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RESUMEN 
 
 
Introducción: La trama  de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias 
de los adolescentes escolarizados se compone de las capas o estratos de eventos 
biológicos, de acción, de sentido y estructural o institucional. 
 
Objetivo:  Describir  el fenómeno  de  la  alimentación  en  los  adolescentes  de  un 
colegio del área urbana de la ciudad de Cali, agrupados por género y perfiles del 
índice de masa corporal, mediante de la construcción de la trama de alimentación: 
prácticas alimenticias y alimentarias, a partir de la integración de las perspectivas 
biológica y cultural, empleando la metodología cuantitativa y cualitativa. 
 
Metodología: Etapa cuantitativa: estudio descriptivo transversal, con una muestra 
de 201 adolescentes hombres y mujeres, agrupados por género e índice de masa 
corporal, a los cuales se les valoró ingesta de energía y nutrientes, aportes de los 
macronutrientes a la energía total, relación ingesta y gasto energético, maduración 
sexual, antropometría, prácticas alimenticias y alimentarias, riesgos de trastornos 
de la conducta alimentaria, influencias de familia, amigos, colegio y medios de 
comunicación.  Etapa  cualitativa:  abordaje  cualitativo  de  tipo  exploratorio  y 
participativo,  fundamentado  en  la  hermenéutica  dialéctica.  Participaron  31 
adolescentes  hombres  y  mujeres,  agrupados  por  género  e  índice  de  masa 
corporal,  con  quienes  se  realizaron  observaciones  participantes,  entrevistas 
individuales y grupos focales; participaron también diez familiares, tres profesores 
y la administradora de la cafetería. Se utilizó el análisis de contenido como técnica. 
Etapa final: integración de los hallazgos de la fase cuantitativa y las categorías 
emergidas en la etapa cualitativa. 
 
Resultados: convergencias y divergencias entre hombres y  entre mujeres de los 
perfiles  bajo,  medio  y  elevado,  y  entre  hombres  y  mujeres,  en  las  capas  de 
eventos biológicos, de acción, de sentido y estructural o institucional. 
 
Conclusiones:  se  evidencian  las  convergencias  y  divergencias  de  los 
adolescentes en la trama de la alimentación; prácticas alimenticias y alimentarias 
de  los  adolescentes  escolarizados.  Se  hace  aporte  a  la  producción  del 
conocimiento, a la práctica y a la metodología. 
 
Palabras  claves:  alimentación,  prácticas  alimenticias,  alimentarias,  trama, 
adolescentes escolarizados, enfermería. 
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ABSTRACT 
 
 
Introduction: The feeding plot: nutritious and alimentary practices of the school 
adolescents  it  is  composed  of  the  layers  or  strata  of  biological  events,  action, 
sense and structural or institutional 
 
Objective: To describe the feeding phenomenon in the adolescents of a school of 
the urban area of the city of Cali, contained by gender and profiles of the body 
mass  index,  by  means  of  the  construction  of  the  feeding  plot,  integrating  both 
biological  and  cultural  perspectives,  using  the  quantitative  and  qualitative 
methodology. 
 
Methodology:  Quantitative  stage:  descriptive  and  exploratory  cross-sectional 
methodology.  The  sample  was  made  up  of  201  men  and  women  adolescents, 
contained by gender and body mass index; valued energy and nutrients intake, 
contributions of the total energy by macronutrients, intake and expenditure energy 
relationship, sexual maturation, anthropometric indicators, nutritious and alimentary 
practices,  risks  of  dysfunctions  of  the  alimentary  behavior,  influences  of  family, 
friends,  school  and  media.  Qualitative  stage:  qualitative,  exploratory  and 
participative approach, based in hermeneutic dialectics,  31 adolescent men and 
women participated, contained by gender and index of corporal mass, with those 
who  were  carried  out  participant  observations,  individual  interviews  and  focal 
groups; they also participated ten relatives, three professors and the administrator 
of  the  cafeteria.  The  content  analysis  was  used  as  technique.  Final  stage: 
integration of the results of the quantitative phase and the categories emerged in 
the qualitative stage. 
 
Results:  The  convergences  and  divergences  between  men  and  women  and 
between the profiles under, half and high, in the layers of biological events, action, 
sense and structural or institutional 
  
Conclusions: The adolescents' convergences and divergences are evidenced in 
the feeding plot: nutritious and alimentary practices of the school adolescent. This 
study contributes to the knowledge production, practice and methodology 
 
Key Words: feeding, nutritious and alimentary practices, plot, school adolescent, 
nursing. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La  alimentación  está  ligada  a  todos  los  procesos  de  la  vida,  condicionando  la 
salud y la calidad de vida de las personas. Particularmente en los adolescentes la 
alimentación constituye un tema de interés para enfermería, debido al efecto de 
las  acciones  de  promoción de  la  salud  y  prevención  de  la enfermedad  que  se 
pueden realizar durante esta etapa y al impacto que tienen en la salud actual y 
futura de estos jóvenes.  
 
 
Tradicionalmente la alimentación se ha abordado desde la perspectiva biológica, 
en la que prima la descripción de las ingestas de alimentos y su efecto en su 
estado nutricional y en su salud.  La alimentación como aspecto prioritario para la 
salud y la vida, ha sido objeto de políticas internacionales y nacionales, por lo cual 
se han estructurado diferentes programas de promoción de la salud orientados a 
los  hábitos  alimenticios  saludables,  dirigidos  especialmente  a  grupos  como  los 
adolescentes, pero con éxitos parciales, ya que predomina en ellos el consumo de 
alimentos no adecuados, convirtiéndose en factor de riesgo para enfermedades 
por exceso o bien por déficit de nutrientes
1.  
 
 
Esta  investigación  buscó  describir  el  fenómeno  de  la  alimentación  de  los 
adolescentes fundamentado en dos enfoques: el biológico y el cultural; para ello 
utilizó como referencia filosófica el principio de la complementariedad, que acepta 
que dos aproximaciones opuestas entre sí (visiones positivista e interpretativa), 
son necesarias para la comprensión más amplia de un fenómeno, como lo es el 
objeto de este estudio
2; se fundamentó en la construcción de la trama, entendida 
como  una  serie  de  ―arreglos  de  eventos  que  se  dan  en  los  órdenes  biofísico, 
psicológico  y  sociocultural,  y  que  son  susceptibles  de  ser  modelados  o 
metaforizados  por  la  inteligencia  humana  como  un  conjunto  de  relaciones 
dinámicas”
 3.  
 
 
                     
1  MAHON,  Noreen;  YARCHESKI,  Thomas  J.  and  YARCHESKI,  Adela.  The  revised  personal  lifestyle 
questionnaire for early adolescents. In: Western journal of nursing research. 2002, vol. 25 no. 5, p. 533-547. 
 
2  RIOFRIO  RIOS,  Walter.  ¿Complejidad  o  Simplicidad?  [en  linea]    Departamento  de  Humanidades. 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: A Parte Rei. Julio de 2001, vol. 16, p. 14. Disponible en Internet: 
http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/complejo.pdf 
 
3 SEVILLA, Elías; OSORIO, Lyda y ANACONA, Adriana. Lessons from a pilot project to study  adherence to 
antimalarials in a hypoendemic area of western Colombia Informe de Proyecto de Investigación, semestre 
Agosto  –  Diciembre  2005,  Santiago  de  Cali,  Enero  6  de  2006.  Cali:  Universidad  Del  Valle,  Facultad  de 
Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Ciencias Sociales. 25 
 
Con el desarrollo de esta investigación se pretende contribuir a la producción del 
conocimiento  en  la  disciplina  y  en  la  práctica  de  enfermería,  a  través  de  la 
construcción de la trama de alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias, a 
partir de la integración de los niveles biológico y cultural y de diferentes capas o 
estratos, en la cotidianidad del grupo de adolescentes escolarizados, mediante la 
utilización  de  metodología  cuantitativa  y  cualitativa,  con  la  participación  de  los 
adolescentes y los familiares, profesores y administradora de la cafetería 
 
 
El presente estudio consta de cinco capítulos.  El primero de ellos corresponde al 
marco de referencia compuesto por las significancias social, teórica y disciplinar; la 
justificación, el problema, el propósito, los objetivos, las variables y las definiciones 
conceptuales y operacionales. 
 
 
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, brinda la base teórica de la 
investigación que se sustenta en  el principio de ―el ser humano es un sistema 
complementario  que  involucra  tanto  procesos  biológicos  y  culturales,  lo  que 
implica una postura filosófica, epistemológica y metodológica para su abordaje. 
Este  capítulo  se  conforma  de  las  siguientes  subunidades:  1)  parte  de  la 
fundamentación filosófica, epistemológica y metodológica; aborda el principio de 
complementariedad entre los paradigmas positivista e interpretativo; 2) describe el 
ser  humano  de  naturaleza  biológica  y  cultural;  3)  presenta  el  desarrollo  del 
adolescente  desde  estas  perspectivas  biológica:  la  pubertad  y  cultural: 
adolescencia; 4) aborda las manifestaciones de esa doble naturaleza biológica y 
cultural  en  el  cuerpo  y  la  imagen  corporal;  5)  explica  la  alimentación  desde  la 
biología  y  la  cultura;  6)  hace  una  revisión  de  las  prácticas  alimenticias  y 
alimentarias desde los fundamentos de la biología bajo el concepto de hábitos y la 
cultura fundamentada en el concepto de habitus; 7) presenta una aproximación a 
la  cotidianidad  como  escenario  donde  vive  y  se  desarrolla  el  ser  humano  y 
específicamente el adolescente; 8) describe la construcción teórica de la trama y 
las capas o estratos que la componen; 9) presenta la mediación semiótica, como 
elemento  articulador  de  la  cultura  y  10)  finaliza  con  la  construcción  de  la 
alimentación:  trama  de  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias,  a  partir  de  la 
revisión de la literatura.  
 
 
En  el  tercer  capítulo  se  presenta  el  marco  del  diseño  del  presente  estudio, 
relacionado  con  la  construcción  de  la  trama  metodológica,  la  cual  integra  el 
abordaje cuantitativo y el cualitativo. Este capítulo comprende la fundamentación 
metodológica del estudio, describe las capas que componen la trama. En la etapa 
cuantitativa se presenta el tipo de estudio, la población y la muestra, los criterios 
de inclusión, las técnicas e instrumentos empleados, la prueba piloto, el protocolo 
de recolección de la información y el control de los sesgos. La etapa cualitativa 
incluye la muestra, los criterios de inclusión, las estrategias de recolección de la 26 
 
información, el protocolo de recolección de información y el control de sesgos. La 
tercera etapa constituye el entretejimiento de las capas que conforman la trama e 
integra  las  etapas  cuantitativa  y  cualitativa.  Finalmente  se  presentan  las 
consideraciones éticas. La segunda parte de este capítulo corresponde al marco 
de  análisis  de  esta  investigación,  fundamentado  la  complementariedad  y  la 
dialéctica del todo y las partes, este comprende lo siguiente: en la fase cuantitativa 
incluye la descripción y codificación de las variables, los indicadores de medida y 
el procesamiento y análisis de la información. La etapa cualitativa se fundamentó 
en la hermenéutica dialéctica y comprende el registro y transcripción de datos y la 
organización, interpretación y análisis de la información, empleando como técnica 
el  análisis  de  contenido.  La  tercera  etapa  integra  la  etapa  cuantitativa  y  la 
cualitativa mediante la elaboración de la trama a través del entrecruzamiento de 
los  hallazgos  de  la  etapa  cuantitativa  y  las  categorías  emergidas  en  la  etapa 
cualitativa. 
 
 
En  el  cuarto  capítulo  se  presentan:  los  hallazgos  y  discusión  de  las  etapas 
cuantitativa, cualitativa y el entretejimiento de las capas de la trama a partir de los 
hallazgos  de  la  etapa  cuantitativa  y  las  categorías  emergidas  en  la  etapa 
cualitativa. También se relacionan los aportes a la disciplina  y a la práctica de 
enfermería. En la primera parte se presentan los hallazgos y discusión de la etapa 
cuantativa,  estructurados  en  las  capas  o  estratos  que  integran  la  trama  de  la 
alimentación; los adolescentes se agruparon distribuidos por género y por perfiles 
bajo, medio y elevado del índice de masa corporal, buscando las convergencias y 
las divergencias. Se describen: la capa de eventos objetivos, en los subniveles: 
bioquímico (ingestas y adecuaciones de energía y nutrientes, contribución de los 
macronutrientes a la energía total), relación ingesta y gasto de energía, subnivel 
tisular:  (maduración  sexual),  y  subnivel  de  composición  corporal  (variables 
antropométricas:  peso/edad,  talla/edad,  índice  de  masa  corporal).  La  capa  de 
acción (prácticas alimenticias y alimentarias, riesgo de trastornos de la conducta 
alimentaria), la capa estructural o institucional (influencias de la familia, amigos, 
colegio y medios de comunicación). 
 
 
La segunda parte del capítulo cuarto presenta la discusión de los resultados de la 
etapa  cualitativa;  presenta  la  capa  de  sentido,  buscando  describir  las 
convergencias  y  las  divergencias  de  los  conocimientos,  actitudes,  creencias  y 
significados de los adolescentes en relación con la alimentación, cuerpo e imagen 
corporal.  La  capa  institucional  o  estructural,  que  presenta  las  influencias  de  la 
familia,  amigos,  colegio  y  medios  de  comunicación.  Los  adolescentes  se 
agruparon distribuidos por género y por perfiles bajo, medio y elevado del índice 
de masa  corporal.  Producto  del análisis de  los  textos  generados  a  partir  de  la 
interacción  con  los  adolescentes,  familiares,  profesores  y  administradora  de  la 
cafetería, emergieron seis categorías: el espacio y la compañía determinan lo que 
comen los adolescentes, entre la costumbre y la novedad, lo que prefieren y lo que 27 
 
rechazan  los  adolescentes,  lo  que  significa  alimentarse,  creencias  y  prácticas 
relacionadas con el cuerpo y la imagen corporal e influenciando la alimentación de 
los adolescentes. Estas categorías se integraron a través de la coexistencia entre 
la tradición y la novedad de las prácticas alimenticias y alimentarias. 
 
 
La tercera parte de este capítulo presenta el entretejimiento de las capas de la 
trama a partir de los hallazgos de la etapa cuantitativa y las categorías emergidas 
en  la  etapa  cualitativa.  Se  describen  las  convergencias  y  divergencias  de  los 
hombres y las mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado, también se presentan 
las convergencias y divergencias entre los hombres y las mujeres. 
 
 
La cuarta parte presenta los aportes de esta investigación a la disciplina y a la 
práctica de enfermería lo relacionado con el desarrollo de conocimiento, aportes a 
la  práctica  de  enfermería,  en  le  cuidado  en  la  alimentación  del  adolescentes 
centrado  en  la  promoción  de  la  salud  y  aportes  metodológicos,  mediante  la 
construcción de la trama 
 
El quinto capítulo presenta las conclusiones, los aportes obtenidos en la presente 
investigación, limitaciones y recomendaciones del estudio. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 
Fenómeno de estudio. Alimentación: Prácticas alimenticias y alimentarias de los 
adolescentes. 
 
 
Línea de investigación. Cuidado y práctica. 
 
 
En el desarrollo de este capítulo se abordaron aspectos como significancia social,  
significancia teórica y significancia disciplinar, el planteamiento del problema, la 
justificación, el propósito, los objetivos generales y específicos y los conceptos. 
 
 
1.1. SIGNIFICANCIA SOCIAL 
 
 
La  significancia  social  se  compone  de  los  siguientes  aspectos:  presenta  una 
panorámica general del adolescente en relación con los aspectos demográficos, el 
perfil de morbilidad y mortalidad, la situación alimentaria y sus influencias, y las 
políticas públicas orientadas a los adolescentes y a la alimentación; finaliza con las 
proposiciones que resumen la significancia social
4. 
 
 
1.1.1 Aspectos demográficos de la adolescencia. En el contexto mundial, se 
presentó un  gran  incremento  de  los  adolescentes  y  los  jóvenes después de  la 
segunda guerra mundial, el cual llegó hasta el 52 % de gente joven (12 – 24 años) 
en países como Estados Unidos
5. Según las Naciones Unidas
6, igual situación se 
presentó en los países de América Latina entre las décadas de 1960 y 1980, 
pasando de 39 a 73 millones. Posterior mente, a finales del siglo XX e inicios del 
XXI, este grupo tuvo una disminución en la pirámide poblacional, ocasionada por 
la disminución de las tasas de natalidad y de mortalidad y por el aumento de la 
expectativa de vida de los menores. 
 
 
                     
4  FAWCETT,  Jacqueline.  Evaluating  conceptual-theoretical-empirical  structures  for  research.  In:  The 
relationship of theory and research. 3th. ed. Philadelphia: F.A. Davis Company, 1999, p. 89. 
 
5 KIMMEL, Douglas C. and WEINER, Irving B. Adolescence: a Developmental Transition.  New York: John 
wiley & sons, Inc., 1995, p. 8. 
 
6  SUAREZ  OJEDA,  Elbio  N.  et  al.  Adolescencia  y  Juventud:  algunos  aspectos  demográficos  y 
epidemiológicos. En: Boletin epidemiológico, la salud del adolescente y el joven en las américas. Organización 
Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. Washington. 1985, vol. 6 no. 6. p. 4 – 5. 29 
 
En Colombia, esta situación de los adolescentes ha sido semejante. Se encontró 
que para el año de 1990, el grupo de edad de 10 a 19 años representaba el 21.92 
% del total de la población
7; con un leve decrecimiento al 20 % en el 2005
8 y tiene 
una tendencia calculada para el 2015 hacia un 17.84%
9. En el Valle del Cauca, 
este grupo poblacional, en el 2005 correspondía al 19,36 % de la población total 
del departamento
10. 
 
 
En lo relacionado con la distribución de la población por género, en Colombia se 
observa que nacen y sobreviven más los niños que las niñas, predominando los 
varones en las primeras etapas del ciclo vida; al llegar a la adolescencia, la tasa 
de mortalidad de los varones aumenta y tiende a equilibrarse la población entre los 
dos géneros
11. 
 
 
Cuando se analiza  la situación de los adolescentes en Colombia, cobra gran 
importancia la migración de niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales y de 
conflicto,  determinada  por  la  migración  de  los  adultos.  Esto  ha  generado  la 
urbanización  del  país,  con  71  %  de  personas  v iviendo  en  las  cabeceras 
municipales;  sólo  un  20  %  continúan  en  las  áreas  rurales  del  país
12.  Los 
principales factores asociados con esta situación son la búsqueda de mejores 
condiciones  educativas  o  de  empleo,  aunque  últimamente  la  violencia  ha 
generado el desplazamiento forzado de grandes grupos poblacionales, entre ellos 
de adolescentes y de mujeres. Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), estos grupos de mujeres y jóvenes conforman el 73 % 
de la población desplazada
13. Los sitios más afectados por estas migraciones son, 
                     
7 Colombia. Departamento Nacional de Estadística - DANE. Censo General 2005 [en línea]. [Consultado el 18 
marzo de 2008]. Disponible en Internet: www.dane.gov.co/censo 
 
8 Ibid.. 
 
9 BONILLA GOZÁLEZ, Ricardo, et al. Situación actual y prospectiva de la niñez y la juventud en Colombia [en 
línea].  Bogotá:  Universidad  Nacional  de  Colombia.  Noviembre  de  2004.  106  p.  Disponible  en  Internet: 
http://www.almamater.edu.co/Servicios/Integracion_Academica/Diplomado_Cultura_Democratica/Sesiones/Se
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en primera instancia Bogotá, seguida de Cali y, en menor medida, Barranquilla
14. 
Particularmente, la ciudad de Cali, donde se llevó a cabo esta investigación, ha 
recibido  la  migración  constante  del  surocciden te  del  país.  Esta  situación  ha 
generado un conglomerado humano de diferentes culturas provenientes de los 
departamentos de Chocó, Nariño, Cauca, Huila y Putumayo, entre otros, que se 
han ubicado en las zonas de  mayor riesgo ambiental y social, incrementan do así 
los cinturones de miseria. 
 
 
1.1.2 Morbilidad y mortalidad en la adolescencia. Las tasas de mortalidad de 
los  adolescentes  son  bajas  en  comparación  con  las  de  otros  grupos  de  edad, 
cuando las condiciones sociales son estables; sin embargo, constituyen un grupo 
prioritario para la salud y para el cuidado de enfermería, por el efecto positivo que 
tiene  el  desarrollo  de  determinadas  acciones  de  vigilancia  de  la  salud  en  esta 
etapa y en etapas futuras. 
 
 
La mortalidad de los adolescentes iberoamericanos es causada, principalmente, 
por  situaciones  violentas,  tales  como  accidentes,  homicidios  y  suicidios, 
representa el 40 % de la mortalidad de este grupo de edad, especialmente entre 
los  varones
15.  A  estas  causas  les  siguen  los  tumores  cancerígenos,  las 
enfermedades  transmisibles,  las  cardiovasculares
16  y  las  complicaciones  del 
embarazo,  en  las  mujeres
17.  Una  situación  similar  se  da  con  los  menores 
colombianos,  entre  quienes  la  violencia  y  los  accidentes  generan  la  mayor 
mortalidad en el grupo
18; según el estudio del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) en los municipios de Colombia, en el 2003, de cada cien mil 
jóvenes 84 son víctimas de homicidio cada año, que es la tasa más alta del 
mundo
19. A la causa anterior le siguen las patologías crónicas, tales como algunos 
tipos  de  cáncer  y  algunas  enfermedades  agudas  infecciosas  como  las 
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respiratorias.  Últimamente,  la  mortalidad  por  el  síndrome  de  inmunodeficiencia 
humana (SIDA) se ha incrementado en la población general y en este grupo de 
edad
20, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo
21. Una situación 
análoga se da en el Valle del Cauca y en Cali, donde los hechos violentos, los 
accidentes, las patologías crónicas y las enfermedades infecciosas, constituyen 
las primeras causas de defunción en los jóvenes en el periodo 1990 - 1999
22. 
 
 
Para  América  Latina,  las  causas  de  morbilidad  en  la  adolescencia  se  han 
clasificado  en  tres  grupos:  accidentes,  enfermedades  relacionadas  con  la 
sexualidad  y  la  reproducción  y  los  trastornos  mentales  y  psicos ociales; 
recientemente se han agregado las relacionadas con las prácticas alimentarias
23. 
En cuanto a la morbilidad de los adolescentes en Colombia, las primeras causas 
de consulta, para 1997, fueron los problemas de salud oral, las enfermedades 
respiratorias, las heridas y traumas y el parasitismo intestinal. En las mujeres, sin 
duda, las primeras causas de consulta son las relacionadas con el embarazo, el 
parto y el puerperio, seguidas de las enfermedades de los órganos genitales
24. En 
Cali y en el Valle de l Cauca, los registros dieron como principales causas de 
consulta las relacionadas con hechos violentos, accidentes, patologías crónicas y 
enfermedades infecciosas
25. 
 
 
1.1.3  Situación  alimentaria  y  nutricional  de  los  adolescentes.  Desde  una 
perspectiva biológica, la adolescencia constituye una etapa de transición que se 
caracteriza porque el individuo pasa de la aparición de las características sexuales 
secundarias a la madurez sexual; vive la evolución de los procesos psicológicos y 
de  los  patrones  de  identificación  de  niño/a  a  adulto/a;  se  da,  además,  una 
transición  de  un  estado  total  de  dependencia  económica  y  social  a  un  estado 
relativo  de  independencia  en  esas  áreas
26.  Desde  una  perspectiva  cultural,  
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durante esta etapa los adolescentes adquieren diversos comportamientos en el 
contexto  sociocultural.  Esas  conductas  aprendidas  obedecen  a  un  sistema  de 
valores,  a  creencias  y  prácticas  que  los  orientan  más  a  identificarse  con  otros 
adolescentes; por esta razón algunos autores consideran la adolescencia como 
una subcultura
27 
28. 
 
 
La conjunción de la biología y la cultura en la adolescencia conducen al desarrollo 
de prácticas alimenticias y alimentarias, las cuales, durante los últimos años, han 
sufrido grandes cambios, con tendencia al aumento de hábitos no saludables tanto 
en países desarrollados
29 
30 
31 
32, como en aquellos en vías de desarrollo, incluido 
a Colombia 
33 
34 
35. Estos países se caracterizan por el incremento en el consumo 
de  gaseosas,  meriendas,    azúcares  refinados  y  comidas  rápidas  y  por  una 
disminución en el consumo de frutas, verduras, leche y leguminosas. 
Las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes  pueden  tener 
diferentes  efectos  en  su  salud  actual  o  futura
36.  Si  son  adecuadas,  pueden 
constituirse en factores protectores, evitando la  aparición de patologías crónicas; 
si no lo son, pueden convertirse en factores de riesgo que alteran su salud y 
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contribuyen  a  la  aparición  de  enfermedades  como  obesidad,  osteoporosis, 
hipertensión arterial, diabetes, cáncer, depresión, etcétera 
37 
38. 
 
 
En la actualidad, existe gran preocupación respecto a las prácticas relacionadas 
con la alimentación de los adolescentes, porque se ha incrementado el sobrepeso 
y obesidad en esta etapa de la vida
39 
40 
41 
42 
43 pero, al mismo tiempo, al aumento 
de trastornos alimenticios, tales como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa 
44 
45. 
 
 
El sobrepeso y la obesidad en la adolescencia constituyen un problema de salud 
pública.  Debido  a  su  incidencia,  en  los  países  desarrollados  se  encuentran 
ejemplos como el de Estados Unid os, donde el 30.4 % de los adolescentes son 
obesos  o  están  en  riesgo  de  serlo
46,  mientras  que  en  España  reportan  una 
prevalencia de obesidad del 10 % en este grupo etáreo
47. En los países en vías de 
desarrollo, como Colombia, empieza a aparecer la obesidad e n los registros de 
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consulta externa (16.7 % del total de las consultas relacionadas con problemas 
nutricionales
48).  Estudios  realizados  en  ciudades  como  Cali,  muestran  que 
alrededor del 19% de los adolescentes presentan algún tipo de obesidad
49. De 
otro  lado,  la  anorexia  nerviosa  y  la  bulimia  constituyen  otros  problemas 
importantes de salud del adolescente. Se calcula que en Estados Unidos el 6 % de 
los jóvenes que terminan secundaria tienen más de un síntoma de anorexia 
nerviosa, y entre el 8 y el 20 % de ni ñas en edad escolar son bulímicas
50. En 
España, para el año 2000 la prevalencia en las mujeres adolescentes de 15 a 19 
años fue de 0.5 % de anorexia nerviosa y de 1 a 5 % de bulimia nerviosa
51. 
Aunque en Colombia no hay muchos estudios al respecto, en el año   2000 el 
Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Antioquia encontró que el 2 % 
de las colombianas eran anoréxicas
52. 
 
 
Las alteraciones en las prácticas alimenticias, ya sea por exceso -como ocurre en 
el sobrepeso y la obesidad-  o por defecto -como consecuencia de las deficiencias 
nutricionales ocasionadas por la anorexia y la bulimia - se constituyen en factores 
de  riesgo  para  la  aparición  de  enfermedades  crónicas  (osteoporosis,  daños 
renales, problemas cardiovasculares); el sobrepeso y la obesidad  se relacionan 
además  con  la  aparición,  a  mayor  edad,  de  hipertensión  y  problemas 
cardiovasculares
53,  diabetes  y  osteoporosis,
54 
55 
56 
57entre  las  más  comunes, 
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aunque también se relacionan con otras patologías como el cáncer de colon, la 
hemorragia cerebral y la artritis
58.  Más aún, los efectos de la anorexia nerviosa y 
la  bulimia  pueden  comprometer  hasta  la  vida  de  la  persona
59,  porque  las 
deficiencias de energía y de nutrientes, pueden acarrear daños de órganos como 
el hígado
60 y los riñones
61, aumento de la incidencia de fracturas relacionadas con 
osteoporosis
62 
63, y, en general, enfermedades crónicas. 
 
 
1.1.4  Influencia  en  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los 
adolescentes.  En  la  adolescencia  se  adquieren  y  se  afianzan  los 
comportamientos  relacionados  con  la  alimentación,  que  son  un  producto  de  la 
interacción en un contexto sociocultural, de la familia, los amigos, el colegio y, 
últimamente los medios de comunicación. 
 
 
La  familia  ejerce  la  máxima  influencia  en  las  prácticas  alimentarias  de  los 
adolescentes
64.  El  núcleo  familiar  afecta  los  patrones  alimentarios  de  dos 
maneras: provee los alimentos e influye en las actitudes alimentarias, en las 
preferencias  y  en  los  valores  que  inciden  en  los  hábitos  alimentarios  en  el 
transcurso  de  la  vida.  Como  los  adol escentes  están  en  transición  hacia  la 
independencia y la autonomía, sus hábitos alimenticios reflejan el papel cambiante 
de la influencia de los padres. 
 
 
Los amigos o pares y la conformación de un grupo de normas a menudo son 
considerados el sello característico de la adolescencia media (de 14 a 16 años). 
Los amigos ejercen una gran influencia en el comportamiento de los adolescentes. 
Ellos pasan mucho tiempo con los amigos, y el acto de alimentarse constituye una 
forma  importante  de  socialización  y  recreación.  Estos  jóvenes  buscan 
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constantemente la aprobación de sus amigos y la identidad social. La influencia de 
los  amigos  y  la  conformación  del  grupo  al  que  pertenece  el  adolescente 
determinan la aceptabilidad y la selección de los alimentos
65. 
 
 
El ambiente escolar puede tener un gran impacto en las prácticas alimentarias de 
los adolescentes y en la calidad de su dieta, ya que ellos pasan en la escuela y en 
el  colegio  gran  parte  del  tiempo,  socializando  y  aprendiendo  de  profesores  y 
amigos
66. 
 
 
Los  medios  de  comunicación,  finalmente,  son  reconocidos  como  un  efectivo 
medio de venta de productos de alimentación que influye en las preferencias y en 
las decisiones de los adolescentes
67. 
 
 
Es así como los factores tanto sociales y culturales y, más concretamente, la s 
influencias  familiares,  amigos,  la  escuela  y  los  medios  de  comunicación, 
configuran las prácticas alimentarias de los adolescentes que han sufrido grandes 
cambios, con una tendencia hacia el consumo de alimentos que se constituyen 
como factores de riesgo, con una disminución de alimentos protectores para la 
salud. Esto trae como consecuencia el aumento de situaciones y enfermedades 
crónicas asociadas a las prácticas alimentarias, aumento de costos en salud y 
mayor riesgo de mortalidad. 
 
 
1.1.5 Políticas orientadas a la población adolescente y a la alimentación. Al 
hacer  la  revisión  de  las  políticas  públicas  en  diferentes  países  occidentales 
orientadas a la población adolescente, se encuentran dos modelos según Bendit 
(1997)
68,  en  Europa  y  en  algunos  países  de  América  Latina,  frente  a  la 
problemática juvenil. Estos modelos son una respuesta a los estereotipos sociales 
dominantes, generan políticas de Estado y coexisten, en algunos casos, con 
preponderancia de uno de los dos. 
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  El primer modelo es el democrático, participativo, donde los jóvenes son vistos 
como un grupo que debe ser educado y al cual se debe apoyar en su lucha por 
los derechos y las garantías sociales. 
 
  El segundo es el modelo paternalista y protector, para el cual el joven es un ser 
débil  al  que  hay  que  proteger,  controlar  e  integrar  desde  las  instancias 
socializadoras, ya sea con programas compensatorios dirigidos a minimizar los 
riesgos  sociales  o  a  reducir  los  efectos  disfuncionales  generados  por  los 
grupos problema, o ya con medidas represivas y resocializantes. 
 
 
El primer modelo asume al adolescente como un sujeto activo y autónomo que 
debe ser apoyado, es el modelo más adecuado; de otro lado, el segundo ve al 
adolescente  como  sujeto  pasivo  y  dependiente.  Particularmente,  en  Colombia 
predomina  el  modelo  paternalista  en  las  políticas  establecidas  para  atender  el 
grupo de los adolescentes. 
 
 
La Constitución de 1991 estableció el derecho del adolescente a la protección y a 
la formación integral. Así mismo, determinó que la familia, la sociedad y el Estado 
tenían  la  obligación  de  asistir  y  proteger  al  niño  para  garantizar  su  desarrollo 
armónico  e  integral  y  el  ejercicio  pleno  de  sus  derechos
69. Igualmente, le dio 
primacía a los derechos de los niños sobre los de los demás. Esta voluntad se 
traduce en los planes de desarrollo de los departamentos y los municipios
70. 
 
 
El mismo año, el Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 12 de 
1991, aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue ratificada por 
el Estado colombiano y es hoy un avance en materia de garantías de los derechos 
de los niños. Esta disposición jurídica consagra, para todas las personas menores 
de 18 años, los derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; 
por otra parte, reconoce una protección especial integral para estas personas, con 
el fin de que puedan crecer y desarrollarse plenamente y prepararse para una vida 
independiente en la sociedad. Por tanto, la Convención obliga al Estado, a la 
familia y a la sociedad a respetar los derechos de l os niños, independientemente 
de la etnia, la religión, la opinión, el género o el patrimonio de los niños
71. 
 
 
                     
69 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política Nacional, Bogotá, 1991. 
 
70 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UNICEF. 
 
71 Ibíd. 
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La  Ley  de  Infancia  y  Adolescencia
72, publicada en el año 2006 en Colombia, 
establece, en su Artículo 7, la protección integral de los niños, las ni ñas y los 
adolescentes; igualmente, establece los derechos que tienen a la calidad de vida, 
al ambiente sano, a la integridad personal, a la protección, a los alimentos y a la 
salud.  Establece  las  obligaciones  de  la  familia,  la  sociedad,  el  Estado,  las 
instituciones educativas y el sistema general de seguridad social. El Estado debe 
prevenir  (y  erradicarla  si  ocurriera)  la  desnutrición  infantil  y  garantizar  los 
alimentos;  el  sistema  general  de  seguridad  social  está  en  la  obligación  de 
establecer  programas  d e  complementación  alimentaria,  de  suplementación 
nutricional, de vigilancia del estado nutricional y de mejoramiento de los hábitos 
alimenticios. 
 
 
La Constitución de 1991, la ratificación de los derechos del niño y la ley de infancia 
y  adolescencia  consid eran  los  niños  y  los  adolescentes  como  poblaciones 
prioritarias, sus derechos priman sobre los de los otros, deben ser atendidos por la 
familia, la sociedad y el Estado, garantizándoles calidad de vida adecuada. 
 
 
En lo referente a la salud, el Sistema Gen eral de Seguridad Social de Colombia, 
creado a partir de la reforma de la salud hecha en 1993, establece que los 
adolescentes, así como los otros grupos, tienen derecho a  la atención integral en 
salud  (nutrición)  dentro  de  la  cobertura  familiar,  bien  sea  b ajo  el  régimen 
contributivo o en el régimen subsidiado; además, el adolescente es beneficiario de 
las acciones del plan de atención básica
73. En 1998 se creó el Programa de 
Atención  a  la  Adolescencia,  por  iniciativa  del  Ministerio  de  Salud,  y  se  ha 
desarrollado en seis grandes ciudades del país. Se creó, igualmente, el Plan 
Nacional de Prevención de la Drogadicción, cuyo fin es estimular la participación y 
la organización de los jóvenes en la prevención del consumo de estupefacientes
74. 
 
 
De otro lado, el Pla n Nacional de Salud Pública establecido en el año 2007
75, 
establece dentro de sus políticas la relacionada con la promoción de la salud y la 
calidad de vida, entre las cuales la estrategia de promoción de la salud y calidad 
                     
72 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006, por la cual se expide el 
Código de la infancia y la Adolescencia. Bogotá, D. C: Diario oficial, no 46.446, miércoles 8 de noviembre de 
2006. 118 p. 
 
73  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley  100 de 1993, Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. República de Colombia. Bogotá, D. C: Diario oficial, 
no 41.148 de 23 de diciembre de 1993. 
 
74 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Juventud: Estado del Arte, Bogotá 1990 – 2000. En: Colección estados 
del arte, Bogotá. Serie investigaciones. Enero 2002, vol. 2. Bogotá, p. 113. 
 
75  MINISTERIO  DE  LA  PROTECCION  SOCIAL.  REPUBLICA  DE  COLOMBIA.  Plan  Nacional  de  Salud 
Pública. Decreto 3037 de 10 de Agosto de 2007. Por el cual se adpota el Plan Nacional de Salud Pública 39 
 
de  vida,  las  acciones  relacionadas  con  la  promoción  del  desarrollo  individual 
integral por ciclo vital (adolescentes) y de la adopción de estilos de vida saludable. 
Estas acciones están a cargo de los agentes de salud, participando en los equipos 
de  trabajo  los  profesionales  de  enfermería  en  el  desarrollo  de  actividades 
educativas  y  atención  en  los  programas  de  crecimiento  y  desarrollo,  programa 
escolar y atención a la familia. 
 
 
Una revisión de las políticas públicas a nivel departamental y municipal indica que 
la  Procuraduría  General  de  la  Nación,  como  representante  de  la  sociedad  y 
garante  de  los  derechos  humanos  en  Colombia,  apoyada  por  el  Fondo  de  las 
Naciones  Unidas  para  la  Infancia  (UNICEF),  incluyó  a  la  infancia  y  a  la 
adolescencia en los Planes de Desarrollo de estos niveles
76. Sin embargo, y de 
acuerdo con un estudio de estas entidades, el 40% de los planes departamentales 
contemplan los temas de la salud sexual y la participación de los adolescentes. En 
los  planes  municipales  hay  un  mínimo  grado  de  presencia  de  estos  temas 
considerados  decisivos  para  la  etapa  de  la  adolescencia.  Los  tres  temas 
principales son la salud sexual y reproductiva, el embarazo adolescente, y la 
prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y de otras infecciones de 
transmisión sexual, en cuya solución se espera la participación de los jóvenes. Es 
evidente que no se da un reconocimiento suficiente de esta problemática por parte 
de los gobernantes locales. Ocurre lo mismo con temas como la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas y la violencia intrafamiliar
77. 
 
 
En lo referente a alimentación y nutrición, en diferentes instancias internacionales 
como la Organización Mundial de la Salud
78 y a nivel de los diferentes gobiernos, 
entre ellos el colombiano, se han establecido políticas y programas o rientados a 
promover  hábitos  adecuados  en  los  adolescentes
79,  ente  ellos  las  prácticas 
alimenticias y alimentarias. Un ejemplo es, en Colombia, la Ley de Infancia y 
Adolescencia, que entrega la responsabilidad de estos asuntos al Sistema General 
de  Seguridad  Social  en  Salud.  Igualmente,  en  Colombia  se  formuló  el  Plan 
Nacional de Alimentación y Nutrición  ―aún vigente‖ (PNAN) (1996–2005)
80, cuyo 
objetivo  general  es  contribuir  al  mejoramiento  de  la  situación  nutricional  y 
                     
76 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UNICEF.  
 
77 Ibíd., p. 103.  
 
78 LITSIOS, Socrates. The Christian medical commission and the development of the world health association 
primary. In: Health care approach. 2004, vol. 94 no. 11, p. 1884 – 1893. 
 
79 DNP. Plan nacional de alimentación y nutrición Colombia: PNAN 1996-2005. Bogotá: 
Departamento Nacional de Planeación -Consejería para la Política Social, 1996. Documento Conpes: 2847, p. 
21. 
 
80 DNP. Plan nacional de alimentación y nutrición Colombia: PNAN 1996-2005. Op. cit., p.21. 
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alimentaria  de  la  población  colombiana,  en  especial  en  regiones  pobres  y 
vulnerables;  el  plan  integra  acciones  multisectoriales  en  las  áreas  de  salud, 
nutrición,  alimentación,  agricultura,  educación,  comunicación  y  medio  ambiente. 
Este  plan  se  fundamenta  en  el  trabajo  intersectorial  y  en  la  coordinación  e 
integración, a nivel municipal, departamental y nacional, de ocho líneas de acción, 
que son: 
 
  seguridad alimentaria; 
 
  protección al consumidor mediante el control de calidad  y la inocuidad de los 
alimentos; 
 
  prevención y control de las deficiencias de micronutrientes; 
 
  prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias; 
 
  promoción, protección y apoyo a la lactancia materna; 
 
  promoción de la salud, la alimentación y los estilos de vida saludables; 
 
  evaluación y seguimiento en aspectos nutricionales y alimentarios; y 
 
  formación del recurso humano en políticas de nutrición y alimentación. 
 
 
De estas líneas de acción del PNAN, las relacionadas con el fomento de estilos 
saludables,  seguridad  alimentaria,  y  evaluación  y  seguimiento  en  aspectos 
nutricionales y alimentarios, están dirigidas a los adolescentes. 
 
 
Para el adolescente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) brinda 
una  serie  de  programas  en  todo  el  país,  que  consisten  en  desayuno  escolar, 
complementación alimentaria (restaurante escolar), y apoyo a los adolescentes de 
familias desplazadas y a los desvinculados de grupos armados
81. Asimismo, la 
estrategia de Escuelas Saludables, establecida a nivel nacional como espacio de 
articulación entre los sectores de educación y salud, beneficia a los adolescentes 
a través de acciones de educación en salud y en nutrición, y de promoción de 
estilos saludables de vida y de un entorno sano. 
 
                     
81 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF). Informe de Bienestar Familiar presentado al 
Congreso. Bogotá, Junio 2005 [en línea]. Disponible en Internet:  
http://www.esevictoria.gov.co/index_files/procedGerencia/SISTEMAS%20DE%20INFORMACION/NORMATIVI
DAD/informe_Gestion_Guia.pdf 
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Es importante también tener en cuenta los aspectos culturales de la alimentación 
de los adolescentes en Colombia. Este país está conformado por varias regiones 
que  se  diferencian  entre  sí  por  diversos  aspectos  de  la  cultura,  entre  ellos  la 
alimentación,  que  es  considerada  como  sello  distintivo  de  las  agrupaciones 
culturales tradicionales y que influye, además, en los hábitos alimentarios de las 
familias  de  los  adolescentes.  Según  Virginia  Gutiérrez  de  Pineda
82,  existen 
complejos  culturales,  como  el  andino  o  americano,  el  santandereano  o  neo -
hispánico, el negroide o del litoral fluvial miner o, el antioqueño o de montaña; 
están,  además,  la  región  que  comprende  el  Huila  y  el  Tolima,  y  los  Llanos 
Orientales. Estos complejos tienen prácticas relacionadas con la alimentación, que 
les son propias, provienen de su historia, y los diferencian entre s í culturalmente. 
Por  ejemplo,  en  el  Valle  del  Cauca  se  consume  pescado,  plátano,  lulada
83, 
frutas
84, arroz y caña de azúcar
85. 
 
 
1.1.6 Proposiciones de la significancia social. Teniendo en cuenta las fuentes 
revisadas para el presente estudio, en relación con la significancia social se puede 
concluir lo siguiente: 
 
 
1.  En  el  mundo,  en  América  Latina,  en  Colombia  y  en  el  Valle  del  Cauca  ha 
disminuido  la  población  adolescente  en  la  pirámide  poblacional;  que  
representa un porcentaje entre el 15% y el 20% de la población total en el 
período 2005-2015
86 
87 
88. 
 
                     
82 GUTIERREZ DE PINEDA, Virginia. Familia y cultura en Colombia. En: Tipologías, funciones y dinámica de 
la familia. Manifestaciones múltiples a través del mosaico cultural y sus estructuras sociales. 5a. ed. Medellín: 
Editorial Universidad de Antioquia. 2000, p. 23 - 29. 
 
83 PATIÑO, Germán. El festín olvidado. En: el hombre y la máquina. Julio - Diciembre de 2004, no. 23, p. 102. 
 
84 PATIÑO, Germán. Fogón de negros. En: Cocina y cultura en una región latinoamericana. Convenio Andrés 
Bello. Bogotá: Unidad editorial Francisco Huerta Montalvo, 2008, p. 43. 
 
85 Ibíd., p. 46. 
 
86 SUÁREZ OJEDA, Elbio N., et al. Adolescencia y juventud; aspectos demográficos y epidemiológicos. En: La 
salud del adolescente y el joven en las Américas. Organización Panamericana de la Salud. Organización 
Mundial de la Salud. Washington, 1985. p. 4 – 5. 
 
87 Estadísticas Ministerio de Protección Social. 2003. 
 
88 Colombia. Departamento Nacional de Estadística - DANE. Censo General 2005 [en línea]. [Consultado el 18 
marzo de 2008]. Disponible en Internet: www.dane.gov.co/censo 
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2.  Entre las primeras causas de mortalidad de los adolescentes, después de las 
situaciones relacionadas con la violencia, están las enfermedades crónicas
89 
90 
91 
92. 
 
3.  Respecto a la morbilidad de los adolescentes, recientemente se han agregado 
causas  relacionadas  con  las  prácticas  alimentarias,  tales  como  obesidad, 
anorexia y bulimia
93. 
 
4.  La  adolescencia  constituye  una  etapa  de  transición  caracterizada  por  el 
crecimiento  y  el  desarrollo  corporal  y  por  el  desarrollo  de  un  sis tema  de 
creencias, valores y prácticas
94. 
 
5.  Las prácticas relacionadas con la alimentación de los adolescentes han sufrido 
cambios en los últimos tiempos, con una tendencia hacia lo no saludable, que 
consiste en el incremento del consumo de gaseosas,  meriendas, comidas 
rápidas y azúcares, y por una disminución del consumo de frutas, verduras, 
leche y leguminosas
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101. 
                     
89 CEPAL, UNICEF, SECIB. Construir equidad desde la infancia y la adolescencia en Iberoamérica Op. cit., p. 
77. 
 
90  Colombia. Departamento Nacional de Estadística  -  DANE. Estadística vital. Registros de defunción y 
nacimiento, 1999 [en línea]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=16& id=36&Itemid=148 
 
91  UNICEF, oficina de área para Colombia y Venezuela. Federación Colombiana de Municipios. Un árbol 
frondoso para niños, niñas y adolescentes. Una propuesta para gobernar con enfoque de derecho. Op. cit., p. 
26. 
 
92 Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali. Diez Años de la Salud en Santiago de Cali, 1990 – 1999. 
 
93 SUÁREZ OJEDA, Elbio N., et al.  Adolescencia y juventud; aspectos demográficos y epidemiológicos. Op. 
cit, p. 16-17. 
 
94 MONACO B, Madeleine M. y CONTENTO, Isabel R. Adolescent´s perspectives and food choice behaviours 
in terms of the environmental impacts of food production practices: application of a psychosocial model.  In: 
Journal of nutrition education. 2001, vol. 33 no. 2, p. 72 – 83. 
 
95 FRENCH, Simone, et al. Food environment in secondary schools: a la carte, vending machines, and food 
policies and practices. Op. cit., p. 1161 – 1168. 
 
96  HUANG,  Terry  and  McCRORY,  Megan.   Diary  intake,  obesity  and  metabolic  health  in  children  and 
adolescents: knowledge and gaps. Op. cit., p. 71 – 80. 
 
97 RODRIGUEZ MARTIN, Amelia, et al. Unhealthy eating behavior in adolescents. Op. cit., p. 643 – 648. 
 
98 STANTON, Cassandra, et al. Racial and gender differences in the diets of rural youth and their mothers. Op. 
cit., p. 336 – 345. 
 
99 OLIVARES C., Sonia, et al. Actitudes y prácticas sobre alimentación y actividad física en niños obesos y sus 
madres en Santiago, Chile. Op. cit., p. 170-179. 
 
100 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud en adolescentes de la 
ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 134. 43 
 
6.  Como  resultado  de  la  alteración  de  las  prácticas  relacionadas  con  la 
alimentación, se desarrollan trastornos como la obesidad, la anorexia nerviosa 
y la bulimia nerviosa, cuya incidencia ha aumentado
102 
103 
104 
105 
106 
107 con un 
impacto negativo. Estos trastornos se convierten en factores de riesgo de 
aparición  de  enfermedades  crónicas,  tales  como  enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, osteoporosis, cáncer, artritis
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117. 
 
7.  En la adolescencia se adquieren y se afianzan comportamientos alimentarios 
que resultan de la interacción, en el contexto sociocultural, de la familia, los 
amigos, el colegio y, últimamente, los medios de comunicaci ón, todos los 
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cuales  influyen  en  las  prácticas  relacionadas  con  la  alimentación  de  los 
adolescentes
118 
119 
120 
121.  
 
8.  Los  adolescentes  son  objeto  de  las  políticas  tanto  de  las  instancias 
internacionales como de las nacionales 
122 
123 
124. En el ámbito colombiano se 
establecen las obligaciones que tienen el gobierno y los diferentes estamentos 
nacionales en relación con la alimentación y la nutrición del adolescente
125, 
esas  obligaciones  consisten  en  el  fomento  de  estilos  de  vida  saludables, 
seguridad alimentaria, evaluación nutricional y suministro de complementos 
alimentarios. 
 
 
A continuación se presenta la significancia teórica fundamentada en una síntesis 
de los hallazgos encontrados a partir de la revisión de la literatura relacionada con 
el fenómeno central de esta investigación: alimentación - las prácticas alimenticias 
y alimentarias de los adolescentes escolarizados. Una amplia revisión y una crítica 
de cada una de las piezas de investigación seleccionadas se presentarán en el 
capítulo sobre el marco teórico. 
 
 
1.2 SIGNIFICANCIA TEÓRICA 
 
 
La significancia teórica abarca lo conocido (y lo que aún se desconoce) de las 
prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes escolarizados; se basa 
en  la  revisión  y  crítica  de  literatura  comprendida  en  la  última  década.  Se 
examinaron 108 piezas de investigación seleccionadas en la literatura relevante, 
que  fueron  publicadas  entre  1997  y  2008  en  revistas  de  biología,  educación, 
nutrición  y  dietética,  de  medicina,  de  salud  pública,  de  psicología,  de  atención 
                     
118 WARWICK, Jennifer; McLLVEEN, Heather and STREGNELL, Christopher. Food choices of 9 – 17 years 
old in Northern Ireland. Op. cit., p. 229 – 237. 
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121  HAMMOND, Kay M.; WYLLIE, Alla n and CASSWELL, Sally. The extent and nature of televised food 
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primaria  y  de  enfermería.  El  desarrollo  de  esta  significancia  teórica  implica  la 
exploración de los siguientes temas: 
 
 
  En primer lugar, se hace una revisión de la alimentación desde la perspectiva 
biológica, la cual incluye aspectos como la ingesta de energía y nutrientes, la 
maduración sexual y la valoración antropométrica. 
 
  En  segundo  lugar,  se  presenta  una  revisión  de  las  piezas  de  investigación 
sobre la alimentación desde la perspectiva cultural, la cual incluye el consumo 
de  alimentos,  las  creencias,  valores  y  significados  relacionados  con  la 
alimentación, el cuerpo y la imagen corporal de los adolescentes, los riesgos 
de  trastornos  de  la  conducta  alimentaria,  y  la  influencia  de  familia,  amigos, 
colegio y medios de comunicación. 
 
 
Nota: este apartado presenta el inventario de los hallazgos relacionados con el 
fenómeno  de  la  alimentación  en  los  adolescentes.  La  ampliación  de  las 
proposiciones  de  este  estudio,  elaboradas  a  partir  de  la  revisión  crítica  de  la 
literatura,  que  sustentan  la  construcción  de  la  trama  la  alimentación:  prácticas 
alimenticias y alimentarias de los adolescentes escolarizados, se presentan en los 
antecedentes  del  marco  teórico  (apartado  2.10)  y  las  fuentes  utilizadas  en  la 
investigación se relacionan en el anexo A. 
 
 
1.2.1 Estudios sobre alimentación de los adolescentes desde la perspectiva 
biológica. El tema de la alimentación ha sido abordado ampliamente desde la 
perspectiva de la salud debido al efecto que tiene, en la conservación de la vida y 
de la salud, una dieta correcta, variada y completa, que permita que el cuerpo 
funcione  con  normalidad  (ya  que  esa  dieta  cubre  las  necesidades  biológicas 
básicas)  y  prevenga  o  reduzca  el  riesgo  de  aparición  de  alteraciones  o 
enfermedades a corto y a largo plazo. La adolescencia, que es un período de 
cambios físicos y psicológicos, caracterizados los primeros por el crecimiento y el 
desarrollo, y los segundos, por la maduración, en que se forman y se consolidan 
las  creencias  y  los  valores,  el  estudio  de  la  alimentación  es  fundamental.  A 
continuación se presentan los estudios que se han llevado a cabo en relación con 
la alimentación de los adolescentes en diferentes aspectos como la ingesta de 
energía y de nutrientes, la maduración sexual y la valoración antropométrica. 
 
 
Ingestas  de  energía  y  nutrientes.  Los  nutrientes  constituyen  las  sustancias 
aprovechables  de  los  alimentos  que  hacen  posible  la  vida  al  proporcionar  la 
energía  y  los  materiales  para  la  elaboración  de  las  incontables  sustancias 46 
 
esenciales para el crecimiento y la supervivencia del ser humano
126. La forma en 
que los nutrientes se convierten en parte integral del cuerpo y contribuyen a sus 
funciones  depende  de  los  procesos  bioquímicos  y  fisiológicos  que  rigen  las 
acciones corporales, los cuales se han estudiado ampliamente. Se conoce el 
efecto de cada nutriente en el organismo al igual que el de su  deficiencia y de su 
consumo elevado. Las investigaciones se han enfocado en la descripción de las 
ingestas de energía y nutrientes en la población adolescente y su efecto en la 
salud
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139, y han encontrado que niveles 
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elevados de ingesta de energía y lípidos y por el contrario, bajos de vitaminas y 
minerales, conducen a un riesgo de enfermedades crónicas. Hay también estudios 
que  se  han  centrado  en  el  aporte  de  los  macronutrientes  (proteínas,  lípidos  y 
carbohidratos)  a  la  ingesta  total  de  energía,  reportando  aportes  elevados
  de 
proteínas  y  lípidos  y  bajos de  carbohidratos
140 
141 
142 
143. Se ha relacionado el 
efecto de los factores socioeconómicos y educativos en la ingesta de nutrientes
144 
145 y la comparación de la ingesta de nutrientes de las madres y sus hijas
146, los 
cuales concluyen que los niveles socioeconómicos bajos, la residencia rural y los 
bajos  niveles  de  educación  se  relacionan  con  ingestas  inadecuadas  en  los 
integrantes de la familia, entre ellos los adolescentes. Específicamente, no se ha 
investigado la ingesta de energía y de nutrientes en función del género y del índice 
de masa corporal, punto de interés de este estudio. 
 
 
El desarrollo biológico del adolescente se caracteriza por el crecimiento general y 
el  desarrollo  de  las  características  sexuales  secundarias,  ambos  factores 
estrechamente relacionados entre sí. En este proceso influyen tanto la genética, 
como el ambiente y los hábitos que trae el menor desde la infancia, como es el 
caso  de  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias;  el  estado  nutricional  y  los 
antecedentes  de  los  padres,  condiciones  socioeconómicas  y  de  producción  de 
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alimentos e historias de ingestas deficitarias en la infancia, conllevan a prácticas 
relacionadas con la alimentación alteradas
147. Por tanto, la maduración sexual y el 
crecimiento en general reflejan la historia de la alimentación de estos jóvenes. 
 
 
Maduración sexual. La maduración sexual relaciona el efecto de los alimentos y 
nutrientes en el desarrollo de órganos y tejidos en los adolescentes. Esta etapa se 
caracteriza  por  el  desarrollo  de  las  gónadas  y  de  los  caracteres  sexuales 
secundarios. Las investigaciones sobre este tópico describen el desarrollo de los 
adolescentes diferenciándolos según el somatotipo
148, el género 
149 
150 y la raza
151, 
los  comparan  con  adolescentes  de  otros  países
152  y  los  relacionan  con  su 
aparición  temprana,  con  el  riesgo  de  obesidad
153 
154,  o  con  sentimientos  de 
vergüenza hacia su cuerpo, especialmente en las mujeres
155. No se ha investigado 
la relación entre la maduración sexual y la ingesta de energía y nutrientes y de 
alimentos ni se ha valorado la maduración sexual en relación con el índice de 
masa corporal. 
 
 
Valoración  antropométrica.  El  estado  nutricional  es  el  resultado  del  equilibrio 
entre la ingesta y el gasto de nutrientes. Está afectado por la cantidad y el tipo de 
alimentos  y  nutrientes  ingeridos  y  por  su  gasto  a  través  de  los  procesos 
fisiológicos y del desarrollo de las actividades diarias. La evaluación del estado 
nutricional, entendida como el estudio de las dimensiones del cuerpo humano, se 
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realiza mediante una serie de mediciones entre las cuales están los parámetros 
antropométricos que incluyen el peso, la talla, las circunferencias, los diámetros, y 
los pliegues cutáneos. 
 
 
Las investigaciones realizadas hasta ahora se han enfocado hacia la identificación 
de  riesgos  de  sobrepeso  y  de  obesidad,  y  de  riesgos  de  desnutrición  en  esta 
etapa;  utilizan  indicadores  como  peso/edad  y  peso/talla
156 
157,  peso/edad  y 
talla/edad
158 
159 
160 
161 
162 
163, y el índice de masa corporal
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171. 
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Han encontrado mayor tendencia al sobrepeso y a la obesidad que al riesgo de 
desnutrición  en  adolescentes  de  diferentes  colectivos  españoles,  americanos  y 
europeos
172 
173 
174. 
 
 
Se ha asociado el estado nutricional de los  adolescentes con el tipo de actividad 
diaria que desarrollan
175 
176 
177, con su nivel socioeconómico
178 
179 
180 y con el tipo 
de  residencia, urbana o rural, en que se alojan
181, de lo anterior se concluye que 
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la falta de actividad física, el nivel socioeconómico bajo y la residencia rural se 
constituyen en factores de riesgo para la alteración del estado nutricional. También 
se  ha  comparado  el  estado  nutricional  de  las  adolescentes  mujeres  y  de  sus 
madres
182. De otro lado, el sobrepeso y la obesidad han sido considerados  como 
un problema de salud pública en esta etapa
183, por lo que algunas investigaciones 
han estudiado su relación con la maduración sexual
184 
185, con la aparición de 
dislipidemias, hipertensión
186. 
 
 
La  información  presentada  anteriormente  sobre  la  alimentación  de   los 
adolescentes pone de manifiesto que hay diversidad de estudios que abordan este 
fenómeno en niveles diferentes: se estudia la ingesta de energía y de nutrientes, la 
maduración sexual y la valoración antropométrica. En algunos estudios se integran 
aspectos  como  la  ingesta  de  nutrientes  y  la  valoración  antropométrica,  otros 
relacionan la maduración sexual y la valoración antropométrica. No se conocen 
estudios  que  integren  los  tres  subniveles:  bioquímico,  tisular  y  composición 
corporal en adolescentes, clasificados por género y perfiles del índice de masa 
corporal. 
 
 
1.2.2 Estudios sobre alimentación de los adolescentes desde la perspectiva 
cultural.  En  la  visión  cultural  de  la  alimentación  se  busca  comprender  las 
decisiones que toman los adolescentes en relación con la alimentación, las cuales 
se  traducen  en  el  consumo  de  alimentos  y  la  forma  como  lo  hacen,  los 
conocimientos, las actitudes, las creencias y los significados relacionados con la 
alimentación, el cuerpo y la imagen corporal, el riesgo de trastornos de la conducta 
alimentaria y las influencias de la familia, los amigos, el colegio y los medios de 
comunicación. 
 
 
Consumo de alimentos. El consumo de alimentos en la adolescencia es un tema 
de gran importancia para la salud por el efecto que tiene en esta etapa y en etapas 
posteriores.  Las  investigaciones  se  han  orientado  hacia  la  descripción  de  los 
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A  manera  de  conclusión,  se  han  realizado  estudios  que  indagan  por  los 
significados que tienen los alimentos, las creencias y los valores, las preferencias 
y rechazos de alimentos, el efecto de las emociones en el consumo de alimentos y 
la  relación  de  la  alimentación  con  las  percepciones  del  cuerpo  y  la  imagen 
corporal.  No  se  han  realizado  investigaciones  que  incluyan  al  mismo  tiempo 
significados,  creencias,  valores  y  prácticas  relacionadas  con  la alimentación,  el 
cuerpo y la imagen corporal. 
 
 
Riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta 
alimentaria  constituyen  un  problema  en  la  adolescencia,  porque  reflejan  la 
alteración  de  las  prácticas  alimenticias  que  conducen  a  la  aparición  de 
enfermedades y aún a la muerte. Dado el efecto que tales enfermedades hacen en 
la salud, diferentes investigaciones se han orientado a la medición del riesgo de su 
desarrollo en la etapa de la adolescencia
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estudiado  la  relación  que  existe  entre  las  conductas  de  riesgo  y  el  deseo  de 
cambiar de peso
298, con el exceso de peso
299, con el tipo de alimentos ingeridos
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y con el tipo de actividad realizada por el adolescente
301. De otro lado, se han 
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con los padres
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Se han investigado los problemas relacionados con situaciones que conducen a 
problemas de una imagen negativa del cuerpo
305 y a los trastornos de la conducta 
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Otros estudios han valorado la importancia de la escuela
324 
325 
326. También se ha 
estudiado el efecto de los amigos
327 
328 
329 en las prácticas relacionadas con la 
alimentación de los adolescentes. Los resultados de estos estudios muestran que 
tanto  la  escuela  como  los  amigos  tienen  influencias  no  adecuadas  en  la 
alimentación de estos jóvenes. 
 
 
De otro lado, se ha valorado el efecto d e los medios de comunicación y, en 
especial,  la  televisión  en  diferentes  pesquisas,  con  resultados  que  muestran 
influencias  negativas  de  estos medios
330 
331 
332 
333.  No  se han  estudiado  en 
conjunto las influencias de la familia, del colegio, de los amigos y de los medios de 
comunicación en la alimentación, ni la influencia del género y del índice de masa 
corporal en ella. 
 
 
Con  lo  presentado  anteriormente  en  relación  con  la  alimentación:  prácticas 
alimenticias y alimentarias de los adolescentes, se pone de manifies to que hay 
diversidad  de  estudios  que  abordan  este fenómeno  en  niveles  diferentes,  se 
estudia la ingesta de energía y nutrientes, la maduración sexual, la valoración 
antropométrica,  la  ingesta  de  alimentos,  las  creencias,  valores  y  significados 
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relacionados  con  la  alimentación,  cuerpo  e  imagen  corporal,  el  riesgo  de 
trastornos de la conducta alimentaria y las diversas influencias, en algunos casos 
los estudios sólo abarcan un aspecto, en otras se integran dos o tres, pero se 
sabe  poco  de  la  articulación  de  todos  estos  niveles  en  un  solo  estudio  para 
conocer profundamente este fenómeno en poblaciones específicas. 
 
 
1.2.3  Evidencias  de  los  resultados.  Al  hacer  las  revisiones  de  las  piezas 
documentales y de investigación mencionadas anteriormente, y fundamentadas en 
sus resultados, se concluye que los estudios se han centrado en: 
 
 
1.  Se ha investigado la ingesta de energía y de nutrientes por los adolescentes y 
su efecto en la salud
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centrado  en  el  aporte  de  los  macronutrientes  (proteínas,  lípidos  y 
carbohidratos) a la ingesta total de energía
347 
348 
349. 
 
2.  Se ha relacionado el efecto de los factores socioeconómicos y educativos en la 
ingesta de nutrientes
350 
351. 
 
3.  Se ha descrito la maduración sexual de los adolescentes y las diferencias  de 
este proceso en relación con el género, con el cuerpo y con la aparición de la 
obesidad
352 
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357 
358. 
 
4.  Se  ha  identificado  el  riesgo  de  obesidad  y  de  desnutrición  en  los 
adolescentes
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361 y se ha asociado el estado nutricional con la actividad 
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física,  la  actividad  diaria,  la  residencia  urbana  o  rural  y  el  nivel 
socioeconómico
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5.  Se ha estudiado el consumo de alimentos por los adolescentes
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amigos
498 
499 
500 y los medios de comunicación y, en especial, la televisió n
501 
502 
503 
504, por separado. 
 
 
Se  han  encontrado, finalmente,  artículos  que estudian  la  alimentación  de  los 
adolescentes desde la perspectiva biológica y otros que la contemplan desde la 
perspectiva  cultural;  sin  embargo,  faltan  investigaciones  que  integren  amb os 
enfoques para describir el fenómeno de la alimentación: prácticas alimenticias y 
alimentarias  de  los  adolescentes.  Tampoco  en  la  revisión  adelantada  se 
encuentran  estudios  que  utilicen  metodologías  cuantitativas  y  cualitativas 
combinadas, para describir el fenómeno de la alimentación. 
 
 
A continuación se presenta la significancia disciplinar basada en la revisión de los 
enfoques temáticos hechos desde la enfermería tanto sobre el adolescente como 
sobre  la  alimentación;  asimismo,  se  presentan  las  investigaciones  hechas  por 
enfermeras sobre estos tópicos. 
 
 
1.3 SIGNIFICANCIA DISCIPLINAR 
 
 
Para la enfermería el adolescente se ha constituido en la persona de atención en 
los diferentes niveles de intervención; se ha atendido en los servicios de pediatría, 
de acuerdo con las patologías que presenta, las cuales están en consonancia con 
los  perfiles  de  morbilidad.  En  los  niveles  de  promoción  y  prevención,  el 
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adolescente ha sido objeto de atención, bien sea ligado a las necesidades de su 
grupo  familiar,  o  como  integrante  de  un  colectivo,  fundamentalmente  en 
programas  de  educación  sexual,  prevención  de  embarazos  y  de  conductas  de 
riesgo (consumo de alcohol, tabaco y drogas). 
 
 
Recientemente, desde la enfermería se empieza a tener en cuenta al adolescente 
como foco de interés, tratando de concebirlo de forma integral
505, y no solamente a 
partir  de  conductas  de  riesgo.  Al  respecto  Elizabeth  Saewyc
506  plantea  lo 
siguiente: 
 
 
Aunque la teoría de cuidado de enfermería se ha desarrollado y se ha probado durante 
los últimos 40 años, mucho trabajo falta por realizar, sobre todo, el relacionado con el 
adolescente. Las investigaciones que describen las interacciones reales de cuidado entre 
las enfermeras y los adolescentes  son limitadas. Igualmente, las exploraciones de los 
componentes  del  cuidado  terapéutico  que  es  eficaz,  y  las  maneras  sistemáticas  de 
incorporar las modalidades de cuidado de enfermería con el adolescente son escasas. A 
mi conocimiento, medidas específicas del cuidado terapéutico más allá de los aspectos 
vagos para informar auto-percepciones de "sentirse cuidado por" son inexistentes en la 
investigación de enfermería con adolescentes. 
 
 
Igualmente, Saewyc
507, presenta una revisión de las teorías que han trabajado con 
los adolescentes, las cuales pertenecen a la escuela del cuidado. La Teoría de la 
Diversidad y la Universalidad del Cuidado Cultural de Madeleine Leininger y la 
Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson; refieren que el aporte que hacen al 
trabajo con este grupo de edad se concentra en tres aspectos: como po sición 
moral  o  compromiso  con  los  adolescentes  como  clientes;  como  guías  para 
establecer las  relaciones de  cuidado  induciendo  la  salud  entre  los  individuos 
enfermeros y los clientes, los adolescentes, y como guías de evaluación de la 
efectividad del cuidado de enfermería con los adolescentes. 
 
 
Además de las ante riores, Margaret Newman con su Teoría de la Salud como 
Expansión de la Conciencia, presenta las bases para el trabajo con adolescentes, 
ya que, a través del proceso de interacción con las enfermeras , les posibilita a 
                     
505 ANDREWS, Margaret. Transcultural perspectives in the nursing care of children and adolescents. Op. cit., 
p. 123 – 179. 
 
506 SAEWYC, Elizabeth M. Nursing theories of caring. A paradigm for adolescent nu rsing practice. Op. cit., p. 
123-124. 
 
507 Ibid, p. 123-124. 
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ambos el reconocimiento de la comprensión de las relaciones significativas y de 
las experiencias significativas en sus vidas
508. 
 
 
De otro lado, la alimentación ligada al cuidado, que constituye una práctica tan 
antigua como la humanidad h a sido delegada inicialmente, a la mujer
509 y, por 
herencia, ha sido asumida por la enfermera.  En la enfermería moderna, desde 
Florence Nightingale, los modelos y teorías se han agrupado en tres escuelas: 
basadas en las necesidades humanas, basadas en los pr ocesos interactivos y 
fundamentadas en el proceso unitario. De estas escuelas sólo las dos primeras 
han abordado el tema de la alimentación. 
 
 
La primera escuela tiene una orientación marcadamente biologicista y positivista y 
describe las necesidades humanas para el cuidado de enfermería. En lo que se 
refiere a la alimentación, Florence Nightingale, en su teoría del entorno, incluyó los 
conceptos  de  ―temperatura,  silencio  y  dieta‖;  ense￱￳  a  valorar  la  ingesta 
alimenticia
510, al igual que el horario de las com idas y su efecto en el paciente. 
Para ella, los pacientes con enfermedades crónicas corrían el riesgo de morir de 
inanición, por lo que la enfermera debía satisfacer las necesidades nutricionales 
de los pacientes. En su concepto de persona, hace alusión al paciente y al control 
de la enfermera en sus horarios y decisiones sobre la comida. 
 
 
  Posteriormente,  Virginia  Henderson,  fundamentada  en  el  modelo  de 
necesidades  humanas  de  Maslow,  identificó  14  necesidades  básicas  del 
paciente,  que  hacen  parte  del  cuidado  de  enfermería,  entre  ellas  est￡:  ―el 
comer y beber adecuadamente”
511, por lo tanto, la enfermera puede evaluar 
estas necesidades y brindar el cuidado. 
 
  Faye Glenn Abdellah, a través de su investigación retoma a las necesidades de 
Henderson y formula los 21 problemas a los que la enfermera contribuye a su 
soluci￳n. Por ejemplo ―para facilitar el mantenimiento de la nutrición de todas 
las células‖
512 a un paciente que es dependiente del cuidado de enfermería. 
                     
508 DEXHEIMER P, Margaret. Coming to know ourselves as community through a nursing partnership with 
adolescents convicted of murder. In: Adv Nurs Sci. 2002, vol. 24 no. 3, p. 21. 
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enfermería. En: Promover la vida. 1a. ed. en español, Madrid: McGraw Hill/Interamericana de España, S.A.U., 
1993, p.21. 
 
510 WILLS, Evelyn. Grand nursing theories based on human n eeds. In: Theoretical basis for nursing. Editado 
por: Melanie McEwen y Evelyn M. Wills. 2th. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006, p. 132. 
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  Dorothea Orem, en su Teoría del Déficit del Autocuidado, entre los requisitos 
de autocuidado universales establece ―el mantenimiento de un aporte de agua 
y  alimentos  suficientes  como  condiciones  esenciales  para  el  desarrollo  del 
cuerpo humano‖
513. 
 
  Dorothy  E.  Johnson  en  su  Modelo  del  Sistema  Conductual,  de  corte 
eminentemente  biológico  y  conductual,  define  este  sistema  como  la 
conformación  de  diferentes  modos  de  conducta  pautados,  repetitivos  y 
determinados.  Estas  conductas  forman  una  unidad  funcional  organizada  e 
integrada que determina y limita la interacción entre la persona y su entorno. 
Este sistema se compone de varios subsistemas, entre ellos: el subsistema de 
ingestión, que está en función de la satisfacción del apetito, en relación con 
cuándo, cómo, qué, cuánto y en qué condiciones comemos; está determinado 
por consideraciones sociales y psicológicas, así como por los requerimientos 
biológicos de alimentos y fluidos
514. 
 
 
La segunda corriente o escuela es la que se orienta en el proceso interactivo y se 
fundamenta en teorías del interaccionismo, el humanismo, el existencialismo y las 
necesidades básicas. En lo que se relaciona con alimentación, a continuación se 
presentan los modelos y teorías en las que se aborda este tema: 
 
 
  El  Modelo  de  Conservación  de  Myra  Estrin  Levine  se  fundamenta  en  el 
holismo, la adaptación y la conservación. Entre los principios de conservación 
está el de conservación de energía: en el cual el individuo necesita equilibrarla 
y renovarla constantemente para mantener sus actividades vitales
515. 
 
  En el Modelo de Enfermería basado en las Actividades de la Vida de Roper, 
Logan  y  Tierney,  establece  las  actividades  vitales,  entre  las  cuales  está  el 
comer y el beber, siendo influenciadas por los factores biológicos, psicológicos, 
socioculturales, del entorno y el contexto político-económico
516. 
 
  El Modelo de Adaptación de Callista Roy, propone un modo fisiológico y físico 
de  adaptación  que  está  relacionado  con  procesos  físicos  y  químicos  que 
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participan en la función y en las actividades de los organismos vivos. Las cinco 
dimensiones de este modo en relación con la necesidad básica de la integridad 
fisiológica  son:  oxigenación,  nutrición,  eliminación,  actividad,  reposo  y 
protección
517. 
 
 
De  otro  lado,  hay  otras  teorías  que  de  acuerdo  con  diferentes  autores,  han 
evolucionado teniendo cambios notorios, en ellas el tema de la alimentación cobra 
importancia, entre ellas está la Teoría de la Diversidad y la Universalidad del 
Cuidado Cultural y la Teoría de la Promoción de la Salud. 
 
 
  La  Teoría  de  la  Diversidad  y  la  Universalidad  del  Cuidado  Cultural  de 
Madeleine  Leininger  tiene  como  objetivo  proporcionar  cuidados  de  forma 
responsable, coherentes con la cultura y que encajen con las necesidades, los 
valores,  las  creencias  y  las  realidades  culturales  del  modo  de  vida  del 
paciente
518  519. El conocimiento basado en los cuidados culturales constituye 
una base sólida para que las enfermeras guíen sus prácticas y consigan así 
cuidados coherentes con las culturas y métodos terapéuticos específicos para 
preservar la salud, prevenir la enfermedad, recuperar la salud o ayudar a los 
pacientes a afrontar su muerte
520. Madeleine Leiniger otorga importancia a las 
prácticas alimentarias, ya que tienen diversos significados que van más allá del 
recurso  de  la  nutrición,  ampliando  su  espectro  a  significados  sociales, 
económicos, culturales, religiosos y políticos
521. 
 
  La  Teoría  de  la  Promoción  de  la  Salud,  de  Nola  Pender,  constituye  otro 
abordaje  teórico  y  metodológico  que  brinda  elementos  para  aproximarse  al 
conocimiento de las prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes, 
ya que se enfoca en la conducta, buscando extender el potencial positivo para 
la  salud.  Esta  teoría  tiene  fundamento  en  las  ciencias  comportamentales, 
centrándose  en  la  motivación  como  elemento  que  direcciona  el 
comportamiento humano. A su vez, este comportamiento tiene una serie de 
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recursos  internos  que  son  de  orden  biológico,  psicológico,  social  y  cultural, 
determinando la personalidad, la cual se relaciona con la forma de ser, pensar 
y  obrar;  también  posee  recursos  externos,  que  constituyen  los  contextos 
familiar,  laboral,  social  y  ambiente,  influenciados,  a  su  vez,  por  aspectos 
socioculturales,  económicos  y  políticos.  La  interacción  entre  los  recursos 
internos  y  externos  genera  comportamientos  influenciados,  que  pueden  ser 
comportamientos de promoción de la salud
522. Específicamente en nutrición, 
presenta los factores que influencian el comportamiento alimenticio, entre los 
cuales están los genético-biológicos, psicológicos y socioculturales
523. 
 
  Al respecto, existen investigaciones con adolescentes y con otros grupos que 
han  descrito  factores  como  la  autoestima  y  su  relación  con  ciertos 
comportamientos relacionados con la promoción de la salud
524 y han evaluado 
estrategias  en  promoción  de  la  salud  relacionadas  con  baja  ingesta  de 
grasa
525.  
 
 
Las investigaciones desde Enfermería en alimentación, han descrito el consumo 
de alimentos
526, han indagado por el cuidado de pacientes obesos y su manejo 
ambulatorio
527 
528 y clínico
529. También se han realizado acciones para el control 
de peso en familias
530. 
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1.3.1  Proposiciones  de  la  significancia  disciplinar.  En  relación  con  la 
significancia  disciplinar,  de  acuerdo  con  las  fuentes  revisadas  en  el  presente 
estudio, se puede concluir lo siguiente: 
 
 
1.  El adolescente constituye uno de los grupos de atención en enfermería en el 
contexto clínico y comunitario
531 
532. 
 
2.  Las teóricas de enfermería como Jean Watson, Margaret Newman y Margaret 
Leininger han abordado al adolescente respectivamente: desde una posición 
moral  o  compromiso  como  cliente
533;  también  lo  han  hecho  mediante  la 
interacción con la enfermera, entendiendo las relaciones y las experiencias 
significativas  del  adolescente
534  y  a  través  de  la  comprensión  de  sus 
comportamientos definiendo la subcultura de los adolescentes
535. 
 
3.  La alimentación hace parte del cuidado de enfermería, constit uye una práctica 
tan antigua como la humanidad
536. 
 
4.  La  alimentación  ha  sido  estudiada  por  las  teóricas  de  enfermería  desde 
Florence Nightingale
537. 
 
5.  La Escuela de las Necesidades aborda la alimentación como una necesidad
538 
539 
540.  La  Escuela  de  la  Interacción  como   una  actividad
541,  o  como  una 
dimensión
542. 
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6.  La Teoría de la Diversidad y la Universalidad del Cuidado Cultural presenta los 
significados de los alimentos más allá de la visión biologicista, ampliando a los 
niveles sociales, culturales, religiosos y políticos
543 544. 
 
7.  La Teoría de la Promoción de la Salud incluye la alimentación y la nutrición 
como una necesidad y como una intervención de enfermería
545. 
 
8.  Existen  investigaciones  de  enfermería  que  han  descrito  el  consumo  de 
alimentos en el cuidado de pacientes obesos y  han hecho intervenciones para 
el control de peso en las familias
546 
547 
548 
549. 
 
 
Finalmente, en la revisión hecha entre 1997 y 2008, la alimentación ha sido 
incluida en la teoría, en la práctica y en la investigación en enfermería desde una 
perspectiva  biológica.  Poco  se  conoce  sobre  su  abordaje  cultural.  No  hay 
evidencias  de  producción  de  conocimiento  sobre  alimentación  de  los 
adolescentes.  No  hay  estudios  que  utilicen  metodologías  cuantitativas  y 
cualitativas, que aborden simultáneamente este fenómeno desde la  biología y la 
cultura. 
 
 
Desde otras disciplinas se ha estudiado la alimentación de los adolescentes. De 
un lado la nutrición, la medicina, la salud pública, la epidemiología y la psicología 
han investigado sobre los consumos de alimentos y nutrientes en p oblaciones de 
adolescentes,  han evaluado  la maduración  sexual,  han  realizado  estudios de 
antropometría en estos jóvenes y han estudiado los trastornos de la conducta 
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alimenticia. De otro lado, la antropología y la sociología han hecho investigaciones 
sobre creencias, valores y significados pero no en adolescentes. 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Se  puede  afirmar  que  el  presente  estudio  titulado:  ―Trama  de  la  alimentaci￳n: 
prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes escolarizados del colegio 
Nuestra  Señora  de  Guadalupe,  Cali,  Colombia‖  se  justifica  porque  desde  la 
disciplina de enfermería, aporta a la producción de conocimiento descriptivo, base 
para  el  cuidado  de  la  alimentación  con  adolescentes.  Los  resultados  de  esta 
investigación  aportan  a  la  disciplina  la  oportunidad  de  generar  propuestas  de 
intervención tanto en el cuidado de adolescentes como en la alimentación en la 
cotidianidad en los entornos primarios, que son la familia y la escuela, este último, 
mediante las acciones en el ámbito escolar. 
 
 
Igualmente, esta investigación se justifica desde la significancia social ya que se 
enmarca en la alimentación de los adolescentes y su efecto en el sobrepeso y la 
obesidad de un lado, y de otro la anorexia nerviosa y la bulimia, los cuales han 
aumentado su incidencia  
550 
551 
552 
553 
554 
555, convirtiéndose en factores de riesgo 
para la aparición de enfermedades crónicas 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565. 
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El análisis previo y la crítica en esta investigación, detectan los siguientes vacíos, 
de acuerdo a la literatura revisada entre 1997 y 2008: 
 
 
  No se han estudiado subgrupos adolescentes consolidados por el índice de 
masa corporal en los niveles de riesgo de desnutrición, riesgo de sobrepeso 
obesidad y grupos sin riesgo. 
 
  No se han estudiado las influencias de la familia, los amigos, el colegio y los 
medios de comunicación en un mismo estudio, sino como elementos aislados. 
 
  No se han investigado en un mismo estudio las ingestas de alimentos, energía 
y  nutrientes,  maduración  sexual,  riesgo  de  trastornos  de  la  conducta 
alimentaria e influencias en la alimentación de los adolescentes. 
 
  No se han realizado investigaciones que aborden el tema de la alimentación 
desde las perspectivas de la biología y la cultura. 
 
 
El  presente  estudio  hace  un  aporte  metodológico  al  utilizar  metodologías 
cuantitativas y cualitativas mediante la construcción de la trama de la alimentación: 
prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes,  para  visualizar  y 
describir  la  alimentación  como  fenómeno  central.  Otro  aporte  que  plantea  el 
estudio  es  la  utilización  del  principio  de  la  complementariedad,  derivado  de  la 
física  cuántica,  que  brinda  el  marco  filosófico  de  esta  investigación  al  permitir 
realizar  dos  abordajes  opuestos  entre  sí,  pero  complementarios  (paradigmas 
positivista  y  hermenéutico),  lo  que  permite  estudiar  la  alimentación  de  los 
adolescentes desde la biología y la cultura. 
 
 
Finalmente, esta investigación permite emplear la mediación semiótica como la 
articulación  en  el  nivel  cultural  a  través  de  la  cual  el  adolescente  elabora 
significados, valores y creencias producto de la interacción social entre los niveles: 
familiar,  de  amigos,  colegio  y  medios  de  comunicación,  que  luego  plasma  en 
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prácticas. Los argumentos anteriores le dan a la presente investigación relevancia 
y originalidad, enriquecen la disciplina de enfermería y eneran un aporte social e 
investigativo importante en el área de la promoción de la salud y en el cuidado en 
general y del adolescente escolarizado. 
 
 
Este  estudio  se  fundamenta  en  el  empleo  de  diferentes  enfoques  teóricos 
provenientes de la biología y la cultura, para la construcción de la trama de la 
alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes, 
representada en la figura 1, que en su complejo espectro desde el nivel biológico 
(conformado  por  el  subnivel  bioquímico  que  incluye  la  energía  y  los  nutrientes 
ingeridos aportados por los alimentos y sus reacciones bioquímicas; el subnivel 
tisular relacionado con la maduración sexual y el subnivel de composición corporal 
que se interpreta a través de la antropometría) y coexiste con el nivel cultural que 
comprende el subnivel personal en el que son elaborados los juegos simbólicos de 
los adolescentes en relación con la comida, como resultado de los conocimientos, 
actitudes,  creencias  y  significados  de  los  alimentos  y  los  riesgos  de  trastornos 
alimentarios;  el  subnivel  del  grupo  primario,  que  constituyen  las  relaciones  del 
adolescente con la familia, los amigos y el colegio; posteriormente se encuentra el 
subnivel    macrosocial,  en  el  que  operan  los  medios  de  comunicación.  El  nivel 
cultural está permeado por la mediación semiótica, y el marco general de todo 
este entramado lo da la complementariedad entre lo biológico y lo cultural. Esa 
complementariedad implica una mirada al fenómeno desde diferentes niveles que 
lo integran, por el uso de herramientas cuantitativas y cualitativas como métodos 
de indagación en el presente estudio. 
 
 
1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Fundamentada en la evidencia que se ha presentado en las significancias social, 
teórica y disciplinar, en las que se sustenta la magnitud de la problemática de la 
alimentación  de  los  adolescentes  en  la  salud  actual  y  futura,  los  vacíos  en  la 
literatura general y en la disciplina de enfermería, la presente investigación plantea 
la siguiente pregunta: 
 
 
Cómo describir el fenómeno de la alimentación de los adolescentes, integrando el 
nivel biológico y el cultural, teniendo en cuenta los subniveles bioquímico, tisular, 
de  composición  corporal,  personal  y  de  familia,  amigos,  colegio  y  medios  de 
comunicación? 
 
 
Para  poder  responder  la  pregunta  anterior,  se  deben  tener  en  cuenta  los 
siguientes interrogantes que se resuelven con el presente estudio: 84 
 
Nivel biológico 
 
 
Capa de eventos objetivos 
 
Subnivel bioquímico 
 
  ¿Cuáles son las ingestas de energía y nutrientes? 
 
  ¿Cuál es del balance de energía? 
 
 
Subnivel tisular 
 
  ¿Cuál es el desarrollo y maduración sexual de los adolescentes? 
 
 
Subnivel de composición corporal 
 
  ¿Cuál es desarrollo corporal de los adolescentes? 
 
 
Nivel cultural 
 
 
Capa de acción 
 
  ¿Cuáles  son  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes 
escolarizados, de acuerdo al género y los perfiles bajo, medio y elevado del 
índice de masa corporal? 
 
  ¿Cuáles  son  los  riesgos  que  tienen  los  adolescentes  para  el  desarrollo  de 
trastornos de la conducta alimentaria? 
 
Capa de sentido 
 
  ¿Cuáles son las convergencias y las divergencias de los significados de las 
prácticas  alimenticias  y  alimentarias  desde  la  óptica  de  los  adolescentes 
escolarizados? 
 
Capa estructural o institucional 
 
  ¿Cuáles  son  las  influencias  de  la  familia,  amigos,  colegio  y  medios  de 
comunicación en las prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes? 85 
 
1.6 PROPÓSITO 
 
 
El propósito de esta investigación es construir la trama de alimentación: prácticas 
alimenticias  y  alimentarias,  a  partir  de  la  integración  de  los  niveles  biológico  y 
cultural  y  de  diferentes  capas  o  estratos,  en  la  cotidianidad  del  grupo  de 
adolescentes  escolarizados,  con  el  fin  de  aportar  en  la  construcción  del 
conocimiento en la disciplina y en la práctica de enfermería, mediante la utilización 
de  metodología  cuantitativa  y  cualitativa,  con  la  participación  de  adolescentes, 
familiares, profesores y administradora de la cafetería 
 
 
1.7 OBJETIVOS 
 
 
1.7.1  Objetivo  general.  Describir  el  fenómeno  de  la  alimentación  en  los 
adolescentes de un colegio del área urbana de la ciudad de Cali, agrupados por 
género y perfiles del índice de masa corporal, mediante de la construcción de la 
trama  de  alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias,  integrando  las 
perspectivas biológica y cultural. 
  
 
 1.7.2 Objetivos específicos 
  
 
Primera Etapa: Cuantitativa. Nivel Biológico 
 
 
Capa de eventos objetivos 
 
Subnivel bioquímico 
 
  Describir las ingestas de energía y nutrientes, de acuerdo con el género y los 
perfiles  bajo,  medio  y  elevado  del  índice  de  masa  corporal,  utilizando  el 
recordatorio de 24 horas. 
 
  Establecer  el  balance  de  energía  de  los  adolescentes,  de  acuerdo  con  el 
género  y  los  perfiles  bajo,  medio  y  elevado  del  índice  de  masa  corporal, 
utilizando el recordatorio de 24 horas. 
 
Subnivel tisular 
 
  Describir el desarrollo de los adolescentes,  de acuerdo con el género y los 
perfiles  bajo,  medio  y  elevado  del  índice  de  masa  corporal,  a  partir  de  la 
valoración de la maduración sexual, utilizando la escala de Tanner. 86 
 
Subnivel de composición corporal 
 
  Describir la composición corporal, de acuerdo con el género y los perfiles bajo, 
medio  y  elevado  del  índice  de  masa  corporal,  a  partir  de  valoraciones 
antropométricas como son talla y peso de los adolescentes. 
 
 
Nivel Cultural 
 
 
Capa de acción 
 
  Describir  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes  de 
acuerdo con el género y los perfiles bajo, medio y elevado del índice de masa 
corporal, utilizando el recordatorio de 24 horas y la entrevista semiestructurada 
de prácticas alimenticias y alimentarias. 
 
  Establecer  el  riesgo  que  tienen  los  adolescentes  para  el  desarrollo  de 
trastornos alimentarios, de acuerdo con el género y los perfiles bajo, medio y 
elevado del índice de masa corporal, empleando el cuestionario SCOFF. 
 
 
Capa estructural o institucional 
 
  Identificar las influencias en las prácticas alimenticias de los adolescentes en 
los  contextos  de  la  familia,  los  amigos,  el  colegio  y  los  medios  de 
comunicación, de acuerdo con el género y los perfiles bajo, medio y elevado 
del  índice  de  masa  corporal,  utilizando  la  entrevista  semiestructurada  de 
prácticas alimenticias y alimentarias. 
 
 
Segunda Etapa: Cualitativa. 
 
 
Capa de sentido 
 
  Describir las convergencias y las divergencias de los conocimientos, actitudes, 
creencias y significados en relación con la alimentación, el cuerpo y la imagen 
corporal  de  los  adolescentes  escolarizados,  de  acuerdo  al  género  y  a  los 
perfiles bajo, medio y elevado del índice de masa corporal. 
 
 
Tercera Etapa: Integración de las etapas cuantitativa y cualitativa. Integración 
de los niveles biológico (subniveles bioquímico, tisular y de composición corporal) 87 
 
y  cultural  (subniveles  personal  y  de  familia,  amigos,  colegio  y  medios  de 
comunicación). 
 
 
  Entretejer  las  capas  o  niveles  de  la  trama  de  la  alimentación:  prácticas 
alimenticias y alimentarias de los adolescentes escolarizados, de acuerdo al 
género y los perfiles bajo, medio y elevado del índice de masa corporal, a partir 
de los hallazgos cuantitativos y las categorías emergentes cualitativas. 
 
 
Nota: ver el consolidado del diseño (Figura 3). 
 
 
1.8 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
Se  presentan  los  conceptos fundamentales  de esta  investigación:  alimentación, 
prácticas  alimenticias,  hábitos,  prácticas  alimentarias,  habitus, 
complementariedad,  cotidiano,  ser  humano  de  naturaleza  biológica  y  cultural, 
cuerpo  e  imagen  corporal,  pubertad  y  adolescencia,  adolescente  escolarizado, 
conocimientos,  creencias  y  actitudes,  cultura,  mediación  semiótica,  tramas, 
niveles: bioquímico, tisular, de composición corporal, personal, familiar, amigos, 
colegio  y  medios  de  comunicación.  Estos  conceptos  son  fundamentales  para 
sustentar teóricamente el estudio. Se definen de forma amplia y copiosa, ya que la 
trama mencionada es la construcción y el encuentro entre los conceptos. 
 
 
Alimentación.  Cconstituye  un  proceso  complejo  que  tiene  como  objetivo 
proporcionar los elementos fundamentales para el mantenimiento de la salud y la 
vida  de  las  personas,  al  igual  que  es  un  medio  para  el  mantenimiento  de  las 
relaciones sociales. Lo anterior implica la articulación entre la biología y la cultura.  
 
 
Desde  la  biología,  la  alimentación  incluye  dos  procesos,  el  de  la  alimentación 
propiamente dicha que constituye una serie de acciones voluntarias y conscientes 
que consisten en proporcionar al cuerpo los nutrientes; y el de la nutrición que 
abarca una serie de acciones involuntarias e inconscientes que suceden tras la 
ingestión de los alimentos, es decir, la digestión, la absorción,  la asimilación y la 
eliminación
566.  Desde  la  cultura  el  comer  es  un  fenó meno  social,  cultural  y 
                     
566  MARRODAN  SERRANO,  María  Dolores,  GONZALEZ  MONTERO  DE  ESPINOSA,  Marisa  y  PRADO 
MARTINEZ,  Consuelo.  El  conocimiento  actual  de  la  oferta  alimenticia.  En:  Antropología  de  la  nutrición. 
Técnicas, métodos y aplicaciones. Capítulo II. Madrid: Editorial Noesis, 1995, p. 50-51. 
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económico que incluye los significados que las personas dan a los alimentos y a la 
alimentación
567. 
 
 
Para esta investigación la alimentación constituye el entramado de las prácticas 
alimenticias  fundamentadas  en  los  hábitos  y  que  apo rtan  en  el  crecimiento, 
desarrollo y maduración del cuerpo de los adolescentes y el conjunto de prácticas 
alimentarias, fundamentadas en el h ábitus como producto de la interacción del 
adolescente con la familia, los amigos, el colegio y los medios de comun icación y 
que contribuyen al desarrollo propiamente de la adolescencia. 
 
 
Prácticas  alimenticias.  Están  fundamentadas  en  la  visión  biológica  y  se 
relacionan con la ingesta de alimentos de acuerdo con las recomendaciones de 
género y edad, para el grupo de adolescentes escolarizados a lo largo de la vida; 
tienen relación con el proceso de crecimiento y desarrollo, que se manifiesta en 
los  subniveles  bioquímico,  tisular  y  de  composición  corporal.  Las  prácticas 
alimenticias se relacionan con los hábitos. 
 
 
Hábitos. Los hábitos son rutinas o patrones de comportamiento que se establecen 
en el organismo y que, finalmente, llegan a tener una base orgánica, biológica. La 
mayoría de estos hábitos se vuelven inconscientes, en el sentido en que operan 
mecánicamente. Estos hábitos se forman desde la infancia temprana
568. En todo 
hábito  existe  un  condicionamiento  o  sea  que  se  subordina  el  acto  a  una 
percepción,  señal, que sustituye la causa primitiva del acto. Un ejemplo  es  el 
hambre con relación al horario. Un acto se vuelve automático y autónomo cuando 
se libera cada vez más de los estímulos exteriores y contiene las percepciones 
reguladoras  necesarias.  El  aprendizaje  del  hábito  se  da  por  medio  del 
adiestramiento. Cada adquisición se refuerza mediante la repetición, facilit ando el 
logro de los primeros y el aprendizaje de los siguientes. Los hábitos más comunes 
son: masticar, coger el tenedor, deglutir, etc. 
 
 
Prácticas alimentarias. Están fundamentadas en la visión cultural, ejerciendo una 
gran influencia en su comportamiento a través del tiempo y durante las diferentes 
etapas  del  ciclo  vital;  estas  variables  determinan  la  dieta  y  los  patrones 
alimentarios de los grupos humanos
569. Incluyen los aspectos relacionados con el 
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número de comidas al día, los horarios,  los sitios donde compran y comen las 
personas  y  las  circunstancias  en  las  que  comen.  Constituyen  la  visión  de  los 
adolescentes y se relacionan, además, con los conocimientos, las actitudes, las 
creencias y los significados dados por el grupo de adolescentes y conforman los 
símbolos que se entrelazan con otros aspectos prácticos de la cotidianidad. Las 
prácticas alimentarias se relacionan con los habitus. 
 
 
Habitus. Es un sistema de disposiciones adquiridas, permanentes y transferibles, 
de  comportamientos  que  generan  y  clasifican  acciones,  percepciones, 
sentimientos y pensamientos en los individuos entendidos como agentes sociales. 
Se incorporan desde la infancia temprana, a lo largo de la vida de los individuos, 
mediante el proceso de socialización
570. 
 
 
El hábitus genera prácticas individuales y colectivas que se preservan a través del 
tiempo, de acuerdo con experiencias pasadas. El habitus no es una estructura fija 
de reproducción simple y fija, se trata de una estructura interna en continuo 
proceso de reestructuración, cr eación y adaptación a situaciones nuevas que 
genera múltiples prácticas. 
 
 
Complementariedad. La complementariedad est￡ entendida como ―una relaci￳n 
que existe entre descripciones de la realidad que son mutuamente excluyentes 
pero necesarias
571‖, en este caso los abordajes biológico y cultural para describir 
la  alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes 
escolarizados. 
 
 
Cotidiano. Se refiere a lo propio, que sucede a diario; implica un lugar cercano, un 
tiempo  actual,  relaciones  efímeras  y  puntuales,  emocionalidad  y  pasión  en  los 
adolescentes y redes de comunicación
572. En la biología incluye el espacio donde 
se desenvuelve el cuerpo (familia, colegio, barrio). Desde la cultura lo cotidiano se 
desarrolla en espacios que pueden ser reales o simbólicos como son la cafetería 
del colegio, la calle, los sitios donde sale con los amigos, amigas, novios, novias. 
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Ser humano de naturaleza biológica y cultural
573. El ser humano constituye una 
entidad  compleja  en  la  que  coexisten  elementos  biológicos  y  culturales.  La 
naturaleza biológica está determinada por una estructura que se integra por una 
serie de órganos y sistemas anatomo-fisiológicos (digestivo, nervioso, endocrino, 
etc.),  que  se  manifiestan  en  el  cuerpo.    A  través  de  su  componente  cultural, 
desarrolla  la  capacidad  de  elaborar  conocimientos,  actitudes,  creencias  y 
significados  que  se  traducen  en  prácticas  mediante  las  interacciones  que 
desarrolla en su vida inicialmente con la familia, posteriormente con los amigos, el 
colegio y los medios de comunicación. La mediación semiótica es el fundamento 
que le permite esas interacciones y el vehículo es el lenguaje. 
 
 
Cuerpo.  Se  refiere  a  la  dimensión  biológica  que  integra  órganos  y  sistemas 
formados por células que funcionan de manera coordinada. El cuerpo se observa, 
se mide, se analiza, se controla y se disgrega para su estudio
574. El cuerpo en los 
adolescentes vivencia el proceso de crecimiento y maduración que se manifiesta 
en dos aspectos principales: la maduración sexual y la conformación corporal. 
 
 
Imagen corporal. Es entendida como la forma de expresión de la transformación 
que  sufre  el  cuerpo  biológico  mediante  la  acción  de  los  contextos  sociales  y 
culturales
575. Constituye la percepción que tienen los adolescentes de su cuerpo 
en  relación  co n  los  de  los  otros;  está  conformada  por  un  conjunto  de 
conocimientos,  actitudes,  creencias,  significados,  sentimientos  y  prácticas, 
adquiridos desde la infancia a través de las interacciones con otros, inicialmente 
con  la  familia  y  posteriormente  con  los  a migos,  el  colegio  y  los  medios  de 
comunicación. 
 
 
Pubertad y adolescencia. En coherencia con la visión integral del ser humano, la 
adolescencia  es  abordada  como  un  proceso  biológico  (pubertad)  y  cultural 
(adolescencia  propiamente  dicha).  La  pubertad  como  marcador  biológico  de  la 
adolescencia está asociada a los cambios físicos ocurridos en el período posnatal, 
de máxima diferenciación sexual, en el que se producen cambios en los órganos 
reproductores, aparecen las características sexuales secundarias, por ejemplo la 
aparición de vello púbico, cambios en la voz en los hombres y la menarca en las 
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mujeres;  también  se  presenta  la  modificación  del  tamaño  y  la  composición 
corporal, el aumento de peso y talla, y el cambio en las proporciones de tejidos 
graso, óseo y muscular 
576. 
 
 
Desde el punto de vista sociocultural, la adolescencia comprende una serie de 
ajustes  que  permiten  la  transición  de  niño  a  adulto,  los  cuales  incluyen: 
reconocerse y aceptarse como diferente, adquirir identidad cultural y buscar un 
lugar en la sociedad en que vive; la adolescencia es fundamental en el desarrollo 
de valores, creencias y comportamientos que marcan la pauta de organización de 
la cotidianidad del adolescente. La subcultura de los adolescentes se refleja en 
sus relaciones y en el   tipo de comunicación que manejan, ya que utilizan un 
lenguaje propio a través del cual buscan identificarse con los pares o amigos. Los 
adolescentes están inmersos en una sociedad heterogénea y compleja que, a 
diferencia de otras épocas, aparecen fuertemente influenciados ya no sólo por los 
referentes tradicionales como la familia, la escuela y los amigos. Aparecen nuevos 
referentes como los medios masivos de comunicación y el rápido proceso de 
urbanización
577. 
 
 
Adolescente escolarizado. Se entiende por adolescente escolarizado que está 
matriculado y pertenece a una comunidad educativa donde comparte su espacio 
con profesores y compañeros de clase. 
 
 
Conocimientos.  Procesos  psíquicos  que  acontecen  en  la  mente  de  un  ser 
humano, son productos colectivos y sociales que comparten muchos individuos. 
Los  conocimientos  buscan  descubrir  las  causas  y  consecuencias  de  un 
acontecimiento
578. Los conocimientos están relacionados con las actitudes y las 
creencias sobre los alimentos, la alimentación, el cuerpo y la imagen co rporal de 
los adolescentes. 
 
 
Creencias. Son representaciones mentales que hace el individuo como ser social. 
Son generadoras de prácticas y están íntimamente relacionadas con los habitus. 
Las creencias y las prácticas están íntimamente relacionadas, unas generando a 
otras
579. 
                     
576 RODRIGUEZ TOME, Héctor. Pubertad y psicología de la adolescencia. En: Los Adolescentes en el Siglo 
XXI. Capítulo III. Editores: Adolfo Perinat Maceres (coord.) y cols. Barcelona: Editorial UOC, 2003, p. 87 – 88. 
 
577 Ibid., pp. 33 – 41. 
 
578 VILLORIO, Luis. Creer, saber, conocer. México: Siglo veintiuno editores. 1982, p. 131. 
 
579 BOURDIEU, Pierre. El Sentido Práctico, Óp. Cit, pp. 84 – 85. 
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Actitudes.  Son  tendencias  o  predisposiciones  aprendidas,  generalizadas  y  de 
tono  afectivo,  que  llevan  a  responder  de  un  modo  bastante  persistente  y 
característico, por lo común positiva o negativamente (a favor o en contra), en 
relación con una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos materiales, o a 
una  persona  o  grupo  de  personas
580.  Las  actitudes  se  componen  de  tres 
elementos, los cuales son los componentes cognoscitivo, afectivo y relativo a la 
conducta  
 
 
Para  esta  investigac ión  los  conocimientos,  las  actitudes  y  las  creencias 
constituyen  la  información  recibida  sobre  alimentación  y  su  interiorización 
mediante  las  representaciones  mentales,  producto  del  aprendizaje  individual  o 
colectivo  en  los  espacios  de  interacción,  inicialmente  con  la  familia  y 
posteriormente  con  los  amigos,  el  colegio  y  los  medios  de  comunicación.  El 
aprendizaje se ha desarrollado mediante la mediación semiótica y la herramienta 
del lenguaje. Los conocimientos, las creencias y las actitudes están relacionados 
con las prácticas 
 
 
Cultura.  Es  entendida  como  ―las  estructuras  de  significaci￳n  socialmente 
establecidas  en  virtud  de  las  cuales  la  gente  hace  cosas,  se  adhiere  a  ellas, 
percibe los mensajes de otras y los contesta
581‖ y es a través de ella que se busca 
el valor y el sentido de las acciones simbólicas. La cultura por lo tanto es algo 
viviente, dinámico, producto de interacciones constantes, estructurada. 
 
 
Mediación  semiótica.  El  aprendizaje  de  comportamientos,  hábitos  y  habitus  a 
partir  de  la  interacción  social  en  un  grupo  cultural  está  fundamentado  en  la 
mediación semiótica. El eje fundamental de la mediación semiótica es el signo. El 
signo es elaborado por la mente del ser humano; el cual representa algo para 
alguien respecto a algo y está dirigido a algo. El mundo cultural se construye a 
partir de un sistema simbólico compartido por todos sus miembros y reproducido 
de generación en generación o a través de iguales. Todos los comportamientos 
humanos están estructurados semióticamente, incluso las prácticas alimentarias.  
 
 
El lenguaje es el principal mediador semiótico, cumple la doble misión de ser un 
modo de comunicación y un medio para representar el mundo acerca del cual está 
                     
580 YOUNG, K.; FLÜGEL, J.C. Psicología de las actitudes. Editorial Paidós S. A, Buenos Aires, 1967.  
 
581 GEERTZ, Clifford. La Interpretación de las Culturas. 12a. ed. Barcelona: Editorial Gedisa, 2003, p. 26. 
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comunicando. La manera en que uno habla, llega a ser con el tiempo la manera en 
la que representa aquello de lo que habla
582. 
 
 
Para  el  desarrollo  de  esta  investigación,  los  adolescentes  aprenden 
comportamientos y desarrollan habitus relacionados con la alimentación a partir de 
la interacción con otras personas, directamente con la familia, los amigos y en el 
colegio  o  indirectamente  con  los  medios  de  comunicación.  Los  adolescentes 
elaboran signos en sus mentes a través del lenguaje, esos signos se refieren a la 
alimentación, el cuerpo y la imagen corporal a lo largo de la vida. 
 
 
Trama. En términos más abstractos, las tramas son arreglos de eventos que se 
dan en los órdenes biofísico, psicológico y sociocultural, y que son susceptibles de 
ser modelados o metaforizados por la inteligencia humana como un conjunto de 
relaciones  dinámicas
  583.    En  este  trabajo  existen  tres  tipos  de  trama:  teórica, 
metodológica y de resultados. 
 
 
Trama teórica. La trama teórica se refiere al resultado concreto del fenómeno de 
la  alimentación,  manifestado  en  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los 
adolescentes  en  que  se  conjugan  el  cuerpo,  la  imagen  corporal,  los  hábitos  y 
habitus, que han sido así constituidos merced a la mediación semiótica propia de 
los seres humanos, como producto de la interacción con la familia, los amigos, el 
colegio y los medios de comunicación. Su efecto se plasma en el nivel biológico en 
los subniveles bioquímico, tisular y de composición corporal. Desde el punto de 
vista analítico, las tramas pueden organizarse en estratos o capas que permiten 
aislar, para propósito de estudio, objetos empíricos que se someten a observación, 
descripción y análisis de tal modo que se puede hablar de una trama de tramas. 
Las tramas son un recurso analítico para abordar la complejidad y jerarquía de los 
sistemas dinámicos. (Ver figura 1. Diagrama descriptivo de los componentes de la 
trama de alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes). 
 
 
Trama metodológica. En el caso de esta investigación, se plantea la construcción 
de la trama metodológica de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias 
de los adolescentes, la cual está compuesta por las siguientes capas o estratos:  
                     
582  BRUNNER,  Jerome.  El  Lenguaje  en  la  educación.  En:  Realidad  Mental  y  mundos  posibles.  4a.  ed. 
Barcelona: Editorial Gedisa, 1998, p. 136. 
 
583 SEVILLA, Elías; OSORIO, Lyda y ANACONA, Adriana. Lessons from a pilot project to study  adherence to 
antimalarials in a hypoendemic area of western Colombia Informe de Proyecto de Investigación, semestre 
Agosto – Diciembre 2005, Santiago de Cali, Enero 6 de 2006. Universidad Del Valle, Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas, Departamento de Ciencias Sociales. 94 
 
Capa de eventos objetivos, compuesta por los subniveles bioquímico, tisular y 
de  composición  corporal.  Capa  de  acción  que  comprende  las  prácticas 
alimenticias y alimentarias, las situaciones relacionadas con la alimentación y el 
riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Capa de sentido que comprende 
los conocimientos, las actitudes, las creencias y los significados en relación con la 
alimentación, el cuerpo y la imagen corporal. Capa institucional o estructural 
que  incluye  las  influencias  de  la  familia,  amigos,  colegio  y  medios  de 
comunicación.  (Ver  figura  2.  Trama  de  alimentación:  prácticas  alimenticias  y 
alimentarias de los adolescentes). 
 
 
Trama de resultados. Constituye el entretejimiento de las capas o estratos que la 
conforman,  a  partir  de  los  hallazgos  de  la  etapa  cuantitativa  y  las  categorías 
emergidas  en  la  etapa  cualitativa,  que  permiten  describir  el  fenómeno  de  la 
alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes. 
 
 
A  continuación  se  presentan  los  componentes  de  la  trama  de  la  alimentación: 
prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes. 
 
 
Subnivel bioquímico. Incluye el aporte de energía y nutrientes en el organismo y 
la relación entre la ingesta y gasto de energía. 
 
 
Subnivel tisular. Se relaciona con el efecto de las prácticas alimenticias en la 
composición de órganos y tejidos, se manifiesta en la maduración sexual de los 
adolescentes. 
 
 
Subnivel  de  composición  corporal.  Constituye  el  efecto  de  la  ingesta  de 
alimentos en el tamaño corporal general y de segmentos del cuerpo humano de 
los adolescentes. Se valora a través de la talla, el peso y la relación peso/talla 
(índice de masa corporal). 
 
 
Subnivel personal. Constituye el nivel en que el adolescente realiza sus prácticas 
alimenticias y alimentarias producto de la elaboración de significados a través de 
la relación con otros (familia, amigos, colegio y medios de comunicación). Incluye 
el tipo de alimentos que consume, horario, con quiénes, lugares, preferencias y 
aversiones,  riesgo  de  trastornos  de  conductas  alimentarias,  creencias,  valores, 
actitudes y conocimientos. 
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Subnivel de familia, amigos, colegio y medios de comunicación. Se relaciona 
con las prácticas alimenticias y alimentarias adquiridas por el adolescente en la 
interacción con los miembros de la familia, los amigos, el colegio y los medios de 
comunicación. 
 
 
1.9. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
 
 
A  continuación  se  presenta  la  definición  operacional  (datos)  de  las  variables 
cuantitativas de esta investigación:  
 
 
Subnivel bioquímico. Se operacionaliza por las adecuaciones de las ingestas de 
nutrientes,  el  perfil  calórico  (aporte  de  proteínas,  lípidos  y  carbohidratos  a  la 
energía total) y balance de energía. Se valoran de la siguiente forma: 
 
 
  Adecuaciones  de  nutrientes:  Ingesta  nutriente  real/ingesta  nutriente 
recomendada * 100 
 
  Perfil  calórico:  porcentaje  de  energía  respecto  al  total  aportado  por  los 
macronutrientes (proteínas, lípidos, carbohidratos). 
 
  Balance de energía: ingesta de energía/gasto energético * 100 
 
 
Subnivel tisular. Maduración sexual. Se operacionaliza mediante la evaluación 
del crecimiento y maduración de los órganos sexuales y caracteres secundarios 
de los adolescentes mediante la escala Tanner 
 
 
  En los hombres se evalúa: etapa de desarrollo de pene, escroto, testículos, 
vello pubiano y axilar. Edad del cambio de voz. 
 
  En las mujeres se evalúa: etapa de desarrollo de mamas, vello púbico y axilar. 
Edad de la menarca. 
 
 
Subnivel  de  composición  corporal.  Se  mide  a  través  de  los  siguientes 
indicadores: 
 
 
  Puntaje  peso/edad:  (valor  observado  de  peso)  –  (mediana  valor  referencia 
peso) / desviación estándar de la población de referencia de peso. 96 
 
  Puntaje talla/edad: (valor observado de talla) – (mediana valor referencia talla) / 
desviación estándar de la población de referencia de talla.  
 
  Índice de masa corporal: peso /talla
2. Esta medida se interpreta de acuerdo con 
los percentiles. 
 
 
Subnivel  personal.  Incluye  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias,  riesgo  de 
trastornos de la conducta alimentaria 
 
 
Prácticas  alimenticias:  se  operacionalizan  mediante  el  consumo  diario  de 
alimentos por parte de los adolescentes 
 
 
Prácticas alimentarias: se operacionalizan mediante las situaciones relacionadas 
con el consumo de alimentos que incluyen: dónde, con quién y cuándo comen, 
saltarse  las  comidas,  dónde  compran,  quién  compra,  quién  cocina,  situaciones 
que los hace comer más y menos.  
 
 
Riesgo  de  trastornos  de  la  conducta  alimentaria:  se  mide  a  través  de  las  5 
preguntas del cuestionario SCOFF. Si el adolescente responde afirmativamente a 
dos o más preguntas, existe riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. 
 
 
Subnivel de influencias familia, amigos, colegio y medios de comunicación. 
Se evalúa cuál es la mayor influencia en las prácticas alimenticias y alimentarias 
mediante puntuación de 1 a 4, siendo 4 la máxima influencia. 
 
 
Figura  1.  Diagrama  descriptivo  de  los  componentes  de  la  trama  de  la 
alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes 
escolarizados. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
El  presente  capítulo  consolida  los  elementos  teóricos  conceptuales  de  la 
investigación que aborda el fenómeno de la alimentación y se sustenta a partir del 
principio  de  ―el  ser humano es  un  sistema  complementario  que involucra  tanto 
procesos biol￳gicos y culturales‖. Para el desarrollo se fundamenta en un cúmulo 
de  planteamientos  teóricos  de  disciplinas  como:  biología,  bioquímica,  nutrición, 
sociología, antropología, psicología y filosofía.  
 
 
El abordaje del estudio de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de 
los  adolescentes  se  hace  bajo  dos  perspectivas  necesarias  para  brindar  una 
descripción más amplia y profunda del fenómeno: la biología y la cultura. Estos 
enfoques se caracterizan por ser complejos y opuestos entre sí, lo que implica una 
postura filosófica, epistemológica y metodológica. En coherencia con lo anterior 
esta  investigación  se  sustenta  filosóficamente  desde  el  principio  de  la 
complementariedad que acepta dos paradigmas opuestos, pero complementarios 
entre sí, el positivista que sirve como marco para la descripción de los sujetos 
desde la dimensión biológica y el interpretativo fundamentado en la cultura. Las 
tramas son los fundamentos epistemológicos que se construyen a partir de los 
datos y de las descripciones entre los dos elementos centrales (biología y cultura), 
estructurados por niveles de complejidad que van del ordenamiento de los datos 
en el nivel biológico y las descripciones en el nivel cultural, siendo el elemento 
articulador  de  éste  último  la  mediación  semiótica,  enmarcados  todos  en  la 
cotidianidad (Ver Figura 1. Diagrama descriptivo de los componentes de la trama 
de  la  alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes 
escolarizados). 
 
 
Para el desarrollo de este capítulo, se presentan los siguientes aspectos: 1) parte 
de  los  fundamentos  filosóficos  de  la  complementariedad  entre  los  paradigmas 
positivista  e  interpretativo  2)  se  continua  con  el  principio  del  ser  humano  de 
naturaleza  biológica  y  cultural;  3) presenta el desarrollo  del adolescente  desde 
estas dos perspectivas complementarias; 4) aborda las manifestaciones de esa 
doble naturaleza biológica y cultural en el cuerpo y la imagen corporal 5) explica la 
alimentación desde la biología y la cultura; 6) se hace una revisión de las prácticas 
alimenticias y alimentarias desde los fundamentos de la biología bajo el concepto 
de hábitos y la cultura fundamentada en el concepto de habitus, 7) presenta una 
aproximación a la cotidianidad como escenario donde vive y se desarrolla el ser 
humano y específicamente el adolescente, y 8) continua con los fundamentos de 
la trama, mediante la cual se construyen las descripciones de los niveles biológico 
y cultural y la mediación semiótica como su elemento articulador, y 9) finaliza con 
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desde  la    literatura    y  luego  integrando  los  antecedentes  de  investigaciones 
realizadas. 
 
 
2.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  
 
 
El  estudio  de  la  alimentación  en  los  adolescentes  llevado  a  cabo  en  esta 
investigación desde la biología y la cultura, se fundamenta filosóficamente a través 
del  principio  de  complementariedad,  que  plantea  que  la  realidad  puede  ser 
abordada  desde  dos  paradigmas  opuestos  pero  complementarios  entre  sí:  el 
positivista y el interpretativo, dando la mirada integral al fenómeno de estudio, en 
este  caso  la  alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los 
adolescentes. 
 
 
2.1.1 Principio de Complementariedad. La complementariedad es una relación 
que existe entre descripciones mutuamente excluyentes de la realidad, que son 
sin embargo todas ―verdaderas‖
584. Sugiere la imposibilidad de contar con un solo 
concepto que represente en forma precisa todos los aspectos comprometidos con 
el comportamiento de un sistema individual
585. 
 
 
El principio de complementariedad plantea que las redes conceptuales mediante 
las  cuales  se  describe  la  experiencia  son  dependientes  del  contexto 
observacional; por ello no puede inte rpretarse la experiencia en términos de una 
realidad en sí, independiente del sujeto. En consecuencia el objeto y el sujeto 
resultan ser un todo indivisible, lo que abre la posibilidad de la existencia de redes 
de conceptos mutuamente excluyentes pero que son sin embargo necesarios para 
agotar todo lo que puede conocerse acerca del objeto. Tales redes de conceptos 
mutuamente excluyentes pero que son sin embargo necesarias, se denominan 
complementarias. Esto implica que no es posible agotar la experiencia co n una 
sola red de conceptos, o si se quiere con una única perspectiva. Es necesaria la 
integración de muchos enfoques, de muchos aportes coherentes, debido a que 
ninguno de los aportes y enfoques individuales es completo. Esto es lo que podría 
llamarse una racionalidad múltiple; es decir, dos perspectivas complementarias. La 
racionalidad múltiple se  justifica porque el  objeto  a  observar y  el  sujeto  que 
observa  forman  una  totalidad  indivisible.  Por  lo  tanto,  el  principio  de 
complementariedad implica la integración y el ordenamiento coherente y lógico en 
las disciplinas y en los diversos métodos para el estudio de la realidad.   
                     
584 ROLDAN CH, Jairo; BEN-DOV, Yoav y GUERRERO P, Germán. La Complementariedad: una filosofía para 
el siglo XX. Op. cit., p. 9. 
 
585 GONZALEZ, E y ROLDAN, J. La aproximación causal y usual frente al problema interpretativo de la Teoría 
cuántica. En: Revista colombiana de filosofía de la ciencia. 2003, vol. 4 no. 8 y 9, p. 166. 100 
 
La complementariedad abre otra posibilidad a la descripción de la realidad basada 
en  la  idea  clave  de  que  los  marcos  conceptuales  no  son  lo  suficientemente 
poderosos para abarcar todo lo que puede saberse de un mismo objeto mediante 
una sola red de conceptos. No siempre es posible definir un único contexto. 
 
 
La complementariedad por lo tanto implica la posibilidad de dos cosmovisiones o 
paradigmas que son mutuamente excluyentes, ninguno se impone, ni tampoco se 
logra la síntesis, simplemente coexisten, se diferencia de la dialéctica de Hegel en 
el sentido de que en esta última una de las cosmovisiones (o marco conceptual) 
se impone o se logra una síntesis de ambas. Por ello para utilizar como marco 
filosófico la complementariedad hay que solucionar los siguientes aspectos
586 
 
 
a)  Precisar cuáles son las características o atributos de cada red conceptual. 
 
b)  Mostrar que en efecto las dos cosmovisiones son mutuamente excluyentes: en 
ocasiones se hace a través de la lógica, en otros es la experiencia misma 
 
c)  Mostrar que cada red conceptual de cada visión se inscribe en un contexto 
válido, o sea que ciertas preguntas, ciertos análisis, ciertos método s, ciertos 
instrumentos, son válidos en un contexto y no en el otro. Y que además, ambos 
contextos son necesarios y específicos. Todo esto sólo lo define la experiencia. 
 
d)  Con  el  análisis  anterior  se  muestra  la  exclusión  mutua  de  las  redes 
conceptuales y su necesidad para agotar toda la información sobre un mismo 
fenómeno.   
 
 
La complementariedad por lo tanto, al permitir el uso de dos marcos conceptuales 
opuestos, en equilibrio, significa también simultaneidad, coexistencia, por lo tanto 
permite una descripción más amplia de un fenómeno de estudio, en este caso la 
alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes  
escolarizados. 
 
 
A  continuación  se  presentan  las  escuelas  de  pensamiento  que  orientan  el 
desarrollo de esta investigación:  
 
 
 
 
                     
586  ROLDAN,  CH.  Jairo.  Metodología  para  validar  una  propuesta  de  complementariedad.  Documento  de 
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2.1.2  Fundamentos  filosóficos  del  paradigma  positivista  o  visión  recibida. 
Los  fundamentos  filosóficos  se  refieren  a  las  creencias  representativas  y 
declaraciones  que  son  aceptadas  como  verdaderas  y  fundamentales  para  la 
teoría
587. 
 
 
La escuela del posit ivismo lógico, también llamada visión recibida
588 
589 
590 
591. 
Este enfoque propone una ontología realista que afirma la existencia de una 
realidad única que es independiente de los intereses del observador, es decir una 
realidad objetiva, la cual funciona de acue rdo con leyes naturales e inmutables, 
muchas de las cuales toman la forma causa -efecto. La verdad es definida como 
aquel conjunto de afirmaciones que son isomorfas con la realidad. 
 
 
Frente al tema del conocimiento, para este enfoque las entidades o cosas pueden 
ser conocidas a través de generalizaciones, que se traducen en leyes casuales de 
carácter absoluto. El investigador asume una postura distante y no interactiva 
como condición de rigor que le permita excluir los juicios valorativos o cualquier 
otra influencia derivada de su propia visión o de la de los sujetos estudiados. 
 
 
Este marco de referencia utiliza el método científico, enfocado en la descripción o 
prescripción de los fenómenos,  el control, la objetividad, la medición precisa, la 
cuantificación de datos y la descripción de resultados en términos estadísticos y el 
control de las variables. El marco de observación y análisis está orientado por la 
formulación de hipótesis y preguntas que pretenden anticiparse al comportamiento 
de la realidad objeto de estudio y las cuales son sometidas a pruebas empíricas 
bajo condiciones de control riguroso.  
 
 
                     
587 SMTIH, Mary Jane and LIEHR, Patricia R. Understanding middle range theory by moving up and down the 
ladder of abstraction. In: Middle range theory for nursing. New York: Springler Publishing Company, 2008. 
 
588  El término visión recibida se adoptó el siglo pasado, Fredrick Suppe (1977), uno de los principales 
responsables de este título. Citado por JACOBS, Ada y WEBSTER, Gleen. Competing Theories and Science. 
In:  Perspectives of nursing theory.  Leslie H. Nicoll. Little Brown and col., 1986, capital 23. Traducción y 
adaptación Edilma de Reales. 
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Este enfoque ha contribuido en términos del avance de las ciencias básicas de la 
salud  tales  como  biología,  fisiología  y  patología  al  igual  que  de  las  ciencias  
sociales.  Pero  a  pesar  de  sus  aportes,  ha  sesgado  el  conocimiento,  ya  que 
solamente permite la mirada de lo objetivo y de lo simple en términos de la ciencia, 
dejando a un lado la complejidad del ser humano en sus diferentes concepciones. 
No permite ver las interacciones entre las personas y desconoce lo subjetivo que 
hace  parte  del  comportamiento,  al  igual  que  no  considera  el  contexto  en  su 
interacción con el hombre. 
 
 
El paradigma positivista, referido como la visión recibida de la ciencia, ha tenido 
gran  influencia  en  el desarrollo  histórico de  la  disciplina  de  enfermería  y  en  el 
movimiento de desarrollo de la teoría en los años sesenta y setenta
592, igualmente 
se ha seguido empleando en las investigaciones y su aporte a la práctica ha sido 
de gran importancia. 
 
 
2.1.3  Fundamentos  filosóficos  del  paradigma  interpretativo  o  visión 
percibida.  En  contraposición  a  la  visión  empirista,  mecanicista  o  reduccionista 
aparecen  otras  concepciones  como  el  paradigma  interpretativo  o  visión 
percibida
593. Este paradigma se caracteriza por los supuestos ontológicos de que 
la realidad es compleja, holística y dependiente del contexto
594, siendo influida por 
la cultura y los procesos sociales. 
 
 
Se centra en las experiencias humanas, enfatizando la subjetividad. Puesto que la 
realidad  y  experiencia  humana  son  variables,  se  aprecian  como  valiosas  las 
múltiples formas de conocer para descubrir el conocimiento que está inmerso en la 
experiencia humana. Se asume que el conocimiento es una creación conjunta a 
partir de la interacción entre el investigador y el investigado, en la cual los valores 
de  ambos  median  o  influyen  en  la  construcción  del  conocimiento;  siendo  el 
instrumento el investigador. 
 
 
Se reconoce el conocimiento tácito o intuitivo adicionalmente al que se expresa en 
lenguaje o que se puede observar. Por esto la metodología incluye técnicas que 
resultan  del  contacto  prolongado  del  investigador  con  el  participante  y  en 
interacción  mutua  mediante  la  inmersión  en  el  escenario.  Se  selecciona  un 
escenario natural porque. "la   totalidad no se puede comprender aislada de su 
                     
592 RODGERS, Beth L. Modern science: Mirror of reality. Op. cit., p. 90-91. 
 
593 McEWEN, Melanie. Philosophy, science and nursing. Op. cit., p. 10. 
 
594  MONTI, Elizabeth J.; TINGEN, Martha S. Multiple paradigms of nursing  science.  Advances in Nursing 
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contexto",  ni  se  pueden  separar  en  partes  para  estudiarlas.  Se  usa  el 
razonamiento inductivo para identificar patrones de significado en los datos.  
 
 
Se plantea la pregunta del ser antes que la pregunta del conocer, ante el problema 
del ser, se elaboran preguntas no dogmáticas. La indagación se hace limitándose 
a  tomar  nota  de  lo  que  se  ofrece  de  manera  inmediata  a  la  conciencia  y  a 
describirlo  a  sí  mismo  sin  añadirle  nada  que  sea  ajeno.  Este  enfoque  es  más 
cercano a la complejidad del ser humano y a las interacciones que se suceden, 
permite evaluar lo subjetivo del conocimiento, tiene más apertura en las ciencias 
humanas.  Además  el  enfoque  se  basa  en  un  acercamiento  al  otro,  haciendo 
contacto con él, entendiendo su situación y tejiendo un puente entre la persona y 
la  experiencia  vivida
595.  Se  basa  en  las  habilidades  interpretativas  del 
investigador
596, y su núcleo de investigación tiene que ver con las experiencias 
humanas y sus significados. Para esta investigaci ón se emplearon metodologías 
en  las  cuales  se  pudo  tener  un  acercamiento  a  los  adolescentes  mediante 
entrevistas  semiestructuradas,  grupos  focales  y  observaciones  donde  se 
comprendieron los valores, conocimiento, actitudes, creencias y creencias. 
 
 
El paradigma interpretativo o visión percibida ha sido utilizado en los últimos 
años  en  el  desarrollo  del  conocimiento  de  enfermería,  generando  teorías  y 
modelos de enfermería de gran utilidad en la actualidad.  
 
 
El  principio  de  complementariedad  brinda  la  posibilidad  de  abordar  dos 
paradigmas opuestos entre sí, el positivista y el interpretativo para la comprensión 
del  fenómeno  de  la  alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los 
adolescentes. Por lo tanto los elementos que hacen parte de este marco teórico 
utilizarán la complementariedad para el análisis, partiendo del ser humano y su 
doble  naturaleza  biológica  y  cultural.  De  acuerdo  a  lo  anterior,  la 
complementariedad  entre  los  paradigmas  positivista  e  interpretativo  brinda  el 
marco filosófico para el estudio del ser humano de naturaleza biológica y cultural. 
 
 
2.2 SER HUMANO DE NATURALEZA BIOLOGICA Y CULTURAL 
 
 
El ser humano biológico inserto en la cultura, constituye una totalidad expresada 
en una estructura biocultural, es decir, una naturaleza biológica que lo dota de un 
organismo  con  alcances  y  limitaciones,  cuyas  dimensiones  se  expresan  de 
                     
595 BENNER, Patricia y WRUBEL, J. The primacy of Caring. Stress and coping in health and illness. California: 
Addison Wesley Publishing Co. Menlo-Park, 1989, p. 9. 
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acuerdo con la relación establecida en la estructura social, en el mundo cultural 
del cual hace parte, con su psique y su entorno.  
 
 
Su naturaleza biológica está determinada por una estructura que se integra por 
una serie de órganos y sistemas que funcionan integradamente, con respuestas 
definidas  a  estímulos  internos  y  externos,  con  el  fin  de  mantener  el  equilibrio. 
Como ser cultural tiene dos dimensiones: es social (capaz de convivir de manera 
organizada con otros) e histórico (hace historia y participa de los eventos y está 
dentro  de  ellos).  Por lo  tanto  el  hombre  se  encuentra  envuelto  en  una  red  de 
relaciones  sociales  y  situado  en  un  determinado  contexto.  La  capacidad  de 
elaborar  la  cultura  es  lo  que  distingue  al  ser  humano  de  todos  los  animales 
conocidos. Esa capacidad permite al hombre comunicarse por medio del lenguaje, 
cooperar  para  la  solución  de  problemas,  criar  y  educar  a  los  hijos,  desarrollar 
interpretaciones  únicas  acerca  de  la  naturaleza  de  las  cosas  y  formar 
organizaciones
597. 
 
 
La  interacción  entre  el  ser  biológico  y  el  ser  cultural  se  da  a  través  de  su 
manifestación psicológica, la cual se da a partir de las relaciones que desarrolla en 
el transcurso de su vida con otros en un contexto, a través de las cuales forma 
valores,  actitudes,  creencias  y  conocimientos,  los  cuales  se  traducen  en  las 
prácticas cotidianas. 
 
 
El  hombre  es  un  ser cultural  por su  capacidad  de pensamiento.  Ha  logrado 
sobreponerse a las determinaciones del medio, debido a la creación de un aparato 
simbólico que le sirve para comunicarse consigo mismo y con los demás. En el 
proceso de desarrollo ha sufrido una profunda desadaptación a diferencia de los 
animales, desarrollando en compensación el cerebro. Este desarrollo le ofrece la 
posibilidad de trascender sus  limitaciones  y  construye  el  mundo  en  lugar de 
circunscribirse  en  un  ambiente.  Este  mundo  se  ha  construido  a  través  de 
significados y determina su posibilidad de comprensión y se constituye en el único 
camino posible hacia la realidad. El hombre interpreta su realidad y la crea con 
―sentido‖
598- 
 
 
Cada individuo puede abstraer un ―mundo de significados‖ como resultado de la 
participación en las interacciones que se dan dentro de un grupo cultural durante 
el transcurso de la vida; de allí obtiene una serie de patrones de comportamiento, 
                     
597 BEALS, Alan; SPINDLER, George y SPINDLER, Luise. Antropología Cultural. Centro regional de ayuda 
técnica, agencia para el desarrollo internacional (AID). México. 1971, p. 3. 
 
598 SANDOVAL BARRERA, Antonio. Hermenéutica de la cultura. Unisur. Santa fé de Bogotá, 1995, p. 26 – 27. 
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dependiendo de la historia y de la situación. Es decir, el individuo con sus dotes 
singulares, hace su propia selección, interpretación y síntesis de los elementos 
culturales, generando así variabilidad individual en la cultura
599. Esta variabilidad 
se da básicamente cuando el individuo está maduro. En épocas tempranas de la 
vida  como  la  infancia  y  la  adolescencia,  el  ser  humano  tiende  más  a  tener 
patrones de comportamiento comunes a l grupo familiar en la primera  etapa y a 
buscar patrones de los pares en la segunda etapa. El ser biológico y el ser cultural 
coexisten y llevan a cabo su materialización y por lo tanto se manifiestan en el 
cuerpo y en la imagen corporal. 
 
 
2.3 EL CUERPO  DESDE LA  BIOLOGIA Y LA CULTURA: CUERPO E  IMAGEN 
CORPORAL 
 
 
El ser humano es un organismo complejo, integrado por una naturaleza biológica, 
la cual está conformada por un conjunto de órganos y tejidos que se manifiestan a 
través del cuerpo. Igualmente está conformado por una dimensión cultural que se 
manifiesta  en  su  imagen  corporal,  conformada  por  un  conjunto  de  creencias, 
valores,  sentimientos  y  prácticas  que  han  sido  transmitidos  a  lo  largo  de 
innumerables generaciones.   
 
 
El cuerpo como manifestación de la dimensión biológica se refiere a una realidad 
objetiva que, a la manera de un objeto, posee una forma y un funcionamiento 
definidos, estructurado en órganos y sistemas integrados. Este cuerpo es el que 
se  estudia  desde  la  bioquímica,  la  anatomía,  la  fisiología  y  la  patología.  Este 
cuerpo sufre una serie de procesos a través de las diferentes etapas evolutivas del 
ciclo  vital,  desde  el  nacimiento  hasta  la  muerte.  Desde  el  nacimiento  hasta  la 
adolescencia  las  diferentes  estructuras  del  cuerpo  crecen  y  se  desarrollan 
alcanzando su máximo desarrollo; posteriormente a partir de la etapa adulta sufre 
el proceso de envejecimiento, con la consecuente disminución de sus funciones. 
 
 
El cuerpo desde la perspectiva dominante que corresponde a la visión cartesiana, 
se controla,  se observa, se mide, se analiza y se desagrega para su estudio en 
sus componentes según el nivel de complejidad
600. En coherencia con lo anterior, 
el cuerpo se regula a través de las dietas, los controles y los  registros médicos. El 
cuerpo en la sociedad moderna constituye un referente importante de identidad, 
                     
599 VALSINER, Jaan. Process structure of semiotic mediation in human development. In: Human Development. 
Mar-Jun 2004, vol. 44 no. 2 – 3, p. 95. 
 
600 MONTENEGRO MEDINA, María Angélica; ORNSTEIN LETELIER, Claudia y TAPIA ILABACA, Patricia 
Angélica. Cuerpo y corporalidad desde el vivenciar femenino. Op. cit., p. 165 – 168. 
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desplazando  valores  antiguos  como  la  inteligencia  o  la  espiritualidad
601. En la 
actualidad  el  cuerpo  tiene  una  gran  valoración,  lo  cual  se  expresa  en  la 
importancia que tienen acciones de control de los cuerpos, de sus dimensiones, 
en la vigilancia del funcionamiento de los procesos orgánicos, en el cuidado de la 
alimentación, del ejercicio, la higiene y la presentación personal. La apariencia 
personal tiene gran significación. 
 
 
De otro lado, la imagen corporal es el carácter peculiar de la condición humana
602, 
hace referencia a la realidad subjetiva, vivenciada o experimentada, por lo tanto 
está en la intencionalidad de la vida psíquica del ser humano. Esta cor poralidad 
tiene su propia historia, es más que el volumen del cuerpo. Corresponde a la 
dimensión social y cultural del cuerpo, a la relación del ser humano consigo mismo 
en su intimidad y con los demás, por lo tanto es susceptible de ser interpretada, de 
ser comprendida. A través de la imagen corporal  el ser humano asume el vivir en 
relación con otros y con el mundo. 
 
 
La imagen corporal, entendida como la relación del cuerpo con la sociedad y la 
cultura a través de su desarrollo, funciona como una inmensa  máquina simbólica, 
a través de la cual las construcciones sociales y culturales se vuelven naturales, 
se incorporan a los adolescentes. Las formas de llevar el cuerpo: las expresiones, 
las  formas  de  andar,  de  sentarse,  etc.,  son  incorporadas  mediante  las 
interacciones  sistemáticas  con  otros  integrantes  del  grupo  social  en  su 
cotidianidad. 
 
 
La imagen corporal es una manifestación de la corporalidad, la cual se refiere a la 
manera como el adolescente percibe, imagina, siente y actúa respecto a su propio 
cuerpo. Respecto a la imagen corporal se contemplan aspectos como satisfacción 
o  insatisfacción,  preocupación,  evolución  cognitiva,  ansiedad  y  aspectos 
conductuales relacionados con el propio cuerpo, con la percepción estética, la 
moda y el peso
603. A la vez, estos aspectos están vinculados directamente con la 
construcción social e histórica de una determinada imagen corporal.  
 
                     
601 PEDRAZA GOMEZ, Sandra. En cuerpo y alma. Visiones del progreso y de la felicidad. Departamento de 
Antropología. Universidad de los Andes. Bogotá, 1999, p. 20. 
 
602 GONZÁLEZ BACALLAO, José S. Mons. Hacia una nueva moral de la corporeidad [en linea].  En: Revista 
Vitral.  enero-febrero  2003,  no.  53  año  IX.  [consultado  noviembre  7,  2009].  Disponible  en  Internet:  
http://www.vitral.org/vitral/vitral53/bioet.htm 
 
603  RODRIGUEZ,  M.  y  GEMPELER,  J.  La  corporalidad  en  los  trastornos  de  la  alimentación.  Revista 
Colombiana de Psiquatría, Bogotá, Vol 4, n. 4, 1999. Citados por: URIBE MERINO, José Fernando. Anorexia. 
Los factores socioculturales de riesgo. Op. cit., p. 52.  
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Cuerpo e imagen corporal como espacios de articulación del ser individual y del 
ser  colectivo,  a  través  de  la  intersección  entre  la  biología  y  la  cultura  son 
incorporados mediante  habilidades  y  facultades adquiridas  por los  procesos  de 
educación y socialización. Estas habilidades y facultades se manifiestan a través 
del  habitus
604,  y  se  generan  a  partir  de  acciones  reiterativas  aprendidas 
inicialmente al interior de la familia o en el grupo social al que se pertenece. Los 
intereses  sociales  y  culturales  se  reflejan  en  las  maneras  de  caminar,  de 
descansar, de comer, de dormir.  
 
 
La apariencia corporal integra el cuerpo y la imagen corporal, y  se refiere a todas 
aquellas características de la superficie del cuerpo, incluidas las formas de vestir y 
arreglarse, las cuales son visibles para el adolescente y para los otros con los que 
interactúa.  El porte expresa el modo como algunos jóvenes utili zan su apariencia 
en ámbitos comunes de las actividades diarias. ―Se trata de la manera de actuar 
con el cuerpo en relación con las convenciones constitutivas de la vida diaria
605‖. 
 
 
La apariencia personal y el porte cobran mucha importancia en el momento actual: 
el  vestido,  la  cosmética  corporal  y  los  adornos  se  constituyen  en  factores 
distintivos de la clase social
606, el género  y la categoría ocupacional. El tipo de 
vestido y de adornos, están sometidos a las variaciones de la moda, la cual según 
Bourdieu
607 actúa como un sistema social de regulación y de presión, en tanto que 
los cambios se acompañan de un carácter apremiante del deber de adopción y 
asimilación, que se imponen más o menos obligatoriamente. La imitación como 
búsqueda de pertenencia a un estilo de vida, a un grupo o a una clase social, está 
en relación directa con la emulación y el deseo de hacerse como el/la otro/a, o 
los/las otros/as, requisito de la aceptación social. Este fenómeno se expresa como 
una tendencia a la uniformidad, muy común en la adolescencia.  
 
 
Los gustos por la moda abarcan toda una gama de elementos, que son los objetos 
de marca o distinción de un grupo o clase social determinada
608. El uso de los 
                     
604  MAUSS  M.  Sociología  y  antropología,  Edit  Tecnos,  Madrid,  1971.  .  Citado por  URIBE  MERINO,  José 
Fernando. Anorexia. Los factores socioculturales de riesgo. Op. cit., p. 55 – 56.  
 
605  GIDDENS, A. Modernidad e i dentidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea, Edit. 
Península, Madrid, 1995. Citado por: URIBE MERINO, José Fernando. Anorexia. Los factores socioculturales 
de riesgo. Op. cit., p. 69.  
 
606 BOURDIEU, Pierre. La distinción. Criterio y bases  sociales del buen gusto. Versión española de Ma. Del 
Carmen Ruiz de Elvira. Madrid: Taurus Humanidades, 1988, p. 55. 
 
607 Ibid., p. 56. 
 
608 Ibid., p. 170. 
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objetos  de  moda  genera  una  estrategia  de  emulación  en  las  diferentes  clases 
sociales; las clases inferiores copian los estilos de las clases superiores y estas 
últimas  tratan  de  distinguirse  utilizando  artículos  novedosos.  De  este  modo,  el 
estilo de los artículos de lujo se va filtrando hacia abajo.  
 
 
Para no alejarse de este proceso de emulación, los sectores populares recurren al 
empleo de copias de los estilos consumidos por los estratos sociales superiores. A 
la vez, éstos tratan de distinguirse por sus consumos. Así, la emulación de los 
artículos  de  distinción  se  realiza  fundamentalmente,  mediante  la  imitación.  De 
todas  maneras,  tanto  el  uso  de  objetos  de  distinción,  como  el  consumo  de 
imitaciones  de  estos  objetos,  responden  a  una  estrategia  de  emulación,  que 
generalmente  se  desplaza  de  arriba  hacia  abajo  en  la  escala  social,  y  que  es 
propia de la dinámica de la moda. 
 
 
La  imagen  corporal  se  rige  por  normas  que  establecen  el  buen  gusto  y  la 
distinción. Además de la belleza, la gracia es otro atributo importante de la figura, 
que se educa, se forma, se hace habitus. Es, ante todo, un fruto del movimiento y 
del ejercicio para adquirir la gracia
609. Igualmente, lo es el encanto, que no se 
limita a los atractivos físicos ni a las bondades del espíritu. Generalmente es 
innato, incluso en quienes no han gozado de una educación privilegiada,  y es de 
gran  valor  en  la  distinción.  Belleza,  gracia  y  encanto  se  han  convertido  en 
cualidades de la imagen corporal, que ofrecen ventajas en cuanto al ascenso 
social, como complemento del capital simbólico y el capital económico. En este 
sentido, la delgadez, considerada valiosa en los cánones de belleza, además de 
gracia y encanto, se convierte en elemento clave de distinción. 
 
 
Las diferencias en la actitud corporal y las distintas maneras de mantener el 
cuerpo, de portarse y comportarse, en las que se  expresa la plena relación con el 
mundo  social,  con  frecuencia  se  encuentran  aumentadas  y  simbólicamente 
acentuadas. Además, las correcciones aportadas intencionalmente con el fin de 
modificar el cuerpo, en particular mediante el conjunto de efectos cosméti cos, 
como peinado o maquillaje, o con el uso de determinado vestuario, agregan 
marcas sociales de distinción, al depender de los medios económicos y culturales 
que puedan ser invertidos en su búsqueda
610. 
 
 
En los adolescentes en  el proceso de transición a la vez que experimentan una 
serie de transformaciones biológicas en su cuerpo,  también vivencian el proceso 
                     
609 PEDRAZA GOMEZ, Sandra. En cuerpo y alma. Visiones del progreso y de la felicidad. Op. cit., p. 304. 
 
610 URIBE MERINO, José Fernando. Anorexia. Los factores socioculturales de riesgo. Op. cit., p. 77. 
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de construcción de identidad personal, que incluye necesariamente la relación con 
el propio cuerpo, a través de la representación mental que se tiene de él, es decir 
su imagen corporal o corporalidad.  
 
 
2.4 LA PUBERTAD Y LA ADOLESCENCIA 
 
 
La adolescencia constituye una etapa del ser humano, en la que de acuerdo a su 
doble  naturaleza  (biológica  y  cultural),  se  dan  dos  procesos  fundamentales:  el 
primero se relaciona con el crecimiento y desarrollo biológico, y el segundo con la 
conformación y afianzamiento de valores, creencias y prácticas en la cotidianidad 
de  acuerdo  al  entorno  cultural.  Ambos  procesos  son  complejos,  pero 
fundamentales para la vida actual y futura del adolescente. 
 
 
Desde el punto de vista biológico este período está asociado al desarrollo del 
cuerpo con la pubertad, en el cual se produce un empuje de crecimiento rápido del 
tamaño corporal; igualmente se aumenta al máximo el funcionamiento endocrino y 
gameto genético de las gónadas, con la subsecuente aparición de los caracteres 
sexuales  secundarios,  haciendo  posible  la  reproducción
611.  El incremento del 
tamaño corporal está regulado por la hormona del crecimiento, la cual genera el 
aumento  en  peso  y  estatura  del  ado lescente,  al  igual  que  cambios  en  las 
proporciones  del  cuerpo  (exterior  e  interior),  que  se  realizan  de  manera 
asincrónica y manifiesta. Estos cambios están asociados también a un incremento 
del apetito del joven.  
 
 
En este período se da una ―aceleraci￳n del crecimiento‖
612 que comienza para las 
niñas entre los 8 y 11 años, con un pico en los 12 años y seis meses, y declina 
hacia los 15 y 16 años.  Para los varones se inicia más tarde entre los 10 y 14 
años, con un pico de velocidad a los 14 años y una declinación entre los 17 y 20 
años. Se caracteriza por el crecimiento de los diferentes órganos y del esqueleto; 
la masa corporal se duplica, la masa magra muestra un crecimiento sostenido, 
siendo mayor en el hombre en relación con  la mujer. La masa grasa aumenta 
considerablemente en el periodo previo al de la aceleración del crecimiento y es 
                     
611 RESTREPO, María Teresa. El niño en edad escolar. En: Estado nutricional y crecimiento físico. Yuluka, 
Nutrición y Dietética. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. 2000, p. 268. 
 
612 QUIROGA, Susana E. La adolescencia: fenómeno de multideterminación. Parte I.  En: Adolescencia: del 
goce orgánico al hallazgo de objeto. Eudeba. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires. 2005, p. 
23.  
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ligeramente mayor en la mujer. Estos cambios se evalúan a través de indicadores 
como el peso, la talla y el índice de masa corporal
613. 
 
 
En cuanto a los cambios en las proporciones del cuerpo, incluye modificaciones 
asincrónicas en el interior y en el exterior del mismo
614. Las modificaciones en el 
exterior se manifiestan en un crecimiento lento de la cabeza en compar ación con 
el resto del cuerpo. En el rostro hay un ensanchamiento de la frente y la boca y un 
rápido crecimiento de la nariz.  En el tronco se produce un ensanchamiento de 
hombros en el hombr e y de caderas en las mujeres.  Las piernas y brazos se 
hacen más largos en relación con el tronco. En relación con las modificaciones en 
el interior, este crecimiento asincrónico conduce a una inestabilidad fisiológica: 
aumenta el tamaño de la mayoría de los órganos internos y se modifica n  los 
sistemas respiratorio y circulatorio.  
 
 
En cuanto al desarrollo de las características sexuales en el varón, se agrandan 
paulatinamente los testículos y el pene, aparece el vello pubiano y axilar, se 
presentan cambios en la voz y en el color de la textura de la piel. En la niña, los 
ovarios y el útero crecen con  rapidez, hasta alcanzar el tamaño y funcionamiento 
maduro para que se produzca la menarca, se produce el aumento del tamaño de 
las mamas, aparece vello púbico y axilar, el cambio en la voz hacia una tonalidad 
más grave, y cambios en el color y textura de l a piel. El desarrollo de estas 
características implica un proceso de maduración en el adolescente, el cual es 
medido a través de la Escala de Tanner
615. 
 
 
El  desarrollo  biológico  del  adolescente  esta  por  lo  tanto  demarcado  por  el 
crecimiento general y el des arrollo de las características sexuales secundarias, 
ambos factores estrechamente relacionados entre sí. En el desarrollo de estos 
procesos ejercen influencias diversos factores, como la genética, el ambiente y 
hábitos que vienen desde la infancia, entre ellos las prácticas alimenticias
616. 
 
 
                     
613 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. El estado físico: uso e interpretación de la Antropometría. Op. 
cit., p. 319. 
 
614 QUIROGA, Susana E. La adolescencia: fenómeno de multideterminación. Parte I. Op. cit., p. 23 – 24.  
  
615 TANNER, JM y WHITEHOUSE, RH. Clinical longitudinal standards for weight, height velocity and stages of 
puberty. In: Arch Dis Child. 1976, vol. 51 no. 3, p. 170 – 179. 
 
616 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. El estado físico: uso e interpretación de la Antropometría. Op. 
cit., p. 311. 
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Desde  el  punto  de  vista  cultural,  la  adolescencia  implica  un  desarrollo  del 
individuo  en  diferentes  dimensiones,  articuladas  todas  al  proceso  biológico  de 
maduración por el cual pasa el adolescente. Para comprender este  proceso de 
desarrollo es necesario tener en cuenta dos teorías que intentan explicarlo, las 
cuales son: la teoría del desarrollo cognitivo y la del aprendizaje social. La teoría 
del desarrollo cognitivo establece que la adolescencia se caracteriza por una serie 
de cambios cualitativos que se dan en la manera de pensar del joven
617. Piaget, 
plantea que estos cambios ocurren en los valores, la personalidad, la interacción 
social, la visión del mundo social y la vocación. El adolescente inicia el trabajo de 
crear  nuevos  conceptos  originales,  individuales,  cada  vez  más  complejos, 
diferenciados  y  abstractos.  Igualmente  cambia  la  forma  de  enfrentar  sus 
problemas. Adquiere un nivel más elevado de pensamiento, llamado pensamiento 
formal, marcado por la capacidad para el pensamiento abstracto, es decir maneja 
hipótesis y puede ver posibilidades infinitas, esto le   permite analizar doctrinas 
filosóficas o políticas o formular nuevas teorías, igualmente pueden amar, tener 
ideales y luchar por ellos.  
 
 
La teoría del aprend izaje social, establece que la conducta es el resultado del 
aprendizaje social. Esta conducta se relaciona con la de la familia, la escuela y el 
barrio donde pasó la infancia y transcurre la adolescencia. Según Erickson
618, el 
adolescente busca fundamentalmente la consolidación de su identidad, de dar un 
nuevo sentido al yo; para lograrlo libra una serie de batallas psicosociales. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, la adolescencia es una fase constructiva del desarrollo 
humano, tanto para el individuo como para la s ociedad (Rosenfeld y Nicodemus, 
2003)
619.  Esta  etapa  constituye  un  período  de  transición,  condicionado  por 
diferentes factores: la vida en familia, la experiencia escolar, el marco cultural que 
ha estructurado el mundo social para la puesta en práctica de no rmas y límites 
que forman la base educativa y explican la experiencia de vida comunitaria, y las 
condiciones económicas y políticas que imperan en la generación que pasa por la 
experiencia de ser adolescente (momento socio-histórico)
620 
 
 
                     
617 GRINDER, Robert E. Análisis evolutivos del conocimiento.  En: Adolescencia. México: Editorial Limusa, 
Noriega Editores. 2001, p. 228 – 229.  
  
618 DULANTO GUTIERREZ, Enrique. La Adolescencia como Etapa Existencial.  Edit. Limusa, 1995, p. 154 – 
155. 
 
619 ROSENFELD, Ron G y NICODEMUS, Bárbara C.The transition fro adolescence to adult life: physiology of 
the ―Transition‖ phase and its evolutionary basis. Horm Res, 2003, vol 60, suppl, pp. 74-77  
 
620 DULANTO GUTIERREZ, Enrique. La Adolescencia como Etapa Existencial. Op. cit., p. 143. 
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La adolescencia como período de transición, está caracterizado por la formación 
de  la  identidad  personal  y  el  desarrollo  de  un  sistema  de  creencias,  valores  y 
prácticas
621; este proceso se logra debido a la influencia de factores generales 
relacionados con el contexto, y específicos, a través de las interacciones que tiene 
el adolescente.  
 
 
El  fenómeno  adolescente  se  presenta  inserto  en  una  estructura  social  que 
pertenece  a  un  determinado  tiempo  histórico  y  un  espacio  geográfico.  La  
adolescencia, por ejemplo, está inscrita dentro de una cultura llamada ―occidental‖, 
pero ella a su vez comienza a regionalizarse en la medida en que esta cultura 
corresponde a un determinado continente y a una determinada nación. Dentro de 
ella, a su vez, existen diferencias, entre las regiones, o entre los ámbitos rural y 
urbano. Cada uno de estos sectores contiene sus propios mitos de origen, que 
influyen en lo que se conforma como ―la adolescencia‖.  La cultura adolescente, 
adem￡s de estar ubicada en un ―espacio de origen‖, contiene su propia historia, y 
ella, a su vez, va variando con las distintas épocas. 
 
 
La  cultura  tiene  gran  influencia  en  el  desarrollo  del  adolescente.  Desde  el 
momento  de  la  concepción,  el proceso  de desarrollo del ciclo  humano  de  vida 
toma lugar en el contexto de la cultura. A través de la vida la cultura tiene una 
influencia marcada en el desarrollo del infante, niño y adolescente
622. Además de 
cobrar importancia la cultura en  relación con los patrones de comportamiento 
aprendidos y del efecto del contexto sociocultural donde los adolescentes viven su 
cotidianidad,  lo  tiene  desde  la  adolescencia  en  sí.  Existe  gran  cantidad  de 
adolescentes que están envueltos en el proceso de pasar de la niñez a la  adultez, 
ellos no solamente pertenecen a los grupos culturales en los cuales e llos han 
formado las bases de los valores, actitudes y creencias, también pertenecen a la 
subcultura de la adolescencia.  
 
 
La subcultura del adolescente se relaciona con el concepto de generación
623, ya 
que el adolescente está expuesto a eventos particulares desde los puntos de vista 
social y cultural, lo que le configura maneras de ver, comprender y participar en la 
                     
621 MONACO B, Madeleine M. y CONTENTO, Isabel R. Adolescent´s perspectives and food choice behaviours 
in terms of the environmental impacts of food production practices: application of a psychosocial model. Op. 
cit., p. 72 – 83. 
 
622 ANDREWS, Margaret. Transcultural perspectives in the nursing care of children and adolescents. Op. cit., 
p. 123 – 179. 
 
623 CAMARGO A, Marina. Etnografía de la Adolescencia. En: Proyecto Atlántida. Estudio sobre el Adolescente 
Escolar en Colombia. Tomo I. La Cultura Fracturada . Editado por: Gloria Alzate y cols. Fundación FES -
COLCIENCIAS, 1995, p. 60 – 61. 
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sociedad  en  la  cotidianidad,  diferenciándose  así  del adulto  y  del niño.  Esto  se 
manifiesta a través de un sistema socialmente transmitido de comportamientos y 
pertenencias,  tales  como  ropa,  música  y  símbolos  de  estatus,  incluyendo 
motocicletas, equipos de sonido, etc. La subcultura del adolescente tiene su propia 
serie de valores, creencias y prácticas que pueden estar o no en armonía con el 
grupo cultural que previamente ha guiado su comportamiento
624. 
 
 
La cultura de los adolescentes  se caracteriza por  la pertenencia a grupos que 
configuran las relaciones de iguales, la forma de ver el mundo y genera un tipo de 
comunicación propio, utilizando lengua je, a través del cual buscan identificarse 
con  los  pares  o  amigos.  Uno  de  los  grupos  es  el  escolariza do,  en  el  cual 
interactúan  con  los   pares  en el  medio escolar,  lo  que  genera  características 
específicas de comportamiento de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven. 
 
 
El  crecimiento  de  los  jóvenes  es  similar  en  todas  las  culturas,  pero  pueden 
identificarse diferencias importantes raciales, étnicas y de género. Aunque algunos 
comportamientos del adolescente se cree que son culturalmente universales, tales 
como los cambios fisiológicos asociados con la pubertad, rebelión y prueba de 
independencia y autonomía, la expresión de esos cambios pueden variar y puede 
estar relacionada con la herencia cultural individual; en otras palabras la expresión 
cultural de los conflictos resultantes de los cambios del adolescente varía. Por 
ejemplo, escuchar música a gran volumen puede ser una expresión aceptable de 
afirmación  de autonomía  para  los afro -americanos  jóvenes, pero  no  para  los 
adolescentes del sur de Asia
625.   
 
 
En el desarrollo del adolescente, desde el enfoque cultural es significativo el 
concepto de género, el cual se refiere a las diferencias entre hombres y mujeres, 
determinadas  por  factores  biológicos,  genéticos,  culturales  y  sociales
626.  De 
acuerdo a las cu lturas, los hombres y mujeres asumen roles específicos, los 
cuales se han mantenido especialmente en las culturas orientales; en los países 
occidentales, no hay muchas diferencias en los roles desempeñados por cada 
género.  
 
 
                     
624 ANDREWS, Margaret. Transcultural perspectives in the nursing care of children and adolescents. Op. cit., 
p. 159. 
 
625 Ibid., p. 161. 
 
626 NEWMAN, G. Joyce and DAVIDHIZAR, Ruth E. Social organization. In: Transcultural Nursing: Assessment 
& Intervention. 3th. ed. St.Louis: Mosby, 1999, p. 69. 
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La  alimentación  se  constituye  como  un  aspecto  de  importancia  en  los 
adolescentes debido al efecto que tiene en la etapa actual y en etapas posteriores. 
Para su mejor comprensión, a continuación se presenta la alimentación desde las 
dos ópticas que han sido opuestas entre sí: la biología y la cultura. 
 
 
2.5 ALIMENTACIÓN DESDE LA BIOLOGÍA Y LA CULTURA 
 
 
La alimentación es un proceso voluntario conformado por un conjunto de acciones 
mediante las cuales se proporcionan alimentos al organismo, para ello abarca la 
selección, obtención, preparación y consumo de los alimentos. La nutrición es el 
proceso involuntario mediante el cual los alimentos ingeridos se transforman y se 
asimilan, es decir, se incorporan al organismo de los seres vivos.  
 
 
El  fenómeno  de  la  alimentación  es  complejo,  por  que  incluye  además  de  los 
aspectos  biológicos  o  nutricionales,  los  fundamentos  sociales,  psicológicos, 
económicos y culturales
627. Desde lo biológico, los seres vivos necesitan además 
del agua,  una variada y equilibrada alimentación que es fund amental para el 
funcionamiento  normal  de  los órganos  y  tejidos  corporales.  Una  alimentación 
correcta debe contener cantidades adecuadas de nutrientes como son: proteínas, 
lípidos o grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. 
 
 
La alimentación es ne cesaria para el desarrollo de las funciones básicas del 
organismo como son :  el metabolismo, la conducción del impulso nervioso, la 
respiración, la eliminación, etc.,    y  para el desarrollo de las actividades físicas 
diarias. El aporte inadecuado de alimentos y nutrientes conlleva a la aparición de 
enfermedades en las diferentes etapas de la vida. 
 
 
Desde la cultura, el acto de alimentarse trasciende la pura necesidad fisiológica de 
ingerir  nutrientes  y  energía  necesarios,  pues  está  cargado  de  significados  y 
emociones que se encuentran ligados a circunstancias y acontecimientos que 
nada  tienen  que  ver  con  la  estricta  necesidad  biológica.  Alimentarse  es  una 
conducta que se desarrolla más allá de su propio fin, que sustituye, resume o 
señala otras conductas. En esta medida, la alimentaci￳n constituye un ―signo‖ de 
la actividad, del trabajo, del deporte, del ocio, de la fiesta, de la enfermedad, de 
cada  circunstancia  social.  Cada  situación  tiene  su  expresión  alimentaria.  La 
importancia concedida a todo lo relativo a la alimentación es tal que no sorprende 
que el alimento sea uno de los elementos preponderantes de cohesión dentro de 
                     
627 CONTRERAS, Jesús. Alimentación y cultura. Necesidades, Gustos y Costumbres. México, Universitat de 
Barcelona: Alfaomega, 2002, p. 10. 115 
 
la  sociedad.  Comemos  no  solamente  para  obtener  el  aporte  de  energía  y 
nutrientes adecuado, sino también, por razones ceremoniales y sociales. 
 
 
Los alimentos tienen significados, pero no son exclusivos de sus características 
intrínsecas, por ejemplo la cantidad de nutrientes que aporta, sino que tiene un 
mayor  peso  el  significado  de  las  asociaciones  culturales  que  la  sociedad  le 
atribuye. Si se ignoran estos aspectos culturales, como consecuencia se puede 
provocar un fracaso en los proyectos o programas de intervención en los hábitos 
alimenticios de una comunidad o de un grupo específico. 
 
 
La alimentación tiene varias funciones, la más conocida es la que tiene que ver 
con el cubrimiento de las necesidades nutricionales esenciales y ayudar a la gente 
al mantenimiento de las funciones corporales y energía, y así sobrevivir
628. Otras 
funciones  de  la  alimentación,  al  igual  que  las  de  tipo  fisiol ógico  tienen  gran 
importancia en el ser humano y son las de tipo social, cultural y político. 
 
 
Una  significación  universal  de  la  alimentación  es  la  del  establecimiento  y 
mantenimiento de relaciones sociales y culturales con amigos, parientes, extraños 
y otros. Muchas amistades, relaciones sociales y los lazos profesionales han sido 
iniciados y mantenidos con el compartir los alimentos
629. El alimento se utiliza para 
medir las relaciones sociales, la cercanía interpersonal, o la distancia entre la 
gente. Universalmente, los alimentos a menudo son usados para determinar la 
magnitud de la amistad o la desconfianza entre individuos, familias o grupos. 
 
 
Una función universal y práctica simbólica del alimento es la de cubrir tensiones 
emocionales, conflictos y eventos traumáticos de vida. En muchas culturas en el 
mundo, los alimentos y los patrones alimentarios son usados para aliviar ansiedad, 
tensiones y conflictos interpersonales o frustraciones relacionados con trabajar en 
casa,  en  la  oficina,  o  en  el  diario  vi vir
630.  El  alimento  se  ha  utilizado  como 
recompensa, castigo e influencia el comportamiento de los otros. En muchas 
culturas en el mundo hay normas y prácticas de cómo los niños y adultos son 
premiados,  castigados  o  reciben  sanciones  positivas  o  negativas  co n  los 
alimentos. Los alimentos han sido muy usados por los humanos para regular los 
comportamientos culturales y sociales que quieren premiar, mantener o restringir. 
                     
628 LEININGER, Madeleine. Transcultural nursing: Concepts, theories, research, and practice. 3a. ed. New 
York: McGraw Hill Companies, 2002, 598 p. 
 
629 CONTRERAS, Jesús. Alimentación y Cultura. Op. cit., p. 11. 
 
630 LEININGER, Madeleine. Transcultural nursing: Co ncepts, theories, research, and practice. 3a. ed. New 
York: McGraw Hill Companies, 2002, 598 p. 
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La alimentación tiene como tarea influenciar el estatus político y económico de un 
individuo  o  un  grupo.  Transculturalmente,  el  alimento  tiene  gran  importancia 
económica  y  usos  políticos,  siendo  estos  dos  aspectos  cercanamente 
interrelacionados.  La  alimentación  tiene  como  función  el  acceso,  tratamiento  y 
prevención  de  las  enfermedades  o  discapacidades  de  la  gente 
transculturalmente
631.  Los  antropólogos  y  otros  profesionales  de  la  salud  han 
observado y estudiado ampliamente como el alimento es usado como medio para 
diagnosticar, tratar y llevar la enfermedad y el estrés en diferentes culturas. 
 
 
Incuestionablemente, las creencias y prácticas relacionadas con la al imentación 
han intrigado a los  seres humanos universalmente y persistentemente con el 
tiempo y en diferentes sitios geográficos. Este es un asunto que  los antepasados 
tempranos deben de haber hablado acerca de la búsqueda diaria de comida para 
sobrevivir cada día en los ambientes diferentes. Hoy, el tópico de alimentación es 
popular y satura nuestras vidas en casa, en las relaciones sociales, y virtualmente 
en  cada lugar dónde las personas v iven y trabajan. La comida se ha usado 
durante mucho tiempo como un poderoso significado para establecer y mantener 
relaciones con individuos y grupos. Esto puede hacer que la gente se sienta 
físicamente mejor y psicológicamente bien, pero la comida tambié n tiene muchas 
funciones sociales y culturales. 
 
 
A manera  de conclusión de este apartado, en la alimentación coexisten la biología 
y la cultura, pues como se dijo anteriormente, el comer es una necesidad vital, al 
igual que corresponde a un sistema que i mplica la atribución de múltiples usos y 
significados, de acuerdo al grupo cultural al que se pertenece.  
 
 
La alimentación constituye el fenómeno central de este trabajo; se manifiesta en la 
biología a través de las prácticas alimenticias y en la cultura a través las prácticas 
alimentarias, que se presentan a continuación. 
 
 
2.6 PRÁCTICAS ALIMENTICIAS Y PRÁCTICAS ALIMENTARIAS 
 
 
Los  términos  alimenticio  y  alimentario  provienen  del  latín  allimentarius,  que 
significa aquel que pertenece y es propio del alimento
632; alimenticio en lengua 
                     
631 Ibid. 
 
632 DEL TORO y GOMEZ, Miguel.  Diccionario Latino de Silva. Paris: Gartnier Hermanos, Libreros Editores, 
1895, p. 1256. 
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española significa que alimenta o tiene la propiedad de alimentar
633, mientras que 
alimentario es propio del alimento y tiene una concepción más cultural. Para el 
desarrollo de esta investigación el término alimenticio se relaciona   con el nivel 
biológico y el término alimentario se relaciona con el nivel cultural. 
 
 
Las  prácticas  alimenticias,  relacionadas  con  el  nivel  biológico,  en  el  cual  se 
manifiestan,  se  relacionan  con  la  necesidad  de  consumo  de  alimentos  que  se 
traducen en energía y nutrientes, necesarios para los adolescentes debido a las 
necesidades generadas por su proceso de crecimiento y desarrollo. El efecto del 
consumo de alimentos se observa en el subnivel bioquímico y consiste en: a) los 
aportes de energía, que es necesaria para el desarrollo de las actividades diarias, 
un  aporte  insuficiente  genera  un  retraso  en  su  crecimiento  y  desarrollo,  por  el 
contrario un exceso se almacena en forma de grasa, convirtiéndose en factor de 
riesgo  para  la  obesidad,  con  los  efectos  que  conlleva  tanto  en  la  misma 
adolescencia  como  en  etapas  futuras
634; b) La ingesta de proteínas, grasas y 
carbohidratos  también  esta  incrementada en  esta  etapa,  las  proteínas  deben 
aportar  entre  el  10  y  15  %  del  aporte  energético  total,  las  grasas  deben 
representar entre el 30 y 35 % y los carbohidratos deben suponer entre el 50 y 55 
%.; c) las vitaminas son necesarias para la síntesis de nuevos tejidos y como 
reguladoras  del  metabolismo  de  proteínas,  grasas  y  carbohidratos,  también 
ayudan a prevenir enfermedades crónicas debido a su acción como antioxidantes 
(vitaminas A, C y E), al igual que previenen anemias (folatos, vitaminas B 6 y B12); 
d) los minerales son fundamentales para el crecimiento óseo (calcio y fósforo), 
para  la  formación  de  masa  muscular  y  de  glóbulos  rojos  (hierro),  y  como 
antioxidantes (zinc)
635.  Igualmente el efecto del consumo de alimentos se observa 
en  el  subnivel  tisular  a  través  de  la  maduración  sexual  y  en  el  subnivel  de 
composición corporal mediante el crecimiento y desarrollo de órganos y tejidos. 
 
 
Las  prácticas  alimentarias  en  el  adolescente  son  el  resultante  de  diversos 
factores individuales y sociales, están relacionadas fuertemente con la cultura e 
influenciadas por condiciones ambientales, sociales y económicas
636, además de 
                     
633 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Real Academia Española. 22 Edición, 2004. [consultado 
marzo 20, 2008]. Disponible en Internet: www.rae.es. 
 
634 REQUEJO MARCOS, Ana María y ORTEGA ANTA, Rosa María. Necesidades Nutricionales. En: Nutrición 
en la adolescencia y juventud. Madrid: Editorial complutense, 2002, p. 21. 
 
635 MITCHELL REES, Jane. Nutrición en la Adolescencia.  En: Nutrición y Dietoterapia de Krause. Editores: 
Kathleen  Mahan  y  Marian  T.  Arlin.  Traducido  por:  Jorge  Orizaga  Samperio.  8a.  ed.  Méxi co:  Editorial 
Interamericana. McGraw-Hill. 1995, p. 240 – 241. 
 
636 PRADILLA, Alberto y GRACIA, Beatriz. Interacciones entre alimentación, salud y ambiente [en linea].  En: 
Colombia Médica. 1995, vol. 26 no. 3. [consultado febrero 20, 2008] 
http://colombiamedica.univalle.edu.co/VOL26NO3/interaccion.html.  
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otros aspectos tales como, sitio de origen, tendencias psicológicas y actitudes ante 
los diferentes alimentos. 
 
 
Las costumbres y los estilos difieren de un grupo a otro, porque cada uno en un 
proceso evolutivo crea un complejo sistema de conducta. Las costumbres de una 
comunidad reflejan la forma como la cultura ha trazado las normas de conducta de 
sus  miembros  en  relación  con  el  alimento,  hasta  fijar  un  patrón  dietético.  Los 
individuos  responden  a  las  presiones  de  la  conducta  sancionada  por  su  grupo 
social eligiendo, consumiendo y utilizando los alimentos puestos a su disposición, 
por esta  razón  los  usos  alimentarios  son el producto  actual del grupo  y  de  su 
historia.  Las  prácticas  alimentarias  evolucionan  a  la  par  del  ser  humano  y  su 
desarrollo cultural, ejerciendo una gran influencia en su comportamiento a través 
del tiempo; estas variables determinan la dieta y los patrones alimentarios de los 
grupos humanos. 
 
 
Cada cultura difiere en valores, códigos y normas de comportamiento, los cuales 
generan conductas humanas; estas conductas se forman desde la infancia
637, a 
partir de condicionamientos diversos que influyen en los hábitos de comer, dormir, 
hablar, etc. En la adolescencia influyen otros actores como los amigos y el colegio 
en la adquisición y desarrollo de conductas, generando prácticas propias en esta 
etapa, las cuales pueden ser comunes o diferentes a las del núcleo familiar al cual 
pertenece el adolescente. 
 
 
Las prácticas alimentarias están condicionadas por una serie de factores, entre los 
cuales tenemos:  las normas impuestas por el grupo social, restricciones en el 
consumo  de  alimentos  asociados  a  preferencias,  aversiones,  significados  de 
creencias
638 y sentimientos dados por el grupo y que se constituyen en símbolos 
que se entrelazan con otros aspectos prác ticos de la vida diaria .  El  hecho  de 
garantizar  acceso  a  la  alimentación  desde  el  punto  de  vista  económico,  no 
garantiza una adecuada alimentación, ya que existen otros factores que influyen 
como los enunciados anteriormente. 
 
 
Las  prácticas  alimentarias  representan  la  forma  en  que  los  adolescentes 
seleccionan,  consumen  y  utilizan  determinados  alimentos;  se  asocian  con 
actividades  relacionadas  al  consumo  de  los  mismos,  tales  como  el  número  de 
                     
637 OSORIO, Jessica; WEISSTAUB, Gerardo y CASTILLO, Carlos. Desarrollo de la conducta alimentaria en la 
infancia y sus alteraciones. Op. cit., p. p. 280 – 285. 
 
638 NOWAK, Petra and BÜTTNER, Petra. Relationship  between adolescent‘s food-related beliefs and food 
intake behaviors. Op. cit., p. 45–55. 
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comidas diarias, los horarios, el tipo de alimentos consumidos, la preparación y 
distribución de alimentos, etc.
639. Igualmente, incluyen los hábitos de higiene, de 
compra, de almacenamiento y manejo de alimentos. 
 
 
Las prácticas alimenticias y alimentarias son diferentes en los y las adolescentes. 
Los hombres tienen un incremento del 10% del gasto energético en relación con 
las mujeres, lo que hace que sus demandas de energía y nutrientes sea mayor. 
De otro lado, en las mujeres existe mayor preocupación por el peso debido a la 
importancia que tiene para ellas la imagen corporal, esto influencia los cambios en 
los hábitos alimentarios, pues en ellas cobra mucha importancia la alimentación 
saludable (consumo de verduras y frutas). Usualmente revisan el contenido de 
calorías y grasa en la dieta
640. Las chicas buscan bajar de peso, por lo que tienden 
a consumir alimentos bajos en grasa
641. Al contrario los muchachos tienden a 
preocuparse  menos  de  consumir  alimentos  saludables,  no  tienen  tanta 
preocupación por el peso
642. 
 
 
El adolescente incorpora una serie de prácticas, entre ellas  las alimenticias y 
alimentarias,  las  cuales  son  el  resultante  de  diversos  factores  individuales  y 
colectivos, entre los individuales están los de tipo fisiológico, relacionados con las 
necesidades  de  nutrientes  y  energía  de  los  adolescentes;  los  colectivos  se 
relacionan con la cultura que marca las preferencias de los individuos en función 
de las costumbres de la comunidad, que son preservadas en muchos grupos 
culturales.  Además  de  estas  costumbres  están  aspectos  sociales  como  los 
significados sociales que  tienen los alimentos (recompensas y castigos, estatus 
social). 
 
 
Las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes  dependen  de 
factores ambientales, sociales, económicos y culturales (producción de alimentos, 
ingresos familiares, lugar de procedencia, etc.)
643; así como de las influencias de 
                     
639 PULIDO, Deyanira y RUSSI, Sara. Patrones alimentarios y su relación con la seguridad alimentaria y el 
estado nutricional de la población colombiana. Universidad Nacional, Bogotá, 2001. 
 
640 SHANON, Christine, et al. Factors in the school cafeteria influencing foof choices by high school students. 
In: The journal of school health. 2001, vol. 72 no. 10, p. 483 – 488. 
 
641 ALEXY, Uti, et al. The foods most consumed by German children and adolescents. Results of the DONALD 
study. In: Annals of nutrition & metabolism. 2001, vol. 45 no. 3, p. 128 – 134.  
  
642 SHANON, Christine, et al. Factors in the school cafeteria influencing foof choices by high school students. 
Op. cit., p. 483 – 488. 
 
643 PRADILLA, Alberto y GRACIA, Beatriz. Interacciones entre alimentación, salud y ambiente [en linea].  En: 
Colombia Médica. 1995, vol. 26 no. 3. [consultado febrero 20, 2008] 
http://colombiamedica.univalle.edu.co/VOL26NO3/interaccion.html. 
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padres, amigos, la escuela
644 y los medios de comunicación
645. Las identidades 
alimentarias de los adolescentes se ven atravesadas por las influencias y las 
presiones derivadas de la vida familiar
646, se generan desde la primera infancia y 
continúan en la etapa de la adolescencia. La familia condiciona las prácticas 
alimentarias de los adolescentes, ya que provee los alimentos e influencia en las 
actitudes alimentarias, preferencias y valores que afectan los hábitos alimentarios 
en el transcurso de la vida. Los comportamientos de los padres pueden establecer 
barreras para el consumo de ciertos alimentos y facilitar el consumo de otros, 
haciéndolos más accesibles
647. Así mismo, el tipo de comunicación con los padres 
y familiares y la presencia de estos a las horas de las comidas ejercen influencia 
en los hábitos de los adolescentes, un clima de comunicación, apoyado por el 
monitoreo de la alimentación
648 y la presencia de los padres en las horas de las 
comidas
649 contribuyen a mejorar los hábitos de los adolescentes. De otro lado, las 
madres ejercen gran influencia en las prácticas alimentarias de las adolescentes, 
la relación madre – hija se da a través de la comunicación verbal en la vida diaria y 
durante la preparación de las comidas,  donde se transmiten las concepciones de 
la madre acerca de los alimentos y la imagen corporal
650 
651. 
 
 
Existe un proceso de identificación entre los grupos de adolescentes, en donde los 
alimentos adquieren significados compartidos y comprendidos  (por ejemplo para 
las mujeres comer en exceso las engorda)
652, lo que conlleva a comportamientos 
semejantes. La influencia de los pares y la necesidad de confirmación del grupo al 
que  pertenece  el  adolescente  determinan  en  gran  medida  la  aceptabilidad  y 
                     
644 ALEXY, Uti, et al. The foods most consumed by German children and adolescents. Results of the DONALD 
study. Op. cit., 128 – 134. 
 
645 BOYNTON JARRET, Renee, et al. Impact of television viewing patterns on fruit and vegetable consumption 
among adolescents. Op. cit., p. 1321-1326. 
 
646 URIBE MERINO, Jose F. Itinerarios corporales, riesgos orgánicos, psicológicos y factores socioculturales. 
En: Anorexia. Los factores socioculturales de riesgo. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. Escuela de 
Nutrición y Dietética. Universidad de Antioquia. Centro de Investigaciones Sociales y Humanas. 2007, p. 192. 
 
647 STANTON, Cassandra, et al.  Racial and gender differences in the diets of rural youth and their mothers. 
Op. cit., p. 336 – 353. 
648 YOUNG, Elizabeth M. and FORS, Stuart W. Factors related to the eating habits of students in grades 9-12. 
Op. cit., p. 483 – 488. 
 
649 NEUMARK SZTAINER, Dianne, et al. Family meal patterns: associations with demographic characteristics 
and improved dietary intake among adolescents. Op. cit., p. 317 – 322.  
 
650  BAER  W,  Diane;  MUSHAM,  Catherine  and  McLELLAN,  Mary  S.  From  mothers  to  daughters: 
transgenerational food and diet communication in an underserved group. Op. cit., p. 12 – 17. 
 
651 STANTON, Cassandra, et al. Racial and gender differences in the diets of rural youth and their mothers. 
Op. cit., p. 336 – 345.   
   
652 URIBE MERINO, Jose F. Op Cit., pp. 192 - 193  
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selección de los alimentos que consume
653. Igualmente, la alimentación constituye 
una forma importante de socialización y recreación en esta etapa, por lo que las 
prácticas alimentarias de los adolescentes son comunes entre sí. La escuela 
ejerce un gran impacto en las prácticas alimentarias de los adolescentes y en su 
calidad de dieta, ya que ellos pasan allí gran parte del tiempo con sus pares, 
creando comportamientos comunes (consumo de alimentos similares)
654.  
 
 
Finalmente, los medios de comunicación influyen ampliamente en las preferencias 
alimentarias y en las prácticas, masificando el consumo de ciertos productos que 
no son necesariamente los más adecuados, pero que si generan gran ingreso a 
las industrias alimenticias. Los medios de comunicación hablan a los  oídos y al 
cerebro de los adolescentes, a través del lenguaje verbal y de otros lenguajes de 
fuerte impacto emocional, los cuales se codifican a través de las imágenes
655; 
estos  mensajes  condicionan  los  comportamientos,  influyendo  en  los  hábitos 
alimenticios. 
 
 
La combinación de factores de tipo biológico y cultural puede generar alteraciones 
en las prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes que van desde el 
exceso en el consumo de alimentos, con gran aporte energético y contribuyen a 
desarrollar la obesidad en el adolescente, de un lado, y del otro, un déficit en la 
ingesta  o  alteraciones  en  el  consumo  que  generan  estados  de  desnutrición, 
generándose patologías como la anorexia nerviosa y la bulimia. En ambos casos 
los adolescentes presentan comportamientos alterados, generados por la presión 
del medio; en unos casos respondiendo con el aumento de consumo de alimentos, 
especialmente los que aportan gran cantidad de calorías, como es el caso de la 
obesidad;  en  otros  casos  los  adolescentes  hacen  restricciones  alimenticias, 
reduciendo  notablemente  el  consumo  de  energía  y  nutrientes  o  recurriendo  a 
prácticas que conllevan a la eliminación de los alimentos consumidos, situaciones 
que se presentan en la anorexia y bulimia nerviosa. 
 
 
La obesidad constituye en una adiposidad excesiva, general o localizada
656. Este 
problema es muy común entre los adolescentes; su etiología es producto de la 
                     
653  STORY,  Mary;  NEYMARK  SZTAINER,  Dianne  and  FRENCH,  Simone.  Individual  and  environmental 
influences on adolescent eating behaviours. Op. cit., p. 12. 
 
654 Ibid., p. 12. 
 
655 PARODI ZULUAGA, Marta Luz. Ser o parecer: crecer en la incertidumbre.  En: Proyecto Atlántida. Estudio 
sobre el adolescente escolar en Colombia. Tomo I. La Cultura Fragmentada. Ensay os sobre adolescencia en 
Colombia. Fundación FES – Colciencias. ALZATE, Cloria, et al. Tercer Mundo Eds., 1995, p. 338. 
 
656 MAHAN, Kathleen y ARLIN, Marian T. Fundamentos de Nutrición, atención al peso. Op. cit., p. 324. 
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combinación  de  factores  genéticos  y  hormonales  y  los  estilos  de  vida,  estos 
últimos caracterizados por inactividad física, exceso de televisión, acompañados 
de alto consumo de golosinas, comidas rápidas, alimentos fritos y helados
657. En 
la  actualidad  se  encuentras  como  producto  de  los  cambios  en  las  prácticas 
alimentarias un gran incremento de la obesidad, lo cual genera gran preocupación 
por  los  efectos  que  tiene  tanto  en  la  misma  adolescencia  como  en  etapas 
futuras
658 
659 
660 
661 
662. La obesidad tiene una relación estrecha con los niveles 
elevados de presión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, y otras 
enfermedades crónicas y degenerativas que aparecen en la etapa adulta, pero 
que tienen origen desde la misma adolescencia
663. Los indicadores de obesidad 
son la determinación de la ingesta de alimentos y nutrientes, el balance de ingesta 
y gasto energético, el índice de masa corporal, la relación cintura cadera. 
 
 
Los trastornos de la conducta alimentaria engloban un amplio espectro de la 
normalidad en relación con la comida. L as principales manifestaciones  de estos 
desórdenes corresponden a la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. La anorexia 
se  caracteriza  por  la  apariencia  de    desnutrición  severa;  la  ubicación  de  un 
adolescente  anoréxico  implica  la  presencia  de  los  siguientes  factores
664:  1) 
rechazo a mantener el peso corporal en o por encima de un mínimo normal según 
la edad y la altura; 2) intenso miedo a ganar peso o a engordar, aunque el peso 
corporal sea inferior al normal; 3) trastorno de la forma de experimentar el peso o 
la estructura corporal, influencia indebida del peso o la forma del cuerpo en la 
autoevaluación o negación del bajo peso corporal real, y 4) en las mujeres que ya 
hayan pasado la menarca, presencia de amenorrea, es decir, ausencia de tres 
ciclos menstruales consecutivos. Las complicaciones de la anorexia van desde la 
infertilidad,  afecciones   cardiovasculares,  nerviosas,  psicológicas,  hasta  la 
muerte
665. La bulimia se relaciona con los episodios de comida compulsiva y 
                     
657 RESTREPO, María Teresa. El niño en edad escolar. Op. cit., p. 308. 
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excesiva,  asociados  a  una  sensación  de  falta  de  control  sobre  la  ingesta,  que 
luego conllevan a conductas compensadoras para evitar el aumento de peso, tales 
como el vómito inducido, el uso de diuréticos y laxantes
666. Las complicaciones de 
la  bulimia  incluyen  trastornos  cardiovasculares,  gastrointestinales,  dentales  y 
dermatológicos, entre otros.  
 
 
Desde el punto de vista cultural,  la anorexia, es una enfermedad directamente 
relacionada  con  ciertas  prácticas  alimentarias,  que  se  asocian  a  un  impacto 
negativo sobre el cuerpo y sobre la imagen  idealizada del mismo. Se muestra  
como las sociedades humanas realizan prácticas alimentarias determinadas por el 
orden social y la cultura, y no sólo se nutren por imperativos fisiológicos. En este 
sentido,  tanto  la  nutrición  como  la  desnutrición  y,  en  general,  los  consumos 
alimentarios, obedecen a condicionantes sociales, y a valores y significad os que 
culturalmente se le atribuyen a los alimentos. De esta manera, asignarle a ciertos 
alimentos valores negativos en términos de su posible acción sobre el organismo y 
en especial sobre los contornos corporales, se ha convertido en la base de las 
prácticas de privación alimentaria que son, a la vez, importantes factores de riesgo 
de enfermedades como la anorexia
667 
 
 
En la bulimia se presentan características cognitivas semejante s a la anorexia, 
especialmente en lo concerniente a las ideas y actitudes frente al peso, al cuerpo y 
a la alimentación. La diferencia principal consiste en que en la bulimia se agregan 
ciertas dificultades en el control general de los impulsos, no sólo los alimentarios, 
sino también frente a las drogas y el alcohol
668.  
 
 
En general ambos trastornos, la anorexia y la bulimia, tienen como factores de 
riesgo  los  biológicos  y  culturales,  pesando  más  estos  últimos,  entre  los  que 
sobresalen situaciones significativas en la infancia como abuso sexual y pérdida 
parental, alteraciones en la  identidad, conflictos familiares. Estos trastornos han 
aumentado  vertiginosamente  en  los  últimos  años,  especialmente  en  las 
sociedades desarrolladas 
669 
670. El estudio de los trastornos de las conductas 
                                                                
 
666 Ibid. p. 204 – 205. 
 
667 URIBE MERINO, José Fernando. Anorexia. Los factores socioculturales de riesgo. Op. cit., p. 28 – 29. 
 
668 OTHMER y OTHMER. Citados por: URIBE MERINO, Jose F., Ibid., 2007, p. 35. 
 
669 RODRIGUEZ MARTIN, Amelia, et al. Ejercicio físico y hábitos alimentarios: un estudio en Adolescentes de 
Cádiz. Op. cit., p. 1-11. 
 
670  LUGLI RIVERO, Zoraida y VIVAS, Eleonora. Trastornos de la alimentación y control personal de la 
conducta. Op. cit., p. 1-14. 
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alimentarias se hace mediante la aplicación de test, entre los más utilizados es el 
cuestionario SCOFF (acrónimo de las iniciales de cada pregunta en inglés: vómito: 
sick, control ingesta: control, pérdida de peso; out weight y sentirse gordo: fat), que 
mide el riesgo de estos tipos de trastornos en grupos de adolescentes. 
 
 
En  general,  la  anorexia,  la  bulimia  y  la  obesidad  conforman  la  triada  de  los 
trastornos  del  comportamiento  alimentario  de  la  sociedad  moderna.  Se  ha 
considerado que estos trastornos son propios de las sociedades occidentales o 
que  están  directamente  relacionados  con  la  importancia  que  en  ellas  viene 
adquiriendo la imagen corporal y su percepción. 
 
 
La  percepción  de  la  imagen  corporal,  o  los  cambios  que  se  han  dado  en  la 
valoración  de  las  medidas  del  cuerpo,  lo  que  se  da  especialmente  en  la 
adolescencia, contribuyen en la generación de nuevos significados sociales de la 
alimentación
671.  La imagen corporal aceptada se fundamenta en el modelo de la 
delgadez, por lo tanto alimentos que sean de gran aporte calórico se estigmatizan, 
cambian  los  valor es  de  los  alimentos,  generando  gran  preocupación  en  los 
jóvenes  por  lo  que  consumen.  El  sobrepeso  y  la  obesidad  son  negados  o 
rechazados  por  l os  adolescentes,  lo  que  genera  rechazo   de  quienes  se 
encuentran en estas situaciones. La presión por ser delgado p ara ser aceptado 
conlleva al empleo de  dietas y ayunos, al incremento  del ejercicio y al uso de 
sustancias  para  adelgazar,  generando  comportamientos  obsesivos  en  los 
adolescentes que llevan hasta trastornos de la conducta alimentaria manifestada 
en la anorexia y la bulimia. Todas estas presiones que sufre el adolescente se 
traducen en acciones que modifican sus hábitos alimentarios y generan nuevos 
significados atribuidos a los alimentos. 
 
 
A manera de resumen, y retomando un planteamiento de Uribe Merino,  sobre las 
prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes,  son  aquellas  que 
―abarcan complejas interacciones o relaciones de orden bioquímico, metab￳lico 
psicológico,  social  y  cultural.  Todo  ello  se  expresa  en  presiones  de  carácter 
ecológico,  en  posibilidades  y  limitaciones  sociales,  aspectos  culturales  y 
preferencias y aversiones individuales y colectivas
672‖. Las prácticas alimenticias y 
alimentarias  se  forman  principalmente  en  la  infancia  y  en  la  adolescencia, 
producto  de  las  interacciones  de  la  biología  y  la  cultura.  El  desarrollo  de  las 
prácticas alimenticias que corresponden al nivel biológico se explica a través del 
                     
671 URIBE MERINO, José Fernando. Anorexia. Los factores socioculturales de riesgo. Op. cit., p. 90. 
 
672 URIBE MERINO, José F. Las prácticas alimentarias relacionadas con la búsqueda del ideal corporal. El 
caso de Medellín (Colombia).  En: Boletín de Antropología. Universidad  de Antioquia. Medellín 2006, vol, 20 
no. 37, p. 228. 
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desarrollo  de  los  hábitos;  el  desarrollo  de  las  prácticas  alimentarias,  que 
corresponden al nivel cultural y social se explica mediante el concepto de habitus. 
 
 
2.6.1. Hábito. El hábito desde el punto de vista biológico, está relacionado con el 
desarrollo de las prácticas alimenticias; constituye la facilidad para conducirse de 
determinada  forma.  Los  hábitos  requieren  aprendizaje  y  repetición  de  actos 
individuales. Un hábito adquirido, es, desde el punto de vista fisiológico, nada más 
que una nueva vía de descarga que se forma en el cerebro, por la cual han de 
escapar desde entonces ciertas corrientes aferentes
673. 
 
 
El hábito alimenticio desde el punto de vista biológico, opera utilizando los órganos 
y  sistemas  que  componen  al  individuo,  especialmente  a  través  del  sistema 
nervioso central y el aparato digestivo, los cuales están en interacción constante. 
En el hombre, el acto de búsqu eda de alimentos es de carác ter voluntario y la 
motivación es muy variada.  Sin embargo, las señales internas, aunque tienen un 
rol definitivo en el inicio de una conducta tendiente a procurar alimento, están 
siempre  supeditadas  a  la  voluntad  del  sujeto  y  se  sucede  como  un  acto 
consciente, premeditado y con una carga emocional o afectiva importante, que 
está ausente en las demás especies animales.   
 
 
En  el  comportamiento  alimenticio  participan  diversas  estructuras  de  diversos 
sistemas, entre los cuales tenemos: 1) las estructuras nerviosas más profundas 
son  las  encargadas  del  control  del  acto  alimenticio,  las  cuales  funcionan  de 
manera inconsciente como centros de recolección de información y procesamiento 
de los mismos, donde convergen las aferencias procedentes del sistema somato 
sensorial  y  en  especial  del  gusto,  olfato,  vista  y  oído,  así  como  del  tacto,  
temperatura y propiocepción a nivel oro faríngeo
674; 2) participan también en este 
proceso las señales provenientes del tubo digestivo a través del nervio  vago y del 
sistema  neuroendocrino,  con  liberación  de  sustancias  con  propiedades 
hormonales locales y a distancia
675; 3) convergen señales provenientes de las 
áreas de asociación de la corteza cerebral, incluido el sistema límbico, cuya 
capacidad de evocación de experiencias previas o futuras, relacionadas o no con 
                     
673 JAMES, William. El Hábito. Op. cit., p. 131. 
 
673 SCHAAL, B. Déterminants pré-natals dês préferénces chimiosensorelles Du nouveaus-né. Cah Nutr Diét, 
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674  MAHAN, Kathleen y ARLIN, Marian T. Fundamentos de Nutrición, Digestión, absorción, transporte y 
eliminación de nutrientes. Op. cit., p. 5. 
 
675 Ibid., p. 5. 
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el  acto  alimentario  en  sí  o  con  el  alimento  disponible,  pueden  incrementar  y 
facilitar el consumo o por el contrario inhibirlo completamente
676; 4) a nivel del 
hipotálamo se encuentran localizados los centros del hambre, en el núcleo lateral,  
y  de  la  saciedad,  en  el  ventromedial,  encargados  de  iniciar  y  finalizar 
respectivamente la conducta de ingestión de alimentos; y 5) los núcleos arcuato y 
para ventricular
677, en los cuales convergen múltiples vías   nerviosas con gran 
variedad de neurotransmisores: adrenérgicos, domapinérgicos, neuropéptidos y 
hormonas. 
 
 
En el control biológico del comportamiento alimenticio tiene gran influencia la 
sensación  de  hambre;  bien  sea  a  través  de  la  hipoglicemia  relativa  que 
desencadena en el sujeto la conducta de búsqueda y consumo alimenticio
678, y 
depende en parte del agotamiento de los nutrientes en la luz intestinal o de la 
reducción en  el flujo  de  absorción  de  los  mismos,  a  la  vez  que  una  menor 
disponibilidad  de  glucos a  intracelular,  como  sucede  en  los  diabéticos 
hiperglicémicos. Otro mecanismo que desencadena esta sensación de hambre 
implica los núcleos lateral y ventromedial, los cuales actúan en concordancia con 
el ritmo circadiano de actividad y reposo. Durante el c iclo activo cada sujeto debe 
ingerir los nutrientes necesarios durante el período de reposo, lo que significa un 
balance energético positivo mediante lipogénesis (día) y a la inversa durante la 
fase inactiva (nocturna), es decir lipólisis
679.   
 
 
El apetito  constituye otro impulso instintivo que lleva a un individuo a satisfacer 
deseos o necesidades en materia alimenticia; debido al carácter omnívoro del ser 
humano,  éste  necesita  consumir  una  variedad  suficiente  de  alimentos  que 
                     
676 CHAPELOT, D., et al. Cognitive factors in the dietary response of restrained and unrestrained eaters to 
manipulation of the fat content of a dish. Appetite, 1995, vol 25, p. 155 – 176. Citados por: ANGEL ARANGO, 
Luis  Alberto.  El  Comportamiento  alimentario  Del  hombre:  de  La  biologia  a  la  cultura.  La  experiência 
colombiana.  Trabajo  para  promoción  a  categoria  de  profesor  titular.  Universidad  Nacional  de  Colombia. 
Santafé de Bogotá, 11 de Julio de 1998, p. 6.  
 
677SCWARTZ, M. W., y SEELEY, R. J. Neuroendocrine responses to starvation and weight loss.  New England  
Journal Medicine. 1997, vol. 336, no.. 25, p.  1802-1811. Citados por:  ANGEL ARANGO, Luis Alberto. El 
Comportamiento alimentario Del hombre: de La biologia a la cultura. La experiência colombiana. Trabajo para 
promoción a categoria de profesor titular. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogot á, 11 de Julio 
de 1998, p. 6.  
 
678LOUIS-SYLVESTRE,  J.  Bases  physiologiqus  du  comportement  alimentarie.  En:  Enseignement  de  la 
Nutrition. Collége des Enseignants de Nutrition. Tome 1. Corbert, Imprimeur S. A. 14110. Coudé -Sur-Noireau, 
France, 1994, p. 173-193.  Citado por:  ANGEL ARANGO, Luis Alberto. El Comportamiento alimentario Del 
hombre: de La biologia a la cultura. La experiência colombiana. Trabajo para promoción a categoria de 
profesor titular. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá, 11 de Julio de 1998, p. 6 
 
678 Ibid. 
 
679 Ibid. 
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garanticen  la  obtención  de  todos  los  nutrientes  esenciales;  es  allí  donde  tiene 
importancia  el  apetito  específico,  el  cual  garantiza  el  consumo  de  diversos 
alimentos de acuerdo con las necesidades, no sólo energéticas para llevar a cabo 
la  actividad  física,  sino  de  los  nutrientes  reguladores  y  formadores  según  la 
condición fisiológica (crecimiento, embarazo, lactancia, etc.)
680.   
 
 
La saciedad constituye el estado o sensación del individuo que ha consumido el 
alimento  y  que  ha  satisfecho  sus  necesidades  inmediatas  en  respuesta  a  la 
sensación  de  hambre.  Se  logra  como  consecuencia  de  la  existencia  de 
mecanismos  específicos  de  información  a  partir  de  la  estimulación  sensorial 
durante el desarrollo de una comida: oral, olfato-gustativa y visual.   
 
 
Las sensaciones de saciedad, plenitud y sat isfacción inhiben o suprimen el acto 
alimenticio, en asociación con las respuestas neuroendocrinas de todo el tubo 
digestivo modulando el patrón motor y de las secreciones digestivas exocrinas y 
endocrinas
681.  Estas  sensaciones  pueden  generarse  a  partir  del  consumo  de  
soluciones hipertónicas, el consumo elevado de grasas y fibras alimentarias con 
retraso del vaciamiento gástrico, la hiperacidez, resultante por algunos alimentos, 
elevada producción del gas, etc. 
 
 
A manera de resumen, el control de los hábito s alimenticios desde la óptica 
biológica  está  dado  fundamentalmente  por  los  sistemas  nervioso  y  digestivo, 
mediante los cuales el organismo busca mantener su equilibrio traducido en el 
aporte  adecuado  de  energía  y  nutrientes,  necesarios  para  el  funcionamie nto 
óptimo de órganos y tejidos. 
 
 
2.6.2.  Habitus.  Habitus  constituye  la  dimensión  cultural  del  hábito  y  está 
relacionado  con  las  prácticas  alimentarias;  se  entiende  como  un  sistema  de 
disposiciones o esquemas adquiridos, permanentes y transferibles, a partir de los 
cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Estos esquemas generativos, 
están  estructurados  socialmente  e  interiorizados  a  través  de  la  mediación 
semiótica: es decir se han conformado a lo largo de la historia de cada sujeto y 
suponen  la  interiorización  de  la  estructura  social,  del  campo  concreto  de 
relaciones sociales en el que el agente social se ha conformado como tal. Pero al 
                     
680 ANGEL ARANGO, Luis Alberto. El Comportamiento alimentario del hombre: de La biologia a la cultura. La 
experiência colombiana. Op. cit., p. 9. 
 
681 NICHOLL, C. G., et al.  The hormonal regulation of food intake, diges tión and absorption. Ann Ver Nutr, 
1985, vol. 5, PP. 213-239. Citados por:  ANGEL ARANGO, Luis Alberto. El Comportamiento alimentario Del 
hombre: de La biologia a la cultura. La experiência colombiana. Trabajo para promoción a categoria de 
profesor titular. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá, 11 de Julio de 1998, p. 12.  
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mismo tiempo son estructurantes, es decir constituyen las estructuras a partir de 
las cuales se producen y clasifican las percepciones, pensamientos, sentimientos 
y acciones en los agentes sociales. Estas disposiciones suelen incorporarse desde 
la infancia temprana, a lo largo de la vida de los individuos, mediante el proceso 
de socialización multiforme que facilita la apropiación del mundo, del yo y de los 
otros
682. 
 
 
Desde Aristóteles hasta Bourdieu ha existido una larga lista de autores que se han 
planteado la importancia del  habitus; remitiéndose a lo banal, a lo cotidiano, a la 
costumbre.  Se  trata  entonces  de  a cciones  duraderas  que  se  inscriben 
hondamente en los seres humanos, determinando su forma de ver las cosas, de 
estar con los demás. 
 
 
El habitus permite interiorizar la exterioridad, es decir hacer el ejercicio, recreación 
y  producción  de  las  fuerzas  exter iores,  tales  como  prácticas,  estructuras, 
organizaciones e instituciones sociales, que hacen correspondencia inconsciente 
con las prácticas sociales, determinando el sentido práctico. El  habitus es por lo 
tanto, el concepto que permite el encuentro entre e l individuo y la sociedad a 
través de los significados compartidos, ya que es el producto de una gigantesca y 
continua empresa de aprendizaje, inculcación, apropiación y control en la cual 
intervienen las instituciones y los campos sociales. La interacción  dinámica entre 
la estructura social y las acciones individuales está mediada simbólicamente, así 
una acción en forma de práctica diferencial está configurada por las relaciones 
sociales que tiene y cómo actúan en las diferentes representaciones, todo en u n 
contexto dado, llamado campo social.  
 
 
El hábitus es producto de la historia, establece prácticas individuales y colectivas, 
asegura la presencia activa de las experiencias pasadas, que depositadas en el 
individuo bajo la forma de principios de percepción, pensamiento y acción, tienden 
con  mayor  seguridad  que  todas  las  reglas  formales  y  normas  explícitas,  a 
garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia a través del tiempo
683. 
Por ello es que los individuos o agentes sociales no requieren ponerse de acuerdo 
o pensar permanentemente para mantener la continuidad de las organizaciones 
sociales. 
 
 
                     
682  TELLES  IREGUI,  Gustavo.  El  concepto  de  habitus.  En:  BOURDIEU,  Pierre.  Conceptos  básicos  y 
construcción socioeducativa. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. 2002, p. 58. 
 
683 BOOURDIEU, Pierre. Estructuras, habitus, prácticas. En: El sentido práctico. Versión Castellana de Alvaro 
Pazos. Madrid: Taurus Humanidades. 1991, p. 95. 
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El hábitus no es una estructura fija de reproducción simple y estática; se trata de 
una  estructura  interna  en  continuo  proceso  de  reestructuración,  creación  y 
adaptación  a  situaciones  nuevas,  generando  múltiples  prácticas.  El  hábitus 
constituye la experiencia y el aprendizaje del individuo incorporados, es decir toda 
su historia, donde en la constitución de la personalidad tienen más peso ciertas 
experiencias y aprendizajes, de acuerdo a su proceso de socialización que inicia 
en épocas iniciales de la infancia.  
 
 
El habitus constituye la interiorización de las estructuras en el individuo, a partir de 
las  cuales  el  grupo  social  en  el  que  se  ha  sido  educado,  produce  sus 
pensamientos,  creencias  y  prácticas  propias,  forma  un  conjunto  de  esquemas 
prácticos de percepción (división del mundo en categorías), apreciación (distinción 
entre lo bello y lo feo, lo adecuado y lo inadecuado, lo bueno y lo malo), a partir de 
los cuales se generan las prácticas (las elecciones de los agentes sociales). Por lo 
tanto  los  sujetos  no  son  libres  en  sus  elecciones,  ni  están  simplemente 
determinados, ya que el  habitus es una disposición que se puede reactivar en 
conjuntos de relaciones distintos y dar lugar a un abanico de prácticas distintas. 
 
 
El habitus se aprende mediante el cuerpo, se incorpora mediante el proceso de 
familiarización práctica, el cual no pasa por la conciencia. El sujeto aprende con el 
cuerpo pero lo hace más allá de la conciencia y supone la interiorización de los 
esquemas  cognitivos,  perceptivos  y  apreciativos  del  grupo  social  en  el  que  se 
educa  el  sujeto,  posteriormente  reproduce  estos  valores,  estos  esquemas  de 
forma involuntaria e inconsciente; cada individuo está sujeto al grupo social y a los 
esquemas que ha incorporado
684. 
 
 
El habitus constituye la recuperación controlada del concepto de conciencia de 
clase. Ya que este concepto incluye el proceso por el cual los distintos tipos de 
educación  (familiar,  escol ar,  etc.)  fueron  implantando  los  esquemas  de 
conocimiento y acción en los sujetos, permite entonces precisar  acerca de la 
conciencia, las posibilidades de que un grupo sea consciente de la s trayectorias 
posibles y las prácticas sean objetivamente esperadas. 
 
 
En lo que se refiere a las prácticas alimentarias de los adolescentes, estos han 
determinado los habitus a partir de: la clase social a la que han pertenecido, a la 
educación familiar y de la escuela en etapas tempranas, lo que ha programado, el 
tipo de alimentos que deben consumir y la forma en que lo hacen; también en la 
                     
684 GARCIA CANCLINI, Nestor. La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu. En: Sociología y cultura. Pierre 
Bourdieu. Traducido por Martha Pou. México: Editorial Grijalbo. 1990, p. 21.  
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medida en que desarrollan nuevas relaciones con sus pares en la cotidianidad, 
generan  nuevos  habitus  a  partir  del  encuentro  con  nuevos  paradigmas  que 
inconscientemente le cambian las creencias y prácticas.   
 
 
El conjunto de prácticas de cada persona y de cada grupo se sistematiza a través 
del habitus, lo que garantiza la coherencia de estos con el desarrollo social. El 
habitus programa el consumo de los individuos y las clases, aquello que van a 
sentir  como  necesario;  lo  que  tradicionalmente  se  registra  desde  la  estadística 
como sistema de necesidades, para Bourdieu no es otra cosa que la coherencia 
de elecciones de un habitus
685. 
 
Las prácticas constituyen las situaciones y posiciones d e clase, se actúa de 
acuerdo a la clase social a la que se pertenece y a la cotidianidad en que se 
desenvuelven. El comer, hablar, sentarse, vestirse está asociado al grupo al cual 
se pertenece. Particularmente el tipo de alimentos que consume el adolescen te, 
los horarios, los sitios, la forma en que come están determinados por la educación 
recibida de la familia y la escuela en la infancia, y de las nuevas relaciones con los 
pares,  que  le  generan  nuevos  paradigmas  a  seguir  de  forma  inc onsciente  y 
configuran nuevos habitus que sustituyen los anteriores. 
 
 
2.6.3.  Conocimientos.  Los  conocimientos  son  entendidos  como  los  procesos 
psíquicos que acontecen en la mente de un ser humano, son productos colectivos 
y sociales que comparten muchos individuos. Los conocimientos responden a la 
necesidad de hacer eficaz nuestra acción en el mundo y darle un sentido
686. 
 
 
Los conocimientos se transmiten en el mundo cotidiano mediante las relaciones 
con otros y dentro de ellos subyacen códigos culturales que se crean y recrean 
dinámicamente, para garantizar el funcionamiento del ser humano en lo interno y 
en sus relaciones contextuales
687. Allí son importantes las interacciones que se 
tienen durante el ciclo de vida con la familia, los amigos, compañeros de colegio y 
trabajo, y con los medios de comunicación. No siempre el tener un conocimiento 
implica su traducción en acción, esto depende de un amplio número de factores 
externos e internos, entre los que se encuentran las creencias, los valores y las 
                     
685 BOURDIEU, Pierre. Citado por: GARCÍA CANCLINI, Nestor. La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu. 
En: Sociología y Cultura. Traducción Martha Pou. México: Editorial Grijalbo. Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, 1994,  p. 21.  
 
686 VILLORIO, Luis. Creer, saber, conocer. Op. cit., p. 131. 
 
687  NÚÑEZ,  Jesús.  Los  saberes  campesinos:  implicaciones  para  una  educación  rural  [en  linea].  En: 
Investigación y postgrado. Caracas, julio 2004, vol.19 no. 2, p. 13-60. [consultado mayo 13, 2009]. Disponible 
en Internet:  http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-00872004000200003&script=sci_arttext 
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actitudes.  Los  conocimientos  están  relacionados  con  las  creencias  sobre 
alimentos y alimentación de los adolescentes. 
 
 
2.6.4.  Creencias.  Las  creencias  representan  una  de  las  estructuras  más 
importantes del comportamiento, ya que implican un conjunto de pensamientos y 
significados  que  una  persona  pueda  tener  respecto  a  cualquier  aspecto  de  la 
realidad
688. Una creencia puede ser definida como una percepción permanente y 
continua acerca de cualquier cosa en el mundo del individuo. Cada sociedad y 
cultura forman y establecen creencias sobre diversos aspectos de la vida. Venidas 
de la práctica y hechas para la práctica, las creencias funcionan como claves de 
cifrado del mundo y de los consiguientes posicionamientos en él; son la forma en 
que se subjetiva el mundo y resultan por ello actos de poder.  
 
 
La creencia desde la óptica de Bourdieu, y en consonancia con los conceptos de 
habitus y prácticas, implica una representación, una experiencia de las realidades 
que construye la ciencia, como por ejemplo, las clases sociales
689. Los agentes 
sociales  tienen una ―vivencia‖ que no es la verdad completa de lo que hacen y 
que, sin embargo, forma parte de la verdad de su práctica. Todos los sistemas 
dependen de las creencias que tengan los sujetos sociales de ellos. Las prácticas 
alimenticias y alimentarias, producto de los conocimientos y las creencias de los 
adolescentes, se generan, se fortalecen o varían en su cotidianidad, de acuerdo a 
los grupos a los que pertenecen. 
 
 
2.6.5.  Actitudes.  Las  actitudes  se  entienden  como  las  tendencias  o 
predisposiciones aprendidas, más o menos generalizadas y de tono afectivo, a 
responder de un modo bastante persistente y característico, por lo común positiva 
o negativamente (a favor o en contra), con referencia a una situación, idea, valor, 
objeto o clase de objetos materiales, o a una persona o grupo de personas
690‖. Las 
actitudes  se  componen  de  tres  elementos,  los  cuales  son  los  componentes 
cognoscitivo,  afectivo  y  relativo  a  la  conducta.  El  componente  cognoscitivo 
relaciona  las  actitudes  con  las  creencias  y  los  conocimientos.  El  componente 
afectivo relaciona las actitudes con los sentimientos hacia un determinado objeto 
                     
688 VÁSQUEZ TRUISSI, Martha Lucía y LORENZINI ERDMANN, Alacoque. Cuidado cultural e fecundidade na 
adolesncencia:  abordagem  etnográfica  numa  comunidade urbana  marginal.  En:  Cogitare  Enferm.  Curitiba. 
1999, vol. 4 no. 1, p. 97 – 106. 
 
689 BOURDIEU, Pierre. Una ciencia que incomoda.  En: Sociología y Cultura. Traducción por Mart ha Pou. 
México: Editorial Grijalbo. 1990, p. 91. 
 
690 YOUNG, Kimball y FLÜGEL, J.C. Psicología de las actitudes. Buenos Aires: Editorial Paidós S. A, 1967. 
178 p. 
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social. El componente relativo, combina la cognición y el afecto como generador 
de conductas determinadas. 
 
 
2.7 COTIDIANO – COTIDIANIDAD COMO ESPACIOS DE LA BIOLOGÍA Y LA 
CULTURA 
 
 
Hablar  de  cotidiano  o  de  vida  cotidiana,  de  acuerdo  a  algunos  diccionarios  es 
sinónimo de diario
691, pero también incluye lo que es rutinario, común, a repetición, 
es decir el espacio donde los adolescentes pasan la mayor parte  de sus vidas. El 
mundo de la vida cotidiana es la región de la realidad en qué ser humano puede 
intervenir y que puede modificar mientras opera en ella
692. Es un mundo próximo 
al ser humano, el cual se caracteriza entre otros por: un lugar cercano, un tiemp o 
actual,  relaciones  efímeras  y  puntuales,  emocionalidad  y  pasión  y  redes  de 
comunicación. La cotidianidad desde la biología constituye el espacio donde se 
desenvuelve el cuerpo, está constituida por los siguientes espacios: la familia, el 
colegio, el trabajo, el barrio, la ciudad. Sirven como proveedores de satisfactores 
de las necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, seguridad, ocio, 
etc. 
 
 
De otro lado, desde la cultura, la cotidianidad se desarrolla en los lugares o 
territorios que son familiares, los cuales pueden ser reales o simbólicos; el barrio 
como estructura general real puede tomarse de diversas formas: como el conjunto 
de calles, las cafeterías, los conjuntos residenciales; a los territorios simbólicos 
pertenecen  las  corporaciones ,  grupos  étnicos,  musicales,  deportivos,  etc.  El 
territorio conjuga cierta funcionalidad al brindar el espacio para el desarrollo de la 
cotidianidad, pero indudablemente tiene una gran carga simbólica al constituirse 
en el espacio en el que se expresan los  sentimientos y las pasiones, se elaboran 
las creencias comunes, o simplemente se busca la compañía de los que piensan y 
los que sienten de forma parecida
693 ; allí toman forma las representaciones de los 
grupos. El escenario de la cotidianidad es lo local,  el lugar se constituye en un 
vínculo, un lazo real, que se apoya orgánicamente sobre la posesión común de 
                     
691 GARCIA, R. Pequeño Larousse en Color. Larrouse México, 1994, p. 264. 
 
692  SCHÜTZ A y LUCKMANN  T. El problema de la realidad social, Buenos Aires: Edit Amorrortu, ,1979. 
Citados por CISNEROS PUEBLA, César A. La intersubjetividad y la tradición interpretativa en Psicología 
Social. En: Estudios Sociológicos. 2000, vol. 28 no. 54, p. 527-537.  
 
693 DURKHEIM E. La methode  sociologique, Paris, 1926 citado por MAFFESOLI, Michael. La comunidad 
emocional. Argumentos de una investigación. Op. cit., p. 39.  
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valores enraizados, tales como la lengua, la cocina, las posturas cotidianas, es 
decir las costumbres
694.  
 
 
La  cotidianidad  se  sucede  en  el  presente,  en  la  angustia  del  tiempo  que 
transcurre, donde se generan las vivencias y las experiencias de forma colectiva, 
lo que los cohesiona a unos con otros. Como producto del espacio cercano y el 
tiempo presente, las relaciones de los adolescentes que se llevan a cabo en la 
cotidianidad se caracterizan por ser efímeras y puntuales, se generan y pueden 
variar en función de los grupos a los que se pertenece, allí se crean imaginarios 
compartidos, juegos simbólicos. 
 
 
La  emocionalidad  y  la  pasión  son  dos  características  fundamentales  de  las 
relaciones de los jóvenes que se establecen en la cotidianidad, constituyen los 
elementos que mueven a las personas a la identificación y a la participación
695. Sin 
dejar de dar importancia a la razón y del individuo en la sociedad, se puntualiza en 
la importancia del sentimiento y de la pasión, otorgando gran importancia a la 
conciencia  colectiva  o  a  momentos  específicos  (fiestas,  acciones  comunes) 
mediante los cuales tal o cual sociedad confortan el sentimiento que tiene de ella 
misma. 
 
 
En  la  cotidianidad  la  persona  no  puede  estar  aislada,  sino  que  está  ligada, 
mediante  la  comunicación  a  una  comunidad.  Se  habla  de  un  vínculo  de 
reciprocidad que estructura una trama de las acciones, de las situaciones y de los 
afectos, formando un to do. Así los hechos minúsculos que componen la vida 
corriente  de  los  grupos  estructuran  la  sociedad  a  través  de  las  redes  de 
comunicación  que  emplean,  actualmente  potenciadas  por  el  desarrollo 
tecnológico. En la cotidianidad, la sociedad se compone  de pequeños grupos, a lo 
que  metafóricamente  Maffesoli  llama  ―tribus  o  tribalismo‖
696,  para  referirse  a 
comportamientos  cohesivos  en  los  que  se  comparten  sentimientos,  valores, 
ideales,  circunscritos  en  espacios  físicos  o  metafóricos  (grupos  familiares,  de 
pares,  musicales,  deportivos,  etc.).  Estos  grupos  comparten  rituales  que  los 
identifican,  que  les  permiten  manifestar  su  confianza  y  que  los  fortalecen.  Los 
integrantes de estos grupos juegan roles, emplean máscaras tanto en su actividad 
                     
694 MARTINEZ, Miguel. Base epistemológica de una sociología postmoderna. En: Revista anthropos: Huellas 
del conocimiento. 2007, no. 215, p. 35-50 (Ejemplar dedicado a: Michel Maffesoli: Una sociología de lo actual 
y lo concreto. La emergencia de nuevos fenómenos de tribalismo.) ISSN 1137-3636.  
 
695 MAFFESOLI, Michael. El Tribalismo. Op. cit., p. 139. 
 
696 MAFFESOLI, Michael. La comunidad emocional. Argumentos de una investigación.  En: El tiempo de las 
tribus. El declive del individualismo en las sociedades de masas. Icaria. Barcelona, 1990. Traducido por 
Bernardo Moreno Carrillo, p. 50. 
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personal o profesional, como en el seno de las distintas tribus o grupos a los que 
pertenecen.  Esto  da  particular  importancia  a  la  apariencia,  como  vehículo  de 
reconocimiento, de agregación. El cuerpo se constituye en una máscara con la 
cual  la  persona  se  integra  a  la  arquitectura  del  conjunto  del  grupo
697.  Los 
adolescentes son un ejemplo claro de la organización en tribus a las cuales se 
adhieren mediante sentimientos comunes, las que generan comportamientos y 
opiniones  generales,  formando  una  subcultura.  Como  tales  se  niegan  a 
reconocerse en algún tipo de proyecto político ni en ninguna militancia, no se 
inscriben  dentro  de  ninguna  finalidad  y  tienen  como  única  razón  de  ser  la 
preocupación por un presente vivido colectivamente
698. Por estar de acuerdo con 
el grupo, se habla entonces de  la teoría de la identificación de la simpatía
699, la 
que permite explicar las situaciones de fusión, momentos de éxtasis que pueden 
ser puntuales, pero también pueden caracterizar el clima de una época; esta teoría 
está en consonancia con el desarrollo de la imagen, con el espectáculo y con las 
muchedumbres deportivas, turísticas, etc. 
 
 
En estos grupos circula la palabra desde y hacia los otros, pero esa palabra va 
acompañada  de  rituales  como  la  comida  y  la  bebida
700,  que  integra,  genera 
sentido de pertenencia y sirve de vehículo para la manifestación de sentimientos y 
pasiones. En estos espacios domina lo gestual, lo imaginario en acto, donde en 
situaciones huidizas y coloridas se traban y desatan las atracciones y repulsiones 
que deben mucho más a la polifon ía de los sentidos o de los afectos que a la 
visión calculadora y económica de la razón. Las relaciones de la cotidianidad son 
intimistas, en su desarrollo cobra vital importancia la comida, llamada técnica 
simbólica por excelencia. Sirve para estrechar la zos, para recordar lo que es 
común, para generar alianzas, borrar oposiciones o para restaurar amistades 
quebrantadas.  
 
 
Cuando  se  habla  de lo  cotidiano,  es  decir  de  la  historia  de  todos  los  días,  es 
necesario  hacer  alusión  al  habitus,  a  la  costumbre,  es  decir  a  las  acciones 
duraderas que se inscriben hondamente en los seres humanos, modulando sus 
comportamientos,  las  maneras  de  estar  con  los  demás.  Estos  habitus  no  son 
conscientes, pero son imperativos y condicionantes; se viven sin verbalizarse. 
 
 
                     
697 MAFFESOLI, Michael. El Tribalismo, op cit., p. 141. 
 
698 Ibid. 
 
699  WARTZLAWICK,  et  al.  La  realité  de  la  realité,  Paris,  1978.  Citados  por:  MAFFESOLI,  Michael.  El 
Tribalismo. Op cit., p. 139.  
 
700 MAFFESOLI, Michael. La comunidad emocional. Argumentos de una investigación. Op. cit., p. 61. 
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En la cotidianidad se puede hablar de la cultura, entendida como lo vivido en el día 
a día, fundamento de lo social, en ella tiene cabida lo llamado banal, que incluye 
diversos rituales como son la comida, las festividades
701, etc. La cultura se elabora 
en la cotidianidad, a través de las costumbres de los grupos que se articulan en 
redes, permitiendo la multiplicación de las relaciones. 
 
 
La postmodernidad como contexto de lo cotidiano, se fundamenta en la persona, 
que  es  tributaria  de  los  demás  y  se  inscribe  en  u n  conjunto  orgánico,  en 
contraposición al individuo de la modernidad, quien es libre, contrata y se inscribe 
en el marco de relaciones igualitarias. El individuo tiene una función, mientras la 
persona tiene un rol o un papel que jugar
702. Cada grupo que se desenvuelve en la 
cotidianidad  es  para  sí  mismo  su  propio  absoluto,  desarrolla  maneras  de 
comportarse, estilos de vida compartidos por todos sus integrantes. Debido a la 
variedad  de  grupos  existen  múltiples  estilos  de  vida,  como  una  especie  de 
multiculturalismo
703, de subculturas. Estos estilos de vida por lo tanto pueden ser 
conflictivos, se pueden imponer unos a otros.  
 
 
2.7.1 La Lógica dialéctica de lo cotidiano. La vida social de las comunidades 
está constituida por múltiples grupos, contradictorios entre sí. Esa variabilidad y 
pluralidad de los sistemas de las organizaciones y representaciones sociales de 
los grupos se fundan precisamente en el aspecto manifiesto, plural, colectivo y 
polifónico  del  cuerpo  social
704. Las situaciones que se viven en los grupo s se 
componen  de  elementos  heterogéneos  que  se  articulan  entre  sí  en  dosis 
variables. Reconocer este estado de hecho, apreciar la ―l￳gica din￡mica de los 
contrarios‖,  implica  aceptar  las  diferencias  de  pensamientos  y  acciones  de  los 
participantes de los grupos y de las comunidades.  
 
 
Para  el  estudio  de  la  sinergia  de  las  realidades  complejas,  de  entidades 
emergentes  como  son  los  grupos  o  tribus,  se  requiere  el  uso  de  la  lógica  ni 
inductiva  ni  deductiva,  sino  una  lógica  dialéctica,  es  decir  un  razonamiento 
dialógico, donde las partes son comprendidas desde el punto de vista del todo, y 
éste a su vez, se modifica y enriquece con la comprensión de aquellas. Dilthey 
(1900)
705 llama a este proceso interpretativo el círculo hermenéutico, es decir al 
                     
701 MAFFESOLI, Michael. La comunidad emocional. Argumentos de una investigación. Op. cit., p. 57. 
702 Ibid., p. 124. 
 
703 MAFFESOLI, Michael. El Tribalismo. Op. cit., p. 160. 
 
704 MAFFESOLI, Michel. El Conocimiento Ordinario. Compendio de Sociología. México: Fondo de Cultura 
Económica. 2005. Traducción de Mercedes Córdoba, p. 59 
 
705 DILTHEY citado por MARTINEZ, Miguel. Base epistemológica de una sociología postmoderna. Op. cit., p. 
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movimiento  que  va  del  todo  a  las  partes  y  de  las  partes  al  todo  tratando  de 
buscarle sentido. 
 
 
Hasta  este  momento  se  ha  presentado  la  fundamentación  teórica  de  esta 
investigación, que se resume de la siguiente forma: el adolescente desarrolla un 
conjunto de prácticas relacionadas con la alimentación, desde el punto de vista 
biológico,  se  constituyen  las  prácticas  alimenticias,  que  tienen  que  ver  con  el 
consumo  de  energía  y  nutrientes,  necesarios  para  su  funcionamiento  y  su 
crecimiento y desarrollo, pero también están las prácticas alimentarias desde la 
óptica  cultural,  que  incluyen  valores,  códigos  y  normas  de  comportamiento 
aprendidas a través de la interacción, inicialmente con la familia y posteriormente 
con  los  pares,  el  colegio  y  los  medios  de  comunicación;  la  alteración  de  las 
prácticas alimenticias y alimentarias conlleva a la aparición de trastornos como la 
obesidad y la anorexia y la bulimia. El desarrollo de las prácticas alimenticias está 
determinado  por  los  hábitos,  que  implican  el  desarrollo  de  una  serie  de 
mecanismos biológicos generados por la interacción de los sistemas nervioso y 
digestivo. De otro lado, el desarrollo de las prácticas alimentarias está relacionado 
con los habitus, los conocimientos, creencias y actitudes  que va incorporando el 
adolescente a través de las interacciones que tiene en el transcurso de su vida. La 
cotidianidad constituye el espacio donde el adolescente adquiere hábitos, habitus, 
conocimientos, actitudes, creencias y prácticas alimenticias y alimentarias.  
 
 
Dada la complejidad que presenta el hacer la investigación fundamentada en los 
paradigmas positivista e interpretativo, se hace necesario buscar un elemento que 
permita la aplicación del principio de la complementariedad de forma coherente 
con  los  propósitos  del  estudio;  la  elaboración  de  la  trama  y  su  articulación 
mediante la mediación semiótica proporcionan los fundamentos para ello. 
 
 
2.8  LA  TRAMA  DE  LA  ALIMENTACIÓN:  PRÁCTICAS  ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
 
 
La trama constituye una estructura de elementos entretejidos, una urdimbre de 
hilos que forman un tejido; de otro lado se refiere a los patrones de eventos de una 
pieza  de  acción  humana,  intencional  o  no  intencional,  igualmente  constituye  el 
entramado intencional y estratégico de acciones para alcanzar una meta y a la 
calidad del trabajo final de estos entramados
706. Trama es entonces un ―tejido‖ o 
―plot‖, que desde la perspectiva de la cultura, en el caso de los humanos tiene 
sentidos traducidos a intereses, y desde la biología, en los niveles infrahumanos 
                     
706SEVILLA, Elías; OSORIO, Lyda y ANACONA, Adriana. Lessons from a pilot project to study adherence to 
antimalarials in a hypoendemic area of western Colombia Informe de Proyecto de Investigación. Op Cit. 137 
 
se  les  reconocen  los  ―prop￳sitos‖  meramente  evolutivos  de  sobrevivir  y 
reproducirse que caracterizan a las poblaciones biológicas.  
 
 
La trama se conforma de capas, hilos de actividades, aspectos, dimensiones que 
se entrecruzan entre sí unas con otras, dominando unas a otras, sin excluirlas, 
todas son necesarias para explicar la realidad. Esta trama se puede diseccionar 
analíticamente en estratos, capas o niveles que están ordenados de tal modo que 
los ―inferiores‖ imponen ciertas constricciones sobre los superiores, aunque éstos 
a su vez pueden tener influencias molares (globales) sobre el comportamiento de 
los inferiores, sobre todo cuando se interpone la capacidad humana de acción, 
intencionada o no. 
 
 
De acuerdo a Osorio y cols., (2005)
707, han definido la trama como arreglo s de 
eventos  que  se  dan  en  los  órdenes  biofísico,  psicológico  y  sociocultural, 
entrecruzados entre si y que son susceptibles de ser modelados o metaforizados 
por la inteligencia humana como un conjunto de relaciones dinámicas. 
 
 
2.8.1  Tramas  de  Acción  Humana.  Las  tramas  de  acción  humana  han  sido 
ampliamente  empleadas  por  Weber  en  sus  escritos,  inicialmente  mediante  la 
trama de interacciones que nutren el tejido social, a la cual pertenecen elementos 
como la relación social, el orden, la comunidad, la sociedad, la asociación y el 
poder
708.  
 
 
El concepto de trama de acción humana se refiere al imbricado de interacciones 
que tiene el ser humano con otros en un contexto cultural, mediante la elaboración 
de significados y su efecto en la formación de valores, acti tudes, creencias y 
conocimientos.  La  significación,  por  lo  tanto  se  constituye  en  el  elemento 
articulador  de  la  trama,  le  da  sentido;  al  respecto  Clifford  Geertz  en  la 
Interpretación de las Culturas
709  retoma a Weber para quien el hombre es un 
animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido. Considera que la 
cultura es la urdimbre, la que le da la posibilidad de hacer el entrecruzamiento, esa 
                     
 
707 OSORIO, Lyda; SEVILLA CASAS, Elías y ANACONA, Adriana. Ejercicio metodológico para la evaluación 
de la adherencia al tratamiento estándar con amodiaquina más sulfadoxina/pirimetamina para el tratamiento 
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financiado por la Organización Panamericana de la Salud y CIDEIM. 2005 
 
708  NOCERA,  Pablo.  A  cien  años  de  "La  ética  protestante  y  el  espíritu  del  capitalismo".   Mediaciones 
conceptuales en la sociología de Max Weber [en linea]. En: Nómadas – revista crítica de ciencias sociales y 
jurídicas.  2006,  no.  13.  Universidad  Complutense  de  Madrid.  ISSN  1578-6730.  Disponible  en  Internet: 
http://www.ucm.es/info/nomadas/13/pnocera.html 
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cultura entendida como ―conocimientos, creencias, actitudes, arte, moral, derecho, 
capacidades, hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. 
No es inamovible, se transmite por medios orales, escritos, artísticos, etc.‖
710.  
 
 
Cada trama de acción humana es un proceso único e irrepetible construido por los 
individuos  en  su  contexto.  Está  está  constituida  por  estratos  o  capas  de  tipo 
analítico, relacionadas o entrecruzadas unas con otras. Los estratos o capas se 
componen de cuatro elementos fundamentales: 
 
 
1.  El  estrato  o  capa  de  sentido  que  incluye  los  componentes  de  la  acción 
humana, los cuales incluyen los conocimientos, las actitudes, las creencias, las 
valoraciones y las decisiones de un grupo de individuos. Esta capa surge a 
través  de  la  elaboración  de  las  significaciones  del  individuo  mediante  su 
relación  con  los otros  y  con  las  instituciones  sociales  a  lo  largo  de  su  vida 
generando su propia visión del mundo. 
 
2.  El estrato o capa estructural o institucional, concebida como concreciones 
objetivas -físicas y normativas- que definen el contexto de una situación de 
intereses  de  un  individuo  o  de  un  grupo  de  individuos
711,  a través de los 
significados compartidos que construye; esta capa adquiere un cuerpo objetivo 
instituido, observable de patrones de organización social y de conducta. En 
otras palabras, constituye en cómo operan las influencias d e las instituciones 
sociales a través de las normas establecidas, bien sea a nivel macro como son 
las políticas y leyes que reglamentan el comportamiento en sociedad de las 
personas y a nivel micro los condicionamientos generados por las relaciones 
con la familia, el colegio, el trabajo, los pares, etc.  
 
3.  El estrato o capa de acción o práctica se genera a través de la interacción 
dinámica  entre  la  estructura  social  (capa  institucional  o  estructural)  y  la 
construcción de sentido personal (capa de sentido) en el contexto cultural. Allí 
el estrato o capa de sentido es tejido por los individuos insertos en la capa 
institucional o estructural dentro de un contexto cultural y está compuesta por 
las creencias, las valoraciones y las decisiones generalmente de un grupo de 
personas  involucradas  en  las  acciones  sociales  que  obedecen  a  políticas  y 
programas de un lado y a las influencias del otro.  
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[consultado febrero 2, 2007] Disponible en Internet: http://www.almendron.com/blog/?p=576. 
 
711 SEVILLA CASAS, Elías y SEVILLA PEÑUELA, Teresita. Álgebras y tramas en el cálculo de riesgos.  En: 
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4.  El estrato o capa de eventos objetivos se genera a partir de las prácticas 
como concreción del entretejido entre la capa de sentido personal y el estrato 
estructurale  o  institucional;  se  plasma  en  el  mundo  objetivo  observable  y 
medible en los ―arreglos de eventos objetivos que afectan el substrato biol￳gico 
de las personas, generando cambios en los diferentes sistemas del organismo, 
en su funcionamiento interno y en sus manifestaciones externas.  
 
 
Figura 2. Trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de 
los adolescentes escolarizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Trama  de  alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes 
escolarizados, 2009. 
 
 
Para  el  caso  de  esta  investigación,  se  construye  la  trama  de  la  alimentación, 
distinguida como capas o estratos: de sentido, estructural o institucional, de acción 
y de eventos objetivos, partiendo de la idea de que la vida está hecha de hilos que 
se  cruzan  unos  con  otros.  La  capa  de  sentido  está  constituida  por  los 
conocimientos, actitudes, creencias y significados que tienen los estos jóvenes en 
relación con la alimentación, el cuerpo y la imagen corporal. La capa estructural o 
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institucional está conformada por las diversas influencias que ejercen: la familia, 
los amigos, el colegio y los medios de comunicación. El estrato de acción está 
conformado  por  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes, 
constituye la forma en que se plasma la relación entre las capas de sentido y la 
estructural o institucional; constituye el nivel personal e incluye además el riesgo 
de  trastornos  de  la  conducta  alimentaria  El  estrato  de  eventos  objetivos  está 
constituido  por  los  efectos  de  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  en  los 
subniveles  bioquímico,  tisular  y  de  composición  corporal  de  los  adolescentes. 
(Figura 2). Las prácticas alimenticias y alimentarias como resultado de la relación 
entre la capa de sentido y la capa estructural o institucional (con su efecto en la 
capa de eventos objetivos) en y entre los individuos se establece a partir de la 
mediación semiótica. 
 
 
2.8.2. Mediación Semiótica: un proceso cultural. La semiótica es la ciencia de 
los signos y sus usos
712. Esta ciencia se construyó a través de la integración de 
las  ideas filosófica  y  matemática,  establecidas  por Charles  Sanders Peirce a 
finales del siglo XIX. 
 
 
La mediación semiótica es un proceso cultural
713, el cual se fundamenta en el uso 
de instrumentos mediadores, tales como son las herramientas y los signos
714; para 
relacionarse con los otros y con el mundo particular, llevando a la construcción de 
comprensiones únicas que se traducen en comportamientos. Las   herramientas 
son artefactos físicos, tangibles que los sujetos suelen usar para afectar el entorno 
materialmente, mientras que los signo s  no son unas  entidades materiales, son 
formas  construidas  en  el  cerebro  y  desarrolladas  en  dos  instancias:  como 
imágenes mentales que  dirigen el discurso, y la expresión misma de éste en 
cualquier forma en que se esté expresando. Es por lo tanto un constructo o una 
representación de algo, es un constituyente de la  cultura y actúa como mediador 
en las acciones y en las interacciones del ser humano con el entorno. Existen 
muchos sistemas de signos que permiten a las personas actuar sobre la realidad, 
entre ellos encontramos: el lenguaje, los sistemas de medición, la cronología, la 
aritmética, los sistemas de lecto-escritura, etc.  
 
 
Los signos operan psicológicamente solamente a través de los mundos humanos, 
sin  estos  mundos  no  puede  haber  signos.  Los  signos  se  crean  mediante  la 
                     
712 VALSINER, Jaan. Approaches to cultura – semiotic bases for cultural psychology. In: Culture in minds and 
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interacción  con  otros  durante  el  transcurso  de  la  vida,  a  través  de  ellos  se 
convierten los significados socio-culturales en los sistemas de sentido personales; 
estos sistemas guían las acciones de las personas respecto a sus ambientes. 
 
 
Bajo la óptica de la mediación semiótica, los signos constituyen una parcela del 
funcionamiento psicológico humano que articula la persona con el mundo, en un 
constante esfuerzo hacia delante, en el futuro. Por lo tanto el enfoque de dicha 
mediación se orienta hacia la acción de los sistemas reguladores jerárquicos y 
como surgen para organizar la conducta de las personas
715. Este enfoque permite 
por lo tanto trazar eventos antes que pasen a través de su estudio mientras están 
surgiendo. 
 
 
El eje fundamental de la mediación semiótica es el signo, elaborado por la mente 
del ser humano; se usa en la comunicación entre las personas ya que re presenta 
algo para alguien respecto a algo y está dirigido a algo. Existen tres tipos de 
signos, el ícono, el índice y el símbolo
716. El icono
717 es una imagen de un objeto, 
es un signo que posibilita el carácter que le da la significancia, aunque su objeto 
no tenga existencia; por ejemplo una raya hecha con un lápiz representa una línea 
geométrica. El signo icónico incluye dos subtipos; el esquemático, que constituye 
una réplica simplificada del objeto que representa; el pleromata
718, descripción 
enriquecida y detallada de la realidad. La iconocidad de los signos permite llevar a 
cabo  los  procesos  de  abstracción  y  generalización  dando  la  posibilidad  de 
moverse  entre  el  objeto  real  y  su  representación  a  través  de  los  signos.   El 
índice
719 constituye otra clase de signo que fuerza nuestra atención a un objeto 
solamente. El símbolo según Peirce, citado por Valsiner
720, es un objeto que 
convencionalmente se establece para representar otra cosa. En el caso de esta 
investigación  sirve  para  identificar  tipos  de  alimentos  que  consumen  los 
adolescentes. 
 
 
Los seres humanos son los seres culturales a través de la creación y uso de 
signos,  los  cuales  son  transformados  dinámicamente  y  transformables,  se 
elaboran y pueden cambiar continuamente; un índice puede volverse icono y así 
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sucesivamente, pudiendo en un momento dado generar combinaciones de varios 
signos. La creación y el uso de los signos permea la existencia humana tanto en 
las funciones intra como inter personales. 
 
 
Los seres humanos operan en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento 
hasta la muerte (y después, a través del sistema de creencias de ―otras vidas‖) 
bajo la influencia de campos semióticos de signos agrupados, heterogéneos
721. 
Tienen un papel protagónico en la transformación y reconstrucción de los órdenes 
sociales a través de la elaboración semiótica. La creación de significados a través 
de la mediación semiótica hace parte de las funciones psicológicas superiores
722, 
las cuales son de dos tipos: las interpsicológicas, que se fundamentan en las 
relaciones con otros y las relaciones intrapsicológicas de la persona mientras se 
ve  envuelta  en  la  experimentación  del  mundo,  a  través  del  sentir,  pensar, 
memorizar, olvidar, etc., involucrando el uso de signos y las formas en que entabla 
relaciones jerárquicas con ellos.  
 
 
El  proceso  de  internalización/externalización  se  constituye  como  el  vehículo 
mediante el cual se convierten los significados socio-culturales en los sistemas de 
sentido personales. La internalización
723  constituye un proceso de pasar de un 
plano social, interpersonal a un nivel individual, intrapersonal, dándole sentido al 
mundo y a sí mismo. Como puede verse el proceso consta de dos movimientos o 
fases: 
 
 
La primera es interpersonal, en la que los sujetos se relacionan con los demás o 
con lo otro haciendo uso de instrumentos de mediación como el lenguaje. Esto 
implica que todos los procesos psicológicos se forman en y atraviesan por una 
fase social que proviene de la actividad que establece el sujeto con los objetos y 
en contacto con otros individuos. La relación interpersonal se da en dos niveles: el 
nivel micro, relacionado con las interacciones cara a cara entre sujetos, o usando 
medios de comunicación, tecnologías. También está el nivel macro, en el que las 
influencias de las instituciones sociales afectan y dan contexto a los mensajes y a 
muchas  de  las  expresiones  en  el  interior  de  éstos.  La  segunda  fase, 
intrapersonal, es en la cual esa información o conocimiento compartido con el 
grupo social (escuela - grupo de amigos) se organiza, clasifica, analiza, jerarquiza, 
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societies. Foundations of cultural psychology. Book in edition process, 2006, p. 97. 
 
722 Las funciones psicológicas se conforman de estructuras que están en constante movimiento a partir de 
nuevas experiencias y contactos con el exterior, permiten i maginarse el pensamiento como algo en la mente 
de un sujeto conformado por redes, bases, soportes, etc.. Estas estructuras se forman a través el desarrollo 
de la persona. 
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compara, reflexiona, sintetiza, reproduce, pero ahora de manera interna, es decir, 
mentalmente a manera de diálogo interno. Estas dos fases inter e intrapersonal 
generan un producto, la apropiación entendida como: un proceso activo, social y 
comunicativo. El medio y el proceso principal mediante el cual se desarrolla el 
psiquismo. 
 
 
Después de estas dos fases del proceso de interiorización el sujeto puede llevar a 
cabo el proceso de  externalización, es decir, la transformación de actividades 
internas en externas. La misma que se lleva a cabo cuando una actividad requiere 
ser reelaborada o cuando se suscita una colaboración entre diferentes agentes. 
En ese encuentro del mundo social con el sentido personal para la creación de 
significados a través de las relaciones con otros, es fundamental la historia de la 
persona, su experiencia en el aquí y ahora y su propio cuerpo de conocimientos 
pre-existentes,  actitudes,  creencias  y  emociones.  No  necesariamente  un  signo 
puede  generar  similitud  de  significados  en  diferentes  personas,  pueden  variar 
infinitamente. 
 
 
El proceso de elaboración de significados mediante las relaciones con el contexto 
a  través  de  los  procesos  de  internalización  y  externalización  contribuyen  en  la 
adolescencia  al  desarrollo  del  pensamiento  y  del  lenguaje.  El  adolescente 
desarrolla el pensamiento formal que se caracteriza por: la apertura al mundo de 
lo posible, donde descubre que la vida tiene muchas posibilidades más allá de su 
experiencia  personal,  allí  puede  distinguir  entre  lo  real  y  lo  posible,  probar 
hipótesis  y  trabajar  con  pensamientos  abstractos.  De  otro  lado,  está  el 
pensamiento lógico, basado en proposiciones, no en realidades y finalmente  el 
razonamiento  hipotético-deductivo  que  le  permite  establecer  hipótesis,  deducir 
consecuencias  y  comprobarlas  o  verificarlas  mediante  la  experimentación.  El 
adolescente es capaz de deducir conclusiones no sólo basadas en la observación 
de  la  realidad,  sino  también  a  partir  de  hipótesis.  El  desarrollo  del  lenguaje  le 
permite  tener  una  amplitud  y  una  riqueza  de  vocabulario  óptima,  utilizar  su 
vocabulario para expresar su pensamiento de acuerdo al contexto en el cual se 
encuentra, tener aceptable dominio de los recursos semánticos y sintácticos. El 
desarrollo del pensamiento y del lenguaje están ampliamente condicionados por el 
contexto cultural en el cual se desenvuelve el adolescente. 
 
 
De  acuerdo  a  la  mediación  semiótica,  la  elaboración  de  significados  de  forma 
continua que tiene el ser humano a lo largo de la vida construye la cultura, la cual 
es  entendida  por  Geertz
724  como  ―las  estructuras  de  significaci￳n  socialmente 
establecidas  en  virtud  de  las  cuales  la  gente  hace  cosas,  se  adhiere  a  ellas, 
                     
724 GEERTZ, Clifford. La Interpretación de las Culturas. Op. cit., p. 26. 
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percibe los mensajes de otras y los contesta‖ y es a través de ella que se busca el 
valor  y  el  sentido  de  las  acciones  simbólicas.  La  cultura  por  lo  tanto  es  algo 
viviente, dinámico, producto de interacciones constantes, estructurada. 
  
 
A  través  de  los  significados  y  experiencias  compartidas  por  los integrantes del 
grupo, de acuerdo a Valsiner (2003)
725 ―La cultura colectiva es el campo viviente 
de los significados sugeridos, sentimientos y acciones con que la persona actúa 
recíprocamente en el curso de vida. También es el sitio viviente del desarrollo de 
estructuras  sociales  (por  ejemplo  las  familias,  las  escuelas,  las  organizaciones 
políticas), grupos de las personas (por ejemplo las cohortes del nacimiento, las 
clases sociales) y las instituciones ideológicas (por ejemplo la religión, ley). Cada 
grupo social se forma a través de una historia de experiencias que se expresan 
como las maneras de definir un grupo particular para que sus miembros puedan 
tomar esas maneras en ellos. Los significados de identidad y vida se expresan 
normalmente en aceptación (aunque inconstante) de las formas de discurso que  
funcionan  como  comunicaciones  codificadas  que  permiten  la  iniciación  de  la 
comprensión  sin  la  traducción.  Ciertas  reglas  y  límites  de  latitud  son  hechos 
conocidos  y  dan  lugar  a  las  posibilidades  aceptables  o  inaceptables,  y,  por 
consiguiente, a las nuevas contra-reglas”.  
 
 
De acuerdo a lo descrito anteriormente, a través de la relación individuo, individuo 
o individuo grupo se comparten estilos de vida que generan formas compartidas 
de ver la realidad y mediante la relación del individuo con las instituciones sociales 
recibe la represión (canalización) continua de sus trayectorias de desarrollo, las 
cuales operan a través de las normas establecidas en la familia, en el colegio, en 
el trabajo y en general en el funcionamiento de los grupos culturales. Al asignar los 
roles y las responsabilidades a los niños, los adolescentes, adultos y ancianos, 
hombres y mujeres en el proceso de explicar los significados de la experiencia, 
cada  grupo  social  y  cada  institución  social  ofrece  maneras  de  interpretar  los 
eventos, construir las relaciones y generar expectativas razonables para continuar 
su participación. En ese proceso las personas pueden tomar dos posiciones, la 
primera  aceptar  la  represión  o  canalización  que  hacen  las  instituciones  y  los 
grupos o la segunda, introducir otras actividades.  
 
 
La tensión dialógica que se produce en la elaboración de significados mediante el 
encuentro  entre  opuestos  como  pueden  ser  personas,  entre  personas  y 
expectativas o entre el sentido personal y los significados colectivos  culturales, 
genera  activaciones  y  constreñimientos  (convergencias  y  divergencias) 
                     
725  LAWRENCE,  Jeanette  A.  and  VALSINER,  Jaan.  Making  Personal  Sense:  An  Account  of  Basic 
Internalization and Externalization Processes. In: Theory psychology. 2003, vol. 13 no. 6, p. 723-752. Abstract 
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bidireccionales que igualmente los afectan, de un lado produciendo activación o 
represión en los comportamientos individuales, pero también afectando los grupos 
y en sí misma la cultura. Con el tiempo los comportamientos se convierten en 
habitus producto del efecto de esa relación de los  individuos entre sí  y con la 
cultura. 
 
 
La mediación semiótica proporciona una solución simple a la preocupación que 
existe en relación con la consistencia entre un comportamiento y su reflexión, la 
cual es normalmente baja. Lo que se pretende a través de la mediación semiótica 
es  entender  como  un  mismo  artefacto  (signo)  establece  la  relación  entre  el 
pasado,  el  presente  y  el  futuro.  Como  lo  explica  Valsiner  (204)
726  ―El  signo 
relaciona  primero  lo  que  esta  de  forma  presente  con  algún  contraste  con  el 
pasado; posteriormente codifica los sentimientos de la persona concernientes al 
escenario  del  aquí  y  ahora,  y  finalmente  hace  la  distinción  entre  las  próximas 
posibilidades/imposibilidades de desarrollo inmediatas (lo que puede pasar y no 
puede  pasar  luego)  y  las  posibilidades  potenciales  (que  pueden  ser  traídas  al 
dominio de las posibilidades). La última actualización  de tales posibilidades puede 
seguir,  pero  también  puede  ser  redirigida  o  abortada  a  través  de  la  supresión 
semi￳tica”. Este aspecto es muy importante al tratar de entender la relación entre 
las creencias y los conocimientos que han construido los individuos y los grupos 
sociales pertenecientes a una cultura y las prácticas que realizan ordinariamente, 
producto de sus habitus. 
 
 
La mediación semiótica a través de elaboración de significados de forma dialógica, 
con convergencias y divergencias, establece una relación entre: el nivel social: al 
cual pertenecen: la familia, los amigos, el colegio, los medios de comunicación y 
las instituciones con el sentido personal de los adolescentes y del otro el pasado, 
el presente y el futuro, se constituye el eje que permite el entretejido de la trama 
de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias en esta investigación, ya 
que  como  se  ha  dicho  anteriormente  la  alimentación  constituye  un  proceso 
permeado ampliamente por la cultura.  
 
 
Después de haber presentado los elementos teóricos y filosóficos que aportan a la 
construcción teórica del fenómeno central de esta investigación, a continuación se 
presenta la construcción de la trama de la alimentación: prácticas alimenticias y 
alimentarias de los adolescentes escolarizados a través de los antecedentes.  
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2.9 ANTECEDENTES: CONSTRUCCIÓN DE LA TRAMA DE LAS PRÁCTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES BASADA EN EL 
ANÁLISIS Y CRÍTICA DE LA LITERATURA 
 
 
Para solidificar el marco teórico y facilitar el marco de análisis de los hallazgos, a 
continuación  se  presenta  el  estado  del  arte  de  la  trama  de  la  alimentación: 
prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes.  Se  utilizaron 
documentos  de  investigación  relevantes  sobre  los  temas  de  alimentación  y 
nutrición  en  adolescentes.  Se  emplearon  los  buscadores:  proquest,  medline, 
ebsco, scielo, hinari, nursing@ ovid, forum qualitative research, pubmed, elsevier, 
doyma. Los descriptores utilizados fueron alimentación en adolescentes, nutrición, 
alimentación  y  cultura,  sociología  de  la  alimentación,  antropología  de  la 
alimentación e influencia en alimentación de adolescentes en español, portugués e 
inglés (Las referencias de las fuentes utilizadas se relacionan en el anexo A). Se 
examinaron  108  piezas  de  investigación  seleccionadas  de  literatura  relevante 
publicadas  entre  los  años  1997  y  2008,  de  las  cuales  72  fueron  estudios 
cuantitativos (metodología descriptiva de corte transversal, y retrospectiva, de tipo 
correlacional,  predictiva  y  experimental),  8  estudios  cualitativos  (de  tipo 
exploratorio,  descriptivo,  etnográfico),  5  estudios  cuantitativos  y  cualitativos 
(metodología descriptiva en la fase cuantitativa y descriptiva, grupos focales en la 
fase cualitativa) y 23 estudios sumativos y documentales. Se hizo la búsqueda  en 
revistas, tesis de pregrado, maestría y doctorado e informes de investigación de 
entidades  internacionales  y  nacionales.  Se  analizaron  revistas  publicadas  en 
Norteamérica, Europa  y  Asia:  American  Journal of  Public  Health,  Public  Health 
Nursing,  Health  Promotion  International,  American  Journal  of  Health  Behavior, 
International  Journal  of  clinical  Health  and  Psychology,  Revista  Pediatría  de 
Atención  Primaria  de  España,  Revista    Española  de  Salud  Pública,  Atención 
Primaria, Journal of the American Dietetic Association, Nutrition Reviews, Nutrition 
Research, Canadian Journal of Dietetic Practice and Research, European Journal 
of  Clinical  Nutrition,  Poland  Journal  of  Food  Nutrition  Science,  Nutrición 
Hospitalaria,  International  Journal  of  Obesity,  Journal  of  Nutrition  Education, 
Journal  of  Nutrition  Education  and  Behavior,  Journal  of  Nutrition  and  Food 
Science, Family Economics and Nutrition Review, Ecology of Food and Nutrition, 
International  Journal  of  Eating  Disorders,  Pediatrics,  Indian  Pediatrics, 
International, JAMC, Journal of Clinical and Health Psychology, Annual Review of 
Psychology,  Acta  Médica  Lituanica,  Annals  of  Human  Biology,  The  Journal  of 
School  Health,  Journal  of  Research  on  Adolescence,  Journal  of  Consumer 
Behavior,  American  Association  for  Public  Opinion  Research,  Interscience, 
Enseñanza de las Ciencias, Anales de la Universidad de Navarra. Se examinaron 
revistas  publicadas  en  Latinoamérica:  Revista  Panamericana  de  Salud  Pública, 
Archivos de Medicina Familiar, Theoría, Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 
Revista  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  de  los  Andes,  Revista 
Chilena  de  Nutrición,  Archivos  Argentinos  de  Pediatría,  Revista  Mexicana  de 
Pediatría, Archivos de Cardiología de México, Revista de Saúde Pública, Texto & 147 
 
Contexto, Revista Brasilera de Psiquiatría, Revista Cubana de Enfermería, Revista 
de Antropología, Estudios Sociales, Acta Bioethica, Agroalimentaria.  
 
 
Las  revistas  colombianas  revisadas  fueron:  Universitas  Psychologica  de  la 
Universidad Javeriana, Colombia Médica de la Universidad del Valle y Avances en 
Enfermería de la Universidad Nacional. Además se analizaron tesis de pregrado 
en  nutrición  y  dietética  de  la  Universidad  Nacional,  tesis  de  doctorado  en 
antropología  de  la  Universidad  de  Antioquia,  tesis  de    maestría    en  Ecología 
Humana, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Mérida, México y tesis 
de doctorado de Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid 
y  la  Universidad  de  Granada  y  tesis  de  doctorado  de  Facultad  de  Medicina  y 
Ciencias de la Salud de la Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. Finalmente se 
examinaron reportes de investigación de instituciones como la Organización de las 
Naciones  Unidas  para  la  Alimentación  y  la  Agricultura  (FAO),  Organización 
Panamericana de la Salud y Universidad de Costa Rica, Ministerio de Salud de 
San  José,  Costa  Rica,  Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  (ICBF)  y 
Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali.  
 
 
Con el fin de verificar la validez y la aplicabilidad de las evidencias disponibles se 
presenta la crítica del material investigativo examinado considerando lo siguiente: 
 
 
  La crítica metodológica que valora la validez del estudio, el rigor con que ha 
sido  diseñado  y  realizado  y  el  grado  de  solidez  de  los  resultados  que 
proporciona. 
 
  La crítica teórica-conceptual-empírica: se fundamenta en la comprensión de los 
hallazgos de la investigación a la luz de sistemas teóricos-conceptuales con el 
fin  de  identificar  la  significancia  teórica,  la  credibilidad  y  la  utilidad  en  esta 
investigación 
 
 
La consolidación de la literatura hecha a partir de las piezas de investigación se ha 
organizado de acuerdo a la construcción de la trama (elaborada para el presente 
estudio)  de  la  alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los 
adolescentes,  acompañada por una secuencia cronológica de la producción de 
investigación  revisada  (estudios  cualitativos,  estudios  cuantitativos,  estudios 
cuantitativos  y  cualitativos,  estudios  investigativos  y  estudios  sumativos  y 
documentales).  Parte  del  del  nivel  biológico,  capa  de  eventos  objetivos, 
conformada  por  los  subniveles  bioquímico,  tisular  y  de  composición  corporal, 
posteriormente  esta  el  nivel  cultural  que  comprende  las  capas:  de  acción,  de 
sentido  y  estrucutral  o  institucional.  (El  Anexo  A  presenta  el  inventario  de  los 
estudios empleados para esta revisión). 148 
 
2.9.1 Nivel Biológico. Capa de eventos objetivos. Corresponde a los aspectos 
relacionados con el consumo y utilización biológica de la energía y los nutrientes 
necesarios para el mantenimiento de las funciones corporales y las actividades 
diarias de los adolescentes. Su valoración se hace a partir de la diferencia entre 
patrones  establecidos  y  la  realidad  de  cada  adolescente.  Comprende  los 
subniveles bioquímico, tisular y de composición corporal. El subnivel bioquímico 
está relacionado con la ingesta de energía y nutrientes, balance de energía. El 
subnivel tisular se expresa mediante el proceso de maduración sexual. El subnivel 
de composición corporal se evidencia por la antropometría. 
 
 
Subnivel Bioquímico. Constituye el aporte de energía y nutrientes necesarios para 
el funcionamiento del organismo y para el desarrollo de las actividades diarias. 
También  implica  la  relación  entre  el  gasto  y  el  consumo  de  energía.  En  su 
construcción participan: las ingestas de energía y nutrientes y su relación con las 
recomendaciones y el balance de energía consumida y gastada.  
 
 
Ingesta  de  energía  y  nutrientes.  Se  examinaron  estudios  cuantitativos  y 
sumativos y documentales.  
 
 
Estudios  cuantitativos.  Se  realizó  revisión  metodológica  y  teórica-conceptual-
empírica de 14 piezas de investigación cuantitativa, relacionadas con ingesta de 
energía y nutrientes, publicadas entre 1999 y 2006. 
 
 
Revisión metodológica.  
 
1.  Las metodologías utilizadas fueron: descriptiva de corte transversal
727 
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730 
731 
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733 
734 
735 
736 
737 
738, correlacional
739 y experimental
740 
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729 GARBAYO SOLANA,  J. et al. Consumo de nutrientes y hábitos alimentarios de adolescentes en Balaguer. 
Op. cit., p. 399 - 410. 
 
730 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los hábitos alimentarios de las familias de los niños 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. Op. cit., p. 74  – 
100. 
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2.  Se manejaron tamaños de muestra que tuvieron variaciones, de un lado hubo 
estudios  entre  27  y  233  adolescentes 
741 
742  
743 
744 
745 
746,    de  otro  se 
presentaron piezas de investigación con muestras amplias, entre 288 y 2967 
adolescentes   
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754. 
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3.  Como población de estudio se contemplaron hombres y mujeres en todos los 
estudios. En algunos estudios se incluyeron otros miembros de la familia
755 
756 
757. 
 
4.  El tipo de muestreo fue en su gran mayoría aleatorio  
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767. Cuatro estudios emplearon muestreo por conveniencia 
768 
769 
770 
771. 
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5.  Las  técnicas  de  recolección  de  información  empleadas  en  relación  con  la 
ingesta de energía y nutrientes fueron cuestionarios en todos los estudios. 
 
6.  Como técnicas de análisis se utilizó estadística descriptiva
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778, pruebas correlacionales
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784 y análisis multivariado
785. 
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Revisión  teórica-  conceptual-  empírica.  Al  hacer  la  revisión  teórica-conceptual-
empírica de las piezas de investigación se concluye lo siguiente: 
 
 
1.  Los hombres tienen ingestas de energía más elevadas que las mujeres
786 
787. 
 
2.  El aporte de proteínas al total de energía es elevado
788 y el de lípidos
789 
790 con 
disminución del aporte de hidratos de carbono
791 
792 
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3.  Los  adolescentes  presentan  ingestas  de  proteínas  superiores  a  las 
recomendaciones
793 
794 
795 
796 
797 
 
4.  Elevado consumo de carbohidratos simples en los adolescentes 798 799 800. 
 
5.  Los adolescentes tienen ingestas deficitarias de vitamina A, vitamina C, calcio, 
zinc 
801 
802 
803 
804 
805 y hierro
806  
807 
808 
809. 
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6.  El  menor  nivel  socioeconómico  materno,  la  residencia  en  zona  rural  y  el 
consumo de tabacos por parte de los padres son algunos de los factores que 
contribuyen a hacer más inadecuada la dieta de los menores
810  
 
7.  Debido  a  los  problemas  nutricionales  encontrados  en  los  adolescentes  y 
teniendo en cuenta que la adolescencia es un período en el cual se presenta 
una alta velocidad en el crecimiento, así como un marcado desarrollo corporal, 
se sugiere incluir a este grupo de edad dentro de la población vulnerable junto 
con los menores de cinco años, las mujeres gestantes y lactantes y los adultos 
mayores
811  
 
 
Los estudios cuantitativos en su mayoría son de tipo descriptivo, con amplia 
variación de la muestra, el muestreo es en su mayoría aleatorio y emplea técnicas 
de análisis en su mayoría descriptivas y correlacionales. Los hallazgos reportan 
que  los  adolescentes  presentan  elevados  consumos  de  proteínas,  lípidos  y 
carbohidratos simples, y disminución en las ingestas de vitaminas A y C, calcio, 
zinc y hierro. La residencia rural y el bajo nivel socioeconómico de los padres, 
contribuyen a una dieta más inadecuada en los adolescentes. 
 
 
Estudios  sumativos  y  documentales.  Se  realizó  revisión  teórica-conceptual-
empírica  de  cuatro  estudios  sumativos  y  documentales,  relacionados  con  la 
ingesta  de  energía  y  nutrientes
812 
813 
814 
815, publicados entre los años 2000 y 
2005, de los cuales se puede concluir: 
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adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit., p. 112. 
 
812 PARIZKOVÁ, J. Dietary habits and nutritional status in adolescents in central and Eastern Europe. Op. cit., 
p. 36 – 40. 
 
813  HUANG,  Terry  and  McCRORY,  Megan.  Diary  intake,  obesity  and  metabolic  health  in  children  and 
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1.  La composición de la dieta de los adolescentes no es adecuada, se caracteriza 
por:  
 
  Elevados consumos de proteínas, lípidos y azúcares
816 
 
  Bajas ingesta de vitamina C, calcio
817 
818, vitamina D y zinc
819 
 
2.  Los adolescentes consumen grasa oculta y azúcares adicionales por encima 
de lo recomendado
820. 
 
 
Los estudios revisados  en el subnivel bioquímico muestran que hay consumos 
elevados  de  proteínas,  lípidos  y  carbohidratos  simples  y  bajos  consumos  de 
vitaminas y minerales.  
 
 
Subnivel Tisular. Incluye el efecto de la energía y los nutrientes en el crecimiento 
y  desarrollo  de  órganos  y  tejidos.  Se  expresa  mediante  la  valoración  de  la 
maduración sexual de los adolescentes. 
 
 
Maduración sexual. Se examinaron estudios cuantitativos. 
  
 
Estudios  cuantitativos.  Se  realizó  revisión  metodológica  y  teórica-conceptual-
empírica  de  ocho  piezas  de  investigación  cuantitativa  publicadas  entre  2000  y 
2008.   
 
 
Revisión metodológica.  
 
1.  Las metodologías utilizadas fueron: descriptiva de corte transversal 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828. 
                     
816 PARIZKOVÁ, J. Dietary habits and nutritional status in adolescents in central and Eastern Europe. Op. cit., 
p. 36 – 40. 
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818  HUANG,  Terry  and  McCRORY,  Megan .  Diary  intake,  obesity  and  metabolic  health  in  children  and 
adolescents: knowledge and gaps. Op. cit., p. 10. 
 
819 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28. 
 
820WILKINSON, Cecilia; MICKLE, Sharon J. and GOLDMAN, Joseph D. Trends in food and nutrient intakes by 
adolescents in the United States. Op. cit., p. 13 – 29. 
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2.  Se  manejaron  amplios  tamaños  de  muestra  oscilaron  entre  72  y  4263 
adolescentes 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
 
3.  Como población de estudio se contemplaron adolescentes hombres y mujeres 
en todos los estudios.  
 
4.  El tipo de muestreo fue en su gran mayoría aleatorio
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843. Un 
estudio empleó muestreo por conveniencia 
844.  
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5.  Las  técnicas  de  recolección  de  información  empleadas  en  relación  con  la 
maduración sexual de los adolescentes fueron el examen físico
845 
846 
847 
848 
849 
y el auto-reporte de maduración sexual utilizando fotografías
850 
851 
852 
 
6.  Como  técnicas  de  análisis  se  utilizaron  estadística  descriptiva
853 
854 
855, 
pruebas correlacionales
856 
857 y análisis multivariado
858 
859 
860. 
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Revisión teórica- conceptual- empírica. Al hacer la revisión teórica-conceptual –
empírica de las piezas de investigación se concluye lo siguiente: 
 
 
1.  En  Colombia,  al  igual  que  en  países  desarrollados  la  edad  promedio  de  la 
menarca en las adolescentes mujeres está entre 12
861 
862 y 13
863 años y la de 
cambio de voz en los hombres es 13,5 años
864. 
 
2.  Las mujeres se desarrollan sexualmente primero que los hombres
865 
866 
867 
868. 
El desarrollo puberal más avanzado en las mu jeres está articulado con mayor 
índice de masa corporal
869 
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3.  Adolescentes hombres y mujeres de raza negra de Estados Unidos maduran 
tempranamente
870 
 
4.  Los menores que son sexualmente más maduros tienden a ser más altos y a 
tener más peso que los menores menos maduros
871. 
 
5.  El  estado  nutricional  y  la  ingesta  elevada  de  grasas  en  la  niñez  están 
asociados con la pubertad más temprana
872. 
 
6.  Hay asociación entre maduración sexual temprana y la prevalencia de sobre 
peso
873 y obesidad
874. 
 
7.  La maduración sexual temprana, se trata de un evidente cambio somático, que 
no corresponde al desarrollo psicosocial de los adolescentes
875.  
 
8.  Las mujeres que son más avanzadas en el desarrollo de la pubertad son más a 
menudo víctimas del acoso sexual del par, por lo que se cree que es una forma 
muy prominente de objetivación sexual. A su vez, la mayor victimización por el 
acoso sexual del par está asociada con niveles mayores de auto -vigilancia, lo 
cual está articulado con vergüenza del cuerpo
876. 
 
9.  El desarrollo puberal que es más avanzado en mujere s está articulado con 
mayor índice de masa corporal, y a la vez está asociado con mayor vergüenza 
del cuerpo. Las muchachas informan más auto -vigilancia del cuerpo que los 
hombres incluso en la edad de 11 años
877.  
 
10. Para los muchachos, la fase de desarrollo puberal no está asociada con mayor  
victimización de acoso sexual del par
878. 
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Los  estudios  revisados  en  el  subnivel  tisular  corresponden  a  metodologías 
descriptivas  transversales,  presentan  amplias  variaciones  de  muestras,  el 
muestreo es en su mayoría aleatorio, el análisis empleado es de tipo descriptivo, 
correlacional y multivariado. Los hallazgos reportan que las mujeres se desarrollan 
más rápido que los hombres, la maduración sexual temprana está relacionada con 
el estado nutricional y la ingesta elevada de grasas y a la vez se constituye en un 
factor de riesgo para el sobrepeso y la obesidad. El desarrollo sexual temprano se 
asocia con mayor vergüenza del cuerpo, especialmente en las mujeres. 
 
 
Subnivel  de  Composición  Corporal.  Constituye  el  efecto  de  las  prácticas 
alimenticias en la composición corporal de los adolescentes. Se mide a través del 
peso  y  la  talla  y  de  los  indicadores  construidos  para  valorar  la  diferencia  que 
presentan los adolescentes en relación con los patrones de referencia.  
 
 
Valoración Antropométrica. Se examinaron estudios cuantitativos, cuantitativos 
y cualitativos y sumativos y documentales 
 
 
Estudios  cuantitativos.  Se  realizó  revisión  metodológica  y  teórica-conceptual-
empírica de 22 piezas de investigación cuantitativa, relacionadas con la valoración 
antropométrica, publicadas entre 2000 y 2008.   
 
 
Revisión metodológica.  
 
1.  Las metodologías utilizadas fueron: descriptiva de corte transversal 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
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887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
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898 y correlacional
899 
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2.  Se manejaron amplios tamaños de muestra que tuvieron variaciones, de un 
lado hubo estudios entre 54 y 178 adolescentes 
901 
902 
903 
904 
905, de otro lado, 
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se  presentaron  piezas  de  investigación  con  muestras  amplias  entre  288  y 
84843 adolescentes 
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3.  Como población de estudio se contemplaron adolescentes hombres y mujeres 
en la mayoría de los estudios, excepto uno que incluyó solo mujeres
923 y uno 
que incluyó solo hombres
924. De otro lado, dos investigaciones involucraron 
además miembros de la familia de los adolescentes
925 
926. 
 
4.  El tipo de muestreo fue en su gran mayoría aleatorio
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940. Ocho estudios emplearon muestreo por conveniencia 
941 
942  
943 
944 
945 
946 
947 
948. 
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5.  Las técnicas de recolección de información empleadas fueron las mediciones 
antropométricas y cuestionarios. 
 
6.  Como técnicas de análisis se utilizó estadística descriptiva
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Revisión teórica- conceptual- empírica. Al hacer la revisión teórica-conceptual –
empírica de las piezas de investigación se concluye lo siguiente: 
 
 
1.  El promedio de talla de los adolescentes colombianos es inferior a la población 
de referencia establecida para este grupo de edad
971 
972 
 
2.  Los adolescentes tienen tendencia hacia el sobrepeso y la obesidad
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980, aunque persisten estados de desnutrición
981982 
983 presentando 
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la  transición  nutricional 
984 
985 
986 
987, en la cual la desnutrición está siendo 
desplazada por la obesidad en los países en vías de desarrollo. 
 
3.  A  diferencia  de  los  hombres,  en  las  mujeres  el  des arrollo  puberal  más 
avanzado  está  asociado  con  mayor  índice  de  masa  corporal  y  mayor 
vergüenza de su cuerpo
988 
 
4.  Existencia de la relación entre la maduración sexual temprana y sobrepeso y 
obesidad en los adolescentes
989 
 
5.  Existe asociación entre ver televisión y la obesidad moderada debido a que hay 
un  incremento  de  consumo  mayor  de  energía  que  el  gasto,  asociado  al 
sedentarismo
990 
 
6.  El modelo de ingesta de alimentos variado es más cercano a la sobrenutrición 
y  por  lo  tanto  al  sobrepeso  y  obesidad  tanto  en  madres  c omo  en  hijas 
adolescentes
991 
 
7.  Los  adolescentes  escolarizados  hipertensos  mostraron  una  prevalencia 
significativamente elevada de obesidad, sobrepeso y dislipidemia
992. 
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Los estudios cuantitativos revisados son de metodología descriptiva, de muestras 
con gran variación (entre 54 y 84843 adolescentes), emplearon muestro aleatorio 
en su mayoría y análisis descriptivo. Reportan un estado de transición nutricional 
en  la  población  adolescente,  caracterizado  por  un  desplazamiento  de  la 
desnutrición por el sobrepeso y la obesidad, han encontrado asociación entre la 
presencia de obesidad y sobrepeso con la maduración sexual temprana y entre 
obesidad y ver televisión. 
 
 
Estudio cuantitativo y cualitativo. Se realizó la revisión metodológica y teórica-
conceptual-empírica  de  una  pieza  de  investigación  cuantitativa  y  cualitativa, 
relacionada con la valoración antropométrica
993, publicada en el año 2003.   
 
 
Revisión metodológica. La metodología cuantitativa utilizada fue de tipo descriptiva 
transversal y la cualitativa,  mediante análisis de contenido. Como población de 
estudio participó un grupo de escolares de ambos géneros. Se utilizó muestreo por 
conveniencia en el que participaron 341 adolescentes. Se emplearon entrevistas 
semiestructuradas, mediciones antropométricas y auto-reportes. Las técnicas de 
análisis utilizadas fueron: en la fase cuantitativa, la estadística descriptiva y en la 
fase cualitativa análisis de contenido.  
 
 
Revisión  teórica-conceptual-empírica:  Al  hacer  la  revisión  teórica-conceptual  –
empírica  se  concluye  que  en  los  adolescentes  el  índice  de  masa  corporal  se 
relaciona  positivamente  con  el  consumo  televisivo  y  negativamente  con  la 
actividad física
994. 
 
 
Estudios  sumativos  y  documentales.  Se  realizó  revisión  teórica-conceptual-
empírica  de  tres  estudios  sumativos  y  documentales,  relacionados  con  la 
valoración antropométrica, publicados entre los años 2000 y 2008
995 
996 
997, de los 
cuales se puede concluir lo siguiente: 
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1.  El sobrepeso y obesidad parece que son más comunes en los adolescentes, lo 
que  en  perspectiva  en  la  etapa  adulta  será  un  problema  enorme  en  las 
próximas décadas
998. 
 
2.  En  la  etapa  escolar  y  en  la  adolescencia  se  adquieren  hábitos  que 
gradualmente coadyuvan en la aparición de alteraciones metabólicas: como 
dislipidemias e hiperglicemia,  que se asocian, por ot ra parte, con aumento 
silencioso  de  la  tensión  arterial  incrementando  la  posibilidad  de  que  se 
manifiesten enfermedades metabólicas en etapas más avanzadas
999. 
 
3.  Se estima que en los adolescentes, por cada unidad de aumento del índice de 
masa corporal, hay un   incremento en la concentración de insulina de 1.06 
pmol/L
1000. 
 
4.  Debido al incremento de la obesidad se convierte en una gran amenaza para la 
salud, es urgente identificar los factores de riesgo modificables en la dieta para 
obesidad y desórdenes relacionados con la obesidad
1001  
 
5.  Las dietas son más comunes en las adolescentes mujeres, lo cual puede ser 
un factor que está detrás del patrón de comidas irregulares y las elecciones de 
los alimentos
1002. 
 
 
Los estudios revisados en el subnivel de composición corporal re portan que la 
población  adolescente  se  encuentra  en  un  estado  de  transición  nutricional, 
caracterizado por un desplazamiento de la desnutrición por el sobrepeso y la 
obesidad,  igualmente  los  resultados  muestran  que  existe  asociación  entre  la 
presencia de obesidad y sobrepeso con la maduración sexual temprana y entre 
obesidad y ver televisión y disminución de la actividad física. La presencia de 
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obesidad en los adolescentes aumenta el riesgo para la presencia de alteraciones 
metabólicas como dislipemias e hipertensión arterial. 
 
 
A manera de conclusión, al hacer la revisión de los estudios hechos en el nivel 
biológico, capa de eventos objetivos, se encuentra lo siguiente: la mayoría de los 
estudios  son  de  tipo  descriptivo,  con  diversidad  de  muestras:  amplias  en  los 
cuantitativos y pequeñas en los cualitativos, el muestro en su mayoría aleatorio en 
los cuantitativos y por conveniencia en los cualitativos y cuantitativos y cualitativos. 
El análisis es descriptivo, correlacional y multivariado en los cuantitativos y análisis 
de  contenido  en  los  cualitativos.  Los  hallazgos  muestran  que  los  adolescentes 
tienen  elevados  consumos  de  proteínas,  lípidos  y  carbohidratos  simples,  y 
disminución  de  la  ingesta  de  vitaminas  y  minerales.  Existe  asociación  entre 
elevadas ingestas de grasa y maduración sexual temprana. La maduración sexual 
temprana  se  asocia  con  sobrepeso  y  obesidad  en  los  adolescentes.  En  la 
adolescencia  se  presenta  la  transición  nutricional,  donde  la  desnutrición  está 
siendo desplazada por el sobrepeso y la obesidad. La obesidad en la adolescencia 
se asocia con alteraciones metabólicas como dislipemias e hipertensión arterial. 
 
 
A continuación se presenta la revisión metodológica y teórica-conceptual empírica 
del nivel cultural. 
 
 
2.9.2 Nivel Cultural. Comprende la capa de acción que incluye el nivel personal, 
en el cual se presentan los consumos de alimentos y las situaciones relacionadas 
con  ello  y  los  riesgos  de  trastornos  de  la  conducta  alimentaria.  La  capa 
institucional o estructural que se relaciona con las influencias de la familia, amigos, 
colegio y medios de comunicación. 
 
 
2.9.2.1  Capa  de  acción.  Describe  el  subnivel  personal  de  la  alimentación  e 
incluye las prácticas alimenticias que se relacionan con el consumo de alimentos y 
las  prácticas  alimentarias  que  se  relacionan  con  situaciones  como  saltarse  las 
comidas; preferencias y aversiones; también describe el riesgo que presentan los 
adolescentes de alteración de sus prácticas (riesgo de trastorno de las conductas 
alimentarias). 
 
 
Consumos de alimentos. Se examinaron estudios cuantitativos, cuantitativos y 
cualitativos, sumativos y documentales. 
   
 
Estudios  cuantitativos.  Se  realizó  revisión  metodológica  y  teórica-conceptual-
empírica de 23 piezas de investigación cuantitativa, publicadas entre 1997 y 2006.   171 
 
Revisión metodológica.  
 
1.  Las metodologías utilizadas fueron: descriptiva de corte transversal 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022, descriptiva 
retrospectiva
1023 y correlacional
1024 
1025  
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1977/1978 to 1994/1998. Op. cit., p. 6.  
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Mérida, Venezuela. Op. cit., p. 4 – 10. 
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2.  Se manejaron tamaños de muestra que tuvieron variaciones, de un lado hubo 
estudios entre 27 y 233 adolescentes 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034, de 
otro se presentaron piezas de investigación con muestras amplias, entre 289 y 
23750 adolescentes 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048. 
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3.  Como población de estudio se contemplaron hombres y mujeres en todos los 
estudios, excepto uno que solo incluyó mujeres
1049. En algunos estudios se 
incluyeron otros miembros de la familia 
1050 
1051. 
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4.  El tipo de muestreo fue en su gran mayoría aleatorio 
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por conveniencia 
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5.  Las  técnicas  de  recolección  de  información  empleadas  en  relación  con  la 
ingesta de alimentos fueron cuestionarios en todos los estudios. 
 
6.  Como técnicas de análisis se utilizaron estadística descriptiva
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Revisión teórica- conceptual- empírica. Al hacer la revisión teórica-conceptual –
empírica de las piezas de investigación se concluye lo siguiente: 
 
 
1.  La tendencia de consumo de adolescentes se caracteriza por el incremento de 
consumo de gaseosas
1098 
1099 
1100, cereales
1101 
1102 
1103, azúcares refinados, 
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harinas refinadas, embutidos, meriendas y café y a disminuir los consumos de 
leche entera, leguminosas, carne, frutas
1104, verduras 
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2.  Aumento de consumo de preparaciones con alto contenido de grasa
1115 
 
3.  El consumo de productos libres de azúcar es muy bajo en comparación con los 
dulces y gomas de mascar
1116. 
 
4.  Las adolescentes sedentarias comen más legumbres
1117 
 
5.  Existencia de adolescentes que consumen alimentos fuera de la casa
1118  
 
6.  Los adolescentes se saltan al menos una de las comidas diarias
1119  
 
7.  Asociación positiva entre ver televisión y consumo de gaseosas,  meriendas y 
papas fritas; asociación positiva entre mayor tiempo para leer y hacer tareas 
con el consumo de frutas y vegetales
1120
 
 
8.  Consumos  mayores  de  frutas  y  verduras  en  adolescentes  con  mayor 
capacidad  de  comunicarse  con  sus  padres  o  adultos  o  quienes  están 
estrechamente supervisados
1121. 
 
 
Como parte del análisis realizado de los hallazgos encontrados en la lit eratura es 
importante considerar las limitaciones en los  métodos de estudio utilizados.  La 
principal limitación tiene que ver con la recolección de la información con los 
adolescentes, específicamente cuando ellos reportan los consumos de alimentos, 
pueden  ser  infra  valorados  o  supra  valorados,  igualmente  algunos  estudios 
reportan la dificultad de la muestra cuando ha sido pequeña y cuando el muestreo 
se ha hecho por conveniencia lo que impide la generalización de los resultados. 
 
                     
1115 LÓPEZ, Pedro. Percepción del valor nutricional y preferencias de alimentos en escolares de quinto grado. 
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1116 MESSINA, F. et al. Beliefs and attitudes towards the consumption of sugar -free products in a simple of 
Italian adolescents. Op. cit., p. 420 – 428. 
 
1117 MARISCAL ARCAS Miguel. Nutrición y actividad físicas en niños y adolescentes españoles.  Op. cit., p. 
173. 
 
1118 SAGREDO, M. J. Hábitos alimenticios y antropometría en adolescentes navarros. Anales. Universidad de 
Navarra, suplemento 2. 1997.  
  
1119 PÉREZ DE EULATE, Lourdes, et al . Educación nutricional: una encuesta sobre hábitos alimenticios en 
adolescentes vascos. Op. cit. 
 
1120 UTTER, Jennifer, et al.  Couch potatoes or french fries: Are sedentary behaviors associated with body 
mass index, physical activity, and dietary behaviors among adolescents? Op. cit., p. 8. 
 
1121 YOUNG, Elizabeth M. and FORS, Stuart W. Factors related to the eating habits of students in grades 9-12. 
Op. cit., p. 6. 
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Los  estudios  cuantitativos  en  su  mayoría  son  de  tipo  descriptivo,  con  amplia 
variación de la muestra, el muestreo es en su mayoría aleatorio y emplea técnicas 
de  análisis  en  su  mayoría  descriptivas.  Los  resultados  reportan  que  los 
adolescentes  tienen  elevados  consumos  de  gaseosas,  productos  refinados, 
embutidos, meirendas y café, y bajos consumos de leche, leguminosas, carne, 
frutas y verduras. Consumen alimentos fuera de casa y se saltan las comidas. 
Asocian  ver  televisión  con  consumos  de  gaseosas  y  meriendas.  De  otro  lado 
asocian el tener buena comunicación con padres o adultos, el hacer tareas y leer 
con consumos de frutas y verduras. 
 
 
Estudios  cuantitativos  y  cualitativos.  Se  realizó  la  revisión  metodológica  y 
teórica-conceptual-empírica  de  tres  piezas  de  investigación  cuantitativa  y 
cualitativa,  relacionadas  con  el  consumo  de  alimentos
1122  
1123 
1124, publicadas 
entre 2002 y 2006. 
 
 
Revisión metodológica 
 
 
1.  Las metodologías cuantitativas utilizadas  fueron descriptivas transversales y 
las cualitativas los grupos focales y análisis de contenido 
 
2.  Como  población  de  estudio  en  estas  investigaciones  participaron  escolares, 
adolescentes y estudiantes universitarios hombres y mujeres. 
 
3.  El tipo de muestreo utilizado fue por conveniencia,  
 
4.  Participaron en las investigaciones entre 54 y 474 adolescentes. 
 
5.  Como  técnicas  de  recolección  de  la  información  se  utilizaron  encuestas, 
entrevistas semiestructuradas, observaciones, grupos focales y auto-reportes 
 
6.  Las técnicas de análisis utilizadas fueron: en la fase cuantitativa , la estadística 
descriptiva y en la fase cualitativa el análisis de contenido.  
 
                     
1122 BOHÓRQUEZ BELLO, María Carolina y SIERRA BAZANTE, Andrea Vanessa. Diseño de una herramienta 
metodológica para identificar hábitos, prácticas, patrones y costumbres alimentarias de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Op. cit., p. 124. 
 
1123 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 134.  
 
1124 OLIVARES C., Sonia, et al. Actitudes y prácticas sobre alimentación y actividad física en niños obesos y 
sus madres en Santiago, Chile. Op. cit., p. 170-179. 
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Revisión  teórica-conceptual-empírica:  Al  hacer  la  revisión  teórica-conceptual  –
empírica de las piezas de investigación se concluye lo siguiente: 
 
 
1.  Tendencia de consumo de adolescentes se caracteriza por el incremento de 
consumo  de  gaseosas,  cereales,  azúcares  refinados,  harinas  refinadas, 
embutidos,  meriendas  y  café  y  a  disminuir  los  consumos  de  leche  entera, 
leguminosas, carne, frutas, verduras
1125 
1126. 
 
2.  La mayoría de los estudiantes no desayuna porque no disp one de tiempo 
necesario para tal fin
1127 
 
3.  La mayoría de los estudiantes prefieren las carnes y las comidas rápidas, entre 
los alimentos rechazados se encuentran principalmente las verduras y los 
granos
1128. 
 
 
Al  revisar  los  estudios  cuantitativos  y  cualitativos  se  encuentra  que  utilizan 
metodologías descriptivas tanto en la fase cuantitativa como en la cualitativa. Las 
muestras son pequeñas, emplean muestreo por conveniencia, para el análisis 
emplean estadística descriptiva y análisis de contenido. Entre los hall azgos se 
encuentran: los adolescentes tienen elevados consumos de gaseosas, productos 
refinados, embutidos, meriendas y café, y bajos consumos de leche, leguminosas, 
carne, frutas y verduras. Se saltan las comidas. Prefieren las carnes y las comidas 
rápidas y rechazan las verduras y los granos. 
 
 
Estudios  sumativos  y  documentales.  Se  realizó  revisión  teórica-conceptual-
empírica  de  cinco  estudios  sumativos  y  documentales,  relacionados  con  el 
consumo de alimentos
1129 
1130 
1131 
1132 
1133, publicados entre los años 2000 y 2005, 
de los cuales se puede concluir: 
                     
1125 Ibid.  
  
1126 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salu d en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 134.  
  
1127 BOHÓRQUEZ BELLO, María Carolina y SIERRA BAZANTE, Andrea Vanessa. Diseño de una herramienta 
metodológica para identificar hábitos, prácticas, patrones y costumbres alimentari as de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Op. cit., p. 124. 
 
1128 Ibid., p. 124. 
 
1129 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION.  FAO. 
Perfiles nutricionales por países: Colombia. Junio 2001. Op. cit., p. 2 – 31. 
 
1130WILKINSON, Cecilia; MICKLE, Sharon J. and GOLDMAN, Joseph D.  Trends in food and nutrient intakes 
by adolescents in the United States. Op. cit., p. 13 – 29. 
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1.  Respecto a la compra de alimentos muestra un ligero aumento en el gasto de 
cereales,  incluyendo  el  pan,  aumento  del  gasto  en  aceites,  bebidas  no 
alcohólicas y mantecas y reducción en vegetales y leguminosas
1134.  
 
2.  Las tendencias en la ingesta de alimentos de los adolescentes en diferentes 
países muestran el incremento en el consumo de gaseosas, queso, dulces, 
azúcares refinados, bebidas de frutas en cambio ha decrecido el consumo de 
leche entera, leguminosas, pan integral y carne
1135 
1136 
1137. 
 
3.  Igualmente se relacionan las prácticas alimentarias con los estilos de vida de 
los adolescentes, donde se encontró que se saltan el desayuno y el almuerzo 
en su gran mayoría, con un incremento de las comidas ligeras
1138.  
 
 
Los estudios revisados de la capa de acción, en el subnivel personal, presentan lo 
siguiente: en sus prácticas alimenticias, los adolescentes tienen altos consumos 
de alimentos como gaseosas, productos refinados, embutidos, meriendas y café, y 
bajos consumos de leche, leguminosas, carne, frutas y verduras. En las prácticas 
alimentarias: consumen alimentos fuera de casa y se saltan las comidas. Prefieren 
las carnes y las comidas rápidas y rechazan las verduras y los granos. Asocian ver 
televisión con consumos de gaseosas y  merienda. De otro lado asocian buena 
comunicación con sus padres o adultos, y el hacer tareas y leer con consumos de 
frutas y verduras. 
 
 
                                                                
1131 Ibid., p. 13 - 29. 
 
1132  HUANG, Terry and  McCRORY,  Megan. Diary intake, obesity an d metabolic health in children and 
adolescents: knowledge and gaps. Op. cit., p. 10. 
 
1133 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28. 
 
ORGANIZACIÓN  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS  PARA  LA  AGRICULTURA  Y  LA  ALIMENTACION.  FAO. 
Perfiles nutricionales por países: Colombia. Junio 2001. Op. cit., p. 2 – 31. 
 
1135 WILKINSON, Cecilia; MICKLE, Sharon J. and GOLDMAN, Joseph D.  Trends in food and nutrient intakes 
by adolescents in the United States. Op. cit., p. 13 – 29. 
 
1136 PARIZKOVA, J. Dietary habits and nutricional status in adolescents in Central and Eastern Europe.  Op. 
cit., p. 36 -40. 
 
1137  HUANG, Terry and  McCRORY,  Megan. Diary intake, obesity and metabolic health in  children and 
adolescents: knowledge and gaps. Op. cit., p. 10. 
 
1138 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28. 
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Riesgo  de  trastornos  de  conductas  alimentarias.  Se  examinaron  estudios 
cuantitativos.  
 
 
Estudios  cuantitativos.  Se  realizó  revisión  metodológica  y  teórica-conceptual-
empírica  de  doce  piezas  de  investigación  cuantitativa  publicadas  entre  1999  y 
2007.   
 
 
Revisión metodológica.  
 
 
1.  Las metodologías utilizadas fueron: descriptiva de corte transversal
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 y correlacional de corte transversal
1147 
1148 
1149 
1150 
 
 
                     
1139 MOLINA, D. Mauricio, et al. Conductas de riesgo en adolescentes de 12 a 19 años en Costa Rica. Op. cit., 
p. 10 – 126. 
 
1140 RODRÍGUEZ MARTÍN, Amelia, et al. Ejercicio físico y hábitos alimentarios: un estudio en adolescentes de 
Cádiz. Op. cit., p. 81-87. 
 
1141  LAMEIRAS  FERNÁNDEZ,  María,  et  al.  Hábitos  alimentarios  e  imagen  corporal  en  estudiantes 
universitarios sin trastornos alimentarios. Op. cit., p. 23 – 33. 
 
1142 PÉREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 128 – 250. 
 
1143 DÍAZ M, Carmen E., et al. Síntomas depresivos y orientación sexual en adolescentes escolarizados: un 
estudio transversal. Op. cit., p. 183 – 190. 
 
1144  HERRERO, Manuel y VIÑA, Conrado.  Conductas y actitudes hacia la alimentación en una muestra 
representativa de estudiantes de secundaria. Op. cit., p. 67-83. 
 
1145 CORTESE, S, et al. Association between symptoms of attention -deficit/hyperactivity disorder and bulimic 
behaviors in a clinical sample of severely obese adolescents. Op. cit., p. 340–346. 
 
1146 FANDIÑO, Andrés, et al. Factores asociados con los trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes 
universitarios en Cali. Colombia. Op. cit., p. 344 – 351. 
 
1147 RUEDA JAIMES, German, et al. Validación del cuestionario SCOFF para el cribado de los trastornos del 
comportamiento alimentario en adolescentes escolarizadas. Op. cit., p. 89 – 94. 
 
1148 CAMPO ARIAS, Adalberto, et al. Consistencia interna y análisis factorial del cuestionario SCOFF para 
tamizaje de trastorno de la conducta alimentaria en adolescentes estudiantes: una comparación por género. 
Op. cit., p. 295 – 305. 
 
1149  MANRIQUE A., Fred; BARRERA S., Lina y OSPINA D., Juan. Prevalencia de bulimia y anorexia en 
adolescentes de Tunja y algunos factores de riesgo probablemente asociados. Op. cit., p. 38 – 46. 
 
1150  LINDBERG, Sara M.; GRABE, Shelly and SHIBLEY, Janet. Gender, pubertal development, and peer 
sexual harassment predict objectified body consciousness in early adolescence. Op. cit., p. 723–742. 
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2.  Se  manejaron  amplios  tamaños  de  muestra  que  presentaron  grandes 
variaciones, entre 91 y 4871 adolescentes  
 
3.  Como población de estudio se contemplaron adolescentes hombres y mujeres 
en todos los estudios, excepto en uno donde la población estuvo solamente 
conformada por mujeres
1151  
 
4.  El tipo de muestreo fue en su gran mayoría aleatorio
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160. Tres estudios emplearon muestreo por conveniencia
1161 
1162 
1163 
 
5.  Las técnicas de recolección de información empleadas fueron instrumentos
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 y  auto-reportes
1173 
1174 
1175 
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1152 MOLINA, D. Mauricio, et al. Conductas de riesgo en adolescentes de 12 a 19 años en Costa Rica. Op. cit., 
p. 10 – 126. 
 
1153 RODRÍGUEZ MARTÍN, Amelia, et al. Ejercicio físico y hábitos alimentarios: un estudio en adolescentes de 
Cádiz. Op. cit., p. 81-87. 
 
1154  LAMEIRAS  FERNÁNDEZ,  María,  et  al.  Hábitos  alimentarios  e  imagen  corporal  en  estudiantes 
universitarios sin trastornos alimentarios. Op. cit., p. 23 – 33. 
 
1155 PÉREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 128 – 250. 
 
1156  HERRERO, Manuel y VIÑA, Conrado.  Conductas y actitudes hacia la alimentación en una   muestra 
representativa de estudiantes de secundaria. Op. cit., p. 67-83. 
 
1157 RUEDA JAIMES, German, et al. Validación del cuestionario SCOFF para el cribado de los trastornos del 
comportamiento alimentario en adolescentes escolarizadas. Op. cit., p. 89 – 94. 
 
1158 CAMPO ARIAS, Adalberto, et al. Consistencia interna y análisis factorial del cuestionario SCOFF para 
tamizaje de trastorno de la conducta alimentaria en adolescentes estudiantes: una comparación por género. 
Op. cit., p. 295 – 305. 
 
1159  MANRIQUE A., Fred; BARRERA S., Lina y OSPINA D., Juan. Prevalencia de bulimia y anorexia en 
adolescentes de Tunja y algunos factores de riesgo probablemente asociados. Op. cit., p. 38 – 46. 
 
1160  LINDBERG, Sara M.; GRABE, Shelly and SHIBLEY, Janet. Gender, pubertal developmen t, and peer 
sexual harassment predict objectified body consciousness in early adolescence. Op. cit., p. 723–742. 
 
1161 DÍAZ M, Carmen E., et al. Síntomas depresivos y orientación sexual en adolescentes escolarizados: un 
estudio transversal. Op. cit., p. 183 – 190. 
 
1162 CORTESE, S, et al. Association between symptoms of attention -deficit/hyperactivity disorder and bulimic 
behaviors in a clinical sample of severely obese adolescents. Op. cit., p. 340–346. 
 
1163 FANDIÑO, Andrés, et al. Factores asociados con los trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes 
universitarios en Cali. Colombia. Op. cit., p. 344 – 351. 
 
1164 MOLINA, D. Mauricio, et al. Conductas de riesgo en adolescentes de 12 a 19 años en Costa Rica. Op. cit., 
p. 10 – 126. 184 
 
6.  Como  técnicas  de  análisis  se  utilizó  estadística  descriptiva
1176 
1177, pruebas 
correlacionales
1178 
1179 
1180 
1181 y análisis multivariado
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187. 
                                                                
 
1165  LAMEIRAS  FERNÁNDEZ,  María,   et  al.  Hábitos  alimentarios  e  imagen  corporal  en  estudiantes 
universitarios sin trastornos alimentarios. Op. cit., p. 23 – 33. 
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alimentaria. Op. cit., p. 128 – 250. 
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universitarios en Cali. Colombia. Op. cit., p. 344 – 351. 
 
1173 RODRÍGUEZ MARTÍN, Amelia, et al. Ejercicio físico y hábitos alimentarios: un estudio en adolescentes de 
Cádiz. Op. cit., p. 81-87. 
 
1174  MANRIQUE A., Fred; BARRERA S., Lina y OSPINA D. , Juan. Prevalencia de bulimia y anorexia en 
adolescentes de Tunja y algunos factores de riesgo probablemente asociados. Op. cit., p. 38 – 46. 
 
1175  LINDBERG, Sara M.; GRABE, Shelly and SHIBLEY, Janet. Gender, pubertal development, and peer 
sexual harassment predict objectified body consciousness in early adolescence. Op. cit., p. 723–742. 
 
1176 MOLINA, D. Mauricio, et al. Conductas de riesgo en adolescentes de 12 a 19 años en Costa Rica. Op. cit., 
p. 10 – 126. 
 
1177  LAMEIRAS  FERNÁNDEZ,  María,  et  al.  Hábitos  aliment arios  e  imagen  corporal  en  estudiantes 
universitarios sin trastornos alimentarios. Op. cit., p. 23 – 33. 
 
1178 RODRÍGUEZ MARTÍN, Amelia, et al. Ejercicio físico y hábitos alimentarios: un estudio en adolescentes de 
Cádiz. Op. cit., p. 81-87. 
 
1179 RUEDA JAIMES, German, et al. Validación del cuestionario SCOFF para el cribado de los trastornos del 
comportamiento alimentario en adolescentes escolarizadas. Op. cit., p. 89 – 94. 
 
1180 CAMPO ARIAS, Adalberto, et al. Consistencia interna y análisis factorial del cuestiona rio SCOFF para 
tamizaje de trastorno de la conducta alimentaria en adolescentes estudiantes: una comparación por género. 
Op. cit., p. 295 – 305. 
 
1181 CAMPO ARIAS, Adalberto, et al. Consistencia interna y análisis factorial del cuestionario SCOFF para 
tamizaje de trastorno de la conducta alimentaria en adolescentes estudiantes: una comparación por género. 
Op. cit., p. 295 – 305. 
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Revisión teórica- conceptual- empírica. Al hacer la revisión teórica-conceptual –
empírica de las piezas de investigación se concluye lo siguiente: 
 
 
1.  La frecuencia de los trastornos de la conducta alimentaria ha aumentado en las 
últimas  décadas  y  la  edad  de  inicio  es  cada  vez  más  temprana
1188. En las 
mujeres los 14 años y en los hombres los 12 años se convierten en la edad en 
la que aumenta la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria
1189. 
 
2.  Mayor  proporción  de  mujeres  con  riesgo  de  trastornos  de  la  conducta 
alimentaria
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197. 
                                                                
1182 PÉREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 128 – 250. 
 
1183 DÍAZ M, Carmen E., et al. Síntomas depresivos y orientación sexual en adolescentes escolarizados: un 
estudio transversal. Op. cit., p. 183 – 190. 
 
1184  HERRERO, Manuel y VIÑA, Conrado.  Conductas y actitudes hacia la alimentación en una muestra 
representativa de estudiantes de secundaria. Op. cit., p. 67-83. 
 
1185 CORTESE, S, et al. Association between symptoms of attention -deficit/hyperactivity disorder and bulimic 
behaviors in a clinical sample of severely obese adolescents. Op. cit., p. 340–346. 
 
1186 FANDIÑO, Andrés, et al. Factores asociados con los trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes 
universitarios en Cali. Colombia. Op. cit., p. 344 – 351. 
 
1187  LINDBERG, Sara M.; GRABE, Shelly and SHIBLEY, Janet. Gender, pubertal development, and peer 
sexual harassment predict objectified body consciousness in early adolescence. Op. cit., p. 723–742. 
1188 RUEDA JAIMES, German, et al. Validación del cuestionario SCOFF para el cribado de los trastornos del 
comportamiento alimentario en adolescentes escolarizadas. Op. cit., p. 89 – 94. 
 
1189  HERRERO, Manuel y VIÑA, Conrado.  Conductas y actitudes hacia la alimentación en una muestra 
representativa de estudiantes de secundaria. Op. cit., p. 67-83. 
 
1190  LAMEIRAS  FERNÁNDEZ,  María,  et  al.  Hábitos  alimentarios  e  imagen  c orporal  en  estudiantes 
universitarios sin trastornos alimentarios. Op. cit., p. 23 – 33. 
 
1191 PÉREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 128 – 250. 
 
1192 DÍAZ M, Carmen E., et al. Síntomas depresivos y orientación sexual en adolescentes escolarizados: un 
estudio transversal. Op. cit., p. 183 – 190. 
 
1193  HERRERO, Manuel y VIÑA, Conrado.  Conductas y actitudes hacia la alimentación en una muestra 
representativa de estudiantes de secundaria. Op. cit., p. 67-83. 
 
1194 CAMPO ARIAS, Adalberto, et al. Consistencia interna y análisis factorial del cuestionario SCOFF para 
tamizaje de trastorno de la conducta alimentaria en adolescentes estudiantes: una comparación por género. 
Op. cit., p. 295 – 305. 
 
1195 FANDIÑO, Andrés, et al. Factores asociados con los trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes 
universitarios en Cali. Colombia. Op. cit., p. 344 – 351. 
 
1196  LINDBERG, Sara M.; GRABE, Shelly and SHIBLEY, Janet. Gender, pubertal development,  and peer 
sexual harassment predict objectified body consciousness in early adolescence. Op. cit., p. 723–742. 186 
 
3.  Los adolescentes de ambos géneros de la zona urbana  presentan mayores 
riesgos para bulimia y  desconfianza personal  que los de zona rural
1198. 
 
4.  La  existencia  de  conductas  alimentarias  alteradas  parece  darse  más  en 
jóvenes  con  prácticas  deportivas  individuales  que  en  los  que  practican 
deportes en equipo
1199 
 
5.  Como factores de riesgo asociados a los trastornos de la conducta alimentaria 
están  la  práctica de dietas,  la  disminución  de  la  ingesta  de  alimentos,  la 
práctica de ayuno sin importar la periodicidad y las prácticas adelgazantes 
como el uso de pastillas adelgazantes, diuréticos y autoemesis
1200 
1201. 
 
6.  Los adolescentes que manifiestan inconformidad con el peso corporal, desean 
un peso menor
1202. 
 
7.  Promover la conservación de la figura y el peso dentro de cierto rango como un 
estilo de vida saludable (prevenir la obesidad  y las enfermedades asociadas, 
por ejemplo, cardiovasculares)  o por meramente cuestiones estéticas puede 
afectar a mujeres y a varones de forma diferencial. Se espera  de las mujeres 
una figura esbelta, mientras que de los varones se quiere un tipo atlético
1203. 
 
8.  Los adolescentes obesos con comportamientos bulímicos pueden tener mayor 
probabilidad de presentar síntomas del desorden hiperactividad y déficit de 
atención
1204. 
                                                                
 
1197  LAMEIRAS  FERNÁNDEZ,  María,  et  al.  Hábitos  alimentarios  e  imagen  corporal  en  estudiantes 
universitarios sin trastornos alimentarios. Op. cit., p. 23 – 33. 
 
1198  HERRERO, Manuel y VIÑA, Conrado.  Conductas y actitudes hacia la alimentación en una muestra 
representativa de estudiantes de secundaria. Op. cit., p. 67-83. 
 
1199 RODRÍGUEZ MARTÍN, Amelia, et al. Ejercicio físico y hábitos alimentarios: un estudio en adolescentes de 
Cádiz. Op. cit., p. 81-87. 
 
1200 MOLINA, D. Mauricio, et al. Conductas de riesgo en adolescentes de 12 a 19 años en Costa Rica. Op. cit., 
p. 10 – 126. 
 
1201  MANRIQUE A., Fred; BARRERA S., Lina y OSPINA D., Juan. Prevalencia de bulimia y ano rexia en 
adolescentes de Tunja y algunos factores de riesgo probablemente asociados. Op. cit., p. 38 – 46. 
 
1202 FANDIÑO, Andrés, et al. Factores asociados con los trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes 
universitarios en Cali. Colombia. Op. cit., p. 344 – 351. 
 
1203 CAMPO ARIAS, Adalberto, et al. Consistencia interna y análisis factorial del cuestionario SCOFF para 
tamizaje de trastorno de la conducta alimentaria en adolescentes estudiantes: una comparación por género. 
Op. cit., p. 295 – 305. 
 
1204 CORTESE, S, et al. Association between symptoms of attention -deficit/hyperactivity disorder and bulimic 
behaviors in a clinical sample of severely obese adolescents. Op. cit., p. 340–346. 
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9.  Actualmente los adolescentes manifiestan su afinidad hacia una determinada 
estética corporal impuesta por la sociedad contemporánea, esto hace que los 
más jóvenes presenten una preocupación excesiva por el cuerpo y lleven a 
cabo  conductas  de  riesgo  para  el  desarrollo  de  trastornos  de  la  conducta 
alimentaria
1205. 
 
 
Los  estudios  cuantitativos  son  de  tipo  descriptivo  y  correlacional,  con  amplia 
variación de la muestra, el muestreo es en su mayoría aleatorio y emplea técnicas 
de análisis en su mayoría correlacionales y análisis multivariado. Los hallazgos 
reportan:  hay  aumento  de  los  trastornos  de  la  conducta  alimentaria,  el  mayor 
riesgo se presenta en las mujeres y en adolescentes del área urbana; los factores 
de riesgo que conllevan a los trastornos de la conducta alimentaria son el hacer 
dietas,  ayunos,  consumo  de  pastillas  adelgazantes,  utilización  de  diuréticos  y 
autoemesis. La afinidad por la estética corporal que se tiene en la sociedad, hace 
que en los adolescentes exista mayor preocupación por el cuerpo, especialmente 
en las mujeres de quienes se espera una figura esbelta, esto conlleva a mayor 
riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. 
 
 
A  manera  de  conclusión,  en  los  estudios  revisados  en  la  capa  de  acción  se 
observa que los adolescentes presentan prácticas alimenticias caracterizadas por 
elevados  consumos  de  alimentos  como  gaseosas,  productos  refinados, 
embutidos, meriendas y café, y bajos consumos de leche, leguminosas, carne, 
frutas y verduras. En las prácticas alimentarias: consumen alimentos fuera de casa 
y se saltan las comidas. Prefieren las carnes y las comidas rápidas y rechazan las 
verduras  y  los  granos.  Los  adolescentes  refieren  preocupación  por  el  cuerpo, 
especialmente  las  mujeres;  presentan  riesgo  considerable  de  trastornos  de  la 
conducta alimentaria, especialmente en mujeres. 
 
 
2.9.2.2 Capa de sentido. La capa de sentido en el subnivel personal, incluye los 
conocimientos,  actitudes,  creencias  y  significados  relacionados  con  la 
alimentación, el cuerpo y la imagen corporal. 
 
 
Conocimientos,  actitudes,  creencias  y  significados  relacionados  con  la 
alimentación,  el  cuerpo  y  la  imagen  corporal  de  los  adolescentes.  Se 
examinaron  estudios  cuantitativos,  cualitativos,  cualitativos  y  cuantitativos  y 
sumativos y documentales. 
 
                     
1205  LAMEIRAS  FERNÁNDEZ,  María,  et  al.  Hábitos  alimentarios  e  imagen  corporal  en  estudiantes 
universitarios sin trastornos alimentarios. Op. cit., p. 23 – 33. 188 
 
Estudios  cuantitativos.  Se  realizó  revisión  metodológica  y  teórica-conceptual-
empírica de 29 piezas de investigación cuantitativa publicadas entre 1999 y 2005. 
 
 
Revisión metodológica 
 
1.  Las metodologías utilizadas fueron: descriptiva de corte transversal
1206 
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1209 
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1216 
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1219 
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1221 
1222 
1223 
1224, descriptiva 
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2.  Las preferencias y las aversiones, así como las emociones relacionadas con la 
alimentación  están  muy  relacionadas  con  los  patrones  de  consumo  de  las 
personas
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3.  Se han encontrad o diferencias de preferencias y consumos en grupos de 
adolescentes escolarizados relacionadas con los estilos de vida.
1327. 
 
4.  Las preferencias y aversiones alimentarias y la selección de los alimentos son 
atribuidas a un origen social o cultural
1328 
1329 
1330 
 
5.  Ofrecer en repetidas ocasiones un alimento puede generar su consumo aún 
siendo previamente rechazado
1331 
 
6.  Los adolescentes buscan diferenciarse de los adultos y de los niños a través 
de  prácticas  de  consumo  de  alimentos  que  muchas  veces  no  son  las 
establecidas por las normas
1332 
 
7.  Se observa en los adolescentes preferencia por productos como las gaseosas 
y las comidas rápidas
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8.  La  alimentación  constituye  un  espacio  de  comunicación  en  la  familia  del 
adolescente
1334 
 
9.  Se  asocia  el  ambiente  familiar  positivo  con  la  ingesta  de  al imentos 
saludables
1335 
1336 
1337 
 
10.  Cuando  se  compara  el  consumo  de  alimentos  entre  adolescentes  y  sus 
madres, se encuentra que tienen patrones de consumos similares
1338 
1339. 
 
11.  Cuando hay cohesión en la familia de los adolescentes, estos consumen 
alimentos como leche, frutas y vegetales
1340 
 
12.  Existe relación entre la preocupación sobre los constituyentes de la comida y 
el consumo de comidas que tienen esos constituyentes. 
1341 especialmente en 
las mujeres adolescentes
1342 
 
13.  Los hombres no presentan diferencias en las motivaciones  en el consumo de 
alimentos  en diferentes culturas. Las mujeres si presentan diferencias, las 
adolescentes de las culturas occidentales tienden a comer por situaciones 
motivacionales mientras que las de culturas orientales lo hacen por razones 
físicas o relacionadas con el medio ambiente
1343 
                     
1334 VEUGELERS, Paul and FITZGERALD, Angela L. Prevalence of and risk factors for childhood overweight 
and obesity. Op. cit., p. 607-613. 
 
1335 NEUMARK SZTAINER, Dianne, et al. Family meal patterns: associations with demographic characteristics 
and improved dietary intake among adolescents. Op. cit., p. 317 – 322. 
 
1336  SHANNON, Christine, et al.  Factors in the school cafeteria influenc ing food choices by high school 
students. Op. cit., p. 229 – 234. 
 
1337 YOUNG, Elizabeth M. and FORS, Stuart W. Factors related to the eating habits of students in grades 9-12. 
Op. cit., p. 6. 
 
1338 STANTON, Cassandra, et al. Racial and gender differences in the diets of rural youth and their mothers. 
Op. cit., p. 336 – 340. 
 
1339 WĄDOTOWSKA, Lidia, et al. Comparison of body omposition of mothers and daughters with different food 
eating models. Op. cit., p. 517-520. 
 
1340 FRANKO, Debra, et al. What‘s love Got to do with It? Family Cohesion and Healthy Eating Behaviors in 
Adolescent Girls. Op. cit., p. 360–367. 
 
1341 NOWAK, Petra and BￜTTNER, Petra. Relationship between adolescent‘s food-related beliefs and food 
intake behaviors. Op. cit., p. 45–55. 
 
1342 NEUMARK SZTAINER, Dianne, et al. Overweight status and eating patterns among adolescents: Where 
do youths stand in comparison with the Healthy People 2010 objectives? Op. cit., p. 844-851. 
 
1343 HAWKS, Steven R., et al. A cross -cultural analysis of ―motivation for eating‖ as a potential factor in the 
emergence of global obesity: Japan and the United States. Op. cit., p. 153 – 162. 
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14.  El  apetito  en  los  adolescentes  es  vulnerable  a  la  ideación  y  al  humor,  se 
asocia con alegrías y tristezas
1344 
 
15.  No encontraron asociación entre el valor percibido de los alimentos, su modo 
de preparación o presentación y el grado de preferencia expresado en relación 
con el consumo del alimento
1345.  
 
16.  La participación en la preparación de los alimentos está relacionad a con el 
consumo de alimentos sanos
1346 
 
17.  Los significados personales del comportamiento alimentario son  importantes, 
los adolescentes se vuelven más capaces de articular causa y efecto y percibir 
las consecuencias de sus acciones
1347. 
 
18.  Las actitudes y la responsabilidad percibida se relacionaron significativamente 
con el comportamiento alimentario en los adolescentes
1348 
 
19.  En  relación  con  las  creencias  y  las  prácticas  de  alimentación  en  los 
adolescentes, los sujetos jóvenes no perciben el riesgo como algo cercano, o 
se perciben como sujetos invulnerables y por ende ejecutan conductas insanas 
que afectan la salud a mediano o l argo plazo, esto puede indicarse como un 
comportamiento deficitario en autocontrol
1349. 
 
20.  La incongruencia entre creencias y prácticas en dimensiones como los hábitos 
alimenticios pone de manifiesto que el factor cognitivo no siempre actúa como 
mediador determinante en la ejecución de conductas en pro de la salud
1350 
 
                     
1344 HAMBLIN, Douglas. Actitudes de los adolescentes hacia la comida. Op. cit., p. 100 – 220. 
 
1345 LÓPEZ, Pedro. Percepción del valor nutricional y preferencias de alimentos en escolares de quinto grado. 
Mérida, Venezuela. Op. cit., p. 4 – 10. 
 
1346  LARSON, Nicole, et al.  Food  preparation and purchasing roles among  adolescents: associations with 
sociodemographic characteristics and diet quality. Op. cit., p. 211-218. 
 
1347  MONACO  B,  Madeleine  M.  y  CONTENTO,  Isabel  R.  Adolescent´s  perspectives  and  food  choice 
behaviours in terms of the environmental impacts of food production practices: application of a psychosocial 
model. Op. cit., p. 11. 
 
1348  MONACO  B,  Madeleine  M.  y  CONTENTO,  Isabel  R.  Adolescent´s  perspectives  and  food  choice 
behaviours in terms of the environmental impacts of food production practices: application of a psychosocial 
model. Op. cit., p. 11. 
 
1349 ARRIVILLAGA, Marcela; SALAZAR, Isabel Cristina y CORREA, Diego. Creencias sobre la salud y  su 
relación con las prácticas de riesgo o de protección en jóvenes universitarios. Op. cit., p. 186-105. 
 
1350 Ibid. 
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21.  El mayor problema en la educación en nutrición que apunta a la disminución 
de la ingesta de algunos alimentos es que la gente piensa que ya consume 
dieta  baja,  lo  cual  significa  que  ellos  no  harán  esfuerzos  para  disminuir  su 
ingesta
1351. 
 
 
En relación con las creencias y significados sobre el cuerpo y la imagen corporal, 
se encuentra lo siguiente: 
 
 
1.  Las mujeres se perciben  o se identifican con sobrepeso en mayor proporción 
que los hombres
1352. Tienen mayor preocupación las mujeres por el peso y la 
imagen corporal
1353 
 
2.  Las mujeres tienden a evaluarse como no siendo felices con su peso y tienden 
a hacer más dietas
1354 
1355 
1356. 
 
3.  Los estudiantes que se describen con sobrepeso son los más reportan tratar 
de hacer algo para bajar de peso
1357 
 
4.  Para bajar de peso los adolescentes hacen dieta
1358 
1359 
1360 
1361, ejercicio
1362 
1363,  y  utilizan  otros  métodos
1364  entre  ellos  saltarse  comidas 
1365 
1366  y 
fumar
1367. 
                     
1351 BOURDEAUDJUIJ, Ilse, et al. Differences in impact between a family - versus an individual- based tailored 
intervention to reduce fat intake. Op. cit., p. 435-449. 
 
1352 BURGUESS, Elizabeth y SANTUCCI, Mary Hellen. Health risk behavior assessment: nutrition, weight, and 
tobacco use in one urban seventh-grade class.  Op. cit., p. 128-136. 
 
1353  LAMEIRAS  FERNÁNDEZ,  María,  et  al.  Hábitos  alimentarios  e   imagen  corporal  en  estudiantes 
universitarios sin trastornos alimentarios. Op. cit., p. 23 – 33. 
 
1354 Ibid. 
 
1355 BURGUESS, Elizabeth y SANTUCCI, Mary Hellen. Health risk behavior assessment: nutrition, weight, and 
tobacco use in one urban seventh-grade class.  Op. cit., p. 128-136. 
 
1356 PÉREZ DE EULATE, Lourdes, et al . Educación nutricional: una encuesta sobre hábitos alimenticios en 
adolescentes vascos. Op. cit. 
 
1357 BURGUESS, Elizabeth y SANTUCCI, Mary Hellen. Health risk behavior assessment: nutrition, weight, and 
tobacco use in one urban seventh-grade class.  Op. cit., p. 128-136. 
 
1358  FIELD,  Alison  E.,  et  al.  Relation  between  dieting  and  weight  change  among  preadolescents  and 
adolescents. Op. cit., p. 900 – 906. 
 
1359  LAMEIRAS  FERNÁNDEZ,  María,  et  al.  Hábitos  alime ntarios  e  imagen  corporal  en  estudiantes 
universitarios sin trastornos alimentarios. Op. cit., p. 23 – 33. 
 
1360 BURGUESS, Elizabeth y SANTUCCI, Mary Hellen. Health risk behavior assessment: nutrition, weight, and 
tobacco use in one urban seventh-grade class.  Op. cit., p. 128-136. 199 
 
5.  Entre las mujeres la frecuencia de hacer dieta se asocia positivamente con el 
incremento de edad y puntajes del índice de masa corporal
1368 
 
6.  Los adolescentes que perciben acerca del peso correcto consumen alimentos 
saludables, fueron más capaces de comunicarse con los padres o cuidadores 
sobre problemas, fueron estrechamente supervisados por los padres,  vivieron 
con uno o ambos padres, pasaron menos tiempo en casa
1369. 
 
7.  Las conductas alimentarias alteradas se dan más en jóvenes con prácticas  
deportivas individuales que en los que practican deportes colectivos
1370. 
 
 
Como parte del análisis realizado de los hallazgos encontrados en la literatura es 
importante considerar las limitaciones en los  métodos de estudio utilizados.  La 
principal limitación tiene que ver con la recolección de la información con los 
adolescentes, específicamente cuando ellos reportan los consumos de alimentos, 
pueden  ser  infra  valorados  o  supra  valorados,  igualmente  algunos  estudios 
reportan la dificultad de la muestra cuando ha sido pequeña y cuando el muestreo 
se ha hecho por conveniencia lo que impide la generalización de los resultados. 
 
 
                                                                
 
1361 PÉREZ DE EULATE, Lourdes, et al . Educación nutricional: una encuesta sobre hábitos alimenticios en 
adolescentes vascos. Op. cit. 
 
1362 BURGUESS, Elizabeth y SANTUCCI, Mary Hellen. Health risk behavior assessment: nutrition, weight, and 
tobacco use in one urban seventh-grade class.  Op. cit., p. 128-136. 
 
1363 PÉREZ DE EULATE, Lourdes, et al . Educación nutricional: una encuesta sobre hábitos alimenticios en 
adolescentes vascos. Op. cit. 
 
1364 BURGUESS, Elizabeth y SANTUCCI, Mary Hellen. Health risk behavior assessment: nutrition, weight, and 
tobacco use in one urban seventh-grade class.  Op. cit., p. 128-136. 
 
1365  FIELD,  Alison  E.,  et  al.  Relation  between  dieting  and  weight  change  among  preadolescents  and 
adolescents. Op. cit., p. 900 – 906. 
 
1366 BURGUESS, Elizabeth y SANTUCCI, Mary Hellen. Health risk behavior assessment: nutrition, weight, and 
tobacco use in one urban seventh-grade class.  Op. cit., p. 128-136. 
 
1367 Ibid. 
 
1368  FIELD,  Alison  E.,  et  al.  Relation  between  dieting  and  weight  change  amon g  preadolescents  and 
adolescents. Op. cit., p. 900 – 906. 
 
1369 YOUNG, Elizabeth M. and FORS, Stuart W. Factors related to the eating habits of students in grades 9-12. 
Op. cit., p. 6. 
 
1370 RODRÍGUEZ MARTÍN, Amelia, et al. Ejercicio físico y hábitos alimentarios: un estudio en adolescentes de 
Cádiz. Op. cit., p. 81-87. 200 
 
Los  estudios  cuantitativos  en  su  mayoría  son  de  tipo  descriptivo  transversal, 
aunque también se reportan otros correlacionales, predictivos y experimentales; 
presentan amplia variación de la muestra, el muestreo es en su mayoría aleatorio 
y  emplea  técnicas  de  análisis  en  su  mayoría  descriptivas,  correlacionales  y 
multivariadas.  Los  hallazgos  sobre  las  creencias,  valores  y  significados 
relacionados  con  la  alimentación  muestran  lo  siguiente:  las  emociones,  las 
preferencias  y  las  aversiones  influyen  en  el  consumo  de  alimentos  de  los 
adolescentes. Las preferencias, aversiones y la selección de los alimentos tienen 
origen cultural y social. En las adolescentes occidentales hay gran influencia de 
las emociones en la alimentación, en las orientales no. Los adolescentes buscan 
diferenciarse de los consumos de los adultos. Cuando los adolescentes participan 
en  la  preparación  de  alimentos  tienden  a  comer  más  saludablemente.  Existe 
incongruencia entre las creencias y las prácticas, lo cognitivo no es un mediador 
de la conducta alimentaria.  
 
 
En relación con las creencias, valores y significados relacionados con el cuerpo y 
la imagen corporal se encuentra: las mujeres se perciben más con sobrepeso y se 
preocupan más por su cuerpo; los adolescentes que se reportan con sobrepeso 
tienden a hacer algo para bajar de peso, mientras que los que se reportan con 
peso normal, comen más saludablemente. Para bajar de peso, los adolescentes 
hacen dieta, ejercicio y otras actividades como saltarse las comidas o fumar. 
 
 
Estudios cualitativos. Se realizó la revisión metodológica y teórica-conceptual-
empírica de siete piezas de investigación cualitativa, referidas a los conocimientos, 
actitudes, creencias y significados, relacionados con la alimentación, el cuerpo y la 
imagen corporal de los adolescentes
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377, publicadas entre 
2001 y 2007. 
                     
1371 CROLL, Jillian K; NEUMARK SZTAINER, Dianne and STORY, Mary. Healthy eating: What does it mean to 
adolescents? Op. cit., p. 193 – 198. 
 
1372  ROOS, Gun. Our bodies are made of pizza - food and embodiment among children in Kentucky.  Op. cit., 
p. 1–19. 
  
1373  BORRA, Susan T., et al. Developing health messages: qualitative studies with children, parents, and 
teachers help identify communications opportunities for healhful lifestyles and the prevention of  obesity. Op. 
cit., p. 721 - 728. 
 
1374 FERREIRA, Márcia de Assunção. A educação em saúde na adolescência: grupos de discussão como 
estratégia de pesquisa e cuidado-educação. Op. cit., p. 205 – 211. 
 
1375 ARGOTE, Luz Ángela; VASQUEZ, Martha Lucia. ―La dieta‖ como camino para asegurar un hijo sano: una 
mirada desde el mundo urbano de las adolescentes. Op. cit., p. 58-64. 
 
1376 MONGE ROJAS, Rafael, et al. Barriers to and motivators for healthful eating as perceived by rural and 
urban Costa Rican adolescents. Op. cit., p. 33-40. 
 
1377 URIBE MERINO, José Fernando. Anorexia. Los factores socioculturales de riesgo. Op. cit., p. 87. 201 
 
Revisión metodológica 
 
 
1.  Las metodologías utilizadas  fueron la descriptiva cualitativa, la etnografía, el 
análisis de contenido. 
 
2.  Como  población  de  estudio  en  estas  investigaciones  participaron  escolares, 
adolescentes hombres y mujeres, profesionales de la salud y familiares. 
 
3.  Se utilizaron tipos de muestreo: teórico y por conveniencia, participaron entre 8 
y 203 adolescentes. 
 
4.  Como  técnicas  de  recolección  de  la  información  se  utilizaron  entrevistas 
semiestructuradas, entrevistas a profundidad, observaciones, grupos focales, 
foto-lenguajes y auto-reportes 
 
5.  Las  técnicas  de  análisis  utilizadas  fueron  análisis  de  contenido  y  análisis 
etnográfico de Spradley. 
 
 
Revisión  teórica-conceptual-empírica:  Al  hacer  la  revisión  teórica-conceptual  –
empírica de las piezas de investigación cualitativa se concluye lo siguiente: 
 
 
1.  El  discurso  de  alimentación  de  los  menores  está  centrado  en  las 
preferencias
1378  
 
2.  Hombres y mujeres están fuertemente identificados con la  comida chatarra y 
no están interesados en comer de una forma saludable
1379. 
 
3.  Las mujeres se identifican más con los alimentos y el atractivo físico
1380 
 
4.  Los adolescentes que tienen conocimiento sólido en relación con los alimentos 
sanos y las creencias en relación con la alimentación, involucran moderación, 
balance y variedad. A pesar del conocimiento, ellos encuentran la dificultad de 
seguir  recomendaciones  saludables  en  la  alimentación  y  frecuentemente 
consumen alimentos que perciben como no saludables.
1381 
                     
1378 ROOS, Gun. Our bodies are made of pizza - food and embodiment among children in Kentucky.  Op. cit., 
p. 1–19. 
  
1379 Ibid. 
 
1380 Ibid. 
  
1381 CROLL CROLL, Jillian K; NEUMARK SZTAINER, Dianne and STORY, Mary. Healthy eating: What does it 
mean to adolescents? Op. cit., p. 193 – 198. 202 
 
5.  De acuerdo con las prácticas y los significados de los adolescentes, la base de 
sus  categorías  de  alimentos  en  varios  principios  que  incluyen:  saludable  y 
chatarra, gustos y disgustos, comidas y meriendas, niños y adultos y masculino 
y  femenino
1382,  igualmente  inc luyen  las  categoría  de  alimentos  fríos  y 
calientes
1383 
 
6.  Existe un proceso de identificación entre los grupos y subgrupos de jóvenes, 
donde los alimentos adquieren significados compartidos y comprendidos al 
interior del colectivo
1384 
 
7.  Las barreras que los adolescentes encuentran para la alimentación saludable 
incluyen falta de tiempo, disponibilidad limitada de alimentos saludables en las 
escuelas  y  falta  de  preocupación  en  el  seguimiento  de  recomendaciones 
alimentarias saludables
1385. 
 
8.  Existe una relación positiva entre los tiempos que se comparten con la familia y 
la calidad de dieta de los adolescentes
1386 
 
9.  Los menores necesitan mensajes educativos sobre alimentación directos que 
motiven al cambio en sus hábitos alimenticios y la cooperación de sus padres 
para  lograr  las  metas  en  términos  de  alimentación.  Los  padres  necesitan 
aprender a hablar sobre alimentación con los adolescentes. Los profesores 
consideran  que  es  esencial  que  los  padres  soporten  los  estilos  de  vida 
saludable en la casa
1387. 
 
10. En  el  caso  de  las  adolescen tes  en  etapa  de  puerperio  sus  prácticas 
alimenticias son guiadas culturalmente
1388 
                                                                
 
1382ROOS, Gun. Our bodies are made of pizza - food and embodiment among children in Kentucky.  Op. cit., p. 
1–19. 
   
1383 ARGOTE, Luz Ángela; VASQUEZ, Martha Lucia. ―La dieta‖ como camino para asegurar un hijo sano: una 
mirada desde el mundo urbano de las adolescentes. Op. cit., p. 58-64. 
 
1384 URIBE MERINO, José Fernando. Anorexia. Los factores socioculturales de riesgo. Op. cit., p. 87. 
 
1385 CROLL, Jillian K; NEUMARK SZTAINER, Dianne and STORY, Mary. Healthy eating: What does it mean to 
adolescents? Op. cit., p. 193 – 198. 
 
1386 MONGE ROJAS, Rafael, et al. Barriers to and motivators for healthful eating as perceived by rural and 
urban Costa Rican adolescents. Op. cit., p. 33-40. 
 
1387  BORRA, Susan T., et al.  Developing health messages: qualitative studies with children, parents, and 
teachers help identify communications opportunities for healhful lifestyles and the prevention of obesity.  Op. 
cit., p. 721 - 728. 
 
1388 ARGOTE, Luz Ángela y VASQUEZ, Martha Lucia. ―La dieta‖ como camino para asegurar un hijo sano: 
una mirada desde el mundo urbano de las adolescentes. Op. cit., p. 58-64. 
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11.  El cuerpo  desde  la  cultura  es  el poseedor  de  una  serie  de  características, 
entre las que sobresalen las relacionadas con la forma y la apariencia. Para los 
adolescentes  el  cuerpo  es  fundamental  en  su  relacionamiento  con  los 
demás
1389. 
 
12.  En  busca  del  cuerpo  ideal  los  adolescentes  realizan  dietas,  ejercicio  y 
consumo de complementos nutricionales
1390 
 
13.  Las mujeres se identifican más con los alimentos y el atractivo físico
1391 
 
14.  Algunos adolescentes y sus padres reconocen el problema del sobrepeso pero 
no saben cómo enfrentarlo
1392. 
 
 
Los estudios cualitativos son de tipo descriptivo y etnográfico. Las muestras son 
pequeñas, el muestreo se hace por conveniencia, en el análisis se utiliza el 
método de Spradley y el análisis de contenido. Los hallazgos relacionados con 
creencias, valores y significados relacionados con la alimentación reportan que los 
adolescentes se centran en las preferencias, prefieren la comida chatarra, se 
identifican  con  lo s  significados  de  alimentación  compartidos  con  el  colectivo, 
reconocen los alimentos sanos pero tienen dificultades para seguir alimentación 
saludable y dentro de las barreras para consumir alimentos sanos está la falta de 
disponibilidad en las tiendas escolares; cuando tienen relaciones positivas con la 
familia consumen alimentos sanos; sus prácticas son guiadas culturalmente.  
 
 
Sobre los hallazgos de las creencias, valores y significados relacionados con el 
cuerpo y la imagen corporal, para los adolescentes el cuerpo es fundamental, las 
mujeres se identifican más con los alimentos y el atractivo físico; para lograr un 
cuerpo ideal recurren a dietas, ejercicio y uso de complementos nutricionales. 
 
 
Estudios  cuantitativos  y  cualitativos.  Se  realizó  la  revisión  metodológica  y 
teórica-conceptual-empírica  de  cuatro  piezas  de  investigación  cuantitativa  y 
                     
1389 URIBE MERINO, Jose F. La imagen corporal y la anorexia. En: Anorexia. Los factores socioculturales de 
riesgo. Op. cit., p. 53. 
 
1390 FERREIRA, Márcia de Assunção. A educação em saúde na adolescência: grupos de discussão como 
estratégia de pesquisa e cuidado-educação. Op. cit., p. 205 – 211. 
 
1391 ROOS, Gun. Our bodies are made of pizza - food and embodiment among children in Kentucky.  Op. cit., 
p. 1–19. 
  
1392  BORRA, Susan T., et al. Developing health messages: qualitative studies with children, parents, and 
teachers help identify communications opportunities for healhful lifesty les and the prevention of obesity. Op. 
cit., p. 721 - 728. 
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cualitativa,  referidas  a  los  conocimientos,  actitudes,  creencias  y  significados, 
relacionados  con  la  alimentación,  el  cuerpo  y  la  imagen  corporal  de  los 
adolescentes
 1393 
1394  
1395 
1396, publicadas entre 2002 y 2006 
 
 
Revisión metodológica 
 
 
1.  Las metodologías cuantitativas utilizadas  fueron descriptivas transversales y 
las cualitativas los grupos focales y análisis de contenido 
 
2.  Como  población  de  estudio  en  estas  investigaciones  participaron  escolares, 
adolescentes, estudiantes universitarios hombres y mujeres y adultos expertos 
en nutrición 
 
3.  El tipo de muestreo utilizado fue por conveniencia,  
 
4.  Participaron en las investigaciones entre 54 y 474 adolescentes. 
 
5.  Como  técnicas  de  recolección  de  la  información  se  utilizaron  encuestas, 
entrevistas semiestructuradas, observaciones, grupos focales y auto-reportes 
 
6.  Las técnicas de análisis utilizadas fueron: en la fase cuantitativa, la estadística 
descriptiva y en la fase cualitativa análisis de contenido.  
 
 
Revisión  teórica-conceptual-empírica:  Al  hacer  la  revisión  teórica-conceptual  –
empírica de las piezas de investigación se concluye lo siguiente: 
 
 
1.  La  mayoría  de  los  estudiantes  no  desayuna  porque  no  dispone  de  tiempo 
necesario para tal fin
1397 
                     
1393  DOYLE,  Eva  I.  and  FELDMAN,  Robert,  H.  Factors  affecting  nutrition  behavior  among  middle-class 
adolescents in urban area of Northern region of Brazil. Op. cit., p. 342 – 350. 
 
1394 BOHÓRQUEZ BELLO, María Carolina y SIERRA BAZANTE, Andrea Vanessa. Diseño de una herramienta 
metodológica para identificar hábitos, prácticas, patrones y costumbres alimentarias de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Op. cit., p. 124. 
 
1395 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 134. 
 
1396 OLIVARES C., Sonia, et al. Actitudes y prácticas sobre alimentación y actividad física en niños ob esos y 
sus madres en Santiago, Chile. Op. cit., p. 170-179. 
 
1397 BOHÓRQUEZ BELLO, María Carolina y SIERRA BAZANTE, Andrea Vanessa. Diseño de una herramienta 
metodológica para identificar hábitos, prácticas, patrones y costumbres alimentarias de los estudiant es de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Op. cit., p. 124. 205 
 
2.  Los  adolescentes  prefieren  las  carnes
1398,  las  gaseosas  y  las  comidas 
rápidas
1399, entre los alimentos rechazados se encuentran principalmente las 
verduras y los granos
1400 
 
3.  Cuando se encuentran en grupo el consumo de alimentos se realiza fuera de la 
institución educativa y casi siempre es el almuerzo corriente, por razones de 
gusto y por compartir con los compañeros
1401 
 
4.  La casa y la escuela  permiten y refuerzan la inclusión de alimentos chatarra en 
los hábitos alimenticios de los adolescentes
1402. 
 
5.  Los menores obesos mostraron escasas motivaciones y múltiples barreras 
para adquirir hábitos de alimentación saludable y actividad física, así como una 
baja autoestima y auto eficacia. Sus madres mostraron poca motivación y baja 
auto eficacia para apoyar a sus hijos obesos
1403. 
 
6.  La importancia que se da a la imagen corporal a la hora de comprar y/o 
consumir alimentos tiene que ver con el género, se le da más importancia a la 
imagen corporal entre el grupo de mujeres
1404. 
 
7.  En los menores obesos hay baja autoestima, mayore s niveles de ansiedad y 
depresión
1405. 
 
 
                                                                
 
1398 Ibid. 
 
1399  DOYLE,  Eva  I.  and  FELDMAN,  Robert,  H.  Factors  affecting nutrition  behavior  among middle -class 
adolescents in urban area of Northern region of Brazil. Op. cit., p. 342 – 350 
 
1400 BOHÓRQUEZ BELLO, María Carolina y SIERRA BAZANTE, Andrea Vanessa. Diseño de una herramienta 
metodológica para identificar hábitos, prácticas, patrones y costumbres alimentarias de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Op. cit., p. 124. 
 
1401 Ibid. 
 
1402 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 134. 
 
1403 OLIVARES C., Sonia, et al. Actitudes y prácticas sobre alimentación y actividad física en niños obesos y 
sus madres en Santiago, Chile. Op. cit., p. 170-179. 
 
1404 BOHÓRQUEZ BELLO, María Carolina y SIERRA BAZANTE, Andrea Vanessa. Diseño de una herramienta 
metodológica para identificar hábitos, prácticas, patrones y costumbr es alimentarias de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Op. cit., p. 128. 
 
1405 OLIVARES C., Sonia, et al. Actitudes y prácticas sobre alimentación y actividad física en niños obesos y 
sus madres en Santiago, Chile. Op. cit., p. 170-179. 
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Los estudios cuantitativos y cualitativos emplean metodologías descriptivas en las 
dos etapas, el muestreo se hace por conveniencia, utilizan muestras pequeñas, 
utilizan técnicas de análisis descriptivo y análisis de contenido respectivamente. 
Los resultados reportan lo siguiente: los adolescentes prefieren las carnes y la 
comida rápida y rechazan las verduras y los granos; prefieren comer fuera para 
compartir con los amigos, en la casa y en la escuela les incluyen comida chatarra, 
en los adolescentes disminuye la motivación para consumir comida saludable; la 
imagen corporal es importante para las adolescentes mujeres y la relacionan con 
la compra y consumo de alimentos, los adolescentes obesos tienen su autoestima 
disminuida y elevada ansiedad y depresión. 
 
 
Estudios  sumativos  y  documentales.  Se  realizó  revisión  teórica-conceptual-
empírica  de  catorce  estudios  sumativos  y  documentales,  referidas  a  los 
conocimientos,  actitudes,  creencias  y  significados,  relacionados  con  la 
alimentación, el cuerpo y la imagen corporal de los adolescentes
 1406 
1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1412 
1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419, publicados entre los años 1999 y 2006, de 
los cuales se puede concluir: 
                     
1406 BIRCH BIRCH, Leann L. Development of food preferences. Op. cit., p. 41 – 62. 
 
1407 BUSDIECKER, Sara; CASTILLO, Carlos y SALAS, Isabel. Cambio de los hábitos de alimentación durante 
la infancia: una visión antropológica. Op. cit., p. 41 – 42. 
 
1408 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28. 
 
1409 BROCKMEIER, Jens. Texts and other symbolic spaces. Op. cit., p. 215 – 230. 
 
1410 ROZIN, Pablo. Perspectivas psicobiológicas sobre las preferencias y aversiones alimentarias. Op. cit., p. 
10 – 89. 
 
1411 DE ARAÚJO, Iván. Representações gustativas no córtex humano, e o controle central do apetite. Op. cit., 
p. 25 -28. 
 
1412 GERMOV, John and WILLIAMS, Lauren. The thin ideal: women, food and dieting. Op. cit., p. 338. 
 
1413 IKEDA, Joanne P. Culture food, and nutrition in increasingly culturally diverse societies. Op. cit., p. 52. 
 
1414 FERNANDEZ SAN JUAN, P M. Dietary habits and nutritional status of school aged children in Spain. Op. 
cit., p. 374-378. 
 
1415 MUCHNIK, José. Identidad territorial y  calidad de los alimentos: Procesos de calificación y competencias 
de los consumidores. Op. cit., p. 89 – 98. 
 
1416 MONTENEGRO MEDINA, María Angélica; ORNSTEIN LETELIER, Claudia y TAP IA ILABACA, Patricia 
Angélica. Cuerpo y corporalidad desde el vivenciar femenino. Op. cit., p. 165 – 168. 
 
1417  NEUMARK  SZTAINER,  Dianne.  Eating  among  teens:  do  family  mealtimes  make  a  difference  for 
adolescents‘ nutrition? Op. cit., p. 91 – 105. 
 
1418 PÉREZ GIL ROMO, Sara Elena y ROMERO JUÁREZ, Gabriela. Imagen corporal en mujeres rurales de la 
Sierra Juárez y la costa de Oaxaca: una aproximación nutrio–antropo–lógica. Op. cit., p. 79 – 111. 207 
 
1.  El control de la ingestión de nutrientes y del estado de equilibrio homeostático 
depende de una serie de señales periféricas que actúan directamente sobre el 
sistema nervioso central
1420 
 
2.  Los  adolescentes  le  asignan  a  los  alimentos  significados,  muchas  veces 
independientemente  de  sus  características  o  propiedades  físicas  o 
químicas
1421. 
 
3.  El  valor  si mbólico  de  los  alimentos  tiene  importancia  en  las  preferencias 
alimentarias y en los rechazos de los adolescentes
1422 
1423 
 
4.  Las emociones negativas influencian el comportamiento alimentario desde la 
infancia,  incluso  en  la  adolescencia;  algunas  de  estas  emocione s  se  han 
relacionado con el incremento del consumo de alimentos
1424,  
 
5.  La exposición repetida a un alimento es una forma efectiva de incrementar su 
aceptación
1425 
 
6.  Las preferencias alimentarias influyen en la selección de los alimentos, de tal 
forma que es inconsistente con las pautas alimenticias y eso puede fomentar el 
sobre el peso y la obesidad
1426 
 
7.  Comer los alimentos preferidos es la mayor fuente de placer  y el miedo de 
tener que dejar de comer las comidas preferidas se constituye como obstáculo 
muy importante para consumir dietas más saludables
1427 
                                                                
 
1419 VIOLA, María T. Estudios sobre modelos de consume: una visión desde  teorías y metodologías. Op. cit., 
p. 93 – 99. 
 
1420 DE ARAÚJO, Iván. Representações gustativas no córtex humano, e o controle central do apetite. Op. cit., 
p. 25 -28. 
 
1421 BROCKMEIER, Jens. Texts and other symbolic spaces. Op. cit., p. 215 – 230. 
 
1422 ROZIN, Pablo. Perspectivas psicobiológicas sobre las preferencias y aversiones alimentarias. Op. cit., p. 
10 – 89. 
 
1423 MUCHNIK, José. Identidad territorial y  calidad de los alimentos: Procesos de calificación y competencias 
de los consumidores. Op. cit., p. 89 – 98. 
 
1424 IKEDA, Joanne P. Culture food, and nutrition in increasingly culturally diverse societies. Op. cit., p. 52. 
 
1425 BUSDIECKER, Sara; CASTILLO, Carlos y SALAS, Isabel. Cambio de los hábitos de alimentación durante 
la infancia: una visión antropológica. Op. cit., p. 41 – 42. 
 
1426 BIRCH, Leann L. Development of food preferences. Op. cit., p. 41 – 62. 
 
1427 Ibid. 
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8.  Se  encuentran  correlaciones  positivas  entre  los  tiempos  de  comida 
compartidos con la familia y la calidad de las dietas de los adolescentes
1428 . 
 
9.  Es importante establecer los diálogos entre familia, escuela, profesional  de 
salud y adolescentes para discutir la conexión entre salud, hábitos alimenticios, 
actividad física y otros hábitos de los estilos de vida
1429 
 
10.  Actualmente se presenta el contraste entre dietas pobres y obesidad en los 
adolescentes; estos cambios en los ad olescentes no se pueden aislar de los 
cambios sociales generales
1430. 
 
11.  La imagen corporal del adolescente se forma sobre la percepción de sí mismo 
y de los otros 
1431 
 
12.  En las sociedades modernas permanentemente circulan los discursos sobre la 
importancia de comer cierto tipo de alimentos para alcanzar ciertos ideales 
corporales sin tener en cuenta las propiedades nutricionales que tienen
1432 
 
13.  Las adolescentes mujeres tienen una percepción del cuerpo delgado como el 
ideal, el cual está asociado con el ideal social  de delgadez en las sociedades 
occidentales
1433. 
 
14.  Instituciones como la industria de la moda, los medios de comunicación y la 
cosmética ejercen gran presión en la conformación del ideal de belleza de los 
adolescentes
1434. 
 
 
Los estudios revisados en la capa de sentido, subnivel personal, relacionados con 
las creencias, valores y significados relacionados con la alimentación muestran lo 
                     
1428  NEUMARK  SZTAINER,  Dianne.  Eating  among  teens:  do  family  mealtimes  make  a  difference  for 
adolescents‘ nutrition? Op. cit., p. 91 – 105. 
 
1429 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28. 
 
1430 FERNANDEZ SAN JUAN, P M. Dietary habits and nutritional status of school aged children in Spain. Op. 
cit., p. 374-378. 
 
1431 MONTENEGRO MEDINA, María Angélica; ORNSTEIN LETELIER, Claudia y TAPIA ILABACA, Patricia 
Angélica. Cuerpo y corporalidad desde el vivenciar femenino. Op. cit., p. 165 – 168. 
 
1432 VIOLA, María T. Estudios sobre modelos de consume: una visión desde  teorías y metodologías. Op. cit., 
p. 93 – 99. 
 
1433 GERMOV, John and WILLIAMS, Lauren. The thin ideal: women, food and dieting. Op. cit., p. 338. 
 
1434 PÉREZ GIL ROMO, Sara Elena y ROMERO JUÁREZ, Gabriela. Imagen corporal en mujeres rurales de la 
Sierra Juárez y la costa de Oaxaca: una aproximación nutrio–antropo–lógica. Op. cit., p. 79 – 111. 209 
 
siguiente: las emociones, las preferencias y las aversiones influyen en el consumo 
de  alimentos  de  los  adolescentes.  El  valor  simbólico  de  los  alimentos  tiene 
importancia  en  las  preferencias  alimentarias  y  en  los  rechazos  de  los 
adolescentes. Las preferencias, aversiones y la selección de los alimentos tienen 
origen  cultural  y  social.  En  las  mujeres  adolescentes  occidentales  hay  gran 
influencia  de  las  emociones  en  la  alimentación,  en  las  orientales  no.  Los 
adolescentes buscan diferenciarse de los consumos de los adultos, mientras se 
identifican con los significados de alimentación compartidos con el colectivo.  
Cuando  tienen  relaciones  positivas  con  la  familia  y  cuando  participan  en  la 
preparación  de  alimentos  tienden  a  comer  más  saludablemente.  Existe 
incongruencia entre las creencias y las prácticas, lo cognitivo no es un mediador 
de la conducta alimentaria, reconocen los alimentos sanos pero tienen dificultades 
para  seguir  alimentación  saludable  y  dentro  de  las  barreras  para  consumir 
alimentos sanos está la falta de disponibilidad en las tiendas escolares. 
 
 
Los estudios revisados en la capa de sentido, subnivel personal, relacionados con 
las  creencias,  valores  y  significados  relacionados  con  el  cuerpo  y  la  imagen 
corporal  se  encuentra:  las  mujeres  se  perciben  más  con  sobrepeso  y  se 
preocupan más por su cuerpo; los adolescentes que se reportan con sobrepeso 
tienden a hacer algo para bajar de peso, mientras que los que se reportan con 
peso normal, comen más saludablemente. Para bajar de peso, los adolescentes 
hacen dieta, ejercicio y otras actividades como saltarse las comidas o fumar. En 
las  sociedades  modernas  permanentemente  circulan  los  discursos  sobre  la 
importancia  de  comer  cierto  tipo  de  alimentos  para  alcanzar  ciertos  ideales 
corporales  sin  tener  en  cuenta  las  propiedades  nutricionales  que  tienen. 
Instituciones  como  la  industria  de  la  moda,  los  medios  de  comunicación  y  la 
cosmética  ejercen  gran  presión en  la  conformación del ideal de belleza  de  los 
adolescentes. 
 
 
2.9.2.3 Capa estructural o institucional. Subnivel de familia, amigos, colegio 
y medios de comunicación. Se relaciona con las influencias que ejercen estos 
subniveles en las prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes. 
 
 
Influencia  de  la  familia,  amigos,  colegio  y  medios  de  comunicación.  Se 
examinaron  estudios  cuantitativos,  cualitativos,  cuantitativos  y  cualitativos,  y 
sumativos y documentales 
 
 
Estudios  cuantitativos.  Se  realizó  revisión  metodológica  y  teórica-conceptual-
empírica de 17 piezas de investigación cuantitativa publicadas entre 1999 y 2007.   
Revisión metodológica.  
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1.  Las metodologías utilizadas fueron: descriptiva de corte transversal
1435 
1436 
1437 
1438 
1439 
1440 
1441 
1442,  descriptiva  prospectiva
1443,  correlacional  de  corte 
transversal
1444 
1445 
1446 
1447, experimental
1448 
1449 
1450 y predictiva
1451. 
                     
1435  ACOSTA  JIMÉNEZ,  Zulema  y  LÓPEZ,  Inés  Helena.  Hábitos  alimentarios  y  estado  nutricional  de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit., p. 112. 
 
1436  MONACO  B,  Madeleine  M.  y  CONTENTO,  Isabel  R.  Adolescent´s  perspectives  and  food  choice 
behaviours in terms of the environmental impacts of food production practices: application of a psychosocial 
model. Op. cit., p. 11. 
 
1437 YOUNG, Elizabeth M. and FORS, Stuart W. Factors related to the eating habits of students in grades 9-12. 
Op. cit., p. 6. 
 
1438 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los hábitos alimentarios de las familias de los niños 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. Op. cit., p. 74 – 
100. 
. 
1439 ARRIVILLAGA, Marcela; SALAZAR, Isabel Cristina y CORREA, Diego. Creencias sobre la salud y su 
relación con las prácticas de riesgo o de protección en jóvenes universitarios. Op. cit., p. 186-105. 
 
1440 KUBIK, Martha Y., et al. The association of the school food environment with dietary behaviors of young 
adolescents. Op. cit., p. 8. 
 
1441 NEUMARK SZTAINER, Dianne, et al. Family meal patterns: associations with demographic characteristics 
and improved dietary intake among adolescents. Op. cit., p. 317 – 322. 
   
1442  CASTELLS, C. M., et al. Estudio del comportamiento alimentario en escolares de 11 a 13 años de 
Barcelona. Op. cit., p. 517-532. 
 
1443  BOYNTON  JARRET,  Renee,  et  al.  Impact  of  telev ision  viewing  patterns  on  fruit  and  vegetable 
consumption among adolescents. Op. cit., p. 1321-1326. 
 
1444  SHANNON, Christine, et al.  Factors in the school cafeteria influencing food choices by high school 
students. Op. cit., p. 229 – 234. 
 
1445 UTTER, Jennifer, et al.  Couch potatoes or french fries: Are sedentary behaviors associated with body 
mass index, physical activity, and dietary behaviors among adolescents? Op. cit., 8. 
 
1446 HAWKS, Steven R., et al. A cross -cultural analysis of ―motivation for eating‖ as a potential factor in the 
emergence of global obesity: Japan and the United States. Op. cit., p. 153 – 162. 
 
1447 WADOTOWSKA, Lidia, et al. Comparison of body composition of mothers and daughters with different 
food eating models. Op. cit., p. 517-520. 
 
1448 BOURDEAUDJUIJ, Ilse, et al. Differences in impact between a family - versus an individual- based tailored 
intervention to reduce fat intake. Op. cit., p. 435-449. 
 
1449 STANTON, Cassandra, et al. Racial and gender differences in the diets of rural youth and their  mothers. 
Op. cit., p. 10. 
 
1450 FRENCH, Simone A., et al. An environmental intervention to promote lower -fat food choices in secondary 
schools: outcomes of the TACOS study. Op. cit., p. 1507 – 1512. 
 
1451 HONKANEN, Pirjo, et al. Preferente-based segmentation: a study of meal preferences among Norwegian 
teenagers. Op. cit., p. 235 – 250. 
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2.  Se  manejaron  amplios  tamaños  de  muestra  que  presentaron  grandes 
variaciones, entre 27 y 4476 adolescentes  
 
3.  Como población de estudio se contemplaron adolescentes hombres y mujeres 
en todos los estudios, en tres estudios se vincularon también los padres
1452 
1453 
1454 
1455 
1456 
 
4.  El tipo de muestreo fue en su gran mayoría aleatorio
1457 
1458 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464 
1465 
1466 
1467 
1468 
1469.  Tres  estudios  emplearon  muestreo  por 
conveniencia
1470 
1471 
1472 
1473 
                     
1452  ACOSTA  JIMÉNEZ,  Zulema  y  LÓPEZ,  Inés  Helena.  Hábitos  alimentarios  y  estado  nutricional  de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit., p. 112. 
 
1453 BOURDEAUDJUIJ, Ilse, et al. Differences in impact between a family - versus an individual- based tailored 
intervention to reduce fat intake. Op. cit., p. 435-449. 
 
1454 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los hábitos alimentarios de las familias de los niños 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. Op. cit., p. 74  – 
100. 
 
1455 STANTON, Cassandra, et al. Racial and gender differences in the diets of rural youth and their mothers. 
Op. cit., p. 10. 
 
1456 WADOTOWSKA, Lidia, et al. Comparison of body composition of mothers and daughters with different 
food eating models. Op. cit., p. 517-520. 
 
1457 YOUNG, Elizabeth M. and FORS, Stuart W. Factors related to the eating habits of students in grades 9-12. 
Op. cit., p. 6. 
 
1458 BOURDEAUDJUIJ, Ilse, et al. Differences in impact between a family - versus an individual- based tailored 
intervention to reduce fat intake. Op. cit., p. 435-449. 
 
1459 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los hábitos alimentarios de las familias de los niño s 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. Op. cit., p. 74  – 
100. 
 
1460 ARRIVILLAGA, Marcela; SALAZAR, Isabel Cristina y CORREA, Diego. Creencias sobre la salud y su 
relación con las prácticas de riesgo o de protección en jóvenes universitarios. Op. cit., p. 186-105. 
 
1461  BOYNTON  JARRET,  Renee,  et  al.  Impact  of  television  viewing  patterns  on  fruit  and  vegetable 
consumption among adolescents. Op. cit., p. 1321-1326. 
 
1462 HAWKS, Steven R., et al. A cross -cultural analysis of ―motivation for eating‖ as a potential factor in the 
emergence of global obesity: Japan and the United States. Op. cit., p. 153 – 162. 
 
1463 KUBIK, Martha Y., et al. The association of the school food environment with dietary behaviors of young 
adolescents. Op. cit., p. 8. 
 
1464 NEUMARK SZTAINER, Dianne, et al. Family meal patterns: associations with demographic characteristics 
and improved dietary intake among adolescents. Op. cit., p. 317 – 322.  
  
1465 STANTON, Cassandra, et al. Racial and gender differences in the diets of rural youth and their mothers. 
Op. cit., p. 10. 
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5.  Las técnicas de recolección de información empleadas fueron cuestionarios, 
solamente un estudio empleó auto-reportes
1474 
 
6.  Como técnicas de análisis se utilizó estadística descriptiva
1475 
1476 
1477, pruebas 
correlacionales
1478 
1479 
1480 
1481 
1482 
1483 y análisis multivariado
1484  
1485 
1486 
1487 
1488 
1489 
1490 
1491. 
                                                                
1466 UTTER, Jennifer, et al. Couch potatoes or french fries: Are sedentary behaviors associated with body 
mass index, physical activity, and dietary behaviors among adolescents? Op. cit., p. 8. 
 
1467 FRENCH, Simone A., et al. An environmental intervention to promote lower -fat food choices in secondary 
schools: outcomes of the TACOS study. Op. cit., p. 1507 – 1512. 
 
1468 HONKANEN, Pirjo, et al. Preferente-based segmentation: a study of meal preferences among Norwegian 
teenagers. Op. cit., p. 235 – 250. 
 
1469 WADOTOWSKA, Lidia, et al. Comparison of body composition of mothers and daughters with different 
food eating models. Op. cit., p. 517-520. 
 
1470  ACOSTA  JIMÉNEZ,  Zu lema  y  LÓPEZ,  Inés  Helena.  Hábitos  alimentarios  y  estado  nutricional  de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit., p. 112. 
 
1471  MONACO  B,  Madeleine  M.  y  CONTENTO,  Isabel  R.  Adolescent´s  perspectives  and  food  choice 
behaviours in terms of the  environmental impacts of food production practices: application of a psychosocial 
model. Op. cit., p. 11. 
 
1472  SHANNON, Christine, et al.  Factors in the school cafeteria influencing food choices by high school 
students. Op. cit., p. 229 – 234. 
 
1473 CASTELLS CASTELLS, C. M., et al.  Estudio del comportamiento alimentario en escolares de 11 a 13 
años de Barcelona. Op. cit., p. 517-532. 
 
1474 FRENCH, Simone A., et al. An environmental intervention to promote lower -fat food choices in secondary 
schools: outcomes of the TACOS study. Op. cit., p. 1507 – 1512. 
 
1475  ACOSTA  JIMÉNEZ,  Zulema  y  LÓPEZ,  Inés  Helena.  Hábitos  alimentarios  y  estado  nutricional  de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit., p. 112. 
 
1476 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los háb itos alimentarios de las familias de los niños 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. Op. cit., p. 74  – 
100. 
 
1477  CASTELLS, C. M., et al. Estudio del comportamiento alimentario en escolares de 11 a 13 añ os de 
Barcelona. Op. cit., p. 517-532. 
 
1478  MONACO  B,  Madeleine  M.  y  CONTENTO,  Isabel  R.  Adolescent´s  perspectives  and  food  choice 
behaviours in terms of the environmental impacts of food production practices: application of a psychosocial 
model. Op. cit., p. 11. 
 
1479 YOUNG, Elizabeth M. and FORS, Stuart W. Factors related to the eating habits of students in grades 9-12. 
Op. cit., p. 6. 
 
1480 ARRIVILLAGA, Marcela; SALAZAR, Isabel Cristina y CORREA, Diego. Creencias sobre la salud y su 
relación con las prácticas de riesgo o de protección en jóvenes universitarios. Op. cit., p. 186-105. 
 
1481  BOYNTON  JARRET,  Renee,  et  al.  Impact  of  television  viewing  patterns  on  fruit  and  vegetable 
consumption among adolescents. Op. cit., p. 1321-1326. 213 
 
Revisión teórica- conceptual- empírica. Al hacer la revisión teórica-conceptual –
empírica de las piezas de investigación se concluye lo siguiente: 
 
 
1.  La familia constituye una gran influencia en las creencias
1492 y en las prácticas 
alimentarias de los adolescentes, en la selección y consumo de alimentos 
1493 
1494 
1495 
1496. Dentro de la familia la madre ejerce la mayor influencia 
1497 
1498 
                                                                
 
1482 HAWKS, Steven R., et al. A cros s-cultural analysis of ―motivation for eating‖ as a potential factor in the 
emergence of global obesity: Japan and the United States. Op. cit., p. 153 – 162. 
 
1483 STANTON, Cassandra, et al. Racial and gender differences in the diets of rural youth and their  mothers. 
Op. cit., p. 10. 
 
1484 BOURDEAUDJUIJ, Ilse, et al. Differences in impact between a family - versus an individual- based tailored 
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1499,  en  gran  parte  porque  es  la  encargada  de  comprar  y  preparar  los 
alimentos
1500 
1501 
 
2.  Los adolescentes que recibieron retroalimentación en educación sobre bajar el 
consumo de grasa acompañados por uno de sus padres, reportaron reacciones 
positivas relacionadas con la disminución del consumo de energía proveniente 
de la grasa
1502. 
3.  Los pares o amigos ejercen influencia en las creencias y en las práctic as 
alimenticias de los adolescentes
1503 
1504. 
 
4.  El ofrecimiento y venta de meriendas con niveles elevados de grasa y bebidas 
con alta densidad de calorías (gaseosas y jugos artificiales) en las escuelas 
están desplazando las frutas y los vegetales en las dietas d e los adolescentes 
y contribuyen a las ingestas totales de grasa saturada que exceden los niveles 
recomendados
1505. 
 
5.  Las  intervenciones  ambientales  basadas  en  la  escuela  incrementando  la 
disponibilidad y la promoción de alimentos bajos en grasa pueden increme ntar 
la compra de esos alimentos entre los adolescentes
1506 
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1499 WADOTOWSKA, Lidia, et al. Comparison of body composition of mothers and daughters with diffe rent 
food eating models. Op. cit., p. 517-520. 
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1501 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de  los hábitos alimentarios de las familias de los niños 
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intervention to reduce fat intake. Op. cit., p. 435-449. 
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behaviours in terms of the environmental impacts of food production practices: applic ation of a psychosocial 
model. Op. cit., p. 11. 
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6.  En  los  adolescentes  la  fuente  mayor  de  información  sobre  alimentación 
relacionada con el ambiente, proviene de la televisión
1507 
1508 
 
7.  La televisión tiene gran influencia en la alimentación de los adolescentes
1509 
 
8.  En  los  adolescentes  el  incremento  en  el  tiempo  de  ver  televisión  esta 
inversamente asociado con la ingesta de alimentos sanos
1510 y directamente 
asociado al consumo de alimentos no sanos
1511.  
 
 
Los estudios cuantitativos son de tipo descriptivo, correla cional, experimental y 
predictivo;  presentan  amplia  variación  de  la  muestra,  el  muestreo  es  en  su 
mayoría  aleatorio  y  emplea  técnicas  de  análisis  descriptivo,  correlacional  y 
multivariado. Los resultados reportan: la familia constituye la mayor influencia  en 
las  creencias  y  prácticas  alimentarias de los  adolescentes,  igualmente tienen 
influencia los amigos. En los colegios, el ofrecimiento y venta de  meriendas y 
gaseosas desplazan las frutas y vegetales en el consumo de los escolares. La 
televisión constituye la mayor fuente de información sobre alimentación para los 
adolescentes, el ver televisión se asocia con mayores consumos de alimentos no 
sanos y negativamente con consumo de alimentos sanos. Cuando el adolescente 
recibe educación sobre alimentación acompañado de sus padres, el efecto es más 
positivo. 
 
 
Estudios cualitativos. Se realizó la revisión metodológica y teórica-conceptual-
empírica  de  dos  piezas  de  investigación  cualitativa,  relacionadas  con  las 
influencias  de  la  familia,  amigos,  colegio  y  medios  de  comuicación
1512 
1513, 
publicadas en los años 2003 y 2004, de las cuales se puede concluir:  
                     
1507  MONACO  B,  Madeleine  M.  y  CONTENTO,  Isabel  R.  Adolescent´s  perspectives  and  food  choice 
behaviours in terms of the environmental impacts of food production practices: application of a psychosocial 
model. Op. cit., p. 11. 
 
1508  CASTELLS, C. M., et al. Estudio del comportamiento alimentario en escolares de 11 a 13 años de 
Barcelona. Op. cit., p. 517-532. 
 
1509 HAWKS, Steven R., et al. A cross -cultural analysis of ―motivation for eating‖ as a potential factor in the 
emergence of global obesity: Japan and the United States. Op. cit., p. 153 – 162. 
 
1510  BOYNTON  JARRET,  Renee,  et  al.  Impact  of  television  viewing  patterns  on  fruit  and  vegetable 
consumption among adolescents. Op. cit., p. 1321-1326. 
 
1511 UTTER, Jennifer, et al.  Couch potatoes or french fries: Are sedentary behaviors associated with body 
mass index, physical activity, and dietary behaviors among adolescents? Op. cit., p. 8. 
 
1512  BORRA, Susan T., et al.  Developing health messages: qualitative studies with children, parent s, and 
teachers help identify communications opportunities for healhful lifestyles and the prevention of obesity. Op. 
cit., p. 721 - 728. 
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Revisión  metodológica.  La  metodología  utilizada  en  estas  investigaciones  fue 
exploratoria; como población de estudio se contemplaron hombres y mujeres en 
un estudio y mujeres solamente en el otro; el tipo de muestreo fue teórico y por 
conveniencia; como técnicas de recolección de la información se utilizaron: grupos 
focales,  observaciones,  entrevistas  en  profundidad,  diarios  y  entrevistas 
semiestructuradas; la técnica de análisis utilziada fue de contenido 
 
 
Revisión teórica- conceptual- empírica. Al hacer la revisión teórica-conceptual –
empírica de estas piezas de investigación se concluye lo siguiente: 
 
 
1.  Las  madres  y  las  abuelas  son  las  encargadas  de  preservar  las  tradiciones 
familiares
1514 
 
2.  Los niños necesitan la colaboración de sus padres en el logro de las metas, 
para motivar el cambio de los hábitos alimenticios
1515 
3.  Es  necesario  que  los  padres  aprendan  a  hablar  sobre  los  hábitos 
alimenticios
1516. 
 
4.  Los profesores consideran que es esencial que los padres soporten estilos de 
vida saludable de los adolescentes en sus casas
1517. 
 
 
Estudios  cuantitativos  y  cualitativos.  Se  realizó  la  revisión  metodológica  y 
teórica-conceptual-empírica  de  tres  piezas  de  investigación  cuantitativa  y 
cualitativa, relacionadas con las influencias de la familia, amigos, colegio y medios 
de comunicación 
1518 
1519 
1520, publicadas entre 1999 y 2006. 
                                                                
1513  BAER  W,  Diane;  MUSHAM,  Catherine  and  McLELLAN,  Mary  S.  From  mothers  to  daughters: 
transgenerational food and diet communication in an underserved group. Op. cit., p. 15. 
 
1514 Ibid. 
 
1515  BORRA, Susan T., et al.  Developing health messages: qualitative studies with children, parents, and 
teachers help identify communications opportunities for healhful lifestyles and the preve ntion of obesity. Op. 
cit., p. 721 - 728. 
 
1516 Ibid. 
 
1517 Ibid. 
 
1518 WARWICK, Jennifer; McLLVEEN, Heather and STREGNELL, Christopher. Food choices of 9  – 17 years 
old in Northern Ireland. Op. cit., p. 229 – 237. 
 
1519 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 134. 
 
1520 OLIVARES C., Sonia, et al. Actitudes y prácticas sobre alimentación y actividad física en niños obesos y 
sus madres en Santiago, Chile. Op. cit., p. 170-179. 217 
 
Revisión  metodológica.  Las  metodologías  cuantitativas  utilizadas  fueron 
descriptivas transversales y las cualitativas: grupos focales y estudios de caso. 
Como  población  de  estudio  en  estas  investigaciones  participaron  escolares, 
adolescentes  hombres  y  mujeres.  El  tipo  de  muestreo  utilizado  fue  por 
conveniencia; participaron en las investigaciones entre 112 y 764 adolescentes. 
Como  técnicas  de  recolección  de  la  información  se  utilizaron  cuestionarios, 
encuestas, entrevistas semiestructuradas, observaciones, grupos focales y auto-
reportes.  Las  técnicas  de  análisis  utilizadas  fueron:  en  la  fase  cuantitativa  la 
estadística descriptiva y en la fase cualitativa el análisis de contenido.  
 
 
Revisión  teórica-conceptual-empírica:  Al  hacer  la  revisión  teórica-conceptual  –
empírica de las piezas de investigación se concluye lo siguiente: 
 
 
1.  La familia constituye la mayor influencia en las prácticas alimentarias de los 
adolescentes
1521. 
 
2.  Los  pares  influyen  en  la  elección  y  consumo  de  los  alimentos  de  los 
adolescentes
1522  
 
3.  La casa y la escuela permiten y refuerzan la inclusión de alimentos chatarra en 
los hábitos alimenticios de los adolescentes
1523. 
 
4.  Las madres de niños obesos muestran poca motivación y baja auto eficacia 
para apoyarlos
1524. 
 
5.  Los adolescentes que presentan un consumo televisivo elevado, consumen 
alimentos inadecuados tanto en cantidad como en variedad y tienen actividad 
física reducida
1525.  
 
 
                                                                
 
1521 WARWICK, Jennifer; McLLVEEN, Heather and STREGNELL, Christopher. Food choices of 9  – 17 years 
old in Northern Ireland. Op. cit., p. 229 – 237. 
 
1522 Ibid. 
 
1523 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud  en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 134. 
 
1524 OLIVARES C., Sonia, et al. Actitudes y prácticas sobre alimentación y actividad física en niños obesos y 
sus madres en Santiago, Chile. Op. cit., p. 170-179. 
 
1525 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 134. 
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Los estudios cuantitativos y cualitativos son de tipo descriptivo en la primera etapa 
y  estudios  de  caso  y  grupos  focales  en  la  segunda.  El  muestreo  se  hace  por 
conveniencia, utilizan muestras amplias, las técnicas de análisis empleadas son 
descriptivas en la fase cuantitativa y análisis de contenido en la cualitativa. Los 
resultados muestran que la familia constituye la mayor influencia en las creencias 
y  prácticas  de  los  adolescentes,  seguida  de  los  amigos  o  pares;  la  casa  y  la 
escuela permiten la inclusión de la comida chatarra; el consumo televisivo elevado 
se asocia con consumo de alimentos inadecuados. 
 
 
Estudios  sumativos  y  documentales.  Se  realizó  revisión  teórica-conceptual-
empírica  de  cuatro  estudios  sumativos  y  documentales,  relacionados  con  las 
influencias de la familia, amigos, colegio y medios de comunicación 
1526 
1527 
1528 
1529, publicados en los años  2004 y 2005,  de los cuales se puede concluir: 
 
 
1.  La  influencia  socio ambiental  como  la familia,  los  pares  o  los  medios de 
comunicación juegan un papel en los hábitos alimentarios y en las elecciones 
individuales de alimentos
1530. 
 
2.  Los patrones de alimentación aprendidos en casa, tienen gran influencia en los 
hábitos que el niño y el adolescente conserva en su vida y se trasmiten de una 
generación a la siguiente
1531 
1532. 
 
3.  Los alimentos están articulados fuertemente a la cultura y las variables que 
impactan la cultura, también pueden impactar el consumo de alimentos
1533. 
 
                     
1526 OSORIO, Jessica; WEISSTAUB, Gerardo y CASTILLO, Carlos. Desarrollo de la conducta alimentaria en 
la infancia y sus alteraciones. Op. cit., p. p. 280 – 285. 
 
1527 CIALDINI, Robert B. and GOLDSTEIN, Noah J. Social influence: compliance and conformity. Op. cit., p. 
599. 
 
1528 IZQUIERDO HERNANDEZ, Amanda, et al. Alimentación saludable. Op. cit., p. 1 - 1. 
 
1529  BENAVIDES VAELLO, Sandra. Cultural influences on the dietary practices of Mexican Americans: a 
review of the literature. Op. cit., p. 27 -35. 
 
1530 Ibid. 
 
1531 OSORIO, Jessica; WEISSTAUB, Gerardo y CASTILLO, Carlos. Desarrollo de la conducta alimentaria en 
la infancia y sus alteraciones. Op. cit., p. p. 280 – 285. 
 
1532 IZQUIERDO HERNANDEZ, Amanda, et al. Alimentación saludable. Op. cit., p. 1 - 1. 
 
1533  BENAVIDES VAELLO, Sandra. Cultural influences on the dietary practices of Mexican Americans: a 
review of the literature. Op. cit., p. 27 -35. 
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4.  Una  de  las  principales  fuerzas  de  persuasión  en  los  adolescentes  se  da 
cuando perciben en la familia cuidados y atenciones
1534. 
 
 
Los estudios revisados en el subnivel de familia, amigos, co legio y medios de 
comunicación,  muestran  que  la  familia  constituye  la  mayor  influencia  en  las 
creencias  y  prácticas  alimentarias  de  los  adolescentes,  igualmente  t ienen 
influencia los amigos. L a casa y la escuela permiten la inclusión de la comida 
chatarra.  El  ofrecimiento  y  venta  de  meriendas  y  gaseosas  en  los  colegios, 
desplaza las frutas y vegetales en el consumo de los escolares. La televisión 
constituye  la  mayo r  fuente  de  información  sobre  alimentación  para  los 
adolescentes, el ver televisión se asocia con mayores consumos de alimentos no 
sanos y negativamente con consumo de alimentos sanos. Si el adolescente recibe 
educación  sobre  alimentación  acompañado  de  sus   padres,  el  efecto  es  más 
positivo. 
 
 
A manera  de conclusión, al hacer la revisión de los estudios hechos en el nivel 
cultural, se encuentra lo siguiente: la mayoría de los estudios cuantitativos son de 
tipo  descriptivo,  pero  también  hay  estudios  correlac ionales,  experimentales  y 
predictivos,  son  descriptivos  en  los  cualitativos;  con  diversidad  de  muestras: 
amplias en los cuantitativos y pequeñas en los cualitativos, el muestro en su 
mayoría aleatorio en los cuantitativos y por conveniencia en los cualitat ivos y 
cualitativos y cuantitativos; el  análisis es descriptivo, correlacional y multivariado 
en los cuantitativos y de contenido en los cualitativos, algunos utilizan la estrategia 
de Spradley.  
 
 
Los  hallazgos  en  la  capa  de  acción  muestran  que  los  adoles centes  tienen 
prácticas  alimenticias  caracterizadas  por  altos  consumos  de  alimentos  como 
gaseosas, productos refinados, embutidos, meriendas y café, y bajos consumos 
de leche, leguminosas, carne, frutas y verduras. Sus prácticas alimentarias se 
relacionan  con  el  consumir  alimentos  fuera  de  casa  y  saltarse  las  comidas. 
Prefieren las carnes y las comidas rápidas y rechazan las verduras y los granos. 
Las emociones, las preferencias y las aversiones influyen en el consumo de 
alimentos de los adolescentes. De otro lado, hay aumento de los trastornos de la 
conducta  alimentaria,  el  mayor  riesgo  se  presenta  en  las  mujeres  y  en 
adolescentes del área urbana; los factores de riesgo que conllevan a los trastornos 
de la conducta alimentaria son el hacer dietas, ayunos, c onsumo de pastillas 
adelgazantes, utilización de diuréticos y autoemesis. La afinidad por la estética 
corporal que se tiene en la sociedad, hace que en los adolescentes exista mayor 
                     
1534 CIALDINI, Robert B. and GOLDSTEIN, Noah J. Social influence: compliance and conformity. Op. cit., p. 
599. 
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preocupación por el cuerpo, especialmente en las mujeres de quienes se espera 
una  figura  esbelta,  esto  conlleva  a  mayor  riesgo  de  trastornos  de  la  conducta 
alimentaria. 
 
 
La  capa  de  sentido  muestra  que  el  valor  simbólico  de  los  alimentos  tiene 
importancia en las preferencias y en los rechazos. Las preferencias, aversiones y 
la  selección  de  los  alimentos  tienen  origen  cultural  y  social.  Los  adolescentes 
buscan diferenciarse de los consumos de los adultos, mientras se identifican con 
los significados de alimentación compartidos con el colectivo. Existe incongruencia 
entre las creencias y las prácticas, lo cognitivo no es un mediador de la conducta 
alimentaria,  reconocen  los  alimentos  sanos  pero  tienen  dificultades  para  seguir 
alimentación saludable y dentro de las barreras para consumir alimentos sanos 
está la falta de disponibilidad en las tiendas escolares. Las mujeres se perciben 
más con sobrepeso y se preocupan más por su cuerpo; los adolescentes que se 
reportan con sobrepeso tienden a hacer algo para bajar de peso, mientras que los 
que se reportan con peso normal, comen más saludablemente. Para disminuir de 
peso, los adolescentes hacen dieta, ejercicio y otras actividades como saltarse las 
comidas  o  fumar.  En  las  sociedades  modernas  permanentemente  circulan  los 
discursos sobre la importancia de comer cierto tipo de alimentos para alcanzar 
ciertos ideales corporales sin tener en cuenta las propiedades nutricionales que 
tienen. Instituciones como la industria de la moda, los medios de comunicación y 
la cosmética ejercen gran presión en la conformación del ideal de belleza de los 
adolescentes.  
 
 
En la capa estructural o institucional, la familia constituye la mayor influencia en 
las  creencias  y  prácticas  alimentarias  de  los  adolescentes,  igualmente  tienen 
influencia  los  amigos.  La  televisión  constituye  la  mayor  fuente  de  información 
sobre alimentación para los adolescentes, el ver televisión se asocia con mayores 
consumos  de  alimentos  no  sanos  y  negativamente  con  consumo  de  alimentos 
sanos. 
 
 
2.10  PROPOSICIONES  EMPIRICAS  QUE  SUSTENTAN  EL  PRESENTE 
ESTUDIO 
 
 
Las proposiciones que sustentan el presente estudio, recorriendo la revisión de 
literatura realizada de 1997 a 2008  y ordenadas de acuerdo a la construcción 
teórica,  arrojada  por  la  crítica  de  la  literatura  de  la  trama  de  la  alimentación: 
prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes. (Ver Figura 1. Diagrama 
descriptivo  de  los  componentes  de  la  trama  de  la  alimentación:  prácticas 
alimenticias y alimentarias de los adolescentes escolarizados). En el apartado de 
la  significancia  teórica  del  marco  referencial,  se  presentó  un  inventario  de  los 221 
 
estudios utilizados y que han servido de base para establecer las proposiciones 
empíricas que sustentan este estudio.  
 
 
Nivel biológico 
 
 
Capa de eventos biológicos 
 
 
1.  Los hombres tienen ingestas de energía más elevadas que las mujeres
1535 
1536. 
 
2.  El aporte de proteínas al total de energía es elevado
1537 y el de lípidos
1538 
1539 
con disminución del aporte de hidratos de carbono
1540 
1541 
 
3.  Los adolescentes presentan ingestas elevadas de proteínas
1542 
1543 
1544 
1545 
1546 
y carbohidratos simples
1547 
1548 1549 1550 1551 
                     
1535 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), Profamilia Colombia, Instituto Nacional de 
Salud, Universidad de Antioquia, Organización Panamericana de la Salud. Encuesta nacional de la situación 
nutricional de Colombia, 2005. Op. cit., p. 243, 263 – 264. 
 
1536 STANTON, Cassandra, et al. Racial and gender differences in the diets of rural youth and their mothers. 
Op. cit., p. 10. 
 
1537 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 198 - 200. 
 
1538  GARBAYO SOLANA,  J. et al. Consumo de nutrientes y hábitos alimentarios de a dolescentes en 
Balaguer. Op. cit., p. 399 - 410. 
 
1539 MESSINA, F. et al. Beliefs and attitudes towards the consumption of sugar -free products in a simple of 
Italian adolescents. Op. cit., p. 420 – 428. 
 
1540 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 198 - 200. 
 
1541 MESSINA, F. et al. Beliefs and attitudes towards the consumption of sugar -free products in a simple of 
Italian adolescents. Op. cit., p. 420 – 428. 
 
1542GARBAYO SOLANA,  J. et al. Consumo de nutrientes y hábitos alimentarios de adolescentes en Balaguer. 
Op. cit., p. 399 - 410. 
 
1543 GRACIA, Beatriz, et al. Estudio sobre factores de riesgo de mayor prevalencia en el departamento del 
Valle del Cauca que sirva para desarrollo de estrategias de prevención. Op. cit., p. 52.  
  
1544 PÉREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 128 – 250. 
 
1545 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermedades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17. 
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5.  En  Colombia,  al  igual  que  en  países  desarrollados  la  edad  promedio  de  la 
menarca en las adolescentes mujeres está entre 12
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1565 y 13
1566 años y la 
de cambio de voz en los hombres es 13,5 años
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7.  El  estado  nutricional  y  la  ingesta  elevada  de  grasas   en  la  niñez  están 
asociados con la pubertad más temprana
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1574 y obesidad
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presentando la transición nutricional 
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1588 
1589 
1590, en la cual la desnutrición 
está siendo desplazada por la obesidad en los países en vías de desarrollo. 
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2.  Los adolescentes se saltan al menos una de las comidas diarias
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3.  Mayor  proporción  de  mujeres  con  riesgo  de  trastornos  de  la  conducta 
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4.  Como factores de riesgo asociados a los trastornos de la conducta alimentaria 
están  la  práctica  de  dietas,  la  disminución  de  la  ingesta  de  alimentos,  la 
práctica  de  ayuno  sin  importar  la  periodicidad  y  las  prácticas  adelgazantes 
como el uso de pastillas adelgazantes, diuréticos y autoemesis
1626 
1627. 
 
 
Capa de sentido 
 
 
5.  Los  adolescentes  le  asignan  a  los  alimentos  significados,  muchas  veces 
independientemente  de  sus  características  o  propiedades  físicas  o 
químicas
1628.  El  valor   simbólico  de  los  alimentos  tiene  importancia  en  las 
preferencias alimentarias y en los rechazos de los adolescentes
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6.  Las emociones influyen en el consumo de alimentos de los adolescentes
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7.  Las preferencias y las aversiones, relacionadas con la alimentación están muy 
asociadas con los patrones de consumo en las personas
1636 
1637 
1638 
 
8.  Existe relación entre la preocupación sobre los constituyentes de la comida y el 
consumo de comidas que tienen esos constituyentes. 
1639 especialmente en las 
mujeres adolescentes
1640 
 
9.  La incongruencia entre creencias y prácticas en dimensiones como los hábitos 
alimenticios, pone de manifiesto que el factor cognitivo no siempre actúa como 
mediador determinante en la ejecución de conductas en pro de la salud
1641 .
1642 
 
10. Las mujeres se perciben  o se identifican con sobrepeso en mayor proporción 
que los hombres
1643 
1644 
1645 
1646. Tienen mayor preocupación de las mujeres 
por el peso y la imagen corporal
1647 
1648 
1649 
1650. 
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11. Los estudiantes que se describen con sobrepeso son los más reportan tratar 
de  hacer algo  para  bajar  de  peso
1651. Para bajar de peso los adolescentes 
hacen dieta
1652 
1653 
1654 
1655, ejercicio
1656 
1657 
1658, y utilizan otros métod os
1659 
entre ellos saltarse comidas 
1660 
1661 y fumar
1662 
 
12. Instituciones como la industria de la moda, los medios de comunicación y la 
cosmética ejercen gran presión en la conformación del ideal de belleza de los 
adolescentes
1663  en  las  sociedades  occidentales,  especialm ente  en  las 
mujeres
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excesiva por el cuerpo y lleven a cabo conductas de riesgo para el desarrollo 
de trastornos de la conducta alimentaria
1665. 
 
 
Capa estructural o institucional 
 
 
13. La familia constituye una gran influencia en las creencias
1666 y en  las prácticas 
alimentarias de los adolescentes, en la selección y consumo de alimentos 
1667 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 
1674. Dentro de la familia la madre ejerce la mayor 
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influencia 
1675 
1676 
1677 
1678, en gran parte porque es la encargada de comprar y 
preparar los alimentos
1679 
1680 
1681. 
 
14. Los pares o amigos ejercen influencia en las creencias y en las prácticas 
alimenticias de los adolescentes, con tendencia a consumo de alimentos no 
sanos
1682 
1683 
1684 
 
15. La  escuela  influye  en  las  prácticas  alimenticias  y  alim entarias  de  los 
adolescentes,  de  forma  negativa,  al  ofrecer  productos  de  baja  densidad 
nutricional como gaseosas, meriendas, comidas rápidas
1685  y productos con 
altos contenidos de grasa
1686, o de forma positiva cuando se llevan a cabo 
programas de educación nutricional
1687. 
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16. La televisión tiene gran influencia en la alimentación de los adolescentes
1688 
1689 
1690, asociándose negativamente con el consumo de alimentos sanos
1691 y 
directamente asociado al consumo de alimentos no sanos
1692 
1693.  
 
17. Los alimentos están articulados fuertem ente a la cultura y las variables que 
impactan la cultura, también pueden impactar el consumo de alimentos
1694. 
 
 
La integración de los antecedentes a través de la confluencia de los estudios 
cuantitativos, cualitativos, cuantitativos y cualitativos y los est udios sumativos y 
documentales y las proposiciones que surgen de ellos evidencian la presencia de 
dos enfoques en relación con la trama de las prácticas alimenticias y alimentarias 
de los adolescentes: uno el relacionado con la dimensión biológica que abarca: las 
ingestas de nutrientes y energía, la maduración sexual y la composición corporal; 
el  otro  relacionado  con  la  dimensión  cultural  y  que  incluye  las  prácticas 
alimenticias  y  alimentarias  y  estudia  la  ingesta  de  alimentos,  las  situaciones 
relacionadas,  los  riesgos  de  trastornos  de  las  conductas  alimentarias  y  las 
influencias. Esto lleva a la conclusión de que no se ha estudiado el fenómeno de la 
trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes 
desde  las  perspectivas  de   la  biología  y  la  cultura,  utilizando  metodologías 
cuantitativas y cualitativas en un mismo estudio.  
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3. MARCO DE DISEÑO 
 
 
Este capítulo involucra el marco de diseño y de análisis de esta investigación. Con 
en los vacíos presentados en el marco de referencia y la crítica metodológica y 
teórica-conceptual-empírica  del  marco  teórico,  se  plantea  el  desarrollo  de  esta 
investigación.  Desde  lo  metodológico  se  utilizan  abordajes  cuantitativos  y 
cualitativos  para  la  descripción  del  fenómeno  de  la  trama  de  la  alimentación: 
prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes escolarizados. 
 
 
La trama consiste en grupos de eventos relacionados con la alimentación que se 
dan  en  los  niveles  biológico  y  cultural;  en  lo  biológico  incluyen  los  aspectos 
bioquímico,  tisular  y  de  composición  corporal.  En  lo  cultural  incluye  el  orden 
simbólico individual y el orden simbólico social del adolescente, al igual que las 
influencias de los grupos primarios como la familia, amigos, el colegio y los medios 
de  comunicación.  Dado  que  el abordaje  de  los  niveles  biológico  y  cultural  son 
visiones  opuestas  entre  sí,  la  elaboración  de  esta  trama  se  fundamenta  en  el 
principio de la complementariedad, entendido como ―una relaci￳n que existe entre 
descripciones  de  la  realidad  que  son  mutuamente  excluyentes,  pero 
necesarias
1695‖,  en  este  caso  los  abordajes  mencionados  antes  (biol￳gico  y 
cultural), los cuales se han presentado en el capítulo anterior. 
 
 
Para  el  desarrollo  de  este  capítulo  en  la  primera  parte  se  presenta  la 
fundamentación filosófica del diseño y posteriormente la construcción de la trama, 
a través de la utilización de los dos abordajes el cuantitativo y el cualitativo, en dos 
fases, la primera cuantitativa y la segunda cualitativa, para cada una se presentan 
los diseños empleados, la población y muestra, los procedimientos empleados, la 
recolección  de  la  información  y  la  revisión  de  la  confiabilidad  y  validez  de  los 
instrumentos utilizados. Seguidamente se establecen los criterios de inclusión y 
las  consideraciones  éticas.  Para  finalizar  esta  primera  parte  se  describe  la 
elaboración de la trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de 
los adolescentes escolarizados. 
 
 
La segunda parte se relaciona con el marco de análisis, que constituye una etapa 
fundamental en la investigación ya que allí se establecen articulaciones entre los 
datos  y  la  información  presentada  en  el  marco  teórico;  se  promueven  así  las 
relaciones entre lo abstracto y lo concreto, lo general y lo particular y la teoría y la 
                     
1695 ROLDAN CH, Jairo; BEN-DOV, Yoav y GUERRERO P, Germán. La Complementariedad: una filosofía 
para el siglo XX. Op. cit., p. 9. 
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práctica
1696.  Este  parte se fundamenta en el establecimiento de los conceptos 
orientadores, continuando con la presentación y explicación del análisis, utilizado 
tanto en la etapa cuantitativa y la etapa cualitativa, finalizando con la construcción 
de la capas o estratos:  de sentido, institucional  o estructural, de acción y de 
eventos objetivos, para confluir en la construcción de la trama de la alimentación: 
prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes escolarizados 
 
 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1.1 Fundamentacion del diseño: aspectos teóricos – metodológicos. Esta 
investigación se fundamentó en una aproximación al fenómeno de la alimentación: 
prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes escolarizados, basado en 
el principio de la complementariedad. Plantea la existencia de dos cosmovisiones 
opuestas entre sí para explicar este fenómeno, que se sustenta desde lo filolófico, 
lo epistemológico y lo metodológico. El ser humano es asumido como fraccionado, 
visto  desde  la  óptica  de  las  leyes  naturales  objetivas  que  rigen  la  naturaleza 
(visión  positivista),  pero  también  está  integrado  como  un  todo  desde  la 
subjetividad de sus experiencias (visión interpretativa). El conocimiento se produce 
a  partir  de  la  generalización  de  leyes,  basado  en  el  control,  la  racionalidad 
científica (visión positivista), pero también es relativo  y está influenciado por el 
contexto  social  y  cultural  (visión  inteprretativa).  Para  generar  conocimiento  se 
emplean las mediciones precisas, la cuantificación de datos y la descripción de los 
datos de forma exhaustiva y rigurosa (visión positivista), igualmente se construye a 
partir de la subjetividad de la relación con el otro, en la cual median los valores de 
ambos (visión interpretativa). El abordar el fenómeno de la alimentación: prácticas 
alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes  bajo  el  principio  de 
complementariedad permite la participación de dos perspectivas, la biología y la 
cultura, opuestas entre sí, pero necesarias para ganar en amplitud y profundidad 
en la descripción. 
 
 
En el desarrollo de esta investigación el paradigma positivista permite abordar el 
nivel biológico y el nivel cultural de las prácticas alimenticias y alimentarias de los 
adolescentes,  a  través  del  uso  e  interpretación  de  diferentes  medidas  e 
indicadores y el uso de estadísticas básicas. Describe las prácticas alimenticias y 
alimentarias  de  este  grupo.  De  otro  lado,  la  visión  interpretativa  posibilita  el 
abordaje de las prácticas alimenticias y alimentarias desde la perspectiva cultural, 
a  través  del  uso  de  la  hermenéutica  dialéctica,  que  intenta  comprender  el 
                     
1696  DE  SOUZA  MINAYO  (1996).  Citada  por  ISSLER  V,  Ana  Luisa  y  DURMAN,  Solania.  Amamentação: 
Creenças e mitos [online]. In: Revista electrônica de emfermagem. Facultad de Emfermagem da Universidade 
Federal de Goiás – Goiâna (GO – Brasil) 2005, vol. 7 no. 02, p. 207-214. [cited oct 15, 2008] Available from 
internet: http://www.fen.ufg.br/revista/revista7_2/original_09.htm 
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comportamiento de los adolescentes en relación con la alimentación, el cuerpo y la 
imagen corporal desde su perspectiva, comprendiendo las experiencias, creencias 
y significados.  
 
 
El  elemento  teórico  que  permite  presentar  el  fenómeno  de  la  alimentación: 
prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes es el relacionado con la 
trama, que se describe a continuación. 
 
 
3.1.2  Elaboración  de  la  trama  de  la  alimentación:  prácticas  alimenticias  y 
alimentarias.  Para  el  caso  de  esta  investigación,  se  construyó  la  trama  de  la 
alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias, a partir de las capas o estratos: 
de sentido, estructural o institucional, de acción y de eventos objetivos. La capa o 
estrato de sentido está constituida por los conocimientos, actitudes, creencias y 
significados que tienen los adolescentes en relación con la alimentación, el cuerpo 
y la imagen corporal. La capa o estrato estructural o institucional está conformada 
por las influencias de la familia, amigos, colegio y medios de comunicación. La 
capa  o  estrato  de  eventos  objetivos  está  constituida  por  los  efectos  de  las 
prácticas  alimenticias  y  alimentarias  en  los  niveles  bioquímico,  tisular  y  de 
composición  corporal.  Las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  son  las 
concreciones de la capa de acción en la cotidianidad de los adolescentes. Cada 
capa  o  estrato  de  la  trama  se  teje  mediante  los  resultados  y  los  hallazgos 
obtenidos,  entrecruzados  unos  con  otros  generando  descripción  del  fenómeno 
central: la alimentación. 
 
 
La trama se estructura a partir de la utilización de los dos abordajes: el cuantitativo 
que describe la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias y las influencias  
y  el  cualitativo  que  comprende  la  relación  de  los  conocimientos,  actitudes, 
creencias y significados que dan los adolescentes a los alimentos, el cuerpo y la 
imagen corporal. Estas aproximaciones, de acuerdo a algunos autores han sido 
llamadas  investigaciones  multimetódicas  o  de  métodos  combinados
1697,  o 
triangulación
1698  (ver apartado de  marco de análisis) .  Con el  objeto  de  tener 
amplitud y profundidad en el estudio del fenómeno central, esta investigación se 
llevó  a  cabo  por  etapas,  la  primera  empleando  abordajes  cuantitativos  y  la 
segunda a través de métodos cualitativos (Figura 3. Diseño de la investigación). 
 
                     
1697 POLIT,  Denise F y HUNGLER, Bernardette P. Integración de diseños cuantitativos y cualitativos.  En: 
Investigación científica en ciencias de la salud. 6a. ed. México: McGraw Hill, 2000, p. 249. 
 
1698  DENZIN, N. K. The research act.  Aldine Publishing Company, Chicago,1973.   Citado por DE SOUZA 
MINAYO, Maria Cecilia. Conceito de avaliação por triangulação de métodos. En: Avaliação por triangu lação 
de métodos. Abordagem de programas sociais. Editoras Maria Cecilia de Souza Minayo, Simone Gonçalves 
de Assis y Edinilsa Ramos de Souza. Fundação Oswaldo Cruz, Editora Fiocruz, Rio de Janeiro, 2001, p. 29  
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Los métodos cuantitativos como lo plantea Sevilla, codifican numéricamente las 
situaciones a través de variables. Reconstruyen tramas en modelos artificiales y 
formales (matemáticos) a partir de las variables que han desmembrado los datos 
en  valores  y  los  propone  para  dar  cuenta  de  las  situaciones.  Las  capas: 
institucional, de eventos objetivos y de acción: prácticas alimenticias y alimentarias 
se presentan reducidas a valores de variables
1699.  
 
 
Los métodos cualitativos que estudian de cerca y de modo intensivo y directo, 
para comprender su lógica subyacente, las situaciones objeto de trabajo, intentan 
comprender las capas de acción y de sentido (e intereses) de esas situaciones 
generando  descripcion es  de  forma  directa;  trabajan  con  textos  orales  y 
escritos
1700. Los métodos cualitativos utilizan los textos orales y escritos de los 
adolescentes, las familias, los profesores y la administradora de la cafetería  para 
la  descripción  de  los  conocimientos,  acti tudes,  creencias  y  significados 
relacionados con la alimentación, el cuerpo y la imagen corporal  y las influencias 
en la alimentación. 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación se emplearon abordajes cuantitativos 
(estudio descriptivo transversal) y abordajes cualitativos (hermenéutica dialéctica) 
 
 
3.1.2.1. Capas o estratos que conforman la elaboración de la trama. Para la 
elaboración de la trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias se 
partió de la capa o estrato de eventos biológicos con el fin de dar organización a la 
información de forma  racional, para  la  descripción  de  este fenómeno  de forma 
coherente. A continuación se presenta como se construyó cada capa. 
 
 
Capas o estratos descritos en la etapa cuantitativa. En esta etapa se describen 
la  capa  de  eventos  objetivos,  la  capa  de  acción  o  prácticas  alimenticias  y 
alimentarias de los adolescentes y la capa estructural o institucional. 
 
 
La capa o estrato de eventos objetivos se describe a través de las ingestas de 
energía y nutrientes, el aporte de los macronutrientes a la ingesta total de energía, 
el  balance  entre  la  ingesta  y  el  gasto  energético.  La  maduración  sexual  y  la 
antropometría. 
 
 
                     
1699  SEVILLA,  Elías.  Seminario  de  metodología  y  análisis  cualitativo.  Aplicación  a  Proyectos.  Cali:  Grupo 
Girasoles. Universidad Autónoma de Cali, 2006. 
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Figura 3. Diseño de investigación. 
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OBJETIVO GENERAL: Describir el fenómeno de la alimentación en los adolescentes de un colegio del área urbana de la 
ciudad de Cali, mediante de la construcción de la trama de alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias, a partir de la 
integración de las perspectivas biológica y cultural, empleando la metodología cuantitativa y cualitativa. Pág. 71 
 
FASE CUANTITATIVA 
OBJETIVOS. Págs. 71-72 
Identificar de las prácticas alimenticias de los adolescentes de 
acuerdo con el género y los perfiles bajo, medio y elevado del 
índice de masa corporal, utilizando el recordatorio de 24 horas. 
Establecer las prácticas alimenticias a partir del consumo de 
energía y nutrientes, utilizando el recordatorio de 24 horas. 
Determinar las prácticas alimenticias a partir del balance de 
energía de los adolescentes, utilizando el recordatorio de 24 
horas. 
Describir el desarrollo de los adolescentes a partir de la 
valoración de la maduración sexual, utilizando la escala de 
Tanner. 
Describir la composición corporal a partir de valoraciones 
antropométricas como son talla y peso de los adolescentes. 
Describir las prácticas alimentarias de los adolescentes de 
acuerdo con el género y los perfiles bajo, medio y elevado del 
índice de masa corporal, utilizando la entrevista sobre prácticas 
alimentarias. 
Establecer el riesgo que tienen los adolescentes para el 
desarrollo de trastornos alimentarios, empleando el 
cuestionario SCOFF. 
Identificar las influencias en las prácticas alimenticias de los 
adolescentes en los contextos de la familia, los amigos, el 
colegio y los medios de comunicación, utilizando la entrevista 
sobre prácticas alimentarias. 
 
VARIABLES. Págs. 79-80 
Balance de energía, porcentaje de aporte de energía de los 
macronutrientes,  adecuación de nutrientes, maduración 
sexual, peso/edad, talla/edad, índice de masa corporal, 
consumo de alimentos, saltarse comidas, donde compran, 
quien compra, quien cocina, situaciones que los hace comer 
más, situaciones que los hacen comer menos, riesgo de 
trastornos de la conducta alimentaria, influencias de familia, 
amigos, colegio y medios de comunicación. 
 
ESCENARIO. Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Pág. 228 
 
TEMPORALIDAD. Corte transversal. Pág. 228 
 
ANALISIS. Pág. 260 
Estadística Descriptiva, diferencias en función de género y 
percentiles IMC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación de 
18 grupos de 
acuerdo a 
variables: 
balance 
energía, índice 
de masa 
corporal y 
riesgo de 
trastornos de 
la conducta 
alimentaria: 
selección de 
un estudiante 
por categoría 
para fase 
cualitativa. 
Pág. 246 
 
 
FASE CUALITATIVA 
OBJETIVO.  Pág. 72 
Describir las convergencias y 
las divergencias de los 
conocimientos, creencias y 
significados en relación con la 
alimentación, cuerpo y 
corporalidad de los 
adolescentes escolarizados, 
de acuerdo con los perfiles 
bajo, medio y elevado del 
índice de masa corporal. 
 
RECOLECCION 
INFORMACION. Págs. 247-
249 
Observación participante 
Entrevistas semiestructuradas 
Grupos Focales 
 
ESCENARIOS. Pág. 250 
Colegio NSG 
Familias de los adolescentes 
 
ANÁLISIS. Págs. 260-262 
Hermenéutica Dialéctica: 
convergencias y divergencias 
Método: análisis de contenido 
 
CATEGORÍAS. Págs.324-354 
El lugar y la compañía 
determinan las prácticas 
alimenticias y alimentarias de 
los adolescentes. La 
costumbre y el deber frente a 
la novedad y el placer. Lo que 
prefieren y lo que rechazan los 
adolescentes. Lo que significa 
alimentarse. Creencias y 
conocimientos relacionados 
con el cuerpo y la imagen 
corporal. Influenciando la 
alimentación de los 
adolescentes 
ENTRECRUZAMIENTO DE LOS DATOS DE LA ETAPA CUANTITATIVA Y LAS CATEGORIAS EMERGIDAS EN LA 
ETAPA CUALITATIVA 
OBJETIVO. Pág. 72- Construir la trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes 
escolarizados de acuerdo al género y a los perfiles bajo, medio y elevado del índice de masa corporal. 
Capa o Estrato de Sentido: conocimientos, actitudes, creencias y significados sobre alimentación, cuerpo y corporalidad 
Capa o Estrato institucional: influencias de familia, amigos, colegio, medios de comunicación 
Capa o Estrato de acción: prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes, riesgo de TCA 
Capa o Estrato de eventos: efectos en el cuerpo: niveles bioquímico, tisular, composición corporal 
 
 
201 adolescentes  de los grados 9°, 10° y 11° del 
colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Cali. 
Pág.228 
31 adolescentes de los grados 9°, 10° y 11° del colegio 
NSG. Familiares, profesores y administradora cafetería, 
colegio. Pág. 245    238   
 
La capa o estrato de acción o prácticas alimenticias y alimentarias y riesgo de 
trastornos de la conducta alimentaria, se identifica mediante aspectos generales 
como la descripción del número de comidas diarias, los consumos de alimentos,  
la descripción de donde compran los alimentos, el encargado de la compra y de la 
preparación de alimentos, situaciones que hacen comer más o menos, y el riesgo 
de trastornos de la conducta alimentaria. 
 
 
La capa o estrato institucional o estructural se describe mediante las influencias de 
la familia, los amigos, el colegio y los medios de comunicación. 
 
 
Capas  o  estratos  descritos en  la etapa cualitativa.  En  la  segunda  etapa  se 
describe la capa o estrato de sentido, consistente en los conocimientos, actitudes, 
creencias  y  significados  de  la  alimentación,  el  cuerpo  y  la  imagen  corporal; 
igualmente se describe la capa estructural o institucional. Esta fase comprendió el 
subnivel  individual  en  el  que  son  elaborados  juegos  simbólicos  de  los 
adolescentes  en  relación  con  la  comida,  el  subnivel  del  grupo  primario,  que 
constituyen las relaciones del adolescente con la familia, los amigos y el colegio y 
los  medios  de  comunicación.  El  nivel  cultural  esta  permeado  por  la  mediación 
semiótica.   
 
 
Tercera  Etapa:  Entretejimiento  de  las  capas  de  la  trama  a  partir  de  los 
hallazgos  de  la  etapa  cuantitativa  y  las  categorías  emergidas  en  la  etapa 
cualitativa. Finalmente, como tercera etapa se entrecruzaron los hallazgos de la  
etapa  cuantitativa  y  las  categorías  que  emergieron  en  la  etapa  cualitativa, 
generando  descripción  en  las  partes  y  en  la  totalidad  de  la  trama  de  la 
alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias.  Se  integraron  las  capas  o 
estratos: de sentido, estructural o institucional, de acción y de eventos objetivos.  
 
 
3.1.3 Metodologías utilizadas en las diferentes fases. Para el desarrollo de esta 
investigación,  la  estrategia  global  implicó  la  combinación  de  los  métodos  tanto 
cuantitativos como cualitativos, con el fin de presentar un análisis amplio a partir 
de  ambos  modos  de  representación  de  los  datos.  Su  desarrollo  se  hizo  en 
diferentes etapas, teniendo en cuenta que la información obtenida en cada una 
sirve de base para la siguiente.  
 
 
3.1.3.1  Procedimiento  primera  fase:  Métodos  Cuantitativos.  Para  esta  fase 
cuantitativa  se  ejecutó  un  estudio  descriptivo  de  tipo  transversal  en  el  que  se 
describen ingestas de energía y nutrientes, el aporte de los macronutrientes, la 
ingesta total de energía, el balance de energía, la maduración sexual, el estado 
nutricional de los adolescentes, las situaciones relacionadas con el consumo de    239   
 
alimentos, el riesgo de trastorno en las conductas alimentarias y la influencia de la 
familia, los amigos, el colegio, y los medios de comunicación.  
 
 
A través de este estudio mediante el enfoque descriptivo se pretendió describir la 
situación  que  ocurre  de  manera  natural
1701,  como  es  la  relacionada  con  el 
fenómeno de la alimentación de los adolescentes escolarizados. La investigación 
transversal recogió los datos en un momento dado, único. 
 
 
Población. La población para la fase cuantitativa del estudio la conformaron 800 
adolescentes  hombres  y  mujeres  escolarizados  del  colegio  Nuestra  Señora  de 
Guadalupe de la ciudad de Cali en los períodos académicos 2006 – 2008.  
 
 
Muestra. La muestra para el estudio fue  intencional y por conveniencia, cubriendo 
la totalidad de alumnos de los grados 9, 10 y 11 del colegio . El grupo estuvo 
conformado por 80 hombres y 121 mujeres, para un total de 201, en edades que 
oscilaron entre  los 14 y los 17 años, correspondientes a la adolescencia media, 
los cuales constituyeron el objeto de esta investigación.  
 
 
Criterios de inclusión. En la primera etapa, los criterios de inclusión para este 
estudio  fueron:  adolescentes  pertenecientes  a  los  grados  noveno,  décimo  y 
undécimo del colegio ―Nuestra Se￱ora de Guadalupe‖, matriculados, que asistían 
a clases en los períodos 2006 – 2008 y que aceptaron participar en el estudio 
voluntariamente y  firmaron el consentimiento informado al igual que sus padres o 
representantes legales (ver Anexo B).  
 
 
Técnicas  utilizadas.  Las  técnicas  que  se  emplearon  en  la  fase  cuantitativa 
fueron: a) técnicas que miden el resultado directo de las prácticas alimenticias, 
tales  como  las  ingestas  de  energía  y  nutrientes  y  su  adecuación,  aporte  de 
macronutrientes a  la  ingesta  energética  total y  el balance entre la  ingesta  y  el 
gasto  energético;  b)  técnicas  que  valoran  la  maduración  sexual  de  los 
adolescentes, como la escala de Tanner; c) técnicas que determinan el estado 
nutricional del adolescente mediante mediciones antropométricas; d) técnicas que 
determinan las prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes, como el 
registro  de  24  horas  de  consumo  de  alimentos  y  bebidas;  e)  técnicas  que 
identifican alteraciones en las prácticas alimenticias y alimentarias de este grupo, 
como el cuestionario SCOFF y e) técnicas que describen la influencia de la familia, 
los  amigos,  el  colegio  y  los  medios  de  comunicación,  como  la  entrevista 
                     
1701 POLIT, Dense F. and HUNGLER, Bernardette P. Diseños de investigación para estudios cuantitativos. En: 
Investigación científica en ciencias de la salud. 6a. ed. México: McGraw Hill, 2000.    240   
 
semiestructurada de prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes. A 
continuación  se  presentan  las  técnicas  y  los  instrumentos  utilizados  en  esta 
investigación: 
 
 
La ingesta de alimentos, energía y nutrientes. Estas herramientas identifican 
las prácticas alimenticias relacionadas con la ingesta de energía y nutrientes y 
prácticas  alimentarias  como  el  consumo  de  alimentos.  Para  ello  se  utilizó  el 
Recordatorio  de  24  horas
1702,  para  c uantificar  todas  las  comidas  y  b ebidas 
ingeridas durante un período anterior a la entrevista, que  fue el de las 24 horas 
precedentes a la entrevista (de la primera comida de la mañana a la última antes 
de  acostarse).  En  el  formato  se  registraron  los  alimentos  consumidos  el  día 
anterior  en  las  dif erentes  comidas:  desayuno,  almuerzo,  c ena  y  en  otros 
momentos del día. Para la realización de esta encuesta se empleó un juego de 
figuras  de  alimentos  que  contienen  las  medidas  en  gramos  calculadas 
previamente.  
 
 
El recordatorio de 24 horas se basa en el consumo de alimentos y bebidas, y de la 
ingesta de energía, fibra, alcohol, macronutrientes (grasas, lípidos y proteínas) y 
micronutrientes (vitaminas y minerales), para pasar, posteriormente, a comparar 
las  ingestas  observadas  con  las  de  referencia
1703.  Este  método  proporcionó 
información sobre el número de raciones diarias, número de comidas, gramos/día 
energía y nutrientes. Consistió en un formulario donde se registraron los alimentos 
consumidos  en  el  día  anterior,  especificando  nombre  de  la  preparación, 
ingredientes y  porciones. A través de este instrumento se obtuvieron los datos del 
consumo  de  energía  y  nutrientes.  Recolecta  la  información  de  tres  días  no 
consecutivos,  dos  en  la  semana  (martes y  jueves)  y  uno  en fin  de  semana 
(domingo).  Se  pid ió  al  adolescente  recordar  minuciosamente  las  comidas 
realizadas el día anterior, se empezó por la mañana, al levantarse de la cama, y 
se  prosiguió  a  lo  largo  del  día.  Las  preguntas    se  dirig ieron  a  las  comidas 
principales, en primer lugar, y a las comidas entre hora s en segundo lugar. Se 
determinó  el  tipo  de  alimento  y  la  cantidad  consumida,  también  la forma de 
preparación, los ingredientes y la hora de consumo. También se anotaron recetas, 
condimentos,  grasas o  aceites utilizados, y  si  fueron  alimentos  preparados o 
enlatados,  la  marca  comercial  y /o  su  composición,  si  fuera  posible.  Para  la 
estimación de la cantidad o ración de los alimentos consumidos, se utilizaron 
modelos tridimensionales de alimentos estandarizados previamente, para convertir 
estas medidas caseras en pesos o unidades. Una vez conocido el co nsumo de 
alimentos, se conviertieron en energía y nutrientes utilizando como referencia la 
                     
1702 ORTEGA ANTA, Rosa y POVEDA PEREZ FI. Estudio Dietético. En: Nutriguía. Manual de nutrición clínica 
en atención primaria. Editado por Ana Requejo y Rosa M. Ortega. Madrid: Editorial complutense, 2000, p. 335. 
 
1703 Ibid. 
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Tabla de Composición de Alimentos
1704 adaptada por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) para la población colombiana. 
 
 
Este método proporciona información sobre el número de raciones diarias de 
alimentos y cantidad de nutrientes diarios, número de comidas, kilocalorías/día, 
gramos/día, miligramos/día. En este caso los nutrientes a estudiar son: proteínas, 
lípidos, carbohidratos, vitaminas A y C, tiamina, riboflalvina, niacina, vitamina B 6, 
ácido fólico, vitamina B12, y minerales como calcio, hierro y zinc.  
 
 
Los  alimentos  se  analizaron  por  grupos,  de  acuerdo  a  las  raciones  diarias 
establecidas, posteriormente se establecieron los consumos diarios de energía y 
nutrientes  se  compararon  con  las  Recomendaciones  de  Consumo  Diario  de 
Calorías  y  Nutrientes  para  la  Población  Colombiana
1705,  establecidas  por  el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para los adol escentes según 
edad y género. Con la información obtenida se realizaron los siguientes cálculos:  
 
 
Adecuación de la Dieta: Ingesta nutrientes Real/Ingesta nutrientes  Recomendada 
x  100  (calorías,  proteínas,  lípidos,  carbohidratos,  vitaminas  A  y  C,  tiamina , 
riboflalvina, niacina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B12, calcio, hierro y zinc)
1706. 
Su calificación se h izo  así: las adecuaciones menores de 85 % en energía y 
nutrientes indicaron ingestas deficitarias; las adecuaciones entre 85 % y 110% se 
consideron adecuadas y las adecuaciones mayores de 85 % se catalogaron como 
elevadas. 
 
 
Igualmente  se  calculó   el  aporte  de  energía,  proveniente  de  las  proteínas, 
lípidos e hidratos de carbono, utilizando el factor de conversión de Southgate 
(1970)
1707: 
 
                     
1704 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF). Tabla de Composición de Alimentos para 
la población colombiana [en linea]. Disponible en Internet: 
http://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/php/decide.php?patron=03.030803. Bajado 13/03/2007.   
 
1705  INSTITUTO  COLOMBIANO  DE  BIENESTAR  FAMILIAR  (ICBF).  Recomendaciones  de  consumo  de 
calorías y nutrientes para la población colombiana. 1988. 
 
1706 ORTEGA ANTA, Rosa y POVEDA PEREZ FI. Estudio Dietético. Op. cit., p. 344. 
 
1707 SOUTHGATE, DAT and, DURNING, JVGA. Caloric conversion factors: an experimental evaluation of the 
factors used in the calculation of the energy value of human diets. In: British Journal of Nutrition. 1970, vol. 24: 
p. 517-535. Citados por LOZANO ESTEBAN, Maria del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las 
prácticas alimentarias e ingestas de energía y nutrientes de la población española. Memoria presentada para 
optar  al grado de doctor. Facultad de Farmacia. Departamento de Nutrición y Bromatología (Nutrición). 
Universidad Complutense de Madrid, 2003, Madrid. ISBN 84-669-2512-0, p, 61. Op. cit., p. 61 
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  Proteínas = 4 kcal/gramo 
 
  Lípidos = 9 kcal/gramo 
 
  Hidratos de Carbono = 3,75 kcal/gramo 
 
 
Una vez se hizo la conversión de gramos a kilocalorías, se calculó el porcentaje de 
energía  que  aportan  estos  macronutrientes  y  se  comparó  con  las 
recomendaciones establecidas por la OMS: 10 – 15 % de aporte de proteínas, 30 
– 35 % de aporte de lípidos y 55 – 65 % de aporte de hidratos de carbono. 
 
 
Complementando  el  registro  de  alimentos,  está  el  balance  energético,  índice 
construido a partir de la relación entre la energía ingerida y la energía gastada. La 
energía ingerida  se calculó a partir del registro de 24 horas, explicitado en el 
apartado anterior. La energía gastada se calculó a partir de la tasa metabólica 
basal,  el  efecto  térmico  de  los  alimentos  y  la  actividad  física
1708.  La  Tasa 
Metabólica Basal corresponde al gasto energético que hace el organismo para el 
desempeño  de  sus funciones  vitales,  resulta  aproximadamente igual  al  gasto 
energético durante el sueño.  
 
 
El balance de energía es un indicador que resulta de la división entre la ingesta 
energética  y  el  gasto  energético,  multiplicado  por  100.  Valores  alejados  por 
encima o debajo de 100%  indican estados de carencia o exceso de energía, lo 
cual  es  indicador  de  hábitos  alimenticios  inadecuados.  El  cálculo  del  balance 
energético se hizo a través de la siguiente fórmula: 
 
 
        Ingesta Energética (Kilocalorías) 
Balance Energético =             * 100 
        Gasto Energético (kilocalorías) 
 
 
La ingesta energética se recolectó mediante el recordatorio de 24 horas, explicado 
anteriormente.  
 
 
El Gasto Energético es producto de la suma de la energía gastada por la tasa 
metabólica,  el  efecto  térmico  de  los  alimentos  y  la  actividad  física  de  cada 
adolescente. 
 
                     
1708 MAHAN, Kathleen y ARLIN, Marian T. Fundamentos de Nutrición, energía. Op. cit., p. 18.    243   
 
La  Tasa  Metabólica  Basal  depende  de  la  edad  y  del  peso  y  se  expresa  en 
kilocalorías; se calcula a partir de la fórmula establecida por el Comité de Expertos 
de  la  FAO/OMS/UNU
1709.  Para  el  caso  de  los  adolescentes  este  indicador 
corresponde a: 
 
 
  Hombres de 10 a 18 años = (17,5  x peso en Kg.) + 651 con un coeficiente de 
correlación de 0,97, y una desviación típica de 100. 
 
  Mujeres de 10 a 18 años =  (12,2  x peso en Kg.) + 746 con un coeficiente de 
correlación de 0,75, y una desviación típica de 117. 
 
 
El Efecto Térmico de los Alimentos constituye la energía gastada por los procesos 
de  ingestión,  digestión,  absorción,  aprovechamiento  y  eliminación  de  los 
nutrientes, se calcula sobre el 10 % de la tasa metabólica basal
1710. 
 
 
La  Actividad  Física  consiste  en  la  identificación  de  las  actividades  que  el 
adolescente  realizó  diariamente.  La  actividad  física  se  midió  mediante  un 
Recordatorio  de  24  horas,  diligenciado  durante  tres  días  no  consecutivos,  que 
coincidieron con el diligenciamiento del Recordatorio de 24 horas, este registro 
recogió las actividades realizadas el día anterior, la hora y el tiempo dedicado a 
ellas. Posteriormente se calculó el gasto energético a partir de la actividad física, 
utilizando las tablas de Gasto Energético Bruto en determinadas actividades
1711. 
Estas actividades se expresa ron en términos de la tasa de metabolismo basal 
multiplicada por una constante metabólica. 
 
 
La  valoración  de  la  maduración  sexual.  Esta  medición  es  necesaria  para 
establecer la maduración del adolescente, aspecto básico para la interpretación de 
los datos antropométricos. La iniciación y la proporción del crecimiento durante la 
adolescencia son inconstantes, por lo que la edad es un pobre predictor de cambio 
en  este  grupo  de  edad.  El  momento  del  estirón  de  la  adolescencia  y  los 
correspondientes cambios de las dimensiones antropométricas son fenómenos de 
la  maduración.  Se  debe  tener  en  cuenta  el  empleo  de  los  acontecimientos  de 
maduración en cada sexo durante esta etapa: el ideal es tener un indicador del 
comienzo del estirón de la adolescencia por sexo y un indicador de que ha pasado 
                     
1709 FAO/OMS/UNU Comité de Expertos. Necesidades de Energía y Proteínas. Organización Mundial de la 
Salud. Serie de Informes Técnicos. Ginebra 1985, no. 724, p. 78. 
 
1710 MAHAN, Kathleen y ARLIN, Marian T. Fundamentos de Nutrición, energía. Op. cit., p. 26. 
 
1711 FAO/OMS/UNU Comité de Expertos. Necesidades de Energía y Proteínas. Op. cit., p. 199 – 204. 
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la velocidad máxima de crecimiento de la talla y los cambios asociados.  En la 
valoración se utilizó la Tasa de Madurez Sexual, descrita por Tanner y cols.
1712, 
método que calibra el progreso del desarrollo. Este método establece cinco etapas 
en desarrollo basado en las caract erísticas externas y sexuales;  en los hombres 
se examina: pene, escroto, testículos, vello pubiano y axilar, cambio de voz y 
ginecomastia. En mujeres se valora el desarrollo mamario, vello pubiano y axilar y 
edad de menarquía.  
 
 
La  maduración  sexual  es  un  indi cador  de  desarrollo  del  adolescente
1713,  es 
necesario para interpretar los datos antropométricos, ya que el estirón de esta 
etapa  y  los  cambios  que  se  dan  alrededor  son  fenómenos  básicamente  de 
maduración. Para la valoración de los adolescentes se deben tener  en cuenta los 
acontecimientos que se dan en el proceso de maduración especificando por sexo. 
Para  ello,  se  practic ó  el  examen  físico  a  los  adolescentes,   identificando  los 
indicadores de maduraron sexual de acuerdo con la escala  de Tanner, lo cual se 
registró en el protocolo la evaluación clínica directa de los caracteres sexuales 
secundarios, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 
En hombres se determinó la etapa de desarrollo genital por: 
 
 
Volumen  testicular  (medidas  de  los  ejes  mayor  y  menor  y  comparación  con 
modelos calibradores de volumen determinado con el orquidometro de prader), 
longitud testicular y desarrollo de pene y escroto en cinco fases (G): G1 volumen 
testicular menor de 1.5 ml prepuber. G2 volumen testicular de 1.6 a 6 ml pene de 
dimensión infantil,  textura del escroto (arrugada) y aumento de capacidad. G3 
volumen testicular de 6 a 12 ml y un incremento de la longitud del pene. G4 
volumen testicular 12 a 20 ml aumento de circunferencia y longitud del pene y 
escroto más grande y oscuro; G5 volumen test icular mayor de 20 ml estado 
adulto.  Para este estudio se utilizaron como datos de referencia el contraste de la 
inspección de los adolescentes con los diagramas de Tanner. 
 
 
Vello pubiano (P): P1 ausencia de vello o presencia de vello no pigmentado. P2 
aparición de algunos pelos ligeramente pigmentados. P3 vellosidad más densa, 
rizada y pigmentada. P4 es la del adulto iniciando extensión del vello hacia el 
ombligo. 
 
 
                     
1712 TANNER, JM y WHITEHOUSE, RH. Clinical longitudinal standards for weight, height velocity and stages 
of puberty. Op. cit., p. 170 – 179. 
 
1713 CONDE, Luis H., et al. Edad sexual en escolares de Cali, Colombia. Op. cit., p. 70-71.    245   
 
Vellosidad axilar (A): tres fases, A1 ausente; A2 incipiente; A3 adulta.   
 
Cambio de voz, ginecomastia o ―piedrilla‖. 
 
En mujeres se determinó la etapa de desarrollo genital por: 
 
 
Desarrollo  de  la  mama  (M):  M1  infantil  sin  tejido  glandular.  M2  brote  o  botón 
mamario,  pequeña  cantidad  de  tejido  mamario,  ampliación  de  areola.  M3 
desarrollo franco de la glándula. M4 turgencia en el pezón, que hace relieve y se 
proyecta, de perfil, con respecto al contorno de la mama. M5 estado adulto. 
 
 
Vellosidad Pubiana: En cinco fases, idénticas a las del varón, con la diferencia que 
no se extiende hacia el ombligo la fase adulta, presenta un aspecto triangular y no 
romboidal.    
 
 
La menarquía se presenta en general en la fase M4 y puede estar separada por 
un plazo de varios meses de las menstruaciones siguientes; en general, deben 
transcurrir  uno  o  dos  años  antes  de  que  aparezcan  los  ciclos  regulares  y 
ovulatorios. 
 
 
Para  interpretar  y  calificar  los  datos  de  maduración  sexual,  hay  que  tener  en 
cuenta que hay un indicador del comienzo del estirón de la adolescencia por sexo 
y un indicador de que ha pasado la velocidad máxima de crecimiento de la talla y 
los cambios asociados
1714. Para las mujeres la etapa 2 del desarrollo de la mama 
precede a la velocidad máxima de crecimiento de la talla en aproximadamente un 
año, se indica como inicio del estirón; la menstruación comienza más o menos un 
año después de la velocidad máxima de crecimiento de la talla, indica que se ha 
completado  la  mayor  parte  del  estirón  de  la  adolescencia  en  las  niñas.  En 
hombres la etapa G3 del desarrollo en el pene, precede aproximadamente en un 
año a la velocidad máxima de crecimiento de la talla; indica que se ha iniciado el 
estirón; el cambio de voz hacia la del adulto más o menos un año después de la 
velocidad de crecimiento de la talla, indica que se ha completado la mayor parte 
del estirón en los muchachos 
 
 
El estado nutricional es el reflejo de los hábitos alimenticios y se midió utilizando 
las técnicas de medidas antropométricas. Constituye la  condición de salud que es 
la resultante final del balance entre lo consumido y lo requerido. Está determinado 
                     
1714 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. El estado físico: uso e interpretación de la Antropometría. Op. 
cit., p. 325.    246   
 
por  la  calidad  de  los  alimentos  y  nutrientes  consumidos  y  por  la  utilización 
completa de estos por el organismo. Si el balance es negativo, es decir que la 
ingesta es menor que lo requerido, conlleva a problemas nutricionales y/o a la 
desnutrición; si el balance es positivo, es decir, que lo consumido es mayor que lo 
requerido,  en  el  caso  de  la  energía,  se  acumula  en  forma  de  grasa, 
manifestándose en sobrepeso y obesidad
1715. 
 
 
Las Mediciones Antropométricas. Tienen como objetivo determinar la constitución 
y  composición  corporal.  Estas  medidas  reflejan  el  balance  o  alteración  en  la 
relación  de  ingesta  de  energía  y  nutrientes,  y  el  gasto  energético  de  los 
adolescentes
1716., igualmente permiten vigilar y evaluar la maduración en este 
período
1717.  Comúnmente se utilizan el peso y talla en antropometría; el peso es 
un indicador global de masa corporal, la talla constituye un parámetro fundamental 
para medir crecimiento en el caso de los niños y los adolescentes; ambas medidas 
reflejan  el  estado  nutricional .  El  peso  y  la  talla  se  valoraro n  a  los  y  las 
adolescentes  descalzos  y  en  ropa  interior  de  acuerdo  a  métodos  estándar 
recomendados por la Organización Mundial de la Salud
1718. El peso se valoró con 
una báscula digital electrónica (modelo SECA - ALPHA) (rango: 0.1- 150 Kg.) en 
kilogramos y una cifra decimal. La talla con un tallímetro de pie (rango 70  – 205 
cm) en metros y dos decimales.  
 
 
El  peso  y  la  talla  se  combinan  a  través  de  índices  antropométricos,  en  los 
adolescentes se usan comúnmente tres índices: peso para la edad, talla para la 
edad y el índice de masa corporal. 
 
 
El índice peso para la edad (P/E): mide el peso en relación con la edad. Este 
indicador permite evaluar el estado nutricional actual de una forma global, es decir 
que no permite discriminar si esta situación es la resultante de causas pasadas o 
presentes,  incluye  tanto  los  estados  de  desnutrición  crónica  como  los  de  de 
aguda, sin diferenciarlos
1719. Se calcula de la siguiente forma: 
                     
1715 PRADILLA, Alberto; MURILLO, Olga y ZEA, María del Pilar. Situación nutricional de la población escolar. 
Santiago de Cali 2006-2007. Op cit., p. 3. 
 
1716  JELIFFE.  Citado  por  PINEDA,  Lucia  M.  Proposta  de  um  modelo  de  Vigilancia -Nutricional  para  os 
escolares da una didade de Cali-Colombia. Dissertação. Maestrado Nutrição. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Instituto de Nutrição. 1996, p. 25.  
 
1717 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. El estado físico: uso e interpretación de la Antropometría. Op. 
cit., p. 309. 
 
1718 Ibid. 
 
1719 PRADILLA, Alberto; MURILLO, Olga y ZEA, María del Pilar. Situación nutricional de la población escolar. 
Santiago de Cali 2006-2007. Op.cit, p. 5.    247   
 
 
(Valor observado peso) – (mediana del valor de referencia de peso) 
Puntaje Z peso  =       
      Desviación estándar de la población de referencia  en peso 
 
 
El índice talla para la edad (T/E): evidencia el crecimiento en talla alcanzado o la 
detención del crecimiento en relación con la edad. Se reconoce como evaluador 
de la deficiencia en talla,  que puede ser bien el resultado de la talla familiar baja o 
la  consecuencia  de  retardo  acumulado  de  crecimiento  tanto  en  el  periodo 
intrauterino  o  en  la  primera  infancia.  Igualmente,  está  asociado  a  deficientes 
condiciones  socioeconómicas  y  a  alta  incidencia  de  necesidades  básicas 
insatisfechas
1720. Se calcula de la siguiente forma. 
 
 
(Valor observado talla) – (mediana del valor de referencia de talla) 
Puntaje Z talla  =       
      Desviación estándar de la población de referencia en talla 
 
 
El otro índice de uso común en la valoración nutricional de los adolescentes es el 
Índice de Masa Corporal (IMC), también llamado Índice de Quetelet
1721, se calcula 
dividendo  la  masa  corporal  expresada  en  kilogramos  por  el  cuadrado  de  la 
estatura en metros; en el caso de los adolescentes se compara con la población 
de referencia. Este índice es un buen indicador de la variabilidad en la reserva de 
energía, especialmente en individuos sedentarios
1722.  
 
 
          Peso expresado en Kilogramos 
Índice de Masa Corporal  =   
Talla al cuadrado - expresada en metros  
Los datos de referencia para peso para la edad, talla para la edad e índice de 
masa  corporal  utilizados  internacionalmente  son  los  reunidos  por  el  Nacional 
Center for Health Statistics (NCHS) de Estados Unidos en 1979, y revisados por el 
Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades Crónicas (CDC) en el 
                     
1720 Ibid., p. 4. 
 
1721 PINEDA, Lucia M. Proposta de um modelo de Vigilancia -Nutricional para os escolares da una didade de 
Cali-Colombia.  Dissertação.  Maestrado  Nutrição.  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro.  Instituto  de 
Nutrição. 1996, p. 34. 
 
1722 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical Status: The use and interpretation of anthropometry [online]. 
In: WHO Technical Report Series – 854. Geneve, 1995, p. 9. Available from Internet: 
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año  2000,  por  lo  que  constituyen  la  población  de  referencia  para  los  estudios 
nutricionales
1723.  
 
 
Estos datos reflejan de forma indirecta las práctic as alimentarias, estableciendo 
una trayectoria desde la infancia, la cual cuando se ubica en los rangos de 
normalidad implica el mantenimiento de hábitos alimenticios adecuados; si los 
datos se alejan por encima o por debajo implican anormalidades de los h ábitos 
relacionadas con déficit o exceso en el consumo de alimentos. 
 
 
Los índices peso/edad y talla/edad se interpretarán en términos de Puntaje Z
1724, 
que  consiste en  la  comparación  de  los  resultados  obtenidos de  la población 
escolar  y  adolescente  con  una  p oblación  de  referencia  e  indica  a  cuantas 
desviaciones  estándar  del  promedio  de  la  población  de  referencia.  La 
Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  ha  sugerido  como  población  de 
referencia internacional las medidas antropométricas de los niños y adolesc entes 
norteamericanos. Para la población de referencia las distribuciones de puntaje Z, 
el promedio es 0 y la desviación estándar es 1
1725. En estudios de población, la 
prevalencia puede expresarse como la proporción de casos que se encuentran en 
puntos de corte definidos como riesgo alto, riesgo moderado y riesgo leve
1726: 
 
 
  Prevalencia  clásica  de  desnutrición:  Z  Puntaje  menor  o  igual  a  –  2 
Desviaciones Estándar. 
 
  Prevalencia de riesgo de desnutrición: Z Puntaje menor o igual a – 2 y menor 
de – 1 Desviación Estándar 
 
  Prevalencia sin riesgo: Z Puntaje mayor o igual a -1 y menor de 2 Desviaciones 
Estándar 
 
  Prevalencia sobrepeso: Z Puntaje mayor o igual a 2 y menor de 3 Desviaciones 
Estándar 
 
                     
1723 U.S DEPARTAMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. CENTER FOR DISEASE CONTROL AND 
PREVENTION. National center for health statistics. National health and nutrition examination survey [online]. 
2000 CDC Growth Charts: United States, Hyattsville, 2006. [cited enero 29, 2007]. Available from Internet: 
http://www.cdc.gov/growthcharts 
 
1724 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical Status: The use and interpretation of anthropometry. Op. cit., 
p. 7. 
 
1725 PRADILLA, Alberto; MURILLO, Olga y ZEA, María del Pilar. Situación nutricional de la población escolar. 
Santiago de Cali 2006-2007. Op. cit., p. 6. 
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  Prevalencia obesidad: Z Puntaje mayor o igual a 3 y menor de 6 Desviaciones 
Estándar. 
 
 
La  interpretación  del Índice de  Masa  Corporal  en  el caso de  los  adolescentes, 
menores de18 años se hace de acuerdo a los percentiles. Los percentiles son los 
valores que dividen la distribución en 100 partes, cada una de ellas contiene el 1% 
de los datos; el percentil 50 equivale al 50%, es decir representa el 50 % de la 
población  y  así  sucesivamente
1727.  Los  puntos  de  corte  más  usados  para  la 
ubicación de los individuos de acuerdo al riesgo nutricional son: 
 
 
  Percentil  ≤5 = riesgo severo de desnutrición
1728 
 
  Percentil 15 = Riesgo moderado de desnutrición 
 
  Percentil 50 = normal 
 
  Percentil 85 = riesgo de sobrepeso 
 
  Percentil  ≥95 =  obesidad. 
 
 
Riesgo  de  trastornos  de  la  conducta  alimentaria.  Cuestionario  SCOFF
1729. 
Constituye una herramienta para identificar los riesgos de trastorno de la conducta 
alimentaria.  El  cuestionario  SCOFF  es  un  acrónimo  de  las  iniciales  de  cada 
pregunta en inglés: introducirse el vomito (sick), control sobre la ingesta (control), 
pérdida  de  peso  (out  weight),  sentirse  gordo  (fat)  y  la  comida  domina  la  vida 
(food)
1730  Este  cuestionario  fue  adaptado  a  población  mejicana  por  Unikel-
Santoncini  y  cols.
1731  (2004),  en  Colombia  fue  validado  con  adolescentes  en 
                     
1727 PRADILLA, Alberto; MURILLO, Olga y ZEA, María del Pilar. Situación nutricional de la población escolar. 
Santiago de Cali 2006-2007. Op. cit,. p. 5 
 
1728 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. El estado físico: uso e interpretación de la Antropometría. Op. 
cit., p. 336. 
 
1729 MORGAN, John; REID, Fiona and LACEY, H. The SCOFF questionnaire: assessment of a new screening 
tool for eating disorders. In: BMJ. 1999, vol. 319, p. 1467 – 1468. 
 
1730 CAMPO ARIAS, Adalberto, et al. Consistencia interna y análisis factorial del cuestionario SCOFF para 
tamizaje de trastorno de la conducta alimentaria en adolesc entes estudiantes: una comparación por género. 
Op. cit., p. 295 – 305. 
 
1731 UNIKEL SANTONCINI, Claudia; BOJORQUEZ CHAPELA, Ietza y CARREÑO GARCIA, Silvia. Validación 
de un cuestionario breve para medir conductas alimentarias de riesgo.  En: Salud pública de México. nov-dic 
2004, vol. 64 no. 6, p. 509-515.   
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estudios hechos en Bucaramanga
1732 
1733, consta de cinco preguntas a través de 
las cuales se evaluó el riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria, cada 
ítem consta de  dos opciones de respuesta (si o no), en caso de dos o más 
respuestas positivas, indica la posibilidad riesgo de un trastorno alimentario
1734. El  
diligenciamiento de este formulario se hizo a través de una entrevista con cada 
adolescente. Previo al diligenciamiento d el cuestionario se le preguntó   a cada 
joven como se siente con su cuerpo y que quiere mejorar de sí. 
 
 
La entrevista semiestructurada de prácticas alimenticias  y alimentarias de 
los adolescentes registra información que identifica las prácticas alimentarias y 
las  influencias  de  los  componentes  del  nivel  cultural  en  las  prácticas  de  los 
adolescentes. Esta entrevista se diligenció mediante un formato que consta de 25 
preguntas, diligenciadas con cada adolescente. Estas preguntas se agruparon en 
seis  categorías:  la  categoría  macrosocial  que  incluye  un  ítem,  los  medios  de 
comunicación 7 ítems, comunitaria uno, familiar 6 ítems, amigos 3 ítems, colegio 4 
ítems y personal 3 ítems. (Ver Anexo G). 
 
 
La Tabla 1 presenta un resumen de los instrumentos y procedimientos utilizados 
en la fase cuantitativa de este estudio. A través del uso de los instrumentos y las 
técnicas  presentadas  anteriormente  se  pretendió  además,  que  generaran  la 
información para  la realización del muestreo de la segunda fase (cualitativa). Para 
ello los adolescentes se distribuyeron en 36 categorías, mediante la combinación 
de las variables género, índice de masa corporal, ingesta de energía y riesgo de 
trastornos de la conducta alimentaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
1732 RUEDA JAIMES, German, et al. Validación del cuestionario SCOFF para el cribado de los trastornos del 
comportamiento alimentario en adolescentes escolarizadas. Op. cit., p. 89 – 94. 
 
1733 CAMPO ARIAS, Adalberto, et al. Consistencia interna y análisis factorial del cuestionario SCOFF para 
tamizaje de trastorno de la conducta alimentaria en adolescentes estudiantes: una comparación por género. 
Op. cit., p. 295 – 305. 
 
1734 MORGAN, John; REID, Fiona and LACEY, H. The SCOFF questionnaire: assessment of a new screening 
tool for eating disorders. Op. cit., p. 1467 – 1468.    251   
 
Tabla 1. Instrumentos y procedimientos utilizados en la medición de la fase 
cuantitativa  de  la  trama  de  la  alimentación:  prácticas  alimenticias  y 
alimentarias  de  un  grupo  de  adolescentes  del  colegio  Nuestra  Señora  de 
Guadalupe de Cali.  
 
Instrumento    Prueba piloto  Procedimiento  Categorías 
Clasificación 
Registro  de 
ingesta  de  24 
horas  de 
alimentos 
 
   
Prueba  piloto  con  5 
adolescentes  de 
condiciones  similares  a 
las  del  estudio  para 
identificar  los  alimentos 
más  consumidos  y  sus 
respectivas  porciones.  
calibración  los  módulos 
de  alimentos,  con  los 
cuales se llevó a cabo la 
investigación  
 
Se hizo un registro de 
alimentos  y  bebidas 
consumidas,  hora  de 
consumo, 
componentes  de  la 
receta  y  raciones.    el 
día  anterior, 
apoyándose  en  los 
módulos alimentarios  
El  registro  se  llevó  a 
cabo durante tres días, 
uno de ellos en fin de 
semana.  Los  días 
lunes,  miércoles  y 
viernes se diligenciarán 
los  Recordatorios  de 
24  horas 
correspondientes  a  los 
días domingo, martes y 
jueves 
respectivamente.  
 
Ingesta  de  alimentos: 
gramos/día    -  Tabla 
Composición  Alimentos 
Colombiana (20) 
Ingesta  de  Energía  y 
nutrientes  y  porcentaje 
de adecuación: 
>85: deficiente 
85-110: normal 
<110: exceso 
Porcentaje  de 
proteínas, 
carbohidratos  y  lípidos 
del  aporte  de  energía 
total  :  10-15  % 
proteínas,  55-65  % 
carbohidratos  y  10-15 
% lípidos 
Antropometría: 
peso y talla 
   
 
Preparación  con  un 
grupo  piloto  de  cinco 
adolescentes, tomando 3 
medidas diarias de peso 
y  talla  durante  una 
semana  para  valorar  la 
variabilidad. El tallímetro 
y  la  balanza  se 
calibraron  al  inicio  de 
cada medición utilizando 
patrones estándar (pesa 
de  50  kilos).  Durante  el 
trabajo  de  campo  el 
peso  y  la  talla  se 
tomaron  por  duplicado 
por la investigadora. 
 
 
El día martes de cada 
semana se llevó a cabo 
la valoración de peso y 
talla a los adolescentes 
en  ayunas  y  en  ropa 
interior.  
 
 
Índice  de  Masa 
Corporal: peso/talla
2: 
 
Percentil    ≤5  =  riesgo 
severo de desnutrición 
Percentil  15  =  Riesgo 
moderado  de 
desnutrición 
Percentil 50 = normal 
Percentil 85 = riesgo de 
sobrepeso 
Percentil    ≥95  =  
obesidad (21) 
 
 
   
La  investigadora 
principal  hizo  la 
estandarización de estas 
medidas  previa  al  inicio 
de  la  investigación, 
consistente  en  hacer 
medición de maduración 
sexual  con  médico 
experto en valoración de 
adolescentes. 
Igualmente  se  hizo  una 
prueba  piloto  con  5 
adolescentes  de  las 
mismas condiciones que 
los de la investigación. 
 
Se realizó la valoración 
de  maduración  sexual 
el  mismo  día  que  la 
antropometría;  a  cada 
adolescente  se  le 
valoró su desarrollo de 
órganos sexuales, vello 
púbico y vello axilar; a 
las  niñas  además  se 
les valoró el desarrollo 
mamario. (22) 
 
Edad  de  menarca 
(mujeres).  Edad  de 
cambio  de  voz 
(hombres) 
Mujeres:  Mama,  Vello 
pubiano: etapas 1 a 5 
Hombres:  vello 
pubiano, pene, longitud 
testículo,  volumen 
testicular: etapas 1 a 5. 
Ambos:  vello  axilar: 
etapas 1 a 3 
Etapas 4-5 en genitales 
y  3  en  vello  axilar 
indicadores de madurez 
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Tabla 1. (Continuación) 
 
Cuestionario SCOFF 
   
El Cuestionario SCOFF (23) 
esta validado para el medio 
colombiano (24, 25).Para la 
aplicación  de  este 
instrumento  se  hizo  una 
prueba  piloto  con  cinco 
adolescentes  en 
condiciones  semejantes  al 
colegio del estudio. 
 
A cada adolescente se 
le  diligenció  el 
cuestionario  de  cinco 
preguntas,  las 
respuestas  fueron 
afirmativas  o 
negativas 
 
 
Dos  o  más  respuestas 
positivas  es  indicador 
de  riesgo  de  trastorno 
de  la  conducta 
alimentaria. 
Entrevista 
semiestructurada  de 
prácticas  
alimenticias  y 
alimentarias  de  los 
adolescentes 
  Evaluación por tres expertos 
(pediatra  experto  en 
nutrición,  epidemiólogo  y  
antropólogo con experiencia 
en  trabajo  con 
adolescentes) Prueba  piloto 
con  12  adolescentes  (6 
hombres  y  6  mujeres  en 
condiciones  semejantes  a 
las de los del estudio.  
Entrevista  de  25 
preguntas  agrupadas 
en  seis  categorías: 
macrosocial  que 
incluye  un  ítem,  los 
medios  de 
comunicación 7 ítems, 
comunitaria  uno, 
familiar  6  ítems, 
amigos  3  ítems, 
colegio  4  ítems  y 
personal 3 ítems 
 
Descripción  de  las 
influencias: 
macrosocial, medios de 
comunicación, 
comunitario,  familia  y 
colegio.  Información 
sobre  preferencias  y 
aversiones, 
motivaciones  para  la 
comida. 
 
 
Prueba piloto. La prueba piloto se llevó a cabo en el colegio  Rodrigo Lloreda 
Caicedo,  ubicado  en  la  Comuna  13  de  la  ciudad  de  Cali.  Allí  participaron  la 
investigadora  principal  y  dos  enfermeras  como  auxiliares  de  investigación;  se 
seleccionaron 12 adolescentes, 6 mujeres y 6 hombres de la jornada de la tarde, 
en  condiciones  semejantes  a  las  del  estudio.  Se  aplicaron  los  instrumentos: 
cuestionario  de  información  general,  recordatorio  de  24  horas,  cuestionario 
SCOFF y entrevista semiestructurada de prácticas alimenticias y alimentarias de 
los  adolescentes,  a  cargo  de  las  enfermeras  auxiliares  de  investigación;  la 
investigadora  principal  valoró  la  maduración  sexual  empleando  la  escala  de 
Tanner y se pesaron y midieron los adolescentes. La prueba piloto sirvió para la 
afinación de los instrumentos y para la medición de los tiempos de respuesta y de 
valoración. Los instrumentos no presentaron dificultades. 
 
 
Protocolo de recolección de la información. La recolección de la información en 
la fase cuantitativa se llevó a cabo en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe y 
en el Centro de Salud de la Obra Social Francisco de Paula después de obtener 
los permisos de los directivos del colegio y los consentimientos informados de los 
adolescentes y sus padres. El  diligenciamiento de los formatos y de la entrevista 
se llevó a cabo en la cafetería del colegio, en el aula máxima y en los consultorios. 
Las  valoraciones  de  maduración  sexual  y  antropometría  se  realizaron  en  el 
consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud. Para llevar a cabo la 
recolección de la información en la fase cuantitativa se establecieron los siguientes 
pasos: 
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Paso  1.  Selección  y  entrenamiento  del  Equipo  de  Trabajo.  Para  el  trabajo  de 
campo  de  la  fase  cuantitativa  se  contó  con  dos  enfermeras,  egresadas  de  la 
Universidad  Santiago  de  Cali.  Con  ellas  se  llevó  a  cabo  un  proceso  de 
capacitación sobre los propósitos del trabajo y se les entrenó sobre las  técnicas 
de  la  recolección  de  información:  información  general  de  los  adolescentes, 
recordatorio de ingesta de alimentos de 24 horas, cuestionario de actividad física 
de 24 horas, cuestionario SCOFF y entrevista sobre influencias en las prácticas 
alimenticias y alimentarias de los adolescentes y de la selección de adolescentes 
para la fase cualitativa. 
 
 
Paso 2. Obtención de permisos. Una vez obtenidos los permisos por parte de la 
Arquidi￳cesis de Cali y las directivas del colegio ―Nuestra Se￱ora de Guadalupe‖, 
se  realizaron  los  acercamientos  a  los  adolescentes,  los  docentes,  familiares  y 
administradora de la cafetería  
 
 
Paso 3. Evaluación de la variabilidad de las medidas antropométricas y el  examen 
físico  de  maduración  sexual.  Revisión  de  la  validación  de  los  Registros  de  24 
horas de Ingesta de alimentos y de actividad física, Entrevista Semiestructurada 
de  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes  y  Cuestionario 
SCOFF.  Consistió  en  realizar una  serie  de  mediciones  antropométricas  con  un 
grupo piloto para determinar la variabilidad que existe.  
  
 
Paso  4.  Reunión  de  padres  de  familia  y  diligenciamiento  de  consentimiento 
informado.  Se  realizó  reunión  de  padres  de  familia  explicando  el  objetivo  del 
proyecto, también se diligenció el consentimiento informado donde se contó con la 
firma del padre de familia o representante y el adolescente.  
 
 
Paso 5. Inducción a los adolescentes para la aplicación de los instrumentos. Para 
la aplicación de los instrumentos se realizó una inducción a los adolescentes del 
colegio Nuestra señora de Guadalupe de los grados noveno, décimo y undécimo 
que participaron en el trabajo, esta actividad se llevó a cabo los días viernes en la 
mañana. 
 
 
Paso  6.  Diligenciamiento  de  los  recordatorios  de  24  horas  de  Ingesta  de 
Alimentos. Los días lunes, miércoles y viernes se diligenciaron los Recordatorios 
de  24  horas  correspondientes  a  los  días  domingo,  martes  y  jueves 
respectivamente. En el grupo programado para cada semana se entregó a cada 
uno de los participantes cada formato y posterior a ello se les explicó cómo debían 
diligenciarlos,  cada  estudiante  pasó  con  una  de  las  integrantes  del  equipo  de 
trabajo para el diligenciamiento definitivo.    254   
 
Paso 7. Examen físico y antropometría. Un día de cada semana se llevó a cabo el 
examen físico para valorar madurez sexual y las medidas antropométricas (peso y 
talla). Esta actividad se realizó exclusivamente por la investigadora principal en el 
Centro de Salud, donde se le garantizó privacidad a cada adolescente.  
 
 
Paso 8. Aplicación de la entrevista semiestructurada de prácticas alimenticias y 
alimentarias  de  los  adolescentes  y  el  cuestionario  SCOFF.  Después  de  la 
realización del examen físico y las medidas antropométricas, se llevó a cabo la 
Entrevista  sobre  influencias  en  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los 
adolescentes y se diligenció el cuestionario SCOFF. 
 
 
Calibración de los instrumentos y procedimientos de criterio y juicio clínico 
empleados en la etapa cuantitativa. Con el fin de controlar los riesgos de la fase 
cuantitativa se tuvo en cuenta lo siguiente: 
 
 
Recordatorios  de  24  horas:  Ingesta  de  Alimentos,  Energía  y  Nutrientes.  El 
Recordatorio de Ingesta de 24 horas es un instrumento recomendado para estimar 
le valor calórico total y de nutrientes en jóvenes entre 6 y 18 años de la ciudad de 
Cali
1735.  Para  la  validación  de  los  recordatorios  de  24  horas  de  Ingesta  de 
Alimentos en la investigación se hizo una prueba piloto con  seis adolescentes de 
condiciones  similares  a  las  del  estudio  para  identificar  los  alimentos  más 
consumidos  y  sus  respectivas  porciones,  al  igual  que  las  actividades  que 
frecuentemente realizan los adolescentes. Se calibraron los módulos de alimentos 
al inicio de las medidas.  Estas entrevistas  fueron realizadas por dos enfermeras 
capacitadas previamente en la recolección de este tipo de información. 
 
 
Maduración Sexual. Los indicadores de maduración en los adolescentes pueden 
ser apropiados para individuos y poblaciones, altamente válidos y medibles, con 
alta  confiabilidad
1736.  Para  disminuir  la  variabilidad  en  estas  mediciones,  la 
investigadora principal hizo la estandarización de estas medidas previa al inicio de 
la investigación, consistente en hacer medición de maduración sexual con médico 
experto en valoración de adolescentes. Igualmente se hizo una prueba piloto con 
adolescentes de las mismas condiciones que los de la investigación. 
 
 
                     
1735 PINEDA, Lucia M. Proposta de um modelo de Vigilancia-Nutricional para os escolares da una didade de 
Cali-Colombia. Op. cit., p. 57. 
 
1736 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical Status: The use and interpretation of anthropometry. Op. cit., 
p. 266. 
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Medidas  Antropométricas.  Estudios  publicados  han  identificado  importantes 
determinantes y consecuencias de la variación antropométrica, y han generado o 
confirmado  importantes  hipótesis  etiológicas  en  relación  con  las  dimensiones 
corporales de los adolescentes
1737. Para el peso se ha reportado un error técnico 
intra e inter observador de 1,2 Kg
1738; para la talla se han planteado diferencias 
intermedidores  de  2  mm  aproximadamente  cuando  se  miden  niños  y 
adolescentes
1739.  Para  la  validación  de  recolección  de  las  medidas 
antropométricas, la investigadora principal realizó una preparaci ón con un grupo 
piloto de adolescentes a quienes les tomó 3 medidas diarias de peso, talla y 
circunferencias  de  cintura  y  cadera  durante  una  semana  para  valorar  la 
variabilidad.  Igualmente  el  tallímetro,  la  balanza  y  la  cinta  métrica  fueron 
calibrados al inicio de cada medición, es decir se utilizaron con patrones estándar 
para evitar alteraciones en las medidas. Durante el trabajo de campo el peso y la 
talla  se  tomaron  por  duplicado  por  el  mismo  evaluador,  en  este  caso  la 
investigadora para disminuir la variabilidad. 
 
 
Cuestionario  SCOFF.  El  Cuestionario  SCOFF  esta  validado  para  el  medio 
colombiano
1740 
1741, en estudios hechos con adolescentes hombres y mujeres en 
Bucaramanga. Para la aplicación de este instrumento se hizo una prueba piloto 
con  adolescentes  que  c onsistió  en  aplicar  el  instrumento  con  un  grupo  de 
adolescentes de un colegio urbano de estrato 2 y 3, en condiciones semejantes al 
colegio del estudio. 
 
 
Entrevista  semiestructurada  de  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los 
adolescentes.  Este  instrumento  se  hizo  evaluar  por  tres  expertos:  un  pediatra 
experto en nutrición, un epidemiólogo y un antropólogo con experiencia en trabajo 
con adolescentes, con los cuales se hicieron las siguientes correcciones: orden de 
las  preguntas,  redacción  y  uso  de  términos.  Posteriormente  se  llevó  a  cabo  la 
                     
1737 Ibid., p. 265. 
 
1738 CORREA GALLEGO, Ismenia y BENJUMEA RINCON, Maria Victoria. Cómo evaluar el estado nutricional? 
Manizales: Editorial Universidad de Caldas, Ciencias para la Salud, 2005, p. 307. 
 
1739 Ibid., p. 308. 
 
1740 CAMPO ARIAS, Adalberto, et al. Consistencia interna y análisis factorial del cuestionario SCOFF para 
tamizaje de trastorno de la conducta alimentaria en adolescentes estudiantes: una comparación por  género. 
Op. cit., p. 295  – 305. Los resultados muestran que el SCOFF tuvo una Consistencia Interna de 0,521 en 
varones y 0,584 en mujeres; por otra parte, el análisis factorial mostró un factor que explicó el 34,7% de la 
varianza en varones y un factor responsable del 37,5% de la varianza en mujeres  
 
1741 RUEDA JAIMES, German, et al. Validación del cuestionario SCOFF para el cribado de los trastornos del 
comportamiento  alimentario en  adolescentes  escolarizadas.  Op.  cit.,  p.  89  –  94.    En  la  validación  del 
cuestionario SCOFF con adolescentes colombianos se encontró una sensibilidad del 81,9% y una especifidad 
del 78%. Alfa de Cronbach de 0,456. 
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prueba  piloto  con  12  adolescentes  (6  hombres  y  6  mujeres),  de  condiciones 
semejantes  a  las  de  los  del  estudio.  No  se  encontraron  dificultades  en  su 
diligenciamiento. 
 
Utilizando los resultados de las variables índice de masa corporal, relación ingesta 
y gasto energético y riesgo de trastornos de la conducta alimentaria se clasificaron 
los  adolescentes  en 18  categorías  por género,  de  las  cuales  se  seleccionó  un 
adolescente por cada una para la fase siguiente. 
 
 
3.1.3.2. Procedimiento  segunda  etapa:  Métodos  Cualitativos.  Fundamentos 
de  la  segunda  fase.  Esta  etapa  constituyó  un  abordaje  cualitativo  de  tipo 
exploratorio  y  participativo,  fundamentado  en  la  hermenéutica  dialéctica,  la 
hermenéutica que sigue el curso natural del modo de comprender de los seres 
humanos, proceso en el cual se busca sentido de los fenómenos del mundo que 
los rodea. Por lo tanto toda comprensión humana incluye la cultura y la condición 
particular de cada individuo. Constituye el arte de comprender los textos, sean 
entrevistas,  narrativas  y  documentos  entre  otros,  producidos  mediante  la 
interacción  con  el  otro,  poniéndose  en  su  lugar,  mediado  por  el  lenguaje.  La 
hermenéutica busca la comprensión del sentido en el que se da la comunicación 
entre los seres humanos mediante el lenguaje empleado en su cotidianidad.  
 
 
La hermenéutica se fundamenta en la comprensión, entendida por Gadamer como 
un movimiento abarcante y universal del pensamiento del ser humano, originado a 
partir de un proceso de intersubjetividad y objetividad humana
1742. Por lo tanto no 
es un proceso mecánico ni concluido, al contrario teniendo presente que todo lo 
que se interpreta no puede ser entendido de una sola vez y totalmente, lo que 
obliga al investigador a descubrir más de lo que el autor pretende descubrir y que 
muchas veces es inconsciente. 
 
 
De otro lado la dialéctica implica una relación entre contrarios, interpretada desde 
Platón
1743 como la relación del todo y las partes, retomado por los neo marxistas 
                     
1742 GADAMER, H. G. Verdade e método. 2a. ed. Rio de Janeiro: editorial vozes, 1998. Citado por MOTA 
ZAMPIERI,  Maria  de  Fatima.  Cuidado  humanizado  no  pré-natal:  um  olhar  par  além  das  divergencias  e 
convergencias. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Programa de Pós-
graduação em Emfermagem. Área de Concentração Filosofia, Saúde e Sociedade. Florianópolis, 2006, p. 
193.  
 
1743  Citado  por  ROLDAN,  Ch,  Jairo.  Profesor  Titular.  Departamento  de  Física,  Facultad  de  Ciencias. 
Universidad del Valle. Notas sobre Plat￳n. Los universales y su problema. 2009. ―La Dialéctica: Cada idea 
recibe su inteligibilidad de la idea superior de la cual depende. Hay entonces toda una conexión entre ideas: 
una idea superior es la hipótesis de todas las que de ella dependen; a su vez esas ideas son hipótesis de 
otras  ideas  en  un  nivel  superior,  y  así  sucesivamente.  Hay  entonces  toda  una  serie  de  derivaciones  y 
ramificaciones que se siguen de una determinada idea. Mostrar esa serie de interconexiones es la gran tarea 
de un filósofo, tarea que se denomina la dialéctica. Toda idea superior tiene implicadas a todas las ideas de    257   
 
como el carácter total de la existencia humana y de la ligación indisoluble entre la 
historia de los hechos económicos y sociales y la historia de las ideas; por lo tanto 
el concepto de totalidad es utilizado como instrumento interpretativo a partir del 
cual se entiende no la invariabilidad de la realidad social, sino las diferencias en la 
unidad, como son engendradas en una realidad determinada
1744. 
 
 
La hermenéutica dialéctica se fundamenta en que toda acción humana posee 
varias dimensiones, las cuales es necesario explorar e interpretar en su verdadero 
significado si se pretende descubrir su real naturaleza en el contexto concreto en 
el cual  ocurre
1745. Con la hermenéutica dialéctica se pretende a través de la 
interacción con las personas en cotidianidad comprender la intención que les 
anima a actuar, los significados que tienen, descubrir la función que la acción o 
conducta desempeña en sus vidas y determinar el nivel de condicionamiento 
ambiental y cultural. Esto implica que ese proceso de comprender al otro mediante 
la  interacción  cons tante  se explica  a  través  de  convergencias  y  divergencias 
presentes en la vida humana. 
 
 
La  hermenéutica  dialéctica  se  fundamenta  en  una  perspectiva  totalizadora 
heurística que según De Souza Minayo
1746 ―refleja relaciones reales, es decir, al 
mismo tiempo que ve la realidad como un todo coherente; comprende y analiza las 
partes  del  todo  formando  correlaciones  concretas  de  conjuntos  y  unidades 
siempre determinadas. Afirma los principios de complejidad y de diferenciación‖ 
  
 
Muestra. La muestra para esta fase estuvo compuesta por 36 adolescentes, 18 
hombres  y  18  mujeres  distribuidos  en  18  tipos,  seleccionados  a  partir  de  la 
combinación de las variables índice de masa corporal, adecuación de la ingesta 
energética y cuestionario SCOFF. Para el índice de masa corporal y la adecuación 
                                                                
las cuales ella es hipótesis. La dialéctica se propone encontrar todas las ideas implicadas en cada idea, o sea 
hacerlas explícitas. Se puede ir en dos sentidos: a partir de una idea superior explicitando las ideas inferiores 
implicadas  en  ella,  proceso  que  se  denomina  diáiresis,  cada  idea  superior  se  llama  género  y  las  que 
dependen  de  esta  especie,  estas  a  su  vez  son  género  de  especies  inferiores  que  son  género  de  otras 
especies inferiores y así sucesivamente se llega finalmente a las especies que ya no son género de ninguna 
otra. Como el proceso de ir descendiendo se llama división del género en sus especies, las especies últimas 
son las indivisibles. El otro sentido en que se puede ir es ascendente, de lo particular a lo general o sea a 
partir de ideas inferiores mostrando en qué idea superior están implícitas. Este sentido es el que se entiende 
propiamente por dialéctica”  
 
1744DE  SOUZA  MINAYO,  Maria  Cecilia.  El  Desafío  del  Conocimiento.  Investigación  Cualitativa  en  Salud. 
Buenos Aires: Lugar Editorial, 1995, p. 60. 
  
1745 MARTÍNEZ MIGUELEZ, Miguel. Métodos hermenéuticos. En: Ciencia y arte en la metodología cualitativa. 
México: Editorial Trillas, 2006, p. 114. 
 
1746 DE SOUZA MINAYO, Maria Cecilia. El Desafío del Conocimiento. Investigación Cualitativa en Salud.  Op. 
cit., p. 61.    258   
 
de  la  ingesta  energética,  se  establecieron  para  cada  uno  las  categorías  bajo, 
normal y elevado; para el cuestionario SCOFF se determinaron las categorías sin 
riesgo y con riesgo). (Ver Tabla 2). Al realizar la selección de los adolescentes en 
cada categoría, se encontró que en la correspondiente a índice de masa corporal 
elevado, adecuación de ingesta energética elevado y cuestionario SCOFF no, no 
se  ubicaron  adolescentes  hombres  y  mujeres,  por  lo  cual  la  muestra  quedó 
reducida  a  34  jóvenes,  17  mujeres  y  17  hombres.  De  los  34  adolescentes 
seleccionados, tres hombres no participaron por retiro del colegio e imposibilidad 
de  ubicarlos,  por  lo  tanto  la  muestra  quedó  reducida  a  31  adolescentes:  17 
mujeres y 14 hombres. Igualmente, a partir de la información de los adolescentes, 
se seleccionaron diez familiares significativos en la alimentación, consistentes en 
seis  madres,  dos  padres  y  dos  abuelas.  Se  seleccionaron  tres  profesores  del 
colegio  Nuestra  Señora  de  Guadalupe  que  tenían  reconocimiento  de  los 
adolescentes  y la administradora de la cafetería. 
 
 
La  muestra  en  esta  fase  de  la  investigación  fue  intencional  (Sandelowski
1747  y 
Patton
1748), es decir se fundamenta en la selección de casos ricos en información 
para el estudio en profundidad, que demostraron diversidad en sus categorías, de 
ellos se puede aprender mucho acerca de temas de importancia central para el 
prop￳sito de la investigaci￳n. Se enfoca en ―seleccionar casos singulares de forma 
premeditada‖,  los  cuales  brindan  informaci￳n  amplia  y  profunda  de  acuerdo  al 
fenómeno central del estudio: la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias 
de los adolescentes escolarizados. 
 
 
Los autores mencionados anteriormente establecen estrategias para la realización 
del muestreo intencional; Sandelowski, establece tres clases de muestreo, dentro 
de los cuales se selecciona el de máxima variación, que implica mayor variabilidad 
para lograr la saturación teórica
1749. Igualmente Patton, presenta 15 estrategias 
para seleccionar intencionalmente casos r icos en información
1750, de las cuales 
                     
1747  SANDELOWSKI,  Margarete.  Focus  on  qualitative  research.  Sample  Size  in  Qualitative  Research.  In: 
Research in nursing & health. 1995, vol. 18 no. 2, p. 179 – 183. 
 
1748  PATTON (1990) describe 15 estrategias diferentes para intencionalmente selecc ionas casos ricos en 
información los cuales deben ser listados como: Muestreo de caso desviado o extremo, Muestreo intensivo, 
Muestreo  de  máxima  variación,  Muestras  homogéneas,  Muestreo  de  caso  típico,  Muestreo  intencional 
estratificado, Muestreo de caso t ípico, Muestreo de bola de nieve o encadenado, Muestreo  de criterio, 
Muestreo  de    teoría  basada  en  constructo  operacional,  Casos  conformes  y  disconformes,  Muestreo 
oportunístico,  Muestreo  intencional  aleatorio,  Casos  de  muestreo  políticamente  importante.  Citado  por: 
COYNE, Imelda T. Sampling in qualitative research. Purposeful and theoretical sampling; merging or clearing 
boundaries? In: Journal of advanced nursing. 1997, vol. 26, p. 623 – 630. 
 
1749 SANDELOWSKI, Margarete. Focus on qualitative research. Sample Size in Qualitative Research. Op. cit., 
p. 179 – 183. 
 
1750 PATTON, Michael. Designing Qualitative Studies.  In: Qualitative research & evaluation methods. 3a. ed. 
California: Sage Publications. Thousand Oaks, 2002, p. 234 – 240.    259   
 
son aplicables a esta investigación: muestreo de máxima variación, muestreo de 
casos  típicos  y  muestreo  estratificado.  El  muestreo  heterogéneo  o  de  máxima 
variación: se orienta a capturar y describir los temas centrales de la investigación 
desde una amplia variación en la selección de la muestra, su lógica se basa en 
que cualquier modelo común que surge de la gran variación es de interés y valor 
particular en capturar las experiencias centrales y las dimensiones compartidas de 
un escenario o un fenómeno por diferentes sujetos. El muestreo de casos típicos 
como su nombre lo indica, consiste en seleccionar adolescentes que representan 
los comportamientos típicos del fenómeno estudiado, se selecciona a partir de la 
distribución de los datos en la fase cuantitativa. El muestreo estratificado consiste 
en establecer diferentes estratos para la selección de la muestra, en este caso 
combinando el muestreo de máxima variación y el muestreo de casos típicos. Para 
la selección de la muestra en la presente investigación se combinaron estas tres 
estrategias para brindar mayor posibilidad de explicación al fenómeno central de la 
investigación que se caracteriza por ser sumamente complejo como es el de la  
alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes.  Para  la 
selección de los casos la muestra se utilizaron como dimensiones: el índice de 
masa corporal, la adecuación de energía y el riesgo de trastornos de la conducta 
alimenticia  y  sus  diferentes  estados  según  los  rangos  medios  y  los  extremos 
establecidos en la fase cuantitativa. 
 
 
Criterios  de  inclusión. En  esta fase  los  criterios  de  inclusión fueron:  para  los 
adolescentes, ser seleccionado en una de las 18 categorías definidas para esta 
fase  y  aceptar  participar  en  el  estudio;  para  los  familiares  y  profesores,  se 
incluyeron los que determinaron los adolescentes y  que aceptaron participar en el 
estudio. La administradora de la cafetería se incluyó al aceptar participar en la 
investigación.  El  consentimiento  informado  fue  diligenciado  por  todos  los 
participantes 
 
 
Actividades previas al desarrollo de la investigación en la etapa cualitativa. 
Una  vez  finalizada  la  primera  etapa  de  la  investigación  (cuantitativa)  y 
seleccionados  los  adolescentes  para  la  fase  cualitativa,  se  realizaron  varios 
encuentros  con  los  adolescentes  en  los  salones,  en  los  cuales  se  realizaron 
actividades  grupales  de  integración,  con  el  objetivo  de  conocerlos  más. 
Posteriormente  se  realizaron  entrevistas  para  diligenciar  el  familiograma  y  el 
ecomapa con los 31 adolescentes seleccionados para esta fase cualitativa, allí se 
identificaron los familiares y profesores significativos en la alimentación.  
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Tabla  2.  Esquema  de  selección  de  muestra  fase  cualitativa  de  acuerdo  a 
variables  índice  de  masa  corporal,  adecuación  de  ingesta  energética  y 
cuestionario SCOFF. 
 
 
Número 
de 
Categoría 
  Índice  de 
Masa 
Corporal 
Adecuación 
Ingesta 
Energía 
 
SCOF
F 
No. 
Hombres 
No. 
Mujeres 
Hombres 
Muestra 
Cualitativa 
Mujeres 
Muestra 
Cualitativa 
1    BAJO  BAJO  NO  8  3  1  1 
2    BAJO  BAJO  SI  4  4  1  1 
3    BAJO  MEDIO  NO  10  4  1  1 
4    BAJO  MEDIO  SI  2  8  1  1 
5    BAJO  ELEVADO  NO  2  4  1  1 
6    BAJO  ELEVADO  SI  2  3  1  1 
7    MEDIO  BAJO  NO  6  7  1  1 
8    MEDIO  BAJO  SI  11  20  1  1 
9    MEDIO  MEDIO  NO  7  15  1  1 
10    MEDIO  MEDIO  SI  4  18  1  1 
11    MEDIO  ELEVADO  NO  4  3  1  1 
12    MEDIO  ELEVADO  SI  4  5  1  1 
13    ELEVADO  BAJO  NO  6  4  1  1 
14    ELEVADO  BAJO  SI  7  11  1  1 
15    ELEVADO  MEDIO  NO  1  2  0  1 
16    ELEVADO  MEDIO  SI  1  7  0  1 
17*    ELEVADO  ELEVADO  NO  0  0  0  0 
18    ELEVADO  ELEVADO  SI  1  3  0  1 
Total          80  121  14  17 
 
 
*En esta categoría no se ubicaron adolescentes  
 
 
Estrategia  de  recolección  de  información.  La  recolección  en  esta  etapa 
cualitativa se llevó a cabo en el colegio y las viviendas de los adolescentes, en el 
período entre marzo y junio del año 2008, de forma concomitante se realizaron los 
análisis preliminares y se establecieron algunas categorías con el fin de evaluar la 
saturación de los datos. Previamente se hicieron seis entrevistas piloto a un grupo 
de adolescentes hombres y mujeres con características similares a los del estudio, 
lo  cual  permitió  hacer  los  ajustes  a  las  preguntas  de  la  entrevista 
semiestructurada. Posteriormente se procedió a realizar el trabajo de campo en el 
cual  convergieron  varios  métodos  de  indagación  tales  como  las  entrevistas, 
grupos focales y observaciones, para producir las descripciones pertinentes para 
el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  estudio.  Las  fuentes  de  captación  de 
información en la etapa cualitativa fueron:  
 
 
Observación  Participante
1751,    se  define  como  el  proceso  que  c onsiste  en  el 
mantenimiento del observador en una situación social  para  captar la realidad 
                     
1751 MUNHALL, Patricia and OILER, Carolyn. Nursing research  a qualitative perspectiva. Appleton-Century-
Crofts/Norwalk, Connecticut, 1986, p. 287.    261   
 
social. El observador esta cara a cara con los observados y al participar de la vida 
de ellos, en su escenario natural, recoge datos. Para el desarrollo de esta técnica 
se compartió con los adolescentes el descanso en el colegio, (en el recreo y en la 
cafetería), pues su propósito fue recoger información en el contexto natural donde 
ocurre la situación: en el colegio. Para la recolección de la información utilizó una 
libreta y una grabadora en las cuales se recopiló toda la información relevante 
relacionada  con  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes, 
durante la fase cualitativa. Con esta técnica se obtuvo información de las prácticas 
alimenticias y alimentarias de los adolescentes en el colegio. 
 
 
Diligenciamiento del familiograma que permitió establecer la composición familiar, 
la dinámica familiar, las relaciones y el ciclo vital que está cursando la familia. El 
ecomapa reconoció las relaciones de los integrantes de la familia con aspectos 
externos como la educación, el deporte, la religión, la familia extensa, etc. Estos 
registros se llevaron a cabo con los adolescentes participantes en la segunda fase. 
Fueron  entrevistados  los  34  adolescentes  (17  mujeres  y  14  hombres) 
seleccionados para la etapa cualitativa. El diligenciamiento de estos instrumentos 
permitió identificar los familiares y los profesores significativos en relación con la 
alimentación 
 
 
Entrevistas Semiestructuradas, consistentes en diálogos caracterizadas por el arte 
de  preguntar,  de  escuchar  al  otro.  Revelan  los  valores,  los  sentimientos,  las 
creencias, los significados de los comportamientos en determinadas condiciones 
históricas,  socioculturales.  A  través  de  las  entrevistas  semiestructuradas 
construidas  por  preguntas  abiertas  en  consonancia  con  los  objetivos  de  la 
investigación  y  la  revisión  describió  acerca  del  fenómeno  de  interés:  la 
alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes 
escolarizados. Las entrevistas se realizaron a adolescentes, familiares, profesores 
y administradora de la cafetería. Con los adolescentes se realizaron dos sesiones, 
recavando información alrededor de los significados de las prácticas alimenticias y 
alimentarias de los adolescentes. Las entrevistas se llevaron a cabo en el colegio 
previa  información  a  los  adolescentes  y  obtención  de  su  consentimiento 
informado. Se realizaron dos entrevistas por adolescente, excepto en una mujer a 
quien solo se le diligenció una, en total fueron 61; la duración de cada sesión fue 
entre 10 y 15 minutos, la información de la primera entrevista fue validada en la 
segunda, mediante la  lectura de las respuestas. 
  
 
Con los diez familiares (seis madres dos padres, dos abuelas), los tres profesores 
y la administradora de la cafetería se llevó a cabo una entrevista semiestructurada 
por  persona,  relacionada  con  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los 
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adolescentes.  Previa  información  y  consentimiento  de  ellos  se  realizaron  los 
encuentros, con los familiares en sus hogares y en el colegio, con los profesores, 
directivo y administradora de la cafetería en el plantel educativo. 
 
 
Grupos Focales
1752: a través de los cuales  se obtienen datos e interpretaciones 
sobre un área de interés mediante la interacción   de un grupo. Estos grupos se 
conformaron por personas con características comunes de acuerdo al fenómeno a 
indagar, alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes 
escolarizados. Para esta investigación se llevó a cabo esta estrat egia con los 
adolescentes seleccionados para la etapa cualitativa distribuidos en cuatro grupos: 
dos de hombres y dos de mujeres, clasificados de acuerdo a las variables de 
adecuación de la ingesta energética y el índice de masa corporal (bajo y elevado). 
A  cada  grupo  se  le  informó  acerca  de  la  metodología  y  se  obtuvo  su 
consentimiento. Se llevaron a cabo tres sesiones, en la primera se habló de 
alimentos saludables, en la segunda alimentos dañinos y en la tercera otros 
aspectos relacionados con las prácticas alimenticias y alimentarias. Cada sesión 
duró entre 15 y 25 minutos, las informaciones fueron confirmadas mediante la 
lectura de las respuestas al inicio y al final de cada sesión. De otro lado, en cada 
sesión participó una acompañante quien se encargó  de observar la dinámica al 
interior de cada grupo. 
 
 
Protocolo de recolección de la información en la etapa cualitativa. Para el 
desarrollo  de  la  fase  cualitativa  de  esta  investigación  se  llevaron  a  cabo  los 
siguientes pasos: 
 
 
La  información  de  la  fase  cuantitativa  se  tomó  como  un  paso  previo,  como 
antecedente para la selección de los adolescentes. También sirvió de base para el 
desarrollo de esta fase, pues ya se tuvo un primer acercamiento al adolescente y 
brindó  información  general  relacionada  con  las  prácticas  alimenticias  y 
alimentarias. 
 
 
Una vez seleccionados los adolescentes por tipos, de acuerdo a los criterios de 
índice  de  masa  corporal,  adecuación  de  la  ingesta  energética  y  cuestionario 
SCOFF, se diligenció con ellos el consentimiento informado de forma escrita (Ver 
Anexo B) y verbal, esta última al inicio de las entrevistas. Previamente los padres 
o responsables del menor dieron su aprobación mediante firma del consentimiento 
informado (Ver anexo B). 
 
                     
1752 KRUEGER, Richard A. Introduction to de focus group kit. In: Analyzing & reporting focus group results. 
Focus Group Kit 6. Sage Publications, Thousand Oaks, 1998, p. 15.    263   
 
 
Previo a un acuerdo de tiempo y lugar, se programó la primera entrevista en la que 
se  estableció  la  red  de  relaciones  entre  el  adolescente  con  los  familiares, 
profesores y compañeros del colegio. Estas redes se establecieron a partir de la 
elaboración del familiograma y el ecomapa de cada adolescente; hay que tener en 
cuenta que se dibujan con rojo aquellas relaciones que son altamente ricas en 
posibilidad  de  información  para  el  propósito  de  la  investigación;  las  que  son 
significativas  desde  la  perspectiva  de  la  investigación,  desde  lo  que  se  quiere 
establecer  a  partir  del  marco  teórico.  Las  redes  se  establecieron  y  se 
comprendieron  a  partir  de  entrevistas  y  observaciones  con  cada  uno  de  los 
integrantes. 
 
 
Posteriormente se llevó a cabo la primera entrevista semiestructurada partiendo 
de la din￡mica ―conjugada del lenguaje‖ que consistió en conocer lo que entienden 
los  adolescentes  como  conceptos  centrales  de  la  investigación:  alimentación, 
alimentarse, cuidarse, hábitos alimentarios, figura ideal, sano, saludable. También 
se corroboró la información que brindó el adolescente en la fase cuantitativa. Al 
día  siguiente  se  llevó  a  cabo  la  segunda  entrevista  en  la  cual  inicialmente  se 
devolvió la información para corroborar con los adolescentes y se profundizó en 
algunas preguntas o se hicieron nuevas. Este aspecto garantizó la auditabilidad de 
la información en la etapa cualitativa. (Ver Anexo I). 
 
 
Con los 31 adolescentes se realizaron grupos focales en los cuales se abordaron 
los significados en relación con las prácticas alimenticias y alimentarias. Para el 
desarrollo  de  estos  grupos  se  programaron  tres  temas,  distribuidos  en  tres 
sesiones  a  partir  del  análisis  de  la  información  de  las  entrevistas 
semiestructuradas. Para el desarrollo se organizaron los jóvenes en cuatro grupos: 
dos de mujeres y dos de hombres, la división se hizo de acuerdo a las variables 
que  sirvieron  para  su  selección.  (Ver  Anexo  N).  Paralelamente  se  hicieron 
observaciones en la cafetería del colegio (Ver Anexo M).  
 
 
Con  los  diez  familiares  se  hicieron  citas  previas  para  acordar  la  entrevista 
semiestructurada, la cual se llevó a cabo en las casas y en el colegio (Ver Anexo 
J).  En  el  colegio  se  realizaron  las  entrevistas  a  los  tres  profesores  y  la 
administradora de la cafetería (Ver Anexos K y L). 
 
 
El  familiograma  y  el  ecomapa  se  diligenciaron  en  formatos  establecidos.  Las 
entrevistas  individuales  y  grupales  de  los  adolescentes  y  las  observaciones  se 
recolectaron en una grabadora tipo mp4, las cuales fueron copiadas en un archivo 
de audio establecido en el computador. Este tipo de grabadora tiene acceso a 
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que se emite la información por parte de los informantes mediante los marcadores 
numéricos que lo llevan a este espacio. Esta grabación permite tener en cuenta 
los  elementos  paralingüísticos  de  la  conversación,  superando  la  transcripción. 
(Anexo H). 
 
 
Control de sesgos en la fase cualitativa. Esta investigación aborda un tema de 
la cotidianidad, de la vida práctica de los individuos, por lo cual se fundamenta en 
las opiniones de los actores involucrados en este proceso.  El rigor de este trabajo 
se aseguró mediante los criterios de credibilidad, auditabilidad y transferibilidad
1753 
1754: 
 
 
Esta investigación garantiza la credibilidad mediante la transparencia y la fidelidad 
en relación con los datos encontrados; los datos fueron recolectados durante un 
período de tiempo amplio y fueron construidos e interpretados de forma cuidadosa 
y  ejemplificados  a  través  de  las  respuestas  de  los  actores  participantes. 
Igualmente la credibilidad se asegura mediante la triangulación de la información 
obtenida  mediante  múltiples  fuentes  (entrevistas  individuales  y  colectivas, 
observaciones);  los  diferentes  contextos  (casa,  colegio,  calle)  y  los  diferentes 
actores  (adolescentes,  familiares,  profesores  y  administradora  de  la  cafetería) 
ampliaron la visión sobre el fenómeno central de la investigación: la alimentación. 
Finalmente, mediante la devolución de la información a los actores participantes 
se aseguró la credibilidad de este trabajo, pues permitió corroborar lo establecido 
por ellos. 
 
 
La auditabilidad o confirmabilidad de esta investigación se garantizó mediante la 
existencia  de  grabaciones  de  las  entrevistas  realizadas,  los  registros  de  las 
entrevistas crudas, la transcripción fiel de los diálogos en las entrevistas, las notas 
de  campo  y  las  observaciones  y  la  descripción  de  los  contextos  sociales  e 
históricos donde se llevó a  cabo esta etapa. Igualmente esta investigación ha 
mostrado congruencia entre la definición del tema, la recolección de la información 
y los resultados. 
 
 
                     
1753 RAMOS DE SOUZA, Edinilsa; DE SOUZA MINAYO, Maria Cecilia y FERREIRA DESLANDES, Suley. 
Construção  dos  instrumentos  qualitativos  e  quantitativos.  En:  Avaliação  por  triangulação  de  métodos. 
Abordagem de programas sociais. Editoras Maria Cecilia de Souza Minayo, Simone Gonçalves de Assis y 
Edinilsa Ramos de Souza. Fundação Oswaldo Cruz, Editora Fiocruz, Rio de Janeiro, 2001, p. 124-125. 
 
1754 CASTILLO, Edelmira y VÁSQUEZ, Marta Lucía.  El rigor metodológico en la investigación cu alitativa [en 
linea]. En: Colombia médica. 2003, vol. 34 no. 3, p. 164 -167. [consultado marzo 12, 2007]. Disponible en 
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La  transferibilidad  o  aplicabilidad  se  aseguró  al  presentar  los  resultados  que 
identifican  al  grupo  de  adolescentes  en  su  contexto  social  e  histórico.  La 
descripción de los datos se hizo de forma profunda.  
 
 
3.1.3.3 Tercera Etapa: Entretejimiento de las capas de la trama a partir  de 
hallazgos  de  la  etapa  cuantitativa  y  las  categorías  emergidas  en  la  etapa 
cualitativa. Esta etapa se estructuró a partir de los resultados de la primera etapa: 
cuantitativa y de las categorías que emergieron en la segunda etapa: cualitativa. El 
fundamento  conceptual  de  esta  etapa  se  presentó  en  el  marco  teórico.  Los 
procedimientos de cada etapa fueron descritos anteriormente.  
 
 
3.1.4 Consideraciones éticas. El estudio se llevó a cabo siguiendo las normas 
deontológicas reconocidas por la Declaración de Helsinki
1755 (revisión de Hong-
Kong, Septiembre de 1989) y las normas establecidas por el Ministerio de Salud 
de Colombia en el año de 1993, a través de la Resolución 008430 del mismo 
año
1756. El estudio ha sido sometido a valoración y ha obtenido la aprobación del 
Comité de Ética de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional y Comité 
de Ética de la Universidad Santiago de Cali. 
 
 
Es  importante  resaltar  que  esta  investigación  tiene  e fectos  positivos  en  los 
adolescentes, en el sentido en que permitió una reflexión sobre los significados de 
las creencias y de las prácticas alimenticias y alimentarias, por el tipo de temática 
abordada no implica presiones psicológicas o riesgos de daño e mocional o físico 
en este grupo. Teniendo en cuenta las consideraciones éticas que se deben tener 
en cuenta en una investigación con seres humanos, se siguieron los siguientes 
procedimientos: 
 
 
  En las fases de recolección de información, se informó a los adolescentes el 
propósito  del  mismo,  el  procedimiento  a  realizar,  los  beneficios  recibidos  al 
participar, dentro de los cuales se expuso que el beneficio a corto plazo no iba 
más allá del obtenido al expresar de forma verbal los aspectos interrogados 
sobre las practicas alimenticias y alimentarias de los adolescentes, igualmente 
                     
1755 DECLARACION DE HELSINKI DE LA ASOCIACION MÉDICA MUNDIAL. Recomendaciones para guiar a 
los  médicos  en  la  investigación  biomédica  en  personas.  Adoptada  por  la  18  Asamblea  Medica  Mundial, 
Helsinki, Finlandia, junio de 1964 y enmendada por la 29 Asamblea Medica Mundial, Tokio, Japón, octubre de 
1975, la 35 Asamblea Medica Mundial, Venecia, Italia; octubre de 1983 y la 41 Asamblea Medica Mundial, 
Hong Kong, septiembre de 1989. 
 
1756 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución no. 008430 de 1993, 4 de octubre de 1993. Por la cual 
se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 
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se dio a conocer que a largo plazo los beneficios esperados para la población 
incluían  los  nuevos  conocimientos  que  el  estudio  generaría  con  su 
participación.  
 
  De  igual  manera  se  informó  sobre  el  derecho  a  la  privacidad,  a  la 
confidencialidad, al anonimato y a abandonar el estudio cuando se quisiera, sin 
que el cuidado que recibía por parte del personal de salud se viera en absoluto 
afectado.  Se aclaró que la información del estudio sería recogida a través de  
instrumentos,  manteniendo  siempre  un  ambiente  de  intimidad,  se  utilizaron 
códigos que remplazaron el nombre personal, guardando de esta manera la 
identidad de los participantes.  También se explicó que toda la información del 
estudio se mantendría en un lugar seguro y que no sería compartida con nadie 
más, sin la autorización del participante. Además se solicitó autorización a los 
participantes a través de la firma del consentimiento informado y de los adultos 
responsables cuando fue necesario (Véase el Anexo B) antes de ser incluidos 
en el estudio.  
 
  Durante todo el trabajo de campo se mantuvo la retroalimentación constante a 
los jóvenes y a los adultos participantes para verificación de la información. 
 
  Una vez finalizado el estudio los resultados fueron devueltos a la institución y a 
los  participantes,  mediante  socialización  abierta  y  se  hicieron  públicos  a  la 
comunidad académica considerando el permiso de la institución para utilizar su 
nombre. 
 
  Se entregó un informe sobre los resultados individuales obtenidos a los padres 
y a los mismos adolescentes, acompañado de una hoja de recomendaciones. 
Se remitieron a las instituciones de salud los adolescentes que se encontraron 
en situaciones de riesgo. Tanto a las directivas del colegio ―Nuestra Se￱ora de 
Guadalupe,  como  a  la  Arquidiócesis  de  Cali,  se  les  entregó  copia  de  los 
resultados globales de la investigación. 
 
  Con la Secretaría de Salud de Cali, se llevaron a cabo una serie de reuniones 
para informar sobre los avances del proyecto, lo cual servirá de apoyo para la 
política de Escuelas Saludables. 
 
 
 
 
 
3.2. MARCO DE ANÁLISIS 
 
 
Esta  parte  se  inicia  con  el  establecimiento  de  los  conceptos  orientadores, 
continuando con la presentación y explicación del análisis, utilizado tanto en la    267   
 
etapa cuantitativa y la etapa cualitativa, finalizando con la construcción de la trama 
de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias, compuesta de la capas o 
estratos: de sentido, institucional o estructural, de acción y de eventos objetivos. 
 
 
3.2.1. Fundamentos conceptuales del análisis. La construcción de la trama de 
la  alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes 
escolarizados  se  fundamentó  en  dos  principios:  complementariedad  y  relación 
dialéctica entre el todo y las partes 
 
 
La  complementariedad  que  consiste  en  una  relación  de  coexistencia  entre 
descripciones mutuamente excluyentes de la realidad, que son sin embargo todas 
―verdaderas‖
1757, por lo cual no es posible tener una sola red de conceptos que 
represente  en  forma  precisa  todos  los  aspectos  comprometidos  con  el 
comportamiento de un sistema individual; se necesitan varias redes de conceptos, 
para abordar la descripción completa y profunda. 
 
 
La relación dialéctica del todo y las partes
1758, es decir, al mismo tiempo que ve 
la realidad como un todo coherente; comprende y analiza las partes del todo a 
través de relaciones concretas de conjuntos y unidades siempre determinadas. 
Afirma los principios de complejidad y de diferenciación como se manifiestan en la 
realidad. 
 
 
El  fenómeno  de  la  alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los 
adolescentes constituye un entramado en el cual intervienen diversos niveles en 
su  estudio:  que  corresponden  a  los  biológicos,  estudiados  por  las  ciencias 
naturales;  hasta  los  que  incluyen  los  culturales,  abordados  por  las  ciencias 
sociales.  Las  ciencias  naturales  fundamentadas  en  las  leyes  naturales,  en  el 
método científico, el cual se basa en el control, la objetividad, la medición precisa, 
la cuantificación de datos y la descripción de resultados en términos estadísticos y 
el control de las variables. Las ciencias sociales se fundamentan en la realidad 
compleja,  holística  y  dependiente  del  contexto,  influida  por  la  cultura  y  las 
relaciones sociales; asumen el conocimiento como una creación compartida en la 
relación  entre  investigador  e  investigado,  se  basan  en  las  habilidades 
interpretativas del investigador y su núcleo de investigación, tiene que ver con las 
experiencias  humanas  y  sus  significados.  Por  lo  tanto,  el  principio  de 
complementariedad permite abordar este fenómeno a través del empleo de dos 
                     
1757 ROLDAN CH, Jairo; BEN-DOV, Yoav y GUERRERO P, Germán. La Complementariedad: una filosofía 
para el siglo XX. Op. cit., p. 9. 
 
1758 DE SOUZA MINAYO, Maria Cecilia. El Desafío del Conocimiento. Investigación Cualitat iva en Salud. Op. 
cit., p. 61.    268   
 
abordajes opuestos entre sí, pero necesarios para su comprensión. Igualmente 
para  la  explicación  de  la  trama  se  asume  la  relación  dialéctica  del  todo  y  las 
partes. 
 
 
En  coherencia  con  lo  planteado  anteriormente,  el  análisis  del  fenómeno  de  la 
alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes se estudió 
fundamentado en la construcción de las capas o estratos: de eventos objetivos, 
entendidas en los siguientes subniveles bioquímico, manifestado por el consumo 
de nutrientes y energía, el aporte  de los macronutrientes a la ingesta energética 
total y balance entre ingesta y gasto de energía; el subnivel tisular manifestado en  
la  maduración  sexual  y  el  subnivel  composición  corporal,  a  través  de  las 
mediciones  antropométricas.  Capa  de  acción    que  incluye  el  consumo  de 
alimentos,  situaciones  relacionadas  con  el  consumo  de  alimentos,  riesgo  de 
trastornos  de  conducta  alimentaria,  y  la  capa  estructural  o  institucional, 
relacionada  con  las  influencias  (familia,  escuela,  amigos  y  medios  de 
comunicación. (Figura 1). 
 
 
3.2.2 Análisis fase cuantitativa. En esta etapa se describen las siguientes capas: 
de eventos objetivos, institucional o estructural y de acción. Para su desarrollo, 
inicialmente  se  establecieron  las  variables  del  estudio,  posteriormente  se 
codificaron  y  se  identificó  el  nivel  de  medición  de  cada  variable  y  el  tipo  de 
estadística empleada. 
 
 
Descripción de las variables del estudio. A continuación se presenta el listado 
de  las  variables  empleadas  en  la  fase  cuantitativa,  el  nivel  de  medición  y  la 
descripción  del  tipo  de  estadísticas  empleadas  para  la  presentación  de  los 
resultados (Tabla 3). 
 
 
Codificación de las Variables Categóricas. Con el fin de procesar los datos en 
el  programa  estadístico,  se  asignaron  valores  numéricos  a  las  variables 
categóricas empleadas en esta investigación. (Tabla 4). 
 
 
Indicadores de medida. Para facilitar el análisis de la información recolectada, en 
algunos casos se construyeron indicadores, construidos de la siguiente forma: 
 
Adecuación de energía y nutrientes 
 
 
Adecuación de     Ingesta Real de energía y nutrientes  
energía y nutrientes  =                 * 100    269   
 
Ingesta recomendada de energía y nutrientes 
 
 
Las  adecuaciones  menores  de  85  %  en  energía  y  nutrientes  indican  ingestas 
deficitarias; las adecuaciones entre 85 % y 110% se consideran adecuadas y las 
adecuaciones mayores de 85 % se catalogan como elevadas. 
 
 
Tabla 3. Descripción de las estadísticas de las variables y nivel de medición. 
 
 
VARIABLE   
TIPO DE VARIABLE 
DESCRIPCIÓN  DE  LA 
VARIABLE 
Género 
Procedencia    Adolescente 
Procedencia Padre 
Procedencia Madre 
Conforme con el cuerpo 
Salta comidas 
Donde mercan, quien merca 
Quien cocina 
Comen fuera 
Situaciones hacen comer más 
Situaciones hacen comer menos 
 
Nominal  Distribución  de frecuencias, 
porcentaje y  moda 
Grado 
Edad Grupos 
Grupos Percentiles IMC 
Etapas de Maduración Sexual 
Cuestionario SCOFF 
Influencias Familia, Amigos, Colegio, 
Medios Comunicación 
 
Ordinal  Distribución  de frecuencias, 
porcentaje y  moda. 
Edad 
Menarca 
Cambio de voz 
Peso 
Talla 
Índice de Masa Corporal 
Consumo  de  Lácteos,  Carnes, 
Huevos,    Leguminosas,  Verduras, 
Frutas, Cereales,  Azúcares refinados 
Gaseosas,  Merienda  y  Comidas 
Rápidas 
Gasto Energético 
Ingesta Energética 
Adecuación Calórica 
Relación Ingesta/Gasto 
Adecuación Proteínas 
Adecuación Vitamina A 
Adecuación Vitamina C 
Adecuación Tiamina 
Adecuación Riboflavina 
Adecuación Niacina 
Adecuación Vitamina B6 
 
Intervalo 
Medidas  de  tendencia 
central:  media,  mediana,  y 
moda, 
Medias  de  Dispersión: 
desviación  estándar  y 
varianza. 
Coeficiente  de  asimetría  y 
curtosis. 
Tabla 3. (Continuación) 
 
 
Edad 
Adecuación Folato 
Adecuación Vitamina B12 
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Adecuación Calcio 
Adecuación Hierro 
Adecuación Zinc 
 
 
 
Aporte de energía, proveniente de las proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Se 
utiliza el factor de conversión de Southgate (1970)
1759: 
 
  Proteínas = 4 kcal/gramo 
 
  Lípidos = 9 kcal/gramo 
 
  Hidratos de Carbono = 3,75 kcal/gramo 
 
 
Una  vez  se  ha  hecho  la  conversión  de  gramos  a  kilocalorías,  se  calcula  el 
porcentaje de energía que aportan estos macronutrientes y se compara con las 
recomendaciones establecidas por la OMS: 10 – 15 % de aporte de proteínas, 30 
– 35 % de aporte de lípidos y 55 – 65 % de aporte de hidratos de carbono. 
 
 
Balance energético 
 
        Ingesta Energética (Kilocalorías) 
Balance Energético =             * 100 
        Gasto Energético (kilocalorías) 
 
Balances menores de 85 % indican déficit de energía; los balances entre 85 % y 
110%  se  consideran  adecuados  y  los  mayores  de  85  %  se  catalogan  como 
elevados. 
 
 
Índice peso para la edad (P/E) 
 
 
(Valor observado peso) – (mediana del valor de referencia de peso) 
Puntaje Z peso  =       
      Desviación estándar de la población de referencia  en peso 
 
 
                     
1759 Southgate DAT, Durnin JVGA. Caloric conversion factors: an experimental evaluation of the factors used 
in the calculation of the energy value of human diets. In: British Journal of Nutrition. 1970, vol. 24: p. 517-535. 
Citado  por:  LOZANO  ESTEBAN,  María  del  Carmen.  Condicionantes  socioeconómicos  de  las  prácticas 
alimentarias e ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p, 61.  
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Índice talla para la edad (T/E) 
 
 
(Valor observado talla) – (mediana del valor de referencia de talla) 
Puntaje Z talla  =       
      Desviación estándar de la población de referencia en talla 
Los índices peso para la edad y talla para la edad se interpretan de la siguiente 
manera: 
 
 
  Prevalencia  clásica  de  desnutrición:  Z  Puntaje  menor  o  igual  a  –  2 
Desviaciones Estándar 
 
  Prevalencia de riesgo de desnutrición: Z Puntaje menor o igual a – 2 y menor 
de – 1 Desviación Estándar 
 
  Prevalencia sin riesgo: Z Puntaje mayor o igual a -1 y menor de 2 Desviaciones 
Estándar 
 
  Prevalencia sobrepeso: Z Puntaje mayor o igual a 2 y menor de 3 Desviaciones 
Estándar 
 
  Prevalencia obesidad: Z Puntaje mayor o igual a 3 y menor de 6 Desviaciones 
Estándar. 
 
 
Índice de Masa Corporal (IMC) 
 
          Peso expresado en Kilogramos 
Índice de Masa Corporal  =   
Talla al cuadrado - expresada en metros  
 
 
La interpretación del índice de masa corporal se hace de la siguiente forma: 
 
 
  Percentil  ≤5 = riesgo severo de desnutrici￳n
1760 
  Percentil 15 = Riesgo moderado de desnutrición 
 
  Percentil 50 = normal 
 
  Percentil 85 = riesgo de sobrepeso 
                     
1760 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. El estado físico: uso e interpretación de la Antropometría. Op. 
cit., p. 336. 
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  Percentil  ≥95 =  obesidad 
 
 
Procesamiento y análisis de la información. Para el procesamiento y análisis 
de la información cuantitativa se utilizaron los siguientes programas informáticos: 
SPSS v.12, SAS v. 9.13, Hoja de cálculo Excel, 2007, EpiInfo versión 6.04
1761, 
aplicación del lenguaje Visual Basic 6.  
 
 
Tabla 4. Codificación de las variables categóricas. 
 
 
Variable del Estudio    Codificación 
 
GRADO 
  9: noveno  
10: décimo  
11: once 
GENERO    1: Hombre 
2: Mujer 
GRUPOS  INDICE  DE  MASA 
CORPORAL 
  1: Bajo (hasta percentil 15, incluido) 
2:  Mayor  percentil  15  hasta  menor 
percentil 85) 
3: Percentil 85 y mayor) 
PROCEDENCIA ADOLESCENTE    1: Cali 
2: Fuera de Cali 
PROCEDENCIA PADRE 
  1: Cali 
2: Fuera de Cali 
3: No sabe 
PROCEDENCIA MADRE    1: Cali 
2: Fuera de Cali 
EDAD  GRUPOS 
  1: 13 – 14 años 
2: 15 – 16 años 
3: 17 y más años 
CONFORME CON EL CUERPO    1: Si 
2: No 
 
SCOFF 
  0: ninguna respuesta 
1: una respuesta positiva 
2: dos respuestas 
3: tres respuestas 
4: cuatro respuestas 
INFLUENCIAS 
  1: Familia 
2: Amigos 
3: Colegio 
4: Medios de Comunicación 
Tabla 4. (Continuación) 
 
 
Salta Comidas    0: No 
1: Si 
Donde Mercan    1: Grandes Superficies 
                     
1761 CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION (CDC) USA – WORLD HEALTH ORGANIZACIÓN, 
Geneve,  Switzerland,  Epiinfo  version  6.04,  Junio  2001  [computer  program].  Available  from  Internet: 
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2: Supermercados Barrio 
3: Tiendas, Graneros 
4. Galería, Mercado Móvil 
Quien Merca 
  1: Mama 
2: Papa 
3: Abuelos 
4: Otros Familia 
 
Quien Cocina 
  1: Mama 
2: Abuela 
3: Papa 
4: Otros Familia 
5: Empleada 
Comen Fuera    0: No 
1: Si 
Hace Comer más 
  1: Emociones Negativas 
2: Emociones Positivas 
3: Actividad Física 
4: Televisión, Música 
5: Estudiar 
6: Nada 
7: Otros 
Hace Comer menos 
  1: Emociones Negativas 
2: Emociones Positivas 
3: Actividad Física 
4: Preocupación Engordar 
5: Estudiar 
6: Nada 
7: Enfermo 
8: Otros 
 
 
 
Los datos se codificaron y procesaron de la siguiente forma: Ingesta Dietética: 
hoja de cálculo Excel, versión 2007, se construyó la base de datos utilizando el 
lenguaje Visual Basic 6, para optimizar el tiempo de procesamiento, el cálculo y la 
clasificación de los alimentos de acuerdo a la energía y los nutrientes aportados. 
 
 
Antropometría: se construyó la base de datos en el programa Epiinfo versión 6.04, 
se hicieron los cálculos de Puntaje peso y Puntaje talla, de acuerdo a la población 
de  referencia  establecida  por  la  CDC
1762. Para el índice de masa corporal se 
construyó  la  base  de  datos  en  una  h oja  de  cálculo  Excel,  versión  2007. 
Posteriormente estos datos se pasaron al programa SPSS y al programa SAS 
para realizar los cálculos estadísticos. 
 
 
Datos Generales, Maduración Sexual, SCOFF, entrevista semiestructurada de 
prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes: se construyó la base de 
                     
1762 CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION (CDC) USA – WORLD HEALTH ORGANIZACIÓN, 
Geneve,  Switzerland,  Epiinfo  version  6.04,  Junio  2001  [computer  program].  Available  from  Internet: 
http://www.cdc.gov/epiinfo/Epi6/EI6dnjp.htm.    274   
 
datos en una hoja de cálculo Excel, versión 2007. Posteriormente estos datos se 
pasaron  al  programa  SPSS  y  al  programa  SAS  para  realizar  los  cálculos 
estadísticos. 
 
 
Las  bases  de  datos  se  depuraron  en  dos  ocasiones  para  evitar  errores  de 
digitación y recolección de información, para ello se compararon los cuestionarios 
físicos  con  la  información  digitada.  Los  datos  se  presentaron  a  través  de  los 
parámetros  de  estadística  básica:  para  las  variables  categóricas:  frecuencias 
absolutas  y  relativas  y  moda.  Para  las  variables  cuantitativas:  media,  moda, 
mediana, desviación estándar, rango (máximo y mínimo), coeficiente de curtosis y 
coeficiente de asimetría. (Tabla 3). 
 
 
Al  inicio  del  procesamiento  estadístico  se  realizó  la  prueba  de  Kolmogorov- 
Smirnov  para  comprobar  si  la  distribución  de  los  datos  de  las  variables 
cuantitativas era normal. 
 
 
Se  hicieron  correlaciones  entre  las  variables  cuantitativas  para  valorar  la 
asociación entre ellas. Para valorar diferencias en función de género se utilizaron 
las pruebas chi cuadrado para las variables categóricas (SCOFF, conforme con el 
cuerpo, influencias, saltan comidas, quien merca, quien cocina, situaciones hace 
comer más y menos); y U de Mann Wihtney según la distribución de las variables 
cuantitativas  (edad,  peso,  talla,  IMC,  ingesta  de  energía,  ingesta  y  gasto  de 
energía, ingesta y adecuación de proteínas, ingesta de nutrientes, consumo de 
alimentos). Para valorar las diferencias en función de los grupos por percentiles 
del índice de masa corporal (bajo, normal y elevado) se utilizaron las pruebas chi 
cuadrado  para  las  variables  categóricas  y  Anova  o  Kruskall  Wallis  según  la 
distribución de las variables cuantitativas. Se consideraron significativas aquellas 
diferencias cuya probabilidad fue superior al 5 % (p<0,000, 0<0,05). 
 
 
3.2.3. Análisis fase cualitativa. En esta etapa se describe la capa o estrato de 
sentido,  que  incluye  los  conocimientos,  actitudes,  creencias  y  significados  en 
relación con la alimentación, el cuerpo y la imagen corporal; también se presenta 
la  capa  institucional  o  estructural  relacionada  con  las  influencias  de  la  familia, 
amigos, colegio y medios de comunicación; para ello se empleó como orientación 
la hermenéutica dialéctica 
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Hermenéutica Dialéctica. Esta metodología es hermenéutica ya que se centra en 
el significado, la interpretación y la comprensión; es dialéctica en la medida en que 
su proceso (interacción investigadora y participantes) y su contenido (interacción 
entre los participantes y elu ambiente) son dialécticos por naturaleza
1763.  
 
 
La hermenéutica intenta comprender que la conducta humana es susceptible de 
múltiples interpretaciones, y que la mejor o la más acertada en cada caso se 
descubrirá sólo con un detallado y cuidadoso análisis estructural de las categorías 
y las subcategorías y del todo de l  que forma parte. De otro lado ,  la dialéctica 
implica el círculo hermenéutico el cual es un movimiento de pensamiento que va 
del todo a las partes y de las partes al todo, de modo que cada m ovimiento 
aumenta el nivel de comprensión: las partes reciben significado del todo y el todo 
adquiere sentido de las partes.  
 
 
Según Gadamer
1764, la hermenéutica tiene su origen en el lenguaje cotidiano de 
las personas y se caracteriza por lo siguiente: 
 
 
a.  El entendimiento es un fenómeno que penetra la totalidad de la experiencia 
humana. 
 
b.  El  lenguaje  es  la  condición  que  hace  posible  al  entendimiento.  
 
c.  El lenguaje es el modo fundamental de operación de nuestro ser-en-el-mundo, 
es decir, nos desarrollamos dentro de una vida social regulada por condiciones 
y convenciones que han sido pre-formuladas y articuladas de antemano en el 
lenguaje. 
 
d.  El lenguaje no es un objeto de uso sino el plano sobre el que existimos como 
"residentes" del mundo y que nos hace radicalmen te diferentes de los demás 
seres que simplemente "están" en el mundo. 
 
e.  No existe el mundo fuera de la esfera del lenguaje ni punto de vista externo a 
la tradición lingüística a la que pertenecemos, de manera que nos encontramos 
siempre limitados por nuestra situación hermenéutica. 
                     
1763 DEXHEIMER P, Margaret. Coming to know ourselves as community through a nursing partnership with 
adolescents convicted of murder. Op. cit., p. 25. 
 
1764 GADAMER, Hans  George.  Truth and Method. New York: edit crossroad, , 1975, p. 498.  Citado por 
NAVARRO, Adriana. La hermenéutica dialéctica, ¿Una Alternativa Para La Investigación Social? [en linea]. 
[consultado agosto 16, 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res061/txt7.htm 
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f.  Todo acto de entendimiento es un ejercicio de interpretación porque todo lo 
que entendemos lo entendemos incompleta y ambiguamente debido a que nos 
hallamos  siempre  en una  situación  que  no  podemos  hacer inteligible  en  su 
totalidad. La naturaleza del entendimiento, vista de esta manera, es circular 
surge de lo ya entendido y posibilita lo que está por comprenderse. 
 
g.  Por un lado, la cobertura de nuestra visión es limitada porque somos finitos; 
pero por otro lado, no nos hallamos totalmente confinados a un solo punto de 
vista  porque  no  tenemos  el  ser  fijo  de  las  cosas.  Así  pues,  nuestra 
comprensión del mundo es limitada pero abierta a la vez. 
 
h.  El entendimiento también es afectado por el cambio histórico. La historicidad 
del  entendimiento  reitera  que  los  significados  no  tienen  un  carácter  fijo  ni 
acabado, sino siempre abierto a revisión y reinterpretación. 
 
 
De otro lado, la dialéctica permite la confrontación y la reconciliación entre puntos 
de  vista  opuestos  a  través  del  discurso.  Permite  la  posibilidad  de  trabajar 
perspectivas opuestas entre sí, para poder explicar la realidad.  
 
 
La  hermenéutica  dialéctica  estudia  la  vida  individual  mezclada  e  integrada  en 
varios niveles de intensidad con la de otros seres o grupos humanos e, incluso por 
medio de la cultura. Los individuos no pueden ser estudiados como realidades 
aisladas; necesitan ser comprendidos en el contexto de sus conexiones con la 
vida cultural y social
1765. 
 
 
Para la comprensión del comportamiento humano existen cuatro dimensione s 
básicas  explicitas  o  implícitas
1766  que  pueden  generar  categorías,  conceptos, 
teorías y métodos que expliquen esa dimensión de la acción humana y que por lo 
tanto son utilizadas en la hermenéutica dialéctica: 
 
 
a)  descubrimiento  de  la  intención  que  anima  al   autor.  El  acto  humano  se 
comprende por referencia a las intenciones que los animan. La intención que tiene 
el  autor,  sus  metas  y  propósitos  coordinan  y  orientan  muchas  motivaciones, 
sentimientos  y  deseos,  recuerdos,  pensamientos  y  conductas  hacia  un  fin. 
Igualmente la intención está íntimamente ligada al conjunto de valores de la 
persona. b) descubrimiento del significado que tiene la acción para su autor. Una 
acción o conducta humana se relaciona con el comportamiento total de la persona 
                     
1765 MARTÍNEZ MIGUELEZ, Miguel. Métodos hermenéuticos. Op. cit., p. 106. 
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no por lo que son física u operacionalmente, sino a partir de la comprensión de su 
significado. Para comprender el significado que tiene la acción para su autor es 
necesario tener como fondo de la misma, el contexto del autor, su horizonte, su 
marco de referencia. c) descubrimiento de la función que la acción o conducta 
desempeña  en  la  vida  del  autor.  Un  análisis  funcional  adecuado  hace  ver  las 
razones    ocultas  y  como  la  irracionalidad  no  es  tanta  como  puede  aparecer a 
primera vista. d) determinación del nivel de condicionamiento ambiental y cultural.  
 
 
Cada ser humano nace en un tiempo y en una región con una tradición cultural: 
lengua,  costumbres,  normas  y  patrones  de  conducta.  Para  la  interpretación  y 
análisis de la realidad presentada en esta investigación la hermenéutica dialéctica 
utilizó los siguientes procedimientos: 
 
 
  Exploración de la situación de los adolescentes en su cotidianidad o su mundo 
objetivo donde se generaron sus discursos y los parámetros de análisis, siendo 
el  único  mundo  posible  de  consenso,  de  comprensión  o  de  disenso  de  la 
comunicación subjetiva 
 
  Suposición  del  compartir  entre  el  mundo  observado  y  los  sujetos  de  la 
investigación con el mundo de la vida del investigado, y muestra por que el 
sujeto busca entender un lenguaje que se posiciona de tal manera y no de otra 
 
  Búsqueda de entendimiento de los textos en ellos mismos 
 
 
El análisis realizado empleando la hermenéutica dialéctica como orientación, se 
llevó a cabo de la siguiente forma: 
 
 
Registro  y  transcripción  de  los  datos  provenientes  de  observaciones, 
entrevistas  individuales  y  en  grupos  focales.  Una  vez  realizadas  las 
observaciones a los adolescentes en el colegio, fueron registradas y transcritas. 
Las  entrevistas  llevadas  a  cabo  con  los  adolescentes,  familiares,  profesores  y 
administradora de cafetería fueron transcritas. Para este procedimiento se utilizó 
una grabadora tipo mp4 que permitió recoger toda la información de forma precisa. 
Por cada tipo de recolección de información y por cada participante se asignó un 
código  con  el  fin  de  mantener  la  privacidad  en  esta  etapa.  Paralelamente  se 
revisaron  los  contenidos  de  las  entrevistas  individuales  de  los  adolescentes, 
familiares  de  los  adolescentes,  docentes  y  administradora  de  la  cafetería, 
observaciones de la cafetería y de las entrevistas de los grupos focales. En total 
se realizaron 61 entrevistas semiestructuradas a adolescentes, diez entrevistas a 
familiares, tres entrevistas a profesores y una a la administradora de la cafetería 
(Ver  Anexos  I,  J,  K  y  L).  Se  llevó  a  cabo  una  observación  participante  en  la    278   
 
cafetería (Ver Anexo M). Finalmente se realizaron 12 sesiones de grupos focales 
con los adolescentes (Ver Anexo N). Los adolescentes se clasificaron por género y 
por perfiles del índice de masa corporal para el análisis de los resultados. 
 
 
Organización,  interpretación  y  análisis  de  la  información.  El  proceso  de 
organización,  clasificación  y  análisis  de  la  información  se  fundamentó  en  la 
propuesta analítica de María Cecilia De Souza Minayo
1767, de la siguiente forma: 
 
 
Para la organización de la información, una vez fueron transcritas las entrevistas y 
las observaciones, se estableció un archivo para cada participante y uno por cada 
grupo focal. Inicialmente se revisaron las respuestas que dieron los adolescentes 
a las entrevistas individuales y  colectivas y lo encontrado en las observaciones y 
las  respuestas  brindadas  por  familiares,  profesores  y  administradora  de  la 
cafetería.  Posteriormente  se  llevó  a  cabo  una  primer  lectura  exhaustiva  del 
material transcrito, seguido se hizo una segunda lectura en la que se dio un color a 
las categorías que se fueron encontrando y finalmente se elaboraron los cuadros 
con la siguiente información: notas de las entrevistas individuales y grupales y 
notas de observación de la cafetería. Esta etapa permitió realiza r un diagrama de 
los descubrimientos hechos en el trabajo de campo.  
 
 
Posteriormente se hizo una lectura exhaustiva de los cuadros elaborados con las 
notas  de  las  entrevistas  individuales  y  colectivas,  de  las  observaciones,  se 
elaboraron las notas teóricas. Se hicieron recortes de los textos y se reubicaron en 
una cartelera para ver el sentido de las categorías elaboradas, las cuales se 
contrastaron con la literatura existente y se establecieron las relaciones entre 
ambas. 
 
 
Seguidamente se procedió a la c onstitución de los corpus de comunicaciones a 
partir de las informaciones brindadas por cada tipo de participante y cada tipo de 
recolección de información. En este momento se hizo una lectura transversal de 
cada cuerpo, seleccionando las categorías y subcategorías que emergieron de la 
información recolectada en relación con las variables teóricas del trabajo.  
 
 
Se llegó al análisis final con todo el material recolectado, ordenado, clasificado y 
agrupado en corpus, contrastando con el marco teórico una y o tra vez para 
encontrar  las  semejanzas  y  las  diferencias,  lo  cual  se  plasmó  en  narrativas. 
                     
1767 DE SOUZA MINAYO, Maria Cecilia. El Desafío del Conocimiento. Investigación Cualitativa en Salud. Op. 
cit., p. 197-198. 
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Inicialmente se hizo el análisis final de todo el grupo y posteriormente se dividió de 
acuerdo al género y a los perfiles del índice de masa corporal, ello permitió ver las 
convergencias  y  las  divergencias  de  los  diferentes  grupos  de  acuerdo  a  las 
categorías que emergieron en el análisis. 
 
 
Lo  anterior  conllevó  a  que  la  interpretación  de  la  realidad  de  la  alimentación: 
prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes escolarizados de acuerdo 
a  Minayo
1768  se  hiciera  en  dos  momentos:  el  primero  es  el  campo  de  las 
determinaciones fundamentales, el cual se estableció en la fase cuantitativa y se 
relaciona con el contexto del grupo de actores participantes en la fase c ualitativa: 
allí se describieron el contexto en el cual viven su cotidianidad y la caracterización 
de  los  diferentes  actores.  El  segundo  momento,  fue  el  verdaderamente 
interpretativo, constituyó el encuentro entre los hechos empíricos con el conjunto 
de  concepciones  elaboradas  en  el  marco  teórico  de  la  investigación,  lo  cual 
permitió encontrar la totalidad del fenómeno a partir de ellos. Allí se tomaron las 
representaciones  sociales,  los  significados  elaborados  por  los  actores  y 
manifestadas empíricamente a través de las entrevistas individuales y colectivas y 
las  observaciones  hechas  por  la  investigadora  a  los  adolescentes.  Aquí  se 
presentaron las categorías analíticas elaboradas que fueron capaces de revelar 
las relaciones esenciales a partir de las conver gencias y divergencias de las 
categorías y subcategorías establecidas ,  extractadas en la investigación.  Para 
aprovechar toda la información producida en este momento se utilizó como técnica 
el análisis de contenido. 
 
 
El análisis de contenido consiste en un método que permite analizar y cuantificar 
los  materiales  de  la comunicación  humana,  sirve  para  analizar  con  detalle  y 
profundidad el contenido de cualquier comunicación, en este caso la obtenida 
mediante las entrevistas semiestructuradas realizadas con l os adolescentes, sus 
familiares y  profesores y las observacioens; Bardín (2002)
1769, define este método 
como:  
“El    conjunto  de  instrumentos  metodol￳gicos  aplicados  a  los  “discursos” 
(contenidos y continentes) extremamente diversificados. El factor común de estas 
técnicas múltiples y multiplicadas es una hermenéutica controlada que va desde 
cálculo de frecuencias suministradoras de datos cifrados hasta la extracción de 
estructuras  que  se  traducen  en  modelos.  La  hermenéutica  se  basa  en  la 
deducción: la inferencia”. 
 
 
                     
1768 DE SOUZA MINAYO, Maria Cecilia. El Desafío del Conocimiento. Investigación Cualitativa en Salud. Op. 
cit., p. 194-195. 
 
1769  BARDIN,  Laurence.  Análisis  de  Contenido.  Traducción  César  Suarez.  3a.  Reedición.  Madrid:  Akal 
Ediciones, 2002, p. 7. 
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Para el desarrollo del análisis de contenido se utilizó la propuesta de Mühlfeld y 
colaboradores
1770,  que  posibilitó  extraer  informaciones  singulares  (separadas) 
tales como detalles, símbolos, términos; también permitió la lectura de los textos 
una y otra vez para asimilarlos, recoger las mismas palabras o similares, elegir las 
más  expresivas.  Igualmente  identificar  las  convergencias  y  divergencias 
presentadas por los actores en general y agrupados de acuerdo al género y a los 
perfiles del índice de masa corporal.  
 
 
Nota: en la etapa cualitativa no se estableció la saturación de la información, ya 
que la hermenéutica dialéctica se fundamenta en las convergencias y divergencias 
de los adolescentes agrupados por género y perfiles del índice de masa corporal.  
 
 
3.2.4 Entretejimiento de las capas de la trama a partir de los hallazgos de la 
etapa  cuantitativa  y  las  categorías  emergidas  en  la  etapa  cualitativa  El 
entretejimiento  de  las  capas  de  la  trama  a  partir  de  los  hallazgos  de  la  etapa 
cualitativa  y las categorías emergidas en la etapa cualitativa, se puede considerar 
como triangulación, basados en la definición de Denzin
1771 como la combinación o 
entrecruzamiento  de  múltiples  puntos  de  vista,  una  visión  de  diferentes 
informantes y el empleo de variedad de  técnicas en la recolección de datos que 
acompaña  la  investigación.  Se  han  descrito  cuatro  tipos  de  triangulación:  la 
metodológica, la de datos, la de investigadores y, por último, la de teorías
1772. 
Particularmente  la  triangulación  metodológica  integra  el  us o  de  metodología 
cuantitativa y cualitativa; para algunos autores
1773,
1774,
1775,
1776,
1777,
1778 este tipo de 
                     
1770 MÜHLFELD, Claus y cols.,(1981). Citados por BRACKER, Maren. Metodología de la investigación social 
cualitativa. Tomo I: Sinopsis. Universidad Politécnica de Nicaragua. Segunda Maestría en Metodología de la 
investigación Social Cualitativa. 3 edición, Managua (Nicaragua) y Kassel (Alemania), 2002, p MÜHLFELD, 
Claus y cols.,(1981). Citados por BRACKER, Maren. Metodología de la investigación social cualitativa. Tomo I: 
Sinopsis. Universidad Politécnica de Nicaragua. Segunda Maestría en Metodología de la investigación Social 
Cualitativa. 3 edición, Managua, Nicaragua, 2002, p. 84.  
 
1771  DENZIN, N. K. The research act.   Aldine Publishing Company, Chicago,1973.   Citado por DE SOUZA 
MINAYO, Maria Cecilia. Conceito de avaliação por triangulação de métodos. En: Avaliação por triangulação 
de métodos. Abordagem de programas sociais. Editoras Maria Cecilia de Souza Minayo, Simon e Gonçalves 
de Assis y Edinilsa Ramos de Souza. Fundação Oswaldo Cruz, Editora Fiocruz, Rio de Janeiro, 2001, Op Cit, 
p. 29 
 
1772 Ibid, p. 29.  
 
1773  OILER, Boyd. Combining qualitative and quantitative approaches. In: Munhll PL et all (Eds), Nursing 
Research: a Qualitative perspective. Second edition. Norwalk, Appleton-Century-Crofts, 1993.  
 
1774 CORNER; J. In  search of more complete answers to research questions. Quantitative versus qualitative 
research methods; is there a way forward? In: Journal of Advance Nursing. 1991, vol. 16 no. 6, p. 718-727.  
 
1775 MALTERUD,  K. The art and science of clinical knowledge: evidence beyond measures and numbers.  In: 
The Lancet.  2001, vol. 358 no. 9279, p. 397-400. 
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triangulación  puede  ser  simultánea  o  secuencial;  la  primera  se  refiere  a  la 
recolección  simultánea  de  datos  cuantitativos  y  cualitativos,  allí  hay  la  mínima 
interacción  entre  las  series  de  datos  durante  la  investigación,  solamente  se 
contrastan los hallazgos en la conclusión del estudio; la triangulación secuencial 
involucra el uso de los resultados de un método de recolección de datos, para 
determinar la implementación y la dirección del otro. Para esta investigación, el 
entretejimiento  de  las  capas  a  partir  del  entrecruzamiento  de  los  hallazgos 
cuantitativos y las categorías emergidas en la etapa cualitativa, corresponde a la 
triangulación  metodológica  secuencial,  ya  que  en  la  primera  etapa  se  hace  un 
abordaje cuantitativo y en la segunda una aproximación cualitativa. 
 
 
Trama metodológica. En el caso de esta investigación, se planteó la construcción 
de la trama metodológica de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias 
de los adolescentes (Ver figura 2, Trama de la alimentación: prácticas alimenticias 
y  alimentarias  de  los  adolescentes),  la  cual  está  compuesta  por  las  siguientes 
capas  o  estratos:  Capa  o  estrato  de  eventos  objetivos,  compuesta  de  los 
subniveles  bioquímico,  tisular  y  de  composición  corporal.  Capa  o  estrato  de 
acción, que comprende las prácticas alimenticias y alimentarias, las situaciones 
relacionadas  con  la  alimentación  y  el  riesgo  de  trastornos  de  la  conducta 
alimentaria. Capa o estrato de sentido que comprende los conocimientos, las 
actitudes,  las  creencias  y  los  significados  en  relación  con  la  alimentación,  el 
cuerpo  y  la  imagen  corporal.  Capa  o  estrato  institucional  o  estructural  que 
incluye las influencias de la familia, amigos, colegio y medios de comunicación.  
 
 
Esta trama articuló el análisis cuantitativo y el cualitativo, en la primera fase el 
cuantitativo  que  describió  los  estratos  o  capas  de  eventos,  institucional  o 
estructural y de acción; en la segunda se describieron los estratos de sentido y 
estructural  o  institucional.  Para  la  construcción  de  la  trama  de  la  alimentación: 
prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes escolarizados se realizó 
el siguiente procedimiento: 
 
 
Teniendo como referencia la variable índice de masa corporal se agruparon los 
adolescentes según los parámetros de percentiles en tres categorías (bajo, medio 
y  elevado)  en  función  del  género  (hombre  y  mujer),  quedando  en  total  seis 
agrupaciones. (Ver figura 4).  
                                                                
1776 MORGAN, D. L. Practical strategies for combining qualitative and quantitative methods: applications to 
health research. In: Qualitative Health Research. 1998, vol 8 no. 3, p. 362-376. 
 
1777 SOHIER, R. Multiple triangulation and contemporary nursing research. In: Western Journal of  Nursing 
Research. 1988, vol. 10 no. 6, p. 732-742.  
 
1778 THURMOND, V. A.  The point  of triangulation.  In: Journal of Nursing Scholarship. 2001, vol. 33 no. 3, p. 
253-258.    282   
 
 
 
Figura 4. Distribución de los adolescentes en grupos para la elaboración de 
la Trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias. 
 
 
      HOMBRES               MUJERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada grupo se elaboró la trama de la alimentación: prácticas alimenticias y 
alimentarias teniendo en cuenta las capas o estratos establecidos anteriormente 
así. Se utilizaron los datos cuantitativos para la construcción de la capa o estrato 
de eventos biológicos: conformada por los subniveles bioquímico: ingestas de 
nutrientes y energía; subnivel tisular: maduración sexual; subnivel de composición 
corporal:  medidas  antropométricas.    La  capa  o  estrato  de  acción  o  prácticas 
alimenticias y alimentarias: consumo de alimentos, situaciones relacionadas con la 
alimentación y los riesgos de trastornos de la conducta alimentaria.  La capa o 
estrato institucional o estructural: conformada por las influencias de la familia, 
los amigos, el colegio y los medios de comunicación. A través de la utilización de 
los  métodos  cualitativos,  los  cuales  permitieron  organizar  e  interpretar  el  nivel 
simbólico  de  los  adolescentes,  se  construyeron  dos  capas:  de  de  sentido, 
conformada  por  los  conocimientos,  actitudes,  creencias  y  significados 
relacionados  con  la  alimentación,  el  cuerpo  y  la  imagen  corporal;  la  capa 
institucional  o  estructural  que  presenta  las  influencias  de  la  familia,  amigos, 
colegio y medios de comunicación. En la construcción de las capas de sentido e 
institucional o estructural se conglomeraron las narrativas de los adolescentes, los 
familiares,  profesores  y  la  administradora  de  la  cafetería.  En  esta  etapa  se 
buscaron  las  convergencias  y  las  divergencias  de  los  grupos  establecidos  por 
género e índice de masa corporal. 
Bajo 
Medio 
Bajo 
Medio 
Elevado  Elevado    283   
 
 
 
Una  vez  hecha  la  trama  de  cada  grupo  se  hizo  la  comparación  entre  los 
adolescentes  del  mismo  género,  así:  mujeres  bajo,  medio  y  elevado;  hombres 
bajo, medio y elevado; y entre hombres y mujeres, y finalmente se presentó la 
trama de todo el grupo. La comparación entre los grupos se hizo mediante las 
convergencias y las divergencias encontradas en las diferentes capas o estratos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
Este capítulo presenta la construcción de la trama de resultados, integrando los 
hallazgos de la fase cuantitativa, las categorías emergidas en la etapa cualitativa y 
el  entretejimiento  de  las  capas  de  la  trama.  En  la  parte  final  presenta  la 
contribución a la disiciplina y a la práctica de enfermería 
 
 
4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA ETAPA CUANTITATIVA 
 
 
Dentro  del  proceso  de  construcción  de  la  trama  de  la  alimentación:  prácticas 
alimenticias y alimentarias de los adolescentes, los objetivos de la fase cuantitativa 
de esta investigación fueron: identificar las prácticas alimenticias y alimentarias de 
los adolescentes de acuerdo al género y a los perfiles del índice de masa corporal 
bajo,  medio  y  elevado,  establecer  las  ingestas  de  de  energía  y  nutrientes, 
determinar el balance de energía de los adolescentes, describir el desarrollo de los 
adolescentes  a  partir  de  la  valoración  de  la  maduración  sexual,  describir  la 
composición corporal a partir de valoraciones antropométricas, establecer el riesgo 
que  tienen  los  adolescentes  para  el  desarrollo  de  trastornos  alimentarios  e 
identificar las influencias en las practicas alimenticias de los adolescentes de los 
niveles de la familia, los amigos, el colegio y los medios de comunicación.  
 
 
El abordaje investigativo utilizado fue cuantitativo descriptivo, exploratorio, de corte 
transversal.    La  muestra  estuvo  conformada  por  201  adolescentes  hombres  y 
mujeres de los grados noveno, décimo y undécimo del colegio Nuestra Señora de 
Guadalupe  de  Cali.  Se  utilizaron  los  instrumentos:  registro  de  24  horas  de 
consumo  de  alimentos  (Anexo  D),  cuestionario  SCOFF  (Anexo  E)  y  entrevista 
semi-estructurada de prácticas alimenticias y alimentarias (Anexo G) y se realizó 
examen  físico  para  valoración  de  la  maduración  sexual  y  mediciones 
antropométricas (Anexo F).  
 
 
La presente discusión se ha estructurado con base en la construcción de la trama 
de alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes en la 
etapa  cuantitativa.  Para  ello  en  primera  instancia  se  presentan  los  hallazgos 
relacionados por capas o estratos así: a) nivel biológico: capa de eventos objetivos 
que  incluye  los  subniveles  bioquímico,  tisular  y  de  composición  corporal;  el 
subnivel bioquímico se valora a través de las ingestas de energía, adecuación y 
balance de energía, el porcentaje de contribución a la ingesta total de energía de 
las  proteínas,  los  lípidos  y  los  carbohidratos,  la  adecuación  de  la  ingesta  de 
proteínas,  vitaminas  y  minerales;  el  subnivel  tisular  se  valora  a  través  de  la 
maduración sexual y el subnivel de composición corporal mediante los datos de  
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antropometría:  puntaje  peso,  puntaje  talla  e  índice  de  masa  corporal. 
Seguidamente se reportan los resultados del nivel cultural; que incluyen las capas 
de  acción  y  estructural  o  institucional;  la  capa  de  acción  se  relaciona  con  el 
subnivel personal involucrando el consumo de alimentos, el saltarse las comidas, 
donde compran, quien compra y quien cocina, las comidas fuera de la casa, las 
situaciones que hacen comer más o menos; el riesgo de trastornos de la conducta 
alimentaria y si se sienten conformes con su cuerpo. Finaliza este apartado con la 
presentación  de  la  capa  estructural  o  institucional  que  se  representa  en  las 
influencias de la familia, los amigos, el colegio y los medios de comunicación.  
 
 
Para la presentación de los resultados, se han distribuido los adolescentes por 
género y por grupos de acuerdo a los percentiles del índice de masa corporal. 
Este último se ha dividido en tres grupos por género así:  
 
 
  Bajo corresponde a los adolescentes ubicados hasta percentil 15 (incluido) del 
índice de masa corporal: este grupo presenta riesgo de desnutrición. 
 
  Medio se conforma de adolescentes que están por encima del perfil 15 y por 
debajo del percentil 85: corresponde al grupo sin riesgo 
 
  Elevado corresponde a los adolescentes que están ubicados en el percentil 85 
y superiores, este grupo presenta riesgo de sobrepeso y obesidad. 
 
 
Tabla 5. Distribución de grupos por género y percentiles del Índice de Masa 
Corporal. 
 
 
    Hombres  Mujeres 
Grupo    Bajo 
 
Medio 
 
Elevado 
 
Total 
 
Bajo 
 
Medio 
 
Elevado 
 
Total 
 
Percentil 
IMC 
Número    6  58  16  80  3  90  28  121 
%    7,5  72,5  20  100  2,5  74,4  23,1  100 
 
Fuente: Encuesta sobre Información general sobre los adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe – Cali, julio –septiembre 2007. 
 
 
Del  total  de  adolescentes  participantes  en  esta  investigación  el  39,8  % 
corresponde a los hombres y el 60,2 % a las mujeres. Tanto en hombres como en 
mujeres en el grupo clasificado por el percentil del índice de masa corporal (IMC) 
medio  se  encuentra  el  mayor  porcentaje  de  estudiantes,  72,5  %  y  74,4  %  
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respectivamente, seguido del elevado (20 % en hombres y 23,1 % en mujeres) y 
en menor proporción el bajo (7,5 % en hombres y 2,5 % en mujeres). 
 
 
4.1.1. Información sociodemográfica. El promedio de edad de los adolescentes 
con los cuales se ha desarrollado esta investigación en esta fase es de 16 años. 
Los grupos elevado tanto en hombres como en mujeres presentan un promedio de 
edad menor. 
 
 
Tabla 6. Promedio de edad del grupo de acuerdo a distribución de grupos 
por percentiles del Índice de Masa Corporal. 
 
 
 
 
Hombres 
 
Mujeres 
 
Grupo 
  Bajo 
n=6 
X±SD 
Medio 
n=58 
X±SD 
Elevado 
n=16 
X±SD 
Subtotal 
n=80 
X±SD 
Bajo 
n=3 
X±SD 
Medio 
n=90 
X±SD 
Elevado 
n=28 
X±SD 
Subtotal 
n=121 
X±SD 
 
Edad 
años 
 
 
16,2±0,7  16,1±1,1  15,4±0,9  15,9±1,1  16,4±0,7  16,1±1,1  15,5±1,1  16,1±1,0 
 
Fuente: Encuesta sobre Información general sobre los adolescentes de los grados 9,  10 y 11 del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe – Cali, julio –septiembre 2007. 
 
 
Tabla 7. Grados escolares a los que pertenecen de acuerdo a distribución de 
grupos por percentiles del Índice de Masa Corporal. 
 
 
Grado 
escolar 
 
Fcia. 
Hombres  Mujeres 
 
Bajo 
n=6 
Medio 
n=58 
Elevado 
n=16 
Total 
n=80 
Bajo 
n=3 
Medio 
n=90 
Elevado 
n=28 
Total 
n=121 
 
9° 
   
N. 
 
2 
 
25 
 
8 
 
35 
 
1 
 
26 
 
8 
 
35 
  %  33,3  43,3  50,0  43,8  33,3  28,9  28,6  28,9 
10° 
  N.  2  25  3  30  0  37  10  47 
  %  33,3  43,1  18,8  37,5  0  41,1  35,7  38,8 
11° 
  N.  2  8  5  80  2  27  10  39 
  %  33,3  13,8  31,3  18,8  66,7  30,0  35,7  32,2 
 
 
Fuente: Encuesta sobre Información general sobre los adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe – Cali, julio –septiembre 2007. 
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Del total de los adolescentes, el 34,8 % pertenecen a grado noveno, el 38,3 % a 
grado décimo y el 26,9 % a undécimo. 
 
 
La mayoría de los adolescentes proceden de Cali (81,1 %), en comparación con 
un 18,9 % que provienen de otros municipios. Los padres en su mayoría provienen 
de regiones diferentes a Cali (52,7 %), en menor proporción son de Cali (43,8 %), 
igualmente  hay  un  pequeño  grupo  de  adolescentes  que  no  conocen  la 
procedencia  de  los  padres  (3,5  %),  debido  a  que  no  conviven  con  ellos.  Las 
madres en su mayoría son provenientes de Cali (52,2 %) y en menor proporción 
de otros municipios (47,8 %). Existe gran variación en los lugares de nacimiento 
de adolescentes y sus grupos familiares diferentes a Cali, que de acuerdo a la 
clasificación  que  hace  Virginia  Gutiérrez  de  Pineda
1779  incluyen  el  complejo 
cultural andino o americano, el santandereano o neo -hispánico, el negroide o 
litoral fluvial minero, el antioqueño o de montaña; además de la región de Huila y 
Tolima y los Llanos Orientales.  
 
 
Tabla 8. Procedencia del adolescente, del padre y de la madre de acuerdo a 
distribución de grupos por percentiles del Índice de Masa Corporal. 
 
Procedencia 
Adolescente, Padre, 
Madre 
  Hombres  Mujeres 
 
Bajo 
n=6% 
Medio 
n=58
% 
Elevado 
n=16% 
Total 
n=80
% 
Bajo 
n=3% 
Medio 
n=90
% 
Eleva
do 
n=28
% 
Total 
n=12
1% 
 
Adolescente 
 
Cali 
 
N. 
   
4 
 
45 
 
12 
 
61 
 
0 
 
76 
 
26 
 
102 
%    66,7  77,6  75  76,3  0  84,4  92,9  84,3 
Fuera 
de 
Cali 
N.    2  13  4  19  3  14  2  19 
%    33,3  22,4  25  23,8  100  15,6  7,1  15,7 
Padre 
Cali 
N.    2  20  7  29  2  42  15  59 
%    33,3  34,5  43,8  36,3  66,7  46,7  53,6  48,8 
Fuera 
de 
Cali 
N.    4  35  8  47  1  45  13  59 
%    66,7  60,3  50  58,7  33,3  50  46,4  48,8 
No 
sabe 
N.    0  3  1  4  0  3  0  3 
%    0  ,2  6,2  5  0  3,3  0  2,4 
Madre 
Cali 
N.    4  28  7  39  0  50  16  66 
%    66,7  48,3  43,8  48,8  0  55,6  57,1  54,5 
Fuera 
de 
Cali 
N.    2  30  9  41  3  40  12  55 
%    33,3  51,7  56,3  51,2  100  44,4  42,9  45,5 
 
Fuente: Encuesta sobre Información general sobre los adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe – Cali, julio –septiembre 2007. 
                     
1779 GUTIERREZ DE PINEDA, Virginia. Familia y cultura en Colombia. Op. cit., p. 23 – 29. 
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4.1.2 Descripción de variables 
 
 
4.1.2.1. Nivel biológico: Capa de eventos objetivos  
 
 
Subnivel bioquímico 
 
 
Ingesta de Energía y Nutrientes. Las prácticas alimenticias a partir de la ingesta 
de energía y nutrientes implican la presentación de resultados y análisis sobre la 
ingesta y adecuación de energía y nutrientes (proteínas, vitaminas y minerales) y 
el aporte calórico de los macronutrientes: proteínas, lípidos y carbohidratos. 
 
 
Ingesta de energía y adecuación de la ingesta de energía 
 
 
Tabla  9.  Ingesta  de  energía  y  adecuación  de  energía  de  acuerdo  a 
distribución de grupos por percentiles del Índice de Masa Corporal. 
 
 
    Hombres  Mujeres 
Grupo 
  Bajo 
n=6 
X±SD 
Medio 
n=58 
X±SD 
Elevado 
n=16 
X±SD 
Total 
n=80 
X±SD 
Bajo 
n=3 
X±SD 
Medio 
n=90 
X±SD 
Elevado 
n=28 
X±SD 
Total 
n=121 
X±SD 
Ingesta 
Energía 
Kcal 
 
2635±543**  2593±611**  2264±599**  2530±612***  2061±313
**  2029±482**  1817±453**  1981±477*** 
Adecua. 
Energía % 
 
92,6±16**  91,0±21**  76,8±17**  88,3±21  92,9±13**  91,1±21**  81,6±20**  88,9±21,3 
 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001   
 
Fuente:  Registro  de  24  horas  de  adolescentes  de  los  grados  9,  10  y  11  del  colegio  Nuestra  Señora  de 
Guadalupe – Cali, julio –septiembre 2007. 
 
 
La  ingesta  media  de  energía  del  grupo  de  adolescentes  es  2200  kilocalorías 
(Kcal),  los  hombres  tienen  ingestas  superiores  a  las  mujeres  (2530  y  1918 
respectivamente).  La  adecuación  de  energía  (ingesta  de  energía/ 
recomendaciones  de  energía)  es  de  88.7%  respecto  a  las  recomendaciones 
establecidas para esta edad. Los hombres presentaron ingestas superiores a las 
mujeres aproximadamente en 500 kilocalorías (p<0,000, Figura 5).  
 
 
Respecto  a  los  perfiles  del  índice  de  masa  corporal,  el  grupo  bajo  tanto  en 
hombres como en mujeres presentó ingestas más elevadas que el grupo medio y  
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el elevado (p<0,008, Figura 6). Igualmente en la adecuación de energía, el grupo 
bajo presentó adecuaciones superiores a los otros dos grupos tanto en hombres 
como en mujeres (p<0,005). 
 
 
Tanto la ingesta de energía como su adecuación son ajustadas en relación con los 
requerimientos  tanto  en  el  grupo  total  de  adolescentes  como  en  los  diferentes 
perfiles  del  índice  de  masa  corporal  de  ambos  géneros  (valores  normales  de 
adecuación de ingesta de energía oscilan entre 85% y 110%), excepto en el grupo 
elevado de hombres y de mujeres donde es inferior a lo recomendado. En la etapa 
de  la  adolescencia  las  necesidades  de  energía  son  superiores  a  otras  etapas, 
debido al crecimiento y a la actividad física. Cuando se produce una restricción 
energética puede sufrirse un retraso en el crecimiento y en la maduración; de otro 
lado el exceso de energía se almacena en forma de grasa en el tejido adiposo, 
afectando  también  el  tejido  magro,  lo  cual  conduce  a  un  crecimiento  y  a  una 
maduración sexual acelerados
1780. 
 
 
Figura 5. Ingesta  de energía por género. 
 
 
Genero
mujer Hombre
E
n
e
r
g
i
a
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
44
147
 
Fuente:  Registro  de  24  horas  de  adolescentes  de  los  grados  9,  10  y  11  del  colegio  Nuestra  Señora  de 
Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
 
 
 
 
                     
1780 LOPEZ SOBALER, Ana y VARELA G, Pilar. Nutrición del adolescente y del joven. Citado por: REQUEJO 
Ana y ORTEGA ANTA, Rosa María. Nutriguía. Manual de Nutrición Clínica en Atención Primaria. Madrid: 
Editorial complutense, 2000, p. 40.  
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Figura 6. Ingesta  de energía por perfiles de índice de masa corporal. 
 
 
GruposPercentil
Elevado Medio Bajo
E
n
e
r
g
i
a
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
158
175
147 108
44
25
 
Fuente:  Registro  de  24  horas  de  adolescentes  de  los  grados  9,  10  y  11  del  colegio  Nuestra  Señora  de 
Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
Al  comparar  la  ingesta  de  energía  de  este  grupo  con  otros  (Tabla  10),  se 
encuentra  que  la  muestra  estudiada  es  superior  a  lo  reportado  por  Lozano 
Esteban con adolescentes de ambos sexos españoles
1781, por Mariscal Arcas con 
mujeres adolescentes deportistas de Granada (España)
1782 y a lo presentado por 
el  estudio  ENSIN  con  adolescentes  mujeres
1783.  Igualmente  es  inferior  a 
adolescentes  italianos que buscan consumir dietas saludables
1784. De otro lado la 
ingesta de los adolescentes de este estudio es inferior al reporte de Mariscal Arcas 
con adolescentes hombres deportistas de Granada (España)
1785, al informe del 
                     
1781 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 79. 
 
1782 MARISCAL ARCAS Miguel. Nutrición y actividad físicas en niños y adolescentes españoles.  Op. cit., p. 
173. 
  
1783 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Estudio Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005), p. 1 -75. [enlinea]. Disponible en Internet: http://nutrinet.org/servicios/biblioteca -
digital/func-startdown/385/ 
 
1784 MESSINA, F. et al. Beliefs and attitudes towards  the consumption of sugar-free products in a simple of 
Italian adolescents. Op. cit., p. 420 – 428. 
 
1785 MARISCAL ARCAS Miguel. Nutrición y actividad físicas en niños y adolescentes españoles.  Op. cit., p. 
173. 
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estudio ENSIN adolescentes hombres colombianos
1786 y  al estudio de Pérez con 
menores españoles
1787. 
 
 
De otro lado, la adecuación de la ingesta de energía es similar a la encontrada por 
Gracia y cols., en niños entre 7 y 12 años del área urbana de Trujillo (Valle del 
Cauca) (88,7 %)
1788., pero inferior a la reportada a la de los niños de la misma 
edad del área urbana de Cali (112,3 %) y de Buenaventura (96,5 %), en el mismo 
estudio
1789, y a la reportada por Gracia y cols., con menores entre 7 y 18 años del 
área urbana de Cali en el 2005 (99,8 %)
1790. Así mismo, es superior a la que 
reporta el estudio ENSIN  para la población de 14 a 19 años de la costa Pacífica 
(70,35 % de la población presenta ingestas deficitarias de energía). 
 
 
Tabla 10. Ingesta promedio de energía en otros colectivos de adolescentes 
 
 
Edad 
  Promedio de 
ingesta 
(Kcal) 
Población  Año  Referencia 
 
6-10 HM 
12-16 H M 
10-18 H  
10-18 M 
14-19 H 
14-19 M 
 
   
1931 
2946,5 
2129,88 
2141 
2278 
1244 
 
España 
España 
Granada (España) 
Granada (España) 
Colombia 
Colombia 
 
2003 
2004 
2006 
2006 
2005 
2005 
 
Lozano Esteban 
Pérez Manuel 
Mariscal Arcas 
Mariscal Arcas 
ICBF Estudio ENSIN 
ICBF Estudio ENSIN 
   
  H: hombres; M: mujeres 
 
 
La  diferencia  de  la  ingesta  energética  por  género,  siendo  mayor  en  hombres 
respecto a las mujeres (Figura 5), coincide con los reportes de Mariscal Arcas con 
                     
1786 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Encuesta Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005) Op. cit., p. 1-75. 
 
1787 PEREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria . Op. cit. 
 
1788 GRACIA, Beatriz, et al. Estudio sobr e factores de riesgo de mayor prevalencia en el departamento del 
Valle del Cauca que sirva para desarrollo de estrategias de prevención. Op. cit., p. 46-54. 
 
1789 Ibid. 
 
1790 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermed ades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17.    
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adolescentes españoles
1791, con los de Stanton con jóvenes de Estados Unidos
1792 
y con los datos del estudio ENSIN para este colectivo en Colombia
1793. El hecho 
de que los hombres ingieran más energía que las mujeres, está en concordancia 
con  las  recomendaciones  actuales,  más  elevadas  para  los  var ones
1794,  los 
hombres tienen un metabolismo mayor respecto a las mujeres, lo que implica 
mayor gasto y por lo tanto mayores requerimientos de un lado, de otro las niñas 
tienden más a controlar la ingesta energética para evitar verse gordas. 
 
 
Contribución  a  la  ingesta  total  de  energía  de  las  proteínas,  lípidos  y 
carbohidratos. De acuerdo a las ingestas de los adolescentes, el promedio de 
aporte de proteínas a las ingestas totales de energía es 13,03%, el de lípidos es 
42,12% y de carbohidratos es 44,83%. El aporte que hacen las proteínas a la 
ingesta calórica total se encuentra dentro de los rangos normales (recomendado: 
10 – 15%), mientras que los lípidos se encuentran por encima de lo recomendado 
(15 – 30%), en detrimento del aporte de carbohidratos (recomendado: 55 – 65%).  
 
 
Tabla 11. Contribución a la ingesta total de energía de las proteínas, lípidos y 
carbohidratos,  de  acuerdo  a  distribución  de  grupos  por  percentiles  del 
Índice de Masa Corporal. 
 
    Hombres  Mujeres 
Grupo 
  Bajo 
n=6 
X±SD 
 
 
Medio 
n=58 
X±SD 
Eleva
do 
n=16 
X±SD 
Total 
n=80 
X±SD 
Bajo 
n=3 
X±SD 
Medio 
n=90 
X±SD 
Elevado 
n=28 
X±SD 
Total 
n=121 
X±SD 
%  Kcal 
Proteínas 
  12,06±0,66 
  13,36±2,1  13,58± 
1,94  13,30±2,01  12,2±3,49  12,67±2,13  13,5±2,38  12,85±2,23 
%  Kcal 
Lípidos 
  41,62±7,88 
  42,57±5,42  40,3± 
5,41  42,05±5,61  45,74±2,61  42,2±7,01  41,71±5,48  42,17±6,61 
%  Kcal 
CHOS 
 
46,31±3,98  44,06±5,98 
46,11± 
5,08 
 
44,64±5,97  42,03±2,16  45,11±7,36  44,78±6,7  44,96±7,13 
Fuente:  Registro  de  24  horas  de  adolescentes  de  los  grados  9,  10  y  11  del  colegio  Nuestra  Señora  de 
Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
                     
1791 MARISCAL ARCAS Miguel. Nutrición y actividad físicas en niños y adolescentes españoles. Op. cit., p. 
173. 
 
1792 STANTON, Cassandra, et al. Racial and gender differences in the diets of rural youth and their mothers. 
Op. cit., p. 10. 
 
1793 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Encuesta Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005) Op. cit., p. 1-75. 
 
1794  INSTITUTO  COLOMBIANO  DE  BIENESTAR  FAMILIAR  (ICBF).  Recomendaciones  de  consumo  de 
calorías y nutrientes para la población colombiana. 1988 [en línea]. Disponible en Internet: 
http://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/php/decide.php?patron=03.030805 
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En  función  del  género,  no  se  observan  diferencias  significativas  cuando  se 
analizan  las  contribuciones  a  la  ingesta  total  de  las  proteínas,  lípidos  y 
carbohidratos; sin embargo los hombres presentan mayores aportes de proteínas 
y las mujeres de lípidos, los aportes de carbohidratos son similares. En función de 
los perfiles del índice de masa corporal, no se observan diferencias significativas 
en  los  tres  grupos,  sin  embargo  los  grupos  elevados  de  hombres  y  mujeres 
reportan mayores contribuciones de proteínas que los otros grupos, las mujeres 
del perfil bajo presentan mayores aportes de lípidos y los hombres de los perfiles 
bajo  y  elevado  y  las  mujeres  de  perfil  medio  reportan  mayores  aportes  de 
carbohidratos.  
 
 
Tabla  12.  Porcentaje  de  Calorías  aportadas  por  proteínas,  lípidos  y 
carbohidratos en un grupo de adolescentes y recomendaciones. 
 
 
Macronutrientes 
 
  Aporte Real (%)* 
(n = 201) 
Recomendaciones 
(%)** 
Kcal Proteínas 
 
13  10 – 15 
Kcal Lípidos 
 
42,1  15 – 30 
Kcal CHOS 
 
 
44,8  55 – 65 
 
*Fuente: Registro de 24 horas de adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del colegio Nuestra Señora de 
Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007 
**Fuente:  Organización  Mundial  de  la  Salud  –  Comité  Mixto  de  Expertos  OMS/FAO.  Dieta,  Nutrición  y 
Prevención de Enfermedades Crónicas, Serie de informes técnicos, Ginebra, 2003, no. 916, p. 68. 
 
 
El elevado consumo de lípidos con la consecuente disminución de carbohidratos 
en  este  grupo  de  adolescentes  se  constituye  en  un  factor  de  riesgo  para  la 
aparición  de  enfermedades  crónicas,  tales  como  obesidad,  hipertensión, 
enfermedades  cardiovasculares,  diabetes,  etc.  Al  comparar  los  aportes  de  los 
macronutrientes  a  la  ingesta  calórica  total  con  otros  estudios  se  observa  lo 
siguiente (Tabla 13): el aporte de proteínas coincide con lo reportado en estudios 
hechos en Colombia por Delgado con adolescentes y sus núcleos familiares en 
Bosa
1795, por Gracia y cols., en el  año 2003 con menores de las áreas urbanas de 
Cali y Buenaventura
1796, y por Gracia con adolescentes de Cali en el año 2005
1797. 
                     
1795 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los hábitos alimentarios de las familias de los niños 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. Op. cit., p. 74 – 
100. 
 
1796 GRACIA, Beatriz, et al. Estudio sobre factores de riesgo de mayor prev alencia en el departamento del 
Valle del Cauca que sirva para desarrollo de estrategias de prevención. Op. cit., p. 46-54. 
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Coincide  con  estudios  hechos  en  colectivos  de  adolescentes  en  otros  países 
reportados  por  Samuelson  con  jóvenes  daneses
1798,  Pérez  Manuel  con 
adolescentes de Tarragona (España)
1799, Ascencio con adolescentes de Costa 
Rica
1800 y Parizkova con menores en Rusia
1801. Pero, es inferior al reportado por 
Lozano  Esteban  con  menores  españoles
1802  y  Garbayo  Solana  y  cols.,  con 
adolescentes de Balaguer (España)
1803.  
 
 
Tabla 13. Porcentaje de calorías aportadas por proteínas, lípidos e hidratos 
de carbono en otros estudios realizados con adolescentes. 
 
 
Edad 
  Aporte de Energía 
Población  Año  Referencia    Prot. 
(%) 
Líp. (%)  HCO 
(%) 
14-19 HM 
6-10 HM 
12-19 HM 
12-16 HM 
11-16 HM 
10-15 HM 
Flias  con 
adolesc. 
15-19 HM 
7-12 HM 
7-12 HM 
7-18 HM 
  14 
17,8 
 
15,9 
27 
12-13 
 
13 
12 
13,7 
12,8 
12 
34 
42,5 
32,5 
40,5 
21 
29-32 
 
17 
28 
33,7 
34,3 
32 
49 
39,5 
 
43,4 
52 
42 
 
70 
63 
52,6 
52,9 
55 
Dinamarca 
España 
Estados Unidos 
Tarragona España) 
Balaguer (España) 
Rusia 
 
Bosa (Colombia) 
Costa Rica 
Cali (Colombia) 
Buenaventura Col.) 
Cali (Colombia) 
2000 
2003 
2003 
2004 
2000 
2000 
 
2002 
2003 
2003 
2005 
2005 
Samuelson 
Lozano Esteban 
Wilkinson y cols. 
Pérez Manuel 
Garbayo  Solana  
Parizkova 
 
Delgado 
Ascencio 
Gracia y cols. 
Gracia y cols. 
Gracia y cols. 
  
H: hombres; M: mujeres. 
                                                                
1797 Ibid. 
 
1798  SAMUELSON G. 2000, SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over 
Europe. An overview of current studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28. 
 
1799 PEREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 100–200. 
 
1800 ASCENCIO RIVERA, Melany; RODRIGUEZ AGUILAR, Sara; MURILLO  GONZALEZ, Sandra. Encuesta 
basal de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles. Cartago 2001. Ministerio de Salud, primera 
edición, San Jose Costa Rica, 2003.  
  
1801 PARIZKOVÁ, J. Dietary habits and nutritional status in adolescents in central and Eastern Europe. Op. cit., 
p. 36 – 40. 
 
1802 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 79. 
 
1803  GARBAYO  SOLANA,  J. et al. Consumo de  nutrientes y hábitos alimentarios de adolescentes en 
Balaguer. Op. cit., p. 399 - 410. 
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El aporte  de lípidos es superior a las recomendaciones para este grupo de edad. 
Es  igual  al  reportado  por  Lozano  Esteban
1804  y  por  Pérez  Manuel
1805  con 
colectivos de adolescentes españoles; mientras que es superior a los resultados 
presentados  por    investigadores  colombianos  co mo  Delgado  con  familias  de 
adolescentes en Bosa (Cundinamarca)
1806 y Gracia con adolescentes de Cali 
1807 
1808 y de Buenaventura
1809; por investigadores extranjeros como Samuelson con 
jóvenes  daneses
1810, Wilkinson  con menores de  Estados  Unidos
1811,  Garbayo 
Solana  y  cols.,  con  adolescentes  de  Tarragona  (España)
1812,  Ascencio  con 
adolescentes de Costa Rica
1813 y Parizkova con menores rusos
1814. 
 
 
El aporte de carbohidratos, inferior a las recomendaciones es similar al reportado 
por Lozano Esteban
1815 y por Pérez Manuel
1816 con colectivos de adolescentes 
                     
1804 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 79. 
 
1805 PEREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 100–200. 
 
1806 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los hábitos alimentarios de las familias de los niños 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. Op. cit., p. 74  – 
100. 
 
1807 GRACIA, Beatriz, et al. Estudio sobre factores de riesgo de mayor prevalencia en el departamento del 
Valle del Cauca que sirva para desarrollo de estrategias de prevención. Op. cit., p. 46-54. 
 
1808 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermedades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17. 
 
1809 GRACIA, Beatriz, et al. Estudio sobre factores de riesgo de mayor prevalencia en el departamento del 
Valle del Cauca que sirva para desarrollo de estrategias de prevención. Op. cit., p. 46-54. 
 
1810 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28. 
 
1811 WILKINSON, Cecilia; MICKLE, Sharon J. and GOLDMAN, Joseph D. Trends in food and nutrient intakes 
by adolescents in the United States. Op. cit., p. 13 – 29. 
 
1812 GARBAYO SOLANA,  J. et al. Consumo de nutrientes y hábitos alimentarios de adolescentes en 
Balaguer. Op. cit., p. 399 - 410. 
 
1813 ASCENCIO RIVERA, Melany; RODRIGUEZ AGUILAR, Sara; MURILLO GONZALEZ, Sandra. Encuesta 
basal de factores de riesgo para enfermedades no transmi sibles. Cartago 2001. Ministerio de Salud, primera 
edición, San Jose Costa Rica, 2003.  
  
1814 PARIZKOVA, J. Dietary habits and nutricional status in adolescents in Central and Eastern Europe.  Op. 
cit., p. 36 -40. 
 
1815  LOZANO LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. C ondicionantes socioeconómicos de las prácticas 
alimentarias e ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 79. 
 
1816 PEREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 100–200. 
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españoles, e inferior a los resultados presentados por los trabajos colombianos de 
Delgado con familias de adolescentes en Bosa (Cundinamarca)
1817 y Gracia con 
adolescentes  de  Cali 
1818 
1819  y  de  Buenaventura
1820;  y  los  extranjeros  de 
Samuelson con jóvenes daneses
1821, Garbayo Solana y cols., con adolescentes de 
Tarragona (España)
1822, Ascencio con adolescentes de Costa Rica
1823 y Parizkova 
con menores rusos
1824. 
 
 
Ingesta de proteínas y adecuación de la ingesta de proteínas. Respecto a la 
ingesta  de  proteínas,  el  grupo  de  adolescentes  de  esta  investigación  presenta 
unas  ingestas  proteínas  altas  (70,2  gramos),  superior  a  las  recomendaciones 
(126,2 % de ingesta respecto a las recomendaciones) (Tabla 14). Los hombres 
presentaron ingestas superiores a las mujeres aproximadamente en 11 gramos 
(p<0,000, Figura 7). En relación con la adecuación de la ingesta de proteínas, 
también  se  encontraron  diferencias  significativas  en  relación  con  el  género 
(p<0,000),  siendo  superiores  las  de  los  hombres  respecto  a  las  mujeres.  Esto 
coincide con los reportes de Lozano Esteban con menores españoles
1825. 
 
 
 
 
                     
1817 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los hábitos alimentarios de las familias de los niños 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. Op. cit., p. 74 – 
100. 
  
1818 GRACIA, Beatriz, et al. Estudio sobre factores de riesgo de mayor prevalencia en el departamento del 
Valle del Cauca que sirva para desarrollo de estrategias de prevención. Op. cit., p. 46-54. 
 
1819 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermedades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17. 
 
1820 GRACIA, Beatriz, et al. Estudio sobre factores de riesgo de mayor prevalencia en el departamento del 
Valle del Cauca que sirva para desarrollo de estrategias de prevención. Op. cit., p. 46-54. 
 
1821 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28. 
 
1822  GARBAYO  SOLANA,  J. et al. Consumo de nutr ientes y hábitos alimentarios de adolescentes en 
Balaguer. Op. cit., p. 399 - 410. 
 
1823 ASCENCIO RIVERA, Melany; RODRIGUEZ AGUILAR, Sara; MURILLO GONZALEZ, Sandra. Encuesta 
basal de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles. Op. cit.  
.  
1824 PARIZKOVA, J. Dietary habits and nutricional status in adolescents in Central and Eastern Europe.  Op. 
cit., p. 36 -40. 
 
1825 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 198 - 200. 
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Tabla 14. Ingesta de proteínas y adecuación de la ingesta de proteínas de 
acuerdo  a  distribución  de  grupos  por  percentiles  del  Índice  de  Masa 
Corporal. 
 
 
 
   
Hombres 
 
Mujeres 
Grupo 
  Bajo 
n=6 
X±SD 
Medio 
n=58 
X±SD 
Elevado 
n=16 
X±SD 
Total 
n=80 
X±SD 
Bajo 
n=3 
X±SD 
Medio 
n=90 
X±SD 
Elevado 
n=28 
X±SD 
Total 
n=121 
X±SD 
 
Ingesta 
Proteínas  
gr. 
 
 
78,2±17 
 
84,3±25 
 
74,3±19 
 
81,8±23*** 
 
60,8±11 
 
63,2±18 
 
60±16 
 
62,4±17*** 
 
Adecua. 
Proteínas% 
 
 
133,9±26  144,4±45  122,1±31  139,2±42***  117±22  119,1±34  113,2±29  117,7±33*** 
 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001   
Fuente:  Registro  de  24  horas  de  adolescentes  de  los  grados  9,  10  y  11  del  colegio  Nuestra  Señora  de 
Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007 
 
 
Respecto a los perfiles del índice de masa corporal, el grupo elevado tanto en 
hombres como en mujeres presentó consumos levemente inferiores a los otros, 
sin  ser  significativas  las  diferencias.  En  las  adecuaciones  de  las  ingestas  de 
proteínas se presentó una situación similar. 
 
 
Las  proteínas  son  indispensables  para  el  funcionamiento  del  organismo,  son 
materia prima para formación de hormonas, anticuerpos, la hemoglobina, enzimas 
que llevan a cabo reacciones químicas y algunas vitaminas, son necesarias para 
el crecimiento de los adolescentes y aportan energía
1826. El consumo elevado de 
proteínas es característico de las sociedades modernas y está influenciado por el 
alto consumo de carnes y lácteos, productos que aportan proteínas de origen 
animal. El promedio de inges ta diaria de proteínas en los adolescentes de este 
estudio es inferior al que muestran los adolescentes de 12 a 16 años de Tarragona 
(España) (80 gr)
1827 y los menores españoles de 6 a 10 años (224,4 gr)
1828. El 
promedio de adecuación de la ingesta de proteínas  es inferior al encontrado por 
                     
1826 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 79. 
 
1827 MAHAN, Kathleen y ARLIN, Marian T. Fundamentos de Nutrición, proteínas. Op. cit., p. 59 
 
1828 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 198 - 200. 
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Gracia y cols., en el 2003 con jóvenes entre 7 y 12 años de las áreas urbanas de 
Cali (167,3 %), y dos municipios del Valle del Cauca: Buenaventura (162,7 %) y 
Trujillo (139,3 %)
1829 ; también es inferior a lo reportado en el 200 5 por Gracia y 
cols., con adolescentes entre 7 y 18 años  de Cali (141 %)
1830. De otro lado, el 
encontrar  los  datos  de  la  ingesta  y  adecuación  de  proteínas  con  marcada 
tendencia hacia el  exceso  en  la  población  adolescente  de  esta  investigación 
coincide con lo  presentado por Acosta y López con adolecentes entre 10 y 18 
hombres,  donde  reporta  que  el  70  %  está  en  exceso  de  consumo  de  este 
nutriente
1831, pero es opuesto al presentado por el estudio ENSIN en el 2005 para 
la población de 14 a 18 años del Valle del Cauca , en el cual el 35 % está en 
déficit
1832. 
 
Figura 7. Adecuación del consumo de proteínas por género. 
 
Fuente:  Registro  de  24  horas  de  adolescentes  de  los  grados  9,  10  y  11  del  colegio  Nuestra  Señora  de 
Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
                     
1829  GRACIA  GRACIA,  Beatriz,  et  al.  Estudio  sobre  factores  de  riesgo  de  mayor  prevalencia  en  el 
departamento del Valle del Cauca que sirva para desarrollo de estrategias de prevención. Op. cit., p. 46-54. 
 
1830 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermedades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17. 
 
1831  ACOSTA  JIMÉNEZ,  Zulema  y  LÓPEZ,  Inés  Helena.  Hábitos  alimentarios  y  estado  nutricional  de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit., p. 81. 
 
1832 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Encuesta Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005) Op. cit., p. 1-75. 
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Adecuación de la ingesta de vitaminas y minerales. La vitamina A es esencial 
para el crecimiento y desarrollo de los huesos, para el crecimiento, mantenimiento 
y reparación de las células, de las mucosas, epitelios, piel, visión, uñas, cabello y 
esmalte de dientes, estimula las funciones inmunes, entre ellas la respuesta de los 
anticuerpos y la actividad de varias células producidas por la medula ósea que 
intervienen en la defensa del organismo como fagocitos y linfocitos
1833; por ello 
promueve  la  reparación  de  tejidos  infectados  y  aumenta  la  resistencia  a  la 
infección; es fundamental para la visión, contribuye a mejorar la visión nocturna y 
es un antioxidante natural que previene el envejecimiento celular al eliminar los 
radicales libres.  El promedio de adecuación del consumo de vitamina A de los 
adolescentes  participantes  en  esta  investigación  es  deficitario   (61,7%  de  las 
recomendaciones)  y  es  inferior  a  lo  reportado  por  Delgado  con  familias  con 
adolescentes en Bosa (102,5 %)
1834 y a lo presentado p or Lozano Esteban con 
menores  españoles  (157,2  %)
1835.    El  bajo  consumo  de  vitamina  A  en 
adolescentes como los participantes de la presente investigación es similar a 
estudios en colectivos de adolescentes realizados en Colombia, tales como el 
estudio ENSIN del 2005 que reporta que el 32 % de la población entre 10 y 19 
años del Valle del Cauca tiene ingestas deficitarias de este nutriente
1836;  el trabajo  
de  Acosta  y  López  que  reporta  que  el  67  %  de  los  jóvenes  de  Nocaima 
(Cundinamarca) entre 10 y  18  años presentan consumos deficitarios
1837; el de 
Bohórquez  y cols., con jóvenes tenistas de Bogotá (6  – 18 años) reporta el 61 % 
de consumo inadecuado
1838 y el de Gracia y cols., que muestra que el 39 % de la 
población escolarizada de Cali y el 28 % de Buenaventura presentan ingestas por 
debajo de lo recomendado
1839.  
 
 
 
 
 
 
                     
1833 MAHAN, Kathleen y ARLIN, Marian T. Fundamentos de Nutrición, vitaminas. Op. cit., p. 73. 
 
1834 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los hábitos alimentarios de las familias de los niños 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. Op. cit., p. 74  – 
100. 
  
1835 ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e ingestas 
de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 82. 
 
1837  ACOSTA  JIMÉNEZ,  Zulema  y  LÓPEZ,  Inés  Helena.  Hábitos  alimentarios  y  estado  nutricional  de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit., p. 78. 
   
1838 BOHÓRQUEZ BELLO, María Carolina y SIERRA BAZANTE, Andrea Vanessa. Diseño de una herramienta 
metodológica para identificar hábitos, prácticas, patrones y costumbres alimentarias de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Op. cit., p. 111. 
 
1839 GRACIA, Beatriz, et al. Estudio sobre factores de riesgo de mayor prevalencia en el departamento del 
Valle del Cauca que sirva para desarrollo de estrategias de prevención. Op. cit., p. 46-54.  
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Tabla 15. Adecuación de la ingesta de vitaminas y minerales de acuerdo a 
distribución de grupos por percentiles del Índice de Masa Corporal. 
 
 
    Hombres  Mujeres 
Grupo 
  Bajo 
n=6 
X±SD 
Medio 
n=58 
X±SD 
Elevad
o 
n=16 
X±SD 
Total 
n=80 
X±SD 
Bajo 
n=3 
X±SD 
Medio 
n=90 
X±SD 
Elevado 
n=28 
X±SD 
Total 
n=121 
X±SD 
 
Vitamina  A 
% 
 
54±22,2  53,5±25,7  50±24  52,9±24,9**  60,8±12,7  67,9±34,9  67,1±40,2  67,6±35,7** 
Vitamina  C 
% 
 
178,6±64,1  155,5±101  145,8±68,6  155,3±93,3  182,4±58,7  150±69,9  136,5±48,7  147,7±65,4 
Tiamina  
% 
 
72±22,7  66,8±28,8  58,7±20,8  65,6±27  64,7±26,7  69,7±24,3  61,4±26  67,6±24,8 
Riboflavina 
% 
 
68,5±17,8  74,5±32,5  60,4±19,1  71,3±29,8  68±9,5  74,8±26,1  71,8±24,1  73,9±25,3 
Niacina  
% 
 
78,9±20  83,4±30  80,4±22  82,4±27,7  79,7±10,8  83,5±23,5  83,4±25,7  83,3±23,7 
Vitamina  B6 
% 
 
80,2±15  68,6±22  65,5±15,9  68,9±20,6***  50,3±4,4  58,4±18,2  54,8±16,3  57,4±17,6*** 
Folatos  
% 
 
120,8±85,1  98,2±54,8  90,5±48,3  98,4±55,9  96,1±43,1  116,1±64,4  84,3±38,3  108,3±60,2 
Vitamina 
B12 % 
 
166,1±104  189,3±105  153,7±73  180,5±99  129±37,4  183,3±92  185,6±130  182,5±101 
Calcio  
% 
 
58,9±7,7  51±19,7  65±23,2  54,4±20,5  53,4±4,5  54,5±22,2  47,4±16,1  52,7±20,8 
Hierro  
% 
 
67,3±33,1  56,9±21,8  58±22,9  57,9±22,8  47,8±10,4  53±21,1  52,2±16,5  52,7±19,9 
Zinc  
% 
 
 
144,8±62  144,9±59,1  127,3±52,1  141,3±57,7  176,7±102  137,7±56,2  147,6±72,4  141±61,2 
 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001   
 
Fuente:  Registro  de  24  horas  de  adolescentes  de  los  grados  9,  10  y  11  del  colegio  Nuestra  Señora  de 
Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007 
 
 
Al revisar la adecuación de la vitamina A en función del género se encuentra en la 
muestra estudiada que hay diferencias significativas (p<0,002), siendo mayor en 
mujeres respecto a los hombres (Figura 8), esto coincide con el estudio ENSIN 
para  la  población  adolescente  colombiana,  en  el  cual  se  reportan  mayores 
deficiencias  en  la  ingesta  de  vitamina  A  en  hombres  (42,9  %)  respecto  a  las 
mujeres (34,9 %)
1840. Respecto a los grupos de acuerdo a los perfiles del índice de 
masa corporal no se encuentran diferencias significativas en las adecuaciones de 
la vitamina A, sin embargo los hombres del perfil bajo de un lado y las mujeres de 
los perfiles medio y elevado reportan consumos mayores en relación con las 
recomendaciones que los otros grupos. 
 
                     
1840 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Encuesta Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005) Op. cit., p. 1-75.  
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Figura 8. Adecuación de la Vitamina A por género. 
 
 
 
*p< 0,002 
 
Fuente:  Registro  de  24  horas  de  adolescentes  de  los  grados  9,  10  y  11  del  colegio  Nuestra  Señora  de 
Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
La vitamina C ayuda al desarrollo de dientes y encías, huesos, cartílagos, a la 
absorción del hierro, al crecimiento y reparación del tejido conectivo normal (piel 
más suave, por la unión de las células que necesitan esta vitamina para unirse), a 
la  producción  de  colágeno  (actuando  como  cofactor  en  la  hidroxilacion  de  los 
aminoácidos lisina y prolina), a la metabolización de grasas, la cicatrización de 
heridas y es un antioxidante natural que evita el envejecimiento y la producción de 
enfermedades  crónicas  al  evitar  la  producción  de  radicales  libres;  también  es 
fundamental  para  la  absorción  del  hierro
1841.  El  promedio  de  adecuación  del 
consumo de vitamina C es elevado en el grupo de adolescentes con los cuales se 
llevó a cabo esta investigación ( 150,8% de las recomendaciones)   y levemente 
inferior al reportado por Lozano Esteban con menores españoles (153,8 %)
1842 y 
por  Gracia  y  cols.,  con  adolescentes  escolarizados  de  Cali  (162,9  %)
1843.  Al 
comparar el consumo de vitamina C en general se encuentra que es similar al 
                     
1841  MARRODAN  SERRANO,  María  Dolores,  GONZALEZ  MONTERO  DE  ESPINOSA,  Marisa  y  PRADO 
MARTINEZ, Consuelo. Metabolismo y nutrientes. Capítulo III. Op. cit., p. 140.141. 
 
1842  LOZANO LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas 
alimentarias e ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
 
1843 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermedades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17. 
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reportado  por  Agudelo  con  adolescentes  y  escolares  de  Medellín  (74,8  % 
consumen adecuadamente vitamina C)
1844 y con los datos del estudio ENSIN para 
población adolescente colombiana (22,6 % de hombres y 19,3 % de mujeres con 
ingestas deficitarias) y para la población del área urbana de Cali (2 1,7 % con 
consumos inadecuados)
1845. Al analizar los grupos de acuerdo al género y a los 
perfiles del índice de masa corporal no se encontraron diferencias significativas en 
la adecuación de la vitamina C. Sin embargo los mayores consumos se presentan 
en los grupos bajo de hombres y mujeres.  
 
 
La tiamina actúa como coenzima en gran número de sistemas enzimáticos, es 
fundamental  para  la  formación  del  acetil -coenzima  A,  también  ayuda  al 
funcionamiento de los sistemas nervioso y muscular y favorece la liberación  de 
energía por parte de los glúcidos
1846. El consumo de tiamina del colectivo de esta 
investigación  es  deficitario  ( 66,8%  de  las  recomendaciones) ,  es  similar  al 
reportado por Bohórquez y cols., con adolescentes deportistas de Bogotá (52 % 
de la población con ingestas deficitarias), pero es inferior al reportado por Lozano 
Esteban con adolescentes españoles (promedio de adecuación de la ingesta de 
137,8 %)
1847. Las mujeres presentaron consumos más elevados de tiamina que los 
hombres (p<0,000). En relación con los perfiles del índice de masa corporal no se 
encontraron diferencias significativas en la ingesta de la tiamina, sin embargo los 
hombres  del  grupo  bajo  y  las  mujeres  del  grupo  medio  reportaron  mayores 
consumos de tiamina. 
 
 
La riboflavina es necesaria para el metabolismo de las proteínas, los lípidos y los 
carbohidratos,  catalizando muchas  reacciones de oxido -reducción; también  es 
esencial para el mantenimiento de la normalidad de los tejidos, ya que contribuye 
a su crecimiento y conservación
1848. El consumo de   riboflavina (72,9% de las 
recomendaciones) es deficitario y es superior al reportado por Gracia y cols., con 
adolescentes escolarizados de Cali (51,9 % de adecuación)
1849 y por Parizkova 
                     
1844 AGUDELO, Gloria M., et al. Prevalencia de anemia ferropénica en escolares y adolescentes, Medellín, 
Colombia, 1999. Op. cit., p. 376-386. 
 
1845 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Encuesta Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005) Op. cit., p. 1-75. 
 
1846  MARRODAN SERRANO, María Dolores, GONZALEZ MONTERO DE ESPINOSA, Marisa y PRADO 
MARTINEZ, Consuelo. Metabolismo y nutrientes. Capítulo III. Op. cit., p. 134. 
 
1847 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 79. 
 
1848  MARRODAN SERRANO, María Dolores, GONZALEZ MONTERO DE ESPINOSA, Marisa y PRADO 
MARTINEZ, Consuelo. Metabolismo y nutrientes. Capítulo III. Op. cit., p. 136. 
 
1849 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermedades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17.  
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con adolescentes rusos (70 % de la población presenta ingestas deficitarias)
1850; 
pero es inferior al presentado por Lozano Esteban con un colectivo español (124,3 
%  de  adecuación)
1851.  Las  mujeres  presentaron  consumos  más  elevados  de 
riboflavina que los hombres (p<0,001). En relación con los perfiles del índice de 
masa corporal no  se encontraron diferencias significativas en la ingesta de la 
riboflavina, sin embargo los hombres y las mujeres del perfil medio reportaron 
mayores consumos de riboflavina. 
 
 
La  niacina  participa  en  el  metabolismo  de  los  lípidos,  las  proteínas  y  los 
carbohidratos  como  coenzima
1852.  La  ingesta  de  niacina  de  este  estudio  es 
deficitaria (83% de las recomendaciones) y es inferior a la reportada por Lozano 
Esteban  con  menores  españoles  (217  %  adecuación)
1853.  Las  mujeres 
presentaron consumos más elevados de niacina  que los hombres (p<0,000). En 
relación con los perfiles del índice de masa corporal no se encontraron diferencias 
significativas en la ingesta de la niacina; pero los hombres del perfil medio y las 
mujeres de los perfiles medio y elevado presentaron ingest as mayores de esta 
vitamina. 
 
 
La vitamina B 6  participa  en  el  metabolismo  de  los  lípidos,  las  proteínas  y  los 
carbohidratos y en la producción de los glóbulos rojos.  El consumo de vitamina B6 
de los adolescentes que participaron en este estudio es deficitario (62% de las 
recomendaciones)  y  es  superior  a  lo  encontrado  por  Gracia  y  cols.,  con 
adolescentes de Cali (39,2 % adecuación) y por Bohórquez y cols., con jóvenes 
deportistas de Bogotá (74,7 % de la población con ingestas deficitarias)
1854; pero 
es inferior a lo que muestra Lozano Esteban con menores españoles (99,6 % 
adecuación)
1855.  De  otro  lado,  al  revisar  la  distribución  de  la  adecuación  de 
vitamina B6  por género,  en  los  adolescentes  se  encuentra  que  hay  diferencias 
                                                                
 
1850 PARIZKOVA, J. Dietary habits and nutricional status in adolescents in Central and Eastern Europe.  Op. 
cit., p. 36 -40. 
 
1851 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
 
1852  MARRODAN SERRANO, María Dolores, GONZALEZ MONTERO DE ESPINOSA, Marisa y PRADO 
MARTINEZ, Consuelo. Metabolismo y nutrientes. Capítulo III. Op. cit., p. 136-137. 
  
1853 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
 
1854 BOHÓRQUEZ BELLO, María Carolina y SIERRA BAZANTE, Andrea Vanessa. Diseño de una herramienta 
metodológica para identificar hábitos, prácticas, patrones y costumbres alimentarias de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Op. cit., p. 115. 
 
1855 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
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significativas (p<0,000), siendo mayor en hombres respecto a las mujeres (Figura 
9).  Al  analizar  los  grupos  por  los  perfiles  del  índice  de  masa  corporal  no  se 
encontraron  diferencias  significativas  en  el  consumo  de  vitamina  B6,  pero  los 
hombres  y  las  mujeres  del  perfil  medio  presentaron  ingestas  mayores  de  esta 
vitamina. 
 
 
Figura 9. Adecuación de Vitamina B6 por género. 
 
 
 
*p< 0,000 
 
Fuente:  Registro  de  24  horas  de  adolescentes  de  los  grados  9,  10  y  11  del  colegio  Nuestra  Señora  de 
Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
El ácido fólico participa en la formación de los glóbulos rojos. El consumo de ácido 
fólico  es  adecuado  respecto  a  las  recomendaciones  para  este  grupo  de  edad 
(104,3% de las recomendaciones), es superior a lo presentado por Bohórquez y 
cols., con jóvenes deportistas de Bogotá (62,8 % de la población con ingestas 
deficitarias)
1856. Es inferior a lo reportado por Gracia y cols., para adolescentes 
escolarizados  de  Cali  (141,5  %  adecuación)
1857  y  por  Lozano  Esteban  con 
menores españoles 132,2 % adecuación)
1858. También es inferior a otros estudios 
                     
1856 BOHÓRQUEZ BELLO, María Carolina y SIERRA BAZANTE, Andrea Vanessa. Diseño de una herramienta 
metodológica para identificar hábitos, prácticas, patrones y costumbres alimentarias de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Op. cit., p. 115. 
 
1857 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermedades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17. 
 
1858 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
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como los de Acosta y López con adolescentes de Nocaima (51 % de la población 
está  en  sobre-adecuación)  y  a  los  resultados  del  estudio  ENSIN  para 
Colombia
1859. Al analizar los grupos de acuerdo al género y a los perfiles del índice 
de masa corporal no se encontraron diferencias significativas en la adecuación del 
ácido fólico. Sin embargo los mayores consumos de este nutriente se presentan 
en los hombres de un lado y  del otro en los grupos bajo de hombres y medio de 
mujeres. 
 
 
La vitamina B12 es fundamental para la maduración de los glóbulos rojos. La única 
fuente  de  esta  vitamina  son  los  alimentos  de  origen  animal.  El  consumo  de 
vitamina  B12  es  elevado  frente  a  las  recomendaciones  (181,7%  de  las 
recomendaciones)  y  es  inferior  a  lo  encontrado  por  Gracia  y  cols.,  con 
adolescentes  de  Cali  (807,7  %  adecuación)
1860  y  por  Lozano  Esteban  con 
menores españoles (239 % adecuación)
1861. De otro lado, al revisar la distribución 
de la adecuación de vitamina B 12 por género, se encuentra que hay diferencias 
significativas  (p<0,004),  siendo  mayor  en  mujeres  respecto  a  los  hombres.  Al 
analizar los grupos por los perfiles del índice de masa corporal no se encontraron 
diferencias significativas en el consumo de vitamina B12, sin embargo los grupos 
medio de hombres y elevado de mujeres presentaron mayores consumos respecto 
a las recomendaciones. 
 
 
El calcio se encuentra en el medio interno como ion calcio (Ca
2+) o formando parte 
de otras moléculas; se halla precipitado en forma de esqueleto interno o externo. 
Los  iones  de  calcio  actúan  de  co-factor  en  muchas  reacciones  enzimáticas, 
interviene en el metabolismo del glucógeno, y junto al potasio y el sodio regula la 
contracción muscular. El promedio del consumo de calcio es deficitario para esta 
población (53,4% de las recomendaciones); es inferior a lo reportado por Lozano 
Esteban  con  menores  españoles  (95  %  adecuación)
1862  y  es  superior  a  lo 
encontrado por Delgado con familias con adolescentes  de Bosa (Cundinamarca) 
(20 % adecuación)
1863.  
                                                                
 
1859 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Encuesta Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005) Op. cit., p. 1-75. 
 
1860 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermedades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17. 
 
1861 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
 
1862 Ibid. 
 
1863DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los hábitos alimentarios de las familias de los niños 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. Op. cit., p. 74  – 
100. 
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Tabla  16.  Porcentaje  población  adolescente  con  deficiencia  de  Calcio  en 
otros estudios. 
 
 
Edad 
  Deficiencia 
de Calcio 
(%) 
Población  Año  Referencia 
 
10-15 H M 
11-18 H M 
14-19 H 
14-19 M 
10-19 H M 
7-12 H M 
10-18 H M 
 
 
   
70  
69  
97,18 
99,1 
88 
20 
70 
 
Rusia 
Estados Unidos 
Colombia 
Colombia 
Valle  del  Cauca 
(Colombia) 
i (Colombia) 
Nocaima (Colombia) 
 
2000 
2005 
2005 
2005 
2005 
2003 
2000 
 
Parizkova 
Huang Y McGrory 
ICBF Estudio ENSIN 
ICBF Estudio ENSIN 
ICBF Estudio ENSIN 
Gracia y cols., 2005 
Acosta y López 
 
H: hombres; M: mujeres. 
 
 
El bajo consumo de calcio en los adolescentes participantes en esta investigación 
es similar a los hallazgos de otros estudios a nivel nacional. A nivel nacional con 
los  reportes  del  estudio  ENSIN  para  adolescente  de  Colombia  y  Valle  del 
Cauca
1864,  de  Gracia  y  cols.,  para  población  escolarizada  de  Cali  y 
Buenaventura
1865  y  Acosta  y  López  con  adolescentes  de  Nocaima 
(Cundinamarca)
1866.  A  nivel  internacional  son  similares  a   los  resultados  de 
Parizkova con adolescentes rusos
1867  y de Huang y McGrory con jóvenes de 
Estados Unidos
1868. (Tabla 16). Sin embargo la ingesta de estos jóvenes fue 
inferior  a  la  reportada  por  Samuelson  con  adolescentes  escandinavos
1869.  Al 
analizar los grupos de acuerdo al género y a los perfile s del índice de masa 
corporal no se encontraron diferencias significativas en la adecuación del calcio; 
sin embargo los hombres de un lado y los grupos elevado de hombres y medio de 
                     
1864 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Encuesta Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005) Op. cit., p. 1-75. 
 
1865 GRACIA, Beatriz, et al. Estudio sobre factores de riesgo de mayor prevalencia en el departamento del 
Valle del Cauca que sirva para desarrollo de estrategias de prevención. Op. cit., p. 46-54. 
 
1866  ACOSTA  JIMÉNEZ,  Zulema  y  LÓPEZ,  Inés  Helena.  Hábitos  alimentarios  y  estado  nutricional  de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit., p. 78. 
 
1867 PARIZKOVA, J. Dietary habits and nutricional status in adolescents in Ce ntral and Eastern Europe.  Op. 
cit., p. 36 -40. 
 
1868  HUANG,  Terry and  McCRORY,  Megan. Diary intake, obesity and metabolic health in children and 
adolescents: knowledge and gaps. Op. cit., p. 71 – 80. 
 
1869 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28.  
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mujeres reportan ingestas mayores en relación con las recomendaciones de este 
nutriente. 
 
 
El hierro se combina con la proteína  para formar la molécula de hemoglobina 
componente de los glóbulos rojos de la sangre, y la hemoglobina es esencial para 
transportar el oxígeno al organismo. El promedio de la adecuación de hierro es 
deficitaria  para  el  colectivo  de  adolescentes  investigado  (54,7%  de  las 
recomendaciones).  Es  superior  a  los  promedios  encontrados  por  Agudelo  con 
adolescentes  escolarizados  de  Medellín
1870  y  por  Delgado  con  familias  con 
adolescentes de Bosa
1871.  Mientras que es i nferior a los reportes hechos por  
Gracia y cols., con adolescentes de Cali
1872 y por Lozano Esteban con menores 
españoles
1873.  (Tabla  17).  Las  ingestas  de  hierro  son  más  elevadas  en  los 
hombres respecto a las mujeres (p<0,016). Esta situación es preocupante dado el 
riesgo que tienen las mujeres de  deficiencia de hierro debido a las pérdidas por el 
flujo menstrual. De otro lado al analizar los perfiles del índice de masa corporal no 
se encontraron diferencias significativas en la ingesta y adecuación del hierro;  sin 
embargo los hombres del perfil bajo y las mujeres del perfil medio reportaron las 
mayores ingestas de este nutriente. 
 
 
El zinc juega un papel de extrema importancia en el crecimiento y la división de 
células que se requiere para sintetizar proteína y ADN, también es un antioxidante 
natural que previene el envejecimiento celular y las enfermedades crónicas.  El 
consumo de zinc de los adolescentes de esta investigación es elevado de acuerdo 
a  las  recomendaciones  establecidas  para  estos  colectivos  ( 141,1%  de  las 
recomendaciones); coincide con lo reportado por Gracia y cols., para población 
escolarizada de Cali (9 % con baja adecuación)
1874 y con la población masculina 
de 14 a 18 años de Colombia reportada por el estudio ENSIN
1875. Es superior al 
                     
1870 AGUDELO, Gloria M., et al. Prevalencia de anemia ferropénica en escolares y adolescentes, Medellín, 
Colombia, 1999. Op. cit., p. 376-386. 
 
1871 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los hábitos alimentarios de las familias de los niños 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. Op. cit., p. 74  – 
100. 
 
1872 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermedades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17. 
 
1873 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
 
1874 GRACIA, Beatriz, et al. Estudio sobre factores de riesgo de mayor prevalencia en el departamento del 
Valle del Cauca que sirva para desarrollo de estrategias de prevención. Op. cit., p. 46-54. 
 
1875 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Encuesta Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005) Op. cit., p. 1-75. 
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encontrado por Lozano Esteban con menores españoles (85,6 % adecuación)
1876, 
a los hallazgos para la población femenina de 14 a 18 años de Colombia y a la 
población de ambos sexos de 10 a 19 años del Valle del Cauca reportados por el 
estudio ENSIN
1877. Al analizar los grupos de  acuerdo al género se encontraron 
ingestas similares de zinc entre hombres y mujeres. De otro lado al comparar 
ingestas por perfiles del índice de masa corporal se encontraron mayores en los 
grupos bajo y medio de hombres y en el grupo bajo de mujeres. 
 
 
Tabla 17. Promedio de adecuación de la ingesta de hierro en otros colectivos 
de adolescentes. 
 
 
Edad 
  Promedio 
Adecuación 
(%) 
Población  Año 
  Referencia 
 
6-10H M 
6-18 H M 
7-12 H M 
Flias  con 
adolesc. 
 
   
107,6 
32 
64,7 
44 
 
España 
Medellín (Colombia) 
Cali (Colombia) 
Bosa (Colombia) 
 
2003 
2003 
2005 
2002 
 
Lozano Esteban 
Agudelo 
Gracia  y  cols., 
2003 
Delgado 
 
 
H: hombres; M: mujeres. 
 
 
La ingesta de energía de los adolescentes participantes es deficitaria y la ingesta 
de proteínas es elevada. En cuanto al aporte que hacen los macronutrientes a las 
kilocalorías totales, se presentan contribuciones elevadas de lípidos disminuyendo 
los aportes de carbohidratos. Así, el consumo elevado de grasas genera saciedad 
en los adolescentes y contribuye a la disminución de alimentos que aporten otros 
nutrientes,  en  este  caso:  vitamina  A,  tiamina,  riboflavina,  vitamina  B6,  calcio  y 
hierro, los cuales tienen funciones básicas en el organismo en el mantenimiento 
de  la  salud  y  en  la  prevención  de  enfermedades  infecciosas  y  crónicas, 
especialmente anemias como la ferropénica y la megaloblástica, y osteoporosis.   
 
 
Es  necesario  que  se  tengan  consumos  adecuados  de  niacina  y  ácido  fólico, 
especialmente en las mujeres, debido al riesgo de embarazos en esta etapa. De 
otro lado, el consumo de vitamina B12, ácido ascórbico y zinc, están relacionados 
con el consumo de proteínas, especialmente de origen animal y el ácido ascórbico 
                     
1876 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
 
1877 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Encuesta Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005) Op. cit., p. 1-75.  
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con  el  consumo  de  bebidas  azucaradas,  a  las  que  se  les  adiciona  como 
conservante.  
 
 
La vitamina B12 contribuye a la prevención de anemias y la vitamina C y el zinc son 
antioxidantes que disminuyen el riesgo de enfermedades crónicas. La valoración 
global de la ingesta de energía y nutrientes de este grupo de adolescentes refleja 
una tendencia a prácticas alimenticias no adecuadas en general, y se convierte en 
factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades como las crónicas.  
 
 
Balance de energía 
 
 
Tabla 18. Relación de ingesta y gasto energético de acuerdo a distribución 
de grupos por percentiles del Índice de Masa Corporal. 
 
 
    Hombres  Mujeres 
Grupo 
  Bajo 
n=6 
X±SD 
Medio 
n=58 
X±SD 
Elevado 
n=16 
X±SD 
Total 
n=80 
X±SD 
Bajo 
n=3 
X±SD 
Medio 
n=90 
X±SD 
Elevado 
n=28 
X±SD 
Total 
n=121 
X±SD 
 
Relación 
Ingesta 
Gasto 
Energía 
Kcal 
 
 
129,9±16***  110±28***  80,6±24***  105,6±30**  112,4±18***  99,7±25***  77,7±20***  94,9±27** 
 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001   
 
Fuente: Registro de 24 horas de dieta y actividad física de adolescentes de los grados 9, 10 y11 del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007 
 
 
La Tabla 18 y la Figura 10 presentan la descripción de la relación de ingesta y 
gasto  energético  de  los  adolescentes  participantes  en  esta  investigación.  El 
promedio  de  la  relación  de  ingesta  y  gasto  energético  ((IE/GE)  *  100),  de  los 
adolescentes de este estudio es de 99 %, con un desviación estándar de 29 %, 
esto  indica  que  el  balance  energético  es  adecuado,  con  presencia  de  valores 
extremos  en  su  mayoría  hacia  arriba,  pero  también  con  presencia  de  valores 
bajos,  lo  cual  es  coherente  con  lo  planteado  anteriormente,  la  transición 
nutricional
1878 
1879.  El desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético con 
                     
1878 HAWKS, Steven R., et al. A cross-cultural analysis of ―motivation for eating‖ as a potential factor in the 
emergence of global obesity: Japan and the United States. Op. cit., p. 153 – 162. 
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tendencia  a  la  acumulación  conlleva  al  sobrepeso  y  a  la  obesidad  en  los 
adolescentes
1880, por el contrario, la desnutrición constituye un gasto mayor que la 
ingesta. 
 
 
Figura 10. Descripción de la variable relación de ingesta y gasto energético. 
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Fuente: Registro de 24 horas de dieta y actividad física de adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
Los hombres presentan una relación de ingesta y gasto mayor que las mujeres 
(p<0,007,  Figura  11),  es  decir  tienen  consumos  mayores  que  los  gastos 
energéticos. En relación con los perfiles del índice de masa corporal, los grupos 
bajos  tanto  en  hombres  como  en  mujeres  tiene  relaciones  de  ingesta  y  gasto 
mayores que los otros dos grupos (p<0,000, Figura 12). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
1879 KAPOOR, S. K., and ANAND, K. Nutritional transition: a public health challenge in developing countries. 
In: Journal of epidemiology and community health. 2002, vol. 56 no. 11, p. 804 – 805. 
 
1880 PALUO RIVER, Andreu; BONET P, Maria Luisa; PICÓ S, Catalina.  Etiopatogeina de la obesidad infantil. 
En: SERRA MAJEM, Luis y ARANCETA BARTRINA, Javier. Obesidad infantil y juvenil. Op. cit., p. 22. 
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Figura 11. Relación ingesta y gasto energético por género. 
 
 
 
 
Fuente: Registro de 24 horas de dieta y actividad física de adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
Figura  12.  Relación  ingesta  y  gasto  energético  por  perfiles  del  índice  de 
masa corporal. 
 
 
 
 
Fuente: Registro de 24 horas de dieta y actividad física de adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
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Subnivel  tisular:  Maduración  sexual  de  los  adolescentes.  La  pubertad  es 
definida por Tanner
1881 como el periodo de vida en que rápidamente crecen los 
testículos, próstata y vesículas seminales del varón o el útero y la vagina en la 
mujer. Cronológicamente en las mujeres la pubertad inicia aproximadamente a los 
10±1 años y finaliza a los 16±1 años, en los hombres se inicia la pubertad a los 
12±1 años y termina a los 18±1 años.  
 
 
Al evaluar el estado de maduración de los adolescentes del colegio Nuestra 
Señora de Guadalupe, se presentaron los siguientes resultados: para el grupo de 
las mujeres el promedio edad de la menarca corresponde a 12 años; al hacer la 
valoración se encuentra que en promedio el grupo está en una fase 4 de estadio 
mamario, fase 4 de desarrollo de vello púbico y fase 3 de desarrollo de vello axilar 
3, lo que indica que este gr upo ya completó la mayor parte  del estirón de la 
adolescencia. 
 
 
Tabla 19. Maduración sexual en mujeres de acuerdo a distribución de grupos 
por percentiles del Índice de Masa Corporal. 
 
 
    Mujeres 
Grupo 
  Bajo 
n=6 
X±SD 
Medio 
n=58 
X±SD 
Elevado 
n=16 
X±SD 
Total 
n=80 
X±SD 
Menarca 
 
13,3±05*  12±1,2*  11,7±1,2*  12±1,2 
Vello Púbico 
 
3,0±1,0  3,9±0,7  4,2±0,6  4,0±0,7 
Vello Axilar 
 
3,0±0,0  2,9±0,3  3,0±0,0  2,9±0,2 
Mamas 
 
  3,3±0,5* 
 
4,2±0,6* 
 
4,5±0,5* 
 
4,2±0,6 
 
 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001   
 
Fuente: Registro de maduración sexual y valoración antropométrica,  adolescentes de los grados 9, 10 y 11 
del colegio Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
 
                     
1881 TANNER JM y WHITEHOUSE RH. Clinical longitudinal standards for weight, height velocity and stages of 
puberty.  In:  Arch  Dis  Child.  1976,  vol.  51,  p.  170  –  179.  Citado  por  ORTIZ  HERNANDEZ,  ORTIZ 
HERNANDEZ,  Luis.  Evaluación  nutricional  en  adolescentes.  Conceptos  generales.  En:  Rev.  Med.  IMSS. 
2002, vol. 40 no. 1, p. 62.   
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El promedio de edad de la menarca en las mujeres de este estudio coincide con 
los  resultados  obtenidos  por  Conde  y  Gracia  con  adolescentes  de  Cali  (12 
años)
1882 
1883  y es inferior a los hallazgos de Acosta y López con jóvenes de 
Nocaima (Cundinamarca) (13 años)
1884.   
 
 
Al analizar el grupo de mujeres en relación con los perfiles del índice de masa 
corporal se observó que en las niñas del grupo bajo la menarca se presentó 1,5 
año más  tarde  que el  grupo  elevado  y  1  año  posterior que  el  grupo  medio 
(p<0,057, Figura 13); Ribeiro en  el  estudio con adolescentes portugueses  que 
relaciona la menarca y la composición corporal de las mujeres
1885, plantea que 
maduran más  rápido  las  adolescent es  con  índice  de masa  corporal  elevado. 
También se encontraron diferencias significativas en el desarrollo del vello púbico 
(p<00,45), donde el grupo bajo se ubico en la etapa 3 y los grupos medio y 
elevado en la etapa 4, lo que implica un retraso en el gr upo bajo, este último 
similar a lo encontrado con menores entre 10 y 12 años de Estados Unidos
1886 y 
con adolescentes entre 12 y 15 años estonias del grupo bajo
1887 
 
 
Por  otra  parte,  en  los  hombres  que  participaron  en  este  estudio,  4  no  han 
cambiado de voz, para el resto la edad promedio de variación hacia el estado 
adulto es de 13,2 años; al hacer la valoración se encuentra que en promedio el 
grupo está en fase 4 de incremento de volumen testicular y vello pubiano, y fase 3 
de desarrollo de vello axilar, lo anterior indica que la mayor parte del grupo ya ha 
madurado  sexualmente  y  que  completó  la  mayor  parte  del  estirón  de  la 
adolescencia.  El  promedio  de  cambio  de  voz  en  los  hombres  es  menor  al 
reportado por Conde y cols., con adolescentes  de Cali (15,3 años)
1888. Al analizar 
los perfiles del índice de masa corporal no se encontraron diferencias entre los 
grupos bajo, medio y elevado en relación con la edad del cambio de voz, sin 
                     
1882 CONDE, Luis H., et al. Edad sexual en escolares de Cali, Colombia. Op. cit., p. 70-71. 
 
1883 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermedade s crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17. 
   
1884  ACOSTA  JIMÉNEZ,  Zulema  y  LÓPEZ,  Inés  Helena.  Hábitos  alimentarios  y  estado  nutricional  de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit., p. 85 
 
1885 RIBEIRO, J., et al.  Association between overweight and early sexual maturation in Portuguese boys and 
girls. Op. cit., p. 55–63. 
 
1886  LINDBERG, Sara M.; GRABE, Shelly and SHIBLEY, Janet. Gender, pubertal development, and peer 
sexual harassment predict objectified body consciousness in early adolescence. Op. cit., p. 723–742. 
 
1887  VELDRE, Gudrun. Bivariate body height -weight classification  –  a  useful  tool  in  systematization  and 
analysis of medical data. Op. cit., p. 36. 
 
1888 CONDE, Luis H., et al. Edad sexual en escolares de Cali, Colombia. Op. cit., p. 70-71. 
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embargo  el  grupo  medio  reporta  una  edad  menor  de  cambio  de  voz  y 
características de maduración sexual superiores a los otros dos. 
 
 
Figura 13. Edad de menarca por perfiles del índice de masa corporal. 
 
 
 
Fuente: Registro de 24 horas de dieta y actividad física de adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
Los  resultados  anteriores  muestran  que  la  mayoría  de  los  adolescentes 
participantes en el estudio han alcanzado su madurez sexual en el momento de la 
realización de la investigación, lo que indica que ya presentaron el llamado ―estir￳n 
de la adolescencia‖, es decir que ya han alcanzado gran parte de su crecimiento. 
Similares  resultados  se  encontraron  en  adolescentes  de  Estados  Unidos 
clasificados por raza y origen (negros, blancos y de origen mejicano)
1889 
1890
 
 
 
De  otro  lado,  la  información  presentada  anteriormente  en  relación  con  la 
maduración sexual de los adolescentes, indica que ya la mayoría son maduros, lo 
cual  sirve  de  fundamento  para  el  análisis  de  la  información  en  el  subnivel  de 
composición corporal: medidas antropométricas. 
 
                     
1889 SHUMEI, S., et al. National estimates of the timing of sexual maturation and racial differences among US 
children. Op. cit., p. 911-917. 
 
1890 WANG, Youfa. Is obesity associated with early sexual maturation? A  comparison of the association in 
American boys versus girls. Op. cit., p. 903 – 910.  
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Tabla  20.  Maduración  sexual  en  hombres  de  acuerdo  a  distribución  de 
grupos por percentiles del Índice de Masa Corporal. 
 
 
    Hombres 
Grupo 
  Bajo 
n=6 
X±SD 
Medio 
n=58 
X±SD 
Elevado 
n=16 
X±SD 
Total 
n=80 
X±SD 
 
Cambio de Voz 
(edad) 
   
13,8±1,09 
 
13±1,4 
 
13,5±1,1 
 
13±1,7 
Vello Púbico 
 
3,5±0,8  4,0±0,8  4,0±0,8  4,0±0,8 
Vello Axilar 
 
2,5±0,8  2,7±0,5  2,9±0,2  2,8±0,5 
Volumen 
Testicular 
 
  3,5±0,8 
 
4,1±0,8 
 
3,9±0,2 
 
4,0±0,8 
 
 
Fuente: Registro de maduración sexual y valoración antropométrica,  adolescentes de los grados 9, 10 y 11 
del colegio Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
Subnivel de composición corporal: medidas antropométricas. Las variables 
antropométricas  de  peso,  talla  e  índice  de  masa  corporal  configuran  la 
composición corporal de los adolescentes. 
 
 
La antropometría como indicador del estado nutricional es una consecuencia de 
las  prácticas  alimenticias  de  los  adolescentes.  Con  la  pubertad  se  presentan 
cambios  en  la  composición  corporal,  se  presenta  crecimiento  de  la  masa 
muscular, especialmente en los varones, en las mujeres la ganancia de músculo 
es  menor  y  se  presenta  antes,  lo  que  si  aumenta  más  en  ellas  es  la  masa 
grasa
1891.  Con  la  evaluación  antropométrica  lo  que  se  busca  es  identificar 
condiciones de obesidad y desnutrició n en los adolescentes. La obesidad se 
caracteriza por  la ingestión de energía en cantidades superiores a la gastada, 
produciéndose acumulación en forma de grasa. La desnutrición es el estado en el 
que existe un balance negativo de energía, donde se gasta  más de lo que se 
consume, conllevando a la depleción de los depósitos de grasa y de músculo, y a 
largo plazo afecta el crecimiento del adolescente
1892. Para esta investigación como 
indicadores antropométricos en los adolescentes se valoraron los Puntajes Z de  
peso y talla así como el índice de masa corporal. 
                     
1891 ORTIZ HERNANDEZ, Luis. Evaluación nutricional en adolescentes. Conceptos generales. En: Rev. Med. 
IMSS. 2002, vol. 40 no. 1, p. 64. 
 
1892 Ibid. 
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Tabla 21. Variables antropométricas: peso, talla e índice de masa corporal de 
acuerdo  a  distribución  de  grupos  por  percentiles  del  Índice  de  Masa 
Corporal. 
 
 
    Hombres  Mujeres 
Grupo 
  Bajo 
n=6 
X±SD 
Medio 
n=58 
X±SD 
Elevado 
n=16 
X±SD 
Total 
n=80 
X±SD 
Bajo 
n=3 
X±SD 
Medio 
n=90 
X±SD 
Elevado 
n=28 
X±SD 
Total 
n=121 
X±SD 
Peso 
Kilos 
 
46,1±5  58,7±8  75,1±10  61±11***  40,1±4  52,2±5  67,5±7  55,4±9*** 
Talla 
cm. 
 
1,63±0,1  1,67±0,1  1,68±0,1  1,67±0,1***  1,56±0  1,58±0,1  1,59±0,1  1,58±0,1*** 
IMC 
Kg/cm
2 
 
 
17,2±0,6 
 
20,7±1 
 
26,2±2 
 
21,6±3 
 
16,5±1 
 
20,9±1 
 
26,6±1 
 
21,9±3 
 
 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001   
 
Fuente: Registro de maduración sexual y valoración antropométrica,  adolescentes de los grados 9, 10 y 11 
del colegio Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
El peso promedio de todo el grupo de adolescentes 57,7 kilos, la talla promedio es 
1,62  cm  y  el  índice  de  masa  corporal  es  21,9  kg/cm.  Estos  resultados  son 
similares a los presentados por Pérez Manuel con adolescentes españoles
1893 e 
inferiores a los informados por Wadotowska y cols, con adolescentes polacos y 
sus madres
1894. El índice de masa corporal promedio es superior al reportado por 
Lindberg y cols., con adolescentes de Wisconsin (Estados Unidos)
1895 y por Juárez 
y cols., con adolescentes de ciudad de Méjico
1896. Este índice es inferior a lo 
presentado por Utter y cols., con jóvenes de Minnesota (Estados Unidos)
1897 
 
 
A  través  del  indicador  peso  para  la  edad  P/E  se  determina  la  cantidad  de 
adolescentes  que  presenta  desnutrición  global.  De  acuerdo  a  los  resultados 
                     
1893 PÉREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 128 – 250. 
 
1894 WADOTOWSKA, Lidia, et al. Comparison of body composition of mothers and daughters with different 
food eating models. Op. cit., p. 517-520. 
 
1895  LINDBERG, Sara M.; GRABE, Shelly and SHIBLEY, Janet. Gender, pubertal development, and peer 
sexual harassment predict objectified body consciousness in early adolescence. Op. cit., p. 723–742. 
 
1896 JUAREZ ROJAS, Juan, et al. Blood pressure and associated cardiovascular risks factors in adolescents of 
Mexico City. Op. cit., p. 384-391. 
 
1897 UTTER, Jennifer, et al.  Couch potatoes or french fries: Are sedentary behaviors associated with body 
mass index, physical activity, and dietary behaviors among adolescents? Op. cit., p. 8. 
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presentados en la Figura 11, en relación con el peso para la edad, se encontró 
una prevalencia de 34,5 % de población en riesgo de desnutrición global (ubicada 
entre menos 1 y menos dos desviaciones estándar) y una prevalencia de 6 % de 
población  con  desnutrición  global (mayor de  2  desviaciones estándar).  De  otro 
lado el 8,5% de los menores presenta peso incrementado para la edad (mayor de 
+ 2 DE).  En general se puede indicar que la distribución de las medidas de la 
población de adolescentes de los grados: noveno, décimo y décimo primero del 
colegio  Nuestra  Señora  de  Guadalupe,  muestra  desviación  hacia  los  valores 
bajos; esto evidencia que hay un exceso de la población con peso inferior frente a 
los que presentan peso mayor a lo recomendado. (Figura 13).  
 
 
Figura14. Distribución Peso//Edad. 
 
 
 
  Déficit (menor a -2DE)    Riesgo (entre -2 DE a -1 DE) 
  Sin Riesgo (entre -1 DE a +2 
DE) 
  Exceso (mayor a +2 DE) 
 
Fuente: Registro antropometría y maduración sexual de adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del 
colegio Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
El porcentaje de adolescentes que presenta desnutrición global (P/E = -2DE) en 
esta investigación es similar al reportado por Gracia y cols., para los menores del 
Valle  del  Cauca
1898;  es  superior  a  los  hallazgos  de  Gracia  y  cols.,  para 
                     
1898 GRACIA; Beatriz; DE PLATA, Cecilia; PRADILLA, Alberto; LEIVA, Jaime. 2003ª. Factores de riesgo de 
mayor  prevalencia  en  el  Valle  del  Cauca  útiles  para  desarrollo  de  estrategias  de  prevención.  Colombia 
Médica.  34 (1): 46-54 
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adolescentes de estrato medio y alto de Cali
1899 y  para el total de la población 
escolarizada de Cali
1900; e inferior a lo reportado por Gracia y cols., para el estrato 
bajo  Cali
1901,  para  los  adolescentes  de  Buenaventura,  para  los  hombres  de 
Nocaima (Cundinamarca)
1902 y para la población adolescente colombiana
1903. 
 
 
Tabla 22. Porcentaje de adolescentes con desnutrición global identificados 
en otros estudios (P/E = -2DE). 
 
 
Edad    P/E = -2DE 
(%)  Población  Año  Referencia 
 
7-18 H M 
7-18 H M 
7-18 H M 
7-12 H M 
7-12 H M 
7-12 H M 
7-12 H M 
 
   
6,6 
1,9 
1,2 
4,1 
9 
5 
6,7 
 
Cali – estrato bajo 
Cali – estrato medio 
Cali – estrato alto 
Cali 
Buenaventura 
Valle del Cauca 
Colombia 
 
2003a 
2003a 
2003a 
2003b 
2003b 
2003b 
2003b 
 
Gracia y cols. 
Gracia y cols. 
Gracia y cols. 
Gracia y cols. 
Gracia y cols. 
Gracia y cols. 
 Gracia y cols. 
           H: hombres; M: mujeres. 
 
 
El  indicador  talla  para  la  edad  T/E  identifica  los  adolescentes  con  desnutrición 
crónica. De acuerdo a la Figura 12, se encuentra 17,9% de los adolescentes de 
esta investigación ubicados en -1 Desviación Estándar, es decir que su talla es 
menor  a  la  población  de  referencia;  discriminando  este  resultado:  el  2,5  % 
presenta déficit (desnutrición crónica: menor a -2 DE) y el  15,4 % presenta riesgo 
(entre -2 DE y -1 DE). De otro lado, el 18,4% de los jóvenes presenta talla alta 
para la edad (mayor de + 1 DE). En general los resultados de talla para la edad 
obtenidos  con  los  adolescentes  del  colegio  Nuestra  Señora  de  Guadalupe, 
muestran que hay una mínima desviación hacia los valores bajos, pero también 
hay una desviación mínima hacia la derecha; es decir que hay adolescentes con 
talla  baja  para  la  referencia,  pero  también  hay  jóvenes  más  altos  que  las 
                     
1899  GRACIA,  Beatriz  y  Cols.  Antropometría  por  Edad,  Género  y  estrato  Socioeconómico de  la  Población 
Escolarizada de la Zona Urbana de Cali. Colombia Médica. Vol.34 Nº2, 2003b. Pp.61-68. 
  
1900 GRACIA, Beatriz, et al. Estudio sobre factores de riesgo de mayor prevalencia e n el departamento del 
Valle del Cauca que sirva para desarrollo de estrategias de prevención. Op. cit., p. 46-54. 
  
1901  GRACIA, Beatriz, et al. Antropometría por edad, género y estrato socioeconómico de la población 
escolarizada de la zona urbana de Cali. Op. cit., p. 61-68. 
  
1902  ACOSTA  JIMÉNEZ,  Zulema  y  LÓPEZ,  Inés  Helena.  Hábitos  alimentarios  y  estado  nutricional  de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit., p. 78 - 112. 
 
1903 GRACIA, Beatriz, et al. Estudio sobre factores de riesgo de mayor pre valencia en el departamento del 
Valle del Cauca que sirva para desarrollo de estrategias de prevención. Op. cit., p. 46-54.  
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poblaciones de referencia para estas edades. La Figura 14 presenta la distribución 
de los adolescentes de acuerdo al indicador Talla/Edad. 
 
 
Figura15. Distribución Talla/Edad. 
 
 
 
  Déficit (menor a -2DE)    Riesgo (entre -2 DE a -1 DE) 
  Sin  Riesgo  (entre  -1  DE  a  +2 
DE) 
  Exceso (mayor a +2 DE) 
 
Fuente: Registro antropometría y maduración sexual de adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del 
colegio Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
El porcentaje de adolescentes que no alcanza la talla para la edad (T/E = -2DE) en 
esta investigación es inferior al reportado en el estudio ENSIN para adolescentes 
colombianos  y  del  Valle  del  Cauca
1904, a los hallazgos de Gracia y cols., con 
adolescentes  de  Cali,  Buenaventura,  Valle  del  Cauca  y  Col ombia
1905  y  con 
adolescentes hombres y mujeres de Cali
1906 y a lo presentado por Pradilla y cols., 
en adolescentes de Cali
1907 (Tabla 23). 
 
 
 
 
 
                     
1904 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Encuesta Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005) Op. cit., p. 1-75. 
 
1905 GRACIA, Beatriz, et al. Estudio sobre factores de riesgo de mayor prevalencia en el departamento del 
Valle del Cauca que sirva para desarrollo de estrategias de prevención. Op. cit., p. 46-54. 
 
1906 Ibid. 
 
1907 PRADILLA, Alberto; MURILLO, Olga y ZEA, María del Pilar. Situación nutricional de la población escolar. 
Santiago de Cali 2006-2007. Op. cit, p. 5.  
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Tabla  23.  Porcentaje  de  adolescentes  con  talla  baja  para  la  edad 
identificados en otros estudios (T/E = -2DE). 
 
 
Edad    T/E  =  -2DE 
(%)  Población  Año 
  Referencia 
 
10-17  H 
M 
10-17  H 
M 
5-14 
5-14 
5-14 
7-18 H 
7-18 M 
7-12 H M 
7-12 H M 
7-12 H M 
7-12 H M 
6-11 H M 
 
   
16,2 
11,9 
15 
4,8 
3,6 
7 
5 
7,3 
8 
9,2 
13,5 
6,7 
 
Colombia 
Valle del Cauca 
Palmira – Estrato 0 
Palmira  –  Estrato  1 
y 2 
Palmira – Estrato 3 
Cali 
Cali 
Cali 
Buenaventura 
Valle del Cauca 
Colombia 
Cali 
 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2003b 
2003b 
2003a 
2003a 
2003a 
2003ª 
2007 
 
ICBF, ENSIN 
ICBF, ENSIN 
Osorio y cols. 
Osorio y cols. 
Osorio y cols. 
Gracia y cols. 
Gracia y cols. 
Gracia y cols. 
Gracia y cols. 
Gracia y cols. 
Gracia y cols. 
Pradilla y cols. 
 
H: hombres; M: mujeres. 
 
 
El  índice  de  masa  corporal  es  un  indicador  de  desnutrición  y  de  sobrepeso  y 
obesidad en el cual se relaciona el peso y la talla de cada adolescente. En esta 
investigación se observa que el 1,0 % de los adolescentes presenta un índice de 
masa corporal ubicado en el percentil 5, el 3,5 % está ubicado en el percentil 15, el 
73,6 % de los adolescentes se ubica en el percentil 50, el 18,4 % está ubicado en 
el percentil 85 y el 3,5 % en el percentil 95.  Estos datos indican que el 4,5 % de 
los jóvenes está en riesgo de desnutrición y que el 21,9 % están en riesgo de 
sobrepeso y obesidad. Es decir, este grupo de adolescentes, de acuerdo al índice 
de  masa  corporal  esta  dentro  de  los  límites  normales,  presenta  una  mayor 
tendencia hacia valores elevados, lo cual indica  riesgo de sobrepeso y obesidad. 
La  Tabla  24  presenta  la  distribución  del  índice  de  masa  corporal  de  los 
adolescentes de acuerdo a los percentiles.   
 
 
La  población  ubicada  en  un  índice  de  masa  corporal  en  el  percentil  5  y  que 
corresponde a un riesgo nutricional elevado, es inferior a los hallazgos de Gracia y 
cols., con escolares de estratos bajo y alto de Cali
1908. Igualmente son inferiores a 
                     
1908  GRACIA,  Beatriz,  et  al.  Antropometría  por  edad,  género  y  estrato  socioeconómico  de  la  población 
escolarizada de la zona urbana de Cali. Op. cit., p. 61-68. 
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los reportados por  Mariscal Arcas con adolescentes de Granada (España)
1909, por 
Orden  y  cols.,  con  menores  argentinos
1910,  Bose  con  hombres  adolescentes 
hindúes
1911, por Ascencio con adolescentes costarricenses
1912. Son similares a  los 
reportados por  Gracia y cols., con adolescentes de estrato medio de Cali
1913. (Ver 
Tablas 25 y 26). 
 
 
Tabla 24. Distribución del índice de masa corporal según percentiles. 
 
 
Descripción  de  la 
Variable  Índice  de 
Masa Corporal 
 
Frecuencia 
(201)  Porcentaje%  Porcentaje 
acumulado 
 
Percentil 5 
   
2 
 
1.0 
 
1.0 
Percentil 15    7  3.5  4.5 
Percentil 50    148  73.6  78.1 
Percentil 85    37  18.4  96.5 
Percentil 95    7  3.5  100.0 
Total 
 
  201  100.0   
 
Fuente: Registro antropometría y maduración sexual de adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
1909 MARISCAL ARCAS Miguel. Nutrición y actividad físicas en niños y adolescentes españoles. Op. cit., p. 
173. 
 
1910  ORDEN,  Alicia  B.,  et  al.  Evaluación  del  estado  nutricional  en  escolares  de  bajos  recursos 
socioeconómicos en el contexto de la transición nutricional. Op. cit., p. 205 – 211. 
 
1911 BOSE, Kaushik and MUKHOPADHYAY, Ashish. Nutritional status of adolescent Bengalee boys.  Op. cit., 
p. 633. 
 
1912 ASCENCIO RIVERA, Melany; RODRÍGUEZ AGUILAR, Sara y MURILLO GONZÁLEZ, Sandra. Encuesta 
basal de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles. Op. cit. 
 
1913  GRACIA, Beatriz, et al. Antropometría por edad, género y estrato socioeconómico de la población 
escolarizada de la zona urbana de Cali. Op. cit., p. 61-68.  
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Tabla 25. Porcentaje de adolescentes de otros estudios (otros países) con 
índice de masa corporal ubicado en el percentil 5 (Desnutrición) y superior al 
percentil 85 (sobrepeso y obesidad). 
 
 
Edad 
  Índice  de  Masa 
Corporal 
Población  Año  Referencia 
  Perc. 5 
(%) 
> Perc. 
85 (%) 
 
15 HM 
6-10 HM 
14-16HM 
15-19HM 
13-17 H  
13-17 M 
10-16 H 
10-19 H  
10-19 M 
4-13 H M 
10-15H 
10-15M 
6-18HM 
11-11 H 
10-11M 
   
- 
- 
- 
7,7 
- 
- 
37,65 
- 
- 
3 
- 
- 
4 
- 
- 
 
5 
11,4 
40,8 
20,6 
30 
11 
- 
11,8 
15,3 
17 
30,5 
32,7 
22,7 
17 
11,6 
 
Suecia 
España 
Mérida (México) 
Costa Rica 
Canadá 
Canadá 
India 
Brasil 
Brasil 
Argentina 
Portugal  
Portugal  
Granada (España) 
Santiago  de  Chile 
(Chile) 
Santiago  de  Chile 
(Chile) 
 
 
2000 
2003 
2003 
2003 
2004 
2004 
2004 
2004 
2004 
2005 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
 
Samuelson 
Lozano Esteban 
Sauri Bazán 
Ascencio  
Phillips 
Phillips 
Bose 
Da Veiga 
Da Veiga 
Orden y cols. 
Ribeiro y cols. 
Ribeiro y cols. 
Mariscal Arcas 
Olivares y cols. 
Olivares y cols. 
 
H: hombres; M: mujeres. 
 
 
Al comparar los adolescentes de este estudio ubicados por encima del percentil 
85, que presentan sobrepeso y obesidad, con los resultados obtenidos en otros 
estudios colombianos  (Tabla 25) se encuentra que son inferiores a los reportados 
por Gracia y cols., para adolescentes de Cali de estratos medio y alto
1914 , pero 
son superiores a los resultados del estudio ENSIN para la población adolescente 
de  Colombia  y  del  Valle  del  Cauca
1915,  a  los  hallazgos  de  Agudelo  con 
adolescentes  hombres  y  mujeres  de  Medellín
1916  y  de  Gracia  y  cols.,  con 
adolescentes de estrato alto de Cali
1917. De otro lado, al comparar estos estudios 
                     
1914  GRACIA,  Beatriz,  et  al.  Antropometría  por  edad,  género  y  estrato  socioeconómico  de  la  población 
escolarizada de la zona urbana de Cali. Op. cit., p. 61-68. 
 
1915 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Encuesta Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005) Op. cit., p. 1-75. 
 
1916 AGUDELO, Gloria M., et al. Prevalencia de anemia ferropénica en escolares y adolescentes, Medellín, 
Colombia, 1999. Op. cit., p. 376-386. 
 
1917  GRACIA, Beatriz, et al. Antropometría por edad, género y estrato socioeconómico de la población 
escolarizada de la zona urbana de Cali. Op. cit., p. 61-68.  
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con  colectivos  adolescentes  de  otros  países  (Tabla  26)  se  encuentra  que  son 
superiores  a  los  hallazgos  de  estudios  de  Samuelson  con  adolescentes 
suecos
1918, los de Phillips con mu jeres de 13 a 17 años canadienses
1919, los de 
Lozano Esteban con menores españoles
1920, los reportados por Ascencio con 
jóvenes  costarricenses
1921, Da Veiga con adolescentes hombres y mujeres de 
Brasil
1922 y por  Orden y cols., con escolares argentinos
1923. Son inferiores a los 
presentados por  Phillips con hombres de 13 a 17 años canadienses
1924, a los 
reportes  de  Mariscal  Arcas  con  adolescentes  españoles
1925,  los  informes  de 
Ribeiro con hombres y mujeres de 10 a 15 años
1926 y a los encontrados en dos 
colectivos mejicanos de Mérida
1927. 
 
 
Al  evaluar  los  adolescentes  en  función  de  las  medidas  antropométricas  se 
encuentra  que  tienen  leve  tendencia  a  bajo  peso  y  talla,  con  datos  bajos  y 
elevados, pero al ajustar el peso y la talla mediante el índice de masa corporal hay 
una leve tendencia al sobrepeso y la obesidad, con datos bajos. Esta distribución 
evidencia  la  transición  nutricional  que  caracteriza  a  los  países  en  vías  de 
desarrollo, como es el caso de Colombia y  que para este caso se presenta con 
poca incidencia de desnutrición y  mayor  de sobrepeso y obesidad en los grupos 
de los adolescentes
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933- 
                                                                
 
1918 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28. 
 
1919  PHILLIPS, Sandy; JACOBS, Linda and GRAY DONALD, Kathe rine. Food habits of Canadians: Food 
sources of nutrients for the adolescent simple. Op. cit., p. 81- 84. 
 
1920 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 86. 
 
1921 ASCENCIO RIVERA, Melany; RODRÍGUEZ AGUILAR, Sara y MURILLO GONZÁLEZ, Sandra. Encuesta 
basal de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles. Cartago 2001. Ministerio de Salud, primera 
edición, San José Costa Rica, 2003. 
 
1922 DA VEIGA, Gloria; DA CUNHA, Adriana and SICHIERI, Rosely. Trends in overweight among adolescents 
living in the poorest and richest regions of Brazil. Op. cit., p. 1544 – 1548. 
 
1923  ORDEN,  Alicia  B.,  et  al.  Evaluación  del  estado  nutricional  en  escolares  de  bajos  recursos 
socioeconómicos en el contexto de la transición nutricional. Op. cit., p. 205 – 211. 
 
1924  PHILLIPS, Sandy; JACOBS, Linda and GRAY DONALD, Katherine . Food habits of Canadians: Food 
sources of nutrients for the adolescent simple. Op. cit., p. 81- 84. 
 
1925 MARISCAL ARCAS Miguel. Nutrición y actividad físicas en niños y adolescentes españoles.  Op. cit., p. 
173. 
 
1926 RIBEIRO, J., et al.  Association between overweight and early sexual maturation in Portuguese boys and 
girls. Op. cit., p. 55–63. 
 
1927 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 134. 
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Tabla  26.  Porcentaje  de  adolescentes  de  otros  estudios  (estudios  de 
Colombia)  con  índice  de  masa  corporal  ubicado  en  el  percentil  5 
(Desnutrición) y superior al percentil 85 (sobrepeso y obesidad). 
 
 
Edad 
  Índice  de  Masa 
Corporal 
Población  Año  Referencia 
  Perc. 5 
(%) 
> Perc. 
85 (%) 
 
10-17 H M 
10-17 H M 
12-18 H 
12-18 M 
5-14 H M 
5-14 H M 
5-14 H M 
7-18 H M 
7-18 H M 
7-18 H M 
   
- 
- 
- 
- 
15 
4,8 
3,6 
8,3 
1,1 
2,5 
 
10,3 
14 
10,1 
10,3 
7,5 
13,3 
8,6 
17,2 
35,6 
26,7 
 
Colombia 
Valle del Cauca 
Medellín 
Medellín 
Palmira – Estrato 0 
Palmira  –  Estrato  1 
y 2 
Palmira – Estrato 3 
Cali – Estrato bajo 
Cali – Estrato medio 
Cali – Estrato alto 
 
 
2005 
2005 
2003 
2003 
2005 
2005 
2005 
2003b 
2003b 
2003b 
 
ICBF, ENSIN 
ICBF, ENSIN 
Agudelo 
Agudelo 
Osorio y cols. 
Osorio y cols. 
Osorio y cols. 
Gracia y cols. 
Gracia y cols. 
Gracia y cols. 
  
   H: hombres; M: mujeres. 
 
 
En  relación  con  la  construcción  de  la  trama  de  la  alimentación:  prácticas 
alimenticias y alimentarias, los resultados del nivel biológico muestran lo siguiente: 
en  la  capa  o  estrato  de  eventos  objetivos,  indica  que  los  adolescentes  tienen 
ingestas  de  energía  adecuadas,  respecto  al  aporte  total  de  energía,  las 
contribuciones  de    proteínas  y  lípidos  son  elevadas,  mientras  que  la  de  los 
                                                                
1928 NUÑEZ BASTÍAS, Raúl, et al. Conocimientos alimentarios y estado nutricional de lo escolares urbanos de 
Chillan. Chile. Op. cit., p. 6. 
 
1929  LAMEIRAS  FERNÁNDEZ,  María,  et  al.  Hábitos  alimentarios  e  imagen  corporal  en  estudiantes 
universitarios sin trastornos alimentarios. Op. cit., p. 23 – 33. 
 
1930 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
 
1931  ORDEN,  Alicia  B.,  et  al.  Evaluación  del  estado  nutricional  en  escolares  de  bajos  recursos 
socioeconómicos en el contexto de la transición nutricional. Op. cit., p. 205 – 211. 
 
1932 QUITIAN PUENTES, Diana M. y VARÓN RODRÍGUEZ, Sandra P. Caracterización del estado nutricional y 
de la maduración biológica mediante parámetros antropométricos, de niños nadadores de género masculino y 
femenino de categorías 10, 11, y 12 años de la liga de natación de Bogotá, en el primer semestre del año 
2005. Op. cit. 
 
1933  HUANG,  Terry and  McCRORY,  Megan. Diary intake, obesity and metabolic health in children and 
adolescents: knowledge and gaps. Op. cit., p. 10. 
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carbohidratos es baja. Las ingestas de proteínas, vitamina C, vitamina B12 y Zinc 
son elevadas; mientras que son deficitarias las ingestas de vitamina A, tiamina, 
riboflavina,  niacina,  vitamina B6,  calcio  y  hierro.  La  relación  ingesta  y  gasto de 
energía es adecuada en estos adolescentes. La mayoría de estos jóvenes ya ha 
madurado  sexualmente.  Respecto  a  sus  variables  antropométricas,  se  observa 
una leve tendencia hacia la obesidad y el sobrepeso en estos adolescentes, con 
presencia de riesgo de desnutrición, evidenciando la transición nutricional.  
 
 
4.1.2.2. Nivel cultural: Capa o estrato de acción. Se compone de las prácticas 
alimenticias:  consumo  de  alimentos  y  las  prácticas  alimentarias:  situaciones 
relacionadas  con  el  consumo  de  alimentos  tales  como:  saltarse  las  comidas, 
donde mercan, quien merca, quien cocina, comen fuera, situaciones que hacen 
comer  más  a  los  adolescentes  y  situaciones  que  los  hacen  comer  menos,  se 
sienten  conformes  con  el  cuerpo  y  el  riesgo  de  trastornos  de  la  conducta 
alimentaria. 
 
 
Prácticas  alimenticias:  Consumo  de  alimentos.  La  Tabla  27  presenta  los 
promedios de consumos diarios de alimentos de los adolescentes.  Los cereales 
constituyen  el  grupo  de  alimentos  de  más  consumo  diario,  seguido  de  las 
gaseosas  y  bebidas  azucaradas,  continúan  las  carnes,  las  frutas,  los  lácteos. 
Posteriormente están los azúcares añadidos a las comidas, pastelería y heladería, 
las leguminosas, el grupo de aceites, mantequilla y mayonesa, las verduras, las 
meriendas y las comidas rápidas, es de resaltar que el grupo reporta consumo de 
licor.  El  aumento  de  consumo  de  alimentos  como  las  gaseosas  y  bebidas 
azucaradas,  por  encima  de  las  frutas  y  el  bajo  consumo  de  leguminosas  y 
verduras constituye un factor de riesgo para los adolescentes, pues no garantiza el 
aporte adecuado de nutrientes necesarios para el funcionamiento de órganos y 
tejidos. 
 
 
Tabla 27. Consumo diario de alimentos acuerdo a distribución de grupos por 
percentiles del Índice de Masa Corporal. 
 
    Hombres  Mujeres 
Grupo 
  Bajo 
n=6 
X±SD 
Medio 
n=58 
X±SD 
Elevado 
n=16 
X±SD 
Total 
n=80 
X±SD 
Bajo 
n=3 
X±SD 
Medio 
n=90 
X±SD 
Elevad
o 
n=28 
X±SD 
Total 
n=121 
X±SD 
 
Lácteos 
Gr 
 
112,7±99  146,6±104  96,3±71,6  134±99,4  125,5±44  116,5±89  113,8±107  116,1±92 
Carnes 
Gr 
 
157,9±83  189,9±82  165±45,1  182,5±76***  126,2±31  137,4±62  138,4±55  137,4±60***  
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Tabla 27. Continuación 
 
 
    Hombres  Mujeres 
Grupo 
  Bajo 
n=6 
X±SD 
Medio 
n=58 
X±SD 
Elevado 
n=16 
X±SD 
Total 
n=80 
X±SD 
Bajo 
n=3 
X±SD 
Medio 
n=90 
X±SD 
Elevad
o 
n=28 
X±SD 
Total 
n=121 
X±SD 
Huevos 
Gr 
 
29,2±22  32,2±30  41±31  33,8±30***  14,4±12  23,2±20  19,2±16  22±19,5*** 
Leguminosas 
Gr 
 
41,6±62  53,6±58  54,3±59  52,8±5  46,1±35  51,9±62  32,9±43  47,4±58 
Verduras 
Gr 
 
31,9±28  34,6±26  37,8±46  35,1±31  33,8±7  34,2±26  39±28  35,3±26 
Frutas 
Gr 
 
156,1±81  137±73  155,3±34  142,1±67  125,5±5  148,9±65  145,3±68  147,5±65 
Cereales 
Gr 
 
529,1±129*  553,6±175*  483,3±150*  537,7±168***  353,5±134*  381,7±136*  330,2±143*  369,1±138*** 
Gaseosas 
Gr 
 
399,7±216**  249,1±177**  199,2±176**  250,5±184  264,6±67**  212,2±122**  195,5±142**  209,7±126 
Merienda 
Gr 
 
17,4±8  9,2±10  6,1±10  9,2±10  3,5±6  11,4±16  10,2±10  11±14 
Com. Rápida 
Gr 
 
0  7,3±15  0  5,3±13  17,7±30  3,5±9  0,9±5  3,2±9 
Licor 
Gr 
 
0  14,3±82  0  10,3±70  0  0.1±1  0  0,1±1 
Azúcar 
Gr 
 
61,3±45  62,8±29  62,2±48  62±32  59,1±35  59,5±29  31,1±13  59,6±29 
Aceites 
Gr 
 
 
63,3±50*  53,1±21*  46,1±16*  51,5±20***  60,1±14*  42,9±18*  37,1±13*  42±17*** 
 
Fuente:  Registro  de  24  horas  de  adolescentes  de  los  grados  9,  10  y  11  del  colegio  Nuestra  Señora  de 
Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007 
 
 
Al  comparar  los  resultados  de  esta  investigación  con  otros  reportados  se 
encuentra  lo  siguiente  (Tabla  28):  los  adolescentes  consumen  123  gramos  de 
lácteos diarios, lo cual es inferior a los resultados presentados por Sagredo
1934, 
Pérez
1935, por Lozano Esteban
1936  y por Garbayo Solana
1937  con adolescentes 
españoles, y por Sjöberg y Hulthen
1938 con jóvenes suecos. El consumo de carnes 
                     
1934  SAGREDO,  M.  J.;  1997.  Hábitos  alimenticios  y  antropometría  en  adolescentes  navarros.  Anales. 
Universidad de Navarra, suplemento 2. 
 
1935 PEREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 100–200. 
 
1936 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
 
1937  GARBAYO  SOLANA,  J. et al. Consumo de nutrientes y hábitos alimen tarios de adolescentes en 
Balaguer. Op. cit., p. 399 - 410. 
 
1938 SJÖBERG, A and HULTLEN, L. Assessment of habitual meal pattern and intake of foods, energy and 
nutrients in Swedish adolescent girls: comparison of diet history with 7-day record. Op. cit., p. 1181–1189. 
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en  estos  jóvenes  es  de  155  gramos  diarios,  es  similar  al  de  los  adolescentes 
españoles reportado por Pérez
1939, superior a lo reportado por Sjöberg y Hulthen 
con adolescentes suecos
1940  e inferior a lo mostrado por Lozano Esteban con 
menores españoles
1941. El consumo de huevos es de 26 gramos por día, es 
superior  a  lo  informado  por  los  estudios  de  Pérez
1942  y  Lozano  Esteban
1943 
respectivamente. Las ingestas de leguminosas (49 gramos di arios) son mayores 
que las de estudios con poblaciones españolas reportadas por Pérez
1944 y Lozano 
Esteban
1945, pero son inferiores a lo encontrado en el estudio de Garbayo Solana y 
cols., con adolescentes del sur de España
1946 y a las preferencias de adolescentes 
colombianos (Acosta y López)
1947. De otro lado al comparar los consumos diarios 
de verduras (35 gramos/día), se observa que son muy inferiores a las que se 
presentan en otros colectivos españoles (Lozano Esteban, Pérez
1948 y Garbayo y 
cols.,
1949) colectivos suecos (Sjöberg y Hulthen)
1950 y colectivos de Estados Unidos 
blancos y de origen asiático (Young)
1951. Las ingestas de frutas (145 gramos 
                     
1939 PEREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 100–200. 
 
1940 SJÖBERG, A and HULTLEN, L. Assessment of habitual meal pattern and intake of foods, energy and 
nutrients in Swedish adolescent girls: comparison of diet history with 7-day record. Op. cit., p. 1181–1189. 
 
1941 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
 
1942 PEREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 100–200. 
 
1943 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
 
1944 PEREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 100–200. 
 
1945 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
 
1946  GARBAYO  SOLANA,  J. et al. Consumo de nutrientes y hábitos alimentarios de adolescentes en 
Balaguer. Op. cit., p. 399 - 410. 
 
1947 ACOSTA JIMÉNEZ, Zulema y LÓPEZ, Inés Helena. Hábitos alimentarios y estado nutricional de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit., p. 78 -112. 
 
1948 PEREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 100–200. 
 
1949  GARBAYO  SOLANA,  J. et al. Consumo de nutrientes y hábitos alimentarios de adolescentes en 
Balaguer. Op. cit., p. 399 - 410. 
 
1950 SJÖBERG, A and HULTLEN, L. Assessment of habitual meal pattern and intake of foods, energy and 
nutrients in Swedish adolescent girls: comparison of diet history with 7-day record. Op. cit., p. 1181–1189. 
 
1951 YOUNG, Elizabeth M. and FORS, Stuart W. Factors related to the eating habits of students in grades 9-12. 
Op. cit., p. 6. 
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diarios) son similares a las reportadas por Garbayo Solana y cols.,
1952, ligeramente 
superiores a las de Lozano Esteban
1953  y marcadamente elevadas con respecto a 
lo informado por Pérez
1954 y Sjöberg y Hulthen
1955. El consumo de cereales (436 
gramos  diarios)  es  mucho  mayor  que  el  que  se  reporta  con  los  colectivos 
españoles (Pérez
1956 y Lozano Esteban
1957). El consumo de gaseosas y bebidas 
azucaradas  (295  gramos  diarios)  es  mayor  que  el  presentado  por  colectivos 
españoles (Pérez
1958  y Lozano Esteban
1959) y suecos (Sjöberg y Hulthen)
1960. 
Finalmente, el consumo de aceites, margarinas y mantequilla diarios (45 gramos) 
es superior a lo reportado por Pérez
1961 y Lozano Esteban
1962 con adolescentes 
españoles. 
 
 
De otro lado, al analizar la cantidad de adolescentes que consumen los diferentes 
grupos de alimentos se encuentra lo siguiente: el 63,7 % de los adolescentes del 
colegio  Nuestra  Señora  de  Guadalupe  consume  lácteos,  el  89,6  %  consume 
carnes, el 36,8% consume huevos, el 17,9 % consume leguminosas, el 42,3 % 
verduras, el 84,6 % frutas, el 98,5 % cereales, el 48,8 % gaseosas, el 45,3 % 
meriendas  y  dulces,  el  19,4  %  consume  comidas  rápidas  y  el  100%  aceites, 
mantequilla, margarina. 
                     
1952  GARBAYO  SOLANA,    J.  et  al.  Consumo  de  nutrientes  y  hábitos  alimentarios  de  adolescentes  en 
Balaguer. Op. cit., p. 399 - 410. 
 
1953 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
 
1954 PEREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 100–200. 
 
1955 SJÖBERG, A and HULTLEN, L. Assessment of habitual meal pattern and intake of foods, energy and 
nutrients in Swedish adolescent girls: comparison of diet history with 7-day record. Op. cit., p. 1181–1189. 
 
1956 PEREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 100–200. 
 
1957 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
 
1958 PEREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 100–200. 
 
1959 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
 
1960 SJÖBERG, A and HULTLEN, L.  Assessment of habitual meal pattern and intake of foods, energy and 
nutrients in Swedish adolescent girls: comparison of diet history with 7-day record. Op. cit., p. 1181–1189. 
 
1961 PEREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 100–200. 
 
1962 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 81. 
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Tabla 28. Promedio de consumo diario de alimentos en otros colectivos de 
adolescentes. 
 
 
Alimento 
  Lozano 
Esteban 
(2000) 
(gr) 
Pérez  
Manuel 
(2004) 
(gr) 
Garbayo 
Solana  y 
cols. (2000) 
(gr) 
Sjöberg  y 
Hulthen 
(2004) 
(gr) 
 
Lácteos 
Carnes 
Huevos 
Leguminosas 
Verduras 
Frutas 
Cereales 
Gaseosas  y  bebidas 
azucaradas 
Aceites 
 
   
376  
223,5 
18,7 
17,7 
77,5 
136,8 
152 
 
185,2 
26,4 
 
228,4 
151 
20,2 
21,3 
66,3 
90,4 
104,8 
 
169,8 
16,7 
 
295,9 
- 
- 
91,7 
240,4 
144,7 
- 
 
- 
- 
 
501 
92 
- 
- 
- 
82 
- 
 
139 
- 
 
 
El porcentaje de adolescentes de este estudio que consumen lácteos es superior 
al reportado por Delgado Ortiz
1963 con adolescentes de Bogotá y por Pérez de 
Eulate  con  adolescentes  vascos
1964,  pero  inferior  al  reportado  por  el  estudio 
ENSIN  para  los  jóvenes  colombianos  en  el  año  200 5
1965  y  al  informado  por 
Samuelson con adolescentes suecos
1966. 
 
 
El porcentaje de adolescentes que consumen carne es similar  al encontrado en el 
estudio ENSIN para toda la población del Valle del Cauca y a la colombiana (89,4 
% y 85,6% respectivamente), pero es inferior a los reportes de preferencias de un 
grupo de jóvenes universitarios de Bogotá hecho por Bohórquez (100 %)
1967 
                     
1963 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los hábitos alimentarios de las familias de los niños 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. Op. cit., p. 74 – 
100. 
 
1964 PÉREZ DE EULATE, Lourdes, et al. Educación nutricional: una encuesta sobre hábitos alimenticios en 
adolescentes vascos. Op. cit. 
 
1965 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), Profamilia Colombia, Instituto Nacional de 
Salud, Universidad de Antioquia, Organización Panamericana de la Salud. Encuesta nacional de la situación 
nutricional de Colombia, 2005. Op. cit., p. 302. 
 
1966 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28. 
 
1967 BOHÓRQUEZ BELLO, María Carolina y SIERRA BAZANTE, Andrea Vanessa. Diseño de una herramienta 
metodológica para identificar hábitos, prácticas, patrones y costumbres alimentarias de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Op. cit., p. 111. 
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Tabla 29. Porcentaje de adolescentes que consumen lácteos encontrado en 
otros colectivos. 
 
 
Edad 
  Consumo 
lácteos 
(%) 
Población  Año  Referencia 
 
14-18 H M 
Familias  con 
adolescentes 
15 H M 
 
   
72,1 
 
53,8 
98 
 
Colombia 
 
Bosa (Colombia) 
Suecia 
 
2005 
 
2002 
2000 
 
ICBF, ENSIN 
 
Delgado Ortiz 
Samuelson 
 
H: hombres; M: mujeres. 
 
 
El consumo que reportan los adolescentes de huevo es inferior al encontrado en el 
estudio ENSIN del 2005 para este grupo de edad (42,3 %)
1968, pero es superior al 
presentado por Delgado con familias con adolescentes de Bosa (Cundinamarca) 
(27,6 %)
1969 y al de Mariscal Arcas con adolescentes españoles
1970 
 
 
El bajo consumo de leguminos as reportado por los adolescentes del estudio es 
inferior a lo reportado por el estudio ENSIN para los jóvenes colombianos (43 
%)
1971, y a los consumos de adolescentes de Estados Unidos reportados por 
Wilkinson y cols. (35 % hombres y 48 % mujeres)
1972. Coincide con la tendencia a 
consumir  menos  leguminosas  en  la  población  colombiana,  reportado  por  la 
FAO
1973  y  en  la  población  adolescente  de  Europa  Central  y  del  Oeste 
(Parizkova)
1974 
                     
1968 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Encuesta Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005) Op. cit., p. 1-75. 
 
1969 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los hábitos alimentarios de las familias de  los niños 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. Op. cit., p. 74  – 
100. 
 
1970 MARISCAL ARCAS Miguel. Nutrición y actividad físicas en niños y adolescentes españoles.  Op. cit., p. 
173. 
  
1971 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Encuesta Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005) Op. cit., p. 1-75. 
 
1972 WILKINSON, Cecilia; MICKLE, Sharon J. and GOLDMAN, Joseph D.  Trends in food and nutrient intakes 
by adolescents in the United States. Op. cit., p. 15 – 29. 
 
1973 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION.  FAO. 
Perfiles nutricionales por países: Colombia. Junio 2001. Op. cit., p. 2 – 31. 
 
1974 PARIZKOVA, J. Dietary habits and nutricional status in adolescents in  Central and Eastern Europe. Op. 
cit., p. 36 -40.  
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Tabla 30. Porcentaje de adolescentes que consumen verduras encontrado en 
otros colectivos. 
 
 
Edad    Consumo 
verduras (%)  Población  Año  Referencia 
14-18 H M 
14–18 H M 
11-13 H M 
12-19 H M 
8-11 H M 
15 H M 
12-19 H 
12-19 M 
6-18 HM 
  69,8 
70 
33 
52,5 
59,4 
40 
33 
26 
18 
Colombia 
Valle del Cauca 
Philadelphia (USA) 
Costa Rica 
Chile 
Suecia  
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Colombia 
2005 
2005 
2004 
1999 
2006 
2000 
2003 
2003 
2004 
ICBF, ENSIN 
ICBF, ENSIN 
Burguess y Santucci. 
Molina y cols. 
Olivares 
Samuelson 
Wilkinson y cols. 
Wilkinson y cols. 
Bohórquez y cols. 
    
    H: hombres; M: mujeres. 
 
 
El consumo de verduras encontrado en este estudio (Tabla 30), es similar al que 
reporta Samuelson con jóvenes Suecos
1975,  superior al que reportan Burguess y 
Santucci y Wilkinson con adolescentes de Estados Unidos
1976 
1977 y Bohórquez y 
cols., con adolescentes bogotanos
1978; pero es  inferior a lo encontrado en el 
estudio ENSIN para población adolescente del Valle del Cauca y de Colombia
1979, 
y a estudios hechos por Molina y cols., en Costa Rica
1980 y Olivares en Chile
1981. 
 
 
En  cuanto  a  la  cantidad  de  adolescentes  que  consumen  frutas  en  esta 
investigación (Tabla 31), es superior a los encontrados en el estudio ENSIN para 
el mismo colectivo en el Valle del Cauca y en Colombia
1982, y para colectivos de 
                     
1975 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28. 
 
1976 BURGUESS, Elizabeth y SANTUCCI, Mary Hellen. Health risk behavior assessment: nutrition, weight, and 
tobacco use in one urban seventh-grade class.  Op. cit., p. 128-136. 
 
1977 WILKINSON, Cecilia; MICKLE, Sharon J. and GOLDMAN, Joseph D.  Trends in food and nutrient intakes 
by adolescents in the United States. Op. cit., p. 15 – 29. 
 
1978 BOHÓRQUEZ, Catalina GUTIÉRREZ, Carlos y TRIANA, Liliana. Descripción del estado nutricional a partir 
de parámetros antropométricos, consumo de alimentos y gasto calórico de los alumnos de la escuela de tenis 
del Club de Empleados Distritales en el primer semestre del 2004. Op. cit., p. 41. 
 
1979 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Encuesta Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005) Op. cit., p. 1-75. 
 
1980 MOLINA, D. Mauricio, et al. Conductas de riesgo en adolescentes de 12 a 19 años en Costa Rica. Op. cit., 
p. 10 – 126. 
 
1981 OLIVARES C., Sonia, et al. Actitudes y prácticas sobre alimentación y actividad física en niños obesos y 
sus madres en Santiago, Chile. Op. cit., p. 170-179. 
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Estados  Unidos  reportados  por  Burguess  y  Santucci
1983,  Kubik  y  cols.
1984.,  y 
Wilkinson y cols.
1985, de Suecia reportados por Samuelson
1986, de Italia reportados 
por Messina
1987, de Costa Rica, reportados por Molina y cols.,
1988  y de Chile, 
reportados por Olivares
1989. 
 
 
Tabla 31. Porcentaje de adolescentes que consumen frutas encontrado en 
otros colectivos. 
 
 
Edad    Consumo 
verduras (%)  Población  Año  Referencia 
 
14-18 H M 
14–18 H M 
11-13 H M 
12-19 H M 
8-11 H M 
15 H M 
12-19 H 
12-19 M 
   
62,8 
63 
34 
67,3 
59,4 
40 
18 
14 
 
Colombia 
Valle del Cauca 
Philadelphia (USA) 
Costa Rica 
Chile 
Suecia 
Estados Unidos 
Estados Unidos  
 
2005 
2005 
2004 
1999 
2006 
2000 
2003 
2003 
 
ICBF, ENSIN 
ICBF, ENSIN 
Burguess  y 
Santucci. 
Molina y cols. 
Olivares 
Samuelson 
Wilkinson y cols. 
Wilkinson y cols. 
 
 
H: hombres; M: mujeres. 
 
El  consumo  de  cereales  encontrado  en  los  adolescentes  participantes  en  esta 
investigación  es  elevado,  es  superior  a  los  reportes  de  Wilkinson  y  cols.,  con 
                                                                
1982 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Encuesta Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005) Op. cit., p. 1-75. 
 
1983 BURGUESS, Elizabeth y SANTUCCI, Mary Hellen. Health risk behavior assessment: nutrition, weight, and 
tobacco use in one urban seventh-grade class.  Op. cit., p. 128-136. 
 
1984 KUBIK, Martha Y., et al. The association of the school food environment with dietary behaviors of young 
adolescents. Op. cit., p. 8. 
 
1985 WILKINSON, Cecilia; MICKLE, Sharon J. and GOLDMAN, Joseph D.  Trends in food and nutrient intakes 
by adolescents in the United States. Op. cit., p. 15 – 29. 
 
1986 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28. 
 
1987 MESSINA, F. et al. Beliefs and attitudes towards the consumption of sugar -free products in a simple of 
Italian adolescents. Op. cit., p. 420 – 428. 
 
1988 MOLINA, D. Mauricio, et al. Conductas de riesgo en adolescentes de 12 a 19 años en Costa Rica. Op. cit., 
p. 10 – 126. 
 
1989 OLIVARES C., Sonia, et al. Actitudes y prácticas sobre alimentación y actividad física en niños obesos y 
sus madres en Santiago, Chile. Op. cit., p. 170-179.  
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adolescentes de Estados Unidos (hombres: 47% y mujeres: 35 %)
1990, pero es 
similar que reporta Samuelson con los adolescentes suecos (100 %)
1991.   
 
 
Los adolescentes que reportan el consumo de gaseosas y bebidas azucaradas en 
este estudio son superiores a los presentados por Ascencio con menores de Costa 
Rica
1992 y a los de Smicklas -Wright para la población de Estados Unidos en el 
período 1989-1991
1993; pero son inferiores a los informados por Sm icklas-Wright 
en el periodo 1994-1996 con adolescentes americanos
1994, a los de Phillips con 
jóvenes canadienses
1995 y a los de Sauri Bazán con menores mejicanos
1996. El 
consumo de estos productos se ha aumentado en adolescentes venezolanos
1997, 
de Estados Unidos
1998 y de Cali (Colombia)
1999. En general se ha encontrado una 
tendencia al aumento del consumo de estos productos, llegando a doblarse entre 
1995 y 1996 para toda la población de Estados Unidos
2000 y en las dos últimas 
décadas para este colectivo en el estado de Minnesota
2001.  
 
                     
 
1990 WILKINSON, Cecilia; MICKLE, Sharon J. and GOLDMAN, Joseph D.  Trends in food and nutrient intakes 
by adolescents in the United States. Op. cit., p. 13 – 29. 
  
1991 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28. 
 
1992 ASCENCIO RIVERA, Melany; RODRIGUEZ AGUILAR, Sara; MURILLO GONZALEZ, Sandra. Encuesta 
basal de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles. Cartago 2001. Ministerio de Salud, primera 
edición, San Jose Costa Rica, 2003.  
 
1993 SMICIKLAS WRIGHT, Helen, et al. Foods commonly eaten in the United States, 1989-991 and 1994-1996: 
Are portion sizes changing? Op. cit., p. 41 – 47. 
 
1994 SMICIKLAS WRIGHT, Helen, et al. Foods commonly eaten in the United States, 1989-991 and 1994-1996: 
Are portion sizes changing? Op. cit., p. 41 – 47. 
 
1995  PHILLIPS, Sandy; JACOBS, Linda and GRAY DONALD, Katherine . Food habits of Canadians: Food 
sources of nutrients for the adolescent simple. Op. cit., p. 81- 84. 
 
1996 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 134. 
 
1997 LOPEZ, Pedro. Percepción. Op. cit. 
 
1998 UTTER, Jennifer, et al.  Couch potatoes or french fries: Are sedentary behaviors associated with body 
mass index, physical activity, and dietary behaviors among adolescents? Op. cit., p. 8. 
 
1999 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermedades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17. 
 
2000  HUANG,  Terry and  McCRORY,  Megan. Diary inta ke, obesity and metabolic health in children and 
adolescents: knowledge and gaps. Op. cit., p. 71 – 80. 
 
2001 FRENCH, Simone A., et al. An environmental intervention to promote lower -fat food choices in secondary 
schools: outcomes of the TACOS study. Op. cit., p. 1507 – 1512. 
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Tabla  32.  Porcentaje  de  adolescentes  que  consumen  gaseosas  y  bebidas 
azucaradas, encontrado en otros colectivos. 
 
 
Edad 
  Consumo 
gaseosas  y 
bebidas 
azucaradas (%) 
Población  Año  Referencia 
 
15-19 H M 
13-17 H M 
2-10 H M 
2-10 H M 
14-16 H M 
   
23 
61 
46 
60 
86,3 
 
Costa Rica 
Canadá 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Mérida (México) 
 
2003 
2004 
1989-1991 
1994-1996 
1999 
 
Ascencio 
Phillips 
Smicklas-Wright y cols. 
Smicklas-Wright y cols. 
Sauri Bazán 
 
H: hombres; M: mujeres. 
 
 
La cantidad de adolescentes que consume meriendas es inferior a lo presentado 
por Burguess y Santucci con adolescentes de Estados Unidos (85 %)
2002 y por 
Molina  y  cols.,  con  jóvenes  costarricenses
2003.  Finalmente,  el  porcentaje  de 
adolescentes  que  consume  comidas  rápidas  es  superior  al  reportado  por  el 
estudio  ENSIN  para  este  colectivo  en  Colombia  (3,9  %)
2004,  pero  es 
marcadamente inferior al reportado por Molina y cols., para población adolescente 
costarricense
2005 y por Burguess y Santucci para jóvenes de Estados Unidos (48 
%)
2006. 
 
 
Al revisar los consumos  de alimentos entre hombres y mujeres, se observa lo 
siguiente: los hombres consumen mayor cantidad de lácteos, carnes (diferencias 
significativas: p<0,000), huevos (diferencias significativas: p<0,015), leguminosas, 
verduras,  cereales  (diferencias  signific ativas:  p<0,000),  gaseosas,  comidas 
rápidas,  licor,  azúcares  y  aceites,  mantequillas  y  mayonesa  (diferencias 
significativas:  p<0,001).  Las  mujeres  reportan  mayores  consumos  de frutas  y 
meriendas. 
 
                     
2002 BURGUESS, Elizabeth y SANTUCCI, Mary Hellen. Health risk behavior assessment: nutrition, weight, and 
tobacco use in one urban seventh-grade class.  Op. cit., p. 128-136. 
 
2003 MOLINA, D. Mauricio, et al. Conductas de riesgo en adolescentes de 12 a 19 años en Costa Rica. Op. cit., 
p. 10 – 126. 
 
2004 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Encuesta Nacional de la situación nutricional en 
Colombia (ENSIN, 2005) Op. cit., p. 1-75. 
 
2005 MOLINA, D. Mauricio, et al. Conductas de riesgo en adolescentes de 12 a 19 años en Costa Rica. Op. cit., 
p. 10 – 126. 
 
2006 BURGUESS, Elizabeth y SANTUCCI, Mary Hellen. Health risk behavior assessment: nutrition, weight, and 
tobacco use in one urban seventh-grade class.  Op. cit., p. 128-136.  
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En relación con los perfiles del índice de masa corporal se encuentra lo siguiente: 
los  hombres  del  perfil  medio  y  las  mujeres  del  perfil  bajo  presentan  mayores 
consumos de lácteos. Los hombres del perfil medio y las mujeres del perfil elevado 
reportan  mayores  ingestas  de  carnes.  Hay  mayor  consumo  de  huevos  en  los 
hombres del grupo elevado y las mujeres del grupo medio.  Las leguminosas son 
consumidas en mayor cantidad por los hombres  del perfil elevado y las mujeres 
del  perfil  medio.  Los  hombres  y  mujeres  del  perfil  medio  presentan  mayores 
consumos  de  cereales  respecto  a  los  otros  grupos  (diferencias  significativas: 
p<0,056). Los hombres y mujeres del perfil bajo reportan mayores consumos de 
gaseosas  y  bebidas  azucaradas  (diferencias  significativas:  p<0,009).  Las 
meriendas  son consumidas en mayor cantidad por los hombres de perfil medio y 
las mujeres de perfil bajo. El licor es consumido solamente por hombres y mujeres 
de perfil medio. Los hombres de los perfiles medio y elevado y las mujeres de los 
perfiles  bajo  y  medio  presentan  mayores  consumos  de  azúcares,  pastelería  y 
heladería. Los hombres y mujeres del perfil bajo reportan mayores ingestas de 
aceites, mantequilla y mayonesa (diferencias significativas: p<0,043).  
 
 
Prácticas  alimentarias:  situaciones  relacionadas  con  el  consumo  de 
alimentos. 
 
 
En relación con la cantidad de comidas diarias, se observa que del total de los 
adolescentes,  116  (57,7  %)  se  saltan  al  menos  una  de  las  comidas  diarias, 
especialmente el desayuno (Tabla 33). Estos comportamientos se constituyen de 
riesgo ya que se recomienda distribuir la ingesta de energía y nutrientes en tres 
espacios diarios para el cubrimiento de  las necesidades y garantizar el desarrollo 
de las actividades normales, especialmente en esta etapa de crecimiento. De otro 
lado, al comparar estos resultados con otros estudios, las cifras correspondientes 
a los adolescentes que consumen las tres comidas diarias son inferiores a las 
reportadas  por  Messina  con  adolescentes  italianos
2007  y  por  Honkaken  con 
mujeres noruegas
2008. La omisión del desayuno en estos jóvenes coincide con  lo 
presentado por Bohórquez
2009es superior a lo reportado por Samuelson, mientras 
que    la  omisión  del  almuerzo  es  inferior a  lo  reportado  por  Samuelson  con 
adolescentes de ambos sexos noruegos
2010.  
                     
2007 MESSINA, F. et al. Beliefs and attitudes towards the consumption of sugar-free products in a simple of 
Italian adolescents. Op. cit., p. 420 – 428. 
 
2008 HONKANEN, Pirjo, et al. Preferente-based segmentation: a study of meal preferences among Norwegian 
teenagers. Op. cit., p. 235 – 250. 
 
2009 BOHÓRQUEZ BELLO, María Carolina y SIERRA BAZANTE, Andrea Vanessa. Diseño de una herramienta 
metodológica para identificar hábitos, prácticas, patrones y costumbres alimentarias de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Op. cit., p. 125. 
 
2010 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28.  
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Tabla 33. Situaciones relacionadas con las prácticas alimentarias acuerdo a 
distribución de grupos por percentiles del Índice de Masa Corporal. 
 
 
      Hombres  Mujeres 
 
 
Grupo 
Bajo 
n=6 
% 
Medio 
n=58 
% 
Elevado 
n=16 
% 
Total 
n=80 
% 
Bajo 
n=3 
% 
Medio 
n=90 
% 
Elevado 
n=28 
% 
Total 
n=121 
% 
Saltan 
Comida 
 
 
No 
 
66,7 
 
67,2 
 
87,5 
 
71,3** 
 
100 
 
50 
 
39,3 
 
48,8** 
 
Si  33,3  32,8  12,5  28,7**  0  50  60,7  51,2** 
Donde 
Mercan 
   
Grand 
Superf. 
33,3  44,8  31,3  41,2  33,3  44,4  50  45,5 
   
Super 
Barrio 
 
16,7 
 
36,2 
 
31,3 
 
33,8 
 
66,7 
 
43,3 
 
28,6 
 
40,5 
 
Tienda 
Granero  0  3,4  12,5  5  0  3,4  7,1  4,1 
 
Galería 
Móvil  50  15,5  25  20  0  8,9  14,3  9,9 
Quien 
Merca 
   
 
Mamá 
 
 
33,3 
 
 
69 
 
 
75 
 
 
67,5 
 
 
66,7 
 
 
50 
 
 
60,7 
 
 
52,9 
 
Papá  33,3  15,5  18,8  17,5  33,3  30  21,4  28,1 
 
Abuelo  16,7  10,3  6,3  10  0  12,2  10,7  11,6 
 
Otros  16,7  5,2  0  5  0  7,8  7,1  7,4 
 
Quien 
Cocina 
 
Mamá  33,3  74,1  62,5  68,8  100  62,2  75  66,1 
 
Abuela  50  10,3  12,5  13,8  0  18,9  7,1  15,7 
 
Papá  0  1,7  18,8  5  0  3,3  3,6  3,3 
 
Otros Flia  16,7  8,6  0  7,4  0  13,3  7,1  11,6 
 
Empleada  0  5,2  6,3  5  0  2,3  7,1  3,3 
 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001   
Fuente: Encuesta sobre Información general sobre los adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
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Las  mujeres  de  este  estudio  se  saltaron  más  las  comidas  que  los  hombres 
(p<0,002, Tabla 33). Respecto a los perfiles del índice de masa corporal no se 
encontraron diferencias significativas, sin embargo los hombres del grupo bajo y 
las mujeres del grupo elevado se saltan más las comidas que los otros grupos. 
 
 
Tabla  34.  Valores  de  omisión  de  comidas  en  otros  estudios  hechos  con 
adolescentes. 
 
 
Edad    Omiten comidas  Población  Año  Referencia 
 
16-20 M 
 
 
15-21  H 
M 
13 H 
13 M 
18 H 
18 M 
13-18 H 
13-18 M 
   
21,8  %  del  grupo  que  no 
gusta  de  alimentos  omiten 
alguna comida al día 
30 % no saltan comida al día  
10 % omiten el desayuno 
17 % omiten el desayuno 
26 % omiten el desayuno 
21 % omiten el desayuno 
13 % omiten el almuerzo 
18 % omiten el almuerzo 
 
Noruega 
 
 
Italia 
Noruega 
Noruega 
Noruega 
Noruega 
Noruega 
Noruega 
 
2004 
 
 
2004 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
 
Honkaken y cols. 
 
 
Messina y cols. 
Samuelson 
Samuelson 
Samuelson 
Samuelson 
Samuelson 
Samuelson 
 
H: hombres; M: mujeres. 
 
 
El  43,8%  de  las  familias  mercan  en  grandes  superficies,  el  37,8%  en 
supermercados de barrio, el 4,5% en tiendas y graneros del barrio y el 13,9% en 
los mercados móviles y las galerías. Estos datos son diferentes a los reportados 
por  Delgado
2011, que muestra que las preferencias de las familias con niños y 
adolescentes de la localidad de Suba en Bogotá  son comprar en supermercados 
de barrio los alimentos no per ecederos (93,1%) y en las tiendas de barrio los 
alimentos perecederos (51,7%).  
 
 
Las madres de los adolescentes son las personas encargadas de mercar más 
comunes en las familias de los adolescentes (58,7%), seguidas de los pa dres: 
23,9%, los abuelos: 10,9 % y otros familiares: 6,5%. La madre en la familia es 
quien en mayor proporción se encarga de la compra de alimentos, también lo hace 
el padre, otros miembros de la familia como los abuelos, los tíos y los primos y la 
empleada.  Estos  resultados  son  similar es  a  los  reportados  por  Delgado  con 
familias con niños y adolescentes, en donde se reporta que para el 58,6 % la 
                     
2011 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los hábitos alimentarios de las familias de los niños 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. Op. cit., p. 74 – 
100. 
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encargada de compra es la madre
2012, pero son diferentes a los presentados por 
Acosta y López realizado con adolescentes del área rural de Nocaima , donde se 
reporta que en el 53,6 % de los casos el padre es quien asume la compra
2013. 
 
 
Las  madres  de  los  adolescentes  son  las  personas  que  mayoritariamente  se 
encargan de la preparación de los alimentos (67,2%), seguidas de las abuelas: 
14,9%,  otros  famili ares:  105,  los  padres:  4%  y  las  empleadas:  4%.  La 
responsabilidad de la preparación de los alimentos recarga principalmente en la 
madre, situación que coincide con lo reportado por Delgado con familias de niños 
y  adolescentes
2014  y  Bohórquez  con  escolares
2015  de  Bogotá  y  por Acosta  y 
colaboradores con jóvenes del área rural de Nocaima (Cundinamarca)
2016. 
 
 
La Tabla  35  presenta  las  situaciones  que  hacen  comer más  y  menos  a  los 
adolescentes. Los estudiantes reportan que las situaciones que hacen comer más 
a los adolescentes son: emociones negativas: 35,3%, seguidas de emociones 
positivas: 11,4%, realizar actividad física. 10,9%, estudiar: 5,5%, ver televisión o 
escuchar música: 4,5%, otras situaciones corresponde a 19,9% y el 12,4% de los 
adolescentes informaron que nada los hace aumentar su apetito. 
 
 
Los  adolescentes  reportan  como  situaciones  que  les  hace  comer  menos,  en 
primer lugar las emociones negativas: 46,8%, seguida de estar enfermo: 15,9%, 
estudiar: 5%, emociones positivas y la preocupación por engordar con 3,5% cada 
una y otras situaciones: 12,4%; el 10,4% de los menores informaron que no hay 
situaciones que les hacen disminuir el apetito. 
 
 
 
 
 
                     
2012 Ibid. 
 
2013  ACOSTA  JIMÉNEZ,  Zulema  y  LÓPEZ,  Inés  Helena.  Hábitos  alimentarios  y  estado  nutricional  de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit., p. 78. 
 
2014 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los hábitos alimentarios de las familias de los niños 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. O p. cit., p. 74 – 
100. 
 
2015 BOHÓRQUEZ BELLO, María Carolina y SIERRA BAZANTE, Andrea Vanessa. Diseño de una herramienta 
metodológica para identificar hábitos, prácticas, patrones y costumbres alimentarias de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Op. cit., p. 124. 
 
2016  ACOSTA  JIMÉNEZ,  Zulema  y  LÓPEZ,  Inés  Helena.  Hábitos  alimentarios  y  estado  nutricional  de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit., p. 78.  
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Tabla  35.  Situaciones  que  hacen  comer  más  y  menos  de  acuerdo  a 
distribución de grupos por percentiles del Índice de Masa Corporal. 
 
 
      Hombres  Mujeres 
 
 
Grupo 
Bajo 
n=6 
% 
Medio 
n=58 
% 
Elevado 
n=16 
% 
Total 
n=80 
% 
Bajo 
n=3 
% 
Medio 
n=90 
% 
Elevado 
n=28 
% 
Total 
n=121 
% 
Situac 
hace 
comer 
Más 
   
Emoció 
Negativ 
0  22,4  18,8  20***  33,3  43,3  53,6  45,5*** 
  Emoc 
Positiv  50  13,8  6,3  15***  33,3  10  3,6  9,1*** 
  Activid 
Física  0  19  25  18,8***  0  6,7  3,6  5,8*** 
  Tv 
Música  0  3,4  0  2,5***  33,3  4,4  7,1  5,8*** 
 
Estudio  0  5,2  6,3  5***  0  5,6  7,1  5,8*** 
 
Nada  16,7  10,3  12,5  11,3***  0  15,6  7,1  13,2*** 
 
Otros  33,3  25,9  31,3  27,5***  0  14,4  17,9  14,9*** 
Situac 
hace 
comer 
Menos 
  Emoció 
Negativ  33,3  4,4  56,3  43,8  100  51,1  35,7  48,8 
  Emoc 
Positiv  0  1,7  0  1,3  0  4,4  7,1  5 
  Activid 
Física  0  5,2  0  3,8  0  2,2  0  1,7 
  Preoc 
Engord  0  3,4  0  2,5  0  4,4  3,6  4,1 
 
Estudio  0  3,4  6,3  3,8  0  5,6  7,2  5,8 
 
Nada  0  15,5  6,3  12,5  0  10  7,2  9,1 
 
Enferm  50  13,8  18,8  17,5  0  14,4  17,9  14,9 
  Otros 
 
16,7 
 
15,5 
 
12,5 
 
15 
 
0 
 
7,8 
 
21,4 
 
10,7 
 
 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001   
 
Fuente: Encuesta sobre Información general sobre los adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
Las situaciones emocionales negativas son las que tienen mayor influencia en el 
aumento  o  la  disminución  del  consumo,  seguidas  de  emociones  positivas, 
actividad física, estudiar. Hay un grupo que reporta que no hay situaciones que les 
hace cambiar su alimentación. Las situaciones  que les hacen comer más afectan 
más  a  las  mujeres  que  a  los  hombres  (p<0,001,  Figura  15).  Las  situaciones 
negativas afectan más a las mujeres llevándolas en unos casos a comer más y en 
otros a comer menos. Respecto a los perfiles del índice de masa corporal no se 
presentan diferencias significativas en los grupos, sin embargo los hombres del  
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perfil medio y las mujeres  del perfil elevado reportan que las emociones negativas 
les hace comer más y los hombres del perfil elevado y las mujeres del perfil bajo 
reportan que las emociones negativas les hace comer menos. 
 
 
Figura 16. Situaciones que hacen comer más a los adolescentes por género. 
 
 
 
Fuente: Encuesta sobre Información general sobre los adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
De  acuerdo  a  los  resultados  anteriores,  se  observa  que  en  este  grupo  de 
adolescentes las situaciones emocionales son las que más incidencia tienen en el 
consumo  de  alimentos,  lo  cual  coincide  con  los  resultados  obtenidos  con 
adolescentes de Estados Unidos
2017 y Chile
2018 y con un grupo de adolescentes 
mujeres que viven en Estados Unidos y se diferencia de las adol escentes que 
viven en Japón, quienes dan más peso a situaciones físicas y relacionadas con el 
ambiente
2019.  La  baja  incidencia  que  tienen  los  medios  de  comunicación 
(televisión) en la motivación al consumo de alimentos en este estudio, difiere de lo 
encontrado con jóvenes hombres y mujeres norteamericanos en comparación con 
los japoneses del estudio referenciado anteriormente
2020. 
                     
2017 IKEDA, Joanne P. Culture food, and nutrition in increasingly culturally diverse societies. Op. cit., p. 52. 
 
2018 SILVA, Jaime; LIVACIC ROJAS, Pablo y SLACHEVSKY, Andrea. Diferencias in dividuales en dietantes 
crónicos. Influencia de los sistemas motivacionales en la alimentación. Op. cit., p. 735 – 742. 
 
2019 HAWKS, Steven R., et al. A cross -cultural analysis of ―motivation for eating‖ as a potential factor in the 
emergence of global obesity: Japan and the United States. Op. cit., p. 153 – 162. 
 
2020 Ibid. 
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De todo lo anterior se puede concluir que pocos adolescentes consumen las tres 
comidas  principales  diarias,  un  porcentaje  alto  consume  alimentos  entre  día; 
consumen  en  mayor  cantidad  cereales,  carnes,  frutas  y  lácteos;  en  menor 
cantidad gaseosas, verduras, meriendas, huevos, comidas rápidas y leguminosas. 
Las situaciones emocionales negativas como la angustia y la ansiedad, la tristeza 
y  el  aburrimiento  llevan  a  alterar  sus  hábitos  de  consumo  de  alimentos.  Las 
familias de estos jóvenes prefieren comprar alimentos en los supermercados de 
grandes superficies. La mamá es quien en mayor proporción compra y cocina los 
alimentos; los adolescentes comen acompañados de sus familias. 
  
 
El hecho de que las familias de esta investigación prefieran hacer sus compras en 
los supermercados de grandes superficies en primer lugar y supermercados de 
barrio, en segundo, implica que están sujetos a las presiones de los medios y de la 
publicidad  de  estos  lugares  para  la  compra  de  alimentos.  Lo  presentado 
anteriormente demuestra que la madre juega un papel fundamental en la adopción 
y el mantenimiento de las prácticas alimenticias en las familias incluso en la etapa 
de la adolescencia. Esto se manifiesta en los alimentos que consumen, siguen 
siendo los tradicionales, aunque se observa la tendencia a incrementar consumo 
de alimentos no preparados en el hogar como es el caso de las gaseosas, las 
meriendas y las comidas rápidas. 
 
 
Riesgo  de  desarrollo  de  trastornos  de  la  conducta  alimentaria  de  los 
adolescentes. La adolescencia se caracteriza por los cambios hormonales que 
generan  transformaciones  corporales  en  períodos  relativamente  cortos,  esos 
cambios unidos a los conflictos que viven los adolescentes relacionados con la 
adquisición de identidad propia con bases frágiles y la importancia de la apariencia 
física en esta etapa, se constituyen en factores de riesgo para la aparición de 
trastornos  de  la  conducta  alimenticia  como  son  la  anorexia  y  la  bulimia 
nerviosa
2021.  La  anorexia  comprende  un  trastorno  que  se  manifiesta  en  la 
restricción  del  consumo  de  energía  y  nutrientes,  lo  cual  se  traduce  en  una 
delgadez extrema; la bulimia se caracteriza por episodios de consumo e xagerado 
acompañados de acciones para producirse vómito o eliminar los alimentos por 
otras formas. En ambas situaciones existe una obsesión por la delgadez y una 
insatisfacción con la imagen corporal. 
 
 
La Tabla 36 relaciona si los adolescentes se sienten conformes o inconformes con 
su cuerpo, se observa que el 74,1 % de los participantes se siente conforme, 
frente al 25,9 % que se siente inconforme. Las mujeres reportan sentirse más 
                     
2021 VELILLA PICAZO, José Mariano. Trastornos del comportamiento alimentario. Obesidad frente a anorexia. 
En: SERRA MAJEM, Luis y ARANCETA BARTRINA, Javier. Obesidad infantil y juvenil. Op. cit., p. 66. 
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inconformes  con  el  cuerpo  respecto  a  los  hombres  (p<0,013).  Respecto  a  los 
perfiles del índice de masa corporal, los grupos elevados son los que se sienten 
más inconformes con su cuerpo, en relación con los otros dos grupos (p<0,027). 
El porcentaje de adolescentes que se siente inconforme es superior al reportado 
por Lameiras con universitarios de Vigo (España) (7,4 %)
2022.  
 
 
Tabla  36.  Conforme  con  el  cuerpo  acuerdo  a  distribución  de  grupos  por 
percentiles del Índice de Masa Corporal. 
 
 
      Hombres  Mujeres 
 
 
Grupo 
Bajo 
n=6 
% 
Medio 
n=58 
% 
Elevado 
n=16 
% 
Total 
n=80 
% 
Bajo 
n=3 
% 
Medio 
n=90 
% 
Elevado 
n=28 
% 
Total 
n=121 
% 
Conforme 
Cuerpo 
   
Si 
 
100* 
 
84,5* 
 
75* 
 
83,8** 
 
100* 
 
71,1* 
 
53,6* 
 
67,8** 
   
No 
 
 
0* 
 
 
15,5* 
 
 
25* 
 
 
16,2** 
 
 
0* 
 
 
28,9* 
 
 
46,4* 
 
 
32,2** 
 
 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001   
 
Fuente: Encuesta sobre Información general  sobre los adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
En  la  Tabla  37  se  presentan  los  resultados  de  la  aplicación  del  cuestionario 
SCOFF con el grupo de adolescentes del colegio Nuestra Señora de Guadalupe. 
Los  datos  presentados  muestran  lo  siguiente:  el  42,8  %  de  los  adolescentes 
respondieron  negativamente  a  las  cinco  preguntas,  el  28,9  %  respondieron 
afirmativamente a una pregunta, el 17,4 %  dos, el 10 % tres y el 1% respondió 
todas las preguntas de forma positiva. De acuerdo al cuestionario SCOFF, si se 
responde  a  dos  o  más  preguntas  hay  riesgo  de  trastornos  de  la  conducta 
alimentaria,  por  lo  tanto  el  28.4%  de  los  adolescentes  presenta  riesgo  para  el 
desarrollo de trastornos en las conductas alimentarias, frente a un 71,6 % que no 
presenta  riesgo.  Las  mujeres  presentaron  mayor  riesgo  de  trastorno  de  la 
conducta alimentaria que los hombres (p<0,033). Respecto a los perfiles del índice 
de  masa  corporal  se  encontraron  diferencias  significativas  entre  los  grupos  al 
identificar  la  presencia  de  riesgo  de  trastornos  de  la  conducta  alimentaria 
(p<0,010),  con  mayor  riesgo  en  los  perfiles  elevados  de  hombres  y  mujeres 
(Figura 16). 
 
                     
2022  LAMEIRAS  FERNÁNDEZ,  María,  et  al.  Hábitos  alimentarios  e  imagen  corporal  en  estudiantes 
universitarios sin trastornos alimentarios. Op. cit., p. 23 – 33. 
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Los datos de adolescentes con riesgo de desarrollo de trastorno de  conductas 
alimentaria  en  este  estudio  son  inferiores  a  los  obtenidos  por Manrique-Abril  y 
cols., con adolescentes de Tunja de 13 a 15 años (20 %) y de 16 a 17 años (26,5 
%)
2023,  y  a  los  reportados  por  Rueda  Jaimes  y  cols.,  con  adolescentes  de 
Bucaramanga (30,49 %)
2024.  De otro lado, al comparar la media de SCOFF de los 
estudiantes que participaron en esta investigación (0,97±1,04), es superior a la 
reportada por Campo-Arias con hombres escolarizados de Bucaramanga (0,8)
2025, 
pero es inferior a la hallada por Campo -Arias con mujeres escolarizadas de 
Bucaramanga (1,34)
2026  y por Díaz Montes y cols., con adolescentes de sexo 
femenino y masculino de Cartagena (1,5 y 1,3, respectivamente)
2027 
 
 
Figura 17. Número de respuestas cuestionario SCOFF por género 
 
 
 
Fuente: Encuesta sobre Información general sobre los adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
                     
2023  MANRIQUE A.,  Fred;  BARRERA  S.,  Lina  y  OSPINA  D.,  Juan.  Prevalencia  de  bulimia  y  anorexia  en 
adolescentes de Tunja y algunos factores de riesgo probablemente asociados. Op. cit., p. 38 – 46. 
 
2024 RUEDA JAIMES, German, et al. Validación del cuestionario SCOFF para el cribado de los trastornos del 
comportamiento alimentario en adolescentes escolarizadas. Op. cit., p. 89 – 94. 
 
2025 CAMPO ARIAS, Adalberto, et al. Consistencia interna y análisis factorial del cuestionario SCOFF pa ra 
tamizaje de trastorno de la conducta alimentaria en adolescentes estudiantes: una comparación por género. 
Op. cit., p. 295 – 305. 
 
2026 Ibid., p. 295 – 305. 
 
2027 DIAZ MONTES, Carmen, et al. Síntomas depresivos y orientación sexual en adolescentes escolarizad os: 
un estudio transversal. En: Med UNAB. diciembre 2005, vol. 8 no. 3, p. 183 – 190. 
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De otro lado, al evaluar las preguntas de forma individual, se observa que el 36,3 
% de los adolescentes siente que ha perdido el control sobre lo que come, 28,9 % 
se siente gordo (a), el 19,4 % siente que la comida domina su vida, el 7 % ha 
perdido siete kilos en tres meses, el 5,9 % se produce el vómito y el 2,5 % no 
responde ninguna de las preguntas realizadas. Igualmente el 64,1 % se siente 
conforme con su cuerpo en contraposición del 25,9 % que se siente inconforme. El 
porcentaje  de  adolescentes  que  se  produce  vómito  reportados  en  esta 
investigación  es  superior  al  que  encontraron  Molina  y  cols.,  en  adolescentes 
costarricenses
2028 y al reportado por Lameiras con universitarios españoles (2,1 % 
hombres y 2,3 5 mujeres)
2029. Pero es inferior al que presenta Rodríguez con 
adolescentes deportistas de Cádiz (España) (46 %)
2030. 
 
 
Tabla  37.  Cuestionario  SCOFF  acuerdo  a  distribución  de  grupos  por 
percentiles del Índice de Masa Corporal. 
 
 
      Hombres  Mujeres 
 
 
Grupo 
Bajo 
n=6 
% 
Medio 
n=58 
% 
Elevado 
n=16 
% 
Total 
n=80 
% 
Bajo 
n=3 
% 
Medio 
n=90 
% 
Elevado 
n=28 
% 
Total 
n=121 
% 
SCOFF 
   
0 
 
83,3 
 
55,2 
 
43,8 
 
55* 
 
100 
 
37,8 
 
21,4 
 
34,7* 
  1  16,7  27,6  18,8  25*  0  33,3  25  31,4* 
  2  0  8,6  12,5  8,8*  0  18,9  39,3  23,2* 
  3  0  8,6  18,8  10*  0  8,9  14,3  9,9* 
  4  0  0  6,3  1,2*  0  1,1  0  0,8* 
  5 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0* 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0* 
 
 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001   
 
Fuente:  Cuestionario  SCOFF,  adolescentes  de  los  grados  9,  10  y  11  del  colegio  Nuestra  Señora  de 
Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
Respecto  a  la  mayor  incidencia  de  trastornos  de  la  conducta  alimentaria  en 
mujeres,  estos  resultados  son  similares  a  los  reportados  con  colectivos  de 
adolescentes de España 
2031 
2032 
2033, de Estados Unidos 
2034 y de Colombia
2035 
                     
2028 MOLINA, D. Mauricio, et al. Conductas de riesgo en adolescentes de 12 a 19 años en Costa Rica. Op. cit., 
p. 10 – 126. 
 
2029  LAMEIRAS  FERNÁNDEZ,  María,  et  al.  Hábitos  alim entarios  e  imagen  corporal  en  estudiantes 
universitarios sin trastornos alimentarios. Op. cit., p. 23 – 33. 
 
2030 RODRIGUEZ MARTIN, Amelia, et al. Unhealthy eating behavior in adolescents. Op. cit., p. 643 – 648. 
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2036 
2037. Son diferentes a lo encontrado con adolescentes de Francia
2038, donde no 
se encontraron diferencias entre hombres y mujeres. 
 
 
Como conclusión de este aspecto, se observa que en colectivo del colegio Nuestra 
Señora  de  Guadalupe  hay  un  porcentaje  importante  de  adolescentes  que 
presentan riesgo de desarrollo de trastornos de conducta alimentaria, las mujeres 
y los grupos elevados de los perfiles del índice de masa corporal presentan un 
riesgo mayor respecto a los hombres. 
 
 
4.1.2.3. Capa estructural o institucional: Influencias de la familia, los amigos, 
el  colegio  y  los  medios  de  comunicación  en  las  prácticas  alimenticias  y 
alimentarias de los adolescentes. Se compone de las influencias de la familia, 
los amigos, el colegio y los medios de comunicación. 
 
 
De acuerdo a la Tabla 38, en la que se presentan los puntajes de influencia en las 
prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes, la familia constituye el 
mayor predominio con el 80,1 %, seguido de los medios comunicación con el 10,9 
%, los amigos con el 5 % y el colegio con el 4 %. 
 
 
Al analizar los  resultados  en función del género  se  encuentra  que  las mujeres 
reportan  mayor  influencia  de  la  familia  en  sus  prácticas  relacionadas  con  la 
                                                                
2031  LAMEIRAS  FERNÁNDEZ,  María,  et  al.  Hábitos  alimentarios  e  imagen  corporal  en  estudiantes 
universitarios sin trastornos alimentarios. Op. cit., p. 23 – 33. 
 
2032 PÉREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit., p. 128 – 250. 
 
2033  HERRERO, Manuel y VIÑA, Conrado.  Conductas y actitudes hacia la alimentación en una muestra 
representativa de estudiantes de secundaria. Op. cit., p. 67-83. 
 
2034  LINDBERG, Sara M.; GRABE, Shelly and SHIBLEY, Janet. Gender, pubertal development, and peer 
sexual harassment predict objectified body consciousness in early adolescence. Op. cit., p. 723–742. 
 
2035 DÍAZ M, Carmen E., et al. Síntomas depresivos y orientación sexual en adolescentes escolarizados: un 
estudio transversal. Op. cit., p. 183 – 190. 
 
2036 CAMPO ARIAS, Adalberto, et al. Consistencia interna y análisis factorial del cuestionario SCOFF para 
tamizaje de trastorno de la conducta alimentaria en adolescentes estudiantes: una comparación por género. 
Op. cit., p. 295 – 305. 
 
2037 FANDIÑO, Andrés, et al. Factores asociados con los trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes 
universitarios en Cali. Colombia. Op. cit., p. 344 – 351. 
 
2038 CORTESE, S, et al. Association between symptoms of attention -deficit/hyperactivity disorder and bulimic 
behaviors in a clinical sample of severely obese adolescents. Op. cit., p. 340–346.  
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alimentación que los  hombres; para los hombres es mayor la influencia de los 
medios de comunicación y los amigos que para las mujeres y las influencias del 
colegio no presentan diferencias entre hombres y mujeres.  
 
 
Tabla  38.  Influencias  de  la  familia,  amigos,  colegio  y  medios  de 
comunicación acuerdo a distribución de grupos por percentiles del Índice de 
Masa Corporal. 
 
 
      Hombres  Mujeres 
 
 
Grupo 
Bajo 
n=6 
% 
Medio 
n=58 
% 
Elevado 
n=16 
% 
Total 
n=80 
% 
Bajo 
n=3 
% 
Medio 
n=90 
% 
Elevado 
n=28 
% 
Total 
n=121 
% 
Influencias 
 
Familia  83,3  74,1  87,5  77,5  66,7  83,3  78,6  81,8 
 
Amigos  0  6,9  0  5  33,3  4,4  3,6  5 
 
Colegio  0  8,6  0  6,3  0  2,2  3,6  2,5 
  Medios 
Comunic  16,7  10,3  12,5  11,2  0  10  14,2  10,7 
                     
 
Fuente: Encuesta sobre Información general sobre los adolescentes de los grados 9, 10 y 11 del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe – Cali. Julio – Septiembre 2007. 
 
 
Al comparar las influencias en la alimentación de los adolescentes en función de 
los perfiles del índice de masa corporal se encuentra que para los hombres del 
grupo elevado y las mujeres del medio reportan mayor influencia de la familia; los 
hombres  del  grupo  bajo  y  las  mujeres    del  grupo  elevado  presentan  mayor 
influencia de los medios de comunicación; para los hombres y mujeres del perfil 
medio la mayor influencia en la alimentación viene de los amigos; y los hombres 
del perfil medio y las mujeres del perfil elevado la mayor influencia proviene del 
colegio. 
 
 
La  mayor  influencia  de  la  familia  coincide  con  los  estudios  con  adolescentes 
irlandeses
2039, estadounidenses
2040, chilenos
2041 
2042, mejicanos
2043, cubanos
2044 y 
                     
2039 WARWICK, Jennifer; McLLVEEN, Heather and STREGNELL, Christopher. Food choices of 9 – 17 years 
old in Northern Ireland. Op. cit., p. 229 – 237. 
 
2040  SHANNON, Christine, et al.  Factors in the  school cafeteria influencing food choices by high school 
students. Op. cit., p. 229 – 234. 
 
2041 OSORIO, Jessica; WEISSTAUB, Gerardo y CASTILLO, Carlos. Desarrollo de la conducta alimentaria en 
la infancia y sus alteraciones. Op. cit., p. p. 280 – 285.  
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colombianos
2045. La influencia  de la familia en las prácticas alimenticias de los 
adolescentes puede  tener impacto positivo o negativo de acuerdo a las dinámicas 
que desarrollan los padres; el compartir las c omidas con los adolescentes se 
asocia positivamente con el consumo de frutas, vegetales, granos y alimentos 
ricos en calcio, mientras lo contrario se asocia con el consumo de gaseosas y
2046 
(Neumark- Sztainer y cols.,). De otro lado la existencia de comunicac ión entre los 
integrantes  de  la  familia  influye  positivamente  en  el  consumo  de    desayuno 
saludable y almuerzo saludable y la comunicación y el control prenatal también 
influye  de  forma  positiva  con  el  aumento  del  consumo  de  frutas  y  verduras 
(Young
2047).  
 
 
De acuerdo a diferentes estudios la madre tiene influencia central en la generación 
de prácticas alimenticias, puede ser positiva como  en el caso del trabajo de 
Honkaken con adolescentes noruegos, quienes muestran que un grupo que gusta 
de los alimentos man ifiesta una influencia positiva de la madre en sus hábitos 
saludables
2048, pero por el contrario puede ser no adecuada como lo que reporta 
Stanton y cols., con estudiantes de colegio de West Virginia, que muestran una 
correlación positiva (p<0,1) entre la ingesta de grasa de las madres y las hijas
2049. 
 
 
La familia y la escuela pueden tener efectos negativos en las prácticas alimenticias 
de los adolescentes, como lo muestra el trabajo de Sauri Bazán con adolescentes 
mejicanos,  quienes  reportan  que  el  68,4  %  de  lo s  consumos  de  refrescos 
embotellados y el 79,1 % de las galletas proviene de la familia y la escuela, y el 
60,8 % de las frituras proviene de la escuela
2050.  El colegio es una fuente de 
                                                                
 
2042 OLIVARES C., Sonia, et al. Actitudes y prácticas sobre alimentación y actividad física en niños obesos y 
sus madres en Santiago, Chile. Op. cit., p. 170-179. 
 
2043  BENAVIDES VAELLO, Sandra. Cultural influences on the dietary practices of Mexican Americans: a 
review of the literature. Op. cit., p. 27 -35. 
 
2044 IZQUIERDO HERNANDEZ, Amanda, et al. Alimentación saludable. Op. cit., p. 1 - 1. 
 
2045 ARRIVILLAGA, Marcela; SALAZAR, Isabel Cristina y CORREA, Diego. Creencias sobre la salud y su 
relación con las prácticas de riesgo o de protección en jóvenes universitarios. Op. cit., p. 186-105. 
 
2046 NEUMARK SZTAINER, Dianne, et al. Family meal patterns: associations with demographic characteristics 
and improved dietary intake among adolescents. Op. cit., p. 317 – 322. 
 
2047 YOUNG, Elizabeth M. and FORS, Stuart W. Factors related to the eating habits of students in grades 9-12. 
Op. cit., p. 483 – 488. 
 
2048 HONKANEN, Pirjo, et al. Preferente-based segmentation: a study of meal preferences among Norwegian 
teenagers. Op. cit., p. 235 – 250. 
 
2049 STANTON, Cassandra, et al. Racial and gender differences in the diets of rural youth and their mothers. 
Op. cit., p. 336 – 345.   
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influencias  en  la  alimentación  de  los  adolescentes
2051 
2052,  la  existencia  de 
restaurantes  en  los  colegios  contribuyen  a  prácticas  no  adecuadas  de 
adolescentes, como lo muestra la investigación de Kubik y cols., en instituciones 
educativas de Minnesota, quienes informan que  existe asociación negativa entre 
la el funcionamiento de los restaurantes y el consumo de frutas y verduras
2053. 
 
 
Los amigos tienen influencias en las prácticas alimenticias y alimentarias de los 
adolescentes
2054 
2055 
2056, en algunos casos de  forma negativa, como lo muestra el 
estudio de Honkaken con adolescentes noruegos, quienes muestran que un grupo 
que gusta de bebidas azucaradas manifiesta una influencia negativa de los amigos 
en sus hábitos alimenticios
2057. 
 
 
Finalmente, la televisión tiene influencia en las prácticas alimenticias; los estudios 
con adolescentes de Estad os Unidos
2058  y España
2059  reportan que la fuente 
mayor de información sobre alimentación relacionada con el ambiente, proviene 
de la televisión; otros muestran como los estudiantes de género masculino de 
Estados Unidos que tienden a comer más como respuesta a l a televisión y a los 
                                                                
2050 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 134. 
 
2051 FRENCH, Simone A., et al. An environmental intervention to promote lower -fat food choices in secondary 
schools: outcomes of the TACOS study. Op. cit., p. 1507 – 1512. 
 
2052 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 134. 
 
2053 KUBIK, Martha Y., et al. Food -related beliefs, eating behaviour and classroom food practices of middle 
school teachers. In: The journal of school health. 2002, vol. 72 no. 8, p. 339-345. 
 
2054  MONACO  B,  Madeleine  M.  y  CONTENTO,  Isabel  R.  Adolescent´s  perspectives  and  food  choice 
behaviours in terms of the environmental impacts of food production practices: app lication of a psychosocial 
model. Op. cit., p. 11. 
 
2055 ARRIVILLAGA, Marcela; SALAZAR, Isabel Cristina y CORREA, Diego. Creencias sobre la salud y su 
relación con las prácticas de riesgo o de protección en jóvenes universitarios. Op. cit., p. 186-105. 
 
2056 WARWICK, Jennifer; McLLVEEN, Heather and STREGNELL, Christopher. Food choices of 9–17 years old 
in Northern Ireland. Op. cit., p. 229 – 237. 
 
2057 HONKANEN, Pirjo, et al. Preferente-based segmentation: a study of meal preferences among Norwegian 
teenagers. Op. cit., p. 235 – 250. 
 
2058  MONACO  B,  Madeleine  M.  y  CONTENTO,  Isabel  R.  Adolescent´s  perspectives  and  food  choice 
behaviours in terms of the environmental impacts of food production practices: application of a psychosocial 
model. Op. cit., p. 11. 
 
2059  CASTELLS, C. M., et al. Estudio del comportamiento alimentario en escolares de 11 a 13 años de 
Barcelona. Op. cit., p. 517-532. 
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videos
2060. El aumento de tiempo de televisión y videos está asociado con el 
incremento de hábitos no saludables como el consumo de gaseosas, papas fritas 
y chips) (p<0,05)
2061(Utter y cols.,). Por cada hora de televisión diaria disminuyen 
las raciones  de frutas y vegetales en -0,14
2062 (Boynton-Jarret y cols.). 
 
 
Respecto al nivel cultural de la trama de la alimentación: prácticas alimenticias y 
alimentarias de los adolescentes, se concluye lo siguiente. Presentan elevados 
consumos  de  cereales ,  gaseosas  y  bebidas  azucaradas,  carnes  y  frutas.  En 
menor proporción consumen lácteos, azúcares, leguminosas, aceites, verduras, 
meriendas y comidas rápidas; algunos adolescentes hombres reportaron consumo 
de licor. Existe un porcentaje elevado de adolescentes que se saltan las comidas. 
La familia merca en grandes superficies, la mamá es la encargada de comprar y 
de cocinar para los adolescentes en primera instancia. Las emociones negativas 
ejercen gran influencia en el consumo de alimentos de los adolescentes. Existe un 
riesgo  considerable  de  trastornos  de  la  conducta  alimentaria.  La  familia  es 
considerada la mayor influencia en las prácticas relacionadas con la alimentación, 
seguida de los medios de comunicación, los amigos y el colegio. 
 
 
A  manera  de  con clusión,  los  resultados  en  la  etapa  cuantitativa  permitieron 
construir las capas: de eventos objetivos, de acción y estructural o institucional, y 
en cada subnivel hacer un contraste con la literatura existente. 
 
 
4.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA FASE CUALITATIVA 
 
 
Dentro  del  proceso  de  construcción  de  la  trama  de  la  alimentación:  prácticas 
alimenticias y alimentarias de los adolescentes, los objetivos de la fase cualitativa 
de esta investigación fueron describir las convergencias y las divergencias de los 
conocimientos, actitudes, creencias y significados en relación con la alimentación, 
cuerpo y corporalidad de los adolescentes escolarizados, de acuerdo al género y a 
los  perfiles  bajo,  medio  y  elevado  del  índice  de  masa  corporal.  Esta  etapa 
constituyó  un  abordaje  cualitativo  de  tipo  exploratorio,  orientado  por  la 
hermenéutica dialéctica. Se utilizó como técnica el análisis de contenido de los 
textos grabados en audio y transcritos. En esta etapa se generó un proceso de 
reflexión a partir de la interacción de forma tanto individual como colectiva con los 
                     
2060 HAWKS, Steven R., et al. A cross-cultural analysis of ―motivation for eating‖ as a potential factor in the 
emergence of global obesity: Japan and the United States. Op. cit., p. 153 – 162. 
 
2061 UTTER, Jennifer, et al.  Couch potatoes or  French fries: Are sedentary behaviors associated with body 
mass index, physical activity, and dietary behaviors among adolescents? Op. cit., p. 1298 – 1306. 
 
2062  BOYNTON  JARRET,  Renee,  et  al.  Impact  of  television  viewing  patterns  on  fruit  and  vegetable 
consumption among adolescents. Op. cit., p. 1321-1326.  
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adolescentes  y  los  otros  actores,  estos  últimos  integrados  por  familiares 
significativos para los adolescentes, para ello se fundamentó en la hermenéutica 
dialéctica. La muestra estuvo conformada por 31 adolescentes (14 hombres y 17 
mujeres),  10  familiares  (6  madres,  2  padres,  2  abuelas),  3  profesores  y  la 
administradora de la cafetería del colegio.  
 
 
La  información  se  recolectó  mediante  entrevistas  semiestructuradas  a 
adolescentes  (Anexo  I),  familiares  (Anexo  J),  profesores  (Anexo  K)  y 
administradora  de  cafetería  (Anexo  L),  observación  participante  en  la  cafetería 
(Anexo M) y grupos focales (Anexo N).  
 
 
Los  hallazgos  de  este  capítulo  aportaron  a  la  construcción  de  la  trama  en  las 
capas de sentido y estrucutral o institucional, teniendo en cuenta el conjunto de los 
aportes  de  todos  los  participantes,  pues  a  través  de  ellos  se  pudo  hacer  la 
descripción de los conocimientos, actitudes, creencias y significados relacionados 
con  la  alimentación,  el  cuerpo  y  la  imagen  corporal  y  las  influencias  en  la 
alimentación. 
 
 
La revisión de literatura, realizada en este trabajo, obedeció a dos momentos: el 
primero, relacionado con la crítica y análisis que antecedió a la etapa cuantitativa, 
y el segundo que se utilizó para partir a la cualitativa, una vez  emergieron las 
categorías  y  sub-categorías,  para  hacer  los  contrastes  con  la  documentación 
existente y la verificación de novedades y concordar con lo existente. 
 
 
 
4.2.1  Describiendo  las  categorías  identificadas  en  la  etapa  cualitativa-  El 
análisis de los textos producidos por las fuentes listadas en la interacción con los 
diferentes  actores,  permitió  construir  en  la  etapa  cualitativa  seis  categorías 
emergentes: el espacio y la compañía determinan lo que comen los adolescentes, 
entre  la  costumbre  y  la  novedad,  lo  que  prefieren  y  lo  que  rechazan  los 
adolescentes, lo que significa alimentarse, creencias y prácticas relacionadas con 
el cuerpo y la imagen corporal e influenciando la alimentación de los adolescentes. 
En  la  parte  final  de  este  capítulo  se  integraron  las  categorías  a  través  de  la 
coexistencia  entre  la  tradición  y  la  novedad  de  las  prácticas  alimenticias  y 
alimentarias. 
 
 
4.2.1.1.  El  lugar  y  la  compañía  determinan  las  prácticas  alimenticias  y 
alimentarias  de  los  adolescentes.  Esta  categoría  resume  las  características, 
divergencias  y  convergencias  relacionadas  con  todas  aquellas  prácticas 
alimenticias y alimentarias de los y las adolescentes en el ámbito de su vivienda,  
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en compañía de su familia, en el colegio y en la calle con los amigos y amigas y 
novios  o  novias.  Para  presentar  las  convergencias  y  divergencias,  los 
adolescentes han sido agrupados por género y perfiles bajo, medio y elevado del 
índice de masa corporal. 
 
 
Las prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes se relacionan tanto 
con el consumo de energía y nutrientes, como los aspectos relacionados con el 
número de comidas al día, los horarios, los sitios donde compran y comen, las 
personas y las circunstancias en las que comen; es decir el desarrollo de estas 
prácticas abarca complejas interacciones entre los órdenes biológico  y cultural. 
Por  lo  tanto  para  comprender  la  alimentación  de  los  adolescentes  hay  que 
entender la dinámica biológica (ya descrita en el capítulo anterior: resultados y 
discusión etapa cuantitativa) y la cultural, en este caso relacionada con el espacio 
y la compañía en el consumo de alimentos de los adolescentes. 
 
 
Figura  18.  El  lugar  y  la  compañía  determinan  las  prácticas  alimenticias  y 
alimentarias de los adolescentes. 
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Subcategoría: En la casa: las tradiciones, la compañía familiar y tener o no 
quien  le  prepare  las  comidas  determinan  las  prácticas  alimenticias  y 
alimentarias. 
 
 
Tabla 39. En la casa: las tradiciones, la compañía familiar y tener o no quien 
le prepare las comidas determinan las prácticas alimenticias y alimentarias. 
 
 
Categoría 
El  espacio  y  la  compañía  determinan  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de    los 
adolescentes 
Subcategoría  
En  la  casa:  las  tradiciones,  la  compañía  familiar  y  tener  o  no  quien  le  prepare  las  comidas 
determinan las prácticas alimenticias y alimentarias 
Los alimentos que se comen en casa 
Entre la compañía y la soledad a las horas de las comidas de los adolescentes 
Entre comer viendo televisión y comer hablando con otros 
Los adolescentes que se saltan las comidas y los adolescentes que no lo hacen 
Cuando se cocina para los adolescentes y cuando los adolescentes tienen que comprar la comida 
Cuando a los adolescentes les toca cocinar y cuando no lo hacen 
 
 
  Los alimentos que se comen en casa. 
 
Tabla 40. Los alimentos que se comen en casa. 
 
Categoría 
El espacio y la compañía determinan las prácticas alimenticias y alimentarias de los 
adolescentes 
Subcategoría  
En la casa: las tradiciones, la compañía familiar y tener o no quien le prepare las comidas 
determinan las prácticas alimenticias y alimentarias 
 
HOMBRES    MUJERES 
Los alimentos que se comen en casa    Los alimentos que se comen en casa 
Frutas (GF-HB-01, 154-156), (GF-HE-01, 
144-149). 
Verduras (GF-HB-01, 179-182), (GF-HE-
01, 139-142). 
Lácteos  (GF-HB-01,  189-193),  (GF-HE-
01, 160-163) 
Carnes  (GF-HB-01,  194-195),  (GF-HE-
01, 167-168) 
Cereales (GF-HE-01, 150-151). 
 
Gaseosas (GF-HE-02, 194-197) 
Comida rápida (GF-HE-02, 210-212) 
Leguminosas,  Granos  (GF-HB-01,  173-
176), (GF-HE-01, 165-166)  
  Frutas (GF-MB-01, 192-194), (GF-ME-01, 
296-297). 
Verduras (GF-MB-01, 177-179), (GF-ME-
01, 307-308) 
Lácteos (GF-ME-01, 317-318) 
 
Carnes  (GF-MB-01,  226-227),  (GF-ME-
01, 313-314) 
Cereales (GF-MB-01, 211-224), (GF-MB-
02, 273-276), (GF-ME-01, 311-312) 
Gaseosas (GF-MB-02, 269-270) 
Comida rápida (GF-ME-O2, 312-319)  
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Los grupos de hombres y mujeres de los perfiles de índice de masa corporal bajo, 
medio y elevado consumen frutas, verduras, carnes y cereales
2063 en la casa. Los 
hombres de todos los perfiles y las mujeres del perfil elevado consumen lácteos en 
la casa; los hombres elevado y las mujeres bajo consumen gaseosas en la casa; 
los hombres y las mujeres del perfil elevado consumen comida rápida en la casa. 
Los hombres consumen leguminosas en la casa, las mujeres no. 
 
 
Los adolescentes consumen alimentos como las verduras en casa, algunos por 
obligación: 
 
 
OOM: Bueno, la verdura  
Cuando obligan a comer 
OOM: en la casa. A ti te obligan a comer? 
No, no pues cuando lo obligan a comer (…) (GF-HB-01, 179-182) 
 
 
También consumen alimentos por costumbre, porque los preparan en la casa: 
 
 
En el almuerzo, por ejemplo yo mi mamá siempre así sea de principio o si hace  
pollo lo hace con verduras, los fideos es con verduras (…) (GF-MB-01, 177-179) 
 
 
Las frutas y verduras se comen cuando no hay más que comer, cuando tienen 
hambre 
 
 
(…) (Comer frutas) (…) Porque tengo hambre y no hay nada que comer  
OOM: cuando tienes hambre y no tiene nada que comer… 
Y ahí lo que encuentren 
Si un tomate lo primero que hecho es un tomate, con sal  
Un pepino con sal y lim￳n (…) (GF-ME-01, 338-343). 
 
 
Cereales como la papa y el arroz no pueden faltar en la alimentación  de estos 
adolescentes, hacen parte de las comidas rutinarias de las familias 
 
 
Pues sí, porque pues por lo menos en mi casa no falta la sopa y no falta la papa, el 
arroz (…) (GF-MB-01, 217-218) 
 
                     
2063  Para  los  adolescentes  de  esta  investigación  los  cereales  se  refieren  a  los  que  se  consumen  en  el 
desayuno y que se acompa￱an de leche o yogurt (presentaci￳n especial tipo Kellog‘s) 
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Más que todo es en el almuerzo siempre en el almuerzo tiene que haber el arroz, 
la papa alguna cosa  de harina tiene que estar ahí (…) (GF-MB-01, 332-333) 
 
 
En familia se  consumen comidas rápidas el fin de semana, las piden a domicilio 
 
OOM: en las casas se come comida rápida los fines de semana  
Claro 
Uno pide a domicilio (…) (GF-HE-02, 210-212) 
 
 
  Entre  la  compañía  y  la  soledad  a  las  horas  de  las  comidas  de  los 
adolescentes.  
 
 
Tabla 41. Entre la compañía y la soledad a las horas de las comidas de los 
adolescentes. 
 
Categoría  
El  espacio  y  la  compañía  determinan  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los 
adolescentes 
Subcategoría  
En la casa: las tradiciones, la compañía familiar y tener o no proveedor de comida determinan 
las prácticas alimenticias y alimentarias 
Entre la compañía y la soledad a las horas de las comidas de los adolescentes 
 
HOMBRES    MUJERES 
Permanencia  de  compañía  en  la  casa  a 
las  horas  de  las  comidas  de  los 
adolescentes 
  Permanencia de compañía en la casa a 
las  horas  de  las  comidas  de  los 
adolescentes 
 
(EA-901-AO/BBS-01,  154-159),  (EA-101-
CCB/BMS-01,  88-95),  (EA-901-AFS/MBN-
01,  30-34),    (EA-901-JHV/MMN-01,  144-
148), (EA-902-CEQ/MEN-01, 163.164), (EA-
101-DFP/MES-01, 162-167). 
   
(EA-902-LVCU/BMN-01,159-172),  (EA-
102-SMC/MBS-01,  178-181),  (EA-101-
BAM/BEM-01,  316-323),  (EA101-
NGM/BBS-01,  155-158),  (EA102-
APE/BMS-01,  103-108),  (EA-902-
AG/MEN-01,  122-128),  (EA-902-
EJC/MMN-01,  173-174),  (EA-901-
NOC/EES-01,  255-258),  (EA-902-
JPP/EBS-01,  248-257),  (EF-MEZ-01, 
164-172) 
Los adolescentes comen solos    Las adolescentes comen solas 
(EA-902-JAR/BEN-01,  205-223),  (EA-102-
PP/BES-01, 158-164), (EA-901-JB/MMS-01, 
117-120),  (EA-902-EAG/MBS.01,  147-170), 
(EA-902-AMM/EBN-01,  231-235),  (EA-902-
JEV/EBS-01, 152), (EF-EG-01, 74-85), (EF-
FR-01, 88-93), (EF-MG-01, 64-68),   (EF-ML-
01, 75-77) 
 
  (EA101-NGM/BBS-01,  72-80),  (EA-902-
DMR/MBN-02,  188-230),  (EA-901-
MFM/MBS-01,  136-143),  (EA-902-
KRR/MES-01,  129-141),    (EA-901-
PAP/EMS-01, 343-352), (EF-AB-01, 138-
149), (EF-FR-01, 88-93),  
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Todos  los  adolescentes  hombres  y  mujeres  del  perfil  bajo  y  algunos  de  los  
hombres de los perfiles medio y mujeres de los perfiles medio y elevado tienen 
compañía de los padres, los hermanos o los abuelos a la hora de las comidas.  
Similares resultados se encontraron en un estudio con adolescentes turcos
2064. 
 
 
OOM: Comes, almuerzas con quien  
AO: con mi papá y mi mamá  
OOM: y comes con ellos también  
AO: si  
OOM: en el comedor 
AO: si (…) (EA-901-AO/BBS-01, 154-159) 
 
 
OOM: y almuerzas con quien  
AG: pues yo almuerzo donde mi abuela, con mi abuela, mi abuelo  
OOM: o sea siempre en semana almuerzas donde tu abuela y desayunas y comes 
en tu casa  
AG: si 
OOM: quien te prepara el desayuno  
AG: mi mamá (...) (EA-902-AG/MEN-01, 122-128) 
 
 
Cuando la madre permanece en la casa o  cuando la familia es extensa y conviven 
con familiares como el papá o la abuela, los adolescentes consumen alimentos 
tradicionales  (carnes,  lácteos,  frutas,  verduras,  cereales  y  leguminosas),  igual 
pasa con adolescentes de Costa Rica y Estados Unidos, donde se encontraron 
correlaciones positivas entre los tiempos de comida compartidos con la familia y la 
calidad de las dietas de los adolescentes
2065  
2066. 
 
 
OOM: tú crees que tu papa, bueno tú papa alguna vez cocina en la casa  
LVCU: si  
OOM: que dias cocina tu papa  
LVCU: cuando, cuando por ejemplo mi mama no esté o cuando él quiere hacerlo  
OOM: y que le gusta cocinar a tu papa  
LVCU: a él le gusta mucho lo que… es pues cuando es así r￡pido hace cualquier 
cosa pero a él le gusta una cosa que compraron de verduras que para hervirlas y 
                     
2064 TURK SOYER, Mcral; ERGIN, Isil and TANER GURSOY, Safak. Effects of social determinants on food 
choice and skipping meals among Turkish adolescents. Op. cit., p. 208-215. 
 
2065  NEUMARK  SZTAINER,  Dianne.  Eating  among  teens:  do  family  mealtimes  make  a  difference  for 
adolescents‘ nutrition? Op. cit., p. 91 – 105. 
 
2066 MONGE ROJAS, Rafael, et al. Barriers to and motivators for healthful eating as perceived by rural and 
urban Costa Rican adolescents. Op. cit., p. 33-40. 
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yo no sé que le gustan las verduras o si  no compra pescado, carnes, le gusta es 
todo carnes por que el mantiene es pensando en comida   
OOM: a ti te gusta más lo que cocina el o lo que cocina tu mama  
LVCU: no los dos  
OOM: los dos, bueno tu abuela paterna que es la que vive allí cerca de ustedes 
alguna vez a cocinado para ustedes  
LVCU: si  
OOM: y que cocina ella  
LVCU: eh, sudado de  
OOM: y te gusta lo que ella cocina   
LVCU: si (…) (EA-902-LVCU/BMN-02, 38-57) 
 
Los hombres del perfil elevado y algunos adolescentes hombres del perfil medio y 
mujeres de los perfiles medio y elevado comen solos normalmente. 
 
 
OOM: cocina tu mama o tu hermana 
MFM: mi mama 
OOM: tú mama 
MFM: antes si cocinaba mi hermana, pero ya entró a trabajar y cocina mi mama 
OOM: y como tu mama trabaja, como tu mama trabaja, entonces a que a horas, 
como comes, almuerzas con quien  
MFM: mi mama deja el almuerzo desde la mañana y yo lo caliento (…) (EA-901-
MFM/MBS-01, 136-143) 
 
 
OOM: (…)  comes con tu pap￡ y tu mam￡ y tu hermana? 
AMM: todos los días no, pues en semana como yo solo 
OOM: comes tu solito, en la sala 
AMM: en la sala 
OOM: viendo televisi￳n? (…)(EA-902-AMM/EBN-01, 231-235) 
 
 
Los horarios del colegio, el trabajo de ambos padres y diferentes actividades de 
las  madres  conllevan  a  que  los  adolescentes  estén  solos  a  las  horas  de  las 
comidas; igual situación se presenta en adolescentes de Estados Unidos, donde 
las  comidas  en  familia  raramente  se  dan  debido  a  la  programación  de  los 
adolescentes  y  de  sus  padres
2067,  esto lleva a que en algunos casos estos 
jóvenes no consuman los alimentos y a que se aumente el riesgo de trastornos de 
la conducta alimentaria
2068 
 
                     
2067  NEUMARK  SZTAINER,  Dianne.  Eating  among  teens:  do  family  mealtimes  make  a  difference  for 
adolescents‘ nutrition? Op. cit., p. 91 – 105. 
 
2068 PÉREZ DE EULATE, Lourdes, et al . Educación nutricional: una encuesta sobre hábitos alimenticios en 
adolescentes vascos. Op. cit. 
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(…)  pues  los  martes,  miércoles  si  desayuno  porque  ella  esta  y  me  hace  el 
desayuno y los lunes, pero los viernes son los días que más, no desayuno porque 
se va muy temprano y no me deja nada y me deja galletas y entonces no me dan 
ganas de hacer nada (…) (101 NGM/BBS-01, 74-77). 
 
 
En  otros  casos  los  adolescentes  compran  y  consumen  en  la  calle  alimentos 
diferentes  a  los  tradicionales,  generalmente    comidas  rápidas  y  gaseosas);  en 
estos  casos    no  hay  control  del  consumo  por  parte  de  los  padres  o  adultos 
responsables.  
 
 
(…) porque mi mam￡ a veces de da la plata para el almuerzo, y pues ahí yo veré 
lo que me compro. Y en la comida pues también lo mismo, ella me deja la plata y 
yo veré de que me antojo (…) (902DMR/MBN-01, 183-185). 
 
 
Las prácticas relacionadas con la alimentación tienen dentro de sus funciones el 
establecimiento  y  mantenimiento  de  relaciones  sociales  y  culturales  con  los 
miembros de la familia, amigos, extraños y otros
2069.   El alimento es un símbolo 
que indica unos patrones culturales y ensaya o mantiene relaciones con otros 
seres humanos. Los rituales alimenticios son importantes para unir a la gente y/o 
iniciar y mantener creencias y valores culturales especialmente en las familias, por 
lo tanto la presencia de compañía en los momentos en que los adolescentes 
comen es un vehículo importante de socialización y aprendizaje. Se constituye en 
el espacio de comunicación con los padres o con otros miembros de la familia
2070 
2071 
2072.  
 
 
La    familia  por  lo  tanto,  genera  gran  influencia  en  los  comportamientos 
alimentarios de los adolescentes, los padr es les proporcionan los alimentos y el 
contexto social de las comidas
2073.  
                     
2069 LEININGER, Madeleine and McFARLAND, Marilyn. Transcultural food functions, beliefs, and practices. In: 
Transcultural nursing: concepts, theories, research & practices. 3th. ed. New York: Mcgraw Hill, 2002, p. 189-
190. 
 
2070 YOUNG, Elizabeth M. and FORS, Stuart W. Factors related to the eating habits of students in grades 9-12. 
Op. cit., p. 6. 
 
2071  SHANNON, Christine, et al.  Factors in the school cafeteria influencing food choices by high school 
students. Op. cit., p. 229 – 234. 
 
2072 VEUGELERS, Paul and FITZGERALD, Angela L. Prevalence of and risk factors for childhood overweight 
and obesity. Op. cit., p. 607-613. 
 
2073 FRANKO, Debra, et al. What‘s love Got to do with It? Family Cohesion and Healthy Eating Behaviors in 
Adolescent Girls. Op. cit., p. 360–367.  
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  Entre comer viendo televisión y comer hablando con la familia. 
 
 
Tabla 42. Entre comer viendo televisión y comer hablando con otros. 
 
 
Categoría  
El  espacio  y  la  compañía  determinan  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los 
adolescentes 
Subcategoría  
En la casa: las tradiciones, la compañía familiar y tener o no proveedor de comida determinan las 
prácticas alimenticias y alimentarias 
Entre comer viendo televisión y comer hablando con la familia 
 
HOMBRES    MUJERES 
Comer viendo televisión    Comer viendo televisión 
 
(GF-HB-03,  110-117),  (GF-HE-03,  52-61), 
(GF-MB-03,  161-165),  (EA-902-ABR/BBN-01, 
149-152),  (EA-901-AO/BBS-01,  280-283), 
(EA-101-JEA/BMS-01,  86-87),  (EA-102-
PP/BES-01,  158-164),  (EA-901-JB/MMS-01, 
129-132),  (EA-101-DFP/MES-01,  162-167), 
(EA-902-EAG/MBS.01,  186-187),  (EA-902-
AMM/EBN-01,  231-235),  (EA-902-JEV/EBS-
01, 152) 
   
(GF-ME-03,  481-482),  (EA-902-
LVCU/BMN-01,  350-355),  (EA-102-
SMC/MBS-01,182-185),  (EA101-
NGM/BBS-01,  159-162),  (EA102-
APE/BMS-01,  103-108),  (EA-901-
PAP/EMS-01,  343-352),  (EA-102-
NMS/EMN-01, 227-230) 
Comer hablando con la familia    Comer hablando con la familia 
(EA-101-CCB/BMS-01,  88-95),    (EA-902-
CEQ/MEN-01, 164-168) 
 
  (EA-902-LMD/MMS-01,  184-204),  (EA-
901-NOC/EES-01, 255-258) 
 
 
La mayoría de los adolescentes de la muestra de esta etapa cualitativa, tanto 
hombres como mujeres comen viendo televisión; algunos hombres y mujeres del 
perfil medio no ven televisión a la hora de las comidas y están acompañado s de 
los familiares. Una adolescente del grupo elevado no tiene televisor en su casa. 
 
 
Generalmente  cuando el adolescente está solo come viendo la televisión;  este 
aparato se convierte en su compañía, esto pasa también con adolescentes de 
Estados  Unidos
2074  y  Australia
2075  que  se  describen  comiendo  solos  en  sus 
cuartos. 
                     
2074  NEUMARK  SZTAINER,  Dianne.  Eating  among  teens:  do  family  mealtimes  make  a  difference  for 
adolescents‘ nutrition? Op. cit., p. 91 – 105. 
 
2075 MACFARLANE, Abbie, et al.  Adolescent home food environments and socioeconomic p osition. In: Asia 
Pac J Clin Nutr. 2007, vol. 16 no. 4, p. 748-756. 
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(…) pero de pronto no, porque de pronto hay veces que uno llega a la casa y no 
hay nadie, entonces uno mismo se sirve el almuerzo y como por no sentirse solo 
uno prende el televisor y sigue viendo y cuando ya termina, seguís viendo tele o 
escuchando música el caso es no sentirse sola. Mientras que si estás con una 
persona al lado vos conversas con ella y a la vez ves televisión pero te sentís más 
acompa￱ada. (…) (GF-MB-03, 219-224) 
 
 
OOM: cuando te sientes mejor cuando comes sola o cuando comes acompañada 
LVCU: acompañada 
OOM: por qué Leidy? 
LVCU: por que cuando yo como sola lo único que hago es comer y ver televisión 
(…) (EA-902-LVCU/BMN-01, 350-355). 
 
 
Ver televisión a las horas de las comidas se volvió costumbre, lo hacen desde la 
infancia 
 
 
A uno desde niño lo ponían frente al televisor para que se quedara quieto, y coma 
ahí  (…) (GF-HB-03, 129-130) 
 
Que uno mal acostumbra al cuerpo, de pronto uno ya se enseña a si yo no puedo 
comer, si no puedo ver televisi￳n no puedo comer. (…) (GF-MB-03, 194-195) 
 
 
Cuando  se  come  viendo  televisión  se  consumen  alimentos  diferentes  a  los 
tradicionales que se consumen en la familia, esto implica la posibilidad de  comer 
solo y  comer lo que prefiere.  
 
 
De noche porque cada uno como diferentes cosas  y lo que quiera va y coge en 
cambio en el almuerzo ya es para todos, yo quiero comer otra cosa entonces voy y 
la saco de la nevera me voy para mi cama me pongo a ver televisión pero allá en 
mi cuarto, pero así como galletas, pero no arroz ni nada de eso porque no me 
gusta. (…)(GF-ME-03, 509-513). 
 
 
Estudios  realizados  con  adolescentes  de  Australia,  reportaron  situaciones 
similares,  los  adolescentes  que  permanecen  viendo  televisión  tienden  más  a 
comer alimentos no saludables
2076. La televisión transmite un mensaje encontrado 
evidentemente con respecto a los hábitos alimenticios, apoya  el consumo de 
ciertas comidas y bebidas presentadas como ―socialmente  prestigiosas‖, ―sanas‖ 
y  ―sabrosas‖,  confundiendo  a  los  adolescentes,  pues  en  realidad  contienen 
                     
2076 Ibid., p. 748-756. 
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grandes proporciones de alimentos procesados con valor nutritivo limitado pero 
con contenido calórico elevado y con grandes cantidades de grasa.  La tolerancia 
de muchos padres colabora en la tendencia de los adolescentes a ―comer viendo 
televisi￳n‖
2077. 
 
 
Cuando los adolescentes ven televisión no se concentran en lo que comen, no se 
dan cuenta lo que están ingiriendo 
 
 
OOM: Qué pasa cuando uno está comiendo y viendo televisión?  
Está pendiente uno del televisor y no lo que está comiendo (…) (GF-HB-03, 118-
120) 
 
 
Es m￡s placentero comer  y ver televisi￳n (…)  (GF-HB-03, 158) 
No, sino que no uno ahí comiendo y todo en silencio, entonces mejor uno viendo 
televisi￳n (…) (GF-HB-03, 178-179) 
No  pues,  es  mejor  se  entretiene  uno  más  disfruta  más  el  momento  viendo 
televisi￳n (…) (GF-HB-03, 197-198) 
 
 
Incluso algunos adolescentes prefieren comer viendo televisión que hablar con los 
amigos. Este tipo de práctica limita la función social de la alimentación que implica 
la interacción con otras personas, conduciendo al adolescente a la soledad. 
 
 
DMO: otra cosa que es mejor comer con los amigos o viendo televisión  
No, viendo televisión  
OOM: por qué?... 
Porque la televisi￳n lo distrae m￡s a uno (…) (GF-HE-03, 261-264) 
 
 
  Los adolescentes que se saltan las comidas y los adolescentes que no lo 
hacen. 
 
 
 
 
 
                     
2077 FERNANDEZ SAN JUAN, P M. Dietary habits and nutritional status of school aged children in Spain. Op. 
cit., p. 374-378. 
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Tabla 43. Los adolescentes que se saltan las comidas y los adolescentes que 
no lo hacen. 
 
 
Categoría  
El  espacio  y  la  compañía  determinan  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de    los 
adolescentes 
Subcategoría  
En la casa: las tradiciones, la compañía familiar y tener o no proveedor de comida determinan las 
prácticas alimenticias y alimentarias 
Los adolescentes que se saltan las comidas y los adolescentes que no lo hacen 
 
HOMBRES    MUJERES 
Los  adolescentes  se  saltan  las 
comidas 
  Las adolescentes se saltan las comidas 
 
(EA-902-ABR/BBN-01, 94-100), (EA-901-
AFS/MBN-01,  88-108),  (EA-901-
JHV/MMN-01,  93-101),  (EA-902-
CEQ/MEN-01,  100-116),  (EA-101-
DFP/MES-01,  100-113),  (EA-902-
EAG/MBS.01,  104-109),  (EA-902-
AMM/EBN-01, 124-163). 
  (EA-101-BAM/BEM-01,  252-264),  (EA101-
NGM/BBS-01,  72-80),  (EA102-APE/BMS-
01,  53-55),  (EA-902-DMR/MBN-01,  146-
149), (EA-901-MFM1/MBS-01, 88-99), (EA-
902-LMD/MMS-01,  95-120),  (EA-902-
AG/MEN-01,  84-98),  (EA-902-KRR/MES-
01,  73-84),  (EA-901-PAP/EMS-01,  120-
161),  (EA-901-NOC/EES-01,  104-118), 
(EA-902-JPP/EBS-01,  125-141),  (EA-102-
NMS/EMN-01, 115-132). 
Los  adolescentes  no  se  saltan  las 
comidas 
  Las  adolescentes  no  se  saltan  las 
comidas 
(EA-901-AO/BBS-01, 101-110), (EA-101-
JEA/BMS-01,  60-61),  (EA-101-
CCB/BMS-01, 64-65), (EA-902-JAR/BEN-
01,  81-82),  (EA-102-PP/BES-01,  104-
112), (EA-902-JEV/EBS-01, 92-99) 
 
  (EA-902-LVCU/BMN-01,  106-113),  (EA-
102-SMC/MBS-01,  119-124),  (EA-902-
DMZ/BBN-01,  59-62),  (EA-902-EJC/MMN-
01, 118-121). 
 
 
Una práctica común en los adolescentes es el saltarse las comidas, los hombres y 
las  mujeres  de  todos  los  perfiles  usualmente  se  saltan  una  de  las  comidas 
principales, se saltan con mayor frecuencia  la cena, seguida del desayuno y el 
almuerzo. De otro lado en mayor cantidad hombres y en menor mujeres de los tres 
perfiles no acostumbran  saltarse las comidas. 
 
 
El  saltarse  las  comidas  constituye  una  práctica  realizada  por adolescentes  de 
diferentes  regiones  como  lo  reportan  investigaciones  hechas  en  países  como 
Italia
2078,  Noruega
2079 
2080 y Turquía
2081. 
                     
2078 MESSINA, F. et al. Beliefs and attitudes towards the consumption of sugar-free products in a simple of 
Italian adolescents. Op. cit., p. 420 – 428. 
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Los adolescentes se saltan las comidas cuando en la familia no les preparan los 
alimentos, cuando les toca cocinar. 
 
 
OO: (…) desayunas siempre 
NGM: no, casi que no, solo cuando mi mama está en la casa 
OO: eh ella sale todo el tiempo de trabajar 
NGM:  pues  los  martes,  miércoles  si  desayuno  porque  ella  esta  y  me  hace  el 
desayuno y los lunes, pero los viernes son los días que más, no desayuno porque 
se va muy temprano y no me deja nada y me deja galletas y entonces no me dan 
ganas de hacer nada 
OO: no te dan ganas de preparar 
NGM: si (…) (EA101-NGM/BBS-01, 72-80) 
 
 
Los adolescentes dejan de comer por problemas familiares, especialmente con las 
madres, estos problemas incluyen peleas, discusiones. 
 
 
OOM: (…), porque no te gusta desayunar … 
PAP: no se, de pronto yo me dejo afectar mucho por las discusiones que yo tengo 
con mis papas, o por los problemas que tenga aquí en el colegio y  no me dan 
ganas de nada 
OOM: ni de comer  
PAP: ni de comer 
OOM: y dejas de comer, te duele mucho la cabeza 
PAP: si bastante (…) (EA-901-PAP/EMS-02, 74-81) 
 
 
Dejan  de  comer  porque  quieren  adelgazar,  quieren  cuidarse;  esta  práctica  la 
realizan  en  su  mayoría  las  mujeres,  pero  también  se  presenta  en  hombres, 
presionados por los cánones de la estética. 
 
 
OO: almuerzas siempre 
NGM: si pero poquito, últimamente estoy almorzando poquito 
OO: y por qué?  
NGM: porque quiero adelgazar  
OO: quieres adelgazar, comes siempre  
                                                                
2079 HONKANEN, Pirjo, et al. Preferente-based segmentation: a study of meal preferences among Norwegian 
teenagers. Op. cit., p. 235 – 250. 
 
2080 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28. 
 
2081 TURK SOYER, Mcral; ERGIN, Isil and TANER GURSOY, Safak.  Effects of social determinants on food 
choice and skipping meals among Turkish adolescents. Op. cit., p. 208-215. 
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NGM: no siempre, solo, mi mama me sirve la carne y el arroz y solo cojo la carne y 
ya dejo arroz (…) (EA101-NGM/BBS-01, 85-91) 
OOM:  OK,  desayunas  siempre,  almuerzas  siempre  y  comes  siempre  te  saltas 
alguna vez alguna comida  
JHV: últimamente  
OOM: que te saltas  
JHV: la comida  
OOM: por qué?  
JHV: porque no estoy comiendo casi  
OOM: pero que pasa que no estás comiendo casi  
JHV: no se no me dan como ganas ￳sea me quiero cuidar mucho (…) (EA-901-
JHV/MMN-01, 93-101). 
 
 
Esta  práctica  de  no  comer  para  adelgazar  ha  sido  aprendida  en  la  familia, 
generalmente de la madre.  Particularmente se ha encontrado que la mujer tiene 
una  influencia  relevante  en  las  hijas  al  transmitirles  su  insatisfacción  con  el 
cuerpo
2082 y  llevarlas a prácticas restrictivas como  no comer. 
 
 
OOM: y en semana? 
LMD: algunas veces, o sea, como muy poquito 
OOM: comes poquito, aja, bueno, y la comida no comes? 
LMD: no, o sea mi mama me enseño desde los 11 años que si yo comía me 
engordaba, entonces, ya 
OOM:  no  comes,  es  decir,  estamos  hablando  de  comer  comida,  comida,  pero 
picas algo, comes algo? Es decir 
LMD: no 
OOM: nada, hasta que horas comes tu 
LMD: hasta, o sea, me como el almuerzo y de vez en cuando como algo en la 
tarde (…) (EA-902-LMD/MMS-01, 106-116) 
 
 
Cuando los adolescentes se saltan las comidas, las reemplazan por productos de 
bajo valor nutritivo y de alto contenido calórico tales como gaseosas, productos 
empaquetados. 
 
 
OOM: y comes siempre? 
AMM: no 
OOM: ese si como que te lo saltas, por qué?  
AMM: porque no se, depende 
OOM: depende de que 
                     
2082 OGDEN, Jane. Insatisfacción corporal. En: Psicología de la alimentación. comportamientos saludables y 
trastornos alimenticios. Capítulo VI. Madrid: Ediciones Morata. Traducción de Pablo Manzano, 2003. 
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AMM: si es en semana tal vez, si es en fin de semana nunca como, porque nunca 
estoy en la casa 
OOM: y entonces, donde estas?  
AMM: si no estoy trabajando estoy rumbiando (…)  (EA-902-AMM/EBN-01, 130-
138) 
(…) OOM: ah ya entendí, pero no te comes la comida, comida pero algo picaras  
AMM: ah claro 
OOM: que picas? 
AMM: depende lo que haya 
OOM: en la calle?  
AMM: lo que haya, si 
OOM: lo que te encuentres en la calle 
AMM: pues no porque yo soy muy, yo lo que veo en vitrina no como 
OOM: pero entonces que es lo que te gusta, así que es lo que prefieres cuando 
estás en la calle, que te gusta comer?  
AMM: la calle, no se ir a un restaurante o paquetes lo que viene en chuspitas (…) 
(EA-902-AMM/EBN-01, 153-163) 
 
 
De  otro  lado,  en  su  mayoría  los  hombres  no  dejan  de  comer  porque  sienten  
mucha hambre, no acostumbran a saltarse las comidas 
 
 
OOM: Desayunas siempre 
AO: si 
OOM: almuerzas siempre 
AO: si 
OOM: y comes siempre 
AO: si  
OOM: No te faltan las comidas 
AO: no 
OOM: te da mucha hambre 
AO: si, tengo que comer harto arroz (…) (EA-901-AO/BBS-01, 101-110) 
 
 
Cuando  los  padres  ejercen  control  sobre  los  adolescentes no  permiten  que  se 
salten las comidas. 
 
OOM: nunca te saltas las comidas  
LVCU: no, me dejan   
OOM: quien no te deja  
LVCU: mi papa  
OOM: por que 
LVCU: el por ejemplo digamos yo me tengo que ir rápido entonces yo le digo papi 
a lo que venga mientras me tomo un jugo o algo y él me dice no, no  se come o no 
va (…) (EA-902-LVCU/BMN-01, 106-113) 
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  Cuando se cocina para los adolescente y cuando los adolescentes tienen 
que comprar la comida. 
 
 
Tabla  44.  Cuando  se  cocina  para  los  adolescentes  y  cuando  los 
adolescentes tienen que comprar la comida. 
 
 
Categoría  
 
El  espacio  y  la  compañía  determinan  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los 
adolescentes 
 
Subcategoría  
 
En la casa: las tradiciones, la compañía familiar y tener o no proveedor de comida determinan las 
prácticas alimenticias y alimentarias 
Cuando se cocina para los adolescentes y cuando los adolescentes tienen que comprar la comida 
 
HOMBRES    MUJERES 
Solamente cocina la madre    Solamente cocina la madre 
 
(EA-901-AO/BBS-01,  143-151),  (EA-101-
CCB/BMS-01,  80-85),  (EA-902-JAR/BEN-
01,106-107),  (EA-902-JEV/EBS-01,  136-
139) 
 
   
(EA102-APE/BMS-01,  99-102),  (EA-101-
BAM/BEM-01, 149-156), (EA101-NGM/BBS-
01,  147-154),  (EA-901-MFM/MBS-01,  136-
143), (EA-902-EJC/MMN-01, 169-170), (EA-
101-DMM/EBN-01,  110-115),  (EA-901-
NOC/EES-01,  230-247),  (EA-902-JPP/EBS-
01, 248-257) 
 
La madre y el padre cocinan    La madre y el padre cocinan 
(EA-102-PP/BES-01,  357-364),  (EA-901-
JB/MMS-01, 109-116), (EA-902-CEQ/MEN-
01,  321-328),  (EA-902-AMM/EBN-01,  216-
230) 
 
  (EA-902-LVCU/BMN-01,159-172),  (EA-902-
AG/MEN-01, 113-121) 
La madre y la abuela cocinan    La madre y la abuela cocinan 
(EA-902-ABR/BBN-01,  133-148),  (EA-101-
JEA/BMS-01,  78-85),  (EA-901-AFS/MBN-
01,  132-141),  (EA-101-DFP/MES-01,  144-
159) 
 
  (EA-902-LMD/MMS-01,  184-204),  (EA-902-
KRR/MES-01, 121-128), (EA-901-PAP/EMS-
01,  313-321),  (EA-102-NMS/EMN-01,  188-
201) 
El  adolescente  tiene  que  comprar  la 
comida 
  La  adolescente  tiene  que  comprar  la 
comida 
(EA-902-EAG/MBS.01, 179-185)    (EA101-NGM/BBS-01,  72-80),  (EA-902-
DMR/MBN-02, 188-209) 
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En la mayoría de las familias de los adolescentes se preparan los alimentos que 
ellos consumen diariamente. Solamente en tres familias, dos de mujeres de los 
perfiles bajo y medio y una de los hombres, perfil medio no se cocina en casa por 
lo cual ellos tienen que comprar las comidas. 
 
 
Respecto a las personas que cocinan para los adolescentes, la madre es quien en 
mayor frecuencia lo hace, tanto para los hombres como mujeres de los perfiles 
bajo, medio y elevado. Ya sea que permanezca en la casa o que este por fuera, 
dejando  la  comida  preparada.  Esta  situación  coincide  con  lo  reportado  por 
estudios  hechos  con  familias  de  jóvenes  en  estudios  llevados  a  cabo  en  dos 
municipios de Cundinamarca 
2083 
2084. 
 
 
En las familias de las mujeres del perfil bajo y medio y en l as de los hombres de 
los perfiles bajo, medio y elevado cocinan el padre y la madre. 
 
 
OOM: quien cocina  
JB: mi mamá y  veces mi papá los dos 
OOM: ellos cocinan, quien te gusta que cocine más  
JB: mi papá 
OOM: porque 
JB: porque cocina mejor (…) (EA- 901-JB/MMS  01,109-114) 
 
 
En el grupo elevado de las mujeres y en los grupos bajo y medio de los hombres 
las  abuelas  son  las  encargadas  de  la  preparación  de  los  alimentos  para  los 
adolescentes en la semana, apoyando a las madres que laboran fuera de casa. 
 
 
OOM: quien cocina 
JEA: mi abuela 
OOM: tu mama cocina 
JEA: los fines de semana 
OOM: te gusta más lo que cocina tu mama o tu abuela 
JEA: me gusta m￡s lo que cocina mi abuela, mi mama casi no cocina (…) (EA-
101-JEA/BMS-01, 78-83) 
OOM: (…) cocina tu abuela, tu mama no, tu mama siempre está trabajando 
                     
2083 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los hábitos alimentarios de las familias de los niños 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. Op. cit., p. 74 – 
100. 
 
2084  ACOSTA  JIMÉNEZ,  Zul ema  y  LÓPEZ,  Inés  Helena.  Hábitos  alimentarios  y  estado  nutricional  de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit., p. 78.  
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AFS:  si  mi  mama,  pero  ella  tiene  días  de  descanso,  entonces  es  que  ella 
descansa, ella hace el almuerzo 
OOM: ah bien, te gusta lo que cocina tu mama 
AFS: si 
OOM: y lo de tu abuela 
AFS: también  
OOM: también te gusta 
AFS: si (…)  (EA-901-AFS/MBN-01, 132-141) 
 
Cuando no se puede cocinar para los adolescentes en la casa, estos recurren a 
los restaurantes y a otros sitios para la compra de los alimentos, lo que genera 
que consuman diversos tipos de alimentos, en el caso de estos estudiantes con 
alta  carga  de  harinas,  grasas,  pero  también  con  presencia  de  leguminosas  y 
carnes. 
 
 
OOM: (…) el almuerzo como es  
EAG: pues es el almuerzo, voy allá al restaurante o según 
OOM: queda cerca de tu casa el restaurante  
EAG: no  
OOM: donde queda el restaurante  
EAG: en el parque de la caña (EA-902-EAG/MBS.01, 169-174) 
OOO: (…) y la comida 
EAG: La comida pues, yo le digo a mi papa que me traiga comida de allá o que yo 
preparo (…) (EA-902-EAG/MBS.01, 181-183) 
 
 
  Cuando a los adolescentes les toca cocinar y cuando no lo hacen. 
 
 
Tabla 45. Cuando a los adolescentes les toca cocinar y cuando no lo hacen. 
 
 
Categoría  
El  espacio  y  la  compañía  determinan  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los 
adolescentes 
Subcategoría  
En  la  casa:  las  tradiciones,  la  compañía  familiar  y  tener  o  no  quien  le  prepare  las  comidas 
determinan las prácticas alimenticias y alimentarias 
Cuando a los adolescentes les toca cocinar y cuando no lo hacen 
 
HOMBRES    MUJERES 
Cuando  al  adolescente  le  toca 
cocinar 
  Cuando a la adolescente le toca cocinar 
(EA-901-AO/BBS-01,  143-151),  (EA-
101-CCB/BMS-01,  80-85),  (EA-102-
PP/BES-01,  357-364),  (EA-901-
JHV/MMN-01,  346-378),  (EA-902-
  (EA-902-LVCU/BMN-02,  11-114),  (EA101-
NGM/BBS-01,  147-154),  (EA-902-LMD/MMS-
01,  184-204),  (EA-902-AG/MEN-01,  113-121), 
(EA-902-EJC/MMN-01,  169-170),  (EA-101- 
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CEQ/MEN-01,159-162),  (EA-101-
DFP/MES-01,  144-159),  (EA-902-
EAG/MBS.01,  133-141),  (EA-902-
AMM/EBN-01, 216-230) 
DMM/EBN-01, 110-115), (EA-901-PAP/EMS-01, 
281-296),  (EA-901-NOC/EES-01,  230-247), 
(EA-902-JPP/EBS-01, 442-449) 
Cuando el adolescente no cocina    Cuando la adolescente no cocina 
(EA-101-JEA/BMS-01,  78-85),  (EA-
901-JB/MMS-01,  109-116),  (EA-902-
JEV/EBS-01, 140-145) 
  (EA-102-SMC/MBS-01,257-260),  (EA-101-
BAM/BEM-01,149-156),  (EA102-APE/BMS-01, 
99-102), EA-902-DMR/MBN-02, 188-209), (EA-
902-KRR/MES-01,121-128),  (EA-102-
NMS/EMN-01, 188-201) 
 
 
Cuando los padres o los adultos responsables no están en casa en la semana, en 
ocasiones a los adolescentes les toca preparar su comida. En  los perfiles bajo y 
medio los hombres y las mujeres de los tres perfiles cocinan les toca cocinar. Es 
de resaltar que la preparación de los alimentos ha sido una tarea de las mujeres, 
pero en la actualidad con la vinculación de la mujer al trabajo, los hombres han 
tenido que aprender estas tareas. 
 
 
De  otro  lado,  existe  un  grupo  de  adolescentes  mujeres  y  hombres  de  los  tres 
perfiles (bajo, medio y elevado) que no cocinan, bien sea porque en la familia hay 
un encargado de cocinar en la familia, porque les dejan preparado o porque les 
dan dinero para comprar alimentos. 
  
 
Para  algunos  docentes  el  cocinar  es  una  imposición,  por  lo  tanto  cocinan  por 
obligación,  debido  a  la  ausencia  de  un  adulto  en  la  casa  a  las  horas  de  las 
comidas. 
 
OOM: cocinas  
LVCU: pero pues, así hacer arroz   
OOM: te gusta cocinar  
LVCU: no (…) (EA-902-LVCU/BMN-02, 111-114) 
 
OOM: cocina tu mamá 
AO: si 
OOM: tú cocinas  
AO: pues cuando estoy solo me toca a mí solo  
OOM: que haces  
AO: a veces hago arroz compro salchichón, hago un huevo y hago el arroz yo a 
veces  (…) (EA-901-AO/BBS-01, 143-149) 
 
 
Sin embargo existe un grupo de adolescentes a los que les gusta cocinar 
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OOM: tú cocinas  
EJC: si  
OOM: que te gusta cocinar, primero te gusta cocinar 
EJC: si me gusta cocinar 
OOM: que te gusta cocinar   
EJC: pues de todo no tengo un gusto en si (…) (EA-902-EJC/MMN-01, 327-332) 
 
OOM: (…) tú cocinas  
DFP: yo pues lo normal no  
OOM: que haces que preparas  
DFP: pues yo sé hacer por lo menos el arroz, hacer que digamos fritar una carne o 
un sudadito de carne así  
OOM: y te gusta lo que cocinas  
DFP: si pues si (…) (EA-101-DFP/MES-01, 155-161) 
OOM: (…) que te gusta de lo que cocinas Diego  
DFP: de lo que yo cocino, he de pronto he un sudado de carne (…)  (EA-101-
DFP/MES-02, 153-154) 
 
 
Generalmente cuando los adolescentes cocinan hacen  preparaciones fáciles, las 
cuales no tienen un aporte equilibrado de nutrientes,  esta situación es diferente a 
la  reportada  por  Larson  y  colaboradores
2085  con  un  grupo  de  adolescentes 
estadounidenses donde el preparar alimentos está relacionado con el consumo de 
alimentos sanos. 
 
 
OOM: tú cocinas 
JPP: hay veces, pero es que yo cocino cosas que son fáciles, pero si me frito unos 
huevos con salchicha y ya y como eso 
OOM: ahh 
JPP: o me hago un sándwich, o arroz que todo el mundo en la casa como es algo 
esencial aunque nadie lo come uno siempre hace arroz, entonces ya me pongo a 
hacer el arroz pero o un sudado, que yo siempre hago sudados para todas las 
comidas (…) (EA-902-JPP/EBS-01, 442-449). 
 
 
Tradicionalmente  la  familia  ha  tenido  la  responsabilidad  de    hacer  cumplir  las 
normas relacionadas con la alimentación de los adolescentes, pero los cambios en 
los modos de vida, las transformaciones sociales y económicas, las innovaciones 
tecnológicas  en  la  producción  de  alimentos,  contribuyen  a  las  variaciones 
continuas  en  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias.  Los  adolescentes  son 
diferentes  a  sus  padres:  cambian  los  alimentos  consumidos,  los  modos  de 
prepararlos  y  las  maneras  de  consumirlos.  Las  dietas  se  han  homogeneizado 
                     
2085  LARSON,  Nicole,  et  al.  Food  preparation  and purchasing  roles  among  adolescents:  associations  with 
sociodemographic characteristics and diet quality. Op. cit., p. 211-218. 
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producto  de  los  avances  tecnológicos  y  de  la  influencia  de  los  medios  de 
comunicación, además la tendencia familiar  es a comprar en supermercados de 
grandes  superficies  donde  existe  una  gran  presión  por  la  venta  de  productos 
alimenticios.  La  vinculación  de  la  mujer  al  trabajo  conlleva  a  cambios  en  la 
preparación  de  los  alimentos  tradicionales  por  otros  que  necesitan  menos 
procesamiento tanto si los preparan ellas o los mismos adolescentes, cambios en 
los horarios de comida y se pierde el espacio de comer juntos, cada uno come a 
diferentes horas, normalmente el adolescente come solo y en espacios diferentes 
al  comedor,  normalmente  realizando  otras  actividades  como  ver  televisión, 
navegar en internet, etc.  
 
 
Subcategoría:  En  el  Colegio  la  autonomía,  disponibilidad  económica  y  la 
preferencia de los adolescentes, además de la disponibilidad de alimentos 
en la cafetería determinan las prácticas alimenticias y alimentarias 
 
 
El descanso en el colegio es el espacio donde los adolescentes ingieren alimentos 
y comparten con sus compañeros. En el colegio el adolescente adquiere y afianza 
prácticas alimenticias y alimentarias a través desde la información recibida en su 
formación,  la  imitación  de  los  compañeros  y  la  habituación  a  consumir  los 
productos que venden en las cafeterías o restaurantes escolares. 
 
 
Tabla  46.  En  el  Colegio  la  autonomía,  disponibilidad  económica  y  la 
preferencia de los adolescentes, además de la disponibilidad de alimentos 
en la cafetería determinan las prácticas alimenticias y alimentarias. 
 
 
Categoría  
El  espacio  y  la  compañía  determinan  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de    los 
adolescentes 
Subcategoría  
En  el  Colegio  la  autonomía,  disponibilidad  económica  y  la  preferencia  de  los  adolescentes, 
además de la disponibilidad de alimentos en la cafetería determinan las prácticas alimenticias y 
alimentarias 
Los hombres y las mujeres comen alimentos similares y alimentos diferentes en el colegio 
Los hombres compran en las cafeterías mientras que  las mujeres traen de casa o no comen por 
ahorrar  
 
 
  Los  hombres  y  las  mujeres  consumen alimentos similares y  alimentos 
diferentes en  el  colegio.  Los adolescentes  hombres  y  mujeres  de  los  tres 
perfiles consumen frutas y comidas rápidas en el colegio. Es mayor el número 
de adolescentes hombres que consumen comidas rápidas (Tabla 47).  
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Los hombres de los perfiles bajo, medio y elevado y las mujeres de los perfiles 
bajo y medio consumen gaseosas en el colegio. Las mujeres de los perfiles medio 
y elevado consumen lácteos en el descanso. Hombres y mujeres del perfil elevado 
consumen dulces en el colegio (Tabla 47). 
 
 
Tabla  47.  Los  hombres  y  las  mujeres  consumen  alimentos  similares  y 
alimentos diferentes en el colegio. 
 
 
El  espacio  y  la  compañía  determinan  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los 
adolescentes 
 
Subcategoría 
En  el  Colegio  la  autonomía,  disponibilidad  económica  y  la  preferencia  de  los  adolescentes, 
además de la disponibilidad de alimentos en la cafetería determinan las prácticas alimenticias y 
alimentarias 
Los hombres y las mujeres consumen alimentos similares y alimentos diferentes en el colegio 
HOMBRES    MUJERES 
Los hombres y las mujeres consumen alimentos similares 
gaseosas (GF-HB-02, 191-196), (GF-HE-
02,  194-197),  (EA-902-ABR/BBN-01, 
192-197),  (EA-902-JAR/BEN-01,  120-
125), (EA-901-AFS/MBN-01, 178-180),  
 (EA-901-JB/MMS-01,  145-148),  (EA-
902-JEV/EBS-01, (183-185) 
 
Frutas (GF-HB-01, 165-168), (GF-HE-01, 
177-188) 
 
 
 
 
Comidas  rápidas  (EA-902-ABR/BBN-01, 
192-197), (EA-901-AO/BBS-01, 181-184), 
(EA-902-JAR/BEN-01,  120-125),  (EA-
901-AFS/MBN-01,  178-180),  (EA-102-
PP/BES-01, 198-201), (EA-901-JB/MMS-
01,  145-148),  (EA-101-DFP/MES-01, 
191-194),  (EA-902-JEV/EBS-01,  (183-
185) 
Dulces (GF-HE-02, 183-191) 
 
  Gaseosas (GF-MB-02, 269-270), EA-902-
LVCU/BMN-01,  211-215),  (EA-102-
SMC/MBS-01,  205-210),  (EA102-
APE/BMS-01, 134-137) 
 
Frutas (GF-MB-01, 192-198), (GF-ME-01, 
296-305),  (EA-901-MFM/MBS-01,  168-
176),  (EA-902-AG/MEN-01,  153-155), 
(EA-901-NOC/EES-01,  290-298),  (EA-
902-JPP/EBS-01, 297-317) 
 
Comidas  rápidas  GF-ME-O2,  312-324), 
(EA-902-LVCU/BMN-01,  211-215),  (EA-
102-SMC/MBS-01,  205-210),  (EA102-
APE/BMS-01,  134-137),  (EA-902-
AG/MEN-01,  153-155),  (EA-902-
EJC/MMN-01,  251-257),  (EA-902-
JPP/EBS-01, 297-317) 
 
 
Dulces (GF-ME-O2, 383-392) 
Lácteos  (EA-902-DMZ/BBN-01,  147-152), 
(EA-902-EJC/MMN-01,  251-257),  (EA-
901-NOC/EES-01, 290-298) 
Los hombres y mujeres comen alimentos diferentes 
(GF-HB-01,  165-168),  (EP-HFO-01,  11-
20) 
  (EP-AG-01, 41-48), (EP-IE-01, 87-96) 
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Los gustos son diferentes entre hombres y mujeres, para los primeros es esencial 
la cantidad de alimento que se consume, prefieren alimentos de gran densidad, 
mientras  que  las  mujeres  prefieren  consumir  productos  pequeños  y  de  aporte 
calórico no muy elevado. 
 
 
OOM: usted encuentra alguna diferencia de alimentación entre los hombres y las  
mujeres, por ejemplo. 
AG: si 
OOM: cual sería 
AG: a los hombres les gusta más la pizza, la hamburguesa y el perro, las niñas 
son más dadas a la chocolatina, a la nucita, al chicle, al bombón, que otra cosa es 
que yo cada rato les digo a ellas que comen y comen, eso rojo, las mentas son 
más de ella (…) (EP-AG-01, 41-48). 
 
 
OOM: como cree que es la alimentación de los estudiantes de los últimos años, 
décimo y once. 
HFO: bueno realmente yo considero que para algunos es regular por lo que yo 
puedo  ver,  por  lo  que yo  puedo  ver  en  lo  que  ellos  comen  en  los  descansos,  
algunos yo veo que traen su fruta, que traen un jugo, pero la mayoría veo que van 
a la tienda, entonces en la tienda comen cosas empacadas, si, o se comen un 
dedo por ejemplo, un dedo una harina que tiene bicarbonato de sodio para que 
aumente y eso es todo realmente lo que ellos van a comer ahí, un  pedacito de 
queso que no es necesario pues que una dieta requiere, si, entonces realmente es 
como muy heterogéneo (…) (EP-HFO-01, 11-20). 
 
 
  Los hombres compran en las cafeterías mientras que  las mujeres traen 
de la casa  o no comen por ahorrar. 
 
 
Tabla 48. Los hombres compran en las cafeterías mientras que  las mujeres 
traen de la casa o no comen por ahorrar. 
 
 
Categoría  
El  espacio  y  la  compañía  determinan  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de    los 
adolescentes 
Subcategoría  
En  el  Colegio  la  autonomía,  disponibilidad  económica  y  la  preferencia  de  los  adolescentes, 
además de la disponibilidad de alimentos en la cafetería determinan las prácticas alimenticias y 
alimentarias 
Los hombres compran en las cafeterías mientras que  las mujeres traen de la casa o no comen 
por ahorrar 
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Tabla 48. (Continuación) 
 
 
HOMBRES    MUJERES 
Los hombres compran en las cafeterías    Las mujeres compran en las cafeterías 
 
(EA-902-ABR/BBN-01, 192-197), (EA-901-
AO/BBS-01,  181-184),  (EA-902-JAR/BEN-
01,  120-125),  (EA-901-AFS/MBN-01,  178-
180),  (EA-102-PP/BES-01, 198-201), (EA-
901-JB/MMS-01,  145-148),  (EA-902-
CEQ/MEN-02,  91-104),  (EA-101-
CCB/BMS-01,  64-65),  (EA-101-DFP/MES-
01,  191-194),  (EA-902-JEV/EBS-01,  (183-
185), (0E-01, 23-29) 
   
(EA-902-LVCU/BMN-01,  211-215),  (EA-
102-SMC/MBS-01,  205-210),    (EA-902-
DMZ/BBN-01,  147-152),  (EA102-
APE/BMS-01, 134-137) 
 
Los hombres traen de la casa    Las mujeres traen de la casa 
(EA-902-EAG/MBS.01, 227-232) 
 
 
  (GF-MB-01,  192-204),  (EA-902-AG/MEN-
01,  153-155),  (EA-902-EJC/MMN-01,  251-
257),  (EA-901-NOC/EES-01,  (EA-901-
NOC/EES-01,181-187), (EA-902-JPP/EBS-
01, 142-143), (EP-HFO-01, 40-46), (0E-01, 
30-35) 
Los hombres no comen en el colegio    Las mujeres no comen en el colegio por 
ahorrar 
(EA-902-AMM/EBN-01, 263-266)    (EA101-NGM/BBS-01,  81-84),  (EA-901-
MFM/MBS-01,  168-176),  (EA-902-
LMD/MMS-01, 238-246) 
 
 
 
La mayoría de los hombres de los perfiles bajo, medio y elevado compran en la 
cafetería,  las  mujeres  de  los  perfiles  bajo  y  medio  también  compran  en  la 
cafetería. Las mujeres de los perfiles medio y elevado traen alimentos de la casa y 
un adolescente hombre del perfil medio también acostumbra a hacerlo. Mujeres 
del perfil medio no comen en el colegio para ahorrar dinero para otros gastos, un 
adolescente hombre no come porque no le gusta. 
 
 
Los hombres compran en la cafetería del colegio, preferentemente alimentos del 
tipo de comidas rápidas y gaseosas, igual situación se presenta en adolescentes 
escolarizados mejicanos
2086.  
  
 
OOM: bueno, en el descanso qué comes? 
ABR: como un pastel de pollo, o un dedo hawaiano. 
                     
2086 CASTANEDA SANCHEZ, Olivia; ROCHA DIAZ, Jose y RAMOS-AISPURO, MG. Evaluación de los hábitos 
alimenticios y estado nutricional en adolescentes de Sonora, México. Op. cit., p. 7-9. 
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OOM: si 
ABR: y con gaseosa o una avena. 
OOM: lo compras o lo traes?  
ABR: lo compro (…)  (EA-902-ABR/BBN-01, 192-197) 
 
 
Las mujeres llevan alimentos al colegio, especialmente frutas, prefieren hacerlo 
por  comodidad,  ya  que  no  tienen  que  hacer  las  filas  en  la  cafetería,  además 
porque es una costumbre familiar. 
 
 
OOM: ah traes de tu casa. Pero algo especial porque  comas siempre frutas 
MFM: no, pues mi mama siempre nos compra y me empaca en el maletín (…)  
(EA-901-MFM1/MBS-01,175-176) 
 
 
Igualmente el llevar alimentos como frutas y compartirlas en el colegio les sirve a 
las  adolescentes  mujeres  para  bajar  de  peso  o  simplemente  controlar  el  que 
tienen. Esta es una práctica común entre las mujeres adolescentes. 
 
 
NOC:  estaba  pesando  64  y  rebajé  dos  kilos  en  15  días,  pues  si  es  mucha  la 
diferencia 
OOM: esos kilos los has bajado porque, porque no has comido 
NOC: no por comer frutica al desayuno 
OOM: en vez de perro 
NOC: en vez de perro o papitas así, papitas pues de mecato 
OOM: aquí en el colegio o en la casa 
NOC: no aquí (…)  (EA-901-NOC/EES-01,181-188) 
 
 
OOM: bueno, en esos grandes, hombres y mujeres comen diferente 
IE: en los grandes los hombres y mujeres comen diferente, los hombres porque se 
comparten de esa manera que le explicaba antes y las mujeres porque ellas frente 
al hecho a veces de cuidar la figura prefieren cederle el alimento a otro, las que 
están muy preocupadas y uno las nota que quieren, que se sienten afectadas  por 
el gordito acá o por este otro, ellas en la casa de pronto les dan y ellas regalan los 
alimentos. (…)  (EP-IE-01, 90-96) 
 
 
Otra práctica común de las mujeres es la de no comprar para ahorrar para otros 
gastos diferentes, normalmente lo que hacen es comer una menta o un chicle. 
Igualmente no compran en el colegio porque prefieren otro tipo de alimentos bajos 
en caloría que no se venden en la cafetería tales como frutas, pan integral, avena 
y agua. 
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OOM: (…) en el descanso comes manzana y jugos 
MFM: si 
OOM: en la cafetería no compras 
MFM: no 
OOM: por qué 
MFM: porque hay mucha fila y pues no, me ahorro la plata y entonces traigo las 
frutas (…)  (EA-901-MFM1/MBS-01, 168-174) 
 
 
Los  adolescentes  viven  un  porcentaje  importante  de  su  tiempo  en  el  colegio 
(promedio de ocho horas diarias). Desde el punto de vista nutricional no solamente 
tienen la oportunidad de ingerir alimentos para satisfacción de una necesidad, sino 
que también desde una dimensión social comparten, adquieren e imitan hábitos de 
alimentación  de  sus  profesores  y  de  sus  pares.  Estudios  realizados  con 
adolescentes de áreas urbanas de Brasil muestran como en el colegio en mayor 
medida los amigos y en menor los profesores tienen gran influencia en el consumo 
de productos empaquetados o snaks
2087. Por lo tanto el ambiente escolar puede 
reforzar en forma positiva o negativa las elecciones que haga el adolescente de 
los alimentos que ingiere y la forma en que lo hace. Si bien es responsabilidad de 
los padres el educar a sus hijos, también lo es de la sociedad el apoyar su labor y 
de los directivos y profesores de los colegios el favorecer una mejor alimentación 
entre los jóvenes. 
 
 
  Subcategoría en la calle: el género, la amistad y el amor determinan las 
prácticas alimenticias y alimentarias.  
 
 
La  selección  de  alimentos  en  los  adolescentes  se  produce  en  una  red  de 
significados sociales donde los pares tienen gran influencia, el adolescente en su 
búsqueda de identidad adopta prácticas que buscan pertenencia a los grupos y 
que se alejan de las de sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 
                     
2087  DOYLE,  Eva  I.  and  FELDMAN,  Robert,  H.  Factors  affecting  nutrition  behavior  among  middle-class 
adolescents in urban area of Northern region of Brazil. Op. cit., p. 342 – 350. 
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Tabla 49. En la calle: el género, la amistad y el amor determinan las prácticas 
alimenticias y alimentarias. 
 
 
Categoría 
El  espacio  y  la  compañía  determinan  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de    los 
adolescentes 
Subcategoría  
En la calle: el género, la amistad y el amor determinan las prácticas alimenticias y alimentarias 
En la calle: lo que comen y en donde comen los adolescentes con sus pares 
Con los amigos del mismo género se come más relajado, con los amigos de diferente género y 
con los novios o novias se cuidan más 
 
 
 
  En la calle: lo que comen y en donde comen los adolescentes.  
 
 
Tabla 50. En la calle: lo que comen y en donde comen los adolescentes. 
 
 
CATEGORIA 
El  espacio  y  la  compañía  determinan  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de    los 
adolescentes 
Subcategoría  
En la calle: el género, la amistad y el amor determinan las prácticas alimenticias y alimentarias 
En la calle lo que comen y en donde comen los adolescentes 
 
HOMBRES    MUJERES 
En la calle los adolescentes comen con 
sus pares 
  En la calle las adolescentes comen con 
sus pares 
Comidas  rápidas  (GF-HB-02,  210-218), 
(GF-HE-01,  189-194),  (GF-HE-02,  204-
209),  (EA-902-ABR/BBN-01,  155-162), 
(EA-901-AO/BBS-01,  164-167),  (EA-902-
JAR/BEN-01,  276-279),  (EA-902-
EAG/MBS.01,  188-192),  (EA-102-PP/BES-
01,  169-180)  (EA-902-AMM/EBN-01,  248-
256) 
 
 
 
(Frutas  (GF-HB-01, 154-164) 
 
Lácteos (GF-HE-01, 189-194) 
 
Licor (GF-HB-02, 204-209) 
  Comidas  rápidas  (GF-MB-01,  236-244), 
GF-ME-O2,  312-324),  (EA-101-BAM/BEM-
01, 149-156), (EA-902-LVCU/BMN-01, 180-
183),  (EA-902-  (EA102-APE/BMS-01,  116-
118),  (EA-902-DMR/MBN-02,  264-273), 
(EA-902-AG/MEN-01,  144-145),  (EA-902-
KRR/MES-01,  162-167),    EJC/MMN-01, 
(286-293), (EA-902-JPP/EBS-01, 265-266), 
(EA-102-NMS/EMN-01, 208-212), (EA-901-
PAP/EMS-01, 465-474), 
 
Frutas (GF-ME-01, 319-328) 
 
Lácteos (GF-ME-01, 319-328) 
 
Merienda (EA-102-SMC/MBS-01, 192-198) 
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Tabla 50. (Continuación) 
 
 
Donde comen los adolescentes    Donde comen las adolescentes 
Centros  comerciales    (GF-HB-02,  210-
218) 
Locales de venta de comidas rápidas en 
el barrio  (GF-HB-02, 210-218), (GF-HE-
02, 162),  
Tienda del barrio (GF-HB-02, 204-209) 
En heladerías  (GF-HB-01, 154-164 ) 
  Centros  comerciales  (EA-102-SMC/MBS-
01, 192-198) 
 
Los hombres invitan a comer a sus casas 
(EA-902-EAG/MBS.02, 90-96) 
  Las  mujeres  no  salen,  invitan  a  comer  a 
sus  casas  (EA-102-SMC/MBS-01,  192-
198),  (EA-101-BAM/BEM-01,  149-156), 
(EA-902-JPP/EBS-01,  277-280),  (EA102-
APE/BMS-01, 125-131) 
 
 
 
Los  adolescentes  hombres  y  mujeres  de  los  perfiles  bajo,  medio  y  elevado 
consumen comidas rápidas en la calle con sus pares. Los hombres del perfil bajo y 
las mujeres del perfil elevado consumen frutas. Los hombres y mujeres del perfil 
elevado consumen lácteos en la calle. Los hombres  del perfil bajo consumen licor 
y mujeres del perfil bajo consumen  merienda o productos empaquetados en la 
calle. 
Los hombres de los perfiles bajo y elevado consumen alimentos en las ventas de 
comidas rápidas con sus pares; en centros comerciales consumen los hombres y 
las mujeres del perfil bajo. Los hombres del perfil bajo comen en tiendas del barrio 
y en heladerías. Las mujeres de los perfiles bajo y elevado no salen, invitan a 
comer a los amigos a su casa y los hombres del perfil medio invitan a comer a la 
casa. 
 
 
Los adolescentes en su empeño en distinguirse  de los adultos y de los niños, 
buscan  formar  y  fortalecer  su  identidad  generando  prácticas  alimenticias  y 
alimentarias diferentes, las cuales se pueden caracterizar desde la normatividad 
como no adecuadas, los pares tienen mucha influencia en la generación de estas 
prácticas
2088. 
 
 
La  mayoría  uno  va  con  los  amigos  a  comer  y  digamos  uno  que  va  a  comer 
verduras uno aspira es a comer algo rápido hamburguesas, pizzas, lo que quiera 
siempre es eso. (…)  (GF-MB-01, 359-361) 
 
                     
2088 FRENCH, Simone A., et al. An environmental intervention to promote lower-fat food choices in secondary 
schools: outcomes of the TACOS study. Op. cit., p. 1507 – 1512. 
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  Con los amigos del mismo género se come más relajado, con los amigos 
de diferente género y con los novios o novias se cuidan más. Para los 
adolescentes hombres de los perfiles bajo, medio y elevado y para las mujeres 
del perfil elevado se sienten más en confianza comiendo con los pares del 
mismo género (Tabla 51). 
 
 
Con los amigos del mismo género los adolescentes comen comidas rápidas los 
hombres  y  mujeres  de  los  perfiles  bajo,  medio  y  elevado.  Comen  carnes  los 
hombres  y  mujeres  de  los  perfiles  elevado.  Las  mujeres  del  perfil  elevado  y 
hombres del perfil medio comen helados. Las mujeres del perfil elevado consumen 
merienda (Tabla 51). 
 
 
Tabla 51. Con los amigos del mismo género se come más relajado, con los 
amigos de diferente género y con los novios o novias se cuidan más. 
 
 
Categoría  
El  espacio  y  la  compañía  determinan  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de    los 
adolescentes 
Subcategoría  
En la calle: el género, la amistad y el amor determinan las prácticas alimenticias a alimentarias 
Con los amigos del mismo género se come más relajado, con los amigos de diferente género y 
con los novios o novias se cuidan más 
 
HOMBRES    MUJERES 
Con los amigos del mismo género se 
come  más  relajado,  más  en 
confianza 
  Con las amigas del mismo género se come 
más relajado, más en confianza 
 
GF-HB-03,  235-240),  (GF-HE-03,  212-
221), (GF-HE-03, 222-228), (GF-HE-03, 
230-236) 
 
Comen  comidas  rápidas  (GF-HB-02, 
220-225),  (GF-HE-01,  189-194),  (GF-
HE-02, 204-209) 
 
 
 
 
Carnes (GF-HE-01, 195-201), (EA-902-
ABR/BBN-01,  155-162),  (EA-901-
AO/BBS-01,  164-167),  (EA-902-
JAR/BEN-01,  276-279),  (EA-901-
AFS/MBN-01,  154-168),  (EA-902-
AMM/EBN-01, 248-256) 
   
(GF-ME-O3, 454-459), (EA-901-PAP/EMS-01, 
465-474) 
 
 
Comen  comidas  rápidas  (GF-ME-O2,  312-
324),  (EA-902-LVCU/BMN-01,  176-189),  (EA-
902-EJC/MMN-01,  (286-293),  (EA-902-
JPP/EBS-01,  265-266),  (EA-102-NMS/EMN-
01, 208-212), (EA102-APE/BMS-01, 116-118), 
((EA-902-DMR/MBN-02, 264-273) 
 
Carnes  (GF-ME-01,  319-328),  (EA-901-
MFM/MBS-01,  150-153),  (EA-902-AG/MEN-
01, 144-145). 
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Tabla 51. (Continuación) 
 
 
 
Helados  (EA-901-JHV/MMN-01,  162-
171),  (EA-101-CCB/BMS-01,  100-103), 
(EA-902-AMM/EBN-01, 248-256) 
 
Gaseosas  (EA-902-CEQ/MEN-01,  189-
192) 
   
Helados (EA102-APE/BMS-01, 116-118), (EA-
902-DMR/MBN-02,  264-273),  (EA-902-
JPP/EBS-01, 193-213) 
 
Merienda (EA-902-JPP/EBS-01, 265-266) 
Con los amigos de diferente género y 
con las novias se cuidan más 
  Con los amigos de diferente género y con 
los novios se cuidan más 
 
GF-HE-03, 222-228), 
   
(GF-ME-O3, 454-459) 
    Con  los  amigos  de  diferente  género  no  se 
cuidan las mujeres (GF-MB-01, 359-361) 
 
Con los amigos de diferente género 
se come 
   
Con  los  amigos  de  diferente  género  se 
come 
 
Lácteos (GF-HE-01, 189-194) 
Comidas  rápidas  (EA-102-PP/BES-01, 
169-180) 
   
Lácteos (GF-ME-01, 319-328) 
Comidas  rápidas  (GF-MB-01,  236-244),  (GF-
ME-O2, 312-324) 
Gaseosas (EA101-NGM/BBS-01,168-172) 
 
Con  las  novias  se  cuidan  mucho  al 
comer 
   
Con los novios se cuidan mucho al comer 
 
(GF-HB-03, 235-240), (GF-HE-03, 222-
228), (EA-901-JHV/MMN-01, 162-171) 
   
(GF-ME-O3,  454-459),  (EA-902-JPP/EBS-01, 
193-213) 
 
Con las novias se come 
   
Con los novios se come 
 
Helados (GF-HB-01, 196-207), (GF-HB-
02,  198-203),    (EA-902-ABR/BBN-01, 
167-171),  (EA-901-AO/BBS-01,  168-
173),  (EA-101-JEA/BMS-01,  96-101), 
(EA-101-CCB/BMS-01,  104-107),  (EA-
902-CEQ/MEN-02,  138-140),  (EA-902-
AMM/EBN-01, 243-247) 
 
Frutas (GF-HB-01, 196-207) 
No  se  comen  frutas    (GF-HE-01,  177-
188) 
 
Pizza, perro (EA-901-AO/BBS-01, 168-
173),  (EA-101-CCB/BMS-01,  104-107), 
(EA-902-JAR/BEN-01,  279-280),  (EA-
902-CEQ/MEN-02, 138-140) 
Merienda  (EA-902-EAG/MBS.01,  197-
204) 
Gaseosas  (EA-902-EAG/MBS.01,  197-
   
Helados  (EA-102-SMC/MBS-01,  199-204), 
(EA-101-BAM/BEM-01,  141-148),  (EA-902-
KRR/MES-01,  162-167),  (EA-902-DMZ/BBN-
01, 205-217), (EA102-APE/BMS-01, 119-124), 
(EA-902-AG/MEN-01,  146-147),  (EA-101-
DMM/EBN-01,  90-94),  (EA-902-JPP/EBS-01, 
563-567), 
 
Frutas  (GF-ME-01,  319-328),  (EA-902-
LMD/MMS-01, 224-227) 
 
Pizza,  perro  (EA101-NGM/BBS-01,  173-178), 
(EA-901-MFM/MBS-01, 154-159) 
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204) 
Los adolescentes se sienten más en confianza cuando comen con los amigos del 
mismo género, se sienten relajados  y no tienen que cumplir las normas de los 
adultos. 
 
 
DMO: bueno, una pregunta, cuando salen a comer con los amigos, con quien se 
sienten más cómodos comiendo con los amigos o con la familia. 
Con los amigos 
DMO: pero porque  
Por más confianza 
Si porque uno medio riega el jugo y vea traiga el trapeador   
OOM: con los amigos si comen y hablan 
Si 
OOM: eso si lo hacen todos  
Uno se ríe  
Lo mismo (…)  (GF-HE-03, 212-221) 
 
 
Pues, yo creo que cuando uno está con los amigos de confianza uno come normal  
OOM:  que  es  comer  normal  eso  es  lo  que  queremos  explorar,  que  es  comer 
normal, que es para ti comer normal cuando sales con los amigos. 
Pues que uno puede estar ―recochando‖, molestando en cambio cuando uno est￡ 
con alguien, un amigo o algo uno come lo m￡s decente, lo m￡s correcto (…)  (GF-
MB-03, 143-148) 
 
 
Los alimentos que consumen con los amigos son principalmente los que prefieren, 
tales como comidas rápidas y merienda. Estos alimentos tienen el significado de 
autonomía y de amistad, de compartir libremente con sus pares, de estar más 
relajados y alegres. Otros alimentos como las verduras son considerados como 
obligación, por lo tanto les generan rechazos. 
 
 
La  mayoría  uno  va  con  los  amigos  a  comer  y  digamos  uno  que  va  a  comer 
verduras uno aspira es a comer algo rápido hamburguesas, pizzas, lo que quiera 
siempre es eso. (…)  (GF-MB-01, 359-361). 
 
 
Los hombres y las mujeres del perfil elevado son más cuidadosos cuando comen 
con  amigos  de  género  diferente,  no  consumen  los  mismos  alimentos  que 
consumen con los del mismo género, tales como las comidas rápidas porque les 
preocupa que les vean masticando o que se les riegue lo que comen. Las mujeres 
del  perfil  bajo  no  se  sienten  cohibidas  cuando  comen  con  los  amigos  de  otro 
género. 
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DMO: bueno y comiendo por ejemplo con la novia y con la amiga es mejor con ella 
o con los amigos 
Ah no con los amigos  
OOM: que pasa con la novia …  
No vos te imaginas uno comiendo una hamburguesa  
Tampoco 
No normal pero de todas maneras a uno le da como pena (…)  (GF-HE-03, 222-
228) 
 
 
   OOM: pero ve Diego, perdón pero de todas formas a ti te gusta la hamburguesa  
DFP: a pues obvio si  
OOM: entonces cuando la comes  
DFP: cuando estoy con mis amigos de pronto en la unidad  
OOM: óseas es distinto lo que comes con los amigos a lo que comes con la novia  
DFP: claro  
OOM: con ella te pules más  
DFP: si hasta con las mimas viejas, con las amigas de uno, uno por lo menos uno 
está con los  digamos que ha estamos con unas viejas y vamos a ir a comer algo 
así entonces uno procura no pedir algo (…)  (EA-101-DFP/MES-02, 206-217) 
 
 
Los adolescentes hombres y mujeres de todos los perfiles son más cuidadosos 
cuando  salen  a  comer  con  sus  amigos  especiales,  novios  o  novias.  En  estas 
situaciones  los hombres de los tres perfiles y las mujeres de los perfiles medio y 
elevado comen helados; comen frutas los hombres del perfil bajo y las mujeres del 
perfil elevado. Los hombres del perfil elevado no comen frutas con las novias.  
 
 
Cuando se trata del amor se come diferente, siempre se busca verse bien, por lo 
cual las hamburguesas y los perros no se consumen con los novios o novias.  
 
 
OOM: y con los amigos sales  
JHV: si  
OOM: y que comes cuando sales con los amigos  
JHV: ensalada, helado y eso que de vez en cuando  
OOM: novia tienes 
JHV: si  
OOM: y que comes cuando sales con la novia  
JHV: trato de no comer  
OOM: tratas de no comer  
JHV: yo no ella sí, tomo mucho agua (…)  (EA-901-JHV/MMN-01, 162-171) 
OOM: qué diferencia hay entre helado, sándwich  y hamburguesa  
DFP:  pues  porque,  es  que    por  lo  menos  uno  va  a  ir    a  comer  con  la  novia 
hamburguesa perro o algo así, entonces uno pues, es algo como muy feo porque 
uno todo embutido ahí si me entiende, es mejor comer algo como suave pero que  
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sea rico y que no sea tan sea, que sea f￡cil de comer  (…)  (EA-101-DFP/MES-02, 
199-203). 
 
 
El helado tiene la connotación romántica para los adolescentes de ambos géneros 
y  de  los  diferentes  perfiles,  algunos  también  prefieren  comer  pizza  en  estas 
situaciones. Las mujeres del grupo elevado se limitan en el consumo de alimentos 
durante la semana para poder salir a comer un helado el fin de semana.  
 
 
OOM: (…) helados? Cuando 
En las fiestas 
OOM: en las fiestas,  
Cuando sale con la novia  
OOM: cuando salen  
Cuando salen (…)  (GF-HB-02, 198-203) 
 
 
Que  de  pronto  digamos  sales  con  un  amigo  y  por  decir  digamos  estas  en  un 
parque no vas a pedir otras cosa que no sea un helado una paleta (GF-MB-03, 
131.132) 
 
 
Las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  son  procesos  complejos  que  están 
condicionados  por  la  realidad  biológica,  psicológica  y  social  que  viven  los 
adolescentes. Ellos comen lo que les sienta bien, lo que han aprendido a comer a 
los largo de sus vidas y lo que les brinda placer en circunstancias que para ellos 
son favorables. 
 
 
Los  adolescentes  consumen  diferentes alimentos  de  acuerdo  al espacio  y  a  la 
compañía que tienen e incluso al tiempo, el comer con la familia se relaciona con 
la rutina que se tiene durante la semana, por el contrario el comer con los amigos 
o los novios o novias se lleva a cabo los fines de semana y en espacios de la 
calle, implica cambio, variedad para los adolescentes: 
 
 
Es como los diferentes espacios donde uno se encuentre, es como saber que en la 
casa hay una rutina de alimentos y que cuando es sábado cambia de espacio de 
ambiente, que lo que se va a comer es algo diferente. (…)  (GF-MB-01, 364-366) 
 
 
El  espacio  constituye  una  dimensión  importante  en  la  alimentación  de  los 
adolescentes, envuelve un conjunto de rituales que cercan el acto alimentar en el  
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sentido  estricto
2089.  Al  igual  que  es  importante  tener  en  cuenta  los  tipos  de 
alimentos que se consumen y los horarios, los espacios donde se lleva a cabo el 
consumo de alimentos varían de una cultura a otra y de un grupo a otro como es 
el caso de los adolescentes cuando comen con los adultos y cuando comen con 
sus pares. 
 
 
Que por el parche, que uno este con los amigos y lo tocó comerse algo así por 
diversión, bien, pero que usted todos los días al desayuno sea una hamburguesa 
(GF-Me-02, 207-209) 
 
 
Los adolescentes hombres y mujeres de los tres perfiles (bajo, medio y elevado) 
consumen en la casa alimentos durante la semana tales como frutas, jugos de 
frutas, verduras, carnes, lácteos, cereales y leguminosas, estos alimentos hacen 
parte  de  la  rutina  de  la  familia,  establecidos  por  los  adultos,  allí  no  tienen  la 
posibilidad  de  elegir  cuales  consumir;  de  otro  lado  los  fines  de  semana  ellos 
consumen otros alimentos, preferentemente comida chatarra, dulces, helados y 
gaseosas, este es el espacio que comparten con los pares y en el que pueden 
elegir.  
 
 
Además del tipo de alimentos que consumen es importante el comportamiento que 
tienen y en ello influyen no solamente el espacio y la compañía, sino también el 
tipo  de  relación  que  tengan  con  la  compañía  y  el  grado  de  confianza,  así  el 
adolescente presenta un comportamiento diferente cuando come con la familia y 
cuando come con los amigos, con estos últimos se siente más relajado y disfruta 
más de lo que come. 
 
 
Pues, yo creo que cuando uno está con los amigos de confianza uno come normal 
(…) pues que uno puede estar ―recochando‖, molestando en cambio cuando uno 
está con alguien, un amigo o algo uno come lo más decente, lo más correcto. 
Con la familia siempre sucede que uno es más cuidadoso, mientras que con los 
amigos uno no le importa si se regó porque, porque es gente si, gente de la misma 
edad de uno (…) no con los (amigos) especiales yo creo que ya uno es como m￡s 
moderado cuando va a comer. (…)  (GF-MB-03, 140-151). 
 
 
La  familia  por  lo  tanto  es  la  generadora  de  normas  de  comportamiento  en  la 
alimentación, al contrario al comer con los amigos no hay un sistema de normas 
                     
2089 PULAIN, Jean-Pierre. O espaço social alimentar: um instrumento para o estudo dos modelos alimentares. 
In: Sociologias da alimentação. Capítulo II. Primera ediçao, Primera Reimpressão. Florianópolis: Editora da 
UFSC, 2006, p. 256.  
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establecidas, lo que hace que se sientan más tranquilos y en confianza comiendo 
con ellos. 
 
 
La alimentación constituye una de las múltiples actividades de la vida diaria de los 
grupos sociales, y debido a su especificad y a su polivalencia adquiere un lugar 
central en la caracterización biológica, psicológica y cultural de la especie humana. 
Las prácticas alimenticias y alimentarias son imprescindibles para la supervivencia 
y  el  bienestar  de  las  personas  a  la  vez  que  son  fundamentales  para  la 
reproducción social de los colectivos humanos.  
 
 
Los  alimentos  tienen  multiplicidad  de  significados,  entre  ellos  la  producción  de 
placer  y  el  ser  un  medio  para  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  la 
sociabilidad. Se puede afirmar que es importante tener en cuenta lo que comen los 
adolescentes y las circunstancias en que lo hacen, ya que al consumir alimentos 
están  proporcionando  al  cuerpo  sustancias  bioquímicas  y  la  energía  necesaria 
para  subsistir  y  desarrollar  las  actividades  diarias,  adquiriendo  con  ello  las 
propiedades físicas que los asemejan y los distinguen de otros, y al mismo tiempo 
al consumir los alimentos están incorporando sus significados, sus propiedades 
sociales y comportamentales, contribuyendo a conformar su identidad individual y 
cultural. 
 
 
4.2.1.2. Categoría. La costumbre y el deber frente a la novedad y el placer. 
Esta  categoría  resume  las  características,  divergencias  y  convergencias 
relacionadas con todos aquellos conocimientos, actitudes y creencias de los y las 
adolescentes  teniendo  en  cuenta  lo  que  han  aprendido  por  costumbre  y  por 
novedad, lo que para ellos es sano pero no les gusta y lo que es dañino pero les 
encanta y lo que perciben del comer bien es comer ordenado 
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Figura 19. La costumbre y el deber frente a la novedad y el placer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 52. La costumbre y el deber frente a la novedad y el placer. 
 
 
Categoría. “La costumbre y el deber frente a la novedad y el placer 
Subcategorías 
Lo que se aprende por costumbre y lo que se aprende por novedad 
Lo que es sano no me gusta y lo que es dañino me encanta 
Comer bien es comer ordenado 
 
 
Subcategoría: Lo que se aprende por costumbre  y lo que se aprende por 
novedad. 
 
 
 
 
 
Lo que se aprende 
por costumbre y lo 
que se aprende por 
novedad 
Entre la costumbre 
y la novedad 
  
Comer bien es 
comer ordenado 
 
Lo que es sano no 
me gusta y lo que es 
dañino me encanta  
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Tabla  53.  Lo  que  se  aprende  por  costumbre  y  lo  que  se  aprende  por 
novedad. 
 
 
Categoría  
La costumbre y el deber frente a la  novedad y el placer 
Subcategoría  
Lo que se aprende por costumbre y lo que se aprende por novedad 
 
HOMBRES    MUJERES 
Lo que se aprende a comer de la familia    Lo  que  se  aprende  a  comer  de  la 
familia 
 
Frutas  (GF-HB-01,  260-268),  (GF-HE-01, 
270-273) 
 
Verduras  (GF-HB-01,  270-276),  (GF-HE-
01, 265-269) 
 
Carnes  (GF-HB-01,  287-288),  (GF-HE-01, 
278-279) 
 
Lácteos  GF-HB-01,  289-290),  (GF-HE-01, 
276-277) 
 
Comidas rápidas (GF-HB-02, 289-291) 
 
Gaseosas  y bebidas azucaradas (GF-HB-
02, 272-280) 
Helados (GF-HB-02, 281-282) 
No se deben comer comidas rápidas (EA-
902-CEQ/MEN-02, 53-65) 
   
Frutas  (GF-MB-01,  39-42),  (GF-ME-01, 
371) 
 
Verduras (GF-MB-01, 39-72), (GF-ME-02, 
110-115) 
 
Carnes  (GF-MB.01,  24-26),  (GF-ME-01, 
414-419) 
 
Lácteos  (GF-MB-01,  29-32),  (GF-ME-02, 
110-116) 
 
Comidas rápidas (GF-ME-O2, 554-565) 
 
Dulces (GF-ME-O2, 554-565) 
 
 
No se deben comer comidas rápidas (GF-
MB-02, 398-401) 
 
Lo  que  se  aprende    a  comer  de  los 
amigos 
  Lo  que  se  aprende  a  comer  de  las 
amigas 
 
Comidas rápidas (GF-HE-01, 282-289) 
 
Licor (GF-HB-02, 293-295) 
 
   
Comidas  rápidas  (GF-ME-O2,  579-588), 
(EA-901-PAP/EMS-01, 465-474) 
Lácteos (GF-ME-02, 118-130) 
Gaseosas y bebidas azucaradas (GF-ME-
02,  118-130).    Frutas  (GF-ME-02,  118-
130) 
 
Dulces (GF-ME-O2, 579-588) 
Lo que se aprende a comer en el colegio    Lo  que  se  aprende  a  comer  en  el 
colegio 
 
Comidas rápidas (GF-HB-02, 299-303), GF-HE-
01, 291-296) 
Gaseosas  y  bebidas  azucaradas  (GF-HB-01, 
377-387) 
   
Comidas rápidas ( (GF-ME-02, 129-131), (GF-
ME-O2, 590-591) 
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Tabla 53. (Continuación) 
 
 
Lo  que  se  aprende  a  comer  de  los 
medios de comunicación 
  Lo  que  se  aprende  a  comer  de  los 
medios de comunicación 
 
Lácteos (GF-HB-01, 389-397), (GF-HE-01, 298-
306)   
Cereales (GF-HB-01, 389-397) 
 
Gaseosas  y  bebidas  azucaradas  (GF-HB-01, 
389-397), (GF-HB-02, 272-280) 
Merienda (GF-HB-02, 305-307) 
 
Carnes  frías,  enlatados  (GF-HB-02,  261-270), 
(GF-HB-01, 389-397), (GF-HE-01, 298-306) 
Helados (GF-HB-02, 281-282)   
Endulzantes artificiales (GF-HB-02, 305-307) 
 
   
Lácteos  (GF-MB-01,  346-347),  (GF-MB-03, 
83-91), (GF-ME-02, 132-135) 
Cereales  (GF-MB-01,  456-458),  (GF-ME-02, 
132-135), (GF-ME-O2, 592-600) 
Gaseosas  y  bebidas azucaradas (GF-ME-03, 
378-401) 
Merienda (EA-902-LVCU/BMN-01, 146-148) 
Pastelería,  galletas,  chocolates  (GF-MB-02, 
133-141),  (GF-MB-03,  83-91),  (GF-ME-O2, 
592-600) 
Dulces    (EA-902-LVCU/BMN-01,  146-148), 
(GF-ME-03, 378-401) 
Lo  que  se  aprende  a  comer  del 
gimnasio 
  Lo  que  se  aprende  a  comer  del 
gimnasio 
Frutas (GF-HB-01, 280-285) 
 
   
 
 
En la familia los adolescentes hombre y mujeres de los tres perfiles aprendieron a 
comer  alimentos  tradicionales  como  frutas,  verduras,  carnes  y  lácteos.    Los 
hombres del perfil bajo aprendieron a comer gaseosas y bebidas azucaradas y 
helados.  Los  hombres  del  perfil  bajo  y  las  mujeres  del  perfil  elevado  comidas 
rápidas; sin embargo las mujeres del perfil elevado y hombres del perfil medio 
aprendieron que no se debe comer este tipo de productos. Las mujeres del perfil 
elevado aprendieron a comer de la familia los dulces 
 
 
La familia constituye el espacio de la primera socialización de los adolescentes, 
donde se adquieren desde la infancia conocimientos, actitudes y creencias que se 
internalizan  en  los  adolescentes  generando  hábitos  que  determinan  los 
comportamientos de los adolescentes a lo largo de sus vidas.  
 
 
OOM: como le llegó a ustedes la información de que consumieran estos alimentos, 
por ejemplo como les llegó la información de que consumieran verduras. 
Costumbre 
Por medio de la familia  
A uno de pequeño le embutían toda esa comida 
OOM: bueno, la fruta de donde les llegó la información de la fruta  
A uno cuando estaba pequeño siempre le daban así fruta y todo eso  
Le toca  
Costumbre (…)  (GF-HE-01, 264-273) 
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Los adolescentes aprenden en la familia a través de la  costumbre, la tradición y la 
autoridad que esta simbolizada en los padres, por lo tanto en el espacio familiar no 
se sienten con la capacidad de elegir lo que van a comer, se limitan a comer lo 
que se les brinda. 
 
 
Las creencias se adquieren de la costumbre, de forma autómata, inclinando todas 
las potencias hacia lo que se cree
2090.  Se hacen elecciones que aunque no están 
ordenadas y organizadas en relación a un fin, no dejan por ello de tener una 
finalidad retrospectiva; el adolescente no es consciente  de sus creencias, per o 
estas guían su actuar. 
 
 
OOM:  (…)  por  qué  dijiste  que  eran  buenos  los  Kellogs  y  la  leche  cuando  te 
pregunte sobre los alimentos cuando hablábamos de alimentación la vez pasada.  
LVCU: pues por que  como que desde muy niña a mí siempre me han dicho que la 
leche, el Kellogs y nos dicen que es mejor eso que un café, un pan (…)  (EA-902-
LVCU/BMN-02, 8-12)  
 
 
En  el  proceso  de  aprendizaje  de  los  adolescentes,  una  contribución  a  la 
socialización  se  da  en  el  colegio,  a  través  de  los  pares  y  los  medios  de 
comunicación. El adolescente se inserta a nuevos sectores de la sociedad de los 
cuales adquiere conocimientos, actitudes y creencias sobre la alimentación y que 
influencian  también  sus  prácticas  alimenticias  y  alimentarias.  Este  tipo  de 
aprendizaje  implica  novedad,  diferencia,  posibilidad  de  escoger,  libertad,  por lo 
tanto tiene gran importancia para el adolescente. 
 
 
Los  adolescentes  de  esta  investigación  aprendieron  a  comer  de  los  pares  los 
siguientes alimentos: comidas rápidas los hombres y mujeres del perfil elevado, 
dulces las mujeres del perfil elevado, frutas, gaseosas y bebidas azucaradas las 
mujeres del perfil elevado y licor los hombres del perfil bajo. 
 
 
OOM: (…) alguno de esos alimentos que alguno de ustedes haya por primera vez 
probado con un amigo, que le aconsejó, que le dijo proba algo. 
El tekila (…) (GF-FB-02, 292-295) 
 
OOM: (…)  algo que haya ustedes el resto, de algún amigo.  
Los dulces (…) (GF-ME-02, 582-584) 
 
                     
2090 BOURDIEU, Pierre. La creencia y el cuerpo. En: El sentido práctico. Versión Castellana de Alvaro Pazos. 
Madrid: Taurus humanidades, 1991, p. 85.  
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OOM: (…)n que ustedes hayan consumido porque algún amigo, amiga o novia les 
dijo alguna vez que probaran. 
Claro  
OOM: cu￡l ….? 
Pues sí, eso es rico  
OOM: pero cual por ejemplo 
No recuerdo en este momento  
La comida o sea en la calle (…) (GF-HE-01, 282-289) 
 
 
Hombres  y  mujeres  de  todos  los  perfiles  aprendieron  a  comer  del  colegio,: 
comidas rápidas, además  los hombres del perfil bajo aprendieron a consumir: 
gaseosas y bebidas azucaradas. 
 
 
OOM: (…) hay alguno de esos alimentos que ustedes hayan probado por primera 
vez porque un amigo o una amiga o la novia les ha dicho que consumieran ese 
alimento y por eso  lo probaron alguna vez. 
La pony malta con leche 
OOM: de donde, quien te lo dijo 
Acá del  colegio  
OOM:  del  colegio,  pero  por  amigos,  por  amigas,  ninguno.  Que  alimento  nuevo 
probaron por la cafetería del colegio o en los otros colegios que hayan estado, 
ninguno? 
La lasa￱a (…)  (GF-HB-01, 377-387) 
 
 
Los adolescentes aprenden a comer de forma diferente de sus pares ya sea en el 
colegio o con los amigos, novios y novias, lo hacen probando y eso les gusta. No 
se sienten coaccionados por los adultos, tienen la libertad de aceptar lo que les 
ofrecen sus pares. Los alimentos que aprendieron a comer de sus pares y con los 
cuales comparten son las comidas rápidas y las gaseosas, lo cual coincide con lo 
hallado en un estudio con adolescentes mejicanos
2091. 
 
 
Eso es cuando uno está así con los amigos, uno les da a probar a ellos ya les 
queda gustando, entonces no es cuesti￳n de decirles sino de que prueben (…)  
(GF-ME-01, 557-559) 
 
 
De los medios de comunicación aprendieron a comer los adolescentes: lácteos y 
cereales, los hombres y mujeres de los tres perfiles; carnes frías los hombres de 
los tres perfiles; gaseosas y bebidas azucaradas los hombres del perfil bajo y las 
                     
2091 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 95.  
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mujeres  del  perfil  elevado;  los  merienda  hombres  y  mujeres  del  perfil  bajo  y 
dulces, chocolates y pastelería las mujeres de los tres perfiles. 
 
 
Por ejemplo uno ve los comerciales de avena Quaker, dicen que hay que consumir 
fibra que porque del colesterol hablan ahí, entonces yo digo que eso ayuda a tener 
un control de las grasas que uno está consumiendo (…)  (GF-MB-01, 456-458) 
 
 
Los  adolescentes  aprenden  a  comer  de  los  medios  de  comunicación, 
específicamente de la televisión mediante los símbolos que se crean a través de la 
interacción que se desarrolla  con el joven, produciendo una interiorización de los 
mensajes
2092  que generan prácticas específicas, en este caso el consumo de 
productos como son las comidas rápidas y los dulces, situaciones similares se han 
encontrado en trabajos con adolescentes mejicanos
2093.  
 
 
Según  Sauri  Bazán
2094,  la  publicidad   de  la  comida  chatarra  se  asocia  con 
necesidades  básicas  y  con  otras  creadas  por  la  moda,  dirigidas  a  grupos 
poblacionales, entre ellos los adolescentes en las que se enfatiza el comer por 
placer, la escogencia de los alimentos sabrosos y bajos en calorías  para estar 
delgado.  
 
 
Del  gimnasio  los  hombres  del  perfil  medio  aprendieron  a  comer  frutas. 
Últimamente  aparecen  los  instructores  de  los  gimnasios  como  consejeros 
nutricionales de los adolescentes, los cuales orientan en función de la figura a 
veces más que en la salud. 
  
 
(…) del gimnasio  
OOM: del gimnasio, que te dijeron en el gimnasio…  
Que comiera aguacate  
OOM: aguacate para qué?  
Tiene  proteína  y  me  ayudaba  que  lo  comiera  después  de  que  había  hecho 
ejercicio (…)  (GF-HB-01, 280-285). 
 
 
                     
 
2092 VALSINER, Jaan. Process structure of semiotic mediation in human development. Op. cit., p. 96 
 
2093 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 122. 
 
2094 Ibid., p. 111-112. 
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La  adolescencia  se  caracteriza  por ser un  período  en el que  se  incrementa  la 
capacidad  del  razonamiento  abstracto  y  lógico  y  la  cognición  social  o  las 
conceptualizaciones  y  el  razonamiento  acerca  de  su  mundo  social
2095. Allí los 
adolescentes desarrollan la capacidad de p ensar acerca de su mundo posible 
incluyendo el ideal de ellos mismos y los otros, entendiendo como estos últimos 
los pares. En esta etapa además de aceptar y adoptar lo aprendido en relación 
con la alimentación en la familia, entran a participar de su apre ndizaje otros 
actores como son el colegio, los amigos y los medios de comunicación. Cada 
fuente de aprendizaje tiene un valor diferente para estos jóvenes, cuya totalidad 
configura sus conocimientos, actitudes, creencias y prácticas en relación con la 
alimentación. 
 
 
 
Subcategoría. Lo que es sano no me gusta y lo que es dañino me encanta. 
 
 
Tabla 54. Lo que es sano no me gusta y lo que es dañino me encanta. 
 
 
Categoría  
La costumbre y el deber frente a la  novedad y el placer 
Subcategoría  
Lo que es sano no me gusta y lo que es dañino me encanta 
 
HOMBRES    MUJERES 
Lo que es sano no me gusta    Lo que es sano no me gusta 
 
Verduras (GF-HB-01, 149), (GF-HB-01, 
182),  (GF-HB-01,  231),    (GF-HE-01, 
133),  (GF-HE-01,  298),  (GF-HE-01, 
210), (GF-HE-01, 264-269) 
 
Lácteos (GF-HB-01, 153),  
 
Leguminosas (GF-HB-01, 133) 
 
 
   
Verduras  GF-MB-01,  159-161),  (GF-MB-01, 
166), (GF-MB-01, 399-401), (GF-MB-01, 574-
579),  (GF-ME-01,  56-58),  (  (GF-ME-01,  207-
212), (GF-ME-01, 219-224) 
 
Lácteos  (GF-MB-01,  174-175),  (GF-ME-01, 
274-278) 
 
Carnes (GF-ME-01, 233-238) 
 
Frutas (GF-MB-01, 174-175) 
 
Cereales (GF-ME-01, 271-272) 
 
 
 
                     
2095  MONACO  B,  Madeleine  M.  y  CONTENTO,  Isabel  R.  Adolescent´s  perspectives  and  food  choice 
behaviours in terms of the environmental impacts of food production practices: application of a psychosocial 
model. Op. cit., p. 11. 
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Tabla 54. (Continuación). 
 
 
 
Lo que es sano me gusta 
   
Lo que es sano me gusta 
Verduras (GF-HB-01, 111), (GF-HB-01, 
123), (GF-HE-01, 212) 
 
 
 
 
 
Frutas  (GF-HB-01,  18-19),  (GF-HB-01, 
109),  (GF-HB-01,  121),  (GF-HB-01, 
129, 131) 
 
Carnes (GF-HB-01, 20-21), (GF-HB-01, 
20-21),  (GF-HB-01,  24),  (GF-HB-01, 
25), (GF-HB-01, 26), (GF-HB-01, 119), 
(GF-HE-01, 249), (GF-HE-01, 279)  
 
Lácteos  (GF-HB-01,  99),  (GF-HB-01, 
125),  (GF-HB-01,  129,  131),  (GF-HE-
01,  20),  (GF-HE-01,  21),  (GF-HE-01, 
23),  (GF-HE-01,  24),  (GF-HE-01,  25), 
(GF-HE-01, 231) 
 
Cereales  (GF-HB-01,  20-21),  (GF-HB-
01,  24),  (GF-HB-01,  25),  (GF-HB-01, 
27),  (GF-HE-01,  23),  (GF-HE-01,  25), 
(GF-HE-01, 239),  
 
Leguminosas  (GF-HB-01,  18-19),  (GF-
HB-01, 20-21), (GF-HB-01, 22-23), (GF-
HB-01,  28),  (GF-HB-01,  79-82),  (GF-
HB-01, 97),  (GF-HB-01, 127), (GF-HE-
01,  24),  (GF-HE-01,  26),  (GF-HE-01, 
245) 
  Verduras  (GF-MB-01,  39-43),  (EA101-
NGM/BBS-01,  256-262),  (EA-902-DMR/MBN-
01,161-176),  (GF-ME-01,  59),  (GF-ME-01, 
160-162),  (GF-ME-01,  (GF-ME-01,  190-197), 
(GF-ME-01, 206), (GF-ME-01, 214-218) 
 
Frutas (GF-MB-01, 20-23), (GF-MB-01, 39-43), 
(GF-ME-01, 30),  (GF-ME-01, 38-41), (GF-ME-
01, 190-197) 
 
Carnes  (GF-MB-01,  25-27),  (GF-ME-01,  160-
162),  (GF-ME-01, 225-232), (GF-ME-01, 243-
248) 
 
 
Lácteos (GF-MB-01, 30-32), (GF-ME-01, 254-
260) 
 
 
 
Cereales (GF-MB-01, 14-17), (GF-ME-01, 42-
50), (GF-ME-01,53-56), (GF-ME-01, 284-292) 
Lo que es dañino me encanta    Lo que es dañino me encanta 
Comidas  rápidas  y  dulces  (GF-HB-02, 
256-260),  (EA-902-CEQ/MEN-02,  53-
65),  (GF-HE-02,  68-69),  (GF-HE-02, 
264-267) 
  Comidas  rápidas  y  dulces  (GF-MB-02,  373-
381), (EA-101-BAM/BEM, 01 26-30), (GF-ME-
O2, 371-382), (GF-ME-O2, 439-447) 
Lo que es dañino no me gusta    Lo que es dañino no me gusta 
    Comidas rápidas (GF-ME-01, 35-36) 
 
 
 
Para algunos de los adolescentes hombres y mujeres de los perfiles bajo, medio y 
elevado las verduras son alimentos sanos pero no les gustan y no las comen o las 
comen  por  obligación.  Sin  embargo  para  otra s  adolescentes  mujeres  de  los  
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perfiles bajo, medio y elevado y en menor proporción hombres de estos perfiles 
estos alimentos son sanos y prefieren comerlos. Las razones para no consumir 
estos alimentos a pesar de ser sanos se relacionan con el sabor y la textura. 
 
 
Porque ellos son los que le cocina a uno, entonces digamos por ejemplo cuando 
uno está pequeño siempre es la verdura, y a uno no le gusta y entonces es como 
darle a entender que las verduras le hacen bien es un bien para uno (…). (GF-MB-
01, 399-401). 
 
 
Los  lácteos  también  son  considerados  por  los  adolescentes  como  alimentos 
sanos,  solamente  algunas  mujeres  de  los  perfiles  bajo  y  elevado  y  algunos 
hombres del perfil bajo no los consumen. Hombres y mujeres de los tres perfiles 
los consumen porque les gustan.  
 
 
Las frutas y las carnes son  considerados sanos y constituyen sus preferencias  
debido  al  sabor  y  a  que  tienen  un  significado  como    alimento  esencial  en  la 
alimentación de los adolescentes.  
 
 
KR: yo soy … me encantan las fresas 
OOM: las fresas, porque te encantan las fresas …  
KR: como una costumbre (…) (GF-ME-01, 34-36) 
 
 
Los  cereales  son    alimentos    considerados  sanos  y    se  consumen  tanto  por 
hombres como mujeres de los tres perfiles, sin embargo, mientras las mujeres 
prefieren las pastas y los cereales del desayuno, los hombres prefieren el arroz. 
 
 
Las  leguminosas  (leguminosas)  son  alimentos  mencionados  por  los  hombres 
como    sanos  y  preferidos  por  los  tres  perfiles  (bajo,  medio  y  elevado),  sin 
embargo,  no  se  mencionan  por  las  mujeres  (al  preguntarles  por  los  alimentos 
sanos, no los refirieron en los grupos focales ni en las entrevistas individuales). 
 
 
Algunos  adolescentes no gustan de ciertos alimentos a pesar de saber  que éstos  
son sanos;  las familias les obligan a comerlos, esto les ocasiona dificultades que 
pueden somatizarse en síntomas de rechazo como las nauseas. 
 
 
OOM: (…) comer de mala gana, que es, quisiera que mir￡ramos eso, comer de 
mala gana   
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O sea cuando uno tiene que comer por obligación, porque tiene hambre y no hay 
nada más, aparte de eso, como que uno, cuando uno por decir tiene rabia uno 
comer y uy, como que la comida le sabe feo, entonces uno come como porque 
tiene que comer.  
O cuando le dicen se tiene que comer porque si no pasa esto. 
A uno le dan hasta nauseas (…) (GF-ME-O2, 160-167) 
 
 
 
De otro lado, las comidas rápidas y los dulces son los alimentos referidos como 
dañinos por los adolescentes pero preferidos a pesar de conocer el efecto que 
causan en la salud. Hombres y mujeres de los tres perfiles manifiestan que les 
encanta este tipo de alimentos a pesar de saber sus efectos negativos. Solamente 
un  reducido  grupo  de  mujeres  del  perfil  elevado  no  consumen  este  tipo  de 
alimentos, en ellas el control familiar es muy fuerte. 
 
 
Pues es que como hay alimentos así que son malos pero son ricos, uno sabe que 
son malos para la salud pero uno los sigue así consumiendo (…) (GF-HE-02, 68-
69) 
 
 
 
Los  adolescentes  conscientes  de  que  estos  alimentos  pueden  tener  efectos 
negativos en la salud con el tiempo se niegan a dejarlos de consumir y a persuadir 
a sus compañeros hacerlo porque constituyen un placer del fin de semana, donde 
ellos pueden seleccionar lo que consumen acompañados de sus pares. 
 
 
 
OOM:  Si  ustedes  tuvieran  que  persuadir  a  un  amigo  o  una  amiga  que  no 
consumiera este alimento qué le dirían? Alguno de estos alimentos, que les dirían. 
Decirle a él que no coma es como quitarle un gusto como los fines de semana, si 
habría que decirle que controle más, la cantidad que no lo haga tanto, tan a diario 
que controle la cantidad, que lo consuma pero poco. 
OOM: que piensa el resto de lo que acaba de decir … o ustedes persuadirían a 
alguien que no lo coma.  
No porque cohibirse tampoco, porque ya está acostumbrado es difícil que se le 
quite, pienso que si que disminuya mas no que lo deje (…) (GF-MB-02, 373-381) 
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Subcategoría. Comer bien es comer de todo y ordenado. 
 
 
Tabla 55. Comer bien es comer de todo y ordenado. 
 
 
Categoría  
La costumbre y el deber frente a la  novedad y el placer 
Subcategoría  
Comer bien es comer de todo y ordenado 
 
HOMBRES    MUJERES 
Comer bien es comer de todo    Comer bien es comer de todo 
 
(EA-901-  AO/BBS-01,  227-235),  (EA-
901-AFS/MBN-01,  10-13),  (EA-102-
PP/BES-01,  17-22),  (EA-102-PP/BES-01, 
38-40), (EA-902-AMM/EBN-01, 324-329) 
   
(EA-901-MFM/MBS-01,  224-232),  (EA-902-
LMD/MMS-01, 44-46), (EA-902-AG/MEN-01, 
163-170),  (EA-902-KRR/MES-01,  197-200), 
(EA-901-PAP/EMS-01,  34-37),  (EA-902-
JPP/EBS-01, 22-27) 
Todo exceso es malo    Todo exceso es malo 
(GF-HB-02, 348-354), (EA-101-DFP/MES-
01, 270-272) 
  (GF-ME-01,  479),  (GF-ME-O2,  203-206), 
(GF-ME-03, 83-101), (GF-ME-O2, 262-268) 
Comer  bien  es  tener  un  régimen 
constante en horarios y cantidades 
  Comer  bien  es  tener  un  régimen 
constante en horarios y cantidades 
(EA-901-AFS/MBN-01, 10-13)    (EA-101-BAM/BEM-01,  53-62),  (EA-901-
MFM/MBS-01,  235-237),  (EA-901-
MFM/MBS-02,  45-46),  (EA-902-LMD/MMS-
01, 13-15), (EA-902-DMR/MBN-01,161-176) 
Comer  bien  es  saber  que  se  debe 
comer 
  Comer bien es saber que se debe comer 
    (EA-101-BAM/BEM-01,  55-58),  (EA-901-
MFM/MBS-02, 45-46) 
 
 
 
Para los adolescentes hombres de los perfiles bajo, medio y elevado y para las 
mujeres de los perfiles medio y elevado comer bien es comer de todo. 
 
OOM: y que es balanceadamente?  
LMD:  es,  o  sea,  por  cada  parte  de grasas,  ehhh  verduras  y  así  (…)  (EA-902-
LMD/MMS-01, 21-22) 
OOM: (…) y que es ser sano y saludable en alimentaci￳n?  
LMD: comer bien, ehh,  tanto frutas, verduras, carnes, grasas, o sea, comer de 
todo bien (…)  (EA-902-LMD/MMS-01, 44-46). 
 
OOM: (…) que es cuidarse la alimentaci￳n  
PP: tanto como una comida balanceada  
OOM: y que sería una comida balanceada  
PP: proteína, carbohidratos cosas así, frutas, verduras  
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OOM: bueno, que es  dieta 
PP: seguir un proceso de comida como un día comes esto el otro día lo otro (…)  
(EA-102-PP/BES-01, 17-22) 
OOM: (…) saludable que sería un alimentación saludable  
PP:  pues  comer  balanceadamente  bastante  frutas  verduras  no  solo  perro 
hamburguesas pues supergrasa concentrados (…)(EA-102-PP/BES-01, 38-40) 
 
 
Para los adolescentes hombres de los perfiles bajo y medio y para las mujeres del 
perfil elevado todo lo que se coma en exceso es malo. 
 
 
Bueno yo creo que no hay comida mala 
OOM: si … 
Si  uno  consume  en  exceso  obviamente  nos  va  a  hacer  daño,  pero  si  uno  la    
consume digamos de vez en cuando no (…)  (GF-ME-O2, 203-206) 
 
 
El comer en exceso es malo para algunas mujeres por el efecto que tiene en la 
figura, lo cual para ellas es motivo de preocupación 
 
 
OOM: (…) alguien hablaba de que no hay comida mala y que el exceso es malo, 
podríamos hablar un poquito más de eso? 
Que así sean frutas, vegetales, por decir harinas, todo eso y cereales, como que 
en demasiado todo es malo y yo pienso que por decir, si tú te comes 20 por decir o 
no sigues como las cosas balanceadamente sino que sales como de tú dieta. 
OOM: bueno, alguien más quiere hablar acerca de lo de todo en exceso es malo  
Pues sí, uno come por lo menos una vez al mes digámoslo así hamburguesa o 
algo así no va a ser malo, pero si uno se come todos los días que al almuerzo, que 
al otro día a la comida eso si es malo, porque es todos los días comida chatarra. 
OOM: alguien más quiere comentar  
Digámoslo  así  comer  en  exceso,  digamos  comer  una  porción  de  algo 
exageradamente o sea digámoslo así, usted se tiene que comer una porción de 
arroz, lo que hace daño es que usted se vuelva a comer otro plato de arroz. 
OOM: y cuál sería el daño volvérselo a comer  
Pues o sea engorda (…)  (GF-ME-03, 83-101) 
 
 
Para los adolescentes hombres del perfil medio y para las mujeres de los perfiles 
bajo  y  medio,  la  alimentación  adecuada  consiste  en  un  régimen  constante  en 
horarios y cantidades. 
 
 
OOM:  (…)  entonces  ahora,  quería  preguntarte  cual  es  ese  régimen  para 
mantenerse saludable  
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MFM: pues yo pienso que primero tener un horario claro de las comidas, saber que 
se debe comer y en qué cantidades y… (…)  (EA-901-MFM1/MBS-02, 43-46) 
LMD:  pues,  cuando,  pues,  a  ver  cómo  te  explico,  cuando  comemos  bien, 
saludablemente, cuando, si por ejemplo, comemos tres veces al día, o algo así,   
para mí, eso es alimentaci￳n (…)  (EA-902-LMD/MMS-01, 13-15) 
 
 
Para las mujeres de los perfiles bajo y medio, la alimentación balanceada consiste 
en saber lo que se  debe comer.  
 
 
BAM: como se debe alimentar yo creo que muy bien y debe ser muy ordenado por 
que  nosotros    pues    estudiamos    y  hacemos  muchas  cosas  al  mismo  tiempo 
entonces yo creo que mas que comer mucho saber lo que est￡ comiendo (…) (EA-
101-BAM/BEM-01, 55-58) 
 
 
La  importancia  que  las  mujeres  le  otorgan  a  conocer  lo  que  se  come  y  a  los 
constituyentes de las comidas, se relaciona con la preocupación que tienen por 
consumir alimentos bajos en calorías y grasas, ya que así conservan mejor su 
figura; lo anterior coincide con el estudio de Nowak
2096, que reporta situaciones 
similares. 
  
 
Una alimentación balanceada o equilibrada es aquella que a través del consumo 
de una variedad de alimentos que forman parte de cada una de las comidas 
aporta nutrientes en las proporciones que el organismo sano necesita para su 
buen funcionamiento
2097. En otros estudios se encontró que la comida saludable 
fue  entendida  como  comida  balanceada,  co n  variedad  de  alimentos  y 
moderación
2098. 
 
 
Las creencias entendidas como las representaciones que hace el individuo como 
ser social y los conocimientos entendidos como procesos psíquicos que acontecen 
en las mentes de los adolescentes
2099  son productos de la in teracción que ha 
tenido el  joven a lo largo de la vida.  El proceso de desarrollo de conocimientos, 
actitudes y creencias se da a través de la socialización del adolescente, en una 
                     
2096 NOWAK, Petra; BￜTTNER, Petra. Relationship between adolescent‘s food-related beliefs and food intake 
behaviors. Nutrition Research, 23 (2003), p. 38. 
 
2097 IZQUIERDO HERNANDEZ, Amanda, et al. Alimentación saludable. Op. cit., p. 1 - 1. 
 
2098 CROLL, Jillian K; NEUMARK SZTAINER, Dianne and STORY, Mary. Healthy eating: What does it mean to 
adolescents? Op. cit., p. 193 – 198. 
 
2099 VILLORIO, Luis. Creer, saber, conocer. Op. cit., p. 29. 
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primera instancia en la familia y posteriormente en el colegio, con los pares y a 
través  del  contacto  con  los  medios  de  comunicación  Tienen  un  papel  muy 
importante en la determinación del comportamiento del adolescente. 
 
 
Entender las creencias, las actitudes y los conocimientos de los adolescentes es 
importante porque ello ayuda a comprender su comportamiento en relación con la 
alimentación,  igualmente  es  importante  comprender  de  donde  aprendió  y  la 
relación entre lo que conocen y lo que comen en su cotidianidad. 
 
 
4.2.1.3 Categoría: Entre lo que prefieren y lo que rechazan los adolescentes. 
Esta  categoría  presenta  las  características  generales  y  las  divergencias  y 
convergencias  relacionadas  con  las  preferencias  y  aversiones  de  los  y  las 
adolescentes.  
 
 
Las preferencias alimenticias constituyen la capacidad de elección de alimentos 
que  tienen  los  adolescentes  a  la  hora  de  comprar,  preparar  y  consumir  un 
alimento.  Los  alimentos  preferidos  por  los  adolescentes  de  esta  investigación 
fueron: frutas, pastas, comidas rápidas, lácteos, cereales y  carnes.  
 
 
Las aversiones constituyen los sentimientos de rechazo a determinados alimentos 
de acuerdo a experiencias negativas previas o a condicionamientos culturales. Los 
alimentos  más  rechazados  por  los  adolescentes  fueron  verduras,  pescados, 
vísceras y  leguminosas. 
 
 
Figura 20. Entre lo que prefieren y lo que rechazan los adolescentes. 
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Tabla 56. Entre lo que prefieren y lo que rechazan los adolescentes.  
 
 
Categoría: Entre lo que prefieren y lo  que rechazan los adolescentes 
Subcategorías 
El sabor y la textura generan preferencias y aversiones 
La comida entra por los ojos 
La tradición como fuente de preferencias y rechazos 
Las emociones controlan la comida 
 
Subcategoría. El sabor y la textura generan preferencias y aversiones. 
 
 
Tabla 57. El sabor y la textura generan preferencias y aversiones. 
 
Categoría  
Entre lo que prefieren y lo que rechazan los adolescentes 
Subcategoría  
El sabor y la textura generan preferencias y aversiones 
HOMBRES    MUJERES 
Preferencias por sabor    Preferencias por sabor 
 
Frutas  (GF-HB-01,  209-219),  (GF-HB-
01, 297-300), (GF-HE-01, 312-316) 
 
 
Lácteos (GF-HB-01, 247-256) 
 
Gaseosas (GF-HB-02, 236-239) 
 
 
Carnes (EA-101-JEA/BMS-01, 102-107), 
(GF-HE-01, 248-249) 
 
 
 
Dulces (GF-HE-02, 228-229) 
 
Helados (GF-HB-02, 240-243) 
 
 
 
 
 
Cereales
2100  (EA-101-JEA/BMS-01, 
102-107) 
   
Frutas  (GF-MB-01,  245-255),  (GF-MB-01, 
474-476),  (GF-MB-01,  536-543),  (GF-ME-
01, 187-192),  (GF-ME-01, 459-462) 
 
Lácteos (GF-ME-01, 254-260) 
 
Gaseosas (GF-MB-02, 333-336), (EA-901-
NOC/EES-01, 485-497) 
 
Carnes (GF-MB-01, 319-321), (GF-ME-01, 
503-508), (EA-901-PAP/EMS-02, 206-209), 
EA-901-NOC/EES-01,  313-328),  (EA-102-
NMS/EMN-02, 96-102) 
 
Dulces (GF-ME-01, 500-501) 
 
Comida  de  mar  (EA-102-NMS/EMN-01, 
240-250) 
 
Comidas  rápidas  (GF-MB-02,  290-294), 
(GF-ME-O2, 325-329) 
 
Pastas  (EA-901-NOC/EES-01,  313-328), 
(EA-102-NMS/EMN-01, 240-250) 
                     
2100  Para  los  adolescentes  de  esta  investigación  los  cereales  se  refieren  a  los  que  se  consumen  en  el 
desayuno y que se acompa￱an de leche o yogurt (presentaci￳n especial tipo Kellog‘s) 
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Tabla 57. (Continuación) 
 
 
Rechazo por sabor    Rechazo por sabor 
Verduras (GF-HB-01, 223-233), (GF-HB-
01,  297-300),  (GF-HB-01,  430-432), 
(EA-101-JEA/BMS-01,  102-107),  (EA-
101-CCB/BMS-01,  114-117),  (EA-902-
CEQ/MEN-02, 156-161) 
 
  Verduras  (GF-MB-01,  280-291),  (GF-
MB-01,  474-476),  (EA-902-LVCU/BMN-
01,  216-225),  (EA101-NGM/BBS-01, 
204-217),  (GF-ME-01,  154-158),  (GF-
ME-01, 164-165), (GF-ME-01, 170-171), 
(GF-ME-01,  459-462),  (EA-901-
PAP/EMS-01, 387-415) 
 
Leguminosas  (GF-HB-01,  423-424), 
(GF-HB-02, 69-71),  (EA-902-ABR/BBN-
01, 199-211), (EA-901-AO/BBS-01, 185-
203) 
 
 
Pescado (EA-901-JB/MMS-01, 149-154) 
 
Vísceras  (EA-901-AFS/MBN-01,  181-
191) 
 
Huevos (EA-902-ABR/BBN-01, 199-211) 
 
Yuca  (EA-901-JB/MMS-01, 149-154), 
 (GF-HE-01, 382-384)  
  Leguminosas  (EA-102-SMC/MBS-01,  211-
224), (EA102-APE/BMS-01, 138-143), (EA-
901-PAP/EMS-01,  387-415),  (EA-102-
NMS/EMN-01, 240-250) 
 
Pescado  (GF-MB-01,  570-572),  EA-901-
NOC/EES-01, 313-328) 
 
Vísceras (GF-MB-01, 566-567) 
 
 
Carnes (EA-902-DMZ/BBN-01, 165-170) 
 
Frutas (EA-902-EJC/MMN-01,418-423) 
 
Si  estos  alimentos  que  rechazan  se 
mezclan  con  otros  saben  diferente, 
así los consumen 
  Si  estos  alimentos  que  rechazan  se 
mezclan  con  otros  saben  diferente,  así 
los consumen 
(EA-901-AO/BBS-02,  84-91),  (EA-902-
AMM/EBN-01, 267-280) 
  (GF-MB-01,  280-291),  (GF-MB-01,  515-
517),  (GF-MB-01,  527-529),  (GF-ME-01, 
200-204), (EA-101-DMM/EBN-01, 116-129) 
Preferencias  por  textura  y 
consistencia 
  Preferencias por textura y consistencia 
    Frutas (GF-ME-01, 455-458) 
Rechazos por textura y consistencia    Rechazos por textura y consistencia 
Carnes    (EA-902-CEQ/MEN-01,  198-
204) 
 
  Vísceras  (GF-MB-01,  566-567),  (EA-101-
BAM/BEM-01,  333-338),  (EA-902-
DMR/MBN-01, 297-311) 
 
Verduras  (EA-902-AG/MEN-01,  156-159),  
(GF-ME-01,  455-458),  (EA-901-PAP/EMS-
01, 387-415) 
 
Jugos  de  frutas  (EA-902-DMR/MBN-01, 
297-311) 
 
Leguminosas  (EA-901-PAP/EMS-01, 387-
415) 
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Tabla 57. (Continuación) 
 
 
Los rechazos se dan depende quien y 
donde se preparen los alimentos 
  Los rechazos se dan depende de donde 
se preparen los alimentos 
Rechazo  en  casa,  preferencia  en 
restaurante  (EA-102-PP/BES-01,  202-
221) 
 
Rechazo  preparación  empleada, 
preferencia mama (EA-901-JHV/MMN-01, 
175-185) 
 
Rechazo  colegio,  preferencia  calle  (EA-
902-AMM/EBN-01, 267-280) 
   
Rechazo  depende  de  tipo  de 
preparación  
  Rechazo  depende  de  tipo  de 
preparación 
 
Pescado  sudado  no,  frito  si  (EA-101-
DFP/MES-01, 199-206) 
 
   
 
 
Los adolescentes prefieren los siguientes alimentos por el sabor:  
 
 
  Frutas y carnes los hombres y mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado, la 
razón de preferir las frutas es por su sabor dulce.  
 
  Gaseosas hombres y mujeres de los perfiles bajo y mujeres del perfil elevado.  
 
  Comidas rápidas mujeres de los tres perfiles.  
 
  Pastas y comida de mar las mujeres del perfil elevado.  
 
  Dulces y helados hombres de los tres perfiles  y mujeres del perfil elevado.  
 
  Lácteos hombres del perfil bajo y mujeres del perfil elevado 
 
 
En el desarrollo de las preferencias y de las aversiones juegan papel importante 
los factores biológicos y culturales; desde la dimensión biológica el gusto, siendo 
una respuesta afectiva a los alimentos desencadenada por un conjunto complejo 
de estímulos sensoriales una vez que el alimento es ingerido, constituyéndose así  
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en uno de los determinantes de la preferencia
2101 o del rechazo a los alimentos. 
Igualmente es importante en la determinación de las preferencias y los rechazos la 
dimensión cultural
2102, relacionada con las interacciones que tiene el adolescente 
a lo largo de la vida en su proceso desarrollo en  relación con la alimentación. La 
percepción del sabor agradable o desagradable es uno de los mayores motivos 
para la elección de alimentos entre los adolescentes
2103 
2104. 
 
 
La preferencia de los adolescentes de este estudio por alimentos dulces como 
frutas, gaseosas, helados y pasteles, es similar a la reportada por estudios con 
adolescentes brasileños
2105 y escolares venezolanos
2106; todo ello tiene un fondo 
biológico  y  es  el  relacionado  con  la  característica  adaptativa  positiva  de  los 
hombres y los mamíferos, ya que el azúcar es una fuente de energía
2107. Desde la 
leche materna se empieza a consumir productos azucarados, de allí se sigue 
buscando el sabor dulce. Su rol en la cocina, mejorando otro tipo de sabores no 
tan agradables lo ha convertido en un ingrediente que  se ha prestado a todo tipo 
de combinaciones, asimilando el gusto con el dulzor y con el placer
2108.  
 
 
(…) pues que por ejemplo el jugo sabe m￡s como digamos a la fruta mientras la 
gaseosa tiene un sabor dulce, algunas son muy dulces pero no especifican  que, 
por ejemplo la colombiana sabe rico pero no se con que sabor es ese, entonces  
(…) (GF-MB-02, 333-336) 
 
 
                     
2101 ROZIN, Pablo. Perspectivas psicobiológicas sobre las preferencias y aversiones alimentarias. Op. cit., p. 
87. 
 
2102  MARTINS  ÁLVARES,  Semíramis;  ZAPICO  T,  Julián  y  DE  AGUIAR  CARRAZEDO,  José  Augusto. 
Adaptación de la escala hedónica facial para medir preferencias alimentarias de alumnos de pre -escolar. Op. 
cit., p. 38 – 42. 
 
2103 HONKANEN, Pirjo, et al. Preferente-based segmentation: a study of meal preferences among Norwegian 
teenagers. Op. cit., p. 235 – 250. 
 
2104 BIRCH, Leann L. Development of food preferences. Op. cit., p. 41 – 62. 
 
2105  DOYLE,  Eva  I.  and  FELDMAN,  Robert,  H.   Factors affecting nutrition  behavior  among middle -class 
adolescents in urban area of Northern region of Brazil. Op. cit., p. 342 – 350. 
 
2106 LÓPEZ, Pedro. Percepción del valor nutricional y preferencias de alimentos en escolares de quinto grado. 
Mérida, Venezuela. Op. cit., p. 4 – 10. 
 
2107 CONTRERAS, Jesús y GARCIA ARNAIZ, Mabel. La alimentación humana: un fenómeno biocultural.  En: 
Alimentación y cultura. Perspectivas antropológicas. Capítulo I. Primera edición. Barcelona: Ariel Antropología, 
2005, p.25. 
 
2108 Ibid., p.26-27. 
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Las  carnes  se  constituyen  en  otro  de  los  alimentos  preferidos  por  los 
adolescentes,  biológicamente  estos  productos  proporcionan  sensaciones  de 
saciedad fuertes y largas debido a la dificultad en la asimilación de las moléculas 
de  aminoácidos
2109.  Desde el punto de vista cultural la carne tiene una gran 
valoración entre las diversas culturas, asegurando que sin ella se quedan con 
hambre, aunque se hayan consumido otro tipo de alimentos. 
 
 
(…) y las carnes? 
Son ricas 
Eso es sin hambre, la carne es sin hambre (…)  (GF-HE-01, 248-250) 
 
 
De otro lado, el gusto por consumir comidas rápidas en los adolescentes de este 
estudio y de otro
2110 con adolescentes argentinos se relaciona con el aumento de 
la popularidad de estos alimentos en los últimos tiempos y a la posibilidad que 
tienen de compartirlos con sus pares. Igualmente cuando el adolescente aprende 
a comer alimentos de alta densidad energética, aprende a preferi r estos sabores 
asociados
2111. 
 
 
OOM: porque los consumen 
Porque son ricos  
Por ejemplo la comida chatarra deliciosa 
OOM: Alexandra te parece también rica 
Eso es lo más rico  
OOM: es lo más rico (…)  (GF-ME-O2, 325-329) 
 
 
Los  adolescentes  rechazan  los  siguientes  alimentos  por  el  sabor.  Verduras  y 
leguminosas  (leguminosas),  hombres  y  mujeres  de  los  perfiles  bajo,  medio  y 
elevado. Pescados, hombres del perfil bajo y medio y mujeres del perfil elevado. 
Yuca, hombres de los perfiles medio y elevado. Vísceras, mujeres del perfil bajo y 
hombres del perfil medio. Carnes, mujeres del perfil elevado, huevos, hombres del 
perfil bajo y las frutas cuando son simples, mujeres del perfil elevado. 
 
 
El rechazo de alimentos como las verduras se relaciona con su sabor simple y 
otros  por  el  sabor  amargo  --como  la  yuca--,  lo  cual  no  es  atractivo  para  los 
                     
2109 Ibid., p. 28.  
 
2110  TORRESANI, María E., et al. Consumo en cadenas de comidas rápidas y kioscos: preferencias de 
escolares y adolescentes de nueve colegios privados de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Op. cit., p. 109 
– 114. 
 
2111 BIRCH, Leann L. Development of food preferences. Op. cit., p. 41 – 62.  
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adolescentes.  Desde  la  connotación  cultural  estos  alimentos  son  percibidos 
negativamente por los adolescentes, por lo que se pueden rechazar aunque no se 
haya probado
2112 
   
 
Las verduras  
OOM: las deja más, casi no te oigo  
Las dejo más al lado  
OOM: ah, las dejas más al lado, porque  
No tienen sabor (…) (GF-ME-01, 154-158) 
La yuca no me gusta  
OOM: la yuca, porque 
Sabe a agrio (…) (GF-HE-01, 382-384) 
 
 
El  rechazo  depende  de  la  preparación  y  el  tipo  de  alimentos;  por  ejemplo,  la 
cebolla se rechaza cuando se sirve sola o en la ensalada, pero se acepta en el 
perro y en la hamburguesa  
 
 
OOM: y lo que menos te gusta es la cebolla 
CCB: si 
OOM: por qué no te gusta la cebolla? 
CCB: no se, por el sabor, en perro y hamburguesa si la como, sabe diferente (…)  
(EA-101-CCB/BMS-01, 116-119) 
 
 
Los adolescentes tienden a rechazar productos cocidos, aceptan más los fritos. 
 
 
OOM: (…) y lo que menos te gusta  
DFP: he pescado  
OOM: por que  
DFP: no se es como, ósea pescado frito si es bien pero el sudado si no me puede 
gustar (…)  (EA-101-DFP/MES-01, 203-207) 
 
 
El rechazo a ciertos tipos de alimentos por parte de los adolescentes depende de 
quien los prepare, se relaciona con el componente emocional. 
 
 
OOM: (…) y lo que no te gusta es el jugo de papaya, por qué? 
                     
2112 ROZIN, Pablo. Perspectivas psicobiológicas sobre las preferencias y aversiones alimentarias. Op. cit., p. 
10 – 89. 
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JHV: porque no, no me gusta   
OOM: no te gusta el sabor  
JHV: no,  si no que si me gusta pero no como lo hacen en mi casa  
OOM: como lo hacen en tu casa  
JHV: todo espeso hay  
OOM: no te gusta lo espeso  
JHV: o sea como lo hace mi mama si me gusta, cuando me da el desayuno, pero 
cuando lo hace la empleada  
OOM: no te gusta  
JHV: ni me lo como (…)  (EA-901-JHV/MMN-01, 175-185) 
 
 
Para los adolescentes hombres de los perfiles bajo  y elevado y las mujeres bajo, 
medio y elevado, cuando se mezclan alimentos que les causan aversión con otros 
saben, adquieren un sabor diferente lo que les hace posible comerlos. El combinar 
los alimentos rechazados con otros cambia el sabor, posibilitando al adolescente 
consumirlos. 
 
 
OOM: Si ustedes tuvieran que persuadir a algunos amigos y amigas de consumir 
por ejemplo las verduras, que les dirían para que lo consumieran. 
Que la combinen con algo (…)  (GF-MB-01, 515-517) 
(…) si por lo regular dicen no a mi no me gustan las habichuelas, porque de pronto 
las ha probado con alguna cosa, combínalas con otra  y verás   que  su  sabor 
cambia  ellos se dejan guiar por uno (…)  (GF-MB-01, 527-529). 
 
 
La textura y la consistencia generan rechazos en los adolescentes de alimentos 
como  las  vísceras,  las  verduras  y  las  leguminosas  entre  otros,  situación  que 
coincide  con  lo  presentado  por  Rufino  y  cols.
2113  con adolescentes españoles. 
Para los cerebros, ―el gusto‖ es en realidad una fusi￳n del sabor de la comida, su 
olor  y  el  tacto,  en  una  sola  sensación.  Esta  combinación  de  cualidades  se  da 
porque al masticar o sorber, toda la información sensorial se origina en un lugar 
común
2114, sea lo que sea lo que ingerimos. 
 
 
 
(…) el que casi no me gusta es el hígado.  
OOM: cuál es la razón para que no te guste el hígado. 
La textura de esa carne, es diferente a la otra y el olor (…)  (GF-MB-01, 566-567) 
 
 
                     
2113 RUFINO RIVAS, Pedro, et al. Aversiones y preferencias alimentarias de los adolescentes de 14 a 18 años 
de edad, escolarizados en la ciudad de Santander. Op. cit., p. 695-701. 
 
2114 SMALL, Dana M., et al. Changes in brain activity to related to eating chocolate [on line].  In: Brain. 2001, 
vol. 124, no. 9, p. 1720-1733. Available from Internet: http://brain.oxfordjournals.org/cgi/content/full/124/9/1720  
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(…) las leguminosas  
OOM: cuál es la razón para no consumir leguminosas? 
No, no me gustan  
OOM: no te gustan 
Son como espesas no se (…)  (GF-HB-01, 413-417) 
 
 
Desde el punto biológico la generación de las preferencias y aversiones en función 
del gusto se explica de la siguiente manera: la percepción del sabor existe cuando 
productos, como comidas y bebidas ingresan a la boca. Aunque la sensación que 
sigue depende de las contribuciones de múltiples modalidades sensoriales, debido 
a una combinación de la remisión oral y las cualidades sensoriales comunes (los 
olores y gustos pueden ser dulces), es experimentada como una percepción de 
sabor unitaria
2115, ello desencadena una serie de procesos neurales generando la 
percepción del sabor, que se mantiene durante el tiempo. 
 
 
De otro lado, las preferencias y aversiones alimentarias son atribuidas a un origen 
social  o  cultural,  lo  cual  según  Leme  Da  Silva
2116  ha  sido  int erpretado 
antropológicamente  desde varios enfoques, la antropología ecológica dividida en 
dos  tendencias  ambas  complementarias,  el  abordaje  ecológico  funcionalista 
(materialista)  basado  en  los  principios  biológicos,  ecológicos  o  económicos, 
buscando  comprender  el  valor  adaptativo  y  funcional  de  las  selecciones 
alimentarias al ambiente físico y social de las poblaciones humanas (Gross, 1975; 
Rappaport, 1968; Harris 1974, 1977, 1985; Ross, 1978; Harris & Ross, 1987). El 
abordaje idealista (simbólico) que con sidera que las preferencias y restricciones 
alimenticias están ligadas a aspectos de la estructura cognitiva y social, orientadas 
según  criterios  simbólicos  e  ideológicos  (Douglas,  1966;  Sahlins,  1976;  Lévi -
Strauss, 1969, 1989; Soler, 1996).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
2115 SMALL, Dana M. Flavor and the formation of category-specific processing in olfaction.  chemosensory 
perception [online]. In: Springer-Verlag. 2008, 10.1007/s12078-008-9015-3.  [cited Jun. 22, 2009]. Available fro 
Iternet:  http://www.springerlink.com/content/t821l7n30762k581/fulltext.html 
 
2116 LEME DA SILVA, Andréa.  Comida de gente: preferências e tabus alimentares entre os ribeirinhos do 
Médio Rio Negro (Amazonas, Brasil). Op. cit., p. 125 – 179. 
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Subcategoría. La comida entra por los ojos. 
 
 
Tabla 58. La comida entra por los ojos. 
 
 
Categoría  
Entre lo que prefieren y lo que rechazan los adolescentes 
Subcategoría  
La comida entra por los ojos 
 
HOMBRES    MUJERES 
Prefieren  cuando  están  viendo  a 
otros 
  Prefieren cuando están viendo a otros 
Viendo a otros (GF-HE-01, 290)    Viendo  a  otros  (GF-ME-O2,  141-159), 
Propaganda de los amigos (GF-ME-O2, 141-
159) 
Viendo  las  frutas  (GF-MB-01,  257-266),  GF-
MB-01, 488-490) 
Viendo  platos  de  colores  diferentes  y 
llamativos (GF-ME-01, 528-530) 
Le sirven en fiestas dulces provocativos (GF-
ME-O2, 407-410) 
Prefieren lo que ven en  la televisión    Prefieren lo que ven en  la televisión 
 
(GF-HB-01, 389-397), (GF-HB-02, 261-
270), GF-HB-02, 272-280), (GF-HB-02, 
305-307),  (GF-HE-03,  129-131),  (GF-
HE-01, 298-306) 
   
(GF-MB-01,  346-347),  (GF-MB-01,  410-412), 
(GF-MB-01,  456-458),  (GF-MB-02,  133-141), 
(GF-MB-02,  133-141),    (GF-MB-03,  83-91), 
(EA-902-LVCU/BMN-01,  146-148),    (GF-ME-
01, 389-390), (GF-ME-O2, 141-159), (GF-ME-
02, 132-135), (GF-ME-O2, 592-600), (GF-ME-
03, 261-262), (GF-ME-03, 378-401), (EA-901-
NOC/EES-01, 485-497) 
 
Prefieren  lo  que  ven  en  tiendas, 
supermercados 
  Prefieren  lo  que  ven  en  tiendas, 
supermercados 
    (EA-902-DMR/MBN-02, 313-323), (GF-ME-O2, 
141-159), (GF-ME-O2, 394-401), (GF-ME-O2, 
449-456) 
Rechazo por los ojos    Rechazo por los ojos 
    (GF-MB-01,  257-266),  (GF-ME-O2,  141-159), 
(EA-902-JPP/EBS-01, 355-358) 
 
 
 
Para los adolescentes de esta investigación la comida entra por los ojos. Los 
adolescentes hombres y mujeres de perfil elevado prefieren los alimentos que han 
visto comer a otros. Las mujeres del perfil elevado consumen alimentos de los 
cuales  han tenido referencia de sus amigos, también gustan de alimentos  de 
colores llamativos y los que les ofrecen en las  fiestas. Las mujeres de perfil bajo  
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prefieren comer frutas cuando las ven en la casa. Los adolescentes hombres y 
mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado prefieren los alimentos que han visto 
en televisión. Las mujeres de perfiles medio y elevado prefieren alimentos que ven 
en los supermercados y en las tiendas de barrio.  
 
 
Igualmente la comida se rechaza por los ojos, las mujeres del perfil bajo, medio y 
elevado cuando ven a otros comer tienden a rechazarlos a no consumirlos. 
 
 
Desde el punto de vista biológico, aunque técnicamente la vista no forma parte del 
sabor, ciertamente influye en la percepción. De forma interesante, la comida y la 
bebida se identifican predominantemente por los sentidos del olor y de la vista, no 
del gusto. La comida puede identificarse únicamente por la vista – no se tiene que 
comer una fresa para saber que es una fresa
2117. Desde el punto de vista cultural, 
El color, la forma, la marca, una figura, pueden condensar la representación del 
valor  simbólico  de  los  alimentos,  por  eje mplo,  la  blancura  como  símbolo  de 
pureza, los vestidos de la novias, el uniforme de médicos o enfermeras, que 
simbolizan, aún hoy la pureza
2118, el azúcar es blanco y los esfuerzos de la 
industria es porque conserve este color aunque tenga necesidad de un may or 
procesamiento. 
 
 
El  color  por  lo  tanto  influye  en  la  apreciación  de  los  alimentos  entre  los 
adolescentes. 
 
 
Dicen que la comida entra por los ojos cuando a uno le sirven esos platos que no 
tienen nada de color, algo rojo, algo amarillo, que todo es el mismo color no me 
provoca nada (…)  (GF-ME-01, 528-530) 
 
 
La  forma  en  que  se  presentan  los  alimentos  genera  preferencias  entre  los 
adolescentes, es por ello que en las tiendas y supermercados tienen estrategias 
para presentar atractivamente  ciertos productos que son los que seleccionan los 
adolescentes. 
 
 
OOM: (…) que otra situaci￳n así que te den ganas de dulce 
                     
2117 SMALL, Dana M. Flavor and the formation of category-specific processing in olfaction.  chemosensory 
perception [online]. In: Springer-Verlag. 2008, 10.1007/s12078-008-9015-3.  [cited Jun. 22, 2009]. Available fro 
Iternet:  http://www.springerlink.com/content/t821l7n30762k581/fulltext.html 
 
2118 MUCHNIK, José. Identidad territorial y calidad de los alimentos: Procesos de calificación y competencias 
de los consumidores. Op. cit., p. 89 – 98. 
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DMR: mientras paso por la panadería de mi casa 
OOM: y que haces cuando pasas 
DMR: pues a veces hmm, eh,  que los pasteles, eeh, los jugos, el chocolate 
OOM: lo compras 
DMR: si a veces 
OOM: a veces, porque tú tienes que pasar por ahí todos los días 
DMR: si 
OOM: que hace una, que hace que una vez lo compres y otra no  
DMR: pues, yo digo que hay también va la fuerza de voluntad, porque o sea yo lo 
veo y yo no, no voy a comer porque tengo que controlarme, eso (…)  (EA-902-
DMR/MBN-02, 313.323) 
 
 
La televisión y los medios de comunicación son los principales generadores de 
preferencias  en  los  adolescentes,  cierto  tipo  de  propagandas  está  centrado  en 
este  grupo,  enviando  mensajes  que  condicionan  la  selección  de  un    tipo  de 
alimentos. 
 
 
Por ejemplo digamos uno ve un comercial de lácteos por la misma publicidad le 
dan ganas por probar y uno compra, entonces también eso (…)  (GF-MB-01, 346-
347) 
 
Uno come propaganda 
OOM: come en la propaganda 
Come propaganda (…)  (GF-HE-03, 129-131) 
 
 
Los alimentos que principalmente han generado preferencias en los adolescentes 
son  los  de  gran  densidad  calórica,  tales  como  gaseosas,  comidas  rápidas, 
merienda, situación que también es reportada en estudios como el de Olivares y 
colaboradores
2119  con  adolescentes  chilenos  y  el  de  Roos  con  escolares  de 
Estados Unidos
2120 
 
 
Porque a uno le dan deseos, donde usted ve una gaseosa y la quiere  
La gaseosa es adictiva 
OOM: tú crees 
Pero la coca cola  
OOM: la coca cola es adictiva  
                     
2119 OLIVARES, Sonia; YÁÑEZ, Rossana y DIAZ, Nora. Publicidad de alimentos y conductas alimentarias en 
escolares de 5º a 8º básico [en linea]. En: Revista chilena de nutrición. Santiago abril 2003, vol. 30 no. 1, p. 
36-42.  [consultado  junio  22,  2009]  http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
75182003000100005&lang=pt.  
 
2120 ROOS, Gun. Our bodies are made of pizza - food and embodiment among children in Kentucky.  Op. cit., 
p. 1–19.  
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Y las otras son muy dulces, en cambio no sé, ella es diferente  
Adem￡s uno la ve en televisi￳n con esos hielos y uy la garganta (…)  (GF-ME-03, 
255-262) 
 
 
Otro segmento de publicidad de la televisión y de los medios de  comunicación 
está orientado a productos para promover figuras delgadas, de acuerdo con la 
moda. 
 
 
Pero muchas veces también es por la televisión, porque uno ve que el yogur Light 
o cualquier cosa así, uno se va uno se deja llevar por la propaganda uno consume 
por lo que dice (…)  (GF-MB-01, 410-412) 
 
 
De otro lado, los adolescentes manifiestan como  ver comiendo a otros genera 
preferencias o  rechazos, dependiendo del alimento que este comiendo y de los 
gestos de quien come.  
 
 
(…) adem￡s uno ve a una persona así comiendo y uno  ve que es rico (…)  (GF-
HE-01, 290) 
 
OOM: (…) te quitan el apetito 
JPP: si porque y cuando o cuando veo algo, una persona comiendo así como todo 
(gesto de asco) 
OOM: fastidioso 
JPP: si, entonces uuy como que me dan ganas de vomitar y no como mas (…)  
(EA-902-JPP/EBS-01, 355-358) 
 
 
Subcategoría. La tradición como fuente de preferencias y aversiones. 
 
 
Los  adolescentes  consumen  por  costumbre  alimentos  como  las  frutas,  las 
gaseosas,  los  lácteos,  cereales  (arroz,  papa)    plátano,  pastas,  arroz  chino  y 
carnes. . Estos alimentos han estado presentes  toda la vida en la familia o en esta 
sí aprendieron a comerlos recientemente (Tabla 59). 
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Tabla 59. La tradición como fuente de preferencias y aversiones. 
 
 
Categoría  
Entre lo que prefieren y lo que rechazan los adolescentes 
Subcategoría. La tradición como fuente de preferencias y rechazos 
La tradición en las preferencias 
 
HOMBRES    MUJERES 
Lo  que  los  adolescentes  comen  por 
costumbre 
  Lo  que  las  adolescentes  comen  por 
costumbre 
 
Arroz  chino  (EA-102-PP/BES-01,  202-
221) 
 
Frutas  (GF-HB-01,  222),  (EA-901-
AFS/MBN-01, 181-191) 
Gaseosas (GF-HB-02, 276-280) 
Carnes (EA-901-AFS/MBN-01, 181-191),  
(EA-101-DFP/MES-02, 166-168) 
 
   
Arroz chino (EA101-NGM/BBS-01, 204-217) 
 
Leche (GF-ME-01, 483-485) 
Cereales:    arroz,  papa,  plátano    (GF-ME-01, 
520-522)  
Pastas (EA-901-MFM/MBS-01, 181-188) 
 
 
Rechazo  de  alimentos  porque  no  se 
acostumbraron 
  Rechazo  de  alimentos  porque  no  se 
acostumbraron 
 
(EA-101-DFP/MES-01, 436-441) 
 
   
(GF-MB-01, 554-560) , (GF-MB-01, 570-572) 
 
Los  premios  en  la  infancia  marcaron 
sus preferencias 
   
Los  premios  en  la  infancia  marcaron  sus 
preferencias 
 
(EA-901-AO/BBS-01, 284-288), (EA-902-
JEV/EBS-01, 413-416) 
 
   
(EA-902-LMD/MMS-01,  420-423),  (EA-102-
SMC/MBS-02, 118-123), 
Los  castigos  en  la  infancia  marcaron 
sus rechazos 
  Los  castigos  en  la  infancia  marcaron  sus 
rechazos 
 
Le obligaban a comer (EA-101-JEA/BMS-
01, 167-168) 
 
   
Le  castigaban  porque  no  comía  (EA-102-
SMC/MBS-01,334-343),  (EA-101-BAM/BEM-
01, 121-130) 
Un castigo por no comer sopa de mondongo le 
generó  aversión  (EA-902-DMR/MBN-01,  288-
296) 
Obligación a comer produjo vómito y rechazos 
(EA-901-MFM/MBS-01, 355-362) 
Le castigaban por portarse mal obligándole a 
comer ensaladas  EA-901-PAP/EMS-01, 572-
575). 
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Tabla 59. (Continuación) 
 
 
 
Rechazos  por  experiencias  negativas 
con alimentos 
   
Rechazos  por  experiencias  negativas  con 
alimentos 
 
La comida que  le dieron  cuando  estuvo 
hospitalizada generó rechazos a la sopa 
y a las verduras  (EA-902-CEQ/MEN-01, 
291-208) 
 
   
La  comida  que  le  dieron  cuando  estuvo 
hospitalizada  generó  rechazos  a  la  sopa  y  a 
las  verduras    (EA-902-LVCU/BMN-01,  425-
442),  (EA-902-LMD/MMS-01,  393-405),  (EA-
902-KRR/MES-01, 224-235) 
 
Consumo  de  alimentos  les  produjo  síntomas 
desagradables como vómito y diarrea EA-902-
DMZ/BBN-01,  272-282),  (EA-902-DMR/MBN-
01,  345-350),  (EA-101-DMM/EBN-01,  267-
272) 
 
Le prepararon un pollo que era su mascota y 
desde ese momento rechaza el pollo (EA-901-
PAP/EMS-01, 296-312) 
Vio  en  televisión  una  preparación  de 
empanadas  con  cadáver  humano,  esto  le 
generó  rechazo.    (EA-902-JPP/EBS-01,  631-
642) 
 
 
No siempre las experiencias negativas 
les  generaron  rechazos  a  los 
alimentos 
   
No siempre las experiencias negativas les 
generaron rechazos a los alimentos 
 
Vomito  por  ―perro  caliente‖  pero  sigui￳ 
comiendo  (EA-101-CCB/BMS-01,  189-
191),  (EA-902-AMM/EBN-01,  458-467), 
(EA-902-JEV/EBS-01, 481-484) 
Diarrea por fríjoles de restaurante, siguió 
comiendo    (EA-902-JAR/BEN-01,  391-
400) 
 
   
Le  salió  un  pelo  en  un  pizza,  hamburguesa, 
siguen  comiéndolas  (EA-902-LMD/MMS-01, 
477-480), (EA-902-JPP/EBS-01, 624-631) 
 
 
 
En los seres humanos las preferencias y los rechazos hacia determinado tipo de 
alimentos están fuertemente condicionados por el aprendizaje y las experiencias 
vividas  con  los  alimentos  en  los  primeros  años  de  vida
2121, en ese proceso la 
familia tiene mucha importancia y en ella la madre; ella alimenta al hijo de acuerdo 
                     
2121 OSORIO, Jessica; WEISSTAUB, Gerardo y CASTILLO, Carlos. Desarrollo de la conducta alimentaria en 
la infancia y sus alteraciones. Op. cit., p. 280 – 285. 
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a  sus  valores,  creencias,  costumbres,  símbolos  y  representaciones  de  los 
alimentos y de las preparaciones culinarias. 
 
 
(…) eso es un h￡bito, 
OOM: cómo? 
Es un hábito 
OOM: hábito, o sea que en la casa se ha consumido  
Si desde chiquito (…)  (GF-HB-02, 276-280) 
 
 
En  la  familia  el  adolescente  adquiere  las  preferencias    por  costumbre.  La 
exposición  repetida  a  un  alimento  es  una  forma  efectiva  para  incrementar  la 
aceptación de las comidas
2122, ya que la exposición continua estimula el gusto
2123. 
 
 
OOM: cuáles son los alimentos que más te gustan 
DMR:  a  mí  que  me  guste  el  arroz  con  pollo,  el  arroz  chino,  el  pollo,  hmm,  el 
pescado, la carne 
OOM: por qué te gustan? 
DMR: porque mi familia consume mucho eso, y mi mama lo prepara bien (…)  (EA-
902-DMR/MBN-01, 297-301) 
 
 
En la familia también se generan los rechazos, condiciona lo que no se come. Las 
mujeres  del  perfil  bajo  y  los  hombres  del  perfil  medio  generaron  aversiones  a 
alimentos por las familias. 
 
 
OOM: el pescado. Cuál es la razón para que tú no consumas pescado MF 
Pues no sé, nunca me acostumbré y cuando pequeñita  no me gustó 
OOM: no te gustó.  
El pescado también 
OOM: cuál es la razón  
Por las espinas (…)  (GF-MB-01, 554-560) 
OOM: (…) cu￡l es la raz￳n para no consumir pescado  
Porque pues no lo hacen en mi casa, no me gusta el olor no me gusta el sabor 
entonces no (…)  (GF-MB-01, 570-572) 
 
 
                     
2122 BUSDIECKER, Sara; CASTILLO, Carlos y SALAS, Isabel. Cambio de los hábitos de alimentación durante 
la infancia: una visión antropológica. Op. cit., p. 41 – 42. 
 
2123 ROZIN, Pablo. Perspectivas psicobiológicas sobre las preferencias y aversiones alimentarias.  Op. cit., p. 
93. 
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Las  preferencias  y  las  aversiones  son  aprendidas  mediante  la  experiencia  que 
tiene el adolescente con los alimentos y la alimentación a lo largo de la vida
2124 
 
 
Es que lácteos son preparados, las cosas se preparan con lácteos, por lo menos 
en un restaurante no toman café sin leche, otras no toman chocolisto con leche, 
jugos con leche entonces ya la costumbre se vuelve (…)  (GF-ME-01, 483-485) 
 
Nosotros  comemos  cereal  es  por  inercia,  porque  digamos  en  la  sopa  viene  el 
plátano, la papa y todo y uno se lo va comiendo, pero no porque realmente a uno 
le nazca comerse el platanito, aunque a mí me gusta comerme la yuca (…)  (GF-
ME-01, 520-522) 
 
 
Los  adolescentes  hombres de  los  perfiles  bajo  y  elevado  y  las  mujeres  de  los 
perfiles  bajo  y  medio  generaron  preferencias  por  premios  en  la  infancia,  los 
alimentos más usados para ello fueron los dulces y los helados. De otro lado los 
adolescentes mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado y los hombres del perfil 
medio  generaron aversiones  a  alimentos  como  las  verduras  y  las  vísceras  por 
haber  recibido  castigos  por no  comer estos  alimentos  o  porque  se    los  dieron  
como castigo.  
 
 
OOM: (…) te premiaron alguna vez o te castigaron con algún alimento  
SMC: si 
OOM: con que 
SMC: me pegaban (sonríe) 
OOM: si 
SMC: si no comía 
OOM:  si  no  comía,    que  y  que  te  pegaban,  que,  que  no  comías  para  que  te 
pegaran 
SMC: pues, eso, esas leguminosas, lentejas y todo eso, si no comía me pegaban 
(…)  (EA-102-SMC/MBS-01,334-343) 
 
OOM: (…)  de peque￱o te premiaban o te castigaban con algún alimento  
AO: cuando era bueno me regalaban pa comprar algo y cuando era malo… 
OOM: que te regalaban  
AO: mi mamá me daba para comprar helados y cuando era malo el fin de semana 
no me dejaba salir (…)  (EA-901-AO/BBS-01, 284-288) 
 
 
Las  interacciones  padres  e  hijos  en  el  contexto  de  la  alimentación  son  muy 
importantes en la generación de las preferencias y aversiones
2125. En especial las 
                     
2124 BIRCH, Leann L. Development of food preferences. Op. cit., p. 41 – 62. 
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estrategias  de  premios  por  comportamientos  adecuados  y  castigos  por 
comportamientos no aprobados por los padres son acompañados de alimentos 
respectivamente lo que genera significados en los menores respecto a ese tipo de 
productos. 
 
 
De otro lado, las situaciones negativas que ha tenido el adolescente en relación 
con  determinado  tipo  de  alimentos  condiciona  la  aparición  de  aversiones. 
Situaciones  como  estar  hospitalizados  generan  aversiones  en  adolescentes 
mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado y en los hombres de perfil medio, los 
alimentos  rechazados  son  principalmente  las  verduras  y  las  sopas.  Otras 
situaciones  negativas  como  son  síntomas  desagradables  como  el  vómito  y    la 
diarrea han generado aversiones en adolescentes mujeres de los perfiles medio y 
elevado  a  verduras,  sopas  y  pollo.  En  las  adolescentes  de  perfil  elevado 
situaciones como que les hayan cocinado su mascota, un pollo o haber visto en 
televisión preparar empanadas con una persona muerta han generado rechazos a 
este tipo de alimentos. 
 
 
OOM: ha ya; alguna vez has estado enferma 
LVCU: si  
OOM: hospitalizada  
LVCU: si  
OOM: he esas veces te han tenido que cambiar lo que comes  
LVCU: he pues como en noviembre me enferme no se que tenia por aquí  
OOM: en el estomago  
LVCU:  si,  nosotros  pensamos  que  era  apendicitis,  entonces  me  ope…  me 
hospitalizaron  y  a  mi  dijeron  que  me  iban    a  operar,    yo  no  quería,  y  no  era 
apendicitis, yo no sé que era entonces me mandaron a la casa y solo era todo 
licuado  
OOM: y que tal, que era lo que te daban licuado  
LVCU: he por ejemplo, pues todo era licuado o así en jugo, sopas, todo, sopas 
entonces  
OOM: y eso te gusto  
LVCU: no  
OOM: y eso ahora se lo dan  
LVCU: si esa comida me la dan ahora no (…)  (EA-902-LVCU/BMN-01, 425-442) 
 
 
DMM: a mí me encantaba el pollo apanado, mucho, mucho, mucho y yo siempre 
que venía de baño (piscina) era pollo, todo pollo y una vez venia de baño y lo 
compre por allí, por allí, por mi casa y le eche miel y eso me provoco un rebote y 
vomite toda la noche ese pollo ahí 
OOM: y desde eso no volviste a comer pollo? 
DMM: dice que no con la cabeza (…)  (EA-101-DMM/EBN-01, 267-272) 
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Pero no siempre las experiencias negativas con un alimento generan rechazos 
permanentes, tal es el caso de los adolescentes mujeres de los perfiles medio y 
elevado y los hombres de los perfiles medio y elevado que consumieron alimentos 
con  débiles  condiciones  higiénicas  o  que  presentaron  síntomas  desagradables 
como  el  vómito  por  su  consumo,  pero  no  dejaron  de  consumir  perros, 
hamburguesas y pizza. Solamente un adolescente del perfil medio, con influencia 
tradicional en su alimentación no generó rechazo a los fríjoles después de haber 
presentado vómito por su ingestión.  
 
 
OOM: una anécdota con algún alimento 
CCB:  comí  mucho  perro  y  vomité  mucho,  seguí  comiendo,  pero  no 
exageradamente (…)  (EA-101-CCB/BMS-01, 189-191) 
 
 
 
Subcategoría. Las emociones controlan la comida  
 
 
El apetito en los adolescentes es vulnerable a la ideación y al humor así como a 
los  estados  fisiológicos
2126,  el  apetito  se  asocia  con  alegrías  y  tristezas,  el 
adolescente es muy vulnerable a estos estados por el proceso de transición que 
vive en esta etapa. 
 
 
Emociones como la ansiedad y el estrés hacen comer más a las mujeres y a los 
hombres  de  los   perfiles  medio  y  elevado.  Los  alimentos  preferidos  en  estas 
ocasiones son dulces, pasteles y helados, gaseosas, comidas rápidas y frutas, 
algunos adolescentes comen lo que encuentren. De otro lado, el estar solo y 
aburrido hace que los adolescentes hombres de los perfiles bajo, medio y elevado 
y  las  mujeres  de  los  perfiles  bajo  y  elevado  consuman  más  alimentos, 
principalmente seleccionan dulces, pasteles, helados y gaseosas (Tabla 60). 
 
 
También  se  ve  mucho  que  una  persona  comienza  a  comer  algo  y  del  mismo 
desespero comienza, comienza y comienza a comer más y más, y más y no se 
cansa, eso también como el mismo desespero o  la misma ansiedad (…)  (GF-ME-
03, 136-138) 
 
 
OOM: Comes más con estás aburrido  
PP: si 
OOM: y que te da por comer  
                     
2126 HAMBLIN, Douglas. Actitudes de los adolescentes hacia la comida. Op. cit., p. 100 – 220. 
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PP: lo que encuentre  voy a  la tienda  y compro papas, gaseosa,  brownnie  con 
helado, cereales… 
OOM: cereales y comes menos cuando estás ocupado  
PP: si porque no pienso en nada (…)  (EA-102-PP/BES-01, 222-228) 
 
 
Tabla 60. Las emociones controlan la comida. 
 
 
Categoría  
Entre lo que prefieren y lo que rechazan los adolescentes 
Subcategoría  
Las emociones controlan la comida 
 
HOMBRES    MUJERES 
 
Las emociones negativas hacen comer 
más 
   
Las emociones negativas hacen comer 
más 
 
La ansiedad hace comer más 
 
 
Ansiedad  hace  comer  dulces,  pasteles, 
helados  (GF-HE-02, 228-229) 
Ansiedad  hace  comer  frutas  (GF-HB-01, 
220) 
Ansiedad  hace  comer  comidas  rápidas 
(GF-HE-02, 217-221) 
Ansiedad hace comer gaseosas  (GF-HE-
02, 231-233) 
 
El    estrés  hace  comer  más  (EA-901-
JB/MMS-01, 155-161) 
 
Estrés  hace  comer  frutas  (EA-901-
AFS/MBN-01, 194-200) 
Estrés  hace  comer  lo  que  haya  (EA-901-
AFS/MBN-01, 194-200) 
 
Cuando están solos, aburridos comen más, 
lo  que  encuentren  (GF-HB-01,  342-343), 
(EA-901-JB/MMS-01,  155-161),  (EA-901-
JHV/MMN-01,    186-188),  (EA-902-
JEV/EBS-01, 198-202) 
 
Solos,  aburridos  comen  dulces,  gaseosas 
(EA-102-PP/BES-01, 222-228) 
 
   
La ansiedad hace comer más (GF-ME-03, 
136-138), (EA102-APE/BMS-01, 144-147) 
 
Ansiedad  hace  comer  dulces,  pasteles, 
helados  (GF-ME-O2,  360-369) 
 
 
 
 
 
 
 
El  estrés  hace  comer  más  (EA-901-
PAP/EMS-01,    416-419),  (EA-102-
NMS/EMN-01, 231-239) 
Estrés  hace  comer  dulces  (GF-ME-O2,  
360-369) 
Estrés hace comer lo que haya  (EA-902-
DMZ/BBN-01, 171-178) 
 
Cuando  están  solas,  aburridas  comen 
más,  lo  que  encuentren  (EA-102-
SMC/MBS-02, 144-162) 
 
 
 
Solas,  aburridas  comen  dulces  (GF-ME-
O2,  360-369) 
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Tabla 60 (Continuación) 
 
 
Las emociones negativas hacen comer 
menos 
  Las emociones negativas hacen comer 
menos 
 
Solos,  aburridos  comen  menos  (EA-902-
JEV/EBS-01, 297-302) 
 
 
 
 
Cuando están de mal genio comen menos 
(EA-902-JAR/BEN-01, 136-143) 
 
 
El estrés los hace comer menos (EA-901-
AFS/MBN-01,  194-200),  (EA-902-
EAG/MBS.01, 240-245) 
 
 
   
Solas, aburridas comen menos (EA-902-
LVCU/BMN-01,  227-236),  (EA-102-
SMC/MBS-01,225-229),    (EA-902-
KRR/MES-01,  102-194),  (EA-901-
PAP/EMS-01,  416-419) 
 
Cuando  están  de  mal  genio  comen 
menos  (EA-101-BAM/BEM-01,339-346), 
(EA-101-DMM/EBN-01, 130-133) 
 
El estrés las hace comer menos (EA-902-
DMZ/BBN-01, 171-178) 
 
Nerviosa  come  menos    (EA-102-
SMC/MBS-01,225-229) 
 
 Problemas,    Pelear  con  la  familia  (EA-
101-DMM/EBN-01,  130-133),  (EA-901-
PAP/EMS-02, 75- 81), (EA-902-JPP/EBS-
01, 353-354) 
 
 Triste  come  menos  (EA102-APE/BMS-
01,  144-147),  (EA-902-LMD/MMS-01, 
265-271),  (EA-102-NMS/EMN-01,  231-
239) 
Las  emociones  positivas  los  hacen 
comer más 
  Las  emociones  positivas  las  hacen 
comer más 
Cuando está alegre come dulces (GF-HB-
01, 338-341) 
Cuando está alegre come frutas (EA-902-
EAG/MBS.01, 240-245) 
  Comen más  (EA-902-LMD/MMS-01, 265-
271) 
Cuando  está  alegre  come  lo  que  se 
encuentre  (EA-101-BAM/BEM-01,339-
346) 
No  siempre  las  emociones  los  hace 
comer más o menos  
  No  siempre  las  emociones  los  hace 
comer más o menos 
(EA-902-ABR/BBN-01, 212-223), (EA-901-
AO/BBS-01, 204-207), (EA-101-DFP/MES-
01, 217-221) 
 
  (EA-902-EJC/MMN-01, 180-185) 
 
 
En el comportamiento emocional se ha dado mayor interés a emociones como  a 
ansiedad  ya  que  amenaza  la  identidad  personal  de  los  adolescentes
2127, 
                     
2127 SILVA, Jaime; LIVACIC ROJAS, Pablo y SLACHEVSKY, Andrea. Diferencias individuales en dietantes 
crónicos. Influencia de los sistemas motivacionales en la alimentación. Op. cit., p. 735 – 742. 
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convirtiéndose  en  causante  de  alteraciones  de  la  conducta  alimentaria. 
Situaciones  familiares    como  conflictos  de  los  adolescentes  hombres  del  perfil 
medio y mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado hacen que coman menos,  
 
 
OOM: (…) por qué no te gusta desayunar,? 
PAP: no se, de pronto yo me dejo afectar mucho por las discusiones que yo tengo 
con mis papas, o por los problemas que tenga aquí en el colegio y  no me dan 
ganas de nada 
OOM: ni de comer  
PAP: ni de comer 
OOM: y dejas de comer, te duele mucho la cabeza 
PAP: si bastante (…)  (EA-901-PAP/EMS-02, 75- 81) 
 
 
Para Ikeda
2128, las emociones negativas influencian el comportamiento alimentario 
en los seres humanos desde la infancia. Estas emociones se han relacionado con 
el incremento del consumo de alimentos  
 
 
Algunos adolescentes comen más por efecto de emociones positivas, tal es el 
caso de  las mujeres y los hombres de los perfiles bajo y medio.   
 
 
OOM:  (…)  pero  que  diferencia  ustedes  pueden  encontrar  entre  consumir    un 
alimento y otro. 
Según el estado de ánimo de la persona 
OOM: que pasa con ese estado de ánimo de la persona, Edward 
O sea cuando uno está alegre  come, o sea, por ejemplo yo cuando estoy alegre 
como cosas dulces. 
OOM: y de resto las otras, la otra comida cuando la comes 
O sea cuando estoy aburrido como lo que me coloquen allí, yo como eso (…)  (GF-
HB-01, 336-343) 
 
 
De otro lado, no siempre las emociones hacen comer más o menos, como pasa 
con algunos adolescentes hombres del perfil medio y mujeres del perfil elevado 
 
 
OOM: a ya que te hace comer más, alguna emoción situación que te haga comer 
mas  
EJC: ninguna  
OOM: ninguna; y que te haga comer menos    
                     
2128 IKEDA, Joanne P. Culture food, and nutrition in increasingly culturally diverse societies. Op. cit., p. 52. 
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EJC: no se para mí siempre el comer no … el estar en una situaci￳n crítica no me 
hace ni que haga comer m￡s ni que haga comer menos (…)  (EA-902-EJC/MMN-
01, 180-185) 
 
 
Desde el punto de vista biológico, la respuesta emocional humana se orienta por 
la  existencia  de  dos  sistemas  generales  de  motivación  que  organizan  y 
caracterizan el comportamiento emocional, procesando la información que llega y 
manifestándose  mediante  un  repertorio  conductual  unidimensional
2129,  estos 
sistemas organizan la respuesta emocional de modo diferente; por un lado, dirigen 
el comportamiento hacia metas y hacia estímulos reforzantes, siendo responsable 
de la emergencia de cierto tipo de afectos positivos; por el otro, organizan el 
comportamiento  para  evitar  o  huir  de  un  eve nto/estímulo  aversivo,  siendo 
responsable de la aparición de afectos negativos. Desde la perspectiva cultural las 
emociones afectan la alimentación en culturas occidentales
2130 como la nuestra, 
su relación se  genera mediante la interacción con otros en un co ntexto social 
específicos;  desde la más tierna infancia, la comida se usa para celebrar algo, 
calmarse, aliviar el aburrimiento o la depresión y consolarse en momentos de 
tristeza  o  angustia.  Socialmente,  el  compartir  un  pastel  en  un  cumpleaños, 
consumir chocolate cuando se está deprimido son prácticas comunes en la cultura 
occidental. 
 
 
En el desarrollo de las preferencias y de las aversiones juegan papel importante 
los factores biológicos y culturales. Desde la dimensión biológica el gusto siendo 
una respuesta afectiva a los alimentos, se constituye uno de los determinantes de 
la preferencia
2131 o del rechazo a los alimentos. Culturalmente ―el gusto que es 
una propiedad natural y universal, se culturaliza, es decir las papilas gustativas, el 
olfato y la atracción visual y táctil se forman, se convierten en habitus” 
2132 que 
pueden distinguir las clases sociales a las que pertenecen los adolescentes o que 
los homogeniza desde el punto de vista generacional.  
 
 
La construcción social de las preferencias y aversiones de los adolescentes se da 
inicialmente en la familia, allí el niño aprende a comer saboreando lo que come e 
interioriza lo que significa: tradición, valores económicos, sociales, sentimientos y 
                     
2129 SILVA, Jaime; LIVACIC ROJAS, Pablo y SLACHEVSKY, Andrea. Diferencias individuales en dietantes 
crónicos. Influencia de los sistemas motivacionales en la alimentación. Op. cit., p. 735 – 742. 
 
2130 HAWKS, Steven R., et al. A cross -cultural analysis of ―motivation for eating‖ as a potential factor in the 
emergence of global obesity: Japan and the United States. Op. cit., p. 153 – 162. 
 
2131 ROZIN, Pablo. Perspectivas psicobiológicas sobre las preferencias y aversiones alimentarias. Op. cit., p. 
87. 
 
2132 URIBE MERINO, José Fernando. Valoración cultural de la alimentación y la anorexia. En:  Anorexia. Los 
factores socioculturales de riesgo. Op. cit., p. 87.  
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actitudes  que  son  preferencias  y  aversiones  de  acuerdo  a  texturas,  sabores, 
fragancias,  métodos  de  preparación  y  apariencia  en  general.  Posteriormente  a 
través de la interacción con los pares, los adolescentes se comportan buscando la 
aceptación  social  lo  que  conlleva  a  que  prefieran  y  rechacen  los  alimentos  en 
función del grupo. 
 
 
La fuerte asociación entre preferencias de alimentos y consumo, sugiere que la 
introducción precoz de alimentos variados en la dieta, puede aumentar la gama de 
alimentos  bien  aceptados  en  la  infancia  si  se  es  insistente  en  su  consumo 
ofreciendo  variedad  de  colores,  sabores  y  texturas.  Los  alimentos  en  principio 
rechazados por los niños, si son identificados y ofrecidos repetidamente, pueden 
pasar  a  ser  deseados  y  consumidos.  Wardle  y  cols.,  citados  por  Martins  y 
colaboradores
2133,  estudiando   durante  dos  semanas  un  grupo  de  niños, 
observaron las preferencias y el consumo de alimento, previamente rechazado, 
significativamente mayores en el grupo al que fue ofrecido por 8 veces, que en el 
grupo control. Adecuadamente identificados, los alimentos nutritivos no aceptados 
pueden ser priorizados para una propuesta educativa a largo plazo, contribuyendo 
efectivamente  a  la  incorporación  de  prácticas  alimenticias  saludables,  con 
beneficios inequívocos para la salud de las personas en su adolescencia y v ida 
adulta. 
 
 
De otro lado, el apetito es vulnerable a la ideación y a los sentimientos, al igual 
que  a los estados fisiológicos
2134, esa relación entre la comida y las emociones 
empieza  ya  muy  temprano,  desde  el  uso  del  biberón  para  calmar  a  niños 
pequeños
2135 y se desarrolla a lo largo de la vida del adolescente, condicionando 
sus prácticas alimenticias y alimentarias. Por lo tanto, relaciones sanas con los 
menores  y  los  adolescentes  y  el  fortalecimiento  de  su  autoestima  ayuda  a 
disminuir  el  efecto  de  las  emoc iones  en  la  comida  y  la  aparición  futura  de 
trastornos de la conducta alimentaria o de la obesidad. 
 
 
Las preferencias y las aversiones, así como las emociones relacionadas con la 
alimentación  están  muy  relacionadas  con  los  patrones  de  consumo  de  las 
                     
2133  MARTINS  ÁLVARES,  Semíramis;  ZAPICO  T,  Julián  y  DE  AGUIAR  CARRAZEDO,  José  Augusto. 
Adaptación de la escala hedónica facial para medir preferencias alimentarias de alumnos de pre-escolar. Op. 
cit., p. 38 – 42. 
 
2134 HAMBLIN, Douglas. Actitudes de los adolescentes hacia la comida. Op. cit., p. 100 – 220. 
 
2135 NEWSONE J; NEWSONE E. Patterns of infant care. Harmondsworth:Penguin, 1966. citado por HAMBLIN, 
Douglas. Actitudes de los adolescentes hacia la comida. Op. cit., p. 100 – 220. 
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personas
2136 
2137, por lo que se constituyen en ejes de importancia a la hora de 
comprender los comportamientos alimenticios y alimentarios de los adolescentes.  
 
 
4.2.1.4 Categoría: Lo que significa alimentarse para los adolescentes. Esta 
categoría  presenta  las  características  generales  y  las  divergencias  y 
convergencias  relacionadas  con  significados  que  los  adolescentes  dan  a  los 
alimentos. 
 
 
La  alimentación  constituye  un  sistema  de  comunicación
2138,  ya  que  no  es 
solamente un conjunto de productos, susceptibles de estu dios epidemiológicos o 
nutricionales, sino que también constituye un sistema complejo de signos, un 
cuerpo de imágenes, un protocolo de usos, de situaciones y de comportamientos. 
Dado  el  significado  simbólico  de  los  alimentos  es  posible  identificar  los 
adolescentes según lo que comen.  
 
 
Figura 21. Lo que significa alimentarse para los adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
2136 EVANS, Mike, et al. Globalization, diet, and health: an example from Tonga. Op. cit., p. 856 – 862. 
 
2137 HONKANEN, Pirjo, et al. Preferente-based segmentation: a study of meal preferences among Norwegian 
teenagers. Op. cit., p. 235 – 250. 
 
2138 BARTHES, R. Pour une psicho-sociologie de l´alimentation contemporaine. In: Annales. 1961, vol, 16, p. 
977-986. y DOUGLASS, M. In the acticve voice, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1982.  Citados por 
CONTRERAS, Jesús y GARCIA ARNAIZ, Mabel. Los condicionamientos contextuales y la variabilidad cultural 
de  los  comportamientos  alimentarios.  En:  Alimentación  y  Cultura.  Perspectivas  antropológicas.  Primera 
edición. Barcelona: Ariel antropología, 2005, p. 86-87.  
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Tabla 61. Lo que significa alimentarse para los adolescentes. 
 
 
Categoría: Lo que significa alimentarse para los adolescentes 
Subcategorías 
La comida normal es la tradicional, la que se prepara en casa y la que es constante 
La comida principal y la comida de acompañamiento 
Verduras, obligación, rutina y porque no hay más que comer 
Hamburguesas y amistad el fin de semana 
Helados, cortejo y noviazgo 
 
 
Subcategoría. La comida normal es la tradicional, la que se prepara en casa 
y la que es constante. 
 
 
Tabla 62. La comida normal es la tradicional, la que se prepara en casa y la 
que es constante. 
 
 
Categoría 
 “Lo que significa alimentarse para los adolescentes” 
Subcategoría  
La comida normal es la tradicional, la que se prepara en la casa y la que es constante 
 
HOMBRES    MUJERES 
La comida normal es la tradicional    La comida normal es la tradicional 
 
(EA-902-EAG/MBS.01,  342-343),  (EA-901-
AO/BBS-01, 229-235) 
 
La  comida  normal  consiste  en  sudados  y 
arroz (EA-902-CEQ/MEN-01,159-162) 
 
   
(EA-901-NOC/EES-01, 440-446) 
 
 
La  comida  normal  consiste  en  huevos  y 
arroz (EA-902-DMZ/BBN-02, 20-24) 
Los lácteos constituyen la comida normal 
(GF-MB-01, 304-306) 
La  comida  normal  consiste  en  frutas  y 
ensalada (EA101-NGM/BBS-01, 256-262) 
 
La comida normal es la que se prepara en 
casa 
  La comida normal es la que se prepara 
en casa 
(EA-901-AO/BBS-01,  229-235),  (GF-HE-02, 
257-259) 
  (EA-901-NOC/EES-01, 440-446) 
 
La comida normal es la que es constante 
 
  La  comida  normal  es  la  que  es 
constante 
    (EA-902-DMR/MBN-02,  152-157),  (EA-
901-MFM/MBS-01, 235-237) 
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Para los adolescentes hombres del perfil medio y elevado, y para las mujeres del 
perfil bajo, medio y elevado, la comida normal es la tradicional, la que se prepara 
en casa y la que es constante, constituida de alimentos tradicionales como arroz, 
huevos, lácteos, frutas y ensaladas. 
 
 
La comida normal es la tradicional. La alimentación refleja la identidad hacia el 
grupo social al cual se pertenece, en este caso la familia, durante su proceso de 
vida  los  adolescentes  se  identifican  y  se  construyen  mediante  la  comida.  Esta 
identificaci￳n conlleva a que lo que se consume en la casa sea lo ―normal‖. 
 
 
OOM: que es lo que acostumbras a comer? 
DMZ: ahh pues, no pues al desayuno pues, pues, lo que acostumbro a comer, a 
tomar es mucha leche 
OOM: leche, si 
DMZ: si, no y huevos, arroz, cosas así, normales (…)  (EA-902-DMZ/BBN-02, 20-
24) 
 
 
Los adolescentes consideran que la comida normal es la que se prepara en casa, 
y está a cargo de la mamá o la abuela.  
 
 
OOM: (…) lo que deberías comer  
AO:  Pues  lo  que  yo  pienso  que  debería  comer  uno  en  la  mañana  un  buen 
almuerzo,  pues  digamos  yo  desayuno  arroz,  huevo    y  mi  mamá me hace  una 
mortadela me la frita y el almuerzo arroz, fríjoles o lentejas, o lo que sea, con carne 
y ensalada y en la noche ya lo mismo. 
OOM: y tú consideras que comes bien  
AO: si (…)  (EA-901-AO/BBS-01, 229-235) 
 
 
La comida normal es la que es constante, la que se preserva y no cambia. La 
tradición y la permanencia en la alimentación son garantizadas por las encargadas 
de preparar los alimentos, las madres y las abuelas, garantizando lo que llama 
Uribe Merino
2139  el patrimonio alimentario. Ellas son las encargadas de que  se 
preserven las preparaciones básicas. 
 
 
OOM: (…) en tu casa se comen cosas típicas de Cundinamarca? 
EAG: Pues casi comida normal, entiendes pues all￡ se come mucha sopa (…)  
(EA-902-EAG/MBS-01, 342-343) 
                     
2139 URIBE MERINO, Jose F. Las prácticas alimentarias relacionadas con la búsqueda del ideal corporal. El 
caso de Medellín (Colombia). En: Boletín de antropología. Universidad de Antioquia. Medellín 2006, vol. 20 no. 
37, p. 230.  
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Los  alimentos  que  hacen  parte  de  la  alimentación  normal  son  los  alimentos 
tradicionales,  como  el  arroz  y  una  de  las  preparaciones  más  comunes  es  el 
sudado,  igualmente  esta  el  cocido  y  el  frito.  Este  tipo  de  alimentos  y  de 
preparaciones  son  consideradas  como  tradicionales  en  el  país,  con  algunas 
variaciones en otras regiones
2140. 
 
 
OOM: (…) tu cocinas? 
CEQ: a veces 
OOM: que cocinas? 
CEQ: pues lo esencial, así sudados arroz, normal (…)  (EA-902-CEQ/MEN-01,159-
162) 
 
 
Un grupo social, como es la familia se puede identificar por los constituyentes de 
la comida, por sus formas de preparación, servido  y forma de consumo
2141. La 
alimentación por lo tanto sirve para identificarse con una cultura determinada, por 
ejemplo los paisas se identifican por los fríjoles y la mazamorra, los vallunos se 
identifican  por  el  sancocho,  el  pandebono  y  el  masato,  los  costeños  por  el 
pescado. 
 
 
Subcategoría. La comida principal y el acompañamiento. 
 
 
Tabla 63. La comida principal y acompañamiento. 
 
 
Categoría  
 “Lo que significa alimentarse para los adolescentes” 
Subcategoría  
La comida principal y el acompañamiento 
 
HOMBRES    MUJERES 
La carne constituye la comida principal      La carne constituye la comida principal   
 
(GF-HB-01,  235-245),  (GF-HE-01,  252-
256) 
   
(GF-MB-01,  310-317),  (GF-MB-01,  495-
496),  (GF-ME-01,  503-508),  (GF-ME-01, 
511-514) 
 
                     
 
2140 Ibid. 
 
2141  GOODMAN, Alan H; DUFOUR, Darna L. and PELTO, Gretel H. Why do we eat what we eat?  In: 
Nutritional Anthropology. Biocultural perspectives on food and nutrition. part III. California: Mayfield Publishing 
Company. Mountain View.  
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Tabla 63. (Continuación) 
 
 
Lácteos,  verduras,  y  granos  
constituyen  la  comida  de 
acompañamiento  
  Lácteos,  verduras,  cereales  y 
gaseosas  constituyen  la  comida  de 
acompañamiento  
 
Lácteos (GF-HE-01, 112-113) 
 
 
Verduras (GF-HE-01, 214-216) 
 
 
Granos (GF-HE-01, 347-349) 
 
 
 
   
Lácteos  (GF-MB-01,  495-496),  (GF-MB-
01, 507-511), (GF-ME-01, 115-117), (GF-
ME-01,  500-501),  (GF-ME-01,  483-485), 
(GF-ME-01, 486-489) 
 
Verduras (GF-MB-01, 177-179), (GF-MB-
01, 507-511), (GF-ME-01, 182-183) 
 
Cereales  (GF-MB-01, 299-300), (GF-MB-
01, 507-511), (GF-ME-01, 503-508), (GF-
ME-01, 524-527) 
 
Gaseosas (GF-MB-02, 306-309) 
 
 
 
Para los adolescentes hombres y mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado la 
carne es el alimento principal en la familia.  
 
 
(…) un almuerzo sin carne no es almuerzo 
Si  
OOM: no es almuerzo o sea que es como necesario? 
A mi parece que es necesario  
OOM: te parece que es necesaria, que más piensan ustedes  
Tan necesaria no pero también es parte del almuerzo   
Uno está acostumbrado al almuerzo y la carne o algo así, entonces uno cuando no 
la ve uf que paso hace falta (…) (GF-MB-01, 310-317) 
 
 
La  carne  se  constituye  en  un  elemento  fundamental  en  la  comida  de  los 
adolescentes. Según Twigg, ―la carne es la m￡s alabada de las comidas‖, es el 
centro  en  torno  al  cual  se  prepara  una  comida,  representa  la  misma  idea  de 
comida.  
 
 
Desde el punto de vista biológico, la carne responde a la necesidad de consumir 
proteínas  animales,  no  importa  la  cultura  y  la  información  de  nutrición  que  se 
tenga:  ―sin  conocimiento  nutricional  preciso,  el  cerebro  interpreta  los  estados 
sucesivos  de  hambre  y  saciedad.  Construye  su  escala  de  preferencias  de 
alimentos en función del carácter más o menos positivo de sus efectos sobre el  
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cuerpo”
2142, la carne proporciona sensaciones de saciedad fuertes y largas, debido 
a la dificultad que tiene el organismo humano de asimilar las moléculas complejas 
de aminoácidos, por lo tanto se prefieren las carnes a los productos vegetales en 
busca de la saciedad. Desde el punto de vista cultural, la carne es un símbolo de 
poder sobre la naturaleza, ―el ser humano  domina, mata y come la naturaleza‖
2143. 
 
 
OOM: (…) la carne, porque comen la carne? 
Porque es rica 
Tiene buen sabor  
OOM: tiene buen sabor, porque más comen la carne, porque?   
Por hambre 
OOM: por hambre, Edward 
Por necesidad  
OOM: por que más Pablo 
Señora? 
OOM: porque más se come carne  
Rica, a venden en todos lados (…)  (GF-HB-01, 235-245) 
 
 
Como  comida  de  acompañamiento  o  complemento  están  considerados  los 
lácteos,  los  cereales,  las  frutas,  los  granos,  las  verduras  y  las  gaseosas.  Las 
mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado y los hombres del perfil elevado 
consideran que la leche es un alimento complementario. Para las mujeres de los 
perfiles bajo, medio y elevado los cereales son acompañantes en sus comidas. 
Para los hombres del perfil bajo y las mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado 
las  verduras  acompañan  las  comidas  principales.  Para  los  hombres  del  perfil 
elevado los granos son acompañantes y las mujeres del perfil bajo consideran que 
las gaseosas acompañan las comidas. 
 
 
Los seres humanos son omnívoros, es decir que pueden consumir una variedad 
de alimentos tanto de origen animal como vegetal, para suplir las necesidades de 
energía  y  nutrientes  el  adolescente  necesita  incluir  en  su  dieta  diversidad  de 
productos. Una dieta completa debe incluir además de productos principales como 
la  carne,  otros,  llamados  acompañantes  o  complementarios  como  son  los 
cereales, los granos, las frutas, las verduras y los lácteos 
 
 
                     
2142 CONTRERAS, Jesús; GARCIA ARNAIZ, Mabel. La alimentación humana: un fenómeno biocultural. En: 
Alimentación y Cultura. Perspectivas antropológicas. Primera edición. Ariel Antropología, Barcelona. 2005, p. 
27 
 
2143  OGDEN,  Jane.  El  significado  de  la  comida.  En:  Psicología  de  la  Alimentación.  Comportamientos 
Saludables y Trastornos Alimenticios. Madrid: Ediciones Morata, 2003, p. 78 
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(…)  mí por decir algo a uno como que siempre le hace falta el acompañante, ya, 
necesita las papas o un maduro, o una tajada, no sé, como que le hace falta, el 
caldo no me gusta el arroz nunca me ha gustado, pero siempre como plátano, 
papa, casi no me gusta la papa salada pero así (…) (GF-ME-01, 524-527) 
 
 
En las familias de los adolescentes se han incluido dentro de sus comidas diarias 
las gaseosas como complementos. 
 
 
OOM: porque consumen las gaseosas 
Porque pues es un complemento de las comidas, pues como para pasar, pero 
pues yo trato de evitarlas (…)  (GF-MB-02, 306-309) 
 
 
Para  los  adolescentes  alimentos  como  la  leche no  se  ingiere  sola,  siempre  va 
acompañada de otro tipo de alimento, bien sea la leche o los dulces 
 
 
(…) si se puede tomar, puede tomar un yogurt, leche, avena aunque uno también 
lo acompa￱a con algo, con una galleta (…) (GF-ME-01, 512-513) 
 
 
La leche desde el punto de vista biológico es un alimento muy completo ya que 
aporta energía y la mayoría de nutrientes; culturalmente simboliza la vida y su 
continuidad, moviliza imágenes de pureza, de inocencia y de vitalidad
2144. La leche 
es un alimento muy valorado por los adolescentes, pero no la consumen sola. 
 
 
Subcategoría. Verduras, obligación, rutina y porque no hay más que comer. 
 
 
Para los adolescentes hombres y mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado, 
las verduras significan obligación, rutina y se consumen porque no hay más que 
comer  en  la  casa;  su  consumo  está  circunscrito  a  la  familia.    Para  algunos 
hombres  de  los  perfiles  bajo  y  elevado  no  siempre  se  come  verduras  por 
obligación. Para los hombres del perfil elevado y para las mujeres del perfil bajo 
las verduras no se comen con los amigos (Tabla 64). 
 
 
 
 
                     
2144 PULAIN, Jean-Pierre. O espaço social alimentar: um instrumento para o estudo dos modelos alimentares. 
Op. cit., p. 267. 
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Tabla 64. Verduras, obligación, rutina y porque no hay más que comer. 
 
 
Categoría  
 “Lo que significa alimentarse para los adolescentes” 
Subcategoría  
Verduras, obligación, rutina o porque no hay más que comer 
 
HOMBRES    MUJERES 
 
Las  verduras  significan  obligación, 
rutina, se comen porque no hay más 
que comer 
   
Las verduras significan obligación, rutina, 
se comen porque no hay más que comer 
 
(GF-HB-01, 179-182), (GF-HB-01, 230-
233), (EA-902-CEQ/MEN-02, 156-161), 
(GF-HE-01, 205-210),  (GF-HE-01, 265-
269) 
   
(GF-MB-01,  268-275),    (GF-MB-01,  364-
366),  (GF-MB-01,  399-401),  (GF-MB-01, 
479-480), (GF-MB-01, 531-535), (GF-MB-01, 
574-579),  (EA-901-MFM/MBS-01,  181-188), 
(GF-ME-01,  208-212),  (EA-901-PAP/EMS-
01, 206-224), 
No  siempre  verdura  significa 
obligación 
  No siempre verdura significa obligación 
 
(GF-HB-01, 223-229),  (GF-HE-01, 212) 
 
   
Las verduras no se comen en la calle 
ni con los amigos  
  Las verduras no se comen en la calle ni 
con los amigos 
 
(GF-HE-01, 171-176) 
 
   
(GF-MB-01, 183-191) 
 
 
Las  verduras  se  comen  por  obligación  en  la  familia,  los  adolescentes  son 
obligados a comerlas desde la infancia. 
 
 
OOM: (…) cómo les llegó la información de que consumieran verduras? 
Costumbre 
Por medio de la familia  
A uno de peque￱o le embutían toda esa comida (…) (GF-HE-01, 265-269) 
 
 
Las verduras se consumen cuando no hay más que comer en la casa; el consumo 
de las verduras, principalmente en forma de ensaladas se hace para ―calmar el 
hambre‖. 
 
 
OOM: (…) cu￡les son las razones para consumir una verdura? 
El hambre  
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OOM: el hambre. Cual sería otra razón para consumir una verdura  
No hay m￡s que comer  (…)  (GF-HE-01, 205-210) 
 
 
A  los  adolescentes  no  les  gusta  la  verdura  a  pesar  de  que  saben  que  es 
saludable.  Las  verduras  aportan  nutrientes  como  vitaminas  y  minerales, 
necesarios  para  el funcionamiento  del organismo  de  los adolescentes,  pero  su 
sabor no es agradable, para la mayoría de los adolescentes son simples, por lo 
que no son atractivas para el consumo. 
 
 
OOM: (…) qué diferencia hay entre consumir fruta y verdura, qué decías?  
Las frutas son dulces 
OOM: y la verdura  
No es como simple (…) (GF-HB-01, 297-300) 
 
 
No siempre la verdura se come por obligación, a algunos adolescentes les gusta 
comer verdura. 
 
 
OOM: (…) por qué consumen las verduras? 
Porque me gustan 
OOM: por qué te gustan, porque m￡s … 
Porque me gustan 
OOM: porque te gustan, a todos les gustan las verduras  
A mi si (…)  (GF-HB-01, 223-228) 
 
 
Las  verduras  no  se  comen  con  los  amigos,  ni  en  la  calle,  su  consumo  es 
exclusivamente en la casa, con la familia y en la semana. 
 
La  mayoría  uno  va  con  los  amigos  a  comer  y  digamos  uno  que  va  a  comer 
verduras uno aspira es a comer algo rápido hamburguesas, pizzas, lo que quiera 
siempre es eso (…)  (GF-MB-01, 359-361) 
 
 
La alimentación que se consume en la familia significa para los adolescentes la 
tradición, la rutina y la obligación. En el proceso de desarrollo del adolescente se  
generan prácticas alimenticias y alimentarias a través de hábitus, construidos a 
través  de  la  interacción  con  la  familia,  la  cual  pertenece  a  una  clase  social 
específica, en un momento histórico dado.  El adolescente  consume  un  tipo de 
alimentos que considera normales, les da importancia de acuerdo a los valores 
familiares y come por obligación para preservar las costumbres de su grupo. 
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Subcategoría. Hamburguesas y amistad el fin de semana. 
 
 
Tabla 65. Hamburguesas y amistad el fin de semana. 
 
Categoría 
“Lo que significa alimentarse para los adolescentes” 
Subcategoría 
Hamburguesas y amistad el fin de semana 
 
HOMBRES    MUJERES 
 
Con  los  amigos  se  comen  los  fines  de 
semana hamburguesas, comidas rápidas 
   
Con  los  amigos  se  comen  los  fines  de 
semana hamburguesas, comidas rápidas 
 
(GF-HB-02,  210-218),  (EA-902-ABR/BBN-
01,  155-162),  (EA-901-AO/BBS-01,  164-
167), (EA-902-JAR/BEN-01, 276-279), (EA-
902-EAG/MBS.01,  188-192),  (GF-HE-01, 
189-194), (GF-HE-01, 282-289), (GF-HE-02, 
159-161), (GF-HE-02, 163-172), (GF-HE-02, 
204-209), (EA-902-AMM/EBN-01, 248-256) 
   
(GF-MB-01,  236-244),  (GF-MB-02,  254-
263),  (GF-MB-02,  322-324),  (EA-101-
BAM/BEM-01,  149-156),  (EA-902-
LVCU/BMN-01,  180-183),  (EA102-
APE/BMS-01,  116-118),  (EA-902-
DMR/MBN-02,  264-273),  (EA-901-
MFM/MBS-01, 150-153), (EA-902-AG/MEN-
01,  144-145),  (EA-902-KRR/MES-01,  162-
167),    (GF-ME-O2,  312-324),  (GF-ME-O2, 
325-329),    (EA-902-EJC/MMN-01,  (286-
293), (EA-901-PAP/EMS-01, 465-474), (EA-
902-JPP/EBS-01,  265-268),  (EA-102-
NMS/EMN-01, 208-212), 
 
Comer con los amigos hamburguesas es 
rico, tienen más confianza y se divierten 
  Comer con los amigos hamburguesas es 
rico, tienen más confianza y se divierten 
 
(EA-902-CEQ/MEN-02,  141-146),  (EA-101-
DFP/MES-01,  287-297),  (EA-102-PP/BES-
01,  192-195),  (GF-HE-03,  212-221),  (GF-
HE-03,  222-228),  (GF-HE-03,  230-236), 
(GF-HE-03,  266-272),  (EA-902-AMM/EBN-
01, 256-260) 
   
(GF-MB-03,  145-149),  (GF-MB-03,  149-
152), (EA-902-DMZ/BBN-01, 201-204), (EA-
901-MFM/MBS-01,  251-263),  (EA-902-
AG/MEN-01,  148-152),  (EA-902-KRR/MES-
01,  168-172),  (EA-901-PAP/EMS-01,  475-
487), (EA-902-JPP/EBS-01, 411-419) 
 
Con  los  amigos  cambia  forma  de 
alimentarse y espacio, cambia la rutina 
  Con  los  amigos  cambia  forma  de 
alimentarse y espacio, cambia la rutina 
     
(GF-MB-02,  82-89),  (GF-MB-02,  373-381), 
(GF-MB-02,  290-294),  (GF-ME-O2,  207-
209), (GF-ME-O2, 561), (EA-901-NOC/EES-
01, 498-505) 
 
 
 
Los  adolescentes  hombres  y  mujeres  de  los  perfiles  bajo,  medio  y  elevado 
consumen comidas rápidas y especialmente hamburguesas con los amigos los  
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fines  de  semana.  Comer  con  los  amigos  hamburguesas  es  rico,  tienen  más 
confianza y se divierten los adolescentes hombres y mujeres de los perfiles bajo, 
medio y elevado. Para las mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado comer con 
los amigos cambia la forma de alimentarse y el espacio, cambia la rutina. 
 
 
Para los adolescentes las comidas son aquellas que se preparan al instante. El 
concepto  comida  rápida  (traducción  del  inglés:  fast  food)  es  un  estilo  de 
alimentación donde el alimento se prepara y sirve para consumir rápidamente en 
establecimientos especializados (generalmente callejeros) o a pie de calle. 
 
 
OOM: (…) ustedes piensan que la comida r￡pida se llama así, porque se llama así. 
Porque es como así cosas preparadas  
Son comidas que se preparan al instante, se preparan ahí, que ya tienen como 
decirle  
Que es revolver echarle salsita 
Calentarlo (…) (GF-HE-02, 277-282) 
 
 
Para los adolescentes los alimentos que pertenecen a las comidas rápidas son las 
hamburguesas, los perros, los sándwiches y las pizzas. 
 
 
OOM: (…) bueno, que alimentos pertenecen a la comida rápida.  
Hamburguesas 
OOM: hamburguesas 
Perros 
OOM: perros 
Pizza 
OOM: pizza 
Sándwich (…)(GF-MB-02, 187-194) 
 
 
La  hamburguesa  constituye  el  alimento  más  popular  y  más  consumido  de  los 
productos que hacen parte del grupo de comidas rápidas. Para los adolescentes 
significa amistad y fin de semana. 
 
 
OOM: (con quien comen) (…)  las comidas r￡pidas  
Acompañado 
OOM: acompañado de quien   
De amigos 
OOM: de amigos y el resto siempre acompañados o solos 
La mayoría de veces son con los amigos (…)  (GF-HE-02, 204-209) 
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OOM: (…) (cuando comen comidas r￡pidas) 
(…) los fines de semana o a  veces entre semana cuando est￡ abierto  
OOM: que estabas diciendo ahora  
Los fines de semana  
OOM: los fines de semana. En la semana consumes comidas rápidas 
A veces  
Es que todo es los fines de semana 
OOM: los fines de semana. Bueno 
Días especiales (…) (GF-HE-02, 167-174) 
 
 
Los adolescentes con sus pares en su búsqueda de identidad personal y colectiva  
se comportan de una forma parecida, incluyendo en ello las prácticas relacionadas 
con la alimentación, lo que significa que consumen un tipo especial de comidas, 
en  este  caso  las  comidas  rápidas  a  las  cuales  pertenece  la  hamburguesa.  Al 
interior  de  los  grupos  de  adolescentes  con  sus  congéneres  los  procesos  de 
interacción  entre  sus  integrantes  adquieren  un  valor  que  supera  los  valores 
tradicionales y familiares
2145. 
 
 
Los adolescentes están condicionados por las semejanzas y las homogeneidades 
alimentarias, lo cual se traduce en gustos y costumbres diferentes: el comer 
hamburguesa y la forma de comerla. Las homogeneidades alimentarias, como el 
consumir hamburguesas se producen a través de  hábitus  que  identifican  a  los 
adolescentes  de  las  diversas  clases  sociales  en  la  actualidad.  Es  común  ver 
adolescentes  de  todas  las  clases  sociales  comiendo  hamburguesas,  lo  que 
cambia es el lugar donde lo hacen, aunque en su afán de parecerse a otros de 
clases elevadas, los adolescentes buscan comer en sitios de elevado costo. 
 
 
La homogeneidad y la semejanza alimentaria es generada por diferentes fuentes, 
una de ellas es la publicidad, orientada a este grupo de edad creando modas que 
van  cambiando  con  el  tiempo,  en  la  actualidad  los  adolescentes  reconocen  la 
moda de consumir comidas rápidas. 
 
 
PAP: que opino de la moda, casi no me llama la atención 
OOM: tú no  sigues la moda? 
PAP: no, yo sigo lo que a mí me gusta 
OOM: lo que te gusta, tú piensas que hay alguna moda en alimentación? 
PAP: yo pienso que hay alguna moda en alimentación, pues cuando hablo con mis 
amigos, lo que más se habla es de comida chatarra, por ejemplo 
                     
2145 URIBE MERINO, José F. Las prácticas alimentarias relacionadas con la búsqueda del ideal corporal. El 
caso de Medellín (Colombia). Op. cit., p. 237. 
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OOM: esa es la moda 
PAP: si 
OOM: tú crees en la moda 
PAP: si, o sea, por ejemplo que hamburguesas al carbón y que todo eso, entonces 
ellos, o sea, siempre hablan de, cuando hablan de comida, a mi no me gusta las 
leguminosas,  sino  que  me  gusta  es  eso,  entonces,  entonces  no,  nos 
caracterizamos m￡s por la comida r￡pida (…)  (EA-901-PAP/EMS-01, 589-601) 
 
 
Además del significado que tiene el comer la hamburguesa en sí, está el comer 
con  los  amigos.  Para  los  adolescentes  el  comer  con  sus  pares  implica  mayor 
confianza, mayor diversión y relajación; con los amigos no hay normas, no hay 
control. 
 
 
DMO: bueno, una pregunta, cuando salen a comer con los amigos, con quien se 
sienten más cómodos comiendo con los amigos o con la familia. 
Con los amigos 
DMO: pero porque  
Por más confianza 
Si porque uno medio riega el jugo y vea traiga el trapeador   
OOM: con los amigos si comen y hablan 
Si 
OOM: eso si lo hacen todos  
Uno se ríe  
Lo mismo (…)  (GF-HE-03, 211-221) 
 
 
El comer con los amigos el fin de semana, genera en los adolescentes un cambio 
de espacio y de lugar. Fuera de la casa son libres para elegir que comer y como 
comer. Las  hamburguesas  se  consumen  en  la  calle,  en  locales  especiales, no 
necesitan cubiertos ni normas de comportamiento para consumirlas. 
 
 
OOM: (…) cu￡ndo ustedes salen con los amigos, ante todo con los amigos o con 
los novios,  comen fruta? 
No  
OOM: por qué? 
Uno con los amigos ya como que cambia la forma de alimentarse por el espacio 
OOM: y entonces que consumen cuando salen con los amigos 
Pues las comidas r￡pidas (…)  (GF-MB-02, 83-89) 
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El  acto  de  comer  sobrepasa  la  necesidad  biológica  de  supervivencia  en  la 
adolescencia y se articula con otras dimensiones sociales y con la identidad
2146. 
Es por ello que no es fortuito el creciente éxito de ventas de alimentos de comidas 
rápidas entre los adolescentes, producto de publicidad que enfatiza en el modo de 
vida moderno, homogenizando la alimentación de este grupo poblacional. Rial, 
citado  por  Canesqui
2147,  resalta  la  especificidad  cul inaria  de  estas  comidas 
rápidas, divulgando nuevas formas de alimentarse, definiendo nuevos los espacios 
y tiempos en la comida, junto con la modificación de la propia estructura de la 
alimentación. 
 
 
Subcategoría. Helados, cortejo y noviazgo. 
 
 
Tabla 66. Helados, cortejo y noviazgo. 
 
 
Categoría  
 “Lo que significa alimentarse para los adolescentes” 
Subcategoría  
Helados, cortejo y noviazgo 
 
HOMBRES    MUJERES 
Con las novias se comen helados    Con los novios se comen helados 
 
(GF-HB-01,  196-207),  (GF-HB-02,  198-
203),  (EA-902-ABR/BBN-01,  167-171), 
(EA-901-AO/BBS-01, 168-173), (EA-101-
JEA/BMS-01,  96-101),  (EA-902-
JAR/BEN-01,  279-280),  (EA-101-
CCB/BMS-01,  104-107),  (EA-902-
CEQ/MEN-02,  138-140),  (EA-101-
DFP/MES-01,  177-182),  (EA-902-
AMM/EBN-01, 243-247) 
 
   
(GF-MB-03,  127-132),  (EA-102-
SMC/MBS-01,  199-204),  (EA-101-
BAM/BEM-01,  141-148),  (EA-902-
KRR/MES-01,  162-167),  (EA-101-
DMM/EBN-01,  90-94),  (EA-902-
DMZ/BBN-01,  205-217),  (EA102-
APE/BMS-01,  119-124),  (EA-902-
LMD/MMS-01,  224-227),  (EA-902-
AG/MEN-01,  146-147),  (EA-902-
JPP/EBS-01, 193-213) 
Con  las  novias  se  come  más 
moderado y decente 
  Con los novios se come más moderado 
y decente 
(GF-HB-03,  235-240),  (EA-101-
DFP/MES-02, 199-205) 
  (GF-MB-03,  153-155),  (EA-102-
SMC/MBS-01,263-274), (GF-ME-O3, 454-
459) 
 
 
                     
2146 CANESQUI, Ana Maria. Comentários sobre os estudos antropológicos da alimentação. In: Antropologia e 
Nutrição:  um  diálogo  possível.  Antropología  e  Saúde.  Editoras  Ana  Maria  Canesqui  y  Rosa Wanda  Diez 
Garcia. 20 ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p. 36. 
 
2147 Ibid., p. 37. 
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Los adolescentes hombres y mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado comen 
helado cuando salen con sus novios o novias. Para las mujeres del perfil bajo y 
para los hombres de los perfiles bajo y medio se come más moderado cuando 
salen con sus novios o novias.  
 
 
OOM: (…)  tienes novio 
SMC: si 
OOM: sales a comer con él 
SMC: si 
OOM: que comen 
SMC: helado (…)  (EA-102-SMC/MBS-01, 199-204) 
 
 
El  apetito  específico  por  el  sabor  dulce  es  un  rasgo  propio  de  los  mamíferos, 
incluido el ser humano
2148, se trata de una caracterí stica adaptativa positiva, ya 
que el azúcar es una fuente de energía rápida, debido a que son moléculas de 
fácil absorción y metabolismo. Culturalmente, los alimentos dulces como el helado 
son sabrosos y son signos de amor y de determinación de agradar y satisfacer las 
necesidades de los otros
2149, en este caso personas especiales con quienes está 
en situación de romance. Por lo tanto, los helados son símbolo de cortejo, de 
romance entre los adolescentes. 
 
 
Con los novios o novias se come más moderado y decent e. Cuando se está en 
cortejo los adolescentes se cuidad más de dar una buena impresión, por lo tanto 
consumen alimentos que son fáciles de consumir como los helados. 
 
 
Es muy distinto cuando uno está con su novio que con sus amigas, o por decir que 
apenas conoció a un niño o a esas personas con que estás hablando, uno como 
que trata de no untarse como de quedar bien. 
Causar buena impresión 
Ya cuando tiene uno confianza  
Ya cuando est￡ uno con las amigas uno es por ac￡ le unta la cara al otro, así (…)  
(GF-ME-O3, 454-459) 
 
OOM: qué diferencia hay entre helado, sándwich  y hamburguesa?  
DFP:  pues  porque,  es  que    por  lo  menos  uno  va  a  ir    a  comer  con  la  novia 
hamburguesa perro o algo así, entonces uno pues, es algo como muy feo porque 
uno todo embutido ahí si me entiende, es mejor comer algo como suave pero que 
sea rico y que no sea tan sea que sea fácil de comer   
                     
2148 CONTRERAS, Jesús y GARCIA ARNAIZ, Mabel. La alimentación humana: un fenómeno biocultural. Op. 
cit., p. 25. 
 
2149 OGDEN, Jane. El significado de la comida. Op. cit., p. 73.  
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OOM: además por que sea fácil de comer  
DFP: si señora  
OOM: pero (…), perd￳n pero de todas formas a ti te gusta la hamburguesa  
DFP: a pues obvio si  
OOM: entonces cuando la comes  
DFP: cuando estoy con mis amigos de pronto en la unidad  
OOM: óseas es distinto lo que comes con los amigos a lo que comes con la novia  
DFP: claro  
OOM: con ella te pules más  
DFP: si (…) (EA-101-DFP/MES-02, 199-213) 
 
 
Cuando los adolescentes están en situación de cortejo y de romance son más 
decentes,  para  dar  una  buena  imagen,  por  lo  tanto  a  pesar  de  que  están 
compartiendo con pares son más cuidadosos en lo que comen y en la forma en 
que lo hacen. 
 
 
El    acto  de  alimentación  además  de  ser  una  necesidad  vital  para  asegurar  la 
ingesta de energía y  nutrientes necesarios para la sobrevivencia, también está 
impregnado de significados generados en la interacción que lleva el adolescente a 
lo largo de su vida. El adolescente a través de la mediación semiótica
2150,  asigna 
significados  a  los  alimentos,  muchas  veces  independientemente  de  las 
propiedades  físicas  o  químicas  como  el  color,  el  sabor  y  la  forma.  Las 
características  de  los  alimentos  se  acompañan  de  valores  o  propiedades 
fundamentadas  en  las  creencias  producto  de  las  tradiciones  familiares  o 
adquiridas mediante la interacción con los pares, en el colegio y a través de los 
medios de comunicación. Muchas veces es más importante el significado que 
tiene un alimento que sus propiedades nutricionales. 
 
 
Según  Tremolieres
2151,    ―antes  que  nada,  comemos  símbolos”.  Los  símbolos 
representan, de una manera condensada, la identidad de los alimentos, delimitan 
socialmente  los  hombres  que  se  reconocen  en  dichos  símbolos  y,  al  mismo 
tiempo,  fundamentan  comportamientos  sociales.  Por lo  tanto  para  entender las 
prácticas de los adolescentes es necesario conocer los significados que dan a los 
alimentos. 
 
 
                     
2150 BROCKMEIER, Jens. Texts and other symbolic spaces. Op. cit., p. 215 – 230. 
 
2151 TREMOLIERES, J. Manuel élémentaire d´ alimentation humaine, Paris, ESF. 1968. Citado por: MUCHNIK, 
José.  Identidad  territorial  y    calidad  de  los  alimentos:  Procesos  de  calificación  y  competencias  de  los 
consumidores. Op. cit., p. 89 – 98.  
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4.2.1.5  Categoría.  Creencias  y  prácticas  relacionadas  con  el  cuerpo  y  la 
imagen  corporal.  Esta  categoría  presenta  las  características  generales  y  las 
divergencias  y  convergencias  relacionadas  con  la  relación  entre  alimentación, 
cuerpo y corporalidad. 
 
 
El cuerpo del adolescente desde la dimensión biológica es el destinatario de la 
energía y nutrientes que recibe mediante la alimentación, a través de ello puede 
desarrollar  las  actividades  diarias.  De  otro  lado  el  cuerpo  en  la  cultura  es  el 
poseedor  de  una  serie  de  características,  entre  las  que  sobresalen  las 
relacionadas con la forma y la apariencia
2152, por lo tanto es un cuerpo que se 
normaliza  (homogeniza),  se  limita  en  sus  contornos,  respondiendo  a  los 
estándares  de  belleza  y  armonía,  propios  de  la  sociedad  en  un  tiempo 
determinado.  Para  los  adolescentes  el  cuerpo  es  fundamental  en  su 
relacionamiento con los demás. 
 
 
Figura  22.  Creencias  y  prácticas  relacionadas  con  el  cuerpo  y  la  imagen 
corporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
2152 URIBE MERINO, Jose F. La imagen corporal y la anorexia. En: Anorexia. Los factores socioculturales de 
riesgo. Op. cit., p. 53. 
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prácticas 
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agradar al cuerpo 
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exceso el cuerpo 
no aguanta 
Las grasas y las 
harinas engordan, 
dañan el cuerpo 
La obesidad 
afecta la 
imagen 
corporal  
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Tabla  67.  Creencias  y  prácticas  relacionadas  con  el  cuerpo  y  la  imagen 
corporal. 
 
 
Categoría: Creencias y prácticas relacionadas con el cuerpo y la imagen corporal 
Subcategorías 
En la búsqueda del cuerpo ideal 
Comer bien es agradar el cuerpo y si se come en exceso el cuerpo no aguanta 
Las grasas y las harinas engordan, dañan el cuerpo 
La obesidad afecta la imagen corporal 
 
 
Subcategoría: En la búsqueda del cuerpo ideal. 
 
 
Tabla 68. En la búsqueda del cuerpo ideal (hombres y mujeres perfil bajo). 
 
Categoría 
 Creencias y prácticas relacionadas con el cuerpo y la imagen corporal” 
Subcategoría  
En la búsqueda del cuerpo ideal en hombres y mujeres del perfil bajo 
 
HOMBRES     MUJERES  
Cuerpo ideal    Cuerpo ideal 
 
Ni  gordo  ni  flaco    (EA-902-ABR/BBN-
01,33-34),  
Delgado  es  normal  (EA-101-JEA/BMS-
01, 21-23) 
Con músculos (EA-901-AO/BBS-01, 27-
32) 
 
   
Maciza (EA-902-LVCU/BMN-01,29-35) 
Delgada  (EA-902-LVCU/BMN-01,29-35), 
(EA-102-SMC/MBS-01,  32-34),  (EA-101-
BAM/BEM-01, 38-47) 
Como    se  sienten  frente  a  cuerpo 
ideal 
  Como se sienten frente a cuerpo ideal 
 
Flaco (EA-901-AO/BBS-01, 27-32) 
Delgado (EA-101-JEA/BMS-01, 21-23) 
Normal  (EA-902-ABR/BBN-01,  193-
197) 
   
Me gusta como soy (EA-902-LVCU/BMN-01, 
306-310) 
Un  poco  delgada  (EA-102-SMC/MBS-01, 
144-154) 
Necesita  tener  más  piernas  y  tonificar 
músculos (EA-101-BAM/BEM-01, 282-298) 
 
Hace para lograr cuerpo ideal    Hace para lograr cuerpo ideal 
 
Hacer ejercicio  (EA-901-AO/BBS-01, 
27-32),  (EA-101-JEA/BMS-01, 68-71) 
   
Comer  más  (EA-102-SMC/MBS-01,  144-
154) 
Hace  ejercicio  (EA-902-LVCU/BMN-01,29-
35), (EA-101-BAM/BEM-01, 282-298) 
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Tabla 68. (Continuación) 
 
 
Presión cuerpo ideal    Presión cuerpo ideal 
    Papá  para  que  engorde  (EA-902-
LVCU/BMN-01, 319-327) 
Mamá  para  que  engorde  (EA-102-
SMC/MBS-01,328-329) 
En  la  casa  le  dicen  flaca    (EA-101-
BAM/BEM-02, 114-119) 
 
Que  hacen  en  la  familia  para  lograr 
cuerpo ideal 
  Que  hacen  en  la  familia  para  lograr 
cuerpo ideal 
Mamá  come  menos  (EA-901-AO/BBS-
01, 296-307) 
Mamá  come  verduras  (EA-901-
AO/BBS-01,  296-307),  (EA-901-
JB/MMS-01, 238-243) 
  No  comer  de  noche,  mama  (EA-102-
SMC/MBS-01, 164-168), (EA-101-BAM/BEM-
01,163-166), 
Papa toma bebidas (EA-902-LVCU/BMN-02, 
58-64) 
Mama Hace ejercicio (EA-101-BAM/BEM-01, 
282-298), 
 
 
Para los adolescentes hombres de perfil bajo  el cuerpo ideal puede ser delgado, 
ni gordo ni flaco y con músculos. Para las mujeres  el cuerpo ideal es delgado y 
macizo. Los adolescentes hombres del perfil bajo se sienten frente al cuerpo ideal 
delgados y normales, las mujeres  sienten que les gusta como son, se sienten un 
poco  delgadas  y  que  deben  tonificar  músculos  y  tener  más  piernas.  Para  los 
hombres y mujeres del perfil bajo se logra el cuerpo ideal haciendo ejercicio bien 
sea en casa o en el gimnasio, para las mujeres del perfil bajo se logra también 
comiendo más de lo normal. 
 
 
Los  hombres  no  sienten  presión  por  ser  delgados,  las  mujeres  sienten 
preocupación de la familia para que engorden. En las familias de los hombres 
comen menos o comen verduras para lograr el cuerpo ideal; en las familias de las 
mujeres  las  madres  no  comen  de  noche  y  hacen  ejercicio  y  los  papás  toman 
bebidas de linaza. 
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Tabla 69. En la búsqueda del cuerpo ideal (hombres y mujeres perfil medio). 
 
 
Categoría  
 Creencias y prácticas relacionadas con el cuerpo y la imagen corporal” 
Subcategoría  
En la búsqueda del cuerpo ideal en hombres y mujeres del perfil medio 
 
HOMBRES     MUJERES  
Cuerpo ideal    Cuerpo ideal 
 
No gordo ni flaco (EA-101-CCB/BMS-01, 20-
21),  (EA-901-AFS/MBN-01,  36),  (EA-901-
JHV/MMN-01,    56),  (EA-902-EAG/MBS.01, 
33-36), EA-102-PP/BES-01, 27-36) 
Cuerpo  en  forma,  atlética    (EA-902-
JAR/BEN-01, 46-51), (EA-101-DFP/MES-01, 
31-36) 
 Alto  y  más  o  menos  regular  (EA-901-
JB/MMS-01, 19-21) 
Delgado (EA-902-CEQ/MEN-01, 232-236) 
   
Ni  muy  delgada  ni  muy  gorda  (EA-902-
DMZ/BBN-01,  36-40),  (EA102-APE/BMS-
01,23, 24), (EA-902-AG/MEN-01, 38-41) 
Delgada  (EA-902-LMD/MMS-01,  42-43), 
(EA-902-DMR/MBN-01, 37-39) 
Bien  desarrollada,  buena  cintura, 
abdomen (EA101-NGM/BBS-01, 23-30) 
No sé (EA-901-MFM1/MBS-02, 38-39) 
 
Como  se sienten frente a cuerpo ideal 
   
Como se sienten frente a cuerpo ideal 
 
Me  siento  bien  con  mi  cuerpo,  ni  gordo  ni 
flaco  (EA-101-CCB/BMS-01,  22-23),  (EA-
902-JAR/BEN-01,  241-243),  (EA-901-
AFS/MBN-01, 232-238), (EA-901-JHV/MMN-
01,  57-59) 
Me siento bien porque soy delgado (EA-902-
CEQ/MEN-01, 232-236), (EA-101-DFP/MES-
01, 267-269) 
Me gustaría tener más masa muscular (EA-
102-PP/BES-01, 286-231) 
Me  siento  gordo  (EA-901-JB/MMS-01,  24-
25) 
   
Me  siento normal, ni muy gorda ni muy 
flaca  (EA-902-DMZ/BBN-01,  184-190), 
(EA102-APE/BMS-01, 199-200), (EA-901-
MFM/MBS-02,  242-243),  (EA-902-
AG/MEN-01,  38-41),  (EA-101-DMM/EBN-
01, 20-23) 
Normal porque la ropa le queda bien EA-
902-DMR/MBN-01, 183-186) 
No  tiene  buena  cintura,  tiene  gorditos 
(EA101-NGM/BBS-01, 23-30) 
Que  tiene  mucha  barriga  (EA-902-
LMD/MMS-01, 152-155) 
Se  siente  un  poco  gorda  (EA-902-
LMD/MMS-01,276-281) 
 
Hace para lograr cuerpo ideal    Hace para lograr cuerpo ideal 
 
Toma  proteínas  (EA-102-PP/BES-01,  294-
298) 
Recomendaciones dietéticas del instructor 
No  come  de  noche  (EA-901-JHV/MMN-01, 
93-101) 
Hace  deporte  (EA-901-JHV/MMN-01,  395-
405), (EA-101-DFP/MES-02, 113-136) 
Va  al  gimnasio  (EA-102-PP/BES-01,  294-
298), (EA-101-DFP/MES-02, 113-136) 
 
   
Come  poco,  no  come  arroz  (EA101-
NGM/BBS-01, 85-91) 
No come en la noche (EA-902-DMR/MBN-
01, 146-150), (EA-902-LMD/MMS-01, 95-
120) 
Hace ejercicio (EA101-NGM/01, 112-118), 
(EA-902-DMR/MBN-01,  86-89),  (EA-902-
LMD/MMS-01,  152-155),  (EA102-
APE/BMS-02, 45-50) 
Practica deporte  (EA-901-MFM1/MBS-02, 
103-108)  
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Tabla 69. (Continuación) 
 
 
Presión cuerpo ideal    Presión cuerpo ideal 
 
Mama  lo  cuida,  no  lo  deja  comer  comidas 
rápidas,  merienda,  gaseosas  (EA-901-
JHV/MMN-01,  232-234) 
Presión de la familia para bajar de peso, hizo 
dieta  y  bajó  (EA-901-JHV/MMN-01,    302-
322) 
Papa le dice que coma para que no sea tan 
delgado  (EA-902-CEQ/MEN-01, 250-251) 
 
   
Se ve gordita, quiere tener más cintura 
(EA 101-NGM/BBS, 02, 79-82) 
Desde los 11 años la mamá le enseñó 
a no comer, mama obsesionada con el 
cuerpo  (EA-902-LMD/MMS-01,406-
419) 
Mama le dice que esta gorda (EA-902-
LMD/MMS-02,119-125) 
Que  hacen  en  la  familia  para  lograr 
cuerpo ideal 
  Que hacen en la familia para lograr 
cuerpo ideal 
 
En la casa consumen aceite light  (EA-902-
CEQ/MEN-02, 171-179). 
Mama  hace  dieta  prescrita  por  instructor 
gimnasio (EA-102-PP/BES-01, 402-410) 
Mama  come  frutas  y  verduras,  no  come 
carnes (EA-901-JB/MMS-01, 238-243) 
Mama  ayuna  los  sábados  (EA-901-
JHV/MMN-01, 235-238) 
Mamá  toma  bebida  de  linaza  (EA-901-
AFS/MBN-02, 54-64) 
Mama  toma  soda  en  ayunas  (EA-901-
AFS/MBN-02, 54-64) 
Mama se hizo liposucción (EA-102-PP/BES-
01, 402-410) 
Papa va al gimnasio  (EA-901-JHV/MMN-01, 
379- 392) 
   
Mama no come en la noche (EA101-
NGM/BBS-01,  119-126),  (EA102-
APE/BMS-01,  281-282),  (EA-902-
LMD/MMS-01, 95-120) 
Mama  sigue  régimen  de  nutricionista 
(EA-901-MFM/MBS-02,  103-  129), 
(EA-902-AG/MEN-01, 227-239) 
Mama toma bebida de linaza (EA-902-
DMR/MBN-02, 296-301) 
Mama  hace  ejercicio  (EA101-
NGM/BBS-01,  119-126),  (EA-902-
LMD/MMS-01,  165-167),  (EA-902-
AG/MEN-01, 233-239) 
Mama se hizo tratamiento de estética, 
masajes (EA-901-MFM1/MBS-02, 103- 
129), (EA-902-LMD/MMS-01,406-419), 
(EA-902-AG/MEN-01, 227-239) 
 
 
 
Para los adolescentes hombres y mujeres estar delgado, ser ni muy gordo ni muy 
flaco significa el cuerpo ideal. Para los hombres tener un cuerpo ideal implica tener 
figura atlética y ser alto y regular (ni gordo ni flaco). Para las mujeres el cuerpo 
ideal  se  tiene  si  está  bien  desarrollada,  con  buena  cintura  y  abdomen;  una 
adolescente no sabe cuál es el cuerpo ideal. Hombres y mujeres creen que su 
figura  es  normal  porque  no  son  ni  gordos  ni  flacos,  otros  se  sienten  gordos. 
Algunos hombres se sienten normales porque se creen delgados y otros quieren 
mejorar su masa muscular. Algunas mujeres se sienten bien porque la ropa les 
queda bien mientras que otras no se sienten bien porque no tienen buena cintura 
(no está muy contorneada) y tienen gorditos en la cintura y porque tienen mucha 
barriga. Para lograr el cuerpo ideal hombres y mujeres del perfil medio no comen 
de  noche,  hacen  ejercicio  y  practican  deporte.  En  los  hombres  se  encuentran 
prácticas  como  tomar  proteínas  y  seguir  dietas  prescritas  por  el  instructor  del  
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gimnasio  (consumo  de  aguacate  y  proteínas  después  de  hacer  ejercicio).  Las 
mujeres comen poco y no comen arroz. 
 
 
Los hombres se sienten presionados tanto para bajar de peso como para subir y 
sienten que en la familia les controlan la comida. Las mujeres se sienten gordas, 
sus madres las hacen sentir gordas y les enseñaron desde niñas a no comer para 
controlar el peso. En las familias de hombres y mujeres para lograr el cuerpo ideal 
las madres siguen dietas prescritas por nutricionistas, también toman bebida de 
linaza, se han hecho procedimientos estéticos y hacen ejercicio al igual que los 
padres. Las familias de los hombres consumen productos light (bajos en azúcar y 
grasa),  las  madres  tienen  prácticas  como  no  comer  carnes,  comer  frutas  y 
verduras, ayunar los sábados y tomar soda en ayunas para bajar de peso. 
 
 
Tabla  70.  En  la  búsqueda  del  cuerpo  ideal  (hombres  y  mujeres  perfil 
elevado). 
 
 
Categoría  
“ Creencias y prácticas relacionadas con el cuerpo y la imagen corporal” 
Subcategoría  
En la búsqueda del cuerpo ideal en hombres y mujeres del perfil elevado 
 
HOMBRES     MUJERES  
Cuerpo ideal    Cuerpo ideal 
Ni  muy  gordo  ni  muy  flaco  (EA-
902-AMM/EBN-01, 29-34) 
Macizo  (EA-902-JEV/EBS-01,  30-
36) 
  Ni muy gorda ni muy flaca (EA-902-JPP/EBS-
01, 38-43) 
Cuerpo  esbelto,  bien  distribuido,  trasero, 
busto,  cintura  (EA-902-EJC/MMN-01,  40-47), 
(EA-901-NOC/EES-01, 32-37) 
Delgado (EA-101-DMM/EBN-01, 20-23) 
 
Relación  entre  peso  y  talla    (EA-102-
NMS/EMN-01, 33-38) 
No hay figura ideal (EA-902-KRR/MES-01, 19-
22) 
No sabe  (EA-901-PAP/EMS-01, 30-33) 
Como    se  sienten  frente  a 
cuerpo ideal 
  Como se sienten frente a cuerpo ideal 
Esta  flaco,  los  brazos  están 
delgados  (EA-902-AMM/EBN-01, 
35-48) 
Gordo,  pasado  de  kilos  (EA-902-
JEV/EBS-01, 30-36) 
  No estoy conforme, me siento gorda (EA-902-
KRR/MES-01,  23-30),  (EA-901-PAP/EMS-01, 
202-205),  (EA-901-NOC/EES-01,  164-179), 
(EA-102-NMS/EMN-01,  33-38),  (EA-902-
EJC/MMN-01, 258-261) 
Se  siente  conforme,  hay  cosas  que  no  le 
gustan  pero  aprende  a  aceptarlas  (EA-902-
JPP/EBS-01, 168-170) 
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Tabla 70. (Continuación) 
 
 
Hace para lograr cuerpo ideal    Hace para lograr cuerpo ideal 
 
Fue  al  gimnasio  (EA-902-AMM/EBN-
01, 49-58) 
Se  ha  aplicado  gel  y  ha  usado  fajas 
(EA-902-JEV/EBS-01,428-430) 
   
Hace ejercicio (EA-902-KRR/MES-01, 147-
150), (EA-902-EJC/MMN-01, 142-146) 
Controla lo que come (EA-902-EJC/MMN-
01, 258-270) 
Esta  haciendo  dieta  prescrita  por 
nutricionista porque esta  pasada de peso 
(EA-101-DMM/EBN-01,  31-46),  (EA-902-
JPP/EBS-01, 176-179) 
Come  frutas  (EA-901-NOC/EES-01,  290-
298) 
Se  coloca  faja  y  hace  oficio    (EA-901-
NOC/EES-01, 475-480) 
Presión cuerpo ideal    Presión cuerpo ideal 
 
Papa  le  lleva  comida  que  engorda 
(EA-902-JEV/EBS-01, 349-360) 
Los  amigos  le  dicen  gordo  (EA-902-
JEV/EBS-01, 431-436) 
   
Ella  misma  se  siente  gorda  (EA-902-
KRR/MES-01, 243-246) 
En  la  casa  le  dicen  gorda  (EA-901-
PAP/EMS-02, 121-131) 
El novio le dice gorda  (EA-901-NOC/EES-
01, 453-469) 
La  mama  le  controla  la  comida  (EA-901-
PAP/EMS-01, 206-224) 
La  familia  le  dice  no  se  vaya  a  engordar 
(EA-902-JPP/EBS-01, 576-582) 
Todo  el  mundo  le  dice  gorda  (EA-102-
NMS/EMN-01, 170-177) 
 
Que hacen en la familia para lograr 
cuerpo ideal 
  Que  hacen  en  la  familia  para  lograr 
cuerpo ideal 
 
Mama  no  come  a  ratos    (EA-902-
AMM/EBN-01, 413-418) 
Papa  hace  ejercicio    (EA-902-
JEV/EBS-01, 349-360) 
   
La  mama  controla  lo  que  come  (EA-902-
EJC/MMN-01,  258-270),  (EA-102-
NMS/EMN-01, 374-381) 
La  mama  sigue  régimen  prescrito  por 
nutricionista  (EA-902-JPP/EBS-01,  214,-
215) 
La  mama  toma  cebada  (EA-101-
DMM/EBN-01, 215-227) 
La  mama  hace  ejercicio  (EA-101-
DMM/EBN-01,  215-227),  (EA-102-
NMS/EMN-01, 384-389) 
La  mama se  aplica  cremas,  coloca  yeso, 
fajas    (EA-101-DMM/EBN-01,  215-227), 
(EA-901-PAP/EMS-01, 60-67) 
El  papa  hizo  dieta  y  ejercicio  (EA-901-
NOC/EES-02, 93-100) 
Hermana  toma  pastillas  para  adelgazar  
(EA-902-JPP/EBS-01, 433-435)  
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Tanto para los adolescentes hombres como para las mujeres del perfil elevado el 
cuerpo  ideal es ni ser gordo  ni   flaco.  Para  los  hombres  ser macizo.  Para  las 
mujeres  el cuerpo  ideal es  esbelto,  bien  distribuido,  es  ser delgada,  tener una 
relación peso y talla adecuada; para algunas adolescentes no hay figura ideal y 
otras  no  saben.  Tanto  hombres  como  mujeres  se  sienten  inconformes  con  su 
cuerpo  porque  son  gordos,  pasados  de  peso.  Un  adolescente  de  género 
masculino se siente flaco con brazos delgados. En las mujeres una adolescente se 
siente normal y otra se siente conforme con su cuerpo a pesar de que hay cosas 
que no le gustan, pero ha aprendido a aceptarlas. Tanto hombres como mujeres 
para lograr el cuerpo ideal hacen ejercicio, bien sea en la casa o en el gimnasio y 
se aplican tratamientos de estética. Las mujeres además controlan lo que comen, 
siguen dietas de nutricionistas y comen frutas.  
 
 
Los  adolescentes  hombres  y  mujeres  se  sienten  presionados  porque  les  dicen 
gordos, en la casa, los amigos, novios, en toda parte, ellos mismos se sienten 
gordos. En la familia de los hombres les dan más comida y en la de las mujeres 
les controlan la comida. En las familias de hombres y mujeres hacen ejercicio para 
lograr el cuerpo ideal padres y madres; en las familias de los hombres las mamas 
no comen a ratos; en las de las mujeres las mamas controlan lo que comen y 
siguen  dieta  de  nutricionista,  toman  bebidas  de  cebada  y  se  han  hecho 
procedimientos estéticos. Una hermana de una adolescente mujer toma pastillas 
para adelgazar. 
 
 
Desde una mirada más general en relación con la búsqueda del cuerpo ideal en 
los hombres y mujeres de los tres perfiles, se encuentran las siguientes similitudes 
y divergencias. Para los hombres y mujeres de los tres grupos el ideal del cuerpo 
se  traduce  en  no  ser  ni  gordo  ni  flaco.  Para  todos  los  grupos  de  hombres  y 
mujeres, excepto los hombres elevado el ideal es ser delgado. Para los hombres 
de los tres perfiles el cuerpo ideal es el atlético, con músculos. Para las mujeres 
de los tres perfiles un cuerpo esbelto, que tenga una buena distribución de senos, 
abdomen y caderas se asemeja al ideal. En el grupo bajo el cuerpo ideal es el 
macizo,  en  el  elevado  es  el  que  conserva  la  relación  entre  el  peso  y  la  talla. 
Algunas mujeres de los perfiles medio y elevado no saben cuál es el cuerpo ideal 
y para una mujer del perfil elevado no hay figura ideal, cuerpo ideal. 
 
 
El  cuerpo  normal  (sano)  de  un  adolescente  es  el  que  responde  a  la  visión 
biológica, un cuerpo que no es gordo ni es flaco, responde a los requerimientos 
nutricionales, relaciona el peso y la talla a través de indicadores como el índice de 
masa corporal; algunos lo identifican debido a la influencia de agentes de salud. 
 
 
OOM: no, para ti cual es la figura ideal para un adolescente como tu   
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BAM: yo creo que ósea yo creo que  la figura ideal no es que tiene pues  yo soy 
delgada pero no es que tenga que ser flaca o robusta no yo creo que dependiendo 
de cada cuerpo de cada como se dice a uno a veces, por ejemplo yo fui a donde la 
doctora y me dijo que dependiendo de la altura así mismo debería pesar y eso por 
la masa corporal después de 18   
OOM: fuiste donde la médica o nutricionista  
BAM: no fue  una  médica  
OOM: y te dijo eso  
BAM: si (…)  (EA-101-BAM/BEM-01, 38-47) 
 
 
La percepción del  cuerpo delgado especialmente en las mujeres como ideal de 
los  adolescentes  se  asocia  con  el  ideal  social  de  delgadez  en  las  sociedades 
occidentales
2153, un cuerpo delgado es considerado como el prototipo de belleza y 
atractivo sexual para el sexo opuesto, ha sido vinculado con el estatus social, la 
salud y el poder moral. Esta imagen es ampliamente difundida por los medios de 
comunicación. 
 
 
OOM: que piensas tu que debe ser una figura ideal para una chica como tú, por 
ejemplo?  
LMD: no se, en este momento la publicidad y todo lo que nos venda la televisión y 
eso (…) (EA-902-LMD/MMS-01, 34-37) 
(…) ahhh, en lo físico, pues que sea delgada, que tenga la cara bonita, pues sí, 
que sea bonita (…) (EA-902-LMD/MMS-01, 42-43) 
 
 
Para los hombres el ideal es un cuerpo atlético, con músculos desarrollados en 
brazos, pecho, abdomen y piernas, esto implica atractivo físico muy buscado en la 
adolescencia.  Este  cuerpo  ideal  también  se  ha  vendido  en  los  medios  de 
comunicación a través de modelos y de deportistas exitosos 
 
 
OOM: (…) cual debe ser la figura ideal de un adolescente  
DFP: físico, pues de un adolescente seria más que todo pues me parece deportivo 
podría ser  
OOM: deportivo, y como es una figura deportiva  
DFP: ósea una persona normal que tenga no tan delgado pues normal y que se 
sepa alimentar bien (…)  (EA-101-DFP/MES-01, 31-35) 
 
OOM: (…) ah bueno, cual es la figura, cual es la figura del deportista ideal, como 
es  
DFP: pues, Delgado, musculoso y pues, pues de un estado físico bueno  
OOM: tú qué haces, tú haces algo para sacar músculos? 
                     
2153 GERMOV, John and WILLIAMS, Lauren. The thin ideal: women, food and dieting. Op. cit., p. 338. 
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DFP: si 
OOM: y que haces 
DFP:  pues  yo  voy  mucho  al  gimnasio  y    juego  mucho  fútbol  (…)    (EA-101-
DFP/MES-02, 113-119). 
 
 
En  el  medio  de  la  ciudad  de  Cali,  en  todas  las  clases  sociales,  pero 
preferencialmente  en  las  bajas  las  curvas  son  sinónimo  de  atractivo  sexual,  el 
cuerpo  se  caracteriza  por senos  y  cadera prominentes  y  abdomen  plano.  Esta 
figura se ha popularizado mucho en la región, generando en las adolescentes un 
ideal corporal.  
 
 
OOM: (…)  qué es para ti la figura ideal? 
NOC: no se, la figura ideal es un supercuerpazo 
OOM: y qué es un supercuerpazo Nayibe? 
NOC: (sonrisa), tener harto busto, cintura angosta y harto trasero 
OOM: y harto trasero, eso es en las mujeres 
NOC: exacto (…) (EA-901-NOC/EES-01, 32-37) 
 
 
En  relación  con  cómo  se  perciben los adolescentes  frente  al  cuerpo ideal, 
hombres  y  mujeres  de  los  perfiles  bajo,  medio  y  elevado  sienten  que  son 
normales,  se  sienten  bien  con  sus  cuerpos,  que  no  están  ni  gordos  ni  flacos; 
incluso una chica del perfil elevado Para mujeres del perfil medio se sienten con 
barriga, con gordos y sin cintura y una mujer del perfil elevado se siente conforme 
con  su  cuerpo  a  pesar  de  que  tiene  cosas  que  no  le  gusta,  pero  aprendió  a 
aceptarlas. De otro lado, los hombres de los perfiles bajo y medio y las mujeres del 
perfil  bajo  creen  que  son  delgados  y  sienten  que  esto  es  lo  normal.  Para  los 
hombres de los perfiles medio y elevado y para las mujeres del perfil bajo deben 
tonificar sus músculos. Los hombres y las mujeres de los perfiles medio y elevado 
se sienten gordos.  
 
 
Los adolescentes se sienten conformes con su cuerpo, se aceptan como son. 
 
 
OOM: (…)  tu figura ideal  ya me dijiste como era  la figura ideal, como te sientes tu 
frente a la figura ideal.  
LVCU: pues a mí me gusta como soy  
OOM: te sientes que es adecuada tu figura  
LVCU: si (EA- 902-LVCU/BMN 01, 306-310) 
 
 
Los adolescentes se sienten inconformes con su cuerpo, se sienten delgados, se 
sienten gordos, sienten que tienen partes de su cuerpo que no son adecuadas de  
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acuerdo a las normas estéticas. En las mujeres la insatisfacción está relacionada 
con los senos y las caderas; la insatisfacción con los senos es común en la ciudad 
de  Cali y  en  el país,  lo  cual se  refleja  en  el significativo  número  de  implantes 
mamarios que se realizan
2154.  
 
 
OOM: bueno, vamos entonces a la última parte, tu como crees que es  tu figura, tu 
cuerpo 
PAP: hmm, pues para mí es un poquito obeso, me entiendes, por eso es que yo 
nunca me he sentido conforme, más nunca me he sentido pues que, que no me 
quiera con migo, o sea no es que no me quiera, si simplemente es que me siento 
un poco obesa (EA-901-PAP/EMS-01, 451-456) 
 
 
Un cierto tipo de cuerpo adquiere gran importancia en la sociedad moderna, según 
Uribe
2155, es un cuerpo con forma y apariencia específica, un cuerpo diferenciado 
por género claramente, con figuras de mujeres cada vez más delgadas y hombres 
más musculosos, lo que en los adolescentes influye en el concepto de lo que es 
mujer  y  lo  que  ese  hombre.  De  acuerdo  a  ello  el  adolescente  desarrolla 
estereotipos, que desempeñan un papel importante en la forma en que ellos le dan 
sentido a su mundo y que posteriormente condicionan sus comportamientos y sus 
roles en la sociedad
2156. 
 
 
En relación con  lo que hacen los adolescentes para lograr el cuerpo ideal, 
hombres y mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado hacen ejercicio bien sea 
en la casa o en el gimnasio; los hombres y las mujeres del perfil medio hacen 
deporte.  Hombres  del  perfil  medio  siguen  prescripciones  del  instructor  del 
gimnasio y mujeres del perfil elevado siguen la dieta de la nutricionista. Hombres y 
mujeres  del  perfil  medio  no  comen  en  la  noche;  comen  poco  o  comen  frutas 
mujeres de los perfiles medio y elevado. Se hacen procedimientos de estética, 
como aplicación de gel y uso de fajas hombres y mujeres del perfil elevado. 
 
 
Los adolescentes en búsqueda del cuerpo ideal recurren a estrategias como el 
ejercicio bien sea en casa o en el gimnasio y el deporte,  
 
 
                     
2154  RAMÍREZ,  citado  por  URIBE  MERINO,  Jose  F. La  imagen  corporal  y  la  anorexia.  En:  Anorexia.  Los 
factores socioculturales de riesgo. Op. cit., p. 79. 
 
2155 URIBE MERINO, Jose F. La imagen corporal y la anorexia.  En: Anorexia. Los factores socioculturales de 
riesgo. Op. cit., p. 53. 
 
2156 OGDEN, Jane. El significado del tamaño. En: Psicología de la Alimentación. Comportamientos Saludables 
y Trastornos Alimenticios. Madrid: Ediciones Morata, 2003, p. 87.  
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(…) Bueno que te ha motivado ir al gimnasio  
PP: que me ha me gusta ver una persona acuerpada  
OOM: tú quieres ser así  
PP: si más o menos que  las camisetas me queden pegaditas  
OOM: que te queden pegadas. Alguien te insinuó que fueras al gimnasio  
PP: no  
OOM: no, tú los viste  
PP: si 
OOM: y te inscribiste  
PP: si 
OOM: tomas oligocitos, me dijiste que sí,   
PP: si 
OOM: cada cuanto  
PP: cada quince días (EA-102-PP/BES-02, 131-143) 
 
 
Los adolescentes modifican sus prácticas alimenticias para lograr el cuerpo ideal, 
recurren a comer menos, a saltarse las comidas, a comer cierto tipo de alimentos 
como frutas y verduras y a establecer un régimen asesorado en los mejores casos 
por nutricionistas y en otros por instructores de gimnasio; a veces este ejercicio es 
exagerado
2157.  Las  dietas  o  la  manipulación  consciente  de  la  selección  de 
alimentos y los patrones alimenticios para reducir o mantener el peso, constituyen 
un comportamiento común entre jóvenes, especialmente las mujeres en los países 
occidentales
2158 
2159 
2160; es frecuente encontrar que los adolescentes tienen entre 
sus prácticas el hacer dietas de frutas, y verduras populares para bajar de peso
2161 
2162. 
 
 
JPP: y ahorita pues ya me tocó fue adelgazar, y todo eso 
OOM: y por qué adelgazaste 
                     
2157 RODRÍGUEZ MARTÍN, Amelia, et al. Ejercicio físico y hábitos alimentarios: un estudio en adolescentes de 
Cádiz. Op. cit., p. 81-87. 
 
2158 BURGUESS, Elizabeth y SANTUCCI, Mary Hellen. Health risk behavior assessment: nutrition, weight, and 
tobacco use in one urban seventh-grade class.  Op. cit., p. 128-136. 
 
2159  FIELD,  Alison  E.,  et  al.  Relation  betwe en  dieting  and  weight  change  among  preadolescents  and 
adolescents. Op. cit., p. 900 – 906. 
 
2160 GERMOV, John and WILLIAMS, Lauren. The thin ideal: women, food and dieting. Op. cit., p. 338. 
 
2161 ARRIVILLAGA, Marcela; SALAZAR, Isabel Cristina y CORREA, Diego. C reencias sobre la salud y su 
relación con las prácticas de riesgo o de protección en jóvenes universitarios. Op. cit., p. 186-105. 
 
2162 FERREIRA, Márcia de Assunção. A educação em saúde na adolescência: grupos de discussão como 
estratégia de pesquisa e cuidado-educação. Op. cit., p. 205 – 211. 
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JPP: pues en parte porque fui al médico y pues lo del lumbar, también tenía que 
adelgazar porque si no me iba a afectar la columna, más adelante, y porque ya 
venían mis 15 años y tenía que estar bien (EA-902-JPP/EBS-01, 175-179) 
 
 
JPP: o sea, ella lo escribió, me puso, me hizo un edificio, entonces me dice que, 
que me lo contó también por la psicología, me dice que los ladrillos son la carne 
así, que el cemento es como la comida, el pan, todo eso, y entonces que todo eso 
va estructurado, porque si no se cae, se daña, el edificio soy yo, y entonces que la 
tierra,  así  como  si  la  carne,  los  ladrillos  son  la  harina  y  el  cemento  son  los 
vegetales, entonces que todo se tiene que acompañar (EA-902-JPP/EBS-01, 220-
225) 
 
 
Los  adolescentes  recurren  a  procedimientos  estéticos  como  el  uso  de  fajas  y 
yesos y la aplicación de  gel para lograr el cuerpo ideal. Es muy común en la 
ciudad de Cali la existencia de ―locales‖ donde se hacen tratamientos estéticos 
que incluyen una gran variedad de actividades, llevadas a cabo tanto por personal 
informal como por profesionales de la salud. Al igual que Medellín se tiene fama 
por los procedimientos estéticos que se realizan, los cuales incluyen cirugías y 
tratamientos especializados.  
 
 
(…) Te has hecho algo para bajar de peso te has untado alguna cosa 
JEV: cuando estaba en el gimnasio me untaron una gel y me pusieron una faja 
durísima (EA-902-JEV/EBS-01,428-430) 
 
 
En la sociedad moderna, ―la búsqueda de la belleza se constituye en un imperativo 
lo cual se vuelve para los adolescentes en un reto, en una estrategia, y no en 
pocos  casos  en  compulsi￳n  y  obsesi￳n”
2163.  Para  lograrlo  recurren  a  realizar 
ejercicio y deporte, a restringir su alimentación y a procedimientos de estética.  
Los hombres son más dados al ejercicio por la presión que tienen a tener cuerpos 
musculosos,  atléticos,  mientras  que  las  mujeres  prefieren  las  dietas,  porque 
implican la reducción de peso; tanto hombres como mujeres están sometidos a 
tratamientos  estéticos.  Cualquiera  de  las  tres  estrategias  manejada  no 
adecuadamente puede generar efectos negativos en la salud actual y futura de los 
adolescentes, generando trastornos fisiológicos que pueden incluso comprometer 
la vida de estos adolescentes.  
 
 
Los adolescentes son sometidos a presión para lograr el cuerpo ideal. Las 
mujeres del perfil bajo y los hombres del perfil medio y elevado son presionados 
                     
2163 URIBE MERINO, Jose F. La imagen corporal y la anorexia. En: Anorexia. Los factores socioculturales de 
riesgo. Op. cit., p. 79.  
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para engordar. Hombres y mujeres de los perfiles medio y elevado tienen grandes 
presiones para bajar de peso porque los ven gordos en la familia, los amigos e 
incluso los novios. A los hombres del perfil medio y las mujeres del perfil elevado 
las  madres  les  controlan  lo  que  comen. Las  mujeres  del perfil  medio  tienen  la 
presión  de  tener mejor  cintura.  Los  hombres  del perfil  bajo  no  sienten  presión 
hacia  el  cuerpo  ideal.  El  ideal  corporal  no  es  solamente  cuestión  de  los 
adolescentes,  los  medios  de  comunicación  han  vendido  una  imagen  ideal  de 
belleza a todos los grupos de edad, la estética es una necesidad de todos. 
 
 
(…) alguien te ha dicho gordita gorda  
PAP: uju, varias  
OOM: aqui  
PAP: aqui, aqui  
OOM: en donde te dicen  
PAP: en mi casa  
OOM: quien te dice  
PAP: pues mi hermano grande e mi hermanito e quien más no me dice es que me 
queda más fácil decir quien no me dice  
OOM: y eso te hace sentir incomoda  
PAP: si me hace  sentir muy mal (EA-901-PAP/EMS-02, 121-131) 
 
 
La presión social para conformar el ideal de belleza tiene una base claramente 
estructural  perpetuada  a  través  de  diferentes  instituciones  sociales  e  intereses 
materiales  de  diverso  tipo,  tales  como  la  industria  de  la  moda,  los  medios  de 
comunicación y la cosmética
2164, continuamente se está expuesto a esta presión, 
es un imperativo de la sociedad moderna, no importa lo que se tenga que hacer 
para lograr ese cuerpo ideal. 
 
 
En las familias de los adolescentes se recurren también a estrategias para lograr 
el cuerpo ideal. En las familias de hombres y mujeres se recurre a restricciones 
dietéticas para controlar el peso, lo hacen principalmente las madres, las madres 
de los hombres de los perfiles bajo y medio comen verduras y frutas, las madres 
de los hombres del los perfiles bajo y elevado comen menos o no comen por ratos; 
las madres de las mujeres de los perfiles bajo y medio se saltan las comidas, 
especialmente la de la noche; las madres de hombres y mujeres del perfil bajo 
siguen régimen de instructor de gimnasio y de nutricionista y las madres del perfil 
elevado controlan lo que comen. Respecto a hacer ejercicio los familiares de los 
hombres de los perfiles medio y elevado y las mujeres de los perfiles bajo, medio y 
elevado recurren a esta práctica para lograr la figura ideal. También recurren a 
                     
2164 PÉREZ GIL ROMO, Sara Elena y ROMERO JUÁREZ, Gabriela. Imagen corporal en mujeres rurales de la 
Sierra Juárez y la costa de Oaxaca: una aproximación nutrio–antropo–lógica. Op. cit., p. 79 – 111. 
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productos  tradicionales  como  la  linaza  o  la  cebada  para  adelgazar,  padres  y 
madres de las mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado y de los hombres del 
perfil  medio  tienen  esta  práctica.  Finalmente  las  madres  de  los  adolescentes 
hombres del perfil medio y de las adolescentes mujeres de los perfiles medio y 
elevado se han sometido a tratamientos estéticos como la aplicación de cremas y 
gel,  realización  de  masajes,  uso  de  fajas  y  yeso  y  se  han  sometido  a  la 
liposucción.  
 
 
Los adolescentes aprenden de la familia las prácticas para bajar o mantener el 
peso, la madre es quien más utiliza diferentes prácticas para lograr el cuerpo ideal. 
 
 
OOM: bueno, desayunas siempre? 
LMD: si 
OOM: almuerzas siempre? 
LMD: algunas veces 
OOM: y comes? 
LMD: no 
OOM: no, por qué? Cuéntame un poquito de eso, porque, por que no almuerzas 
siempre? 
LMD: no, a veces como desayuno muy tarde el almuerzo no me da casi hambre 
OOM: ahh, pero es más fines de semana? 
LMD: si 
OOM: y en semana? 
LMD: algunas veces, o sea, como muy poquito 
OOM: comes poquito, aja, bueno, y la comida no comes? 
LMD: no, o sea mi mama me enseño desde los 11 años que si yo comía me 
engordaba, entonces, ya (EA-902-LMD/MMS-01, 95-110) 
 
 
En  el logro  del cuerpo  ideal los  adolescentes  están  influenciados  por múltiples 
factores ambientales de la vida diaria, los cuales pueden tener efectos negativos o 
positivos,  la familia  constituye  uno  de  ellos
2165.  La preocupación por la imagen 
corporal es general a todos los grupos de edad incluyendo los adultos y en 
especial  las  mujeres,  las  madres  quienes  igualmente  están  sometidas  a  las 
presiones de los medios de comunicación, generando obsesión por el cuerpo 
ideal,  llevándolas  a  las  más  variadas  prácticas  para  lograrlo  y  por  lo  tanto 
generando igualmente presión en sus hijos, especialmente en las mujeres.  
 
 
                     
2165 BOURDEAUDJUIJ, Ilse, et al. Differences in impact between a family - versus an individual- based tailored 
intervention to reduce fat intake. Op. cit., p. 435-449. 
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Trabajos como el de Ogden
2166 muestran como en la aparición de la insatisfacción 
corporal las madres tienen un papel destacado, pues cuando están descontentas 
con su propio cuerpo comunican esa sensación a las hijas, llevándolas luego a su 
propia insatisfacción corporal. 
 
 
Subcategoría.  Comer bien es agradar al cuerpo y si se come en exceso el 
cuerpo no aguanta 
 
 
Tabla 71. Comer bien es agradar al cuerpo y si se come en exceso el cuerpo 
no aguanta. 
 
 
Categoría  
 Creencias y prácticas relacionadas con el cuerpo y la imagen corporal” 
Subcategoría 
Comer bien es agradar al cuerpo y si se come en exceso el cuerpo no aguanta 
 
HOMBRES    MUJERES 
Comer bien es agradar al cuerpo    Comer bien es agradar al cuerpo 
 
Comer bien es agradar al cuerpo (EF-NR-
01, 77-89) 
Frutas  ayudan  al  cuerpo,  no  dejan 
engordar (EA-901-JHV/MMN-02, 7-9), (EA-
101-CCB/BMS-02,  81-88),  (EA-902-
JEV/EBS-01, 43-45) 
Verduras  cuidan  el  cuerpo,  no  tienen 
grasa,  no  dejan  engordar  (EA-901-
JHV/MMN-02, 7-9), (EA-902-CEQ/MEN-02, 
83-90),  (EA-101-DFP/MES-01,  19-22), 
(EA-101-CCB/BMS-02, 81-88) 
 
Alimentos light, bajos en calorías (EA-101-
DFP/MES-02, 91-94) 
 
 
 
 
 
   
Comer bien es agradar al cuerpo (EA-901-
MFM/MBS-01, 15-16), (EA-902-KRR/MES-
01, 31-35) 
Frutas ayudan al cuerpo, a la piel, quitan 
grasa,  (GF-MB-01,  66-68),    (EA-101-
BAM/BEM-01,  26-30),  (EA101-NGM/BBS-
02, 55-55) 
Verduras  cuidan  el  cuerpo,  no  tienen 
grasa,  mantener  la  línea  (GF-MB-01,  99-
104),  (GF-MB-01,  109-113),    (EA101-
NGM/BBS-02, 55-55),  (EF-MH-01, 75-78)   
Pollo  ayudan  al  cuerpo  (EA-902-
LVCU/BMN-01, 293-295) 
 
Leche  ayudan  al  cuerpo  (EA-902-
LVCU/BMN-01, 293-295)   
Huevos  ayudan  al  cuerpo  (EA-902-
LVCU/BMN-01, 293-295) 
Alimentos light, bajos en calorías EA-902-
AG/MEN-01, 23-26) 
Cereales cuidan el peso  (GF-MB-01, 84-
87) 
 
 
 
                     
2166 OGDEN, Jane. Insatisfacción corporal. Op. cit., p.107. 
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Tabla 71. (Continuación) 
 
 
El cuerpo no aguanta el exceso     El cuerpo no aguanta el exceso 
 
Obesidad vuelve feo, no aguanta (GF-HB-
03, 68-73), (EA-101-DFP/MES-02, 86-90) 
 
 
Exceso de comida produce barros, brota la 
cara (GF-HB-02, 147-150), (EF-ML-01, 32-
42) 
 
 
   
La  obesidad  pierde  figura,  vuelve  lento, 
descontrola  GF-MB-02,  229-233),  (GF-
MB-03,  105-111),  (GF-ME-O2,  502-503), 
(EA-902-KRR/MES-02, 85-91) 
Exceso de comida produce barros, brota la 
cara  (GF-MB-02,  411-415),  (EA-101-
BAM/BEM-01,  8-11),  (EA102-APE/BMS-
01, 8, 16), (GF-ME-03, 166-171) 
Exceso  de  comida  produce  celulitis  (EA-
101-BAM/BEM-01, 8-11), (GF-ME-03, 166-
171) 
Exceso  de  comida  produce  estrías  (GF-
ME-03, 166-171) 
 
 
 
Para las adolescentes mujeres de los perfiles bajo y elevado y para los familiares 
de los adolescentes hombres comer bien es agradar al cuerpo.  
 
 
OOM: y en alimentación que es ser sano y saludable? 
CEQ: sano y saludable en alimentación, pues comidas que le agraden al cuerpo 
(EA-902-CEQ/MEN-01, 33-34) 
 
 
Para los hombres de los perfiles medio y elevado y para las mujeres de los perfiles  
bajo, medio y elevado las frutas, las verduras y los productos light, bajo en caloría 
son  los  que  agradan  al  cuerpo.  Para  hombres  y  mujeres  del  perfil  medio,  los 
productos light agradan al cuerpo y para mujeres del perfil bajo el pollo, la leche y 
los huevos hacen bien al cuerpo y los cereales cuidan el peso. 
 
 
En  la  sociedad  actual  los  alimentos  no  sólo  se  consumen  por  necesidades 
nutricionales, los condicionantes culturales tienen un gran valor y entre ellos lo 
relacionado con el cuerpo ideal, la imagen ideal, aspectos de gran importancia en 
la  adolescencia.  El  consumo  de  alimentos  por  lo  tanto,  está  condicionado  del 
efecto que tienen en el cuerpo, que de acuerdo a los patrones actuales es un 
cuerpo  esbelto.  El  consumo  de  frutas,  verduras  y  productos  bajos  en  calorías 
descrito  por  los  adolescentes  se  hace  debido  a  las  creencias  adquiridas, 
respaldadas  en  la  tradición  cultural,  compartidas  con  sus  padres,  en  algunos  
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casos
2167. Las propiedades de estos alimentos se relacionan con el efecto que 
pueden tener en la configuración del cuerpo, en su forma y en su tamaño
2168, 
estos jóvenes creen en ello y por esto los incluyen en su alimentación diaria. 
 
 
OOM: bueno, cuales son las comidas que agradan al cuerpo 
CEQ: las que agradan al cuerpo, pues son las, las que agradan al cuerpo umm 
OOM: o que le caen bien al cuerpo  
CEQ: no sé, no, pues las que yo pienso son los vegetales  
OOM: y por que 
CEQ: porque son las más, como las más, como, como las más que no tienen 
grasa que no tienen nada de eso (EA-902-CEQ/MEN-02, 83-90)      
 
 
Para los adolescentes hombres de los perfiles bajo y medio, la obesidad vuelve 
feas a las personas, el cuerpo no aguanta. Para las mujeres de los perfiles bajo, 
medio y elevado la obesidad hace perder la figura. Para las mujeres del perfil bajo, 
medio y elevado el exceso de comida pierde la figura, descontrola el cuerpo, lo 
vuelve más lento.  
 
 
OOM: que seria para ti un exceso en la comida  
JHV:  comer  mucho  exceder  el  cuerpo  a  algo  que  de  pronto  algo  que  no  está 
acostumbrado,  excederlo,  de pronto no aguante,  daño de estomago (EA-901-
JHV/MMN-01, 22-24) 
 
 
Para los adolescentes hombres del perfil bajo, familiares del perfil elevado y para 
mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado el exceso de comida produce barros, 
brota la cara. Para las mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado el exceso de 
comida produce celulitis y para las mujeres del perfil elevado el exceso de comida 
produce estrías. 
 
 
(…)  Que  se  nos  ve  afectado  el  cuerpo,  tanto  nos  salen  granos,  pues  se  nos 
cambia la cara, las piernas, puede salir celulitis en partes donde tú quieres mostrar 
tus piernas o estrías, así, o sea se va viendo afectado todo. 
OOM: se va viendo afectado todo  
Y como comienzas a comer y a la vez  no comer, uno comienza a adelgazar y a 
engordar, así se forma la celulitis (…) (GF-ME-03, 166-171) 
                     
2167  BORRA,  Susan  T.,  et  al.  Developing  health  messages:  qualitative  studies  with  children,  parents,  and 
teachers help identify communications opportunities for healhful lifestyles and the prevention of obesity. Op. 
cit., p. 721 - 728. 
 
2168 URIBE MERINO, Jose F. La imagen corporal y la anorexia.  En: Anorexia. Los factores socioculturales de 
riesgo. Op. cit., p. 86. 
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Se  entiende  que  se  presenta  obesidad  en  un  adolescente  cuando  hay  un 
incremento  del  peso  causado  por  el  incremento  de  tejido  adiposo.  Uno  de  los 
factores más importantes en la generación de la obesidad es el incremento de 
consumo de alimentos. El exceso en el consumo de alimentos en los adolescentes 
ocasiona además de la obesidad otros problemas corporales como acné, celulitis y 
estrías. Estos problemas afectan a los adolescentes, ya que  estar fuera de los 
patrones considerados normales, en lo que tiene que ver con la distribución de las 
porciones corporales, tener piel grasosa o presencia de acné, entre otros aspectos 
son motivos de ansiedad y comportamientos depresivos, aislamientos y rechazo 
de la apariencia propia
2169. 
 
 
Subcategoría. El exceso de grasas y harinas engorda, daña el cuerpo. 
 
 
Tabla 72. El exceso de grasas y harinas engorda, daña el cuerpo. 
 
 
Categoría  
 Creencias y prácticas relacionadas con el cuerpo y la imagen corporal” 
Subcategoría  
El exceso de  grasas y  harinas engorda, daña el cuerpo 
 
HOMBRES    MUJERES 
El exceso de grasas engorda, daña el 
cuerpo 
  El  exceso  de  grasas  engorda,  daña  el 
cuerpo 
 
(GF-HB-03,  57),  (EA-101-JEA/BMS-02, 
99-100),  (EA-101-CCB/BMS-02,  89-92), 
(EA-102-PP/BES-02,  108-113),  (EA-902-
CEQ/MEN-02, 54-56), (EA-101-DFP/MES-
02, 86-90), (GF-HE-02, 112-116) 
   
(EA102-APE/BMS-01,  8,  16),  (EA-902-
LMD/MMS-01, 23-25), (EA-902-EJC/MMN-
01, 23-25), (EA-901-PAP/EMS-02, 72-73), 
(EA-902-JPP/EBS-02, 13-18), (GF-ME-O2, 
243-252), (GF-ME-O2, 490-499)- 
 
 
 
 
La grasa no se desvanece, se queda en el 
cuerpo,  no  deja  bajar  de  peso    (EA101-
NGM/BBS-02,  74-78),  (GF-ME-O2,  243-
252), (GF-ME-03, 102-108) 
 
 
 
 
                     
2169 FERREIRA, Márcia de Assunção. A educação em saúde na adolescência: grupos de discussão como 
estratégia de pesquisa e cuidado-educação. Op. cit., p. 205 – 211. 
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Tabla 72. (Continuación) 
 
 
El exceso de harinas engorda, daña el 
cuerpo 
  El  exceso  de  harinas  engorda,  daña  el 
cuerpo 
 
(EA-101-CCB/BMS-02, 89-92) 
 
   
(GF-MB-02,  229-233),  (EA-101-BAM/BEM-
02, 98-103), (EA-902-EJC/MMN-01, 23-25), 
(EA-902-EJC/MMN-01,  421-428),  (GF-ME-
01,  475-478),  (GF-ME-O2,  262-268),  (GF-
ME-O2, 279-280), (GF-ME-03, 97-101) 
 
 
 
 
Para los adolescentes hombres de los perfiles bajo, medio y elevado y para las 
mujeres de los perfiles medio y elevado el exceso de grasas engorda, daña el 
cuerpo. Para los hombres del perfil medio y para las mujeres de los perfiles bajo, 
medio y elevado el exceso de harinas engorda, daña el cuerpo. 
 
 
Las grasas y las los carbohidratos aportados por las harinas constituyen dos de 
las fuentes de aportes de calorías al organismo, ambas aportan 9 y 4 kilocalorías 
por gramo respectivamente. El exceso de estos de grasas y de carbohidratos en el 
organismo  se  acumula,  contribuyendo  a  la  aparición  del  sobrepeso  y  de  la 
obesidad.  
 
 
Cuál es el efecto de las calorías, porque hay que cuidarse  de comer calorías 
AG: pues no sé, yo creo que porque podría hacer que uno suba de peso muy 
rápido como evitar un poco las calorías 
OOM: las calorías y las grasas  
AG: las grasas pues también es como algo que hace subir mucho de peso, es 
como evitarlas un poquito (EA-902-AG/MEN-02, 40-45) 
 
 
La  obesidad  entraña  una  inversión  de  los  significados  tradicionales,  siendo  la 
presencia  de  grasa  abundante  un  signo  desagradable  de  malnutrición  y 
pobreza
2170, así los alimentos que produzcan obesidad tales como las grasas y las 
harinas  adquieren  un  significado  negativo  en  los  adolescentes,  son 
estigmatizadas, evitando su consumo. 
 
 
                     
2170 BOURDIEU, Pierre, 1988. La distinción. Criterio y bases sociales del buen gusto. Versión española de Ma. 
Del Carmen Ruiz de Elvira. Madrid: Taurus Humanidades, 1988, p. 215. 
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Cuál sería el efecto de las harinas en la salud en nuestra salud, en nuestro cuerpo. 
Pues yo pienso que consumirlas en exceso pues lo mismo, o sea el sobrepeso si 
uno las consume en cantidades muy grandes. 
OOM: sobrepeso, que más puede ocasionar   
Como el que pierda la figura, que le salga ya, que  tenga gorditos y eso (GF-MB-
02, 229-233) 
 
 
Subcategoría.  La obesidad afecta la imagen corporal. 
 
 
Tabla 73. La obesidad afecta la imagen corporal. 
 
 
Categoría  
 Creencias y prácticas relacionadas con el cuerpo y la imagen corporal” 
La obesidad afecta la imagen corporal 
 
HOMBRES    MUJERES 
La obesidad afecta la autoestima    La obesidad afecta la autoestima 
 
(GF-HB-03,  77),  (EA-901-JHV/MMN-02, 
62-70)   
   
(EA-902-LMD/MMS-02,119-125),  (EA-
901-PAP/EMS-01, 451-456), (GF-ME-03, 
148-153),  (GF-ME-03,  121-128),  (EA-
102-NMS/EMN-01, 170-177) 
siente  complejos,  le  da  pena  porque 
nada  les  queda  bueno,  se  siente  mal 
porque  le  dicen  gorda,  hace  todo  lo 
posible por estar delgada, no se quiere, 
se siente muy mal, se ve fea, se siente 
muy  mal  porque  todo  el  mundo  le  dice 
gorda  
 
No a todos les afecta la autoestima    No a todos les afecta la autoestima 
 
(EA-902-JEV/EBS-01, 431-436) 
   
(EA-902-JPP/EBS-01, 381-391) 
 
 
 
A los adolescentes hombres de los perfiles bajo y medio la obesidad les afecta la 
autoestima; a las mujeres de los perfiles medio y elevado la obesidad también les 
afecta la autoestima, se sienten feas, se sienten acomplejadas por lo que hacen 
todo  lo  posible  por  estar  delgadas.  Sin  embargo  hay  adolescentes  hombres  y 
mujeres del perfil elevado que a pesar de saber que están gordos no se sienten 
afectados en su autoestima. 
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La imagen corporal es definida como ―el cuadro del propio cuerpo que se forma en 
la mente‖
2171, igualmente se ha entendido un constructo a partir de la percepción 
de sí mismo, a lo que se agregan las atribuciones, explícitas o tácitas, de otros 
respecto  de  ese  sí  mismo
2172.  La insatisfacción corporal puede tomar diversas 
formas, como la imagen corporal deformada (creerse más voluminoso de lo que es 
en realidad), como la discrepancia con el ideal (creerse más voluminoso de lo que 
le gustaría ser) y como respuestas negativas al cuerpo (no le gusta su cuerpo). En 
el  caso  de  los  adolescentes  de  esta  investigación  ocurren  las  tres  formas, 
especialmente en las mujeres.  
 
 
Por qué es mala la obesidad? 
Por todo 
OOM: y que es todo John Henry  
Como nos sentimos nosotros mismos 
OOM: aja, algo más de obesidad  
Nos vemos feos (GF-HB-03, 68-73) 
Daña la autoestima (GF-HB-03, 77) 
 
 
Existe una gran influencia del medio sociocultural en la percepción del cuerpo de 
los  adolescentes,  se  crean  modelos  de  perfección,  de  belleza  y  de  éxito, 
asociados  con  la  delgadez;  esto  propicia  un  terreno  para  que  se  desarrollen 
procesos  psicopatológicos  en    la  vivencia  de  la  corporalidad,  los  cuales  son 
manejados  por  los  adolescentes  a  través  de  la  forma  de  comer,  llegando  a 
restricciones en la ingesta alimenticia, los cuales pueden afectar su salud actual y 
futura. 
 
 
No tanto rechazo, sino como que la sociedad nos ha montado como unos patrones 
a seguir en el contexto de la estética, entonces si uno se pasó de peso uno quiere 
alcanzar  eso,  y  por  alcanzar  el  objetivo  que  es  el  patrón  que  nos  ha  dado  la 
sociedad, hay es que se genera todas las enfermedades que la anorexia, que la  
bulimia, que anemia, o sea todo eso se viene con el cuento de querer adelgazar 
(GF-ME-03, 157-162) 
 
 
                     
2171 SCHILDER, P. Imagen y apariencia del cuerpo humano. Estudios sobre las energías constructivas de la 
psique. Barcelona: Editorial Paidos, 1983.  Citado por OGDEN, Jane. El significado del tamaño. En: Psicología 
de la alimentación. Comportamientos saludables y trastornos alimenticios. Madrid: Ediciones Morata, 2003, p. 
97.  
 
2172 MONTENEGRO MEDINA, María Angélica; ORNSTEIN LETELIER, Claudia y TAPIA ILABACA, Patricia 
Angélica. Cuerpo y corporalidad desde el vivenciar femenino. Op. cit., p. 165 – 168. 
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Pero no en todos los adolescentes se afecta la autoestima cuando no tienen el 
cuerpo ideal, han aprendido a aceptarse apoyados por profesionales de la salud, 
con prácticas alimenticias saludables y mucho esfuerzo y constancia. 
 
 
OOM: tú ya me hablaste de la figura ideal, como te sientes respecto a la figura 
ideal, como crees que es tu figura 
JPP: pues ahora es bien, pero me parece buena  y me siento conforme, aunque 
uno dice que uno se acepta tal y como es, pero es que uno se está dañando, no es 
que Dios lo puso a uno así, sino que cada uno es, por la comida es que aumenta 
más de peso  
OOM: aumenta más de peso. Tú, fuera de la dieta te has hecho algo para bajar de 
peso 
JPP: no 
OOM: no. Ok. Tú te sientes gordita o flaquita, o normal  
JPP: normal (EA-902-JPP/EBS-01, 381-391) 
 
 
Desde  el  punto  de  vista  biológico
2173, se ha establecido que el control de la 
ingestión de nutrientes y del estado de equilibrio homeostático depende de una 
serie de señales periféricas que actúan directamente sobre el sistema nervioso 
central,  llevando  respuestas  adaptativas  apropiadas.  Cuando  se  producen 
alteraciones alimentarias tales como la obesidad, implican el involucramiento del 
córtex en el control de la ingestión de alimentos. Culturalmente la obesidad ha sido 
un problema de tiempo, en épocas antiguas la gordura era una señal de belleza y 
de  atracción,  especialmente  entre  las  mujeres
2174.  En  la  actualidad  como  lo 
plantea Uribe
2175,  ―en  la  vida  moderna  se  enfatizan  el  disfrute,  la  expresividad 
individual y el cuerpo como campo del hedonismo, por lo tanto se habla de una 
nueva reorganización del proyecto cultural del cuerpo, con importantes variaciones 
sociales en términos de clase social, género y edad. En la juventud el cuerpo ha 
adquirido un valor superlativo, está asociado a la belleza, al éxito y al atractivo 
sexual.  Éste  es  decorado,  traspasado  o  tatuado  según  símbolos  colectivos  de 
pertenencia, y es resaltado como un aspecto fundamental de la identidad juvenil‖. 
Por lo tanto para lograr ese cuerpo ideal, esbelto los adolescentes se someten a 
regímenes  dietéticos  y  a  tratamientos  estéticos  y  realizan  ejercicio  de  forma 
exagerada.  
 
 
                     
2173 DE ARAÚJO, Iván. Representações gustativas no córtex humano, e o controle central do apetite. Op. cit., 
p. 25 -28. 
 
2174 CONTRERAS, Jesús y GARCIA ARNAIZ, Mabel. Cuerpo, dieta y cultura.  En: Alimentación y Cultura. 
Perspectivas antropológicas. Primera edición. Barcelona: Ariel Antropología. 2005.  
 
2175 URIBE MERINO, Jose F. La imagen corporal y la anorexia.  En: Anorexia. Los factores socioculturales de 
riesgo. Op. cit., p. 77. 
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Cuando no se cumple con los ideales del cuerpo el adolescente siente afectada su 
autoestima, se siente gordo que es sinónimo de fealdad, por lo tanto se siente mal 
y  acomplejado;  sufre  la  presión  del  medio,  empezando  por  su  familia  y  sus 
amigos. 
 
 
Finalmente y de acuerdo a lo que plantea Viola
2176 en relación con la alimentación 
y el cuerpo, en las sociedades modernas circulan permanentemente los discursos 
sobre  la importancia de comer cierto tipo de alimentos para alcanzar ciertos 
ideales corporales sin tener en cuenta las propiedades nutricionales que tienen. 
Se desarrolla entonces un discurso derivado de la moda, que implica el alcance de 
una imagen idealizada, de un estado de salud donde los individuos restringen o 
amplían sus repertorios de alimentos con el objeto de intercambiar sus propias 
posiciones del cuerpo en relación con un cuerpo de naturaleza social. Aparecen 
entonces  los  alimentos  ―naturales‖,  ―light‖,  ―dietéticos‖  que  remiten  a  los 
adolescentes a conductas vinculadas al bienestar del cuerpo, no siempre las más 
adecuadas para su salud. 
 
 
4.2.1.6 Categoría. “Influyendo en la alimentación de los adolescentes”. Esta 
categoría  presenta  las  características  generales  y  las  divergencias  y 
convergencias  relacionadas  con  las  influencias  en  la  alimentación  de  los 
adolescentes. 
 
 
Los patrones de consumo de alimentos de los adolescentes son dinámicos y están 
influidos en por una serie de procesos complejos biológicos, sociales y culturales. 
Entre  los  aspectos  culturales  y  sociales  que  más  influencia  tienen  sobre  la 
alimentación  de  los  adolescentes  están  la  familia,  los  pares,  el  colegio  y  los 
medios de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
2176 VIOLA, María T. Estudios sobre modelos de consume: una visión desde teorías y metodologías. Op. cit., 
p. 93 – 99. 
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Figura 23. Influyendo en la alimentación de los adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla74. Influenciando en la alimentación de los adolescentes. 
 
 
Categoría: Influenciando en la alimentación de los adolescentes 
Subcategorías 
Correspondiendo a los cuidados y atenciones familiares 
Respetando las costumbres 
La obediencia en la comida 
Imitando los comportamientos de los pares 
Comiendo cuando se es feliz en las celebraciones 
 
 
Subcategoría: Correspondiendo a los cuidados y atenciones familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Influenciando en 
la alimentación 
de los 
adolescentes 
Correspondiendo 
a los cuidados y 
atenciones 
familiares 
 
Respetando las 
costumbres 
 
La obediencia 
en la comida 
Imitando los 
comportamientos 
de los pares 
Comiendo 
cuando se 
siente feliz en 
las 
celebraciones  
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Tabla 75. Correspondiendo a los cuidados y atenciones familiares. 
 
 
CATEGORIA INFLUENCIAS EN LA ALIMENTACION DE LOS ADOLESCENTES 
 “Influyendo en la alimentación de los adolescentes 
Subcategoría  
Correspondiendo a los cuidados y atenciones familiares 
 
HOMBRES    MUJERES 
Comer  porque  la  mama  está 
pendiente, es la que hace todo, es la 
que prepara los alimentos 
  Comer  porque  la  mama  está  pendiente, 
porque se lo está haciendo por su bien, es la 
de todo, es la que prepara los alimentos, la 
acompaña en las comidas 
 
 (EA-901-AO/BBS-01,  236-241),  (EA-
101-JEA/BMS-01,  112-116),  (EA-101-
CCB/BMS-01,  130-132),  (EA-102-
PP/BES-01,  311-315),  (EA-901-
JHV/MMN-01,    228-234),  (EA-901-
JB/MMS-02,  90-100),  (EA-902-
CEQ/MEN-01,  241-244),  (EA-101-
DFP/MES-01,  281-286),  (EA-902-
AMM/EBN-01, 333-338) 
 
   
(EA-102-SMC/MBS-01,  243-248),  (EA-101-
BAM/BEM-02,  53-54),    (EA-902-DMR/MBN-02, 
158-160),  (EA-901-MFM/MBS-01,  238-241), 
(EA-902-EJC/MMN-01,  258-270),    (EA-101-
DMM/EBN-01,  159-162),  (EA-102-NMS/EMN-
01, 252-257) 
Consumir  alimentos  para 
corresponder  a  los  cuidados  y 
atenciones familiares  
  Consumir alimentos para corresponder a los 
cuidados y atenciones familiares 
 
Comer  verduras    (EA-101-DFP/MES-
02,  72-85),  (EA-902-JEV/EBS-01,  297-
308) 
Comer  frutas    (EA-101-DFP/MES-02, 
72-85) 
 
   
Comer verduras (GF-MB-01, 399-401), (EA-902-
LVCU/BMN-01,  296-305),  (EA-902-LMD/MMS-
01, 255-262 
Comer pollo y pescado (EA-102-SMC/MBS-02, 
118-123),    (GF-ME-01,359-362),  (EA-902-
DMR/MBN-02, 188-230) 
Comer leguminosas, y cereales. arroz (GF-MB-
01, 340-344),  (EA-901-NOC/EES-01, 230-247)   
Comer frutas (EA-902-LVCU/BMN-01, 296-305 
 
No  consumir  alimentos  en 
correspondencia  a  los  cuidados  y 
atenciones familiares 
  No consumir  alimentos  en correspondencia 
a los cuidados y atenciones familiares 
No  comer  comidas  rápidas  (EA-902-
CEQ/MEN-02, 53-65). 
  No  comer  comidas  rápidas  (GF-MB-02,  398-
401) 
No tomar gaseosa  (EA-902-LVCU/BMN-02, 30-
37) 
No comer cereales (GF-ME-01, 275-281) 
No comer carne (GF-ME-01, 233-23) 
 
 
 
Para los adolescentes hombres y mujeres  de los perfiles bajo, medio y elevado la 
principal influencia en su alimentación es la familia, especialmente la mamá,  ellos  
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comen lo que les prepara y les sirve la mama como una forma de corresponder a 
sus atenciones. Los hombres de los perfiles medio comen verduras y frutas y no 
comen  comidas  rápidas  por  reciprocidad  para  corresponder  a  su  familia.  Las 
mujeres de los perfiles bajo y medio comen verdura porque se las preparan y se 
las sirve en casa, las mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado comen pollo y 
pescado, las mujeres de los perfiles bajo y elevado consumen granos y arroz y las 
mujeres  del  perfil  bajo  frutas.  De  otro  lado,  algunas  mujeres  de  perfil  bajo  no 
consumen comidas rápidas y gaseosa y algunas de perfil elevado no consumen 
cereales y carne por recomendaciones de la familia. 
 
 
Los  adolescentes  se  sienten  persuadidos  de  comer  cuando  han  recibido 
atenciones como son el preparar y el servir la comida, ―es un sentimiento que los 
compromete con quien les ha brindado algo, se sienten más proclives a acceder a 
sus requerimientos‖
2177, en este caso el comer los alimentos. 
 
 
OOM: no, bueno, tu como crees que es tu comida 
SMC: pues bien 
OOM: por qué? 
SMC: porque sí, porque, es como por así decirlo, ehh, porque mi mama  me lo 
está dando y yo se que ella me lo da por, como por un bien, no porque si y ya (EA-
102-SMC/MBS-01, 243-248) 
 
 
El que les prepare y les sirvan a los adolescentes es considerado una muestra de 
afecto  de  sus  madres  o  abuelas,  conlleva  a  que  los  adolescentes  consuman 
alimentos como son las verduras, carnes, frutas, granos y cereales. 
 
 
Porque ellos son los que le cocina a uno, entonces digamos por ejemplo cuando 
uno está pequeño siempre es la verdura, y a uno no le gusta y entonces es como 
darle a entender que las verduras le hacen bien es un bien para uno. (GF-MB-01, 
399-401). 
 
 
Además de que le cocinen al adolescente, el que estén pendientes de su comida 
implica cuidado y atención de la familia, en este caso de la abuela. 
 
 
OOM: quien es la persona que más influye en lo que comes 
JEA: mi abuela y mi mama, más mi abuela, está pendiente de lo que como y es la 
que cocina (EA-101-JEA/BMS-01, 112-114) 
                     
2177 CIALDINI, Robert B. and GOLDSTEIN, Noah J. Social influence: compliance and conformity. Op. cit., p. 
599.  
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El  sentirse  cuidado  por  la  madre  hace  que  el  adolescente  en  reciprocidad  no 
consuma los alimentos que le son prohibidos 
 
 
Quién es la persona que más influencia en lo que tú comes  
JHV: mi mama  
OOM: por que  
JHV: porque me cuida mucho  
OOM: que es cuidarse, como te cuida ella  
JHV: no deja que coma ni gaseosa, ni comida chatarra, ni papitas, ni pan  (EA-
901-JHV/MMN-01, 228-234) 
 
 
La  reciprocidad  por  cuidados  y  atenciones  recibidas  constituye  una  de  las 
principales fuerzas de persuasión social en todas las culturas humanas
2178, ayuda 
a construir confianza en otras personas, en este caso la familia y lleva a los 
adolescentes hacia relaciones de equidad en el escenario familiar. 
 
 
Subcategoría: Respetando las costumbres. 
 
 
Tabla 76. Respetando las costumbres. 
 
 
Categoría  
 “Influyendo en la alimentación de los adolescentes 
Subcategoría  
Respetando las costumbres 
 
HOMBRES    MUJERES 
Comer porque siempre se lo han dado 
en la casa, por costumbre 
  Comer porque siempre se lo han dado en 
la casa 
 
(GF-HB-01,  219-223),  (GF-HB-01,  267-
268),  (GF-HB-01,  286-288),  (GF-HB-01, 
289-290), (GF-HE-01, 264-268), (GF-HE-
01, 270-272), (GF-HE-01, 274-275), (GF-
HE-01, 276-277), (GF-HE-01, 278-279) 
 
   
(GF-MB-01, 14-16), (GF-MB-01, 20-23), (GF-
MB-01, 25-27), (GF-MB-01, 29-32), (GF-MB-
01,  34-37),  (GF-MB-01,  40-43),  (GF-MB-01, 
44-46),  (GF-ME-01,  198-200),  (GF-ME-01, 
414-419) 
 
 
 
 
 
 
                     
2178 CIALDINI, Robert B. and GOLDSTEIN, Noah J. Social influence: compliance and conformity. Op. cit., p. 
599  
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Tabla 76. (Continuación). 
 
 
Alimentos  que  se  consumen  por 
costumbre 
  Alimentos  que  se  consumen  por 
costumbre 
 
Frutas (GF-HB-01, 260-268), (GF-HE-01, 
270-273),  (EA-901-AFS/MBN-01,  181-
191),  
 
 
 
 
Cereales:  arroz,  papa,  plátano    (EF-AB-
01,71-74),  (EA-902-JAR/BEN-01,  248-
251), (GF-HE-01, 274-275) 
 
 
 
Verduras (GF-HB-01, 270-276), (EA-902-
EAG/MBS.01,  342-343),  (EF-LMO-01, 
112-119) 
 
 
Carnes  (GF-HB-01,  287-288),  (GF-HE-
01, 278-279), (EA-902-JAR/BEN-01, 248-
251), (EA-101-DFP/MES-02, 166-168) 
 
Lácteos  (GF-HB-01,  289-290),  (GF-HE-
01, 276-277) 
 
Leguminosas (GF-HB-01, 257-258), (GF-
HB-01,  291-296),  (EA-902-JAR/BEN-01, 
248-251),  (EA-101-DFP/MES-01,  150-
154), (EF-LMO-01, 112-119) 
 
Gaseosas (GF-HB-02, 272-280) 
Licor (GF-HB-02, 293-295) 
Comidas rápidas (GF-HB-02, 289-291) 
 
 
   
Frutas  (GF-ME-01,  196-197),  (EA-902-
DMR/MBN-01,  322-328)  (EA-901-
MFM1/MBS-02,  62-66),  (EA-902-AG/MEN-
02,76-82),  (EA-902-KRR/MES-01,  305-306), 
EF-AB-01,71-74)  
 
Cereales:  arroz,  papa,  plátano  (GF-MB-01, 
211-217), (GF-MB-01, 332-333), (GF-MB-01, 
332-333),  (EA-901-MFM/MBS-02,  62-66), 
(GF-ME-01, 520-522)  
 
 
Verduras (GF-MB-01, 268-275), (GF-MB-01, 
177-179), (GF-ME-02, 110-115) 
 
 
 
Carnes  (GF-MB-01,  310-317),  (GF-ME-02, 
110-115),  (EA-901-MFM/MBS-02,  62-66), 
(EF-FR-01, 55-61) 
 
 
 
Lácteos  (EA-902-LVCU/BMN-02, 9-12) 
 
 
Cereal desayuno  (EA-902-LVCU/BMN-02, 9-
12) 
 
 
 
 
Los  adolescentes  hombres  y  mujeres  de  los  perfil es  bajo,  medio  y  elevado 
consumen  frutas,  cereales  (arroz,  papa)  y  plátano  por  costumbre.  Los 
adolescentes hombres de los perfiles bajo y medio y las mujeres de los perfiles 
bajo, medio y elevado consumen verduras por tradición familiar. Los hombres de 
los perfiles bajo, medio y elevado y las mujeres del perfil medio consumen carnes 
por costumbre. Los hombres de los perfiles bajo y elevado y las mujeres del perfil 
bajo consumen lácteos por tradición familiar. Los hombres de los perfiles bajo y 
medio consumen granos por costumbre. Los hombres del perfil bajo consumen  
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comidas rápidas, gaseosas y licor por costumbre familiar. Las mujeres del perfil 
bajo comen cereal para el desayuno (hojuelas de maíz). 
 
 
Otra forma en la que los adolescentes perciben la influencia de la familia es a 
través del respeto de las costumbres familiares
2179 
2180. Los adolescentes respetan 
las costumbres y las tradiciones familiares a la hora de seleccionar y consumir los 
alimentos,  lo  que  hace  que  tengan  consumos  similares  a  sus  progenitores , 
especialmente la madre
2181 
2182. 
 
 
Tu mamá entonces siempre es la que cocina  
JEV: aja 
OOM: te gusta lo que cocina tu mamá 
JEV: si, y no se digamos extraño su forma de cocinar, digamos ya me acostumbré  
(EA-902-JEV/EBS-01, 410-413) 
 
 
Los alimentos que los adolescentes  consumen por tradición son: frutas o jugos de 
frutas, verduras, carnes, cereales como arroz, papa y plátano, lácteos y granos. 
 
 
OOM: Cuando tú hablas del hábito en el desayuno, cual es el hábito del desayuno 
tuyo 
MFM: mi hábito, pues no yo siempre como cereales  
OOM: y en el almuerzo   
MFM:  en  el  almuerzo  yo  siempre  como  verduras,  arroz  y  el  jugo  (EA-901-
MFM/MBS-02, 62-66) 
 
 
La familia está ligada a una tradición cultural, el adolescente se siente unido a esa 
tradición y la respeta. 
 
 
OOM: El ha cambiado hábitos de lo que comía pequeñito a lo que come ahora 
                     
2179 ARGOTE, Luz Ángela y VASQUEZ, Martha Lucia. ―La dieta‖ como camino para asegurar un hijo sano: 
una mirada desde el mundo urbano de las adolescentes. Op. cit., p. 58-64. 
 
2180 LÓPEZ SAÉZ, Mercedes. Principios básicos de influencia social.  En: Psicología social. Editores: José F. 
Morales, Elena Gaviria, Miguel C. Moya Morales, Isabel Cuadrado Gordillo.  Madrid: Mc-Graw Hill, 2007, p. 
569. 
 
2181 STANTON, Cassandra, et al. Racial and gender differences in the diets of rural youth and their mothers. 
Op. cit., p. 336 – 340. 
 
2182 WĄDOTOWSKA, Lidia, et al. Comparison of body omposition of mothers and daughters with different food 
eating models. Op. cit., p. 517-520.  
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EG: pues ay no, así él ha tenido el mismo, el mismo, pues claro que ahora come 
mucho más, no 
OOM: si, claro, por lo que es más grande 
EG: él ha conservado la costumbre con la que veníamos  (EF-EG-01, 38-43) 
 
 
En la preservación de las tradiciones alimentarias la mama y la abuela son las 
responsables.  Esta  situación  también  se  presenta  en  el  estudio  de  Baer  y 
colaboradores
2183, donde las mujeres aprendieron de sus madres experimentando 
los patrones de alimentación familiares y viendo la preparación de los alimentos. 
 
 
OOM: que te gusta más comer lo que prepara tu mama o tu abuela  
DFP: mi abuela  
OOM: por que  
DFP:  porque  pues  ella  casi  toda  la  vida  me  ha  cocinado  a  mí  y  pues  me 
acostumbre (EA-101-DFP/MES-01, 150-154) 
 
 
Una  de  las  principales  funciones  de  la  preservación  de  las  costumbres 
alimentarias es la relacionada con la transmisión cultural, entendida por Contreras 
y Gracia
2184: 
 
 
 ―A  través  de  la  transmisi￳n  cultural  en  la  alimentaci￳n,  las  personas  proveen 
generación tras generación, un conjunto de saberes y habilidades prácticas que le 
permiten identificar con base en la experiencia de los antepasados, los alimentos 
comestibles mediante la adquisición de preferencias y aversiones fundamentadas 
en la experiencia, que contribuyen a disminuir los riesgos ligados a la elección de 
los alimentos‖.  
 
 
Cada grupo cultural traspasa de generación en generación pautas alimentarias, 
generando  una  cocina  particular  con  ingredientes,  aromas  y  técnicas  de 
preparación y consumo específicas, también desarrolla normas de preparación, 
formas de servir y consumo. Los adolescentes participantes en esta investigación 
pertenecen  a  regiones  culturales  desde  el  punto  de  vista  alimenticio:  pacífica, 
paisa,  cundiboyacense,  nariñense,  etc.;  en  algunos  casos  se  respetan  las 
                     
 
2183  BAER  W,  Diane;  MUSHAM,  Catherine  and  McLELLAN,  Mary  S.  From  mothers  to  daughters: 
transgenerational food and diet communication in an underserved group. Op. cit., p. 15. 
 
2184 CONTRERAS, Jesús y GARCIA ARNAIZ, Mabel. La alimentación humana: un fenómeno biocultural.  En: 
Alimentación y cultura. Perspectivas antropológicas. Primera edición. Barcelona: Ariel Antropología, 200 5, p. 
38. 
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costumbres  de  las  regiones  donde  provienen  los  adolescentes,  tales  como  los 
procedentes  de Antioquia y Cundinamarca. 
 
 
JAR: de hecho mucho me ha influenciado mi familia, porque mi familia, porque me 
respetan esa tradición de comer más que todo esas comidas paisas, pues todo  lo 
típico  de  nuestra  ciudad  entonces  es  por  eso  que  nosotros  nos  alimentamos 
alimentos de allá No (EA-902-JAR/BEN-01, 248-251) 
 
 
Subcategoría: La obediencia en la comida. 
 
 
Tabla 77. La obediencia en la comida. 
 
 
Categorías  
 “Influyendo en la alimentación de los adolescentes 
Subcategoría  
La obediencia en la comida 
 
HOMBRES    MUJERES 
Les controlan la comida, obedecen a     Les controlan la comida, obedecen a  
  
Mamá (EA-902-ABR/BBN-01,303-305) 
 
 
 
 
 
Tío  (EA-902-CEQ/MEN-02, 66-82) 
Profesor (EA-101-CCB/BMS-01, 120-124) 
 
   
Mama  (GF-MB-01,  168-172),  (EA102-
APE/BMS-01, 203-211), (EA-901-PAP/EMS-
01, 206-224) 
Papa  (EA-101-BAM/BEM-01,  69-73),  (EA-
902-LVCU/BMN-01, 106-113) 
 
Profesional de salud (EA-101-DMM/EBN-01, 
31-46), EA-902-JPP/EBS-01, 214,-215) 
 
Alimentos que se comen por obligación    Alimentos que se comen por obligación 
 
Verduras  (GF-HB-01,  179-182),  (GF-HE-
01, 265-269)  
Pescado (EA-901-AO/BBS-01, 185-203) 
Vísceras (EA-901-AFS/MBN-01, 327-334) 
 
   
Verduras  (GF-MB-01,  574-579),  GF-ME-01, 
220-222)  
No  puede  comer  dulces  (GF-ME-O2,  513-
526) 
 
No los obligan a comer    No los obligan a comer 
 
(EA-902-EAG/MBS.01, 273-277), (EA-902-
AMM/EBN-01,  282-285),  (EA-902-
JEV/EBS-01, 349-360) 
   
(EA-102-SMC/MBS-02,  174-183),  (EA102-
APE/BMS-01,  186-198),  (EA-902-
DMR/MBN-01,  187-197),  (EA-902-
LMD/MMS-01,  285-289),  (EA-902-AG/MEN-
01,  171-178),  (EA-902-KRR/MES-01,  185-
188),  GF-ME-O2,  528),  (GF-ME-O2,  573-
574) 
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Solamente adolescentes hombres del perfil bajo manifiestan comer por obligación, 
por no despreciar a la mama; mientras que las mujeres de los perfiles bajo, medio 
y elevado sienten que las mamas les controlan la comida y mujeres del perfil bajo 
comen obligadas por los padres. Hombres y mujeres de los perfiles bajo y elevado 
comen verduras obligados en las familias. Los hombres del perfil bajo se sienten 
obligados a comer pescado y hombres del perfil medio a comer vísceras. A las 
mujeres del perfil elevado no les permiten consumir dulces en las casas. Hombres 
del perfil medio obedecen recomendaciones de tíos y de profesores del colegio. 
Las mujeres del perfil elevado siguen prescripciones de médicos y nutricionistas. 
 
 
Las  personas  tienden  más  a  obedecer una  solicitud  si  viene  de  una  autoridad 
apropiadamente construida
2185. Esta autoridad lleva a los adolescentes a acatar 
las normas establecidas en la casa, en el colegio y en todos los espacios donde se 
desenvuelven.  En la casa la autoridad es asumida principalmente por los padres 
 
 
OOM: nunca te saltas las comidas  
LVCU: no, me dejan   
OOM: quien no te deja  
LVCU: mi papa  
OOM: por que  
LVCU: el por ejemplo digamos yo me tengo que ir rápido entonces yo le digo papi 
a lo que venga mientras me tomo un jugo o algo y él me dice no, no  se come o no 
va (EA-902-LVCU/BMN-01, 106-113) 
 
 
La  obediencia  legitima  a  la  autoridad  legítima  y  a  los  símbolos  asociados  con 
ella
2186, en el caso de la familia los padres son los símbolos de autoridad, hacia los 
cuales estos jóvenes sienten respeto y aceptan su mando. 
 
 
OOM: A bueno eso está bien. Quien es la persona que más influye en lo que tú 
comes 
AO: mi mamá 
OOM: porqué 
AO: porque ella me dice que eso es lo que le alimenta a uno y uno tiene que 
hacerle caso a la mamá (EA-901-AO/BBS-01, 236-241) 
 
 
                     
2185 CIALDINI, Robert B. and GOLDSTEIN, Noah J. Social influence: compliance and conformity. Op. cit., p. 
599. 
 
2186 LÓPEZ SAÉZ, Mercedes. Principios básicos de influencia social. Op. cit., p. 567. 
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Los adolescentes se sienten en la obligación de comer alimentos como verduras, 
pescado y vísceras, incluso a veces los consumen a pesar de que tengan aversión 
a ellos. 
 
 
AFS: ahh una vez, ehh, pues, pues mi mama iba a preparar hígado pero a mí no 
me gusta, pues yo no le dije nada como por no incomodarla, ya porque en la casa 
casi todos comen, los únicos que no comen son mi hermana y yo, entonces ella, 
pues lo preparó, lo sirvió, pues yo me senté en el comedor, pero pues yo no, yo no 
lo miraba como, no me apetecía comérmelo y pues por el olor y el sabor, y cuando 
mi mama se iba para la cocina a terminar de servir yo me tapaba la nariz y me lo 
tragaba pues para no sentir el este, y el otro se lo daba al perro, y eso fue (EA-
901-AFS/MBN-01, 327-334) 
 
 
La figura de autoridad es ejercida también por otras personas en la familia como 
abuelas y tíos y por profesores. 
 
 
OOM: en tu familia son gordos o delgados 
CCB: yo soy de los más delgados, antes era gordo 
OOM: como bajaste de peso 
CCB: el profesor Olave me enseñó que comiendo y tomando el jugo después, 
bajaba de peso, bajé en poco tiempo (EA-101-CCB/BMS-01, 120-124) 
 
 
En  algunos  casos  la  autoridad  se  maneja  mediante  la  negociación  con  los 
adolescentes,  se  les  permite  participar  en  la  toma  de  decisiones  de  su 
alimentación. 
 
 
OOM: Quien es la persona que más influye en lo que come   
AG: mi mamá 
OOM: porque  
AG: pues ella es la que nos prepara la comida, y pues cuando salimos así ella me 
compra lo que yo voy a comer así 
OOM: bueno.  
AG: decidimos así entre las dos lo que vamos comer (EA-902-AG/MEN-01, 
171-178) 
 
 
De otro lado, hay familias de adolescentes en las cuales no se obliga a comer. A 
los hombres de los perfiles medio y elevado y a las mujeres de los perfiles bajo, 
medio y elevado no los obligan a comer en las familias. 
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OOM: quien es la persona que más influye en lo que tú comes  
KRR: mi abuela 
KRR: mi abuela desde pequeña me resabio así por decirlo   
OOM: esa abuela la resabió. (EA-902-KRR/MES-01, 185-188) 
 
 
Subcategoría: Imitando los comportamientos de los pares. 
 
 
Tabla 78. Imitando los comportamientos de los pares. 
 
 
Categorías  
 “Influyendo en la alimentación de los adolescentes 
Subcategoría  
Imitando los comportamientos de los pares 
 
HOMBRES    MUJERES 
Aprendieron a comer del colegio    Imitan del colegio 
 
Comidas  rápidas  (GF-HB-02,  299-303), 
(GF-HE-01, 291-296), (EP-HFO-01, 26-31)  
 
Gaseosas (GF-HB-01, 377-387) 
Yogurt (GF-HB-01, 377-387) 
Pastas  (GF-HB-01,  377-387),  (GF-HB-02, 
299-303) 
 
   
Comidas  rápidas  (GF-ME-02,  129-131), 
(GF-ME-O2, 590-591) 
 
Aprendieron a comer de los amigos    Imitan de los amigos 
 
Comidas  rápidas  (GF-HB-02,  287-288), 
(GF-HE-01,  282-289),  (EA-902-JAR/BEN-
01, 277-279) 
 
 
Frutas  (GF-HB-01,  196-207)  (GF-HB-01, 
196-207) 
 
 
Dulces  (EA-902-JEV/EBS-01, 203-209) 
 
Gaseosas  (EA-902-CEQ/MEN-01,  189-
192) 
 
Helados  (GF-HB-01, 196-207) 
 
Licor  (GF-HB-02,  293-295),  (EA-102-
PP/BES-01, 181-190) 
 
Proteínas gimnasio (GF-HB-01, 280-285) 
 
   
Comidas  rápidas    (GF-MB-01,  359-361), 
(GF-MB-02,  82-89),  (GF-MB-01,  236-
244),  (GF-MB-01,  359-361),  (GF-ME-O2, 
579-588),  (EA-102-SMC/MBS-01,  199-
204), (EA-902-EJC/MMN-01, (286-293) 
Frutas    (GF-ME-02,  118-130),  (GF-ME-
01,  319-328),  (EA-102-SMC/MBS-02, 
126-133),  (EA-901-PAP/EMS-01,  465-
474) 
 
Dulces  (GF-ME-O2,  579-588),  (EA-902-
DMR/MBN-01,  198-201),  (EA-902-
JPP/EBS-01, 392-410) 
 
Gaseosas amigos (GF-ME-02, 118-130) 
 
Helados (EA-902-DMR/MBN-02, 264-273) 
 
Lácteos  (GF-ME-02,  118-130),  (GF-ME-
01, 319-328) 
Carnes (GF-ME-01, 319-328)  
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Tabla 78. (Continuación). 
 
 
Aprendieron a comer de la televisión    Imitan de la televisión 
 
Cereales  (granola,  cereal  desayuno, 
galletas  integrales,  pastas)    (GF-HB-01, 
389-397), (GF-HE-01, 298-306)  
 
 
Yogurt (GF-HB-01, 389-397) 
 
 
 
Gaseosas (GF-HB-02, 272-280) 
 
 
 
Merienda  (productos  en  paquete,  papas, 
plátanos, etc.) (EP-AG-01, 32-40) 
 
 
Carnes  frías  (GF-HB-01,  389-397)  ,  (GF-
HB-02,  261-270),    (GF-HE-01,  298-306),  
(GF-HE-01, 298-306)  
 
Helados (GF-HB-02, 281-282) 
 
Endulzantes  artificiales  (GF-HB-02,  305-
307) 
 
   
Cereales  (granola,  cereal  desayuno, 
galletas  integrales,  pastas)  (GF-MB-01, 
456-458), (GF-MB-02, 133-141), (GF-ME-
02, 132-135), (GF-ME-O2, 592-600)  
 
Yogurt (GF-MB-01, 346-347), (GF-MB-01, 
410-412), (GF-ME-02, 132-135), (GF-ME-
01, 389-390) 
 
Gaseosas  EA-902-LMD/MMS-01,172-
175),  (EA-901-NOC/EES-01,  485-497), 
(GF-ME-03, 378-401) 
 
Merienda (productos en paquete, papas, 
plátanos,  etc.)  (EA-902-LVCU/BMN-01, 
146-148) 
 
Chocolates,  dulces    (GF-MB-03,  83-91), 
(GF-ME-O2,  592-600),  (GF-ME-03,  378-
401),  (EA-902-LVCU/BMN-01,  146-148), 
(EA102-APE/BMS-01, 57-63, 88-89) 
 
 
 
 
 
 
Imitar el comportamiento de los pares en términos de selección y consumo de 
alimentos es común en los adolescentes. A través del colegio y de los amigos 
estos jóvenes han aprendido a consumir diversas preparaciones de alimentos. 
 
 
Los hombres de los perfiles bajo, medio y elevado y las mujeres de perfil elevado 
han aprendido a comer comidas rápidas imitando a compañeros del. Los hombres 
del perfil elevado comen también imitando del colegio gaseosas, yogurt y pastas. 
 
 
De los amigos  los adolescentes hombres y mujeres de los perfiles bajo, medio y 
elevado aprendieron a comer las comidas rápidas por imitación; hombres del perfil 
bajo y mujeres de los perfiles bajo y elevado a comer frutas; hombres del perfil 
elevado y mujeres de los perfiles medio y elevado a consumir dulces; hombres del 
perfil medio y mujeres del perfil elevado a tomar gaseosas; hombres del perfil bajo 
y mujeres del perfil medio a consumir helados. Los hombres de los perfiles bajo y  
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medio aprendieron imitando de los pares el consumir licor. Las mujeres del perfil 
elevado aprendieron imitando de sus amigos el consumir lácteos y carnes. Las 
personas tienden a imitar a la gente que les rodea, sobre todo los más similares, lo 
que se sustenta en que en la mayoría de los casos, suele ser adecuado lo que 
hace la gente similar
2187. En los adolescentes el deseo de afiliarse a grupos de 
pares bien sea en el colegio o en la calle es lo que más los lleva a compartir  
creencias, actitudes y comportamientos,  consumiendo los alimentos que son 
aceptados por el grupo. En los jóvenes el grupo es una fuerza importante en la 
construcción    de  ident idad,  a  través  de  él  comparten  sus  vivencias  y  sus 
preferencias hacia el consumo de  ciertos  alimentos. 
 
 
OOM: porque se deben comer frutas 
SMC: pues a mí las frutas muy poco, pero a mis amigos me dicen que es bueno 
comer frutas, que porque eso le da color a la piel que por que es mejor, que bueno 
cosas así  
OOM: eso te lo han dicho los amigos, bueno y vegetales  
SMC: y vegetales? no   
OOM: porque comer vegetales    
SMC: pues creo que al igual (EA-102-SMC/MBS-02, 126-133) 
 
 
En los grupos de jóvenes se produce la homogeneización de la alimentación, se 
unifican las costumbres en torno a alimentos específicos tales como las comidas 
rápidas,  particularmente  en  este  grupo  aprendieron  a  comerlas  con  sus  pares 
tanto en el colegio como en la calle.  
 
 
La  mayoría  uno  va  con  los  amigos  a  comer  y  digamos  uno  que  va  a  comer 
verduras uno aspira es a comer algo rápido hamburguesas, pizzas, lo que quiera 
siempre es eso. (GF-MB-01, 359-361) 
 
 
De los amigos se imita el comer alimentos que no tienen un aporte adecuado de 
nutrientes tales como las comidas rápidas, gaseosas,  merienda, dulces y en el 
caso de los hombres el licor. 
 
 
Que por el parche, que uno este con los amigos y lo tocó comerse algo así por 
diversión, bien, pero que usted todos los días al desayuno sea una hamburguesa. 
(GF-ME-O2, 207-209) 
 
                     
2187 LÓPEZ SAÉZ, Mercedes. Principios básicos de influencia social. Op. cit., p. 563. 
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Con los pares los adolescentes se sienten en la obligación de consumir cierto tipo 
de  alimentos  a  pesar  de  que  no  les  guste  o  que  les  produzca  efectos 
desagradables, en este caso las comidas rápidas, que para algunos no son muy 
agradables. 
 
 
OOM: que comes cuando  sales con tus amigos  
EJC: por lo regular es como  siempre la comida chatarra, pero yo soy más que 
todo enemiga de eso porque casi no me gusta  
OOM: casi no te gusta pero la comes cuando sales con ellos  
EJC: si  
OOM: porque por no comer diferente o porque comes lo mismo  
EJC: porque casi no es común  que salga con los amigos entonces digo una vez 
de vez en cuando no hace mal (EA-902-EJC/MMN-01, (286-293) 
 
 
Los medios de comunicación y especialmente la televisión ejercen gran influencia 
en las elecciones a la hora de alimentarse los adolescentes. Según estudiantes y 
profesores,  los  adolescentes  hombres  y  mujeres  de  los  perfiles  bajo,  medio  y 
elevado imitan de la televisión el consumo de cereales para el desayuno, galletas 
y pastas. El consumo de yogurt lo imitan hombres del perfil bajo y mujeres de los 
perfiles  bajo,  medio  y  elevado.  El  consumo  gaseosa  hombres  del  perfil  bajo  y 
mujeres de los perfiles medio y elevado. Merienda se imitan por la televisión los 
hombres de los perfiles bajo, medio y elevado y las mujeres del perfil bajo. Los 
hombres  de  los  perfiles  bajo,  medio  y  elevado  aprendieron  imitando  el  comer 
carnes frías,  los  hombres  del perfil  bajo helados  y  endulzantes  artificiales.  Las 
mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado el comer dulces. Hombres del perfil 
medio imitan el consumo de frutas de instructores del gimnasio. 
 
 
Por ejemplo uno ve los comerciales de avena quaker, dicen que hay que consumir 
fibra que porque del colesterol hablan ahí, entonces yo digo que eso ayuda a tener 
un control de las grasas que uno está consumiendo. (GF-MB-01, 456-458) 
 
 
La  publicidad  emitida  por  los  medios  de  comunicación  tiene  influencia  en  los 
alimentos que seleccionan los adolescentes, las propagandas emiten mensajes a 
los adolescentes centrados en productos de poco valor nutritivo y gran densidad 
calórica, tales como gaseosas, merienda, carnes frías, etc., Esto se relaciona con 
estudios en los que se ha encontrado la relación entre ver televisión y consumir 
productos no sanos.
2188 
2189 
                     
2188 UTTER, Jennifer, et al. Couch potatoes or french fries: Are sedentary behaviors associated with body 
mass index, physical activity, and dietary behaviors among adolescents? Op. cit., p. 1298 – 1306. 
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Yo es cuando gaseosas, que a  veces sacan gaseosas nuevas, así y la sirven así con 
hielo  
 
 
Cuando salió esa del cuenta huesos que fría a mi me dio un antojo y fui y me la 
compré  
Ah, como es que se llamaba 
Zero? 
De Postobón, que tamarindo y yo no sé que  
Ah, si 
O cuando sale en diciembre que sale la Pepsi club  
Ah, esa por navidad también (GF-ME-03, 392-401) 
 
 
También se publicitan productos bajos en calorías, light para conservar la figura, 
estos productos están dirigidos principalmente a las mujeres. 
 
 
Pero muchas veces también es por la televisión, porque uno ve que el yogur light o 
cualquier cosa así, uno se va uno se deja llevar por la propaganda uno consume 
por lo que dice (GF-MB-01, 410-412) 
 
 
Toda  esta  homogenización  de  la  alimentación  orientada  por  los  medios  de 
comunicación conlleva a tendencias de moda en el consumo de preparaciones en 
dos sentidos: el primero la comida rápida o chatarra, el segundo: lo light..   
 
 
BAM: de la moda yo pienso que la moda influye mucho ahora en los jóvenes mas 
por  que  la    toman  como  muy  en  serio,  como seguir  lo que  otros  hacen  como 
dejarse llevar por ejemplo por medios de comunicación y portadas como esas que 
influyen en uno entonces uno va y hace lo mismo,  muchos van y hacen lo mismo 
lo que dice en la revistas todo eso para mí es la moda (EA-101-BAM/BEM-01, 158-
163) 
 
OOM: lo que te gusta, tú piensas que hay alguna moda en alimentación 
PAP: yo pienso que hay alguna moda en alimentación, pues cuando hablo con mis 
amigos, lo que más se habla es de comida chatarra, por ejemplo 
OOM: esa es la moda 
PAP: si 
OOM: tú crees en la moda 
PAP:  si,  o  sea,  por  ejemplo  que  hamburguesas   al  carbón  y  que  todo  eso, 
entonces ellos, o sea, siempre hablan de, cuando hablan de comida, a mi no me 
gusta las leguminosas, sino que me gusta es eso, entonces, entonces no, nos 
caracterizamos más por la comida rápida  (EA-901-PAP/EMS-01, 592-601) 
                                                                
2189 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 134.  
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Subcategoría: Comiendo cuando se siente feliz en las celebraciones. 
 
 
Tabla 79. Comiendo cuando se siente feliz en las celebraciones. 
 
 
Categoría  
 “Influyendo en la alimentación de los adolescentes” 
Subcategoría  
Comiendo cuando se siente feliz en las celebraciones 
 
HOMBRES    MUJERES 
Las celebraciones de los adultos    Las celebraciones de los adultos 
 
Cumpleaños  de  padres,  hermanos, 
abuelos, tíos, celebraciones de diciembre 
 
   
Cumpleaños  de  padres,  hermanos, 
abuelos, tíos, celebraciones de diciembre 
Lo  que  se  consume  en  las 
celebraciones de los adultos 
  Lo que se consume en las celebraciones 
de los adultos 
 
Carnes (GF-HB-02, 79-91,  (GF-HB-02, 79-
91),  (EA-902-ABR/BBN-01,326-332),  (EA-
901-AO/BBS-01,  243-261),  (EA-101-
JEA/BMS-01,  119-128),  (EA-101-
CCB/BMS-01,  133-148),  (EA-902-
JAR/BEN-01,  288-308),  (EA-901-
AFS/MBN-01, 286-302), (EA-102-PP/BES-
01, 320-348), (EA-902-EAG/MBS.01, 278-
288),  (EA-902-AMM/EBN-01,  352-366), 
(EA-902-JEV/EBS-01, 377-387) 
 
Comidas  típicas  (asados,  lechona, 
sancocho) (EA-902-ABR/BBN-01,326-332), 
(EA-902-EAG/MBS.01, 306-310) 
 
 
Ensaladas  (EA-902-JAR/BEN-01,  288-
308), (EA-102-PP/BES-01, 320-348), (EA-
902-CEQ/MEN-01,  282-285),  (EA-902-
JEV/EBS-01, 388-394) 
 
 
 
 
 
   
Carnes  (GF-MB-01,  367-380),  (EA-102-
SMC/MBS-01,287-297),  (EA-101-
BAM/BEM-01,  87-93),  (EA-902-DMZ/BBN-
01,  223-241),  (EA-902-DMZ/BBN-01,  244-
251), (EA101-NGM/BBS-01, 283-287; 296-
297),  (EA-902-DMR/MBN-01,  231-239), 
(EA-902-JPP/EBS-01, 485-507) 
 
 
 
 
Comidas  típicas  (asados,  lechona, 
sancocho)    (EA-902-LVCU/BMN-01,  425-
416),  (EA-902-LVCU/BMN-01,  365-384), 
(EA-901-NOC/EES-01, 543-549) 
 
Ensaladas  (EA-101-BAM/BEM-01,  87-93), 
(EA-902-DMR/MBN-01, 241-254), (EA-102-
NMS/EMN-01,  281-294),  (EA-902-
LMD/MMS-01,  362-388),  (EA-902-
AG/MEN-01, 193-198), (EA-902-EJC/MMN-
01,  301-317),  (EA-901-NOC/EES-01,  543-
549), (EA-902-JPP/EBS-01, 467-482) 
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Tabla 79. (Continuación). 
 
 
 
Arroz  con  pollo,  mixto,  chino    (EA-901-
AO/BBS-01,  243-261),  (EA-101-JEA/BMS-
01,  119-128),  (EA-901-AFS/MBN-01,  286-
302),  (EA-901-AFS/MBN-01,  286-302), 
(EA-102-PP/BES-01,  320-348),  (EA-901-
JB/MMS-01, 209-227), (EA-101-DFP/MES-
02,  179-186),  (EA-902-JEV/EBS-01,  377-
387) 
 
 
 
 
 
 
Carnes  frías  (EA-101-JEA/BMS-01,  119-
128), (EA-901-JB/MMS-01, 209-227), (EA-
902-CEQ/MEN-01, 282-285) 
   
Arroz  con  pollo,  mixto,  chino  (EA102-
APE/BMS-01,  222-234),  (EA-902-
DMR/MBN-01,  241-254),  (EA-902-
AG/MEN-01,  193-198),  (EA-101-
DMM/EBN-01,  166-169),  (EA-901-
NOC/EES-01,  543-549),  (EA-902-
JPP/EBS-01,  467-482),  (EA-102-
NMS/EMN-01, 281-294) 
 
Cereales,  arroz,  papas    (EA-902-
LVCU/BMN-01,  395-402),  (EA-102-
SMC/MBS-01,287-297),  (EA-902-
LMD/MMS-01,  338-352),  (EA-902-
EJC/MMN-01, 318-326) 
 
Carnes  frías  (EA-901-MFM/MBS-02,  88-
91), (EA-902-KRR/MES-01,2205-223), (EA-
902-EJC/MMN-01, 318-326) 
Celebraciones de los adolescentes    Celebraciones de las adolescentes 
Cumpleaños    Cumpleaños 
Lo que se come en las celebraciones de 
los adolescentes 
  Lo que se come en las celebraciones de 
las adolescentes 
Pastel    (EA-901-AO/BBS-01,  243-261), 
(EA-901-JB/MMS-01,  199-208),  (EA-902-
EAG/MBS.01,  278-288),  (EA-902-
AMM/EBN-01, 340-351) 
 
 
 
 
 
Gaseosas (EA-901-AFS/MBN-01, 286-302) 
 
 
 
 
Comidas  rápidas  (GF-HB-01,  196-207), 
(GF-HB-02,  178-186),  (GF-HE-02,  238-
243) 
Helados (GF-HB-02, 198-203) 
  Pastel    (GF-ME-O2,  407-410),  (EA-102-
SMC/MBS-01,275-286)  (EA-902-
LVCU/BMN-01,  365-384),  (EA-101-
BAM/BEM-01,  80-86),  (EA102-APE/BMS-
01,  222-234),  (EA-902-KRR/MES-01,201-
204),  (EA-901-PAP/EMS-01,  523-555), 
(EA-901-NOC/EES-01,  513-526),  (EA-902-
JPP/EBS-01, 467-482) 
 
Gaseosas (GF-MB-02, 306-309), (EA-102-
SMC/MBS-01,275-286),  (EA-101-
BAM/BEM-01, 80-86), (EA-902-DMR/MBN-
01,  241-254),  (EA-902-AG/MEN-01,  193-
198), (EA-102-NMS/EMN-01, 281-294) 
 
Comidas  rápidas  (EA-901-PAP/EMS-
01,488-503) 
Helados (EA-902-EJC/MMN-01, 301-317) 
Para  los  adolescentes  mayores  de  17 
años  el  pastel  no  se  come  en  los 
cumpleaños 
   
 (EA-902-CEQ/MEN-01,  274-281),  (EA-
101-DFP/MES-01, 298-309) 
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Cuando los adolescentes  participan en celebraciones propias o de sus familiares 
consumen  cierto  tipo  de  alimentos  En  las  celebraciones  de  adultos  los 
adolescentes consumen: carnes, ensaladas y arroz con pollo y mixto, hombres y 
mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado. Platos típicos como sancocho y 
lechona los hombres de los perfiles bajo y medio y las mujeres de los perfiles bajo, 
medio y elevado. En las familias de los adolescentes se comen carnes frías en 
celebraciones de adolescentes hombres de los perfiles bajo, medio y elevado y las 
mujeres de los perfiles medio y elevado. En las familias de las  mujeres de los 
perfiles bajo, medio y elevado consumen cereales como arroz y papas en fiestas 
familiares.  
 
 
OOM:  Ustedes  estos  alimentos  que  hablábamos  ahora  los  comen  en  algunas 
circunstancias especiales, por ejemplo pues las frutas, las verduras, los lácteos, 
las carnes, los cereales, los comen en algunas circunstancias especiales. Pues 
claro, pero lo que cambia es como el tipo de preparación, porque uno come pollo 
entre la semana pero ya si es una fiesta o algo hacen el pollo pero con otros 
ingredientes, pero uno siempre come como  
OOM: el resto que opinan de esto 
Si 
OOM: es decir se come lo mismo? 
O sea, si pero de diferente forma como lo dijo ella, por ejemplo aunque a veces lo 
que es pavo no lo como en toda la semana, pero digamos una fiesta o algo así, 31 
y todo, entonces hay pavo en la casa.  
Es distinto (GF-MB-01, 367-380) 
 
 
Los cumpleaños constituyen las celebraciones de los adolescentes, en ellos se 
consumen los siguientes alimentos: hombres y mujeres de los perfiles bajo, medio 
y elevado comen pastel en su cumpleaños, hombres del perfil medio y mujeres de 
los perfiles bajo, medio y elevado consumen gaseosas; hombres de los perfiles 
bajo, medio y elevado y mujeres del perfil elevado consumen comidas rápidas. Los 
hombres del perfil bajo y mujeres del perfil elevado acostumbran comer helados.   
 
 
OOM: bueno, eh, fechas importantes en tu vida 
SMC: fechas importantes en mi vida 
OOM: cumpleaños o cosas de esas 
SMC: pues, todo normal 
OOM: todo normal, ninguna  
SMC: no 
OOM: que hiciste en tu ultimo cumpleaños 
SMC: eh, hicimos una rumba (risas) 
OOM: una rumba 
SMC: si  
OOM: y comieron algo? 
SMC: si, pues el pastel y la gaseosa  y ya  (EA-102-SMC/MBS-01,275-286)   
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Para  los  hombres  mayores  de  17  años  en  sus  celebraciones,    tales  como  los 
cumpleaños no se come pastel, éste es solo para los pequeños. 
 
 
OOM: bueno, a ti en algún cumpleaños te dieron algún pastel o, o nunca te dieron 
pastel 
CEQ: a mi si 
OOM: y ahora ya no te dan 
CEQ: no porque ya, ya pa que ya estoy grande   
OOM: ya estas grande, ya consideras que eso no se debe comer   
CEQ: no 
OOM: entonces que te dan en tu cumpleaños  
CEQ: pues me regalan cosas así, celulares o cosas así EA-902-CEQ/MEN-02, 
147-155) 
 
 
Cuando se experimenta un estado afectivo agradable se tiende a hacer lo que 
desea  la  gente  quiere
2190,  igualmente  cuando  se  está  en  un  estado  afectivo 
positivo, es decir contento, los alimentos que se consumen tienen un significado 
especial. 
 
 
Normalmente en las celebraciones los adolescentes consumen lo que más les 
gusta. 
 
 
OOM: bueno fechas importantes en tu vida  
BAM: he mi cumpleaños  
BAM: que paso en mi cumpleaños no pues comí, ese día si comí mucho porque  
mi mama hizo así  una cena no me acuerdo muy bien hizo, una cena el pastel la 
gaseosa la crema las papitas con salsa y todo eso  (EA-101-BAM/BEM-01, 80-86) 
 
 
En  los  adolescentes  operan  diferentes  influencias  a  la  hora  de  seleccionar  y 
consumir un tipo de alimento, las principales vienen de la familia, lo cual coincide 
con otros estudios, en los cuales ejerce gran influencia en las creencias
2191 y en  
aspectos como en la selección y consumo de alimentos 
2192 
2193 
2194 
2195 
2196. 
                     
2190 CIALDINI, Robert B. and GOLDSTEIN, Noah J. Social influence: compliance and conformity. Op. cit., p. 
598. 
 
2191 ARRIVILLAGA, Marcela; SALAZAR, Isabel Cristina y CORREA, Diego. Creencias sobre la salud y su 
relación con las prácticas de riesgo o de protección en jóvenes universitarios. Op. cit., p. 186-105. 
 
2192  MONACO  B,  Madeleine  M.  y  CONTENTO,  Isabel  R.  Adolescent´s  perspe ctives  and  food  choice 
behaviours in terms of the environmental impacts of food production practices: application of a psychosocial 
model. Op. cit., p. 11. 
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Igualmente el colegio, los amigos y los medios de comunicación ejercen influencia 
en la alimentación de los adolescentes. Cada una actúa de forma diferente y tiene 
efecto  en  el  adolescente  según  su  situación  personal.  La  familia  a  través  la 
correspondencia  a  los  cuidados  y  atenciones  familiares,  el  respeto  a  las 
costumbres, la obediencia y el efecto de las celebraciones sigue ejerciendo gran 
influencia en los adolescentes, pero también los pares a través de la imitación de 
los comportamientos bien sea en el colegio o en la calle, lo cual es similar a lo que 
reportan  otros estudios
2197 
2198 
2199 
2200 
2201 
2202. y los medios de comunicación 
empiezan  a  tener  gran  peso  en  las  elecciones  de  alimentos  que  hacen  los 
adolescentes, esto coincide con estudios que plantean que la fuente mayor de 
información  sobre  alimentación  relacionada  con  el  ambiente,  proviene  de  la 
televisión
 2203 
2204, la cual está asociada con el consumo de alimentos no sanos
2205 
2206. 
                                                                
2193 YOUNG, Elizabeth M. and FORS, Stuart W. Factors related to the eating habits of students in grades 9-12. 
Op. cit., p. 6. 
 
2194  SHANNON, Christine, et al.  Factors in the school cafeteria influencing food choices by high school 
students. Op. cit., p. 229 – 234. 
 
2195 NEUMARK SZTAINER, Dianne, et al. Family meal patterns: associations with demographic characteristics 
and improved dietary intake among adolescents. Op. cit., p. 317 – 322. 
 
2196 WARWICK, Jennifer; McLLVEEN, Heather and STREGNELL, Christopher. Food choices of 9  – 17 years 
old in Northern Ireland. Op. cit., p. 229 – 237. 
 
2197 KUBIK, Martha Y., et al.  The association of the school food environment with dietary behaviors of young 
adolescents. Op. cit., p. 8. 
 
2198 FRENCH, Simone A., et al. An environmental intervention to promote lower -fat food choices in secondary 
schools: outcomes of the TACOS study. Op. cit., p. 1507 – 1512. 
 
2199 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 134. 
 
2200  MONACO  B,  Madeleine  M.  y  CONTENTO,  Isabel  R.  Adolescent´s  perspectives  an d  food  choice 
behaviours in terms of the environmental impacts of food production practices: application of a psychosocial 
model. Op. cit., p. 11. 
 
2201 ARRIVILLAGA, Marcela; SALAZAR, Isabel Cristina y CORREA, Diego. Creencias sobre la salud y su 
relación con las prácticas de riesgo o de protección en jóvenes universitarios. Op. cit., p. 186-105. 
 
2202 WARWICK, Jennifer; McLLVEEN, Heather and STREGNELL, Christopher. Food choices of 9  – 17 years 
old in Northern Ireland. Op. cit., p. 229 – 237. 
 
2203  MONACO  B,  Madelei ne  M.  y  CONTENTO,  Isabel  R.  Adolescent´s  perspectives  and  food  choice 
behaviours in terms of the environmental impacts of food production practices: application of a psychosocial 
model. Op. cit., p. 11. 
 
2204  CASTELLS, C. M., et al. Estudio del comportamiento   alimentario en escolares de 11 a 13 años de 
Barcelona. Op. cit., p. 517-532. 
 
2205 UTTER, Jennifer, et al.  Couch potatoes or french fries: Are sedentary behaviors associated with body 
mass index, physical activity, and dietary behaviors among adolescents? Op. cit., p. 1298 – 1306. 
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4.2.2.  Integrando  las  categorías  identificadas  en  la  etapa  cualitativa.  El 
proceso de integración de las categorías identificadas en la etapa cualitativa surgió 
mediante  la  recolección  de  los  datos,  su  revisión,  ordenamiento,  análisis, 
comparación y reducción.  
 
 
En el desarrollo de los momentos descriptivo, analítico e interpretativo se pudo 
observar como las categorías y las subcategorías podrían integrarse a través de 
un  eje  central,  siendo  coherentes  con  los  conceptos  establecidos  en  el  marco 
referencial, y desarrollados en el marco teórico. 
 
 
Durante  todo  el  proceso  de  análisis  de  la  información  obtenida  de  los 
adolescentes, familiares, profesores y administradora de la cafetería, se revisaron 
una y otra vez las categorías:  
 
 
  el espacio y la compañía determinan las prácticas alimenticias y alimentarias 
de los adolescentes,  
 
  la costumbre y el deber frente a la novedad y el placer,  
 
  lo que prefieren y lo que rechazan los adolescentes,  
 
  lo que significa alimentarse,  
 
  creencias y prácticas relacionadas con el cuerpo y la imagen corporal e  
 
  influenciando la alimentación de los adolescentes.  
 
 
Producto  de  la  revisión  minuciosa  hecha  una  y  otra  vez  ente  líneas  de  las 
categorías se pudo identificar un fenómeno general que atravesó toda la etapa 
cualitativa: la coexistencia de la tradición y la novedad de las prácticas alimenticias 
y alimentarias de los adolescentes escolarizados. 
 
 
La  Figura  24  presenta  la  integración  de  las  categorías  y  su  interacción  con  la 
categoría  central:  la  coexistencia  de  la  tradición  y  la  novedad  en  las  prácticas 
alimenticias y alimentarias de los adolescentes. A través de la presentación de 
                                                                
2206 SAURI BAZAN, María Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 143.  
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este fenómeno central y su integración con las categorías se pueden describir los 
significados que los adolescentes dan a los alimentos y al cuerpo y a las formas 
de alimentarse.  
 
 
La alimentación y los significados que los adolescentes dan a los alimentos son 
procesos dinámicos, no lineales, donde existen convergencias y divergencias y 
donde participan otros actores como son la familia, los amigos, el colegio y los 
medios de comunicación. 
 
 
4.2.2.1.  La  coexistencia  de  la  tradición  y  la  novedad  en  las  prácticas 
alimenticias y alimentarias de los adolescentes. La coexistencia de la tradición 
y  la  novedad  en  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes 
surgió a partir de la integración entre las categorías: el espacio y la compañía 
determinan  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes,  la 
costumbre y el deber frente a la novedad y el placer, lo que prefieren y lo que 
rechazan  los  adolescentes,  lo  que  significa  alimentarse,  creencias  y  prácticas 
relacionadas con el cuerpo y la imagen corporal e influenciando la alimentación de 
los adolescentes. 
 
 
El  término  coexistencia  viene  de  latín,  co:  significa  convergencia,  reunión; 
existencia proviene de la palabra latina ―existere‖ que quiere decir aparecer. A su 
vez  el  verbo  latino  ―sisto‖  en  su  sentido  intransitivo,  viene  a  significar  estar, 
permanecer,  sostenerse;  los  diferentes  matices  que  toma  en  sus  derivados: 
consistir, desistir, insistir, asistir, persistir. Ex-sistir transmite la idea de algo que 
"siste" es decir que tiene ―ser‖ como algo que est￡ fuera del mundo y sale (ex) de 
allí para existir, es decir, manifestarse en el mundo
2207. 
 
 
La  coexistencia  según  el  diccionario  de  la  Lengua  Española
2208  significa  la 
existencia simultánea o convivencia de dos o más entidades, también se relaciona 
con simultaneidad y concurrencia. La coexistencia consiste en la relación temporal 
y espacial de las cosas que existen al mismo tiempo y en el mismo lugar, pero 
más particularmente  expresa la coincidencia de los hechos en el tiempo. La 
coexistencia es una relación extrínseca y accidental, pero en ciertas condiciones 
puede ser reveladora de otras relaciones más profundas, intrínsecas y necesarias. 
Coexistencia es sinónimo de complementariedad. 
 
                     
2207 SEGURA MONGUIA, Santiago. Nuevo diccionario etimológico latín-español y de las lenguas afines. 1a. 
ed., Bilbao, 2006. 
 
2208 Diccionario de la Lengua Española. Tomo I. Madrid: Editorial Espasa-Calape, 2005, p. 665. 
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La coexistencia es un término utilizado en física y en química, particularmente en 
la termodinámica al plantear que el estado de equilibrio de un cuerpo puede estar 
constituido por una, dos o aún por tres fases al mismo tiempo. Las fases de una 
sustancia son: líquida, sólida y gaseosa; estas fases corresponden a una misma 
cantidad  de  sustancia  que  tienen  características  diferentes,  bien  sea 
microscópicas o macroscópicas. Una transición de fase en un sistema indica un 
cambio de estado  brusco en sus propiedades al sobrepasar cierto valor crítico en 
alguna variable de control del mismo, esas transiciones se dan entre las fases 
sólidos, líquidos, gas y plasma en una sustancia.  
 
 
La  coexistencia  es  un  estado  en  el  que  se  relacionan,  se  comunican  y  
transcienden  más  de  una  fase  al  mismo  tiempo  y  donde  las  fases  pueden 
intercambiar energía y materia en un proceso complementario en equilibrio
2209.  
 
 
La coexistencia en las ciencias sociales surge del problema de la dualidad entre el 
individuo y la sociedad, inicialmente se vio como escisión, dicotomía, disociación y 
para su solución se plantearon la búsqueda de un tercer elemento mediador, ya 
fuera en la forma de una autoconciencia (Hegel), o en la forma de un yo legislador  
(Kant)
2210. De otro  lado, el  fil￳sofo Polo plantea que ―la dualidad, tal y como ha 
sido presentada, pone de manifiesto, en su carácter de apertura, que lo propio del 
hombre es coexistir, ser con-otro… El co-existir humano no prescinde del existir 
con el que co-existe (aunque existir sea distinto de co-existir y el co-existir por ser 
superior no se agote con él). Co-existir es el ser ampliado por dentro: la intimidad”. 
Y  una  intimidad  que  "es  apertura  tanto  hacia  dentro  como  hacia  fuera‖
2211,  de 
acuerdo  a  este  filósofo  la  dualidad  del  ser  humano  le  da  la  posibilidad  de  la 
coexistencia,  esa  dualidad  conduce  a  la  persona  como  coexistencia.  Las  tres 
características o dimensiones de la persona como coexistencia son: 
 
 
La primera característica es la búsqueda de la identidad de origen  de la persona, 
allí está abierta s su ser y a su destino. La apertura a ese destino es la libertad 
radical de la persona, y la respuesta a él es su responsabilidad, perfectamente 
compatible, por tanto, con su libertad
2212. 
                     
2209 ARANGO, G. Jorge Eduardo. La sustancia y el enfoque macroscópico de la termodinámica. Op. cit., p. 1-
3. 
 
2210 RODRIGUEZ SEDANO, Alfredo. Coexistencia e intersubjetividad [en línea]. En: Studia poliana. Pamplona 
2001,  no.  3.  Facultad  de  filosofía  y  letras,  Universidad  de  Navarra,  p.  9-33.  [consultado  junio  22,  2009]. 
Disponible en Internet: http://www.unav.es/educacion/sociedu1/textos/coexistencia.html. 
 
2211 Ibid. 
 
2212 Ibid. 
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Figura 24. La coexistencia de la tradición y la novedad en las prácticas  
 
 
 
 
En segundo lugar se entiende que "la coexistencia es la relación que cada ser 
humano mantiene con cada otro, no con la especie, sino con cada quien, para 
aportar y para recibir mejora personal. No se trata sólo de mantener un diálogo 
con  los  otros,  sino  de  que  el  hombre  es  dialógico.  Igualmente  existe  una 
coexistencia  con  el  universo  del  cual  el  ser  humano  es  un  perfeccionador  del 
universo en dualidad que se perfecciona  
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Finalmente si coexistir es el ser ampliado por dentro, coexistir significa además. 
Coexistencia  o  además  designan  la  inagotabilidad  de  la  persona,  su  carácter 
ineludiblemente referencial, respectivo. La persona no es el ser que se limita a ser, 
sino que es además
2213. 
 
 
De acuerdo a las tres características anteriores la persona no es individuo, ni es 
antagonía u oposición, es coexistencia, en búsqueda de su identidad de origen, en 
relación con cada otro y con el universo y en su inagotabilidad que no solamente 
se limita a ser, sino que es ser además. 
 
 
La coexistencia para este estudio es entendida como la existencia simultánea, la 
simultaneidad  de  la  tradición  y  la  novedad  en  las  prácticas  alimenticias  y 
alimentarias de los adolescentes. La tradición relacionada con la relación con la 
familia, el deber, la costumbre, la obligación, la comida normal y tradicional y lo 
que se consume en la semana en la casa. La novedad tiene que ver con comer 
con sus amigos, novios o novias en la calle, el fin de semana y para algunos en el 
colegio cuando tienen la posibilidad de seleccionar lo que prefieren, se relaciona 
también con el placer y las celebraciones. 
 
 
Entendiendo la coexistencia como la existencia simultánea o la simultaneidad de 
diversos fenómenos y situaciones en los adolescentes y teniendo como línea de 
pensamiento la hermenéutica dialéctica, a continuación se presenta la integración 
entre las categorías identificadas en la fase cualitativa de esta investigación.  
 
 
Coexistencia entre la tradición y la novedad. Los adolescentes conviven con la 
tradición  impuesta  por  las  familias  y  la  novedad  que  les  ofrecen  sus  pares,  el 
colegio y los medios de comunicación en sus prácticas alimenticias y alimentarias. 
Para  los  adolescentes  la  familia  se  relaciona  con  la  tradición,  que  implica  el 
respeto a las costumbres y a la autoridad que esta simbolizada por los padres o 
los adultos responsables; en el espacio familiar hay pocas posibilidades de elegir 
lo  que  se  quiere  comer,  deben  acatar  las  normas  impuestas  al  interior  de  la 
familia, asociadas a las formas de preparar y consumir alimentos. De otro lado, los 
pares, el colegio, los medios de comunicación y la oferta de alimentos en la calle, 
significan  para  los  adolescentes  novedad,  diferencia,  posibilidad  de  escoger  y 
libertad para seleccionar lo que comen y la forma como lo comen. 
 
 
                     
2213 Ibid. 
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Coexistencia  entre  el  patrimonio  cultural  y  la  homogeneización  de  la 
modernidad. El patrimonio se relaciona con algo legado por el pasado que se 
quiere conservar, el patrimonio está relacionado con la tradición
2214. Convertir lo 
que  es  propio  en   patrimonio  significa  perpetuar  la  transmisión  de  una 
particularidad o de una especificidad considerada como propia y por lo tanto 
identificada,  esto  quiere  decir  que  le  permite  al  colectivo  determinado  poder 
continuar vivo, de un lado idéntico a sí mismo, y de otro distinto de los demás. Los 
adolescentes tienen un patrimonio alimentario y alimenticio que les ha sido legado 
por la familia. De otro lado la globalización es un término que se relaciona con la 
expansión  de  la  sociedad  occidental
2215.  Se  refiere  a  un  amplio  proceso  de 
transformaciones sociales, incluyendo el crecimiento del comercio, las inversiones, 
los viajes, las redes de informática e información en general.  Como consecuencia 
de la permeabilidad progresiva y multidimensional de la globalización se genera la 
homogenización y de pérdida de la diversidad en los planos económico, ecológico 
y cultural. Homogenización de la alimentación se ha dado principalmente por la 
industrialización y por los medios de comunicación. Los adolescentes coexisten 
con las tradiciones culturales de sus familias y la homogeneización de la sociedad 
generada  por  la  presión  de  los  medios  de  comunicación  que  permean  los 
significados  de  los  adolescentes,  generándoles  necesidades  de  consumos 
similares entre los pares. 
 
 
Coexistencia de los espacios de la cotidianidad. Para los adolescentes la casa 
corresponde  al  espacio  de  la  tradición  y  la  obligación,  allí  deben  cumplir  las 
normas determinadas por los adultos y esto incluye la alimentación; de otro lado 
está  la  calle  como  el  territorio  donde  pueden  expresarse  libremente  y  tomar 
decisiones, en este caso relacionadas con lo que consumen y la forma de hacerlo. 
La casa implica el espacio donde se come en semana y la calle donde se come el 
fin de semana. 
 
 
Coexistencia entre la comida normal, y comida por placer. La comida normal y 
la comida por placer que consumen los adolescentes en los diversos espacios 
conforman la dieta balanceada, la necesaria para su desarrollo, pero también les 
ofrecen diversión y les permiten socializarse con sus pares en diferentes espacios.  
 
Coexistencia de la biología y la cultura en la alimentación. El proceso de la 
alimentación  permite  en  los  adolescentes  la  coexistencia  entre  la  biología  y  la 
cultura; la primera al brindarle los requerimientos para el funcionamiento de su 
organismo y para el mantenimiento de su salud y para cumplir con las tareas que 
                     
2214  CONTRERAS  HERNANDEZ,  Jesús.  Patrimônio  e  globalização:  o  caso  das  culturas  alimentares.  In: 
Antropologia e Nutrição: um diálogo possível. Antropología e Saúde. Editoras Ana Maria Canesqui y  Rosa 
Wanda Diez Garcia.  20 ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p. 131. 
 
2215 Ibid., p. 129.  
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tienen día a día; la segunda a través de los diferentes significados que tienen los 
alimentos  en  el  proceso  de  la  socialización.  Retomando  a  Uribe  Merino
2216  se 
puede concluir que ―si bien el hecho de comer está indisolublemente ligado tanto 
al  carácter  biológico  del  ser  humano  como  a  sus  condiciones    de  existencia 
variables,  se  combina  con  la  manera  como  en  una  sociedad  se  valoran  los 
procesos alimenticios. La biología actúa como un imperativo: hay que alimentarse; 
pero el c￳mo y con qué tipo de alimentos, los define la cultura” 
 
 
A manera de conclusión de la etapa cualitativa, este capítulo permitió construir la 
capa o estrato de sentido, relacionada con los conocimientos, actitudes, creencias 
y  significados  relacionados  con  la  alimentación,  el  cuerpo  y  la 
corporalidad.También se construyó la capa institucional o estructural, relacionada 
con las influencias que perciben los adolescentes en su alimentación. Estas capas 
constituyeron  un  entretejido  de  categorías  y  subcategorías  emergidas  de  los 
diálogos  y  las  observaciones  hechas  a  adolescentes,  familiares,  profesores  y 
administradora  de  la cafetería.  Se  entrecruzaron  los  hilos  de  las  categorías:  el 
espacio  y  la  compañía  determinan  lo  que  comen  los  adolescentes,  entre  la 
costumbre y la novedad, lo que prefieren y lo que rechazan los adolescentes, lo 
que significa alimentarse, creencias y prácticas relacionadas con el cuerpo y la 
imagen corporal e influenciando la alimentación de los adolescentes. Al mismo 
tiempo  se  entrecruzaron  otros  hilos  de  las  subcategorías:  en  la  casa:  las 
tradiciones,  la  compañía  familiar  y  tener  o  no  quien  le  prepare  las  comidas 
determinan las prácticas alimenticias y alimentarias; en el colegio la autonomía, 
disponibilidad  económica  y  la  preferencia  de  los  adolescentes,  además  de  la 
disponibilidad de alimentos en la cafetería determinan las prácticas alimenticias y 
alimentarias; en la calle: el género, la amistad y el amor determinan las prácticas 
alimenticias y alimentarias; lo que se aprende por costumbre y lo que se aprende 
por novedad; lo que es sano no me gusta y lo que es dañino me encanta; comer 
bien es comer de todo y ordenado; el sabor y la textura generan preferencias y 
aversiones; la comida entra por los ojos; la tradición como fuente de preferencias y 
aversiones; las emociones controlan la comida; la comida normal es la tradicional, 
la  que  se  prepara  en  casa  y  la  que  es  constante;  la  comida  principal  y  el 
acompañamiento; verduras, obligación, rutina y porque no hay más que comer; 
hamburguesas  y  amistad  el  fin  de  semana;  helados,  cortejo  y  noviazgo;  en  la 
búsqueda  del  cuerpo  ideal;  comer bien  es  agradar  al  cuerpo  y  si  se  come  en 
exceso el cuerpo no aguanta; el exceso de grasas y harinas engorda, daña el 
cuerpo; la obesidad afecta la imagen corporal; correspondiendo a los cuidados y 
atenciones  familiares;  respetando  las  costumbres;  la  obediencia  en  la  comida; 
imitando los comportamientos de los pares; comiendo cuando se siente feliz en las 
celebraciones. 
                     
2216 URIBE MERINO, José F. Anorexia. Valoración cultural de la alimentación y la anorexia. En: Anorexia. Los 
factores socioculturales de riesgo. Op. cit., p. 88.. 
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La coexistencia, entendida como la existencia simultánea entre la tradición y la 
novedad  de  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes,  se 
constituye  como  el  hilo  que  entrecruza  las  categorías  y  subcategorías  que 
emergieron  en  la  etapa  cualitativa.    La  tradición  en  la  alimentación,  que  se 
relaciona con la familia y el colegio, la costumbre, la obligación, la semana; la 
novedad representada por los amigos y los medios de comunicación, la calle, el fin 
de semana, el placer y las celebraciones.  
 
 
 
4.3. ENTRETEJIMIENTO DE LAS CAPAS DE LA TRAMA GENERAL A PARTIR 
DE  LOS  HALLAZGOS  DE  LA  ETAPA  CUANTITATIVA  Y  LAS  CATEGORÍAS 
EMERGIDAS EN LA ETAPA CUALITATIVA 
 
 
Esta    parte  del  capítulo  tuvo  como  objetivo  la  construcción  de  la  trama  de  la 
alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes 
escolarizados, de acuerdo al género y los perfiles bajo, medio y elevado del índice 
de masa corporal. Para ello se desarrollaron las capas o estratos de la  trama, 
establecidas en el marco teórico (Ver Figura 2), retomadas en los capítulos de 
resultados cuantitativos y cualitativos, que son: capa de sentido, capa institucional 
o estructural, capa de eventos objetivos y capa de acción. 
 
 
La trama de resultados constituye el entretejimiento de las capas o estratos que la 
componen,  a  partir  de  los  hallazgos  de  la  etapa  cuantitativa  y  las  categorías 
emergidas  en  la  etapa  cualitativa,  que  permiten  delinear  el  fenómeno  de  la 
alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes.  Estas 
capas se fundamentan en la complementariedad que permite la delineación del 
fenómeno de la alimentación mediante dos paradigmas opuestos entre sí, pero 
necesarios para dar una descripción más amplia y profunda (positivista: biología e 
interpretativa: cultura). Se construyeron además, conjugando los aportes de los 
adolescentes, los familiares, los profesores y la administradora de la cafetería del 
colegio, destacando las convergencias y las divergencias de los diferentes grupos. 
Los datos se analizaron y se discutieron a la luz de la hermenéutica dialéctica 
como línea de pensamiento. A continuación se mencionan los pasos establecidos 
para la construcción de la trama general para sustentar su consolidación. 
 
 
En la exploración cuantitativa del estado nutricional de los adolecentes, el índice 
de  masa  corporal  permitió  clasificar  los  adolescentes  por  género  (hombres  y 
mujeres), en los niveles bajo, medio y elevado, de acuerdo a los parámetros de los 
percentiles.  Se  utilizaron  además,  los  datos  cuantitativos  de  los  niveles  
bioquímico,  tisular  y  de  composición  corporal,  y  se  configuró  así  la  capa  de 
eventos objetivos.   
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Luego, a partir de lo anterior se construyó la capa de acción, donde coexisten las 
prácticas alimenticias y alimentarias y la expresión corporal, manifestadas en las 
decisiones  de  qué  comer,  con  quién,  cuándo,  cómo  y  por  qué.  Igualmente  se 
construyó la capa institucional o estructural, que permitió conocer las influencias 
de  la  familia,  los  amigos,  el  colegio  y  los  medios  de  comunicación  en  la 
alimentación  de  los  adolescentes.  Posteriormente,  se  confeccionó  la  capa  de 
sentido  utilizando  métodos  cualitativos,  los  cuales  permitieron  organizar  e 
interpretar  el  nivel  simbólico  de  los  conocimientos,  actitudes,  creencias  y 
significados  relacionados  con  la  alimentación,  el  cuerpo  y  la  imagen  corporal. 
Igualmente se profundizó en la construcción de la capa estructural o institucional. 
 
 
Teniendo  en  cuenta  los  grupos  establecidos,  se  construyó  la  trama  de  la 
alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  cada  grupo  establecido a 
partir del género y los perfiles del índice de masa corporal. (Ver figuras 25 y 26, 
Trama  de  la alimentación: prácticas alimenticias  y  alimentarias hombres  total y 
mujeres  total,  respectivamente.  Anexos  O,  P,  Q,  R,  S  y  T).  Posteriormente  se 
establecieron las convergencias y divergencias en los hombres de los tres perfiles, 
en las mujeres de los tres perfiles y entre hombres y mujeres. 
 
 
A continuación se presentan las convergencias y divergencias entre los perfiles 
bajo, medio y elevado de los hombres, de acuerdo a las diferentes capas que 
conforman la trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de los 
adolescentes  escolarizados  (capas  de  eventos  objetivos,  de  acción,  sentido  e 
institucional o estructural) 
 
 
4.3.1  Convergencias  y  divergencias  entre  hombres  de  los  perfiles  bajo, 
medio y elevado. El grupo de adolescentes estuvo conformado por 80 hombres 
en  la  etapa  cuantitativa,  distribuidos  en  los  perfiles  de  la  siguiente  forma:  6 
adolescentes en bajo, 58 en medio y 16 en elevado. En la fase cualitativa el grupo 
se conformó de 14 adolescentes distribuidos por perfiles así: 3 en bajo, 9 en medio 
y 2 en elevado. De acuerdo a los contrastes presentados entre los adolescentes 
hombres de los perfiles bajo, medio y elevado se puede establecer lo siguiente 
(Anexo V). 
 
Capa  de  eventos  objetivos  (hombres).  La  capa  de  eventos  objetivos 
corresponde  a  los  subniveles:  bioquímico  que  se  relaciona  con  las  ingestas  y 
adecuaciones de energía y nutrientes, aporte de proteínas, lípidos y carbohidratos 
a  la  energía  total  y  la  relación  ingesta  y  gasto  energético;  subnivel  tisular  que 
expresa la maduración sexual de los adolescentes y el subnivel de composición 
corporal que se relaciona con el índice de masa corporal. Para la construcción de 
la capa de eventos objetivos, el grupo estuvo conformado por 80 adolescentes 
hombres.  
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Subnivel  bioquímico.  Los  adolescentes  hombres  del  perfil  bajo  presentan 
mayores ingestas y adecuación de ingesta de energía, y relación ingesta y gasto 
energéticos  mayores  que  los  de  los  perfiles  medio  y  elevado  (diferencias 
significativas: p<0,008, p<0,005 y p<0,000 respectivamente). 
 
 
Los adolescentes hombres del perfil elevado tienen un mayor aporte de proteínas 
a la energía total que los otros grupos de perfil bajo y medio; los de perfil medio 
tienen un mayor aporte de lípidos y los de perfil bajo de carbohidratos. 
 
 
En  relación  con  la  adecuación  de  los  nutrientes,  el  grupo  de  adolescentes 
hombres del perfil bajo presenta mayor porcentaje de adecuación respecto a los 
otros dos perfiles en vitamina A, vitamina C, tiamina, vitamina B6, folatos y hierro. 
El perfil medio registra mayores adecuaciones en proteínas, riboflavina, niacina, 
vitamina B12 y zinc. El perfil elevado presenta mayores adecuaciones de calcio. 
 
 
Subnivel tisular. Los adolescentes hombres del perfil bajo según la escala de 
Tanner,  se  encuentran  en  etapas  de  desarrollo  (genitales,  vellos  axilar  y  vello 
púbico) inferiores a los adolescentes de los perfiles medio y elevado. 
 
 
Subnivel de composición corporal. El grupo de adolescentes hombres del perfil 
elevado presentan mayores promedios de peso, talla e índice de masa corporal, 
seguidos de los de perfil medio y bajo respectivamente. 
 
 
Capa de acción: prácticas alimenticias  y alimentarias de los adolescentes 
hombres.  La  capa  de  acción  se  relaciona  con  las  prácticas  alimenticias,  que 
describen  el  consumo  de  alimentos,  las  prácticas  alimentarias,  que  incluyen 
situaciones  relacionadas  con  la  alimentación  y  los  riesgos  de  trastornos  de  la 
conducta alimentaria. Para la construcción de la capa de acción, el grupo estuvo 
conformado por 80 adolescentes hombres. En los adolescentes hombres del perfil 
bajo se encontró que tienen mayores consumos de frutas, gaseosas, meriendas y 
aceites y mantequilla respecto a los otros; los de perfil medio consumen mayores 
cantidades  de  lácteos,  carnes,  cereales,  comidas  rápidas,  licor  y  azúcar  y 
pastelería  que  los  otros  dos  grupos  de  adolescentes.  Los  de  perfil  elevado 
presentan mayores ingestas de huevos, leguminosas y verduras en relación con 
los otros grupos de adolescentes. 
 
 
Los adolescentes hombres del perfil bajo son los que más se saltan las comidas, 
seguidos de los de perfil medio y elevado respectivamente. Las familias de los  
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adolescentes hombres  del  perfil medio  son  las  que usualmente  acostumbran a 
mercar en las grandes superficies (hipermercados) en comparación con las de los 
otros grupos, las familias de los adolescentes de perfil elevado son las que en 
mayor proporción compran mercado en las tiendas o graneros y las de perfil bajo 
lo hacen en mayor proporción en la galería o el mercado móvil. 
 
 
La madre es la que con mayor frecuencia es la responsable del mercado en los 
tres  grupos,  seguida  del  padre  y  los  abuelos.    La  madre  es  la  que  en  mayor 
proporción se encarga de la preparación de los alimentos en las familias de los 
adolescentes de los perfiles medio y elevado, mientras la abuela es la responsable 
en el perfil bajo. En algunas familias de los perfiles medio y elevado la empleada 
del servicio doméstico se responsabiliza de la preparación de las comidas para los 
adolescentes 
 
 
Excluyendo  otros  factores,  en  las  situaciones  que  hacen  comer  más  a  los 
adolescentes hombres, las emociones negativas son las que más influyen en los 
adolescentes del perfil medio, mientras que las emociones positivas lo hacen en 
los del perfil bajo y la actividad física en los del perfil elevado. 
 
 
De  otro  lado,  los factores  que  hacen  comer menos a  los  adolescentes  son:  la 
enfermedad es la que más afecta el consumo de alimentos en los adolescentes de 
perfil  bajo,  las  emociones  negativas  en  los  adolescentes  de  perfil  elevado, 
mientras que el mayor porcentaje de adolescentes del perfil medio nada los hace 
comer menos. 
 
 
En relación con si se sienten conformes con el cuerpo, el total de adolescentes del 
perfil bajo respondieron afirmativamente, en menor proporción los de los perfiles 
medio  y  elevado.  Finalmente,  identificando  la  presencia  de  riesgos  para  los 
trastornos  de  la  conducta  alimentaria,  en  el  grupo  bajo  ningún  adolescente 
presenta estos riesgos (introducirse el vomito, control sobre la ingesta, pérdida de 
peso, sentirse gordo y la comida domina su vida), mientras que el 17,2 % de los 
adolescentes  de  perfil  medio  y  el  37,6%  de  los  adolescentes de  perfil  elevado 
presentan riesgo para estos trastornos. 
 
 
Capa  de  sentido  (hombres).  La  capa  de  sentido  corresponde  a  los 
conocimientos,  actitudes,  creencias  y  significados  relacionados  con  la 
alimentación, el cuerpo y la imagen corporal de los adolescentes hombres de los 
perfiles bajo, medio y elevado. Las categorías que se presentan a continuación 
emergieron  en  la  interacción  con  adolescentes,    familiares,  profesores  y 
administradora  de  la  cafetería,  mediante  las  entrevistas  y  observaciones  
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codificadas.  Para  la  construcción  de  la  capa  de  sentido,  el  gupo  estuvo 
conformado por 14 adolescentes hombres. 
 
 
El lugar y la compañía determinan las prácticas alimenticias y alimentarias 
de los adolescentes hombres. Los adolescentes hombres comen en su casa 
alimentos  como  frutas,  verduras,  lácteos,  carnes  y  leguminosas.  Los  de  perfil 
elevado además consumen comidas rápidas y gaseosas. En las familias de los 
hombres  de  perfil  bajo  y  medio  estan  acompañados  a  la  hora  de  las  comidas 
mientras que los adolescentes de perfil elevado comen solos. Todos los hombres 
comen viendo televisión, algunos del perfil medio comen hablando con la familia. 
Los adolescentes de los tres grupos se saltan una de las tres comidas principales. 
En los tres grupos cocinan las madres prioritariamente, pero también participan en 
la  preparación  de  alimentos  las  abuelas  y  los  padres  ocasionalmente.  Los 
hombres del perfil medio compran la comida. En los tres grupos son muy pocos 
los adolescentes que cocinan. 
 
 
En el colegio todos consumen gaseosas, frutas, y comidas rápidas; los hombres 
del perfil medio y elevado además consumen lácteos. Todos creen que comen 
diferente  a  las  mujeres.  Los  adolescentes  del  perfil  bajo  sólo  compran  en  las 
cafeterías, los del medio compran en cafeterías y traen de la casa, los del elevado 
compran en cafeterías y algunos no comen en el colegio. 
 
 
En la calle todos los adolescentes hombres consumen comidas rápidas, además 
los adolescentes de los perfiles bajo y medio consumen licor (aguardiente y vino) y 
los  de  perfil  elevado  lácteos.  Todos  acostumbran  a  salir  a  locales  de  comidas 
rápidas, igualmente los de perfiles bajo y medio comen en centros comerciales, 
tiendas y heladerías. Solamente algunos de perfil medio invitan a comer a sus 
casas. Con los amigos del mismo género comen más relajados y en confianza, los 
alimentos que consumen son comidas rápidas, carnes y helados. Solamente los 
varones de perfil bajo se cohíben más al  comer con amigas y novias; los hombres 
de perfil bajo no salen a comer con las amigas, los de perfil medio consumen con 
amigas comidas rápidas y los de elevado, lácteos; todos comen helados con las 
novias. Los de perfil bajo y medio consumen además frutas, pizza y perro. Para 
los de perfil elevado no se consumen frutas, con las novias. 
 
 
La costumbre y el deber frente a la novedad y el placer (hombres). Todos 
aprendieron de la familia a comer frutas, verduras, carnes y lácteos; los hombres 
de  los  perfiles  bajo  y  medio  además  aprendieron a  consumir  comidas  rápidas, 
gaseosas  y  helados.  Para  algunos  adolescentes  del  perfil  medio  en  la  familia 
aprendieron  a  no  consumir  comidas  rápidas.  De  los  amigos  aprendieron  los 
hombres  de  los  perfiles  bajo  y  medio  a  consumir  licor  y  los  del  elevado  las  
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comidas rápidas. Todos aprendieron del colegio a consumir comidas rápidas. De 
la televisión todos aprendieron a consumir lácteos y carnes frías. Los de perfil bajo 
y medio además aprendieron a comer cereales, helados, meriendas y endulzantes 
artificiales.  Hombres  de  perfiles  bajo  y  medio  aprendieron  a  comer  frutas  del 
gimnasio. 
 
 
Todos los adolescentes hombres reconocen que las verduras, son sanas, pero 
tienen  opiniones  contradictorias  ya  que  a  algunos  les  gusta  y  a  otros  no.  Los 
lácteos  y  las  leguminosas  también  son  reconocidos  como  alimentos  sanos,  a 
algunos adolescentes de los perfiles bajo y medio no les gustan, sin embargo son 
preferidos por otros de los tres perfiles. Los cereales y las frutas son reconocidos 
como sanos y les gustan a los adolescentes de los perfiles bajo y medio. A todos 
los  hombres  les  parecen  dañinos  los  dulces  y  las  comidas  rápidas  pero  les 
encanta consumirlos. 
 
 
Para los hombres de los tres grupos comer bien es comer de todo; los hombres de 
perfil bajo y medio consideran que todo exceso de comida es malo. 
 
 
Lo que prefieren y lo que rechazan los adolescentes (hombres). Todos los 
adolescentes hombres prefieren las frutas y las carnes por su sabor y textura; los 
de perfil bajo y medio además prefieren lácteos, gaseosas, helados y cereales, y 
los de perfil elevado prefieren los dulces. Por el sabor los adolescentes rechazan: 
los hombres de los perfiles bajo y medio las verduras y leguminosas; igualmente 
hombres  de  perfil  bajo  rechazan  los  huevos,  los  de  perfil  medio  rechazan  las 
vísceras y hombres de perfiles medio y elevado la yuca. Para los adolescentes de 
perfiles bajo y elevado si estos alimentos se mezclan con otros, saben diferente, 
entonces  los  consumen.  Para  los  hombres  de  perfil  elevado  las  frutas  son 
preferidas por la textura y la consistencia; mientras que algunos de perfil medio 
rechazan las carnes por la textura y consistencia. Para los hombres de perfiles 
medio  y  elevado  los  rechazos  dependen  de  quien  y  donde  se  preparen  los 
alimentos. Los de perfil medio rechazan algunos alimentos dependiendo del tipo 
de preparación. 
 
 
Los adolescentes de perfil elevado prefieren comer cuando ven a otros hacerlo, 
igualmente  se  motivan  a  comer  por  persuasión  de  los  amigos.  Todos  los 
adolescentes prefieren consumir alimentos que ven en la televisión. 
 
 
Los  adolescentes  de  los  perfiles  bajo  y  medio  comen  por  costumbre  frutas  y 
gaseosas;  los  del  medio  además  consumen  arroz  chino  y  carnes.  En  algunos 
adolescentes del perfil medio se presentan rechazos a ciertos alimentos debido a  
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que no se acostumbraron a comerlos. Para hombres de los perfiles bajo y elevado 
los premios en la infancia marcaron sus preferencias, mientras que los del perfil 
bajo los castigos ocasionaron sus rechazos. Experiencias negativas con alimentos 
generaron  los  rechazos  de  los  adolescentes  hombres  del perfil  medio.  De  otro 
lado,  para  algunos  jóvenes  de  los  perfiles  medio  y  elevado  no  siempre  las 
experiencias negativas les produjeron rechazo a los alimentos. 
 
 
Las emociones negativas hacen comer más a los adolescentes, la ansiedad afecta 
a los de los perfiles bajo y elevado, genera mayores consumos de frutas en los de 
perfil  bajo,  y  dulces, pasteles,  helados,  comidas  rápidas  y  gaseosas  en  los  de 
perfil elevado. El estrés hace comer más, generalmente frutas o lo que haya a los 
de perfil medio. El estar solos y aburridos hace comer más a los jóvenes de los 
perfiles bajo y medio, mientras que hacen comer menos a los del perfil elevado. 
Los hombres del perfil medio comen menos cuando están de mal genio y con 
estrés. Emociones positivas hacen comer dulces a los hombres de los perfiles bajo 
y medio. De otro lado, para algunos adolescentes de los perfiles bajo y medio no 
siempre las emociones los hacen come más o menos. 
 
 
Lo que significa alimentarse (hombres). Para los hombres de los perfiles bajo y 
medio la comida normal es la tradicional (la que se ha consumido durante varias 
generaciones). Para los jóvenes de los perfiles bajo y elevado la comida normal es 
la que se prepara en casa. 
 
 
Para  todos  los  adolescentes  la  carne  es  la  ración  principal.  Para  los  del  perfil 
elevado  los  lácteos,  las  verduras  y  los  granos  constituyen  la  comida  de 
acompañamiento.  Las  verduras  tienen  significados  contradictorios  en  los 
adolescentes, para algunos significan obligación, rutina, se comen porque no hay 
más que comer, para otros no siempre significan obligación. Para los adolescentes 
del perfil elevado las verduras no se comen en la calle ni con los amigos. 
 
 
Todos los adolescentes coinciden en que las hamburguesas se comen los fines de 
semana con los amigos, también manifiestan que comer con hamburguesas con 
los amigos es agradable, hacerlo les brinda más confianza y se divierten. Para 
todos los adolescentes con las novias se come helado; para los de los perfiles 
bajo y medio con las novias se come más moderado (en cantidad) y decente. 
 
 
Creencias  y  prácticas  relacionadas  con  el  cuerpo  y  la  imagen  corporal 
(hombres). Para todos los hombres el cuerpo ideal consiste en no ser ni gordo ni 
flaco, en ser regular; igualmente el ideal es un cuerpo macizo, con músculos y en 
forma atlética. Para algunos del perfil medio este ideal del cuerpo es delgado y  
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alto.  Frente  al  cuerpo  ideal:  los  de  perfil  bajo  se  sienten  delgados,  flacos  o 
normales; los de perfil medio se sienten bien, gordos, desearían tener más masa 
muscular; los de perfil elevado, algunos se sienten flacos porque los brazos están 
delgados o gordos, otros manifiestan estar pasados en kilos. Para lograr el cuerpo 
ideal todos hacen ejercicio o van al gimnasio; los de perfil medio siguen además 
recomendaciones  del instructor,  no  comen  de  noche  y  consumen  proteínas  en 
preparados  y  tabletas;  algunos  de  perfil  elevado  se  aplican  gel  y  fajas  para 
adelgazar. Respecto a las presiones para lograr el cuerpo ideal, en los de perfil 
bajo no las hay; en los de perfil medio la presión viene  de la madre, el padre y 
toda la familia; los de perfil elevado sienten presión del padre y de los amigos. Las 
prácticas  que  tienen  en  la  familia  para  lograr  el  cuerpo  ideal  son  realizadas 
principalmente por las madres: las de hijos del perfil bajo comen menos o comen 
verduras;  madres  de  adolescentes    del  perfil  medio  consumen  alimentos  light, 
comen menos, hacen dieta, toman bebidas o recurren a procedimientos como la 
liposucción, en algunos casos; las madres de jóvenes del perfil elevado  se saltan 
las comidas. Los padres de adolescentes de los perfiles medio y elevado hacen 
ejercicio. 
 
 
Para los adolescentes hombres de los perfiles medio y elevado las frutas ayudan 
al cuerpo, para los de perfil medio además ayudan al cuerpo las verduras y los 
alimentos  dietéticos.  Para  hombres  de  los  perfiles  bajo  y  medio  el  cuerpo  no 
aguanta el exceso de comida, la obesidad hace perder la figura, la descontrola. 
Igualmente para ellos el exceso de comida produce barros, brota la cara. 
 
 
Para  todos  los  adolescentes  hombres  el  exceso  de  grasas,  engorda,  daña  el 
cuerpo. Para los jóvenes del perfil medio el exceso de harinas, daña, engorda el 
cuerpo. Los adolescentes hombres de los perfiles bajo y medio consideran que la 
obesidad  afecta  la autoestima, mientras  que  para  algunos del perfil  elevado  la 
obesidad no les afecta la autoestima. 
 
 
Capa institucional o estructural (hombres). La capa institucional o estructural 
corresponde a las influencias de la familia, los amigos, el colegio y los medios de 
comunicación. Para la construcción de la capa institucional o estructural, el grupo 
estuvo conformado por 14 adolescentes hombres.  Para los adolescentes hombres 
de los tres perfiles la mayor influencia en su alimentación corresponde a la familia, 
seguida de los medios de comunicación. En los grupos bajo y elevado no reportan 
influencias de los amigos y el colegio. 
 
 
Todos  los  adolescentes  hombres  se  sienten  persuadidos  de  comer 
correspondiendo a los cuidados y atenciones familiares; comen porque la madre 
está pendiente de ellos, porque les da alimentos por su bien, porque es la que  
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prepara y les acompaña a la hora de las comidas. Los adolescentes de los perfiles 
medio  y  elevado  comen  verduras  correspondiendo  a  esos  cuidados  familiares. 
Igualmente  adolescentes  del  perfil  medio  no  consumen  comidas  rápidas  para 
corresponder a los cuidados que se les brindan en la familia. 
 
 
Los  adolescentes  de  los  tres  grupos  comen  porque  respetan  las  costumbres, 
porque siempre les han dado los alimentos en la casa. Todos consumen frutas, 
cereales como arroz y papa, plátano, carnes y lácteos por costumbre; además los 
de  perfil  bajo  y  medio  consumen  verduras,  leguminosas,  gaseosas,  licor    y 
comidas rápidas por costumbres familiares.  
 
 
A los adolescentes hombres del perfil bajo la madre les controla la comida, a los 
del  perfil  medio  les  controlan  la  comida  los  tíos  y  los  profesores.  A  todos  los 
obligan  a  comer  verduras.  A  los  de  perfil  bajo  también  les  obligan  a  comer 
pescado y a los del medio vísceras. Sin embargo algunos adolescentes de los 
perfiles medio y elevado no sienten que los obliguen a comer en sus familias. 
 
 
Los adolescentes imitan los comportamientos en relación con la alimentación; del 
colegio todos imitan el consumo de comidas rápidas, los de perfil bajo además 
imitan el consumo de yogurt, gaseosas y pastas. De los amigos imitan el consumo 
de comidas rápidas, todos los de perfiles bajo y medio también imitan el consumo 
de  cereales,  frutas,  gaseosas,  helados  y  licor.  De  la  televisión  es  común  que 
imiten  el  consumo  de  cereales  de  desayuno,  galletas,  pastas  y  carnes  frías. 
Además los de perfiles bajo y medio imitan el comer yogurt, gaseosas, helados y 
endulzantes artificiales. 
 
 
Los adolescentes se sienten felices comiendo en las celebraciones, estas son de 
dos tipos: las de adultos (cumpleaños y fiestas de diciembre) donde las familias de 
todos consumen carnes, ensaladas, arroz con pollo, mixto y chino, además las 
familias  de  los  de  perfiles  bajo  y  medio  consumen  comidas  típicas  (asados, 
lechona,  sancocho,  etc.)  y  carnes  frías.  De  otro  lado,  todos  los  adolescentes 
celebran sus cumpleaños donde consumen pastel y comidas rápidas, igualmente 
los de perfil bajo y medio consumen además helados. En contraposición algunos 
adolescentes  del  perfil  medio,  mayores  de  17años  no  comen  pastel  en  las 
celebraciones. 
 
 
A continuación se presentan las convergencias y divergencias entre los perfiles 
bajo,  medio  y  elevado  de  las  mujeres,  de  acuerdo  a  las  diferentes  capas  que 
conforman  la  trama  de  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  
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adolescentes  escolarizados  (capas:  de  eventos  objetivos,  de  acción,  sentido  e 
institucional o estructural) 
 
 
4.3.2.  Convergencias  y  divergencias  entre  mujeres  de  los  perfiles  bajo, 
medio y elevado. El grupo de adolescentes estuvo conformado por 121 mujeres 
en  la  etapa  cuantitativa,  distribuidas  en  los  perfiles  de  la  siguiente  forma:  3 
adolescentes en bajo, 90 en medio y 28 en elevado. En la fase cualitativa el grupo 
se conformó de 17 adolescentes distribuidas por perfiles así: 2 en bajo, 7 en medio 
y 7 en elevado. De acuerdo a los contrastes presentados entre las adolescentes 
mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado se puede establecer lo siguiente 
(Anexo W): 
 
 
Capa de eventos objetivos (mujeres). La capa de eventos objetivos corresponde 
a los subniveles: bioquímico que se relaciona con las ingestas y adecuaciones de 
energía y nutrientes, aporte de proteínas, lípidos y carbohidratos a la energía total 
y  la  relación  ingesta  y  gasto  energético;  el  subnivel  tisular  que  expresa  la 
maduración sexual de los adolescentes y el subnivel de composición corporal que 
se relaciona con el índice de masa corporal. Para la construcción de la capa de 
eventos objetivos, el grupo estuvo conformado por 121 adolescentes mujeres. 
 
 
Subnivel  bioquímico.  Las  adolescentes  de  perfil  bajo  presentan  mayores 
ingestas  y  adecuación  de  ingesta  de  energía,  y  relación  ingesta  y  gasto 
energéticos  mayores  que  las  de  los  perfiles  medio  y  elevado  (diferencias 
significativas: p<0,008, p<0,005 y p<0,000 respectivamente). 
 
 
Las  adolescentes  del  perfil  elevado  tienen  un  mayor  aporte  de  proteínas  a  la 
energía total que los otros grupos de perfil bajo y medio;  las de perfil bajo tienen 
un mayor aporte de lípidos y las de perfil medio de carbohidratos. 
 
 
En relación con la adecuación de los nutrientes, el grupo de adolescentes del perfil 
bajo presenta mayor porcentaje de adecuación respecto a los otros dos perfiles en 
vitamina C y zinc. El perfil medio registra mayores adecuaciones en proteínas, 
vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B12, folatos, calcio y hierro. El 
perfil elevado presenta mayores adecuaciones de vitamina B12. 
 
 
Subnivel  tisular.  Las  adolescentes  mujeres  del  perfil  bajo  se  encuentran  en 
etapas de desarrollo (desarrollo de mamas, vello axilar y púbico) inferiores que las 
adolescentes de los perfiles medio y elevado.  
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Subnivel de composición corporal. El grupo de adolescentes mujeres del perfil 
elevado presentan mayores promedios de peso, talla e índice de masa corporal, 
seguidos de las de perfil medio y bajo respectivamente. 
 
 
Capa  de  acción  (mujeres).  La  capa  de  acción  se  relaciona  con  las  prácticas 
alimenticias y alimentarias, y los riesgos de trastornos de la conducta alimentaria. 
Para la construcción de la capa de acción, el grupo estuvo conformado por 121 
adolescentes mujeres. 
 
 
Las adolescentes mujeres del perfil bajo tienen mayores consumos de lácteos, 
gaseosas, comidas rápidas, aceites y mantequilla; las de perfil medio consumen 
mayores cantidades de huevos, leguminosas, frutas, cereales, meriendas, azúcar 
y  pastelería;  las  de  perfil  elevado  presentan  mayores  ingestas  de  carnes  y 
verduras en relación con los otros grupos de adolescentes. Cabe anotar que solo 
el grupo medio reporta consumo de licor que es mínimo (vino en la celebración del 
día de la madre). 
 
 
Las adolescentes mujeres del perfil bajo no acostumbran a saltarse las comidas 
principales, mientras que la mitad de las adolescentes del perfil medio y las dos 
terceras  partes  del  perfil  elevado  se  saltan  estas  comidas,  principalmente  el 
desayuno y la cena. 
 
 
Las familias de las adolescentes de perfil elevado son las que más acostumbran a 
mercar en las grandes superficies en comparación con las familias de los otros 
grupos,  las  familias  de  las  adolescentes  de  perfil  bajo  son  las  que  en  mayor 
proporción compran mercado en los supermercados de barrio.  
 
 
La madre es la responsable del mercado en los tres grupos, seguida del padre y 
los  abuelos.    La  madre  es  la  que  en  mayor  proporción  se  encarga  de  la 
preparación  de  los  alimentos  en  las  familias  de  las  adolescentes  de  los  tres 
perfiles,  incluso  en  el  perfil  bajo  es  la  única  que  cocina.  La  abuela  es  quien 
además  tiene  la  responsabilidad  de  la  cocina  en  los  perfiles  medio  y  elevado. 
Igualmente en algunas familias de los perfiles medio y elevado la empleada del 
servicio  doméstico  se  responsabiliza  de  la  preparación  de  las  comidas  de  los 
adolescentes. 
 
 
Las  emociones  negativas  son  los  factores  que  más  influyen  en  que  las 
adolescentes coman más o que coman menos, es de resaltar que en las mujeres  
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del  perfil  bajo  estas  emociones  son  las  responsables  de  que  la  ingesta  se 
disminuya. 
 
 
En relación con si se sienten conformes con el cuerpo, el total de adolescentes del 
perfil bajo respondieron afirmativamente, en menor proporción las de los perfiles 
medio y elevado respectivamente.  
 
 
Finalmente,  identificando  los  riesgos  para  los  trastornos  de  la  conducta 
alimentaria,  en  el  grupo  bajo  ningún  adolescente  presenta  estos  riesgos 
(introducirse el vomito, control sobre la ingesta, pérdida de peso, sentirse gordo y 
la comida domina su vida), mientras que el 28,9 % de las adolescentes de perfil 
medio  y  el  53,6%  de  las  adolescentes  de perfil  elevado  presentan  riesgo  para 
estos trastornos (anorexia y bulimia nerviosa). 
 
 
Capa de sentido (mujeres). La capa de sentido corresponde a los conocimientos, 
actitudes, creencias y significados relacionados con la alimentación, el cuerpo y la 
imagen  corporal  de  las  adolescentes  mujeres  de  los  perfiles  bajo,  medio  y 
elevado.  Las  categorías  que  se  presentan  a  continuación  emergieron  en  la 
interacción  con    adolescentes,    familiares,  profesores  y  administradora  de  la 
cafetería. Para la construcción de la capa de sentido, el grupo estuvo conformado 
por 17 adolescentes mujeres 
 
 
El lugar y la compañía determinan las prácticas alimenticias y alimentarias 
de las adolescentes mujeres. Las adolescentes de los tres grupos consumen en 
su casa alimentos similares como frutas, verduras, cereales y gaseosas. Las de 
perfil elevado además ingieren comidas rápidas. En las familias de las mujeres de 
perfil bajo, medio y elevado tienen compañía a la hora de las comidas, algunas 
adolescentes  de  perfil  bajo  y  elevado  comen  solas.  Todas  las  mujeres  comen 
viendo televisión, algunas de los perfiles medio y elevado comen hablando con la 
familia. Las jóvenes de los tres grupos se saltan las comidas principales. En los 
tres  grupos  cocinan  las  madres,  participan  también  en  la  preparación  de  los 
alimentos  las abuelas y los padres. Algunas mujeres de los perfiles bajo y medio 
compran una de las comidas principales; en los tres grupos cocina la mayoría de 
las adolescentes y son pocas las que no lo hacen. 
 
 
En el colegio todas consumen gaseosas, frutas, y comidas rápidas; las del perfil 
medio y elevado además consumen lácteos. Las adolescentes del perfil bajo sólo 
compran en la cafetería, las del medio compran en la cafetería y traen de la casa,  
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las del elevado solamente traen alimentos de la casa al colegio. Algunas jóvenes 
del perfil medio no compran en la cafetería por ahorrar. 
 
 
En  la  calle  todas  las  adolescentes  consumen  comidas  rápidas,  además  las 
adolescentes  del  perfil  elevado  consumen  frutas  y  lácteos.  Algunas  de  perfiles 
bajo y elevado invitan a comer a sus amigas a la casa. Con las amigas del mismo 
género comen más relajadas y en confianza, los alimentos que consumen todas 
son comidas rápidas, además las de perfil bajo consumen carnes y helados y las 
de perfil elevado consumen meriendas y helados. Solamente las de perfil elevado 
se cohíben más al comer con amigos y novios; con los amigos de diferente género 
todas consumen comidas rápidas, además las de perfil elevado consumen lácteos 
y gaseosas. Con los novios todas comen helados, igualmente las de perfil medio 
consumen frutas y pizza y las de perfil elevado consumen frutas. 
 
 
La  costumbre  y  el  deber  frente  a  la  novedad  y  el  placer  (mujeres).  Todas 
aprendieron de la familia a comer frutas, verduras, carnes y lácteos; las mujeres 
del perfil elevado además aprendieron a consumir comidas rápidas, y dulces. Para 
algunas adolescentes de los perfiles bajo y  medio de la familia  aprendieron a no 
consumir comidas rápidas. Las mujeres de los perfiles bajo y medio manifiestan 
que no aprendieron a comer de los amigos y del colegio. Las de perfil elevado 
afirman que aprendieron del colegio y de los amigos a consumir comidas rápidas, 
igualmente  de  los  amigos  aprendieron  a  comer  lácteos,  frutas  y  dulces.  De  la 
televisión  todas  aprendieron  a  consumir  lácteos.  Las  de  perfil  bajo  y  medio 
además aprendieron a consumir cereales y pastelería. 
  
 
Todas las adolescentes reconocen que las verduras y los lácteos son sanos, pero 
tienen opiniones contradictorias en relación con que a algunas les gusta y a otras 
no.  Las  frutas  son  reconocidas  como  sanas  y  no  les  gustan  a  algunas 
adolescentes de los perfiles bajo y medio, pero les gustan a otras adolescentes de 
todos los perfiles. Los cereales son rechazados por algunas adolescentes de perfil 
elevado  pero  aceptados  por  otras  de  todos  los  perfiles.  A  la  mayoría  de  las 
mujeres les parecen dañinos los dulces y las comidas rápidas pero les encanta 
consumirlos; sin embargo a un grupo de mujeres de perfil elevado no les gusta su 
consumo.  Para  todas  las  mujeres  comer  bien  es  comer  de  todo;  las  del  perfil 
elevado  consideran  que  todo  exceso  de  ingesta  es  malo.  Finalmente  para  las 
jóvenes de los perfiles bajo y medio comer bien es tener un régimen constante en 
horarios  y  cantidades.  Comer  bien  es  saber  lo  que  se  debe  comer  (consumir 
frutas, verduras, lácteos, etc). 
 
 
Lo  que  prefieren  y  lo  que  rechazan  las  adolescentes  mujeres.  Todas  las 
adolescentes prefieren las frutas, las carnes  y las comidas rápidas por su sabor y  
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textura;  las  de  perfil  bajo  y  medio  además  prefieren    gaseosas  y  las  de  perfil 
elevado los dulces, lácteos, comida de mar y pastas. Por el sabor las adolescentes 
rechazan: verduras, leguminosas y pescados, mujeres de perfiles bajo y medio 
rechazan las vísceras; igualmente las de perfil elevado rechazan las frutas. Para 
todas las adolescentes si estos alimentos se mezclan con otros, saben diferente, 
entonces  los  consumen.  Para  las  mujeres  de  perfil  elevado  las  frutas  son 
preferidas por la textura y la consistencia; mientras que algunas de perfil bajo y 
medio rechazan las vísceras por la textura y consistencia; otras de perfiles medio y 
elevado rechazan las verduras por la misma razón.  
 
 
Las adolescentes de perfil elevado prefieren comer cuando ven a otros hacerlo, 
igualmente se motivan a comer por persuasión de los amigos, cuando ven platos 
de colores diferentes y llamativos y cuando les sirven dulces en las fiestas. Las 
adolescentes de los perfiles bajo y medio prefieren comer cuando ven las frutas. 
Todas las adolescentes prefieren consumir alimentos que ven en la televisión. Las 
mujeres  de  los  perfiles  medio  y  elevado  prefieren  lo  que  ven  exhibido  en  las 
tiendas  o  supermercados  y  también  rechazan  cuando  ven  alimentos 
desagradables (descompuestos). 
 
 
Las adolescentes del perfil  medio comen por costumbre arroz chino y pastas; las 
del  perfil  elevado  por  costumbre  consumen  leche  y  cereales.  En  algunas 
adolescentes  de  los  perfiles  bajo  y  medio  se  presentan  rechazos  a  ciertos 
alimentos debido a que no se acostumbraron a comerlos. Para mujeres de los 
perfiles  bajo  y  medio,  los  premios  en  la  infancia  marcaron  las  preferencias, 
mientras que para las de los tres perfiles los castigos generaron los rechazos. 
Experiencias  negativas  con  alimentos  ocasionaron  los  rechazos  a  todas  las 
adolescentes. De otro lado, para algunas jóvenes de los perfiles medio y elevado 
no siempre las experiencias negativas les produjeron rechazo a los alimentos. 
 
 
Las emociones negativas hacen comer más a las adolescentes, la ansiedad afecta 
a las de los perfiles medio y elevado y  generan mayores consumos de dulces, 
pasteles  y  helados  en  las  de  perfil  elevado.  El  estrés  hace  comer  más, 
generalmente dulces a las de perfil elevado o lo que haya a las de perfil medio. El 
estar  solas  y  aburridas  hace  comer  más  a  las  jóvenes  de  los  perfiles  bajo  y 
elevado,  estas  últimas  comen  dulces.  En  contraposición  algunas  mujeres  de 
perfiles bajo y elevado comen menos cuando están solas y aburridas. De otro 
lado, para las mujeres de perfil bajo el estar de mal genio y nerviosas las hace 
comer menos; el estrés hace comer menos a las de perfil medio y el malgenio, los 
problemas y peleas con la familia disminuyen el apetito de las adolescentes de 
perfil elevado. Emociones positivas hacen comer más a mujeres de perfiles bajo y 
medio. De otro lado, para algunas adolescentes del perfil elevado no siempre las 
emociones las hacen come más o menos.  
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Lo  que  significa  alimentarse  (mujeres).  Para  todas  las  mujeres  la  comida 
normal es la tradicional (la que se ha consumido en diferentes generaciones). Para 
las  jóvenes  de  los  perfiles  bajo  y  medio  los  lácteos  constituyen  la  comida 
tradicional y para las de perfil medio constituye además huevos, arroz, ensalada y 
frutas.  Para  las  adolescentes  de  perfil  elevado  la  comida  normal  es  la  que  se 
prepara  en  casa  y  para  las  de  perfil  medio  la  comida  normal  es  la  que  es 
constante (la de todos los días). 
   
 
Para todas las adolescentes la carne es el alimento principal y  los lácteos, las 
verduras y los cereales constituyen la comida de acompañamiento. Las verduras 
significan para las adolescentes mujeres, obligación, rutina, se comen porque no 
hay  más  que  comer.  Para  las  adolescentes  de  los  perfiles  bajo  y  medio,  las 
verduras no se comen en la calle ni con los amigos. 
 
 
Todas las adolescentes coinciden en que las hamburguesas se comen los fines de 
semana  con  los  amigos,  también  manifiestan  que  comerlas  con  los  amigos  es 
agradable, hacerlo les brinda más confianza y se divierten. Para ellas el comer con 
los amigos cambia la forma de alimentarse y el espacio, cambia la rutina. Para 
todas las adolescentes con los novios se come helado; con ellos se come más 
moderado y decente. 
 
 
Creencias  y  prácticas  relacionadas  con  el  cuerpo  y  la  imagen  corporal 
(mujeres). Para las mujeres de los perfiles bajo y medio el cuerpo ideal consiste 
en ser delgada, igualmente para las de los perfiles medio y elevado consiste en ni 
ser muy gorda ni muy delgada o plantean que no hay figura ideal. Sin embargo 
para algunas de perfil bajo cuerpo ideal es ser maciza; para otras de perfil elevado 
significa tener buena cintura y abdomen, y adecuada relación entre peso y talla. 
Frente al cuerpo ideal: las de perfil bajo se sienten bien porque les gusta como 
son, algunas se sienten un poco delgadas o creen que necesitan más piernas y 
tonificar músculos; algunas del perfil medio se sienten normales, otras manifiestan 
que no tienen buena cintura, que tienen gorditos, otras se ven un poco gordas; las 
de perfil elevado se sienten algunas inconformes y otras conformes con su cuerpo. 
Para lograr el cuerpo ideal todas hacen ejercicio; además las de perfil bajo comen 
más, las de perfil medio no comen arroz, las de  perfil elevado siguen dieta de 
nutricionista, comen frutas, se colocan fajas. Respecto a las presiones para lograr 
el cuerpo ideal, en las de perfil bajo la familia les dice que engorden; en las de 
perfil medio la madre está obsesionada con el cuerpo, las ven gordas; en las de 
perfil elevado la presión viene de ellas  mismas, de la madre, de la familia, del 
novio, de todo el mundo que les dice gordas. 
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Las  prácticas  que  tienen  en  la  familia  para  lograr  el  cuerpo  ideal  son 
principalmente de las madres: la mayoría hace ejercicio; además algunas madres 
de adolescentes de los perfiles bajo y medio no cenan en la noche; otras madres 
de jóvenes de los perfiles medio y elevado toman bebidas adelgazantes, acuden a 
tratamientos  de  estética    (cremas,  fajas,  yeso)  y  siguen  dietas  prescritas  por 
nutricionistas. Los padres de mujeres del perfil bajo toman bebidas adelgazantes y 
del elevado hacen dietas y ejercicio. Las hermanas de las de perfil elevado toman 
pastillas automedicadas para adelgazar. 
 
 
Para las adolescentes de los perfiles medio y elevado comer bien es agradar al 
cuerpo.  Las  mujeres  de  los  perfiles  bajo  y  medio  consideran  que  las  frutas, 
verduras y cereales ayudan al cuerpo, para las de perfil medio además ayudan al 
cuerpo  los  alimentos  bajos  en  calorías.  Para  todas  las  mujeres  el  cuerpo  no 
aguanta el exceso de comida, la obesidad hace perder la figura, la descontrola. 
Igualmente para ellas el exceso de comida produce barros, brota la cara. Las de 
los perfiles bajo y elevado consideran que el exceso de grasa produce celulitis y 
además las de perfil elevado opinan que el exceso de grasa produce estrías. 
 
 
Para todas las adolescentes el exceso de grasas y de harinas, engorda, daña el 
cuerpo.  Para  las  jóvenes  de  los  perfiles  medio  y  elevado  la  grasa  no  se 
desvanece,  se  queda  en  el  cuerpo.  Las  adolescentes  de  los  perfiles  medio  y 
elevado consideran que la obesidad afecta la autoestima, aunque para algunas del 
perfil elevado opinan lo contrario. 
 
 
Capa institucional  o estructural (mujeres). La capa institucional o estructural 
corresponde a las influencias de la familia, los amigos, el colegio y los medios de 
comunicación. Para la construcción de esta capa el grupo estuvo conformado por 
17  adolescentes  mujeres.  Para  las  adolescentes  de  los  tres  perfiles  la  mayor 
influencia en su alimentación corresponde a la familia, seguida de los medios de 
comunicación. En el perfil bajo no reportan influencias de los amigos y el colegio. 
 
 
Todas las adolescentes se sienten persuadidas de comer correspondiendo a los 
cuidados y atenciones familiares; comen porque la madre está pendiente de ellas, 
porque les da alimentos por su bien, porque es la que prepara y acompaña a la 
hora de las comidas. Las adolescentes de los perfiles medio y elevado comen 
pollo,  pescado,  leguminosas  y  cereales  correspondiendo  a  esos  cuidados 
familiares.  Además  adolescentes  de  perfiles  bajo  y  medio  comen  verduras  en 
correspondencia  a  esos  cuidados.  Igualmente  adolescentes  de  perfiles  bajo  y  
medio  no  consumen  comidas  rápidas  y  adolescentes  de  perfil  elevado  no 
consumen cereales y carnes para corresponder a los cuidados que se les brindan 
en la familia.  
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Todas las adolescentes comen porque respetan las costumbres, porque siempre 
les han dado los alimentos en la casa. Todas consumen frutas, cereales, verduras 
y carnes por costumbre; además las de perfil bajo consumen lácteos y cereales 
para el  desayuno por costumbres familiares.  
 
 
A todas las adolescentes la madre les controla la comida, a las del perfil bajo 
además  el  padre    les  controla  la  comida  y  las  del  elevado  obedecen  a  un 
profesional de la salud en sus indicaciones sobre alimentación. A todas las obligan 
a  comer  verduras.  A  las  de  perfil  elevado  no  les  permiten  comer  dulces.  Sin 
embargo  algunas  adolescentes  de  de  todos  los  perfiles  no  sienten  que  las 
obliguen a comer en la familia. 
 
 
Las adolescentes imitan los comportamientos en relación con la alimentación; del 
colegio las del perfil elevado imitan el consumo de comidas rápidas; todas imitan 
de los amigos el consumo de comidas rápidas, las de perfiles medio y elevado 
imitan  el consumo  de  dulces  y  además  las  de perfil  elevado  también  imitan  el 
consumo de gaseosas, helados, lácteos y carnes de sus pares. De la televisión 
imitan el consumo de cereales de desayuno, galletas, pastas, yogurt, chocolates y 
dulces; igualmente las de perfiles medio y elevado imitan el consumo de gaseosas 
y las de bajo el consumo de meriendas. 
 
 
Las adolescentes se sienten felices comiendo en las celebraciones, estas son de 
dos tipos: las de adultos (cumpleaños y fiestas de diciembre) donde las familias de 
los tres perfiles consumen carnes, ensaladas y cereales (arroz y papas); además 
las familias de las de perfiles bajo y medio consumen comidas típicas (lechona, 
sancocho, asados). De otro lado, todas las adolescentes celebran sus cumpleaños 
donde consumen pastel y gaseosas, igualmente las de perfil elevado consumen 
helados y comidas rápidas.  
 
 
A continuación se presentan las convergencias y divergencias entre los hombres y 
las mujeres, de acuerdo a las diferentes capas que conforman la trama de las 
prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes escolarizados (capas de 
eventos objetivos, de acción, sentido e institucional o estructural). 
 
 
4.3.3 Trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de los 
adolescentes.  Convergencias  y  divergencias  entre  hombres  y  mujeres.  A 
continuación  se  presenta  la  tabla  80  que  presenta  una  panorámica  de  las 
convergencias y divergencias de la trama de la alimentación: prácticas alimenticias 
y  alimentarias  de  los  adolescentes  hombres  y  las  mujeres.  Se  presentan  los  
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hallazgos obtenidos en cada capa así: de eventos objetivos, de acción, de sentido 
y estructural o institucional.  
 
 
Tabla 80. Trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de 
los adolescentes. Convergencias y divergencias entre hombres y mujeres. 
 
 
CAPA  DE EVENTOS OBJETIVOS: SUBNIVEL DE COMPOSICIÓN CORPORAL 
(Hombres y Mujeres) 
 
Hombres    Mujeres 
 
Peso *** 
61±11,8 kg 
   
Peso *** 
55,4±9,1 kg 
Talla *** 
1,67±0,08 m. 
  Talla *** 
1,58±0,06 m. 
IMC 
21,6±3,1 kg/m
2 
  IMC 
21,9±3,1 kg/m
2 
 
CAPA DE EVENTOS OBJETIVOS: SUBNIVEL TISULAR (Hombres y Mujeres) 
 
Edad cambio voz 
13±1,7 
  Edad menarca 
12±1,2 
Etapa vello púbico 
4,0±0,8 
  Etapa vello púbico 
4,0±0,7 
Etapa vello axilar 
2,8±0,5 
  Etapa vello axilar 
2,9±0,2 
Volumen testicular 
4,0±0,8 
  Desarrollo mamas 
4,2±0,6 
 
CAPA DE EVENTOS OBJETIVOS: SUBNIVEL BIOQUIMICO (Hombres y Mujeres) 
Ingesta, adecuación y balance de ingesta y gasto energético 
 
Ingesta energía *** 
2530±612 kcal 
  Ingesta energía *** 
1981±477 kcal 
Adecuación energía 
88,3±21,1 % 
  Adecuación energía 
88,9±21,3 % 
Relación ingesta y gasto energía ** 
105,6±30 % 
  Relación ingesta y gasto energía 
** 
94,9±27,5 % 
 
Aporte de macronutrientes a la energía total 
 
Aporte proteínas a energía total 
13,30±2,01 % 
  Aporte proteínas a energía total 
12,85±2,23 % 
Aporte lípidos a energía total 
42,05±5,61 % 
  Aporte lípidos a energía total 
42,17±6,61 % 
Aporte carbohidratos a energía total 
44,64±5,97 % 
  Aporte  carbohidratos  a  energía 
total 
44,96±7,13 % 
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Tabla 80. (Continuación) 
 
 
Adecuación de nutrientes 
 
Adecuación proteínas *** 
139,2±42, % 
  Adecuación proteínas *** 
117,7±33,1 % 
Adecuación Vitamina A ** 
52,9±24,9 % 
  Adecuación Vitamina A ** 
67,6±35,7 % 
Adecuación Vitamina C 
155,3±93,3 % 
 
  Adecuación Vitamina C 
147,7±65,4 % 
Adecuación Tiamina 
65,6±27 % 
  Adecuación Tiamina 
67,6±24,8 % 
Adecuación Riboflavina 
71,3±29,8 % 
  Adecuación Riboflavina 
73,9±25,3 % 
Adecuación Niacina 
82,4±27,7 % 
  Adecuación Niacina 
83,3±23,7 % 
Adecuación Vitamina B6  *** 
68,9±20,6 % 
  Adecuación Vitamina B6 *** 
57,4±17,6 % 
Adecuación Folatos 
98,4±55,9 % 
  Adecuación Folatos 
108,3±60,2 % 
Adecuación Vitamina B12 
180,5±99 % 
  Adecuación Vitamina B12 
182,5±101 % 
Adecuación Calcio 
54,4±20,5 % 
  Adecuación Calcio 
52,7±20,8 % 
Adecuación Hierro 
57,9±22,8 % 
  Adecuación Hierro 
52,7±19,9 % 
Adecuación Zinc 
141,3±57,7 % 
  Adecuación Zinc 
141±61,2 % 
 
CAPA DE ACCIÓN: PRACTICAS ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS Y LAS 
ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS (QUE, COMO, DONDE, CON QUIEN, CUANDO  Y 
PORQUE COMEN), RIESGO DE TCA (Hombres y Mujeres) 
Consumo diario de alimentos 
 
 
Lácteos  
134±99,4 
  Lácteos  
116,1±92 
Carnes *** 
182,5±76 
  Carnes *** 
137,4±60 
Huevos ** 
33,8±30 
  Huevos ** 
22±19,5 
Leguminosas  
52,8±5 
  Leguminosas  
47,4±58 
Verduras  
35,1±31 
  Verduras  
35,3±26 
Frutas  
142,1±67 
  Frutas  
147,5±65 
Cereales *** 
537,7±168 
  Cereales *** 
369,1±138 
Gaseosas  
250,5±184 
  Gaseosas  
209,7±126  
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Tabla 80. (Continuación) 
 
 
Merienda  
9,2±10 
  Merienda  
11±14 
Comidas rápidas 
5,3±13 
  Comidas rápidas 
3,2±9 
Licor  
10,3±70 
  Licor  
0,1±1 
Azúcar  
62±32 
  Azúcar  
59,6±29 
Aceites ***  
51,5±20 
  Aceites *** 
42±17 
 
Se saltan la comida * 
No  
71,3 % 
  No  
48,8 % 
Si  
28,7 % 
  Si  
51,2 % 
 
Donde mercan 
Grandes superficies 
41,2 % 
  Grandes superficies 
45,5 % 
Supermercados barrio 
33,8 % 
  Supermercados barrio 
40,5 % 
Tienda, granero 
5 % 
  Tienda, granero 
4,1 % 
Galería, móvil 
20 % 
  Galería, móvil 
9,9 % 
 
Quien merca 
 
Mamá  
67,5 % 
  Mamá  
52,9 % 
Papá  
17,5 % 
  Papá 
28,1 % 
Abuelos  
10 % 
  Abuelos  
11,6 % 
Otros  
5 % 
  Otros  
7,4 % 
 
Quien cocina 
 
Mamá  
68,8 % 
 
  Mamá  
66,1 % 
Abuela  
13,8 % 
  Abuela  
15,7 % 
Papá  
5 % 
  Papá  
3,3 % 
Otros familia 
7,4 % 
  Otros familia 
11,6 % 
Empleada  
5 % 
  Empleada  
3,3 %  
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Tabla 80. (Continuación) 
 
 
Situaciones hacen comer más * 
 
Emociones negativas 
20 % 
  Emociones negativas 
45,5 % 
Emociones positivas 
15 % 
  Emociones positivas 
9,1 % 
Actividad física 
18,8 % 
  Actividad física 
5,8 % 
Televisión, música 
2,5 % 
  Televisión, música 
5,8 % 
Estudio  
5 % 
  Estudio  
5,8 % 
Nada  
11,3 % 
  Nada  
13,2 % 
Otros  
27,5 % 
  Otros  
14,9 % 
 
Situaciones hacen comer menos 
 
Emociones negativas 
43,8 % 
  Emociones negativas 
48,8 % 
Emociones positivas 
1,3 % 
  Emociones positivas 
5 % 
Actividad física 
3,8 % 
  Actividad física 
1,7 % 
Preocupación engordar 
2,5 % 
  Preocupación engordar 
4,1 % 
Estudio  
3,8 % 
  Estudio  
5,8 % 
Nada  
12,5 % 
  Nada  
9,1 % 
Enfermedad  
17,5 % 
  Enfermedad  
14,9 % 
Otros  
15 % 
 
  Otros  
10,7 % 
 
  Conforme cuerpo * 
 
Si  
83,8 
  Si  
67,8 % 
No 
16,2 % 
  No  
32,2 % 
 
Cuestionario SCOFF – Riesgo de trastornos de la conducta alimentaria 
 
 
0 
55 % 
  0 
34,7  
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Tabla 80. (Continuación) 
 
 
1 respuesta 
25 % 
  1 respuesta 
31,4 % 
2 respuestas 
8,8 % 
  2 respuestas 
23,2 % 
3 respuestas 
10 % 
  3 repuestas 
9,9 % 
4 respuestas 
1,2 % 
  4 respuestas 
0,8 % 
5 respuestas 
0 
  5 respuestas 
0 
 
CAPA  DE  SENTIDO:  EL  ESPACIO  Y  LA  COMPAÑÍA  DETERMINAN  LO  QUE 
CONSUMEN LOS ADOLESCENTES (Hombres y Mujeres) 
En  la  casa:  las  tradiciones,  la  compañía  familiar  y  tener  o  no  quien  le 
prepare las comidas determinan las prácticas alimenticias y alimentarias 
 
 
HOMBRES    MUJERES 
Comen  en  casa  frutas, 
verduras,  lácteos,  carnes, 
cereales,  gaseosas,  comidas 
rápidas y  leguminosas 
  Comen en casa frutas, verduras, 
lácteos,  carnes,  cereales,  y 
comidas rápidas 
 
Permanece compañía a las horas de las comidas en algunos y en otros no. 
Comen viendo televisión o comen hablando con la familia 
 
Algunos se saltan las comidas, 
otros no 
 
  La mayoría se salta las comidas, 
y algunas no 
 
Cocinan madre, padre y abuela, algunas adolescentes tienen que comprar la 
comida 
Algunos cocinan y otros no 
 
En el Colegio la autonomía, disponibilidad económica y la preferencia de 
los adolescentes, además de la disponibilidad de alimentos en la cafetería 
determinan las prácticas alimenticias y alimentarias 
 
En  el  colegio  comen  similar  a 
los hombres: comidas rápidas, 
frutas,  gaseosas y dulces 
  En el colegio comen similar a los 
hombres:  gaseosas,  frutas, 
comidas rápidas, dulces y lácteos 
Ellos  creen  que  comen 
diferente a las mujeres 
   
 
Compran en las cafeterías, algunos  traen de la casa 
 
Algunos  no  comen  en  el 
colegio 
  Algunas  no  comen  en  el  colegio 
por ahorrar 
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Tabla 80. (Continuación) 
 
 
En  la  calle:  el  género,  la  amistad  y  el  amor  determinan  las  prácticas 
alimenticias y alimentarias 
 
En  la  calle  comen  con  sus 
pares: comidas rápidas, frutas, 
lácteos y licor 
  En la calle comen con sus pares: 
comidas  rápidas, frutas, lácteos y 
merienda 
 
Algunos invitan a comer a sus casas 
 
Comen en centros comerciales, 
locales  de  venta  de  comidas 
rápidas,  tiendas  del  barrio  y 
heladerías 
   
Comen  en  los  centros 
comerciales 
 
Con los amigos del mismo género comen más relajados, en confianza. Comen: 
comidas rápidas, carnes, helados, gaseosas y merienda 
 
Con  amigos  de  diferente 
género y con las novias  comen 
diferente,  se  cuidan  más. 
Comen  lácteos  y  comidas 
rápidas 
 
  Con  los  amigos  de  diferente 
género, novios se cuidan más al 
comer.  Se  come:  comidas 
rápidas, lácteos y gaseosas 
Con  las  novias  se  cuidan 
mucho  al  comer.  Comen 
helados,  frutas,  pizza,  perro, 
merienda  y  gaseosas,  para 
algunos no se comen frutas 
 
  Con los novios se cuidan mucho 
al  comer.  Se  come:  helados, 
frutas, pizza y perro 
 
 
CAPA DE SENTIDO: LA COSTUMBRE Y LA OBLIGACIÓN FRENTE A LA NOVEDAD 
Y EL PLACER (Hombres y Mujeres) 
Lo que se aprende por costumbre y lo que se aprende por novedad 
 
Se aprende a comer de familia: 
frutas,  verduras,  carnes, 
lácteos,  comidas  rápidas  y 
helados 
  Se aprende a comer de  familia: 
frutas,  verduras,  carnes,  lácteos, 
comidas rápidas  y dulces 
 
De la familia se aprende a no comer comidas rápidas 
 
De  los  amigos  se  aprende  a 
consumir  comidas  rápidas  y 
licor 
 
  De  las  amigas  se  aprende  a 
comer  comidas  rápidas,  lácteos,  
gaseosas, frutas y dulces 
Del  colegio  se  aprende  a 
comer  comidas  rápidas  y 
gaseosas  
  Del  colegio  se  aprende  a  comer 
comidas rápidas  
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Tabla 80. (Continuación) 
 
 
De  los  medios  de 
comunicación:  lácteos, 
cereales,  gaseosas,  merienda, 
carnes  frías,  helados, 
endulzantes artificiales 
  De los medios de comunicación: 
lácteos,  cereales,  gaseosas, 
pastelería,  gaseosas,  merienda, 
pastelería y dulces 
Del  gimnasio  se  aprende  a 
comer frutas 
   
 
Lo que es sano no me gusta y lo que es dañino me encanta 
 
Es  sano  y  no  les  gusta: 
verduras,  lácteos  y 
leguminosas 
  Es sano y no les gusta: verduras, 
lácteos, carnes, frutas y cereales 
Es sano y les gusta: verduras,  
frutas,  carnes,  lácteos, 
cereales, leguminosas 
  Es  sano  y  les  gusta:  verduras, 
frutas, carnes, lácteos, cereales 
 
Es dañino y les gusta: comidas rápidas y dulces 
 
Comer bien es comer de todo 
Comer bien es comer de todo 
Todo exceso es malo 
Comer bien es tener un régimen constante en horarios y cantidades 
 
    Comer bien es saber que se debe 
comer 
 
CAPA  DE  SENTIDO:  LO  QUE  PREFIEREN  Y  LO  QUE  RECHAZAN  LOS 
ADOLESCENTES (Hombres y Mujeres) 
El sabor y la textura generan las preferencias y las aversiones 
 
Preferencias  por  sabor:  frutas, 
lácteos,  gaseosas,  carnes,  
cereales dulces y helados 
  Preferencias  por  sabor:  frutas, 
gaseosas,  carnes,  comidas 
rápidas,  lácteos,  dulces,  comida 
de mar, pastas 
Rechazos por sabor: verduras,  
pescado,  leguminosas, 
vísceras, huevo y yuca 
  Rechazos  por  sabor:  verduras, 
leguminosas,  pescado,  vísceras, 
carnes, frutas 
 
Si mezclan estos alimentos con otros, los consumen 
 
    Preferencias  por  textura  y 
consistencia: frutas 
 
Rechazo  por  textura  y 
consistencia de carnes 
 
  Rechazos  por  textura  y 
consistencia:, vísceras, verduras, 
leguminosas, jugos de frutas 
Rechazo  depende  de  quién 
prepare alimentos y de tipo de  
preparación 
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Tabla 80. (Continuación) 
 
 
La comida entra por los ojos 
Prefieren comer cuando están viendo a otros, prefieren lo que ven en televisión 
 
    Prefieren  por  propaganda  de 
amigos;  viendo  frutas;  cuando 
ven platillos de colores diferentes 
y  llamativos;  cuando  les  sirven 
dulces en fiestas 
    Prefieren  lo  que  ven  en  tiendas, 
supermercados 
 
La tradición como fuente de preferencias y rechazos 
 
Comen  por  costumbre  arroz 
chino,  frutas,  gaseosas  y 
carnes 
  Comen  por  costumbre:  arroz 
chino, leche cereales y pastas 
 
Rechazo de alimentos porque no se acostumbraron 
Premios infancia marcaron sus  preferencias 
Castigos en infancia marcaron sus rechazos 
Rechazos alimentos por experiencias negativas 
No siempre experiencias negativas generaron rechazos a los alimentos 
 
Las emociones controlan la comida 
La ansiedad hace comer más 
 
Ansiedad  los  hace  comer 
frutas,  dulces,  pasteles, 
helados,  comidas  rápidas, 
gaseosas 
  Ansiedad  hace  comen  dulces, 
pasteles, helados 
  El estrés hace comer más 
Estrés hace comer más, comer 
frutas, lo que haya 
  Estrés hace comer dulces 
 
Cuando  están  aburridos  comen    más.  Comen  dulces,  gaseosas,  lo  que 
encuentren 
 
Emociones negativas hacen comer menos 
 
Malgenio y estrés les hacen comer menos 
 
Estar nerviosa, peleas con la familia, nerviosa y triste comen menos 
 
Emociones positivas les hacen comer más 
 
Comen dulces y frutas 
  Comen lo que encuentren 
 
no siempre emociones hacen comer más o menos  
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Tabla 80. (Continuación) 
 
 
CAPA  DE  SENTIDO:  LO  QUE  SIGNIFICA  ALIMENTARSE  (Hombres  y 
Mujeres) 
La comida normal es la tradicional, la que se prepara en la casa y la que es 
constante 
La comida normal es la tradicional 
 
Comida  normal  consiste  en 
sudados y arroz 
  Comida  normal  consiste  en 
huevos,  arroz,  lácteos,    frutas  y 
ensalada.  
 
Comida normal es la que se prepara en casa 
 
    Comida  normal  es  la  que  es 
constante 
 
La comida principal y la comida de acompañamiento 
 
Carne es comida principal. 
 
 
Lácteos,  verduras  y  granos 
constituyen  la  comida  de 
acompañamiento 
 
  Lácteos,  verduras,  cereales    y 
gaseosas  son  comida  de 
acompañamiento 
 
Verduras, obligación, rutina y porque no hay más que comer 
Verduras significan obligación, rutina, se comen porque no hay más que comer 
 
No  siempre  verdura  significa 
obligación 
   
 
Las verduras no se comen en la calle con los amigos 
 
Hamburguesas y amistad el fin de semana 
 
 
Con los amigos se comen los fines de semana hamburguesas y comidas rápidas 
Comer con los amigos hamburguesas es rico, tienen más confianza y se divierten 
 
    Con los amigos cambia la forma 
de  alimentarse  y  el  espacio, 
cambia la rutina 
 
Helados, cortejo y noviazgo 
 
Con los novios y las novias se comen helados 
Con los novios y las novias se come más moderado y decente  
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Tabla 80. (Continuación) 
 
 
CAPA DE SENTIDO: CREENCIAS Y PRÁCTICAS RELACIONADAS CON EL CUERPO 
Y LA IMAGEN CORPORAL (Hombres y Mujeres) 
En la búsqueda del cuerpo ideal 
 
Cuerpo ideal: ni gordo ni flaco,  
delgado,  con  músculos, 
atlético,    alto  y  más  o  menos 
regular, macizo 
 
  Cuerpo ideal: delgada, maciza, ni 
muy delgada ni muy gorda, buena 
cintura y abdomen, relación peso 
y  talla,  no  hay  figura  ideal,  no 
sabe 
Se  sienten  frente  al  cuerpo: 
flaco,  delgado,  normal,  bien, 
gordo,  le  gustaría  tener  más 
masa  muscular,  los  brazos 
están  delgados;  gordo  pasado 
de kilos 
  Se  sienten  frente  al  cuerpo: 
algunas se sienten inconformes y 
otras conformes 
 
Hace para lograr cuerpo ideal: 
ejercicio,  va  al  gimnasio, 
recomendaciones instructor, no 
come de noche, toma proteínas 
aplica gel y uso de fajas 
  Hace  para  lograr  cuerpo  ideal: 
comer más, comer poco, controla 
lo  que  come,  hace  ejercicio, 
deporte,  dieta nutricionista, come 
frutas, se coloca faja 
Presión  cuerpo  ideal:  mama 
controla  lo  que  come,  papa, 
presión familia,   los amigos le 
dicen gordo 
  Presión cuerpo ideal: ella misma, 
mama, papa, casa, novio, todo el 
mundo le dice gorda 
 
Hacen  en  familia  para  lograr 
cuerpo ideal: mamá no come a 
ratos,  come  menos,  verduras, 
comida  light,  hace  dieta,  toma 
bebidas,  liposucción.  Papa 
hace ejercicio, va al gimnasio 
 
   
Hacen  en  familia  para  lograr 
cuerpo  ideal:  mama  controla 
comida,  sigue  dieta  nutricionista, 
toma  cebada,  hace  ejercicio, 
aplica  cremas,  yeso,  faja.  Papa 
dieta  y  ejercicio.  Hermana  toma 
pastillas adelgazar 
 
Comer  bien  es  agradar  al  cuerpo  y  si  se  come  en  exceso  el  cuerpo  no 
aguanta 
 
Comer  bien  es  agradar  al 
cuerpo.  Frutas,  verduras  y 
productos  light  ayudan  al 
cuerpo 
 
  Comer bien es agradar al cuerpo. 
Frutas,  verduras,  pollo,  leche, 
huevos, cereales, alimentos bajos 
en grasa cuidan el cuerpo 
 
La obesidad pierde la figura, vuelve lento, descontrola 
Exceso de comida produce barros, brota la cara 
    Exceso de grasa produce celulitis 
y estrías 
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Tabla 80. (Continuación) 
 
 
El exceso de grasas y harinas engorda, daña el cuerpo 
 
Exceso de grasas y harinas   engorda, daña el cuerpo 
    La  grasa  no  se  desvanece,  se 
queda en el cuerpo 
 
La obesidad afecta la imagen corporal 
 
 
La  obesidad  afecta  la 
autoestima 
  Obesidad afecta la autoestima, se 
sienten acomplejadas porque les 
dicen gordas 
 
No a todos la obesidad les afecta la autoestima 
 
CAPA INSTITUCIONAL O ESTRUCTURAL: INFLUENCIANDO LA ALIMENTACION DE 
LOS ADOLESCENTES (Hombres y Mujeres) 
Correspondiendo a los cuidados y atenciones 
Comer porque la mamá está pendiente de uno,  es la de todo, es la que prepara 
 
Comer  verduras  y  frutas  para 
corresponder  a  cuidados  y 
atenciones familiares 
  Comer, verduras, pollo, pescado, 
leguminosas,    cereales  y  frutas 
para  corresponder  a  cuidado  y 
atenciones familiares 
 
No  consumir  alimentos  en 
correspondencia  a  cuidados: 
no comer comidas rápidas 
   
No  consumir  alimentos  en 
correspondencia  a  cuidados:  no 
comer  comidas  rápidas, 
gaseosas, cereales y carnes 
Respetando las costumbres 
 
Comer porque siempre se lo han dado en la casa 
 
Comer frutas, carnes, cereales 
(arroz,  plátano,  papa),  
verduras, lácteos, leguminosas, 
gaseosas,  licor,  comidas 
rápidas 
  Comer  frutas,    cereales  (arroz, 
plátano, papa), verduras, carnes, 
lácteos  y cereal desayuno  
 
 
  La obediencia en la comida 
 
Les  controlan  la  comida: 
mama, tío, profesor 
  Les  controlan  la  comida:  mamá, 
papá y profesional de la salud 
Comen  por  obligación 
verduras, pescados  y  vísceras 
A  algunos  no  los  obligan  a 
comer 
  Comen  por  obligación  verduras, 
no pueden comer dulces 
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Tabla 80. (Continuación) 
 
 
 
Imitando los comportamientos de los pares 
 
Imitan  del  colegio:  comidas 
rápidas,  gaseosas,  yogurt, 
pastas 
  Imitan  del  colegio:  comidas 
rápidas 
 
Imitan de los amigos: comidas 
rápidas,  dulces,  frutas, 
gaseosas, helados y licor 
  Imitan  de  los  amigos:  comidas 
rápidas, frutas, dulces, gaseosas, 
lácteos y carnes 
Imitan de la televisión: cereales 
de  desayunos,  yogurt, 
gaseosas,  merienda,  carnes 
frías,  helados  y  endulzantes 
artificiales 
  Imitan  de  la  televisión:  cereales 
de  desayuno,  yogurt,  gaseosas, 
merienda, chocolates y dulces 
 
Comiendo cuando se siente feliz en las celebraciones 
Celebraciones adultos: cumpleaños, celebraciones de diciembre 
 
Comen:  carnes,  comidas 
típicas, ensaladas, arroz chino, 
mixto y carnes frías 
  Comen:  carnes,  comidas  típicas, 
ensaladas, arroz con pollo, mixto, 
cereales, carnes frías 
 
Celebraciones adolescentes: cumpleaños 
Comen: pastel, gaseosas, helados y comidas rápidas 
 
Para los adolescentes mayores 
no  se  come  pastel  en  las 
celebraciones 
 
   
 
               *p<0,05; p<0,01; ***p<0,001   
 
 
De acuerdo a los contrastes presentados en la Tabla 80 entre los adolescentes 
hombres y mujeres, se puede establecer lo siguiente: 
 
 
Capa de eventos objetivos (hombres y mujeres). La capa de eventos objetivos 
corresponde  a  los  subniveles:  bioquímico,  que  se  relaciona  con  las  ingestas  y 
adecuaciones de energía y nutrientes, aporte de proteínas, lípidos y carbohidratos 
a  la  energía  total  y  la  relación  ingesta  y  gasto  energético;  subnivel  tisular  que 
expresa la maduración sexual de los adolescentes y el subnivel de composición 
corporal que se relaciona con el índice de masa corporal. Para la construcción de 
esta  capa  el  grupo  estuvo  conformado  por  80  adolescentes  hombres  y  121 
adolescentes mujeres.  
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Subnivel  bioquímico.  Los  hombres  presentan  mayores  ingestas  (p<0,000)  y 
adecuación de ingesta de energía, y relación ingesta y gasto energéticos mayores 
que las mujeres (p<0,007). 
 
 
Respecto  a  los  aportes  de  los  macronutrientes  a  la  ingesta  energética,  los 
hombres tienen un mayor aporte de proteínas a la energía total que las mujeres;  
las mujeres tienen un mayor aporte de lípidos y carbohidratos a la energía total  
que los hombres. 
 
 
En relación con la adecuación de los nutrientes, los hombres presentan mayor 
porcentaje de adecuación respecto a las mujeres en proteínas (p<0,000), vitamina 
C, vitamina B6, calcio, hierro y zinc. De otro lado las mujeres registran mayores 
adecuaciones en vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina, folatos y vitamina B12 
 
 
Subnivel tisular. Las mujeres se encuentran en etapas de desarrollo, entendido 
como maduración sexual (desarrollo de genitales, vello axilar), mayores que los 
hombres. El promedio de edad de menarca en las mujeres es de 12 años y de 
cambio de voz en hombres es de 13 años. 
 
 
Subnivel    de  composición  corporal.  El  grupo  de  adolescentes  hombres 
presentan  mayores  promedios  de  peso  y  talla  que  las  mujeres  (p<0,000), 
(promedio de peso en hombres: 61 kg, en mujeres: 55 kg; promedio de talla en 
hombres: 1,67 cm; en mujeres 1,58 cm). El promedio de índice de masa corporal 
es levemente superior en mujeres (21,9 kg/cm
2) que en hombres (21,6 kg/cm
2).  
 
 
Capa de acción (hombres y mujeres). La capa de acción se relaciona con las 
prácticas alimenticias y alimentarias, y los riesgos de trastornos de la conducta 
alimentaria. Para la construcción de esta capa el grupo estuvo conformado por 80 
adolescentes hombres y 121 adolescentes mujeres. 
 
 
Los  hombres  tienen  mayores  consumos  de  lácteos,  carnes  (p<0,000)  huevos 
(p<0,015),  leguminosas,  cereales  (p<0,000),  gaseosas,  comidas  rápidas,  licor, 
azúcar y pastelería y aceites y mantequilla (p<0,001). De otro lado las mujeres 
presentan mayores ingestas de verduras, frutas, y meriendas. La mayoría de las 
mujeres se saltan las comidas, mientras un porcentaje menor de hombres tiene 
esta práctica (p<0,002). 
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Las familias de las mujeres adolescentes son las que más acostumbran a mercar 
en las grandes superficies en comparación con las familias de los adolescentes 
hombres,  las  familias  de  los  adolescentes  hombres  son  las  que  en  mayor 
proporción compran mercado en la galería y el mercado móvil.  
 
 
La madre es la principal responsable de hacer el mercado en hombres y mujeres, 
seguida del padre y los abuelos.  La madre es la que en mayor proporción se 
encarga  de  la  preparación  de  los  alimentos  en  las  familias  de  los  y  las 
adolescentes. La abuela es quien además tiene la responsabilidad de la cocina. 
Igualmente en las familias de estos jóvenes la empleada se responsabiliza de la 
preparación de las comidas para los adolescentes. 
 
 
Las  emociones  negativas  son  los  factores  que  más  influyen  en  que  las  y  los 
adolescentes consuman más o menos alimentos. En relación con si se sienten 
conformes  con  el  cuerpo,  es  mayor  la  proporción  de  hombres  que  responde 
afirmativamente, en comparación con las mujeres que suelen ser más inconformes 
(p<0,013). Finalmente, identificando la presencia de riesgos para los trastornos de 
la conducta alimentaria (introducirse el vomito, control sobre la ingesta, pérdida de 
peso, sentirse gordo y la comida domina su vida), se encuentra que las mujeres 
presentan mayores riesgos (33,9%), comparadas con los hombres (20 %). 
 
 
Capa de sentido (hombres y mujeres). La capa de sentido corresponde a los 
conocimientos,  actitudes,  creencias  y  significados  relacionados  con  la 
alimentación,  el  cuerpo  y  la  imagen  corporal  de  los  adolescentes  hombres  y 
mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado. Las categorías que se presentan a 
continuación  emergieron  en  la  interacción  con    adolescentes,  familiares, 
profesores y administradora de la cafetería. Para la construcción de esta capa el 
grupo  estuvo  conformado  por  14  adolescentes  hombres  y  17  adolescentes 
mujeres. 
 
 
El espacio y la compañía determinan las prácticas alimenticias y alimentarias 
de los adolescentes hombres y mujeres. Los y las adolescentes comen en su 
casa  alimentos  similares  como  frutas,  verduras,  lácteos,  carnes,  cereales  y 
comidas rápidas.  Los hombres además consumen leguminosas en el hogar. 
 
 
Adolescentes  hombres  y  mujeres  permanecen  con  compañía  a  la  hora  de  las 
comidas, solamente algunos adolescentes comen solos y solas. Ambos grupos 
comen viendo televisión. Un grupo de hombres y la mayoría de las mujeres se 
saltan una de las comidas principales. En ambos grupos cocinan principalmente  
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las madres, pero también participan también las abuelas y los padres. Algunas 
mujeres y y algunos hombres adolescentes compran la comida; la mayoría de las 
adolescentes mujeres y pocos adolescentes hombres cocinan. 
 
 
En el colegio todos los adolescentes consumen gaseosas, frutas, comidas rápidas 
y dulces; las mujeres además consumen lácteos. Los hombres creen que comen 
diferente a las mujeres. Tanto hombres como mujeres compran en la cafetería del 
colegio  y  algunos  traen  alimentos  de  la  casa  para  consumir  en  el  descanso. 
Algunas adolescentes mujeres no compran en la cafetería por ahorrar y algunos 
hombres simplemente no comen en el colegio. 
 
 
En  la  calle  todos  los  y  las  adolescentes  consumen  comidas  rápidas,  frutas  y 
lácteos, los hombres además consumen licor y las mujeres meriendas. Algunos 
hombres y mujeres invitan a comer los amigos a  las casas. Los hombres salen a 
comer a centros comerciales, locales de venta de comidas rápidas, tiendas del 
barrio y heladerías. 
 
 
Con amigos y amigas del mismo género comen más relajados y en confianza, los 
alimentos  que  consumen  todos  son  comidas  rápidas,  helados,  gaseosas  y 
meriendas. Se cohíben más al  comer con amigos, amigas y novios o novias; con 
los  amigos  de  diferente  género  todos  consumen  comidas  rápidas  y  lácteos, 
además las mujeres consumen gaseosas. Con los novios o novias todos comen 
helados, frutas, perro y pizza. 
 
 
La costumbre y el deber frente a la novedad y el placer (hombres y mujeres). 
Todos  aprendieron  de  la  familia  a  comer  frutas,  verduras,  carnes,    lácteos  y 
comidas  rápidas,  las  mujeres  además  aprendieron  a  consumir  en  la  familia, 
dulces. Para algunos hombres y mujeres adolescentes en sus familias aprendieron 
a  no  consumir  comidas  rápidas.  De  los  amigos,  amigas  y  el  colegio  todos 
aprendieron  a  comer  comidas  rápidas.  De  los  amigos  además  los  hombres 
aprendieron a consumir licor y las mujeres a consumir lácteos, gaseosas, frutas y 
dulces. Del colegio aprendieron además los hombres a consumir gaseosas.  
 
   
De  la  televisión  todos  aprendieron  a  consumir  lácteos,  cereales,  gaseosas  y 
meriendas. Igualmente los hombres aprendieron también a consumir carnes frías, 
helados y endulzantes artificiales y las mujeres pastelería y dulces. Los hombres 
aprendieron del gimnasio a comer frutas. 
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Todos  los  adolescentes  hombres  y  mujeres  reconocen  que  las  verduras  y  los 
lácteos, son sanos, pero tienen opiniones contradictorias en relación con que a 
algunos les gusta y a otros no. Además para los hombres las leguminosas son 
sanas pero no son de su agrado. Las mujeres piensan lo mismo de las carnes, las 
frutas y los cereales. Por su parte otros hombres consideran que las leguminosas, 
las frutas, las carnes son sanos y agradables al gusto y las mujeres piensan que 
las frutas, las carnes y los cereales también son sanos y agradables. A todos  los 
adolescentes  hombres y mujeres les parecen dañinos los dulces y las comidas 
rápidas  p  ero  les  encanta  consumirlos;  sin  embargo  un  grupo  de  mujeres  no 
prefiere el consumo.  
 
 
Para ambos grupos de hombres y mujeres comer bien es comer de todo y todo 
exceso es malo. Finalmente para estos jóvenes comer bien es tener un régimen 
constante en horarios y cantidades y para las mujeres comer bien es saber lo que 
se debe comer. 
 
 
Lo que prefieren y lo que rechazan los adolescentes (hombres y mujeres). 
Todos  los  adolescentes  prefieren  frutas,  carnes,  gaseosas,  lácteos,  cereales  y 
dulces por su sabor y textura; las mujeres además la  comida de mar. Por el sabor 
los  adolescentes  rechazan:  verduras,  leguminosas,  pescados  y  vísceras; 
igualmente  los  hombres  rechazan  además  los  huevos  y  la  yuca  y  las  mujeres 
rechazan las carnes y las frutas. Para ambos grupos de adolescentes si estos 
alimentos se mezclan con otros, saben diferente, entonces los consumen. Para las 
mujeres las frutas son preferidas por la textura y la consistencia. Por la textura y la 
consistencia  los  hombres  rechazan  las  carnes  y  las  mujeres  las  vísceras, 
verduras, leguminosas y jugos de frutas. El rechazo para los hombres depende de 
quién prepare los alimentos y del tipo de preparación. 
 
 
Los adolescentes hombres y mujeres prefieren comer cuando ven a otros hacerlo 
o cuando ven alimentos en la televisión. Las mujeres además se motivan a comer 
por  persuasión  de  los  amigos,  cuando  ven  platos  de  colores  diferentes  y 
llamativos, y cuando les sirven dulces en las fiestas. También prefieren lo que ven 
exhibido  en  las  tiendas  o  supermercados y  rechazan  los  alimentos  cuando  los 
perciben desagradables. 
 
 
Los y las adolescentes comen por costumbre arroz chino; los hombres además 
por  costumbre  consumen  frutas,  gaseosas  y  carnes  y  las  mujeres  leche  y 
cereales.  
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En  algunos  adolescentes  de  ambos  géneros  se  presentan  rechazos  a  ciertos 
alimentos debido a que no se acostumbraron a comerlos. Para todos los premios 
en la infancia marcaron las preferencias, mientras que los castigos generaron los 
rechazos. Experiencias negativas con alimentos produjeron los rechazos en todos 
los adolescentes. De otro lado, para algunos jóvenes no siempre las experiencias 
negativas les ocasionaron rechazo a los alimentos. 
 
 
Las emociones negativas hacen comer más a estos adolescentes, la ansiedad 
afecta a hombres y mujeres, generando mayores consumos de dulces, pasteles y 
helados; además en los hombres les hace comer comidas rápidas y gaseosas. El 
estrés hace comer más, generalmente lo que haya  a ambos grupos y dulces a las 
mujeres y frutas a los hombres. El estar solos y aburridos hace comer más a todos 
jóvenes, consumen dulces, gaseosas y lo que encuentren. En contraposición para 
algunos adolescentes de ambos géneros las emociones negativas les hace comer 
menos, así el mal genio y el estrés afecta los consumos de alimentos; las mujeres 
se sienten afectadas también por los nervios, la tristeza y las peleas con la familia.  
Emociones positivas hacen comer más a hombres y mujeres, los primeros comen 
frutas y las segundas lo que encuentren.  De otro lado, para algunos adolescentes 
de ambos géneros no siempre las emociones las hacen come más o menos. 
 
 
Lo  que  significa  alimentarse  (hombres  y  mujeres).  Para  los  hombres  y  las 
mujeres  la  comida  normal es  la  tradicional  (la  que  se  ha  preparado por varias 
generaciones).  Para  los  hombres  el arroz  y  los  sudados  constituyen  la  comida 
normal  y  para  las  mujeres  los  lácteos,  huevos,  arroz,  frutas  y  ensalada  hacen 
parte de la comida tradicional.  Los y las adolescentes consideran que la comida 
normal es la que se prepara en casa y para las mujeres la comida normal es la 
que es constante. 
 
   
Para  todos  los  adolescentes  la  carne  es  la  comida  principal  y  los  lácteos,  las 
verduras y los cereales o granos constituyen la comida de acompañamiento. Para 
las mujeres además de lo anterior las gaseosas son comidas de acompañamiento. 
 
 
Las verduras significan para las adolescentes, obligación, rutina, se comen porque 
no  hay  más  que  comer.  Sin  embargo  para  un  grupo  de  hombres  no  siempre 
verdura significa obligación. Para las mujeres las verduras no se comen en la calle 
ni con los amigos. 
 
 
Ambos  géneros  coinciden  en  que  las  hamburguesas  se  comen  los  fines  de 
semana  con  los  amigos  y  las  amigas,  también  manifiestan  que  comer  con 
hamburguesas  con  amigos  y  amigas  es  agradable,  hacerlo  les  brinda  más  
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confianza y se divierten. Para ellas el comer con los amigos cambia la forma de 
alimentarse y el espacio, cambia la rutina. Para todos los grupos de adolescentes 
con las novias y los novios se come helado; con ellos se come más moderado y 
decente. 
 
 
Creencias  y  prácticas  relacionadas  con  el  cuerpo  y  la  imagen  corporal 
(hombres y mujeres). Hombres y mujeres coinciden en que el cuerpo ideal es 
delgado, ni muy gordo ni muy delgado, macizo. Para los hombres también significa 
tener músculos, ser atlético, alto y más o menos regular. Para las mujeres también 
implica tener buena cintura y abdomen, relación de peso y talla, algunas expresan 
que  no  hay  figura  ideal  o  que  no  saben  como  es.  Frente  al  cuerpo  ideal:  los 
hombres  se  sienten  flacos,  delgados,  normales,  les  gustaría  tener  más  masa 
muscular,  se  sienten  gordos.  Las  mujeres  se  sienten  algunas  bien  porque  les 
gusta como son, algunas se sienten un poco delgadas o sienten que necesitan 
más piernas y tonificar músculos, otras manifiestan que no tienen buena cintura, 
que tienen gorditos, otras se perciben un poco gordas. Para lograr el cuerpo ideal 
hombres y mujeres hacen ejercicio; otros hombres siguen las recomendaciones 
del instructor del gimnasio, no comen de noche, toman proteínas, se aplican gel y 
fajas. Algunas mujeres comen más y otras menos, controlan lo que comen, hacen 
dieta prescrita por nutricionista, comen frutas y se aplican fajas. 
 
   
Respecto  a  la  presión  para  lograr  el  cuerpo  ideal,  en  los  hombres  hay  menos 
presión, esta viene de la madre, el padre, la familia y los amigos. En las mujeres 
hay más presión que va desde ellas mismas hasta la de la madre, el padre, la 
familia, el novio y ―todo el mundo‖, pues les dicen gordas. 
 
 
Las  prácticas  que  tienen  en  la  familia  para  lograr  el  cuerpo  ideal  provienen 
principalmente de las madres de adolescentes de ambos géneros: hacen ejercicio, 
tienen  restricciones  alimentarias,  toman  bebidas  y  acuden  a  tratamientos 
estéticos. Los padres también hacen ejercicio y además progenitores de algunas 
mujeres hacen dietas. Igualmente en el caso de las mujeres las hermanas toman 
pastillas para adelgazar. 
 
 
Para los y las adolescentes comer bien es agradar al cuerpo, consideran que las 
frutas y las verduras ayudan al cuerpo; los hombres piensan que los productos 
light también ayudan al cuerpo y las mujeres opinan que la leche, el pollo, los 
huevos, los cereales y los alimentos bajos en grasa también ayudan al cuerpo. 
Para ambos grupos el cuerpo no aguanta el exceso de comida, la obesidad hace 
perder la figura, la descontrola. Igualmente el exceso de comida produce barros, 
brota la cara. Las mujeres consideran que el exceso de grasa produce celulitis y  
estrías. Para adolescentes de ambos géneros el exceso de grasas y de harinas,  
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engorda, daña el cuerpo. Para las mujeres la grasa no se desvanece, se queda en 
el cuerpo. Hombres y mujeres consideran que la obesidad afecta la autoestima, 
aunque algunos consideran lo contrario. 
 
 
Capa institucional o estructural (hombres y mujeres). La capa institucional o 
estructural corresponde a las influencias de la familia, los amigos, el colegio y los 
medios  de  comunicación.  Para  la  construcción  de  esta  capa  el  grupo  estuvo 
conformado en la primera etapa  por 201 adolescentes y en la segunda por 31 
adolescentes de ambos géneros. 
 
Para los adolescentes hombres y mujeres la mayor influencia en su alimentación 
corresponde a la familia, seguida de los medios de comunicación, los amigos y el 
colegio. 
 
 
Todos los y las adolescentes se sienten persuadidos de comer correspondiendo a 
los cuidados y atenciones familiares; comen porque la madre está pendiente de 
ellos,  porque  les  da  alimentos  por  su  bien,  porque  es  la  que  prepara  y  les 
acompaña a la hora de las comidas. Comen frutas y verduras correspondiendo a 
esos cuidados familiares. Además las mujeres comen pollo, pescado, leguminosas 
y cereales en correspondencia a los cuidados brindados por la familia.  Igualmente 
ellos y ellas no consumen comidas rápidas como forma  de corresponder a los 
cuidados  familiares.  Las  mujeres  evitan  el  consumo  de  gaseosas,  cereales  y 
carnes  respondiendo  a  lo  anterior.  Ambos  grupos  comen  porque  respetan  las 
costumbres,  porque  siempre  les  han  dado  los  alimentos  en  la  casa.  Todos 
consumen frutas, cereales, verduras  carnes y lácteos por costumbre.  
 
 
A  todos  los  adolescentes  la  madre  les  controla  la  comida,  igualmente  a  los 
hombres los tíos y los profesores les controlan lo que comen y en las mujeres el 
padre y los profesionales de la salud tienen control en sus ingestas de alimentos. 
A todos los obligan a comer verduras; a los hombres también los obligan a comer 
pescados y vísceras, mientras que a las mujeres no les permiten consumir dulces. 
Sin  embargo  algunos  adolescentes  de  de  ambos  géneros  no  sienten  que  les 
obliguen a comer en sus familias. 
 
 
Las adolescentes imitan los comportamientos en relación con la alimentación; del 
colegio ellos y ellas imitan el consumo de comidas rápidas; además los hombres 
imitan el consumo de gaseosas, yogurt y pastas. De los amigos imitan también el 
consumo de comidas rápidas, frutas, dulces, gaseosas y helados; igualmente los 
hombres imitan de sus pares el consumo de licor y las mujeres el de carnes. De la 
televisión  es  común  que  imiten  el  consumo  de  cereales  de  desayuno,  yogurt, 
gaseosas y meriendas.  
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Los adolescentes se sienten felices comiendo en las celebraciones, estas son de 
dos tipos: las de adultos (cumpleaños y fiestas de diciembre) donde las familias de 
todos  consumen  carnes,  comidas  típicas,  ensaladas  y  cereales  (arroz,  papas), 
arroz chino y mixto y carnes frías. De otro lado, adolescentes de ambos géneros 
celebran sus cumpleaños donde consumen pastel, gaseosas, helados y comidas 
rápidas.  Para  los  hombres  mayores  de  17  años  no  se  consume  pastel  en  las 
celebraciones.  
 
 
4.3.4 Proposiciones iniciales y finales del estudio. El objetivo de discusión de 
esta sección es hacer conocer las proposiciones teóricas y conceptuales arrojadas 
desde el estudio y contrastarlas con la literatura disponible o presentarlas como 
novedad del estudio. Las proposiciones son declaraciones afirmativas acerca de 
uno  o  más  conceptos
2217. Las proposiciones no relacionales describen uno o 
varios conceptos, las proposiciones relacionales enlazan dos o más conceptos. 
Las proposiciones teóricas y conceptuales de esta investigación se construyeron a 
partir de los resultados obtenidos en las diferentes etapas. En este apartado se 
presentan inicalmente las congruencias y las contradicciones de las proposiciones 
surgidas en este estudio con las  proposiciones presentadas en los marcos de 
referencia y teórico, las cuales surgen a partir de la revisión de la literatura  (en la 
última  década).  Posteriormente  se  presentan  las  proposiciones  novedosas 
surgidas de esta investigación. 
 
 
En la presente inve stigación se elaboró la trama de la alimentación: prácticas 
alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes  escolarizados,  agrupados  por 
género y los perfiles bajo, medio y elevado del índice de masa corporal. La trama 
se conformó de varias capas o estrato s: de eventos objetivos, de ac ción, de 
sentido  y  estructural  o  institucional .  La  trama  se  constituye  en  un  hallazgo 
contributorio para la disciplina de enfermería, la cual se convierte en la proposición 
final  alcanzada;  se  presentan  a  continuación  las  cong ruencias  y  las 
contradicciones  con  las    proposiciones  iniciales  planteadas  en  los  marcos 
referencial y  teórico; estructuradas por capas o estratos así. 
 
 
4.3.4.1. Nivel biológico 
 
 
Capa de eventos objetivos 
 
 
                     
2217  FAWCETT,  Jacqueline.  Analyzing  conceptual-theoretical-empirical  structures  for  research.  In:  The 
Relationship of Theory and Research. 3th. ed. Philadelphia: F.A. Davis Company, 1999, p. 39.  
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Esta capa se construyó a partir de los hallazgos obtenidos en la etapa cuantitativa, 
comprobados estadísticamente, el gupo estuvo conformado por 80 adolescentes 
hombres y 121 adolescentes mujeres, para un total de 201 adolescentes. 
 
 
Subnivel  bioquímico.  Los  hallazgos  de  este  estudio  confirman  las  evidencias 
encontradas en la revisión de otras piezas de investigación, que sustentan que los 
adolescentes hombres presentan mayores ingestas que las mujeres (p<0,000) 
2218 
2219. 
 
 
Los resultados del presente estudio refutan las evidencias encontradas en otras 
investigaciones, que sustentan que en los adolescentes, los aportes de proteínas 
a la ingesta total de energía son elevadas
2220, pero confirman los resultados de 
otros estudios que afirman que los aportes de lípidos son elevados
2221 
2222 y los de 
carbohidratos bajos
2223 
2224.  
 
 
Todos los adolescentes del estudio presentan ingestas de proteínas superiores a 
las recomendaciones.  Estos hallazgos  son congruentes  con lo reportado en la 
literatura revisada
2225 
2226 
2227 
2228 
2229. 
                     
2218 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), Profamilia Colombia, Instituto Nacional de 
Salud, Universidad de Antioquia, Organización Panamericana de la Salud. Encuesta nacional de la situación 
nutricional de Colombia, 2005. Op. cit., p. 263 – 264. 
 
2219 STANTON, Cassandra, et al. Racial and gender differences in the diets of rural youth and their mothers. 
Op. cit., p. 336 – 340. 
 
2220 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 198. 
 
2221  GARBAYO  SOLANA,  J. et al. Consumo de nutrientes y hábitos alimentarios de adolescentes en 
Balaguer. Op. cit., p. 399 - 410. 
 
2222 MESSINA, F. et al. Beliefs and attitudes towards the consumption of sugar -free products in a simple of 
Italian adolescents. Op. cit., p. 420 – 428. 
 
2223 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 198. 
 
2224 MESSINA, F. et al. Beliefs and attitudes towards the consumpti on of sugar-free products in a simple of 
Italian adolescents. Op. cit., p. 420 – 428. 
 
2225GARBAYO SOLANA,  J. et al. Consumo de nutrientes y hábitos alimentarios de adolescentes en Balaguer. 
Op. cit., p. 399 - 410. 
 
2226 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermedades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 52. 
  
2227 PÉREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit.  
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Las elevadas ingestas de vitamina C y zinc se contraponen a los hallazgos de 
diversos estudios con colectivos de adolescentes
2230 
2231 
2232 
2233 
2234 
2235 
2236 
2237. 
Mientras que las ingestas deficitarias de vitamina A, calcio
2238 
2239 
2240 
2241 
2242 
2243 
                                                                
 
2228 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermedades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17. 
 
2229 MARISCAL ARCAS Miguel. Nutrición y actividad físicas en niños y adolescentes españoles. Op. cit., p. 62 
– 150. 
 
2230  ACOSTA  JIMÉNEZ,  Zulema  y  LÓPEZ,  Inés  Helena.  Hábitos  alimentarios  y  estado  nutricional  de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit., p. 78 -112. 
 
2231 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 198. 
 
2232 BOHÓRQUEZ, Catalina GUTIÉRREZ, Carlos y TRIANA, Liliana. Descripción del estado nutricional a partir 
de parámetros antropométricos, consumo de alimentos y gasto calórico de los alumnos de la escuela de tenis 
del Club de Empleados Distritales en el primer semestre del 2004. Op. cit., p. 41. 
 
2233 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para  enfermedades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17. 
 
2234 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), Profamilia Colombia, Instituto Nacional de 
Salud, Universidad de Antioquia, Organización Panamericana de la Salud. Encuesta nacional de la situación 
nutricional de Colombia, 2005. Op. cit., p. 41. 
 
2235 PARIZKOVÁ, J. Dietary habits and nutritional status in adolescents in central and Eastern Europe. Op. cit., 
p. 36 – 40. 
 
2236  HUANG,  Terry and  McCRORY,  Megan.   Diary intake, obesity and metabolic health in children and 
adolescents: knowledge and gaps. Op. cit., p. 10. 
 
2237 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28. 
 
2238  ACOSTA  JIMÉNEZ,  Zulema  y  LÓPEZ,  Inés  Helena.  Hábitos  alimentarios  y  estado  nutricional  de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit., p. 78 -112. 
 
2239 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit., p. 198. 
 
2240 BOHÓRQUEZ, Catalina GUTIÉRREZ, Carlos y TRIANA, Liliana. Descripción del estado nutricional a partir 
de parámetros antropométricos, consumo de alimentos y gasto calórico de los alumnos de la escuela de tenis 
del Club de Empleados Distritales en el primer semestre del 2004. Op. cit., p. 41. 
 
2241 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermedades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17. 
 
2242 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), Profamilia Colombia, Instituto Nacional de 
Salud, Universidad de Antioquia, Organización Panamericana de la Salud. Encuesta nacional de  la situación 
nutricional de Colombia, 2005. Op. cit., p. 41. 
 
2243 PARIZKOVÁ, J. Dietary habits and nutritional status in adolescents in central and Eastern Europe. Op. cit., 
p. 36 – 40. 
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2244 
2245  y  hierro
2246 
2247 
2248 
2249,  coinciden con los hallazgos reportados en la 
literatura revisada 
 
 
Subnivel tisular. La edad promedio de la menarca (12 años) del grupo total de 
adolescentes  mujeres  y  de  los  perfiles  medio  y  elevado  del  índice  de  masa 
corporal, convergen con el promedio encontrado en otros estudios a nivel nacional 
e internacional
2250 
2251. De otro lado, la edad promedio del cambio de voz de los 
adolescentes  hombres  de  este  estudio  (13  años)  es  menor  que  la  de  otros 
estudios
2252. Estos hallazgos confirman que las mujeres maduran primero que los 
hombres, lo cual coincide con lo reportado por la literatura
2253 
2254 
2255 
2256. 
 
 
                     
2244  HUANG,  Terry  and  McCRORY,  Megan.  Diary  intake,  obesity  and  metabolic  health  in  children  and 
adolescents: knowledge and gaps. Op. cit., p. 10. 
 
2245 SAMUELSON, G. Dietary habits and nutricional status in adolescents over Europe. An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit., p. 21 – 28. 
 
2246 AGUDELO, Gloria M., et al. Prevalencia de anemia ferropénica en escolares y adolescentes, Medellín, 
Colombia, 1999. Op. cit., p. 376-386. 
 
2247 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo. Características de los hábitos alimentarios de las familias de los niños 
beneficiarios del Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa. Op. cit., p. 74 – 
100. 
 
2248 PÉREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit. 
 
2249 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermedades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17. 
 
2250CONDE, Luis H., et al. Edad sexual en escolares de Cali, Colombia. Op. cit., p. 70-71. 
 
2251 GRACIA, Beatriz, et al. Evaluación de manifestaciones tempranas de riesgo para enfermedades crónicas 
no transmisibles en población escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17. 
 
2252CONDE, LUIS H.; RUEDA, Álvaro; GRACIA, Beatriz; HORMAZA, Ángela; AGUDELO, Juan Carlos. Edad 
Sexual en Escolares de Cali. Op cit., p. 70-71 
 
2253 SHUMEI S, Sun; SCHUBERT, Christine M; CAMERON Ch, William; ROCHE, Alex F; KULIN, Howard E; 
LEE, Peter A; HIMES, John H; RYAN, Alan S. National estimates of the timing of sexual maturation and racial 
differences among US children. Op. cit., p. 911-917. 
 
2254CONDE, LUIS H.; RUEDA, Álvaro; GRACIA, Beatriz; HORMAZA, Ángela; AGUDELO, Juan Carlos. Edad 
Sexual en Escolares de Cali. Op. cit., p. 70-71 
 
2255 LINDBERG, Sara M.; GRABE, Shelly and SHIBLEY HYDE, Janet. Gender, puberta l development, and 
peer sexual harassment predict objectified body consciousness in early adolescence. Op. cit., p. 723–742 
 
2256  VELDRE, Gudrun. Bivariate body height -weight classification  –  a  useful  tool  in  systematization  and 
analysis of medical data. Op. cit., p 36.  
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Las adolescentes mujeres de perfil bajo se encuentran en etapas de maduración 
sexual  inferiores  que  las  adolescentes  de  los  perfiles  medio  y  elevado;  estos 
resultados confirman lo reportado en la literatura, al evidenciar que el desarrollo 
puberal más avanzado en mujeres, está relacionado con mayor índice de masa 
corporal
2257 y con la asociación encontrada entre maduración sexual temprana y 
prevalencia de sobrepeso
2258 y obesidad
2259. 
 
 
Subnivel de composición corporal. Los hallazgos de este estudio confirman la 
presencia simultánea en el grupo de adolescentes de sobrepeso y obesidad
2260 
2261 
2262 
2263 
2264 
2265 
2266 
2267, con presencia de riesgo de desnutrición
22682269 
2270, 
                     
 
2257 LINDBERG, Sara M.; GRABE, Shelly and SHIBLEY HYDE, Janet. Gender, pubertal development, and 
peer sexual harassment predict objectified body consciousness in early adolescence. Op cit., p. 723–742 
 
2258  RIBEIRO, J; SANTOS, P; DUARTE, J; MOTA, J.   Association between overweight and early sexual 
maturation in Portuguese boys and girls. Op. cit., p. 55–63 
 
2259 WANG, Youfa. Is obesity associated with early sexual maturation? A comparison of the association in 
American boys versus girls. Op. cit., p. 903 - 910 
 
2260 ASCENCIO RIVERA, Melany; RODRÍGUEZ AGUILAR, Sara; MURILLO GONZÁLEZ, Sandra. Encuesta 
basal de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles. Op. cit. 
 
2261 GRACIA; Beatriz; DE PLATA, Cecilia; PRADILLA, Alberto; LEIVA, Jaime.  2003ª. Factores de riesgo de 
mayor prevalencia en el Valle del Cauca útiles para desarrollo de estrategias de prevención. Op. cit., p. 46-54. 
 
2262  LAMEIRAS  FERNÁNDEZ,  María;  CALADO  OTERO,  María;  RODRÍGUEZ  CASTRO,  Yolanda; 
FERNÁNDEZ PRIETO, Montserrat.  Hábitos alimentarios e imagen corporal en estudiantes universitarios sin 
trastornos alimentarios. Op. cit., p. 23 – 33. 
 
2263 DA VEIGA, Gloria y cols., 2004.  Trends in Overweight Among Adolescents Living in the Poorest and 
Richest Regions of Brazil. Op. cit., p. 1544-1548 
 
2264  PHILLIPS,  Sandy;  JACOBS  STARKEY,  Linda;  GRAY -DONALD,  Katherine.  2004.  Food  habits  of 
Canadians: Food sources of nutrients for the adolescent simple. Op. cit. 
 
2265 QUITIAN PUENTES, Diana M. y VARÓN RODRÍGUEZ, Sandra P. Caracterización del estado nutricional y 
de la maduración biológica mediante parámetros antropométricos, de niños nadadores de género masculino y 
femenino de categorías 10, 11, y 12 años de la liga de natación de Bogotá, en el primer semestre del año. Op. 
cit. 
 
2266 MARISCAL ARCAS, Miguel. Nutrición y actividad físicas en niños y adolescentes españoles. Op. cit. 
 
2267 PRADILLA, Alberto; Murillo, Olga; Zea, María del Pilar. 2007. Situación nutricional de la población escolar. 
Santiago de Cali 2006-2007. Op. cit., p. 5. 
 
2268 AGUDELO, Gloria M; CARDONA, Olga L; POSADA, Miriam; MONTOYA, Martha N; OCAMPO, Norma E; 
MARÍN, Claudia M; CORREA, María C; LÓPEZ, Claudia. Prevalencia de anemia ferropénica en escolares y 
adolescentes, Medellín, Colombia, 1999. Op. cit., p. 376-386 
 
2269  ACOSTA  JIMÉNEZ,  Zulema  Y  LÓPEZ,  Inés  H elena.  Hábitos  alimentarios  y  estado  nutricional  de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca. Op. cit. 
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evidenciando la transición nutricional.
2271 
2272 
2273 
2274, en la cual la desnutrición 
está siendo desplazada por la obesidad, especialmen te en los países en vías de 
desarrollo. 
 
 
4.3.4.2. Nivel cultural 
 
 
Capa de acción 
 
 
Esta capa se construyó a partir de los hallazgos obtenidos en la etapa cuantitativa, 
comprobados estadísticamente, el grupo estuvo conformado por 80 adolescentes 
hombres y 121 adolescentes mujeres, para un total de 201 adolescentes. 
 
 
Prácticas alimenticias. Los hallazgos de este estudio confirman las evidencias 
encontradas en la revisión de otras piezas de investigación, las cuales sustentan 
que  la  tendencia  actual  de  consumo  en  adolescentes  se  caracteriza  por  el 
incremento  de  la  ingesta  de  cereales
2275 
2276 
2277,  gaseosas  y  bebidas 
azucaradas
2278 
2279 
2280, azúcares refinados, harinas refinadas, y meriendas
2281 
2282 
                                                                
2270  BOSE,  Kaushik.;  MUKHOPADHYAY,  Ashish.  Nutritional  status  of  adolescent  Bengalee  boys.  Indian 
Pediatrics. Op. cit. 
 
2271 NUÑEZ BASTÍAS Raúl; MARDONES H, M Angélica;  PINCHEIRA R, Teresa; VERA S, Helia; BARRÓN P, 
Verónica. Conocimientos alimentarios  y Estado nutricional de lo Escolares Urbanos de chillan. Chile. Op. cit. 
 
2272 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit. 
 
2273 ORDEN, Alicia B; TORRES, María F; LUIS, María A; Cesan María F; Quintero, Fabián A; Oyhenart, Evelia 
A. 2005. Evaluación del estado nutricional en escolares de bajos recursos socioeconómicos en el contexto de 
la transición nutricional. Op. cit. 
 
2274 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), Profamilia Colombia, Instituto Nacional de 
Salud, Universidad de Antioquia, Organización Panamericana de la Salud. Encuest a nacional de la situación 
nutricional de Colombia, 2005. Op. cit. 
 
2275 DELGADO ORTIZ, Luz Amparo.  Características de los Hábitos Alimentarios de las familias de los niños 
beneficiarios del « Centro de Formación Integral al Niño, Niña y Joven de la Localidad de Bosa‖. Op. cit. 
 
2276 ASCENCIO RIVERA, Melany; RODRÍGUEZ AGUILAR, Sara; MURILLO GONZÁLEZ, Sandra. Encuesta 
basal de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles. Op. cit. 
 
2277  BOHÓRQUEZ, Catalina; GUTIÉRREZ, Carlos y TRIANA, Liliana.  Descripción del estado nutricional a 
partir de parámetros antropométricos, consumo de alimentos y gasto calórico de los alumnos de la escuela de 
tenis del Club de Empleados Distritales en el primer semestre del 2004. Op. cit. 
 
2278 FRENCH, Simone A; BIING-HWAN, Lin; GUTHRIE, Joanne F.  National trends in soft drink consumption 
among  children  and  adolescents  age  6  to 17  years:  Prevalence,  amounts,  and  s ources, 1977/1978  to 
1994/1998. Op. cit.  
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y la disminución de los consumos de leguminosas
2283 y verduras 
2284 
2285 
2286 
2287 
2288 
2289 
2290 
2291 
2292 
2293.    De otro lado, no sustentan las evidencias de otros 
estudios  que  afirman  que  los  adolescentes  presentan  bajos  consumos  de 
lácteos
2294 
2295 
2296, carnes y frutas
2297. 
                                                                
 
2279 PÉREZ MANUEL, Susana. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta 
alimentaria. Op. cit. 
 
2280  SJÖBERG, A Y HULTLEN, L.  Assessment of habitual meal pattern and intake of foods, energy and 
nutrients in Swedish adolescent girls: comparison of diet history with 7-day record. Op. cit., p. 1181–1189 
 
2281 OLIVARES C., Sonia; BUSTOS Z., Nelly, MORENO, Ximena; LERA, Lydia; CORTEZ, Silvana. Actitudes y 
Prácticas sobre Alimentación y Actividad física en Niños Obesos y sus Madres en Santiago, Chile.  Op. cit, p. 
170-179.  
 
2282 SAURI BAZAN, Martha Constancia. Publicidad televisiva, hábitos alimenticios y salud en adolescentes de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Op. cit., p. 134.  
 
2283 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION.  FAO. 
Perfiles nutricionales por países: Colombia. Junio 2001.Roma 
 
2284  ACOSTA  JIMÉNEZ,  Zulema  Y  LÓPEZ,  Inés  Helena.  Hábitos  alimentarios  y  estado  nutricional  de 
adolescentes. Zona rural, Nocaima, Cundinamarca.  Op. cit. 
 
2285 KUBIK, Martha y cols. The Association of the School Food Environment with dietary  Behaviors of young 
Adolescents. Op. cit.,  p. 1168 – 1975. 
 
2286 LOZANO ESTEBAN, María del Carmen. Condicionantes socioeconómicos de las prácticas alimentarias e 
ingestas de energía y nutrientes de la población española. Op. cit. 
 
2287 SMICIKLAS-WRIGHT, Hellen y cols. Foods commonly eaten in the United States, 1989-1991 and 1994 – 
1996: are portion sizes changing?. Op. cit., p. 41 – 47. 
 
2288 PHILLIPS, Sandy y cols. Food habits of Canadians: food sources of nutrients for the adolescent simple.  
Op. cit., p. 81- 84. 
 
2289MESSINA, F; SABA, A; VOLLONO, C; LERCLERQ, C; PICCINELLI, R. Beliefs and attitudes towards the 
consumption of sugar-free products in a simple of Italian adolescents. Op. cit., p. 420 – 428. 
 
2290 BURGUESS DOWDELL, Elizabeth y SANTUCCI, Mary Helen. Health risk behavior asse ssment:nutrition, 
weight and tobacco use in one urban seventh-grade class. Op. cit., p. 128 - 136 
 
2291  GRACIA, Beatriz y Cols.  Evaluación de Manifestaciones Tempranas de Riesgo para Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles en Población Escolarizada de Cali-Colombia. Op. cit., p. 1-17   
 
2292INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), Profamilia Colombia, Instituto Nacional de 
Salud, Universidad de Antioquia, Organización Panamericana de la Salud. Encuesta nacional de la situación 
nutricional de Colombia, 2005. Op. cit., p. 253 – 255. 
 
2293  MOLINA D, Mauricio; VALKIRIA D, Bach; DONAS, Solum; ROCABADO Q, Fernando. Conductas de 
riesgo en adolescentes de 12 a 19 años en Costa Rica. Op. cit. 
 
2294 WILKINSON, Cecilia; MICKLE, Sharon J. and GOLDMAN, Joseph D.  Trends in food and nutrient intakes 
by adolescents in the United States. Op. cit., p. 13 – 29. 
 
2295 PARIZKOVA, J. 2000. Dietary habits and nutricional status in adolescents in Central and Eastern Europe. 
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Prácticas alimentarias. Los hallazgos de este estudio confirman las evidencias 
encontradas  en  la  revisión  de  otras  investigaciones,  que  sustentan  que  los 
adolescentes  se  saltan  al  menos  una  de  las  comidas  diarias
2298 
2299 
2300 
2301, 
principalmente el desayuno. 
 
 
Riesgo  de  trastornos  de  la  conducta  alimentaria.  Los  resultados  de  este 
estudio confirman la evidencia de otros trabajos donde se reporta que las mujeres 
tienen    mayor  preocupación  por  el  peso  y  la  imagen  corporal  (se  encontró 
asociación, pero no fue significativa)
2302 
2303 
2304 
2305, se sienten más inconformes 
                                                                
 
2296 HUANG, Ferry T-K y McCRORY, Megan A. 2005. Dairy intake, obesity, and metabolic health in children 
and adolescents: knowledge and gaps. Op. cit. 
 
2297  GARBAYO  SOLANA,    J;  CRAVIOTTO,  M;  ABELLÓ,  C;  GÓMEZ,  M;  OLIVER,  L;  MARIMÓN,  J; 
SAMARANCH, A; ARMENGOL, A; SOLER, L; VIDAL, J.. Consumo de nutrientes  y hábitos alimentarios de 
adolescentes en Balaguer. Op. cit. 
 
2298 PÉREZ DE EULATE, Lourdes, et al . Educación nutricional: una encuesta sobre hábitos alimenticios en 
adolescentes vascos. Op. cit. 
 
2299  BOHÓRQUEZ Bello, María Carolina. 2002. Diseño de una Herrami enta para la Medición de Hábitos 
Alimenticios. Op. cit. 
 
2300 MESSINA, F, y cols., Beliefs and attitudes towards the consumption of sugar -free products in a simple of 
Italian adolescents. European Journal of Clinical Nutrition, vol 58, pp. 420 – 428 
 
2301 SAMUELSON G. Dietary habits and nutritional status in adolescents over Europe.  An overview of current 
studies in the Nordic countries. Op. cit. 
 
2302  LAMEIRAS  FERNÁNDEZ,  María;  CALADO  OTERO,  María;  RODRÍGUEZ  CASTRO,  Yolanda; 
FERNÁNDEZ PRIETO, Montserrat.  Hábitos alimentarios e imagen corporal en estudiantes universitarios sin 
trastornos alimentarios. Op. cit., p. 23 – 33. 
 
2303 ROOS, Gun. Our bodies are made of pizza—food and embodiment among children in Kentucky.  Op. cit., 
p. 1–19.  
 
2304 Ibid., p. 1-19. 
 
2305  BOHÓRQUEZ Bello, María Carolina. 2002. Diseño de una Herramienta para la Medición de Hábitos 
Alimenticios. Op. cit., p. 128  
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con el cuerpo (p<0,027) 
2306 
2307 
2308 y presentan mayor riesgo de trastornos de la 
conducta alimentaria (p<0,010)
2309 
2310 
2311 
2312 
2313 
2314 
2315. 
Capa de sentido 
 
 
Esta  capa  se  construyó  a  partir  del  ordenamiento  y  análisis  de  la  información 
cualitativa,  consistente  en  descripciones  de  tipo  hipotético  recolectadas  en  la 
etapa cualitativa, de las entrevistas individuales y colectivas con los adolescentes, 
los familiares, los profesores y la administradora de la cafetería.  
 
 
Los  resultados  de  esta  investigación  confirman  la  evidencia  encontrada  en  las 
revisiones  de  las  piezas  de  investigación  que  afirman  que  los  adolescentes  le 
asignan a los alimentos significados, muchas veces independientemente de sus 
características  o  propiedades  físicas  o  químicas
2316. El valor  simbólico de los 
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alimentos tiene importancia en las preferencias alimentarias y en los rechazos de 
los adolescentes
2317 
2318 
 
 
Los resultados de esta investigación ratifican las evidencias encontradas en otros 
estudios que afirman que las emociones influyen en el consumo de alimentos de 
los adolescentes, bien sea aumentando o disminuyendo la ingesta
2319 
2320 
2321 
2322 
2323. 
 
 
Los hallazgos de este estudio confirman la evidencia de otras investigaciones que 
sostienen que las preferencias y las aversiones, relacionadas con la alimentación 
están muy relacionadas con los patrones de consumo de las personas
2324 
2325 
2326 
 
 
Los resultados presentados en esta investigación afirman los hallazgos de otros 
estudios en los que se asevera que existe relación entre la preocupación sobre los 
constituyentes  de  la  comida  y  el  consumo  de  comidas  que  tienen  esos 
constituyentes
2327, especialmente en las mujeres adolescentes
2328 
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Igualmente, los resultados de este trabajo coinciden con otros que reportan que la 
incongruencia  entre  creencias  y  prácticas  en  dimensiones  descritas  como  los 
hábitos alimenticios, pone de manifiesto que el factor cognitivo no siempre actúa 
como mediador determinante en la ejecución de conductas en pro de la salud
2329 
.
2330 
 
 
Las  diferentes  prácticas  que  realizan  los  adolescentes  para  bajar  de  peso, 
descritas en los resultados de esta investigación, coinciden con lo reportado en  la 
literatura, en donde se afirma que los jóvenes que se describen con sobrepeso 
son los más reportan tratar de hacer algo para bajar de peso
2331. Para bajar de 
peso los adolescentes hacen dieta
2332 
2333 
2334 
2335, ejercicio
2336 
2337 
2338, y utilizan 
otros métodos
2339 entre ellos saltarse comidas 
2340 
2341. 
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Finalmente, en la capa de sentido, los resultados de esta investigación  confirman 
lo reportado por la literatura, en la que se afirma que las instituciones como la 
industria de la moda, los medios de comunicación y la cosmética ejercen gran 
presión  en  la  conformación  del ideal de  belleza  de  los  adolescentes
2342  en las 
sociedades occidentales, especialmente en las mujeres
2343. Esto  hace que los 
más jóvenes presenten una preocupación excesiva por el cuerpo y lleven a cabo 
conductas de riesgo para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria
2344. 
 
 
Capa estructural o institucional 
 
 
Esta capa se construyó a partir de los hallazgos obtenidos en la etapa cuantitativa, 
comprobados estadísticamente, con el grupo conformado por 201 adolescentes. 
Posteriormente  la  etapa  cualitativa  se  estructuró  fundamentada  en  el 
ordenamiento y análisis de la información cualitativa, consistente en descripciones 
de tipo hipotético recolectadas de las entrevistas individuales y colectivas con los 
adolescentes, los familiares, los profesores y la administradora de la cafetería.  
 
 
Los  resultados  de  esta  investigación  confirman  la  evidencia  encontrada  en  la 
revisión de las piezas de investigación que afirman que la familia constituye una 
gran  influencia  en  la  alimentación  de  los  adolescentes,  bien  sea  en  las 
creencias
2345 y en las prácticas alimentarias de los adolescentes, en la selección y 
consumo de alimentos 
2346 
2347 
2348 
2349 
2350 
2351 
2352 
2353. Dentro de la familia la 
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madre  ejerce  la  mayor  influencia 
2354 
2355 
2356 
2357, en gran parte porque es l a 
encargada de comprar y preparar los alimentos
2358 
2359 
2360. 
 
 
También  confirman  otras  evidencias  en  las  que  los  pares  o  amigos  ejercen 
influencia,  bien  sea  en  las  creencias  o  en  las  prácticas  alimenticias  de  los 
adolescentes, con tendencia a consumo de alimentos no sanos
2361 
2362 
2363 
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Igualmente, se evidencian las influencias del colegio en las prácticas alimenticias y 
alimentarias de los adolescentes, de forma negativa, al ofrecer productos de baja 
densidad nutricional como gaseosas, meriendas, comidas rápidas
2364 y productos 
con altos contenidos de grasa
2365,  
 
 
Finalmente, se confirman las evidencias de la influencia de la televisión en la 
alimentación de los adolescentes
2366 
2367 asociada al consumo de alimentos no 
sanos
2368 
2369.  
 
 
A continuación  se presentan las proposiciones que  surgen de este estudio y que 
son novedosas 
 
 
4.3.5.  Proposiciones  que  aporta  la  trama  de  la  alimentación.  Estas 
proposiciones se han estructurado de acuerdo a los niveles biológico y cultural y 
por capas 
 
 
4.3.5.1. Nivel biológico 
 
 
Capa de eventos objetivos (n=201) 
 
La  ingesta  de  energía  de  los  adolescentes  es  adecuada  (88,3  %  de  las 
recomendaciones), excepto en los grupos elevados de hombres y mujeres, en los 
cuales  es  inferior  a  las  recomendaciones  (menores  del  85  %  de  las 
recomendaciones), (p<0,008). 
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Los adolescentes hombres del perfil medio y las mujeres de los perfiles bajo y 
medio presentan equilibrio entre la ingesta y el gasto de energía (entre 85 % y 
110%  de  las  recomendaciones);  los  adolescentes  hombres  de  perfil  bajo 
consumen  más  energía  de  la  que  gastan;  y  los  hombres  y  mujeres  del  perfil 
elevado gastan más energía de la que consumen. (p<0,000). 
 
 
4.3.5.2 Nivel cultural 
 
 
Capa de acción (n=201) 
 
 
Prácticas  alimenticias.  Los  hombres  consumen  mayor  cantidad  de  carnes 
(p<0,000), huevos (p<0,015), cereales (p<0,000), aceites, mantequilla y mayonesa 
(p<0,01),  lácteos,  leguminosas,  verduras,  gaseosas,  comidas  rápidas,  licor, 
azúcares, pastelería y heladería (se encontró asociación, pero no es significativa). 
Las  mujeres  reportan  mayores  consumos  de  frutas  y  meriendas  (se  encontró 
asociación, pero no es significativa). 
 
 
Los  hombres  de  perfil  bajo  consumen  mayor  cantidad  de  gaseosas  (p<0,009), 
aceites  (p<0,043),  frutas,  y  meriendas  (se  encontró  asociación,  pero  no  es 
significativa). Los hombres de perfil medio consumen mayor cantidad de cereales 
(p<0,056),  lácteos,  carnes,  comidas  rápidas,  licor  y  azúcares,  pastelería  y 
heladería (se encontró asociación, pero no es significativa). Los hombres de perfil 
elevado reportan mayor consumo de huevos, leguminosas, verduras y azúcares, 
heladería y pastelería (se encontró asociación, pero no es significativa).  
 
 
Las mujeres de perfil bajo presentan mayores consumos de gaseosas (p<0,009), 
aceites (p<0,043), lácteos, comidas rápidas y azúcar, pastelería y heladería (se 
encontró asociación, pero no es significativa). Las mujeres de perfil medio reportan 
mayores  consumos  de  cereales  (p<0,056),  huevos,  leguminosas,  frutas, 
meriendas, licor y azúcar, pastelería y heladería (se encontró asociación, pero no 
es significativa). Las mujeres de perfil elevado presentan mayores consumos de 
carnes y verduras (se encontró asociación, pero no es significativa). 
 
 
Hombres  y  mujeres  de  perfil  bajo  consumen  mayores  cantidades  de  aceites 
(p<0,056),  gaseosas  (p<0,09)  y  lácteos  (se  encontró  asociación,  pero  no  es 
significativa). Hombres y mujeres de perfil medio reportan mayores consumos de 
cereales (p<0,056), azúcares, heladería y pastelería (se encontró asociación, pero 
no es significativa); y hombres y mujeres del perfil elevado presentan mayores 
consumos de verduras (se encontró asociación, pero no es significativa).  
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Prácticas  alimentarias.  Las  mujeres  se  saltan  más  las  comidas  principales 
(p<0,002). El grupo de perfil bajo de hombres y elevado de mujeres se salta más 
las comidas principales, en comparación con los otros (se encontró asociación, 
pero no es significativa). 
  
 
Las emociones negativas influyen más en la alimentación de las mujeres tanto 
para aumentar o disminuir el consumo de alimentos (se encontró asociación, pero 
no es significativa). Los hombres del nivel medio y las mujeres del nivel elevado 
comen  más  como  efecto  de  las  emociones  negativas  (se  encontró  asociación, 
pero no es significativa). Los hombres del perfil elevado y las mujeres del perfil 
bajo comen menos asociado a las emociones negativas (se encontró asociación, 
pero no es significativa). 
 
 
Riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Los hombres y las mujeres de 
los  perfiles  elevado  son  los  que  refieren  mayor  inconformidad  con  su  cuerpo 
(p<0,027) y los que presentan riesgo incrementado de trastornos de la conducta 
alimentaria (p<0,010). 
 
 
Capa  de  sentido  (se  fundamenta  en  las  descripciones  hipotéticas  de  los 
adolescentes, los familiares, profesores y administradora  de la cafetería) 
 
 
En la casa los hombres y las mujeres de los perfiles elevado consumen comidas 
rápidas a diferencia de adolescentes de los otros perfiles. Los hombres comen 
todos en la cafetería, las mujeres de perfil medio no compran por ahorrar y las de 
perfil elevado traen de la casa 
 
 
Hombres  y  mujeres  consumen  comidas  rápidas  fuera  de  casa,  bien  sea  en  el 
colegio o en la calle, lo hacen con los amigos y amigas del mismo género, aunque 
algunas mujeres comen estos alimentos con pares de otro género. Se sienten más 
en confianza y relajados con los amigos. Los prefieren, sabiendo que son dañinos. 
Con novios o novias se come helado en la calle, sin embargo es de resaltar que 
los hombres de perfil bajo no salen a comer a la calle helado con las novias. 
 
 
Para los hombres y las mujeres de perfil elevado la comida entra por los ojos: 
viendo a otros comer, por persuasión de amigos, viendo frutas llamativas, cuando 
les  ofrecen  en  fiestas.  A  todos  les  gusta  comer  lo  que  ven  en  la  televisión, 
preferiblemente  lácteos,  cereal  para  desayuno,  galletas,  pastas,  meriendas, 
dulces, carnes frías y endulzantes artificiales. 
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Prefieren alimentos por premios y rechazan alimentos por castigos en la infancia. 
Situaciones negativas generaron rechazo de algunos alimentos, aunque si estas 
situaciones  se  relacionaron  con  el  consumo  de  comidas  rápidas,  no  se 
presentaron efectos iguales.  
 
 
Para los adolescentes la comida normal es la tradicional. La carne es la comida 
principal y para los hombres del perfil elevado y las mujeres de los tres perfiles los 
lácteos,  las  verduras,  las  frutas  y  los  cereales  constituyen  la  comida  de 
acompañamiento. 
 
 
Las verduras son las más rechazadas por los adolescentes, significan obligación, 
tradición, rutina o porque no hay más disponible; aunque saben que son sanas no 
las prefieren; las mujeres no las consumen en la calle y con los amigos. 
 
 
Para  los  hombres  el  cuerpo  ideal  es  atlético,  macizo,  con  músculos.  Para  las 
mujeres es delgado, con buena cintura y abdomen plano. Los hombres se sienten 
más conformes con su cuerpo. Para lograr el cuerpo ideal todos hacen ejercicio, 
sin embargo hombres y mujeres de perfil elevado acuden a tratamientos estéticos 
para lograrlo. Las mujeres tienen más presión para lograr el cuerpo ideal, bien sea 
las delgadas aumentando y las obesas disminuyendo. Los hombres de perfil bajo 
no sienten ninguna presión. Las madres de los adolescentes de ambos géneros 
son las más preocupadas por lograr la figura ideal, hacen ejercicio, dietas, acuden 
a tratamientos caseros y de estética, también los padres hacen ejercicio y realizan 
tratamientos caseros. 
 
 
Para hombres y mujeres comer bien es agradar al cuerpo y el cuerpo no aguanta 
cuando se come en exceso. El comer en exceso produce barros, brota la cara y 
para las mujeres produce celulitis y estrías. Para adolescentes de ambos géneros 
las grasas dañan el cuerpo, engordan y para las mujeres las harinas producen lo 
mismo. Igualmente para ellas la grasa no se desvanece, se queda en el cuerpo. 
Para  todos  los  adolescentes  la  obesidad  afecta  la  autoestima,  sin  embargo 
algunos hombres y mujeres del perfil elevado el estar gordos no les afecta su 
autoestima. 
 
 
Capa  estructural  o  institucional  (etapa  cuantitativa  n=201;  etapa  cualitativa  se 
fundamenta en las descripciones hipotéticas de los adolescentes, los familiares, 
profesores y administradora  de la cafetería) 
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Para las mujeres la familia constituye la mayor influencia en la alimentación; para 
los hombres el colegio y los medios de comunicación son sus mayores influencias 
y ambos dan puntuación a los amigos como importantes fuentes de influencia en 
el consumo de alimentos (se encontró asociación, pero no es significativa). 
 
 
Todos los adolescentes escolarizados comen respondiendo a los cuidados de las 
madres,  respetando  las  costumbres  familiares,  se  sienten  controlados  por  la 
madre en la alimentación, algunas mujeres de perfil bajo se sienten obligadas a 
comer por sus padres y otras de perfil elevado por los profesionales de la salud. 
Los hombres de perfil medio se sienten controlados por tíos y profesores. 
 
 
En  el  colegio  imitan  el  consumo  de  comidas  rápidas  los  hombres  de  los  tres 
perfiles y las mujeres de los perfiles medio y elevado. De los amigos imitan el 
consumo  de  comidas  rápidas  todos  los  grupos  de  hombres  y  mujeres.  De  la 
televisión imitan el consumo de cereales de desayuno todos, yogurt los hombres 
de los perfiles bajo y medio y las mujeres de los tres perfiles. 
 
 
En las celebraciones de los adultos comen alimentos tradicionales y en las de los 
adolescentes  consumen  principalmente  pastel  y  helados;  sin  embargo  para 
algunos hombres mayores de 17 años en las celebraciones no se come pastel. 
 
 
A manera de conclusión se puede afirmar que como contribución importante a las 
proposiciones generales, el presente estudio aporta la descripción del fenómeno 
de  la  alimentación  a  partir  de  la  construcción  de  la  trama  de  la  alimentación: 
prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes agrupados por género y 
por los perfiles del índice de masa corporal. 
 
 
A continuación se presentan los aportes de esta investigación a la disciplina y a la 
práctica de enfermería.  
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                                Figura 25. Trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias del grupo hombres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la casa: las 
tradiciones, la 
compañía familiar 
y tener o no 
quien le prepare 
las comidas 
determinan las 
prácticas 
alimenticias y 
alimentarias 
la costumbre y el deber 
frente a la novedad y el 
placer 
El lugar y la compañía determinan las 
prácticas alimenticias y alimentarias 
de los adolescentes 
Lo que prefieren y lo que 
rechazan los adolescentes 
Lo que significa alimentarse 
Preferencias por 
sabor: frutas, 
lácteos, gaseosas, 
carnes,  cereales 
dulces y helados 
 
Rechazos por sabor: 
verduras,  pescado, 
leguminosas, 
vísceras, huevo y 
yuca 
 
Si mezclan estos 
alimentos con otros, 
los consumen 
 
Rechazo por textura 
y consistencia de 
carnes 
 
Rechazo depende de 
quién prepare 
alimentos y de tipo 
de  preparación  
 
Prefieren 
viendo 
comer a 
otros. 
 
Prefieren 
lo que 
ven en 
televisió
n 
Comen por 
costumbre arroz 
chino, frutas, 
gaseosas y carnes 
 
Rechazo de 
alimentos porque 
no se 
acostumbraron 
 
Premios en la 
infancia marcaron 
sus preferencias 
 
Rechazos por 
experiencias 
negativas  con 
alimentos y por 
castigos 
 
No siempre 
experiencias  
negativas 
Ansiedad los hace comer 
frutas, dulces, pasteles, 
helados, comidas rápidas, 
gaseosas 
 
Estrés hace comer más, 
comer frutas, lo que haya 
 
Cuando están aburridos 
comen más, lo que 
encuentren, dulces, 
gaseosas 
 
Solos, aburridos comen 
menos 
 
Malgenio y estrés hace 
comer menos  
 
Emociones positivas los 
hacen comer más, frutas y 
dulces 
 
No siempre las emociones 
los hacen comer más o 
Comida 
normal 
es la 
tradicio
nal. 
Consiste 
en 
sudados 
y arroz 
 
Comida 
normal 
es la 
que 
preparan 
en la 
casa 
Carne es 
comida 
principal. 
 
Lácteos, 
verduras y 
granos 
constituye
n la 
comida de 
acompañami
ento 
Verduras 
significan 
obligación, 
rutina, se 
comen porque 
no hay más 
que comer 
 
No siempre 
verdura 
significa 
obligación 
 
Las verduras 
no se comen 
en la calle 
con los 
amigos 
 
Con los 
amigos se 
comen 
hamburguesa
s 
 
Comer 
hamburguesa
s con 
amigos es 
rico, 
tienen más 
confianza, 
se 
divierten 
Con la 
novia se 
come 
helado 
 
Con la 
novia se 
come más 
moderado 
y 
decente 
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El sabor y 
la textura 
generan las 
preferencia
s y las 
aversiones 
La  
comida 
entra por 
los ojos 
La 
tradición 
como 
fuente de 
preferenc
ias y 
aversione
s 
Las 
emociones 
controlan 
la comida 
La comida 
normal es la 
tradicional, 
la que se 
prepara en 
casa y es 
constante 
La 
comida 
principa
l y el 
acompaña
miento 
Verduras, 
obligación, 
rutina y 
porque no 
hay más que 
comer 
Hamburgue
sas y 
amistad 
el fin de 
semana 
Helados, 
cortejo 
y 
noviazgo 
Comen en casa frutas, 
verduras, lácteos, carnes, 
cereales, gaseosas, comidas 
rápidas y  leguminosas 
 
Permanece compañía a las 
horas de las comidas en 
algunos y en otros no. 
  
Comen viendo televisión y 
otros hablando con la 
familia 
  
Algunos se saltan las 
comidas, otros no 
 
Cocinan la madre, el padre y 
la abuela. Algunos compran 
la comida 
 
Algunos cocinan y otros no 
En el colegio 
comen similar 
a los 
hombres: 
comidas 
rápidas, 
frutas,  
gaseosas y 
dulces 
 
Ellos creen 
que comen 
diferente a 
las mujeres 
 
Compran en 
las 
cafeterías, 
algunos  
traen de la 
casa y otros 
no comen en 
el colegio 
En la calle comen con sus pares: 
comidas rápidas, frutas, lácteos y 
licor. Algunos invitan a comer a sus 
casas 
 
Comen en centros comerciales, locales 
de venta de comidas rápidas, tiendas 
del bario y heladerías 
 
Con los amigos del mismo género comen 
más relajados, en confianza. Comen: 
comidas rápidas, carnes, helados y 
gaseosas. 
 
Con amigos de diferente género y con 
las novias comen diferente, se cuidan 
más. Comen lácteos y comidas rápidas 
 
Con las novias se cuidan mucho al 
comer. Comen helados, frutas, pizza, 
perro, meriendas y gaseosas, para 
algunos no se comen frutas. 
Se aprende a comer de 
familia: frutas, verduras, 
carnes, lácteos, comidas 
rápidas y helados. No se 
deben comer comidas rápidas 
 
De los amigos se aprende a 
consumir comidas rápidas y 
licor 
 
Del colegio se aprende a 
comer comidas rápidas y 
gaseosas  
 
De los medios de 
comunicación: lácteos, 
cereales, gaseosas, 
meriendas, carnes frías, 
helados, endulzantes 
artificiales. 
 
Del gimnasio se aprende a 
comer frutas 
Es sano y no les 
gusta: verduras, 
lácteos y 
leguminosas 
 
Es sano y les 
gusta: verduras,  
frutas, carnes, 
lácteos, 
cereales, 
leguminosas 
 
Es dañino y les 
gusta: comidas 
rápidas y dulces 
Comer bien 
es comer de 
todo 
 
Todo exceso 
es malo 
 
Comer bien 
es tener un 
régimen 
constante 
en horarios 
y 
cantidades 
En el colegio: la 
autonomía,  
disponibilidad 
económica y la 
preferencia 
determinan las 
prácticas 
alimenticias y 
alimentarias 
En la calle: el 
género, la amistad 
y el amor 
determinan las 
prácticas 
alimenticias y 
alimentarias 
Lo que se 
aprende por 
costumbre y lo 
que se aprende 
por novedad 
Comer bien 
es comer 
ordenado  Lo que es sano 
no me gusta y 
lo que es 
dañino me 
encanta  
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Creencias y prácticas 
relacionadas con el cuerpo y 
la imagen corporal 
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Consumo Diario        Saltan comida      Quien cocina       otros: 27,5 % 
Lácteos      134±99,4 gr.   No: 71,3 %    madre: 68,8 %       
Carnes      182,5±76 gr.   Si: 28,7 %      abuela: 13,8 %        Situaciones hacen comer 
menos                               emociones negativas: 43,8 % 
Huevos     33,8±30 gr.    Donde mercan     papá: 5 %        emociones positivas: 1,3 % 
Leguminosas    52,8±5 gr.    Superm barrio  41,2 %  otros familia: 7,4 %  actividad física: 3,8 % 
Verduras    35,1±31 gr.    Grandes superf  33,8%  empleada 5 %     preocup. Engordar: 2,5 % 
Frutas      142,1±67 gr.   tienda, granero  5 %            estudio: 3,8 % 
Cereales    537,7±168 gr.     galería, móvil: 20 %    Situaciones hacen comer más  nada: 12,5 % 
   
Gaseosas    250,5±184 gr.            Emociones negativas 20 %    enfermedad: 17,5 % 
Meriendas      9,2±10 gr.    Quien merca      Emociones positivas 15 %    otros: 15 % 
Comidas rápidas    5,3±13      madre 67,5 %     actividad física 18,8 % 
Azúcar, pastelería  62±32 gr.    papá: 17,5 %     televisión, música 2,5 % 
Aceites, mantequilla,   51,5±20 gr.    abuelos: 10 %      estudio : 5 % 
Licor       10,3±70   gr    otros: 5 %      nada: 11,3 % 
CAPA DE ACCIÓN 
 
Comer porque la madre está 
pendiente de uno,  es la de 
todo, es la que prepara. 
Comer verduras y frutas para 
corresponder a cuidados y 
atenciones familiares. No 
consumir comidas rápidas  Comer porque siempre se lo han 
dado en la casa 
Comer frutas, carnes, cereales 
(arroz, plátano, papa),  
verduras, lácteos, leguminosas, 
gaseosas, licor, comidas rápidas 
 
Les controlan la comida: mama, 
tío, profesor 
Comen por obligación verduras, 
pescados y vísceras 
A otros no los obligan a comer 
Imitan 
Del colegio: comidas rápidas, 
gaseosas, yogurt, pastas 
 De los amigos: comidas rápidas, 
dulces, frutas, gaseosas, 
helados y licor 
De la televisión: cereales de 
desayunos, yogurt, gaseosas, 
meriendas, carnes frías, helados 
y endulzantes artificiales  Celebraciones adultos: 
cumpleaños, celebraciones de 
diciembre 
Comen: carnes, comidas típicas, 
ensaladas, arroz chino, mixto y 
carnes frías 
 
Celebraciones adolescentes: 
cumpleaños 
Comen: pastel, gaseosas, helados 
y comidas rápidas. Para los  
adolescentes mayores no se come 
pastel en las celebraciones 
Correspondie
ndo a los 
cuidados y 
atenciones 
familiares 
Respetando 
las 
costumbres 
La 
obediencia 
en la 
comida 
Imitando 
los 
comportamie
ntos de los 
pares 
Comiendo 
cuando se 
siente 
feliz en 
las 
celebracion
es 
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Cuerpo ideal: ni gordo 
ni flaco,  delgado, con 
músculos, atlético,  
alto y más o menos 
regular, macizo 
 
Se sienten frente al 
cuerpo: flaco, delgado, 
normal, bien, gordo, le 
gustaría tener más masa 
muscular, los brazos 
están delgados; gordo 
pasado de kilos 
 
Hace para lograr cuerpo 
ideal: ejercicio, va al 
gimnasio, 
recomendaciones 
instructor, no come de 
noche, toma proteínas 
aplica gel y uso de 
fajas 
 
Presión cuerpo ideal: 
mama controla lo que 
come, papa, presión 
familia,  los amigos le 
dicen gordo 
 
Hacen en familia para 
lograr cuerpo ideal: 
madre no come a ratos, 
come menos, verduras, 
comida light, hace 
dieta, toma bebidas, 
liposucción. Papa hace 
ejercicio, va al 
gimnasio 
 
Comer bien 
es agradar 
al cuerpo. 
Frutas, 
verduras y 
productos 
light 
ayudan al 
cuerpo 
 
La obesidad 
pierde la 
figura, 
vuelve 
lento, 
descontrola 
 
Exceso de 
comida 
produce 
barros, 
brota la 
cara 
Exceso de 
grasas y 
harinas   
engorda, daña 
el cuerpo 
Obesidad 
afecta la 
autoestima 
 
 
No a todos 
la obesidad  
les afecta 
la 
autoestima 
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En la 
búsqueda 
del 
cuerpo 
ideal 
Comer bien es 
agradar al 
cuerpo y si se 
come en exceso  
el cuerpo no 
aguanta 
Las grasas 
y las 
harinas 
engordan, 
dañan el 
cuerpo 
La 
obesidad 
afecta la 
imagen 
corporal  
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SUBNIVEL DE COMPOSICION CORPORAL 
 
Peso: 61±11,8 kg. 
7Talla: 1,68±0,08 
Índice de Masa Corporal: 21,6±3,1 kg/cm
2 
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SUBNIVEL TISULAR 
Edad cambio voz: 13±1,7 años 
Etapa vello púbico: 4,0±0,8 
Etapa vello axilar: 2,8 ±0,5 
Etapa volumen testicular: 4,0±0,8
 
 
SUBNIVEL BIOQUIMICO 
Ingesta de energía: 2530±612 Kilocalorías 
Adecuación energía: 88,3 %              Adecuación Vitamina A: 52,9±24,9 % 
Aporte Proteínas a energía total: 13,3±2 %Kcal.          Adecuación Vitamina C: 155,3±93,3 % 
Aporte Lípidos a energía total: 42,1±5,6 %Kcal.          Adecuación Tiamina: 65,6±27 % 
Aporte Carbohidratos a energía total: 44,6±5,9 %Kcal.        Adecuación Riboflavina; 71,3±29,8 % 
                    Adecuación Niacina: 82,4±27,7 %       
Adecuación proteínas: 139,2±42,7%            Adecuación Vitamina B6: 68,9±20,6 % 
                    Adecuación Folatos: 98,4±55,9 % 
Adecuación Calcio: 54,4±20,5 %            Adecuación Vitamina B12: 180,5±,99% 
     
Adecuación Hierro: 57,9±22,8 % 
Adecuación Zinc: 141,3±57,7 %              Relación ingesta y gasto energía: 
105,6±30 % 
 
CAPA DE ACCIÓN (CONTINUACIÓN)          SCOFF 
                  0: 55 %    3: 10 %     
Conforme con el cuerpo              1: 25 %    4: 1,2 % 
Si: 83,8 %                  2: 8,8 % 
No: 16,2 %                   
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Figura 26. Trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias del grupo de mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El lugar y la compañía determinan las 
prácticas alimenticias y alimentarias de 
los adolescentes 
La costumbre  y le deber frente a 
la novedad y el placer 
 
Lo que significa alimentarse  Lo que prefieren y lo que rechazan 
los adolescentes 
Comen en casa frutas, 
verduras, lácteos, carnes, 
cereales, y comidas rápidas 
 
Algunas permanecen con 
compañía a las horas de las 
comidas y otras están solas 
 
Comen viendo televisión o 
comen hablando con la familia 
 
La mayoría se salta las 
comidas, y algunas no 
 
Cocinan madre, padre y abuela, 
algunas adolescentes tienen 
que comprar la comida 
 
Algunas cocinan y otras no 
En el colegio 
comen similar 
a los 
hombres: 
gaseosas, 
frutas, 
comidas 
rápidas, 
dulces y 
lácteos 
 
Algunas 
compran en 
las 
cafeterías, 
otras traen 
de la casa y 
otras nos 
compran por 
ahorrar 
 
En la calle comen con sus pares: 
comidas  rápidas, frutas, 
lácteos y meriendas. Comen en 
los centros comerciales. Algunas 
no salen, invitan a comer en 
casa 
 
Con las amigas del mismo género 
comen más relajadas y en 
confianza, comen: comidas 
rápidas, carnes, helados y 
meriendas. 
 
Con los amigos de diferente 
género, novios se cuidan más al 
comer. Se come: comidas rápidas, 
lácteos y gaseosas 
 
Con los novios se cuidan mucho 
al comer. Se come: helados, 
frutas, pizza y perro 
Se aprende a comer de  familia: 
frutas, verduras, carnes, lácteos, 
comidas rápidas  y dulces. 
 
De la casa también se aprende a no 
comer comidas rápidas 
  
De las amigas se aprende a comer 
comidas rápidas, lácteos,  
gaseosas, frutas y dulces.  
 
Del colegio se aprende a comer 
comidas rápidas. 
 
De los medios de comunicación: 
lácteos, cereales, gaseosas, 
pastelería, gaseosas, meriendas, 
pastelería y dulces. 
Es sano y no les 
gusta: verduras, 
lácteos, carnes, 
frutas y cereales 
 
Es sano y les 
gusta: verduras, 
frutas, carnes, 
lácteos, cereales 
 
Es dañino y les 
gusta: comidas 
rápidas y dulces 
  
Es dañino y no les 
gusta: comidas 
rápidas 
 
 
Comer bien es 
comer de todo 
 
Todo exceso 
es malo 
 
Comer bien es 
tener un 
régimen 
constante en 
horarios y 
cantidades 
 
Comer bien es 
saber que se 
debe comer 
 
 
 
 
Preferencias por 
sabor: frutas, 
gaseosas, carnes, 
comidas rápidas, 
lácteos, dulces, 
comida de mar, 
pastas 
 
Rechazos por sabor: 
verduras, 
leguminosas, 
pescado, vísceras, 
carnes, frutas 
 
Si mezclan estos  
alimentos con 
otros, los consumen 
 
Preferencias por 
textura y 
consistencia: 
frutas 
 
Rechazos por 
textura y 
consistencia:, 
Prefieren 
comer: cuando 
ven comer a 
otros; por 
propaganda de 
amigos; viendo 
frutas; cuando 
ven platillos 
de colores 
diferentes y 
llamativos; 
cuando les 
sirven dulces 
en fiestas 
 
Prefieren lo 
que ven en 
televisión 
 
Prefieren lo 
que ven en 
tiendas, 
supermercados 
 
Rechazo por los 
ojos 
Comen por 
costumbre: 
arroz chino, 
leche cereales 
y pastas 
 
Premios 
infancia: 
preferencias 
 
Rechazo de 
alimentos 
porque no se 
acostumbraron; 
por castigos en 
infancia: por 
experiencias 
negativas con 
alimentos 
 
No siempre 
experiencias 
negativas 
generaron 
rechazo 
Ansiedad y estrés 
hacen comer más. Comen 
dulces, pasteles, 
helados. 
 
Cuando están aburridas 
comen  más. Comen 
dulces, lo que 
encuentren 
 
Comen menos: solas, 
aburridas, malgenio, 
estresadas, problemas 
familia y tristeza las 
hace comer menos 
 
Emociones positivas 
hacen comer más 
 
Para algunas no 
siempre emociones 
hacen comer más o 
menos 
Comida 
normal es 
tradicional. 
Huevos, 
arroz, 
lácteos,  
frutas y 
ensalada.  
 
Comida 
normal es la 
que se 
prepara en 
casa 
 
Comida 
normal es la 
que es 
constante 
 
Carne es 
comida 
principal 
 
Lácteos, 
verduras, 
cereales  y 
gaseosas 
son comida 
de 
acompañamie
nto 
 
Verduras 
significan 
obligación, 
rutina, se 
comen 
porque no 
hay más que 
comer 
 
Las 
verduras no 
se comen en 
la calle, 
con los 
amigos 
 
Con los 
amigos se 
comen 
hamburguesas 
 
Comer 
hamburguesas 
con amigos 
es rico, 
tienen más 
confianza, 
se divierten 
  
Con los 
amigos 
cambia la 
forma de 
alimentarse 
y el 
espacio, 
cambia la 
rutina 
Con el 
novio 
se come 
helado 
 
Con el 
novio 
se come 
más 
moderad
o y 
decente 
 
El sabor y 
la textura 
generan las 
preferencia
s y las 
aversiones 
 
La  comida 
entra por 
los ojos 
La 
tradición 
como 
fuente de 
preferenci
as y 
aversiones 
Las 
emociones 
controlan 
la comida 
La comida 
normal es la 
tradicional, 
la que se 
prepara en 
casa y es 
constante 
La comida 
principal 
y el 
acompañam
iento 
Verduras, 
obligación, 
rutina y 
porque no 
hay más que 
comer 
Hamburgue
sas y 
amistad 
el fin de 
semana 
Helados, 
cortejo 
y 
noviazgo 
En la casa: las 
tradiciones, la 
compañía familiar y 
tener o no quien le 
prepare las comidas  
determinan las 
prácticas 
alimenticias y 
alimentarias 
En el colegio: la 
autonomía,  
disponibilidad 
económica y la 
preferencia determinan 
las prácticas 
alimenticias y 
alimentarias 
En la calle: el 
género, la 
amistad y el amor 
determinan las 
prácticas 
alimenticias y 
alimentarias 
Lo que se 
aprende por 
costumbre y lo 
que se aprende 
por novedad 
Comer bien 
es comer 
ordenado  Lo que es 
sano no me 
gusta y lo 
que es dañino 
me encanta 
C
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Consumo Diario        Saltan comida      Quien cocina       Situaciones hacen comer menos 
Lácteos      116,1±92 gr.   Si: 48,8 %      madre 66,1 %       emociones negativas 48,8 % 
Carnes      137,4±60 gr.   No: 51,2 %      abuela 15,7 %        emociones positivas 5 % 
Huevos     22±19,5 gr.            papa 3,3 %        actividad física 1,7 % 
Leguminosas    47,4±58 gr.    Donde mercan     otros familia 11,6 %      preocupación engordar 4,1 %
                Grandes superf 45,5 %    empleada 3,3 %       estudio 5,8 %  
Verduras    35,3±26 gr.    superm barrio 40,5 %              nada 7,2 % 
Frutas      147,5±65 gr.   tienda, granero 4,1 %    Situaciones hacen comer más  enfermedad 14,9 % 
Cereales    369,1±138 gr.     galería, móvil 9,9 %    emociones negativas 45,5 %    otros 10,7 % 
Gaseosas    209,7±126 gr.            emociones positivas 9,1 % 
Meriendas      11±14 gr.    Quien merca      actividad física 5,8 % 
Comidas rápidas  3,2±9 gr.    madre 52,9 %     tv, música 5,8 % 
Azúcar, pastelería  59,6±29 gr.    pamá  28,1 %     estudio  5,8 % 
Aceites, mantequilla,   42±17 gr.    abuelos11,6  %      nada  13,2 % 
Licor       0,1±1 gr.    otros 7,4 %      otros  14,9 % 
            Otros 7,8%      otros 14,4 % 
CAPA DE ACCIÓN 
 
Cuerpo ideal: delgada, 
maciza, ni muy delgada ni 
muy gorda, buena cintura y 
abdomen, relación peso y 
talla, no hay figura ideal, 
no sabe 
 
Se sienten frente al cuerpo: 
algunas se sienten 
inconformes y otras 
conformes 
 
Hace para lograr cuerpo 
ideal: comer más, comer 
poco, controla lo que come, 
hace ejercicio, deporte,  
dieta nutricionista, come 
frutas, se coloca faja 
 
Presión cuerpo ideal: ella 
misma, mama, papa, casa, 
novio, todo el mundo le dice 
gorda 
 
Hacen en familia para lograr 
cuerpo ideal: mama controla 
comida, sigue dieta 
nutricionista, toma cebada, 
hace ejercicio, aplica 
cremas, yeso, faja. Papa 
dieta y ejercicio. Hermana 
toma pastillas adelgazar 
Comer bien es 
agradar al 
cuerpo. Frutas, 
verduras, pollo, 
leche, huevos, 
cereales, 
alimentos bajos 
en grasa cuidan 
el cuerpo 
 
La obesidad 
pierde la figura, 
vuelve lento, 
descontrola 
 
Exceso de comida 
produce barros, 
brota la cara 
 
Exceso de grasa 
produce celulitis 
y estrías 
 
Exceso de comida 
produce estrías 
 
Exceso de 
grasas y de 
harinas 
engorda, 
daña el 
cuerpo 
 
La grasa no 
se 
desvanece, 
se queda en 
el cuerpo 
Obesidad 
afecta la 
autoestim
a, se 
sienten 
acompleja
das 
porque 
les dicen 
gordas 
 
No a 
todas la 
obesidad 
les 
afecta la 
autoestim
a 
Comer porque la madre está 
pendiente de uno, porque se lo 
está dando por su bien, es la de 
todo, la que prepara, la que 
acompaña 
Comer, verduras, pollo, pescado, 
leguminosas,  cereales y frutas. 
 
No consumir alimentos en 
correspondencia a cuidados: no 
comer comidas rápidas, gaseosas, 
cereales y carnes 
 
 
 
Comer porque siempre se lo han 
dado en la casa 
Comer frutas,  cereales (arroz, 
plátano, papa), verduras, carnes, 
lácteos  y cereal desayuno  
 
 
 
Les controlan la comida: madre, 
papá y profesional de la salud 
Comen por obligación verduras, no 
pueden comer dulces 
No les obligan a comer 
 
Imitan  
Del colegio: comidas rápidas 
 De los amigos: comidas rápidas, 
frutas, dulces, gaseosas, lácteos 
y carnes 
De la televisión: cereales de 
desayuno, yogurt, gaseosas, 
meriendas, chocolates y dulces 
 
 
 
Celebraciones adultos: cumpleaños, 
celebraciones de diciembre 
Comen: carnes, comidas típicas, 
ensaladas, arroz con pollo, mixto, 
cereales, carnes frías 
 
Celebraciones adolescentes: 
cumpleaños 
Comen: pastel, gaseosas, comidas 
rápidas, y helados 
 
 
Correspondie
ndo a los 
cuidados y 
atenciones 
familiares 
Respetand
o las 
costumbre
s 
La 
obediencia 
en la 
comida 
Imitando 
los 
comportami
entos de 
los pares 
Comiendo 
cuando se 
siente 
feliz en 
las 
celebracio
nes 
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Creencias y prácticas relacionadas 
con el cuerpo y la imagen corporal 
En la 
búsqueda del 
cuerpo ideal 
Comer bien es 
agradar al 
cuerpo y si se 
come en exceso  
el cuerpo no 
aguanta 
Las grasas 
y las 
harinas 
engordan, 
dañan el 
cuerpo 
La obesidad 
afecta la 
imagen 
corporal 
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SUBNIVEL DE COMPOSICION CORPORAL 
 
Peso: 55,4±9,1 kg. 
Talla: 1,58±0,06 
Índice de Masa Corporal: 21,9±3,1 kg/cm
2 
 
C
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SUBNIVEL TISULAR 
Edad menarca: 12±1,2 años 
Etapa vello púbico: 4,0±0,7 
Etapa vello axilar: 2,9±0,2 
Etapa desarrollo mamas: 4,2±0,6
 
 
SUBNIVEL BIOQUIMICO 
Ingesta de energía: 1981±447 Kilocalorías 
Adecuación energía: 88,9 %              Adecuación Vitamina A: 
67,6±35,7 % 
Aporte Proteínas a energía total: 12,8±2,2 %Kcal.        Adecuación Vitamina C: 
147,7±65,4 % 
Aporte Lípidos a energía total: 42,1±6,6 %Kcal.          Adecuación Tiamina: 
67,6±24,8 % 
Aporte Carbohidratos a energía total: 44,9±7,1 %Kcal.        Adecuación Riboflavina; 
73,9±25,3 % 
                    Adecuación Niacina: 83,3±23,7 % 
   
Adecuación proteínas: 117,7±33,1%          Adecuación Vitamina B6: 57,4±17,6 % 
                    Adecuación Folatos: 108,3±60,2 % 
Adecuación Calcio: 52,7±20,8 %            Adecuación Vitamina B12: 
182,5±101 %    
Adecuación Hierro: 52,7±19,9 % 
Adecuación Zinc: 141±61,2 %              Relación ingesta y gasto 
energía: 94,9±27,5 % 
 
CAPA DE ACCIÓN (CONTINUACIÓN)          SCOFF 
                  0: 34,7 %  3: 9,9 % 
Conforme con el cuerpo              1: 31,4 %  4: 0,8 % 
Si: 67,8 %                  2: 23,2 % 
No: 32,2 %                   
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4.4. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA DISCIPLINA Y A LA PRÁCTICA 
DE ENFERMERÍA  
 
 
La alimentación constituye una práctica fundamental en el mantenimiento de la 
vida y en el desarrollo de las actividades diarias de los seres humanos
2370, como 
tal está ligada al cuidado de enfermería. Este  apartado  brinda los elementos 
generales para el desarrollo del cuidado en la alimentación de los adolescentes, 
fundamentado  en  el desarrollo  de  los  conce ptos  de  los  marcos  referencial  y 
teórico;  los  resultados  obtenidos  en  la  etapa  cuantitativa  y  su  interpretación 
mediante  el  contraste  con  la  literatura;  las  categorías  y  subcategorías  que 
emergieron en la etapa cualitativa; y la convergencia de las etapas  cuantitativa y 
cualitativa a través del entretejimiento de las capas de la trama de la alimentación: 
prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes escolarizados. 
 
 
El  desarrollo  de  esta  parte  del  capítulo  cuarto   recoge  los  aportes  de  esta 
investigación  y  que  se  orientan  en   varios  aspectos:  1)  el  desarrollo  de 
conocimiento  del  cuidado  en  la  alimentación  en  la  disciplina  de  enfermería 
fundamentado, en primer lugar, en la complementariedad como aporte filosófico 
para el estudio del fenómeno de la alimentación desde visiones opuestas entre sí 
(biología y cultura), y en segundo lugar en el desarrollo de conceptos relacionados 
con el cuidado de la alimentación, traídos de otras disciplinas; 2) de acuerdo a la 
aproximación  que  se  hizo  con  los  adolescent es,  familiares,  profesores  y 
administradora de la cafetería en los escenarios de su cotidianidad: familia y 
colegio, busca aportar en la práctica disciplinar de enfermería, con el fin de brindar 
atención  apropiada  y  de  calidad;  3)  finalmente  la  utilización   de  metodología 
cuantitativa y cualitativa y su entrecruzamiento mediante la trama, permite aportar 
en el desarrollo de investigaciones en enfermería. Estos diferentes niveles de 
aporte de esta investigación permiten completar y cerrar el ciclo investigaci ón-
teoría-práctica en la disciplina de enfermería.  
 
 
4.4.1. Desarrollo de conocimiento en la disciplina de enfermería. El aporte de 
este trabajo al desarrollo del conocimiento de enfermería se da en dos vías: aporte 
filosófico, mediante el principio de complementariedad entre las visiones recibida y 
percibida  y  el  aporte  teórico  que  se  relaciona  con  los  cuatro  elementos  del 
metaparadigma  (ser  humano,  ambiente,  salud  y  enfermería)  y  los  conceptos 
derivados de la teoría y de los resultados de esta investigación. 
 
                     
2370  MARRODAN  SERRANO,  Maria  Dolores,  GONZALEZ  MONTERO  DE  ESPINOSA,  Marisa  y  PRADO 
MARTINEZ,  Consuelo.  Introducción.  En:  Antropología  de  la  Nutrición.  Técnicas,  Métodos  y  Aplicaciones. 
Editorial Noesis, Madrid, 1995, p. 16 
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4.4.1.1  La  complementariedad  entre  las  visiones  recibida  y  percibida.  La 
investigaci￳n ―trama de la alimentaci￳n: pr￡cticas alimenticias y alimentarias de los 
adolescentes escolarizados‖, aporta al desarrollo del conocimiento de enfermería 
en  primer  lugar  al  fundamentarse  filosóficamente  en  el  principio  de  la 
complementariedad para estudiar la biología y la cultura al mismo tiempo y en el 
mismo  espacio.  La  complementariedad  plantea  que  la  realidad  puede  ser 
abordada  desde  dos  paradigmas  opuestos,  pero  complementarios  entre  sí
2371, 
para este caso el positivista o visión recibida (permitió la construcción de las 
capas:  de  eventos  objetivos,  de  acción  y  estructural  o  institucional)  y  el 
interpretativo o visión percibida (permitió la construcción de las capas: de sentido y 
estructural o institucional, para describir los significados y la asociación entre 
estos); ninguno de los dos paradigmas se impone sobre el otro, los dos persisten y 
son válidos para la explicación de un fenómeno, en este caso la alimentación.  
 
 
El paradigma positivista, también llamado visión recibida en enfermería ha sido 
descrito por varios autores de enfermería
2372 
2373 
2374 
2375 y se relaciona con el 
desarrollo  tradicional de  la  ciencia, ha hecho  grandes  aportes  a  las  ciencias 
básicas que son utili zadas por enfermería y para esta investigación sirven de 
soporte para el estudio del adolescente y de la alimentación desde la biología. La 
visión  recibida  o  positivismo  lógico  plantea  que  hay  una  realidad  única, 
independiente de los intereses del observador, una realidad objetiva que funciona 
de acuerdo a leyes inmutables; la verdad consiste en un conjunto de afirmaciones 
isomorfas  con  la  realidad.  El  conocimiento  se  construye  a  partir  de 
generalizaciones que se traducen en leyes. El investigador permanece  distante y 
sin interactuar con el investigado. Este marco de referencia utiliza el método 
científico fundamentado en la descripción o prescripción de fenómenos, en el 
control, la medición precisa y la inferencia. En esta investigación se relacionó con 
la construcción de la trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias 
en las capas de eventos objetivos, de acción y estructural o institucional. 
 
                     
2371 ROLDAN CH, Jairo; BEN-DOV, Yoav; GUERRERO P, Germán. La Complementariedad: una filosofía para 
el siglo XX. Op. cit., p. 9. 
 
2372  El término visión recibida se adoptó el siglo pasado, Fredrick Suppe (1977), uno de los principales 
responsables de este título. Citado por JACOBS, Ada y WEBSTER, Gleen. Competing Theories and Science. 
En: Perspectives of Nursing Theory. Leslie H. Nicoll. Little Brown and col., 1986, capitulol 23. 
 
2373 DE GROOT, Holly A. Scientific inquiry in nursing: a model for a new age. Op. cit., p. 37 
 
2374 RODGERS, Beth L. Modern science: Mirror of reality. Op. cit., p. 90-91. 
 
2375 McEWEN, Melanie. Philosophy, science and nursing. En: Theoretical Basis for Nursing. Editoras Melanie 
McEwen y Evelyn M. Wills. Second Edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2006, p. 8.  
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De  otro  lado  el  paradigma  interpretativo  pertenece  a  la  visión  percibida
2376, 
corresponde a propuestas de desarrollo alternas de la ciencia, de gran importancia 
para el desarrollo de enfermería en la actualidad y que en esta investigación 
soporta el abordaje del adolescente y de la alimentación desde la cultura. La visión 
percibida o paradigma interpret ativo considera la realidad compleja, holística y 
dependiente  del contexto, siendo influida por la cultura y los procesos sociales. Se 
centra en las experiencias humanas y su subjetividad, acepta diversas formas de 
conocer, el conocimiento es una creación   conjunta entre el investigador y el 
investigado, en la cual condicionan los valores de ambos; reconoce otros tipos de 
conocimiento. Se fundamenta en metodologías que propician interacción con los 
participantes de la investigación mediante la inmersión en el escenario natural. En 
esta investigación se relacionó con la construcción de la trama de la alimentación: 
prácticas  alimenticias  y  alimentarias  en  las  capas  de  sentido  y  estructural  o 
institucional. 
 
 
El fundamentar esta investigación desde la filosofía, como lo plantea Rodgers
2377 
le aporta a enfermería en lo siguiente: 
 
 
―permite concientizarse sobre las ideas nuevas que emergen en las filosofías y 
brinda a la enfermería las habilidades necesarias para continuar exitosamente el 
desarrollo  del  conocimiento  en  el  futuro.  El  desarrollo  del  conocimiento  en 
enfermería  actualmente,  confronta  numerosas  oportunidades  para  expandir  la 
forma de mirar el mundo y el rol de las enfermeras en la existencia humana. Con 
sólidas habilidades de razonamiento y análisis crítico y con una mente abierta a las 
posibilidades aún desconocidas, la enfermería puede seguir hacia el desarrollo de 
conocimiento  que  encuentre  las  necesidades  de  la  disciplina,  que  ubique  el 
conocimiento en la frontera de la indagación humana, y que tenga el potencial para 
hacer  contribuciones  significantes  a  la  creación  de  ambientes  positivos  y  la 
promoción de la salud humana 
 
 
El fundamento filosófico de esta investigación, la complementariedad entre dos 
paradigmas  opuestos  entre  sí:  la  visión  recibida  y  la  visión  percibida,  está  en 
coherencia con varias autoras de enfermería así: 
 
 
Monti  y  Tingen
2378,  plantean  que  diferentes  visiones  paradigmáticas  brindan 
comprensiones nuevas para formular ideas a viejas preguntas.  También está en 
                     
2376 McEWEN, Melanie. Philosophy, science and nursing. En: Theoretical Basis for Nursing. Editoras Melanie 
McEwen y Evelyn M. Wills. Second Edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2006, p. 10. 
 
2377 RODGERS, Beth L. Modern science: Mirror of reality. Op. cit., p. 90-91. 
 
2378 MONTI, Elizabeth J.; TINGEN, Martha S. Multiple paradigms of nursing science. Op. cit., p. 64 – 80.  
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coherencia  con  el  debate  que  plantea  Reed
2379  en  relación  a  la  unidad  o 
diversidad de visiones en enfermería, tomando una posición hacia la diversidad. 
 
 
Igualmente Leddy
2380, retomando a Bohm, y su pensamiento complementario, 
plantea que diferentes formas de pensamiento  están siendo con sideradas como 
diversas formas de ver la realidad, cada una con un domino que es claro y 
adecuado, esto le permite a enfermería una nueva forma  de ver las conexiones 
de los fenómenos, lo que le posibilita desarrollar nuevos conocimientos. Leddy
2381 
expresa  que  ―se  debe  establecer  un  nuevo  marco  de  referencia  ontológico, 
inclusivo,  es  esencial  como  el  fundamento  filosófico  para  la  síntesis  de 
conocimiento de teorías y modelos conceptuales aparentemente diferentes dentro 
de un ciencia coherente”.  
 
 
Tinkle  y  Beaton
2382  establecen  la  síntesis  dialéctica  de  abordajes,  como  una 
convergencia de las concepciones de los dos paradigmas predominantes en la 
ciencia, permiten a enfermería fortalecer el impacto de la investigación y desarrollo 
de  conocimiento  aplicable  en  la  práctica.  Engebretson
2383  propone  un  marco 
referencial fundamentado en un abordaje multiparadigmático para la atención de 
enfermería  que se representa en un continuum que va desde el positivismo lógico 
hasta la metafísica. 
 
Soportados en la postura filosófic a de la complementariedad que acepta dos 
visiones  del  mundo  opuestas  para  describir  un  fenómeno
2384  como  es  la 
alimentación de los adolescentes, se elaboraron los conceptos centrales de esta 
investigación en el marco referencial y se describieron ampliamente  en el marco 
teórico. Estos conceptos fueron tomados de otras disciplinas como la antropología, 
                     
 
2379  REED,  Pamela.  A  treatise  of  nursing  knowledge  development  for  the  21
st  century.  Beyond  the 
postmodernism. In: Perspectives on philosophy of science in nursing. A historical contemporany onthology. 
Editoras: Carol Polifroni and Marylouise Welch. Lippincot Williams & Wilkins, Philadelphia, 1999, p. 484 
 
2380 LEDDY, Susan K. Toward a complementary perspective in worldviews. In: Perspectives on nursing theory. 
Editoras Pamela G. Reed, Nelma C. Shearer, Leslie H. Nicoll. Fourth ed ition. Lippincott Williams & Wilkins. 
Philadelphia, 2004, pp. 217-218.  
 
2381 Ibid, p. 219. 
 
2382 TINKLE, Mindy B.; and BEATON, Janet I. Toward a new view of science: implications for nursing research. 
In: Perspectives on nursing theory. Editoras Pamela G. Reed,  Nelma C. Shearer, Leslie H. Nicoll. Fourth 
edition. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, 2004, p. 198. 
 
2383  ENGEBRETSON, Joan. A multiparadigm approach to nursing. In: In: Perspectives on nursing theory. 
Editoras Pamela G. Reed, Nelma C. Shearer, Le slie H. Nicoll. Fourth edition. Lippincott Williams & Wilkins. 
Philadelphia, 2004, pp. 201-208 
 
2384 ROLDAN CH, Jairo; BEN-DOV, Yoav; GUERRERO P, Germán. La Complementariedad: una filosofía para 
el siglo XX. Op. cit., p 123.  
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la filosofía, la psicología, la sociología y la biología. A partir de las categorías y 
subcategorías emergidas en la etapa cualitativa surgieron otros conceptos desde 
el análisis y consolidación de la información basados en la interacción con los 
adolescentes y los otros informantes (familiares, profesores y administradora de la 
cafetería), tomados como una sola voz. A continuación se presentan los conceptos 
establecidos desde esta investigación, con el fin de aportar al conocimiento en la 
disciplina de enfermería. 
 
 
4.4.1.2 Fenómeno de alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de 
los adolescentes. Conceptos y proposiciones derivados. La construcción de la 
trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias se llevó a cabo en 
dos momentos: la trama teórica, a partir de conceptos traídos de otras disciplinas y 
mediante  los  conceptos  emergidos  en  la  etapa  cualitativa.  En  el  proceso  de 
construcción de los conceptos se presentan inicialmente los conjugados con los 
del metaparadigma de enfermería: persona, ambiente, salud y enfermería
2385. 
 
 
Persona.  El  principio  de  la  complementariedad  entre  las  visiones  recibida  y 
percibida  permite  el  estudio  del  ser  humano  de  naturaleza  biológica  y  cultural, 
como fundamento del estudio del fenómeno de la alimentación. En el adolescente 
coexisten dos procesos que han sido abordados de forma opuesta, la pubertad y 
la adolescencia. La pubertad (biología), en la cual el cuerpo sufre un proceso de 
crecimiento y maduración de los órganos y sistemas; esto implica un incremento 
de  las  necesidades  de  energía  y  nutrientes.  De  otro  lado  la  cultura,  llamada 
propiamente adolescencia, se caracteriza por la formación de la imagen corporal, 
la  identidad  personal  y  el  desarrollo  de  un  sistema    de  creencias,  valores  y 
prácticas,  entre  ellas  las  relacionadas  con  la  alimentación,  influenciados  por  el 
contexto  y  por  las  interacciones  que  tiene  el  adolescente  con  la  familia,  los 
amigos, el colegio y los medios de comunicación. La mediación semiótica es el 
fundamento que permite el aprendizaje de comportamientos y el vehículo es el 
lenguaje. 
 
 
A partir de los resultados del estudio, el adolescente escolarizado es una persona 
que vivencia la coexistencia  de procesos biológicos y culturales en relación con la 
alimentación, producto de la interacción con la familia, los amigos, el colegio y los 
medios de comunicación, en diferentes escenarios (vivienda, colegio, calle) 
 
 
                     
 
2385  FAWCETT, Jacqueline. Leiniger`s  Theory of Culture Care Diversity and Universality. In: Analysis and 
Evaluation  of  Contemporany  Nursing  Knowledge.  Nursing  Models and  Theories. F. A.  Davis  Company. 
Philadelphia. 2005. Pp. 12-14.  
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Ambiente  del  adolescente  El  contexto  de  la  alimentación  del  adolescente  se 
relaciona con los ámbitos de la cotidianidad donde vive, se desarrolla e interactúa 
con  otros,  esos  escenarios  son  la  casa,  el  colegio  y  la  calle.  También  incluye 
personas  y  medios  que  influyen  en  su  alimentación,  tales  como  la  familia,  los 
amigos,  el  colegio,  los  medios  de  comunicación  y  la  tradición.  Para  los 
adolescentes la casa significa obligación, rutina, costumbre en la forma en que se 
alimentan; el colegio y la calle significan placer, autonomía y capacidad de elegir 
que consumen, con quién, cómo y cuándo. 
 
 
DMO: bueno, una pregunta, cuando salen a comer con los amigos, con quien se 
sienten más cómodos comiendo con los amigos o con la familia. 
Con los amigos 
DMO: pero porque  
Por más confianza 
Si porque uno medio riega el jugo y vea traiga el trapeador   
OOM: con los amigos si comen y hablan 
Si 
OOM: eso si lo hacen todos  
Uno se ríe  
Lo mismo (…)  (GF-HE-03, 212-221) 
 
 
Salud. La salud para el adolescente implica el desarrollo adecuado del cuerpo, 
verificado  por  el  crecimiento  y  la  maduración  sexual,  la  presencia  o  no  de 
enfermedades,  de  un  lado,  este  último  aspecto  esta  en  coherencia  con  lo 
planteado por Sullivan, citado por Pender y cols.,
2386, para quienes la salud y la 
enfermedad  son  dos  conceptos  que  s on  cualitativamente  diferentes, 
interrelacionados que pueden coexistir en el adolescente.  
 
 
De  otro  lado  la  salud  consiste  en  el  desarrollo  de  conocimientos,  actitudes, 
creencias y prácticas coherentes y articuladas en relación con la alimentación, el 
cuerpo y la imagen corporal y también por las interacciones adecuadas con otros 
seres humanos, en este caso la familia, los amigos, el colegio y los medios de 
comunicación. La salud vista así es similar a la planteada por Pender y cols.,
2387, 
para  quienes  la  sal ud  es  la  actualización  del  potencial  humano  inherente  y 
adquirido a través del comportamiento dirigido por objetivos, el cuidado auto -
competente y las relaciones satisfactorias con otros. 
 
 
                     
2386  PENDER,  Nola,  J;  MURDAUGH,  Carolyn  L;  PARSON,  Mary  Ann.  Toward  a  definition  of  health..  En: 
Health promotion in nursing practice. Fifth Edition, Pearson, Prentice Hall. New Jersey, 2006, p. 19. 
 
2387 Ibid., p. 23-25. 
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Lo  saludable  en  la  alimentación  para  los  adolescentes  implica  el  equilibrio,  el 
poder elegir diferentes alimentos. 
 
 
AP: sano y saludable, o sea para mí es como un equilibrio, equilibrio pues de 
comer, o sea de comer, digamos así vegetales, también comer frutas, o sea tener 
equilibrio en todo (EA-901-PAP/EMS-01, 34-37) 
 
 
Enfermería. La enfermería constituye de un lado las acciones de evaluación del 
desarrollo  y  la  maduración  del  cuerpo  de  los  adolescentes,  de  sus  prácticas 
alimenticias y alimentarias en los contextos familiar y escolar. De otro lado, se 
relaciona  con  el  entendimiento  de  las  vivencias  y  las  experiencias  de  los 
adolescentes  en  relación  con  la  alimentación,  el  cuerpo  y  la  imagen  corporal, 
mediante una relación dialógica en su cotidianidad, lo que implica comprender las 
condiciones de vida, las historias personales y familiares y todos los contextos en 
los  cuales  están  insertos  y  que  les  generan  influencias.  La  meta  final  de 
enfermería es lograr la autonomía de los adolescentes en el propio cuidado de la 
alimentación y de la salud. 
 
 
4.4.1.3 Fenómeno de alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de 
los  adolescentes.  Conceptos  a  partir  de  otras  disciplinas  y  útiles  para 
enfermería.  El  principio  de  complementariedad,  permite  el  abordaje  del  ser 
humano de naturaleza biológica y cultural, fundamento de esta investigación. A 
partir de la integración del principio de complementariedad y del concepto de ser 
humano de naturaleza biológica y cultural se pudo describir el fenómeno de la 
alimentación  en  los  adolescentes,  lo  cual  permitió  el  desarrollo  de  los  otros 
conceptos que se presentan a continuación.  
 
 
El principio de complementariedad ha sido utilizado en la etapa cualitativa como 
coexistencia,  simultaneidad  entre  la  tradición  y  la  novedad  de  las  prácticas 
alimentarias y alimenticias de los adolescentes. 
 
 
Alimentación. Constituye el entramado de las capas de la trama, expresada por: 
las  prácticas  alimenticias  fundamentadas  en  los  hábitos  y  que  aportan  en  el 
desarrollo y maduración del cuerpo de los adolescentes y el conjunto de prácticas 
alimentarias, fundamentadas en el habitus como producto de la interacción del 
adolescente con la familia, los amigos, el colegio y los medios de comunicación y 
que contribuyen al desarrollo propiamente de la adolescencia. 
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Cotidiano.  En  la  biología  incluye  el  espacio  donde  se  desenvuelve  el  cuerpo 
(familia,  colegio,  calle,  barrio).  Desde  la  cultura  lo  cotidiano  se  desarrolla  en 
espacios que pueden ser reales o simbólicos como son la cafetería del colegio, la 
calle, los sitios donde sale con los amigos, amigas, novios, novias. 
 
 
Mediación Semiótica. Los adolescentes aprenden comportamientos y desarrollan 
habitus  relacionados  con  la  alimentación  a  partir  de  la  interacción  con  otras 
personas,  principalmente  con  la  familia,  los  amigos  y  en  el  colegio  o 
indirectamente  con  los  medios  de  comunicación.  Los  adolescentes  elaboran 
signos  en  sus  mentes  a  través  del  lenguaje,  esos  signos  se  refieren  a  la 
alimentación, el cuerpo y la imagen corporal a lo largo de sus vidas. A través de la 
mediación semiótica los adolescentes han construido una serie de significados de 
los alimentos que hacen parte de su cotidianidad. 
 
 
La trama (general y específica por género e índice de masa corporal) constituye 
un  elemento  central  en  esta  investigación,  dividida  en  tres  conceptos:  trama 
teórica, trama metodológica y trama de resultados. 
 
 
Trama teórica. Se refiere al resultado concreto del fenómeno de la alimentación, 
manifestado en prácticas alimenticias y alimentarias de los adolescentes en que 
juegan el cuerpo, la imagen corporal, los hábitos y habitus, arriba mencionados 
que han sido así constituidos merced a la mediación semiótica propia de los seres 
humanos, como producto de la interacción con la familia, los amigos, el colegio y 
los medios de comunicación. Desde el punto de vista analítico, las tramas pueden 
organizarse en estratos o capas que permiten aislar, para propósito de estudio, 
objetos empíricos que se someten a observación, descripción y análisis, de tal 
modo que se puede hablar de una trama de tramas. Las tramas son un recurso 
analítico para abordar la complejidad y jerarquía de los sistemas dinámicos. (ver 
figura  1.  Diagrama  de  la  trama  de  alimentación:  prácticas  alimenticias  y 
alimentarias de los adolescentes). 
 
 
Trama metodológica. En el caso de esta investigación, se plantea la construcción 
de la trama metodológica de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias 
de los adolescentes (Ver figura 2, Trama de la alimentación: prácticas alimenticias 
y  alimentarias  de  los  adolescentes),  la  cual  está  compuesta  por  las  siguientes 
capas: Capa de eventos objetivos, compuesta de los niveles bioquímico, tisular y 
de  composición  corporal.  Capa  de  acción:  que  comprende  las  prácticas 
alimenticias y alimentarias, las situaciones relacionadas con la alimentación y los 
riesgos de trastornos de la conducta alimentaria. Capa de sentido que comprende 
los conocimientos, las actitudes, las creencias y los significados en relación con la 
alimentación, el cuerpo y la imagen corporal. Capa institucional o estructural  
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que  incluye  las  influencias  de  la  familia,  amigos,  colegio  y  medios  de 
comunicación.  
 
 
Trama de resultados. Constituye el entrecruzamiento de los hallazgos de la etapa 
cuantitativa  y  las  categorías  emergidas  en  la  etapa  cualitativa,  que  permiten 
describir el fenómeno de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de 
los  adolescentes  en  las  diferentes  capas.  (Ver  Figuras  23  y  24:  Tramas  de  la 
alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de los hombres y las mujeres. 
Anexos R, S y T: Tramas de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias 
de  los  grupos  de  hombres,  perfiles  bajo,  medio  y  elevado.de  los  grupos  de 
hombres. Anexos U, V y W: Tramas de la alimentación: prácticas alimenticias y 
alimentarias de los grupos de mujeres, perfiles bajo, medio y elevado. Tabla 80, 
Trama de la alimentación; prácticas alimenticias y alimentarias. Convergencias y 
divergencias  entre  hombres  y  mujeres.  Anexo  X:  Trama  de  la  alimentación; 
prácticas alimenticias y alimentarias. Convergencias y divergencias entre hombres 
de  los  perfiles  bajo,  medio  y  elevado.  Anexo  Y:  Trama  de  la  alimentación; 
prácticas alimenticias y alimentarias. Convergencias y divergencias entre mujeres 
de los perfiles bajo, medio y elevado). 
 
 
4.4.1.4 Fenómeno de alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de 
los  adolescentes.  Conceptos  y  proposiciones  generales  a  partir  de  las 
categorías  emergidas  en  la  fase  cualitativa.  En  la  interacción  con  los 
adolescentes,  familiares,  profesores  y  administradora  de  la  cafetería  surgieron 
otros conceptos que aportan a la descripción del fenómeno de la alimentación, 
estos  conceptos  son:  prácticas  alimenticias,  prácticas  alimentarias,  cuerpo, 
imagen  corporal,  conocimientos,  actitudes,  creencias,  alimentación  balanceada, 
comida normal, cuidado en la alimentación y cuidado del cuerpo. 
 
 
Prácticas  alimenticias.  Están  fundamentadas  en  la  visión  biológica  y  se 
relacionan con el consumo de alimentos, que se traducen en aportes de energía y 
nutrientes de acuerdo con las recomendaciones para el grupo de adolescentes 
escolarizados; a lo largo de la vida tienen relación con el proceso de crecimiento y 
desarrollo,  que  se  manifiesta  en  la  maduración  sexual  y  la  composición 
corporal
2388. Para los adolescentes las prácticas alimenticias constituyen el aporte 
al funcionamiento del organismo, al desarrollo del cuerpo. 
 
 
(…) alimentarse es comer, pues para tener una buena función del organismo, ehh, 
buen desarrollo físico, mental (902DMR/MBN-01, 16-17) 
                     
2388  JELIFFE.  Citado  por  PINEDA,  Lucia  M.  Proposta  de  um  modelo  de  Vigilancia-Nutricional  para  os 
escolares da una didade de Cali-Colombia. Dissertação (maestrado)  Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Instituto de Nutrição. 1996, p. 25.  
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Como uno, una forma para uno mantenerse sano de salud y también eso le sirve 
pal cuerpo, no, también desarrollarse, eh, que más, eh, y eso (901- AO/BBS-01, 8-
9) 
 
 
Prácticas alimentarias. Están fundamentadas en la visión cultural, ejerciendo una 
gran influencia en el comportamiento a través del tiempo y durante las diferentes 
etapas  del  ciclo  vital;  Incluyen  los  aspectos  relacionados  con:  el  número  de 
comidas al día, los horarios, los sitios donde compran y comen, las personas y las 
circunstancias con las que comen. Constituyen la visión de los adolescentes y se 
relacionan,  además,  con  los  conocimientos,  las  actitudes,  las  creencias  y  los 
significados dados por el grupo de adolescentes y conforman los símbolos que se 
entrelazan con otros aspectos prácticos de la cotidianidad. Para los adolescentes 
las prácticas alimentarias se refieren a los conocimientos, actitudes, creencias y 
significados compartidos con su familia, amigos, colegio.  
 
 
(…)  es  comer,  pues  para  tener  una  buena  funci￳n  del  organismo,  ehh,  buen 
desarrollo físico, mental …  
… alimentarse es paraaa, para, es, sea, un alimento es para cuidarse, para no 
comer  a  deshoras,  tener  como  un  orden,  un  orden  de  la  comida,  paraaa  para 
perder calorías, pues para mi, para no engordar, así ... porque por ejemplo a mí en 
esta  edad, pues pa uno colocarse pues así ropa que no pueda exhibir bien el 
cuerpo, no que salga a uno así gordo, sí; porque para mí eso implica mucho la 
imagen, y comida sana, la comida sana .. comida sana es por ejemplo que avenas, 
así el almuerzo, el desayuno, las meriendas, no comidas así que unas comen por 
antojo,  mientras  que  lo  otro  es  para  uno  tener  una  buena  salud  (EA-902-
DMR/MBN-01, 162169) 
 
 
Cuerpo  Se  refiere  a  la  dimensión  biológica  que  integra  órganos  y  sistemas 
formados  por  células  que  funcionan  de  manera  coordinada.  En  el  cuerpo  los 
adolescentes vivencian el proceso de crecimiento y maduración que se manifiesta 
en dos aspectos principales: la maduración sexual y la conformación corporal.  
 
 
Imagen Corporal. Es entendida como la forma de expresión de la transformación 
que  sufre  el  cuerpo  biológico  mediante  la  acción  de  los  contextos  sociales  y 
culturales. Constituye la percepción que tienen los adolescentes de su cuerpo en 
relación con los de los otros; está conformada por un conjunto de conocimientos, 
actitudes,  creencias,  significados,  sentimientos  y  prácticas,  adquiridos  desde  la 
infancia  a  través  de  las  interacciones  con  otros,  inicialmente  con  la  familia  y 
posteriormente con los amigos, el colegio y los medios de comunicación. Para los 
adolescentes la imagen corporal se relaciona con la percepción que tienen de su 
cuerpo  a  partir  de  las  interacciones  que  tienen  con  otras  personas.Para  los  
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hombres tener un cuerpo ideal implica tener figura atlética y ser alto y regular (ni 
gordo ni flaco). Para las mujeres el cuerpo ideal se tiene si está bien desarrollada, 
con buena cintura y abdomen. 
 
 
DFP: físico, pues de un adolescente seria más que todo pues me parece deportivo 
podría ser  
OOM: deportivo, y como es una figura deportiva  
DFP: ósea una persona normal que tenga no tan delgado pues normal y que se 
sepa alimentar bien (…)  (EA-101-DFP/MES-01, 31-35) 
 
NOC: no se, la figura ideal es un supercuerpazo 
OOM: y qué es un supercuerpazo Nayibe? 
NOC: (sonrisa), tener harto busto, cintura angosta y harto trasero 
OOM: y harto trasero, eso es en las mujeres 
NOC: exacto (…) (EA-901-NOC/EES-01, 32-37) 
 
 
 
 
Conocimientos, actitudes y creencias. Constituyen la información recibida sobre 
alimentación  y  su  interiorización  mediante  las  representaciones  mentales, 
producto  del  aprendizaje  individual  o  colectivo  en  los  espacios  de  interacción, 
inicialmente con la familia y posteriormente con los amigos, el colegio y los medios 
de  comunicación.  El  aprendizaje  se  ha  desarrollado  mediante  la  mediación 
semiótica  que  tiene  como  herramienta  el  lenguaje.  Los  conocimientos,  las 
actitudes  y  las  creencias  están  relacionados  con  las  prácticas.  Para  los 
adolescentes constituyen la expresión del aprendizaje en la alimentación, que les 
permite seleccionar lo que se van a comer. 
 
 
es saber comer bien … si eso aprender que es lo que es lo bueno y que es lo malo 
para  el  cuerpo  …  lo  bueno  sería  lo  que  son  verduras,  frutas  todo  lo  que  le 
suministre al cuerpo como energía y lo malo sería el exceso de harinas las grasas 
todo eso (902-EJC/MMN-01, 14-15, 23-24) 
 
 
Alimentación  balanceada.  Para  los  adolescentes  la  alimentación  balanceada 
implica variedad, equilibrio, no excederse, comer proporcionado, tener un orden en 
la comida 
 
 
(…)  comer  debidamente,  o  sea,  comer  lo  que,  lo  que  es  bien,  lo  que  es 
proporcionado y no comer en exageración (902-JPP/EBS-01, 26-27) 
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(…) alimentarse bien, comer sano, comer frutas, comer verduras, carne o sea todo 
balanceadamente, o sea,  por cada parte de grasas, ehhh verduras y así (902-
LMD/MMS-01, 19-22) 
 
 
Comida normal. Es la que es constante, la que se preserva y no cambia, la que 
se  prepara en la casa. Se compone de alimentos tradicionales como arroz, y una 
de las preparaciones más comunes es el sudado, igualmente esta el cocido y el 
frito. 
 
 
OOM: (…) tu cocinas? 
CEQ: a veces 
OOM: que cocinas? 
CEQ: pues lo esencial, así sudados arroz, normal (…)  (EA-902-CEQ/MEN-01,159-
162) 
 
 
Autocuidado en la alimentación. Este cuidado se refiere al que se brindan así 
mismo los adolescentes y como vivencian el cuidado de otros, en este caso de la 
familia. El cuidado de sí mismos se relaciona con seleccionar alimentos que sean 
beneficiosos para el cuerpo, cumplir horarios de las comidas, no excederse en 
dietas 
 
 
(…) es poner cuidado en lo que es lo que estamos comiendo hacerlo y comer lo 
que debemos no lo que no debemos … que uno debe comer, eh pues lo que uno 
sabe que le nutre si, como lo que dije ahora las frutas y eso uno sabe que le hace 
bien al cuerpo, uno a veces va y compra empanadas, que papas que no se qué y 
eso no le sirve a uno (101- BAM/BEM-01, 24-30) 
 
es que tú al cuidarte no te excedas tanto en las dietas ni en por ejemplo la bulimia 
y todo eso (902-KRR/MES-01, 34-35) 
 
 
Demanda  de  cuidado.  Para  los  adolescentes,  la  demanda  de  cuidado  en 
alimentación se relaciona con la preparación de alimentos y la compañía a la hora 
de las comidas, rol desempeñado principalmente por las madres, pero también ha 
sido asumido por padres y abuelas. 
 
 
(…) usted acostumbra a comer, almorzar o a desayunar con, con Julian Andres 
MG: eh, el desayuno, e almuerzo, casi siempre lo espero para almorzar, si 
OOM: si 
MG: yo procuro venir en las horas del medio día y almorzamos juntos, y la comida 
si, siempre es en familia (EF-MG-01, 63-68)  
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Cuidado  del  cuerpo.  Se  relaciona  con  las  acciones  que  llevan  a  cabo  los 
adolescentes en beneficio del cuerpo, a través de alimentación adecuada en unos 
casos, y en otros para lograr el cuerpo ideal 
 
 
(…) comer cosas que le hacen mal al cuerpo porque hay cuerpos, organismos que 
no  …  cosas  que  no  hagan  da￱o  proteger  al  cuerpo  ￳sea  cuidarlo  mantenerlo 
siempre en forma (901-JHV/MMN- 01, 28-33) 
 
alimentarse es comer, pues para tener  una buena función del organismo,  ehh, 
buen desarrollo físico, mental … alimentarse es paraaa, para, es, sea, un alimento 
es para cuidarse, para no comer a deshoras, tener como un orden, un orden de la 
comida,  paraaa  para  perder  calorías,  pues  para  mi,  para  no  engordar,  así  ... 
porque por ejemplo a mí en esta edad, pues pa uno colocarse pues así ropa que 
no pueda exhibir bien el cuerpo, no que salga a uno así gordo, sí; porque para mí 
eso implica mucho la imagen, y comida sana, la comida sana (902-DMR/MBN-01, 
161-168) 
 
 
4.4.2  Aportes  a  la  práctica  de  enfermería.  Cuidado  en  la  alimentación  del 
adolescente centrado en la promoción de la salud.  Salud al escolar. Con los 
resultados de ésta investigación se genera una revolución en los escenarios de la 
práctica de enfermería, en el área de promoción de la salud, ya que aporta un 
conocimiento, como es el del fenómeno de la alimentación, que hace parte de la 
cotidianidad del cuidado de enfermería, que es generalizable (por lo pronto en la 
institución donde se llevó a cabo), con insumos de medición válidos y confiables 
que  asociados  a  procesos  de  investigación  concurrentes  y  comprobación 
experimental futura, traerán beneficio en la población estudiada. De otro lado, de 
acuerdo  a  la  aproximación  que  se  hizo  con  los  adolescentes,  familiares, 
profesores y administradora de la cafetería en los escenarios de su cotidianidad: 
familia y colegio, busca aportar en la forma de aproximación a estos actores para 
generar un cuidado más cercano y oportuno. 
 
 
La promoción de la salud  tiene una naturaleza multidimensionalidad que involucra 
el bienestar del individuo, en este caso los adolescentes, la familia, la comunidad, 
el ambiente y la sociedad
2389 (además de los pares y el colegio). En el aspecto 
individual se relaciona con los comportamientos y sus decisiones y prácticas; el 
nivel familiar tiene que ver con el desarrollo de creencias y comportamientos a lo 
largo de la vida de los adolescentes, la comunidad tiene que ver con programas de 
promoción de la salud, el ambie nte constituyen los contextos geográfico,  físico, 
cultural  y  económico  donde  se  desenvuelve  el  adolescente,  la  familia,  la 
                     
2389  PENDER,  Nola  J;  MURDAUGH  Carolyn  L;  PARSONS  Mary  Ann.  Health  promotion  and  disease 
prevention: challenges of the 21
st century. Op. cit., p. 8. 
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comunidad, el colegio y los pares. La sociedad implica políticas y programas de 
promoción de  la  salud.  Se  asume  la  promoción de  la  salud desde un enfoque 
ecológico
2390 que involucra modificación de los estilos de vida de los adolescentes 
y sus familias, que genera condiciones para el consumo de alimentos saludables 
en la casa y en el colegio, y que trabaja sobre la implementación de la po lítica de 
seguridad alimentaria para poblaciones vulnerables como los adolescentes 
 
 
La promoción de la salud en los adolescentes, busca un cambio de conducta 
perdurable y positivo, con el objetivo de que ellos mismos sean los principales 
protagonistas de su cambio y alcancen los objetivos autodefinidos
2391. Se pretende 
que los adolescentes generen estilos de vida y patrones de conducta saludables, 
con el fin de reducir la carga de enfermedades crónicas en la adolescencia y en 
etapas futuras. Según Pender y co l.,
2392 en los niños y los adolescentes puede 
existir motivación hacia la promoción de la salud por el placer de hacerlo o para 
mejorar su apariencia física y el atractivo hacia otros; estos aspectos pueden ser 
importantes a la hora  de generar estrategias co n estos grupos, pues ellos no 
perciben amenaza de enfermedades, pues se sienten con gran vitalidad y vigor. 
 
 
La  promoción  de  la  salud  también  se  orienta  a  generar  condiciones  para  el 
consumo de alimentos saludables en la casa y en el colegio a través de l as 
estrategias venta de alimentos sanos y a precios accequibles en la cafetería 
escolar y la sensibilización de profesores y padres de familia. Igualmente una 
promoción de la salud que se enfoca hacia las políticas públicas relacionadas con 
alimentación, como es el caso de la formulación y desarrollo de la seguridad 
alimentaria en poblaciones vulnerables como son los adolescentes. 
 
 
La promoción de la salud establecida anteriormente, se constituye en una parte 
significante del trabajo de enfermería en la pr áctica diaria
2393 
2394 
2395 
2396 
2397, 
                     
2390 VÉLEZ, Ofelia. Conceptos, evolución histórica y enfoques de la promoción de la salud. Seminario taller  
Promoci￳n de la salud‖ FNSP, Agosto 2005. Facultad de Medicina. Área Salud y Sociedad. Universidad de 
Antioquia 
 
2391 BREINBAER, Cecilia y MADDALENO, Matilde. Opciones y cambios saludables. En: Jóvenes: opciones y 
cambios. Promoción de conductas saludables en los adolescentes. Publicación científica y técnica N0. 594. 
Organización Panamericana de la Salud, Washington, 2008, p. XXI. 
 
2392 PENDER, Nola, J; MURDAUGH, Carolyn L; PARSON, Mary Ann. Health promotion in disease prevention: 
Challenges  of the 21
st  century. Op. cit., p. 7. 
 
2393 WHO. World Health Report . 2003. World Health Organization, Geneva. 
 
2394 SOURTZI, P; NOLAN, P; ANDREW S R. Evaluation of health promotion activities in Community nursing 
practice. Joumal of Advanced Nuismg, 1996,24,1214-1223 
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igualmente enfermería tiene un lugar privilegiado en la promoción de la salud
2398 
debido  a  su  formación,  su  participación  en  educación,  el  acceso  a  la 
comunidad
2399 y la participación en las políticas públicas. 
 
 
La promoción de la salud  se aplica en la cotidianidad del cuidado de enfermería, 
implica la visibilización del adolescente como sujeto activo que puede sostener 
estilos  de  vida  adecuados  o  puede  cambiar  los  de  riesgo,  contando  con  la 
participación de las familias, los pares, los profesores y la comunidad en general. 
Para ello se debe realizar un trabajo articulado que involucre cambios de conducta 
en  los  adolescentes  y  sus  familias,  intervención  en  la  cafetería  del  colegio, 
intervenciones  educativas  con  padres,  profesores  y  estudia ntes  del  colegio, 
intervenciones en la comunidad y participación en las políticas relacionadas con 
alimentación. 
 
 
Particularmente, para el  desarrollo de acciones en promoción de la salud con los 
adolescentes, es importante el acercamiento a ellos mediant e el establecimiento 
de  relaciones  dialógicas  y  el  entendimiento  de  los  adolescentes  como  seres 
humanos al mismo tiempo plurales y singulares 
  
 
4.4.2.1 Las relaciones dialógicas con los adolescentes. Estas relaciones están 
entendidas desde dos aspectos, uno relacionado con la valoración del adolescente 
como persona, mediante una relación interpersonal, estrecha y de proximidad y 
continuidad, con el cual se puede tener un diálogo abierto. En esta relación ambos 
enfermera  y  adolescentes  son  sujetos  activos,  se  comunican,  crecen  y  se 
transforman mutuamente. 
 
 
La  segunda  concepción  de  relaciones  dialógicas  implica  la  coexistencia  en  el 
adolescente de valores, creencias y prácticas diversas no siempre conscientes de 
                                                                
2395  IRVINE,  Fiona.  Exploring  district  nursing  competencies  in  health  promotion:  the  use  of  the  Delphi 
technique. Journal of Clinical Nursing, 2005, 14, 965–975 
 
2396 CASEY, Dympna. Nurses‘ perceptions, understanding and experiences of health promotion. Journal of 
Clinical Nursing, 2007, 16, 1039–1049 
 
2397 WHITEHEAD, Dean. Reconciling the differences between health promotion in nursing and ‗general‘ health 
promotion. International Journal of Nursing Studies 46 (2009) 865–874 
 
2398  ROYAL  COLLEGE  OF  NURSING  (RCN)  (1998),  citado  por  WHITEHEAD,  Dean.  Reconciling  the 
differences  between  health  promotion  in  nursing  and  ‗general‘  health  promotion.  .  International  Journal  of 
Nursing Studies 46 (2009) 865–874 
 
2399 ROYAL COLLEGE OF NURSING AUSTRALIA (2000), citado por WHITEHEAD, Dean. Reconciling the 
differences between health promotion in nursing and ‗general‘ health promotion. . International Journal of 
Nursing Studies 46 (2009) 865–874   
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los adolescentes; ellos transitan entre la tradición y la novedad, la obligación y el 
placer, las preferencias y aversiones, la familia y los amigos, colegio y medios de 
comunicación. 
 
 
4.4.2.2 Entender  los  adolescentes como  seres  humanos,  al mismo  tiempo 
plurales  y  singulares.  Los  adolescentes  inicialmente  a  pesar  de  tener 
características  similares,  cada  uno  de  ellos  es  singular,  tienen  sus  propias 
características personales, sus singularidades que le diferencian de los demás; 
también tienen sus subjetividades que hacen que el cuidado de enfermería sea 
diferenciado, valorando sus necesidades y sus potencialidades. También implica 
conocer  sus  identidades  culturales  y  de  género,  las  motivaciones  en  sus 
comportamientos.  De  otro  lado  el  atender  a  los  adolescentes  de  forma 
individualizada,  respetando  sus  identidades  y  sus  diferencias  también  implica 
identificar sus espacios similares, compartidos donde se expresan y se comportan 
de forma similar con sus pares.  
 
 
4.4.2.3 La estrategias de atención en salud a los adolescentes escolarizados. 
Atención al escolar. El cuidado al adolescente en la alimentación se desarrolla 
mediante  la  estrategia  de  atención  al  escolar,  que  hace  parte  de  acciones 
extramurales  en  salud,  relacionadas  con  la  Atención  Primaria  en  Salud;  se 
desarrollan dos tipos de acciones, la primera que tiene que ver con el control de 
crecimiento y desarrollo integral del adolescente y la segunda con la educación en 
salud. 
 
 
El control de crecimiento y desarrollo del adolescente se hace en dos tiempos, 
involucrando  las  capas  de  la  trama  de  la  alimentación.  El  primer  tiempo  se 
relaciona con las capas: de eventos objetivos y de acción, incluyen la valoración 
del adolescente consistente en un conjunto de  actividades periódico y sistemático 
del crecimiento y desarrollo del adolescente, con el fin de detectar oportunamente 
cambios y riesgos en su estado de salud a través de un monitoreo o seguimiento 
adecuado en la evolución de su crecimiento y desarrollo. Allí se pueden utilizar los 
instrumentos de uso clínico: registro de comidas en las 24 horas anteriores a la 
consulta para saber que come el adolescente, valoración antropométrica (peso, 
talla, índice de masa corporal), valoración de la maduración sexual y riesgo de 
trastornos de la conducta alimentaria (SCOFF). A través de estos instrumentos se 
puede  tener  una  información  completa  de  la  situación  del  adolescente.  Es 
realizado por la enfermera en la escuela o colegio.  
 
 
El  segundo  tiempo  se  relaciona  con  las  capas  de  sentido  y  estructural  o 
institucional,    comprende  el  entendimiento  del  adolescente,  de  sus  vivencias  y 
experiencias  en  la  vida  cotidiana,  también  la  valoración  de  situaciones  
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relacionadas  con  la  interacción  del adolescente  con  la  familia,  los  amigos  y  el 
colegio. A partir de allí el adolescente recibe un cuidado humanístico e integral. Lo 
anterior incluye lidiar con su historia, creencias, sentimientos, deseos, valores, y 
significados que ellos mismos atribuyen a sus vivencias y experiencias, en este 
caso relacionadas con la alimentación, el cuerpo y la corporalidad. 
  
 
Por  lo  tanto,  trabajar  con  los  adolescentes  se  constituye  un  desafío  para 
enfermería,  pues  esta  etapa  está  marcada  por  cambios  intensos  y 
multidimensionales  que  abarcan  la  esfera  biológica  y  cultural.  Un  adolescente 
enfrenta estos cambios y se enfrenta a procesos conflictivos que, muchas veces, 
no  generan  una  escucha  sensible,  ni  por  parte  de  su  familia,  profesores,  o 
profesionales de la salud
2400. 
 
 
La  educación  en  salud  a  los  y  las  adolescentes,  sus  grupos  familiares, 
profesores  y  estudiantes  del  colegio.  La  herramienta  fundamental  de  la 
promoción  de  la  salud  es  la  educación  entendida  como  el  desarrollo  de  una 
conciencia crítica y de entendimiento de la realidad vivida
2401. Esta educación está 
dirigida  a  los  adolescentes,  sus  familias,  pares,  profesores  del  colegio  y 
encargados de la cafetería o restaurante escolar. La educación en salud busca la 
concientización de los adolescentes, sus familias, profesores y administradora de 
la cafetería, de su situación actual y de la forma de mantener la salud mediante 
prácticas alimenticias y alimentarias adecuadas. Para el desarrollo de la educación 
en salud se pueden utilizar varias técnicas: 
 
 
Educación,  las  consejerías:  las  consejerías  entendidas  como  espacios  de 
interacción entre el profesional de enfermería con otros, en donde es importante el 
reconocimiento  de  conocimientos,  actitudes,  creencias  y  prácticas  de  
adolescentes, docentes, pares y familiares. Para el desarrollo de estas consejerías 
se  utilizan  las  tecnologías  como  teléfono,  página  web,  correo  electrónico,  
acompañadas  de  encuentros  personales  en  la  familia  y  en  el  colegio.  La 
educación se fundamenta en los resultados de esta investigación, particularmente 
en las categorías y subcategorías: los significados de los alimentos, las emociones 
y  la  alimentación,  el  comer  viendo  televisión  o  hablando  con  la  familia, 
conocimientos, creencias, actitudes y prácticas relacionadas con el cuerpo y la 
imagen corporal, imitando a los amigos en la alimentación. 
                     
2400 FERREIRA, Márcia de Assunção. A educação em saúde na adolescência: grupos de discussão como 
estratégia de pesquisa e cuidado-educação. Op. cit., p. 205 – 211. 
 
2401  MEIRELLES,  Betina  Hörner  Schlindwein.  Viver saudável  em  tempo s de  aids : a  complexidade e a 
interdisciplinaridade no contexto  da  prevenção  da  infecção  pelo  HIV.  2003. 310f.  Tese  (Doutorado em 
Enfermagem)  Programa  de  Pós -graduação  em  Enfermagem,Universidade  Federal  de  Santa  Catarina 
Florianópolis:UFSC, 2003, p. 170.  
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Intervención en la cafetería: de acuerdo a lo informado por los adolescentes en 
esta investigación las subcategorías: la comida entra por los ojos y el sabor y la 
textura determinan las prácticas alimenticias; ayuda a orientar el funcionamiento 
de la cafetería o restaurante escolar, aconsejando la exhibición de platos sanos 
bien presentados, de colores y olores agradables que motiven a los adolescentes 
 
Talleres de preparación de alimentos: se fundamentan en las subcategorías: la 
comida  entra  por  los  ojos,  el  sabor  y  la  textura  determinan  las  prácticas 
alimenticias;  estos  talleres  se  realizan  con  adolescentes,  familias,  pares  e 
integrantes del colegio. 
 
 
Construcción  de  redes  de  adolescentes  que  hablan  de  alimentación.  Entre  los 
adolescentes se pueden organizar grupos que hablen del tema de la alimentación; 
se fundamenta en las cateogrías y subcategorías: significados de los alimentos, 
imitando las prácticas de los pares, conocimientos, creencias, actitudes y prácticas 
relacionadas con el cuerpo y la imagen corporal. 
 
 
Un aspecto final es el ayudar a los adolecentes a entender las contradicciones 
presentes en la sociedad en relación con las prácticas alimenticias y alimentarias, 
pues constantemente llegan mensajes de diversas fuentes que generan confusión 
entre estos jóvenes, por ejemplo sobre el cuerpo ideal, saludable, etc. Allí se hace 
necesario el trabajar con estrategias como son las habilidades para la vida, que 
son  fundamentales  para  que  los  escolares  y  adolescentes  desarrollen 
capacidades para tomar decisiones asertivas en cuanto a autocuidado 
 
 
Además de lo anterior se enfatiza en la elaboración de una política institucional en 
el colegio que  adopte e implemente una estrategia de alimentación saludable y el 
desarrollo de un proyecto transversal en el tema de la alimentación, con el fin de 
lograr resultados en diversos niveles del entorno y en los individuos que hacen 
parte  del  colegio:  estudiantes,  profesores,  administradora  cafetería,  padres  de 
familia, personal administrativo 
 
 
Complementando las estrategias y acciones establecidas anteriormente; se hacen 
actividades  con  la  comunidad  en  general  de  educación  sobre  alimentación 
saludable, articulado con otros sectores como educación, cultura, medio ambiente; 
con organizaciones no gubernamentales y entidades como Instituto Colombiano 
de  Bienestar  Familiar.  La  educación  se  puede  desarrollar  con  grupos 
poblacionales,  especialmente  las  mujeres  amas  de  casa,  jóvenes  en  general, 
escolares, adultos mayores, etc. 
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Las estrategias de intervención expuestas anteriormente están en relación con los 
sistemas de valoración, clasificación y educación de los adolescentes, sus grupos 
familiares, el estamento escolar y la comunidad. Con los productos que se ofrecen 
en  esta  investigación,  se  brinda  una  oportunidad  para  el  cambio,  al  ofrecer 
precisión en la medición del fenómeno de la alimentación en los adolescentes, lo 
cual genera valoraciones válidas y confiables en la salud al escolar. 
 
 
 
4.4.3 Aportes metodológicos: entrecruzamiento de los datos cuantitativos y 
las categorias emergentes en la etapa cualitiativa. El entrecruzamiento de los 
datos cuantitativos y las categorías emergentes en la etapa cualitativa, mediante la 
construcción de la trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias 
de los adolescentes escolarizados, constituye un aporte de esta investigación a la 
metodología de investigación en enfermería 
 
 
El  comprender  la  alimentación  de  los  adolescentes  empleando  abordajes 
cuantitativos  y  cualitativos,  es  importante  para  enfermería  porque  permite 
examinar  diferentes  dimensiones  de  un  fenómeno
2402;  igualmente  implica  una 
postura  dialéctica
2403,  que  lleva  a  comprender  que  los  datos  subjetivos 
(cualitativos)  como  son  los  significados,  la  intencionalidad,  la  interacción  y  la 
participación, y los datos objetivos (cuantitativos), entre ellos las variables, los 
indicadores son inseparables e interdep endientes, y que por lo tanto ayudan a 
comprender mejor el fenómeno de estudio. 
 
 
Esta  investigación  constituye  una  triangulación  metodológica
2404,  de  tipo 
secuencial, en la primera etapa se recolectó la información cuantitativa y en la 
segunda la cualitativa; aporta a enfermería al conferir rigor al estudio, profundidad 
y complejidad en las descripciones, permite reducir los sesgos y aumenta la 
comprensión del fenómeno de interés. 
 
 
El agrupar los adolescentes por género y perfiles del índice de masa corporal para 
la elaboración de la trama, constituye un aporte de este estudio a la metodología 
de investigación en enfermería 
                     
2402 MONTI, Elizabeth J.; TINGEN, Martha S. Multiple paradigms of nursing science. Op. cit., p. 64 – 80. 
 
2403 DE SOUZA MINAYO, Maria Cecilia. Introdução. Conceito de avaliação por triangulação de métodos.  Op. 
cit., p. 32. 
 
2404  HALCOMB, Elizabeth J and ANDREW, Shar on.  Triangulation  as  a  method  for  contemporary  nursing 
research. Op. cit.,  p 71-82 
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El  fundamento  de  la  hermenéutica  dialéctica  en  la  etapa  cualitativa,  permite 
recoger  las  convergencias  y  divergencias  de  los  conocimientos,  actitudes, 
creencias y significados de los adolescentes, en relación con la alimentación, el 
cuerpo y la imagen corporal.   
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Este capítulo comprende las principales conclusiones y los productos obtenidos en 
la  presente  investigación;  también  incluye  las  limitaciones  encontradas  y  las 
recomendaciones para estudios futuros (ver Figura 27) 
 
 
5.1 CONCLUSIONES  
 
 
Este estudio buscó describir el fenómeno de la alimentación en los adolescentes 
de un colegio del área urbana de la ciudad de Cali, mediante de la construcción de 
la trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias, a partir de la 
integración  de  las  perspectivas  biológica  y  la  cultural,  empleando  para  ello 
metodologías cuantitativas y cualitativas. 
 
 
Para  el  desarrollo  de  esta  investigación  se  fundamentó  en  el  principio  de  la 
complementariedad que permite la descripción del fenómeno de la alimentación 
desde dos visiones opuestas: la positivista y la interpretativa. 
 
 
A partir del principio de la complementariedad y del fundamento del ser humano 
de naturaleza biológica y cultural, se realizó el abordaje de la pubertad y de la 
adolescencia, el cuerpo y la imagen corporal, la alimentación desde la biología y la 
cultura,  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias,  los  hábitos  y  los  habitus,  los 
conocimientos,  las  creencias  y  las  actitudes,  la  cotidianidad,  la  trama  y  la 
mediación semiótica que integra el abordaje cultural. Se construyó la trama teórica 
de  la  alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias,  compuesta  de  las 
siguientes  capas  o  estratos:  de  eventos  objetivos,  de  acción,  de  sentido  y 
estructural o institucional. 
 
 
Posteriormente se elaboró la trama de resultados, en dos etapas: la cuantitativa y 
la cualitativa. En la primera se construyeron las capas de eventos objetivos, de 
acción  y  estructural  o  institucional;  en  la  segunda  las  capas  de  sentido  y  las 
institucional o estructural. 
 
 
La  capa  o  estrato  de  eventos  objetivos  se  compone  de  los  siguientes 
subniveles.  En el subnivel bioquímico  se  encontró  que  los  adolescentes tienen 
ingestas adecuadas de energía, las contribuciones a la energía total de  proteínas 
y  lípidos  son  elevadas,  mientras  que  las  de  los  carbohidratos  son  bajas.  Las 
ingestas de proteínas, vitamina C, vitamina B12 y Zinc son elevadas; mientras que  
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son deficitarias las ingestas de vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina 
B6, calcio y hierro. La relación ingesta y gasto de energía es adecuada en estos 
adolescentes.  En  el  subnivel  tisular  se  observa  que  la  mayoría  de  estos 
adolescentes  ya  ha  madurado  sexualmente.  En  el  subnivel  de  composición 
corporal, los adolescentes  presentan una leve tendencia hacia la obesidad y el 
sobrepeso, mientras que en menor proporción hay adolescentes con riesgo de 
desnutrición, evidenciando la transición nutricional.  
 
 
La capa de acción presentó la siguiente situación: los adolescentes presentan 
elevados consumos de cereales, gaseosas y bebidas azucaradas, carnes y frutas. 
En  menor  proporción  consumen  lácteos,  azúcares,  leguminosas,  aceites, 
verduras, meriendas y comidas rápidas; algunos adolescentes hombres reportaron 
consumo de licor. Existe un porcentaje elevado de adolescentes que se salta las 
comidas  principales.  La  familia  merca  en  grandes  superficies,  la  madre  es  la 
encargada de comprar y de cocinar para los adolescentes en primera instancia. 
Respecto al riesgo de trastornos de la conducta alimentaria,  hay un porcentaje 
importante de adolescentes que presentan riesgo de desarrollo de trastornos de 
conducta alimentaria, las mujeres y los grupos elevados de los perfiles del índice 
de masa corporal presentan un riesgo mayor respecto a los hombres 
 
 
En la construcción de la capa de sentido surgieron las categorías: el espacio y la 
compañía  determinan  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los 
adolescentes,  la  costumbre  y  el  deber  frente  a  la  novedad  y  el  placer,  lo  que 
prefieren  y  lo  que  rechazan  los  adolescentes,  lo  que  significa  alimentarse, 
creencias  y  prácticas  relacionadas  con  el  cuerpo  y  la  imagen  corporal.  las 
subcategorías: en la casa: las tradiciones, la compañía familiar y tener o no quien 
le prepare las comidas determinan las prácticas alimenticias y alimentarias; en el 
colegio  la  autonomía,  disponibilidad  económica  y  la  preferencia  de  los 
adolescentes, además de la disponibilidad de alimentos en la cafetería determinan 
las prácticas alimenticias y alimentarias; en la calle: el género, la amistad y el amor 
determinan  las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias;  lo  que  se  aprende  por 
costumbre y lo que se aprende por novedad; lo que es sano no me gusta y lo que 
es dañino me encanta; comer bien es comer de todo y ordenado; el sabor y la 
textura  generan  preferencias  y  aversiones;  la  comida  entra  por  los  ojos;  la 
tradición como fuente de preferencias y aversiones; las emociones controlan la 
comida; la comida normal es la tradicional, la que se prepara en casa y la que es 
constante; la comida principal y el acompañamiento; verduras, obligación, rutina y 
porque  no  hay  más  que  comer;  hamburguesas  y  amistad  el  fin  de  semana; 
helados,  cortejo  y  noviazgo;  en  la  búsqueda  del  cuerpo  ideal;  comer  bien  es 
agradar al cuerpo y si se come en exceso el cuerpo no aguanta; el exceso de 
grasas y harinas engorda, daña el cuerpo; la obesidad afecta la imagen corporal. 
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La  capa  estructural  o  institucional  presentó  lo  siguiente:  la  familia  es 
considerada la mayor influencia en las prácticas relacionadas con la alimentación, 
seguida  de  los  medios  de  comunicación,  los  amigos  y  el  colegio.  En  la  etapa 
cualitativa surgió la categoría influenciando la alimentación de los adolescentes y 
las  subcategorías:  correspondiendo  a  los  cuidados  y  atenciones  familiares; 
respetando  las  costumbres;  la  obediencia  en  la  comida;  imitando  los 
comportamientos  de  los  pares;  comiendo  cuando  se  siente  feliz  en  las 
celebraciones  
 
 
Se entrecruzaron los hilos de las categorías y las subcategorías de las capas de 
sentido y estructural o institucional, a través del hilo o eje central: la coexistencia 
o simultaneidad entre la tradición y la novedad. 
 
 
Finalmente  se  entretejieron  todas  las  capas  que  conforman  la  trama 
alimentación:  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes 
escolarizados, de acuerdo al género y los perfiles bajo, medio y elevado del índice 
de masa corporal, expresándose en las convergencias y divergencias entre los 
hombres y las mujeres de los perfiles bajo, medio y elevado, y entre los hombres y 
las mujeres. 
 
 
Se encontró lo siguiente: en la capa de eventos objetivos, subnivel bioquímico, 
la ingesta de energía de los adolescentes es adecuada, excepto en los grupos 
elevados de hombres y mujeres, en los cuales es inferior a las recomendaciones; 
todos los adolescentes presentan aportes al consumi de energía total, adecuados 
de proteínas, elevados de lípidos y bajos de carbohidratos; todos los adolescentes 
presentan ingestas superiores a las recomendaciones de proteínas, vitamina C, 
vitamina B12 y zinc. Reportan consumos bajos de vitamina A, tiamina, riboflavina, 
niacina, vitamina B6, calcio y hierro. Son normales las ingestas de folatos.  Los 
adolescentes hombres del perfil medio y las mujeres de los perfiles bajo y medio 
presentan  equilibrio  entre  la  ingesta  y  el  gasto  de  energía  adecuada;  los 
adolescentes hombres de perfil bajo consumen más energía de la que gastan; y 
los hombres y mujeres del perfil elevado gastan más energía de la que consumen.  
 
 
En el subnivel tisular, la edad promedio de edad de la menarca en las mujeres 
corresponde a los 12 años y la edad del cambio de voz en los hombres a los 13 
años. Las mujeres maduran primero que los hombres. El grupo de mujeres bajo 
reporta el promedio de edad la menarca a los 13 años, las de medio y elevado a 
los 12 años. Las mujeres de perfil bajo maduran más tarde que las de perfil medio 
y elevado. Los hombres del perfil medio reportan edad del cambio de voz a los 13 
años, los de los perfiles bajo y elevado a los 13 años y medio. Los hombres de 
perfil medio maduran más rápido que los de los perfiles bajo y elevado.  
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En el subnivel de composición corporal, se observa una leve tendencia hacia la 
talla baja, la obesidad y el sobrepeso en estos adolescentes, con presencia de 
riesgo de desnutrición, evidenciando la transición nutricional.  Los grupos están 
estructurados por índice de masa corporal, por lo que las diferencias en el nivel de 
composición  corporal  están  determinadas,  correspondiendo  al  perfil  bajo  los 
adolescentes  con  riesgo  de  desnutrición  y  los  del  nivel  elevado,  riesgo  de 
sobrepeso y obesidad. 
 
 
La  capa  de  acción,  reporta  prácticas  alimenticias  caracterizadas  por  que  los 
hombres  consumen  mayor  cantidad  de  lácteos,  carnes,  huevos,  leguminosas, 
verduras,  cereales,  gaseosas,  comidas  rápidas,  licor,  azúcares  y  aceites, 
mantequillas y mayonesa. Las mujeres reportan mayores consumos de frutas y 
meriendas. En relación con los perfiles del índice de masa corporal se encuentra 
lo  siguiente:  los  hombres  de  perfil  bajo  consumen  mayor  cantidad  de  frutas, 
gaseosas,  meriendas y  aceites. Los  hombres  de  perfil  medio  consumen  mayor 
cantidad de lácteos, carnes, cereales, comidas rápidas, licor y azúcares, pastelería 
y heladería. Los hombres de perfil elevado reportan mayor consumo de huevos, 
leguminosas, verduras y azúcares, heladería y pastelería. Las mujeres de perfil 
bajo  presentan  mayores  consumos  de  lácteos,  gaseosas,  comidas  rápidas, 
azúcar,  pastelería  y  heladería  y  aceites.  Las  mujeres  de  perfil  medio  reportan 
mayores consumos de huevos, leguminosas, frutas, cereales, meriendas, licor y 
azúcar, pastelería y heladería. Las mujeres de perfil elevado presentan mayores 
consumos  de  carnes  y  verduras.  Hombres  y  mujeres  de  perfil  bajo  consumen 
mayores cantidades de aceites, lácteos y gaseosas. Hombres y mujeres de perfil 
medio reportan mayores consumos de cereales, azúcares, heladería y pastelería y 
hombres y mujeres del perfil elevado presentan mayores consumos de verduras. 
 
 
Las  prácticas  alimentarias  indican  que  las  mujeres  se  saltan  más  las  comidas 
principales. El grupo de perfil bajo de hombres y elevado de mujeres  se salta más 
las comidas en comparación con los otros. Las emociones negativas influyen más 
en la alimentación de las mujeres tanto para aumentar o disminuir el consumo de 
alimentos. Los hombres del nivel medio y las mujeres del nivel elevado comen 
más como efecto de las emociones negativas. Los hombres del perfil elevado y las 
mujeres del perfil bajo comen menos asociado a las emociones negativas. 
 
 
Sobre el riesgo de trastornos de las conductas alimentarias, las mujeres se sienten 
más inconformes con el cuerpo. Los hombres y las mujeres de los perfiles elevado 
son los que refieren mayor inconformidad con su cuerpo. Las mujeres presentan 
mayor riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Hombres y mujeres de los 
perfiles elevado presentan riesgo más incrementado de trastornos de la conducta 
alimentaria. 
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La  capa  de  sentido  refleja  que  en  la  casa  los  hombres  y  las  mujeres  de  los 
perfiles elevado consumen comidas rápidas a diferencia de adolescentes de los 
otros  perfiles.  Los  hombres  comen  todos  en  la  cafetería,  las  mujeres  de  perfil 
medio no compran por ahorrar y las de perfil elevado traen de la casa- Hombres y 
mujeres consumen comidas rápidas fuera de casa, bien sea en el colegio o en la 
calle,  lo  hacen  con  los  amigos  y  amigas  del  mismo  género,  aunque  algunas 
mujeres  comen  estos  alimentos  con  pares  de  otro  género.  Se sienten  más en 
confianza, relajados con los amigos. Los prefieren sabiendo que son dañinos. Con 
novios o novias se come helado en la calle, sin embargo es de resaltar que los 
hombres de perfil bajo no salen a comer a la calle helado con las novias. 
 
 
Para los hombres y las mujeres de perfil elevado la comida entra por los ojos: 
viendo a otros comer, por persuasión de amigos, viendo frutas llamativas, cuando 
les  ofrecen  en  fiestas.  A  todos  les  gusta  comer  lo  que  ven  en  la  televisión, 
preferiblemente  lácteos,  cereal  para  desayuno,  galletas,  pastas,  meriendas, 
dulces, carnes frías y endulzantes artificiales. Prefieren alimentos por premios en 
la infancia y rechazan alimentos por castigos en la infancia. 
 
 
Situaciones negativas generaron rechazo de algunos alimentos, aunque si estas 
situaciones  se  relacionaron  con  el  consumo  de  comidas  rápidas,  no  se 
presentaron  efectos  iguales.  Para  los  adolescentes  la  comida  normal  es  la 
tradicional. La carne es la comida principal y para los hombres del perfil elevado y 
las mujeres de los tres perfiles los lácteos, las verduras, las frutas y los cereales 
constituyen la comida de acompañamiento. Las verduras son las más rechazadas 
por los  adolescentes, significan obligación, tradición, rutina; aunque saben que 
son sanas no las prefieren; las mujeres no las consumen en la calle y con los 
amigos. 
 
 
Para  los  hombres  el  cuerpo  ideal  es  atlético,  macizo,  con  músculos.  Para  las 
mujeres es delgado, con buena cintura y abdomen plano. Los hombres se sienten 
más conformes con su cuerpo. Para lograr el cuerpo ideal todos hacen ejercicio, 
sin embargo hombres y mujeres de perfil elevado acuden a tratamientos estéticos 
para lograrlo. Las mujeres tienen más presión para lograr el cuerpo ideal, bien sea 
las delgadas aumentando y las obesas disminuyendo. Los hombres de perfil bajo 
no sienten ninguna presión. Las madres de los adolescentes de ambos géneros 
son las más preocupadas por lograr la figura ideal, hacen ejercicio, dietas, hacen 
tratamientos  caseros   y  acuden  a  tratamientos de estética,  también  los  padres 
hacen ejercicio y realizan tratamientos caseros. Para hombres y mujeres comer 
bien es agradar al cuerpo y comer en exceso afecta el cuerpo. El comer en exceso 
produce barros, brota la cara y para las mujeres produce celulitis y estrías. Para 
adolescentes de ambos géneros las grasas dañan el cuerpo, engordan y para las 
mujeres  las  harinas  producen  lo  mismo.  Igualmente  para  ellas  la  grasa  no  se  
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desvanece, se queda en el cuerpo. Para todos los adolescentes la obesidad afecta 
la autoestima, sin embargo algunos hombres y mujeres del perfil elevado el estar 
gordos no les afecta su autoestima. 
 
 
La  capa  institucional  o  estructural  refleja  que  para  las  mujeres  la  familia 
constituye la mayor influencia en la alimentación; para los hombres el colegio y los 
medios de comunicación son sus mayores influencias y ambos dan puntuación a 
los amigos como importantes fuentes de influencia en el consumo de alimentos. 
Todos  comen  respondiendo  a  los  cuidados  de  las  madres,  respetando  las 
costumbres familiares,  se  sienten  controlados  por la  madre en  la  alimentación, 
algunas mujeres de perfil bajo se sienten obligados a comer por sus padres y otras 
de perfil elevado por los profesionales de la salud. Los hombres de perfil medio se 
sienten  controlados  por  tíos  y  profesores.  En  el  colegio  imitan  el  consumo  de 
comidas rápidas los hombres de los tres perfiles las mujeres de los perfiles medio 
y elevado. De los amigos imitan el consumo de comidas rápidas todos los grupos 
de  hombres  y  mujeres.  De  la  televisión  imitan  el  consumo  de  cereales  de 
desayuno todos, yogurt los hombres de los perfiles bajo y medio y las mujeres de 
los tres perfiles. 
 
 
En las celebraciones de los adultos comen alimentos tradicionales y en las de los 
adolescentes  consumen  principalmente  pastel  y  helados;  sin  embargo  para 
algunos hombres mayores de 17 años en las celebraciones no se come pastel. 
 
 
5.2. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 
 
 
A continuación se presentan los aportes de esta investigación en los siguientes 
aspectos: el desarrollo del conocimiento en el cuidado de la alimentación en la 
disciplina de enfermería, que se compone de los aportes en el abordaje filosófico 
de  la  complementariedad  y  los  conceptos  del  metaparadigma  y  los  conceptos 
traidos de otras disciplinas y asociados a la alimentación. El aporte a la práctica 
disciplinar de enfermería en la cotidianidad del cuidado en los escenarios de la 
familia  y  el colegio.  Finalmente el aporte  metodológico  al emplear metodología 
cuantitativa y cualitativa en un mismo estudio.  
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5.2.1.  Desarrollo  del  conocimiento  desde  el  punto  de  vista  filosófico.  El 
primer  aporte  de  esta  investigación  se  relaciona  con  la  postura  filosófica  que 
plantea la complementariedad, coexistencia entre la biología y la cultura y entre 
los  paradigmas  positivista  e  interpretativo  para  estudiar  el  fenómeno  de  la 
alimentación en los adolescentes.  
 
 
5.2.2. Desarrollo del conocimiento desde el punto de vista teórico disciplinar. 
Este  trabajo  aporta  al  describir  el  fenómeno  de  la  alimentación  no  solamente 
desde  la  mirada  biológica,  como  ha  sido  tradicional  en  enfermería,  sino 
incluyendo  también  el  abordaje  cultural,  enriqueciendo  la  descripción  de  este 
fenómeno en el grupo de adolescentes. 
 
 
Este estudio aporta al desarrollo disciplinar de enfermería en lo relacionado con 
los cuatro conceptos del metaparadigma y las proposiciones no relacionales. Se 
definen: ser humano, ambiente, salud y enfermería 
 
 
Se  aportan  los  conceptos  traídos  de  otras  disciplinas  como  son:  alimentación, 
cotidiano, mediación semiótica, trama, trama teórica, trama metodológica, trama 
de  resultados,  capa  de  eventos  objetivos,  subniveles  bioquímico,  tisular  y  de 
composición corporal, capa de acción o prácticas alimenticias y alimentarias,  capa 
de sentido, capa estructural o institucional. 
 
 
De otro lado se aportan conceptos a partir de las categorías emergidas en la etapa 
cualitativa: prácticas alimenticias, prácticas alimentarias, cuerpo, imagen corporal, 
conocimientos,  actitudes,  creencias,  alimentación  balanceada,  comida  normal, 
cuidado en la alimentación y cuidado del cuerpo 
 
 
5.2.3.  Aportes a la práctica de enfermería.  Cuidado en la alimentación del 
adolescente centrado en la promoción de la salud. Con los resultados de ésta 
investigación se hace un aporte a los escenarios de la cotidianidad de la práctica 
de enfermería en el área de promoción de la salud, como son la familia, el colegio, 
el barrio. Mediante la aproximación a los adolescentes, las familias, los profesores, 
la administradora de la cafetería, los pares  y la comunidad en general, se busca 
un cuidado más cercano y oportuno. 
 
 
Aporta en la interacción con los adolescentes a través de relaciones dialógicas en 
los espacios de encuentro, bien sea en los controles o mediante los espacios de 
diálogo, donde se establece comunicación abierta permeada por los valores de los 
adolescentes y los de la enfermera.  
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Aporta también en el entendimiento de los adolescentes como seres humanos, al 
mismo tiempo plurales y singulares; plurales, cuando comparten con los pares y 
asumen  comportamientos  similares,    implica  también  conocer  sus  identidades 
culturales y de género. También incluye entender sus individualidades, respetando 
sus identidades y sus diferencias 
 
 
También contribuye con las estrategias de atención en salud a los adolescentes, 
mediante los controles de crecimiento y desarrollo, donde se evalúa el crecimiento 
y desarrollo del cuerpo, y se comprende su historia, sus creencias, sentimientos, 
valores y deseos relacionados con la alimentación, el cuerpo y la imagen corporal.  
 
 
La estrategia de educación en salud es la principal herramienta de la promoción 
de la salud en la alimentación con los adolescentes, su objeto es desarrollar la 
conciencia  crítica  en  estos  jóvenes,  con  la  participación  de  los  familiares, 
profesores,  amigos  e  incluso  la  administradora  de  la  cafetería.  Este  abordaje 
aporta  a  la  promoción  de  la  salud  al  involucrar  actores  diferentes  a  los 
adolescentes,  pero  que  influyen  directamente  en  su  alimentación.  Para  una 
educación  efectiva  este  trabajo  contribuye  presentando  alternativas  para  su 
desarrollo como son las consejerías, donde se interacciona con el adolescente de 
una  forma  más  personal,  se  pueden  realzar  personalmente  o  mediante  otros 
medios  como  el  teléfono,  página  web,  correo  electrónico,  acompañadas  de 
encuentros personales en la familia y en el colegio. La intervención en la cafetería 
constituye otra línea de acción, educando a la administradora sobre la venta de 
alimentos  que  sean  sanos  y  atractivos  para  los  adolescentes.  Con  profesores, 
padres y adolescentes se plantean realizar talleres de preparación de alimentos. 
La construcción de redes de adolescentes que hablen de alimentación, donde se 
compartan vivencias y experiencias y se conformen grupos de ayuda. También es 
un aporte a la política institucional, para implementar la politica de alimentación 
saludable y desarrollo de un proyecto transversal de alimentación en el colegio. 
 
 
Una reflexión final y que constituye un aporte fundamental de esta investigación es 
apoyar  a  los  adolescentes  en  el  entendimiento  de  las  contradicciones  que  se 
presentan en la sociedad en relación con las prácticas alimenticias y alimentarias, 
pues ellos constantemente están bombardeados de mensajes de diversas fuentes 
que generan confusión entre estos jóvenes, por ejemplo sobre el cuerpo ideal, 
saludable, etc. 
 
 
5.2.4.  Aportes  desde  el  punto  de  vista  metodológico.  Esta  investigación 
constituye una triangulación metodológica de tipo secuencial, en la primera etapa 
se recolectó la información cuantitativa y en la segunda la cualitativa; aporta a 
enfermería  al  conferir  rigor  al  estudio,  profundidad  y  complejidad  en  las  
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descripciones, permite reducir los sesgos y aumenta la comprensión del fenómeno 
de interés. 
 
 
Hay estudios sobre alimentación en las diferentes capas que integran la trama de 
las  prácticas  alimenticias  y  alimentarias  de  los  adolescentes,  en  general  y 
distribuidos por género, pero hasta ahora no habían estudiado hombres y mujeres 
distribuidos por perfiles de acuerdo al índice de masa corporal. Este es un aporte 
fundamental de esta investigación 
 
 
La  utilización  como  fundamento  de  la  hermenéutica  dialéctica  en  la  etapa 
cualitativa,  permite  recoger  las  convergencias  y  divergencias  de  los 
conocimientos, actitudes, creencias y significados de los adolescentes, en relación 
con la alimentación, el cuerpo y la imagen corporal.  
 
 
5.3 LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE ESTUDIO 
 
 
  Como  limitación  del  estudio  se  considera  la  complejidad  en  las  mediciones 
hechas en la fase cuantitativa, lo que genera la necesidad de mayor tiempo en 
la recolección de la información, para ello se propone para próximos estudios 
revisar  las  variables  y  ajustar  la  recolección  de  la  información  y  ampliar  el 
análisis  y  la  cobertura,  para  mostrar  resultados  que  permitan  hacer 
comprobaciones estadísticas. 
 
  Otra  limitación  de  este  estudio  se  relaciona  con  la  complejidad  en  la 
recolección  de  la  información  en  la  fase  cualitativa.  La  diversidad  de 
informantes  y  de  información  generó  información  que  exigió  trabajo  y 
dedicación,  pero  el  tener  muestras  amplias  permitiría  establecer  y  construir 
tramas por informantes con relación al fenómeno de investigación. 
 
  La dificultad en la obtención de información grupal (gran cantidad) en la fase 
cualitativa, debido a la cantidad de entrevistas realizadas a los adolescentes, 
agrupados por género y por perfiles del índice de masa corporal. 
 
  El  estudio  se  circunscribió  a  un  solo  plantel  educativo,  lo  cual  limita  la 
generalización de los hallazgos del estudio e invita a la creación de proyectos 
que incluyan muestreos representativos de la ciudad de Cali. 
 
 
Entre las recomendaciones se plantean: 
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Para la disciplina de enfermería 
 
 
  Divulgar  el  conocimiento  de  esta  investigación  en  diferentes  ámbitos: 
secretarías de salud, de educación y de gobierno a nivel local y departamental. 
 
  Incluir la alimentación en el cuidado de enfermería de los adolescentes, desde 
las dos perspectivas biológica y cultural, en todos los niveles de atención en 
salud. 
 
  Estudiar  la  complementariedad  en  la  disciplina  de  enfermería  para  otros 
fenómenos 
 
  Incluir la trama metodológica como estrategia para describir y profundizar en 
fenómenos de la disciplina de enfermería 
 
  Profundizar sobre los escenarios de la cotidianidad y el cuidado de enfermería 
(casa, calle, colegio, barrio). 
 
 
Para la docencia 
 
 
  Inclusión  de  la  alimentación  desde  la  biología  y  la  cultura  y  el  cuidado  de 
enfermería, en la formación de los profesionales de enfermería en los ciclos 
vitales, basados en la investigación. 
 
 
Para la investigación de enfermería 
 
 
  Probar  el  modelo  filosófico,  conceptual  y  metodológico  mediante  estudios 
próximos con adolescentes de otros estratos en otras áreas, y con muestras 
representativas de adolescentes escolarizados que permitan generalizaciones. 
 
  Refinar la metodología de la trama de la alimentación: prácticas alimenticias y 
alimentarias de los adolescentes, con elementos de comprobación, a través de 
nuevos estudios 
 
  Como una posible extensión metodológica de este estudio se considera para 
una  próxima  investigación  el  empleo  de  modelo  multinivel.  En  este  caso  el 
modelo que se puede plantear tendría: nivel 1 (alimentación de adolescentes 
en la familia), nivel 2 (alimentación de adolescentes en el colegio y la calle). 
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  También se recomiendan los estudios ecológicos, que incluyan el análisis de 
políticas  públicas  y  de  la  gestión  gubernamental,  y  analicen  variables  en  el 
nivel  micro  (adolescentes,  familias,  colegios),  meso  (comunidades)  y  macro 
(barrios, comunas, ciudades), como otros escenarios del estudio. 
 
  Realizar estudios de enfermería con adolescentes en riesgo de trastornos de la 
conducta alimentaria 
 
 
Para los diversos escenarios de la práctica en enfermería 
 
 
  Divulgar  la  importancia  de  la  inclusión  de  la  alimentación  en  el cuidado  de 
enfermería  a  partir  de  las    visiones  de  la  biología  y  la  cultura,  en  los 
profesionales de enfermería. 
 
  Involucrar  las  consejerías,  talleres  de  demostración,  educación  a  los 
adolescentes, familiares, profesores y la administradora de la cafetería sobre la 
alimentación empleando diversas tecnologías y diferentes recursos 
 
  Formar  redes  de  adolescentes  que  traten  temas  de  alimentación  y  se 
constituyan en grupos de ayuda mutua 
 
 
Otros espacios 
 
 
  Participación en la elaboración y ejecución de la política  de alimentación en 
adolescentes escolarizados 
 
  Incluir  en  las  políticas  de  promoción  de  la  salud  y  calidad  de  vida  y  otras 
relacionadas los aportes de este estudio. 
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Figura 27.  Novedad, creatividad y originalidad del estudio 
1.  Desde la Teoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIDAD: 
1.  Se aborda el estudio desde 
la biología y la cultura 
 
2.  Se generan tres subgrupos 
de adolescentes para el 
análisis a partir de las 
variables: género e índice de 
masa corporal, las cuales 
permiten entender los 
diferentes comportamientos de 
los adolescentes a partir de 
las variables biológicas 
 
3. La hermenéutica dialéctica 
como eje orientador en la etapa 
cualitativa, permite describir 
las convergencias y 
divergencias de los 
adolescentes en relación con el 
fenómeno de la alimentación 
Se plantea un modelo en el que se estudia el fenómeno de la alimentación: prácticas alimenticias y 
alimentarias de los adolescentes desde la biología y la cultura, empleando como soporte filosófico 
la complementariedad.  
Nota: La figura 27 tiene tres subcomponentes que deben revisarse de forma integral integral  
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Figura 27.  Novedad, creatividad y originalidad del estudio - desde la disciplina de enfermería 
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Figura 27.  Novedad, creatividad y originalidad del estudio - desde los metodos 
 
Trama de las prácticas alimentarias  alimenticias de los adolescentes escolarizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIDAD 
-Metodología útil  para la investigación para describir fenómenos complejos como el de la alimentación desde la biología y la cultura 
 
LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 
-Como limitación se contempla la cantidad de información recolectada y el tiempo destinado a ello. 
-Como posible extensión se considera el modelo multinivel, estudios ecológicos 
-Como verificaciones futuras se hace necesario aplicar el modelo en adolescentes de otros estratos y en otras poblaciones  
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ANEXO  A.  CONSOLIDADO  DE  ESTUDIOS  REVISADOS  EN  LOS 
ANTECEDENTES DEL MARCO TEÓRICO. 
TEMA  Estudios 
Cuantitativos 
Estudios 
Cualitativos 
Estudios 
Cuantitativos/ 
Cualitativos 
Estudios 
Sumativos y 
Documentales 
NIVEL BIOLÓGICO 
Subnivel 
bioquímico  Agudelo y cols., 1999        Parizková, 2000 
Ingesta de 
energía y 
nutrientes 
Acosta Jiménez y 
López, 2000        Samuelson, 2000 
  
Garbayo Solana y cols., 
2000       
Wilkinson y cols., 
2003 
   Delgado Ortiz, 2002       
Huang y cols., 
2005 
  
Ascencio Rivera y cols., 
2003          
   Gracia y cols., 2003a          
   Lozano Esteban, 2003          
   Stanton y cols., 2003          
   Bohórquez y col., 2004          
   Messina y cols., 2004          
   Pérez Manuel, 2004          
   Gracia y cols, 2005          
   ICBF, 2006          
   Mariscal Arcas, 2006          
              
Subnivel tisular 
Acosta Jiménez y 
López, 2000          
Maduración 
sexual  Shumei y cols., 2002          
   Wang, 2002          
   Conde y cols, 2003          
   Gracia y cols, 2005          
   Ribeiro y cols., 2006          
   Lindberg y cols., 2007          
   Veldre, 2008          
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TEMA  Estudios Cuantitativos  Estudios 
Cualitativos 
Estudios 
Cuantitativos/ 
Cualitativos 
Estudios 
Sumativos y 
Documentales 
NIVEL BIOLÓGICO 
Subnivel de   Agudelo y cols., 1999    
Sauri Bazán, 
2003  Samuelson, 2000 
composición 
corporal 
Acosta Jiménez y López, 
2000        Huang y cols., 2005 
Valoración 
antropométrica 
Nuñez Bastías y cols, 
2002       
Ortiz Hernández y 
col., 2008 
  
Ascencio Rivera y cols., 
2003          
   Gracia y cols., 2003a          
   Gracia y cols., 2003b          
   Lameiras y cols, 2003          
   Lozano Esteban, 2003          
   Utter y cols, 2003          
   Bose y col., 2004          
   Da Veiga y cols. , 2004          
   Pérez Manuel, 2004          
   Phillips y cols., 2004          
   Orden y cols., 2005          
  
Quitian Puentes y col., 
2005          
   ICBF, 2006          
   Mariscal Arcas, 2006          
   Ribeiro y cols., 2006          
   Lindberg y cols., 2007          
   Pradilla y cols., 2007          
  
Juárez-Rojas y cols., 
2008          
  
Wadotowska y cols., 
2008          
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TEMA  Estudios Cuantitativos  Estudios 
Cualitativos 
Estudios 
Cuantitativos/ 
Cualitativos 
Estudios 
Sumativos y 
Documentales 
NIVEL CULTURAL 
Subnivel 
personal  Sagredo, 1997    
Bohórquez, 
2002 
Parizková, 
2000 
Consumo de 
alimentos  Molina y cols., 1999    
Sauri Bazán, 
2003 
Samuelson, 
2000 
   Acosta Jiménez y López, 2000    
Olivares y cols., 
2006  FAO, 2001 
   Garbayo Solana y cols., 2000       
Wilkinson y 
cols., 2003 
   Young y col., 2001       
Huang y cols., 
2005 
   Delgado Ortiz, 2002          
   Ascencio Rivera y cols., 2003          
   Utter y cols, 2003          
   French y cols., 2003          
   Kubik y cols., 2003          
   Lozano Esteban, 2003          
   Smicklas y cols., 2003          
   Bohórquez y col., 2004          
   Burguess y col., 2004          
   López, 2004          
   Messina y cols., 2004          
   Pérez Manuel, 2004          
   Phillips y cols., 2004          
   Sjöberg y col., 2004          
   Gracia y cols., 2005          
   Pérez de Eulate y cols., 2005          
   ICBF, 2006          
   Mariscal Arcas, 2006          
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TEMA  Estudios Cuantitativos  Estudios 
Cualitativos 
Estudios 
Cuantitativos/ 
Cualitativos 
Estudios 
Sumativos y 
Documentales 
Subnivel 
personal 
Rodríguez Martín y cols., 
1999 
Croll y cols., 
2001 
Doyle y col., 
1997  Birch, 1999 
Creencias, 
valores y   Evans y cols., 2001  Roos, 2002  Bohórquez, 2002 
Busdiecker y cols., 
2000 
significados   Mónaco y col., 2001 
Borra y cols., 
2003 
Sauri Bazán, 
2003  Samuelson, 2000 
relacionados 
con la  Young y col., 2001 
Argote y col., 
2005 
Olivares y cols., 
2006  Brockmeier, 2001 
alimentación, 
el  
Bourdeaudjuij y cols., 
2002 
Monge-Rojas y 
cols., 2005     Rozín, 2002 
cuerpo y la 
imagen  Hamblin, 2002  Ferreira, 2006     De Araújo, 2003 
corporal de 
los   Shannon y cols., 2002 
Uribe Merino, 
2007    
Germov y col., 
2004 
adolescentes  Arrivillaga y cols., 2003       Ikeda, 2004 
   Field y cols., 2003      
Fernández San 
Juan, 2006 
   Hawks y cols., 2003       Muchnik, 2006 
   Lameiras y cols, 2003      
Montenegro y 
cols., 2006 
   Neumark-Sztainer, 2003      
Neumark-Sztainer, 
2006 
   Nowak y col., 2003      
Pérez Gil Romo, 
2008 
   Stanton y cols., 2003       Viola, 2008 
   Burguess y col., 2004         
   French y cols., 2004         
   Honkanen y cols., 2004         
   López, 2004         
  
Pérez de Eulate y cols., 
2005         
   Veugelers y col., 2005         
   Larson y cols., 2006         
   Silva y cols., 2006         
   Leme da Silva, 2007         
   Rufino Vivas y cols., 2007         
   Torresani, 2007         
  
Castañeda-Sánchez y 
cols., 2008         
   Franko y cols., 2008         
  
Martins Alvarez y cols., 
2008         
   Turk Soyer y cols., 2008          630 
 
 
TEMA  Estudios 
Cuantitativos 
Estudios 
Cualitativos 
Estudios 
Cuantitativos/ 
Cualitativos 
Estudios 
Sumativos y 
Documentales 
Subnivel 
personal  Molina y cols., 1999          
Riesgo de 
trastornos 
Rodríguez Martín y 
cols., 1999         
de la conducta   Lameiras y cols, 2003         
alimentaria  Pérez Manuel, 2004         
   Diaz y cols., 2005         
   Herrero y col., 2005         
  
Rueda Jaimes y cols., 
2005         
  
Campo Arias y cols., 
2006         
  
Manrique Abril y cols., 
2006         
   Cortese y cols., 2007         
   Fandiño y cols., 2007         
   Lindberg y cols., 2007         
Subnivel familia, 
Acosta Jiménez y 
López, 2000 
Borra y cols., 
2003 
Warwick y cols., 
1999 
Osorio y cols., 
2002 
amigos, colegio y  Mónaco y col., 2001 
Baer y cols., 
2004 
Sauri Bazán, 
2003 
Cialdini y col., 
2004 
medios de   Young y col., 2001   
Olivares y cols., 
2006 
Izquierdo y cols., 
2004 
comunicación 
Bourdeaudjuij y cols., 
2002      
Benavides Baello, 
2005 
Influencia de la 
familia,   Delgado Ortiz, 2002         
amigos, colegio y  Shannon y cols., 2002         
medios de 
comunicación  Arrivillaga y cols., 2003         
  
Boynton-Jarret y cols., 
2003         
   Hawks y cols., 2003         
   Kubik y cols., 2003         
  
Neumark-Sztainer, 
2003         
   Stanton y cols., 2003         
   Utter y cols, 2003         
   French y cols., 2004         
   Honkanen y cols., 2004         
   Castells y cols., 2006         
  
Wadotowska y cols., 
2008          631 
 
 
ANEXO B. CONSENTIMIENTOS INFORMADOS DE LAS ETAPAS CUALITATIVA 
Y CUALITATIVA 
 
 
 
Estimados  representante  legal  y  adolescente,  pertenecientes  al  colegio  Nuestra 
Señora de Guadalupe de Cali. 
 
Con el propósito de conocer sobre los hábitos alimenticios de los adolescentes, les 
invito a participar y colaborar con este proyecto de investigación, que tiene como 
finalidad  buscar  alternativas  de  educación  sobre  esta  temática.  Para  ello  se 
realizarán entrevistas, revisión de materiales y observaciones. 
 
La información suministrada por ustedes, será de gran importancia para hacer una 
aproximación  al  tema  de  los  hábitos  alimenticios,  y  de  esta  manera  plantear 
posteriormente una propuesta de cuidado de enfermería para el adolescente y su 
grupo familiar del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Cali. 
 
Este estudio en general no ofrece riesgos para ustedes, puede sentir vulnerada su 
intimidad en el caso de algunas entrevistas en profundidad sobre lo relacionado con 
los hábitos alimenticios. 
 
Esta investigación no tiene costo; la información que suministren al respecto será de 
carácter confidencial, con fines académicos; los datos que puedan ser publicables 
no revelarán su identidad. Ustedes tienen libertad para retirarse del proyecto en el 
momento en que lo consideren y lo decidan. 
 
A ustedes se les estará brindando información del proyecto de forma periódica y 
cuando lo solicite. 
 
En el proceso de recolección de los datos, para mayor precisión se grabarán las 
entrevistas y se realizarán algunas filmaciones, las cuales serán utilizadas ricamente 
para los fines del estudio. 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
OLGA OSORIO MURILLO 
Estudiante  
Programa de Doctorado de Enfermería 
Universidad Nacional de Colombia 
Teléfono 3165000 Ext. 18660 
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Si deciden participar y autorizar las grabaciones, les solicito firmar este formato. 
 
 
 
Nombre Padre/Madre/Representante Legal _______________________________ 
 
Parentesco  Legal___________________________________ 
 
Firma __________________________________ 
 
 
Documento de Identidad No. ______________________________ 
 
 
 
Nombre Adolescente ________________________________________ 
 
Firma ___________________________________________ 
 
Documento de Identidad No. _________________________________ 633 
 
 
ANEXO C. FORMATO DE INFORMACION GENERAL DE LOS ADOLESCENTES 
 
NUMERO DE ENCUESTA:         FECHA  dd/mm/aaaa 
NOMBRE Y APELLIDOS:                
DIRECCION:              TELEFONO: 
BARRIO: 
 
FECHA DE NACIMIENTO: DD/MM/AAA 
LUGAR: 
Tiempo de residencia en Cali         Procedencia 
Beneficiario del programa de restaurante escolar 
Beneficiario de otros programas de nutrición 
Religión: 
 
Tiempo de lactancia materna  
Edad de inicio de alimentación complementaria 
Edad de ingreso a guardería, o a la escuela: 
Qué pasó desde ingresó allí hasta hoy? 
 
 
COMPOSICION  FAMILIAR 
 
NOMBRE  PARENTESCO  EDAD  ESCOLARIDAD  OCUPACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
Antecedentes Familiares de  (en caso afirmativo, especificar quien) 
 
Obesidad ________  
 
Hipertensión Arterial ___________ 
 
Enfermedad Cardiovascular ___________ 
 
Diabetes ______________   
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ANEXO D. FORMATO DE RECORDATORIO DE 24 HORAS – INGESTA DE 
ALIMENTOS 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:               No: 
DIRECCION:              TELEFONO: 
DÍA DE LA SEMANA EN QUE SE RECOLECTAN LOS DATOS: 
 
INDIQUE LOS ALIMENTOS QUE CONSUMIO EL DÍA DE AYER 
 
La alimentación del día de ayer: 
Fue similar a la del resto de los días:                              Fue un día especial: 
 
  Alimentos 
consumidos 
Modo de 
preparación 
Porciones 
 
 
 
Desayuno 
 
     
 
 
Media mañana 
 
     
 
 
 
Almuerzo 
 
     
 
 
Algo 
 
     
 
 
 
Comida 
 
     
 
 
Merienda 
 
     
  
Consumo suplementos nutritivos, medicamentos, etc 
Observaciones635 
 
ANEXO E. FORMATO DE CUESTIONARIO SCOFF 
 
Previo  al  diligenciamiento  de  este  cuestionario,  se  harán  dos  preguntas 
abiertas a cada adolescente: 
 
Cómo se siente con su cuerpo 
Qué quiere mejorar de si, por qué? 
 
 
A continuación encuentra cinco preguntas, las cuales debe colocar una X en  si 
está de acuerdo o una X en no, si está en desacuerdo. 
 
ITEM    PREGUNTA             RESPUESTA 
1. Usted se provoca el vómito porque se siente lleno (a)?    Si ___  No ___ 
 
2.  Le  preocupa  que  haya  perdido  el  control  sobre  la  cantidad  de  comida  que 
ingiere?                  Si___ No ___ 
 
3. Ha perdido recientemente más de siete kilos en un periodo de tres meses 
                  Si___ No___ 
 
4.  Cree  que  esta  gordo  (a)  aunque  los  demás  digan  que  está  demasiado 
delgado(a)              Si___ No___ 
 
5. Usted diría que la comida domina su vida?        Si ___  No ___ 
 
 636 
 
ANEXO F. FORMATO DE VALORACIÓN DE MADURACION SEXUAL Y 
ANTROPOMETRÍA 
 
 
NUMERO DE ENCUESTA:         FECHA  dd/mm/aaaa 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:                
FECHA DE NACIMIENTO: dd/mm/aaaa 
 
 
VALORACIÓN DE MADURACIÓN SEXUAL: 
 
NIÑAS  Edad  Estadio 
Mama         1  2  3  4  5 
Vello pubiano             
Vello axilar             
Menarca  edad :             
NIÑOS             
Vello pubiano             
Vello axilar             
Pene               
Longitud testículo             
Volumen testicular             
Edad cambio de voz             
 
 
 
ANTROPOMETRÍA: Fecha de medida dd/mm/aaaa 
 
Peso 1  Peso 2 
Talla 1    Talla 2 
Circunferencia cintura 1    Circunferencia cintura 2 
Circunferencia cadera 1      Circunferencia cadera 2 
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ANEXO G. FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DE 
PRÁCTICAS ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS 
 
 
NUMERO DE ENCUESTA:             FECHA  
dd/mm/aaaa 
NOMBRE Y APELLIDOS:                
DIRECCION:              TELEFONO: 
BARRIO: 
 
MACROSOCIAL 
 
1.  Usted  cree  que  el  gobierno  o  las  entidades  internacionales  están  haciendo 
cosas para orientar a los adolescentes sobre la alimentación?  
 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
2. De lo que come, que influencia ha tenido de la televisión? 
 
3. De lo que come, que influencia ha tenido de la radio? 
 
4. De lo que come, que influencia ha tenido del internet? 
 
5. De lo que come, que influencia ha tenido del correo electrónico? 
 
6. De lo que come, que influencia ha tenido de revistas o periódicos? 
 
7. De lo que come, que influencia ha tenido otros medios? En caso afirmativo, de 
cuáles? 
 
8. De esa información que le ha llegado por estos medios, cree que sirve para su 
salud y bienestar 
 
 
COMUNITARIO 
 
9. En su barrio conoce Organizaciones Comunitarias que estén trabajando con 
alimentación? Utiliza sus servicios? 
 
 
FAMILIAR 
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10. Donde mercan en su casa 
11 Quien es el encargado de mercar en su casa 
 
12. Participa usted en la compra de mercado 
 
13.Quien cocina en su casa 
 
14.Con quien come en su casa 
 
15.En que lugar de la casa come usted 
 
 
AMIGOS 
 
16.Que días sale con los amigos o el (la) novio (a) a comer?  
 
17.Que come cuando sale con los amigos o el (la) novio (a)? 
 
18.Donde come cuando sale con los amigos o el (la) novio (a)? 
 
 
COLEGIO 
 
19.En el colegio usted come algo? 
 
20.De donde consigue lo que come? 
 
21.Con quien se sienta a comer en el colegio? 
 
22.En que lugar del colegio le gusta comer? 
 
 
PERSONAL 
 
23.Come en otros espacios? En caso positivo, en dónde? 
 
24.De lo que come, cuáles son sus alimentos preferidos? Por qué? 
 
25. De lo que come, cuáles son los alimentos que menos le gustan? Porqué? 
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ANEXO H. RESULTADOS DEL FAMILIOGRAMA Y ECOMAPA DE LOS 
ADOLESCENTES 
     
 
GENERO 
 
GRUPO 
CÓDIGO FAMILIOGRAMA, ECOMAPA DE 
LOS ADOLESCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
HOMBRE 
 
BAJO 
FE-902-ABR/BBN 
FE-901-AO/BBS 
FE-101-JEA/BMS 
 
 
 
 
MEDIO 
FE-101-CCB/BMS 
FE-902-JAR/BEN 
FE-901-AFS/MBN 
FE-102-PP/BES 
FE-901-JHV/MMN 
FE-901-JB/MMS 
FE-902-CEQ/MEN 
FE-902-DFP/MES 
FE-902-EAG/MBS 
ELEVADO  FE-902-AMM/EBN 
FE-902-JEV/EBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUJER 
 
BAJO 
FE-902-LVCU/BMN 
FE-101-SMC/BMS 
FE-101-BAM/BEN 
 
 
 
MEDIO 
FE-920-DMZ/BBN 
FE-101-NGM/BBS 
FE-102-APE/BMS 
FE-902-DMR/MBN 
FE-901-MFM/MBS 
FE-902-LMD/MMS 
FE-902-AG/MEN 
 
 
 
ELEVADO 
FE-902-KRR/MES 
FE-902-EJC/MMN 
FE-101-DMM/EBN 
FE-901-PAP/EMS 
FE-901-NOC/EES 
FE-902-JPP/EBS 
FE-102-NMS/EMN 640 
 
 
FAMILIOGRAMA Y ECOMAPA DE ADOLESCENTES HOMBRES DEL GRUPO 
BAJO 
 
FE-902-ABR/BBN 
 
FAMILIOGRAMA: 
Abuelos paternos 
Sus  abuelos  paternos  murieron  hace  mucho  tiempo  y  el  no  recuerda  ni  sus 
nombre y no tiene relación alguna con sus tíos paternos. 
 
Abuelos maternos: 
Gerardo Rivera quien murió de cáncer quien en vida estuvo casado con Melba 
Machado  quien  padece  de    diabetes    relación  de  la  cual  nacieron  7  hijos  3 
hombres y 4 mujeres entre ellas la mama de Anderson. 
 
Padres: 
José barrera de 58 años quien labora como guarda de seguridad   casado  con 
Nidia Rivera de 48 años ama de casa quien sufre de diabetes  relación de la cual  
nacieron  Mireya  de 31  años  que se desempeña  como  secretaria,  David  de  30 
años que es operario en una fábrica y Anderson de 15 años.   
 
 
Relaciones de Anderson  
Moderada con: mama, hermana, abuela paterna y tíos paternos.   
 
Distante con: papa, familia paterna y tías maternas. 
 
Intensa con hermano  
 
Familia nuclear: 
Mama, papa, hermana, abuela y Anderson. 
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama 
Fuerte con: el sistema de salud, y la  familia extensa. 
Débil con: vecinos, el   deporte, la  educación, la  religión, y los amigos. 
 
Hermano: 
Fuerte  con:  las  relaciones  laborales,  familia  extensa,  vecino,  los  amigos  y  el 
deporte. 
Débil con: la educación, la religión y el sistema de salud. 
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Anderson   
Fuerte con: familia extensa, amigos y vecinos.  
Débil con   la religión,   el sistema de salud, educación,  con el deporte.  
 
 
Observaciones:  
Anderson se observa como un niño muy tímido, solitario refiere que sus amigos 
son los amigos de su hermano persona con la cual se identifica, con su papa su 
relación es distante puesto que refiere que su papa es muy brusco y grosero para 
decir las cosas razón por la cual no tienen una buena comunicación. Refiere que 
no  le  gusta  estudiar  que  esta  hay  porque  le  toca;  está  pensando  en  estudiar 
porque es la forma de conseguir dinero.  
 
 
FE-901-AO/BBS 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Sus abuelos paternos viven en Manizales, tienen  3  hijos hombres entre ellos el 
papa de Andres.   
 
Abuelos maternos: 
Gilberto Lopéz de 75 años casado con Imelda Saavedra, viven en el Lago Calima, 
tienen 3 hijos, 2  hombres y 1 mujer, la mama de Andres 
 
Padres: 
Gustavo Orrego de 36 años quien trabaja como policía, casado con Esperanza 
Saavedra de 36 años quien es ama de casa.  
 
Relaciones de Andrés 
 
Moderada con: abuelos, mama y tíos maternos 
Cercana: con papa, mama y hermano.  
 
Familia nuclear: 
Papa, mama, hermano y  Andrés   
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama  
Fuerte con: relaciones laborales,  la religión, familia extensa,   los amigos,  el 
sistema de salud, el deporte, los vecinos y la educación.  
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Papa y Mamá 
Fuerte con vecinos, deporte, religión  y los amigos.  
Débil con: educación, sistema de salud y la familia extensa   
 
Andrés  
Fuerte con: educación,  deporte y religión.    
Débil con: amigos, familia extensa, sistema de salud y vecinos 
 
 
FE-101-JEA/BMS 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Carlos Nery quien falleció por muerte violenta casado con Manuela Chan relación 
de la cual se concibieron 3 hijos  2 mujeres y el papa de Jhon Steven.  
 
Abuelos maternos: 
Eliécer casado y separado de Graciela Jaramillo de 63 años ama de casa, de  esta 
relación se concibieron 3 hijos 1 hombre y  2  mujeres  entre ellas la mama de 
Jhon Steven. 
 
Padres: 
William Ávila de 40 años quien tenía una relación de unión libre con Yamileth de 
34 años quien se desempeña como mercaderista, de esta relacion nacio  Jhon 
Steven. Esta relación se termino y ahora el papa de Jhon Steven sostiene una 
relación con Jackeline, relación en la cual se concibió a Jessica de 8 años.  
 
Relaciones de Jhon Steven   
 
Moderada con: mama, papa, hermana, tíos paternos, tía  materna y abuela   
Distante: abuela paterna, y tío materno.  
 
Familia nuclear: 
Mama, abuela, tíos maternos y Jhon Steven   
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama  
Fuerte  con:  el  sistema  de  salud,  relaciones  laborales,    con  la  familia  extensa, 
amigos   y la educación.  
Débil con: deporte, religión   y  los vecinos. 
 
Jhon Steven 643 
 
Fuerte con: educación,  amigos,   el deporte y la familia extensa.   
Débil con  los vecinos, la religión y el sistema de salud.   
 
 
FAMILIOGRAMA Y ECOMAPA DE ADOLESCENTES HOMBRES DEL GRUPO 
MEDIO 
 
FE-101-CCB/BMS 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Maria Bravo, Cristian refiere que su abuelo no respondió por su padre y este no lo 
conoce. Igual de esta relación se concibieron 2 hijos varones dentro del que se 
encuentra su padre. 
 
Abuelos maternos: 
El refiere que el siente como sus abuelos a los padres de la pareja de su papa 
puesto que como su mama murió cuando el tenia solo un año de edad; ellos lo 
adoptaron como parte de su familia. 
 
Padres: 
Luz Stella Osorio quien de una relación anterior a la del padre de Cristian tuvo a 
José quien actualmente tiene 23 años y vive en España, pero con quien Cristian  
tiene muy buena relación  ya que están en contacto frecuentemente. Luz Stella se 
caso  con  Luís  Hernando  quien  actualmente  trabaja  como  operario  de  artes 
graficas y de esta relación nació Cristian Camilo, ella murió cuando este tenía un 
año en un accidente de tránsito.  
 
Luís Hernando luego de la muerte de la mama de Cristian Camilo se casa con luz 
Adriana Henao de 31 años contadora quien padece de asma, de esta relación 
nacieron David de 11 años y Sebastián de 3 años. 
 
Relaciones de Cristian camilo  
Moderada con: abuela y tío paternos, y hermano menor.   
Distante Hermano David de 11 años y familia de la mama. 
Intensa con hermano y esposa de su papa él la ve como su mama.  
Familia nuclear: 
Mama, papa, hermanos. 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama 
Fuerte con: las relaciones laborales, la educación,  la  familia extensa y la religión. 
Débil con: vecinos, el deporte, los amigos y el sistema de salud. 644 
 
 
Cristian Camilo    
Fuerte con: familia extensa, amigos,  vecinos,  con   la religión,   el sistema de 
salud, educación,  y con el deporte.  
 
Observaciones:  
Cristian Camilo es un chico muy aficionado a el fútbol,  pertenece a una barra 
brava del Cali, refiere que le gusta la parasicología , que ha visto cosas extrañas y 
a veces sabe lo que va a pasar y esto lo ha compartido con sus padres pero ellos 
les desagrada entonces no ha vuelto a contarles nada. Actualmente la relación 
con su papa es muy conflictiva a partir de que Cristian tuvo un bajón en su nivel 
académico por lo que su papa lo golpeo y le quito las cosas que mas le gustan 
como es su música,  las cosas de su equipo favorito,  la ropa y las salidas con sus 
amigos. A pesar de que Cristian ya recupero su nivel académico la relación con 
su padre no ha mejorado y refiere que el le hecha la culpa de todo lo que pasa.   
 
Tiene muy buena relación con la esposa de su papa quien el considera su madre, 
pues ella lo ha cuidado y querido como tal. Con su hermano David su relación es 
conflictiva y distante refriere que el le dice que por que no se muere como con su 
madre además de muchas cosas pero que el no le para bolas.  
 
 
FE-902-JAR/BEN 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Bernardo quien presenta un cáncer  de hígado casado con Odilia ama de casa sin 
ninguna patología según lo refiere su nieto;  de esta relación nació Carlos quien es 
el padre de Julián Andrés.  
 
Abuelos maternos: 
Tulio valencia quien presenta HTA  casado con Graciela Ramírez que presenta 
ulceras varicosas; de esta relación tuvieron 8 hijos 3 hombre y 5 mujeres entre 
ellas la mama de Julián. 
 
 
Padres: 
Carlos Ruiz de 39 años, quien tenía una  relación de unión libre con Miriam Nelsi 
de 35 años;  de esta relación nació Julián, la relación de sus padres termino hace 
bastante tiempo según refiere y su madre actualmente tiene otra relación con Juan 
Zuleta la cual es muy conflictiva.  
 
Relaciones de Julián    
Moderada con: Mama 
Conflictiva con: El compañero de su madre  645 
 
Distante Familia extensa 
Intensa con: Su padre  
 
Familia nuclear: 
Mama con su compañero actual y Julián.  
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama 
Fuerte con: familia extensa,    las relaciones laborales, educación,  amigos,  el 
deporte y  la religión.  
Débil con: el sistema de salud, y con los vecinos 
 
Julián  
Fuerte con: educación, religión, amigos,  
Débil con el deporte, el sistema de salud, la familia extensa y los vecinos. 
 
 
FE-901-AFS/MBN 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Drigelio  Salazar  quien  es  jubilado  y  presenta  problemas  cardiovasculares  esta 
casado con Antonia Ospina, ama de casa, quien sufre de hipertensión arterial y 
osteoporosis  ellos  mantienen  una  buena  relación,  producto  de  esta  relación 
tuvieron tres hijos varones entre ellos el papa de Andrés Felipe. 
 
Abuelos maternos: 
Guillermo Gómez quien falleció debido a un cáncer de traquea  quien era casado 
con Sonia Vidal que es ama de casa; de esta relación tuvieron 6 hijos 3 hombres y 
3 mujeres entre ellas la mama de Andrés Felipe. 
 
Padres: 
William Salazar de 43 años quien es profesor de música y esta casado con Maria 
Cecilia Gomes de 42 años quien administra un restaurante, de esta unión nació 
Johanna de 18 años quien es estudiante de psicología y  Andrés Felipe de 15 
años. 
 
Relaciones de Andrés Felipe  
Moderada  con:  Papa,  Mama,  hermana,  tíos  paternos,  Abuelo  paterno,  Abuela 
materna  
Intensa  Abuela 
Distante Tíos maternos 646 
 
 
Familia nuclear: 
Abuelos paternos, mama, papa, e hijos 
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama 
Fuerte con: las relaciones laborales, educación, religión, familia extensa, amigos, 
vecinos, con el sistema de salud. 
Débil con el deporte 
 
Papa 
Fuerte con: trabajo, educación, religión, familia extensa, amigos, vecinos,  
Débil con el deporte, el sistema de salud 
 
Hermana 
Fuerte con: las relaciones laborales, educación, religión, familia extensa, amigos, 
vecinos,  
Débil con el deporte, el sistema de salud 
 
Andrés Felipe 
Fuerte con: las relaciones laborales, educación, religión, familia extensa, amigos, 
vecinos,  
Débil con el deporte, el sistema de salud 
 
 
FE-102-PP/BES 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Pablo no conoció a su abuelo paterno pero refiere que el murió en un accidenté 
de transito, su abuela se llama Blanca Parra y de esta unión se concibieron 9 hijos 
4 mujeres y 5 hombres entre ellos el papa de  Pablo.  
 
Abuelos maternos: 
Igualmente  no    tiene  información  alguna  sobre  su  abuelo  materno  el  cual  era 
casado  con  Rosa  Espinosa  quien  es  hipocondríaca  y  tiene  65  años  de  esta 
relación se concibieron 3 hijas   mujeres  entre ellas la mama de Pablo. 
 
Padres: 
Pablo parra de47 años quien administra una empresa de transporte y sufre de 
gastritis casado con Beatriz Pérez de 42 años quien es comerciante de ropa e 
igualmente padece de gastritis   de esta relación nacieron katherine de 23 años 647 
 
quien  se  desempeña  cono  asesora  en  un  banco  y  Pablo  de  17  años.    Esta 
relación actualmente se encuentra rota pero viven bajo el mismo techo  
 
El padre de Pablo tiene una hija de una relación paralela con otra mujer por fuera 
del matrimonio llamada Natalia quien tiene 15 años actualmente.   
 
Relaciones de Pablo.  
Moderada con: papa, abuela materna, tías maternas   
Conflictivas: mama y entre sus padres. 
Distante: hermanas, abuela paterna, y tíos paternos.  
 
Familia nuclear: 
Papa, mama, y Pablo.  
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama  
Fuerte con: el sistema de salud, relaciones laborales,  la religión, con la familia 
extensa, amigos,  deporte  y la educación.  
Débil con: los vecinos. 
 
Papa: 
Fuerte con: familia extensa,  la religión, la  educación, los  vecinos y amigos.  
Débil con: el sistema de salud y deporte 
Pablo   
Fuerte con: educación,  amigos,  los vecinos y la familia extensa.   
Débil con el deporte,  la religión y el sistema de salud.   
 
Observaciones  
 
Pablo al realizársele el apgar familiar refiere que esta satisfecho con el tiempo que 
pasa con sus padre aunque nunca los ve, pero que para él resulta mejor de esa 
forma,  por  la  situación  de  conflicto  con  ellos.  Actualmente  se  encuentra  en 
tratamiento  en  la  fundación  Caminos  por  problemas  de  drogadicción  con  la 
sustancia conocida como Poper  
 
 
FE-901-JHV/MMN 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Abelardo Velasco de 77 años quien sufre de problemas visuales casado con Lilia 
Ramírez quien es pensionada relación de la cual nacieron  4  hijos, 2 mujeres y 2 648 
 
hombres  entre los que se encuentra  el papa de Jhon Henry, el otro hijo varón se 
suicido. 
 
Abuelos maternos: 
Segundo  quien  falleció  a  causa  de    problemas  cardiacos  casado  con  Elvira 
Ordóñez de 79 años ama de casa relación de la cual nacieron 7 hijos 3 hombres y 
4 mujeres entre ellas la mama de Jhon Henry. 
 
Padres: 
Henry Velasco de 42 años comerciante en empresa propia de marroquinería quien  
presenta problemas de gastritis, en la rodilla, y de diabetes   casado  con Luz 
Marina Ordóñez de 39 años ama de casa relación de la cual nacieron    Jhon 
Henry de  de 15 años y Diana Marcela de 13 años.   
 
Relaciones de Jhon Henry  
Moderada con: Papa, mama, hermana, y familia paterna.   
Distante Familia materna. 
 
Familia nuclear: 
Mama, papa, hermana y Jhon Henry. 
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
Mama 
Fuerte con: el sistema de salud, educación, familia extensa, religión, y amigos. 
Débil con: vecinos y   deporte. 
 
Papa: 
Fuerte con: familia extensa,  el sistema de salud,  las relaciones laborales,  amigos 
y la  educación. 
Débil con: vecinos y   religión. 
 
Jhon Henry   
Fuerte  con:  el  sistema  de  salud,  educación,    con  el  deporte,  los  vecinos,  los 
amigos,  la  familia extensa.  
Débil con la religión.   
 
Observaciones:  
Jhon Henry se siente muy angustiado por problemas de amenazas con jóvenes 
de su barrio por lo cual él se ha aislado un poco y prefiere no salir mucho a la 
calle, además se siente muy presionado por su sueño de ser futbolista por lo cual 
ha dejado de comer para mantener su figura.  
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FE-901-JB/MMS 
 
FAMILIOGRAMA:  
 
Abuelos paternos 
Servio Bucheli de 72 años quien sufre de hipertensión arterial casado con Aura 
Lucia Rosero quien igualmente padece de hipertensión arterial  de esta unión se 
concibieron 8  hijos 3  mujeres y 5 hombres entre ellos el papa de Jeison.  
 
Abuelos maternos: 
Servio Rodríguez quien falleció casado con lucia madroñero de 65 años  de esta 
relación se concibieron 6 hijas   mujeres  entre ellas la mama de Jeison.  
 
Padres: 
Ovidio Bucheli de 42 años quien se desempeña como confeccionista de ropa en 
varios talleres de costura de su propiedad,   quien tiene una relación de unión libre 
con Maria Madroñero de 43  años quien trabaja en la empresa de la familia como  
exhibidora de ropa,   de esta relación nacieron Jeison de 15 años, jeferson de 13 
años quien actualmente cursa 8 de bachillerato y angie 11 años que actualmente 
cursa 7 de bachillerato.  
 
Relaciones de Jeison.  
Moderada con: papa,  hermanos    
Intensa: mama. 
Distante: abuelos  y tíos tanto maternos como paternos.  
 
Familia nuclear: 
Papa, mama, hermanos y  Jeison.  
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama  
Fuerte con: relaciones laborales, la religión, con la familia extensa, amigos  y la 
educación.  
Débil con: sistema de salud, el deporte  y los vecinos. 
 
Papa: 
Fuerte con: relaciones laborales, familia extensa,  la religión y amigos.  
Débil con: vecino, la educación,  el sistema de salud y deporte. 
 
Jeison   
Fuerte con: educación,  el deporte, amigos,  los vecinos.   
Débil con la familia extensa,  la religión y el sistema de salud.   
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FE-902-CEQ/MEN 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Gustavo quintero quien es comerciante  casado con teresa llanos quien falleció a 
causa de una bronco aspiración;   producto de esta relación nacieron 9 hijos, 6 
mujeres y 3 hombres  entre los que se encuentra  el papa de Cristian. 
 
Abuelos maternos: 
Facundo  lozano  de  74  años  quien  padece  de  HTA  y  diabetes    casado  con 
margarita Vastidas quién también sufre de diabetes;  de esta relación nacieron 9  
hijos 4 hombres y 5 mujeres entre ellas la mama de Cristian. 
 
Padres: 
Walter quintero de 32 años quien se desempeña como comerciante  casado con 
Yaneth Lozano de 33 años  que trabaja como comerciante y administradora; de 
esta relación nació Cristian de 15 años de edad, la relación de pareja es buena y 
cordial.   
 
Relaciones de Cristian   
Moderada con: papa, mama, y familia materna.   
Distante familia paterna. 
 
Familia nuclear: 
Padres de Cristian e hijo. 
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama 
Fuerte con: el deporte, las relaciones laborales,  amigos,  religión, familia extensa 
y  el sistema de salud 
Débil con: educación,  vecinos. 
 
Papa 
Fuerte con: el deporte, las relaciones laborales,  amigos,  religión, familia extensa 
y  el sistema de salud 
Débil con: educación,  vecinos. 
 
Cristian  
Fuerte  con:  educación,  religión,  amigos,  vecinos,    con  el  deporte,  y  la    familia 
extensa. 
Débil con  el sistema de salud 651 
 
 
 
FE-902-DFP/MES 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Jaime paredes quien se suicido y en vida tuvo una relación con gloria galeano de 
esta unión nacieron 4 hijos, 2 mujer y 2 hombres  entre los que se encuentra  el 
papa de Diego Fernando. 
 
 
Abuelos maternos: 
Nelson Mejia de 71 años quien sufre de sordera casado con Olga Mota de 65 años 
que padece  HTA;  de esta relación nacieron 3 hijos 1 hombres y 2 mujeres entre 
ellas la mama de Diego Fernando. 
 
 
 
Padres: 
Jaime Alonso Paredes sastre de 37 años casado con Beatriz Elena Rojas de 36 
años  concibieron  a  Diego  Fernando  de  18  años  y  Andrés  de  16  años;    esta 
relación se termino. 
 
Jaime Alonso tiene otra relación actualmente con Angélica quien se desempeña 
como ama de casa con la cual tiene  a María Fernanda de 6 años. 
 
Beatriz Elena tiene una relación de unión libre con Oscar Mario Fernández de la 
cual nació Daniela Fernández de 3 años.   
 
Relaciones de Diego Fernando   
 
Moderada con:  
Papa, mama, Daniela, tío paterno, y tía materna.   
Distante con Andres y  Maria Fernanda. 
Conflictiva con: Andrés. 
 
Familia nuclear: 
Mama, Diego Fernando, Andres, Daniela.  
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama 
Fuerte con: vecinos, amigos, las relaciones laborales  y la  familia extensa. 652 
 
Débil con: el sistema de salud, deporte,  educación,  y la  religión. 
 
Diego Fernando   
Fuerte con: familia extensa,  amigos, y los  vecinos, y con el deporte.  
Débil con  el sistema de salud, la religión y el colegio 
 
 
FE-902-EAG/MBS 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Guillermo Galeano de 89 años  casado con Nora Elisa Cruz quien ya falleció se 
desconoce la causa, producto de esta relación tuvieron 12 hijos, 5 mujeres de las 
cuales falleció una y otras 2 sufren de HTA y diabetes mellitus II, y 6 hombres 
entre  los que se encuentra  el papa de Edwar Alejandro. 
 
Abuelos maternos: 
Jaime Vargas quien falleció a causa de un EPOC,  estaba casado con no recuerda 
el nombre quien ya falleció;  de esta relación tuvieron 8 hijos 2 hombres de los 
cuales ya falleció 1 y 6 mujeres entre ellas la mama de Edwar. 
 
Padres: 
Edilberto Galeano de 50 años, que  se desempeña como  administrador en un 
restaurante    de  su  propiedad,  quien  padece  de  HTA;  esta  casado  con  blanca 
vargas de 45 años, la cual trabaja en el restaurante de la familia, ellos tienen una 
buena relación de la cual nació Eduar Alejandro de 16 años. 
 
Relaciones de Edwar Alejandro   
 
Moderada con: Papa.  
Distante Familia extensa 
Intensa Mama  
 
Familia nuclear: 
Padres de Edwar e hijo. 
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama 
Fuerte con: religión, familia extensa, el sistema de salud,  las relaciones laborales, 
amigos. 
Débil con: el deporte, educación,  vecinos,  
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Papa 
Fuerte con: religión, familia extensa, las relaciones laborales, amigos. 
Débil con: el deporte, educación,  vecinos, el sistema de salud,   
 
Edwar Alejandro 
Fuerte con: educación, religión, el sistema de salud, amigos, vecinos,  
Débil con el deporte, la familia extensa  
 
FAMILIOGRAMA Y ECOMAPA DE ADOLESCENTES HOMBRES DEL GRUPO 
ELEVADO 
 
FE-902-AMM/EBN 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Daniel Muñoz casado con Blanca Beltrán ambos fallecieron, de   esta unión se 
concibieron 4  hijos 1  mujer y 3 hombres entre los que se encuentra el papa de 
Andrés Mauricio.  
 
Abuelos maternos: 
Nicanor Gaviria quien ya falleció casado con Esneda Gómez   de esta relación se 
concibieron  7  hijos1  hombre  y  6  mujeres    entre  ellas  la  mama  de  Andrés 
Mauricio.  
 
Padres: 
Daniel Muñoz de 44 años quien se desempeña como motorista casado con Ferney 
Gaviria 43 años quien es modista de esta unión se concibieron a   Daniel Muñoz 
de  22  años  quien  trabaja  como  cajero,  Gina  Muñoz  de  18  años  quien  estudia 
comunicación y Andrés Mauricio de 15 años quien ocasionalmente trabaja como 
discomano  en fiestas con su tío.  
 
Relaciones de Andrés Mauricio.  
Moderada con: papa,  hermanos tíos paternos, abuela materna y tío materno     
Distante: mama y tías maternas.  
 
Familia nuclear: 
Papa, mama, hermana y  Andrés Mauricio.  
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
Mama  
Fuerte con: relaciones laborales,  la religión, el deporte,  con la familia extensa, los 
amigos  y la educación.  
Débil con: sistema de salud y los vecinos. 654 
 
 
Papa: 
Fuerte con: relaciones laborales, familia extensa y los amigos.  
Débil con: vecinos, la educación,  la religión, el sistema de salud y deporte. 
 
 
Andrés Mauricio    
Fuerte con: educación,   amigos y familia extensa.   
Débil con el sistema de salud, los vecino,  la religión y  el deporte.   
 
 
FE-902-JEV/EBS 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Álvaro Valencia casado con Miguelina valencia de 79 años, relación de la cual 
concibieron a 4  hijos, 2 mujer y 2 hombres  entre los que se encuentra  el papa de 
Jhon Edinson. 
 
Abuelos maternos: 
Jesús Antonio Lasprilla de 87 años jubilado de Emcali casado con Adela Sánchez 
de 76 años quien tiene diagnosticado EPOC;  de esta relación nacieron 9 hijos 5 
hombres y 4 mujeres entre ellas la mama de Jhon Edinson. 
 
Padres: 
Edinson valencia de 47 años quien administra su propia microempresa de calzado, 
presenta  problemas  de  hipertensión  arterial  por  lo  que  esta  siendo  tratado,  
casado  con Martha Lasprilla de 40 años quien se desempeña como ama de casa 
quien padece de diabetes; de esta relación nacieron Jhon Edinson de 15 años y 
Cristian de 7 años.   
 
Relaciones de Jhon Edinson  
Moderada con: Papa, mama, hermano.   
Distante Tíos y abuelos tanto paternos como maternos. 
 
Familia nuclear: 
Mama, papa, hermano y Jhon Edinson. 
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama 
Fuerte con: el sistema de salud, educación, familia extensa, religión, y el deporte. 
Débil con: vecinos y   amigos. 655 
 
 
Papa: 
Fuerte con: familia extensa,  el sistema de salud,  las relaciones laborales,  amigos 
y la  educación. 
Débil con: vecinos y   religión. 
 
Jhon Edinson  
Fuerte con: el sistema de salud, educación y con el deporte.  
Débil con  los vecinos, los amigos,  la  familia extensa, y la religión.   
 
 
FAMILIOGRAMA Y ECOMAPA DE ADOLESCENTES MUJERES DEL GRUPO 
BAJO 
 
FE-902-LVCU/BMN 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Efraín Calderón quien falleció de un infarto casado con luz Mila;   producto de esta 
relación tuvieron 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres  entre los que se encuentra  el 
papa de Leidy. 
 
Abuelos maternos: 
Humberto Urchur quien trabaja en una finca casado y separado de Fabiola romero 
quien  trabaja  como  acompañante  de  personas  de  edad  en  Panamá;    de  esta 
relación tuvieron 3 hijos 1 hombres y 2 mujeres entre ellas la mama de Leidy. 
 
Padres:   
Alfredo Calderón de 40 años quien se desempeña como asesor comercial casado 
con Maria Genis Urchur quien trabaja en la notaria 5 como protocolaria,  de esta 
relación nació Leidy Vanesa de 15 años y Cristian Calderón de 12 años quien 
estudia, y practica fútbol y baile.  Leidy refiere que la relación entre sus padres es 
buena.  
 
Relaciones de Leidy  
Moderada con:  
Papa, mama, hermano, y tías tanto maternas como paternas.   
Distante  
Abuelos  y  Tíos paternos y maternos. 
 
Familia nuclear: 
Padres de Leidy  e hijos. 
 
ECOMAPA 
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Relaciones 
Mama 
Fuerte con: el deporte, las relaciones laborales,  amigos,  religión, familia extensa. 
Débil con: el sistema de salud, educación,  vecinos. 
 
Papa 
Fuerte con: el deporte, las relaciones laborales,  amigos,  religión, familia extensa 
educación. 
Débil con: el sistema de salud, vecinos. 
 
Leidy 
Fuerte con: educación, religión, amigos, vecinos, y con el deporte.  
Débil con  el sistema de salud 
 
 
FE-101-SMC/BMS 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Stephanie refiere que solo  conoce una tía paterna con la cual tiene una buena 
relación. 
 
Abuelos maternos: 
José morales quien falleció de un infarto casado con Eva Antonia Caicedo quien 
también falleció pero se desconoce la causa; de esta relación tuvieron 12 hijos 1 
hombre y 11 mujeres entre ellas la mama de stephanie. 
 
Padres: 
Néstor Hernández quien administra una clínica en estados unidos que tiene una 
relación de unión libre con nubia morales quien se desempeña como secretaria,  
ellos tienen una buena relación de la cual nacieron stephanie de 16 años y Paola 
de 12 años.  
 
Relaciones de Stephanie 
Moderada con: Tía paterna y tíos maternos, hermana quien nunca ha vivido con 
ella pues fue criada por una tía materna y esto le causa conflicto y confusión.  
 
Conflictiva  Madre; refiere que con su madre su relación no es buena pues todo el 
tiempo están discutiendo, una de las razones es que su madre  esta desacuerdo 
con el novio que tiene.   
Distante Papa y familia paterna 
 
Familia nuclear: 
Mama de Stephanie y Stephanie. 
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ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama 
Fuerte con: religión,  relaciones laborales, educación,  amigos, vecinos,  
Débil con: el deporte, el sistema de salud,    
Conflictiva: familia extensa 
 
Stephanie  
Fuerte con: educación,  familia extensa, amigos, vecinos.  
Débil con el deporte, el sistema de salud, religión. 
 
 
FE-101-BAM/BEN 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Henry montero de 64 años quien sufre de HTA casado con Omaira de 64 años, de 
esta relación se concibieron 4   hijos, 2 mujeres y 2 hombres  entre los que se 
encuentra  el papa de Bárbara. 
 
Abuelos maternos: 
Evangelino Aguirre quien murió a causa de un cáncer de hígado quien en vida 
estuvo casado con lucia cano relación de la cual concibieron 8 hijos 4  hombres y 
4  mujeres entre ellas la mama de Bárbara. 
 
Padres: 
Henry  montero  de  37  años  quien  se  desempeña  como  mecánico  automotriz 
casado con Mónica Aguirre de 33 años ama de casa; de esta relación nacieron 
Bárbara de 15 años y Gregory de 7 años. 
 
Relaciones de Bárbara  
Moderada con: Mama, hermano y tíos tanto maternos como paternos.   
Distante Papa y abuelos. 
Conflictiva: entre los papas de Bárbara. 
 
Familia nuclear: 
Mama, papa, hermanos, Bárbara. 
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
Mama 658 
 
Fuerte con: vecinos,  la  familia extensa, el sistema de salud, educación,  amigos, 
religión 
Débil con: el deporte 
 
Papa: 
Fuerte  con:  familia  extensa,    las  relaciones  laborales,    amigos,    religión,  y  la  
educación. 
Débil con: el sistema de salud, vecinos,  el deporte. 
 
Bárbara  
Fuerte con: educación,  amigos, el sistema de salud,  la  familia extensa, y la 
religión 
Débil con  el deporte y los vecinos.   
 
 
FAMILIOGRAMA Y ECOMAPA DE ADOLESCENTES HOMBRES DEL GRUPO 
MEDIO 
 
FE-920-DMZ/BBN 
 
FAMILIOGRAMA:                
Abuelos paternos 
Guillermo zorrilla de 64 años quien se desempeña como carpintero casado con 
Marina  Garcia    de  esta  relación  se  concibió  2  hijos  varones  entre  los  que  se 
encuentra el papa de Diana. 
 
Abuelos maternos: 
Mareno Urrutia casado y separado con alejandrina Bedoya de 62 años relación de  
la cual concibieron 4 hijos 2  hombres y 2  mujeres entre ellas la mama de Diana. 
 
Padres: 
William zorrilla de 39 años quien es ingeniero mecánico industrial  casado con 
Jenny Urrutia de 39 años quien se fue hace 8 años a vivir a España donde trabaja 
como cuidadora;  de esta relación nacieron Diana Marcela de 16 años y Karen de 
15 años. Diana Marcela refiere que la relación entre sus padres siempre a sido 
conflictiva  razón  por  la  cual  su  mama  se  fue  a  escondidas  de  su  papa  para 
España, refiere que en un principio su papa los abandono; pero que con el tiempo 
volvió a la casa y ahora el está con ellas. Refiere que su mama le hace mucha 
falta. 
 
Relaciones de Diana Marcela   
Moderada con:  
Papa, Mama, familia paterna, y abuela materna.   
Distante  
Tíos maternos y abuelo. 
Conflictiva: entre los papas de Diana Marcela. 659 
 
 
Familia nuclear: 
Papa, hermana, abuela materna y Diana. 
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Hermana 
Fuerte  con:  el  deporte,  vecinos,    la    familia  extensa,  el  sistema  de  salud, 
educación,  y los amigos,  
Débil con: religión 
 
Papa: 
Fuerte con: familia extensa,  las relaciones laborales,  amigos,   y la  educación. 
Débil con: el sistema de salud, vecinos,  el deporte y la religión. 
 
Diana Marcela   
Fuerte con: educación,  amigos, el sistema de salud, la religión,  el deporte y los 
vecinos.   
Débil con  la familia extensa.   
 
 
FE-101-NGM/BBS 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Nabor  Giraldo    casado  con    María  Ligia  quien  falleció  a  causa  de  un  tumor 
cerebral, de esta relación se concibieron 9 hijos,  5 mujeres y 4 hombres entre 
ellos el papa de Natalia.  
 
Abuelos maternos: 
Emiliano morales de 78 años comerciante quien se desempeña como comerciante 
que padece diabetes  casado con Belén quien murió a causa de un infarto,  de 
esta relación se concibieron 4 hijos 1 hombre y  3  mujeres, de las cuales una de 
ellas ya falleció a causa de un infarto,  entre ellas la mama de Natalia. 
 
Padres: 
Carlos Giraldo de 40 años quien es propietario de unos taxis de los cuales recibe 
la entrega quien tiene una relación de unión libre con  Gladis morales de 46 años 
quien es comerciante de carnes quien sufre de asma y alergias,  de esta relación 
nacieron Jazmín Giraldo de 19 años quien estudia administración de empresas y 
trabaja como vendedora en un almacén y Natalia de 16 años.  
 
Relaciones de Natalia  660 
 
 
Moderada con: abuelo materno, tíos paternos   
Conflictivas: mama y hermana. 
Distante: papa, abuela paterna, y tíos maternos.  
 
Familia nuclear: 
Papa, mama, hermana y Natalia  
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
Mama  
Fuerte con: el sistema de salud, relaciones laborales,  la religión, con la familia 
extensa, deporte  y la educación.  
Débil con: amigos  y  los vecinos. 
 
Papa: 
Fuerte con: familia extensa,  vecinos y amigos.  
Débil con: el sistema de salud, la religión, la  educación y deporte. 
 
Natalia   
Fuerte con: educación,  amigos, la religión,  el deporte y la familia extensa.   
Débil con  los vecinos y el sistema de salud.   
 
 
FE-102-APE/BMS 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Pedro Echeverri casado con Dolí Quijano   de esta relación se concibió 4  hijos 1 
mujer y 3 hombres entre los que se encuentra el papa de Angie. 
 
Abuelos maternos: 
Gerardo Bolívar quien sufre de diabetes casado con Carmen Valencia relación de  
la cual concibieron 5 hijos 3  hombres y 2  mujeres entre ellas la mama de Angie. 
 
 
 
Padres: 
Osvaldo Echeverri de 45 años quien trabaja como operario en una planta casado 
con Jackeline de 43 años ama de casa relación de la cual nacieron Yamileth de 21 
años quien trabaja en un banco, Angie de 16 años y Osvaldo de 2 años. Angie 
refiere que la relación entre sus padres es muy armoniosa y comunicativa. 
 
Relaciones de Angie   661 
 
Moderada con:  
Papa, Mama, hermanos y familia tanto materna como paterna.   
Distante  
Tía materna. 
 
Familia nuclear: 
Papa, mama, hermanos y Angie. 
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama 
Fuerte con: vecinos,  la  familia extensa, y la religión.  
Débil con: el sistema de salud, la educación, el deporte  y con los amigos.  
 
Papa: 
Fuerte con: familia extensa,  las relaciones laborales,  la religión y los vecinos. 
Débil con: el sistema de salud,  el deporte y los amigos. 
 
Angie    
Fuerte con: educación,  amigos, la religión, la familia extensa y los vecinos.   
Débil con  el sistema de salud y el deporte.   
 
 
FE-902-DMR/MBN 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
El abuelo paterno falleció, diana no recuerda el nombre  ni la causa de su muerte. 
Su abuela se llama Maria Natividad Godoy ama de casa sin ninguna patología 
según lo refiere su nieta;  de esta relación nacieron 2 hijos 1 hombre el papa de 
Diana y una mujer quien falleció pero no se tienen más datos de ella.  
 
 
 
Abuelos maternos: 
Luis Garcés quien falleció a causa de una trombosis  casado con Gabriela García 
de 72 años quien presenta problemas de meniscos; de esta relación tuvieron 6 
hijos 1 hombre y 5 mujeres entre ellas la mama de Diana. 
 
Padres: 
Freddy Reina de 46 años quien es comerciante  quien tiene una relación de unión 
libre  con  ana  Milena  Garcés  de  44  años  quien  se  desempeña  como  asesora 
comercial de Motorola, de esta relación nació Diana Marcela quien tiene 16 años 662 
 
actualmente,  la  relación  de  sus  padres  es  intensa  según  refiere  Diana,  pero   
durante algún tiempo estuvieron separados  y Ana Milena tuvo una relación de 
unión libre con otra persona de la cual nacieron Oriana Gonzáles de 14 años y 
Jeraldin de 2 años. 
 
Relaciones de Diana   
Moderada con: Mama, papa, y hermana menor 
Conflictiva con: Hermana de 14 años  
Distante Familia extensa 
 
Familia nuclear: Padres, Diana y hermanas. 
 
En la familia se presentan conflictos a veces por la hermana menor de Diana pues 
su papa no tolera mucho que ella sea tan inquieta.  
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
Mama 
 
Fuerte  con:  familia  extensa,  el  sistema  de  salud,    las  relaciones  laborales, 
educación,  amigos.  
Débil con: el deporte, la religión, y con los vecinos 
 
 
Papa 
Fuerte con: las relaciones laborales, educación,  amigos, vecinos, el sistema de 
salud 
Débil con el deporte, la religión y la familia extensa 
 
Diana 
Fuerte con: educación, religión, amigos,  
Débil con el deporte, el sistema de salud, la familia extensa y los vecinos. 
 
 
FE-901-MFM/MBS 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Rodrigo  madroñero  quien  sufre  de  asma  casado  con  Elvia  Gutiérrez  de  cuya 
relación  nacieron  3  hijos  1  mujer  y  2  hombres  entre  ellos    el  papa  de  Maria 
Fernanda. 
 
Abuelos maternos: 663 
 
Leonardo López quien falleció pero Maria Fernanda desconoce la causa casado 
con luz Mary Velásquez relación con la cual se concibieron 3 hijos 1 hombre el 
cual fue un aborto, y  2  mujeres entre ellas la mama de Maria Fernanda. 
 
Padres: 
Fernando  de  41  años  quien  es  docente  casado  con  Roció  de  38  años  quien 
también es docente, relación de cual nació Crisi Alina de 21 años quien esta en la 
universidad y Maria Fernanda de 16 años.  
 
Relaciones de Maria Fernanda    
Moderada con:  
Papa, Mama y hermana.   
Conflictiva: con abuela paterna 
 
Familia nuclear: 
Papa, mama, hermana, y Maria Fernanda. 
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama  
Fuerte  con:  la    familia  extensa,  el  sistema  de  salud,  relaciones  laborales,    la 
religión y la educación.  
Débil con: los vecinos y los amigos 
 
Hermana 
Fuerte con:   el sistema de salud, la religión, educación,  y los amigos,  
Débil con: la familia extensa y los vecinos 
 
Papa: 
Fuerte  con:  familia  extensa,    las  relaciones  laborales,    el  sistema  de  salud,  la 
religión,   y la  educación. 
Débil con: vecinos y amigos. 
 
Maria Fernanda   
Fuerte con: educación,  amigos, la religión,  y la familia extensa.   
Débil con  los vecinos y el sistema de salud.   
 
 
FE-902-LMD/MMS 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos: 664 
 
Arturo diosa quien en una relación de unión libre con teresa castañeda tuvieron 5  
hijos, 1 mujer y 4 hombres  entre los que se encuentra  el papa de Lina. 
 
Abuelos maternos: 
Alonso  Sánchez  de  60  años  quien  padece  de  HTA    casado  con  Mercedes 
Hernández de 50 años;  de esta relación tuvieron 3 hijos 1 hombres y 2 mujeres 
entre ellas la mama de Lina. 
 
Padres: 
Mario Fernando Diosa de 33 años trabajador de  construcción quien producto de 
una relación de unión libre con  Andrea Sánchez de 29 años trabajadora de  una 
fábrica de zapatos, tuvieron a Lina Marcela de 15 años y Johanny de 12 años;  
esta relación se termino y actualmente es muy conflictiva. Su  padre actualmente 
convive  en  unión  libre  con  Vanesa,  ama  de  casa;  de  esta  unión  nació  Maria 
Camila de 3 años, igualmente su mama  tiene otra pareja  llamado Diego Cuellar 
el cual se desempeña como contratista. 
 
Relaciones de Lina Marcela  
Moderada con:  
Papa,  hermano.   
Distante  
Mama, familia paterna, abuelo  y tíos maternos. 
Conflictiva con: las parejas actuales de sus padres. 
Familia nuclear: 
Abuelos maternos, mama hermano. 
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama 
Fuerte con: vecinos, el deporte, y la  familia extensa. 
Débil  con:  las  relaciones  laborales,  el  sistema  de  salud,  educación,    amigos, 
religión. 
 
Abuela: 
Fuerte con: familia extensa  
Débil  con:  el  sistema  de  salud,  vecinos,    el  deporte,  las  relaciones  laborales,  
amigos,  religión, y la  educación. 
 
Lina Marcela  
Fuerte con: educación,  amigos, vecinos, y con el deporte.  
Débil con  el sistema de salud y la  familia extensa, y la 
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FE-902-AG/MEN 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Su  abuelo  paterno  se  llama  Martin  Pérez,  padece  de  hipertensión  arterial,  su 
abuela se llama Gladis Segura que padece de  hipertensión arterial, diabetes y 
artritis; de esta unión se concibieron 4  hijos, 3 mujeres, entre ellos el papa de 
Alexandra  
 
Abuelos maternos: 
Hernán Ordóñez quien es pensionado casado con Ruth Montes quien sufre de 
hipertensión  arterial  y  diabetes  relación  de  la  cual    se  concibieron  2  hijos  1  
hombre y 1 mujer, la mama de Alexandra. 
 
Padres: 
Jorge Gonzalez de 47 años quien trabaja como jefe de personal en una empresa,  
casado  con  Carmen  Ordóñez  de  47  años  quien  se  desempeña  como  maestra 
jardinera quien sufre de HTA de esta unión se concibieron a  Jorge Andrés de 22 
años  quien  trabaja  en  Aruba,  Marta  Patricia  que  está  casada  y  tiene  un  hijo 
Alexandra de 16 años . 
 
Relaciones de Alexandra  
Moderada con mama, hermanos y abuela materna y tía materna.  
Distante con papa, abuelo materno y familia paterna. F 
 
Familia nuclear:  
Papa, mama y Alexandra 
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
Mama  
Fuerte con religión, sistema de salud, familia extensa y educación.  
Débil con vecinos, amigos y deporte 
 
Papa 
Fuerte  con  relaciones  laborales,  deporte,  vecinos,  amigos,  familia  extensa  y 
educación.  
Débil con religión 
 
Alexandra   
Fuerte con amigos, educación, religión y sistema de salud.  
Débil con deporte, familia extensa y vecino 
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FAMILIOGRAMA Y ECOMAPA DE ADOLESCENTES HOMBRES DEL GRUPO 
ELEVADO 
 
FE-902-KRR/MES 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
No conoce la familia de su padre  
 
Abuelos maternos: 
Katherine no conoció a su abuelo ni tienen información alguna de el, su abuela es  
Virginia Portillo quien padece de diabetes, de  esta relación se concibieron 2 hijas   
mujeres  entre ellas la mama de Katherine.  
 
Padres: 
Néstor Humberto Rangel quien en una relación de unión libre con Jackeline Rivera 
ama de casa de 40 años concibieron a Katherine de 16 años.   
 
El papa de katherine era casado con otra mujer al tiempo que tenia la relación con 
la mama de katherine  sin que esta supiera, razón por la cual ellos se separaron 
cuando katherine tenia un año de edad, ahora la mama de katherine tienen otra 
pareja llamado Juan Mirzo Medina quien se desempeña como mecánico tiene 40 
años y con él tiene a Mirzo Medina de 10 años de edad.  
 
Relaciones de Katherine.  
Moderada con: mama y hermano     
Intensa: abuela. 
Distante: tía  
Conflictiva con: pareja de la mama  
 
Familia nuclear: 
Padrastro,  mama, hermano y  Katherine.  
 
ECOMAPA 
 
Mama   
Fuerte con: la religión, el sistema de salud, los vecinos, amigos   y la educación.  
Débil con:   el deporte  y la familia extensa. 
 
Katherine   
Fuerte con: educación, amigos,  y la familia extensa.   
Débil con   el deporte, la religión y el sistema de salud.   
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FE-902-EJC/MMN 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
De su familia paterna Edith solo conoce a su abuela Miriam Maya con quien tiene 
una relación bastante conflictiva porque ella desconoce a Edith como nieta suya y 
trata muy mal a la mama diciéndole que es una mala mujer y tiene otros hombres 
y 3 tíos con los cuales su relación es distante. 
 
Abuelos maternos: 
Luis Antonio romero quien es agricultor casado con rosa Isabel cuaran quien murió 
de un derrame cerebral; de esta relación nacieron 9 hijos 3 hombres y  6  mujeres 
entre ellas la mama de Edith. 
Padres: 
Jerónimo Chagueza de 39 años quien se desempeña como conductor casado con 
Isabel romero de 35 años ama de casa (quien está siendo tratada actualmente por 
una crisis nerviosa) relación que es muy conflictiva razón por la cual se separaron; 
de esta relación nacieron Edith de 17 años, Leidy de 15 años y Jeferson Leandro 
de 9 años.  
 
Relaciones de Edith  
Moderada con: abuelo materno, tíos maternos, mama y hermanos  
Conflictivas: Edith con el  papa, entre los padres de Edith, entre su madre con su 
suegra, y  entre el papa de Edith con su hermano menor. 
Distante: Edith con la familia de su papa y entre el papa de Edith con su hermano 
menor. 
 
 
Familia nuclear: 
Papa, mama, hermanos y Edith  
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama  
Fuerte con: el sistema de salud, relaciones laborales,  la religión, los amigos y la 
educación.  
Débil con: la  familia extensa, el deporte  y  los vecinos. 
 
Papa: 
Fuerte con: familia extensa   
Débil con: vecinos, las relaciones laborales,  el sistema de salud, la religión, la  
educación y los amigos. 
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Edith  
Fuerte con: educación,  amigos, la religión,  el deporte y la familia extensa.   
Débil con  los vecinos y el sistema de salud.   
 
 
FE-101-DMM/EBN 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Ella  no  tiene  ninguna  información  acerca  sus  abuelos  paternos,  sabe  que  su 
abuelo murió hace tiempo, tiene tres tíos, pero no conoce mucho de ellos 
 
Abuelos maternos: 
Alberto Mozos de 89 años casado con María Reyes, su abuelo materno ya falleció 
y su abuela sufre de diabetes, de la relación se concibieron 5 hijos 2  hombres y 3 
mujeres entre ellas la mama de Diana Marcela  
 
Padres: 
Rafael  López  de  42  años  quien  trabaja  como  vendedor,  está  casado  con  otra 
señora con la cual tiene un hermano, Diana no conoce mucho de ellos. La mamá 
María Mozos tiene tres hijos más, mayores que Diana, ya viven fuera de la casa. 
 
Relaciones de Diana Marcela 
Moderadas con mama, tres hermanos y tíos maternos.  
Distante con papa, pareja del papa, hermano y abuela materna.  
Conflictiva con hermana, entre los papas de Diana Marcela.  
Familia nuclear:  
Mamá y Diana Marcela 
 
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama:  
Fuerte  con  sistema  de  salud,  religión,  familia  extensa,  vecinos,  amigos  y 
educación.  
Débil con deporte.  
 
Diana Marcela:  
Fuerte con vecinos, amigos, educación, sistema de salud, religión.  
Débil con deporte y familia extensa. 
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FE-901-PAP/EMS 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Pablo padilla de 71 años casado con Ligia Posso de 65 años,  de  esta unión se 
concibieron 4  hijos hombres  entre ellos el papa de Paola 
 
Abuelos maternos: 
El abuelo de Paola ya falleció y ella no tiene información alguna de el su abuela se 
llama Clelia Peña,  de esta relación se concibieron 6 hijos 4  hombres y 2 mujeres 
entre ella la mama de Paola.  
 
Padres: 
Ernesley  Padilla  de  39  años  quien  se  desempeña  como  administrador  de  su 
empresa de cerámica que vive en  unión libre con Fanny Garcia de 41 años quien 
trabaja en la misma empresa;  de esta unión se concibieron a  Paola  de 15 años y 
Juan pablo de 10 años a quien le diagnosticaron un soplo cardiaco.  
 
La mama de Paola  tuvo una relación anterior a esta de la cual tuvo a Joan Sair 
Mora quien trabaja como operario en carvajal y tiene problemas de drogadicción.  
 
Relaciones de Paola  
 
Moderada con: tíos paternos.     
Distante: papa, mama y familia materna.  
Intensa: abuela paterna 
Conflictiva  entre  Paola  y  su  hermano  mayor:  refiere  que  el  es  muy  agresivo  y 
mantiene en constante disputa.  
Sus padres: discuten mucho por el hijo de Fanny por su problema de drogadicción  
Su mama con su hermano mayor: por problema de drogas y agresividad   
Su papa con su hermano mayor: por problema de drogas y agresividad   
Sus abuelos paternos: porque ella se dio cuenta de que el acosaba sexualmente a 
una hija que ella tuvo de una relación anterior a la que tiene con el.  
 
Familia nuclear: 
Papa, mama, abuela materna  hermanos y  Paola.  
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama  
Fuerte con: relaciones laborales,  vecinos, la religión,    sistema de salud,.  
Débil con:   familia extensa, educación y amigos. . 
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Papa: 
Fuerte con: relaciones laborales, amigos y educación.  
Débil con: deporte, religión,   el sistema de salud,  la familia extensa, y los vecinos.  
 
Paola     
Fuerte con: deporte, religión y vecinos  
Débil con  educación, amigos, familia extensa, y con el sistema de salud. 
 
Observaciones: 
 
Paola refiere que los problemas en su casa son causados en gran parte por el 
problema de drogadicción de su hermano, dice que su relación con su madre es 
distante  porque  ella  al  conocer  del  problema  de  su  hermano  se  dedico  por 
completo a él y la aisló a ella y su hermano menor. Dice sentir un fuerte rechazo 
hacia su abuelo paterno desde siempre y que ahora mucho más después de que 
se entero del incidente con su tía. 
 
Paola lleva aproximadamente 6 meses consumiendo cocaína, ella se refugió en 
una docente para contarle su problema y esta la remitió al psicólogo y este a la   
fundación  Caminos  donde  esta  en  tratamiento,  dice  que  esto  a  empeorado  la 
relación de su mama con ella y que en el fondo ella piensa que inicio el consumo 
de esta sustancia buscando desviar la atención de su mama hacia ella.  
 
 
 
FE-901-NOC/EES 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Juan Evangelino Castaño de 82 años  quien tiene parkinson  esta casado con 
Maria  Dolores  de  79  años  quien  es  ama  de  casa  ellos  mantienen  una  buena 
relación, producto de esta relación tuvieron trece hijos entre hombres y mujeres 
entre los que se encuentra  el papa de Nayibe. 
 
Abuelos maternos: 
Manuel Zuluaga quien presenta hernia discal casado con Betulia quien falleció por 
problemas de vejiga según refiere su nieta; de esta relación tuvieron 12 hijos 6 
hombres y 6 mujeres entre ellas la mama de Nayibe. 
 
Padres: 
Héctor Castaño 48 años, quien trabaja como administrador en una quesera de su 
propiedad, quien padece de una hernia discal; esta casado con Maria Eugenia de  
42  años  quien  es  ama  de  casa,  ellos  tienen  una  buena  relación  de  la  cual 
nacieron: 
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Julián de 23 años que trabaja como vendedor en la quesera de su padre  
Elkin de 22 años quien presenta problemas visuales y de drogadicción lo que lo 
hace agresivo y distante  con los demás.  
Nayibe de 14 años, estudiante quien refiere tener miopía y cistitis. 
Diego de 14 años quien es estudiante. 
 
Relaciones de Nayibe  
 
Moderada con: Los abuelos paternos y la abuela materna con la mama y con el 
hermano menor.  Dominante 
Papa. Nayibe refiere que su papa es muy dominante,  sobreprotector,  la controla 
todo el tiempo, no la deja salir con el novio y que no se  puede dialogar  con el.   
Distante Tíos paternos, y los hermanos mayores 
 
Familia nuclear: 
Padres de nayibe e hijos. 
En la familia se presentan relaciones conflictivas entre los dos hermanos mayores 
que llegan incluso a los golpes, y entre el papa con el hijo mayor ya que trabajan 
juntos y no se comprenden.  
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
Mama 
Fuerte con: religión, familia extensa,  
Débil con: el deporte, el sistema de salud,  las relaciones laborales, educación,  
amigos, vecinos,  
 
Papa 
Fuerte con: las relaciones laborales, educación, religión, familia extensa, amigos, 
vecinos, el sistema de salud 
Débil con el deporte,  
 
Nayibe 
Fuerte con: educación, religión, familia extensa, amigos, vecinos,  
Débil con el deporte, el sistema de salud 
 
 
FE-902-JPP/EBS 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 
Arturo Pedrosa carpintero quien falleció  casado con Mercedes Rojas profesora 
quien murió de un cáncer de colon;  de  esta unión se concibieron 2  hijos hombres 
entre ellos el papa de Jessica. El otro hijo de la pareja falleció de muerte violenta. 672 
 
 
Abuelos maternos: 
Rodolfo Perafán quien murió a causa de una embolia casado con Ana Ruiz quien 
murió de  cáncer de estomago  de esta relación se concibieron 5 hijos 1 hombre y 
4 mujeres  entre ellas la mama de Jessica.  
 
Padres: 
Harold  Pedroza  de  47  años,  ingeniero  industrial  quien  padece  de  hipertensión 
arterial casado con Leonor Perafán de 46 años ama de casa,  de esta unión se 
concibieron a  Astrid Pedroza de 26 años ingeniera industrial y  Jessica 15 años.  
 
Relaciones de Jessica  
Moderada con: papa,  hermana     
Intensa: mama 
Distante: tías maternas.  
 
Familia nuclear: 
Papa, mama, hermana y  Jessica.  
 
 
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama  
Fuerte con: relaciones laborales,  la religión, el deporte,  sistema de salud , los 
amigos  y la educación.  
Débil con: familia extensa y los vecinos. 
 
Papa: 
Fuerte con: relaciones laborales, la educación,  deporte, la religión  y los amigos.  
Débil con: familia extensa, vecinos y  el sistema de salud. 
 
Jessica    
Fuerte con: educación,   amigos,  los vecinos,  la religión y  el deporte.    
Débil con familia extensa y sistema de salud.  
 
 
FE-102-NMS/EMN 
 
FAMILIOGRAMA:                
 
Abuelos paternos 673 
 
Miguel Martínez quien tuvo un pre-infarto y actualmente padece de pancreatitis 
casado  con  Zayda  quien  sufre  de  problemas  articulares;      de    esta  unión  se 
concibieron 4  hijos, 3 mujeres y el papa de Nicole  
 
Abuelos maternos: 
Nicole no tiene información sobre su abuelo por que el separo se su abuela antes 
de  que  ella  naciera.  Su  abuela  se  llama  marina  tiene  72  años  y  sufre  de 
hipertensión arterial; de esta relación se concibieron 3 hijos 2  hombre, que ya 
fallecieron,  uno  en  un  accidente  de  transito  y  el  otro  según  refiere  por  una  
infección y  la mama de Nicole.  
 
Padres: 
Víctor Martínez de 56 años quien es docente en un colegio de ciencias sociales 
casado con Luz Mery Sáenz de 50 años docente de biología y química  de esta 
unión se concibieron a  miguel de 26 años quien trabaja como mensajero y Nicole 
17 años.  
 
Relaciones de Nicole  
Moderada con: mama,  hermana, abuelos y tíos tanto maternos como paternos.     
Distante: papa.  
 
Familia nuclear: 
Papa, mama, abuela materna  y  Nicole.  
 
ECOMAPA 
 
Relaciones 
 
Mama  
Fuerte con: relaciones laborales,  la religión, familia extensa,   sistema de salud, 
los amigos  y la educación.  
Débil con: deporte y los vecinos. 
 
Papa: 
Fuerte con: relaciones laborales, la educación,  la familia extensa, vecinos  y los 
amigos.  
Débil con: deporte, religión y  el sistema de salud. 
 
Nicole    
Fuerte con: educación,   amigos,    familia extensa, sistema de salud  y  el deporte.    
Débil con vecinos y religión.  
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ENTREVISTA 902ABR/BBN-01(19:58) – 09 de Abril de 2008 
Entrevista, grado 902, Anderson Barrera Rivera, bajo, bajo, no, entrevista 01 
(duración 19:58) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Anderson Barrera Rivera: ABR 
 
OOM: bueno, estamos a 9 de abril del 2008 y son las 9 de la mañana, voy a  1 
hacer la entrevista a Anderson Barrera. Anderson aceptas que te grave esta  2 
entrevista?  3 
ABR: si señora.  4 
OOM: bueno, vámonos para allá que hay un poqui.., a ver si escuchamos  5 
menos el ruido del, del, nooo eso se escucha en todos lados cierto? Jejeje.  6 
Bueno  Anderson  esta  entrevista  va  en  tres  partes:  una  eh  eh    te  voy  a  7 
preguntar  sobre  unos  conceptos,  sobre  unos  términos  de  alimentación,  8 
segundo  revisamos  una  entrevista  que  tu  nos  respondiste  el  semestre  9 
pasado cuando hicimos lo de acá del colegio la toma de datos y tercero te  10 
hago unas pregunticas complementarias. Si? Bueno Anderson para ti que es  11 
alimentación?  12 
ABR: alimentaci￳n… como le digo..  13 
OOM: lo que tu piensas, yo no estoy evaluando ni lo bueno ni lo malo, sino  14 
quiero saber lo que ustedes piensan.  15 
ABR: alimentación es como las comidas que uno, que uno escoge.  16 
OOM: pues si, y alimentarse?  17 
ABR: alimentarse es comer bien, como... como frutas.  18 
OOM: esta bien... Que es cuidarse en alimentación Anderson?  19 
ABR: cuidarse en alimentación, a mi pues, yo me cuidaría en alimentación  20 
no comiendo tanta grasa  21 
OOM: ok, has escuchado sobre practicas alimenticias o alimentarias, sobre  22 
hábitos alimenticios?  23 
ABR: hábitos? Si escuche, pero no se que es.  24 
OOM: bueno, que piensas tu que debe ser la figura ideal de un chico como  25 
tu?,  físico  en  lo  físico.  Como  debe  ser  el  cuerpo  de  un  muchacho?  La  26 
contextura?  27 
ABR: pues...ehh puede ser que tenga piernas o que  28 
OOM: si, si en general todo el cuerpo Anderson.  29 
ABR: que tenga brazos, que tenga piernas.  30 677 
 
OOM: pero como? Como es así, pues si,  que este completo, pero como,  31 
como debe ser, muy muy  fortachón, delgado, como, como piensas tu que es  32 
lo ideal  33 
ABR: lo ideal seria pues no tan ancho ni tan…normal  34 
OOM: ni tan flaco, normal.   35 
ABR: si, señora  36 
OOM: Que es ser sano y saludable en alimentación?  37 
ABR: no se.  38 
OOM: no hay problema, bueno, vamos entonces a mirar la, la entrevista que  39 
diligenciaste,  a  corroborar  los  datos  que  tu  me  diste.  A  ver  Anderson,  40 
Anderson; tu vives en el barrio Ulpiano LLoreda.  41 
ABR: si, señora  42 
OOM: naciste el 13 de noviembre del 92  43 
ABR: uhumm  44 
OOM: acabas de cumplir que, 16 añitos cierto?  45 
ABR: si, señora  46 
OOM: acabas de cumplir 16 añitos, si, ehhh, tus, y naciste en Cali?  47 
ABR: uhumm  48 
OOM: tu papa es del Cauca y tu mama también del Cauca, de que parte del  49 
Cauca, te acuerdas?   50 
ABR: mi papá es de Inzá, me parece, Inzá, mi mamá es de Piendamó  51 
OOM: de Pienda, Inzá y Piendamó  52 
Tus abuelos también son del Cauca?  53 
ABR: si, señora.  54 
OOM: ok, eres Católico?  55 
ABR: uhumm  56 
OOM: pesaste al nacer 3.500 y mediste 52, no te dieron pecho, bueno, y a  57 
los 6 meses te dieron alimentación complementaria, a los 4 años ingresaste  58 
a la guardería o a la escuela, a cual de las dos ingresaste a los 4 años?  59 
ABR: al colegio  60 
OOM: al colegio, a este colegio?  61 
ABR: no señora al colegio que se llama Ulpiano Lloreda  62 
OOM: a ya, hace cuanto que estas en este colegio?  63 
ABR: desde sexto  64 
OOM: a bueno llevas… vives con tu papá, tu mamá y con quien mas?  65 
ABR: con mis hermanos y mi abuela  66 
OOM: cuantos hermanos tienes?  67 
ABR: tengo dos y conmigo tres  68 
OOM: tu eres el mayor o el menor?  69 
ABR: el menor, el último  70 
OOM: el último, y tu abuelo?   71 
ABR: con mi abuelo no vivo, el ya se murió  72 
OOM: y con tu abuela si? No? materna o paterna?  73 
ABR: por parte de mamá  74 
OOM: por parte de tu mamá, tu papá tiene 56 años y tu mamá  48 si?  75 
ABR: si  76 
OOM: Tu papá es guarda de seguridad y tu mamá ama de casa  77 
ABR: uhumm  78 678 
 
OOM: tu papá estudio hasta quinto y tu mamá hasta cuarto y en tu familia a  79 
habido enfermos de hipertensión y de diabetes. Si?   80 
ABR: si  81 
OOM: desayunas siempre?  82 
ABR: si, señora  83 
OOM: almuerzas siempre? Siempre?   84 
ABR: si  85 
OOM: nunca te saltas el almuerzo?  86 
ABR: pues, cuando me toca quedarme acá en el colegio eh, una vez dos.  87 
OOM: dos, a la semana?   88 
ABR: al mes  89 
OOM: al mes, te da mucha hambre?   90 
ABR: no  91 
OOM: no? hay no sirve, y comes siempre?  92 
ABR: uhumm  93 
OOM: ohh, no.  te saltas la comida?  94 
ABR: como así?   95 
OOM: dejas de comer a veces, la comida  96 
ABR: a si! Dejo por estar jugando así, pero...  97 
OOM: pero si dejas de comerte la comida que comes en cambio? Picas,  98 
mecateas o comes algo distinto?  99 
ABR: eso, papas  100 
OOM: si?   101 
ABR: si  102 
OOM: ok, ves mas o menos hora y media de televisión diaria?  103 
ABR: me gusta mucho el televisor  104 
OOM: cuales son tus programas preferidos?  105 
ABR: mis programas preferidos son: la pantera rosa,   106 
OOM: te gusta mucho  107 
ABR: y dragón ball z  108 
OOM: y eso los ves en canales colombianos o de afuera?  109 
ABR: en Cartoon Network los dan  110 
OOM: ahhhh en Cartoon Network, hay dan propagandas sobre alimentos,  111 
sobre comidas, sobre cosas de comer? No?  112 
ABR: no  113 
OOM: no te acuerdas?  114 
ABR: aparece pues una nevera llena de comida, pero...  115 
OOM: pero no, no dice lo que es… Deportes, prácticas?   116 
ABR: no.  117 
OOM: nunca?   118 
ABR: cuando me invitan los primos a la salida de la casa, es que yo voy a  119 
jugar fútbol, pero de ves en cuando.  120 
OOM: aja, bueno; te cambio la voz a los 14 años  121 
ABR: si, señora  122 
OOM: estas conforme con tu cuerpo? No te falta nada, ni te sobra nada?  123 
ABR: no, señora  124 
OOM: jejejeje, bueno, ehhh, mercan en que supermercado?  125 
ABR: en la galería  126 
OOM: el que te queda por acá cerca, cierto?  127 679 
 
ABR: si, señora  128 
OOM: bueno, merca tu mamá?  129 
ABR: asiente con la cabeza  130 
OOM: tu no participas en la mercada?  131 
ABR: no, señora  132 
OOM: y cocinan tu mamá y tu abuela; que cocina tu mamá?  133 
ABR: ella cambia, cada día cambia, unos días hace frijoles otros días sopas  134 
OOM: y tu abuela? Cuando cocina tu abuela?  135 
ABR: mi abuela si cocina aparte, por que ella como, ella no puede comer  136 
tantas, tantas  137 
OOM: pero ella, ella vive con ustedes?  138 
ABR: si, señora  139 
OOM: ella come distinto, por lo que es enfermita  140 
ABR: si, señora  141 
OOM: pero alguna vez, tu abuelita ha cocinado para ustedes?  142 
ABR: ah si, los domingos que van los hijos de ella cocina, por decir así un  143 
sancocho entre todos  144 
OOM: y que te gusta mas lo que cocina tu mamá o lo que cocina tu abuela?  145 
ABR: lo que cocina mi mamá  146 
OOM: tu papá cocina?;  147 
ABR: no, señora  148 
OOM: no cocina, bueno, comes preferentemente en el comedor?   149 
ABR: si, señora  150 
OOM: viendo televisión?   151 
ABR: viendo televisión.  152 
OOM: jajajaja, salen a comer a veces toda la familia?   153 
ABR: a veces, no señora,  casi no  154 
OOM: casi no, ehhh, sales con tus amigos?  155 
ABR: si  156 
OOM: a comer?  157 
ABR: si señora  158 
OOM: que comen?   159 
ABR: vamos a comer hamburguesa, así  160 
OOM: a donde?   161 
ABR: ahí... Por el barrio  162 
OOM: por el barrio, eso. Tienes novia?   163 
ABR: no  164 
OOM: no has tenido?   165 
ABR: si he tenido, pero...  166 
OOM: y cuando tenias novia a donde salías a comer con ella?   167 
ABR: como le digo, por el barrio tenia una que se llamaba Niyeth, salíamos a  168 
comer helado a veces  169 
OOM: por ahí, por el barrio?   170 
ABR: si, señora  171 
OOM: ok, a tu casa vienen amigos a comer a estarse sus ratos?  172 
ABR: dice que no con la cabeza.  173 
OOM: por que?  174 680 
 
ABR: no, pues tal vez el que viene a comer es un casi primo es, el esposo  175 
de, de la esposa de mi tío, sino que,  como le digo, es un proceso ahí, pero  176 
si el es amigo mío, el se queda allá y el come allá.  177 
OOM: y come todo lo que ustedes comen?   178 
ABR: si, señora  179 
OOM: tu, pero así del colegio de eso a tu casa no van a comer?   180 
ABR: dice que no con la cabeza.  181 
OOM: a tu casa van a hacer tareas?  182 
ABR: no, señora  183 
OOM: y tu vas a la casa de los otros compañeros?  184 
ABR: dice que si con la cabeza  185 
OOM: y que te dan cuando vas?  186 
ABR: cuando voy me dan, cuando voy donde un  amigo me dan un almuerzo  187 
normal, la sopa, arroz, tajadas, un pedazo de carne.  188 
OOM: un pedazo de carne, aja, pero por que a tu casa no van? No te gusta  189 
que vayan?  190 
ABR: no, señora, no me gusta que vayan  191 
OOM: bueno, en el descanso que comes?  192 
ABR: como un pastel de pollo, o un dedo hawaiano.  193 
OOM: si  194 
ABR: y con gaseosa o una avena.  195 
OOM: lo compras o lo traes?   196 
ABR: lo compro  197 
OOM: lo compra aquí en el colegio.  198 
Tus alimentos preferidos?  199 
ABR: mis alimentos preferidos son los frijoles, con arroz  y un pedazo de  200 
carne de pollo  201 
OOM: te gustan muchos los frijoles no?  202 
ABR: si, señora  203 
OOM: y lo que menos te gusta? Aquí dice que el huevo.  204 
ABR: el huevo y las lentejas  205 
OOM: no te gusta?   206 
ABR: no  207 
OOM: por que?   208 
ABR: no se  209 
OOM: el sabor o algo?   210 
ABR: si el sabor  211 
OOM: bueno, cuando te da por comer mas? Cuando sientes ganas de comer  212 
mas?  213 
ABR: cuando esta haciendo frío  214 
OOM: si? Pero bueno.. cuando alguna emoción o sentimiento tienes mas  215 
ganas estas aburrido o triste te da mas ganas de comer?  216 
ABR: no  217 
OOM: no, estresado? No?  218 
ABR: no  219 
OOM: y cuando te da por comer menos, que te hace comer menos?   220 
ABR: comer menos  221 
OOM: nada  222 
ABR: nada  223 681 
 
OOM: esta bien, umm, tu comes poquito?  224 
ABR: si, señora  225 
OOM: siempre ha sido así? Si?  226 
ABR: si  227 
OOM: bueno, esa era la entrevista, ah falta lo que te hizo Dianita ahora  228 
ABR: uhumm  229 
OOM: vamos a chequear un momentito  230 
OOM:Tienes una muy buena relación familiar no?  231 
ABR: si señora  232 
OOM: apoyo de tu familia, tu mamá siempre esta con ustedes?  233 
ABR: aja  234 
OOM: en la casa  235 
ABR: en la casa  236 
OOM: tu hermana mayor es Mireya? No? es que tus hermanos son mayores  237 
no?  238 
Bastante mayores?  239 
ABR: uhumm, si, señora  240 
OOM: si, ellos viven con ustedes?  241 
ABR: mi hermano David, no, el vive con la esposa  242 
OOM: a el es casado, pero Mireya si es soltera?  243 
ABR: no Mireya también es casada  244 
OOM: ahh, y vive con ustedes?  245 
ABR: asiente con la cabeza  246 
OOM:  ok  y  viven  con  tu  abuelita,  tus  abuelitos,  los  otros  abuelitos  están  247 
muertos?  248 
ABR: no, la mi abuela por parte de mama esta viva  249 
OOM: y los otros están muertos, ok  250 
Tienes muy buena relación con tu mamá?  251 
ABR: uhumm  252 
OOM: y con tu papá distante?  253 
ABR: asiente con la cabeza  254 
OOM: por que Anderson?  255 
ABR: como yo le decía a Diana, es que, como le digo, el es como muy tosco,  256 
el le dice a uno las cosas de de frente, y eso no me gusta  257 
OOM: ok  258 
ABR: o sea uno se equivoca, y el le dice a uno, lo grita y todo  259 
OOM: claro  260 
ABR: no me gusta  261 
OOM: no te gusta, y con tu hermana es buena?  262 
ABR: uhumm  263 
OOM: y con tu hermano también?  264 
ABR: si  265 
OOM: tienes una muy buena, ahhh, tienes una buena relación es con una tía  266 
ABR: con quien?  267 
OOM: tienes una buena relación con una familiar por parte de tu mamá  268 
ABR: ahh, si, con mi tío  269 
OOM: con mi tío, con el que tu dijiste que tienes una buena relación, ok, y  270 
tienes buena relación con la familia, con salud poco, vas poco al médico  271 
ABR: si, señora,   272 682 
 
OOM: por que?   273 
ABR: por que pues gracias a Dios a mi no me duele nada  274 
OOM: no te duele nada, con los vecinos también estas bien, con los amigos,  275 
deporte? Nada, jajja, ojo. La religión poco?, la iglesia poco?  276 
ABR: si, señora  277 
OOM: y en el colegio pocos amigos?   278 
ABR: no, yo si tengo amigos  279 
OOM:  entonces  hay  que  decirle  a  Dianita,  ok,  si  tienes  amigos,  280 
bueno…Anderson eso era lo que tenia que corroborar.  281 
OOM: Vamos entonces ahorita a las últimas preguntas de esta entrevista.  282 
OOM: Como debería alimentarse un adolescente Anderson?  283 
ABR: pues, como en que sentido? En el almuerzo    284 
OOM:  que  debería…  si…  Cual  debería  ser  la  alimentaci￳n  de  un  285 
adolescente como tu?  286 
ABR: para mi, pues comer bien, comer sopas, día de por medio  287 
OOM: y como crees que es tu comida referente a eso? Como crees que te  288 
alimentas?   289 
ABR: yo creo que me alimento bien  290 
OOM: crees que te alimentas bien, por que comes que? O por que?   291 
ABR: por que a mi no me puede faltar la sopa, el arroz  292 
OOM: ok, tu hablaste de la, como crees que es tu figura? Tu cuerpo? Es  293 
bien, es adecuado?   294 
ABR: es adecuado  295 
OOM: te sientes gordo o flaco?   296 
ABR: normal  297 
OOM: normal, te sientes. Quien es la persona que mas ha influenciado en lo  298 
que tu comes?  299 
ABR: nadie  300 
OOM: nadie? En tu casa nadie?  301 
ABR: como así influir?  302 
OOM: que tu comas por que te, esa persona te influye, te, te  303 
ABR:  casi  nadie,  pues  mi  mamá  ay  veces  me  obliga  como,    por  no  304 
despreciarla pues  305 
OOM: te lo comes, bien, tu te sientes cómodo comiendo con tu familia?  306 
ABR: si, señora  307 
OOM: ehhh, te sientes, como te sientes comiendo con los amigos?   308 
ABR: bien  309 
OOM: mejor con los amigos o con la familia?  310 
ABR: con la familia  311 
OOM: con la familia, y aquí en el colegio sales con los amigos al descanso a  312 
comer?  313 
ABR: asiente con la cabeza  314 
OOM: y como te sientes con ellos?   315 
ABR: bien, nosotros hablamos, bien  316 
OOM:  bien,  bueno!  Fechas  importantes  en  tu  vida?  Celebraciones,  te  317 
acuerdas?   318 
ABR: celebraciones  319 
OOM: por ejemplo tus cumpleaños?   320 
ABR: a mi casi no me gusta que me hagan fiestas  321 683 
 
OOM: nada?  322 
ABR: no, señora  323 
OOM: ni comiditas, ni reunión familiar?  324 
ABR: ahh, si una reunión familiar, si  325 
OOM: y que hacen en la reunión familiar?   326 
ABR: pues una comida, mi abuela cocina, o mandan a traer  327 
OOM: y que cocinan? Cuando cocina tu abuela que cocinan?  328 
ABR: sancocho, ellas hacen un sanco… es que a la familia le gusta mucho  329 
el sancocho.  330 
OOM: el sancocho, y cuando mandan a traer que traen?   331 
ABR: un pollo asado  332 
OOM: ohh, eso esta bien, bueno en los cumpleaños de tu mamá, de tus  333 
hermanos, de tu abuela, tu papá. Te acuerdas?   334 
ABR: dice que no con la cabeza  335 
OOM: no?   336 
ABR: no, señora, yo no me acuerdo.  337 
OOM: en tu primera comunión te acuerdas?   338 
ABR: si, señora  339 
OOM: que celebraron allí?   340 
ABR: yo la hice con otro amigo  341 
OOM: y que hicieron?   342 
ABR: pues hicimos una fiesta, ay si me acuerdo bien que hicieron una buena  343 
fiesta me hicieron con el, fueron mis amigos, mi familia  344 
OOM: y que comieron?   345 
ABR: comimos pastel, el pastel pues no puede faltar, comimos, ehhh, como  346 
se llama eso? Una ensalada, no se como.  347 
OOM: una ensalada  348 
ABR: una ensalada, si, y ya, una ensalada   349 
OOM: pero en tu cumpleaños si te dan pastel?  350 
ABR: asiente con la cabeza  351 
OOM: en... ese si lo comes, ese si te gusta?   352 
ABR: si, señora  353 
OOM: ese si, bueno, 24 y 31 que celebran? Como lo celebran?   354 
ABR: ese si es vacano, toda la familia se reúne, nos ponemos de acuerdo  355 
donde nos vamos a reunir en cual casa y hay todo el mundo se reúne pues  356 
ahí asamos carne, una ensalada, hacemos cualquier cosa, y trago y música  357 
OOM: y música, esa la hacen varias, se turnan las casas?   358 
ABR: si, señora, eso depende de acuerdo donde estén  359 
OOM: y ustedes van al Cauca? Han ido a celebraciones, has ido a pasar  360 
vacaciones allá?   361 
ABR: si, señora  362 
OOM: y te gusta?   363 
ABR: claro  364 
OOM: es mejor allá?   365 
ABR: no, no, o sea para vivir no me gustaría  366 
OOM? No, pero de vacaciones?   367 
ABR: de vacaciones si.  368 
OOM: por que te sientes bien allá, Anderson?   369 
ABR: no se, es que allá hay como mas libertad  370 684 
 
OOM: allá, tienes buen número de familia  371 
ABR: si, señora  372 
OOM: y la pasas bien? , que comes allá cuando vas?   373 
ABR: yo como mucho arroz, por que allá casi no el sancocho que hacen allá,  374 
no  375 
OOM: no te gusta?   376 
ABR: no  377 
OOM: sabe distinto?   378 
ABR: pura agua que hacen ahí con unas…  379 
OOM: bueno, a ti, tu sientes que la alimentación, de, a no perdón, antes de  380 
la alimentación, has estado enfermo? Incapacitado, hospitalizado?   381 
ABR: no, señora, nunca  382 
OOM: nunca, bueno, tu sientes que la alimentación de cuando eras niño a  383 
cambiado ahora que eres adolescente?  384 
ABR: no. señora  385 
OOM: sigues comiendo lo mismo?   386 
ABR: si  387 
OOM:  no  ha  habido  un  evento  en  tu  familia  especial,  alguna  situación  388 
especial que haya pasado en tu familia?   389 
ABR: yo no me acuerdo  390 
OOM: no te acuerdas, ok, a ti de pequeño te acuerdas que te castigaran o te  391 
regañaran  por  lo  que  comías?  O  te  premiaran  con  un  alimento  o  te  392 
castigaran con algún alimento?   393 
ABR: no  394 
OOM: a ti te gusta estar a la moda?   395 
ABR: si. Claro  396 
OOM: si? Y que es estar a la moda?   397 
ABR: o sea, estar a la moda, es como ahora con los tubos, que le dicen a los  398 
pantalones entubados, con los busos pequeños, no tan grandes  399 
OOM: te gusta estar a la moda?  400 
ABR: si, señora  401 
OOM: y para, tu alguna ves has hecho alguna una dieta para bajar de peso o  402 
para subir de peso? Te has hecho algo?  403 
ABR: dice que no con la cabeza  404 
OOM: ehhh tu mamá es gorda o es flaca?  405 
ABR: pues ella no es tan gorda ni tan flaca  406 
OOM: tu papá?  407 
ABR: mi papá, el es así como yo, es, es…  408 
OOM: tus hermanos?  Tu hermana?  409 
ABR: mi hermana también es normal, mi hermano es un poquito gordito  410 
OOM:  tu  hermano  es  un  poquito  gordito,  y  tu  abuela?  La  que  vive  con  411 
ustedes?   412 
ABR: ahh, ella si es normal también.  413 
OOM: tu mamá alguna vez has visto  que se haga dietas para bajar de peso  414 
o hacer algo? Te has dado cuenta?   415 
ABR: no, señora  416 
OOM: no te has dado cuenta, mmmm, cual es tu personaje, la persona que  417 
mas admiras, Anderson?   418 
ABR: la que mas admiro, es ha, pero en mi familia?  419 685 
 
OOM: no, donde tu quieras decir  420 
ABR: yo admiro a mi primo, que trabaja en el DAS  421 
OOM: por que admiras a ese primo que trabaja en el DAS?  422 
ABR: no, no se, si es la plata que tiene o que, por que o sea yo lo quiero  423 
como un hermano por que el me quiere mucho y yo también a el lo quiero  424 
por  que  el  pa  donde  va  me  lleva,  el  me  cuenta  los  problemas  de  el,  y  425 
además yo se los cuento.  426 
OOM: el es mayor?   427 
ABR: el es mayor, si  428 
OOM: el, es el que tu me hablabas ahora?   429 
ABR: de cual?   430 
OOM: un primo, el esposo no, de  431 
ABR: no, el si es primo, el que yo le dije  432 
OOM: ah, ya, bueno sigamos, bueno sigamos  433 
ABR: y si, yo admiro a el, por que el es todo pinchado  434 
OOM: bueno, en tu casa a quien admiras? Con las personas con las que  435 
vives?   436 
ABR: a quien admiro? A todos  437 
OOM: a todos? Alguien en especial?   438 
ABR: alguien en especial, mi hermano  439 
OOM: por que?   440 
ABR: porque el, como le dije, el es muy  noble, le ayuda a mi mamá,  mi  441 
mamá hay veces que necesita cosas y el la ayuda, por eso yo lo admiro a él.  442 
OOM: aquí en el colegio, un compañero que admires o una compañera?   443 
ABR: ninguno  444 
OOM: ninguno?   445 
ABR: no, señora  446 
OOM: de tus amigos, de tus amigas, no?  447 
ABR: no  448 
OOM: bueno, que quieres estudiar?  449 
ABR: ingeniería de sistemas  450 
OOM: bueno, una anécdota que tengas con alimentación, o algo que te haya  451 
pasado con algún alimento Anderson?  452 
ABR: pero bueno o malo?  453 
OOM: lo que me quieras decir, bueno o malo  454 
ABR: a mi, o sea como le digo, cuando salgo a comer hamburguesa me las  455 
como, como obligado por que a veces me hacen daño, seguro por la cebolla  456 
o por las salsas, me hacen daño, esa pueda ser  457 
OOM: pero aun así te las comes?   458 
ABR: si señora, aun así me las como  459 
OOM: por que? Te gustan?    460 
ABR: si, pues lo normal,  me gustan  461 
OOM: aunque te hagan daño  462 
ABR: si, señora  463 
OOM: algo mas queme quieras agregar Anderson?  464 
ABR: no nada  465 
OOM: bueno, Anderson, te agradezco mucho por haberme dado este tiempo  466 
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Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Falla: DZF 
Anderson Barrera Rivera: ABR 
 
OOM: Anderson aceptas que te grave esta entrevista?  1 
ABR: si, señora  2 
OOM: hoy estoy, ay, Anderson, sabes por que no te dieron pecho?  3 
ABR: no señora, no se  4 
OOM: no!, por que te cambiaste de colegio?  5 
ABR: por que allá existía la básica primaria no mas  6 
OOM: y no estaba acá, dificultades con amigos nuevos?  7 
ABR: no, señora  8 
OOM: no has tenido  9 
ABR: no, señora  10 
OOM: te has adaptado igual a este colegio que al otro?  11 
ABR: si  12 
OOM: te has adaptado igual a los dos colegios, me dices cuales son los  13 
alimentos que se ven en la, en la nevera, de Cartoon network?  14 
ABR: el pollo, la leche, los huevos  15 
OOM: pollo, leche, huevos, bueno, como es la relación de la abuela que vive  16 
con ustedes?  17 
ABR: con mi abuela me la llevo bien  18 
OOM: bien, la relación con el esposo de tu prima?  19 
ABR: también  20 
OOM: también es buena, por que no vienen amigos a tu casa?  21 
ABR: porque muchas veces me da pena  22 
OOM: te da pena, pero son los del colegio?  23 
ABR: los del colegio  24 
OOM: los de la casa si van?  25 
ABR: los de la casa, si  26 
OOM: los de la casa si van, por que, que es lo que no te gusta del huevo?  27 
ABR: la yema  28 
OOM: cuando esta frito  29 687 
 
ABR: cuando esta frito  30 
OOM: cocido y revuelto si lo comes?  31 
ABR: si, señora  32 
OOM: y la lenteja?  33 
ABR: nooo, no me gusta nada, ni el sabor, nada  34 
OOM: nada, con el cambio de colegio cambio lo que tu comes?  35 
ABR: si, señora  36 
OOM: que cambio?  37 
ABR: que yo antes en el colegio, me ponían lonchera, me ponían un jugo hit,  38 
papas, y aquí como mejor una avena, un pastel de pollo  39 
OOM: lo compras?  40 
ABR: si, señora, lo compro  41 
OOM: bueno, cocinas?  42 
ABR: no, señora  43 
OOM: por que no te gustan las fiestas ahora?  44 
ABR: puesss, no me gustan las fiestas de ahora en día que por que, que  45 
dicen los muchachos que perreo, que yo no se que  46 
OOM: eso no te gusta?  47 
ABR: eso no me gusta  48 
OOM: ni el reguetton?  49 
ABR: si, uno que otro me gusta, pero no pa bailarlo  50 
OOM: ahhh, que te parece ese baile?  51 
ABR: feo  52 
OOM: muy feo  53 
ABR: muy feo  54 
OOM: hablas mucho con tu hermano?  55 
ABR: si, señora  56 
OOM: con tu hermana?  57 
ABR: bastante  58 
OOM: bastante, que es lo que te hace daño de las hamburguesas?  59 
ABR: la salsa, que me da daño de estómago  60 
OOM: te hace daño de estomago, que piensas de la, de la anorexia y la  61 
bulimia?  62 
ABR: pues, ay no, no se  63 
OOM: no sabes, ehhh, que piensas de la moda en la comida, en la ropa?  64 
ABR: tampoco  65 
OOM: tampoco, bueno Anderson, muchas gracias  66 688 
 
 
ENTREVISTA 902-ABR/BBN 01 y 02 
NOTA ENTREVISTA  CATEGORIA  SUBCATEGOR
IA 
Alimentación es como las comidas que 
uno, que uno escoge 
OOM: pues sí, y alimentarse? 
ABR:  alimentarse  es  comer  bien, 
como…frutas 
OOM: esta bien... Que es cuidarse en 
alimentación Anderson? 
ABR:  cuidarse  en  alimentación,  a  mi 
pues,  yo  me  cuidaría  en  alimentación 
no  comiendo  tanta  grasa  (EA-902-
ABR/BBN-01,16-21) 
CONOCIMIENTO
S Y CREENCIAS 
Alimentarse 
bien  es  comer 
frutas 
 
 
 
 
Alimentarse 
bien  es  no 
comer  tanta 
grasa 
OOM: que debería… si… Cual debería 
ser la  alimentación  de  un  adolescente 
como tu? 
ABR: para mi, pues comer bien, comer 
sopas, día de por medio 
OOM: y cómo crees que es tu comida 
referente  a  eso?  Como  crees  que  te 
alimentas?  
ABR: yo creo que me alimento bien 
OOM:  crees  que  te  alimentas  bien, 
porque comes que? O por que?  
ABR: porque a mi no me puede faltar la 
sopa,  el  arroz  (EA-902-ABR/BBN-01, 
286-292) 
CONOCIMIENTO
S Y CREENCIAS 
Alimentarse 
bien  es 
consumir  sopas 
y arroz 
 
 
OOM:  casi  no,  ehhh,  sales  con  tus 
amigos? 
ABR: si 
OOM: a comer? 
ABR: si señora 
OOM: que comen?  
ABR: vamos a comer hamburguesa, así 
OOM: a donde?  
ABR:  ahí...  Por  el  barrio  (EA-902-
ABR/BBN-01, 155-162) 
SIGNIFICADOS  Comer 
hamburguesa 
se  relaciona 
con amistad 
OOM:  y  cuando  tenias  novia  a  donde 
salías a comer con ella?  
ABR: como le digo, por el barrio tenia 
una que se llamaba Niyeth, salíamos a 
comer helado a veces 
OOM: por ahí, por el barrio?  
ABR: si, señora (EA-902-ABR/BBN-01, 
167-171) 
SIGNIFICADOS  Comer  helado 
se  relaciona 
con  noviazgo, 
romance 
Tus alimentos preferidos?  PREFERENCIAS  Alimentos 689 
 
ABR: mis alimentos preferidos son los 
frijoles, con arroz y un pedazo de carne 
de pollo 
OOM: te gustan muchos los frijoles no? 
ABR: si, señora 
OOM:  y  lo  que  menos  te  gusta?  Aquí 
dice que el huevo. 
ABR: el huevo y las lentejas 
OOM: no te gusta?  
ABR: no 
OOM: por que?  
ABR: no se 
OOM: el sabor o algo?  
ABR: si el sabor (EA-902-ABR/BBN-01, 
199-211) 
Y AVERSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
preferidos  y 
alimentos 
rechazados 
 
Se  rechaza  por 
el sabor (gusto) 
OOM: bueno, cuando te da por comer 
más? Cuando sientes ganas de comer 
más? 
ABR: cuando está haciendo frío 
OOM: si? Pero bueno.. cuando alguna 
emoción  o  sentimiento  tienes  mas 
ganas estas aburrido o triste te da mas 
ganas de comer? 
ABR: no 
OOM: no, estresado? No? 
ABR: no 
OOM: y cuando te da por comer menos, 
que te hace comer menos?  
ABR: comer menos 
OOM: nada 
ABR: nada (EA-902-ABR/BBN-01, 212-
223) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Factores 
ambientales 
aumentan  el 
apetito  de  los 
adolescentes 
Nada  le 
disminuye  el 
apetito 
OOM: los de la casa si van, porque, que 
es lo que no te gusta del huevo? 
ABR: la yema 
OOM: cuando esta frito 
ABR: cuando esta frito 
OOM: cocido y revuelto si lo comes? 
ABR: si, señora 
OOM: y la lenteja? 
ABR:  nooo,  no  me  gusta  nada,  ni  el 
sabor,  nada  (EA-902-ABR/BBN-02, 
27.34) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Se  rechazan 
algunas 
preparaciones 
del alimento 
OOM:  tu te sientes cómodo comiendo 
con tu familia? 
ABR: si, señora 
OOM: ehhh, te sientes, como te sientes 
comiendo con los amigos?  
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  comer 
con  la  familia: 
se  siente  más 
en confianza 690 
 
ABR: bien 
OOM:  mejor  con  los  amigos  o  con  la 
familia? 
ABR: con la familia (EA-902-ABR/BBN-
01, 306-311) 
OOM:  que  tu  comas  porque  re,  esa 
persona te influye 
ABR:  casi  nadie,  pues  mi  mamá  ay 
veces  me  obliga  como,    por  no 
despreciarla  pues  (EA-902-ABR/BBN-
01,303-305) 
INFLUENCIAS   Influencias: 
mama, come por 
coerción  familiar. 
Aspectos  por  los 
cuales  actúa  la 
influencia:  el 
sentimiento  de 
consideración 
por  quien  ejerce 
la  influencia:  en 
este  caso  la 
mama 
ABR: a mi, o sea como le digo, cuando 
salgo  a  comer  hamburguesa  me  las 
como, como obligado por que a veces 
me hacen daño, seguro por la cebolla o 
por  las  salsas,  me  hacen  daño,  esa 
pueda ser 
OOM: pero aun así te las comes?  
ABR: si señora, aun así me las como 
OOM: por qué? Te gustan?   
ABR: si, pues lo normal,  me gustan 
OOM: aunque te hagan daño 
ABR:  si  señora  (EA-902-ABR/BBN-
01,455-462) 
OOM: que es lo que te hace daño de 
las hamburguesas? 
ABR:  la  salsa,  que  me  da  daño  de 
estómago  (EA-902-ABR/BBN-02,  59-
60) 
INFLUENCIAS  Influencias de los 
amigos: se siente 
obligado a comer 
cuando  esta  con 
los  amigos 
aunque  no  le 
guste 
OOM: ohh, no.  te saltas la comida? 
ABR: como así?  
OOM:  dejas  de  comer  a  veces,  la 
comida 
ABR: a si! Dejo por estar jugando así, 
pero... 
OOM:  pero  si  dejas  de  comerte  la 
comida que comes en cambio? Picas, 
mecateas o comes algo distinto? 
ABR:  eso,  papas  (EA-902-ABR/BBN-
01, 94-100) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se  salta  las 
comidas  cuando 
esta  jugando, 
pica papitas 691 
 
OOM: y cocinan tu mamá y tu abuela; 
que cocina tu mamá? 
ABR:  ella  cambia,  cada  día  cambia, 
unos días hace frijoles otros días sopas 
OOM:  y  tu  abuela?  Cuando  cocina  tu 
abuela? 
ABR:  mi  abuela  si  cocina  aparte,  por 
que  ella  como,  ella  no  puede  comer 
tantas, tantas 
OOM: pero ella, ella vive con ustedes? 
ABR: si, señora 
OOM: ella come distinto, por lo que es 
enfermita 
ABR: si, señora 
OOM:  pero  alguna  vez,  tu  abuelita  ha 
cocinado para ustedes? 
ABR: ah si, los domingos que van los 
hijos  de  ella  cocina,  por  decir  así  un 
sancocho entre todos 
OOM: y que te gusta mas lo que cocina 
tu mamá o lo que cocina tu abuela? 
ABR: lo que cocina mi mamá 
OOM: tu papá cocina?; 
ABR:  no,  señora  papas  (EA-902-
ABR/BBN-01, 133-148) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocinan la mama 
y  la  abuela,  la 
abuela  come 
distinto  por  su 
enfermedad 
comes preferentemente en el comedor?  
ABR: si, señora 
OOM: viendo televisión?  
ABR:  viendo  televisión.  ( EA-902-
ABR/BBN-01, 149-152) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come  viendo 
televisión 
OOM: jajajaja, salen a comer a veces 
toda la familia?  
ABR:  a  veces,  no  señora,    casi  (EA-
902-ABR/BBN-01, 153-154) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Casi  no  sale  a 
comer  con  la 
familia 
OOM: bueno, en el descanso que 
comes? 
ABR: como un pastel de pollo, o un 
dedo hawaiano. 
OOM: si 
ABR: y con gaseosa o una avena. 
OOM: lo compras o lo traes?  
ABR: lo compro (EA-902-ABR/BBN-01, 
192-197) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  el  descanso 
compra pastel de 
pollo,  dedo 
hawaiano, 
gaseosa o avena 
OOM:  y  que  hacen  en  la  reunión 
familiar?  
ABR:  pues  una  comida,  mi  abuela 
cocina, o mandan a traer 
OOM: y que cocinan? Cuando cocina tu 
PRÁCTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  las 
celebraciones 
familiares  se 
consumen 
alimentos 692 
 
abuela que cocinan? 
ABR: sancocho, ellas hacen un sanco… 
es  que  a  la  familia  le  gusta  mucho  el 
sancocho. 
OOM: el sancocho, y cuando mandan a 
traer que traen?  
ABR:  un  pollo  asado  (EA-902-
ABR/BBN-01,326-332) 
OOM:  ese  si,  bueno,  24  y  31  que 
celebran? Como lo celebran?  
ABR: ese si es bacano, toda la familia 
se  reúne,  nos  ponemos  de  acuerdo 
donde nos vamos a reunir en cual casa 
y hay todo el mundo se reúne pues ahí 
asamos carne, una ensalada, hacemos 
cualquier cosa,  y  trago  y  música  (EA-
902-ABR/BBN-01, 354-357) 
tradicionales 
como piensas tu que es lo ideal 
ABR: lo ideal seria pues no tan ancho ni 
tan…normal  (EA-902-ABR/BBN-01,33-
34 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura  ideal  ni 
tan  ancho,  que 
sea normal 693 
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PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
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CODIFICACION: entrevista, grado, iniciales de adolescente, tipo adolescente 
para muestreo fase cualitativa, número de entrevista (tiempo de duración) 
ENTREVISTA 901- AO/BBS-01(14:21) – 29 de Abril de 2008 
Entrevista,  grado  902,  Andrés  Orrego  bajo  bajo  si,  entrevista  01,  (duración 
14:21) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Andrés Orrego: AO 
 
OOM: La entrevista se divide en tres partes. La primera te voy a preguntar por  1 
unos  términos.  La  segunda  vamos  a  revisar  una  entrevista  pasada  que  tu  2 
diligenciaste y la tercera te voy a complementar con unas preguntas. Entonces  3 
la primera para ti que es la alimentación Andrés.   4 
AO: (se queda en silencio)  5 
OOM: Es lo que tú sepas, yo no te estoy evaluando vale. Si quieres un ejemplo  6 
lo que tú sepas, y si no sabes pues nada, yo no estoy evaluándote.  7 
AO: Pues, como, como uno, una forma para uno mantenerse sano de salud y  8 
también eso le sirve pal cuerpo, no, también desarrollarse, eh, que más, eh, y  9 
eso  10 
OOM: Que sería alimentarse?  11 
AO: Cuando, uno, alimento es el que le sirve y entonces cuando uno lo  12 
OOM: Y  que es cuidarse en la alimentación.   13 
AO: Saber comer, no comer comida chatarra, comer lo que más alimente  14 
OOM: Lo que alimente. Y que es dieta?  15 
AO:  Pues  eso  más  que  todo  lo  hacen  son  las  mujeres,  que,  que  pa  no  16 
engordarse, que no comen cierta cantidad, comen poquito y poquito para que,  17 
no engordarse.  18 
OOM: Para que no se engorden, bueno. Que son prácticas alimentarias.  19 
AO: no, no  20 
OOM: de hábitos alimentarios.  21 
AO:  hábitos?  Hábitos, no, no   22 
OOM: Tranquilo.  Cuál debe ser una figura adecuada de un adolescente. El  23 
cuerpo como debe ser de un adolescente como tú.  24 
AO: Pues, no se, como no entendí la pregunta   25 
OOM: Gordo,  flaco, alto, musculoso,   26 
AO: No, pues pa la edad de uno no necesita estar muy musculoso, si uno se  27 
pone a hacer, a meterse al gimnasio, no, no crece, se pone a ser pesas, y se  28 
atrasa, pues lo normal sería que esperara que uno ya cumpla más digamos  29 
que más de los dieciocho para poder meterse a un gimnasio. Lo normal.  30 694 
 
OOM: Como consideras que es tú cuerpo, tu figura,   31 
AO: Yo soy flaquito, flaquito, si flaquito   32 
OOM: Okey y que es ser sano y saludable en la alimentación.  33 
AO: Que es estar sano?    34 
OOM: En la alimentación, que es ser sano y saludable  en la alimentación.  35 
AO: No se  36 
OOM: Bueno que sería un alimento sano, una alimentación sana y saludable   37 
AO: Comer lo que, lo que en realidad a uno le sirva pal cuerpo    38 
OOM: Y que es lo que realmente le sirve a uno para el cuerpo, Andrés   39 
AO: Como decir, las verduras, la ensalada y no enlatados, los enlatados no le  40 
sirven a uno .  41 
OOM: Entonces vamos a revisar esta entrevista de la vez pasada. Vives en el  42 
barrio Villa del Lago?  43 
AO: Si señora   44 
OOM: Y naciste el 22 de abril,   45 
AO: de abril, si  46 
OOM: Ay acabas de cumplir años del 1992   47 
AO: si   48 
OOM: Ya casi tienes 16  49 
AO: si   50 
OOM: Naciste en Manizales  51 
AO: si señora   52 
OOM: Tu papá es de Manizales y tú mamá de Cali   53 
AO: Aja  54 
OOM: Hace cuanto vives aquí  55 
AO: Hace siete y ocho años, me parece  56 
OOM: Porque se vinieron de Manizales, Andrés.  57 
AO: Porque a mi papá lo trasladaron pa acá  58 
OOM: Y en que trabaja él  59 
AO:  policía  60 
OOM: Ah, él es policía. Tus abuelos son de donde  61 
AO: Los de mi mamá son de por allá de un pueblo del Lago Calima y los de mi  62 
papá de Manizales.  63 
OOM: De Manizales. Eres católico  64 
AO: si señora  65 
OOM:  Pesaste  al  nacer  2500  y  mediste  53.  Te  dieron  pecho  hasta  los  13  66 
meses, comida de sal a los 3 meses Iniciaste a comer. A los 4 años ingresaste  67 
a la guardería.  Te acuerdas a cual guardería.  68 
AO: No  69 
OOM: Desde cuando estás en este Colegio  70 
AO: Desde el año pasado  71 
OOM:  y antes donde estabas  72 
AO: En un Colegio por Villa el Lago   73 
OOM: Porque te pasaste para acá  74 
AO: Porque no, no me gustaba tampoco, era peligroso también  75 
OOM: Y ese Colegio desde cuando estabas   76 
AO: Desde sexto me parece me parece que fue 3 años algo así  77 
OOM: Cuando llegaste de Manizales   78 695 
 
AO: No antes  79 
OOM: Y en Manizales donde estudiaste  80 
AO: Estaba muy chiquito   81 
OOM: Ah, estabas muy chiquito  82 
AO: Yo llegué aquí y estudié en un público allí estudié del primero hasta el  83 
quinto y de allí me pase al Colegio   84 
OOM: Y de allá te pasaste el año pasado para acá  85 
AO: aja  86 
OOM: Y los amigos como son, donde te sientes mejor con los amigos, aquí o  87 
allá  88 
AO:  Pues  tan  aquí  como  allá,  porque  la  relación  de  los  amigos  de  acá  es  89 
también allá afuera. Uno no solamente vive acá. Una v ida por otro lado.  90 
OOM: No con los del Colegio, te iba mejor con los amigos del otro colegio o el  91 
de acá.  92 
AO: no, los de ahora   93 
OOM: Los de ahora te va mejor de este Colegio   94 
AO: si   95 
OOM: Okey. Tu papá tiene 35 y tu mamá 36. Ya me dijiste que tu él es policia y  96 
tu mamá ama de casa.   97 
AO: si  98 
OOM: Tu  papá estudio hasta bachillerato y tu mamá  99 
AO: si  100 
OOM: Desayunas siempre  101 
AO: si  102 
OOM: almuerzas siempre  103 
AO: si  104 
OOM: y comes siempre  105 
AO: si   106 
OOM: No te faltan las comidas  107 
AO: no  108 
OOM: te da mucha hambre  109 
AO: si , tengo que comer harto arroz   110 
OOM: Vives con tu papá, tu mamá y quien más  111 
AO: y con mi hermano   112 
OOM: mayor y menor   113 
AO: no, es mayor   114 
OOM: y que hace tu hermano   115 
AO: en la policía   116 
OOM: ah, esta en la policía. Más o menos ves 2 horas diarias de televisión   117 
AO: Por la, por las tardes, de 2 a ….  118 
OOM: programas preferidos   119 
AO: caracol eh…  120 
OOM: todo lo de caracol   121 
AO: no, una es de caracol y por la noche una de caracol y ya por la noche Rcn   122 
OOM: bueno, te acuerdas de alguna propaganda que hayas visto mientras ves  123 
tus programas de caracol y rcn.  124 
AO: ( risas)    125 
OOM: pero de comer   126 696 
 
AO: de comer ? eh, ese como se llama, de pastas doria, dizque lo revuelven   127 
OOM: ah, si ya lo has comido   128 
AO: no  129 
OOM: no lo has comido.  A los cuantos te cambió la voz    130 
AO: creo que desde, me parece que desde hace que, unos  2 meses    131 
OOM: si cuando yo te entrevisté no te había cambiado, hace 2 meses. Quieres  132 
crecer un poquito más   133 
AO: pues si, normal  134 
OOM: normal  135 
AO: no afecta mucho la altura   136 
OOM: Mercan en la galería o en el supermercado y galería   137 
AO: en el supermercado   138 
OOM: merca tu papá y tu mamá  139 
AO: si   140 
OOM: tú participas en el mercado   141 
AO: si  142 
OOM: cocina tu mamá  143 
AO: si  144 
OOM: tú cocinas   145 
AO: pues cuando estoy solo me toca a mi solo   146 
OOM: que haces   147 
AO: a veces hago arroz compro salchichón, hago un huevo y hago el arroz yo a  148 
veces    149 
OOM: tu papá cocina   150 
AO: no  151 
OOM: te gusta lo que cocina tu mamá  152 
AO: si   153 
OOM: te gusta lo que cocina tu mamá. Comes, almuerzas con quien   154 
AO: con mi papá y mi mamá   155 
OOM: y comes con ellos también   156 
AO: si   157 
OOM: en el comedor  158 
AO: si   159 
OOM: viendo televisión   160 
AO: no, los televisores el televisor están arriba   161 
OOM: ah están arriba. Salen a comer afuera   162 
AO: si, como arroz con pollo, o lo que cada uno quiera  163 
OOM: sales con los amigos a comer   164 
AO: si   165 
OOM: que comen    166 
AO: comemos pizza, perro o hamburguesa   167 
OOM: tienes novia  168 
AO: no   169 
OOM: has tenido   170 
AO: si    171 
OOM: que comías cuando salías con ella   172 
AO: a  veces comíamos helado, pizza, perro    173 697 
 
OOM: con quien te sientes mejor comiendo con tu familia, con los amigos, con  174 
la novia o en el colegio   175 
AO: con mi familia   176 
OOM: porqué  177 
AO: porque estamos todos juntos   178 
OOM: aja.   179 
AO: porque la familia es primero, la familia es…  180 
OOM: eso está muy bien. Comes en el descanso pan con salchicha   181 
AO: si  182 
OOM: te gusta.   183 
AO: si   184 
OOM: alimento preferido las papas fritas   185 
AO: si  186 
OOM: y el que menos te gusta los garbanzos   187 
AO: (hace cara de asco)  188 
OOM: esa cara por los garbanzos, porque no te gustan los garbanzos   189 
AO: sabe feo, horrible  190 
OOM: nunca los has comido   191 
AO: me han obligado pero yo no   192 
OOM: que haces cuando te los dan   193 
AO: yo los dejo ahí   194 
OOM: pero no te obligan a comer   195 
AO: lo que si me obligan a comer es sopa de pescado   196 
OOM: eso no te gusta   197 
AO: tampoco    198 
OOM: que más no te gusta   199 
AO: solamente, ah  y las habichuelas   200 
OOM: tampoco, te las obligan a comer   201 
AO: tampoco, ella me dice que deja el plato pero no mamá yo no me voy a  202 
comer eso   203 
OOM: comes más cuando tienes frío y comes menos cuando hace calor   204 
AO: cuando tiene uno mucho calor no come uno bien, a  veces cuando salgo  205 
de acá y voy a mi casa no como bien, a veces como un poquitico, primero me  206 
tengo que bañar  y hay si comer.    207 
OOM: si estás comiendo poquito o estas comiendo más   208 
AO: más   209 
OOM: comiendo más  210 
AO: más cada rato me está dando hambre  211 
OOM: cada rato te está dando hambre   212 
AO: si  213 
OOM: bueno. Te la llevas muy bien con tu hermano Marlon   214 
AO: si   215 
OOM: con tu mamá y tu papá  216 
AO: si   217 
OOM: Poco te ves con tus tíos y abuelos, no   218 
AO: aja  219 
OOM:  Muy  bien  te  vas  con  los  vecinos,  los  amigos  el colegio,  poco  con el  220 
colegio    221 698 
 
AO: no   222 
OOM: poco la iglesia   223 
AO: (hace caras)  224 
OOM: esa cara (risa) y poco salud vas poco al médico a los controles pero de  225 
resto con todo muy bien, y tus  papás también. Bueno vamos con la última  226 
parte, Andrés. Que es lo que debe comer un adolescente como tú.  227 
AO: Pues un almuerzo normal para mí sería…   228 
OOM: lo que deberías comer   229 
AO: Pues lo que yo pienso que debería comer uno en la mañana un buen  230 
almuerzo, pues digamos yo desayuno arroz, huevo  y mi mamá me hace una  231 
mortadela me la frita y el almuerzo arroz, fríjoles o lentejas, o lo que sea, con  232 
carne y ensalada y en la noche ya lo mismo.  233 
OOM: y tú consideras que comes bien   234 
AO: si  235 
OOM: A bueno eso está bien. Quien es la persona que más influye en lo que tú  236 
comes  237 
AO: mi mamá  238 
OOM: porqué  239 
AO: porque ella me dice que eso es lo que le alimenta a uno y uno tiene que  240 
hacerle caso a la mamá.  241 
OOM: fechas importantes para ti  242 
AO: los cumpleaños de mi mamá,  de mi papá  243 
OOM: porque los de tu mamá, que pasa en los de tu mamá  244 
AO: pues cuando ella cumple años todos nos reunimos, le hacemos una fiesta  245 
OOM: que comen  246 
AO: compramos un pastel o a veces mi papá la saca a comer   247 
OOM: y que la saca a comer, lo que ella quiera  248 
AO: si lo que ella quiera   249 
OOM: y en el de tu papá que pasa   250 
AO: también, nos vamos a comer con él, así  lo mismo, así   251 
OOM: y en el tuyo  252 
AO: también nos sentamos  a comer   253 
OOM: en el último que te dieron   254 
AO: me dieron plata pa comprar  ropa   255 
OOM: y que te dieron de comida   256 
AO: Me… fuimos a comprar un pollo y ya pa la casa   257 
OOM: que hacen el 24 y el 31   258 
AO: nada entre nosotros   259 
OOM: que comen   260 
AO: compramos arroz chino   261 
OOM: bueno. Alguna vez has estado enfermo   262 
AO: si  263 
OOM: de que   264 
AO: el 24, un 24 enfermo  265 
OOM: de que   266 
AO: me lastimé un testículo   267 
OOM: estuviste hospitalizado   268 
AO: no pues me dejaron salir   269 699 
 
OOM: en la casa   270 
AO: en la casa   271 
OOM: te cambiaron la comida   272 
AO: no normal    273 
OOM: normal  274 
AO: no me podía mover mucho   275 
OOM: claro tenía que estarse quietico. Te han purgado   276 
AO: si mantienen purgándome  277 
OOM: Te cambian la comida cuando te purgan    278 
AO: no lo mismo   279 
OOM: lo mismo. Te gusta más comer solo o acompañado   280 
AO: pues casi siempre a veces estoy comiendo solo porque estoy en mi pieza  281 
OOM: para ver televisión  282 
AO: mientras ellos se quedan abajo   283 
OOM: Ah bueno,  de pequeño te premiaban o te castigaban con algún alimento   284 
AO: cuando era bueno me regalaban pa comprar algo y cuando era malo…  285 
OOM: que te regalaban   286 
AO:  mi mamá  me  daba  para  comprar helados  y  cuando  era malo  el fin de  287 
semana no me dejaba salir   288 
OOM: tú que piensas de la moda   289 
AO: pues la moda es  bueno, pero hoy en día se ponen a peliar dizque amigos  290 
con otros eso no me gusta a mí,  me parece que no es bueno pero vestir si  291 
OOM: tu sigues la moda   292 
AO: si  293 
OOM: piensas que hay alguna moda en la alimentación   294 
AO: no  295 
OOM: tu mamá es gorda o flaca  296 
AO: gordita   297 
OOM: ella hace algo para bajar de peso   298 
AO: si    299 
OOM: que hace    300 
AO: va al gimnasio   301 
OOM: va al gimnasio. Hace dieta    302 
AO: si   303 
OOM: que dieta hace   304 
AO: pues como poquito y ensaladas  305 
OOM: ensaladas. Se unta algo se hace algo  306 
AO: pues yo  no se que se echa   307 
OOM: tu papá es gordo o flaco   308 
AO: flaco   309 
OOM: tu hermano   310 
AO: gordo  311 
OOM: se hacen algo van al gimnasio, hacen dieta   312 
AO: mi hermano si     313 
OOM: tu comes,   tu has hecho algo para subir de peso   314 
AO: no  315 
OOM: No haces ejercicio ni deporte   316 
AO: si juego fútboll  317 700 
 
OOM: cada cuanto   318 
AO: los sábados y los domingos   319 
OOM: porque empezaste a jugar fútbol, tu papá te invitó o porqué   320 
AO: no, pues quise pues  no hacía nada en la casa entonces…  321 
OOM: te pusiste a jugar fútbol  322 
AO: mi papá me apoyo y me dijo que sí que jugara   323 
OOM: eso está bien. Que persona admiras tú  324 
AO: como así  325 
OOM:  una  persona  que  admires  que  te  parezca  que  es  muy  valiosa  muy  326 
importante.  327 
AO: mi papá  328 
OOM: porqué  329 
AO: porque ha sacado nos ha sacado adelante y así con el trabajo nos saca  330 
adelante y nos da lo que quiera  331 
OOM: que amigos tienes aquí en el colegio, el parche tuyo   332 
AO: Joan Salinas Buchelli y Carlos   333 
OOM: y Carlos. De los dos con cuál te identificas más.  334 
AO: con Joan Salinas, somos muy amigos en estos días hace que 2  meses  335 
que estuvimos jugando y ya comenzamos una relaci￳n……   336 
OOM: chévere  337 
AO: aja  338 
OOM: un profesor que admires   339 
AO: profesor, profesor no ninguno   340 
OOM: ninguno. Por la cuadra amigos.  341 
AO: casi poquitos  342 
OOM: poquitos. Que quieres estudiar    343 
AO: pues yo quería estudiar pero primero quiero me voy a entrar a policía y allá  344 
estudio veterinaria  345 
OOM: alguna situación que te haya pasado con algún alimento, no?   346 
AO: que me haya caído mal  347 
OOM: si algo bueno o algo malo  con algún alimento   348 
AO: ah, me tomé una sopa de pescado me intoxique y me empecé a brotar   349 
OOM: y desde eso no te gusta   350 
AO: ajá  351 
OOM: bueno Andrés muchas gracias  352 701 
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ENTREVISTA 902- AO/BBS-02(06:39) – 30 de abril de 2008 
Entrevista,  grado  902,  Andrés  Orrego,  bajo  bajo  si,  entrevista  02,  (duración 
06:39) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Andrés Orrego: AO 
 
OOM: Estamos a abril 30 de 2008 estoy con Andrés Orrego para la segunda  1 
entrevista. Andrés aceptas que la grabe   2 
AO: si   3 
OOM:  bueno  Andrés  vamos  a  revisar  lo  que  tú  me  dijiste  la  vez  pasada  y  4 
corroboramos y te hago 5 pregunticas mira lo que tengo no más. Tú me dijiste  5 
que  me  dijiste  que  alimentación  es  una  manera  de  mantenerse  sano  y  de  6 
desarrollarse, que alimentarse es comer alimento cuidarse es saber que comer  7 
y no comer como por ejemplo comida chatarra, dietas lo que hacen las mujeres  8 
para no engordar y comen poquito.   9 
AO: si  10 
OOM: Figura ideal tú dices que vas a esperar hasta los 18 para ir al gimnasio y  11 
que tú eres flaquito. Lo sano y saludable es comer lo que le sirve al cuerpo   12 
como verduras ensaladas y no enlatados. Alimentación del adolescente como  13 
lo que tú haces que el desayuno es con arroz huevos mortadela al almuerzo  14 
arroz fríjoles carne asada y la noche lo mismo y que tú comes bien.   15 
AO: si  16 
OOM: Quien más influye en lo que tú comes es tu mamá porque te dice que es  17 
lo que te alimenta y que tú le haces caso. Fechas importantes el cumpleaños  18 
de tu mamá porque le hicieron fiesta y se le dio un pastel y tu papá la saca a  19 
comer y el papá porque van a comer y la tuya porque te dieron plata para ropa  20 
y compraron pollo. Si?  El 24 y 3l es entre ustedes comen arroz chino.   21 
AO: si  22 
OOM: Tú has estado enfermo en la casa pero no cambiaste la comida si te han  23 
purgado pero no cambiaste la comida. Te gusta más comer solo te subes a tu  24 
pieza  a  ver  televisión.  Si  te  premiaban  o  castigaban  con  alimento  que  te  25 
regalaban para comprar helado si te portabas bien y sino pues no te daban  26 
nada, que la moda tu sigues la moda pero que no hay moda en alimentación.  27 
Que tú mamá hace dieta va al gimnasio y que unta una crema que no sabes  28 
que es, su papá es flaco y tu hermano gordo, que juegas fútbol los sábados y  29 702 
 
domingos, admiras a tu papá porque los ha sacado adelante amigos son Jeison  30 
y Joan Salinas y te identificas más con Joan Salinas y con Jeison.   31 
AO: si  32 
OOM: Profesores no admiras a ninguno, amigos tienes poquitos por la cuadra y  33 
que quieres estudiar primero policía y luego veterinaria y una historia de un  34 
alimento    fue  lo  que  te  paso  con  una    sopa  de  pescado  que  te  intoxicó.  35 
Entonces te voy a hacer unas pregunticas.  36 
OOM: Cuál es el efecto o para que sirven las verduras Andrés   37 
AO: no dice nada  38 
OOM: no sabes?  39 
AO: no  40 
OOM: pero porqué, que has escuchado de las verduras porqué las debe comer  41 
uno   42 
AO: pues, pues yo por lo que he escuchado que pues alimenta y lo mantiene  43 
bien    44 
OOM: te mantiene bien y las ensaladas también   45 
AO: también son muy buenas   46 
OOM: y que hacen los enlatados que tú  me dijiste que no se deben comer  47 
enlatados  48 
AO:  los  enlatados  traen  muchos  químicos  y  no  es  tan  natural  como  las  49 
verduras y las ensaladas   50 
OOM: Tú de pequeño eras gordo o flaco   51 
AO: gordo   52 
OOM: gordo y cuando empezaste a bajar de peso a ser más flaquito   53 
AO: por ahí a los 7 años empecé   54 
OOM: y que pasó en esa época para que empezaras a enflaquecer   55 
AO: no, no sé cuando ya…empecé  56 
OOM: ya te volviste flaco  57 
AO: si  58 
OOM: tu mamá no te dio algo para enflaquecer   59 
AO: no   60 
OOM: no, no te dio nada.  Comías igual de pequeño que ahora    61 
AO: no  62 
OOM: comías menos?  63 
AO: si  64 
OOM: bueno. Cuando cumplas los 18 quieres empezar a ir al gimnasio o no te  65 
gusta el gimnasio    66 
AO: si me gusta el gimnasio   67 
OOM: sino que estas esperando cumplir los 18   68 
AO: si   69 
OOM: quien te ha dicho que no puedes ir antes   70 
AO: mi papá que por que eso, por que eso es malo ir a una temprana edad  71 
OOM: ah, okey.  Te gusta la comida chatarra  72 
AO: más o menos algo  73 
OOM: que es lo que te gusta   74 
AO: las hamburguesas   75 
OOM: tú sabes que hacen daño o no   76 
AO: si  77 703 
 
OOM: que piensas que efectos tienen en la salud   78 
AO: pues algunas veces que las ensaladas todo eso, el colesterol le cae mal al  79 
est￳mago, así…  80 
OOM: y las grasas que  piensas de las grasas en la salud   81 
AO: las grasas pues también es malo porque eso uno se empieza a brotar que  82 
y todo eso   83 
OOM: y todo eso. Me dices que te gustaba el arroz chino   84 
AO: si señora   85 
OOM: porque te gusta?  86 
AO: porque es rico con las raíces   87 
OOM: te gustan las raíces,  y el pollo?  88 
AO: también  89 
OOM: porqué  90 
AO: es rico con la miel y con las papitas   91 
OOM: y con las papitas. Como es tu relación con los profesores   92 
AO: bien  93 
OOM: bien?   94 
AO: si  95 
OOM: y con los otros compañeros   96 
AO: también   97 
OOM: pero tienes poquitos  98 
AO: si tengo poquitos   99 
OOM: amigos   100 
AO: si  101 
OOM: porqué  102 
AO: pues casi no salgo mucho así por mi casa y los de acá los conozco ya por  103 
el colegio pero casi no salgo   104 
OOM: pero porque no te relacionas mucho con todos los otros sólo con 2   105 
AO: pues yo me la llevo bien con todos pero más que todo uno la va bien con  106 
algunos   107 
OOM: ah bueno   108 
AO: mantiene más con unos   109 
OOM:  bueno  Andrés  eso  era  todo,  muchas  gracias.  Andrés  podemos  110 
entrevistar a tu mamá  111 
AO: hay no le he dicho   112 
OOM: ah..como se llama tu mamá de todas formas   113 
AO: Janeth   114 
OOM: Janeth qué   115 
AO: Janeth Ortega  116 
OOM: teléfono de tu casa  117 
AO: 6620275  118 
OOM: la puedo llamar   119 
AO: si   120 
OOM: de todas formas tú le comentas hoy   121 
AO: si  122 
OOM: bueno Andrés muchas gracias váyase a la fiesta que lo dejan sin pastel.  123 
(risas 124 704 
 
 
ENTREVISTA 901-AO/BBS 01 y 02 
NOTA ENTREVISTA  CATEGORIA  SUBCATEGORIA 
AO:  (dieta)  Pues  eso  más  que  todo  lo 
hacen  son  las  mujeres,  que,  que  pa  no 
engordarse, que no comen cierta cantidad, 
comen  poquito  y  poquito  para  que,  no 
engordar (EA-901-AO/BBS-01, 15-18) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Dieta  significa  no 
engordarse:  es 
para mujeres 
AO:  No,  pues  pa  la  edad  de  uno  no 
necesita  estar  muy  musculoso,  si  uno 
se pone a hacer, a meterse al gimnasio, 
no, no crece, se pone a ser pesas, y se 
atrasa,  pues  lo  normal  sería  que 
esperara  que  uno  ya  cumpla  más 
digamos que más de los dieciocho para 
poder  meterse  a  un  gimnasio.  Lo 
normal. 
OOM:  Como  consideras  que  es  tú 
cuerpo, tu figura,  
AO: Yo soy flaquito, flaquito, si flaquito 
(EA-901-AO/BBS-01, 27-32) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Debe  ser 
musculoso, pero si 
va  al  gimnasio  o 
hace  pesas  antes 
de los 18 se atrasa 
Cuando  cumplas  los  18  quieres 
empezar a ir al gimnasio o no te gusta 
el gimnasio   
AO: si me gusta el gimnasio  
OOM:  sino  que  estas  esperando 
cumplir los 18  
AO: si (EA-901-AO/BBS-02, 65-69) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Está  esperando 
cumplir  18  años 
para ir al gimnasio 
OOM: tu mamá es gorda o flaca 
AO: gordita  
OOM: ella hace algo para bajar de peso  
AO: si   
OOM: que hace   
AO: va al gimnasio  
OOM: va al gimnasio. Hace dieta   
AO: si  
OOM: que dieta hace  
AO: pues como poquito y ensaladas 
OOM:  ensaladas.  Se  unta  algo  se  hace 
algo 
AO: pues yo  no se que se echa (EA-901-
AO/BBS-01, 296-307) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
mama  para  bajar 
de peso 
OOM: Desayunas siempre 
AO: si 
OOM: almuerzas siempre 
AO: si 
OOM: y comes siempre 
AO: si  
OOM: No te faltan las comidas 
AO: no 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  se  salta  las 
comidas porque le 
da mucha hambre, 
tiene  que  comer 
harto arroz 705 
 
OOM: te da mucha hambre 
AO:  si  ,  tengo  que  comer  harto  arroz 
(EA-901-AO/BBS-01, 101-110) 
OOM- cocina tu mama 
AO: si 
OOM: tú cocinas  
AO: pues cuando estoy solo me toca a mi 
solo  
OOM: que haces  
AO: a veces hago arroz compro salchichón, 
hago un huevo y hago el arroz yo 
OOM: cocina tu papa (EA-901-AO/BBS-01, 
143-151) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La  mama  cocina, 
el papa no 
El  adolescente 
cocina  cuando  le 
toca 
Comes, almuerzas con quien  
AO: con mi papá y mi mamá  
OOM: y comes con ellos también  
AO: si  
OOM: en el comedor 
AO: si (EA-901-AO/BBS-01, 154-159) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come 
acompañado de la 
familia 
OOM:  Salen a comer afuera  
AO: si, como arroz con pollo, o lo que cada 
uno quiera (EA-901-AO/BBS-01, 162-163) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cuando  sale  con 
la  familia  come 
comida tradicional 
OOM:  Comes  en  el  descanso  pan  con 
salchicha  
AO: si 
OOM: te gusta.  
AO: si (EA-901-AO/BBS-01, 181-184) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  el  colegio 
consume  los 
productos  de  la 
cafetería 
Andrés.  Que  es  lo  que  debe  comer  un 
adolescente como tú. 
AO:  Pues  un  almuerzo  normal  para  mí 
sería…  
OOM: lo que deberías comer  
AO:  Pues  lo  que  yo  pienso  que  debería 
comer  uno  en  la  mañana  un  buen 
almuerzo,  pues  digamos  yo  desayuno 
arroz,  huevo    y  mi  mamá  me  hace  una 
mortadela me la frita y el almuerzo arroz, 
fríjoles o lentejas, o lo que sea, con carne y 
ensalada y en la noche ya lo mismo. 
OOM: y tú consideras que comes bien  
AO: si (EA-901-AO/BBS-01, 229-235) 
PRÁCTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Lo  normal  es  lo 
que  le  prepara  la 
mama 
AO: los cumpleaños de mi mamá,  de mi 
papá 
OOM: porque los de tu mamá, que pasa en 
los de tu mamá 
AO:  pues  cuando  ella  cumple  años todos 
nos reunimos, le hacemos una fiesta 
OOM: que comen 
AO:  compramos  un  pastel  o  a  veces  mi 
papá la saca a comer  
OOM: y que la saca a comer, lo que ella 
quiera 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  las 
celebraciones  se 
come  diferente: 
cumpleaños 
adultos  salen  a 
comer fuera. 
Diciembre  comen 
arroz  chino, 
comida  no 
tradicional 706 
 
AO: si lo que ella quiera  
OOM: y en el de tu papá que pasa  
AO: también, nos vamos a comer con él, 
así  lo mismo, así  
OOM: y en el tuyo 
AO: también nos sentamos  a comer  
OOM: en el último que te dieron  
AO: me dieron plata pa comprar  ropa  
OOM: y que te dieron de comida  
AO: Me… fuimos a comprar un pollo y ya 
pa la casa  
OOM: que hacen el 24 y el 31  
AO: nada entre nosotros  
OOM: que comen  
AO:  compramos  arroz  chino  (EA-901-
AO/BBS-01, 243-261) 
Te gusta más comer solo o acompañado  
AO:  pues  casi  siempre  a  veces  estoy 
comiendo solo porque estoy en mi pieza 
OOM: para ver televisión 
AO:  mientras  ellos  se  quedan  abajo  (EA-
901-AO/BBS-01, 280-283) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come en su cuarto 
solo,  viendo 
televisión 
OOM: No te faltan las comidas 
AO: no 
OOM: te da mucha hambre 
AO:  si  ,  tengo  que  comer  harto  arroz 
(EA-901-AO/BBS-01, 107-110 
SIGNIFICADOS  El arroz llena 
OOM: sales con los amigos a comer  
AO: si  
OOM: que comen   
AO: comemos pizza, perro o hamburguesa 
(EA-901-AO/BBS-01, 164-167) 
SIGNIFICADOS  La pizza, el perro y 
la  hamburguesa 
significan amistad 
OOM: tienes novia 
AO: no  
OOM: has tenido  
AO: si   
OOM: que comías cuando salías con ella  
AO:  a    veces  comíamos  helado,  pizza, 
perro  (EA-901-AO/BBS-01, 168-173) 
SIGNIFICADOS 
 
 
 
 
 
Comer  helado, 
pizza,  perro 
significa  romance, 
noviazgo 
Andrés.  Que  es  lo  que  debe  comer  un 
adolescente como tú. 
AO:  Pues  un  almuerzo  normal  para  mí 
sería…  
OOM: lo que deberías comer  
AO:  Pues  lo  que  yo  pienso  que  debería 
comer  uno  en  la  mañana  un  buen 
almuerzo,  pues  digamos  yo  desayuno 
arroz,  huevo    y  mi  mamá  me  hace  una 
mortadela me la frita y el almuerzo arroz, 
fríjoles o lentejas, o lo que sea, con carne y 
ensalada y en la noche ya lo mismo. 
OOM: y tú consideras que comes bien  
SIGNIFICADOS   Lo  normal  es  lo 
que  le  prepara  la 
mama 707 
 
AO: si (EA-901-AO/BBS-01, 229-235) 
OOM: con quien te sientes mejor comiendo 
con tu familia, con los amigos, con la novia 
o en el colegio  
AO: con mi familia  
OOM: porqué 
AO: porque estamos todos juntos  
OOM: aja.  
AO: porque la familia es primera, la familia 
es… (EA-901-AO/BBS-01, 174-180) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Se  siente  mejor 
comiendo  con  la 
familia: tradición 
OOM: alimento preferido las papas fritas  
AO: si 
OOM:  y  el  que  menos  te  gusta  los 
garbanzos  
AO: (hace cara de asco) 
OOM: esa cara por los garbanzos, porque 
no te gustan los garbanzos  
AO: sabe feo, horrible 
OOM: nunca los has comido  
AO: me han obligado pero yo no  
OOM: que haces cuando te los dan  
AO: yo los dejo ahí  
OOM: pero no te obligan a comer  
AO: lo que si me obligan a comer es sopa 
de pescado  
OOM: eso no te gusta  
AO: tampoco   
OOM: que más no te gusta  
AO: solamente, ah  y las habichuelas  
OOM: tampoco, te las obligan a comer  
AO: tampoco, ella me dice que deja el plato 
pero no mamá yo no me voy a comer eso 
(EA-901-AO/BBS-01, 185-203) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Preferencias 
paquetes 
 
 
Aversiones  por  el 
sabor 
 
 
La obligan a comer 
pero  ella  no  lo 
hace 
 
 
 
 
La obligan a comer 
y lo come 
OOM: Me dices que te gustaba el arroz 
chino  
AO: si señora  
OOM: porque te gusta? 
AO: porque es rico con las raíces  
OOM: te gustan las raíces,  y el pollo? 
AO: también 
OOM: porqué 
AO: es rico con la miel y con las papitas 
(EA-901-AO/BBS-02, 84-91) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  por  el 
sabor 
OOM:  comes  más  cuando  tienes  frío  y 
comes menos cuando hace calor  
AO:  cuando  tiene  uno  mucho  calor  no 
come uno bien, a  veces cuando salgo de 
acá y voy a mi casa no como bien, a veces 
como un poquitico, primero me tengo que 
bañar  y hay si comer.  (EA-901-AO/BBS-
01, 204-207) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Situaciones  que 
hacen  comer  más 
o  menos:  factores 
ambientales 708 
 
Te gusta más comer solo o acompañado  
AO:  pues  casi  siempre  a  veces  estoy 
comiendo solo porque estoy en mi pieza 
OOM: para ver televisión 
AO:  mientras  ellos  se  quedan  abajo  (EA-
901-AO/BBS-01, 280-283) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  comer 
solo  viendo 
televisión 
OOM: Ah bueno,  de pequeño te premiaban 
o te castigaban con algún alimento  
AO:  cuando  era  bueno  me  regalaban  pa 
comprar algo y cuando era malo… 
OOM: que te regalaban  
AO:  mi  mamá  me  daba  para  comprar 
helados  y  cuando  era  malo  el  fin  de 
semana  no  me  dejaba  salir  (EA-901-
AO/BBS-01, 284-288) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Castigos  o 
premios  en 
infancia:  genera 
preferencias  y 
aversiones 
OOM: A bueno eso está bien. Quien es la 
persona  que  más  influye  en  lo  que  tú 
comes 
AO: mi mamá 
OOM: porqué 
AO: porque ella me dice que eso es lo que 
le alimenta a uno y uno tiene que hacerle 
caso a la mamá (EA-901-AO/BBS-01, 236-
241) 
INFLUENCIAS  La  mama  le  dice 
que comer y tiene 
que hacerle caso 
OOM: Ah bueno,  de pequeño te premiaban 
o te castigaban con algún alimento  
AO:  cuando  era  bueno  me  regalaban  pa 
comprar algo y cuando era malo… 
OOM: que te regalaban  
AO:  mi  mamá  me  daba  para  comprar 
helados  y  cuando  era  malo  el  fin  de 
semana  no  me  dejaba  salir  (EA-901-
AO/BBS-01, 284-288) 
INFLUENCIAS  Castigos  o 
premios  infancia 
influyen  en 
alimentación 
adolescente 
Y  que es cuidarse en la alimentación.  
AO:  Saber  comer,  no  comer  comida 
chatarra, comer lo que más alimente (EA-
901-AO/BBS-01, 13-14) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comida  chatarra 
no es sana 
OOM:  que  has  escuchado  de  las 
verduras porqué las debe comer uno  
AO:  pues,  pues  yo  por  lo  que  he 
escuchado  que  pues  alimenta  y  lo 
mantiene bien   
OOM: te mantiene bien y las ensaladas 
también  
AO: también son muy buenas  
OOM: y que hacen los enlatados que tú 
me  dijiste  que  no  se  deben  comer 
enlatados 
AO: los enlatados traen muchos químicos y 
no es tan natural como las verduras y las 
ensaladas (EA-901-AO/BBS-02, 41-50) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Verduras  y 
ensaladas  lo 
mantienen  bien, 
son naturales 
 
Los  enlatados 
tienen  químicos: 
dañinos  para  la 
salud 709 
 
OOM: Te gusta la comida chatarra 
AO: más o menos algo 
OOM: que es lo que te gusta  
AO: las hamburguesas  
OOM: tú sabes que hacen daño o no  
AO: si 
OOM:  que  piensas  que  efectos  tienen 
en la salud  
AO:  pues  algunas  veces  que  las 
ensaladas todo eso, el colesterol le cae 
mal al est￳mago, así… 
OOM: y las grasas que  piensas de las 
grasas en la salud  
AO:  las  grasas  pues  también  es  malo 
porque  eso  uno  se  empieza  a  brotar 
que  y  todo  eso  (EA-901-AO/BBS-02. 
72- 83) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
La  comida 
chatarra  tienen 
colesterol:  malo 
para el organismo 
 
 
 
 
Las grasas: brotan 
la cara 
Sabe  que  la 
comida chatarra es 
mala pero le gusta 
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ENTREVISTA 101 JEA/ BMS-01– (8:20)24 de abril de  2008 
Entrevista, grado 902, Jhon Steven Avila, bajo medio no, encuesta 01 
 
Nota: el estudiante no aceptó la grabación de la entrevista 
 
OOM: Buenos días John Steven aceptas que grabe la entrevista  1 
JEA: no  2 
OOM: bueno, esta entrevista se divide en tres partes: la primera tiene que ver  3 
con  unas  preguntas  sobre  unos  términos  relacionados  con  alimentación.  La  4 
segunda consiste en una revisión de una entrevista que diligenciamos contigo  5 
el  semestre  pasado  y  la  tercera  complementamos  con  unas  preguntas  6 
relacionadas con tu alimentación.  Empecemos con la primera parte. Que es  7 
para ti alimentación  8 
JEA: tener una dieta bien balanceada, comer cosas saludables  9 
OOM: que es alimentarse  10 
JEA: consumir algo que le haga daño al cuerpo de uno  11 
OOM: que es cuidarse en alimentación  12 
JEA: protegerse de comer algo que no sea sano  13 
OOM: que es dieta  14 
JEA: comer mas  15 
OOM: que son prácticas alimentarias  16 
JEA: serie de pruebas para comer bien  17 
OOM: que son hábitos alimenticios  18 
JEA: es lo que te mantiene comiendo, lo que te gusta comer  19 
OOM: cuál debe ser la figura ideal de un adolescente como tu  20 
JEA: ni tan gordo ni tan como yo, normal  21 
OOM: te sientes delgado  22 
JEA: delgado es normal, flaco es en los huesos  23 
OOM: que es ser sano y saludable en alimentación  24 
JEA: lo mismo de alimentarse, comer bien  25 
OOM:  Vamos  a  la  segunda  parte  de  la  entrevista,  vamos  a  revisar  una  26 
encuesta  que  diligenciamos  contigo  el  semestre  pasado.  Vives  en  el  barrio  27 
Ciudad Córdoba  28 
JEA: si  29 
OOM: naciste el 7 de febrero de 1991 en Cali  30 
JEA: si  31 
OOM: tus papa son de Cali   32 711 
 
JEA: si  33 
OOM: de donde son tus abuelos  34 
JEA: por parte de mi papa son de la costa de Nariño y por parte de mi mama  35 
de Cali  36 
OOM: eres católico  37 
JEA: si  38 
OOM: pesaste al nacer 3500, no hay datos de talla, te dieron pecho hasta los 6  39 
meses e iniciaste alimentación complementaria a los 8 meses  40 
JEA: si  41 
OOM: ingresaste a la guardería a los 2 años  42 
JEA: si  43 
OOM: siempre estudiaste en este colegio  44 
JEA: si  45 
OOM: siempre has vivido en el barrio Ciudad Córdoba  46 
JEA: no vivimos 10 años en al barrio Nueva Floresta y hace 7 años vivimos en  47 
el barrio Ciudad Córdoba  48 
OOM: vives con tu mama, tu abuela, tu bisabuelo, tu tía y tu primo  49 
JEA: si  50 
OOM: y tu papa  51 
JEA: no he vivido nunca con mi papa  52 
OOM: tu mama tiene 34 años y es mercaderista  53 
JEA: si  54 
OOM: estudió bachillerato  55 
JEA: si  56 
JEA: él es operario de artes gráficas  57 
OOM: hay personas en tu familia con obesidad e hipertensión  58 
JEA: si  59 
OOM: desayunas, almuerzas y comes siempre  60 
JEA: si  61 
OOM: ves en promedio casi una hora de televisión diaria  62 
JEA: si, llego a las 3 y veo televisión hasta las 5 o 6  63 
OOM: cuales son tus programas favoritos  64 
JEA: futbol y música, videos  65 
OOM: que propagandas de comida recuerdas cuando ves televisión  66 
JEA: las de salchichas ranchera  67 
OOM: practicas deporte  68 
JEA: futbol  y voy al gimnasio hace una semana  69 
OOM: por que vas al gimnasio  70 
JEA: para subir de peso  71 
OOM: donde mercan  72 
JEA: en el supermercado Galerías  73 
OOM: quien merca  74 
JEA: mi mama  75 
OOM: participa en el mercado  76 
JEA: no  77 
OOM: quien cocina  78 
JEA: mi abuela  79 
OOM: tu mama cocina  80 712 
 
JEA: los fines de semana  81 
OOM: te gusta más lo que cocina tu mama o tu abuela  82 
JEA: me gusta mas lo que cocina mi abuela, mi mama casi no cocina  83 
OOM: tu cocinas  84 
JEA: no  85 
OOM: donde comes  86 
JEA: en el cuarto viendo televisión  87 
OOM: salen a comer los fines de semana  88 
JEA: a veces  89 
OOM: que comen  90 
JEA: pollo  91 
OOM: sales a comer con los amigos  92 
JEA: si  93 
OOM: que comen  94 
JEA: creps  95 
OOM: tienes novia  96 
JEA: no  97 
OOM: tuviste novia antes  98 
JEA: si  99 
OOM: que comías cuando salías con ella  100 
JEA: helado   101 
OOM: los alimentos preferidos son la carne y el pollo  102 
JEA: si  103 
OOM: y lo que menos te gusta son los uyucos  104 
JEA: si  105 
OOM: por que no te gustan los uyucos  106 
JEA: por el sabor a tierra  107 
OOM: cuál debe ser la alimentación ideal de un adolescente como tu  108 
JEA: verduras, carnes frías  109 
OOM: tu como consideras que comes  110 
JEA: bien, excepto que no como uyucos y pescado, de resto como de todo  111 
OOM: quien es la persona que más influye en lo que comes  112 
JEA: mi abuela y mi mama, más mi abuela, esta pendiente de lo que como y es  113 
la que cocina  114 
OOM: con quien te sientes comiendo mejor  115 
JEA: me siento más cómodo en mi casa, mi abuela sabe lo que me gusta  116 
OOM: te gusta más comer solo o acompañado  117 
JEA: solo, es menos estresante, más relajado  118 
OOM: que fechas son importantes para ti  119 
JEA: el cumpleaños de mi mama  120 
OOM:   que hacen en el cumpleaños de tu mama  121 
JEA: mandan a pedir pollo, arroz chino  122 
OOM: que otras fechas  123 
JEA: mi cumpleaños  124 
OOM: y que haces en tu cumpleaños  125 
JEA: como pollo, chuleta, ensalada, arroz  126 
OOM: que hacen el 24 y el 31  127 
JEA: comemos pollo relleno y pavo  128 713 
 
OOM: has estado enfermo  129 
JEA: si  130 
OOM: hospitalizado  131 
JEA: no  132 
OOM: cuando estuviste enfermo te cambiaron la comida  133 
JEA: no, los primeros dos días no como nada pesado como la leche   134 
OOM: de pequeño te castigaban o te premiaban con algún alimento  135 
JEA: no  136 
OOM: de pequeño comías igual o diferente a lo que comes ahora  137 
JEA: comía igual  138 
OOM: de pequeño eras delgado o gordo  139 
JEA: más repuestico, desde los 14 soy más flaco, por la estatura  140 
OOM: que piensas de la moda  141 
JEA: normal  142 
OOM: estas a la moda  143 
JEA: sigo la moda, me coloco lo que me gusta  144 
OOM: y existe moda en alimentación  145 
JEA: no, depende  del gusto de cada persona  146 
OOM: tu mama es gorda o flaca  147 
JEA: normal  148 
OOM: tus hermana  149 
JEA: delgadita   150 
OOM: cuál es la persona que más admiras  151 
JEA: no se  152 
OOM: en tu casa  153 
JEA: mi bisabuela  154 
OOM: por que   155 
JEA: porque ha salido adelante sola, es mayorcita, su mama murió a los 10  156 
años de nacida  157 
OOM: cuáles son tus amigos del colegio  158 
JEA: Cristian Bravo y Omar  159 
OOM: profesor que admires   160 
JEA: ninguno  161 
OOM: amigos de la cuadra  162 
JEA: ninguno  163 
OOM: que quieres estudiar  164 
JEA: tres carreras muy diferentes, ingeniería de sistemas, mecánica dental y  165 
comunicación social  166 
OOM: una anécdota con algún alimento  167 
JEA: los uyucos, de pequeño me los querían dar  168 
OOM: muchas gracias Jhon Steven  169  
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ENTREVISTA 101 JEA/ BMS-02– 25 de abril de  2008 
Entrevista, grado 902, Jhon Steven Avila, bajo medio no, entrevista 02 
 
Nota: el estudiante no aceptó la grabación de la entrevista 
 
OOM: Buenos días John Steven aceptas que grabe la entrevista  1 
JEA: no  2 
OOM: bueno Jhon Steven, primero revisamos la entrevista pasada y luego te  3 
hago  unas  preguntas  de  acuerdo  a  ello.  Alimentación  es  tener  una  dieta  4 
balanceada, comer cosas saludables  5 
JEA: si  6 
OOM: alimentarse es consumir algo que no haga daño al cuerpo de uno  7 
JEA: si  8 
OOM: cuidarse en alimentación es protegerse de comer algo que no sea  9 
sano  10 
JEA: si   11 
OOM: dieta es comer más  12 
JEA: si  13 
OOM: la figura ideal de un adolescente es ni gordo ni tan como tu  14 
JEA: si  15 
OOM: tu te consideras delgado  16 
JEA: si  17 
OOM: diferenciaste entre flaco y delgado; flaco es estar en los huesos y  18 
delgado es ser normal  19 
JEA: si  20 
OOM:  sano  y  saludable  en  alimentación  es  lo  mismo  de  alimentarse,  es  21 
comer bien  22 
JEA: si  23 
OOM: la alimentación ideal de un adolescente comer verduras y carnes frías  24 
JEA: si  25 
OOM: tu consideras que comes bien porque comes de todo, excepto uyucos  26 
y pescado  27 
JEA: si  28 
OOM:  quien  más  influye  en  lo  que  comes  es  tu  abuela,  porque  esta  29 
pendiente de ti y sabe lo que te gusta  30 
JEA: si  31  
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OOM:  fechas  importantes,  el  cumpleaños  de  tu  mama,  donde  mandan  a  32 
pedir pollo y arroz chino  33 
JEA: si  34 
OOM: tu cumpleaños, comen pollo, chuleta, ensalada, arroz  35 
JEA: si  36 
OOM: el 24 y el 31 comen pollo relleno y pavo  37 
JEA: si  38 
OOM: has estado enfermo y los dos primeros días no comes cosas pesadas  39 
como leche, no has estado hospitalizado  40 
JEA: si  41 
OOM: no te han premiado o castigado con la comida  42 
JEA: no  43 
OOM: comes igual que cuando eras pequeño  44 
JEA: si  45 
OOM: de pequeño eras más repuestico, desde los 14 años te volviste más  46 
flaco, por la estatura  47 
JEA: si  48 
OOM: te gusta mas comer solo, porque es menos estresante y más relajado  49 
JEA: si  50 
OOM: para ti la moda es normal, sigues la moda, te colocas lo que te gusta,   51 
JEA: si  52 
OOM: no hay moda en alimentación, depende del gusto de cada persona  53 
JEA: si  54 
OOM: tu mama es normal y tu hermana delgadita  55 
JEA: si  56 
OOM: no admiras a nadie  57 
JEA: si  58 
OOM: en tu casa admiras a tu bisabuela, porque ha salido adelante sola, es  59 
mayorcita y su mama murió cuando tenía 10 años  60 
JEA: si  61 
OOM: tus amigos del colegio son Cristian Bravo y Omar  62 
JEA: si  63 
OOM: no admiras a ningún profesor  64 
JEA: si  65 
OOM: no tienes amigos por tu cuadra  66 
JEA: si  67 
OOM:  quieres  estudiar  tres  carreras,  ingeniería  de  sistemas,  mecánica  68 
dental y comunicación social  69 
JEA: si  70 
OOM: situación que te haya pasado con un alimento, con los uyucos, de  71 
pequeño te los querían dar  72 
JEA: si  73 
OOM:  bueno,  ahora  te  voy  a  hacer  unas  preguntas.  Que  es  comer  74 
balanceado  75 
JEA: comer bien, verduras, pollo, pescado pero no me gusta  76 
OOM: que alimentos hacen daño al cuerpo de uno  77 
JEA: las carnes frías, pero son ricas  78 
OOM: que alimentos son sanos  79 
JEA: las verduras, los granos  80  
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OOM: que lo motivó a ir al gimnasio, quien le insinuó  81 
JEA: subir de peso, estar más repuesto, me lo aconsejó el médico  82 
OOM: que cocina tu mama  83 
JEA: pollo, me gusta  84 
OOM: que cocina tu abuela  85 
JEA: de todo, carnes  86 
OOM: que implica comer verduras  87 
JEA: dan energía necesaria para el cuerpo  88 
OOM: y comer carnes frías  89 
JEA: producen grasa  90 
OOM: por que te gusta tanto el pollo  91 
JEA: sabe rico  92 
OOM: y el arroz chino  93 
JEA: sabe rico  94 
OOM: por que es pesada la leche  95 
JEA: más o menos  96 
OOM: admiras a alguien, por que si o por que no  97 
JEA: no, no lo veo como así, no admiro  98 
OOM: cuál es el efecto de la grasa  99 
JEA:  es mala, es buena hasta un momento, te puede volver obeso  100 
OOM: bueno Jhon Steven muchas gracias por tu colaboración  101  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 101-JEA/BMS 01 y 02 
NOTA ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIA
S 
OOM: cuál debe ser la figura ideal de 
un adolescente como tu 
JEA:  ni  tan  gordo  ni  tan  como  yo, 
normal 
OOM: te sientes delgado 
JEA:  delgado  es  normal,  flaco  es  en 
los huesos (EA-101-JEA/BMS-01, 21-
23) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Delgado  es 
normal,  flaco  es 
en los huesos 
OOM: practicas deporte 
JEA:  futbol    y  voy  al  gimnasio  hace 
una semana 
OOM: por que vas al gimnasio 
JEA:  para  subir  de  peso  (EA-101-
JEA/BMS-01, 68-71) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Va  al  gimnasio 
para subir de peso 
OOM: cuál es el efecto de la grasa 
JEA:    es  mala,  es  buena  hasta  un 
momento, te puede volver obeso (EA-
101-JEA/BMS-02, 99-100)- 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Grasa  produce 
obesidad 
OOM: desayunas, almuerzas y comes 
siempre 
JEA: si (EA-101-JEA/BMS-01, 60-61) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
 
OOM: quien cocina 
JEA: mi abuela 
OOM: tu mama cocina 
JEA: los fines de semana 
OOM: te gusta más lo que cocina  tu 
mama o tu abuela 
JEA: me gusta mas lo que cocina mi 
abuela, mi mama casi no cocina 
OOM: tu cocinas 
JEA: no (EA-101-JEA/BMS-01, 78-85) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
 
OOM: donde comes 
JEA:  en  el  cuarto  viendo  televisión 
(EA-101-JEA/BMS-01, 86-87) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Come en el cuarto 
viendo televisión 
OOM:  salen  a  comer  los  fines  de 
semana 
JEA: a veces 
OOM: que comen 
JEA:  pollo  (EA-101-JEA/BMS-01,  88-
91) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Salen  a  comer 
comida tradicional 
OOM:  que  fechas  son  importantes 
para ti 
JEA: el cumpleaños de mi mama 
OOM:   que hacen en el cumpleaños de 
tu mama 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adultos, comida no 
tradicional 
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JEA: mandan a pedir pollo, arroz chino 
OOM: que otras fechas 
JEA: mi cumpleaños 
OOM: y que haces en tu cumpleaños 
JEA:  como  pollo,  chuleta,  ensalada, 
arroz 
OOM: que hacen el 24 y el 31 
JEA:  comemos  pollo  relleno  y  pavo 
(EA-101-JEA/BMS-01, 119-128) 
Celebraciones 
adolescentes 
comida tradicional 
OOM: sales a comer con los amigos 
JEA: si 
OOM: que comen 
JEA: creps (EA-101-JEA/BMS-01, 92-
95) 
SIGNIFICADOS  Creps  significa 
amistad 
OOM: tienes novia 
JEA: no 
OOM: tuviste novia antes 
JEA: si 
OOM: que comías cuando salías con 
ella 
JEA:  helado  (EA-101-JEA/BMS-01, 
96-101) 
SIGNIFICADOS  Helado  significa 
romance, 
noviazgo 
OOM: los alimentos preferidos son la 
carne y el pollo 
JEA: si 
OOM: porque te gusta tanto el pollo 
JEA: sabe rico 
OOM: y el arroz chino 
JEA: sabe rico 
OOM: y lo que menos te gusta son los 
uyucos 
JEA: si 
OOM: porque no te gustan los uyucos 
JEA:  por  el  sabor  a  tierra  (EA-101-
JEA/BMS-01, 102-107) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Alimentos 
preferidos  y 
aversiones 
 
Rechazos  por  el 
sabor 
OOM:  una  anécdota  con  algún 
alimento 
JEA: los uyucos, de pequeño me los 
querían  dar  (EA-101-JEA/BMS-01, 
167-168) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Experiencia 
negativa  en  la 
infancia  genera 
rechazos 
OOM:  te  gusta  más  comer  solo  o 
acompañado 
JEA: solo, es menos estresante, más 
relajado  (EA-101-JEA/BMS-01,  117-
118) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  comer 
solo: más relajado 
OOM:  cuál  debe  ser  la  alimentación 
ideal de un adolescente como tu 
JEA: verduras, carnes frías 
CONOCIMIENTO
S Y CREENCIAS 
Alimentos  sanos 
verduras  y  carnes 
frías  
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OOM: tu como consideras que comes 
JEA:  bien,  excepto  que  no  como 
uyucos y pescado, de resto como de 
todo (EA-101-JEA/BMS-01, 108-111) 
Que es comer balanceado 
JEA:  comer  bien,  verduras,  pollo, 
pescado pero no me gusta 
OOM:  que  alimentos  hacen  daño  al 
cuerpo de uno 
JEA: las carnes frías, pero son ricas 
OOM: que alimentos son sanos 
JEA:  las  verduras,  los  granos  (EA-
101-JEA/BMS-02, 75-80) 
CONOCIMIENTO
S Y CREENCIAS 
Contradicción 
entre  lo  que  sabe 
que  es  sano  pero 
no le gusta 
Contradicción 
entre  lo  que  sabe 
que  es  dañino 
pero no le gusta 
OOM: que implica comer verduras 
JEA:  dan  energía  necesaria  para  el 
cuerpo 
OOM: y comer carnes frías 
JEA:  producen  grasa  (EA-101-
JEA/BMS-02, 87-90) 
OOM: cuál es el efecto de la grasa 
JEA:    es  mala,  es  buena  hasta  un 
momento, te puede volver obeso (EA-
101-JEA/BMS-02, 99-100)- 
CONOCIMIENTO
S Y CREENCIAS 
Verduras  dan 
energía 
 
Carnes  frías 
producen grasa 
 
Grasa  produce 
obesidad,  es 
buena y mala 
OOM:  quien  es  la  persona  que  más 
influye en lo que comes 
JEA:  mi  abuela  y  mi  mama,  más  mi 
abuela, esta pendiente de lo que como 
y es la que cocina 
OOM: con quien te sientes comiendo 
mejor 
JEA:  me  siento  más  cómodo  en  mi 
casa, mi abuela sabe lo que me gusta 
(EA-101-JEA/BMS-01, 112-116) 
INFLUENCIAS  La  abuela  está 
pendiente  de  lo 
que  come  y  es  la 
que  cocina,  sabe 
lo que le gusta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I. ENTREVISTAS CON LOS ADOLESCENTES Y CUADROS DE 
ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 
GENERO  GRUPO  CODIGO ENTREVISTA 
HOMBRE  MEDIO 
EA-101-CCB/BMS 
EA-902-JAR/BEN 
EA-901-AFS/MBN 
EA-102-PP/BES 
EA-901-JHV/MMN 
EA-901-JB/MMS 
EA-902-CEQ/MEN 
EA-902-DFP/MES 
EA-902-EAG/MBS  
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ENTREVISTA 101 CCB/ BMS-01– 24 de abril de  2008 
Entrevista, grado 902, Christian Camilo Bravo, bajo medio si, entrevista 01 
 
Nota: el estudiante no aceptó la grabación de la entrevista 
 
OOM: Buenos días Cristian Camilo aceptas que grabe la entrevista  1 
CCB: no  2 
OOM: bueno, esta entrevista se divide en tres partes: la primera tiene que  3 
ver con unas preguntas sobre unos términos relacionados con alimentación.  4 
La segunda consiste en una revisión de una entrevista que diligenciamos  5 
contigo  el  semestre  pasado  y  la  tercera  complementamos  con  unas  6 
preguntas  relacionadas  con  tu  alimentación.    Empecemos  con  la  primera  7 
parte. Que es para ti alimentación  8 
CCB: es comer sanamente y adecuadamente  9 
OOM: que es alimentarse  10 
CCB: lo que uno come  11 
OOM: que es cuidarse en alimentación  12 
CCB: comer cosas sanas que no tengan mucha grasa  13 
OOM: que es dieta  14 
CCB: como una rutina de un alimento  15 
OOM: que son prácticas alimentarias  16 
CCB: no se  17 
OOM: que son hábitos alimenticios  18 
CCB: no se  19 
OOM: cuál debe ser la figura ideal de un adolescente como tu  20 
CCB: ni gordo ni flaco  21 
OOM: como te consideras respecto a la figura ideal  22 
CCB: ni gordo ni flaco  23 
OOM: que es ser sano y saludable en alimentación  24 
CCB: sobre las comidas, las comidas sanas, lo que consumimos  25 
OOM:  Vamos  a  la  segunda  parte  de  la  entrevista,  vamos  a  revisar  una  26 
encuesta que diligenciamos contigo el semestre pasado. Vives en el barrio  27 
Colseguros  28 
CCB: si  29 
OOM: naciste el 30 de diciembre de 1991 en Cali  30 
CCB: si  31 
OOM: tu papa es de Cali y tu mama de Armenia  32  
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CCB: si  33 
OOM: de donde son tus abuelos  34 
CCB:  por  parte  de  mi  papa  son  de  Nariño  y  por  parte  de  mi  mama  de  35 
Armenia  36 
OOM: eres católico  37 
CCB: si  38 
OOM: pesaste al nacer 3400, no hay datos de talla ni de lactancia maternal.  39 
A que edad ingresaste a la guardería  40 
CCB: a los 2 años  41 
OOM: siempre estudiaste en este colegio  42 
CCB: no  43 
OOM: donde estudiaste antes  44 
CCB: estudié en el colegio Compartir desde primero, cambié primero por  45 
lejos y segundo porque mi mama dijo que no le gustaba donde yo estudiaba,  46 
pensaba que iba mal  47 
OOM: desde cuando estas en este colegio  48 
CCB: desde noveno  49 
OOM: es mejor en este colegio o en el anterior  50 
CCB: en parte en Nuestra Señora de Guadalupe, los compañeros, pero no  51 
me gustan todos los profesores  52 
OOM: los amigos del otro colegio  53 
CCB: ni idea  54 
OOM: vives con tu mama y tu papa  55 
CCB: mi mama murió en un accidente de tránsito hace 15 años, mi papa se  56 
volvió a casar, vivo con mi papa, mi madrastra y 2 hermanos menores  57 
OOM: tu papa es operario y tu madrastra contadora  58 
CCB: él es operario de artes gráficas  59 
OOM: tu papa estudió hasta 11 y ella hizo universidad  60 
CCB: si  61 
OOM: no hay personas en tu familia con obesidad, hipertensión o diabetes  62 
CCB: la mayoría son obesos, mi papa, mi tío  63 
OOM: desayunas, almuerzas y comes siempre  64 
CCB: si  65 
OOM: ves en promedio dos horas de televisión diaria  66 
CCB: si  67 
OOM: cuales son tus programas favoritos  68 
CCB: deportes, futbol  69 
OOM: que propagandas de comida recuerdas cuando ves televisión  70 
CCB: no me gusta ver propagandas en televisión  71 
OOM: practicas deporte  72 
CCB: futbol cada 8 días con los amigos  73 
OOM: donde mercan  74 
CCB: en el supermercado el Ley  75 
OOM: quien merca  76 
CCB: mi madrastra  77 
OOM: participa en el mercado  78 
CCB: a veces  79 
OOM: quien cocina  80 
CCB: madrastra  81  
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OOM: tu cocinas  82 
CCB: si  83 
OOM: que cocina  84 
CCB: de todo  85 
OOM: te gusta lo que cocina tu madrastra  86 
CCB: mucho, cocina bien  87 
OOM: desayunas y almuerzas solo  88 
CCB: si  89 
OOM: y comes  90 
CCB: con mi papa, mi madrastra y mis hermanos  91 
OOM: comes en el comedor  92 
CCB: no en mi cuarto   93 
OOM: viendo televisión  94 
CCB: no  95 
OOM: salen a comer los fines de semana  96 
CCB: si  97 
OOM: que comen  98 
CCB: helado y carnes  99 
OOM: sales a comer con los amigos  100 
CCB: si  101 
OOM: que comen  102 
CCB: helado  103 
OOM: tienes novia  104 
CCB: si  105 
OOM: que comes cuando sales con ella  106 
CCB: helado y perros  107 
OOM: tus amigos van a tu casa  108 
CCB: no  109 
OOM: vas a la casa de ellos  110 
CCB: a veces  111 
OOM: que te dan cuando vas a su casa  112 
CCB: algo de tomar, gaseosa, no me quedo mucho rato  113 
OOM: el alimento que mas te gusta son los fríjoles  114 
CCB: si  115 
OOM: y lo que menos te gusta es la cebolla  116 
CCB: si  117 
OOM: por que no te gusta la cebolla  118 
CCB: no se, por el sabor, en perro y hamburguesa si la como, sabe diferente  119 
OOM: en tu familia son gordos o delgados  120 
CCB: yo soy de los más delgados, antes era gordo  121 
OOM: como bajaste de peso  122 
CCB:  el  profesor  Olave  me  enseñó  que  comiendo  y  tomando  el  jugo  123 
después, bajaba de peso, bajé en poco tiempo  124 
OOM: cuál debe ser la alimentación ideal de un adolescente como tu  125 
CCB: tomar jugos naturales, no tan fresco royal, ni dada de eso; carnes y  126 
poca harina, casi nada  127 
OOM: tu como consideras que comes  128 
CCB: bien, porque no como muchas grasas, ni harinas, como mucho  129 
OOM: quien es la persona que mas influye en lo que comes  130  
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CCB:  mi  madrastra,  ella  es  quien  hace  la  comida,  nunca  digo  que  no,  131 
siempre como  132 
OOM: que fechas son importantes para ti  133 
CCB: el 30 de diciembre  134 
OOM: por que  135 
CCB: es la fecha de mi cumpleaños  136 
OOM: y que haces en tu cumpleaños  137 
CCB: recibo regalos y plata  138 
OOM: y que comes   139 
CCB: me invitan a comer a Creps y a Leños  140 
OOM: otros cumpleaños en la familia  141 
CCB: el 27 de febrero cumple mi papa  142 
OOM: que hacen  143 
CCB: se reune la familia y se pide lechona  144 
OOM: que hacen el 24 y el 31  145 
CCB: también nos reunimos  146 
OOM: que comen  147 
CCB: lo que sea, carnes  148 
OOM: has estado enfermo  149 
CCB: si  150 
OOM: hospitalizado  151 
CCB: no  152 
OOM: cuando estuviste enfermo te cambiaron la comida  153 
CCB: como se me quito el apetito, solo tomaba Gatorade, tomaba jugos  154 
OOM: de pequeño te castigaban o te premiaban con algún alimento  155 
CCB: no  156 
OOM: de pequeño comía igual o diferente a lo que come ahora  157 
CCB: ahora como más, pero estoy más delgado, antes era muy gordo  158 
OOM: le gusta más comer solo o acompañado  159 
CCB: solo, no se por que, me siento más libre para comer  160 
OOM: te controlan la comida en la casa  161 
CCB: no  162 
OOM: que piensas de la moda  163 
CCB: es buena  164 
OOM: y en alimentación  165 
CCB: pues yo no se  166 
OOM: tu madrastra es gorda o flaca  167 
CCB: ni gorda, ni flaca  168 
OOM: tu papa  169 
CCB: es gordo  170 
OOM: tus hermanos   171 
CCB: mas o menos   172 
OOM: cuál es la persona que más admiras  173 
CCB: no se, el Cali, el equipo, desde muy pequeño  174 
OOM: en tu casa  175 
CCB: mi madrastra  176 
OOM: por que   177 
CCB: es muy sencilla, humilde, chévere con migo, me entiende fácil  178 
OOM: cuáles son tus amigos del colegio  179  
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CCB: Steven Avila, David López  180 
OOM: profesor que admires   181 
CCB: Alejandra Gaviria  182 
OOM: por qué  183 
CCB: me la llevo bien con ella, me ayuda en todo, me escucha. El profesor  184 
Olave, no me cae ni bien ni mal, empieza a explicar cosas y yo escucho, me  185 
sirven mucho  186 
OOM: que quieres estudiar  187 
CCB: diseño gráfico  188 
OOM: una anécdota con algún alimento  189 
CCB:  comí  mucho  perro  y  vomité  mucho,  seguí  comiendo,  pero  no  190 
exageradamente  191 
OOM: muchas gracias Cristian Camilo  192  
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Nota: el estudiante no aceptó la grabación de la entrevista 
 
OOM: Buenos días Cristian Camilo aceptas que grabe la entrevista  1 
CCB: no  2 
OOM:  bueno  Cristian,  primero  revisamos  la  entrevista  pasada  y  luego  te  3 
hago unas preguntas de acuerdo a ello. Alimentación es comer sanamente y  4 
adecuadamente  5 
CCB: si  6 
OOM: alimentarse es lo que uno come  7 
CCB: si  8 
OOM: cuidarse en alimentación es comer cosas sanas que no tengan mucha  9 
grasa  10 
CCB: si   11 
OOM: dieta es una rutina de un alimento  12 
CCB: si  13 
OOM: la figura ideal de un adolescente es ni gordo ni flaco  14 
CCB: si  15 
OOM: tu te consideras ni gordo ni flaco  16 
CCB: si  17 
OOM: sano y saludable en alimentación es sobre las comidas sanas, las que  18 
consumimos  19 
CCB: si  20 
OOM: la alimentación ideal de un adolescente es de jugos naturales, carnes  21 
y poca harina  22 
CCB: si  23 
OOM: tu consideras que comes bien porque no comes muchas grasas ni  24 
harinas  25 
CCB: si  26 
OOM: quien más influye en lo que comes es tu mama  27 
CCB: si  28 
OOM: fechas importantes, tu cumpleaños, recibes regalos, plata y te invitan  29 
a comer a Creps y a Leños  30 
CCB: si  31 
OOM: otro cumpleaños es el de tu papa, se reune la familia y piden lechona  32 
CCB: si  33  
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OOM: el 24 y el 31 se reune la familia y comen carnes  34 
CCB: si  35 
OOM: has estado enfermo y te han dado de tomar Gatorade y jugos , se te  36 
quitael apetito, no has estado hospitalizado  37 
CCB: si  38 
OOM: no te han premiado o castigado con la comida  39 
CCB: no  40 
OOM: ahora comes mas que cuando eras pequeño, pero estas mas delgado   41 
CCB: si  42 
OOM: de pequeño eras gordo  43 
CCB: si  44 
OOM: te gusta mas comer solo, porque te sientes mas libre para comer  45 
CCB: si  46 
OOM:  para  ti  la  moda  es  buena,  pero  consideras  que  no  hay  moda  en  47 
alimentación  48 
CCB: si  49 
OOM: tu madrastra no es ni gorda ni flaca, tu papa es gordo y tus hermanos  50 
mas o menos  51 
CCB: si  52 
OOM: admiras al Cali  53 
CCB: si  54 
OOM:  en  tu  casa  admiras  a  tu  madrastra  porque  es  sencilla,  humilde,  55 
chévere con tigo y te entiende fácil  56 
CCB: si  57 
OOM: tus amigos del colegio son Steven Avila y David López  58 
CCB: si  59 
OOM: admiras a los profesores Alejandra Gaviria porque te llevas bien con  60 
ella,  te  ayuda  en  todo  y  te  escucha.  Admiras  también  al  profesor  Olave  61 
porque te empieza a explicar cosas y tu escuchas, te sirven mucho  62 
CCB: si  63 
OOM: quieres estudiar diseño gráfico  64 
CCB: si  65 
OOM: situación que te haya pasado con un alimento, comiste mucho perro y  66 
vomitaste, seguiste comiendo pero no exageradamente  67 
CCB: si  68 
OOM:  bueno,  ahora  te  voy  a  hacer  unas  preguntas.  Que  es  comer  69 
sanamente  70 
CCB: no comer tanta grasa, comer carne cocida, no tan frita, tomar jugos  71 
naturales  72 
OOM: que es la rutina con un alimento  73 
CCB: es desayuno, almuerzo y comida, no picar, no comer entre comidas  74 
OOM: cuales son las comidas sanas  75 
CCB: huevo, sopas, jugos naturales  76 
OOM: tu los consumes  77 
CCB: si, yo no como grasas, siempre que puedo reemplazo la carne frita. Yo  78 
quise adelgazar porque era gordo, comía y aparte el jugo, no lo volví a hacer  79 
hasta que me sentí delgado, lo dejé de hacer, ahora como mucho  80 
OOM:  que opines de las sopas en la alimentación  81 
CCB: las de verduras no me hacen engordar  82  
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OOM: los jugos naturales  83 
CCB: los prefiero al fresco royal, me hace mejor tomarlos  84 
OOM: las carnes  85 
CCB: creo que fortalecen el crecimiento  86 
OOM: las frutas  87 
CCB: para lo mismo, lo de las verduras, buena salud, crecimiento bueno  88 
OOM: las grasas  89 
CCB: producen en el corazón paro y engordan  90 
OOM: las harinas  91 
CCB: engordan, las consume pero no mucho, me gustan.  92 
OOM: bueno Cristian Camilo, muchas gracias  93  
 
 
ENTREVISTA 101-CCB/BMS 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIA
S 
OOM:  que  es  cuidarse  en 
alimentación 
CCB:  comer  cosas  sanas  que  no 
tengan  mucha  grasa  (EA-101-
CCB/BMS-01, 12-13) 
CONOCIMIENTO
S Y CREENCIAS 
Grasas  no  son 
comidas sanas 
OOM:  tu  como  consideras  que 
comes 
CCB:  bien,  porque  no  como 
muchas  grasas,  ni  harinas,  como 
mucho (EA-101-CCB/BMS-01, 128-
129) 
CONOCIMIENTO
S Y CREENCIAS 
Grasas  y  harinas 
no son adecuadas 
OOM. Que es comer sanamente 
CCB: no comer tanta grasa, comer 
carne  cocida,  no  tan  frita,  tomar 
jugos naturales 
OOM:  que  es  la  rutina  con  un 
alimento 
CCB:  es  desayuno,  almuerzo  y 
comida,  no  picar,  no  comer  entre 
comidas 
OOM:  cuales  son  las  comidas 
sanas 
CCB: huevo, sopas, jugos naturales 
OOM: tu los consumes 
CCB:  si,  yo  no  como  grasas, 
siempre  que  puedo  reemplazo  la 
carne  frita.  Yo  quise  adelgazar 
porque era gordo, comía y aparte el 
jugo, no lo volví a hacer hasta que 
me sentí delgado, lo dejé de hacer, 
ahora como mucho 
OOM:  que opinas de las sopas en 
la alimentación 
CCB: las de verduras no me hacen 
engordar 
OOM: los jugos naturales 
CCB: los prefiero al fresco royal, me 
hace mejor tomarlos 
OOM: las carnes 
CCB:  creo  que  fortalecen  el 
crecimiento 
OOM: las frutas 
CCB:  para  lo  mismo,  lo  de  las 
verduras, buena salud, crecimiento 
bueno 
OOM: las grasas 
CONOCIMIENTO
S Y CREENCIAS 
Grasas  son 
dañinas 
 
Carne  cocida, 
huevos,  sopas, 
jugos  naturales 
son sanos 
 
Comida adecuada: 
desayuno, 
almuerzo  y 
comida,  no  picar 
entre comidas  
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CCB: producen en el corazón paro 
y engordan 
OOM: las harinas 
CCB: engordan, las consume pero 
no  mucho,  me  gustan.  (EA-101-
CCB/BMS-02,  
OOM:  desayunas,  almuerzas  y 
comes siempre 
CCB: si (EA-101-CCB/BMS-01, 64-
65) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
El  adolescente  no 
se salta comidas 
quien cocina 
CCB: madrastra 
OOM: tu cocinas 
OOM: tu cocinas 
CCB: si 
OOM: que cocina 
CCB:  de  todo  (EA-101-CCB/BMS-
01, 80-85) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Cocina  la 
madrastra 
El  adolescente 
cocina de  todo 
OOM: desayunas y almuerzas solo 
CCB: si 
OOM: y comes 
CCB: con mi papa, mi madrastra y 
mis hermanos 
OOM: comes en el comedor 
CCB: no en mi cuarto  
OOM: viendo televisión 
CCB: no (EA-101-CCB/BMS-01, 88-
95) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
El  adolescente 
desayuna  y 
almuerza  solo, 
come  con  la 
familia 
Come en el cuarto 
pero  no  viendo 
televisión 
OOM:  salen  a  comer  los  fines  de 
semana 
CCB: si 
OOM: que comen 
CCB:  helado  y  carnes  (EA-101-
CCB/BMS-01, 96-99) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Cuando sale fuera 
con  la  familia 
comen  alimentos 
tradicionales  y 
nuevos 
OOM:  que  fechas  son  importantes 
para ti 
CCB: el 30 de diciembre 
OOM: por que 
CCB: es la fecha de mi cumpleaños 
OOM:  y  que  haces  en  tu 
cumpleaños 
CCB: recibo regalos y plata 
OOM: y que comes  
CCB: me invitan a comer a Creps y 
a Leños 
OOM:  otros  cumpleaños  en  la 
familia 
CCB:  el  27  de  febrero  cumple  mi 
papa 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adolescente  salen 
a  comer  fuera 
comida tradicional 
 
 
 
Celebraciones 
adulto  comida 
tradicional  
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OOM: que hacen 
CCB: se reune la familia y se pide 
lechona 
OOM: que hacen el 24 y el 31 
CCB: también nos reunimos 
OOM: que comen 
CCB: lo que sea, carnes (EA-101-
CCB/BMS-01, 133-148) 
OOM:  sales  a  comer  con  los 
amigos 
CCB: si 
OOM: que comen 
CCB:  helado  (EA-101-CCB/BMS-
01, 100-103) 
SIGNIFICADOS  Helado  significa 
amistad 
OOM: tienes novia 
CCB: si 
OOM: que comes cuando sales con 
ella 
CCB:  helado  y  perros  (EA-101-
CCB/BMS-01, 104-107) 
SIGNIFCADOS  Helado  y  perro 
significa  noviazgo, 
romance 
OOM: el alimento que más te gusta 
son los fríjoles 
CCB: si 
OOM: y lo que menos te gusta es la 
cebolla 
CCB: si 
OOM: porque no te gusta la cebolla 
CCB: no se, por el sabor, en perro y 
hamburguesa  si  la  como,  sabe 
diferente  (EA-101-CCB/BMS-01, 
114-119) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Preferencias 
comidas 
tradicionales 
 
Aversiones 
depende  del  sitio 
donde  se 
consume y de que 
va  acompañado. 
Sabor diferente 
OOM:  le  gusta  más  comer  solo  o 
acompañado 
CCB: solo, no sé porque, me siento 
más  libre  para  comer  (EA-101-
CCB/BMS-01, 159-160) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  comer 
solo:  se  siente 
más  libre  para 
comer 
OOM:  una  anécdota  con  algún 
alimento 
CCB:  comí  mucho  perro  y  vomité 
mucho,  seguí  comiendo,  pero  no 
exageradamente  (EA-101-
CCB/BMS-01, 189-191) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Experiencia 
negativa  con 
alimento:  perro, 
siguió 
consumiéndolo 
OOM:  en  tu  familia  son  gordos  o 
delgados 
CCB: yo soy de los más delgados, 
antes era gordo 
OOM: como bajaste de peso 
CCB: el profesor Olave me enseñó 
que  comiendo  y  tomando  el  jugo 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Recetas  del 
profesor  para 
bajar de peso  
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después,  bajaba  de  peso,  bajé  en 
poco tiempo (EA-101-CCB/BMS-01, 
120-124) 
OOM: cuál debe ser la alimentación 
ideal de un adolescente como tu 
CCB: tomar jugos naturales, no tan 
fresco royal, ni dada de eso; carnes 
y poca harina, casi nada (EA-101-
CCB/BMS-01, 125-127) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Consumo  de 
harinas 
relacionado  con 
obesidad 
OOM. Que es comer sanamente 
CCB: no comer tanta grasa, comer 
carne  cocida,  no  tan  frita,  tomar 
jugos naturales 
OOM:  que  es  la  rutina  con  un 
alimento 
CCB:  es  desayuno,  almuerzo  y 
comida,  no  picar,  no  comer  entre 
comidas 
OOM:  cuales  son  las  comidas 
sanas 
CCB: huevo, sopas, jugos naturales 
OOM: tu los consumes 
CCB:  si,  yo  no  como  grasas, 
siempre  que  puedo  reemplazo  la 
carne  frita.  Yo  quise  adelgazar 
porque era gordo, comía y aparte el 
jugo, no lo volví a hacer hasta que 
me sentí delgado, lo dejé de hacer, 
ahora como mucho 
OOM:  que opinas de las sopas en 
la alimentación 
CCB: las de verduras no me hacen 
engordar 
OOM: las frutas 
CCB:  para  lo  mismo,  lo  de  las 
verduras, buena salud, crecimiento 
bueno 
OOM: las grasas 
CCB: producen en el corazón paro 
y engordan 
OOM: las harinas 
CCB: engordan, las consume pero 
no  mucho,  me  gustan.  (EA-101-
CCB/BMS-01, 70-92) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Las  grasas 
engordan  y  las 
harinas engordan 
 
 
 
 
Las  verduras  y 
grasas  no  le 
hacen engordar 
OOM: quien es la persona que más 
influye en lo que comes 
CCB:  mi  madrastra,  ella  es  quien 
hace la comida, nunca digo que no, 
siempre  como  (EA-101-CCB/BMS-
INFLUENCIAS  Sentimiento  de 
obligación  hacia 
quien  prepara  los 
alimentos  
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01, 130-132) 
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ENTREVISTA 902JAR/BEN-01 (25:05) – 24 de Marzo de 2008 
Entrevista, grado 902, Julián Andrés Ruiz, bajo elevado no, entrevista 01, 
(duración 25:05) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Julián Andrés Ruiz: JAR 
 
OOM:  grabando  la  entrevista,  bueno  he…  Julián  he….  hoy  continuando  1 
entonces con las entrevistas que habíamos hablado la vez pasada vamos a  2 
hacerte  unas  preguntas,  voy  ha  hacerte  unas  preguntas:  y  quisiera  3 
preguntarte primero si estas de acuerdo en que te grabe la entrevista  4 
JAR: Siiii  5 
OOM: No hay  problema   6 
JAR: noooo  7 
OOM: Bueno Julián, hoy es marzo 25 y que horas tenemos   8 
JAR 8: 29   9 
OOM: 8:29 de la, de la  mañana   10 
OOM:  ehh….  Julián  quería  preguntarte  para  ti  que  es  el  término,      ehh  11 
alimentación, que significa alimentación para ti  12 
JAR:  Alimentaci￳n  es…….  no  tengo  mucha,    mucha  claridad  sobre  ese  13 
tema, pero creo que es como,  pues como,  parte de, cómo se,   como le  14 
digo yo, como come uno, que hábitos alimenticios tiene,  todo eso no   15 
OOM: Todo eso muy bien   16 
OOM: Que es alimentarse   17 
JAR: Alimentarse en si es como digamos... Llenar el…, (risas) para mi ￳sea  18 
en términos  19 
OOM: Si lo que tu  piensas tranquilo  20 
 JAR: Es como llenar el estomago pues   21 
OOM: Y comido es lo mismo que alimentarse   22 
JAR: Yo opino que es casi lo mismo   23 
OOM: es casi lo mismo, no le ves diferencia   24 
JAR: No  25 
OOM: Muy bien   26 
OOM: Que es cuidarse   27 
JAR: Bueno para mi cuidarse en cuanto a los hábitos alimenticios también   28 
OOM: Si  29 
JAR: Para mi es como saber seleccionar el tipo de  productos que me voy a  30 
comer por ejemplo unas frutas, unas carnes, según lo que yo  vea que me  31 
beneficia a mi.   32  
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OOM: Bueno listo   33 
OOM: Y que significa  dieta    34 
JAR: Dieta es como digamos, para mi, como una especie de pasos para  35 
que, digamos no tengamos un sobrepeso    36 
OOM: Tú has oído hablar de prácticas alimenticias o alimentarías   37 
JAR: No   38 
OOM: No conoces el término   39 
OOM: Cual consideras tú que es la figura ideal de un muchacho, de una  40 
persona, como debe ser.  41 
JAR: Como debe ser, pues para mi tener una buena, tener un buen ámbito  42 
alimenticio cuidarse muy bien para que tener una buena figura  43 
OOM: Pero como se logra una buena figura, como te  imaginas tú una buena  44 
figura otro chico con buena figura   45 
JAR: En cuanto a lo físico   46 
OOM: Si   47 
JAR Bueno hacer deporte, ósea personas que hagan  48 
OOM: Y todo el que haga deporte tiene buena figura  49 
JAR: Pues si por que el cuerpo esta en forma   50 
OOM: Ah Entonces la figura seria que el cuerpo este en forma   51 
JAR: Si  52 
OOM: ahh bueno   53 
OOM: Que es ser sano y saludable  54 
JAR: He   55 
OOM: En alimentación no   56 
JAR: En alimentación he es como  le dije ahora, es saber seleccionar un  57 
alimento que me sea muy favorable y que yo se que no me va a ser daño,  58 
algo que sea que no me haga daño, un alimento que le  haga bien al cuerpo  59 
pues   60 
OOM: Bueno muy bien   61 
OOM: Bueno, Voy a ahora entonces a mirar la entrevista que te hice ase  62 
algún tiempo para corroborar los datos a ver si yo si escribí lo que tu me  63 
dijiste realmente si   64 
OOM: ehh tu vives en el barrio Villa del Lago  65 
JAR: Si   66 
OOM: y naciste el 10 de febrero de 1991 en Medellín  67 
JAR: Si  68 
OOM: Hace cuanto vives en Cali  69 
JAR Aproximadamente desde los 5 a 4 años  70 
OOM: Bueno muy bien, tu vives con tu mama  y tu padrastro  71 
JAR: si  72 
OOM: El tiene 40 años y tu mama 34   73 
JAR: si  74 
OOM: El es conductor y tu mama alquila equipos  75 
JAR: si  76 
OOM: El estudio hasta 11 y tu mama también  77 
JAR: si  78 
OOM: En tu familia ha habido enfermos de hipertensión y de diabetes  79 
JAR: si  80 
OOM: He tu comes todas las comidas no te saltas ninguna  81  
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JAR: No  82 
OOM: Mas o menos ves en promedio  día cuanto de televisión  83 
JAR: Pues más o menos que unos dos programas   84 
OOM: A que hora  85 
JAR: En las horas de la noche  86 
OOM: No practicas deporte  87 
JAR: No   88 
OOM: Bueno, he… te cambio la voz a los 14 a￱os  89 
JAR: Si  90 
OOM: Estas conforme con tu cuerpo  91 
JAR: Si  92 
OOM: Por que Julián  93 
JAR: Pues siento que no hay  osea para mi para mi  defectos,   defectos así  94 
físicos no…  95 
OOM: No tienes;  bueno de lo que ves en televisión te gusta tomar pony  96 
malta y que más  97 
JAR: Pony malta y……….  98 
OOM:  Bueno  en  general  pony  malta,  bueno  en  tu  familia  compran  99 
fundamentalmente en el supermercado  100 
JAR: Si  101 
OOM: Merca tu mama  102 
JAR: Si  103 
OOM: Tu no participas en le mercado  104 
JAR: Casi no  105 
OOM: Y cocina tu mama  106 
JAR: Si   107 
OOM: Comes con tu padrastro y tus primos ellos viven también con ustedes,  108 
JAR: No mantiene mucho en la casa  109 
OOM: Ah mantienen mucho en la casa y comes en el comedor  110 
JAR: Si   111 
OOM: salen a comer afuera los fines de semana  112 
JAR: Si  113 
OOM: Lo que más te gusta es la hamburguesa  114 
JAR: Si   115 
OOM: y van es a los centros comerciales  116 
JAR: Si  117 
OOM: y cual es el centro comercial preferido  118 
JAR: Esta palmeto  119 
OOM: Palmeto bueno, en el colegio comes papas fritas y gaseosas  120 
JAR: No  121 
OOM: No, que es lo que comes  122 
JAR: Hay veces me tomo un jugo hit y como es que se llama eso una pizza  123 
OOM: Y lo compras en la cafetería  124 
JAR: si   125 
OOM: He… el alimento preferido tuyo es la bandeja paisa  126 
JAR: Si  127 
OOM: Y lo comes casi todos los días  128 
JAR: Si  129 
OOM: Y lo preparan en tu casa  130  
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JAR: Si  131 
OOM: Y lo que no te gusta es el pescado  132 
JAR: Si señora  133 
OOM: Y en esta semana consumiste pescado  134 
JAR: No  135 
OOM: No, que te hace comer más; Cuando tienes hambre dice aca   136 
JAR: si   137 
OOM: y comes frutas o comes otro alimento  138 
JAR: frutas fundamentalmente  139 
OOM: lo que te hace comer menos es el mal genio  140 
JAR: si  141 
OOM: y lo que tomas es gaseosa  142 
JAR: si  143 
OOM:  esta  bien,  bueno;  realmente  tienen  una  alimentación  muy  buena,  144 
leches; con  la leche te gusta poquito  145 
JAR: No bastante   146 
OOM:  Si,    y  bueno  ese  es  entonces  corroboraci￳n  de  la  encuesta  he…  147 
tienes relación difícil con tu padrastro   148 
JAR: Si  149 
OOM: Por que Julián   150 
JAR: bueno antes teníamos una buena relación una buena amistad ya casi  151 
no  152 
OOM: por que Julián   153 
JAR: pues viendo en si es mas que todo como parte personal de el, familiar  154 
pero es que el es muy mal geniado entonces falta al respeto eso no es  155 
OOM: no es lo que esperas de la relación, bueno pero tú en el colegio tienes  156 
muy buenas relaciones  157 
JAR: si   158 
OOM: a salud casi no vas, con los médicos   159 
JAR: no  160 
OOM: casi no vas  161 
OOM: con los vecinos   162 
JAR: como   163 
OOM: con los vecinos como es tu relación  164 
JAR: poco  165 
OOM: por que Julián   166 
JAR: pues yo digo que hay gente que no es como muy acta como para uno  167 
tratar con ellos son gente que se mete en escándalos hay otras que son muy  168 
vulgares  entonces yo me mantengo alejado de ellos  169 
OOM: en tu barrio no tienes amigos, en tu barrio  170 
JAR: no  171 
OOM: no tienes; poco deporte y poca relación con la familia en general   172 
JAR: si  173 
OOM: tú vas a la iglesia, eres católico  174 
JAR: si  175 
OOM: que paso con tu papa Julián si te puedo preguntar  176 
JAR:  he,  si,  mi  papa  se  separo  de  mi  mama  hace  como  4  años  mas  o  177 
menos, se separo de ella y se fue a vivir a Medellín por que es que el esta  178 
ciudad casi no le gusta no pega entonces el se fue a Medellín, y también por  179  
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otros problemas el tomaba mucho entonces por eso es que mi mama se  180 
separo de el y el se fue para Medellín y  ahora esta trabajando allá  181 
OOM: tú tienes hermanos con tu papa, hermanos por parte de papa   182 
JAR: hermanos no  183 
OOM: por parte de tu mama tampoco de la nueva relación   184 
JAR: no   185 
OOM: no, eres hijo único  186 
OOM: esa ida de tu papa esa separación te afecto Julián  187 
JAR: pues un poco   188 
OOM: eso fue hace cuanto  189 
JAR: hace 4 años   190 
OOM: y eso implico algún cambio en tu vida  191 
JAR: pues un poco por que dentro de si yo estaba muy acostumbrado a  192 
estar yo siempre  contaba con mi papa por que yo el a pesar de que el  193 
tomaba y todo pues regularmente tomaba cuando lo hacia tomaba tanto que  194 
parecía loco, pero a nivel de consejos  yo era el que le confiaba todo a mi  195 
papa entonces por eso es que es que a la hora que mi papa se fue no tuve a  196 
nadie en quien confiarle mis cosas  197 
OOM: eso, eso  cambio tu forma de ser, tus relaciones   198 
JAR: un poco mi forma de ser por que yo antes era… mi mama me dice que  199 
yo era mucho más alegre, ahora me dice que yo soy un poco mal geniado,   200 
OOM: eres un poco malgeniado ah eso cambio  en algo lo que tú comes  201 
JAR: noonooo  202 
OOM: sigues comiendo lo mismo   203 
JAR: si   204 
OOM: ummm, bueno he  como te alimentas Julián tu,   205 
JAR:  he  generalmente  pues  en  la  mañana  llego  a  desayunar  aquí,  para  206 
venirme aquí compro una arepa y un  chocolate y lo que es el almuerzo  207 
muy…. A veces estoy almorzando un poco tarde por hay tipo 4 de la tarde  208 
OOM: no te da hambre o comes aquí en el colegio  209 
JAR: es que como aca y a veces cuando llego a la casa no tengo mucha  210 
hambre  211 
OOM: y comes lo que te prepara tu mama   212 
JAR: si   213 
OOM: comes con ella  214 
JAR: no generalmente ella  215 
OOM: ha ella esta trabajando  216 
JAR: ella tiene la empresa, ella mantiene en la empresa entonces no puede  217 
OOM: no puede, he pero en general como piensas que es tu comida  218 
JAR: yo creo que es bueno por así hay veces que cuando mi mama no esta  219 
yo voy mucho a un restaurante que tiene mi tío entonces ya todos los días  220 
voy a almorzar  221 
OOM: y que almuerzas allá  222 
JAR: pues lo que vea, bandeja paisa  223 
OOM: bandeja paisa te encanta, te gusta mucho la comida paisa por que  224 
desayunas con chocolate arepa bueno eso esta muy bien; como deberías  225 
alimentarte Julián   226  
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JAR: pues yo digo que incrementar un poquito lo  que son las frutas, por  227 
que,  es  que  hay  veces  como  muy  regular,  como  fruta  si  pero  muy  228 
regularmente  229 
OOM: verduras comes  230 
JAR: si  231 
OOM: umm bueno, como te sientes tu frente a la figura ideal de una persona  232 
como crees que es tu figura ideal, tú figura  233 
JAR: pues mi cuerpo  234 
OOM: si   235 
JAR: bueno en el momento físicamente yo estoy bien, pero en cuanto como  236 
le dijera yo dentro de lo físico no tengo un buen desempeño en cuanto al  237 
deporte,  por  que  es  que  no  hago  muy  poco  deporte  entonces  no  tengo   238 
como le dijera yo no tengo mucha habilidad para cuando a trotar entonces ya  239 
no es lo mismo a cuando una persona hace ejercicio  240 
OOM: ummm eso esta bien; tu te sientes que estas gordo o estas flaco  241 
JAR: pues yo me siento bien, ni gordo ni flaco, pero aquí me dicen ha usted  242 
esta muy flaco, ha pero para mi yo me siento bien así como estoy  243 
OOM: muy bien, tú haces alguna dieta especial  244 
JAR: no  245 
OOM: no, bueno quien ha influenciado en lo que tu comes, que crees que lo  246 
que tu comes a influenciado a alguien a tu familia, al colegio, los amigos  247 
JAR: de echo mucho me ha influenciado mi familia, por que mi familia por  248 
que me respetan esa tradición de comer mas que todo esas comidas paisas,  249 
pues todo  lo típico de nuestra ciudad entonces es por eso que nosotros nos  250 
alimentamos alimentos de allá  251 
OOM: en tu casa te obligan a comer algún alimento   252 
JAR: me obligan no  253 
OOM: no, de tus amigos de Medellín eran diferentes a los de Cali,  254 
JAR: si  255 
OOM: cuales eran, como valoras a los de Cali y los de Medellín con quien te  256 
sentías mejor  257 
JAR: me sentía mejor en Medellín por que es que allá uno tiene mas amistad  258 
de la infancia y he tenido muchos amigos por aca, bueno y como que la  259 
forma de amistad es muy diferente a la de aca, por que uno aca encuentra la  260 
gente y es como otra forma de ser mas diferente ósea no es con tanto animo  261 
como la de allá  hay gente que es mas animada pues  262 
OOM: eso te ha afectado  263 
JAR: si  264 
OOM: aquí tienes más o menos amigos  265 
OOM: y en el colegio tienes amigos  266 
JAR: pues si mucho  los del  propio salón, pero de otros grados no  267 
OOM: no, no tienes más  268 
OOM: novia  269 
JAR: si  270 
OOM: como vas con ella  271 
JAR: si   272 
OOM: bien, tú sientes que lo que comes con tus amigos es diferente cuando  273 
sales con ellos en algún momento  274 
JAR: si  275  
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OOM: y que comes cuando sales con ellos   276 
JAR: pues yo como lo que yo prefiera pero ellos escogen algo diferente  más  277 
que todo comemos una pizza, una hamburguesa cosas así  278 
OOM: y cuando sales con la novia   279 
JAR: si algunas noches comemos pizza así   280 
OOM: eso esta bien, aquí cuando ves televisión has visto propagandas de  281 
televisión te acuerdas de propagandas de alimentación  282 
JAR: realmente no por que es que como le dijera yo es que por ejemplo  283 
estoy viendo una novela y cuando llega el comercial lo cambio a ver la otra  284 
OOM: a ver la otra  285 
JAR: mas o menos calculo cuanto demora el comercial y cuando lo paso  286 
regularmente ya comenzó la novela   287 
OOM: eso esta bien tu te acuerdas de fechas especiales con tu familia   288 
JAR: fechas especiales, umm pues que le digo,   289 
OOM: algo que te acuerdes  290 
JAR: algo que me acuerde yo, unas fechas especiales son el 31 esas son  291 
las fechas especiales  292 
OOM: y que te acuerdas de esa fecha, que especial pasa  293 
JAR: pues que hay se  reúne toda la familia, todos nos reunimos hay a hacer  294 
muchas cosas divertidas  295 
OOM: algún alimento especial que se coma ese día   296 
JAR: si  297 
OOM: que  298 
JAR:  pues  ese  día  todos  tienen  como  tradición  hacer  una  especie  de  299 
ensalada ahí y también hacen lo que es la famosa natilla  300 
OOM: te gustan esos alimentos   301 
JAR: si   302 
OOM: tu cumpleaños te los celebran  303 
JAR: no, una cena familiar cosas así  304 
OOM: el último que hicieron   305 
JAR:  el  cumpleaños  mió  me  lo  celebraron  allá  en  chipichape  estábamos  306 
almorzando en leños, nos comimos una picada estuvimos allí entre mi mama  307 
una tía y yo  308 
OOM: en la primera comunión te acuerdas de algo de lo que comieron de la  309 
JAR:  si  de  la  primera  comunión  si  como  le  dijera  yo  eso,  es  que  la  310 
celebración fue en un club  311 
OOM: en Medellín o aca  312 
JAR:  es  que  el  club  pertenece  a  un  tío,  allá  fue  especial  cuando  me  313 
celebraron como es que se llama la primera comunión, pasamos muy bueno  314 
y todo por que allá hay un lago y nos tirábamos a nadar, pasaba uno bueno.  315 
OOM: Agradable  316 
OOM: que comieron esa vez  317 
JAR: ese día había una lechona que habían comprado y una ensalada que  318 
habían preparado con frutas también   319 
OOM:  umm  eso  esta  bien  en  algún  paseo,  e  los  paseos  comes  algo  en  320 
especial, o primero en tu casa hacen paseos o han hecho salidas  321 
JAR: pues en mi casa regularmente hacen salidas pero, pero en cuanto a la  322 
comida a veces nos llaman de Medellín y nos dicen a vamos para tal parte,  323  
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ha  hace  poco  fue  una  salida  que  fue  hacia  Cartagena  y  todos  los  de  la  324 
familia nos reunimos y nos fuimos a un hotel muy bueno  325 
OOM: que comiste en especial en ese paseo a Cartagena  326 
JAR:  he  en  especial,  (risas)  me  toco  comerme  fue  un  pescado  poco  me  327 
agrada  328 
OOM: y te lo comiste  329 
JAR: me toco comerlo aunque lo seleccionaron era una merluza y eso no  330 
tienen espinas  331 
OOM: y casi no sabe a pescado  332 
JAR:  pues  por  mi  me  decían  que  yo  era  el  que  amargaba  el  paseo  el  333 
pescado a todos les gusta y a mi casi no  334 
OOM: casi no lo consumes  335 
OOM: has estado enfermo, que hayas estado incapacitado de no venir al  336 
colegio   337 
JAR: he aquí en Cali no, pero en Medellín estuve como alrededor de dos  338 
semanas en un hospital  339 
OOM: por que   340 
JAR: estuve hospitalizado por que una enfermedad a causa de una tortuga  341 
de esas tortugas el mismo medico decía que la tortuga cuando esta sola  342 
empieza  a  soltar  una  baba  que  produce  como  se  llama  un  virus  y  los  343 
médicos estuvieron un tiempo realizando exámenes y todo y no encontraban  344 
cual  era la causa del virus  y  poco  después preguntaron  que si teníamos  345 
mascotas  y  pues  mi  mama  dijo  que  teníamos  era  una  tortuguita  hay  346 
pequeñita y la mandaron a traer y la examinaron y descubrieron que era la  347 
tortuga la que me lo ocasiono  348 
OOM: eso ocasiono que tuvieras que cambiar la alimentación   349 
JAR: no  350 
OOM: para nada  351 
OOM: no te han hospitalizado en otro momento   352 
JAR: no   353 
OOM: te han purgado alguna vez   354 
JAR: si   355 
OOM: con que   356 
JAR: pues generalmente con lo que venden en la farmacia con pastillas   357 
OOM: y eso ha implicado que te den alguna comida diferente  358 
JAR: no   359 
OOM: hay algún alimento que te, que alimentos te gustan mas   360 
JAR: en cuanto a los alimentos me gusta más lo que es la carne. Mas o  361 
menos en fogue lo como regularmente pero lo consumo carnes de cerdo no  362 
las consumo por que   363 
no te gustan,   364 
OOM: que no te gusta del cerdo  365 
JAR:  bueno  he  los  gorditos,  se  siente  como  todo  incomodo  en  la  boca  366 
entonces no   367 
OOM: que más no te gusta  368 
JAR: que mas no me gusta aparte de eso esta el pescado, también esas  369 
carnes que hacen en la calle como es que es el chunchulo y ese bofe para  370 
nada  371 
OOM: que es lo que no te gusta de esos alimentos  372  
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JAR: tengo la impresión de que no son alimentos que sean así como muy  373 
limpios no  374 
OOM: pero es por el alimento o por que lo venden en la calle  375 
JAR: como lo venden en la calle entonces muy poco  376 
OOM: muy poco, tu por ejemplo en la calle no compras hamburguesa, perro  377 
JAR: es que lo que son los perros aquí digamos que en una parte conocida   378 
OOM: umm;    379 
JAR: por ejemplo cuando voy a comer una hamburguesa voy al corral, cosas  380 
así Mario bross, partes así conocidas que yo sepa que no…  381 
OOM: buena higiene, ha ya y los alimentos que mas te gustan ha ya me  382 
dijiste que la carne y las pepas  383 
JAR: el pollo   384 
OOM: el pollo he bueno Julián para finalizar una anécdota o una situación  385 
que te halla pasado respecto a alguna cosa con alimentación  386 
JAR: con alimentaci￳n hasta el momento….  387 
OOM: Una anécdota algo especial que te halla pasado fuera de la tortuga  388 
pero que halla tenido algo que ver con la alimentación tuya, alguna comida  389 
que te halla caído bien o alguna situación relacionada con alimentación   390 
JAR: Pues un alimento que me cayó muy mal fue aquí en Cali una parte  391 
conocida eso se llama el arriero del sur nos fuimos a comer una bandeja  392 
paisa allá y no se si es que los frijoles estaban como  393 
OOM: Dañaditos  394 
JAR: Como trasnochaditos entonces nos callo pesado a todos   395 
OOM: Y que les produjo   396 
JAR: Nos produjo diarrea y eso unos cólicos horribles   397 
OOM: Y eso cambio que no comieras mas frijoles  398 
JAR: Pues no hasta ahora los sigo consumiendo  399 
OOM: Los sigues consumiendo   400 
OOM: De lo que es típico en el valle los has probado los alimentos típicos  401 
del valle   402 
JAR: Si he probado mas que todo que, el tal manjar blanco es que es lo he  403 
probado mucho pues en si me gusta aunque no soy muy   404 
OOM: Dulcero  405 
JAR: Dulcero, lo como cuando lo compran por ahí pero mucha cantidad no   406 
OOM:  Umm  alguna  vez  en  tu  casa    te  premiaron  o  te  castigaron  con  la  407 
comida  408 
JAR: No  409 
OOM: Nunca  410 
JAR: No   411 
OOM: Algo que quieras decir mas de alimentación Julián   412 
JAR: No  413 
OOM:  Bueno  Julián  terminamos  la  entrevista  de  hoy  si  tengo  algo  que  414 
corroborar  te  vuelvo  a  preguntar  la  próxima  semana  y  quisiera  que  me  415 
colaboraras para hacerla la entrevista a tu mama en que horario le puedo  416 
hacer la entrevista a ella   417 
JAR: Bueno yo le voy a ser sincero mi mama pues en el día desde las 6  418 
hasta las seis de la tarde ella se encuentra demasiado ocupada hay veces  419 
que ella llega a almorzar casi a las 5 – 6 de la tarde por que es que el tiempo  420 
que ella tiene para trabajar es totalmente  421  
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OOM: Un sábado la podría entrevistar   422 
JAR: Pero un sábado creo que si   423 
OOM: Me ayudas con eso, le voy a preguntar esto es sobre la alimentación  424 
tuya nada mas le voy a preguntar    425 
JAR: No no tranquila   426 
OOM:  Bueno  para  pedirte  una colaboración  con  ella  para  programar una  427 
visita  428 
JAR: Listo 429  
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Entrevista,  grado  902,  Julio  Andrés  Ruiz,  bajo  elevado  no,  entrevista  01, 
(duración 08:51) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Julián Andrés Ruiz: JAR 
 
OOM: Hoy es 5 de abril de 2008 son aproximadas las 8 y 18 de la mañana,  1 
estamos con Julián Andrés Ruiz para hacerle la segunda entrevista. Julián  2 
aceptas que te grabe esta entrevista  3 
JAR: si  4 
OOM: bueno Julián revisando la entrevista pasada de las respuestas que tú  5 
nos habías dado tengo algunas inquietudes y ya con eso aclaramos y te pido  6 
responder  algunas  preguntas  de  más.  Me  podrías  responder  que  es  7 
alimentación para ti Julián  8 
JAR: alimentación,  bueno, en la otra entrevista me pareció decirle que era  9 
un método en que uno digamos en que uno llena el cuerpo, digamos así  10 
como un producto o un alimento digamos como un grano o una fruta o cosas  11 
así no.  12 
OOM: bueno muy bien. Que se debe hacer para uno no estar gordo o tener  13 
sobrepeso   14 
JAR: bueno tener una buena alimentación y no comer por ejemplo mucho  15 
alimento así como eso llamadas comidas chatarra es que es que son puras  16 
hamburguesas, perros cosas así .  17 
OOM: porque no se deben comer Julián  18 
JAR: según lo que he visto estos producen muchas calorías entonces son  19 
calorías que el cuerpo no las necesita.  20 
OOM: tú comes de ese tipo de alimentos  21 
JAR: muy pero regularmente no mucho si mucho una hamburguesas cada  22 
dos meses o cada mes   23 
OOM:  okey.  Tú  hablabas  la  vez  pasada  de  los  ámbitos  alimenticios,  me  24 
podrías decir para ti que es un ámbito alimenticio Julián  25 
JAR:  para  mi  puede  ser  la  forma  en  que  nos  alimentamos  dependiendo  26 
digamos un, a ver como le digo yo…digamos la forma en que yo como, si  27 
como mucho poquito, eh, digamos que tipos de alimentos uno, de que tipo  28 
de alimentos uno se alimenta, no     29 
OOM: bueno, tú hablabas también de alimentos que hacen daño, cuales son  30 
los alimentos que hacen daño Julián Andrés  31  
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JAR: bueno para mi alimentos que hacen daño dentro de los alimentos que  32 
hacen daño son por ejemplo estos lo que son digamos cítricos de esos que  33 
les dicen sandis bueno, otro para mi puede ser el exceso de alimentos de  34 
esos de hamburguesas perros cosas así.  35 
OOM: porque los cítricos Julián   36 
JAR: porque los cítricos porque son hechos a base de agua  37 
OOM: a tu me estás de los jugos  38 
JAR: a si de esos que venden o sea no jugo jugo así natural sino de los que  39 
venden cítricos en las tiendas que..  40 
OOM: como cuál como Tampico   41 
JAR:  no  el  Tampico  yo  creo  que  es  más  tratado  que  los  demás  cítricos  42 
porque si  hay  otros que se les  ve  por encima  que  es  puro  agua  agua  y  43 
anilina no más   44 
OOM: ah ya, ya se cuales son. Bueno cuales son los alimentos provechosos   45 
JAR: bueno para mí alimentos provechosos son como ejemplo la arepa, está  46 
el  fríjol,  dentro  de  estos  también  está  digamos  lo  que  son  las  lentejas,  47 
alimentos granos más que todo los granos.   48 
OOM: porque Julián   49 
JAR:  yo  digo  que  los  granos  son..  proveen  mucha  fuente  de  energía  al  50 
cuerpo, son muy buenos para la salud no son como las carnes rojas que no  51 
son muy recomendables que diga    52 
OOM: porque no son recomendables las carnes rojas   53 
JAR: bueno dicen que las carnes rojas tienden a que la persona con las  54 
carnes rojas tiende a envejecer más rápido.  55 
OOM: y tú comes carnes rojas   56 
JAR: pues no ahí una que otra vez para pa que miento si como carnes rojas  57 
pero no tanto   58 
OOM: ah bueno. Hace 4 años desde hace 4 años para acá tu sientes que te  59 
ha cambiado la comida  60 
JAR: no porque sigo con la misma tradición  61 
OOM:  pero  tú  comes  más  o  menos  que  antes,  desde  hace  4  años  has  62 
cambiado lo que comes, has bajado lo que comes has aumentado lo que  63 
comes  64 
JAR: no yo creo que sigo con mismo ámbito alimenticio   65 
OOM: ah, bueno.  Que cocina tu mamá  66 
JAR: pues más que todo digamos cocina mucho lo que son por ejemplo hay  67 
veces que es pollo, fríjol más que todo lo que viene de los alimentos de la  68 
bandeja paisa   69 
OOM: y cuando cocina ella   70 
JAR: cada cuanto que  71 
OOM: cuando, cuando es que cocina   72 
JAR: cuando, más que todo al medio día  73 
OOM: al medio día,  pero ella trabaja   74 
JAR: si  75 
OOM: deja hecho   76 
JAR: si ella, pues ella por lo general va a la casa me cocina algo y vuelve a  77 
trabajar   78 
OOM: ah, ya ella cocina y almuerza contigo   79  
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JAR: no,  ella me deja mi alimento hecho y se va porque por lo general no le  80 
queda tiempo  a ella para alimentarse  81 
OOM: ya, y a que hora llega ella por la noche   82 
JAR: por ahí de 7 a 8 de la noche   83 
OOM: y a esa hora comes con ella o tú ya has comido   84 
JAR: muchas veces yo ya he comido otras veces ya nos toca juntos   85 
OOM: y a ti te toca servirte o alguien te sirve   86 
JAR: no yo mismo me sirvo   87 
OOM: uhmm tu calientas, bueno cuáles son tus amigos del salón   88 
JAR: bueno amigos en general del salón son alrededor son de 4 a 5 amigos   89 
OOM: me puedes dar los nombres por favor   90 
JAR:  está  Alejandro  Galeano,  Brian  Torres  está  Steven  Patiño,  Carlos  91 
García y el otro es la otra es una compañera llama Leidi Osorio   92 
OOM: bueno muy bien, de por tu cuadra algún amigo que tengas  93 
JAR: no  94 
OOM: ninguno  95 
JAR: ninguno   96 
OOM: bueno, eh tu mamá es gorda o flaca  97 
JAR: ella no es, no es gorda ni muy flaca tampoco  98 
OOM: tu papá  99 
JAR: más o menos gordito  100 
OOM: y tu padrastro   101 
JAR: también es gordo   102 
OOM: tú has hecho dieta o alguna cosa que te haya  sentado para bajar o  103 
subir de peso    104 
JAR: no  105 
OOM: ejercicio o algo   106 
JAR: nunca   107 
OOM: nunca. Te gusta lo que cocina tu mamá  108 
JAR: si por lo general si  109 
OOM: tú controlas las calorías que comes, tú sabes que calorías tienen los  110 
alimentos   111 
JAR: no exactamente  112 
OOM: tú sabes si tu mamá ha hecho alguna dieta para bajar o subir de peso   113 
JAR: no por el momento no   114 
OOM: que es lo que más comen en tu casa Julián   115 
JAR: por lo general bandeja paisa   116 
OOM: bueno, quien es tu personaje favorito   117 
JAR: pues más o menos como en la televisión está Carolina Cruz   118 
OOM: porqué  119 
JAR: pues me parece que tiene buen carisma para hablar a la gente   120 
OOM: bueno, en tu casa con quien te identificas   121 
JAR: con quien? Con mi mamá   122 
OOM: porqué  123 
JAR: bueno porque que creo que ella es muy respetuosa y yo me considero  124 
también que  soy respetuoso con la gente y se tratar muy bien a las demás  125 
personas.  126 
OOM: bueno, con tus amigos con cuál te identificas más  127 
JAR: con Carlos García   128  
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OOM: porqué Julián   129 
JAR: tiene… él no es que sea muy amistoso que se diga en general porque  130 
es que  no tiene tampoco muchos amigos él es más o menos así como yo, él  131 
es muy serio también es muy respetuoso y no es así recochero.   132 
OOM: bueno, algún profesor con el cual te identifiques   133 
JAR: Héctor Olave  134 
OOM: porqué, primero que clase da él  135 
JAR: Química  136 
OOM:  ah,  es  el  profesor  de  Química  y  que  porqué  te  identificas  con  el  137 
profesor Olave   138 
JAR: me parece una persona que… me parece una persona que es muy  139 
chévere para uno hablar con ella, con él y que lo general que me gusta más  140 
que todo de él es que da muchos consejos es sabe interpretar a la gente  141 
OOM: tú conoces algunos alimentos que engorden   142 
JAR:  algunos  alimentos  que  engorden,  en  exceso  para  mí  digamos  las  143 
carnes de cerdo   144 
OOM: los comes?  145 
JAR: no  146 
OOM: bueno y por último que quieres estudiar   147 
JAR: Aviación   148 
OOM: algo más que me quieres agregar a esta entrevista    149 
JAR: no por el momento no   150 
OOM: bueno muchas gracias Julián Andrés   151  
 
 
ENTREVISTA 902 JAR/BEN 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIA
S 
Cuidarse  para  mí  es  como  saber 
seleccionar  el  tipo  de  productos 
que  me  voy  a  comer,  por ejemplo 
unas frutas, unas carnes, según lo 
que yo vea que me beneficia a mí. 
(EA-902-JAR/BEN-01, 30-33) 
CONOCIMIENTO
S Y CREENCIAS 
Frutas  y  carnes 
son beneficiosos 
JAR: bueno para mi alimentos que 
hacen daño dentro de los alimentos 
que  hacen  daño  son  por  ejemplo 
estos  lo  que  son  digamos  cítricos 
de  esos  que  les  dicen  sandis 
bueno,  otro  para  mi  puede  ser  el 
exceso  de  alimentos  de  esos  de 
hamburguesas perros cosas así. 
OOM: porque los cítricos Julián  
JAR: porque los cítricos porque son 
hechos a base de agua 
OOM: a tu me estás de los jugos 
JAR: a si de esos que venden o sea 
no jugo, jugo así natural sino de los 
que venden cítricos en las tiendas 
que.. 
OOM: como cuál como Tampico  
JAR: no el Tampico yo creo que es 
más tratado que los demás cítricos 
porque si hay  otros que se les  ve 
por encima que es puro agua, agua 
y anilina no más (EA-902-JAR/BEN-
02, 31- 42) 
CONOCIMIENTO
S Y CREENCIAS 
Alimentos  dañinos 
son  los  cítricos  y 
jugos  que  venden 
en  la  calle:  tienen 
anilina 
 
Hamburguesas  y 
perros  son 
dañinos 
carnes  rojas  que  no  son  muy 
recomendables que diga   
OOM:  porque  no  son 
recomendables las carnes rojas  
JAR:  bueno  dicen  que  las  carnes 
rojas tienden a que la persona con 
las carnes rojas tiende a envejecer 
más rápido. 
OOM: y tú comes carnes rojas  
JAR: pues no ahí una que otra vez 
para pa que miento si como carnes 
rojas  pero  no  tanto  (EA-902-
JAR/BEN-02, 50-56) 
CONOCIMIENTO
S Y CREENCIAS 
Carnes  rojas  son 
dañinas: ayudan a 
envejecer  más 
rápido 
JAR:  bueno  para  mí  alimentos 
provechosos  son  como  ejemplo  la 
arepa, está el fríjol, dentro de estos 
también  está  digamos  lo  que  son 
CONOCIMIENTO
S Y PRACTICAS 
La  arepa  y  los 
granos son sanos: 
dan  energía  al 
cuerpo  
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las lentejas, alimentos granos más 
que todo los granos.  
OOM: porque Julián  
JAR:  yo  digo  que  los  granos  son, 
proveen mucha fuente de energía al 
cuerpo,  son  muy  buenos  para  la 
salud  (EA-902-JAR/BEN-02, 44-49) 
OOM: Y que significa  dieta   
JAR: Dieta es como digamos, para 
mi,  como  una  especie  de  pasos 
para que, digamos no tengamos un 
sobrepeso    (EA-902-JAR/BEN-01, 
34-36) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Dieta  implica  no 
tener sobrepeso 
OOM: Que es ser sano y saludable 
JAR:  En  alimentación  he  es  como  
le dije ahora, es saber seleccionar 
un  alimento  que  me  sea  muy 
favorable y que yo se que no me va 
a ser daño, algo que sea que no me 
haga  daño,  un  alimento  que  le  
haga bien al cuerpo pues (EA-902-
JAR/BEN-01, 54-60) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Alimentación  es 
seleccionar 
alimentos  que  le 
hagan  bien  al 
cuerpo 
OOM:  ummm  eso  esta  bien;  tu  te 
sientes  que  estas  gordo  o  estas 
flaco 
JAR:  pues  yo  me  siento  bien,  ni 
gordo ni flaco, pero aquí me dicen 
ha  usted  esta  muy  flaco,  ha  pero 
para mi yo me siento bien así como 
estoy  (EA-902-JAR/BEN-01,  241-
243) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
No  s  siente  ni 
gordo  ni  flaco,  le 
dicen flaco pero se 
siente  bien  como 
esta 
OOM:  bueno  muy  bien.  Que  se 
debe hacer para uno no estar gordo 
o tener sobrepeso  
JAR:  bueno  tener  una  buena 
alimentación  y  no  comer  por 
ejemplo  mucho  alimento  así  como 
eso  llamadas  comidas  chatarra  es 
que  es  que  son  puras 
hamburguesas, perros cosas así . 
OOM:  porque  no  se  deben  comer 
Julián 
JAR:  según  lo  que  he  visto  estos 
producen muchas calorías entonces 
son  calorías  que  el  cuerpo  no  las 
necesita. 
OOM:  tú  comes  de  ese  tipo  de 
alimentos 
JAR:  muy  pero  regularmente  no 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Comida  chatarra 
tiene  muchas 
calorías  que  el 
cuerpo  no 
necesita  
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mucho  si  mucho  una 
hamburguesas  cada  dos  meses  o 
cada  mes  (EA-902-JAR/BEN-02, 
12-22) 
OOM:  tú  conoces  algunos 
alimentos que engorden  
JAR:  algunos  alimentos  que 
engorden,  en  exceso  para  mí 
digamos las carnes de cerdo  
OOM:  los  comes?  (EA-902-
JAR/BEN-01, 139-141) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Carne  de  cerdo 
engorda 
OOM:  Lo  que  más  te  gusta  es  la 
hamburguesa 
JAR: si (EA-902-JAR/BEN-01, 114-
115) 
OOM:  He…  el  alimento  preferido 
tuyo es la bandeja paisa 
JAR: Si 
OOM:  Y  lo  comes  casi  todos  los 
días 
JAR: Si 
OOM: Y lo preparan en tu casa 
JAR: Si 
OOM:  Y  lo  que  no  te  gusta  es  el 
pescado 
JAR: Si señora 
OOM:  Y  en  esta  semana 
consumiste pescado 
JAR:  No  (EA-902-JAR/BEN-01, 
126-134) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Preferencias 
alimentos  nuevos 
y tradicionales 
 
Aversión  al 
pescado,  no  lo 
consume 
OOM: No, que te hace comer más; 
Cuando tienes hambre dice aca  
JAR: si  
OOM: y comes frutas o comes otro 
alimento 
JAR: frutas fundamentalmente 
OOM: lo que te hace comer menos 
es el mal genio 
JAR: si 
OOM: y lo que tomas es gaseosa  
JAR: si (EA-902-JAR/BEN-01, 136-
143) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
No  hay 
situaciones que le 
hagan comer mas 
 
Emociones 
negativas le hacen 
comer menos 
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JAR: en cuanto a los alimentos me 
gusta más lo que es la carne. Mas o 
menos  en  fogue  lo  como 
regularmente  pero  lo  consumo 
carnes  de  cerdo  no  las  consumo 
por que  
no te gustan,  
OOM: que no te gusta del cerdo 
JAR:  bueno  he  los  gorditos,  se 
siente  como  todo  incomodo  en  la 
boca entonces no  
OOM: que más no te gusta 
JAR: que mas no me gusta aparte 
de  eso  esta  el  pescado,  también 
esas carnes que hacen en la calle 
como es que es el chunchulo y ese 
bofe para nada 
OOM: que es lo que no te gusta de 
esos alimentos 
JAR: tengo la impresión de que no 
son  alimentos  que  sean  así  como 
muy limpios no 
OOM:  pero  es  por  el  alimento  o 
porque lo venden en la calle 
JAR:  como  lo  venden  en  la  calle 
entonces muy poco 
OOM: muy poco, tu por ejemplo en 
la calle  no compras hamburguesa, 
perro 
JAR: es que lo que son los perros 
aquí  digamos  que  en  una  parte 
conocida  
OOM: umm;   
JAR:  por  ejemplo  cuando  voy  a 
comer  una  hamburguesa  voy  al 
corral,  cosas  así  Mario  bross, 
partes  así  conocidas  que  yo  sepa 
que no… 
OOM:  buena  higiene,  ha  ya  y  los 
alimentos que más te gustan ha ya 
me dijiste que la carne y las pepas 
JAR: el pollo (EA-902-JAR/BEN-01, 
361-384) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Rechazo carne de 
cerdo  por  los 
gorditos, 
incomodidad  al 
comer 
 
Rechazo  comidas 
de  la  calle  por 
higiene 
 
Preferencia  por  el 
pollo 
JAR:  Pues  un  alimento  que  me 
cayó muy mal fue aquí en Cali una 
parte  conocida  eso  se  llama  el 
arriero del sur nos fuimos a comer 
una bandeja paisa allá y no se si es 
que los frijoles estaban como 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Experiencia 
negativa  con  los 
fríjoles,  pero  los 
sigue comiendo  
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OOM: Dañaditos 
JAR:  Como  trasnochaditos 
entonces nos callo pesado a todos  
OOM: Y que les produjo  
JAR:  Nos  produjo  diarrea  y  eso 
unos cólicos horribles  
OOM:  Y  eso  cambio  que  no 
comieras mas frijoles 
JAR: Pues no hasta ahora los sigo 
consumiendo 
OOM:  Los  sigues  consumiendo 
(EA-902-JAR/BEN-01, 391-400) 
OOM:  He  tu  comes  todas  las 
comidas no te saltas ninguna 
JAR: No (EA-902-JAR/BEN-01, 81-
82) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
No  se  salta  las 
comidas 
OOM: Y cocina tu mama 
JAR:  Si  (EA-902-JAR/BEN-01,106-
107) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Cocina la mama 
OOM:  salen  a  comer  afuera  los 
fines de semana 
JAR: Si (EA-902-JAR/BEN-01, 112-
113) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Salen  a  comer 
fuera los fines  de 
semana 
En el colegio comes papas fritas y 
gaseosas 
JAR: No 
OOM: No, que es lo que comes 
JAR:  Hay  veces  me  tomo  un  jugo 
hit y como es que se llama eso una 
pizza 
OOM: Y lo compras en la cafetería 
JAR: si No (EA-902-JAR/BEN-01, 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
En  el  colegio 
come  pizza  con 
jugo hit, lo compra 
en la cafetería 
OOM:  ummm,  bueno  he    como  te 
alimentas Julián tu,  
JAR:  he  generalmente  pues  en  la 
mañana  llego  a  desayunar  aquí, 
para  venirme  aquí  compro  una 
arepa y un  chocolate y lo que es el 
almuerzo  muy….  A  veces  estoy 
almorzando un poco tarde por hay 
tipo 4 de la tarde 
OOM:  no  te  da  hambre  o  comes 
aquí en el colegio 
JAR:  es  que  como  aca  y  a  veces 
cuando  llego  a  la  casa  no  tengo 
mucha hambre 
OOM: y comes lo que te prepara tu 
mama  
JAR: si 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Desayuna  en  el 
colegio 
 
Come  solo,  la 
mama    trabaja, 
está  fuera    de 
casa  a  las  horas 
de las comidas 
 
Almuerza  en  el 
restaurante del tío: 
comida tradicional  
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OOM: comes con ella 
JAR: no generalmente ella 
OOM: ha ella esta trabajando 
JAR:  ella  tiene  la  empresa,  ella 
mantiene  en  la  empresa  entonces 
no puede 
OOM: no puede, he pero en general 
como piensas que es tu comida 
JAR: yo creo que es bueno por así 
hay veces que cuando mi mama no 
esta yo voy mucho a un restaurante 
que tiene mi tío entonces ya todos 
los días voy a almorzar 
OOM: y que almuerzas allá 
JAR:  pues  lo  que  vea,  bandeja 
paisa  No  (EA-902-JAR/BEN-01, 
205-223) 
OOM: eso está bien tú te acuerdas 
de fechas especiales con tu familia  
JAR: fechas especiales, umm pues 
que le digo,  
OOM: algo que te acuerdes 
JAR: algo que me acuerde yo, unas 
fechas  especiales  son  el  31  esas 
son las fechas especiales 
OOM:  y  que  te  acuerdas  de  esa 
fecha, que especial pasa 
JAR: pues que ahí se  reúne toda la 
familia,  todos  nos  reunimos  hay  a 
hacer muchas cosas divertidas 
OOM: algún alimento especial que 
se coma ese día  
JAR: si 
OOM: que 
JAR:  pues  ese  día  todos  tienen 
como  tradición  hacer  una  especie 
de ensalada ahí y también hacen lo 
que es la famosa natilla 
OOM: te gustan esos alimentos  
JAR: si  
OOM:  tu  cumpleaños  te  los 
celebran 
JAR:  no,  una  cena  familiar  cosas 
así 
OOM: el último que hicieron  
JAR:  el  cumpleaños  mió  me  lo 
celebraron  allá  en  chipichape 
estábamos  almorzando  en  leños, 
nos comimos una picada estuvimos 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
familiares  comen 
comidas 
tradicionales 
 
 
 
Celebraciones  del 
adolescente  con 
comida tradicional  
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allí entre mi mama una tía y yo No 
(EA-902-JAR/BEN-01, 288-308) 
JAR:  de  hecho  mucho  me  ha 
influenciado  mi  familia,  porque  mi 
familia,  porque  me  respetan  esa 
tradición  de  comer  más  que  todo 
esas comidas paisas, pues todo  lo 
típico  de  nuestra  ciudad  entonces 
es  por  eso  que  nosotros  nos 
alimentamos  alimentos  de  allá  No 
(EA-902-JAR/BEN-01, 248-251) 
INLFUENCIAS  Familia  respeta 
tradiciones, 
comida tradicional 
OOM:  que  comiste  en  especial  en 
ese paseo a Cartagena 
JAR: he en especial, (risas) me toco 
comerme fue un pescado poco me 
agrada 
OOM: y te lo comiste 
JAR:  me  toco  comerlo  aunque  lo 
seleccionaron  era  una  merluza  y 
eso no tienen espinas 
OOM: y casi no sabe a pescado 
JAR: pues por mi me decían que yo 
era  el  que  amargaba  el  paseo  el 
pescado  a  todos  les  gusta  y  a  mi 
casi no 
OOM:  casi  no  lo  consumes  (EA-
902-JAR/BEN-01, 326-335) 
INFLUENCIAS  Tendencia a imitar 
a  la  gente  que  le 
rodea,  come 
similar  aunque  no 
le guste 
(amigos)  Pues  yo  como  lo  que  yo 
prefiera,  pero  ellos  escogen  algo 
diferente,  más  que  todo  comemos 
pizza, una hamburguesa, cosas así 
(EA-902-JAR/BEN-01, 277-279) 
INFLUENCIAS  Tendencia a imitar 
lo  que  comen  los 
amigos  cuando 
sale con ellos 
OOM:  y  que  comes  cuando  sales 
con ellos  
JAR: (amigos) pues yo como lo que 
yo prefiera pero ellos escogen algo 
diferente  más que todo comemos 
una pizza, una hamburguesa cosas 
así (EA-902-JAR/BEN-01, 276-279) 
SIGNIFICADOS  Pizza, 
hamburguesa 
significan amistad 
OOM: y cuando sales con la novia  
JAR:  si  algunas  noches  comemos 
pizza  así  (EA-902-JAR/BEN-01, 
279-280) 
SIGNIFICADOS  Pizza  significa 
romance, 
noviazgo 
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Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Zullay Falla: DZF 
Andrés Felipe Salazar: AFS 
 
OOM:  Estamos  hoy  a  primero  de  abril  del  2008,  son  las  nueve  y  media  1 
aproximadamente,  estamos  con  Andrés  Felipe  Salazar,  Andrés  Felipe  2 
aceptas que te grabe esta entrevista  3 
AFS: si  4 
OOM:  bueno,  ehh,  gracias  Andrés  Felipe,  vamos  entonces  hoy  aaa  a  5 
hacerte  unas  preguntas  Andrés  Felipe  sobre  tu  alimentación,  como  te  6 
alimentas, vamos a preguntarte primero nos términos, luego vamos a revisar  7 
una entrevista que tu nos hiciste el semestre pasado y luego pues te vamos  8 
a hacer otras pregunticas, todas relacionadas con la alimentación.  Vamos  9 
entonces primero a ver para ti que es alimentación  10 
AFS: ehh, es ehh, comer bien, ehh, los alimentos que me nutran, ehh, y en  11 
la  comida,  que  vaya  pues  todo  proporcionado,  que  hayan  harinas,  que  12 
también haya hierro y peus cosas que me fortalezcan  13 
OOM: que te fortalezcan; que es alimentarse  14 
AFS: ehh, comer bien, y pues comer bien para estar bien  15 
OOM: para estar bien, que es cuidarse en la alimentación  16 
AFS: evitar comer grasas, harinas, cosas que lo perjudiquen a uno, comer  17 
mas pero no exageradamente  18 
OOM: y que es perjudicarte  19 
AFS: pues que me hagan daño a la salud, por ejemplo al corazón, tanta  20 
grasa  21 
OOM: que es dieta  22 
AFS: dieta es como un proceso que se lleva a cabo para ehh, controlar la  23 
alimentación, pero pues que sea balanceada  24 
OOM:  que  sea  balanceada.  Has  escuchado  de  prácticas  alimentarias  o  25 
alimenticias  26 
AFS: no  27 
OOM: no, y de hábitos alimenticios o alimentarios  28 
AFS: no  29 
OOM: que, cual es la figura ideal para ti  30  
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AFS: en qué  31 
OOM:  de  una  persona,  cual  debería  ser su  figura  ideal,  su  cuerpo  ideal,  32 
como debería estar  33 
AFS: bien, ehh, de masa muscular y pues en alimentación bien  34 
OOM: pero en lo físico, en lo físico como debería estar  35 
AFS: noo muy gordo y tampoco muy delgado, normal  36 
OOM: eso sería. Y que es sano y saludable en alimentación  37 
AFS: comer verduras, vegetales, cosas que alimentan  38 
OOM:: cosas que alimentan. Vamos entonces a revisar los datos que tu nos  39 
presentaste en la entrevista pasada a ver si están bien o no. Andrés Felipe  40 
tu vives en el barrio Nueva Floresta y naciste el 9 de diciembre del 92 en Cali  41 
AFS: si  42 
OOM: toda la vida has vivido en Cali    43 
AFS: si  44 
OOM: tu papa y tu mama son de Cali  45 
AFS: si  46 
OOM: tu recibiste suplemento alimenticio, desayuno, almuerzo escolar  47 
AFS: si  48 
OOM: cuando  49 
AFS: cuando estaba en primero, segundo, en otro colegio  50 
OOM: en otro colegio; educación no has recibido, sobre alimentación  51 
AFS: no  52 
OOM: eres cristiano  53 
AFS: si  54 
OOM: pesaste al nacer 3000 gramos y mediste 56 centímetros; tu mama te  55 
dio pecho hasta los 2 meses  56 
AFS: si   57 
OOM: y empezaste a comer comida de sal a los tres meses  58 
AFS: si  59 
OOM: a los 4 años ingresaste a la guardería o a la escuela; a cual fue el  60 
ingreso a la escuela o guardería   61 
AFS: guardería  62 
OOM: guardería; y tu vives con tu padre y tu madre  63 
AFS: hmm   64 
OOM: y con quien mas  65 
AFS: con mi hermana y con mis abuelos  66 
OOM: y que edad tiene tu hermana  67 
AFS: ehh 18 años  68 
OOM: y tus abuelos, de papa o de mama  69 
AFS: de papa, tiene, uno tiene 78 años y el otro tiene 74  70 
OOM: toda la vida has vivido con ellos  71 
AFS: si, prácticamente  72 
OOM: prácticamente. Tu papa tiene 44 años y tu mama 42  73 
AFS: hmm  74 
OOM: tu papa es profesor de música, en donde trabaja  75 
AFS: trabaja en una academia de música y en el Liceo Francés que queda  76 
por el norte  77 
OOM: y tu mama administra un restaurante; que restaurante   78 
AFS: Las Delicias de Pinino  79  
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OOM: por aquí cerquita  80 
AFS: queda en el norte, uno en el sur y otro por las Torres de Maracaibo  81 
OOM: ahh, bastantes. Tu papa y tu mama hicieron bachillerato  82 
AFS: si  83 
OOM: en tu familia hay personas con presión alta  84 
AFS: si  85 
OOM: y con enfermedad coronaria  86 
AFS: hmm  87 
OOM: tu desayunas, almuerzas y comes siempre; nunca te saltas alguna  88 
comida especial  89 
AFS: a veces la comida  90 
OOM: por qué, Andrés Felipe  91 
AFS: porque a veces no tengo ganas de comer  92 
OOM: por que no te dan ganas de comer  93 
AFS:  no  se,  hay  veces  que  cuando,  generalmente  lo  hago,  pero  en  la  94 
semana por ejemplo hay un día en que no lo hago, no se, no me apetece la  95 
comida, y a veces  96 
OOM: pero  97 
AFS: pero no muy seguido  98 
OOM: pero la comida entera o picas alguna cosa así  99 
AFS: no pues si, pico alguna cosa  100 
OOM: y que picas  101 
AFS:  ehh  pues,  por  la  tarde,  antes  de  la  comida,  una  fruta  o  algo  así,  102 
entonces como  ya  he  comido algo en  la  tarde  ya  por la  noche no  tengo  103 
muchas ganas de comer  104 
OOM: y te acuestas sin comer nada  105 
AFS: hmm  106 
OOM: no tomar liquidos ni nada  107 
AFS: agua   108 
OOM: agua no mas. Bueno, mas o menos ves 6 horas de televisión al día  109 
AFS: si  110 
OOM: que programas ves en televisión  111 
AFS: ehh, noticiero, novelas y documentales en Animal Planet, cosas así   112 
OOM: deportes nada  113 
AFS: no  114 
OOM: la voz te cambió a los 13 años  115 
AFS: si  116 
OOM: estas conforme con tu cuerpo  117 
AFS: si   118 
OOM: te sientes bien con él  119 
AFS: si  120 
OOM: ehh, de televisión, de lo que comes influenciado por la televisión están  121 
los jugos Tampico  122 
AFS: hmm  123 
OOM: algo mas  124 
AFS: no  125 
OOM: no mas. En tu casa mercan en supermercado cual  126 
AFS: en el Éxito y en Galerías  127 
OOM: van siempre hasta allá  128  
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AFS: si  129 
OOM: merca tu papa y a ti te toca acompañarlo  130 
AFS: si   131 
OOM:  hmm.  Cocina  tu  abuela,  tu  mama  no,  tu  mama  siempre  esta  132 
trabajando  133 
AFS: si mi mama, pero ella tiene días de descanso, entonces es que ella  134 
descansa, ella hace el almuerzo  135 
OOM: ah bien, te gusta lo que cocina tu mama  136 
AFS: si  137 
OOM: y lo de tu abuela  138 
AFS: también   139 
OOM: también te gusta  140 
AFS: si  141 
OOM: tu comes normalmente con tu papa y tu mama  142 
AFS: eh si  143 
OOM: en semana también  144 
AFS: si  145 
OOM: y tus hermanos, y con tu hermano, y tus abuelos  146 
AFS: también  147 
OOM: también. Te gusta comer en el comedor  148 
AFS: (asiente la cabeza)  149 
OOM: Van a comer afuera al restaurante donde trabaja tu mama   150 
AFS: si  151 
OOM: y te gusta lo que preparan allá, que es lo que mas comes de allá  152 
AFS: ehh, el arroz con pollo y la trucha  153 
OOM: es lo que mas comes. Bueno, eeh, con amigos no sales  154 
AFS: no  155 
OOM: por que  156 
AFS: no pues, ahorita, ultimadamente si  157 
OOM: ya tienes, ya sales con amigos  158 
AFS: si, pero pues el año pasado no,   159 
OOM: no salías  160 
AFS: no lo hacía regularmente  161 
OOM: amigos de donde, de aquí del salón o de por la cuadra  162 
AFS: si aquí del colegio  163 
OOM: del colegio, y a donde van ahorita  164 
AFS: ehh pues cuando, por ejemplo hacen una fiesta de cumpleaños o algo,  165 
pues nos reunimos todos o vamos a cine   166 
OOM: y que comes cuando vas a cine  167 
AFS: las crispetas, o a veces sandwich, perro caliente, lo que venden allá   168 
OOM: lo que venden allá. A tu casa vienen los amigos no, o ya vienen   169 
AFS: si  170 
OOM: ya vienen  171 
AFS: hmm  172 
OOM:  y cuando vienen a hacer tareas o a charlar  173 
AFS: no a hacer tareas  174 
OOM: y tu vas donde ellos  175 
AFS: si  176 
OOM: ehh, en el descanso comes gaseosas, papitas y que mas  177  
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AFS: sandwich, hamburguesa  178 
OOM: hamburguesa, eso lo compras aquí en el colegio  179 
AFS: hmm  180 
OOM: hmm. Tus alimentos preferidos son las frutas y la carne, y los comes  181 
en la semana. Y lo que menos te gusta las vísceras. Por qué no te gustan  182 
las vísceras  183 
AFS: por el sabor   184 
OOM: por el sabor. Que frutas son tus preferidas  185 
AFS: el melón, las manzanas y la granadilla  186 
OOM: tu comes esas frutas por que, por que te gustan, que es lo que te  187 
gusta de la fruta  188 
AFS: por el sabor de la fruta y pues en mi casa la compran bastante  189 
OOM: y la carne  190 
AFS: también  191 
OOM: por el sabor. Ehh cuando comes mas  192 
AFS: en que horario  193 
OOM: no con que situaciones te hacen comer mas   194 
AFS: cuando tengo a veces mucho calor, estresado  195 
OOM: cuando estas estresado, y que comes  196 
AFS: frutas o pues, voy y pico en la olla a ver que encuentro (risas)  197 
OOM:  que  encuentras  en  la  olla,  y  cuando  comes  menos,  cuando  estas  198 
estresado también   199 
AFS: hmm  200 
OOM: y comes sopas de verduras  201 
AFS: si  202 
OOM:  bueno,  tu  comes  poquita,  tu  comes  realmente  poquito,  Edwar,  ve  203 
perdón Andrés Felipe, tu comes poquito   204 
AFS: lo normal  205 
OOM: lo normal  206 
AFS: si, pues no muy poquito, pero tampoco exageradamente   207 
OOM: por alguna situación en especial  208 
AFS: hmm  209 
OOM: comes lo normal. Tu alguna vez has hecho alguna dieta, para bajar de  210 
peso, para subir de peso   211 
AFS: no  212 
OOM: nunca. Ehh, como crees que es tu alimentación  213 
AFS: balanceada  214 
OOM: balanceada, por qué  215 
AFS: pues en las comidas que hacen en la casa  216 
OOM: si  217 
AFS: pues de todo lo que hacen, pues hay cosas que yo veo que me sirven,  218 
no, que me nutren   219 
OOM: pero tu te comes todo lo que te sirven en la casa o hay cosas que tu  220 
no comes de lo que te sirven en la casa  221 
AFS: no pues regularmente, pues como saben que no me gustan algunos  222 
alimentos, pues preparan mas que todo los que me gustan, y pues los que  223 
todos tomamos  224 
OOM: y cuales son los que no te gustan  225 
AFS: las vísceras, el hígado  226  
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OOM: eso es lo que no te gusta y eso no lo preparan en tu casa  227 
AFS: lo preparan a veces, pues para mi abuelita, para mi papa porque si lo  228 
comen, pero pues para mi compran otra cosa, para yo poder comer  229 
OOM: tu mama alguna vez ha hecho dieta para bajar de peso  230 
AFS: no  231 
OOM: no. Como te sientes tu frente a la figura ideal, como crees que es tu  232 
figura  233 
AFS: bien  234 
OOM: bien, por que  235 
AFS: pues yo me siento bien con mi cuerpo  236 
OOM: pero por qué   237 
AFS: no se  238 
OOM: tu practicas, no haces ejercicio para aumentar de músculos, nada de  239 
eso  240 
AFS: no   241 
OOM: nada de eso. Te sientes gordo o flaco  242 
AFS: flaco  243 
OOM: flaco  244 
AFS: pues delgado   245 
OOM: delgado  246 
AFS: no, no ni flaco, flaco, flaco, que se me vean los huesos, pero tampoco  247 
gordo, normal   248 
OOM: normal te sientes.   249 
AFS: hmm  250 
OOM: quien ha influenciado en tu comida  251 
AFS: como  252 
OOM: quien ha influenciado en tu comida, quien es el que mas influencia en  253 
tu comida  254 
AFS: mi papa, mis abuelitos, son los que preparan y pues me dicen coma  255 
esto o no coma esto, pues si a mi me gusta yo me lo como   256 
OOM: algún amigo o amiga influye en lo que tu comes  257 
AFS: (niega con la cabeza)  258 
OOM: no. Tienes novia   259 
AFS: no  260 
OOM: no tienes novia. Como te sientes en tu casa cuando comes con tu  261 
familia  262 
AFS: bien  263 
OOM: y cuando sales con tus amigos  264 
AFS: igual  265 
OOM:  igual,  igual.  Cuando  ves  televisión,  me  dijiste  que  tus  programas  266 
preferidos son los de Animal Planet, noticieros,  que más  267 
AFS: National Geographic, documentales de animales, de construcciones  268 
OOM: ves propagandas que tengan que ver con alimentación  269 
AFS: no, generalmente los programas que yo veo no pasan esa clase de  270 
propagandas   271 
OOM: y de los programas cuando ves noticiero  272 
AFS: algunas veces, que pasan   273 
OOM: te acuerdas de alguno  274 
AFS: no  275  
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OOM: no. cuéntame de fechas importantes en tu vida, cumpleaños, que te  276 
acuerdas  277 
AFS: de cumpleaños, ehh cuando mi hermana cumplió quince años   278 
OOM: cuando cumplió quince años  279 
AFS: hace dos años atrás  280 
OOM: que hicieron  281 
AFS: hace tres, hicimos una fiesta en la casa y pues cuando a finales de  282 
junio ella se fue para Panamá de viaje  283 
OOM: y que comieron en la fiesta  284 
AFS: mi mama hizo arroz con pollo y ya  285 
OOM: en tu ultimo cumpleaños, en tu ultimo cumpleaños   286 
AFS: en mi ultimo cumpleaños, ehh, que comi; pues lo normal el pastel, la  287 
gaseosa y de comida mi mama hizo ehh, pollo en salsa de champiñones,  288 
con el arroz, pan para acompañar, la gaseosa  289 
OOM: y estuviste muy acompañado por amigos   290 
AFS: no  291 
OOM: solo la familia   292 
AFS: hmmm  293 
OOM: ehh que comen ustedes de así por ejemplo el 24 y el 31  294 
AFS: ehh, pollo relleno, pavo  295 
OOM: y se reúnen quienes   296 
AFS: mi mama, mi papa, mis abuelitos, mi hermana, primos, tíos  297 
OOM: se reunen ellos, para celebrarlo. Otras celebraciones importantes   298 
AFS: ehh, pues los cumpleaños de mi papa  299 
OOM: que comen allí  300 
AFS: en los cumpleaños de mi papa ehh, mi mama preparó, preparó carne  301 
asada con papa, yuca   302 
OOM: entonces así. Tu has estado enfermo  303 
AFS: no  304 
OOM: no, incapacitado, hospitalizado  305 
AFS: no  306 
OOM: no, te han purgado  307 
AFS: hmm  308 
OOM: con que  309 
AFS: cuando era chiquitico, con, con un líquido, no se que es para purgar  310 
OOM: y te daban alguna comida especial cuando te purgaban  311 
AFS: no   312 
OOM: no te daban. Tu sientes que ha cambiado la alimentación de pequeño  313 
a lo de ahora  314 
AFS: no  315 
OOM: nada, sigues comiendo lo mismo  316 
AFS: si  317 
OOM: alguna situación en especial en tu familia se ha dado   318 
AFS: no  319 
OOM: ninguna  320 
AFS: no  321 
OOM: de pequeño te premiaban o te castigaban por, con algún alimento, te  322 
decían  323 
AFS: no  324  
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OOM: nada. alguna anécdota que nos quieras contar sobre alguna que te  325 
haya pasado con algún alimento  326 
AFS: ahh una vez, ehh, pues, pues mi mama iba a preparar hígado pero a  327 
mi no me gusta, pues yo no le dije nada como por no incomodarla, ya porque  328 
en la casa casi todos comen, los únicos que no comen son mi hermana y yo,  329 
entonces ella, pues lo preparó, lo sirvió, pues yo me senté en el comedor,  330 
pero pues yo no, yo no lo miraba como, no me apetecía comérmelo y pues  331 
por el olor y el sabor, y cuando mi mama se iba para la cocina a terminar de  332 
servir yo me tapaba la nariz y me lo tragaba pues para no sentir el este, y el  333 
otro se lo daba al perro, y eso fue  334 
OOM: esa es tu anécdota. Bueno, nos faltaron unas pregunticas de acá. Tu  335 
realmente tienes una muy buena relación con la familia. Dianita esto  336 
DZF: la relación más fuerte es con tu abuela, no cierto   337 
AFS: si  338 
DZF: con tu papa, tu mama y tu hermana es buena y entre ellos igual   339 
AFS: hmm  340 
DZF:  vives  con  tu  abuela,  con  tu  abuelo,  tu  hermana  y  tus  papas.  Y  tu  341 
relación es distante con tus tios maternos  342 
OOM: no te ves con ellos   343 
AFS: si, cuando salgo a vacaciones. Ellos viven en Medellín  344 
OOM: ahh, tus abuelos son de Medellín  345 
AFS: no uno, el que es por parte de mama  346 
OOM: son de Medellín  347 
AFS: hmm, y la otra es, vive aquí en Cali, la mama de mi mama, pero mi  348 
abuelito ya murió  349 
OOM: ya. Tu tienes, comes comida de allá, en tu hogar  se preparan fríjoles,  350 
comida paisa  351 
AFS: si  352 
OOM: mucho  353 
AFS: pues en mi casa no, pero más que todo cuando vamos a restaurante o  354 
cuando viajo allá pues si, es lo típico  355 
OOM: lo típico  356 
DZF: tienes buena relación con los amigos, con tus vecinos, con el sistema  357 
de salud no vas mucho  358 
AFS: no  359 
DZF: y el deporte pues poco, no es cierto  360 
AFS: no  361 
DZF:  de  resto  tienes  buena  relación con  todos, con la educación,  con la  362 
religión  363 
OOM:  bueno  ehh  Andrés  Felipe,  algo  más  que  quieras  agregar  sobre  364 
alimentación  365 
AFS: no  366 
OOM: bueno, muchas gracias, queremos entrevistar a tu mama, es decir y  367 
es sobre esto, sobre alimentación, nos ayudas a conseguir una cita con ella  368 
AFS: hmm  369 
OOM: sabemos que es muy ocupada, ella a que horas esta en la casa  370 
AFS: ella  371 
DZF: con la abuela  372  
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OOM: o con la, o con la abuela, quien es la que prepara los alimentos, tu  373 
abuela  374 
AFS: si mi abuelita  375 
OOM: será que nos ayudas a tener una cita con tu abuela en estos días  376 
AFS: si  377 
OOM: esta semana  378 
AFS: hmm  379 
OOM: nos ayudas a conseguir la cita por la tarde  380 
AFS: por la tarde  381 
OOM: si  382 
AFS: si  383 
OOM: nos avisas  384 
AFS: si si yo te aviso  385 
OOM: bueno, mil gracias por tu tiempo  386  
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(duración 7:05) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Andrés Felipe Salazar: AFS 
 
OOM: bueno estamos a 5 de abril del 2008 son la 8:35 de la mañana y  1 
estamos  con  Andrés  Felipe  Salazar  para  hacerle  la  segunda  entrevista;  2 
antes de iniciar Andrés Felipe autorizas grabar esta entrevista   3 
AFS: si   4 
OOM: bueno revisando entonces la entrevista quería aclarar unas cositas  5 
contigo de los que dijiste. Andrés Felipe que es la masa corporal para ti   6 
AFS:  es  es  la  cantidad  de  músculos  que  uno  tiene  no  pues  y  como  se  7 
agrandan   8 
OOM: bueno; cuales son las cosas que alimentan   9 
AFS: he los alimentos que tengan hierro, calcio   10 
OOM: y cuales son esos alimentos   11 
AFS: he por ejemplo he por ejemplo pues que también tengan vitaminas, por  12 
ejemplo el limón las frutas, he la carne que tiene hierro, los frijoles   13 
OOM: he bueno tu de pequeño eras gordo o flaco   14 
AFS: he cuando nací era muy muy flaco pero mi mama me empezó a dar  15 
leche  de  soya  y  eso  me  aumento  pero  ya      normal  y  después  he  sido  16 
siempre así normal nunca  17 
OOM: a partir de cuando eras normal, así Delgado te acuerdas  18 
AFS:  no;  como  desde  los  6  años,  empecé  pues  a  crecer  y  me  fui  19 
enflaqueciendo   20 
OOM: tu decías que a veces en semana dejabas de comer un día, pues que  21 
mas o menos es el mismo dicen la semana o es diferente   22 
AFS: no es diferente  23 
OOM: depende de que   24 
AFS: pues cuando no me da hambre   25 
OOM: es mas en semana o en fines de semana   26 
AFS: en semana   27 
OOM: ha en semana, tu bebes mucha agua   28 
AFS: si   29 
OOM: mucha agua bebes almuerzas con quien   30 
AFS: con mi papa, mi hermana, mis abuelitos y mi mama   31  
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OOM: y desayunas   32 
AFS: y desayuno pues por la mañana como es tan temprano solo   33 
OOM: y comes   34 
AFS: con mis abuelos y con mi papa   35 
OOM: bueno cada cuanto vas a comer al restaurante de tu mama   36 
AFS: ummm no muy seguido   37 
OOM: mas o menos cada cuanto   38 
AFS: por hay cada 2 meses   39 
OOM: ha yo pensé que era mas cercano; he de tu amigos del colegio me  40 
podrías decir nombres    41 
AFS: he leidy Osorio, Stephanie Morales, Vanesa, Cristian   42 
OOM: Vanesa que   43 
AFS: Pique   44 
OOM: y Cristian   45 
AFS: Castrillon   46 
OOM: ok de la cuadra o de cerquita a tu casa   47 
AFS: um Pilar Tangarife, Jonatan Rojas umm ya   48 
OOM: ok tu te has hecho alguna vez algo para bajar de peso o para subir de  49 
peso  50 
AFS: no   51 
OOM: nunca   52 
AFS: nunca  53 
OOM: en tu casa tú mama, tu hermana, tu papa,  tus abuelos  han hecho  54 
algo para bajar de peso, o para subir de peso   55 
AFS: mi mama   56 
OOM: que hace   57 
AFS:  ha  hecho  pues  he  hay  una  planta  no  se  una  hierba  que  tiene  un  58 
nombre todo extraño que eso se cocina lo deja enfriar y pues uno lo  toma y  59 
con eso baja de peso   60 
OOM: será linaza  61 
AFS: no   62 
OOM: es muy común la linaza   63 
AFS: si y la otra también es tomar soda en ayunas eso también lo adelgaza   64 
OOM: y eso lo toma tu mama   65 
AFS: si tomaba ya no   66 
OOM: ya no, bueno como te deberías de alimentar Andrés Felipe   67 
AFS: como que   68 
OOM: como te deberías alimentar   69 
AFS: como me debería alimentar pues comiendo cosas sanas que tengan  70 
vitaminas, hierro y que no me perjudiquen   71 
OOM: que no te perjudiquen; tu mama es gorda o flaca   72 
AFS: delgada no gorda ni tampoco flaca   73 
OOM: tú hermana   74 
AFS: delgada   75 
OOM: tú papa   76 
AFS: también Delgado;   77 
OOM: tu abuelo, tus abuelos   78 
AFS: también delgados   79 
OOM: que es lo que mas comen en tu casa   80  
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AFS: en mi casa comemos constantemente carne, frijoles, sancocho   81 
OOM: que es lo que cocina tu abuela, que es lo que mas cocina tu abuela   82 
AFS: el sancocho que es lo que más le gusta a mi papa    83 
OOM: y lo que mas cocina tu mama   84 
AFS: he mi mama pollo en salsa de champiñones   85 
OOM: tu mama cocina mas que todo los fines de semana   86 
AFS: si   87 
OOM: y tu abuela en semana   88 
AFS: si   89 
OOM: que te gusta mas lo de tu mama o lo de tu abuela   90 
AFS: ambos   91 
OOM: ambos;  cual es tu personaje favorito Julián Andrés ve  Andrés Felipe  92 
perdón   93 
AFS: de que personaje   94 
OOM: en general, la persona que más admiras  95 
AFS: admiro haaaaaa no se   96 
OOM: piensa   97 
AFS: he ya admiro a un muchacho que conocí en estos días, ayer que se  98 
llama Nick   99 
OOM: Nick que   100 
AFS: Nick  Buisic  101 
OOM: a es extranjero y por que   102 
AFS: pues por su contextura física y por que a pesar de que le faltan sus  103 
extremidades   104 
OOM: a el que vino, el que vino a si si si   105 
AFS:  ha  lo  conocí  ayer  y  no  tiene  algo  como  que  lo  detenga  a  seguir  106 
adelante muy perseverante   107 
OOM: OK en tu casa con quien te identificas   108 
AFS: en mi casa con mi abuela   109 
OOM: por que   110 
AFS: por que es muy noble muy sociable y respetuosa  111 
OOM: bueno en el colegio   112 
AFS: en el colegio me identifico con la coordinadora  113 
OOM: como se llama   114 
AFS: Inés   115 
OOM: y por que   116 
AFS: por lo mismo también por que es como tiene una personalidad como  117 
muy dulce y es como respetuosa   118 
OOM: con algún compañero del salón o compañera   119 
AFS: con Stephanie  120 
OOM: Osorio   121 
AFS: morales   122 
OOM: a morales Leidy Osorio, Stephanie Morales por que   123 
AFS: por que ella es muy alegre, es sociable   124 
OOM: de por tu cuadra algún amigo diferente al del colegio con quien te  125 
identificas   126 
AFS: con pilar   127 
OOM: por que   128  
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AFS: por que ella es he es muy siempre esta alegre he es muy compresiva  129 
tolerante  130 
OOM: OK; que quieres estudiar  131 
AFS: me gustaría estudiar aviación   132 
OOM: aviación a bueno, algo mas que quieras agregar Andrés Felipe   133 
AFS: no   134 
OOM: bueno Andrés Felipe con esto hemos terminado   135  
 
ENTREVISTA 901AFS/MBN 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
AFS: (alimentación) ehh, es ehh, 
comer  bien,  ehh,  los  alimentos 
que  me  nutran,  ehh,  y  en  la 
comida,  que  vaya  pues  todo 
proporcionado,  que  hayan 
harinas, que también haya hierro 
y pues cosas que me fortalezcan 
(EA-901-AFS/MBN-01, 10-13) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Dieta  balanceada: 
todo proporcionado 
OOM:  que  es  cuidarse  en  la 
alimentación 
AFS:  evitar  comer  grasas, 
harinas,  cosas  que  lo 
perjudiquen  a  uno,  comer  mas 
pero no exageradamente 
OOM: y que es perjudicarte 
AFS: pues que me hagan daño a 
la salud, por ejemplo al corazón, 
tanta  grasa  (EA-901-AFS/MBN-
01, 16-21) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Grasas  y  harinas 
perjudican la salud 
Grasa  daña  el 
corazón 
OOM: Ehh, como crees que es tu 
alimentación 
AFS: balanceada 
OOM: balanceada, por qué 
AFS:  pues  en  las  comidas  que 
hacen en la casa 
OOM: si 
AFS: pues de todo lo que hacen, 
pues hay cosas que yo veo que 
me  sirven,  no,  que  me  nutren 
(EA-901-AFS/MBN-01, 213-219) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Cree  que 
alimentación  es 
balanceada  porque 
se  la  preparan  en 
casa  y  ve  que  le 
nutren 
OOM:  bueno;  cuales  son  las 
cosas que alimentan  
AFS:  he  los  alimentos  que 
tengan hierro, calcio  
OOM:  y  cuales  son  esos 
alimentos  
AFS:  he  por  ejemplo  he  por 
ejemplo  pues  que  también 
tengan vitaminas, por ejemplo el 
limón las frutas, he la carne que 
tiene hierro, los frijoles (EA-901-
AFS/MBN-02, 9-13) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Frutas,  carnes, 
leguminosas  tienen 
hierro y vitaminas 
OOM:  desayunas,  almuerzas  y 
comes  siempre;  nunca  te  saltas 
alguna comida especial 
AFS: a veces la comida 
OOM: por qué, Andrés Felipe 
AFS:  porque  a  veces  no  tengo 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se  salta  las 
comidas,  pica  con 
frutas y agua 
No  le  apetece  la 
comida  
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ganas de comer 
OOM: porque no te dan ganas de 
comer 
AFS:  no  se,  hay  veces  que 
cuando,  generalmente  lo  hago, 
pero  en  la  semana  por  ejemplo 
hay un día en que no lo hago, no 
se, no me apetece la comida, y a 
veces 
OOM: pero 
AFS: pero no muy seguido 
OOM:  pero  la  comida  entera  o 
picas alguna cosa así 
AFS:  no  pues  si,  pico  alguna 
cosa 
OOM: y que picas 
AFS:  ehh  pues,  por  la  tarde, 
antes  de la comida, una fruta  o 
algo  así,  entonces  como  ya  he 
comido algo en la tarde ya por la 
noche  no  tengo  muchas  ganas 
de comer 
OOM:  y  te  acuestas  sin  comer 
nada 
AFS: hmm 
OOM: no tomar líquidos ni nada 
AFS:  agua  (EA-901-AFS/MBN-
01, 88-108)  
OOM: hmm. Cocina tu abuela, tu 
mama no, tu mama siempre esta 
trabajando 
AFS: si mi mama, pero ella tiene 
días  de  descanso,  entonces  es 
que  ella  descansa,  ella  hace  el 
almuerzo 
OOM:  ah  bien,  te  gusta  lo  que 
cocina tu mama 
AFS: si 
OOM: y lo de tu abuela 
AFS: también  
OOM: también te gusta 
AFS:  si  (EA-901-AFS/MBN-01, 
132-141) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocina  la  abuela 
porque  la  mama 
esta trabajando 
OOM:  Van  a  comer  afuera  al 
restaurante  donde  trabaja  tu 
mama  
AFS: si 
OOM: y te gusta lo que preparan 
allá, que es lo que mas comes de 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Comen  fuera 
comida tradicional  
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allá 
AFS: ehh, el arroz con pollo y la 
trucha  (EA-901-AFS/MBN-01, 
150-153) 
OOM:  ehh,  en  el  descanso 
comes  gaseosas,  papitas  y  que 
mas 
AFS: sandwich, hamburguesa 
OOM:  hamburguesa,  eso  lo 
compras aquí en el colegio 
AFS:  hmm  (EA-901-AFS/MBN-
01, 178-180) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  el  descanso 
come  papitas, 
gaseosas, 
sándwich  y 
hamburguesa 
OOM:  en  tu  ultimo  cumpleaños, 
en tu ultimo cumpleaños  
AFS:  en  mi  último  cumpleaños, 
ehh, que comi; pues lo normal el 
pastel,  la  gaseosa  y  de  comida 
mi mama hizo ehh, pollo en salsa 
de  champiñones,  con  el  arroz, 
pan para acompañar, la gaseosa 
OOM:  y  estuviste  muy 
acompañado por amigos  
AFS: no 
OOM: solo la familia  
AFS: hmmm 
OOM:  ehh  que  comen  ustedes 
de así por ejemplo el 24 y el 31 
AFS: ehh, pollo relleno, pavo 
OOM: y se reúnen quienes  
AFS:  mi  mama,  mi  papa,  mis 
abuelitos,  mi  hermana,  primos, 
tíos 
OOM:  se  reunen  ellos,  para 
celebrarlo.  Otras  celebraciones 
importantes  
AFS:  ehh,  pues los cumpleaños 
de mi papa 
OOM: que comen allí 
AFS:  en  los  cumpleaños  de  mi 
papa  ehh,  mi  mama  preparó, 
preparó  carne  asada  con  papa, 
yuca (EA-901-AFS/MBN-01, 286-
302) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adolescente: pastel, 
gaseosa  y  comida 
tradicional 
No  celebra  con  los 
amigos 
 
 
Celebraciones 
adultos  comen 
comida tradicional 
OOM: tu decías que a veces en 
semana  dejabas  de  comer  un 
día, pues que más o menos es el 
mismo  dicen  la  semana  o  es 
diferente  
AFS: no es diferente 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  la  semana  deja 
de comer un día  
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OOM: depende de que  
AFS:  pues  cuando  no  me  da 
hambre  
OOM:  es  mas  en  semana  o  en 
fines de semana  
AFS: en semana  
OOM:  ha  en  semana,  tu  bebes 
mucha agua  
AFS:  si  (EA-901-AFS/MBN-01, 
21-29) 
OOM: almuerzas con quien  
AFS: con mi papa, mi hermana, 
mis abuelitos y mi mama  
OOM: y desayunas  
AFS:  y  desayuno  pues  por  la 
mañana  como  es  tan  temprano 
solo  
OOM: y comes  
AFS: con  mis abuelos  y con  mi 
papa  (EA-901-AFS/MBN-01,  30-
349 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Desayuna  solo, 
almuerza  y  come 
acompañado  de  la 
familia 
OOM: que es lo que mas comen 
en tu casa  
AFS:  en  mi  casa  comemos 
constantemente  carne,  frijoles, 
sancocho  
OOM:  que  es  lo  que  cocina  tu 
abuela, que es lo que mas cocina 
tu abuela  
AFS: el sancocho que es lo que 
más le gusta a mi papa   
OOM:  y  lo  que  mas  cocina  tu 
mama  
AFS: eh mi mama pollo en salsa 
de champiñones  
OOM: tu mama cocina más que 
todo los fines de semana  
AFS: si  
OOM: y tu abuela en semana  
AFS: si  
OOM: que te gusta mas lo de tu 
mama o lo de tu abuela  
AFS: ambos (EA-901-AFS/MBN-
02, 80-91) 
PRACTICAS 
ALIMENTARIAS  Y 
ALIMENTICIAS 
Comida  en  la 
semana  es  la 
tradicional 
 
Abuela  cocina  en 
semana y mama en 
fines de semana 
OOM:  Bueno,  eeh,  con  amigos 
no sales 
AFS: no 
OOM: por que 
AFS:  no  pues,  ahorita, 
SIGNIFICADOS  No  sale  con  los 
amigos a comer 
 
Cuando  tuvo 
amigos  iba  al  cine:  
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ultimadamente si 
OOM:  ya  tienes,  ya  sales  con 
amigos 
AFS: si, pero pues el año pasado 
no,  
OOM: no salías 
AFS: no lo hacía regularmente 
OOM: amigos de donde, de aquí 
del salón o de por la cuadra 
AFS: si aquí del colegio 
OOM: del colegio, y a donde van 
ahorita 
AFS:  ehh  pues  cuando,  por 
ejemplo  hacen  una  fiesta  de 
cumpleaños  o  algo,  pues  nos 
reunimos todos o vamos a cine  
OOM: y que comes cuando vas a 
cine 
AFS:  las  crispetas,  o  a  veces 
sandwich,  perro  caliente,  lo  que 
venden  allá  (EA-901-AFS/MBN-
01, 154-168) 
crispetas  y 
gaseosa;  o  iba  a 
fiestas 
 
OOM:  hmm.  Tus  alimentos 
preferidos  son  las  frutas  y  la 
carne, y los comes en la semana. 
Y  lo  que  menos  te  gusta  las 
vísceras.  Por  qué  no  te  gustan 
las vísceras 
AFS: por el sabor  
OOM:  por  el  sabor.  Que  frutas 
son tus preferidas 
AFS: el melón, las manzanas y la 
granadilla 
OOM:  tu  comes  esas  frutas  por 
que, por que te gustan, que es lo 
que te gusta de la fruta 
AFS:  por  el  sabor  de  la  fruta  y 
pues  en  mi  casa  la  compran 
bastante 
OOM: y la carne 
AFS:  también  (EA-901-
AFS/MBN-01, 181-1919 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Preferencias  frutas 
y carne. 
Por  el  sabor  y 
porque  en  la  casa 
las  compran 
bastante. 
 
Rechazo  a  las 
vísceras  por  el 
sabor 
OOM:  que  situaciones  te  hacen 
comer mas  
AFS:  cuando  tengo  a  veces 
mucho calor, estresado 
OOM: cuando estas estresado, y 
que comes 
AFS: frutas o pues, voy y pico en 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Emociones 
negativas  le  hacen 
comer  más  y 
menos  
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la olla a ver que encuentro (risas) 
OOM: que encuentras en la olla, 
y cuando comes menos, cuando 
estas estresado también  
AFS:  hmm  (EA-901-AFS/MBN-
01, 194-200) 
Como  te  sientes  en  tu  casa 
cuando comes con tu familia 
AFS: bien 
OOM:  y  cuando  sales  con  tus 
amigos 
AFS:  igual  (EA-901-AFS/MBN-
01,262-265) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Se  siente  igual 
comiendo  con  la 
familia  y  con  los 
amigos 
AFS:  ahh  una  vez,  ehh,  pues, 
pues  mi  mama  iba  a  preparar 
hígado  pero  a  mi  no  me  gusta, 
pues yo no le dije nada como por 
no incomodarla, ya porque en la 
casa  casi  todos  comen,  los 
únicos  que  no  comen  son  mi 
hermana  y  yo,  entonces  ella, 
pues  lo  preparó,  lo  sirvió,  pues 
yo me senté en el comedor, pero 
pues  yo  no,  yo  no  lo  miraba 
como,  no  me  apetecía 
comérmelo y pues por el olor y el 
sabor, y cuando mi mama se iba 
para  la  cocina  a  terminar  de 
servir yo me tapaba la nariz y me 
lo tragaba pues para no sentir el 
este, y el otro se lo daba al perro, 
y eso fue (EA-901-AFS/MBN-01, 
327-334) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Situación  negativa 
con  alimento 
genera aversión 
OOM:  tu  comes  esas  frutas  por 
que, por que te gustan, que es lo 
que te gusta de la fruta 
AFS:  por  el  sabor  de  la  fruta  y 
pues  en  mi  casa  la  compran 
bastante 
OOM: y la carne 
AFS:  también  (EA-901-
AFS/MBN-01, 187-191) 
INFLUENCIAS  Come  frutas  y 
carne  porque  las 
compran en la casa 
OOM:  pero  tu  te  comes  todo  lo 
que  te  sirven  en  la  casa  o  hay 
cosas que tu no comes de lo que 
te sirven en la casa 
AFS:  no  pues  regularmente, 
pues  como  saben  que  no  me 
gustan  algunos  alimentos,  pues 
INLFUENCIAS  Principio  de 
autoridad,  no 
siempre se cumple, 
no  le  sirven  lo  que 
no le gusta  
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preparan  más  que  todo  los  que 
me gustan, y pues los que todos 
tomamos 
OOM: y cuales son los que no te 
gustan 
AFS: las vísceras, el hígado 
OOM: eso es lo que no te gusta y 
eso no lo preparan en tu casa 
AFS: lo preparan a veces, pues 
para  mi  abuelita,  para  mi  papa 
porque  si  lo  comen,  pero  pues 
para mi compran otra cosa, para 
yo  poder  comer  (EA-901-
AFS/MBN-01, 220-229) 
OOM: quien ha influenciado en tu 
comida,  quien  es  el  que  mas 
influencia en tu comida 
AFS: mi papa, mis abuelitos, son 
los  que  preparan  y  pues  me 
dicen coma esto o no coma esto, 
pues si a mi me gusta yo me lo 
como  (EA-901-AFS/MBN-01, 
253-2569 
INFLUENCIAS  Influencias  le  dicen 
lo  que  coma, 
principio  de 
autoridad 
AFS:  ahh  una  vez,  ehh,  pues, 
pues  mi  mama  iba  a  preparar 
hígado  pero  a  mi  no  me  gusta, 
pues yo no le dije nada como por 
no incomodarla, ya porque en la 
casa  casi  todos  comen,  los 
únicos  que  no  comen  son  mi 
hermana  y  yo,  entonces  ella, 
pues  lo  preparó,  lo  sirvió,  pues 
yo me senté en el comedor, pero 
pues  yo  no,  yo  no  lo  miraba 
como,  no  me  apetecía 
comérmelo y pues por el olor y el 
sabor, y cuando mi mama se iba 
para  la  cocina  a  terminar  de 
servir yo me tapaba la nariz y me 
lo tragaba pues para no sentir el 
este, y el otro se lo daba al perro, 
y eso fue (EA-901-AFS/MBN-01, 
327-334) 
INLFLUENCIAS  Come  aunque  no 
quiera,  principio  de 
autoridad  de  la 
mama 
OOM:  pero  en  lo  físico,  en  lo 
físico como debería estar 
AFS: noo muy gordo y tampoco 
muy  delgado,  normal  (EA-901-
AFS/MBN-01, 35-36)  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura ideal ni muy 
gordo  ni  muy 
delgado 
Como  te  sientes  tu  frente  a  la  CUERPO  Y    
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figura  ideal,  como  crees que es 
tu figura 
AFS: bien 
OOM: bien, por que 
AFS: pues yo me siento bien con 
mi cuerpo 
OOM: pero por qué  
AFS:  no  se  (EA-901-AFS/MBN-
01, 232-238) 
 
CORPORALIDAD 
OOM:  en  tu  casa  tú  mama,  tu 
hermana,  tu  papa,  tus  abuelos  
han  hecho  algo  para  bajar  de 
peso, o para subir de peso  
AFS: mi mama  
OOM: que hace  
AFS: ha hecho pues he hay una 
planta no se una hierba que tiene 
un nombre todo extraño que eso 
se cocina lo deja enfriar y pues 
uno lo  toma y con eso baja de 
peso  
OOM: será linaza 
AFS: no  
OOM: es muy común la linaza  
AFS:  si  y  la  otra  también  es 
tomar  soda  en  ayunas  eso 
también  lo  adelgaza    (EA-901-
AFS/MBN-02, 54-64) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar 
de peso 
Andrés  Felipe  que  es  la  masa 
corporal para ti  
AFS:  es  es  la  cantidad  de 
músculos que uno tiene no pues 
y  como  se  agrandan  (EA-901-
AFS/MBN-02, 6-8) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Masa  muscular  es 
la  cantidad  de 
músculos  que  se 
agrandan 
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ENTREVISTA 102- PP/BES-01(21:45) – 24 de abril de 2008 
Entrevista,  grado  902,  Pablo  Parra,  bajo  elevado  si,  entrevista  01,  (duración 
21:45) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Pablo Andrés Parra: PP 
 
OOM: bueno estamos a 24 de abril de 2008 estoy con Pablo Andrés Parra.  1 
Pablo aceptas que yo haga esta entrevista.  2 
PP: si  3 
OOM:  bueno  ahora  vamos  preguntar  primero  quiero  hablar  unas  cositas  4 
contigo. La entrevista Pablo entonces se divide en 3. Primero unas preguntas  5 
una entrevista sobre unos términos, segundo revisar una entrevista que hicimos  6 
contigo la vez pasada y según te complementamos con unas preguntas. Pablo  7 
primero para ti que es la alimentación.  8 
PP: es la nutrición diaria? o  9 
OOM: Es lo que tú consideres y no estoy diciendo que es buena o mala es lo  10 
que tú consideres vale?  11 
PP: para mí es como la nutrición o lo que uno consuma al día   12 
OOM: bueno y que es alimentarse   13 
PP: comer  14 
OOM: comer, está bien   15 
PP: puede ser alimentarse comer sanamente   16 
OOM: bueno. Eh, que es cuidarse la alimentación   17 
PP: tanto como una comida balanceada   18 
OOM: y que sería una comida balanceada   19 
PP: proteína, carbohidratos cosas así, frutas, verduras  20 
OOM: bueno, que es  dieta  21 
PP: seguir un proceso de comida como un día comes esto el otro día lo otro   22 
OOM: bueno,  prácticas alimenticias  23 
PP: prácticas? No no sé que es eso   24 
OOM: y hábitos alimenticios   25 
PP: como lo que uno como a diario   26  
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OOM: bueno. Cuál es la figura ideal de un adolescente de un chico como tú  27 
como debe ser su físico   28 
PP: depende  29 
OOM: depende de qué  30 
PP: de cómo es el organismo, yo soy flaco pero hay otros que son gordos   31 
OOM: y un gordo sería ideal?  32 
PP: no  33 
OOM: cual sería entonces el ideal  34 
PP: un peso promedio   35 
OOM: peso promedio,  bueno. Y que es ser sano y saludable en la alimentación   36 
PP: sano y saludable?  37 
OOM: o saludable que sería un alimentación saludable   38 
PP:  pues  comer  balanceadamente  bastante  frutas  verduras  no  solo  perro  39 
hamburguesas pues supergrasa concentrados  40 
OOM: vamos a revisar una entrevista que hicimos la vez pasada, te acuerdas,  41 
vamos a mirar si los datos están registrados adecuadamente sino tengo que  42 
hacer correcciones  de acuerdo a lo que tú me digas.  43 
PP: si  44 
OOM: Tú vives en el Barrio Ricardo Balcázar y naciste el 12 de…   45 
PP: agosto   46 
OOM: agosto del 90  47 
PP: si  48 
OOM: en Cali   49 
PP; si  50 
OOM: 16 años tenías pues toda la vida has vivido en Cali  51 
PP: si  52 
OOM: tu PPá es de Buenos Aires Cauca  53 
PP: aja  54 
OOM: y tu mamá de Cali,  55 
PP: si  56 
OOM: tus abuelos de donde son   57 
PP: no se solo tengo abuela   58 
OOM: y de donde es tu abuela   59 
PP: mi abuela creo que es de Piendamó y la otra creo que es de acá de Cali   60 
OOM:  de  Cali,  bueno.  Eres  católico,  pesaste  al  nacer  3000  mediste  56,  te  61 
dieron 6 meses de pecho    62 
PP: si   63 
OOM: a los 5 meses iniciaste comida de sal, ingresaste a la guardería a los 4  64 
años, te acuerdas a que guardería?  65 
PP: yo me acuerdo… ah no eso era jardín ya…  66 
OOM: bueno el jardín   67 
PP: a los….creo que era a los 5 a￱os en el jardín Nacional No. 1  68 
OOM: bueno, desde cuando estás en este Colegio Pablo  69 
PP: desde octavo   70  
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OOM: y antes donde estabas  71 
PP: en el San Francisco de Asís  72 
OOM: porque te cambiaste de Colegio   73 
PP: porque perdí el año  74 
OOM: donde te sientes mejor en este o en el otro   75 
PP: (se queda pensando) pues no se me hacen falta partes del otro pero en  76 
este también me siento bien.  77 
OOM: bueno. Tú vives con tu PPá y tu mamá   78 
PP: si  79 
OOM: tienes hermanos  80 
PP: tengo una hermana y una media hermana   81 
OOM: viven contigo  82 
PP: las dos viven en Estados Unidos   83 
OOM: ah viven en Estados Unidos. Tu PPá tiene 46 y tu mamá 40   84 
PP: ah pues ya subieron las edades  85 
OOM: un añito   86 
PP: si  87 
OOM: tu PPá es propietario de que   88 
PP: de unos carros   89 
OOM: de carros y tu mamá es comerciante. Tu PPá estudió terminó bachillerato  90 
y tu mamá hizo Universidad   91 
PP:  No  creo  que  mi  PPá  llegó  creo  hasta  séptimo  y  mi  mamá  como  hasta  92 
segundo semestre de universidad  93 
OOM: ah bueno, que estudió tu mamá   94 
PP: comercio o contabilidad algo que ver con eso así   95 
OOM: en tu familia han estado enfermos de hipoglicemia   96 
PP: no, yo   97 
OOM:  tú  eres  el  hipoglicémico.  Pablo  en  tu  familia  ha  habido  alguien  con  98 
diabetes  99 
PP: no eso pero muy lejano   100 
OOM: ah bueno. Hipertensión    101 
PP: no   102 
OOM: obeso, gordo, gorda   103 
PP: ah si una ah no pero eso no es familiar de mi PPá, el lo crió   104 
OOM: desayunas siempre  105 
PP: si   106 
OOM: almuerzas siempre  107 
PP: también   108 
OOM: comes siempre  109 
PP: tarde pero pues como   110 
OOM: alguna vez te saltas alguna comida   111 
PP: (risas) no   112 
OOM: no es obvio que no (risa)  113 
PP: nunca   114  
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OOM: ves más o menos  3 horas de televisión diario   115 
PP: no, me canso   116 
OOM: no, cuanto más o menos ves de televisión   117 
PP: una hora, hora y media   118 
OOM: bueno, cuales son tus programas favoritos   119 
PP: me veía una novela de Estados Unidos y la quitaron y pues no se... Cuando  120 
hay películas las vemos   121 
OOM: cuando ves esas películas o cuando ves televisión te acuerdas de alguna  122 
propaganda de alimentos   123 
PP: si   124 
OOM: cuál   125 
PP: cuando hacen propaganda como  yo  viajé  a  Estados  Unidos  entonces a  126 
veces le hacen propaganda a las proteínas a unos dulces o a los jugos   127 
OOM: bueno. Bueno vamos aquí, a los 12 años te cambió la voz?  128 
PP: (se ríe) si me estaba empezando a cambiar con un amigo   129 
OOM: Tú estás inconforme con tu cuerpo porque quieres ser más fornido por  130 
eso estas yendo al gimnasio. Ahora si cuéntame lo del gimnasio   131 
PP: por que estoy yendo?  132 
OOM: no, ahora me decías tú  empezaste a ir al gimnasio el año pasado   133 
PP: 2007 empecé en septiembre me salí en diciembre 24 iba entrar como el 17  134 
de enero y me enfermé y empecé a vomitar y muchas cosas y no entré y luego  135 
ya me dio pereza entrar y hace 8 días estaba tomando con unos amigos y como  136 
que no comí mucho me dio diarrea, vomito y quedé pesando como 50 kilos   137 
OOM: bajaste bastante  138 
PP: estaba pesando 56  139 
OOM: si  140 
PP: y entonces empecé a comer y pues me repuse un poquito y quería entrar  141 
desde hace tiempo y pues   142 
OOM: al gimnasio fuera del gimnasio practicas deporte   143 
PP: no   144 
OOM: no, haces alguna dieta? Fuera de la que te mandó    145 
PP: el instructor   146 
OOM: el instructor   147 
PP: no   148 
OOM: cuando ves televisión te da por comer cereales  149 
PP: si   150 
OOM: te gustan mucho los cereales  151 
PP: pues no mucho pero me llena un ratico  152 
OOM: te llenan un ratico. Mercan en el supermercado, en cuál    153 
PP: a veces en la 14 pues es que se merca por partes, cuando hace falta algo  154 
van y se compran luego a los otros dos días va y se compra más y así  155 
OOM: merca tu mamá  156 
PP: si cuando está de viaje mi PPá y yo no más   157  
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OOM: bueno tu participas en el mercado, cocina tu mamá y tu abuela, comes  158 
solo, almuerzas solo  159 
PP: de ves en cuando   160 
OOM: de ves en cuando. En el cuarto  161 
PP: ah,si  162 
OOM: viendo televisión   163 
PP: viendo televisión   164 
OOM: sales a comer con tu familia   165 
PP: ah, los fines de semana   166 
OOM: comen hamburguesa comida de esa? No, que comen   167 
PP: pues depende hay días que vamos a comer pescado o carne o pollo   168 
OOM: depende. Comes con los amigos, sales a comer con los amigos  169 
PP: amigas  170 
OOM: con las amigas   171 
PP: una no más   172 
OOM: con la novia   173 
PP: no   174 
OOM: no se llama novia   175 
PP: salgo con una   176 
OOM: estás saliendo con una amiga  177 
PP: si   178 
OOM: que comes cuando vas con tu amiga   179 
PP: hamburguesa   180 
OOM: pero con los amigos también sales? No me dijiste que a tomar y eso   181 
PP: ah salgo pero a tomar no a comer   182 
OOM: y cuando están tomando no les da por comer algo   183 
PP: pues si  184 
OOM: que comen   185 
PP: cualquier basura que encuentre  186 
OOM: lo que encuentren donde estén   187 
PP: si así sea fritanga  188 
OOM: lo que le llegue al hambre. Tomas mucho así con los amigos?  189 
PP: eh, no, pues cuando nos invitan   190 
OOM: cuando te invitan. En el Colegio, bueno donde te sientes mejor comiendo  191 
con los amigos, cuando sales con los amigos con la amiga o con tu familia   192 
PP: con mi amiga   193 
OOM: con tu amiga, porqué   194 
PP: con ella hablo más pues más  libremente que con cualquier otra persona   195 
OOM: en el colegio comes empanadas, PPa  196 
PP: eh…  197 
OOM: que estás comiendo ahora   198 
PP: pan árabe con pollo y todas esas cosas   199 
OOM: todas esas cosas y lo compras de la cafetería  200 
PP: si   201  
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OOM: tu alimento preferido es el arroz chino   202 
PP: si  203 
OOM: te gusta mucho   204 
PP: y eso creo que fue lo que me hizo vomitar el fin de semana pasado   205 
OOM: fue eso   206 
PP: porque no había comido mucho y el arroz chino es pesado   207 
OOM: si  208 
PP: entonces yo creo que me hizo daño  209 
OOM: de donde aprendiste a comer ese arroz chino   210 
PP: no se, mi mamá una vez lo llevo y me quedó gustando y  211 
OOM: y te gusta y es lo que comes, te gusta comer arroz chino, lo que no te  212 
gusta es el sancocho   213 
PP: me gusta de vez en cuando  214 
OOM: que es lo que no te gusta comer   215 
PP: a mi me gusta todo   216 
OOM: pero el que menos te gusta comer es el sancocho   217 
PP: cuando lo hacen en la casa, me gusta es cuando uno va a un restaurante y  218 
lo sirven bien caliente así si  219 
OOM: y en tu casa porque no?  220 
PP: no se, no me gusta la sazón de mi mamá   221 
OOM: no te gusta la sazón. Comes más con estás aburrido   222 
PP: si  223 
OOM: y que te da por comer   224 
PP: lo que encuentre voy a la tienda y compro PPas, gaseosa, brownnie con  225 
helado, cereales…  226 
OOM: cereales y comes menos cuando estás ocupado   227 
PP: si porque no pienso en nada   228 
OOM: no piensas en nada. Mira tú comes mucho pero tu índice  229 
PP: metabolismo   230 
OOM: está tienes un metabolismo acelerado    231 
PP: rápido eso me dijo el instructor   232 
OOM: si señor, si señor comes mucho pero no se te nota   233 
PP: si eso me dicen, que para donde se me va  234 
OOM: pero muchos quisieran ser como tú, porque mucha gente come cualquier  235 
cosa especialmente las mujeres comemos cualquier cosita y uf se nos nota.   236 
Vamos a chequear una información de la familia.  No estás satisfecho de la  237 
ayuda  que  recibes  de  tu  familia  cuando  tienes  problema,  conversas  más  o  238 
menos con los problemas con tu familia de los problemas que tiene la casa las  239 
decisiones importantes no se toman en conjunto, estás satisfecho con el tiempo  240 
que pasas con la familia y sientes que tu familia te quiere, si?  241 
Vamos a mirar tu familia, entonces tu convives, vives, tu eres Pablo y vives con  242 
Pablo Parra tu PPá   243 
PP: si  244 
OOM: y con Patricia tu mamá  245  
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PP: aja   246 
OOM: Catherine ya no vive con ustedes   247 
PP: no desde hace 7 años   248 
OOM: bueno, esta por fuera de la casa. Tienes una buena relación con tu PPá   249 
PP: si pues si, se puede decir así cuando estamos bien   250 
OOM: cuando están bien. Con tu mamá poco   251 
PP: si porque es que cuando yo le cuento algo a ella se lo está contando a la  252 
amiga es que ella es fijate que mi hijo tal cosa, entonces yo como que no le  253 
cuento nada    254 
OOM: tienes una buena relación con tu abuela?  255 
PP: si  256 
OOM: y con una tía, bueno y relación lejana con la otra abuela por parte de tu  257 
PPá, con tíos por parte de tu PPá  y con una prima. Con Catherine no te ves  258 
mucho?  259 
PP: cuando viajo   260 
OOM: ah es que está en Estados Unidos, perdón, perdóname me dijiste si. Y  261 
ella cada cuanto viene   262 
PP:  ella  vino  hace  2  años  y  pues  como  hace  un  año  viajamos  nosotros  263 
entonces no vino   264 
OOM: y te gustaría irte para Estados Unidos   265 
PP: no   266 
OOM: mejor aquí?  267 
PP: las libertades que tengo aquí no las puedo tener allá  268 
OOM: bueno, eso es respecto a tu familia y tienes una buena relación el colegio  269 
con los amigos, con los vecinos, con la familia en general, poco la religión, poco  270 
el deporte, poco el sistema de salud, si?  271 
PP: no  272 
OOM:  yo  no  te  estoy  evaluando  simplemente  estoy  registrando  que  lo  que  273 
escribo  sea cierto, eso es para nosotros tener datos pero no   274 
PP: ahí hay algo eso lo dije yo?  275 
OOM: si a Dianita, hay alguna corrección que quieras hacer    276 
PP: pues ellos me apoyan pero pues casi no me gusta que me estén diciendo  277 
así como las cosas    278 
OOM: quieres que cambien mira el puntaje es 0, 1, 2 ( 0 casi nunca, 0 a veces   279 
PP: ah no si casi nunca si  280 
OOM: si por eso siempre chequeamos ésto.  281 
PP: si 1 mejor   282 
OOM: 1 no hay problema yo te pongo el 1 y esto cambia a 6 si? Esto  es para  283 
nosotros esto no queda sino para nosotros para Dianita y para mí, oíste.   284 
Bueno quería mirar entonces tú me hablabas de la figura ideal, ahora que éstas  285 
delgado tú como te sientes referente a la figura ideal   286 
PP: como me gustaría ser  287 
OOM: no como te sientes como eres   288 
PP: pues estoy bien pero me gustaría como un poquito más de volumen   289  
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OOM: masa   290 
PP: si    291 
OOM: tú te consideras gordo, flaco o normal   292 
PP: flaco  293 
OOM: y tú quieres mejorar para eso estás yendo al gimnasio para aumentar  294 
masa   295 
PP: si   296 
OOM: tomas alguna cosa distinta   297 
PP: estaba tomando proteínas  298 
OOM: mucho cuidado con eso. Tú eres joven y esas proteínas en exceso se  299 
acumulan y también hacen efecto al organismo, Pablo oíste.   300 
Yo se que a uno le dicen, bueno.  301 
Cómo debe ser la alimentación de un adolescente como tú    302 
PP: de mi estructura así  303 
OOM: si de tú edad   304 
PP: sería como comer bastante  305 
OOM: comer bastante y tú como consideras que comes   306 
PP: en exceso   307 
OOM: te da mucha hambre  308 
PP: si aquí ya tengo hambre   309 
OOM: ya vas a salir al descanso, yo te invito al descanso ahora. Quien crees  310 
que es la persona que más ha influenciado en tu comida   311 
PP: mi mamá   312 
OOM: porque   313 
PP: porque ella me dice que coma esto que esto es sano o coma lo otro que  314 
esto le hace bien   315 
OOM: y tú le haces caso. Bueno entonces estamos hablando que tú mamá es  316 
la que más influye en lo que tú comes, si   317 
PP: si  318 
OOM: bueno, ya me dijiste que te sentías mejor comiendo con tu amiga. Fechas  319 
importantes Pablo en tu vida    320 
PP: el día de la mujer el día de la madre   321 
OOM: porque   322 
PP: por mi mamá y mi abuela y mis tías   323 
OOM: que hacen   324 
PP: para celebrarlo no se a mi me gusta pues no darle regalos a ellas entonces  325 
las invito a comer  todos en familia  326 
OOM: que comen   327 
PP: casi siempre vamos por allá al 18 venden carne, pollo, pescado, la mayoría  328 
son asados    329 
OOM: tu cumpleaños   330 
PP: no se no casi no me llama la atención   331 
OOM: porque  332 
PP: no se no  333  
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OOM: no te los celebran   334 
PP: si  335 
OOM: y que te celebran   336 
PP: me compran la torta la gaseosa, PPitas   337 
OOM: y eso no te gusta mucho  338 
PP: si me gusta comer pues no se no me causa mucha impresión   339 
OOM: no te causa. 24 y 31 que hacen?  340 
PP: mi mamá hace la cena   341 
OOM: y que hace de cena tu mamá  342 
PP: o sea hace pollo relleno o carne como con verduras y así o arroz con, como  343 
se llama arroz con espinacas, las ensaladas de pollo con verduras  344 
OOM: eso te gusta   345 
PP: ve, perdón no con frutas  346 
OOM: con frutas, eso te gusta  347 
PP: no  348 
OOM: no te gusta. Tú has estado enfermo hospitalizado   349 
PP: como a los 4 años   350 
OOM: ah ya, te acuerdas que te hayan dado alguna comida especial  351 
PP: allá?   352 
OOM: no   353 
PP: no bronconeumonía era   354 
OOM: te han purgado, te cambia la comida cuando te purgas, no    355 
PP: no  356 
OOM: tú cocinas   357 
PP: cuando me toca   358 
OOM: y que haces   359 
PP: me pongo a cocinar pollo o asar carne, arroz   360 
OOM: ya sabes todo eso, te gusta cocinar  361 
PP: si pero no me gusta lavar los platos   362 
OOM: que te iba a decir yo, tu PPá cocina   363 
PP: también cuando le toca   364 
OOM: tú dices que cocina tu papá y tu abuela quien cocina mejor quien te gusta  365 
que cocine más   366 
PP: en unas comidas mi abuela   367 
OOM: pero en general   368 
PP: tu mamá  369 
OOM: porque  370 
PP: porque ella como que inventa otras cosas entonces a veces le quedan muy  371 
ricas   372 
OOM:  ah,  bueno.  Tú  sientes  que  comías  más  de  pequeño  que  de  ahora  o  373 
comes ahora más que de pequeño   374 
PP: no ahora más que cuando era chiquito   375 
OOM: si. Tú desde pequeñito eras gordo o flaco   376 
PP: era un poquito más gordito   377  
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OOM: cuando sentiste que cambiaste  378 
PP: cuando empecé a crecer   379 
OOM: pero no porque te dieran te hicieran algo para engordar o aumentar de  380 
peso   381 
PP: no era como así  382 
OOM: era como así. Te gusta más comer solo o acompañado   383 
PP: depende de la compañía  384 
OOM: bueno. De cual compañía te gusta  385 
PP: de pronto un amigo o una amiga   386 
OOM: una amiga okey.  Bueno que piensas de la moda de la alimentación   387 
PP: como lo que se me atraviese   388 
OOM: lo que se te atraviese, piensas que hay alguna moda en la alimentación   389 
PP: no  390 
OOM: alguna vez de pequeño te premiaron o te castigaron con algún alimento   391 
PP: ahora de grande  392 
OOM: porque   393 
PP: me prohibieron que tomara la leche deslactosada    394 
OOM: porque   395 
PP: no se mi mamá me dice que a mi no me va a hacer daño que tome la leche  396 
normal   397 
OOM: y porque tomaste leche deslactosada   398 
PP: no se hace menos daño   399 
OOM: pero alguien te dijo que la tomaras   400 
PP: no la compraron en mi casa y por mi PPá y mi mamá   401 
OOM: tu mamá es gorda o flaca   402 
PP: estaba un poquito gordita y se hizo la lipo   403 
OOM: ella hace dietas  404 
PP: si  405 
OOM: que dietas hace  406 
PP: la del instructor   407 
OOM: le mandó, ah ella también va al gimnasio   408 
PP: el instructor le mandó una y antes de eso hacía cualquier dieta que viera en  409 
un libro   410 
OOM: se aplica alguna cosa, fajas todas esas cosas   411 
PP: la faja era mientras se había hecho la lipo   412 
OOM: ah si, tu PPá hace dieta, tu PPá es gordo   413 
PP: mi PPá si tiene barriga cervecera   414 
OOM: tiene barriga cervecera (risa) hace alguna dieta   415 
PP: no, es como yo   416 
OOM: una persona que admires Pablo   417 
PP: de pronto a mi PPá y a mi mamá  418 
OOM: de ellos a quien más admiras   419 
PP: a mi PPá  420 
OOM: porque   421  
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PP: de pronto porque la niñez de él fue como muy dura y ahora todo lo que  422 
tiene cuando no tenía nada   423 
OOM: por su esfuerzo.  424 
De aquí en el colegio a quien admiras, compañeros, o que te identifiques con él  425 
o con ella   426 
PP: pues admiro de pronto la niña con la que salgo pero a veces no me gustan  427 
unos aspectos de ella   428 
OOM: es de aquí del colegio  429 
PP:   430 
OOM: y con que amigos te mantienes aquí en el colegio   431 
PP: con Bryan con Libardo   432 
OOM: un profesor que admires  433 
PP: no se, a ninguno   434 
OOM: de la cuadra, del barrio con quien te identificas con quien la vas bien   435 
PP: con los amigos de mi PPá  436 
OOM: porque  437 
PP: porque son un parchecito ahí de amigos y se van pa la esquina que hay  438 
una tienda y se ponen allí a tomar cerveza y me invitan entonces recochan  439 
mucho y me da risa   440 
OOM: ya, te sientes bien con ellos. Que piensas estudiar   441 
PP: Ingeniería mecánica o automotriz   442 
OOM: y una anécdota o algo que te haya pasado con algún alimento   443 
PP: con unas ciruelas  444 
OOM: que te paso con las ciruelas   445 
PP: las compramos en la calle y pues las vimos que estaban bien y nos las  446 
comimos mi PPá y yo y nos dio diarrea y vómito por 2 días   447 
OOM: bueno algo más que me quieres agregar Pablo   448 
PP: no  449 
OOM: bueno Pablo muchas gracias   450  
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OLGA OSORIO MURILLO: OOM 
PABLO ANDRES PARRA: PP 
 
OOM: estamos a 25 de abril y son las 10:45 y estoy con Pablo Parra para la  1 
segunda  entrevista.  Pablo  primero  te  voy  a  mirar  lo  que  tú  me  dijiste  y  me  2 
corriges a ver si lo escribí o no mal, si?  3 
PP: si  4 
OOM: para ti alimentación es la nutrición diaria o lo que se consume al día.  5 
Alimentarse es comer sanamente    6 
PP: si  7 
OOM: cuidarse en la alimentación es tener una dieta balanceada con proteínas  8 
carbohidratos, frutas y verduras  9 
La dieta seguir un proceso de comidas, el hábito alimenticio es lo que comes a  10 
diario  (puede  ir  chupando  tu  helado  para  que  no  se  te  riegue)  risa  11 
PP: no, estoy escuchando también   12 
OOM: la figura ideal depende del organismo que tenga un peso promedio y que  13 
tú te sientes bien porque lo que quieres es aumentar el volumen. Alimentación  14 
sana  y  saludable  es  comer  balanceadamente  y  bastante  fruta,  verduras,  no  15 
comer perros, hamburguesas, grasas y concentrados. Tú te consideras flaco  16 
pero quieres aumentar tu masa muscular y por eso estás tomando proteína, si?  17 
PP: y comiendo bastante  18 
OOM: y comiendo bastante, es obvio.    19 
Alimentación comer bastante, come en exceso porque te da mucha hambre. La  20 
influencia de la comida es de tu mamá porque ella está pendiente de lo que tú  21 
comes,  si?    22 
PP: si  23  
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OOM: te sientes mejor comiendo con una amiga. Fechas importantes el día de  24 
la madre y de la mujer porque tú a tu mamá y a tu abuela le regalas o las invitas  25 
a comer o las llevas a comer al 18 y también tu cumpleaños no es que te llame  26 
mucho la atención pero te celebran con torta, gaseosa y PPitas, no te causa  27 
mucha  impresión.  28 
PP: no  29 
OOM: el 24 y el 31 la cena fue pollo relleno, carne con verduras, ensalada de  30 
pollo y frutas.  Bueno, tú estuviste hospitalizado a los 4 años pero no comiste  31 
comida  diferente   32 
PP: no   33 
OOM:  te  purgaron  pero  no  comes  comida  diferente  cuando  te  purgan   34 
PP: ah no sigo comiendo igual   35 
OOM: sigues comiendo igual, es que antes a la gente se le quitaban algunos  36 
alimentos ya no, ya con las pastillas a los jóvenes ya no les toca eso.   37 
Bueno,  cocina  lo  que  le  toca  y  le  gusta  cocinar  pero  no  tiene  un  plato  así  38 
preparar  especial.  Tu  PPá  cocina?  39 
PP: no, pues el plato sería comprar atún o sardinas con arroz   40 
OOM:  eso  es  lo  que  te  gusta.  Bueno  tu  PPá  cocina,  también    41 
PP: si   42 
OOM: cocina tu mamá y tu abuela pero te gusta más la de tu mamá porque  43 
inventa otras cosas, de pequeño comías menos y eras un poquito como más  44 
gordito   45 
PP: si acuerpadito   46 
OOM: cambió cuando empezaste a crecer y come depende acompañado de  47 
amigo o amiga.  48 
Bueno, la moda en la alimentación dices que lo que se le atraviese, que no hay  49 
moda  en  alimentación   50 
PP: no  51 
OOM: cuando te pregunté si te premiaban o te castigaban con algún alimento  52 
me  dices  que  ahora  no  te  dejan  tomar  la  leche  deslactosada   53 
PP: si porque a mi no me hace daño   54 
OOM: que a ti no  te hace daño. Que tu mamá es gordita, que se hizo la lipo y  55 
que tiene una dieta del instructor, tu PPá es gordo pero no hace dieta, admiras  56 
a  tu  PPá,   57 
PP: aja  58 
OOM: por la niñez dura y pues ahora por todo lo que tiene ahora. Admiras a la  59 
chica  con  la  que  sales  aunque  le  tienes  algunos  reparos   60 
PP: si  61 
OOM: No admiras a ningún profesor y por la cuadra tienes amigos del PPá, que  62 
te  gusta  hablar  con  los  amigos  del  PPá,  que  el  parche,  por  que  te  invitan  63 
PP: el parche de los barrigones   64 
OOM:  si  y  recochan  mucho.  Tú  quieres  estudiar  estás  entre  Ingeniería  65 
Mecánica y Automotriz y   que cuando comiste ciruelas y te dio diarrea y vómito  66  
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durante  dos  días,  estoy  en  lo  cierto?  67 
PP: si  68 
OOM:  bueno,  entonces  Pablo  ahora  te  voy  a  preguntar  unas  cosas  muy  69 
poquitas. Tú me hablabas de que alimentación es nutrición, que es nutrición  70 
para  tí  Pablo  71 
PP: no se, tengo como una idea pero no   72 
OOM:  yo  no  te  estoy  evaluando  es  lo  que  tu  pienses   73 
PP: no, sino que no se como acomodarla   74 
OOM:  acomoda,  lánzala   75 
PP:  no,  nutrición  no  sería  como  levantarle  el  peso  a  una  persona  como  76 
alimentarla bien  77 
OOM: puede ser, puede ser Pablo si. Y que es comer sanamente   78 
PP:  pues  balancear  las  comidas  o  79 
OOM:  que  alimentos  constituirían  una  comida  balanceada   80 
PP:  pues  sería  unas  verduras  como  con  carne,  arroz  o  mirar  de  pronto  los  81 
daños que hacen de las comidas que hacen las comidas de la calle   82 
OOM:  que  daños  hacen  las  comidas  de  la  calle,  que  piensas   83 
PP: pues, eso tiene esa carne ahí  84 
OOM:  por  la  higiene   85 
PP: si fritan eso como  con manteca, pasan los buses y ese humero y todo eso   86 
OOM: tú piensas cuál es el beneficio de la verdura en la alimentación en ti en  87 
una  persona  que  beneficio  le  hace  a  comer  a  uno  verdura   88 
PP: tiene pues como vitamina o carbohidratos, unas tiene proteínas   89 
OOM:  tú  las  comes   90 
PP: verduras las que como no   91 
OOM: no comes, y me hablabas de frutas, para que sirven las frutas cuál es el  92 
aporte     93 
PP:  es  como  lo  mismo  que  las  verduras  pues  la  naranja  es  vitamina  C  el  94 
banano tiene potasio y cosas así  95 
OOM:  tú  las  consumes   96 
PP: si esas sí  97 
OOM: esas si las consumes. Tú hablabas de un proceso de las comidas, como  98 
haces  el  proceso  de  tus  comidas,  como  cuadras  tus  comidas    99 
PP: no se   100 
OOM: es que tú me decías que para ti comer es un proceso de comidas que  101 
quiere  decir  eso   102 
PP: es un proceso   103 
OOM: de comer   104 
PP: ahí   105 
OOM: yo no te estoy evaluando   106 
PP: no, no   107 
OOM: cual es el efecto de la grasa, para tí cual es el efecto de la grasa en lo  108 
que tú comes que te hace   109  
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PP: pues a mi no me hace mucho por mi metabolismo pero hay otras personas  110 
que las engorda   111 
OOM: el problema es que las engorda   112 
PP: o bueno también no tiene que ver la grasa sino la tiroides   113 
OOM: aja. Tú desde cuando eres hipoglicémico, cuando te dijeron que eras  114 
hipglicémico  115 
PP: hace como tres años   116 
OOM: que te empezaron a dar mareos   117 
PP: si en vacaciones como no hacia nada comía mucho dulce entonces toda  118 
esa azúcar   119 
OOM: que te dan para la hipoglicemia, Pablo, que te dicen que hagas  120 
PP: no el doctor me dijo que como la tenía bajita pero pues no  mucho que no  121 
comiera dulce durante dentro de un  año y que dentro de un año me volviera a  122 
hacer el examen   123 
OOM: y te lo volviste a hacer  124 
PP: no   125 
OOM: bueno, te han vuelto a dar los mareos   126 
PP: si   127 
OOM: y que haces  128 
PP: me quedo quieto porque es como si todo se me nublara   129 
OOM: se le nublara, si señor  130 
Bueno que te ha motivado ir al gimnasio   131 
PP: que me ha me gusta ver una persona acuerpada   132 
OOM: tú quieres ser así   133 
PP: si más o menos que  las camisetas me queden pegaditas   134 
OOM: que te queden pegadas. Alguien te insinuó que fueras al gimnasio   135 
PP: no   136 
OOM: no, tú los viste   137 
PP: si  138 
OOM: y te inscribiste   139 
PP: si  140 
OOM: tomas oligocitos, me dijiste que sí,    141 
PP: si  142 
OOM: cada cuanto   143 
PP: cada quince días.  144 
OOM:  tú  decías  que  ustedes  mercaban  pero  que  cuando  faltaba  algo  del  145 
mercado iban para donde van   146 
PP: a veces vamos a la 14 a esos supermercado Galerias   147 
OOM: y te toca a ti  148 
PP: a veces me toca a mí   149 
OOM: tu mamá te ha dicho que hagas alguna dieta   150 
PP: no   151 
OOM: ni te ha enseñado a hacer dieta   152 
PP: no tampoco   153  
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OOM: independiente cada uno   154 
PP: aja  155 
OOM: bueno Pablo eso es todo   156  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 102- PP/BES 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
Que es cuidarse en alimentación 
PP:  tanto  como  una  comida 
balanceada  
OOM:  y  que  sería  una  comida 
balanceada  
PP:  proteína,  carbohidratos  cosas 
así, frutas, verduras 
OOM: bueno, que es  dieta 
PP:  seguir  un  proceso  de  comida 
como un día comes esto el otro día 
lo otro (EA-102-PP/BES-01, 17-22) 
OOM:  o  saludable  que  sería  un 
alimentación saludable  
PP:  pues  comer  balanceadamente 
bastante  frutas,  verduras  no  solo 
perro,  hamburguesas  pues 
supergrasa  concentrados  (EA-102-
PP/BES-01, 38-40) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Dieta  balanceada: 
comer  variado: 
frutas y verduras y 
perro  y 
hamburguesas 
Cómo  debe  ser  la  alimentación  de 
un adolescente como tú   
PP: de mi estructura así 
OOM: si de tú edad  
PP: sería como comer bastante 
OOM:  comer  bastante  y  tú  como 
consideras que comes  
PP: en exceso  
OOM: te da mucha hambre 
PP:  si  aquí  ya  tengo  hambre  (EA-
102-PP/BES-01, 302-309) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Alimentación  ideal 
comer bastante 
OOM: que es comer sanamente  
PP: pues balancear las comidas o 
OOM: que alimentos constituirían 
una comida balanceada  
PP: pues sería unas verduras como 
con carne, arroz o mirar de pronto 
los daños que hacen de las comidas 
que hacen las comidas de la calle 
(EA-102-PP/BES-02, 78-82) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comer  sanamente 
es  balancear  las 
comidas,  comer 
verduras con carne  
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OOM: que daños hacen las comidas 
de la calle, que piensas  
PP: pues, eso tiene esa carne ahí 
OOM: por la higiene  
PP: si fritan eso como  con manteca, 
pasan los buses y ese humero y 
todo eso (EA-102-PP/BES-02, 83-
86) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Las  comidas  de  la 
calle  tienen  mala 
higiene 
OOM: tú piensas cuál es el beneficio 
de la verdura en la alimentación en ti 
en una persona que beneficio le 
hace a comer a uno verdura  
PP: tiene pues como vitamina o 
carbohidratos, unas tiene proteínas  
OOM: tú las comes  
PP: verduras las que como no  
OOM: no comes, y me hablabas de 
frutas, para que sirven las frutas cuál 
es el aporte    
PP: es como lo mismo que las 
verduras pues la naranja es vitamina 
C el banano tiene potasio y cosas 
así 
OOM: tú las consumes  
PP: si esas sí (EA-102-PP/BES-02, 
87-97) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Verduras  aportan 
vitamina  C, 
carbohidratos, 
proteínas.  Sabe 
que  son  sanas 
pero  no  las 
consume 
Frutas  aportan 
vitaminas  y 
minerales,  si  las 
consume 
OOM: te gustan mucho los cereales 
PP: pues no mucho pero me llena un 
ratico 
OOM:  te  llenan  un  ratico.  (EA-102-
PP/BES-01, 151-152) 
SIGNIFICADOS  Los cereales llenan  
OOM: Comes con los amigos, sales 
a comer con los amigos 
PP: amigas 
OOM: con las amigas  
PP: una no más  
OOM: con la novia  
PP: no  
OOM: no se llama novia  
PP: salgo con una  
OOM: estás saliendo con una amiga 
PP: si  
OOM: que comes cuando vas con tu 
amiga  
SIGNIFICADOS  Hamburguesa 
significa  amistad, 
con otro sexo  
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PP: hamburguesa (EA-102-PP/BES-
01, 169-180) 
OOM: pero con los amigos también 
sales? No me dijiste que a tomar y 
eso  
PP:  ah  salgo  pero  a  tomar  no  a 
comer  
OOM:  y  cuando  están  tomando  no 
les da por comer algo  
PP: pues si 
OOM: que comen  
PP: cualquier basura que encuentre 
OOM:  lo  que  encuentren  donde 
estén  
PP: si así sea fritanga 
OOM:  lo  que  le  llegue  al  hambre. 
Tomas mucho así con los amigos? 
PP: eh, no, pues cuando nos invitan 
(EA-102-PP/BES-01, 181-190) 
SIGNIFICADOS  Licor  y  cualquier 
comida basura que 
encuentren  cuando 
sale  con  los 
amigos 
PP: cualquier basura que encuentre 
OOM:  lo  que  encuentren  donde 
estén  
PP: si así sea fritanga 
OOM:  lo  que  le  llegue  al  hambre. 
Tomas mucho así con los amigos? 
PP: eh, no, pues cuando nos invitan 
(EA-102-PP/BES-01, 186-190) 
SIGNIFICADOS  Fritanga:  comida 
basura.  Solamente 
la  come  cuando 
está  tomando  con 
los amigos 
OOM: desayunas siempre 
PP: si  
OOM: almuerzas siempre 
PP: también  
OOM: comes siempre 
PP: tarde pero pues como  
OOM:  alguna  vez  te  saltas  alguna 
comida  
PP:  (risas)  no  (EA-102-PP/BES-01, 
104-112) 
PRACTICIAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  se  salta  las 
comidas 
OOM: comes solo, almuerzas solo 
PP: de vez en cuando  
OOM:  de  vez  en  cuando.  En  el 
cuarto 
PP: ah,si 
OOM: viendo televisión  
PP:  viendo  televisión  (EA-102-
PRACTICIAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Almuerza  solo 
viendo televisión  
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PP/BES-01, 158-164) 
OOM: sales a comer con tu familia  
PP: ah, los fines de semana  
OOM:  que comen  
PP:  pues  depende  hay  días  que 
vamos a comer pescado o carne o 
pollo (EA-102-PP/BES-01, 165-168) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Sale  a  comer  con 
la  familia  comida 
tradicional 
OOM: que estás comiendo ahora  
PP:  pan  árabe  con  pollo  y  todas 
esas cosas  
OOM:  todas  esas  cosas  y  lo 
compras de la cafetería 
PP: si (EA-102-PP/BES-01, 198-201) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  el  descanso 
come  pan  árabe 
con  pollo,  compra 
en la cafetería 
Fechas importantes Pablo en tu vida   
PP: el día de la  mujer  el día  de la 
madre  
OOM: porque  
PP: por mi mamá y mi abuela y mis 
tías  
OOM: que hacen  
PP:  para celebrarlo no se a  mi  me 
gusta pues no darle regalos a ellas 
entonces las invito a comer  todos en 
familia 
OOM: que comen  
PP: casi siempre vamos por allá al 
18 venden carne, pollo, pescado, la 
mayoría son asados   
OOM: tu cumpleaños  
PP:  no  se  no  casi  no  me  llama  la 
atención  
OOM: porque 
PP: no se no 
OOM: no te los celebran  
PP: si 
OOM: y que te celebran  
PP: me compran la torta la gaseosa, 
papiitas  
OOM: y eso no te gusta mucho 
PP: si me gusta comer pues no se 
no me causa mucha impresión  
OOM:  no  te  causa.  24  y  31  que 
hacen? 
PP: mi mamá hace la cena  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones  con 
adultos  comen 
comida tradicional 
 
Celebraciones    del 
adolescente: 
pastel,  gaseosa  y 
papitas.  No  le 
causan  mucha 
impresión. 
Adolescentes 
mayores  no  les 
atrae  la  torta  y  el 
pastel  de 
cumpleaños  
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OOM: y que hace de cena tu mamá 
PP: o sea hace pollo relleno o carne 
como con verduras y así o arroz con, 
como se llama arroz con espinacas, 
las ensaladas de pollo con verduras 
OOM: eso te gusta  
PP: ve, perdón no con frutas 
OOM: con frutas, eso te gusta 
PP:  no  (EA-102-PP/BES-01,  320-
348) 
OOM: tú cocinas  
PP: cuando me toca  
OOM: y que haces  
PP: me pongo a cocinar pollo o asar 
carne, arroz  
OOM:  ya  sabes  todo  eso,  te  gusta 
cocinar 
OOM: que te iba a decir yo, tu papa 
cocina  
PP: también cuando le toca (EA-102-
PP/BES-01, 357-364) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocina  cuando  le 
toca 
En  el  Colegio,  bueno  donde  te 
sientes  mejor  comiendo  con  los 
amigos,  cuando  sales  con  los 
amigos con la amiga o con tu familia  
PP: con mi amiga  
OOM: con tu amiga, porqué  
PP:  con  ella  hablo  más  pues  más  
libremente  que  con  cualquier  otra 
persona  (EA-102-PP/BES-01,  192-
195) 
OOM:  Te  gusta  más  comer  solo  o 
acompañado  
PP: depende de la compañía 
OOM:  bueno.  De  cual  compañía  te 
gusta 
PP: de pronto un amigo o una amiga 
(EA-102-PP/BES-01, 383-386) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere comer con 
la  amiga:  habla 
más libremente 
OOM:  tu  alimento  preferido  es  el 
arroz chino  
PP: si 
OOM: te gusta mucho  
PP:  y  eso  creo  que  fue  lo  que  me 
hizo  vomitar  el  fin  de  semana 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Preferencias:  arroz 
chino,  así  le  hay 
hecho  daño  lo 
sigue  prefiriendo, 
se  lo  enseñó  a 
preparar la mama  
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pasado  
OOM: fue eso  
PP: porque no había comido mucho 
y el arroz chino es pesado  
OOM: si 
PP:  entonces  yo  creo  que  me  hizo 
daño 
OOM: de donde aprendiste a comer 
ese arroz chino  
PP: no se, mi mamá una vez lo llevo 
y me quedó gustando y 
OOM: y te gusta y es lo que comes, 
te gusta comer arroz chino, lo que no 
te gusta es el sancocho  
PP: me gusta de vez en cuando 
OOM:  que  es  lo  que  no  te  gusta 
comer  
PP: a mi me gusta todo  
OOM:  pero  el  que  menos  te  gusta 
comer es el sancocho  
PP: cuando lo hacen en la casa, me 
gusta  es  cuando  uno  va  a  un 
restaurante y lo sirven bien caliente 
así si 
OOM: y en tu casa porque no? 
PP: no se, no me gusta la sazón de 
mi mamá (EA-102-PP/BES-01, 202-
221) 
 
 
 
 
Rechaza  el 
sancocho  depende 
donde  lo  elaboran: 
en  la  casa  no  le 
gusta,  en  el 
restaurante sí. 
 
OOM:  Comes  más  con  estás 
aburrido  
PP: si 
OOM: y que te da por comer  
PP: lo que encuentre voy a la tienda 
y compro PPas, gaseosa, brownnie 
con helado, cereales… 
OOM:  cereales  y  comes  menos 
cuando estás ocupado  
PP:  si  porque  no  pienso  en  nada 
(EA-102-PP/BES-01, 222-228) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Emociones 
negativas  le  hacen 
comer más.  
Come  para  no 
pensar en nada 
OOM: tú dices que cocina tu papá y 
tu  abuela  quien cocina  mejor  quien 
te gusta que cocine más  
PP: en unas comidas mi abuela  
OOM: pero en general  
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  lo  que  le 
prepara  la  mama, 
es más variado  
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PP: tu mamá 
OOM: porque 
PP:  porque  ella  como  que  inventa 
otras  cosas  entonces  a  veces  le 
quedan muy ricas (EA-102-PP/BES-
01, 365-372) 
Cuál  es  la  figura  ideal  de  un 
adolescente  de  un  chico  como  tú 
como debe ser su físico  
PP: depende 
OOM: depende de qué 
PP: de cómo es el organismo, yo soy 
flaco pero hay otros que son gordos  
OOM: y un gordo sería ideal? 
PP: no 
OOM: cual sería entonces el ideal 
PP: un peso promedio  
OOM:  peso  promedio,  (EA-102-
PP/BES-01, 27-36)  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
El  físico  de  un 
adolescente  debe 
ser peso promedio 
como te sientes referente a la figura 
ideal  
PP: como me gustaría ser 
OOM: no como te sientes como eres  
PP:  pues  estoy  bien  pero  me 
gustaría  como  un  poquito  más  de 
volumen  
OOM: masa  
PP: si   
OOM: tú te consideras gordo, flaco o 
normal  
PP: flaco  (EA-102-PP/BES-01,  286-
231) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Se siente bien con 
su  figura  pero  le 
gustaría  tener  más 
volumen,  mas 
masa 
OOM: y tú quieres mejorar para eso 
estás  yendo  al  gimnasio  para 
aumentar masa  
PP: si  
OOM: tomas alguna cosa distinta  
PP: estaba tomando proteínas (EA-
102-PP/BES-01, 294-298) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  para 
aumentar  masa 
muscular:  ejercicio 
y  consumo  de 
proteínas 
OOM: tu mamá es gorda o flaca  
PP:  estaba un  poquito  gordita  y  se 
hizo la lipo  
OOM: ella hace dietas 
PP: si 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar 
de peso  
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OOM: que dietas hace 
PP: la del instructor  
OOM: le mandó, ah ella también va 
al gimnasio  
PP:  el  instructor  le  mandó  una  y 
antes  de  eso  hacía  cualquier  dieta 
que  viera  en  un  libro  (EA-102-
PP/BES-01, 402-410) 
PP: no, nutrición no sería como 
levantarle el peso a una persona 
como alimentarla bien (EA-102-
PP/BES-02, 76-77) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Nutrición  es 
aumentarle el peso 
a una persona 
OOM: cual es el efecto de la grasa, 
para tí cual es el efecto de la grasa 
en lo que tú comes que te hace  
PP: pues a mi no me hace mucho 
por mi metabolismo pero hay otras 
personas que las engorda  
OOM: el problema es que las 
engorda  
PP: o bueno también no tiene que 
ver la grasa sino la tiroides  (EA-102-
PP/BES-02, 108-113) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Grasas  engordan 
dependiendo  del 
metabolismo  de  la 
persona 
 
Bueno  que  te  ha  motivado  ir  al 
gimnasio  
PP:  que  me  ha  me  gusta  ver  una 
persona acuerpada  
OOM: tú quieres ser así  
PP:  si  más  o  menos  que    las 
camisetas me queden pegaditas  
OOM:  que  te  queden  pegadas. 
Alguien  te  insinuó  que  fueras  al 
gimnasio  
PP: no  
OOM: no, tú los viste  
PP: si 
OOM: y te inscribiste  
PP: si 
OOM:  tomas  oligocitos,  me  dijiste 
que sí,   
PP: si 
OOM: cada cuanto  
PP: cada quince días (EA-102-
PP/BES-02, 131-143) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Le  gusta  ir  al 
gimnasio  porque 
quiere  ser 
acuerpado, que las 
camisetas  le 
queden pegaditas  
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Quien crees que es la persona que 
más ha influenciado en tu comida  
PP: mi mamá  
OOM: porque  
PP:  porque  ella  me  dice  que coma 
esto que esto es sano o coma lo otro 
que  esto  le  hace  bien  (EA-102-
PP/BES-01, 311-315) 
INFLUENCIAS  Influencia  de  la 
mama: principio de 
autoridad 
  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
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PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
DEL COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, CALI, COLOMBIA 
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adolescente para muestreo fase cualitativa, número de entrevista (tiempo de 
duración) 
 
JHON HENRY VELASCO ORDOÑEZ  
ENTREVISTA 901-JHV/MMN- 01(20:15) – 10 de abril de  2008 
Entrevista,  grado  901,  Jhon  Henry  Velasco  Ordóñez,  medio  medio  no, 
entrevista 01, (duración 20:15) 
 
Olga Osorio Murillo: OOMM 
Jhon Henry Velasco: JHV 
 
OOM: estamos a 10 de abril del 2008, son las 11:05 de la mañana vamos a  1 
hacer la primera entrevista a Jhon Henry Velasco. Jhon Henry tu aceptas  2 
que yo grabe esta entrevista   3 
JHV: si señora   4 
OOM: bueno Jhon Henry muchas gracias, la entrevista la vamos a dividir en  5 
tres  partes  primero  te  voy  a  hacer  una  pregunta  sobre  unos  temas  de  6 
alimentación  si  luego    vamos  a  revisar  unas  entrevistas  que  tu  nos  7 
diligenciaste  hace  tiempo  y  por  ultimo  te  voy  a  complementar  con  otras  8 
pregunticas bueno entonces vamos a empezar Jhon Henry; para ti que es  9 
alimentación.   10 
JHV: pues la forma como que uno alimenta el cuerpo la forma como uno lo  11 
mantiene, su organismo eso.   12 
OOM: eso bueno, que es alimentarse   13 
JHV: alimentarse es para mi   14 
OOM: si para ti   15 
JHV: comer bien, saludablemente, darle lo necesario al cuerpo, no excederlo  16 
y tampoco dejar que se acabe   17 
OOM:  dejar  que se acabe, que es comer saludablemente,  que es comer  18 
sano y saludable   19 
JHV: ummm comer sano y saludable, no comer en exceso  comer lo normal  20 
sin exagerar, cuidarse, no comer cosas que hagan daño   21 
OOM: que seria para ti un exceso en la comida   22 
JHV: comer mucho exceder el cuerpo a algo que de pronto algo que no esta  23 
acostumbrado,  excederlo,  de pronto no aguante,  daño de estomago   24 
OOM: a bueno, ósea que algo que te enferme   25 
JHV: eso   26 
OOM: exacto, que es cuidarse en alimentación   27 
JHV:  comer  cosas  que  le  hacen  mal  al  cuerpo  por  que  hay  cuerpos,  28 
organismos que no   29  
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OOM: cosas que le hagan daño cierto, es que necesito que me hables duro  30 
para que se escuche   31 
JHV: cosas que no hagan daño proteger al cuerpo ósea cuidarlo mantenerlo  32 
siempre en forma   33 
OOM: eso seria bueno, que es para ti dieta   34 
JHV: dieta, no se como explicarle, dieta seria, es que hay dietas que, tengo  35 
un concepto de 2 dietas   36 
OOM: vea yo le voy a hacer una aclaración aquí yo no estoy evaluando no  37 
hay nada bueno ni nada malo si no lo que tu piensas y todo lo que tu piensas  38 
para mi esta bien oíste. Entonces que piensas tú de la dieta   39 
JHV: tengo 2 conceptos de dieta uno malo y uno bueno   40 
OOM: cuales son, dame los dos   41 
JHV: una que dejan de comer y hacen todo para adelgazar, hay otro que yo  42 
creo que es el que si verdadero ósea comer  pero comer  cosas o sea comer  43 
cosas normalmente, pero  cosas que no hagan daño a uno grasas comidas  44 
chatarra   45 
OOM:  eso  esta  bien,  tu  has  escuchado  sobre  practicas  alimenticias  o  46 
alimentarías   47 
JHV: no   48 
OOM: hábitos alimentarios alimenticios   49 
JHV: no   50 
OOM: tampoco, he Jhon Henry cual para ti es la figura ideal de un chico  51 
como tu   52 
JHV: figura en que sentido   53 
OOM: cual debería ser la figura ideal., un adolescente como tú que figura  54 
que cuerpo debería tener, como debería ser su cuerpo   55 
JHV: ni gordo ni flaco   56 
OOM: OK bueno vamos entonces, y tú como te sientes frente a esa figura tú  57 
como te sientes   58 
JHV: satisfecho   59 
OOM: satisfecho OK vamos entonces a mirar de la entrevista pasada si esta  60 
bien lo que nosotros escribimos de lo que tu registraste. tú vives en el barrio  61 
nueva floresta y naciste el 22 de julio del 92 en Cali   62 
JHV: uju   63 
OOM: tú papa y tu mama, tu papa es de Cali, tu mama es de Belén Nariño  64 
tus abuelos de donde son  65 
JHV: de allá   66 
OOM: por parte de tu mama y de tu papa   67 
JHV: de Cali   68 
OOM:  eres cristiano, pesaste  2900 gr.  al  nacer y  mediste 50  y  te  dieron  69 
pecho hasta los 2 años si estoy en lo cierto   70 
JHV: si   71 
OOM: a los 4 años ingresaste a la guardería o a la escuela a cual  ingresaste   72 
JHV: a la guardería   73 
OOM: guardería, cuanto hace que estas estudiando aquí en el colegio   74 
JHV: desde primero   75 
OOM: desde primero de primaria   76 
JHV: si   77 
OOM: ha todo el tiempo, tu vives con tu papa tu mama y   78  
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 JHV: mi hermana y tía   79 
OOM: tu hermana y una tía OK tu hermano o hermana   80 
JHV: hermana   81 
OOM: tu hermana es mayor o menor   82 
JHV: menor   83 
OOM:  menor  que  tu,  tu  papa  tiene  42  años  y  tu  mama  39,  tu  papa  es  84 
comerciante y tu mama ama de casa, tu papa estudio hasta 11 ósea termino  85 
bachillerato y tu mama también, en tu familia ha habido personas que sufren  86 
de presión alta   87 
JHV: mi papa   88 
OOM: tu papa sufre de presión alta   89 
JHV: pero poquito no tan avanzada   90 
OOM: toma medicamentos   91 
JHV: a si si   92 
OOM:  OK,  desayunas  siempre,  almuerzas  siempre  y  comes  siempre  te  93 
saltas alguna vez alguna comida   94 
JHV: últimamente   95 
OOM: que te saltas   96 
JHV: la comida   97 
OOM: por que   98 
JHV: por que no estoy comiendo casi   99 
OOM: pero que pasa que no estas comiendo casi   100 
JHV: no se no me dan como ganas ósea me quiero cuidar mucho   101 
OOM: te quieres cuidar mucho y no te dan ganas, alguna situación que te  102 
este pasando que no te dan ganas   103 
JHV: no   104 
OOM: no OK ves más o menos hora y cuarto de televisión diaria   105 
JHV: si   106 
OOM: cuales son tus programas favoritos   107 
JHV: fútbol de fox sport   108 
OOM: fox sport si   109 
JHV: SPN y caracol   110 
OOM: caracol, en caracol que vez fútbol   111 
JHV: si   112 
OOM: y que mas ves en caracol   113 
JHV: a veces novelas   114 
OOM: que novelas   115 
JHV: Nuevo rico   116 
OOM: Nuevo rico Nuevo pobre, cuando ves estos programas te acuerdas de  117 
las propagandas, te acuerdas de alguna  propaganda de alimentación de  118 
alguna cosa de comer que hayas visto   119 
JHV: en este momento no   120 
OOM: no hay ningún problema, practicas fútbol   121 
JHV: si   122 
OOM: cada cuanto practicas fútbol   123 
JHV: todas las semanas   124 
OOM: ha verdad que  tu me dijiste que estas en un equipo y por eso no  125 
haces educación física   126 
JHV: eso   127  
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OOM: exacto   128 
JHV: ya hago   129 
OOM: que que   130 
JHV: ya hago   131 
OOM: ya haces educación física, entonces tienes bastante actividad en la  132 
semana; cuantas veces estas entrenando fútbol   133 
JHV: 3  134 
OOM: 3 a la semana, ummm te cambio la voz a los 12 años, te sientes  135 
conforme con tu cuerpo, y no quieres cambiar nada de tu cuerpo; estamos  136 
bien, ustedes mercan en la galería santa ana   137 
JHV: no   138 
OOM: mercan en la galería santa ana no   139 
JHV: santa Elena   140 
OOM: que pena santa ana es que yo puse aca santa Elena si señor santa  141 
ana no existe. Merca tu papa y tu a veces vas a mercar con el   142 
JHV: umm eso que de ves en cuando   143 
OOM: muy de vez en cuando y cocina la empleada y comes con tu papa tu  144 
mama y tu hermana   145 
JHV: a veces en semana no por que llego a las 2:30 entonces   146 
OOM: te toca solito   147 
JHV: no con mi hermana   148 
OOM: tu hermana estudia aquí   149 
JHV: si   150 
OOM: en  que año esta tu hermana   151 
JHV: en octavo   152 
OOM: en octavo, comes en el comedor, salen la familia, sale la familia a  153 
comer los sábados y los domingos afuera   154 
JHV: de ves en cuando   155 
OOM: de ves en cuando y comen hamburguesa y perro   156 
JHV: si, ya no   157 
OOM: ya no por que   158 
JHV: desde que empecé a cuidarme no   159 
OOM: entonces que comen   160 
JHV: nada pues ya casi no salimos   161 
OOM: y con los amigos sales   162 
JHV: si   163 
OOM: y que comes cuando sales con los amigos   164 
JHV: ensalada, helado y eso que de ves en cuando   165 
OOM: novia tienes  166 
JHV: si   167 
OOM: y que comes cuando sales con la novia   168 
JHV: trato de no comer   169 
OOM: tratas de no comer   170 
JHV: yo no ella si, tomo mucho agua   171 
OOM: aja, tomas mucha agua; en el descaso comes papitas y gaseosa   172 
JHV: a veces   173 
OOM: a veces y lo compras en la cafetería, y tu alimento preferido  son los  174 
frijoles y el arroz, y lo que no te gusta es el jugo de papaya, por que  175 
JHV: por que no, no me gusta    176  
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OOM: no te gusta el sabor   177 
JHV: no,  si no que si me gusta pero no como lo hacen en mi casa   178 
OOM: como lo hacen en tu casa   179 
JHV: todo espeso hay   180 
OOM: no te gusta lo espeso   181 
JHV: ósea como lo hace mi mama si me gusta, cuando me da el desayuno,  182 
pero cuando lo hace la empleada   183 
OOM: no te gusta   184 
JHV: ni me lo como   185 
OOM: ni te lo comes, bueno que te hace comer mas cuando no tienes que  186 
hacer o algún sentimiento o una situación emocional que te haga comer mas   187 
JHV: cuando no tengo nada que hacer    188 
OOM:  y  comes  menos  cuando  haces  deporte  OK,  tu  realmente  comes  189 
adecuado  y  tu  ingesta  es  adecuado  tu  estado  nutricional  es  adecuado  190 
también    191 
DZF: estas satisfecho de la ayuda que recibes de tu familia cuando tienes un  192 
problema   193 
JHV: a veces   194 
DZF:  conversan  entre  ustedes  los  problemas  que  tienen  en  casa,  las  195 
decisiones importantes las toman en conjunto me dijiste   196 
JHV: si   197 
DZF: he a veces estas satisfecho con el tiempo que tu y tu familia están  198 
juntos pero a veces no y sientes que tu familia te quiere  199 
JHV: asienta con la cabeza   200 
OOM: tienes buena relación con la familia de tu papa, te la llevas mejor con  201 
tu mama entre tu papa y tu mama la relación es buena, tu relación con la  202 
familia por parte de tu mama es distante no es cierto y tienes buena relación  203 
con tu hermana.   204 
JHV: si   205 
DZF: poco con la religión me dijiste   206 
JHV: si   207 
DZF: me dijiste que poco con la religión no es cierto   208 
JHV: si   209 
DZF: de resto bien con el sistema de salud, los amigos el deporte con todo, y  210 
tu mama es débil con los vecinos y el deporte pero de resto esta bien con  211 
todo   212 
JHV: eso   213 
OOM: muy bien vamos entonces a la ultima fase, como se debería alimentar  214 
un adolescente como tu   215 
JHV:  si  no  que  en  la  adolescencia  uno  come  mucho  engordo,  como  me  216 
debería alimentar normal comer bien   217 
OOM: y que es normal   218 
JHV: desayunar comer, desayunar almorzar y comer   219 
OOM: y que comer en cada comida   220 
JHV: pues no comida chatarra sino alimentos  221 
OOM: alimentos, como te alimentas tu   222 
JHV: en donde en el desayuno   223 
OOM: en general como crees que es tu alimentación   224 
JHV: bien,   225  
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OOM: bien, tú te sientes gordo o flaco   226 
JHV: ninguna de las dos   227 
OOM: ninguna de las dos,  quien es la persona que mas influencia en lo que  228 
tu comes   229 
JHV: mi mama   230 
OOM: por que   231 
JHV: por que me cuida mucho   232 
OOM: que es cuidarse, como te cuida ella   233 
JHV: no deja que coma ni gaseosa, ni comida chatarra, ni papitas, ni pan    234 
OOM: tu mama hace dieta, alguna dieta   235 
JHV: a los sábados ayuna   236 
OOM: ayuna los sábados y por que   237 
JHV: um no se   238 
OOM: ella solita, alguien mas en tu casa,  tu papa no   239 
JHV: no   240 
OOM: tú papa, tú haces dieta  241 
JHV: tampoco   242 
OOM: tu hermanita   243 
JHV: tampoco   244 
OOM: Tampoco, bueno como te sientes comiendo con tu familia   245 
JHV: bien   246 
OOM: cuando comes con los amigos   247 
JHV: también   248 
OOM: y con la novia   249 
JHV: también   250 
OOM: y con el colegio, aquí en el colegio   251 
JHV: también   252 
OOM: también, todo bien eso esta muy bien fechas especiales en tu vida  253 
celebraciones   254 
JHV: el 22 mi cumpleaños,   255 
OOM: y que haces en tu cumpleaños   256 
JHV: nada, me llevan me visitan me dan alguito   257 
OOM: que te dan de alguito   258 
JHV: ropa   259 
OOM: ah  260 
JHV: plata me gusta que me llamen una  fecha importante   261 
OOM: te dan algo, te prepara tu mama algo en especial o te invitan a comer  262 
algo en especial   263 
JHV: si   264 
OOM: que   265 
JHV: me llevan a veces, últimamente los que me acuerdo no, me llevaron al  266 
18 y trajeron a mis amigos   267 
OOM: y que comiste con los amigos   268 
JHV: no, no comimos nada   269 
OOM: ha estuvieron allí   270 
JHV: molestando   271 
OOM: otras fechas importantes  272 
JHV: el 2 de agosto   273 
OOM: por que   274  
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JHV: por que cumple años mi hermana  275 
OOM: a bueno y que hacen con el cumpleaños de tu hermana   276 
JHV: ha la felicito y la molesto   277 
OOM: comen algo tu mama prepara algo….no   278 
JHV: no me acuerdo, creo que si a mi abuela le manda ensalada de frutas  279 
que es lo que le gusta a ella, arroz de leche   280 
OOM: 24 y 31 que hacen   281 
JHV: 24 estoy primero con mis amigos   282 
OOM: si   283 
JHV: a las 12 normalmente estoy con mi familia hay nos dan lo que pida o lo  284 
que me quieran dar   285 
OOM: si   286 
JHV: y después salgo   287 
OOM:  después  te  vas,  he  bueno  tu  has  estado  enfermo  hospitalizado,   288 
incapacitado, te han purgado   289 
JHV: el estomago  290 
OOM: si   291 
JHV: con un purgante hay que últimamente me esta dando como dañitos   292 
OOM: por que   293 
JHV: no se que comí   294 
OOM: y eso implica que te quiten alguna comida o que te den otra comida  295 
en especial   296 
JHV: si   297 
OOM: que   298 
JHV: la leche   299 
OOM: la leche te la quitan. Te gusta la leche mucho   300 
JHV: bastante   301 
OOM: bastante, bueno he tu de pequeño comías igual a lo que comes ahora,  302 
comías mas o menos   303 
JHV: mas   304 
OOM: y cuando dejaste de comer tanto   305 
JHV: hace como un año   306 
OOM: un año y por que   307 
JHV: pues por que me di cuenta que no iba bien ósea era muy gordo   308 
OOM: ha I empezaste a bajar lo que comías   309 
JHV: a bajar, a bajar, a bajar   310 
OOM: quien te asesora para bajar lo que tu comías  o tu solito   311 
JHV: mi mama, mi papa  312 
OOM: a ti te decían gordo   313 
JHV: no   314 
OOM: no   315 
JHV: barrigoncito   316 
OOM: en donde te decían barrigoncito   317 
JHV: en mi casa   318 
OOM: ha y entonces ahí  empezaste a bajar   319 
JHV: si pero hace un año no por ahí 3 años   320 
OOM: a bueno   321 
JHV: cuando estaba en otra escuela   322 
OOM: pero tu me dijiste   323  
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JHV: de fútbol   324 
OOM: a de fútbol, he a ti te premiaban o te castigaban con algún alimento, si  325 
no  come  esto  le  doy  la  sopa  o  si  no;  no.  Tú  prefieres  comer  solo  o  326 
acompañado   327 
JHV: acompañado   328 
OOM: acompañado, adelante dianita   329 
DZF: yo te quería preguntar si lo de bajar de peso tiene  que ver con lo de la  330 
aspiración profesional o lo del fútbol   331 
JHV: si   332 
DZF: pero es mas por eso o por la figura o por la moda o por que te dicen  333 
gordito   334 
JHV: no por mi figura y por el fútbol   335 
OOM: por el fútbol, gracias dianita, tú me dijiste que te gusta comer más solo  336 
o acompañado   337 
JHV: acompañado   338 
OOM: acompañado. A ti te gusta estar a la moda si, que es estar a la moda   339 
JHV: ósea es bueno y es malo pero igualmente uno lo hace   340 
OOM: por eso y  que es estar  a la moda  341 
JHV: vestir lo que esta en el momento, las zapatillas camisas   342 
OOM: y eso tiene que ver con el cuerpo también   343 
JHV: claro depende de la figura que uno tenga   344 
OOM: depende de la figura que uno tenga, aja;  tú me decías que cocina la  345 
empleada cierto, tu mama también cocina   346 
JHV: los domingos   347 
OOM: los domingos pero tu mama permanece en la casa; que te gusta mas  348 
lo que cocina la empleada o lo que cocina tu mama   349 
JHV: mi mama   350 
OOM: por que   351 
JHV: por que si   352 
OOM: por que si, hace tiempo están con la empleada   353 
JHV: si   354 
OOM: si, tú papa cocina   355 
JHV: no, ni se arrima por allá   356 
OOM: ni se arrima, tu cocinas  357 
JHV: a veces   358 
OOM: que cocinas   359 
JHV:  cocino  a  veces,  una  vez  que  se  me  quemo  un  arroz  ,  perico,  360 
salchichones, plátanos.   361 
OOM: eso bueno como es tu relación con la empleada   362 
JHV: mala  363 
OOM: por que   364 
JHV: por que la grito   365 
OOM: la gritas y por que la gritas   366 
JHV: la trato mal   367 
OOM: por que   368 
JHV: por que quiero que se vaya  369 
OOM: pero con esta hace cuanto tienen esta empleada   370 
JHV: como cuatro años   371 
OOM: pero no te ha gustado esta o ninguna   372  
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JHV: esta   373 
OOM: y que ves de malo en ella   374 
JHV: todo, ordinaria, azota las cosas, mi papa no le dice nada por que el es  375 
muy noble y mi mama también   376 
OOM: pero a ti si no te gusta   377 
JHV: no a mi no, yo si le he dicho a ellos   378 
OOM: ya bueno, tu mama es gorda o flaca   379 
JHV: así gorda, gorda, gorda no   380 
OOM: pero si tirando a gordita   381 
JHV: un poquito   382 
OOM: un poquito   383 
JHV: un poquito gordita   384 
OOM: y tu papa   385 
JHV: mi papa si esta en figura   386 
OOM: el hace algo para mantener esa figura   387 
JHV: va al gimnasio   388 
OOM: el va al gimnasio tu mama va al gimnasio   389 
JHV: no   390 
OOM: no y tu papa cada cuanto va al gimnasio   391 
JHV: todos los dias   392 
OOM: y tu hermanita va al gimnasio   393 
JHV: no   394 
OOM: y tu si vas al gimnasio   395 
JHV: no puedo   396 
OOM: no puedes por lo del fútbol   397 
JHV: si me vuelvo pesado   398 
OOM: te vuelves pesado por que   399 
JHV: ósea puedo sacar figura pero me vuelvo pesado, yo si ago pero en mi  400 
casa   401 
OOM: que haces en tu casa   402 
JHV:  hago  bicicleta,  escaladora,  una  cosa  múltiple  ahí  una  maquina  de  403 
ejercicios   404 
OOM:  una  sala  de  ejercicios,  bueno  cual  est  u  personaje  favorito,  una  405 
persona que admires   406 
JHV: ahora en este momento un jugador   407 
OOM: quien   408 
JHV: Cristiano Ronaldo  409 
OOM: Cristiano Ronaldo, lo conosco Cristiano Ronaldo por que   410 
JHV: por que si me gusta la forma como que juega   411 
OOM: en tu casa a quien admiras con quien te identificas   412 
JHV: a quien admiro  mi papa   413 
OOM: tu papa por que   414 
JHV:  se  cuida,  sabe  las  cosas,  sabe  tomar  las  decisiones,  da  buenos  415 
consejos  416 
OOM: tienes Buena relación con el   417 
JHV: pues es que  casi no hablo mucho con el  pero las cosas que me dice   418 
me sirven   419 
OOM:  te  sirven  ha  eso  esta    bien,  un  amigo    aquí  en  el  colegio,  un  420 
compañero con quien te identifiques, te sientas bien admires  421  
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JHV: con quien me identifique o que me sienta bien con el    422 
OOM: o que te sientas bien   423 
JHV: con Alejandro   424 
OOM: he Edwar alejando por que   425 
JHV: por que si por que siempre he estado con el   426 
OOM: siempre ha estado con tigo un profesor que admires, que respetes   427 
JHV: Héctor   428 
OOM: Héctor que   429 
JHV: Héctor Fabio Olave   430 
OOM: por que con Héctor Fabio Olave   431 
JHV: por que si la relación con el es buena, sabe de la vida   432 
OOM: sabe de la vida eso esta muy bien  un amigo de por tu casa, otro  433 
amigo que nos con quien   434 
JHV: con Jonathan   435 
OOM: por que   436 
JHV: por que ha estado conmigo   437 
OOM:  aja  con  que,  cuales  son  tus  amigos  de  aca  del  colegio  con  quien  438 
andas aca en el colegio   439 
JHV: con Brayan, Alejandro   440 
OOM: Brayan que  441 
JHV: Torres   442 
OOM: Brayan Torres, Edwar Alejandro Galeano   443 
JHV: ósea mantenemos nosotros   444 
OOM: ustedes   445 
JHV: y con la relación del grupo normal   446 
OOM: normal que quieres estudiar   447 
JHV: pues yo quiero ser jugador profesional   448 
OOM: como   449 
JHV: quiero ser jugador profesional   450 
OOM: quieres ser jugador   451 
JHV: pero si no se me da Dios quiera que no sea así, me gustaría estudiar  452 
en el ejercito naval    453 
OOM: ejercito naval   454 
JHV: de Cartagena   455 
OOM:  la  carrera,  alguna  anécdota  algo  que  te  halla  pasado  con  algún  456 
alimento en algún momento bueno o malo   457 
JHV: hasta ahora no   458 
OOM: no bueno   459 
JHV: creo que si pero no me acuerdo   460 
OOM:  le  hechas  cabeza  y  a  la  próxima  ves  que  hablemos  me  dices,  461 
entonces te agradezco mucho por este tiempo de la entrevista    462  
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ENTREVISTA 901-JHV/MMN-01 (4:26) – 11 de abril de  2008 
Entrevista,  grado  901,  Jhon  Henry  Velasco  Ordóñez,  medio  medio  no, 
entrevista 02, (duración 4:26) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Jhon Henry Velasco: JHV 
 
OOM: estamos a 11 de abril del 2008, son las 89:25 voy a hacer la segunda  1 
entrevista  a  Jhon  Henry  Velasco,  Jhon  Henry  aceptas  que  te  grabe  esta  2 
entrevista    3 
JHV: si señora   4 
OOM: bueno, Jhon Henry de lo que te pregunte ayer hice una revisión y  5 
entonces  te  tengo  unas  pregunticas  como  se  mantiene  un  cuerpo  con  6 
comida que comida es necesaria para mantener el cuerpo bien   7 
JHV: buena fruta pues para mi concepto, frutas verduras saludablemente, no  8 
tanta grasa y tener mucho cuidado con los alimentos   9 
OOM: bueno que cosa hacen daño en la comida, que alimentos hacen daño   10 
JHV: el exceso de grasa   11 
OOM: grasa   12 
JHV: cuando fritan huevo, carne que no le escurren la grasa bien   13 
OOM: que piensas que, que es el daño que hacen   14 
JHV: en el Corazón   15 
OOM: el Corazón   16 
JHV: la sangre son lo principal daño que hacen   17 
OOM: eso hacen las grasa o  18 
JHV: pues creo   19 
OOM: creo y la comida chatarra que hace   20 
JHV: no se creo que la digestión   21 
OOM: la digestión, tu comes, en tu casa o tu comes algo típico de Nariño   22 
JHV: no   23 
OOM: nada   24 
JHV: no me gusta nada   25 
OOM: nada de Nariño,  la tía cocina para ustedes la que vive con ustedes  26 
 JHV: no   27 
OOM: no nunca, ni cuando estén sin empleada   28 
JHV: a si a veces mi mama los domingos   29  
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OOM: por eso, pero tu tía no   30 
JHV: no   31 
OOM: a no estaba preguntando por tu tía, que haces que comas poco, que  32 
situación   33 
JHV: cuando no hago ejercicio, como poco, cuando me da pereza  34 
OOM:  cuando  te  da  pereza,  desde  cuando  hace  que  comes  poco  me  lo  35 
decías   36 
JHV: 6 meses parece  37 
OOM: algo a pasado que te haya quitado el apetito   38 
JHV: pues si, pues el fútbol  39 
OOM: el fútbol   40 
JHV: cuando hago mucho ejercicio me gusta comer y todo eso   41 
OOM: aja pero no hay otra situación que te allá cambiado el apetito    42 
JHV: no   43 
OOM: no sufres de gastritis   44 
JHV: si   45 
OOM: que haces para la gastritis   46 
JHV: no comer tantas cosas acidas   47 
OOM:  no  comer  cosas  acidas,  alguna  vez  te  han  llevado  al  medico  por  48 
gastritis   49 
JHV: si   50 
OOM: te ha recetado algo, no   51 
JHV: si unas pastas que yo me tengo que tomar y que no coma cosas acidas   52 
OOM: acidas, cuanta agua tomas al día   53 
JHV: a veces 3 – 4 vasos de agua   54 
OOM: 3- 4 vasos de agua tu mama desempeña algún trabajo o en la casa   55 
JHV: le ayuda a mi mama   56 
OOM: no tú mama   57 
JHV: le ayuda a mi papa   58 
OOM: le ayuda a tu papa en el negocio a ya pero entonces ella también esta  59 
por fuera   60 
JHV: no por que ella mantiene allí por que el negocio esta en la casa   61 
OOM: a y tu papa, el negocio de tu papa es en la casa a ya, te preocupa  62 
engordar   63 
JHV: si   64 
OOM: por que   65 
JHV: por tener mi estado físico, mi autoestima, mi ego todo   66 
OOM: por que crees que es Buena tu alimentación   67 
JHV: umm, es Buena por que si por que creo que me alimento bien,   68 
OOM: OK  69 
JHV: pues no, físico y todo.   70 
OOM: cuando estas jugando fútbol allá en la cancha comes algo o tomas  71 
algo allá   72 
JHV: agua   73 
OOM: agua no más   74 
JHV: si  75 
OOM: vas a comer donde tu abuela   76 
JHV: si   77 
OOM: que comes allá   78  
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JHV: la mayoría de veces como frijoles y carne o blanquillos   79 
OOM: o blanquillos, quien te dice gordo barrigón   80 
JHV: nadie   81 
OOM: nadie tu mismo que te crees gordo o barrigón   82 
JHV: ahorita   83 
OOM: cuando te salio la barriguita  84 
JHV: a mi papa, mi mama   85 
OOM: te gusta ser popular con las chicas con los amigos   86 
JHV: uju   87 
OOM: si te gusta, tu mama o tu papa controlan lo que tú comes   88 
JHV: si   89 
OOM: quien   90 
JHV: mi mama   91 
OOM: tu mama, hoy te acordaras algo que te allá pasado con algún alimento   92 
JHV: no   93 
OOM: no. Tú controlas las calorías que comes   94 
JHV: a veces   95 
OOM: a veces algo mas que me quieras decir   96 
JHV: no   97 
OOM: bueno Jhon Henry muchas gracias   98  
 
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 901 JHV/MMN 01  y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM:  para  ti  que  es 
alimentación.  
JHV:  pues  la  forma  como  que 
uno  alimenta  el  cuerpo  la  forma 
como  uno  lo  mantiene,  su 
organismo eso.  
OOM:  eso  bueno,  que  es 
alimentarse  
JHV:  comer  bien, 
saludablemente,  darle  lo 
necesario al cuerpo, no excederlo 
y  tampoco  dejar  que  se  acabe 
(EA-901-JHV/MMN-01, 10-17)  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Alimentar el cuerpo 
 
Comer 
saludablemente, 
darle  lo  necesario 
al cuerpo 
OOM: que seria para ti un exceso 
en la comida  
JHV:  comer  mucho  exceder  el 
cuerpo a algo que de pronto algo 
que  no  está  acostumbrado,  
excederlo,  de pronto no aguante,  
daño de estomago  
que es cuidarse en alimentación  
JHV: comer cosas que  le hacen 
mal  al  cuerpo  porque  hay 
cuerpos,  organismos  que 
no…JHV:  cosas  que  no  hagan 
daño  proteger  al  cuerpo  ósea 
cuidarlo  mantenerlo  siempre  en 
forma (EA-901-JHV/MMN-01, 22-
33)  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Exceso de comida: 
exceder e cuerpo a 
algo  que  no  está 
acostumbrarlo y no 
aguanta 
 
Cosas  que  hacen 
daño al cuerpo, no 
lo  dejan  mantener 
en forma 
OOM:  OK,  desayunas  siempre, 
almuerzas  siempre  y  comes 
siempre  te  saltas  alguna  vez 
alguna comida  
JHV: últimamente  
OOM: que te saltas  
JHV: la comida  
OOM: por que  
JHV:  porque  no  estoy  comiendo 
casi  
OOM:  pero  que  pasa  que  no 
estás comiendo casi  
JHV:  no  se  no  me  dan  como 
ganas  ósea  me  quiero  cuidar 
mucho  (EA-901-JHV/MMN-01, 
93-101)  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Deja  de  comer 
para cuidarse 
JHV: sale con la familia de vez en 
cuando  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Ya  no  sale  con  la 
familia  a  comer  
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OOM: de vez en cuando y comen 
hamburguesa y perro  
JHV: si, ya no  
OOM: ya no por que  
JHV:  desde  que  empecé  a 
cuidarme no  
OOM: entonces que comen  
JHV:  nada  pues  ya  casi  no 
salimos  (EA-901-JHV/MMN-01, 
154-160)  
fuera  porque 
empezó a cuidarse 
OOM:  tu  mama  hace  dieta, 
alguna dieta  
JHV: a los sábados ayuna  
OOM:  ayuna  los  sábados  y  por 
que  
JHV:  um  no  se  (EA-901-
JHV/MMN-01,  235-238) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar 
de peso 
OOM:  tu  de  pequeño  comías 
igual  a  lo  que  comes  ahora, 
comías más o menos  
JHV: mas  
OOM: y cuando dejaste de comer 
tanto  
JHV: hace como un año  
OOM: un año y por que  
JHV:  pues  porque  me  di  cuenta 
que  no  iba  bien  ósea  era  muy 
gordo  
OOM: ha I empezaste a bajar lo 
que comías  
JHV: a bajar, a bajar, a bajar  
OOM:  quien  te  asesora  para 
bajar lo que tu comías  o tu solito  
JHV: mi mama, mi papa 
OOM: a ti te decían gordo  
JHV: no  
OOM: no  
JHV: barrigoncito  
OOM:  en  donde  te  decían 
barrigoncito  
JHV: en mi casa  
OOM:  ha  y  entonces  ahí  
empezaste a bajar  
JHV: si pero hace un año no por 
ahí 3 años  
OOM: a bueno  
JHV:  cuando  estaba  en  otra 
escuela  (EA-901-JHV/MMN-01,  
302-322) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Dejó  de  comer 
porque  se  dio 
cuenta  que  estaba 
gordo 
 
Le  decían 
barrigoncito  en  la 
casa  
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OOM:  ya  bueno,  tu  mama  es 
gorda o flaca  
JHV: así gorda, gorda, gorda no  
OOM: pero si tirando a gordita  
JHV: un poquito  
OOM: un poquito  
JHV: un poquito gordita  
OOM: y tu papa  
JHV: mi papa si esta en figura  
OOM:  el  hace  algo  para 
mantener esa figura  
JHV: va al gimnasio  
OOM: el va al gimnasio tu mama 
va al gimnasio  
JHV: no  
OOM: no y tu papa cada cuánto 
va al gimnasio  
JHV:  todos  los  días  (EA-901-
JHV/MMN-01, 379- 392) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar 
de  peso,  para 
mantener  la  figura, 
el papa 
DZF: yo te quería preguntar si lo 
de bajar de peso tiene  que ver 
con  lo  de  la  aspiración 
profesional o lo del fútbol  
JHV: si  
DZF: pero es más por eso o por 
la figura o por la moda o porque 
te dicen gordito  
JHV:  no  por  mi  figura  y  por  el 
fútbol  (EA-901-JHV/MMN-01, 
330-335) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Bajar  de  peso  por 
la figura 
OOM: y tu si vas al gimnasio  
JHV: no puedo  
OOM: no puedes por lo del fútbol  
JHV: si me vuelvo pesado  
OOM: te vuelves pesado por que  
JHV:  ósea  puedo  sacar  figura 
pero  me  vuelvo  pesado,  yo  si 
hago pero en mi casa  
OOM: que haces en tu casa  
JHV:  hago  bicicleta,  escaladora, 
una  cosa  múltiple  ahí  una 
maquina  de  ejercicios  (EA-901-
JHV/MMN-01, 395-405)  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
No  va  al  gimnasio 
porque  se  vuelve 
pesado 
que  comida  es  necesaria  para 
mantener el cuerpo bien  
JHV:  buena  fruta  pues  para  mi 
concepto,  frutas  verduras 
saludablemente, no tanta grasa y 
tener  mucho  cuidado  con  los 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Comida  necesaria 
para  mantener  el 
cuerpo bien  
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alimentos  
OOM:  bueno  que  cosa  hacen 
daño en la comida, que alimentos 
hacen daño  
JHV: el exceso de grasa  
OOM: grasa  
JHV: cuando fritan  huevo,  carne 
que no le escurren la grasa bien  
OOM: que piensas que, que es el 
daño que hacen  
JHV: en el Corazón  
OOM: el Corazón  
JHV:  la  sangre  son  lo  principal 
daño que hacen  
OOM: eso hacen las grasa o 
JHV: pues creo  
OOM: creo y la comida chatarra 
que hace  
JHV: no se creo que la digestión 
(EA-901-JHV/MMN-02, 7-21)  
te preocupa engordar  
JHV: si  
OOM: por que  
JHV:  por  tener  mi  estado  físico, 
mi autoestima, mi ego todo  
OOM:  porque  crees  que  es 
Buena tu alimentación  
JHV:  umm,  es  Buena  porque  si 
porque  creo  que  me  alimento 
bien,  
OOM: OK 
JHV: pues no, físico y todo. (EA-
901-JHV/MMN-02, 62-70)   
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Le  preocupa 
engordar,  por  su 
estado  físico, 
autoestima 
quien te dice gordo barrigón  
JHV: nadie  
OOM:  nadie  tu  mismo  que  te 
crees gordo o barrigón  
JHV:  ahorita  (EA-901-JHV/MMN-
02, 80-83) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Se siente gordo 
 
 
 
 
OOM:  te  gusta  ser  popular  con 
las chicas con los amigos  
JHV: uju  
OOM: si te gusta, tu mama o tu 
papa controlan lo que tú comes  
JHV: si  
OOM: quien  
JHV: mi mama  
OOM:  no.  Tú  controlas  las 
calorías que comes  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Le  gusta  ser 
popular  con  las 
chicas 
 
Le  gusta  que  la 
mama le controle lo 
que come 
 
Controla  las 
calorías que come  
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JHV: a veces (EA-901-JHV/MMN-
02, 86-95)  
OOM:  OK,  desayunas  siempre, 
almuerzas  siempre  y  comes 
siempre  te  saltas  alguna  vez 
alguna comida  
JHV: últimamente  
OOM: que te saltas  
JHV: la comida  
OOM: por que  
JHV:  porque  no  estoy  comiendo 
casi  
OOM:  pero  que  pasa  que  no 
estás comiendo casi  
JHV:  no  se  no  me  dan  como 
ganas  ósea  me  quiero  cuidar 
mucho  (EA-901-JHV/MMN-01, 
93-101)  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se  salta  las 
comidas porque se 
quiere cuidar 
OOM:  comes  con  tu  papa  tu 
mama y tu hermana  
JHV: a veces en semana no por 
que llego a las 2:30 entonces  
OOM: te toca solito  
JHV:  no  con  mi  hermana    EA-
901-JHV/MMN-01, 144-148) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come  con  la 
hermana 
JHV: sale con la familia de vez en 
cuando  
OOM: de vez en cuando y comen 
hamburguesa y perro  
JHV: si, ya no  
OOM: ya no por que  
JHV:  desde  que  empecé  a 
cuidarme no  
OOM: entonces que comen  
JHV:  nada  pues  ya  casi  no 
salimos  (EA-901-JHV/MMN-01, 
154-160) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Sale muy poco con 
la  familia  a  comer 
fuera 
OOM: y con los amigos sales  
JHV: si  
OOM: y que comes cuando sales 
con los amigos  
JHV: ensalada, helado y eso que 
de vez en cuando  
OOM: novia tienes 
JHV: si  
OOM: y que comes cuando sales 
con la novia  
JHV: trato de no comer  
OOM: tratas de no comer  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se esta cuidando 
Come  ensaladas 
con los amigos 
Con  la  novia  trata 
de no comer, toma 
agua 
En  el  descanso 
come a veces  
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JHV:  yo  no  ella  si,  tomo  mucho 
agua  
OOM: aja, tomas mucha agua; en 
el  descaso  comes  papitas  y 
gaseosa  
JHV: a veces (EA-901-JHV/MMN-
01, 162-173)  
OOM:  fechas  especiales  en  tu 
vida celebraciones  
JHV: el 22 mi cumpleaños,  
OOM:  y  que  haces  en  tu 
cumpleaños  
JHV: nada, me llevan me visitan 
me dan alguito  
OOM: que te dan de alguito  
JHV: ropa  
OOM: ah 
JHV:  plata  me  gusta  que  me 
llamen una  fecha importante  
OOM: te dan algo, te prepara tu 
mama  algo  en  especial  o  te 
invitan a comer algo en especial  
JHV: si  
OOM: que  
JHV:  me  llevan  a  veces, 
últimamente los que me acuerdo 
no, me llevaron al 18 y trajeron a 
mis amigos  
OOM:  y  que  comiste  con  los 
amigos  
JHV: no, no comimos nada  
OOM: ha estuvieron allí  
JHV: molestando  
OOM: otras fechas importantes 
OOM: 24 y 31 que hacen  
JHV:  24  estoy  primero  con  mis 
amigos  
OOM: si  
JHV: a las 12 normalmente estoy 
con mi familia hay nos dan lo que 
pida o lo que me quieran dar (EA-
901-JHV/MMN-01, 254-285)  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones  
adolescente 
consume  comida 
tradicional  con  la 
familia 
 
Celebraciones  del 
adolescente  con 
amigos  no  comen 
nada 
 
 
 
 
En  las 
celebraciones 
primero  están  los 
amigos 
tú  me  decías  que  cocina  la 
empleada  cierto,  tu  mama 
también cocina  
JHV: los domingos  
OOM:  los  domingos  pero  tu 
mama  permanece  en  la  casa; 
que te gusta más lo que cocina la 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  la  semana 
cocina  la 
empleada, el fin de 
semana  cocina  la 
mama. 
Tiene mala relación 
con  la  empleada  y  
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empleada  o  lo  que  cocina  tu 
mama  
JHV: mi mama  
OOM: por que  
JHV: porque si  
OOM:  porque  si,  hace  tiempo 
están con la empleada  
JHV: si  
OOM: si, tú papa cocina  
JHV: no, ni se arrima por allá  
OOM: ni se arrima, tu cocinas 
JHV: a veces  
OOM: que cocinas  
JHV: cocino a veces, una vez que 
se  me  quemo  un  arroz,  perico, 
salchichones, plátanos.  
OOM:  eso  bueno  como  es  tu 
relación con la empleada  
JHV: mala 
OOM: por que  
JHV: porque la grito  
OOM: la gritas y por que la gritas  
JHV: la trato mal  
OOM: por que  
JHV: porque quiero que se vaya 
OOM: pero con esta hace cuanto 
tienen esta empleada  
JHV: como cuatro años  
OOM: pero no te ha gustado esta 
o ninguna  
JHV: esta  
OOM: y que ves de malo en ella  
JHV:  todo,  ordinaria,  azota  las 
cosas,  mi  papa  no  le  dice  nada 
porque  el  es  muy  noble  y  mi 
mama también  
OOM: pero a ti si no te gusta  
JHV: no a mi no, yo si le he dicho 
a  ellos  (EA-901-JHV/MMN-01, 
346-378)  
no  le  gusta  lo  que 
ella cocina 
 
El  adolescente 
cocina 
OOM: tu alimento preferido  son 
los frijoles y el arroz, y lo que no 
te gusta es el jugo de papaya, por 
que 
JHV: porque no, no me gusta   
OOM: no te gusta el sabor  
JHV: no,  si no que si me gusta 
pero  no  como  lo  hacen  en  mi 
casa  
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  fríjoles, 
arroz 
 
Rechaza el jugo de 
guayaba:  depende 
de quien lo prepara   
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OOM: como lo hacen en tu casa  
JHV: todo espeso hay  
OOM: no te gusta lo espeso  
JHV:  ósea  como  lo  hace  mi 
mama si me gusta, cuando me da 
el desayuno, pero cuando lo hace 
la empleada  
OOM: no te gusta  
JHV:  ni  me  lo  como  (EA-901-
JHV/MMN-01, 175-185)  
OOM: bueno que te hace comer 
más cuando no tienes que hacer 
o  algún  sentimiento  o  una 
situación emocional que te haga 
comer mas  
JHV: cuando no tengo nada que 
hacer    (EA-901-JHV/MMN-01,  
186-188) 
que haces que comas poco, que 
situación  
JHV:  cuando  no  hago  ejercicio, 
como  poco,  cuando  me  da 
pereza  (EA-901-JHV/MMN-02, 
32-34) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Come  mas cuando 
no  tiene  nada  que 
hacer 
como te sientes comiendo con tu 
familia  
JHV: bien  
OOM:  cuando  comes  con  los 
amigos  
JHV: también  
OOM: y con la novia  
JHV: también  
OOM: y con el colegio, aquí en el 
colegio  
JHV:  también  (EA-901-
JHV/MMN-01, 245-252)  
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Se  siente  bien 
comiendo  con  los 
amigos,  la  novia  y 
en el colegio 
Tú  prefieres  comer  solo  o 
acompañado  
JHV: acompañado  
OOM:  acompañado  (EA-901-
JHV/MMN-01, 326-328)  
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  comer 
acompañado 
OOM: tu comes, en tu casa o tu 
comes algo típico de Nariño  
JHV: no  
OOM: nada  
JHV: no me gusta nada (EA-901-
JHV/MMN-02, 22-25)  
PREPFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Rechazo  a  la 
comida  típica  de 
donde es la familia 
OOM: como se debería alimentar 
un adolescente como tu  
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comer  bien  en  la 
adolescencia  
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JHV: si no que en la adolescencia 
uno come mucho engordo, como 
me  debería  alimentar  normal 
comer bien 
OOM: y que es normal  
JHV:  desayunar  comer, 
desayunar almorzar y comer  
OOM:  y  que  comer  en  cada 
comida  
JHV:  pues  no  comida  chatarra 
sino alimentos 
OOM:  alimentos,  como  te 
alimentas tu  
JHV: en donde en el desayuno  
OOM: en general como crees que 
es tu alimentación  
JHV:  bien,  (EA-901-JHV/MMN-
01,  215-225) 
porque se engorda 
 
Comer  normal: 
desayunar, 
almorzar, comer 
 
Comer  alimentos 
no comida chatarra 
que  comida  es  necesaria  para 
mantener el cuerpo bien  
JHV:  buena  fruta  pues  para  mi 
concepto,  frutas  verduras 
saludablemente, no tanta grasa y 
tener  mucho  cuidado  con  los 
alimentos  
OOM:  bueno  que  cosa  hacen 
daño en la comida, que alimentos 
hacen daño  
JHV: el exceso de grasa  
OOM: grasa  
JHV: cuando fritan  huevo,  carne 
que no le escurren la grasa bien  
OOM: que piensas que, que es el 
daño que hacen  
JHV: en el Corazón  
OOM: el Corazón  
JHV:  la  sangre  son  lo  principal 
daño que hacen  
OOM: eso hacen las grasa o 
JHV: pues creo  
OOM: creo y la comida chatarra 
que hace  
JHV: no se creo que la digestión 
(EA-901-JHV/MMN-02, 7-21)  
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Frutas  y  verduras 
son sanas 
 
Grasas  y  comida 
chatarra  son 
dañinas.  Grasa 
dañan el corazón 
Comida  chatarra 
produce indigestión 
OOM:  y  que  comer  en  cada 
comida  
JHV:  pues  no  comida  chatarra 
sino  alimentos  (EA-901-
JHV/MMN-01, 220-221)  
SIGNIFICADOS  Comida  chatarra 
no es alimento  
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quien  es  la  persona  que  más 
influencia en lo que tu comes  
JHV: mi mama  
JHV: porque me cuida mucho  
OOM:  que  es cuidarse, como  te 
cuida ella  
JHV:  no  deja  que  coma  ni 
gaseosa,  ni  comida  chatarra,  ni 
papitas,  ni  pan    (EA-901-
JHV/MMN-01,  228-234) 
INFLUENCIAS  La  mama  influye 
porque  le  controla 
lo que come 
 
Cuidarse  es  no 
comer  gaseosa, 
comida  chatarra, 
papitas y pan 
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JEISSON BUCHELLI 
ENTREVISTA 901JB/MMS-01(11:08) – 25 de Abril de 2008.  
Entrevista,  grado  901,  Jeisson  Buchelli,  medio  medio  si,  entrevista  01, 
(duración 11:08) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Jeisson Buchelli: JB 
 
OOM: Hoy es 25 de abril son las 10:25 estoy con Jeisson. Jeisson aceptas  1 
grabar esta entrevista?   2 
JB: si  3 
OOM:  bueno  Jeisson  gracias.  Te  voy  a  hacer  unas  preguntas  de  unos  4 
términos  a ver tú que piensas de ellos.  Para ti que es alimentación  5 
JB: alimentación pues es el método que uno lleva para nutrirse diariamente   6 
OOM: y que es alimentarse   7 
JB: alimentarse comer a diario   8 
OOM: comer a diario. Que es cuidarse en la alimentación   9 
JB: pues saber que es lo que uno tiene que comer y que es lo que no tiene  10 
que comer  11 
OOM: y que es lo que no tiene que comer y que es dieta   12 
JB: es por ejemplo no excederse de pronto en los alimentos para no sufrir  13 
por ejemplo sobrepeso   14 
OOM: tú sabes de prácticas alimenticias   15 
JB: tampoco  16 
OOM: y de hábitos alimenticios   17 
JB: no   18 
OOM: tampoco. Cual debe ser la figura ideal de un adolescente como tú, el  19 
físico, el cuerpo, gordo, flaco, alto como debe ser   20 
JB: alto y más o menos regular   21 
OOM: y cómo crees que es tu figura respecto a eso   22 
JB: no, yo soy pequeño  23 
OOM: eres pequeño, pero tú te sientes gordo, flaco como te sientes  24 
JB: como gordo yo me siento   25 
OOM: te sientes como gordo, bueno.  Que es ser sano y saludable en la  26 
alimentación   27 
JB: como?    28 
OOM: sano y saludable en la alimentación  29 
JB: ah, pues que me estoy alimentando bien   30  
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OOM: si   31 
JB: que me estoy alimentando bien   32 
OOM: bueno, como deber ser la alimentación de un adolescente como tú  33 
JB: debe ser buena porque como a  medida que uno va creciendo debe  34 
alimentarse mejor para que no sufra de alguna enfermedad   35 
OOM: y como crees que tú te alimentas Jeisson  36 
JB: bien yo me alimento bien   37 
OOM: bien? Te alimentas bien, bueno. Tú vives, tú en que barrio vives?  38 
JB: en Ricardo Balcázar   39 
OOM: en Ricardo Balcázar y tú vives con tus papás y tus hermanos cierto?  40 
JB: si   41 
OOM: bueno, tu papá cuantos años tiene  42 
JB: tiene 42   43 
OOM: y tu mamá  44 
JB: 43  45 
OOM: hasta que año estudio tu papá  46 
JB: como… no  él solo estudi￳  la primaria   47 
OOM: y tú mamá   48 
JB: también   49 
OOM: él que hace, tu papá en que trabaja?  50 
JB: confeccionista de ropa   51 
OOM: y tu mamá  52 
JB:  ella  trabaja  como  exhibicionista  en…  exhibe  la  ropa  en  un  centro  53 
comercial   54 
OOM: en un centro comercial. Bueno a que edad ingresaste a  la guardería o  55 
al colegio Jeisson  56 
JB: a los 5 años   57 
OOM: a que guardería te acuerdas?  58 
JB: a Chicatos   59 
OOM: tú siempre has estudiado en este colegio? Desde primero   60 
JB: estudie desde primero a quinto aquí y después yo me salí y entre en  61 
noveno   62 
OOM: y porque te saliste Jeisson   63 
JB: porque yo quería estudiar con unos amigos en otro colegio   64 
OOM: y como te fue en el otro colegio   65 
JB: mal  66 
OOM: y por eso te volvieron para acá?  67 
JB: aja  68 
OOM: y donde te sientes mejor en este colegio  o en el otro colegio.  69 
JB: aquí me siento mejor   70 
OOM: tienes buenos amigos acá  71 
JB: si   72 
OOM: okey.  Desayunas siempre?  73 
JB: si  74 
OOM: almuerzas siempre  75 
JB: si   76 
OOM: y comes siempre  77 
JB: si  78 
OOM: alguna vez te saltas alguna comida  79  
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JB: no   80 
OOM: siempre comes   81 
JB: si  82 
OOM: comes siempre. Cuanto ves de televisión diario más o menos   83 
JB: no… más o menos unas 2 o tres horas   84 
OOM: cuáles son tus programas preferidos   85 
JB: no, pues yo miro películas   86 
OOM: películas. Te acuerdas de alguna propaganda sobre alimentos   87 
JB: no,    88 
OOM: no?  89 
JB: no le pongo mucha atención   90 
OOM: deportes practicas  91 
JB: no  92 
OOM: no?  No practicas deportes, entonces como te sientes con tu cuerpo   93 
JB: bien  94 
OOM: bien, crees que debes mejorar algo de tu cuerpo?  95 
JB: de pronto un poquito la estatura   96 
OOM: la estatura. Pero ahora me decías que te sientes gordo?  97 
JB: si  98 
OOM: porqué  99 
JB: para la edad que tengo   100 
OOM: para la edad que tienes. En tu casa mercan donde  101 
JB: ahí en galerías   102 
OOM: supermercado  103 
JB: si  104 
OOM: y merca quien   105 
JB: mi mamá  106 
OOM: y tu la acompañas   107 
JB: no   108 
OOM: quien cocina   109 
JB: mi mamá y  veces mi papá los dos  110 
OOM: ellos cocinan, quien te gusta que cocine más   111 
JB: mi papá  112 
OOM: porque  113 
JB: por que cocina mejor   114 
OOM: cocina mejor, tu cocinas?  115 
JB: no  116 
OOM: comes con quien, almuerzas y comes con quien?  117 
JB: almuerzo solo  118 
OOM: y comes   119 
JB: como a veces con mi familia y a veces solo  120 
OOM: y a veces solito. Tu tienes, ah tú eres el mayor los otros son menores   121 
JB: si   122 
OOM: los otros son menores, tus hermanos estudian aquí   123 
JB: no   124 
OOM: en otro colegio  125 
JB: si  126 
OOM: y porqué? Tus papás decidieron eso  127 
JB: ajá  128  
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OOM: comes donde, en que lugar de la casa   129 
JB: en el comedor  130 
OOM: viendo televisión?  131 
JB: si  132 
OOM: viendo televisión. Salen a comer fuera  133 
JB: a veces   134 
OOM: y que comen cuando sale la familia  135 
JB: comemos, salimos a comer pollo o carnes así  136 
OOM: tú sales con tus amigos a comer   137 
JB: no  138 
OOM: no?  Has tenido novia?  139 
JB: si  140 
OOM: y que comías cuando salías con ella  141 
JB: yo casi no salía con ella  142 
OOM: ah casi no salías   143 
JB: o de pronto a un paseo o algo   144 
OOM: en el colegio que comes   145 
JB: en descanso?  146 
OOM: si   147 
JB: pues lo que venden en la tienda empanadas, dedos, gaseosa, sándwich   148 
OOM: cuáles son tus alimentos preferidos   149 
JB: los spaguettis   150 
OOM: y los que no te gustan   151 
JB: todo me gusta menos el pescado y la yuca   152 
OOM: y porque? No te gusta el sabor   153 
JB: no  154 
OOM: que te hace comer más, que situación   155 
JB: como así que qué situación   156 
OOM: que estés aburrido, contento, deprimido sin nada que hacer, que te  157 
hace que comas más, que te den más ganas de comer   158 
JB: no, cuando tengo hambre, yo solo como cuando tengo hambre   159 
OOM: y que te hace comer menos   160 
JB: cuando estoy como así estresado, aburrido o afanado por hacer algo   161 
OOM: no comes, okey buen Jeisson, la última parte de entrevista   162 
Quien es la persona que más influencia en lo que tú comes   163 
JB: mi mamá  164 
OOM: porqué?  165 
JB: si, porque ella me dice que coma tal cosa porque eso le va a servir, que  166 
no coma tal cosa porque le va a hacer mal  167 
OOM:  bueno,  cuando  te  sientes  mejor  comiendo  con  tu  familia,  con  los  168 
amigos a aquí en el Colegio. Donde te sientes mejor comiendo  169 
JB: con mi familia en mi casa   170 
OOM: porque  171 
JB: si porque la comida la hacen con más amor    172 
OOM: te sientes más cómodo. Te gusta más comer solito o acompañado   173 
JB: solo   174 
OOM: porque?  175 
JB: en la casa me gusta más comer solo   176  
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OOM: solo te gusta comer. Tú de pequeño te premiaban o te castigaban con  177 
algún alimento   178 
JB: no  179 
OOM: no. Tú de pequeño comías igual a lo que comes ahora   180 
JB: no, pues yo creo que, yo siento que como más ahora   181 
OOM: comes más hora. Tú de pequeño eras gordito, flaquito   182 
JB: flaquito  183 
OOM: flaquito, siempre has sido flaco, bueno ahora no te sientes tan flaco.  184 
En algún momento has engordado   185 
JB: si  186 
OOM: cuándo  187 
JB: cuando tenía como 10 o 12 años   188 
OOM: algo que haya pasado para que hayas engordado   189 
JB: umm  190 
OOM: no te acuerdas, te presionan para que comas en tu casa   191 
JB: no  192 
OOM: no te presionan para que comas. Tú que piensas de la moda   193 
JB: pues que…  194 
OOM: tú sigues la moda   195 
JB: si  196 
OOM: piensas que hay moda en la alimentación   197 
JB: no  198 
OOM: fechas importantes para ti Jeisson  199 
JB: el día de mi cumpleaños  200 
OOM: que hacen en el día de tu cumpleaños   201 
JB: pues me sacan a pasiar, me regalan ropa, si  202 
OOM: y comen algo  203 
JB: si   204 
OOM: que comen    205 
JB: pues comidas especiales, lo que ellos me brinden   206 
OOM: lo que te brinden, en el último te acuerdas de lo que te dieron   207 
JB: en el último? Me hicieron una torta en la casa   208 
OOM: te hicieron una torta en la casa. Y otras fechas importantes?  209 
JB: no, solo mi cumpleaños y las fechas de cumpleaños de mi mamá de mi  210 
papá así de mi familia  211 
OOM: que hacen en esos cumpleaños de tu papá y de tu mamá  212 
JB: pues le celebramos  213 
OOM: y que comen, algo en especial?  214 
JB: pues si de pronto mandamos a pedir comida  215 
OOM: algo que manden a pedir que te acuerdes   216 
JB: arroz chino  217 
OOM: tu has estado,  24 y 31 que hacen   218 
JB: 24 y el 31 pues estar ahí con la familia esperando el año nuevo   219 
OOM: comen algo especial   220 
JB: si  221 
OOM: tradicional   222 
JB: si  223 
OOM: que  224 
JB: cena navideña   225  
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OOM: te acuerdas de la última   226 
JB: pavo relleno, que fue más…  227 
OOM: Tú has estado enfermo  228 
JB: si  229 
OOM: te han hospitalizado   230 
JB: no   231 
OOM: cuando has estado enfermo te han cambiado la comida   232 
JB: no  233 
OOM: te han purgado   234 
JB: si, no la última vez que me purgaron sabía muy feo   235 
OOM: y te cambió la comida con la purgada   236 
JB: no porque yo me tomé un poquitico y yo no tomé más eso   237 
OOM: no te pudiste tomar el resto .Tu mamá es gorda o flaca   238 
JB: gorda   239 
OOM: ella hace algo para adelgazar, dieta  240 
JB: si   241 
OOM:   que hace de dieta   242 
JB: pues ella no come carnes, no come carne sino como ensaladas frutas   243 
OOM: ella hace, va al gimnasio a algún lado, se aplica alguna cosa   244 
JB: no  245 
OOM: tú alguna vez has hecho alguna dieta   246 
JB: que yo me acuerde no   247 
OOM: ejercicio tú haces, deporte  248 
JB: no  249 
OOM: no practicas deporte   250 
JB: no  251 
OOM: ningún deporte. Tu papá como es gordo o flaco   252 
JB: flaco  253 
OOM: tus hermanos   254 
JB: flacos   255 
OOM: flacos.  Una persona que tú admires en esta vida   256 
JB: mi mamá  257 
OOM: porqué  258 
JB:  porque  gracias  a  ella  me  dio  la  vida  a  mí,  si  ella  no  existiera  yo  no  259 
hubiera existido  260 
OOM: por eso, aquí en el colegio con quien andas, cuales son tus amigos   261 
JB: Pues yo me la llevo bien con todos pero con el que mas ando es con  262 
Joan  263 
OOM: con Joan Salinas   264 
JB: si  265 
OOM: ah bueno, alguien que tú admires de tus compañeros   266 
JB: nadie  267 
OOM: a ninguno,  y un profesor?   268 
JB: al profesor de matemáticas   269 
OOM: como se llama el profesor de matemáticas   270 
JB: William   271 
OOM: que   272 
JB: William   273 
OOM: William que  274  
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JB: Campos   275 
OOM: y porqué  276 
JB: porque yo pienso que es como el camino a seguir para mí por eso  277 
OOM: por eso te gusta la matemática algo alcancé   a escuchar. Tú quieres  278 
estudiar matemáticas  279 
JB: si  280 
OOM: bueno, por tu  cuadra alguien que admires, un amigo  281 
JB: no por la casa no, es que yo no salgo   282 
OOM: no? bueno ya me dijiste que quieres estudiar. Alguna situación que te  283 
haya pasado con algún alimento bueno o malo, que te acuerdes   284 
JB: no   285 
OOM: no? Bueno Jeisson   286  
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JEISSON BUCHELLI 
ENTREVISTA 901JB/MMS-02(05:24) – 29 de Abril de 2008.  
Entrevista,  grado  901,  Jeisson  Buchelli,  medio  medio  si,  entrevista  02, 
(duración 05:24) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Jeisson Buchelli: JB 
 
OOM: Bueno Jeisson estamos a 21 de abril son las 12 las 11 y 50 estoy con  1 
Jeisson Buchelli. Jeisson aceptas que grabe esta entrevista?  2 
JB: si  3 
OOM: bueno Jeisson, primero de lo que me dijiste ayer vamos a revisar si yo  4 
escribí lo que tú me dijiste correctamente y luego te hago unas preguntas,  5 
vale?    6 
JB: si  7 
OOM:  Para  ti  alimentación  es  el  método  que  uno  lleva  para  nutrirse  8 
diariamente, si?    9 
JB: si  10 
OOM: y alimentarse en comer  a diario. Me dijiste que cuidarse es saber lo  11 
que tiene que comer y lo que no tiene que comer. Dieta es no excederse en  12 
los alimentos para no subir de sobrepeso. Figura ideal alto y tan regular y tú  13 
te sientes pequeño y que estás un poquito gordo, si? Aunque yo no te veo  14 
gordo Jeisson.   15 
Sano y saludable es que estás alimentándote bien, la alimentación de un  16 
adolescente debe ser buena en la  medida que va creciendo alimentarse  17 
mejor para no sufrir de una enfermedad y tú sientes que te alimentas bien,  18 
si?  Quien mas influencia en la comida tuya es tu mamá, te sientes mejor  19 
comiendo con tu familia en tu casa porque comes con más tranquilidad, te  20 
gusta más comer solo.  21 
JB: si  22 
OOM:  De  pequeño  eras  flaco,  de  los  10    a  los  12  años  empezaste  a  23 
engordar,  tú  sigues  la  moda  pero  me  dices  que  no  hay  moda  en  la  24 
alimentación, fechas importantes el cumpleaños, el tuyo, porque se fueron  25 
de paseo te dieron tu regalo y comieron comidas especiales, en el último  26 
hubo torta y también están importantes los cumpleaños de tu mamá de tu  27 
papá y de la familia que normalmente mandan a pedir arroz chino, si?  28 
JB: si  29  
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OOM: El 24 y el 31 comen cena navideña por ejemplo pavo relleno. Has  30 
estado enfermo pero no hospitalizado y no han cambiado tu comida, te han  31 
purgado te supo feo y no te terminaste de tomar ese purgante y por la cara  32 
que veo eso no te gustó (risas). Tu mamá hace dieta, tu mamá es gorda  33 
hace dieta no come carnes solamente come ensaladas frutas, si? Admiras a  34 
tu  mamá  porque fue quien te dio  la  vida sino serias  nada sin  ella,  en el  35 
colegio la llevas bien con todos pero especialmente con Joan Salinas.  36 
JB: si  37 
OOM: No admiras en el Colegio a nadie ningún amigo, profesor a William  38 
Campos por el camino a seguir, tú quieres estudiar matemáticas y algo que  39 
te haya pasado con algún alimento me dijiste que no, si?. Entonces voy a  40 
hacerte estas pregunticas Jeisson, que es nutrirse   41 
JB: nutrirse pues estar como estar bien por ejemplo alimentarse bien para no  42 
sufrir de alguna desnutrición   43 
OOM: que sería alimentarse bien que puede uno comer para no sufrir de  44 
desnutrición que alimentos  45 
JB: que alimentos, pues no pues desayunar bien almorzar bien, comer a las  46 
horas para no sufrir gastritis ni nada de eso   47 
OOM: tú sufres de gastritis   48 
JB: no   49 
OOM: no sufres de gastritis  50 
JB: pero a veces a uno le da porque no come a las horas   51 
OOM: eso si es importante. Porque te sientes gordo, como sabes que está  52 
gordo Jeisson   53 
JB: Yo me siento gordo   54 
OOM: te sientes gordo, bueno, pero alguien te ha dicho gordo  55 
JB: no  56 
OOM: en que Colegio estuviste antes    57 
JB: en la Francisco   58 
OOM: en la Francisco de Paula, es Escuela   59 
JB: la escuelita  60 
OOM: pero después de esa Escuela a donde fuiste   61 
JB: Instituto formal el triunfador   62 
OOM: ahí cuanto estuviste   63 
JB: un año   64 
OOM: y de ahí te devolvieron para acá tus papás  65 
JB: si  66 
OOM: y ese Colegio si te gustaba   67 
JB: no   68 
OOM: no te gustaba   69 
JB: un poquito  70 
OOM: un poquito? Bueno. Porque te gusta comer solo    71 
JB: no se  72 
OOM: te sientes mejor   73 
JB: si   74 
OOM: Cuando empezaste  engordar, tú dijiste que más o menos a los 10 o  75 
12 años, cierto? Que pasó en esa época Jeisson   76 
JB: a medida que uno va creciendo como que va comiendo más le gusta  77 
comer harto entonces por eso yo creo   78  
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OOM: por eso crees. Porque no practicas deporte  79 
JB: porque casi no tengo tiempo   80 
OOM: pero te gusta  81 
JB: si   82 
OOM: que deporte te gusta    83 
JB: el fútbol  84 
OOM: y antes lo practicabas  85 
JB: si   86 
OOM: y el fin de semana no alcanzas tampoco   87 
JB: no  88 
OOM: no alcanzas a practicar. Hoy te acordarás de alguna situación que te  89 
haya pasado con algún alimento   90 
JB: no  91 
OOM: no te acuerdas de eso. Que comida es sana Jeisson   92 
JB: que comida es sana, pues no se la que me haga mi mamá   93 
OOM: la que te haga tu mamá y la que le haga daño al cuerpo  94 
JB: comida que le haga daño al cuerpo no  95 
OOM: no? Tú te alimentas bien   96 
JB: si  97 
OOM: porque  98 
JB: porque como bien y me dan los alimentos necesarios y a las horas que  99 
son   100 
OOM: a las horas que son. Toda la vida has vivido en la casa que estás  101 
ahora  102 
JB: no   103 
OOM: hace cuanto vives ahí   104 
JB: hace como 4 años   105 
OOM: y antes donde vivías  106 
JB: en  Villa del Lago  107 
OOM: y donde te sientes mejor en Villa del Lago o donde vives ahora   108 
JB: donde vivo ahora   109 
OOM: porque  110 
JB: no se   111 
OOM: de donde son tus abuelos Jeisson  112 
JB: de ah no le se decir   113 
OOM: se te olvidó   114 
JB: si   115 
OOM: no problema Jeisson eso es todo, la entrevista que teníamos para hoy   116  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE  901JB/MMS 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
que es dieta  
JB:  es  por  ejemplo  no  excederse 
de pronto en los alimentos para no 
sufrir por ejemplo sobrepeso (EA-
901-JB/MMS-01, 12-14) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Dieta  es  no 
excederse  en 
alimentos  para  no 
sufrir de sobrepeso 
OOM:  pero  tú  te  sientes  gordo, 
flaco como te sientes 
JB: como gordo yo me siento  (EA-
901-JB/MMS-01, 24-25) 
Pero  ahora  me  decías  que  te 
sientes gordo? 
JB: si 
OOM: porqué 
JB: para la edad que tengo  (EA-
901-JB/MMS-01, 97-100) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Se  siente  gordo 
para  la  edad  que 
tiene 
Tu mamá es gorda o flaca  
JB: gorda  
OOM:  ella  hace  algo  para 
adelgazar, dieta 
JB: si  
OOM:   que hace de dieta  
JB: pues ella no come carnes, no 
come carne sino como ensaladas 
frutas  (EA-901-JB/MMS-01,  238-
243) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
mama  para  bajar 
de peso 
OOM:  Porque  te  sientes  gordo, 
como  sabes  que  está  gordo 
Jeisson  
JB: Yo me siento gordo  
OOM:  te  sientes  gordo,  bueno, 
pero alguien te ha dicho gordo 
JB:  no  (EA-901-JB/MMS-02,  50-
56)  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Se siente gordo 
OOM:  Cuando  empezaste  
engordar,  tú  dijiste  que  más  o 
menos a los 10 o 12 años, cierto? 
Que pasó en esa época Jeisson  
JB:  a  medida  que  uno  va 
creciendo como que va comiendo 
más le gusta comer harto entonces 
por eso yo creo (EA-901-JB/MMS-
02, 72-78) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Empezó  a 
engordar al crecer 
OOM: quien cocina  
JB: mi mamá y  veces mi papá los 
dos 
OOM: ellos cocinan, quien te gusta 
que cocine más  
JB: mi papá 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Cocinan  el  papa  y 
la mama 
 
El  adolescente  no 
cocina  
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OOM: porque 
JB: porque cocina mejor  
OOM: cocina mejor, tu cocinas? 
JB:  no  (EA-901-JB/MMS-01,  109-
116) 
OOM:  comes  con  quien, 
almuerzas y comes con quien? 
JB: almuerzo solo  
OOM: y comes  
JB: como a veces con mi familia y 
a veces solo 
(EA-901-JB/MMS-01, 117-120) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  
 Y 
ALIMENTARIAS 
Come solo 
OOM: comes donde, en qué lugar 
de la casa  
JB: en el comedor 
OOM: viendo televisión? 
JB:  si  (EA-901-JB/MMS-01,  129-
132) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Come  viendo 
televisión 
OOM: y que comen cuando sale la 
familia 
JB:  comemos,  salimos  a  comer 
pollo  o  carnes  así  (EA-901-
JB/MMS-01, 134-136) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Cuando sale con la 
familia  comen 
comida tradicional 
OOM:  tú  sales  con  tus  amigos  a 
comer  
JB: no 
OOM: no?  Has tenido novia? 
JB: si 
OOM: y que comías cuando salías 
con ella 
JB: yo casi no salía con ella 
OOM: ah casi no salías  
JB: o de pronto a un paseo o algo 
(EA-901-JB/MMS-01, 137-144) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
No  sale  con 
amigos  ni  con 
novia 
OOM: en el colegio que comes  
JB: en descanso? 
OOM: si  
JB:  pues  lo  que  venden  en  la 
tienda  empanadas,  dedos, 
gaseosa,  sándwich  (EA-901-
JB/MMS-01, 145-148) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
En  el  descanso 
compra  en  la 
cafetería 
OOM:  fechas  importantes  para  ti 
Jeisson 
JB: el día de mi cumpleaños 
OOM:  que  hacen  en el  día  de  tu 
cumpleaños  
JB:  pues  me  sacan  a  pasiar,  me 
regalan ropa, si 
OOM: y comen algo 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones  del 
adolescente  con 
torta  
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JB: si  
OOM: que comen   
JB:  pues  comidas  especiales,  lo 
que ellos me brinden  
OOM:  lo  que  te  brinden,  en  el 
último  te  acuerdas  de  lo  que  te 
dieron  
JB: en el último? Me hicieron una 
torta en la casa (EA-901-JB/MMS-
01, 199-208) 
OOM: Y otras fechas importantes? 
JB: no, solo mi cumpleaños y las 
fechas  de  cumpleaños  de  mi 
mamá de mi papá así de mi familia 
OOM:  que  hacen  en  esos 
cumpleaños  de  tu  papá  y  de  tu 
mamá 
JB: pues le celebramos 
JB: pues si de pronto mandamos a 
pedir comida 
JB: arroz chino 
OOM: tu has estado,  24 y 31 que 
hacen  
JB: 24 y el 31 pues estar ahí con la 
familia esperando el año nuevo  
OOM: comen algo especial  
JB: si 
OOM: tradicional  
JB: cena navideña  
OOM: te acuerdas de la última  
JB: pavo relleno, que fue más (EA-
901-JB/MMS-01, 209-227) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adultos  piden 
comida: arroz chino 
Celebraciones 
adultos  comida 
nueva: pavo relleno 
OOM:  cuáles  son  tus  alimentos 
preferidos  
JB: los espaguetis  
OOM: y los que no te gustan  
JB:  todo  me  gusta  menos  el 
pescado y la yuca  
OOM:  y  porque?  No  te  gusta  el 
sabor  
JB:  no  (EA-901-JB/MMS-01,  149-
154) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  los 
espaguetis 
Rechaza  el 
pescado  y  la  yuca 
por el sabor 
OOM: que te hace comer más, que 
situación  
JB:  yo  solo  como  cuando  tengo 
hambre  
OOM: y que te hace comer menos  
JB:  cuando  estoy  como  así 
estresado, aburrido o afanado por 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Come  más cuando 
esta solo 
Come  menos  por 
emociones 
negativas  
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hacer  algo  (EA-901-JB/MMS-01, 
155-161) 
OOM:  bueno,  cuando  te  sientes 
mejor comiendo con tu familia, con 
los  amigos  a  aquí  en  el  Colegio. 
Donde te sientes mejor comiendo 
JB: con mi familia en mi casa  
OOM: porque 
JB:  si porque la comida la  hacen 
con más amor   
OOM: te sientes más cómodo. Te 
gusta  más  comer  solito  o 
acompañado  
JB: solo  
OOM: porque? 
JB:  en  la  casa  me  gusta  más 
comer  solo  (EA-901-JB/MMS-01, 
168-176) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere comer con 
la  familia,  la 
comida  la  hacen 
con mas amor 
 
En la casa prefiere 
comer solo 
Quien  es  la  persona  que  más 
influencia en lo que tú comes  
JB: mi mamá 
OOM: porqué? 
JB:  si,  porque  ella  me  dice  que 
coma tal cosa porque eso le va a 
servir,  que  no  coma  tal  cosa 
porque le va a hacer mal (EA-901-
JB/MMS-01, 163-167) 
INFLUENCIAS  Influencia la mama, 
le controla 
JB: que comida es sana, pues no 
se la que me haga mi mamá  
OOM: la que te haga tu mamá y la 
que le haga daño al cuerpo 
JB:  comida  que  le  haga  daño  al 
cuerpo no 
OOM: no? Tú te alimentas bien  
JB: si 
OOM: porque 
JB:  porque  como  bien  y  me  dan 
los  alimentos  necesarios  y  a  las 
horas  que  son  (EA-901-JB/MMS-
02, 90-100) 
INFLUENCIAS  Comida sana es la 
que  le  hace  la 
mama 
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01, (duración 15:59) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Christian Esteban Quintero: CEQ 
 
OOM: estamos a 14 de abril del 2008,  son las 9 de la mañana, estoy con  1 
Christian Esteban Quintero para hacerle la primer entrevista, Christian aceptas  2 
que te grave esta entrevista?  3 
CEQ: si señora  4 
OOM:  bueno  Christian  entonces,  eh  vamos  a  repartirla  en  tres  aspectos,  5 
primero te voy a preguntar por unos términos de relacionados con alimentación  6 
y nutrición, segundo vamos a revisar unas entrevistas que tu nos diligenciaste  7 
hace una el semestre pasado y otra esta semana con Diana y tercero voy a  8 
completar con otras preguntas  9 
CEQ: bueno  10 
OOM: bueno entonces voy a preguntarte primero para ti que es alimentación?   11 
CEQ: alimentación pues es como las comidas que uno come por la mañana,  12 
por la tarde y por la noche  13 
OOM: bueno, que es alimentarse?  14 
CEQ: pues me imagino, comer bien, lo suficiente  15 
OOM: bueno, que es cuidarse en alimentación?  16 
CEQ: pues no comer digamos como comida chatarras hamburguesas, perros y  17 
no exagerar con las comidas  18 
OOM: y no exagerar con las comidas, eh que es hábitos alimenticios?  19 
CEQ: hábitos alimenticios, no  20 
OOM: no, que es dieta?  21 
CEQ: dieta, pues haber, pues lo que yo pienso es que   22 
OOM: tranquilo es lo que tu piensas  23 
CEQ:  cuando  uno  esta  gordo  y  quiere  pues  bajar  de  peso    y  no,  come  24 
vegetales, come integrales, todas esas cosas  25  
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OOM: todas esas cosas en si, tu has escuchado sobre prácticas alimenticias,  26 
sobre hábitos alimenticios?  27 
CEQ: eso si no  28 
OOM: bueno, cual es la figura ideal de un adolescente de la edad tuya?  29 
CEQ: pues la figura, pues no se, delgado no tan gordo  30 
OOM: súper delgado y no tan gordo, que es sano saludable?  31 
CEQ: pues no tenés enfermedades, no sufrís de nada no?  32 
OOM: y en alimentación que es ser sano y saludable?  33 
CEQ: sano y saludable en alimentación, pues comidas que le agraden al cuerpo  34 
OOM:  comidas  que  le  agraden  al  cuerpo,  bueno  vamos  ahorita  entonces  a  35 
chequiar una entrevista que tu nos diligenciaste a ver si están bien registrados o  36 
si no los corregimos, te parece?, bueno Christian Esteban tu vives en el barrio  37 
Villa del Prado y naciste el 21 de enero del 93?  38 
CEQ: si  39 
OOM: acabas de cumplir 15 añitos, pues este año, naciste en Cali?  40 
CEQ: si señora  41 
OOM: tu papá y tu mamá son de Cali, tus abuelos?  42 
CEQ: mis abuelos, uno es de, por parte de,  por parte de mi mamá uno es del  43 
Tolima y otro, pues la esposa es de aquí de Cali  44 
OOM: y por parte de tu papá?  45 
CEQ: de aquí de Cali  46 
OOM: ambos, ah bueno  47 
CEQ: uno ya se murió no?  48 
OOM: uno ya se murió, eres Católico?  49 
CEQ: dice que si con la cabeza  50 
OOM: bueno, pesaste al nacer 2.500 gramos  51 
CEQ: si  52 
OOM: y mediste 53, tu mamá te dio pecho siete meses  53 
CEQ: si  54 
OOM:  ehh,  ingresaste  a  los  5  años  a  la  guardería  o  a  la  escuela,  a  cual  55 
ingresaste?  56 
CEQ: o escuela, a pues aquí en la Nueva Floresta  aquí   57 
OOM: guardería  58 
CEQ: Mis Pequeños amigos  59 
OOM: no escuela  60 
CEQ: si eso es escuela  61 
OOM: desde cuando estas en el colegio?  62 
CEQ: de aquí de este colegio desde uno  63 
OOM: de primaria?  64 
CEQ: si señora  65 
OOM: todo el tiempo, bueno, tu vives siempre desde cuando vives allí en Villa  66 
del Prado en esa casa?  67 
CEQ: hace por ahí dos años  68 
OOM: y donde vivías antes?  69  
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CEQ: por allá por Valle Grande  70 
OOM: por Valle Grande, y como te has sentido en la casa nueva respecto a la  71 
otra?  72 
CEQ: no pues es mejor, porque es como mas, el ambiente es como mejor  73 
OOM: bueno y por que el ambiente mejor?  74 
CEQ:  porque  por  allá  por  Valle  Grande  se  ve  mucho  marihuanerito,  mucho  75 
ladroncito  76 
OOM: ahh, y tienes amigos por acá?  77 
CEQ: si por allá si, por Villa del Prado  78 
OOM: bueno entonces íbamos acá tu vives con tu papá, tu mamá y  con quien  79 
más?  80 
CEQ: con una perrita  81 
OOM: como se llama la perrita?  82 
CEQ: Wendy  83 
OOM: es tu mascota, hace cuanto la tienes?  84 
CEQ: 3 años  85 
OOM: 3 años tiene sabuesos, tu papá tiene 34 años y tu mamá 37  86 
CEQ: si  87 
OOM: si, tu papá es comerciante, tu mamá ama de casa, ella permanece todo  88 
el día en la casa?  89 
CEQ: no, pues se mantiene ahí en el local de mi papá a veces   90 
OOM: ah y cual es el local de tu papá, que   91 
CEQ: de fotocopias el vende  92 
OOM: y tu mamá le ayuda?  93 
CEQ: si como administrarlo  94 
OOM: administrarlo, claro, tu papá estudia, los dos estudiaron bachillerato, tu  95 
papá y tu mamá hicieron bachillerato  96 
CEQ: si  97 
OOM: en tu familia han sufrido de diabetes, quien?  98 
CEQ: mi abuela por parte de mamá, mi abuela, mi tío, mi abuelo  99 
OOM: tu mamá todavía no, no sufre, bueno desayunas siempre  100 
CEQ: a veces  101 
OOM: por que a veces no?  102 
CEQ: por que no, yo no se, la verdad casi no desayuno, así  103 
OOM: ehh no desayunas en la semana y no desayunas en fin de semana, o  104 
cuando es que no desayunas?  105 
CEQ: cuando aquí vengo al colegio  106 
OOM: por que?  107 
CEQ: por que a veces me coge la tarde y a veces no  108 
OOM: y el fin de semana si desayunas?  109 
CEQ: si  110 
OOM: almuerzas siempre?  111 
CEQ: si  112 
OOM: comes siempre?  113  
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CEQ: dice que si con la cabeza  114 
OOM: o sea que lo único que te saltas es el desayuno  115 
CEQ: si el desayuno  116 
OOM: ok, ves mas o menos 40 minutos de televisión diarias, cuales son tus  117 
programas preferidos?  118 
CEQ: no pues por la noche, pues digamos que esas novelas y noticiero  119 
OOM:  y  noticiero,  tu  eh  cuando  ves  televisión  ves  las  propagandas,  alguna  120 
propaganda de alimentos que te acuerdes?   121 
CEQ: alguna propaganda de alimentos  122 
OOM: si  123 
CEQ: pues ehh, no pues el del arroz que canta como el disco de Jorge Celedón  124 
OOM: ahhh  125 
CEQ: el arroz, pues  126 
OOM: bueno, prácticas fútbol?  127 
CEQ: a veces  128 
OOM: estas en algún equipo?  129 
CEQ: no, yo antes estaba en natación, pero me salí  130 
OOM: hasta cuando estuviste en natación?  131 
CEQ: hace por ahí que le pongo un año y me salí  132 
OOM: y por que te saliste?  133 
CEQ: porque nos robaron  134 
OOM: como así que te robaron?  135 
CEQ: nos robaron por ahí cerca, ahí por las canchas panamericanas  136 
OOM: a ya, y eso fue cuando?   137 
CEQ: hace por ahí un año, un año nos robaron y por eso no volvimos  138 
OOM: y por eso no volviste, bueno, ahora prácticas algo, algún deporte, haces  139 
algún ejercicio?  140 
CEQ: no, ah bicicleta  141 
OOM: ahora prácticas bicicleta?  142 
CEQ: a veces pues así los domingos  143 
OOM: que, con cuanta frecuencia prácticas bicicleta en la semana  144 
CEQ: pues ahorita no estoy practicando porque me voy pa una finca todos los  145 
sábados  146 
OOM: si  147 
CEQ: porque una fundación que mi papá esta haciendo con otras personas y  148 
allá voy a ayudar  149 
OOM: que le ayudas a hacer allá en la finca?  150 
CEQ: a veces a subir ladrillos, por que apenas están haciéndolo  151 
OOM: a ya, están haciéndola bueno, te cambio a voz a los 10 años, te sientes  152 
conforme con tu cuerpo pero quieres ser mas alto  153 
CEQ: si  154 
OOM: bueno, mercan en el supermercado, en cual?  155 
CEQ: Carrefour  156 
OOM: Carrefour, tu mamá, tu la acompañas a mercar?  157  
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CEQ: si  158 
OOM: cocina tu mamá, tu cocinas?  159 
CEQ: a veces  160 
OOM: que cocinas?  161 
CEQ: pues lo esencial, así sudados arroz, normal  162 
OOM: arroz, no mas y comes, almuerzas solito o con?  163 
CEQ: no, con mi papa y con mi mama  164 
OOM: y con tu papá, ah ellos están allí en el comedor, viendo televisión?  165 
CEQ: no  166 
OOM: no?  167 
CEQ: por que arriba esta el televisor  168 
OOM: ah esta arriba, sales a comer con tus papás?  169 
CEQ: si  170 
OOM: los fines de semana?  171 
CEQ: a veces, no siempre pero a veces  172 
OOM: y que salen a comer?  173 
CEQ: a que sitios vamos a Kokoriko así, a los centros comerciales  174 
OOM: y que comen?  175 
CEQ: pues en Kokoriko pollo, así hamburguesas  176 
OOM: aja  177 
CEQ: cosas así  178 
OOM: tus amigos, tu vas a comer a casa de tus amigos?  179 
CEQ: no, casi no me gusta  180 
OOM: por que?  181 
CEQ: porque no, yo almuerzo en mi casa  182 
OOM: pero cuando haces tareas o algo?  183 
CEQ: así  184 
OOM: si y tus amigos van a tu casa?  185 
CEQ: si a veces  186 
OOM:  y que les das en tu casa, cuando van a la  casa?  187 
CEQ: no nada  188 
OOM: nada, tu sales con los amigos por la, así a la calle  189 
CEQ: si  190 
OOM: que salen, que comen cuando salen?  191 
CEQ: pues gaseosa y pues ya  192 
OOM: gaseosa y ya, tienes novia?  193 
CEQ: no señora  194 
OOM:  no,  bueno,  cuando  en  el  descanso  comes  papas  fritas  y  jugo  de  la  195 
cafetería del colegio  196 
CEQ: si  197 
OOM: alimentos preferidos nugguets y ensalada, ensalada de que?  198 
CEQ: esa de cebolla, tomate y limón y cosas así  199 
OOM: aja, y lo que no te gusta el pescado, la carne y que mas  200 
CEQ: no mas, el pescado y la carne  201  
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OOM: por que?  202 
CEQ: por que la carne a veces es muy dura y no me gusta y que y el pescado  203 
no pues por el olor y   204 
OOM: por el olor, bueno te hace, comes mas cuando estas aburrido?  205 
CEQ: sii  206 
OOM: si, y comes menos cuando estas estresado, tu realmente, tu esta, tu peso  207 
y tu talla esta bien pero comes bastante   208 
CEQ: si  209 
OOM: bueno  210 
DZF: bueno la entrevista que te hice me dijiste que estabas satisfecho con la  211 
ayuda que recibías de tu familia cuando tenias un problema, que conversan  212 
entre  ustedes  los  problemas  que  se  tiene  en  casa,  que  las  desiciones  213 
importantes las toman todos los miembros de la casa, que estas satisfecho con  214 
el tiempo que tu y tu familia pasan juntos me dijiste también   215 
CEQ: si   216 
DZF: y que sientes que tu familia te quiere, eres hijo único, vives con tu papa y  217 
tu mama no es cierto?  218 
CEQ: si señora  219 
DZF: tienes una buena relación con ambos y entre ellos también hay una buena  220 
relación, tienes una relación distante pero con la familia de tu papa  221 
CEQ: si  222 
DZF: y con la de tu mama si es muy cercana, en tu familia hay antecedentes de  223 
hipertensión y de diabetes, no es cierto?  224 
CEQ: si señora  225 
DZF: en el ecomapa dice que tienes buena relación con los vecinos, con los  226 
amigos, con el deporte, con la religión,  la familia extensa, con la educación,  227 
pero que casi no vas al sistema de salud, no es cierto?  228 
CEQ: casi no  229 
DZF: tu papá igual, ah tu papá tiene una relación débil con los vecinos y con el  230 
deporte y tu mamá igual   231 
OOM: bueno listo, entonces vamos a la tercera parte tu dijiste que, eh como me  232 
dijiste que era la figura ideal?  233 
CEQ: la figura, pues delgado y  ya  234 
OOM: y como te sientes frente a esa figura ideal?  235 
CEQ: pues yo me siento bien por que yo soy delgado  236 
OOM: tu eres delgado, que es lo que debe comer idealmente un adolescente?  237 
CEQ: lo necesario, pues su buen desayuno, su buen almuerzo y su comida  238 
OOM: y tu como crees que comes?  239 
CEQ: bien  240 
OOM: bien? Quien es la persona que mas influencia en lo que tu comes?  241 
CEQ: mi mamá  242 
OOM: por que?  243 
CEQ: porque ella los hace, no  244 
OOM: te obligan a comer?  245  
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CEQ: no señora  246 
OOM: te controlan lo que comes?  247 
CEQ: si  248 
OOM: quien lo  249 
CEQ: ah no, pues no me controlan pero si, pues mi papá me dice que coma  250 
harto pa que no sea tan delgado  251 
OOM: bueno, como te sientes comiendo en tu casa?  252 
CEQ: bien  253 
OOM: con los amigos?  254 
CEQ: pues bien, si  255 
OOM: y en el colegio cuando sales al descanso?  256 
CEQ: normal  257 
OOM: con quien te sientes mejor?  258 
CEQ: como así?  259 
OOM: eh con tu familia, con los amigos o acá en el colegio?  260 
CEQ: aca en el colegio  261 
OOM: por que?  262 
CEQ: porque es como uno, uno mantiene con ellos, es como la familia de uno  263 
OOM: como tu familia, eso esta bien, que fechas importantes te acuerdas tu?  264 
En tu vida  265 
CEQ: pues del cumpleaños de mi mamá  266 
OOM: por que?  267 
CEQ: por que siempre la recuerdo  268 
OOM: que comen allí, que hacen?  269 
CEQ: cuando cumple mi mamá años, pues hacemos una comida especial y ya  270 
con la familia de ella  271 
OOM: te acuerdas cual fue la última comida especial?  272 
CEQ: no, no me acuerdo  273 
OOM: bueno, y en tu cumpleaños que se hace?  274 
CEQ: pues salen a pasiar así, salimos  275 
OOM: y te dan algo, comen algo?  276 
CEQ: si, me dan cosas pues   277 
OOM: comida especial te hacen?  278 
CEQ: pues no  279 
OOM: pastel?  280 
CEQ: noo  281 
OOM: nada, bueno alguna celebración como 24 y 31?  282 
CEQ: si  283 
OOM: que hacen, que comen?  284 
CEQ: pues comemos pavo, todo eso y ensalada  285 
OOM: bueno, otras celebraciones  286 
CEQ: pues, los cumpleaños de la familia, cuando cumple gente de la familia y  287 
ya  288 
OOM: ummm, tu has estado enfermo?  289  
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CEQ: enfermo así si, no  290 
OOM: hospitalizado o incapacitado?  291 
CEQ: si  292 
OOM: si? por que?   293 
CEQ: porque la otra ves me intoxique   294 
OOM: con que?  295 
CEQ: una, una pasta que se llama plasil y me estaba torciendo aqui  296 
OOM: y estuviste hospitalizado cuanto tiempo?  297 
CEQ: como dos días   298 
OOM: te acuerdas de lo que te dieron en el hospital?  299 
CEQ: pues si, pero me aplicaron, yo no se como se llama la esa   300 
OOM: y comida que te dieron?  301 
CEQ: si  302 
OOM: que te dieron de comida?  303 
CEQ: como puras, una gelatina, puras, como puras ensaladas y ya  304 
OOM: te gusto esa comida?  305 
CEQ: no  306 
OOM: no, por que?  307 
CEQ: no, porque es muy vegetal  308 
OOM: muy vegetal, bueno, te han purgado?  309 
CEQ: si  310 
OOM: cuando te purgan te cambian lo que comes?  311 
CEQ: dice que no con la cabeza  312 
OOM: noo, de pequeño ahora ha cambiado lo que tu comes?   313 
CEQ: no igual  314 
OOM: comes igual? Ehh tu de pequeñito eras gordo o flaco?  315 
CEQ: gordo  316 
OOM: gordo, cuando empezaste a ser flaco  317 
CEQ: pues cuando ya comencé a crecer?  318 
OOM: a que edad?  319 
CEQ: por ahí a los 8  320 
OOM: a los 8 años, tu papá cocina?  321 
CEQ: mal, mas o menos  322 
OOM: que prepara?  323 
CEQ: pues cuando cocina, prepara así lo esencial, pues el arroz así normal  324 
OOM: te gusta mas lo que cocina tu papá o tu mamá?  325 
CEQ: mi mamá  326 
OOM: por que?  327 
CEQ: sabe mas rico  328 
OOM: (risas) ehh sabe mas rico, de pequeño te premiaban o te castigaban con  329 
los alimentos?  330 
CEQ: no  331 
OOM: no te castigaban, tu prefieres comer solo o acompañado?  332 
CEQ: acompañado  333  
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OOM: por que?  334 
CEQ: porque pues uno comer solo es como, acompañado es mejor porque, no  335 
es mejor no se   336 
OOM: es mejor, esta bien, ehh que piensas de la moda?  337 
CEQ: de la moda, pues, pues la moda es bien por que a uno, pero la tienen que  338 
llevar pues no la tiene pero, si tiene la la plata compra pues marquitas, cosas de  339 
marca, pero a veces uno se exagera con la moda, hay gente que exagera  340 
OOM: aja, y que piensas de la moda en la comida, hay alguna moda en la  341 
comida?  342 
CEQ: no en mi casa no  343 
OOM: en tu casa no, bueno, tu papá es gordo o flaco?  344 
CEQ: no mi papá es normal, flaco no es ni gordo, pues es normal  345 
OOM: y tu mamá?  346 
CEQ: también normal  347 
OOM: tu tienes hermano?  348 
CEQ: no  349 
OOM: a verdad que eres solito, pero estas con tu perrita, cual es tu personaje,  350 
la persona que mas admiras?  351 
CEQ: que mas admiro, a mi papá  352 
OOM: por que?  353 
CEQ: por que ha salido adelante, con tanto problema ha salido adelante  354 
OOM: bueno, en el colegio con quien te identificas, a quien admiras, con quien  355 
estas mejor   356 
CEQ: pues con mis compañeros  357 
OOM: alguno en especial que admires, que valores? No?  358 
CEQ: no  359 
OOM: como se llaman tus amigos?  360 
CEQ: pues Anderson, Larrahondo,   361 
OOM: Larrahondo cual es?  362 
CEQ: uno grando, Alejandro  363 
OOM: Alejandro Larrahondo  364 
CEQ: otro Laura  365 
OOM: Laura que?  366 
CEQ: ehh Laura Stephanya Hincapié   367 
OOM: Hincapié, bueno a un amigo de por la casa que admires?  368 
CEQ: a Tato  369 
OOM: Tato como se llama?  370 
CEQ: no, es que no se  371 
OOM: bueno, Tato, por que lo admiras a Tato?  372 
CEQ: porque bue, porque el que me parece que antes estaba metido en el vicio  373 
y se salio y todo eso   374 
OOM: bueno, eh un profesor  375 
CEQ: de aquí Olave  376 
OOM: por que?  377  
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CEQ: por que enseña bien,   378 
OOM: bueno que quieres estudiar?  379 
CEQ: ehh contaduría o algo así, o amino, administración  380 
OOM: o administración, una anécdota que te haya pasado con algún alimento  381 
bueno o malo   382 
CEQ: no  383 
OOM: nada?  384 
CEQ: nada  385 
OOM: algo mas que me quieras contar?  386 
CEQ: no  387 
OOM:  bueno  entonces  eh  Christian  Esteban  terminamos  por  hoy,  muchas  388 
gracias  389  
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CHRISTIAN ESTEBAN QUINTERO 
ENTREVISTA 902-CEQ/MEN-02 (9:12) – 21 de abril de  2008 
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entrevista 02, (duración 9:12) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Christian Esteban Quintero: CEQ 
 
OOM:  Hoy  Estamos  A  21  De  Abril  Del  2008  estoy  con  Cristian  Esteban  1 
Quintero y voy hacer la segunda entrevista, Cristian aceptas que grabe esta  2 
entrevista    3 
CEQ: si señora  4 
OOM:  bueno  Cristian  entonces  primero  vamos  a  revisar  si  lo  que  tú  me  5 
dijiste yo lo registre bien de la encuesta pasada, de la entrevista pasada  6 
perdón   7 
CEQ: bueno  8 
OOM: para ti alimentación son las comidas que se comen en al mañana, en  9 
la tarde y en la noche, si, alimentarse es comer bien y lo suficiente, cuidarse  10 
es no comer comida chatarra y no exagerar las comidas, si  11 
CEQ: si  12 
OOM: OK, dieta es que esta gordo y que baje de peso, para eso comer  13 
vegetales y integrales, la figura ideal es que sea gordo, no tan flaco, eh tu te  14 
sientes bien por que eres delgado, sano saludable es comer comidas que,  15 
que  agraden  al  cuerpo  y  comer  ideal  es  un  buen  desayuno,  un  buen  16 
almuerzo y comida comer bien  17 
CEQ: si  18 
OOM: que quien mas  influencia en  tu comida es tu mama, que es la que  19 
cocina,  tu  papa  dice  que  coma  arto  para  que  no  seas  tan  delgado,  se  20 
sientes, te sientes comiendo mejor en el colegio, por que sientes que es tu  21 
familia, si, eh  celebraciones importantes los cumpleaños el cumpleaños de  22 
tu  mama  que  hay  una comida especial,  en  diciembre  que comen  pavo  y  23 
ensalada  y  en  general  los  cumpleaños  de  la  familia,  eh  tu  estuviste  24 
hospitalizado por una intoxicación con plasil, estuviste dos dias y te dieron  25 
gelatina y ensalada, esa comida te gusto no te gusto, por que       26 
CEQ: no esa comida toda rara ahí  27 
OOM: toda rara bueno, si te han purgado pero, pero nunca cambiaste la  28 
comida  cuando  te  purgaron,  comes  igual  que  comías  de  pequeño,  de  29  
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pequeño eras gordito y empezaste, y eh te volviste flaco a los 8 años que  30 
empezaste a crecer, bueno, eh pues tu me dijiste ahora que cocina tu mama  31 
pero  también    respondías  que  cocina  tu  papa,  y  que  cocina  arroz  32 
básicamente el  pero te  gusta  mas lo  que cocina tu  mama,  que nunca  te  33 
premiaron    te  castigaron  con  los  alimentos,  eh  te  gusta  mas,  comer  a  34 
acompañado prefieres mas con la familia, que la moda eh para ti la moda es,  35 
estar bien  tener que, tener que llevar comprar cosas eh de marca pero que  36 
hay gente que exagera lo de la moda, que en comida no hay moda      37 
CEQ: no  38 
OOM: y que tu papa y tu mama son normales, eh tu personaje es tu papa  39 
por que ha salido adelante, en tu colegio tus compañeros y de tus amigos  40 
del barrio es tato, por que salio del vicio y el profesor Olabe y te gustaría  41 
estudiar contaduría y administración, esta bien cual es     42 
CEQ: uju  43 
OOM: bueno, alrededor de esa entrevista pasada te quería preguntar una  44 
cositas  hoy  Cristian  Esteban,  tu  decías  que  alimentarse  y  comer  sano  y  45 
saludable son comidas que se deben comer en la mañana, en la tarde y en  46 
la noche que comidas se deberían comer    47 
CEQ: pues en la mañana pues su buen desayuno con su huevo, su jugo,  48 
café y su pan     49 
OOM: Bueno  50 
CEQ: en al tarde pues buen porción de arroz y de pollo o carne, ensaladas  51 
para mermarle la grasa pues se frita y unas tajaditas    52 
OOM: bueno eso esta muy bien, tu decías que no se debe comer comida  53 
chatarra por que no se debe comer comida chatarra Cristian   54 
CEQ: por que como la manipulan o a veces eso tiene mucha grasa tiene  55 
muchas cosas que lo engordan a uno y es mala pa la salud   56 
OOM: en general la comida chatarra es mala por las grasas   57 
CEQ: si  58 
OOM: y por la manipulación, por que la grasa es mala para ti    59 
CEQ: por que pues yo no, me, me han dicho que eso tapa las arterias o tapa  60 
algo así de las venas   61 
OOM: quien te ha dicho eso   62 
CEQ: mi mama, mi abuela   63 
OOM: tu mama y tu abuela, que tapan, tu comes grasa   64 
CEQ: pues lo normal no así que  65 
OOM: por que comer vegetales  66 
CEQ: pues los vegetales le ayudan a uno para la indigestión, para que, el  67 
cuerpo este bien     68 
OOM: y los integrales   69 
CEQ: los integrales pues si uno sufre de la, de la azúcar o algo así es muy  70 
bueno    71 
OOM: pero que hacen los integrales que piensas   72 
CEQ: que hacen pues mermarle las, la  azúcar a los alimentos   73 
OOM: quien, eso, quien te dijo que los vegetales había que consumirlos y  74 
que los integrales   75 
CEQ: pues, mi tío   76 
OOM: tu tío   77 
CEQ: por que sufre de la azúcar  78  
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OOM: ha, el es el que te ha dicho eso  79 
CEQ: si  80 
OOM: bueno, y tu crees en eso   81 
CEQ: si  82 
OOM: bueno, cuales son las comidas que agradan al cuerpo  83 
CEQ: las que agradan al cuerpo, pues son las, las que agradan al cuerpo  84 
umm  85 
OOM: o que le caen bien al cuerpo   86 
CEQ: no se, no, pues las que yo pienso son los vegetales   87 
OOM: y por que  88 
CEQ: por que son las más, como las más, como, como las más que no  89 
tienen grasa que no tienen nada de eso     90 
OOM: no tienen nada de eso, bueno, por que no desayunas  91 
CEQ: casi no alcanzo y por que no, no me da hambre   92 
OOM:  no  te  da  hambre  al  desayuno,  en  tu  casa  tu  mama  y  tu  papa  93 
desayunan  94 
CEQ: no ellos desayunan en, en el local a las ocho   95 
OOM: haaaaaa y ellos te preparan el desayuno   96 
CEQ: no a mi no  97 
OOM: no, te toca preparar telo a ti.  98 
CEQ: no por que yo le digo que no, por que si no me lo como  99 
OOM: ha no te lo comes, ya, y aquí,  pero aquí, pero aquí si te da hambre  100 
cuando llegas   101 
CEQ: si pero aquí  102 
OOM: pero aquí ya comes  103 
CEQ: en el descanso, si  104 
OOM: ha ya, bueno, tu sigues practicando fútbol  105 
CEQ: no  106 
OOM: bicicleta si  107 
CEQ: si a veces   108 
OOM: cada cuanto  109 
CEQ: cada quince dias   110 
OOM: con quien practicas  111 
CEQ: con mi papa   112 
OOM: con tu papa, y cada cuanto van a la fundación que están organizando   113 
CEQ: todos los sábados   114 
OOM: todos los sábados vas con el y con quien mas   115 
CEQ: y con un amigo de el y pues con dos persona mas    116 
OOM: a ya, tu realmente no comes donde tus amigos    117 
CEQ: no  118 
OOM: ósea o que te den jugo o alguna cosa así que dan  119 
CEQ: a si pues me dan  120 
OOM: que te dan  121 
CEQ: jugo y água asi  122 
OOM: y en tu casa que les das   123 
CEQ: cuando van a mi casa pues lo mismo  124 
OOM: jugo  125 
CEQ: pues si me piden yo les doy jugo  126 
OOM: ah esa, por que tu permaneces solo, en la casa    127  
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CEQ: casi, mas o menos   128 
OOM: tú mama a que horas llega   129 
CEQ: por el, ahí a las seis, a las seis   130 
OOM: hasta que tu llegas y el almuerzo entonces que, te lo calientas   131 
CEQ: no pa donde mi abuela   132 
OOM: a tu vas a donde tu abuela, almuerzas y vas para tu casa   133 
CEQ: ósea yo salgo de aquí, almuerzo donde abuela y me voy para el local  134 
a veces o me voy pa pasantias y llego por hay a las 5 a mi, la casa y ya  135 
estaban yendo  136 
OOM: ah ya  137 
CEQ: y ya estaba en la casa   138 
OOM: si, eh tu has tenido novia, que salías a comer con tu novia    139 
CEQ: eh, perros, helados, pizza   140 
OOM: pizza OK, por que sientes que los compañeros d tu colegio son como  141 
tu familia    142 
CEQ: por que ellos mantienen, pues la mayoría del tiempo con migo, con  143 
ellos, uno mantiene mas aquí que en la casa     144 
OOM: y te sientes mejor con ellos   145 
CEQ: si  146 
OOM: bueno, a ti en algún cumpleaños te dieron algún pastel o, o nunca te  147 
dieron pastel  148 
CEQ: a mi si  149 
OOM: y ahora ya no te dan  150 
CEQ: no por que ya, ya pa que ya estoy grande    151 
OOM: ya estas grande, ya consideras que eso no se debe comer    152 
CEQ: no  153 
OOM: entonces que te dan en tu cumpleaños   154 
CEQ: pues me regalan cosas así, celulares o casas así   155 
OOM: ha te gusta mas eso, a ti no te gusta la comida vegetal, por que   156 
CEQ: no por que, no me gusta    157 
OOM: que no te gusta el sabor  158 
CEQ: el sabor, no me gusta    159 
OOM: pero si sabes que es buena para el cuerpo   160 
CEQ: pero mira que a mi no  161 
OOM: no, no te gusta, por que es mejor comer acompañado   162 
CEQ: por que, por que uno a veces habla con otra persona y va comiendo y  163 
pues me gusta mas comer acompañado que solo    164 
OOM:  bueno,  en  este  momento  te  acordarías  de  una  anécdota  de  165 
alimentación  166 
CEQ: no  167 
OOM: no, tú conoces la comida Light   168 
CEQ: si  169 
OOM: que opinas de eso  170 
CEQ: pues eso es como esas cosas integrales parecido a eso pues, que le  171 
ayuda a uno para, para la salud, en mi casa, comen, compran ese aceite que  172 
es cero colesterol y un poco de cosas un aceite que es gourmet    173 
OOM: si  174 
CEQ: y mi mama dice que es bueno, que, que no  175 
OOM: pero a ti eso te sabe diferente, te gusta   176  
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CEQ: si  177 
OOM: la comes   178 
CEQ: si señora   179 
OOM: a bueno, la anécdota de alimentación, no, no te acuerdas, o algo no,  180 
no tanto una anécdota, alguna situación que te halla pasado buena o mala  181 
con algún alimento        182 
CEQ: no, no me acuerdo y  183 
OOM: no te acuerdas   184 
CEQ: a pues la otra vez que, que comimos pescado entonces había una  185 
espina y  186 
OOM: por eso no volviste a comer pescado   187 
CEQ: no, ya no me gusta comer ni la sopa de pescado, nada de eso  188 
OOM: nada que tenga que ver com pescado  189 
CEQ: pues a mi el atún me gusta    190 
OOM: si  191 
CEQ: pero el pescado así que   192 
OOM: no te gusta, bueno Cristian Esteban muchas gracias    193  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 902- CEQ/MEN 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM: bueno, que es cuidarse en 
alimentación? 
CEQ:  pues  no  comer  digamos 
como  comida  chatarras 
hamburguesas,  perros  y  no 
exagerar  con  las  comidas  (EA-
902-CEQ/MEN-01, 16-18) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Cuidarse  es  no 
comer  comida 
chatarra  no  es 
sana 
Cuidarse  es  N 
exagerar la comida 
es comer 
que comidas se deberían comer   
CEQ: pues en la mañana pues su 
buen desayuno con su huevo, su 
jugo, café y su pan    
CEQ:  en  al  tarde  pues  buen 
porción  de  arroz  y  de  pollo  o 
carne,  ensaladas  para  mermarle 
la  grasa  pues  se  frita  y  unas 
tajaditas    (EA-902-CEQ/MEN-02, 
47-49) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comer  sano  y 
saludable: 
desayuno  con 
huevo, café  y  pan; 
en  la  tarde  arroz, 
pollo  y  carne, 
ensaladas  y 
tajaditas 
OOM: tu decías que no se debe 
comer comida chatarra porque no 
se  debe  comer  comida  chatarra 
Cristian  
CEQ: por que como la manipulan 
o a veces eso tiene mucha grasa 
tiene  muchas  cosas  que  lo 
engordan a uno y es mala pa la 
salud  
OOM:  en  general  la  comida 
chatarra es mala por las grasas  
CEQ: si 
OOM:  y  por  la  manipulación, 
porque la grasa es mala para ti   
CEQ: porque pues yo no, me, me 
han  dicho  que  eso  tapa  las 
arterias  o  tapa  algo  así  de  las 
venas  
OOM: quién te ha dicho eso  
CEQ: mi mama, mi abuela  
OOM: tu mama y tu abuela, que 
tapan, tu comes grasa  
CEQ: pues lo normal no así que 
(EA-902-CEQ/MEN-02, 53-65). 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
La comida chatarra 
se manipula y tiene 
mucha grasa 
 
OOM: por qué comer vegetales 
CEQ:  pues  los  vegetales  le 
ayudan a uno para la indigestión, 
para que, el cuerpo este bien    
OOM: y los integrales  
CEQ:  los  integrales  pues  si  uno 
sufre  de la,  de  la azúcar o  algo 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Los  vegetales 
ayudan  a  la 
indigestión 
Los  integrales 
ayudan  a  los  que 
sufren  del  azúcar, 
disminuyen  el  
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así es muy bueno   
OOM:  pero  que  hacen  los 
integrales que piensas  
CEQ: que hacen pues mermarle 
las, la  azúcar a los alimentos  
OOM:  quien,  eso,  quien  te  dijo 
que  los  vegetales  había  que 
consumirlos y que los integrales  
CEQ: pues, mi tío  
OOM: tu tío  
CEQ: porque sufre de la azúcar 
OOM: ha, el es el que te ha dicho 
eso 
CEQ: si 
OOM: bueno, y tu crees en eso  
CEQ:  si  (EA-902-CEQ/MEN-02, 
66-82) 
azúcar 
CEQ: dieta, pues haber, pues lo 
que yo pienso es que  
OOM:  tranquilo  es  lo  que  tu 
piensas 
CEQ:  cuando  uno  está  gordo  y 
quiere pues bajar de peso  y no, 
come vegetales, come integrales, 
todas  esas  cosas  (EA-902-
CEQ/MEN-01, 21-25) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Los vegetales y los 
integrales son para 
bajar de peso 
OOM:  y  en  alimentación  que  es 
ser sano y saludable? 
CEQ:  sano  y  saludable  en 
alimentación,  pues  comidas  que 
le  agraden  al  cuerpo  (EA-902-
CEQ/MEN-01, 33-34) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Sano  y  saludable 
es  comer  comidas 
que  agraden  al 
cuerpo 
OOM: tu decías que no se debe 
comer comida chatarra porque no 
se  debe  comer  comida  chatarra 
Cristian  
CEQ: por que como la manipulan 
o a veces eso tiene mucha grasa 
tiene  muchas  cosas  que  lo 
engordan a uno y es mala pa la 
salud (EA-902-CEQ/MEN-02, 54-
56) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Las  grasas 
engordan 
OOM:  bueno,  cuales  son  las 
comidas que agradan al cuerpo 
CEQ: las que agradan al cuerpo, 
pues son las, las que agradan al 
cuerpo umm 
OOM:  o  que  le  caen  bien  al 
cuerpo  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Comidas  que 
agradan  al  cuerpo, 
los  vegetales 
porque  no  tienen 
grasa  
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CEQ: no se, no, pues las que yo 
pienso son los vegetales  
OOM: y por que 
CEQ: porque son las más, como 
las  más,  como,  como  las  más 
que  no  tienen  grasa  que  no 
tienen  nada  de  eso  (EA-902-
CEQ/MEN-02, 83-90)   
eh  como  me  dijiste  que  era  la 
figura ideal? 
CEQ:  la  figura,  pues  delgado  y  
ya 
OOM: y como te sientes frente a 
esa figura ideal? 
CEQ:  pues  yo  me  siento  bien 
porque yo soy delgado eso (EA-
902-CEQ/MEN-01, 232-236) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
La  figura  ideal  es 
delgado,  él  se 
siente delgado 
OOM: desayunas siempre 
CEQ: a veces 
OOM: porque a veces no? 
CEQ:  porque  no,  yo  no  se,  la 
verdad casi no desayuno, así 
OOM:  ehh  no  desayunas  en  la 
semana y no desayunas en fin de 
semana,  o  cuando  es  que  no 
desayunas? 
CEQ:  cuando  aquí  vengo  al 
colegio 
OOM: por qué? 
CEQ: porque a veces me coge la 
tarde y a veces no 
OOM:  y  el  fin  de  semana  si 
desayunas? 
CEQ: si 
OOM: almuerzas siempre? 
CEQ: si 
OOM: comes siempre? 
CEQ: dice que si con la cabeza 
OOM: o sea que lo único que te 
saltas es el desayuno 
CEQ:  si  el  desayuno  (EA-902-
CEQ/MEN-01, 100-116) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se  salta  las 
comidas 
OOM:  cocina  tu  mamá,  tu 
cocinas? 
CEQ: a veces 
OOM: que cocinas? 
CEQ:  pues  lo  esencial,  así 
sudados  arroz,  normal  (EA-902-
CEQ/MEN-01,159-162) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocina  el 
adolescente 
 
Cocina lo esencial 
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OOM: comes, almuerzas solito o 
con? 
CEQ: no, con mi papa y con mi 
mama  (EA-902-CEQ/MEN-01, 
163.164) 
OOM:  y  con  tu  papá,  ah  ellos 
están  allí en el comedor,  viendo 
televisión? 
CEQ: no 
OOM: no? 
CEQ:  porque  arriba  esta  el 
televisor  (EA-902-CEQ/MEN-01, 
164-168) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come acompañado 
de los padres 
OOM:  sales  a  comer  con  tus 
papás? 
CEQ: si 
OOM: los fines de semana? 
CEQ: a veces, no siempre pero a 
veces 
OOM: y que salen a comer? 
CEQ:  a  que  sitios  vamos  a 
Kokoriko  así,  a  los  centros 
comerciales 
OOM: y que comen? 
CEQ: pues en Kokoriko pollo, así 
hamburguesas 
OOM: aja 
CEQ:  cosas  así  (EA-902-
CEQ/MEN-01, 169-178)  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Sale  a  comer  con 
los  papas  comidas 
rápidas 
OOM: bueno, y en tu cumpleaños 
que se hace? 
CEQ:  pues  salen  a  pasiar  así, 
salimos 
OOM: y te dan algo, comen algo? 
CEQ: si, me dan cosas pues  
OOM: comida especial te hacen? 
CEQ: pues no 
OOM: pastel? 
CEQ:  noo    (EA-902-CEQ/MEN-
01, 274-281) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No come pastel en 
el cumpleaños 
OOM:  nada,  bueno  alguna 
celebración como 24 y 31? 
CEQ: pues comemos pavo, todo 
eso  y  ensalada  eso  (EA-902-
CEQ/MEN-01, 282-285) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
familia  comen 
comida  nueva: 
pavo y ensalada 
OOM: tu papá cocina? 
CEQ: mal, más o menos 
OOM: que prepara? 
CEQ:  pues  cuando  cocina, 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocinan los papas 
Papa  cocina  lo 
normal:  arroz 
normal  
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prepara  así  lo  esencial,  pues  el 
arroz así normal 
OOM: te gusta más lo que cocina 
tu papá o tu mamá? 
CEQ: mi mamá 
OOM: por qué? 
CEQ:  sabe  más  rico  (EA-902-
CEQ/MEN-01, 321-328) 
 
Prefiere  lo  que 
cocina la mama 
OOM: porque no desayunas 
CEQ:  casi  no  alcanzo  y  porque 
no, no me da hambre  
OOM:  no  te  da  hambre  al 
desayuno, en tu casa tu mama y 
tu papa desayunan 
CEQ: no ellos desayunan en, en 
el local a las ocho  
OOM:  haaaaaa  y  ellos  te 
preparan el desayuno  
CEQ: no a mi no 
OOM:  no,  te  toca preparartelo  a 
ti. 
CEQ:  no  porque  yo  le  digo  que 
no, porque si no me lo como 
OOM:  ah  no  te  lo  comes,  ya,  y 
aquí,  pero aquí, pero aquí si te 
da hambre cuando llegas,  
CEQ: si pero aquí 
OOM: pero aquí ya comes 
CEQ: en el descanso, si (EA-902-
CEQ/MEN-02, 91-104) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se  salta  las 
comidas 
Come solo 
OOM:  ah  esa,  porque  tu 
permaneces solo, en la casa   
CEQ: casi, más o menos  
CEQ:  ósea  yo  salgo  de  aquí, 
almuerzo donde abuela y me voy 
para el local a veces o me voy pa 
pasantías y llego por ahí a las 5 a 
mí, la casa y ya estaban yendo 
OOM: ah ya 
CEQ: y ya estaba en la casa (EA-
902-CEQ/MEN-02, 127-138) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Permanece solo en 
la casa 
OOM: que cocinas? 
CEQ:  pues  lo  esencial,  así 
sudados  arroz,  normal  (EA-902-
CEQ/MEN-01, 161-162) 
SIGNIFICADOS  Comida  normal: 
arroz, sudados 
OOM:  nada,  tu  sales  con  los 
amigos por la, así a la calle 
CEQ: si 
OOM:  que  salen,  que  comen 
SIGNIFICADOS  Gaseosa  significa 
amistad  
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cuando salen? 
CEQ:  pues  gaseosa  y  pues  ya 
(EA-902-CEQ/MEN-01, 189-192) 
CEQ:  en  la  tarde  pues  buen 
porción  de  arroz  y  de  pollo  o 
carne,  ensaladas  para  mermarle 
la  grasa  pues  se  frita  y  unas 
tajaditas    (EA-902-CEQ/MEN-02, 
51-52) 
SIGNIFICADOS  Las  ensaladas 
sirven para bajar la 
grasa 
OOM: si, eh tu has tenido novia, 
que salías a comer con tu novia   
CEQ:  eh,  perros,  helados,  pizza 
(EA-902-CEQ/MEN-02, 138-140) 
SIGNIFICADOS  Comer  helado, 
pizza  significan 
romance, noviazgo,  
OOM:  bueno,  a  ti  en  algún 
cumpleaños  te  dieron  algún 
pastel o, o nunca te dieron pastel 
CEQ: a mi si 
OOM: y ahora ya no te dan 
CEQ: no porque ya, ya pa que ya 
estoy grande   
OOM:  ya  estas  grande,  ya 
consideras  que  eso  no  se  debe 
comer   
CEQ: no 
OOM: entonces que te dan en tu 
cumpleaños  
CEQ: pues me regalan cosas así, 
celulares  o  cosas  así  EA-902-
CEQ/MEN-02, 147-155) 
SIGNIFICADOS  El  pastel  es  para 
los niños 
OOM:  alimentos  preferidos 
nugguets  y  ensalada,  ensalada 
de que? 
CEQ:  esa  de  cebolla,  tomate  y 
limón y cosas así 
OOM: aja, y lo que no te gusta el 
pescado, la carne y que mas 
CEQ:  no  mas,  el  pescado  y  la 
carne 
OOM: por qué? 
CEQ: porque la carne a veces es 
muy dura y no me gusta y que y 
el  pescado  no  pues  por  el  olor  
(EA-902-CEQ/MEN-01, 198-204) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Preferencias 
nuggets  y 
ensaladas  de 
cebolla,  tomate  y 
limón 
 
Rechazo  a  la 
carne, pescado 
Carne es muy dura 
Pescado por el olor 
OOM:  bueno,  como  te  sientes 
comiendo en tu casa? 
CEQ: bien 
OOM: con los amigos? 
CEQ: pues bien, si 
OOM:  y  en  el  colegio  cuando 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Se  siente  bien 
comiendo  en  la 
casa,  con  los 
amigos,  en  el 
colegio 
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sales al descanso? 
CEQ: normal 
OOM:  con  quien  te  sientes 
mejor? 
CEQ: como así? 
OOM: eh con tu familia, con los 
amigos o acá en el colegio? 
CEQ: aca en el colegio 
OOM: por qué? 
CEQ:  porque  es  como  uno,  uno 
mantiene  con  ellos,  es  como  la 
familia  de  uno  (EA-902-
CEQ/MEN-01, 252-263) 
OOM:  por  que  sientes  que  los 
compañeros  de  tu  colegio  son 
como tu familia   
CEQ:  porque  ellos  mantienen, 
pues  la  mayoría  del  tiempo  con 
migo,  con  ellos,  uno  mantiene 
mas aquí que en la casa    
OOM: y te sientes mejor con ellos  
CEQ: si eso (EA-902-CEQ/MEN-
02, 141-146) 
Prefiere  el  colegio, 
los  compañeros 
son  como  la 
familia de uno 
Cuando  está  en  el 
colegio  se  siente 
normal:  bien, 
adecuado 
OOM:  hospitalizado  o 
incapacitado? 
CEQ: si 
OOM: si? por que?  
CEQ:  porque  la  otra  vez  me 
intoxique  
OOM: con que? 
CEQ:  una,  una  pasta  que  se 
llama plasil y me estaba torciendo 
aquí 
OOM:  y  estuviste  hospitalizado 
cuanto tiempo? 
CEQ: como dos días  
OOM:  te  acuerdas  de  lo  que  te 
dieron en el hospital? 
CEQ: pues si, pero me aplicaron, 
yo no se como se llama la esa  
OOM: y comida que te dieron? 
CEQ: si 
OOM: que te dieron de comida? 
CEQ:  como  puras,  una  gelatina, 
puras,  como  puras  ensaladas  y 
ya 
OOM: te gusto esa comida? 
CEQ: no 
OOM: no, porque? 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Aversión  a  la 
gelatina, 
experiencia  de 
consumo  cuando 
estuvo 
hospitalizado 
Asocia  la  gelatina 
con lo vegetal  
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CEQ: no, porque es muy vegetal 
eso  (EA-902-CEQ/MEN-01,  291-
208) 
prefieres  comer  solo  o 
acompañado? 
CEQ: acompañado 
OOM: porque? 
CEQ:  porque  pues  uno  comer 
solo  es  como,  acompañado  es 
mejor porque, no es mejor no se 
eso  (EA-902-CEQ/MEN-01,  332-
336) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  comer 
acompañado 
OOM: ah te gusta mas eso, a ti 
no te gusta la comida vegetal, por 
que  
CEQ: no porque, no me gusta   
OOM: que no te gusta el sabor 
CEQ: el sabor, no me gusta   
OOM:  pero  si  sabes  que  es 
buena para el cuerpo  
CEQ: pero mira que a mi no (EA-
902-CEQ/MEN-02, 156-161) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Rechaza  las 
verduras,  no 
considera  que  le 
hacen bien 
OOM:  porque  es  mejor  comer 
acompañado  
CEQ:  porque,  porque  uno  a 
veces  habla  con  otra  persona  y 
va  comiendo  y  pues  me  gusta 
mas comer acompañado que solo 
(EA-902-CEQ/MEN-02, 162-164) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  comer 
acompañado, 
habla  y  va 
comiendo 
CEQ: a pues la otra vez que, que 
comimos  pescado  entonces 
había una espina y 
OOM:  por  eso  no  volviste  a 
comer pescado  
CEQ: no, ya no me gusta comer 
ni la sopa de pescado,  nada de 
eso 
OOM:  nada  que  tenga  que  ver 
com pescado 
CEQ: pues a mi el atún me gusta   
OOM: si 
CEQ:  pero  el  pescado  así  que 
(EA-902-CEQ/MEN-02, 185-192) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Experiencia 
negativa  con 
alimentos,  genera 
rechazo 
OOM:  Quien  es  la  persona  que 
más  influencia  en  lo  que  tu 
comes? 
CEQ: mi mamá 
OOM: por qué? 
CEQ: porque ella los hace, no 
INFLUENCIAS  Mama le prepara la 
comida 
El papa le dice que 
coma  harto  para 
que  no  sea  tan 
flaco  
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OOM: te obligan a comer? 
CEQ: no señora 
OOM: te controlan lo que comes? 
CEQ: si 
OOM: quien lo 
CEQ:  ah  no,  pues  no  me 
controlan  pero  si,  pues  mi  papá 
me dice que coma harto pa que 
no sea tan delgado eso (EA-902-
CEQ/MEN-01, 241.251) 
OOM: por que comer vegetales 
CEQ:  pues  los  vegetales  le 
ayudan a uno para la indigestión, 
para que, el cuerpo este bien    
OOM: y los integrales  
CEQ:  los  integrales  pues  si  uno 
sufre  de la,  de  la azúcar o  algo 
así es muy bueno   
OOM:  pero  que  hacen  los 
integrales que piensas  
CEQ: que hacen pues mermarle 
las, la  azúcar a los alimentos  
OOM:  quien,  eso,  quien  te  dijo 
que  los  vegetales  había  que 
consumirlos y que los integrales  
CEQ: pues, mi tío  
OOM: tu tío  
CEQ: porque sufre de la azúcar 
OOM: ha, el es el que te ha dicho 
eso 
CEQ: si 
OOM: bueno, y tu crees en eso  
CEQ:  si  (EA-902-CEQ/MEN-02, 
66-82) 
INFLUENCIAS  Cree  en  lo  que  le 
dice el tío 
OOM: que opinas la comida light 
CEQ:  pues  eso  es  como  esas 
cosas  integrales  parecido  a  eso 
pues,  que  le  ayuda  a  uno  para, 
para la salud, en mi casa, comen, 
compran ese aceite que es cero 
colesterol y un poco de cosas un 
aceite que es gourmet   
OOM: si 
CEQ:  y  mi  mama  dice  que  es 
bueno, que, que no 
OOM:  pero  a  ti  eso  te  sabe 
diferente, te gusta  
CEQ: si 
OOM: la comes  
INFLUENCIAS  Come porque en la 
casa compran  
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CEQ:  si  señora  (EA-902-
CEQ/MEN-02, 168-179) 
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DIEGO FERNANDO PAREDES     
ENTREVISTA 902-DFP/MES.01 (21:08) 14 de abril de 2008 
Entrevista, grado 902, Diego Fernando Paredes, medio elevado si, entrevista 
01, (duración 21:08) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Diego Fernando Paredes: DFP     
Diana Zulay Falla: DZF 
 
OOM: estamos a abril 14 del 2008 son las 9:20 voy a entrevistar a Diego  1 
Fernando Paredes aceptas que grabe esta entrevista Diego   2 
DFP: si   3 
OOM:  bueno  entonces  la  entrevista  se  divide  en  3  punticos,  1  voy  a  4 
preguntarte unos términos para ti que son, luego revisamos una entrevista  5 
que tu nos  respondiste  la  ves  pasada  y  luego te complemento con  otras  6 
preguntas si. Bueno Diego Fernando ¿para ti que es alimentación?   7 
DFP:  alimentación  pues  para  mi  seria  saber  que  es  lo  que  estamos  8 
comiendo y que nos conviene pa nuestro cuerpo y que nos sirve, ósea que  9 
es lo que nos sirve para nuestro cuerpo para no tenerlo pues tan descuidado  10 
y todo eso   11 
OOM: OK, ¿que es alimentarse?   12 
DFP: alimentarse, alimentarse ya seria comer lo que pues, yo creo que lo  13 
que a uno le plazca   14 
OOM: bueno   15 
DFP: lo que a uno lo  satisface   16 
OOM: ¿que es cuidarse en alimentación?   17 
DFP: de alimentación   18 
OOM: en alimentación   19 
DFP: en alimentación pues yo creo que pues básicamente seria lo que uno  20 
comería para estar bien en la salud y todo es o serian verduras, cosas así  21 
que no tengan tanto afecto como nos dañen nuestro cuerpo   22 
OOM: bueno ¿que es dieta?  23 
DFP:  dieta  pues dieta  ya  seria  pues,  un  balance  general de las  comidas  24 
entre lo que nos puede producir mucha grasa a nuestro cuerpo y lo que nos  25 
puede alimentar que nos mantenga pues Light como dicen   26 
OOM: Light OK, practicas alimenticias   27 
DFP: practicas alimenticias no eso no   28  
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OOM: y hábitos alimenticios   29 
DFP: no  30 
OOM: tampoco, cual debe ser la figura ideal de un adolescente   31 
DFP: físico, pues de un adolescente seria mas que todo pues me parece  32 
deportivo podría ser   33 
OOM: deportivo, y como es una figura deportiva   34 
DFP: ósea una persona normal que tenga no tan Delgado pues normal y que  35 
se sepa alimentar bien   36 
OOM: y que es ser sano y saludable en alimentación    37 
DFP: sano y saludable en la alimentación   38 
OOM: si   39 
DFP: umm no sabría decirte   40 
OOM: bueno, yo no te estoy evaluando es lo que tu piensas, bueno vamos  41 
revisar entonces una entrevista que tu nos  diligenciaste el semestre pasado.  42 
Tú vives en chiminangos   43 
DFP: por chiminangos  44 
OOM: por chiminangos, tu naciste el 5 de Julio del 90, aquí en Cali, tu papa  45 
es de Cartago y tu mama de Cali si   46 
DFP: si   47 
OOM: y tus abuelos   48 
DFP: por parte de   49 
OOM: de ambos de tu papa y de tu mama de donde son   50 
DFP: los de mi papa son de Cartago y los de mi mama son de aca de Cali   51 
OOM: de Cali, eres católico, no te acuerdas de cuanto pesaste y mediste al  52 
nacer   53 
DFP: no   54 
OOM:  bueno  no  importa,  ni  la  lactancia;  y  entraste  a  los  5  años  a  la  55 
guardería o a la escuela a cual de las dos ingresaste    56 
DFP: a la guardería   57 
OOM: a que guardería   58 
DFP: umm no   59 
OOM: no te acuerdas,   60 
DFP: me parece que se llamaba Pio Pio   61 
OOM: Pio Pio en esta colegio en que año ingresaste en que grado   62 
DFP: entre repitiendo sexto  63 
OOM: este sexto y antes donde estabas   64 
DFP: en farallones del norte   65 
OOM: y por que te cambiaste   66 
DFP: por que en ese  pues yo perdí al grado allá en ese colegio perdí sexto  67 
y pues yo viví en ese tiempo me pase fue a vivir por aca en la nueva floresta    68 
OOM: ósea que hace lo mismo tiempo, que al mismo tiempo que empezaste  69 
sexto aquí se pasaron de  70 
DFP: si mas o menos   71 
OOM: mas o menos   72 
DFP: como en el transcurso de las vacaciones de fin de año de ese grado  73 
que había perdido   74 
OOM: como te sientes en el colegio, mejor aquí o en el colegio anterior   75 
DFP: aquí   76 
OOM: por que   77  
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DFP: pues exigible pa que, pero pues hay que exigirse uno mismo si no  78 
como se va  a preparar   79 
OOM: y con los compañeros como te sientes   80 
DFP: pues rebién, por que pues yo llevo bastantes años aca y pues todo el  81 
mundo me conoce y todo y pues saben que es bien conmigo   82 
OOM: y en el barrio donde vives como te sientes hay como te sientes hay o  83 
donde vivías antes   84 
DFP: hay   85 
OOM: hay por que   86 
DFP: pues no se por lo que soy, ósea es que como yo vivo en una unidad he  87 
todos somos como muy unidos hay en el parche de la unidad   88 
OOM: en el parche de la unidad, tu vives con tu papa, tu mama tus abuelos  89 
tu hermana y tu hermano y tu papa   90 
DFP: vive aparte   91 
OOM:  vive  aparte,  he  bueno  tu  mama  tiene  32  años  y  trabaja  como  92 
empresaria de que   93 
DFP: de litografía y todo eso   94 
OOM: bueno tú mama estudio hasta décimo, en tu familia hay antecedentes  95 
de diabetes ¿Quién sufre de diabetes?  96 
DFP: de diabetes mi abuelo creo, ve mi abuela  97 
OOM: por parte de  98 
DFP: mama   99 
OOM: tu mama,  desayunas siempre   100 
DFP: pues la mayoría ósea siempre no   101 
OOM: por que siempre no   102 
DFP: por que muchas veces no me apetece o no   103 
OOM:  si  y  esas  veces  que  no  te  apetece  es  en  semanas  o  en  fines  de  104 
semana   105 
DFP: en semana   106 
OOM: cuando vas al colegio y por que no te apetece  107 
DFP: por que pues muchas veces por lo que salgo a las carreras y pues que  108 
me voy a poner a desayunar   109 
OOM: no alcanzas   110 
DFP: y muchas veces por que no pues no se no me apetece de verdad   111 
OOM: almuerzas siempre comes siempre   112 
DFP: si señora   113 
OOM: bueno ves más o menos 4 horas de televisión diaria   114 
DFP: mas o menos si   115 
OOM: tus programas favoritos   116 
DFP: he fútbol   117 
OOM: fútbol, he en esos programas que vez hay propagandas de comidas   118 
DFP: si   119 
OOM: te acuerdas de alguna   120 
DFP: de alguna no   121 
OOM: no, no hay problema con eso   122 
DFP: pa acordarme   123 
OOM: practicas baloncesto   124 
DFP: si señora   125 
OOM: cada cuanto lo practicas   126  
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DFP: he pues digamos que unas 10 veces en el mes   127 
OOM: estas en algún equipo   128 
DFP: no   129 
OOM: vas a jugar en la cuadra, con lo amigos   130 
DFP: si   131 
OOM: bueno te cambio la voz a los 15 años,   132 
DFP: si señora   133 
OOM: estas conforme con tu cuerpo   134 
DFP: si señora   135 
OOM: quieres mejorar algo del cuerpo   136 
DFP: pues en parte, pues no  137 
OOM: no mercan en el supermercado en cual   138 
DFP: en la 14   139 
OOM: merca tu mama   140 
DFP: si señora   141 
OOM: y tu la acompañas a mercar   142 
DFP: si señora   143 
OOM: cocina tu abuela   144 
DFP: si señora   145 
OOM: tu mama cocina  146 
DFP: también pero pues ella no tiene tiempo   147 
OOM: cuando cocina tu mama   148 
DFP: cuando digamos los sábados el desayuno, he y los domingos también   149 
OOM: que te gusta mas comer lo que prepara tu mama o tu abuela   150 
DFP: mi abuela   151 
OOM: por que   152 
DFP: por que pues ella casi toda la vida me ha cocinado a mi y pues me  153 
acostumbre   154 
OOM: si tu cocinas   155 
DFP: yo pues lo normal no   156 
OOM: que haces que preparas   157 
DFP: pues yo se hacer por lo menos el arroz, hacer que digamos fritar una  158 
carne o un sudadito de carne así   159 
OOM: y te gusta lo que cocinas   160 
DFP: si pues si   161 
OOM: comes con tus abuelos y con tu hermano   162 
DFP: con mis abuelos   163 
OOM: con tus abuelos en la sala o en el comedor   164 
DFP: en el comedor   165 
OOM: viendo televisión   166 
DFP: en el comedor viendo televisión   167 
OOM: viendo televisión, salen a comer con tu mama, sales a comer con tu  168 
mama y tus hermanos.   169 
DFP: si señora   170 
OOM: que comen   171 
DFP: pues cuando vamos a comer vamos a comer pollo   172 
OOM: pollo, sales con lo amigos a comer,   173 
DFP: si señora   174 
OOM: que comen   175  
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DFP: arroz chino   176 
OOM: tienes novia   177 
DFP: yo   178 
OOM: umm   179 
DFP: si señora   180 
OOM: y que sales a comer con ella  181 
DFP: he muchas veces he pues hamburguesa o helado   182 
OOM: helado, los amigos van a tu casa a comer o cuando hacen tareas tú  183 
les das algo  184 
DFP: cuando estamos  reunidos en mi casa de ves en cuando que pedimos  185 
arroz chino y comemos allá   186 
OOM: y cuando vas a la de ellos   187 
DFP: también   188 
OOM: arroz chino, te gusta el arroz chino   189 
DFP: así es   190 
OOM: en el descanso comes pizza, pastel de pollo   191 
DFP: he si   192 
OOM: en la cafetería   193 
DFP: si señora   194 
OOM: alimento preferido   195 
DFP: en la cafetería   196 
OOM: no en general   197 
DFP: alimento preferido   198 
OOM: que es lo quemas te gusta comer   199 
DFP: he pollo   200 
OOM: y el arroz chino   201 
DFP: y el arroz chino   202 
OOM: y el arroz chino y lo que menos te gusta   203 
DFP: he pescado   204 
OOM: por que   205 
DFP: no se es como, ósea pescado frito si es bien pero el sudado si no me  206 
puede gustar   207 
OOM: la vez pasada dijiste que el pollo no te gustaba   208 
DFP: que el pollo   209 
OOM: si   210 
DFP: si el pollo me gusta   211 
OOM: si te gusta y los huevos te gustan   212 
DFP: si   213 
OOM:  entonces  aquí  hay  un  error  con  esto,  bueno  comes  mas  cuando,  214 
cuando te da por comer mas te da mas apetito mas hambre   215 
DFP: en el día pues al almuerzo   216 
OOM: o en que situación te dan ganas, cuando estas, o alguna situación o  217 
unas emoción que tengas que te de por comer mas   218 
DFP: eh no cuando llego del colegio   219 
OOM: cuando llegas del colegio, y que te hace comer menos   220 
DFP: pues cuando estoy haciendo deporte y termino de hacer deporte   221 
OOM: tu tomas algo comes algo cuando haces deporte   222 
DFP: tomo mucho liquido   223  
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OOM: tomas mucho líquido, bueno tú tienes un estado, tu peso y tu talla son  224 
adecuados pero comes bastante   225 
DFP: si   226 
OOM: bueno vamos entonces con estas otras pregunticas   227 
DZF: bueno la vez pasada me dijiste que estabas satisfecho con la ayuda  228 
que recibes de tu familia cuando tienes un problema   229 
DFP: si señora   230 
DZF: que hay veces estas, hay veces conversan los problemas que tienen  231 
en casa por que no todos los problemas los cuentas   232 
DFP: si señora   233 
DZF: quel as decisiones importantes las toman en conjunto   234 
DFP: si señora   235 
DZF: pero que no estas satisfecho con el tiempo que comparten ustedes  236 
como familia   237 
DFP: si señora   238 
DZF: y que sientes que tu familia te quiere a veces   239 
DFP: si señora   240 
DZF: bueno me dijiste que tu papa y tu mama están separados hace mucho  241 
tiempo que tu papa busco otra pareja y que tienes una hermanita de 6 años  242 
por parte de tu papa y que tu mama también tuvo una relación con otra  243 
persona y que también tienes otra hermanita por parte de ella no es cierto   244 
DFP: si   245 
DZF: vives con tu mama, tu hermano y tu hermanita y tienes una relación  246 
conflictiva con tu hermano de 16 años   247 
DFP: si señora   248 
DZF: tienes Buena relación con tu papa y con la familia de tu mama   249 
DFP: si   250 
DZF: y la relación entre tu papa y tu mama es muy escasa   251 
DFP: si señora   252 
OOM: me dijiste que tu relación es débil con el colegio   253 
DFP: si señora   254 
DZF: con el sistema de salud y con la religión pero que la vas bien con la  255 
familia  extensa,  los  vecinos  con  los  amigos  con  el  deporte  que  te  gusta  256 
mucho el fútbol   257 
DFP: si   258 
OOM: por que sientes que la relación con el colegio es débil.  259 
DFP: por  que es que ósea no tanto débil si no que es como defraudosa por  260 
que yo soy de los que yo digo me pongo las pilas y listo y le hago pero  261 
muchas veces uno llegan los resultados y uno espera mas y es como un  262 
defraude no mas ve uno que no logro lo que uno quería entonces es   263 
OOM: bueno tú dijiste que la figura ideal era deportiva y que flaco pero no  264 
muy delgado como te sientes tú frente a esa figura, como crees que es tu  265 
cuerpo   266 
DFP: como creo que es mi figura   267 
OOM: respecto al ideal   268 
DFP: pues yo creo que es bien   269 
OOM: bien perfecto, como crees que se debe alimentar un adolescente   270 
DFP: un adolescente pues yo creo que no exagerarse en la comida no si no  271 
tener una alimentación balanceada   272  
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OOM: balanceada como crees que te alimentas   273 
DFP: pues yo creo que de pronto mal   274 
OOM: pero por que te alimentas mal   275 
DFP: pues es que yo como mucho y a mi me han dicho que cuando uno  276 
come  mucho  pues  que  a  uno  en  el  momento  no  se  le  ve  pero  que  uno  277 
después que los años se puede empezar a ver   278 
OOM: se puede empezar a ver, te sientes gordo o flaco   279 
DFP: Delgado   280 
OOM: Delgado, quien ha influenciado en la comida tuya, quien es la persona  281 
que mas influencia en lo que tu comes   282 
DFP: mi mama   283 
OOM: por que   284 
DFP: por que ella siempre pues, siempre esta pendiente a ver si voy y como  285 
donde mi abuela o si he comido algo así   286 
OOM: como te sientes cuando comes con tu mama y tu familia   287 
DFP: bien   288 
OOM: con los amigos  289 
DFP: pues también bien   290 
OOM: y en el colegio cuando sales aquí a descanso   291 
DFP: normal si   292 
OOM: normal; con quien te sientes mejor con tu familia con tus amigos con  293 
el colegio comiendo   294 
DFP: con mis amigos  295 
OOM: por que   296 
DFP: por que no se es más confianza   297 
OOM: mas confianza con ellos fechas importantes para ti diego   298 
DFP: eh mi cumpleaños   299 
OOM: por que   300 
DFP: pues ahora en este momento mi cumpleaños por que ya casi voy a  301 
cumplir 18 este año ya los cumplo y ya por que muchas veces comparto  302 
mucho  familia   303 
OOM: que hacen en tu cumpleaños   304 
DFP: no nada   305 
OOM: comida   306 
DFP: no nada importante así   307 
OOM: no pastelito   308 
DFP: no   309 
OOM: nada, bueno otras fechas importantes,   310 
DFP: eh diciembre   311 
OOM: que hacen en diciembre   312 
DFP: pues hacemos asados así o cosas así   313 
OOM: cosas así, has estado, otras fechas   314 
DFP: otras fechas no   315 
OOM: has estado enfermo   316 
DFP: si   317 
OOM: hospitalizado   318 
DFP: no   319 
OOM: incapacitado   320 
DFP: no   321  
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OOM: que enfermedades has tenido   322 
DFP: enfermedades, enfermedades incapacitado si puede ser   323 
OOM: un por que   324 
DFP: he cuando, pues hace poquito fue cuando estuve incapacitado por lo  325 
que tuve fue he como una alimentación mal y me cayó algo mal mejor dicho  326 
y estuve unos dias vomitando vomitando vomitando   327 
OOM: y que crees que fue lo que te hizo daño  328 
DFP: pues por que revolví mucha cosa de comida   329 
OOM: revolviste mucha cosa de comida, y en esa época  te cambiaron la  330 
comida   331 
DFP: no pues ósea yo trate de no revolver tanto   332 
OOM: no revolver tanto, te han purgado   333 
DFP: si pero uf rato   334 
OOM: y que hace rato, que, cuando te purgan te cambian lo que  comes   335 
DFP: no   336 
OOM: tú sufres de gastritis o estreñimiento   337 
DFP: no   338 
OOM:  de  pequeño  a  ahora  que  eres  adolescente  a  cambiado  lo  que  tu  339 
comes, comes diferente    340 
DFP: si   341 
OOM: por que   342 
DFP: pues por que antes comía muy poquito   343 
OOM: desde cuando empezaste a comer mucho   344 
DFP: desde los quince para adelante   345 
OOM: por que algo paso hay especial   346 
DFP: no se   347 
OOM: no   348 
DFP: pues no sabría decirle   349 
OOM: de pequeño eras gordo o flaco   350 
DFP: de los cinco pa bajo ósea desde que nací hasta los cinco era si era  351 
gordito   352 
OOM: y de hay ya   353 
DFP: y de hay pues normal Delgado   354 
OOM: Delgado bueno, tu mama cocina ya me dijiste que te gusta mas lo de  355 
tu abuela, tu papa cocina a bueno tu no, el compañero de tu mama ahora   356 
cocina para ustedes   357 
DFP: el compañero de mi mama   358 
OOM: de tu mama   359 
DZF: ellos están separados   360 
DFP: ellos están separados   361 
OOM: no por eso con quien vive tú mama ahora   362 
DFP: pues con nosotros   363 
OOM: a ella esta viviendo, esta con compañero a tu no me dijiste que tenia  364 
otra  relación  ya.  Te  premiaron  o  te  castigaron  con  algún  alimento  de  365 
pequeño   366 
DFP: no   367 
OOM: no te gusta mas comer solo o acompañado   368 
DFP: acompañado   369 
OOM: por que   370  
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DFP: pues no se me distraigo más   371 
OOM: te distraes; que opinas de la moda   372 
DFP: de la moda   373 
OOM: si   374 
DFP: pues es algo de lo que uno se tiene que acostumbrar pues   375 
OOM: tú sigues la moda, estas a la moda   376 
DFP: pues a la moda pues si me gusta   377 
OOM: y hay moda en alimentación, hay moda en comer algo    378 
DFP: de pronto si   379 
OOM: que   380 
DFP:  no  ósea  no  comer  como  ya  antes  que  uno  salía  y  comía  digamos  381 
hamburguesa y todo eso digamos ya casi no   382 
OOM: no   383 
DFP: si mas o menos ir a comer helado cosas asi suaves   384 
OOM: suaves, bueno tu mama es gorda o flaca   385 
DFP: gorda   386 
OOM: y tus hermanos   387 
DFP: delgados   388 
OOM: delgados, una persona que tu admires   389 
DFP: que admire   390 
OOM: bastante   391 
DFP: a mi mama   392 
OOM: por que   393 
DFP: no se es muy trabajadora ósea lo que ella, los logros que ella a querido  394 
los a alcanzado y siempre a sido luchando y todo   395 
OOM:  en  el  colegio  a  quien  admiras  de  tus  compañeros  o  con  quien  te  396 
identificas  397 
DFP: profesor   398 
OOM: no compañero   399 
DFP: no compañero   400 
OOM: primero compañero   401 
DFP: he  pues de pronto con el nombre   402 
OOM: si   403 
DFP: huí pues no sabría decirle espere y veras   404 
OOM: bueno esto no lo va saber el no te preocupes   405 
DFP: no yo creo que con hay no a yo creo que con Jeferson Gómez pero no  406 
es de mi salón   407 
OOM: no importa quienes son tus compañeros., con quienes son tus con los  408 
que mas compartes en el salón o en el colegio   409 
DFP: en el colegio los del grado anterior mió   410 
OOM: quienes son   411 
DFP: los que pues donde yo perdí el año   412 
OOM: dime algunos nombres   413 
DFP: Jeferson Gómez Andrés Mosquera   414 
OOM: de por tu casa con quien te identificas   415 
DFP: con los de la unidad   416 
OOM: con los de la unidad, a que profesor admiras   417 
DFP: a Héctor   418 
OOM: Héctor que   419  
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DFP: Héctor Fabio olave   420 
OOM: Héctor Fabio Olave por que   421 
DFP: es que es muy ósea muy concreto en lo que dice, el es muy directo  en  422 
las cosas, es muy derecho en lo que el hace y todo   423 
OOM: que quieres estudiar   424 
DFP: he   425 
OOM: cuando termines que quieres estudiar   426 
DFP: estudiar   427 
OOM: que estudiar   428 
DFP: he de pronto seria arquitectura   429 
OOM: bueno que me ibas a decir   430 
DFP: no ósea es que no estoy todavía definido   431 
OOM: no no no no hay problema solo estoy preguntando   432 
DFP: aja   433 
OOM:  he  alguna  anécdota  algo  que  te  haya  pasado  con  algún  alimento  434 
bueno o malo   435 
DFP: he bueno o malo, pues bueno pero no me gusto   436 
OOM: que   437 
DFP: la yuca   438 
OOM: por que   439 
DFP: pues desde pequeño que me daban así pues caldo o así pues normal  440 
yo la probaba normal y no me gusto para nada   441 
OOM: la yuca   442 
DFP: si   443 
OOM: y tu perdiste el año pasado   444 
DFP: si   445 
OOM: y por que pasó   446 
DFP: descuido   447 
OOM: descuido bueno muy bien ahora te vas a poner juicioso   448 
DFP: a bueno   449 
OOM: bueno Diego muchas gracias por tu tiempo terminamos.   450  
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DIEGO FERNANDO PAREDES     
ENTREVISTA 101 DFP/MES-02 (11:11) – 21 de abril de  2008 
Entrevista, grado 902, Diego Fernando Paredes, medio elevado si, entrevista 
02, (duración 11:11) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Diego Fernando Paredes: DFP     
 
OOM: entonces estamos a 21 de abril del 2008 y son las 8:50 de la mañana  1 
estoy con Diego Fernando Paredes para hacer la segunda entrevista; Diego  2 
Fernando aceptas que grabe esta entrevista  3 
DFP: si señora   4 
OOM:  bueno  diego  vamos  primero  a  revisar  de  lo  que  me  dijiste  la  vez  5 
pasada  vamos  a  corroborar  lo  que  me  dijiste,  entonces  primero  para  6 
alimentación, alimentación me dijiste que era saber que estas comiendo que  7 
sirve y que no es descuido   8 
DFP: si señora   9 
OOM: alimentarse es comer lo que nos plazca, lo que satisfaga   10 
DFP: si señora  11 
OOM: cuidarse es comer para estar bien de salud, cuidarse para no tener  12 
efecto en el cuerpo   13 
DFP: si señora  14 
OOM: dieta es un balance general de comidas   15 
DFP: si señora  16 
OOM:  producir  grasas  y  alimentarse  Light.  figura  ideal,  deportiva  normal  17 
delgada que no sea tan delgada y que se sepa alimentar bien y que tu te  18 
sientes bien con tu figura   19 
DFP: si   20 
OOM: si alimentación dijiste que es no exagerar la comida   21 
DFP: si señora  22 
OOM: eso es una alimentación balanceada, bueno Diego entonces íbamos  23 
en, bueno hablábamos,  de ya habíamos hablado de, alimentarse bien es no  24 
exagerar la comida y alimentación balanceada pero que tu comes mucho    25 
DFP: si señora  26 
OOM: que te alimentas mal, bueno Diego he que quien mas influencia en  lo  27 
que tu comes es tu mama   28 
DFP: si   29  
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OOM: que esta pendiente de lo que tu comes   30 
DFP: si señora  31 
OOM: come más cómodo cuando esta con los amigos, tienes más confianza  32 
con los amigos   33 
DFP: si señora   34 
OOM: fechas importantes en tu cumpleaños, pero no comes algo en especial  35 
en tu cumpleaños   36 
DFP: no señora   37 
OOM: nada, bueno y que en diciembre hacen asados toda la familia   38 
DFP: si señora   39 
OOM: he cuando has estado enfermo, te incapacitaste cuando te cayo mal  40 
algo que te comiste   41 
DFP: si señora   42 
OOM: que fue algo que mezclaste, que mezclaste   43 
DFP: no pues ese día yo no me acuerdo la comida pero si fue algo   44 
OOM: mucha mezcla, bueno te has purgado hace rato pero no cambias lo  45 
que comes   46 
DFP: si señora   47 
OOM: no has sufrido de gastritis ni de estreñimiento, comes diferente alo  48 
que comías de niño  49 
DFP: si señora   50 
OOM: que antes comias mas poquito   51 
DFP: si   52 
OOM: y que a los 15 años fue que empezaste a comer mucho, hasta los 5  53 
años fuiste gordito y de hay en adelante fuiste delgado    54 
DFP: si   55 
OOM: eh, que no te premiaron ni te castigaron con  alimentos, que comes  56 
mejor acompañado por que te distraes mas, que la moda es estar a la moda,  57 
que en  alimentación es no comer hamburguesa si no comer suave como  58 
cosas como helado    59 
DFP: si señora   60 
OOM: tu mama y tu hermano son delgados   61 
DFP: si señora   62 
OOM: he admiras a tu mama por que es trabajadora   63 
DFP: si señora  64 
OOM: en el colegio tu amigo es Jeferson   65 
DFP: si señora   66 
OOM: y en la unidad todos los de la unidad, el profesor que admiras es a  67 
Olave y quieres estudiar arquitectura y la anécdota tuya es que la  comida de  68 
la yuca; si   69 
DFP: si señora   70 
OOM:  bueno  entonces  ahora  te  voy  a  hacer  otras  pregunticas  Diego  71 
Fernando cual es la alimentación que conviene, cual es la alimentación que  72 
sirve    73 
DFP: pues la alimentación que pues nos sirve mas que todo son las que  74 
tienen  proteínas,  he,  como  las  verduras,  mas  que  todo,  pues  a  mi  me  75 
gustaría mucho, mucho liquido  76 
OOM: mucho líquido, ósea quel as verduras son buenas  77 
DFP: las ensaladas  78  
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OOM: y porque las verduras y las ensaladas son buenas  79 
DFP:  porque  traen  mucha  proteína  y  traen  mucho,  ósea,  algo  que  nos  80 
conviene mucho en el cuerpo.  81 
OOM: ¿a ti quien te enseño eso?  82 
DFP: eh, pues mi abuela.  83 
OOM: tu abuela es quien te ha enseñado eso  84 
DFP: si señora  85 
OOM: que implica comer grasas, es bueno o es malo, o que  86 
DFP: es malo porque pues no nos, no cuidamos muy  bien el cuerpo, y nos  87 
engordamos y pues no aguanta comer eso  88 
OOM: porque no aguanta  89 
DFP: pues por el mismo  motivo de que uno se engorda y que pues uno  90 
gordo se ve muy maluco  91 
OOM: se ve muy maluco, bueno, y que es comer comida Light  92 
DFP: cuidarse, eh, mucho liquido porque, el liquido pues lo mantiene a uno  93 
con un cuerpo sano, un cuerpo delgado, mas o menos bueno   94 
OOM: porque no te apetece desayunar bien  95 
DFP: porque, no es que no me apetece sino es que me da igual si desayuno  96 
o no porque ósea es como si no fuera necesidad, entonces no es que, no es  97 
que no me guste.  98 
OOM: pero no te da hambre  99 
DFP: si me da hambre pero no a esa hora  100 
OOM: ah te da hambre es mas tarde   101 
DFP: si pues a la hora del descanso  102 
OOM: a la hora del descanso pero entonces tu mama que hace te prepara o  103 
no te prepara   104 
DFP: no ella me prepara, hay dias, hay dias que no y así   105 
OOM: pero ella sale a trabajar antes que tu  106 
DFP: no, ella primero llega y nos trae aca al colegio a mi y a mi hermano y  107 
después si ella se va pa el trabajo  108 
OOM: pero entonces si les prepara el desayuno  109 
DFP: de ves en cuando, a la niña si, a mi hermanita si  110 
OOM: y ella desayuna, tu mama desayuna   111 
DFP: si  112 
OOM: a bueno, cual es la figura, cual es la figura del deportista ideal, como  113 
es   114 
DFP: pues, Delgado, musculoso y pues, pues de un estado físico bueno   115 
OOM: tu que haces, tu haces algo para sacar músculos  116 
DFP: si  117 
OOM: y que haces  118 
DFP: pues yo voy mucho al gimnasio y  juego mucho fútbol  119 
OOM: cada cuanto haces gimnasio  120 
DFP: cada, entre semana ósea cada día de por medio  121 
OOM: pero juegas fútbol o juegas baloncesto   122 
DFP: fútbol y baloncesto  123 
OOM: cuando juegas fútbol y cuando juegas baloncesto  124 
DFP: mas que todo fútbol, casi juego casi todos los dias, pues no casi todos  125 
los dias si no así, mas o menos día de por medio, por lo menos  hoy juego,  126 
mañana no y así    127  
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OOM: pero entonces  a que horas haces las dos cosas, como cuadras los  128 
dos tiempos   129 
DFP: porque, es que  el fin de semana juego mas fútbol y que entre semana  130 
juego básquet  131 
OOM: y el gimnasio  132 
DFP: y el gimnasio también por la noche, los días que no vaya a jugar   133 
OOM: haces bastante ejercicio  134 
DFP: si señora  135 
OOM: tú papa, hay perdón, tu mama hace algún ejercicio, va al gimnasio   136 
DFP: no señora  137 
OOM: tus hermanos  138 
DFP: también  139 
OOM: tu mama hace dieta para bajar o subir de peso, tus hermanos, se  140 
aplica algo para bajar de peso  141 
DFP: no señora  142 
OOM: no se aplica nada, bueno tu me dijiste que, por que te alimentas mal  143 
he dime explícame que es eso de alimentarse mal    144 
DFP: por que es que yo como,  ósea yo soy de los que tengo hambre y  145 
como demasiado entonces revuelvo mucha cosa   146 
OOM: ósea lo que yo entiendo es que tu no desayunas en tu casa   147 
DFP: si señora   148 
OOM: pero aquí bienes y comes bastante   149 
DFP: si señora   150 
OOM: y por la tarde y por la noche   151 
DFP: si señora   152 
OOM: ha OK, que te gusta de lo que cocinas Diego   153 
DFP: de lo que yo cocino, he de pronto he un sudado de carne   154 
OOM: te gusta prepararlo y comértelo, por que te gusta tanto ese arroz chino   155 
DFP:  el  arroz  chino,  por  que  pues,  por  que    mas  que  todo  nosotros  lo  156 
comemos cuando estamos entre los amigos y que es mas recocha y todo    157 
OOM: quien te enseño a comer arroz chino   158 
DFP: no pues uno solo, pues cuando mi mama pedía   159 
OOM: ha   160 
DFP: y pedían así a domicilio   161 
OOM: y tu mama pide ahora  162 
DFP: no mucho   163 
OOM: no mucho, bueno   164 
Por que no come,  por que no come, bueno el pollo también me dijiste que te  165 
gustaba mucho por que te gusta el pollo   166 
DFP: me he acostumbrado por que cuando mi mama no hace comida o algo  167 
ella casi siempre compra pollo   168 
OOM: a bueno, por que no te va bien en el colegio, por que no te fue bien el  169 
año pasado Diego  170 
DFP: por que me descuide mucho, me deje llevar por la pereza   171 
OOM: si y que te hicieron en tu casa que te dijeron en tu casa.   172 
DFP: nada, que era responsabilidad mía   173 
OOM: pero te regañaron o te castigaron   174 
DFP: no   175 
OOM: no, que es alimentación balanceada Diego  176  
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DFP: he pues ósea llevar bien la  alimentación de uno, que nos conviene y  177 
que no y pues nada cuidarse   178 
OOM: cuidarse, tú compartes tu cumpleaños con tu familia, lo celebras con  179 
tu familia   180 
DFP: si señora   181 
OOM: que te hace tu mama   182 
DFP: pues no los celebramos pero si estamos todos en familia y a veces, a  183 
veces mi abuela me hace una comida especial un arroz con pollo cosas así   184 
OOM: en el último te hicieron algo   185 
DFP: no   186 
OOM: no, que paso a los 15 años que empezaste a comer mucho, por que,  187 
que crees que paso   188 
DFP: pues no se mi mama me dice que es por que  de pronto por lo que  189 
empecé a crecer   190 
Y cuando uno empieza a crecer pues pide mucha comida   191 
OOM: ella no te da, no te dio algunas cosas para que aumentaras la comida   192 
DFP: no   193 
OOM: no, bueno tú me dijiste que la moda en alimentación era no comer  194 
tanta hamburguesa si no cosas como más  suaves ¿que son cosas suaves  195 
en la comida?    196 
DFP: he pues por lo menos helados, por lo menos ir a comer de pronto hasta  197 
sándwich así cosas así    198 
OOM: que diferencia hay entre helado, sándwich  y hamburguesa   199 
DFP: pues por que, es que  por lo menos uno va a ir  a comer con la novia  200 
hamburguesa perro o algo así, entonces uno pues, es algo como muy feo  201 
por que uno todo embutido ahí si me entiende, es mejor comer algo como  202 
suave pero que sea rico y que no sea tan sea que sea fácil de comer    203 
OOM: además por que sea fácil de comer   204 
DFP: si señora   205 
OOM:  pero  ve  Diego,  perdón  pero  de  todas  formas  a  ti  te  gusta  la  206 
hamburguesa   207 
DFP: a pues obvio si   208 
OOM: entonces cuando la comes   209 
DFP: cuando estoy con mis amigos de pronto en la unidad   210 
OOM: óseas es distinto lo que comes con los amigos a lo que comes con la  211 
novia   212 
DFP: claro   213 
OOM: con ella te pules más   214 
DFP:  si  hasta  con  las  mimas  viejas,  con  las  amigas  de  uno,  uno  por  lo  215 
menos uno esta con los  digamos que ha estamos con unas viejas y vamos  216 
a ir a comer algo así entonces uno procura no pedir algo   217 
OOM:  ha  bueno,  Diego  Fernando  eso  era  todo  si  tengo  otra  preguntica  218 
concreta te llamare pero ya es en general todo; muchas gracias.  219  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 101-DFP/MÊS 01 y 02 
NOTAS DE ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIA
S 
OOM: que es para ti alimentación?  
DFP:  alimentación  pues  para  mi  seria 
saber qué es lo que estamos comiendo 
y que nos conviene pa nuestro cuerpo y 
que nos sirve, ósea que es lo que nos 
sirve  para  nuestro  cuerpo  para  no 
tenerlo pues tan descuidado y todo eso 
(EA-101-DFP/MES-01, 7-11) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Alimentación  es 
cuidar el cuerpo 
OOM:  ¿qué  es  cuidarse  en 
alimentación?  
DFP: en alimentación pues yo creo que 
pues  básicamente  seria  lo  que  uno 
comería  para  estar bien  en  la salud  y 
todo eso serian verduras, cosas así que 
no tengan tanto efecto como nos dañen 
nuestro  cuerpo  (EA-101-DFP/MES-01, 
19-22) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Verduras  no 
dañan el cuerpo 
OOM: bueno ¿qué es dieta? 
DFP: dieta pues dieta ya seria pues, un 
balance general de las comidas entre lo 
que nos puede producir mucha grasa a 
nuestro  cuerpo  y  lo  que  nos  puede 
alimentar que nos mantenga pues Light 
como  dicen  (EA-101-DFP/MES-01,23-
26) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Dieta  es  el 
balance  entre  la 
grasa y la comida 
light 
OOM:  balanceada  como  crees  que  te 
alimentas  
DFP: pues yo creo que de pronto mal  
OOM: pero por que te alimentas mal  
DFP: pues es que yo como mucho y a 
mí me han dicho que cuando uno come 
mucho pues que a uno en el momento 
no se le ve pero que uno después que 
los años se puede empezar a ver (EA-
101-DFP/MES-01, 273-278) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Si  come  mucho 
después se le va a 
notar 
OOM:  que  implica  comer  grasas,  es 
bueno o es malo, o que 
DFP: es malo porque pues no nos, no 
cuidamos  muy    bien  el  cuerpo,  y  nos 
engordamos y pues no aguanta comer 
eso 
OOM: porque no aguanta 
DFP: pues por el mismo motivo de que 
uno se engorda y que pues uno gordo 
se ve muy maluco 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Grasas  engordan, 
no  cuidan  el 
cuerpo 
 
Gordo  se  ve  muy 
maluco 
 
Comida  light 
mantiene  con 
cuerpo  sano,  
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OOM: se ve muy maluco, bueno, y que 
es comer comida Light 
DFP:  cuidarse,  eh,  mucho  liquido 
porque,  el  liquido  pues  lo  mantiene  a 
uno  con  un  cuerpo  sano,  un  cuerpo 
delgado, más o menos bueno (EA-101-
DFP/MES-02, 86-94) 
delgado 
OOM: a bueno, cual es la figura, cual es 
la figura del deportista ideal, como es  
DFP: pues, Delgado, musculoso y pues, 
pues de un estado físico bueno  
OOM: tú qué haces, tú haces algo para 
sacar músculos 
DFP: si 
OOM: y que haces 
DFP: pues yo voy mucho al gimnasio y  
juego mucho fútbol 
OOM: cada cuanto haces gimnasio 
DFP:  cada,  entre  semana  ósea  cada 
día de por medio 
OOM:  pero  juegas  fútbol  o  juegas 
baloncesto  
DFP: fútbol y baloncesto 
OOM:  cuando  juegas  fútbol  y  cuando 
juegas baloncesto 
DFP:  más  que  todo  fútbol,  casi  juego 
casi todos los días, pues no casi todos 
los días si no así, más o menos día de 
por  medio,  por  lo  menos    hoy  juego, 
mañana no y así   
OOM:  pero  entonces    a  qué  horas 
haces las dos cosas, como cuadras los 
dos tiempos  
DFP: porque, es que  el fin de semana 
juego  más  fútbol  y  que  entre  semana 
juego básquet 
OOM: y el gimnasio 
DFP:  y  el  gimnasio  también  por  la 
noche, los dias que no vaya a jugar  
OOM: haces bastante ejercicio 
DFP:  si  señora  (EA-101-DFP/MES-02, 
113-136) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
La  figura  ideal  es 
la  del  deportista, 
musculoso 
El  adolescente 
practica  dos 
deportes  en  los 
fines de semana y 
en  semana  va  al 
gimnasio 
OOM:  ¿qué  es  cuidarse  en 
alimentación?  
DFP: en alimentación pues yo creo que 
pues  básicamente  seria  lo  que  uno 
comería  para  estar bien  en  la salud  y 
todo eso serian verduras, cosas así que 
CONOCIMIENT
OS  Y 
CREENCIAS 
Verduras  son 
sanas,  no  dañan 
el cuerpo  
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no tengan tanto efecto como nos dañen 
nuestro  cuerpo  (EA-101-DFP/MES-01, 
19-22) 
OOM: bueno ¿qué es dieta? 
DFP: dieta pues dieta ya seria pues, un 
balance general de las comidas entre lo 
que nos puede producir mucha grasa a 
nuestro  cuerpo  y  lo  que  nos  puede 
alimentar que nos mantenga pues Light 
como dicen (EA-101-DFP/MES-01, 23-
26) 
CONOCIMIENT
OS  Y 
CREENCIAS 
Dieta  es  el 
balance  entre  la 
grasa y la comida 
light 
OOM:  cómo  crees  que  se  debe 
alimentar un adolescente  
DFP: un adolescente pues yo creo que 
no  exagerarse  en  la  comida,  no  si  no 
tener una alimentación balanceada (EA-
101-DFP/MES-01, 270-272) 
CONOCIMIENT
OS  Y 
CREENCIAS 
Alimentarse  bien, 
no  exagerarse  en 
la  comida, 
alimentación 
balanceada 
cuál  es  la  alimentación  que  conviene, 
cual es la alimentación que sirve   
DFP:  pues  la  alimentación  que  pues 
nos  sirve  más  que  todo  son  las  que 
tienen proteínas, eh, como las verduras, 
más que todo, pues a mi  me gustaría 
mucho, mucho liquido 
OOM:  mucho  líquido,  ósea  que  las 
verduras son buenas 
DFP: las ensaladas 
OOM:  y  porque  las  verduras  y  las 
ensaladas son buenas 
DFP:  porque  traen  mucha  proteína  y 
traen  mucho,  ósea,  algo  que  nos 
conviene mucho en el cuerpo. 
OOM: ¿a ti quien te enseño eso? 
DFP: eh, pues mi abuela. 
OOM:  tu  abuela  es  quién  te  ha 
enseñado eso 
DFP:  si  señora  (EA-101-DFP/MES-02, 
72-85) 
CONOCIMIENT
OS  Y 
CREENCIAS 
Verduras  aportan 
proteínas 
 
Diferencia  entre 
verduras  y 
ensaladas 
explícame  que  es  eso  de  alimentarse 
mal   
DFP: porque es que yo como,  ósea yo 
soy  de  los  que  tengo  hambre  y  como 
demasiado  entonces  revuelvo  mucha 
cosa (EA-101-DFP/MES-02, 144-146) 
CONOCIMIENT
OS  Y 
CREENCIAS 
Comer  mal  es 
revolcar  comida, 
revolver  mucha 
cosa 
OOM: desayunas siempre  
DFP: pues la mayoría ósea siempre no  
OOM: porque siempre no  
DFP:  porque  muchas  veces  no  me 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Se  salta  comidas 
porque  no  le 
apetece y por falta 
de tiempo  
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apetece o no  
OOM:  si  y  esas  veces  que  no  te 
apetece es en semanas o en fines de 
semana  
DFP: en semana  
OOM: cuando vas al colegio y porque 
no te apetece 
DFP: porque pues muchas veces por lo 
que salgo a las carreras y pues que me 
voy a poner a desayunar  
OOM: no alcanzas  
DFP: y muchas veces porque no pues 
no se no me apetece de verdad  
OOM:  almuerzas  siempre  comes 
siempre  
DFP:  si  señora  (EA-101-DFP/MES-01, 
100-113) 
OOM: porque no te apetece desayunar 
bien 
DFP: porque, no es que no me apetece 
sino es que me da igual si desayuno o 
no  porque  ósea  es  como  si  no  fuera 
necesidad, entonces no es que, no es 
que no me guste. 
OOM: pero no te da hambre 
DFP: si me da hambre pero no a esa 
hora 
OOM: ah te da hambre es mas tarde  
DFP: si pues a la hora del descanso 
OOM:  a  la  hora  del  descanso  pero 
entonces tu mama que hace te prepara 
o no te prepara  
DFP: no ella me prepara, hay días, hay 
días que no y así  
OOM:  pero  ella  sale  a  trabajar  antes 
que tu 
DFP: no, ella primero llega y nos trae 
aca al colegio a mí y a mi hermano y 
después si ella se va pa el trabajo 
OOM:  pero  entonces  si  les  prepara  el 
desayuno 
DFP: de vez en cuando, a la niña si, a 
mi hermanita si 
OOM:  y  ella  desayuna,  tu  mama 
desayuna  
DFP: si (EA-101-DFP/MES-02, 95-112) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
No  desayuna 
porque  le  da 
hambre  a  otra 
hora 
 
La  mama  le 
prepara a veces 
OOM: cocina tu abuela  
DFP: si señora  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Cocina  la  abuela, 
la  mama  está  
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OOM: tu mama cocina 
DFP:  también  pero  pues  ella  no  tiene 
tiempo  
OOM: cuando cocina tu mama  
DFP:  cuando  digamos  los  sábados  el 
desayuno, he y los domingos también  
OOM: que te gusta más comer lo que 
prepara tu mama o tu abuela  
DFP: mi abuela  
OOM: por que  
DFP: porque pues ella casi toda la vida 
me  ha  cocinado  a  mi  y  pues  me 
acostumbre  
OOM: si tu cocinas  
DFP: yo pues lo normal no  
OOM: que haces que preparas  
DFP: pues yo se hacer por lo menos el 
arroz,  hacer  que  digamos  fritar  una 
carne o un sudadito de carne así  
OOM: y te gusta lo que cocinas  
DFP: si pues si  
OOM:  ha  OK,  que  te  gusta  de  lo  que 
cocinas Diego  
DFP: de lo que yo cocino, he de pronto 
he  un  sudado  de  carne  (EA-101-
DFP/MES-01, 144-159) 
Y 
ALIMENTARIAS 
fuera  de  la  casa 
en semana 
La  mama  cocina 
los  fines  de 
semana 
 
Prefiere  lo  que 
cocina  la  abuela, 
se acostumbró 
 
 
 
 
 
 
El  adolescente 
cocina  lo  normal: 
arroz,  carne, 
sudado 
Le gusta cocinar 
OOM: comes con tus abuelos y con tu 
hermano  
DFP: con mis abuelos  
OOM: con tus abuelos en la sala o en el 
comedor  
DFP: en el comedor  
OOM: viendo televisión  
DFP:  en  el  comedor  viendo  televisión 
(EA-101-DFP/MES-01, 162-167) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Come  con  los 
abuelos  viendo 
televisión 
OOM:  salen  a  comer  con  tu  mama, 
sales  a  comer  con  tu  mama  y  tus 
hermanos.  
DFP: si señora  
OOM: que comen  
DFP:  pues  cuando  vamos  a  comer 
vamos  a  comer  pollo  (EA-101-
DFP/MES-01, 168-172)  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Con  la  familia 
salen  a  comer 
fuera  comida 
tradicional 
OOM:  en  el  descanso  comes  pizza, 
pastel de pollo  
DFP: eh si  
OOM: en la cafetería  
DFP:  si  señora  (EA-101-DFP/MES-01, 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
En  el  descanso 
come pizza, pastel 
de  pollo,  los 
compra  en  la 
cafetería  
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191-194) 
OOM:  nada,  bueno  otras  fechas 
importantes,  
DFP: he diciembre  
OOM: que hacen en diciembre  
DFP:  pues  hacemos  asados  así  o 
cosas  así  (EA-101-DFP/MES-01,  310-
313) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adultos  con 
comida tradicional 
tú  compartes  tu  cumpleaños  con  tu 
familia, lo celebras con tu familia  
DFP: si señora  
OOM: que te hace tu mama  
DFP:  pues  no  los  celebramos  pero  si 
estamos todos en familia y a veces, a 
veces mi abuela me hace una comida 
especial un arroz con pollo cosas así  
OOM: en el último te hicieron algo  
DFP:  no  (EA-101-DFP/MES-02,  179-
186) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
En  su  último 
cumpleaños  no 
hubo celebración 
OOM: que diferencia hay entre helado, 
sándwich  y hamburguesa  
DFP:  pues  porque,  es  que    por  lo 
menos uno va a ir  a comer con la novia 
hamburguesa  perro  o  algo  así, 
entonces uno pues, es algo como muy 
feo porque uno todo embutido ahí si me 
entiende,  es  mejor  comer  algo  como 
suave pero que sea rico y que no sea 
tan sea que sea fácil de comer   
OOM:  además  por  que  sea  fácil  de 
comer  
DFP: si señora 
OOM:  pero  ve  diego,  perdón  pero  de 
todas  formas  a  ti  te  gusta  la 
hamburguesa  
DFP: a pues obvio si  
OOM: entonces cuando la comes  
DFP: cuando estoy con mis amigos de 
pronto en la unidad  
OOM:  óseas  es  distinto  lo  que  comes 
con los amigos a lo que comes con la 
novia  
DFP: claro  
OOM: con ella te pules más  
DFP: si hasta con las mimas viejas, con 
las  amigas  de  uno,  uno  por lo  menos 
uno  esta  con  los    digamos  que  ha 
estamos con unas viejas y vamos a ir a 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Diferencia  de 
comer  con 
amigos,  amigas  y 
novia  
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comer  algo  así  entonces  uno  procura 
no  pedir  algo  (EA-101-DFP/MES-02, 
199-217) 
OOM: que te gusta más comer lo que 
prepara tu mama o tu abuela  
DFP: mi abuela  
OOM: por que  
DFP: porque pues ella casi toda la vida 
me  ha  cocinado  a  mi  y  pues  me 
acostumbre  (EA-101-DFP/MES-01, 
150-154) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Preferencia  de 
alimentos  por 
costumbre 
OOM: que es lo quemas te gusta comer  
DFP: he pollo  
OOM: y el arroz chino 
DFP: y el arroz chino  
OOM:  lo que menos te gusta  
DFP: he pescado  
OOM: por que  
DFP: no se es como, ósea pescado frito 
si  es  bien  pero  el  sudado  si  no  me 
puede  gustar  (EA-101-DFP/MES-01, 
199-206) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Le  gusta  el  arroz 
chino 
 
Rechazo  de 
pescado  depende 
de la preparación: 
frito  gusta,  cocido 
rechaza 
OOM: o en qué situación te dan ganas, 
cuando estas, o alguna situación o unas 
emoción  que  tengas  que  te  dé  por 
comer mas  
DFP: eh no cuando llego del colegio  
OOM: cuando llegas del colegio, y que 
te hace comer menos  
DFP:  pues  cuando  estoy  haciendo 
deporte  y  termino  de  hacer  deporte 
(EA-101-DFP/MES-01, 217-221) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Come mas cuando 
llega del colegio y 
cuando  hace 
deporte 
OOM:  como  te  sientes  cuando  comes 
con tu mama y tu familia  
DFP: bien  
OOM: con los amigos 
DFP: pues también bien  
OOM: y en el colegio cuando sales aquí 
a descanso  
DFP: normal si  
OOM:  normal;  con  quien  te  sientes 
mejor con tu familia con tus amigos con 
el colegio comiendo  
DFP: con mis amigos 
OOM: por que  
DFP:  porque  no  se  es  más  confianza 
(EA-101-DFP/MES-01, 287-297) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Se  siente  mejor 
comiendo  con  los 
amigos:  más 
confianza 
 
En  el  colegio  se 
siente normal 
DFP:  me  gusta  más  comer  PREFERENCIA Prefiere  comer  
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acompañado  
OOM: por que  
DFP: pues no se me distraigo más (EA-
101-DFP/MES-01, 368-371) 
S  Y 
AVERSIONES 
acompañado,  se 
distrae más 
Moda en alimentación 
DFP: no ósea no comer como ya antes 
que  uno  salía  y  comía  digamos 
hamburguesa  y  todo  eso  digamos  ya 
casi no  
OOM: no  
DFP:  si  mas  o  menos  ir  a  comer 
helados  cosas  asi  suaves  (EA-101-
DFP/MES-01, 381-384) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Preferencias por la 
moda 
DFP:  he  bueno  o  malo,  pues  bueno 
pero no me gusto  
OOM: que  
DFP: la yuca  
OOM: por que  
DFP:  pues  desde  pequeño  que  me 
daban así pues caldo o así pues normal 
yo  la  probaba  normal  y  no  me  gusto 
para  nada  (EA-101-DFP/MES-01,  436-
441) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Experiencia  en  la 
infancia  con  la 
yuca,  generó 
aversión 
 
Probaba  la  yuca 
normal  y  no  le 
gustó 
bueno el pollo también me dijiste que te 
gustaba mucho po que te gusta el pollo  
DFP:  me  he  acostumbrado  por  que 
cuando  mi  mama  no  hace  comida  o 
algo  ella  casi  siempre  compra  pollo 
(EA-101-DFP/MES-02, 166-168) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Prefiere  el  pollo 
por  costumbre 
familiar 
OOM: que te gusta más comer lo que 
prepara tu mama o tu abuela  
DFP: mi abuela  
OOM: por que  
DFP: porque pues ella casi toda la vida 
me  ha  cocinado  a  mí  y  pues  me 
acostumbre  (EA-101-DFP/MES-01, 
150-154) 
INFLUENCIAS  Prefiere la comida 
de  la  abuela,  por 
costumbre 
OOM:  quien  ha  influenciado  en  la 
comida  tuya,  quien  es  la  persona  que 
más influencia en lo que tu comes  
DFP: mi mama  
DFP:  porque  ella  siempre  pues, 
siempre está pendiente a ver si voy  y 
como donde mi abuela o si he comido 
algo  así  (EA-101-DFP/MES-01,  281-
286) 
INFLUENCIAS  La  mama  siempre 
está  pendiente  de 
la comida 
Moda en alimentación 
DFP: no ósea no comer como ya antes 
INFLUENCIAS  Come por moda  
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que  uno  salía  y  comía  digamos 
hamburguesa  y  todo  eso  digamos  ya 
casi no  
OOM: no  
DFP: si mas o menos ir a comer helado 
cosas  asi  suaves  (EA-101-DFP/MES-
01, 381-184) 
bueno el pollo también me dijiste que te 
gustaba mucho porque te gusta el pollo  
DFP:  me  he  acostumbrado  por  que 
cuando  mi  mama  no  hace  comida  o 
algo  ella  casi  siempre  compra  pollo 
(EA-101-DFP/MES-02, 166-168) 
INFLUENCIAS  Influencia  de  la 
familia.  Por 
costumbre 
OOM: sales con los amigos a comer,  
DFP: si señora  
OOM: que comen  
DFP:  arroz  chino  (EA-101-DFP/MES-
01, 173-176) 
OOM: porque te gusta tanto ese arroz 
chino  
DFP:  el arroz  chino, porque  pues,  por 
que    más  que  todo  nosotros  lo 
comemos  cuando  estamos  entre  los 
amigos y que es mas recocha y todo   
OOM:  quien  te  enseño  a  comer  arroz 
chino  
DFP: no pues uno solo, pues cuando mi 
mama pedía  
OOM: ha  
DFP: y pedían así a domicilio  
OOM: y tu mama pide ahora 
DFP: no mucho (EA-101-DFP/MES-02, 
155-163) 
SIGNIFICADOS  Comer arroz chino 
significa  amistad, 
recocha 
OOM: tienes novia  
DFP: yo  
OOM: umm  
DFP: si señora  
OOM: y que sales a comer con ella 
DFP:  he  muchas  veces  eh  pues 
hamburguesa  o  helado  (EA-101-
DFP/MES-01, 177-182)  
SIGNIFICADOS  Hamburguesa  o 
helado  significan 
romance, 
noviazgo 
OOM: qué diferencia hay entre helado, 
sándwich  y hamburguesa  
DFP:  pues  porque,  es  que    por  lo 
menos uno va a ir  a comer con la novia 
hamburguesa  perro  o  algo  así, 
entonces uno pues, es algo como muy 
feo porque uno todo embutido ahí si me 
SIGNIFICADOS  Diferencia  comer 
hamburguesa, 
solo  se  come  con 
amigos,  no  con 
novia  
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entiende,  es  mejor  comer  algo  como 
suave pero que sea rico y que no sea 
tan sea que sea fácil de comer   
OOM:  además  por  que  sea  fácil  de 
comer  
DFP:  si  señora  (EA-101-DFP/MES-02, 
199-205) 
OOM:  pero  ve  Diego,  perdón  pero  de 
todas  formas  a  ti  te  gusta  la 
hamburguesa  
DFP: a pues obvio si  
OOM: entonces cuando la comes  
DFP: cuando estoy con mis amigos de 
pronto en la unidad  
OOM:  óseas  es  distinto  lo  que  comes 
con los amigos a lo que comes con la 
novia  
DFP: claro  
OOM: con ella te pules más  
DFP: si hasta con las mimas viejas, con 
las  amigas  de  uno,  uno  por lo  menos 
uno  está  con  los    digamos  que  ha 
estamos con unas viejas y vamos a ir a 
comer  algo  así  entonces  uno  procura 
no  pedir  algo  (EA-101-DFP/MES-02, 
206-217) 
SIGNIFICADOS  Diferencia  comer 
con  amigos  y 
novia 
OOM: fechas importantes para ti diego  
DFP: he mi cumpleaños  
OOM: por que  
DFP: pues ahora en este momento mi 
cumpleaños  porque  ya  casi  voy  a 
cumplir 18 este año ya los cumplo y ya 
por que muchas veces comparto mucho  
familia  
OOM: que hacen en tu cumpleaños  
DFP: no nada  
OOM: comida  
DFP: no nada importante así  
OOM: no pastelito  
DFP:  no  (EA-101-DFP/MES-01,  298-
309) 
SIGNIFICADOS  No  consume 
pastel  en  su 
cumpleaños,  es 
mayor  
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EDWAR ALEJANDRO GALEANO 
ENTREVISTA 902EAG/MBS-01 (20:07) – 3 de abril de  2008 
Entrevista, grado 902, Edwar Alejandro Galeano, medio bajo si, entrevista 
01, (duración 20:07) 
 
Olga Osório Murillo: OOM 
Edward Alejandro Galeano: EAG 
Diana Zulay Falla: DZF 
 
OOM: Bueno estamos a 3 de abril del 2008 son las 9:10 de la mañana y  1 
vamos a hacerle la entrevista a Edwar Alejandro Galeano cual es tu segundo  2 
apellido   3 
EAG: Vargas  4 
OOM: Vargas, tu aceptas que te grabe esta entrevista   5 
EAG: Si  6 
OOM:  Bueno  Edward  entonces  vamos  a  empezar  con  esta  entrevista,   7 
vamos a empezar con  lo que tienen que ver con... te voy a hacer unas  8 
preguntitas sobre  unos conceptos, luego vamos a chequear la entrevista  9 
que tu nos llenaste el año pasado y luego pues voy a complementar con  10 
otras preguntas   11 
OOM: Bueno primero para ti que es alimentación   12 
EAG: Ósea,  es como lo que ingerimos para satisfacer nuestras necesidades  13 
generales   14 
OOM: Generales  15 
OOM: Que es alimentarse Edwar  16 
EAG: Consumir algo parta para nutrirnos nuestro cuerpo  17 
OOM: Nuestro cuerpo, que es cuidarse en alimentación   18 
EAG:  No  ingerir  alimentos  que  nos  puedan  provocar  daños  como  19 
demasiadas grasas azucares  20 
OOM: Bueno y que es dieta  21 
EAG: Dieta  es como comer un tipo de comida determinada   22 
OOM: Como cual Alejandro   23 
EAG: Según las instrucciones o lo que se vea, vegetales, frutas, harinas,  24 
dulces.  25 
OOM:  Bueno  la  dieta  es  para  mantenerse  bien  o  puede  usarse  en  otras  26 
cosas   27 
EAG: La dieta lo ideal es para que uno se sienta bien o mantenerse bien.   28  
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OOM: Has escuchado sobre prácticas alimenticias o alimentarias   29 
EAG: No pues no,   30 
OOM: Y sobre hábitos  31 
EAG: Pues que comer a horas eso he   32 
OOM: Eso has escuchado, cual es la figura ideal de una persona, el cuerpo,  33 
su presentación, su físico  34 
EAG: Que tenga… que no sea gordo excesivamente gordo ni tan flaco, un  35 
término medio   36 
OOM: Termino medio, y que es ser sano y saludable     37 
EAG:  Ser  sano  y  saludable,  es  no  ingerir alimentos  se  provoquen…  que  38 
deterioren nuestra salud y tener una salud estable  39 
OOM: que alimentos consideras tu que deterioran nuestra salud      40 
EAG: Chicle, tantos dulces   41 
OOM: por que Edward  42 
EAG: por que ósea con el paso del tiempo uno siente que le puede producir  43 
bacterias en el estomago como lombrices todas esas cosas  44 
OOM: ohm bueno vamos entonces a preguntar sobre la entrevista pasada  45 
que tú llenaste el año pasado a ver si escribimos lo que es o hay que hacer  46 
algunas adecuaciones  47 
OOM: tú vives en el barrio Nueva Floresta  48 
EAG: si  49 
OOM: naciste el 8 de enero de 1992  50 
EAG: si  51 
OOM: en Fusagasuga y llevabas hasta aca 6 años viviendo en Cali   52 
EAG: si   53 
OOM: tus papas son de Arbelaez; Arbelaez es de Cundinamarca cierto  54 
EAG: si  55 
OOM: tus abuelos de donde son  56 
EAG: también de allá  57 
OOM: por que se vinieron para Cali, Edwar    58 
EAG: por que fue mejor negocio para mi papa   59 
OOM: ahh ya, el es comerciante, con que comercia Edwar  60 
EAG: con un restaurante   61 
OOM: y le va mucho mejor aquí que haya   62 
EAG: si  63 
OOM: ha bueno, eres católico  64 
EAG: si  65 
OOM: pesaste al nacer 3100 y mediste 51  66 
OOM: te dieron pecho hasta los 3 años   67 
EAG: si  68 
OOM: y a los 5meses empezaste comida de sal   69 
OOM: a los 4 años ingresaste al colegio o a la guardería, a cual de los fue  70 
que ingresaste a los 4 años  71 
EAG: a prekinder  72 
OOM: en este colegio  73 
EAG: no   74 
OOM: vives con tu papa, tu mama y solo   75 
EAG: si   76 
OOM: tú eres hijo único  77  
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EAG: si  78 
OOM: tus abuelos no viven aca con ustedes   79 
EAG: no   80 
OOM: tíos viven aquí en Cali  81 
EAG: si  82 
OOM: por parte de quien   83 
EAG: de mi papa  84 
OOM: de tu papa   85 
OOM: tu papa tiene 50 años, tu mama 44, ya  me dijiste que el tiene un  86 
restaurante y tu mama es ama de casa   87 
EAG: si   88 
OOM: ella permanece en la casa  89 
EAG: no ella trabaja con mi papa  90 
OOM: ha en el restaurante, todo el día   91 
EAG: si todo el día   92 
OOM: aja, tu papa y tu mama estudiaron hasta quinto de primaria   93 
EAG: si  94 
OOM: y en tu familia ha habido familiares con hipertensión, con tensión alta   95 
EAG: si   96 
OOM: otra enfermedad  97 
EAG: por parte de mama azúcar  98 
OOM: azúcar en la sangre, quien   99 
EAG: unas hermanas de mi mama y de mi papa   100 
OOM: tú comes siempre, desayunas siempre, almuerzas siempre, y comes  101 
siempre  102 
EAG: si señora  103 
OOM: te saltas alguna vez alguna comida  104 
EAG:  a  veces  la  comida  por  que  como  a  veces  por  que  como  frutas  105 
entonces ya no vuelvo a comer mas   106 
OOM: pero eso es muy a menudo edwar  107 
EAG: no, por la noche como mis papas me traen comida del restaurante  108 
OOM: ha, y te gusta picar, comer papitas, dulces, bombones,  chocolatinas,   109 
EAG: no   110 
 OOM: bueno, tu mas o menos vez una 1:10 minitos de televisión al día  111 
EAG: si mas o menos  112 
OOM: cuales son tus programas preferidos Edwar  113 
EAG: las noticias, deportes, futbol  114 
OOM: tu vez televisión, te acuerdas de las propagandas  115 
EAG: no por que cuando llegan las propagandas yo la cambio para ver otra  116 
cosa  117 
OOM: no practicas deporte  118 
EAG: no  119 
OOM: te cambio la voz a 12 años  120 
EAG: si  121 
OOM: estas conforme con tu cuerpo  122 
EAG: si   123 
OOM: no quieres mejorar nada de ti   124 
EAG: no  125  
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OOM:  bien; cuando  vez  televisión    influye la  televisión,      te gusta comer  126 
gaseosa y yogurt cuando vez televisión, eso ha influido  127 
EAG: pues no se por que mi papa  a veces como mantiene en el restaurante  128 
nos deja yogures en la casa, todas esas cosas   129 
OOM: perdón le voy a abrir la puerta a Diana; ahh el es el que los lleva  130 
EAG: si mi papa los lleva, o también nos lleva frutas   131 
OOM: ahhh ya,bueno  132 
EAG: carne para que yo prepare y pueda cocinar  133 
OOM: ah tu también preparas   134 
EAG: si me toca  135 
OOM: te toca, y que preparas Edwar   136 
EAG: Carnes, pollo, así  137 
OOM: y tu cocinas de todo  138 
EAG: si  139 
OOM: lo que te toque, a eso esta muy bien, te gusta cocinar  140 
EAG: Si   141 
OOM: que es lo que mas cocinas   142 
EAG: carnes pollo  143 
OOM: y de los volantes lo que más consumes es arroz chino   144 
EAG: aja  145 
OOM: si; ustedes compran en el supermercado, mercan  146 
EAG: pues no se es que como mantienen más en el restaurante, entonces  147 
para la casa llevan así frutas cosas que son de consumo, ósea arroz ni nada  148 
de eso llevan por que yo todo lo traen preparado del restaurante   149 
OOM: ahh, ósea, mercan para el restaurante y la comida la preparan es para  150 
el restaurante y tu comes lo del restaurante  151 
EAG: si   152 
OOM: y cuando no comes tu preparas  153 
EAG: cuando no como allá yo preparo  154 
OOM: tu mama prepara es para el restaurante  155 
EAG: no   156 
OOM: y ella que hace en el restaurante  157 
EAG: es ayudante de allí de cocina o si no en la caja   158 
OOM: en la caja, ella por ejemplo, el desayuno quien lo prepara en tu casa  159 
EAG: ehh mi papa o mi mama   160 
OOM: temprano ellos a que horas se van ha trabajar  161 
EAG: a las 6  162 
OOM: desayunas  y se van  163 
EAG: si   164 
OOM: normalmente tú desayunas con ellos o ellos se van   165 
EAG: no ellos se van y yo desayuno después   166 
OOM: te lo preparas o te lo dejan hecho   167 
EAG: no ellos me lo preparan   168 
OOM: te lo preparan; tu desayunas y el almuerzo como es   169 
EAG: pues es el almuerzo, voy allá al restaurante o según  170 
OOM: queda cerca de tu casa el restaurante   171 
EAG: no   172 
OOM: donde queda el restaurante   173 
EAG: en el parque de la caña   174  
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OOM: en donde   175 
EAG: por el acuaparque de la caña   176 
OOM: por el acuaparque de la caña; bueno, desayunas allí y el almuerzo  177 
entonces tu vas   178 
EAG: allá o si no compro por allí en un restaurante también que es amigo de  179 
mi papa   180 
OOM: aja, y la comida  181 
EAG: La comida pues, yo le digo a mi papa que me traiga comida de allá o  182 
que yo preparo   183 
OOM: ahh o que tu preparas, bueno tu comes en el comedor, cierto  184 
EAG: si   185 
OOM: y comes viendo televisión  186 
EAG: no casi no, escuchando música  187 
OOM: ha escuchando música, tu sales con los amigos los sábados,   188 
EAG: pues últimamente no   189 
OOM: no, pero antes   190 
EAG: Antes más o menos   191 
OOM: y salen a comer hamburguesas y helados  192 
EAG: si  193 
OOM: novia tienes  194 
EAG: no ahora no   195 
OOM: bueno entonces estábamos en el tema de que comes con los amigos   196 
OOM: novia tienes   197 
EAG: no   198 
OOM: y has tenido  199 
EAG: si   200 
OOM: y cuando tienes novia a donde que sales a comer con ella  201 
EAG: helado, cine  202 
OOM: en el cine que comes  203 
EAG: lo que es palomitas, gaseosa  204 
OOM: a restaurantes van   205 
EAG: no casi no  206 
OOM:  casi  no;  bueno;  ustedes  cuando  comen  afuera  van  a  los  centros  207 
comerciales cuando vas con los amigos  208 
EAG: si  209 
OOM: a cuales centros vas  210 
EAG: a Unicentro, Cosmocentro   211 
OOM:  Unicentro  y  Cosmocentro,  bueno  muy  bien,  a  tu  casa  vienen  los  212 
amigos   213 
EAG: no, solo mi mejor amigo  214 
OOM: quien es tu mejor amigo  215 
EAG: John Henry   216 
OOM: John Heider  217 
EAG: John Henry  218 
OOM: John Henry de aquí del colegio   219 
EAG: si   220 
OOM: John Henry que  221 
EAG: Velasco   222 
OOM: Y tu vas la casa de él   223  
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EAG: Si  224 
OOM: A veces  225 
EAG: Si con vivimos tan cerquita  226 
OOM: Ahh bueno, en el colegio comes malteada y galletas  227 
EAG: Si   228 
OOM: Ahora comes algo más o distinto  229 
EAG: Pastelitos, chocorramo   230 
OOM: Eso lo compras aquí o los traes del colegio, dela casa perdón  231 
EAG: Si de la casa  232 
OOM: De la casa  tus alimentos preferidos son la carne y la yuca que más   233 
EAG: Pues que, el arroz mixto    234 
OOM:  El  arroz  mixto y  lo comes  2  veces a  la semana  y  lo comes  en el  235 
restaurante   236 
EAG: Si   237 
OOM: Y lo que menos, lo que no te gusta son los ullucos   238 
EAG: Aja  239 
OOM: Bueno, te hace comer más cuando estas contento   240 
EAG: Si  241 
OOM: Y comes frutas   242 
OOM: Y lo que te hace comer menos es cuando estas estresado que no  243 
comes   244 
EAG: Si exactamente  245 
OOM: bueno, en referencia a lo tuyo tu comes poco ósea  pocas calorías  246 
Edward tu te das cuenta de eso   247 
EAG: No   248 
OOM: No calculas las calorías que comes  249 
EAG: No yo como normal, cuando tengo hambre  250 
OOM: Vas y comes   251 
EAG: Ajá  252 
OOM: amos a la ultima parte y es entonces es la ultima parte ya revisamos  253 
las preguntas y es entonces como debería alimentarse una persona como tu  254 
Edward   255 
EAG: Comiendo cosas como mejor le caiga que se siente bien con esas  256 
cosas  257 
OOM: Y cuales son las que le deben decaer bien   258 
EAG: ehh, frutas, avena, lácteos pienso yo no   259 
OOM:  Piensas  tu,  eso  esta  muy  bien,  como  piensas  tu  que  esta  tu  260 
alimentación referente esa que es el ideal  261 
EAG: buena  262 
OOM: buena por que  263 
EAG: por que no como tanta cosa de paquete, tanta galguería  264 
OOM: no lo compras, las galguerías no las compras ese es un termino de  265 
Bogotá. Como se le dice aquí al mecato, mecato  266 
EAG: mecato   267 
OOM: bueno tu como te sientes respecto a la  figura ideal que me dijiste  268 
EAG: bien   269 
OOM: he te sientes gordo, te sientes flaco o te sientes normal  270 
EAG: termino medio  271 
OOM: termino medio normal   272  
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OOM:  quien  es  la  persona  que  más  ha  influenciado  en  lo  que  tú  comes  273 
Edwar  274 
EAG: no pues mis papas siempre me han dicho coma lo que quiera  275 
OOM: quien  276 
EAG: mis papas, me dicen si siente que no le hace daño entonces coma   277 
OOM: coma; que fechas importantes hay en tu vida   278 
EAG: pues que el aniversario de mis papas, el cumpleaños de ellos   279 
OOM: y el tuyo  280 
EAG: y el mío  281 
OOM: que hacen en esas fiestas en esas celebraciones Edward  282 
EAG: pues por ejemplo compran pastel o algo   283 
OOM: en el ultimo cumpleaños tuyo que hicieron   284 
EAG: hicieron como una comida allí toda bacana  285 
OOM: que comida toda bacana era   286 
EAG: como lo que compran en…como un filete de pollo como en salsa negra  287 
algo así   288 
OOM: y que mas   289 
EAG: unas fruticas...  290 
OOM: y te gusto  291 
EAG: si  292 
OOM: a ti te gustan las verduras   293 
EAG: si   294 
OOM: mas o menos o mucho o poquito  295 
EAG: mucho   296 
OOM: mucho y las comes   297 
EAG: si  298 
OOM: y las frutas y los granos como los frijoles, lentejas   299 
EAG: si   300 
OOM: también   301 
EAG: los como bastante  302 
OOM:  tú  comes  bien  en  general  o  comes  regular  o  come  mal  como  te  303 
sientes  304 
EAG: bien   305 
OOM: 24 y 31 que hacen  306 
EAG: Pues estar nosotros tres en familia o si con los demás tíos  307 
OOM: Y que comen   308 
EAG: A veces hacen asado a veces les da el arrebato y hacen pues que  309 
lechona o hacen pavo relleno, compran los pavos   310 
OOM: Tu en esas fechas te quedas aquí o te vas donde tu familia allá en  311 
Cundinamarca  312 
EAG: En diciembre   313 
OOM: Si  314 
EAG: Pues a veces me quedo aquí o me voy para allá  315 
OOM: Donde es mejor allá o acá; donde te sientes tu mejor  316 
EAG: Pues en las 2 partes  317 
OOM: en las dos partes; alguna vez has estado hospitalizado, enfermo o  318 
incapacitado  319 
EAG: No, hmm. No me acuerdo  320 
OOM: No te acuerdas  321  
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OOM: Enfermo en la cas que te hallan incapacitado varios días   322 
EAG: Cuando me dio conjuntivitis no mas  323 
OOM: No mas  324 
OOM: Hay cambio algo la alimentación en tu casa, la tuya  325 
EAG: Pues en ese tiempo tenia como hablosis casi no comía cosas pesadas  326 
OOM: Que son cosas pesadas  327 
EAG: Ósea como granos todas esas cosas  328 
OOM: Y por que no lo  comías  329 
EAG: Ósea como que uno comía un poquito y se llenaba y tenia también la  330 
garganta como me dolía mucho entonces dolía mas para comer eso   331 
OOM: Te han purgado  332 
EAG: Pues durante el chequeo normal del médico  333 
OOM: Pero de purgante  334 
EAG: De esos que se queda uno un día sin comer   335 
OOM: Si   336 
OOM:  Bueno,  tu  sientes  que  desde  que  te  viniste  de  Cundinamarca  a  337 
cambiado lo que tu comes   338 
EAG: Pues casi no   339 
OOM: Lo mismo, la comida típica de allá cuales son tu te acuerdas las de  340 
Cundinamarca lo que te comías típico de allá como lo que se come en tu  341 
casa, en tu casa se comen cosas típicas de Cundinamarca  342 
EAG: Pues casi comida normal, entiendes pues allá se come mucha sopa  343 
OOM: Y aquí  344 
EAG: Aquí no por que uno come sopa y le da mucho calor entonces  345 
OOM: Sopas ha cambiado, algo más que allá cambiado en la alimentación  346 
Edward   347 
EAG: Aquí como mas ensalada   348 
OOM: que allá   349 
EAG: si  350 
OOM: que mas  351 
EAG: pues los caldos que hacen por las mañanas   352 
OOM: allá…. Aquí hacen caldito  353 
EAG: de vez en cuando   354 
OOM: changua  355 
EAG: changua si   356 
OOM: lo siguen comiendo, bueno en tu casa de pequeño alguna vez te han  357 
premiado o te han castigado con algún alimento   358 
EAG: hmm   359 
OOM: que si te portabas bien te daban algo o si te portabas mal te quitaban  360 
algo de comer o te daban otra cosa  361 
EAG: no  362 
OOM:  no  te  acuerdas,  y  a  ver,  alguna  anécdota  que  tengas  con  algún  363 
alimento Edward  364 
EAG: no pues  365 
OOM: algo que te acuerdes, si te acuerdas  366 
EAG: no,  367 
OOM: tu mama es gorda o es flaca  368 
EAG: normal  369 
OOM: y tu papa   370  
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EAG: También   371 
OOM: Cual es tu personaje la persona que tú admiras  372 
EAG: A mis papas  373 
OOM: Por que  374 
EAG: Por que les gusta luchar por lo que quieren y salen los dos adelante   375 
OOM: Sacan los dos adelante, algún amigo el cual tu admires o te identifique  376 
acá en el colegio   377 
EAG: No  378 
OOM: En la calle, por la casa   379 
EAG: No  380 
OOM: Fuera de tus papas a quien admiras con quien te identificas   381 
EAG: No   382 
OOM: Tu que quieres estudiar  383 
EAG: Administración de empresas, negocios, comercio   384 
DZF:  Dentro  delas  entrevistas  que  te  hicimos  acerca  de  tu  familia  estas  385 
contento con las  relaciones en tu c asa, hay relaciones buenas lo único es  386 
que no estas satisfecho con el tiempo que pasa con tu familia por que es  387 
muy poco dijiste   388 
EAG: si   389 
DZF: tienes buena relación con tu papa y tu mama   390 
EAG: si  391 
DZF: hay buena relación entre tu papa y tu mama   392 
EAG: si   393 
DZF: y tienes mejor relación con tu mama   394 
DZF: tienes relación distante con tus tíos por que están lejos,  395 
EAG: si   396 
DZF: y en tu casa las relacione son buenas lo único es con tu familia extensa  397 
por lo que no está acá   398 
EAG: aja  399 
DZF:  de  resto  te  gusta  el  deporte  el  colegio,  los  amigos  tienes  buena  400 
relación con la religión con el sistema de salud poco   401 
EAG: si   402 
OOM: poco, poco, no vas al medico o al odontólogo a controles  403 
EAG: no casi no   404 
OOM: ahh bueno. Edward algo mas que quieras hablarnos de alimentación   405 
EAG: no pues…  406 
OOM: bueno Edward,  entonces te agradezco mucho tú tiempo.  407  
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EDWAR ALEJANDRO GALEANO 
ENTREVISTA 902EAG (5:24) – 8 de abril de  2008 
Entrevista, grado 902, Edwar Alejandro Galeano, medio bajo si, entrevista 
02, (duración 5:24) 
 
Olga Osório Murillo: OOM 
Edward Alejandro Galeano: EAG 
 
OOM: he hoy es 8 de abril y son las 8:59 de la mañana, vamos a hacer la  1 
segunda entrevista a Edwar Alejandro Galeano, edwar aceptas que te grabe  2 
esta entrevista  3 
EAG: aja, si   4 
OOM:  bueno  Edwar  dentro  de  lo  que  yo  revise  ayer  esta  semana  de  la  5 
entrevista  que  tu  nos  dili….  Con    la  que  tu  nos…  a  la  entrevista  que  te  6 
hicimos; tengo unas pregunticas, primero que es nutrirse he para ti edwar  7 
EAG:  he  nutrirse  he  como  la  forma  de  estar  bien  de  proporcionarse  uno  8 
satisfacción y también la forma como en la que nuestro cuerpo recibe cosas  9 
que necesita para subsistir bien   10 
OOM: aja, que comida se come en una dieta  11 
EAG: frutas, vegetalas, harinas  12 
OOM: harinas   13 
EAG: o no harinas   14 
OOM: no que fue lo que me dijiste frutas   15 
EAG: frutas vegetales, eso es lo que mas se escucha decir   16 
OOM: es lo que mas se escucha decir cada cuanto comes frutas  17 
EAG: casi todos los días   18 
OOM: y que frutas   19 
EAG: manzanas,  peras   20 
OOM: te gustan mucho  21 
EAG: si   22 
OOM: que te traen por la noche del restaurante tus papas para la comida   23 
EAG:  ha  por  ejemplo  anoche  me  trajeron  gallina,  arroz  y  papitas  a  la  24 
francesa   25 
OOM: bueno, tu hablaste de algo de hablosis cuando tuviste el problema de  26 
la garganta que tuviste un problema que las cosas pesadas te caían mal   27 
EAG: a pues en el momento cuando tuve esa virosis   28  
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OOM: ha virosis  29 
EAG: no consumí cosas muy grandes por que me dolía la garganta   30 
OOM: ha era una virosis; ha bueno hoy no te acuerdas de una anécdota que  31 
te halla pasado con algún alimento   32 
EAG: no   33 
OOM: no, pero nunca te ha pasado algo gracioso o que te acuerdes, no  34 
tiene que ser malo    35 
EAG: no   36 
OOM: o algo bueno con un alimento   37 
EAG: no   38 
OOM: no, todo normal, que amigo o que amiga admiras aquí en el colegio  39 
Edwar o que te identifiques mas con esa persona   40 
EAG: pues como con Jhon Henry por que somos  41 
OOM: Jhon Henry   42 
EAG: por que somos los que mas mantenemos   43 
OOM: Jhon Henry que   44 
EAG: Velasco   45 
OOM: Velasco, bueno y un profesor que admires   46 
EAG: a dos   47 
OOM: a cuales   48 
EAG: a Héctor Fabio Olave y a Diego Mafla y a Yolanda   49 
OOM: por que el profesor Olabe   50 
EAG: por que tiene como unas pautas bien para decirle las cosas a uno,  51 
para hacerlo como caer en cuenta   52 
OOM: bueno, el otro profesor mafla  53 
EAG: mafla por que es recochero lo lleva bien a uno   54 
OOM: el es el de educación física  55 
EAG: aja, lo lleva bien a uno no es tan canson, no es regañón   56 
OOM: y la profesora, como me dijiste  57 
EAG: Yolanda   58 
OOM: Yolanda  59 
EAG: no ella es bien como que lo trata de hacer caer en cuenta a uno del  60 
error como llevándolo hacia que mejore   61 
OOM: que clase da la profesora Yolanda   62 
EAG: emprendimiento, atención al cliente   63 
OOM: a ya   64 
EAG: comunicación   65 
OOM: como te sientes cuando compartes la comida con tu  familia, cuando  66 
comes con ellos   67 
EAG: bien  68 
OOM: si y cuando comes con los amigos   69 
EAG: ummm  70 
OOM: mejor o igual   71 
EAG: igual   72 
OOM: igual y cuando comes aquí en el colegio con los compañeros   73 
EAG: pues mis compañeros así casi igual como mis amigos   74 
OOM: a son tus amigos, tu mama cocina los fines de semana   75 
EAG: si   76 
OOM: y que cocina   77  
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EAG: he pues que…. Pollo, carne   78 
  79 
OOM: tu papa cocina  80 
EAG: si   81 
OOM:que cocina tu papa   82 
EAG: um de todo   83 
OOM: de todo, te gusta mas lo que cocina tu mama o lo que cocina tu papa   84 
EAG: tienen como el mismo sazón oís  85 
OOM: haaaaaa ja ja…. Y te gusta   86 
EAG: si   87 
OOM: bueno y que prepara el tu me dijiste que de todo algo en especial   88 
EAG: no el tiene el mismo sazón de mi mama  89 
OOM: tiene el mismo sazón los dos, bueno, los amigos vienen a comer a tu  90 
casa  91 
EAG: ha pues cuando estoy solo a veces y yo ago comida así y llega un  92 
amigo yo les brindo   93 
OOM: tu les brindas, los invitas   94 
EAG: si o si no que el va con migo y yo tengo hambre y  yo preparo  y les  95 
doy   96 
OOM: a ya y tu vas a comer a la casa de los amigos   97 
EAG: si   98 
OOM: y que comes allá   99 
EAG: pues a veces que me invitan a almorzar o así   100 
OOM: ha bueno. Ha  los familiares tuyos vienen a come r a la casa a veces  101 
cuando vienen de visita  102 
EAG: si, a veces   103 
OOM: y que comen   104 
EAG: pues les gusta el pollo sudado que hace mi mama y   que más les  105 
gusta…. No no me acuerdo nada más   106 
OOM: no te acuerdas de más; tu mama o tu papa alguna vez sabes que  107 
hayan hecho alguna dieta o alguna cosa para bajar o subir de peso   108 
EAG: no   109 
OOM:  no,  bueno  eduar  eso  are  todo  lo  que  te  teníamos  que  preguntar,  110 
entonces te pido el favor de…………  111  
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ENTREVISTA ADOLESCENTE 902EAG/MBS 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTAS  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM: Que es alimentarse Edwar 
EAG:  Consumir  algo  parta  para 
nutrirnos  nuestro  cuerpo  (EA-
902-EAG/MBS.01, 16-17) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Alimentar el cuerpo 
cual  es  la  figura  ideal  de  una 
persona,  el  cuerpo,  su 
presentación, su físico 
EAG:  Que  tenga…  que  no  sea 
gordo excesivamente gordo ni tan 
flaco, un término medio (EA-902-
EAG/MBS.01, 33-36) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura  ideal  de  un 
muchacho  es 
término medio 
OOM:  No  calculas  las  calorías 
que comes 
EAG:  No  yo  como  normal, 
cuando tengo hambre 
OOM: Vas y comes  
EAG:  Ajá  (EA-902-EAG/MBS.01, 
249-252) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
No  calcula  las 
calorías que come, 
come normal 
que es nutrirse he para ti edwar 
EAG:  he  nutrirse  he  como  la 
forma  de  estar  bien  de 
proporcionarse uno satisfacción y 
también la forma como en la que 
nuestro cuerpo recibe cosas que 
necesita para subsistir bien (EA-
902-EAG/MBS.02, 7-10) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Nutrirse  cuerpo 
recibe  cosas  que 
necesita 
OOM:  que  es  cuidarse  en 
alimentación  
EAG:  No  ingerir  alimentos  que 
nos  puedan  provocar  daños 
como  demasiadas  grasas, 
azucares  (EA-902-EAG/MBS.01, 
18-20) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Grasas  y  azúcares 
son dañinos 
OOM:  que  es  ser  sano  y 
saludable    
EAG: Ser sano y saludable, es no 
ingerir alimentos se provoquen… 
que  deterioren  nuestra  salud  y 
tener una salud estable 
OOM:  que  alimentos  consideras 
tu que deterioran nuestra salud     
EAG: Chicle, tantos dulces  
OOM: porque Edward 
EAG:  porque  ósea  con  el  paso 
del  tiempo  uno  siente  que  le 
puede  producir  bacterias  en  el 
estomago  como  lombrices  todas 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Chicle  y  dulces 
deterioran la salud: 
producen  bacterias 
y lombrices  
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esas  cosas  (EA-902-
EAG/MBS.01, 38-44) 
como  debería  alimentarse  una 
persona como tu Edward  
EAG:  Comiendo  cosas  como 
mejor le caiga que se siente bien 
con esas cosas 
OOM:  Y  cuáles  son  las  que  le 
deben decaer bien  
EAG: ehh, frutas, avena, lácteos 
pienso yo no  
OOM:  Piensas  tu, eso  está  muy 
bien, como piensas tu que está tu 
alimentación referente esa que es 
el ideal 
EAG: buena 
OOM: buena por que 
EAG: porque no como tanta cosa 
de paquete, tanta galguería 
OOM:  no  lo  compras,  las 
galguerías no las compras ese es 
un  término  de  Bogotá.  Como  se 
le dice aquí al mecato, mecato 
EAG:  mecato  (EA-902-
EAG/MBS.01, 254-267) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Frutas,  avena  y 
lácteos  son 
alimentos sanos 
 
Mecato es alimento 
dañino 
OOM: te saltas alguna vez alguna 
comida 
EAG: a veces la comida por que 
como  a  veces  por  que  como 
frutas  entonces  ya  no  vuelvo  a 
comer mas  
OOM: pero eso es muy a menudo 
edwar 
EAG: no, por la noche como mis 
papas  me  traen  comida  del 
restaurante 
OOM: ha, y te gusta picar, comer 
papitas,  dulces,  bombones,  
chocolatinas,  
EAG:  no  (EA-902-EAG/MBS.01, 
104-109) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se  salta  las 
comidas 
EAG:  pues  no  se  es  que  como 
mantienen más en el restaurante, 
entonces para la casa llevan así 
frutas  cosas  que  son  de 
consumo, ósea arroz ni nada de 
eso llevan porque yo todo lo traen 
preparado del restaurante  
OOM: ahh, ósea, mercan para el 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  preparan 
comida en la casa, 
traen  del 
restaurante 
 
Solamente 
preparan  el 
desayuno  y  se  lo  
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restaurante  y  la  comida  la 
preparan es para el restaurante y 
tu comes lo del restaurante 
EAG: si  
OOM:  y  cuando  no  comes  tu 
preparas 
EAG:  cuando  no  como  allá  yo 
preparo 
OOM:  el  desayuno  quien  lo 
prepara en tu casa 
EAG: ehh mi papa o mi mama  
OOM: temprano ellos a que horas 
se van a trabajar 
EAG: a las 6 
OOM: desayunas  y se van 
EAG: si  
OOM: normalmente tú desayunas 
con ellos o ellos se van  
EAG:  no  ellos  se  van  y  yo 
desayuno después  
OOM: te lo preparas o te lo dejan 
hecho  
EAG: no ellos me lo preparan  
OOM:  te  lo  preparan;  tu 
desayunas  y  el  almuerzo  como 
es  
EAG:  pues  es  el  almuerzo,  voy 
allá al restaurante o según EAG: 
si  (EA-902-EAG/MBS.01,  147-
170) 
EAG: allá o si no compro por allí 
en un restaurante también que es 
amigo de mi papa  
OOM: aja, y la comida 
EAG: La comida pues, yo le digo 
a mi papa que me traiga comida 
de allá o que yo preparo  
OOM:  ahh  o  que  tu  preparas, 
bueno  tu  comes  en  el  comedor, 
cierto 
EAG:  si  (EA-902-EAG/MBS.01, 
179-185) 
dejan  al 
adolescente 
 
Almuerzo compra o 
va al restaurante 
OOM: y comes viendo televisión 
EAG:  no  casi  no,  escuchando 
música 
EAG:  si  (EA-902-EAG/MBS.01, 
186-187) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come  escuchando 
música 
EAG: carne para que yo prepare 
y pueda cocinar 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
Adolescente cocina 
porque  le  toca,  
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OOM: ah tu también preparas  
EAG: si me toca 
OOM:  te  toca,  y  que  preparas 
Edwar  
EAG: Carnes, pollo, así 
OOM: y tu cocinas de todo 
EAG: si 
OOM: lo que te toque, a eso está 
muy bien, te gusta cocinar 
EAG:  Si  (EA-902-EAG/MBS.01, 
133-141)  
ALIMENTARIAS  pero le gusta 
OOM: tu sales con los amigos los 
sábados,  
EAG:  pues  últimamente  no  (EA-
902-EAG/MBS.01, 188-189) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Ahora  no  sale  a 
comer  con  los 
amigos 
OOM:  Ahh  bueno,  en  el  colegio 
comes malteada y galletas 
EAG: Si  
OOM:  Ahora  comes  algo  más  o 
distinto 
EAG: Pastelitos, chocorramo  
OOM: Eso lo compras aquí o los 
traes  del  colegio,  dela  casa 
perdón 
EAG:  Si  de  la  casa  (EA-902-
EAG/MBS.01, 227-232) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En el colegio come 
pastelitos, 
chocorramo, 
comprados  en  la 
cafetería 
OOM:  que  fechas  importantes 
hay en tu vida  
EAG: pues que el aniversario de 
mis  papas,  el  cumpleaños  de 
ellos  
OOM: y el tuyo 
EAG: y el mío 
OOM: que hacen en esas fiestas 
en esas celebraciones Edward 
EAG: pues por ejemplo compran 
pastel o algo  
OOM:  en  el  ultimo  cumpleaños 
tuyo que hicieron  
EAG: hicieron como una comida 
allí toda bacana 
OOM:  que  comida  toda  bacana 
era  
EAG:  como  lo  que  compran 
en…como un filete de pollo como 
en salsa negra algo así (EA-902-
EAG/MBS.01, 278-288) 
PRACTICAS 
ALIMENTARIAS  Y 
ALIMENTICIAS 
Celebraciones 
adolescente: pastel 
 
Comida  bacana: 
pollo  en  salsa 
negra  
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OOM: 24 y 31 que hacen 
EAG: Pues estar nosotros tres en 
familia o si con los demás tíos 
OOM: Y que comen  
EAG:  A  veces  hacen  asado  a 
veces les da el arrebato y hacen 
pues que lechona o hacen pavo 
relleno,  compran  los  pavos  (EA-
902-EAG/MBS.01, 306-310) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adultos  comida 
tradicional  y 
comida nueva 
tu  mama  cocina  los  fines  de 
semana  
EAG: si  
OOM: y que cocina  
EAG: he pues que…. Pollo, carne  
OOM: tu papá cocina 
EAG: si  
OOM:que cocina tu papa  
EAG: um de todo  
OOM:  de  todo,  te  gusta  más  lo 
que  cocina  tu  mama  o  lo  que 
cocina tu papa  
EAG:  tienen  como  el  mismo 
sazón oís 
EAG: no él tiene el mismo sazón 
de  mi  mama  (EA-902-
EAG/MBS.02, 75-89) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Los  papas  cocinan 
el fin de semana 
los  amigos  vienen  a  comer  a  tu 
casa 
EAG: ha pues cuando estoy solo 
a veces y yo hago comida así y 
llega un amigo yo les brindo  
OOM: tu les brindas, los invitas  
EAG:  si  o  si  no  que  el  va  con 
migo  y  yo  tengo  hambre  y    yo 
preparo    y  les  doy  (EA-902-
EAG/MBS.02, 90-96) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocina cuando van 
los  amigos  a 
visitarlo 
OOM: ha escuchando música, tu 
sales  con  los  amigos  los 
sábados,  
EAG: pues últimamente no 
OOM: no, pero antes  
EAG: Antes más o menos  
OOM:  y  salen  a  comer 
hamburguesas y helados 
EAG:  si  (EA-902-EAG/MBS.01, 
188-192) 
SIGNIFICADOS  Comer 
hamburguesa 
significa amistad 
OOM: novia tienes  
EAG: no  
OOM: y has tenido 
SIGNIFICADOS  Helado  significa 
noviazgo, romance 
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EAG: si  
OOM:  y  cuando  tienes  novia  a 
donde que sales a comer con ella 
EAG: helado, cine 
OOM: en el cine que comes 
EAG:  lo  que  es  palomitas, 
gaseosa  (EA-902-EAG/MBS.01, 
197-204) 
En  cine  se  come 
palomitas  con 
gaseosa 
 EAG: hicieron como una comida 
allí toda bacana 
OOM:  que  comida  toda  bacana 
era  
EAG:  como  lo  que  compran 
en…como un filete de pollo como 
en salsa negra algo así (EA-902-
EAG/MBS.01, 285-288) 
SIGNIFICADOS  Comida  bacana: 
pollo  en  salsa 
negra comprado 
en  tu  casa  se  comen  cosas 
típicas de Cundinamarca 
EAG:  Pues  casi  comida  normal, 
entiendes  pues  allá  se  come 
mucha  sopa  (EA-902-
EAG/MBS.01, 342-343) 
SIGNIFICADOS  Comida  normal: 
sopa 
OOM:    tus  alimentos  preferidos 
son la carne y la yuca que más  
EAG: Pues que, el arroz mixto   
OOM: El arroz mixto y lo comes 2 
veces a la semana y lo comes en 
el restaurante  
EAG: Si  
OOM: Y lo que menos, lo que no 
te gusta son los ullucos  
EAG:  Aja  (EA-902-EAG/MBS.01, 
233-239) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Preferencias carne, 
yuca y arroz mixto 
 
Rechazo  a  los 
ullucos 
OOM: Bueno, te hace comer más 
cuando estas contento  
EAG: Si 
OOM: Y comes frutas  
OOM:  Y  lo  que  te  hace  comer 
menos  es  cuando  estas 
estresado que no comes  
EAG:  Si  exactamente  (EA-902-
EAG/MBS.01, 240-245) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Emociones 
positivas  lo  hacen 
comer más 
Emociones 
negativas  lo  hacen 
comer menos 
OOM:  como  te  sientes  cuando 
compartes  la  comida  con  tu  
familia, cuando comes con ellos  
EAG: bien 
OOM: si y cuando comes con los 
amigos  
EAG: ummm 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Se  siente  igual 
comiendo  con 
familia,  amigos  y 
colegio  
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OOM: mejor o igual  
EAG: igual  
OOM: igual y cuando comes aquí 
en el colegio con los compañeros  
EAG:  pues  mis  compañeros  así 
casi igual como mis amigos (EA-
902-EAG/MBS.02, 66-74) 
OOM:  quien  es  la  persona  que 
más ha influenciado en lo que tú 
comes Edwar 
EAG: no pues mis papas siempre 
me han dicho coma lo que quiera 
OOM: quien 
EAG:  mis  papas,  me  dicen  si 
siente  que  no  le  hace  daño 
entonces  coma  (EA-902-
EAG/MBS.01, 273-277) 
INFLUENCIAS  Los papas le dicen 
que  coma  lo  que 
quiera 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I. ENTREVISTAS CON LOS ADOLESCENTES Y CUADROS DE 
ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 
GENERO  GRUPO  CODIGO ENTREVISTA 
HOMBRE  ELEVADO 
EA-902-AMM/EBN 
FE-902-JEV/EBS  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
DOCTORADO EN ENFERMERIA 
 
PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
DEL COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, CALI, COLOMBIA 
 
CODIFICACION:  entrevista,  grado,  iniciales  de  adolescente,  tipo  adolescente  para 
muestreo fase cualitativa, número de entrevista (tiempo de duración) 
 
ENTREVISTA 902 -AMM/EBN-01 (16:21) – 29 de abril de 2008 
Entrevista, grado 902, Andrés Mauricio Muñoz, elevado bajo no, entrevista 01, 
(duración 16:21) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Andrés Mauricio Muñoz: AMM 
 
OOM: bueno estamos a 29 de abril son las diez y cinco de la mañana y estoy  1 
con  Andrés  Mauricio  Muñoz,  Andrés  Mauricio  aceptas  que  grave  esta  2 
entrevistas  3 
AMM: si, claro  4 
OOM: bueno, gracias Mauricio, la entrevista la vamos a dividir en tres partes  5 
una te voy hacer unas preguntas sobre unos términos, segundo vamos a revisar  6 
unas entrevistas que tu diligenciaste con nosotros el año pasado y tercero te  7 
complemento con otras preguntas, bueno empecemos con la primera parte para  8 
ti que es alimentación?   9 
AMM: alimentación para mi, puees primero como fundamental obviamente para  10 
la vida y ya segundo alimentarse es sano, aunque no todo el mundo lo hace,  11 
pero si  12 
OOM: y que, por que es sano Andrés Mauricio?   13 
AMM: para ser saludable, tener energías  14 
OOM: y que es alimentarse?   15 
AMM: alimentarse comer bien  16 
OOM: comer bien, que es cuidarse en alimentación?   17 
AMM:  cuidarse,  comer,  comer  cierta  cantidad  de  vegetales,  harinas,  no  18 
solamente una sola cosa  19 
OOM: variado  20 
AMM: si exacto  21 
OOM: que es dieta?  22 
AMM:  dieta,  es  algo  que  alguien  hace  para  bajar  de  peso  o  para  su  salud  23 
misma  24 
OOM: prácticas alimentarias has escuchado ese término?  25 
AMM: no  26  
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OOM: y hábitos alimenticios?   27 
AMM: si pero no lo recuerdo  28 
OOM: cual sería la figura, el cuerpo adecuado de un adolescente como tu como  29 
debería ser gordo, flaco, alto, bajito, tatata, ta  30 
AMM: pues en lo bajito eso ya viene de herencia eso si nadie pues, en lo gordo  31 
yo veo que mas o menos pues medio  32 
OOM: medio  33 
AMM: si medio  34 
OOM: medio que quiere decir?   35 
AMM: medio como, como se dice así, como ni muy gordo ni muy flaco  36 
OOM: ni muy flaco, y tu como te consideras?   37 
AMM: yo estoy en término medio   38 
OOM: estas en termino medio  39 
AMM: no mentiras estoy flaco  40 
OOM: es flaco?   41 
AMM: si muy flaco  42 
OOM: por que?   43 
AMM: estoy muy flaco  44 
OOM: te estas mirando los brazos por que?   45 
AMM: si soy muy flaco, por que antes estaba mas  46 
OOM: mas que?   47 
AMM: pero gimnasio, ya no  48 
OOM: y el gimnasio que te da musculito?   49 
AMM: si  50 
OOM: ummm, ya no vas al gimnasio?   51 
AMM: dice que no con la cabeza  52 
OOM: por que?   53 
AMM: porque me salí  54 
OOM: y por que?   55 
AMM: no, un tiempo que me salí  56 
OOM: y no has vuelto?  57 
AMM: no he vuelto, pero si me voy a volver a meter  58 
OOM: si hay que ir, y tun tun, que es ser sano y saludable en alimentación?  59 
Una alimentación sana y saludable como debe ser?  60 
AMM: como debe ser, no comer a deshoras, ehhh, comer bien, comer buena  61 
canti, en la cantidad que es, no comer mucho ni poquito y ya no se creo que  62 
eso  63 
OOM:  eso  esta  muy  bien,  vamos  a  analizar  entonces  una  entrevista  que  64 
diligenciamos contigo a ver si hay alguna cosa que hay que corregir o si esta  65 
bien, vives en el barrio Kennedy?   66 
AMM: si  67 
OOM: y naciste el 19 de enero del 93, en Cali  68 
AMM: aja  69 
OOM: tus papás son de Cali, tus abuelos de donde son?   70  
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AMM: mmm, mi mamá no  71 
OOM: tu mamá es de donde?   72 
AMM: de Villamaría  73 
OOM: Caldas  74 
AMM: Viges  75 
OOM: ah?   76 
AMM: Viges  77 
OOM: Viges o Villamaría  78 
AMM: Villamaría Viges  79 
OOM: ah es un corregimiento de Viges  80 
AMM: aja  81 
OOM: a yo pense, antes de Viges, te voy a poner Viges  82 
AMM: si  83 
OOM: pues del municipio de Viges  84 
AMM: uhum  85 
OOM: y tus abuelos? No sabes  86 
AMM: no se  87 
OOM: bueno, eres católico, pesaste al nacer 3.700, mediste 52 eso decía  88 
AMM: eso dijo mi mamá  89 
OOM: eso dice tu mamá, te dieron pecho 7 meses, a los 12 meses iniciaste  90 
comida  de sal, a  los  tres  años ingresaste a  la guardería,  te  acuerdas  en  la  91 
guardería en la que estuviste?  92 
AMM: si, si me acuerdo  93 
OOM: desde cuando estas en este colegio?  94 
AMM: desde primero  95 
OOM: de primaria, todo el tiempo has estado acá  96 
AMM: si  97 
OOM: y en la, en esta casa has vivido siempre en Kennedy?   98 
AMM: no  99 
OOM: en donde vivías antes?   100 
AMM: vivía aquí en la Nueva Floresta, luego, primero viví en Villa del Lago,  101 
luego en la Juez, luego acá en la Nueva Floresta y de ahí en Kennedy   102 
OOM: cuanto hace que vives donde estas?  103 
AMM: ehh, dos años  104 
OOM: y como te sientes ahí?   105 
AMM: bien  106 
OOM: mejor o igual o peor a donde vivías antes  107 
AMM: no mejor  108 
OOM: mejor, vives con tu papá, tu mamá y con quien mas?   109 
AMM: con mi hermana  110 
OOM: tu tienes una hermana mayor?  111 
AMM: aja  112 
OOM: vive con ustedes?  113 
AMM: si  114  
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OOM: y trabaja?  115 
AMM: ahh si, no, estudia  116 
OOM: ah estudia, y hay un hermano otro mayor que no vive con ustedes   117 
AMM: no  118 
OOM: tu papá tiene cua, tus papás tiene 43 años ambos?  119 
AMM: si  120 
OOM: tu papá es motorista y tu mamá modista?  121 
AMM: si  122 
OOM:  ambos,  tu  papá  estudio  hasta  noveno  y  tu  mamá  hasta  octavo,  ehh,  123 
desayunas siempre?  124 
AMM: si claro  125 
OOM: no te saltas algún desayuno?  126 
AMM: no, jamás (risas)  127 
OOM: (risas) almuerzas siempre?  128 
AMM: también  129 
OOM: y comes siempre?  130 
AMM: no  131 
OOM: ese si como que te lo saltas, por que?   132 
AMM: por que no se, depende  133 
OOM: depende de que  134 
AMM: si es en semana tal vez, si es en fin de semana nunca como, porque  135 
nunca estoy en la casa  136 
OOM: y entonces, donde estas?   137 
AMM: si no estoy trabajando estoy rumbiando  138 
OOM: y donde trabajas?  139 
AMM: yo trabajo colocando música  140 
OOM: ah, discjockey?   141 
AMM: uhum  142 
OOM: y en eso te va bien?  143 
AMM: si  144 
OOM: y si no te vas, te vas de rumba  145 
AMM: si  146 
OOM: y pa donde te vas? Por hay  147 
AMM: si diferentes lados  148 
OOM: pero, pero y en tu casa no duermes? Sii  149 
AMM: si  150 
OOM: pero desayunas y almuerzas, pero lo que no haces es comer  151 
AMM: uhum  152 
OOM: ah ya entendí, pero no te comes la comida, comida pero algo picaras   153 
AMM: ah claro  154 
OOM: que picas?  155 
AMM: depende lo que haya  156 
OOM: en la calle?   157 
AMM: lo que haya, si  158  
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OOM: lo que te encuentres en la calle  159 
AMM: pues no por que yo soy muy, yo lo que veo en vitrina no como  160 
OOM: pero entonces que es lo que te gusta, así que es lo que prefieres cuando  161 
estas en la calle, que te gusta comer?   162 
AMM: la calle, no se ir a un restaurante o paquetes lo que viene en chuspitas  163 
OOM: en chuspitas, papitas esas cosas  164 
AMM: aja  165 
OOM: pero de ahí de comer en la calle perros y esos no te lo comes  166 
AMM: no como  167 
OOM: no te lo comes, te cambio la voz a los 12 años   168 
AMM: pues si  169 
OOM: ves mas o menos 4 horas de televisión diarias, o cuantas estas viendo  170 
ahora?   171 
AMM: yo no veo  172 
OOM: ya no ves, porque?  173 
AMM: o veo si mucho uno, no me gusta  174 
OOM:  ah,  y  cuales  son  los  programas  que  mas  ves  cuando  estas  viendo  175 
televisión?  176 
AMM: discovery, lo que es discovery channel y cuando den videos de música  177 
algo así  178 
OOM: alguna ves te acuerdas de programas, de propagandas de comida, de  179 
cosas de comer?   180 
AMM: de comida, comida  181 
OOM: o de comer, de comer de picar  182 
AMM: si  183 
OOM: cuales?  184 
AMM: el de papitas margarita, de salchichas, todas esas vainas  185 
OOM: todas esas vainas, no prácticas deporte, no te gusta?  186 
AMM: si pero me da pereza  187 
OOM: hasta cuando fue que estuviste en el gimnasio?   188 
AMM: hasta hace como dos años, un año  189 
OOM: cuanto tiempo practicaste gimnasio?   190 
AMM: dos meses, dos tres meses  191 
OOM: y por que te saliste?  192 
AMM: primero porque iba mal en el colegio, porque eso me quitaba tiempo,  193 
entonces ya me salí y este año pues me dio pereza, tenía la plata y me la gaste,  194 
entonces la consigo y me la gasto, la consigo entonces  195 
OOM: y quien te dijo que empezaras en el gimnasio  196 
AMM: no, yo tome la decisión  197 
OOM: tu tomaste la decisión por ti mismo  198 
AMM: aja  199 
OOM: te quieres, te sientes, te sientes bien con tu cuerpo?   200 
AMM: si, pues no muy bien pero  201 
OOM: por que no muy bien?   202  
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AMM: por que estoy flaquito  203 
OOM: flaquito en el sentido de que quieres engordar o mejorar masa muscular?  204 
AMM: mejorar masa muscular  205 
OOM: masa muscular  206 
AMM: si, porque engordar no  207 
OOM: engordar no, eso si ya se, ya lo tengo claro con ustedes los jóvenes,  208 
mercan en que supermercado?  209 
AMM: ehh, galerías  210 
OOM: ehh, tu mamá?  211 
AMM: si  212 
OOM: tu la acompañas?  213 
AMM: de vez en cuando  214 
OOM: uhm, creo que es como muy de vez en cuando cierto, por esa cara que  215 
haces y cocina tu papá y tu mamá?  216 
AMM: uhum  217 
OOM: quien cocina para ti, de cual de los dos te gusta comer más, de lo que  218 
cocina tu papá o de lo que cocina tu mamá?   219 
AMM: de los dos, sino que cuando cocina mi papá es muy raro, pero cocina rico  220 
OOM: porque muy raro?   221 
AMM: porque el casi nunca esta en la casa, siempre esta trabajando  222 
OOM: entonces cuando cocina, y que cocina él?   223 
AMM: siempre, casi siempre hace sudado de carne  224 
OOM: y te gusta?   225 
AMM: si  226 
OOM: tu cocinas?  227 
AMM: si  228 
OOM: y que cocinas?   229 
AMM: de todo  230 
OOM: de todo, te gusta cocinar, comes con tu papá y tu mamá y tu hermana?  231 
AMM: todos los días no, pues en semana como yo solo  232 
OOM: comes tu solito, en la sala  233 
AMM: en la sala  234 
OOM: viendo televisión?   235 
AMM: si  236 
OOM: salen a comer los fines de semana?  237 
AMM: no, yo no, no la paso con ellos  238 
OOM: ah sales solo  239 
AMM: si con mis amigos no mas  240 
OOM: pero con tu familia no sales  241 
AMM: muy raro  242 
OOM: sales con los amigos, tienes novia?   243 
AMM: si claro  244 
OOM: que sales a comer con tu novia?   245  
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AMM:  no  se,  casi  siempre  salimos  a  centros  comerciales  ay  vemos  que  246 
comemos helado o lo que sea.  247 
OOM: y con los amigos?   248 
AMM: también lo que nos antojemos  249 
OOM: lo que se antojen, pero normalmente de que se antojan?   250 
AMM: de helado, de si comida hay unas comidas rápidas pero en un sitio que  251 
nosotros tenemos que nosotros vamos  252 
OOM: y cual es el sitio?   253 
AMM:  se  llama  delicias  de  Penny  queda  por  toda  la  autopista,  o  si  no  nos  254 
vamos pa el centro comercial y comemos allá  255 
OOM: y comen allá, bueno con quien te gusta comer mas con tu familia, con los  256 
amigos, con la novia, en el colegio?   257 
AMM: con mis amigos y con mi novia  258 
OOM: por que?   259 
AMM: por que mientras uno come molesta  260 
OOM: te sientes mejor con ellos así  261 
AMM: claro  262 
OOM: en el colegio que comes?  263 
AMM: nada, acá nada  264 
OOM: y por que?   265 
AMM: no me gusta  266 
OOM: no te gusta? No, lo que mas te gusta son las carnes frías y lo que menos  267 
te gusta son las verduras, por que no te gustan esas verduras?   268 
AMM: sabe feo  269 
OOM: si  270 
AMM: solo me gusta el tomate y la cebolla en la hamburguesa, el tomate si me  271 
gusta comérmelo así  272 
OOM: pero cuando viene una hamburguesa  273 
AMM: la de acá no me gusta  274 
OOM: la de acá no?  275 
AMM: no  276 
OOM: por que no te gustan las hamburguesas de acá?   277 
AMM: es muy feo acá  278 
OOM: si?   279 
AMM: comida es fea  280 
OOM: no, no la he probado, así que no se, jejejje, si tu lo dices, te hacen comer  281 
verduras en tu casa?   282 
AMM: no  283 
OOM: no te obligan a comer  284 
AMM: no  285 
OOM: te hace comer mas, comes mas cuando estas contento?   286 
AMM: no  287 
OOM: no, y comes menos cuando estas estresado?   288 
AMM: tampoco  289  
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OOM: yo solamente leo lo que esta aquí, bueno tú comes poquito  290 
AMM: no  291 
OOM: ahora has cambiado? Cuando te hicimos la entrevista comías poquito  292 
AMM: ah si  293 
OOM: bueno, ya dijiste que, ya dijimos que vivías con tu papá, tu mamá   294 
AMM: y mi hermano  295 
OOM: y tu hermano que tienes muy buena relación es con tus herma, con tu  296 
herma, con tus dos hermanos, con tus papás, no tanto con tu papá no?   297 
AMM: aja  298 
OOM: tienes mas cercana con tu mamá?   299 
AMM: ah si  300 
OOM: si?   301 
AMM: si pero mantengo mas tiempo con,  a veces pues no, en si mantengo mas  302 
tiempo con ella   303 
OOM: si  304 
AMM: así como entre comillas por que con mi papá de verdad también me la  305 
llevo bien  306 
OOM: ah aquí hay un error, por que es que ella aquí bueno, como se llama tu  307 
mamá?   308 
AMM: Ferney Gaviria  309 
OOM: ah si aquí esta, aja si, pero te la llevas mejor con tu papá?  310 
AMM: con quien?   311 
OOM: con tu papá  312 
AMM: con los dos me la llevo bien  313 
OOM:  con  los  dos  te  la  llevas  bien,  tienes  buena  relación  con  tu  abuela  314 
materna?   315 
AMM: si  316 
OOM: y con un tío, y con los tíos en general  317 
AMM: aja  318 
OOM: a ver, buena relación con los amigos, con la familia  319 
AMM: uhum  320 
OOM: con el deporte pocón, con la religión pocón, con los vecinos pocón, con la  321 
salud pocón, jeje, bueno Andrés vamos a la última parte   322 
AMM: bueno  323 
OOM: que es lo que debe comer un adolescente como tu?   324 
AMM: pues no se, yo como se puede decir prácticamente que casi de todo   325 
OOM: y eso consideras que debe comer un adolescente como tu?   326 
AMM: si  327 
OOM: ah bueno, eso debe comer un adolescente como tu  328 
AMM: es la vida buena  329 
OOM: si, quien es la persona que mas influye en lo que tu comes?   330 
AMM: como así?   331 
OOM: sientes que quien es la persona que mas influye en tu comida, que tu  332 
comes por que allá influencia de quien?   333  
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AMM: mamá  334 
OOM: tu mamá  335 
AMM: si porque ella cocina  336 
OOM: por que es la que cocina y hace de comer  337 
AMM: y si no me gusta pues cocino yo y ya  338 
OOM: ehh, tu te sient, ehh, fechas importantes para ti  339 
AMM:  fechas  importantes,  pues  mis  cumpleaños,  el  cumpleaños  de  mamá,  340 
papá  341 
OOM: que paso en tu último cumpleaños?   342 
AMM: rumba  343 
OOM: rumba?   344 
AMM: claro  345 
OOM: y en esa rumba hubo comida?   346 
AMM: no  347 
OOM: nada  348 
AMM: ah si  349 
OOM: que comieron?   350 
AMM: pastel  351 
OOM: un pastel, bueno y en el de tu mamá?   352 
AMM: mi mamá fue un asado  353 
OOM: y en el de tu papá?  354 
AMM: mi papá, no me acuerdo  355 
OOM: que hacen el 24 y el 31?  356 
AMM: 24 siempre hacemos cena  357 
OOM: y que hacen de cena?   358 
AMM: lo tradicional,  que el arrosito, que las carnes, no me acuerdo como se  359 
llaman las carnes pero si, esas carnes y ya, el 31 pues es que no la pase con  360 
ellos  361 
OOM: donde la pasaste?  362 
AMM: con mi novia  363 
OOM: y que hicieron donde tu novia?   364 
AMM:  no,  fuimos donde la familia  de  ella, allá fuimos  para, como  tiene una  365 
familia en Yumbo, fuimos allá, una fiesta y todo eso, ya  366 
OOM: has estado enfermo?   367 
AMM: enfermo así como pa morirme no  368 
OOM: (risas), no pero enfermo  369 
AMM: enfermo no, solo me enfermo de que gripa y ya  370 
OOM: ah bueno, hospitalizado?  371 
AMM: nunca  372 
OOM: te han purgado?  373 
AMM: que yo me acuerde, creo que como 2 años  374 
OOM: y te acuerdas si te cambiaban la comida con esa purgada?   375 
AMM: no me acuerdo  376 
OOM: no te acuerdas, tu prefieres comer solo o acompañado?   377  
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AMM: a ratos, acompañado yo creo  378 
OOM: acompañado, por que?   379 
AMM: ah?   380 
OOM: por que?   381 
AMM: porque mientras uno puede comer uno hay solo ahí, en cambio cuando  382 
uno esta comiendo ahí habla, hablando  383 
OOM: habla, se relaciona, de pequeño te castigaban o te premiaban con algún  384 
alimento? Hey si no comes te doy esto, si, si te portas mal te doy esto y si si te  385 
decían eso?  386 
AMM: no  387 
OOM: te doy un bom bom o algo, no?  388 
AMM: dice que no con la cabeza  389 
OOM: tu de pequeñito comías mas o comías menos?   390 
AMM: no se  391 
OOM: no te acuerdas, eras gordito o flaquito  392 
AMM: gordo  393 
OOM: gordo, hasta que edad fuiste gordito?   394 
AMM: fui como hasta los, estuve gordito así como hasta los 4, ya después mas  395 
o menos como hasta los 12  396 
OOM: y de ahí seguiste delgado  397 
AMM: aja  398 
OOM: siempre has sido así?  399 
AMM: si  400 
OOM: desde los 12 estas como estas ahora  401 
AMM: aja  402 
OOM: que piensas de la moda?  403 
AMM: de la moda?  404 
OOM: si  405 
AMM: no que es lo mejor  406 
OOM: tu sigues la moda?  407 
AMM: si  408 
OOM: tu piensas que hay alguna moda en alimentación?   409 
AMM: una moda en alimentación  410 
OOM: lo de comer, que ahora se coma por moda en alguna cosa  411 
AMM: que yo conozca no  412 
OOM: no conoces, tu mamá es gorda o flaca?  413 
AMM: pues no así gorda, gorda  414 
OOM: acuerpadita digámosle  415 
AMM: si  416 
OOM: ella hace dietas para bajar de peso?   417 
AMM: no, a si que no come arroz a ratos  418 
OOM: no come arroz, hace algún ejercicio en la casa, se aplica alguna cosa  419 
que tu sepas?  420 
AMM: dice que no con la cabeza  421  
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OOM: tu no haces ejercicio en tu casa, ni nada, ni dietas?   422 
AMM: a veces hago ejercicio, una que otra ves mientras entro al gimnasio  423 
OOM: pocas veces, tu papá como es?  424 
AMM: el es gordito  425 
OOM: hace ejercicio o dieta?  426 
AMM: dice que no con la cabeza  427 
OOM: tu hermano?   428 
AMM: tampoco  429 
OOM: tampoco, en tu casa nadie?  430 
AMM: nadie  431 
OOM: persona que admires en tu vida?   432 
AMM: que admire?  433 
OOM: si  434 
AMM: nadie  435 
OOM: nadie? , bueno, cuales son tus amigos aquí en el colegio?   436 
AMM: aca en el colegio, pues yo amigos no tengo  437 
OOM: o con quien andas aquí en el colegio?   438 
AMM: con quien ando con, digo los nombres?  439 
OOM: si  440 
AMM: una se llama Erica, se llama Diana, se llama Stefanny, las dos Stefanny,  441 
ehhh, quien mas una se llama Catherine  442 
OOM: con cual te identificas mas? Con ninguna  443 
AMM: con ninguna  444 
OOM: tu novia esta aquí?  445 
AMM: no  446 
OOM: ah no estudia acá, por tu cuadra con que amigos andas? O amigas?  447 
AMM: con ninguno  448 
OOM: con ninguno, profesor que admires?  449 
AMM: tampoco  450 
OOM: tampoco, que quieres estudiar?   451 
AMM: quiero estudiar eso,  ehh sistemas, hotelería y turismo o algo que tenga  452 
que ver con culinaria  453 
OOM: con culinaria, te gusta?  454 
AMM: las tres  455 
OOM: bueno, alguna situación que te haya pasado con algún alimento buena o  456 
mala  457 
AMM: ah que me he intoxicado  458 
OOM: con que?   459 
AMM: con salsa  460 
OOM: salsa es de que de perros y de cosas de esas   461 
AMM: no es que estaba comiendo pollo y le eche mucha salsa, como a las tres  462 
de la mañana y al otro día vomite, vomite y vomite  463 
OOM: y has vuelto a comer esas salsas?  464 
AMM: si  465  
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OOM: aunque hayas vomitado? (risas)  466 
AMM: si, así vomite como  467 
OOM: bueno Andrés Mauricio eso era todo lo que tenía para preguntarte hoy  468 
muchas gracias  469  
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Entrevista, grado 902, Andrés Mauricio Muñoz, elevado bajo no, entrevista 
02, (duración 03:26) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Andrés Mauricio Muñoz: AMM 
 
OOM:  Andrés  Mauricio,  hoy  estamos    2  de  mayo  del  2008  y  estoy  con  1 
Andrés Mauricio Muñoz, Andrés Mauricio aceptas que grave esta entrevista?   2 
AMM: si  3 
OOM: bueno Andrés Mauricio entonces vamos a preguntarte primero sobre  4 
unos términos que me dijiste y sobre lo que me dijiste a ver si esta bien  5 
escrito para ti alimento es algo sano para ser saludable y tener energía  6 
AMM: aja  7 
OOM:  alimentarse  es  comer  bien,  cuidarse  es  tener,  ehh  comer  cierta  8 
cantidad de vegetales, harinas y no solamente una cosa, si?   9 
AMM: dice que si con la cabeza  10 
OOM: dieta es que alguien lo hace para bajar de peso, la figura ideal es que  11 
sea mas o menos término medio ni gordo ni flaco y tu te sientes en término  12 
medio mas bien flaco por que te falta ir al gimnasio, si?  13 
AMM: dice que si con la cabeza  14 
OOM: sano y saludable es no comer a deshoras cantidad que es ni mucho ni  15 
poquito  y  alimentación  ideal  tu  dices  que  es  lo  que  debe  comer  un  16 
adolescente,  que  tu  comes  casi  de  todo,  quien  mas  influye  en  tu  17 
alimentación  es  tu  mamá,  ehh  por  que  ella  es  la  que  cocina  y  fechas  18 
importantes esta el cumpleaños, el cumpleaños por que el ultimo estuviste  19 
de rumba y comiste pastel y en el de tu mama se hizo un asado, el de tu  20 
papá no te acuerdas  21 
AMM: uhmm  22 
OOM: el 24 hicieron una cena de arroz y carne y el 31 pasaste con la familia  23 
de tu novia hicieron ayun, hicieron una fiesta en Yumbo, no has estado ni  24 
enfermo ni hospitalizado, si, y cuando te han purgado no han cambiado de  25 
dieta, ehh, te gusta mas comer acompañado por que puedes hablar  26 
AMM: uhmm  27 
OOM: castigo o premio no, no te han castigado ni te han premiado, buenas,  28 
ehh de pequeño no sabias si comías mas o menos, pero que si eras gordo  29 
hasta los 4 años y después mas o menos hasta los 12 y de ahí mas delgado  30  
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como ahora, moda para ti es lo mejor, en alimentación piensas que no hay  31 
moda  32 
AMM: uhumm  33 
OOM: que tu mamá es una persona acuerpadita, que hace dieta, que no  34 
come arroz, pero no hace ejercicio ni se unta nada, tu haces ejercicio pocas  35 
veces,  tu  papá  es  gordo  pero  no  hace  ni dieta  ni  ejercicio,  admiras  a  tu  36 
mamá, amigos Erika,  Stefanny, Katherine y te identificas con ninguno, no  37 
tienes muchos amigos en la cuadra, no admiras a ningún profesor, quieres  38 
estudiar sistemas, hotelería y turismo o algo que tenga que ver con culinaria  39 
y de alimentos te acuerdas de una intoxicación que tuviste con salsa que  40 
vómito pero la has seguido comiendo si?   41 
AMM: si  42 
OOM: bueno, solamente tengo unas pregunticas, ehhh, cual es el efecto de  43 
los vegetales? Por que comer vegetales?   44 
AMM: pues primero por que hace buena digestión, no, yo creo no  45 
OOM: si  46 
AMM: ehh segundo, es bueno para, cierto, bueno es bueno para uno  47 
OOM: si, por que comer harinas Andrés Mauricio?   48 
AMM: harinas, porque el cuerpo las necesita para tener energías, mas que  49 
todo también  50 
OOM: bueno, tu por que vas al gimnasio?   51 
AMM: para estar sano y sacar masa muscular  52 
OOM: sacar masa muscular, ehh, por que no admiras a nadie?  53 
AMM: no se  54 
OOM: no te, no, no te, no, ahora por que no tienes muchos amigos?  55 
AMM: yo si tengo, pero por la cuadra donde yo vivo no  56 
OOM: a ya es por otro lado pero no por tu cuadra  57 
AMM: si  58 
OOM: ahh, y por que no te gusta hacer ejercicio?   59 
AMM: ejercicio?   60 
OOM: si  61 
AMM: no se  62 
OOM: te da pereza?   63 
AMM:  si,  es  muy  diferente  hacer  ejercicio  acá  que  en  el  gimnasio,  muy  64 
diferente  65 
OOM: bueno Andrés Mauricio era todo  66  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 902 -AMM/EBN 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM:  comer  bien,  que  es 
cuidarse en alimentación?  
AMM:  cuidarse,  comer,  comer 
cierta  cantidad  de  vegetales, 
harinas,  no  solamente  una  sola 
cosa 
OOM: variado 
AMM:  si  exacto  (EA-902-
AMM/EBN-01, 17-21) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Vegetales  y 
harinas sanos 
OOM: que es lo que debe comer 
un adolescente como tu?  
AMM:  pues  no  se,  yo  como  se 
puede  decir  prácticamente  que 
casi de todo  
OOM: y eso consideras que debe 
comer un adolescente como tu?  
AMM: si 
OOM: ah bueno, eso debe comer 
un adolescente como tu 
AMM: es la vida buena (EA-902-
AMM/EBN-01, 324-329) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comer de todo 
 
El  cree  que  come 
bien porque la vida 
es buena 
OOM:  cuál  es  el  efecto  de  los 
vegetales?  Porque  comer 
vegetales?  
AMM: pues primero porque hace 
buena digestión, no, yo creo no 
OOM: si 
AMM:  ehh  segundo,  es  bueno 
para, cierto, bueno es bueno para 
uno 
OOM: si, por que comer harinas 
Andrés Mauricio?  
AMM:  harinas,  porque  el  cuerpo 
las necesita para tener energías, 
más que todo, también  (EA-902-
AMM/EBN-02, 44-50) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Vegetales  ayudan 
a la digestión 
Harinas  aportan 
energía 
OOM: que es dieta? 
AMM: dieta, es algo que alguien 
hace para  bajar  de peso  o  para 
su  salud  misma  (EA-902-
AMM/EBN-01, 22-24) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Dieta para bajar de 
peso 
OOM:  cuál  sería  la  figura,  el 
cuerpo  adecuado  de  un 
adolescente  como  tu  como 
debería  ser  gordo,  flaco,  alto, 
bajito, tatata, ta 
AMM:  pues  en  lo  bajito  eso  ya 
viene  de  herencia  eso  si  nadie 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
La  figura  ideal 
debe ser medio, él 
se siente flaco, iba 
al  gimnasio  para 
tener músculos  
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pues, en lo gordo yo veo que mas 
o menos pues medio 
OOM: medio 
AMM: si medio 
OOM: medio que quiere decir?  
AMM: medio como, como se dice 
así,  como  ni  muy  gordo  ni  muy 
flaco 
OOM: ni muy flaco, y tu como te 
consideras?  
AMM: yo estoy en término medio  
OOM: estas en término medio 
AMM: no mentiras estoy flaco 
OOM: es flaco?  
AMM: si muy flaco 
OOM: por qué?  
AMM: estoy muy flaco 
OOM:  te  estás  mirando  los 
brazos por qué?  
AMM:  si  soy  muy  flaco,  porque 
antes estaba mas 
OOM: mas qué?  
AMM: pero gimnasio, ya no 
OOM:  y  el  gimnasio  que  te  da 
musculito?  
AMM: si 
OOM:  ummm,  ya  no  vas  al 
gimnasio?  
AMM: dice que no con la cabeza 
OOM: por qué?  
AMM: porque me salí 
OOM: y por qué?  
AMM: no, un tiempo que me salí 
OOM: y no has vuelto? 
AMM:  no  he  vuelto,  pero  si  me 
voy  a  volver  a  meter  (EA-902-
AMM/EBN-01, 29-58) 
OOM:  te  quieres,  te  sientes,  te 
sientes bien con tu cuerpo?  
AMM: si, pues no muy bien pero 
OOM: porque no muy bien?  
AMM: porque estoy flaquito 
OOM:  flaquito  en  el  sentido  de 
que  quieres  engordar  o  mejorar 
masa muscular? 
AMM: mejorar masa muscular 
OOM: masa muscular 
AMM:  si,  porque  engordar  no 
(EA-902-AMM/EBN-01, 200-207) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Se  siente  flaco, 
quiere  mejorar 
masa muscular, no 
engordar  
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OOM: tu mamá es gorda o flaca? 
AMM: pues no así gorda, gorda 
OOM: acuerpadita digámosle 
AMM: si 
OOM: ella hace dietas para bajar 
de peso?  
AMM: no, a si que no come arroz 
a  ratos  (EA-902-AMM/EBN-01, 
413-418) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  para 
bajar de peso en la 
familia 
desayunas siempre? 
AMM: si claro 
OOM:  no  te  saltas  algún 
desayuno? 
AMM: no, jamás (risas) 
OOM: (risas) almuerzas siempre? 
AMM: también 
OOM: y comes siempre? 
AMM: no 
OOM:  ese  si  como  que  te  lo 
saltas, por que?  
AMM: por que no se, depende 
OOM: depende de que 
AMM: si es en semana tal vez, si 
es en fin de semana nunca como, 
porque nunca estoy en la casa 
OOM: y entonces, donde estas?  
AMM:  si  no  estoy  trabajando 
estoy rumbiando 
OOM: ah ya entendí, pero no te 
comes  la  comida  comida  pero 
algo picaras  
AMM: ah claro 
OOM: que picas? 
AMM: depende lo que haya 
OOM: en la calle?  
AMM: lo que haya, si 
OOM: lo que te encuentres en la 
calle 
AMM:  pues  no  porque  yo  soy 
muy, yo lo que veo en vitrina no 
como 
OOM:  pero  entonces  que  es  lo 
que  te gusta,  así  que  es lo  que 
prefieres  cuando  estás  en  la 
calle, que te gusta comer?  
AMM:  la  calle,  no  se  ir  a  un 
restaurante  o  paquetes  lo  que 
viene  en  chuspitas  (EA-902-
AMM/EBN-01, 124-163) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se  salta  comidas, 
especialmente  el 
fin de semana, pica 
con  productos 
empaquetados  
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cocina tu papá y tu mamá? 
AMM: uhum 
OOM:  quien  cocina  para  ti,  de 
cual  de  los  dos  te  gusta  comer 
más, de lo que cocina tu papá o 
de lo que cocina tu mamá?  
AMM:  de  los  dos,  sino  que 
cuando  cocina  mi  papá  es  muy 
raro, pero cocina rico 
OOM: porque muy raro?  
AMM: porque el casi nunca esta 
en  la  casa,  siempre  esta 
trabajando 
OOM: entonces cuando cocina, y 
que cocina él?  
AMM: siempre, casi siempre hace 
sudado de carne 
OOM: y te gusta?  
AMM: si 
OOM: tu cocinas? 
AMM: si 
OOM: y que cocinas?  
AMM:  de  todo  (EA-902-
AMM/EBN-01, 216-230) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocinan los padres 
 
El  adolescente 
cocina de todo 
OOM:  comes  con  tu  papá  y  tu 
mamá y tu hermana? 
AMM: todos los días no, pues en 
semana como yo solo 
OOM: comes tu solito, en la sala 
AMM: en la sala 
OOM: viendo televisión?  
AMM:  si  (EA-902-AMM/EBN-01, 
231-235) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come  solo  viendo 
televisión 
OOM: salen a comer los fines de 
semana? 
AMM: no, yo no, no la paso con 
ellos 
OOM: ah sales solo 
AMM: si con mis amigos no mas 
OOM:  pero  con  tu  familia  no 
sales 
AMM:  muy  raro  (EA-902-
AMM/EBN-01, 237-242) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  sale  con  la 
familia a comer 
OOM: en el colegio que comes? 
AMM: nada, acá nada 
OOM: y por que?  
AMM:  no  me  gusta  (EA-902-
AMM/EBN-01, 263-266) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  come  en  el 
colegio  porque  no 
le gusta 
AMM:  fechas  importantes,  pues  PRACTICAS  En  su  último  
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mis  cumpleaños,  el  cumpleaños 
de mamá, papá 
OOM:  que  paso  en  tu  último 
cumpleaños?  
AMM: rumba 
OOM: rumba?  
AMM: claro 
OOM:  y  en  esa  rumba  hubo 
comida?  
AMM: no 
OOM: nada 
AMM: ah si 
OOM: que comieron?  
AMM: pastel (EA-902-AMM/EBN-
01, 340-351) 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
cumpleaños 
comieron pastel 
OOM:    bueno  y  en  el  de  tu 
mamá?  
AMM: mi mamá fue un asado 
OOM: y en el de tu papá? 
AMM: mi papá, no me acuerdo 
OOM: que hacen el 24 y el 31? 
AMM: 24 siempre hacemos cena 
OOM: y que hacen de cena?  
AMM:  lo  tradicional,    que  el 
arrocito,  que  las  carnes,  no  me 
acuerdo  como  se  llaman  las 
carnes pero si, esas carnes y ya, 
el 31 pues es que no la pase con 
ellos 
OOM: donde la pasaste? 
AMM: con mi novia 
OOM:  y  que  hicieron  donde  tu 
novia?  
AMM: no, fuimos donde la familia 
de  ella,  allá  fuimos  para,  como 
tiene  una  familia  en  Yumbo, 
fuimos allá, una fiesta y todo eso, 
ya  (EA-902-AMM/EBN-01,  352-
366) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones  de 
adultos 
tradicionales 
OOM:  sales  con  los  amigos, 
tienes novia?  
AMM: si claro 
OOM: que sales a comer con tu 
novia?  
AMM:  no  se,  casi  siempre 
salimos a centros comerciales ay 
vemos que comemos helado o lo 
que  sea.  (EA-902-AMM/EBN-01, 
243-247) 
SIGNIFICADOS  Comer  helado 
significa  romance, 
noviazgo  
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OOM: y con los amigos?  
AMM:  también  lo  que  nos 
antojemos 
OOM:  lo  que  se  antojen,  pero 
normalmente de que se antojan?  
AMM:  de  helado,  de  si  comida 
hay  unas  comidas  rápidas  pero 
en un sitio que nosotros tenemos 
que nosotros vamos 
OOM: y cual es el sitio?  
AMM: se llama delicias de Penny 
queda por toda la autopista, o si 
no  nos  vamos  pa  el  centro 
comercial  y  comemos  allá  (EA-
902-AMM/EBN-01, 248-256) 
SIGNIFICADOS  Helado  y  comidas 
rápidas  significa 
amistad 
con  quien  te  gusta  comer  más 
con  tu  familia,  con  los  amigos, 
con la novia, en el colegio?  
AMM:  con  mis  amigos  y  con  mi 
novia 
OOM: porque?  
AMM: porque mientras uno come 
molesta  (EA-902-AMM/EBN-01, 
256-260) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere comer con 
los amigos y con la 
novia,  porque 
mientras  come 
molesta 
OOM:  lo  que  mas  te  gusta  son 
las carnes frías y lo que menos te 
gusta  son  las  verduras,  porque 
no te gustan esas verduras?  
AMM: sabe feo 
OOM: si 
AMM: solo me gusta el tomate y 
la cebolla en la hamburguesa, el 
tomate  si  me  gusta  comérmelo 
así 
OOM:  pero  cuando  viene  una 
hamburguesa 
AMM: la de acá no me gusta 
OOM: la de acá no? 
AMM: no 
OOM:  porque  no  te  gustan  las 
hamburguesas de acá?  
AMM: es muy feo acá 
OOM: si?  
AMM:  comida  es  fea  (EA-902-
AMM/EBN-01, 267-280) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Preferencias 
carnes frías 
 
Rechazo  verduras 
porque  saben  feo, 
solo  le  gustan 
hamburguesas 
Se  rechaza 
depende  de  con 
que se acompañen 
los alimentos 
 
Rechaza  comidas 
dependiendo 
donde  las  venden: 
hamburguesa  del 
colegio no le  gusta 
porque sabe feo 
tu  prefieres  comer  solo  o 
acompañado?  
AMM:  a  ratos,  acompañado  yo 
creo 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  comer 
acompañado, 
puede hablar  
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OOM: acompañado, porque?  
AMM: ah?  
OOM: porque?  
AMM:  porque  mientras  uno 
puede  comer  uno  hay  solo  ahí, 
en  cambio  cuando  uno  está 
comiendo  ahí  habla,  hablando 
(EA-902-AMM/EBN-01, 377-383) 
AMM: ah que me he intoxicado 
OOM: con qué?  
AMM: con salsa 
OOM: salsa es de que de perros 
y de cosas de esas  
AMM:  no  es  que  estaba 
comiendo pollo y le eche mucha 
salsa,  como  a  las  tres  de  la 
mañana  y  al  otro  día  vomite, 
vomite y vomite 
OOM: y has vuelto a comer esas 
salsas? 
AMM: si 
OOM:  aunque  hayas  vomitado? 
(risas) 
AMM:  si,  así  vomite  como  (EA-
902-AMM/EBN-01, 458-467) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
No  rechaza 
alimento  a  pesar 
de  haber  tenido 
experiencia 
negativa 
te  hacen  comer  verduras  en  tu 
casa?  
AMM: no 
OOM: no te obligan a comer 
AMM:  no  (EA-902-AMM/EBN-01, 
282-285) 
INFLUENCIAS  En  la  casa  no  lo 
obligan a comer lo 
que no le gusta 
OOM: si, quien es la persona que 
mas influye en lo que tu comes?  
AMM: como así?  
OOM:  sientes  que  quien  es  la 
persona  que  mas  influye  en  tu 
comida, que tu comes porque allá 
influencia de quien?  
AMM: mamá 
OOM: tu mamá 
AMM: si porque ella cocina 
OOM: porque es la que cocina y 
hace de comer 
AMM:  y  si  no  me  gusta  pues 
cocino  yo  y  ya  (EA-902-
AMM/EBN-01, 333-338) 
INFLUENCIAS  Mama  influye 
porque cocina 
No  lo  obligan  a 
comer lo que no le 
gusta 
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ENTREVISTA 902 JEV/EBS-01(26:00) – 11 de abril de 2008 
Entrevista, grado 902, John Edinson Valencia, elevado bajo si, entrevista 01 
(duración 26:00) 
 
OLGA OSORIO MURILLO: OOM 
JOHN EDINSON VALENCIA: JEV 
 
OOM: estamos hoy a 11 de abril de 2008, son las 9:50 voy a hacer la entrevista  1 
a John Edinson Valencia. John Edinson tu aceptas que grabe esta entrevista   2 
JEV: si  3 
OOM: bueno John Edinson muchas gracias.   4 
Bueno, John Edinson esta entrevista la vamos a dividir en 3 partes, primero voy  5 
a preguntarte por unos términos relacionados con la alimentación, luego voy a  6 
revisar la entrevista que se diligenció contigo hace un y luego te voy a hacer  7 
unas preguntas complementarias, si? Bueno,  para ti que es alimentación  8 
JEV: alimentación, comer sanamente, para mi es comer sanamente no o sea no  9 
comer tanta tantas comidas que no sean como perecederos al cuerpo más que  10 
todo alimentarse bien  11 
OOM: bueno, y alimentarse  12 
JEV: alimentarse, comer bien   13 
OOM: comer bien. Que es cuidarse en la alimentación   14 
JEV:  cuidarse  en  la  alimentación  no  comer  tantos  productos  así  exceso  en  15 
exceso que sean malos   16 
OOM: que sean malos.  Cuales serían los alimentos malos al organismo   17 
JEV: al organismo, la comida chatarra, de pronto tanta grasa y algunos otros  18 
productos por ejemplo la gaseosa tiene mucha azúcar, así, entonces puede ser  19 
malo también por eso   20 
OOM: puede ser malo. Que es dieta   21 
JEV: dieta, pues para mi concepto dieta es no comer digamos, bajar un poquito  22 
la comida, así ya  23 
OOM: ya. Prácticas alimenticias   24 
JEV: prácticas alimenticias como así   25  
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OOM: si has escuchado el término?   26 
JEV: no  27 
OOM: no. Hábitos alimenticios   28 
JEV: hábitos, hábitos, a mi me dijeron de eso pero no me acuerdo como decirlo   29 
OOM:  si  no  te  acuerdas  no  hay  problema.  Cual  es  la  figura  ideal  para  una  30 
persona de la edad tuya,  un chico de la edad tuya   31 
JEV: pues yo tengo 15 pero me gustaría digamos un poquito más delgado   32 
OOM: no, cuál debe ser una persona, debe ser delgado o gordo, macizo   33 
JEV: macizo   34 
OOM: y tú como te sientes entonces, como te gustaría   35 
JEV: pues, yo me siento digamos un poquito pasado de kilos   36 
OOM:  un  poquito  pasado  de  kilos.  Que  es  ser  sano  y  saludable  en  la  37 
alimentación   38 
JEV: saludable, sano, sano o sea no tendría como no sabría como explicarle, o  39 
sea sano así   40 
OOM: un ejemplo   41 
JEV: sano, sano   42 
OOM: o saludable   43 
JEV: saludable pues, que todo lo que uno haiga comido caiga bien al cuerpo  44 
entonces por ejemplo las ensaladas dicen que son muy saludables   45 
OOM:  okey  vamos  a  revisar  una  entrevista  que  diligenciamos  contigo  hace  46 
algún tiempo, si?  47 
Vives en el Barrio Sindical y naciste el 03 de diciembre del 92   48 
JEV: aja   49 
OOM: acabaste de cumplir, cumpliste en diciembre 15 años  50 
JEV: si  51 
OOM: naciste en Cali, tu papá y tu mamá son de Cali. Tus abuelos de donde  52 
son?  53 
JEV: mi abuelo, mi abuelo  por parte de mamá es de La Victoria  u Holguin algo  54 
así   55 
OOM: aquí en el Valle, si    56 
JEV: aja y mi abuela es si no estoy mal es de Zarzal   57 
OOM: y tus otros abuelos   58 
JEV: por parte de papá mi abuela es de aquí de Cali creo me parece  59 
OOM: y tu abuelo   60 
JEV: mi abuelo también es de aquí de Cali   61 
OOM: de aquí de Cali   62 
JEV: si no estoy mal   63 
OOM: bueno. Tú eres católico   64 
JEV: si  65 
OOM:  pesaste  al  nacer  4000  kilos,  mediste  53,  te  dieron  pecho  2  meses,  66 
durante 2 meses   67 
JEV: pecho?   68  
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OOM: lactancia materna, a los 12 meses empezaste comida de sal, a los 2  69 
años ingresaste a la guardería   70 
JEV: aja   71 
OOM: a que guardería, te acuerdas   72 
JEV: el Taller de los Pequeños si no estoy mal   73 
OOM: y vives con tu papá, tu mama y con quien más   74 
JEV: mi hermano   75 
OOM: es mayor o menor   76 
JEV: menor   77 
OOM: menor, tu papá tiene 45 y tu mamá 37   78 
JEV: aja  79 
OOM: tu papá trabaja en calzado  80 
JEV: si  81 
OOM: y tu mamá es ama de casa   82 
JEV: si   83 
OOM: tu papá y tu mamá estudiaron hasta 5 de primaria y en tu familia hay, ha  84 
habido enfermos de diabetes, quien   85 
JEV: diabetis, diabetis, pues mi mamá por ejemplo es hipoglicemica me parece   86 
OOM: ya  87 
JEV: mi papá es hipertenso   88 
OOM:  hipertenso.  Ellos  tienen  alguna  dieta  por  eso  especial  alguna  comida  89 
especial tienen que comer   90 
JEV: a mi papá le mandaron a tomar puros jugos, así sin azúcar   91 
OOM: sin azúcar, si señor, bueno, desayunas siempre  92 
JEV: si   93 
OOM: almuerzas siempre  94 
JEV: si  95 
OOM: comes siempre  96 
JEV: si  97 
OOM: te saltas alguna comida   98 
JEV: no  99 
OOM: no.  Ves más o menos casi bastante televisión   100 
JEV: si cuando me aburro me voy pal cuarto y prendo el televisor   101 
OOM: cuales son tus programas favoritos   102 
JEV: programas favoritos, pues no, pues por la noche más que todo yo veo una  103 
novela   104 
OOM: cual  105 
JEV: si antes yo me veía pura sangre, pues ya se acabó y pues ahorita me  106 
estoy viendo nuevo rico nuevo pobre  107 
OOM: en esas horas que tú ves televisión que te acuerdas de propagandas  108 
sobre alimentos, sobre cosas de comer   109 
JEV:  formas  de  comer,  o  sea  pues  yo  he  visto  formas  de  comer  digamos  110 
algunas  propagandas  que  sacan  digamos  así  salchichas  así  llamativas  para  111  
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que la gente que la gente como que le den esas ganas así de comer, de eso de  112 
pronto me acuerdo   113 
OOM: tú comes esas salchichas   114 
JEV: rara la vez   115 
OOM: rara la vez, bueno.  Practicas fútbol   116 
JEV: lo practicaba estaba en una Escuela pero me cayó varicela, me dio muy  117 
fuerte le cogí pereza y me salí de allá  118 
OOM: y no vas a volver a practicar   119 
JEV: no y yo no he vuelto no he vuelto a hacer ejercicio para nada   120 
OOM: y porque   121 
JEV: no se, a mí dicen vamos a jugar fútbol y me da como esa pereza  122 
OOM: si? te da esa  pereza. Te cambió la voz a los 12 años   123 
JEV: aja   124 
OOM: estás conforme con el cuerpo aunque quisieras adelgazar   125 
JEV: si   126 
OOM: cuando ves televisión te gusta comer hamburguesa  127 
JEV: ah, si   128 
OOM: hamburguesa. Mercan en la galería, en el supermercado o en la galería,  129 
galería  130 
JEV: en las dos partes  131 
OOM: en las dos partes mercan, aja. Merca tu mamá?  132 
JEV: mi mamá y mi papá  133 
OOM: y tu papá. Tú participas en el mercado   134 
JEV: no  135 
OOM: cocina tu mamá.   136 
JEV: mi mamá   137 
OOM: tu papá cocina   138 
JEV: no mi papá como trabaja se mantiene trabajando   139 
OOM: pero alguna vez un fin de semana él cocina? tú cocinas   140 
JEV: no   141 
OOM: nunca has cocinado   142 
JEV: no  143 
OOM: nada  144 
JEV: no   145 
OOM: bueno, comes con tu papá, tu mamá y tu hermano   146 
JEV: si  147 
OOM: siempre al almuerzo también   148 
JEV: ah no al almuerzo no porque ellos almuerzan a las 12 y media, yo soy el  149 
único que almuerzo por la tarde  150 
OOM: almuerzas por la tarde, comes en el comedor   151 
JEV: en mi cama viendo televisión   152 
OOM: viendo televisión. Salen a comer a veces la familia   153 
JEV: aja  154 
OOM: y que comen cuando salen   155  
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JEV: que comen, no pues hay veces nos invitan a almorzar vamos a almorzar,  156 
mi papá nos dice vamos a almorzar a alguna parte, la otra vez nos fuimos a  157 
almorzar a Zarzal estuvimos almorzando por allá   158 
OOM: ah, por el lado de Zarzal   159 
JEV: aja  160 
OOM: yo trabajé en Zarzal  161 
JEV: si   162 
OOM: si, y en Roldanillo. Bueno, tú sales con tus amigos a comer    163 
JEV: con mis amigos no    164 
OOM: no  165 
JEV: no   166 
OOM: novia has tenido    167 
JEV: no   168 
OOM: no, bueno.   169 
JEV: porque yo a veces los fines de semana llega un primo y nos vamos a  170 
andar en el carro y nos vamos   171 
OOM: ah es con tu primo   172 
JEV: si hay un primo que viene cada ocho días y el tiene un carro y pues hay un  173 
primo que tiene más o menos 17 y pues el prende ese equipo en ese carro y  174 
nos vamos así a andar y si vemos algo por ahí paramos   175 
OOM: y comen lo que haya, pero que es lo que más les gusta comer cuando  176 
anda con el primo   177 
JEV: no, pues depende si digamos hay, la otra vez, depende también de la  178 
plata que tengamos pues la otra vez nos sentamos a comer por allá  helados  179 
así o sea él nos lleva así a varias partes lejos, así vea por aquí es tal parte así   180 
OOM: ah bueno. En el descanso comes papitas fritas   181 
JEV: yo los descansos   182 
OOM: que comes aquí en el Colegio   183 
JEV: por ejemplo ayer el lunes, me comí una gaseosa me tomé una gaseosa y  184 
sándwich cubano   185 
OOM: aja  186 
JEV: y pues ayer que también se me quedó la plata, entonces me conseguí  187 
prestado me comí una empanada   188 
OOM: tú quieres tomar algo ahora, te invito.   189 
Bueno, entonces ya hablamos de que lo que comes aquí en el descanso. Tus  190 
alimentos preferidos son la pizza y la hamburguesa y lo que menos te gusta es  191 
el pescado, porque no te gusta el pescado?   192 
JEV: por el olor   193 
OOM: no   194 
JEV: no me gusta   195 
OOM: no te gusta, no lo comes?  196 
JEV: nunca he llegado a comer pescado  197 
OOM: no lo comes. Que situación o que estado te hace comer más   198  
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JEV: pues no, hay veces digamos cuando estoy así solo, entonces no se que  199 
hacer y todo eso, mi papá se fue, mi mamá digamos se fue para donde mi  200 
abuela, entonces, ah entonces me pongo a ver televisión y entonces me dan  201 
unas ganas de no hacer  202 
OOM: cuando ves televisión te dan muchas ganas de comer   203 
JEV: de vez en cuando   204 
OOM: y que, que es lo que te dan ganas de comer   205 
JEV: no, papitas, entonces digamos yo empiezo a decir no yo voy a empezar a  206 
reunir  plata,  así  para  comprarme  tal  cosa  lo  que  me  guste,  pero  entonces  207 
comienzo ay tengo unas ganas de comer algo entonces no, entonces no puedo  208 
y voy saco la plata y voy pa la tienda   209 
OOM: y vas y compras okey. Que te hace comer menos, situación   210 
JEV: cuando estoy entretenido, así   211 
OOM: aquí dice aburrido, también comes menos o cuando estás aburrido es  212 
que comes más   213 
JEV: de pronto cuando estoy aburrido como más   214 
OOM: comes más okey. Bueno, tú comes bastante  215 
JEV: quisiera saber digamos algún método de adelgazar, así   216 
OOM: si, mira John Edinson yo estoy en este momento en una fase de buscar  217 
una información con ustedes y más o menos yo creo que ahorita entre mayo,  218 
ustedes cuando salen en junio   219 
JEV: uy,  no me acuerde de eso   220 
OOM: bueno, más o menos en junio o sino en el otro año escolar voy a armar  221 
un grupo para estar asesorándolos   222 
JEV: ah, ya   223 
OOM: para que ustedes estén bien, pero comiendo adecuadamente, porque la  224 
idea es que todos queremos estar esbeltos, eso no es malo   225 
JEV: aja   226 
OOM: no es nada, el problema es, la situación es que lo hagamos sin dañar la  227 
salud   228 
JEV: es que hay una cosa, una pregunta que yo tengo  229 
OOM: si  230 
JEV:  porque  a  mi  digamos,  es  una  pregunta  solamente,  porque  a  mi  me  231 
escogieron para esto   232 
OOM: mira no, de todos los 201 estudiantes que cogimos primero se graduaron  233 
no pudimos, pues escogimos unos poquitos porque ellos se fueron, cierto? de  234 
los otros nosotros hicimos una clasificación de acuerdo al estado, a su estado  235 
nutricional  y  a  lo  que  comían  y  entonces  armamos  una  clasificación  y  ahí  236 
quedaron al azar   237 
JEV: ah   238 
OOM: pero no hay ninguna, así cosa que no, es al azar  239 
JEV: ah, que casualidad que así al azar también haya quedado mi hermano   240 
OOM: cual es tu hermano   241 
JEV: mi hermano es el de segundo, Cristian Valencia   242  
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OOM: de segundo  243 
JEV: si   244 
OOM: no de segundo no tenemos   245 
JEV: pues a él le llegó un papel   246 
OOM:  ah,  no,  no,  no,  mira  esto  es  un  trabajo  que  yo  estoy  haciendo  y  tu  247 
hermano es porque la Universidad va a hacer práctica en el Colegio   248 
JEV: ah  249 
OOM: entonces empezamos por primero, segundo y tercero y luego se va a  250 
coger cuarto y quinto y eso si va a ser todo el Colegio que se van a pesar y se  251 
van medir, pero es para tener como todo un estado de salud de ustedes de los  252 
del Colegio   253 
JEV: ah, ya   254 
OOM: pero es distinto de lo que yo estoy haciendo   255 
JEV: ah  256 
OOM: si.    257 
JEV: aja   258 
OOM: bueno. Vamos a mirarla con relación a tu familia. Estas satisfecho con la  259 
ayuda que recibes de tu familia   260 
JEV: si  261 
OOM: pues más o menos satisfecho, conversas con las personas de tu familia  262 
sobre los problemas, más o menos conversan, las decisiones no siempre se  263 
toman en conjunto?   264 
JEV: pues mi papá y mi mamá son las que toman   265 
OOM: estás satisfecho con el tiempo que pasas con tu familia   266 
JEV: si   267 
OOM: si, y si siente que la familia lo quiere. Aquí lo que hiciste con Dianita que  268 
es el familiograma para ver   269 
JEV: diagrama   270 
OOM: es un familiograma es como la relación, un mapa de la relación de tu  271 
familia entonces aquí sabes que tienes una buena relación con Cristian, una  272 
buena relación con tu papá y tu mamá y que ellos tienen una buena relación  273 
entre sí, pero tienes una relación distante con el resto de tu familia o sea casi no  274 
te comunicas con los abuelos,  ni con los tíos ni por parte de tu mamá ni nada,  275 
es una relación lejana, cierto?  276 
JEV: de pronto la relación lejana, es pues porque como ellos viven lejos   277 
OOM: donde viven ellos   278 
JEV: pues hay uno que como trabaja vive en Floralia, entonces pues viene cada  279 
ocho días, pero pues ellos son así recocheros, lo hacen reír a uno, así  280 
OOM: si no, esto no es que sea bueno o malo, sino que uno mide las relaciones   281 
JEV: si  282 
OOM: si claro, o porque no viven acá o porque a veces no tienen tiempo   283 
JEV: si, porque, por trabajo, porque uno vive en España, otro vive en Cúcuta  284 
viven en Pacará   285  
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OOM: claro, es difícil esa relación. Mirando la relación con otros espacios, está,  286 
entonces mira, tú tienes, tenías con el deporte, aunque ahora te has alejado del  287 
deporte, con el Colegio tienes buena relación, con el sistema de salud, tú vas al  288 
Centro de Salud a tus controles?  289 
JEV: si, hay veces cuando llego, mi mamá me dice vea tiene cita para tal día   290 
OOM: exacto, entonces vas a los controles, con tu familia pues no esta muy  291 
cercana  por lo que tú estás explicando, bueno y con los amigos tienes una  292 
buena relación, eso sería   293 
Vamos entonces a la última fase   294 
JEV: aja   295 
OOM: que es otra serie de pregunticas para complementar lo que teníamos.  296 
Como debe alimentarse un adolescente como tú    297 
JEV: un adolescente como yo, se debe alimentar digamos sanamente, comer  298 
ensaladas no, pues lo que me dicen mis compañeros es digamos así que ellos  299 
están así aburridos entonces buscan como comer y comer y comer y sienten  300 
que no se llenan, uno siente que no se llena, entonces pues a mi me han dicho  301 
que coma mucha ensalada  302 
OOM: quien te ha dicho eso  303 
JEV: mi mamá   304 
OOM: tu mamá   305 
JEV: mi papá   306 
OOM: tu papá   307 
JEV: mi abuela   308 
OOM: okey. Como es entonces tu comida respecto a esa idea   309 
JEV: mi comida   310 
OOM: como es lo que tú comes, como sientes como lo evalúas   311 
JEV: pues bien, porque hay uno veces come de todo  312 
OOM: te evalúas bien   313 
JEV: sino que es que de pronto yo soy digamos así o gordo, porque mi papá  314 
también es   315 
OOM: como gordito   316 
JEV:  aja,  entonces  y  además  desde  pequeño,  pero  yo  estaba  gordísimo,  317 
gordísimo,  antes  a  medida  que  fui  creciendo  me  metí  a  la  Escuela  fui  318 
adelgazando, en mi casa me dicen uy usted adelgazó bastante pero de todas  319 
maneras volví porque me salí de allá   320 
OOM: pero que sientes, porque si tu estuviste practicando fútbol,   321 
JEV: aja  322 
OOM: que pasó para que le hayas cogido esa bronca al fútbol   323 
JEV: o sea  bronca, digamos   324 
OOM: o esa pereza, perdón bronca no, estoy diciendo una cosa que no es, esa  325 
pereza al fútbol  326 
JEV: pereza no se, me dio como, cuando me dio la varicela me la pasaba allí  327 
acostado porque me dio muy muy fuerte   328 
OOM: hace cuando te dio esa varicela   329  
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JEV: eso me dio en junio cuando estábamos en vacaciones, más o menos ahí  330 
esas fueron unas vacaciones muy o sea muy malucas para mí, entiende   331 
OOM:  claro  que  estuviste  enfermo.  Pero  tú  no  has,  porque  a  veces  claro  332 
cuando uno se queda quieto pues le da pereza, pero porque no intentas volver.  333 
Vuelves y coges el ritmo, no hay amigos tuyos entrenando en alguno? Porque  334 
uno se motiva con los amigos  335 
JEV: pero más sin embargo yo estuve en un gimnasio 2 meses, allá si quiero  336 
volver    337 
OOM: entonces eso es otra cosa, no es necesariamente fútbol, puedes hacer  338 
gimnasio y eso te sirve también, allá te dicen que hacer para bajar de peso   339 
JEV: si de pronto eso   340 
OOM: si te sientes mejor   341 
JEV: pero como no tenemos tanto tiempo   342 
OOM:  esa  es  la  cosa  no.  Pero  puedes  organizar  el  tiempo  una  horita  en  343 
semana y vas fines de semana   344 
JEV: aja eso sirve  345 
OOM: además hacer, haciendo ejercicio puedes rendir un poquito más en el  346 
Colegio puedes cuadrar tus tiempos. Tú te sientes gordo o flaco   347 
JEV: gordo   348 
OOM: gordo. Quien es la persona que más influencia en lo que tú comes   349 
JEV: de pronto mi papá, así  350 
OOM: porque   351 
JEV: porque digamos, no voy a empezar a hacer dieta, mi papá un día domingo  352 
le trae hay veces a uno chorizos, empanadas y todo eso   353 
OOM: tú papá es gordo, tú me dijiste que él es gordo   354 
JEV: si   355 
OOM: él hace dieta   356 
JEV: de pronto él si, pero o sea, antes le dijeron que coma poquito, él si hace  357 
ejercicio y yo no se, debería ser como él porque él a las 5 de la mañana esta de  358 
pie haciendo ejercicio, y a mi me levanta va a hacer ejercicio, no, tengo otra  359 
horita para dormir  360 
OOM: tu mamá hace dieta  361 
JEV: mi mamá dice que va a hacer dieta pero no   362 
OOM: nunca la empieza. Ella es gordita o flaca   363 
JEV: de pronto un poquito gordita   364 
OOM: y tu hermanito   365 
JEV: mi hermano es delgado   366 
OOM: es delgado. Bueno, como te sientes comiendo en casa con tu familia     367 
JEV: bien  368 
OOM: con los amigos   369 
JEV: de pronto digamos, un poco incómodo así, porque a mi no me gusta que  370 
me vean así comiendo, ya, o sea   371 
OOM: y aquí en el Colegio también te sientes incómodo   372  
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JEV: si, pues no en el Colegio pues, digamos con los compañeros así uno se  373 
sienta ahí a comer entre varios   374 
OOM: novia me dijiste que no tienes   375 
JEV: aja   376 
OOM: bueno, fechas importantes para ti Jhon Edinson   377 
JEV: los días cumpleaños de allá de la familia, los celebran   378 
OOM: como los celebran   379 
JEV:  pues  mi  papá  nos  lleva  a  alguna  parte,  por  ejemplo  el  día  de  mi  380 
cumpleaños, el otro año, nos llevaron a Yakoo, allá y fue toda la familia   381 
OOM: que comieron   382 
JEV: ese día, almorzamos por allá   383 
OOM: que almorzaron  384 
JEV: caldo, arroz, fríjoles carne asada   385 
OOM: y que pareció estar en ese sitio con ellos    386 
JEV: chévere se pasa con la familia   387 
OOM: 24 y 31 que hacen   388 
JEV: 24 y 31, toda la familia se reúne en mi casa. Ah no, el 31, el 24 todo el  389 
mundo se reúne donde mi abuela y se están ahí y por hay a las 12 se van y  390 
acuestan a los niños, les dejan el regalo, así  391 
OOM: y que comen   392 
JEV: ese día, así galletas digamos que le den y no me acuerdo que otra cosa y  393 
el 31 pues pavo que le dan a uno, una ensalada fría   394 
OOM: tú has estado enfermo, con la varicela te cambiaron la comida   395 
JEV: con la varicela   396 
OOM: te dieron una comida distinta a la normal  397 
JEV: no siempre me dieron la misma   398 
OOM: has estado hospitalizado   399 
JEV: no   400 
OOM: te  han purgado   401 
JEV: si  402 
OOM: que comida te dan cuando te purgan   403 
JEV: no, pues no me acuerdo, la última vez que me purgue fue hace tiempito ya   404 
OOM: bueno eso   405 
JEV: pues de lo que me alcanzo a acordar no me han cambiado la comida   406 
OOM: no te han cambiado la comida, bueno.  Tu mamá entonces siempre es la  407 
que cocina   408 
JEV: aja  409 
OOM: te gusta lo que cocina tu mamá  410 
JEV:  si,  y  no  se  digamos  extraño  su  forma  de  cocinar,  digamos  ya  me  411 
acostumbré    412 
OOM: a la comida de ella. A ti de pequeño te castigaban  o te premiaban con  413 
algún alimento   414 
JEV: mi mamá me decía que si hacia algo, ella me decía, digamos así me daba  415 
algo así un dulce así, algo que  me gustaba   416  
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OOM: algo que te gustaba. Te gusta comer solo o acompañado   417 
JEV: las dos cosas   418 
OOM: las dos cosas   419 
JEV: cuando hay gente así, pues en la familia uno se sienta a comer, con los  420 
compañeros, pero casi no me gusta comer solo   421 
OOM: que piensas de la moda   422 
JEV: la moda, no, o sea pues yo para mi pensar, pues es yo, es que hay modas  423 
que pues no me gustan  digamos de pronto si no ha escuchado los ponkeros, a  424 
mi no me gusta esa moda, digamos así como los gomelos así que aprietan esos  425 
pantalones, a mi me gusta digamos ser normal  426 
OOM: bueno, eh, ya me dijiste que tu mamá tu papá,  en tu casa tu mamá se ha  427 
hecho, te has hecho algo para bajar de peso te has untado alguna cosa  428 
JEV: cuando estaba en el gimnasio me untaron una gel y me pusieron una faja  429 
durísima  430 
OOM: tu papá o tu mamá te dicen gordo   431 
JEV: no   432 
OOM: aquí en el Colegio   433 
JEV: de pronto algunos compañeros  434 
OOM: algunos compañeros. Esto te hace sentir mal?  435 
JEV: pues no, a mi me dicen así desde hace tiempo, y no me acomplejo por eso   436 
OOM: aja. Tú controla las calorías que comes   437 
JEV: hay veces   438 
OOM: a veces. Bebes agua   439 
JEV: si mantengo, pero por poquitos   440 
OOM: por poquitos.  Una persona que admires, la persona que más admiras   441 
JEV: pues yo admiro a varias personas  442 
OOM: una  443 
JEV: una, pues mi papá  444 
OOM: porque   445 
JEV: porque mi papá antes fue, mi papá antes fue muy sufrido en la forma de  446 
ser , no había digamos así para la comida, y a veces no comían hasta que un  447 
día se metió a trabajar y le gustó el arte digamos del calzado, a medida que  448 
pasó el tiempo hay mismo montó su microempresa, pues ya la maneja y pues  449 
hasta donde nosotros hemos estado trabajando, de pronto hemos tenido varias,  450 
varias etapas que son muy malas, si, pero nunca nos ha faltado nada   451 
OOM: y él en donde tiene la microempresa   452 
JEV: él la tiene en la casa de nosotros, digamos ésta es la casa de nosotros  453 
aquí  hay  un  garaje,  ahí  él  la  tiene,  pero  o  sea,  pues  yo  éste  que  se  ha  454 
agrandado, pues él ya tiene trabajadores por fuera y todo eso   455 
OOM: que bueno. Bueno aquí en el Colegio un compañero con el cual tú te  456 
identifiques, que admires, que aprecies o compañera  457 
JEV: compañera, no pues, pues casi no   458 
OOM: casi no  459 
JEV: no  460  
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OOM: por la cuadra o en general porque también me hablas de tu primo o de  461 
una persona que admires que  462 
JEV: que admire, digamos que hay una tía que tiene un esposo, de pronto él  463 
porque pues también fue muy sufrido y todo eso, para meterse a la Universidad  464 
hacia rifas y todo eso y cuando él estaba así tuvo una hija entonces ahí se  465 
vinieron las cosas al suelo, pero unos amigos le ayudaron y ahora ya es Fiscal   466 
OOM: ah, que bueno eso.  Un profesor que admires  467 
JEV: un profesor que admire, que admire, no, o sea digamos no los conozco  468 
muy a fondo para admirar  469 
OOM: okey bueno, que quieres estudiar   470 
JEV: Finanzas y Negocios Internacionales   471 
OOM: bueno. Tú de pequeñito comías igual a lo que comes ahora  472 
JEV: yo si creo   473 
OOM: si  474 
JEV: pues es que de pequeñito no me acuerdo   475 
OOM: alguna situación que haya cambiado lo que tú comes, alguna cosa crisis  476 
o situación de tu familia   477 
JEV: no  478 
OOM: no, bueno una anécdota que te haya pasado con algún alimento, bueno o  479 
malo   480 
JEV: bueno o malo con algún alimento, la otra vez me parece que me comí una  481 
hamburguesa pues me hizo daño, así   482 
OOM: si, seguiste comiendo hamburguesa después de eso   483 
JEV: si, pero de vez en cuando   484 
OOM: algo que quieras agregar a esta entrevista   485 
JEV: no   486 
OOM: bueno Jhon Edinson, muchas gracias   487  
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John Edinson Valencia,  elevado bajo si, entrevista 02, (duración 11:09) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
John Edison Valencia: JEV 
 
OOM: estamos a 14 de abril del 2008, son las 8 y 35 de la mañana, estoy  1 
con John Edison Valencia para hacerle la segunda entrevista, John Edison  2 
tu aceptas que te grave esta entrevista?  3 
JEV: si  4 
OOM: bueno, gracias John Edison , revisando entonces quería corroborar lo  5 
que tu me dijiste ayer, ehh ayer perdón, no la semana pasada la entrevista  6 
que te hice, el viernes, viernes pesado, tu me dijiste que alimentación es  7 
comer sanamente y no comer tantas comidas que sean dañinas al cuerpo  8 
JEV: si  9 
OOM: si? Ok, cuidarse en alimentación es no comer tantos productos en  10 
exceso  que  sean  malos,  por  ejemplo  la  comida  chatarra,  la  grasa  y  la  11 
gaseosa  12 
JEV: si  13 
OOM: la dieta es no comer, bajar un poco la comida  14 
JEV: si  15 
OOM: ehhh, y me dijiste que la figura ideal era ser macizo y que tu frente a  16 
esa figura ideal te sentías un poquito pasado de quilos  17 
JEV: aja  18 
OOM:  y  ser sano  y  saludable  es  todo  lo  que  coma  que  le  caiga  bien  al  19 
cuerpo,  por  ejemplo  las  ensaladas,  bueno  la  alimentación  adecuada  del  20 
adolescente debe ser ehh sanamente con ensaladas  21 
JEV: aja  22 
OOM: y tu que como comes, que comes bien, que tu eres gordo porque tu  23 
papá es gordo, si?   24 
JEV: si  25 
OOM:  que  eras  muy  gordo  de  niño,  ehh,  que  la  varicela  te  dejo,  por  la  26 
varicela dejaste de jugar fútbol, eso fue el año pasado, cierto?  27 
JEV: si, esto fue no, así el año pasado en junio  28 
OOM: o sea, en el año escolar pasado, en junio  29 
JEV: aja  30 
OOM: y que en las vaca, eso fue en las vacaciones de hace un año, que de  31 
ahí no quisiste volver a jugar fútbol  32 
JEV: no, le cogí pereza  33  
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OOM: ni hacer ejercicio  34 
JEV: uhum  35 
OOM: le cogí pereza, se siente gordo, que la influencia de la comida es mas  36 
de tu papá?  37 
JEV: aja  38 
OOM: ehhh, que el trae comida el fin de semana a ustedes  39 
JEV: si  40 
OOM: bueno y que la mamá ehhh, no empieza dieta, que tu hermano es  41 
delgado, bueno y que te comes, te sientes bien comiendo en casa y no te  42 
sientes bien comiendo con los amigos, en las fechas de cumpleaños ehh van  43 
a alguna parte con tu papá, tu mamá es la que cocina y ti te gusta lo que tu  44 
mamá cocina  45 
JEV: si  46 
OOM: bueno ehhh, que a tu de pequeño te daban un premio si hacia algo  47 
que le daban, si hacia algo bueno te daban un dulce bueno, te gusta comer  48 
acompañado y para ti la moda es como se considera, como se considera no  49 
siendo puntero, tu no te consideras puntero ni gomelo  50 
JEV: aja  51 
OOM:  si,  que  en  el  gimnasio  te  aplicaron  un  gel  y  te  pusieron  una  faja  52 
cuando estuviste en el gimnasio  53 
JEV: si  54 
OOM: cuando estuviste en el gimnasio?  55 
JEV: cuando estuve?  56 
OOM: cuando, si  57 
JEV:  pues  cuando  salí  a  vacaciones  antes  que  me  diera  la  varicela,  yo  58 
estaba  59 
OOM:  ah  antes  de  la  varicela,  que  te  dicen  gordo  pero  que  eso  no  te  60 
acompleja  61 
JEV: aja  62 
OOM: bueno, ehhh, que tu personaje es tu papá porque es muy sufrido por  63 
que el monto su fábrica de calzado y su microempresa  64 
JEV: aja  65 
OOM:  también,  compañeros  no  admiras,  ni  en  la  cuadra  tampoco,  que  66 
admiras es a un esposo de tu tía que también es muy sufrido y que el con  67 
rifas fue a la universidad y ahora es Fiscal  68 
JEV: uhum, si  69 
OOM: bueno que una anécdota tuya es cuando te comiste una hamburguesa  70 
y te hizo daño  71 
JEV: uhum  72 
OOM: y que de los profesores no admiras por que no conoces mucho aquí  73 
en el colegio?  74 
JEV: en el colegio  75 
OOM: y quieres estudiar finanzas y negocios internacionales  76 
JEV: uhum  77 
OOM: estamos de acuerdo en todo?   78 
JEV: si  79 
OOM: bueno, entonces ahorita tengo unas pregunticas para ti, ehhh que es  80 
el efecto o por que es mala la grasa en la alimentación?  81  
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JEV: porque es mala la grasa, pues yo considero que es mala por que pues  82 
por muchas grasas a uno se le puede, sino estoy mal dicen que se le enseba  83 
el corazón, se le puede poner grasoso y pues eso tiene unos inconvenientes  84 
OOM: inconvenientes y la comida chatarra  85 
JEV: y la comida chatarra  86 
OOM: por que?  87 
JEV: ah, la comida chatarra por que, parece que tiene mucho, mucha de esa  88 
salsas y todo eso, entonces eso le puede hacer a uno daño, la otra vez a mi  89 
también por comer salsa me hizo daño entonces eso  90 
OOM: que te dio?  91 
JEV: me parece que me dio diarrea, fiebre, entonces por eso ya la salsa de  92 
tomate y todo lo que tenga que ver con eso la he mermado bastante  93 
OOM: la has mermado bastante, y la gaseosa  94 
JEV: la gaseosa, la otra vez estaba tomando mucha gaseosa y me estaban  95 
empezando a dar mareos y todo eso  96 
OOM: um, ehh, desde cuando ingresaste a este colegio a Nuestra Señora de  97 
Guadalupe?  98 
JEV: yo tenía por ay 6 años  99 
OOM: ah todo el bachillerato lo has hecho aquí?   100 
JEV: si desde primaria  101 
OOM: desde primaria has estado en este colegio  102 
JEV: en primero, aja  103 
OOM: allá, bueno, yo quisiera volverte a preguntar hoy por que eso que ya  104 
no te gusta el fútbol ni el ejercicio John Edison algo que te acuerdes que te  105 
haya pasado por que no volviste a hacer fútbol ni gimnasio?  106 
JEV: no se, eso si no se le cogí pereza mantenía en la cama cuando tenia  107 
esa varicela  108 
OOM: pero algo que te haya pasado con el equipo de fútbol, que te hayas  109 
sentido mal  110 
JEV: no, de pronto usted sabe que el fútbol tiene partes así muy fuertes así,  111 
que día estaba yo así y me tiraron una plancha y me doblaron el tobillo  112 
OOM: y eso fue antesitos de la varicela?   113 
JEV:  si  yo  estaba  en  eso,  pero  pues  el  dolor  me  paso  rápido  en  ese  114 
momentito sentí dolor pero pues  115 
OOM: claro  116 
JEV: y una vez jugando fútbol por mi casa pero eso fue antes, antes, de la  117 
varicela pise el balón y mi cuerpo cayo encima del pie entonces me dio como  118 
prácticamente un desguince algo así  119 
OOM: esguince  120 
JEV: pero pues yo no sabia que tenia eso pero no me vendaron el pie ni  121 
nada, sino que yo caminaba era todo cojo así  122 
OOM: bueno y por que no seguiste por ejemplo en el gimnasio que estuviste  123 
a lo último en el gimnasio  124 
JEV: por que no estuve, ehhh  125 
OOM: por que no seguiste?   126 
JEV:  por  que  no  seguí,  bueno  pues  yo  no  seguí  porque  ya  tenia  que  127 
estudiar, entonces yo ya sabia que iba a pasar a un grado mas superior y  128 
ese grado tiene muchas, muchos como decirle, mucho esfuerzo mucha, por  129 
que  por  ejemplo  nosotros  aquí  llegamos  y  estudiamos  hasta  las  dos  y  130  
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miércoles y juevez me toca volver acá y salgo a las 6 siempre es tarde y yo  131 
estudio inglés entonces ya no me quedaba tiempo y tocaba hacer muchas  132 
tareas y todo eso  133 
OOM: claro, que días estudias inglés John?  134 
JEV: los sábados de 9 a 12  135 
OOM: y los entrenos, y el gimnasio, bueno que  días ibas cuando ibas al  136 
gimnasio?  137 
JEV: cuando iba al gimnasio iba todos los días  138 
OOM: iba todos los días, ya ni siquiera en los tiempitos libres te dan ganas  139 
de hacer ejercicio?  140 
JEV: no  141 
OOM: o en tu casa, en tu casa no te dan ganas?   142 
JEV: no  143 
OOM: no te dan ganas de hacer ejercicio, bueno por que no sales con los  144 
amigos del colegio?   145 
JEV: pues ya he salido así varias veces, pero hace tiempos que pues  146 
OOM: que no volviste a salir, algo paso con ellos?  147 
JEV: no, me da pereza  148 
OOM: te da pereza salir con ellos  149 
JEV: uhum  150 
OOM: cuales son tus amigos del colegio?  151 
JEV:  mis  compañeros  así  con  los  que  yo  más  mantengo  son,  se  llaman  152 
Jhonatan, Michael  153 
OOM: Jhonatan que?   154 
JEV: Jiménez  155 
OOM: de aquí del colegio?  156 
JEV: aja  157 
OOM: y Michael que?   158 
JEV: Henao  159 
OOM: Michael Henao, y amigos de tu cuadra?  160 
JEV: por la cuadra no, es que por la cuadra casi no hay niños así, no salen  161 
OOM: no salen, tu cuanto hace que vivez en la casa donde estas?  162 
JEV: 6, 5 años si no estoy mal  163 
OOM: y ahí has tenido antes amigos?   164 
JEV: en la anterior casa que vivía si  165 
OOM: y donde vivías antes?  166 
JEV: mas o menos por Decepaz  167 
OOM: Decepaz  168 
JEV: y por allá si todo el mundo salía y todo eso  169 
OOM:  y  allí?  170 
JEV: aquí cuando nos vinimos a vivir acá, pues casi no había  171 
OOM: casi no había  172 
JEV: mas sin embargo hay pelados así con los que yo jugaba, juego a veces  173 
fútbol, mas sin embargo yo ay veces que juego fútbol es con mi hermano  174 
que el esta chiquitico pero así como por recocha  175 
OOM: por recocha, que hace tu primo el que tu dijiste que salías con el, los  176 
del, el del carro y el otro?  177 
JEV: pues mi primo el del carro no hace nada  178 
OOM: y el otro?  179  
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JEV: el otro esta trabajando en una empresa de calzado  180 
OOM: de calzado, si, tu me dijiste que de pequeñito eras gordito  181 
JEV: aja  182 
OOM: a que edad empezaste como a bajar de peso, por que tu dijiste que  183 
hubo un momento en que bajaste de peso  184 
JEV: si mas o menos por ahí a las 12 yo creo  185 
OOM: a los 12 años  186 
JEV: porque empecé a estirarme así  187 
OOM: pero ahí no hiciste algún ejercicio o alguna cosa para el peso?  188 
JEV: no  189 
OOM: o tu mamá no te hizo nada que te acuerdes?   190 
JEV: porque yo llegue y empecé a crecer y después ya me metí a la escuela  191 
de fútbol y ya rebaje y me metieron al gimnasio  192 
OOM: tu entraste a la escuela de fútbol por que te, por ti mismo o por que en  193 
tu casa te dijeron que entraras?  194 
JEV: no, porque yo quería y mi papá me dijo si usted quiere entrar pues yo lo  195 
anoto  196 
OOM: ahh, lo apoyo  197 
JEV: uhum  198 
OOM: tu hermanito juega fútbol?  199 
JEV: mi hermano por la casa si  200 
OOM: ah pero no esta en una escuela  201 
JEV: pero no esta en una escuela  202 
OOM: bueno, tu me dijiste que no eras ni punkero ni eras gomelo entonces  203 
que eres?  204 
JEV: yo me considero una persona normal  205 
OOM: normal  206 
JEV: que viste normal  207 
OOM: que esta normal, te consideras popular, conocido en el colegio o por  208 
la casa?   209 
JEV: no  210 
OOM: no no te consideras, tu sufres de gastritis o estreñimiento?  211 
JEV: no  212 
OOM:  me  dijiste  que  te  dieron  mareos,  no  te  han,    te  han  vuelto  a  dar  213 
mareos?   214 
JEV: no eso era como cuando estaba tomando así como mucha gaseosa  215 
OOM: mucha gaseosa  216 
JEV: que me estaban dando como principios de migraña  217 
OOM: umm  218 
JEV: pero me mandaron una droga y  pues no me volvió a dar  219 
OOM: como sientes que es tu relación con tu papá?    220 
JEV: bien pues nosotros por las noches así llegamos y nos sentamos ahí a  221 
charlar ahí  222 
OOM: y con tu mamá hablas?   223 
JEV: si  224 
OOM: y con tu, y tu hermanito cuanto es que tiene?  225 
JEV: seis  226  
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OOM: ah con ese no puedes hablar, volviendo a preguntarte hoy profesor  227 
que te parezca no tanto que admires mucho pero que si sepas que es un  228 
profesor que es bueno, que esta preocupado por los estudiantes que  229 
JEV: a ver yo creo que el profesor William  230 
OOM: William que?   231 
JEV: Ocampo si no estoy mal  232 
OOM: que da el?   233 
JEV: trigonometría  234 
OOM: ah el de trigonometría tiene una, tienes una buena relación con él,  235 
puedes hablar con él?   236 
JEV: pues con el se puede charlar, por que la otra vez el me estaba dando  237 
clase y  238 
OOM: si  239 
JEV: el la otra vez me estaba dando clases y pues yo cuando este, cuando  240 
terminábamos  la  clase  en  la  casa  me  ponía  a  charlar  así  con  el  sobre  241 
computadores  242 
OOM: si  243 
JEV: así cosas  244 
OOM: si, ese es entonces seria el profesor con el que mas relación esta  245 
cerca  246 
JEV: uhum  247 
OOM: bueno, ehhh, John Edison quieres decirme algo mas?   248 
JEV: no  249 
OOM:  bueno  John  Edison  muchas  gracias  entonces  por  tu,  por  tu  250 
colaboración   251  
 
ENTREVISTA 902-JEV/EBS 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM:  Cuáles  serían  los 
alimentos malos al organismo  
JEV:  al  organismo,  la  comida 
chatarra, de pronto tanta grasa y 
algunos  otros  productos  por 
ejemplo la gaseosa tiene mucha 
azúcar,  así,  entonces  puede  ser 
malo  también  por  eso  (EA-902-
JEV/EBS-01, 17-20) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comida  chatarra, 
grasa, gaseosa son 
dañinos.  La  grasa 
tiene mucha azúcar  
Como  debe  alimentarse  un 
adolescente como tú   
JEV: un adolescente como yo, se 
debe  alimentar  digamos 
sanamente, comer ensaladas no, 
pues  lo  que  me  dicen  mis 
compañeros es digamos así que 
ellos  están  así  aburridos 
entonces  buscan  como  comer  y 
comer y comer y sienten que no 
se  llenan,  uno  siente  que  no  se 
llena, entonces pues a mi me han 
dicho que coma mucha ensalada 
OOM: quien te ha dicho eso 
JEV: mi mamá  
OOM: tu mamá  
JEV: mi papá  
OOM: tu papá  
JEV:  mi  abuela  (EA-902-
JEV/EBS-01, 297-308) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Ensalada  comida 
sana 
que es el efecto o porque es mala 
la grasa en la alimentación? 
JEV:  porque  es  mala  la  grasa, 
pues  yo  considero  que  es  mala 
porque pues por muchas grasas 
a uno se le puede, sino estoy mal 
dicen  que  se  le  enseba  el 
corazón,  se  le  puede  poner 
grasoso  y  pues  eso  tiene  unos 
inconvenientes 
OOM: inconvenientes y la comida 
chatarra 
JEV: y la comida chatarra 
OOM: porque? 
JEV:  ah,  la  comida  chatarra 
porque, parece que tiene mucho, 
mucha de esa salsas y todo eso, 
entonces  eso  le  puede  hacer  a 
uno  daño,  la  otra  vez  a  mi 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Grasa  enceba  el 
corazón. La comida 
chatarra  tiene 
muchas salsas que 
dan diarrea y fiebre  
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también por comer salsa me hizo 
daño entonces eso 
OOM: que te dio? 
JEV:  me  parece  que  me  dio 
diarrea, fiebre, entonces por eso 
ya  la  salsa  de  tomate  y  todo  lo 
que tenga que ver con eso la he 
mermado bastante 
OOM: la has mermado bastante, 
y la gaseosa 
JEV:  la  gaseosa,  la  otra  vez 
estaba  tomando  mucha  gaseosa 
y  me  estaban  empezando  a  dar 
mareos  y  todo  eso  (EA-902-
JEV/EBS-02, 81-96) 
Cual  es  la  figura  ideal  para  una 
persona  de  la  edad  tuya,    un 
chico de la edad tuya  
JEV: pues yo tengo 15 pero me 
gustaría digamos un poquito más 
delgado  
OOM:  no,  cuál  debe  ser  una 
persona,  debe  ser  delgado  o 
gordo, macizo  
JEV: macizo  
OOM:  y  tú  como  te  sientes 
entonces, como te gustaría  
JEV: pues, yo me siento digamos 
un poquito pasado de kilos (EA-
902-JEV/EBS-01, 30-36) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura  ideal  debe 
ser  macizo,  él  se 
siente  pasado  de 
kilos 
OOM: o saludable  
JEV: saludable pues, que todo lo 
que uno haiga comido caiga bien 
al  cuerpo  entonces  por  ejemplo 
las ensaladas dicen que son muy 
saludables  (EA-902-JEV/EBS-01, 
43-45) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Saludable  caiga 
bien al cuerpo 
 
Ensaladas  son 
saludables 
JEV:  quisiera  saber  digamos 
algún  método  de  adelgazar,  así 
(EA-902-JEV/EBS-01, 216) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Quiere adelgazar 
OOM: te evalúas bien  
JEV: sino que es que de pronto 
yo  soy  digamos  así  o  gordo, 
porque mi papá también es  
OOM: como gordito  
JEV:  aja,  entonces  y  además 
desde  pequeño,  pero  yo  estaba 
gordísimo,  gordísimo,  antes  a 
medida que fui creciendo me metí 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Se  siente  gordo, 
desde pequeño, su 
papa es gordo  
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a la Escuela fui adelgazando, en 
mi  casa  me  dicen  uy  usted 
adelgazó bastante pero de todas 
maneras volví porque me salí de 
allá  (EA-902-JEV/EBS-01,  311-
320) 
Quien  es  la  persona  que  más 
influencia en lo que tú comes  
JEV: de pronto mi papá, así 
OOM: porque  
JEV:  porque  digamos,  no  voy  a 
empezar  a  hacer  dieta,  mi  papá 
un día domingo le trae hay veces 
a  uno  chorizos,  empanadas  y 
todo eso  
OOM:  tú  papá  es  gordo,  tú  me 
dijiste que él es gordo  
JEV: si  
OOM: él hace dieta  
JEV: de pronto él si, pero o sea, 
antes  le  dijeron  que  coma 
poquito, él si hace ejercicio y yo 
no  se,  debería  ser  como  él 
porque  él a  las 5 de  la  mañana 
esta de pie haciendo ejercicio, y a 
mi  me  levanta  va  a  hacer 
ejercicio,  no,  tengo  otra  horita 
para  dormir  (EA-902-JEV/EBS-
01, 349-360) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Papa  es  gordo  y 
trae  comida  como 
empanadas  y 
chorizos 
 
Prácticas  del  papa 
para bajar de peso 
te has hecho algo para bajar de 
peso te has untado alguna cosa 
JEV:  cuando  estaba  en  el 
gimnasio  me  untaron  una  gel  y 
me  pusieron  una  faja  durísima 
(EA-902-JEV/EBS-01,428-430) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  del 
adolescente  para 
bajar de peso 
OOM: tu papá o tu mamá te dicen 
gordo  
JEV: no  
OOM: aquí en el Colegio  
JEV:  de  pronto  algunos 
compañeros 
OOM: algunos compañeros. Esto 
te hace sentir mal? 
JEV: pues no, a mi me dicen así 
desde  hace  tiempo,  y  no  me 
acomplejo por eso  
OOM:  aja.  Tú  controla  las 
calorías que comes  
JEV: hay veces  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
En  el  colegio  le 
dicen  gordo,  ya se 
acostumbró 
 
A  veces  controla 
las  calorías  que 
come  
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OOM: a veces. Bebes agua  
JEV:  si  mantengo,  pero  por 
poquitos  
OOM:  por  poquitos.    (EA-902-
JEV/EBS-01, 431-440) 
desayunas siempre 
JEV: si  
OOM: almuerzas siempre 
JEV: si 
OOM: comes siempre 
JEV: si 
OOM: te saltas alguna comida  
JEV:  no  (EA-902-JEV/EBS-01, 
92-99) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  se  salta  las 
comidas 
OOM: cocina tu mamá.  
JEV: mi mamá  
OOM: tu papá cocina  
JEV: no mi papá como trabaja se 
mantiene  trabajando  (EA-902-
JEV/EBS-01, 136-139) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocina la mama, el 
papa no 
tú cocinas  
JEV: no  
OOM: nunca has cocinado  
JEV: no 
OOM: nada 
JEV:  no  (EA-902-JEV/EBS-01, 
140-145) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
El  adolescente  no 
cocina 
JEV:  almuerzo  en  mi  cama 
viendo  televisión  (EA-902-
JEV/EBS-01, 152) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come  viendo 
televisión 
OOM: Salen a comer a veces la 
familia  
JEV: aja 
OOM: y que comen cuando salen  
JEV:  que  comen,  no  pues  hay 
veces  nos  invitan  a  almorzar 
vamos  a  almorzar,  mi  papá  nos 
dice vamos a almorzar a alguna 
parte,  la  otra  vez  nos  fuimos  a 
almorzar  a  Zarzal  estuvimos 
almorzando por allá  
OOM: ah, por el lado de Zarzal  
JEV:  aja  (EA-902-JEV/EBS-01, 
153-160) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Sale  a  comer  con 
la  familia  comida 
típica 
Bueno, tú sales con tus amigos a 
comer   
JEV: con mis amigos no   
OOM: no 
JEV: no  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  sale  con 
amigos  a  comer, 
no tiene novia, sale 
con un primo  
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OOM: novia has tenido   
JEV: no  
OOM: no, bueno.  
JEV:  salgo  con  mi  primo,  pues 
depende si digamos hay, la otra 
vez, depende también de la plata 
que  tengamos  pues  la  otra  vez 
nos  sentamos  a  comer  por  allá  
helados así o sea él nos lleva así 
a varias partes lejos, así vea por 
aquí  es  tal  parte  así  (EA-902-
JEV/EBS-01, 163-180) 
OOM:  que  comes  aquí  en  el 
Colegio  
JEV:  por  ejemplo  ayer  el  lunes, 
me  comí  una  gaseosa  me  tomé 
una gaseosa y sándwich cubano 
(EA-902-JEV/EBS-01, 1183-185) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  el  descanso 
come  sándwich 
cubano  y  toma 
gaseosa 
OOM: bueno, fechas importantes 
para ti Jhon Edinson  
JEV: los días cumpleaños de allá 
de la familia, los celebran  
OOM: como los celebran  
JEV:  pues  mi  papá  nos  lleva  a 
alguna  parte,  por ejemplo  el  día 
de  mi  cumpleaños,  el  otro  año, 
nos  llevaron  a  Yakoo,  allá  y  fue 
toda la familia  
OOM: que comieron  
JEV:  ese  día,  almorzamos  por 
allá  
OOM: que almorzaron 
JEV:  caldo,  arroz,  fríjoles  carne 
asada  
OOM: y que pareció estar en ese 
sitio con ellos   
JEV:  chévere  se  pasa  con  la 
familia  (EA-902-JEV/EBS-01, 
377-387) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebración 
adolescente 
comiendo  fuera 
comida tradicional 
OOM: 24 y 31 que hacen  
JEV: 24  y  31, toda la familia se 
reúne en mi casa. Ah no, el 31, el 
24 todo el mundo se reúne donde 
mi  abuela  y  se  están  ahí  y  por 
hay a las 12 se van y acuestan a 
los niños, les dejan el regalo, así 
OOM: y que comen  
JEV:  ese  día,  así  galletas 
digamos  que  le  den  y  no  me 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adultos  comen 
galletas  y  comida 
no tradicional  
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acuerdo  que  otra  cosa  y  el  31 
pues pavo que le dan a uno, una 
ensalada  fría  (EA-902-JEV/EBS-
01, 388-394) 
Tu mamá entonces siempre es la 
que cocina  
JEV: aja 
OOM:  te  gusta  lo  que  cocina  tu 
mamá 
JEV: si, y no se digamos extraño 
su forma de cocinar, digamos ya 
me  acostumbré    (EA-902-
JEV/EBS-01, 410-413) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Mama  está  en  la 
casa  todo  el 
tiempo, cocina 
Tus  alimentos  preferidos  son  la 
pizza y la hamburguesa y lo que 
menos  te  gusta  es  el  pescado, 
porque no te gusta el pescado?  
JEV: por el olor  
OOM: no  
JEV: no me gusta  
OOM: no te gusta, no lo comes? 
JEV:  nunca  he  llegado  a  comer 
pescado  (EA-902-JEV/EBS-01, 
191-197) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  pizza  y 
hamburguesa 
 
Rechaza  el 
pescado por el olor 
OOM:  Que  situación  o  que 
estado te hace comer más  
JEV: pues no, hay veces digamos 
cuando  estoy  así  solo,  entonces 
no  se  que  hacer y  todo  eso,  mi 
papá  se  fue,  mi  mamá  digamos 
se  fue  para  donde  mi  abuela, 
entonces, ah entonces me pongo 
a  ver  televisión  y  entonces  me 
dan unas ganas de no hacer (EA-
902-JEV/EBS-01, 198-202) 
JEV:  de  pronto  cuando  estoy 
aburrido  como  más  (EA-902-
JEV/EBS-01, 2149 
JEV: un adolescente como yo, se 
debe  alimentar  digamos 
sanamente, comer ensaladas no, 
pues  lo  que  me  dicen  mis 
compañeros es digamos así que 
ellos  están  así  aburridos 
entonces  buscan  como  comer  y 
comer y comer y sienten que no 
se  llenan,  uno  siente  que  no  se 
llena, entonces pues a mi me han 
dicho que coma mucha ensalada 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Come  mas cuando 
está  solo,  cuando 
ve televisión le dan 
ganas de comer 
Cuando  esta 
aburrido come mas  
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(EA-902-JEV/EBS-01, 297-302) 
OOM:.  Que  te  hace  comer 
menos, situación  
JEV:  cuando  estoy  entretenido, 
así  (EA-902-JEV/EBS-01,  210-
211) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Come  menos 
cuando  esta 
entretenido 
Bueno, como te sientes comiendo 
en casa con tu familia    
JEV: bien 
OOM: con los amigos  
JEV: de pronto digamos, un poco 
incómodo así, porque a mi no me 
gusta que me vean así comiendo, 
ya, o sea  
OOM:  y  aquí  en  el  Colegio 
también te sientes incómodo  
JEV:  si,  pues  no  en  el  Colegio 
pues,  digamos  con  los 
compañeros así uno se sienta ahí 
a  comer  entre  varios  (EA-902-
JEV/EBS-01, 367-374) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Se  siente 
incomodo 
comiendo  con  los 
amigos, no le gusta 
que  lo  vean 
comiendo 
A ti de pequeño te castigaban  o 
te premiaban con algún alimento  
JEV:  mi  mamá  me  decía  que  si 
hacia  algo,  ella  me  decía, 
digamos así me daba algo así un 
dulce así, algo que  me gustaba 
(EA-902-JEV/EBS-01, 413-416) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Premio  en  la 
infancia,  con  algo 
que le gustaba 
JEV:  bueno  o  malo  con  algún 
alimento,  la  otra  vez  me  parece 
que  me  comí  una  hamburguesa 
pues me hizo daño, así  
OOM:  si,  seguiste  comiendo 
hamburguesa después de eso  
JEV:  si,  pero  de  vez  en  cuando 
(EA-902-JEV/EBS-01, 481-484) 
JEV:  ah,  la  comida  chatarra 
porque, parece que tiene mucho, 
mucha de esa salsas y todo eso, 
entonces  eso  le  puede  hacer  a 
uno  daño,  la  otra  vez  a  mi 
también por comer salsa me hizo 
daño  entonces  eso  (EA-902-
JEV/EBS-02. 88-90 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
A  pesar  de 
experiencia 
negativa  con 
alimento  lo  sigue 
consumiendo 
OOM: la has mermado bastante, 
y la gaseosa 
JEV:  la  gaseosa,  la  otra  vez 
estaba  tomando  mucha  gaseosa 
y  me  estaban  empezando  a  dar 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
A  pesar  de 
experiencia 
negativa  con 
alimento  lo  sigue 
consumiendo  
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mareos  y  todo  eso  (EA-902-
JEV/EBS-02, 94-96) 
OOM:  cuando  ves  televisión  te 
dan muchas ganas de comer  
JEV: de vez en cuando  
OOM: y que, que es lo que te dan 
ganas de comer  
JEV:  no,  papitas,  entonces 
digamos  yo  empiezo  a  decir  no 
yo voy a empezar a reunir plata, 
así  para  comprarme  tal  cosa  lo 
que  me  guste,  pero  entonces 
comienzo  ay  tengo  unas  ganas 
de  comer  algo  entonces  no, 
entonces no puedo y voy saco la 
plata y voy pa la tienda (EA-902-
JEV/EBS-01, 203-209) 
INFLUENCIAS  Cuando  ve 
televisión  le  dan 
ganas de comer 
OOM: te evalúas bien  
JEV: sino que es que de pronto 
yo  soy  digamos  así  o  gordo, 
porque mi papá también es  
OOM: como gordito  
JEV:  aja,  entonces  y  además 
desde  pequeño,  pero  yo  estaba 
gordísimo,  gordísimo,  antes  a 
medida que fui creciendo me metí 
a la Escuela fui adelgazando, en 
mi  casa  me  dicen  uy  usted 
adelgazó bastante pero de todas 
maneras volví porque me salí de 
allá  (EA-902-JEV/EBS-01,  311-
320) 
INFLUENCIAS  Papa  es  gordito, 
influencia 
Quien  es  la  persona  que  más 
influencia en lo que tú comes  
JEV: de pronto mi papá, así 
OOM: porque  
JEV:  porque  digamos,  no  voy  a 
empezar  a  hacer  dieta,  mi  papá 
un día domingo le trae hay veces 
a  uno  chorizos,  empanadas  y 
todo eso  
OOM:  tú  papá  es  gordo,  tú  me 
dijiste que él es gordo  
JEV: si  
OOM: él hace dieta  
JEV: de pronto él si, pero o sea, 
antes  le  dijeron  que  coma 
poquito, él si hace ejercicio y yo 
no  se,  debería  ser  como  él 
INFLUENCIAS  Papa  influye 
porque  no  le  deja 
seguir con la dieta, 
le  trae  alimentos 
que engordan  
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porque  él a  las 5 de  la  mañana 
esta de pie haciendo ejercicio, y a 
mi  me  levanta  va  a  hacer 
ejercicio,  no,  tengo  otra  horita 
para  dormir  (EA-902-JEV/EBS-
01, 349-360) 
OOM:  te  gusta  lo  que  cocina  tu 
mamá 
JEV: si, y no se digamos extraño 
su forma de cocinar, digamos ya 
me  acostumbré    (EA-902-
JEV/EBS-01, 410-413) 
INFLUENCIAS  Come  comida 
mama, costumbre 
JEV: pues no, hay veces digamos 
cuando  estoy  así  solo,  entonces 
no  se  que  hacer y  todo  eso,  mi 
papá  se  fue,  mi  mamá  digamos 
se  fue  para  donde  mi  abuela, 
entonces, ah entonces me pongo 
a  ver  televisión  y  entonces  me 
dan unas ganas de no hacer 
OOM:  cuando  ves  televisión  te 
dan muchas ganas de comer  
JEV: de vez en cuando  
OOM: y que, que es lo que te dan 
ganas de comer  
JEV:  no,  papitas,  entonces 
digamos  yo  empiezo  a  decir  no 
yo voy a empezar a reunir plata, 
así  para  comprarme  tal  cosa  lo 
que  me  guste,  pero  entonces 
comienzo  ay  tengo  unas  ganas 
de  comer  algo  entonces  no, 
entonces no puedo y voy saco la 
plata y voy pa la tienda  (EA-902-
JEV/EBS-01, 199-209) 
INFLUENCIAS  Influencia  de  la 
televisión,  cuando 
ve le dan ganas de 
comer  y  va  y 
compra 
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ENTREVISTA 902LVCU/BMN-01 (26:53) – 3 de abril de  2008 
Grado 902, Leidy Vanesa Calderón Urchur, bajo medio no, entrevista 01, 
(duración 26:53) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Leidy Vanesa Calderón Urchur: LVCU 
 
 
OOM: hoy es 3 de abril del 2008, son las 8:28 de la mañana y estoy aquí con  1 
Leidy  Vanesa  Calderón  Urchur  para  hacerle  su  primera  entrevista,  he  2 
primero Leidy Vanesa he  tu aceptas que te grabe esta entrevista   3 
LVCU: si  4 
OOM: vamos a hacer 3 partes de la entrevista Leidy Vanesa primero voy a  5 
preguntarte sobre unos términos, si que están acá , luego voy a chequear  6 
contigo la entrevista del año pasado , si unas respuestas que nos diste el  7 
año  pasado  y  tercero  voy  a  hacerte  otras  pregunticas  ,  entonces  vamos  8 
primero ha … para ti que es alimentaci￳n   9 
LVCU: para mi la alimentación es como la parte principal del ser humano  10 
para uno poder estar bien tanto física como moralmente    11 
OOM: y que es alimentarse Leidy   12 
LVCU: pues comerse los alimentos para estar bien de salud   13 
OOM: que es cuidarse en alimentación   14 
LVCU:  tener  mucho  como  mucha  pues  mucho  cuidado  al  saber    cuales  15 
alimentos son buenos para uno y cuales son malos.   16 
OOM: cuales para ti serian los alimentos buenos y cuales serian  los malos   17 
LVCU: los malos pues los tanta grasa los buenos por ejemplo los kellogs, la  18 
leche  19 
OOM: por que son malas las grasas Leidy   20 
LVCU: por que puede que eso tape como que las arterias, he  y tenga uno  21 
como una enfermedad y puede causarle ummm mucho  daño  22 
OOM: mucho daño, que es dieta   23 
LVCU:  dieta  es  por  ejemplo  como  las  personas  gordas  se  ponen  un  24 
propósito de por lo menos no comer en la noche para así adelgazarse y  25 
tener bien su estado físico   26 
OOM: tú has escuchado de prácticas alimenticias, hábitos alimenticios  27 
LVCU: no  28 
OOM: no, bueno; para ti cual es la figura ideal   29  
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LVCU: no pues para mi yo creo, la figura es del cuerpo físico   30 
OOM: si, señora   31 
LVCU: no pues todo el mundo no tienen que ser delgado de 90, 60, 80 no  32 
tiene que ser pues así macizo siempre uno tiene que tener como  el deporte  33 
para que no se, no que,  no este enferma así uno puede ser gordo pero  34 
puede a la misma vez hacer ejercicio y así uno esta bien.  35 
OOM: pero entonces la figura ideal es que sea como   36 
LVCU: pues no, no se   37 
OOM: como tu quieras decir aquí no hay nada ni bueno ni malo, es lo que tu  38 
pienses Leidy Vanesa yo no te estoy evaluando que eso queda claro, solo  39 
quiero conocer lo que tu piensas de las cosas   40 
LVCU: la figura ideal pues normal, yo no se; ni tan gordo ni tan flaco, algo  41 
medio   42 
OOM: medio bueno;  y que es ser sano y saludable   43 
LVCU: sano estar conforme con lo que uno es, saludable es estar bien    44 
OOM:  bien  bueno,  vamos  entonces  ahorita  a  revisar  he  lo  que  tu,  la  45 
información que tu nos diste la vez pasada a ver si hay registramos lo que tu  46 
nos estabas queriendo decir.  Tú naciste en el barrio el rodeo  47 
LVCU: si  48 
OOM: y naciste el 5 de diciembre del 1992  49 
LVCU: si  50 
OOM: he pues naciste en Cali, tus papas son de Cali  51 
LVCU: si   52 
OOM: tus abuelos son de donde   53 
LVCU: mi abuelo es de de Silvia cauca  54 
OOM: pero por parte de quien Leidy   55 
LVCU: de mi mama   56 
OOM: de tu mama, tu abuelo, y tu abuela también de allá   57 
LVCU: creo que si   58 
OOM: y por parte de tu papa   59 
LVCU: de mi papa si son, pues yo creo que mis abuelos por parte de papa  60 
son de Armenia  61 
OOM: de Armenia Quindío, tú no has recibido suplementación ni educación  62 
en alimentación   63 
LVCU: no   64 
OOM: eres católica  65 
LVCU: si  66 
OOM: pesaste 3600 al nacer mediste 55 cm.  67 
LVCU: si   68 
OOM: te dieron pecho hasta los 6 meses y a los 12 meses empezaste a  69 
comer comidita de sal   70 
LVCU: si   71 
OOM: a los tres años empezaste a la guardería a la escuela   a cual,    72 
LVCU: a monachos   73 
OOM: guardería  74 
LVCU: si   75 
OOM: tú vives con tu papa, tu mama y quien más   76 
LVCU: con mi hermano  77 
OOM: cuantos años tiene tu hermano    78  
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LVCU: 12   79 
OOM: 12 a es menor que tu,   80 
LVCU: si   81 
OOM: y tus abuelos no viven hay contigo  82 
LVCU: mi abuela Luz Mila   83 
OOM: de parte de tu papa o de tu mama   84 
LVCU: de mi papa    85 
OOM: toda la vida ha vivido con ustedes   86 
LVCU: si   87 
OOM: ella es viuda  88 
LVCU: si   89 
OOM: tu abuelo vive   90 
LVCU: mi abuelo no   91 
OOM: perfecto tu  papa tiene 40 años y tu mama 39   92 
LVCU: si   93 
OOM: el es asesor comercial y tu mama trabaja en una notaria   94 
LVCU: si  95 
OOM: tu papa hizo tecnología, en que, en que   96 
LVCU: el estudio en el SENA   97 
OOM: en el SENA y tú mama también   98 
LVCU: si   99 
OOM: en el seno en tu casa no ha habido gente con presión alta, con el  100 
azúcar  en la sangre,  ni del corazón   101 
LVCU: no   102 
OOM:  y  tu  eres  muy  juiciosa  siempre  desayunas,  siempre  almuerzas  y  103 
siempre comes   104 
LVCU: si   105 
OOM: nunca te saltas las comidas   106 
LVCU: no, me dejan    107 
OOM: quien no te deja   108 
LVCU: mi papa   109 
OOM: por que  110 
LVCU: el por ejemplo digamos yo me tengo que ir rápido entonces yo le digo  111 
papi a lo que venga mientras me tomo un jugo o algo y el me dice no, no  se  112 
come o no va   113 
OOM: tu mas o menitos ves 1:10 minutos diarios  114 
LVCU: si   115 
OOM: que es lo que mas ves en televisión   116 
LVCU: las novelas   117 
OOM: cuales   118 
LVCU: por ejemplo patito, padres e hijos  119 
OOM: tú en esas veces que ves televisión en esos programas te acuerdas  120 
de las propagandas sobre alimentos que dan   121 
LVCU: no   122 
OOM: no, ninguna practicas pin pon   123 
LVCU: el de así   124 
OOM: si   125 
LVCU: no   126 
OOM: no practicas ningún deporte   127  
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LVCU: pues yo antes bailaba   128 
OOM: y ya no   129 
LVCU: no   130 
OOM: por que dejaste de bailar  131 
LVCU: por el tiempo, por que como ahorita eran las horas entonces uno  132 
tenia que estar mucho tiempo allá en la academia entonces me dijeron, pues  133 
yo dije no pues y ya casi no me presentaba entonces yo dije no pues cuando  134 
termine me vuelvo a meter   135 
OOM: y te gusta, quieres volverte a meter   136 
LVCU: si   137 
OOM: ha bueno, te vino por primera vez la menstruación a los trece años   138 
LVCU: si    139 
OOM: estas conforme con tu cuerpo   140 
LVCU: si   141 
OOM: dices que te ves bien, pero quieres ser un poquito más alta   142 
LVCU: si   143 
OOM: algo mas que quieras de tu cuerpo   144 
LVCU: no   145 
OOM: no, de lo que ves en televisión te gusta comer bombones papitas y  146 
algo más   147 
LVCU: bombones, papas umm chicles   148 
OOM: chicles; bueno ustedes mercan en el supermercado   149 
LVCU: si   150 
OOM: en cual   151 
LVCU: hay en la galería   152 
OOM: en la galería siempre   153 
LVCU: si   154 
OOM: y van tu papa y tu mama   155 
LVCU: si   156 
OOM: tú ayudas a mercar   157 
LVCU: a veces  158 
OOM: a veces ayudas, tu mama es la que cocina   159 
LVCU: si   160 
OOM: y ella como hace si trabaja   161 
LVCU: ella se levanta a las 4:00 hace el almuerzo y ya lo deja hay, entonces  162 
cuando llegamos mi papa nos sirve y ya almorzamos   163 
OOM: tu papa esta allí en la casa, trabaja en la casa pues  164 
LVCU: no, el va a trabajar pero llega a la casa a las 12:00   165 
OOM: tu mama no puede venir a almorzar   166 
LVCU: no   167 
OOM: ella si le toca estarse todo el día, hasta que horas trabaja tu mama    168 
LVCU: hasta las 7:00   169 
OOM: y ya llega a la casa y ella sirve la comida o se la sirven ustedes    170 
LVCU: cuando ella llega arde yo se la sirvo a mi hermano si no mi papa a  171 
veces que esta hay nos sirve   172 
OOM: les sirve a los dos OK,  tú comes solita normalmente pues no hay  173 
nadie en la casa, en el comedor   174 
LVCU: si   175 
OOM: ustedes salen a comer afuera con la familia   176  
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LVCU: si   177 
OOM: y con los amigos sales   178 
LVCU: si   179 
OOM: y que comes cuando sales con los amigos   180 
LVCU: pues por ejemplo los de por aquí de la cuadra pues de aquí de Cali  181 
no,  los  de  por  allá  cuando  me  voy  de  vacaciones  vamos  a  comer  así  182 
comidas rápidas   183 
OOM: a donde vas a vacaciones   184 
LVCU: a Silvia   185 
OOM: a vas a Silvia, pero aquí por que no sales con los amigos a comer  186 
Leidy   187 
LVCU: no, pues por que nunca proponemos eso   188 
OOM: nunca se proponen, con los del colegio tampoco   189 
LVCU: no   190 
OOM: tu tienes los amigos del colegio son diferentes a los de la casa   191 
LVCU: si   192 
OOM: y con los de tu casa tampoco sales   193 
LVCU: pues en este momento no por que estamos peleados   194 
OOM: ha… hace cuanto se pelearon   195 
LVCU: nOOMOOM hace como un mes   196 
OOM: hace un mes, y por que   197 
LVCU: por que es que, no los amigos no las amigas por que es que ay una  198 
niña nueva entonces ellas le cayeron mal pero a mi no entonces yo me hice  199 
amiga de ella, pero yo seguía normal con las otras, entonces ellas decían  200 
que no que yo no se que, que yo las cambie todas esas bobadas   201 
OOM: entonces te alejaste, a tu casa no van amigos del colegio  202 
LVCU:  a  pues  a  veces  cuando  las  amigas  del  colegio  no  alcanzan  a  203 
almorzar va una amiga del colegio   204 
OOM: a tu casa y almuerza contigo, y tu vas donde amigos a comer   205 
LVCU:  o  si  no  yo    a  veces  ósea  intercalamos  yo  tengo  a  una  amiga  a  206 
Johanna los miércoles yo voy dónde ella y los jueves a mi casa   207 
OOM: Johanna que, de aquí del salón cual Johanna Chagueza no   208 
LVCU: si Chagueza  209 
OOM: ha Chagueza, bueno en el descanso comes jugos hit y pastel algo  210 
mas   211 
LVCU: pues cuando no hay jugos hit compro gaseosa, pero siempre jugo hit  212 
o pizza o hojaldre o pastel de pollo    213 
OOM: pastel de pollo y lo compras en la cafetería   214 
LVCU: si   215 
OOM: te encanta las tajadas el atún, que mas te encanta  216 
LVCU: el pollo apanado   217 
OOM: el pollo apanado y lo comes casi todos los días según lo que dice aquí  218 
la encuesta y lo que no te gusta es las ensaladas con cebolla, por que, que  219 
pasa con esa cebolla   220 
LVCU: no por que la cebolla me pica   221 
OOM: y en tu casa te la hacen con cebolla   222 
LVCU: pues yo la saco   223 
OOM: sacas la cebolla no te gusta la cebolla y eso lo hacen casi los sábados   224 
LVCU: si   225  
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OOM: te hacen comer que es lo que más te hace comer que situación  hace  226 
que tú comas más    227 
LVCU: como así pues   228 
OOM: por un día especial algo que sientas que hace que te de hambre   229 
LVCU: no pues cuando halla comida,   230 
OOM: pero de resto no, aquí dice que cuando hace frió dice que comes mas   231 
LVCU: ha si pues allá cuando hace frió pues si   232 
OOM: te dan más ganas, comes café con pan   233 
LVCU: si   234 
OOM: y te hace comer menos cuando estas aburrida   235 
LVCU: aja   236 
OOM: algo más te hace comer menos otras situaciones   237 
LVCU: no, pues cuando estoy enferma   238 
OOM:  he  cuando  estas  enferma,  tu  realmente  tu  ingesta  es  bajita,  de  239 
calorías es bajita tu sabias que es eso   240 
LVCU: no   241 
OOM: nunca has contabilizado las calorías que comes no te fijas, no   242 
LVCU: no   243 
OOM: sientes que tu apetito es normal   244 
LVCU: si   245 
OOM: con tu familia tienes muy buena relación Leidy, en general con tiene  246 
una buena relación con tu hermanito Cristian se llama   247 
LVCU: si   248 
OOM: y con tus papas con una tía… he con los tíos paternos   249 
LVCU: aja   250 
OOM: y con los maternos no y con los abuelos que están vivos   251 
LVCU: uju   252 
OOM: Cristian estudia fútbol   253 
LVCU: si   254 
OOM: y el va también a baile   255 
LVCU: si   256 
OOM:  y  por  que  ustedes  empezaron  con  lo  del  baile,  quien  les  dijo  que  257 
bailaran, por que el gusto por el baile los dos   258 
LVCU: no por que, una vez es en una casita por hay por mi casa, un señor  259 
que es gay no, pues yo veía hay un poco de niños, entonces a mi me dio por  260 
meterme,  que  no  que  eso  es  gratis  entonces  a  mi  me  dio  por  meterme  261 
además como mi papa también fue bailarín   262 
OOM: ha entonces por eso te gusta, ha eso esta muy bien pero el ya no es  263 
bailarín ni tu mama, bueno, tu tienes realmente con el deporte que es con el  264 
baile buena relación, con la familia un poquito no tan cercana  265 
LVCU: uju   266 
OOM: vas a la iglesia   267 
LVCU: si, en este momento estoy en confirmación   268 
OOM: bueno Leidy, estábamos en eso vas a la iglesia estas en   269 
LVCU: confirmación   270 
OOM: te vas a confirmar, bueno con el colegio tienes muy buenos amigos  271 
muy buena relaciones aquí en el colegio   272 
LVCU: pues con el grupito de   273 
OOM: el tuyo, quienes conforman tu grupo   274  
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LVCU: Johanna   275 
OOM: Johanna que   276 
LVCU: Chagueza   277 
OOM: Chagueza   278 
LVCU: Marcela paz y Paola   279 
OOM: Paola que   280 
LVCU: Segura   281 
OOM: a Paolita la chica que patina   282 
LVCU: aja   283 
OOM: bueno con los vecinos también te la llevas bien a salud no vas a citas  284 
medica, donde el medico el odontólogo   285 
LVCU: pues uno va así cuando tiene una molestia   286 
OOM: de resto no vas eso esta bien, esa es la segunda parte que tenia que  287 
ver  con  la  corroboración  de  la  encuesta  que  te  habíamos  hecho,  vamos  288 
entonces con  la  tercera  parte  Leidy  y  es  como  se  debería  alimentar una  289 
persona como tu   290 
LVCU: ummm, pues comidas que tengan así, es que yo no tengo así espere  291 
espere lo puede parar un momentico,    292 
OOM: ahora si   293 
LVCU: pues así por ejemplo el pollo que tenga algo tenga  bastante como  294 
que lo ayude al cuerpo, la leche los huevos   295 
OOM: ha bueno tu como te alimentas   296 
LVCU: bien, yo creo que bien   297 
OOM: bien por que   298 
LVCU: bien si por que mis papas se preocupan mucho   299 
OOM: por lo que tú comes, ellos están controlando lo que tú comes   300 
LVCU: si, pero nosotros comemos lo que son mas que todo granos  301 
OOM: comen bastantes granos, verduras   302 
LVCU: verduras, pues en las ensaladas  303 
OOM: y fruticas  304 
LVCU: frutitas a veces   305 
OOM: a veces bueno, yo te he hecho, tu figura ideal  ya me dijiste como era   306 
la figura ideal, como te sientes tu frente a la figura ideal.   307 
LVCU: pues a mi me gusta como soy   308 
OOM: te sientes que es adecuada tu figura   309 
LVCU: si   310 
OOM: eso es bueno, otra pregunta relacionada, te sientes gorda o flaca o  311 
normal   312 
LVCU: umm normal   313 
OOM: y en tu casa como te ven, como te dicen   314 
LVCU: que soy flaca  315 
OOM: flaca, tu ibas a decir algo antes de que yo decirte que como te sentías  316 
LVCU: que pues yo creo que a mi contextura estas bien   317 
OOM:  estas  bien,  eso  esta  muy  bien,  quien  es  la  persona  que  mas  ha  318 
influenciado  en tu comida Leidy    319 
LVCU: umm, mi papa  320 
OOM: por que   321 
LVCU: el me mantiene diciendo coma para que engorde ya   322 
OOM: y tu te sientes mal cuando el te dice coma para que engorde   323  
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LVCU: es que como el es gordito   324 
OOM: ha es que el es gordito, entonces y tu hermano es gordito o es flaquito   325 
LVCU: no es flaquito, y como también juega fútbol y baile entonces le dice  326 
coma para que tenga fuerzas para cargar a las peladitas  327 
OOM: ha les dice a los dos no solamente a ti, ha bueno, como te sientes tu  328 
cuando estas en tu casa, compartiendo con tu familia   329 
LVCU: bien   330 
OOM: bien   331 
LVCU: bien por que mi  papa es muy chistoso, y uno se pone hay a reír   332 
OOM: como te sientes comiendo con los  amigos cuando has podido comer  333 
con los amigos   334 
LVCU: bien   335 
OOM: para ti un, que es un paquete de papas una chocolatina, un helado, un  336 
bombón, un perro caliente, una hamburguesa, eso es alimento   337 
LVCU: pues yo creo que toda comida que  exista es alimento   338 
OOM: es alimento, bueno eso esta muy bien, como te sientes cuando aquí  339 
en el colegio comiendo con tus amigas cuando sales al descanso   340 
LVCU: pues muy chévere por que a lo que uno esta comiendo se cuenta  341 
cosas   342 
OOM: se van hablando cosas, como un momento de compartir es seria,   343 
LVCU: si señora   344 
OOM:  ese  mismo  momento  en  tu  casa  que  se  comparten  cosas  cuando  345 
están con tus papas    346 
LVCU: pues cuando estoy con mi papa si, por que ellos comienzan a decir  347 
que el trabajo, mi papa es muy chistoso empieza a decir: que no,  que mira,  348 
que yo no se que, y a uno le da risa   349 
OOM:  cuando  te  sientes  mejor  cuando  comes  sola  o  cuando  comes  350 
acompañada  351 
LVCU: acompañada  352 
OOM: por que Leidy   353 
LVCU:  por que cuando  yo  como  sola  lo  único  que  hago  es comer  y  ver  354 
televisión   355 
OOM: haaaaaa cuando estas solita te sientas a ver televisión, y no te, y es  356 
distinto as cuando ustedes, por que cuando están en conjunto comen viendo  357 
televisión    358 
LVCU: si   359 
OOM: cuando comen en su casa todos   360 
LVCU: si   361 
OOM: pero se hablan   362 
LVCU: si   363 
OOM:  bueno  ya  esta  lo  de  alimentación,    una  pregunta  que  fechas  364 
especiales, he tu ya cumpliste los quince   365 
LVCU: si   366 
OOM: te celebraron los quince  367 
LVCU: si   368 
OOM: que te celebraron Leidy  369 
LVCU: hicieron una fiesta  370 
OOM: y que paso en esa fiesta, cuéntame lo de esa fiesta   371  
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LVCU:  umm  pues  normal  la  fiesta,  cuando  el  papa  y  se  pone  a  llorar;  372 
vinieron mis amigos la familia   373 
OOM: y que comieron   374 
LVCU: el pastel, la lechona   375 
OOM: ha hubo lechona  376 
LVCU: y así, trago para los señores  377 
OOM: para los se￱ores, una pachanga una fiesta…  te gusto   378 
LVCU: si   379 
OOM: he otras celebraciones en tu casa Leidy   380 
LVCU: cuando cumplimos años   381 
OOM: que hacen   382 
LVCU: pues compran una tortica y así pastel y ya y uno come y con los  383 
amigos y ya   384 
OOM:  y  ya,  tu  mama  prepara  alguna  cosa  especial  cuando  hay  fiesta,  385 
cuando hay una celebración  386 
LVCU: pues cuando por ejemplo se reúnen digamos que esta cumpliendo  387 
años mi prima, entonces ellos se reúnen que van a hacer primero como que  388 
lo comparten para  ver que  van a  hacer entonces  hay  dicen  no podemos  389 
hacer  arroz con pollo   390 
OOM: y tu mama cocina  391 
LVCU: si   392 
OOM: a ti te gusta lo que cocina tu mama   393 
LVCU: si   394 
OOM: he bueno, el 24 el 31 que hacen en especial  395 
LVCU: se reúne la familia, he a veces se reúnen en Silvia pero este año fue  396 
aquí en Cali por que siempre íbamos a Silvia, la familia de mi mama, mi  397 
mama entonces mi papa dijo que no que esta vez la pasáramos aca   398 
OOM: y que comieron este año pasado   399 
LVCU: es que mi abuela como cocina yo no se como se llama esa comida,  400 
es como un jamón con arroz todo raro y una salsa  401 
OOM: y eso te gusta   402 
LVCU: si   403 
OOM: te gusta, te gusta más lo de tu abuela que lo de tu mama  404 
LVCU: la de mi abuela   405 
OOM: tu abuela cocina a veces en tu casa   406 
LVCU: si, pero mi abuela por parte de mama  407 
OOM: si la que vive con ustedes  408 
LVCU: no   409 
OOM: a no la otra, ha la que vive con ustedes no cocina,   410 
LVCU: si pero pues pa ella    411 
OOM: ha no para ustedes   412 
LVCU: no por que ella vive abajo y nosotros arriba   413 
OOM: ha ya, ya, ya yo pensé que Vivian allí en el mismo cuarto, en paseos  414 
te acuerdas de alguna comida   415 
LVCU: pues cuando uno va a rió que sancocho a la orilla del rió   416 
OOM: antes de  seguir te quería preguntar te gusta mas la navidad en Silvia  417 
o aquí     418 
LVCU: en Silvia   419 
OOM: por que   420  
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LVCU: por que aquí en Cali, no no se, en cambio en Silvia uno puede salir y  421 
es todo chévere mas seguro ya entonces cuando que las doce uno se va  422 
corriendo para la casa pues con la familia ya y después se va con los amigos  423 
y que la pólvora; en cambio por aca es todo solo solamente la familia   424 
OOM: ha ya; alguna vez has estado enferma  425 
LVCU: si   426 
OOM: hospitalizada   427 
LVCU: si   428 
OOM: he esas veces te han tenido que cambiar lo que comes   429 
LVCU: he pues como en noviembre me enferme no se que tenia por aquí   430 
OOM: en el estomago   431 
LVCU: si, nosotros pensamos que era apendicitis, entonces me ope… me  432 
hospitalizaron y a mi dijeron que me iban  a operar,  yo no quería, y no era  433 
apendicitis, yo no se que era entonces me mandaron a la casa y solo era  434 
todo licuado   435 
OOM: y que tal, que era lo que te daban licuado   436 
LVCU:  he por ejemplo,  pues  todo  era  licuado  o  así  en  jugo, sopas,  todo  437 
sopas entonces   438 
OOM: y eso te gusto   439 
LVCU: no   440 
OOM: y eso ahora se lo dan   441 
LVCU: si esa comida me la dan ahora no  442 
OOM: eso fue distinto a lo que te dieron esa vez, eso fue lo de la apendicitis,  443 
he otro momento has tenido hospitalización, enferma, en la casa  444 
LVCU: he en la casa pues cuando a uno le da fiebre   445 
OOM: y te dan alguna cosa especial de comida   446 
LVCU: no me dan comida normal   447 
OOM: y te han purgado  448 
LVCU: si   449 
OOM: y cuando te purgan que comida  te dan   450 
LVCU: la misma   451 
OOM: la misma, ha bueno cuales son los alimentos, bueno ya me dijiste  452 
cuales son los alimentos que mas te gustan y los que menos te gustan, he tu  453 
te  acuerdas  si  de  pequeña  a  ahora  a  cambiado  lo  que  tu  comes,  las  454 
comidas, los  hábitos tuyos comías diferente  de  pequeña a  lo  que  comes  455 
ahora  456 
LVCU: si, por que cuando yo vivía con… es que mi abuela por parte de  457 
mama  esta en Panamá entonces como antes ella se preocupaba, pues ella   458 
como  estaba  en  la  casa,  había  como  una  persona  que  estaba  hay  con  459 
nosotros que por las mañanas los huevitos o así y que por la tarde el jugo  460 
con pan a comprar algo, cambio ahora mis papas están trabajando entonces  461 
desayuno almuerzo y comida.    462 
OOM: he no tienes ese espacio, tu con tu abuela tienes una buena relación,  463 
la quieres mucho   464 
LVCU: si   465 
OOM: y cada cuanto la vez   466 
LVCU: cada diciembre  467 
OOM: ha viene para diciembre, bueno a ti,  te acuerdas de pronto que te  468 
hayan castigado o  premiado  con algún alimento,   469  
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LVCU: no   470 
OOM: no te acuerdas que te decían si haces esto te doy esto, si no haces  471 
esto no te doy esto    472 
 LVCU: no   473 
OOM:  he  tu  tienes  una  anécdota  que  tengas,  he  me  puedes  contar  una  474 
anécdota que tiene que ver con alimentación, algo que te halla pasado con  475 
algún alimento en un momento de tu vida que te acuerdes   476 
LVCU: pues que me acuerde no   477 
OOM: no, Tu mama es gorda o flaca  478 
LVCU: he delgada  479 
OOM: delgada, ya me dijiste que tu papa es gordito   480 
LVCU: unju   481 
OOM: y tu hermano es delgado   482 
LVCU: si   483 
OOM: cual es tu personaje en tu vida, una persona que admires  484 
LVCU: tiene que ser famoso   485 
OOM: no   486 
LVCU: pues mi familia  487 
OOM: y de  tu familia quien   488 
LVCU: mi abuela   489 
OOM:  por  que  admiras  a  tu  abuela,  tu  abuela  materna  la  que  vive  en  490 
Panamá, por que la admiras   491 
LVCU: por que ella es muy luchadora   492 
OOM: ha ya, bueno fuera de tu casa con quien mas te identificas   493 
LVCU: he con mi mama   494 
OOM: por que   495 
LVCU:  por  que  nosotras  dos  somos  como    las  que  ponemos  el  orden  496 
mantenemos diciéndoles a ellos que no hacen nada   497 
OOM: ha bueno, con que amigo o amiga te identificas más  498 
LVCU: ummm   499 
OOM: con ninguno   500 
LVCU: no   501 
OOM: compañero de colegio o compañera de colegio   502 
LVCU: con Johanna o con Paola  503 
OOM: por que   504 
LVCU: pues por que con Johanna  he como la misma forma de ser en el  505 
estudio que nos preocupamos mucho por el estudio así y con Paola pues  506 
con el deporte por que a las dos nos gusta el deporte así  507 
OOM: Paola segura, y a ti como te va en el colegio   508 
LVCU: bien   509 
OOM: bueno, otro personaje que te identifiques fuera del colegio, la familia y  510 
los amigos en general   511 
LVCU: no yo no se   512 
OOM: no, tu que quieres estudiar Leidy  513 
LVCU: no se todavía  514 
OOM: no sabes, que área te parece buena, agradable, interesante  515 
LVCU: pues yo creo que yo me voy más por lo de contabilidad   516 
OOM: te gusta; ha bueno, quieres decirme algo mas sobre alimentación   517 
LVCU: no   518  
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OOM: bueno Leidy muchas gracias por tu información por darme tiempo en  519 
esta, me falta una cosa por preguntarte tu alguna vez has hecho una dieta  520 
para bajar de peso o para subir de peso   521 
LVCU: no   522 
OOM: te has aplicado alguna cosa, te has tomado algo, te has untado algo  523 
para bajar de grasita o algo así   524 
LVCU: no   525 
OOM: ninguno, nunca; tu mama ha hecho alguna vez dietas para bajar de  526 
peso  527 
LVCU: yo no se   528 
OOM: no te has dado cuenta, bueno eso era todo   529  
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ENTREVISTA 902LVCU/BMN (5:39) – 8 de abril de  2008 
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(duración 5:39) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Leidy Vanesa CalderónUrchur: LVCU 
 
OOM: hoy es 8 de abril del 2008 son las 8:25, vamos a hacer la segunda  1 
entrevista  ha  Leidy  Vanesa  Calderón,  Leidy  aceptas  que    grabe  esta  2 
entrevista   3 
LVCU: si   4 
OOM: bueno Leidy revisando la entrevista que hicimos la vez pasada yo te  5 
dije que había que corregir mirar unas cositas y depende de las preguntas  6 
que hubieran, pues te volvía a citar; entonces tengo unas pregunticas para ti,  7 
de acuerdo a esa entrevista. He por que dijiste que eran buenos los kellogs y  8 
la  leche  cuando  te  pregunte  sobre  los  alimentos  cuando  hablábamos  de  9 
alimentación la vez pasada.   10 
LVCU: pues por que  como que desde muy niña a mi siempre me han dicho  11 
que la leche el kellos y nos dicen que es mejor eso que un café, un pan   12 
OOM: eso te lo han dicho en tu casa o en donde   13 
LVCU: si   14 
OOM: en tu casa, he  tu prácticas  deporte   15 
LVCU: en este momentico no   16 
OOM: baile o después del baile no, solo lo del colegio, y haces algún tipo de  17 
ejercicio en tu casa abdominales    18 
LVCU: si   19 
OOM: que haces   20 
LVCU: sentadillas o así a veces voy al gimnasio con unas amigas a hacer  21 
aeróbicos   22 
OOM: ha hacer aeróbico y cada cuanto haces sentadillas   23 
LVCU: pues un día si y un día no   24 
OOM: sentadillas y aeróbicos y al gimnasio con la amiga cada cuanto vas   25 
LVCU: no pues cuando tengo plata por que uno tiene que pagar 2000 pesos  26 
diarios   27 
OOM: 2000 por la ida eso esta muy bueno esa ida así   28 
LVCU: aja   29  
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OOM: bueno tu papa controla mucho lo que… me decías la vez pasada que  30 
tu papa te controla mucho lo que comes   31 
LVCU: si   32 
OOM: tu mama también te controla   33 
LVCU: ummm pues si a veces   34 
OOM: quien controla mas   35 
LVCU:  pues  mi  papa  es  el  que  me  mantiene  diciendo  que  no  este  36 
comprando gaseosa así entonces yo creo que mi papa   37 
OOM: tú crees que tu papa, bueno tú papa alguna vez cocina en la casa   38 
LVCU: si   39 
OOM: que dias cocina tu papa   40 
LVCU: cuando cuando por ejemplo mi mama no este o cuando el quiere  41 
hacerlo   42 
OOM: y que le gusta cocinar a tu papa   43 
LVCU: a el le gusta mucho lo que… es pues cuando es así rápido hace  44 
cualquier cosa pero a el le gusta una cosa que compraron de verduras que  45 
para  hervirlas  y  yo  no  se  que  le  gustan  las  verduras  o  si    no  compra  46 
pescado, carnes, le gusta es todo carnes por que el mantiene es pensando  47 
en comida    48 
OOM: a ti te gusta más lo que cocina el o lo que cocina tu mama   49 
LVCU: no los dos   50 
OOM: los dos, bueno tu abuela paterna que es la que vive allí cerca de  51 
ustedes alguna vez a cocinado para ustedes   52 
LVCU: si   53 
OOM: y que cocina ella   54 
LVCU: he sudado de   55 
OOM: y te gusta lo que ella cocina    56 
LVCU: si   57 
OOM:  bueno,  en  tu familia  tu  papa,  tu  mama  o  tu  vives con tu  hermano  58 
alguno de ellos hace dieta para bajar de peso tu mama por ejemplo   59 
LVCU: mi mama no pues creo que no pero mi papa si   60 
OOM: que hace tu papa   61 
LVCU: mi papa mantiene diciendo que esta gordo entonces el nos cuenta lo  62 
que le dice la gente que haga que tome sábila yo no se que agua por la  63 
mañana entonces el mantiene haciendo eso   64 
OOM: si perdón bueno tu papa se preocupa por lo que tu comes   65 
LVCU: si   66 
OOM: por que   67 
LVCU: por que como yo le dije a usted que el nos mantiene diciendo que  68 
comamos para que engordemos para ser mas así acuerpados   69 
OOM: aja bueno tu mama tu me dijiste que es gorda flaca  70 
LVCU: flaca   71 
OOM: tu abuela, la paterna   72 
LVCU: pues no tan gorda ni tan delgada   73 
OOM: y la que vive en Panamá   74 
LVCU: así como usted  75 
OOM: bueno ja ja ja que extrañas de esa abuela que se fue para Panamá  76 
que dices que que tu dijiste que   77 
LVCU: que extraño   78  
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OOM: si   79 
LVCU: a las meriendas que nos daba a media tarde   80 
OOM: y tu podías hablar mucho con ella   81 
LVCU: con mi abuela   82 
OOM: si la que se fue para Panamá   83 
LVCU: si ella mantiene llamando todos los días por la noche   84 
OOM: llama, no pero cuando estaba aquí con ustedes   85 
LVCU: si   86 
OOM: la veías mucho   87 
LVCU: si ella vivía hay con nosotros   88 
OOM: y hablabas con ella, compartías con ella eso lo extrañas   89 
LVCU: si por que ella a veces me ayudaba a que le dijera a mi mama que  90 
permisos y eso   91 
OOM: ha cambio algo desde que ella se fue en tu casa o para ti cambio algo   92 
LVCU: si   93 
OOM: que cambio   94 
LVCU: que mi abuela siempre mantenía diciéndome, pues que ella siempre  95 
es  muy  ordenada  entonces  ella  cada  rato  mantenía    diciendo    vea  que  96 
organice esto ella a todo le encontraba oficio todo en la casa era oficio oficio  97 
en cambio cuando  ella  se fue  pues casi  ya  no  por que  tengo que  hacer  98 
tareas me decía no haga primero el oficio   99 
OOM: y ya permaneces mas solita   100 
LVCU: si   101 
OOM: bueno hoy no te acuerdas de alguna anécdota de alimentación que  102 
me quieras contar   103 
LVCU: pero   104 
OOM: de algo que te haya pasado con algún alimento   105 
LVCU: no   106 
OOM: no, no sigues sin alguna cosa que te haya pasado, tienes novio    107 
LVCU: no   108 
OOM: y has tenido   109 
LVCU: no   110 
OOM: cocinas   111 
LVCU: pero pues, así hacer arroz    112 
OOM: te gusta cocinar   113 
LVCU: no   114 
OOM: no te gusta cocinar, tú me dijiste que no habías hecho dieta.    115 
LVCU: no   116 
OOM: bueno algo mas que quieras agregar   117 
LVCU: no   118 
OOM: bueno eso era todo, he Leidy Vanesa, muchas gracias.    119  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 902-LVCU/BMN-01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
para ti que es alimentación  
LVCU: para mí la alimentación es 
como  la  parte  principal  del  ser 
humano  para  uno  poder  estar 
bien  tanto  física  como 
moralmente (EA-902-LVCU/BMN-
01, 9-11)  
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Alimentación  estar 
bien  física  y 
moralmente 
OOM:  que  es  cuidarse  en 
alimentación  
LVCU: tener mucho como mucha 
pues  mucho  cuidado  al  saber  
cuáles  alimentos  son  buenos 
para uno y cuales son malos.  
OOM:  cuales  para  ti  serian  los 
alimentos buenos y cuales serian  
los malos  
LVCU:  los  malos  pues  los  tanta 
grasa los buenos por ejemplo los 
kellogs, la leche 
OOM:  porque  son  malas  las 
grasas Leidy  
LVCU:  porque  puede  que  eso 
tape como que las arterias, he  y 
tenga uno como una enfermedad 
y  puede  causarle  ummm  mucho  
daño  (EA-902-LVCU/BMN-01, 
(EA-902-LVCU/BMN-01,14-22) 
eH  porque  dijiste  que  eran 
buenos  los  kellos  y  la  leche 
cuando  te  pregunte  sobre  los 
alimentos cuando hablábamos de 
alimentación la vez pasada.  
LVCU: pues por que  como que 
desde muy niña a mi siempre me 
han dicho que la leche el kellogs 
y nos dicen que es mejor eso que 
un  café,  un  pan  (EA-902-
LVCU/BMN-02, 9-12) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Alimentos  sanos 
kellogs (cereales) y 
leche 
 
Alimentos  dañinos 
las  grasas:  tapan 
las a 
OOM:  ha  bueno  tu  como  te 
alimentas  
LVCU: bien, yo creo que bien  
OOM: bien por que  
LVCU: bien si porque mis papas 
se preocupan mucho  
OOM: por lo que tú comes, ellos 
están  controlando  lo  que  tú 
comes  
LVCU:  si,  pero  nosotros 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Verduras, granos y 
frutas son sanos  
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comemos  lo  que  son  mas  que 
todo granos 
OOM:  comen  bastantes  granos, 
verduras  
LVCU:  verduras,  pues  en  las 
ensaladas 
OOM: y fruticas 
LVCU:  frutitas  a  veces  (EA-902-
LVCU/BMN-01, 296-305) 
OOM: que es dieta  
LVCU: dieta es por ejemplo como 
las personas gordas se ponen un 
propósito  de  por  lo  menos  no 
comer  en  la  noche  para  así 
adelgazarse  y  tener  bien  su 
estado  físico  (EA-902-
LVCU/BMN-01, 23-26) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
No  comer  en  la 
noche  adelgaza  y 
sirve para el estado 
físico 
OOM: no, bueno; para ti cual es 
la figura ideal  
LVCU: no pues para mi yo creo, 
la figura es del cuerpo físico  
OOM: si, señora  
LVCU: no pues todo el mundo no 
tienen que ser delgado de 90, 60, 
80  no  tiene  que  ser  pues  así 
macizo  siempre  uno  tiene  que 
tener como  el deporte para que 
no se, no que,  no este enferma 
así  uno  puede  ser  gordo  pero 
puede  a  la  misma  vez  hacer 
ejercicio y así uno está bien (EA-
902-LVCU/BMN-01,29-35) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura  ideal  gordo 
y hacer ejercicio 
como  se  debería  alimentar  una 
persona como tu  
LVCU:  pues  así  por  ejemplo  el 
pollo  que  tenga  algo  tenga  
bastante  como  que  lo  ayude  al 
cuerpo, la leche los huevos (EA-
902-LVCU/BMN-01, 293-295) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Comer  algo  que 
ayude  al  cuerpo, 
leche  y  huevos 
ayuda al cuerpo 
OOM:  a  veces  bueno,  yo  te  he 
hecho,  tu  figura  ideal    ya  me 
dijiste  como  era    la  figura  ideal, 
como  te  sientes  tu  frente  a  la 
figura ideal.  
LVCU: pues a mi me gusta como 
soy  
OOM:  te  sientes  que  es 
adecuada tu figura  
LVCU:  si  (EA-902-LVCU/BMN-
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Me gusta como soy  
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01, 306-310) 
OOM:  estas  bien,  eso  esta  muy 
bien,  quien  es  la  persona  que 
mas  ha  influenciado    en  tu 
comida Leidy   
LVCU: umm, mi papa 
OOM: por que  
LVCU:  el  me  mantiene  diciendo 
coma para que engorde ya 
OOM: y tu te sientes mal cuando 
el te dice coma para que engorde  
LVCU: es que como el es gordito  
OOM:  ha  es  que  el  es  gordito, 
entonces y tu hermano es gordito 
o es flaquito  
LVCU:  no  es  flaquito,  y  como 
también  juega  fútbol  y  baile 
entonces le dice coma para que 
tenga  fuerzas  para  cargar  a  las 
peladitas  (EA-902-LVCU/BMN-
01, 319-327) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Influencia del papa, 
le  dice  que  coma 
para que engorde 
y haces algún tipo de ejercicio en 
tu casa abdominales   
LVCU: si  
OOM: que haces  
LVCU: sentadillas  o así  a  veces 
voy al gimnasio con unas amigas 
a hacer aeróbicos  
OOM: ha hacer aeróbico y cada 
cuanto haces sentadillas  
LVCU: pues un día si y un día no  
OOM: sentadillas y aeróbicos y al 
gimnasio  con  la  amiga  cada 
cuanto vas  
LVCU:  no  pues  cuando  tengo 
plata por que uno tiene que pagar 
2000  pesos  diarios  (EA-902-
LVCU/BMN-02, 18-27) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
adolescente  para 
mantener figura, no 
engordar 
OOM:  bueno,  en  tu  familia  tu 
papa, tu mama o tu vives con tu 
hermano  alguno  de  ellos  hace 
dieta para bajar de peso tu mama 
por ejemplo  
LVCU:  mi  mama  no  pues  creo 
que no pero mi papa si  
OOM: que hace tu papa  
LVCU:  mi  papa  mantiene 
diciendo que esta gordo entonces 
el  nos  cuenta  lo  que  le  dice  la 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar 
de peso  
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gente que haga que tome sábila 
yo no sé qué agua por la mañana 
entonces  el  mantiene  haciendo 
eso  (EA-902-LVCU/BMN-02,  58-
64) 
OOM: si perdón bueno tu papa se 
preocupa por lo que tu comes  
LVCU: si  
OOM: por que  
LVCU: por que como yo le dije a 
usted  que  el  nos  mantiene 
diciendo que comamos para que 
engordemos  para  ser  mas  así 
acuerpados (EA-902-LVCU/BMN-
02, 65-69) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Papa  les  dice  que 
coman  para  que 
sean acuerpados 
OOM:  nunca  te  saltas  las 
comidas  
LVCU: no, me dejan   
OOM: quien no te deja  
LVCU: mi papa  
OOM: por que 
LVCU: el por ejemplo digamos yo 
me tengo que ir rápido entonces 
yo  le  digo  papi  a  lo  que  venga 
mientras me tomo un jugo o algo 
y el me dice no, no  se come o no 
va  (EA-902-LVCU/BMN-01,  106-
113) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  se  salta  las 
comidas, no la deja 
el papa 
tu mama es la que cocina  
LVCU: si  
OOM: y ella como hace si trabaja  
LVCU: ella se levanta a las 4:00 
hace  el  almuerzo  y  ya  lo  deja 
hay,  entonces  cuando  llegamos 
mi  papa  nos  sirve  y  ya 
almorzamos  
OOM: ella si le toca estarse todo 
el día, hasta que horas trabaja tu 
mama   
LVCU: hasta las 7:00  
OOM: y ya llega a la casa y ella 
sirve  la  comida  o  se  la  sirven 
ustedes   
LVCU: cuando ella llega arde yo 
se la sirvo a mi hermano si no mi 
papa  a  veces  que  esta  hay  nos 
sirve  (EA-902-LVCU/BMN-
01,159-172) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La  mama  está 
fuera  de  la  casa, 
trabaja,  pero  le 
deja  preparado  el 
almuerzo 
 
En  la  noche  la 
adolescente  le 
sirve al hermano 
El  papa  les  sirve 
también 
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OOM:  ustedes  salen  a  comer 
afuera con la familia  
LVCU: si  
OOM: y con los amigos sales  
LVCU: si  
OOM: y que comes cuando sales 
con los amigos  
LVCU:  pues  por  ejemplo  los  de 
por  aquí  de  la  cuadra  pues  de 
aquí  de  Cali  no,  los  de  por  allá 
cuando  me  voy  de  vacaciones 
vamos  a  comer  así  comidas 
rápidas  
OOM: a donde vas a vacaciones  
LVCU: a Silvia  
OOM:  a  vas  a  Silvia,  pero  aquí 
porque no sales con los amigos a 
comer Leidy  
LVCU:  no,  pues  porque  nunca 
proponemos eso  
OOM:  nunca  se  proponen,  con 
los del colegio tampoco (EA-902-
LVCU/BMN-01, 176-189) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Con los amigos de 
la  cuadra  no  sale, 
cuando  va  de 
vacaciones  sale  a 
comer  con  los 
amigos 
OOM: en el descanso comes  
LVCU: pues cuando no hay jugos 
hit  compro  gaseosa,  pero 
siempre  jugo  hit  o  pizza  o 
hojaldre o pastel de pollo   
OOM:  pastel  de  pollo  y  lo 
compras en la cafetería  
LVCU:  si  (EA-902-LVCU/BMN-
01, 211-215) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  el  descanso 
compra  en  la 
cafetería 
OOM:  cuando  te  sientes  mejor 
cuando  comes  sola  o  cuando 
comes acompañada 
LVCU: acompañada 
OOM: porque Leidy  
LVCU: por que cuando yo como 
sola lo único que hago es comer 
y  ver  televisión  (EA-902-
LVCU/BMN-01, 350-355) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cuando  come  sola 
lo  único  que  hace 
es  comer  y  ver 
televisión 
OOM:  una  pregunta  que  fechas 
especiales, he tu ya cumpliste los 
quince  
LVCU: si  
OOM: te celebraron los quince 
LVCU: hicieron una fiesta 
OOM: y que paso en esa fiesta, 
cuéntame lo de esa fiesta  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Fiesta  de  15  años 
comida tradicional 
 
Cumpleaños  con 
pastel y tortica  
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LVCU:  umm  pues  normal  la 
fiesta, cuando el papa y se pone 
a  llorar;  vinieron  mis  amigos  la 
familia  
OOM: y que comieron  
LVCU: el pastel, la lechona  
OOM: ha hubo lechona 
LVCU:  y  así,  trago  para  los 
señores 
OOM:  para  los  señores,  una 
pachanga una fiesta…  te gusto  
LVCU: si  
OOM: he otras celebraciones en 
tu casa Leidy  
LVCU: cuando cumplimos años  
OOM: que hacen  
LVCU: pues compran una tortica 
y  así  pastel  y  ya  y  uno  come  y 
con  los  amigos  y  ya  (EA-902-
LVCU/BMN-01, 365-384)  
OOM: he bueno, el 24 el 31 que 
hacen en especial 
LVCU:  se  reúne  la  familia,  he  a 
veces  se  reúnen  en  Silvia  pero 
este año fue aquí en Cali porque 
siempre  íbamos  a  Silvia,  la 
familia  de  mi  mama,  mi  mama 
entonces mi papa dijo que no que 
esta vez la pasáramos aca  
OOM:  y  que  comieron  este  año 
pasado  
LVCU:  es  que  mi  abuela  como 
cocina  yo  no  sé  cómo  se  llama 
esa  comida,  es  como  un  jamón 
con arroz todo raro y una salsa 
OOM: y eso te gusta  
LVCU:  si  (EA-902-LVCU/BMN-
01, 395-402) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adultos  preparan 
comida  tradicional 
y  comida  no 
tradicional 
en paseos te acuerdas de alguna 
comida  
LVCU: pues cuando uno va a rió 
que  sancocho  a  la  orilla  del  rió 
(EA-902-LVCU/BMN-01,  425-
416) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Paseos  de  la 
familia  con 
sancocho 
OOM:  tú  crees  que  tu  papa, 
bueno tú papa alguna vez cocina 
en la casa  
LVCU: si  
OOM: que dias cocina tu papa  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocinan el papa, la 
mama y la abuela  
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LVCU:  cuando,  cuando  por 
ejemplo  mi  mama  no  esté  o 
cuando el quiere hacerlo  
OOM: y que le gusta cocinar a tu 
papa  
LVCU:  a  el  le  gusta  mucho  lo 
que…  es  pues  cuando  es  así 
rápido hace cualquier cosa pero a 
el  le  gusta  una  cosa  que 
compraron de verduras que para 
hervirlas y yo no sé que le gustan 
las  verduras  o  si    no  compra 
pescado, carnes, le gusta es todo 
carnes  por  que  el  mantiene  es 
pensando en comida   
OOM:  a  ti  te  gusta  más  lo  que 
cocina  el  o  lo  que  cocina  tu 
mama  
LVCU: no los dos  
OOM:  los  dos,  bueno  tu  abuela 
paterna  que  es  la  que  vive  allí 
cerca  de  ustedes  alguna  vez  a 
cocinado para ustedes  
LVCU: si  
OOM: y que cocina ella  
LVCU: he sudado de  
OOM:  y  te  gusta  lo  que  ella 
cocina   
LVCU:  si  (EA-902-LVCU/BMN-
02, 38-57) 
OOM: cocinas  
LVCU: pero pues, así hacer arroz   
OOM: te gusta cocinar  
LVCU:  no  (EA-902-LVCU/BMN-
02, 11-114) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocina  la 
adolescente 
OOM:  no,  de  lo  que  ves  en 
televisión  te  gusta  comer 
bombones papitas y algo más  
LVCU:  bombones,  papas  umm 
chicles  (EA-902-LVCU/BMN-01, 
146-148) 
INFLUENCIAS  Influencia  de  la 
televisión 
OOM:  ha  bueno  tu  como  te 
alimentas  
LVCU: bien, yo creo que bien  
OOM: bien por que  
LVCU: bien si porque mis papas 
se  preocupan  mucho  (EA-902-
LVCU/BMN-01, 296-299)  
INFLUENCIAS  Se  alimenta  bien 
porque  los  papas 
se  preocupan 
mucho 
OOM:  estas  bien,  eso  esta  muy  INFLUENCIAS  Papa  el  que  más  
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bien,  quien  es  la  persona  que 
mas  ha  influenciado    en  tu 
comida Leidy   
LVCU: umm, mi papa 
OOM: por que  
LVCU:  el  me  mantiene  diciendo 
coma para que engorde ya (EA-
902-LVCU/BMN-01, 320-322) 
OOM:  bueno  tu  papa  controla 
mucho lo que… me decías la vez 
pasada  que  tu  papa  te  controla 
mucho lo que comes  
LVCU: si  
OOM:  tu  mama  también  te 
controla  
LVCU: ummm pues si a veces  
OOM: quien controla mas  
LVCU:  pues  mi  papa  es  el  que 
me  mantiene  diciendo  que  no 
este  comprando  gaseosa  así 
entonces  yo  creo  que  mi  papa 
(EA-902-LVCU/BMN-02, 30-37) 
influye, le dice que 
coma  para  que 
engorde 
Cree en el papa 
pequeña  a  ahora  a  cambiado  lo 
que  tu  comes,  las  comidas,  los 
hábitos tuyos comías diferente de 
pequeña a lo que comes ahora 
LVCU:  si,  por  que  cuando  yo 
vivía con… es que mi abuela por 
parte de mama  esta en Panamá 
entonces  como  antes  ella  se 
preocupaba,  pues  ella    como 
estaba  en  la  casa,  había  como 
una persona que estaba hay con 
nosotros que por las mañanas los 
huevitos o así y que por la tarde 
el jugo con pan a comprar algo, 
cambio  ahora  mis  papas  están 
trabajando  entonces  desayuno 
almuerzo y comida.   
OOM: he no tienes ese espacio, 
tu con tu abuela tienes una buena 
relación, la quieres mucho  
LVCU: si  
OOM: y cada cuanto la vez  
LVCU:  cada  diciembre  (EA-902-
LVCU/BMN-0, 454-467) 
OOM:  y  la  que  vive  en  Panamá 
(abuela) 
LVCU: así como usted 
INFLUENCIAS  Abuela    se 
preocupaba  por 
ella,  estaba  con 
ella y le preparaba 
alimentos  
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OOM: bueno ja ja ja que extrañas 
de  esa  abuela  que  se  fue  para 
Panamá  que  dices  que  que  tu 
dijiste que  
LVCU: que extraño  
OOM: si  
LVCU:  a las  meriendas  que nos 
daba a media tarde  
OOM: y tu podías hablar mucho 
con ella  
LVCU:  con  mi  abuela  (EA-902-
LVCU/BMN-02, 74-82) 
eh  porque  dijiste  que  eran 
buenos  los  kellos  y  la  leche 
cuando  te  pregunte  sobre  los 
alimentos cuando hablábamos de 
alimentación la vez pasada.  
LVCU: pues por que  como que 
desde muy niña a mi siempre me 
han dicho que la leche el kellogs 
y nos dicen que es mejor eso que 
un  café,  un  pan  (EA-902-
LVCU/BMN-02, 9-12) 
INFLUENCIAS  Cree  porque  se  lo 
dijeron  desde  muy 
niña 
OOM:  no,  de  lo  que  ves  en 
televisión  te  gusta  comer 
bombones papitas y algo más  
LVCU:  bombones,  papas  umm 
chicles  (EA-902-LVCU/BMN-01, 
146-148) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES  
La  comida  entra 
por los ojos 
OOM:  te  encanta  las  tajadas  el 
atún, que más te encanta 
LVCU: el pollo apanado  
OOM:  el  pollo  apanado  y  lo 
comes casi todos los días según 
lo que dice aquí la encuesta y lo 
que no te gusta es las ensaladas 
con  cebolla,  porque,  que  pasa 
con esa cebolla  
LVCU:  no  porque  la  cebolla  me 
pica  
OOM:  y  en  tu  casa  te  la  hacen 
con cebolla  
LVCU: pues yo la saco  
OOM:  sacas  la  cebolla  no  te 
gusta la cebolla  
LVCU:  si  (EA-902-LVCU/BMN-
01, 216-225) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Preferencias  atún 
con  tajadas,  pollo 
apanado 
 
No  le  gusta  la 
cebolla: le pica, no 
la come 
que situación  hace que tú comas 
más   
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Situación  hace 
comer más el frío  
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LVCU: como así pues  
OOM:  por  un  día  especial  algo 
que sientas que hace que te de 
hambre  
LVCU:  no  pues  cuando  haya 
comida,  
OOM: pero de resto no, aquí dice 
que  cuando  hace  frió  dice  que 
comes mas  
LVCU:  ha  si  pues  allá  cuando 
hace frió pues si  
OOM: te dan más ganas, comes 
café con pan  
LVCU: si  
OOM:  y  te  hace  comer  menos 
cuando estas aburrida  
LVCU:  aja  (EA-902-LVCU/BMN-
01, 227-236) 
 
Come  menos 
cuando  está 
aburrida 
OOM: como te sientes tu cuando 
estás  en  tu  casa,  compartiendo 
con tu familia  
LVCU: bien  
OOM: bien  
LVCU: bien porque mi  papa es 
muy chistoso, y uno se pone hay 
a reír  
OOM: como te sientes comiendo 
con  los    amigos  cuando  has 
podido comer con los amigos  
LVCU: bien  
OOM:  como  te  sientes  cuando 
aquí en el colegio comiendo con 
tus  amigas  cuando  sales  al 
descanso  
LVCU: pues muy chévere porque 
a  lo  que  uno  esta  comiendo  se 
cuenta cosas  
OOM:  se  van  hablando  cosas, 
como  un  momento  de  compartir 
sería,  
LVCU: si señora  
OOM: ese mismo momento en tu 
casa  que  se  comparten  cosas 
cuando están con tus papas   
LVCU: pues cuando estoy con mi 
papa si, por que ellos comienzan 
a decir que el trabajo, mi papa es 
muy  chistoso  empieza  a  decir: 
que no,  que mira, que yo no sé 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere comer con 
la  familia,  papa  es 
chistoso 
 
Comer  en  el 
descanso  con 
amigas es chévere 
porque  a  lo  que 
uno está comiendo 
se cuenta cosas  
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que, y a uno le da risa (EA-902-
LVCU/BMN-01, 329-349) 
OOM:  cuando  te  sientes  mejor 
cuando  comes  sola  o  cuando 
comes acompañada 
LVCU: acompañada 
OOM: porque Leidy  
LVCU: por que cuando yo como 
sola lo único que hago es comer 
y  ver  televisión  (EA-902-
LVCU/BMN-01, 350-355) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  comer 
acompañada 
porque  sola  lo 
único  que  hace  es 
ver televisión 
OOM:  ha  ya;  alguna  vez  has 
estado enferma 
LVCU: si  
OOM: hospitalizada  
LVCU: si  
OOM:  he  esas  veces  te  han 
tenido que cambiar lo que comes  
LVCU:  he  pues  como  en 
noviembre me enferme no se que 
tenia por aquí  
OOM: en el estomago  
LVCU:  si,  nosotros  pensamos 
que era apendicitis, entonces me 
ope…  me  hospitalizaron  y  a  mi 
dijeron que me iban  a operar,  yo 
no quería, y no era apendicitis, yo 
no  se  que  era  entonces  me 
mandaron  a  la  casa  y  solo  era 
todo licuado  
OOM: y que tal, que era lo que te 
daban licuado  
LVCU: he por ejemplo, pues todo 
era licuado o así en jugo, sopas, 
todo sopas entonces  
OOM: y eso te gusto  
LVCU: no  
OOM: y eso ahora se lo dan  
LVCU: si esa comida me la dan 
ahora  no  (EA-902-LVCU/BMN-
01, 425-442) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Experiencia 
negativa  con 
alimentos 
hospitalizada 
genera rechazos 
OOM: y que comes cuando sales 
con los amigos  
LVCU:  pues  por  ejemplo  los  de 
por  aquí  de  la  cuadra  pues  de 
aquí  de  Cali  no,  los  de  por  allá 
cuando  me  voy  de  vacaciones 
vamos  a  comer  así  comidas 
rápidas  (EA-902-LVCU/BMN-01, 
SIGNIFICADOS  Hamburguesa 
significa amistad  
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180-183) 
OOM:  para  ti  un,  que  es  un 
paquete  de  papas  una 
chocolatina,  un  helado,  un 
bombón,  un  perro  caliente,  una 
hamburguesa, eso es alimento  
LVCU:  pues  yo  creo  que  toda 
comida  que    exista  es  alimento 
(EA-902-LVCU/BMN-01,  336-
338) 
SIGNIFICADOS  Toda  comida  que 
exista es alimento 
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ENTREVISTA 102SMC/MBS-01(15:34) – 21 de Abril de 2008 
Grado  102,  Stephany  Morales  Caicedo,  medio  elevado  si,  entrevista  01, 
(duración 15:34) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Stephany Morales Caicedo: SMC 
 
OOM:  Bueno,  estamos  a  21  de  abril  del  2008,  son  las  9  y  media  de  la  1 
mañana,  estoy  con  Stephany  Morales,  Stephany  aceptas  grabar  esta  2 
entrevista?  3 
SMC: si  4 
OOM: bueno Stephany, muchas gracias. La entrevista la dividimos en tres  5 
partes,  la  primera  te  voy  a  preguntar  por  unos  términos  ehh,  básicos,  la  6 
segunda vamos a revisar una entrevista que nos diligenciaste el semestre  7 
pasado y la tercera te complemento con unas preguntas. Primero Stephany,  8 
para ti que es alimentación  9 
SMC: pues comer bien, no se si, comer bien  10 
OOM: comer bien, y que es comer bien  11 
SMC: ehh, comer bien, pues comerse todo lo que le dan a uno (risas)  12 
OOM: y que es alimentarse  13 
SMC: alimentarse, ehh, alimentarse es por ejemplo como, también, así como  14 
uno a veces come como por ejemplo que, ehh,  o sea, comoo frutas y todo  15 
eso, o sea, como vegetales y eso  16 
OOM: bueno, bueno, que es cuidarse en alimentación  17 
SMC: cuidarse en alimentación, hmm, ehh, pues así como llevar una rutina,  18 
o sea, manejar bien lo que uno come, pues, pues si  19 
OOM: bueno, que es dieta  20 
SMC: dieta cuando, por ejemplo cuando uno no quiere engordar y dice hay  21 
voy a hacer dieta y come pues poquitico, pues  22 
OOM: bueno, prácticas alimenticias  23 
SMC: prácticas alimenticias, como así  24 
OOM: has oído ese término  25 
SMC: no  26 
OOM: ok, o hábitos alimenticios  27 
SMC: hábitos alimenticios, que es como hábitos que  28  
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OOM: no lo que tu entiendas, no yo no te estoy evaluando, es si lo has  29 
conocido, sino, no hay problema, no, no, es lo que tu sepas, tranquila que yo  30 
no te estoy haciendo ninguna evaluación. Bueno, cuál es la figura ideal para  31 
una adolescente como tu  32 
SMC: estar delgada  33 
OOM: delgada  34 
SMC: si  35 
OOM: bueno, que es ser sano y saludable en alimentación  36 
SMC: hmm, sano como es la pregunta  37 
OOM: que es ser sano y saludable en alimentación  38 
SMC: sano y saludable, no, paso  39 
OOM: bueno, no hay problema. Bueno, vamos a mirar la entrevista pasada  40 
para que tu me digas si esta bien diligenciado lo que nosotros registramos o  41 
sino lo corrijo. Tu vives en el barrio Nueva Floresta  42 
SMC: no  43 
OOM: donde vives ahora  44 
SMC: en el Recuerdo, por Confamdi del Prado  45 
OOM: pero te pasaste  46 
SMC: si, hay eso fue el otro año  47 
OOM: si  48 
SMC: ah  49 
OOM: no hay problema, por eso estoy corrigiendo a ver si estamos, si ha  50 
habido cambios. Ehh, naciste el 22 de enero del 92 en Cali   51 
SMC: si  52 
OOM: tu papa es cubano  53 
SMC: si  54 
OOM: y tu mama es caleña  55 
SMC: si  56 
OOM: tus abuelos de donde son  57 
SMC: ehh, por parte de mama o por parte de papa  58 
OOM: de ambos  59 
SMC: de parte de mama ehh, por allá de Popayán  60 
OOM: si  61 
SMC: y de parte de papa, pues también por allá por Cuba  62 
OOM: eh, cubanos, bueno, pesaste 3400 al nacer y mediste 52  63 
SMC: hmm  64 
OOM:  te  dieron  pecho  ocho  meses  y  a  los  seis  meses  comenzaste  65 
alimentación complementaria, ehh, iniciaste la guardería a los 4 años  66 
SMC: si  67 
OOM: en cual guardería  68 
SMC: ah yo no me acuerdo  69 
OOM: pero era en guardería  70 
SMC: si  71 
OOM: desde cuando estas en este colegio  72 
SMC: desde séptimo  73 
OOM: y antes donde estabas, Stephany  74 
SMC: se llamaba Nuestro Amanecer  75 
OOM: por aquí cerca  76  
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SMC: por Villa del Lago  77 
OOM: eh, tu viviste hasta cuando en Villa del Lago  78 
SMC: pues no sabría decirle hace cuanto me pasé, hace ya como un año  79 
OOM: pero de ahí pasaste  la Nueva Floresta  80 
SMC: no, yo siempre he vivido toda la vida en la Nueva Floresta y en la  81 
Nueva Floreta nos pasamos al Recuerdo, pero apenas hace un año  82 
OOM: ah ya, ya, ya, y como te sientes en la nueva casa  83 
SMC: más o menos  84 
OOM: y donde te sentías mejor  85 
SMC: en la otra  86 
OOM: en la antigua  87 
SMC: si  88 
OOM: bueno, y con los compañeros de colegio, donde te sentías mejor con  89 
estos que tienes ahora o con los del otro colegio  90 
SMC: como así con los del otro colegio  91 
OOM: tu me dijiste que estudiabas en otro colegio  92 
SMC: ahh, si, no pues con los que tengo ahora  93 
OOM: con los de ahora  94 
SMC: si  95 
OOM: ah, bueno. Vives con tu padre, tu madre y tu padrastro.   96 
SMC: si  97 
OOM: Tu papa no vive contigo   98 
SMC: no  99 
OOM: él esta donde  100 
SMC: en Estados Unidos  101 
OOM: h bueno, y tienes hermanos  102 
SMC: si  103 
OOM: cuantos  104 
SMC: eh, uno  105 
OOM: una, bueno, tu padrastro tiene y 35 tu mama 38 años  106 
SMC: si  107 
OOM: tu papa, tu padrastro trabaja en el aeropuerto  108 
SMC: trabajaba  109 
OOM: y ahora donde trabaja   110 
SMC: ehh, ahora, hay que es lo que hace, en esas bombas   111 
OOM: si  112 
SMC: así, echando gasolina  113 
OOM: ok, y tu mama es ama de casa  114 
SMC: no, es secretaria de presidencia  115 
OOM: ah bueno, ambos estudiaron hasta, terminaron bachillerato  116 
SMC: si  117 
OOM: eh, en tu casa no hay enfermos de obesidad, gordos, de hipertensión  118 
o diabetes. Desayunas siempre  119 
SMC: si  120 
OOM: almuerzas siempre y comes siempre  121 
SMC: si  122 
OOM: no te saltas ninguna comida  123 
SMC: no  124  
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OOM: no ves televisión   125 
SMC: si  126 
OOM: cuanto ves  127 
SMC: pues, eh, no pues lo normal, poquitico  128 
OOM: poquitico es una hora, media hora  129 
SMC: pues no, pues en el día, todo el día, yo llego y no veo televisión hasta  130 
por la noche, que me veo un programa y ya  131 
OOM: cual es tu programa preferido  132 
SMC: mi programa preferido  133 
OOM: o lo que ves, cual es el programa que ves  134 
SMC: o sea, a mi me gustan mucho los Simpson y veo muchas películas así,  135 
pero en canales extranjeros  136 
OOM: ves propagandas de comidas, te acuerdas de una  137 
SMC: esa de, de, que van unos niñitos cantando, con, que dice, como es  138 
que se llama eso, caldo de gallina, algo así  139 
OOM: caldo de gallina, si señora. Bueno, te vino la menstruación a los 12  140 
años  141 
SMC: si  142 
OOM: estas conforme con tu cuerpo y no quieres mejorar nada de tu cuerpo  143 
SMC: pues quiero engordar un poco  144 
OOM: quieres engordar, te sientes flaca  145 
SMC: un poquito, si  146 
OOM: bueno, haces algo para eso  147 
SMC: mas o menos  148 
OOM: que haces  149 
SMC: pues intento comer mas  150 
OOM: haces  151 
SMC: y bastante  152 
OOM: y cuando dices que intentas comer más, que comes  153 
SMC: pues ehh, o sea, lo mismo en el almuerzo, pero más, me sirven mas  154 
OOM: ya, tu haces, fuera de eso haces alguna dieta distinta  155 
SMC: no  156 
OOM: ejercicio haces  157 
SMC: no  158 
OOM: ni te aplicas nada  159 
SMC: no  160 
OOM: tu mama  161 
SMC: mi mama no  162 
OOM: no hace dieta, ni se aplica nada  163 
SMC: ah mi mama si hace dieta, pero no se unta nada  164 
OOM: que dieta hace tu mama  165 
SMC: pues no, a veces no, ah, a veces no come, como tampoco a veces no  166 
almuerza y si come y almuerza, es muy poquito   167 
OOM: y, bueno. Mercan en el, en el supermercado, en cual  168 
SMC: en la 14 de Calima  169 
OOM: tu mama merca  170 
SMC: si  171 
OOM: tu la acompañas a mercar  172  
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SMC: no   173 
OOM: no  174 
SMC: no  175 
OOM: cocina tu mama  176 
SMC: si  177 
OOM: y comes con tu mama y tu padrastro  178 
SMC: no, solamente, eh, almuerzo, no, como no mas  179 
OOM: comes no más  180 
SMC: si  181 
OOM: comes en tu cuarto  182 
SMC: si   183 
OOM: viendo televisión  184 
SMC: si  185 
OOM: si, sales con tu familia a comer fuera  186 
SMC: a veces  187 
OOM: y comen helado  188 
SMC: como que  189 
OOM: que comen, helado?  190 
SMC: eh, si o a veces vamos a almorzar así en la calle  191 
OOM: bueno, sales con tus amigos  192 
SMC: si  193 
OOM: que comen  194 
SMC: no, salimos así, que a ver películas, así, pero que a comer, pues no  195 
OOM: no, pero que comen cuando ven películas, crispetas, esas cosas  196 
SMC: si, crispetas, o a veces hacemos tacos, nos reunimos y hacemos esos  197 
tacos  198 
OOM: ah ya; tienes novio  199 
SMC: si  200 
OOM: sales a comer con él  201 
SMC: si  202 
OOM: que comen  203 
SMC: helado  204 
OOM: helado, bueno. En el descanso comes gaseosa y pizza  205 
SMC: no   206 
OOM: que comes  207 
SMC: eh, sandwich  208 
OOM: sándwich, aquí en el colegio  209 
SMC: si  210 
OOM: lo compras. Lo que mas te gusta es el seviche  211 
SMC: si  212 
OOM: y que mas  213 
SMC: el seviche  214 
OOM: solo el seviche  215 
SMC: y los langostinos  216 
OOM: los langostinos, por qué te gustan  217 
SMC: no se, por que es algo que casi no como y me gusta  218 
OOM: y lo que menos te gusta es las lentejas y la habichuela  219 
SMC: si  220  
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OOM: por qué  221 
SMC: no, no  222 
OOM: no te gusta  223 
SMC: no  224 
OOM: bueno, comes mas cuando estas nerviosa, si  225 
SMC: ah, pues, antes si, pero ya hay veces que como, cuando, por ejemplo  226 
hay veces cuando yo estoy aburrida y nerviosa no me dan ganas de comer  227 
OOM: ahh  228 
SMC: y como también a veces si me dan ganas de comer, pero es como  229 
OOM: depende. Bueno, tu realmente, ehh, tu índice de masa, tu peso con tu  230 
talla, estas bajita, pero comes mucho  231 
SMC: si  232 
OOM: bueno, eso es entonces lo de la entrevista pasada. Tu me hablabas  233 
de que la figura ideal era estar delgada, como te sientes frente a esa figura  234 
ideal  235 
SMC: pues bien, pero me gustaría engordar un poquito  236 
OOM: que engordar, alguna parte o en general  237 
SMC: eh, no, o sea, como coger mas masa muscular  238 
OOM: ok, ok, cuál es la comida ideal de una adolescente  239 
SMC: como así que cual es la comida  240 
OOM: que es lo que debería comer idealmente una adolescente  241 
SMC: n, no sabría responder  242 
OOM: no, bueno, tu como crees que es tu comida  243 
SMC: pues bien  244 
OOM: por qué?  245 
SMC: porque sí, porque, es como por así decirlo, ehh, porque mi mama me  246 
lo esta dando y yo se que ella me lo da por, como por un bien, no porque si y  247 
ya   248 
OOM: ya; quien es la persona que mas influencia en lo que tu comes  249 
SMC: mi mama  250 
OOM: tu mama. Ella siempre esta pendiente de lo que tu comes  251 
SMC: si  252 
OOM: aunque ella este trabajando  253 
SMC: si  254 
OOM: ella te deja listo, ella te prepara y te deja listo  255 
SMC: si  256 
OOM: tu cocinas  257 
SMC: no  258 
OOM: no cocinas  259 
SMC: no  260 
OOM: ella te deja toda la comida lista  261 
SMC: si  262 
OOM: bueno, eh, como te sientes comiendo con tu familia  263 
SMC: normal  264 
OOM: con los amigos  265 
SMC: normal  266 
OOM: con el novio  267 
SMC: normal  268  
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OOM: con quien te sientes mejor  269 
SMC: con mi novio  270 
OOM: por qué  271 
SMC:  porque,  o  sea  cuando  yo  estoy  con  mi  mama,  o  sea,  hablamos  y  272 
hablamos y ya, pero cuando estamos con él, pues nos reímos y hacemos  273 
hasta cosas así y ya  274 
OOM: bueno, eh, fechas importantes en tu vida  275 
SMC: fechas importantes en mi vida  276 
OOM: cumpleaños o cosas de esas  277 
SMC: pues, todo normal  278 
OOM: todo normal, ninguna  279 
SMC: no  280 
OOM: que hiciste en tu ultimo cumpleaños  281 
SMC: eh, hicimos una rumba (risas)  282 
OOM: una rumba  283 
SMC: si   284 
OOM: y comieron algo?  285 
SMC: si, pues el pastel y la gaseosa y ya  286 
OOM: en el cumpleaños de tu mama hacen algo  287 
SMC: si  288 
OOM: que hacen  289 
SMC: pues, entre los, pues, no, pues, como yo también vivo con mi prima,  290 
pues mi prima y yo le hacemos una comida y ya en la noche ella se va, pues  291 
a rumbiar y todo eso   292 
OOM: y que comen, que preparan  293 
SMC: la última vez que le hicimos, le hicimos un postre, le compramos unos  294 
langostinos, hicimos los langostinos con el postre y un arroz todo raro ahí  295 
OOM: ajá, bueno, en diciembre que comen, que comparten  296 
SMC: pues así que la cena navideña, que, que es el pavo y todo eso así   297 
OOM: bueno, has estado enferma  298 
SMC: si  299 
OOM: hospitalizada  300 
SMC: no  301 
OOM: te ha cambiado la alimentación cuando has estado enferma  302 
SMC: si  303 
OOM: y que te dieron cuando estabas enferma  304 
SMC: pues como yo no comía cuando estaba enferma, entonces mi mama  305 
me daba era suero  306 
OOM: suero, y de que estuviste enferma, Stephany  307 
SMC: la última vez estuve enferma, porque la perra me mordió el labio y me  308 
lo hinchó  309 
OOM: ah, bueno. Te han purgado  310 
SMC: si  311 
OOM: con qué  312 
SMC: con unas pastas   313 
OOM: y te cambió la comida estar purgada  314 
SMC: si  315 
OOM: que te dieron  316  
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SMC: no, oh sea, me cambió, no me cambió  317 
OOM: ah bueno, no te cambió. Bueno, te, comes igual a lo que comías de  318 
pequeña  319 
SMC: ah yo no se.  320 
OOM: no, no te acuerdas  321 
SMC: no  322 
OOM: de pequeña eras igual de delgada o eras más gordita  323 
SMC: era más gorda  324 
OOM: y cuando, cuando te volviste más delgada   325 
SMC:  no,  pues,  no,  pues  a  lo  que  fui  creciendo,  no  se,  fue  como  que  326 
adelgacé    327 
OOM: ah, ya, tu mama no te ha dicho que hagas dieta o alguna cosa  328 
SMC: no, antes mi mama dice que quiere que engorde  329 
OOM: te gusta mas comer sola o acompañada  330 
SMC: sola  331 
OOM: por que  332 
SMC: porque me siento bien  333 
OOM:  bueno,  eh,  de  te  premiaron  alguna  vez  o  te  castigaron  con  algún  334 
alimento   335 
SMC: si  336 
OOM: con que  337 
SMC: me pegaban (sonríe)  338 
OOM: si  339 
SMC: si no comía  340 
OOM: si no comía,  que y  que te pegaban, que, que no comías para que te  341 
pegaran   342 
SMC: pues, eso, esas pepas, lentejas y todo eso, si no comía me pegaban  343 
OOM: ja, ja, bueno, tu que piensas de la moda en la alimentación  344 
SMC: de la moda en alimentación  345 
OOM: si, hay alguna moda en alimentación  346 
SMC: (niega con la cabeza)  347 
OOM: no y moda en general   348 
SMC: como así moda en general  349 
OOM: de la ropa, de como se viste  350 
SMC: ah pues si, obvio   351 
OOM: cual es la moda  352 
SMC: pues así, ha salido así por ejemplo que los pantalones así bota tubos y  353 
todo eso  354 
OOM: ah ya, tu no sigues la moda  355 
SMC: si  356 
OOM: en alimentación si no hay ninguna moda  357 
SMC: (niega con la cabeza)  358 
OOM: ok, tu mama es gorda o flaca  359 
SMC: delgada  360 
OOM: tu papa, tu padrastro  361 
SMC: gordo  362 
OOM: cuanto hace que tu no vives con tu papa  363 
SMC: toda la vida  364  
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OOM: ah, toda la vida, bueno, tu hermano, tu dijiste que tenías un hermano  365 
SMC: una hermana  366 
OOM: gorda o flaca  367 
SMC: eh, mas o menos  368 
OOM: es menor que tu  369 
SMC: si  370 
OOM: bueno, eh, cual es personaje ideal, persona que admires  371 
SMC: persona que admire, eh, no  372 
OOM: no, en tu casa admiras a alguien   373 
SMC: no  374 
OOM: de tu colegio, de aquí del colegio  375 
SMC: no  376 
OOM: amigos, profesor  377 
SMC: no  378 
OOM: cuales son tus amigos  379 
SMC: eh, Felipe y Leidy  380 
OOM: Andres Felipe  381 
SMC: si  382 
OOM: y Leidy que  383 
SMC: Osorio  384 
OOM: Leidy Osorio, por tu cuadra algún amigo que admires  385 
SMC: hmm, no  386 
OOM: no, eres amiguera  387 
SMC: si  388 
OOM: mucho  389 
SMC: si  390 
OOM: bueno, que quieres estudiar  391 
SMC: eh, derecho  392 
OOM:  derecho,  alguna  situación  que  te  haya  pasado  con  algún  alimento  393 
buena o mala  394 
SMC: como así  395 
OOM: alguna cosa buena o mala que te haya pasado porque te comiste algo  396 
SMC: no  397 
OOM: no, solo lo que te pegaban cuando no comías   398 
SMC: no  399 
OOM: de las lentejas, bueno, lentejas solas o en general todas las pepas  400 
SMC: no todas las pepas  401 
OOM: bueno Stephany muchas gracias  402  
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OLGA OSORIO MURILLO: OOM 
STEPHANY MORALES: SMCC 
 
OOM: Hoy estamos a 24 de abril de 2008 estoy con Stephany Morales para hacer la  1 
segunda entrevista. Stephany aceptas que grabe esta entrevista   2 
SMC: aja  3 
OOM: bueno Stephany, primero voy a corroborar una información que tú nos diste la  4 
vez pasada y luego entonces voy a hacerte las preguntas.  5 
Dentro de la información que quedo pendiente de corroborar la vez pasada está lo de  6 
tu familia. Voy a empezar con lo relacionado con tu familia, entonces ahora sí.  7 
Esto solamente  lo voy a decir yo, esta información  8 
SMC: si  9 
OOM: realmente no estas muy satisfecha con la ayuda que tienes cuando  tienes  10 
problema   11 
SMC: aja  12 
OOM: no conversas mucho sobre los problemas de la casa, no tomas las decisiones  13 
en conjunto, no estas satisfecha con el tiempo que pasas con tu familia y si sientes  14 
que tu familia te quiere, si? eso fue lo que tú respondiste en este registro.  15 
Sobre tu familia entonces tú vives con tu mamá que es Nubia Stella?  16 
SMC: no Nubia no  17 
OOM: ve Nubia Morales   18 
SMC: si  19 
OOM: perdón excúsame Nubia Morales y vives también con Paola   20 
SMC: aja, no yo no vivo con ella   21 
OOM: ah no, no vives con Paola. Con quien vive Paola    22 
SMC: con una tía   23 
OOM: con una tía, entonces vives solamente con tu mamá   24 
SMC: y una prima  25  
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OOM: y una prima, como se llama tu prima   26 
SMC: Jesy Catherine   27 
OOM: ella es por parte de tu mamá o de tu papá   28 
SMC: de mi mamá  29 
OOM: de tu mamá, a bueno con Jesy Catherine, cuantos años tiene Jesy Catherine   30 
SMC: 19  31 
OOM: bueno. Tú tienes una buena relación con tu prima   32 
SMC: si  33 
OOM: ah y con otra persona que es otra persona que convive con tu mamá, no  34 
Ella tiene una relación. Tu papá es Nestor Hernán   35 
SMC: aja   36 
OOM: si?  37 
SMC: si pero hay también vivimos pues mi mamá, una prima y mi padrastro   38 
OOM: como se llama tu padrastro   39 
SMC: Jhonny  Galván   40 
OOM: Jhonny   41 
SMC: Jhonny   42 
OOM: Jhonny Galgalis   43 
SMC: Galván  44 
OOM: Galván. Ah bueno tienes buena relación con Jhonny  y con   45 
SMC: no  46 
OOM: y con tu prima   47 
SMC: con mi prima si pero con Jhonny no,   48 
OOM: con Jhonny no, entonces hay que corregir esto acá.   49 
Tienes un relación más o menos con abuelos   50 
SMC: pero de parte, pues de parte de mamá ya están muertos pero de parte de papá  51 
pues no los conozco   52 
OOM: a no los conoces porque viven en Estados Unidos   53 
SMC: si  54 
OOM: ah, okey, okey, bueno referente al ecomapa, entonces tú tienes buena relación  55 
con la familia extensa, con los vecinos, con los amigos, con el colegio si? vas poco a  56 
deporte   57 
SMC: si  58 
OOM: poca religión   59 
SMC: si   60 
OOM: y vas poco al sistema de salud   61 
SMC: si  62 
OOM: y tu mamá si tiene buena relación laboral, con los vecinos, con los amigos,  63 
poca relación con el deporte, buena relación con la educación y con la familia, eso es  64 
simplemente lo que hicimos.  65 
Entonces ahora sí referente a la entrevista que hicimos esta semana tu me dijiste  66 
que alimentación es comer bien y comerse todo lo que le dan a uno   67 
SMC: aja   68 
OOM: alimentarse es comer frutas y vegetales   69  
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SMC: aja  70 
OOM: cuidarse es llevar una rutina, manejar bien lo que uno se come si?  71 
SMC: si  72 
OOM: dieta es cuando uno no quiere engordar y come poquito, figura ideal es estar  73 
delgada y que tú te sientes bien pero quieres engordar un poquito   74 
SMC: aja  75 
OOM: lo de sano y saludable ni lo de comida ideal dices que comes bien, que tú  76 
mamá te da la comida por tú bien. La influencia de tu comida es de tu mamá que te  77 
deja la comida lista.  78 
SMC: si  79 
OOM: eh, no cocinas, te sientes mejor comiendo con tu novio, que con tu familia y  80 
tus amigos   81 
SMC: aja  82 
OOM: con tu mamá hablas pero con el novio te sientes mejor porque te ríes estás  83 
más en confianza.   84 
Fechas  importantes  ninguna,  en  el  último  cumpleaños  te  hicieron  una  rumba  y  85 
comieron pastel y cuando cumple años tu mamá, tu prima y tú cocina y luego ella se  86 
va a rumbear. Que la última vez le hicieron postre, langostinos y un arroz.  87 
SMC: si  88 
OOM: la cena de 24 fue pavo, que has estado enferma pero no has cambiado de  89 
comida. La última vez que estuviste enferma fue porque la perra te mordió el labio   90 
SMC: aja  91 
OOM: no sabes si comías de pequeña más o menos, que eras más gordita pero  92 
cuando empezaste a crecer adelgazaste  93 
SMC: si   94 
OOM: si? y te gusta más comer sola  95 
SMC: aja   96 
OOM: y nunca, de pequeña te pegaban cuando no comías   97 
SMC: si  98 
OOM: especialmente cuando eran papas, cuando eran lentejas  99 
SMC: si  100 
OOM: las pepas, no papas sino pepas, perdóname y que para ti no hay moda en   101 
alimentación, que no admiras ningún personaje, que amigos tuyos son Felipe y Leidy  102 
y por la cuadra no tienes amigos pero que no es un amigo especial al que admires,  103 
pero que eres amiguera   104 
SMC: como así que no tengo amigos  105 
OOM: porque yo te dije, no, que no tienes un amigo especial que admires    106 
SMC: ah, si  107 
OOM: pero que eres amiguera,   108 
SMC: eso si   109 
OOM: si eso si queda claro?   110 
Y que tú quieres estudiar derecho y anédocta de alimentación no me contestas  111 
SMC: anécdota de alimentación como así?  112 
OOM: algo que te haya pasado con algún alimento   113  
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SMC: que me haya pasado?   114 
OOM: bueno o malo. Así algo por ejemplo algunos me han contado que alguna vez  115 
se vomitó comiendo algo o que a alguno le gustó o que algo le gustó  en especial, así  116 
cosas que te hayan pasado que recuerdes   117 
SMC: que recuerdes, pues una vez si lo recuerdo mucho como mi mamá me hacía  118 
muchas  limpiezas  faciales,  por  ahí  cerca  había  un,  como  es  que    llama  eso,  un  119 
restaurante donde vendían pura comida, como a mi me gusta mucho la comida de  120 
mar, entonces mi mamá me, pues así como de regalo pues me dio, me dijo me  invitó  121 
a almorzar ahí y pues me acuerdo mucho que a mi mamá se le fue muy caro todo lo  122 
que hizo ahí y ya, pues me gustó mucho.  123 
OOM: bueno, gracias por la anécdota.   124 
Ahora  si  entonces  voy  a  complementarte  unas  pregunticas  Stephany,  porque  se  125 
deben comer frutas  126 
SMC: pues a mi las frutas muy poco, pero a mis amigos me dicen que es bueno  127 
comer frutas, que porque eso le da color a la piel que por que es mejor, que bueno  128 
cosas así   129 
OOM: eso te lo han dicho los amigos, bueno y vegetales   130 
SMC: y vegetales? no   131 
OOM: porque comer vegetales     132 
SMC: pues creo que al igual  133 
OOM: igual que las frutas, bueno.  134 
Hoy pensarías y me dirías si sabes o si no, no que es ser sano y saludable en la  135 
alimentación   136 
SMC: no  137 
OOM: o una alimentación saludable cual podría ser, que alimentos tú piensas que  138 
pueden ser saludables   139 
SMC: las frutas  140 
OOM: las frutas, bueno. Porqué cambiaste de Colegio    141 
SMC: porque me quedé me pasé a vivir a otra casa y entonces me quedaba más  142 
cerca   143 
OOM: te quedaba más cerca, bueno. Tú me decías que cuando estás aburrida o  144 
comes más o comes menos   145 
SMC: pues hay veces que como más o como muy poco   146 
OOM: que pasa cuando comes más, que pasa cuando te da por comer más, con que  147 
lo relacionas    148 
SMC: pues, si cuando estoy como aburrida, como triste así y empiezo a comer así  149 
harto , harto, harto  150 
OOM: lo que encuentres en la casa  151 
SMC: si  152 
OOM: pero no hay otra  sensación distinta a estar aburrida   153 
SMC: no  154 
OOM: y cuando comes menos     155 
SMC: también cuando estoy aburrida   156  
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OOM: también, pero que diferencia hay que un día estés aburrida y comas menos y  157 
que un día estés aburrida y comas más     158 
SMC:  pues  no  se,  ahí  si  es  como  raro  porque  hay  veces  que  es  como  cambio,  159 
cambio como no se, como, como le digo así es como así pues así es como muy raro  160 
porque a veces me dan ganas de comer como hay veces que no me dan ganas de  161 
comer  162 
OOM: que no tienes ganas de comer. Que sería para ti lo que un adolescente, que  163 
es lo que más debe comer un adolescente  para estar bien   164 
SMC: no se, pues no se   165 
OOM: no sabes     166 
SMC: no pues, pues yo como de todo   167 
OOM: tú comes de todo   168 
SMC: menos las pepas que no me gustan   169 
OOM: eso es lo único que no te gusta. Porque no hablas de fechas importantes para  170 
ti    171 
SMC: porque, pues fechas importantes, porque han sido muchas pero pues así super  172 
así, que así pues no    173 
OOM: nada especial.  Ahora, tu mamá tu mamá te obliga a comer lentejas   174 
SMC: a veces   175 
OOM: y tu que sientes, te las comes   176 
SMC: no   177 
OOM: no te las comes   178 
SMC: no   179 
OOM: pero como tú comes sola no hay problema, no se da cuenta, o que?  180 
SMC: no   181 
OOM: te castiga si no comes lentejas   182 
SMC: no, me regaña no más  183 
OOM: te regaña no más, bueno.  No admiras a nadie porqué?  184 
SMC:  porque  puede  que  en  el  momento  yo  admire  a  esa  persona,  pero  como  185 
siempre pues hay algo que después como que le desilusiona, entonces por eso  186 
OOM: bueno, eso era todo Stephany   187  
 
 
ENTREVISTA 102-SMC/MBS-01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
SMC:  alimentarse,  ehh,  alimentarse  es 
por  ejemplo  como,  también,  así  como 
uno  a  veces  come  como  por  ejemplo 
que, ehh,  o sea, como frutas y todo eso, 
o  sea,  como  vegetales  y  eso  (EA-102-
SMC/MBS-01, 14-16)  
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Frutas  y  vegetales 
son sanos 
OOM: no, bueno, tu como crees que es 
tu comida 
SMC: pues bien 
OOM: por qué? 
SMC: porque sí, porque, es como por así 
decirlo, ehh, porque mi mama me lo está 
dando  y  yo  se  que  ella  me  lo  da  por, 
como por un bien, no porque si y ya (EA-
102-SMC/MBS-01, 243-248) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Cree que come bien 
porque  la  mama  se 
lo está dando, ella lo 
hace por un bien 
porque se deben comer frutas 
SMC:  pues  a  mi  las  frutas  muy  poco, 
pero  a  mis  amigos  me  dicen  que  es 
bueno  comer  frutas,  que  porque  eso  le 
da color a la piel que por que es mejor, 
que bueno cosas así  
OOM:  eso  te  lo  han  dicho  los  amigos, 
bueno y vegetales  
SMC: y vegetales? no  
OOM: porque comer vegetales    
SMC:  pues  creo  que  al  igual  (EA-102-
SMC/MBS-02, 126-133) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Frutas  y  vegetales 
ayudan  al  color  de 
la  piel,  se  lo  dicen 
sus  amigos,  a  ella 
poco le gustan 
OOM: bueno, que es dieta 
SMC: dieta cuando, por ejemplo cuando 
uno no quiere engordar y dice hay voy a 
hacer dieta y come pues poquitico, pues 
(EA-102-SMC/MBS-01, 20-22) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Dieta comer poquito 
para no engordar 
cuál  es  la  figura  ideal  para  una 
adolescente como tu 
SMC: estar delgada 
OOM:  delgada  (EA-102-SMC/MBS-01, 
32-34) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura ideal es estar 
delgada 
SMC: pues quiero engordar un poco 
OOM: quieres engordar, te sientes flaca 
SMC: un poquito, si 
OOM: bueno, haces algo para eso 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Quiere  engordar  un 
poco,    se  siente 
flaca  
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SMC: mas o menos 
OOM: que haces 
SMC: pues intento comer mas 
OOM: haces 
SMC: y bastante 
OOM: y cuando dices que intentas comer 
más, que comes 
SMC: pues ehh, o sea, lo mismo en el 
almuerzo, pero más, me sirven mas (EA-
102-SMC/MBS-01, 144-154) 
OOM:  bueno,  eso  es  entonces  lo  de la 
entrevista  pasada.  Tu  me  hablabas  de 
que  la  figura  ideal  era  estar  delgada, 
como te sientes frente a esa figura ideal 
SMC:  pues  bien,  pero  me  gustaría 
engordar un poquito 
OOM:  que  engordar, alguna  parte o  en 
general 
SMC:  eh,  no,  o  sea,  como  coger  mas 
masa  muscular  (EA-102-SMC/MBS-
01,233-238) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Quiere  coger  más 
masa muscular 
SMC: ah mi mama si hace dieta, pero no 
se unta nada 
OOM: que dieta hace tu mama 
SMC: pues no, a veces no, ah, a veces 
no  come,  como  tampoco  a  veces  no 
almuerza y si come y almuerza, es muy 
poquito (EA-102-SMC/MBS-01, 164-168) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia para bajar de 
peso 
OOM:  ah,  ya,  tu  mama  no  te  ha  dicho 
que hagas dieta o alguna cosa 
SMC: no, antes mi mama dice que quiere 
que engorde (EA-102-SMC/MBS-01,328-
329) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
La mama quiere que 
engorde 
Desayunas siempre 
SMC: si 
OOM:  almuerzas  siempre  y  comes 
siempre 
SMC: si 
OOM: no te saltas ninguna comida 
SMC:  no  (EA-102-SMC/MBS-01,  119-
124) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  se  salta  las 
comidas 
OOM:  y  comes  con  tu  mama  y  tu 
padrastro 
SMC:  no,  solamente,  eh,  almuerzo,  no, 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Almuerza  con  los 
padres 
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como no mas 
OOM: comes no más 
SMC: si (EA-102-SMC/MBS-01, 178-181) 
 
OOM: comes en tu cuarto 
SMC: si  
OOM: viendo televisión 
SMC: si (EA-102-SMC/MBS-01,182-185) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come  sola  viendo 
televisión 
OOM:  si,  sales  con  tu  familia  a  comer 
fuera 
SMC: a veces 
SMC: eh, si o a veces vamos a almorzar 
así  en  la  calle  (EA-102-SMC/MBS-01, 
186-191) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Sale con la familia a 
almorzar 
OOM: bueno, sales con tus amigos 
SMC: si 
OOM: que comen 
SMC:  no,  salimos  así,  que  a  ver 
películas, así, pero que a comer, pues no 
OOM: no, pero que comen cuando ven 
películas, crispetas, esas cosas 
SMC:  si,  crispetas,  o  a  veces  hacemos 
tacos,  nos  reunimos  y  hacemos  esos 
tacos (EA-102-SMC/MBS-01, 192-198) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Con los amigos sale 
pero no a comer, en 
la  casa  preparan 
tacos 
OOM:. En el descanso comes gaseosa y 
pizza 
SMC: no  
OOM: que comes 
SMC: eh, sandwich 
OOM: sándwich, aquí en el colegio 
SMC: si (EA-102-SMC/MBS-01, 205-210) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  el  descanso 
compra  en  el 
colegio 
OOM: tu cocinas 
SMC: no 
OOM: no cocinas 
SMC: no 
OOM: ella te deja toda la comida lista 
SMC: si (EA-102-SMC/MBS-01,257-260)  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La  adolescente  no 
cocina,  la  mama  le 
deja  preparada  la 
comida 
OOM: bueno, eh, fechas importantes en 
tu vida 
SMC: fechas importantes en mi vida 
OOM: cumpleaños o cosas de esas 
SMC: pues, todo normal 
OOM: todo normal, ninguna 
SMC: no 
OOM:  que  hiciste  en  tu  ultimo 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones de la 
adolescente  con 
pastel y gaseosa 
 
Todo  normal:  para 
ella  no  son 
importantes  las 
celebraciones  
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cumpleaños 
SMC: eh, hicimos una rumba (risas) 
OOM: una rumba 
SMC: si  
OOM: y comieron algo? 
SMC: si, pues el pastel y la gaseosa y ya 
(EA-102-SMC/MBS-01,275-286)  
OOM:  en  el  cumpleaños  de  tu  mama 
hacen algo 
SMC: si 
OOM: que hacen 
SMC:  pues,  entre  los,  pues,  no,  pues, 
como yo también vivo con mi prima, pues 
mi prima y yo le hacemos una comida y 
ya en la noche ella se va, pues a rumbiar 
y todo eso  
OOM: y que comen, que preparan 
SMC:  la  última  vez  que  le  hicimos,  le 
hicimos  un  postre,  le  compramos  unos 
langostinos, hicimos los langostinos con 
el postre y un arroz todo raro ahí 
OOM:  ajá,  bueno,  en  diciembre  que 
comen, que comparten 
SMC:  pues  así  que  la  cena  navideña, 
que, que es el pavo y todo eso así (EA-
102-SMC/MBS-01,287-297 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones  de 
adultos  la 
adolescente prepara 
a  la  mama,  su 
comida preferida  
 
Celebraciones 
comen  comida  no 
tradicional 
OOM: ah ya; tienes novio 
SMC: si 
OOM: sales a comer con él 
SMC: si 
OOM: que comen 
SMC:  helado  (EA-102-SMC/MBS-01, 
199-204) 
SIGNIFICADOS  Comer  helado 
significa  romance, 
noviazgo 
OOM: Lo que más te gusta es el seviche 
SMC: si 
OOM: y que mas 
SMC: el seviche 
OOM: solo el seviche 
SMC: y los langostinos 
OOM: los langostinos, por qué te gustan 
SMC: no sé, porque es algo que casi no 
como y me gusta 
OOM:  y  lo  que  menos  te  gusta  es  las 
lentejas y la habichuela 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Preferencias  algo 
que casi no come 
 
Rechazo  a 
leguminosas  
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SMC: si 
OOM: por qué 
SMC: no, no 
OOM: no te gusta 
SMC:  no  (EA-102-SMC/MBS-01,  211-
224) 
SMC: que recuerdes, pues una vez si lo 
recuerdo  mucho  como  mi  mamá  me 
hacía muchas limpiezas faciales, por ahí 
cerca había un, como es que  llama eso, 
un  restaurante  donde  vendían  pura 
comida, como a mi me gusta mucho la 
comida de mar, entonces mi mamá me, 
pues  así  como  de  regalo  pues  me  dio, 
me dijo me  invitó a almorzar ahí y pues 
me acuerdo mucho que a mi mamá se le 
fue muy caro todo lo que hizo ahí y ya, 
pues  me  gustó  mucho  (EA-102-
SMC/MBS-02, 118-123) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Experiencia  positiva 
con  la  mama,  la 
invitó  a  comer 
comida preferida 
OOM:  bueno,  eh,  de  pequeña  te 
premiaron alguna vez o te castigaron con 
algún alimento  
SMC: si 
OOM: con que 
SMC: me pegaban (sonríe) 
OOM: si 
SMC: si no comía 
OOM: si no comía,  que y  que  te 
pegaban, que, que no comías para que 
te pegaran  
SMC: pues, eso, esas pepas, lentejas y 
todo eso, si no comía me pegaban (EA-
102-SMC/MBS-01,334-343) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
De  pequeña  le 
pegaban  si  no 
comía  pepas  y 
lentejas 
OOM: bueno, comes mas cuando estas 
nerviosa, si 
SMC:  ah,  pues,  antes  si,  pero  ya  hay 
veces  que  como,  cuando,  por  ejemplo 
hay  veces  cuando  yo  estoy  aburrida  y 
nerviosa no me dan ganas de comer 
OOM: ahh 
SMC: y como también a veces si me dan 
ganas  de  comer  (EA-102-SMC/MBS-
01,225-229) 
 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Emociones 
negativas  hacen 
comer más y hacen 
comer menos  
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cuando te da por comer más, con que lo 
relacionas   
SMC:  pues,  si  cuando  estoy  como 
aburrida,  como  triste  así  y  empiezo  a 
comer así harto , harto, harto 
OOM: lo que encuentres en la casa 
SMC: si 
OOM:  pero  no  hay  otra    sensación 
distinta a estar aburrida  
SMC: no 
OOM: y cuando comes menos    
SMC: también cuando estoy aburrida  
OOM: también, pero que diferencia hay 
que  un  día  estés  aburrida  y  comas 
menos  y  que  un  día  estés  aburrida  y 
comas más    
SMC:  pues  no  se,  ahí  si  es  como  raro 
porque hay veces que es como cambio, 
cambio como no se, como, como le digo 
así es como así pues así es como muy 
raro  porque  a  veces  me  dan  ganas  de 
comer como hay veces que no me dan 
ganas  de  comer  (EA-102-SMC/MBS-02, 
144-162) 
OOM:  bueno,  eh,  como  te  sientes 
comiendo con tu familia 
SMC: normal 
OOM: con los amigos 
SMC: normal 
OOM: con el novio 
SMC: normal 
OOM: con quien te sientes mejor 
SMC: con mi novio 
OOM: por qué 
SMC: porque, o sea cuando yo estoy con 
mi mama, o sea, hablamos y hablamos y 
ya,  pero  cuando  estamos  con  él,  pues 
nos reímos y hacemos hasta cosas así y 
ya (EA-102-SMC/MBS-01,263-274) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  comer  con 
su  novio,  con  la 
mama  habla  y  ya, 
pero con el novio se 
ríe y hace cosas así 
OOM:  te  gusta  mas  comer  sola  o 
acompañada 
SMC: sola 
OOM: por que 
SMC:  porque  me  siento  bien  (EA-102-
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere comer sola, 
se siente bien  
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SMC/MBS-01,330-333) 
 OOM: ya; quien es la persona que mas 
influencia en lo que tu comes 
SMC: mi mama 
OOM:  tu  mama.  Ella  siempre  esta 
pendiente de lo que tu comes 
SMC: si 
OOM: aunque ella este trabajando 
SMC: si 
OOM: ella te deja listo, ella te prepara y 
te deja listo 
SMC: si (EA-102-SMC/MBS-01,249-256) 
INFLUENCIAS  La  mama  es  su 
mayor  influencia, 
siempre  esta 
pendiente de lo que 
come 
OOM: nada especial.  Ahora, tu mamá tu 
mamá te obliga a comer lentejas  
SMC: a veces  
OOM: y tu que sientes, te las comes  
SMC: no  
OOM: no te las comes  
SMC: no  
OOM: pero como tú comes sola no hay 
problema, no se da cuenta, o que? 
SMC: no  
OOM: te castiga si no comes lentejas  
SMC:  no,  me  regaña  no  más(EA-102-
SMC/MBS-02, 174-183) 
INFLUENCIAS  No  le  gustan  las 
lentejas, la mama la 
obliga  a  comerlas 
pero no las come 
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Grado  101,  Bárbara  Alexandra  Montero,  bajo  elevado  no,  encuesta  01, 
(duración 16:28) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Barbara Alexandra Montero: BAM     
Diana zulay falla: DZF 
 
OOM: estamos a 10 de abril del 2008 son las 11:30 de la mañana, vamos a  1 
hacer la entrevista a Bárbara Alexandra Montero, Bárbara tu aceptas que  2 
grabe esta entrevista   3 
BAM: si   4 
OOM: bueno Bárbara muchas gracias, la entrevista la vamos a dividir en 3  5 
partes  la  primera  vamos  a  preguntarte  acerca  de  unos  términos  de  6 
alimentación  relacionados  con  alimentación,  segunda  vamos  a  corroborar  7 
unos datos que tu nos diste la ves pasada y tercero te voy a completar con  8 
otras preguntas,  si. Bueno Bárbara para ti que es alimentación   9 
BAM: alimentación es la forma como uno se alimenta todos los dias, lo que  10 
come   11 
OOM: bueno que es alimentarse   12 
BAM: yo creo que más que comer alimentarse es hacerlo  de una forma  13 
correcta con los alimentos que uno, con la comida que a uno le como le  14 
puedo decir le favorece   15 
OOM: que alimentos piensas que te favorecen   16 
BAM: ha las frutas, he las ensaladas, he y el pescado   17 
OOM: y el pescado y cuales no te favorecen   18 
BAM: he los mecato, la comida chatarra   19 
OOM: por que Bárbara   20 
BAM: por que tiene mucha grasa y tiene si tiene mucha grasa entonces por  21 
eso no   22 
OOM: bueno que es cuidarse en alimentación   23 
BAM: es poner cuidado en lo que es lo que estamos comiendo hacerlo y  24 
comer lo que debemos no lo que no debemos   25 
OOM: que es lo que uno debe comer   26 
BAM: lo que uno debe comer, he pues lo que uno sabe que le nutre si, como  27 
lo que dije ahora las frutas y eso uno sabe que le hace bien al cuerpo, uno a  28  
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veces va y compra empanadas, que papas que no se que y eso no le sirve a  29 
uno     30 
OOM: que es dieta   31 
BAM: la dieta es tener como  un orden alimenticio de lo que dias debe comer  32 
y que no   33 
OOM: OK tu has escuchado sobre practicas alimenticias   34 
BAM: no   35 
OOM: hábitos alimenticios  alimentarios   36 
BAM: no   37 
OOM: no, para ti cual es la figura ideal para un adolescente como tu   38 
BAM: yo creo que ósea yo creo que  la figura ideal no es que tiene pues  yo  39 
soy delgada pero no es que tenga que ser flaca o robusta no yo creo que  40 
dependiendo  de  cada  cuerpo  de  cada  como  se  dice  a  uno  a  veces,  por  41 
ejemplo yo fui a donde la doctora y me dijo que dependiendo de la altura asi  42 
mismo debería pesar y eso por la masa corporal después de 18    43 
OOM: fuiste donde la médica o nutricionista   44 
BAM: no fue  una  médica   45 
OOM: y te dijo eso   46 
BAM: si   47 
OOM: que es  sano y saludable   48 
BAM: sano y saludable no tener problemas alimenticios   49 
OOM: y cuales para ti podrían ser los problemas alimenticios   50 
BAM: problemas alimenticios que un  ejemplo por que  hay alimentos que  51 
aportan vitaminas y hay otros que no tantas o que no aportan lo que debe  52 
ser entonces como uno tener un desnivel   53 
OOM: OK OK como se debe alimentar un adolescente como tu   54 
BAM:  como  se  debe  alimentar  yo  creo  que  muy  bien  y  debe  ser  muy  55 
ordenado por que nosotros  pues  estudiamos  y hacemos muchas cosas al  56 
mismo tiempo entonces yo creo que mas que comer mucho saber lo que  57 
esta comiendo   58 
OOM: bueno y tu como crees que comes   59 
BAM: yo como mal   60 
OOM: por que   61 
BAM: por que a veces me salto las comidas o como a deshoras   62 
OOM: OK tu sufres de gastritis   63 
BAM: si   64 
OOM: y que haces para ello   65 
BAM: he tomo ranitidina   66 
OOM: ha bueno tu te sientes gorda o flaca   67 
BAM: flaca   68 
OOM: quien ha influenciado en lo que tu comes   69 
BAM: mi mama y mi papa   70 
OOM: por que   71 
BAM: por que mi mama siempre, pues mi papa le dice que debe cocinar y  72 
ella así mismo lo hace   73 
OOM: OK es que le estoy haciendo caras a dianita por que altere el orden  74 
pero no hay problema, he como te sientes comiendo en tu casa   75 
BAM: bien   76 
OOM: con los amigos   77  
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BAM: bien   78 
OOM: he con los compañeros del colegio   79 
BAM: bien, bueno fechas importantes en tu vida   80 
OOM: fechas importantes   81 
BAM: he mi cumpleaños   82 
OOM: que paso en tu  cumpleaños   83 
BAM: que paso en mi cumpleaños no pues comí, ese día si comí mucho por  84 
que mi mama hizo así  una cena no me acuerdo muy bien hizo, una sena el  85 
pastel la gaseosa la crema las papitas con salsa y todo eso   86 
OOM: te lo comiste, otras fechas importantes    87 
BAM: el 24 de diciembre   88 
OOM: que hacen el 24   89 
BAM: el 24 hacen una cena, la sena pasada fue ensalada de papa, ensalada  90 
fría de papa con esos cositos salchicha y eso y fue pollo con champiñones   91 
OOM: OK otras fechas importantes   92 
BAM: otras el 31 también que el 31 si  fue arroz con pavo y vino   93 
OOM: y vino, has estado enferma   94 
BAM: no   95 
OOM: incaacitada hostitalizada   96 
BAM: no   97 
OOM: purgantes, te han purgado   98 
BAM: no   99 
OOM:  no  te  acuerdas,  bueno  ha  cambiado  la  alimentación  de  cuando  100 
estabas pequeña ahora   101 
BAM: como   102 
OOM: ha cambiado lo que tu comes de cuando eras pequeña a ahora   103 
BAM: si   104 
OOM: tu de pequeñita  eras gordita o flaquita   105 
BAM: era mas gordita   106 
OOM: en que momento dejaste de ser gordita   107 
BAM: cuando empece a estudiar   108 
OOM: por que   109 
BAM: hay no se no me acuerdo   110 
OOM: cambio lo que comias   111 
BAM: si yo pienso que si   112 
OOM: tú siempre has estudiado en este colegio   113 
BAM: no   114 
OOM: desde hace cuanto estas aca   115 
BAM: desde noveno hace 3 años   116 
OOM: ha cambiado algo de como estabas allá en el colegio anterior a este   117 
BAM: no   118 
OOM: igual tienes buenos amigos comes lo mismo,   119 
BAM: si   120 
OOM: comes lo mismo  bueno de pequeña a ti te castigaban o premiaban   121 
con algo en la  comida   122 
BAM: me castigaban por que yo no comía   123 
OOM: y entonces que, que  hacían como te castigaban   124 
BAM: mi mama me regañaba y me ponía a llorar y me tocaba comerme la  125 
comida por que si no me paraba del comedor  126  
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OOM: ya  y todavía te castigan   127 
BAM: no ya no   128 
OOM: ya comes todo   129 
BAM: si antes me dicen que no coma   130 
OOM: antes te dicen que no comas, te gusta comer más sola o acompañada   131 
BAM: acompañada   132 
OOM: si, te gusta más comer, como te sientes comiendo con tu familia   133 
BAM: pues bien   134 
OOM: si   135 
BAM: en confianza   136 
OOM: en confianza, con los amigos   137 
BAM: también   138 
OOM: con los compañeros del colegio   139 
BAM: si también   140 
OOM: tienes novio   141 
BAM: no   142 
OOM: has tenido   143 
BAM: si   144 
OOM: y como, que salías a comer con el novio   145 
BAM:  ha  helados,  mucho  helado carne  asada  he que  mas  comíamos  he  146 
mecato  y  cuando  hacíamos  así  reuniones  en  la  casa  de  los  amigos  147 
comprábamos muchas papitas, muchas cosas de esas con gaseosa  148 
OOM: aja sales a comer con los amigos o con las amigas   149 
BAM: no casi no   150 
OOM: casi no y cuando sales con los amigos que comes   151 
BAM: un sándwich o cuando no quieren salir los invito a almorzar a mi casa   152 
OOM: y que los invitas a almorzar   153 
BAM: pues lo que mi mama hace de almuerzo   154 
OOM: tu cocinas   155 
BAM: no   156 
OOM: no cocinas, bueno que opinas de la moda   157 
BAM: de la moda yo pienso que la moda influye mucho ahora en los jóvenes  158 
mas por que la  toman como muy en serio, como seguir lo que otros hacen  159 
como  dejarse  llevar  por  ejemplo  por  medios  de  comunicación  y  portadas  160 
como esas que influyen en uno entonces uno va y hace lo mismo,  muchos  161 
van y hacen lo mismo lo que dice en la revistas todo eso para mi es la moda   162 
OOM: tú alguna vez has hecho una dieta para bajar o subir de peso   163 
BAM: no   164 
OOM: en tu casa tú mama   165 
BAM: no, ha si no come arroz por la noche   166 
OOM: no bueno tu mama es gorda o flaca   167 
BAM: pues no, pues no es mi muy gorda ni muy flaca   168 
OOM: tú papa   169 
BAM: mi papa tampoco   170 
OOM: tú vives, con quien vives tienes hermanos   171 
BAM: si   172 
OOM: quienes cuantos   173 
BAM: uno   174 
OOM: mayor o menor   175  
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BAM: menor   176 
OOM: gordo o flaco   177 
BAM: flaco   178 
OOM: flaco bueno, vamos entonces a preguntarte lo de la entrevista pasada,  179 
que quieres estudiar   180 
BAM: comunicación social   181 
OOM:  comunicación  social,  cual  es  tu  personaje  favorito,  la  persona  que  182 
admires   183 
BAM: la persona que admiro Álvaro Garcia   184 
OOM: quien es el   185 
BAM: un periodista, es periodista y director del canal RCN  186 
OOM: a ya se por que   187 
BAM: por que me parece que lo ha hecho de una forma  ósea que lo ha  188 
hecho de una buena forma y de ha notado el progreso por que además de  189 
periodista  es  ahora  el  director  de  un  noticiero  que  lleva  mucha  190 
responsabilidad y el manejo de muchas personas entonces admiro eso de el   191 
OOM: admiras, en tu casa a quien admiras   192 
BAM: en mi casa a mis papas   193 
OOM: por que, a quien mas de los dos tu papa o tu mama   194 
BAM: a mi papa   195 
OOM: por que   196 
BAM: por que tiene mucha responsabilidades y ósea siempre como que en  197 
situaciones económicas a final de mes saca ósea no se como hace pero  198 
siempre cumple con todo   199 
OOM: en el colegio a quien admiras   200 
BAM: a quien   201 
OOM: compañero   202 
BAM: compàñero a nadie   203 
OOM: a profesores   204 
BAM: aprofesores no tampoco   205 
OOM: amigos de por la casa   206 
BAM: no   207 
OOM: alguna anécdota o algo  que te halla pasado con alimento bueno o  208 
malo   209 
BAM: no   210 
OOM:  vamos  a  corroborar  entonces  esta  entrevista,  tu  vives  en  el  barrio  211 
Ricardo Balcazar   212 
BAM: si   213 
OOM: naciste el 12 de junio del 92   214 
BAM: si   215 
OOM: naciste en Cali y tus papas son de Cali   216 
BAM: si   217 
OOM: tus abuelos de donde son   218 
BAM: mi abuelo es de, mi abuela es de Ansermo   219 
OOM: caldas, abuela por parte de quien   220 
BAM: mama   221 
OOM: si   222 
BAM: y mi abuelo por parte de papa, de mama es de Alcalá   223 
OOM: valle   224  
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BAM: si, he mi abuelo por parte de papa es de pasto y mi abuela es de aquí  225 
de pasto   226 
OOM: ha bueno, eres católica  227 
BAM: si   228 
OOM: pesaste 1900 gr. al nacer mediste 45, te dieron pecho 10 meses  229 
BAM: si   230 
OOM: a los 12 mese comenzaste a comer comida se sal   231 
BAM: si    232 
OOM: a los 4 años ingresaste a la guardería o a la escuela a cual   233 
BAM: al colegio entre aquí   234 
OOM: aquí y tu vives con tu papa tu mama y tu hermano   235 
BAM: si   236 
OOM: si tú papa tiene 37 y tu mama 31   237 
BAM: si   238 
OOM: tu papa es mecánico y tu mama comerciante   239 
BAM: si   240 
OOM: tu mama permanece entonces todo el día trabajando por fuera de la  241 
casa   242 
BAM: mi mama pues, todo el día no, pues hay dias en si se va, cuando llego  243 
del colegio mi mama esta me sirve el almuerzo y cuando tiene que salir sale  244 
o si no se esta todo el día conmigo y me trae a el colegio por las tardes y me  245 
recoge    246 
OOM:  esta  pendiente  de  ustedes  bueno,  ambos  estudiaron  hasta  11  247 
terminaron bachillerato, tu papa y tu mama   248 
BAM: mi papa no mi mama si   249 
OOM: hasta que año estudio tu papa   250 
BAM: no se   251 
OOM: bueno desayunas todos los dias   252 
BAM: si   253 
OOM: almuerzas todos los dias   254 
BAM: si   255 
OOM: comes todos los dias   256 
BAM: si   257 
OOM: saltas alguna vez alguna comida   258 
BAM: ayer me salte la comida   259 
OOM: por que   260 
BAM: por que comí unas empanadas con gaseosa y entonces no me dio  261 
hambre   262 
OOM: no te dio hambre, eso lo haces comúnmente o de vez en cuando    263 
BAM: no de vez  en cuando   264 
OOM: aja vez mas o menos 2:30 de television al dia     265 
BAM: si   266 
OOM: cuales son tus programas preferidos   267 
BAM: videos musicales, he que mas,  el noticiero me lo veo y novelas he la  268 
única novela que me veo es el matrimonio feliz no mas    269 
 OOM: he en el intermedio de eso vez propagandas   270 
BAM: no cuando dan propagandas voy y hago algo   271 
OOM: de alguna ves que hayas visto te acuerdas de laguna propaganda  272 
sobre algo de comer   273  
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BAM: he pues así ahorita no me acuerdo   274 
OOM: vas al gimnasio   275 
BAM: no   276 
OOM: ya no   277 
BAM: no yo no voy  hay dice que si   278 
OOM:  si  bueno  se  corrige  por  eso  estoy  haciendo  la  entrevista  no  te  279 
preocupes, la primera menstruación te vino a los 12 años   280 
BAM: si   281 
OOM: te sientes inconforme con tu cuerpo   282 
BAM: umm yo puse que si no es que yo no   283 
OOM: y decía que querías tener mejores que seria piernas; algo que quieras  284 
mejorar de tu cuerpo   285 
BAM: no se no se que,  es que no, era como se puede decir,  en el gimnasio  286 
lo dicen mucho se dice tonificar   287 
OOM: músculos   288 
BAM: si   289 
OOM: tonificar tus músculos   290 
BAM: si   291 
OOM: bueno, tú no vas al gimnasio pero en tu casa haces algún ejercicio   292 
BAM: no   293 
OOM:  no,  tu  mama  hace  algún  ejercicio  en  tu  casa  alguien  que  haga  294 
gimnasio o en su casa haga abdominales o   295 
BAM: yo hago los abdominales en mi casa   296 
OOM: si, tu mama   297 
BAM: también   298 
OOM: tú mama también, tu papa    299 
BAM: no   300 
OOM: no, bueno cuando ves televisión comes papas fritas, te da por comer  301 
papas fritas, es lo que comes   302 
BAM: si   303 
OOM: compran en el supermercado   304 
BAM: si   305 
OOM: cual   306 
BAM: en carrefur,  en galerías   307 
OOM: quien merca es tu mama   308 
BAM: aja   309 
OOM: y tu participas en el mercado   310 
BAM: si   311 
OOM: cocina tu mama, tu cocinas   312 
BAM: como   313 
OOM: a tu me dijiste que no cocinas   314 
BAM: si   315 
OOM: comes con tu papa y tu mama   316 
BAM: aja y  mi hermano   317 
OOM: pero al almuerzo con quien almuerzas   318 
BAM: al almuerzo como sola por que ya no hay nadie  319 
OOM: ya no hay nadie en la casa   320 
BAM: pues mi mama si esta pero ya ha almorzado   321 
OOM: ha   322  
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BAM: mi hermano esta estudiando y mi papa esta trabajando   323 
OOM: OK con tu familia salen a comer a veces los sábados  324 
BAM: si   325 
OOM: y comen helado y sándwich en la calle, en el descanso comes dedo y  326 
empanada   327 
BAM: si   328 
OOM: algo mas   329 
BAM: he no   330 
OOM: en la cafetería lo compras   331 
BAM: si   332 
OOM: he alimento preferido el marisco y el pescado   333 
BAM: si   334 
OOM: y el que no me gusta el hígado, por que   335 
BAM: por que no me gusta la textura de la carne   336 
OOM: de la carne   337 
BAM: de la carne   338 
OOM: que te hace comer mas   339 
BAM: comer más   340 
OOM: una situación o una emoción o un sentimiento   341 
BAM: cuando estoy alegre   342 
OOM: cuando estas alegre y que comes   343 
BAM: lo que haya me lo como   344 
OOM: y te hace comer menos el mal genio   345 
BAM: si   346 
OOM: bueno, tu estas bajita de peso pero comes bastante   347 
BAM: si   348 
OOM: eso si, bueno Dianita  349 
DZF: he de la entrevista que habíamos hecho antes me dices que a veces  350 
estas  satisfecha  con  las  ayuda  que  recibes  de  tu  familia  cuando  tienes   351 
problemas por que hay  veces que no cuentas todos tus problemas en la  352 
casa   353 
BAM: si   354 
DZF: en la casa no se conversan los problemas que tienen y las decisiones  355 
importantes solo las toman tus papas y no tienen en cuenta tu opinión, que  356 
estas satisfecha, que sientes que tu familia te quieren cierto   357 
BAM: si   358 
DZF: y que estas satisfecha con el tiempo que pasan juntos   359 
BAM: si   360 
DZF: me dijiste que vives con tu papa, tu mama y tu hermanita   361 
BAM: mi hermanito   362 
DZF:  tu  hermanito,  tu  relación,    la  relación  de  tu  papa  y  tu  mama  es  363 
conflictiva me dijiste   364 
BAM: si   365 
DZF: con tu papa es distante por que no le cuentas tus cosas, tienes una  366 
buena relación con tu mama y con tus tíos tanto paternos como maternos,  367 
tienes buena relación con tu hermanito    368 
BAM: si   369 
DZF:  y  ya;  es  eso  no  cierto,  eres  muy  distante  con  el  deporte,  con  los  370 
vecinos, de resto tienes buena educación con la religión, la educación, tienes  371  
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buena relación con tu familia extensa, vas constante al sistema de salud,  372 
tienes buena relación con los vecinos, ve con los amigos. ya   373 
OOM: he tu vas comúnmente al centro de salud a el medico   374 
BAM: si ha revisión general si voy   375 
OOM: y te gusta ir   376 
BAM: si   377 
OOM: a bueno eso me parece muy importante por que muy pocos lo hacen,  378 
BAM: si   379 
OOM: bueno entonces con esto hemos terminado esta entrevista   380  
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ENTREVISTA 101 BAM/BEN-02 (7:00) – 11 de abril de  2008 
Grado  101,  Bárbara  Alexandra  Montero,  bajo  elevado  no,  encuesta  02, 
(duración 7:00) 
 
Olga Osório: OOM 
Barbara Alexandra Montero: BAM     
 
OOM: hoy es 11 de abril del 2008, son las 8:25 de la mañana y estoy con  1 
Bárbara Alexandra Montero para hacerle la segunda entrevista, Bárbara tu  2 
aceptas que grabe esta entrevista    3 
BAM: si   4 
OOM: de lo que revisamos  ayer te tengo una pregunticas que tampoco son  5 
muchas  para  complementar,  bueno  cual  es  el  efecto  de  la  grasa  en  el  6 
organismo Bárbara, si que hace la grasa, que tú me hablabas ayer de las  7 
grasas y las grasas   8 
BAM: aja yo creo que el efecto que tienen las grasas es, no se le sale a uno  9 
es no se las piernas le sale  a uno esos  huequitos en las piernas y se le  10 
brota mucho la cara   11 
OOM: brota mucho la cara, y eso para ti es negativo   12 
BAM: si   13 
OOM: bueno y cual es el efecto de la comida chatarra en el organismo    14 
BAM: que tiene esas grasas que nos hacen mal y que no alimentan no tiene  15 
muchos nutrientes,  vitaminas ni nada   16 
OOM: OK a veces cose, tu me decías ayer que a veces comes comida que  17 
no te nutre si   18 
BAM: si   19 
OOM: que no te sirve no importa que no  te nutra pero te gusta   20 
BAM:   si   21 
OOM: y aunque sepas eso te la comes   22 
BAM: si   23 
OOM: por que   24 
BAM: por que saben rico   25 
OOM: a bueno, tu crees que comes mucho   26 
BAM: si   27 
OOM: comes bastante   28 
BAM: si   29 
OOM: pero eres de contextura delgada   30  
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BAM: si   31 
OOM: entonces no se te nota   32 
BAM: es que no tengo problema en eso   33 
OOM: bueno tú hablabas ayer de unos problemas alimenticios, cuales son  34 
los problemas alimenticios Bárbara   35 
BAM:  problemas  alimenticios  de  hoy  es  que  por  ejemplo  uno  por  hacer  36 
mucha actividad entonces deja de comer lo que debe comer por ejemplo uno  37 
necesita  hacer  algo  y  para  salir  rápido  en  ves  de  almorzar  se  come  un  38 
sándwich y una gaseosa y vuelve y se va y así eso    39 
OOM: y eso que efecto tiene en el organismo Bárbara   40 
BAM: yo creo que tiene un efecto malo por que no es lo mismo comerse un  41 
sándwich a comerse su almuerzo, a comer el almuerzo que es   42 
OOM: aja tu tomas agua   43 
BAM: muy poco   44 
OOM: muy poco tomas agua   45 
BAM: si   46 
OOM: tu mama y tu papa o tu papa y tu mama controlan lo que tu comes la  47 
comida están así pendientes controlándote lo que tu comes   48 
BAM: si   49 
OOM: quien   50 
BAM: mi mama   51 
OOM: mas tu mama , tu papa controla   52 
BAM: mi papa, pues mi mama es como la que mas mantiene en la casa, la  53 
que mas esta conmigo entonces   54 
OOM: mas tú mama, tú controlas las calorías que consumes   55 
BAM: no   56 
OOM: no controlas las calorías que consumes, hoy te vuelvo a preguntar  57 
amigos del colegio tienes cuales son o amigas   58 
BAM:  amigas pues  yo  le  hablo a  todo el mundo  en el salón con  todo el  59 
mundo me relaciono donde me hagan hablo y así pero con las que mas este  60 
son con Maira Arboleda Karen Villafañe  61 
OOM: OK tu por, y amigos del  vecindario   62 
BAM: por mi casa de donde yo vivo vivo no casi no tengo   63 
OOM: casi no tienes, he en tu casa comen, como tu tienes una abuela de  64 
Alcalá comen algo típico de allá   65 
BAM: no   66 
OOM: o de Anserma Caldas   67 
BAM: no   68 
OOM: o de pasto   69 
BAM: no   70 
OOM: nada   71 
BAM: nada   72 
OOM: todo es de aquí del valle   73 
BAM: si   74 
OOM: OK, que piensas de la moda   75 
BAM: de la moda, pues yo creo que la moda involucra varios aspectos, he la  76 
moda no es simplemente como lo, ósea que la moda es como lo que uno ve  77 
ahora y que todo el mundo quiere hacer lo mismo y todo el mundo quiere  78 
seguir lo que esta haciendo el otro y dejarse llevar por lo que dice el otro en  79  
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todo, en el cuerpo, en la forma de vestir en las actividades para realizar eso,  80 
eso es la moda   81 
OOM: tú sigues la moda   82 
BAM: en en forma de vestir de pronto si, pero en lo que es comer y que  83 
muchas veces dicen que el cuerpo perfecto, es el cuerpo mas delgado y  84 
todo yo pienso que no, pues será por que soy delgada, pero yo pienso que  85 
no importa si uno es gordo o flaco  si no que si lo que esta comiendo le esta   86 
haciendo bien   87 
OOM: en tu casa siguen la moda, tu mama esta pendiente de la moda  88 
BAM: no   89 
OOM: alguien de tu casa va al gimnasio   90 
BAM: de mi casa no   91 
OOM: no con quien tienes mejor relación con tu papa o con tu mama   92 
BAM: con mi mama   93 
OOM: con tu mama por que   94 
BAM: por que mantengo más con ella y uno pues yo  pienso que por lo  95 
regular que uno tiene más afinidad con la mama que es mujer que con otra  96 
persona   97 
OOM: que con otra persona, que alimentos piensas tu que engordan    98 
BAM: que alimentos   99 
OOM: si que engordan   100 
BAM: las harinas   101 
OOM: las harinas, y los consumes   102 
BAM: si   103 
OOM: en algún momento de tu vida has pensado has comido mucho o has  104 
comido muy poco   105 
BAM: no   106 
OOM: no   107 
BAM: pues cuando estaba pequeña, muy muy pequeña comía poquito comía  108 
muy poquito por que yo fui prematura entonces no comía bien   109 
OOM: te hicieron algo para que comieras si te acuerdas   110 
BAM: me iban a operar por que no me,  la comida no me seguía se me  111 
devolvía pero no me operaron por que como que eso se me quito, no se  112 
OOM: en algún momento alguien de tu casa o de tus amigos  alguien te  113 
dicen gorda o flaca   114 
BAM: no   115 
OOM: no bueno   116 
BAM: pues igual si me dicen flaca pero no me molesta   117 
OOM: no te molesta   118 
BAM: no pues si es conocido si es otro de la calle no me gusta   119 
OOM: no te gusta, tú que piensas de la anorexia y la bulimia   120 
BAM:  anorexia,  huí  no  tenaz  llegar  a  hasta  ya  por  verse  y  por  querer  121 
aparentar,  o  por  querer  verse  bien,  es  algo  psicológico  y  que  ya  uno  se  122 
levante y haga todo y se acueste a dormir pensando en el cuerpo y en no  123 
estar gordo o en no comer e ir a vomitar eso me parece tenaz   124 
OOM: bueno Bárbara eso era todo te quiero agradecer mucho yo creo que  125 
mas o menos en 15 dias vamos a hacer una reunión del grupito vamos a  126 
compartir un alguito un refrigerio entre los que están en el grupo los hombres  127  
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y  las  mujeres  y  vamos  a  mirar  otra  cositas  yo  les  avisare  estamos  128 
pendientes de lo de tu mama cuando podemos hablar con ella Bárbara   129 
BAM: ella me dijo que que día en donde y que día   130 
OOM: lo que ella diga   131 
BAM: si   132 
OOM: si es decir ella es la que decide   133 
BAM: ella me dijo que si podía ser aquí en el colegio   134 
OOM: perfecto, será que ella puede venir el lunes Bárbara   135 
BAM: pues yo le voy a decir   136 
OOM: por que es que yo de martes a jueves estoy en bogota   137 
BAM: ha   138 
OOM: si ella nos pudiera, como se llama tu mama   139  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 101-BAM/BEM 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM: bueno que es alimentarse  
BAM:  yo  creo  que  más  que 
comer alimentarse es hacerlo  de 
una  forma  correcta  con  los 
alimentos que uno, con la comida 
que a uno le cómo le puedo decir 
le favorece  
OOM: que alimentos piensas que 
te favorecen  
BAM:  ah  las  frutas,  he  las 
ensaladas, he y el pescado (EA-
101-BAM/BEM-01, 12-17)  
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Alimentos  sanos: 
frutas,  ensalada  y 
pescado 
OOM: cuáles no te favorecen  
BAM:  eh  los  mecato,  la  comida 
chatarra  
OOM: porque Bárbara  
BAM: porque tiene mucha grasa 
y  tiene  si  tiene  mucha  grasa 
entonces  por  eso  no  (EA-101-
BAM/BEM-01, 18-22) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Alimentos  dañinos 
comida  chatarra 
porque  tiene 
mucha grasa 
OOM:  que  es  lo  que  uno  debe 
comer  
BAM: lo que uno debe comer, he 
pues  lo  que  uno  sabe  que  le 
nutre si, como lo que dije ahora 
las frutas y eso uno sabe que le 
hace bien al cuerpo, uno a veces 
va  y  compra  empanadas,  que 
papas que no se qué y eso no le 
sirve a uno   (EA-101-BAM/BEM, 
01 26-30)  
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Contradicción entre 
lo  que  sabe  que 
nutre,  pero  come 
otras cosas que no 
le sirven 
OOM: que es  sano y saludable  
BAM: sano y saludable no tener 
problemas alimenticios  
OOM: y cuales para ti podrían ser 
los problemas alimenticios  
BAM: problemas alimenticios que 
un    ejemplo  porque    hay 
alimentos  que  aportan  vitaminas 
y hay otros que no tantas o que 
no  aportan  lo  que  debe  ser 
entonces  como  uno  tener  un 
desnivel  (EA-101-BAM/BEM-01, 
48-53) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comer  bien:  no 
tenga  problemas 
alimenticios: 
desnivel  entre  los 
alimentos  sanos  y 
los no sanos 
OOM: como se debe alimentar un 
adolescente como tu  
BAM: como se debe alimentar yo 
creo  que  muy  bien  y  debe  ser 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Alimentación  del 
adolescente: comer 
bien y saber lo que 
está comiendo  
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muy  ordenado  por  que  nosotros  
pues    estudiamos    y  hacemos 
muchas  cosas  al  mismo  tiempo 
entonces  yo  creo  que  mas  que 
comer  mucho  saber  lo  que  esta 
comiendo  
OOM: bueno y tu como crees que 
comes  
BAM: yo como mal  
OOM: por que  
BAM:  porque  a  veces  me  salto 
las  comidas  o  como  a  deshoras 
(EA-101-BAM/BEM-01, 53-62) 
 
Cree que come mal 
porque  se  salta 
comidas 
cual es el efecto de la grasa en el 
organismo  Bárbara,  si  que  hace 
la  grasa,  que  tú  me  hablabas 
ayer de las grasas y las grasas  
BAM:  aja  yo  creo  que  el  efecto 
que tienen las grasas es, no se le 
sale a uno es no se las piernas le 
sale    a  uno  esos    huequitos  en 
las piernas y se le brota mucho la 
cara  
OOM: brota mucho la cara, y eso 
para ti es negativo  
BAM: si  
OOM: bueno y cual es el efecto 
de  la  comida  chatarra  en  el 
organismo   
BAM: que tiene esas grasas que 
nos  hacen  mal  y  que  no 
alimentan  no  tiene  muchos 
nutrientes,    vitaminas  ni  nada 
(EA-101-BAM/BEM-02, 8-16)  
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Grasas  producen 
huequitos  en  las 
piernas y brotan la 
cara 
 
Comida  chatarra 
tiene grasa 
 
Las  grasas  no 
alimentan,  no 
tienen nutrientes 
OOM:  tu  me  decías  ayer  que  a 
veces  comes  comida  que  no  te 
nutre si  
BAM: si  
OOM: que no te sirve no importa 
que no  te nutra pero te gusta  
BAM:   si  
OOM: y aunque sepas eso te la 
comes  
BAM: si  
OOM: por que  
BAM:  por  que  saben  rico  (EA-
101-BAM/BEM-02, 17-25) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Sabe  que  no 
nutren y se la come 
porque sabe rico 
OOM: bueno tú hablabas ayer de 
unos  problemas  alimenticios, 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Hacer  mucha 
actividad  deja  de  
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cuales  son  los  problemas 
alimenticios Bárbara  
BAM:  problemas  alimenticios  de 
hoy es que por ejemplo uno por 
hacer  mucha  actividad  entonces 
deja de comer lo que debe comer 
por  ejemplo  uno  necesita  hacer 
algo y para salir rápido en vez de 
almorzar se come un sándwich y 
una gaseosa y vuelve y se va y 
así eso   
OOM: y eso que efecto tiene en 
el organismo Bárbara  
BAM: yo creo que tiene un efecto 
malo  porque  no  es  lo  mismo 
comerse un sándwich a comerse 
su almuerzo, a comer el almuerzo 
que  es  (EA-101-BAM/BEM-02, 
34-42) 
comer  lo  que 
necesita,  come 
sándwich  y 
gaseosa  y  eso  no 
es almuerzo 
que  alimentos  piensas  tu  que 
engordan   
BAM: que alimentos  
OOM: si que engordan  
BAM: las harinas  
OOM:  las  harinas,  y  los 
consumes  
BAM:  si  (EA-101-BAM/BEM-02, 
98-103) 
CONOCIMENTOS 
Y CREENCIAS 
Las  harinas 
engordan 
OOM:  que  es  lo  que  uno  debe 
comer  
BAM: lo que uno debe comer, eh 
pues  lo  que  uno  sabe  que  le 
nutre si, como lo que dije ahora 
las frutas y eso uno sabe que le 
hace bien al cuerpo, uno a veces 
va  y  compra  empanadas,  que 
papas que no se qué y eso no le 
sirve a uno  (EA-101-BAM/BEM-
01, 26-30) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Comer  bien,  le 
hace bien al cuerpo 
para ti cual es la figura ideal para 
un adolescente como tu  
BAM:  yo creo que ósea yo creo 
que    la  figura  ideal  no  es  que 
tiene pues  yo soy delgada pero 
no es que tenga que ser flaca o 
robusta  no  yo  creo  que 
dependiendo de cada cuerpo de 
cada  como  se  dice  a  uno  a 
veces, por ejemplo yo fui a donde 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura  ideal  no  es 
que  tenga  que  ser 
flaca o robusta 
Diferencia  entre 
flaca y delgada 
La  médica  le 
explicó  que  figura 
ideal es la relación 
entre peso y altura  
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la  doctora  y  me  dijo  que 
dependiendo  de  la  altura  así 
mismo debería pesar y eso por la 
masa corporal después de 18   
OOM:  fuiste  donde  la  médica  o 
nutricionista  
BAM: no fue  una  médica  
OOM: y te dijo eso  
BAM:  si  (EA-101-BAM/BEM-01, 
38-47) 
OOM: te sientes inconforme con 
tu cuerpo  
BAM: umm yo puse que si no es 
que yo no  
OOM: y decía que querías tener 
mejores  que  seria  piernas;  algo 
que quieras mejorar de tu cuerpo  
BAM: no se no se que,  es que 
no, era como se puede decir,  en 
el  gimnasio  lo  dicen  mucho  se 
dice tonificar  
OOM: músculos  
BAM: si  
OOM: tonificar tus músculos  
BAM: si  
OOM:  bueno,  tú  no  vas  al 
gimnasio pero en tu casa  haces 
algún ejercicio  
BAM: no  
OOM:  no,  tu  mama  hace  algún 
ejercicio  en  tu  casa  alguien  que 
haga gimnasio o en su casa haga 
abdominales o  
BAM:  yo  hago  los  abdominales 
en mi casa  
OOM: si, tu mama  
BAM:  también  (EA-101-
BAM/BEM-01, 282-298) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Quiere  tonificar 
músculos,  hace 
abdominales  para 
no cuidar figura 
 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar 
de peso 
OOM:  tú  alguna  vez  has  hecho 
una  dieta  para  bajar  o  subir  de 
peso  
BAM: no  
OOM: en tu casa tú mama  
BAM: no, ha si no come arroz por 
la  noche  (EA-101-BAM/BEM-
01,163-166) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar 
de peso 
cual es el efecto de la grasa en el 
organismo  Bárbara,  si  que  hace 
la  grasa,  que  tú  me  hablabas 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Grasas  producen 
huequitos en la piel 
y brotan la cara  
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ayer de las grasas y las grasas  
BAM:  aja  yo  creo  que  el  efecto 
que tienen las grasas es, no se le 
sale a uno es no se las piernas le 
sale    a  uno  esos    huequitos  en 
las piernas y se le brota mucho la 
cara  (EA-101-BAM/BEM-01,  8-
11)  
OOM:  pero  eres  de  contextura 
delgada  
BAM: si  
OOM: entonces no se te nota  
BAM: es que no tengo problema 
en  eso  (EA-101-BAM/BEM-02, 
30-33) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
No  le  importa  ser 
de  contextura 
delgada 
OOM:  OK,  que  piensas  de  la 
moda  
BAM: de la moda, pues yo creo 
que  la  moda  involucra  varios 
aspectos,  he  la  moda  no  es 
simplemente  como  lo,  ósea  que 
la moda es como lo que uno ve 
ahora y que todo el mundo quiere 
hacer lo mismo y todo el mundo 
quiere  seguir  lo  que  esta 
haciendo el  otro  y  dejarse  llevar 
por lo que dice el otro en todo, en 
el  cuerpo,  en  la  forma  de  vestir 
en  las  actividades  para  realizar 
eso, eso es la moda  
OOM: tú sigues la moda  
BAM:  en  en  forma  de  vestir  de 
pronto  si,  pero  en  lo  que  es 
comer y que muchas veces dicen 
que  el  cuerpo  perfecto,  es  el 
cuerpo  mas  delgado  y  todo  yo 
pienso que no, pues será porque 
soy delgada, pero yo pienso que 
no importa si uno es gordo o flaco  
si no que si lo que esta comiendo 
le  esta    haciendo  bien  (EA-101-
BAM/BEM-02, 75-87) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Moda dejarse llevar 
por  el  otro  en  el 
cuerpo 
 
Sigue  la  moda  en 
el  vestir  no  en  el 
comer, 
 
Cuerpo perfecto es 
el más delgado 
 
Lo  que  importa  no 
es si uno es gordo 
o flaco, sino que si 
lo  que  está 
comiendo  le  está 
cayendo bien. 
que  alimentos  piensas  tu  que 
engordan   
BAM: que alimentos  
OOM: si que engordan  
BAM: las harinas  
OOM:  las  harinas,  y  los 
consumes  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Las  harinas  y  las 
grasas engordan  
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BAM:  si  (EA-101-BAM/BEM-02, 
98-103) 
OOM: en algún momento alguien 
de  tu  casa  o  de  tus  amigos  
alguien te dicen gorda o flaca  
BAM: no  
OOM: no bueno  
BAM: pues igual si me dicen flaca 
pero no me molesta  
OOM: no te molesta  
BAM:  no  pues si  es conocido si 
es  otro  de  la  calle  no  me  gusta 
(EA-101-BAM/BEM-02, 114-119) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Le  molesta  que  le 
digan  flaca  los 
conocidos 
OOM: no te gusta, tú que piensas 
de la anorexia y la bulimia  
BAM:  anorexia,  huy  no  tenaz 
llegar a hasta ya por verse y por 
querer  aparentar,  o  por  querer 
verse bien, es algo psicológico y 
que  ya  uno  se  levante  y  haga 
todo  y  se  acueste  a  dormir 
pensando  en  el  cuerpo  y  en  no 
estar gordo o en no comer e ir a 
vomitar  eso  me  parece  tenaz 
(EA-101-BAM/BEM-02, 120-124)  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Tenaz  pensar  que 
esta  gordo  todo  el 
día  y  no  esta 
gordo, tenaz en no 
comer y en vomitar 
OOM: quien ha influenciado en lo 
que tu comes  
BAM: mi mama y mi papa  
OOM: por que  
BAM: porque mi mama siempre, 
pues  mi  papa  le  dice  que  debe 
cocinar y ella así mismo lo hace 
(EA-101-BAM/BEM-01, 69-73) 
BAM: mi mama  
OOM: mas tu mama  
BAM: pues mi mama es como la 
que mas mantiene en la casa, la 
que mas esta conmigo entonces 
(EA-101-BAM/BEM-01,  
INFLUENCIAS  Influencia la mama 
porque  mantiene 
en  la  casa  y  esta 
con la adolescente 
como  te sientes comiendo  en  tu 
casa  
BAM: bien  
OOM: con los amigos  
BAM: bien  
OOM: eh con los compañeros del 
colegio  
BAM:  bien  (EA-101-BAM/BEM-
01, 75-79) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Se  siente  bien 
comiendo  en  la 
casa  y  en  el 
colegio 
OOM: te gusta comer más sola o  PREFERENCIAS  Prefiere  comer  
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acompañada  
BAM: acompañada  
OOM:  si,  te  gusta  más  comer, 
como te sientes comiendo con tu 
familia  
BAM: pues bien  
OOM: si  
BAM: en confianza  
OOM:  en  confianza,  con  los 
amigos  
BAM: también  
OOM:  con  los  compañeros  del 
colegio  
BAM:  si  también  (EA-101-
BAM/BEM-01,131-140) 
Y AVERSIONES  acompañada,  se 
siente en confianza 
con amigos y en la 
casa 
OOM: comes lo mismo  bueno de 
pequeña  a  ti  te  castigaban  o 
premiaban    con  algo  en  la  
comida  
BAM:  me  castigaban  porque  yo 
no comía  
OOM:  y  entonces  que,  que  
hacían como te castigaban  
BAM:  mi  mama  me  regañaba  y 
me  ponía  a  llorar  y  me  tocaba 
comerme la comida porque si no 
me paraba del comedor 
OOM: ya  y todavía te castigan  
BAM: no ya no  
OOM: ya comes todo  
BAM:  si  antes  me  dicen  que  no 
coma  (EA-101-BAM/BEM-01, 
121-130) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
De  pequeña  la 
castigaban  si  no 
comía, la obligaban 
a comer 
 
Ahora le dicen que 
no coma 
OOM:  he  alimento  preferido  el 
marisco y el pescado  
BAM: si  
OOM:  y  el  que  no  me  gusta  el 
hígado, por que  
BAM:  porque  no  me  gusta  la 
textura de la carne  
OOM: de la carne  
BAM:  de  la  carne  (EA-101-
BAM/BEM-01, 333-338) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  el  marisco 
y el pescado 
 
Rechaza  el  hígado 
por la textura 
OOM: que te hace comer mas  
BAM: comer más  
OOM:  una  situación  o  una 
emoción o un sentimiento  
BAM: cuando estoy alegre  
OOM: cuando estas alegre y que 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Emoción positiva le 
hace comer más  y 
emoción  negativa 
le  hace  comer 
menos  
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comes  
BAM: lo que haya me lo como  
OOM: y te hace comer menos el 
mal genio  
BAM:  si  (EA-101-BAM/BEM-
01,339-346) 
OOM:  bueno  fechas  importantes 
en tu vida  
BAM: he mi cumpleaños  
BAM:  que  paso  en  mi 
cumpleaños  no  pues  comí,  ese 
día  si  comí  mucho  porque  mi 
mama hizo así  una cena no me 
acuerdo muy bien hizo, una cena 
el pastel la gaseosa la crema las 
papitas con salsa y todo eso (EA-
101-BAM/BEM-01, 80-86) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adolescente comen 
pastel,  gaseosa  y 
papitas 
OOM: otras fechas importantes   
BAM: el 24 de diciembre  
OOM: que hacen el 24  
BAM:  el  24  hacen  una  cena,  la 
cena  pasada  fue  ensalada  de 
papa, ensalada fría de papa con 
esos cositos salchicha y eso y fue 
pollo con champiñones  
OOM:  OK  otras  fechas 
importantes  
BAM: otras el 31 también que el 
31 si  fue arroz con pavo y vino 
(EA-101-BAM/BEM-01, 87-93) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adultos  comida  no 
tradicional 
OOM: aja sales a comer con los 
amigos o con las amigas  
BAM: no casi no  
OOM: casi no y cuando sales con 
los amigos que comes  
BAM:  un  sándwich  o  cuando  no 
quieren salir los invito a almorzar 
a mi casa 
OOM: y que los invitas a almorzar  
BAM: pues lo que mi mama hace 
de almuerzo  
OOM: tu cocinas  
BAM: no  (EA-101-BAM/BEM-01, 
149-156) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Casi  no  sale  a 
comer  con  los 
amigos, los invita a 
comer a la casa 
 
Ella  no  cocina, 
cocina la mama 
OOM:  bueno  desayunas  todos 
los días  
BAM: si  
OOM: almuerzas todos los días  
BAM: si  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se salta comidas  
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OOM: comes todos los días  
BAM: si  
OOM:  saltas  alguna  vez  alguna 
comida  
BAM: ayer me salte la comida  
OOM: por que  
BAM:  porque  comí  unas 
empanadas  con  gaseosa  y 
entonces no me dio hambre  
OOM:  no  te  dio  hambre,  eso  lo 
haces comúnmente o de  vez en 
cuando   
BAM: no de vez  en cuando (EA-
101-BAM/BEM-01, 252-264) 
OOM:  comes  con  tu  papa  y  tu 
mama  
BAM: aja y  mi hermano  
OOM: pero al almuerzo con quien 
almuerzas  
BAM:  al  almuerzo  como  sola 
porque ya no hay nadie 
OOM: ya no hay nadie en la casa  
BAM: pues mi mama si esta pero 
ya ha almorzado  
OOM: ha  
BAM:  mi  hermano  esta 
estudiando  y  mi  papa  esta 
trabajando  (EA-101-BAM/BEM-
01, 316-323) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Almuerza sola 
 
Come  con  la 
familia 
OOM: tienes novio  
BAM: no  
OOM: has tenido  
BAM: si  
OOM:  y  cómo,  que  salías  a 
comer con el novio  
BAM: ha helados, mucho helado 
carne  asada  he  que  mas 
comíamos  he  mecato  y  cuando 
hacíamos  así  reuniones  en  la 
casa  de  los  amigos 
comprábamos  muchas  papitas, 
muchas  cosas  de  esas  con 
gaseosa  (EA-101-BAM/BEM-01, 
141-148) 
SIGNIFICADOS  Comer  helado, 
carne  y  mecato 
significa  noviazgo, 
romance 
 
En  la  casa  comer 
papitas  con 
gaseosa 
OOM: aja sales a comer con los 
amigos o con las amigas  
BAM: no casi no  
OOM: casi no y cuando sales con 
los amigos que comes  
SIGNIFICADOS  Invitar a comer a la 
casa  significa 
amistad  
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BAM:  un  sándwich  o  cuando  no 
quieren salir los invito a almorzar 
a mi casa  
OOM: y que los invitas a almorzar  
BAM: pues lo que mi mama hace 
de almuerzo  
OOM: tu cocinas  
BAM:  no  (EA-101-BAM/BEM-01, 
149-156) 
OOM: bueno tú hablabas ayer de 
unos  problemas  alimenticios, 
cuales  son  los  problemas 
alimenticios Bárbara  
BAM:  problemas  alimenticios  de 
hoy es que por ejemplo uno por 
hacer  mucha  actividad  entonces 
deja de comer lo que debe comer 
por  ejemplo  uno  necesita  hacer 
algo y para salir rápido en ves de 
almorzar se come un sándwich y 
una gaseosa y vuelve y se va y 
así eso   
OOM: y eso que efecto tiene en 
el organismo Bárbara  
BAM: yo creo que tiene un efecto 
malo  porque  no  es  lo  mismo 
comerse un sándwich a comerse 
su almuerzo, a comer el almuerzo 
que  es  (EA-101-BAM/BEM-02, 
34-42) 
SIGNIFICADOS  Sandwich  no  es 
almuerzo 
que  alimentos  piensas  tu  que 
engordan   
BAM: que alimentos  
OOM: si que engordan  
BAM: las harinas  
OOM:  las  harinas,  y  los 
consumes  
BAM:  si  (EA-101-BAM/BEM-02, 
98-103) 
SIGNIFICADOS  Las  harinas  y  las 
grasas engordan 
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PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
DEL COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, CALI, COLOMBIA 
 
CODIFICACION: entrevista, grado, iniciales de adolescente, tipo adolescente 
para muestreo fase cualitativa, número de entrevista (tiempo de duración) 
 
ENTREVISTA 902DMZ/BBN-01(20:20) – 7 de Abril de 2008 
Grado 902, Diana Marcela Reina, bajo, bajo no, entrevista 01, (duración 20:20) 
 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Marcela Falla: DMF 
Diana Marcela Zorrilla: DMZ 
Alejandrina Bedoya: AB (abuela materna Diana Marcela Zorrilla) 
 
OOM: bueno, estamos hoy a 7 de abril del 2008 y son las 2 y 45, estamos en la  1 
casa  de  Diana  Marcela  Zorrilla,  Diana  Marcela  tu  aceptas  que  grave  esta  2 
entrevista?  3 
DMZ: si, señora  4 
OOM:  gracias,  bueno  Diana  Marcela  voy  a  preguntarte  unas  cosas  de  5 
alimentación y vamos a revisar una encuesta que tu me lle, me entregaste  la  6 
ves pasada cuando te la hice en el colegio, si?   7 
DMZ: aja  8 
OOM: Diana Marcela para ti que es alimentación?   9 
DMZ: alimentación es la forma de subsistir una persona, no?  10 
OOM: es una forma de subsistir una persona, que es alimentarse?  11 
DMZ: alimentarse es como, ehhh, ingerir alimentos adecuados para el cuerpo  12 
OOM: y cuales son los alimentos adecuados para el cuerpo?  13 
DMZ: pues, pues los que no son adecuados son la comida chatarra, así cosas  14 
que estén con muchos químicos y cosas así, pienso eso  15 
OOM: que es cuidarse en la, la alimentación Diana Marcela?  16 
DMZ: cuidarse en la alimentación, pues si no comer comida chatarra y todo eso  17 
no y pues no tantas grasas, ni tanto, no mucho de todas esas cosas que hay,  18 
de carbohidratos y todo eso  19 
OOM: aja, que es dieta?  20 
DMZ: pues lo se, pero no se como definirlo  21 
OOM: intenta o con un ejemplo  22  
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DMZ:  pues,  pues  supongo  que  es  cuando  alguien  no  puede,  o  sea  cuando  23 
alguien no quiere  por, por la obesidad o algo así, pues no quiere consumir  24 
grasas o cosas así, pero pues no se como ejemplos  25 
OOM: has escuchado de prácticas alimentarias o alimenticias?  26 
DMZ: no  27 
OOM: de hábitos alimentarios o alimenticios?  28 
DMZ: dice que no con la cabeza  29 
OOM: que te imaginas o que crees que es?  30 
DMZ: pus hábitos alimentarios pues yo creo que es como los, los, como los  31 
horarios, como las cosas que uno tiene, como las costumbres que a uno le han  32 
enseñado como para  33 
OOM: para comer  34 
DMZ: para alimentarse, si  35 
OOM: bueno, cual debe ser la figura ideal de una persona, de una persona de  36 
tu edad?  37 
DMZ: física, eh pues yo creo que depende también de, de la familia como sea,  38 
porque si la familia, o sea la constitución, pero pues yo creo que no debe de ser  39 
ni muy delgada, ni muy gorda  40 
OOM: bueno, y que es ser sano y saludable en alimentación?  41 
DMZ: ehhh, sano y saludable, ehhh, pues yo pienso que, hay John Harold, yo  42 
pienso que es sano y saludable pues, es que saludable no se como definirlo  43 
OOM:  bueno  no  hay  problema,  no,  no  es,  ehhh,  no  es,  no  es,  vamos  a  44 
corroborar  unas  respuestas  que  tu  nos  diste  la  ves  que  hicimos  este  45 
cuestionario en el colegio, bueno, tu vives en el barrio Ulpiano Lloreda y naciste  46 
el 3 de agosto del 91, si?  47 
DMZ: dice que si con la cabeza  48 
OOM:  naciste  en  Cali,  eres  Católica,  vives  con  tu  abuela,  tu  bisabuela  y  tu  49 
hermana?  50 
DMZ: uhum  51 
OOM: y en tu familia ha habido antecedentes de obesidad y de diabetes?  52 
DMZ: si  53 
OOM: ehhh, a veces no almuerzas?  54 
DMZ: si, yo almuerzo  55 
OOM: siempre almuerzas, nunca te saltas el almuerzo?  56 
DMZ: no  57 
OOM:  regularmente  no,  siempre  desayunas,  siempre  almuerzas  y  siempre  58 
comes?   59 
DMZ: si, pues o sea a deshoras pero  60 
OOM: a deshoras pero comes todo  61 
DMZ: aja  62 
OOM: ahhh, bueno, ves más o menos de televisión una hora y media pasaditas,  63 
diario  64 
DMZ: ehhh, si  65 
OOM: cuales son tus programas favoritos?  66  
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DMZ: ehhh, pues padres e hijos (risas), padres e hijos apenas y ya no mas  67 
OOM: no ves mas, por la noche no ves?  68 
DMZ: ay veces pues si, cuando hay algo interesante, de resto no  69 
OOM:  tu  en  las,  cuando  has  visto  esos  programas  de  televisión,  has  visto  70 
programas, ve perdón propagandas sobre alimentos que te acuerdes? Sobre  71 
cosas de comidas, de comer?  72 
DMZ: si  73 
OOM: cuales te acuerdas?  74 
DMZ: de esa cosa que ha salido, pues de lo que me acuerdo esa cosa que salio  75 
que le echan agua caliente y ya esta el almuerzo listo, el del menú se llama  76 
AB: ay no eso es, ya lo comió?  77 
DMZ: no eso es,  a mi me parece que es horrible, eso parece un vómito  78 
OOM: si?  79 
DMZ: ay si  80 
OOM: otra propaganda de alimentación que te acuerdes cuando ves televisión?  81 
DMZ: ehhh, fitness o sea  kellogs, todas esas cosas así, no y nada más  82 
OOM: bueno  83 
AB: y eso es bueno?  84 
OOM: (risas), ay que mirar de lo que esta conformado no, pero eso hay que  85 
tener mucho cuidado con las cosas que son bajo en grasa, bajo en colesterol  86 
AB: no, pero que bueno hace, que alimento es eso  87 
OOM: eso si  88 
AB: eso no es ningún alimento, a mi me parece que es una cochinada eso, ese  89 
knorr, esa costilla ahumada  90 
OOM: ah no eso no  91 
AB: eso es malísimo  92 
OOM: eso es cancerígeno  93 
AB: ahí esta el cáncer  94 
OOM: si  95 
AB: la knorr, la knorr adonde se le va acumulando a uno, vea en la barriga, es  96 
que yo quisiera que leyeran una, una esa que que, que a mi, es que ni se donde  97 
esta, yo la iba a sacar, la coca cola, la gaseosa, toda clase de gaseosa, y esa  98 
es la alimentación de ellos, de pequeñitos uno los puede alimentar no mas o  99 
menos darle su sopita, su principio, sus verduras, su ensalada, ya uno a una  100 
persona así ya uno no puede, ya comen lo que  101 
OOM: lo que quieren  102 
AB: lo que quieren, lo que les gusta  103 
OOM: si, señora  104 
AB: la gaseosa por que usted echa en un tornillo, lo afloja cierto?  105 
OOM: si  106 
AB:  póngale  cuidado,  yo  gaseosa  no  le  tomo,  prefiero  vea,  desbaratar  un  107 
pedazo de panela, le echo un limón  108 
OOM: eso es mucho mejor  109 
AB: ah, que la alimentación, pero pues una gaseosa y un pan  110  
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OOM: si señora  111 
AB: no, no estoy de acuerdo con eso  112 
OOM: no esta de acuerdo con eso, la primera menstruación te vino a los 10  113 
años?  114 
DMZ: si  115 
OOM: ok, estas conforme con tu cuerpo?  116 
DMZ: si  117 
OOM: pero deseas lo de los senos? deseas cambiar lo de los senos que son  118 
pequeños, eso fue lo que nos dijiste la ves pasada  119 
DMZ: yo les dije eso?  120 
OOM: si  121 
DMZ: uy yo no me acuerdo  122 
OOM: (risas), no deseas cambiar nada?  123 
DMZ: dice que no con la cabeza  124 
OOM: no pero, por eso es que estoy corrigiendo, cuando ves televisión lo que te  125 
provoca comer son papas fritas y que mas?  126 
DMZ: papas fritas y nada más  127 
OOM: y nada mas, bueno ehhh ustedes compran en la tienda, y quien merca y  128 
cocina es tu abuela?  129 
DMZ: uhum  130 
OOM: y tu a veces vas la acompañas a mercar?  131 
DMZ: aja  132 
OOM: ok, comes con tu hermana?  133 
DMZ: si  134 
OOM: tu eres mayor o menor que tu hermana?  135 
DMZ: mayor  136 
OOM: ah, mayor y en el comedor  137 
DMZ: uhum  138 
OOM: y a veces salen los fines de semana?  139 
DMZ: si  140 
OOM: y comen comidas rápidas?  141 
DMZ: uhum  142 
OOM: bueno, en los centros comerciales?  143 
DMZ: ehhh, si  144 
OON: en cual es el que mas vas?  145 
DMZ: pues, pues no el que mas voy a Jardín Plaza  146 
OOM:  a  Jardín  Plaza  y  en  el  descanso  comes  sándwich,  jugo  y  que  mas  147 
comes?  148 
DMZ: no pues, ahora, ehhh,  nos dan plata y  pues ehhh yogurth o así cosas así  149 
OOM: cosas así, y lo llevas de la casa o ahh lo compras allá en la cafetería  150 
DMZ: ahorita lo estoy comprando en la cafetería, pero pues a nosotras si nos  151 
dan acá en la casa también  152 
OOM: en que colegio estas ahorita?  153 
DMZ: en el mayor  154  
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OOM: y por que te pasaste?  155 
DMZ: porque no, no se, por cosas pues por que no se es que entraba mucha  156 
gente así toda rara, toda extraña  157 
OOM: si?  158 
DMZ: si  159 
OOM: y ahora estas mejor, pero esta es de la misma Arquidiócesis del colegio?   160 
DMZ: si, sino que es que en el otro colegio no eran selectivos con las personas  161 
que entraban y entraba mucha gente rara  162 
OOM: ah y el otro te queda mas cerquita?  163 
DMZ: no, mas lejos pero mejor  164 
OOM: mejor para ti, ah bueno, lo que mas te gusta comer es huevo con arroz?  165 
DMZ: si  166 
OOM: y lo que menos te gusta es la carne?  167 
DMZ: no me gusta la carne  168 
OOM: no te gusta la carne?   169 
DMZ: dice que no con la cabeza  170 
OOM:  te  ha,  la  situación  que  te  hace  comer  más,  que  situación  o  que  171 
sentimiento te hace comer mas?  172 
DMZ: cuando estoy como azarada, cuando quiero hacer las cosas pero me da  173 
pereza me da como ganas de comer  174 
OOM: y que comes?  175 
DMZ: ehh, no se lo que haya en la nevera?  176 
OOM: lo que haya en la nevera y cuando comes menos?  177 
DMZ: cuando no estoy azarada (risas)  178 
OOM:  cuando  no  estas  azarada,  bueno  tu  realmente  comes  poquito  Diana  179 
Marcela  180 
DMZ: si?   181 
OOM: si,  tu mides las calorías que te comes?  182 
DMZ: no  183 
OOM: no, bueno, tu hablaste de la figura ideal, como te sientes respecto a la  184 
figura ideal, como crees que es tu figura respecto  a la ideal?  185 
DMZ: no pues, mi figura respecto a la ideal es normal  186 
OOM: normal  187 
DMZ: si  188 
OOM: ok, te sientes gorda o flaca o normal?  189 
DMZ: normal, ni gordita no flaca  190 
OOM: normal, ni gorda ni flaca  191 
AB: a verdad que esta peladita salio baja de peso, cierto, fue, no, cual es el que  192 
estaba bajo de peso?  193 
DMZ: nadie  194 
OOM: no ella no  195 
AB: no?  196 
OOM: quien es la persona que mas te influencia en tu comida Diana Marcela?  197 
DMZ: mi abuela  198  
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OOM: tu abuela. Por que?  199 
DMZ: por que es la que se enoja, la que nos dice coman, coman  200 
OOM: como te sientes cuando comes aquí en la casa?  201 
DMZ: pues cuando como con mi familia me siento muy bien  202 
OOM: cuando comes con los amigos?  203 
DMZ: normal, pues así de diversión, no  204 
OOM: tienes novio?  205 
DMZ: si  206 
OOM: y viene y te visita  207 
DMZ: si señora  208 
OOM: te dejan que venga?  209 
DMZ: si  210 
OOM: sales con el a comer?  211 
DMZ: si  212 
OOM: y que comes cuando sales con él?  213 
DMZ: pues a veces comemos helado, casi no comemos así cosas así comidas  214 
rápidas no  215 
OOM: no comes comida rápida  216 
DMZ: pues así, de ves muy de ves en cuando  217 
OOM: ahhh, bueno, ehh, que fechas importantes te acuerdas de tu vida?   218 
DMZ: de todos los cumpleaños de mi familia y no s pues, del de, no no y cosas  219 
así, a del día que nacieron los perros de la, la de mi perra  220 
OOM: de tu perra, por que te acuerdas de ese día que nacieron los perros?  221 
DMZ: por que me parecieron bonitos  222 
OOM: si, bueno y en los cumpleaños, tu ya cumpliste 15?   223 
DMZ: si  224 
OOM: te los celebraron?   225 
DMZ: si señora  226 
OOM: que te acuerdas de esos 15?   227 
DMZ: ehhh la fecha no, y también pues si que estuve con toda mi familia, con  228 
mi mama y con todos  229 
OOM: y comieron algo en especial ese día?   230 
DMZ: si, la comida especial  231 
OOM: que era?  232 
DMZ: era carne, carne no se, era carne, pero no me acuerdo, pero era una  233 
carne rara no era carne normal  234 
OOM: y estaba rica?  235 
DMZ: ehh si, pues si  236 
OOM: con que mas?  237 
DMZ: no es que no me acuerdo bien  238 
OOM: no te acuerdas, y en el último cumpleaños?   239 
DMZ: en el último cumpleaños, ehhh comimos, nos dieron empanadas, no me  240 
acuerdo mas, empanadas  241 
OOM: y en el de otra persona de tu familia, en el último te acuerdas?   242  
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DMZ: no en e l ultimo fue que comimos empanadas  243 
OOM: a bueno, en los 24 y 31 como celebran?   244 
DMZ: ehhh, los 24 ehhh, todos estamos aquí, brindamos así, y los 31 es mas  245 
especial ehhh repartimos los regalos, eh brindamos  246 
OOM: ay alguna en comida especial 24 y 31?  247 
DMZ: el 24 si, el 24 por lo regular hacen arroz con pollo y el 31  ya la cena  248 
navideña  249 
OOM: y que es la cena navideña Diana?   250 
DMZ: ehhh, creo que es pavo  251 
OOM:  uhum,  en  los  paseos,  o  en  otros  momentos  que  hay  celebraciones  252 
comen algo en especial?   253 
DMZ: no, pus o sea comemos lo que lleven o lo que hagan allá  254 
OOM: tu has estado enferma, alguna ves?   255 
DMZ: ehhh, no pues, muy enferma  256 
OOM: hospitalizada?   257 
DMZ: no, no  258 
OOM: incapacitada  259 
DMZ: tampoco, no  260 
OOM: te han purgado?  261 
DMZ: si, señora  262 
OOM: con que  263 
DMZ: con algo que termina con sol pero no me acuerdo, metra  264 
OOM: Metronidazol  265 
DMZ: eso, Metronidazol  266 
OOM: y cuando te purgan te quitan alguna comida, o te dan de comer otra  267 
distinta?  268 
DMZ: no  269 
OOM: no, siempre lo mismo  270 
DMZ: si, siempre los mismo, lo que hagan   271 
OOM: lo que hagan, aja, tu sientes que comes  ahora distinto a lo que comes  272 
cuando eras pequeña, han cambiado los hábitos tuyos?  273 
DMZ: de pronto  274 
OOM: en que?   275 
DMZ: porque antes, antes nosotros tomábamos colada y ya no ehhh  276 
OOM: pero por que no la tomas, por que no la dan o por que no te gusta?  277 
DMZ: por que no me gusta  278 
OOM: y que es lo que no te gusta?  279 
DMZ: es que yo cuando estaba pequeña a mi se me fue una canela, eso me  280 
dieron ganas de vomitar y desde ahí no, por que me da como esa cosa de  281 
ganas de vomitar  282 
OOM: te acuerdas?  283 
DMZ: aja  284 
OOM: eso esta bien, a ti te acuerdas que alguna vez de pequeñita te premiaran  285 
o te castigaran con algún alimento?   286  
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DMZ: no  287 
OOM: no?   288 
DMZ: no  289 
OOM: no te acuerdas, te gusta mas comer sola o acompañada?   290 
DMZ: acompañada  291 
OOM: acompañada, aja, cuanto hace que se fue tu mamá para España?   292 
DMZ: ehhh, hace 6 años  293 
OOM: y como, te has sentido desde que ella se fue?   294 
OOM: pues ella, ehhh como te dijera distante en algunas ocasiones, ehhh o sea  295 
respecto cuando estamos en familia siento como que si me faltara la mamá,  296 
faltara mi mamá  297 
OOM: y ella cada cuanto viene?   298 
DMZ: no, ella, ella hace dos años que vino  299 
OOM: aja y cuando vuelve  no te ha dicho?   300 
DMZ: no, porque o sea todavía no se sabe bien por que mi papa tambien se va,  301 
tonces por eso, pero todavía vive con ustedes?   302 
OOM: si aquí, sino que yo le iba a decir, sino que no le dije, o sea es que el se  303 
paso a vivir con nosotras  304 
OOM: ah no, no, eso es pa nosotras   305 
DMZ: hace poquito  306 
OOM:  tranquila    tú  controlas  lo  que  comes,  para  no  engordar  en  algún  307 
momento, te has hecho en algún momento algo para subir o bajar de peso tu?  308 
DMZ: no  309 
OOM: aquí en tu casa hacen dietas tu hermana, alguien en tu casa?  310 
DMZ: dice que no con la cabeza  311 
OOM: tu hermanita es gorda o flaca?   312 
DMZ: es como yo  313 
OOM: tu abuela es delgada, tu abuelo?   314 
DMZ: mi abuelo, todos somos   315 
OOM: delgados?   316 
DMZ: delgados y de contextura normal  317 
OOM: y tu papá?  318 
DMZ: también  319 
OOM: y tu mamá por lo que veo también  320 
DMZ: uhum  321 
OOM: uhum, cuando vienen visitas a tu casa que se les da aquí de comida?   322 
DMZ: cuando alguien viene así, por lo regular  pues lo que halla de almuerzo en  323 
ese momento y pues jugo, o lo que, también liquido  324 
OOM: cual es tu personaje favorito, al que, con el que te identifiques?   325 
DMZ:  es  una  película,  es  de  una  película,  pero  es,  o  sea  con  la  que  me  326 
identifico es Charlize Theron es una, es una  327 
OOM: Charlize que?  328 
DMZ: Charlize Theron, sino que es que no me acuerdo bien como se llama,  329 
pero yo creo que se llama así  330  
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OOM: y como se llama la película?   331 
DMZ: Sweet November, es una buena película  332 
OOM: y es una chica y que papel tiene ella ahí en la película?  333 
DMZ: ella es una chica muy extrovertida que ella tiene cáncer, tiene cáncer,  334 
yyyy ella decide cada mes, ehhh escoger un hombre y entonces ehhh hacerle  335 
pasar como en el mes, hacerle pasar los mejores días de su vida, entonces ella,  336 
comienza,  ehh  escoge  un  hombre,  entonces  el  hombre  al  principio  era  un  337 
hombre muy ocupado y no le interesa nada de lo que tenga que ver con ella,  338 
entonces ella lo persigue y le dice muchas cosas para que, y a la último, pues el  339 
ya se termina enamorando, por que lo que ha vivido con ella no lo ha vivido, por  340 
que el tenia una vida muy monótona, el no le gustaba lo que hacia, pero como  341 
le pagaban bien, entonces, entonces, el, el a lo ultimo ya se enamoro de la niña  342 
por que, el vio la vida como diferente, vio la vida mas de un punto de vista  343 
divertido que no fuera tan desperdiciado, ella era una niña poco superficial  344 
OOM: ahh, que interesante, en la casa con quien te identificas, aquí en tu casa?  345 
DMZ: ehhh, con quien me identifico, con nadie  346 
OOM: con nadie, en el colegio, ahorita en el nuevo colegio?  347 
DMZ: con un amigo que se llama Liceth  348 
OOM: Liceth y por que que ves en ella?  349 
DMZ: porque tenemos los mismos intereses, ehhh y vemos la vida igual, o sea  350 
no  igual,  ero  pues  diferentes perspectivas pero  vamos  enfocadas casi  en  lo  351 
mismo   352 
OOM: en lo mismo’  353 
DMZ: uhum  354 
OOM: algún profesor que te parezca un modelo para seguir?  355 
DMZ: el profesor de filosofía  356 
OOM: en el colegio actual?  357 
DMZ: aja  358 
OOM: y en el colegio anterior algún profesor?  359 
DMZ: el profesor de química era muy bueno  360 
OOM: Olave  361 
DMZ: Olave  362 
OOM:  por  que,  es  que  ya  eres  como  la,  varias  nos  han  dicho  lo  mismo?  363 
DMZ: porque es un profesor que el toma la vida tal como le llegue, pero a la ves  364 
mira el futuro, por que hago esto, por que lo tengo que hacer, o por que no lo  365 
tengo que hacer, el nos explicaba mucho, esto  366 
OOM: mmm, el profesor, bueno, con algún compañero, algún amigo fuera del  367 
colegio, de por acá con el cual te identifiques  368 
DMZ: ehhh, con una amiga que se llama Brenda  369 
OOM: de por acá cerca?  370 
DMZ: si  371 
OOM: y por que te identificas con ella?   372  
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DMZ: ehhh, por que ella no se, yo con ella, ella también es de la Guadalupe y  373 
ella no se, es como lo mismo, pensamos lo mismo pero somos muy buenas  374 
amigas y somos iguales  375 
OOM: cuanto tiempo llevas con tu novio?   376 
DMZ: ehh, 10 meses  377 
OOM: y el que hace?  378 
OOM: el estudia en la Santiago también  379 
OOM: si que estudia?   380 
DMZ: ehhh, ehhh, es  Mecánica Industrial, es ingeniero, bueno Ingeniería  381 
OOM: Industrial  382 
DMZ: Industrial  383 
OOM: y en que semestre esta?   384 
DMZ: en el segundo  385 
OOM: ahh, bueno y ahí va mi pregunta, (risas), que quieres estudiar?  386 
DMZ: ehhh, comunicación social  387 
OOM: ahh, bueno allá en la Santiago hay Comunicación Social  388 
DMZ: (risas)  389 
OOM: (risas), bueno la ultima pregunta, algo, alguna anécdota, algo que te haya  390 
pasado con un alimento o comiendo, o, que nos quieras contar  391 
DMZ: pues cuando yo estaba pequeña, ehhh, pero pues, yo no se si sea pues  392 
el ají, me paso con el ají  393 
OOM: cuéntanos si  394 
DMZ: arriba había una mata de ají, una planta de ají, entonces yo llegue y comí  395 
eso por que una ves yo vi a mi abuela también comiendo eso , entonces yo dije  396 
esto debe saber delicioso cuando me lo comí, y y , me comí bastantes que yo  397 
me acuerdo, y pues baje acá, pues baje gritando abuela, abuela me comí una  398 
aguja, una aguja, y mi abuela obvio se asusto pues por que una aguja uno por  399 
dentro, entonces mi abuela como que estaba muy asustada, y mi abuela como  400 
así que dizque una aguja, una aguja, y yo había estrilado bastantes en el piso,  401 
los había machucado con el pie, y entonces yo le dije, mire eso fue lo queme  402 
comí, y me dijo pero eso es ají no agujas  403 
OOM: (risas)  404 
DMZ: y ya desde ahí, ni mas  405 
OOM: ni mas ají  406 
DMZ: ay no  407 
OOM: ni mas ají, bueno algo mas que nos quieras contar sobre alimentación  408 
Diana Marcela?   409 
DMZ: no, no nada más  410 
OOM: bueno, Diana Marcela, tu tienes alguna pregunta Dianita?   411 
DMF: no..  412 
OOM: no, eso era como lo que queríamos preguntarte, te agradecemos mucho  413 
tu  tiempo,  si  tenemos  alguna  pregunta  te  podemos  llamar,  para  corroborar  414 
algo?   415 
DMZ: claro  416  
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OOM:  bueno,  muchas  gracias  Diana  Marcela,  eso  es  todo  ya  terminamos  417 
entonces ya nos iremos  418 
DMZ: uhum.  419  
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Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Marcela Zorrilla: DMZ 
 
OOM:  es  hoy  10 de abril del 2008, son las 4  y  25  voy  a  hacer  la segunda  1 
entrevista de Diana Marcela por teléfono, Diana Marcela autorizas que te grabe  2 
esta entrevista?  3 
DMZ: si, señora  4 
OOM: bueno, Diana Marcela me puedes decir que piensas de las grasas en la  5 
alimentación?  6 
DMZ: no pues, de las grasas en la alimentación?   7 
OOM: háblame más durito porfa  8 
DMZ: no es que, igual yo la escucho lejos  9 
OOM: ahí me estas escuchando mejor?  10 
DMZ: pues si, pero usted me escucha?  11 
OOM: si te estoy escuchando  12 
DMZ: en cuanto a las grasas en alimentación, pues no, pues que algunas son  13 
malas, pero no pues normales   14 
OOM: bueno, dame un minutico, bueno Diana Marcela esta bien, ehhh, cuales  15 
son tus costumbres en alimentación?   16 
DMZ: como?  17 
OOM: cuales son tus costumbres en alimentación?  18 
DMZ: pues no, pues mis costumbres en alimentación, en cual sentido?  19 
OOM: que es lo que acostumbras a comer?  20 
DMZ: ahh pues, no pues al desayuno pues, pues, lo que acostumbro a comer, a  21 
tomar es mucha leche  22 
OOM: leche, si  23 
DMZ: si, no y huevos, arroz, cosas así, normales  24 
OOM: ok, ehh cuales son los programas que te parecen así interesantes en  25 
televisión?  26  
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DMZ: no pues, no, yo casi no veo televisión  27 
OOM: a ya, ya, ya, bueno, ehhh, Diana Marcela te gusta estar a la moda?  28 
DMZ: no, normal  29 
OOM: normal, aja, como es la moda actual?  30 
DMZ: pues no, pues con los jeans entubados, y con los, y no se  pues muchas  31 
cosas, pero pues no, normal, pues si me gustan las cosas yo me las coloco  32 
OOM: ok, cual es la figura ideal para ti, Diana Marcela?  33 
DMZ: no pues, ni muy gorda ni muy flaca  34 
OOM: aja, y como te sientes tu?  35 
DMZ: no, yo me siento bien  36 
OOM: tu te sientes   37 
DMZ: pues ni muy gorda ni muy flaca  38 
OOM:  aja,  que  es  lo  que  comes  en  el  descanso  en  el    colegio,  en  el  que  39 
estudias en estos momentos?  40 
DMZ: eh, eh, algunas veces pastel tajado con yogurth  41 
OOM: pan tajado con yogurth?  42 
DMZ: pastel, pastel  43 
OOM: ah pastel, pastel, algo mas Diana Marcela?  44 
DMZ: no, ay y hay veces empanadas.  45 
OOM: ah bueno, Diana Marcela eso era todo lo que te tenia que preguntar,  46 
muchas gracias por tu tiempo, oíste  47 
DMZ: ah, bueno señora  48 
OOM: bueno Diana Marcela que estés muy bien  49 
DMZ: bueno pues.  50 
OOM: chao  51  
 
ENTREVISTA 902DMZ/BBN 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM:  y  cuáles  son  los  alimentos 
adecuados para el cuerpo? 
DMZ:  pues,  pues  los  que  no  son 
adecuados  son  la  comida  chatarra, 
así  cosas  que  estén  con  muchos 
químicos  y  cosas  así,  pienso  eso 
(EA-902-DMZ/BBN-01, 13-15) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comida  chatarra 
no  es  adecuada 
para  el  cuerpo: 
tiene  muchos 
químicos 
DMZ:  cuidarse  en  la  alimentación, 
pues si no comer comida chatarra y 
todo eso no y pues no tantas grasas, 
ni  tanto,  no  mucho  de  todas  esas 
cosas  que  hay,  de  carbohidratos  y 
todo  eso  (EA-902-DMZ/BBN-01,16-
19) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Grasas  y 
carbohidratos  no 
son  sanos 
DMZ:  en  cuanto  a  las  grasas  en 
alimentación,  pues  no,  pues  que 
algunas  son  malas,  pero  no  pues 
normales (EA-902-DMZ/BBN-02, 13-
14)  
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Grasas  algunas 
son  malas,  son 
normales 
OOM:  y  cuáles  son  los  alimentos 
adecuados para el cuerpo? 
DMZ:  pues,  pues  los  que  no  son 
adecuados  son  la  comida  chatarra, 
así  cosas  que  estén  con  muchos 
químicos  y  cosas  así,  pienso  eso 
(EA-902-DMZ/BBN-01, 13-15)  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Comida  chatarra 
no  es  adecuada 
para el cuerpo 
OOM: aja, que es dieta? 
DMZ:  pues,  pues  supongo  que  es 
cuando  alguien  no  puede,  o  sea 
cuando alguien no quiere  por, por la 
obesidad o algo así, pues no quiere 
consumir  grasas o cosas así, pero 
pues no se como ejemplos (EA-902-
DMZ/BBN-01, 20-25) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Grasas  producen 
obesidad 
OOM: bueno, cual debe ser la figura 
ideal  de  una  persona,  de  una 
persona de tu edad? 
DMZ:  física,  eh  pues  yo  creo  que 
depende  también  de,  de  la  familia 
como sea, porque si la familia, o sea 
la  constitución,  pero  pues  yo  creo 
que no debe de ser ni muy delgada, 
ni muy gorda (EA-902-DMZ/BBN-01, 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura  ideal  ni  tan 
gorda  ni  tan  flaca, 
depende  de  la 
constitución  de  la 
familia  
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36-40) 
OOM:  bueno  tu  realmente  comes 
poquito Diana Marcela 
DMZ: si?  
OOM: si,  tu mides las calorías que 
te comes? 
DMZ:  no  (EA-902-DMZ/BBN-01, 
184-183) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Come  poco,  no 
mide  las  calorías 
que consume 
OOM:  no,  bueno,  tu hablaste  de la 
figura  ideal,  como  te  sientes 
respecto  a  la  figura  ideal,  como 
crees que es tu figura respecto  a la 
ideal? 
DMZ: no pues, mi figura respecto a 
la ideal es normal 
OOM: normal 
DMZ: si 
OOM: ok, te sientes gorda o flaca o 
normal? 
DMZ: normal, ni gordita no flaca (EA-
902-DMZ/BBN-01, 184-190) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Se  siente  normal, 
ni flaca ni gorda 
OOM:  no,  siempre  desayunas, 
siempre  almuerzas  y  siempre 
comes?  
DMZ: si, pues o sea a deshoras pero 
OOM: a deshoras pero comes todo 
DMZ: aja (EA-902-DMZ/BBN-01, 59-
62) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  se  salta 
comidas,  pero 
come a deshoras 
OOM: y en el descanso comes ? 
DMZ:  no  pues,  ahora,  ehhh,    nos 
dan plata y  pues ehhh yogurt o así 
cosas así 
OOM:  cosas  así,  y  lo  llevas  de  la 
casa  o  ahh  lo  compras  allá  en  la 
cafetería 
DMZ: ahorita lo estoy comprando en 
la cafetería, pero pues a nosotras si 
nos dan acá en la casa también (EA-
902-DMZ/BBN-01, 147-152) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Compra  en  la 
cafetería  del 
colegio y lleva de la 
casa  
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OOM:  si,  bueno  y  en  los 
cumpleaños, tu ya cumpliste 15?  
DMZ: si 
OOM: te los celebraron?  
DMZ: si señora 
OOM: que te acuerdas de esos 15?  
DMZ:  ehhh  la  fecha  no,  y  también 
pues  si  que  estuve  con  toda  mi 
familia, con mi mama y con todos 
OOM:  y  comieron  algo  en  especial 
ese día?  
DMZ: si, la comida especial 
OOM: que era? 
DMZ:  era  carne,  carne  no  se,  era 
carne, pero no me acuerdo, pero era 
una carne rara no era carne normal 
OOM: y estaba rica? 
DMZ: ehh si, pues si 
OOM: con que mas? 
DMZ: no es que no me acuerdo bien 
OOM: no te acuerdas, y en el último 
cumpleaños?  
DMZ: en el último cumpleaños, ehhh 
comimos, nos dieron empanadas, no 
me acuerdo mas, empanadas 
OOM: y en el de otra persona de tu 
familia, en el último te acuerdas?  
DMZ:  no  en  e  l  ultimo  fue  que 
comimos  empanadas  (EA-902-
DMZ/BBN-01, 223-241) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
especiales 
adolescentes 
comida  tradicional 
y  comidas  rápidas 
como empanadas 
OOM: a bueno, en los 24 y 31 como 
celebran?  
DMZ:  ehhh,  los  24  ehhh,  todos 
estamos  aquí,  brindamos  así,  y  los 
31 es mas especial ehhh repartimos 
los regalos, eh brindamos 
OOM: ay alguna en comida especial 
24 y 31? 
DMZ:  el  24  si,  el  24  por  lo  regular 
hacen arroz con pollo y el 31  ya la 
cena navideña 
OOM:  y  que  es  la  cena  navideña 
Diana?  
DMZ: ehhh, creo que es pavo (EA-
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adultos  comida  no 
tradicional  
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902-DMZ/BBN-01, 244-251) 
OOM:lo que mas te gusta comer es 
huevo con arroz? 
DMZ: si 
OOM: y lo que menos te gusta es la 
carne? 
DMZ: no me gusta la carne 
OOM: no te gusta la carne?  
DMZ:  dice  que  no  con  la  cabeza 
(EA-902-DMZ/BBN-01, 165-170) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  el  arroz  y 
rechaza la carne 
OOM: te ha, la situación que te hace 
comer  más,  que  situación  o  que 
sentimiento te hace comer mas? 
DMZ:  cuando  estoy  como  azarada, 
cuando quiero hacer las cosas pero 
me da pereza me da como ganas de 
comer 
OOM: y que comes? 
DMZ: ehh, no se lo que haya en la 
nevera? 
OOM:  lo  que  haya  en  la  nevera  y 
cuando comes menos? 
DMZ:  cuando  no  estoy  azarada 
(risas)  (EA-902-DMZ/BBN-01,  171-
178) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Emoción  negativa 
la hace comer más 
y menos 
Cuando  le  da 
pereza  también  le 
da por comer más 
OOM:  como  te  sientes  cuando 
comes aquí en la casa? 
DMZ:  pues  cuando  como  con  mi 
familia me siento muy bien 
OOM:  cuando  comes  con  los 
amigos? 
DMZ: normal, pues así de diversión, 
no (EA-902-DMZ/BBN-01, 201-204) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Con los amigos se 
siente  normal: 
diversión 
OOM:  te  gusta  más  comer  sola  o 
acompañada?  
DMZ:  acompañada  (EA-902-
DMZ/BBN-01, 290-291) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  comer 
acompañada 
OOM: lo que hagan, aja, tu sientes 
que comes  ahora distinto a lo que 
comes  cuando  eras  pequeña,  han 
cambiado los hábitos tuyos? 
DMZ: de pronto 
OOM: en que?  
DMZ:  porque  antes,  antes  nosotros 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Experiencia 
negativa  en  la 
infancia  con  un 
alimento  le  genera 
rechazos  
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tomábamos colada y ya no ehhh 
OOM:  pero  porque  no  la  tomas, 
porque  no  la  dan  o  porque  no  te 
gusta? 
DMZ: porque no me gusta 
OOM: y que es lo que no te gusta? 
DMZ:  es  que  yo  cuando  estaba 
pequeña a mi se me fue una canela, 
eso  me  dieron  ganas  de  vomitar  y 
desde  ahí  no,  porque  me  da  como 
esa cosa de ganas de vomitar (EA-
902-DMZ/BBN-01, 272-282) 
DMZ: arriba había una mata de ají, 
una planta de ají, entonces yo llegue 
y comí eso porque una vez yo vi a mi 
abuela  también  comiendo  eso  , 
entonces  yo  dije  esto  debe  saber 
delicioso  cuando  me  lo  comí,  y  y  , 
me  comí  bastantes  que  yo  me 
acuerdo, y pues baje acá, pues baje 
gritando abuela, abuela me comí una 
aguja, una aguja, y mi abuela obvio 
se asusto pues porqueuna aguja uno 
por dentro, entonces mi abuela como 
que  estaba  muy  asustada,  y  mi 
abuela  como  así  que  dizque  una 
aguja,  una  aguja,  y  yo  había 
estrilado  bastantes  en  el  piso,  los 
había  machucado  con  el  pie,  y 
entonces yo le dije, mire eso fue lo 
que me comí, y me dijo pero eso es 
ají no agujas 
OOM: (risas) 
DMZ: y ya desde ahí, ni mas 
OOM: ni mas ají 
DMZ:  ay  no  (EA-902-DMZ/BBN-01, 
395-403) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Experiencia 
negativa  en  la 
infancia  con  un 
alimento  le  genera 
rechazos 
OOM: quien es la persona que más 
te  influencia  en  tu  comida  Diana 
Marcela? 
DMZ: mi abuela 
DMZ: porque es la que se enoja, la 
que  nos  dice  coman,  coman  (EA-
902-DMZ/BBN-01, 197-200) 
INFLUENCIAS  La  abuela  porque 
se enoja cuando no 
come  
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OOM: tienes novio? 
DMZ: si 
OOM: y viene y te visita 
DMZ: si señora 
OOM: te dejan que venga? 
DMZ: si 
OOM: sales con el a comer? 
DMZ: si 
OOM:  y  que  comes  cuando  sales 
con él? 
DMZ:  pues  a  veces  comemos 
helado, casi no comemos así cosas 
así comidas rápidas no 
OOM: no comes comida rápida 
DMZ: pues así, de vez muy de vez 
en  cuando  (EA-902-DMZ/BBN-01, 
205-217) 
SIGNIFICADOS  Helados y comidas 
rápidas  significan 
noviazgo, romance 
OOM: que es lo que acostumbras a 
comer? 
DMZ:  ahh  pues,  no  pues  al 
desayuno  pues,  pues,  lo  que 
acostumbro  a  comer,  a  tomar  es 
mucha leche 
OOM: leche, si 
DMZ: si, no y huevos, arroz, cosas 
así, normales (EA-902-DMZ/BBN-02, 
20-24) 
SIGNIFICADOS  Comida  normal: 
leche,  huevos  y 
arroz 
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Olga Osório: OO 
NGM   
 
OO: estamos hoy a 24 de abril del 2008 y estoy con Natalia Giraldo, Natalia  1 
aceptas que grabe esta entrevista   2 
NGM: si  3 
OO: bueno Natalia esta entrevista la vamos a dividir en tres partes,  una voy  4 
a acerté unas preguntas sobre unos términos de alimentación y nutrición,  5 
segundo,  organizamos  la  entrevista  que  nos  diligenciaste  y  tercero  te  6 
complemento,  bueno Natalia para ti que es alimentación  7 
NGM:  umm  pues  es,  umm  hacer  Buena,  comer  buenos  alimentos,  8 
adecuadamente, frutas, verduras cosas así  9 
OO: cosas así, que es alimentarse  10 
NGM: alimentarse, comer cosas saludables que le hagan bien al cuerpo de  11 
uno y ya  12 
OO: que es cuidarse en la alimentación   13 
NGM: cuidarse en la alimentación, eh, no recibir cosas que le hagan mal al  14 
cuerpo de uno y comer siempre lo que, le hace más el bien  15 
OO: dieta  16 
NGM: dieta es comer saludablemente  17 
OO: practicas alimentícias  18 
NGM: practicas alimenticias, no no se   19 
OO:  yo  no  te  estoy  evaluando  no  te  preocupes  es  si  conoces,  hábitos  20 
alimenticios  21 
NGM: eh, comer un alimento muy constantemente que a uno le guste  22 
OO: cual es la figura ideal de una adolescente como tu, como debe ser su  23 
cuerpo su figura  24 
NGM: pues muy bien desarrollado, cadera, una buena cintura, abdomen   25 
OO: y como consideras que es tu figura  26 
NGM: pues, me considero no muy buena cintura pero  27 
OO: porque  28 
NGM: porque tengo unos gorditos por aca que no me gustan y entonces por  29 
eso  30  
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OO: por eso, y que es comer sano y saludable  31 
NGM: sano y saludable, es comer frutas, tener como una comida que este  32 
balanceada y así  33 
OO: así, bueno, vamos a revisar  ahorita entonces la encuesta pasada, vives  34 
en el barrio la nueva floresta y naciste el 8 de agosto de 1991, en Cali, tu  35 
papa es del Cairo Valle y tu mama de Armenia  36 
NGM: si  37 
OO: de donde son tus abuelos  38 
NGM: mi abuela es de vitaco por parte de mama y por parte de papa son del  39 
cairo también  40 
OO: son del cairo, eres cristiano, pesaste al nacer 3000 gramos mediste 50  41 
te dieron pecho 8 meses y alimento de sal a los 6, a los 4 o los 6 años  42 
ingresaste a la guardería a cual guardería Natalia  43 
NGM: ah guardería, no me acuerdo cuando  44 
OO: todo el colegio lo has hecho aquí todo el tiempo has estudiado aquí  45 
NGM: desde segundo  46 
OO: y antes el primero donde lo hiciste  47 
NGM: en Juan Pablo Segundo   48 
OO: y por que te pasaste de Juan Pablo para aca   49 
NGM:  por  que  era  un  colegio  donde  era  de  tierra  y  yo  sufro  de  asma  y  50 
cuando salíamos al descanso se alborotaba el polvero entonces mantenía  51 
asfixiada   52 
OO: y como te has sentido aquí   53 
NGM: pues muy bien  54 
OO: bien, tú vives con tu papa tu mama  55 
NGM: si   56 
OO: y tienes hermanos  57 
NGM: una hermana  58 
OO: menor o mayor  59 
NGM: mayor  60 
OO: mayor, vive con ustedes   61 
NGM: si  62 
OO: tu papa tiene 39 y tu mama 44  63 
NGM: si  64 
OO: tu papa trabaja como administrador de que   65 
NGM: taxis y recibe entrega de taxis    66 
OO: a bueno y tu mama es comerciante  67 
NGM: si  68 
OO: tu papa estudia asta séptimo y tu mama asta once, en tu familia hay  69 
gente obesa o gordita e hipertensos  70 
NGM: si  71 
OO: si, desayunas siempre  72 
NGM: no, casi que no, solo cuando mi mama esta en la casa  73 
OO: eh ella sale todo el tiempo de trabajar  74 
NGM: pues los martes, miércoles si desayuno por que ella esta y me hace el  75 
desayuno y los lunes, pero los viernes son los días que más, no desayuno  76 
por  que  se  va  muy  temprano  y  no  me  deja  nada  y  me  deja  galletas  y  77 
entonces no me dan ganas de hacer nada  78 
OO: no te dan ganas de preparar  79  
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NGM: si  80 
OO: te vienes pero luego comes aca  81 
NGM: no  82 
OO: no  83 
NGM: no por que ahorro lo del descanso, como mentas solamente  84 
OO: almuerzas siempre  85 
NGM: si pero poquito, últimamente estoy almorzando poquito  86 
OO: y por que   87 
NGM: por que quiero adelgazar   88 
OO: quieres adelgazar, comes siempre   89 
NGM: no siempre, solo, mi mama me sirve la carne y el arroz y solo cojo la  90 
carne y ya dejo arroz   91 
OO: vês más o menos 20 minutos de televisión al dia   92 
NGM: más  93 
OO: más, cuanto más o menos  94 
NGM: pues yo me quedo horas viendo novelas ahí en la tarde   95 
OO: en la tarde, tus programas favoritos cuales son  96 
NGM: la novelas  97 
OO: cuando ves novelas o tus programas favoritos te acuerdas de alguna  98 
programa, de alguna propaganda sobre alimentación   99 
NGM: no  100 
OO: no te acuerdas, no practicas deporte  101 
NGM: no  102 
OO: vas al gimnasio  103 
NGM: antes deje de ir  104 
OO: cuando dejaste de ir  105 
NGM: el otro año en diciembre  106 
OO: y por que   107 
NGM: por que ya no me quedaba tiempo por que llegaba muy tarde y no  108 
hacia las tareas y me estaba empezando a ir mal en le colegio  109 
OO: ósea que por ahora esta suspendido el gimnasio  110 
NGM: si  111 
OO: haces algún ejercicio en tu casa tu solita  112 
NGM: si últimamente e estado hacienda un poco  113 
OO: y que haces  114 
NGM: pues cuclillas y mucho pa sacar cola y cintura  115 
OO: quien te enseño eso ejercicios  116 
NGM: pues en el gimnasio cuando yo iba y mi mama también nos hacia y  117 
con ella  118 
OO: tu mama va al gimnasio   119 
NGM: eh si, a solo hacer spining nada más   120 
OO: y tu papa  121 
NGM: no  122 
OO: tu mama hace alguna dieta  123 
NGM: pues creo que si  124 
OO: y tu fuera  125 
NGM: no esta comiendo en la noche  126 
OO: no esta comiendo tu fuera de lo que me dijiste haces alguna otra dieta  127 
especial otra cosa  128  
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NGM: no  129 
OO: te aplicas algo   130 
NGM: no  131 
OO: tú mama  132 
NGM: no  133 
OO: tu papa no hace dieta ni hace ejercicio  134 
NGM: no  135 
OO: eh te vino la menstruación  por primera vez a los 13 años  136 
NGM: si  137 
OO:  excúsame,  espérame,  te  sientes  conforme  con  tu  cuerpo,  auque  tú  138 
quieres tener más cadera   139 
NGM: y más cintura  140 
OO: y más cinturita, cuando ves televisión te da por tomar gaseosa crosch   141 
NGM: no  142 
OO: ya no, mercan en que supermercado   143 
NGM: en Galerías  144 
OO: quien merca  145 
NGM: todos, hay veces vamos todos y otras va mi papa solo  146 
OO: tu papa solo, tu mama cocina, tu cocinas  147 
NGM: hay veces los fines de semana  148 
OO: te toca  149 
NGM: si  150 
OO: te gusta lo que tu cocinas  151 
NGM: si   152 
OO: y lo que cocina tu mama  153 
NGM: también  154 
OO: almuerzas solita  155 
NGM: hay veces   156 
OO: y comes con tu papa, tu mama y tu hermana   157 
NGM: si  158 
OO: comes en el comedor  159 
NGM: si  160 
OO: viendo televisión  161 
NGM: si  162 
OO: salen, la familia sale a comer  fuera   163 
NGM: los fines de semana  164 
OO: que comen  165 
NGM:  vamos  a  comer  arepa  de  choclo  o  cuando  estamos  en  el  centro  166 
comercial comemos pollo y así  167 
OO: sales con los amigos y las amigas  168 
NGM: si  169 
OO: y que comen  170 
NGM:  eh  también  arepa  de  choclo,  cuando  vamos  a  cine,  críspetas  y  171 
gaseosa  172 
OO: críspetas y gaseosa, tienes novio  173 
NGM: no  174 
OO: has tenido  175 
 NGM: si  176 
OO: y cuando estabas con el novio que salías a comer  177  
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NGM: pizza y perros así  178 
OO: en el, aquí en el colegio comes papas margarita, ya no estas comiendo  179 
me acabas de decir  180 
NGM: si ya no  181 
OO: estas ahorrando  182 
NGM: si  183 
OO: entonces te comes que una menta  184 
NGM: menta  185 
OO: y no te da hambre  186 
NGM: no por que la menta quita como el hambre  187 
OO: tú sufres de gastritis o de estreñimiento   188 
NGM: no, pero mira que últimamente me ha dado un dolor y mi mama dice  189 
que es colon o   190 
OO: como es el dolor  191 
NGM: fuerte, fuerte como por aca y me cuesta trabajo dar del cuerpo hay  192 
veces  193 
OO: es el colon, hay que, hay que cuidar ese colon, por que una cosa que tu  194 
podrías hacer es sino, si quieres ahorrar por que no traes frutas o algo de la  195 
casa   196 
NGM: si, así traigo frutas  197 
OO: si tu no estas desayunando hay que comer algo en la mañana, por que,  198 
sabes que la comida más importante del día es la del desayuno, entonces  199 
sino, si estas así te puedes traer frutas, un yogur o algo, un,  un pan integral  200 
que  no  tiene  tanta  caloría  y  entonces  eso  te  sirve,  por  que  si  sigues  201 
aguantando hambre te puede molestar el estomago si  202 
NGM: si  203 
OO: de todas formas, bueno Natalia, tu alimento preferido es el arroz chino   204 
NGM: si  205 
OO: te gusta mucho  206 
NGM: si  207 
OO: quien  te, cuando comiste por primera ves o como, o como empezaste a  208 
comer arroz chino  209 
NGM:  pues  los  domingos  casi  vamos  donde  mi  abuelo  y  haya  esta  el  210 
hermano de mi mama y aya se reúnen y juegan parques así y a la final  211 
siempre terminamos pidiendo arroz chino, por eso me gusta  212 
OO: y lo que no te gustan son las verduras  213 
NGM: si las verduras no me gustan   214 
OO: por que   215 
NGM: no se, no se si es como mi mama las cocina o no pero no me gusta el  216 
sabor    217 
OO: no te gusta el sabor  218 
NGM: el sabor  219 
OO: de las verduras, comes más cuando estas estudiando   220 
NGM: si  221 
OO: y comes menos cuando estas estresada, y tu estas, tu peso, tu quieres  222 
bajar pero estas bajita para el peso y para la talla que tienes  223 
NGM: pero, pues yo creo e yo ya e subido  224  
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OO: ya subiste, a bueno, pero comes poco, ahí lo importante es que puedas  225 
hacer  programás  de  ejercicios,  vamos  a  chequear  esto  que  llenaste  con  226 
Dianita, no estas satisfechas con la ayuda que recibes de tu familia  227 
NGM: no  228 
OO: no conversas con tus papas de tus problemás, las decisiones no se  229 
toman en conjunto, si estas satisfecha con el tiempo que pasas con tu familia  230 
y sientes que tu familia te quiere, en el diagrama de tu familia entonces, eh  231 
tu vives con quien, tu papa, tu mama y tu hermanita cierto    232 
NGM: si  233 
OO:  eh  tienes  una  Buena  relación  con  tu  mama  y  con  tu  papa,  no  muy  234 
buena con tu hermana   235 
NGM: no  236 
OO: Buena relación con la familia de tu papa  237 
NGM: si  238 
OO: con lo tíos y con la abuela, el abuelo por parte de tu mama y relación  239 
distante con los tíos por parte de tu mama, si  240 
NGM: si  241 
OO:  tu  papa  y  tu  mama  tienen  una  buena  relación,  en  cuanto  al                              242 
tienes una buena relación con el deporte por que estas llendo al gimnasio  243 
NGM: eh antes  244 
OO: antes, con los amigos, con la familia extensa, con la religión, con la  245 
educación, poco con los vecinos y poco con el sistema de tu salud, y tu  246 
mama, tu mama va al gimnasio, si   247 
NGM: camina  248 
OO: camina, a bueno eso esta bien, buena relación con la familia con la  249 
religión, con la educación y con el trabajo y con el sistema de salud, tu papa,  250 
tu mama no tiene muy buena relación con los vecinos, tu papa si, tiene una  251 
relación con la familia extensa, poca con el sistema de salud, esa es más o  252 
menos la de la familia   253 
NGM: si  254 
OO: vamos ahorita entonces a la ultima parte, que es, otras pregunticas,  255 
cual debe ser la comida que debe comer una adolescente como tu  256 
NGM: umm normal  257 
OO: y que es normal, Natalia  258 
NGM: frutas, ensaladas  259 
OO: si, y tu como consideras que comes, Natalia   260 
NGM: pues normal  261 
OO: normal  262 
NGM: si, aunque últimamente me da mucha hambre, no se si es como antes  263 
de venirme el periodo me da como más apetito de comer mucho  mucho   264 
mucho y después ya como que normal  265 
OO: quien es la persona que más influencia en la que tu comes  266 
NGM: mi mama  267 
OO: por que  268 
NGM: pero pues me dice que me alimente bien, que si no estoy comiendo  269 
casi coma  270 
OO: que coma, tu me dijiste que comes en tu casa comes con tus amigos y  271 
comes en el colegio, con quien te sientes mejor comiendo, en tu casa, con  272 
el,  en el colegio o con los amigos   273  
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NGM: en mi casa  274 
OO: por que  275 
NGM: por que halla como, pues normal, como las cosas que me gustan y no  276 
me pide nadie y aca me toca darle y uno con harta hambre entonces pues  277 
OO: te gusta más comer sola o acompañadita  278 
NGM: eh sola  279 
OO: sola por que  280 
NGM: por que como más tranquila  281 
OO: comes más tranquila, fechas importantes  282 
NGM: eh fechas importantes, el cumpleaños de mi mami  283 
OO: que hacen en el cumpleaños de tu mami  284 
NGM: muchas veces la llevamos a comer  285 
OO: y que comen  286 
NGM: eh carnes y así  287 
OO: otras fechas importantes  288 
NGM: mi cumpleaños  289 
OO: que comen en tu cumpleaños  290 
NGM: mi mama me hace una comida especial y así  291 
OO: por ejemplo en el ultimo cumpleaños que te hizo  292 
NGM: pollo en salsa de champiñones  293 
OO: y eso te gusta  294 
NGM: si  295 
OO: 24 y 31 que hacen  296 
NGM: 24 hacen pernil asado  297 
OO: lo pasas aquí o en otro lado  298 
NGM: aqui  299 
OO: tu hás estado enferma  300 
NGM: no  301 
OO: ni hospitalizada tampoco  302 
NGM: antes si, me hospitalizaban mucho por lo del asma pero ya no  303 
OO: en esas veces que te hospitalizaron cambiaste lo que tu comías, eh  304 
halla te dieron alguna comida en el hospital   305 
NGM: umm no  306 
OO: no  307 
NGM: que yo recuerde no  308 
OO: que tú recuerdes no, te purgan  309 
NGM: si antes pero ahora ultimo no  310 
OO: cuando te purgaban te cambiaban la comida   311 
NGM: no  312 
OO: bien, de pequeña como comías, mucho o menos o más, más o menos  313 
de lo que comes ahora como crees  314 
NGM: umm menos de los que como ahora  315 
OO: tu eras gordita o flaquita de Chiquita   316 
NGM: no era delgada  317 
OO: delgada  318 
NGM: si  319 
OO: siempre has sido delgada  320 
NGM: si, yo creo  321 
OO: tu mama hace dieta  322  
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NGM: últimamente  323 
OO: que hace de dieta ella  324 
NGM:  pues  no  trata de comer harina  de  ves  en cuando  no come  en  las  325 
noches y así  326 
OO: hace algún ejercicio  327 
NGM: sale a caminar  328 
OO: sale a caminar, tu papa  329 
NGM: no  330 
OO: y tu hermana  331 
NGM: tampoco  332 
OO: ni dieta ni nada  333 
NGM: no  334 
OO: tu hermana es flaca o  gorda  335 
NGM: es flaca  336 
OO: y tu papa   337 
NGM: mi papa es obeso  338 
OO: obeso y el no  339 
NGM: no  340 
OO:  no  hace  nada,  de  pequeña  te  premiaron  o  te  castigaron  con  algún  341 
alimento  342 
NGM: nunca  343 
OO: nunca, que opinas de la moda  344 
NGM: pues a mi me gusta mucho la moda  345 
OO: tú sigues la moda, tú piensas que en la alimentación hay alguna moda  346 
NGM: no  347 
OO: cual es el, la persona que tu más admiras   348 
NGM: umm mi mama  349 
OO: por que  350 
NGM:  por  que  ella  siempre  ha,  pues  trata  de  sostenerse  ella  misma,  de  351 
trabajar ella misma y no así como estar atada a mi papa y que de pronto la  352 
mantenga o así y no, siempre trata ella  de trabajar   353 
OO:  en  el  colegio  con,  con  que  compañeras  mantienes  o  con  que  354 
compañeros   355 
NGM: es que yo tengo dos grupitos por que antes yo estaba en, en 9-1 y en  356 
décimo ya nos dividieron, me pasaron pa 10-2 ya en décimo y entonces deje  357 
un grupo  en un salón y me pasaron con otras personas de otro salón donde  358 
estaban  y  entonces  ahora  en diez,  en  once,  en  décimo  estuve  con  esas  359 
personitas y ya que nos juntaron en once a todos mantengo con esos dos  360 
grupitos un día estoy con otros, otros dias estoy con otros    361 
OO: algunos nombres de los integrantes de esos grupitos  362 
NGM: un día estoy con Daniela, Jessica, valentina y los otros dias estoy con  363 
Cristian, Alejandra y alejo   364 
OO: de ellos te identificas con alguien más, tienes, aprecias a alguien más,  365 
lo admiras de esos grupitos  una persona en especial  366 
NGM: a Cristian  367 
OO: Cristian que  368 
NGM: Nicol   369 
OO: por que  370  
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NGM: eh por que el es muy inteligente y siempre cuando me hace como mal  371 
en la materia me trata de ayudar y todo  372 
OO: un profesor que admires que valores  373 
NGM: Isabel, la profesora Isabel  374 
OO: Isabel que   375 
NGM: Isabel Mera, Isabel Cristina Mera  376 
OO: ella que materia da  377 
NGM: historia, sociales  378 
OO: y por que Isabel  379 
NGM: por que ella me parece que es la profesora que esta más, eh como te  380 
digo, como más, la que ha estado más estudiada aca como para dar esas  381 
áreas y todo te lo dice así como todo lo tiene en la mente y no necesita de  382 
libros y así y explica muy bien   383 
OO: explica muy bien, de por tu cuadra una persona que valores bastante  384 
NGM: pero pues una amiga mía pero ya no esta, ella se fue para el exterior  385 
OO: quien  386 
NGM: Clara Estefanía  387 
OO: y se fue por que a vivir  388 
NGM: si se fue a vivir con el papa halla y la familia  389 
OO: a bueno, que quieres estudiar  390 
NGM: pues me gusta la comunicación social  391 
OO: la comunicación social, alguna situación que haya pasado con algún  392 
alimento, buena o mala  393 
NGM: una situación con el brócoli, que no me gusta y un día lo probé y no  394 
sabía que era eso  395 
OO: y te lo comiste  396 
NGM: no  397 
OO: no te gusto, sin saber  398 
NGM: no hay mismo no, sabia horrible  399 
OO: bueno Natalia eso es todo, muchas gracias  400  
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Grado 101, Natalia Giraldo Morales, bajo bajo si, entrevista 02, (duración 
5:39) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
 NGM   
 
OOM: estamos a 25 de abril del 2008 y estoy con Natalia para la segunda  1 
entrevista. Natalia aceptas que grabe la entrevista  2 
NGM: si   3 
OOM: bueno entonces estábamos revisando estos términos de alimentación,  4 
acabamos de revisar la alimentación, alimentarse, cuidarse, dieta, hábitos,  5 
figura ideal y tu figura y comer sano, es para ti la  alimentación ideal, es  6 
normal comer frutas y ensaladas, comes normalmente y últimamente te da  7 
mucha hambre por el antes del periodo, quien mas influye en tu alimentación  8 
es tu mama, porque ella esta pendiente de que te alimentes y que comas,   9 
NGM: (asiente con la cabeza)  10 
OOM: eh te sientes mejor comiendo en casa, comes normal lo que te gusta y  11 
no y que no te piden nada, te gusta comer sola porque estas mas tranquila,  12 
fechas importantes el cumpleaños de tu mami porque las llevan a comer  13 
carnes y tu cumpleaños, eh la comida especial que hace tu mama y la ultima  14 
fue un pollo en salsa de champiñones, si,   15 
NGM: si  16 
OOM: el 24 y el 31 comiste pernil asado en Cali, no has estado enferma ni  17 
hospitalizada, estuviste enferma por asma varias veces hospitalizada, tu si  18 
estuviste  pero  no  cambió  la  comida,  te  purgaban  antes  pero  eso  no  19 
cambiaba la comida, de pequeña comías menos, eras delgada, tu mama  20 
hace  dieta  no  come  harinas  y  en  las  noches  no  come  y  hace  ejercicio  21 
camina   22 
NGM: hmm  23 
OOM: y tu papa y tu hermana no hacen ejercicio, tu papa es obeso y tu  24 
hermana  es  flaca  y  de  pequeña  ni  te  castigaron  ni  te  premiaron  con  la  25 
comida, la persona eh, que admiras es Isabel Cristina   26 
NGM: si  27 
OOM: porque es la profesora que es estudiada en el área y todas quieren  28 
mucho la mente a perdón antes de eso, eh la moda tu sigues la moda pero  29 
con  la  alimentación  no  hay  moda,  admiras  a  tu  mama  porque  trata  de  30  
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sostenerse  ella  de  vivir  de  no  estar  atada  a  tu  papa  y  de  trabajar  para  31 
sostenerse, en el colegio tienes dos grupos de amigos los de 9-1 y los de 10- 32 
2, eh un día estas con un grupo y al otro día con  otro  33 
NGM: si  34 
OOM: te identificas con Cristian, Cristian que  es el   35 
NGM: Micolta  36 
OOM: Micolta, por que es inteligente y te apoya cuando tu tienes dificultades  37 
en el colegio y de profesoras a Isabel Cristina Mora  38 
NGM: Mera   39 
OOM: Mera hay perdón, porque es la mas estudiada en el área y tiene eso  40 
en la mente, por la cuadra tienes una amiga que se fue al exterior, quieres  41 
estudiar  comunicación  social  y  de  anécdota  de  alimentación,  brócoli  que  42 
sabias que no te gustaba y una ves comiste sin saber y probaste y no te  43 
gusto, si,   44 
NGM: (asiente con la cabeza)  45 
OOM: bueno entonces te voy a complementar con unas pregunticas Natalia,  46 
cuales son los alimentos buenos para el organismo   47 
NGM: eh que yo coma  48 
OOM: o que creas que son Buenos auque no los comas  49 
NGM: eh las frutas, las verduras   50 
OOM: que, que hacen las frutas en el organismo  51 
NGM: umm yo creo que no te dejan como, grasa, creo que antes te lo quitan  52 
y te, te hacen ver bien en el cuerpo  53 
OOM: en el cuerpo, y la verdura  54 
NGM: la verdura, lo mismo  55 
OOM: lo mismo, tu me decías por aca que hay que comer cosas saludables  56 
que hagan bien, cuales son las cosas saludables  57 
NGM: eh las frutas, las verduras, las ensaladas  58 
OOM: tu comes frutas, verduras y ensaladas  59 
NGM: frutas y ensaladas, verduras no  60 
OOM:  eso  te  iba  a  preguntar,  eh  la,  eh,    es  decir  eh  la,  eh,  porque  la  61 
ensalada es verdura, es la lechuga  62 
NGM: no la lechuga si no que no como son las alverjas  63 
OOM: las cocidas, a ti no te gusta la verdura cocida  64 
NGM: no me gusta  65 
OOM: la cruda si como el tomate, la lechuga,  el pimiento  66 
NGM: la cebolla  67 
OOM: la cebolla si la comes, no te gusta es cuando la cocinan  68 
NGM: eso  69 
OOM: por el sabor o por que  70 
NGM: si por el sabor no se o por  71 
OOM: saben distinto   72 
NGM: si y por lo duro  73 
OOM: por lo duro, bueno, que cosas le hacen mal al cuerpo Natalia    74 
NGM: las grasas, las que son con mucha grasa  75 
OOM: por que la grasa hace mal al cuerpo  76 
NGM: por que eso se va quedando ahí y va haciendo colesterol y todo eso y  77 
dan enfermedades también  78 
OOM: y dan enfermedades, bueno, tu por que quieres adelgazar  79  
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NGM: por que me siento un poco gordita  80 
OOM: pero que tiene de malo ser gordita  81 
NGM: que pues a mi me gustaría verme con mas cuerpo mas cintura  82 
OOM: mas cintura, aja,  tu mama es delgada, tu mama es alta tiene cintura y  83 
cuerpo  84 
NGM: no  85 
OOM: no  86 
NGM: no  87 
OOM: aja, tú me dijiste que la menta te quita el hambre  88 
NGM: si   89 
OOM: siempre, siempre tu comes menta y te quita el hambre  90 
NGM: si  91 
OOM: comes mucha  menta  92 
NGM: 4 a 5 mentas al día  93 
OOM: al día, bueno, tu mama come verduras  94 
NGM: si ella si  95 
OOM: cocidas y en tu casa el resto de la familia  96 
NGM: menos mi hermana, mi hermana tampoco quiere  97 
OOM: tampoco quiere verduras, tú me dijiste que tú mama hacia spining, ella  98 
hace spining y camina   99 
NGM: si   100 
OOM: ósea va al gimnasio y fuera de eso camina todos los dias  101 
NGM: no, como día de por medio cuando no trabaja camina en las mañanas  102 
y en las tardes  y hay veces en las mañanas también hace spining  103 
OOM: va a spining al gimnasio, tu hermana me dijiste que no va el gimnasio   104 
NGM: no  105 
OOM: bueno, eso de que te  da mas hambre antes del periodo es desde  106 
siempre o es últimamente  107 
NGM: últimamente  108 
OOM: desde cuando te esta dando mas hambre  109 
NGM: por hay desde tres meses atrás  110 
OOM:  algo  cambio  que  te  halla  dado  mas  hambre,  ninguna  situación  a  111 
pasado que halla generado que te de mas hambre  112 
NGM: no  113 
OOM: no ha generado, bueno, eso era todo Natalia, te agradezco.  114  
 
ENTREVISTA  ADOLESCENTE 101-NGM/BBS 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
para ti que es alimentación 
NGM:  umm  pues  es,  umm  hacer 
buena,  comer  buenos  alimentos, 
adecuadamente,  frutas,  verduras 
cosas  así  (EA101-NGM/BBS-01,  8-
9) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Alimentos  sanos 
frutas y verduras 
Cual  debe  ser  la  comida  que  debe 
comer una adolescente como tu 
NGM: umm normal 
OO: y que es normal, Natalia 
NGM: frutas, ensaladas 
OO:  si,  y  tu  como  consideras  que 
comes, Natalia  
NGM: pues normal 
OO:  normal  (EA101-NGM/BBS-01, 
256-262) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comida  normal  de 
adolescente  frutas  y 
ensaladas 
OOM:  que  cosas  le  hacen  mal  al 
cuerpo Natalia   
NGM:  las  grasas,  las  que  son  con 
mucha grasa 
OOM: porque la grasa hace mal al 
cuerpo 
NGM:  porque  eso  se  va  quedando 
ahí y va haciendo colesterol y todo 
eso  y  dan  enfermedades  también 
(EA101-NGM/BBS-02, 74-78) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Las  grasas  hacen 
mal al cuerpo, se van 
quedando  ahí  y 
hacen colesterol 
OO: cosas así, que es alimentarse 
NGM:  alimentarse,  comer  cosas 
saludables  que  le  hagan  bien  al 
cuerpo  de  uno  y  ya  (EA101-
NGM/BBS-01, 11-12) 
OO:  que  es  cuidarse  en  la 
alimentación  
NGM:  cuidarse  en  la  alimentación, 
eh,  no  recibir  cosas  que  le  hagan 
mal  al  cuerpo  de  uno  y  comer 
siempre lo que, le hace más el bien 
(EA101-NGM/BBS-01,14-15) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Comer  cosas  que  le 
hagan bien al cuerpo 
No recibir cosas que 
le  hagan  mal  al 
cuerpo 
OO:  cuál  es  la  figura  ideal  de  una 
adolescente como tú, como debe ser 
su cuerpo su figura 
NGM:  pues  muy  bien  desarrollado, 
cadera, una buena cintura, abdomen  
OO:  y  como  consideras  que  es  tu 
figura 
NGM:  pues,  me  considero  no  muy 
buena cintura pero 
OO: porque 
NGM:  porque  tengo  unos  gorditos 
por  acá  que  no  me  gustan  y 
entonces  por  eso  (EA101-
NGM/BBS-01, 23-30) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura  ideal  bien 
desarrollada  la 
cadera,  buena 
cintura y abdômen 
 
No se considera com 
buena cintura porque 
tiene gorditos que no 
le gustan  
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OO: almuerzas siempre 
NGM:  si  pero  poquito,  últimamente 
estoy almorzando poquito 
OO: y porque  
NGM: porque quiero adelgazar  
OO:  quieres  adelgazar,  comes 
siempre  
NGM:  no  siempre,  solo,  mi  mama 
me sirve la carne y el arroz y solo 
cojo la carne y ya dejo arroz (EA101-
NGM/BBS-01, 85-91) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Almuerza  poquito  y 
no come arroz en la 
noche  para 
adelgazar 
OO: haces algún ejercicio en tu casa 
tu solita 
NGM:  si  últimamente  he  estado 
haciendo un poco 
OO: y que haces 
NGM:  pues  cuclillas  y  mucho  pa 
sacar cola y cintura 
OO: quien te enseño eso ejercicios 
NGM:  pues  en  el  gimnasio  cuando 
yo iba y mi mama también nos hacía 
y con ella 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
adolescente  para 
bajar de peso 
OO: tu mama va al gimnasio  
NGM:  eh  si,  a  solo  hacer  spining 
nada más  
OO: y tu papa 
NGM: no 
OO: tu mama hace alguna dieta 
NGM: pues creo que si 
OO: y tu fuera 
NGM: no está comiendo en la noche 
(EA101-NGM/BBS-01, 119-126) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
adolescente  para 
bajar de peso 
OO: bien, de pequeña como comías, 
mucho  o  menos  o  mas,  más  o 
menos de lo que comes ahora como 
crees 
NGM: umm menos de los que como 
ahora 
OO:  tu  eras  gordita  o  flaquita  de 
Chiquita  
NGM: no era delgada 
OO: delgada 
NGM: si 
OO: siempre has sido delgada 
NGM: si, yo creo (EA101-NGM/BBS-
01, 313-321) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Siempre  ha  sido 
delgada 
OO: tu mama hace dieta 
NGM: últimamente 
OO: que hace de dieta ella 
NGM: pues no trata de comer harina 
de  vez  en  cuando  no  come  en  las 
noches y así 
OO: hace algún ejercicio 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  familiares 
para bajar de peso  
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NGM: sale a caminar 
(EA101-NGM/BBS-01, 322-328) 
OOM: que, que hacen las frutas en 
el organismo 
NGM: umm yo creo que no te dejan 
como,  grasa,  creo  que  antes  te  lo 
quitan y te, te hacen ver bien en el 
cuerpo 
OOM: en el cuerpo, y la verdura 
NGM: la verdura, lo mismo (EA101-
NGM/BBS-02, 55-55) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Las  frutas  y  las 
verduras  quitan  la 
grasa  y  hacen  ver 
bien al cuerpo 
OOM:  que  cosas  le  hacen  mal  al 
cuerpo Natalia   
NGM:  las  grasas,  las  que  son  con 
mucha grasa 
OOM: porque la grasa hace mal al 
cuerpo 
NGM:  porque  eso  se  va  quedando 
ahí y va haciendo colesterol y todo 
eso  y  dan  enfermedades  también 
(EA101-NGM/BBS-02, 74-78) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Las  grasas  hacen 
mal al cuerpo, se van 
quedando  ahí  y 
hacen colesterol 
OOM: y dan enfermedades, bueno, 
tu porque quieres adelgazar 
NGM:  porque  me  siento  un  poco 
gordita 
OOM:  pero  que  tiene  de  malo  ser 
gordita 
NGM:  que  pues  a  mi  me  gustaría 
verme con mas cuerpo mas cintura 
(EA 101-NGM/BBS, 02, 79-82) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Quiere  adelgazar 
porque  se  siente 
gorda 
OO: desayunas siempre 
NGM: no, casi que no, solo cuando 
mi mama está en la casa 
OO: eh ella sale todo el tiempo de 
trabajar 
NGM: pues los martes, miércoles si 
desayuno  porque  ella  esta  y  me 
hace el desayuno y los lunes, pero 
los viernes son los días que mas, no 
desayuno  porque  se  va  muy 
temprano y no me deja nada y me 
deja galletas y entonces no me dan 
ganas de hacer nada 
OO: no te dan ganas de preparar 
NGM:  si  (EA101-NGM/BBS-01,  72-
80) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Salta  comidas 
cuando  mama  no 
está y no le prepara 
OO: almuerzas siempre 
NGM:  si  pero  poquito,  últimamente 
estoy almorzando poquito 
OO: y porque  
NGM: porque quiero adelgazar  
OO:  quieres  adelgazar,  comes 
siempre  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Esta  almorzando 
poquito  para 
adelgazar 
 
Come poquito, come 
la  carne  y  deja  el 
arroz  
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NGM:  no  siempre,  solo,  mi  mama 
me sirve la carne y el arroz y solo 
cojo la carne y ya dejo arroz (EA101-
NGM/BBS-01, 85-91) 
OO: te vienes pero luego comes acá 
NGM: no 
OO: no 
NGM:  no  porque  ahorro  lo  del 
descanso,  como  mentas  solamente 
(EA101-NGM/BBS-01, 81-84) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  come  en  el 
colégio  porque 
ahorra  para  el 
descanso, solo come 
mentas 
OO: tu papa solo, tu mama cocina, 
tu cocinas 
NGM:  hay  veces  los  fines  de 
semana 
OO: te toca 
NGM: si 
OO: te gusta lo que tu cocinas 
NGM: si  
OO: y lo que cocina tu mama 
NGM:  también  (EA101-NGM/BBS-
01, 147-154) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocina  porque  le 
toca, le gusta lo que 
cocina 
OO: almuerzas solita 
NGM: hay veces  
OO: y comes con tu papa, tu mama 
y tu hermana  
NGM: si (EA101-NGM/BBS-01, 155-
158) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Almuerza  sola  y 
come con la familia 
OO: comes en el comedor 
NGM: si 
OO: viendo televisión 
NGM: si (EA101-NGM/BBS-01, 159-
162) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come  viendo 
televisión 
OO:  salen,  la  familia  sale  a  comer  
fuera  
NGM: los fines de semana 
OO: que comen 
NGM:  vamos  a  comer  arepa  de 
choclo  o  cuando  estamos  en  el 
centro  comercial  comemos  pollo  y 
así (EA101-NGM/BBS-01, 163-167) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Salen a comer fuera 
comida tradicional 
OO: fechas importantes 
NGM:  eh  fechas  importantes,  el 
cumpleaños de mi mami 
OO: que hacen en el cumpleaños de 
tu mami 
NGM:  muchas  veces  la  llevamos  a 
comer 
OO: y que comen 
NGM: eh carnes y así 
OO: 24 y 31 que hacen 
NGM:  24  hacen  pernil  asado 
(EA101-NGM/BBS-01,  283-287; 
296-297) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adultos  comen 
comida tradicional  
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OO: otras fechas importantes 
NGM: mi cumpleaños 
OO: que comen en tu cumpleaños 
NGM:  mi  mama  me  hace  una 
comida especial y así 
OO:  por  ejemplo  en  el  ultimo 
cumpleaños que te hizo 
NGM:  pollo  en  salsa  de 
champiñones 
OO: y eso te gusta 
NGM: si 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adolescentes comida 
tradicional 
OOM: aja, tú me dijiste que la menta 
te quita el hambre 
NGM: si  
OOM:  siempre,  siempre  tu  comes 
menta y te quita el hambre 
NGM: si  
OOM: comes mucha  menta 
NGM: 4 a 5 mentas al día (EA101-
NGM/BBS-02, 88-93) 
SIGNIFICADOS  La  menta  quita  el 
hambre 
OO:  sales  con  los  amigos  y  las 
amigas 
NGM: si 
OO: y que comen 
NGM: eh también arepa de choclo, 
cuando  vamos  a  cine,  críspetas  y 
gaseosa  (EA101-NGM/BBS-01,168-
172) 
SIGNIFICADOS  Arepa  de  choclo, 
crispetas  y  gaseosa 
significan amistad 
OO:  críspetas  y  gaseosa,  tienes 
novio 
NGM: no 
OO: has tenido 
 NGM: si 
OO: y cuando estabas con el novio 
que salías a comer 
NGM:  pizza  y  perros  así  (EA101-
NGM/BBS-01, 173-178) 
SIGNIFICADOS  Pizza  y  perros 
significan  noviazgo, 
romance 
OO:  entonces  te  comes  que  una 
menta 
NGM: menta 
OO: y no te da hambre 
NGM:  no  porque  la  menta  quita 
como el hambre (EA101-NGM/BBS-
01, 184-187) 
SIGNIFICADOS  La  menta  quita  el 
hambre 
Cual  debe  ser  la  comida  que  debe 
comer una adolescente como tu 
NGM: umm normal 
OO: y que es normal, Natalia 
NGM: frutas, ensaladas 
OO:  si,  y  tu  como  consideras  que 
comes, Natalia  
NGM: pues normal 
OO:  normal  (EA101-NGM/BBS-01, 
SIGNIFICADOS  Comida  normal: 
ensaladas y frutas  
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256-262) 
OOM: que, que hacen las frutas en 
el organismo 
NGM: umm yo creo que no te dejan 
como,  grasa,  creo  que  antes  te  lo 
quitan y te, te hacen ver bien en el 
cuerpo 
OOM: en el cuerpo, y la verdura 
NGM: la verdura, lo mismo (EA101-
NGM/BBS-02, 55-55) 
SIGNIFICADOS  Las  frutas  y  las 
verduras  quitan  la 
grasa  y  hacen  ver 
bien al cuerpo 
OOM:  que  cosas  le  hacen  mal  al 
cuerpo Natalia   
NGM:  las  grasas,  las  que  son  con 
mucha grasa 
OOM: porque la grasa hace mal al 
cuerpo 
NGM:  porque  eso  se  va  quedando 
ahí y va haciendo colesterol y todo 
eso  y  dan  enfermedades  también 
(EA101-NGM/BBS-02, 74-78) 
SIGNIFICADOS  Las  grasas  hacen 
mal al cuerpo, se van 
quedando  ahí  y 
hacen colesterol 
Natalia,  tu  alimento  preferido  es  el 
arroz chino  
NGM: si 
OO: te gusta mucho 
NGM: si 
OO: quien   te,  cuando comiste por 
primera  vez  o  como,  o  como 
empezaste a comer arroz chino 
NGM:  pues  los  domingos  casi 
vamos donde mi abuelo y haya esta 
el  hermano  de  mi  mama  y  allá  se 
reúnen y juegan parques así y a la 
final  siempre  terminamos  pidiendo 
arroz chino, por eso me gusta 
OO: y lo que no te gustan son las 
verduras 
NGM: si las verduras no me gustan  
OO: porque  
NGM:  no  sé,  no  sé  si  es  como  mi 
mama las cocina o no pero no me 
gusta el sabor   
OO: no te gusta el sabor 
NGM:  el  sabor  (EA101-NGM/BBS-
01, 204-217) 
PREFERENCIAS  Y 
AVERSIONES 
Preferencia  el  arroz 
chino,  lo  comen  en 
las  reuniones 
familiares 
 
Rechaza  las 
verduras por el sabor 
y  la  forma  como  la 
mama las prepara 
OO: tú me dijiste que comes en tu 
casa comes con tus amigos y comes 
en  el  colegio,  con  quien  te  sientes 
mejor comiendo, en tu casa, con el,  
en el colegio o con los amigos  
NGM: en mi casa 
OO: porque 
NGM:  porque  allá  como,  pues 
normal,  como  las  cosas  que  me 
PREFERENCIAS  Y 
AVERSIONES 
Prefiere  comer  en 
casa, come lo que le 
gusta  y  no  le  toca 
compartir 
 
Prefiere  comer  sola, 
está más tranquila  
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gustan y no me pide nadie y acá me 
toca  darle  y  uno  con  harta  hambre 
entonces pues 
OO:  te  gusta  más  comer  sola  o 
acompañadita 
NGM: eh sola 
OO: sola porque 
NGM:  porque  como  mas  tranquila 
(EA101-NGM/BBS-01, 271-281) 
NGM:  una  situación  con  el  brócoli, 
que no me gusta y un día lo probé y 
no sabía que era eso 
OO: y te lo comiste 
NGM: no 
OO: no te gusto, sin saber 
NGM:  no  hay  mismo  no,  sabia 
horrible  (EA101-NGM/BBS-01,  394-
399) 
PREFERENCIAS  Y 
AVERSIONES 
Experiencia  negativa 
con el brócoli 
OOM:  cuales  son  las  cosas 
saludables 
NGM: eh las frutas, las verduras, las 
ensaladas 
OOM:  tu  comes  frutas,  verduras  y 
ensaladas 
NGM:  frutas  y  ensaladas,  verduras 
no 
OOM: eso te iba a preguntar, eh la, 
eh,    es  decir  eh  la,  eh,  porque  la 
ensalada es verdura, es la lechuga 
NGM:  no  la  lechuga  si  no  que  no 
como son las alverjas 
OOM: las cocidas, a ti no te gusta la 
verdura cocida 
NGM: no me gusta 
OOM: la cruda si como el tomate, la 
lechuga,  el pimiento 
NGM: la cebolla 
OOM: la cebolla si la comes, no te 
gusta es cuando la cocinan 
NGM: eso 
OOM: por el sabor o porque 
NGM: si por el sabor no se o por 
OOM: saben distinto  
NGM:  si  y  por  lo  duro  ((EA101-
NGM/BBS-02, 56-73) 
PREFERENCIAS  Y 
AVERSIONES 
Come  frutas  y 
ensaladas  pero  no 
verduras 
 
Come  verdura  cruda 
pero  no  cocida,  por 
el  sabor  y  la 
consistencia 
OO:  quien  es  la  persona  que  más 
influencia en la que tu comes 
NGM: mi mama 
OO: porque 
NGM:  pero  pues  me  dice  que  me 
alimente  bien,  que  si  no  estoy 
comiendo  casi  coma  (EA101-
NGM/BBS-01, 266-270) 
INFLUENCIAS  La  mama  es  la 
mayor  influencia,  le 
dice que se alimente 
bien  
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ENTREVISTA 102APE/BMS (14:30) – 11 de abril  de 2008 
Grado  102,  Angie  Paola  Echeverri  Bolívar,  bajo  medio  si,  encuesta  01, 
(duración 14:30) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
 APE 
 
OOM: me autorizas a grabar esta entrevista  1 
APE: claro  2 
OOM: hoy es 11 de abril del 2008 y estoy con Angie Paola Echeverri, Angie  3 
Paola que es para ti alimentación  4 
APE: he, alimentación es comer bien   5 
OOM: y alimentarse  6 
APE: lo mismo   7 
OOM: lo mismo, que es cuidarse en alimentación   8 
APE: no comer grasas no comer cosas que le hagan daño al cuerpo   9 
OOM:  bueno  tú  me  hablabas,  que  es  que  daño  hace  la  grasa  o  que  10 
alimentos hacen daño al cuerpo   11 
APE: la comida chatarra las grasas y eso   12 
OOM: que efecto, que hace la comida chatarra en el cuerpo   13 
APE: pues yo creo que lo hace engordar o  la cara la piel la daña   14 
OOM: y las grasas  15 
APE: lo mismo   16 
OOM: lo mismo ¿que es dieta?  17 
APE: restringirse de algunos alimentos   18 
OOM: restringirse de algunos alimentos, he practicas alimenticias que es   19 
APE: no se   20 
OOM: y hábitos alimenticios   21 
APE: seguir como las nuevas tendencias con los alimentos todos los días   22 
OOM: todos los días, cual es la figura ideal para ti   23 
APE: ni muy gorda ni muy flaca  24 
OOM: y que es ser sano y saludable en alimentación   25 
APE: estar bien cuidarse a la hora de comer   26 
OOM: vives en el barrio nueva floresta, naciste el 20 de mayo del 91 en Cali,  27 
tus papas son de Cali, tus abuelos   28 
APE: también   29 
OOM: de Cali, eres católica  30 
APE: si   31  
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OOM: pesaste 3500 gramos mediste 50 cm. te dieron pecho 2 años y a los 4  32 
meses empezaste comidita de sal a los 4 años ingresaste a la guardería o a  33 
la escuela   34 
APE: la escuela   35 
OOM: todo el tiempo has estudiado en este colegio   36 
APE: no   37 
OOM: desde cuando estas en este colegio   38 
APE: desde octavo   39 
OOM: como te has sentido en este colegio   40 
APE: bien   41 
OOM: bien, bueno vives con tu papa tu mama y tus hermanos   42 
APE: si   43 
OOM: eres la del medio   44 
APE: si   45 
OOM: he tu papa tiene 45 años y tu mama 42 años   46 
APE: si   47 
OOM: tu papa trabaja como operario de planta en donde   48 
APE: supriminas   49 
OOM: supriminas, tu mama es ama de casa, ambos hicieron el bachillerato y  50 
tu familia sufre de diabetes ¿Quién me dijiste que sufre de diabetes?  51 
APE: mi abuela por parte de mama   52 
OOM: tu abuela, desayunas siempre almuerzas siempre y comes. Me dijiste  53 
que te saltas la comida los domingos que comes   54 
APE: si los fines de semana de por si comidas rápidas  55 
OOM:  comidas  rápidas,  que  ves  mas  o  menos  una  hora  y  cuarto  de  56 
televisión ¿Cuáles son tus programas favoritos Angie?  57 
APE: las novelas, los canales de música  58 
OOM: bueno en esas novelas o canales de música ves propagandas sobre  59 
comida    60 
APE: si   61 
OOM: he te acuerdas de alguna propaganda   62 
APE: las de yogures y gaseosas   63 
OOM: yogures o gaseosas bueno. Deportes   64 
APE: no   65 
OOM: no practicas deportes. Te vino la menstruación por primera vez a los  66 
12 años   67 
APE: si   68 
OOM: te sientes conforme con tu cuerpo  69 
APE: si   70 
OOM: pero quieres mejorar un poco las piernas   71 
APE: si   72 
OOM: por que   73 
APE: no se de pronto que sean mas duras   74 
OOM: mas duras   75 
APE: mas duritas   76 
OOM: OK haces algún tipo de ejercicio   77 
APE: no   78 
OOM: abdominales aeróbicos en tu casa   79 
APE: no iba al gimnasio pero ya no   80  
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OOM: por que   81 
APE: por que le coji pereza pero voy a volver   82 
OOM: en tu casa alguien va al gimnasio  83 
APE: no   84 
OOM: tú mama tu papa tus hermanos   85 
APE: no   86 
OOM: hacen ejercicio en la casa  87 
APE: no   88 
OOM: bueno cuando ves televisión te apetece comer frutas y bombón   89 
APE: si   90 
OOM: ha sales, mercan en un supermercado ¿en cual?  91 
APE: en galerías   92 
OOM: galerías, merca tu mama   93 
APE: si   94 
OOM: y tu vas a mercar con ella   95 
APE: si   96 
OOM: cocina tu mama   97 
APE: mas o menos   98 
OOM: tu cocinas   99 
APE: no   100 
OOM: no cocinas   101 
APE: no   102 
OOM: no cocinas, bueno comes con tu papa y tu mama   103 
APE: si   104 
OOM: en el comedor   105 
APE: si   106 
OOM: comes viendo televisión   107 
APE: muchas veces   108 
OOM:  muchas  veces,  bueno  con  la  familia  salen  a  veces  los  fines  de  109 
semana   110 
APE: si   111 
OOM: y comen helados, pizza en la heladería   112 
APE: si   113 
OOM: sales con los amigos a comer   114 
APE: si   115 
OOM: y que comes cuando sales con los amigos   116 
APE:  pues  muchas  veces  vamos  a  comer  helado,  a  comer  sándwich,  117 
hamburguesa,   118 
OOM: tienes novio   119 
APE: no   120 
OOM: has tenido   121 
APE: si   122 
OOM: y cuando tenías que salías a comer con el, lo mismo   123 
APE: he helado hamburguesa  124 
OOM: OK a tu casa vienen los amigos a comer   125 
APE: si   126 
OOM: que les das cuando vienen   127 
APE: pues muchas veces hacemos como comitivas entre nosotros entonces  128 
comemos hacemos, fritamos salchichas papitas así   129  
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OOM: y tu vas a la casa de ellos   130 
APE: si   131 
OOM: y que comen cuando vas   132 
APE: lo mismo   133 
OOM: lo mismo, aquí en el descanso comes jugos hit y pastel   134 
APE: pastel de pollo o pan árabe   135 
OOM: y lo compras en la cafetería   136 
APE: si   137 
OOM: tu alimento preferido es la sopa de verduras  138 
APE: si   139 
OOM: y el que menos te gusta la lenteja  140 
APE: si    141 
OOM: por que no te gusta la lenteja   142 
APE: no se el sabor a mi no me gusta   143 
OOM: no te gusta, te hace comer más cuando estas ansiosa   144 
APE: si   145 
OOM: si... y te hace comer menos cuando estas triste   146 
APE: si   147 
OOM: OK bueno tu comes bien, pero estas un poquito baja de peso, pero un  148 
poquito no mas   149 
APE: o si   150 
OOM:  no  es  mucho  tampoco, he  bueno  vamos  a  mirar la  otra  entrevista  151 
Angie bueno con tu familia la relación es muy buena no   152 
APE: si   153 
OOM:  estas  satisfecha  con  la  ayuda  que  recibes  de  ellos  cuando  tienes  154 
problemas conversas con ellos sobre los problemas que tienen en casa, las  155 
decisiones las toman en conjunto, estas satisfecha con el tiempo que pasas  156 
con tu familia y sientes que tu familia te quiere; como es la relación con tu  157 
papa y tu mama   158 
APE: buena   159 
OOM: buena   160 
APE: si   161 
OOM: con quien tienes mejor relación   162 
APE: con mi mama   163 
OOM: entonces tú eres la de la mitad esta yamileth y Osvaldo que es el  164 
menor.   165 
APE: si   166 
OOM: que hace yamileth   167 
APE: trabaja en un banco   168 
OOM: ella trabaja en un banco, bueno y están tu papa y tu mama tienes muy  169 
buena relación con tus abuelos en general   170 
APE: si   171 
OOM: y con tíos con algunos tíos   172 
APE: aja   173 
OOM: eso tienes esa buena relación y con tus hermanos también   174 
APE: si   175 
OOM: bueno tú mama esta todo el tiempo contigo   176 
APE: si   177 
OOM: he bueno también lo que decíamos vas a la iglesia normalmente  178  
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APE: si   179 
OOM: tienes buena relación con la familia en general, con los vecinos, con  180 
los amigos , con el colegio al sistema de salud vas poco   181 
APE: si es cuando estoy enferma o  182 
OOM: por que Angie   183 
APE: no se depronto no veo como la necesidad   184 
OOM: OK bueno como debería alimentarse un adolescente como tu   185 
APE:  yo  pienso  que  comiendo  cosas  sanas    por  que  pues  estamos  en  186 
crecimiento y eso con frutas, los lácteos no se verduras   187 
OOM: tú comes, como te sientes que tu comes   188 
APE: yo siento que como bien pero los fines de semana no por que como  189 
mucha comida chatarra y yo le digo a mi mama no ya no mas el otro fin de  190 
semana ya no mas no  voy a comer pero es mentiras el otro fin de semana   191 
OOM: que hace que te de por comer los fines de semana que situación   192 
APE: pues por que mi mama no hace comida para mí en la noche por que yo  193 
le digo no yo compro comida   194 
OOM: y compras solita o siempre estas acompañada   195 
APE: con mi papa   196 
OOM: con tu papa y el compra también la comida chatarra   197 
APE: a veces no como yo pero a veces   198 
OOM: bueno como te sientes frente a la figura ideal que me dijiste ahora   199 
APE: yo siento que estoy bien   200 
OOM: que estas bien bueno, que estas gorda o flaca  201 
APE: normal   202 
OOM:  normal  quien es la persona  que  mas  ha influenciado en lo  que  tu  203 
comes   204 
APE: mi mama   205 
OOM: tú mama por que   206 
APE: por que ella es la que hace los alimentos en la casa   207 
OOM: ella controla lo que tú comes   208 
APE: pues yo le digo que lo controle   209 
OOM: si   210 
APE: si yo le digo   211 
OOM: bueno tú te sientes cómoda cuando comes con tu familia   212 
APE: si   213 
OOM: cuando comes con tus amigos   214 
APE: si   215 
OOM: y cuando comes aquí en el colegio con tus compañeros   216 
APE: también   217 
OOM: y con quien te sientes mejor comiendo   218 
APE: en mi casa   219 
OOM: en tu casa por que   220 
APE: por que estoy con mi familia   221 
OOM: aja fechas importantes en tu familia para ti   222 
APE: los cumpleaños, la navidad  223 
OOM: por que los cumpleaños   224 
APE: por que si por que los celebramos entre nosotros   225 
OOM: que celebraron el ultimo cumpleaños   226  
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APE:  el  mió  el  ultimo  cumpleaños fue el  mió  hicimos  que  la  torta  hay  la  227 
comida   228 
OOM: que comieron   229 
APE: arroz con pollo   230 
OOM: te gusta   231 
APE: si   232 
OOM: y la torta   233 
APE: también   234 
OOM: en el cumpleaños por ejemplo de tu mama que hicieron   235 
APE: torta y mi papa la invito a comer pero no fui   236 
OOM: ha bueno 24 y 31 que hacen   237 
APE: pues de por si los 31 la cena que el pavo  y los 24 si es algo mas  238 
sencillito  239 
OOM: otras celebraciones   240 
APE: cumpleaños así en familia   241 
OOM: alguna vez has estado enferma   242 
APE: enferma   243 
OOM: incapacitada  244 
APE: no   245 
OOM: hospitalizada   246 
APE: tampoco   247 
OOM: he te han purgado   248 
APE: si   249 
OOM: y cuando te han purgado te han cambiado lo que comes   250 
APE: no recuerdo   251 
OOM: umm tu sufres de gastritis, estreñimiento algo de eso   252 
APE: no   253 
OOM: no bueno ha cambiado la alimentación de cuando tú eras pequeña a  254 
ahora   255 
APE: no   256 
OOM: es lo mismo sientes que comes lo mismo, alguna situación que se  257 
halla dado en tu familia que halla generado que tu cambies la comida  258 
APE: no   259 
OOM: en algún momento de tu vida que hallas comido menos o mas  260 
APE: no   261 
OOM: he tu cocinas   262 
APE: no   263 
OOM: no, alguna ves de pequeña te premiaron o te castigaron con algún  264 
alimento   265 
APE: no   266 
OOM: te gusta mas comer sola o acompañada  267 
APE: acompañada  268 
OOM: acompañada, por que   269 
APE: por que así hablo mientras estoy comiendo si mejor  270 
OOM: mejor, que opines de la moda   271 
APE: pues yo siempre quiero tener lo que hay en  la moda   272 
OOM: y en alimentación   273 
APE: pues lo de cuidarse pues yo por mi me cuidaría pero no no soy capas  274 
OOM: tú alguna vez has hecho dieta  275  
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APE: no   276 
OOM: tú mama   277 
APE: si   278 
OOM: tú hermana   279 
APE: mi mama si   280 
OOM: que hace tu mama   281 
APE: pues ella come menos en la noche, he pues ella así lo que le dicen ella   282 
OOM: si y tu hermana   283 
APE: no   284 
OOM: y tu papa   285 
APE: tampoco  286 
OOM: como es tu mama gorda o flaca   287 
APE: gorda   288 
OOM: sufre de alguna enfermedad  289 
APE: no   290 
OOM: tu papa es gordo o flaco   291 
APE: flaco   292 
OOM: y tu hermana   293 
APE: flaca   294 
OOM: y tu hermanito   295 
APE: flaco   296 
OOM: cual es tu personaje la persona que más admiras Angie   297 
APE: ha mis papas  298 
OOM: por que de tus o papas a quien mas   299 
APE: mi papa   300 
OOM: por que Angie   301 
APE: por que yo lo considero una persona muy seria y como centrada en lo  302 
que quiere   303 
OOM:  del  colegio  a  quien  admiras  de  tus  compañeros  o  con  quien  te  304 
identificas   305 
APE: con mi compañera Johanna   306 
OOM: Johanna que   307 
APE: Aragón   308 
OOM: por que   309 
APE:  por  que  es  muy  responsable  y  siempre  cumple  ósea  siempre  esta  310 
cumpliendo   311 
OOM: bueno, de profesores a quien admiras   312 
APE: umm no se de pronto a la profesora Inés   313 
OOM: Inés que   314 
APE: Erazo o Héctor Olave   315 
OOM: por que Inés   316 
APE: por que es muy ordenada   317 
OOM: y el profesor Olave   318 
APE: por que es muy sabio en lo que dice   319 
OOM: si, he de tus amigos distintos a los del colegio a quien admiras o con  320 
quien te identificas   321 
APE: no ninguno   322 
OOM: ninguno bueno que quieres estudiar   323 
APE: odontologia   324  
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OOM: odontologia, estas segura   325 
APE: si   326 
OOM: bueno alguna situación que te halla pasado con algún alimento o una  327 
anécdota   328 
APE: ninguna   329 
OOM: ninguna   330 
APE: no   331 
OOM: bueno algo mas que me quieras contra sobre alimentación   332 
APE: no   333 
OOM: un bueno yo te iba a hacer una última pregunta tu qué piensas sobre  334 
la anorexia nerviosa  335 
APE: me parece una bobada   336 
OOM: por que   337 
APE: por que se ven gordas cuando no lo es así entonces dejan de comer y  338 
pasan hambre por pura vanidad   339 
OOM: por pura vanidad, a ti e han dicho alguna ves gorda o flaca   340 
APE: no   341 
OOM: no, no te han dicho ni gorda ni flaca bueno acuérdate, como yo te voy  342 
a  hacer  una  segunda  fase  te  acuerdas  sobre  algo  de  alimentación  una  343 
anécdota que te halla pasado vale   344 
APE: bueno   345 
OOM: muchas gracias Angie.  346  
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Olga Osorio Murillo: OOM 
 APE 
 
OOM: Estamos a 18 de abril de 2008 y son la 9 y cuarto de la mañana voy a  1 
hacer la segunda entrevista a Angie Paola, primero perdóname Paola  antes de  2 
la entrevista quería corrobar si lo que hablamos contigo si registré lo que tú me  3 
habías dicho, si?   4 
APE: si  5 
OOM: para ti alimentación es comer bien, cuidarse es no comer grasas y cosas  6 
que le hagan mal al cuerpo como comida chatarra. La dieta es restringirse de  7 
algunos alimentos, hábitos alimenticios es seguir una secuencia todos los días.   8 
La figura ideal ni muy gorda ni muy flaca solamente normal, si? Y que tú te  9 
consideras que estás bien.  10 
APE: si  11 
OOM: sano y saludable es estar bien cuidarse a la hora de comer, comiendo  12 
cosas sanas como frutas. Tu mamá no hace comida sino que ella compra, que  13 
comes  bien,  los  fines  de  semana  si  no  comes  bien  porque  comes  comida  14 
chatarra.  Sales  con  tus  amigos  a  comer  no  tienes  novio,  cuando  lo  tenías  15 
comías helados y hamburguesas con él, si?  16 
Vienen tus amigos a comer y hacen comitivas   17 
APE: si  18 
OOM: y vas a la casa de ellos y comes lo mismo. La relación con tu papá y tu  19 
mamá es buena y es mejor con tu mamá y la influencia pues es más de tu  20 
mamá, ella te controla la comida, si?  21 
Te sientes más cómoda comiendo con la familia  que con los amigos, mejor en  22 
casa y que las fechas importantes son de cumpleaños y de navidad, si?  23 
Te han purgado y siempre has comido lo mismo desde pequeña, la moda pues  24 
que siempre quieres tener lo que está de moda, no haces dieta, tu mamá si  25 
hace dieta es decir que come menos en la noche, si? y el  personaje son tus  26  
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papás pero especialmente tu papá porque es muy serio y muy centrado y tú  27 
quieres estudiar Odontología y bueno eso es lo que habías hablado antes en la  28 
entrevista pasada, ahora entonces te voy a hacer las preguntas del día de hoy.  29 
OOM: Donde estudiabas antes Angie  30 
APE: en una escuela pública llamada Julio Caicedo y Téllez   31 
OOM: hasta que año estudiaste allá   32 
APE: séptimo  33 
OOM: y de ahí pasaste acá.  34 
APE: si  35 
OOM: porqué te pasaste para acá, Angie   36 
APE: porque el otro colegio ya estaba llenándose de muchas personas, como  37 
malas, entonces por eso me sacaron  38 
OOM: y donde te sientes mejor aquí o allá  39 
APE: aquí  40 
OOM: con los amigos   41 
APE: aquí  42 
OOM: aquí. Bueno desde cuando viven en la casa donde están ahora   43 
APE: toda la vida   44 
OOM: haz hecho ejercicio para bajar de peso alguna vez o para subir de peso   45 
APE: he ido a gimnasio como un mes pero no volví  46 
OOM: hace cuanto fuiste   47 
APE: en diciembre  48 
OOM: en diciembre. Porque fuiste, porque te dio por ir   49 
APE: pues por fortalecer los músculos y eso   50 
OOM: y ahora por que te da pereza ir al gimnasio   51 
APE: porque por el estudio casi no me queda tiempo   52 
OOM: te han dicho gorda o flaca  53 
APE: no nada   54 
OOM: ni en tu casa ni tus amigos   55 
APE: no  56 
OOM: has hecho algo para bajar o subir de peso distinto  57 
APE: no   58 
OOM: vas de vacaciones, sales de vacaciones  59 
APE: si   60 
OOM: que comes, primero donde vas   61 
APE: voy a Silvia o al Lago Calima  62 
OOM: y allá tienes familia   63 
APE: no en Silvia, no en ninguno de los dos lados  64 
OOM: bueno  65 
APE: adonde llegar si  66 
OOM: comes algo especial, te gusta comer algo especial de Silvia o te gusta  67 
algo especial del Lago Calima  68 
APE: En Silvia fresas con crema siempre como y en el lago comida chatarra  69 
OOM: bueno, vas con tu familia  70  
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APE: si   71 
OOM: nombre de algunos amigos del colegio, con los que más andas aquí en el  72 
colegio hombres o mujeres  73 
APE: Johana Aragón, Paola Ariza, Nicolle Martinez, Brian Bejarano, y ya  74 
OOM: y de tu casa  75 
APE: Neider, Lina y Cristian   76 
OOM: Cuando yo te preguntaba la vez pasada si te identificabas con amigos tu  77 
me dijiste que no, porqué   78 
APE:  porque  no  porque  todos  somos  diferentes,  entonces  ellos  piensan  79 
diferente  a  mi,  pero  igual  nos  la  llevamos  bien  pero  no  me  identifico  con  80 
ninguno.  81 
OOM:  ah  bueno  Angie,  eso  era  todo  lo  que  tenía  que  preguntarte  si  tengo  82 
alguna   83  
 
ENTREVISTAS ADOLESCENTE 102 APE/BMS, 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM: lo mismo, que es cuidarse en 
alimentación  
APE:  no  comer  grasas  no  comer 
cosas que le hagan daño al cuerpo  
OOM: bueno tú me hablabas, que es 
que  daño  hace  la  grasa  o  que 
alimentos hacen daño al cuerpo  
APE: la comida chatarra las grasas y 
eso  
OOM:  que  efecto,  que  hace  la 
comida chatarra en el cuerpo  
APE:  pues  yo  creo  que  lo  hace 
engordar o  la cara la piel la daña  
OOM: y las grasas 
APE:  lo  mismo  (EA102-APE/BMS-
01, 8, 16) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Grasas  y  comida 
chatarra  dañan  el 
cuerpo,  lo  hacen 
engordar  y  dañan 
la piel de la cara 
OOM:  OK  bueno  como  debería 
alimentarse un adolescente como tu  
APE: yo pienso que comiendo cosas 
sanas    porque  pues  estamos  en 
crecimiento  y  eso  con  frutas,  los 
lácteos  no  se  verduras  (EA102-
APE/BMS-01, 185-187) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Alimentos  sanos 
frutas,  lácteos  y 
verduras 
OOM: tú comes, como te sientes que 
tu comes  
APE: yo siento que como bien pero 
los  fines  de  semana  no  por  que 
como mucha comida chatarra y yo le 
digo a mi mama no ya no mas el otro 
fin de semana ya no mas no  voy a 
comer pero es mentiras el otro fin de 
semana  
OOM: que hace que te de por comer 
los fines de semana que situación  
APE: pues porque mi mama no hace 
comida para mí en la noche porque 
yo le digo no yo compro comida  
OOM:  y  compras  solita  o  siempre 
estas acompañada  
APE: con mi papa  
OOM:  con  tu  papa  y  el  compra 
también la comida chatarra  
APE:  a  veces  no  como  yo  pero  a 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Siente  que  come 
bien  pero  los  fines 
de  semana  come 
alimentos  no 
sanos. 
Contradicción  
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veces    (EA102-APE/BMS-01,  186-
198) 
OOM: lo mismo, que es cuidarse en 
alimentación  
APE:  no  comer  grasas  no  comer 
cosas que le hagan daño al cuerpo  
OOM: bueno tú me hablabas, que es 
que  daño  hace  la  grasa  o  que 
alimentos hacen daño al cuerpo  
APE: la comida chatarra las grasas y 
eso  
OOM:  qué  efecto,  que  hace  la 
comida chatarra en el cuerpo  
APE:  pues  yo  creo  que  lo  hace 
engordar o  la cara la piel la daña  
OOM: y las grasas 
APE:  lo  mismo  (EA102-APE/BMS-
01, 8, 16) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Grasas  y  comida 
chatarra  dañan  el 
cuerpo,  lo  hacen 
engordar  y  dañan 
la piel de la cara 
cual es la figura ideal para ti  
APE:  ni  muy  gorda  ni  muy  flaca 
(EA102-APE/BMS-01,23, 24) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura ideal ni muy 
gorda ni muy flaca 
APE: mi mama si (dieta) 
OOM: que hace tu mama  
APE:  pues  ella  come  menos  en  la 
noche,  he  pues  ella  así  lo  que  le 
dicen  ella  (EA102-APE/BMS-01, 
281-282) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas familiares 
para bajar de peso 
tu  qué  piensas  sobre  la  anorexia 
nerviosa 
APE: me parece una bobada  
OOM: por que  
APE: porque se ven gordas cuando 
no  lo  es  así  entonces  dejan  de 
comer  y  pasan  hambre  por  pura 
vanidad  
OOM:  por pura  vanidad, a  ti e  han 
dicho alguna vez gorda o flaca  
APE: no (EA102-APE/BMS-01, 334-
339) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Anorexia  es  una 
bobada:  pasan 
hambre  por 
vanidad 
OOM: haz hecho ejercicio para bajar 
de peso alguna vez o para subir de 
peso  
APE:  he  ido  a  gimnasio  como  un 
mes pero no volví 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Hizo  ejercicio  para 
fortalecer  los 
músculos  
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OOM: hace cuanto fuiste  
APE: en diciembre 
OOM:  en  diciembre.  Porque  fuiste, 
porque te dio por ir  
APE:  pues  por  fortalecer  los 
músculos  y  eso  (EA102-APE/BMS-
02, 45-50)  
desayunas  siempre  almuerzas 
siempre y comes. Me dijiste que te 
saltas  la  comida  los  domingos  que 
comes  
APE: si los fines de semana de por 
si comidas rápidas  
(EA102-APE/BMS-01, 53-55) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se  salta  las 
comidas  los  fines 
de  semana  y  las 
cambia  por 
comidas rápidas 
OOM: cocina tu mama  
APE: mas o menos  
OOM: tu cocinas  
APE: no  
OOM: no cocinas  
APE:  no  ((EA102-APE/BMS-01,  99-
102) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La  mama  cocina 
más  o  menos,  la 
adolescente  no 
cocina 
OOM: tú comes, como te sientes que 
tu comes  
APE: yo siento que como bien pero 
los  fines  de  semana  no  por  que 
como mucha comida chatarra y yo le 
digo a mi mama no ya no mas el otro 
fin de semana ya no mas no  voy a 
comer pero es mentiras el otro fin de 
semana  
OOM: que hace que te de por comer 
los fines de semana que situación  
APE: pues porque mi mama no hace 
comida para mí en la noche porque 
yo le digo no yo compro comida  
OOM:  y  compras  solita  o  siempre 
estas acompañada  
APE: con mi papa  
OOM:  con  tu  papa  y  el  compra 
también la comida chatarra  
APE:  a  veces  no  como  yo  pero  a 
veces    (EA102-APE/BMS-01,  186-
198) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come  bien  en  la 
semana  y  cambia 
el  fin  de  semana, 
come alimentos no 
sanos, come con el 
papa 
OOM:  ¿Cuáles  son  tus  programas  INFLUENCIAS  Cuando  ve  
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favoritos Angie? 
APE:  las  novelas,  los  canales  de 
música 
OOM:  bueno  en  esas  novelas  o 
canales de música ves propagandas 
sobre comida   
APE: si  
OOM:  he  te  acuerdas  de  alguna 
propaganda  
APE: las de yogures y gaseosas  
OOM: yogures o gaseosas bueno.  
OOM:  bueno  cuando  ves  televisión 
te apetece comer frutas y bombón  
APE:  si    (EA102-APE/BMS-01,  57-
63, 88-89) 
televisión  le 
provoca  comer 
frutas y bombom 
quien  es  la  persona  que  mas  ha 
influenciado en lo que tu comes  
APE: mi mama  
OOM: tú mama por que  
APE: porque ella es la que hace los 
alimentos en la casa  
OOM: ella controla lo que tú comes  
APE: pues yo le digo que lo controle  
OOM: si  
APE:  si  yo  le  digo  (EA102-
APE/BMS-01, 203-211) 
INFLUENCIAS  La  mama  porque 
prepara  los 
alimentos,  pero  no 
la  controla,  la 
adolescente le dice 
que la controle 
OOM: bueno comes con tu papa y tu 
mama  
APE: si  
OOM: en el comedor  
APE: si  
OOM: comes viendo televisión  
APE:  muchas  veces  (EA102-
APE/BMS-01, 103-108) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
 
Come  con  la 
familia,  viendo 
televisión 
OOM: bueno con la familia salen a 
veces los fines de semana  
APE: si  
OOM: y comen helados, pizza en la 
heladería  
APE: si  
OOM: sales con los amigos a comer  
APE:  si  (EA102-APE/BMS-01,  109-
113) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
 
Sale  con  la  familia 
y  comen  comidas 
rápidas y helados 
OOM:  aquí  en  el  descanso  comes  PRACTICAS  Compra  en  la  
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jugos hit y pastel  
APE: pastel de pollo o pan árabe  
OOM: y lo compras en la cafetería  
APE:  si  (EA102-APE/BMS-01,  134-
137) 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
 
cafetería 
OOM:  aja  fechas  importantes  en  tu 
familia para ti  
APE: los cumpleaños, la navidad 
OOM: porque los cumpleaños  
APE:  porque  si  por  que  los 
celebramos entre nosotros  
OOM:  que  celebraron  el  ultimo 
cumpleaños  
APE:  el  mió  el  ultimo  cumpleaños 
fue el mío hicimos que la torta hay la 
comida  
OOM: que comieron  
APE: arroz con pollo  
OOM: te gusta  
APE: si  
OOM: y la torta  
APE: también (EA102-APE/BMS-01, 
222-234) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
 
Celebraciones 
adolescente 
comida  tradicional 
y torta 
OOM: en el cumpleaños por ejemplo 
de tu mama que hicieron  
APE:  torta  y  mi  papa  la  invito  a 
comer pero no fui  
OOM: ha bueno 24 y 31 que hacen  
APE: pues de por si los 31 la cena 
que el pavo y los 24 si es algo mas 
sencillito 
OOM: otras celebraciones  
APE:  cumpleaños  así  en  familia 
(EA102-APE/BMS-01, 235-239) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
 
Celebraciones 
adultos  salen  a 
comer y comida no 
tradicional 
OOM:  y  que  comes  cuando  sales 
con los amigos  
APE:  pues  muchas  veces  vamos  a 
comer  helado,  a  comer  sándwich, 
hamburguesa   
(EA102-APE/BMS-01, 116-118) 
SIGNIFICADOS 
 
Comer  sándwich  y 
hamburguesa 
significa amistad 
OOM: tienes novio  
APE: no  
OOM: has tenido  
APE: si  
SIGNIFICADOS 
 
Comer  helado, 
hamburguesa 
significa amistad  
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OOM: y cuando tenías que salías a 
comer con el, lo mismo  
APE:  he  helado,  hamburguesa 
(EA102-APE/BMS-01, 119-124) 
OOM:  OK  a  tu  casa  vienen  los 
amigos a comer  
APE: si  
OOM: que les das cuando vienen  
APE: pues muchas veces hacemos 
como  comitivas  entre  nosotros 
entonces  comemos  hacemos, 
fritamos salchichas papitas así  
OOM: y tu vas a la casa de ellos  
APE: si  
OOM: y que comen cuando vas  
APE:  lo  mismo  (EA102-APE/BMS-
01, 125-131) 
SIGNIFICADOS  Hacer  comitivas: 
fritar  salchichas  y 
papitas  significa 
amistad 
que opines de la moda  
APE: pues  yo  siempre  quiero  tener 
lo que hay en  la moda  
OOM: y en alimentación  
APE:  pues  lo  de  cuidarse  pues  yo 
por mi me cuidaría pero no, no soy 
capaz  (EA102-APE/BMS-01,  271-
274) 
SIGNIFICADOS  Moda  en 
alimentación  es 
cuidarse 
OOM: comes algo especial, te gusta 
comer  algo  especial  de  Silvia  o  te 
gusta algo especial del Lago Calima 
APE:  En  Silvia  fresas  con  crema 
siempre  como  y  en  el  lago  comida 
chatarra 
OOM: bueno, vas con tu familia 
APE:  si  (EA-102-APE/BMS-02,  67-
70) 
SIGNIFICADOS  Silvia  significa 
fresas con crema y 
el  lago  Calima 
significa  comida 
chatarra 
OOM:  tu  alimento  preferido  es  la 
sopa de verduras 
APE: si  
OOM:  y  el  que  menos  te  gusta  la 
lenteja 
APE: si   
OOM: porque no te gusta la lenteja  
APE:  no  se  el  sabor  a  mí  no  me 
gusta  (EA102-APE/BMS-01,  138-
143) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere la sopa de 
verduras,  rechaza 
la  lenteja  por  el 
sabor  
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OOM:  no  te  gusta,  te  hace  comer 
más cuando estas ansiosa  
APE: si  
OOM:  si...  y  te  hace  comer  menos 
cuando estas triste  
APE:  si  (EA102-APE/BMS-01,  144-
147) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Emociones 
negativas  le  hacen 
comer  más  y 
menos 
OOM:  bueno  tú  te  sientes  cómoda 
cuando comes con tu familia  
APE: si  
OOM: cuando comes con tus amigos  
APE: si  
OOM:  y  cuando  comes  aquí  en  el 
colegio con tus compañeros  
APE: también  
OOM: y con quien te sientes mejor 
comiendo  
APE: en mi casa  
OOM: en tu casa por que  
APE:  porque  estoy  con  mi  familia 
(EA102-APE/BMS-01, 212-221) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  comer  en 
la casa, esta con la 
familia 
OOM:  te  gusta  mas  comer  sola  o 
acompañada 
APE: acompañada 
OOM: acompañada, por que  
APE:  porque  así  hablo  mientras 
estoy  comiendo  si  mejor  (EA102-
APE/BMS-01, 267-270) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  comer 
acompañada 
porque  habla 
mientras  está 
comiendo 
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ENTREVISTA 902-DMR/MBN-01(18:06) – 24 de Marzo de 2008 
Grado 902, Diana Marcela Reina, medio bajo no, entrevista 01, (duración 
18:06) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
DMR 
 
OOM: estamos a 25 de marzo del 2008 y vamos a hacer la entrevista a  1 
Diana Marcela Reina, antes de iniciar la entrevista, por favor será que me  2 
autorizas a grabar esta entrevista.  3 
DMR: si señora  4 
OOM: bueno Diana Marcela, entonces lo que pretendemos con este espacio  5 
en  la  mañana  de  hoy    es  hablar  un  poco  más  contigo  acerca  de  la  6 
alimentación y de cómo te alimentas y de lo que piensas del tema alrededor  7 
de la alimentación. Para empezar quisiera que me dijeras Diana Marcela que  8 
es para ti alimentación.  9 
DMR: pues alimentación son las proteínas, o sea, como, lo que le ayuda a  10 
uno a crecer, así a desarrollar la inteligencia, pues así más o menos es lo  11 
que yo entiendo  12 
OOM: es lo que tú entiendes. Y que es alimentarse  13 
DMR: alimentarse es comer  14 
OOM: y que es comer  15 
DMR: umm, pues para tener una buena función del organismo, ehh, buen  16 
desarrollo físico, mental  17 
OOM: bueno, que es cuidarse  18 
DMR: cuidarse es un orden que uno tiene y es quererse uno mismo  19 
OOM: y cuidarse en la alimentación que es  20 
DMR: también, un orden que uno tiene para desarrollarse mejor  21 
OOM: y que es  para ti dieta  22 
DMR: para mi es bajar de peso   23 
OOM: bajar  de peso, tu has escuchado hablar de prácticas alimenticias?  24 
DMR: no, no conozco el tema  25 
OOM: y de hábitos alimenticios?  26 
DMR: más o menos  27 
OOM: y que has escuchado,  o que crees en que consiste  28  
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DMR: hábitos alimenticios es por ejemplo cuando por ejemplo le dicen a uno  29 
que debe consumir más calorías, más proteínas, así los cereales, lo que le  30 
dicen a uno que consuma   31 
OOM:  que  consuma,  muy  bien.  Cuál  es  para  ti  una  figura  ideal  de  una  32 
persona o de una mujer  33 
DMR: una figura  34 
OOM: que características debe tener  35 
DMR: umm, (silencio y sonrisa)  36 
OOM: si tú dijeras ay esa tiene la figura ideal como te la imaginas  37 
DMR: una, por ejemplo una modelo de las que hacen ejercicio y que cuidan  38 
bien a que horas, o sea que no comen a deshoras   39 
OOM: que no comen a deshoras, ajá; y que es ser sano y saludable  40 
DMR: sano y saludable, pues sano y saludable es estar bien  41 
OOM: exactamente  42 
DMR: bien  43 
OOM:  bueno,  muy  bien.  Para  seguir  quería  mirar  que  hace  un  tiempo  44 
nosotros te hicimos una entrevista y quería corroborar si esos datos son los  45 
que son, entonces te voy a preguntar. Tú vives todavía en el barrio Villa del  46 
lago  47 
DIMR: ajá  48 
OOM: y naciste el 19 de diciembre del 91 en Cali. Vives toda la vida en Cali   49 
DMR: si  50 
OOM: tu papa y tu mama son de Cali  51 
DMR: (asienta la cabeza)    52 
OOM:  no  has  recibido  ningún  programa  de  suplemento  alimenticio  ni  53 
educación en alimentación   54 
DMR: no  55 
OOM: eres católica  56 
DMR: (asienta la cabeza)  57 
OOM: pesaste al nacer 3000 gramos y talla  58 
DMR: 42  59 
OOM: 42. Te dieron lactancia materna cuatro meses  60 
DMR: (asienta la cabeza)  61 
OOM: y empezaste a comer comida distinta a los cuatro meses  62 
DMR: (asienta la cabeza)   63 
OOM: ingresaste a la escuela o a la guardería a los cuatro años  64 
DMR: mmm  65 
OOM:  y  tu  familia  esta  conformada  por  padre  y  madre,  ah  no  y  tienes  66 
hermanos  67 
DMR: tengo dos hermanas  68 
OOM: dos hermanas, aja esta muy bien. Tu papá tiene  69 
DMR: cuarenta y siete, ya va a cumplir los 48  70 
OOM: y tu mama, 46.   71 
DMR: hmmm  72 
OOM: tu papa es comerciante y tu mamá también es comerciante  73 
DMR: hmmm  74 
OOM: si. Tu papá estudio hasta, terminó bachillerato y tu mamá    75 
DMR: también  76  
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OOM:  también.  En  tu  familia  no  hay  antecedentes  de  enfermedades  de  77 
diabetes  ni  de  hipertensión.  Tú  realmente  siempre  desayunas,  siempre  78 
almuerzas pero hay veces que no comes  79 
DMR: a veces no como  80 
OOM: hay veces que no come. Ves más o menos 40 minutos de televisión al  81 
día  82 
DMR: no  83 
OOM: cuanto   84 
DMR: no yo después de que llego por hay dos horas me pego y ya  85 
OOM: ahh, dos horas. Vas al gimnasio  86 
DMR: no en mi casa, puedo, o sea  87 
OOM: en tu casa  88 
DMR: en mi casa  89 
OOM: a los 10 años te vino la primera menstruación  90 
DMR: si  91 
OOM: estas conforme con tu cuerpo  92 
DMR: (asienta la cabeza)  93 
OOM: y porque lo cuidas, tu te cuidas  94 
DMR: si  95 
OOM: bueno, ehh, no quieres mejorar sobre nada  96 
DMR: (niega con la cabeza)  97 
OOM: y lo que comes cuando de televisión son lo que son galletas, papas;  98 
de radio los sneckers y de volantes comida china   99 
DMR: si  100 
OOM: bueno, ustedes mercan en el supermercado Galería, me dijiste  101 
DMR: a veces  102 
OOM: a veces, y sino en donde mas  103 
DMR: nOOM, en la tienda. Ese mercado es a veces mensual  104 
OOM: ajá, y mercan tu papá y tu mamá  105 
DMR: (asienta la cabeza)  106 
OOM: tú participas en el mercado  107 
DMR: si  108 
OOM: si. Tu mamá es la que cocina principalmente en la casa, y comes con  109 
tu papá, tu mamá y tus hermanos  110 
DMR: pues en estos momentos no porque como ellos están, mi hermana la  111 
que sigue de mí esta viviendo en Guacarí; la chiquitica mi mamá se la lleva,  112 
prácticamente yo en este momento estoy sola.   113 
OOM: sola, ok. Comes principalmente en el comedor  114 
DMR: (asienta la cabeza)  115 
OOM: a veces salen a comer afuera  116 
DMR: si, de vez en cuando  117 
OOM: de vez en cuando, los fines de semana. Y lo que más comen son  118 
helado, papitas fritas  119 
DMR: no, (sonríe) hamburguesa  120 
OOM: hamburguesa. Van a las tiendas o a las panaderías  121 
DMR: panadería  122 
OOM: bueno, ni vienen tus amigos a comer a la casa ni tu vas a la casa a  123 
comer de los amigos  124 
DMR: a veces  125  
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OOM: a veces. Bueno en el colegio comes avena, pastel y gaseosa  126 
DMR: (asienta la cabeza)  127 
OOM: y lo traes desde la casa  128 
DMR: no  129 
OOM: no, lo compras  130 
DMR: (asiente la cabeza)  131 
OOM: te encantan las galletas  132 
DMR: si  133 
OOM: y lo que no te gusta es el perro  134 
DMR: no, casi no me gusta  135 
OOM: el perro caliente. Nada te cambia el comer, ninguna sensación te hace  136 
comer más o menos.  137 
DMR: (niega con la cabeza)  138 
OOM: ahh, te hace comer menos el estar deprimida  139 
DMR: no  140 
OOM:  no.  bueno,  ehh,  bueno,  y  de  lo  que  comes,  ehh,  comes  poquita  141 
calorías, estas comiendo poquitas kilocalorías, no. Te controlas en la que  142 
comes  143 
DMR: como es  144 
OOM: las calorías de los alimentos comes poquito que no te engorde   145 
DMR: no yo como normal, sino que por la noche es que  146 
OOM: es que no comes  147 
DMR: hmmm  148 
OOM: por que no comes por la noche  149 
DMR: por el peso  150 
OOM: por el peso, para controlarte el peso. Bueno tú tienes buena relación  151 
con tus padres, más o menos buena relación con tu hermana de 14, no es  152 
muy buena la relación   153 
DMR: no  154 
OOM: y tú estas bien con los amigos, con los vecinos, buena relación  155 
DMR: hmm  156 
OOM:  buena  relación  con  la  religión  y  con  la  familia  en  general.  Ahora  157 
entonces voy a hacerte otras pregunticas en esta parte de la entrevista. Ehh,  158 
te iba a preguntar entonces que es alimentarse y cuidarse, me lo puedes  159 
repetir  160 
DMR: alimentarse es paraaa, para, es, sea, un alimento es para cuidarse,  161 
para no comer a deshoras, tener como un orden, un orden de la comida,  162 
paraaa para perder calorías, pues para mi, para no engordar, así  163 
OOM: porque no engordar Diana Marcela  164 
DMR: porque por ejemplo a mi en esta edad, pues pa uno colocarse pues  165 
así ropa que no pueda exhibir bien el cuerpo, no que salga a uno así gordo,  166 
si; porque para mi eso implica mucho la imagen, y comida sana, la comida  167 
sana  168 
OOM: y cual es la comida sana  169 
DMR:  la  comida  sana  es  por  ejemplo  que  avenas,  así  el  almuerzo,  el  170 
desayuno,  las  meriendas,  no  comidas  así  que  unas  comen  por  antojo,  171 
mientras que lo otro es para uno tener una buena salud  172 
OOM: tú como crees que te alimentas  173 
DMR: yo creo que me alimento bien  174  
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OOM: bien. Y siempre te has alimentado bien  175 
DMR: si  176 
OOM: bien, ehh, que crees que lo que se debe comer idealmente  177 
DMR: ideal, las frutas  178 
OOM: que más  179 
DMR: las verduras y los cereales  180 
OOM: porque  181 
DMR: porque eso le ayuda a uno a la salud y a verse bien  182 
OOM: a verse bien. Tú te sientes gorda o flaca, o normal  183 
DMR: normal  184 
OOM: normal, por qué?  185 
DMR: no se, porque la ropa me queda bien  186 
OOM: te queda bien. Que sientes que ha influenciado en lo que tú comes,  187 
sientes que, por ejemplo tu familia influye en lo que  tu comes  188 
DMR: a veces  189 
OOM: si, por que  190 
DMR: porque mi mamá a veces de da la plata para el almuerzo, yyy pues ahí  191 
yo veré lo que me compro. Y en la comida pues también lo mismo, ella me  192 
deja la plata y yo veré de que me antojo  193 
OOM: te obligan a comer algo en la casa  194 
DMR: no  195 
OOM: lo que tú quieras  196 
DMR: (asienta la cabeza)  197 
OOM: sientes que los amigos tuyos influencian la comida, comes distinto  198 
cuando estas con tus amigos  199 
DMR: si, dulce  200 
OOM: dulce. Y si eso engorda eso no importa, si estas con los amigos te lo  201 
comes  202 
DMR: a veces, a veces si me importa  203 
OOM: a veces si te importa. Del colegio hay alguna norma que te diga que  204 
debes comer y eso ha influenciado lo que tú comes  205 
DMR: no  206 
OOM: de lo que ves en televisión o en los medios de comunicación, sientes  207 
que influyen en lo que tú comes  208 
DMR: si  209 
OOM: que  210 
DMR: el dulce   211 
OOM: el dulce. Cuando tú ves televisión te  dan ganas de comer dulce  212 
DMR: si  213 
OOM: muchas  214 
DMR: si  215 
OOM: y lo comes  216 
DMR: cuando tengo así la plata, y veo que ya no me aguanto el antojo  217 
OOM: vas y lo compras. Bueno, ehh, tu me decías que es mas o menos dos  218 
horas de televisión. Que programas ves  219 
DMR: a mi me gustan las series americanas, o sea por la tarde veo series  220 
americanas, y eso que de vez en cuando porque como dejan tantas tareas, y  221 
por la noche pues novelas, pero solamente una  222 
OOM: y cuál ves?  223  
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DMR: Pura Sangre  224 
OOM: Pura Sangre. De lo que propagandas que ves, te acuerdas de alguna  225 
propaganda especial  de alimentos, de algún alimento así que veas  226 
DMR: no  227 
OOM: ninguna, ni en Pura Sangre ni en las otras  228 
DMR: no, yo el poquito veo novelas  229 
OOM: ay y en las otras casi no hay propagandas. Bueno, tu te acuerdas de  230 
fechas importantes en tu vida, cuáles han sido?   231 
DMR:  fechas  importantes,  el  cumpleaños  de  mi  mamá,  de  mi  hermana  232 
pequeña, de mi papá, de mi abuela materna, la mía  233 
OOM: que recuerdas en especial de esas fechas  234 
DMR:  yo  me  acuerdo  que  el  año  pasado  a  mi  abuela  le  llevaron  una  235 
serenata y la llevaron a comer, nos llevaron a comer a toda la familia  236 
OOM: que las llevaron a comer  237 
DMR: carne asada  238 
OOM: y eso te gusta  239 
DMR: si  240 
OOM: y en tu cumpleaños, por ejemplo que recuerdas de tu cumpleaños, del  241 
último  242 
DMR: no a mi no me celebraron   243 
OOM: no, nada  244 
DMR: (niega con la cabeza)  245 
OOM:  ninguna  cosa  especial,  algún  alimento  especial  que  te  hayan  246 
preparado  247 
DMR: (niega con la cabeza)  248 
OOM: de tus quince  249 
DMR: de mis quince, el buffet  250 
OOM: y que te dieron en ese buffet  251 
DMR: hmm, como es que, pavo relleno, con  252 
OOM: y eso te gustó  253 
DMR: si, con ensalada, y un arroz ahí especial y gaseosa   254 
OOM: en tu primera comunión  255 
DMR: no me acuerdo  256 
OOM: no te acuerdas de nada?  257 
DMR: el pastel  258 
OOM: el pastel de  259 
DMR: el pastel que es la torta negra con una  260 
OOM: cubierta  261 
DMR: si, blanca  262 
OOM: alguna cosa especial, así, paseos, te acuerdas de algún paseo u otros  263 
tipos de celebraciones  264 
DMR: no  265 
OOM: aquí en el colegio  266 
DMR:  aquí  en  el  colegio,  cuando  nos  celebran  el  día  de  la  mujer,  por  267 
ejemplo, el día que nos celebran los muchachos nos dieron pues sándwich,  268 
gaseosa y una flor  269 
OOM: y una flor. Ehh tú has estado enferma  270 
DMR: pues la gripa, lo normal, la gripa  271  
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OOM: y eso te ha generado que hayas estado en la cama o no hayas podido  272 
venir a estudiar  273 
DMR: no  274 
OOM: nunca has estado hospitalizada  275 
DMR: no  276 
OOM: nunca te han purgado  277 
DMR: si  278 
OOM: con que te purgan  279 
DMR: es que no me acuerdo como se llama eso  280 
OOM: con pastillas  281 
DMR: no un liquido hay  282 
OOM: y eso implica que cambies la comida  283 
DMR: mi mamá  284 
OOM: y que te da   285 
DMR: pues me da frutas más que todo, y no me deja comer tanto dulce  286 
OOM:  tanto  dulce.  Ehh,  alguna  vez  te  acuerdas  cuando  pequeña  si  te  287 
premiaron con algún alimento o te castigaron con algún alimento  288 
DMR: no  289 
OOM: no, así que te decían si no me haces esto te quito tal o te doy tal  290 
DMR: a mí mi mama me molestaba mucho era con la sopa de mondongo, no  291 
me gusta eso  292 
OOM: no te gusta porque, que te parece maluco de esa sopa de mondongo  293 
DMR: todo  294 
OOM: si  295 
DMR: si, todo  296 
OOM: cuáles son los alimentos que más te gustan  297 
DMR: a mi que me guste el arroz con pollo, el arroz chino, el pollo, hmm, el  298 
pescado, la carne  299 
OOM: por que te gustan  300 
DMR: por que mi familia consume mucho eso, y mi mama lo prepara bien  301 
OOM: y lo que menos te gusta  302 
DMR: el mondongo, no me gusta el jugo de piña  303 
OOM: por que no  te gusta el jugo de piña  304 
DMR: no se, las cositas  305 
OOM: por el sedimento, por la fibra  306 
DMR: y el jugo de naranja tampoco me gusta  307 
OOM: por que  308 
DMR: también esas cositas  309 
OOM: por que te gusta la fruta, pero no te gustan  310 
DMR: me como la fruta, pero no en el jugo  311 
OOM: pero no en le jugo; ahh, eso esta bien. Bueno algo que más quieras  312 
contarnos sobre alimentación; alguna crisis en tu vida has tenido, situaciones  313 
en tu familia, en personal   314 
DMR: si si he tenido crisis  315 
OOM: que crisis has tenido  316 
DMR: pues con mi abuela, mi abuela paterna  317 
OOM: que pasó  318  
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DMR:  ella  trataba  muy  mal  a  mi  mama,  cuando  yo  era  pequeñita  la  319 
amenazaba mucho y  cada cosa que veía por ahí que pudiera afectarle a mi  320 
mama físicamente se la tiraba, cuando la tuvieron viviendo en mi casa    321 
OOM: en tu casa. Tu abuela preparaba algún tipo de alimento  322 
DMR: si  323 
OOM: que preparaba  324 
DMR: a mi me gustaba el jugo de mora que ella hacía, jugo de mora con  325 
naranja, pero la naranja la colaba, o sea que las cositas, eso me gustaba de  326 
ella, ella vendía empanadas, a mi me gustaba las empanadas, ella cocinaba  327 
rico  328 
OOM: y te gustaba lo que ella cocinaba, nunca te preparó mondongo ni jugo  329 
de naranja ni piña  330 
DMR: no  331 
OOM: ahh bueno, desde cuando empezaste a sentir que no te gustaban los  332 
alimentos  333 
DMR: yo me acuerdo que el jugo de piña desde pequeña  334 
OOM: y el mondongo  335 
DMR:  y  el  mondongo  también  desde  pequeña,  mi  abuelita  materna  336 
preparaba mucho eso; pues a mi al principio me gustaba, sino que empezó a  337 
hacerlo muy frecuente, y entonces, de ahí si  338 
OOM:  bueno,  Diana  Marcela  esa  eran  como  todas  las  preguntas  que  339 
teníamos  que  hacerte.  Quieres  decir  algo  más,  contar  algo  más,  alguna  340 
experiencia  relacionada,  algo  que  te  haya  pasado  relacionado  con  341 
alimentación, una anécdota que hayas tenido  342 
DMR: si  343 
OOM: cuéntanos  344 
DMR: yo me acuerdo que una vez, pues eso es de, de a mi no, a mi las  345 
papitas rizadas casi no, a mi me gustan más las de frito ley que las rizadas,  346 
porque una vez a mi yo comía mucho de esas papitas de pollo, entonces me  347 
hizo, me dio no se algo en el estómago, algo como diarrea, y le cogí  348 
OOM: pereza  349 
DMR: si, o sea, ya no le hallo ya gracia a eso  350 
OOM: bueno Diana Marcela ehh terminamos la entrevista, te agradecemos  351 
mucho el tiempo que nos has dado y estamos en deuda para la otra semana  352 
entregarte un detallito por la colaboración que nos has dado. Mas o menos  353 
eso mismo le vamos a preguntar  a tu mama para que sepas, si, sobre la  354 
alimentación tuya.  355 
DMR: a mi mama  356 
OOM: si  357 
DMR: y cuando  358 
OOM: pues hablaremos para hacerle una visita, pero es muy cortica  359 
DMR: ahh porque es que hay un problema  360 
OOM: cuál es el problema  361 
DMR: es que mi mama no mantiene en la casa y ella no tiene tiempo  362 
OOM: le sacamos un tiempito, negociamos con ella. Nos ayudas en eso  363 
DMR: si  364 
OOM: es solamente una cosa muy, va a ser mucho mas cortica la entrevista  365 
con tu mama. Nos ayudas entonces a esa entrevista  366 
DMR: (asienta la cabeza)  367  
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OOM: Diana Marcela muchas gracias por tu tiempo  368 
DMR: bueno  369 
OOM: y que estés muy bien  370 
DMR: hasta luego.  371  
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Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Zulay Falla: DZF 
DMR 
 
OOM: bueno hoy estamos a 2 de abril del 2008, son las 11 y 45, vamos a  1 
hacer  la  segunda  entrevista  de  Diana  Marcela  Reina.  Diana  Marcela  2 
autorizas esta grabación  3 
DMR: si, la autorizo  4 
OOM: gracias Diana Marcela, entonces primero quiero decirte como te lo  5 
había planteado la vez pasada, aquí traigo tu entrevista y vamos a revisar si  6 
lo que yo transcribí es lo que tu dijiste  7 
DMR: hmm  8 
OOM:  si,  es  la  primera  parte,  entonces,  ehh  cuando  tú  hablaste    de  9 
alimentación dijiste que son las proteínas, lo que ayuda a uno a crecer, a  10 
desarrollar la inteligencia y dar las proteínas, estamos en eso   11 
DMR: hmm  12 
OOM: y alimentarse es comer  13 
DMR: hmmm  14 
OOM: y comer es para mantener una buena función del organismo, un buen  15 
desarrollo físico y mental, estamos  16 
DMR: si  17 
OOM: cuidarse es un orden que uno tiene y es quererse uno mismo y en  18 
alimentación es un orden para desarrollarse mejor  19 
DMR: hmm  20 
OOM: dieta es bajar de peso, si  21 
DMR: hmm  22 
OOM:  figura  ideal  es  para  ti  ehh,  es  por  ejemplo  una  modelo  que  hace 
ejercicio y que cuida bien a qu 
OOM: comes algo especial, te gusta comer algo especial de Silvia o te gusta  23 
algo especial del Lago Calima  24 
APE: En Silvia fresas con crema siempre como y en el lago comida chatarra  25 
OOM: bueno, vas con tu familia  26 
APE: si   27  
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e horas, o sea que no come nada a deshoras  28 
DMR: si  29 
OOM: sano y saludable ehh, es estar bien, si  30 
DMR: hmm  31 
OOM:  luego  chequeamos  la  entrevista  anterior,  fue  la  general  que  32 
preguntamos en general, hmm, hmm y entre lo que te preguntamos es que  33 
tú no comes por la noche  34 
DMR: no  35 
OOM: y no comes por la noche, ehhh, o esta pregunta de que no comes por  36 
la noche esta por aquí  37 
DMR: yo la vi por aquí  38 
OOM: de lo que compras, porque no comes por el peso, para controlar el  39 
peso, si  40 
DMR: (asienta la cabeza)  41 
OOM: ehhh, que tienes una buena relación con tu hermana, la religión  42 
DMR: con la menor  43 
OOM: con la menor, ahora tenemos unas preguntas; alimentarse, bueno es  44 
cuidarse para no engordar, por que tu quieres colocarte tu ropa para poder  45 
exhibir tu cuerpo, eso es lo que esta aquí, y que por eso hay que comer  46 
comida sana  47 
DMR: si  48 
OOM: eso es lo que y la comida sana para ti es avenas, almuerzo, desayuno  49 
y meriendas y no comidas que se comen por antojo, si  50 
DMR: hmm  51 
OOM: y tu crees que te alimentas bien  52 
DMR: hmm  53 
OOM: y el ideal de las comidas son las frutas, las verduras y los cereales,  54 
porque ayudan a la salud y a verse bien, si  55 
DMR: (asiente con la cabeza)  56 
OOM: tú te sientes normal porque tu ropa te queda bien, si  57 
DMR: (asiente con la cabeza)  58 
OOM: y quien mas influencia en lo que tu comes es tu familia  59 
DMR: hmm  60 
OOM: es que aquí se escribe todo lo que se dice para yo tenerlo  61 
DMR: ahh eso estoy viendo  62 
OOM: si, por eso estoy chequeando; y tu mama es la que te da plata para el  63 
almuerzo y pues eso es lo que tu comes, ehh, con los amigos comes dulce,  64 
si  65 
DMR: (asiente con la cabeza)  66 
OOM: y eso engorda no importa si estas con los amigos, pues a veces si  67 
importa que comas dulce con los amigos  68 
DMR: si  69 
OOM: y ehh, cuando ves televisión, eso influye en la comida de dulce, si   70 
DMR: si  71 
OOM: ehh, y cuando ves televisión, ellos influyen en la comida de dulce  72 
DMR: si  73 
OOM:  y  cuando  ves  televisión  pues  te  dan  ganas,  y  cuando  tienes  plata  74 
compras y cuando no, te gusta ver Pura Sangre y lo que pasa en las fechas  75 
importantes, pues te acuerdas del año pasado del cumpleaños de tu abuela,  76  
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y que las llevaron a comer carne asada y en tu cumpleaños el último no te lo  77 
celebraron: en los 15 fue un buffet que tu comiste y el pastel, no, enferma  78 
realmente, ahh que en el colegio te celebraron el día de la mujer y te dieron  79 
sándwich y gaseosa  80 
DMR: si  81 
OOM: y una rosa. Que lo te has enfermado es de gripa, no te han purgado,  82 
ehh, te, para, te han purgado con pastillas  83 
DMR: si  84 
OOM: si. Bueno, y lo que mas te gusta es el arroz con pollo, el arroz chino,  85 
el pescado y la carne, lo que no te gusta es el mondongo, eso es lo que te  86 
dan en tu casa. No te gusta el jugo de piña por el sedimento. Eso es más o  87 
menos, ehh, ehh; contaste tu crisis de tu abuela paterna con tu mama, que  88 
tuviste  y  ella  te  daba  jugo  de  naranja;  el  jugo  de  piña  lo  tomas  desde  89 
pequeña y el mondongo también, pero llegó un momento en que ya no te  90 
gustó porque te lo daban mucho  91 
DMR: si  92 
OOM: si, eso fundamentalmente es lo que, lo que hablamos de la entrevista  93 
en general, estas de acuerdo entonces con esto   94 
DMR: si  95 
OOM: bueno, yo solamente tengo unas pregunticas para hacerte, para ya  96 
complementar esta información y es porque vive tu hermana en Guacarí,  97 
Diana?    98 
DMR: porque ella esta estudiando allá, mi papa tiene, mi papa tiene familia  99 
allá, entonces allá, allá la llevaron   100 
OOM: allá se la llevaron a estudiar, y hace cuánto esta allá?  101 
DMR: ella va para dos años  102 
OOM: y tu te ves cada cuanto con ella  103 
DMR: hmm, pues cuando voy allá, hace rato que no voy allá  104 
OOM: a verla, no te hace falta  105 
DMR: no, no me hace  106 
OOM: no te hace falta, y tu hermanita pequeña, por qué se la llevan para el  107 
trabajo?  108 
DMR: porque a parte que algunas veces le da para mi mama cuidarla, pues  109 
allá, la frente de donde mi papa, es el jardín donde la cuidan a ella, entonces  110 
mi mama la puede recoger ahí  111 
OOM: le queda más fácil  112 
DMR: yy si y cuando va, cuando tiene sueño así, la llevan donde mi abuela  113 
queda a dos cuadras y en la casa solamente va a dormir, y así es todos los  114 
días y cuando pueden la dejan en la casa, se la llevan  115 
DZF: Diana, tú me dijiste que tus dos hermanitas no eran hijas de tu papa,  116 
no cierto  117 
DMR: no, las dos no son hijas de mi papa, son hijas de mi padrastro  118 
DZF: de otra relación que tuvo tu papa, tu mama. Tu padrastro o el señor  119 
con el que tu mama tuvo esas otras dos hijas, él responde económicamente  120 
por ellas  121 
DMR: si  122 
DZF: y la familiar donde esta tu hermana en Guacarí es familia de tu papa  123 
DMR: es familia de mi papa  124 
DZF: tu papa acepta a tus dos hermanitas, o hay conflicto con ellas  125  
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DMR: a veces hay conflicto con la mayor, hay veces, de vez en cuando  126 
DZF: por qué?  127 
DMR: por quee, o sea, ella no, ella no tiene en cuenta que mi papa, o sea  128 
por eso es que yo le tengo como resistencia con ella,  porque ella a veces no  129 
tiene en cuenta que mi papa también le colabora a ella, porque allá tiene  130 
vivienda, tiene donde comer, entoes por eso, por eso ella a veces nooo, es  131 
que  ella,  ella  perdió  un  año,  por  eso  se  la  llevaron  para  allá,  ella  132 
praticamente esta como castigada, entoes ella a veces nooo, nooo, nooo no  133 
tiene como, como conciencia de que por mi papa es que ella tiene donde  134 
comer, así, por lo que ella es muy, o sea, ella es muy diferente a mí, yo soy  135 
mas que todo juiciosa, cuando a nosotros nos dejaban solas ella era la que  136 
se iba, pues, ella era la rebelde de todo, entoces, por eso es que a ella se la  137 
llevaron para allá, porque la, los familiares de mi papa son así, ellos son muy  138 
estrictos,  entonces,  entonces  ellos  la  tienen  a  ella  así,  controlada,  y  mi  139 
mama,  a  veces,  a  veces  vamos,  pero  ella,  con  mi  mama,  se  habla  muy  140 
constante, por teléfono y mi mama esta muy pendiente de ella, pero yo de  141 
verla casi no.  142 
DZF: hace cuanto tu mama volvió con tu papa  143 
DMR: hace tres años, cuando, ahí fue cuando ocurrió el embarazo de mi  144 
hermanita, con el ot, con él, con mi padrastro  145 
DZF: o sea, tu papa y tu mama volvieron y tu mama quedó en embarazo  146 
DMR: hmm   147 
OOM: estaba en embarazo  148 
DZF: y la, y tu familia extensa, o sea tus abuelos y tus tíos aceptan también  149 
a tus hermanitas  150 
DMR: si  151 
OOM: en ese tiempo en que tu mama se separó de tu papa y que viviste con  152 
tu, con el padrastro, cambió algo de la alimentación, hubo algún cambio para  153 
ti  154 
DMR: no, normal  155 
OOM: todo normal  156 
DMR: normal  157 
OOM:  tu  siempre  has  comido  bien,  nunca  te  ha  cambiado  nada  la  158 
alimentación  159 
DMR: si, mi mama siempre se ha preocupado por darnos lo mejor a nosotros  160 
OOM: pero no te cambió a ti porque te sintieras mal, a veces  161 
DMR: no, no, ellos si se separaron debido al problema de mi papa con, o sea  162 
el problema de mi abuela paterna con   163 
OOM: con tu mama  164 
DMR: con mi mama  165 
OOM: tu comentaste  166 
DMR: y mi papa se fue de parte de mi abuela, entonces, no a mi eso, a mi lo  167 
que me daba piedra era ella como trataba a mi mama, pero a mi no afectó  168 
casi eso, a mi eso hmm    169 
OOM: cuando eso paso tu te fuiste a vivir con tu mama  170 
DMR: si  171 
OOM: ahh, bueno, porque no vienen tus amigos a la casa  172 
DMR: porque mi mama no me deja  173 
OOM: no te deja  174  
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DMR: no mi mama así, mi mama si yo voy a llevar una compañera a la casa  175 
tiene que saber como se llama la mama, el papa, si trabajan, ella tiene que  176 
saber todo lo personal, entoes a mi no me gusta es por eso  177 
OOM: a que hora llega tu mama de trabajar  178 
DMR: mi mama esta llegando por ahí que a las 10  179 
OOM: de la noche  180 
DMR: si ella llega tarde  181 
OOM: o sea que tu estas sola   182 
DMR: yo soy sola, por eso es que se llevaron a mi hermana  183 
OOM: para  184 
DMR: porque quedo yo sola y yo no puedo con ella  185 
OOM: claro, y tu papa también llega a esa hora  186 
DMR: si,   187 
DZF: quien cocina en tu casa  188 
DMR: mi mama de vez en cuando  189 
DZF: ahh pero ella lo deja preparado, ooh  190 
DMR: si  191 
DMR: o cuando llegas te toca hacer comida  192 
OOM: ella compra  193 
DMR: pero no  194 
OOM: ella te da plata para que tu compres  195 
DMR: si, y como ahorita estoy estudiando por la tarde, mi mama me da para  196 
comprar el almuerzo  197 
OOM: hmm, y el desayuno quien te lo prepara Diana  198 
DMR: mi mama  199 
OOM: tu mama, y la comida, tu compras  200 
DMR: cuando me da hambre, porque es que yo  201 
OOM: ahh verdad es que tu no comes, y ella llega comida con tu hermanita y  202 
tu papa  203 
DMR: como?  204 
OOM: ella llega comida, ella viene comida  205 
DMR: si, ellos hacen comida allá, como allá en el local, eso es una casa  206 
alquilada, sino que tiene un localcito, mi mama alquiló toda la casa, y allá  207 
ella pues hacen almuerzo, cuando le queda tiempo, ehh allá pues hay cocina  208 
y hay baño, es como una casa   209 
OOM: una casita donde ellos están  210 
DMR: si  211 
OOM:ahh bueno  212 
DZF: y ellos trabajan juntos  213 
DMR: pues, mi mama, mi mama cuando le cambian el horario, por ejemplo  214 
los domingos, ella no va trabajar a la empresa sino que se queda allá y mi  215 
papa es el que descansa, por eso es que yo les digo que no, mi papa no lo  216 
llamen los domingos, porque él mantiene allá    217 
OOM:  no  tranquila,  no  lo  vamos  a  llamar  los  domingos,  para  que,  no  lo  218 
vamos a respetar todos esos espacios. Bueno que cocina tu mama cuando,  219 
cuando prepara algo    220 
DMR: a mi mama, mi mama sabe que a mi me gusta el pollo, entoces ella a  221 
veces hace contramuslos fritos, lo hace a veces los sudado, ehh, el pescado  222 
también  223  
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OOM: te gusta  224 
DMR: si   225 
OOM: ella te lo prepara  226 
DMR: si  227 
OOM: ahh, y te gusta, eso cuando lo hace, lo hace mas o menos  228 
DMR: los domingos  229 
OOM: que esta libre  230 
DMR: hmm  231 
OOM: los sábados también trabaja todo el día  232 
DMR: no todo el día, sino que ella a veces no arrima al local los sábados,  233 
porque ella también esta tomando descanso  234 
OOM: como que descansa, entonces se queda en tu casa  235 
DMR:  si,  a  veces  se  queda  en  la  casa,  o  si  no  va  al  local,  pero  va  un  236 
momentico y se regresa para donde mi abuela     237 
OOM: y la niña la deja con tu abuela o la deja contigo, la hermanita  238 
DMR: la chiquitica, con mi abuela  239 
OOM: los sábados y domingos  240 
DMR: ahh no los domingos se queda en mi casa  241 
OOM: y los sábados  242 
DMR: los sábados, los sábados se la llevan también, porque yo también me  243 
voy para allá   244 
OOM: ahh, bueno, ayer te pregunté, novio tienes   245 
DMR: no  246 
OOM: no tienes novio, bueno, socializas mucho con los amigos, sales con  247 
los amigos; una cosa es que van a la casa, tu sales con ellos  248 
DMR: si, muy de vez en cuando, pues  249 
OOM: te dejan  250 
DMR: si  251 
OOM: tu mama te deja salir con ellos  252 
DMR: no es que mi mama en mi casa   253 
OOM: y tu papa te controla  254 
DMR: mi papa no  255 
OOM: pero tu mama si  256 
DMR: (asiente con la cabeza)  257 
OOM: y ella te controla mucho las salidas  258 
DMR: si  259 
DZF: pero si has tenido novio  260 
DMR: pues novio así en serio no  261 
DZF: que vaya a tu casa, no  262 
DMR: no  263 
OOM: que comes cuando sales con los amigos, Diana Marcela  264 
DMR: hamburguesas, helados  265 
DZF: y eso que engorda, que haces si engorda  266 
DMR: slll, agua  267 
OOM: por eso, tu te lo comes sabiendo que engorda  268 
DMR: si, pero es que o sea no es de cada ocho días  269 
OOM: ahh, es de vez en cuando  270 
DMR: es de vez en cuando  271 
OOM: ahh, por eso es que te lo comes  272  
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DMR: (asiente con la cabeza)  273 
OOM:  alguna  vez  has  controlado  las  calorías  que  te  comes,  miras  si  el  274 
alimento te da calorías  275 
DMR: no yo no entiendo casi de eso  276 
OOM: no entiendes  277 
DMR: lo de la información nutricional  278 
OOM: aja  279 
DMR: yo no entiendo eso  280 
OOM: haces una cosa para mantener el peso, para mantenerte  delgada  281 
DMR: ejercicio  282 
OOM: el ejercicio en tu casa, cada cuanto  lo haces Diana  283 
DMR: todos los días  284 
OOM: que haces, que rutina tienes de ejercicio  285 
DMR: ehh, pues mi mama tiene bicicleta de spinning  286 
OOM: ahh, es spinning, tienes que cuidar las rodillas, sabes, pues porque  287 
las bicicletas a veces es  288 
DMR: spinning, tiene un escalador y una colchoneta, entoes yo ahi  289 
OOM: pues ahi tienes todo el ejercicio. Tu has hecho alguna vez dieta para  290 
bajar de peso   291 
DMR: (niega con la cabeza)  292 
OOM: no, y tu mama  293 
DMR: la única, yo creo que la dieta que yo estoy haciendo es no comer por  294 
la noche  295 
OOM: eso, tu mama hace alguna dieta, tu que tu sepas  296 
DMR: ella toma linaza  297 
OOM: para bajar de peso  298 
DMR: (asiente con la cabeza)  299 
OOM: y le sirve  300 
DMR: pues si ella la toma de seguido, yo a veces le veo como el cambio  301 
OOM: ahh, le ves el cambio, bueno. Quien influye en lo que tu comes en la  302 
casa  303 
DMR: mi mama  304 
OOM: algún amigo que influya, una amiga   305 
DMR: ahh, cuando salgo con los amigos  306 
OOM: tu comes dulce aunque engorde, te gusta el dulce  307 
DMR: me gusta   308 
OOM: te gusta, lo comes aunque te engorde  309 
DMR: cuando, hay no cuando tengo muchas ganas de comida, pero yo  310 
OOM: cuando tu ves televisión que me contabas  311 
DMR: si  312 
OOM: o que otra situación así que te den ganas de dulce  313 
DMR: mientras paso por la panadería de mi casa  314 
OOM: y que haces cuando pasas  315 
DMR: pues a veces hmm, eh,  que los pasteles, eeh, los jugos, el chocolate  316 
OOM: lo compras  317 
DMR: sii a veces  318 
OOM: a veces, porque tu tienes que pasar por ahi todos los días  319 
DMR: si  320 
OOM: que hace una, que hace que una vez lo compres y otra no   321  
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DMR: pues, yo digo que hay también va la fuerza de voluntad, porque o sea  322 
yo lo veo y yo no no voy a comer porque tengo que controlarme, eso  323 
OOM: ojo, tu por la noche no comes pero de pronto picas algo, una fruta o  324 
una, algo  325 
DMR: no  326 
OOM: nada, tomas agua  327 
DMR: (niega con la cabeza)  328 
OOM: ahh tu cabeza van visitas de familia, así, una cosa son las visitas para  329 
ti, otra son las visitas de amigos o familiares de la casa  330 
DMR: no, van así, cuando van a visitor los primos de mi papa, van al local,  331 
que como él mantiene allá, y mi mama es la que hace visita donde mi abuela    332 
OOM: y cuando van al local tu mama prepara algo para las visitas, cuando  333 
son de familia  334 
DMR: no porque ellos a veces piden domicilios  335 
OOM: ahh  336 
DMR: por lo que ponen, es que siempre van así los fines de semana y se  337 
ponen es a tomar  338 
OOM: es mas a tomar, pero no les da por comer algo con la tomadita   339 
DMR: una vez compraron una picada  340 
OOM: hmm, eso es cada ocho días que van a tomar  341 
DMR: no  342 
OOM: de vez en cuando  343 
DMR: de vez en cuando  344 
OOM: tu mama es gorda o flaca  345 
DMR: mi mama es normal  346 
OOM: normal, tu papa  347 
DMR: mi papa es flaco  348 
OOM: es flaco. Ehh cual es tu personaje, la persona que mas admiras en tu  349 
vida  350 
DMR: por que, por comer  351 
OOM: no no no, una persona que a ti te parezca interesante, que admires  352 
DMR: que admire a mi papa  353 
OOM: por qué?  354 
DMR: porque mi papa, mi papa le gusta mucho la lectura y él es de esos  355 
que, que uno le coloca cualquier tema y él sabe expresarse, y él es muy, él  356 
es muy inteligente, él tiene  357 
OOM: tu papa tiene algún alimento preferido, que tu sepas  358 
DMR: no   359 
OOM: no  360 
DMR: no se  361 
OOM: ehh como es tu relación con la mama, con tu mama  362 
DMR: muy bien  363 
OOM: muy bien  364 
DMR: bien  365 
OOM:  bueno,  algún  amigo  con  el  cual  tu  te  identifiques,  que  te  parezca  366 
interesante, que tenga una cualidad que a ti te diga que es interesante y que  367 
quieras tenerla  368 
DMR: hmm, a del colegio,  369 
OOM: amigo o del colegio si  370  
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DMR: del colegio, hmm, pues el parche de nosotras, a mi me parece que el  371 
parche de nosotras, por que nosotras nos molestamos entre nosotras, nos  372 
contamos todo y pues hasta el momento, hasta el momento yo no he visto  373 
que ellas pues  374 
OOM: y quienes son tu parche Dianita  375 
DMR:  ehh,  se  llaman  Estefania  Rendón,  Estephany  Vásquez,  Estefanía  376 
Estela,  Erika,  Laura  y  también  son  tres  hombres,  es  que  el  parche  de  377 
nosotros se llama La Manada, y también son tres hombres  378 
OOM: y quienes son los hombres  379 
DMR: Cristian Mosquera, Jefferson Gómez y Mauricio Muñoz  380 
OOM: y con ellos te vas bien y te identificas, que te identifica de estar con  381 
ellos Diana  382 
DMR: la recocha   383 
OOM: la recocha, pero ustedes cuando están juntos ese parche, ese parche  384 
es en el colegio y también fuera del colegio  385 
DMR: con Estefanía Rendón yo a veces salgo  386 
OOM: sales, hay alguna cosa que ustedes hagan especial, una, que digan,  387 
siempre que salgo con ellos voy a algún lado o hago alguna cosa  388 
DMR: cuando vamos a hacer trabajos  389 
OOM:  y  cuando  hacen  algunos  trabajos  comen  algo,  hacen  digamos  390 
especial  391 
DMR: no  392 
OOM: no  393 
DMR: no porque, uno v a hacer trabajos y uno no sale comiendo nada por  394 
estar molestando  395 
OOM: por estar, pero el parche es básicamente aquí en el colegio   396 
DMR: si  397 
OOM: y aquí salen juntos al recreo y comen algo, se ponen de acuerdo para  398 
comer algo o cada uno come lo que quiere  399 
DMR: cada uno come lo que quiere  400 
OOM: lo que quiere, bueno esta bien. Un personaje distinto a tu papa con el  401 
cual te identifiques, ya me dijiste que era él tu personaje, pero otra persona  402 
que te parezca interesante en general  403 
DMR: no no   404 
OOM: en el mundo de afuera, del espectáculo, algo en una persona que te  405 
parezca interesante, que tu admires  406 
DMR: pues yo podría decir que una compañera mía, que es como la maas,  407 
la mejorcita del salón   408 
OOM: quien es  409 
DMR: Johana, por que pues ella  410 
OOM: Johaha que  411 
DMR: Johana Chagueza  412 
OOM: ahh si si si  413 
DMR: por que a ella también le pasa lo mismo que yo, al contrario vive que  414 
ella con los dos hermanos, ella también mantiene sola todo el día, entoes yo  415 
estoy tratando de seguir el modelo de ella, porque pues, o sea, uno ve el  416 
esfuerzo de la mama y el papa, y pues uno que le vaya mal en el estudio no  417 
aguanta, entoes, pues yo he tratado de seguir el modelo de ella, a mi ahorita  418 
me esta yendo bien en el estudio, porque pues yo a veces me hago en los  419  
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trabajos con ella, trato con ella, ella ve por los hermanos, a mi me hacen el  420 
almuerzo hecho, ella llega a hacérselo a los hermanos, a colocarle cuidado a  421 
las tareas   422 
OOM: tu que quieres estudiar cuando te gradúes, o que quieres hacer  423 
DMR: culinaria  424 
OOM: culinaria, hay que rico, te gusta todo lo de los alimentos  425 
DMR: si a mi me gusta cocinar  426 
OOM:  cocinar  y  saber  el  valor,  algo  mas  que  quieras  decir.  Johana  mil  427 
gracias entonces por tu información. Ya sabes entonces que vamos a llamar  428 
a tu papa y la información es por eso, esto se queda aquí, incluso cuando te  429 
voy a presentar a ti, esto te lo pongo, pero tu identificación es esta 901 DMR,  430 
pero ahora yo necesito saber con quien estoy hablando. Pero cuando yo voy  431 
a presentar la información, toda la información tuya esta es la codificación.  432 
Es el código con el cual tu vas a aparecer en cualquier informe, aunque yo  433 
nunca  voy  a  presentar  esto,  sino  algunos  elementos  que  están  en  la  434 
entrevista.  435  
 
   
ENTREVISTA ADOLESCENTE 902-DMR/MBN-01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
DMR: pues alimentación son las 
proteínas, o sea, como, lo que le 
ayuda  a  uno  a  crecer,  así  a 
desarrollar  la  inteligencia,  pues 
así  más  o  menos  es  lo  que  yo 
entiendo  (EA-902-DMR/MBN-01, 
10-12) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Proteínas ayudan a 
crecer,  a 
desarrollar  la 
inteligencia 
OOM: y que es comer 
DMR: umm, pues para tener una 
buena  función  del  organismo, 
ehh,  buen  desarrollo  físico, 
mental 
OOM:  bueno,  que  es  cuidarse 
(EA-902-DMR/MBN-01, 15-17) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comer  ayuda  al 
funcionamiento  del 
organismo  y  al 
desarrollo  físico  y 
mental 
DMR:  cuidarse es  un  orden  que 
uno  tiene  y  es  quererse  uno 
mismo 
OOM:  y  cuidarse  en  la 
alimentación que es 
DMR: también, un orden que uno 
tiene  para  desarrollarse  mejor 
(EA-902-DMR/MBN-01, 18-21) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Cuidarse  es  un 
orden, es quererse 
uno  mismo,  un 
orden  para 
desarrollarse mejor 
DMR:  alimentarse  es  paraaa, 
para,  es,  sea,  un  alimento  es 
para  cuidarse,  para  no  comer  a 
deshoras,  tener  como  un  orden, 
un  orden  de  la  comida,  paraaa 
para  perder  calorías,  pues  para 
mi, para no engordar, así 
OOM: porque no engordar Diana 
Marcela 
DMR: porque por ejemplo a mí en 
esta edad, pues pa uno colocarse 
pues  así  ropa  que  no  pueda 
exhibir  bien  el  cuerpo,  no  que 
salga a uno así gordo, si; porque 
para  mí  eso  implica  mucho  la 
imagen,  y  comida  sana,  la 
comida sana 
OOM: y cuál es la comida sana 
DMR:  la  comida  sana  es  por 
ejemplo  que  avenas,  así  el 
almuerzo,  el  desayuno,  las 
meriendas,  no  comidas  así  que 
unas comen por antojo, mientras 
que lo otro es para uno tener una 
buena salud 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Alimentarse  es  no 
comer  a  deshoras, 
orden  para  perder 
calorías,  para  no 
engordar,  para 
exhibir  el  cuerpo 
porque esto implica 
su imagen 
 
Cree  que  come 
bien  
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OOM:  tú  como  crees  que  te 
alimentas 
DMR:  yo  creo  que  me  alimento 
bien 
OOM:  bien.  Y  siempre  te  has 
alimentado bien 
DMR:  si  (EA-902-DMR/MBN-
01,161-176) 
OOM: bien, ehh, que crees que lo 
que se debe comer idealmente 
DMR: ideal, las frutas 
OOM: que más 
DMR: las verduras y los cereales 
OOM: porque 
DMR: porque eso le ayuda a uno 
a la salud y a verse bien (EA-902-
DMR/MBN-01, 177-182) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Frutas,  verduras  y 
cereales  son 
alimentos  sanos, 
ideales 
OOM: y de hábitos alimenticios? 
DMR: más o menos 
OOM:  y  que  has  escuchado,    o 
que crees en que consiste 
DMR: hábitos alimenticios es por 
ejemplo  cuando  por  ejemplo  le 
dicen  a  uno  que  debe  consumir 
más calorías, más proteínas, así 
los  cereales,  lo  que  le  dicen  a 
uno  que  consuma  (EA-902-
DMR/MBN-01, 26-31) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Hábitos 
alimenticios 
consiste  en 
consumir  más 
calorías,  proteínas 
y cereales 
OOM: y que es  para ti dieta 
DMR:  para  mi  es  bajar  de  peso 
(EA-902-DMR/MBN-01, 22-23) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Dieta  es  bajar  de 
peso 
OOM: si tú dijeras ay esa tiene la 
figura ideal como te la imaginas 
DMR:  una,  por  ejemplo  una 
modelo  de  las  que  hacen 
ejercicio y que cuidan bien a qué 
horas,  o  sea  que  no  comen  a 
deshoras  (EA-902-DMR/MBN-01, 
37-39)  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura  ideal  es  la 
de las modelos que 
hacen  ejercicio  y 
cuidan a qué horas 
comen,  no  comen 
a deshoras 
OOM: Vas al gimnasio 
DMR:  no  en  mi  casa,  puedo,  o 
sea 
OOM: en tu casa 
DMR:  en  mi  casa    (EA-902-
DMR/MBN-01, 86-89) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
adolescente  para 
bajar de peso 
DMR:  no  yo  como  normal,  sino 
que por la noche es que 
OOM: es que no comes 
DMR: hmmm 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Se salta la comida 
por el peso  
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OOM:  porque  no  comes  por  la 
noche 
DMR: por el peso 
OOM:  por  el  peso,  para 
controlarte  el  peso.  (EA-902-
DMR/MBN-01, 146-1509 
DMR:  alimentarse  es  paraaa, 
para,  es,  sea,  un  alimento  es 
para  cuidarse,  para  no  comer  a 
deshoras,  tener  como  un  orden, 
un  orden  de  la  comida,  paraaa 
para  perder  calorías,  pues  para 
mi, para no engordar, así 
OOM: porque no engordar Diana 
Marcela 
DMR: porque por ejemplo a mí en 
esta edad, pues pa uno colocarse 
pues  así  ropa  que  no  pueda 
exhibir  bien  el  cuerpo,  no  que 
salga a uno así gordo, si; porque 
para  mí  eso  implica  mucho  la 
imagen,  y  comida  sana,  la 
comida sana 
OOM: y cuál es la comida sana 
DMR:  la  comida  sana  es  por 
ejemplo  que  avenas,  así  el 
almuerzo,  el  desayuno,  las 
meriendas,  no  comidas  así  que 
unas comen por antojo, mientras 
que lo otro es para uno tener una 
buena salud 
OOM:  tú  como  crees  que  te 
alimentas 
DMR:  yo  creo  que  me  alimento 
bien 
OOM:  bien.  Y  siempre  te  has 
alimentado bien 
DMR:  si  (EA-902-DMR/MBN-
01,161-176) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Alimentarse  es  no 
comer  a  deshoras, 
orden  para  perder 
calorías,  para  no 
engordar,  para 
exhibir  el  cuerpo 
porque esto implica 
su imagen 
 
OOM: a verse bien. Tú te sientes 
gorda o flaca, o normal 
DMR: normal 
OOM: normal, por qué? 
DMR: no se, porque la ropa me 
queda  bien  (EA-902-DMR/MBN-
01, 183-186) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Se  siente  normal 
porque  la  ropa  le 
queda bien 
OOM:  haces  una  cosa  para 
mantener  el  peso,  para 
mantenerte  delgada 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
adolescente  para 
bajar de peso  
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DMR: ejercicio 
OOM:  el  ejercicio  en  tu  casa, 
cada cuanto  lo haces Diana 
DMR: todos los días 
OOM:  que  haces,  que  rutina 
tienes de ejercicio 
DMR:  ehh,  pues  mi  mama  tiene 
bicicleta de spinning 
DMR:  spinning,  tiene  un 
escalador  y  una  colchoneta, 
entoes  yo  ahí  (EA-902-
DMR/MBN-02, 281-286) 
DMR:  (dieta)  la  única,  yo  creo 
que  la  dieta  que  yo  estoy 
haciendo  es  no  comer  por  la 
noche  (EA-902-DMR/MBN-02, 
294-295) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
adolescente  para 
bajar de peso 
OOM: eso, tu mama hace alguna 
dieta, tu que tu sepas 
DMR: ella toma linaza 
OOM: para bajar de peso 
DMR: (asiente con la cabeza) 
OOM: y le sirve 
DMR:  pues  si  ella  la  toma  de 
seguido, yo a veces le veo como 
el cambio (EA-902-DMR/MBN-02, 
296-301) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar 
de peso 
OOM:  comes  con  tu  papá,  tu 
mamá y tus hermanos 
DMR:  pues  en  estos  momentos 
no  porque  como  ellos  están,  mi 
hermana la que sigue de mi está 
viviendo en Guacarí; la chiquitica 
mi  mamá  se  la  lleva, 
prácticamente  yo  en  este 
momento  estoy  sola.  (EA-902-
DMR/MBN-01, 110-113) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Come sola 
DMR:  no  yo  como  normal,  sino 
que por la noche es que 
OOM: es que no comes 
DMR: hmmm 
OOM:  porque  no  comes  por  la 
noche 
DMR: por el peso 
OOM:  por  el  peso,  para 
controlarte  el  peso.  (EA-902-
DMR/MBN-01, 146-150) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se salta la comida 
por el peso 
DMR:  fechas  importantes,  el 
cumpleaños de mi mamá, de mi 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
Celebraciones  de 
adultos  comida  
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hermana  pequeña,  de  mi  papá, 
de mi abuela materna, la mia 
OOM: que recuerdas en especial 
de esas fechas 
DMR: yo me acuerdo que el año 
pasado  a  mi  abuela  le  llevaron 
una  serenata  y  la  llevaron  a 
comer,  nos  llevaron  a  comer  a 
toda la familia 
OOM: que las llevaron a comer 
DMR: carne asada 
OOM: y eso te gusta 
DMR:  si  (EA-902-DMR/MBN-01, 
231-239) 
ALIMENTARIAS  tradicional 
DMR: no a mi no me celebraron  
OOM: no, nada 
DMR: (niega con la cabeza) 
OOM:  ninguna  cosa  especial, 
algún  alimento  especial  que  te 
hayan preparado 
DMR: (niega con la cabeza) 
OOM: de tus quince 
DMR: de mis quince, el buffet 
OOM:  y  que  te  dieron  en  ese 
buffet 
DMR:  hmm,  como  es  que,  pavo 
relleno, con 
OOM: y eso te gustó 
DMR: si, con ensalada, y un arroz 
ahí especial y gaseosa (EA-902-
DMR/MBN-01, 241-254) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adolescente,  no 
tuvo  en  el  último 
cumpleaños,  en 
otros  comida  no 
tradicional 
OOM:  tu  siempre  has  comido 
bien, nunca te ha cambiado nada 
la alimentación 
DMR: si, mi mama siempre se ha 
preocupado por darnos lo mejor a 
nosotros  (EA-902-DMR/MBN-02, 
158-160) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No ha cambiado su 
alimentación 
porque  la  mama 
siempre  se  ha 
preocupado  por 
darles lo mejor 
DZF: quien cocina en tu casa 
DMR:  mi  mama  de  vez  en 
cuando 
DZF:  ahh  pero  ella  lo  deja 
preparado, ooh 
DMR: si 
DMR:  o  cuando  llegas  te  toca 
hacer comida 
OOM: ella compra 
DMR: pero no 
OOM: ella te da plata para que tu 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La mama cocina de 
vez  en  cuando,  le 
deja  dinero  a  la 
adolescente  para 
que  compre,  la 
mama cocina en el 
local donde trabaja 
todo el día- 
Los  fines  de 
semana  la  mama 
cocina  lo  que  le  
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compres 
DMR:  si,  y  como  ahorita  estoy 
estudiando por la tarde, mi mama 
me da para comprar el almuerzo 
OOM: hmm, y el desayuno quien 
te lo prepara Diana 
DMR: mi mama 
OOM:  tu  mama,  y  la  comida,  tu 
compras 
DMR:  cuando  me  da  hambre, 
porque es que yo 
OOM:  ahh  verdad  es  que  tu  no 
comes, y ella llega comida con tu 
hermanita y tu papa 
DMR: como? 
OOM:  ella  llega  comida,  ella 
viene comida 
DMR: si, ellos hacen comida allá, 
como allá en el local, eso es una 
casa alquilada, sino que tiene un 
localcito, mi mama alquiló toda la 
casa,  y  allá  ella  pues  hacen 
almuerzo,  cuando  le  queda 
tiempo, ehh allá pues hay cocina 
y hay baño, es como una casa  
Bueno  que  cocina  tu  mama 
cuando, cuando prepara algo   
DMR: a mi mama, mi mama sabe 
que  a  mi  me  gusta  el  pollo, 
entoces  ella  a  veces  hace 
contramuslos  fritos,  lo  hace  a 
veces  los  sudado,  ehh,  el 
pescado también 
OOM: te gusta 
DMR: si  
OOM: ella te lo prepara 
DMR: si 
OOM:  ahh,  y  te  gusta,  eso 
cuando  lo  hace,  lo  hace  mas  o 
menos 
DMR: los domingos 
OOM:  que  esta  libre  (EA-902-
DMR/MBN-02, 188-230) 
gusta  a  la 
adolescente 
OOM:  y  aquí  salen  juntos  al 
recreo  y  comen  algo,  se  ponen 
de  acuerdo  para  comer  algo  o 
cada uno come lo que quiere 
DMR:  cada  uno  come  lo  que 
quiere  libre  (EA-902-DMR/MBN-
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se  ponen  de 
acuerdo  para 
comer algo o cada 
uno  come  lo  que 
quiere  
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02, 398-399) 
(Quiere  estudiar  culinaria)  te 
gusta todo lo de los alimentos 
DMR:  si  a  mi  me  gusta  cocinar 
(EA-902-DMR/MBN-02, 425-426) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Le  gusta  cocinar, 
va  estudiar 
culinaria 
DMR:  la  comida  sana  es  por 
ejemplo  que  avenas,  así  el 
almuerzo,  el  desayuno,  las 
meriendas,  no  comidas  así  que 
unas comen por antojo, mientras 
que lo otro es para uno tener una 
buena salud (EA-902-DMR/MBN-
01, 170-172) 
SIGNIFICADOS  Comidas por antojo 
no son sanas 
OOM: a verse bien. Tú te sientes 
gorda o flaca, o normal 
DMR: normal 
OOM: normal, por qué? 
DMR: no sé, porque la ropa me 
queda  bien  (EA-902-DMR/MBN-
01, 183-186) 
SIGNIFICADOS  Normal  porque  la 
ropa le queda bien 
DMR: aquí en el colegio, cuando 
nos celebran el día de la  mujer, 
por  ejemplo,  el  día  que  nos 
celebran  los  muchachos  nos 
dieron pues sándwich, gaseosa y 
una  flor  (EA-902-DMR/MBN-01, 
267-268) 
SIGNIFICADOS  Celebraciones  del 
colegio  sándwich, 
gaseosa y flor 
OOM:  en  ese  tiempo  en  que  tu 
mama  se  separó  de  tu  papa  y 
que  viviste  con  tu,  con  el 
padrastro,  cambió  algo  de  la 
alimentación, hubo algún cambio 
para ti 
DMR: no, normal 
OOM: todo normal 
DMR:  normal  (EA-902-
DMR/MBN-02, 152-157) 
SIGNIFICADOS  No  cambió  la 
alimentación,  todo 
normal 
OOM:  que  comes  cuando  sales 
con los amigos, Diana Marcela 
DMR: hamburguesas, helados 
DZF:  y  eso  que  engorda,  que 
haces si engorda 
DMR: slll, agua 
OOM:  por  eso,  tu  te  lo  comes 
sabiendo que engorda 
DMR: si, pero es que o sea no es 
de cada ocho días 
OOM: ahh, es de vez en cuando 
DMR: es de vez en cuando 
SIGNIFICADOS  Hamburguesas 
significa amistad  
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OOM: ahh, por eso es que te lo 
comes 
DMR:  (asiente  con  la  cabeza) 
((EA-902-DMR/MBN-02,  264-
273) 
OOM:  y  aquí  salen  juntos  al 
recreo  y  comen  algo,  se  ponen 
de  acuerdo  para  comer  algo  o 
cada uno come lo que quiere 
DMR:  cada  uno  come  lo  que 
quiere  libre  (EA-902-DMR/MBN-
02, 398-399) 
SIGNIFICADOS  Comer  con  el 
parche del colegio 
OOM:  Que  sientes  que  ha 
influenciado en lo que tú comes, 
sientes  que,  por  ejemplo  tu 
familia influye en lo que  tu comes 
DMR: a veces 
OOM: si, por que 
DMR:  porque  mi  mamá  a  veces 
de da la plata para el almuerzo, 
yyy pues ahí yo veré lo que me 
compro.  Y  en  la  comida  pues 
también lo mismo, ella me deja la 
plata y yo veré de que me antojo 
OOM: te obligan a comer algo en 
la casa 
DMR: no 
OOM: lo que tú quieras 
DMR: (asienta la cabeza) 
OOM:  sientes  que  los  amigos 
tuyos  influencian  la  comida, 
comes distinto cuando estas con 
tus amigos 
DMR: si, dulce 
OOM:  dulce.  Y  si  eso  engorda 
eso no importa, si estas con los 
amigos te lo comes 
DMR:  a  veces,  a  veces  si  me 
importa 
OOM: a veces si te importa. Del 
colegio hay alguna norma que te 
diga que debes comer y eso ha 
influenciado lo que tú comes 
DMR: no 
OOM: de lo que ves en televisión 
o en los medios de comunicación, 
sientes que influyen en lo que tú 
comes 
DMR: si 
INFLUENCIAS  La  mama  influye 
porque  le  deja 
dinero  para  que 
compre  la  comida 
que la adolescente 
quiera 
 
Los  amigos 
influyen  en  la 
comida de dulce, lo 
come  con  ellos 
aunque engorde 
 
La televisión influye 
en  la  comida  de 
dulce,  no  aguanta 
el  antojo  cuando 
tiene  plata  y 
compra  
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DMR: el dulce  
OOM:  el  dulce.  Cuando  tú  ves 
televisión te  dan ganas de comer 
dulce 
DMR: si 
OOM: muchas 
DMR: si 
OOM: y lo comes 
DMR: cuando tengo así la plata, y 
veo  que  ya  no  me  aguanto  el 
antojo  (EA-902-DMR/MBN-01, 
187-217) 
OOM:  que  comes  cuando  sales 
con los amigos, Diana Marcela 
DMR: hamburguesas, helados 
DZF:  y  eso  que  engorda,  que 
haces si engorda 
DMR: slll, agua 
OOM:  por  eso,  tu  te  lo  comes 
sabiendo que engorda 
DMR: si, pero es que o sea no es 
de cada ocho días 
OOM: ahh, es de vez en cuando 
DMR: es de vez en cuando 
OOM: ahh, por eso es que te lo 
comes 
DMR:  (asiente  con  la  cabeza) 
((EA-902-DMR/MBN-02,  264-
273) 
INFLUENCIAS  Come  con  amigos 
alimentos que sabe 
que  le  engordan, 
de vez en cuando 
OOM:  Ehh,  alguna  vez  te 
acuerdas  cuando  pequeña  si  te 
premiaron  con  algún  alimento  o 
te castigaron con algún alimento 
DMR: no 
OOM: no, así que te decían si no 
me  haces  esto  te  quito  tal  o  te 
doy tal 
DMR:  a  mi  mi  mama  me 
molestaba mucho era con la sopa 
de mondongo, no me gusta eso 
OOM: no te gusta porque, que te 
parece  maluco  de  esa  sopa  de 
mondongo 
DMR: todo 
OOM: si 
DMR:  si,  todo  (EA-902-
DMR/MBN-01, 288-296) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Experiencia 
negativa  con 
alimento  en 
infancia  genera 
rechazo 
OOM:  cuáles  son  los  alimentos 
que más te gustan 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Preferencias  arroz 
con  pollo,  arroz  
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DMR: a mí que me guste el arroz 
con pollo, el arroz chino, el pollo, 
hmm, el pescado, la carne 
OOM: porque te gustan 
DMR: porque mi familia consume 
mucho  eso,  y  mi  mama  lo 
prepara bien 
OOM: y lo que menos te gusta 
DMR: el mondongo, no me gusta 
el jugo de piña 
OOM: porque no  te gusta el jugo 
de piña 
DMR: no se, las cositas 
OOM:  por  el  sedimento,  por  la 
fibra 
DMR:  y  el  jugo  de  naranja 
tampoco me gusta 
OOM: por que 
DMR: también esas cositas 
OOM:  porque  te  gusta  la  fruta, 
pero no te gustan 
DMR: me como la fruta, pero no 
en  el  jugo  (EA-902-DMR/MBN-
01, 297-311) 
chino,  pescado  y 
carne  porque  lo 
consumen  en  la 
casa y la mama los 
prepara bien 
 
Rechazo 
mondongo  por 
experiencia 
infancia 
Rechazo  jugo  de 
piña  y  naranja  por 
el sedimento 
Come naranja pero 
no el jugo 
OOM: y el mondongo 
DMR:  y  el  mondongo  también 
desde  pequeña,  mi  abuelita 
materna  preparaba  mucho  eso; 
pues  a  mí  al  principio  me 
gustaba,  sino  que  empezó  a 
hacerlo  muy  frecuente,  y 
entonces,  de  ahí  si  (EA-902-
DMR/MBN-01, 336-338) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Rechazo  a 
mondongo  porque 
lo  empezaron  a 
hacer  muy 
frecuente 
OOM: Tu abuela preparaba algún 
tipo de alimento 
DMR: si 
OOM: que preparaba 
DMR: a mi me gustaba el jugo de 
mora  que  ella  hacía,  jugo  de 
mora con naranja, pero la naranja 
la colaba, o sea que las cositas, 
eso  me  gustaba  de  ella,  ella 
vendía  empanadas,  a  mi  me 
gustaba  las  empanadas,  ella 
cocinaba  rico  (EA-902-
DMR/MBN-01, 322-328)  
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Le  gustaba  el  jugo 
de  mora  con 
naranja  de  la 
abuela  porque  lo 
colaba.  
Le  gustaba  las 
empanadas  que 
vendía la abuela 
DMR:  yo  me  acuerdo  que  una 
vez, pues eso es de, de a mi no, 
a mi las papitas rizadas casi no, a 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Experiencia 
negativa  con 
papitas,  les  cogió  
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mi me gustan más las de frito ley 
que las rizadas, porque una vez a 
mi  yo  comía  mucho  de  esas 
papitas  de  pollo,  entonces  me 
hizo,  me  dio  no  se  algo  en  el 
estómago, algo como diarrea, y le 
cogí 
OOM: pereza 
DMR: si, o sea, ya no le hallo ya 
gracia a eso 
(EA-902-DMR/MBN-01, 345-350) 
 
pereza,  no  halla 
gracia en comerlas 
OOM:  o  que  otra  situación  así 
que te den ganas de dulce 
DMR:  mientras  paso  por  la 
panadería de mi casa 
OOM: y que haces cuando pasas 
DMR:  pues  a  veces  hmm,  eh,  
que los pasteles, eeh, los jugos, 
el chocolate 
OOM: lo compras 
DMR: sii a veces 
OOM:  a  veces,  porque  tu  tienes 
que pasar por ahi todos los días 
DMR: si 
OOM:  que  hace  una,  que  hace 
que una vez lo compres y otra no  
DMR:  pues,  yo  digo  que  hay 
también va la fuerza de voluntad, 
porque o sea yo lo veo y yo no no 
voy  a  comer  porque  tengo  que 
controlarme,  eso  (EA-902-
DMR/MBN-02, 313.323) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por los ojos 
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PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
DEL COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, CALI, COLOMBIA 
 
CODIFICACION:  entrevista,  grado,  iniciales  de  adolescente,  tipo 
adolescente para muestreo fase cualitativa, número de entrevista (tiempo de 
duración) 
 
ENTREVISTA 901MFM/MBS-01(15:09) – 21 de Abril de 2008 
Grado  902,  María  Fernanda  Madroñero,  medio  bajo  si,  entrevista  01, 
(duración 15:09) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
María Fernanda Madroñero: MFM 
 
OOM: Entonces estamos a 21 de abril. No vámonos para allá. Estamos a 21  1 
de abril del 2008 y estoy con María Fernanda Madroñero. María Fernanda  2 
aceptas que grabe esta entrevista  3 
MFM: si, si acepto  4 
OOM: bueno María Fernanda, gracias. Esta entrevista la divido entre partes,  5 
la primera, vamos, te voy a preguntar sobre unos términos de alimentación,  6 
segunda vamos a revisar una entrevista que tu nos diligenciaste hace días,  7 
el semestre pasado y tercero te complemento con unas preguntas, si  8 
MFM: si  9 
OOM:  bueno,  ehh,  primero  entonces  María  Fernanda,  para  ti  que  es  10 
alimentación   11 
MFM:  alimentación,  pues  es  como  un  régimen  que  se  debe  seguir  para  12 
mantenerse saludable  13 
OOM: que es alimentarse  14 
MFM: alimentarse, es comer cosas que le brinden al cuerpo, pues un estar  15 
bien, o sea que le proporcionen a uno esa, esa estabilidad   16 
OOM: que es cuidarse en alimentación  17 
MFM: es cuidarse, cuidarse es saber que me hace bien y que no me hace  18 
bien, y tratar de seguir un régimen para   19 
OOM: que te haría bien en alimentación, que te cae bien, que te hace bien  20 
MFM: pues las verduras, las frutas  21 
OOM: y que no te hace bien  22 
MFM: a los que son las hamburguesas, los que son pues paqueticos y todo  23 
eso  24 
OOM: todos esos paquetes. Que es dieta  25 
MFM: dieta, pues es seguir un régimen, algo ya establecido y ahí me baso  26 
para llevar a cabo esa alimentación  27 
OOM:  esa  alimentación,  bueno.  Tu  has  escuchado  sobre  prácticas  28 
alimenticias o alimentarias  29 
MFM: no  30 
OOM: no, sobre hábitos alimenticios o alimentarios  31  
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MFM: si  32 
OOM: que sería eso  33 
MFM: un hábito, es como una costumbre que yo asumo, para, de alimentos  34 
OOM: bueno, y hábito alimenticio, sería costumbre de que; hábito alimenticio   35 
MFM: hábito, pues, si yo, o sea, si yo me levanto, como una cosa, que en el  36 
almuerzo otra, o sea  37 
OOM: cual es la figura ideal de una adolescente como tu  38 
MFM: yo no se (risas)  39 
OOM: no sabes? Y que es ser sano y saludable en alimentación  40 
MFM: sano y saludable (niega con la cabeza)  41 
OOM:  tampoco,  no  importa,  yo  no  estoy  midiendo  conocimientos,  bueno,  42 
vamos  ahorita  a entonces  ehh, a  revisar lo  que  tu  respondiste en la  vez  43 
pasada. Tu vives en el barrio Nueva Floresta y naciste el 27 de febrero de  44 
1992 en Cali  45 
MFM: (asiente con la cabeza)  46 
OOM: toda la vida has vivido en Cali  47 
MFM: si  48 
OOM: tu papa es de Victoria (Valle) y tu mama de Florida  49 
MFM: si  50 
OOM: tus abuelos son de donde  51 
MFM: no   52 
OOM: no te acuerdas  53 
MFM: no se  54 
OOM: no hay problema. Bueno, eres católica   55 
MFM: si  56 
OOM: pesaste al nacer 3500 y mediste 51  57 
MFM: si  58 
OOM: te dieron pecho dos años y a los 6 meses iniciaste comida de sal, si  59 
MFM: si  60 
OOM: si, bueno, a los tres años ingresaste a la guardería  61 
MFM: creo que si  62 
OOM: te acuerdas a que guardería  63 
MFM: no  64 
OOM: hace cuanto ingresaste a este colegio  65 
MFM: desde primero  66 
OOM: de primaria  67 
MFM: (asiente con la cabeza)  68 
OOM: o sea que toda la vida has estudiado en este colegio. Vives con tu  69 
papa, tu mama y con quien mas  70 
MFM: con mi hermana  71 
OOM: con tu hermana, ella es mayor o menor  72 
MFM: mayor  73 
OOM: cuantos años tiene  74 
MFM: 21   75 
OOM: 21, ehh, tu papa tiene 40 y tu mama 38. Tu papa es docente y tu  76 
mama, son docentes de donde  77 
MFM: de instituciones públicas  78 
OOM: ah bueno, que áreas trabajan tus papas  79 
MFM: mi mama es pre-escolar y mi papa de educación física  80  
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OOM: ah bueno, y los dos hicieron universidad  81 
MFM: (asiente con la cabeza)  82 
OOM: bueno, en tu familia no hay antecedentes de obesidad, de presión alta  83 
y de diabetes  84 
MFM: (niega con la cabeza)  85 
OOM: algún enfermo abuelo, tío  86 
MFM: pues no así que enfermos, enfermos, no  87 
OOM: desayunas siempre, almuerzas siempre y comes siempre. Te saltas  88 
alguna vez alguna comida  89 
MFM: a veces  90 
OOM: cuál  91 
MFM: las comidas  92 
OOM: la de la noche  93 
MFM: la de la noche  94 
OOM: por qué  95 
MFM: porque a  veces almuerzo pues bastante, y en la noche no me da  96 
hambre  97 
OOM: ah pero es porque no  te da hambre  98 
MFM: no  99 
OOM: solo por eso. Tu con que, ah bueno sigamos allá. Más o menos ves  100 
30 o 40 minutos de televisión diarios  101 
MFM: pues antes  102 
OOM: antes, ya no  103 
MFM: no  104 
OOM: ahora cuanto ves  105 
MFM: pues un ratico en la noche  106 
OOM: y que programas ves, María Fernanda  107 
MFM: a veces veo tenis  108 
OOM: te gusta el tenis  109 
MFM:  si  me  gusta  verlo,  y  eso  que  un  ratico  porque  después  llega  mi  110 
hermana y me hace apagar el televisor, no le gusta que vea tanto televisión  111 
OOM: y ahí te acuerdas de alguna propaganda de comida  112 
MFM: no  113 
OOM: no, bueno, practicas tenis  114 
MFM: si  115 
OOM: cuantas veces  116 
MFM: tres veces a la semana  117 
OOM: a la semana, donde lo practicas  118 
MFM: en el Parque de la Caña  119 
OOM: vas hasta allá, y has ido a torneos  120 
MFM: si  121 
OOM: y como te ha ido  122 
MFM: bien  123 
OOM: te gusta  124 
MFM: si  125 
OOM: que bueno. A los 12 años te vino la menstruación  126 
MFM: (asiente con la cabeza)  127 
OOM: te sientes conforme con tu cuerpo y no quieres mejorar nada de ti  128 
MFM: no  129  
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OOM: bueno, cuando ves televisión te gusta comer chocolisto  130 
MFM: hmm  131 
OOM: mercan en el Éxito de San Fernando y mercan tu papa y tu mama  132 
MFM: si  133 
OOM: tu no mercas  134 
MFM: (niega con la cabeza)  135 
OOM: cocina tu mama o tu hermana  136 
MFM: mi mama  137 
OOM: tu mama  138 
MFM: antes si cocinaba mi hermana, pero ya entró a trabajar y cocina mi  139 
mama  140 
OOM: y como tu mama trabaja, como tu mama trabaja, entonces a que a  141 
horas, como comes, almuerzas con quien   142 
MFM: mi mama deja el almuerzo desde la mañana y yo lo caliento  143 
OOM: ah, tu lo calientas, ok, bueno. Comes ahorita en el comedor, comes  144 
viendo televisión  145 
MFM: no  146 
OOM:  no.  Sales  con  tu  familia  a  veces,  los  fines  de  semana  y  comen  147 
sándwich cubano  148 
MFM: si  149 
OOM: sales con los amigos  150 
MFM: si   151 
OOM: y que comes con ellos  152 
MFM: también sándwich cubano  153 
OOM: sándwich cubano; tienes novio  154 
MFM: si  155 
OOM: y que sales a comer con él  156 
MFM: pizza   157 
OOM: pizza  158 
MFM: y malteada  159 
OOM: y malteada. Bueno, a tu casa vienen amigos a comer o hacer tareas  160 
MFM: si  161 
OOM: cuando vienen a hacer tareas que les das de comer  162 
MFM: no, a veces se van a almorzar y lo que haya de almuerzo   163 
OOM: y tu vas donde ellos  164 
MFM: si  165 
OOM: y lo mismo  166 
MFM: almuerzo  167 
OOM: bueno. En el descanso comes manzana y jugos  168 
MFM: si  169 
OOM: en la cafetería no compras  170 
MFM: no  171 
OOM: por qué  172 
MFM: porque hay mucha fila y pues no, me ahorro la plata y entonces traigo  173 
las frutas  174 
OOM: ah traes de tu casa. Pero algo especial porque  comas siempre frutas  175 
MFM: no, pues mi mama siempre nos compra y me empaca en el maletín  176 
OOM: tu mama es deportista  177 
MFM: no  178  
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OOM: tu papa si  179 
MFM: si  180 
OOM: bueno, tu alimento preferido es el espagueti  181 
MFM: si  182 
OOM: y lo que no te gusta es el brócoli  183 
MFM: (niega con la cabeza)  184 
OOM: por que te gusta el espagueti  185 
MFM: ah yo no se, siempre me ha gustado  186 
OOM: y el brócoli por qué no te gusta  187 
MFM: porque es que a veces lo hacen muy grande, una sopa  188 
OOM: no te gusta la sopa. Bueno, tu eres una chica que tiene su índice de  189 
masa, o sea tu figura esta bien, comes poquito, si, es mas  o menos lo que  190 
encontramos en la, en la vez pasada. Respecto a tu familia tu tienes, estas  191 
satisfecha con la ayuda que recibes de tu familia, cuando tienes problemas  192 
conversas  con  los,  con  tus  padres  sobre  los  problemas  de  la  casa,  las  193 
decisiones las toman en conjunto, pero no estas satisfecha con el tiempo  194 
que  pasas  con  la  familia,  estas  solita,  y  sientes  que  tu  familia  te  quiere,  195 
bueno. Respecto a tu familia, tu eres María Fernanda, tienes una muy buena  196 
relación con tu hermana y con tus dos papas, y entre tus papas tienen una  197 
muy  buena  relación,  ehh,  eso  es  mas  o  menos,  no.  Tienes  una  relación  198 
lejana con tu abuela  199 
MFM: si  200 
OOM: si, no es muy buena la relación con tu abuela y con los otros no tienes  201 
relación. Y referente a las relaciones en general, tienes buena relación con  202 
los amigos, con el colegio, ehh con la familia en general, poca relación con  203 
los vecinos y al sistema de salud no vas  204 
MFM: poco  205 
OOM: poco. Tu con la religión también tienes buena relación. Tu hermana, tu  206 
hermana  tiene  buena  relación  con  la  religión,  con  la  educación,  con  el  207 
sistema  de  salud  y  tu  papa  y  tu  mama  tienen  buenas  relaciones  con  el  208 
trabajo, con el sistema de salud y con la religión y con la educación, si  209 
MFM: si  210 
OOM: en general todos se relacionan poco con los vecinos  211 
MFM: si  212 
OOM: por que, ah, siempre han vivido en esa misma casa   213 
MFM: si  214 
OOM: y siempre se han relacionado poco con los vecinos  215 
MFM: si poco  216 
OOM: poco  217 
MFM: o sea, no mantengo hablando con ellos   218 
OOM: y tu familia tampoco  219 
MFM: no tampoco  220 
OOM: bueno. Tu entonces no sabes como es la figura adecuada de una  221 
adolescente como tu  222 
MFM: no  223 
OOM: no, bueno, como debe ser la alimentación. Bueno, cuál debe ser la  224 
alimentación de una adolescente, como tu, la alimentación ideal  225 
MFM: yo pienso que debe ser como balanceada  226 
OOM: pero, que significa balanceada  227  
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MFM: o comer cosas que le brinden a uno, como se llama eso, proteínas  228 
OOM: si  229 
MFM: que le den, que lo activen a uno, pues lo mantengan sano  230 
OOM: y cuáles serían esas cosas, María Fernanda  231 
MFM: pues yo pienso que muchos vegetales  232 
OOM: ajá  233 
MFM: y no se más  234 
OOM: bueno, tu como sientes que te alimentas  235 
MFM: pues yo pienso que normal, no así pues que un régimen y que muy  236 
constante, pero si trato de que sea balanceada  237 
OOM: quien es la persona que más influye en lo que tu comes  238 
MFM: mi mama  239 
OOM: por qué  240 
MFM: pues porque ella es la que prepara las comidas  241 
OOM: ajá, tu te sientes gorda o flaca o normal  242 
MFM: normal  243 
OOM: normal. De pequeña eras gordita o flaquita  244 
MFM: ah, flaquita  245 
OOM: flaquita. Tu mama alguna vez te dio algo para que aumentaras de  246 
peso, comías poquito o mucho  247 
MFM: era poquito  248 
OOM: y ella te dio algo para que comieras más  249 
MFM: no  250 
OOM:  y  ahora  consideras  que  comes  bien.  Bueno,  como  te  sientes  251 
comiendo con tu familia  252 
MFM: bien  253 
OOM: con los amigos  254 
MFM: bien  255 
OOM: con el novio  256 
MFM: también   257 
OOM: y en el colegio  258 
MFM: normal  259 
OOM: donde te sientes mejor, con quién  260 
MFM: con mis amigos y mi novio  261 
OOM: por qué  262 
MFM: ah, por que uno se ríe comiendo y la pasa más chévere  263 
OOM: ok, bueno, fechas importantes en tu vida  264 
MFM: fechas importantes  265 
OOM: si  266 
MFM:  ehh,  los  cumpleaños,  mis  cumpleaños,  los  de  mi  hermana  yyy  los  267 
cumpleaños  de  mis  amigas  porque  tenemos  la  costumbre  de  siempre  268 
celebrarlos  269 
OOM: como los celebran, María Fernanda  270 
MFM: nos reunimos y hacemos comida para todas  271 
OOM: que hacen  272 
MFM: ah, hacemos canelones, es lo que más que todo hacemos, canelones  273 
y fideos, porque nos encantan, y hacemos salsa boloñesa y comemos todas   274 
OOM: bueno y, cuando cumple tu mama  275 
MFM: ah, salimos a comer o salimos a pasear  276  
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OOM: bueno y 24 y 31 en diciembre, que comen  277 
MFM: pues la cena que hacen  278 
OOM: ajá. La última que fue María Fernanda  279 
MFM: la última  280 
OOM: si  281 
MFM: no me acuerdo  282 
OOM: no te acuerdas. Bueno, has estado enferma u hospitalizada  283 
MFM: no  284 
OOM: te han purgado  285 
MFM: si  286 
OOM: con que, con pastas  287 
MFM: pero estaba más pequeña  288 
OOM: y te acuerdas si te cambió la alimentación la purgada  289 
MFM: yo no me acuerdo  290 
OOM: no te acuerdas, bueno, en tu familia te premiaban o te castigaban con  291 
algún alimento  292 
MFM: no  293 
OOM: no. Te gusta más comer sola o acompañada  294 
MFM: sola  295 
OOM: por qué  296 
MFM: pues cuando estoy en mi casa si me gusta comer sola, no se, será la  297 
costumbre  298 
OOM: la costumbre, bueno. Que es para ti la moda  299 
MFM: la moda. Es uno dejarse llevar por la sociedad de consumo  300 
OOM: ajá. Hay moda en alimentación ahora, tu crees  301 
MFM: yo creo que sí  302 
OOM: cual sería esa moda, María Fernanda  303 
MFM: yo creo que siempre hay como un sitio donde todo mundo dice no, la  304 
comida es super rica, entonces todo mundo empieza a ir allá y nos gusta  305 
OOM: y cuál es ese sitio  306 
MFM: ah por ejemplo, ahorita dicen que, pues  nosotras nos encanta ir a  307 
comer pizza porque hay un sitio nuevo y nosotras pues todas dijimos que  308 
ahorita casi todo mundo ah que vamos a ir allá  309 
OOM: ajá  310 
MFM: es como  311 
OOM: bueno, básicamente comen pizza  312 
MFM: si, nos gusta mucho  313 
OOM: bueno, tu mama es gorda o flaca  314 
MFM: normal  315 
OOM: tu papa  316 
MFM: flaco  317 
OOM: y tu hermano  318 
MFM: normal  319 
OOM: normal, cuál es tu personaje favorito   320 
MFM: mi personaje favorito  321 
OOM: persona que admires  322 
MFM: admire mucho, pues en estos momentos, me encanta la personalidad,  323 
pues como es Uribe  324 
OOM: por qué  325  
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MFM: no se, siento que tiene como muy claros los ideales  326 
OOM: bueno, en tu casa a quien admiras  327 
MFM: a mi mama  328 
OOM: por qué  329 
MFM: no se, es como un modelo de mujer, un modelo que, de estudio, de  330 
formación de valores  331 
OOM:  ajá,  en  el  colegio  con  que  amigas  crees  que  te  identificas,  que  332 
admiras, que valoras   333 
MFM: no, pues  a mi grupito  334 
OOM: y cuál es ese grupito  335 
MFM: o sea Diana  336 
OOM: Diana que   337 
MFM: Diana Lozano  338 
OOM: ajá  339 
MFM: a Nicole Villota, a Jessica Pedroza, Alexandra Gonzalez y Lina López  340 
OOM: alguna de ellas que admires en especial o que te identifiques con ella  341 
MFM: no  342 
OOM: no, por tu cuadra  343 
MFM: no pues ninguna  344 
OOM: ninguno, profesor que admires  345 
MFM: no  346 
OOM: no, bueno, tu que quieres estudiar  347 
MFM: derecho  348 
OOM: derecho, te gusta  349 
MFM: si  350 
OOM: una anécdota, algo que te haya pasado con algún alimento bueno o  351 
malo  352 
MFM: una anécdota  353 
OOM: si  354 
MFM:  ah,  que  un  día  no  me  quería comer las  espinacas  y  ya  llegaba el  355 
transporte por mi, y me sentó mi mama y me dijo: sino te las comes te las,  356 
me  las  hizo  así  a  la  fuerza  y  me  vomité  y  me  dejó  el  transporte  y  me  357 
castigaron, porque no me las quise comer   358 
OOM: y después de eso has vuelto a comer espinacas  359 
MFM: no  360 
OOM: no  361 
MFM: no jamás    362 
OOM: bueno, Maria Fernanda  363  
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ENTREVISTA 902DMR/MBS-02(07:17) –  24 de abril de 2008 
Grado 902, Maria Fernanda Madroñero, medio bajo si, entrevista 2 (duración 
07:17) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM  1 
MFM  2 
  3 
OOM:  Bueno  estamos  a  24  de  abril  de  2008  estoy  con  Maria  Fernanda  4 
Madroñero  para  hacer  la  segunda  entrevista.  Maria  Fernanda  aceptas  que  5 
grabe esta entrevista.  6 
MFM: si   7 
OOM:  referente  a  las  preguntas  que  te  hice  la  vez  pasada  voy  a  revisar si  8 
registre bien lo tuyo y luego te hago unas preguntas de complemento.  9 
Para  ti  alimentación  es  un  régimen  que  se  debe  seguir  para  mantenerse  10 
saludable. Alimentarse es comer cosas que le brinden al cuerpo un estar bien o  11 
sea que proporcionen estabilidad. Cuidarse es saber que me hace bien y que  12 
no me hace bien, te caen bien las frutas y las verduras, no te caen bien las  13 
hamburguesas y los paqueticos, si?  14 
MFM: si   15 
OOM: dieta es seguir un régimen algo establecido, el hábito es una costumbre,  16 
la alimentación ideal es balanceada hacer cosas que le brinden proteínas, que  17 
lo activen y lo mantengan sano. Te alimentas bien, no te alimentas mal o sea  18 
que tratas de que tu comida sea balanceada.  19 
La persona que más influye en tu comida es tu mamá porque te prepara las  20 
comidas, tú te sientes que eres normal, de pequeña eras flaquita y comías muy  21 
pequeño, muy poquito, perdón. Te sientes mejor comiendo con tus amigas, con  22 
tu novio porque te ríes más comiendo, hechos importantes o fechas importantes  23 
los cumpleaños el tuyo y el de tu hermana y el de los amigos, se reúnen y  24 
elaboran preparan comida para todos especialmente canelones y fideos.  25 
Tu  mamá  cuando  los  cumpleaños salen  a  comer y  a  pasear.  El  24  y  el  31  26 
hicieron una cena no te acuerdas que se comió, no has estado enferma ni has  27  
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estado  hospitalizada,  de  pequeña,  que  pena,  de  pequeña  recuerdas  si  eras  28 
flaca o delgada o gorda.  29 
MFM: pequeñita, pequeñita?  30 
OOM: no, pues como a los 5 - 8  31 
MFM: si, yo no respondí que era delgada?   32 
OOM: ah, si que eras delgada, perdón  33 
Que prefieres comer sola, porque es una costumbre tuya, para ti la  moda  en la  34 
alimentación  es un sitio donde ustedes van a comer pizza. Tú personaje es  35 
Uribe  porque  tiene  las  cosas  claras,  las  ideas  claras,  en  tu  casa  tu  mamá  36 
porque  es  un  modelo  de  mujer,  por  lo  que  estudia  por  las  formaciones  en  37 
valores  que  te ha  dado,  en  el colegio  el grupito  donde  está  Diana, Jessica,  38 
Alexandra.   39 
No admiras a ningún profesor en especial ni en la cuadra y quieres estudiar  40 
Derecho  y  tu  anécdota  fue  la  de  las  espinacas,  si,  estoy  bien  en  lo  que  te  41 
pregunté  42 
Entonces ahora Maria Fernanda quería preguntarte cual es ese régimen para  43 
mantenerse saludable  44 
MFM: pues yo pienso que primero tener un horario claro de las comidas, saber  45 
que se debe comer y en que cantidades y  46 
OOM: bueno muy bien, que cosas le brindan al cuerpo estar bien  47 
MFM: estar bien, los alimentos  48 
OOM: cuales  49 
MFM: como las verduras, las frutas, pues yo pienso que algunos granos en  50 
determinada le brindan a uno como salud  51 
OOM: y cual sería el efecto de esas frutas y de esas verduras   52 
MFM:  ah,  que  uno  pueda  estar  activo,  le  ayuda  a  la  piel,  le  ayuda  pues  a  53 
mantenerse saludable.  54 
OOM: Porque te cae bien las verduras las frutas y los vegetales   55 
MFM: porque me ayudan a estar sana   56 
OOM: y porque te caen mal las hamburguesas y los paqueticos   57 
MFM: ah porque eso es dañino las salsas son muy dañinas   58 
OOM: que hacen   59 
MFM: pues, por ejemplo a mi cada que como así yo me lave bien las manos  60 
amanezco con dolor de garganta al otro día y me da como ardor en el estómago   61 
OOM:  Cuando  tú  hablas  del  hábito  en  el  desayuno,  cual  es  el  hábito  del  62 
desayuno tuyo  63 
MFM: mi hábito, pues no yo siempre como cereales   64 
OOM: y en el almuerzo   65 
MFM: en el almuerzo yo siempre como verduras, arroz y el jugo   66 
OOM:  cual  seria  el  cuerpo  que  debería  tener  una  adolescente,  debería  ser  67 
gorda, flaca, mediana que  68 
MFM: me imagino que es la contextura de cada persona   69 
OOM: la contextura de cada persona. Una alimentación saludable de que se  70 
debería componer   71  
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MFM: pues de las verduras, de frutas, de granos   72 
OOM: tú te saltas las comidas por la noche sólo porque estás llenita?, no más,  73 
cuando comes tarde  74 
MFM: si, o no como tarde no porque siempre llego del Colegio almuerzo y me  75 
voy a entrenar   76 
OOM: si  77 
MFM: y, ya como tomo tanto líquido   78 
OOM: quien te motivó a hacer tenis   79 
MFM: mi papá siempre desde pequeñita   80 
OOM: desde cuando lo practicas   81 
MFM: hace un año ya   82 
OOM: hace un año ya, y estás contenta  83 
MFM: si   84 
OOM: te acuerdas de lo que comieron el 24 y el 31   85 
MFM: no  86 
OOM: no te acuerdas   87 
MFM: el 24 si fueron unas carnes que venden   88 
OOM: frías?   89 
MFM: frías, si el 31 si no  me acuerdo   90 
OOM: no te acuerdas. Que comes donde tus amigas   91 
MFM: donde mis amigas, lo que me sirvan   92 
OOM: lo que te sirvan  93 
MFM: si   94 
OOM: y normalmente cuando van a tu casa que comen en tu casa   95 
MFM: ah, lo que mi mamá haga   96 
OOM: lo que cocine al almuerzo. En que trabaja tu hermana   97 
MFM: mi hermana es Secretaria en los Juzgados   98 
OOM: y tu relación con ella    99 
MFM: buena  100 
OOM: buena, la admiras   101 
MFM: si  102 
OOM: tú has hecho alguna vez dieta para aumentar o bajar de peso   103 
MFM: no  104 
OOM: ni ejercicio   105 
MFM: no  106 
OOM: con tu tenis   107 
MFM: si   108 
OOM: con tu tenis. Tu mamá o tu papá hacen dieta, tu mamá hace dieta   109 
MFM: mi mamá si, mi mamá come diferente a todos nosotros   110 
OOM: porqué  111 
MFM: ella tiene un régimen alimenticio   112 
OOM: pero quien se la mandó  113 
MFM: una nutricionista   114 
OOM: y porque ella fue donde ella   115  
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MFM: porque o sea estaba muy subida de peso entonces fue y le recetó y pues  116 
no come, come saludable    117 
OOM: come saludable y es diferente lo que cocina para ella que lo cocina para  118 
ustedes   119 
MFM: no, pues ella hace verduras, ella come verduras, el arroz a veces nos lo  120 
da a nosotros, el jugo de ella si es sin azúcar, ella come sin azúcar   121 
OOM: y no te ha dado por comer lo que come ella   122 
MFM: si a veces    123 
OOM: a veces   124 
MFM: a veces como el pollo que ella asa y no como arroz sino que como papas  125 
y así  126 
OOM: bueno, Maria Fernanda eso era todo, te iba a decir, ah perdón tu mamá  127 
se aplica alguna cosa fajas o cremas o algo para bajar de peso   128 
MFM: estuvo en un tratamiento de estética pero   129 
OOM: y le ha ido bien con eso   130 
MFM: ya terminó   131 
OOM: ah bueno, Maria Fernanda muchas gracias   132  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 902 MFM/MBS-01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM: que es alimentarse 
MFM:  alimentarse,  es  comer  cosas 
que  le  brinden  al  cuerpo,  pues  un 
estar bien, o sea que le proporcionen 
a uno esa, esa estabilidad (EA-901-
MFM1/MBS-01, 15-16) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Comer  cosas  que 
le  brinden  al 
cuerpo  un 
bienestar  o  que  le 
proporcionen 
estabilidad 
OOM: tú has hecho alguna vez dieta 
para aumentar o bajar de peso  
MFM: no 
OOM: ni ejercicio  
MFM: no 
OOM: con tu tenis  
MFM:  si  (EA-901-MFM1/MBS-02, 
103-108) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Con  el  deporte 
controla el peso 
OOM:  Tu  mamá  o  tu  papá  hacen 
dieta, tu mamá hace dieta  
MFM:  mi  mamá si, mi mamá come 
diferente a todos nosotros  
OOM: porqué 
MFM:  ella  tiene  un  régimen 
alimenticio    
OOM: pero quien se la mandó 
MFM: una nutricionista  
OOM: y porque ella fue donde ella  
MFM:  porque  o  sea  estaba  muy 
subida  de  peso  entonces  fue  y  le 
recetó  y  pues  no  come,  come 
saludable   
OOM:  y  es  diferente  lo  que  cocina 
para ella que lo cocina para ustedes  
MFM:  no,  pues  ella  hace  verduras, 
ella come verduras, el arroz a veces 
nos lo da a nosotros, el jugo de ella 
si  es  sin  azúcar,  ella  come  sin 
azúcar  
OOM: y no te ha dado por comer lo 
que come ella  
MFM: si a veces   
MFM: a veces como el pollo que ella 
asa y no como arroz sino que como 
papas y así 
OOM:  tu  mamá  se  aplica  alguna 
cosa  fajas  o  cremas  o  algo  para 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar 
de  peso,  orientada 
por nutricionista. 
A  veces  la 
adolescente  come 
lo de la mama  
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bajar de peso  
MFM:  estuvo  en  un  tratamiento  de 
estética  pero  (EA-901-MFM1/MBS-
02, 103- 129) 
OOM:  desayunas  siempre, 
almuerzas  siempre  y  comes 
siempre.  Te  saltas  alguna  vez 
alguna comida 
MFM: a veces 
OOM: cuál 
MFM: las comidas 
OOM: la de la noche 
MFM: la de la noche 
OOM: por qué 
MFM:  porque  a    veces  almuerzo 
pues bastante, y en la noche no me 
da hambre 
OOM: ah pero es porque no  te da 
hambre 
MFM: no 
MFM:  no  (EA-901-MFM1/MBS-01, 
88-99) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se  salta  las 
comidas porque no 
le da hambre 
OOM: cocina tu mama o tu hermana 
MFM: mi mama 
MFM: antes si cocinaba mi hermana, 
pero ya entró a trabajar y cocina mi 
mama 
OOM:  y  como  tu  mama  trabaja, 
como  tu  mama  trabaja,  entonces  a 
que  a  horas,  como  comes, 
almuerzas con quien  
MFM:  mi  mama  deja  el  almuerzo 
desde  la  mañana  y  yo  lo  caliento 
(EA-901-MFM1/MBS-01, 136-143) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La mama le deja el 
almuerzo 
preparado  y  la 
adolescente  lo 
calienta 
OOM:    En  el  descanso  comes 
manzana y jugos 
MFM: si 
OOM: en la cafetería no compras 
MFM: no 
MFM: porque hay mucha fila y pues 
no,  me  ahorro  la  plata  y  entonces 
traigo las frutas 
OOM: ah traes de tu casa. Pero algo 
especial  porque    comas  siempre 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  compra  en  la 
cafetería  porque 
hay mucha fila, por 
ahorrar  dinero  y 
porque  trae  de  la 
casa  frutas,  la 
mama  le  empaca 
en el maletín  
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frutas 
MFM:  no,  pues  mi  mama  siempre 
nos  compra  y  me  empaca  en  el 
maletín  (EA-901-MFM1/MBS-01, 
168-176) 
OOM: ok, bueno, fechas importantes 
en tu vida 
MFM: fechas importantes 
MFM:  ehh,  los  cumpleaños,  mis 
cumpleaños, los de mi hermana yyy 
los  cumpleaños  de  mis  amigas 
porque  tenemos  la  costumbre  de 
siempre celebrarlos 
OOM:  como  los  celebran,  María 
Fernanda 
MFM:  nos  reunimos  y  hacemos 
comida para todas 
OOM: que hacen 
MFM: ah, hacemos canelones, es lo 
que  más  que  todo  hacemos, 
canelones  y  fideos,  porque  nos 
encantan, y hacemos salsa boloñesa 
y  comemos  todas  (EA-901-
MFM1/MBS-01, 264-274) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adolescentes,  ellas 
preparan  pastas, 
les encantan 
OOM:  bueno  y,  cuando  cumple  tu 
mama 
MFM: ah, salimos a comer o salimos 
a pasear 
OOM: bueno y 24 y 31 en diciembre, 
que comen 
MFM: pues la cena que hacen (EA-
901-MFM1/MBS-01, 2275-278) 
 
MFM:  el  24  si  fueron  unas  carnes 
que venden  
OOM: frías?  
MFM:  frías,  si  el  31  si  no    me 
acuerdo  (EA-901-MFM1/MBS-02, 
88-91) 
 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adultos  salen  a 
comer  y  en  casa 
comen  comida  no 
tradicional 
OOM:  Cuando  tú  hablas  del  hábito 
en el desayuno, cual es el hábito del 
desayuno tuyo 
MFM: mi hábito, pues no yo siempre 
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como cereales  
OOM: y en el almuerzo  
MFM:  en  el  almuerzo  yo  siempre 
como verduras, arroz y el jugo EA-
901-MFM1/MBS-02, 62-66) 
OOM: sales con los amigos 
MFM: si  
OOM: y que comes con ellos 
MFM:  también  sándwich  cubano 
(EA-901-MFM1/MBS-01, 150-153) 
SIGNIFICADOS  Sandwich  significa 
amistad 
OOM: tienes novio 
MFM: si 
OOM: y que sales a comer con él 
MFM: pizza  
OOM: pizza 
MFM:  y  malteada  (EA-901-
MFM1/MBS-01, 154-159) 
SIGNIFICADOS  Pizza  y  malteada 
significan romance, 
noviazgo 
OOM:  bueno,  tu  alimento  preferido 
es el espagueti 
MFM: si 
OOM:  y  lo  que  no  te  gusta  es  el 
brócoli 
MFM: (niega con la cabeza) 
OOM: porque te gusta el espagueti 
MFM: ah  yo no se, siempre me ha 
gustado 
OOM:  y  el  brócoli  por  qué  no  te 
gusta 
MFM:  porque  es  que  a  veces  lo 
hacen  muy  grande,  una  sopa  (EA-
901-MFM1/MBS-01, 181-188) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  el 
espagueti  desde 
siempre 
Rechaza  el  brócoli 
por  que  le  dan 
mucho, en sopa 
OOM:.  Bueno,  como  te  sientes 
comiendo con tu familia 
MFM: bien 
OOM: con los amigos 
MFM: bien 
OOM: con el novio 
MFM: también  
OOM: y en el colegio 
MFM: normal 
OOM:  donde  te  sientes  mejor,  con 
quién 
MFM: con mis amigos y mi novio 
OOM: por qué 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere comer con 
los  amigos  y  el 
novio porque se ríe 
comiendo  y  pasa 
más chévere  
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MFM:  ah,  por  que  uno  se  ríe 
comiendo  y  la  pasa  más  chévere 
(EA-901-MFM1/MBS-01, 251-263) 
OOM: no. Te gusta más comer sola 
o acompañada 
MFM: sola 
OOM: por qué 
MFM: pues cuando estoy en mi casa 
si me gusta comer sola, no sé, será 
la  costumbre  (EA-901-MFM1/MBS-
01, 294-298) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere comer sola 
en  la  casa,  por  la 
costumbre 
MFM: ah, que un día no me quería 
comer las espinacas y ya llegaba el 
transporte  por  mí,  y  me  sentó  mi 
mama y me dijo: si no te las comes 
te las, me las hizo así a la fuerza y 
me vomité y me dejó el transporte y 
me  castigaron,  porque  no  me  las 
quise comer  
OOM: y después de eso has vuelto a 
comer espinacas 
MFM: no 
OOM: no 
MFM:  no  jamás  (EA-901-
MFM1/MBS-01, 355-362) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Aversión  por 
experiencia 
negativa  en  la 
infancia 
OOM: cuál debe ser la alimentación 
de  una  adolescente,  como  tu,  la 
alimentación ideal 
MFM: yo pienso que debe ser como 
balanceada 
OOM: pero, que significa balanceada 
MFM: o comer cosas que le brinden 
a uno, como se llama eso, proteínas 
OOM: si 
MFM:  que  le  den,  que  lo  activen  a 
uno, pues lo mantengan sano 
OOM:  y  cuáles  serían  esas  cosas, 
María Fernanda 
MFM:  pues  yo  pienso  que  muchos 
vegetales 
(EA-901-MFM1/MBS-01, 224-232) 
CONOCIMIENTOS 
Y PRACTICAS 
Comer  balanceado 
es  comer 
proteínas,  que  le 
activen 
Vegetales 
proporcionan 
alimentación 
balanceada 
OOM: bueno, tu como sientes que te 
alimentas 
MFM: pues yo pienso que normal, no 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Cree  que  se 
alimenta  normal, 
no  es  constante  
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así pues que un régimen y que muy 
constante, pero si trato de que sea 
balanceada (EA-901-MFM1/MBS-01, 
235-237) 
pero si trata de que 
sea balanceada 
Entonces  ahora  Maria  Fernanda 
quería  preguntarte  cual  es  ese 
régimen para mantenerse saludable 
MFM:  pues  yo  pienso  que  primero 
tener  un  horario  claro  de  las 
comidas, saber que se debe comer y 
en  qué  cantidades  y  (EA-901-
MFM1/MBS-02, 45-46) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Régimen  saludable 
en  horario,  saber 
que  comer  y  en 
que cantidades 
OOM: bueno muy bien, que cosas le 
brindan al cuerpo estar bien 
MFM: estar bien, los alimentos 
OOM: cuales 
MFM: como las verduras, las frutas, 
pues yo pienso que algunos granos 
en  determinada  le  brindan  a  uno 
como salud 
OOM: y cual sería el efecto de esas 
frutas y de esas verduras  
MFM:  ah,  que  uno  pueda  estar 
activo,  le  ayuda  a  la  piel,  le  ayuda 
pues a mantenerse saludable. 
OOM:  Porque  te  cae  bien  las 
verduras las frutas y los vegetales  
MFM:  porque  me  ayudan  a  estar 
sana  
OOM:  y  porque  te  caen  mal  las 
hamburguesas y los paqueticos  
MFM: ah porque eso es dañino las 
salsas son muy dañinas  
OOM: que hacen  
MFM: pues, por ejemplo a mi cada 
que  como  así  yo  me  lave  bien  las 
manos  amanezco  con  dolor  de 
garganta al otro día y me da como 
ardor  en  el  estómago  (EA-901-
MFM1/MBS-02, 50-629 
CONOCIMIENTOS 
Y PRACTICAS 
Verduras  y  frutas: 
sirven  para  estar 
activo, ayudan a la 
piel 
 
Hamburguesas  y 
paquetes  son 
dañinos  por  las 
salsas  producen 
dolor de garganta y 
ardor  en  el 
estómago 
OOM: quien es la persona que más 
influye en lo que tu comes 
MFM: mi mama 
OOM: por qué 
INFLUENCIAS  Influye  la  mama 
porque les prepara 
las comidas  
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MFM:  pues  porque  ella  es  la  que 
prepara  las  comidas  (EA-901-
MFM1/MBS-01, 238-241) 
MFM: la moda. Es uno dejarse llevar 
por la sociedad de consumo 
OOM:  ajá.  Hay  moda  en 
alimentación ahora, tu crees 
MFM: yo creo que sí 
OOM:  cual  sería  esa  moda,  María 
Fernanda 
MFM: yo creo que siempre hay como 
un sitio donde todo mundo dice no, 
la  comida  es  super  rica,  entonces 
todo mundo empieza a ir allá y nos 
gusta 
OOM: y cuál es ese sitio 
MFM: ah por ejemplo, ahorita dicen 
que, pues nosotras nos encanta ir a 
comer  pizza  porque  hay  un  sitio 
nuevo y nosotras pues todas dijimos 
que ahorita casi todo mundo ah que 
vamos a ir allá 
OOM: ajá 
MFM: es como 
OOM:  bueno,  básicamente  comen 
pizza 
MFM: si, nos gusta mucho (EA-901-
MFM1/MBS-01, 300-313) 
INFLUENCIAS  Se  deja  llevar  por 
la  sociedad  de 
consumo,  la  moda 
es  comer  pizza  en 
sitios especiales 
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Grado 902, Lina Marcela Diosa, medio, medio, si, entrevista 01 (duración 21:09) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Falla: DZF 
Lina Marcela Diosa: LMD 
 
OOM: hoy estamos a 9 de abril, del 2008 y son las 8 y 25 de la mañana, estoy  1 
con  Lina  Marcela  Diosa,  que  le  voy  a  hacer  la  primera  entrevista.  Lina  tu  2 
aceptas que te grave esta entrevista  3 
LMD: si, yo acepto  4 
OOM: gracias, bueno, eh eh, Lina esta entrevista la  vamos a dividir en tres  5 
partes, primero vamos a definir contigo como unos términos eh, relacionados  6 
con alimentación, que tu me digas que piensas de ellos, luego voy a revisar una  7 
encuesta que tu nos llenaste el semestre pasado, si? y luego te voy a hacer  8 
otras pregunticas complementarias.  9 
LMD: asiente con la cabeza.  10 
OOM: entonces, la primera, eh tiene, voy a preguntarte con ter.., que piensas tu  11 
o que crees que son estos términos, que es para ti alimentación?  12 
LMD:  pues,  cuando,  pues,  a  ver  como  te  explico,  cuando  comemos  bien,  13 
saludablemente, cuando, si por ejemplo, comemos tres veces al día, o algo así,    14 
para mi, eso es alimentación.  15 
OOM: eso es alimentación, y alimentarse?  16 
LMD: si, es casi lo mismo  17 
OOM: es casi lo mismo, que es cuidarse en alimentación?   18 
LMD: ehhh, alimentarse bien, comer sano, comer frutas, comer verduras, carne  19 
o sea todo balanceadamente  20 
OOM: y que es balanceadamente?   21 
LMD: es, o sea, por cada parte de grasas, ehhh verduras y así  22 
OOM: bueno, que es dieta?   23 
LMD: es cuando por lo menos queremos o adelgazar  o queremos que nuestro  24 
organismo funcione bien, o sea,  que no hayan tantas grasas  25 
OOM: bueno, ehhh, has escuchado sobre prácticas alimenticias o alimentarias?  26  
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LMD: no  27 
OOM: y sobre hábitos alimenticios?  28 
LMD: si  29 
OOM: que crees tu que es eso?  30 
LMD: es como, la costumbre que tenemos nosotros al comer  31 
OOM: de comer, ehhh, que es figura ideal, cual es la figura ideal?   32 
LMD: como así?  33 
OOM: que piensas tu que debe ser una figura ideal para una chica como tu, por  34 
ejemplo?   35 
LMD: no se, en este momento la publicidad y todo lo que nos venda la televisión  36 
y eso  37 
OOM: pero que vende la publicidad y la televisión acerca de cómo debe ser?  38 
LMD: la figura ideal, es,  no se, para mi la figura ideal es una persona que ame  39 
el medio ambiente o algo así  40 
OOM: no, en lo físico Lina  41 
LMD: ahhh, en lo físico, pues que sea delgada, que tenga la cara bonita, pues  42 
si, que sea bonita  43 
OOM: que sea bonita, y que es ser sano y saludable en alimentación?   44 
LMD: comer bien, ehh,  tanto frutas, verduras, carnes, grasas, o sea, comer de  45 
todo bien  46 
OOM:  bueno,  esa  es  la  primera  parte  de  la,  de  la  entrevista,  vamos  a  la  47 
segunda y es a corroborar una información que tu nos diste anteriormente, ehh,  48 
tu vives en el barrio Villa del Lago?  49 
LMD: si  50 
OOM: y naciste el 7 de marzo del 93  51 
LMD: aja  52 
OOM: en Cali  53 
LMD: asiente con la cabeza  54 
OOM: tus padres son de Cali?  55 
LMD: si  56 
OOM: tus abuelos de donde son?  57 
LMD: de Cali también  58 
OOM: también, o sea, ustedes, tu familia desde hace tiempo esta residenciada  59 
en Cali?  60 
LMD: si?   61 
OOM:  bueno,  ehhh,  ha,  tu  recibiste  suplemento  alimenticio  antes?  En  otro  62 
colegio que estudiabas?  63 
LMD: como así?  64 
OOM: que te daban desayuno escolar, o almuerzo o refrigerio  65 
LMD: si  66 
OOM: en donde?   67 
LMD: en el anterior colegio, te digo el nombre?  68 
OOM: si, por favor  69 
LMD: se llama Humberto Bardon Masuera  70  
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OOM: y hace cuanto estuviste en ese colegio?  71 
LMD: hace tres, tres años  72 
OOM: y que te daban allá?  73 
LMD:  me  daban  refrigerio,  me  daban  de  lo  que  trajeran,  pues  nos  daban  a  74 
nosotros  75 
OOM: bueno, eres católica?  76 
LMD: si  77 
OOM: pesaste al nacer 3.500 y mediste 50  78 
LMD: uhum  79 
OOM: no te dieron pecho?  80 
LMD: no  81 
OOM: y a los 12 meses empezaste comida complementaria?  82 
LMD: uhum  83 
OOM: a los 4  años ingresaste a la escuela o a la guardería? A cual de las dos?   84 
LMD: a la escuela  85 
OOM: a la escuela, ok, tu vives con tu madre, con tu hermano, con tus primos y  86 
con tus abuelos?  87 
LMD: si  88 
OOM: si, estoy en eso, bueno, tu mamá tiene 28 años y es estilista?  89 
LMD: uhm  90 
OOM: y en tu familia, estudio hasta tercero?  91 
LMD: si  92 
OOM: en tu familia han sido enfermos de obesidad y de presión alta?  93 
LMD: uhum  94 
OOM: bueno, desayunas siempre?  95 
LMD: si  96 
OOM: almuerzas siempre?  97 
LMD: algunas veces  98 
OOM: y comes?  99 
LMD: no  100 
OOM:  no,  por  que?  Cuéntame  un  poquito  de  eso,  por  que,  por  que  no  101 
almuerzas siempre?  102 
LMD: no, a veces como desayuno muy tarde el almuerzo no me da casi hambre  103 
OOM: ahh, pero es más fines de semana?  104 
LMD: si  105 
OOM: y en semana?  106 
LMD: algunas veces, o sea, como muy poquito  107 
OOM: comes poquito, aja, bueno, y la comida no comes?  108 
LMD: no, o sea mi mama me enseño desde los 11 años que si yo comía me  109 
engordaba, entonces, ya  110 
OOM: no comes, es decir, estamos hablando de comer comida comida, pero  111 
picas algo, comes algo? Es decir  112 
LMD: no  113 
OOM: nada, hasta que horas comes tu  114  
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LMD: hasta, o sea, me como el almuerzo y de ves en cuando como algo en la  115 
tarde  116 
OOM: y que comes en la tarde cuando comes algo?  117 
LMD: galletas, como así dulces  118 
OOM: dulces, pero comida comida, no?  119 
LMD: no  120 
OOM: agua bebes?  121 
LMD: casi no  122 
OOM:  casi  no  bebes  agua,  bueno,  ves  más  o  menos  de  media  hora  de  123 
televisión al día  124 
LMD: uhum  125 
OOM: cuales son tus programas favoritos?  126 
LMD: los programas musicales  127 
OOM: musicales  128 
LMD: uhum  129 
OOM:  en  los  programas  que  ves,  ves  propagandas  sobre  alimentación,  te  130 
acuerdas alguna propaganda?  131 
LMD: mmm, pues los únicos que hay son  programas de comida, pero   132 
OOM: comida, ok, pero cuales, pero comida no, algo así que te acuerdes de, de  133 
LMD: de alimentación, no  134 
OOM: no, prácticas deportes?  135 
LMD: en este momento no  136 
OOM: no, has practicado en algún momento?  137 
LMD: si  138 
OOM: que practicaste?  139 
LMD: voleiball  140 
OOM: y por que dejaste de practicar?  141 
LMD: porque como me salí del colegio  142 
OOM: ahhh  143 
LMD: entonces  144 
OOM: aquí no?  145 
LMD: pues yo me iba a meter aquí, sino que aquí como tengo el horario muy  146 
pesado entonces a veces no me queda tiempo  147 
OOM: ahora ustedes tienen clase hasta por la tarde, claro  148 
LMD: uhum  149 
OOM: te vino la menstruación por primera ves a las 12 años?  150 
LMD: si  151 
OOM: estas conforme con tu cuerpo, pero no quieres tener tanta, sera barriga?  152 
LMD: si  153 
OOM: por que?, sientes que tienes mucha?  154 
LMD: si  155 
OOM: haces algo para bajar esa barriga?  156 
LMD: mmmm  157 
OOM: abdominales, ejercicios?  158  
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LMD: no, antes iba al gimnasio  159 
OOM: ahora no?  160 
LMD: no  161 
OOM: por que?  162 
LMD: pues por que no me queda casi tiempo  163 
OOM: y en tu casa no prácticas nada?  164 
LMD: si mi mamá va al gimnasio  165 
OOM: pero tu?  166 
LMD: ahhh, no  167 
OOM: tu mamá va al gimnasio, tu tienes es un hermano  168 
LMD: si  169 
OOM: mayor o menor?  170 
LMD: menor  171 
OOM: bueno, cuando ves televisión te provoca tomar gaseosa?  172 
LMD: si  173 
OOM: y la tomas?  174 
LMD: jajjaja  175 
OOM: jejeje, bueno, ustedes mercan en el supermercado?  176 
LMD: si  177 
OOM: cual supermercado Lina?  178 
LMD: en el que queda por mi casa, se llama Casa Grande  179 
OOM: Casa Grande, y mercan tu mamá y tu abuela?  180 
LMD: uhum  181 
OOM: tu no participas en el mercado?  182 
LMD: no  183 
OOM: cocina tu abuela?  184 
LMD: si  185 
OOM: tu mamá cocina?  186 
LMD: ehhh, como ella trabaja, solo cocina de ves en cuando los domingos  187 
OOM: que es lo que cocina tu abuela?  188 
LMD: mi abuela cocina de todo  189 
OOM: si?   190 
LMD: si  191 
OOM: y que es lo que mas te gusta  de lo que cocina tu abuela?  192 
LMD: ehh, no se, los guisos que hace ella  193 
OOM: y que mas o menos lo que cocina tu mamá?  194 
LMD: mi mamá hace carnes, mi mamá mas que todo frita  195 
OOM: y que es lo que mas te gusta de lo que hace tu mamá?  196 
LMD: cuando ella hace la chuleta, eso  197 
OOM: eso te gusta, tu cocinas?  198 
LMD: no, casi no  199 
OOM: no, comes solita?  200 
LMD: uhum  201 
OOM: en la sala  202  
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LMD: si  203 
OOM: viendo televisión?  204 
LMD: no  205 
OOM: no, ahh, salen a comer a veces? La familia?  206 
LMD: uhum  207 
OOM: los fines de semana, y comen helado y hamburguesa?  208 
LMD: uhum  209 
OOM: bueno, mmm, van a las delicias? Del  210 
LMD: si  211 
OOM: del chapu es esta? no  212 
LMD: si  213 
OOM: bueno, los amigos vienen a tu casa a comer? están a tu casa?  214 
LMD: mi exnovio si viene a mi casa a comer  215 
OOM: y amigos?  216 
LMD: no  217 
OOM: bueno,  y tu vas a comer donde ellos?  218 
LMD: si  219 
OOM: hace cuanto estas sin novio?  220 
LMD: hace 15 días  221 
OOM: uyyy, estas reciente  222 
LMD: uhum  223 
OOM: que salías a comer con el?  224 
LMD: ehh salía a comer helado, salía a comer comida pues  225 
OOM: te invitaba a comer  así, y donde iban a comer comida si ya  226 
LMD: pues una vez fuimos a Palmetto, o íbamos  por mi casa, algo así  227 
OOM: ahh, bueno, tu sales con los amigos y las amigas ahora?  228 
LMD: yo casi no tengo amigos  229 
OOM: casi no tienes, por que? Ehh, por que, siempre ha sido así? O por que te  230 
cambiaste de colegio?  231 
LMD: no, yo siempre he sido así, o sea tengo bastantes conocidos, pero muy  232 
pocos amigos  233 
OOM: que diferencia hay entre amigos y conocidos?  234 
LMD: que, no se, el amigo lo lleva mas  aquí!  235 
OOM: en el corazón, jejeje, bueno, en el descanso comes papitas fritas, que  236 
mas comes?  237 
LMD: en este momento no estoy comiendo en el descanso  238 
OOM: por que?  239 
LMD: porque, estoy ahorrando la plata  240 
OOM: ahh, bueno estas ahorrando, para que si puedo preguntar?  241 
LMD: no, es que tengo una deuda, entonces…  242 
OOM: ah bueno, estas pagando, bueno, no traes nada de tu casa?  243 
LMD: a veces traigo gaseosas y así  244 
OOM: no te da hambre?  245 
LMD: no  246  
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OOM: bueno, tu alimentos preferidos son arroz, la carne  247 
LMD: uhum  248 
OOM: que mas?  249 
LMD: y el pescado  250 
OOM: y lo comes frecuentemente?  251 
LMD: no, el pescado casi no  252 
OOM: pero el arroz y la carne si?  253 
LMD: uhum  254 
OOM: y lo que menos te gusta es las sopas cuando les echan cebolla?  255 
LMD: ay si  256 
OOM: cebolla nada?  257 
LMD: no  258 
OOM: y te la hacen comer?  259 
LMD: si  260 
OOM: Tu abuela?   261 
LMD: si, porque dicen que es buena, yo no se  262 
OOM: el sabor?  263 
LMD: no  264 
OOM: nada, jejeje, bueno, que te hace, situación que te hace comer, es cuando  265 
estas feliz, comes mas?  266 
LMD: es que yo casi no como, pero si, umm si  267 
OOM: si, y que te hace comer menos?  268 
LMD: cuando estoy triste  269 
OOM: cuando estas triste y comes chocolates?  270 
LMD: si  271 
OOM: bueno, pero mira que tu comes, pero, pero cuando te calculamos lo que  272 
comías estas bien, estas dentro lo normal, sabes, cuando hicimos el calculo de  273 
tu ingesta calórica, bueno, esa era la segunda parte, vamos a la última parte  274 
que ya es… Tú me hablaste ehh de la figura ideal, del cuerpo de la figura ideal  275 
y de la cara. Como crees tu, como te consideras tu respecto a esa figura ideal?  276 
LMD: tampoco soy la más fea, no, pero yo no quiero ser así como ellas, me  277 
considero que estoy bien, por que si fuero así las personas solo me mirarían por  278 
el físico y no me gustaría  279 
OOM: no te gustaría eso, eso esta muy bien, te sientes gorda, flaca?  280 
LMD: me siento normal, aunque un poquitico gorda, pero..  281 
OOM: gorda, jejejje, quien, quien o quienes han influenciado mas en lo que tu  282 
comes?  283 
LMD: como así?  284 
OOM: que personas? Piensas tu que influyen en lo que tu comes?  285 
LMD: mi abuela  286 
OOM: tu abuela, por que ella te pone y te sienta a comer?  287 
LMD: no, por que, no se, a mi me gusta mucho lo que ella a veces cocina, a mi  288 
nadie en mi casa me obliga a comer  289 
OOM: no te obligan a comer, tu hermano me dijiste que es menor?  290  
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LMD: uhum  291 
OOM: ehhh, tu papá, no has vivido con él?  292 
LMD: no  293 
OOM: nunca?  294 
LMD: solamente como hasta los 7 años  295 
OOM: el se fue?  296 
LMD: uhum  297 
OOM: mmm, esto te afecto?  298 
LMD: ese a;o, si  299 
OOM: y después te ha afectado, tu te sientes sola? Sientes que te hace falta?  300 
LMD: no  301 
OOM: ya no?  302 
LMD: uhum  303 
OOM: como es tu relación con tu mamá?  304 
LMD: mmm, distante  305 
OOM: distante, mas cercana con tu abuela?  306 
LMD: si  307 
OOM: esta mas tiempo contigo?  308 
LMD: si  309 
OOM: bueno, como te sientes cuando comes en compañía de tu mamá y de tu  310 
abuela, de toda la familia?  311 
LMD: no me gusta ya  312 
OOM: por que?  313 
LMD: por que no se, o sea yo como y si quiero dejar no me dejan, tengo que   314 
comérmelo todo,  por eso yo espero a que todo  mundo coma, para yo comer  315 
OOM: con tus amigos cuando sales?  316 
LMD: ahh, si me gusta comer con ellos  317 
OOM: por que?  318 
LMD: no se. Como que esta la recocha ahí, tonces por eso  319 
OOM: y aquí en el colegio cuando comen?  320 
LMD: como así  321 
OOM:  cuando  en  el  descanso,  como  te  sientes  cuando  comen  algo  en  el  322 
descanso  323 
LMD: ahh, nos reímos mucho  324 
OOM: te ríes mucho, ehh cuales son los nombres de tus amigas de aca del  325 
colegio, las las?  326 
LMD: las mas allegadas?  327 
OOM: las o los, por que también  328 
LMD: se llama Nathaly  329 
OOM: Nathaly que?  330 
LMD: Nathaly Solano  331 
OOM: ahh, Solano  332 
LMD: Carol Rodríguez, ehh Yackeline Uribe y hombres, es que yo con todos los  333 
hombres me la llevo  334  
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OOM: bueno, de por tu casa? O fuera del colegio?   335 
LMD: mas allegados, pues mi exnovio que se llama Yefersson y un amigo que  336 
se llama Julián  337 
OOM: ehh, fechas importantes para ti, cuales son?   338 
LMD: el día de mis cumpleaños  339 
OOM: tu ya cumpliste los 15?  340 
LMD: si  341 
OOM: te acuerdas de los 15?  342 
LMD: si  343 
OOM: que paso en esos 15?  344 
LMD: me hicieron una fiesta sorpresa  345 
OOM: ah que bueno  346 
LMD: uhum  347 
OOM: y que paso en esa fiesta Lina?  348 
LMD: la pase muy bien  349 
OOM: que comieron? Que te acuerdas?  350 
LMD: ehh, un arroz ahí.   351 
OOM: y te gusto?  352 
LMD: si  353 
OOM: y tu último cumpleaños?  354 
LMD: como así?  355 
OOM: ese fue, ese fue los 15  y tu último cumpleaños?  356 
LMD: no, ese fue el último   357 
OOM: ahh, ese fue el último, cuando cumpliste los 15?  358 
LMD: el mes pasado  359 
OOM: ahh, o sea que estas recién  360 
LMD: uhum  361 
OOM:  bueno,  ehh,  otras  celebraciones  en  tu  casa?  Que  hacen  en  las  362 
celebraciones?  363 
LMD: pues, cuan, que hacen en las celebraciones, hacen comidas  364 
OOM: que comidas? Quien cocina en esas celebraciones?  365 
LMD: mi abuela  366 
OOM: tu abuela y que comen?  367 
LMD: arroz, o sea los arroz mixtos que hace mi abuela, a veces compran pollo y  368 
así  369 
OOM: bueno, otras cosas de 24, 31, paseos, otro tipo de actividades?  370 
LMD: en mi casa no hacen casi paseos  371 
OOM: no?  372 
LMD: no, si salimos solamente salimos mi mamá, mi hermano y yo  373 
OOM: y que salen, que comen, que hacen?  374 
LMD: cuando salimos nos vamos a veces a piscina y  pues comemos de lo que  375 
vendan donde vamos  376 
OOM: bueno, 24 y 31?  377  
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LMD: el 24, o sea es que en mi casa no es como tan tan  o sea, no es como las  378 
otras  familias  que  se  reúnan  todas,  y  todo  eso  mi  casa  prácticamente  solo  379 
estamos, mis tíos y eso que solamente una tia, mi mamá, mis primos, mi abuela  380 
y yo  381 
OOM: pero por que no tienen mas relación con la familia?  382 
LMD: no, si no que no se todo el mundo se va  383 
OOM: tu tienes relación con la familia de tu papá?  384 
LMD: si  385 
OOM: bueno, ehh, 24 y 31 alguna cosa que te acuerdes que se coma, alguna  386 
cosita  387 
LMD: ehh, pues las ensaladas frías, eso es lo que más me gusta  388 
OOM: si, has estado enferma?  389 
LMD: en este a;o, no  390 
OOM: antes? Incapacitada?  391 
LMD: no  392 
OOM: hospitalizada?  393 
LMD: si  394 
OOM: por que te hospitalizaron?  395 
LMD: por que me fracture este brazo  396 
OOM: uff, haciendo que? Jugando voleyball?  397 
LMD: no, estaba montando cicla  398 
OOM: ayy  Dios, cuando estuviste hospitalizada te cam, te dieron alguna dieta  399 
especial en el hospital?  400 
LMD: si, la comida era distinta, no se  401 
OOM: te gusto?  402 
LMD: no  403 
OOM: no, algo que te acuerdes de esa comida que te dieron?  404 
LMD: todo era simple  405 
OOM: todo era simple (risas), bueno, ehh, de pequeña ahora ha cambiado tu  406 
alimentación?  407 
LMD: si  408 
OOM: me podrías decir en que?  409 
LMD:  yo  antes  comía  mucho,  uno  cuando  es  pequeño  come  mas,  no?  en  410 
cambio ahora  411 
OOM: eso cambio a partir de lo que te dijo tu mamá de los 11 años?  412 
LMD: si mas o menos, por que mi mamá es obsesionada con el cuerpo, no se,  413 
ella le gusta estar delgada por eso  414 
OOM: por eso, ehh, tu o tu mamá se hacen alguna cosa fuera de la dieta, se  415 
hacen alguna cosa para bajar se untan algo se aplican algo  416 
LMD: mi mamá antes se hacia masajes, una vez me los hizo a mi, pero  417 
OOM: no te has vuelto a hacer?  418 
LMD: pero no así constante en eso  419 
OOM: aja, bueno, ehh, alguna vez de pequeñita te premiaron o te castigaron  420 
con algún alimento? Si haces esto, te doy esto o no te doy esto  421  
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LMD: pues, cuando era pequeñita me decían si se porta bien vamos a comer o  422 
algo así  423 
OOM: eso si te lo hacían, te gusta mas comer sola o acompañada?  424 
LMD: sola  425 
OOM: solita, te gusta mas, comer mas, bueno, tu mamá es gorda o flaca?  426 
LMD: ehh, mas o menos, o sea es normal  427 
OOM: es normal, tu papá?  428 
LMD: mi papá es gordito  429 
OOM: tu hermano?   430 
LMD: gordito  431 
OOM: y tu abuela?  432 
LMD: tambien  433 
OOM: gordita, ehh, cual es tu personaje? La persona que mas admires?  434 
LMD: mmm, no se, admiro ahh, como es que se llama ese  señor a Zapata,  435 
Emiliano Zapata  436 
OOM: Emiliano, por que admiras a Emiliano Zapata?  437 
LMD: porque el si lucho por la causa que era  438 
OOM: en tu casa con quien te identificas mas?  439 
LMD: con nadie  440 
OOM: con nadie? O a quien admiras? O a quien valoras mas?  441 
LMD: a mi mamá  442 
OOM: a tu mamá? Por que?  443 
LMD: porque a ella le ha tocado prácticamente sola  444 
OOM: le ha tocado sola, en, en el cole.. Algún amigo fuera del colegio con el  445 
cual te identifiques?  446 
LMD: con Carol Rodríguez  447 
OOM: y por que?  448 
LMD: no se, compartimos muchas cosas  449 
OOM: es de acá?  450 
LMD: si  451 
OOM: ahh, bueno ella es del colegio, y de afuera también con Carol o con otra  452 
persona?   453 
LMD: con Julián  454 
OOM:  con Julián que?  455 
LMD: Julián Lazos  456 
OOM: pero el no es de acá?  457 
LMD: no  458 
OOM: por que?  459 
LMD: porque es que, como no se yo soy distinta a mi no me gusta lo que esta  460 
de moda, tonces, compartimos eso  461 
OOM: no te gusta la moda, es específico, bueno, con algún profesor que te  462 
identifiques  463 
LMD: con Olave  464 
OOM: o que admires?  465  
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LMD: a Olave  466 
OOM: por que con el profesor Olave?  467 
LMD: por que es el profesor de química y yo no se me encanta esa materia  468 
OOM: pero el como persona?  469 
LMD: si el también es  470 
OOM: por que? Que cualidades ves en el?  471 
LMD: el es, no se, el es pasivo, cuando entra al salón nos da concejos y todo  472 
eso, no se.  473 
OOM: ahh, ok, bueno, alguna anécdota que tengas sobre alimentación?  474 
LMD: como así?  475 
OOM: algo que te haya pasado con algún alimento, bueno o malo?  476 
LMD: ahh, pues una ves estaba comiendo en la calle, estaba comiendo una  477 
pizza y me salio un pelito y ay no, no me la seguí comiendo  478 
OOM: después de eso seguiste comiendo pizza?  479 
LMD: si pero no ahí  480 
OOM: no ahí, ahh bueno, (risas) pero seguiste comiendo pizza  481 
LMD: si  482 
OOM: bueno, tu que quieres estudiar?  483 
LMD: ingeniería química  484 
OOM: ing.  ohh, buena carrera, en la del Valle?  485 
LMD: si  486 
OOM: bueno, algo que me quieras agregar sobre alimentación Lina?  487 
LMD: no  488 
OOM: no, bueno Lina muchas gracias por tu tiempo, falta, esta pendiente lo de  489 
la familia, tu tienes en tu familia ehh, no hay toma de desiciones, pasan tiempo  490 
juntos,  siente  que  te  quieres,  no  conversas  mucho  y  estas  poco,  no  mas  o  491 
menos satisfecha con la ayuda que tienes cuando tienes problemas cierto?  492 
LMD: si  493 
OOM:  vamos  a  mirar  un  poquito  esta  parte  acá,  ehh,  en  tu  familiograma  494 
entonces vives con tu mamá,  495 
LMD: uhum  496 
OOM: no, con tu mamá que es Andrea  497 
LMD: si  498 
OOM: y vives con tu abuela, tu abuela Mercedes, Mercedes Hernández, y con  499 
tu hermano Jhonny de 12 años, esa es la familia, ahh y vives con bueno, esas  500 
son las personas, y con Alonso Sánchez que es tu abuelo, esa es la familia.  501 
LMD: uhum  502 
OOM: tienes muy buena relación con tu mama y con tu abuela  503 
LMD: no, con mi mamá es distante  504 
OOM: ahh, con tu mamá eres, así aquí esta la raya, perdóname, esta, con tu  505 
mamá eres distante, pero con tu abuela si tienes una buena relación  506 
LMD: uhum  507  
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OOM:  y con tu hermanito, con tu papá te ves? tienes relación? ehh, con la  508 
familia de, ahí esta la familia es distan, la relación no es muy cercana con las  509 
otras personas de la familia?  510 
LMD: uhum  511 
OOM: ok, y si tienes una relación también distante con los abuelos y la familia  512 
por parte de tu papá?  513 
LMD: uhum  514 
OOM: esa si es, y mirando la última, la última, la última que es el ecomapa  515 
encontramos, esta eres tu que tienes una buena relación con los vecinos, con  516 
los amigos, con el deporte  517 
LMD: uhum  518 
OOM: con el colegio? Si? , pero una relación lejana con la familia, esta si la  519 
religión poco?  520 
LMD: uhum  521 
OOM: si, con salud tampoco?  522 
LMD: no  523 
OOM: vas poco a salud?  524 
LMD: no, o sea, yo si tengo así dolor de cabeza  525 
OOM: si’  526 
LMD: prefiero aguantármelo, que tomarme alguna pasta o algo así  527 
OOM: por que no vas? Ehh  528 
LMD: no se, no me gusta ir allá  529 
OOM: que has sentido de salud? es que yo soy de salud y me quisiera saber  530 
que pasa que  los jóvenes no van?, jejejej  531 
LMD: es que no se, uno va allá, y a mi tomar pastas no me gusta  532 
OOM:  eso  no  es  lo  que  no  quieres,  bueno,.eso  si  seria,  ehh,  tin,  tin  y  con  533 
educación si esta bien, eso es todo entonces ahora si hemos terminado.  534  
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Olga Osorio Murillo: OOM 
Lina Marcela Diosa: LMD  
 
OOM: es solamente para yo escucharla, no esto no esto se queda; bueno  1 
estamos a 9 de abril del, perdón a 10 de abril  del 2008, son las 8:50 voy a  2 
hacerle  la  2  entrevista  a  Lina  Marcela  diosa,  aceptas  que  te  la  grave  la  3 
entrevista    4 
LMD: si  5 
OOM: y también acepto la grabación con respecto a ti, ósea en el momento  6 
que tu me digas pare y no grabe  7 
LMD: uju  8 
OOM: bueno, mira Marcela, me puedes decir que es comer bien   9 
LMD: comer bien tanto cosas, cosas sanas, como comer, comer cosas que  10 
no sean  tan sanas  11 
OOM: cual seria una cosa sana para ti Lina Marcela   12 
LMD: las verduras, las frutas    13 
OOM: una cosa que no sea sana   14 
LMD: eh, los dulces, quemas, la comida chatarra    15 
OOM: la comida chatarra, que es que tu organismo funcione bien   16 
LMD: es que, yo este bien ósea que en mi reflejo este bien, que no me  17 
enferme  que no muestre mala cara, que no mantenga así con pereza y todo  18 
eso   19 
OOM: eso, cual, tu me hablaste de costumbres cuales son tus costumbres  20 
de comer   21 
LMD: pues como así, ósea cuales son mis costumbres  22 
OOM: si cuando comes, una cosa es lo que comes y otra cosa es como lo  23 
comes  cuales son tus costumbres al comer   24 
LMD: mis costumbres es como los demás, como normal  25 
OOM: comes normal, bueno, el cambio de colegio implico algo para ti, en, en  26 
tu cambio en cuanto a los amigos en cuanto a su, a tu   27 
LMD:  pues  en  cuanto  a  mis  amigos  no,  pero  en  cuanto  a  mi,  a  mi  28 
alimentación si por que en el, en el otro colegio salía a la una y aquí salgo a  29 
las dos y llego a mi casa a las dos y media y como mas tarde  30 
OOM: eso te ha afectado en alguna cosa   31  
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LMD: los primeros dias si, pero ya no  32 
OOM: que te dio los primeros dias   33 
LMD: me da mucha hambre aquí, cuando llegue aquí me da mucha hambre  34 
y como estaba acostumbrada a comer a la una entonces ya es  35 
OOM: claro ya es, ya es mas tarde pero alguna vez te ha dado gastritis o  36 
algo parecido   37 
LMD: yo sufro de gastritis   38 
OOM: sufres de gastritis   39 
LMD: por que como a veces no como y a veces como entonces por eso  40 
OOM: que haces, asta ahora tenia una reunión aquí en el colegio; bueno me  41 
estabas hablando de gastritis, que te haces para la gastritis    42 
LMD: pues como ya te había dicho antes yo no como nada ósea no me tomo  43 
nada ni, ningunas pastas ni nada de eso yo me lo aguanto y trato de comer  44 
si es que me da hambre, es que cuando no como es cuando no me da  45 
hambre y  por eso es que me da gastritis   46 
OOM:  hay  que  hacer  una  cosa,  te  doy  un  consejo,  cuando  tengas  esos  47 
dolores toma algo frió, hielo, eso te relaja el estomago y trata de cómo estas  48 
con, tu tienes gastritis por, por los cambios     49 
LMD: uju  50 
OOM: eh, no, trata de no consumir cosas calientes que eso hace mucho  51 
daño a la, al estomago no  52 
LMD: uju  53 
OOM:  y  lo  que  puedes  hacer  es  traer  como,  traer  pan  o  algo  ósea  no  54 
aguantes hambre por que eso, el problema es que no se queda la gastritis  si  55 
no que se puede volver la cosa mas complicada, bueno, siempre has comido  56 
poquito    57 
LMD: cuando era pequeña no  58 
OOM: comías mucho   59 
LMD: uju   60 
OOM: ya con lo de tu mama  61 
LMD: uju  62 
OOM: cambio lo que tú comiste, tú comes verduras y frutas     63 
LMD: uju  64 
OOM: tu mama las come   65 
LMD: si mi mama   66 
OOM: por que tu me hablas de que ella, hacia fritos    67 
LMD:  ha  si  ósea  como  ella  esta  yendo  al  gimnasio  y  tiene  un  instructor  68 
entonces el le manda una dieta a ella   69 
OOM: haaaaaa, y tú también, esa dieta la aplica para todos   70 
LMD: no, solo para ella y a veces para mi  71 
OOM: y a veces para ti, bueno, por que no van los amigos a comer a tu casa  72 
LMD: por que no se no, no me gusta invitarlos   73 
OOM: los, son los de aquí o los del otro también  74 
LMD: los del, ósea yo nunca e invitado a una amiga a almorzar a mi casa  75 
OOM: no has invitado, o a tomar algo a tomar así al picar algo  76 
LMD: pues solamente cuando vamos a hacer tareas nada más   77 
OOM: a bueno, y que les das cuando haces tareas   78 
LMD: mi mama hace, mi mama o mi abuela hace sándwich   79 
OOM: OK, por que, por que esa relación distante con la mama    80  
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LMD: no se por que, es que, que ella es muy, muy que ummm, ella es como  81 
muy rígida con migo    82 
OOM: siempre ha sido así   83 
LMD: si   84 
OOM:  siempre  ha  sido  así,  tú  decías  que  te  gusta  esperar  que  todos  85 
terminen de comer   86 
LMD: si  87 
OOM: y al final te lo comes todo o dejas   88 
LMD: cuando la comida esta rica me la como toda y cuando no pues yo la  89 
dejo o la hecho a la olla o  90 
OOM: y no se dan cuanta   91 
LMD: no   92 
OOM: jejeje, por que piensas, que piensas de las gasas en al alimentación   93 
LMD: de las grasas  94 
OOM: si  95 
LMD: mi mama me dice que cuando es por la noche engorda y que si yo  96 
como y me acuesto a dormir también engorda  97 
OOM: también engorda, tiene razón, que alimentos engordan Marcela   98 
LMD: umm el arroz, la carne que esta frita con aceite, umm la carne de, de  99 
cerdo y todo eso    100 
OOM: tú los consumes   101 
LMD: si  102 
OOM: mucho, poquito, nada     103 
LMD: eh, en el almuerzo si, pues mas, mas o menos bastante y en la comida  104 
yo no como  105 
OOM: no, tú sabes por que no te dio pecho tu mama que le paso  106 
LMD: por que, decía que cuando me iba a dar le dolía mucho  107 
OOM: ya, eres la mayor cierto   108 
LMD: uju  109 
OOM: en la, en tu familia hay gente gordita o eso que me dijiste que habían  110 
antecedentes    111 
LMD: si  112 
OOM: quienes   113 
LMD: mi abuela y mi abuelo   114 
OOM: tu abuelo, por parte    115 
LMD: mi, mi mama  116 
OOM: de tu mama, ellos  hacen alguna cosa de  dieta para bajar de peso  117 
LMD: mi abuela a veces mi abuelo no  118 
OOM: tu abuelo no, en algún momento en tu casa te ha dicho que estas   119 
gorda    120 
LMD: mi mama   121 
OOM: si  122 
LMD: uju  123 
OOM: y eso como te hace sentir  124 
LMD: pues hago todo lo posible por estar delgada  125 
OOM: claro, te gusta ser popular, conocida  126 
LMD: no  127 
OOM: no te gusta, cada cuanto te ves con tu papa   128 
LMD: cada ocho dias   129  
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OOM: sales con el   130 
LMD: a veces   131 
OOM: comes con el   132 
LMD: no  133 
OOM: no, no comes nada, ni un helado ni nada así  134 
LMD: pues de ves en cuando comemos fritanga   135 
OOM: ha, eso le gusta a el   136 
LMD: si  137 
OOM: por que te, tu me decías que eres distinta    138 
LMD: uju  139 
OOM: a los demás   140 
LMD: uju  141 
OOM: si, eh te gusta ser distinta   142 
LMD: si  143 
OOM: procuras ser distinta, por que   144 
LMD: es que no se yo veo a todas las personas iguales como en cuanto  145 
acorde, en cuanto a la moda y cambia y si, ósea  ellos cambian  entonces no  146 
me gusta ser así   147 
OOM: no te gusta, no te gusta estar a la moda, por que    148 
LMD: no se por que la moda pasa, y, y por lo menos la ropa la moda pasa y  149 
la ropa queda ahí archivada por que uno ni se la vuelva a poner, no me  150 
gusta casi la moda por que es solo un ratico y ya    151 
OOM: es un ratico, bueno Lina Marcela, eso era todo te agradezco mucho   152  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 902-LMD/MMS-01 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
LMD: pues, cuando, pues, a ver cómo 
te  explico,  cuando  comemos  bien, 
saludablemente,  cuando,  si  por 
ejemplo, comemos tres veces al día, o 
algo así,   para mí, eso es alimentación 
(EA-902-LMD/MMS-01, 13-15) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Alimentación 
saludable come tres 
veces al día 
OOM:  que  es  cuidarse  en 
alimentación?  
LMD:  ehhh,  alimentarse  bien, 
comer  sano,  comer  frutas,  comer 
verduras,  carne  o  sea  todo 
balanceadamente  (EA -902-
LMD/MMS-01, 19-20) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Frutas,  verduras  y 
carne  son  comida 
sana 
OOM: una cosa que no sea sana  
LMD:  eh,  los  dulces,  que  mas,  la 
comida  chatarra    (EA -902-
LMD/MMS-02, 15) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Dulces  y  comida 
chatarra  no  son 
sanos 
OOM: y que es balanceadamente?  
LMD:  es,  o  sea,  por  cada  parte  de 
grasas, ehhh verduras y así (EA-902-
LMD/MMS-01, 21-22) 
OOM: que sea bonita, y que es ser 
sano y saludable en alimentación?  
LMD: comer bien, ehh,  tanto frutas, 
verduras,  carnes,  grasas,  o  sea, 
comer  de  todo  bien  (EA -902-
LMD/MMS-01, 44-46) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comer  grasas  y 
verduras  es  comer 
balanceadamente 
OOM: que piensas, que piensas de 
las gasas en al alimentación  
LMD: de las grasas 
OOM: si 
LMD: mi mama me dice que cuando 
es por la noche engorda y que si yo 
como  y  me  acuesto  a  dormir 
también engorda 
OOM:  también  engorda,  tiene 
razón,  que  alimentos  engordan 
Marcela  
LMD:  umm  el  arroz,  la  carne  que 
esta frita con aceite, umm la carne 
de, de cerdo y todo eso   
OOM: tú los consumes  
LMD: si 
OOM: mucho, poquito, nada    
LMD:  eh,  en  el  almuerzo  si,  pues 
mas, mas o menos bastante y en la 
comida  yo  no  como  (EA -902-
LMD/MMS-02, 93-103) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Grasas  engordan  si 
las come de noche, 
las  consume  en  el 
almuerzo  y  en  la 
comida no 
OOM: bueno, que es dieta?   CUERPO  Y  Dieta  para  
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LMD:  es  cuando  por  lo  menos 
queremos  o  adelgazar    o  queremos 
que nuestro organismo funcione bien, 
o  sea,    que  no  hayan  tantas  grasas 
(EA-902-LMD/MMS-01, 23-25) 
CORPORALIDAD  adelgazar,  que  el 
organismo  funcione 
bien,  que  no  hayan 
tantas grasas 
OOM:  de  comer,  ehhh,  que  es 
figura ideal, cual es la figura ideal?  
LMD:  no  se,  en  este  momento  la 
publicidad y todo lo que nos venda la 
televisión  y  eso  (EA-902-LMD/MMS-
01, 34-37) 
LMD: ahhh, en lo físico, pues que sea 
delgada,  que  tenga  la  cara  bonita, 
pues  si,  que  sea  bonita  (EA-902-
LMD/MMS-01, 42-43) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura  ideal  viene 
de  la  televisión,  del 
comercio,  que  sea 
delgada y que tenga 
cara bonita 
OOM: bueno, desayunas siempre? 
LMD: si 
OOM: almuerzas siempre? 
LMD: algunas veces 
OOM: y comes? 
LMD: no 
OOM:  no,  por  qué?  Cuéntame  un 
poquito de eso, porque, por que no 
almuerzas siempre? 
LMD: no, a veces como desayuno 
muy  tarde  el  almuerzo  no  me  da 
casi hambre 
OOM:  ahh,  pero  es  más  fines  de 
semana? 
LMD: si 
OOM: y en semana? 
LMD: algunas veces, o sea, como 
muy poquito 
OOM: comes poquito, aja, bueno, y 
la comida no comes? 
LMD:  no,  o  sea  mi  mama  me 
enseño desde los 11 años que si yo 
comía me engordaba, entonces , ya 
OOM: no comes, es decir, estamos 
hablando  de  comer  comida, 
comida,  pero  picas  algo,  comes 
algo? Es decir 
LMD: no 
OOM:  nada,  hasta  que  horas 
comes tu 
LMD:  hasta,  o  sea,  me  como  el 
almuerzo y de vez en cuando como 
algo en la tarde 
OOM:  y  que  comes  en  la  tarde 
cuando comes algo? 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Desde  los  11  años 
no  come  en  la 
noche  para  no 
engordar  
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LMD: galletas, como así dulces 
OOM: dulces, pero comida, comida, 
no? 
LMD: no (EA-902-LMD/MMS-01, 
95-120) 
OOM:  estas  conforme  con  tu 
cuerpo, pero no quieres tener tanta, 
será barriga? 
LMD: si 
OOM: por que?, sientes que tienes 
mucha? 
LMD: si 
OOM:  haces  algo  para  bajar  esa 
barriga? 
LMD: mmmm 
OOM: abdominales, ejercicios? 
LMD: no, antes iba al gimnasio 
OOM:  ahora  no?  (EA-902-LMD/MMS-
01,152-159) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
No  se  siente 
conforme  con  tanta 
barriga,  hace 
abdominales  para 
bajarla, antes iba al 
gimnasio 
LMD: si mi mamá va al gimnasio 
OOM: pero tu? 
LMD: ahhh, no (EA-902-LMD/MMS-
01, 165-167) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia para bajar de 
peso 
 Como crees tu, como te consideras 
tu respecto a esa figura ideal? 
LMD: tampoco soy la más fea, no, 
pero  yo  no  quiero  ser  así  como 
ellas, me considero que estoy bien, 
porque  si  fuero  así  las  personas 
solo me mirarían por el físico y no 
me gustaría 
OOM: no te gustaría eso, eso esta 
muy bien, te sientes gorda, flaca? 
LMD: me siento normal, aunque un 
poquitico  gorda,  pero..  EA-902-
LMD/MMS-01, 276-281) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
No  le  gusta  que  la 
miren  solo  por  el 
físico. 
Se  siente  normal 
aunque un poquitico 
gorda 
OOM:  De  pequeña  a  ahora  ha 
cambiado tu alimentación? 
LMD: si 
OOM: me podrías decir en que? 
LMD:  yo  antes  comía  mucho,  uno 
cuando es pequeño come mas, no? 
en cambio ahora 
OOM: eso cambio a partir de lo que 
te dijo tu mamá de los 11 años? 
LMD:  si  mas  o  menos,  porque  mi 
mamá  es  obsesionada  con  el 
cuerpo,  no  se,  ella  le  gusta  estar 
delgada  por  eso  (EA -902-
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Empezó  a  comer 
menos  a  los  11 
años  por  influencia 
de  la  mama,  quien 
está  obsesionada 
con  el  cuerpo,  con 
ser delgada  
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LMD/MMS-01, 406-414) 
LMD:  mi  mamá  antes  se  hacia 
masajes, una vez me los hizo a mi, 
pero 
OOM: no te has vuelto a hacer? 
LMD: pero no así constante en eso 
(EA-902-LMD/MMS-01, 417-419) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia para bajar de 
peso, han generado 
prácticas  similares 
en la adolescente 
OOM: porque tu me hablas de que 
ella, hacia fritos   
LMD:  ha  si  ósea  como  ella  esta 
yendo  al  gimnasio  y  tiene  un 
instructor entonces él le manda una 
dieta a ella  
OOM: haa, y tú también, esa dieta 
aplica para todos 
LMD: no, solo para ella y a veces 
para mi 
(EA-902-LMD/MMS-02,67-71) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia para bajar de 
peso  que  influyen 
en la adolescente 
OOM: que piensas, que piensas de 
las gasas en al alimentación  
LMD: de las grasas 
OOM: si 
LMD: mi mama me dice que cuando 
es por la noche engorda y que si yo 
como  y  me  acuesto  a  dormir 
también engorda 
OOM:  también  engorda,  tiene 
razón,  que  alimentos  engordan 
Marcela  
LMD:  umm  el  arroz,  la  carne  que 
esta frita con aceite, umm la carne 
de, de cerdo y todo eso   
OOM: tú los consumes  
LMD: si 
OOM: mucho, poquito, nada    
LMD:  eh,  en  el  almuerzo  si,  pues 
mas, mas o menos bastante y en la 
comida  yo  no  como  (EA -902-
LMD/MMS-02, 93-103) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Las  grasas 
engordan,  no  las 
come de noche 
en algún momento en tu casa te ha 
dicho que estas  gorda   
LMD: mi mama  
OOM: si 
LMD: uju 
OOM: y eso como te hace sentir 
LMD: pues hago todo lo posible por 
estar  delgada  (EA-902-LMD/MMS-
02,119-125) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
La  mama  la  hace 
sentir  gorda  y  la 
adolescente  hace 
todo  lo  posible  por 
estar delgada 
OOM: bueno, desayunas siempre?  PRACTICAS  Se salta a veces el  
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LMD: si 
OOM: almuerzas siempre? 
LMD: algunas veces 
OOM: y comes? 
LMD: no 
OOM:  no,  por  qué?  Cuéntame  un 
poquito de eso, porque, por que no 
almuerzas siempre? 
LMD: no, a veces como desayuno 
muy  tarde  el  almuerzo  no  me  da 
casi hambre 
OOM:  ahh,  pero  es  más  fines  de 
semana? 
LMD: si 
OOM: y en semana? 
LMD:  algunas  veces, o  sea, como 
muy poquito 
OOM: comes poquito, aja, bueno, y 
la comida no comes? 
LMD:  no,  o  sea  mi  mama  me 
enseño desde los 11 años que si yo 
comía me engordaba, entonces , ya 
OOM: no comes, es decir, estamos 
hablando de comer comida comida, 
pero  picas  algo,  comes  algo?  Es 
decir 
LMD: no 
OOM:  nada,  hasta  que  horas 
comes tu 
LMD:  hasta,  o  sea,  me  como  el 
almuerzo y de vez en cuando como 
algo en la tarde 
OOM:  y  que  comes  en  la  tarde 
cuando comes algo? 
LMD: galletas, como así dulces 
OOM: dulces, pero comida, comida, 
no? 
LMD: no (EA-902-LMD/MMS-01, 
95-120) 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
almuerzo y no come 
para no engordarse 
OOM: cocina tu abuela? 
LMD: si 
OOM: tu mamá cocina? 
LMD: ehhh, como ella trabaja, solo 
cocina  de  vez  en  cuando  los 
domingos 
OOM:  que  es  lo  que  cocina  tu 
abuela? 
LMD: mi abuela cocina de todo 
OOM: y que es lo que mas te gusta  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocina la abuela, la 
mama trabaja 
Le gusta más lo que 
cocina la abuela 
La adolescente casi 
no cocina 
Come  sola  pero  no 
viendo televisión  
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de lo que cocina tu abuela? 
LMD:  ehh,  no  se,  los  guisos  que 
hace ella 
OOM:  y  que  mas  o menos lo  que 
cocina tu mamá? 
LMD:  mi  mamá  hace  carnes,  mi 
mamá mas que todo frita 
OOM: y que es lo que mas te gusta 
de lo que hace tu mamá? 
LMD:  cuando  ella  hace la chuleta, 
eso 
OOM: eso te gusta, tu cocinas? 
LMD: no, casi no 
OOM: no, comes solita? 
LMD: uhum 
OOM: en la sala 
LMD: si 
OOM: viendo televisión? 
LMD:  no  (EA-902-LMD/MMS-01, 
184-204) 
OOM:  no,  ahh,  salen  a  comer  a 
veces? La familia? 
LMD: uhum 
OOM:  los  fines  de  semana,  y 
comen helado y hamburguesa? 
LMD: uhum 
OOM:  bueno,  mmm,  van  a  las 
delicias? Del 
LMD: si 
OOM: del chapu es esta? no 
LMD:  si  (EA-902-LMD/MMS-01,  208-
213) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Sale con la familia a 
comer 
hamburguesa  y 
helado 
OOM: ahh, bueno, tu sales con los 
amigos y las amigas ahora? 
LMD: yo casi no tengo amigos 
OOM: casi no tienes, por qué? Ehh, 
porque,  siempre  ha  sido  así?  O 
porque te cambiaste de colegio? 
LMD: no, yo siempre he sido así, o 
sea  tengo  bastantes  conocidos, 
pero muy pocos amigos 
OOM:  qué  diferencia  hay  entre 
amigos y conocidos? 
LMD: que, no sé, el amigo lo lleva más  
aquí! (EA-902-LMD/MMS-01, 228-235) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  sale  con  los 
amigos,  no  tiene 
amigos  solo 
conocidos 
LMD:  en  este  momento  no  estoy 
comiendo en el descanso 
OOM: por qué? 
LMD:  porque,  estoy  ahorrando  la 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  compra  en  el 
colegio  para 
ahorrar,  lleva  de  la 
casa gaseosa  
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plata 
OOM: ahh, bueno estas ahorrando, 
para que si puedo preguntar? 
LMD: no, es que tengo una deuda, 
entonces… 
OOM:  ah  bueno,  estas  pagando, 
bueno, no traes nada de tu casa? 
LMD: a veces traigo gaseosas y así 
OOM: no te da hambre? 
LMD:  no    (EA-902-LMD/MMS-01, 
238-246) 
OOM: ehh, fechas importantes para 
ti, cuales son?  
LMD: el día de mis cumpleaños 
OOM: que paso en esos 15? 
LMD:  me  hicieron  una  fiesta 
sorpresa 
OOM: ah que bueno 
LMD: uhum 
OOM:  y  que  paso  en  esa  fiesta 
Lina? 
LMD: la pase muy bien 
OOM:  que  comieron?  Que  te 
acuerdas? 
LMD: ehh, un arroz ahí.  
OOM: y te gusto? 
LMD: si EA-902-LMD/MMS-01, 338-
352) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adolescente  comida 
tradicional 
OOM:  bueno,  ehh,  otras 
celebraciones  en  tu  casa?  Que 
hacen en las celebraciones? 
LMD: pues, cuan, que hacen en las 
celebraciones, hacen comidas 
OOM: que comidas? Quien cocina 
en esas celebraciones? 
LMD: mi abuela 
OOM: tu abuela y que comen? 
LMD: arroz, o sea los arroz mixtos 
que  hace  mi  abuela,  a  veces 
compran pollo y así 
OOM:  bueno,  otras  cosas  de  24, 
31,  paseos,  otro  tipo  de 
actividades? 
LMD:  en  mi  casa  no  hacen  casi 
paseos 
OOM: no? 
LMD:  no,  si  salimos  solamente 
salimos mi mamá, mi hermano y yo 
OOM: y que salen, que comen, que 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adultos  la  abuela 
prepara  comida 
tradicional,  también 
compran comida no 
tradicional  
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hacen? 
LMD: cuando salimos nos vamos a 
veces a piscina y  pues comemos 
de lo que vendan donde vamos 
OOM: bueno, 24 y 31? 
LMD:  el  24,  o  sea  es  que  en  mi 
casa no es como tan tan  o sea, no 
es  como  las  otras  familias  que  se 
reúnan  todas,  y  todo  eso  mi  casa 
prácticamente  solo  estamos,  mis 
tíos y eso que solamente una tia, mi 
mamá, mis primos, mi abuela y yo 
OOM: bueno, ehh, 24 y 31 alguna 
cosa que te acuerdes que se coma, 
alguna cosita 
LMD: ehh, pues las ensaladas frías, 
eso es lo que más me gusta (EA-
902-LMD/MMS-01, 362-388) 
OOM:  De  pequeña  a  ahora  ha 
cambiado tu alimentación? 
LMD: si 
OOM: me podrías decir en que? 
LMD:  yo  antes  comía  mucho,  uno 
cuando es pequeño come mas, no? 
en cambio ahora 
OOM: eso cambio a partir de lo que 
te dijo tu mamá de los 11 años? 
LMD:  si  mas  o  menos,  porque  mi 
mamá  es  obsesionada  con  el 
cuerpo,  no  se,  ella  le  gusta  estar 
delgada  por  eso  (EA-902-
LMD/MMS-01, 406-414) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
A  partir  de  los  11 
años  empezó  a 
comer  menos 
porque  la  mama  la 
influyó  para 
mantenerse delgada  
OOM:  comes  normal,  bueno,  el 
cambio de colegio implico algo para 
ti, en, en tu cambio en cuanto a los 
amigos en cuanto a su, a tu  
LMD: pues en cuanto a mis amigos 
no,  pero  en  cuanto  a  mi,  a  mi 
alimentación si por que en el, en el 
otro  colegio  salía  a  la  una  y  aquí 
salgo a las dos y llego a mi casa a 
las dos y media y como mas tarde 
OOM: eso te ha afectado en alguna 
cosa  
LMD: los primeros dias si, pero ya 
no 
OOM: que te dio los primeros dias  
LMD:  me  da  mucha  hambre  aquí, 
cuando  llegue  aquí  me  da  mucha 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cambio  de  colegio 
le generó cambio de 
prácticas 
alimenticias  y 
alimentarias,  ahora 
sale  más  tarde,  le 
da  hambre  y  tiene 
gastritis  
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hambre  y  como  estaba 
acostumbrada  a  comer  a  la  una 
entonces ya es 
OOM: claro ya es, ya es mas tarde 
pero alguna vez te ha dado gastritis 
o algo parecido  
LMD: yo sufro de gastritis  
OOM: sufres de gastritis  
LMD:  por  que  como  a  veces  no 
como y a veces como entonces por 
eso 
LMD:  pues  como  ya  te  había  dicho 
antes  yo  no  como  nada  ósea  no  me 
tomo nada ni, ningunas pastas ni nada 
de  eso  yo  me  lo  aguanto  y  trato  de 
comer si es que me da hambre, es que 
cuando no como es cuando no me da 
hambre  y    por  eso  es  que  me  da 
gastritis (EA-902-LMD/MMS-02, 26-39) 
OOM:  siempre  ha  sido  así,  tú 
decías  que  te  gusta  esperar  que 
todos terminen de comer  
LMD: si 
OOM: y al final te lo comes  todo o 
dejas  
LMD:  cuando  la  comida  esta  rica 
me la como toda y cuando no pues 
yo la dejo o la echo a la olla o 
OOM: y no se dan cuenta  
LMD:  no  (EA-902-LMD/MMS-02, 
85-92) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La  adolescente 
espera a que todos 
terminen  de  comer 
para tirar la comida 
cuando no le gusta 
OOM: sales con el (papa) 
LMD: a veces  
OOM: comes con el  
LMD: no 
OOM:  no,  no  comes  nada,  ni  un 
helado ni nada así 
LMD:  pues  de  vez  en  cuando 
comemos  fritanga  (EA-902-
LMD/MMS-02, 130-135) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cuando sale con el 
papa come fritanga 
OOM: bueno, desayunas siempre? 
LMD: si 
OOM: almuerzas siempre? 
LMD: algunas veces 
OOM: y comes? 
LMD: no 
OOM:  no,  por  qué?  Cuéntame  un 
poquito de eso, porque, por que no 
almuerzas siempre? 
LMD: no, a  veces como desayuno 
INFLUENCIAS  No  come  en  la 
noche  para  no 
engordar, desde los 
11  años  se  lo 
enseñó su mama  
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muy  tarde  el  almuerzo  no  me  da 
casi hambre 
OOM:  ahh,  pero  es  más  fines  de 
semana? 
LMD: si 
OOM: y en semana? 
LMD:  algunas  veces, o  sea, como 
muy poquito 
OOM: comes poquito, aja, bueno, y 
la comida no comes? 
LMD:  no,  o  sea  mi  mama  me 
enseño desde los 11 años que si yo 
comía me engordaba, entonces , ya 
OOM: no comes, es decir, estamos 
hablando  de  comer  comida, 
comida,  pero  picas  algo,  comes 
algo? Es decir 
LMD: no 
OOM:  nada,  hasta  que  horas 
comes tu 
LMD:  hasta,  o  sea,  me  como  el 
almuerzo y de vez en cuando como 
algo en la tarde 
OOM:  y  que  comes  en  la  tarde 
cuando comes algo? 
LMD: galletas, como así dulces 
OOM: dulces, pero comida, comida, 
no? 
LMD: no (EA-902-LMD/MMS-01, 
95-120) 
OOM: bueno, cuando vez televisión 
te provoca tomar gaseosa? 
LMD: si 
OOM: y la tomas? 
LMD:  jajjaja    (EA-902-LMD/MMS-
01,172-175) 
INFLUENCIAS 
 
 
 
 
 
 
Cuando  ve 
televisión le provoca 
tomar gaseosa 
OOM: y lo que menos te gusta es 
las  sopas  cuando  les  echan 
cebolla? 
LMD: ay si 
OOM: cebolla nada? 
LMD: no 
OOM: y te la hacen comer? 
LMD: si 
OOM: Tu abuela?  
LMD:  si,  porque  dicen  que  es 
buena,  yo  no  sé   (EA-902-
LMD/MMS-01, 255-262) 
INLFUENCIAS  A pesar de rechazar 
la cebolla, la abuela 
se la hace comer 
OOM: que personas piensas tu que  INFLUENCIAS  La abuela es la que  
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influyen en lo que tu comes 
LMD: mi abuela 
LMD:  no,  porque,  no  se,  a  mi  me 
gusta  mucho  lo  que  ella  a  veces 
cocina, a mi nadie en mi casa me 
obliga  a  comer    (EA-902-
LMD/MMS-01, 285-289) 
más  influye  en  la 
alimentación  de  la 
adolescente, porque 
le  gusta  mucho  lo 
que ella cocina 
OOM:  De  pequeña  a  ahora  ha 
cambiado tu alimentación? 
LMD: si 
OOM: me podrías decir en que? 
LMD:  yo  antes  comía  mucho,  uno 
cuando es pequeño come mas, no? 
en cambio ahora 
OOM: eso cambio a partir de lo que 
te dijo tu mamá de los 11 años? 
LMD:  si  mas  o  menos,  porque  mi 
mamá  es  obsesionada  con  el 
cuerpo,  no  se,  ella  le  gusta  estar 
delgada  por  eso  (EA -902-
LMD/MMS-01, 406-414) 
INFLUENCIAS  Por  influencia  de  la 
mama  empezó  a 
comer  menos  a  los 
11  años,  su  mama 
está  obsesionada 
con ser delgada 
OOM: que salías a comer con el? 
(novio) 
LMD:  ehh  salía  a  comer  helado, 
salía a comer comida pues 
OOM:  te  invitaba  a  comer    así,  y 
donde iban a comer comida si ya 
LMD: pues una vez fuimos a Palmetto, 
o íbamos  por mi casa, algo así (EA-
902-LMD/MMS-01, 224-227) 
SIGNIFICADOS  Helado  significa 
romance, noviazgo 
OOM:  bueno,  tu  alimentos 
preferidos son arroz, la carne 
LMD: uhum 
OOM: que mas? 
LMD: y el pescado 
OOM: y lo comes frecuentemente? 
LMD: no, el pescado casi no 
OOM: pero el arroz y la carne si? 
LMD: uhum 
OOM: y lo que menos te gusta es 
las  sopas  cuando  les  echan 
cebolla? 
LMD: ay si 
OOM: cebolla nada? 
LMD: no 
OOM: y te la hacen comer? 
LMD: si 
OOM: Tu abuela?  
LMD:  si,  porque  dicen  que  es 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  el  arroz,  la 
carne y el pescado 
 
Rechaza  las  sopas 
cuando  le  echan 
cebolla, la abuela la 
obliga a comerla  
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buena,  yo  no  se  (EA-902-
LMD/MMS-01, 247-262) 
 
OOM: bueno, que te hace, situación 
que  te  hace  comer,  es  cuando 
estas feliz, comes más? 
LMD: es que yo casi no como, pero 
si, umm si 
OOM:  si,  y  que  te  hace  comer 
menos? 
LMD: cuando estoy triste 
OOM: cuando estas triste y comes 
chocolates? 
LMD:  si  (EA-902-LMD/MMS-01,  265-
271) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Emoción  positiva  le 
hace  comer  más  y 
emoción negativa le 
hace comer menos, 
cuando  esta  triste 
come  menos  y  lo 
que  come  es 
chocolates 
OOM:  bueno,  como  te  sientes 
cuando comes en compañía de tu 
mamá  y  de  tu  abuela,  de  toda  la 
familia? 
LMD: no me gusta ya 
OOM: por qué? 
LMD: porque no se, o sea yo como 
y si quiero dejar no me dejan, tengo 
que  comérmelo todo,  por eso yo 
espero  a  que  todo    mundo  coma, 
para yo comer 
OOM:  con  tus  amigos  cuando 
sales? 
LMD: ahh, si me gusta comer con 
ellos 
OOM: por qué? 
LMD:  no  se.  Como  que  esta  la 
recocha ahí, tonces por eso 
OOM: y aquí en el colegio cuando 
comen? 
LMD: como así 
OOM:  cuando  en  el  descanso, 
como te sientes cuando comen algo 
en el descanso 
LMD: ahh, nos reímos mucho (EA-902-
LMD/MMS-01, 310-324) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
No  le  gusta  comer 
con  la  familia  por 
que  la  obligan  a 
comerlo todo 
 
Prefiere  comer  con 
los  amigos  y  en  el 
colegio  porque  se 
divierte  comiendo 
con ellos 
OOM: hospitalizada? 
LMD: si 
OOM: porque te hospitalizaron? 
LMD: porque me fracture este brazo 
OOM: uff, haciendo que? Jugando 
voleyball? 
LMD: no, estaba montando cicla 
OOM: ayy  Dios, cuando estuviste 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Comida  que  le 
dieron  cuando 
estuvo hospitalizada 
no le gustó  
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hospitalizada  te  cam,  te  dieron 
alguna  dieta  especial  en  el 
hospital? 
LMD: si, la comida era distinta, no 
se 
OOM: te gusto? 
LMD: no 
OOM: no, algo que te acuerdes de 
esa comida que te dieron? 
LMD:  todo  era  simple  (EA-902-
LMD/MMS-01, 393-405) 
OOM: aja, bueno, ehh, alguna vez 
de  pequeñita  te  premiaron  o  te 
castigaron  con  algún  alimento?  Si 
haces esto, te doy esto o no te doy 
esto 
LMD: pues, cuando era pequeñita me 
decían si se porta bien vamos a comer 
o algo así (EA-902-LMD/MMS-01, 420-
423) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
De  pequeña  la 
premiaban 
llevándola  a  comer 
si se portaba bien 
LMD:  ahh,  pues  una  vez  estaba 
comiendo  en  la  calle,  estaba 
comiendo una pizza y me salió un 
pelito  y  ay  no,  no  me  la  seguí 
comiendo 
OOM:  después  de  eso  seguiste 
comiendo pizza? 
LMD:  si  pero  no  ahí  (EA -902-
LMD/MMS-01, 477-480) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Experiencia 
negativa  con  pizza 
no  logró  que  la 
rechazara 
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ENTREVISTA 902 AG/MEN-01(16:46) –  29 de abril de 2008 
Grado 902, Alexandra González, medio elevado no, entrevista (duración 16:46) 
 
OLGA OSORIO MURILLO: OOM 
 AG  
 
OOM: Bueno, estamos hoy a 29 de abril de 2008 son las 8:55 de la mañana y  1 
estoy con Alexandra González, cual es tu segundo apellido   2 
AG: Muñoz   3 
OOM: Muñoz. Alexandra aceptas que grabe esta entrevista   4 
AG: si  5 
OOM: Bueno Alexandra muchas gracias. Esta entrevista la vamos a dividir en   6 
partes, primero te voy a preguntar por unos conceptos, unos términos, lo que tú  7 
opines. La segunda vamos a realizar una entrevista que tú diligenciaste con  8 
nosotros el año pasado, el semestre pasado   9 
AG: si  10 
OOM: y tercero te voy a complementar con otras preguntas. Bueno Alexandra,  11 
entonces  empecemos con la primera parte, para ti que es alimentación.   12 
AG: pues, pues yo creo que es como la forma para nutrirnos, no se pues, como  13 
una, como un mecanismo, ya   14 
OOM: como un mecanismo y que es alimentarse   15 
AG: pues comer bien   16 
OOM: que es comer bien   17 
AG: pues si, no se, como cosas que nos, que nos nutran  18 
OOM: cuales serían las cosas que nos nutrirían Alexandra   19 
AG: pues alimentos sanos con proteínas, vitaminas   20 
OOM: bueno. Que es cuidarse en la alimentación   21 
AG: pues si comer cosas nutritivas, alimentos sanos    22 
OOM: alimentos sanos, que es dieta   23 
AG: no se, como pues, pues hay veces que la gente dice pues que es dejar de  24 
comer, pero pues yo no creo, yo creo que es como, como comer algo alimentos  25 
bajos en calorías, sin grasas nada de grasas   26  
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OOM: que son prácticas alimenticias   27 
AG: a ver, como, no se (ríe)  28 
OOM: yo no te estoy evaluando, tranquila y hábitos, alimenticios   29 
AG: pues, son como que pues uno tiene por decir coger hábitos alimenticios,  30 
que por decir, como, como  le digo, no se es que no se como le digo (ríe)  31 
OOM: si quieres dame un ejemplo   32 
AG: por decir que, que digamos que yo tengo por decir que comer ensaladas  33 
así, que yo tengo un hábito para comer, ya  34 
OOM: como debe ser la figura de un adolescente, el cuerpo, como debe ser el  35 
físico de un adolescente    36 
AG: pues no se, cada cual tiene su su  físico    37 
OOM: pero cual debería ser el adecuado de una chica como tú   38 
AG: pues normal, no se, ni tan flaca ni tan gorda   39 
OOM: y como consideras que es el tuyo   40 
AG: normal   41 
OOM: normal. Y que es ser sano y saludable en la alimentación   42 
AG: pues sano pues es como comer como frutas, no se, nutritivas   43 
OOM: Vamos a la segunda parte entonces de la entrevista, yo te voy a leer y tú  44 
me dices si esta correcto o si hay que hacer alguna corrección, si?  45 
Tú vives en el Barrio Nueva Floresta, naciste el 17 de julio del 92 en Cali, tú  46 
papá y tu mamá son de Cali   47 
AG: si  48 
OOM: de donde son tus abuelos, no te acuerdas   49 
AG: no, no tengo idea  50 
OOM: preguntas y cuando volvamos a hablar me cuentas   51 
AG: si  52 
OOM: si. Eres católica,   53 
AG: si  54 
OOM: pesaste al nacer 2840 y mediste 48 centimetros, te dieron de pecho, un  55 
año y a los 6 meses iniciaste comida de sal. Bueno   56 
A los 4 años ingresaste a la guardería, te acuerdas a que guardería ingresaste   57 
AG: no era por ahí, yo creo que era por ahí por mi casa pero no se como se  58 
llamaba   59 
OOM: desde cuando ingresaste a éste Colegio   60 
AG: desde primero   61 
OOM: todo el tiempo, y todo el tiempo han vivido en la misma casa donde estás  62 
ahora, se han pasado, hace cuando tiempo viven donde están ahora   63 
AG: un año y medio   64 
OOM: y como te sientes ahí, mejor que donde vivías antes   65 
AG: si  66 
OOM: o igual o peor, porqué    67 
AG:  pues  porque  antes  mis  papás  estaban  separados  y  pues  ya  ahorita  68 
volvieron y pues mejor   69 
OOM: Vives con tu papá y tu mamá, tienes hermanas   70  
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AG: si  71 
OOM: menores o mayores  72 
AG: mayores  73 
OOM: cuantas  74 
AG: un hermano y una hermana   75 
OOM: tú papá y tu mamá tienen 47 años. Tu papá es Jefe de Personal en  76 
donde   77 
AG: en Imbador  78 
OOM:  Imbador y tu mamá es ama de casa   79 
AG: si  80 
OOM:  ambos  hicieron  bachillerato,  en  tu  familia  hay  enfermos  de  presión  81 
arterial alta, quien   82 
AG: mi mamá  83 
OOM: tu mamá, está en tratamiento. Desayunas siempre  84 
AG: si  85 
OOM: almuerzas siempre  86 
AG: si  87 
OOM: comes siempre  88 
AG: si   89 
OOM: no te saltas las comidas, nunca  90 
AG: pues hay veces     91 
OOM: que te saltas   92 
AG: la comida   93 
OOM: y porque   94 
AG: porque pues me quedo haciendo  trabajos donde mis amigas  y cuando  95 
llego pues ya estoy por ahí a las 12, eso que donde mis amigas me dan que  96 
galletitas con jugo, pero pues   97 
OOM: pero no es la comida   98 
AG: si  99 
OOM: ves más o menos 2 horas de televisión por día, promedio, cuales son tus  100 
programas favoritos,   101 
AG: pues así donde pasan videos   102 
OOM:  en  esos  programas  que  tú  ves  te  acuerdas  de  una  propaganda  de  103 
alimentación que presenta algo de comer, no?  104 
No practicas deporte, a los 15 años te vino la menstruación por primera vez,  105 
estás conforme de tu cuerpo y no quieres cambiar nada.  106 
Mercan en que Supermercado   107 
AG: hay veces en uno que se llama Galerías   108 
OOM: Galerías, si   109 
AG: o en la 14   110 
OOM: merca tu mamá, tú la acompañas a mercar   111 
AG: hay  veces   112 
OOM: a veces, cocina tu papá, ve tu mamá. Tú cocinas, nada?  113 
AG: pues hay veces cuando estoy con mi mamá yo le ayudo  114  
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OOM: pero tú solita no.  Tú papá cocina  115 
AG: si  116 
OOM: quien cocina para ti mejor   117 
AG: mi mamá   118 
OOM: porque   119 
AG: no se, no se si es que estoy acostumbrada, pero pues me gusta más la  120 
comida que hace ella  121 
OOM: y almuerzas con quien   122 
AG: pues yo almuerzo donde mi abuela, con mi abuela, mi abuelo   123 
OOM: o sea siempre en semana almuerzas donde tu abuela y desayunas y  124 
comes en tu casa   125 
AG: si  126 
OOM: quien te prepara el desayuno   127 
AG: mi mamá   128 
OOM: y pero tu mamá es ama de casa   129 
AG:  130 
OOM: o ella todavía tiene algún trabajo   131 
AG: no, pues es que ella como le digo ella hay veces se va a cuidar un sobrino,  132 
entonces yo almuerzo donde mi abuela   133 
OOM: cuando ella se va   134 
AG: si   135 
OOM: y se va muy frecuentemente   136 
AG: si   137 
OOM: se va, entonces te vas a comer donde tu abuela y en la noche comes con  138 
tu papá y tu mamá, en el comedor, viendo televisión no.  139 
Salen a comer afuera  140 
AG: hay veces   141 
OOM: que comen cuando salen   142 
AG: carne asada, hamburguesa, perros todo eso   143 
OOM: sales con los amigos a comer o las amigas, que comen   144 
AG: hamburguesa, perro, todo eso   145 
OOM: de esas cosas, tienes novio, que sales a comer con él   146 
AG: helado, hamburguesa, perdón   147 
OOM: hamburguesa. Con quien te sientes mejor comiendo con tu familia, con  148 
los amigos, con el novio  o acá en el Colegio   149 
AG: con mis amigas   150 
OOM: porque   151 
AG: no se, porque es diferente hay como más, como más confianza   152 
OOM: en el descanso comes un hit, manzana, si? la manzana la traes de tu  153 
casa, el jugo de acá. Comes algo más   154 
AG: hay veces un sándwich, empanadas   155 
OOM: con tus amigas. Alimento preferido las frutas, te gustan mucho   156 
AG: si   157 
OOM: y lo que no te gusta las sopas de crema, porque no te gustan  158  
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AG: es que es como todo espesito   159 
OOM: no te gusta la sopa.  160 
Tu índice de masa, tu estado físico, tu peso y tu talla están adecuadas pero te  161 
gusta comer bastante.  162 
Alexandra vamos entonces a la tercera parte de la entrevista, que debe comer  163 
un adolescente como tú   164 
AG: de todo  165 
OOM: y que es de todo  166 
AG: pues no lo excesos, o sea puede comer puede ser el almuerzo normal, que  167 
una hamburguesa así, dulce, frutas   168 
OOM: y tú como sientes que comes Alexandra  169 
AG: bien   170 
OOM: bien, comes todo eso. Quien es la persona que más influye en lo que  171 
come   172 
AG: mi mamá  173 
OOM: porque   174 
AG: pues ella es la que nos prepara la comida, y pues cuando salimos así ella  175 
me compra lo que yo voy a comer así  176 
OOM: bueno.   177 
AG: decidimos así entre las dos lo que vamos comer   178 
OOM: deciden entre las dos lo que van a comer. Fechas importantes en tu vida  179 
AG: pues cuando cumplí 15  180 
OOM: que pasó cuando cumpliste 15  181 
AG: pues me hicieron una reunión con mi familia y con todo  182 
OOM: que comieron  183 
AG: pues era buffet  184 
OOM: buffet, te gustó mucho y en tu último cumpleaños que hicieron   185 
AG: pues eso  186 
OOM: ah, son los 15, ah cuando fue tus 15 el año pasado  187 
AG: si,  188 
OOM: ya vas a cumplir 16. Otras fechas importantes Alexandra   189 
AG: pues, importantes, como así   190 
OOM: para ti   191 
AG: importantes…  192 
OOM: no? bueno.  Que hacen el 24 y el 31   193 
AG: cenamos, ya y nos acostamos por hay a las 2  194 
OOM: que cenan  195 
AG: pues mi mamá, ella es la que prepara la comida pollo relleno o hay  veces  196 
que compran, compran pavo con la ensalada y gaseosa   197 
OOM: y gaseosa. Tú has estado enferma, hospitalizada   198 
AG: pues, no   199 
OOM: de que te enfermaste  200 
AG: así lo que más grave que me dado una hepatitis   201 
OOM: tú sufres de gastritis o estreñimiento   202  
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AG: estreñimiento  203 
OOM: estreñimiento y  que haces para eso te mandan dieta o alguna cosa  204 
AG: pues no, mi mamá me compra de ese producto que se llama regeneris   205 
OOM: ah, bueno. Cuando has estado enferma te han cambiado la comida, que  206 
te cambian, que te dan   207 
AG:  pues  cuando  estaba  enferma  me  daban  muchas  frutas,  como  pues  la  208 
hepatitis requiere de mucho dulce, me daban dulce y la comida era pues así sin  209 
grasa   210 
OOM: hospitalizada   211 
AG: no   212 
OOM: bueno la otra cosa es, a ti te gusta más comer sola o acompañada  213 
AG: acompañada  214 
OOM: porque   215 
AG: si, me aburro comiendo sola   216 
OOM: te aburres comiendo sola. De pequeñita te premiaban o te castigaban  217 
con algún alimento   218 
AG: no  219 
OOM: Tú de pequeñita crees que comías más o menos   220 
AG: menos   221 
OOM: menos, siempre has sido delgada, nunca has sido gordita   222 
Que opinas de la moda en la alimentación   223 
AG: a ver que opino, pues no se, pues para mí eso como que no influye mucho,  224 
o sea no me interesa estar muy flaquita así, no me gusta, pues yo opino que  225 
eso es algo como no se, como bobo   226 
OOM: tu mamá es gorda o flaca   227 
AG: más o menos   228 
OOM: ella alguna vez se hace algo para adelgazar, si, dieta que hace   229 
AG: pues, que hace, hacia dietas, hacía tratamientos de que masajes, cremas  230 
todo eso  231 
OOM:  se  hace  todas  esas  cosas,  tú  te  has  hecho  alguna  cosa  de  esas,  tu  232 
mamá hace ejercicio?  233 
AG: si  234 
OOM: que hace   235 
AG: pues ella hace como un año que no, hace como por ahí 6 meses que no va  236 
al gimnasio, pero antes iba al gimnasio pues ahorita como es que se llama eso,  237 
se ha metido a un grupo, no se con unas señoras ahí y hacen ejercicio en el  238 
parque   239 
OOM: rico también, tú no haces ejercicio   240 
AG: no  241 
OOM: tu papá como es   242 
AG: él es delgado pero tiene una  barrigota   243 
OOM: tú en algún momento de tu vida has dejado de comer, siempre has sido  244 
igual  245 
AG: si  246  
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OOM: cuanto tiempo duraron tus papás separados   247 
AG: 2 años   248 
OOM: eso te afectó   249 
AG: no casi no   250 
OOM: tus hermanos como son, tus hermanos mayores son hombres o mujeres   251 
AG: una mujer y un hombre   252 
OOM: como son gordos, delgados   253 
AG:  mi  hermano  pues  él  es  acuerpado  porque  él  hace  mucho gimnasio,  mi  254 
hermana es delgada   255 
OOM: ya, ellos viven contigo   256 
AG: mi hermana ya se casó ya tiene familia y mi hermano vive en Aruba   257 
OOM: esta lejos, bueno.  Personaje que tú admires, una persona que admires   258 
AG: a mi mamá   259 
OOM: porque   260 
AG: no se, porque cuando ella se separó de mi papá tuvo muchos problemas,  261 
supo salir adelante y le tocó pasar muchas cosas pero así y todo no se dejó  262 
afectar   263 
OOM: cuales son tus amigos aquí en el Colegio   264 
AG: más que todo niñas  265 
OOM: 2 o 3 nombres de niñas   266 
AG: Fernanda, Jessica, son 6   267 
OOM: de esas con quien más te identificas   268 
AG: Fernanda  269 
OOM: porque,  Fernanda Madroñero   270 
AG: si   271 
OOM: pues, porque   272 
AG: pues porque primeramente vivimos cerquita, entonces vamos donde ella y  273 
compartimos mucho y yo a ella pues le cuento todas mis cosas, ella me cuenta  274 
todas las cosas de ella a mí   275 
OOM: que profesor admiras   276 
AG: profesora Alejandra   277 
OOM: porque   278 
AG: no se ella me parece a mi como muy valiente y muy emprendedora   279 
OOM: bueno, por tu cuadra amigos amiga con quien tú te identifiques  280 
AG: no, no tengo amigos por la cuadra  281 
OOM: amigos no tienes por la cuadra, bueno que quieres estudiar   282 
AG: pues yo tenía pensado estudiar medicina, pues no se si no se me da o sea  283 
si no me llega el puntaje   284 
OOM: pero tú puedes pedir crédito a  ACCES y puedes ir a Universidad privada  285 
a estudiar Medicina                 286 
AG: pues si   287 
OOM: bueno, alguna situación que te haya pasado con algún alimento buena o  288 
mala,  no? piensas y me la cuentas después   289 
Bueno, Alexandra  muchas gracias   290  
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Grado 902, Alexandra González, medio elevado no, entrevista (duración 06:32) 
 
OLGA OSORIO MURILLO: OOM 
AG  
 
OOM: Cuando estamos a 30 de abril de 2008 son las 11 y cuarto y estoy con  1 
Alexandra González. Alexandra aceptas que grabe esta entrevista   2 
AG: si   3 
OOM:  bueno  Alexandra,  vamos  a  hacer  2  cositas.  Primero  yo  registré  unas  4 
cosas que tú me dijiste ayer y vamos a ver si están registradas o no  y luego te  5 
hago unas pregunticas.  6 
Tú  me  dijiste  que  alimentación  es  una  forma  de  nutrirse  un  mecanismo.  7 
Alimentarse  en  comer  bien,  cosas  que  nutran  alimentos  sanos,  que  tengan  8 
proteínas  y  vitaminas,  cuidarse  es  comer  cosas  nutritivas,  alimentos  sanos.  9 
Dieta es dejar de comer, comer alimentos bajos en calorías y grasas, si.  10 
Sobre hábitos me hablaste de comer ensaladas, figura que cada quien tiene su  11 
físico, pero que no estás ni tan flaca ni tan gorda y que tú te consideras normal,  12 
si?   13 
AG: si  14 
OOM: sano y saludable es comer frutas y cosas nutritivas, alimentación de un  15 
adolescente pues debe ser que coma de todo sin excesos y que tú sientes que  16 
comes bien. Quien más influye en la alimentación es tu mamá, porque prepara  17 
la comida, compra lo que comes tú y que entre ustedes dos deciden lo que van  18 
a comer.  19 
Fechas importantes los 15 años tuyos, que hicieron una reunión familiar con  20 
amigos y la comida fue un buffet, el 24 y el 31 cenaron, pues tu mamá prepara  21 
la cena y la última vez hizo pollo relleno, o a veces han comprado pavo con  22 
ensalada y gaseosa.  23 
Has estado enferma pero no hospitalizada, que tuviste hepatitis y que te dieron  24 
dulces frutas y alimentos sin grasa, sufres de estreñimiento y que te gusta más  25 
comer  acompañada  porque  te  aburres  comiendo  sola.  No  ten  premiado  ni  26  
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castigado con alimentos, que comías menos de pequeña y que nunca has sido  27 
gordita, la moda que para ti no influye mucho, que tú mamá es más o menos de  28 
físico, que hace dieta, hace tratamientos y cremas  iba al gimnasio  hasta hace  29 
6 meses y que ahora camina, hace ejercicio con un grupo de señoras y tú no  30 
haces ni dieta ni haces ejercicio, que tu papá tiene barriguita, que tu hermano  31 
va al gimnasio y que es acuerpado.  32 
A  quien  más  admiras  es  a  tu  mamá  porque  ella  salió  adelante  cuando  se  33 
separó,  las  amigas  más  cercanas  son  Fernanda  y  Jessica,  pero  que  te  34 
identificas más con Fernanda porque compartes mucho con ella, el profesor  35 
Alejandra  porque  es  valiente  y  emprendedora,  por  tu  cuadra  casi  no  tienes  36 
amigos y que quieres estudiar Medicina y no me dijiste una anécdota de un  37 
alimento.  38 
Estoy bien en lo que registre? Entonces ahora te voy a hacer unas preguntas   39 
Cual es el efecto de las calorías, porque hay que cuidarse de comer calorías  40 
AG: pues no se, yo creo que porque podría hacer que uno suba de peso muy  41 
rápido como evitar un poco las calorías  42 
OOM: las calorías y las grasas   43 
AG: las grasas pues también es como algo que hace subir mucho de peso, es  44 
como evitarlas un poquito   45 
OOM: evitarlas un poco. Tú me hablabas que comer es nutrirse, que entiendes  46 
tú por nutrirse Alexandra  47 
AG: pues, comer algo comidas que pues te ayuden a la nutrición, también en  48 
salud   49 
OOM: cuales son los alimentos que tu consideras que son sanos   50 
AG: pues las frutas, los vegetales, por lo menos las comidas caseras  51 
OOM: si, porque es importante comer frutas   52 
AG:  porque  es  importante,  pues  no  se  podría  ayudar  a  nutrir,  a  tener  un  53 
desarrollo   54 
OOM: y porque la comida casera   55 
AG: pues si porque es como más saludable   56 
OOM: bueno, de donde son tus abuelos, quedaste pendiente  57 
AG: ay se me olvidó   58 
OOM: seguimos pendiente. Te afectó mucho cuando se separaron tu papá y tu  59 
mamá   60 
AG: no casi no, porque pues estaba muy pequeña y casi no entendía eso  61 
OOM: casi no entendías. Pero te hacia falta tu papá, tú te quedaste con tu  62 
mamá   63 
AG: si, pero él iba casi todos los días y entonces no   64 
OOM:  no  fue  tan  tenaz.  Tú  haces  algún  tipo  de  ejercicio  en  tu  casa  65 
abdominales, cuclillas, cosas de esas   66 
AG: solo aquí en educación física   67 
OOM: pero en tu casa tú no.  Tú me dijiste que a veces en semana comes  68 
donde tu abuela cuando tu mamá se va a cuidar a su sobrina, te gusta más la  69 
comida de tu mamá o de tu abuela, lo que te cocinan  70  
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AG: mi mamá   71 
OOM: tu mamá,   72 
AG: si  73 
OOM: saben distinto   74 
AG: si  75 
OOM: mejor la de tu mamá. Tú me decías que te gustan mucho las frutas, cada  76 
cuanto las comes   77 
AG: pues casi todos lo días   78 
OOM: si  79 
AG: si   80 
OOM: y quien te enseñó a comer frutas  81 
AG: mi papá   82 
OOM: tu papá   83 
AG: si él come mucha fruta   84 
OOM: mucha fruta, por que dices que no te gusta estar flaquita, tú te sientes  85 
flaquita   86 
AG: pues, pues todo el mundo me dice que yo soy muy flaquita pero pues yo  87 
me siento normal  y así estoy bien   88 
OOM: te sientes bien, pero te dicen flaquita  89 
AG: si   90 
OOM: porque no te gusta hacer ejercicio   91 
AG: es que no es que no me guste sino que no me queda tiempo   92 
OOM: ah pero si tuvieras tiempo harías ejercicio   93 
AG: si   94 
OOM: algún tipo de ejercicio especial, deporte o ir al gimnasio   95 
AG: no pues, a mi me gustaría como natación, tenis así  96 
OOM: ah, ya, ya, ya y tienes pocos amigos en la cuadra, porque Alexandra  97 
AG: porque pues la mayoría de gente de allá son ya mayores de edad, señoras   98 
OOM: no hay muchos de tu edad, aja   99 
Bueno, hoy te acordarás de alguna anécdota de algún alimento, algo que te  100 
haya pasado bueno o malo, nada, nada, nada, algo que te guste que lo hayas  101 
comido o algo que te haya sentado mal o alguna cosa de esas. Nada, nada,  102 
nada.  103 
Bueno Alexandra terminamos la entrevista, muchas gracias.  104  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 902-AG/MEN 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM:  cuales  serían  las  cosas  que 
nos nutrirían Alexandra  
AG:  pues  alimentos  sanos  con 
proteínas,  vitaminas  (EA-902-
AG/MEN-01, 19-20) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Alimentos  sanos 
son  proteínas  y 
vitaminas 
que  debe  comer  un  adolescente 
como tú  
AG: de todo 
OOM: y que es de todo 
AG:  pues  no  lo  excesos,  o  sea 
puede comer puede ser el almuerzo 
normal,  que  una  hamburguesa  así, 
dulce, frutas  
OOM: y tú como sientes que comes 
Alexandra 
AG: bien (EA-902-AG/MEN-01, 163-
170) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Un  adolescente 
debe  comer  de 
todo sin excesos 
Cual  es  el  efecto  de  las  calorías, 
porque  hay  que  cuidarse  de  comer 
calorías 
AG: pues no se, yo creo que porque 
podría hacer que uno suba de peso 
muy rápido como evitar un poco las 
calorías 
OOM: las calorías y las grasas  
AG:  las  grasas  pues  también  es 
como algo que hace subir mucho de 
peso,  es  como  evitarlas  un  poquito 
EA-902-AG/MEN-02, 40-459 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Calorías  y  grasas 
ayudan  a  subir  de 
peso 
OOM: que es dieta  
AG:  no  se,  como  pues,  pues  hay 
veces que la gente dice pues que es 
dejar  de  comer,  pero  pues  yo  no 
creo,  yo  creo  que  es  como,  como 
comer  algo  alimentos  bajos  en 
calorías, sin grasas nada de grasas 
(EA-902-AG/MEN-01, 23-26) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
No  cree  que  dieta 
sea  dejar  de 
comer,  es  como 
comer  alimentos 
bajos  en  calorías, 
sin  nada  de 
grasas- 
OOM:  pero  cuál  debería  ser  el 
adecuado de una chica como tú  
AG: pues normal, no sé, ni tan flaca 
ni tan gorda  
OOM: y como consideras que es el 
tuyo  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura ideal, ni tan 
flaca  ni  tan  gorda, 
normal  
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AG:  normal  (EA-902-AG/MEN-01, 
38-41) 
Que  opinas  de  la  moda  en  la 
alimentación  
AG:  a  ver  que  opino,  pues  no  se, 
pues  para  mí  eso  como  que  no 
influye mucho, o sea no me interesa 
estar muy flaquita así, no me gusta, 
pues yo opino que eso es algo como 
no se, como bobo (EA-902-AG/MEN-
01, 223-226) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
No le interesa estar 
flaquita de acuerdo 
a la moda 
OOM: ella alguna vez se hace algo 
para adelgazar, si, dieta que hace  
AG:  pues,  que  hace,  hacia  dietas, 
hacía tratamientos de que masajes, 
cremas todo eso 
OOM: tu mamá hace ejercicio? 
AG: si 
OOM: que hace  
AG: pues ella hace como un año que 
no, hace como por ahí 6 meses que 
no va al gimnasio, pero antes iba al 
gimnasio pues ahorita como es que 
se  llama  eso,  se  ha  metido  a  un 
grupo, no se con unas señoras ahí y 
hacen  ejercicio  en  el  parque  (EA-
902-AG/MEN-01, 233-239) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar 
de peso 
Cual  es  el  efecto  de  las  calorías, 
porque  hay  que  cuidarse  de  comer 
calorías 
AG: pues no se, yo creo que porque 
podría hacer que uno suba de peso 
muy rápido como evitar un poco las 
calorías 
OOM: las calorías y las grasas  
AG:  las  grasas  pues  también  es 
como algo que hace subir mucho de 
peso,  es  como  evitarlas  un  poquito 
(EA-902-AG/MEN-02, 40-45) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Calorías  y  grasas 
ayudan  a  subir  de 
peso 
OOM: por qué dices que no te gusta 
estar flaquita, tú te sientes flaquita  
AG:  pues,  pues  todo  el  mundo  me 
dice  que  yo  soy  muy  flaquita  pero 
pues  yo  me  siento  normal    y  así 
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estoy bien  
OOM: te sientes bien, pero te dicen 
flaquita 
AG: si (EA-902-AG/MEN-02, 85-90) 
Desayunas siempre 
AG: si 
OOM: almuerzas siempre 
AG: si 
OOM: comes siempre 
AG: si  
OOM:  no  te  saltas  las  comidas, 
nunca 
AG: pues hay veces    
OOM: que te saltas  
AG: la comida 
OOM: y porque  
AG:  porque  pues  me  quedo 
haciendo trabajos donde mis amigas  
y cuando llego pues ya estoy por ahí 
a las 12, eso que donde mis amigas 
me dan que galletitas con jugo, pero 
pues  
OOM: pero no es la comida  
AG: si (EA-902-AG/MEN-01, 84-98) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se  salta  comidas 
cuando  está 
haciendo  trabajos 
donde las amigas 
OOM: a veces, cocina tu papá, ve tu 
mamá. Tú cocinas, nada? 
AG:  pues  hay  veces  cuando  estoy 
con mi mamá yo le ayudo 
OOM:  pero  tú  solita  no.    Tú  papá 
cocina 
AG: si 
OOM: quien cocina para ti mejor  
AG: mi mamá  
OOM: porque  
AG:  no  se,  no  se  si  es  que  estoy 
acostumbrada, pero pues me gusta 
más  la  comida  que  hace  ella  (EA-
902-AG/MEN-01, 113-121) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocinan  los  dos 
padres,  la 
adolescente  no 
cocina,  solamente 
le ayuda a la mama 
OOM: y almuerzas con quien  
AG:  pues  yo  almuerzo  donde  mi 
abuela, con mi abuela, mi abuelo  
OOM:  o  sea  siempre  en  semana 
almuerzas  donde  tu  abuela  y 
desayunas y comes en tu casa  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La  mama  le 
prepara  el 
desayuno, 
almuerza  en  la 
casa de la abuela y 
come en la casa  
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AG: si  
OOM: quien te prepara el desayuno  
AG: mi mamá (EA-902-AG/MEN-01, 
122-128) 
Salen a comer afuera 
AG: hay veces  
OOM: que comen cuando salen  
AG:  carne  asada,  hamburguesa, 
perros  todo  eso  (EA-902-AG/MEN-
01, 140-143) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Salen  a  comer 
fuera  comida 
tradicional  y 
comidas rápidas 
OOM: en el descanso comes un hit, 
manzana, si? la manzana la traes de 
tu casa, el jugo de acá. Comes algo 
más  
AG:  hay  veces  un  sándwich, 
empanadas  EA-902-AG/MEN-01, 
153-155) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  el  descanso 
come fruta a veces 
y  otras  compra  en 
la cafetería 
OOM: Fechas importantes en tu vida 
AG: pues cuando cumplí 15 
OOM: que pasó cuando cumpliste 15 
AG:  pues  me  hicieron  una  reunión 
con mi familia y con todo 
OOM: que comieron 
AG:  pues  era  buffet  EA-902-
AG/MEN-01,179-184) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adolescente 
comida tradicional 
OOM: Que hacen el 24 y el 31  
AG:  cenamos,  ya  y  nos  acostamos 
por hay a las 2 
OOM: que cenan 
AG:  pues  mi  mamá,  ella  es  la  que 
prepara la comida pollo relleno o hay  
veces  que  compran,  compran  pavo 
con la ensalada y gaseosa (EA-902-
AG/MEN-01, 193-198) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adultos con comida 
no  tradicional  y 
gaseosa 
OOM: sales con los amigos a comer 
o las amigas, que comen  
AG:  hamburguesa,  perro,  todo  eso 
(EA-902-AG/MEN-01, 144-145) 
SIGNIFICADOS  Comer 
hamburguesa, 
perro  significa 
amistad 
OOM:  de  esas cosas,  tienes novio, 
que sales a comer con él  
AG:  helado,  hamburguesa,  perdón 
(EA-902-AG/MEN-01, 146-147) 
SIGNIFICADOS  Comer  helado  y 
hamburguesa 
significa  romance, 
noviazgo 
OOM: cuales son los alimentos que 
tu consideras que son sanos  
SIGNIFICADOS  Las  comidas 
caseras son sanas  
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AG:  pues  las  frutas,  los  vegetales, 
por  lo  menos  las  comidas  caseras 
(EA-902-AG/MEN-02, 50-51) 
OOM: y porque la comida casera  
AG:  pues  si  porque  es  como  más 
saludable  (EA-902-AG/MEN-02,  55-
56) 
Con quien te sientes mejor comiendo 
con tu familia, con los amigos, con el 
novio  o acá en el Colegio  
AG: con mis amigas  
OOM: porque  
AG: no se, porque es diferente hay 
como  más,  como  más  confianza 
(EA-902-AG/MEN-01, 148-152) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere comer con 
las  amigas  porque 
se  siente  más  en 
confianza 
OOM:  Alimento  preferido  las  frutas, 
te gustan mucho  
AG: si  
OOM: y lo que no te gusta las sopas 
de crema, porque no te gustan 
AG: es que es como todo espesito  
OOM: no te gusta la sopa (EA-902-
AG/MEN-01, 156-159) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Preferencia  las 
frutas,  le  gustan 
mucho 
 
Rechaza las sopas, 
lo espesito 
OOM: bueno la otra cosa es, a ti te 
gusta  más  comer  sola  o 
acompañada 
AG: acompañada 
OOM: porque  
AG: si, me aburro comiendo sola  
OOM:  te  aburres  comiendo  sola. 
(EA-902-AG/MEN-01, 213-216) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  comer 
acompañada 
OOM: Quien es la persona que más 
influye en lo que come  
AG: mi mamá 
OOM: porque  
AG: pues ella es la que nos prepara 
la  comida,  y  pues  cuando  salimos 
así ella me compra lo que yo voy a 
comer así 
OOM: bueno.  
AG:  decidimos  así  entre  las  dos  lo 
que vamos comer (EA-902-AG/MEN-
01, 
171-178) 
INFLUENCIAS  La mama es quien 
más influye porque 
le compra lo que va 
a  comer,  entre  las 
dos  deciden  que 
comer  
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OOM: Tú  me decías que te gustan 
mucho  las  frutas,  cada  cuanto  las 
comes  
AG: pues casi todos lo días  
OOM: si 
AG: si  
OOM:  y  quien  te  enseñó  a  comer 
frutas 
AG: mi papá  
OOM: tu papá  
AG: si él come mucha fruta (EA-902-
AG/MEN-02,76-82) 
INFLUENCIAS  Le gustan las frutas 
porque  el  papa  le 
enseñó 
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para muestreo fase cualitativa, número de entrevista (tiempo de duración) 
 
ENTREVISTA 902-KRR/MES-01(12:52) – 25 de abril de 2008 
Grado 902, Katherine Rangel Rivera, medio elevado si, entrevista 01(duración  
12:52) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
KRR 
 
OOM: estamos a 25 de abril de 2008 son las son las 11:50 estoy con Katherine  1 
Rangel  para  hacerle  su  entrevista  sobre  alimentación,  entonces  Katherine  2 
primero te voy a preguntar, perdón Katherine aceptas que grabe esta entrevista   3 
KRR: si   4 
OOM: gracias Katherine. Te voy a preguntar primero sobre unos términos a ver  5 
tú que piensas de ellos, lo que pienses de ellos.  6 
Para ti que es alimentación     7 
KRR: es como ayudar al cuerpo a tener proteínas necesarias   8 
OOM: y que es alimentarse   9 
KRR: comer bien     10 
OOM: comer bien. Que es cuidarse en la alimentación   11 
KRR: no excederse  12 
OOM: no excederse. Que es dieta.  13 
KRR: es cuidarse así mismo tu cuerpo   14 
OOM: tu cuerpo. Prácticas alimenticias   15 
KRR: ni idea  16 
OOM: y hábitos alimenticios   17 
KRR: lo que tú comes por gusto  18 
OOM: cual debe ser la figura ideal o adecuada de un adolescente como tú   19 
KRR: para mi no hay figura…   20 
OOM: ideal   21 
KRR: ideal  22 
OOM: y como sientes que es tu cuerpo, como te sientes con tu cuerpo    23 
KRR: hasta ahora no estoy conforme con mi cuerpo   24 
OOM: porque   25  
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KRR: porque yo digo que estoy gorda   26 
OOM: estás gorda?  27 
KRR: si  28 
OOM: te sientes gorda   29 
KRR: si  30 
OOM: que es ser sano y saludable en la alimentación   31 
KRR: sano y saludable  32 
OOM: si   33 
KRR: es que tú al cuidarte no te excedas tanto en las dietas ni en por ejemplo la  34 
bulimia y todo eso   35 
OOM: en todas esas cosas, bueno. Tú eres de Cali    36 
KRR: si   37 
OOM: tus papás de donde son   38 
KRR: mi papá es de Barranquilla  y mi mamá de Cali   39 
OOM: y tus abuelos    40 
KRR: mi abuelita es del Tolima  41 
OOM: por parte de   42 
KRR: mamá  43 
OOM: mamá  44 
KRR: mi abuelo creo que de Cali   45 
OOM: Tú vives con tu papá y tu mamá   46 
KRR: no, con mi padrastro y mi mamá  47 
OOM: con tu padrastro y tu mamá. No has vivido nunca con tu papá  48 
KRR: no, no lo conozco   49 
OOM: no que   50 
KRR: no lo conozco  51 
OOM: ah, no lo conoces. Pero tienes una hermanita   52 
KRR: hermano   53 
OOM: hermano, de diez años. A que edad ingresaste la guardería    54 
KRR: yo no tuve guardería   55 
OOM: no? ingresaste derecho al Colegio a la primaria  56 
KRR: no al Jardín y Prejardín   57 
OOM: por aquí cerca   58 
KRR: no, por mi casa Villa del Lago    59 
OOM: Tú siempre has vivido en esa casa   60 
KRR: que me acuerde sí   61 
OOM: que te acuerdes sí. Y a este Colegio a que edad ingresaste a que año  62 
KRR: en quinto   63 
OOM: quinto, y donde estudiabas antes  64 
KRR: Amor y Ciencia   65 
OOM: Amor y Ciencia. Y donde es mejor allá o acá   66 
KRR: acá  67 
OOM: acá?  Porque   68 
KRR: porque en Amor y Ciencia como que solo recocha yo que voy a saber  69  
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OOM: aquí hay más juicio   70 
KRR: si es que allá en lo académico no era tan bueno   71 
OOM: como acá, eso esta muy bien. Desayunas siempre?  72 
KRR: si   73 
OOM: almuerzas siempre  74 
KRR: si   75 
OOM: comes siempre  76 
KRR: no   77 
OOM: no, porque   78 
KRR: no me gusta comer   79 
OOM: no te gusta comer? O porque quieres hacer dieta y bajar de peso   80 
KRR: no, yo como es leche porque al almuerzo como muy poquito porque yo  81 
me lleno con facilidad   82 
OOM: te llenas con facilidad   83 
KRR: ni siquiera un perro me lo puedo comer entero   84 
OOM: tú mamá en que trabaja  85 
KRR: mi mamá no trabaja   86 
OOM: y entonces quien, quien, ah tu padrastro es el que trabaja y él en que  87 
trabaja  88 
KRR: él es mecánico   89 
OOM: ah, él es mecánico. Cuantas horas ves de televisión al día   90 
KRR: no, no se   91 
OOM: no te acuerdas. Programas preferidos   92 
KRR:  me  encantan  series  como  Héroes,  Dexter,  programas  documentales,  93 
historias así de ultratumba, hasta donde llega la maldad me gusta verme todos  94 
esos programas que me aporten a mí algo   95 
OOM:  que  te  aporten  algo.    Cuando  tú  ves  eso  te  acuerdas  de  alguna  96 
propaganda sobre comida  97 
KRR: no  98 
OOM: te sientes conforme o inconforme con tu cuerpo   99 
KRR: inconforme   100 
OOM: lo que me dijiste ahora, bueno, practicas deporte   101 
KRR: no, pero hasta estaba jugando fútbol   102 
OOM: aquí   103 
KRR: si   104 
OOM: y ya no juegas  105 
KRR: no  106 
OOM: porque dejaste de jugar   107 
KRR: por nos suspendieron   108 
OOM: porque   109 
KRR: por que pelearon   110 
OOM: pero tú peleaste ahí   111 
KRR: no   112 
OOM: no, tú no peleaste   113  
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KRR: no  114 
OOM: y entonces han dejado de jugar okey.  Donde mercan    115 
KRR: en una tienda por mi casa   116 
OOM: quien merca   117 
KRR: mi abuela  118 
OOM: merca tu abuela. Tú mercas, participas, te toca comprar a veces?  119 
KRR: mi abuela y mi mamá siempre van   120 
OOM: cocinan quien   121 
KRR: mi abuela y mi mamá   122 
OOM: tú cocinas   123 
KRR: no   124 
OOM: quien te gusta más que cocine tu mamá o tu abuela  125 
KRR: mi abue  126 
OOM: tu abuela, porque?  127 
KRR: mi abuela tiene como más sazón   128 
OOM: más sazón que tu mamá. Donde comes   129 
KRR: en la casa de mi mamá, a veces en la casa de mi abuela   130 
OOM: y cuando comes donde tu mamá en que parte   131 
KRR: en la sala   132 
OOM: viendo televisión   133 
KRR: no  134 
OOM: no, almuerzas con quien?   135 
KRR: cuando llego tarde almuerzo sola   136 
OOM: solita, y comes?  137 
KRR: no como   138 
OOM: no comes. Y el desayuno   139 
KRR: ah, pues con mi hermano    140 
OOM: te lo prepara tu mamá.   141 
Fuera de no comer haces alguna dieta en especial  142 
KRR: ah, lo único no comer mantequilla ni mayonesa además no me gusta   143 
OOM: tu mamá hace alguna dieta   144 
KRR: no   145 
OOM: hacen algún ejercicio en la casa o vas al gimnasio o algo   146 
KRR: yo si hago ejercicio, mi mamá no   147 
OOM: que ejercicio haces tú   148 
KRR:  en  mi  cuarto  hago  abdominales,  comienzo  a  hacer  ejercicios  con  un  149 
amigo   150 
OOM: ya. Tú te haces algo para bajar de peso te aplicas alguna crema, fajas o  151 
cosas de esas    152 
KRR: no   153 
OOM: tu mamá   154 
KRR: no   155 
OOM: tampoco.  Salen a comer ustedes la familia   156 
KRR: no   157  
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OOM: con los amigos sales a comer   158 
KRR: si  159 
OOM: aunque sean dulces cosas  160 
KRR: si   161 
OOM: y, tienes novio   162 
KRR: no   163 
OOM: has tenido   164 
KRR: si   165 
OOM: cuando tenías novio que salías a comer con él   166 
KRR: helado, comidas chatarras ahí  167 
OOM: con quien te gusta comer más con tu familia, con los amigos, con el novio  168 
aquí en el colegio   169 
KRR: con los amigos  170 
OOM: porque  171 
KRR: es más divertido   172 
OOM: es más divertido con los amigos que con la casa, cierto.  173 
Alimento preferido?  174 
KRR: las fresas   175 
OOM: las fresas y lo que no te gusta   176 
KRR: la papaya, la guanábana   177 
OOM: porque   178 
KRR: porque me saben feo no se, nunca me han gustado   179 
OOM: siempre te han sabido feo, o nunca las has comido   180 
KRR: mi abuela casi siempre me prepara comidas distintas, cuando ella prepara  181 
un jugo de papaya o de guanábana o de esas frutas que no me gustan   182 
OOM: a ti no te lo preparan, no te obligan a comer   183 
KRR: no   184 
OOM: quien es la persona que más influye en lo que tú comes   185 
KRR: mi abuela  186 
OOM: tu abuela, porque   187 
KRR: mi abuela desde pequeña me resabio así por decirlo   188 
OOM: esa abuela la resabió. Que te hace comer más   189 
KRR: como así   190 
OOM: situación que te haga comer más, que estés aburrida, alegre, estresada   191 
KRR: cuando tengo síntomas premenstruales   192 
OOM: te da más hambre. Y que te hace comer menos   193 
KRR: cuando estoy aburrida  194 
OOM: cuando estás aburrida. Que debe comer un adolescente como tú, perdón  195 
un momentico.  196 
Estábamos, que debe comer un adolescente como tú    197 
KRR: yo creo que de todo   198 
OOM: de todo y tú comes de todo   199 
KRR: a veces   200 
OOM: a veces comes de todo. Situaciones fechas especiales para ti   201  
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KRR: los cumpleaños de mis amigos, de mi familia   202 
OOM: que hacen en los cumpleaños de tus amigos  203 
KRR: cogemos y compramos un pastel para él le echamos huevo   204 
OOM: y el de tu familia   205 
KRR: hacen una comida, pastel  206 
OOM:  que  fue  lo  último  que  comieron  en  el  cumpleaños  de  tu  familia,  te  207 
acuerdas  208 
KRR: no  209 
OOM: no te acuerdas. Y tu cumpleaños?  Que hicieron en el último   210 
KRR: fiesta   211 
OOM: fiesta y que comieron   212 
KRR: un arroz,   213 
OOM: arroz   214 
KRR: arroz con pollo, yo no se ese arroz como se llamaba  215 
OOM: arroz mixto?  216 
KRR: era con pollo pero a la vez era negrito y yo no sé   217 
OOM: en diciembre que hacen 24 y 31   218 
KRR: compran cena   219 
OOM: que compran  220 
KRR: a veces compran cena, no se   221 
OOM: en la última que hicieron  222 
KRR: en la última, no me acuerdo  223 
OOM: no te acuerdas. Tú has estado enferma    224 
KRR: si  225 
OOM: hospitalizada   226 
KRR: no   227 
OOM: Cuando te has enfermado te han cambiado la comida   228 
KRR: si  229 
OOM: que te han dado   230 
KRR: caldo  231 
OOM: y ese caldo como que no te gusta por lo que te veo   232 
KRR: no me gusta ningún caldo   233 
OOM: ningún caldo, porque   234 
KRR: no tomo caldo  235 
OOM: no tomas caldo. Te han purgado   236 
KRR: no  237 
OOM:  no  te  han  purgado.  Te  han  castigado,  te  han  premiado  con  algún  238 
alimento, por ejemplo con el caldo alguna vez te castigaron   239 
KRR: no  240 
OOM: no. Tú de pequeñita comías más o menos que ahora    241 
KRR: yo creo que más   242 
OOM: que es más. Tú eras gordita o flaquita   243 
KRR: gordita   244 
OOM: cuando empezaste a bajar de peso  245  
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KRR: yo no se si he bajado de peso   246 
OOM: no sabes si has bajado de peso,  tú te sientes todavía gordita okey  247 
Te gusta más comer sola o acompañada   248 
KRR: me da igual   249 
OOM: te da igual. Que opinas de la moda   250 
KRR: a mi me da la moda igual también   251 
OOM: tú sigues la moda   252 
KRR: no siempre   253 
OOM: hay moda en alimentación ahora   254 
KRR: si --  255 
OOM: cuales  256 
KRR: de no comer nada de mantequilla, nada de mayonesa nada de eso   257 
OOM: de grasa, ah esa es la moda que hay ahora.  258 
Tú me dijiste que tu mamá es gordita o flaquita   259 
KRR: gordita  260 
OOM: tu papá,   261 
KRR: no se  262 
OOM: tu padrastro  263 
KRR: mi padrastro es acuerpado   264 
OOM: y tu hermano   265 
KRR: flaco   266 
OOM: tu padrastro hace algo para bajar de peso  267 
KRR: no   268 
OOM: no hace nada. Personaje ideal, persona que admires   269 
KRR: mi abuela   270 
OOM: porque   271 
KRR: porque mi abuela ha luchado mucho en la vida, por eso me gusto la lucha  272 
que ella ha hecho   273 
OOM: que hace tu abuela.  Aquí en el colegio cuales son tus amigas o amigos   274 
KRR: no, no tengo preferencia todos son mis amigos para mí   275 
OOM: todos, ninguno en especial   276 
KRR: Mauricio, Vivian, Gina   277 
OOM: uno de ellos que admires y que te identifiques con él o con ella   278 
KRR: con Mauricio y con Vivian   279 
OOM: porque con ellos dos   280 
KRR: con Mauricio me identifico más que todo en la recocha   281 
OOM: y con Vivian   282 
KRR: también nosotras dos molestamos pero también dialogamos de lo que  283 
nos pasa   284 
OOM: un profesor que admires   285 
KRR: Alejandra   286 
OOM: porque Alejandra   287 
KRR: Isabel  288 
OOM: Isabel   289  
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KRR: Isabel y Alejandra   290 
OOM: porque a ellas dos    291 
KRR: Alejandra su pensamiento filosófico y todo eso, Isabel la forma de pensar  292 
de ella  293 
OOM: la forma de pensar de ella.  Que da Isabel  294 
KRR: ah  295 
OOM: que materias da Isabel   296 
KRR: sociales y constitucional   297 
OOM: ah, sociales y constitucional. Por tu cuadra te identificas con algún amigo  298 
alguna amiga    299 
KRR: no  300 
OOM: no te identificas. Que quieres estudiar   301 
KRR: no se todavía   302 
OOM:  no  sabes  todavía.  Situación  que  te  haya  pasado  con  algún  alimento  303 
Katherine, buena o mala, algo que te haya pasado y que te acuerdes ahora  304 
KRR: Cuando fui a la casa de una amiga y me dieron papaya y me la comí por  305 
pena y al ratico estaba vomitando.  306 
OOM: no se te olvida. Bueno Katherine eso es todo por hoy muchas gracias   307  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
DOCTORADO EN ENFERMERIA 
 
PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
DEL COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, CALI, COLOMBIA 
 
 
CODIFICACION: entrevista, grado, iniciales de adolescente, tipo adolescente 
para muestreo fase cualitativa, número de entrevista (tiempo de duración) 
 
ENTREVISTA 902KRRR/MES-02(05:46) – 29 de abril de 2008 
Grado 902, Katherine Rangel Rivera, medio elevado si, entrevista 02 (duración 
05:46) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
KRR 
 
OOM: estamos a 29 de abril de 2008 son las 11:25 estoy con Katherine Rangel,  1 
excúsame, para hacer la segunda entrevista. Katherine aceptas que grabe esta  2 
entrevista.  3 
KRR: si   4 
OOM:  Bueno  Katherine  voy  a  revisar  unos  términos  o  conceptos  que  5 
trabajamos contigo ayer si están bien, si escribí lo que tú me dijiste, si y luego te  6 
hago unas pregunticas.  7 
Para  ti  alimentación  en  ayudar  al  cuerpo  a  tener  proteínas,  alimentarse  en  8 
comer bien, cuidarse es no excederse, dieta es cuidarse de comer, hábitos es lo  9 
que se come por gusto, si,    10 
KRR: si  11 
OOM:  figura  ideal  no  hay  figura  ideal  para  ti.  Tú  no  estás  conforme  con  el  12 
cuerpo, que te consideras gorda, para ti sano y saludable es no excederse en la  13 
dieta,  por  ejemplo  o  llegar  a  bulimia,  quien  más  influye  en  tu  comida  es  tu  14 
abuela porque es quien te cuida   15 
KRR: mi mamá también   16 
OOM: y tu mamá pero dijiste que más influía tu abuela. Comer más es decir  17 
comer, comer bien es comer de todo para un adolescente y que tu comes de  18 
todo  veces.  19 
Fechas importantes está el cumpleaños de tus amigos porque comen pastel, el  20 
de la familia porque hay comida, la última fue arroz con pollo y en la tuya se  21 
hizo una fiesta, en el último cumpleaños. En el 24 y el 31 compran cena y no  22 
recuerdas que cena se comió la última vez, cuando estuviste enferma te dieron  23 
caldo y no te gusta el caldo y no te han purgado, si?  24  
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Nunca te premiaron ni te castigaron con un alimento, de pequeña comías más  25 
eras gordita y ahora te sientes gordita, si?  26 
Para ti la moda te da igual, la alimentación de la moda es no comer mantequilla,  27 
mayonesa o grasa, es la moda en alimentación. Admiras a tu abuela porque es  28 
una luchadora, en el colegio tienes, eres amiga de todas pero te identificas más  29 
Mauricio y con Vivian.  30 
Profesores que admiras Alejandra por el pensamiento filosófico y a Isabel por  31 
su forma de pensar, todavía no sabes que estudiar y  con los alimentos que  32 
pasó que una vez fuiste a la casa de una amiga, que a ti no te gusta la papaya,  33 
fuiste a la casa de una amiga y te tocó comer por pena y que luego estuviste  34 
vomitando.   35 
KRR: si   36 
OOM: esta bien. Entonces ahora te voy a hacer unas preguntas como debe  37 
distribuirse como debe ser el cuerpo de un adolescente, como debe ser gordo,  38 
flaco, alto, bajito   39 
KRR: depende de su estructura de su estatura, como es su familia   40 
OOM: bueno una mujer como tú como debería ser la distribución   41 
KRR:  por  eso  digo,  depende  no  todas  las  mujeres  son  iguales  ni  tienen  el  42 
mismo cuerpo ni nada, depende de cada estructura que tenga   43 
OOM: de cada estructura que tenga y que es no excederse un alimento   44 
KRR: no excederse es como no rebasarse en las comidas   45 
OOM: no rebasarse en las comidas. Que es bulimia  46 
KRR: bulimia es cuando tú te enfermas de no comer o vomitar tanto por estar  47 
en una buena figura    48 
OOM: tú has conocido amigas que tengan bulimia   49 
KRR: no   50 
OOM: Donde viviste antes  51 
KRR: en esa casa   52 
OOM: siempre has vivido en esa casa.  Porque no te gusta comer   53 
KRR: no porque yo almuerzo bien y desayuno y por la noche no me da hambre  54 
OOM: no te da hambre, alguien te dijo que no comieras o algo, simplemente a ti  55 
se te ocurrió dejar de comer?   56 
KRR: a veces tomo, tomo es líquido más que todo por la noche   57 
OOM: tomas líquidos.  Y picas alguna cosa más? No picas más  58 
Desde cuando comes más poquito Katherine  59 
KRR: siempre he comido poquito cuando era niña desde los 14 años   60 
OOM: no te provoca comer mucho.  Tú me hablabas ayer de unos programas  61 
de ultratumba, te gusta ver esos programas, que te parecen esos programas,  62 
porque los ves   63 
KRR: por los misterios   64 
OOM: te gustan los misterios.   65 
KRR: si  66 
OOM: Cuanto tiempo practicaste fútbol    67 
KRR: 2 semanas   68  
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OOM:  ah,  eso  es  todo  lo  que  practicaste,  yo  pensé  que  habías  practicado  69 
mucho tiempo   70 
KRR: no   71 
OOM: y porque te dio por practicar fútbol   72 
KRR: porque había acabado de salir de trabajo social y no hallaba que hacer  73 
por las tardes   74 
OOM: entonces te pusiste a jugar fútbol y ya después del castigo no han vuelto  75 
a armar el grupo de fútbol, bueno   76 
Quien te enseñó a hacer los abdominales   77 
KRR: mi tía   78 
OOM: ella los hace  79 
KRR: ya no   80 
OOM: ya no, y tú los sigues haciendo  81 
KRR: a veces    82 
OOM: cada cuanto más o menos los haces   83 
KRR: cada  2 semanas   84 
OOM: cada 2 semanas haces, bueno, cual sería el efecto de la comida chatarra  85 
en el organismo   86 
KRR: se descontrola yo creo   87 
OOM: porque   88 
KRR:  porque  tú  desde  niña  tenías  alimentos  saludables  y  ya  cuando  vas  89 
creciendo ya comes papas y todo eso entonces al desarrollarse todo eso puede  90 
generar un daño al cuerpo   91 
OOM: Y cual sería el efecto de las frutas y las  verduras   92 
KRR: saludable  93 
OOM: porque   94 
KRR: porque nos ayuda a ser más fuertes yo creo a mantenernos con buenas  95 
proteínas  96 
OOM: Bueno Katherine eso era todo lo que teníamos para preguntarte muchas  97 
gracias   98  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 902-KRR/MES 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIA
S 
OOM; Que es dieta. 
KRR: es cuidarse así mismo tu cuerpo 
((EA-902-KRR/MES-01, 13-14) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Dieta  cuidar  el 
cuerpo 
OOM: cual debe ser la figura ideal o 
adecuada de un adolescente como tú  
KRR: para mi no hay figura…  
OOM: ideal  
KRR: ideal (EA-902-KRR/MES-01, 19-
22) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Para  ella  no  hay 
figura ideal 
OOM:  y  como  sientes  que  es  tu 
cuerpo, como te sientes con tu cuerpo   
KRR: hasta ahora no estoy conforme 
con mi cuerpo  
OOM: porque  
KRR: porque yo digo que estoy gorda  
OOM: estás gorda? 
KRR: si 
OOM: te sientes gorda  
KRR: si (EA-902-KRR/MES-01, 23-30) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
No  está  conforme 
con  su  cuerpo 
porque  se  siente 
gorda 
OOM: que es ser sano y saludable en 
la alimentación  
KRR:  es  que  tú  al  cuidarte  no  te 
excedas tanto en las dietas ni en por 
ejemplo la bulimia y todo eso (EA-902-
KRR/MES-01, 31-35) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Sano  y  saludable 
es  cuidarse,  no 
excederse  en 
dietas y en bulimia  
KRR: yo si hago ejercicio, mi mamá no  
OOM: que ejercicio haces tú  
KRR: en mi cuarto hago abdominales, 
comienzo  a  hacer  ejercicios  con  un 
amigo  
OOM: ya (EA-902-KRR/MES-01, 147-
150) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Prácticas  de  la 
adolescente  para 
bajar de peso 
OOM: que es más. Tú eras gordita o 
flaquita  
KRR: gordita  
OOM:  cuando  empezaste  a  bajar  de 
peso 
KRR: yo no se si he bajado de peso  
OOM:  no  sabes  si  has  bajado  de 
peso,    tú  te  sientes  todavía  gordita 
okey (EA-902-KRR/MES-01, 243-246) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Era  gordita  de 
pequeña  y  ahora 
no  sabe  si  ha 
bajado,  se  sigue 
sintiendo gorda 
como debe distribuirse como debe ser  CUERPO  Y  Distribución cuerpo  
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el  cuerpo  de  un  adolescente,  como 
debe ser gordo, flaco, alto, bajito  
KRR: depende de su estructura de su 
estatura, como es su familia  
OOM: bueno una mujer como tú como 
debería ser la distribución  
KRR: por eso digo, depende no todas 
las  mujeres  son  iguales  ni  tienen  el 
mismo  cuerpo  ni  nada,  depende  de 
cada  estructura  que  tenga  (EA-902-
KRR/MES-02,37-45) 
CORPORALIDA
D 
depende  de  la 
estatura 
KRR:  bulimia  es  cuando  tú  te 
enfermas de no comer o vomitar tanto 
por  estar  en  una  buena  figura    (EA-
902-KRR/MES-02,47-48) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Bulimia  es 
enfermarse  de  no 
comer  o  vomitar 
por  tener  una 
buena figura 
OOM:  cual  sería  el  efecto  de  la 
comida chatarra en el organismo  
KRR: se descontrola yo creo  
OOM: porque  
KRR:  porque  tú  desde  niña  tenías 
alimentos saludables y ya cuando vas 
creciendo ya comes papas y todo eso 
entonces  al  desarrollarse  todo  eso 
puede generar un daño al cuerpo (EA-
902-KRR/MES-02, 85-91) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Comida  chatarra 
descontrola, 
genera  daño  al 
cuerpo 
OOM: Desayunas siempre? 
KRR: si  
OOM: almuerzas siempre 
KRR: si  
OOM: comes siempre 
KRR: no  
OOM: no, porque  
KRR: no me gusta comer  
OOM:  no  te  gusta  comer?  O  porque 
quieres hacer dieta y bajar de peso  
KRR: no, yo como es leche porque al 
almuerzo  como  muy  poquito  porque 
yo me lleno con facilidad  
OOM: te llenas con facilidad  
KRR: ni siquiera un perro me lo puedo 
comer  entero  (EA-902-KRR/MES-01, 
73-84) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Se salta la comida 
porque  se  llena 
con facilidad 
OOM: cocinan quien   PRACTICAS  Cocinan la mama y  
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KRR: mi abuela y mi mamá  
OOM: tú cocinas  
KRR: no  
OOM: quien te gusta más que cocine 
tu mamá o tu abuela 
KRR: mi abue 
OOM: tu abuela, porque? 
KRR:  mi  abuela  tiene  como  más 
sazón  (EA-902-KRR/MES-01,  121-
128)  
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
la abuela, le gusta 
más que cocine la 
abuela 
La  adolescente  no 
cocina 
OOM: Donde comes  
KRR: en la casa de mi mamá, a veces 
en la casa de mi abuela 
OOM:  y  cuando  comes  donde  tu 
mamá en que parte  
KRR: en la sala  
OOM: viendo televisión  
KRR: no 
OOM: no, almuerzas con quien?  
KRR:  cuando  llego  tarde  almuerzo 
sola  
OOM: solita, y comes? 
KRR: no como  
OOM: no comes. Y el desayuno  
KRR: ah, pues con mi hermano   
OOM:  te  lo  prepara  tu  mamá.  (EA-
902-KRR/MES-01, 129-141)  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Siempre  come 
acompañada 
Fuera de no comer haces alguna dieta 
en especial 
KRR:  ah,  lo  único  no  comer 
mantequilla  ni  mayonesa  además  no 
me gusta (EA-902-KRR/MES-01, 142-
143) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
No  come 
mantequilla  y 
mayonesa 
Salen a comer ustedes la familia  
KRR:  no  (EA-902-KRR/MES-01,  156-
157) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
No  sale  con  la 
familia  a  comer 
fuera 
OOM:  Situaciones  fechas  especiales 
para ti  
KRR: los cumpleaños de mis amigos, 
de mi familia  
OOM:  que  hacen  en  los  cumpleaños 
de tus amigos 
KRR:  cogemos  y  compramos  un 
pastel para él le echamos huevo  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adolescente 
compran pastel  
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 (EA-902-KRR/MES-01,201-204) 
OOM: y el de tu familia 
KRR: hacen una comida, pastel 
Y tu cumpleaños?  Que hicieron en el 
último  
KRR: fiesta  
OOM: fiesta y que comieron  
KRR: un arroz,  
KRR:  arroz  con  pollo,  yo  no  se  ese 
arroz como se llamaba 
OOM: arroz mixto? 
KRR: era con pollo pero a la vez era 
negrito y yo no sé  
OOM: en diciembre que hacen 24 y 31  
KRR: compran cena  
KRR: a veces compran cena, no se  
OOM: en la última que hicieron 
KRR:  en  la  última,  no  me  acuerdo 
(EA-902-KRR/MES-01,2205-223) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adultos  comida 
tradicional y pastel 
OOM: y, tienes novio  
KRR: no  
OOM: has tenido  
KRR: si  
OOM: cuando tenías novio que salías 
a comer con él  
KRR:  helado,  comidas  chatarras  ahí 
(EA-902-KRR/MES-01, 162-167) 
SIGNIFICADOS  Helado,  comidas 
chatarras significan 
romance, noviazgo 
OOM: con quien te gusta comer más 
con tu familia, con los amigos, con el 
novio aquí en el colegio  
KRR: con los amigos 
OOM: porque 
KRR:  es  más  divertido  (EA-902-
KRR/MES-01, 168-172) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere comer con 
los  amigos  porque 
es más divertido 
OOM:  situación  que  te  haga  comer 
más,  que  estés  aburrida,  alegre, 
estresada  
KRR:  cuando  tengo  síntomas 
premenstruales  
OOM:  te  da  más  hambre.  Y  que  te 
hace comer menos  
KRR: cuando estoy aburrida (EA-902-
KRR/MES-01, 102-194) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Situaciones 
negativa  le  hacen 
comer más 
Te  gusta  más  comer  sola  o  PREFERENCIAS  Le  da  igual  comer  
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acompañada  
KRR: me da igual (EA-902-KRR/MES-
01, 248-249) 
Y AVERSIONES  sola  o 
acompañada 
OOM: Tú has estado enferma   
KRR: si 
OOM: hospitalizada  
KRR: no  
OOM:  Cuando  te  has  enfermado  te 
han cambiado la comida  
KRR: si 
OOM: que te han dado  
KRR: caldo 
OOM:  y  ese  caldo  como  que  no  te 
gusta por lo que te veo  
KRR: no me gusta ningún caldo  
OOM: ningún caldo, porque  
KRR:  no  tomo  caldo  (EA-902-
KRR/MES-01, 224-235) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Lo  que  comió 
hospitalizada  le 
generó rechazo 
Alimento preferido 
KRR: las fresas 
OOM: las fresas y lo que no te gusta 
KRR: la papaya, la guanábana 
OOM: por qué’ 
KRR:  porque  me  saben  feo  no  se, 
nunca me han gustado  
OOM:  siempre  te  han  sabido  feo,  o 
nunca las has comido  
KRR:  mi  abuela  casi  siempre  me 
prepara comidas distintas, cuando ella 
prepara  un  jugo  de  papaya  o  de 
guanábana  o  de  esas  frutas  que  no 
me gustan  
OOM:  a  ti  no  te  lo  preparan,  no  te 
obligan a comer  
KRR:  no  (EA-902-KRR/MES-01,  174-
184) 
PREFERENCIAS 
Y AVERISIONES 
Prefiere  las  fresas 
y  rechaza  la 
guanábana  y  la 
papaya 
Rechazo  por  el 
sabor,  nunca  las 
ha comido 
 
KRR:  Cuando  fui  a  la  casa  de  una 
amiga  y  me  dieron  papaya  y  me  la 
comí  por  pena  y  al  ratico  estaba 
vomitando.  (EA-902-KRR/MES-01, 
305-306) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Rechazo 
relacionado  con 
experiencia 
negativa 
OOM:  quien  es  la  persona  que  más 
influye en lo que tú comes  
KRR: mi abuela 
INFLUENCIAS  La  mayor 
influencia es  de  la 
abuela, la resabió  
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KRR:  mi  abuela  desde  pequeña  me 
resabio así por decirlo  
OOM: esa abuela la resabió. (EA-902-
KRR/MES-01, 185-188) 
OOM: Que opinas de la moda  
KRR:  a  mi  me  da  la  moda  igual 
también  
OOM: tú sigues la moda  
KRR: no siempre  
OOM:  hay  moda  en  alimentación 
ahora  
KRR: si -- 
KRR:  de  no  comer  nada  de 
mantequilla, nada de mayonesa nada 
de  eso  (EA-902-KRR/MES-01,  250-
258) 
INFLUENCIAS  Contradicción, dice 
que  le  da  igual  la 
moda,  no  comer 
mantequilla  y 
mayonesa;  pero 
ella no los come. 
OOM:  Que  debe  comer  un 
adolescente  como  tú,  perdón  un 
momentico. 
KRR: yo creo que de todo  
OOM: de todo y tú comes de todo  
KRR:  a  veces  (EA-902-KRR/MES-01, 
197-2009 
CONOCIMIENTO
S Y CREENCIAS 
Un  adolescente 
debe  comer  de 
todo,  él  come  de 
todo a veces 
OOM:  cual  sería  el  efecto  de  la 
comida chatarra en el organismo  
KRR: se descontrola yo creo  
OOM: porque  
KRR:  porque  tú  desde  niña  tenías 
alimentos saludables y ya cuando vas 
creciendo ya comes papas y todo eso 
entonces  al  desarrollarse  todo  eso 
puede generar un daño al cuerpo (EA-
902-KRR/MES-02, 85-91) 
CONOCIMIENTO
S Y CREENCIAS 
Comida  chatarra 
descontrola, 
genera  daño  al 
cuerpo 
OOM:  Y  cual  sería  el  efecto  de  las 
frutas y las  verduras  
KRR: saludable 
OOM: porque  
KRR:  porque  nos  ayuda  a  ser  más 
fuertes  yo  creo  a  mantenernos  con 
buenas  proteínas  EA-902-KRR/MES-
02, 92-96) 
CONOCIMIENTO
S Y CREENCIAS 
Verduras  y  frutas 
ayudan  a  ser  más 
fuertes  y  aportan 
proteínas 
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- 902-EJC/MMN-01 (20:206)-03/04/08 
 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
EJC 
 
OOM: hoy es 3 de abril del 2008, voy a hacerle la entrevista a Edith Johanna  1 
Chagueza, esta entrevista he perdón Johanna tu aceptas que te grabe esta  2 
entrevista   3 
EJC: si señora  4 
OOM: bueno Johanna entonces la entrevista la vamos a dividir en tres fases  5 
la primera voy a hacerte un a pregunta, he voy a preguntarte sobre unos  6 
términos  relacionados  con  alimentación,  la  segunda  vamos  a  revisar  una  7 
entrevista  que  tu  nos  respondiste  el  semestre  pasado  y  la  tercera  voy  a  8 
complementarte con otras preguntas   9 
EJC: bueno  10 
OOM: he bueno Edith Johanna primero para ti que es alimentación    11 
EJC: es saber comer bien   12 
OOM: uju   13 
EJC: si eso aprender que es lo que es lo bueno y que es lo malo para el  14 
cuerpo   15 
OOM:  bueno  muy  bien  perdóname  un  momentico;  estábamos  hablando  16 
entonces de alimentación me repites por favor   17 
EJC: que alimentar para mi significa saber que es lo bueno y que es lo malo  18 
para el cuerpo   19 
OOM: que es alimentarse  20 
EJC: también   21 
OOM: también, para ti que seria lo bueno y lo malo para el cuerpo   22 
EJC: lo bueno seria lo que son verduras, frutas todo lo que le suministre al  23 
cuerpo como energía y lo malo seria el exceso e harinas las grasas todo eso  24 
OOM: todo eso seria; que es cuidarse en alimentación   25 
EJC: tener como decir un orden que digamos que día vas a comer verduras  26 
y  al  día  siguiente  que  es  lo  que  vas  a  comer  por  ejemplo  el  día  lunes  27  
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digamos una ensalada de verduras y el martes una ensalada de pollo y el  28 
miércoles otra cosa  29 
OOM: OK, que es dieta para ti   30 
EJC: lo mismo que nos dice la nutricionista diciéndote que día vas a comer  31 
esto por que te va a suministrar esto y esto y te va servir el día martes va a  32 
ser otra cosa para lo mismo en diferentes productos   33 
OOM: bueno, tu has escuchado de practicas alimenticias o alimentarías   34 
EJC: no   35 
OOM: y sobre hábitos alimenticios   36 
EJC: si sobre hábitos si   37 
OOM: que piensas que son los hábitos alimenticios   38 
EJC: lo que uno debe hacer para alimentarse   39 
OOM: para alimentarse, he para ti que has escuchado que sabes de cual  es  40 
la figura ideal de una chica por ejemplo   41 
EJC: pues para mi no pues,  una figura ideal seria un cuerpo que esbelto    42 
OOM: como es un cuerpo esbelto   43 
EJC: pues para muchos es la figura perfecta   44 
OOM: pero que piensas tu de como debería esa figura como deberían estar  45 
las proporciones como debería estar distribuido   46 
EJC: umm pues como dicen los hombres no 90 60 90   47 
OOM: umm 90 60 90; y que es ser sano y saludable en alimentación   48 
EJC: sano decidir tener cuidado como debe hacerlo y saludable lo quel que  49 
gracias a lo que…. el cuidado que uno tiene se mejoramiento.   50 
OOM: OK ahora entonces vamos a chequear lo que tu nos respondiste la  51 
vez pasada a ver si esta bien escrito sino lo corregimos. Bueno tú vives en el  52 
barrio villa del lago    53 
EJC: si señora   54 
OOM: y naciste el 3 de marzo de 1991  55 
EJC: aja  56 
OOM: y naciste en Mocoa Putumayo   57 
EJC: si  58 
OOM: he hace 5 años vives en Cali   59 
EJC: siete   60 
OOM: siete, he tu papa es de Córdoba Nariño   61 
EJC: si   62 
OOM: y tu mama es de Córdoba Nariño también   63 
EJC: si   64 
OOM: he eres católica   65 
EJC: aja   66 
OOM: pesaste al nacer 3000 mediste 52  67 
EJC: si   68 
OOM: te dieron de pecho 6 meses  69 
EJC: creo que si   70 
OOM: y a los 6 meses empezaste la comida de sal   71 
EJC: si   72 
OOM: a los 6 años ingresaste a la guardería o al colegio a cual de los dos  73 
ingresaste  74 
EJC: al colegio  75  
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OOM: a el colegio, ha este mismo colegio   76 
EJC: no   77 
OOM: cuanto hace que estas en este colegio   78 
EJC: más o menos décimo 3 años   79 
OOM: por que te cambiaste a este colegio   80 
EJC: por que estaba estudiando en un publico y era mucha vagancia, no se  81 
hacia nada entonces mi mama dijo que nos iba a cambiar   82 
OOM: y como te sientes en este colegio respecto al otro   83 
EJC: pues uno permanece trabajando permanece activo, mientras que en el  84 
otro por un partido lo mandaban a la casa y ya solo era pereza   85 
OOM: y como te ha ido con los amigos aca respecto al otro colegio   86 
EJC: pues siempre he sido pacifica y en los dos lados me ha ido bien   87 
OOM: tú vives con tu mama tu hermano y tu hermana ¿y tu papa?   88 
EJC: pues por el momento esta viviendo aquí pero es cuestión de trabajo  89 
pero el vive en Ipiales   90 
OOM: ha el trabaja allá.  91 
EJC: si   92 
OOM: el va y viene   93 
EJC: aja el va y viene   94 
OOM: tu hermano y tu hermana son mayores o menores que tu   95 
EJC: menores   96 
OOM: tú eres la mayor de la casa   97 
EJC: si señora   98 
OOM: cuantos años tienen tus hermanos   99 
EJC: la otra cumplió 15 y el otro tiene  9 años   100 
OOM: tu mama tiene 34 ¿y tu papa?  101 
EJC: tiene 39   102 
OOM: tu papa entonces en que trabaja   103 
EJC: el es conductor como se dice hace cargas en camión umm transporta   104 
OOM: ha esta viajando   105 
EJC: aja   106 
OOM: umm ese es un trabajo  difícil   107 
EJC: si   108 
OOM: y arriesgado sobre todo en esa zona. Y tu mama es ama de casa   109 
EJC: ama de casa   110 
OOM: bueno hasta que año estudio tu papa   111 
EJC: tengo entendido que hasta 4 de primaria   112 
OOM: y tu mama hasta 5   113 
EJC: hasta 5   114 
OOM:  en  tu  familia  no  hay  antecedentes  de  problemas  de  obesidad,  de  115 
problemas del  corazón todo eso   116 
EJC: no   117 
OOM: desayunas siempre, almuerzas siempre y comes siempre   118 
EJC: si señora   119 
OOM: no te saltas alguna comida  120 
EJC: no   121 
OOM: más o menos ves casi 1:30 de televisión diaria   122 
EJC: si   123  
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OOM: cuales son tus programas preferidos   124 
EJC: me gusta mucho la música, siempre es música las novelas muy poco  125 
cuando estoy haciendo tareas y mi mama esta abajo en la sala y pues veo  126 
medio así de reojo   127 
OOM: de reojo  128 
EJC: de reojo   129 
OOM: cuando ves esos programas de televisión ves propagandas   130 
EJC: si   131 
OOM: te acuerdas de alguna propaganda sobre alimentación   132 
EJC: de pronto esos de Ades, Regeneris todos esos de bebidas mas que  133 
todo   134 
OOM: de bebidas de las que han salido ahora a ya   135 
EJC: si   136 
OOM: deportes   137 
EJC: si   138 
OOM: ahora estas practicando   139 
EJC: si   140 
OOM: que   141 
EJC: he diario hago una hora   142 
OOM: que haces  143 
EJC: aeróbicos   144 
OOM: en tu casa   145 
EJC: si   146 
OOM: y con quien los haces  147 
EJC: sola   148 
OOM: y quien te enseño  la rutina  149 
EJC: con el profesor de física   150 
OOM: ha entonces antes de hacer la rutina ya sabes que hacer   151 
EJC: uno le dice que es lo que quiere rebajar entonces el le dice   152 
OOM: eso esta muy bien, te vino la menstruación a los 12 años   153 
EJC: si   154 
OOM: te sientes conforme con tu cuerpo   155 
EJC: si   156 
OOM: dices que quieres cambiar las orejas, aquí decía eso la otra vez no   157 
EJC: no   158 
OOM: estoy corrigiendo   159 
EJC: no sabes que era las ojeras   160 
OOM: bueno las ojeras, bueno mercan en el supermercado ¿cual?  161 
EJC: la 14 calima   162 
OOM: van hasta allá   163 
EJC: aja   164 
OOM: merca tu mama   165 
EJC: si señora   166 
OOM: y a ti te toca acompañarla   167 
EJC: si de ves en cuando   168 
OOM: y cocinan tu mama y tu   169 
EJC: si   170 
OOM: comes con tus hermanos y tu mama   171  
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EJC: si   172 
OOM: comen en el comedor   173 
EJC: si señora   174 
OOM: y a veces salen a comer los fines de semana   175 
EJC: si señora   176 
OOM: y comen comidas rápidas   177 
EJC: las rápidas muy poco siempre es a comer de pronto arroz chino una...  178 
Un pollo una pechuga asada de pronto un helado una ensalada de frutas   179 
OOM: a ya que te hace comer mas, alguna emoción situación que te haga  180 
comer mas   181 
EJC: ninguna   182 
OOM: ninguna; y que te haga comer menos   183 
EJC: no se para mi siempre el comer no … el estar en una situaci￳n critica  184 
no me hace ni que haga comer mas ni que haga comer menos   185 
OOM: ni que hagas menos, realmente eres muy controladita en cuanto a que  186 
tu estado nutricional y lo que comes mas o menos estas en el termino bien    187 
EJC: si por que eso mi mama nos ha infundido bastante  188 
OOM: si   189 
EJC: si por lo que ella también sufre de estreñimiento entonces ella también  190 
se controla y a nosotros también   191 
OOM:  les  ayuda  a  controlarse  eso  esta  muy  bien  bueno  tienes  estas  192 
satisfecha  con    la  ayuda  que  recibes  de  tu  familia  conversan  sobre  los  193 
problemas que tienen tomas parte en las decisiones estas contenta con el  194 
tiempo que pasa con tu familia y sientes que tu familia te quiere   195 
EJC: uju   196 
OOM: extrañas a tu papa pro que no esta todo el tiempo con ustedes  197 
EJC: pues no   198 
OOM: no   199 
EJC: yo ya me acostumbre a que cuando llegamos a qui a Cali el pues de  200 
por si se fue a trabajar allá y nos dejo aquí y ya que lo extrañara Ya no   201 
OOM: ya no y no te sientes solita o quisieras a veces estar con el   202 
EJC: pues si por que la relación con el es muy poco siempre son discusiones   203 
OOM: cuando esta   204 
EJC: aja   205 
OOM: ha bueno, aquí estas con tu familia tus hermanas tiene s una muy  206 
buena relación con unos tíos no   207 
EJC: si   208 
OOM: de aquí,  viven aquí en Cali   209 
EJC: no   210 
OOM: en donde viven   211 
EJC: viven en pasto   212 
OOM: en pasto y con tu abuelo   213 
EJC: uju   214 
OOM:  materno,  con  tu  mama  una  buena  relación  y  con  tus  hermanitos,  215 
hermanos también tienes una buena relación   216 
EJC: si   217 
OOM: aquí esta la relación difícil con tu papa, distante con la familia de tu  218 
papa   219  
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EJC: si siempre a habido una distancia con ellos   220 
OOM: con ellos, es difícil la relación y lo otro Edith es el ecomapa tu estas  221 
aquí una buena relación con el deporte que haces tu ejercicio, con el colegio  222 
con los amigos con la religión vas a la iglesia   223 
EJC: si  224 
OOM: eso esta bien y con tu familia extensa y con el sistema de salud pocon   225 
EJC: uju   226 
OOM: por que   227 
EJC: pues yo casi nunca me enfermo   228 
OOM: y no vas a controles al centro de salud   229 
EJC: no   230 
OOM: no vas a controles y con los vecinos también poco   231 
EJC: muy poco   232 
OOM: muy poco hace tiempo viven en la casa en donde están   233 
EJC: si 7 años hay mismo   234 
OOM: bueno voy a hacerte otras pregunticas para completar la ultima fase  235 
de la entrevista Johanna como es tu hablabas de que la cuidarse era un  236 
orden en la comida tu sigues, tienes orden en la comida  237 
EJC:  mi  mama  ella  es  la  que  hace  el  menú  no  por  lo  regular  ella  hace  238 
ensaladas de una cosa de otra entonces yo pienso que eso es un orden por  239 
que mi mama en si nos ha infundido eso   240 
OOM: les ha infundido eso; como se debería alimentar una persona como tu  241 
que debería consumir  242 
EJC: pues para mi concepto, debería comer bastantes verduras frutas  he  243 
algo que le suministre energías para estar activo todo el día   244 
OOM: tú consumes eso   245 
EJC: si, siempre me ha gustado por ese lado que no me guste lo que cocina  246 
mi mama no si de que me gustan las frutas las verduras por mi fuera todos  247 
los días   248 
OOM: consumirías  249 
EJC: si   250 
OOM: tu que comes aquí en el descanso   251 
EJC: las loncheras que mi mama me manda   252 
OOM: que son   253 
EJC: sándwich con pan integral jamón de pollo con yogurt avena también me  254 
manda masitas con harina integral todo eso   255 
OOM: ella, ella tu sufres de estreñimiento   256 
EJC: no pero sin embargo   257 
OOM: ella los cuida como sabe como es, como te sientes tú frente a la figura  258 
ideal como piensas que es tu figura   259 
EJC: normal   260 
OOM: normal te sientes gorda o flaca   261 
EJC:  hay  momenticos  que  gorda  pero  pues  sin  embargo  no  le  pongo  262 
cuidado   263 
OOM: tu controlas las calorías que consumes tu sabes   264 
EJC: si estoy muy pendiente de eso no digo por la mañana ya me comí un  265 
pan, en la tarde digo no me tengo que comer otro por que ya    266 
OOM: quien te enseño eso   267  
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EJC: mi mama   268 
OOM: tu mama, tu mama lo hace   269 
EJC: si   270 
OOM: hay alguna dieta especial fuera de lo del estreñimiento de tu mama, tu  271 
mama o tu han hecho una dieta especial para bajar    272 
EJC: no   273 
OOM: ósea tu mama hace ejercicio hace abdominales   274 
EJC: no   275 
OOM: otro tipo de cosas que se unte o se haya hecho masajes o cosas de  276 
esas   277 
EJC: no   278 
OOM:  bueno  quien  es  la  persona  que  más  ha  influenciado  en  lo  que  tú  279 
comes   280 
EJC: vuelvo y le repito mi mama   281 
OOM: tú mama OK. Como te sientes comiendo en tu casa con tu familia   282 
EJC: bien   283 
OOM: cuando comes con tus amigos   284 
EJC: también   285 
OOM: que comes cuando sales con tus amigos   286 
EJC: por lo regular es como siempre la comida chatarra, pero yo soy más  287 
que todo enemiga de eso por que casi no me gusta   288 
OOM: casi no te gusta pero la comes cuando sales con ellos   289 
EJC: si   290 
OOM: por que por no comer diferente o por que comes lo mismo   291 
EJC: por que casi no es común que salga con los amigos entonces digo una  292 
vez debes en cuando no hace mal   293 
OOM: novio tienes   294 
EJC: no   295 
OOM: y has tenido   296 
EJC: tampoco    297 
OOM: bueno cuando comes con las compañeras aquí en el colegio como te  298 
sientes   299 
EJC: bien   300 
OOM: bien, umm fechas importantes en tu vida   301 
EJC: son los cumpleaños de mi familia, he digamos los días importantes de  302 
mi mama digamos cuando a ella le sale bien entonces mi mama compra  303 
alguna cosa para festejar  304 
OOM: y con que festejan   305 
EJC: es más que todo con comida   306 
OOM: que comida   307 
EJC: salimos de pronto a un centro comercial, nos lleva a cine, nos compra  308 
frutas ensaladas helados   309 
OOM: aja, tus quince  310 
EJC: no   311 
OOM: no te los celebraron   312 
EJC: no   313 
OOM: por que   314 
EJC: por que de pronto la situación económica no ayudo   315  
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OOM: OK  316 
EJC: y casi no me gustaba eso   317 
OOM: 24 y 31 que hacen   318 
EJC: el 24 mi mama a las doce de la noche la comida bien importante para  319 
ella    320 
OOM: y que comen   321 
EJC: a mi mama la gusta cocinar, aprender cursos de comida entonces ella  322 
es especialista en eso y siempre es alguna receta que ella haga   323 
OOM: que comida es la del 24 y 31 por ejemplo la ultima   324 
EJC: por ejemplo fue una ensalada fría con pavo y al lado fue umm fueron  325 
papitas fritas algo así fue  no me acuerdo muy bien   326 
OOM: tú cocinas   327 
EJC: si   328 
OOM: que te gusta cocinar, primero te gusta cocinar  329 
EJC: si me gusta cocinar  330 
OOM: que te gusta cocinar    331 
EJC: pues de todo no tengo un gusto en si   332 
OOM: has estado hospitalizada, incapacitada  333 
EJC: no   334 
OOM: y te han purgado   335 
EJC: si   336 
OOM: con que   337 
EJC: mi mama con eso, mira que ella tiene un control bastante en eso cada  338 
ella esta pendiente de cada seis meses de purgarnos   339 
OOM: y con que te purga   340 
EJC: ellas hacen como te digo hay veces compran en las droguerías o ella  341 
misma hace las bebidas  342 
OOM: y cuando te estás purgando te dan algún alimento especial o te quitan  343 
otro alimento   344 
EJC: me privan todo el alimento de sal y me dan agua puras bebidas   345 
OOM: puras bebidas   346 
EJC: me  suministran bastante agua   347 
OOM: ha cambiado la alimentación de cuando tú eras pequeña ahora  348 
EJC: si   349 
OOM: en que sentido   350 
EJC:  pues  por  que  antes  mi  mama  no  tenia  ese  control,  es  ahora  que  351 
cuando llegamos aquí que mi mama ya le dio importancia a esa enfermedad  352 
entonces empezó a cambiar  353 
OOM:  empezó  a  cambiar,  donde  sientes  que  era  mejor  ósea  donde  te  354 
sientes mejor con lo que comías antes cuando estabas allá en el tu naciste  355 
en putumayo y se vinieron para aca o estuvieron allá mas tiempo  356 
EJC: en putumayo   357 
OOM: de hay se vinieron para aca hace   358 
EJC: 7 años   359 
OOM: que sientes que es mejor como comías allá o aca   360 
EJC: creo que se come mejor aca  361 
OOM: por que   362  
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EJC:  pues  por  que  pues  ha  habido  un  cambio  no  te  digo  que  ahora  la  363 
alimentación a mejorando ya no son solamente grasas sino todo es verduras   364 
OOM: mas variadito  365 
EJC: mas variadito, que allá   366 
OOM:  si  señora,  a  ti  alguna  vez  te  premiaron  o  te  castigaron  con  algún  367 
alimento de pequeña   368 
EJC: no   369 
OOM: te gusta mas comer sola o acompañada  370 
EJC: acompañada  371 
OOM: acompañada te gusta mas, a ti te parece, que piensas tu de  la moda  372 
EJC: yo soy amante de eso, a mi me gusta estar como decir en furor es decir  373 
algo que salga yo también lo quiero tener eso si me gusta mucho.   374 
OOM: te gusta mucho, tu mama es gorda o flaca  375 
EJC: flaca  376 
OOM: tú papa   377 
EJC: es gordo   378 
OOM: tus hermanos   379 
EJC: flacos normal   380 
OOM: cual es tu personaje favorito   381 
EJC: que  así que yo admire   382 
OOM: si   383 
EJC: así artístico no, pero siempre he admirado a mi mama   384 
OOM: por que   385 
EJC: por que pues aparte de que ella se separo y no se esa barraquera que  386 
tuvo  ella  de  sacarnos  adelante  y  que  nunca  nos  ha  dejado  solos  y  que  387 
siempre lo primero para elle seamos nosotros eso es lo que me ha gustado  388 
de ella.  389 
OOM: con que amigo o amiga te identificas aquí en el colegio   390 
EJC: con ninguno por que pienso que pues soy yo y no tengo una persona  391 
con quien me parezca por que pienso que soy única  392 
OOM: en la calle también   393 
EJC: si   394 
OOM: un amigo o una amiga que admires  395 
EJC: ninguno   396 
OOM: profesor   397 
EJC: me gusta mucho como enseña el profesor Alberto por que son   398 
OOM: alberto que   399 
EJC: Alberto Sánchez, el profesor de castellano  400 
OOM: de castellano si   401 
EJC: por que son actividades que a uno lo motivan a que uno aprenda más   402 
OOM: aprenda más   403 
EJC: que las actividades no son monótonas   404 
OOM: he a tu casa... visitan tus amigos tu casa   405 
EJC: muy poco   406 
OOM: que comen que les das cuando van a tu casa   407 
EJC: un jugo y por que   408 
OOM: y tu vas a la casa de ellos  409 
EJC: si   410  
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OOM: y que te dan   411 
EJC: también por que es que no nos estamos bastante rato   412 
OOM: aja a tu casa vienen visitas de la familia   413 
EJC: si   414 
OOM: y que comen  415 
EJC:  lo  que  mi  mama  le  parezca,  a  veces  hace  pescado,  pollo,  carne  y  416 
siempre ella es impactante con la comida   417 
OOM: cual es el alimento que mas te gusta ensalada  418 
EJC: ensalada   419 
OOM: y el que menos te gusta el jugo de melón   420 
EJC: si   421 
OOM: por que   422 
EJC: no se me parece como simple   423 
OOM:  muy  simple,  bueno  que  alimentos  engordan  que  crees  tu  que  424 
engordan   425 
EJC: las harinas   426 
OOM: tú las consumes  427 
EJC: muy poco  428 
OOM:  muy  poco  alguna  anec6dota  lago  que  te  halla  pasado  con  429 
alimentación   430 
EJC: ummm   431 
OOM: con algún alimento bueno o malo que te acuerdes nada   432 
EJC: no   433 
OOM: bueno que quieres estudiar   434 
EJC: todavía no se   435 
OOM: no sabes bueno Edith eso es todo quieres agregar algo mas sobre  436 
alimentación   437 
EJC: no   438 
OOM: bueno Edith eso es todo muchas gracias por tu tiempo  439  
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Olga Osorio Murillo: OOMM 
EJC 
 
OOM: bueno Edith Johanna como estas   1 
EJC: bien si señora   2 
OOM:  vamos  entonces  a  hacer  la  segunda  entrevista  autorizas  a  que  la  3 
grabe EJC: si señora   4 
OOM: gracias Edith; de lo que vimos ayer tenia unas pregunticas para ti.  5 
Como  programan  en  tu  casa  lo  que  comen,  como  tu  me  dijiste  que  6 
programaban la comida como la programan   7 
EJC: de eso es de acuerdo a mi mama lo que ella quiera hacer   8 
OOM: ella es la que programa lo que tu pero tu no le dices,   9 
EJC: no   10 
OOM: ella es la que prepara los alimentos OK  tu me decías que eras muy  11 
pacifica   12 
EJC: si   13 
OOM: si cuando te preguntamos que es ser pacifica para ti   14 
EJC: no estar colocándole problema a todas las cosas y estar en bochinche  15 
de todas más que todo con las mujeres   16 
OOM: OK tu mama trabaja en algo, esta haciendo algo así   17 
EJC: ella es ama de casa   18 
OOM: pero no desempeña ningún trabajo   19 
EJC: ninguno   20 
OOM: esta todo el tiempo en la casa   21 
EJC: aja   22 
OOM: OK en tu casa se come algo de lo que se comía en putumayo   23 
EJC: no   24 
OOM: no   25 
EJC: pues la comida de allá es la misma que la de aca   26 
OOM: es la misma, lo mismo la de Nariño comes comida típica de Nariño   27  
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EJC: pues lo de allá casi no, aquí casi no se encuentra lo que se consume  28 
allá pero normal   29 
OOM: normal he de lo del valle como te parece te ha parecido lo mismo   30 
EJC: lo mismo   31 
OOM: OK tu mama controla lo que tu comes   32 
EJC: no pero elle sin embargo me dice que es lo que tengo que comer pero  33 
así que ella sea estricta que no y que si no   34 
OOM: que es lo que más te gusta de lo que cocina tu mama   35 
EJC: las ensaladas   36 
OOM: las ensaladas   37 
EJC: si   38 
OOM: que te gusta cocinar   39 
EJC: de todo siempre y cuando mi mama ella me dice haga tal cosa y yo se  40 
la hago   41 
OOM: pero algo en especial que digas tu hay que rico cocinar esto   42 
EJC: ummm de pronto los espaguetis   43 
OOM: los espaguetis que bueno, cual es la moda actual en comida o en  44 
vestidos como es la moda actual   45 
EJC:  en  comida  pues  comer  sano,  en  la  moda  no  se  lo  que  se  usa  los  46 
pantalones bota tuvo las blusas corticas no se   47 
OOM: bueno amigas del colegio   48 
EJC: que   49 
OOM: quienes son   50 
EJC: tengo compañeras  51 
OOM: quienes   52 
EJC: Leidy   53 
OOM: Leidy que   54 
EJC: Leidy Calderón, Marcela Paz, Lina Diosa Catherine Rangel   55 
OOM: de tu casa, de por tu casa con quien compartas   56 
EJC: las del colegio   57 
OOM: las del colegio, que opinas de las grasas en la alimentación   58 
EJC: que se las debe controlar   59 
OOM: se las debe controlar consumes grasas  60 
EJC: muy poco   61 
OOM: alguna vez te han dicho gorda o flaca  62 
EJC: no   63 
OOM: no, que alimentos engordan   64 
EJC: las harinas   65 
OOM: tú las comes   66 
EJC: muy poco   67 
OOM: muy poco he sufres de gastritis o estreñimiento   68 
EJC: no ninguno de los dos   69 
OOM: ninguno, he que te ha enseñado la mama de las dietas   70 
EJC: que debe ser balanceada, que no mezclar tantas cosas  71 
OOM: y como ella a aprendido acerca de la dieta quien le ha enseñado a ella   72 
EJC: por que ella a hecho cursos tiene libros de cocina y eso   73 
OOM: a ya bueno tu cocinas para tus hermanos les preparas  a ellos   74 
EJC: si señora  75  
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OOM: que días te toca cocinar a ti   76 
EJC: los fines de semana   77 
OOM: te toca cocinar   78 
EJC: pero siempre supervisada por mi mama   79 
OOM: siempre supervisada; tomas agua   80 
EJC: bastante   81 
OOM: bastante agua, que opinas de la anorexia y la bulimia   82 
EJC: son enfermedades que por descuido de uno mismo las llega a tener   83 
OOM: bueno, eso era todo lo que quería preguntarte a ti, muchas gracias.  84  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 902-EJC/MMN 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
para ti que es alimentación   
EJC: es saber comer bien  
OOM: uju  
EJC:  si  eso  aprender  que  es  lo 
que es lo bueno y que es lo malo 
para  el  cuerpo  (EA-902-
EJC/MMN-01, 11-15) 
EJC:  lo  bueno  sería  lo  que  son 
verduras,  frutas  todo  lo  que  le 
suministre  al  cuerpo  como 
energía y lo malo sería el exceso 
de  harinas  las  grasas  todo  eso 
(EA-902-EJC/MMN-01, 23-25) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Alimentación  es 
saber  lo  que  es 
bueno y malo para 
el cuerpo 
Lo  bueno  son 
verduras  y  frutas 
que  suministran 
energía al cuerpo 
Lo  malo  el  exceso 
de harinas y grasas 
OOM:  que  es  cuidarse  en 
alimentación  
EJC:  tener como  decir  un  orden 
que digamos que día vas a comer 
verduras y al día siguiente que es 
lo que vas a comer por ejemplo el 
día lunes digamos una ensalada 
de  verduras  y  el  martes  una 
ensalada de pollo y el miércoles 
otra  cosa  EA-902-EJC/MMN-01, 
25-29)  
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Tener un orden en 
las  comidas, 
variarlas 
EJC:  eso;  como  se  debería 
alimentar  una  persona  como  tu 
que debería consumir 
EJC:  pues  para  mi  concepto, 
debería  comer  bastantes 
verduras  frutas  he  algo  que  le 
suministre  energías  para  estar 
activo todo el día  
OOM: tú consumes eso  
EJC: si, siempre me ha gustado 
por ese lado que no me guste lo 
que  cocina  mi  mama,  no  si  de 
que  me  gustan  las  frutas  las 
verduras  por  mi  fuera  todos  los 
días  
OOM: consumirías 
EJC:  si  (EA-902-EJC/MMN-01, 
241-250) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Sabe  que  comer 
verduras,  frutas  y 
las  consume. 
Coherencia 
OOM:  muy  simple,  bueno  que 
alimentos engordan que crees tu 
que engordan  
EJC: las harinas  
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Las  harinas 
engordan,  las 
come poco  
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OOM: tú las consumes 
EJC:  muy  poco  (EA-902-
EJC/MMN-01, 421-428) 
para ti que es alimentación   
EJC: es saber comer bien  
OOM: uju  
EJC:  si  eso  aprender  que  es  lo 
que es lo bueno y que es lo malo 
para  el  cuerpo  ((EA-902-
EJC/MMN-01, 11-15) 
EJC:  lo  bueno  sería  lo  que  son 
verduras,  frutas  todo  lo  que  le 
suministre  al  cuerpo  como 
energía y lo malo sería el exceso 
de  harinas  las  grasas  todo  eso 
(EA-902-EJC/MMN-01, 23-25) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Alimentación  es 
saber  lo  que  es 
bueno y malo para 
el cuerpo 
Lo  bueno  son 
verduras  y  frutas 
que  suministran 
energía al cuerpo 
Lo  malo  el  exceso 
de harinas y grasas 
OOM: cuál  es la figura ideal de 
una chica por ejemplo  
EJC: pues para mí no pues,  una 
figura  ideal  sería  un  cuerpo  que 
esbelto   
OOM: como es un cuerpo esbelto  
EJC:  pues  para  muchos  es  la 
figura perfecta  
OOM:  pero  que  piensas  tu  de 
cómo  debería  esa  figura  como 
deberían  estar  las  proporciones 
como debería estar distribuido  
EJC:  umm  pues  como  dicen  los 
hombres  no  90  60  90  (EA-902-
EJC/MMN-01, 40-47) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura  ideal  es  un 
cuerpo esbelto, 90-
60-90 
OOM:  ahora  estas  practicando 
(ejercicio) 
EJC: si  
OOM: que  
EJC: he diario hago una hora  
OOM: que haces 
EJC: aeróbicos  
OOM: en tu casa  
EJC: si  
OOM: y con quien los haces 
EJC: sola  
OOM: y quien te enseño  la rutina 
EJC: con el profesor de física  
OOM:  ha  entonces  antes  de 
hacer  la  rutina  ya  sabes  que 
hacer  
EJC:  uno  le  dice  que  es  lo  que 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  para 
bajar  de  peso 
enseñadas  por  el 
profesor  de 
educación física  
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quiere rebajar entonces el le dice  
(EA-902-EJC/MMN-01, 139-152) 
OOM: como te sientes tú frente a 
la figura ideal como piensas que 
es tu figura  
EJC: normal  
OOM: normal te sientes gorda o 
flaca  
EJC: hay momenticos que gorda 
pero  pues  sin  embargo  no  le 
pongo cuidado  
OOM:  tu  controlas  las  calorías 
que consumes tu sabes  
EJC:  si  estoy  muy  pendiente  de 
eso no digo por la mañana ya me 
comí un pan, en la tarde digo no 
me tengo que comer otro por que 
ya   
OOM: quien te enseño eso  
EJC: mi mama  
OOM: tu mama, tu mama lo hace  
EJC:  si  (EA-902-EJC/MMN-01, 
258-270) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
A  veces  se  siente 
gorda  pero  no  le 
pone cuidado 
Controla  las 
calorías que come, 
evaluando  los 
alimentos,  se  lo 
enseñó la mama 
OOM:  muy  simple,  bueno  que 
alimentos engordan que crees tu 
que engordan  
EJC: las harinas  
OOM: tú las consumes 
EJC:  muy  poco  (EA-902-
EJC/MMN-01, 421-428) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Las  harinas 
engordan,  las 
come poco 
OOM: bastante agua, que opinas 
de la anorexia y la bulimia  
EJC: son enfermedades que por 
descuido de uno mismo las llega 
a  tener  (EA-902-EJC/MMN-02, 
82-839 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Anorexia  y  bulimia 
son  enfermedades 
por descuido 
OOM:  desayunas  siempre, 
almuerzas  siempre  y  comes 
siempre  
EJC: si señora  
OOM: no te saltas alguna comida 
EJC:  no  (EA-902-EJC/MMN-01, 
118-121) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  se  salta  las 
comidas 
OOM: y cocinan tu mama y tu  
EJC:  si  (EA-902-EJC/MMN-01, 
169-170) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocina  la  mama  y 
la adolescente 
OOM: comes con tus hermanos y 
tu mama  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
Come  con  la 
familia  
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EJC: si  
OOM: comen en el comedor  
EJC:  si  señora  (EA-902-
EJC/MMN-01, 173-174) 
ALIMENTARIAS 
OOM:  y  a  veces  salen  a  comer 
los fines de semana  
EJC: si señora  
OOM: y comen comidas rápidas  
EJC:  las  rápidas  muy  poco 
siempre  es  a  comer  de  pronto 
arroz  chino  una...  Un  pollo  una 
pechuga  asada  de  pronto  un 
helado  una  ensalada  de  frutas 
(EA-902-EJC/MMN-01, 173-179) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Salen  a  comer 
comida  tradicional 
y arroz chino 
OOM:  tu  que  comes  aquí  en  el 
descanso  
EJC: las loncheras que mi mama 
me manda  
OOM: que son  
EJC:  sándwich  con  pan  integral 
jamón de pollo con yogurt avena 
también  me  manda  masitas  con 
harina integral todo eso  
OOM:  ella,  ella  tu  sufres  de 
estreñimiento  
EJC:  no  pero  sin  embargo  (EA-
902-EJC/MMN-01, 251-257) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS YA 
ALIMENTARIAS 
Come en el colegio 
pan  integral  con 
jamón,  yogurt, 
avena.    La  mama 
le  prepara  la 
lonchera 
que es tu figura  
EJC: normal  
OOM: normal te sientes gorda o 
flaca  
EJC: hay momenticos que gorda 
pero  pues  sin  embargo  no  le 
pongo cuidado  
OOM:  tu  controlas  las  calorías 
que consumes tu sabes  
EJC:  si  estoy  muy  pendiente  de 
eso no digo por la mañana ya me 
comí un pan, en la tarde digo no 
me tengo que comer otro por que 
ya   
OOM: quien te enseño eso  
EJC: mi mama  
OOM: tu mama, tu mama lo hace  
EJC:  si  (EA-902-EJC/MMN-01, 
258-270) 
PRACTICAS 
ALIMENTARIAS  Y 
ALIMENTICIAS 
Controla  las 
calorías que come, 
evaluando  los 
alimentos,  se  lo 
enseñó la mama 
OOM:  que  comes  cuando  sales 
con tus amigos  
PRACTICAS 
ALIMENTARIAS  Y 
Come  comida 
chatarra  con  los  
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EJC:  por  lo  regular  es  como 
siempre la comida chatarra, pero 
yo soy más que todo enemiga de 
eso porque casi no me gusta  
OOM:  casi  no  te  gusta  pero  la 
comes cuando sales con ellos  
EJC: si  
OOM:  porque  por  no  comer 
diferente  o  porque  comes  lo 
mismo  
EJC:  porque  casi  no  es  común 
que  salga  con  los  amigos 
entonces digo una vez de vez en 
cuando  no  hace  mal  (EA-902-
EJC/MMN-01, (286-293) 
ALIMENTICIAS  amigos  aunque  no 
le guste 
EJC: no  
OOM: y has tenido  
EJC:  tampoco    (EA-902-
EJC/MMN-01, 294-297) 
PRACTICAS 
ALIMENTARIAS  Y 
ALIMENTICIAS 
No  ha  tenido  ni 
tiene novio 
OOM:  bien,  umm  fechas 
importantes en tu vida  
EJC:  son  los  cumpleaños  de  mi 
familia,  he  digamos  los  días 
importantes de mi mama digamos 
cuando  a  ella  le  sale  bien 
entonces  mi  mama  compra 
alguna cosa para festejar 
OOM: y con que festejan  
EJC:  es  más  que  todo  con 
comida  
OOM: que comida  
EJC:  salimos  de  pronto  a  un 
centro comercial, nos lleva a cine, 
nos  compra  frutas,  ensaladas, 
helados  
OOM: aja, tus quince 
EJC: no  
OOM: no te los celebraron  
EJC: no  
OOM: por que  
EJC:  por  que  de  pronto  la 
situación económica no ayudo  
OOM: OK 
EJC:  y  casi  no  me  gustaba  eso 
(EA-902-EJC/MMN-01, 301-317) 
PRACTICAS 
ALIMENTARIAS  Y 
ALIMENTICIAS 
Celebraciones  de 
la  adolescente 
salen  a  comer  a 
centros 
comerciales  frutas, 
ensaladas, helados 
 
No  le  celebraron 
los 15 años 
OOM: 24 y 31 que hacen  
EJC: el 24 mi mama a las doce 
de  la  noche  la  comida  bien 
PRACTICAS 
ALIMENTARIAS  Y 
ALIMENTICIAS 
Celebraciones  de 
adultos  la  mama 
cocina  comida  no  
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importante para ella   
OOM: y que comen  
EJC: a mi mama la gusta cocinar, 
aprender  cursos  de  comida 
entonces  ella  es  especialista  en 
eso  y  siempre  es  alguna  receta 
que ella haga  
OOM: que comida es la del 24 y 
31 por ejemplo la ultima  
EJC:  por  ejemplo  fue  una 
ensalada fría con pavo y al lado 
fue  umm  fueron  papitas  fritas 
algo así fue  no me acuerdo muy 
bien (EA-902-EJC/MMN-01, 318-
3269 
tradicional  y 
papitas fritas 
OOM: tú cocinas  
EJC: si  
OOM:  que  te  gusta  cocinar, 
primero te gusta cocinar 
EJC: si me gusta cocinar 
OOM: que te gusta cocinar   
EJC:  pues  de  todo  no  tengo  un 
gusto  en  si    (EA-902-EJC/MMN-
01, 327-332) 
PRACTICAS 
ALIMENTARIAS  Y 
ALIMENTICIAS 
La  adolescente 
cocina y le gusta  
OOM:  ha  cambiado  la 
alimentación  de  cuando  tú  eras 
pequeña ahora 
EJC: si  
EJC:  pues  porque  antes  mi 
mama  no  tenía  ese  control,  es 
ahora que cuando llegamos aquí 
que  mi  mama  ya  le  dio 
importancia  a  esa  enfermedad 
entonces empezó a cambiar (EA-
902-EJC/MMN-01, 348-353) 
PRACTICAS 
ALIMENTARIAS  Y 
ALIMENTICIAS 
La  mamá  ahora 
controla más lo que 
come  la 
adolescente 
OOM:  que sientes  que  es  mejor 
como comías allá o acá  
EJC: creo que se come mejor acá 
OOM: por que  
EJC:  pues  porque  pues  ha 
habido un cambio no te digo que 
ahora  la  alimentación  a 
mejorando  ya  no  son  solamente 
grasas sino todo es verduras  
OOM: mas variadito 
EJC: mas variadito, que allá (EA-
902-EJC/MMN-01, 360-366) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Siente  que  come 
mejor  en  Cali  que 
cuando  vivía  en  el 
Putumayo, 
combina las grasas 
con las verduras 
OOM:  a  ya  que  te  hace  comer  PREFERENCIAS  No hay situaciones  
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mas,  alguna  emoción  situación 
que te haga comer mas  
EJC: ninguna  
OOM:  ninguna;  y  que  te  haga 
comer menos  
EJC:  no  se  para  mi  siempre  el 
comer  no  …  el  estar  en  una 
situación  crítica  no  me  hace  ni 
que haga comer mas ni que haga 
comer  menos  (EA-902-
EJC/MMN-01, 180-185) 
Y AVERSIONES  que  le  hagan 
comer  más  o 
menos 
OOM: te gusta mas comer sola o 
acompañada 
EJC:  acompañada  (EA-902-
EJC/MMN-01, 370-3719 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
 
OOM:  cuál  es  el  alimento  que 
más te gusta  
EJC: ensalada  
OOM: y el que menos te gusta el 
jugo de melón  
EJC: si  
OOM: por que  
EJC:  no  se  me  parece  como 
simple  (EA-902-EJC/MMN-
01,418-423) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  las 
ensaladas  y 
rechaza  el  jugo de 
melón por el sabor 
EJC: si porque eso mi mama nos 
ha infundido bastante 
OOM: si  
EJC:  si  por  lo  que  ella  también 
sufre  de  estreñimiento  entonces 
ella  también  se  controla  y  a 
nosotros  también  (EA-902-
EJC/MMN-01, 188-191) 
EJC:  mi  mama  ella  es  la  que 
hace  el  menú  no  por  lo  regular 
ella hace ensaladas de una cosa 
de  otra  entonces  yo  pienso  que 
eso es un orden porque mi mama 
en si nos ha infundido  eso  (EA-
902-EJC/MMN-01, 238-240) 
INFLUENCIAS  La  mama  es  la 
mayor  influencia 
porque los controla 
debido a que sufre 
de estreñimiento 
EJC:  si  estoy  muy  pendiente  de 
eso no digo por la mañana ya me 
comí un pan, en la tarde digo no 
me tengo que comer otro porque 
ya   
OOM: quien te enseño eso  
EJC: mi mama  
OOM: tu mama, tu mama lo hace  
INFLUENCIAS 
 
Controla  las 
calorías que come, 
evaluando  los 
alimentos,  se  lo 
enseñó la mama  
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EJC:  si  (EA-902-EJC/MMN-01, 
264-270) 
OOM:  que  comes  cuando  sales 
con tus amigos  
EJC:  por  lo  regular  es  como 
siempre la comida chatarra, pero 
yo soy más que todo enemiga de 
eso porque casi no me gusta  
OOM:  casi  no  te  gusta  pero  la 
comes cuando sales con ellos  
EJC: si  
OOM:  porque  por  no  comer 
diferente  o  porque  comes  lo 
mismo  
EJC:  porque  casi  no  es  común 
que  salga  con  los  amigos 
entonces digo una vez de vez en 
cuando  no  hace  mal  (EA-902-
EJC/MMN-01, (286-293) 
INFLUENCIAS  Come  comida 
chatarra  con  los 
amigos  aunque  no 
le guste 
OOM: como es la moda actual  
EJC:  en  comida  pues  comer 
sano, en la moda no se lo que se 
usa los pantalones bota tuvo las 
blusas  corticas  no  se  (EA-902-
EJC/MMN-02,  
INFLUENCIAS  La  moda  actual  es 
comer sano 
OOM:  que  te  ha  enseñado  la 
mama de las dietas  
EJC:  que  debe  ser  balanceada, 
que no mezclar tantas cosas 
OOM:  y  como  ella  a  aprendido 
acerca  de  la  dieta  quien  le  ha 
enseñado a ella  
EJC: porque ella a hecho cursos 
tiene libros de cocina y eso (EA-
902-EJC/MMN-02, 70-74) 
INFLUENCIAS  Madre  hizo  cursos 
de  cocina,  enseña 
a la hija 
OOM:  que  comes  cuando  sales 
con tus amigos  
EJC:  por  lo  regular  es  como 
siempre la comida chatarra, pero 
yo soy más que todo enemiga de 
eso porque casi no me gusta  
OOM:  casi  no  te  gusta  pero  la 
comes cuando sales con ellos  
EJC: si  
OOM:  porque  por  no  comer 
diferente  o  porque  comes  lo 
mismo  
EJC:  porque  casi  no  es  común 
SIGNIFICADOS  Come  comida 
chatarra  con  los 
amigos  aunque  no 
le  guste  porque 
significa amistad  
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que  salga  con  los  amigos 
entonces digo una vez de vez en 
cuando  no  hace  mal  (EA-902-
EJC/MMN-01, (286-293) 
OOM:  muy  simple,  bueno  que 
alimentos engordan que crees tu 
que engordan  
EJC: las harinas  
OOM: tú las consumes 
EJC:  muy  poco  (EA-902-
EJC/MMN-01, 421-428) 
SIGNIFICADOS  Las  harinas 
engordan,  las 
come poco 
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ENTREVISTA 101 DMM/EBN-01 (11:12) – 29 de abril de  2008 
Grado 101, Diana Marcela Mozos, elevado bajo no, encuesta 01, (duración 
11:12) 
 
OOM: Olga Osorio Murillo 
DMM 
 
OOM: bueno, Diana, Diana Marcela Mozos, me dejas grabar la entrevista?  1 
DMM: si señora  2 
OOM: bueno, Diana Marcela te voy a preguntar rápidamente para ti que es  3 
alimentación?  4 
DMM: todo lo que uno come y como lo come  5 
OOM: todo lo , y alimentarse?  6 
DMM: la manera en que lo hace  7 
OOM: la manera en que lo hace, que es cuidarse en alimentación?  8 
DMM:  umm,  comer  alimentos  sanos,  saber  que  debe  comerse  para   9 
mantenerse…..?????  10 
OOM: y que es dieta?  11 
DMM: dieta? (risas)  12 
OOM:  no,  no  te  estoy  evaluando  si,  has  escuchado  sobre  prácticas  13 
alimentarias?  14 
DMM: si  15 
OOM: que son?  16 
DMM: yo no se a mi la dietista me habló de eso pero  17 
OOM: pero no te acuerdas y de hábitos alimentarios  18 
DMM: dice que no con la cabeza  19 
OOM: tampoco, cual debería ser la figura ideal de una adolescente como tu?  20 
DMM: delgado  21 
OOM: y tu como te sientes?  22 
DMM: normal  23 
OOM: normal, y que es ser sano y saludable en alimentación?  24 
DMM: no se  25 
OOM: bueno, como ve, como debe ser la alimentación, la comida de una  26 
chica como tu?  27 
DMM: sana  28 
OOM: como?  29 
DMM: sana, sin comer en la calle  30  
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OOM: que debería comer?  31 
DMM: no se verduras, verduras, frutas  32 
OOM: y como consideras tu que comes?  33 
DMM: yo ahora, ahora, sano  34 
OOM: sana, me estabas diciendo que estas yendo donde un nutricionista?  35 
DMM: dice que si con la cabeza  36 
OOM: por que?  37 
DMM: porque, por que tengo el peso pasado de lo que debo y me van a  38 
hacer una cosa ay toda rara, entonces debo tener el peso estable  39 
OOM: que te van a hacer?  40 
DMM: umm (risas)  41 
OOM: una cirugía?  42 
DMM: si es como una cirugía pa sacar una masita que hay ahí  43 
OOM: eso esta bien, entonces ella te tiene con dieta, desde cuando, desde  44 
cuando hace que estas haciendo dieta?  45 
DMM: hace un mes  46 
OOM: un mes, ok, ehhh, estos chinos llegaron, ehhh tu vives con tu mamá?  47 
DMM: si señora  48 
OOM: ella en que trabaja?  49 
DMM: ya no trabaja casi nada  50 
OOM: y con quien mas viven ustedes?  51 
DMM: solos  52 
OOM: bueno, la menstruación, la primera menstruación te vino a los 9 años?  53 
DMM: dice que si con la cabeza  54 
OOM: que programas de televisión ves tu, pues los preferidos?  55 
DMM: los Simpson y los padrinos mágicos  56 
OOM:  bueno  cuando  tu  ves  esos  programas  te  acuerdas  de  alguna  57 
propaganda de alimentación?  58 
DMM: la de ese yogurt light  59 
OOM: aja la de los yogures  60 
DMM: la de la digestión  61 
OOM: tu te acuerdas a que edad empezaste la guardería o en el colegio?  62 
No?  63 
DMM: yo me acuerdo que mi mamá trabajaba entonces a mi me cuidaban  64 
pero en casas  65 
OOM: pero a que empezaste a estudiar, no te acuerdas?  66 
DMM: a que edad empecé a estudiar? No  67 
OOM: o empezaste, o en primero en donde empezaste, en primero en donde  68 
estudiaste, desde primero has estudiado aquí o en otro lado?  69 
DMM: en otro lado  70 
OOM: en donde?  71 
DMM: en pequeñas inquietudes y en la normal de señoritas  72 
OOM: por que te pasaste para acá?  73 
DMM: por que hubo un problema en el otro colegio  74 
OOM: a bueno, y como, donde te sientes mejor aquí o allá?  75 
DMM: sabes es que yo estaba muy chiquita cuando estaba allá  76 
OOM: en la normal era mas grande  77 
DMM: dice que si con la cabeza  78 
OOM: bueno, prácticas deportes?  79  
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DMM: dice que no con la cabeza  80 
OOM: no prácticas deportes, te sientes bien con tu cuerpo? Si? No quieres  81 
cambiar nada?  82 
DMM: no pues antes si, antes si, pero ya  83 
OOM: ya estas, ya estas haciéndolo  84 
DMM: si  85 
OOM: bueno  86 
DMM: ando mejorándolo  87 
OOM: sales a comer con tu mamá?  88 
DMM: no mucho porque a mi todo me rebota la bilis  89 
OOM: ahhh, sales con los amigos?  90 
DMM: dice que si con la cabeza  91 
OOM: que comes con los amigos?   92 
DMM: si mucho un jugo ahí en agua o a veces con mi novio  helado pero,  93 
pero es muy pocas veces  94 
OOM: muy poco, con quien te sientes comiendo mejor con tus amigos, con  95 
tu novio o con tu mamá?  96 
DMM: con mi mamá (risas)  97 
OOM: por que?  98 
DMM: por que no se (risas)  99 
OOM: mas en confianza?, te gusta mas comer sola o acompañada?  100 
DMM: acompañada  101 
OOM: por que?  102 
DMM: por que no uno solo no es lo mismo  103 
OOM: ya, mercan en el mercado móvil?  104 
DMM: y veces  105 
OOMÑ y donde mas?   106 
DMM: en la galería asi en esas  107 
OOM: en supermercado, merca tu mamá, tu la acompañas?  108 
DMM: dice que si con la cabeza  109 
OOM:  tu mamá cocina? Tu cocinas?   110 
DMM: hay veces  111 
OOM: te gusta cocinar?  112 
DMM: si  113 
OOM: te gusta lo que te cocina tu mamá?  114 
DMM: si  115 
OOM: mucho, bueno, eh eh eh, tu alimento preferido es el arroz con pollo?   116 
DMM: dice que si con la cabeza  117 
OOM: y lo que no te gusta las alverjas  y la habichuela  118 
DMM: no me gustan pero el arroz con pollo si  119 
OOM: pero aparte si las comes?  120 
DMM: si  121 
OOM: si las comes  122 
DMM: no me gustan son los caldos  123 
OOM: y por que no te gustan con el arroz con pollo?  124 
DMM: si me gustan con el arroz  125 
OOM: ah pero de resto no te las comes  126 
DMM: no  127 
OOM: por que no te las comes de resto?  128  
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DMM: por que me da fastidio  129 
OOM:  comes  más  cuando  estas  en  exámenes,  y  menos,  nada  te  hace  130 
comer menos  131 
DMM: si, cuando estoy peleando con mi mamá que no salgo de la pieza a  132 
comer  133 
OOM: no sales a comer, ehh, de pequeñita comias mas o menos?   134 
DMM: mas  135 
OOM: mas, de pequeñita eras gordita o flaquita?  136 
DMM: gordita  137 
OOM: alguna vez bajaste de peso?  138 
DMM: dice que si con la cabeza  139 
OOM: a que edad?  140 
DMM: como a los 11 para pasar a los 12 así  141 
OOM: y por que piensas que bajaste de peso en esa época?  142 
DMM: por que yo no se, yo estaba metida en una academia de modelaje y  143 
entonces allá nos pedían pues que bajáramos pues por ser tan niñas no nos  144 
pedían mucho pero si nos pedían que tuviéramos  145 
OOM: una figura, y cuanto estuviste en la academia de modelaje?  146 
DMM: no como tres meses  147 
OOM: y no seguiste por que?  148 
DMM: por que yo no soporto una dieta  149 
OOM: no soportas dieta  150 
DMM: además allá pedían mucho  151 
OOM: entonces que estas ahora con la dieta esa si la toleras la actual?  152 
DMM: pues si por que quiero quitarme eso de ahí o sea  quiero quitarme esa  153 
bolita de ahí entonces si  154 
OOM:  si  estas  haciendo  tu  dietica,  bueno  eso  esta  eso  esta  muy  bien,  155 
alguna vez te premiaron o te castigaron con algún alimento?  156 
DMM: no  157 
OOM: no te premiaron ni te castigaron con alimentos, quien es la persona  158 
que mas influencia en tu alimentación?  159 
DMM: mi mamá  160 
OOM: por que?  161 
DMM: por que es la de todo, es la que cocina, la que  162 
OOM: la que esta pendiente de todo, que opinas, fechas importantes para ti?  163 
DMM:  cumpleaños  los  de  mi  mamá,  los  de  mi  novio  y  cada  vez  que  164 
cumplimos meses  165 
OOM: bueno, que haces en tu cumpleaños?  166 
DMM: cumpleaños hacen arroz con pollo  167 
OOM: y te gusta?   168 
DMM: dice que si con la cabeza  169 
OOM: en el de tu mamá?  170 
DMM: en el de mi mamá umm lo que haya  171 
OOM: lo que haya, y en el de tu novio que le haces?   172 
DMM: en el de mi novio, ah pues la mamá siempre le hace una comida o por  173 
siempre, casi siempre es un asado  174 
OOM: bueno y cuando cumplen meses que hacen?   175 
DMM: salimos a comer helado  176 
OOM: bueno eso esta muy bien, tu has estado enferma, hospitalizada?  177  
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DMM: no  178 
OOM: esa enfermedad tuya te ha cambiado la dieta? Que lo que me dices  179 
es lo de la bilis  180 
DMM: la bilis y la gastritis  181 
OOM: y la gastritis, que te tiene comiendo ahora, ahora si dime un poquito  182 
mas  183 
DMM: que el arroz lo debo comer con ajon, con pepas de ajonjolí y no puedo  184 
comer carnes rojas, no puedo comer empaquetados  debo tomarme 8 a 10  185 
vasos diarios de agua, es que por la noche no debo comer arroz y no debo  186 
comer papa que mas un gluten, si eso se llama gluten una cosa que parece  187 
carne pero no  188 
OOM: si pero que no es carne  189 
DMM: carne y otra cosa ahí que es lo mismo es como una masa ahí que no  190 
sabe para nada rico  191 
OOM: y como te sientes con esa dieta Diana, Diana Marcela?  192 
DMM: cuando me dan esa cosa que sabe raro pues feo por que eso no sabe  193 
rico, pero bien  194 
OOM: no te dan ganas de comer otra cosa una hamburguesa, una pizza?  195 
DMM: no me gusta la hamburguesa  196 
OOM: no te gusta nada de eso? Y no te dan ganas de comer otras cosas?  197 
DMM: no por que a mi todo me da, o sea todo le he cogido como fastidio  198 
como extravagancia  199 
OOM: que opinas de la moda en alimentación?   200 
DMM: no que hay unas que quedan muy langarutas por ponerse ha hacer  201 
dietas  202 
OOM: por hacerse hacer dietas, tu alguna ves has hecho, fuera de la dieta  203 
que  estas  haciendo  ahora  has  hecho  otro  tipo  de  dietas?  Para  bajar  de  204 
peso?  205 
DMM: no  206 
OOM: ejercicio haces? Abdominales, cuclillas? No? Ni te untas nada, para  207 
bajar?   208 
DMM: no  209 
OOM: tu mamá ha hecho dietas?   210 
DMM: si  211 
OOM: ella es gordita?   212 
DMM: muy gordita  213 
OOM: que dietas, que dietas hace tu mamá?   214 
DMM: pues dieta, dieta no ella tomaba una cosa pa bajar la barriga, es que  215 
cebada, entonces tomaba todo con eso  216 
OOM: y eso le sirve?  217 
DMM: ella bajo de peso, no ve que ella come mucho, mucho, mucho, mucho  218 
y  ella  uno  deja  algo  por  ahí  y  ella  se  mantiene  con  una  ansiedad  muy  219 
horrible  220 
OOM: aja, ella hace ejercicio, caminar?   221 
DMM: ella antes salía a caminar  222 
OOM: ya no  223 
DMM: no por que a ella se le hinchan mucho, mucho los pies por el peso y  224 
sufre de asma entonces  225 
OOM: no, no puede y se unta algo para bajar de peso?   226  
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DMM: compro unas cremas pero no se las echa  227 
OOM: no se las echa, bueno esta bien  228 
OOM:  a  ti  te  purgaron  alguna  vez  y  te  cambiaban  la  comida  cuando  te  229 
purgaban?   230 
DMM: yo no me acuerdo  231 
OOM: no te acuerdas, que, tu has vivido con tu papá?  232 
DMM: no  233 
OOM: no, o sea que hermanos no tienes?  234 
DMM: dice que si con la cabeza  235 
OOM: pero no viven contigo?   236 
DMM: dice que no con la cabeza  237 
OOM: viven en donde?  238 
DMM: con mi papá  239 
OOM: ah con tu papá, bueno, cual es tu personaje favorito Diana Marcela?  240 
DMM: de la televisión?   241 
OOM: no en general, persona que admires  242 
DMM: ya, mi mamá  243 
OOM: por que?   244 
DMM: yo no se, por que ha salido adelante conmigo  245 
OOM: contigo eso esta muy bien, amigos del colegio quienes son?   246 
DMM: Karen Villanueva, Bárbara y Stefanny Morales  247 
OOM: y con quien te identificas más?   248 
DMM: con Karen  249 
OOM: por que?   250 
DMM: yo no se por que  251 
OOM: te sientes bien con ella, un profesor que admires?  252 
DMM: Héctor Olabe  253 
OOM: por que? Te cae bien te parece bien  254 
DMM: (risas)  255 
OOM: por la cuadra amigos?   256 
DMM: la cuadra pues Nini, Nora  257 
OOM: alguien que admires o que te identifiques?  258 
DMM: que admire un muchacho que se llama Octavio  259 
OOM: por que?  260 
DMM: porque ha sacado a toda la familia el solito adelante  261 
OOM: umm, que quieres estudiar?   262 
DMM: que quiero estudiar Pedagogía para niños especiales  263 
OOM: bueno, alguna situación que te haya pasado con algún alimento?   264 
DMM: hay con el pollo apanado  265 
OOM: que te paso?   266 
DMM:  a  mi  me  encantaba  el pollo apanado,  mucho,  mucho,  mucho  y  yo  267 
siempre que venia de baño era pollo, todo pollo y una vez venia de baño y lo  268 
compre por allí, por allí, por mi casa y le eche miel y eso me provoco un  269 
rebote y vomite toda la noche ese pollo ahí  270 
OOM: y desde eso no volviste a comer pollo?  271 
DMM: dice que no con la cabeza  272 
OOM: bueno eso era todo Diana Marcela, no era  273  
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OOM: cuál debería ser la figura ideal 
de una adolescente como tú? 
DMM: delgado 
OOM: y tu como te sientes? 
DMM:  normal  (EA-101-DMM/EBN-
01, 20-23) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
La  figura  ideal  es 
delgada  y  ella  se 
siente normal 
OOM: que debería comer? 
DMM:  no  se  verduras,  verduras, 
frutas 
OOM:  y  como  consideras  tu  que 
comes? 
DMM: yo ahora, ahora, sano 
OOM:  sana,  me  estabas  diciendo 
que  estas  yendo  donde  un 
nutricionista? 
DMM: dice que si con la cabeza 
OOM: por qué? 
DMM: porque, porque tengo el peso 
pasado de lo que debo y me van a 
hacer  una  cosa  ay  toda  rara, 
entonces debo tener el peso estable 
OOM: que te van a hacer? 
DMM: umm (risas) 
OOM: una cirugía? 
DMM:  si  es  como  una  cirugía  pa 
sacar una masita que hay ahí 
OOM: eso está bien, entonces ella te 
tiene con dieta, desde cuando, desde 
cuando  hace  que  estás  haciendo 
dieta? 
DMM:  hace  un  mes  (EA-101-
DMM/EBN-01, 31-46) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Se  debe  comer 
verduras  y  frutas. 
Ella  come  bien 
porque  esta 
asesorada de una 
nutricionista  para 
controlar  el  peso, 
está en dieta hace 
un mes 
te sientes bien con tu cuerpo? Si? No 
quieres cambiar nada? 
DMM:  no  pues  antes  si,  antes  si, 
pero ya 
OOM: ya estas, ya estas haciéndolo 
DMM: si 
OOM: bueno 
DMM:  ando  mejorándolo  (EA-101-
DMM/EBN-01,81-87) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Está mejorando su 
cuerpo 
OOM:    ehh,  de  pequeñita  camias 
mas o menos?  
DMM: mas 
OOM:  mas,  de  pequeñita  eras 
gordita o flaquita? 
DMM: gordita 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Cambió  su 
consumo  de 
alimento  cuando 
entró  a  una 
academia  de 
modelaje  
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OOM: alguna vez bajaste de peso? 
DMM: dice que si con la cabeza 
OOM: a que edad? 
DMM: como a los 11 para pasar a los 
12 así 
OOM: y por que piensas que bajaste 
de peso en esa época? 
DMM:  porque  yo  no  se,  yo  estaba 
metida en una academia de modelaje 
y entonces allá nos pedían pues que 
bajáramos pues por ser tan niñas no 
nos  pedían  mucho  pero  si  nos 
pedían que tuviéramos 
OOM: una figura, y cuanto estuviste 
en la academia de modelaje? 
DMM: no como tres meses 
OOM: y no seguiste por qué? 
DMM:  porque  yo  no  soporto  una 
dieta 
OOM: no soportas dieta 
DMM:  además  allá  pedían  mucho 
(EA-101-DMM/EBN-01, 134-151) 
OOM:  que  opinas  de  la  moda  en 
alimentación?  
DMM: no que hay unas que quedan 
muy langarutas por ponerse a hacer 
dietas  (EA-101-DMM/EBN-01,  200-
202) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Por  hacer  dietas 
se  vuelven 
langarutas 
DMM:  pues  dieta,  dieta  no  ella 
tomaba una cosa pa bajar la barriga, 
es  que  cebada,  entonces  tomaba 
todo con eso 
OOM: y eso le sirve? 
DMM: ella bajo de peso, no ve que 
ella  come  mucho,  mucho,  mucho, 
mucho y ella uno deja algo por ahí y 
ella  se  mantiene  con  una  ansiedad 
muy horrible 
OOM:  aja,  ella  hace  ejercicio, 
caminar?  
DMM: ella antes salía a caminar 
OOM: ya no 
DMM: no por que a ella se le hinchan 
mucho, mucho los pies por el peso y 
sufre de asma entonces 
OOM:  no,  no  puede y  se  unta  algo 
para bajar de peso?  
DMM: compro unas cremas pero no 
se  las  echa  EA-101-DMM/EBN-01, 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
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215-227) 
OOM:  bueno,  como  ve,  como  debe 
ser la alimentación, la comida de una 
chica como tú? 
DMM: sana 
OOM: cómo? 
DMM:  sana,  sin  comer  en  la  calle 
(EA-101-DMM/EBN-01, 26-30) 
CONOCIMIENT
OS  Y 
CREENCIAS 
Comer en  la  calle 
no es sano 
OOM: que debería comer? 
DMM:  no  se  verduras,  verduras, 
frutas 
OOM:  y  como  consideras  tu  que 
comes? 
DMM: yo ahora, ahora, sano 
OOM:  sana,  me  estabas  diciendo 
que  estas  yendo  donde  un 
nutricionista? 
DMM: dice que si con la cabeza 
OOM: por qué? 
DMM: porque, porque tengo el peso 
pasado de lo que debo y me van a 
hacer  una  cosa  ay  toda  rara, 
entonces debo tener el peso estable 
OOM: que te van a hacer? 
DMM: umm (risas) 
OOM: una cirugía? 
DMM:  si  es  como  una  cirugía  pa 
sacar una masita que hay ahí 
OOM: eso está bien, entonces ella te 
tiene con dieta, desde cuando, desde 
cuando  hace  que  estás  haciendo 
dieta? 
DMM:  hace  un  mes  (EA-101-
DMM/EBN-01, 31-46) 
CONOCIMIENT
OS  Y 
CREENCIAS 
Se  debe  comer 
verduras  y  frutas. 
Ella  come  bien 
porque  esta 
asesorada de una 
nutricionista  para 
controlar  el  peso, 
está en dieta hace 
un mes 
OOM:  y  como  consideras  tu  que 
comes? 
DMM: yo ahora, ahora, sano 
OOM:  sana,  me  estabas  diciendo 
que  estas  yendo  donde  un 
nutricionista? 
DMM: dice que si con la cabeza 
OOM: por qué? 
DMM: porque, porque tengo el peso 
pasado de lo que debo y me van a 
hacer  una  cosa  ay  toda  rara, 
entonces debo tener el peso estable 
OOM: que te van a hacer? 
DMM: umm (risas) 
OOM: una cirugía? 
INFLUENCIAS  Ella considera que 
come  bien porque 
esta asesorada de 
una  nutricionista 
para  controlar  el 
peso,  está  en 
dieta hace un mes  
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DMM:  si  es  como  una  cirugía  pa 
sacar una masita que hay ahí 
OOM: eso está bien, entonces ella te 
tiene con dieta, desde cuando, desde 
cuando  hace  que  estás  haciendo 
dieta? 
DMM:  hace  un  mes  (EA-101-
DMM/EBN-01, 33-46) 
OOM:    ehh,  de  pequeñita  camias 
mas o menos?  
DMM: mas 
OOM:  mas,  de  pequeñita  eras 
gordita o flaquita? 
DMM: gordita 
OOM: alguna vez bajaste de peso? 
DMM: dice que si con la cabeza 
OOM: a que edad? 
DMM: como a los 11 para pasar a los 
12 así 
OOM: y por que piensas que bajaste 
de peso en esa época? 
DMM:  porque  yo  no  se,  yo  estaba 
metida en una academia de modelaje 
y entonces allá nos pedían pues que 
bajáramos pues por ser tan niñas no 
nos  pedían  mucho  pero  si  nos 
pedían que tuviéramos 
OOM: una figura, y cuanto estuviste 
en la academia de modelaje? 
DMM: no como tres meses 
OOM: y no seguiste por qué? 
DMM:  porque  yo  no  soporto  una 
dieta 
OOM: no soportas dieta 
DMM:  además  allá  pedían  mucho 
(EA-101-DMM/EBN-01, 134-151) 
INFLUENCIAS  Cambió  su 
alimentación  por 
academia  de 
modelaje 
OOM:  no  te  premiaron  ni  te 
castigaron con alimentos, quien es la 
persona  que  mas  influencia  en  tu 
alimentación? 
DMM: mi mamá 
OOM: por qué? 
DMM: porque es la de todo, es la que 
cocina,  la  que  (EA-101-DMM/EBN-
01, 159-162) 
INFLUENCIAS  La  mayor  es  la 
mama  porque  es 
la de todo 
OOM:  esa  enfermedad  tuya  te  ha 
cambiado  la  dieta?  Que  lo  que  me 
dices es lo de la bilis 
DMM: la bilis y la gastritis 
INFLUENCIAS  La  enfermedad  le 
cambia  las 
prácticas 
alimenticias  y  
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OOM:  y  la  gastritis,  que  te  tiene 
comiendo  ahora,  ahora  si  dime  un 
poquito mas 
DMM:  que  el  arroz  lo  debo  comer 
con ajon, con pepas de ajonjolí y no 
puedo comer carnes rojas, no puedo 
comer empaquetados  debo tomarme 
8 a 10 vasos diarios de agua, es que 
por la noche no debo comer arroz y 
no  debo  comer  papa  que  mas  un 
gluten,  si  eso  se  llama  gluten  una 
cosa que parece carne pero no  
OOM: si pero que no es carne 
DMM: carne y otra cosa ahí que es lo 
mismo es como una masa ahí que no 
sabe para nada rico 
OOM:  y  como  te  sientes  con  esa 
dieta Diana, Diana Marcela? 
DMM: cuando me dan esa cosa que 
sabe  raro  pues  feo  porque  eso  no 
sabe rico, pero bien 
(EA-101-DMM/EBN-01, 174-194) 
alimentarias 
OOM: sales a comer con tu mamá? 
DMM:  no  mucho  porque  a  mi  todo 
me  rebota  la  bilis  (EA-101-
DMM/EBN-01, 88-89) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Sale  poco  con  la 
mama  porque  se 
enferma 
OOM:  tu mamá cocina? Tu cocinas?  
DMM: hay veces 
OOM: te gusta cocinar? 
DMM: si 
OOM:  te  gusta  lo  que  te  cocina  tu 
mamá? 
DMM: si (EA-101-DMM/EBN-01, 110-
115) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
La mama cocina y 
la    adolescente 
también 
OOM:    ehh,  de  pequeñita  camias 
mas o menos?  
DMM: mas 
OOM:  mas,  de  pequeñita  eras 
gordita o flaquita? 
DMM: gordita 
OOM: alguna vez bajaste de peso? 
DMM: dice que si con la cabeza 
OOM: a que edad? 
DMM: como a los 11 para pasar a los 
12 así 
OOM: y por que piensas que bajaste 
de peso en esa época? 
DMM:  porque  yo  no  se,  yo  estaba 
metida en una academia de modelaje 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Cambió  su 
consumo  de 
alimento  cuando 
entró  a  una 
academia  de 
modelaje  
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y entonces allá nos pedían pues que 
bajáramos pues por ser tan niñas no 
nos  pedían  mucho  pero  si  nos 
pedían que tuviéramos 
OOM: una figura, y cuanto estuviste 
en la academia de modelaje? 
DMM: no como tres meses 
OOM: y no seguiste por qué? 
DMM:  porque  yo  no  soporto  una 
dieta 
OOM: no soportas dieta 
DMM:  además  allá  pedían  mucho 
(EA-101-DMM/EBN-01, 134-151) 
OOM: entonces que estas ahora con 
la dieta esa si la toleras la actual? 
DMM:  pues  si  porque  quiero 
quitarme  eso  de  ahí  o  sea    quiero 
quitarme esa bolita de ahí entonces 
si 
DMM:  no  (EA-101-DMM/EBN-01, 
152-154) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Esta  haciendo 
dieta  para  poder 
hacerse  una 
cirugía 
DMM:  cumpleaños  hacen  arroz  con 
pollo 
OOM: y te gusta?  
DMM: dice que si con la cabeza (EA-
101-DMM/EBN-01, 166-169) 
DMM: en el de mi novio, ah pues la 
mamá siempre le hace una comida o 
por  siempre,  casi  siempre  es  un 
asado  EA-101-DMM/EBN-01,  173-
174) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adolescente  con 
comida tradicional 
OOM: en el de tu mamá? 
DMM: en el de mi mamá umm lo que 
haya  (EA-101-DMM/EBN-01,  170-
171) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Celebración  de  la 
mama  con  lo  que 
haya 
OOM:  esa  enfermedad  tuya  te  ha 
cambiado  la  dieta?  Que  lo  que  me 
dices es lo de la bilis 
DMM: la bilis y la gastritis 
OOM:  y  la  gastritis,  que  te  tiene 
comiendo  ahora,  ahora  si  dime  un 
poquito mas 
DMM:  que  el  arroz  lo  debo  comer 
con ajon, con pepas de ajonjolí y no 
puedo comer carnes rojas, no puedo 
comer empaquetados  debo tomarme 
8 a 10 vasos diarios de agua, es que 
por la noche no debo comer arroz y 
no  debo  comer  papa  que  mas  un 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
La  enfermedad  le 
ha  cambiado  las 
prácticas 
alimenticias  y 
alimentarias  
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gluten,  si  eso  se  llama  gluten  una 
cosa que parece carne pero no  
OOM: si pero que no es carne 
DMM: carne y otra cosa ahí que es lo 
mismo es como una masa ahí que no 
sabe para nada rico 
OOM:  y  como  te  sientes  con  esa 
dieta Diana, Diana Marcela? 
DMM: cuando me dan esa cosa que 
sabe  raro  pues  feo  porque  eso  no 
sabe rico, pero bien 
(EA-101-DMM/EBN-01, 174-194) 
OOM: ahhh, sales con los amigos? 
DMM: dice que si con la cabeza 
OOM: que comes con los amigos?  
DMM: si mucho un jugo ahí en agua 
o a veces con mi novio  helado pero, 
pero  es  muy  pocas  veces  (EA-101-
DMM/EBN-01, 90-94) 
SIGNIFICADOS  Jugo  con  agua 
significa  amistad, 
helado  significa 
noviazgo, 
romance 
OOM:  bueno  y  cuando  cumplen 
meses que hacen?  
DMM: salimos a comer helado (EA-
101-DMM/EBN-01, 175-176) 
SIGNIFICADOS  Helado  significa 
romance, 
noviazgo 
OOM: con quien te sientes comiendo 
mejor con tus amigos, con tu novio o 
con tu mamá? 
DMM: con mi mamá (risas) 
OOM: por qué? 
DMM: porque no se (risas) 
OOM:  mas  en  confianza?,  te  gusta 
más comer sola o acompañada? 
DMM: acompañada 
OOM: por qué? 
DMM:  porque  no  uno  solo no es lo 
mismo  
(EA-101-DMM/EBN-01, 95-103) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Prefiere  comer 
con  la  mama,  se 
siente  más  en 
confianza 
 
Prefiere  comer 
acompañada,  uno 
solo  no  es  lo 
mismo 
OOM:  mucho,  bueno,  eh  eh  eh,  tu 
alimento  preferido  es  el  arroz  con 
pollo?  
DMM: dice que si con la cabeza 
OOM:  y  lo  que  no  te  gusta  las 
alverjas  y la habichuela 
DMM:  no  me  gustan  pero  el  arroz 
con pollo si 
OOM: pero aparte si las comes? 
DMM: si 
OOM: si las comes 
DMM: no me gustan son los caldos 
OOM: y por que no te gustan con el 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Prefiere  el  arroz 
con pollo 
Rechaza  las 
alverjas  y  la 
habichuela,  no  le 
gustan  con  los 
caldos,  le  dan 
fastidio 
Las  alverjas  las 
come  en  el  arroz 
con pollo  
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arroz con pollo? 
DMM: si me gustan con el arroz 
OOM:  ah  pero  de  resto  no  te  las 
comes 
DMM: no 
OOM:  porque  no  te  las  comes  de 
resto? 
DMM:  porque  me  da  fastidio  (EA-
101-DMM/EBN-01, 116-129) 
OOM:  comes  más cuando  estas  en 
exámenes,  y  menos,  nada  te  hace 
comer menos 
DMM: si, cuando estoy peleando con 
mi mamá que no salgo de la pieza a 
comer  (EA-101-DMM/EBN-01,  130-
133) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Los  exámenes  le 
aumentan  el 
apetito, la emoción 
negativa  le 
disminuye  el 
apetito 
OOM: no te dan ganas de comer otra 
cosa una hamburguesa, una pizza? 
DMM: no me gusta la hamburguesa 
OOM: no te gusta nada de eso? Y no 
te dan ganas de comer otras cosas? 
DMM: no porque a mi todo me da, o 
sea todo le he cogido como fastidio 
como  extravagancia  (EA-101-
DMM/EBN-01, 195-199) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Rechazo  a  la 
hamburguesa,  le 
da  fastidio, 
extravagancia 
DMM:  a  mí  me  encantaba  el  pollo 
apanado, mucho, mucho, mucho y yo 
siempre que venía de baño era pollo, 
todo pollo y una vez venia de baño y 
lo  compre  por  allí,  por  allí,  por  mi 
casa y le eche miel y eso me provoco 
un rebote y vomite toda la noche ese 
pollo ahí 
OOM:  y  desde  eso  no  volviste  a 
comer pollo? 
DMM:  dice  que  no  con  la  cabeza 
(EA-101-DMM/EBN-01, 267-272) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Experiencia 
negativa con pollo 
apanado  genera 
aversión 
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ENTREVISTA 901PAP/EMS-01(29:17) – 25 de Abril de 2008 
Grado 901, Paola Andrea Padilla, elevado, medio si, entrevista 01, (duración 
29:17) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Zullay Falla: DZF 
Paola Andrea Padilla: PAP 
 
OOM: Bueno, estamos a 25 de abril del 2008,   1 
DZF: tira (risas)  2 
OOM: estoy con Paola Padilla para hacer su primera entrevista, Paola tu  3 
aceptas que grabe esta entrevista?  4 
PAP: claro  5 
OOM: bueno Paola, la entrevista la dividimos en tres etapas, la primera voy  6 
a preguntarte por unos términos relacionados con alimentación  7 
PAP: hmm  8 
OOM: la segunda vamos a revisar una entrevista que tu nos diligenciaste el  9 
semestre pasado y la tercera te voy a complementar con unas preguntas.  10 
Bueno, Paola para ti que es alimentación  11 
PAP: hmm, es que, hmm, no entiendo esa pregunta  12 
OOM: no te estoy evaluando, simplemente lo  que tu pienses si  13 
PAP: lo que yo pienso (silencio), no  14 
OOM: bueno, y alimentarse  15 
PAP: pues es alimentarse, pues yo creo que es, no es uno de los, pues para  16 
mi no, eessss, pues es ingerir alimentos  17 
OOM: bueno, esta bien, que es cuidarse en alimentación  18 
PAP: pues saber, o sea, saber que alimentos te pueden, que alimentos te  19 
pueden ayudar al crecimiento, o a evolucionar, algo así  20 
OOM: dieta  21 
PAP: hm dieta que no hago yo  22 
OOM: que es una dieta  23 
PAP: ehm, que es una dieta, o sea, eh, quitar algunos alimentos para que tu  24 
adelgaces o, mermes, si que adelgaces  25 
OOM: has escuchado sobre prácticas alimenticias  26 
PAP: no  27 
OOM: y sobre hábitos alimenticios  28 
PAP: tampoco  29  
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OOM: cuál debe ser la figura ideal de una adolescente como tu  30 
PAP: una adolescente como yo (silencio),   31 
OOM: bueno si no tienes  32 
PAP: no, ni idea  33 
OOM: no hay problema, eh, que es ser sano y saludable en alimentación  34 
PAP: sano y saludable, o sea para mi es como un equilibrio, equilibrio pues  35 
de comer, o sea de comer, digamos así vegetales, también comer frutas, o  36 
sea tener equilibrio en todo  37 
OOM: en todo lo que comes  38 
PAP: en todo lo que como    39 
OOM: ahora si te vuelvo a preguntar que es alimentación  40 
PAP: (sonríe)  41 
OOM: (risas)  42 
PAP: alimentación (silencio), no se  43 
OOM: bueno, vamos entonces a la pregunta de la,  a mirar el cuestionario   44 
ver si esta bien escrito o sino tenemos que corregir, si  45 
PAP: hmm  46 
OOM: entonces tu vives en el barrio Nueva Floresta y naciste el 5 de mayo  47 
del 92  48 
PAP: yes  49 
OOM: estas a punto de cumplir años  50 
PAP: si   51 
OOM: la otra semana  52 
PAP: el lunes que viene  53 
OOM: de este lunes en ocho  54 
PAP: hmm  55 
OOM: tu papa, tu eres de Cali  56 
PAP: si  57 
OOM: tu papa es de Toro  58 
PAP: ye  59 
OOM: y tu mama es de Candelaria  60 
PAP: ajá  61 
OOM: tus abuelos de donde son  62 
PAP: mi, por paternos también de Toro y los  63 
OOM: maternos  64 
PAP: maternos de Candelaria  65 
OOM: ok, grupo religioso  66 
PAP: pues yo soy cristiana  67 
OOM: bueno, pesaste 3750 al nacer y mediste 51, te dieron, tu mama de dio  68 
pecho 6 meses y a los 4 meses empezó la comida de sal, a los 5 años  69 
ingresaste a la guardería  70 
PAP: hmm  71 
OOM: a cual ingresaste  72 
PAP: al Jardín Infantil Sonrisitas que queda por acá  73 
OOM: desde cuando estas en este colegio  74 
PAP: desde, desde sexto  75 
OOM: antes donde estabas  76 
PAP: eh Francisco de Paula Santander  77 
OOM: por que te cambiaste  78  
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PAP: porque ese, o sea en ese colegio a mi mama no le gusto el bachillerato  79 
que le dieron a mi hermano, entonces me cambiaron para que estudiara acá  80 
OOM: todo el bachillerato lo has hecho acá  81 
PAP: si  82 
OOM: como te sientes mejor aquí o como estabas allá  83 
PAP: me siento mucho mejor acá  84 
OOM: por que Paola  85 
PAP: porque no, o sea, de pronto allá las materias eran básicas, entiendes, y  86 
lo que, o sea te pasaban el año así porque así, aún yo en el año, yo admitía  87 
que no me iba muy bien, pero sí, aun así me pasaban, en cambio acá uno  88 
tiene que esforzarse para ganarse las cosas  89 
OOM:  para  ganar  las  cosas,  tu  vives  con  tu  papa,  tu  mama  y  tienes  90 
hermanos   91 
PAP: si  92 
OOM: cuantos   93 
PAP: dos  94 
OOM: una, bueno, tu padrastro tiene y 35 tu mama 38 años  95 
PAP: si  96 
OOM: tu eres mayor o menor  97 
PAP: del medio  98 
OOM: tu papa tiene 41 años y tu mama 48  99 
PAP: (asiente con la cabeza)  100 
OOM: tu papa es comerciante y tu mama también, ambos son comerciantes  101 
PAP: si  102 
OOM: hay algún error en las edades, claro que eso se tomo el semestre  103 
pasado  104 
PAP: si, es que yo  105 
OOM: aumentaron  106 
PAP: si yo le aumenté (risas)  107 
OOM: no pues dime, no por eso estoy aquí  108 
PAP:  no  o  sea,  no  es  que  hayan  aumentado,  sino  es  que  yo  allá  les  109 
aumenté, es que las edades yo no me las se, mi papa si tiene 41 pero mi  110 
mama cumple el domingo 45 apenas  111 
OOM: entonces pongámosle 44  112 
PAP: hmm  113 
OOM: y yo hago la corrección, bueno, eh, ambos hicieron bachillerato   114 
PAP: hmm  115 
OOM: y en tu familia ha habido alguien con soplo en el corazón  116 
PAP: si mi hermanito  117 
OOM: nadie más así obeso, con hipertensión o diabetes  118 
PAP: no  119 
OOM: abuelos, tíos  120 
PAP: creo que mi abuela, hmm  121 
OOM: que sufría tu abuela  122 
PAP: perdón mi tía, mi tía es como obesa, algo así  123 
OOM: ah bueno  124 
PAP: algo así es que no se muy bien  125 
OOM: bueno, no, no importa. Desayunas siempre  126 
PAP: no, no siempre  127  
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OOM: te saltas   128 
OOM: por que no desayunas  129 
PAP: no se, porque a veces me coge la tarde o a veces no amanezco ni con  130 
ganas de comer  131 
OOM: pero tu tienes que prepararlo o te lo prepara tu mama  132 
PAP: me lo prepara mi mama  133 
OOM: pero aunque te lo prepare tu te lo comes  134 
PAP: no, mi mama me lo deja allí, ella me regaña pero no me lo como  135 
OOM: no te, es por que te coge la tarde o hay otra circunstancia más  136 
PAP: a veces no me gusta desayunar, o sea no  137 
OOM: pero es lo que te prepara tu mama o es en general  138 
PAP: no es en general  139 
OOM: es en general, almuerzas siempre  140 
PAP: a veces, o sea es que a veces aquí, o sea a veces, yo llego a mi casa  141 
con mucho dolor de cabeza, entonces de verdad que no me dan ganas de  142 
comer, no me provoca   143 
OOM: por que crees que te da ese dolor de cabeza Paola  144 
PAP:  pues,  no  se,  creo  que  de  pronto  es  porque  tampoco  desayuno  y  145 
tampoco me gusta comer a veces acá  146 
OOM: no siempre comes acá  147 
PAP: no siempre como acá  148 
OOM: comes siempre  149 
PAP: la mayoría de veces  150 
OOM:  bueno,  me  devuelvo  al  almuerzo,  entonces  tu  llegas  con  dolor  de  151 
cabeza y no te provoca almorzar  152 
PAP: no me provoca almorzar  153 
OOM: y entonces que haces, te recuestas un poco  154 
PAP: si me acuesto y después me baño y me pongo a hacer las tareas  155 
OOM: así no te da hambre  156 
PAP: no  157 
OOM: y a la comida comes reforzadito  158 
PAP: si, porque mi mama me empuja  159 
OOM: te empuja, pero a ti no te provoca  160 
PAP: no me provoca a veces  161 
OOM: bueno, ves más o menos 2 horas diarias de televisión   162 
PAP: hasta más  163 
OOM: hasta más, cuáles son tus programas preferidos  164 
PAP: mis programas preferidos, pues yo veo más novelas que programas,  165 
me gusta mucho ahora Super Pa, que están dando y, y Carita de Angel   166 
OOM: cuando tu ves esos programas te acuerdas de alguna propaganda de  167 
comida  168 
PAP: cuando Super Pa, la, la sirvienta hace la comida, pues yo he visto  169 
programas cuando ellos, los chef hacen comida que a veces me da por  170 
OOM: no, propagandas, propagandas  171 
PAP: ah no  172 
OOM: no te acuerdas de propagandas  173 
PAP: no  174 
OOM: solo las propagandas, bueno, deportes no practicas  175 
PAP: si  176  
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OOM: que estas haciendo ahora  177 
PAP: basquetball  178 
OOM: cada cuanto haces tu basquetball  179 
PAP: pues lo practico aquí en el cole  180 
OOM: ah en educación física  181 
PAP:  en  educación  física  y  cuando  me  llaman,  pues  es  que  yo  antes  182 
entrenaba, sino que yo me retiré, porque yo me lastimé una rodilla y ahí  183 
OOM: hasta hace, hasta cuando, hasta hace cuando entrenaste Paola  184 
PAP: eh hace como dos años  185 
OOM: y entrenabas bastante  186 
PAP: bastante  187 
OOM: y te lastimaste una rodilla  188 
PAP: me lastimé una rodilla en medio de un torneo, ya la final, entonces de  189 
ahí me quedó  190 
OOM: dejaste de jugar  191 
PAP: dejé de jugar  192 
OOM: per te hicieron tratamiento para tu rodilla  193 
PAP: no   194 
OOM: no te la trataste  195 
PAP: no  196 
OOM: o sea, el problema es que eso después, vienen las, los efectos  197 
PAP: si  198 
OOM: yo también jugué baloncesto. Eh, la primera, la menstruación te vino  199 
por primera vez a los 13 años  200 
PAP: si a los 13  201 
OOM: te sientes inconforme con tu cuerpo porque te sientes gorda  202 
PAP: si  203 
OOM: no cierto, quieres bajar de peso  204 
PAP: obvio  205 
OOM: has hecho algo para bajar de peso, Paola  206 
PAP: pues, no mira que mi mama, mi mama al principio pues me regula  207 
mucho la alimentación, pero hora, o sea yo creo que después de que mi  208 
mama  me,  o  sea,  ella  como  después  de  los  15  años  ya  me  comenzó  a  209 
regular mucho la comida y ahora yo creo que es por eso y casi no me da  210 
hambre,    pues como ya  me  acostumbré  a que  mi  mama  me  regulaba el  211 
alimento, y ahora el cuerpo ni me, o sea ya no, ni me dan ganas de comer  212 
poquito, ni me dan ganas de comer  213 
DZF: y que era regularte el alimento, que, que era lo que ella hacía para  214 
regularte el alimento  215 
PAP: o sea me bajaba la comida porque yo, porque o sea, de mi familia  216 
siempre ha sido obesi, obesos  217 
OOM: todos  218 
PAP: la mayoría, entonces, pues decían que eso podía, podía venir de, pues  219 
de mi familia, entonces mi mama  me bajaba la comida, me la mermaba,  220 
perdón, me la mermaba o aún me hacía solamente ensaladas aunque a mí,  221 
aunque a mi no me gustan, me hacia ensaladas o simplemente, porque a mi  222 
lo que mas me gusta es la comida chatarra, entonces yo comía todos los  223 
fines de semana comida chatarra, entonces mi mama me la mermó  224 
OOM: tu mama es gordita  225  
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PAP: no tanto  226 
OOM: no tanto, eh tu papa  227 
PAP: mi papa si un poquito  228 
OOM: tus hermanos  229 
PAP: no mis hermanos son unos palitos  230 
OOM: son hombres  231 
PAP: si son hombres  232 
OOM: tu cuando jugabas baloncesto como eras, tu cuerpo, tu figura  233 
PAP: yo era un poquito más delgada  234 
  235 
OOM: tu sientes que cuando dejaste de jugar aumentaste mas de peso  236 
PAP: pues si  237 
OOM: puede ser, asociaste  de pronto con eso  238 
PAP: hmm  239 
OOM: y ahora no has pensado volver a hacer, meterte a hacer alguna cosa  240 
PAP: pero es que mira que, cuando, cuando los donde yo entrenaba están  241 
entrenando,  yo    estoy  en  clase,  como  salgo  a  las  2,  y  no  alcanzo  ir  a  242 
entrenar, y los sábados yo mantengo, o sea los sábados yo los regulo para  243 
hacer tareas, y allá nosotros entrenamos los sábados, entonces me tocó que  244 
retirarme también por eso  245 
OOM: por el tiempo  246 
PAP: por el tiempo   247 
OOM: pero no has pensado en hacer otro tipo de ejercicio  248 
PAP: pues, no  249 
OOM. tu mama hace ejercicio  250 
PAP: no  251 
OOM: en tu casa, tus hermanos, tu papa  252 
PAP: (niega con la cabeza)  253 
OOM: ninguno  254 
PAP: ninguno  255 
OOM: te has hecho alguna cosa para bajar de peso, te has untado algo, te  256 
has puesto fajas o algunas cosas de esas  257 
PAP: no  258 
OOM: tu mama  259 
PAP: mi mama si  260 
OOM: que se hace  261 
PAP: que no se ha hecho, pues ella antes, pues tenía una amiga que,  que  262 
se había puesto, como es que se llama eso, un yeso en la barriga, y ella se  263 
lo puso, pero después no aguantó más porque se lo tuvieron que quitar,  264 
después, ella a veces se pone fajas, o a veces, la mayoría del tiempo es  265 
cuando le toca que ir a hacer, a eventos con, con los jefes de ella, entonces  266 
se pone  267 
OOM: faja  268 
PAP: faja  269 
OOM: y tu te has puesto faja  270 
PAP: no  271 
OOM: no has intentado ponerte faja  272 
PAP: (niega con la cabeza)  273 
OOM: van al supermercado, a que supermercado van  274  
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PAP: a la 14  275 
OOM: a la 14  276 
OOM: mercan tu papa y tu mama   277 
PAP: si  278 
OOM: y tu a veces vas a mercar  279 
PAP: si  280 
OOM: cocinan tu mama y tu  281 
PAP: si  282 
OOM: eh, normalmente en semana quien cocina  283 
PAP: en semana quien cocina, mi mama  284 
OO: y a ti cuando te toca  285 
PAP: a mi me toca a veces por la, pues, a veces por las noches y los fines  286 
de semana  287 
OOM: te gusta cocinar  288 
PAP: si  289 
OOM: y que te gusta cocinar  290 
PAP: la comida que mas me gusta a mi, los fríjoles y las lentejas también,  291 
que pues casi no me llaman la atención, y el caldo que le gusta a mi mama  292 
OOM: cual caldo le gusta a tu mama   293 
PAP: el de pollo  294 
OOM: y a ti no  295 
PAP: a mi no me gusta el pollo  296 
OOM: no te gusta, nunca te ha gustado el pollo  297 
PAP: no  298 
OOM: y que, por que, que sientes que, que  299 
PAP:  no  es  que,  a  mi  me  dejo  de  gustar  un  tiempo  cuando  nosotros  300 
teníamos un pollo, entonces mi mama, mi mama, o sea mi mama lo estaba  301 
era  guardando  para  poder  matarlo,  pero  yo  no,  mi  hermanito  y  yo  no  302 
sabíamos eso, entonces cuando lo mataron, nosotros lo vimos cuando lo  303 
mataron  304 
OOM: ustedes lo tenían de mascotica  305 
PAP: mi hermanito, entonces aunque yo no le ponía cuidado, el que más le  306 
ponía cuidado era mi hermanito, entonces cuando lo mataron, mi hermanito  307 
y yo le cogimos como un poquito de fobia al pollo  308 
OOM: al pollo  309 
PAP: aunque yo a veces como pollo  310 
OOM: pero muy poco  311 
PAP: pero muy poco  312 
OOM: que, que de lo que cocina tu mama te gusta  313 
PAP: pues es que casi no me gusta la comida de mi mama (risas)  314 
OOM: no  315 
PAP: no  316 
OOM: que no te gusta, la sazón  317 
PAP: no se, o sea, yo por eso la mayoría de tiempo mantengo es donde mi  318 
abuela, me gusta mucho mas la comida de mi abuela, aunque pues la de mi  319 
mama no es que quede fea, sino que es que yo me acostumbré a comer  320 
donde mi abuela, porque desde niña siempre mantenía era con mi abuela  321 
OOM: tu mama que hace, tiene que levantarse y dejarles comida hecha, ella  322 
se levanta y deja el almuerzo hecho  323  
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PAP: mi mama trabaja en la misma casa  324 
OOM: ah le queda más fácil, entonces ella esta preparando y trabajando en  325 
la casa  326 
PAP: si, aunque ella la mayoría, la mayoría del tiempo simplemente le deja,  327 
le dice a mi abuela que le haga la comida porque ella, ella no mantiene en mi  328 
casa, ella mantiene en la 14, o sino esta con mi papa haciendo vueltas, entre  329 
otras  330 
OOM: ah pero entonces comes mas de lo de tu abuela que de tu mama  331 
PAP: si la mayoría del tiempo  332 
OOM: por el trabajo y fin de semana quien cocina  333 
PAP: fin de semana, mi mama y yo nos debatimos, o sea, nos decimos tu  334 
quieres hacer el almuerzo o lo hago yo, o yo hago el aseo, o a veces ella no  335 
puede, entonces me toca hacer el almuerzo a mi  336 
OOM: tu papa cocina  337 
PAP: no a mi papa no le gusta  338 
OOM: ni tus hermanos  339 
PAP: ninguno  340 
OOM: ninguno  341 
PAP: no les gusta hacer eso  342 
OOM: comes en, comes con tu papa y tu mama  343 
PAP: no  344 
OOM: no, solita  345 
PAP: si, no me gusta  346 
OOM: y con tus hermanos  347 
PAP: tampoco, no me gusta  348 
OOM: te gusta comer sola y donde te vas a comer  349 
PAP: pues en mi pieza  350 
OOM: viendo televisión  351 
PAP: (asiente con la cabeza)  352 
DZF: por que te gusta comer sola  353 
PAP: no se, mira que es que yo soy muy asquienta, cierto, y como yo soy  354 
bastante  asquienta  de  pronto  no  me  gusta  verlos  comer,  entonces,  para  355 
evitar pues, decir cosas o algo, mejor como sola  356 
DZF: como que, como que hagan sonar la boca o que  357 
PAP: si, exacto o que hagan sonar la boca o    358 
OOM: que hablen con la boca llena  359 
PAP: exacto, entonces no me gusta, yo soy muy asquienta, entonces, o a  360 
veces que como con ellos, pero no los miro, sino que mantengo así (baja la  361 
cabeza)   362 
OOM: ustedes salen a comer como familia, salen por ahí  363 
PAP: a comer no  364 
OOM: no, no salen; tu sales con los amigos o las amigas a comer, es decir,  365 
no es comida formal, puede ser a comerse un helado o una cosa de esas, tu  366 
sales con amigos y amigas  367 
PAP: a veces  368 
OOM: y que comen  369 
PAP: comida chatarra, pues a mi lo que mas me gusta es la hamburguesa, y  370 
comemos  hamburguesa,  o  si  no,  a  mi  no  me  gusta  el  helado,  entonces  371 
nunca salgo a comer helado    372  
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OOM: hamburguesa  373 
PAP: hamburguesa  374 
OOM: eh novio tienes  375 
PAP: no  376 
OOM: has tenido  377 
PAP: si  378 
OOM: y cuando tenías novio que comías con él  379 
PAP: casi no salíamos  380 
OOM: casi no salían, en el descanso no comes  381 
PAP: hmm  382 
OOM: a ti no te gusta comer  383 
PAP: no me gusta  384 
OOM: no  385 
PAP: hmm  386 
OOM: no te gusta, tu alimento preferido es la carne y el arroz  387 
PAP: exacto  388 
OOM: y lo, y por que te gusta la carne  389 
PAP: no se  390 
OOM: el pollo no pero la carne si  391 
PAP: eso no me gusta, la carne no se, pero a mi me gusta mas la carne frita  392 
que, que   393 
OOM: cocinada  394 
PAP: que cocinada y todo eso  395 
OOM: y el arroz por que te gusta  396 
PAP: pues, mira que en ese tiempo yo comía, como yo te dije, yo comía  397 
mucho,  pero  ahora,  ahora  ni  el  arroz,  o  sea  yo  siempre  en  las  noches,  398 
simplemente como, pero sin arroz, o sea yo el arroz no lo que me dicen,  399 
solamente si es carne, solamente la carne y el jugo y no mas, y ya el arroz  400 
casi no me gusta  401 
OOM: casi no te gusta, y no te gustan las verduras, ni los fríjoles  402 
PAP: no me gustan, o sea, como le digo, no es que, o sea en general a mi  403 
no me gustan lo que son las pepas, me entiendes, aunque los fríjoles, los  404 
únicos que me gustan son los que hace mi abuela  405 
OOM: pero que no te gusta de las pepas  406 
PAP: no se, a mi no me gusta como saben, o sea  407 
OOM: el sabor  408 
PAP: si el sabor, cuando yo las muerdo no me gustan  409 
OOM: y de las verduras  410 
PAP: tampoco, no me, o sea, es que, las, como se llama eso  411 
OOM: brocoli, zanahoria  412 
PAP: si  413 
OOM: nada de eso  414 
PAP: no me gusta nada de eso  415 
OOM: comes mas cuando estas estresada  416 
PAP: si  417 
OOM: y comes menos cuando estas aburrida  418 
PAP: (asiente con la cabeza)  419 
OOM: bueno, comes más, comes normal, pero si estas con tu peso elevado  420 
PAP: si  421  
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DZF: Paola, me dijiste que no estabas satisfecha con la ayuda que recibes  422 
de tu familia   423 
PAP: hmm  424 
DZF:  que  porque  no  les  cuentas  tus  problemas,  que  conversan  entre  425 
ustedes los problemas que tienen en la casa a veces  426 
PAP: hmm  427 
DZF que las decisiones importantes la mayoría de las veces las toma tu  428 
papa y tu mama, que el tiempo que pasan juntos casi no estas satisfecha  429 
porque es poco  430 
PAP: hmm  431 
DZF: que y que sientes que tu familia te quiere a veces  432 
PAP: (asiente con la cabeza)  433 
DZF: que vives con tu papa, tu mama, tu abuela maternal, no cierto y tus  434 
hermanos, tienes un hermanito de 10 añitos y tu hermano de 20 años, que  435 
ahorita se pasó a vivir, que antes no estaba viviendo con ustedes, él tiene un  436 
problema de drogadicción, no cierto  437 
PAP: hmm  438 
OOM:  tienes  tu  relación  con  tu  papa  y  tu  mama  es  distante,  que  con  tu  439 
hermanito es buena de 10 años, que con tu hermanito mayor es un poquito  440 
conflictiva y que tu papa y tu mama también es conflictiva con tu hermano.  441 
Bueno,  no  cierto,  la  mejor,  tienes  una  muy  buena  relación  pero  con  tu  442 
abuela, que es que te gusta ir a comer y le cuentas tus cosas y todo eso  443 
PAP: (asiente con la cabeza)  444 
DZF: que con la familia extensa casi no tienes buena relación, que con la  445 
educación más o menos, que no gusta hacer deporte me dijiste, que te gusta  446 
ir a la iglesia, que eres cristiana  447 
PAP: hmm  448 
DZF: que con los vecinos es buena, que con los amigos más o menos, me  449 
dijiste, y que con el sistema de salud también casi no   450 
OOM: bueno, vamos entonces a la última parte, tu como crees que es  tu  451 
figura, tu cuerpo  452 
PAP: hmm, pues para mi es un poquito obeso, me entiendes, por eso es que  453 
yo nunca me he sentido conforme, más nunca me he sentido pues que, que  454 
no me quiera con migo, o sea no es que no me quiera, si simplemente es  455 
que me siento un poco obesa  456 
OOM: que es lo que debería comer idealmente una adolescente   457 
PAP: lo que yo no como  458 
OOM: (risas)   459 
PAP: pues es que, por ejemplo, pues para mi lo que yo he escuchado es que  460 
las  verduras,  que  las  pepas,  los  y  arroz  y  todas  esas  cosas  que  no  me  461 
gustan  462 
OOM: es lo que no te gusta, como crees que comes  463 
PAP: ahorita bastante poquito  464 
OOM: bastante poquito estas comiendo ahora, quien es la persona que más  465 
influencia en lo que tu comes  466 
PAP: en lo que yo como, mis amigos  467 
OOM: por que  468 
PAP: porque pues, ahorita yo últimamente, yo últimamente estoy es con mi,  469 
lo que yo a veces como es pura comida chatarra y mis amigos son los que  470  
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me dicen ve, vamos a comer esto, o simplemente ve que yo probé esta cosa  471 
allá y será que quieres ir a comerla  472 
OOM: te antojan  473 
PAP: entonces me antojan  474 
OOM: te antojan, tu como te sientes mejor comiendo en tu casa, con los  475 
amigos o en el colegio  476 
PAP: con mis amigos  477 
OOM: por que  478 
PAP: porque, o sea, porque un momento que esta comiendo uno se sienta  479 
como a charlar con ellos, en cambio yo con mi mama, con mis papas yo no  480 
tengo ese, no tengo como ese lapso de yo poder, mientras estoy comiendo  481 
hablar con ellos o preguntarles algo, mientras que con mis amigos puedo  482 
estar riéndome mientras que estoy comiendo  483 
DZF: y no te da asco cuando estas con tus amigos  484 
PAP: casi no lo, o sea no me pongo a detallar, simplemente   485 
OOM: no caes en cuenta  486 
PAP: si, por la misma recocha y por la misma cosa no  487 
OOM: fechas importantes Paola, en tu vida  488 
PAP: en mi vida, la de mi abuela  489 
OOM: que de tu abuela  490 
PAP: cuando cumple años  491 
OOM: ah, listo, que pasa en el cumpleaños de tu abuela  492 
PAP: para mi es algo, porque para mi, mi abuela es muy valiosa, entendes, y  493 
para mi es un día que nunca se me va a olvidar, me entiendes, las fechas,  494 
para, para mi abuela es sagrado el cumpleaños, entiendes  495 
OOM: que hacen en el cumpleaños de tu abuela  496 
PAP: pues mira que nos reunimos a veces, los hijos de mi abuela se reúnen  497 
y  me  llaman  siempre  a  mi  para  que  le  hagamos  la  torta,  para  que  le  498 
cantemos el cumpleaños, o a veces yo la llevo a comer  499 
OOM: que la llevas a comer  500 
PAP: lo que a mi me gusta, comida chatarra (risas)  501 
OOM: y ella se lo come  502 
PAP: si ella a veces come conmigo  503 
OOM: ah que bueno, tu alguna vez le prepares algo, le cocinas algo a tu  504 
abuela, cuando cumple años  505 
PAP: cuando cumple años no, cuando esta enferma  506 
OOM: cuando esta enferma si le cocinas, y ella que le gusta comer  507 
PAP: a ella le gusta  de todo, a ella le gustan más las, las verduras  508 
OOM: le gustan más las verduras, otras fechas importantes, tu cumpleaños  509 
PAP: mi cumpleaños y la de mi mama  510 
OOM: bueno, que pasa en tu cumpleaños  511 
PAP: en mi cumpleaños, pues, o sea para mi me llaman personas que yo uf,  512 
hace  tiempos  ni  hablaba  con  ellas,  entonces  pues  uno  se  siente  como  513 
querido,  como  una  persona  que,  que  es  importante  para  los  demás,  y  514 
aunque no, casi no me gusta porque es me vuelvo vieja, entonces no me  515 
gusta mucho, pero  516 
OOM: (risas), te preparan alguna cosa o te llevan a comer a algún lado  517 
PAP: si, ellos, pues, la mayoría de veces me llevan a comer o me traen el  518 
ramo de flores  519  
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OOM: cuando te llevan a comer que comen  520 
PAP: a mi me gusta la comida chatarra (risas)  521 
OOM: la otra fecha que me dijiste era la de tu mama  522 
PAP: la de mi mama  523 
OOM: que pasa en la de tu mama  524 
PAP: la de mi mama, la mayoría de veces, pues como ella trabaja allí y las  525 
trabajadoras  están  allí  también,  entonces  mi  papa  se  la  lleva,  entonces  526 
cuando ella llega, pues las trabajadoras ya le hicieron la comida y le dejaron  527 
pues todo hecho, le traen pastel, o a veces yo me encargo del pastel y ellas  528 
se encargan de la comida, entonces por ejemplo este año le vamos a hacer  529 
eso y ella no sabe nada  530 
OOM: y que le van a hacer este año  531 
PAP: este año le vamos, o sea, mi papa se la va a llevar en la mañana, sino  532 
que el sábado yo no puedo, es ella cumple el domingo, pero el domingo, las  533 
tra, en mi casa no hay trabajo, entonces ellas van, el sábado el van a hacer  534 
la comida, le van a dar el regalo, mi hermanito también le va a comprar algo  535 
y mi papa le va a llevar el ramo de flores, pero yo no puedo estar el sábado  536 
en esa reunión  537 
OOM: por que  538 
PAP: porque yo me voy para un retiro espiritual de la confirmación y sino voy  539 
no me dejan confirmar  540 
OOM: no te confirman  541 
PAP: entonces no puedo estar  542 
OOM: no vas a estar con tu mama  543 
PAP: pero el domingo le pienso, pensamos llevarla a comer los cuatro  544 
OOM: y que la van a llevar a comer, que han pensado  545 
PAP: pues es que ella es  igual que yo, a ella le gusta la comida chatarra  546 
OOM: ah bueno, entonces la llevan a comer comida chatarra, esto esta; en  547 
diciembre que hacen  548 
PAP: en diciembre, lo normal, mantenemos en mi casa, no hacemos nada  549 
extraordinario  550 
OOM: que comen  551 
PAP: no  552 
OOM: el 24, 31  553 
PAP: pues, en realidad, pues, lo normal, a veces, en realidad lo que haiga,  554 
porque para nosotros es como una fecha casi igual  555 
OOM: casi igual, tu has estado enferma  556 
PAP: enferma, si, muchas veces he estado  557 
OOM: hospitalizada  558 
PAP: no  559 
OOM: cuando has estado enferma, te han cambiado la comida  560 
PAP: si  561 
OOM: que te han dado de comer  562 
PAP: pues mira que cuando estoy enferma ni me apetece, solamente me  563 
dan es Gatorade, pero no me gusta nada, cuando yo estoy enferma, o sea lo  564 
único que yo tomo es Gatorade, yo no tomo nada más  565 
OOM: y cuando, y te has, te han purgado  566 
PAP: si  567 
OOM: hace mucho tiempo o hace poquito  568  
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PAP: uf, hace mucho   569 
OOM: cuando te purgaban, te cambiaban la comida, te daban algo diferente  570 
PAP: no me acuerdo  571 
OOM: no te acuerdas, de pequeñita te premiaron o te castigaron con algún  572 
alimento  573 
PAP:  ah  cuando  pequeña,  cuando  hacía  algo  malo  me  ponían  a  comer  574 
ensalada, no me gusta eso   575 
OOM: y de ahí en adelante no te gustó la ensalada; de pequeñita comías  576 
más o comías menos  577 
PAP: yo comía mucho más  578 
OOM: mucho más y eras más gordita o más flaquita  579 
PAP:  más gordita  580 
OOM: de pequeñita  581 
PAP: hmm  582 
OOM: cuando, cuando bajaste de peso, cuando enflaqueciste un poco  583 
PAP: cuando comencé al deporte y ahí, o sea, del mismo deporte comencé  584 
a mermar la comida  585 
OOM: cuando hiciste deporte, cuanto tiempo jugaste baloncesto  586 
PAP: hmm, como cinco años  587 
OOM: cinco años jugaste baloncesto. Tu que opinas de, de la moda  588 
PAP: que opino de la moda, casi no me llama la atención  589 
OOM: tu no  sigues la moda  590 
PAP: no, yo sigo lo que a mi me gusta  591 
OOM: lo que te gusta, tu piensas que hay alguna moda en alimentación  592 
PAP: yo pienso que hay alguna moda en alimentación, pues cuando hablo  593 
con mis amigos, lo que más se habla es de comida chatarra, por ejemplo  594 
OOM: esa es la moda  595 
PAP: si  596 
OOM: tu crees en la moda  597 
PAP: si, o sea, por ejemplo que hamburguesas al carbón y que todo eso,  598 
entonces ellos, o sea, siempre hablan de, cuando hablan de comida, a mi no  599 
me gusta las pepas, sino que me gusta es eso, entonces, entonces no, nos  600 
caracterizamos más por la comida rápida  601 
OOM: se caracterizan más por las comidas; una persona que tu admires  602 
PAP: que yo admire, hmm, mi abuela  603 
OOM: por qué  604 
PAP: ah si mi abuela (risas), no porque mira que pues ella me cuenta todo lo  605 
que de niña le tocó que hacer para sacar ella la mama, ayudarle a la mama y  606 
a los propios hermanos, le tocó que salirse del colegio, y lo que ella tuvo,  607 
seguir trabajando por los hijos de ella y por ayudarle al esposo que estaba  608 
con cáncer, el ex-esposo por que se murió, entonces, o sea todo lo que ella  609 
hizo, desde niña a ella le tocó trabajar, entendes, para poder sacar ella su  610 
vida adelante y sacar los, las personas que ella quiere, y aún ahora, pues ya  611 
esta recompensada, porque ya mis, mis tíos son los que la mantienen a ella  612 
OOM: un compañero, con quien, cuales son tus amigos aquí en el colegio  613 
PAP: mis amigos, son apenas 4, eh Jenifer, eh Nayibe, Karem y Joan  614 
OOM:  bueno,  de  ellos  alguien  que  te,  con  el  cual  te  identifiques  más  o  615 
admires, o valores  616 
PAP: me identifique mas, cual es, más a Nayibe  617  
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OOM: por que  618 
PAP: por que ella me cuenta todas las cosas que le han pasado referente  619 
pues a la familia de ella, por que pues a ella la privan mucho, porque como  620 
es la única mujer de tantos hombres que hay en la casa, entonces ella la  621 
privan mucho, y como la privan, o sea es que ella parece que estuviera en  622 
una cárcel, pero ella, o sea ella de todos los problemas que le pasan en la  623 
casa, ella aún llega aquí con la cara, o sea como si no le hubiera pasado  624 
nada, y le da a uno antes, no le da ganas como decir ve que lástima de ti,  625 
sino que antes le da como de reírse, porque ella lega con actitud positiva  626 
OOM: en tu casa por tu cuadra admiras a alguien  627 
PAP: no  628 
OOM: eh profesor  629 
PAP: si  630 
OOM: quien  631 
PAP: Alejandra  632 
OOM: Alejandra que  633 
PAP: Gaviria  634 
OOM: y por qué Alejandra  635 
PAP:  no  se,  mira  que,  pues,  pues  ella,  ella    en  un  retiro  espiritual  que  636 
tuvimos nosotros aquí, ella es la directora de grupo de nosotros, entonces  637 
ella un día nos contó pues que ella se tenía que hacer un, un, como se llama  638 
eso, un, un tratamiento de la cabeza o algo así, entonces ella decía que ella  639 
no, que ella no lo iba a hacer mientras estaba aquí dando clases, porque  640 
para ella era muy, muy importante ser profesora, que ella lo que más quería  641 
ser era hacer eso,  lo  que  ella le  gustaba, y  que  después  vendría  lo que  642 
vendría y que ella sabía que Dios la iba a apoyar, entonces para mi eso es  643 
algo, como que cualquiera no lo hace, porque primero esta la salud, pero ella  644 
primero, para ella primero lo que esta es lo que ella le gusta hacer y lo que le  645 
gusta hacer es ser profesora  646 
OOM: tu que quieres estudiar Paola  647 
PAP: odontología  648 
OOM: odontología, te gusta mucho la odontología, bueno, alguna situación  649 
que te haya pasado con algún alimento, buena o mala, que recuerdes  650 
PAP: hmm, no recuerdo  651 
OOM:  no,  piensas  y  mañana,  la  otra  semana  te  pregunto.  Bueno  Paola  652 
entonces con esto terminamos esta primera entrevista, muchas gracias   653  
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ENTREVISTA 9-1 PAP (13:48) – 29 de abril de  2008 
Grado 9-1, Paola Andrea Padilla, elevado medio si, encuesta 02, (duración 
13:48) 
 
Olga Osório Murillo: OOM 
Paola Andrea Padilla: PAP 
 
OOM: bueno estamos a 29 de abril del 2008 y estoy con Paola Padilla para  1 
hacer la segunda entrevista, Paola aceptas que grabe esta entrevista   2 
PAP: claro  3 
OOM:  bueno  Paola  yo  creo  que  ya  nos  podemos  ir  halla  dentro;  bueno  4 
Paolita. bueno Andrés no tomaste nada, a bueno, bueno Andrés, tu quieres  5 
tomarte alguna cosita ahora  6 
PAP: gaseosita  7 
OOM: entonces ahorita vamos   8 
PAP: aja   9 
OOM: bueno Paola, chequeando entonces ayer, voy primero a revisar si lo  10 
que yo escribí aquí es lo que tú me dijiste  11 
PAP: dale pues  12 
OOM: y luego te hago otras preguntas  13 
PAP: bueno   14 
OOM:  bueno,  alimentación  no  me  dijiste,  alimentarse  me  dijiste  que  era  15 
ingerir alimentos  16 
PAP: uju  17 
OOM: de cuidarse, saber que alimentos nos pueden ayudar al crecimiento o  18 
a  la  evaluación,  la  evolución  perdón,  dieta  es  quitar  alimentos  para  19 
adelgazar,  eh  sobre  sano  y  saludable  me  hablaste  del  equilibrio,  sano  y  20 
saludable me dijiste que era equilibrio de comer vegetales, frutas    21 
PAP: uju  22 
OOM: que la alimentación ideal se basa en, en verduras, frutas y granos,  23 
que tu comes muy poquito ahora, que estas comiendo muy poquito ahora,  24 
que te sientes comiendo mejor con los amigos, por que con ellos puedes  25 
charlar y con tus papas, con tus amigos hablas y te ríes y con tus papas no  26 
hablas, si     27 
PAP: uju  28  
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OOM:  fechas  importantes  el  cumpleaños  de  tu  abuela  por  que  es  muy  29 
valiosa y tu nunca olvidas ese día, se reúnen los hijos y la abuela y siempre  30 
te invitan a ti, si  31 
PAP: si  32 
OOM:  al cumpleaños,  en  el  ultimo  hicieron  torta  y  tu  la llevaste  a  comer  33 
comida chatarra, bueno, el cumpleaños de tu mama, el cumpleaños tuyo, te  34 
llaman y te llevan a comer comida chatarra y el cumpleaños de tu mama,  35 
pues los trabajadores este año le van a hacer una comida y tu le llevas el  36 
pastel, si,   37 
PAP: si  38 
OOM: bueno, en diciembre lo comparten en la casa, lo comparten en la casa  39 
de ustedes esa fiesta, cuando has estado enferma no te apetece comida y  40 
simplemente te dan gatorade para tomar, no has estado hospitalizada, eh de  41 
premio  o  castigo,  eh  si  hacías  algo  malo  te  daban  ensalada,  eh  tenias,  42 
comías mas y eras gordita, empezaste a enflaquecer haciendo deporte y  43 
disminuyendo  la  comida,  eh  hace  5  años  empezaste  a  jugar  baloncesto,  44 
para ti la moda alimentaría es la comida chatarra, admiras a tu abuela por   45 
que por su vida y por salir adelante y por sacar adelante toda la familia,   46 
tienes 4 amigas en el colegio, admiras a Nayibe por que, por su familia, por  47 
que la privan pero ella siempre llega sonriente, como si no le hubiera pasado  48 
nada, con una actitud muy positiva, eh profesora, Alejandra Gaviria por que  49 
es, para ella es mas importante ser profesora que tener salud, que estar bien  50 
de  salud,  y  quieres  estudiar  odontóloga,  odontología  pero  no,  no  me  51 
hablaste de ninguna situación que te acordaras, si, estamos en la entrevista  52 
PAP: uju  53 
OOM: bueno, entonces ahora te voy a hacer unas pregunticas, primero, que  54 
alimentos se deben quitar para adelgazar, que no se debe comer  55 
PAP: pues yo creo que todo lo que tenga que ver con grasas, pues para mi  56 
todo lo tenga que ver con grasa, y, y, y pues la comida chatarra que es lo  57 
que mas me gusta jaja.  58 
OOM: y que es tener equilibrio en la alimentación  59 
PAP: ósea para mi es como,  ósea como tener una rutina en la comida, no  60 
una rutina sino como cambiar de rutina en la comida, por ejemplo comer  61 
vegetales, eh también frutas, pero no grasa  62 
OOM: no grasa, que, que, que le hace a uno el comer vegetales, cual es el  63 
efecto cual es el bien que le hace al cuerpo de uno  64 
PAP: pues yo e escuchado que, que uno tiene vitaminas, eso es lo que yo e  65 
escuchado, no me, no se muy bien, eso es lo que yo e escuchado a veces  66 
de que hablan e eso  67 
OOM: y las frutas que le hacen a uno  68 
PAP: ahí, no se  69 
OOM: no importa, y las pepas  70 
PAP: las pepas, yo no se eso si menos  71 
OOM: y las grasas, cual es el efecto de las grasas  72 
PAP: yo creo que lo engordan a uno  73 
OOM: te engordan, por que no te gusta desayunar, Paolita  74 
PAP: no se, de pronto yo me dejo afectar mucho por las discusiones que yo  75 
tengo con mis papas, o por los problemas que tenga aquí en el colegio y  no  76 
me dan ganas de nada  77  
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OOM: ni de comer   78 
PAP: ni de comer  79 
OOM: y dejas de comer, te duele mucho la cabeza  80 
PAP: si bastante  81 
OOM: y que te haces para ese dolor de cabeza  82 
PAP: pues mira que yo, yo a veces tomo pastas, dolex o algo así y a mí no  83 
me quita, a mi se me quita es cuando me acuesto ya en la noche al otro día  84 
yo amanezco sin dolor de cabeza, o a veces cuando yo me acuesto ya, ósea  85 
duermo bien, y al otro, cuando me levanto se me a quitado un poquito pero  86 
no se me ha quitado todo  87 
OOM: y no has ido al medico para ese dolor de cabeza, por que es que,  88 
cuando te da dolor de cabeza no comes, entonces pero eso si te puede  89 
afectar, eso con el tiempo te va afectando, cuando tu no comes la comida  90 
completa, picas, comes, vas y vas a la nevera y comes  91 
PAP: si  92 
OOM: y que comes  93 
PAP: eh, no yo lo que mas tomo es jugo, cuando es así jugo o, o, o así  94 
OOM: mas que todo es jugo  95 
PAP: si   96 
OOM: cuantas veces a la semana practicas baloncesto  97 
PAP: practicaba, eh practicaba una ves en al semana aquí en el colé  98 
OOM: y ahora no  99 
PAP: ahora no por que no hay éntrenos  100 
OOM: hasta cuando  101 
PAP: ni idea, no e hablado con la profesora  102 
OOM: umm no hay, no hay campeonatos por ahora  103 
PAP: no el último campeonato ya lo jugamos  104 
OOM: umm, entonces por ahora están quieticas  105 
PAP: aja  106 
OOM: bueno, esa lección de rodilla, como la trataste  107 
PAP:  pues  es  que,  el  golpe  fue  como  muy  chistoso,  me  entiende,  ósea  108 
solamente el que estaba supervisando el partido, ósea no el arbitro, sino otra  109 
persona que esta supervisando el partido, ósea, yo me caí, pero ósea yo me  110 
pare, ósea aun con el dolor, por que me dolía horrible, pero yo me pare,  111 
cuando yo me pare, ósea yo seguí corriendo pero en la mita de la cancha yo  112 
no pude y pumm me caí, ósea ahí fue donde mas me dolió y ahí pues ya  113 
ósea mi mama mí papa me llevo pues a al casa estuve inquieta por, toda la  114 
noche, por que eso fue en al noche, estuve quieta toda la noche, y ahí ósea  115 
en realidad yo no le preste atención de hay seguí normal al otro día jugué  116 
ósea hice de todo y no le he hecho nada a la pierna en realidad no le he  117 
hecho  nada  aun  ahora  me  esta  doliendo  pero  yo  tengo  ese  mismo  118 
inmovilizador no mas   119 
OOM: umm te luxaste hay que ponerle cuidado a esa rodilla no, umm bueno  120 
alguien te ha dicho gordita gorda   121 
PAP: uju varias   122 
OOM: aqui   123 
PAP: aqui, aqui   124 
OOM: en donde te dicen   125 
PAP: en mi casa   126  
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OOM: quien te dice   127 
PAP: pues mi hermano grande e mi hermanito e quien más no me dice es  128 
que me queda más fácil decir quien no me dice   129 
OOM: y eso te hace sentir incomoda   130 
PAP: si me hace  sentir muy mal   131 
OOM: claro te hace sentir bastante incomoda, como le controlaba, como te  132 
controla tu mama la comida   133 
PAP: he pues ella a lo que mas me le merma es ala arroz  y pues me le  134 
merma a las grasas y todo pero ósea yo creo que de tanto mermarme ya a lo  135 
ultimo ya ni me apetece ósea a mi el arroz ya no me hace ni falta en realidad   136 
OOM: tú has sufrido de gastritis o estreñimiento   137 
PAP: que yo me acuerde no   138 
OOM: no te acuerdas, bueno que es lo que te gusta de la comida chatarra   139 
PAP: no se como el sabor, ósea es que tiene algo diferente   140 
OOM: tiene algo distinto que te gusta   141 
PAP: si   142 
OOM: como empezaste a jugar baloncesto Paola   143 
PAP: como comencé a jugar pues mira que cuando yo estaba estudiando  144 
aquí en Francisco el entrenador que llego al colegio me hizo la solicitud pues  145 
de que necesitaba niñas que comenzaran a practicar, entonces a ese, el fue  146 
al colegio nos invito y todo, mando una circular y todo y mi mama pues le  147 
gusto y me llevo, y le quedo, ósea, le quedo llamando la atención, entonces  148 
comenzaron a enviarme y todo eso y ya, ya no me enviaban como por que  149 
vaya sino que ya iba yo  por iniciativa  y ya después de ahí, fue, me, me  150 
quisieron enviar a la liga y yo les dije que no quería, que yo quería seguir   151 
allí, seguí jugando ahí y haya a lo ultimo me nombraron, capitana pues del  152 
equipo, y me, y también entrenadora cuando estábamos los, cuando eran  153 
torneos pero de las niñas del 90, perdón no, del 80 hasta el yo no se que,  154 
algo así pero no, ósea no, no las niñas mas chiquitas que yo   155 
OOM: del 2000  156 
PAP: si eso; esas niñas las entrenaba yo, me encargaba de la nueva floresta  157 
y allí cuando me cambie a este colegio se me interrumpió bastante  por que  158 
el horario que entrenaban las niñas yo no podía estar entonces las niñas se  159 
fueron separando y me dijeron que no querían por que ya no encontraban  160 
entrenadora y yo le dije al profesor que no podía, entonces de hay yo me  161 
comencé a apartar me daba pereza madrugar e ir ya a lo ultimo Mafla se dio  162 
cuenta que yo era capitana del equipo y que yo entrenaba entonces me pidió  163 
el favor que viniera a entrenar aquí y le ayudara entonces me instale aca y  164 
ya aquí estoy    165 
OOM: pero aquí ya dejaste de jugar   166 
PAP: si   167 
OOM: no te hace falta jugar   168 
PAP: si bastante por que ósea aunque yo se ósea eso no lo quiero ósea yo  169 
no quiero ser basquetbolista pero si me gusta practicarlo ósea algo como  170 
que   171 
OOM: si ósea por placer no por competencia   172 
PAP: aja por que me fascina jugarlo y siempre la adrenalina es muy vacana  173 
me  entiendes  y  aquí  juego  solamente  una  vez  al  año  que  son  los  174 
campeonatos a nivel arquidiocesanos y pues yo soy la capitana del equipo  175  
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de aquí pero ya de hay a que yo haga otra cosa no y a veces entrenamos a  176 
veces  los  miércoles  con  la  coordinadora,  con  la  profesora  Diana  o  con  177 
algunos profesores que vienen aquí igual que nosotros   178 
OOM: y no y no por que a ti mira que tenias una actividad de liderazgo con el  179 
grupo pequeño no has pensado que aquí se podría volver a hacer no has  180 
hablado eso   181 
  182 
PAP: no, no he hablado eso   183 
OOM: por que te gusta el baloncesto y eso te ayuda a estar bien pues podría  184 
intentarlo bueno por que te gusta cocinar frijoles pero no los comes   185 
PAP: risas   186 
OOM: que pasa hay   187 
PAP: ósea mira que, ósea a mi lo que es los cominos aun la misma cebolla a  188 
mi no me gusta y yo siento alguna de esas cosas en la comida y yo no como  189 
ósea mi mama es muy, muy cuidadosa de que yo no vea la cebolla ósea de  190 
que yo no sienta nada de eso por que si no como   191 
OOM: no comes   192 
PAP: entonces los únicos frijoles que a mi me gustan son los de mi abuela   193 
por que mi abuela ósea no deja que yo vea nada, entiendes mi abuela es  194 
muy cuidadosa de eso y yo a veces voy como donde mi abuela y cuando yo  195 
los hago yo los hago así por que yo se que no los voy a comer    196 
OOM: aja   197 
PAP:  por  que  pues  como  yo  los  prepare  yo  se  que  es  lo  que  le  estoy  198 
echando entonces no me los como   199 
OOM: bueno y por que no te gusta ese pollo   200 
PAP: no es que no me gusta por que ósea yo a veces lo como pero lo como  201 
es asado o apanado por que no como mas por que pues ósea yo creo que  202 
desde ese momento que mi mama mato a ese pollo y no lo   203 
OOM: hay quedo esa imagen   204 
PAP: hay quedo   205 
OOM: pero lo que si te gusta es la carne frita   206 
PAP: eso si   207 
OOM: eso si el sabor   208 
PAP: el sabor me gusta mucho   209 
OOM: por que no te gusta la comida de tu mama   210 
PAP: pues mira que ósea mi mama no es tanto que haga sopa si no que ella  211 
hace mas como frito y hace mas como a lo ligero por que como ella no  212 
mantiene en mi casa entonces ella hace así a lo rápido y cuando ella hace  213 
los frijoles y esas cosas pues mi mama cuando hace los frijoles son no de  214 
los que se guardan en agua si no de los otros    215 
OOM: enlatados   216 
PAP: esa cosa que a mi no me gusta   217 
OOM: ha saben diferentes   218 
PAP: saben diferentes   219 
OOM: y usted esta acostumbrada al sazón de su abuelita   220 
PAP: exacto   221 
OOM: ya ya bueno  y el helado por que no la gusta paolita   222 
PAP: hay no, no me gusta el helado   223 
OOM: nunca te ha gustado   224  
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PAP: no nunca a mi lo que me gusta  a veces es el de arequipe y eso que  225 
me como una bolita y no mas ya digo no, no quiero más   226 
OOM: una bolita no más, tus papas son muy rígidos, un poquito quien es  227 
más rígido de los dos   228 
PAP: es que ellos compiten   229 
OOM: ja ja   230 
PAP: pero para mi es un poco mas mi papa   231 
OOM: es mas rígido, tu has vivido todo el tiempo en la casa en donde estas   232 
PAP: no   233 
OOM: te has pasado   234 
PAP: uf   235 
OOM: hace cuanto tiempo vives en esa casa   236 
PAP: en esa casa voy a cumplir como un año y pico   237 
OOM: y como te sientes hay   238 
PAP: pues, pues hay mas o menos   239 
OOM: Paolita con esto entonces termine por hoy la entrevista   240  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 901-PAP/EMS 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIA
S 
OOM: dieta 
PAP: hm dieta que no hago yo 
OOM: que es una dieta 
PAP: ehm, que es una dieta, o sea, 
eh,  quitar  algunos  alimentos  para 
que tu adelgaces o, mermes, si que 
adelgaces  (EA-901-PAP/EMS-01, 
21-25) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Dieta  es  quitar 
alimentos  para 
adelgazar,  ella  no 
la hace 
OOM: cuál debe ser la figura ideal de 
una adolescente como tu 
PAP:  una  adolescente  como  yo 
(silencio),  
PAP: no, ni idea (EA-901-PAP/EMS-
01, 30-33) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
No  sabe como  es 
la figura ideal 
OOM:  te  sientes  inconforme  con  tu 
cuerpo porque te sientes gorda 
PAP: si 
OOM: quieres bajar de peso 
PAP:  obvio  (EA-901-PAP/EMS-01, 
202-205) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Se  siente 
inconforme con su 
cuerpo,  quiere 
adelgazar 
OOM: has hecho algo para bajar de 
peso, Paola 
PAP: pues, no mira que mi mama, mi 
mama  al  principio  pues  me  regula 
mucho la alimentación, pero hora, o 
sea yo creo que después de que mi 
mama me, o sea, ella como después 
de  los  15  años  ya  me  comenzó  a 
regular mucho la comida y ahora yo 
creo que es por eso y casi no me da 
hambre,    pues  como  ya  me 
acostumbré  a  que  mi  mama  me 
regulaba  el  alimento,  y  ahora  el 
cuerpo ni me, o sea ya no, ni me dan 
ganas de comer poquito, ni me dan 
ganas de comer 
DZF: y que era regularte el alimento, 
que, que era lo que ella hacía para 
regularte el alimento 
PAP:  o  sea  me  bajaba  la  comida 
porque  yo,  porque  o  sea,  de  mi 
familia siempre ha sido obesi, obesos 
OOM: todos 
PAP:  la  mayoría,  entonces,  pues 
decían  que  eso  podía,  podía  venir 
de, pues de mi familia, entonces mi 
mama  me  bajaba  la  comida,  me  la 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
La  mama  la 
empezó  a  regular 
su comida a los 15 
años,  se 
acostumbró  a  no 
comer,  le  bajo  la 
comida,  le  daba 
ensalada  que  no 
le  gusta,  pero  la 
adolescente 
comía en  fines de 
semana  comida 
chatarra  
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mermaba, perdón, me la mermaba o 
aún  me  hacía  solamente  ensaladas 
aunque  a  mí,  aunque  a  mi  no  me 
gustan,  me  hacia  ensaladas  o 
simplemente, porque a mi lo que mas 
me  gusta  es  la  comida  chatarra, 
entonces yo comía todos los fines de 
semana  comida  chatarra,  entonces 
mi  mama  me  la  mermó  (EA-901-
PAP/EMS-01, 206-224) 
PAP: mi mama si 
OOM: que se hace 
PAP: que no se ha hecho, pues ella 
antes,  pues  tenía  una  amiga  que,  
que se había puesto, como es que se 
llama  eso,  un  yeso  en  la  barriga,  y 
ella  se  lo  puso,  pero  después  no 
aguantó  más  porque  se  lo  tuvieron 
que quitar, después, ella a veces se 
pone fajas, o a veces, la mayoría del 
tiempo  es  cuando  le  toca  que  ir  a 
hacer,  a  eventos  con,  con  los  jefes 
de  ella, entonces se pone  (EA-901-
PAP/EMS-01, 60-67)  
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar 
de peso 
OOM:  tu  como  crees  que  es    tu 
figura, tu cuerpo 
PAP:  hmm,  pues  para  mi  es  un 
poquito  obeso,  me  entiendes,  por 
eso es que yo nunca me he sentido 
conforme, más nunca me he sentido 
pues  que,  que  no  me  quiera  con 
migo, o sea no es que no me quiera, 
si simplemente es que me siento un 
poco  obesa  (EA-901-PAP/EMS-01, 
451-456) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Se siente obesa 
primero,  que  alimentos  se  deben 
quitar  para  adelgazar,  que  no  se 
debe comer 
PAP: pues yo creo que todo lo que 
tenga que ver con grasas, pues para 
mi todo lo tenga que ver con grasa, 
y, y, y pues la comida chatarra que 
es  lo  que  mas  me  gusta  jaja  (EA-
901-PAP/EMS-02, 54-58) 
OOM: y las grasas, cual es el efecto 
de las grasas 
PAP: yo creo que lo engordan a uno 
(EA-901-PAP/EMS-02, 72-73) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Las  grasas  y  la 
comida  chatarra 
engordan  pero  a 
ella  le  encantan 
(contradicción) 
bueno  alguien  te  ha  dicho  gordita  CUERPO  Y  En  la  casa  le  
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gorda  
PAP: uju varias  
OOM: aqui  
PAP: aqui, aqui  
OOM: en donde te dicen  
PAP: en mi casa  
OOM: quien te dice  
PAP: pues mi hermano grande e mi 
hermanito e quien más no me dice es 
que me queda más fácil decir quien 
no me dice  
OOM: y eso te hace sentir incomoda  
PAP:  si  me  hace    sentir  muy  mal 
(EA-901-PAP/EMS-02, 121-131) 
CORPORALIDA
D 
dicen gorda lo que 
le hace sentir muy 
mal 
OOM:  que  es  ser  sano  y  saludable 
en alimentación 
PAP: sano y saludable, o sea para mi 
es como un equilibrio, equilibrio pues 
de comer, o sea de comer, digamos 
así vegetales, también comer frutas, 
o  sea  tener  equilibrio  en  todo  (EA-
901-PAP/EMS-01, 34-37) 
CONOCIMIENT
OS  Y 
CRENCIAS 
Sano  y  saludable 
es  tener  equilibrio 
en lo que se come 
Frutas y vegetales 
dan equilibrio 
OOM: que es lo que debería comer 
idealmente una adolescente  
PAP: lo que yo no como 
OOM: (risas)  
PAP: pues es que, por ejemplo, pues 
para mi lo que yo he escuchado es 
que las verduras, que las pepas, los 
y  arroz  y  todas  esas  cosas  que  no 
me gustan 
OOM:  es  lo  que  no  te  gusta,  como 
crees que comes 
PAP:  ahorita  bastante  poquito  (EA-
901-PAP/EMS-01, 457-464) 
CONOCIMIENT
OS  Y 
CREENCIAS 
Contradicción 
entre  lo  que  sabe 
que debe comer y 
lo  que  come,  las 
cosas sanas no le 
gustan 
OOM: desayunas siempre 
PAP: no, no siempre 
OOM: te saltas  
OOM: porque no desayunas 
PAP: no sé, porque a veces me coge 
la  tarde  o  a  veces  no  amanezco  ni 
con ganas de comer 
OOM: pero tú tienes que prepararlo o 
te lo prepara tu mama 
PAP: me lo prepara mi mama 
OOM: pero aunque te lo prepare tu te 
lo comes 
PAP:  no,  mi  mama  me  lo  deja  allí, 
ella me regaña pero no me lo como 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Se  salta 
frecuentemente 
las comidas 
 
La  mama  le 
prepara la comida 
en  la  casa  pero 
ella no lo come 
 
Se  salta  el 
desayuno  y  el 
almuerzo,  en  la 
comida  la  mama 
la obliga a comer  
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OOM:  no  te,  es  porque  te  coge  la 
tarde o hay otra circunstancia más 
PAP:  a  veces  no  me  gusta 
desayunar, o sea no 
OOM:  pero  es  lo  que  te  prepara  tu 
mama o es en general 
PAP: no es en general 
OOM:  es  en  general,  almuerzas 
siempre 
PAP: a veces, o sea es que a veces 
aquí,  o  sea  a  veces,  yo  llego  a  mi 
casa  con  mucho  dolor  de  cabeza, 
entonces de verdad que no me dan 
ganas de comer, no me provoca  
OOM:  porque  crees  que  te  da  ese 
dolor de cabeza Paola 
PAP: pues, no se, creo que de pronto 
es  porque  tampoco  desayuno  y 
tampoco  me  gusta  comer  a  veces 
acá 
OOM: no siempre comes acá 
PAP: no siempre como acá 
OOM: comes siempre 
PAP: la mayoría de veces 
OOM:  bueno,  me  devuelvo  al 
almuerzo,  entonces  tu  llegas  con 
dolor  de  cabeza  y  no  te  provoca 
almorzar 
PAP: no me provoca almorzar 
OOM:  y  entonces  que  haces,  te 
recuestas un poco 
PAP:  si  me  acuesto  y  después  me 
baño y me pongo a hacer las tareas 
OOM: así no te da hambre 
PAP: no 
OOM:  y  a  la  comida  comes 
reforzadito 
PAP: si, porque mi mama me empuja 
OOM:  te  empuja,  pero  a  ti  no  te 
provoca 
PAP:  no  me  provoca  a  veces  (EA-
901-PAP/EMS-01, 120-161) 
OOM: porque no te gusta desayunar, 
Paolita 
PAP:  no  se,  de  pronto  yo  me  dejo 
afectar  mucho  por  las  discusiones 
que yo tengo con mis papas, o por 
los problemas que tenga aquí en el 
colegio y  no me dan ganas de nada 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Deja de comer por 
problemas  con  la 
familia  y  del 
colegio  
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OOM: ni de comer  
PAP: ni de comer 
OOM:  y  dejas  de  comer,  te  duele 
mucho la cabeza 
PAP: si bastante (EA-901-PAP/EMS-
02, 74-81) 
OOM: cocinan tu mama y tu 
PAP: si 
OOM:  eh,  normalmente  en  semana 
quien cocina 
PAP:  en  semana  quien  cocina,  mi 
mama 
OO: y a ti cuando te toca 
PAP:  a  mi  me  toca  a  veces  por la, 
pues,  a  veces por las noches  y  los 
fines de semana 
OOM: te gusta cocinar 
PAP: si 
OOM: y que te gusta cocinar 
PAP: la comida que mas me gusta a 
mi, los fríjoles y las lentejas también, 
que  pues  casi  no  me  llaman  la 
atención, y el caldo que le gusta a mi 
mama 
OOM: cual caldo le gusta a tu mama  
PAP: el de pollo 
OOM: y a ti no 
PAP: a mi no me gusta el pollo (EA-
901-PAP/EMS-01, 281-296) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
La  mama  cocina 
en  semana,  la 
adolescente 
cocina  en  las 
noches  y  fines  de 
semana,  le  gusta 
cocinar 
El  caldo  que  le 
gusta a la mama a 
la  adolescente 
casi no le gusta 
OOM: que, que de lo que cocina tu 
mama te gusta 
PAP: pues es que casi no me gusta 
la comida de mi mama (risas) 
OOM: no 
PAP: no 
OOM: que no te gusta, la sazón 
PAP:  no  se,  o  sea,  yo  por  eso  la 
mayoría  de  tiempo  mantengo  es 
donde  mi  abuela,  me  gusta  mucho 
mas la comida de mi abuela, aunque 
pues  la  de  mi  mama  no  es  que 
quede  fea,  sino  que  es  que  yo  me 
acostumbré  a  comer  donde  mi 
abuela,  porque  desde  niña  siempre 
mantenía era con mi abuela (EA-901-
PAP/EMS-01, 313-321) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
No  le  gusta  la 
comida  de  la 
mama,  prefiere 
irse  a  comer 
donde la abuela 
OOM: tu mama que hace, tiene que 
levantarse y dejarles comida hecha, 
ella  se  levanta  y  deja  el  almuerzo 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
La  mama  casi  no 
cocina  porque 
está  ocupada  en  
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hecho 
PAP: mi mama trabaja en la misma 
casa 
OOM:  ah  le  queda  más  fácil, 
entonces  ella  esta  preparando  y 
trabajando en la casa 
PAP:  si,  aunque  ella  la  mayoría,  la 
mayoría  del  tiempo  simplemente  le 
deja, le dice a mi abuela que le haga 
la  comida  porque  ella,  ella  no 
mantiene en mi casa, ella mantiene 
en  la  14,  o  sino  esta  con  mi  papa 
haciendo vueltas, entre otras 
OOM: ah pero entonces comes mas 
de lo de tu abuela que de tu mama 
PAP:  si  la  mayoría  del  tiempo  (EA-
901-PAP/EMS-01, 322-332) 
ALIMENTARIAS  la  semana,  la 
mayoría  del 
tiempo come lo de 
la abuela 
OOM: comes en, comes con tu papa 
y tu mama 
PAP: no 
OOM: no, solita 
PAP: si, no me gusta 
OOM: y con tus hermanos 
PAP: tampoco, no me gusta 
OOM: te gusta comer sola y donde te 
vas a comer 
PAP: pues en mi pieza 
OOM: viendo televisión 
PAP:  (asiente  con  la  cabeza)  (EA-
901-PAP/EMS-01, 343-352) 
PRACTICAS 
ALIMENTICAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Come sola viendo 
televisión 
OOM: ustedes salen a comer como 
familia, salen por ahí 
PAP:  a  comer  no  (EA-901-
PAP/EMS-01, 363-364) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
No  sale  con  la 
familia a comer 
OOM: fechas importantes Paola, en 
tu vida 
PAP: en mi vida, la de mi abuela 
PAP: cuando cumple años 
OOM:  ah,  listo,  que  pasa  en  el 
cumpleaños de tu abuela 
PAP:  para  mi  es  algo,  porque  para 
mi,  mi  abuela  es  muy  valiosa, 
entendes,  y  para  mi  es  un  día  que 
nunca  se  me  va  a  olvidar,  me 
entiendes, las fechas, para, para mi 
abuela  es  sagrado  el  cumpleaños, 
entiendes 
OOM: que hacen en el cumpleaños 
de tu abuela 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
abuela  con  torta, 
la  adolescente  la 
lleva  a  comer 
comida chatarra  
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PAP: pues mira que nos reunimos a 
veces,  los  hijos  de  mi  abuela  se 
reúnen  y  me  llaman  siempre  a  mi 
para  que  le  hagamos  la  torta,  para 
que le cantemos el cumpleaños, o a 
veces yo la llevo a comer 
OOM: que la llevas a comer 
PAP: lo que a mi me gusta, comida 
chatarra (risas) 
OOM: y ella se lo come 
PAP: si ella a veces come conmigo 
(EA-901-PAP/EMS-01,488-503) 
OOM: ah que bueno, tu alguna vez le 
prepares  algo,  le  cocinas  algo  a  tu 
abuela, cuando cumple años 
PAP:  cuando  cumple  años  no, 
cuando esta enferma 
OOM:  cuando  esta  enferma  si  le 
cocinas, y ella que le gusta comer 
PAP: a ella le gusta  de todo, a ella le 
gustan  más  las,  las  verduras  (EA-
901-PAP/EMS-01,  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
La  adolescente  le 
cocina a la abuela 
cuando  está 
enferma 
OOM:  bueno,  que  pasa  en  tu 
cumpleaños 
PAP: en mi cumpleaños, pues, o sea 
para mi me llaman personas que yo 
uf,  hace  tiempos  ni  hablaba  con 
ellas,  entonces  pues  uno  se  siente 
como  querido,  como  una  persona 
que,  que  es  importante  para  los 
demás,  y  aunque  no,  casi  no  me 
gusta  porque  es  me  vuelvo  vieja, 
entonces no me gusta mucho, pero 
OOM:  (risas),  te  preparan  alguna 
cosa o te llevan a comer a algún lado 
PAP:  si,  ellos,  pues,  la  mayoría  de 
veces me llevan a comer o me traen 
el ramo de flores 
OOM: cuando te llevan a comer que 
comen 
PAP:  a  mi  me  gusta  la  comida 
chatarra  (risas)  (EA-901-PAP/EMS-
01, 511-521) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones  de 
la  adolescente  la 
llevan a comer 
PAP: la de mi mama (cumpleaños) 
OOM: que pasa en la de tu mama 
PAP: la de mi mama, la mayoría de 
veces, pues como ella trabaja allí y 
las  trabajadoras  están  allí  también, 
entonces  mi  papa  se  la  lleva, 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adultos  salen  a 
comer  
En  diciembre  no 
celebran  
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entonces cuando ella llega, pues las 
trabajadoras ya le hicieron la comida 
y  le  dejaron  pues  todo  hecho,  le 
traen  pastel,  o  a  veces  yo  me 
encargo  del  pastel  y  ellas  se 
encargan de la comida, entonces por 
ejemplo este año le vamos a hacer 
eso y ella no sabe nada 
OOM: y que le van a hacer este año 
PAP: este  año le  vamos,  o sea,  mi 
papa se la va a llevar en la mañana, 
sino que el sábado yo no puedo, es 
ella  cumple  el  domingo,  pero  el 
domingo, las tra, en mi casa no hay 
trabajo,  entonces  ellas  van,  el 
sábado el van a hacer la comida, le 
van  a  dar  el  regalo,  mi  hermanito 
también  le  va  a  comprar  algo  y  mi 
papa le va a llevar el ramo de flores, 
pero yo no puedo estar el sábado en 
esa reunión 
PAP:  pero  el  domingo  le  pienso, 
pensamos llevarla a comer los cuatro 
OOM: y que la van a llevar a comer, 
que han pensado 
PAP: pues es que ella es  igual que 
yo, a ella le gusta la comida chatarra 
OOM: ah bueno, entonces la llevan a 
comer comida chatarra, esto esta; en 
diciembre que hacen 
PAP:  en  diciembre,  lo  normal, 
mantenemos  en  mi  casa,  no 
hacemos nada extraordinario 
OOM: que comen 
PAP: no 
OOM: el 24, 31 
PAP:  pues,  en  realidad,  pues,  lo 
normal, a veces, en realidad lo que 
haiga, porque para nosotros es como 
una fecha casi igual 
 (EA-901-PAP/EMS-01, 523-5559 
OOM: has hecho algo para bajar de 
peso, Paola 
PAP: pues, no mira que mi mama, mi 
mama  al  principio  pues  me  regula 
mucho la alimentación, pero hora, o 
sea yo creo que después de que mi 
mama me, o sea, ella como después 
de  los  15  años  ya  me  comenzó  a 
INFLUENCIAS  La mama le regula 
lo que come, le da 
ensaladas  y  le 
controla la comida 
chatarra  
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regular mucho la comida y ahora yo 
creo que es por eso y casi no me da 
hambre,    pues  como  ya  me 
acostumbré  a  que  mi  mama  me 
regulaba  el  alimento,  y  ahora  el 
cuerpo ni me, o sea ya no, ni me dan 
ganas de comer poquito, ni me dan 
ganas de comer 
DZF: y que era regularte el alimento, 
que, que era lo que ella hacía para 
regularte el alimento 
PAP:  o  sea  me  bajaba  la  comida 
porque  yo,  porque  o  sea,  de  mi 
familia siempre ha sido obesi, obesos 
OOM: todos 
PAP:  la  mayoría,  entonces,  pues 
decían  que  eso  podía,  podía  venir 
de, pues de mi familia, entonces mi 
mama  me  bajaba  la  comida,  me  la 
mermaba, perdón, me la mermaba o 
aún  me  hacía  solamente  ensaladas 
aunque  a  mí,  aunque  a  mi  no  me 
gustan,  me  hacia  ensaladas  o 
simplemente, porque a mi lo que mas 
me  gusta  es  la  comida  chatarra, 
entonces yo comía todos los fines de 
semana  comida  chatarra,  entonces 
mi  mama  me  la  mermó  (EA-901-
PAP/EMS-01, 206-2249 
OOM: que, que de lo que cocina tu 
mama te gusta 
PAP: pues es que casi no me gusta 
la comida de mi mama (risas) 
OOM: no 
PAP: no 
OOM: que no te gusta, la sazón 
PAP:  no  se,  o  sea,  yo  por  eso  la 
mayoría  de  tiempo  mantengo  es 
donde  mi  abuela,  me  gusta  mucho 
mas la comida de mi abuela, aunque 
pues  la  de  mi  mama  no  es  que 
quede  fea,  sino  que  es  que  yo  me 
acostumbré  a  comer  donde  mi 
abuela,  porque  desde  niña  siempre 
mantenía era con mi abuela (EA-901-
PAP/EMS-01, 313-321) 
INFLUENCIAS  Se  acostumbró  a 
la  comida  de  la 
abuela 
OOM: quien es la persona que más 
influencia en lo que tu comes 
PAP: en lo que yo como, mis amigos 
INFLUENCIAS  La  mayor 
influencia viene de 
los  amigos,  la  
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OOM: porque 
PAP:  porque  pues,  ahorita  yo 
últimamente,  yo  últimamente  estoy 
es con mi, lo que yo a veces como es 
pura  comida  chatarra  y  mis  amigos 
son  los  que  me  dicen  ve,  vamos  a 
comer esto, o simplemente ve que yo 
probé  esta  cosa  allá  y  será  que 
quieres ir a comerla 
OOM: te antojan 
PAP: entonces me antojan (EA-901-
PAP/EMS-01, 465-474) 
antojan 
(significados de la 
amistad:  comida 
chatarra) 
OOM: lo que te gusta, tu piensas que 
hay alguna moda en alimentación 
PAP:  yo  pienso  que  hay  alguna 
moda en alimentación, pues cuando 
hablo con mis amigos, lo que más se 
habla  es  de  comida  chatarra,  por 
ejemplo 
OOM: esa es la moda 
PAP: si 
OOM: tu crees en la moda 
PAP:  si,  o  sea,  por  ejemplo  que 
hamburguesas al carbón y que todo 
eso,  entonces ellos, o  sea, siempre 
hablan de, cuando hablan de comida, 
a mi no me gusta las pepas, sino que 
me gusta es eso, entonces, entonces 
no,  nos  caracterizamos  más  por  la 
comida rápida 
INFLUENCIAS  Influencia  de  la 
moda:  comida 
chatarra 
PAP: a mi no me gusta el pollo 
OOM:  no  te  gusta,  nunca  te  ha 
gustado el pollo 
PAP: no 
OOM:  y  que,  porque,  que  sientes 
que, que 
PAP:  no  es  que,  a  mi  me  dejo  de 
gustar  un  tiempo  cuando  nosotros 
teníamos  un  pollo,  entonces  mi 
mama, mi mama, o sea mi mama lo 
estaba  era  guardando  para  poder 
matarlo, pero yo no, mi hermanito y 
yo  no  sabíamos  eso,  entonces 
cuando lo mataron, nosotros lo vimos 
cuando lo mataron 
OOM:  ustedes  lo  tenían  de 
mascotica 
PAP: mi hermanito, entonces aunque 
yo no le ponía cuidado, el que más le 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Aversión  al  pollo 
debido a que tenía 
de  niña  un  pollo 
de  mascota  y  en 
la  casa  ella  vio 
cuando  lo 
mataron.  Come 
pollo muy poco   
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ponía  cuidado  era  mi  hermanito, 
entonces  cuando  lo  mataron,  mi 
hermanito y yo le cogimos como un 
poquito de fobia al pollo 
OOM: al pollo 
PAP: aunque yo a veces como pollo 
PAP:  pero  muy  poco  (EA-901-
PAP/EMS-01, 296-312) 
OOM: que, que de lo que cocina tu 
mama te gusta 
PAP: pues es que casi no me gusta 
la comida de mi mama (risas) 
OOM: no 
PAP: no 
OOM: que no te gusta, la sazón 
PAP:  no  se,  o  sea,  yo  por  eso  la 
mayoría  de  tiempo  mantengo  es 
donde  mi  abuela,  me  gusta  mucho 
mas la comida de mi abuela, aunque 
pues  la  de  mi  mama  no  es  que 
quede  fea,  sino  que  es  que  yo  me 
acostumbré  a  comer  donde  mi 
abuela,  porque  desde  niña  siempre 
mantenía era con mi abuela (EA-901-
PAP/EMS-01, 313-321) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Rechaza  la 
comida  de  la 
mama y prefiere la 
de  la  abuela. 
Relacionado  con 
los  sentimientos 
hacia ambas 
 
 
OOM: porque no te gusta la comida 
de tu mama  
PAP: pues mira que ósea mi mama 
no es tanto que haga sopa si no que 
ella hace mas como frito y hace mas 
como a lo ligero porque como ella no 
mantiene  en  mi  casa  entonces  ella 
hace  así  a  lo  rápido  y  cuando  ella 
hace  los  frijoles  y  esas  cosas  pues 
mi  mama  cuando  hace  los  frijoles 
son  no  de  los  que  se  guardan  en 
agua si no de los otros   
OOM: enlatados  
PAP: esa cosa que a mi no me gusta  
OOM: ha saben diferentes  
PAP: saben diferentes  
OOM: y usted esta acostumbrada al 
sazón de su abuelita  
PAP:  exacto  (EA-901-PAP/EMS-02, 
210-221) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Rechaza  la 
comida  de  la 
mama  porque 
prepara a la ligera 
y  compra 
enlatados  
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DZF: porque te gusta comer sola 
PAP: no se, mira que es que yo soy 
muy asquienta, cierto, y como yo soy 
bastante asquienta de pronto no me 
gusta  verlos  comer,  entonces,  para 
evitar pues, decir cosas o algo, mejor 
como sola 
DZF:  como  que,  como  que  hagan 
sonar la boca o que 
PAP: si, exacto o que hagan sonar la 
boca o   
OOM: que hablen con la boca llena 
PAP: exacto, entonces no me gusta, 
yo soy muy asquienta, entonces, o a 
veces  que  como  con  ellos,  pero  no 
los miro, sino que mantengo así (baja 
la  cabeza)  (EA-901-PAP/EMS-01, 
353-362) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Prefiere  comer 
sola,  no  le  gusta 
ver comer a  otras 
personas 
OOM:  tu  alimento  preferido  es  la 
carne y el arroz 
PAP: exacto 
OOM: y lo, y porque te gusta la carne 
PAP: no se 
OOM: el pollo no pero la carne si 
PAP: eso no me gusta, la carne no 
sé, pero a mi me gusta más la carne 
frita que, que  
OOM: cocinada 
PAP: que cocinada y todo eso 
OOM: y el arroz porque te gusta 
PAP: pues, mira que en ese tiempo 
yo comía, como yo te dije, yo comía 
mucho, pero ahora, ahora ni el arroz, 
o  sea  yo  siempre  en  las  noches, 
simplemente como, pero sin arroz, o 
sea yo el arroz no lo que me dicen, 
solamente si es carne, solamente la 
carne  y  el  jugo  y  no  mas,  y  ya  el 
arroz casi no me gusta 
OOM:  casi  no  te  gusta,  y  no  te 
gustan las verduras, ni los fríjoles 
PAP: no me gustan, o sea, como le 
digo, no es que, o sea en general a 
mi  no  me  gustan  lo  que  son  las 
pepas,  me  entiendes,  aunque  los 
fríjoles,  los  únicos  que  me  gustan 
son los que hace mi abuela 
OOM:  pero  que  no  te  gusta  de  las 
pepas 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Prefiere  la  carne 
frita a la cocinada 
Ya  ni  el  arroz  le 
gusta  por  el 
control  que  tiene 
de su mama sobre 
la comida 
 
No  le  gustan  las 
pepas por el sabor 
y  por  la 
consistencia,  los 
únicos frijoles que 
prefiere  son  los 
que  prepara  la 
abuela 
 
Rechaza  las 
verduras “eso”  
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PAP: no se, a mi no me gusta como 
saben, o sea 
OOM: el sabor 
PAP:  si  el  sabor,  cuando  yo  las 
muerdo no me gustan 
OOM: y de las verduras 
PAP: tampoco, no me, o sea, es que, 
las, como se llama eso 
OOM: brócoli, zanahoria 
PAP: si 
OOM: nada de eso 
PAP: no me gusta nada de eso (EA-
901-PAP/EMS-01, 387-415) 
porque te gusta cocinar frijoles pero 
no los comes  
PAP: risas  
OOM: que pasa hay  
PAP:  ósea  mira  que,  ósea  a  mi  lo 
que  es  los  cominos  aun  la  misma 
cebolla a mi no me gusta y yo siento 
alguna de esas cosas en la comida y 
yo no como ósea mi mama es muy, 
muy cuidadosa de que yo no vea la 
cebolla  ósea  de  que  yo  no  sienta 
nada de eso porque si no como  
OOM: no comes  
PAP: entonces los únicos frijoles que 
a mi me gustan son los de mi abuela  
porque mi abuela ósea no deja que 
yo vea nada, entiendes mi abuela es 
muy cuidadosa de eso y yo a veces 
voy como donde mi abuela y cuando 
yo los hago yo los hago así porque 
yo se que no los voy a comer   
OOM: aja  
PAP:  porque  pues  como  yo  los 
prepare yo se que es lo que le estoy 
echando entonces no me los como  
OOM:  bueno  y  porque  no  te  gusta 
ese pollo  
PAP: no es que no me gusta porque 
ósea  yo  a  veces  lo  como  pero  lo 
como es asado o apanado porque no 
como mas porque pues ósea yo creo 
que  desde  ese  momento  que  mi 
mama mato a ese pollo y no lo  
OOM: hay quedo esa imagen  
PAP: hay quedo  
OOM: pero lo que si te gusta es la 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
No  gusta    de  los 
fríjoles  que 
prepara  la  mama, 
los  únicos  que 
come  son  los 
preparados  por  la 
abuela 
 
Cuando  ella  los 
prepara  no  le 
gusta  la  cebolla  y 
los cominos que le 
adiciona,  por  eso 
no los come 
 
Rechaza  el  pollo 
apanado  porque 
tiene la imagen de 
la  mascota 
pequeña  cuando 
la mataron 
 
Le  gusta  la  carne 
frita por el sabor  
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carne frita  
PAP: eso si  
OOM: eso si el sabor  
PAP: el sabor me gusta mucho (EA-
901-PAP/EMS-02, 185-209) 
OOM:  comes  mas  cuando  estas 
estresada 
PAP: si 
OOM: y comes menos cuando estas 
aburrida 
PAP:  (asiente  con  la  cabeza)  (EA-
901-PAP/EMS-01,  416-419) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Emociones 
negativas la hacen 
comer  más  o 
menos 
OOM: porque no te gusta desayunar, 
Paolita 
PAP:  no  se,  de  pronto  yo  me  dejo 
afectar  mucho  por  las  discusiones 
que yo tengo con mis papas, o por 
los problemas que tenga aquí en el 
colegio y  no me dan ganas de nada 
OOM: ni de comer  
PAP: ni de comer 
OOM:  y  dejas  de  comer,  te  duele 
mucho la cabeza 
PAP: si bastante (EA-901-PAP/EMS-
02, 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Deja de comer por 
problemas  en  la 
casa  y  en  el 
colegio 
OOM:  tu  como  te  sientes  mejor 
comiendo en tu casa, con los amigos 
o en el colegio 
PAP: con mis amigos 
PAP:  porque,  o  sea,  porque  un 
momento que esta comiendo uno se 
sienta como  a  charlar con ellos,  en 
cambio  yo  con  mi  mama,  con  mis 
papas  yo  no  tengo  ese,  no  tengo 
como  ese  lapso  de  yo  poder, 
mientras estoy comiendo hablar con 
ellos  o  preguntarles  algo,  mientras 
que  con  mis  amigos  puedo  estar 
riéndome  mientras  que  estoy 
comiendo 
DZF: y no te da asco cuando estas 
con tus amigos 
PAP: casi no lo, o sea no me pongo 
a detallar, simplemente  
OOM: no caes en cuenta 
PAP: si, por la misma recocha y por 
la misma cosa no(EA-901-PAP/EMS-
01, 475-487) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Prefiere  comer 
con  los  amigos 
porque habla y se 
ríe,  con  ellos  no 
siente  asco 
porque  no  los 
detalla  cuando 
comen  
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OOM: no te acuerdas, de pequeñita 
te  premiaron  o  te  castigaron  con 
algún alimento 
PAP:  ah  cuando  pequeña,  cuando 
hacía algo malo me ponían a comer 
ensalada, no me gusta eso (EA-901-
PAP/EMS-01, 572-575) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Castigo  en  la 
infancia  con 
ensalada,  generó 
aversi￳n:  “no  me 
gusta eso” 
OOM: tu sales con los amigos o las 
amigas a comer 
PAP: a veces 
OOM: y que comen 
PAP: comida chatarra, pues a mi lo 
que  mas  me  gusta  es  la 
hamburguesa,  y  comemos 
hamburguesa,  o  si  no,  a  mi  no  me 
gusta  el  helado,  entonces  nunca 
salgo  a  comer  helado  (EA-901-
PAP/EMS-01, 367-372) 
SIGNIFICADOS  Comer 
hamburguesa 
significa amistad 
OOM: eh novio tienes 
PAP: no 
OOM: has tenido 
PAP: si 
OOM:  y  cuando  tenías  novio  que 
comías con él 
PAP:  casi  no  salíamos  (EA-901-
PAP/EMS-01,  
375-380) 
S 
IGNIFICADOS 
No  tiene 
significados  de 
romance,  casi  no 
salía con el novio, 
ahora no tiene 
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ENTREVISTA 901NOC/EES-01(30:27) – 01 de Abril de 2008 
Grado  901,  Nayibe  Omaira  Castaño,  elevado,  elevado  no,  entrevista  01, 
(duración 30:27) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Falla: DZF 
Nayibe Omaira Castaño: NOC 
 
OOM: estamos a primero de abril del 2008, estamos con Nayibe Castaño,  1 
cuál es tu segundo apellido?  2 
NOC:  Zuluaga  3 
OOM: Nayibe, tu aceptas que te haga esta entrevista y que la grabe  4 
NOC: si señora  5 
OOM: bueno, ya con tu aceptación Nayibe, lo que vamos a hacer en el día  6 
de hoy es ehh hacerte unas preguntas sobre la alimentación y pues eso va  7 
de acuerdo a lo que tu nos respondiste en una primera el semestre pasado  8 
NOC: si  9 
OOM: bueno Nayibe, eh, antes de, de iniciar la entrevista quería que me  10 
dijeras para ti que son estos términos, que es para ti alimentación  11 
NOC: pues es algo que necesitamos, necesitamos alimentar nuestro cuerpo,  12 
por que si, porque si no nos morimos (sonrisa)    13 
OOM: esta bien, y alimentarse  14 
NOC: los dos suenan lo mismo  15 
OOM: suenan lo mismo, que es cuidarse en alimentación  16 
NOC: pues cuidarse en alimentación es no exagerar pues, en algo, en comer   17 
OOM: no exagerar el comer, eso es cuidarse  18 
NOC: si  19 
OOM: bueno  20 
NOC: y comer nutritivo  21 
OOM: y que es comer nutritivo, Nayibe  22 
NOC: pues no cosas chatarra, salsas, eso que le daña a uno el organismo,  23 
todo eso  24 
OOM: todo eso, que es dieta para ti  25 
NOC: evitarse comer tantas cosas (sonrisa, juega con una pulsera, mira a la  26 
pulsera)  27  
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OOM: si, has escuchado de prácticas alimenticias  28 
NOC: (niega con la cabeza)  29 
OOM: no has escuchado, y de hábitos alimenticios  30 
NOC: tampoco  31 
OOM: tampoco, que es para ti la figura ideal  32 
NOC: no se, la figura ideal es un supercuerpazo  33 
OOM: y que es un supercuerpazo Nayibe  34 
NOC: (sonrisa), tener harto busto, cintura angosta y harto trasero  35 
OOM: y harto trasero, eso es en las mujeres  36 
NOC: exacto  37 
OOM: en las mujeres, y que es para ti ser sano y ser saludable  38 
NOC: sano y saludable, (silencio), pues mi término de saludable es como  39 
estar  fuera de enfermedades, ehh, si, me parece que es lo mismo  40 
OOM: y en alimentación que es ser sano y saludable  41 
NOC: pues no se, uno, o sea, en alimentación cuando yo como algo sano,  42 
por ejemplo unas verduras, una fruta, un juguito natural, no comer chatarra,  43 
así, una hamburguesa llena de salsa y no  44 
OOM: no, vamos ahorita entonces Nayibe a corroborar una información que  45 
tu  nos  diste  en  la  encuesta  pasada,  si  entonces  voy  a  ver  si  lo  que  46 
escribimos aquí es de acuerdo a lo que tu nos dijiste o hay algo. Ehh, tu  47 
vives en el barrio Nueva Floresta y naciste el 2 de julio de 1993 en Cali  48 
NOC: si señora  49 
OOM: toda la vida, llevas viviendo trece años en Cali  50 
NOC: si señora  51 
OOM: tu fuiste y tu padre y tu madre  52 
NOC: no toda mi vida  53 
OOM: toda tu vida; tu cuantos años tienes ahora  54 
NOC: voy a cumplir quince años  55 
OOM: ahh quince años, tu papa y tu mama son de Medellín  56 
NOC: si señora  57 
OOM: son de Medellín, ellos cuanto hace que viven aquí en Cali  58 
NOC: hace veinte y que como 22 años  59 
OOM: bastante tiempo, tus abuelos también son de Medellín  60 
NOC: si todos dos, pues por parte de mi mama y mi papa  61 
OOM: son de Medellín, bueno, ehh, suplementación no has recibido  62 
NOC: no   63 
OOM: ni educación en nutrición  64 
NOC: no  65 
OOM: tú eres católica  66 
NOC: si señora  67 
OOM: pesaste al nacer 3750 gramos  68 
NOC: si  69 
OOM: y mediste 53  70 
NOC: si señora  71 
OOM: tú mama te dio pecho hasta los 14 meses  72 
NOC: si  73 
OOM: y empezaste comida de sal a los 4 meses  74 
NOC: si  75  
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OOM:  ingresaste  a  la  guardería  o  a  la  escuela  a  los  4  años,  fue  a  la  76 
guardería o a la escuela  77 
NOC: fue a la guardería pero fue a los tres años  78 
OOM: ah a los tres años. Tú vives con tu papa, tu mama   79 
NOC: y mis hermanos  80 
OOM: cuantos hermanos   81 
NOC: tres  82 
OOM: son mayores o menores que tú  83 
NOC: dos son mayores y hay otro menor  84 
OOM: mujeres hay  85 
NOC: no solo yo  86 
OOM: tú eres la única mujer, la reina. Cuantos años tiene tú papa  87 
NOC: 48 0 49  88 
OOM: y tú mama 42  89 
NOC: ajá  90 
OOM: tú papa es comerciante   91 
NOC: si señora  92 
OOM: y tú mama  93 
NOC: ama de casa  94 
OOM: ama de casa. Tu papa estudió hasta cuarto y tu mamá hasta tercero  95 
NOC: si  96 
OOM: en tu familia no encontramos enfermedades como en tus abuelos que  97 
se hayan enfermado de diabetes o azúcar en la sangre o hipertensión  98 
NOC: si mi abuelita  99 
OOM: que tiene tú abuelita, abuelita por parte de quien  100 
NOC: de papá  101 
OOM: que tiene, que enfermedad  102 
NOC: creo que ella es diabética  103 
OOM: tu comes todas las comidas al día  104 
NOC: si  105 
OOM: no te saltas ninguna   106 
NOC: pues a veces dejo de comer por la noche  107 
OOM: por que Nayibe  108 
NOC: no se a veces no me apetece  109 
OOM: no te apetece o por otra razón  110 
NOC: o sea, a veces cuando va  mi novio como no me llama la atención  111 
despegarme de él e irme a comer   112 
OOM: ahh, es cuando va tú novio  113 
NOC: no y a veces como que no me da, estoy ocupada y no me gusta   114 
OOM: pero cuando dices tú comer es no comes nada o picas alguna cosa   115 
NOC: pues si, a veces cuando mi mama por ejemplo frita carne yo voy a la  116 
cocina y me como mi carne o una tajada o lo que sea  117 
OOM: si, eso es lo que comes cuando estas. Bueno, ehh cuantas horas de  118 
televisión ves en promedio  diario Nayibe  119 
NOC: como así  120 
OOM: cuantas horas, más o menos cuánto tú crees que te sientas al frente  121 
al televisor  122 
NOC: ya no tengo televisor (risas), ya me lo quitaron  123  
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OOM: pero el de tu casa  124 
NOC: ohh, si, en mi casa ya no hay televisor hace como un mes  125 
OOM: lo quitaron y porque lo quitaron  126 
NOC: porque estaba fomentando muchas peleas por él, había dos y como  127 
somos cuatro, una vez hubo una pelea ahí por un televisor que uno quería  128 
ver y que no que ya se le cumplió el tiempo de ver y comenzaron a pelear y  129 
mi papa dijo que no mas  130 
OOM: pelearon tus hermanos  131 
NOC: si mis hermanos  132 
OOM: y entonces los dejaron sin televisor  133 
NOC: si señora  134 
OOM: y te ha hecho falta  135 
NOC:  no,  nunca  he  estado  tan  acostumbrada  al  televisor,  pues  así  una  136 
novela que me parezca bacana si pero no mas  137 
OOM: y antes de que se quitara el televisor cual era tus programas favoritos  138 
NOC: Bajo las riendas del amor y Al Diablo con los guapos  139 
OOM: eso de que canal es  140 
NOC: del canal de las estrellas  141 
OOM: mmm  142 
DF: un canal mejicano  143 
OOM: ahh ya, ya, eso lo dan por la tarde o por la mañana  144 
NOC: por la tarde  145 
OOM: por la tarde, por la noche noo no ves televisión  146 
NOC: cuando estoy aburrida, cuando estaba  147 
OOM:  cuando  estaba  aburrida  y  ahora  antes  cuando  estas  aburrida  que  148 
haces  149 
NOC: en el computador (sonrisa)  150 
OOM: ahh tú tienes un computador, ese es para todos o solo para ti  151 
NOC: no para todos  152 
OOM: entonces   153 
NOC: es el segundo televisor para todos (sonrisa)  154 
OOM: y como hacen ahora  155 
NOC:  pues  no  se  mi  hermano  alquila  películas  y  nos  ponemos  a  ver  156 
películas ahí   157 
OOM: hay si se ponen de acuerdo  158 
NOC: si ahi si (risas)  159 
OOM: ahi si se ponen de acuerdo. Bueno, ehh deportes no practicas  160 
NOC: no  161 
OOM: no practicas; la menstruación te vino a los 11 años  162 
NOC: si  163 
OOM: la primera vez. Tú te sientes inconforme con tu cuerpo  164 
NOC: pues sí, con alguna parte de tu cuerpo  165 
OOM: con que parte Nayibe  166 
NOC: con la panza y con la cola  167 
OOM: porque la panza  168 
NOC: porque estoy muy gorda, no pues no muyyy, pero si no me estorba, no  169 
se  170 
OOM: y la cola   171  
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NOC: si   172 
OOM: pero que pasa con esa cola  173 
NOC: esta muy plancha (risas)  174 
OOM: si, y has hecho algo para cambiar la cola y cambiar la panza  175 
NOC: la panza, pues yo he dejado de comer un poquito pues por ejemplo,  176 
en el desayuno antes me comía un perro o unas papitas, mecato, así, ya lo  177 
cambié por frutas y me ha servido mucho porque yo bajé, me nota como  178 
rebajo  179 
OOM: si  180 
NOC: estaba pesando 64 y rebajé dos kilos en 15 días, pues si es mucha la  181 
diferencia  182 
OOM: esos kilos los has bajado porque, porque no has comido  183 
NOC: no por comer frutica al desayuno  184 
OOM: en vez de perro  185 
NOC: en vez de perro o papitas así, papitas pues de mecato  186 
OOM: aquí en el colegio o en la casa  187 
NOC: no aquí  188 
OOM: aquí  189 
NOC: cuando estoy en mi casa mi mama me frita, mi mama me da arepa  190 
con carne o arepa con huevo  191 
OOM: bueno, ehh, que quieres mejorar de sí  192 
NOC: como así  193 
OOM: que quieres mejorar de si  194 
NOC: de mi persona, el orgullo no se, los celos  195 
OOM: los celos, eres celosa. Bueno tú de lo que ves en televisión dijiste que  196 
comías papitas margarita  197 
NOC: si señora  198 
OOM: sigues comiendo las papitas margarita  199 
NOC: ya no  200 
OOM: ya no, por qué  201 
NOC: no se, me acostumbré a comer la fruta, ya  202 
OOM: cuanto llevas hacienda la dieta de fruta, comiendo fruta  203 
NOC: pues yo la estuve haciendo antes de que saliéramos a vacaciones de  204 
diciembre,  después  de  que  volvimos  mi  mama  me  seguía  comprando  205 
papitas,  creo  que  yo  le  dije  que  no  como  yo  sufro    mucho  de  la  cistitis,  206 
entonces pues yo digo que esto es como bueno para que mi estómago como  207 
que digiera mas la comida, y entonces comencé a comer otra vez fruta hace  208 
como un mes o dos meses  209 
OOM: y te sientes bien con esa fruta  210 
NOC: sii  211 
OOM: además de que te baja el peso  212 
NOC: si señora  213 
OOM:  bueno,  ehh,  ustedes  mercan  en  la  galería,  en  el  supermercado  214 
Galería o en la Galería  215 
NOC: pues nosotros no es que merquemos, sino que cuando nos hace falta  216 
algo vamos y compramos   217 
OOM: a dónde  218 
NOC: a la Galería  219  
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OOM: pues al supermercado o a la Galería  220 
NOC: no a Galerías  221 
OOM: el supermercado, cierto  222 
NOC: si señora  223 
OOM: y como llama así. Y mercan tu papá y tu mamá  224 
NOC: pues cuando mercan sí, los dos  225 
OOM: y cuando hay que ir al supermercado por cositas quien va  226 
NOC: mi mama  227 
OOM: tú no vas  228 
NOC: no yo no voy  229 
OOM: no vas. Bueno y quien cocina es tu mama  230 
NOC: si señora  231 
OOM: y como es lo que cocina ella  232 
NOC: ella cocinaa, que es lo que cocina exactamente en la comida, pues  233 
ella no le falta el arroz ni los fríjoles ni el caldo, pues el caldo a veces, le  234 
gusta mucho el pollo, la carne, las tajadas, el huevo, la aguapanela, sii, el  235 
café, el chocolate y no más  236 
OOM: comida paisa  237 
NOC: lo esencial  238 
OOM: lo esencial, te gusta lo que cocina ella  239 
NOC: si es muy rico  240 
OOM: muy rico, tú cocinas  241 
NOC: a veces cuando me toca  242 
OOM: y que cocinas cuando te toca Nayibe  243 
NOC: algo muy sencillo, yo pues si veo carne, frito carne, tajadas o sirvo  244 
arroz  con fríjoles, pues por la noche  arroz  con fríjoles con  rebanadas de  245 
tomate o revuelvo un huevo y ya y sirvo eso con limonada o bueno lo que se  246 
me atraviese, y por la tarde pues a veces hago sancocho  247 
OOM: ahh, sabes hacer sancocho  248 
NOC: si  249 
OOM: y fríjoles también los sabes hacer  250 
NOC: no  251 
OOM: los que hace tu mama, los deja tu mama  252 
NOC: ajá, y ya pues eso es lo esencial, caliento una arepa al desayuno y les  253 
doy a ellos y no mas  254 
OOM: bueno, tú comes con tus hermanos y tus papas  255 
NOC: si señora  256 
OOM: en el comedor principalmente  257 
NOC: si señora  258 
OOM: ustedes salen a comer afuera  259 
NOC: no  260 
OOM: tu no sales con los amigos, con el novio  261 
NOC: pues a veces  262 
OOM: que comes cuando sales con el novio  263 
NOC: mecato  264 
OOM: mecato, que mecato  265 
NOC: hmm, ese paqueton de Barbiq con gaseosa o pony malta  266 
OOM: no comen más  267  
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NOC: no pues pa lo que me dejan salir a mi  268 
DF: es que no la dejan salir sino a la panadería que queda a dos   269 
NOC: al lado de mi casa  270 
DF: al lado de la casa  271 
OOM: ahh, no te dejan salir con el novio  272 
NOC: no  273 
OOM: él tiene que hacerte la visita en la casa  274 
NOC: si  275 
OOM: y los amigos también  276 
NOC: claro  277 
OOM: y las amigas  278 
NOC: sii (risas), es que me cuidan mucho  279 
OOM: bueno, ahh la panadería, o sea amigos vienen a tu casa, pero tú no  280 
puedes ir a la casa de los amigos  281 
NOC: la que queda al frente  de mi casa, por ejemplo cuando yo voy a hacer  282 
tareas también voy, pues cuando necesito voy a la casa de ella, y si no mi  283 
mama ehh pues usted tiene el computador acá y que puede hacer las tareas  284 
acá  285 
OOM: no te dejan. Bueno, en el colegio que comes    286 
NOC: las frutas y   287 
OOM: las traes de la casa  288 
NOC: si  289 
OOM: ya no comes las papitas margarita  290 
NOC: no ya no  291 
OOM: ya cambiaste eso por frutas  292 
NOC: las frutas y un yogurt o un kumis  293 
OOM: ese cambio de las papas margarita del semestre pasado a este es por  294 
la figura? O por qué?  295 
NOC: no si por la figura, o sea si lleva una parte la figura, por otro pues, yo  296 
pienso que la fruta es muy buena pues pa uno, como le digo yo sufro mucho  297 
de la cistitis y yo a veces no me aguanto eso  298 
OOM: cistitis es que te arde para orinar  299 
NOC: si  300 
OOM: alguien te dijo que deberías comer fruta para bajar de peso, como  301 
empezaste a comer tus frutas para bajar la barriga  302 
NOC: yo es que, me jarto mucho de la comida  303 
OOM: si  304 
NOC: y si es constante no me jarta, yo mami écheme tal cosa, y ella por una  305 
semana sigue echándome lo mismo, yo mami varíeme (sonrisa) y me varía  306 
otra cosa pero sigue de lo mismo, yo mami écheme fruticas, yaa  307 
OOM: y no te has cansado con las fruticas  308 
NOC: pues mi mama antes me echaba que manzana y pera, y eso me jartó  309 
y ya no me gusta, ahora ya me echa uva y fresa, uva y fresa, pero no eso no  310 
me ha jartado todavía  311 
OOM: por ahí vas a estar un tiempo, eso esta bien. Ehh, bueno, cuales son  312 
los alimentos preferidos Nayibe   313 
NOC: la carne, los espaguetis, los fríjoles, el consomé, que mas  314 
OOM: esa es la comida que, por que te gusta esa comida  315  
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NOC: no se es rica  316 
OOM: es la que has comido en tu casa. Y el alimento que menos te gusta  317 
NOC: (piensa en silencio)  318 
OOM: aquí dice que el pescado  319 
NOC: hay sí, gas (gesto de asco)  320 
OOM: porque gas  321 
NOC: hay no, no lo odio (gesto de asco)  322 
OOM: por el sabor o por alguna cosa en especial que te haya pasado  323 
NOC: hay si por el sabor (gesto de asco)  324 
OOM: si, no   325 
NOC: el olor   326 
OOM: no te acostumbras, y en tu casa comen pescado  327 
NOC: muy de vez en cuando  328 
OOM: muy de vez en cuando. Que te hace comer más, aquí dice cuando  329 
escuchas, estas escuchando música  330 
NOC:  si  o  cuando  estaba  viendo  televisión  a  veces  cuando  uno  no  esta  331 
haciendo nada como que le pica las ganas de comer algo  332 
OOM: y que te picaba por comer  333 
NOC: yo siempre iba a la nevera y sacaba un tomate, siempre (risas), si me  334 
gusta mucho el tomate  335 
OOM: y lo sigues comiendo  336 
NOC: si  337 
OOM: y comes menos cuando estas aburrida  338 
NOC: no, normal  339 
OOM: normal, bueno, ehh, bueno. Eso es entonces lo que quería. Vamos a  340 
mirar aquí en respecto a tu familia, realmente tú tienes una buena relación  341 
con tu familia   342 
NOC: si  343 
OOM: si, aquí en este aspecto. Tú vives entonces con  344 
DF: el papa, la mama y los tres hermanos  345 
OOM: y los tres hermanos, tu tienes buena relación con la mama, con el  346 
papa y con el hermano menor, con los otros como es tu relación  347 
NOC: pues no se el saludo  348 
OOM: y porque Nayibe  349 
NOC: no se, a mi no es que me nace contarle mis cosas a ellos, porque, por  350 
ejemplo mi hermano mayor es muy celoso con migo  351 
OOM: si  352 
NOC: pues el hermano que sigue, no se, él es muy, como muy alejado, él es  353 
reservado, no se, como que no me nace contarle mis cosas, porque él es  354 
muy grosero, o sea yo a veces le cuento todo, y por ejemplo él me dice ey  355 
cuando la vea mal parquiada seguro que le meto un puño, que no se que,  356 
comienza a amenazarme, entonces a mi no me gusta eso y prefiero evitar   357 
DF: en la relación de tu papa con tus dos hermanos es conflictiva, no cierto  358 
NOC: aja  359 
DF:  me  dijiste,  porque  tu  papa,  tu  hermano  Elkin  tuvo  problemas  de  360 
drogadicción  361 
NOC: si mi hermano Julián es perezoso (risa), no trabaja  362  
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DF: y el hermano Julián, el mayor, él trabaja con el papa en la quesera,  363 
entonces  tienen  problemas,  pues  una  relación  laboral  si,  entre  ellos  dos,  364 
entre Elkin y Julián, tienen conflicto   365 
OOM: este es un  366 
DF: son los tíos por parte de papa, que ellas casi no, no sabían ni cuantos  367 
eran  hombres  y  ni  cuantos  eran  mujeres,  entonces  los  puse  ahí  368 
indeterminados  369 
OOM: ahh bueno  370 
DF: es muy distante con la familia del papa  371 
OOM: ah, pero tu también tienes, también tienes una buena relación con tus  372 
abuelos,  con  tu  abuela  Dolores  que  es  abuela  paterna  y  con  tu  abuelo  373 
Manuel que es abuelo materno, tienes buena relación, ellos viven aquí  374 
NOC: esos dos viven acá, los abuelos paternos y mi abuelo materno viven  375 
en Granada, un pueblito de   376 
OOM: en Antioquia  377 
NOC: si, en Medellín  378 
OOM: tu los visitas  379 
NOC: pues a veces, hace rato que no lo visito, pues él viene, la mayoría de  380 
las veces él viene acá y se queda harto tiempo  381 
DF: con el papa es muy dominante, el papa pues dice que ella no puede  382 
hablar, no cierto, me dijiste que casi no puedes hablar con él  383 
NOC: sii, no tengo como, por ejemplo el domingo me sucedió algo que yo le  384 
iba  a,  por ejemplo  el domingo  yo  al frente  de  mi  casa iban  a  hacer una  385 
reunión  con  todos  mis  amiguitos,  entonces  yo  papi  venga  le  cuento,  le  386 
cuento, yo vea a las cinco de la tarde tengo que, y él se iba alejando, y yo  387 
papi venga yo le cuento, cuente, yo ahí yo me quedé callada, porque no, me  388 
daban ganas de llorar ya, me daba rabia  389 
OOM: no le pudiste contar   390 
NOC: no  391 
OOM: y te dejó salir a la reunión  392 
NOC: si, yo ya le había dicho a mi mama, y si él no quisiera yo me hubiera  393 
ido (risas)  394 
OOM: y estuviste en la reunión con tus amigos  395 
NOC: si yo me fui  396 
OOM: bien, y el otro, aquí es, el ecomapa, tu tienes muy buenas relaciones  397 
en el colegio, con los amigos del colegio, con los vecinos, con los amigos,  398 
con la familia en general, vas a la iglesia  399 
NOC: hmm  400 
OOM: vas, ehh, el deporte si pocon, cierto  401 
NOC: hmm  402 
OOM: y tu mama también pocon, y salud pocon  403 
NOC: si  404 
OOM: no vas a los controles, no vas al centro de salud, que EPS tienes  405 
NOC: EPS no  406 
OOM: no te acuerdas, bueno, de tu papa. Bueno, con los compañeros del  407 
colegio como te va  408 
NOC: pues bien   409 
OOM: si  410  
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NOC: no he tenido ningún problema hasta el momento  411 
OOM: y con el novio, cuanto hace que estas con el novio  412 
NOC: un año y cuatro meses  413 
OOM: un año y cuatro meses?, todo bien con ese novio  414 
NOC: pues si  415 
OOM: si  416 
NOC: (risas)  417 
OOM: bueno, ehh, Nayibe  418 
DF: cuántos años tiene tu novio  419 
NOC: 20  420 
OOM: 20, y tu tienes, vas a cumplir 15  421 
NOC: 15  422 
OOM: cuándo cumples los 15  423 
NOC: el 2 de junio  424 
OOM: uyy, ya casi, estas esperando fiesta  425 
NOC: si  426 
OOM: que bueno, como te alimentas, tu como crees que es tu alimentación  427 
Nayibe  428 
NOC:  (silencio),  pues  que  te  digo,  no  se  hay  un  tiempo  en  que  no  me  429 
apetecía  comer,  a  mi  me  gusta  (risas),  yo  decía  así  por  bobear  que  me  430 
aplicaran suero porque ni ganas de masticar tenia ya, no se porque  431 
OOM: alguna situación que te pasó en ese momento, por que, que no comía  432 
NOC: no no se   433 
OOM: no sabe  434 
NOC: no me apetecía  435 
OOM: y ahora  436 
NOC: normal  437 
OOM: comes normal  438 
NOC: si  439 
OOM: y que es comer normal  440 
NOC: pues al desayuno las frutas, al almuerzo pues mama a veces me hace  441 
un caldito, una porción de caldo de verduras o de pollo, no se, lo que sea,  442 
con una porción de arroz con carne o  tajadas, así, algún fruto  443 
OOM: y la comida  444 
NOC: y la comida pues muy de vez en cuando, cuando como, como arroz  445 
con fríjoles y una carne, o tajadas o tomate o huevo  446 
OOM: cuál debería ser la comida ideal  447 
NOC: como así la comida ideal  448 
OOM: que es lo que uno debe comer idealmente, que piensas tu  449 
NOC: de que sea constante, pues no se el arroz  450 
OOM: que mas  451 
NOC: caldo, caldo, no más  452 
OOM: bueno, como, ya me dijiste como te sentías frente a la figura ideal, tu  453 
te sientes gorda o flaca Nayibe  454 
NOC: maciza  455 
OOM: maciza, que es maciza  456 
NOC:  pues  que  o  sea,  pues  no  soy  ni  muy  gorda,  pero  tampoco  muy  457 
delgada, mi ideal no es estar así sino un poquito mas delgada  458  
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OOM: delgada de donde  459 
NOC: de acá (se señala el abdomen)  460 
OOM: de la, dee  461 
NOC: del estómago  462 
OOM: del estómago  463 
NOC: yo digo que soy maciza porque mire vea esos brazos tan gorditos, no  464 
se yo soy muy gorda de acá de las piernas, no de las piernas no tanto, pero  465 
de la panza si, y aquí los, todo eso  466 
DZF: y alguien ha influido, alguien te ha dicho que te ves maciza o que te  467 
ves gordita en tu casa o tu novio  468 
NOC: sii, mi novio no, mi hermano mayor a cada ratico, esta gorda  469 
OOM: te lo dice, tu mama es gordita  470 
NOC: si, ella si  471 
OOM: ella hace alguna dieta, algo, alguna vez, en tu casa, nadie ha hecho  472 
dieta o cosas para bajar de peso   473 
NOC: no  474 
OOM: tu te has hecho algo distinto a no comer para bajar de peso, te has  475 
untado alguna cosa o has hecho algún tipo de ejercicio  476 
NOC: pues a veces me coloco una faja acá (señala el abdomen), una faja de  477 
esas que sudan, me pongo a hacer oficio y ya  478 
OOM: eso te sirve  479 
NOC: si  480 
OOM: quien crees que ha influenciado mas en lo que tu comes, ahora  481 
NOC: mi mama  482 
OOM: tu mama, ella es la que determina lo que comen en la casa  483 
NOC: si  484 
OOM: hmm, cuando tu veías televisión, te acuerdas de alguna propaganda  485 
de esas de comida, que te haya, que acuerdes  486 
NOC: la mayoría la coca cola  487 
OOM: y te gusta a coca cola  488 
NOC: si  489 
OOM: tomas coca cola  490 
NOC: muy de vez en cuando  491 
OOM: por que  492 
NOC: no se, es la que mas, me sabe mejor  493 
OOM: y porque la tomas de vez en cuando Nayibe  494 
NOC: porque no, no se, o sea, constantemente yo no  voy a la tienda, o  495 
constantemente no me invitan a tomar algo y cuando me invitan a tomar  496 
algo, pues siempre pido es coca cola  497 
OOM: hmm, pides coca cola, bueno tu como te sientes cuando comes con tu  498 
familia  499 
NOC: bien, me siento acompañada, feliz  500 
OOM: y cuando sales con tu novio a comer a la tienda  501 
NOC: no, me siento liberada (risas)  502 
OOM: liberada, y con los amigos y las amigas  503 
NOC: es delicioso, no se me siento fuera de lo que siempre hago, fuera de la  504 
rutina  505 
OOM: pero es poco lo que te dejan salir con ellos  506  
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NOC: si  507 
OOM: muy poquito, cuéntame de fechas importantes para ti Nayibe  508 
NOC: mi cumpleaños  509 
OOM: entonces que fechas importantes  510 
NOC: si mi cumpleaños, el de todos mis familiares, pues el de mi mama, mi  511 
papa, mis hermanos y los de mis padrinos   512 
OOM: que te acuerdas de eso, que te acuerdas en especial de esas fechas  513 
NOC: no se, que siempre, que casi siempre estamos reunidos, pues cuando  514 
mi  papa,  mi  papa,  o  sea,  dice  que  cumplir  años  es  lo  mismo  hoy  que  515 
cualquier día, es como muy simple no se, por eso es que no la voy tan bien  516 
con él, pero lo quiero mucho, y no se     517 
OOM: cuando, han estado en esas fiestas que has comido, cuando que te  518 
acuerdas de lo que se come en esas fiestas, que te acuerdas de lo que se  519 
come  en  esas  fiestas,  es  diferente  para  cada  cumpleaños,  o  tu  mama  520 
prepara, o que hacen para  521 
NOC: pues mi mama sabe hacer como un postre, no como un pastelito pues  522 
de las tres leches, mi mama nos da, o hace una hojaldra, una hojaldra de  523 
esas  grandes  y  también  nos  da,  por ejemplo a  mi  me  gustan  mucho las  524 
chocolatinas y siempre me reciben con una chocolatina en la cama, y que  525 
mas, no, no me acuerdo de mas, pastel  526 
OOM: pastel, alguna preparación de sal, comida, algo así, comida no  527 
NOC: normal  528 
OOM: normal, que estas esperando de tus 15 y que te van a hacer, que  529 
quieres  530 
NOC: una refiesta (risas)  531 
OOM: y que piensas que te van a dar de comida en esa fiesta  532 
NOC: no tengo ni idea  533 
OOM: que te gustaría  534 
NOC: a mi me gustó mucho ese arroz negro con una, una carne que de  535 
cerdo, no se, una cosa de esa con salsa y una ensalada así dulce  536 
OOM: eso es lo que quisieras  537 
NOC: lo esencial  538 
OOM: y pastel  539 
NOC: pero casi no me gusta el pastel esa de torta  540 
OOM: negra  541 
NOC: no de torta dura no me gusta, muy poquitas las veces la como  542 
OOM: bueno, ehh, otras celebraciones 24 y 31  543 
NOC: así, es que casi, no, que comemos, mi mama pues el año pasado,  544 
también hizo, ella compró como unas, una rebanada de carne, no se, eso ya  545 
viene listo, y ella lo fritó, hizo con arroz verde, me parece, también hizo una  546 
ensalada dulce, le quedó muy rica la comida este año, el 31, digo el 24, el 31  547 
nos fuimos donde mi tío, que comimos allá, allá comieron rellena, creo que  548 
fue, uyy (gesto de asco)  549 
OOM: no te gusta  550 
NOC:  no  y  nosotros  casi  no  la  pasamos  juntos,  muy  de  vez  en  cuando  551 
siempre  nos  vamos  el  31y  el  24  para  donde  mi  abuela  y  estamos  un  552 
momentico, antes de las 12 nos estamos acostando, pero cuando vienen de  553 
Medellín para  mi casa, ahí si nos quedamos hasta la madrugada  554  
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OOM: ah eso esta bien; tu sientes que en algún momento de tu vida ha  555 
cambiado lo que tu comes, de niñita a lo que comes ahora es diferente  556 
NOC: (niega con la cabeza)  557 
OOM: no, como, o sea tu vienes de una familia paisa, con comida paisa,  558 
como ves lo que se come afuera, por ejemplo tu hablas de los fríjoles que es  559 
muy paisa, el sancocho, de la arepa, del chocolate, aquí en el Valle, como  560 
ves lo que se come acá  561 
NOC: no acá son muy simples para comer, o sea, pues mi mama dice que  562 
aquí los caleños no se alimentan, porque el desayuno es un café con pan, al  563 
almuerzo pues con cualquier cosa se llenan, que la comida que ellos cuidan  564 
su figura  565 
OOM: y tu como ves esas cosas de los caleños, claro que tu eres caleña,  566 
pero tu tienes mucha influencia paisa, como ves esas costumbres de acá  567 
NOC: no se, también me parecen aburridoras   568 
OOM: no te gustan  569 
NOC: no  570 
OOM: tu comes, sigues apegada a lo que te dan en tu casa  571 
NOC: si  572 
OOM: bueno, ha habido algún evento ehh, has estado enferma  573 
NOC: si  574 
OOM: incapacitada  575 
NOC: no  576 
OOM: hospitalizada  577 
NOC: no  578 
OOM: cuando has estado enferma te han cambiado la alimentación  579 
NOC: (niega con la cabeza)  580 
OOM: no, todo igual  581 
NOC: si  582 
OOM: alguna situación negativa con algún alimento  583 
NOC: que me produzca algo, no  584 
OOM: ehh, situaciones familiares especiales que se han dado en tu casa,  585 
duras, fuertes, crisis  586 
NOC: en mi familia no  587 
OOM: no, que te haya cambiado la familia  588 
NOC: no  589 
OOM: no, de pequeñita te premiaban o te castigaban con la comida  590 
NOC: no  591 
OOM: no, no había problema con eso. Bueno otra cosa es, una anécdota  592 
que tu tengas de alimentación, algo que te haya pasado con algún alimento  593 
especial bueno o malo  594 
NOC: como así  595 
OOM:  algo  que  te  haya  pasado  porque  comiste  algo  bueno  o  malo,  en  596 
alguna situación que nos quieras contar, algo que te acuerdes especial  597 
NOC: no me acuerdo de nada de eso  598 
OOM: ni cuando has salido con tu novio, ni cosas así, nada especial con la  599 
alimentación  600 
NOC: nada especial  601  
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OOM: bueno, ehh Nayibe, eso era todo lo que teníamos para preguntarte  602 
acerca de la alimentación, tu quieres contar algo más  603 
NOC: ahora se me viene en mente, ahora que me hiciste una pregunta que  604 
mi mama siempre me castiga, pero, o sea, ahora último cuando estoy en los  605 
fines de semana en mi casa, mi mama siempre me dice si no se baña rápido  606 
no le doy almuerzo, hasta que no me bañe, no me da almuerzo (risa)  y ya   607 
OOM: te da pereza, porque estas en descanso en tu casa el fin de semana.  608 
Bueno esa toda la información que queríamos que pedirte por ahora, Nayibe,  609 
yo voy a transcribir esta entrevista y luego vengo y te la traigo a ver  tu que  610 
me dices y que podemos, para complementar, si estoy transcribiendo lo que  611 
tu has expresado y lo otro es que nos ayudes para la entrevista con tu mama  612 
NOC: ah bueno  613 
OOM: estaba para mañana  614 
NOC: para mañana a que horas  615 
OOM: por la tarde, a que horas nos dices tu  616 
NOC: a la hora que sea, por ahí a las tres, cuatro de la tarde  617 
OOM: a las cuatro esta bien  618 
NOC: si  619  
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Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Falla: DZF 
Nayibe Omaira Castaño: NOC 
 
OOM: hoy estamos a abril 2 del 2008, estamos en la biblioteca del colegio  1 
Nuestra  Señora  de  Guadalupe,  son  aproximadamente  las  11  y  25  de  la  2 
mañana y vamos a hacer la segunda entrevista a Nayibe Omaira Castaño;  3 
aceptas que te grabe esta entrevista Nayibe  4 
NOC: si señora  5 
OOM:  bueno  Nayibe,  revisando  un  poquito  lo  que  tu  escribiste  voy  a  6 
devolverte la información, a ver si registré lo que tu habías dicho, si eso es  7 
parte de lo que vamos a hablar. Entonces dentro de la entrevista esta que  8 
para ti alimentación es algo que necesitamos, necesitamos alimentar nuestro  9 
cuerpo porque sino nos morimos, si  10 
NOC: (asiente con la cabeza)  11 
OOM: algo más. Cuidarse en alimentación es no exagerar en comer, algo  12 
más    13 
NOC: (niega con la cabeza)  14 
OOM: no, ehh. Bueno, ehh, comer nutritivo es no comer comida chatarra,  15 
salsas,  porque  le  dañan  el  organismo,  por  qué  no  te  gustan  las  salsas  16 
Nayibe  17 
NOC: no, me fascinan, me encantan, sino que pues para mí eso es como  18 
dañino   19 
OOM: pero que te hacen, que sientes que te hace o que crees que te hace  20 
NOC: no nada, o sea, pues, puede que comer tanta grasa, pues yo no se, lo  21 
que ha explicado Olave, el profesor de biología, que es muy malo, aah, el  22 
organismo de uno, entonces yo trato de evitar eso  23 
OOM: ah bueno, pero te gusta  24 
NOC: me fascina  25 
OOM: los que vienen en la hamburguesa y en los perros  26 
NOC: si me encanta  27 
OOM: te  encanta, pero esos te los comes  28  
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NOC: claro, si en  mi casa ahí la tienen que esconder   29 
OOM:  la tienen que esconder, bueno, la figura para  ti es  el cuerpazo,  el  30 
supercuerpazo es harto busto, cintura angosta y harto trasero  31 
NOC: hmm  32 
OOM: estamos en eso, y tu dices que a ti te falta bajar barriga y aumentar  33 
trasero  34 
NOC: hmm, (risas)  35 
OOM: estamos en eso, bueno, ehh comer sano y saludable es verduras,  36 
frutas, juguito natural, no comer chatarra  37 
NOC: si  38 
OOM:  estamos  en  eso,  bueno,  luego  entonces,  ayer  chequeamos  la  39 
encuesta,  que  ya  esta  chequeada  contigo,  en  general contaste  lo  que  te  40 
dejaron sin televisor,  estas es con el computador, que te dejan salir poco,  41 
que ya no estas comiendo papas Margarita  42 
NOC: hmm  43 
OOM: ya no te gustan  44 
NOC: si, me gustan pero ya las dejé  de comer  45 
OOM:  las  dejaste  de  comer,  bueno,  y  que  estas  comiendo  frutica,  como  46 
desde hace cuanto  47 
NOC: como aproximadamente un mes  48 
OOM: un mes y eso te ha bajado de peso  49 
NOC: si  50 
OOM: y te ha servido para el estómago  51 
NOC: si  52 
OOM: eso es mas o menos lo que, lo que, te toca cocinar también  53 
NOC: no  54 
OOM: a veces  55 
NOC: pues cuando mi mama se va  56 
OOM: cuando tu mama se va, y que cocinas a veces, no sales, sales poco,  57 
porque no te dejan salir mucho con el novio ni con los amigos  58 
NOC: exacto  59 
OOM: bueno, ehh, lo que comes carne, espaguetis, todas esas cosas, ehh,  60 
entonces las preguntas que yo te tengo Nayibe, primero lo de las salsas,  61 
segundo, como es tu relación con los hermanos mayores  62 
NOC: con los mayores  63 
OOM: con Elkin  64 
NOC: últimamente, pues si muy bien, antes él era muy grosero con migo,  65 
pues con mi hermanito pequeño también, pero no ultimadamente él dejó sus  66 
drogas y comenzó a cambiar con nosotros, pues él esta yendo a la iglesia,  67 
nosotros  somos  muy  católicos,  sii  él  ha  mejorado  mucho,  antes  era  muy  68 
vago para trabajar, ahora ya esta pues dedicado al trabajo, donde la novia y  69 
a la casa, mi mama  70 
OOM: él terminó bachillerato  71 
NOC: no ellos estudiaron hasta sexto  72 
OOM: los dos hombres mayores, y ellos que hacen  73 
NOC:  los  dos  trabajan  en  una  quesera,  diferente,  pero  trabajan  en  una  74 
quesera  75 
OOM: y tu papa trabaja en otra quesera  76  
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NOC: mi papa trabaja donde trabaja el hermano mayor  77 
OOM: y el otro trabaja en un sitio diferente  78 
NOC: ajá  79 
OOM: Elkin es el mayor o el menor  80 
NOC: el que sigue al mayor  81 
OOM: el que sigue es él, y el mayor se llama  82 
NOC: Julián  83 
OOM: Julián, como vas con Julián, como te va con Julián  84 
NOC: bien, pero, o sea, yo no soy capaz de contarle pues cosas, porque él  85 
es muy celoso, no se  86 
OOM: a parte de ti  87 
NOC: muy regañón  88 
OOM: tu mama es gorda o flaca  89 
NOC: gordita  90 
OOM: ella ha hecho alguna vez dieta o algo para bajar de peso  91 
NOC: (niega con la cabeza)  92 
OOM: tu papa es gordo o flaco  93 
NOC: es panzón  94 
OOM: panzón, él hace algo para bajar de peso  95 
NOC: pues antes hacía cuclillas, él rebajó mucho de peso, pues él hubo un  96 
tiempo en que nada más comía arepita, pues antes que mi mama le servía  97 
arroz con carne así, una porción grandecita, estuvo comiendo solo arepa con  98 
un frito y ya, eso lo hizo rebajar mucho, pues con las cuclillas que hacía  99 
todos los días por la mañana, pero pues el sufre de la columna y ya, se jodió  100 
OOM: tus hermanos alguna vez han hecho ejercicio, deporte o algo, ellos  101 
son gorditos o flacos  102 
NOC: umm, el mayor es de contextura delgada y el que sigue si es gordito  103 
así  como yo, es panzón  104 
OOM: panzón  105 
NOC: él cuando estuvo en la drogadicción se secó horrible, pero ahora esta  106 
gordo  107 
OOM: y el pequeñito  108 
NOC: el pequeñito es también de contextura delgada  109 
OOM: delgada, bueno, ehh, tu papa, toda la vida ha sido dominante   110 
NOC: no  111 
OOM: como es la relación de él con tus hermanos  112 
NOC: mi papa es muy relajado, o sea es como muy, como muy pasivo, no le  113 
gusta estar jodiendo por nada, pues cuando jode es porque es porque ya se  114 
la han sacado  115 
OOM: y a ti que, como te controla, te controla no te controla, como es  116 
NOC: no mi papa, o sea mi papa nada mas me apachucha y me quiere y me  117 
mima, pero no, o sea, no me dice que tengo que hacer, bueno si a veces,  118 
cuando me excedo, pero no, o sea, él no esta medito en mi vida  119 
OOM: no se mete en tu vida, bueno, ehh, tu novio, él va a tu casa, pero no  120 
puedes salir con él, quien es el que no te  deja salir con él   121 
NOC: mi papa  122 
OOM: tu papa es el que no te deja salir  123 
NOC: y si me deja salir es con mi hermanito pequeño  124  
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OOM: con tu hermanito pequeño. Tiene horario en tu casa  125 
NOC: de 9, pues la visita es de 7 a 10 o 9 y media  126 
DZF: todos los días  127 
NOC:  solo  viernes,  sábado  y  domingo,  pues  a  veces  cuando  va  entre  128 
semana  129 
OOM: tu controlas las calorías que comes  130 
NOC: no  131 
OOM: no te das cuenta de lo que comes de calorías  132 
NOC: no  133 
OOM: por que tu comes un poquito elevado de calorías, no controlas, no  134 
mides; has hecho alguna vez dieta para bajar de peso  135 
NOC:  pues  dieta,  dieta  (risas),  siempre  digo  que  voy  a  empezar  y  no  136 
empiezo  137 
OOM: te has aplicado alguna cosa a parte de la faja  138 
NOC: no   139 
OOM:  no  te  has  aplicado  nada,  ehh,  has  dejado  en  algún  momento  de  140 
comer; dijiste que hubo una época en que no te provocaba comer  141 
NOC: hmm  142 
OOM: alguna situación especial que pasó en esa época   143 
NOC: no nada  144 
OOM: peleaste con alguien  145 
NOC: no  146 
OOM: estabas aburrida por algo  147 
NOC: nada  148 
OOM: o querías que bajar por un vestido para ponerte  149 
NOC: no nada  150 
OOM: simplemente te dio por bajar  151 
NOC: si no, es que, yo no se, a veces masticaba y me daba rabia, porque  152 
me cansaba de masticar   153 
OOM: y eso hace cuanto Nayibe  154 
NOC: eso fue en diciembre  155 
OOM: mucho, cuanto tiempo tuviste  156 
NOC: eso fue como una semana  157 
OOM: y ya después volviste  158 
NOC: a la normalidad  159 
OOM: a la normalidad. Bueno, cuando en tu casa visita, en tu casa que le  160 
dan  161 
NOC: pues primero jugo o limonada, pues si es de harto tiempo, pues mi  162 
mama, si es por la tarde le da el almuerzo, lo que haya hecho porque ella  163 
varía mucho   164 
OOM: si  165 
NOC: y por la comida, pues los fríjoles (risas), el arroz y otra cosita ahí  166 
OOM: a tu novio que le dan cuando va  167 
NOC: nada  168 
OOM: nada  169 
NOC: a veces cuando mi mama le ofrece comida, sino es que no le gusta  170 
comer en mi casa, porque como, tener a mi mama obligada a que le de  171 
todos los días, no le gusta comer en mi casa   172  
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OOM: entonces él no le da, y cuando van amigos le da la comida o muy  173 
cercanos, y cuando no es muy cercano que le da  174 
NOC: pues lo mismo, el juguito, o sea, si es una visita corta  175 
OOM:  un  juguito,  bueno.  Cual  es  tu  personaje,  cual  es  la  persona  en  el  176 
mundo que mas admiras  177 
NOC: pero, como que  178 
OOM: una persona  179 
NOC: un cantante o  180 
OOM: cualquiera, cualquier persona en este mundo que tu admires, familia,  181 
cantante, lo que sea   182 
NOC: a mi papa  183 
OOM: por que lo admiras  184 
NOC: porque, o sea, me encanta como trabaja, como administra su negocio,  185 
ojalá yo hubiera salido con esa herencia (risas), no en serio, pues cuando yo  186 
trabajo, me toca reemplazar a la secretaria de la quesera, yo veo a mi papa  187 
como maneja sus cosas y me fascina, yo me pongo a detallarlo bien, y yo no  188 
se, me concentro, me vuelvo boba, ya  189 
OOM: ah bueno. Ehh, en tu casa, entonces, me imagino que te identificas  190 
con él más   191 
NOC: hmm  192 
OOM: con tu mama te identificas mucho o poquito  193 
NOC: mucho  194 
OOM: mucho, que te identifica con tu mama  195 
NOC: no se, a veces, como que, pues a veces yo soy muy criticona y ella  196 
siempre me critica eso, que yo soy muy criticona, pero ella a veces en el  197 
inconsciente también lo hace (risas)  198 
OOM: es criticona  199 
NOC: si, entonces yo mami no ves lo que estas haciendo, y regañándome a  200 
mi (risas), y dice hay pero es que, yo nada (risas)  201 
OOM: nada, bueno, te identificas con algún amigo o alguna amiga  202 
NOC: hmm  203 
OOM: o alguna cosa que te identifique de ellos  204 
NOC: pues si yo me he identificado, pero no me acuerdo con que   205 
OOM: pero que aspecto te acuerdas que te identifique con alguien   206 
NOC: no se, como la amistad, no se  207 
OOM: y en el colegio te identificas con alguien  208 
NOC: hmm no  209 
OOM: no, con nadie, y un personaje general fuera de tu casa, del colegio y  210 
de los amigos con que te identifiques  211 
NOC: identifiques  212 
OOM: si  213 
NOC: con ninguno  214 
OOM: no  215 
NOC: no  216 
OOM: no te acuerdas de nada. Bueno Nayibe, tu tienes alguna cosa Diana  217 
DZF: no, le has comunicado a tu papa que sientes admiración por él  218  
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NOC: no estoy segura si se lo dije alguna vez, pero a mi mama le mantengo  219 
diciendo mami tan rico, que mi papa trabaja, lo admiro demasiado, no se si  220 
ella se lo haya dicho o yo alguna vez se lo haya dicho  221 
DZF: la comunicación ha cambiado estos días  222 
NOC: no  223 
DZF: me habías que dicho que no podías casi hablar con él, que porque no  224 
se podía dialogar, que se iba  225 
NOC: no pero es que, mi papa nunca dialoga conmigo, es muy distante, a mi  226 
me da rabia y mejor me quedo callada   227 
OOM: con tu mama dialogas  228 
NOC: si  229 
OOM: y con tus hermanos  230 
NOC: no  231 
OOM: no, es su forma de ser  232 
NOC: si  233 
OOM:  bueno.  Nayibe,  eso  es  todo,  si  tenemos  alguna  cosa,  será  muy  234 
chiquitica la que te volveremos a llamar, muchas gracias, entonces vamos a  235 
tu casa a hablar con tu mama, mil gracias Nayibe  236 
NOC: a usted  237  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 901-NOC/EES 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM:  y  que  es  comer  nutritivo, 
Nayibe 
NOC:  pues  no  cosas  chatarra, 
salsas, eso que le daña a uno el 
organismo,  todo  eso  (EA-901-
NOC/EES-01, 22-24) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Cosas  chatarra, 
salsas  no  son 
sanos,  dañan  el 
organismo 
OOM:  y  en  alimentación  que  es 
ser sano y saludable 
NOC: pues no se, uno, o sea, en 
alimentación  cuando  yo  como 
algo  sano,  por  ejemplo  unas 
verduras,  una  fruta,  un  juguito 
natural,  no  comer  chatarra,  así, 
una hamburguesa llena de salsa 
y  no  (EA-901-NOC/EES-01,  41-
44) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Alimentos  sanos 
verduras,  frutas  y 
jugo natural 
Alimentos  dañinos 
chatarra, 
hamburguesa  con 
salsa 
OOM:  por  qué  no  te  gustan  las 
salsas Nayibe 
NOC:  no,  me  fascinan,  me 
encantan, sino que pues para mí 
eso es como dañino  
OOM:  pero  que  te  hacen,  que 
sientes que te hace o que crees 
que te hace 
NOC:  no  nada,  o  sea,  pues, 
puede  que  comer  tanta  grasa, 
pues  yo  no  se,  lo  que  ha 
explicado  Olave,  el  profesor  de 
biología, que es muy malo, aah, 
el organismo de uno, entonces yo 
trato de evitar eso 
OOM: ah bueno, pero te gusta 
NOC: me fascina 
OOM:  los  que  vienen  en  la 
hamburguesa y en los perros 
NOC: si me encanta 
OOM: te  encanta, pero esos te 
los comes 
NOC: claro, si en  mi casa ahí la 
tienen  que  esconder  (EA-901-
NOC/EES-02, 16-29) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Las  salsas  le 
hacen  daño,  se  lo 
explicó el profesor, 
trata  de  no  comer 
pero  le  fascina,  se 
las  tienen  que 
esconder  en  la 
casa. 
Contradicción  
OOM:  que  es  para  ti  la  figura 
ideal 
NOC: no se, la figura ideal es un 
super cuerpazo 
OOM:  y  que  es  un  super 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura  ideal  es  un 
super  cuerpazo, 
busto  prominente, 
cintura  angosta  y 
trasero prominente  
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cuerpazo Nayibe 
NOC: (sonrisa), tener harto busto, 
cintura angosta y harto trasero 
OOM: y harto trasero, eso es en 
las mujeres 
NOC: exacto (EA-901-NOC/EES-
01, 32-37) 
OOM:Tú  te  sientes  inconforme 
con tu cuerpo 
NOC:  pues  sí,  con  alguna  parte 
de tu cuerpo 
OOM: con que parte Nayibe 
NOC: con la panza y con la cola 
OOM: porque la panza 
NOC:  porque  estoy  muy  gorda, 
no pues no muyyy, pero si no me 
estorba, no se 
OOM: y la cola  
NOC: si  
OOM:  pero  que  pasa  con  esa 
cola 
NOC: esta muy plancha (risas) 
OOM: si, y has hecho algo para 
cambiar  la  cola  y  cambiar  la 
panza 
NOC:  la  panza,  pues  yo  he 
dejado de comer un poquito pues 
por  ejemplo,  en  el  desayuno 
antes me comía un perro o unas 
papitas,  mecato,  así,  ya  lo 
cambié por frutas y me ha servido 
mucho  porque  yo  bajé,  me  nota 
como  rebajo  (EA-901-NOC/EES-
01, 164-179) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Se siente gorda de 
panza  y  plana  de 
cola,  por  eso  ha 
cambiado  de 
prácticas  para 
rebajar 
NOC:  estaba  pesando  64  y 
rebajé dos kilos en 15 días, pues 
si es mucha la diferencia 
OOM:  esos  kilos  los  has  bajado 
porque, porque no has comido 
NOC:  no  por  comer  frutica  al 
desayuno 
OOM: en vez de perro 
NOC: en vez de perro o papitas 
así, papitas pues de mecato 
OOM: aquí en el colegio o en la 
casa 
NOC: no aquí 
OOM: aquí 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Ha  rebajado 
comiendo  fruta  al 
desayuno   
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NOC:  cuando  estoy  en  mi  casa 
mi mama me frita, mi mama me 
da arepa con carne o arepa con 
huevo  (EA-901-NOC/EES-01, 
EA-901-NOC/EES-01,181-191) 
OOM:  ya  no  comes  las  papitas 
margarita 
NOC: no ya no 
OOM:  ya  cambiaste  eso  por 
frutas 
NOC: las frutas y un yogurt o un 
kumis 
OOM:  ese  cambio  de  las  papas 
margarita del semestre pasado a 
este es por la figura? O por qué? 
NOC: no si por la figura, o sea si 
lleva una parte la figura, por otro 
pues,  yo  pienso  que  la  fruta  es 
muy buena pues pa uno, como le 
digo yo sufro mucho de la cistitis 
y yo a veces no me aguanto eso 
(EA-901-NOC/EES-01, 290-298) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Cambió  las  papas 
en  paquete  por 
frutas,  kumis  y 
yogurt  para  bajar 
de peso 
OOM: bueno, como, ya me dijiste 
como te sentías frente a la figura 
ideal, tu te sientes gorda o flaca 
Nayibe 
NOC: maciza 
OOM: maciza, que es maciza 
NOC:  pues  que  o  sea,  pues  no 
soy ni muy gorda, pero tampoco 
muy delgada, mi ideal no es estar 
así sino un poquito mas delgada 
OOM: delgada de donde 
NOC:  de  acá  (se  señala  el 
abdomen) 
OOM: de la, dee 
NOC: del estómago 
OOM: del estómago 
NOC:  yo  digo  que  soy  maciza 
porque mire vea esos brazos tan 
gorditos, no se yo soy muy gorda 
de acá de las piernas, no de las 
piernas  no  tanto,  pero  de  la 
panza si, y aquí los, todo eso 
DZF:  y  alguien  ha  influido, 
alguien  te  ha  dicho  que  te  ves 
maciza o que te ves gordita en tu 
casa o tu novio 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Se siente “maciza”, 
no es muy gorda ni 
tampoco  muy 
delgada,  su  ideal 
es  estar  un  poco 
más  delgada  del 
abdomen. 
 
El  novio  y  el 
hermano  le  dicen 
que esta gorda  
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NOC:  sii,  mi  novio  no,  mi 
hermano  mayor  a  cada  ratico, 
esta  gorda  (EA-901-NOC/EES-
01, 453-469) 
OOM:  tu  te  has  hecho  algo 
distinto a no comer para bajar de 
peso, te has untado alguna cosa 
o  has  hecho  algún  tipo  de 
ejercicio 
NOC:  pues  a  veces  me  coloco 
una  faja  acá  (señala  el 
abdomen), una faja de esas que 
sudan, me pongo a hacer oficio y 
ya 
OOM: eso te sirve 
NOC:  si  (EA-901-NOC/EES-01, 
475-480)  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
adolescente  para 
bajar de peso 
OOM: tu papa es gordo o flaco 
NOC: es panzón 
OOM: panzón, él hace algo para 
bajar de peso 
NOC: pues antes hacía cuclillas, 
él rebajó mucho de peso, pues él 
hubo un tiempo en que nada más 
comía arepita, pues antes que mi 
mama  le  servía  arroz  con  carne 
así,  una  porción  grandecita, 
estuvo comiendo solo arepa con 
un frito y ya, eso lo hizo rebajar 
mucho, pues con las cuclillas que 
hacía  todos  los  días  por  la 
mañana, pero pues el sufre de la 
columna y ya, se jodió (EA-901-
NOC/EES-02, 93-100) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar  
de peso 
OOM:  tu  comes  todas  las 
comidas al día 
NOC: si 
OOM: no te saltas ninguna  
NOC:  pues  a  veces  dejo  de 
comer por la noche 
OOM: porque Nayibe 
NOC:  no  se  a  veces  no  me 
apetece 
OOM:  no  te  apetece  o  por  otra 
razón 
NOC: o sea, a veces cuando va 
mi  novio  como  no  me  llama  la 
atención  despegarme  de  él  e 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se salta la comida 
por no dejar solo al 
novio  o  porque 
esta ocupada  
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irme a comer  
NOC: no y a veces como que no 
me  da,  estoy  ocupada  y  no  me 
gusta  
OOM:  pero  cuando  dices  tú 
comer es no comes nada o picas 
alguna cosa  
NOC: pues si, a veces cuando mi 
mama por ejemplo frita carne yo 
voy  a  la  cocina  y  me  como  mi 
carne o una tajada o lo que sea 
(EA-901-NOC/EES-01, 104-118) 
NOC:  estaba  pesando  64  y 
rebajé dos kilos en 15 días, pues 
si es mucha la diferencia 
OOM:  esos  kilos  los  has  bajado 
porque, porque no has comido 
NOC:  no  por  comer  frutica  al 
desayuno 
OOM: en vez de perro 
NOC: en vez de perro o papitas 
así, papitas pues de mecato 
OOM: aquí en el colegio o en la 
casa 
NOC: no aquí 
OOM: aquí 
NOC:  cuando  estoy  en  mi  casa 
mi mama me frita, mi mama me 
da arepa con carne o arepa con 
huevo  (EA-901-NOC/EES-01, 
EA-901-NOC/EES-01,181-191) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cambio  de 
prácticas  para 
bajar  de  peso, 
come  fruta  en  el 
colegio 
OOM:  cuanto  llevas  hacienda  la 
dieta de fruta, comiendo fruta 
NOC: pues yo la estuve haciendo 
antes  de  que  saliéramos  a 
vacaciones  de  diciembre, 
después  de  que  volvimos  mi 
mama  me  seguía  comprando 
papitas,  creo  que  yo  le  dije  que 
no  como  yo  sufro    mucho  de  la 
cistitis,  entonces  pues  yo  digo 
que  esto  es  como  bueno  para 
que  mi  estómago  como  que 
digiera  mas  la  comida,  y 
entonces comencé  a  comer otra 
vez  fruta  hace  como  un  mes  o 
dos meses 
OOM:  y te sientes bien con esa 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Estuvo haciendo la 
dieta  antes  de 
vacaciones y ahora 
volvió a iniciarla  
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fruta 
NOC:  sii  (EA-901-NOC/EES-01, 
203-211) 
OOM: Bueno y quien cocina es tu 
mama 
NOC: si señora 
OOM:  y  como  es  lo  que  cocina 
ella 
NOC: ella cocinaa, que es lo que 
cocina  exactamente  en  la 
comida,  pues  ella  no  le  falta  el 
arroz  ni  los  fríjoles  ni  el  caldo, 
pues  el  caldo  a  veces,  le  gusta 
mucho  el  pollo,  la  carne,  las 
tajadas, el huevo, la aguapanela, 
sii, el café, el chocolate y no más 
OOM: comida paisa 
NOC: lo esencial 
OOM: lo esencial, te gusta lo que 
cocina ella 
NOC: si es muy rico 
OOM: muy rico, tú cocinas 
NOC: a veces cuando me toca 
OOM:  y  que  cocinas  cuando  te 
toca Nayibe 
NOC: algo muy sencillo, yo pues 
si veo carne, frito carne, tajadas o 
sirvo arroz con fríjoles, pues por 
la  noche  arroz  con  fríjoles  con 
rebanadas de tomate o revuelvo 
un  huevo  y  ya  y  sirvo  eso  con 
limonada o bueno lo que se me 
atraviese,  y  por  la  tarde  pues  a 
veces  hago  sancocho  (EA-901-
NOC/EES-01, 230-247) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocina  la  mama  y 
la  adolescente 
cuando le toca 
OOM:  bueno,  tú  comes  con  tus 
hermanos y tus papas 
NOC: si señora 
OOM:  en  el  comedor 
principalmente 
NOC:  si  señora  (EA-901-
NOC/EES-01, 255-258) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come  con  la 
familia  en  el 
comedor 
OOM:  ustedes  salen  a  comer 
afuera 
NOC:  no  (EA-901-NOC/EES-01, 
259-260) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La familia no sale a 
comer fuera 
OOM: tu no sales con los amigos, 
con el novio 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
No la dejan salir ni 
con el novio ni con  
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NOC: pues a veces 
OOM:  que  comes  cuando  sales 
con el novio 
NOC: mecato 
OOM: mecato, que mecato 
NOC:  hmm,  ese  paqueton  de 
Barbiq con gaseosa o pony malta 
OOM: no comen más 
NOC:  no  pues  pa  lo  que  me 
dejan salir a mi 
DF: es que no la dejan salir sino 
a la panadería que queda a dos  
NOC: al lado de mi casa 
DF: al lado de la casa 
OOM: ahh, no te dejan salir con 
el novio 
NOC: no 
OOM:  él  tiene  que  hacerte  la 
visita en la casa 
NOC: si 
OOM: y los amigos también 
NOC: claro 
OOM: y las amigas 
NOC:  sii  (risas),  es  que  me 
cuidan  mucho  (EA-901-
NOC/EES-01, 261-279) 
ALIMENTARIAS  las  amigas  (la 
cuidan mucho) 
OOM:  ya  no  comes  las  papitas 
margarita 
NOC: no ya no 
OOM:  ya  cambiaste  eso  por 
frutas 
NOC: las frutas y un yogurt o un 
kumis 
OOM:  ese  cambio  de  las  papas 
margarita del semestre pasado a 
este es por la figura? O por qué? 
NOC: no si por la figura, o sea si 
lleva una parte la figura, por otro 
pues,  yo  pienso  que  la  fruta  es 
muy buena pues pa uno, como le 
digo yo sufro mucho de la cistitis 
y yo a veces no me aguanto eso 
(EA-901-NOC/EES-01, 290-298) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cambió  las  papas 
en  paquete  por 
frutas,  yogurt  y 
kumis  para  bajar 
de  peso  y  por  su 
salud 
OOM: y que es comer normal 
NOC:  pues  al  desayuno  las 
frutas, al almuerzo pues mama a 
veces  me  hace  un  caldito,  una 
porción  de  caldo  de  verduras  o 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Comer  normal: 
desayuno frutas, al 
almuerzo  caldo  de 
verduras,  o  de 
pollo,  con  arroz,  
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de pollo, no se, lo que sea, con 
una porción de arroz con carne o  
tajadas, así, algún fruto 
OOM: y la comida 
NOC:  y  la  comida  pues  muy  de 
vez  en  cuando,  cuando  como, 
como  arroz  con  fríjoles  y  una 
carne,  o  tajadas  o  tomate  o 
huevo  (EA-901-NOC/EES-01, 
440-446) 
carne  o  tajadas  y 
frutas,  comida 
arroz  con  fríjoles, 
carnes,  tajadas, 
tomate o huevo 
OOM:  que  te  acuerdas  de  eso, 
que  te  acuerdas  en  especial  de 
esas fechas 
NOC:  no  se,  que  siempre,  que 
casi  siempre  estamos  reunidos, 
pues cuando mi papa, mi papa, o 
sea, dice que cumplir años es lo 
mismo hoy que cualquier día, es 
como muy simple no se, por eso 
es que no la voy tan bien con él, 
pero lo quiero mucho, y no se    
OOM:  cuando,  han  estado  en 
esas  fiestas  que  has  comido, 
cuando  que  te  acuerdas  de  lo 
que se come en esas fiestas, que 
te acuerdas de lo que se come en 
esas  fiestas,  es  diferente  para 
cada  cumpleaños,  o  tu  mama 
prepara, o que hacen para 
NOC: pues mi mama sabe hacer 
como  un  postre,  no  como  un 
pastelito pues de las tres leches, 
mi  mama  nos  da,  o  hace  una 
hojaldra,  una  hojaldra  de  esas 
grandes  y  también  nos  da,  por 
ejemplo  a  mi  me  gustan  mucho 
las  chocolatinas  y  siempre  me 
reciben con una chocolatina en la 
cama,  y  que  mas,  no,  no  me 
acuerdo de mas, pastel (EA-901-
NOC/EES-01, 513-526) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  se  hacen 
celebraciones en la 
familia,  la  mama 
hace  postres  y  le 
dan  una 
chocolatina 
OOM:  bueno,  ehh,  otras 
celebraciones 24 y 31 
NOC:  así,  es  que  casi,  no,  que 
comemos, mi mama pues el año 
pasado,  también  hizo,  ella 
compró  como  unas,  una 
rebanada de carne, no se, eso ya 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones  con 
comida tradicional  
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viene listo, y ella lo fritó, hizo con 
arroz verde, me parece, también 
hizo  una  ensalada  dulce,  le 
quedó  muy  rica  la  comida  este 
año, el 31, digo el 24, el 31 nos 
fuimos  donde  mi  tío,  que 
comimos  allá,  allá  comieron 
rellena, creo que fue, uyy (gesto 
de  asco)  (EA-901-NOC/EES-01, 
543-549) 
OOM: no, como, o sea tu vienes 
de una familia paisa, con comida 
paisa, como ves lo que se come 
afuera, por ejemplo tu hablas de 
los fríjoles que es muy paisa, el 
sancocho,  de  la  arepa,  del 
chocolate, aquí en el Valle, como 
ves lo que se come acá 
NOC:  no  acá  son  muy  simples 
para  comer,  o  sea,  pues  mi 
mama dice que aquí los caleños 
no  se  alimentan,  porque  el 
desayuno es un café con pan, al 
almuerzo  pues  con  cualquier 
cosa  se  llenan,  que  la  comida 
que ellos cuidan su figura 
OOM: y tu como ves esas cosas 
de los caleños, claro que tu eres 
caleña,  pero  tu  tienes  mucha 
influencia  paisa,  como  ves  esas 
costumbres de acá 
NOC: no se, también me parecen 
aburridoras  
OOM: no te gustan 
NOC: no 
OOM: tu comes, sigues apegada 
a lo que te dan en tu casa 
NOC:  si  (EA-901-NOC/EES-01, 
558-571) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cambio  de  cultura 
paisa a valluna, en 
el  Valle  son 
simples,  cuidan  la 
figura,  le  parecen 
aburridoras  las 
costumbres 
OOM:  que  comes  cuando  sales 
con el novio 
NOC: mecato 
OOM: mecato, que mecato 
NOC:  hmm,  ese  paqueton  de 
Barbiq con gaseosa o pony malta 
(EA-901-NOC/EES-01, 263-266) 
SIGNIFICADOS  Comer  mecato, 
paquetes,  gaseosa 
significa  romance, 
noviazgo 
OOM:  cuales  son  los  alimentos 
preferidos Nayibe  
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Alimentos 
preferidos  comida  
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NOC:  la  carne,  los  espaguetis, 
los fríjoles, el consomé, que mas 
OOM: esa es la comida que, por 
que te gusta esa comida 
NOC: no se es rica 
OOM: es la que has comido en tu 
casa. Y el alimento que menos te 
gusta 
NOC: (piensa en silencio) 
OOM: aquí dice que el pescado 
NOC: hay sí, gas (gesto de asco) 
OOM: porque gas 
NOC:  hay  no,  no  lo  odio  (gesto 
de asco) 
OOM: por el sabor o por alguna 
cosa  en  especial  que  te  haya 
pasado 
NOC: hay si por el sabor (gesto 
de asco) 
OOM: si, no  
NOC: el olor  
OOM: no te acostumbras, y en tu 
casa comen pescado 
NOC:  muy  de  vez  en  cuando 
(EA-901-NOC/EES-01, 313-328) 
tradicional  porque 
es rica 
 
Rechaza  el 
pescado,  lo  odia 
por el sabor, el olor 
OOM:  Que  te  hace  comer  más, 
aquí dice cuando escuchas, estas 
escuchando música 
NOC: si o cuando estaba viendo 
televisión a veces cuando uno no 
esta haciendo nada como que le 
pica las ganas de comer algo 
OOM: y que te picaba por comer 
NOC: yo siempre iba a la nevera 
y  sacaba  un  tomate,  siempre 
(risas),  si  me  gusta  mucho  el 
tomate 
OOM: y lo sigues comiendo 
NOC:  si  (EA-901-NOC/EES-01, 
329-337) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos,  ve 
televisión  y  le  dan 
ganas de comer 
OOM:  hmm,  cuando  tu  veías 
televisión, te acuerdas de alguna 
propaganda  de  esas  de  comida, 
que te haya, que acuerdes 
NOC: la mayoría la coca cola 
OOM: y te gusta a coca cola 
NOC: si 
OOM: tomas coca cola 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos,  ve 
propaganda  de 
coca  cola  y  la 
busca cuando va a 
la cafetería  
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NOC: muy de vez en cuando 
OOM: por que 
NOC: no se, es la que mas, me 
sabe mejor 
OOM: y porque la tomas de vez 
en cuando Nayibe 
NOC:  porque  no,  no  se,  o  sea, 
constantemente  yo  no  voy  a  la 
tienda,  o  constantemente  no  me 
invitan a tomar algo y cuando me 
invitan  a  tomar  algo,  pues 
siempre  pido  es  coca  cola  (EA-
901-NOC/EES-01, 485-497) 
OOM:  Que  te  hace  comer  más, 
aquí dice cuando escuchas, estas 
escuchando música 
NOC: si o cuando estaba viendo 
televisión a veces cuando uno no 
esta haciendo nada como que le 
pica las ganas de comer algo 
OOM: y que te picaba por comer 
NOC: yo siempre iba a la nevera 
y  sacaba  un  tomate,  siempre 
(risas),  si  me  gusta  mucho  el 
tomate 
OOM: y lo sigues comiendo 
NOC: si 
OOM:  y  comes  menos  cuando 
estas aburrida 
NOC:  no,  normal  (EA-901-
NOC/EES-01, 327-339) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Come  más cuando 
escucha  música  o 
ve  televisión,  nada 
le  hace  comer 
menos 
OOM:  bueno  tu como  te sientes 
cuando comes con tu familia 
NOC:  bien,  me  siento 
acompañada, feliz 
OOM:  y  cuando  sales  con  tu 
novio a comer a la tienda 
NOC:  no,  me  siento  liberada 
(risas) 
OOM: liberada, y con los amigos 
y las amigas 
NOC:  es  delicioso,  no  se  me 
siento  fuera  de  lo  que  siempre 
hago, fuera de la rutina (EA-901-
NOC/EES-01, 498-505) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere comer con 
novio  se  siente 
liberada  y  con 
amigas  se  siente 
fuera de la rutina 
OOM:  quien  crees  que  ha 
influenciado  mas  en  lo  que  tu 
comes, ahora 
INFLUENCIAS  Mayor  influencia  la 
mama,  controla  lo 
que come   
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NOC: mi mama 
OOM:  tu  mama,  ella  es  la  que 
determina  lo  que  comen  en  la 
casa 
NOC:  si  (EA-901-NOC/EES-01, 
481-484) 
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Olga Osorio: OOM 
DZF: Diana Zulay Falla 
JPP: Jessica Pedroza Perafán 
 
OOM: Estamos a 5 de abril del 2008, son las 8 y 50, estoy con Jessica  1 
Pedroza Perafán. Jessica tu aceptas que grabe esta entrevista  2 
JPP: si señora  3 
OOM: bueno Jessica, vamos a, a, a indagar acerca sobre la alimentación  4 
tuya, tu te acuerdas que hace un tiempo te hicimos una primera entrevista y  5 
te medimos  6 
JPP: si  7 
OOM: hoy simplemente vamos a preguntarte otras cositas que tienen que  8 
ver con  alimentación,  si,  entonces  vamos  a  hacer esta  entrevista  en  tres  9 
partes, la primera es la que tiene que ver con unos términos, que me digas  10 
unos  términos,  la  segunda  vamos  a  revisar  una  entrevista  que  tu  me  11 
respondiste la vez pasada, hace tiempo y la tercera voy a completar con  12 
otras preguntas. Bueno, ehh Jessica, que es para ti alimentación  13 
JPP: pues la forma como uno debe, los alimentos que uno debe comer; eh  14 
con los que son nutrientes, los que no, y todo, pues no se  15 
OOM: cuales son los nutrientes  16 
JPP: las frutas, los vegetales, aunque todo tiene nutrientes no, pues algunos  17 
mas que otros  18 
OOM: y algunos que no son nutrientes  19 
JPP:  como  los,  los  que  vienen  empaquetados,  ehh,  no  se,  si  la  comida  20 
chatarra  21 
OOM: ok, que es alimentarse  22 
JPP:  comer  debidamente,  osea,  comer  tanto  cosas  nutrientes  como  no,  23 
cosas buenas y cosas malas  24 
OOM: bueno, que es cuidarse en alimentación   25 
JPP: comer debidamente, o sea, comer lo que, lo que es bien, lo que es  26 
proporcionado y no comer en exageración  27  
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OOM: bueno, tu has escuchado de prácticas alimenticias o alimentarias  28 
JPP: no  29 
OOM: no, de hábitos alimentarios o alimenticios  30 
JPP: de hábitos alimenticios  31 
OOM: que has escuchado  32 
JPP: osea, que no debe comer algo siempre que nunca debe faltar en una  33 
de sus comidas, siempre tiene que comer eso  34 
OOM: y que es lo que no debe faltar  35 
JPP: pues los vegetales algo como carbohidratos, proteínas, como la carne,  36 
bueno el pollo, el pescado, no  37 
OOM: bueno, que es para ti la figura ideal  38 
JPP: osea, cumplir como un régimen  de que la estatura tiene que estar  39 
como con el peso, porque tampoco puede ser la niña superflaca, por que no  40 
esta bien alimentada, o pues algunas niñas que tienen la consistencia de ser  41 
flacas aunque se alimenten bien, pero tampoco ser pues muy gorda, obesa,  42 
porque ya dañas todo tu organismo  43 
OOM: bueno y que es para ti ser sano y saludable en alimentación  44 
JPP: pues comer debidamente, como comer cosas que sean buenas para  45 
nuestro cuerpo, no que lo perjudiquen  46 
OOM: muy bien, ahorita entonces vamos a corroborar unas pregunticas que  47 
tu ya habías resuelto en estos días y la vez pasada. Tu tienes una buena  48 
relación familiar  49 
JPP: si  50 
OOM: y aquí, tu vives con tus, tienes  un hermano   51 
JPP: si  52 
OOM: una hermana  53 
JPP: si  54 
OOM: y vives con tus papas  55 
JPP: ajá  56 
OOM: ajá, tienes una buena relación con todos ellos  57 
JPP: si  58 
OOM: más con tu mama  59 
JPP:si  60 
OOM: y, tienes, bueno están los abuelos por parte de tu papa y de tu mama,  61 
tu no vives con ellos?  62 
JPP: no estan muertos  63 
OOM: ah están muertos, perdón, perdón, y tienes un tío muerto también  64 
JPP: si  65 
OOM: y tienes tres tíos por parte de tu mama  66 
JPP: si  67 
OOM: ok, tienes una buena relación con tu hermana Astrid  68 
JPP: si  69 
OOM: ok, y en cuanto al ecomapa, ehh, a ver aquí estas tu, bueno tienes  70 
muy buena relación con el colegio, con los vecinos con los amigos, eres  71 
católica?  72 
JPP: si  73 
OOM: y vas, también con la religión; haces deporte  74 
JPP: si  75  
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OOM: que practicas  76 
JPP: pues ahorita no practico nada porque ya no me dejan, porque tuve un  77 
lumbar  78 
OOM: si  79 
JPP:  y  entonces  no  me  dejaban,  y  me  quería  meter  en  karate  y  no  me  80 
dejaron, pero antes si como  en natación, así correr, estaba en el gimnasio  81 
pero por cosas así que entré a labor social no me dejaban, pues no tenía  82 
tiempo para hacer tareas, de ir a labor social y cumplir con el colegio   83 
OOM: ahh ya; bueno y, con salud si no vas al control  médico, no vas al  84 
centro de salud  85 
JPP: no pues, cuando toca que ir   86 
OOM: cuando toca que ir  87 
JPP:  por  decir  cada,  cuando  hay  vacaciones  a  uno  siempre  le  hacen  88 
chequeos   89 
OOM: ajá  90 
JPP: y entonces los médicos le dicen, bueno le esperamos para la próxima  91 
vacaciones, entonces como cada año  92 
OOM: cada año, y con la familia extensa con tus tíos y, con tus tíos poco   93 
JPP: o sea, porque mis tíos no viven aquí en Cali  94 
OOM: donde viven  95 
JPP: en Estados Unidos  96 
OOM: ah si, es difícil  97 
JPP: si  98 
OOM: tener esa relación. Respecto a la encuesta la vez pasada Jessica, tu  99 
vives en la nueva Floresta  100 
JPP: si  101 
OOM: y naciste el 12 d enero del 93, en Cali, tu papa y tu mama son de Cali.  102 
Tus abuelos de donde eran?  103 
JPP: no se  104 
OOM: no te acuerdas  105 
JPP: no, o sea, uno que así como por Buga por Bogotá y no, no se  106 
OOM:  no  te  acuerdas,  no  hay  problema.  Pesaste  al  nacer    3500,  no  te  107 
acuerdas cuanto mediste, te dieron pecho 2 meses y empezaste a comer  108 
comida de sal a los 18 meses, y a los 4 años fuiste a la guardería o a la  109 
escuela, a cuál fuiste a la guardería o a la escuela   110 
JPP: a la guardería  111 
OOM: a la guardería. Tu vives con tu papa, tu mama y tu hermana  112 
JPP: si  113 
OOM: tu papa 50 años tiene y tu mama 46, si  114 
JPP: si  115 
OOM: tu papa trabaja como ingeniero que, industrial, en donde trabaja  116 
JPP: en Montajes RDE  117 
OOM: y tu mama es ama de casa  118 
JPP: si   119 
OOM:  120 
JPP:    121 
OOM: tu papa es universitario y tu mama técnica y en tu casa sufrían de  122 
hipertensión, quien sufría de hipertensión  123  
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JPP: mi papa  124 
OOM: tu papa, tu eres muy juiciosa y siempre comes desayuno, almuerzo y  125 
comida  126 
JPP: si  127 
OOM: nunca te saltas la comida  128 
JPP: ahh, al desayuno  129 
OOM: porque, muchas veces, poquitas veces  130 
JPP: no, muchas veces  131 
OOM: por que  132 
JPP: porque me coge la tarde  133 
OOM: te coge la tarde  134 
JPP: entonces, pues, me tomo un vaso de leche y eso también es desayuno  135 
OOM: en parte, lo que pasa es que es incompleto  136 
JPP: ahh si,   137 
OOM: y después no te da mucha hambre  138 
JPP: no porque ya vengo aquí al colegio, entonces ya al descanso  139 
OOM: y comes  140 
JPP: como si  141 
OOM: y comes bastante en el descanso  142 
JPP: no, galletas y así manzana o un sandwich  143 
OOM: ahh bueno. Tu ves mas o menos dos horas y medio de televisión  144 
diaria  145 
JPP: antes, en el noveno  146 
OOM: no  147 
JPP: porque ahorita ya no tengo tiempo  148 
OOM: con las tareas  149 
JPP: si y lo del ajetreo de estar trabajo social, que como nos pusieron más  150 
horas aquí en el colegio, entonces no, no le queda a uno tiempo para ver  151 
nada y por la noche hacer tareas o irme pa la iglesia  152 
OOM: cuando ves algo de programas de televisión que ves  153 
JPP: pues peliculas, los sábados o los domingos, películas, y así medio a  154 
medio me chismoseo como las   155 
OOM: las novelas  156 
JPP:  las  novelas,  pero  así  le  digo  mami  que  esta  pasando  mientras  voy  157 
haciendo tareas  158 
OOM:  alguna  propaganda  ves  que  te  acuerdes  de  comidas  cuando  ves  159 
televisión  160 
JPP: no  161 
OOM: o de cosas de comer, bueno, ahora no estas practicando deporte  162 
JPP: no  163 
OOM: a los 10 años te vino por primera vez la menstruación  164 
JPP: (sonrisa)  165 
OOM: te sientes conforme con tu cuerpo  166 
JPP: si  167 
OOM: todo lo sientes bien que esta bien ubicado en tu cuerpo  168 
JPP: si, o sea hay cosas que uno como todo, no, hay cosas que uno no le  169 
gusta, pero en fin uno las aprende como que ya  170 
OOM: y que sería lo que no te gusta  171  
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JPP: pues, que, o sea cuando voz me hiciste esta encuesta yo era como  172 
mas gorda    173 
OOM: si  174 
JPP: y ahorita pues ya me tocó fue adelgazar, y todo eso  175 
OOM: y por qué adelgazaste  176 
JPP: pues en parte porque fui al médico y pues lo del lumbar, también tenía  177 
que adelgazar porque sino me iba a afectar la columna, mas adelante, y  178 
porque ya venían mis 15 años y tenía que estar bien  179 
OOM: bien, si, ya los cumpliste  180 
JPP: si, en enero  181 
OOM: y te hicieron fiesta, ah bueno, ahora te preguntamos sobre eso. Aun  182 
quieres adelgaza más  183 
JPP: pues, estoy pesando ahorita 66 kilos, tengo que llegar a 60   184 
OOM: quien te dijo que tenías que llegar a 60  185 
JPP: la nutricionista  186 
OOM: la nutricionista, y te mando una dieta  187 
JPP: pues si, yo todo lo tengo que comer, porque dizque estoy en un nivel  188 
donde tengo que comer todas la proteínas, pero tengo que saberlos comer;  189 
o sea, dice que usted se puede comer una hamburguesa un fin de semana,  190 
porque a usted le van a dar ganas, pero que no echarle salsas, y que el pan,  191 
pues el pan también una vez no hace nada de malo, y pues la carne no,  192 
pues, pero que uno le echa salsa y todo eso, y entonces que eso perjudica la  193 
hamburguesa, y que también se perjudica mucho uno y entonces, no como  194 
ahorita, que va a salir con el novio y que le gusta ir a comerse un helado y  195 
que pues tampoco le vas a decir no ve no estoy a dieta, entonces no me voy  196 
a comer un helado, pero hay que tampoco todos los días salir con el novio a  197 
comer helado, sino cada fin de semana y en esa semana cuidarme y no  198 
comerlo   199 
OOM: y que, si supongamos tu sales el fin de semana y comes con el novio,  200 
como te cuidas en la semana para, ya que te comiste la hamburguesa y el  201 
helado, como te cuidas  202 
JPP: ahh, también no me puedo comer las dos cosas  203 
OOM: una sola  204 
JPP: una sola  205 
OOM: bueno te comes una sola cosa, y que haces en la semana, entonces  206 
para  207 
JPP: pues, no o sea, porque uno también le dan ganas de comer helado con  208 
las amigas, entonces yo no, no, no vamos a comer y esperemos el fin de  209 
semana, y ya el fin de semana, ok, yo nunca pues me como un helado sino  210 
que me como por ahí tres, y entonces ya el fin de sema, el día de semana no  211 
como así helados, ni dulces, ni nada así de lo que a mi me gusta, sino para  212 
esperar la semana  213 
OOM: tu mama te tiene algún tipo de dieta  214 
JPP: si, la misma de la nutricionista  215 
OOM: ahh es la que ella te controla, entonces tu me puedes traer luego lo de  216 
la dieta de la nutricionista a ver  217 
JPP: pero es que no es una hoja,  218 
OOM: ahh  219  
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JPP: o sea, ella lo escribió, me puso, me hizo un edificio, entonces me dice  220 
que, que me lo contó también por la psicología, me dice que los ladrillos son  221 
la carne así, que el cemento es como la comida, el pan, todo eso, y entonces  222 
que todo eso va estructurado, porque sino se cae, se daña, el edificio soy yo,  223 
y entonces que la tierra, así como si la carne, los ladrillos son la harina y el  224 
cemento son los vegetales, entonces que todo se tiene que acompañar  225 
OOM: pero como hace entonces tu mama para programarte la comida de la  226 
semana  227 
JPP: pues no ella no me la programa, o sea, ella me sirve, y es que también  228 
en la casa todos se cuidan  229 
OOM: ahh ya  230 
JPP: y entonces ella, tampoco le gusta hacer fritos, ni que hacer maduros  231 
así  232 
OOM: ahh, ya, ya entendí; bueno, de lo que ves en televisión comes dulces  233 
y papas  234 
JPP: si  235 
OOM: te lo comes cuando ves televisión, te gusta mucho  236 
JPP: ahh no, o sea, que me ponga a ver televisión y acá comer, no  237 
OOM: ya no  238 
JPP: no así, ya no puedo comer y tampoco me llama la atención  239 
OOM: ahh bueno; ustedes mercan en el supermercado  240 
JPP: si  241 
OOM: en cual  242 
JPP: en Galerías  243 
OOM: en Galerías, merca tu mama  244 
JPP: si, hay veces con mi hermana y hay veces con mi papa  245 
OOM: y tu a veces vas a mercar  246 
JPP: si hay veces  247 
OOM: tu mama es la que cocina  248 
JPP: si  249 
OOM: ella permanence todo el tiempo en la casa  250 
JPP: pues no todo el tiempo, pero ella siempre, siempre esta al almuerzo  251 
OOM:  o  sea,  ella  siempre,  ella  prepara  el  almuerzo  y  siempre  esta  con  252 
ustedes a la hora de comer  253 
JPP: si, aunque, hay veces, la mayoría de veces si, pero pues a veces no  254 
puede  255 
OOM: porque tiene que salir a hacer vueltas, pero bueno ya es poco. Comen  256 
en el comedor  257 
JPP: si  258 
OOM: la familia no sale a comer fuera  259 
JPP: pues mi papa y mi hermana que trabajan, si  260 
OOM: pero todo, toditos juntos, así como que salgan todos a comer  261 
JPP: ahh no  262 
OOM: no salen  263 
JPP: mm mm  264 
OOM: bueno, ehh, con los amigos, comen helado y crispetas  265 
JPP: helado, crispetas, pizza, hamburguesa, de todo  266 
OOM: de todo, y van a Leños y a Mimos  267  
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JPP: si  268 
OOM: bueno. Los amigos vienen a tu casa y tu vas a la casa de los amigos  269 
JPP: si  270 
OOM: que comen los amigos cuando van a tu casa, que les ofreces  271 
JPP:  pues,  cuando  van  a  hacer  tareas,  por  decir  así,  siempre  les  hago  272 
chocolate, porque es que como van una vez a la semana, entonces también  273 
puedo  tomarlo  yo,  entonces  yo  ahh  mami  les  voy  a  hacer,  ellos  quieren  274 
chocolate, entonces también me lo tomo yo, pero es chocolate light   275 
OOM: ahh bueno  276 
JPP: entonces ya se los hago, entonces ya se los doy a ellos y con galletas  277 
de soda, y cuando van a si como en plan de ver películas, pues si comemos  278 
papitas  con  salsa  rosada,  crispeta,  gaseosa  o  vamos  a  comprar  una  279 
hamburguesa, un sándwich o una ensalada, así, cosas así  280 
OOM: y cuando tu vas a la casa de ellos que te dan  281 
JPP: las mamas pues, la mama ahí que, que siempre como una ya tanto  282 
tiempo, yo le tengo mucha confianza a la mama, entonces que si, que hay  283 
de almuerzo,  y  ya nos sirven carne,  arroz, aunque yo no se porque las  284 
mamas de las otras sirven como tanto arroz, yo no se pues en mi casa no es  285 
así  286 
OOM: claro  287 
JPP: pero sirven mas que todo arroz y yo no, casi no me gusta el arroz, me  288 
lo como porque como que me veo obligada, pero que esta indispensable  289 
para mi el arroz no lo es, entonces yo voy a la casa y eso es como carne,  290 
arroz y maduro y yo ahh.  291 
OOM: pero bueno, lo comes  292 
JPP: claro  293 
OOM: y comes  294 
JPP: que pena  295 
OOM: bueno tu al descanso comes yupis, papitas, que comes  296 
JPP: pues antes comía yupis y papitas que yo, o sea, como que uno se  297 
compraba  uno  para  uno  pero  no  nunca  sale  comiendo  uno,  comen  los  298 
demás y uno no come nada, no ahorita no, ahorita como que nosotras nos  299 
sentamos y yaa, hay veces nos comemos un yupi cuando pero nos nace, y  300 
así nos comemos una manzana entre todas, pero eso como que toca como  301 
que de a un mordisco, porque   302 
OOM: para  303 
JPP: para todas  304 
OOM: todas esta en la idea de conservar la línea  305 
JPP: no, sino que les da, les gusta ahorrar para los fines de semana  306 
OOM: ahh  307 
JPP: y entonces no se gastan lo que les dan en el descanso  308 
OOM: ahh  309 
JPP: y entonces la que lleva comida alimenta a todas   310 
OOM: ahh ya entendí, ya entendí la dinámica de ustedes. Tu traes lo que  311 
comes de tu casa  312 
JPP: si  313 
OOM: y que traes, entonces fruta básicamente  314  
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JPP: si, básicamente siempre traigo manzana, porque no me gusta nada  315 
más,  sino  la  manzana,  con  galletas,  eeh  así  yy  y  que,  o  sino  traigo  un  316 
sándwich y no traigo nada más ni manzana ni galletas   317 
OOM: ahh bueno, bueno, tus alimentos preferidos son la carne, el pollo y  318 
que mas  319 
JPP: ahi a ver, los fríjoles, el, la ensalada, la ensalada, todas las ensaladas  320 
me  gustan y los espaguetis  321 
OOM: y los comes a menudo  322 
JPP:  no,  como  a  la  semana,  mi  mama  hay  veces  lo  hace,  pero  pues  323 
tampoco que yo hay mami los fríjoles, cuando lo hace me gustan  324 
OOM: bueno y lo que menos te gusta, el arroz  325 
JPP: si el arroz  326 
OOM: la papa cocida  327 
JPP: ahi la papa cocida  328 
OOM: por qué?  329 
JPP: porque no me gusta, no se a mi mama le encanta la papa cocida y  330 
hace eso y ahii no (gesto de asco), yo no se una papa ahí con sal no me  331 
llama la atención  332 
OOM: y el arroz  333 
JPP: no desde Chiquita no me gusta el arroz  334 
OOM: no te gusta el arroz. Bueno, que te hace comer mas, que situación te  335 
hace comer mas, que te de mas hambre, que sientas que no pues  336 
JPP: no se, pues cuando, hay es que eso hay veces uno de da como que  337 
ganas de comerse una chocolatina y uno ahí   338 
OOM:  pero  por que, o  sea,  es  en  general  o  por ejemplo  cuando  sientes  339 
alguna situación especial  que estés aburrida,  que  estés  triste,  que  estés,  340 
algo así que te haga comer  341 
JPP: noo  342 
OOM: nada  343 
JPP: noo, cuando estoy aburrida no, no me gusta comer, o sea  344 
OOM: no  345 
JPP: entonces  346 
OOM: ni cuando estas alegre o estresada  347 
JPP: ahh estoy pues así, cuando tengo plata, es que ando uno hay vamos a  348 
comer, porque  a mi me pica la plata, entonces vamos a comer o vamos a  349 
hacer algo  350 
OOM: ya, y algo que te haga comer menos, una situación que te haga comer  351 
menos  352 
JPP: los problemas  353 
OOM: te quitan el apetito  354 
JPP:  si  porque  y  cuando  o  cuando  veo  algo,  una  persona  comiendo  así  355 
como todo (gesto de asco)  356 
OOM: fastidioso  357 
JPP: si, entonces uuy como que me dan ganas de vomitar y no como mas  358 
OOM: bueno, ehh, bueno, tu realmente, entonces has bajado de has bajado  359 
de, de peso  360 
JPP: si  361  
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OOM: te pusiste juiciosa y bajaste de peso, pero comes poquito, realmente  362 
comes  poquita  energía.  Esta  es  la  segunda  parte,  vamos  a  la  tercera  y  363 
última. Ehh, Jessica, bueno, como, como se debería alimentar una persona  364 
como tu  365 
JPP: como yo  366 
OOM: si, de tu edad, pues, una chica adolescente  367 
JPP: a no, es que es muy difícil uno alimentarse a esta hora  368 
OOM: no, que debería comer una persona de tu edad  369 
JPP: pues, a mis amigas no les gusta ni comer vegetales ni nada  370 
OOM:  no,  lo  que  debería,  lo  que  debería  comer;  cual  sería  el  ideal  de  371 
comida, piensas tu que debe comer una persona, los alimentos que debe  372 
consumir  373 
JPP: ahh, pues vegetales, la carne, el pollo, el pescado y si la harina  374 
OOM: las harinas, y tu en relación a eso como ves que te alimentas  375 
JPP: pues, yo como harina, me gusta el maduro, y entonces, pues eso me  376 
ayuda,  pero  que  el  arroz,  pues  también  me  lo  tengo  que  comer  por  377 
obligación, pero mi mama me da muy poquito, y pues a mi me encantan los  378 
vegetales y las ensaladas y todo eso sí y la carne y el pollo y el pescado,  379 
pero casi no me gusta el pollo pero me gusta el pescado  380 
OOM: tu ya me hablaste de la figura ideal, como te sientes respecto a la  381 
figura ideal, como crees que es tu figura  382 
JPP:  pues  ahora  es  bien,  pero  me  parece  buena  y  me  siento  conforme,  383 
aunque uno dice que uno se acepta tal y como es, pero es que uno se esta  384 
dañando, no es que Dios lo puso a uno así, sino que cada uno es, por la  385 
comida es que aumenta mas de peso   386 
OOM: aumenta más de peso. Tu fuera de la dieta te has hecho algo para  387 
bajar de peso  388 
JPP: no  389 
OOM: no. Ok. Tu te sientes gordita o flaquita, o normal   390 
JPP: normal  391 
OOM: normal, ehh, quien influye en lo que tu comes, quien es la persona  392 
que mas influye en lo que tu comes  393 
JPP: mis amigas  394 
OOM: por qué  395 
JPP: porque yo salgo con ellas y como ellas son flacas, y no y la gordita  396 
también, entonces ahh vamos a comer  397 
OOM: quien es la gordita  398 
JPP: una amiga mia  399 
OOM: como se llama  400 
JPP: Lina  401 
OOM: ahh Lina  402 
JPP:  y  entonces  ella  es  la  que  me  dice  no  vamos  a  comer,  entonces  403 
también, y como mis amigas flaquitas comen como por mil, eso comen mas  404 
que todas  405 
OOM: ahh  406 
JPP: y entonces ellas son las mecateras que lo llevan a uno a comer los  407 
fines de semana y todo eso  408 
OOM: ajá  409  
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JPP: o le llevan comida a uno a la casa  410 
OOM: bueno. Como te sientes comiendo con tu familia  411 
JPP: bien  412 
OOM: si  413 
JPP: a mi me gusta comer con ellos  414 
OOM: y cuando comes con tus amigos, como te sientes  415 
JPP: pues mas relajada, no porque mi mama no esta allí, ve no te comas  416 
esto  417 
OOM: no te controla  418 
JPP: si  419 
OOM: y en el colegio cuando comes aquí en el colegio  420 
JPP: no, porque es como te digo, nadie trae plata entonces no nada hay que  421 
comer  422 
OOM: no hay nada que comer, eso esta muy bien. Bueno, tu como eras de  423 
pequeña gorda o flaca  424 
JPP: normal  425 
OOM: normal, si  426 
JPP: si  427 
OOM: tu mama es gorda o flaca  428 
JPP: normal  429 
OOM: tu papa  430 
JPP: no mi papa ahorita esta como, era flaco pero ahorita es como normal  431 
OOM: y tu hermana  432 
JPP: a mi hermana es gorda  433 
OOM: si, ella hace algo para bajar de peso  434 
JPP: ella toma pastillas  435 
OOM: hmm, bueno, ehh, te gusta lo que tu mama, tu mama que es lo que  436 
mas cocina, que es lo que mas prepara  437 
JPP:  como  así  carne,  esos  guisos  que  son  como  alverja,  zanahorias,  438 
habichuela, eso así  439 
OOM: y eso te gusta    440 
JPP: si  441 
OOM: tu cocinas  442 
JPP: hay veces, pero es que yo cocino cosas que son fáciles, pero si me frito  443 
unos huevos con salchicha y ya y como eso  444 
OOM: ahh  445 
JPP: o me hago un sándwich, o arroz que todo el mundo en la casa como es  446 
algo esencial aunque nadie lo come uno siempre hace arroz, entonces ya  447 
me pongo a hacer el arroz pero o un sudado, que yo siempre hago sudados  448 
para todas las comidas  449 
OOM: a ti te gusta mas comer sola o acompañada  450 
JPP:  acompañada,  porque  es  que  uno  solo,  o  sea  con  mis  amigas  es  451 
bacano comer, porque no se como que todo el mundo coge así y roba y todo  452 
eso, pero un solo ahí como que se llena y le da pereza comer y no se siente  453 
como solo  454 
OOM: a ti alguna vez de pequeña te premiaron o te castigaron con alguna  455 
comida, algún alimento o alguna cosa de comer   456  
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JPP: a mi me gustaba mucho la habichuela y yo ya le cogí como, ahh no la  457 
zanahoria en guiso así, que era partida como en, bueno era partidita así  458 
como un guiso y no y ya ahora no   459 
OOM: y porque le cogiste pereza  460 
JPP: yo no se, será porque comí tanto, porque es que chiquitica yo era esto  461 
y esto, si no me tenían esto yo no comía; y yo llegaba del jardín, llegaba con  462 
la lonchera y mi mama se preocupaba mucho, llegaba con la lonchera y me  463 
acostaba a dormir y no comía, entonces mi mama hay pues, entonces ya le  464 
comenzó a decir a las profesoras que me dieran la comida, y ya es que  465 
también me daba pereza ir a coger la lonchera y sentarme a comer  466 
OOM:  comer;  bueno,  háblame  de  fechas  importantes  en  tu  vida,  467 
celebraciones, cosas  468 
JPP: ahh, el día de mis quince  469 
OOM: bueno y que hicieron el día de tus quince  470 
JPP: pues el día de mis quince, hubo comida, pastel, la comida normal, yy  471 
pues trago, gaseosa y   472 
OOM: y que fue la comida normal  473 
JPP: pues, un señor hizo no se, era como un pollo con una salsa y un arroz  474 
café con unas cositas como con nueces y una ensalada de manzana con un  475 
mundial de frutas ahi  476 
OOM: y te pareció chévere, rico  477 
JPP: no yo no me la comí  478 
OOM: por qué  479 
JPP: porque es que uno esta ahí que, Jessica por acá, Jessica por allá y no  480 
me dejaron comer y eso sobró un mundial de comida, como que no se, comí  481 
mas que todo pastel  482 
OOM: pero en otras fechas de tu casa, que otras fechas de celebraciones  483 
hay en tu casa  484 
JPP: el día de los cumpleaños de mi mama  485 
OOM: que comen, que hacen allí  486 
JPP: pues pastel, comida especial no, pastel, (tose), pastel o helado, lo que  487 
mi mama prefiera si quiere pastel o helado  488 
OOM:  pero  comida,  comida  como  tal  no  hay.  Bueno,  paseos,  salidas,  489 
veinticuatros, treinta y unos  490 
JPP: ahh los veinticuatros mi mama siempre hace una ensalada de papa  491 
OOM: si  492 
JPP: con alverja, eh mayonesa, crema de leche, salchicha, pollo, bueno, y  493 
esa ensalada no me puede gustar, y eso se lo dan como a uno como a las  494 
tres de la mañana el 31 y el 24 y uno como con ganas de comer otra cosa,  495 
bueno y así pernil o cosas así  496 
OOM: hmm  497 
JPP: y nada mas, y con lechuga, mi mama que adorna todos los platos con  498 
lechuga, yy ya y los 24 si es puro dulce, que arroz con leche, natilla, que  499 
manjar blanco, que y yo digo, mi mama dice que no los va a hacer, y yo  500 
mami eso es lo mas lindo del 24, así se recibe al niño Dios con dulce  501 
OOM: con dulce, otras celebraciones Jessica   502 
JPP: pues no los cumpleaños de así, de mi hermana nunca le gusta hacer  503 
nada  504  
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OOM: ajá  505 
JPP: y a mi papa o a mi mama, o cuando yo me voy para la casa de mi  506 
primo, así cuando hay algo especial o hacemos asados  507 
OOM: ya, ehh alguna vez has estado hospitalizada, enferma, incapacitada  508 
JPP: incapacitada  509 
OOM: por qué  510 
JPP: por asma, no porque tenía asma, sino que no, no respiraba  511 
OOM: y te ha cambiado la alimentación estar así  512 
JPP: no pues, fue hace tiempos, y no me dejaban comer cosas frías  513 
OOM: y tu ahora comes cosas frías  514 
JPP: ahora si, pero con gripa no  515 
OOM: con gripa no. ehh, alguna vez te purgaron  516 
JPP: si  517 
OOM: y te cambió la comida con el purgante te daban algo diferente  518 
JPP: noo, ah pues que uno puede tomar trago y que uvas ni que sandía, que  519 
yo no se que cosas y ya, nada mas, aunque uno se siente como todo uno  520 
vacío  521 
OOM:  tu  sientes  que  en  algún  momento  en  tu  casa  ha  cambiado  la  522 
alimentación, tu has cambiado  523 
JPP: si, porque es que antes, pues cuando yo era mas pequeñita y yo no  524 
tenía pues mi mama comenzó a ver que me estaba engordando, mi papa era  525 
una  persona  que  llevaba  dulces  así,  compraba  ehh  por  decir  en  las  526 
panaderías, como vivíamos por allá por San Fernando, en Montecarlo salía y  527 
compraba que milhojas o así, o donas, llevaba cajas o nos llevaba a comer  528 
helado así (tose) y mi hermana mayor se comenzó a engordar, mi mama no  529 
mas esto y ya comenzó a regañar a mi papa, porque a mi papa era el que  530 
mas le gustaba llevar todo esto (tose), mi papa era del queso mozarela así, o  531 
el  pan  que  no  podía  faltar,  o  los  pandebonos,  así,  y  entonces  mi  mama  532 
comenzó a ver que mi hermana se estaba engordando y entonces ya no  533 
quería el mismo futuro así, pues eso es muy horrible y entonces ya mi papa,  534 
ya aunque ahorita es como que también, él lleva pero mi mama sabe que lo  535 
frena (tose), y ahí o mi mama compra las cosas de la lonchera, como papitas  536 
así, cuando yo quería comer por la tarde y mi hermana se comía la comida,  537 
las  cositas  de  la  lonchera,  entonces  no  volvió  a  comprar,  y  paquetes  de  538 
bombones compraba porque por la tarde nos gustaba, no volvió a comprar  539 
bombones nada, y o leche Klim y Milo, que yo me hacia esto así en polvo  540 
OOM: tampoco  541 
JPP: tampoco, no volvió a comprar nada  542 
OOM: ahh bueno, ehh, que más te iba a preguntar yo, bueno tu me dijiste  543 
que no habían hecho dieta en tu casa, cierto  544 
JPP: sii,   545 
OOM: ah si  546 
JPP: mi mama mantiene en constante dieta  547 
OOM: ahh tu, eso, eso tu mama mantiene en constante dieta, que hace tu  548 
mama para hacer dieta, que hace ella  549 
JPP: pues ella no come pan porque dice que engorda, y si ella come pan y  550 
uff se engorda horrible, pues no horrible, sube como tres kilos pero para ella  551 
es lo peor y ya no come pan, no come después de las siete de la noche, ella  552  
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no  es  mecatera,  no  le  gusta  el  dulce,  uno  le  llevaba  por  decir  una  553 
hamburguesa y ahh, que pereza no se la come,  ella es mas como de la  554 
fritanga, del arroz, como de la, la empanada, de  todo eso, ella todo es así,  555 
eso sabe feo y bota, y yo hay mami, entonces yo no mami a mi si me gusta,  556 
es que no señora a usted tampoco le tiene que gustar  557 
OOM: pero tu mama fuera de las dietas, de lo que no come se aplica algo o  558 
hace algún ejercicio  559 
JPP: (niega con la cabeza)  560 
OOM: tu hermana  561 
JPP:mi hermana es la única que toma pastas  562 
OOM: las pastillas que tu me dijiste. Tu tienes novio  563 
JPP: si  564 
OOM: sales con él, que comes cuando sales con él  565 
JPP: pues helado, hamburguesa, o así o pizza, lo mismo que como con mis  566 
amigas como con él  567 
OOM: como se llaman tus amigas de acá del salón  568 
JPP: son seis, son cinco, se llaman Nicole  569 
OOM: Nicole que  570 
JPP: Nicole Andrea Villota, Maria Fernanda Madroñero, Lina María López,  571 
ehh Diana Rocío Lozano y Alexandra González  572 
OOM: de por tu casa quienes son tus amigas o amigos  573 
JPP:  mis  amigas,  pues  tengo  tres  que  son  Edith  Johana  Buitrago,  Zully  574 
Montoya y Wendy Mosquera  575 
OOM: ok, cuando van visitas a tu casa familiares, de familia que les dan   576 
JPP: no, todos, todos hacen dieta, toda mi familia hace dieta, eso yo no se,  577 
es como algo así, mas que todo la familia por parte de mi mama, mi mama  578 
se cuida mucho el cuerpo, que la cara, que el cabello, que todo, entonces  579 
todos lo ellos son así, mija no se vaya a dejar engordar, así es, entonces,  580 
uno con la familia, con mi primo, que es ahí, con mi primo es si uno sale y mi  581 
primo y mi primo, pues ahí si son muchachos y nos da plata para ir a comer  582 
OOM: a comer, quien es el que mas influye en lo que tu comes Jessica, la  583 
persona que mas influye en lo que tu comes  584 
JPP: mis amigas  585 
OOM: ahh verdad que ya me dijiste que tus amigas, perdóname. Bueno, cuál  586 
es tu personaje ideal, cual es la persona que mas admiras  587 
JPP: no  588 
OOM: no, a nadie. En tu casa con quien más e identificas  589 
JPP: con mi mama  590 
OOM: por que  591 
JPP: porque ella es igualita a mi  592 
OOM: si  593 
JPP: si, o sea, no igualita en lo físico, pues también en lo físico, pero ella,  594 
por  decir  algo  ella  y  yo  somos  del  Cali,  mi  papa  y  mi  hermana  son  del  595 
América, mi mama y yo pues nos unimos pa todo, decimos si y ellos dicen  596 
que no, y así, ella cuando quiere comer yo también quiero eso y los otros  597 
dos no quieren, entonces como que sí nosotros mantenemos juntas  598 
OOM: en el colegio con quien más te identificas, con la persona con que  599 
mas te identificas aquí en el colegio  600  
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JPP: con la que más ando  601 
OOM: o si o que te sientes mejor, que te sientes identificada, que piensan  602 
igual, que comparten mas  603 
JPP: con Lina María  604 
OOM: por qué  605 
JPP:  porque  o  sea,  ella  es  como  igual  que  yo,  tiene  como  algunos  606 
pensamientos  iguales,  aunque  no  tiene  el  mismo  genio  mío,  pero  así  607 
mantenemos juntas y recochamos   608 
OOM: de tu casa, por tu casa  609 
JPP: con Zully  610 
OOM: por qué  611 
JPP: porque nosotros hemos sido amigas desde pequeñitas, y ella tiene la  612 
misma edad mía, y entonces mantenemos así, hacemos las locuras juntas,  613 
ella es como igual que yo, somos del mismo signo, todo es igual, todo, todo  614 
es igual  615 
OOM: un profesor  616 
JPP: ahh, el profesor Olave  617 
OOM: el de química, por qué  618 
JPP: porque él es como un modelo a seguir, o sea, es un profesor parado,  619 
donde tiene que estar, explica muy bien, es como, como un buen profesor,  620 
no es ni mediocre ni nada  621 
OOM: bueno, alguna anécdota que tengas con algo de alimentación, algo  622 
que te haya pasado con alguna comida, con algún alimento que te acuerdes  623 
JPP: hay que la otra vez yo estaba comiéndome una hamburguesa con una  624 
amiga y me salió como un pelo gigante y yo no volví por allá nunca, y un  625 
gusano, y yo no se que era eso y esa carne estaba como   626 
OOM: en esa misma hamburguesa  627 
JPP: si, o sea, yo ni la mordí, yo la abrí así y eso uyy (gesto de asco), como  628 
que asco  629 
OOM: y volviste a comer hamburguesa  630 
JPP: no ahi, como por, como por dos años, y lo de la empanada uyy, todavía  631 
no lo he superado  632 
OOM: por que, que te pasó con la empanada  633 
JPP:  en  la  televisión,  vos  no  te  viste  lo  de  la  mujer,  lo  de  las  mujeres  634 
asesinas, una señora que llega, mata un señor, y así lo destroza y todo, y le  635 
corta las partes y lo vende para hacer empanadas, o sea, lo pica así, lo  636 
muele  como  carne  molida  y  lo  echa  en  empanadas  y  la  señora  llega  y  637 
muerde y eso están como buenas, aaah  638 
OOM: y no volviste a comer empanadas  639 
JPP:  noo,  uuy,  eso  como  que,  y  yo  siempre  que  veo  alguien  manda  un  640 
mordisco,  yo  me  acuerdo  como  decía  esa  señora,  y  es  que  están  como  641 
buenas  642 
OOM:  algo  mas  que quieras contarme  de  alimentación,  algo  que  quieras  643 
agregar a esta entrevista  644 
JPP: noo  645 
OOM: tu que vas a estudiar cuando te termines, te gradúes  646 
JPP: medicina  647  
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OOM:  bueno,  Jessica,  hoy  hemos  terminado  la  primera  entrevista,  yo  la  648 
transcribo, la reviso y te vuelvo a preguntar otras cositas mañana, muchas  649 
gracias.  650  
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ENTREVISTA 901 JHV (9:40) – 10 de abril de  2008 
Grado  901,  Jessica  Pedroza  Perafán,  elevado  bajo  si,  encuesta  02, 
(duración 9:40) 
 
Olga Osorio Murillo: OOMM 
Jessica Pedroza Perafán: JPP   
 
OOM: estamos a 10 de abril del 2008, son las 10:50 de la mañana estoy con  1 
Jessica Pedroza Perafán para hacer la segunda entrevista. Jessica aceptas  2 
que te grabe esta entrevista  3 
JPP: si señora   4 
OOM:  bueno  Jessica  muchas  gracias,  entonces  de  acuerdo  a  lo  que  5 
revisamos tengo unas pregunticas, ayer estabas enfermita   6 
JPP: si   7 
OOM: que tenías Jessica   8 
JPP: gripa   9 
OOM: gripa   10 
JPP: si y como estaba lloviendo muy duro entonces   11 
OOM: a por eso no viniste al colegio, bueno Jessica dentro de lo que dijiste,  12 
me  hablabas    de  lo  que  perjudica  tu cuerpo,  que  perjudica  tu  cuerpo  en  13 
alimentación   14 
JPP: la comida chatarra    15 
OOM: por que Jessica   16 
JPP:  por  que  ósea  tiene  muchas  grasas  saturadas  que  es  muy  malo,  y  17 
además como muchas cosas que no se necesitan   18 
OOM: OK he tu papa tiene alguna dieta especial para la presión arterial alta  19 
que tiene   20 
JPP: pues no puede no tomar ni fumar ni comer tanta grasa así   21 
OOM: OK, no te da hambre en la mañana, temprano cuando no desayunas   22 
JPP: no   23 
OOM: no   24 
JPP: no por que pues como yo tomo leche y ya el descanso es como a las  25 
10 y ya hay como una fruta lo que me mandan   26 
OOM: tú sufres de gastritis  27 
JPP: no   28  
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OOM: no, nunca de estreñimiento   29 
JPP: no   30 
OOM: OK tomas agua   31 
JPP: si  32 
OOM: cuanta agua tomas   33 
JPP: pues siempre traigo un cosito de agua aca al colegio y por las tardes  34 
tomo pero no así que yo me los cuente si no por que me da sed  35 
OOM: por que te da sed, que cosas no te gustan de tu cuerpo   36 
JPP: no entiendo   37 
OOM: partes de tu cuerpo que no te guste como la tienes   38 
JPP: ha pues  la barriga   39 
OOM: te sientes mucha barriga   40 
JPP: no pues es que a veces me sale cuando así, hay veces que uno no se  41 
puede colocar lo que uno quiere por que ya no   42 
OOM: ya, todos hacen dieta en tu casa   43 
JPP: si todos   44 
OOM: si la dieta que, tú mama es la que organiza la comida   45 
JPP: si ella es la que cocina   46 
OOM: otras cosa que hagan en tu casa para bajar de peso   47 
JPP: no pues mi mama, mi mama pues ella  hace gimnasia, mi hermana  48 
pues ella toma unas pastillas  49 
OOM: ha bueno, que vas a hacer para llegar a 60 Kilos que me dijiste que  50 
tenías que llegar a 60    51 
JPP: a pues no comer, es que ahorita me he desmandado así, ahorita estoy  52 
comiendo mas, mas así comida mala y  entonces tengo que volverla a bajar  53 
así a la comida   54 
OOM: y bajando la comida cual   55 
JPP: por decir la comida chatarra que ya estoy comiendo   56 
OOM: ha estas comiendo. Cocinas   57 
JPP: no hay veces   58 
OOM: hay veces, te gusta   59 
JPP: pues que ósea es por obligación ósea que cuando ya tenga hambre  60 
pues me toca que cocinar pero que yo me ponga a cocinar por que no tengo  61 
nada que hacer no   62 
OOM: ha bueno, tu me dijiste ayer hablaste de dañarte la figura, como es  63 
dañarte la figura   64 
JPP: de dañarme la figura   65 
OOM: si tu hablabas de dañarse la figura cuando comes alguna cosa que no  66 
es adecuada   67 
JPP: a pues por que ¿yo dije eso?  68 
OOM: Siiii   69 
JPP: no pues por que uno a veces tiene que cumplir un régimen ya de estar  70 
como en un ni, he es bueno para la salud y también para su físico pues  71 
todas esas cosas   72 
OOM: Siiii   73 
JPP: y entonces uno tiene que estar como en un peso adecuado para no  74 
afectarse ni su salud ni tampoco verse feo ni mal ni nada   75  
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OOM: OK tu mama es muy controladora de lo que tu comes, te controla  76 
mucho   77 
JPP: pues si, ella mantiene allí, si ella es muy controladora   78 
OOM: alguien más te controla   79 
JPP: no, y mi hermana que le da como pedal a mi mama también, le dice a  80 
mi mama ha se comió un bombón vio yo la vi. Así   81 
OOM: he en tu casa alguien te ha dicho gorda   82 
JPP: no pues en mi casa no   83 
OOM: en algún lado   84 
JPP: pues en los médicos a uno le dicen que puyes esta gorda  pero pues  85 
así, y hay veces los amigos le dicen ve estas como gorda entonces tenes  86 
que colocarte cuidado y todo eso   87 
OOM: umm, el novio te visita   88 
JPP: si   89 
OOM: y que comen cuando, que le das cuando va a tu casa   90 
JPP: no el casi nunca entre entonces no, he le ofrezco y nunca quiere nada   91 
OOM: ummm nada, tu hablaste cuando me dijiste que te purgaban que te  92 
sentías bacía, como es esa sensación de vació cuando te purgan   93 
JPP: a ósea que uno no tiene nada en el estomago y que piensa que, y que  94 
no se siente ni con hambre, ni llena entonces uno come y uno piensa que  95 
hay y yo por que como si no tengo hambre entonces pero uno siente como  96 
un vació por allá   97 
OOM:  un  vació  por allá, de cuando  vivías en san  Fernando  a cuando  te  98 
pasaste para aca cambio la alimentación   99 
JPP: si   100 
OOM: mucho, en que cambio   101 
JPP: por que ósea mi mama iba y hacia el Mercado allí en el éxito y pues  102 
compraba frutas ella siempre le ha encantado eso y en la tienda le queda  103 
como así lejísimos por allá entonces a mi me daba una pereza ir así allá a  104 
caminar además era muy peligroso por allí, pues hay como una cosita ahí y  105 
hay no había luz entonces era muy peligrosa pues una pasar por allí tan  106 
tarde, entonces me daba pereza y además era como que mi mama cuando  107 
ya necesitaba ir a comprar algo ella me traía como una nucita cosas así,  108 
pero entonces de ves en cuando, cuando ya se le acababa las cosas que  109 
ella compraba en la  remesa  ya iba  a comprar por decir un  banano o un  110 
tomate entonces hay iba y me traía entonces algo entonces en cambio yo  111 
llegue aca y como que la tienda me quedaba al lado y además todo era  112 
como que tan barato, por que allá uno compraba como que 500 de tomate y  113 
le  daban  uno  en  cambio  por  aca  uno  comp.,  yo  me  yo  nunca  había  114 
comprado  bananitas  de  50  y  que  le  dan  como  tres;  entonces  ya  con  115 
quinientos yo me volvía loca comprando mas dulce y todo esto entonces si  116 
cambio la alimentación.   117 
OOM: si cambio la alimentación   118 
JPP: y como por allá uno casi no tiene amigos, pues uno, casi la gente no  119 
sale  ni  nada  si  no  los  fines  de  semana  entonces  uno  como  que  toda  la  120 
semana solo , en cambio yo tengo amigas como las de enseguida y eso   121 
entonces uno llega sale y que vamos a comer esto y que vamos a comer lo  122 
otro   123  
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OOM: te sientes mejor aca   124 
JPP: pues si por que es mas vacano uno a cualquier hora puede salir y pues  125 
no es tan peligroso pues allá no era, antes había mas, pues se dice que es  126 
mejor no, pero no hay había una cosa que pasaban muchas cosas hay en  127 
ese cosito era como un bosque un caminito hay que era solo entonces no  128 
podía uno salir por la noche en cambio por aca uno sale además estoy en la  129 
puerta y como salen mis amigas todas las de por hay entonces no me dicen  130 
nada,  en  cambio  allá  estaba  sola  me  sentaba  en  el  antejardín  sola  así  131 
entonces no   132 
OOM: ummm ósea que puedo decir que comes mas aquí que antes ahora  133 
que allá   134 
JPP: si   135 
OOM: he hoy habrás pensado en algún personaje que admires   136 
JPP: no   137 
OOM: no bueno Jessica eso era todo lo que tenía que preguntarte muchas  138 
gracias.   139  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 902-JPP/EBS 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM: ok, que es alimentarse 
JPP:  comer  debidamente,  osea, 
comer  tanto  cosas  nutrientes 
como no, cosas buenas y cosas 
malas 
OOM: bueno, que es cuidarse en 
alimentación  
JPP: comer debidamente, o sea, 
comer lo que, lo que es bien, lo 
que es proporcionado y no comer 
en  exageración  (EA-902-
JPP/EBS-01, 22-27)  
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Alimentación 
balanceada  es 
comer  cosas 
buenas  y  cosas 
malas,  comer 
proporcionado 
OOM: cuales son los nutrientes 
JPP:  las  frutas,  los  vegetales, 
aunque todo tiene nutrientes no, 
pues algunos mas que otros 
OOM:  y  algunos  que  no  son 
nutrientes 
JPP:  como  los,  los  que  vienen 
empaquetados, ehh, no se, si la 
comida  chatarra  (EA-902-
JPP/EBS-01, 16-21) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Nutrientes: frutas y 
vegetales 
No  nutrientes: 
empaquetados  y 
comida chatarra 
JPP:  o  sea,  ella  lo  escribió,  me 
puso,  me  hizo  un  edificio, 
entonces me dice que, que me lo 
contó  también  por  la  psicología, 
me  dice  que  los  ladrillos  son  la 
carne  así,  que  el  cemento  es 
como la comida, el pan, todo eso, 
y  entonces  que  todo  eso  va 
estructurado,  porque  si  no  se 
cae, se daña, el edificio soy yo, y 
entonces que la tierra, así como 
si  la  carne,  los  ladrillos  son  la 
harina  y  el  cemento  son  los 
vegetales, entonces que todo se 
tiene  que  acompañar  EA-902-
JPP/EBS-01, 220-225) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Dieta  balanceada 
de  acuerdo  a 
información  que  le 
dio la nutricionista 
OOM: no, lo que debería, lo que 
debería comer; cual sería el ideal 
de comida, piensas tu que debe 
comer una persona, los alimentos 
que debe consumir 
JPP:  ahh,  pues  vegetales,  la 
carne, el pollo, el pescado y si la 
harina 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Adolescente  debe 
comer  variado,  de 
todo  
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OOM:  las  harinas,  y  tu  en 
relación  a  eso  como  ves  que  te 
alimentas 
JPP:  pues,  yo  como  harina,  me 
gusta  el  maduro,  y  entonces, 
pues eso me ayuda, pero que el 
arroz, pues también me lo tengo 
que  comer  por  obligación,  pero 
mi  mama  me da  muy poquito, y 
pues  a  mi  me  encantan  los 
vegetales y las ensaladas y todo 
eso sí y la carne y el pollo y el 
pescado, pero casi no me gusta 
el pollo pero me gusta el pescado 
(EA-902-JPP/EBS-01, 371-380) 
OOM:  bueno,  que  es  para  ti  la 
figura ideal 
JPP:  o  sea,  cumplir  como  un 
régimen  de que la estatura tiene 
que  estar  como  con  el  peso, 
porque  tampoco  puede  ser  la 
niña superflaca, por que no esta 
bien alimentada, o pues algunas 
niñas  que  tienen  la  consistencia 
de  ser  flacas  aunque  se 
alimenten bien, pero tampoco ser 
pues  muy  gorda,  obesa,  porque 
ya dañas todo tu organismo (EA-
902-JPP/EBS-01, 38-43) 
  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura  ideal  la 
relación  de  peso  y 
estatura,  no  debe 
ser  superflaca 
porque  no  está 
bien  alimentada, 
tampoco  gorda, 
obesa porque daña 
al organismo 
 
Obesidad  daña  al 
organismo 
OOM: bueno y que es para ti ser 
sano y saludable en alimentación 
JPP:  pues  comer  debidamente, 
como  comer  cosas  que  sean 
buenas  para  nuestro  cuerpo,  no 
que  lo  perjudiquen  (EA-902-
JPP/EBS-01, 44-46) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Comer  cosas 
buenas  para 
nuestro  cuerpo,  no 
que lo perjudiquen 
OOM: te sientes conforme con tu 
cuerpo 
JPP: si 
OOM:  todo  lo  sientes  bien  que 
esta bien ubicado en tu cuerpo 
JPP: si, o sea hay cosas que uno 
como  todo,  no,  hay  cosas  que 
uno no le gusta, pero en fin uno 
las  aprende  como  que  ya  (EA-
902-JPP/EBS-01, 168-170) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Hay  cosas  que  no 
le  gustan  del 
cuerpo,  pero  las 
aprende a aceptar 
JPP:  y  ahorita  pues  ya  me  tocó  CUERPO  Y  Tuvo  que  
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fue adelgazar, y todo eso 
OOM: y por qué adelgazaste 
JPP: pues en parte porque fui al 
médico  y  pues  lo  del  lumbar, 
también  tenía  que  adelgazar 
porque si no me iba a afectar la 
columna, más adelante, y porque 
ya  venían  mis  15  años  y  tenía 
que estar bien (EA-902-JPP/EBS-
01, 176-179) 
CORPORALIDAD  adelgazar  por 
prescripción 
médica  y  por  su 
celebración  de  los 
15 años 
OOM: tu mama te tiene algún tipo 
de dieta 
JPP:  si,  la  misma  de  la 
nutricionista  (EA-902-JPP/EBS-
01, 214,-215) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar 
de peso 
OOM: pero como hace entonces 
tu  mama  para  programarte  la 
comida de la semana 
JPP:  pues  no  ella  no  me  la 
programa, o sea, ella me sirve, y 
es que también en la casa todos 
se cuidan 
OOM: ahh ya 
JPP: y entonces ella, tampoco le 
gusta  hacer  fritos,  ni  que  hacer 
maduros  así  (EA-902-JPP/EBS-
01, 226-232) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
En la casa todos se 
cuidan,  no  comen 
fritos 
OOM:  tu  ya  me  hablaste  de  la 
figura  ideal,  como  te  sientes 
respecto  a  la  figura  ideal,  como 
crees que es tu figura 
JPP:  pues  ahora  es  bien,  pero 
me  parece  buena  y  me  siento 
conforme,  aunque  uno  dice  que 
uno se acepta tal y como es, pero 
es que uno se esta dañando, no 
es  que  Dios  lo  puso  a  uno  así, 
sino  que  cada  uno  es,  por  la 
comida es que aumenta mas de 
peso  
OOM: aumenta más de peso. Tu 
fuera  de  la  dieta  te  has  hecho 
algo para bajar de peso 
JPP: no 
OOM:  no.  Ok.  Tu  te  sientes 
gordita o flaquita, o normal  
JPP:  normal  (EA-902-JPP/EBS-
01, 381-391) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Respecto  a  su 
cuerpo  se  acepta 
como es, se siente 
normal  
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OOM: y tu hermana 
JPP: a mi hermana es gorda 
OOM:  si,  ella  hace  algo  para 
bajar de peso 
JPP: ella toma pastillas (EA-902-
JPP/EBS-01, 433-435) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar 
de peso 
OOM: ahh bueno, ehh, que más 
te  iba  a  preguntar  yo,  bueno  tu 
me  dijiste  que  no  habían  hecho 
dieta en tu casa, cierto 
JPP: sii,  
OOM: ah si 
JPP:  mi  mama  mantiene  en 
constante dieta 
OOM: ahh tu, eso, eso tu mama 
mantiene en constante dieta, que 
hace tu  mama  para hacer dieta, 
que hace ella 
JPP:  pues  ella  no  come  pan 
porque dice que engorda, y si ella 
come  pan  y  uff  se  engorda 
horrible,  pues  no  horrible,  sube 
como tres kilos pero para ella es 
lo  peor  y  ya  no  come  pan,  no 
come después de las siete de la 
noche, ella no es mecatera, no le 
gusta el dulce, uno le llevaba por 
decir  una  hamburguesa  y  ahh, 
que pereza no se la come,  ella 
es  mas como  de  la fritanga, del 
arroz, como de la, la empanada, 
de  todo eso, ella todo es así, eso 
sabe feo y bota, y yo hay mami, 
entonces yo no mami a mi si me 
gusta, es que no señora a usted 
tampoco le tiene que gustar (EA-
902-JPP/EBS-01, 543-557) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar 
de peso 
JPP:  no,  todos,  todos  hacen 
dieta, toda mi familia hace dieta, 
eso yo no se, es como algo así, 
mas que todo la familia por parte 
de mi mama, mi mama se cuida 
mucho  el  cuerpo,  que  la  cara, 
que  el  cabello,  que  todo, 
entonces  todos  lo  ellos  son  así, 
mija no se vaya a dejar engordar, 
así  es,  entonces,  uno  con  la 
familia, con mi primo, que es ahí, 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
En  toda  la  familia 
se  cuidan  para  no 
engordarse  
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con mi primo es si uno sale y mi 
primo y mi primo, pues ahí si son 
muchachos y nos da plata para ir 
a  comer  (EA-902-JPP/EBS-01, 
576-582) 
dentro  de  lo  que  dijiste,  me 
hablabas  de lo que perjudica tu 
cuerpo,  que  perjudica  tu  cuerpo 
en alimentación  
JPP: la comida chatarra   
JPP:  porque  ósea  tiene  muchas 
grasas  saturadas  que  es  muy 
malo,  y  además  como  muchas 
cosas  que  no se  necesitan  (EA-
902-JPP/EBS-02, 13-18) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Comida  chatarra 
perjudica el cuerpo 
porque  tiene 
muchas  grasas 
saturadas 
OOM: partes de tu cuerpo que no 
te guste como la tienes  
JPP: ha pues  la barriga  
OOM: te sientes mucha barriga  
JPP: no pues es que a veces me 
sale  cuando  así,  hay  veces  que 
uno no se puede colocar lo que 
uno  quiere  porque  ya  no  (EA-
902-JPP/EBS-02, 38-42) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
No  le  gusta  la 
barriga  porque  no 
se puede colocar lo 
que quiere 
JPP:  y  entonces  uno  tiene  que 
estar como en un peso adecuado 
para  no  afectarse ni su salud ni 
tampoco verse feo ni mal ni nada 
(EA-902-JPP/EBS-02, 74-75) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Tener  un  peso 
adecuado  para  no 
afectarse la salud 
OOM:  en  tu  casa  alguien  te  ha 
dicho gorda  
JPP: no pues en mi casa no  
OOM: en algún lado  
JPP: pues en los médicos a uno 
le  dicen  que  puyes  esta  gorda  
pero  pues  así,  y  hay  veces  los 
amigos  le  dicen  ve  estas  como 
gorda  entonces  tenes  que 
colocarte cuidado y todo eso (EA-
902-JPP/EBS-02, 82-87) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Le han dicho gorda 
los  médicos  y  los 
amigos 
siempre  comes  desayuno, 
almuerzo y comida 
JPP: si 
OOM: nunca te saltas la comida 
JPP: ahh, al desayuno 
OOM:  porque,  muchas  veces, 
poquitas veces 
JPP: no, muchas veces 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se  salta  el 
desayuno  porque 
le coge la tarde   
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OOM: por que 
JPP: porque me coge la tarde 
OOM: te coge la tarde 
JPP: entonces, pues, me tomo un 
vaso de leche y eso también es 
desayuno 
OOM:  en  parte,  lo  que  pasa  es 
que es incompleto 
JPP: ahh si,  
OOM: y después no te da mucha 
hambre 
JPP: no porque ya vengo aquí al 
colegio, entonces ya al descanso 
OOM: y comes 
JPP: como si (EA-902-JPP/EBS-
01, 125-141) 
OOM:  y  comes  bastante  en  el 
descanso 
JPP: no, galletas y así manzana 
o  un  sándwich  (EA-902-
JPP/EBS-01, 142-143) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En el colegio come 
galletas y manzana 
o sándwich 
Aun quieres adelgaza más 
JPP: pues, estoy pesando ahorita 
66 kilos, tengo que llegar a 60  
OOM:  quien  te  dijo  que  tenías 
que llegar a 60 
JPP: la nutricionista 
OOM: la nutricionista, y te mando 
una dieta 
JPP:  pues  si,  yo  todo  lo  tengo 
que comer,  porque  dizque  estoy 
en  un  nivel  donde  tengo  que 
comer  todas  la  proteínas,  pero 
tengo que saberlos comer; o sea, 
dice  que  usted  se  puede  comer 
una  hamburguesa  un  fin  de 
semana, porque a usted le van a 
dar  ganas,  pero  que  no  echarle 
salsas, y que el pan, pues el pan 
también una vez no hace nada de 
malo,  y  pues la carne  no, pues, 
pero que uno le echa salsa y todo 
eso,  y  entonces  que  eso 
perjudica la hamburguesa, y que 
también se perjudica mucho uno 
y entonces, no como ahorita, que 
va  a  salir con  el  novio  y  que  le 
gusta  ir  a  comerse  un  helado  y 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Hace  dieta 
prescrita  por  la 
nutricionista  
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que pues tampoco le vas a decir 
no ve no estoy a dieta, entonces 
no  me  voy  a  comer  un  helado, 
pero hay que tampoco todos los 
días  salir  con  el  novio  a  comer 
helado, sino cada fin de semana 
y en esa semana cuidarme y no 
comerlo  
OOM:  y  que,  si  supongamos  tu 
sales el fin de semana y comes 
con el novio, como te cuidas en la 
semana para, ya que te comiste 
la  hamburguesa  y  el  helado, 
como te cuidas 
JPP: ahh, también no me puedo 
comer las dos cosas 
OOM: una sola 
JPP: una sola 
OOM:  bueno  te comes una sola 
cosa, y que haces en la semana, 
entonces para 
JPP: pues, no o sea, porque uno 
también  le  dan  ganas  de  comer 
helado con las amigas, entonces 
yo  no,  no,  no  vamos  a  comer  y 
esperemos el fin de semana, y ya 
el  fin  de  semana,  ok,  yo  nunca 
pues  me  como  un  helado  sino 
que  me  como  por  ahí  tres,  y 
entonces ya el fin de sema, el día 
de semana no como así helados, 
ni dulces, ni nada así de lo que a 
mi me gusta, sino para esperar la 
semana  (EA-902-JPP/EBS-01, 
193-213) 
OOM: tu mama es la que cocina 
JPP: si 
OOM:  ella  permanece  todo  el 
tiempo en la casa 
JPP: pues no todo el tiempo, pero 
ella  siempre,  siempre  esta  al 
almuerzo 
OOM:  o  sea,  ella  siempre,  ella 
prepara  el  almuerzo  y  siempre 
esta  con  ustedes  a  la  hora  de 
comer 
JPP:  si,  aunque,  hay  veces,  la 
mayoría de veces si, pero pues a 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La  mama  cocina, 
siempre  está  en 
casa  a  la  hora  de 
las comidas  
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veces no puede 
OOM:  porque  tiene  que  salir  a 
hacer vueltas, pero bueno ya es 
poco. Comen en el comedor 
JPP:  si  (EA-902-JPP/EBS-01, 
248-257) 
 
OOM:  pero  todo,  toditos  juntos, 
así  como  que  salgan  todos  a 
comer 
JPP: ahh no 
OOM: no salen 
JPP: mm mm (EA-902-JPP/EBS-
01, 260-264) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La familia no sale a 
comer fuera 
JPP:  pues  antes  comía  yupis  y 
papitas que yo, o sea, como que 
uno  se  compraba  uno  para  uno 
pero  no  nunca  sale  comiendo 
uno, comen los demás y uno no 
come nada, no ahorita no, ahorita 
como que nosotras nos sentamos 
y  yaa,  hay  veces  nos  comemos 
un yupi cuando pero nos nace, y 
así  nos  comemos  una  manzana 
entre todas, pero  eso  como  que 
toca como que de a un mordisco, 
porque  
OOM: para 
JPP: para todas 
OOM:  todas  esta  en  la  idea  de 
conservar la línea 
JPP:  no,  sino  que  les  da,  les 
gusta  ahorrar  para  los  fines  de 
semana  
OOM: ahh 
JPP: y entonces no se gastan lo 
que les dan en el descanso 
OOM: ahh 
JPP:  y  entonces  la  que  lleva 
comida alimenta a todas  
OOM: ahh ya entendí, ya entendí 
la dinámica de ustedes. Tu traes 
lo que comes de tu casa 
JPP: si 
OOM: y que traes, entonces fruta 
básicamente 
JPP:  si,  básicamente  siempre 
traigo  manzana,  porque  no  me 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  compran  en  la 
cafetería  para 
ahorrar,  una  lleva 
frutas o sandwich y 
comparte  con 
todas  
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gusta  nada  más,  sino  la 
manzana,  con  galletas,  eeh  así 
yy  y  que,  o  si  no  traigo  un 
sándwich y no traigo nada más ni 
manzana  ni  galletas  (EA-902-
JPP/EBS-01, 297-317) 
OOM: tu cocinas 
JPP: hay veces, pero es que yo 
cocino  cosas  que  son  fáciles, 
pero si me frito unos huevos con 
salchicha y ya y como eso 
OOM: ahh 
JPP: o me hago un sándwich, o 
arroz  que  todo  el  mundo  en  la 
casa  como  es  algo  esencial 
aunque  nadie  lo  come  uno 
siempre hace arroz, entonces ya 
me pongo a hacer el arroz pero o 
un sudado, que yo siempre hago 
sudados para todas las comidas 
(EA-902-JPP/EBS-01, 442-449) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocina  la 
adolescente 
OOM:  háblame  de  fechas 
importantes  en  tu  vida, 
celebraciones, cosas 
JPP: ahh, el día de mis quince 
JPP: pues el día de mis quince, 
hubo  comida,  pastel,  la  comida 
normal, yy pues trago, gaseosa y  
OOM: y que fue la comida normal 
JPP: pues, un señor hizo no se, 
era como un pollo con una salsa 
y un arroz café con unas cositas 
como con nueces y una ensalada 
de  manzana  con  un  mundial  de 
frutas ahi 
OOM: y te pareció chévere, rico 
JPP: no yo no me la comí 
OOM: por qué 
JPP: porque es que uno esta ahí 
que, Jessica por acá, Jessica por 
allá y no me dejaron comer y eso 
sobró  un  mundial  de  comida, 
como que no se, comí  mas que 
todo pastel (EA-902-JPP/EBS-01, 
467-482) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adolescente 
comida normal 
 
Comida  normal: 
tradicional 
JPP: el día de los cumpleaños de 
mi mama 
OOM: que comen, que hacen allí 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adultos  con  pastel 
y  helado,  comida  
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JPP:  pues  pastel,  comida 
especial no, pastel, (tose), pastel 
o  helado,  lo  que  mi  mama 
prefiera si quiere pastel o helado 
OOM: pero comida, comida como 
tal  no  hay.  Bueno,  paseos, 
salidas,  veinticuatros,  treinta  y 
unos 
JPP:  ahh  los  veinticuatros  mi 
mama  siempre  hace  una 
ensalada de papa 
JPP:  con  alverja,  eh  mayonesa, 
crema de leche, salchicha, pollo, 
bueno,  y  esa  ensalada  no  me 
puede  gustar,  y  eso  se  lo  dan 
como a uno como a las tres de la 
mañana el 31 y el 24 y uno como 
con  ganas  de  comer  otra  cosa, 
bueno y así pernil o cosas así 
JPP: y nada mas, y con lechuga, 
mi  mama  que  adorna  todos  los 
platos con lechuga, yy ya y los 24 
si  es  puro  dulce,  que  arroz  con 
leche, natilla, que manjar blanco, 
que y yo digo, mi mama dice que 
no los va a hacer, y yo mami eso 
es  lo  mas  lindo  del  24,  así  se 
recibe al niño Dios con dulce 
OOM:  con  dulce,  otras 
celebraciones Jessica  
JPP: pues no los cumpleaños de 
así,  de  mi  hermana  nunca  le 
gusta hacer nada 
OOM: ajá 
JPP: y a mi papa o a mi mama, o 
cuando  yo  me  voy  para  la  casa 
de mi primo, así cuando hay algo 
especial o hacemos asados (EA-
902-JPP/EBS-01, 485-507) 
tradicional 
OOM:  tu  sientes  que  en  algún 
momento en tu casa ha cambiado 
la alimentación, tu has cambiado 
JPP:  si,  porque  es  que  antes, 
pues  cuando  yo  era  mas 
pequeñita y yo no tenía pues mi 
mama  comenzó  a  ver  que  me 
estaba engordando, mi papa era 
una  persona  que  llevaba  dulces 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cambió  la 
alimentación  en  la 
familia  cuando  la 
mama  vio  que  la 
adolescente 
empezó a engordar    
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así,  compraba  ehh  por  decir  en 
las  panaderías,  como  vivíamos 
por  allá  por  San  Fernando,  en 
Montecarlo salía y compraba que 
milhojas  o  así,  o  donas,  llevaba 
cajas  o  nos  llevaba  a  comer 
helado  así  (tose)  y  mi  hermana 
mayor  se  comenzó  a  engordar, 
mi  mama  no  mas  esto  y  ya 
comenzó  a  regañar  a  mi  papa, 
porque a mi papa era el que mas 
le gustaba llevar todo esto (tose), 
mi papa era del queso mozarela 
así, o el pan que no podía faltar, 
o  los  pandebonos,  así,  y 
entonces  mi  mama  comenzó  a 
ver  que  mi  hermana  se  estaba 
engordando  y  entonces  ya  no 
quería el mismo futuro así, pues 
eso  es  muy  horrible  y  entonces 
ya mi papa, ya aunque ahorita es 
como que también, él lleva pero 
mi  mama  sabe  que  lo  frena 
(tose), y ahí o mi mama compra 
las  cosas  de  la  lonchera,  como 
papitas  así,  cuando  yo  quería 
comer por la tarde y mi hermana 
se  comía  la  comida,  las  cositas 
de  la  lonchera,  entonces  no 
volvió a comprar, y paquetes de 
bombones compraba porque  por 
la tarde nos gustaba, no volvió a 
comprar  bombones  nada,  y  o 
leche  Klim  y  Milo,  que  yo  me 
hacia esto así en polvo 
OOM: tampoco 
JPP:  tampoco,  no  volvió  a 
comprar nada (EA-902-JPP/EBS-
01, 552-540) 
uno y entonces, no como ahorita, 
que va a salir con el novio y que 
le gusta ir a comerse un helado y 
que pues tampoco le vas a decir 
no ve no estoy a dieta, entonces 
no  me  voy  a  comer  un  helado, 
pero hay que tampoco todos los 
días  salir  con  el  novio  a  comer 
helado, sino cada fin de semana 
SIGNIFICADOS  Helado  significa 
romance,  noviazgo 
, deja de comer en 
semana para poder 
salir con el novio a 
comer helado el fin 
de semana  
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y en esa semana cuidarme y no 
comerlo  
OOM:  y  que,  si  supongamos  tu 
sales el fin de semana y comes 
con el novio, como te cuidas en la 
semana para, ya que te comiste 
la  hamburguesa  y  el  helado, 
como te cuidas 
JPP: ahh, también no me puedo 
comer las dos cosas 
OOM: una sola 
JPP: una sola 
OOM:  bueno  te comes una sola 
cosa, y que haces en la semana, 
entonces para 
JPP: pues, no o sea, porque uno 
también  le  dan  ganas  de  comer 
helado con las amigas, entonces 
yo  no,  no,  no  vamos  a  comer  y 
esperemos el fin de semana, y ya 
el  fin  de  semana,  ok,  yo  nunca 
pues  me  como  un  helado  sino 
que  me  como  por  ahí  tres,  y 
entonces ya el fin de sema, el día 
de semana no como así helados, 
ni dulces, ni nada así de lo que a 
mi me gusta, sino para esperar la 
semana  (EA-902-JPP/EBS-01, 
182-213) 
OOM:  bueno,  ehh,  con  los 
amigos,  comen  helado  y 
crispetas 
JPP:  helado,  crispetas,  pizza, 
hamburguesa, de todo 
OOM: de todo, y van a Leños y a 
Mimos 
JPP:  si  (EA-902-JPP/EBS-01, 
265-268) 
SIGNIFICADOS  Helado,  crispetas, 
pizza, 
hamburguesa,  de 
todo  significa 
amistad 
OOM:  que  comen  los  amigos 
cuando  van  a  tu  casa,  que  les 
ofreces 
JPP:  pues,  cuando  van  a  hacer 
tareas, por decir así, siempre les 
hago  chocolate,  porque  es  que 
como van una vez a la semana, 
entonces también puedo tomarlo 
yo, entonces yo ahh mami les voy 
a hacer, ellos quieren chocolate, 
SIGNIFICADOS  Preparar  para  los 
amigos  significa 
amistad 
 
Estudiar  significa 
chocolate  y 
galletas de soda 
 
En  plan  de 
descanso  significa  
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entonces también me lo tomo yo, 
pero es chocolate light  
OOM: ahh bueno 
JPP:  entonces  ya  se  los  hago, 
entonces ya se los doy a ellos y 
con  galletas  de  soda,  y  cuando 
van  a  si  como  en  plan  de  ver 
películas,  pues  si  comemos 
papitas  con  salsa  rosada, 
crispeta,  gaseosa  o  vamos  a 
comprar  una  hamburguesa,  un 
sándwich  o  una  ensalada,  así, 
cosas  así  (EA-902-JPP/EBS-01, 
271-280) 
papitas  con  salsa 
rosada,  crispeta, 
gaseosa, 
hamburguesa, 
sándwich. 
OOM:Tu tienes novio 
JPP: si 
OOM:  sales  con  él,  que  comes 
cuando sales con él 
JPP: pues helado, hamburguesa, 
o así o pizza, lo mismo que como 
con mis amigas como con él (EA-
902-JPP/EBS-01, 563-567) 
SIGNIFICADOS  Helado, 
hamburguesa, 
pizza  significa 
amistad y noviazgo 
OOM: y cuando tu vas a la casa 
de ellos que te dan 
JPP:  las  mamas  pues,  la  mama 
ahí  que,  que  siempre  como  una 
ya  tanto  tiempo,  yo  le  tengo 
mucha  confianza  a  la  mama, 
entonces  que  si,  que  hay  de 
almuerzo, y ya nos sirven carne,  
arroz,  aunque  yo  no  se  porque 
las  mamas  de  las  otras  sirven 
como tanto arroz, yo no se pues 
en mi casa no es así 
OOM: claro 
JPP:  pero  sirven  mas  que  todo 
arroz y yo no, casi no me gusta el 
arroz,  me  lo como  porque como 
que  me  veo  obligada,  pero  que 
esta  indispensable  para  mi  el 
arroz no lo es, entonces yo voy a 
la  casa  y  eso  es  como  carne, 
arroz y maduro y yo ahh. 
OOM: pero bueno, lo comes 
JPP:  claro  (EA-902-JPP/EBS-01, 
282-287) 
INFLUENCIAS  Come  en  la  casa 
de  las  amigas  por 
quedar  bien 
aunque no le guste 
OOM: quien influye en lo que tu 
comes, quien es la persona que 
INFLUENCIAS  Mayor  influencia 
las  amigas  porque  
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mas influye en lo que tu comes 
JPP: mis amigas 
OOM: por qué 
JPP: porque yo salgo con ellas y 
como ellas son flacas, y no y la 
gordita  también,  entonces  ahh 
vamos a comer 
OOM: quien es la gordita 
JPP: una amiga mia 
OOM: como se llama 
JPP: Lina 
OOM: ahh Lina 
JPP: y entonces ella es la que me 
dice no vamos a comer, entonces 
también,  y  como  mis  amigas 
flaquitas  comen  como  por  mil, 
eso comen mas que todas 
OOM: ahh 
JPP:  y  entonces  ellas  son  las 
mecateras que lo llevan a uno a 
comer los fines de semana y todo 
eso 
OOM: ajá 
JPP: o le llevan comida a uno a la 
casa  (EA-902-JPP/EBS-01,  392-
410) 
la  llevan  a  comer 
los  fines  de 
semana 
OOM: alguien más te controla  
JPP: no, y mi hermana que le da 
como pedal a mi mama también, 
le dice a mi mama ha se comió 
un bombón vio yo la vi. Así (EA-
902-JPP/EBS-02, 79-81) 
INFLUENCIAS  La  hermana 
también la controla 
OOM:  ahh  bueno,  bueno,  tus 
alimentos preferidos son la carne, 
el pollo y que mas 
JPP: ahi a ver, los fríjoles, el, la 
ensalada, la  ensalada,  todas las 
ensaladas  me    gustan  y  los 
espaguetis 
OOM: y los comes a menudo 
JPP:  no,  como  a  la  semana,  mi 
mama  hay  veces  lo  hace,  pero 
pues tampoco que yo hay mami 
los  fríjoles,  cuando  lo  hace  me 
gustan 
OOM:  bueno  y  lo que  menos  te 
gusta, el arroz 
JPP: si el arroz 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Preferencias carne, 
pollo,  leguminosas, 
pasta,  los  come  a 
menudo 
 
Aversiones  arroz  y 
papa cocida, desde 
pequeña  
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OOM: la papa cocida 
JPP: ahi la papa cocida 
OOM: por qué? 
JPP: porque no me gusta, no se 
a  mi  mama  le  encanta  la  papa 
cocida y hace eso y ahii no (gesto 
de asco), yo no se una papa ahí 
con sal no me llama la atención 
OOM: y el arroz 
JPP:  no  desde  Chiquita  no  me 
gusta el arroz (EA-902-JPP/EBS-
01, 318-334) 
OOM: Bueno, que te hace comer 
mas, que situación te hace comer 
mas, que te de mas hambre, que 
sientas que no pues 
JPP: no se, pues cuando, hay es 
que  eso  hay  veces  uno  le  da 
como que ganas de comerse una 
chocolatina y uno ahí  
OOM: pero porque, o sea, es en 
general  o  por  ejemplo  cuando 
sientes alguna situación especial 
que  estés  aburrida,  que  estés 
triste, que estés, algo así que te 
haga comer 
JPP: noo 
OOM: nada 
JPP: noo, cuando estoy aburrida 
no, no me gusta comer, o sea 
OOM: no 
JPP: entonces 
OOM:  ni  cuando  estas  alegre  o 
estresada 
JPP: ahh estoy pues así, cuando 
tengo plata, es que ando uno hay 
vamos a comer, porque  a mi me 
pica  la  plata,  entonces  vamos  a 
comer o vamos a hacer algo 
OOM:  ya,  y  algo  que  te  haga 
comer menos, una situación que 
te haga comer menos 
JPP: los problemas 
OOM: te quitan el apetito 
JPP:  si  porque  y  cuando  o 
cuando  veo  algo,  una  persona 
comiendo  así  como  todo  (gesto 
de asco) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Come  más cuando 
tiene dinero 
 
Emociones 
negativas  le  hacen 
comer menos  
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OOM: fastidioso 
JPP: si, entonces uuy como que 
me  dan  ganas  de  vomitar  y  no 
como mas (EA-902-JPP/EBS-01, 
335-358)  
OOM:  bueno.  Como  te  sientes 
comiendo con tu familia 
JPP: bien 
OOM: si 
JPP:  a  mi  me  gusta  comer  con 
ellos 
OOM:  y  cuando  comes  con  tus 
amigos, como te sientes 
JPP:  pues  mas  relajada,  no 
porque mi mama no esta allí, ve 
no te comas esto 
OOM: no te controla 
JPP:  si  (EA-902-JPP/EBS-01, 
411-419) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere comer con 
las  amigas,  se 
siente  más 
relajada,  no  la 
controlan 
OOM:  a  ti  te  gusta  mas  comer 
sola o acompañada 
JPP:  acompañada,  porque  es 
que  uno  solo,  o  sea  con  mis 
amigas es bacano comer, porque 
no  se  como  que  todo  el  mundo 
coge así y roba y todo eso, pero 
un solo ahí como que se llena y 
le da pereza comer y no se siente 
como  solo  (EA-902-JPP/EBS-01, 
450-454) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Es  bacano  comer 
con las amigas, se 
divierte 
Comer  sola  se 
siente sola y le da 
pereza comer 
 
 
JPP:  hay  que  la  otra  vez  yo 
estaba  comiéndome  una 
hamburguesa  con  una  amiga  y 
me salió como un pelo gigante y 
yo no volví  por allá nunca, y un 
gusano, y yo no se que era eso y 
esa carne estaba como  
OOM:  en  esa  misma 
hamburguesa 
JPP: si, o sea, yo ni la mordí, yo 
la  abrí  así  y  eso  uyy  (gesto  de 
asco), como que asco 
OOM:  y  volviste  a  comer 
hamburguesa  
JPP: no ahi, como por, como por 
dos  años,  (EA-902-JPP/EBS-01, 
624-631) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Anécdota  negativa 
con  hamburguesa, 
sigue comiendo 
JPP:  lo  de  la  empanada  uyy,  PREFERENCIAS  Anécdota  negativa  
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todavía no lo he superado 
OOM: por que, que te pasó con la 
empanada 
JPP:  en  la  televisión,  vos  no  te 
viste  lo  de  la  mujer,  lo  de  las 
mujeres  asesinas,  una  señora 
que llega, mata un señor, y así lo 
destroza  y  todo,  y  le  corta  las 
partes  y  lo  vende  para  hacer 
empanadas, o sea, lo pica así, lo 
muele  como  carne  molida  y  lo 
echa en empanadas y la señora 
llega y muerde y eso están como 
buenas, aaah 
OOM:  y  no  volviste  a  comer 
empanadas 
JPP: noo, uuy, eso como que, y 
yo  siempre  que  veo  alguien 
manda  un  mordisco,  yo  me 
acuerdo como decía esa señora, 
y es que están como buenas (EA-
902-JPP/EBS-01, 631-642) 
Y AVERSIONES  con empanadas no 
las consume 
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ENTREVISTA 102 NMS/EMN (19:35) – 25 de abril de  2008 
Grado  10-2,  Nicole  Martínez,  elevado  medio  no,  encuesta  01,  (duración 
19:35) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Zulay Falla: DZF 
Nicole Martinez Saenz: NMSS 
 
OOM: Bueno entonces estamos a 25 de abril, son las 7: 05 y voy a hacerle  1 
la entrevista a Nicole Martínez, Nicole aceptas  2 
DZF: usted la trajo profe impresa, hoy  3 
OOM: no  4 
DZF: pero la de ayer ya la tenia  5 
OOM: mírate haber, sino  dejamos pendiente ese dato  6 
DZF: bueno  7 
OOM: eh,  Nicole aceptas que grave esta entrevista  8 
NMS: si  9 
OOM: bueno Nicole entonces vamos a mirar, voy hacerte unas pregunticas  10 
sobre unos términos y tu me dices que piensas sobre ellos, si, para ti que es  11 
alimentación nicole   12 
NMS: alimentación, comer bien, comer balanceado  13 
OOM: comer balanceado, bueno, que es comer, que es, que es alimentarse,  14 
lo mismo  15 
NMS: si yo creo que es lo mismo, ósea como, como saber comer, saber,  16 
ósea comer si  comer bien  17 
OOM: comer bien, que es cuidarse en la alimentación   18 
NMS: cuidarse en al alimentación, jaja,  ehhh  19 
DZF: no esta aquí, la de ella no esta  20 
OOM: no importa, que es dieta  21 
NMS: dieta, pues dieta es cuando, uno, ósea como cuando uno esta, esta  22 
comiendo mucho entonces rebaja la comida, rebaja las porciones   23 
OOM: tu has escuchado sobre practicas alimentarías  24 
NMS: no  25 
OOM: y hábitos alimenticios  26 
NMS: hábitos si  27  
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OOM: que piensas que es  28 
NMS: pues me imagino que es de el modo, lo, lo que uno come, ósea como,  29 
como que le quiere enseñar a uno, que, que debe comer que debe comer en  30 
mas cantidades menos cantidad que debe vetar de la alimentación y todo  31 
eso   32 
OOM: OK, eh cual debe ser la figura adecuada de un adolescente como tu  33 
NMS: la figura adecuada, no se, pues a mi me han dicho que digamos si uno  34 
mide, yo mido, estoy midiendo 1,67mts, entonces que eso le indica a uno el  35 
peso que, que debe ser 67 kilos  36 
OOM: y como esta tu figura de acuerdo a eso  37 
NMS: yo, estoy pasada de peso  38 
OOM: estas pasada de peso, bueno, que es ser sano y saludable  39 
NMS: que es ser sano y saludable, ser activo  40 
OOM: ser  activo  41 
NMS: activo  42 
OOM: en al alimentación  43 
NMS: en la alimentación, es sano y saludable  44 
OOM: no te preocupes que yo, es solo lo que tu pienses  45 
NMS: bueno  46 
OOM: ummm, tu vives en que barrio  47 
NMS: Atanasio Girardot  48 
OOM: Atanasio Girardot, toda la vida has vivido allí   49 
NMS: no  50 
OOM: no  51 
NMS: no en noviembre cumplo 4 años de vivir allí   52 
OOM: donde vivías antes  53 
NMS: en los Alcázares   54 
OOM: lejitos  55 
NMS: si  56 
OOM: donde te sientes mejor  ahora o donde vives antes   57 
NMS: ahora  58 
OOM: ahora, por que  59 
NMS: por que, pues en los alcázares vivíamos en un apartamento y pues  60 
como éramos, pues no éramos mucha gente pero vivíamos como mas, mas  61 
chiquitos  62 
OOM: mas estrechos  63 
NMS: mas estrechos en cambio ahora pues es una casa y cada uno tiene su  64 
cuarto por que en el, pues en el apartamento  no tenia cuarto propio si no  65 
que dormía con mi abuela y entonces aca tengo cuarto propio y hay mas  66 
espacio mas  67 
OOM: mas cômoda  68 
NMS: mas cômoda, mas comodidad.  69 
OOM: tu a que edad ingresaste, no antes de eso, tus papas son de donde  70 
NMS: mi papa es de Cartago y mi mama es de Sevilla  71 
OOM: tu si naciste aca  72 
NMS: si, yo si nací aca  73 
OOM: tus abuelos de donde son  74  
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NMS: mi abuela por parte de papa es de Toro y mi abuelo por parte de papa  75 
es de Cartago  76 
OOM: y de tu mama  77 
NMS: y mi abuela por parte de mama es de Amalengo y mi abuelito no se,  78 
no lo conosco  79 
OOM: no lo conoces, a que edad ingresaste a la guardería nicole   80 
NMS: uuuu  81 
OOM: no te acuerdas  82 
NMS: la verdad no me acuerdo  83 
OOM:  pero  ingresaste  a  la  guardería  o  llegaste  primero,  directamente  al  84 
colegio  85 
NMS: no yo llegue, a mi me, no yo a guardería no estuve, yo estuve, yo hice  86 
prequinder y  quinder que  antes se  hacia  eso  en,  ahí  en  el  jardín,  garcia  87 
Márquez    88 
OOM: en, por los alcázares   89 
NMS: no allí en la base  90 
OOM: en la base   91 
NMS: si en ese jardín infantil numero uno que se llamaba antes  92 
OOM: y de ahí donde empezaste a estudiar primero  93 
NMS: eh por halla por los Alcázares en una escuela del barrio  94 
OOM: de halla, y cuando empezaste en este colegio   95 
NMS: en este colegio entre, yo estuve en quinto, primero, pero me sacaron  96 
por que  vivía muy lejos y volví a entrar en este colegio en noveno, empecé  97 
el noveno aca  98 
OOM: y donde te sientes mejor, en este colegio o en el que estabas antes  99 
NMS: ehhh, en, en el que estaba antes  100 
OOM: por que  101 
NMS: por que en el que estaba antes era de niñas y, y era  como mas no se  102 
mas relajadito, el, el estudio era, mas exigente  103 
OOM: mas exigente, OK, tu papa en que trabaja  104 
NMS: mi papa es docente  105 
OOM: y tu mama también  106 
NMS: y mi mama también  107 
OOM: bueno, ambos terminaron el bachillerato y hicieron la universidad   108 
NMS: si, y postgrado, también el postgrado   109 
OOM: que, que postgrado que estudiaron ellos  110 
NMS:  mi  papa  estudio  licenciatura  en  ciencias  sociales  y  mi  mama  111 
licenciatura en bioquímica  112 
OOM: en donde estudiaron en la Santiago  113 
NMS: mi mama en al Santiago y mi papa en la Libre   114 
OOM: en al Libre haaaaaa, bueno, desayunas siempre  115 
NMS: si  116 
OOM: almuerzas siempre  117 
NMS: no  118 
OOM: no  119 
NMS: no  120 
OOM: por que  121  
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NMS:  pues  a  veces  cuando,  cuando  digamos  que  tengo  que  hacer  una  122 
vuelta y que no puedo, no tengo tiempo ni de almorzar entonces tengo que  123 
salir hacer rápido  la vuelta y no me queda tiempo para almorzar  124 
OOM: bueno, y comes siempre  125 
NMS: no, cuando tengo mucha hambre si   126 
OOM: de resto no comes   127 
NMS: de resto  128 
OOM: eh, tu mama hace lo mismo, te, que no coma siempre, no coma a  129 
veces    130 
NMS: no ella come siempre  131 
OOM: come siempre  132 
NMS: uju  133 
OOM: cuanto tiempo ves de televisión aproximadamente diaria  134 
NMS: um dos horas   135 
OOM: programas preferidos   136 
NMS: un programa que se llama Frens, jaja me encanta me fascina    137 
OOM: en esos programas que tú ves te acuerdas de alguna propaganda de  138 
comida   139 
NMS: de alguna propaganda de comida  140 
OOM: de algo de comer  141 
NMS: ósea que este dentro del programa o  142 
OOM: general  143 
NMS: o en los comerciales  144 
OOM: si en los comerciales, por que en el programa pues es gringo, pero  145 
alg0o que tu debes comer en, en   intermedio  de las propagandas, no te  146 
acuerdas   147 
NMS: no  148 
OOM: no, no hay problema   149 
NMS: no, no me  150 
OOM: bueno entonces me decías que el voleibol  lo practicas solo cuando  151 
hay torneo   152 
NMS: si  153 
OOM: desde cuando hace que practicas voleibol   154 
NMS: desde que entre aca en noveno  155 
OOM: en el otro colegio practicabas   156 
NMS: umm,  pero no en el colegio sino por fuera   157 
OOM: y aquí ya te quedaste solo con el colegio  158 
NMS: aquí ya me quede solo con el colegio  159 
OOM: quien te motivo en,  a iniciar en baloncesto, e voleibol perdón   160 
NMS: mi mama  161 
OOM: ella juega  162 
NMS: mi  mama jugaba baloncesto, jugaba  voleibol, mi mama jugaba de  163 
todo  164 
OOM: y entonces por ella te, te motivaste  165 
NMS: por ella, si ella empezó como a motivarme a decirme que jugara y, y  166 
me fascina el voleibol   167 
OOM: y lo practicas como, como selección del colegio  168 
NMS: si  169  
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OOM: te sientes conforme con tu cuerpo  170 
NMS: no   171 
OOM: por que  172 
NMS: pues por que, por que todo el mundo me dice que estoy gorda, ósea  173 
todo el mundo como que mantiene recalcando entonces eso como que   174 
OOM: te, te es incomodo  175 
NMS: me, me si, no es que no este conforme si no que me es incomodo que  176 
todo el mundo me este diciendo lo mismo si yo ya lo se, entonces   177 
OOM: claro, mercan donde   178 
NMS: en la galería  179 
OOM: en el supermercado  180 
NMS: no  181 
OOM: en la galería  182 
NMS: en la galería  183 
OOM: merca quien   184 
NMS: mi papa   185 
OOM: tú vas, participas   186 
NMS: no   187 
OOM: y cocina quien  188 
NMS: mi mama y mi abuela   189 
OOM: tú cocinas   190 
NMS: no  191 
OOM: no cocinas, como hace, tu mama como se va a trabajar como hacen  192 
para la comida tuya, te la prepara tu abuela     193 
NMS: pues por la mañana mi mama se levanta me hace el desayuno y me lo  194 
de traer, por que mi mama me manda lonchera, jaja, y el almuerzo  lo hace  195 
mi abuelita y ya la comida la hace mi mama, y los fines de semana cocina mi  196 
abuelita, ósea mi abuelita hace el almuerzo toda la semana     197 
OOM: quien cocina para ti mas rico, tu mama o tu abuela   198 
NMS: mi mama  199 
OOM: por que   200 
NMS: por que si, mi  mama cocina, me gusta más la comida de mi mama  201 
OOM: te gusta más lo que cocina, salen a comer a fuera   202 
NMS: umm, pedimos  203 
OOM: pedimos y que piden   204 
NMS: pollo  205 
OOM: pollo te gusta mucho el pollo   206 
NMS: siempre el pollo asado   207 
OOM: aja, tu sales con los amigos a comer   208 
NMS: si   209 
OOM: que comen   210 
NMS:  comida chatarra,  hamburguesas,  perros, sándwich  cubano,  helados  211 
ósea comida    212 
OOM: de esa  213 
NMS: si de esa jaja  214 
OOM: tienes novio   215 
NMS: si   216 
OOM: que comes con el   217  
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NMS: con el, lo mismo    218 
OOM:  lo  mismo,  donde  te  sientes  mejor  comiendo  con  tu  familia,  con  tu  219 
novio, tus amigos o aquí en el colegio   220 
NMS: con, con mi familia   221 
OOM: por que   222 
NMS: bueno no, con mi familia no con el colegio por que yo en mi casa no  223 
como en la mesa  224 
OOM: no   225 
NMS: no  226 
OOM: comes donde, en tu cuarto   227 
NMS: en el cuarto  228 
OOM: viendo televisión   229 
NMS: si, jaja    230 
OOM: bueno, que te hace comer mas   231 
NMS: que me hace comer mas, la ansiedad el estrés, cuando estoy muy  232 
estresada, no se    233 
OOM: comes mas   234 
NMS: como mas   235 
OOM: y que sientes cuando comes menos  236 
NMS: cuando estoy como bajita de ánimo como triste como  237 
OOM: no comes   238 
NMS: en los dias que tengo el periodo también como  239 
OOM: tampoco, comes, alimentos preferidos   240 
NMS: las pastas, me encantan las pastas, la lasaña  y la comida de mar me  241 
fascina también     242 
OOM: lo que no te gusta  243 
NMS: los frijoles, no me gustan   244 
OOM: jaja, las pepas o solo los frijoles    245 
NMS: no solo los frijoles  246 
OOM: que pasa con esos frijoles   247 
NMS: de resto las otras pepas me encantan   248 
OOM: que pasa con esos frijoles   249 
NMS: no se no me gustan  como saben   250 
OOM: no te gustan, no te gustan como saben, quien es la persona que más  251 
influye en lo que tú comes     252 
NMS: mi mama   253 
OOM: por que   254 
NMS: por que ella es la que hace la comida, ósea    255 
OOM: te obligan a comer   256 
NMS: no   257 
OOM: no te obligan, te gusta mas comer sola o acompañada    258 
NMS: sola   259 
OOM: solita, por que, te sientes mas cómoda    260 
NMS: si me siento mas cómoda comiendo solita   261 
OOM:  te  sientes  más  cómoda;  que  debería  comer  idealmente  una  262 
adolescente como tú   263 
NMS: que debería comer, mucha fruta, eh, vegetales, mucho, me imagino  264 
que mucho liquido también, eh y así      265  
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OOM: y tu, y tu como consideras que comes    266 
NMS: bien   267 
OOM: bien, comes todo eso    268 
NMS: si   269 
OOM: a bueno eso esta muy bien, fechas importantes en tu vida Nicole   270 
NMS: umm, mi cumpleaños  271 
OOM: que pasa en tu cumpleaños   272 
NMS:  en  mi  cumpleaños  pues,  me  hacen,  mi  mama  me  hace    comida  273 
especial me pone a escoger a mi, me llevan regalos y todo el mundo me  274 
trata, pues siempre me tratan bien pero ese día son como mas atentos con  275 
uno       276 
OOM: mas atentos, que te dieron de comer en tu ultimo cumpleaños    277 
NMS: lasaña  278 
OOM: y eso te encanta  279 
NMS: jaja, me encanta   280 
OOM: claro, otras fechas importantes en tu familia   281 
NMS: umm, en mi familia, el 24 y 31 de diciembre son muy importantes  282 
OOM: que hacen, y que comen   283 
NMS: pues nos reunimos con la familia de mi papa por que somos, pues  284 
como  mi  mama    por  parte  de  mi  mama  no  hay  familia  entonces,  nos  285 
reunimos con todos mis tíos por parte de papa, todo el mundo se reúne, eh,  286 
comemos, pues este año pues el año pasado, comimos carne en rollo con  287 
ensalada, una de esas ensaladas  que le pican fruta pero que también le  288 
pican       289 
OOM: verdurita  290 
NMS: lechuga y  291 
OOM: con salcita rica   292 
NMS: eso y arroz de colores, que hacen o amarillo o verde o negro que  293 
hacen un poco de  arroces con colores y gaseosa      294 
OOM: otra fecha importante  295 
NMS: otra fecha importante   296 
OOM: bueno tú has estado enferma   297 
NMS: enferma, si tengo gripa, pero así  gripa no tengo amigdalitis   298 
OOM: pero así como, así como que te hallas enfermado y te hallan tenido  299 
que incapacitar  300 
NMS: no  301 
OOM: no, hospitalizado, te han purgado  302 
NMS: si  303 
OOM: cuando te han purgado te cambian lo que comes   304 
NMS: no  305 
OOM: no te cambian lo que comes     306 
NMS: no  307 
OOM: de pequeña te premiaban o te castigaban con la comida   308 
NMS: no  309 
OOM: tu de, de pequeña comías mas o menos, como era tu comida   310 
NMS: eh era, ósea era lo, era lo  mismo pero en porciones mas pequeñas   311 
OOM: claro, tu de pequeña eras gordita eras flaquita como eras   312 
NMS: pues es que eh tenido cambios  313  
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OOM: si  314 
NMS: de, de bebe era muy gordita, así muy gordita y ya como entre, entre  315 
los 11 y 13 años era delgadita y ya ahora   316 
OOM: te volviste a engordar  317 
NMS: otra ves  318 
OOM: cuanto hace que te volviste a engordar   319 
NMS: no se, hace que  por hay  unos 8 meses   320 
OOM:  y  eso  esta  implicado  algo  que  tengas  relaciones  con  que  hallas  321 
aumentado de peso   322 
NMS: pues yo creo, yo empecé a tomar pastas para el, para planificar pero  323 
para que me, regulara el periodo y yo creo que eso fue lo que me hizo subir  324 
de peso    325 
OOM: te hizo, te hizo subir de peso y cuando tú te adelgazaste concedió con  326 
lo de voleibol o no concedió   327 
NMS: no   328 
OOM: eso ha sido, no ha tenido ninguna relación que el peso te   329 
NMS: no fue, ósea adelgace yo creo que era por que, por que era la etapa  330 
en que uno se va estirando  entonces yo me imagino que fue por eso   331 
OOM: si, estas, claro estas con problemas del mes del  siclo menstrual   332 
NMS: pues problemas no pero si lo había tenido como  333 
OOM: irregular   334 
NMS: como irregular y eso no, no me gusta, por que uno no sabe cuando  335 
esperarlo y  a toda hora esta como nervioso como, entonces pero ya me  336 
quitaron las pastas  y ya estoy con la inyección, con una inyección que lo  337 
regula también    338 
OOM: pero igual tiene el mismo efecto sabes, pues, si claro lo que pasa es  339 
que la pasta tiene una concentración mas pequeña y por eso te la tienes que  340 
tomar diaria, y la inyección es mas grande, pues la concentración y te la  341 
tienes pues, pues la misma concentración, bueno, que opinas de la moda     342 
NMS: la moda, chévere es rica  343 
OOM: tú la sigues   344 
NMS:  umm  si,  puede  decirse  que  si,  ósea  no  todas,  que  sean  tan  345 
extravagantes no   346 
OOM: pero si algunas  347 
NMS: pero si algunas   348 
OOM: hay moda en al alimentación   349 
NMS:  moda  en  al  alimentación,  no  moda, sino  que  es, pues  yo  creo,  yo  350 
pienso que es  depende de la, como de la generación por decirlo así     351 
OOM: y cual es la comida de tu generación  352 
NMS: la, los fritos, los, la comida chatarra umm mucha gaseosa, ósea en, en  353 
una palabra comida, ósea comida no saludable     354 
OOM: no saludable  355 
NMS: jaja, si   356 
OOM: Bueno tu mama es gorda o flaca  357 
NMS: um   358 
OOM: o normal  359 
NMS: no gorda  360 
OOM: gorda  361  
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NMS: si  362 
OOM: tu papa  363 
NMS: flaco  364 
OOM: y tus hermanos   365 
NMS: umm mi hermano, es gordo, muy gordo mi hermano pesa 127 kilos    366 
OOM: pesa bastante  367 
NMS: y mi abuela también   368 
OOM: pesa  369 
NMS: gorda  370 
OOM: eh tu mama hace, hace dietas para bajar de peso o para subir  371 
NMS: dietas no   372 
OOM: tu  373 
NMS: no, no sino que mi mama, mi mama come es por la noche come es,  374 
como se llaman esas cositas que   375 
OOM: cereal  376 
NMS: que parecen cereal, no la otra  377 
OOM: granola  378 
NMS: eso, comía mi mama por la noche  379 
OOM: no come la comida completa si no granola  380 
NMS: no, sino granola con leche se la come  381 
OOM: tú tienes alguna dieta  382 
NMS: no   383 
OOM: tu mama hace ejercicio para bajar de peso   384 
NMS: si  385 
OOM: que hace   386 
NMS: ella camina  387 
OOM: camina  388 
NMS: camina mucho, mucho  389 
OOM: y tu caminas con ella   390 
NMS: no  391 
OOM: no, no te gusta  392 
NMS: no  393 
OOM: tu hermano camina, hace algún ejercicio, dieta   394 
NMS: no  395 
OOM: en tu casa nadie mas hace dieta  396 
NMS: no  397 
OOM: tu mama se hace algo, se aplica cremas o algo para bajar de peso, tu  398 
tampoco    399 
NMS: no, tampoco, ose mi hermano empezó a, ósea mi hermano cuando se  400 
fue  al  ejercito  adelgazo  muchísimo,  mi  hermano  llego  pesando  como  70  401 
kilos, si no que el llego, cuando el llego del ejercito compro moto, y ya se  402 
volvió muy perezoso  403 
OOM: quieto  404 
NMS: muy perezoso y quieto y si el va salir así sea a la esquina tiene que  405 
irse en la moto entonces eso empezó a engordarlo a engordarlo y ya esta  406 
muy gordo, pero toda la vida a sido gordo, siempre a sido gordo si no que  407 
cuando se fue para el ejercito  408 
OOM: perdóname estábamos hablando, si  409  
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NMS:  y  que  mi  hermano  siempre  a  sido  gordo  si  no  que  cuando  fue  al  410 
ejercito pues halla los hacen adelgazar y todo el cuento y el vino delgadito y  411 
estuvo varios, ósea varios meses así delgadito pero apenas compro la moto  412 
se engordo muchísimo y ahora esta  413 
OOM: gordito  414 
NMS: gordísimo si  415 
OOM: bueno Nicole, cual es la persona que tu mas admiras   416 
NMS: a mi mama  417 
OOM: por que  418 
NMS: por que mi mama, no mi mama es  mejor dicho mi mama es, es todo  419 
es, ósea mi mama es multifuncional por decirlo así, mi mama hace de todo,  420 
mi mama trabaja, mi mama nos pone cuidado por que nunca, ósea por  mas  421 
trabajo que tenga no nos descuida eh siempre, ósea siempre esta ahí por  422 
mas que tenga que hacer   423 
OOM: bueno, aquí en el colegio tu con quien andas   424 
NMS: bueno yo ando con, mas que todo con una amiguita que se llama Lina   425 
OOM: Lina  426 
NMS: si  427 
OOM: tu admiras a Lina te identificas con Lina  428 
NMS: si, me identifico muchísimo con ella   429 
OOM: por que  430 
NMS: por que ella piensa muy parecido a mí   431 
OOM: a lo que tú piensas   432 
NMS: muy parecido si  433 
OOM: ha bueno, por tu cuadra andas con alguien en especial, admiras a  434 
alguien en especial por donde tu vives   435 
NMS:  umm,  pues  es  que  yo  soy  la  única  niña  del  grupo  por  que  son  5  436 
hombres contando mi novio y yo soy la única niña entonces a toda hora  437 
como la consentida, la, la  niña pues del grupo entonces  438 
OOM: pero es rico  439 
NMS: pero si, es rico, y con todos me la voy, me la voy  muy bien   440 
OOM: con todos te la vas bien, tu que quieres estudiar   441 
NMS: auxiliar de servicio  442 
OOM: a verdad que, ya lo habías dicho, auxiliar de servicio   443 
NMS: abordo  444 
OOM: abordo, ósea azafata   445 
NMS: si  446 
OOM:  cierto,  eso  es  chévere,  eh  alguna  anécdota  de  algo  que  te  halla  447 
pasado con algún alimento   448 
NMS: pero es que no me acuerdo que alimento, pues yo me acuerdo que un  449 
día yo me intoxique aca   450 
OOM: te intoxicaste aca  451 
NMS: si pero no me  452 
OOM: no sabes por que  453 
NMS: no, no me, no me encontraron  por que, pues yo le, yo le hecho la  454 
culpa por decirlo así a un, a que yo me comí un sándwich ese día, yo me  455 
imagino que la carne fría seguro ese día no  456 
OOM: no estaba bien   457  
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NMS: si entonces   458 
OOM: eso no tenia, mayonesa o esas cosas   459 
NMS: no  460 
OOM: no, por que eso a veces es lo que, lo que se daña inmediatamente,  461 
profesor que admires    462 
NMS: profesor que admiro  463 
OOM: o profesora no  464 
NMS: hay dos   465 
OOM: dímelos, cuales    466 
NMS: Héctor  467 
OOM: Olave  468 
NMS: Olave, lo admiro muchísimo es mejor dicho una persona excelente y  469 
Alejandra  470 
OOM: por que Héctor y por que Alejandra   471 
NMS: por que Héctor, Héctor enseña de verdad ósea Héctor, Héctor se, se,  472 
es muy, es muy analítico con las cosas, es muy ósea es muy, muy centrado,  473 
en lo que tiene que hacer  y Alejandra por que pues aparte que nos dicen  474 
que nos parecemos  y que somos hermanas, por que todo el mundo dicen  475 
que somos hermanas     476 
OOM: ha la profesora de gafitas   477 
NMS: si Aleja pues ella también ella es una luchadora inmensa y es muy  478 
buena profesora y, y admiro esos dos profesores    479 
OOM: Bueno Nicole  480  
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NICOLE MARTINEZ SAENZ 
ENTREVISTA 102 NMSZ/emn (6:19) – 29 de abril de  2008 
Grado  10-2,  Nicole  Martínez,  elevado  medio  no,  encuesta  02,  (duración 
6:19) 
 
Olga Osório Murillo: OOM 
Nicole Martinez Saenz: NMS 
 
OOM: estamos a 29 de abril son las 11: 10 de la mañana y estoy con Nicole  1 
Martínez, Nicole aceptas  gravar la entrevista   2 
NMS: si  3 
OOM: bueno Nicole entonces te, primero en esta entrevista voy a revisar si  4 
unas, lo que tu me  dijiste yo lo, lo escribí bien sino lo corregimos y luego te  5 
hago unas pregunticas complementarias   6 
NMS: listo  7 
OOM: tu me dijiste que alimentación es comer bien y balanceado, me dijiste  8 
que alimentarse es lo mismo, simplemente que es saber comer y  comer  9 
bien, de cuidarse no me dijiste, de dieta que esta, esta, es cuando  esta  10 
comiendo mucho y se rebajan las porciones, de hábitos es el modo lo que  11 
uno come lo que uno debe comer, lo que debe tener en la alimentación, eh  12 
figura adecuada, pues que te habían dicho que si uno mide 1.67 de pesar 67  13 
y  que  para  ti  tu  figura  esta  pasada  de  peso,  que  ser  saludable,  sano  y  14 
saludable es ser activo, que te sientes mejor comiendo en el colegio y quien  15 
mas influye en lo que tu comes es tu mama por que ella es la que cocina             16 
NMS: si  17 
OOM: eh, que te gusta mas comer sola por que así estas mas cómoda             18 
NMS: si  19 
OOM:  comida  ideal  que sea  a  base  de  fruta,  vegetales  y  líquido,  que  tu  20 
comes, como comes tu eso si no lo tengo, como comes tu como consideras  21 
que tu comes    22 
NMS: bien  23 
OOM:  bien,  bueno;  fechas  eh  importantes  para  ti  tu  cumpleaños,  el  24 
cumpleaños de tu mama por que es muy especial, por que si le dan regalos  25 
a  ella  y  que  la  ultima  comida  que  se  hizo  fue  una  lasaña,  si,  fechas  26 
importantes el 24 y el 31 son muy importantes por que se reúne toda la  27  
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familia,  la  familia  de  tu  papa  y  la  ultima  ves  comieron  carne  en  rollo,  28 
ensalada con fruta y verdura y arroz de colores y gaseosa, si, eh has estado  29 
enferma pero no incapacitada ni hospitalizada, eh te purgaron pero nunca  30 
cambiaste  la  comida,  de  pequeña  comías  lo  mismo,  por  supuesto  en  31 
porciones mas pequeñas, umm de bebe eras gordita, que entre los 11 y los  32 
13 te volviste delgada y ahora estas un poco gorda y desde ya hace 8 meses  33 
estas  por  que  estas  tomando  tus  pastas  para  planificar,  que  moda  en  la  34 
alimentación que en este momento la generación es la que, la que comida  35 
de fritos comida de chatarra y gaseosa, tu mama de noche no come, a no  36 
perdón que de noche come granola con leche, ella camina, admiras a tu  37 
,mama, ha y tu mama no hace ejercicio, eh tu no haces ni dieta ni ejercicio  38 
ahorita                  39 
NMS: no  40 
OOM:  que  admira  a  tu  mama  por  que  es  multifuncional  es  todo  es  41 
trabajadora  te  pone  te  cuidado,  les  pone  cuidado  y  siempre  esta  con  42 
ustedes, en el colegio estas mas con Lina y admiras a Lina por que piensa  43 
parecido a ti y te identificas con ella, quieres eh, de profesor me dijiste que a  44 
Héctor y Alejandra, quieres estudiar auxiliar de servicio a bordo, y anécdota  45 
que te intoxicaste en el colegio y nunca, nunca supieron con que si     46 
NMS: si  47 
OOM: entonces ahora te voy hacer unas preguntas que es cuidarse en la  48 
alimentación o que es una alimentación con la cual  tú te cuides   49 
NMS: umm, una, no se comer, comer eso  50 
OOM: y que es comida sana, comida saludable   51 
NMS: la comida que le pueda aportar a uno proteínas, vitaminas, energía   52 
OOM: listo, hay alguna diferencia del colegio de niñas de un colegio mixto   53 
NMS: umm, si  54 
OOM: que diferencia  55 
NMS: son más, son más problemáticas las niñas solas  56 
OOM: si  57 
NMS: si son ahí como mas, mas chisme mas, si  58 
OOM: si  59 
NMS: ósea son mas problemáticas las niñas   60 
OOM: las,  las mujeres solas, ósea que te sientes mejor aca  61 
NMS: no  62 
OOM: no  63 
NMS: no me, me siento, me sentía mejor halla   64 
OOM: en el otro colegio, a pesar de que era enredado  65 
NMS: a pesar de que era enredado  66 
OOM: mejores amigas  67 
NMS:  el  colegio  es  como  un,  enredo  pero  si  se  ve  que  son  mas  68 
problemáticas las niñas cuando están solas    69 
OOM: mas problemáticas, quien te dijo que no deberías comer de noche eh  70 
NMS: nadie, mi mama  71 
OOM: tú mama  72 
NMS: si  73 
OOM: y dejaste de comer de noche o comes poco  74 
NMS: pues si a veces como y a veces no  75  
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OOM: aveces como, cuantos dias a la semana entrenas o juegas voleibol  76 
NMS: osea ahorita no   77 
OOM: no están quietos   78 
NMS: si  79 
OOM: solo para campeonatos   80 
NMS: si  81 
OOM: y quisieras entrenar   82 
NMS: si, si si  83 
OOM: ustedes solamente son un día de educación física  84 
NMS: un día si  85 
OOM: y que hacen en educación física  86 
NMS: umm, nos ponen a correr, nos pone pruebas de resistencia eh a veces  87 
nos dan libres pero, ósea nos dan libre para jugar lo que queramos, a veces  88 
cada periodo es un, es un deporte diferente, ósea digamos el primer periodo  89 
es fútbol, el segundo voleibol, el tercero vasquesbol y así   90 
OOM: y así van cambiando, como te sientes cuando dicen, cuando te dicen  91 
que estas gorda   92 
NMS: me resbala  93 
OOM: te resbala   94 
NMS: me resbala   95 
OOM: por que gusta el pollo  96 
NMS: no se por que sabe muy rico   97 
OOM: el sabor  98 
NMS: muy delicioso  99 
OOM:  en  todas  las  formas  o  de  una  forma  especial,  en  todas  las  100 
preparaciones  101 
NMS: en todas las preparaciones   102 
OOM: en todas las preparaciones te gusta el pollo, por que no te gusta, por  103 
que no comes con al familia    104 
NMS: no se por que, por estar viendo televisión por estar   105 
OOM: por estar, por que no te gustan los frijoles   106 
NMS: no me gusta como saben  107 
OOM: no te gusta el sabor  108 
NMS: no  109 
OOM: por que hay que comer vegetales, cual es, cual es el efecto, para que  110 
sirven los vegetales   111 
NMS: no se como  112 
OOM: no sabes  113 
NMS: no se me imagino que limpiaran algo el organismo o algo   114 
OOM: y la fruta  115 
NMS: también  116 
OOM: también, y los líquidos  117 
NMS: los líquidos, para hidratarse  118 
OOM: para hidratarse, por que no se debe comer comida chatarra    119 
NMS: por que los, por que los embutidos, ósea las carnes embutidas les  120 
echan de todo, ósea uno ni sabe lo que esta comiendo entonces   121 
OOM: y los fritos  122 
NMS: los fritos, por que grasa en exceso es malo  123  
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OOM: que hace la grasa  124 
NMS: le tapa a uno las arterias  125 
OOM: y la gaseosa por que es mala   126 
NMS: no se  127 
OOM:  no  sabes,  bueno,  Nicole  eso  era  todo  lo  que  tenia  para,  para  128 
preguntarte, hablaste con tu mama  129 
NMS: si  130  
 
ENTREVISTA ADOLESCENTE 102-NMS/EMN 01 y 02 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM:  OK,  eh  cual  debe  ser  la 
figura  adecuada  de  un 
adolescente como tu 
NMS: la figura adecuada, no sé, 
pues  a  mí  me  han  dicho  que 
digamos  si  uno  mide,  yo  mido, 
estoy  midiendo  1,67mts, 
entonces que eso le indica a uno 
el  peso  que,  que  debe  ser  67 
kilos 
OOM:  y  como  está  tu  figura  de 
acuerdo a eso 
NMS: yo, estoy pasada de peso 
(EA-102-NMS/EMN-01,  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Figura  ideal 
relación  de  peso  y 
estatura,  ella 
considera que esta 
pasada de peso 
OOM: te sientes conforme con tu 
cuerpo 
NMS: no  
OOM: por que 
NMS: pues porque, por que todo 
el  mundo  me  dice  que  estoy 
gorda, ósea todo el mundo como 
que  mantiene  recalcando 
entonces eso como que  
OOM: te, te es incomodo 
NMS:  me,  me  si,  no  es  que  no 
esté  conforme  si  no  que  me  es 
incomodo que todo el mundo me 
este diciendo lo mismo si yo ya lo 
se, entonces (EA-102-NMS/EMN-
01, 170-177) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
No  se  siente 
conforme  con  el 
cuerpo,  le  dicen 
que esta gorda 
NMS: no, no sino que mi mama, 
mi  mama come es por la noche 
come  es,  como  se  llaman  esas 
cositas que  
OOM: cereal 
NMS:  que  parecen  cereal,  no  la 
otra 
OOM: granola 
NMS: eso, comía mi mama por la 
noche 
OOM:  no  come  la  comida 
completa si no granola 
NMS: no, sino granola con leche 
se  la  come  (EA-102-NMS/EMN-
01, 374-381) 
OOM:  tu  mama  hace  ejercicio 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar  
de peso  
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para bajar de peso  
NMS: si 
OOM: que hace  
NMS: ella camina 
OOM: camina 
NMS:  camina  mucho,  mucho 
(EA-102-NMS/EMN-01, 384-389) 
 cuando te dicen que estas gorda  
NMS: me resbala 
OOM: te resbala  
NMS:  me  resbala  (EA-102-
NMS/EMN-02, 92-95) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Cuando  le  dicen 
gorda le resbala 
desayunas siempre 
NMS: si 
OOM: almuerzas siempre 
NMS: no 
OOM: no 
NMS: no 
OOM: por que 
NMS:  pues  a  veces  cuando, 
cuando  digamos  que  tengo  que 
hacer una vuelta y que no puedo, 
no  tengo  tiempo  ni  de  almorzar 
entonces  tengo  que  salir  hacer 
rápido  la vuelta y no me queda 
tiempo para almorzar 
OOM: bueno, y comes siempre 
NMS:  no,  cuando  tengo  mucha 
hambre si  
OOM: de resto no comes  
NMS: de resto 
OOM:  eh,  tu  mama  hace  lo 
mismo, te, que no coma siempre, 
no coma a veces   
NMS: no ella come siempre (EA-
102-NMS/EMN-01, 115-132) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Se  salta  comidas 
porque  está 
ocupada  o  porque 
no tiene hambre 
OOM: y cocina quien 
NMS: mi mama y mi abuela  
OOM: tú cocinas  
NMS: no 
OOM: no cocinas, como hace, tu 
mama  como  se  va  a  trabajar 
como hacen para la comida tuya, 
te la prepara tu abuela    
NMS:  pues  por  la  mañana  mi 
mama  se  levanta  me  hace  el 
desayuno  y  me  lo  de  traer, 
porque  mi  mama  me  manda 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cocina  la  mama  y 
la  abuela,  la 
adolescente  no 
cocina  
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lonchera,  jaja,  y  el  almuerzo    lo 
hace mi abuelita y ya la comida la 
hace  mi  mama,  y  los  fines  de 
semana cocina mi abuelita, ósea 
mi abuelita hace el almuerzo toda 
la semana    
OOM:  quien  cocina  para  ti  más 
rico, tu mama o tu abuela  
NMS: mi mama 
OOM: por que  
NMS:  porque  si,  mi    mama 
cocina, me gusta más la comida 
de mi mama (EA-102-NMS/EMN-
01, 188-201) 
OOM: salen a comer a fuera  
NMS: umm, pedimos 
OOM: pedimos y que piden  
NMS: pollo 
OOM:  pollo  te  gusta  mucho  el 
pollo  
NMS: siempre el pollo asado (EA-
102-NMS/EMN-01, 202-207) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Con  la  familia 
comen  comida 
tradicional 
OOM: comes donde, en tu cuarto  
NMS: en el cuarto 
OOM: viendo televisión  
NMS:  si,  jaja  (EA-102-
NMS/EMN-01, 227-230) 
OOM:  porque  no  comes  con  al 
familia   
NMS:  no  se  por  qué,  por  estar 
viendo  televisión  por  estar  (EA-
102-NMS/EMN-02, 104-105) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come  en  el cuarto 
viendo televisión 
OOM:  a  bueno  eso  está  muy 
bien,  fechas  importantes  en  tu 
vida Nicole  
NMS: umm, mi cumpleaños 
NMS:  en  mi  cumpleaños  pues, 
me  hacen,  mi  mama  me  hace  
comida  especial  me  pone  a 
escoger a mi, me llevan regalos y 
todo  el  mundo  me  trata,  pues 
siempre me tratan bien pero ese 
día  son  como  mas  atentos  con 
uno      
OOM: mas atentos, que te dieron 
de  comer  en  tu  ultimo 
cumpleaños   
NMS: lasaña 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adolescente  y  le 
preparan lasaña  
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NMS: jaja, me encanta (EA-102-
NMS/EMN-01, 270-280) 
OOM:  claro,  otras  fechas 
importantes en tu familia  
NMS: umm, en mi familia, el 24 y 
31  de  diciembre  son  muy 
importantes 
OOM: que hacen, y que comen  
NMS: pues nos reunimos con la 
familia de mi papa porque somos, 
pues  como  mi  mama    por  parte 
de  mi  mama  no  hay  familia 
entonces,  nos  reunimos  con 
todos mis tíos por parte de papa, 
todo  el  mundo  se  reúne,  eh, 
comemos, pues este año pues el 
año  pasado,  comimos  carne  en 
rollo con  ensalada, una de esas 
ensaladas  que le pican fruta pero 
que también le pican      
OOM: verdurita 
NMS: lechuga y 
OOM: con salsita rica  
NMS: eso y arroz de colores, que 
hacen o amarillo o verde o negro 
que  hacen  un  poco  de  arroces 
con  colores  y  gaseosa  (EA-102-
NMS/EMN-01, 281-294) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones 
adultos  comida 
tradicional  y 
gaseosa 
OOM: tu de, de pequeña comías 
mas  o  menos,  como  era  tu 
comida  
NMS: eh era, ósea era lo, era lo  
mismo  pero  en  porciones  mas 
pequeñas  
OOM: claro, tu de pequeña eras 
gordita eras flaquita como eras  
NMS:  pues  es  que  eh  tenido 
cambios 
OOM: si 
NMS:  de,  de  bebe  era  muy 
gordita,  así  muy  gordita  y  ya 
como  entre,  entre  los  11  y  13 
años era delgadita y ya ahora  
OOM: te volviste a engordar 
NMS: otra vez 
OOM: cuanto hace que te volviste 
a engordar  
NMS: no se, hace que  por hay  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Empezó  a 
aumentar  de  peso 
por el consumo de 
pastas para regular 
el ciclo mesntrual  
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unos 8 meses  
OOM: y eso esta implicado algo 
que  tengas  relaciones  con  que 
hallas aumentado de peso  
NMS: pues yo creo, yo empecé a 
tomar  pastas  para  el,  para 
planificar  pero  para  que  me, 
regulara el periodo y yo creo que 
eso fue lo que me hizo subir de 
peso    (EA-102-NMS/EMN-01, 
310-325) 
OOM:  aja,  tu  sales  con  los 
amigos a comer  
NMS: si  
OOM: que comen  
NMS:  comida  chatarra, 
hamburguesas, perros, sándwich 
cubano,  helados  ósea  comida  
(EA-102-NMS/EMN-01, 208-212) 
SIGNIFICADOS  Comida  chatarra 
significa amistad 
OOM: tienes novio  
NMS: si  
OOM: que comes con el  
NMS: con él, lo mismo  (EA-102-
NMS/EMN-01, 215-218) 
SIGNIFICADOS  Comida  chatarra 
significa  romance, 
noviazgo 
OOM:  por  qué  hay  que  comer 
vegetales,  cual  es,  cual  es  el 
efecto,  para  que  sirven  los 
vegetales  
NMS: no se como 
OOM: no sabes 
NMS:  no  se  me  imagino  que 
limpiaran  algo  el  organismo  o 
algo  
OOM: y la fruta 
NMS:  también  (EA-102-
NMS/EMN-02, 110-116) 
SIGNIFICADOS  Frutas  y  verduras 
limpian  el 
organismo 
OOM:  donde  te  sientes  mejor 
comiendo  con  tu  familia,  con  tu 
novio,  tus  amigos  o  aquí  en  el 
colegio  
NMS: con, con mi familia  
OOM: por que  
NMS: bueno no, con mi familia no 
con  el  colegio  porque  yo  en  mi 
casa  no  como  en  la  mesa  (EA-
102-NMS/EMN-01, 219-224) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  comer  en 
la  casa  porque 
puede comer en la 
mesa 
OOM: bueno, que te hace comer 
mas  
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Emociones 
negativas  le  hacen  
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NMS:  que  me  hace  comer  más, 
la  ansiedad  el  estrés,  cuando 
estoy muy estresada, no se   
OOM: comes mas  
NMS: como mas  
OOM:  y  que  sientes  cuando 
comes menos 
NMS:  cuando  estoy  como  bajita 
de ánimo como triste como 
OOM: no comes  
NMS:  en  los  dias  que  tengo  el 
periodo también como  (EA-102-
NMS/EMN-01, 231-239) 
comer  más  y 
comer menos 
OOM: alimentos preferidos 
NMS:  las  pastas,  me  encantan 
las pastas, la lasaña  y la comida 
de mar me fascina también    
OOM: lo que no te gusta 
NMS: los frijoles, no me gustan  
OOM:  jaja,  las  pepas  o  solo  los 
frijoles   
NMS: no solo los frijoles 
OOM: que pasa con esos frijoles  
NMS:  de  resto  las  otras  pepas 
me encantan  
OOM: que pasa con esos frijoles  
NMS: no se no me gustan  como 
saben  (EA-102-NMS/EMN-01, 
240-250) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  las  pastas 
y  rechaza  los 
fríjoles, no le gusta 
el sabor 
OOM: porque gusta el pollo 
NMS:  no  se  por  que  sabe  muy 
rico  
OOM: el sabor 
NMS: muy delicioso 
OOM:  en  todas las formas  o  de 
una forma especial, en todas las 
preparaciones 
NMS: en todas las preparaciones   
(EA-102-NMS/EMN-02, 96-1029 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Le  gusta  el  pollo 
por  el  sabor,  en 
todas  sus 
preparaciones 
OOM: te gusta más comer sola o 
acompañada   
NMS: sola  
OOM:  solita,  porque,  te  sientes 
más cómoda   
NMS:  si  me siento  más cómoda 
comiendo  solita  (EA-102-
NMS/EMN-01, 258-261) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Se  siente  más 
cómoda  comiendo 
sola 
NMS: pero es que no me acuerdo  PREFERENCIAS  Experiencia  
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que  alimento,  pues  yo  me 
acuerdo  que  un  día  yo  me 
intoxique acá  
OOM: te intoxicaste acá 
NMS: si pero no me 
OOM: no sabes por que 
NMS:  no,  no  me,  no  me 
encontraron  porque, pues yo le, 
yo le echo la culpa por decirlo así 
a  un,  a  que  yo  me  comí  un 
sándwich ese día, yo me imagino 
que la carne fría seguro ese día 
no 
OOM: no estaba bien  
NMS:  si  entonces  (EA-102-
NMS/EMN-01, 449-458) 
Y AVERSIONES  negativa  con 
alimento,  sigue 
consumiéndolo 
OOM:  quien  es  la  persona  que 
más influye en lo que tú comes    
NMS: mi mama  
OOM: por que  
NMS: porque ella es la que hace 
la comida, ósea   
OOM: te obligan a comer  
NMS:  no  (EA-102-NMS/EMN-01, 
252-257) 
INFLUENCIAS  La  mama  es  la 
mayor  influencia 
porque  es  la  que 
prepara  los 
alimentos 
qué opinas de la moda    
NMS: la moda, chévere es rica 
OOM: tú la sigues  
NMS: umm si, puede decirse que 
si,  ósea  no  todas, que  sean  tan 
extravagantes no  
OOM: pero si algunas 
NMS: pero si algunas  
OOM:  hay  moda  en  la 
alimentación  
NMS:  moda  en  la  alimentación, 
no  moda,  sino  que  es,  pues  yo 
creo, yo pienso que es  depende 
de la, como de la generación por 
decirlo así    
OOM: y cuál es la comida de tu 
generación 
NMS: la, los fritos, los, la comida 
chatarra  umm  mucha  gaseosa, 
ósea en, en una palabra comida, 
ósea comida no saludable  (EA-
102-NMS/EMN-01, 342-354) 
INFLUENCIAS  Sigue  la  moda,  en 
alimentación  es 
comer  comida 
chatarra,  gaseosa, 
comida  no 
saludable 
quien  te  dijo  que  no  deberías  INFLUENCIAS  La  madre  le  
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comer de noche eh 
NMS: nadie, mi mama 
OOM: tú mama 
NMS: si 
OOM:  y  dejaste  de  comer  de 
noche o comes poco 
NMS: pues si a veces como y a 
veces no  
(EA-102-NMS/EMN-02, 70-75) 
enseñó a no comer 
de noche 
OOM:  que  debería  comer 
idealmente  una  adolescente 
como tú  
NMS: que debería comer, mucha 
fruta,  eh,  vegetales,  mucho,  me 
imagino  que  mucho  liquido 
también, eh y así     
OOM: y tu, y tu como consideras 
que comes   
NMS: bien  
OOM: bien, comes todo eso   
NMS:  si  (EA-102-NMS/EMN-01, 
264-269) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Debe  comer  frutas 
y  líquidos,  ella 
considera  que 
come bien 
OOM: y cual es la comida de tu 
generación 
NMS: la, los fritos, los, la comida 
chatarra  umm  mucha  gaseosa, 
ósea en, en una palabra comida, 
ósea comida no saludable  (EA-
102-NMS/EMN-01, 352-354) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
 
OOM:  y  que  es  comida  sana, 
comida saludable  
NMS:  la  comida  que  le  pueda 
aportar  a  uno  proteínas, 
vitaminas,  energía  (EA-102-
NMS/EMN-02, 51-52) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comida  saludable 
aporta  proteínas, 
vitaminas y energía 
OOM:  por  qué  hay  que  comer 
vegetales,  cual  es,  cual  es  el 
efecto,  para  que  sirven  los 
vegetales  
NMS: no se como 
OOM: no sabes 
NMS:  no  se  me  imagino  que 
limpiaran  algo  el  organismo  o 
algo  
OOM: y la fruta 
NMS:  también  (EA-102-
NMS/EMN-02, 110-116) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Los vegetales y las 
frutas  limpian  el 
organismo 
OOM: porque no se debe comer  CONOCIMIENTOS  La comida chatarra  
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comida chatarra   
NMS:  porque  los,  por  que  los 
embutidos,  ósea  las  carnes 
embutidas  les  echan  de  todo, 
ósea  uno  ni  sabe  lo  que  esta 
comiendo entonces  
OOM: y los fritos 
NMS: los fritos, porque grasa en 
exceso es malo 
OOM: que hace la grasa 
NMS:  le  tapa  a  uno  las  arterias 
(EA-102-NMS/EMN-02, 119-125) 
Y CREENCIAS  es  dañina  por  las 
carnes embutidas 
 
Los  fritos  tienen 
grasa  y  esta 
tapona las arterias 
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ALEJANDRINA BEDOYA 
ENTREVISTA F-AB-01(08:23) – 07 de Abril de 2008 
Entrevista Familiar, Alejandrina Bedoya, entrevista 01 (duración 08:23) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM  
AB 
 
OOM: estamos hoy a 7 de abril del 2008, son aproximadamente las 2 y 25  1 
de  la  tarde  y  estoy  con  la  señora  Alejandrina  Bedoya,  abuela  de  Diana  2 
Marcela Zorrilla. Doña Alejandrina usted acepta que le grave la entrevista?  3 
AB: si (risas)  4 
OOM: bueno Doña Alejandrina simplemente lo que le decía es para ver los,  5 
los hábitos alimenticios de, de su nieta y algunas cositas suyas. Primero ehh,  6 
donde nació Doña Alejandrina?  7 
AB: en Rosas Cauca  8 
OOM: en Rosas Cauca, su esposo donde nació?   9 
AB: es de aquí de Cali  10 
OOM: y sus hijos nacieron aquí en Cali?  11 
AB: todos  12 
OOM: todos  13 
AB: en el seguro social  14 
OOM: cuantos hijos tiene Doña?  15 
AB: cuatro, dos hombres y dos mujeres  16 
OOM: ah, bueno y de Diana Marcela usted es la mama del papá  17 
AB: la abuela  18 
OOM: la mamá del papá o de la mamá?  19 
AB: la mamá esta lejos, esta en el otro lado  20 
OOM: ah entonces es, es, ..  21 
AB: yo mejor dicho yo las levante a ellas  22 
OOM: pero es su hija o es su nuera?  23 
AB: es hija mía  24 
OOM: ah su hija, bueno, ehh, cuanto tiempo entonces lleva viviendo aquí  25 
Doña Alejandrina?  26 
AB: en este barrio?  27 
OOM: en Cali?   28 
AB: llevo, yo tenia 16 años y  tengo 62  29 
OOM: 46 años  30  
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AB: uhum  31 
OOM: lleva viviendo acá  32 
AB: uhum  33 
OOM: un buen tiempo Doña Alejandrina, el vivir aquí le ha cambiado sus  34 
costumbres de alimentos, le ha cambiado su alimentación?   35 
AB: claro, toda una vida, por que uno en el campo no come lo que uno come  36 
en la ciudad  37 
OOM:  me  podría  explicar  un  poquito  mas  que  es,  cuales  han  sido  esos  38 
cambios Doña Alejandrina?  39 
AB: cambio, que en la ciudad uno come pues como mejor, come la carne, en  40 
el campo uno casi no come carne, sino por ahí cualquier huesito que había,  41 
pa comprar el huesito  42 
OOM: si  43 
AB: habían veces pues si, los animales no, por ejemplo el pollo, mi mamá  44 
cultivaba mucho el curi, nos pelaba curises, todo eso  45 
OOM: si  46 
AB: pues cuanto el alimento que le digo, pues mejor por que uno cogía de la  47 
mata y   48 
OOM: mas natural  49 
AB: si claro, pero pues en ese tiempo era había como mas pobreza en el  50 
campo  51 
OOM:  si,  señora,  bueno,  ehh,  cuanto,  usted  se  acuerda  Diana  Marcela  52 
cuanto peso y midió al nacer Doña Alejandrina?  53 
AB: um, eso no me pregunte que eso si no se  54 
OOM: no se preocupe, bueno, ehhh, bueno, ehhh, tampoco cuanto tiempo le  55 
dieron de pecho a ella, su hija cuanto le dio de, de seno?  56 
AB: como un año sería  57 
NIÑO: usted es la pofesola?  58 
AB: si papi, ella es la profesora  59 
OOM:  yo  soy  la  profesora,  imagínate,  bueno,  ehhh,  cuando  inicio  en  la  60 
guardería o en el colegio? Cuando fue la primera ves que la llevaron?  61 
AB: ella tenia tres añitos cuando la metieron a   62 
OOM: a guardería  63 
AB: uhum  64 
OOM: ella de pequeña comía igual a lo que come ahora o ha cambiado?  65 
Come mas, come menos o come diferente?   66 
AB: claro come mas, por que van creciendo  67 
OOM: van creciendo, pero ha cambiado que algunos alimentos que comía  68 
en la infancia no los coma ahora?  69 
AB: no, lo mismo  70 
OOM: si?  71 
AB: si, pues yo toda la vida he sido mis sopas, principio, el arrocito con su  72 
principio, si ellos almuerzan bien  73 
OOM: bien, ella   74 
AB: en ese sentido si, y el vasito de jugo  75 
OOM: y el vasito de jugo, ella  de pequeñita era mas, ella ahorita es delgada  76 
de pequeñita era mas gordita o era igual?  77 
AB: un poquito mas gordita  78  
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OOM: cuando empezó a adelgazar?  79 
AB: por que es que no tiene juicio pa comer, están comiendo y están rrrrr,  80 
claro  81 
OOM: (risas)  82 
AB:  en  cambio  pequeñita  yo  me  sentaba  con  ella,  yo  misma  le  daba,  lo  83 
mismo que este niño, la mamá se sienta con él y le da su comida, cambio  84 
que así ya grandes pues uy no  85 
OOM: ella tiene hermanos, Diana Marcela?   86 
AB: no  87 
OOM: es única?  88 
AB: la hermana   89 
OOM: mayor o menor que ella?  90 
AB: menor  91 
OOM: menor  92 
AB: Karen  93 
OOM:  Karen,  bueno  hay  algún  momento,  alguna  situación  que  le  haya  94 
cambiado especial en la vida de ella que le haya cambiado la alimentación,  95 
en algún momento dado?   96 
AB: que a veces esta como poco comer  97 
OOM: y por que? Que genera que coma poco ella a veces?   98 
AB: muy mecatera  99 
OOM: ahh, son mecateras  100 
AB: uhum  101 
OOM: como es la relación de ella con el resto de la familia?  102 
AB: bien, que a veces tiene temperamento muy fuerte, pero  103 
OOM: pero bien?  104 
AB: si, bien  105 
OOM: que es lo que mas le gusta comer a ella?   106 
AB: por ejemplo ella le gusta mucho comer el kumis, la leche con pastel y  107 
todo eso  108 
OOM: mmmm  109 
AB: no y el papá les trae mucha fruta también  110 
OOM:  bueno,  ustedes  en  los  eventos  familiares,  usted  prepara  algún  111 
alimento por ejemplo el 24, 31 o para cumpleaños?  112 
AB: mm, pues si, a veces uno varía no?  113 
OOM: como que prepara Doña Alejandrina?  114 
AB: a veces les hago un arroz con pollo, o a veces un sancocho de pescado  115 
con su pescado ahí y todo eso si?  116 
OOM: usted sabe si, si ella ha hecho alguna dieta para bajar de peso o para  117 
subir de peso?  118 
AB: no, yo no  119 
OOM: aquí en la familia  alguien ha hecho dieta para bajar o para subir de  120 
peso?  121 
AB: dice que no con la cabeza  122 
OOM: ninguno  123 
AB: ninguno  124 
OOM: bueno, ustedes  125 
AB: todos han sido, hemos sido así  126  
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OOM: aja, a usted que le gusta cocinar Doña Alejandrina?  127 
AB: mmm, alverjas, garbanzos, lentejas, yo les hago mucha lenteja, alverja,  128 
habichuela, fríjoles  129 
OOM: y ese, eso le gusta consumirlo a usted, usted lo prepara por que le  130 
gusta, y a ellos les gusta?   131 
AB: también  132 
OOM: también les gusta mucho  133 
AB: también, y su sopa, su sopa de avena, de pastas, de fríjoles o alverjas,  134 
bueno  135 
OOM: uhum  136 
AB: de verduras  137 
OOM: verduras  138 
AB: y mucha ensalada a veces les hago también  139 
OOM:  usted  come  con,  con  Diana  Marcela  con  ella  almuerza,  con  ella  140 
comparte   141 
AB:  por que  es  que  aquí  nunca  se  ha  , como  le  digo se  ha hecho  una,  142 
cuando de pronto que estamos todos, comemos todos en la mesa no, pero  143 
eso es um, por ejemplo ellos llegan a la una  144 
OOM: si  145 
AB: yo no me voy a esperar hasta la una a almorzar, no  146 
OOM: claro  147 
AB: yo son las 12, yo ya estoy  148 
OOM: usted ya tiene hambrecita  149 
AB: claro y mi mamá, como mi mamá es una ancianita entonces yo le saco a  150 
ella y por ay mismo me sirvo yo también, entonces a ellas les sirvo y les dejo  151 
aquí en la mesa  152 
OOM: ah usted vive acá con su mamá?  153 
AB: claro y mi papá también  154 
OOM: ah ah   155 
AB: son dos viejitos  156 
OOM: pues si, un personaje que usted admire Doña Alejandrina?  157 
AB: que yo que?  158 
OOM: admire  159 
AB: este bebé  160 
OOM: ahhhhh (risas)  161 
AB: (risas) de cómo de que?  162 
OOM: de general, o en su familia o en general Doña Alejandrina  163 
AB: no pues que, lo mismo todo  164 
OOM: todo lo mismo Doña Alejandrina  165 
AB: si  166 
OOM: bueno, Doña Alejandrina eso era todo lo que yo quería preguntarle en  167 
relación  con  lo  de  la  alimentación  y  le  agradezco  mucho  que  me  haya  168 
dedicado un tiempito, muy amable  169 
AB: si lo que pasa, no aquí pa que Bendito sea mi Dios, no por este, pero  170 
aquí no ha faltado el poquito, que no ha habido así pero nunca, pa que  171 
OOM: nunca ha faltado, si señora  172 
AB: y colada pues yo les hago a veces, pero a esas no les gusta casi colada  173 
OOM: no les gusta  la colada  174  
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AB: ellas toman es mucha leche  175 
OOM: ah bueno  176 
AB: o ese kumis que les trae el papá, esos tarros  177 
OOM: claro que eso esta bien, también que coman su comida  178 
AB: si, y jugo, por que aquí pa que  179 
OOM: las frutas son muy necesarias para la alimentación, eso si esta muy  180 
bien, si señora, si eso era todo ya, muchas gracias, voy a…  181  
 
ENTREVISTA  FAMILIAR (EF-AB-01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SAUBCATEGORIAS 
AB: eso no es ningún alimento, 
a  mi  me  parece  que  es  una 
cochinada  eso,  ese  knorr,  esa 
costilla ahumada 
AB: eso es malísimo 
AB: la knorr, la knorr adonde se 
le va acumulando a uno, vea en 
la  barriga,  es  que  yo  quisiera 
que  leyeran  una,  una  esa  que 
que,  que  a  mi,  es  que  ni  se 
donde esta, yo la iba a sacar, la 
coca  cola,  la  gaseosa,  toda 
clase  de  gaseosa,  y  esa  es  la 
alimentación  de  ellos,  de 
pequeñitos  uno  los  puede 
alimentar no más o menos darle 
su  sopita,  su  principio,  sus 
verduras, su ensalada, ya uno a 
una  persona  así  ya  uno  no 
puede,  ya  comen  lo  que  (EA-
902-DMZ/BBN-01,89-101) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
 
Variación  de  las 
prácticas 
alimenticias,  ahora 
consumo  de 
alimentos  no  sanos 
como  
 
Knorr  no  es  ningún 
alimento 
Knorr se acumula en 
la barriga 
 
No  se  pueden 
alimentar  los 
pequeñitos  darle 
sopa,  principio, 
verduras,  ensalada. 
En  cambio  toman 
gaseosa 
OOM:  un  buen  tiempo  Doña 
Alejandrina,  el  vivir  aquí  le  ha 
cambiado  sus  costumbres  de 
alimentos,  le  ha  cambiado  su 
alimentación?  
AB:  claro,  toda  una  vida, 
porqueuno  en  el  campo  no 
come  lo  que  uno  come  en  la 
ciudad 
OOM:  me  podría  explicar  un 
poquito más que es, cuales han 
sido  esos  cambios  Doña 
Alejandrina? 
AB:  cambio,  que  en  la  ciudad 
uno  come  pues  como  mejor, 
come la carne, en el campo uno 
casi  no  come  carne,  sino  por 
ahí cualquier huesito que había, 
pa comprar el huesito 
OOM: si 
AB:  habían  veces  pues  si,  los 
animales  no,  por  ejemplo  el 
pollo, mi mamá cultivaba mucho 
el curi, nos pelaba curises, todo 
eso 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Cambios  en  la 
alimentación  
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OOM: si 
AB:  pues  cuanto  el  alimento 
que le digo, pues mejor porque 
uno cogía de la mata y  
OOM:  más  natural  (EF-AB-01, 
34-49) 
AB: eso no es ningún alimento, 
a  mi  me  parece  que  es  una 
cochinada  eso,  ese  knorr,  esa 
costilla ahumada 
AB:  eso  es  malísimo  (EA-902-
DMZ/BBN-01, 89-90) 
SIGNIFICADOS  Knorr  no  es  ningún 
alimento 
DMZ:  ehhh,  fitness  o  sea  
kellogs,  todas  esas  cosas  así, 
no y nada más 
AB:  no,  pero  que  bueno  hace, 
que  alimento  es  eso  (EA-902-
DMZ/BBN-01, 85-878 
SIGNIFICADOS  Cereales  de 
desayuno  no  son 
alimentos 
AB:  la  gaseosa  porque  usted 
echa  en  un  tornillo,  lo  afloja 
cierto? 
OOM: si 
AB:  póngale  cuidado,  yo 
gaseosa  no  le  tomo,  prefiero 
vea,  desbaratar  un  pedazo  de 
panela, le echo un limón 
OOM: eso es mucho mejor 
AB:  ah,  que  la  alimentación, 
pero  pues  una  gaseosa  y  un 
pan 
OOM: si señora 
AB:  no,  no  estoy  de  acuerdo 
con eso (EA-902-DMZ/BBN-01, 
105-112) 
SIGNIFICADOS  Cocacola  no  es  un 
alimento 
AB: si, pues yo toda la vida he 
sido  mis  sopas,  principio,  el 
arrocito con su principio, si ellos 
almuerzan bien 
OOM: bien, ella  
AB:  en  ese  sentido  si,  y  el 
vasito de jugo (EF-AB-01,71-74) 
SIGNIFICADOS  Comer 
tradicionalmente: 
sopas,  arrocito  y 
vaso de jugo 
OOM:  y  por  qué?  Que  genera 
que coma poco ella a veces?  
AB:  muy  mecatera  (EF-AB-01, 
96-98) 
SIGNIFICADOS  Mecato  no  es 
comida 
OOM:  van  creciendo,  pero  ha 
cambiado  que  algunos 
alimentos  que  comía  en  la 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No han cambiado las 
prácticas  en  la 
adolescente  
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infancia no los coma ahora? 
AB: no, lo mismo 
OOM: si? 
AB: si, pues yo toda la vida he 
sido  mis  sopas,  principio,  el 
arrocito con su principio, si ellos 
almuerzan bien 
OOM: bien, ella  
AB:  en  ese  sentido  si,  y  el 
vasito  de  jugo  (EF-AB-01,  66-
74)  
 
Comer  sopas, 
arrocito  y  vasito  de 
jugo 
AB: un poquito más gordita 
OOM:  cuando  empezó  a 
adelgazar? 
AB:  porque  es  que  no  tiene 
juicio pa comer, están comiendo 
y están rrrrr, claro 
OOM: (risas) 
AB: en cambio pequeñita yo me 
sentaba  con  ella,  yo  misma  le 
daba,  lo  mismo  que  este  niño, 
la mamá se sienta con él y le da 
su  comida,  cambio  que  así  ya 
grandes pues uy no (EF-AB-01, 
77-83) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
De  pequeña  comía 
bien  la  adolescente 
porque le daba 
 
Ahora no tiene juicio 
para comer 
OOM:  y  por  qué?  Que  genera 
que coma poco ella a veces?  
AB:  muy  mecatera  (EF-AB-01, 
96-98) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La  adolescente 
come  poco  porque 
es mecatera 
OOM:  bueno,  ustedes  en  los 
eventos  familiares,  usted 
prepara  algún  alimento  por 
ejemplo  el  24,  31  o  para 
cumpleaños? 
AB: mm, pues si, a veces uno 
varía no? 
OOM: como que prepara Doña 
Alejandrina? 
AB: a veces les hago un arroz 
con  pollo,  o  a  veces  un 
sancocho  de  pescado  con  su 
pescado ahí y todo eso si? (EF-
AB-01, 109-114) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Celebraciones  con 
comida tradicional, la 
prepara la abuela 
OOM:  usted  come  con,  con 
Diana  Marcela  con  ella 
almuerza, con ella comparte  
AB:  porquees  que  aquí  nunca 
se  ha  ,  como  le  digo  se  ha 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No  espera  a  comer 
con  la  adolescente 
porque  los  horarios 
son diferentes  
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hecho  una,  cuando  de  pronto 
que  estamos  todos,  comemos 
todos en la mesa no, pero eso 
es um, por ejemplo ellos llegan 
a la una 
OOM: si 
AB:  yo  no  me  voy  a  esperar 
hasta la una a almorzar, no 
OOM: claro 
AB: yo son las 12, yo ya estoy 
OOM:  usted  ya  tiene 
hambrecita 
AB: claro y mi mamá, como mi 
mamá  es  una  ancianita 
entonces yo le saco a ella y por 
ay mismo me sirvo yo también, 
entonces a ellas les sirvo y les 
dejo  aquí  en  la  mesa  (EF-AB-
01, 138-149) 
OOM:  que  es  lo  que  más  le 
gusta comer a ella?  
AB:  por  ejemplo  ella  le  gusta 
mucho comer el kumis, la leche 
con pastel y todo eso 
OOM: mmmm 
AB: no y el papá les trae mucha 
fruta  también  (EF-AB-01,  104-
108) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES  
Adolescente  prefiere 
comer leche, pastel y 
frutas 
OOM: aja, a usted que le gusta 
cocinar Doña Alejandrina? 
AB: mmm, alverjas, garbanzos, 
lentejas,  yo  les  hago  mucha 
lenteja,  alverja,  habichuela, 
fríjoles 
OOM:  y  ese,  eso  le  gusta 
consumirlo  a  usted,  usted  lo 
prepara  porque  le  gusta,  y  a 
ellos les gusta?  
AB: también 
OOM: también les gusta mucho 
AB: también, y su sopa, su sopa 
de avena, de pastas, de fríjoles 
o alverjas, bueno 
OOM: uhum 
AB: de verduras 
OOM: verduras 
AB: y mucha ensalada a veces 
les  hago  también  (EF-AB-01, 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Preferencias  para 
cocinar  de la abuela 
son iguales a las de 
comer  en  la 
adolescente  
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125-137) 
AB: y colada pues yo les hago a 
veces, pero a esas no les gusta 
casi colada 
OOM: no les gusta  la colada 
AB: ellas toman es mucha leche 
OOM: ah bueno 
AB: o ese kumis que les trae el 
papá, esos tarros 
OOM: claro que eso esta bien, 
también que coman su comida 
AB:  si,  y  jugo,  porque  aquí  pa 
que (EF-AB-01, 170-176) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  abuela  no 
entiende  la  aversión 
de  la  adolescente  a 
la colada 
 
Preferencias 
adolescentes:  leche. 
Kumis, jugos  
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ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
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CODIFICACION: entrevista, familiar, iniciales nombre, número de entrevista 
(tiempo de duración) 
 
MERCEDES HERNANDEZ  
ENTREVISTA F-MH-01(03:10) – 18 de Abril de 2008 
Entrevista Familiar, Mercedes Hernández, entrevista 01 (duración 03:10) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Mercedes Hernández: MH 
 
OOM: 18 de abril del 2008 y estamos con la señora Mercedes Hernández,  1 
doña Mercedes, usted acepta grabar esta entrevista  2 
MH: claro  3 
OOM: si  4 
MH: por supuesto  5 
OOM: si, Bueno, entonces en relación a Lina Marcela, pues voy a hacerle  6 
unas preguntas; primero:  usted de donde, de donde es, doña Mercedes  7 
MH: de aqui de Cali  8 
OOM: de Cali, y sus padres, de Cali  9 
MH:ah no, mi papa y mi mama son del Tolima   10 
OOM: del Tolima, pero usted si nació aqui en Cali  11 
MH: si  12 
OOM: o sea que vive hace tiempo. Usted sabe porque a Lina Marcela no le  13 
dieron pecho, la mama de Lina  14 
MH: porque no, pues ella estaba muy niña  15 
OOM: estaba  16 
MH: y ella no sabía de eso  17 
OOM: ah Bueno, ehh, en su família ha habido antecedentes de presión alta  18 
MH: si  19 
OOM: quien   20 
MH: mi esposo  21 
OOM: su esposo, y esta tratado  22 
MH: si  23 
OOM: de diabetes  24 
MH: no  25 
OOM: ninguno  26 
MH: no ninguno  27 
OOM: como es el comer de Lina Marcela, como come  28 
MH: pues ni muy mal ni muy, mas o menos regular  29  
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OOM: mas o menos regular, siempre ha sido así  30 
MH: (asiente con la cabeza)  31 
OOM: desde pequeñita  32 
MH: si  33 
OOM: le hicieron alguna vez algo para que mejorara la comida, le dieron  34 
algo  35 
MH: ah pues se purgaba  36 
OOM: se purgaba, ehh, la mama va al gimnasio, cierto   37 
MH: si  38 
OOM: y ella no come de noche  39 
MH: no   40 
OOM:  usted  sabe,  desde  cuando  hace  esa  dieta  la,  la  mama  de  Lina  41 
Marcela  42 
MH: ella lleva como un año  43 
OOM: año, y eso esta haciendo también Lina Marcela, ella no esta comiendo  44 
de noche  45 
MH: no  46 
OOM: no esta comiendo de noche;  fuera de la dieta que hace la mama,  47 
alguien mas en la família hace dieta  48 
MH: no  49 
OOM: nadie mas; que mas ha hecho la mama o Lina Marcela para bajar  de  50 
peso   51 
MH: no, bebidas de yerbas, así de aguas  52 
OOM: de agüitas, si. Lina Marcela es amiguera?  53 
MH: hmm, a morir  54 
OOM: a morir, tiene muchos amigos por acá por el barrio  55 
MH: hmm  56 
OOM: ella sufre de gastritis  57 
MH: pues, digamos, ella, no se, ella dice que es que  le da fatiga, pero no se,  58 
por ejemplo hasta ahora la que sufro de la gastritis soy yo, que eso si me     59 
OOM: la   60 
MH: que me llame  61 
OOM: hmm, ya. Bueno, ella entonces siempre ha sido de poquito comer,  62 
Lina Marcela  63 
MH: si   64 
OOM: siempre ha sido de poquito comer; Bueno, ehh, para usted cuales son  65 
los alimentos que engordan  66 
MH: las harinas  67 
OOM: las harinas, y los alimentos que caen bien al organismo, o sea que lo  68 
mantienen a uno bien, o que no engorden  69 
MH: pues, los ahh, los granos  70 
OOM: los granos  71 
MH: las verduras  72 
OOM: porque engordan las grasas  73 
MH: mucha grasa  74 
OOM: si, bueno, cuales son los alimentos sanos, saludables  75 
MH: las verduras  76 
OOM: las verduras, porque  77  
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MH: pues ni engordan y alimentan mejor que un plato de arroz con una papa  78 
OOM: alimentan, y los que hacen daño, cuáles serían   79 
MH: las, las grasas  80 
OOM: las grasas. Como es la relación de Lina Marcela con los integrantes  81 
de la familia  82 
MH: mas o menos  83 
OOM: mas o menos. Con quien tiene mejor relación ella  84 
MH: con migo  85 
OOM: con usted; siempre ha sido así  86 
MH: si  87 
OOM: y usted es la que permanece siempre con ella  88 
MH: si  89 
OOM: Bueno, no eso era todo, muchas gracias por su tiempo  90  
 
ENTREVISTA  FAMILIAR (EF-MH-01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM: como es el comer de Lina 
Marcela, como come 
MH: pues ni muy mal ni muy, mas 
o menos regular 
OOM:  mas  o  menos  regular, 
siempre ha sido así 
MH: (asiente con la cabeza) 
OOM: desde pequeñita 
MH: si 
OOM: le hicieron alguna vez algo 
para  que  mejorara  la  comida,  le 
dieron algo 
MH:  ah  pues  se  purgaba  (EF-
MH.01, 28-36) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La  adolescente 
come  regular, 
siempre ha sido así 
OOM:  y  usted  es  la  que 
permanece siempre con ella 
MH: si (EF-MH.01, 88-89) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La  abuela 
permanece  con  la 
adolescente  a  las 
horas de la comida 
OOM: la mama va al gimnasio 
MH: si 
OOM: y ella no come de noche 
MH: no  
OOM: usted sabe, desde cuando 
hace  esa  dieta  la,  la  mama  de 
Lina Marcela 
MH: ella lleva como un año (EF-
MH.01, 37-43) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Prácticas  de  la 
familia  para  bajar 
de peso 
MH: las verduras (EF-MH.01, 68-
72) 
OOM: las verduras, porque 
MH:  pues  ni  engordan  y 
alimentan mejor que un plato de 
arroz  con  una  papa  (EF-MH.01, 
75-78) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Las  verduras  no 
engordan 
OOM: la mama va al gimnasio 
MH: si 
OOM: y ella no come de noche 
MH: no  
OOM: usted sabe, desde cuando 
hace  esa  dieta  la,  la  mama  de 
Lina Marcela 
MH: ella lleva como un año (EF-
MH.01, 37-43) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La  adolescente  no 
come de noche 
OOM:  Bueno,  ehh,  para  usted 
cuales  son  los  alimentos  que 
engordan 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Las  harinas 
engordan  
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MH:  las  harinas  (EF-MH.01,  66-
67) 
OOM:  y  los  alimentos  que  caen 
bien  al  organismo,  o sea  que lo 
mantienen a uno bien, o que no 
engorden 
MH: pues, los ahh, los granos 
OOM: los granos 
MH: las verduras (EF-MH.01, 68-
72) 
OOM: las verduras, porque 
MH:  pues  ni  engordan  y 
alimentan mejor que un plato de 
arroz  con  una  papa  (EF-MH.01, 
75-78) 
  Los  granos  y  las 
verduras caen bien 
al cuerpo  
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PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
DEL COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, CALI, COLOMBIA 
 
CODIFICACION: entrevista, familiar, iniciales nombre, número de entrevista 
(tiempo de duración) 
 
EDILBERTO GALEANO 
ENTREVISTA F-EG-01 (04:28) – 9 de abril de  2008 
Familiar, Edilberto Galeano, entrevista 01, (duración 04:28) 
 
Olga Osório Murillo: OOM 
EG 
 
OOM: ya que me autoriza a grabar, eh es simplemente para preguntarle algo  1 
sobre alimentación. Usted me podría decir donde nació usted  2 
EG: Yo naci en Arbelaez Cundinamarca  3 
OOM: y sus padres  4 
EG: mi padre nació en Fusagasuga Cundinamarca  5 
OOM: ah bueno, cuantos hermanos tiene don Edilberto  6 
EG: en el momento tengo 15 hermanos   7 
OOM: todos viven  8 
EG: no, ya fallecieron    9 
OOM: bueno, eh, usted cuanto lleva viviendo aquí en Cali  10 
EG: llevo…   11 
OOM: cuanto?  12 
EG: siete años  13 
OOM: ah, bueno, gracias. Eh, de cuando vivía en Cundinamarca a acá ha  14 
cambiado lo que ustedes comen?  15 
EG: pues, una parte, la otra no  16 
OOM: bueno, que tal, como se siente mejor comiendo, lo que comía allá o lo  17 
que come aquí, con lo que ha cambiado  18 
EG: pues la verdad, tenemos mejores hábitos alimenticios allá  19 
OOM: ajá, como la  20 
EG: es  21 
OOM: si cuénteme  22 
EG: no cambian mucho, en todo es el nivel de alimentación   23 
OOM: si,   24 
EG: porque es mas sano  25 
OOM: si, si, si. Bueno, eh, como era la, como comía Edwar de pequeño, mas  26 
o menos que ahora o comía igual   27 
EG:  pues,  el  ha  ido  en  un  sistema,  en  un  sistema  progresivo  en,  en  28 
alimentarse, no  29  
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OOM: si   30 
EG: no esta alimentándose, pues hoy en día come más  31 
OOM: si  32 
EG: si no hubo un tiempo que a mí el médico me recetó un, una droga para  33 
eso, pues él no comía casi nada, entonces de allí par acá él comenzó a  34 
evolucionar en el, en el sistema alimenticio  35 
OOM: cuanto hace que le recetaron esa droga, señor Edilberto  36 
EG: él se lo, él se lo recetaron como a la edad de looos 6, 7 años me parece  37 
OOM: ah bueno señor. El ha cambiado hábitos de lo que comía pequeñito a  38 
lo que come ahora  39 
EG: pues ay no, así él ha tenido el mismo, el mismo, pues claro que ahora  40 
come mucho más, no  41 
OOM: si, claro, por lo que es más grande  42 
EG: él ha conservado la costumbre con la que veníamos  43 
OOM: claro, como es la relación de, de Edwar con ustedes  44 
EG: la relación?  45 
OOM: si señor  46 
EG: muy bien  47 
OOM: ah, bueno, que le gusta mas comer a él  48 
EG: lo que mas le gusta comer él  49 
OOM: si señor  50 
EG: con caldo al desayuno, con carne o con pollo  51 
OOM: bueno  52 
EG: al almuerzo su pollo, él come mucho pollo, pescado, carnes, pues todos  53 
los días come algo distinto  54 
OOM: si, él de pequeño era gordito o flaquito  55 
EG: flaco, él era flaco cuando pequeño  56 
OOM: en su casa alguien h hecho dietas para bajar o subir de peso?  57 
EG: no señora  58 
OOM: bueno, que le gusta comer a ustedes  59 
EG: a nosotros nos gusta comer mucha verdura, mucho pescado y el pollo y  60 
frutas  61 
OOM:  bueno,  en  los  eventos  familiares  que  acostumbran  preparar  don  62 
Edilberto  63 
EG: pues nosotros, eh cuando estamos aquí en casa pues nos alimentamos  64 
mucho con caldo de papa al desayuno   65 
OOM: si  66 
EG: eh, pepa, pues siempre acostumbramos mucho a consumir la avena, el  67 
queso, hmm pan integral, entonces esas son las comidas mas básicas a la  68 
hora del desayuno y al almuerzo pues mucha verdura, de vez en cuando los  69 
espaguetes, ehh, el zapayo, los caldos o las sopas que llamamos nosotros  70 
OOM: si  71 
EG: yy si nosotros todos los días cuando estábamos en la casa, comíamos  72 
cada día cosas distintas, consumimos mucho el pescado  73 
OOM: bueno señor, eh, ustedes, a, a que horas están comiendo con él, en la  74 
mañana, al medio día o por la noche, a que horas comparten la comida con  75 
él  76  
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EG:  pues  nosotros,  en  este  momento  no  estamos  compartiendo  77 
prácticamente nada  78 
OOM: si  79 
EG:  únicamente  los  fines  de  semana,  es  que  no  mas  compartimos  la  80 
comida, entonces  81 
OOM: bueno  82 
EG:  en  la  actualidad,  pues  al  desayuno,  pues  uno  de  deja  preparado su  83 
caldo con carne o con pollo y su avena o, si, eso es lo que mas él consume  84 
en las horas de la mañana   85 
OOM: si señor, ahh, bueno, eh don Edilberto eso era todo, le agradezco  86 
mucho su tiempo, oyó  87 
EG: bueno mi amor, gracias por atenderme y disculpe lo más respondido  88 
OOM: no señor, al contrario, le agradezco mucho su tiempo, muy amable y  89 
cuando tenga resultados le enviaré el informe de la investigación, muchas  90 
saludes a su esposa, oyó   91 
EG: gracias, bueno y como ha visto el muchacho  92 
OOM: que este muy; muy bien, my juicioso  93 
EG: risas  94 
OOM: ya le estaremos presentando el informe por escrito, oyó  95 
EG: ahh bueno niña  96 
OOM: bueno señor, muchas gracias, que este muy bien  97 
EG: bueno señora  98 
OOM: hasta luego  99  
 
ENTREVISTA  FAMILIAR (EF-EG-01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM:  si,  si,  si.  Bueno,  eh,  como 
era  la,  como  comía  Edwar  de 
pequeño, mas o menos que ahora 
o comía igual  
EG: pues, el ha ido en un sistema, 
en  un  sistema  progresivo  en,  en 
alimentarse, no 
OOM: si  
EG:  no  esta  alimentándose,  pues 
hoy en día come más 
OOM: si 
EG: si no hubo un tiempo que a mí 
el médico me recetó un, una droga 
para  eso,  pues  él  no  comía  casi 
nada, entonces de allí para acá él 
comenzó a evolucionar en el, en el 
sistema alimenticio 
OOM:  cuanto  hace  que  le 
recetaron  esa  droga,  señor 
Edilberto 
EG:  él  se  lo,  él  se  lo  recetaron 
como a la edad de looos 6, 7 años 
me parece (EF-EG-01, 26-37) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Comía  poco  de 
niño y desde que le 
recetaron  droga 
empezó  a  comer 
más 
OOM: El ha cambiado hábitos de lo 
que  comía  pequeñito  a  lo  que 
come ahora 
EG: pues ay no, así él ha tenido el 
mismo,  el  mismo,  pues  claro  que 
ahora come mucho más, no 
OOM: si, claro, por lo que es más 
grande 
EG: él ha conservado la costumbre 
con la que veníamos   (EF-EG-
01, 38-43) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Edwar  sigue  las 
costumbre 
alimenticias  de  la 
familia 
OOM:  bueno,  en  los  eventos 
familiares  que  acostumbran 
preparar don Edilberto 
EG:  pues  nosotros,  eh  cuando 
estamos  aquí  en  casa  pues  nos 
alimentamos  mucho  con  caldo  de 
papa al desayuno  
OOM: si 
EG:  eh,  pepa,  pues  siempre 
acostumbramos mucho a consumir 
la  avena,  el  queso,  hmm  pan 
integral,  entonces  esas  son  las 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Consumen  comida 
tradicional  
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comidas más básicas a la hora del 
desayuno  y  al  almuerzo  pues 
mucha verdura, de vez en cuando 
los espaguetes, ehh, el zapayo, los 
caldos  o  las  sopas  que  llamamos 
nosotros 
OOM: si 
EG:  yy  si  nosotros  todos  los  días 
cuando  estábamos  en  la  casa, 
comíamos cada día cosas distintas, 
consumimos  mucho  el  pescado 
(EF-EG-01, 62-73) 
OOM: bueno señor, eh, ustedes, a, 
a que horas están comiendo con él, 
en la mañana, al medio día o por la 
noche,  a  que  horas  comparten  la 
comida con él 
EG:  pues  nosotros,  en  este 
momento  no  estamos 
compartiendo prácticamente nada 
OOM: si 
EG:  únicamente  los  fines  de 
semana,  es  que  no  mas 
compartimos la comida, entonces 
OOM: bueno 
EG:  en  la  actualidad,  pues  al 
desayuno,  pues  uno  de  deja 
preparado  su  caldo  con  carne  o 
con pollo y su avena o, si, eso es lo 
que mas él consume en las horas 
de la mañana (EF-EG-01, 74-85) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
El  adolescente 
permanece solo en 
la casa a las horas 
de las comidas 
EG: lo que mas le gusta comer él 
OOM: si señor 
EG:  con  caldo  al  desayuno,  con 
carne o con pollo 
OOM: bueno 
EG: al almuerzo su pollo, él come 
mucho  pollo,  pescado,  carnes, 
pues  todos  los  días  come  algo 
distinto (EF-EG-01, 49-54) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
El  adolescente 
prefiere  comida 
tradicional 
OOM: bueno, que le gusta comer a 
ustedes 
EG:  a  nosotros  nos  gusta  comer 
mucha  verdura,  mucho  pescado  y 
el pollo y frutas (EF-EG-01, 59-61) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  familia  prefiere 
comida tradicional 
OOM: El ha cambiado hábitos de lo 
que  comía  pequeñito  a  lo  que 
come ahora 
INFLUENCIAS  Edwar  sigue  las 
costumbre 
alimenticias  de  la  
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EG: pues ay no, así él ha tenido el 
mismo,  el  mismo,  pues  claro  que 
ahora come mucho más, no 
OOM: si, claro, por lo que es más 
grande 
EG: él ha conservado la costumbre 
con la que veníamos   (EF-EG-
01, 38-43) 
familia  
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CODIFICACION: entrevista, familiar, iniciales nombre, número de entrevista 
(tiempo de duración) 
 
FREDDY REINA 
ENTREVISTA F-FR-01 (06:17) – 09 de Abril de 2008 
Familiar, Freddy Reina, entrevista 01 (duración 06:17) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
FR 
 
OOM: a su, su, perdón usted me autoriza,  es que no estaba grabando, me  1 
autoriza a grabar la conversación?  2 
FR: si claro, claro  3 
OOM: bueno, entonces usted, Don Freddy Reina, nació en Cali, su mamá en  4 
donde?  5 
FR: en Ibagué  6 
OOM: y su papá?  7 
FR: en la Cumbre Valle  8 
OOM: ah bueno señor, ehhh, cuantos hermanos tiene?  9 
FR: no, no tengo más hermanos  10 
OOM: usted, en algún momento ha cambiado, la, los hábitos alimenticios?  11 
Ha cambiado su comida?  12 
FR: cambiar, como cambiar no  13 
OOM: no  14 
FR: se puede decir que no  15 
OOM: ah bueno, usted sabe cuanto tiempo le dieron pecho materno, pecho  16 
a Diana Marcela?  17 
FR: pues hasta donde yo me acuerdo, antes del año  18 
OOM: antes del año, y a que edad empezó en la guardería?  19 
FR: ehhh, la guardería, creo que a los 6 años  20 
OOM: ah bueno, ehh, a los 6 años, usted sabe, ella de pequeñita comía  21 
bien, comía mal, comía regular?  22 
FR: no, siempre ha sido de muy buen comer  23 
OOM: siempre ha sido de muy buen comer, ha cambiado lo que ella comía  24 
de chiquita a lo que come ahora grande?  25 
FR: pues si ha habido cambios, uno entiende que en su parte adolescente,  26 
ya van cogiendo otros hábitos no?  27 
OOM: si, alguna situación de la familia que le haya echo a ella cambiar los  28 
hábitos alimenticios?  29  
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FR: alguna que? Perdón  30 
OOM:  situación  familiar  que  haya  generado  que  ella  cambie  los  hábitos  31 
alimenticios?  32 
FR: ehh, si ha habido cambio y la parte familiar ha influido porque ella tiene  33 
ehh,  por  parte  de  mi  esposa  una  familia  muy  grande,  una  cantidad  de  34 
primos, entonces al relacionarse con ellos si ha habido cambios por ese lado  35 
OOM: hace mucho tiempo, o recientemente señor?  36 
FR: no, hace mucho tiempo, esta criada con ellos  37 
OOM: a ya, ya, ya, bueno, ehhh, como es la relación de Diana Marcela con  38 
la familia?  39 
FR: buena, buena, buena  40 
OOM: bueno, que es lo que le gusta comer a ella, ahorita, de adolescente?  41 
FR: que le gusta comer?  42 
OOM: si, señor  43 
FR: ehhh, le gusta mucho el pollo  44 
OOM: le gusta  mucho, y otra cosa que le guste mucho?  45 
FR: perdón, perdón?   46 
OOM: otros alimentos que le gusten?  47 
FR: las ensaladas le fascinan a ella  48 
OOM: a bueno, y alimentos que no le gusten?  49 
FR: que no le gusten, por ejemplo lo que son ehh las vísceras, no?  50 
OOM: si  51 
FR: digamos que el hígado, que lo que le decimos mondongo  52 
OOM: si  53 
FR: definitivamente no  54 
OOM: no le gustan, ehh algún evento, ustedes en los eventos familiares que  55 
comen, en las fiestas, en las reuniones familiares que acostumbran comer?  56 
FR:  bueno,  como  le  decía  por  parte  de  mi  esposa  la  familia  es  grande  57 
acostumbramos a reunirnos en las fechas especiales no?  58 
OOM: si  59 
FR: y, y, son unos señores de edad que cocinan delicioso, unas señoras  60 
pues y ehh, muchos pescados, muchos carnes, por ese lado  61 
OOM: aja, ah bueno, ehh, Diana Marcela de pequeña era gordita o flaquita?  62 
FR: era gordita  63 
OOM: y ah, mas o menos a que edad empezó a enflaquecer?  64 
FR: digamos que a partir como de los 8 años, si ya empezó ahh adelgazarse  65 
OOM: pero por una situación especial, o por que ella quiso?   66 
FR: no, no, no, parece que, o considero yo no?  67 
OOM: si  68 
FR: que fue parte de su desarrollo  69 
OOM: alla  70 
FR: lo vimos como normal no?  71 
OOM: normal, bueno, en la casa de ustedes hacen algunas dietas para bajar  72 
de peso?  73 
FR: no, no, no  74 
OOM: no, hacen, usted le gusta, usted cocina?  75 
FR: yo?  76 
OOM: si  77  
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FR: de ves en cuando  78 
OOM: y que le gusta preparar?  79 
FR: pues a mi me encanta mucho, que le digo yo, inventarme como platos  80 
con base en el arroz, si?  81 
OOM: si  82 
FR: si tengo la oportunidad de echarle papita amarilla, si tengo oportunidad  83 
de echarle cebolla, me queda,  como un tamal me queda eso, para mi es  84 
delicioso  85 
OOM: ahh, bueno, que le gusta a usted comer Señor Efraín?   86 
FR: oiga, pues yo considero de que como que no le pongo inconvenientes a  87 
la comida oyó  88 
OOM: ahh, bueno, ehh usted comparte comidas con, regularmente almuerza  89 
o come con Nayibe, ve perdón con Diana Marcela?  90 
FR: con Diana, ehhh, pues ahora con este trajín, sobre todo en este año, esa  91 
parte no la podemos compartir oyó  92 
OOM: allá  93 
FR: entonces ella almuerza aparte y come aparte, igual por acá nosotros  94 
OOM: allá, cual es su personaje favorito don Efraín?   95 
FR: personaje?   96 
OOM: si, persona que usted admire?  97 
FR: bueno, yo soy como un gomoso de la música si?   98 
OOM: si  99 
FR:  entonces,  ehh,  siempre  desde  mi  época  de  adolescente, siempre  he  100 
admirado mucho a John Lennon  101 
OOM: ah bueno, Don Efraín algo que me quiera contar de la alimentación  102 
de, de Diana Marcela?  103 
FR: algo que yo le quiera contar, bueno, que es de un muy buen apetito  104 
OOM: si  105 
FR: ehh, indistintamente, si la cuestión esta como bajita de sal  o si esta fría  106 
ella no tiene ningún inconveniente en comerse sus alimentos  107 
OOM: si  108 
FR: o sea, no es pues que, digamos que tiene que estar salado o que tiene  109 
que estar caliente, que no eso no me lo como por que esta frió, no ella no  110 
por ese lado no hay ningún problema  111 
OOM: allá, bueno don Efraín esa era todas las preguntas que yo tenia para  112 
hacerle, le agradezco mucho el tiempo que me ha brindado, muy amable de  113 
su parte   114 
FR: bueno, de todas maneras es con mucho gusto la colaboración y ojala su  115 
investigación sea un éxito oyó  116 
OOM: muchas gracias y una ves tenga los resultados yo se los haré llegar,  117 
se los entregare porque es mi responsabilidad, le agradezco mucho y que  118 
este muy bien  119 
FR: bueno,  igualmente que pase una muy buena tarde  120 
OOM: bueno hasta luego  121 
FR: hasta luego  122  
 
ENTREVISTA  FAMILIAR (EF-FR-01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM:  ella  de  pequeñita  comía 
bien, comía mal, comía regular? 
FR:  no,  siempre  ha  sido  de  muy 
buen comer 
OOM:  siempre  ha  sido  de  muy 
buen  comer,  ha  cambiado  lo  que 
ella  comía  de  chiquita  a  lo  que 
come ahora grande? 
FR:  pues  si  ha  habido  cambios, 
uno  entiende  que  en  su  parte 
adolescente, ya van cogiendo otros 
hábitos no? (EF-FR-01, 21-27) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Ha comido siempre 
igual  la 
adolescente 
OOM: algún evento, ustedes en los 
eventos  familiares  que  comen,  en 
las  fiestas,  en  las  reuniones 
familiares  que  acostumbran 
comer? 
FR: bueno, como le decía por parte 
de mi esposa la familia es grande 
acostumbramos a reunirnos en las 
fechas especiales no? 
OOM: si 
FR: y, y, son unos señores de edad 
que  cocinan  delicioso,  unas 
señoras  pues  y  ehh,  muchos 
pescados, muchos carnes, por ese 
lado (EF-FR-01, 55-61) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
En  celebraciones 
de  adultos 
consumen  comida 
tradicional 
OOM: usted cocina? 
FR: yo? 
OOM: si 
FR: de ves en cuando 
OOM: y que le gusta preparar? 
FR: pues a mi me encanta mucho, 
que  le  digo  yo,  inventarme  como 
platos con base en el arroz, si? 
OOM: si 
FR:  si  tengo  la  oportunidad  de 
echarle  papita  amarilla,  si  tengo 
oportunidad de echarle cebolla, me 
queda,  como un tamal me queda 
eso, para  mi es  delicioso  (EF-FR-
01, 75-84) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
El  papa  cocina,  le 
encanta  el  arroz  y 
la  papa,  tamal, 
comida tradicional 
OOM:  ahh,  bueno,  ehh  usted 
comparte  comidas  con, 
regularmente almuerza o come con 
Nayibe,  ve  perdón  con  Diana 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
La  adolescente 
come sola  
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Marcela? 
FR:  con  Diana,  ehhh,  pues  ahora 
con este trajín, sobre todo en este 
año,  esa  parte  no  la  podemos 
compartir oyó 
OOM: allá 
FR: entonces ella almuerza aparte 
y  come  aparte,  igual  por  acá 
nosotros (EF-FR-01, 88-93) 
FR: que es de un muy buen apetito 
OOM: si 
FR:  ehh,  indistintamente,  si  la 
cuestión esta como bajita de sal  o 
si  esta  fría  ella  no  tiene  ningún 
inconveniente  en  comerse  sus 
alimentos 
OOM: si 
FR:  o  sea,  no  es  pues  que, 
digamos que tiene que estar salado 
o que tiene que estar caliente, que 
no eso no me lo como por que esta 
frió, no ella no por ese lado no hay 
ningún  problema  (EF-FR-01,  103-
110) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
La  adolescente 
tiene  buen  apetito: 
come de todo 
OOM:  situación  familiar  que  haya 
generado  que  ella  cambie  los 
hábitos alimenticios? 
FR: ehh, si ha habido cambio y la 
parte familiar ha influido porque ella 
tiene ehh, por parte de mi esposa 
una  familia  muy  grande,  una 
cantidad  de  primos,  entonces  al 
relacionarse con ellos si ha habido 
cambios por ese lado 
OOM:  hace  mucho  tiempo,  o 
recientemente señor? 
FR:  no,  hace  mucho  tiempo,  esta 
criada con ellos (EF-FR-01, 31-37) 
INFLUENCIAS  Influencia  de  los 
primos  en  lo  que 
come  la 
adolescente 
FR: que le gusta comer? 
OOM: si, señor 
FR: ehhh, le gusta mucho el pollo 
OOM: le gusta  mucho, y otra cosa 
que le guste mucho? 
FR: perdón, perdón?  
OOM:  otros  alimentos  que  le 
gusten? 
FR: las ensaladas le fascinan a ella 
(EF-FR-01, 42-48) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  adolescente 
prefiere  pollo  y 
ensaladas 
La  adolescente 
rechaza  las 
vísceras  
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OOM: a bueno, y alimentos que no 
le gusten? 
FR: que no le gusten, por ejemplo 
lo que son ehh las vísceras, no? 
OOM: si 
FR: digamos que el hígado, que lo 
que le decimos mondongo 
OOM: si 
FR:  definitivamente  no  (EF-FR-01, 
49-54)  
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CODIFICACION: entrevista, familiar, iniciales nombre, número de entrevista 
(tiempo de duración) 
 
FANNY GARCIA    
ENTREVISTA F-FG- 01 (3:41) – 30 de abril de  2008 
Familiar, Fanny García, entrevista 01, (duración 3:41) 
 
Olga Osório Murillo: OOM 
FG 
OOM: estamos a, a abril 30 del 2008 y estoy con la señora Fanny García,  1 
usted acepta que grabe esta entrevista, doña Fanny   2 
FG: claro que si  3 
OOM: bueno, muchas gracias. Lo que le venía diciendo, le voy a hacer unas  4 
pregunticas relacionadas con la alimentación de Paola. Usted es de donde  5 
FG: de Candelaria  6 
OOM: de Candelaria, y su familia  7 
FG: toda es de Candelaria  8 
OOM:  toda  es  de  Candelaria.  Bueno, cuanto  tiempo,  cuanto  tiempo  lleva  9 
viviendo aquí en Cali  10 
FG: aquí en Cali llevamos por ahí unos 18 años  11 
OOM: ah ya bastante tiempo. Eh, hay  alguna diferencia entre los hábitos  12 
suyos de aquí y los de Candelaria, o es lo mismo  13 
FG: no  14 
OOM: es lo mismo  15 
FG: es lo mismo generalmente  16 
OOM: ha sido lo mismo. ehh, cuanto tiempo recibió lactancia Paola  17 
FG: Paola recibió lactancia muy poquito tiempo porque a mi me dieron unos  18 
nacidos, entonces por laa antibióticos, todo eso suspendí la alimentación   19 
OOM: suspendió la alimentación, como ha sido, como era la alimentación de  20 
ella,  ella  comía,  en  compara,  y,  y,  pues,  teniendo  en  cuenta  las  21 
proporciones, ella comía mas o menos de pequeña  22 
FG: eh, normal  23 
OOM: normal  24 
FG: normal, lo único pues es que vivíamos con la abuela y la abuela siempre  25 
le  consentía  a  ella  lo  que  ella  quería  comer,  por  eso  fue  que  decidimos  26 
abrirnos para poderle enseñar, pero ha sido muy difícil  27 
OOM: ha sido difícil  28 
FG: si porque por ejemplo a ella las pepas no le gustan, si,ehh, mientras que  29 
se va para donde la mamita y la mamita, ella le dice a la abuela, mamita  30  
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dame arroz con carne, y la mamita ahí mismo le hace arroz con carne, por  31 
eso nosotras dos en cuanto a comida no compaginamos, porque yo la hago  32 
comer   33 
OOM: las otras comidas  34 
FG: lo que hay  35 
OOM: claro  36 
FG:  mientras  ella  me  dice  no  me  voy  para  donde  mi  abuela,  porque  mi  37 
abuela si me quiere porque mi abuela si me hace lo que quiero comer, le  38 
digo  tu  abuela  no  te  quiere  porque  si  tu  abuela  te  quisiera,  te  cuidaría  39 
alimenticiamente, si, entonces  40 
OOM: bueno, ella siempre ha sido gordita  41 
FG: siempre  42 
OOM: siempre  43 
FG: siempre, desde pequeña, si  44 
OOM:  ella  siempre  ha  sido  gordita;  eh,  algún  momento  en  que  ella  ha  45 
cambiado bruscamente de alimentación, que haya bajado, que haya subido,  46 
lo que comía  47 
FG: eh, lo que pasa es que Paola mientras halla buena comida en la casa,  48 
que es buena comida para ella, arroz y carne, que come bien, pero si por  49 
ejemplo hay sopa de verduras, por ejemplo hay pepas, dice no quiero comer,  50 
le  digo  no  quiero  comer,  así  sean  dos  cucharaditas  pero  usted  me  va  a  51 
comer pepas, así sea un pocilladito de caldo pero usted se lo va a tomar,  52 
muchas  veces  sabe  que  tengo  que  hacer,  sentarme  a  darle  la  comida  a  53 
Paola  54 
OOM: desde pequeñita ha sido así  55 
FG: no  56 
OOM: desde cuando usted sintió ese cambio  57 
FG: desde mas o menos, diga usted por ahí desde los 12 años, 13 años, que  58 
ya quiere pues como gobernarse ella y como hacer lo que ella, y ella ya que  59 
tiene normas en la casa, pero es muy difícil, porque yo muchas veces no  60 
estoy  en  la  casa  y  llego,  usted  almorzó,  si  yo  ya  almorcé,  mentiras  no  61 
almuerza, si pues eso también, muchas veces yo digo que eh, no porque no  62 
halla, sino que ella se esta alimentando mal    63 
OOM: si, eso si, bueno, que, tradicionalmente en las fiestas ustedes que  64 
acostumbran preparar o comer  65 
FG: en las fiestas  66 
OOM: familiares, 24, 31, cumpleaños  67 
FG: comidas, eh, rápidas, comidas, como por ejemplo que pavo, que pollo  68 
relleno, que ensaladas, si, cuando, siempre así miramos pues a los que ellos  69 
le gusta, por ejemplo una costilla ahumada, todos se la van a comer, por  70 
ejemplo mis hijas no, la niña, mientras que por ejemplo un pollo relleno y  71 
eso,    72 
OOM: no se lo comen  73 
FG: no se lo va a comer, si entonces es un poquito difícil, pero  74 
OOM: si    75 
FG: hay que amoldarse también  76 
OOM: ah bueno, si eso era todo, muchas gracias doña  77  
 
ENTREVISTA  FAMILIAR (EF-FG-01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIA
S 
ella comía, en compara, y,  y, pues, 
teniendo en cuenta las proporciones, 
ella comía mas o menos de pequeña 
FG: eh, normal 
OOM: normal 
FG:  normal,  lo  único  pues  es  que 
vivíamos  con  la  abuela  y  la  abuela 
siempre  le  consentía  a  ella  lo  que 
ella  quería  comer,  por  eso  fue  que 
decidimos  abrirnos  para  poderle 
enseñar, pero ha sido muy difícil 
OOM: ha sido difícil 
FG: si porque por ejemplo a ella las 
pepas no le gustan, si,ehh, mientras 
que se va para donde la mamita y la 
mamita,  ella  le  dice  a  la  abuela, 
mamita  dame  arroz  con  carne,  y  la 
mamita ahí mismo le hace arroz con 
carne,  por  eso  nosotras  dos  en 
cuanto a comida no compaginamos, 
porque yo la hago comer  
OOM: las otras comidas 
FG: lo que hay 
OOM: claro 
FG: mientras ella me dice no me voy 
para  donde  mi  abuela,  porque  mi 
abuela  si  me  quiere  porque  mi 
abuela  si  me  hace  lo  que  quiero 
comer, le digo tu abuela no te quiere 
porque  si  tu  abuela  te  quisiera,  te 
cuidaría  alimenticiamente,  si, 
entonces (EF-FG-01, 21-40) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Donde  la  abuela 
come diferente, en 
la  casa  no  se 
compagina  con  la 
mama  en  la 
comida 
 OOM:  bueno,  ella  siempre  ha  sido 
gordita 
FG: siempre 
OOM: siempre 
FG: siempre, desde pequeña, si 
OOM:  ella  siempre  ha  sido  gordita; 
eh,  algún  momento  en  que  ella  ha 
cambiado  bruscamente  de 
alimentación,  que  haya  bajado,  que 
haya subido, lo que comía 
FG:  eh,  lo  que  pasa  es  que  Paola 
mientras  haya  buena  comida  en  la 
casa, que es buena comida para ella, 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
La    adolescente 
solo come arroz y 
papa,  no  come 
verduras ni pepas  
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arroz y carne, que come bien, pero si 
por  ejemplo  hay  sopa  de  verduras, 
por  ejemplo  hay  pepas,  dice  no 
quiero  comer,  le  digo  no  quiero 
comer,  así  sean  dos  cucharaditas 
pero usted me va a comer pepas, así 
sea  un  pocilladito  de  caldo  pero 
usted  se  lo  va  a  tomar,  muchas 
veces  sabe  que  tengo  que  hacer, 
sentarme a darle la comida a Paola 
(EF-FG-01, 45-54) 
OOM: desde pequeñita ha sido así 
FG: no 
OOM: desde cuando usted sintió ese 
cambio 
FG: desde mas o menos, diga usted 
por ahí desde los 12 años, 13 años, 
que ya quiere pues como gobernarse 
ella y como hacer lo que ella, y ella 
ya que tiene normas en la casa, pero 
es  muy  difícil,  porque  yo  muchas 
veces  no  estoy  en  la  casa  y  llego, 
usted  almorzó,  si  yo  ya  almorcé, 
mentiras  no  almuerza,  si  pues  eso 
también, muchas veces yo digo que 
eh, no porque no halla, sino que ella 
se esta alimentando mal  (EF-FG-01, 
55-63) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Cambió  desde los 
12  años  la 
adolescente 
La  mama 
permanece  fuera 
de  la  casa  a  las 
horas  de  las 
comidas 
OOM: tradicionalmente en las fiestas 
ustedes que acostumbran preparar o 
comer 
FG: en las fiestas 
OOM: familiares, 24, 31, cumpleaños 
FG:  comidas,  eh,  rápidas,  comidas, 
como  por  ejemplo  que  pavo,  que 
pollo  relleno,  que  ensaladas,  si, 
cuando, siempre así miramos pues a 
los  que  ellos  le  gusta,  por  ejemplo 
una  costilla  ahumada,  todos  se  la 
van  a  comer,  por ejemplo  mis  hijas 
no, la niña, mientras que por ejemplo 
un pollo relleno y eso,   
OOM: no se lo comen 
FG: no se lo va a comer, si entonces 
es un poquito difícil, pero 
OOM: si   
FG: hay que amoldarse también (EF-
FG-01, 65-76) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
En  celebraciones 
de  adultos  comen 
comida  tradicional 
y nueva  
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ella comía, en compara, y,  y, pues, 
teniendo en cuenta las proporciones, 
ella comía mas o menos de pequeña 
FG: eh, normal 
OOM: normal 
FG:  normal,  lo  único  pues  es  que 
vivíamos  con  la  abuela  y  la  abuela 
siempre  le  consentía  a  ella  lo  que 
ella  quería  comer,  por  eso  fue  que 
decidimos  abrirnos  para  poderle 
enseñar, pero ha sido muy difícil 
OOM: ha sido difícil 
FG: si porque por ejemplo a ella las 
pepas no le gustan, si,ehh, mientras 
que se va para donde la mamita y la 
mamita,  ella  le  dice  a  la  abuela, 
mamita  dame  arroz  con  carne,  y  la 
mamita ahí mismo le hace arroz con 
carne,  por  eso  nosotras  dos  en 
cuanto a comida no compaginamos, 
porque yo la hago comer  
OOM: las otras comidas 
FG: lo que hay 
OOM: claro 
FG: mientras ella me dice no me voy 
para  donde  mi  abuela,  porque  mi 
abuela  si  me  quiere  porque  mi 
abuela  si  me  hace  lo  que  quiero 
comer, le digo tu abuela no te quiere 
porque  si  tu  abuela  te  quisiera,  te 
cuidaría  alimenticiamente,  si, 
entonces (EF-FG-01, 21-40) 
INFLUENCIAS  Influencia  de  la 
abuela  en  la 
comida  de  la 
adolescente,  le 
deja comer lo que 
quiera 
OOM:  bueno,  ella  siempre  ha  sido 
gordita 
FG: siempre 
OOM: siempre 
FG: siempre, desde pequeña, si 
OOM:  ella  siempre  ha  sido  gordita; 
eh,  algún  momento  en  que  ella  ha 
cambiado  bruscamente  de 
alimentación,  que  haya  bajado,  que 
haya subido, lo que comía 
FG:  eh,  lo  que  pasa  es  que  Paola 
mientras  halla  buena  comida  en  la 
casa, que es buena comida para ella, 
arroz y carne, que come bien, pero si 
por  ejemplo  hay  sopa  de  verduras, 
por  ejemplo  hay  pepas,  dice  no 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
La  adolescente 
prefiere  arroz  y 
papa,  rechaza 
verduras y pepas  
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quiero  comer,  le  digo  no  quiero 
comer,  así  sean  dos  cucharaditas 
pero usted me va a comer pepas, así 
sea  un  pocilladito  de  caldo  pero 
usted  se  lo  va  a  tomar,  muchas 
veces  sabe  que  tengo  que  hacer, 
sentarme a darle la comida a Paola 
(EF-FG-01, 45-54)  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
DOCTORADO EN ENFERMERIA 
 
PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
DEL COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, CALI, COLOMBIA 
 
CODIFICACION: entrevista, familiar, iniciales nombre, número de entrevista 
(tiempo de duración) 
 
LUZ MARINA ORDOÑEZ 
ENTREVISTA F-LMO-01 (4:54) – 03 de julio de  2008 
Familiar, Luz Marina Ordoñez, entrevista 01 (duración 4:54) 
 
OOM: Olga Osorio Murillo 
DMO: Diana Marcela Osorio 
LMO: Luz Marina Ordoñez 
 
OOM:  estamos  a  3  de  julio  del  2008,  estoy  con  la  señora  Luz  Marina  1 
Ordoñez, mama de John Henry Velasco; doña Luz Marina acepta que grabe  2 
la entrevista  3 
LMO: si  4 
OOM: entonces la idea es esa, trabajar sobre los hábitos que tiene John  5 
Henry, usted, cuénteme doña Luz Marina, usted es de donde    6 
LMO: de Pasto  7 
OOM: de Pasto, y cuanto hace que vive en Cali  8 
LMO: vivimos hace diez y ocho años  9 
OOM: hace diez y ocho años, que tal ha sido la adaptación  10 
LMO: bien  11 
OOM: bien  12 
LMO: me ha ido bien gracias a Dios  13 
OOM: su familia también es de allá  14 
LMO: si, mi esposo es de aquí de Cali  15 
OOM: su esposo es de aquí de Cali, si, para usted que es alimentación doña  16 
Luz Marina  17 
LMO: todo lo que se consume pero que le haga bien  18 
OOM: que le haga bien  19 
LMO: si  20 
OOM: que le haga bien, que, que el cambio de Nariño a acá ha implicado  21 
cambio en la comida de ustedes  22 
LMO: no  23 
OOM: no  24 
LMO: no porque yo me vine hace muchos años y me adapté  25 
OOM: se adaptó  26 
LMO: yo más fácil me adapté aquí  27  
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OOM: usted de lo que cocina ahora, cocina algunas cosas típicas de allá o  28 
es lo de acá  29 
LMO: si lo de acá  30 
Hombre: buenas tardes  31 
OOM: buenas tardes  32 
Hombre: doña Luz Marina como le va  33 
LMO: que mas  34 
Hombre: bien gracias  35 
LMO: bueno  36 
Hombre: vuelvo  37 
LMO: me demoro una media horita  38 
Hombre: sii, ah bueno  39 
OOM: eh, como comía, como comía de pequeño John Henry   40 
LMO: como comía de pequeño  41 
OOM: si  42 
Hombre: permiso  43 
OOM: bien, regular, mal, como era  44 
LMO: bien  45 
OOM: bien   46 
LMO: bien, bien  47 
OOM: y ahora  48 
LMO: antes mucho  49 
OOM: si  50 
LMO: él come mucho  51 
OOM: él come mucho  52 
LMO: él come mucho, es muy mecatero, ahora con lo que, como esta en la  53 
academia de fútbol  54 
OOM: hmm  55 
LMO: hemos tratado como de que se alimente mejor, porque él mecateaba  56 
mucho, mucha gaseosa, mucha cosa que le hacía como, pues no es bueno,  57 
pero ha cambiado mucho  58 
OOM: ha cambiado mucho  59 
LMO: hmm  60 
OOM: si, usted, en ese cambio de hábitos hay alguna situación en especial  61 
que le haya cambiado de lo que comía de pequeño ahora, algo que haya  62 
usted pensado que haya ocasionado ese cambio en los hábitos de él  63 
LMO: no le entiendo la pregunta  64 
OOM: usted dice que él de pequeño comía bien, que ahora es muy mecatero  65 
LMO: no siempre ha sido mecatero  66 
OOM: ah, siempre  67 
LMO: siempre ha sido mecatero  68 
OOM: le entendí mal, o sea siempre ha sido la forma de comer de él  69 
LMO: si  70 
OOM: bueno, que le gusta comer a él fuera del mecato  71 
LMO: fuera del mecato le gustaaa la carne  72 
OOM: la carne, la carne le gusta  73 
LMO: leche  74 
OOM: leche  75  
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LMO: mucha leche  76 
Mujer: buenas   77 
OOM: buenas tardes  78 
LMO: igual ellos los dos los he criado con leche de soya  79 
Mujer: necesito un favor  80 
OOM: a usted que le gusta preparar doña Luz Marina  81 
LMO: que me gusta prepararle espaguetis  82 
OOM: espaguetis, esos se los come   83 
LMO: se los come bien, le fascinan  84 
OOM: aja  85 
LMO:  claro  que  no  soy  muy  buena  cocinando,  pero,  lo  que  les  hago les  86 
gusta  87 
OOM: si  88 
LMO: si  89 
OOM: bueno, a él con quien le gusta más comer aquí en la casa, como,  90 
como son sus costumbres, en que sitio come, con quien come  91 
LMO: en el comedor  92 
OOM: en el comedor  93 
LMO: come en el comedor  94 
OOM: come con ustedes  95 
LMO: a veces cuando, como yo trabajo hasta tarde, él no se, no, no le da  96 
problema eso, o sea que este hecho él coge y sirve, listo   97 
OOM: hmm, bueno  98 
LMO: pero  99 
OOM: él siempre come con ustedes  100 
LMO: sii,   101 
OOM: siempre  102 
LMO: pues siempre, siempre, no, si estamos come con nosotros y si no, no  103 
le ve problema, se sirve y listo  104 
OOM: ah bueno, para usted cuales son los alimentos sanos doña Luz Marina  105 
LMO: para mi los alimentos, las verduras  106 
OOM: por que, cual seria la razón para que las  107 
LMO: porque me han enseñado que las verduras contienen mucho hierro, y  108 
ahora el pescado me parece super bueno  109 
OOM: también  110 
LMO: hmm  111 
OOM: como aprendió a comer usted las verduras y el pescado  112 
LMO:  desde  Nariño,  en  Nariño  se  come  mucho  repollo,  col,  espinacas,  113 
fríjoles frescos, arvejas frescas  114 
OOM: ahh  115 
LMO: entonces yo vengo así y no, nunca le he visto problema a eso, igual  116 
gracias a Dios, ellos, ninguno de los dos es necio  117 
OOM: y eso viene mas de la costumbre familiar  118 
LMO: si, yo creo que si  119 
OOM: aja, y cuales son los alimentos que usted considera que no son sanos,  120 
que no  121 
LMO: las gaseosas  122 
OOM: usted la consume  123  
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LMO: aquí en la casa no, pero yo se que él, como es mecatero entonces él,  124 
igual él dice que la gaseosa negra, la coca cola es la que le hace daño y que  125 
lo demás no, pero yo, yo  creo que particularmente toda gaseosa hace daño   126 
OOM: hmm, ah bueno, tienes algo mas para decir  127 
DMO: eh, bueno si, iba a preguntar, ehh, John Henry cuando, por ejemplo  128 
cuando él esta comiendo él le gusta, él les gusta hablar con ustedes o él  129 
prefiere ver televisión o él esta mas encarretado con otra cosa, pues en el  130 
momento en que él come  131 
LMO: si esta viendo futbol no hace caso de nada, solo come y ve futbol,  132 
come y ve futbol  133 
OOM: risas  134 
DMO: pero él le gusta comer verduras, le gusta comer  135 
LMO: si  136 
DMO: si  137 
LMO: pues se las come, no se si  138 
OOM: si le gusta, pero se las come  139 
LMO: pero se las come  140 
DMO: y que es lo que menos le gusta a él  141 
LMO: lo que menos le gusta el zapallo, de pronto si el zapallo (risas), en jugo  142 
se lo toma mejor  143 
OOM: hhm, bueno doña Luz Marina eso era todo  144  
 
ENTREVISTA  FAMILIAR (EF-LMO-01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORI
AS 
OOM: eh, como comía, como comía 
de pequeño John Henry  
LMO: como comía de pequeño 
OOM: si 
Hombre: permiso 
OOM: bien, regular, mal, como era 
LMO: bien 
OOM: bien  
LMO: bien, bien 
OOM: y ahora 
LMO: antes mucho 
OOM: si 
LMO: él come mucho 
OOM: él come mucho 
LMO:  él  come  mucho,  es  muy 
mecatero,  ahora  con  lo  que,  como 
esta en la academia de fútbol 
OOM: hmm 
LMO: hemos tratado como de que se 
alimente mejor, porque él mecateaba 
mucho, mucha gaseosa, mucha cosa 
que  le  hacía  como,  pues  no  es 
bueno,  pero  ha  cambiado  mucho 
(EF-LMO-01, 40-58) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
El  adolescente 
siempre  ha 
comido  bien,  es 
muy mecatero 
OOM: a usted que le gusta preparar 
doña Luz Marina 
LMO:  que  me  gusta  prepararle 
espaguetis 
OOM: espaguetis, esos se los come  
LMO: se los come bien, le fascinan 
OOM: aja 
LMO:  claro  que  no  soy  muy  buena 
cocinando, pero, lo que les hago les 
gusta 
OOM: si 
LMO: si (EF-LMO-01, 81-89) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
La mama prefiere 
cocinar  pasta  y 
cree  que  le 
gustan  al 
adolescente 
Cocina  lo  que  le 
gusta  al 
adolescente 
OOM: bueno, a él con quien le gusta 
más  comer  aquí  en  la  casa,  como, 
como  son  sus  costumbres,  en  que 
sitio come, con quien come 
LMO: en el comedor 
OOM: en el comedor 
LMO: come en el comedor 
OOM: come con ustedes 
LMO:  a  veces  cuando,  como  yo 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
El  adolescente 
come  en  el 
comedor solo  
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trabajo hasta tarde, él no se, no, no 
le da problema eso, o sea que este 
hecho él coge y sirve, listo  
OOM: hmm, bueno 
LMO: pero 
OOM: él siempre come con ustedes 
LMO: sii,  
OOM: siempre 
LMO: pues siempre, siempre, no, si 
estamos come con nosotros y si no, 
no  le  ve  problema,  se  sirve  y  listo 
(EF-LMO-01, 90-97) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Cuando esta solo 
se  sirve  el 
adolescente 
OOM: eh, bueno si, iba a preguntar, 
ehh, John Henry cuando, por ejemplo 
cuando él esta comiendo él le gusta, 
él les gusta hablar con ustedes o él 
prefiere ver televisión o él esta mas 
encarretado con otra cosa, pues en 
el momento en que él come 
LMO:  si  esta  viendo  futbol  no  hace 
caso de nada, solo come y ve futbol, 
come  y  ve  futbol  (EF-LMO-01,  128-
132) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
El  adolescente 
prefiere  comer 
viendo televisión 
Come y ve futbol 
LMO: no siempre ha sido mecatero 
OOM: ah, siempre 
LMO: siempre ha sido mecatero 
OOM: le entendí mal, o sea siempre 
ha sido la forma de comer de él 
LMO: si 
OOM: bueno, que le gusta comer a él 
fuera del mecato 
LMO: fuera del mecato le gustaaa la 
carne 
OOM: la carne, la carne le gusta 
LMO: leche 
OOM: leche 
LMO: mucha leche (EF-LMO-01, 66-
76) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
Al  adolescente  le 
gusta  el  mecato, 
la  carne  y  la 
leche 
OOM: a usted que le gusta preparar 
doña Luz Marina 
LMO:  que  me  gusta  prepararle 
espaguetis 
OOM: espaguetis, esos se los come  
LMO: se los come bien, le fascinan 
OOM: aja 
LMO:  claro  que  no  soy  muy  buena 
cocinando, pero, lo que les hago les 
gusta 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
La mama prefiere 
cocinar  pasta, 
cree  que  al 
adolescente  le 
gustan mucho  
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OOM: si 
LMO: si (EF-LMO-01, 81-89) 
DMO:  pero  él  le  gusta  comer 
verduras, le gusta comer 
LMO: si 
DMO: si 
LMO: pues se las come, no se si 
OOM: si le gusta, pero se las come 
LMO: pero se las come 
DMO:  y  que  es  lo  que  menos  le 
gusta a él 
LMO:  lo  que  menos  le  gusta  el 
zapallo,  de  pronto  si  el  zapallo 
(risas), en jugo se lo toma mejor (EF-
LMO-01, 135-143) 
PREFERENCIA
S  Y 
AVERSIONES 
El adolescente no 
prefiere  verduras 
pero  si  se  las 
come 
El  adolescente 
rechaza  el 
zapallo 
OOM:  ah  bueno,  para  usted  cuales 
son  los  alimentos  sanos  doña  Luz 
Marina 
LMO:  para  mi  los  alimentos,  las 
verduras 
OOM:  porque,  cual  sería  la  razón 
para que las 
LMO: porque me han enseñado que 
las verduras contienen mucho hierro, 
y ahora el pescado me parece super 
bueno 
OOM: también 
LMO: hmm (EF-LMO-01, 105-111) 
CONOCIMIENT
OS  Y 
CREENCIAS 
Las verduras son 
sanas:  contienen 
hierro 
El  pescado  es 
sano 
OOM: aja, y cuales son los alimentos 
que  usted  considera  que  no  son 
sanos, que no 
LMO: las gaseosas 
OOM: usted la consume 
LMO: aquí en la casa no, pero yo se 
que él, como es mecatero entonces 
él,  igual  él  dice  que  la  gaseosa 
negra, la coca cola es la que le hace 
daño y que lo demás no, pero yo, yo  
creo  que  particularmente  toda 
gaseosa  hace  daño  (EF-LMO-01, 
120-126) 
CONOCIMIENT
OS  Y 
CREENCIAS 
Alimentos  no 
sanos  son  las 
gaseosas 
OOM: como aprendió a comer usted 
las verduras y el pescado 
LMO:  desde  Nariño,  en  Nariño  se 
come mucho repollo, col, espinacas, 
fríjoles frescos, arvejas frescas 
OOM: ahh 
LMO:  entonces  yo  vengo  así  y  no, 
INFLUENCIAS  Aprendió a comer 
por  costumbre 
familiar  
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nunca  le  he  visto  problema  a  eso, 
igual  gracias  a  Dios,  ellos,  ninguno 
de los dos es necio 
OOM:  y  eso  viene  mas  de  la 
costumbre familiar 
LMO: si, yo creo que si (EF-LMO-01, 
112-119)  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
DOCTORADO EN ENFERMERIA 
 
PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
DEL COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, CALI, COLOMBIA 
 
 
CODIFICACION: entrevista, familiar, iniciales nombre, número de entrevista 
(tiempo de duración) 
 
MARIA EUGENIA ZULUAGA  
ENTREVISTA F-MEZ- 01(08:10) – 01 de Abril de 2008 
Entrevista Familiar, María Eugenia Zuluaga, entrevista 01 (duración 08:10) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Zulay Falla: DZF 
María Eugenia Zuluaga: MEZ 
NOC: Nayibe Ocampo Zuluaga 
 
OOM: estamos a 2 de abril del 2008, son las 3 y 55, estamos en la casa de  1 
la familia de Nayibe Castaño con la señora María Eugenia   2 
MEZ: Zuluaga  3 
OOM:  Zuluaga.  Doña  María  Eugenia,  usted  me  autoriza  a  grabar  esta  4 
conversación  5 
MEZ: si claro  6 
OOM: bueno, muchas gracias, como le venía diciendo, le acabo de decir,  7 
esta  investigación  tiene  que  ver  con  los  hábitos,  con  las  prácticas  8 
alimenticias que tienen los adolescentes  9 
MEZ: si  10 
OOM:  yo  soy  enfermera,  y  la idea  es trabajar  luego  un proyecto  con los  11 
muchachos  en  el  colegio  alrededor  de  cómo  orientar  sobre  hábitos  12 
alimenticios, pero ese  proyecto lo  vamos  a  hacer directo,  a construir con  13 
ellos también  14 
MEZ: ya  15 
OOM: en este momento entonces, estamos obteniendo una información de  16 
ellos  y  de  la  familia,  del  colegio,  de  los  amigos,  para  tener  como  un  17 
panorama completo sobre la alimentación de ellos,  entonces alrededor de  18 
ello yo le voy a hacer unas pregunticas  19 
MEZ: si, como no  20 
OOM: eh, usted donde nació doña María Eugenia  21 
MEZ: yo naci en Granada, Antioquia   22 
OOM: paisa  23 
MEZ: paisa  24 
OOM: yo soy de Manizales  25 
MEZ: (risas)  26  
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OOM: nació en Granada (Antioquia), doña Maria Eugenia, bueno sus padres  27 
nacieron también allí  28 
MEZ: si, ellos son de Granada (Antioquia), mi mama hace un año falleció, y  29 
mi papa, mi papa vive todavía  30 
OOM: aquí o en Granada  31 
MEZ: él vive en Antioquia todavía  32 
OOM: en Antioquia, y sus hermanos viven allá o acá  33 
MEZ: hay una parte allá y otra parte acá  34 
OOM: cuanto tiempo hace que se vino para Cali  35 
MEZ: yo hace 22 años, va pa 23 años que estamos acá  36 
OOM: bastante  37 
MEZ: si  38 
OOM: ya se adaptó a Cali  39 
MEZ: si, uf, claro  40 
OOM: bastante, eh, ese cambio de, de Medellín a acá, en la alimentación le  41 
ha generado algún cambio en los hábitos de usted, respecto a lo que usted  42 
comía en Medellín  43 
MEZ: no, pues la verdad que no, por que mira que yo me vine cuando me  44 
casé, ya va a ser, hace 24 años y medio que me casé, y la verdad es que  45 
pues  nosotros  nos  vinimos  diretamente  a  una  finca,  en  esa  finca  pues  46 
también se consumía praticamente lo que se consumía en Antioquia  47 
OOM: aquí en Cali la finca  48 
MEZ: no en Caicedonia  49 
OOM: ah es que Caicedonia es muy paisa  50 
MEZ: si y es que nos vinimos para Caicedonia y aquí hace 22 años vivimos  51 
OOM: su esposo es también  de Granada  52 
MEZ: si él también es de allá   53 
OOM: les queda más fácil comer las  54 
MEZ: si  55 
OOM: porque los dos son de esa región  56 
MEZ: si  57 
OOM: bueno, eh, Nayibe nos dio, ah bueno usted nos había informado del  58 
peso y de la talla de Nayibe al nacer, eh, que cambios usted ha visto en la  59 
alimentación  de  Nayibe  de  cuando  era  niña  a  cuando  es  ahora  que  es  60 
adolescente  61 
MEZ:  bueno,  los  cambios  de  ella,  de  pronto  que  ha  dejado  de  gustarle  62 
algunas cositas  63 
OOM: como cuales doña Maria Eugenia  64 
MEZ:  bueno,  antes  le  gustaba  mucho  el  pescado,  ya  no  me  lo  quiere  65 
consumir (risas)  66 
OOM: no  67 
MEZ: (risas)  68 
OOM: no le gusta  69 
MEZ: (risas), antes si le fritaba pescado y ella se lo consumía, el caldo si  70 
nunca le ha gustado  71 
OOM: nunca le ha gustado el caldo  72 
MEZ: pero el pescado si ella antes lo consumía frito, pero    73 
OOM: ya no  74  
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MEZ: ya no, ya ella no lo quiere consumir para   75 
OOM: es ella o el resto de los hijos  76 
MEZ: no ella  77 
OOM: ella sola  78 
MEZ: si ella solamente, porque, claro que el mayor si no es que le guste  79 
mucho, pero si se lo frito bien, si    80 
OOM: se lo come  81 
MEZ: se lo come  82 
OOM:  ahh  bueno  señora,  alguna  situación  que  usted  piense  que  ella  83 
generado de alimentación aquí en la familia o en ella  84 
MEZ: no  85 
OOM: no  86 
MEZ: no yo no he notado como cambios, si no, de pronto ese ha sido uno de  87 
los, de las cositas que de pronto ella ha cambiado el hábito de consumir el  88 
pescado,  pero  de  resto  no,  ella,  ella  ha  sido  de  buen  comer,  le  gusta  89 
alimentarse bien, le gusta las verduras, cierto  90 
NOC: si, ahora sí  91 
OOM: y ahorita esta comiendo entonces mucha fruta  92 
MEZ: si mucha, ahora esta consumiendo mucha  93 
OOM: consumiendo mucha fruta. A usted que le gusta comer doña Maria  94 
Eugenia  95 
MEZ: pues a ver, hmm, yo lo diario, pues lo diario, a mi la fruta no es que me  96 
llame mucho la atención, sinceramente, pues que, yo digo que el desayuno  97 
mío es un chocolate, arroz, carne, a veces lo vareo con el huevo, hmm, de  98 
pronto rara la vez me da por consumir un pedazo de arepa, pero casi no   99 
OOM: no le gusta la arepa  100 
MEZ: no, no mucho  101 
OOM: y eso  102 
MEZ: (risas), no, no como que no me llama la atención la arepa  103 
OOM: pero es aquí, toda la vida o últimamente  104 
MEZ: si, no últimamente, últimamente como que no o me llama la atención  105 
OOM: la arepa, es muy paisa  106 
MEZ: si como que (risas) dejé de ser paisa, yo creo  107 
OOM: y los fríjoles  108 
MEZ: los fríjoles si, todos los días  109 
OOM: de las cosas típicas de aquí del Valle, que le gustan  110 
MEZ: lo típico el chontaduro me gusta, el tamal no mucho, no que mas  111 
OOM: el champus, todas esas cosas  112 
MEZ: si, también  113 
OOM: si, también  114 
MEZ: si  115 
OOM: y lo consumen aquí en la casa  116 
MEZ: no, la verdad es que no, yo no lo hago  117 
OOM: no lo prepara  118 
MEZ: no, no lo preparo  119 
OOM:  bueno,  eh,  que  acostumbran  a  comer  ustedes  en  los  eventos  120 
familiares  121 
MEZ: en los  122  
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OOM: usted los prepara  123 
MEZ: ehh  124 
OOM: prepara, pues cuando hay un evento especial  125 
MEZ: si yo misma preparo los alimentos  126 
OOM: y que consumen   127 
MEZ: pollo  128 
OOM: pollo, les gusta mucho el pollo  129 
MEZ: si, en especial el pollo, para mi es pues especial el   130 
OOM: el pollo  131 
MEZ: el pollo  132 
OOM: es especial, eh, Nayibe de pequeñita era gordita o era flaquita  133 
MEZ: ella era muy delgada  134 
OOM: era muy delgada, y ahora se ha  135 
MEZ: y después de los 7 años ella empezó a enrobustecer, enrobustecer y  136 
ahora ya la muchacha pues antes ha rebajado  137 
OOM: ha rebajado  138 
MEZ: si porque ella estuvo muy gordita  139 
OOM: pero que pasó en los 7 que ella empezó a enrobustecer  140 
MEZ: no se, porque ella era demasiado delgada, y pues me puse a darle  141 
unos Ensures porque ella era muy delgada, y de pronto era un poco de mal  142 
para la alimentación, se alimentaba muy poco, no le gustaban mucho los  143 
alimentos,  me  tocaba  estarle  rogando  mucho,  y  me  puse  a  darle  unos  144 
Ensures y como que se engordó con eso la muchacha    145 
OOM: con unos Ensures, pero ahora esta otra vez  146 
MEZ: si ahora  147 
OOM: juiciosa  148 
MEZ: no ahora ella otra vez esta bien  149 
OOM: si, usted alguna vez ha hecho dieta para bajar de peso  150 
MEZ: no  151 
OOM: nunca ha hecho dieta para bajar de peso  152 
MEZ: no  153 
OOM: nunca ha hecho dieta para bajar de peso. Cuál es su personaje doña  154 
Maria Eugenia, su personaje favorito  155 
MEZ: no tengo personaje favorito  156 
OOM:  no  tiene  personaje  favorito.  Que  le  gusta  preparar,  que  le  gusta  157 
cocinar  158 
MEZ: pues me gusta mucho la lasaña  159 
NOC: el pollo  160 
MEZ: si de pronto preparar con pollo, me gustan muchas recetas, hmm la  161 
bandeja paisa también me gusta mucho, preparar, el sancocho también me  162 
gusta mucho   163 
OOM: preparar, bueno, usted acostumbra a comer con Nayibe  164 
MEZ: si  165 
OOM: esta aquí con Nayibe  166 
MEZ:  si,  nosotros  permanecemos  mucho,  de  pronto  ella  viene  y  nos  167 
sentamos,  me  siento  con  ella,  porque  ya  cuando  ella  ha  llegado,  ya  mi  168 
esposo y los otros han almorzado también  169 
OOM: por el horario  170  
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MEZ: si, por el horario, pero si casi siempre, y por la noche también nos  171 
sentamos a comer    172 
OOM: eso era todo doña Maria Eugenia, de lo que queríamos preguntarle;  173 
tienes alguna pregunta Dianita  174 
DZF: no   175 
OOM: eso es todo y queremos agradecerle mucho por la colaboración que  176 
nos ha brindado y una vez tengamos los resultados nos vamos a comunicar  177 
con usted para que sepa que pasó alrededor de esto, muchas gracias por su  178 
tiempo doña Maria Eugenia.  179  
 
ENTREVISTA  FAMILIAR (EF-MEZ-01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM: que cambios usted ha visto 
en  la  alimentación  de  Nayibe  de 
cuando era niña a cuando es ahora 
que es adolescente 
MEZ:  bueno,  los  cambios  de  ella, 
de  pronto  que  ha  dejado  de 
gustarle algunas cositas 
OOM:  como  cuales  doña  Maria 
Eugenia 
MEZ:  bueno,  antes  le  gustaba 
mucho  el  pescado,  ya  no  me  lo 
quiere consumir (risas) 
OOM: no 
MEZ: (risas) 
OOM: no le gusta 
MEZ:  (risas),  antes  si  le  fritaba 
pescado y ella se lo consumía, el 
caldo si nunca le ha gustado 
OOM: nunca le ha gustado el caldo 
MEZ: pero el pescado si ella antes 
lo consumía frito, pero   
OOM: ya no 
MEZ:  ya  no,  ya  ella  no  lo  quiere 
consumir para  
OOM: es ella o el resto de los hijos 
MEZ: no ella (EF-MEZ-01, 61-77) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
La adolescente ha 
dejado de comer 
algunas cosas, ya 
no come pescado 
MEZ:  no  yo  no  he  notado  como 
cambios,  si  no,  de  pronto  ese  ha 
sido uno de los, de las cositas que 
de  pronto  ella  ha  cambiado  el 
hábito  de  consumir  el  pescado, 
pero de resto no, ella, ella ha sido 
de  buen  comer,  le  gusta 
alimentarse  bien,  le  gusta  las 
verduras, cierto 
NOC: si, ahora sí 
OOM:  y  ahorita  esta  comiendo 
entonces mucha fruta 
MEZ:  si  mucha,  ahora  esta 
consumiendo  mucha  (EF-MEZ-01, 
87-93) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
La adolescente ha 
sido de buen 
comer, ahora 
consume frutas y 
verduras 
OOM: bueno, eh, que acostumbran 
a  comer  ustedes  en  los  eventos 
familiares 
MEZ: en los 
OOM: usted los prepara 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
En celebraciones 
de adultos ella 
prepara pollo  
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MEZ: ehh 
OOM:  prepara,  pues  cuando  hay 
un evento especial 
MEZ:  si  yo  misma  preparo  los 
alimentos 
OOM: y que consumen  
MEZ: pollo 
OOM:  pollo,  les  gusta  mucho  el 
pollo 
MEZ: si, en especial el pollo, para 
mi es pues especial el  
OOM: el pollo 
MEZ:  el  pollo  (EF-MEZ-01,  120-
132) 
OOM:  Nayibe  de  pequeñita  era 
gordita o era flaquita 
MEZ: ella era muy delgada 
OOM: era muy delgada, y ahora se 
ha 
MEZ: y después de los 7 años ella 
empezó  a  enrobustecer, 
enrobustecer  y  ahora  ya  la 
muchacha pues antes ha rebajado 
OOM: ha rebajado 
MEZ:  si  porque  ella  estuvo  muy 
gordita 
OOM: pero que pasó en los 7 que 
ella empezó a enrobustecer 
MEZ:  no  se,  porque  ella  era 
demasiado  delgada,  y  pues  me 
puse a darle unos Ensures porque 
ella era muy delgada, y de pronto 
era  un  poco  de  mal  para  la 
alimentación,  se  alimentaba  muy 
poco,  no  le  gustaban  mucho  los 
alimentos,  me  tocaba  estarle 
rogando mucho, y me puse a darle 
unos  Ensures  y  como  que  se 
engordó  con  eso  la  muchacha  
(EF-MEZ-01, 133-145) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Nayibe era flaca, le 
dio  multivitamínico 
y  empezó  a 
engordar 
Que le gusta preparar, que le gusta 
cocinar 
MEZ:  pues  me  gusta  mucho  la 
lasaña 
NOC: el pollo 
MEZ:  si  de  pronto  preparar  con 
pollo,  me  gustan  muchas  recetas, 
hmm la bandeja paisa también me 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
La  mama  prefiere 
cocinar  pasta  y  la 
bandeja paisa  
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gusta  mucho,  preparar,  el 
sancocho también me gusta mucho 
(EF-MEZ-01, 158-163) 
OOM:  usted  acostumbra  a  comer 
con Nayibe 
MEZ: si 
OOM: esta aquí con Nayibe 
MEZ:  si,  nosotros  permanecemos 
mucho, de pronto ella viene y nos 
sentamos,  me  siento  con  ella, 
porque ya cuando ella ha llegado, 
ya  mi  esposo  y  los  otros  han 
almorzado también 
OOM: por el horario 
MEZ: si, por el horario, pero si casi 
siempre,  y  por  la  noche  también 
nos sentamos a comer  (EF-
MEZ-01, 164-172) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
La  mama  siempre 
está a las horas de 
las  comidas,  la 
adolescente 
almuerza  sola 
debido  a  los 
horarios del colegio 
OOM: que cambios usted ha visto 
en  la  alimentación  de  Nayibe  de 
cuando era niña a cuando es ahora 
que es adolescente 
MEZ:  bueno,  los  cambios  de  ella, 
de  pronto  que  ha  dejado  de 
gustarle algunas cositas 
OOM:  como  cuales  doña  Maria 
Eugenia 
MEZ:  bueno,  antes  le  gustaba 
mucho  el  pescado,  ya  no  me  lo 
quiere consumir (risas) 
OOM: no 
MEZ: (risas) 
OOM: no le gusta 
MEZ:  (risas),  antes  si  le  fritaba 
pescado y ella se lo consumía, el 
caldo si nunca le ha gustado 
OOM: nunca le ha gustado el caldo 
MEZ: pero el pescado si ella antes 
lo consumía frito, pero   
OOM: ya no 
MEZ:  ya  no,  ya  ella  no  lo  quiere 
consumir para  
OOM: es ella o el resto de los hijos 
MEZ: no ella (EF-MEZ-01, 61-77) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Rechazo al 
pescado de la 
adolescente 
OOM: A usted que le gusta comer 
doña Maria Eugenia 
MEZ: pues a ver, hmm, yo lo diario, 
pues lo diario, a mi la fruta no es 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La mama prefiere 
comida tradicional 
de Antioquia, come 
algo del Valle, no lo  
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que  me  llame  mucho  la  atención, 
sinceramente,  pues  que,  yo  digo 
que  el  desayuno  mío  es  un 
chocolate, arroz, carne, a veces lo 
vareo  con  el  huevo,  hmm,  de 
pronto  rara  la  vez  me  da  por 
consumir un pedazo de arepa, pero 
casi no  
OOM: no le gusta la arepa 
MEZ: no, no mucho 
OOM: y eso 
MEZ: (risas), no, no como que no 
me llama la atención la arepa 
OOM: pero es aquí, toda la vida o 
últimamente 
MEZ:  si,  no  últimamente, 
últimamente  como  que  no  o  me 
llama la atención 
OOM: la arepa, es muy paisa 
MEZ:  si como  que  (risas) dejé  de 
ser paisa, yo creo 
OOM: y los fríjoles 
MEZ: los fríjoles si, todos los días 
OOM: de las cosas típicas de aquí 
del Valle, que le gustan 
MEZ:  lo  típico  el  chontaduro  me 
gusta, el tamal no mucho, no que 
mas 
OOM:  el  champus,  todas  esas 
cosas 
MEZ: si, también 
OOM: si, también 
MEZ: si 
OOM:  y  lo  consumen  aquí  en  la 
casa 
MEZ: no, la verdad es que no, yo 
no lo hago 
OOM: no lo prepara 
MEZ:  no,  no lo preparo  (EF-MEZ-
01, 95-119) 
prepara  
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ENTREVISTA F-ML-01-01(05:31) – 03 de junio de 2008 
Familiar, Martha Lasprilla, entrevista 01 (duración 05:31) 
 
OOM: Olga Osorio Murillo 
ML 
 
OOM: yo creo que ya, estamos a,  a 3 de junio del 2008 y estoy con la  1 
señora  Martha  Lasprilla,  madre  de  John  Edinson  Valencia,  doña  Martha  2 
usted acepta grabar esta entrevista  3 
ML: si señora  4 
OOM:  bueno,  muchas  gracias  doña  Martha,  no  nos  vamos  a  demorar  5 
mucho. Bueno doña Martha usted donde nació  6 
ML: aquí en Cali  7 
OOM: y sus padres, su familia de donde es  8 
ML: mi mama, ellos son de Zarzal, si señora  9 
OOM: ah bueno, pero usted nació aquí, todo el tiempo ha estado aquí  10 
ML: si señora, yo nací aquí, ellos se vinieron  11 
OOM: si, doña Martha para usted que  sería la alimentación  12 
MM: ehh, de John Edinson?  13 
OOM: no, en general que es alimentación  14 
ML: ehh, yo digo que (risas)  15 
OOM: no se preocupe  16 
ML: a ver, la alimentación, almuerzo, desayuno y comida, si   17 
OOM: muy bien, como comía John Edinson de pequeño  18 
ML: ah, muy comelón  19 
OOM: si  20 
ML: fue muy comelon, si  21 
OOM: todo el tiempo ha comido mucho, o ha tenido periodos en que no  22 
come  23 
ML: no, no siempre ha comido mucho, tomó leche Promil hasta los 6 años,  24 
pero nunca tomó coladas porque no le gustaron, yo ensayé con una coladita  25 
y con otra y no le gustaron las coladas, entonces se le daba la Promil sola  26 
con en Sustagen, siempre le di con Sustagen o con Milo, así, pues como  27 
intercalándole los sabores para no darle si, la leche sola  28 
OOM: para no darle leche sola  29  
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ML: si  30 
OOM:  en  algún  momento  han  cambiado  los  hábitos  de  él,  por  alguna  31 
circunstancia  32 
ML: claro que ahora ya no toma caldo  33 
OOM: ya no le gusta el caldo  34 
ML: no, no le gusta el caldo, si, puro, come es pepas, las ensaladas, él le  35 
gusta   36 
OOM: le gustan las ensaladas  37 
ML: le doy carne asada, porque pues frita le hace  daño  38 
OOM: también le ah, frita  39 
ML: no, frita no le doy, porque se, se esta llenando   40 
OOM: se brota  41 
ML: se esta llenando como de acné, si señora  42 
OOM: si  43 
ML: si  44 
OOM: que es lo que menos le gusta a John Edinson  45 
ML: a John Edinson, no le gusta el pescado, nada que tenga que ver con  46 
caldos, no le gustan los jugos con leche, si, todo así, como en agua, si, si  47 
hago un juguito, él prefiere una limonada, si  48 
OOM: que juguito en leche  49 
ML: que jugo en leche, si, no y pa que le echó leche, ni el café en leche le  50 
gusta  51 
OOM: no  52 
ML: no  53 
OOM: y a usted que le gusta preparar doña  54 
ML: ehh, pues yo preparo, les preparo mucha pepa porque se que lo van a  55 
comer todo y como se que no le gusta el caldo, si, aunque hay veces hago y  56 
a él le hago una papita  así sea asada, una ensaladita y carne asada, si.  57 
OOM:  y,  en  los  eventos  familiares  que  acostumbran  a  comer  aquí  en  la  58 
familia  59 
ML: aquí, pues yo les hago, ehh como no les gusta el pescado, yo no hago  60 
sino pollo o carne, si  61 
OOM: les hace  62 
ML: si, y a ellos pues que les gusta, que no la rebajan así como para el  63 
desayuno, en un sándwich o que en una arepita le pongo una mortadela ahí  64 
encima para ese, porque huevo viene a comer es ahora último, tampoco le  65 
gustaba el huevo, si    66 
OOM: pero, donde acostumbra comer, con quien acostumbra comer él aquí  67 
en la casa   68 
ML: pues casi siempre como llega, ya a las 3 ya hemos almorzado o a las 2  69 
y  media,  ahí  donde  esta  (señala  la  mesa    del  comedor,  en  frente  del  70 
televisor) llega a almorzar   71 
OOM: ahí  72 
ML: si, por que el quiere en la mesa, si, ahí donde esta llega viéndose sus  73 
partidos, ahí va almorzando  74 
OOM: y ya le toca comer solito  75 
ML: claro, ya le toca comer solito, el día, el día sábado, el día domingo, pues  76 
si comemos juntos, si  77  
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OOM:  todos.  Cuáles  son  los  alimentos  que  usted  considera  sanos,  doña  78 
Martha  79 
ML: las ensaladas, laas carnes pero asadas, sin nada de grasa   80 
OOM: cuáles serían las razones para que fueran sanos, porque considera  81 
que son sanos  82 
ML:  porque,  pues  me  parece  que  a  él  la  grasa  le  hace  mucho  daño,  si,  83 
siempre que uno acostumbra al pollo, por lo menos le quito la piel, por la  84 
grasa   85 
OOM: esos alimentos sanos de sanos de donde lo aprendió, de donde los  86 
aprendió a comer usted, de donde le llegó la información de consumirlos  87 
ML: siempre por la televisión, mi mama, es bueno que le quiten la piel, si, los  88 
consejos de la mama  89 
OOM: los consejos de la mama  90 
ML: si  91 
OOM: y cuales son los alimentos que considera no sanos doña Martha  92 
ML: los no sanos, los fritos, los embutidos, pero aunque a él le fascinan, si  93 
aunque yo le digo que todo eso esta malo y todo eso, pero   94 
OOM: así los consume  95 
ML: pero no mas como él, a mi casi no me gusta  96 
OOM: a usted  97 
ML: no no yo no  98 
OOM: y cual sería el efecto de esas comidas en la salud  99 
ML: en la salud, pues yo he escuchado que eso es muy malo porque como  100 
trae mucha carne de cerdo, si, por ese, gusano, ese bichito que trae  101 
OOM: y de donde le llegó la información doña Martha  102 
ML: dee, pues uno ve la televisión, o si, que estos días me dijo una señora  103 
ahí que trabaja en la, en el hospital, que por consumir esas carnes y todo  104 
eso, le habían, si señora, una carne de cerdo y todo eso, si, carne de cerdo  105 
yo no consumo, si, no    106 
OOM: bueno doña Martha eso era todo  107 
ML: ah bueno  108 
OOM: le agradecemos mucho su tiempo  109  
 
ENTREVISTA  FAMILIAR (EF-ML-01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM:  muy  bien,  como  comía 
John Edinson de pequeño 
ML: ah, muy comelón 
OOM: si 
ML: fue muy comelon, si 
OOM:  todo el tiempo  ha comido 
mucho,  o  ha  tenido  periodos  en 
que no come 
ML:  no,  no  siempre  ha  comido 
mucho,  tomó  leche  Promil  hasta 
los  6  años,  pero  nunca  tomó 
coladas porque no le gustaron, yo 
ensayé  con  una  coladita  y  con 
otra y no le gustaron las coladas, 
entonces  se  le  daba  la  Promil 
sola con en Sustagen, siempre le 
di con Sustagen o con Milo, así, 
pues  como  intercalándole  los 
sabores para no darle si, la leche 
sola 
OOM: para no darle leche sola 
ML: si  (EF-ML-01, 18-29) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
El  adolescente 
siempre ha comido 
mucho 
OOM:  han  cambiado  los  hábitos 
de él, por alguna circunstancia 
ML: claro que ahora ya no toma 
caldo 
OOM: ya no le gusta el caldo 
ML: no, no le gusta el caldo, si, 
puro,  come  es  pepas,  las 
ensaladas, él le gusta  
OOM: le gustan las ensaladas 
ML:  le  doy  carne  asada,  porque 
pues frita le hace  daño 
OOM: también le ah, frita 
ML: no, frita no le doy, porque se, 
se esta llenando  
OOM: se brota 
ML:  se  esta  llenando  como  de 
acné,  si  señora  (EF-ML-01,  32-
42) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
El  adolescente  ha 
cambiado  de 
alimentación 
OOM:  y  a  usted  que  le  gusta 
preparar doña 
ML:  ehh,  pues  yo  preparo,  les 
preparo  mucha  pepa  porque  se 
que lo van a comer todo y como 
se  que  no  le  gusta  el  caldo,  si, 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La  mama  prepara 
pepas,  cereales, 
verduras y carnes  
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aunque hay veces hago y a él le 
hago una papita  así sea asada, 
una ensaladita y carne asada, si. 
(EF-ML-01, 54-57) 
OOM: y, en los eventos familiares 
que  acostumbran  a  comer  aquí 
en la familia 
ML: aquí, pues yo les hago, ehh 
como no les gusta el pescado, yo 
no hago sino pollo o carne, si 
OOM: les hace 
ML:  si,  y  a  ellos  pues  que  les 
gusta, que no la rebajan así como 
para  el  desayuno,  en  un 
sándwich o que en una arepita le 
pongo una mortadela ahí encima 
para  ese,  porque  huevo  viene  a 
comer es  ahora  último,  tampoco 
le gustaba el huevo, si  (EF-ML-
01, 58-66) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  los  eventos 
familiares  prepara 
lo  que  le  gusta  al 
adolescente 
OOM: y ya le toca comer solito 
ML: claro, ya le toca comer solito, 
el  día,  el  día  sábado,  el  día 
domingo,  pues  si  comemos 
juntos, si (EF-ML-01, 75-77) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
El  adolescente 
come  solo  en 
semana 
OOM:  pero,  donde  acostumbra 
comer,  con  quien  acostumbra 
comer él aquí en la casa  
ML:  pues  casi  siempre  como 
llega,  ya  a  las  3  ya  hemos 
almorzado o a las 2 y media, ahí 
donde esta (señala la mesa  del 
comedor, en frente del televisor) 
llega a almorzar  
OOM: ahí 
ML:  si,  por  que  el  quiere  en  la 
mesa,  si,  ahí  donde  esta  llega 
viéndose  sus  partidos,  ahí  va 
almorzando (EF-ML-01, 67-74) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
El  adolescente 
come  viendo 
televisión 
OOM:  han  cambiado  los  hábitos 
de él, por alguna circunstancia 
ML: claro que ahora ya no toma 
caldo 
OOM: ya no le gusta el caldo 
ML: no, no le gusta el caldo, si, 
puro,  come  es  pepas,  las 
ensaladas, él le gusta  
OOM: le gustan las ensaladas 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
El  adolescente 
rechaza las sopas  
El  adolescente 
prefiere las pepas y 
la carne 
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ML:  le  doy  carne  asada,  porque 
pues frita le hace  daño 
OOM: también le ah, frita 
ML: no, frita no le doy, porque se, 
se esta llenando  
OOM: se brota 
ML:  se  esta  llenando  como  de 
acné,  si  señora  (EF-ML-01,  32-
42) 
ML: a John Edinson, no le gusta 
el pescado, nada que tenga que 
ver con caldos, no le gustan los 
jugos  con  leche,  si,  todo  así, 
como  en  agua,  si,  si  hago  un 
juguito, él prefiere una limonada, 
si 
OOM: que juguito en leche 
ML: que jugo en leche, si, no y pa 
que le echó leche, ni el café en 
leche le gusta (EF-ML-01, 46-51) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
El  adolescente 
rechaza los caldos, 
la  leche  y  el 
pescado 
OOM:  han  cambiado  los  hábitos 
de él, por alguna circunstancia 
ML: claro que ahora ya no toma 
caldo 
OOM: ya no le gusta el caldo 
ML: no, no le gusta el caldo, si, 
puro,  come  es  pepas,  las 
ensaladas, él le gusta  
OOM: le gustan las ensaladas 
ML:  le  doy  carne  asada,  porque 
pues frita le hace  daño 
OOM: también le ah, frita 
ML: no, frita no le doy, porque se, 
se esta llenando  
OOM: se brota 
ML:  se  esta  llenando  como  de 
acné,  si  señora  (EF-ML-01,  32-
42) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
El  adolescente  no 
come  carne  frita 
porque  le  brota  la 
cara 
OOM:  todos.  Cuáles  son  los 
alimentos  que  usted  considera 
sanos, doña Martha 
ML:  las  ensaladas,  las  carnes 
pero asadas, sin nada de grasa  
OOM:  cuáles  serían  las  razones 
para  que  fueran  sanos,  porque 
considera que son sanos 
ML: porque, pues me parece que 
a él la grasa le hace mucho daño, 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
las ensaladas y las 
carnes  sin  grasa 
son sanos  
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si,  siempre  que  uno  acostumbra 
al pollo, por lo menos le quito la 
piel, por la grasa (EF-ML-01, 78-
85) 
OOM: y cuales son los alimentos 
que  considera  no  sanos  doña 
Martha 
ML:  los  no  sanos,  los  fritos,  los 
embutidos,  pero  aunque  a  él  le 
fascinan,  si  aunque  yo  le  digo 
que  todo  eso  esta  malo  y  todo 
eso, pero  
OOM: así los consume 
ML:  pero  no  mas como  él, a  mi 
casi no me gusta 
OOM: a usted 
ML: no no yo no 
OOM:  y  cual  sería  el  efecto  de 
esas comidas en la salud 
ML:  en  la  salud,  pues  yo  he 
escuchado que eso es muy malo 
porque  como  trae  mucha  carne 
de cerdo, si, por ese, gusano, ese 
bichito  que  trae  (EF-ML-01,  92-
101) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Los  alimentos  no 
sanos son los fritos 
y los embutidos 
OOM:  esos  alimentos  sanos  de 
sanos  de  donde  lo  aprendió,  de 
donde  los  aprendió  a  comer 
usted,  de  donde  le  llegó  la 
información de consumirlos 
ML: siempre por la televisión, mi 
mama, es bueno que le quiten la 
piel, si, los consejos de la mama 
(EF-ML-01, 86-90)  
INFLUENCIAS  Aprendió  de  la 
televisión  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
DOCTORADO EN ENFERMERIA 
 
PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
DEL COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, CALI, COLOMBIA 
 
CODIFICACION: entrevista, familiar, iniciales nombre, número de entrevista 
(tiempo de duración) 
 
MIRIAM GONZALEZ 
ENTREVISTA F-MG-01(04:32) – 11 de abril de 2008 
Familiar, Miriam González, entrevista 01, (duración 04:32) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
MG 
 
MG: unas cuantas cosas por que así también las hay  1 
OOM: si  2 
MG: de todas formas no es tan común uno verlos, pero uno las busca y  3 
también las encuentra  4 
OOM:  si,  bueno,  eh  usted,  ah  me  decía  que  usted  es  de  Abejorral  y  su  5 
mama es de Abejorrral, cierto  6 
MG: si mi familia es de Abejorral, Antioquia, lo que pasa es que nosotros, a  7 
la edad de 13 o 14 años nos llevaron a vivir a Medellín y ya de Medellín ya  8 
fue donde ya ingresé aquí a Cali  9 
OOM: ahm y bueno, y hace 7 años que viven aquí en Cali  10 
MG: si  11 
OOM: bueno, eh, cuanto pesó y cuanto midió Julian Andres al nacer  12 
MG: peso, peso 3000, 6 libras que corresponden a 3000 gramos, cierto  13 
OOM: si señora  14 
MG: bueno, y, midió, le digo la verdad no me acuerdo cuanto midió Julian  15 
OOM: bueno, no se preocupe, no se preocupe; cuanto le dio pecho  16 
MG: un año  17 
OOM:  un  año,  bueno,  ehh,  como  era  Julian  Andres  de  pequeñito,  era  18 
delgado, era gordo  19 
MG: a ver, hasta el año fue mas o menos gordito  20 
OOM: si  21 
MG: de ahi en adelante, siempre ha sido delgado  22 
OOM: siempre ha sido, como es el comer de Julian, como ha sido desde  23 
pequeño, comía mas, comía menos, comía igual  24 
MG: no, de pequeño, un gran sacrificio para la comida  25 
OOM: si señora  26 
MG:  había  que  seleccionarle  la  comida,  mejor  dicho,  había  que,  era  una  27 
lucha completa para poder darle la comida  28 
OOM: si  29  
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MG: y ya ahora de grande, pues come lo normal, eso si, no hay que darle  30 
sopas, porque las sopas, mejor dicho no le gustan  31 
OOM: no le gustan las sopas, bueno, eh, que le gusta comer a él  32 
MG: que le gustan, la, comida paisa mas que todo  33 
OOM: las comidas paisas  34 
MG: si  35 
OOM: si señora  36 
MG: bandeja paisa, todo lo que tenga que ver con las carnes si le gusta, el  37 
pescado no, no lo puede ni mirar  38 
OOM: si  39 
MG: eh  40 
OOM: bueno, ustedes en las reuniones familiares que hacen, que es lo que  41 
mas acostumbran a comer  42 
MG: comemos pavo, incluye lo que es pavo, pollo  43 
OOM: si  44 
MG: y carnes rojas  45 
OOM: ah bueno señora, eh, en su casa él ha hecho alguna vez dieta o algo  46 
para subir o bajar de peso, Julian Andres   47 
MG: no, no dietas para subir o bajar de peso, no  48 
OOM: y alguno de la familia  49 
MG: no  50 
OOM: no, bueno, eh, que le gusta usted preparar, que le gusta cocinar doña  51 
Miriam  52 
MG: que me gusta preparar  53 
OOM: si  54 
MG: dentro de las comidas, de variedad  55 
OOM: si  56 
MG: variedad, ya sea carnes rojas o de pollo, o de pescado, me fascina  57 
OOM: si  58 
MG: y, en contadas épocas, natillas, buñuelos como lo que es la tradición de  59 
Antioquia, no  60 
OOM: si señora, y que le gusta comer a usted  61 
MG: me fascina el pescado  62 
OOM:  le  fascina  el  pescado,  usted  acostumbra  a  comer,  almorzar  o  a  63 
desayunar con, con Julian Andres  64 
MG: eh, el desayuno, e almuerzo, casi siempre lo espero para almorzar, si  65 
OOM: si  66 
MG: yo procuro venir en las horas del medio día y almorzamos juntos, y la  67 
comida si, siempre es en familia  68 
OOM: ah bueno, como es la relación de Julian con ustedes, con la familia  69 
MG: pues, normal  70 
OOM: normal  71 
MG: yo la veo como una relación normal de madre a hijo  72 
OOM:  ah  bueno  señora,  eso  era  todo  lo  que  tenía  para  preguntarle  y  le  73 
agradezco mucho su tiempo, oyó  74 
MG: bueno  75 
OOM: bueno señora, que este muy bien y muchas gracias, oyó  76 
MG: con mucho gusto  77  
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OOM: bueno  78 
MG: para servirle  79 
OOM: bueno, saludes a Julián Andres, hasta luego  80 
MG: con mucho gusto, que este muy bien  81 
OOM: hasta luego  82  
 
ENTREVISTA  FAMILIAR (EF-MG-01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM: siempre ha sido, como es el 
comer  de  Julian,  como  ha  sido 
desde pequeño, comía mas, comía 
menos, comía igual 
MG:  no,  de  pequeño,  un  gran 
sacrificio para la comida 
OOM: si señora 
MG:  había  que  seleccionarle  la 
comida,  mejor  dicho,  había  que, 
era una lucha completa para poder 
darle la comida 
OOM: si 
MG:  y  ya  ahora  de  grande,  pues 
come lo normal, eso si, no hay que 
darle  sopas,  porque  las  sopas, 
mejor dicho no le gustan 
OOM:  no  le  gustan  las  sopas, 
bueno, eh, que le gusta comer a él 
MG:  que  le  gustan,  la,  comida 
paisa más que todo 
OOM: las comidas paisas 
MG: si 
OOM: si señora 
MG:  bandeja  paisa,  todo  lo  que 
tenga que ver con las carnes si le 
gusta, el pescado no, no lo puede 
ni mirar (EF-MG-01, 23-38) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
De  pequeño  el 
adolescente  comía 
poco,  ahora  come 
normal 
OOM:  bueno,  ustedes  en  las 
reuniones  familiares  que  hacen, 
que es lo que mas acostumbran a 
comer 
MG: comemos pavo, incluye lo que 
es pavo, pollo 
OOM: si 
MG: y carnes rojas (EF-MG-01, 41-
45) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
En  las  reuniones 
familiares 
consumen  comida 
tradicional  y  no 
tradicional 
OOM: no, bueno, eh, que le gusta 
usted  preparar,  que  le  gusta 
cocinar doña Miriam 
MG: que me gusta preparar 
OOM: si 
MG:  dentro  de  las  comidas,  de 
variedad 
OOM: si 
MG: variedad, ya sea carnes rojas 
o  de  pollo,  o  de  pescado,  me 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
La  mama  prefiere 
preparar  comida 
tradicional 
 
La  mama  prefiere 
comer pescado  
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fascina 
OOM: si 
MG:  y,  en  contadas  épocas, 
natillas, buñuelos como lo que es la 
tradición de Antioquia, no (EF-MG-
01, 51-60) 
OOM:  si  señora,  y  que  le  gusta 
comer a usted 
MG:  me  fascina  el  pescado  (EF-
MG-01, 61-62) 
OOM:  usted  acostumbra  a  comer, 
almorzar  o  a  desayunar  con,  con 
Julian Andres 
MG: eh, el desayuno, e almuerzo, 
casi  siempre  lo  espero  para 
almorzar, si 
OOM: si 
MG: yo procuro venir en las horas 
del medio día y almorzamos juntos, 
y  la  comida  si,  siempre  es  en 
familia (EF-MG-01, 64-68) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
La  mama  siempre 
esta en casa a las 
horas de la comida 
del adolescente 
MG:  y  ya  ahora  de  grande,  pues 
come lo normal, eso si, no hay que 
darle  sopas,  porque  las  sopas, 
mejor dicho no le gustan 
OOM:  no  le  gustan  las  sopas, 
bueno, eh, que le gusta comer a él 
MG:  que  le  gustan,  la,  comida 
paisa más que todo 
OOM: las comidas paisas 
MG: si 
OOM: si señora 
MG:  bandeja  paisa,  todo  lo  que 
tenga que ver con las carnes si le 
gusta, el pescado no, no lo puede 
ni mirar (EF-MG-01, 30-38) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
El  adolescente 
prefiere  comida 
paisa, carnes 
 
Rechaza  sopas  y 
pescado 
OOM:  si  señora,  y  que  le  gusta 
comer a usted 
MG:  me  fascina  el  pescado  (EF-
MG-01, 61-62) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  mama  prefiere 
pescado  
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DOCTORADO EN ENFERMERIA 
 
PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
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CODIFICACION: entrevista, familiar, iniciales nombre, número de entrevista 
(tiempo de duración) 
 
NIDIA RIVERA 
ENTREVISTA F-NR-01(04:03) – 09 de Abril de 2008 
Familiar, Nidia Rivera, entrevista 02 (duración 04:03) 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Falla: DZF 
Nidia Rivera: NR 
Mireya Barrera: MB (Hermana de Anderson) 
Melba Machado: MM (Abuela materna de Anderson) 
 
OOM: estamos a 11 de abril del 2008, son las 4 y media de la tarde y estoy  1 
con la señora Nidia Rivera, mamá de Anderson Barrera  2 
NR: si, señora  3 
OOM: usted autoriza que grave esta entrevista?  4 
NR: siiii  5 
OOM: bueno, señora, muchas gracias, el objetivo de nosotros es conocer  6 
sobre los hábitos alimenticios de los muchachos del colegio y pues dentro de  7 
esos muchachos esta Anderson,   8 
NR: si  9 
OOM: simplemente es, conocer, la, la información sobres sus hábitos porque  10 
queremos organizar un programa con ellos  11 
NR: ahhh  12 
OOM: nosotros trabajamos con la Universidad Santiago de Cali, y estamos  13 
trabajando en este momento en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe,  14 
haciendo un trabajo con los muchachos de allá  15 
NR: si, señora  16 
OOM: bueno, mmm, quería preguntarle primero donde nació usted?  17 
NR: en Piendamó  18 
OOM: en Piendamó Cauca y ese, ehhh, su esposo?  19 
NR: mi esposo, en Inzá Cauca  20 
OOM: en Inzá Cauca, y hace cuanto viven aquí en Cali?  21 
NR: 19 años,   22 
MB: 20 años  23 
OOM: mas o menos 20 años, ehhh, que ha cambiado en las tradiciones de  24 
alimentarias de ustedes de allá a acá, en lo que comían allá igual o distinto a  25 
lo que comen acá?  26  
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NR: igual  27 
OOM: igual?  28 
NR: si  29 
OOM:  siguen  comiendo  igual  a  lo  que,  a  lo  que  comían  allá,  como  fue,  30 
cuanto peso y cuanto midió Anderson cuando nació?  31 
NR: sinceramente no me acuerdo  32 
OOM: no se acuerda, el de pequeñito era flaquito, gordito?  33 
NR: flaco  34 
OOM: era flaco, ehhh, le dio pecho?  35 
NR: no, nada  36 
OOM: no le dio pecho? Y por que?   37 
NR: pues no tenía  38 
OOM:  no  tenia,  no  tenia  de  donde, como  comía  el  de  pequeño?  mucho,  39 
poquito?  40 
NR: poquito  41 
OOM: poquito y ahora como come?  42 
NR: mas, o menos (risas)  43 
OOM: mas o menos?   44 
NR: si  45 
OOM: cuando cambió? O sea cuando empezó a comer mejor?  46 
NR: mejor, empezó como a los 11 años  47 
OOM:  a los 11 años, que paso para que? O que?  Usted le hizo algo o que  48 
paso para que el cambiara?  49 
NR: no, no, el empezó a   50 
OOM: empezó a comer, el a estado todo el tiempo en este colegio? En el  51 
Nuestra Señora de Guadalupe?  52 
NR: no, desde sexto?  53 
MB: el bachillerato  54 
NR: si  55 
OOM: Buenas Tardes  56 
MM: Buenas Tardes  57 
OOM: como le va?  58 
MM: bien y usted?  59 
OOM: muy bien, muchas gracias  60 
MM: ah, bueno  61 
OOM: bueno, allí, ehh, algunas situaciones que hayan generado que el haya  62 
cambiado hábitos alimenticios de la familia?  63 
NR: no  64 
OOM: no, ninguna, bueno, que le gusta comer a Anderson?  65 
NR: Anderson, le gustan las sopas, carne, pollo  66 
OOM: y que no le gusta?  67 
NR: el no le gusta el huevo, ni las lentejas  68 
OOM: y por que piensa usted que no le gusta?  69 
NR: porque siempre yo hago pues lentejas o huevito, y no ese no  70 
OOM: no se lo come, bueno, el de pequeñito era gordo o flaco?  71 
NR: flaco  72 
OOM: flaco, como ahora?  73 
NR: si  74  
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OOM: siempre ha sido así?  75 
NR: siempre ha sido así  76 
OOM: flaco, el habrá hecho alguna dieta o algo para subir de peso?  77 
NR: no  78 
OOM: no, ustedes aquí alguno ha hecho dietas o cosas para bajar o subir de  79 
peso?  80 
NR: mi mamá es que hace dieta  81 
OOM: ella sufre de alguna enfermedad?  82 
NR: si  83 
MB: y usted  84 
NR: y yo también, soy hipertensa  85 
OOM: ahh, son hipertensas, y eso les ha implicado cambio de de  86 
NR: si   87 
OOM: dieta, están controladas?  88 
NR: si, si  89 
OOM: ahh, bueno señora, a usted que le gusta preparar? Cocinar?   90 
NR: me gusta hacer sopas, fríjoles, espaguetis, sudado  91 
OOM: sudado, bueno y que le gusta comer?  92 
NR: a mi? De todo  93 
OOM: de todo, cuando hacen reuniones familiares que comen normalmente?  94 
NR: sancocho de gallina, asado  95 
OOM: asado, si, como es la relación de, de Anderson con la familia? Con el  96 
resto de la familia?  97 
NR: bien  98 
OOM: bien?  99 
NR: si, señora  100 
OOM: bueno, ehh, eso era todo realmente lo que queríamos preguntarle en  101 
relación con, con los hábitos de Anderson, muchas gracias, por su  102 
NR: bueno a ustedes  103 
OOM:  por  el  tiempo  de  ustedes,  cuando  tengamos  ya  resultados  le  104 
estaremos informando  105 
NR: ahh, bueno muchas gracias  106 
OOM: muy amables  107  
 
ENTREVISTA  FAMILIAR (EF-NR-01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM:  como  comía  el  de  pequeño? 
NR: poquito 
OOM: poquito y ahora como come? 
NR: mas, o menos (risas) 
OOM: mas o menos?  
NR: si 
OOM: cuando cambió? O sea cuando 
empezó a comer mejor? 
NR:  mejor,  empezó  como  a  los  11 
años 
OOM:  a los 11 años, que paso para 
que?  O  que?    Usted  le  hizo  algo  o 
que paso para que el cambiara? 
NR: no, no, el empezó a (EF-NR-01, 
39-50) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
El  adolescente 
cambió  a  los  11 
años,  empezó  a 
comer más 
OOM:  ahh,  bueno  señora,  a  usted 
que le gusta preparar? Cocinar?  
NR:  me  gusta  hacer  sopas,  fríjoles, 
espaguetis, sudado 
OOM: sudado, bueno y que le gusta 
comer? 
NR:  a  mi?  De  todo  (EF-NR-01,    90-
93) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS O 
ALIMENTARIAS 
La  mama  prepara 
comida tradicional 
OOM:  de  todo,  cuando  hacen 
reuniones  familiares  que  comen 
normalmente? 
NR: sancocho de gallina, asado (EF-
NR-01, 94-95) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS O 
ALIMENTARIAS 
En  las 
celebraciones 
familiares  comen 
comida tradicional 
OOM:  bueno,  que  le  gusta  comer  a 
Anderson? 
NR:  Anderson,  le  gustan  las  sopas, 
carne, pollo 
OOM: y que no le gusta? 
NR:  el  no  le  gusta  el  huevo,  ni  las 
lentejas 
OOM: y por que piensa usted que no 
le gusta? 
NR:  porque  siempre  yo  hago  pues 
lentejas o huevito, y no ese no (EF-
NR-01, 65-70) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
El  adolescente 
prefiere  sopas, 
carne, pollo 
El  adolescente 
rechaza el huevo y 
las lentejas 
OOM:  ahh,  bueno  señora,  a  usted 
que le gusta preparar? Cocinar?  
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  mama  prefiere 
cocinar  comida  
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NR:  me  gusta  hacer  sopas,  fríjoles, 
espaguetis, sudado 
OOM: sudado, bueno y que le gusta 
comer? 
NR:  a  mi?  De  todo  (EF-NR-01,    90-
93) 
tradicional  y 
prefiere  comer  de 
todo 
OOM:  no,  ustedes  aquí  alguno  ha 
hecho  dietas  o  cosas  para  bajar  o 
subir de peso? 
NR: mi mamá es que hace dieta 
OOM:  ella  sufre  de  alguna 
enfermedad? 
NR: si 
MB: y usted 
NR: y yo también, soy hipertensa 
OOM: ahh, son hipertensas, y eso les 
ha implicado cambio de de 
NR: si  
OOM: dieta, están controladas? 
NR:  si,  si  (EF-NR-01,  77-89)  OOM: 
no,  ustedes  aquí  alguno  ha  hecho 
dietas o cosas para bajar o subir de 
peso? 
NR: mi mamá es que hace dieta 
OOM:  ella  sufre  de  alguna 
enfermedad? 
NR: si 
MB: y usted 
NR: y yo también, soy hipertensa 
OOM: ahh, son hipertensas, y eso les 
ha implicado cambio de de 
NR: si  
OOM: dieta, están controladas? 
NR: si, si (EF-NR-01, 77-89) 
 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
La  mama  y  la 
abuela hacen dieta 
por su enfermedad 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO K. ENTREVISTAS CON PROFESORES DEL COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE 
CODIGO ENTREVISTA 
(EP-AG-01) 
(EP-HFO-01) 
(EP-IE-01) 
  
 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
DOCTORADO EN ENFERMERIA 
PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
DEL COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, CALI, COLOMBIA 
 
FECHA: 27 mayo de 2008 
 
HORA INICIO: 10:50       HORA FINALIZACION: 11:10 
 
CODIFICACION: entrevista, profesor, iniciales nombre, número de entrevista 
(tiempo de duración) 
 
ALEJANDRA GAVIRIA 
ENTREVISTA P-AG-01(10:50) – 27 de Mayo de 2008 
Entrevista Profesor, Alejandra Gaviria, entrevista 01 (duración 10:50) 
 
PARTICIPANTES 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Alejandra Gaviria: AG 
 
OOM:  estamos  a 27 de  mayo  de  2008,  estoy  con la profesora Alejandra  1 
Gaviria, bueno profesora el motivo de la entrevista es que dentro del trabajo  2 
que  estoy  haciendo  de  los  hábitos  alimenticios  de  los  muchachos  estoy  3 
mirando unos referentes, la idea es luego hacer una intervención, y una de  4 
las más citadas es usted, si, la admiran mucho los muchachos, sabe, pues  5 
los que yo he entrevistado, entonces le quería hacer unas pregunticas de los  6 
hábitos de los muchachos.  7 
OOM: profesora para usted que es alimentación   8 
AG: pues, para mí alimentación es aquel concepto que se utiliza para hablar  9 
de  nutrición,  que  debe  ser  una  nutrición  balanceada  pues  en  proteína,  10 
carbohidratos, todo eso.  11 
OOM: como cree que es la alimentación de los muchachos de últimos años  12 
de este Colegio.   13 
AG: uy, no muy mala   14 
OOM: porque profesora  15 
AG:  porque,  empezando  que  yo  creo  que  casi  toda  la  comida  que  ellos  16 
consumen más que todo  es de empaque y bebidas negras, la pony malta  17 
sacó la botellita chiquita ellos están alimentando a pony malta con eso a  18 
bavaria, y  toman  mucha gaseosa, comen mucha papitas todo lo que es  19 
alimento de empaque y fritos, pues tampoco la cafetería les ofrece una gran  20 
variedad. Pero sabe que notaba que hubo un tiempo que la cafetería estuvo  21 
vendiendo ensalada de frutas, y la ensalada de frutas venía abajo el helado  22 
y encima la ensalada de frutas, y los chicos botaban, la compraban, botaban  23 
la  fruta  y  se  comían  el  helado,  les  decía  ustedes  como  hacen  eso,  la  24  
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alimentación o sea por parte de los chicos, lo que les empacan en la casa es  25 
pura comida chatarra  que no alimenta.  26 
OOM:  usted  ha  visto  algún  comportamiento  de  ellos  diferente  a  algunos  27 
alimentos que consuman en el salón.   28 
AG: alimentos que consuman en el salón. La pony malta  29 
OOM: la pony malta  30 
Si  31 
OOM:  Lo  de  la  cafetería.  Cuales  cree  usted  que  son  las  principales   32 
influencias de esos alimentos de los muchachos, de la alimentación de los  33 
muchachos.  34 
AG: los medios de comunicación   35 
OOM: porque profesora  36 
AG: porque casi todos los alimentos que ellos consumen, uno ve que son los  37 
más comerciales  en cuanto a vallas publicitarias, la misma televisión, que es  38 
lo que más les entra, porque en realidad hay productos que yo no veo que  39 
tenga  mucha  salida,  por  ejemplo  un  paloquito  casi  no  lo  comen,  pero  si  40 
prefieren fritolay, todo lo que sea fritolay y ellos consumen.   41 
OOM: usted encuentra alguna diferencia de alimentación entre los hombres  42 
y las  mujeres, por ejemplo.  43 
AG: si  44 
OOM: cual sería  45 
AG: a los hombres les gusta más la pizza, la hamburguesa y el perro, las  46 
niñas son más dadas a la chocolatina, a la nucita, al chicle, al bombón, que  47 
otra cosa es que yo cada rato les digo a ellas que comen y comen, eso rojo,  48 
las mentas son más de ella.  49 
OOM: entre décimo y once se encuentra alguna diferencia de consumo entre  50 
salones.  51 
AG: décimos comen mucho ese chocoramo en once comen mucho sándwich  52 
de la cafetería eso es lo que más consumen ellos.    53 
OOM: algún caso especial de estos muchachos que usted encuentra, caso  54 
especial de situación de alimentación, exceso, déficit alguna situación para  55 
resaltar.  56 
AG: de los que presenten así, es que el año anterior hubo una niña que me  57 
llamaba la atención, ella comía y toda la comida que se alimentaba era pura  58 
comida chatarra porque en la casa no almorzaba y era gordísima.  59 
OOM: quien era   60 
AG: Alejandra que, no me acuerdo del apellido de ella, pero era de once y  61 
este  año  hay  una  niña  que  también  está  en  once  y  es  muy,  muy,  muy  62 
delgadita, ella come mucho   63 
OOM: cual será esa  64 
AG: se llama Paola Ariza   65 
OOM: no la tengo    66 
AG: es bien delgadita  67 
OOM: usted sabe si el colegio tiene algunas actividades sobre alimentación,  68 
desarrollo, algunas actividades sobre plan de alimentación.  69 
AG: No apenas ahora  se ha venido a tomar en serio con el trabajo que  70 
ustedes han venido haciendo.   71 
OOM: ah, bueno, la ----------alguna política sobre alimentación   72  
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AG: pues yo no creo porque todas las cafeterías venden lo mismo  73 
OOM: dentro de lo que usted los ha visto a ellos hay alguna alternativa que  74 
proponga.  75 
AG:  si,  sabes  que  propondría  menos  alimentos  en  grasa,  es  que  es  76 
demasiado los alimentos en grasa, yo propondría más como frutas, porque  77 
aquí  hay  muchos  estudiantes  que  también  buscan  la  fruta,  de  hecho  a  78 
algunos les empacan una  manzana, una mandarina, pero como no son tan  79 
notorios porque es que aquí la gran mayoría consumen los alimentos así  80 
chatarra de empaque, no son muy notorios, pero si algunos, porque con la  81 
ensalada  de  frutas  es  que  yo  analizo  cuando  estoy  en  la  cafetería,  yo  82 
percibía  era  eso  la  ensalada  de  frutas  la  compraban  bastante  pero  muy  83 
pocos se comían la ensalada en realidad era por el helado, que sean ellos  84 
los que generen esa cultura   85 
OOM: algo más que quiera agregar profesora   86 
No  87 
OOM: le agradezco mucho   88  
 
ENTREVISTA  PROFESOR (EP-AG-01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM:  profesora  para  usted  que 
es alimentación  
AG:  pues,  para  mí  alimentación 
es aquel concepto que se utiliza 
para  hablar  de  nutrición,  que 
debe  ser  una  nutrición 
balanceada  pues  en  proteína, 
carbohidratos,  todo  eso  (EP-AG-
01, 8-11) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Alimentación  es  el 
consumo  de 
proteínas  y 
carbohidratos, es el 
tener  una  dieta 
balanceada 
OOM:  como  cree  que  es  la 
alimentación  de  los  muchachos 
de últimos años de este Colegio.  
AG: uy, no muy mala  
OOM: porque profesora 
AG:  porque,  empezando  que  yo 
creo que casi toda la comida que 
ellos consumen más que todo  es 
de empaque y bebidas negras, la 
pony  malta  sacó  la  botellita 
chiquita ellos están alimentando a 
pony malta con eso a bavaria, y  
toman  mucha  gaseosa,  comen 
mucha  papitas  todo  lo  que  es 
alimento  de  empaque  y  fritos, 
pues  tampoco  la  cafetería  les 
ofrece  una  gran  variedad.  Pero 
sabe  que  notaba  que  hubo  un 
tiempo  que  la  cafetería  estuvo 
vendiendo  ensalada  de  frutas,  y 
la ensalada de frutas venía abajo 
el  helado  y  encima  la  ensalada 
de frutas, y los chicos botaban, la 
compraban, botaban la fruta y se 
comían  el  helado,  les  decía 
ustedes  como  hacen  eso,  la 
alimentación  o  sea  por  parte  de 
los chicos, lo que les empacan en 
la casa es pura comida chatarra  
que  no  alimenta  (EP-AG-01,  12-
26) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  el  colegio 
consumo  de 
paquetes, 
gaseosas, fritos 
Cuando se vendían 
frutas  los 
muchachos  la 
botaban 
Los  adolescentes 
traen  de  su  casa 
comida chatarra 
OOM:  usted  ha  visto  algún 
comportamiento de ellos diferente 
a  algunos  alimentos  que 
consuman en el salón.  
AG: alimentos que consuman en 
el salón. La pony malta (EP-AG-
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Los  adolescentes 
consumen  en  el 
salón pony malta  
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01, 27-29) 
OOM:  usted  encuentra  alguna 
diferencia  de  alimentación  entre 
los  hombres  y  las    mujeres,  por 
ejemplo. 
AG: si 
OOM: cual sería 
AG: a los hombres les gusta más 
la  pizza,  la  hamburguesa  y  el 
perro, las niñas son más dadas a 
la  chocolatina,  a  la  nucita,  al 
chicle, al bombón, que otra cosa 
es  que  yo  cada  rato  les  digo  a 
ellas  que  comen  y  comen,  eso 
rojo, las mentas son más de ella. 
(EP-AG-01, 41-48) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Los  hombres 
consumen  pizza, 
hamburguesa  y 
perro,  las  mujeres 
comen chocolatina, 
chicle,  bombom  y 
menta 
OOM: Lo de la cafetería. Cuales 
cree  usted  que  son  las 
principales    influencias  de  esos 
alimentos  de los  muchachos,  de 
la  alimentación  de  los 
muchachos. 
AG: los medios de comunicación  
OOM: porque profesora 
AG:  porque  casi  todos  los 
alimentos  que  ellos  consumen, 
uno  ve  que  son  los  más 
comerciales    en  cuanto  a  vallas 
publicitarias, la misma televisión, 
que  es  lo  que  más  les  entra, 
porque en realidad hay productos 
que yo no veo que tenga mucha 
salida,  por  ejemplo  un  paloquito 
casi  no  lo  comen,  pero  si 
prefieren fritolay, todo lo que sea 
fritolay  y  ellos  consumen.  (EP-
AG-01, 32-40) 
 
INFLUENCIAS  Los  medios  de 
comunicación  son 
la  mayor  influencia 
en la comida de los 
adolescentes 
OOM:  usted  sabe  si  el  colegio 
tiene  algunas  actividades  sobre 
alimentación,  desarrollo,  algunas 
actividades  sobre  plan  de 
alimentación. 
AG:  No  apenas  ahora    se  ha 
venido  a  tomar  en  serio  con  el 
trabajo  que  ustedes  han  venido 
haciendo. (EP-AG-01, 67-70) 
POLITICAS  DEL 
COLEGIO  EN 
ALIMENTACION 
El colegio no  tiene 
políticas  sobre 
alimentación   
 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
DOCTORADO EN ENFERMERIA 
PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
DEL COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, CALI, COLOMBIA 
 
FECHA: 27 mayo de 2008 
 
HORA INICIO: 11:15       HORA FINALIZACION: 11:30 
 
CODIFICACION: entrevista, profesor, iniciales nombre, número de entrevista 
(tiempo de duración) 
 
HECTOR FABIO OLAVE 
ENTREVISTA P-HFO-01(15:00) – 27 de Mayo de 2008 
Entrevista Profesor, Héctor Fabio Olave, entrevista 01 (duración 15:00) 
 
PARTICIPANTES 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Héctor Fabio Olave: HFO 
 
OOM: bueno, estoy con el profesor Héctor Fabio Olave. Profesor autoriza  1 
grabar esta entrevista.  2 
HFO: si como no   3 
OOM: lo que yo quiero preguntarle es alrededor de la alimentación de los  4 
muchachos aquí en el colegio  y le pregunto por lo que le decía porque usted  5 
es de las personas más han referenciado ellos como persona que admiran,  6 
que  sienten  que  los  orienta,  entonces  pues  alrededor  de  esto  quiero  7 
preguntarle.  8 
Para usted que es alimentación profesor.   9 
HFO: alimentación es que el cuerpo reciba los nutrientes necesarios para un  10 
normal funcionamiento y para el buen funcionamiento.   11 
OOM: como cree que es la alimentación de los estudiantes de los últimos  12 
años, décimo y once.  13 
HFO: bueno realmente yo considero que para algunos es regular por lo que  14 
yo  puedo  ver,  por  lo  que  yo  puedo  ver  en  lo  que  ellos  comen  en  los  15 
descansos,  algunos yo veo que traen su fruta, que traen un jugo, pero la  16 
mayoría  veo  que  van  a  la  tienda,  entonces  en  la  tienda  comen  cosas  17 
empacadas, si, o se comen un dedo por ejemplo, un dedo una harina que  18 
tiene bicarbonato de sodio para que aumente y eso es todo realmente lo que  19 
ellos van a comer ahí, un  pedacito de queso que no es necesario pues que  20 
una dieta requiere, si, entonces realmente es como muy heterogéneo.   21 
OOM: bueno, que comportamiento observa por ejemplo en el salón, ellos  22 
comen algo en el salón.  23  
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HFO:  aquí  en  lo  posible  no  se  permite  que  ellos  coman  en  clase,  pero  24 
algunas  veces  ellos  comen,  pero  que  comen  ellos,  mastican  chicle  o  25 
empaques, más que todo son puros empaques.  26 
OOM: y los alimentos que más consumen en la cafetería   27 
HFO:  las  hamburguesas,  perros,  muchas  veces  yo  hago  énfasis  que  no  28 
consuman  digamos  perros  por  lo  que  tienen  carnes  frías,  por  ejemplo  ni  29 
fritos que a largo plazo puede producir un cáncer de estómago, además las  30 
salsas  lo  que  eso  produce  también,  gastritis,  consumen  eso  y  papas,  31 
gaseosa, además porque es que no hay más, porque es que no hay más.    32 
OOM: esa es la conclusión. Cuales cree profesor que sean las principales  33 
influencias en esa alimentación.   34 
HFO: que no hay, que ellos no tienen opción, que en su casa no tienen la  35 
formación, si, porque de hecho a muchos no les mandan, yo les digo a ellos  36 
que les envíen que le manden de su casa fruta, o un pedacito de pan o  37 
queso,  o  jugo,  o  algo  así,  yo  les  digo  que  volvamos  a  la  lonchera,  pero  38 
entonces es formación desde la casa  y aparte de eso aquí no tienen más  39 
opciones, no hay más donde comer.  40 
OOM: usted encuentra por ejemplo diferencias por género, las chicas comen  41 
distinto a los hombres, en la cafetería, lo que usted observa en la cafetería.  42 
HFO: la verdad no te sabría decir si unos comen más, yo veo que es como  43 
general casi todos comen como lo mismo, podría yo decir que yo veo más  44 
por fuera,  no  en la cafetería  porque  no sería  muy  claro  para  decirte con  45 
precisión  la  respuesta,  pero  si  veo  más  como  que  las  chicas  si traen  su  46 
coquita y ahí traen frutas, si,  traen cositas de la casa.  47 
OOM: por salón entre décimo y once encuentra alguna diferencia.  48 
HFO: por salón entre décimo y once, no se, yo podría decir que veo más  49 
gente de once trayendo alimentos de la casa que décimo, veo que los de  50 
décimo se hacen en un sitio pero a comer cosas de la cafetería, veo algunos  51 
un poco de los de once que se hacen en un sitio pero es a comer cosas que  52 
traen de la casa, sobre todo las chicas.  53 
OOM: algún caso especial sobre hábitos exceso, un caso especial que le  54 
llame la atención de décimo y once, un muchacho, una chica.  55 
HFO: alguien que me llame la atención porque coma mucho o porque no  56 
coma?  57 
OOM: si, por una, así especial   58 
HFO: de décimo o de once   59 
OOM: de cualquiera de los dos   60 
HFO: bueno, una chica que alguna vez pues me di cuenta que se marió,  61 
porque no desayunaba en la casa y muchas veces no tenía plata para comer  62 
acá,  una  niña  de  diez  dos,  que  incluso  yo  le  dije  a  ella  mire  vaya  a  la  63 
cafetería  y pida algo.  64 
OOM: quien es Profe  65 
HFO: Alejandra Paz   66 
OOM: ah, bueno, era para ver si la tenía en mi grupo. Sabe si en el colegio  67 
hay asignaturas que trabajen sobre alimentación Profe  68 
HFO: no el de la biología nada más  69 
OOM: el de la biología que es la que usted maneja   70 
HFO: pero yo si hago mucho énfasis a la comida  71  
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OOM: como debe ser   72 
HFO: como deben de alimentarse  73 
OOM: aja  74 
HFO: yo le digo que no coman y que si coman, yo les digo en el desayuno  75 
hagan  esto,  en  el  almuerzo  hagan  esto,  por  la  tarde  coman  esto,  para  76 
acostarse  no  coman  por  ejemplo,  a  la  hora  de  acostarse  yo  si  le  hago  77 
énfasis y bastante.  78 
OOM: desde la --------hay alguna política de alimentación?  79 
HFO: pues lo único que yo sepa es lo que manejan las cafeterías que alguna  80 
vez me lo dieron pero pues yo realmente no lo veo allí, en la cafetería no  81 
podría haber como una política de alimentación.   82 
OOM: alguna propuesta que usted tenga Profe. Sobre alimentación.  83 
HFO: ah, no pues, una que digamos lo que yo hago en las clases que no  84 
fuera  más general,  desde  mi  área  y  de  otros, también  que se hiciera un  85 
trabajo con los padres, es fundamental el trabajo con los padres y también  86 
con los maestros, se hace necesario con los maestros un plan de trabajo,  87 
porque a veces los maestros también, o sea yo creo que soy de los poquitos  88 
que traigo de la casa para comer aquí, la mayoría va a la cafetería, igual uno  89 
peca de vez en cuando no, pero no todos los días.  90 
OOM: bueno Prof. algo más que quiera agregar   91 
HFO: no, pues que el trabajo que ustedes están haciendo, muy bueno que  92 
están haciendo este trabajo que ojala les de los mejores frutos, y que de eso  93 
que ustedes están haciendo pues salga algo para los chicos.  94 
OOM: bueno profesor muchas gracias.  95  
 
ENTREVISTA  PROFESOR (EP-HFO-01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORI
AS 
Para  usted  que  es  alimentación 
profesor.  
HFO: alimentación es que el cuerpo 
reciba  los  nutrientes  necesarios 
para  un  normal  funcionamiento  y 
para  el  buen  funcionamiento.  (EP-
HFO-01, 8-10) 
CONOCIMIENTO
S Y CREENCIAS 
Alimentación 
recibir  nutrientes 
para  el 
funcionamiento 
del organismo 
OOM:  como  cree  que  es  la 
alimentación de los estudiantes de 
los últimos años, décimo y once. 
HFO:  bueno  realmente  yo 
considero  que  para  algunos  es 
regular por lo que yo puedo ver, por 
lo que yo puedo ver en lo que ellos 
comen en los descansos,  algunos 
yo veo que traen su fruta, que traen 
un  jugo,  pero  la  mayoría  veo  que 
van  a  la  tienda,  entonces  en  la 
tienda comen cosas empacadas, si, 
o  se  comen  un  dedo  por ejemplo, 
un  dedo  una  harina  que  tiene 
bicarbonato  de  sodio  para  que 
aumente y eso es todo realmente lo 
que  ellos  van  a  comer  ahí,  un  
pedacito  de  queso  que  no  es 
necesario  pues  que  una  dieta 
requiere, si, entonces realmente es 
como muy heterogéneo.  (EP-HFO-
01, 11-20) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Alimentación 
adolescentes,  la 
mayoría  va  a  la 
tienda  y  compra 
cosas 
empacadas,  o 
comen  dedos, 
harinas.  Pocos 
traen fruta o jugo 
OOM:  y  los  alimentos  que  más 
consumen en la cafetería  
HFO:  las  hamburguesas,  perros, 
muchas veces yo hago énfasis que 
no consuman digamos perros por lo 
que tienen carnes frías, por ejemplo 
ni  fritos  que  a  largo  plazo  puede 
producir  un  cáncer  de  estómago, 
además  las  salsas  lo  que  eso 
produce  también,  gastritis, 
consumen  eso  y  papas,  gaseosa, 
además porque es que no hay más, 
porque  es  que no  hay  más.    (EP-
HFO-01, 26-31) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  la  cafetería 
comen  más 
hamburguesas, 
perros,  papas  y 
gaseosa 
OOM: usted encuentra por ejemplo 
diferencias  por  género,  las  chicas 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
Las mujeres traen 
su  coquita  con  
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comen distinto a los hombres, en la 
cafetería, lo que usted observa  en 
la cafetería. 
HFO: la verdad no te sabría decir si 
unos  comen  más,  yo  veo  que  es 
como  general  casi  todos  comen 
como lo mismo, podría yo decir que 
yo  veo  más  por  fuera,  no  en  la 
cafetería porque no sería muy claro 
para  decirte  con  precisión  la 
respuesta,  pero  si  veo  más  como 
que las chicas si traen su coquita y 
ahí traen frutas, si,  traen cositas de 
la casa. (EP-HFO-01, 40-46) 
ALIMENTARIAS  frutas y cosas de 
la casa 
OOM:  Cuales  cree  profesor  que 
sean  las  principales  influencias  en 
esa alimentación.  
HFO:  que  no  hay,  que  ellos  no 
tienen  opción,  que  en  su  casa  no 
tienen  la  formación,  si,  porque  de 
hecho a muchos no les mandan, yo 
les digo a ellos que les envíen que 
le  manden  de  su  casa  fruta,  o  un 
pedacito de pan o queso, o jugo, o 
algo así, yo les digo que volvamos 
a  la  lonchera,  pero  entonces  es 
formación desde la casa  y aparte 
de  eso  aquí  no  tienen  más 
opciones,  no  hay  más  donde 
comer. (EP-HFO-01, 33-39) 
INFLUENCIAS  La  principal 
influencia  viene 
de la casa 
OOM:  Sabe  si  en  el  colegio  hay 
asignaturas  que  trabajen  sobre 
alimentación Profe 
HFO: no el de la biología nada más 
OOM:  el  de  la  biología  que  es  la 
que usted maneja  
HFO:  pero  yo  si  hago  mucho 
énfasis a la comida 
OOM: como debe ser  
HFO: como deben de alimentarse 
OOM: aja 
HFO:  yo  le  digo  que  no  coman  y 
que  si  coman,  yo  les  digo  en  el 
desayuno  hagan  esto,  en  el 
almuerzo  hagan  esto,  por  la  tarde 
coman  esto,  para  acostarse  no 
coman  por  ejemplo,  a  la  hora  de 
acostarse  yo  si  le  hago  énfasis  y 
ACTIVIDADES 
DE  EDUCACION 
EN 
ALIMENTACION 
EN EL COLEGIO 
El  profesor  les 
enseña  sobre 
alimentación  
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bastante. (EP-HFO-01, 66-75) 
OOM:  desde  la  --------hay  alguna 
política de alimentación? 
HFO: pues lo único que yo sepa es 
lo  que  manejan  las  cafeterías  que 
alguna vez me lo dieron pero pues 
yo  realmente  no  lo  veo  allí,  en  la 
cafetería no podría haber como una 
política  de  alimentación.  (EP-HFO-
01, 76-79) 
POLITICAS  DEL 
COLEGIO  EN 
RELACION  CON 
ALIMENTACION 
Solamente  el 
manejo  de  la 
cafetería  
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PARTICIPANTES 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Inés Erazo: IE 
 
OOM:  estoy  con  la  profesora  Inés  Erazo,  Coordinadora  Académica  del  1 
colegio, y como le decía a la profesora la estoy entrevistando porque la han  2 
referenciado los estudiantes como persona que admiran o como modelo y  3 
entonces quería preguntarle acerca de algunas cosas de alimentación  de  4 
los estudiantes. Primero para usted que es alimentación.  5 
IE:  alimentación  es  una  actividad  que  hace  el  ser  humano  para  obtener  6 
energía  para  la  subsistencia,  es  básica  dentro  del  ser  humano  como  tal,  7 
como  ente  viviente  que  tiene  que  sostenerse    de  esa  parte  energética  8 
fundamental para el desarrollo del ser humano.  9 
OOM: bueno, como cree usted que es la alimentación de los estudiantes de  10 
décimo y once de los último años.  11 
IE:  es  algo  que  me  llama  profundamente  la  atención,  porque  pues  como  12 
Coordinadora tengo que mirar siempre verlos llegar acá, que les duele, son  13 
un cúmulo de enfermedades siendo jóvenes, con respecto a la edad que yo  14 
manejo y lo extraño es que los veo que son desordenados, porque lo veo lo  15 
percibo desde las clases, consumen desordenadamente alimentos, pican a  16 
toda hora, de hecho el basurero de ellos es el más grande de los que yo veo  17 
OOM: de los últimos años   18 
IE: aja, en el colegio ellos hacen campaña ecológica y el basurero de ellos  19 
se los compra bien grande, yo les digo eso no quiere decir que ustedes sean  20 
más ecológicos sino más desordenados en el consumo de los alimentos,  21 
porque casi todos son papelitos de comidas, comidas  rápidas, entonces veo  22 
que tienen unos hábitos que no son buenos para su desarrollo físico y que  23 
no les puede ayudar mucho dentro de las tareas académicas porque afectan  24 
al enfermarse, al sentirse mal con su figura, ya, y entonces buscan otras  25  
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opciones para arreglar su cuerpo, pero no esa de enfrentarse consigo mismo  26 
a  una  responsabilidad  frente  a  los  alimentos.  Y  lo  este  del  caso  es  que  27 
cuando  me  los  encuentro  años  después  ya  como  egresados  en  las  28 
Universidades  son  sanos,  ya  no  les  duele  nada,  se  les  acabó  todas  las  29 
enfermedades que tenían, entiendo que a lo mejor adquirieron madurez en  30 
el manejo de su alimentación y que le dan prioridad al almuerzo, al desayuno  31 
o a los alimentos básicos que deben consumir  para sostener las energías.  32 
Me encontrado con casos así.  33 
OOM: que interesante. Que observa en la cafetería, usted ha estado en la  34 
cafetería, ha visto como comen ellos, que es lo que más comen.   35 
IE: primero me preocupa la forma como comen, para mí la alimentación es  36 
un ritual y comer es algo a lo que yo le debo dedicar espacio y disposición,  37 
pero  entonces  eso  de  estar  comiendo  y  estar  haciendo,  hablando  por  38 
teléfono o estar jugando con los mensajes del celular, o sencillamente estar  39 
enojado,  porque  algunos  están  consumiendo  así  como  agresivamente   40 
porque quieren ir a correr, los de sexto y séptimo por ejemplo,  siento que no  41 
es como la actitud propia para la hora del descanso, la misma forma en que  42 
se  sientan,  ya,  porque  si  yo  me  siento  como  desparramada  otros  se  43 
acuestan a comer en las piernas de otro, entonces yo no entiendo como se  44 
toman  un  jugo  acostados,  es  la  misma  disposición  para  la  comida.  Veo  45 
mucha grasa, unas combinaciones extrañas un yogur con una empanada,  46 
como que no va mucho, entonces no siento que sea una alimentación sana.  47 
OOM:  cuales  cree  que  son  las  influencias  en  esta  alimentación  de  estos  48 
muchachos.  49 
IE: el grupo, para tener aceptación dentro del grupo a que pertenece, los  50 
medios,  revistas,  porque  yo  veo  la  revista  Too  esa  que  trae  mucho,  la  51 
televisión, la Internet, la televisión  con las modelos o los bombazos que  52 
reciben a diario sobre un alimento que contiene esto y que te va a hacer más  53 
fuerte, que bajo en grasa o que los alimentos que vienen promocionados  54 
mucho ahora que cero colesterol, todas esas cosas influyen en ese patrón  55 
de alimentación que ellos empiezan a formar, equivocado desde todo punto  56 
de vista.  57 
OOM:  desde  todo  punto  de  vista.  Usted  encuentra  una  diferencia  por  58 
ejemplo  con  género,  comen  diferente  las  chicas  a  los  chicos  aquí  en  la  59 
cafetería.  60 
IE: si, para mi si comen diferente  61 
OOM: cuales serían las diferencias que usted percibe  62 
IE:  los  niños  tienen  un  hábito  terrible  y  sobre  todo  se  ve  entre  los  más  63 
pequeños, aunque no, a veces lo he visto también en décimo y en once,  64 
compra una sola pony malta y con esa toman 5, si, entonces toma tú, toma  65 
tú, y soy buen amigo porque le comparto a todos y lo mismo con un dedo, o  66 
dos dedos que se compren, mitad y mitad, y estás mordiendo tú y muerdo yo  67 
también, y así se va el descanso, a veces los veo que caen como pirañas  68 
sobre el que compra  3 empanadas, entonces ese pobre que compró no  69 
tiene ni la satisfacción de comerse una empanada completa, porque a su  70 
estómago yo creo que está llegando un pedacito de empanada, un pedacito  71 
de salchichón, un pedacito de todo, pero no hay nada que haya masticado  72 
bien, porque tiene que comer rápido para que no le caigan como pirañas y  73  
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en los de primaria que a veces también estoy mirando los descansos, es  74 
chistoso porque ellos arman como una olla comunitaria entonces vacían allí  75 
todo,  entonces esos es un revueltijo de alimentos impresionante, allí usted  76 
encuentra, como a ellos todavía les mandan   77 
OOM: de la casa  78 
IE: en la lonchera de la casa, encuentran tajadas, arroz, pollo, carne del día  79 
anterior, huevo frito, y uno ve de todo y ellos tranquilamente de la misma  80 
cuchara meten y todos comen y el líquido a veces se lo pasan y a veces no,  81 
es más yo veo alimentos en el envase del líquido que quiere decir que el otro  82 
comió y devolvió a lo mejor, entonces esos hábitos se ven y eso es normal  83 
ver un grupo de niñitos sentados alrededor de una lonchera. Si son de las  84 
bolsas  cerradas,  de  chitos,  snacky,  eso  también  se  abre  y  a  una  sola,  85 
entonces  tú  puedes  coger  de  todo  lo  que  quieras,  papitas,  choclitos,  86 
snackys, chitos, todos esos dulces.  87 
OOM: eso es en primaria  88 
IE: en primaria   89 
OOM: en bachillerato no hay olla común sino que uno come de a todos   90 
IE: solo me llamó la atención ver una olla común el año pasado con los que  91 
hoy están en once, un grupito hacía eso.  92 
OOM: bueno, en esos grandes entonces hombres y mujeres comen diferente  93 
IE:  en  los  grandes  los  hombres  y  mujeres  comen  diferente,  los  hombres  94 
porque se comparten de esa manera que le explicaba antes y las mujeres  95 
porque ellas frente al hecho a veces de cuidar la figura prefieren cederle el  96 
alimento a otro, las que están muy preocupadas y uno las nota que quieren,  97 
que se sienten afectadas  por el gordito acá o por este otro, ellas en la casa  98 
de  pronto  les  dan  y  ellas  regalan  los  alimentos.  99 
OOM: entre décimo y once encuentra alguna diferencia.   100 
IE: no   101 
OOM: algún caso especial que haya en este momento de una chica o un  102 
chico  de  de  una  alimentación,  caso  especial  que  a  usted  le  llame    la  103 
atención.   104 
IE: bastante, hay un caso especial en décimo uno la chica se llama Nicole,  105 
se llama Stefhany Morales, me llama la atención su extremada delgadez y  106 
ella misma me ha confirmado hasta tengo el acta aquí porque yo la llame a  107 
confrontarla  por  otras  cosas,  de  paso  le  pregunté  por  sus  hábitos  108 
alimenticios, y ella me argumentaba que es muy desordenada frente a la  109 
tarea alimenticia, más ahora que la mamá  entró a trabajar, entonces ella  110 
llega y a veces no come, a veces se pasa de largo o se come una crispetas  111 
y una coca cola y ese es su almuerzo, porque se acuesta a ver televisión  112 
comiendo  eso.  Entonces  me  llama  la  atención  sus  facciones,  totalmente  113 
esquelética, ella me lo ha confirmado tengo malos hábitos alimenticios  peor  114 
aún reforzados desde que mi mamá entró a trabajar. Y otra chica que me  115 
llama la atención es Nicole Villota,   116 
OOM: porque Nicole   117 
IE: por su rostro demacrado excesivamente delgada  118 
OOM: ella en que año está   119 
IE: está en décimo uno, también,  las dos son de décimo uno    120 
OOM: no la tuve en la selección  121  
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IE: es una excelente estudiante pero también la llamaba al caso por otros,  122 
por  unos  desórdenes  de  vida,  digamos  así,  y  yo  le  hacía  alusión  a  los  123 
cuidados alimenticios, entonces también es otra chica, que además porque  124 
ha consumido licor, entonces no se hasta donde estuviera el hábito y por eso  125 
yo le decía  a veces que si ella prefería tomarse una cerveza o comer la  126 
comida, por ejemplo la cena, algo, no se y ella me aceptó que a veces se  127 
tomaba una cerveza, a veces.  128 
OOM: el colegio tiene algún programa de alimentación, políticas, clases  129 
IE: no, doctora en este momento nosotros no tenemos regulado para nada  130 
ese  131 
OOM:  tiene  alguna  política  para  trabajar  sobre  la  alimentación  de  los  132 
muchachos.   133 
IE: tampoco no ha sido pues como, yo he escuchado que se ha hablado  134 
pero la instrucción que tenemos es que proyecto podemos armar nosotros,  135 
por ejemplo al interior del colegio para solicitar ayuda a una ONG para un  136 
restaurante  escolar,  que  condicionáramos  un  espacio  que  pudiera  137 
brindársele  a  los  estudiantes  un  mejor  estar  frente  al  proceso  de  138 
alimentación, más controlado, con un personal calificado, con unas dietas  139 
específicas propias para ellos, para sus etapas de crecimiento, pero que se  140 
haya tomado cartas en el asunto puntual, hasta el momento no.  141 
OOM: que plantea usted profesora que se podría hacer   142 
IE: yo creo que una tarea buena sería empezar a educar a los papás, porque  143 
la  generación  de  papás  de  ahora  es  una  generación  de  papás  144 
consentidores,  entonces consienten hasta en lo más mínimo deseo del niño,  145 
del  joven  con  tal  de  sentir  esa  satisfacción  de  que  son  buenos  papás,  146 
entonces para borrarse del mapa la idea de la mamá mala o del papá malo,  147 
entonces ah, no que quiere esto en la lonchera y es el niño el que elige la  148 
lonchera  sin  atender  a  veces  que  la  elección  que  él  hace  no  es  la  más  149 
acertada, podemos negociarla esto tuyo y esto pongo yo entonces a ver que  150 
pasa allí. Lo otro pues el plan de generar como desde acá del colegio  una  151 
propuesta que vaya en esa tarea de irse más a la parte individual desde  152 
cada salón de clase mostrándole a los muchachos las consecuencias que  153 
trae  el  hecho  de  no  alimentarlos  bien.  Ya  a  nivel  de  los  medios  de  154 
comunicación se empiezan a ver estadísticas de cuantas personas tienen  155 
una  salud,  buena,  regular  o  mala  de  acuerdo  a  sus  hábitos  alimenticios,  156 
incrementa los casos de diabéticos por ejemplo, entonces como llegar más  157 
puntuales con consecuencias fatales  de personas que no han atendido esa  158 
situación  y  mirar  que  ya  no  son  los  adultos  únicamente  los  que  pueden  159 
padecer enfermedades de ese tipo sino que cada vez los jóvenes adquieren  160 
enfermedades que antes eran solo típicas de edades adultas, entonces hay  161 
niños  diabéticos  que  tristemente  padecen  enfermedades  por  desordenes  162 
alimenticios, hipoglicémicos, que se desmayan en mitad de un proceso o de  163 
un espacio o actividad porque tienen que consumir alimentos cada vez con  164 
mayor regularidad.  165 
Yo si creo que es sano empezar en esa etapa de prevención de los niños  166 
pequeños desde la etapa de preescolar, primaria, para que no nos lleguen a  167 
ser unos adolescentes enfermos, porque eso es lo que yo siento de pronto  168 
ya en décimo y once, les digo ustedes parecen viejitos de ochenta. Otra  169  
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cosa que me llama la atención es el bajo ejercicio que hacen los jóvenes de  170 
hoy,  es  una  tarea  de  convencerlos  bastante  para  que  entren  a  alguna  171 
disciplina  deportiva,  motivarlos  mucho,  el  colegio  aquí  está  abierto  para  172 
todos los espacios pero en ese sentido los jóvenes hombres aceptan más la  173 
propuesta del ejercicio que las mujeres, son muy perezosas las niñas, no, no  174 
se apuntan  pero  en nada,  yo  creo  que  ese  sedentarismo  las  hace  verse  175 
como no quieren verse.  176 
OOM: claro  177 
IE: porque el deporte les ayudaría mucho en todos los sentidos, pedirían una  178 
alimentación que sea requerida de acuerdo a su ejercicio físico, entonces  179 
eso es otra cosa, convencerlos de unos hábitos de vida que los conduzcan a  180 
una buena alimentación también.  181 
OOM: bueno y le agradezco mucho      182  
 
ENTREVISTA  PROFESOR (EP-IE-01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIA
S 
Primero  para  usted  que  es 
alimentación. 
IE:  alimentación  es  una  actividad 
que  hace  el  ser  humano  para 
obtener  energía  para  la 
subsistencia,  es  básica  dentro  del 
ser  humano  como  tal,  como  ente 
viviente  que  tiene  que  sostenerse  
de  esa  parte  energética 
fundamental  para  el  desarrollo  del 
ser humano. (EP-IE-01, 5-9) 
CONOCIMIENTO
S Y CREENCIAS 
Alimentación 
implica  el  aporte 
de energía 
OOM: bueno, como cree usted que 
es  la  alimentación  de  los 
estudiantes  de  décimo  y  once  de 
los último años. 
IE:  es  algo  que  me  llama 
profundamente la atención, porque 
pues como Coordinadora tengo que 
mirar siempre verlos llegar acá, que 
les  duele,  son  un  cúmulo  de 
enfermedades siendo jóvenes, con 
respecto a la edad que yo manejo y 
lo extraño es que los veo que son 
desordenados,  porque  lo  veo  lo 
percibo  desde  las  clases, 
consumen  desordenadamente 
alimentos,  pican  a  toda  hora,  de 
hecho  el  basurero  de  ellos  es  el 
más grande de los que yo veo (EP-
IE-01, 10-17) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
ALIMENTARIAS 
Los  adolescentes 
comen 
desordenadament
e,  pican  a  toda 
hora 
IE:  aja,  en  el  colegio  ellos  hacen 
campaña ecológica y el basurero de 
ellos se los compra bien grande, yo 
les  digo  eso  no  quiere  decir  que 
ustedes  sean  más  ecológicos  sino 
más  desordenados  en  el consumo 
de los alimentos, porque casi todos 
son papelitos de comidas, comidas  
rápidas,  entonces  veo  que  tienen 
unos  hábitos  que  no  son  buenos 
para  su  desarrollo  físico  y  que  no 
les puede ayudar mucho dentro de 
las  tareas  académicas  porque 
afectan  al  enfermarse,  al  sentirse 
mal  con  su  figura,  ya,  y  entonces 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Consumo  de 
comidas  rápidas 
en los estudiantes  
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buscan otras opciones para arreglar 
su  cuerpo,  pero  no  esa  de 
enfrentarse  consigo  mismo  a  una 
responsabilidad  frente  a  los 
alimentos. Y lo este del caso es que 
cuando  me  los  encuentro  años 
después ya como egresados en las 
Universidades son sanos, ya no les 
duele nada, se les acabó todas las 
enfermedades que tenían, entiendo 
que a lo mejor adquirieron madurez 
en el manejo de su alimentación y 
que le dan prioridad al almuerzo, al 
desayuno o a los alimentos básicos 
que deben consumir  para sostener 
las  energías.  Me  encontrado  con 
casos así. (EP-IE-01, 18-32) 
OOM:  usted  ha  estado  en  la 
cafetería,  ha  visto  como  comen 
ellos, que es lo que más comen.  
IE:  primero  me  preocupa  la  forma 
como  comen,  para  mí  la 
alimentación es un ritual y comer es 
algo  a  lo  que  yo  le  debo  dedicar 
espacio  y  disposición,  pero 
entonces eso de estar comiendo y 
estar  haciendo,  hablando  por 
teléfono  o  estar  jugando  con  los 
mensajes  del  celular,  o 
sencillamente  estar  enojado, 
porque algunos están consumiendo 
así  como  agresivamente    porque 
quieren  ir  a  correr,  los  de  sexto  y 
séptimo por ejemplo,  siento que no 
es  como  la  actitud  propia  para  la 
hora del descanso, la misma forma 
en que se sientan, ya, porque si yo 
me  siento  como  desparramada 
otros  se  acuestan  a  comer  en  las 
piernas  de  otro,  entonces  yo  no 
entiendo  como  se  toman  un  jugo 
acostados, es la misma disposición 
para la comida. Veo mucha grasa, 
unas  combinaciones  extrañas  un 
yogur  con  una  empanada,  como 
que  no  va  mucho,  entonces  no 
siento  que  sea  una  alimentación 
sana. (EP-IE-01, 34-46) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
La alimentación es 
un ritual 
Prácticas 
alimentarias  no 
adecuadas, 
comen acostados 
Prácticas 
alimenticias  no 
adecuadas,  hacen 
combinaciones 
raras,  no  es 
alimentación sana  
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OOM:  Usted  encuentra  una 
diferencia por ejemplo con género, 
comen  diferente  las  chicas  a  los 
chicos aquí en la cafetería. 
IE: si, para mi si comen diferente 
OOM: cuales serían las diferencias 
que usted percibe 
IE:  los  niños  tienen  un  hábito 
terrible y sobre todo se ve entre los 
más pequeños, aunque no, a veces 
lo he visto también en décimo y en 
once, compra una sola pony malta y 
con esa toman 5, si, entonces toma 
tú,  toma  tú,  y  soy  buen  amigo 
porque  le  comparto  a  todos  y  lo 
mismo  con  un  dedo,  o  dos  dedos 
que  se  compren,  mitad  y  mitad,  y 
estás  mordiendo  tú  y  muerdo  yo 
también, y así se va el descanso, a 
veces  los  veo  que  caen  como 
pirañas  sobre  el  que  compra    3 
empanadas,  entonces  ese  pobre 
que  compró  no  tiene  ni  la 
satisfacción  de  comerse  una 
empanada  completa,  porque  a  su 
estómago  yo  creo  que  está 
llegando un pedacito de empanada, 
un  pedacito  de  salchichón,  un 
pedacito de todo, pero no hay nada 
que  haya  masticado  bien,  porque 
tiene que comer rápido para que no 
le caigan como pirañas y en los de 
primaria que a veces también estoy 
mirando los descansos, es chistoso 
porque  ellos  arman  como  una  olla 
comunitaria  entonces  vacían  allí 
todo,    entonces  esos  es  un 
revueltijo  de  alimentos 
impresionante, allí usted encuentra, 
como  a  ellos  todavía  les  mandan 
(EP-IE-01, 56-74) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Los  hombres 
mezclan  comidas, 
comen  todos  un 
alimento en grupo, 
lo comparten 
OOM:  en  bachillerato  no  hay  olla 
común  sino  que  uno  come  de  a 
todos  
IE:  solo  me  llamó  la  atención  ver 
una olla común el año pasado con 
los  que  hoy  están  en  once,  un 
grupito hacía eso. 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Hombres  hacen 
olla  común  para 
comer 
Las  mujeres 
ceden su alimento 
para  cuidar  la 
figura  
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OOM:  bueno,  en  esos  grandes 
entonces  hombres  y  mujeres 
comen diferente 
IE:  en  los  grandes  los  hombres  y 
mujeres  comen  diferente,  los 
hombres  porque  se  comparten  de 
esa manera que le explicaba antes 
y las mujeres porque ellas frente al 
hecho  a  veces  de  cuidar  la  figura 
prefieren cederle el alimento a otro, 
las  que  están  muy  preocupadas  y 
uno  las  nota  que  quieren,  que  se 
sienten  afectadas    por  el  gordito 
acá o por este otro, ellas en la casa 
de pronto les dan y ellas regalan los 
alimentos (EP-IE-01, 87-96) 
IE:  aja,  en  el  colegio  ellos  hacen 
campaña ecológica y el basurero de 
ellos se los compra bien grande, yo 
les  digo  eso  no  quiere  decir  que 
ustedes  sean  más  ecológicos  sino 
más  desordenados  en  el consumo 
de los alimentos, porque casi todos 
son papelitos de comidas, comidas  
rápidas,  entonces  veo  que  tienen 
unos  hábitos  que  no  son  buenos 
para  su  desarrollo  físico  y  que  no 
les puede ayudar mucho dentro de 
las  tareas  académicas  porque 
afectan  al  enfermarse,  al  sentirse 
mal  con  su  figura,  ya,  y  entonces 
buscan otras opciones para arreglar 
su  cuerpo,  pero  no  esa  de 
enfrentarse  consigo  mismo  a  una 
responsabilidad  frente  a  los 
alimentos. Y lo este del caso es que 
cuando  me  los  encuentro  años 
después ya como egresados en las 
Universidades son sanos, ya no les 
duele nada, se les acabó todas las 
enfermedades que tenían, entiendo 
que a lo mejor adquirieron madurez 
en el manejo de su alimentación y 
que le dan prioridad al almuerzo, al 
desayuno o a los alimentos básicos 
que deben consumir  para sostener 
las  energías.  Me  encontrado  con 
casos así. (EP-IE-01, 18-32) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Hábitos 
alimenticios 
inadecuados  en 
los  adolescentes 
los enfermen y les 
hace  sentir  mal 
con su figura  
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OOM:  en  bachillerato  no  hay  olla 
común  sino  que  uno  come  de  a 
todos  
IE:  solo  me  llamó  la  atención  ver 
una olla común el año pasado con 
los  que  hoy  están  en  once,  un 
grupito hacía eso. 
OOM:  bueno,  en  esos  grandes 
entonces  hombres  y  mujeres 
comen diferente 
IE:  en  los  grandes  los  hombres  y 
mujeres  comen  diferente,  los 
hombres  porque  se  comparten  de 
esa manera que le explicaba antes 
y las mujeres porque ellas frente al 
hecho  a  veces  de  cuidar  la  figura 
prefieren cederle el alimento a otro, 
las  que  están  muy  preocupadas  y 
uno  las  nota  que  quieren,  que  se 
sienten  afectadas    por  el  gordito 
acá o por este otro, ellas en la casa 
de pronto les dan y ellas regalan los 
alimentos (EP-IE-01, 87-96) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDA
D 
Hombres  hacen 
olla  común  para 
comer 
Las  mujeres 
ceden su alimento 
para  cuidar  la 
figura 
OOM:  usted  ha  estado  en  la 
cafetería,  ha  visto  como  comen 
ellos, que es lo que más comen.  
IE:  primero  me  preocupa  la  forma 
como  comen,  para  mí  la 
alimentación es un ritual y comer es 
algo  a  lo  que  yo  le  debo  dedicar 
espacio  y  disposición,  pero 
entonces eso de estar comiendo y 
estar  haciendo,  hablando  por 
teléfono  o  estar  jugando  con  los 
mensajes  del  celular,  o 
sencillamente  estar  enojado, 
porque algunos están consumiendo 
así  como  agresivamente    porque 
quieren  ir  a  correr,  los  de  sexto  y 
séptimo por ejemplo,  siento que no 
es  como  la  actitud  propia  para  la 
hora del descanso, la misma forma 
en que se sientan, ya, porque si yo 
me  siento  como  desparramada 
otros  se  acuestan  a  comer  en  las 
piernas  de  otro,  entonces  yo  no 
entiendo  como  se  toman  un  jugo 
acostados, es la misma disposición 
SIGNIFICADOS  La alimentación es 
un ritual  
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para la comida. Veo mucha grasa, 
unas  combinaciones  extrañas  un 
yogur  con  una  empanada,  como 
que  no  va  mucho,  entonces  no 
siento  que  sea  una  alimentación 
sana. (EP-IE-01, 34-46) 
OOM:  cuales  cree  que  son  las 
influencias en esta alimentación de 
estos muchachos. 
IE: el grupo, para tener aceptación 
dentro del  grupo  a  que  pertenece, 
los medios, revistas, porque yo veo 
la revista Too esa que trae mucho, 
la televisión, la Internet, la televisión  
con  las  modelos  o  los  bombazos 
que  reciben  a  diario  sobre  un 
alimento que contiene esto y que te 
va a hacer más fuerte, que bajo en 
grasa  o  que  los  alimentos  que 
vienen  promocionados  mucho 
ahora  que  cero  colesterol,  todas 
esas cosas influyen en ese patrón 
de alimentación que ellos empiezan 
a  formar,  equivocado  desde  todo 
punto de vista. (EP-IE-01, 47-55) 
INFLUENCIAS  Los  medios  de 
comunicación  son 
la  principal 
influencia  en  la 
alimentación  de 
los adolescentes 
OOM:  el  colegio  tiene  algún 
programa de alimentación, políticas, 
clases 
IE:  no,  doctora  en  este  momento 
nosotros no tenemos regulado para 
nada ese 
OOM:  tiene  alguna  política  para 
trabajar sobre la alimentación de los 
muchachos.  
IE: tampoco no ha sido pues como, 
yo he escuchado que se ha hablado 
pero la instrucción que tenemos es 
que  proyecto  podemos  armar 
nosotros, por ejemplo al interior del 
colegio  para  solicitar  ayuda  a  una 
ONG  para  un  restaurante  escolar, 
que  condicionáramos  un  espacio 
que  pudiera  brindársele  a  los 
estudiantes un mejor estar frente al 
proceso  de  alimentación,  más 
controlado,  con  un  personal 
calificado,  con  unas  dietas 
específicas propias para ellos, para 
POLITICAS  DEL 
COLEGIO  EN 
ALIMENTACION 
No  hay  políticas 
sobre alimentación 
en el colegio  
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sus  etapas  de  crecimiento,  pero 
que  se  haya  tomado  cartas  en  el 
asunto  puntual,  hasta  el  momento 
no. (EP-IE-01, 124-135)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO L. ENTREVISTA CON ADMINISTRADORA DE LA CAFETERIA 
DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
CODIGO ENTREVISTA 
(EAC-LDN-01) 
  
 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
DOCTORADO EN ENFERMERIA 
PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
DEL COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, CALI, COLOMBIA 
 
FECHA: Abril 23 de 2008 
 
HORA INICIO: 8:00          HORA FINALIZACION:  8:12 
 
CODIFICACION:  entrevista,  administradora  cafetería,  iniciales  nombre, 
número de entrevista (tiempo de duración) 
 
LUZ DARY NARVAEZ 
ENTREVISTA AC-LDN-01(12:00) – 27 de Mayo de 2008 
Entrevista  Administradora  Cafetería,  Luz  Dary  Narvaez,  entrevista  01 
(duración 12:00) 
 
PARTICIPANTES 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Luz Dary Narvaez: LDN 
 
OOM:  estamos  a  23  de  abril  del  2008,  estoy  con  la  señora  Luz  Dary  1 
Narváez,  encargada  de  la  cafetería  del  Colegio  Nuestra  Señora  de  2 
Guadalupe, como está doña Luz Dary.  3 
LDN: bien gracias  4 
OOM: usted autoriza que le grabe esta entrevista  5 
LDN: si  6 
OOM: bueno, muchas gracias. Cuando hace que trabaja acá  7 
LDN: el año pasado entre el veinte, no o sea en el otro año escolar entre el  8 
22 de septiembre y en este si inicié desde el 28   9 
OOM: trabaja es por año escolar   10 
LDN: aja  11 
OOM: usted es empleada del colegio o es independiente  12 
LDN: del colegio   13 
OOM: del colegio, pero solamente trabaja cuando el colegio esta abierto.  14 
Bueno, antes trabajo en otro sitio en otra cafetería.  15 
LDN: no   16 
OOM: primera vez  17 
LDN: primera vez   18 
OOM: y como le ha ido aquí en la cafetería   19 
LDN: bien   20 
OOM: bien, ah bueno. Usted estudió, hasta que año estudió   21 
LDN: terminé todo el bachillerato    22 
OOM:  terminó  bachillerato.  La  pregunta  es  que  horarios  tiene  abierto  la  23 
cafetería.   24  
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LDN: la cafetería se abre a las 6 y media y se cierra más o menos faltando  25 
un cuarto o a las 3  para yo terminar de organizar el cuadre,  26 
OOM:  bueno,  hay  un  turno  para  los  pequeños  y  otro  para  los  grandes,  27 
cierto?  28 
LDN:  si,  los  niños  de  primaria  salen  a  las  9  de  la  mañana  y  los  de  29 
bachillerato a las 10 y 10   30 
OOM: y hay un segundo descanso para los de bachillerato   31 
LDN: hay un segundo descanso a las 12 y 10   32 
OOM: ellos por la tarde cuando vienen también pueden venir a comprar   33 
LDN: si ellos en la tarde los que se quedan hay veces en educación física u  34 
otras clases, compran a las 2 y 10 cuando salen para almorzar.  35 
OOM: aquí en algún momento han pensado en almuerzos   36 
LDN: pues no se, a mi no me han comentado nada de eso   37 
OOM: que sería interesante pensarlo, no, podría ser, es que eso podría ser  38 
una de las propuestas, no.   39 
LDN: es que por eso se les da por ejemplo la lasaña como para almuerzo, o  40 
hamburguesa, también que dan hay veces   41 
OOM:  no  hace  mucho  están  vendiendo  las  hamburguesas  y  las  lasañas  42 
cierto  43 
LDN: si fueron lo último que se metió   44 
OOM:  pero  ha  dado  mucho  resultado  porque  los  he  visto  encantados  45 
comiendo   46 
LDN: hamburguesas y lasañas   47 
OOM: de donde traen los productos, con quien   48 
LDN:  son  diferentes  proveedores,  por  ejemplo  las  lasañas  son  de  una  49 
señora  Martha junto con otros productos, la hamburguesa es de LaCali y si,  50 
todo es como variado.  51 
OOM: aja. Que piensa usted que es lo que más comen los muchachos, los  52 
pequeños, que es lo que más les gusta.  53 
LDN: variado comen de todo  54 
OOM: No, que es lo primero que se le acaba a usted   55 
LDN: el sándwich   56 
OOM: el sándwich, que más se le acaba rápido    57 
LDN: los perros también, cuando se preparan eso en un momentico  58 
OOM: vuelan, y la hamburguesa también   59 
LDN: la hamburguesa en un principio se vendía harto, ya ha mermado la  60 
venta   61 
OOM: y porque será por el costo  62 
LDN:  de  pronto  sí,  porque  hay  veces  no  les  dan,  por  ejemplo  la  63 
hamburguesa con  la  gaseosa  vale  $2.700.oo  y  les  dan  $2.000.oo  pesos,  64 
entonces  compran  mejor  sándwich  con  gaseosa  que  les  alcanza  con  65 
$2.000.oo.  66 
OOM: ah, ya  67 
LDN: y el perro también con gaseosa vale $2.000.oo  68 
OOM: yogur compran ellos, los muchachos   69 
LDN: bastante  70 
OOM: bastante yogur, eso es nuevo cierto, el año pasado no estaba  71 
LDN: no  72  
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OOM: y es excelente    73 
LDN: y creo que es uno de los colegios que vende más lácteos   74 
OOM: que bueno, porque eso si ayuda bastante  75 
LDN: o sea el vendedor me ha dicho a mí que es el colegio que más pide   76 
OOM:  que  más  pide  lácteos.  Bueno,  usted  como  ve,  ellos,  aquí  como  77 
funciona, a usted le ayudan unos estudiantes a vender cierto.   78 
LDN: aquí hay 3 estudiantes de once y la señora   79 
OOM: y la otra señora que está aquí haciendo el aseo   80 
LDN:  si,  que  hace  el  aseo,  exacto  y  hay  siempre  2  profesores  afuera  81 
controlando las filas.   82 
OOM: 2 que controlan las filas y los muchachos son los mismos acá adentro,  83 
los que le ayudan?   84 
LDN: si, son siempre 3   85 
OOM: y como los asignan  86 
LDN: creo que eso lo escogen ellos, no se si por, por económico, no se   87 
OOM: pero a ellos se les retribuye con algo?  88 
LDN: creo que si   89 
OOM: habría que preguntárselo al colegio. Bueno, como está el consumo de  90 
los muchachos como lo ve en general.   91 
LDN: salen con un hambre desesperante   92 
OOM: si   93 
LDN: pero compran mucho por ejemplo dulces, eso si    94 
OOM: pero eso es normal en los muchachos   95 
LDN: eso, cosas nuevas por eso hay que estar cambiando, por ejemplo una  96 
banana que dure harto tiempo ya se van cansando, hay que cambiarla   97 
OOM: hay que estarles cambiando, pero no es por modas o sea, o ellos le  98 
piden, por ejemplo nunca le piden que traiga tal cosa.    99 
LDN: no, si hay veces han pedido, pero pues uno acá maneja lo que mandan  100 
los distribuidores, como eso lo mandan desde allá de la fundación entonces  101 
uno no puede, de pronto si hay algún producto que lo piden mucho entonces  102 
uno da una sugerencia.  103 
OOM: y se lo traen, ah bueno muchas gracias.   104 
LDN: bueno  105 
OOM: Cuénteme aquí había restaurante    106 
LDN: cuando no pertenecía a la fundación la señora que tenía la cafetería  107 
ella como que vendía almuerzos,    108 
OOM: ah, hace cuanto doña Luz Dary   109 
LDN: cuando yo entré fue el primer año que empezó a funcionar así como  110 
fundación.   111 
OOM: ah   112 
LDN: porque anteriormente esta cafetería estaba alquilada creo que a una  113 
señora y ella si hacía almuerzos, tenía harta gente acá ayudándole, a los  114 
profesores, comida   115 
OOM: habría que   116 
LDN:  eso  es  lo  que  los  estudiantes  me  han  comentado,  ay  que  doña  117 
Carmenza vendía almuerzos que usted porque no vende.  118  
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OOM: porque es que sabe que hemos encontrado nosotros que se van a la  119 
tienda, o van aquí o se van a la tienda de afuera, y se toman una gaseosa  120 
con un pan.  121 
LDN: y un pedazo de salchichón  122 
OOM: y un pedazo de salchichón, ah, o sea que aquí si hubo restaurante y  123 
se podía pensar en eso. Muchas gracias.  124  
 
ENTREVISTA  ADMINISTRADORA CAFETERIA (EAC-LDN-01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM: No, que es lo primero que se 
le acaba a usted  
LDN: el sándwich  
OOM: el sándwich, que más se le 
acaba rápido   
LDN: los perros también, cuando se 
preparan eso en un momentico 
OOM:  vuelan,  y  la  hamburguesa 
también  
LDN:  la  hamburguesa  en  un 
principio  se  vendía  harto,  ya  ha 
mermado la venta  
OOM: y porque será por el costo 
LDN:  de  pronto  sí,  porque  hay 
veces  no  les  dan,  por  ejemplo  la 
hamburguesa con la gaseosa vale 
$2.700.oo  y  les  dan  $2.000.oo 
pesos,  entonces  compran  mejor 
sándwich  con  gaseosa  que  les 
alcanza con $2.000.oo. 
OOM: ah, ya 
LDN:  y  el  perro  también  con 
gaseosa vale $2.000.oo (EAC-LDN-
01, 52-63) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Lo  que  más  se 
vende  es: 
sándwich,  perros  y 
hamburguesa 
OOM:  yogur  compran  ellos,  los 
muchachos  
LDN: bastante 
OOM:  bastante  yogur,  eso  es 
nuevo  cierto,  el  año  pasado  no 
estaba 
LDN: no (EAC-LDN-01, 64-67) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Ha  aumentado  el 
consumo de yogurt 
en  los 
adolescentes 
OOM:  Bueno,  como  está  el 
consumo  de  los  muchachos  como 
lo ve en general.  
LDN:  salen  con  un  hambre 
desesperante  
OOM: si  
LDN:  pero  compran  mucho  por 
ejemplo dulces, eso si   
OOM:  pero  eso  es  normal  en  los 
muchachos  
LDN:  eso,  cosas  nuevas  por  eso 
hay  que  estar  cambiando,  por 
ejemplo una banana que dure harto 
tiempo  ya  se  van  cansando,  hay 
que  cambiarla  (EAC-LDN-01,  85-
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Compran  muchos 
dulces,  hay  que 
estar  cambiando 
los  dulces  porque 
se cansan  
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92)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO M. OBSERVACÓN DE LA CAFETERIA DEL COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE 
CODIGO OBSERVACIONES 
(OAC-01) 
  
 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
DOCTORADO EN ENFERMERIA 
PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
DEL COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, CALI, COLOMBIA 
 
FECHAS: Junio 9, 10 y 11 de 2009 
 
HORA INICIO: 10:10       HORA FINALIZACION: 10:50 
 
OBSERVACIONES ADOLESCENTES CAFETERIA (OAC) 
 
OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL DESCANSO 
  
La primera observación inicia el día 9 de junio a las 10:10 de la mañana, me  1 
siento en una de las mesas ubicadas en la cafetería del colegio donde puedo  2 
observar lo que sucede allí  3 
Durante el descanso hay 2 docentes vigilando y regulando el orden en las  4 
filas para comprar, uno esta encargado de los estudiantes de primaria y la  5 
otra  de  los  estudiantes  de  secundaria.  En  la  cafetería  atienden  tres  6 
personas, la administradora y dos estudiantes de grado 11 asignadas por  7 
semana para ayudar en la venta de los productos.  8 
Salen primero los estudiantes de primaria, los primeros llegan corriendo y se  9 
ubican en los primeros sitios de la fila, posteriormente llegan los otros y se  10 
van ubicando detrás de forma ordenada; algunos irrumpen a la fuerza pero  11 
son controlados por los docentes. Los menores hablan entre sí, se ríen, en  12 
los alrededores se ubican otros menores que no compran en la cafetería, se  13 
ubican en bancas que hay en las afueras.  14 
Posteriormente llegan los estudiantes de secundaria y se ubican en otra fila  15 
controlada por la  docente responsable, vienen algunos solos, pero en su  16 
mayoría  se  organizan  en  grupos  que  hablan  mientras  hacen  la  fila  de  la  17 
cafetería  18 
Los alimentos mas solicitados son: hamburguesas, sándwich, pizza,  dedo  19 
con queso y  empanadas, los acompañan de gaseosas, también solicitan  20 
productos en paquete: papitas rizadas, papitas tradicionales, paquetodo y  21 
platanitos, en menor cantidad compran mentas, bombones y galletas.  22 
Durante  todo  el  descanso  solo  una  chica  compro  yogurt.  El  líquido  mas  23 
consumido  es  definitivamente  la  gaseosa  por  los  estudiantes.  Es  común  24 
entre los hombres que estos prefieran comprar varios alimentos de sal  que  25 
les llene: hamburguesa, pizza, dedo con queso, empanadas y no comprar  26 
líquido. Entre los grupos de amigos tanto hombres como mujeres se observa  27 
que se hace  un consenso y se preguntan que se va a comer para comer  28 
todos lo mismo.   29 
Se  observa  que  hay  un  grupo  de  muchachos  que  se  sientan  a  los  30 
alrededores  de  la  cafetería  pero  no  compran,  se    les  ve  hablando  con  31 
compañeros y compañeras. En las mujeres se observa que traen productos  32 
de la casa: frutas como manzana y pera, yogurth, avena, sándwich, ellas sea  33  
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agrupan  a  comer  entre  compañeras  en  la  sillas  que  hay  al  lado  de  la  34 
cafetería.   35 
La filas de los estudiantes de primeria y secundaria se prolongan hasta el  36 
final del descanso, allí persisten niños y adolescentes en grupos esperando  37 
comprar, se observan también jóvenes hombres y mujeres solos.   38 
Al final del descaso varios adolescentes hombres y mujeres no alcanzan a  39 
comprar, por lo que se observan disgustados, suena el timbre que indica que  40 
ha terminado el descanso pero ellos siguen haciendo la fila, los profesores  41 
les  hablan  para  que  regresen  a  los  salones,  después  de  varios  minutos  42 
deciden  irse.  Una  vez  se  han  ido  los  estudiantes,  se  observa  a  varios  43 
docentes  comer  hamburguesa  con  gaseosa,  empanadas  y  deditos  con  44 
queso.  45 
Las estudiantes que estaban participando en la venta de alimentos se dirigen  46 
a los salones, la administradora de la cafetería recoge las basuras, organiza  47 
la tienda y hace las cuentas de la cafetería.  48 
La segunda observación se lleva a cabo el 10 de junio, inicia a las 10:10 de  49 
la mañana, esta vez dirigida a los adolescentes hombres que hacen parte de  50 
esta fase del estudio. Me ubico en los alrededores  de la cafetería y en el  51 
patio donde los estudiantes llevan a cabo el descanso.  52 
 
Jhon Edinson Valencia Lasprilla   53 
Jhon Edinson es un joven que se observa la mayor parte del tiempo durante  54 
el descanso solo, incomodo, inquieto, siempre esta vigilante de lo que pasa,  55 
se  ubica  en  la  cafetería  pero  no  hace  la  fila,  pide  que  le  compren  a  los  56 
compañeros pero como no lo hace, espera hasta el final del descanso para  57 
comprar dos empanadas y gaseosa. Una vez las compra se queda de pie  58 
comiendo de forma rápida, ya que la docente responsable de secundaria le  59 
pide que regrese al salón.  60 
 
Andrés Felipe Salazar   61 
Se observa que no come a la hora de descanso, se ubica en la parte externa  62 
del salón de clase sentado en el andén en compañía de tres compañeras de  63 
clase,  se  observa  hablando  y  jugando  con  ellas,  es  cariñoso  con  ellas,  64 
igualmente ellas lo acarician, todo el descanso se la pasan sentados.   65 
 
Diego Fernando Paredes  66 
Desde que se le observa llegar a la  fila habla con varios compañeros y  67 
compañeras durante el descanso, hace la fila en la tienda acompañado de  68 
sus compañeros y compra una hamburguesa, se la come y se va a dialogar  69 
con una chica hasta que termina el descanso.   70 
 
Anderson Barrera  71 
Se observa que permanece solo desde que llega a los lados de la cafetería,  72 
habla poco con otras personas, se sienta en una esquina de la tienda, luego  73 
hace  la  fila  solo  y  compra  gaseosa  y  empanadas,  y  luego  vuelve  a  la  74 
esquina.  75 
 
Andrés Buchelli y Andrés Orrego  76  
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Hacen fila en la cafetería juntos y comen gaseosa con dedos, se sientan con  77 
otros compañeros  del salón a  hablar al lado  del salón  y  allí permanecen  78 
durante todo el descanso.  79 
 
Andrés Mauricio Muñoz  80 
No come en el descanso, se ubica al frente de la secretaria del colegio, se  81 
recuesta en un muro rodeado de las compañeras del salón, ellas lo acarician  82 
y allí permanece hasta que finaliza el recreo.  83 
 
La tercera observación se lleva a cabo el 11 de junio, inicia a las 10:10 de la  84 
mañana, se hace con las adolescentes  mujeres que hacen parte de esta  85 
fase  del  estudio.  Para  su  desarrollo  me  ubico  en  los  alrededores    de  la  86 
cafetería y en el patio donde los estudiantes llevan a cabo el descanso.  87 
 
Leidy Vanessa Calderón y Edith Johana Chagueza  88 
Estas  dos  adolescentes  salen  juntas  al  descanso,  hacen  la  fila  en  la  89 
cafetería en la que Leidy Vanessa compra pastel de pollo y jugo hit, después  90 
de hacer la fila se trasladan al frente del salón de sistemas donde se sientan  91 
en  una  banca,  allí  comen  Leidy  Vanessa  lo  que  compró  anteriormente  y  92 
Edith lo que trajo de la casa un sándwich y una avena. Se les observa hablar  93 
durante todo el descanso, una vez suena el timbre se trasladan al salón de  94 
clases.  95 
 
Diana Marcela Mozos  96 
Sale  del  salón  de  clase  sola,  se  ubica  en  una  de  las  bancas  que  hay  97 
alrededor del patio de recreo, se observa comer galletas con jugo traídas de  98 
la casa, habla esporádicamente con algunas personas que se sientan a su  99 
lado, allí permanece durante todo el descanso.  100 
 
Nayibe Omaira Castaño y Paola Andrea Padilla  101 
Salen del salón y se sientan enfrente en el andén que rodea el patio de  102 
recreo,  hablan  durante  todo  el  descanso,  se  ríen,  igualmente  hablan  con  103 
otros  compañeros  y  compañeras,  permanecen  allí  hasta  que  suena  el  104 
timbre.  105 
 
Alexandra González  106 
Sale del salón acompañada de dos compañeras del salón, caminan un rato  107 
por los alrededores del patio de recreo, luego se sientan en una banca cerca  108 
de la cafetería, se come una manzana que comparte con las compañeras,  109 
también toman yogurth. Al finalizar el descanso se dirigen al salón de clase  110  
 
OBSERVACIONES EN CAFETERIA (OAC-01) 
NOTAS OBSERVACION  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
Los alimentos mas solicitados son: 
hamburguesas,  sándwich,  pizza,  
dedo con queso y  empanadas, los 
acompañan  de  gaseosas,  también 
solicitan  productos  en  paquete: 
papitas  rizadas,  papitas 
tradicionales,  paquetodo  y 
platanitos,  en  menor  cantidad 
compran  mentas,  bombones  y 
galletas. (0E-01, 19-22) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Alimentos  más 
consumidos  en  el 
colegio  son  las 
comidas  rápidas, 
gaseosas, 
productos  en 
paquete y dulces 
Durante todo el descanso solo una 
chica compro yogurt. El líquido mas 
consumido  es  definitivamente  la 
gaseosa  por  los  estudiantes.  Es 
común entre los hombres que estos 
prefieran comprar varios alimentos 
de sal  que les llene: hamburguesa, 
pizza, dedo con queso, empanadas 
y  no  comprar  líquido.  Entre  los 
grupos  de  amigos  tanto  hombres 
como  mujeres  se  observa  que  se 
hace  un consenso y se preguntan 
que  se  va  a  comer  para  comer 
todos lo mismo. (0E-01, 23-29) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Se  vende  más  la 
gaseosa,  poco  el 
yogurt. 
Los  hombres 
consumen comidas 
rápidas 
Se  ponen  de 
acuerdo  para 
comer  tanto 
hombres  como 
mujeres 
Se  observa  que  hay  un  grupo  de 
muchachos  que  se  sientan  a  los 
alrededores de la cafetería pero no 
compran, se  les ve hablando con 
compañeros y compañeras. En las 
mujeres  se  observa  que  traen 
productos de la casa: frutas como 
manzana  y  pera,  yogurt,  avena, 
sándwich,  ellas  sea  agrupan  a 
comer  entre  compañeras  en  la 
sillas  que  hay  al  lado  de  la 
cafetería. (0E-01, 30-35) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
Las  mujeres  traen 
productos  de  la 
casa  como  frutas, 
productos lácteos y 
sándwich 
JEV es un joven que se observa la 
mayor parte  del  tiempo  durante  el 
descanso solo, incomodo, inquieto, 
siempre  esta  vigilante  de  lo  que 
pasa, se ubica en la cafetería pero 
no hace la fila, pide que le compren 
a los compañeros pero como no lo 
hace,  espera  hasta  el  final  del 
descanso  para  comprar  dos 
empanadas y gaseosa. Una vez las 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
JEV  solitario, 
compra  gaseosa  y 
empanadas  
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compra se queda de pie comiendo 
de forma rápida, ya que la docente 
responsable de secundaria le pide 
que regrese al salón (0E-01, 54-60) 
AFS Se observa que no come a la 
hora  de  descanso,  se  ubica  en  la 
parte  externa  del  salón  de  clase 
sentado en el andén en compañía 
de  tres  compañeras  de  clase,  se 
observa  hablando  y  jugando  con 
ellas,  es  cariñoso  con  ellas, 
igualmente  ellas  lo  acarician,  todo 
el descanso se la pasan sentados. 
(0E-01, 62-65) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
AFS no come en el 
descanso,  se 
acompaña  de 
mujeres 
DFP desde que se le observa llegar 
a  la    fila  habla  con  varios 
compañeros y compañeras durante 
el  descanso,  hace  la  fila  en  la 
tienda  acompañado  de  sus 
compañeros  y  compra  una 
hamburguesa, se la come y se va a 
dialogar  con  una  chica  hasta  que 
termina el descanso. (0E-01, 67-70) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
DFP  compra 
hamburguesa  y 
esta acompañado  
AB se observa que permanece solo 
desde  que llega a los lados  de la 
cafetería,  habla  poco  con  otras 
personas, se sienta en una esquina 
de la tienda, luego hace la fila solo 
y compra gaseosa y empanadas, y 
luego  vuelve  a  la  esquina  (0E-01, 
72-75) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
AB  permanece 
solo,  compra 
gaseosa  y 
empanadas 
AB Y AO hacen fila en la cafetería 
juntos y comen gaseosa con dedos, 
se  sientan  con  otros  compañeros 
del salón a hablar al lado del salón 
y  allí  permanecen  durante  todo  el 
descanso (0E-01, 77-79) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
AB y AO consumen 
gaseosa y dedos 
AMM no come en el descanso, se 
ubica al frente de la secretaria del 
colegio,  se  recuesta  en  un  muro 
rodeado  de  las  compañeras  del 
salón,  ellas  lo  acarician  y  allí 
permanece  hasta  que  finaliza  el 
recreo (0E-01, 81-83) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
AMM  no  come,  se 
rodea de mujeres 
LVCU  y  AJC,  estas  dos 
adolescentes  salen  juntas  al 
descanso,  hacen  la  fila  en  la 
cafetería en la que Leidy Vanessa 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
LVCU  y  EJC 
compran  pastel  de 
pollo  y  jugo,  traen 
de  la  casa  
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compra  pastel  de  pollo  y  jugo  hit, 
después  de  hacer  la  fila  se 
trasladan  al  frente  del  salón  de 
sistemas donde se sientan en una 
banca, allí comen Leidy Vanessa lo 
que  compró  anteriormente  y  Edith 
lo que trajo de la casa un sándwich 
y una avena. Se les observa hablar 
durante todo el descanso, una vez 
suena  el  timbre  se  trasladan  al 
salón de clases (0E-01, 89-95) 
sándwich y avena 
DMM sale del salón de clase sola, 
se ubica en una de las bancas que 
hay  alrededor del  patio  de  recreo, 
se observa comer galletas con jugo 
traídas  de  la  casa,  habla 
esporádicamente  con  algunas 
personas que se sientan a su lado, 
allí  permanece  durante  todo  el 
descanso (0E-01, 97-100) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
DMM  permanece 
sola  y  come 
galletas  y  jugo 
traídos de la casa 
NOC  Y  PAP  salen  del  salón  y  se 
sientan  enfrente  en  el  andén  que 
rodea  el  patio  de  recreo,  hablan 
durante todo el descanso, se ríen, 
igualmente  hablan  con  otros 
compañeros  y  compañeras, 
permanecen allí hasta que suena el 
timbre. (0E-01, 102-1059 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
NOC  y  PAP  no 
comen  durante  el 
descanso 
AG sale del salón acompañada de 
dos  compañeras  del  salón, 
caminan  un  rato  por  los 
alrededores  del  patio  de  recreo, 
luego  se  sientan  en  una  banca 
cerca de la cafetería, se come una 
manzana  que  comparte  con  las 
compañeras,  también  toman 
yogurt.  Al  finalizar  el  descanso  se 
dirigen  al  salón  de  clase  (0E-01, 
107-110) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 
Y 
ALIMENTARIAS 
AG  come  fruta  y 
yogurt traídos de la 
casa,  la  comparte 
con  sus 
compañeras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N.  ENTREVISTAS  CON  GRUPOS  FOCALES  HOMBRES  Y 
MUJERES 
GENERO  GRUPO 
FOCAL  ENTREVISTA  CODIGO ENTREVISTA 
HOMBRES 
BAJO 
1  (GF-HB- 01) 
2  (GF-HB- 02) 
3  (GF-HB- 03) 
ELEVADO 
1  (GF-HE- 01) 
2  (GF-HE- 02) 
3  (GF-HE- 03) 
MUJERES 
BAJO 
1  (GF-MB- 01) 
2  (GF-MB- 02) 
3  (GF-MB- 03) 
ELEVADO 
1  (GF-ME- 01) 
2  (GF-ME- 02) 
3  (GF-ME- 03)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N.  ENTREVISTAS  CON  GRUPOS  FOCALES  HOMBRES  Y 
MUJERES 
GENERO  GRUPO 
FOCAL  ENTREVISTA  CODIGO ENTREVISTA 
HOMBRES  BAJO 
1  (GF-HB- 01) 
2  (GF-HB- 02) 
3  (GF-HB- 03) 
  
 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
DOCTORADO EN ENFERMERIA 
PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
DEL COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, CALI, COLOMBIA 
 
GRUPO FOCAL: HOMBRES BAJO – PRIMERA SESION 
ESTUDIANTES COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
FECHA: Mayo 28 de 2008 
HORA INICIO: 12:40       HORA FINALIZACION: 13:05 
 
PARTICIPANTES 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Marcela Osorio: DMO 
AB,  AO, CCB, JAR, PP,  AFS, EAG, JHV 
 
OOM: Hoy estamos a 28 de mayo del 2008, estoy con un grupo de jóvenes,  1 
hombres,  del  Colegio  Nuestra  Señora  de  Guadalupe  y  vamos  a  hacer  una  2 
estrategia  de  grupo  focal  primer  tema  con  ellos.  Aceptan  que  grabe  esta  3 
entrevista?  4 
Si  5 
OOM: entonces el objetivo de trabajar con ustedes hoy, es conocer un poquito  6 
sus creencias y lo que piensan alrededor acerca de algunos alimentos, en este  7 
caso los alimentos que son sanos, que ustedes consideran que son sanos o  8 
que benefician la salud. Les agradezco pues a todos su asistencia, que hayan  9 
venido.  Vamos,  la  actividad  de  hoy  es  para  hablar  sobre  alimentos  que  10 
benefician  al  organismo,  queremos  hacer  la  discusión  de  éste  tema  11 
ahondándolo desde la perspectiva de cada uno, aquí no hay ninguna cosa ni  12 
buena ni mala, simplemente estamos tratando de comprender acerca de esto.   13 
Entonces vamos a hablar acerca de los alimentos que son sanos para la salud,  14 
primero  quisiera  que  dijeran  su  nombre  y  cual  es  su  alimento  preferido  y  15 
porque.  16 
Empecemos por acá.  17 
Mi nombre es Julián Andrés, mi alimento preferido empecemos por las lentejas,  18 
las frutas.  19 
Mi nombre es Anderson Varela y la comida preferida mía es la carne, los fríjoles  20 
y el arroz.  21 
Mi nombre es Andrés Orrego y mi comida preferida son los fríjoles con arroz, y  22 
huevo y chorizo.  23 
Mi nombre es Edward  Alejandro y mi comida preferida es el arroz con pollo   24 
Mi nombre es John Henry me gusta mucho los blanquillos y el pollo   25 
Mi nombre es Andrés Felipe y mi comida favorita es la carne  26 
Pablo y lo que más me gusta es el arroz chino   27  
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Mi nombre es Cristian Camilo y mi comida preferida los fríjoles    28 
Vamos  entonces  ahorita  a    hablar  acerca  de  los  alimentos  que  ustedes  29 
consideran sanos, cuales son los alimentos que ustedes consideran sanos, que  30 
contribuyen a la salud del organismo, el que quiera hablar.  31 
Las pepas  32 
OOM: las pepas, porque John  33 
Son saludables   34 
OOM: son saludables  35 
Las frutas  36 
OOM: la frutas porque Julián   37 
Por que tienen vitaminas  38 
OOM: porque tienen vitaminas y cual es el efecto de las vitaminas Julián, ve,  39 
perdón Andrés Felipe, Andrés Felipe, Andrés Felipe.  40 
Aumenta las defensas  41 
OOM: aumenta las defensas. Que más piensan ustedes de las frutas, que otro  42 
efecto pueden tener las frutas en el organismo.    43 
Carbohidratos, proteínas  44 
OOM: Pablo, si, carbohidratos, proteínas, que más? Cual sería Pablo la acción  45 
de los carbohidratos.   46 
Dan energía   47 
OOM: dan energía y las proteínas?   48 
Dan masa, aumenta los músculos   49 
OOM: que más puede ser la acción de las frutas. Otro alimento entonces que  50 
sea beneficioso para la salud.   51 
El pescado   52 
OOM: porque Julián Andrés   53 
Porque tiene fósforo  54 
OOM: y cual es la acción del fósforo.   55 
Bueno, Que otra acción puede tener el pescado   56 
Que tiene proteínas que no tienen ni la carne ni el pollo   57 
OOM:  que  más  puede  ser,  otro  alimento  que  efecto  puede  tener,  que  otro  58 
alimento es sano, que ustedes consideren sano de lo que ustedes comen o lo  59 
que ustedes ven.   60 
La carne  61 
OOM: porque Andrés Felipe  62 
Tiene hierro  63 
OOM: tiene hierro   64 
Y ayuda a los huesos   65 
OOM: cual sería la acción del hierro Andrés Felipe  66 
Fortalecer el organismo, los huesos   67 
OOM: otros alimentos que ustedes piensen que son sanos    68 
La leche  69 
OOM: la leche porque Edward  70  
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Porque nos da energía, nos da grasa para consumirla en el momento en que se  71 
necesite.  72 
OOM:  bueno  entonces  vamos  con  frutas,  vamos  con  pescado,  vamos  con  73 
leche, que más alimentos. No hay más alimentos no se acuerdan? Dime que  74 
otros, hablemos de esas pepas  75 
Entre las pepas cuales están Pablo, John   76 
Los fríjoles  77 
OOM: si  78 
Los blanquillos, lentejas   79 
OOM: y cual sería el efecto de esos alimentos en la salud  80 
No se  81 
Me gusta  82 
OOM: bueno te gusta  83 
Son saludables  84 
OOM: tú que piensas Andrés, otro alimento   85 
Las verduras, las ensaladas   86 
OOM: las ensaladas y las ensaladas se hacen de verduras. Porque las verduras  87 
Andrés.  88 
No se  89 
OOM:  no  sabes  porque?  alguien  sabe  el  efecto  de  las  verduras,  cual  es  la  90 
importancia de las verduras.  91 
El color de la piel  92 
OOM:  el  color  de  la  piel,  que  más.  Están  muy  tímidos  hoy.  Vamos  en  las  93 
verduras  94 
De todos esos alimentos que ustedes acaban de decir que son sanos cuales  95 
consumen, por ejemplo tú Cristian.  96 
Los fríjoles   97 
OOM: los consumes y de los otros también consumes?  98 
Leche   99 
OOM: leche, ah, me acabas de hablar de leche, o sea que estamos hablando,  100 
cual sería el efecto de la leche en la salud.  101 
No se, proteínas  102 
OOM: tú consumes leche   103 
Con fríjoles (risas)  104 
OOM: fríjoles, porque les causa risa los fríjoles   105 
A mi me gusta mucho, ah pero con leche no pero pues (risas)  106 
OOM: no tienen que ser juntos, pero me dijiste fríjoles, dijiste de leche que más  107 
Cristian  108 
Comida saludable, frutas   109 
OOM: frutas consumes, tú consumes verduras  110 
Si  111 
OOM: también consumes verduras. Pablo  112 
Señora  113 
OOM: tú cuales consumes  114  
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De todo  115 
OOM: tú consumes de todo  116 
Si  117 
OOM: Andrés Felipe  118 
Carne   119 
OOM: carnes  120 
Frutas  121 
OOM: frutas, verduras?   122 
Si también   123 
OOM: lácteos, también?  124 
Si  125 
OOM: John   126 
Pepas   127 
OOM: pepas y que más   128 
Leche, lácteos, mucha verdura y bastante fruta  129 
OOM: Edward   130 
Lácteos y frutas   131 
OOM: de los otros, pepas  132 
Casi no   133 
OOM: casi no, verduras  134 
Si   135 
OOM: si? Andrés   136 
Pues el arroz y los fríjoles y de vez en cuando la leche   137 
OOM: verduras comes  138 
Ensaladas si  139 
OOM: en ensaladas y frutas  140 
También   141 
OOM: Anderson  142 
Los fríjoles  143 
OOM: si  144 
La carne,  la leche poca  145 
OOM: poca leche   146 
Poca leche y fruta si bastante  147 
OOM: y verdura?  148 
Verdura, no  149 
OOM: no consumes. Julián?  150 
Las carnes, las frutas y las verduras   151 
OOM: lácteos  152 
No  153 
OOM:  casi  no  consumes  lácteos.  En  que  lugares  por  ejemplo  ustedes  154 
acostumbran a consumir la fruta, donde se consume la fruta.  155 
En la casa  156 
OOM: en donde más, en donde?  157 
En Crepes    158  
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OOM: en Crepes? En donde me dijiste  159 
En Crepes   160 
OOM: en Crepes consumes frutas   161 
Si con una banana split   162 
OOM: aja, bueno donde más consumes   163 
De esas si   164 
OOM:  de  esas  si claro  una  banana.  Donde  más se consume  la fruta, en el  165 
colegio ustedes por ejemplo consumen fruta   166 
No  167 
Solo las mujeres  168 
OOM:  solo  las  mujeres.  Cuando  salen  a  algún  lugar  comen  fruta  fuera  de  169 
Crepes   170 
Si, en la finca  171 
Si en la finca hay más   172 
OOM: en la finca hay más frutas. Bueno, las pepas donde las consumen   173 
Donde mi abuela  174 
OOM: donde tú abuela, donde más   175 
En la casa  176 
OOM: en la casa donde más, donde   177 
En el restaurante   178 
OOM: en la casa, en restaurantes. Bueno, la verdura   179 
Cuando obligan a comer  180 
OOM: en la casa. A ti te obligan a comer?  181 
No, no pues cuando lo obligan a comer   182 
OOM: cuando lo obligan a comer. La verdura la comen en algún sitio fuera de la  183 
casa.  184 
En restaurante  185 
OOM: en donde   186 
En un restaurante  187 
OOM: en un restaurante tú la consumes Pablo. En otro sitio que consuman  188 
verdura?  Los lácteos.  189 
A toda hora  190 
Si en todo lado   191 
OOM: a toda hora dice Pablo y tú   192 
A toda hora   193 
OOM: a toda hora. Las carnes   194 
Bueno, en la casa   195 
OOM: cuando ustedes salen por ejemplo con los amigos o con las amigas, o  196 
con las novias, los que tienen novia que de esos alimentos consumen.  197 
Helados  198 
OOM: helados.   199 
Lácteos  200 
OOM: lácteos por allí  201 
Comidas rápidas  202  
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OOM: comidas rápidas, pero de los que acabamos de hablar   203 
No  204 
Ensaladas  205 
OOM: ensaladas de que de fruta o de verduras  206 
De frutas  207 
OOM: de frutas y tú de las dos Pablo. Bueno, que razones tienen ustedes para  208 
consumir estos alimentos, perdón que razones tienen para consumir una fruta.   209 
Hambre  210 
OOM: hambre, dijiste tú Edward, que otra razón tienen para consumir una fruta  211 
El sabor  212 
OOM: por el sabor   213 
Le gusta a uno   214 
OOM: tú que dijiste Pablo?  215 
No  216 
OOM: Cristian  217 
Porque le gusta a uno   218 
OOM: porque le gusta   219 
Las ansias  220 
OOM: por las ansias también  221 
Por hábito  222 
OOM: por hábito. Porque consumen las verduras?  223 
Por que me gustan  224 
OOM: por que te gustan, porque más, a ver Andrés  225 
Por que me gustan  226 
OOM: por que te gustan, a todos les gustan las verduras   227 
A mi si   228 
Porque alimenta más que la carne  229 
OOM: alimenta más que la carne. Porque más consumen verdura   230 
A mi no me gusta  231 
OOM: no te gusta. Pero te la hacen comer?  232 
No señora  233 
OOM: no, a todos les gusta la verdura, fuera de Anderson, si?  234 
La carne, porque comen la carne?  235 
Porque es rica  236 
Tiene buen sabor   237 
OOM: tiene buen sabor, porque más comen la carne, porque?    238 
Por hambre  239 
OOM: por hambre, Edward  240 
Por necesidad   241 
OOM: por que más Pablo  242 
Señora?  243 
OOM: porque más se come carne   244 
Rica, a venden en todos lados   245  
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OOM:  la  venden  en  todos  lados.  Los  lácteos  porque  los  consumen,  porque  246 
consumen los lácteos.  247 
Son ricos  248 
OOM: son ricos, porque más   249 
Saludables  250 
OOM: a todos los obligan o que.  251 
No   252 
OOM: les gusta o porque   253 
Porque nos gusta  254 
OOM: sabe rico   255 
Es fácil de conseguir   256 
OOM: bueno y las pepas porque las consumen   257 
Porque nos dan todos los días   258 
OOM: les dan todos los días, eso si como que les gusta a más de uno, no  259 
Como les llegó a ustedes la información por ejemplo de consumir frutas, como  260 
les ha llegado esa información  de que se debe consumir frutas, que ustedes  261 
consuman fruta.  262 
Por los abuelos  263 
OOM: por los abuelos, por que más  264 
Eso quien se lo decía Andrés   265 
La abuelita  266 
OOM: la abuelita, que más porque más les llegó la información de comer frutas.  267 
Hábitos.  268 
OOM: por hábitos. Las verduras, de donde les llegó la información de comer  269 
verduras.  270 
Yo no se, mi mamá  271 
OOM: tu mamá   272 
Dizque eso le hace bueno lo hacen comer   273 
OOM:  de  donde  más  les  llegó  la  información  de  comer  verduras,  de  donde  274 
John?  275 
Mi mamá   276 
OOM: de tú mamá. A alguien le llegó de algún lugar diferente la información de  277 
comer verduras  278 
No  279 
Del gimnasio   280 
OOM: del gimnasio, que te dijeron en el gimnasio Pablo   281 
Que comiera aguacate   282 
OOM: aguacate para que?   283 
Tiene  proteína  y  me  ayudaba  que  lo  comiera  después  de  que  había  hecho  284 
ejercicio.  285 
OOM: debes comerlo. De donde les llegó la información de comer carne, de  286 
donde a ver de donde?  287 
Desde pequeño   288 
OOM: desde pequeño lo consumen en la casa y los lácteos   289  
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Desde que nace  290 
OOM: desde que nacen y las pepas?’  291 
De mi abuela  292 
OOM: de tu abuela y el resto de abuela o de donde  293 
De la casa  294 
OOM: de la casa   295 
La mayoría de la familia   296 
OOM: que diferencia hay entre consumir fruta y verdura, que decías Edward   297 
Las frutas son dulces  298 
OOM: y la verdura   299 
No es como simple  300 
OOM: simple, esa es una diferencia, que otra diferencia hay entre consumir  301 
fruta y verdura.  302 
Lo que contiene  303 
OOM: Y cual es la diferencia de lo que contiene Pablo  304 
Diferentes vitaminas que la otra que la O, la B así las frutas tienen vitamina c y  305 
creo que las verduras no tiene o tiene pero en menor cantidad.  306 
OOM: en menor cantidad, que otra diferencia  encuentran entre comer una fruta  307 
y una verdura. A ver Anderson que diferencia encuentras.   308 
No se  309 
OOM: Julián   310 
Que las verduras pueden reemplazar la carne   311 
OOM: y la fruta  312 
No se  313 
OOM: que más diferencia encuentran, a ver, Andrés Felipe, no?  314 
Que diferencia hay entre consumir una carne y un lácteo  315 
La carne es sólida   316 
OOM: es sólida  317 
Hay que masticarla  318 
OOM: hay que masticarla y el lácteo  319 
Líquido   320 
OOM:  es  líquido.  Que  más  diferencias  podemos  encontrar  entre  carnes  y  321 
lácteos  322 
Entre carnes  323 
OOM: y lácteos, acuérdese que el lácteo no es solo leche, es el kumis,  el yogur   324 
Quita la sed  325 
OOM: que quita la sed   326 
Los lácteos   327 
OOM: y la carne  328 
Pues me llena  329 
OOM: lo llena, que diferencia, si?  330 
Según la presentación que usted se la coma  331  
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OOM: exacto de acuerdo a la presentación. Bueno y que diferencia hay entre  332 
las pepas y el resto de alimentos. A ver John tú que eres el más experto en  333 
pepas, has dicho que te encantan, que diferencia encontrarías.  334 
No pues ninguna, me gusta  335 
OOM: te gusta,  pero que diferencia ustedes pueden encontrar entre consumir   336 
un alimento y otro.  337 
Según el estado de ánimo de la persona  338 
OOM: que pasa con ese estado de ánimo de la persona, Edward  339 
O  sea  cuando  uno  esta  alegre    come,  o  sea,  por ejemplo  yo  cuando  estoy  340 
alegre como cosas dulces.  341 
OOM: y de resto las otras, la otra comida cuando la comes  342 
O sea cuando estoy aburrido como lo que me coloquen allí, yo como eso   343 
OOM: como? Bueno, si ustedes tuvieran que persuadir a sus amigos de que  344 
consumieran este tipo de alimentos que les dirían. Tú Cristian, tú que les dirías,  345 
para que los consumieran.  346 
Que consuman o para que   347 
OOM: o sea que tú quisieras decirle a un grupo de amigos que consumiera  348 
fruta, verdura, lácteos,  carnes y  pepas que les dirías?  349 
Que sepan lo que puede hacer  las vitaminas todo eso   350 
OOM: tú que les dirías Pablo   351 
Lo beneficio que es comer   352 
OOM: Okey, Andrés Felipe   353 
Lo que contienen las frutas   354 
OOM: les dirías   355 
Aja   356 
OOM: John   357 
Que tengan mucho cuidado con los ingredientes   358 
OOM: porque  359 
Porque están dañados, vencidos   360 
OOM: ah bueno eso si en general, pero que les dirías para que consumieran  361 
lácteos, pepas, carnes, verduras y frutas, que les dirías  362 
Que coman mucha verdura   363 
OOM: porque mucha verdura  364 
Porque es bueno para la salud   365 
Para la piel   366 
OOM: para la piel. Edward  367 
Que consumieran frutas  368 
OOM: porque   369 
Porque les haría bien para su organismo.  370 
OOM: Andrés  371 
Porque los alimenta, yo les diría que la alimentación   372 
OOM: Anderson  373 
Yo les diría que experimentaran a ver lo bueno que le haría al cuerpo    374 
OOM: aja   375  
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Yo la leche, que consuman leche porque contiene mucho calcio   376 
OOM:  bueno.  En  general  todos  los  alimentos  ustedes  dijeron  que  los  377 
consumieron por su casa, hay alguno de esos alimentos que ustedes hayan  378 
probado por primera vez porque un amigo o una amiga o la novia les ha dicho  379 
que consumieran ese alimento y por eso  lo probaron alguna vez.  380 
La pony malta con leche  381 
OOM: de donde, quien te lo dijo  382 
Acá del  colegio   383 
OOM: del colegio, pero por amigos, por amigas, ninguno. Que alimento nuevo  384 
probaron por la cafetería del colegio o en los otros colegios que hayan estado,  385 
ninguno?  386 
La lasaña  387 
OOM: la lasaña, que más. Que alimento han probado porque les haya llegado  388 
el mensaje por los medios de comunicación, específicamente el televisor, en  389 
televisión.  390 
Los cereales  391 
OOM: cereales, que más   392 
Carnes frías  393 
OOM: carnes frías que más  394 
Yogures  395 
OOM: yogures, que más   396 
Jugos  397 
OOM: jugos, la gaseosa. De los alimentos que hemos hablado frutas, verduras,  398 
carnes, lácteos y pepas, cuales no consumen, tú Julián.  399 
Yo, más que todo las pepas  400 
OOM: no las consumes. Cual es la razón para no consumirlas  Julián   401 
No pues hay unas que, por lo menos lo que son las lentejas a mi no me gustan  402 
OOM: no te gustan, bueno. Anderson  403 
Las verduras  404 
OOM: cual es la razón Anderson   405 
Porque no me gustan, y creo que no me enseñaron  a comer desde pequeño  406 
OOM: okey. Andrés   407 
No, pues si a mi me gusta de todo un poquito   408 
OOM: todo lo consumes.   409 
De todo un poquito  410 
OOM: bueno Edward   411 
Las pepas   412 
OOM: cual es la razón para no consumir pepas, Edward  413 
No, no me gustan   414 
OOM: no te gustan  415 
Son como espesas no se   416 
OOM: John,   417 
Todo  418 
OOM: todo lo consumes.   419  
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Si  420 
OOM: Andrés Felipe   421 
Las pepas   422 
OOM: las pepas porque   423 
Por el sabor, algunas  424 
OOM: algunas, Pablo  425 
Lo único que no mezclan las verduras con las frutas  426 
OOM: eso no   427 
No  428 
OOM: no te gusta y Cristian  429 
Las verduras casi no  430 
OOM: casi no, cual es la razón Cristian   431 
Como el sabor, no tienen mucho sabor   432 
OOM: ah, bueno es el sabor. Eso era lo que quería preguntarles hoy o sea  433 
hablarles de los alimentos o que ustedes hablaran de los alimentos, entonces  434 
para recapitular, hablaron de que los alimentos que benefician a la salud son los  435 
lácteos, las carnes, las pepas, las verduras y las frutas, principalmente porque  436 
algunos les aportan vitaminas, otros aportan hierro, otros aportan calcio, porque  437 
les sirven para la piel, porque les sirven para estar bien. Todos los alimentos los  438 
consumen  en  la  casa,  hay  algunos  que  consumen  en  la  calle,  en  los  439 
restaurantes, en el colegio, si?  440 
Las razones son por la salud fundamentalmente, porque les gusta a algunos, o  441 
porque se los sirven en la casa. La información les llegó de la casa, algunas  442 
muy poco les ha llegado de los amigos, otras mínimas del colegio y otras de los  443 
medios  de comunicación  y  pues las  diferencias  que  encuentran  por ejemplo  444 
entre frutas  y verduras, está en el sabor, si, fundamentalmente entre la leche y  445 
la carne, en la consistencia que uno es líquido y el otro sólido, que unos llenan,  446 
otros no tanto y en las pepas pues si las ven también diferentes.  447 
Si  ustedes  tuvieran  que  persuadir  a  algunas  personas,  algunos  amigos  de  448 
consumir, les dirían que por la salud por el efecto que tienen éstos alimentos.   449 
Y de todos creo que el que menos consumen son las pepas, pues en general,  450 
no vamos a decir no uno, sino en general, no me mires así, no estamos por  451 
cada persona sino por lo que diga el grupo.   452 
Hay algo más que quieran agregar, no? bueno, entonces con esto terminamos  453 
la actividad de hoy, muchas gracias. 454  
 
GRUPO FOCAL HOMBRES BAJO- 01 (GF-HB- 01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
Las frutas 
OOM: la frutas porque Julián  
Por que tienen vitaminas 
OOM:  porque  tienen  vitaminas  y  cual 
es el efecto de las vitaminas Julián, ve, 
perdón  Andrés  Felipe,  Andrés  Felipe, 
Andrés Felipe. 
Aumenta las defensas 
OOM: aumenta las defensas. Que más 
piensan ustedes de las frutas, que otro 
efecto  pueden  tener  las  frutas  en  el 
organismo.   
Carbohidratos, proteínas 
OOM:  Pablo,  si,  carbohidratos, 
proteínas, que más? Cual sería Pablo 
la acción de los carbohidratos.  
Dan energía  
OOM: dan energía y las proteínas?  
Dan masa, aumenta los músculos (GF-
HB-01, 36-49) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Frutas  aportan 
vitaminas  para  las 
defensas, 
carbohidratos  para 
energía 
La carne 
OOM: porque Andrés Felipe 
Tiene hierro 
OOM: tiene hierro  
Y ayuda a los huesos  
OOM:  cual  sería  la  acción  del  hierro 
Andrés Felipe 
Fortalecer  el  organismo,  los  huesos 
(GF-HB-01, 61-67) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
La  carne  aporta 
hierro  para  los 
huesos 
La leche 
OOM: la leche porque Edward 
Porque  nos da energía,  nos da  grasa 
para consumirla en el momento en que 
se necesite. (GF-HB-01, 69-72) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
La  leche  aporta 
energía y grasa 
Entre  las  pepas  cuales  están  Pablo, 
John  
Los fríjoles 
OOM: si 
Los blanquillos, lentejas  
OOM:  y  cual  sería  el  efecto  de  esos 
alimentos en la salud 
No se 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Pepas:  lentejas, 
frijoles, blanquillos 
 
Son saludables  
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Me gusta 
OOM: bueno te gusta 
Son saludables (GF-HB-01, 76-84) 
Las verduras, las ensaladas  
OOM: las ensaladas y las ensaladas se 
hacen  de  verduras.  Porque  las 
verduras Andrés. 
No se 
OOM: no sabes porque? alguien sabe 
el  efecto  de  las  verduras,  cual  es  la 
importancia de las verduras. 
El color de la piel (GF-HB-01, 86-92) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Las  verduras  y  las 
ensaladas  ayudan 
al color de la piel 
Vamos  entonces  a  mirar  alguna  cosa 
de ayer, y es eso, porque el nombre de 
pepas, que es pepas. 
Por la forma 
OOM: por la forma puede ser  
Por lo duro (GF-HB-02, 51-55) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Se  llaman  pepas 
por  la  forma  y  por 
la consistencia 
En  que  lugares  por  ejemplo  ustedes 
acostumbran a consumir la fruta, donde 
se consume la fruta. 
En la casa 
OOM: en donde más, en donde? 
En Crepes   
OOM: en Crepes? En donde me dijiste 
En Crepes  
OOM: en Crepes consumes frutas  
Si con una banana split  
OOM: aja, bueno donde más consumes  
De esas si (GF-HB-01, 154-164 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Frutas  se 
consumen  en  la 
casa,  en  sitios  de 
comida de jóvenes 
OOM: Donde más se consume la fruta, 
en  el  colegio  ustedes  por  ejemplo 
consumen fruta  
No 
Solo las mujeres (GF-HB-01, 165-168) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Los  hombres  no 
comen  fruta  en  el 
colegio 
Bueno, las pepas donde las consumen  
Donde mi abuela 
OOM: donde tú abuela, donde más  
En la casa 
OOM: en la casa donde más, donde  
En el restaurante (GF-HB-01, 173-178) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  pepas  se 
comen  donde  la 
abuela,  en  la  casa 
y en el restaurante 
OOM: Bueno, la verdura  
Cuando obligan a comer 
OOM:  en  la  casa.  A  ti  te  obligan  a 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  verduras  se 
comen en la casa y 
en el restaurante  
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comer? 
No, no pues cuando lo obligan a comer 
(GF-HB-01, 179-182) 
OOM:  La  verdura  la  comen  en  algún 
sitio fuera de la casa. 
En restaurante 
OOM: en donde  
En un restaurante (GF-HB-01, 183-187) 
OOM: Los lácteos. 
A toda hora 
Si en todo lado  
OOM: a toda hora dice Pablo y tú  
A toda hora (GF-HB-01, 189-1939 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Los  lácteos  se 
comen a toda hora 
y en todo lado 
OOM: Las carnes  
Bueno,  en  la  casa  (GF-HB-01,  194-
195) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  carnes  se 
comen en la casa 
OOM:  cuando  ustedes  salen  por 
ejemplo  con  los  amigos  o  con  las 
amigas,  o  con  las  novias,  los  que 
tienen  novia  que  de  esos  alimentos 
consumen. 
Helados  
Lácteos 
OOM: lácteos por allí 
Comidas rápidas 
OOM: comidas rápidas, pero de los que 
acabamos de hablar  
No 
Ensaladas 
OOM: ensaladas de que de fruta o de 
verduras 
De frutas (GF-HB-01, 196-207) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Con  los  amigos, 
amigas y novias se 
comen  helados, 
lácteos,  comidas 
rápidas y frutas. 
Verduras  no  se 
comen  con  los 
amigos 
No, pues si a mi me gusta de todo un 
poquito  
OOM: todo lo consumes.  
De  todo  un  poquito  (GF-HB-01,  408-
410) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come  de  todo  un 
poquito 
OOM:  En  ocasiones  especiales,  por 
ejemplo  en  cumpleaños  en 
celebraciones o en otras ocasiones que 
ustedes consideren especiales, cuales 
de los alimentos que hablábamos ayer, 
verduras,  frutas,  pepas,  lácteos  y 
carnes consumen.  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  celebraciones 
consumen  carne. 
Cereales,  helados 
y lácteos  
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De pronto la carne  
La que más 
OOM: es la que más consumen, de los 
otros  consumen  en  ocasiones 
especiales 
Cereales 
Helados 
OOM: eso si  
OOM:  pero  de  los  que  hablábamos 
ayer 
Pero es de los lácteos (GF-HB-02, 79-
91) 
Entre  las  pepas  cuales  están  Pablo, 
John  
Los fríjoles 
OOM: si 
Los blanquillos, lentejas  
OOM:  y  cual  sería  el  efecto  de  esos 
alimentos en la salud 
No se 
Me gusta 
OOM: bueno te gusta 
Son saludables (GF-HB-01, 76-84) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Pepas:  lentejas, 
frijoles, blanquillos 
 
Les  gustan  las 
pepas 
OOM: Bueno, la verdura  
Cuando obligan a comer 
OOM:  en  la  casa.  A  ti  te  obligan  a 
comer? 
No, no pues cuando lo obligan a comer 
(GF-HB-01, 179-182) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
En  la  casa  les 
obligan  a  comer 
verduras 
razones tienen para consumir una fruta.  
Hambre 
OOM:  hambre,  dijiste  tú  Edward,  que 
otra  razón  tienen  para  consumir  una 
fruta 
El sabor 
OOM: por el sabor  
Le gusta a uno  
OOM: tú que dijiste Pablo? 
No 
OOM: Cristian 
Porque le gusta a uno  
OOM: porque le gusta  
Las ansias 
OOM: por las ansias también 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Comen  frutas  por 
el sabor, por ansias 
y por costumbre  
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Por hábito (GF-HB-01, 209-222) 
OOM: Porque consumen las verduras? 
Porque me gustan 
OOM: porque te gustan, porque más, a 
ver Andrés 
Porque me gustan 
OOM:  porque  te  gustan,  a  todos  les 
gustan las verduras  
A mi si  
Porque alimenta más que la carne 
OOM:  alimenta  más  que  la  carne. 
Porque más consumen verdura  
A mi no me gusta 
OOM:  no  te  gusta.  Pero  te  la  hacen 
comer? 
No señora (GF-HB-01, 223-233) 
PREFERENCIAS 
Y A VERSIONES 
Comen  fruta  unos 
porque  les  gusta  y 
otros no la comen 
La carne, porque comen la carne? 
Porque es rica 
Tiene buen sabor  
OOM:  tiene  buen  sabor,  porque  más 
comen la carne, porque?   
Por hambre 
OOM: por hambre, Edward 
Por necesidad  
OOM: por que más Pablo 
Señora? 
OOM: porque más se come carne  
Rica, a venden en todos lados (GF-HB-
01, 235-245) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Comen  carne  por 
el  sabor  y  por 
hambre,  por 
disponibilidad 
OOM:  Los  lácteos  porque  los 
consumen,  porque  consumen  los 
lácteos. 
Son ricos 
OOM: son ricos, porque más  
Saludables 
OOM: a todos los obligan o que. 
No  
OOM: les gusta o porque  
Porque nos gusta 
OOM: sabe rico  
Es fácil de conseguir (GF-HB-01, 247-
256) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Consumen  lácteos 
porque son  ricos  y 
saludables 
OOM:  que  diferencia  hay  entre 
consumir  fruta  y  verdura,  que  decías 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Frutas son dulces y 
verduras  son  
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Edward  
Las frutas son dulces 
OOM: y la verdura  
No  es  como  simple  (GF-HB-01,  297-
300) 
simples 
Según  el  estado  de  ánimo  de  la 
persona 
OOM:  que  pasa  con  ese  estado  de 
ánimo de la persona, Edward 
O sea cuando uno esta alegre  come, o 
sea,  por  ejemplo  yo  cuando  estoy 
alegre como cosas dulces. 
OOM:  y  de  resto  las  otras,  la  otra 
comida cuando la comes 
O sea cuando estoy aburrido como lo 
que  me  coloquen  allí,  yo  como  eso 
(GF-HB-01, 338-343) 
PREFERENCIAS 
YAVERSIONES 
Se  come  según  el 
estado  de  ánimo, 
cuando esta alegre 
come  dulces 
cuando  esta 
aburrido no come 
OOM:  Que  alimento  han  probado 
porque les haya llegado el mensaje por 
los  medios  de  comunicación, 
específicamente  el  televisor,  en 
televisión. 
Los cereales 
OOM: cereales, que más  
Carnes frías 
OOM: carnes frías que más 
Yogures 
OOM: yogures, que más  
Jugos (GF-HB-01, 389-397) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos, 
cereales  y  lácteos 
aprendieron  de  la 
televisión 
Las pepas  
OOM:  cual  es  la  razón  para  no 
consumir pepas, Edward 
No, no me gustan  
OOM: no te gustan 
Son como espesas no se  
OOM: John,  
Todo 
OOM: todo lo consumes.  
Si 
OOM: Andrés Felipe  
Las pepas  
OOM: las pepas porque  
Por el sabor, algunas (GF-HB-01, 413-
4249 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Rechazan  las 
pepas  por  la 
consistencia  y  por 
el sabor  
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OOM:  Vuelvo  a  preguntar  hoy,  que 
diferencia encuentran entre las pepas o 
los otros alimentos.  
La consistencia (GF-HB-02, 60-64) 
El sabor  
OOM:  que  diferencia  hay  en  el  sabor 
Julián Andrés  
Pues  que  el  sabor  digamos  de  una 
pepa puede ser mas simple en cambio 
digamos  lo  comparamos  digamos  con 
una carne es diferente (GF-HB-02, 69-
71) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Las  pepas  se 
rechazan  por  la 
consistencia  y  el 
sabor 
Las verduras casi no 
OOM: casi no, cual es la razón Cristian  
Como el sabor, no tienen mucho sabor 
(GF-HB-01, 430-432) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Rechazan  las 
verduras  por  el 
sabor 
OOM: Bueno, la verdura  
Cuando obligan a comer 
OOM:  en  la  casa.  A  ti  te  obligan  a 
comer? 
No, no pues cuando lo obligan a comer 
(GF-HB-01, 179-182) 
INLFUENCIAS  En  la  casa  les 
obligan  a  comer 
verduras 
OOM:  bueno  y  las  pepas  porque  las 
consumen  
Porque nos dan todos los días (GF-HB-
01, 257-258) 
INFLUENCIAS  Comen  pepas  por 
costumbre 
Como  les  llegó  a  ustedes  la 
información  por  ejemplo  de  consumir 
frutas,  como  les  ha  llegado  esa 
información  de que se debe consumir 
frutas, que ustedes consuman fruta. 
Por los abuelos 
OOM: por los abuelos, por que más 
Eso quien se lo decía Andrés  
La abuelita 
OOM: la abuelita, que más porque más 
les llegó la información de comer frutas. 
Hábitos. (GF-HB-01, 260-268) 
INFLUENCIAS  Les  llegó 
información  de 
consumir  frutas  de 
los  abuelos  ,  la 
familia 
OOM: Las verduras, de donde les llegó 
la información de comer verduras. 
Yo no se, mi mamá 
OOM: tu mamá    
Dizque  eso  le  hace  bueno  lo  hacen 
comer  
INFLUENCIAS  Información  de 
consumo  de 
verduras llegó de la 
mama  
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OOM:  de  donde  más  les  llegó  la 
información  de  comer  verduras,  de 
donde John? 
Mi mamá (GF-HB-01, 270-276) 
Del gimnasio  
OOM: del gimnasio, que te dijeron en el 
gimnasio Pablo  
Que comiera aguacate  
OOM: aguacate para que?  
Tiene  proteína  y  me  ayudaba  que  lo 
comiera después de que había hecho 
ejercicio. (GF-HB-01, 280-285) 
INFLUENCIAS  Consumo  de 
aguacate  llegó 
información  del 
gimnasio 
OOM:  De  donde  les  llegó  la 
información de comer carne, de donde 
a ver de donde? 
Desde pequeño  (GF-HB-01, 287-288) 
INFLUENCIAS  Información  de 
comer carne desde 
pequeño  en  la 
familia 
OOM: desde pequeño lo consumen en 
la casa y los lácteos  
Desde que nace (GF-HB-01, 289-290) 
INFLUENCIAS  Información  de 
consumo  de 
lácteos  desde  que 
se nace 
OOM: y las pepas?’ 
De mi abuela 
OOM: de tu abuela y el resto de abuela 
o de donde 
De la casa 
OOM: de la casa  
La  mayoría  de  la  familia  (GF-HB-01, 
291-296) 
INFLUENCIAS  Información  del 
consumo de pepas 
llegó  de  la  abuela, 
la familia 
OOM:  bueno.  En  general  todos  los 
alimentos  ustedes  dijeron  que  los 
consumieron  por  su  casa,  hay  alguno 
de esos alimentos que ustedes hayan 
probado  por  primera  vez  porque  un 
amigo  o  una  amiga  o  la  novia  les  ha 
dicho que consumieran ese alimento y 
por eso  lo probaron alguna vez. 
La pony malta con leche 
OOM: de donde, quien te lo dijo 
Acá del  colegio 
OOM: del colegio, pero por amigos, por 
amigas,  ninguno.  Que  alimento  nuevo 
probaron por la cafetería del colegio o 
en los otros colegios que hayan estado, 
ninguno? 
INFLUENCIAS  Aprendieron  a 
comer  del  colegio 
pony  malta  con 
leche y lasaña  
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La lasaña (GF-HB-01, 377-387) 
OOM:  Que  alimento  han  probado 
porque les haya llegado el mensaje por 
los  medios  de  comunicación, 
específicamente  el  televisor,  en 
televisión. 
Los cereales 
OOM: cereales, que más  
Carnes frías 
OOM: carnes frías que más 
Yogures 
OOM: yogures, que más  
Jugos (GF-HB-01, 389-397) 
INFLUENCIAS  Aprendieron  a 
comer  cereales  y 
carnes  frías  de  la 
televisión 
OOM:  cuando  ustedes  salen  por 
ejemplo  con  los  amigos  o  con  las 
amigas,  o  con  las  novias,  los  que 
tienen  novia  que  de  esos  alimentos 
consumen. 
Helados  
Lácteos 
OOM: lácteos por allí 
Comidas rápidas 
OOM: comidas rápidas, pero de los que 
acabamos de hablar  
No 
Ensaladas 
OOM: ensaladas de que de fruta o de 
verduras 
De frutas (GF-HB-01, 196-207) 
SIGNIFICADOS  Comer  helado, 
lácteos,  comidas 
rápidas  y  frutas 
significa amistad 
La carne, porque comen la carne? 
Porque es rica 
Tiene buen sabor  
OOM:  tiene  buen  sabor,  porque  más 
comen la carne, porque?   
Por hambre 
OOM: por hambre, Edward 
Por necesidad  
OOM: por que más Pablo 
Señora? 
OOM: porque más se come carne  
Rica, a venden en todos lados (GF-HB-
01, 235-245) 
SIGNIFICADOS  La  carne  quita  el 
hambre 
Del gimnasio  
OOM: del gimnasio, que te dijeron en el 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Consumo  de 
aguacate  llegó  
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gimnasio Pablo  
Que comiera aguacate  
OOM: aguacate para que?  
Tiene  proteína  y  me  ayudaba  que  lo 
comiera después de que había hecho 
ejercicio. (GF-HB-01, 280-285) 
información  del 
gimnasio  para 
aporte de proteínas 
y saca músculos 
Yo les diría que experimentaran a ver 
lo bueno que le haría al cuerpo  (GF-
HB-01, 374) 
(para  influir  en  otros  para  que 
consuman alimentos sanos) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Que  experimenten 
lo  bueno  que  le 
hacen  los 
alimentos  sanos  al 
cuerpo  
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OOM: Hoy estamos a 29 de mayo del 2008, estamos con un grupo de hombres,  1 
de la investigación, vamos entonces a iniciar la actividad. Aceptan que grabe esta  2 
entrevista, esta actividad.  3 
Si, claro   4 
OOM: claro, lo primero entonces que vamos a hacer es, voy a tratar de hacer un  5 
resumen de lo que plantearon ustedes en el día de ayer. Ustedes hablaban ayer  6 
que los alimentos que son sanos, que benefician la salud son las pepas, las frutas,  7 
los cereales, no perdón, las pepas, las frutas, las carnes, la leche y las verduras.   8 
Porque?  Porque las pepas, entre las pepas hablaban de que están los fríjoles, los  9 
blanquillos y las lentejas, las pepas hablaban de que son saludables, las vitaminas  10 
porque    aumentan las  defensas,  porque aportan carbohidratos, porque  aportan  11 
proteínas, los carbohidratos dan energía y las proteínas pues ayudan también a  12 
aumentar la masa muscular.  13 
El  pescado,  el  pescado  entre  otras  cosas  por  el  fósforo  que  aporta,  por  las  14 
proteínas y las carnes por el hierro y los huesos que aporta, la leche da energía,  15 
grasas y proteínas  y las verduras entre otras cosas ayudan al color de la piel. De  16 
esos ustedes consumen carnes, pepas, frutas, lácteos y verduras.  17 
Donde, la fruta en la casa, en los  restaurantes y en la finca, las pepas en la casa,  18 
hablaron bastante de la abuela, los restaurantes.   Las verduras en la casa y en el  19 
restaurante, los lácteos a toda hora y en todo lugar, la carne también a toda hora  20 
especialmente en la casa.  21 
Por los amigos, que han consumido con los amigos, con los amigas o con la novia,  22 
helados, lácteos, comidas rápidas y ensaladas de frutas. Razones para consumir  23 
frutas,  por el  hambre,  por el sabor,  porque  les  gusta,  por las  salsas,  verduras  24 
porque les gusta y porque alimenta, la carne porque es rica, por el sabor, por  25  
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hambre  y  por  necesidad,  los  lácteos  por  que  son  ricos  y  saludables,  fácil  de  26 
conseguir, las pepas porque se las dan todos los días.  27 
De  donde  les  llegó la  información,  las frutas  de los  abuelos  y  por hábitos,  las  28 
verduras por la mamá en algún caso en el gimnasio, las carnes en la casa, desde  29 
pequeños lo consumen en la casa, los lácteos desde que nacieron, las pepas de la  30 
abuela, la casa, la familia.  31 
Diferencia entre fruta y verdura, el sabor que la fruta es dulce y la verdura simple,  32 
el  contenido  que  tiene  diferente  cantidad  de  vitaminas  una  que  la  otra,  y  las  33 
verduras que pueden reemplazar la carne.   34 
La  diferencia entre carne  y  lácteos, la carne  es sólida se  mastica,  la leche es  35 
líquida, los lácteos quitan  la sed, la carne llena más, hubo una discusión por allá  36 
con la carne,  y las pepas pues ahí si no hubo diferencias de las pepas.  37 
Como se le dice pepas o tiene otro nombre?  38 
OOM: ahora vamos a hablar de esas pepas, si eso tiene otro nombre. Si ustedes  39 
tuvieran  que  persuadir  a  alguien  de  consumir  estos  alimentos  le  dirían  lo  que  40 
puede hacer, lo que contienen, que las verduras pues son saludables  para la piel,  41 
que las frutas hacen bien al organismo, que alimentan, que experimentar el bien  42 
que le hacen al cuerpo, la leche por el calcio.   43 
Que aprendieron a comer de los amigos, por ejemplo la pony malta con leche, la  44 
lasaña en la cafetería y por la televisión carnes frías, yogur, jugos y gaseosas. No  45 
consumen, pues el alimento que más dijeron que no consumen son las pepas,  46 
también  las  verduras  en  parte  porque  no  les  gusta,  porque  no  están  47 
acostumbrados, por el sabor, eso es más o menos lo que dijeron ayer.   48 
A ver algo más, o algo que no estén de acuerdo con lo que se dijo acá?  49 
Vamos entonces a mirar alguna cosa de ayer, y es eso, por que el nombre de  50 
pepas, que es pepas.  51 
Por la forma  52 
OOM: por la forma puede ser   53 
Por lo duro  54 
OOM: por lo duro. Esas pepas se llaman leguminosas, no pertenece al grupo de  55 
las leguminosas, el fríjol, la lenteja  56 
Los garbanzos   57 
OOM: los garbanzos, los blanquillos y la soya pertenecen a ese grupo. Vuelvo a  58 
preguntar hoy, que diferencia encuentran entre las pepas o los otros alimentos.   59 
La consistencia,  60 
OOM: la consistencia  Pablo  61 
La forma   62 
OOM: la forma, porque la forma Andrés Felipe   63 
Porque  pues  las  verduras  algunas  son  largas  o  redondas  y  la  pepa  es  más  64 
pequeña.    65 
OOM:  que  más  diferencias  encuentran  ustedes  entre  las  pepas  y  los  otros  66 
alimentos.  67 
El sabor   68 
OOM: que diferencia hay en el sabor Julián Andrés   69  
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Pues  que  el  sabor  digamos  de  una  pepa  puede  ser  mas  simple  en  cambio  70 
digamos lo comparamos digamos con una carne es diferente  71 
OOM: es diferente muy bien. Ayer se hablaba que no se debería mezclar frutas  72 
con  verduras,  porque  no  se  debe  mezclar  frutas  con  verduras,  que  piensan  73 
ustedes.  74 
Ustedes se imaginan mezclar un banano con una cebolla.   75 
OOM: ah, bueno si. Pero cual sería la razón Pablo  76 
No sabe bien  77 
OOM: No sabe bien, eso es una, bueno el sabor. En ocasiones especiales, por  78 
ejemplo  en  cumpleaños  en  celebraciones  o  en  otras  ocasiones  que  ustedes  79 
consideren especiales, cuales de los alimentos que hablábamos ayer, verduras,  80 
frutas, pepas, lácteos y carnes consumen.   81 
De pronto la carne   82 
La que más  83 
OOM: es la que más consumen, de los otros consumen en ocasiones especiales  84 
Cereales  85 
Helados  86 
OOM: eso si   87 
OOM: pero de los que hablábamos ayer  88 
Pero es de los lácteos  89 
OOM: es de los lácteos, el helado. Bueno eso entonces era lo que tenía para  90 
preguntarles de lo que habíamos hablado en la mañana de ayer.  91 
Hoy  vamos  a  hablar  entonces  de  los  alimentos  que  ustedes  consideran  que  92 
perjudican la salud, vamos a hacer el mismo esquema. Cuales son los alimentos  93 
que ustedes consideran que perjudican la salud.   94 
Los enlatados  95 
OOM: los enlatados, dices tú Andrés   96 
Si  97 
OOM: porque los enlatados  98 
Traen muchos químicos.    99 
OOM:  Bueno,  algo  más  que  tengan  alguna  razón  ustedes  para  decir  que  los  100 
enlatados perjudican la salud    101 
Los preservantes  102 
OOM: los preservantes  103 
Colorantes, y todo eso poco de cosas, traen azúcares, que el cuerpo las digiere  104 
muy rápido entonces o da diabetes o da hipoglicemia.  105 
OOM: aja. Cuales serían los alimentos que traen azúcares   106 
Pues los helados traen como una azúcar mucho más, como es que llama, como  107 
más  elaborada  108 
OOM: si  109 
Otras, las gaseosas.  110 
OOM:  las  gaseosas  si.  Que  otros  alimentos  consideran  a  ver,  o  que  más  111 
consideran de las gaseosas y de los helados, cual sería otro efecto de la gaseosa,  112 
dañino, no.  113  
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Engorda  114 
OOM: engorda, Edward, porque   115 
Por los mismos azúcares que trae, aparte de quitar la sed no hace nada más.  116 
OOM: no hace nada más, que más dice.   117 
Que tiene mucho gas   118 
OOM: que tiene gas, si Anderson que pasa con ese gas  119 
Yo no dije  120 
OOM: a ver alguien lo dijo. Pues si lo alcance a oír. Que otros alimentos pueden  121 
perjudicar la salud   122 
El trago   123 
OOM: el trago, Edward, porque el trago   124 
Porque puede provocar cirrosis   125 
OOM: puede provocar cirrosis, algo más que pueda ocasionar   126 
Las grasas cuando la carne queda por ejemplo la de marrano, la de cerdo, eso es  127 
malo.  128 
OOM: exacto, tú estabas diciendo otra cosa   129 
Las comidas rápidas  130 
OOM: las comidas rápidas     131 
Porque  por  ejemplo  una  hamburguesa  tiene  mucho  exceso  de  calorías,  son  132 
calorías  que el cuerpo no necesita.  133 
También hay una bacteria que le brota la cara a uno   134 
OOM: también  brota la cara, brota la cara   135 
La bacteria  136 
OOM:  brota  la  cara  cuando  consumes.  Cuando  consumes  que,  las  comidas  137 
rápidas?  138 
Pues no comidas rápidas sino comidas mal preparadas con una bacteria  139 
OOM: que brota la cara, bueno. Estaban hablando aquí de las grasas, cual sería el  140 
efecto de las grasas en el organismo, en general.  141 
El paro cardíaco  142 
OOM: el paro cardíaco, que más puede ocasionar  143 
Tapona las venas   144 
OOM: tapona las venas, que más puede ocasionar las grasas   145 
Obesidad   146 
OOM: obesidad   147 
Salen barros   148 
OOM: salen barros, si lo hablaban ahora. Que más puede ocasionar las grasas.  149 
Bueno, entonces hemos hablado de enlatados, gaseosas, helados, trago, comidas  150 
rápidas, grasas, otro alimento que consideren que perjudica la salud?  151 
El azúcar blanca, no  152 
OOM: el azúcar, cual sería el efecto Anderson  153 
Pues  a  mi  me  han  dicho  que  es  mala,  porque  tiene  que  hacer  un  poco  de  154 
procesos.  155 
Es mucho más elaborada que la  morena  156 
OOM: y que pasa cuando está más elaborada Pablo  157  
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Más químicos  158 
OOM: más químicos, y cual sería el efecto de esos químicos   159 
Que hacen daño para el organismo de uno   160 
OOM:  te  imaginas  cual  sería  el  daño  que  haría?  No.  De  estos  alimentos  que  161 
acabamos de mencionar cuales consumen ustedes.  162 
Todos  163 
OOM: todos, Pablo, todos. Alguien no consume alguno de estos alimentos?  164 
El trago  165 
OOM: todos los consumes   166 
Menos el trago  167 
OOM: menos el trago, tú  168 
Todos  169 
OOM: todos? Ustedes  170 
Todos  171 
OOM: todos, por acá todos?  172 
Las comidas rápidas  173 
OOM: poco las comidas rápidas   174 
Todo   175 
OOM: entonces todo lo consumen. En que lugares acostumbran a consumir estos  176 
alimentos, por ejemplo  177 
En el restaurante   178 
OOM: en el restaurante se consume, en donde más se consume  179 
En el centro comercial  180 
OOM: en los centros comerciales  181 
En el barrio  182 
OOM: en el barrio   183 
En las reuniones  184 
OOM: en reuniones familiares en la casa. Los enlatados donde los consumen.  185 
En la casa   186 
OOM: en la casa, fuera de la casa consumen enlatados   187 
En los paseos  188 
OOM: en los paseos, bueno.Las gaseosas   189 
En los paseos   190 
Casi en toda parte   191 
En reuniones familiares    192 
En la casa   193 
En el colegio  194 
OOM: entonces reuniones familiares, casa, paseos, colegio ese lo consumen allá.  195 
Helados? Cuando  196 
En las fiestas  197 
OOM: en las fiestas,   198 
Cuando sale con la novia   199 
OOM: cuando salen   200 
Cuando salen  201  
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OOM: cuando salen, consumen más que todo  el helado. El trago?  202 
El sábado   203 
OOM: cuando uno sale   204 
Fin de semana    205 
OOM: fin de semana, eso si es fin de semana   206 
En la esquina, enseguida  207 
OOM: bueno y las comidas rápidas   208 
De vez en cuando   209 
También de vez en cuando  210 
OOM: de vez en cuando pero donde  211 
En un centro comercial   212 
OOM: centro comercial, donde más   213 
En las calles  214 
OOM: en las calles, a ver Edward donde   215 
A la vuelta de mi casa  216 
OOM: a la vuelta de tu casa, bueno. Con que personas acostumbran a consumir  217 
este tipo de alimentos  218 
Amigos más que todo   219 
OOM: con los amigos dices tu Cristian  220 
Con la familia   221 
OOM: con la familia Andrés, donde más, con quien más, perdón  222 
Con la novia   223 
OOM: con la novia, alguna información más?  Bueno, que razones tienen para  224 
consumir ese tipo de alimentos, por ejemplo que razones tienen para consumir, los  225 
enlatados, a ver Anderson.  226 
Son ricos  227 
OOM: son ricos, Julián   228 
El sabor  229 
OOM: el sabor   230 
El sabor  231 
OOM: el sabor  232 
El sabor (risas)  233 
OOM: las gaseosas, cual es la razón para consumir las gaseosas.  234 
La sed  235 
OOM: la sed, quita la sed, que más  236 
Tienen buen sabor   237 
OOM: tiene buen sabor. Los helados  238 
También tienen buen sabor,  239 
OOM: tienen buen sabor, que más  240 
Se combinan diferentes sabores   241 
OOM: alguna razón más. El trago  242 
Porque es rico  243 
DMO: el trago es rico?  244 
Si  245  
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Lo malo es el guayabo   246 
Que todo se lo lleven a la cama   247 
OOM: el sabor, el trago por el sabor, por algo más? No más? Las grasas.  248 
Yo nunca consumo, siempre   249 
OOM: las comidas rápidas, cual es la razón para comer comidas rápidas!   250 
Ahí no hay nada feo   251 
OOM: ahí no hay nada feo, todo es agradable, eso quería saber. Es que ayer si  252 
decían otras razones, hoy si todo les gusta.   253 
Los malos hábitos son los más difíciles de quitar   254 
OOM: de quitar, porque Pablo   255 
Son los mejores  256 
OOM: si?   257 
Si  258 
OOM: bueno, como les llegó la información a ustedes de consumir ese tipo de  259 
alimentos, por ejemplo los enlatados.  260 
Por las propagandas  261 
OOM: por las propagandas, les llegó, alguna información diferente que los llevó a  262 
consumir enlatados.  263 
Porque mi abuela hace dieta  264 
OOM: tu abuela hace dieta?   265 
Consume mucho enlatado   266 
OOM: mucho enlatado   267 
Cuando hacen el almuerzo tarde, ah, vaya compre un enlatado  268 
OOM: en la casa también. Bueno, las gaseosas de donde les llegó la información   269 
Propaganda  270 
Televisión  271 
OOM: televisión, propagandas, que más   272 
Eso es un hábito,  273 
OOM: como?  274 
Es un hábito  275 
OOM: hábito, o sea que en la casa se ha consumido   276 
Si desde chiquito  277 
OOM: desde chiquito se ha consumido la gaseosa. Helados?  278 
También   279 
OOM: también, igual. El trago?  280 
Con los amigos  281 
Desde chiquito (risas)  282 
DMO: yo no creo que la mamá les vaya a dar trago (risa)  283 
OOM: bueno las comidas rápidas  284 
Por los amigos   285 
OOM: en la casa también se consumen comidas rápidas?  286 
Si   287 
Casi todas las noches  288  
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OOM: casi todas las noches, ok. Alguno de esos alimentos que alguno de ustedes  289 
haya por primera vez probado con un amigo, que le aconsejó, que le dijo proba  290 
algo.  291 
El tekila  292 
OOM: que más, que otro alimento porque algún amigo les haya, les haya dicho.  293 
Ninguno? Que pasa John   294 
No  295 
OOM: Algún alimento que hayan probado en la cafetería de este colegio o de los  296 
otros colegios donde han estudiado.  297 
El pan árabe  298 
OOM: pan árabe, que más   299 
La lasaña  300 
OOM:  lasaña,  bueno.  Y  por  televisión  ya  dijeron  algunos.  Otros  más  por  301 
televisión? Gaseosas hablaban ahora, que más han aprendido de televisión.  302 
Las papas, lo que son esos paquetes   303 
Esos como es que llaman, endulzantes artificiales   304 
OOM: también llegaron por por  305 
Bueno, que diferencia hay entre, entre  por ejemplo consumir un enlatado y una  306 
comida rápida, que diferencia verían ustedes allí.  307 
Pues es más dañina la comida rápida  308 
OOM: porque John Henry   309 
Los componentes con que esta hecha  310 
Yo digo que es porque está o sea la rápida es frita y más con grasa  311 
Lo cogen con la mano   312 
Lo manipulan mucho   313 
OOM: otra diferencia entre estos grupos. No hay diferencia. Que diferencia habría  314 
entre una gaseosa y un helado.   315 
Que la gaseosa quita más rápido la sed   316 
OOM: quita más rápido la sed  317 
El azúcar pues yo creo que el helado pues trae más concentración de azúcar   318 
OOM: cual tiene más concentración de azúcar Cristian  319 
La gaseosa para mi es como más dulce  320 
No, no el helado   321 
OOM: el helado es más dulce  322 
Deja más sed  323 
OOM: que más diferencias encontrarían ustedes entre un helado y una gaseosa   324 
Una tiene gas y lo otro no   325 
OOM: si, la gaseosa tiene gas  326 
Uno es líquido y el otro no   327 
OOM: el otro no es líquido es más sólido. Que otra diferencia encuentran entre  328 
uno y otro.  329 
Si ustedes tuvieran que persuadir a algunos amigos o amigas, o compañero o  330 
compañera de no consumir estos alimentos, que les dirían.  A ver John Henry más  331 
durito. Cual sería la diferencia, que le dirían.  332  
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Porque es dañino  333 
OOM: Que no lo comieran porque es dañino, que más dirían ustedes  334 
Sobre todo la grasa   335 
OOM: sobre todo la grasa, que más les dirían   336 
Ah, las comidas rápidas no son las que tienen la bacteria también de la solitaria?  337 
OOM: pues depende de la higiene, cualquier alimento depende de la higiene. Que  338 
más le dirían a una persona para que no consumiera ese tipo de alimentos, pero  339 
no por la higiene sino por alimento en si.   340 
Algo que alimente  341 
OOM: algo que alimente, pero que le dirías  342 
Que le produce a  uno obesidad  343 
Que los supiera a controlar   344 
OOM: tu que le dirías que no los consuma o que los controle   345 
Pues decirle que no los consuma es como que da ansias de comer eso   346 
No en exceso  347 
Sepa de vez en cuando comer eso   348 
OOM: tú hablabas del exceso   349 
Porque dicen que todo en exceso es malo  350 
OOM: es malo, o sea más que no lo coma es que lo controle, bueno. Cuales de  351 
esos alimentos ustedes no consumen, a ver Cristian, cual de esos alimentos tú no  352 
consumes.  353 
Yo creo que el de las grasas  354 
OOM: el de las grasas, el que menos consumes. Pablo   355 
Pues no, yo todos, pero más que todo miro el sitio   356 
OOM: donde lo vas a consumir.   357 
Las grasas  358 
OOM: las grasas, no las consumes, porque   359 
Porque son perjudiciales  360 
OOM: bueno.  John Henry  361 
La grasa la controlo   362 
OOM: controla las grasas   363 
Y el alcohol  364 
OOM: y el alcohol, tú  365 
El trago, el alcohol   366 
OOM: ese no lo consumes  367 
Regularmente  368 
OOM: regularmente, lo controlas?  369 
Si   370 
OOM: Andrés.   371 
Las grasas  372 
OOM: poco, por que   373 
Porque se le  brota a uno la cara, espinillas  374 
OOM: Julián   375 
Alcohol, las grasas y las comidas rápidas  376  
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OOM: las controlas.  Y tú Anderson   377 
Poco el alcohol  378 
OOM: poco el alcohol. Algo más que quieran agregar   379 
No  380 
OOM:  porque  se  les  ocurre  a  ustedes  el  término  de  comida  rápida,  comida  381 
chatarra, que piensan de que quiere decir ese término.   382 
En un momentico cogen y preparan eso   383 
OOM: y lo preparan, eso es una razón, que otra razón para que se llame así  384 
No alimenta   385 
OOM: no alimenta  386 
Solo llena en el momentico   387 
Son cosas dañinas   388 
OOM: son cosas dañinas  389 
Uno no las tiene que preparar sino que uno las consigue ya   390 
OOM: ya listas   391 
Listas, si  392 
OOM: algo mas? Bueno muchachos, entonces para resumir hablamos hoy de que  393 
los alimentos que ustedes no consideran sanos son las ensaladas, ve perdón, los  394 
enlatados, las gaseosas, los helados, el trago, las grasas y las comidas rápidas.  395 
Fundamentalmente los enlatados por los químicos, las gaseosas por el tipo de  396 
azúcar que tiene que es un azúcar que esta muy procesada, los helados también,  397 
el trago porque puede dar cirrosis y las grasas por el efecto en las arterias en las  398 
venas y porque brotan la piel, y las comidas rápidas pues también tiene un efecto  399 
negativo.    400 
Pues realmente esos los consumen la mayoría, los consumen fundamentalmente  401 
en la casa, con los amigos, en la calle, en los restaurantes.  402 
Las  razones,  básicamente  por  el  sabor,  porque  les  gusta  consumirlos,  403 
circunstancias  especiales  pues  consumen  algunos,  la  información  les  llegó  la  404 
mayoría de la familia, de los amigos, otra información les ha llegado de los medios  405 
de comunicación, muy poca del colegio y  la diferencia ustedes encuentran por  406 
ejemplo, que la diferencia entre un enlatado y una gaseosa es que es más dañina,  407 
perdón, enlatados y comidas rápidas,  que es más dañina la comida rápida, entre  408 
la gaseosa y el helado es por el gas, por el tipo de dulce, que quita la sed la  409 
gaseosa y el otro no, las comidas rápidas y las grasas, era la comida rápida y las  410 
grasas, si bueno esa era la diferencia. Alimentos que no consuman, algunos no  411 
consumen el trago, otros no consumen las comidas rápidas o los enlatados. Algo  412 
más para agregar?  413 
No  414 
OOM: Bueno entonces terminamos por el día de hoy, muchas gracias.  415  
 
GRUPO FOCAL HOMBRES BAJO- 02 (GF-HB- 02) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
Los enlatados 
OOM: los enlatados, dices tú Andrés  
Si 
OOM: porque los enlatados 
Traen muchos químicos.   
OOM:  Bueno,  algo  más  que  tengan 
alguna  razón  ustedes  para  decir  que 
los enlatados perjudican la salud   
Los preservantes (GF-HB-02, 97-104) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Enlatados  tienen 
químicos 
Colorantes, y todo eso poco de cosas, 
traen  azúcares,  que  el  cuerpo  las 
digiere  muy  rápido  entonces  o  da 
diabetes o da hipoglicemia. 
OOM: aja. Cuales serían los alimentos 
que traen azúcares  
Pues  los  helados  traen  como  una 
azúcar mucho más, como es que llama, 
como más  elaborada 
OOM: si 
Otras,  las  gaseosas.  (GF-HB-02,  106-
112) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Azúcares  se 
digieren  muy 
rápido  y  producen 
diabetes  o 
hipoglicemia 
cual sería otro efecto de la gaseosa 
Engorda (GF-HB-02, 115-116) 
OOM: engorda, Edward, porque  
Por  los  mismos  azúcares  que  trae, 
aparte  de quitar la sed  no hace  nada 
más. 
OOM:  no  hace  nada  más,  que  más 
dice.  
Que tiene mucho gas  
OOM: que tiene gas, si Anderson que 
pasa con ese gas (GF-HB-02, 117-120) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
La  gaseosa 
engorda, solo quita 
la sed, tiene mucho 
gas 
El trago  
OOM: el trago, Edward, porque el trago  
Porque  puede  provocar  cirrosis  (GF-
HB-02, 125-127) 
(alcohol) Quema neuronas (GF-HB-03, 
65) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
El  trago  produce 
cirrosis  y  quema 
neuronas 
Las comidas rápidas 
OOM: las comidas rápidas    
Porque por ejemplo una hamburguesa 
tiene  mucho  exceso  de  calorías,  son 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Las  comidas 
rápidas  tienen 
exceso de calorías 
Producen brotes en  
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calorías    que  el  cuerpo  no  necesita. 
(GF-HB-02, 132-135) 
También hay una bacteria que le brota 
la cara a uno  
OOM: también  brota la cara, brota la 
cara  
La bacteria (GF-HB-02, 136-138) 
la cara 
Estaban hablando aquí de las grasas, 
cual sería el efecto de las grasas en el 
organismo, en general. 
El paro cardíaco 
OOM: el paro cardíaco, que más puede 
ocasionar 
Tapona las venas (GF-HB-02, 143-146) 
OOM:  que  más  puede  ocasionar  las 
grasas  
Obesidad  
OOM: obesidad  
Salen barros (GF-HB-02, 147-150) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Grasas taponan las 
arterias,  producen 
obesidad y barros 
Los malos hábitos son los más difíciles 
de quitar  
OOM: de quitar, porque Pablo  
Son los mejores 
OOM: si?  
Si (GF-HB-02, 256-260) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Los  malos  hábitos 
son  los  más 
difíciles  de  quitar, 
son los mejores 
Que los supiera a controlar  
OOM:  tu  que  le  dirías  que  no  los 
consuma o que los controle  
Pues  decirle  que  no  los  consuma  es 
como que da ansias de comer eso  
No en exceso 
Sepa de vez en cuando comer eso  
OOM: tú hablabas del exceso  
Porque  dicen  que  todo  en  exceso  es 
malo (GF-HB-02, 348-354) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Son  dañinos  pero 
no  aconsejan  no 
comerlos,  que  los 
controlen 
OOM: porque se les ocurre a ustedes 
el  término  de  comida  rápida,  comida 
chatarra,  que  piensan  de  que  quiere 
decir ese término.  
En  un  momentico  cogen  y  preparan 
eso  
OOM: y lo preparan, eso es una razón, 
que otra razón para que se llame así 
No alimenta  
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comida  chatarra 
no  alimenta,  se 
consigue lista  
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OOM: no alimenta 
Solo llena en el momentico  
Son cosas dañinas  
OOM: son cosas dañinas 
Uno no las tiene que preparar sino que 
uno las consigue ya  
OOM: ya listas  
Listas, si (GF-HB-02, 385-396) 
cual sería otro efecto de la gaseosa 
Engorda (GF-HB-02, 115-116) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
La  gaseosa 
engorda 
Las comidas rápidas 
OOM: las comidas rápidas    
Porque por ejemplo una hamburguesa 
tiene  mucho  exceso  de  calorías,  son 
calorías    que  el  cuerpo  no  necesita. 
(GF-HB-02, 132-135) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Las  comidas 
rápidas  tienen 
exceso  de  calorías 
que  el  cuerpo  no 
necesita 
OOM:  que  más  puede  ocasionar  las 
grasas  
Obesidad  
OOM: obesidad  
Salen barros (GF-HB-02, 147-150) 
(grasas) Engorda (GF-HB-03, 57) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Las  grasas 
producen  barros  y 
engordan 
porque es mala la obesidad. 
Por todo 
OOM: y que es todo John Henry  
Como nos sentimos nosotros mismos 
OOM: aja, algo más de obesidad  
Nos vemos feos (GF-HB-03, 68-73) 
Daña la autoestima (GF-HB-03, 77) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
La  obesidad  nos 
hace ver feos 
Daña la autoestima 
A una persona muy gorda se le daña 
más  fácil  los  ligamentos  de  la  rodilla 
(GF-HB-03, 74) 
Y  no  va  a  tener  la  salud  igual  a  la 
persona que es normal (GF-HB-03, 79) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Obesidad  daña 
rodillas y la salud 
En  que  lugares  acostumbran  a 
consumir estos alimentos, por ejemplo 
En el restaurante  
OOM:  en  el  restaurante  se  consume, 
en donde más se consume 
En el centro comercial 
OOM: en los centros comerciales 
En el barrio 
OOM: en el barrio  
En las reuniones (GF-HB-02, 178-186) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Comidas  rápidas 
se consumen en el 
restaurante, 
centros 
comerciales,  barrio 
y en reuniones, a la 
vuelta  de  la 
esquina  
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OOM: bueno y las comidas rápidas  
De vez en cuando  
También de vez en cuando 
OOM: de vez en cuando pero donde 
En un centro comercial  
OOM: centro comercial, donde más  
En las calles 
OOM:  en  las  calles,  a  ver  Edward 
donde  
A la vuelta de mi casa (GF-HB-02, 210-
218) 
Los enlatados donde los consumen. 
En la casa  
OOM:  en  la  casa,  fuera  de  la  casa 
consumen enlatados  
En los paseos (GF-HB-02, 187-190) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Los  enlatados  se 
consumen  en  la 
casa  y  en  los 
paseos 
OOM: las gaseosas  
En los paseos  
Casi en toda parte  
En reuniones familiares   
En la casa  
En el colegio (GF-HB-02, 191-196) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  gaseosas  se 
toman  en  todas 
partes 
OOM:. Helados? Cuando 
En las fiestas 
OOM: en las fiestas,  
Cuando sale con la novia  
OOM: cuando salen  
Cuando salen (GF-HB-02, 198-203) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Los  helados  se 
comen  en  las 
fiestas  y  cuando 
salen  con  las 
novias 
OOM: El trago? 
El sábado  
OOM: cuando uno sale  
Fin de semana   
OOM: fin de semana, eso si es fin de 
semana  
En  la  esquina,  enseguida  (GF-HB-02, 
204-209) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
El  trago  se 
consume  el  fin  de 
semana  en  la 
esquina 
Con  que  personas  acostumbran  a 
consumir este tipo de alimentos 
Amigos más que todo  
OOM: con los amigos dices tu Cristian 
Con la familia  
OOM:  con  la  familia  Andrés,  donde 
más, con quien más, perdón 
Con la novia (GF-HB-02, 220-225) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Estos alimentos se 
consumen  con  los 
amigos,  familia  y 
novia  
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OOM:. Helados? Cuando 
En las fiestas 
OOM: en las fiestas,  
Cuando sale con la novia  
OOM: cuando salen  
Cuando salen (GF-HB-02, 198-203) 
SIGNIFICADOS  Helado  significa 
noviazgo, romance 
que razones tienen para consumir, los 
enlatados, a ver Anderson. 
Son ricos 
OOM: son ricos, Julián  
El sabor 
OOM: el sabor  
El sabor 
OOM: el sabor 
El sabor (risas) (GF-HB-02, 228-235) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Enlatados  se 
consumen  por  el 
sabor 
OOM:  las  gaseosas,  cual  es  la  razón 
para consumir las gaseosas. 
La sed 
OOM: la sed, quita la sed, que más 
Tienen  buen  sabor  (GF-HB-02,  236-
239) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Las  gaseosas 
quitan  la  sed  y 
saben rico 
OOM: Los helados 
También tienen buen sabor, 
OOM: tienen buen sabor, que más 
Se  combinan  diferentes  sabores  (GF-
HB-02, 240-243) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Los helados tienen 
buen  sabor, 
sabores diferentes 
OOM: aEl trago 
Porque es rico 
DMO: el trago es rico? 
Si 
Lo malo es el guayabo  
Que todo se lo lleven a la cama (GF-
HB-02, 244-249) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
El  trago  sabe  rico 
aunque lo  malo  es 
el guayabo 
OOM: las comidas rápidas, cual es la 
razón para comer comidas rápidas!  
Ahí no hay nada feo (GF-HB-02, 252-
253) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
No hay nada feo en 
las  comidas 
rápidas 
OOM:  bueno,  como  les  llegó  la 
información a ustedes de consumir ese 
tipo  de  alimentos,  por  ejemplo  los 
enlatados. 
Por las propagandas 
OOM:  por  las  propagandas,  les  llegó, 
alguna  información  diferente  que  los 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos: 
televisión  
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llevó a consumir enlatados. 
Porque mi abuela hace dieta 
OOM: tu abuela hace dieta?  
Consume mucho enlatado  
OOM: mucho enlatado  
Cuando  hacen  el  almuerzo  tarde,  ah, 
vaya  compre  un  enlatado  (GF-HB-02, 
261-270) 
OOM: en la casa también. Bueno, las 
gaseosas  de  donde  les  llegó  la 
información  
Propaganda 
Televisión 
OOM:  televisión,  propagandas,  que 
más  
Eso es un hábito, 
OOM: como? 
Es un hábito 
OOM: hábito, o sea que en la casa se 
ha consumido  
Si desde chiquito (GF-HB-02, 272-280) 
 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos: 
televisión 
OOM: Helados? 
También  (propaganda y casa)(GF-HB-
02, 281-282) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos, 
helados 
OOM:.  Y  por  televisión  ya  dijeron 
algunos. Otros más por televisión?  
Las papas, lo que son esos paquetes  
Esos como es que llaman, endulzantes 
artificiales (GF-HB-02, 305-307) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos. 
televisión papas en 
paquete  y 
endulzantes 
artificiales 
OOM:  bueno,  como  les  llegó  la 
información a ustedes de consumir ese 
tipo  de  alimentos,  por  ejemplo  los 
enlatados. 
Por las propagandas 
OOM:  por  las  propagandas,  les  llegó, 
alguna  información  diferente  que  los 
llevó a consumir enlatados. 
Porque mi abuela hace dieta 
OOM: tu abuela hace dieta?  
Consume mucho enlatado  
OOM: mucho enlatado  
Cuando  hacen  el  almuerzo  tarde,  ah, 
INFLUENCIAS  Llegó  información 
sobre  su  consumo 
de la televisión, de 
su abuela que hace 
dieta  
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vaya  compre  un  enlatado  (GF-HB-02, 
261-270) 
OOM: en la casa también. Bueno, las 
gaseosas  de  donde  les  llegó  la 
información  
Propaganda 
Televisión 
OOM:  televisión,  propagandas,  que 
más  
Eso es un hábito, 
OOM: como? 
Es un hábito 
OOM: hábito, o sea que en la casa se 
ha consumido  
Si desde chiquito (GF-HB-02, 272-280) 
 
INFLUENCIAS  Información  sobre 
consumo  de 
gaseosas  llegó  de 
televisión 
Es  un  hábito,  de 
toda la vida 
OOM: Helados? 
También  (propaganda y casa)(GF-HB-
02, 281-282) 
INFLUENCIAS  Información  sobre 
consumo  de 
helados  llegó  de 
televisión  y  de  la 
casa 
OOM: también, igual. El trago? 
Con los amigos 
Desde chiquito (risas) (GF-HB-02, 283-
285) 
OOM:  Alguno  de  esos  alimentos  que 
alguno  de  ustedes  haya  por  primera 
vez  probado  con  un  amigo,  que  le 
aconsejó, que le dijo proba algo. 
El tekila (GF-HB-02, 293-295) 
INFLUENCIAS  Influencia  de 
amigos  en 
consumo trago 
OOM: bueno las comidas rápidas 
Por los amigos (GF-HB-02, 287-288) 
OOM: en la casa también se consumen 
comidas rápidas? 
Si  
Casi todas las noches (GF-HB-02, 289-
2919 
INFLUENCIAS  Comidas  rápidas 
influencia casa 
OOM:  Algún  alimento  que  hayan 
probado en la cafetería de este colegio 
o  de  los  otros  colegios  donde  han 
estudiado. 
El pan árabe 
OOM: pan árabe, que más  
La lasaña (GF-HB-02, 299-303) 
INFLUENCIAS  Influencia  colegio 
consumo  cereales 
y pastas  
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OOM:.  Y  por  televisión  ya  dijeron 
algunos. Otros más por televisión?  
Las papas, lo que son esos paquetes  
Esos como es que llaman, endulzantes 
artificiales (GF-HB-02, 305-307) 
INFLUENCIAS  Influencias 
televisión papas en 
paquete  y 
endulzantes 
artificiales  
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OOM: estamos hoy a 30 de mayo del 2008, vamos a hacer la tercera sesión con el  1 
grupo primero de hombres. Aceptan grabar esta entrevista.  2 
Si señora  3 
OOM: bueno entonces vamos primero a recapitular lo que se habló en la última  4 
jornada y después les hago unas preguntas finales. Ustedes hablaron ayer de que  5 
los alimentos perjudiciales son los enlatados, las gaseosas, los helados, el trago,  6 
las  grasas  y  las  comidas  rápidas.  Los  enlatados  porque  tienen  químicos,  7 
preservantes, colorantes, los helados y las gaseosas porque tienen azúcares que  8 
el  cuerpo  digiere  rápido  y  las  gaseosas  también  porque  engordan  por  los  9 
azúcares.  10 
Las  gaseosas  también  tienen  gas,  el  trago  porque  provoca cirrosis,  las  grasas  11 
dañan el cerebro, producen paro cardíaco, tapan las venas, producen obesidad,   12 
barros. Las comidas rápidas porque producen un exceso de calorías al cuerpo,  13 
brotan la cara, azúcar blanca porque es procesada elaborada tiene más químicos,  14 
hacen daño.  15 
Cuales consumen, todos, algunos no consumen mucho trago o comidas rápidas.  16 
Donde,  restaurantes,  centros  comerciales,  barrios,  reuniones  familiares.  Los  17 
enlatados en la casa y en lo paseos, las gaseosas en los paseos, en la familia, en  18 
la casa, en el colegio, el helado en las fiestas y cuando salen con las novias, los  19 
que tienen novia, el trago en fiestas, fin de semana, en la esquina, enseguida. Las  20 
comidas rápidas de vez en cuando, en el centro comercial, en las calles, por la  21 
casa.  22 
Con quienes, con los amigos más que todo, con la familia, con la novia. Razones,  23 
los enlatados porque son ricos, por el sabor, las gaseosas por que les quita la sed,  24 
por el sabor, los helados por  el sabor, el trago porque es rico, las grasas no  25 
dijeron, las comidas rápidas por el sabor y dijeron que todo es agradable.   26  
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Estoy en lo que se habló ayer?   27 
Si  28 
OOM: de donde les llegó la información, los enlatados de propagandas, porque la  29 
abuela lo consume, por la casa. Las gaseosas por propagandas, los helados en la  30 
casa, el trago por los amigos, las comidas rápidas por los amigos y la casa. Algo  31 
que llegó por los amigos por ejemplo el tekila, de la cafetería aprendieron a comer  32 
pan  árabe  por  primera  vez  y  lasaña  y  por  la  televisión  gaseosas,  paquetes  y  33 
endulzantes artificiales.  34 
Diferencia entre enlatado y una comida rápida, que la comida es más dañina por  35 
los ingredientes, que está frita tiene más grasa, la manipulan mucho, la diferencia  36 
entre  una  gaseosa  y  un  helado  es  que  la  gaseosa  quita  la  sed,  tiene  más  37 
concentración de azúcar el helado, la gaseosa tiene gas, la gaseosa es líquida y el  38 
helado es sólido.   39 
Si  ustedes  tuvieran  que  persuadir  a  alguien  de  no  consumirlos,  dirían  que  no  40 
coman porque es dañino sobre todo la grasa, porque produce obesidad, alguien  41 
también de que no comer en exceso sin de saber cuanto come. De estos cuales  42 
no consumen, las grasas, el alcohol y las comidas rápidas, algunos, y unos ven el  43 
sitio donde los venden. Comida rápida, hablamos a lo último de comida rápida que  44 
es  porque,  se  llama  así  porque  esta  en  un  momentico  esta  lista,  porque  no  45 
alimenta, porque es dañina, porque no se tiene que preparar. Algo que no esté  46 
dentro de lo que habíamos dicho, o que quieran agregar?  47 
No  48 
OOM:  bueno,  vamos  entonces  a  hacerles  una  pregunta  porque  quedó  ayer  49 
pendiente y es cual es el efecto de las grasas en la salud.  50 
Colesterol  51 
OOM: colesterol  52 
Corazón   53 
OOM: corazón, que más    54 
Engorda  55 
OOM: engordan, y el efecto del alcohol fuera de la cirrosis, hay algún efecto más.  56 
Se vuelve alcohólico   57 
OOM: se vuelve alcohólico y que pasa si se vuelve alcohólico, Andrés.  58 
Malo para el hígado  59 
Para la cabeza   60 
OOM: porque   61 
Quema neuronas   62 
OOM: quema neuronas, ok. bueno ustedes hablaban ayer que entre otras cosas  63 
dentro  de  los  problemas  que  ocasionaban  algunos  de  los  alimentos  era  la  64 
obesidad, porque es mala la obesidad.  65 
Por todo  66 
OOM: y que es todo John Henry   67 
Como nos sentimos nosotros mismos  68 
OOM: aja, algo más de obesidad   69 
Nos vemos feos  70  
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A una persona muy gorda se le daña más fácil los ligamentos de la rodilla   71 
OOM: también, que más, que más produce la obesidad, a ver Edward, Edward   72 
Alejandro.  73 
Daña la autoestima  74 
OOM: daña la autoestima, que más  75 
Y no va a tener la salud igual a la persona que es normal   76 
OOM: okey  77 
No puede controlar las comidas   78 
OOM: bueno vamos entonces hoy, ah no hay otra cosa que ustedes que decían  79 
que  quería  que  habláramos  porque  todo  en  exceso  es  malo,  quisiera  que  me  80 
hablaran un momentico de porque todo en exceso es malo. Escucho.  81 
Si consumimos mucha grasa es malo pero si consumimos la necesaria la vamos a  82 
quemar cuando hacemos deporte.  83 
Quiero saber si es mala en exceso la fruta.  84 
OOM: díganme ustedes, ustedes aquí son los que saben   85 
Usted también   86 
OOM: no pero yo estoy escuchando, es decir quiero que hablemos de todo en  87 
exceso, será que la fruta es mala en exceso.  88 
No se, a mi han dicho que si, que más que todo la que trae pepa que si come uno  89 
mucho le da apendicitis.  90 
A los que ya le sacaron el apendicitis  91 
OOM: pues grave porque el apéndice se inflama es por reacción a algo, si sigue  92 
comiendo lo mismo, que más, algo más? que todo en exceso es malo que piensan  93 
ustedes.  94 
Que el cuerpo soporta una cantidad estimada de grasa, si uno como demasiada  95 
grasa pues eso puede producir efectos mayores en el cuerpo.   96 
OOM: algo más por acá, Andrés hoy estás tan callado. Bueno, vamos entonces  97 
con  las  preguntas  de  hoy  y  es  prácticas  relacionadas  con  la  alimentación  en  98 
general. En estos dos días hemos hablado de alimentos, de consumir un alimento  99 
bueno o un alimento que puede ayudar a estar sano o un alimento que puede  100 
perjudicar la salud, pero no solamente es el alimento sino como se come, que  101 
piensan  ustedes de que prácticas están relacionadas con esto, como se comen,  102 
como comen ustedes.  103 
Como se mezclan  104 
OOM: puede ser como se mezclan, que más,  tú que mezclas   105 
De todo  106 
OOM: bueno, que más hay como comen ustedes, en que circunstancias   107 
Viendo televisión  108 
OOM: que piensas tú de comer viendo televisión   109 
No alimenta nada  110 
Come muy rápido tampoco alimenta  111 
OOM:  bueno,  miremos  un  poquito  eso  de  comer  viendo  televisión,  cuales  de  112 
ustedes comen viendo televisión.    113 
Todos   114  
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OOM: todos, tú no, ni tú el resto si. Que pasa cuando uno está comiendo y viendo  115 
televisión.   116 
Esta pendiente uno del televisor y no lo que está comiendo  117 
OOM: porque creen ustedes por que come uno viendo televisión, los que lo hacen.  118 
Porque uno se entretiene  119 
OOM: por que se entretiene, por que más   120 
Por que me siento bien  121 
OOM: te hace bien   122 
Me siento bien  123 
OOM: y porque te sientes bien John Henry, porque es un costumbre  124 
A uno desde niño lo ponían frente al televisor para que se quedara quieto, y coma  125 
ahí    126 
OOM: o sea eso lo han hecho siempre, si? que efecto puede tener de lo que  127 
ustedes, que más efectos puede tener en la salud ver televisión.   128 
Los rayos ultravioletas que emana el televisor llegan a las comidas   129 
OOM: que más, algo más a ver John Henry,  130 
Verdad   131 
OOM: tiene radiación todos esos aparatos tienen radiación. Que más prácticas  132 
ustedes, tienen haber   133 
Yo, estudio comiendo   134 
OOM: estudias comiendo y como crees que es esa práctica   135 
No se, una cucharadita y una letra   136 
OOM:  tú  también  lo  haces  Andrés  a  cuéntenme  más  prácticas,  hoy  si  que  no  137 
quieren hablar.  138 
También escribo  139 
OOM: también escribes. Como aprendieron eso tú eso de estudiar y comer quien  140 
te lo enseñó.John  141 
Se lo inventó   142 
OOM: usted se lo inventó   143 
Uno mismo   144 
OOM: uno mismo, por el afán o porque  145 
Yo creo  146 
Para que rinda el tiempo   147 
OOM: porque le rinda el tiempo   148 
Pero pues no hace uno nada, porque o hace mal la tarea o no come bien   149 
OOM:  ustedes  piensan  que  hay  una  diferencia  entre  estudiar  y  ver  televisión,  150 
estudiar y comer y ver televisión y comer, hay alguna diferencia.  151 
Entre  que  152 
OOM: estudiar y comer, una o ver televisión y comer, otra, en esas dos  153 
Es más placentero comer  y ver televisión  154 
OOM: es más perentorio   155 
Placentero   156 
OOM: y la otra  157 
Nunca lo hago  158  
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OOM: nunca lo hacen. Ustedes le dirían a la gente, los persuadirían que no vieran  159 
televisión comiendo o que no estuvieran comiendo.   160 
Pues, si es que siempre va a ser malo hacer dos cosas a la misma vez, uno no  161 
puede mamar y silbar a la misma vez.  162 
OOM: ah eso si, que más   163 
La gente por mucho que uno les diga no va a prestar atención.  164 
OOM: Usted si puede reflexionar un poquito sobre eso  165 
Yo veo el noticiero a esa hora   166 
OOM: ah porque a esa hora que tú llegas ven el noticiero. Algo más que quieran  167 
agregar?  168 
DMO: pero que es mejor ver televisión, o sentarse y comer juicioso y estar en una  169 
mesa sentado o estar comiendo y viendo televisión.  170 
Uno se aburre  171 
En la mesa no se   172 
DMO: en la mesa es horrible comer?  173 
No, sino que no uno ahí comiendo y todo en silencio, entonces mejor uno viendo  174 
televisión.  175 
DMO: pero si por ejemplo están en la mesa con alguien con la mamá o con el  176 
hermano, con la novia, bueno, no se, con la persona que esté  no es mejor  177 
O sea que tu prefieres comer viendo televisión que comer con tu familia.   178 
A veces   179 
Si  180 
DMO: a ti también te gusta  181 
No  182 
DMO: prefieres con tu familia   183 
Si  184 
DMO: te sientes mejor hablando   185 
OOM: que opinan el resto. Tú que piensas John Henry, porque les voy a preguntar  186 
a todos. Entonces a ti te gusta más viendo televisión? Y tú Julián.  187 
A mi me gusta estar comiendo y al mismo tiempo ver televisión pero pienso que es  188 
malo porque o sea no es, es como el cerebro humano una, como le digo yo da una  189 
señal al estómago y es para que uno este ahí comiendo, pero si el cerebro está  190 
conectado en otra cosa pues no le alimenta a uno nada.   191 
OOM: bien, Edward, no porque él ya dijo, Andrés Felipe ya dijo   192 
No  pues,  es  mejor  se  entretiene  uno  más  disfruta  más  el  momento  viendo  193 
televisión.   194 
OOM: Anderson  195 
Yo, a mi también me gusta comer viendo televisión sino que pues, me han dicho  196 
que es malo, pero pues mi abuela me dice que es malo, pero pues yo le hago  197 
caso, pero me gusta  siempre comer y ver televisión   198 
OOM: te gusta comer y ver televisión. Cual es la razón Pablo  199 
Costumbre   200 
OOM: costumbre y tú Andrés  201 
Viento televisión  202  
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OOM: cual es la razón   203 
Pues  que  uno  se  distrae  viendo  televisión,  como  va  en  una  mesa  son  todos  204 
callados   205 
También molestando  206 
OOM: también molestando   207 
DMO:  pero  una  pregunta,  ustedes  están  comiendo  y  viendo  televisión  o  sea  208 
cuando  uno  esta  viendo  televisión  uno nunca  está  viendo la comida,  entonces  209 
como saben que están comiendo.  210 
Ah, no yo si   211 
DMO: si les sabe rico o sea la comida si les sabe rico   212 
Saco una y ahí si miro   213 
Ir masticando y viendo   214 
DMO:  y  bueno  por  ejemplo  si  están  comiendo  algo  que  es  difícil  de  comer,  215 
digamos una carne o algo así que tienen que partirla con el cuchillo y el tenedor.  216 
Con la mano   217 
DMO: ah, o sea que comen con la mano entonces cuando están con el televisor o  218 
sea no usan los cubiertos.  219 
Así como puercos  220 
DMO:  o  sea,  pero  entonces  es  mejor  comer  con  la  mano  que  comer  con  los  221 
cubiertos y estarle poniendo cuidado a la comida.   222 
OOM: con la mano es más rico   223 
Depende   224 
Uno es muy diferente en la casa que en calle  225 
Claro   226 
Uno en la casa hace y deshace y uno verá que hace, pero uno en la calle es más  227 
educado, más calmado, uno no va a ir a coger las cosas con la mano.  228 
Con el tenedorcito   229 
OOM: pero en la calle también depende con quien esté, con los amigos uno  y con  230 
la  novia,  como  que  comportan  cuando  están  con  la  novia,  ahí  si  con  como  231 
decentes.  232 
Si yo soy decente  233 
OOM: si? y con los amigos   234 
Da lo mismo  235 
OOM: da lo mismo, bueno  algo más muchachos. Bueno muchas gracias  236  
 
 
GRUPO FOCAL HOMBRES BAJO- 03 (GF-HB- 03) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM:  bueno,  que  más  hay  como 
comen ustedes, en que circunstancias  
Viendo televisión 
OOM: que piensas tú de comer viendo 
televisión  
No alimenta nada 
Come muy rápido tampoco alimenta 
OOM: bueno, miremos un poquito eso 
de comer viendo  televisión,  cuáles  de 
ustedes comen viendo televisión.   
Todos (GF-HB-03, 110-117) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Todos comen 
viendo televisión 
Esta pendiente uno del televisor y no lo 
que está comiendo 
OOM:  porque  creen  ustedes  por  que 
come uno viendo televisión, los que lo 
hacen. 
Por uno se entretiene 
OOM:  porque  se  entretiene,  por  que 
más  
Porque me siento bien 
OOM: te hace bien  
Me siento bien 
OOM:  y  porque  te  sientes  bien  John 
Henry, porque es un costumbre 
A  uno  desde  niño  lo  ponían  frente  al 
televisor para que se quedara quieto, y 
coma ahí  (GF-HB-03, 120-130) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Es una costumbre, 
se siente bien 
viendo televisión y 
comiendo 
Es  más  placentero  comer    y  ver 
televisión (GF-HB-03, 158) 
No,  sino  que  no  uno  ahí  comiendo  y 
todo  en  silencio,  entonces  mejor  uno 
viendo televisión. (GF-HB-03, 178-179) 
No  pues,  es  mejor  se  entretiene  uno 
más  disfruta  más  el  momento  viendo 
televisión. (GF-HB-03, 197-198) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Es mejor comer y 
ver televisión que 
estar en silencio 
Yo,  a  mi  también  me  gusta  comer 
viendo  televisión  sino  que  pues,  me 
han dicho que es malo, pero pues mi 
abuela me dice que es malo, pero pues 
yo  le  hago  caso,  pero  me  gusta  
siempre comer y ver televisión (GF-HB-
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
No le hace caso a 
la abuela que le 
prohíbe comer y 
ver televisión  
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03, 200-202) 
OOM: te gusta comer y ver televisión. 
Cual es la razón Pablo 
Costumbre (GF-HB-03, 203-204) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come y ve 
televisión por 
costumbre 
OOM: con la mano es más rico  
Depende  
Uno es muy diferente en la casa que en 
calle 
Claro  
Uno en la casa hace y deshace y uno 
verá que hace, pero uno en la calle es 
más educado, más calmado, uno no va 
a ir a coger las cosas con la mano. 
Con  el  tenedorcito  (GF-HB-03,  228-
234) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come de una 
forma en la casa y 
de otra con los 
amigos. En la casa 
hace y deshace, 
con los amigos es 
más educado 
OOM:  pero  en  la  calle  también 
depende  con  quien  esté,  con  los 
amigos uno  y con la novia, como que 
comportan cuando están con la novia, 
ahí si con como decentes. 
Si yo soy decente 
OOM: si? y con los amigos  
Da lo mismo (GF-HB-03, 235-240) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Con la novia es 
más decente 
A  mi  me  gusta  estar  comiendo  y  al 
mismo  tiempo  ver  televisión  pero 
pienso  que  es  malo  porque  o  sea  no 
es,  es  como  el  cerebro  humano  una, 
como  le  digo  yo  da  una  señal  al 
estómago y es para que uno este ahí 
comiendo,  pero  si  el  cerebro  está 
conectado  en  otra  cosa  pues  no  le 
alimenta a uno nada. (GF-HB-03, 192-
195) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Es malo para el 
cerebro comer y 
ver televisión, no 
alimenta nada 
O  sea  que  tu  prefieres  comer  viendo 
televisión que comer con tu familia.  
A veces  
Si (GF-HB-03, 182-184) 
Pues  que  uno  se  distrae  viendo 
televisión, como  va  en  una  mesa  son 
todos callados (GF-HB-03, 208-209) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere comer 
viendo televisión 
que comer con la 
familia  
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PARTICIPANTES 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Marcela Osorio: DMO 
JB, CEQ, AMM, JEA, JEV, DFP, JAT, JJ 
 
OOM:  estamos  a  30 de  mayo  de  2008,   estamos con  el grupo de  jóvenes  de  1 
hombres del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, como les decía el objetivo de  2 
este taller es conocer creencias de ustedes en relación con prácticas alimenticias,  3 
en relación con los alimentos que ustedes consumen. El día de hoy hablaríamos,  4 
vamos a hablar sobre los alimentos que ustedes consideran que son sanos y que  5 
son  saludables  porque  benefician  al  organismo.  Aceptan  que  grabe  esta  6 
entrevista.   7 
Si   8 
OOM:  Bueno,  primero  les  agradezco  la  asistencia  y  como  les  decía  vamos  a  9 
hablar sobre hábitos alimenticios de ustedes los adolescentes, vamos a tratar de  10 
hacer  una  discusión  de  que  cada  uno  hable  espontáneamente  sobre  lo  que  11 
estamos discutiendo aquí, en este caso los alimentos que benefician la salud y  12 
realmente en la alimentación nuestra diaria existen que nos pueden beneficiar que  13 
son sanos para nosotros. De estos alimentos cuales ustedes consideran, de la  14 
alimentación diaria, cuales consideran que son los alimentos que son beneficiosos  15 
para la salud.   16 
Todos  17 
OOM: que opina el resto, perdón antes de todo quisiera que se presentaran y  18 
dijeran cual es su alimento preferido, empecemos por acá.  19 
Mi nombre es Mauricio Muñoz, mi alimento preferido las carnes  20 
Yo me llamo  Cristian Quintero, mi alimento preferido el pollo  21 
Emilio Paredes, la sopa  22 
Jhon Edison, arroz con pollo   23 
Jhonatan, carnes y granos   24 
Diego Buchelli, arroz con carne  25  
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Jairo Tobón, y las lentejas   26 
Steven y el pollo   27 
OOM: ahora sí, muchos se van por las carnes o por el pollo, menos mal que el  28 
refrigerio  que  les  trajimos  hoy  está  en  ese.  Bueno,  vamos  a  hablar  sobre  los  29 
alimentos,  estamos  hablando,  antes  de  hacer  la  presentación  estaba  diciendo  30 
Andrés Mauricio que él consideraba que son todos los alimentos.  31 
Ustedes  consideran  que  hay  un  alimento  especial,  algún  grupo  de  alimentos   32 
especial.  33 
No  34 
OOM: Jhonatan     35 
No  36 
OOM: porque no   37 
No es que saludable, o no saludable   38 
OOM: consideras que hay uno de los alimentos que se ubique en un grupo o en  39 
otro, hoy estamos hablando de los saludables. Diego Fernando.  40 
Eso depende, por lo menos hay muchos alimentos que a uno le gusta mucho pero,  41 
o sea  no le conviene mucho por la grasa.  42 
OOM: cuales son los que no, hoy vamos a hablar los que conviene, cuales son  43 
Uno al fin y al cabo necesita grasa, necesita todo eso, entonces  44 
OOM: claro, si, pero vamos a hablar de algunos que ustedes puedan considerar  45 
dentro de los que sean beneficiosos.  46 
Los vegetales  47 
OOM: los vegetales   48 
Por eso a mi me gusta mucho las sopas   49 
OOM: bueno eso esta bien  50 
Y en eso están los vegetales  51 
OOM: y en eso están los vegetales. Cual sería el efecto de los vegetales en la  52 
salud,  dentro  de  lo  vegetales  cuales  vegetales,  porque  hay  muchos  vegetales,  53 
cuales dirías tú.   54 
Zanahoria y papa  55 
OOM: zanahoria y papa, esos serían dos grupos de alimentos. Cual sería el efecto  56 
de esos vegetales.   57 
Calorías   58 
OOM: calorías que más  59 
Proteínas  60 
OOM: proteínas  61 
Energía  62 
OOM: energía. Cual sería el efecto de las proteínas Diego  63 
Pues, salud para todo el cuerpo, porque pues lo mantiene a uno bien   64 
OOM: dentro de esos vegetales que más piensan ustedes, no? dentro de esos  65 
vegetales mencionaban la zanahoria y la papa, la zanahoria pertenece a un grupo  66 
y la papa a otro.  La zanahoria pertenece a las verduras  67 
Si  68 
OOM: que más beneficio pueden tener las verduras  69  
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Lo mismo que mencionamos ahora todo tiene su pro y contra   70 
OOM: todo tiene su pro y su contra, pero miremos los pro por ahora, miremos por  71 
ahora los pro. Las papas pertenecen a un grupo que es el grupo de los cereales,  72 
donde está la papa, la yuca, el arroz, esos alimentos pueden ser beneficiosos para  73 
el organismo.    74 
Claro  75 
Si   76 
OOM: cual sería el efecto de esos alimentos en el organismo.   77 
Buena digestión   78 
OOM: buena digestión, que más   79 
Energía   80 
OOM: energía  81 
Buena digestión, en serio  82 
OOM: si está bien, que otros alimentos pueden ser benéficos para el organismo.   83 
Las frutas  84 
OOM: cual sería el efecto de las frutas en el organismo  85 
Para la digestión  86 
OOM: digestión, bueno que más  grupos pueden ser benéficos para el organismo.   87 
A ver Jeison cual piensas tú que puede ser benéfico, otro alimento fuera de los  88 
que hemos hablado, que hemos hablado de vegetales,   89 
Los granos.  90 
OOM: los granos, cuales son los granos  91 
Los fríjoles, las lentejas,  las arvejas   92 
OOM: las arvejas, cual sería el efecto de los granos en la salud.  93 
Que lo mantiene saludable a uno   94 
OOM: que más piensan, Pablo, ve Jairo   95 
No se, que nos ayudan a que comamos bien   96 
OOM: a que comas bien. Otro efecto que piensan, Jhon Edinson.  97 
Los jugos naturales.  98 
OOM: los jugo naturales, cual sería el efecto de los jugos naturales.     99 
Buena digestión  100 
OOM: buena digestión   101 
Calma la sed  102 
OOM: calman la sed también. Que otros alimentos pueden ser benéficos.   103 
Que más opiniones encuentran   104 
OOM: nos quedamos con esos grupos, entonces estamos hablando de verduras,  105 
frutas, cereales, granos  106 
Las carnes  107 
OOM: las carnes,  como?  108 
Los lácteos  109 
OOM: los lácteos y las carnes, tú dijiste las carnes y tú los lácteos. Cual sería el  110 
efecto de los lácteos, para que sirven los lácteos.  111 
Para acompañar los cereales  112  
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OOM: bueno, si,  además porque un cereal de desayuno solo pues no es fácil de  113 
comer. Pero cual sería otro efecto de los lácteos.  114 
Vitaminas  115 
OOM: cuales por ejemplo Jhonatan  116 
La C    117 
OOM: la C  118 
La b y la c   119 
OOM: la b y la c. Cual sería el efecto de la vitamina b y c  Andrés  120 
Para los huesos  121 
OOM: para los huesos y las carnes, cual sería el efecto de las carnes en la salud  122 
El hierro   123 
OOM: hierro, si y para que sirve el hierro, alguien sabe para que sirve el hierro.   124 
Dejémoslo allí  125 
OOM:  Cuando  consumen  estos  alimentos,  por  ejemplo  cuando  consumen  las  126 
verduras. Jhon Steven cuando consumes tú verduras.   127 
Yo cada 2 días  128 
OOM: cada 2 días, en donde  129 
En la casa   130 
Porque echan verduras   131 
OOM: en donde  132 
En la comida   133 
OOM: pero a la comida que comen donde en tu casa, o en donde   134 
En toda parte  135 
OOM: en toda parte, toda la que tú consumes lleva verduras. Bueno, que opina el  136 
resto de cuando consumen las verduras.  137 
Pues no todos los días pero si más o menos   138 
OOM: en donde   139 
En la casa   140 
OOM: en otro lugar distinto de la casa comen verduras, no? bueno. La fruta donde  141 
consumen la fruta.  142 
En la casa   143 
En los jugos   144 
OOM: en los jugos y donde consumen los jugos   145 
En la casa   146 
En toda parte  147 
OOM: los cereales donde los consumen  148 
En la casa   149 
OOM: en algún lugar, recuerden que en los cereales está yuca, papa, plátano,  150 
arroz, pan, galletas  151 
En todas partes entonces   152 
En el colegio   153 
OOM: en el colegio también   154 
Empanadas de papa  155 
OOM: que decías  156  
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Que empanadas de papa  157 
OOM: empanadas de papa, eso sería. Hablamos de la fruta, los lácteos donde los  158 
consumen.  159 
En el colegio   160 
En la casa   161 
OOM: en la colegio, en la casa. Los granos donde los consumen, las pepas, los  162 
granos.   163 
En la casa   164 
OOM: en la casa, en la casa, y las carnes   165 
En la casa   166 
En la calle también   167 
En el restaurante  168 
OOM: con quienes acostumbran a comer estos alimentos, las frutas, las verduras,  169 
por ejemplo las verduras con quien las consumen.  170 
Con la familia  171 
OOM: con la familia, con quien más. Cuando ustedes salen con amigos, amigas, o  172 
novias, los que tienen novia, acostumbran a comer verduras.  173 
No (risas)  174 
OOM: bueno, cuando consumen frutas, donde consumen con quien consumen la  175 
fruta.  176 
Solos  177 
En el colegio  178 
OOM: en el colegio también  179 
Ah, yo me llevo una manzana   180 
Verduras no frutas  181 
OOM: frutas, no, estamos en frutas  182 
Ah,  183 
OOM: en la casa o solos, en el colegio, donde más? Cuando salen con los, la  184 
misma pregunta, cuando salen con los amigas, novias,   185 
Cero  186 
OOM: cero? Bueno. Los lácteos con quienes los consumen   187 
En la casa  188 
OOM: en la casa   189 
En la calle también   190 
OOM: en la calle, cuando salen con los amigos, las amigas, consumen lácteos  191 
También   192 
OOM: también, eso si lo consumen. Las carnes   193 
También  194 
Más todavía   195 
OOM: más todavía  196 
Claro  197 
OOM: con quienes   198 
Con todos con los amigos, con los que sea   199 
OOM: y los granos, los fríjoles, las lentejas  200  
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En la casa   201 
Con la abuela  202 
OOM: porque con la abuela. Bueno, que razones tienen ustedes para consumir  203 
estos alimentos, por ejemplo cuales son las razones para consumir una verdura.  204 
El hambre  205 
OOM: el hambre. Cual sería otra razón para consumir una verdura   206 
No hay más que comer    207 
OOM: no hay más que comer, bueno  208 
A mi porque me gustan  209 
OOM: a ti te gustan. Otra razón para consumir verdura   210 
Porque lo acompaña en la alimentación a uno   211 
OOM: porque lo acompaña en la alimentación, pero que  212 
Que nunca lo deja solo  213 
OOM: que nunca lo deja solo? Cuales son las razones para consumir frutas.  214 
Pues, son ricas  215 
OOM: cual sería otra razón   216 
Uno le da como esas ansias de comer   217 
Por antojos   218 
OOM: por antojos, porque más Jairo   219 
Son necesarios  220 
OOM: y son necesarios, yo necesito que ustedes me cuenten, ustedes son los que  221 
saben aquí. Cual es la razón para consumir lácteos, las razones de ustedes, es  222 
que no es lo que digan sino las suyas.  223 
La sed  224 
OOM: la sed que más  225 
Antojos   226 
OOM: por antojos   227 
Por que me gusta  228 
OOM: porque les gusta, porque más  229 
Por hambre   230 
OOM: por hambre. Cuales son las razones para consumir cereales.  231 
Por hambre  232 
OOM: por hambre  233 
Por antojo  234 
OOM: por antojo   235 
Porque me gusta    236 
OOM: porque le gusta las razones para consumir granos   237 
Por hambre  238 
OOM: por hambre  239 
Por antojos  240 
OOM: por antojo?  241 
 Porque me gusta  242 
OOM: porque le gusta   243 
Pues porque la mamá ya le tiene el almuerzo ahí para comer   244  
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OOM: eso porque la mamá le tiene almuerzo. Y las carnes?  245 
Son ricas  246 
Eso es sin hambre, la carne es sin hambre  247 
OOM: eso es sin hambre. Como les llegó a ustedes, ustedes esos alimentos los  248 
consumen  en  alguna  circunstancia  especial,  por  ejemplo  en  celebraciones  249 
consumen esos alimentos.  250 
Siempre  251 
OOM: siempre?  252 
Las carnes  253 
OOM: cuando hacen celebraciones en sus casas y hacen algo especial  254 
Ah, si que hay un asado así   255 
OOM: asado me imagino que es carne. Otro de los alimentos los consumen en  256 
ocasiones.  257 
En buffet  258 
OOM: que consumen en los buffet Andrés Mauricio.  259 
Arroz y carne, ensalada   260 
OOM: como le llegó a ustedes la información de que consumieran estos alimentos,  261 
por ejemplo como les llegó la información de que consumieran verduras.  262 
Costumbre  263 
Por medio de la familia   264 
A uno de pequeño le embutían toda esa comida  265 
OOM: bueno, la fruta de donde les llegó la información de la fruta   266 
A uno cuando estaba pequeño siempre le daban así fruta y todo eso   267 
Le toca   268 
Costumbre  269 
OOM: por costumbre, bueno los cereales  270 
También  271 
OOM: también, por costumbre, los lácteos  272 
Costumbre  273 
OOM: costumbre y las carnes   274 
Costumbre  275 
OOM: hay algún alimento de esos que ustedes, costumbres por la familia, hay  276 
algún alimento de los que hemos hablado de las frutas, verduras, lácteos, granos y  277 
cereales que ustedes hayan consumido porque algún amigo, amiga o novia les  278 
dijo alguna vez que probaran.  279 
Claro   280 
OOM: cual Andrés Mauricio   281 
Pues si, eso es rico   282 
OOM: pero cual por ejemplo  283 
No recuerdo en este momento   284 
La comida o sea en la calle   285 
Además uno ve a una persona así comiendo y uno  ve que es rico   286 
OOM: hay algún alimento que ustedes hayan consumido por primera vez en el  287 
colegio, que no lo hayan consumido sino en el colegio alguna vez.  288  
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No  289 
Esas empanadas  290 
OOM: pero empanadas usted si ha comido en todo lado  291 
Ese pan  292 
Yo no lo he probado  293 
OOM:  alguno  de  esos  alimentos  lo  han  consumido  porque  lo  han  visto  en  la  294 
televisión, en las revistas en algún  295 
Los yogures  296 
OOM: los yogures, que más   297 
Las carnes  298 
OOM: carnes de cuales  299 
Esas de pavo que muestran  300 
OOM: carnes frías  301 
Si  302 
OOM: algo más, por televisión por radio, por prensa, algo mas   303 
No más  304 
OOM: bueno, que diferencia hay entre consumir frutas y verduras. Que diferencia  305 
le ven, no es lo que digan sino lo que usted crea.  306 
El sabor  307 
OOM: el sabor, Jhon Steven que diferencia encuentras entre el sabor de uno y  308 
otro.  309 
Que las verduras son como más    310 
OOM: y la fruta  311 
Más dulce   312 
OOM: que más diferencia encuentran ustedes entre fruta y verdura.   313 
En que la fruta la puede uno consumir líquido   314 
Hay gente que toma jugo de aguacate   315 
OOM: que más diferencias encuentran entre fruta y verdura  316 
DMO: a la hora que uno se la come, por ejemplo ustedes la fruta se la pueden  317 
comer  todo  el  día  a  cualquier  hora,  la  verdura  yo  creo  que  solamente  en  el  318 
almuerzo  o  en  la  comida,  ustedes  en  el  desayuno  no  se  van  a  comer  una  319 
zanahoria ni van a comer una ensalada.  320 
OOM: otra diferencia entre fruta y verdura. Una diferencia entre lácteos y carnes.  321 
Las carnes son no son digamos así   322 
OOM: son sólidas. Que otras diferencias encuentran entre carnes y lácteos  323 
Las vitaminas    324 
De pronto las carnes son más aceitosas  325 
OOM: son más aceitosas, si  326 
Los yogures son muy dulces   327 
OOM: muy dulces, también. Tú que decías de las vitaminas, cual piensas tú que  328 
pueda aportar más Jhonatan.  329 
Los lácteos  330 
OOM: otra diferencia que encuentren entre lácteos y carnes.  Una diferencia que  331 
encuentren entre los cereales y los granos.  332  
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El sabor  333 
OOM: el sabor, que diferencia hay entre el sabor, Jhonatan  334 
Pues yo no se, pues todo raro  335 
OOM: pero cuando dices eso que es,   336 
Pues los cereales  337 
OOM: los cereales o los granos     338 
No, los cereales, digo los granos, los granos    339 
OOM:  los  granos,  porque  el  cereal  es  el  pan,  la  yuca,  el  plátano.  Que  más  340 
diferencia encuentra entre cereales y granos.  341 
Que van acompañados   342 
OOM: cuales van acompañados.  343 
Pues los granos con los cereales  344 
OOM: pues si van acompañados los granos con los cereales. Si ustedes tuvieran  345 
que persuadir a un grupo de amigos, amigas que consumieran estos alimentos  346 
que les dirían, por ejemplo Jeison tú que les dirías, para que los consumieran.   347 
Que son muy buenos para la salud   348 
OOM: que le dirías tú Jhonatan   349 
Que son ricos  350 
El sabor  351 
OOM: el sabor. Jhon Edison  352 
Que son buenos para la digestión   353 
OOM: para la digestión, tú que les dirías Diego  354 
Buen provecho    355 
OOM: buen provecho, Cristian Esteban   356 
Las vitaminas   357 
OOM: tú Andrés Mauricio   358 
Saludables   359 
Ayudan al cuerpo  360 
OOM: de esos alimentos que acabamos de hablar cuales no consumen, Steven  361 
Casi no me gusta los granos   362 
OOM: casi no te gustan los granos, porque Steven   363 
Los granos los ullucos  364 
OOM: no te gustan, pero que no te gusta   365 
Que es como tierra   366 
OOM: que sabe como a tierra. Jairo  367 
Ahí no podría entrar el pescado?   368 
OOM: si ahí está el pescado entre las carnes   369 
Si el pescado   370 
OOM: porque no te gusta el pescado   371 
No se me da como fastidio el pescado  372 
OOM: te da fastidio el pescado, en cualquiera de las presentaciones   373 
Si en cualquiera  374 
OOM: bueno, a ti cual no te gusta Jeison  375 
La yuca no me gusta   376  
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OOM: la yuca, porque  377 
Sabe a agrio   378 
OOM: te sabe mal, Jhonatan cual no te gusta   379 
Me gusta todo  380 
OOM: comes de todo, Edison cuales no consumes, comes de todo?  381 
Pero  menos un poquito menos los vegetales, no me gustan  382 
OOM: no te gustan, pero que no te gusta de los vegetales  383 
No se pero no me pueden gustar  384 
OOM: no te pueden gustar, Diego.  385 
No, el pescado   386 
OOM: que no te gusta del pescado  387 
Las espinas   388 
OOM: las espinas, pero cuando viene filete, que hay  unos pescados que vienen  389 
sin espinas.  390 
Tampoco  391 
Dicen que el pescado es rico y todo eso pero de pronto en el olor   392 
OOM: por el olor. Cristian   393 
El pescado   394 
OOM: tampoco, porque   395 
Por el olor   396 
OOM: y tu Andrés   397 
El pescado y uno que otro vegetal   398 
OOM: bueno, eso es todo, quieren agregar algo mas, entonces les agradezco.    399 
Vamos a resumir entonces lo que hablábamos en este espacio. Ustedes hablan de  400 
que los grupos los alimentos sanos son las verduras, las frutas, los granos, los  401 
cereales y las carnes y los lácteos, básicamente que ayudan a la digestión, que  402 
algunos como los lácteos ayudan a la formación en los huesos, tienen vitaminas,  403 
tienen  proteínas,  tienen  calorías.  Básicamente  todos  estos  alimentos  los  404 
consumen en la casa, y algunos como los lácteos, los cereales y las carnes si los  405 
consumen  con  los  amigos  o  cuando  salen,  en  el  colegio  también  consumen  406 
algunos, si, básicamente con la familia.  407 
Las razones básicamente es el sabor, algunos por los nutrientes que aportan y  408 
porque  les  gusta  o  porque  los  han  comido  toda  la  vida  desde  la  casa.  La  409 
información les ha llegado de la familia, muy poca de los amigos, muy poca del  410 
colegio y alguna de los medios de comunicación.  411 
Ven algunas diferencias entre frutas y verduras por el sabor, porque se las pueden  412 
tomar no líquidas, aunque hay una discusión respecto a eso, entre la leche y la  413 
carne, las proteínas, la forma que una es sólida y la otra es líquida, que algunos  414 
quitan  la  sed  y  otros  no,  las  horas  en  que  se  come  y  la  diferencia  entre  los  415 
cereales y los granos, fundamentalmente es el sabor,  poco gusta el sabor de  416 
algunos de las pepas, alimentos que si tuvieran que persuadir les dirían que el  417 
sabor, que los nutrientes que aportan.  418 
Alimentos que no consumen, pues el pescado, que es el que más dijeron que no  419 
consumen, algunos vegetales y la yuca y los ullucos. Algo más? Y los blanquillos.   420  
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Con eso terminamos por hoy   421  
 
GRUPO FOCAL HOMBRES ELEVADO- 01 (GF-HE- 01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM:  cuál  sería  el  efecto  de  esos 
alimentos en el organismo (cereales) 
Buena digestión  
OOM: buena digestión, que más  
Energía (GF-HE-01, 77-80) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Cereales ayudan a 
la digestión 
Las frutas 
OOM: cuál sería el efecto de las frutas 
en el organismo 
Para la digestión (GF-HE-01, 85-87) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Las  frutas  ayudan 
a la digestión 
Los granos. 
OOM:  los  granos,  cuáles  son  los 
granos 
Los fríjoles, las lentejas,  las arvejas  
OOM: las arvejas, cuál sería el efecto 
de los granos en la salud. 
Que lo mantiene saludable a uno  
OOM:  que  más  piensan,  Pablo,  ve 
Jairo  
No se, que nos ayudan a que comamos 
bien (GF-HE-01, 97) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Granos  ayudan  a 
comer bien 
OOM: Pero cuál sería otro efecto de los 
lácteos. 
Vitaminas 
OOM: cuáles por ejemplo Jhonatan 
La C   
OOM: la C 
La b y la c  
OOM: la b y la c. Cuál sería el efecto 
de la vitamina b y c  Andrés 
Para los huesos (GF-HE-01, 115-122) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Los  lácteos  sirven 
para los huesos 
Cuál sería el efecto de los lácteos, para 
que sirven los lácteos. 
Para acompañar los cereales (GF-HE-
01, 112-113) 
SIGNIFICADOS  Los  lácteos 
acompañan  los 
cereales 
Que van acompañados  
OOM: cuáles van acompañados. 
Pues los granos con los cereales (GF-
HE-01, 347-349) 
SIGNIFICADOS  Los  lácteos 
acompañan  los 
cereales 
OOM:  Bueno,  que  opina  el  resto  de 
cuando consumen las verduras. 
Pues no todos los días pero si más o 
menos  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Comen  verduras 
todos los días en la 
casa  
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OOM: en donde  
En la casa (GF-HE-01, 139-142) 
OOM:  La  fruta  donde  consumen  la 
fruta. 
En la casa  
En los jugos  
OOM: en los jugos y donde consumen 
los jugos  
En la casa  
En toda parte (GF-HE-01, 144-149) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Comen  fruta  en 
toda parte 
OOM:  los  cereales  donde  los 
consumen 
En la casa  
OOM: en algún lugar, recuerden que en 
los cereales está yuca, papa, plátano, 
arroz, pan, galletas 
En todas partes entonces  
En el colegio (GF-HE-01, 150-155) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Comen cereales en 
todas partes 
OOM: los lácteos donde los consumen. 
En el colegio  
En la casa (GF-HE-01, 160-163) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Consumen  lácteos 
en la casa  y  en  el 
colegio 
OOM: Los granos donde los consumen, 
las pepas, los granos.  
En la casa (GF-HE-01, 165-166) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Los  granos  los 
comen en la casa 
OOM: y las carnes  
En la casa  
En la calle también  
En el restaurante (GF-HE-01, 167-170) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Consumen  carne 
en  la  casa,  en  la 
calle  y  en  el 
restaurante 
OOM:  con  quienes  acostumbran  a 
comer  estos  alimentos,  las  frutas,  las 
verduras, por ejemplo las verduras con 
quien las consumen. 
Con la familia 
OOM:  con  la  familia,  con  quien  más. 
Cuando  ustedes  salen  con  amigos, 
amigas, o novias, los que tienen novia, 
acostumbran a comer verduras. 
No (risas) (GF-HE-01, 171-176) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Comen  verduras 
con  la  familia,  con 
la  novia  no  se 
comen verduras 
OOM: bueno, cuando consumen frutas, 
donde consumen con quien consumen 
la fruta. 
Solos 
En el colegio 
OOM: en el colegio también 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Frutas  se 
consumen  en  el 
colegio  y  en  la 
casa,  con  las 
amigas o novias no 
se consumen frutas  
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Ah, yo me llevo una manzana  
Verduras no frutas 
OOM: frutas, no, estamos en frutas 
Ah, 
OOM: en la casa o solos, en el colegio, 
donde más? Cuando salen con los, la 
misma pregunta, cuando salen con los 
amigas, novias,  
Cero (GF-HE-01, 177-188) 
OOM:  Los  lácteos  con  quienes  los 
consumen  
En la casa 
OOM: en la casa  
En la calle también  
OOM: en la calle, cuando salen con los 
amigos, las amigas, consumen lácteos 
También (GF-HE-01, 189-194) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Los  lácteos  se 
consumen  con  la 
familia  y  con  los 
amigos y amigas 
OOM: Las carnes  
También 
Más todavía  
OOM: más todavía 
Claro 
OOM: con quienes  
Con todos con los amigos, con los que 
sea (GF-HE-01, 195-201) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  carnes  se 
consumen  con  los 
amigos 
OOM:  y  los  granos,  los  fríjoles,  las 
lentejas 
En la casa  
Con la abuela (GF-HE-01, 202-204) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Los  granos  se 
consumen  con  la 
abuela 
OOM:  cuáles  son  las  razones  para 
consumir una verdura. 
El hambre 
OOM: el hambre. Cuál sería otra razón 
para consumir una verdura  
No  hay  más  que  comer    (GF-HE-01, 
205-210) 
A  mi  porque  me  gustan  (GF-HE-01, 
212) 
Porque lo acompaña en la alimentación 
a uno  
OOM:  porque  lo  acompaña  en  la 
alimentación, pero que 
Que  nunca  lo  deja  solo  (GF-HE-01, 
214-216) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  verduras  se 
consumen  por 
hambre, porque no 
hay  más  que 
comer  
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OOM:  ustedes  esos  alimentos  los 
consumen  en  alguna  circunstancia 
especial, por ejemplo en celebraciones 
consumen esos alimentos. 
Siempre 
OOM: siempre? 
Las carnes 
OOM: cuando hacen celebraciones en 
sus casas y hacen algo especial 
Ah, si que hay un asado así  
OOM: asado me imagino que es carne. 
Otro de los alimentos los consumen en 
ocasiones. 
En buffet 
OOM:  que  consumen  en  los  buffet 
Andrés Mauricio. 
Arroz  y  carne,  ensalada  (GF-HE-01, 
252-263) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
En  celebraciones 
consumen  carne, 
arroz y ensalada 
OOM:  Cuáles  son  las  razones  para 
consumir frutas. 
Pues, son ricas 
OOM: cuál sería otra razón  
Uno le da como esas ansias de comer  
Por antojos  
OOM: por antojos, porque más Jairo  
Son necesarios (GF-HE-01, 217-223) 
 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Las  frutas  se 
comen por antojo 
OOM: y Cuál es la razón para consumir 
lácteos 
La sed 
OOM: la sed que más 
Antojos  
OOM: por antojos  
Porque me gusta 
OOM: porque les gusta, porque más 
Por hambre (GF-HE-01, 225-233) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Los  lácteos  se 
consumen  por 
antojo 
OOM:  Cuáles  son  las  razones  para 
consumir cereales. 
Por hambre 
OOM: por hambre 
Por antojo 
OOM: por antojo  
Porque me gusta  (GF-HE-01, 234-239) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Los  cereales  se 
comen por antojo 
OOM: porque le gusta las razones para  PREFERENCIAS  Los  granos  se  
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consumir granos  
Por hambre 
OOM: por hambre 
Por antojos (GF-HE-01, 240-243) 
Porque me gusta (GF-HE-01, 245) 
Pues  porque  la  mamá  ya  le  tiene  el 
almuerzo  ahí  para  comer  (GF-HE-01, 
247) 
Y AVERSIONES  consumen  por 
antojo y porque se 
los sirven 
OOM: Y las carnes? 
Son ricas (GF-HE-01, 248-249) 
Eso  es  sin  hambre,  la  carne  es  sin 
hambre (GF-HE-01, 250) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Las  carnes  son 
ricas 
 
La  carne  se  come 
sin hambre 
Además  uno  ve  a  una  persona  así 
comiendo y uno  ve que es rico (GF-
HE-01, 290) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos:  ver 
comendo a otro 
OOM:  como  le  llegó  a  ustedes  la 
información de que consumieran estos 
alimentos, por ejemplo como les llegó 
la  información  de  que  consumieran 
verduras. 
Costumbre 
Por medio de la familia  
A  uno  de  pequeño  le  embutían  toda 
esa comida (GF-HE-01, 265-269) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Las verduras se las 
daban obligados en 
la  infancia.  “a  uno 
de  pequeño  le 
embutían  esa 
comida” 
OOM: alguno de esos alimentos lo han 
consumido  porque  lo  han  visto  en  la 
televisión, 
Los yogures 
OOM: los yogures, que más  
Las carnes 
OOM: carnes de cuáles 
Esas de pavo que muestran 
OOM: carnes frías 
Si (GF-HE-01, 298-306) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos:  de  la 
televisión 
aprendieron  a 
comer  yogurt  y 
carnes frías 
OOM:  el  sabor,  Jhon  Steven  que 
diferencia encuentras entre el sabor de 
uno y otro. 
Que las verduras son como más   
OOM: y la fruta 
Más dulce (GF-HE-01, 312-316) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Verduras  son 
simples  y  frutas 
son dulces 
La yuca no me gusta  
OOM: la yuca, porque 
Sabe a agrio (GF-HE-01, 382-384) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Rechazan  la  yuca 
porque sabe agrio  
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Si el pescado  
OOM: porque no te gusta el pescado  
No se me da como fastidio el pescado 
OOM:  te  da  fastidio  el  pescado,  en 
cualquiera de las presentaciones  
Si en cualquiera (GF-HE-01, 376-380) 
Las espinas  
OOM: las espinas, pero cuando viene 
filete,  que  hay    unos  pescados  que 
vienen sin espinas. 
Tampoco 
Dicen  que  el  pescado  es  rico  y  todo 
eso pero de pronto en el olor  
OOM: por el olor. Cristian  
El pescado  
OOM: tampoco, porque  
Por el olor (GF-HE-01, 394-402) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Rechazan  el 
pescado  por  el 
sabor,  por  las 
espinas  y  por  el 
olor 
OOM:  como  le  llegó  a  ustedes  la 
información de que consumieran estos 
alimentos, por ejemplo como les llegó 
la  información  de  que  consumieran 
verduras. 
Costumbre 
Por medio de la familia  
A  uno  de  pequeño  le  embutían  toda 
esa comida (GF-HE-01, 265-269) 
INFLUENCIAS  Aprendieron  a 
comer verduras por 
la familia 
 
De  pequeño  le 
embutían  esa 
comida 
OOM:  bueno,  la  fruta  de  donde  les 
llegó la información de la fruta  
A uno cuando estaba pequeño siempre 
le daban así fruta y todo eso  
Le toca  
Costumbre (GF-HE-01, 270-273) 
INFLUENCIAS  Comen  fruta  por 
costumbre  en  la 
familia 
OOM: bueno los cereales 
También (costumbre) (GF-HE-01, 274-
275) 
INFLUENCIAS  Cereales  comen 
por  costumbre 
familiar 
OOM: los lácteos 
Costumbre (GF-HE-01, 276-277) 
INFLUENCIAS  Consumen  lácteos 
por  costumbre 
familiar 
OOM: y las carnes  
Costumbre (GF-HE-01, 278-279) 
INFLUENCIAS  Consumen  carnes 
por  costumbre 
familiar 
Ustedes  hayan  consumido  porque 
algún  amigo,  amiga  o  novia  les  dijo 
alguna vez que probaran. 
INFLUENCIAS  Por influencia de la 
novia  aprendieron 
a comer comida de  
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Claro  
OOM: cuál Andrés Mauricio  
Pues si, eso es rico  
OOM: pero cuál por ejemplo 
No recuerdo en este momento  
La comida o sea en la calle (GF-HE-01, 
282-289) 
Además  uno  ve  a  una  persona  así 
comiendo y uno  ve que es rico (GF-
HE-01, 290) 
la calle 
 
 
OOM: hay algún alimento que ustedes 
hayan consumido por primera vez en el 
colegio,  que  no  lo  hayan  consumido 
sino en el colegio alguna vez. 
No 
Esas empanadas 
OOM:  pero  empanadas  usted  si  ha 
comido en todo lado 
Ese pan (GF-HE-01, 291-296) 
INFLUENCIAS  Del  colegio 
aprendieron  a 
comer  empanadas 
y pan 
OOM: alguno de esos alimentos lo han 
consumido  porque  lo  han  visto  en  la 
televisión, 
Los yogures 
OOM: los yogures, que más  
Las carnes 
OOM: carnes de cuáles 
Esas de pavo que muestran 
OOM: carnes frías 
Si (GF-HE-01, 298-306) 
INFLUENCIAS  Aprendieron  a 
comer  yogurt  y 
carnes  frías  de  la 
televisión  
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OOM:  hoy  estamos  a  4  de  junio  de  2008  estamos  con  el  grupo  de  hombres,  1 
segundo grupo de hombres de la investigación, vamos a hacer el segundo grupo  2 
focal. Aceptan grabar esta entrevista.  3 
Si  4 
OOM: hoy vamos primero  a tratar de resumir lo que se habló la vez pasada, luego  5 
les tengo unas preguntas de la jornada pasada y luego hacemos las preguntas del  6 
día de hoy. Están de acuerdo.  7 
Bueno, entonces ayer hablábamos, perdón la semana pasada, hablábamos de los  8 
alimentos sanos, decían que son todos los alimentos, que se necesita de todo, y  9 
después hablábamos que algunos son los vegetales entre los cuales están las  10 
verduras, cereales, frutas, granos, jugos, carnes y lácteos. Cual es el efecto de los  11 
vegetales,  aportan  calorías,  proteínas,  energía,  los  cereales  aportan  buena  12 
digestión,  energía, las  frutas sirven  para la  digestión, los  granos  en los cuales  13 
están los fríjoles, las lentejas y las arvejas mantienen saludable, ayudan a comer  14 
bien, los jugos porque ayudan a la buena digestión, calman la sed y la carnes  15 
porque aportan hierro. Los lácteos acompañan a los cereales, tienen vitamina c y  16 
d y sirven para los huesos.   17 
Cuando  los  consumen,  las  verduras  las  consumen  algunos  cada  2  días,  otros  18 
diario, en la sopa, en la comida, en la casa, en toda parte, las frutas  en la casa, en  19 
los jugos, en toda parte, los cereales en la casa, en el colegio en toda parte, los  20 
lácteos en la casa, en el colegio y en otros sitios, los granos en la casa y las  21 
carnes, en la casa, en la calle y en el restaurante.  22 
Con quienes los consumen, las verduras con toda la familia, las frutas solos, en el  23 
colegio o en la casa, los lácteos en la casa, en la calle con los amigos, las carnes  24 
con la familia, los amigos y con todos, los granos con la familia y alguien dijo con  25 
la abuela.   26  
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Razones  para  consumir,  verdura  por  hambre,  porque  no  hay  más  que  comer,  27 
porque  les  gusta,  porque  las  acompaña  en  la  alimentación,  frutas  porque  son  28 
ricas, porque les calma el ansia, el hambre, por antojo y porque son necesarias,  29 
los lácteos porque les calma la sed, por antojo y porque les gusta, también por  30 
hambre, los cereales por hambre, por antojo y porque les gusta, los granos por  31 
hambre, por antojo y porque les gusta, porque les sirven en la casa y las carnes  32 
porque  están  acostumbrados  a  comer  y  porque  les  gusta.  En  algunas  33 
circunstancias especiales que las consumen hablaban en reuniones, en asados,  34 
en buffet consumen arroz, ensaladas, carnes.  35 
De donde les llegó la información,  la verdura por costumbre y por la familia, la  36 
fruta  por  que  desde  pequeñito  lo  acostumbran,  los  cereales,  los  lácteos  y  las  37 
carnes.   Por amigos les llegó información de comida de la calle, comida rápida,  38 
del colegio el pan árabe y de la televisión los yogures y las comidas rápidas.  39 
Diferencia entre fruta y verdura, por el sabor, porque la fruta se puede consumir  40 
líquida y la verdura no, por la hora de comida porque la fruta se puede comer a  41 
cualquier hora mientras que la verdura al almuerzo o en las comidas. Diferencia  42 
entre lácteos y carnes, porque las carnes son sólidas, los lácteos son líquidos, por  43 
las grasas, porque las carnes tienen más grasas, los lácteos son dulces y por las  44 
vitaminas. Diferencia entre cereales y granos, por el sabor porque los granos les  45 
sabe como a tierra y los granos acompañan los cereales.  46 
Si ustedes tuvieran que persuadir a alguien de consumir estos alimentos le dirían  47 
que son buenos para la salud, por el sabor, porque son buenos para la digestión,  48 
porque son de buen provecho, porque son saludables y porque ayudan al cuerpo.   49 
De estos cuales no consumen, algunos los granos, otros el pescado, otros la yuca  50 
y otros los vegetales.  51 
Eso es todo lo que dijeron la vez pasada. Entonces sobre eso les tenía algunas  52 
pregunticas, muy poquitas. Hablábamos de consumir todos los alimentos ayer, la  53 
jornada pasada, Andrés Mauricio porque consumir todos los alimentos.  54 
OOM: que opinan el resto de consumir todos los alimentos    55 
Son saludables  56 
OOM: aja, bueno ayer se nos quedó pendiente la del efecto del hierro, cual es, la  57 
jornada pasada, cual es el efecto del hierro en la salud, que piensan ustedes.  58 
Para los huesos no,  59 
OOM: para los huesos, que más   60 
La resistencia   61 
OOM: Jeison, algo más. Bueno se nos quedó también pendiente los granos. De  62 
donde les llegó la información de consumir granos.   63 
De la casa   64 
De los restaurantes  65 
OOM:  de  los  restaurantes.  Vamos  entonces  ahorita  a  ver  los  alimentos  que  66 
perjudican la salud, cuales son los alimentos que pueden perjudicar la salud.  67 
Pues es que como hay alimentos así que son malos pero son ricos, uno sabe que  68 
son malos para la salud pero uno los sigue así consumiendo  69 
OOM: cuales son esos Jhon Edison  70  
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Los embutidos  71 
Comidas rápidas  72 
OOM: entonces estamos hablando de comidas rápidas. Que más puede ser    73 
Las carnes con mucha grasa  74 
OOM: bueno, que más. Entonces las grasas que tienen las carnes, que mas    75 
Si son en exceso  76 
OOM: si, si son en exceso, claro, que más alimentos pueden ser perjudiciales para  77 
la salud.    78 
Los dulces   79 
OOM: los dulces, que más. Como Jeison?. Vamos entonces en comidas rápidas,  80 
grasas y dulces, cuales son los alimentos que hacen parte de las comidas rápidas.   81 
Hamburguesas, perros  82 
OOM: pero hablemos más durito, hablaron de hamburguesa  83 
Perro   84 
OOM: perro  85 
Sándwich  86 
OOM: sándwich  87 
Pizza   88 
OOM: pizza. Entonces esas comidas rápidas con que las acompañan ustedes.   89 
Con gaseosa   90 
OOM:  bueno,  vamos  a  hablar  cual  sería  el  efecto  en  la  salud  de  las  comidas  91 
rápidas. Que producen las comidas rápidas.  92 
Pues la comida chatarra por lo grasosa le perjudica la cara   93 
Y solamente calma la ansiedad no calma el hambre  94 
OOM: solamente calma   95 
También como la manipulan   96 
OOM: la manipulación   97 
La gaseosa también es muy mala  98 
OOM: porque la gaseosa Diego  99 
Más que todo la negra   100 
Mucho dulce  101 
OOM: porque la negra Andrés  102 
Porque tiene muchos químicos   103 
OOM: tiene químicos. Que más ibas a decir tú Diego   104 
Eso lo perjudica a uno después para los años le perjudica lo de la próstata y todo  105 
eso  106 
OOM:  bueno  que  más  puede  ser  el  efecto  a  ver  Jeison,  de  la  gaseosa,  las  107 
comidas rápidas.  108 
Indigestión  109 
OOM: indigestión, da indigestión dice Jeison que más efecto puede tener la grasa  110 
de las comidas rápidas, la gaseosa, la grasa vamos en las grasas.  111 
Brote de la cara  112 
OOM: brote la cara. Otro efecto puede tener esa grasa    113 
Que engorda  114  
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OOM: engorda   115 
Para la sangre   116 
OOM: para la sangre también. Cual sería el efecto específico de la gaseosa, fuera  117 
de la que hablábamos de las gaseosas negras del resto de gaseosas, en general  118 
de la gaseosa.   119 
Como así, como así   120 
OOM: el efecto en la salud   121 
De la gaseosa?   122 
La salud   123 
OOM: claro, en el cuerpo de uno que efecto tiene la gaseosa, consumir gaseosa   124 
El azúcar  125 
OOM: el azúcar y cual sería el efecto del azúcar   126 
Como es que es eso, la sangre, la sangre le afecta, una enfermedad   127 
OOM: cual sería esa enfermedad? La diabetes   128 
Hay otra  129 
OOM: bueno eso es entonces de las gaseosas, cual sería el efecto de los dulces   130 
Lo mismo  131 
OOM: también diabetes. Algún alimento ustedes que consideren más que está en  132 
ese grupo.  133 
No  134 
OOM: de esos alimentos de las comidas rápidas los consumen    135 
Si claro  136 
Menos dulces  137 
OOM: alguien de ustedes consume dulces  138 
Lo normal  139 
OOM: y cual es lo normal Cristian   140 
Pero es que hay gente que va a una fiesta y todo se come su pastel y a toda hora  141 
es bombón y bombón  142 
En exceso  143 
OOM: lo consumen pero controladito   144 
Si  145 
OOM: la gaseosa la consumen  146 
Si  147 
Todos los días  148 
OOM: todos los días dice    149 
Tampoco  150 
OOM: y las grasas en las carnes   151 
También  152 
Siempre   153 
OOM: siempre  154 
Claro uno siempre come carne  155 
OOM: cuando las consumen, cuando consumen comidas rápidas  156 
Fines de semana  157 
Que uno sale a pasear  158  
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Cuando pasa por la esquina que huele todo rico  159 
OOM: en la casa consumen comidas rápidas  160 
De vez en cuando   161 
Cuando uno la compra y la lleva   162 
OOM: cuando compra y la llevas  163 
Los fines de semana o a  veces entre semana cuando esta abierto   164 
OOM: Jeison que estabas diciendo ahora   165 
Los fines de semana   166 
OOM: los fines de semana. En la semana consumes comidas rápidas  167 
A veces   168 
Es que todo es los fines de semana  169 
OOM: los fines de semana. Bueno  170 
Días especiales   171 
OOM: días especiales, bueno, cuando consumen grasas, comidas grasosas  172 
Todos los días  173 
OOM: en donde,   174 
En la casa   175 
OOM: en la casa   176 
En el colegio   177 
OOM: en el colegio dices tú   178 
En la calle   179 
OOM: bueno, los dulces   180 
También   181 
Todos los días  182 
En las fiestas   183 
Día de por medio   184 
OOM: pero en donde   185 
En el colegio   186 
OOM: en el colegio   187 
En toda parte  188 
OOM: en toda parte dices tú   189 
Si  190 
OOM: las gaseosas  191 
Casi en toda parte   192 
En el colegio   193 
Pero más en el colegio que en la casa  194 
OOM: si, con quien los consumes   195 
Con los compañeros   196 
OOM: todos o algunos separados   197 
Todos  198 
OOM: todos con los compañeros   199 
No, solos   200 
OOM: solos también. Las comidas rápidas   201 
Acompañado  202  
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OOM: acompañado de quien Andrés   203 
De amigos  204 
OOM: de amigos y el resto siempre acompañados o solos  205 
La mayoría de veces son con los amigos  206 
OOM: en las casas se come comida rápida los fines de semana   207 
Claro  208 
Uno pide a domicilio   209 
OOM: los dulces   210 
También  211 
OOM: y la gaseosa   212 
También   213 
OOM: también. Que razones tienen para consumir las comidas rápidas.  214 
El hambre  215 
El antojo   216 
OOM: que más   217 
Ansiedad    218 
OOM: ansiedad. Razones para consumir las grasas  219 
Necesidad  220 
OOM: se necesita, pero además de que se necesita,    221 
Hambre  222 
OOM: hambre, si, si, que más razones  223 
Que rico  224 
OOM: que rico. Los dulces razones  225 
Son ricos  226 
Ansiedad  227 
OOM: gaseosas   228 
Sed  229 
Por ansiedad   230 
OOM: en circunstancias especiales consumen estos alimentos.   231 
Si   232 
OOM: circunstancias especiales  233 
Si  234 
OOM: en que circunstancias   235 
En las fiestas  236 
OOM: siempre se ve en las fiestas, tú no?  237 
Ninguno de estos lo consumes en  algo especial  Andrés Mauricio   238 
Cualquier día   239 
Porque sí  240 
OOM: porque sí. Que diferencia encuentras entre un dulce y una gaseosa.  241 
Pues que la gaseosa es líquida y el dulce es sólido   242 
Que hay gaseosa sin azúcar   243 
OOM: a ver voy a tener que preguntar a uno por uno   244 
OOM: que diferencia usted encuentra la comida rápida y la grasa, la carne con  245 
grasa.  246  
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Que las comidas rápidas pues es para calmar el antojo y las grasas es como para  247 
uno tiene deseo de la carne, entonces   248 
OOM: ah bueno, estamos hablando después comen, aquí no se puede consumir,  249 
acuérdese que aquí no se puede consumir. Que diferencia encuentran entre las  250 
comidas rápidas y la carne con grasa.  251 
El sabor   252 
OOM: el sabor, que más   253 
Porque las carnes que consume uno de la casa normal, son de la mamá y más  254 
aseadas, en cambio las otras no, las otras las manipulan cuando cogen plata o  255 
algo.  256 
OOM: tú decías que las detestas Cristian   257 
Porque la hamburguesa trae una carne que yo no se como que la elaboran  258 
OOM: alguna diferencia más   259 
Y la comida chatarra trae también hay veces vegetales  260 
OOM: si señor. Si ustedes tuvieran que persuadir a alguien de no consumir estos  261 
alimentos que le dirían.  262 
Fresco hágale  263 
Porque es rico   264 
Es necesario  265 
OOM: pero que le dirían alguna cosa, que no   266 
Que podría comer pero suave  267 
OOM:  ah,  ya  es  distinto  que  no  en  exceso.  De  estos  alimentos  cuales  no  268 
consumen ustedes.  269 
Yo todos consumo   270 
OOM: alguno no consume  271 
No, yo todos   272 
OOM:  consumen  las  comidas  rápidas.  Bueno,  porque  ustedes  piensan  que  la  273 
comida rápida se llama así, porque se llama así.  274 
Porque es como así cosas preparadas   275 
Son comidas que se preparan al instante, se preparan ahí, que ya tienen como  276 
decirle   277 
Que es revolver echarle salsita  278 
Calentarlo   279 
OOM:  eso  es  muy  común,  si,  distinto.  Bueno,  porque  es  malo  que  hablaban  280 
ustedes ahora de las grasas que produzcan obesidad que engorden, cual sería el  281 
efecto de eso.   282 
Problema en la salud  283 
OOM: cual sería el problema en la salud, Andrés   284 
El infarto  285 
OOM: bueno que más podría ser malo en la salud   286 
El azúcar  287 
OOM: también, Jhonatan  azúcar, que más podría ser, a ver Diego   288 
Pues prácticamente eso que, o sea es perjudicial para el corazón   289  
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Puede traer consecuencias más adelante de una enfermedad por consumir eso en  290 
exceso.  291 
OOM: que piensas tú Cristian   292 
Lo mismo  293 
OOM: lo mismo. Algo más que agregar muchachos   294 
No  295  
 
GRUPO FOCAL HOMBRES ELEVADO- 02 (GF-HE- 02) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
Pues  es  que  como  hay  alimentos  así 
que  son  malos  pero  son  ricos,  uno 
sabe que son malos para la salud pero 
uno  los  sigue  así  consumiendo  (GF-
HE-02, 68-69) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Los  alimentos son 
malos pero son 
ricos 
(contradicción) 
Que producen las comidas rápidas. 
Pues la comida chatarra por lo grasosa 
le perjudica la cara  
Y  solamente  calma  la  ansiedad  no 
calma el hambre (GF-HE-02, 93-95) 
También  como  la  manipulan  (GF-HE-
02, 97) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comidas rápidas 
perjudican la cara, 
calman la ansiedad 
Manipulación 
OOM:  bueno  que  más  puede  ser  el 
efecto a ver Jeison, de la gaseosa, las 
comidas rápidas. 
Indigestión (GF-HE-02, 109-110) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Las comidas 
rápidas producen 
indigestión 
La gaseosa también es muy mala 
OOM: porque la gaseosa Diego 
Más que todo la negra  
Mucho dulce 
OOM: porque la negra Andrés 
Porque tiene muchos químicos  
OOM: tiene químicos. Que más ibas a 
decir tú Diego  
Eso  lo  perjudica  a  uno  después  para 
los años le perjudica lo de la próstata y 
todo eso (GF-HE-02, 99-107) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Las gaseosas 
tienen químicos 
De la gaseosa?  
La salud  
OOM: claro, en el cuerpo de uno que 
efecto  tiene  la  gaseosa,  consumir 
gaseosa  
El azúcar 
OOM: el azúcar y cual sería el efecto 
del azúcar  
Como  es  que  es  eso,  la  sangre,  la 
sangre le afecta, una enfermedad  
OOM: cual sería esa enfermedad? La 
diabetes  
Hay otra (GF-HE-02, 123-131) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Las gaseosas 
afectan la sangre, 
producen diabetes 
OOM:  bueno  eso  es  entonces  de  las 
gaseosas,  cual  sería  el  efecto  de  los 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Gaseosas 
producen diabetes  
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dulces  
Lo mismo(de las gaseosas) (GF-HE-02, 
132-133) 
OOM: si señor. Si ustedes tuvieran que 
persuadir  a  alguien  de  no  consumir 
estos alimentos que le dirían. 
Fresco hágale 
Porque es rico (GF-HE-02, 264-267) 
Que podría comer pero suave (GF-HE-
02, 270) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Si tuvieran que 
persuadir le dirían 
que coma, pero 
que controle 
porque ustedes piensan que la comida 
rápida  se  llama  así,  porque  se  llama 
así. 
Porque es como así cosas preparadas  
Son  comidas  que  se  preparan  al 
instante, se preparan ahí, que ya tienen 
como decirle  
Que es revolver echarle salsita 
Calentarlo (GF-HE-02, 277-282) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comida rápida 
porque son cosas 
preparadas al 
instante 
Que producen las comidas rápidas. 
Pues la comida chatarra por lo grasosa 
le perjudica la cara  
Y  solamente  calma  la  ansiedad  no 
calma el hambre (GF-HE-02, 93-95) 
También  como  la  manipulan  (GF-HE-
02, 97) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Las comidas 
rápidas calman la 
ansiedad 
OOM:  cuando  las  consumen,  cuando 
consumen comidas rápidas 
Fines de semana 
Que  uno  sale  a  pasear  (GF-HE-02, 
159-161) 
Cuando pasa por la esquina que huele 
todo rico (GF-HE-02, 162) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefieren comidas 
rápidas por el olor 
OOM: Las comidas rápidas  
Acompañado 
OOM: acompañado de quien Andrés  
De amigos 
OOM:  de  amigos  y  el  resto  siempre 
acompañados o solos 
La  mayoría  de  veces  son  con  los 
amigos (GF-HE-02, 204-209) 
 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Las comidas 
rápidas se 
consumen 
acompañados de 
los amigos 
OOM:  Que  razones  tienen  para 
consumir las comidas rápidas. 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Las comidas 
rápidas se comen  
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El hambre 
El antojo  
OOM: que más  
Ansiedad  (GF-HE-02, 217-221) 
por antojo, por 
ansiedad 
OOM:  Razones  para  consumir  las 
grasas 
Necesidad 
OOM:  se  necesita,  pero  además  de 
que se necesita,   
Hambre 
OOM: hambre, si, si, que más razones 
Que rico (GF-HE-02, 222-227) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Las grasas se 
consumen por el 
sabor 
OOM: Los dulces razones 
Son ricos 
Ansiedad (GF-HE-02, 228-229) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Dulces se comen 
por el sabor y por 
ansiedad 
OOM: gaseosas  
Sed 
Por ansiedad (GF-HE-02, 231-233) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Gaseosas se 
consumen por 
ansiedad 
OOM:  que  diferencia  usted  encuentra 
la  comida  rápida  y  la  grasa,  la  carne 
con grasa. 
Que las comidas rápidas pues es para 
calmar el antojo y las grasas es como 
para  uno  tiene  deseo  de  la  carne, 
entonces (GF-HE-02, 248-251) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Comidas rápidas 
calman el antojo 
grasa vamos en las grasas. 
Brote de la cara 
OOM: brote la cara. Otro efecto puede 
tener esa grasa   
Que engorda 
OOM: engorda (GF-HE-02, 112-116) 
CUERPO Y 
CORPORALIDAD 
Las grasas brotan 
la cara y engordan 
OOM: eso es muy común, si, distinto. 
Bueno,  porque  es  malo  que  hablaban 
ustedes  ahora  de  las  grasas  que 
produzcan  obesidad  que  engorden, 
cual sería el efecto de eso.  
Problema en la salud 
OOM:  cual  sería  el  problema  en  la 
salud, Andrés  
El infarto (GF-HE-02, 283-288) 
CUERPO Y 
CORPORALIDAD 
Grasas producen 
obesidad y efecto 
en salud 
OOM: ustedes consumen dulces 
Lo normal 
OOM: y cual es lo normal Cristian  
Pero es que hay gente que va a una 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Comen dulce 
normal, en las 
fiestas  
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fiesta y todo se come su pastel y a toda 
hora es bombón y bombón 
En exceso (GF-HE-02, 141-146) 
OOM:  cuando  las  consumen,  cuando 
consumen comidas rápidas 
Fines de semana 
Que  uno  sale  a  pasear  (GF-HE-02, 
159-161) 
Cuando pasa por la esquina que huele 
todo rico (GF-HE-02, 162) 
OOM:  en  la  casa  consumen  comidas 
rápidas 
De vez en cuando  
Cuando uno la compra y la lleva  
OOM: cuando compra y la llevas 
Los fines de semana o a  veces entre 
semana cuando esta abierto  
OOM:  Jeison  que  estabas  diciendo 
ahora  
Los fines de semana  
OOM:  los  fines  de  semana.  En  la 
semana consumes comidas rápidas 
A veces  
Es  que  todo  es  los  fines  de  semana 
(GF-HE-02, 163-172) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Consumen 
comidas rápidas 
los fines de 
semana, en la calle 
y en la casa 
OOM: días especiales, bueno, cuando 
consumen grasas, comidas grasosas 
Todos los días 
OOM: en donde,  
En la casa  
OOM: en la casa  
En el colegio  
OOM: en el colegio dices tú  
En la calle (GF-HE-02, 175-182) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Todos los días 
consumen grasas 
en la casa, en el 
colegio y en la calle 
OOM: bueno, los dulces  
También  
Todos los días 
En las fiestas  
Día de por medio  
OOM: pero en donde  
En el colegio  
OOM: en el colegio  
En toda parte (GF-HE-02, 183-191) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Los dulces se 
consumen todos 
los días en toda 
parte 
OOM: las gaseosas  PRACTICAS  Las gaseosas se  
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Casi en toda parte  
En el colegio  
Pero más en el colegio que en la casa 
(GF-HE-02, 194-197) 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
consumen en toda 
parte, 
especialmente en 
el colegio 
OOM:  si,  con  quien  los  consumes 
(gaseosas) 
Con los compañeros  
OOM: todos o algunos separados  
Todos 
OOM: todos con los compañeros  
No, solos (GF-HE-02, 198-2039 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Consumen 
gaseosas con los 
compañeros en el 
colegio 
OOM: Las comidas rápidas  
Acompañado 
OOM: acompañado de quien Andrés  
De amigos 
OOM:  de  amigos  y  el  resto  siempre 
acompañados o solos 
La  mayoría  de  veces  son  con  los 
amigos (GF-HE-02, 204-209) 
OOM:  en  las  casas  se  come  comida 
rápida los fines de semana  
Claro 
Uno pide a domicilio (GF-HE-02, 210-
212) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Las comidas 
rápidas se 
consumen 
acompañados de 
los amigos 
OOM:  en  circunstancias  especiales 
consumen estos alimentos.  
Si  
OOM: circunstancias especiales 
Si 
OOM: en que circunstancias  
En las fiestas 
OOM: siempre se ve en las fiestas, tú 
no? 
Ninguno de estos lo consumes en  algo 
especial  Andrés Mauricio  
Cualquier día  
Porque sí (GF-HE-02, 238-243) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Se consumen 
comidas rápidas, 
grasas, dulces, 
gaseosas en 
ocasiones 
especiales y  en 
cualquier día  
 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
DOCTORADO EN ENFERMERIA 
PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS ALIMENTICIAS 
Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DEL COLEGIO 
“NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, CALI, COLOMBIA 
 
GRUPO FOCAL: HOMBRES ELEVADO– TERCERA SESION 
ESTUDIANTES COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
FECHA: Junio 05 de 2008 
HORA INICIO: 12:45     HORA FINALIZACION: 13:01 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Marcela Osorio: DMO 
JB, CEQ, AMM, JEA, JEV, DFP, JAT, JJ 
 
OOM: estamos a 5 de junio de 2008, vamos a hacer la última actividad del grupo  1 
focal con el grupo de hombres, segundo grupo de hombres. Aceptan que grabe la  2 
entrevista.  3 
Si   4 
OOM: vamos entonces en esta actividad primero a revisar lo que se habló ayer y  5 
luego  entonces  vamos  a  hacer  las  preguntas  respectivas.  Ayer  estábamos  6 
hablando  de  los  alimentos  que  son  dañinos  a  la  salud,  de  esos  alimentos  7 
hablábamos de las comidas rápidas, las grasas, los dulces y las gaseosas.   8 
El efecto de las grasas, entonces el efecto de las grasas fundamentalmente es  9 
que brota la cara, engorda, daña la sangre, las comidas rápidas pues perjudican la  10 
cara, calman la ansiedad pero no el hambre y por la manipulación también pueden  11 
ser dañinos y producen indigestión.   12 
La gaseosa especialmente la negra tiene químicos, pero también el azúcar afecta  13 
la sangre, produce diabetes e indigestión, los dulces también producen diabetes.  14 
Cuando preguntaba sobre si consumen, dijeron que todos los consumen. Cuando,  15 
las comidas rápidas los fines de semana, entre semana, en la esquina, en la casa  16 
la compran y la llevan, las grasas todos los días en la casa, en el colegio y en la  17 
calle, los dulces, todos los días, en toda parte, las gaseosas en toda parte, en el  18 
colegio.   19 
Con  quienes,  con  los  compañeros,  solos  o  con  la  familia  y  eso  da  para  las  20 
comidas rápidas, para los dulces, para las grasas y para las gaseosas.   21 
Razones  para  consumir,  las  comidas  rápidas,  por  hambre,  por  antojo,  por  22 
ansiedad, las grasas por ansiedad, porque se necesitan, por hambre, porque les  23 
dan en la casa, porque son ricas, los dulces porque son ricos, porque les calma la  24 
ansiedad, la gaseosa porque les quita la sed, porque es rico, les pregunté si en  25  
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algunas  circunstancias  especiales  se  comían,  dijeron  que  en  las  fiestas  se  26 
consumen  comidas  rápidas,  dulces,  gaseosas  y  otros  decían  que  no  27 
necesariamente en circunstancias especiales sino cualquier día.  28 
A la pregunta sobre que diferencia hay entre dulce y gaseosa, hablaban de que  29 
una es líquida y el otro sólido y alguien hablaba de que ambos tienen azúcar.   30 
Comidas rápidas y grasa y carne con grasa, que la comida rápida calma el antojo,  31 
que la grasa es más por el deseo de la carne, el sabor que la carne se consume  32 
en  la  casa,  por  la  mamá  que  también  por  el  aseo,  que  la  comida  rápida  es  33 
manipulada. Sobre la hamburguesa hablamos de que no sabe de donde viene y  34 
que la comida rápida tiene vegetales.   35 
Si ustedes tuvieran que persuadir a alguien le diría que no, que lo sigan comiendo  36 
que  es  necesario,  también  hablaban  de  que  más  bien  no  comer  en  exceso.  37 
Hablamos de que si no se consumen, hablaban de que todo lo consumen y lo  38 
último que hablamos fue de la comida rápida dijeron que se llama así porque ya  39 
esta preparada, porque se prepara al instante y sobre la obesidad el efecto de la  40 
obesidad, pues comidas en la obesidad, hablaban de que el problema es por la  41 
salud, por el infarto, por el azúcar, por el daño al corazón y por la sangre.  42 
Estoy en lo que ustedes dijeron ayer?  43 
Si  44 
OOM: entonces vamos hoy a hacer la tercera actividad, vamos a hablar entonces  45 
de  otras  prácticas  relacionadas  con  la  alimentación  que  pueden  ser  buenas  o  46 
malas para la salud. Ayer y la semana pasada hablábamos de los alimentos, en la  47 
primera jornada hablábamos de los alimentos que son sanos, saludables y luego  48 
de los alimentos que son perjudiciales, pero las prácticas alimenticias no es solo  49 
del  alimento,  sino  lo  que  rodea  el  alimento,  entonces  hablemos  de  eso,  como  50 
comen  ustedes,  en  que  circunstancias  comen  ustedes,  con  quienes  comen  51 
ustedes, haciendo que comen ustedes.  52 
Viendo televisión  53 
OOM: viendo televisión   dices tú Jeison, que más  54 
Solo  55 
OOM: solos  56 
En la casa   57 
OOM:  en  la  casa,  comen  viendo  también  televisión,  todos  comen  viendo  58 
televisión?  59 
Si  60 
OOM:  que  les  parece,  que  piensan  ustedes  de  que,  como  es  o  que  le  puede  61 
afectar a uno comer viendo televisión o no afectar.  62 
De pronto no le aprovecha a uno la comida  63 
OOM: porque   64 
Por lo que está concentrado en lo que está viendo   65 
OOM: por lo que está viendo, que piensan ustedes de comer viendo televisión   66 
No hace daño   67 
OOM: no hace daño, tu Jairo   68 
Yo creo que si, porque hay gente que come acostada o algo así  69  
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OOM: que piensan más a ver Jhonatan   70 
No, no es dañino   71 
OOM: no es dañino, para ti  72 
Es normal  73 
No tampoco   74 
OOM: para ti Cristian no es dañino? Que más podemos, hablar, bueno hablemos  75 
de esa práctica de comer viendo televisión, porque comen viendo televisión, cual  76 
es la razón para comer viendo televisión.  77 
Se entretiene   78 
Por inercia   79 
OOM: se entretiene que más   80 
Más divertido   81 
OOM: más divertido comer así. De donde aprendieron ustedes a comer viendo  82 
televisión.  83 
No  84 
Por instinto  85 
Hábitos que uno coge  86 
OOM: hábitos que coge solo, no se los enseñaron   87 
No  88 
A uno le gusta la televisión y uno va a comer entonces uno come y ve televisión   89 
OOM: si, a ver algunos, porque comen viendo televisión, razones  90 
Porque me gusta   91 
OOM: porque les gusta   92 
Porque me pierdo la novela  93 
OOM: porque se pierde la novela   94 
No mentira cuando así los partidos   95 
OOM:  que  otras  prácticas  tienen  ustedes,  ya  hablamos  de  la  televisión  cuales  96 
otras serían.  97 
Escuchando música  98 
OOM: también, quienes de ustedes comen escuchando música, tú también, tú no   99 
Más que todo viendo televisión  100 
Si la mayoría de veces viendo televisión  101 
OOM: que diferencia   102 
En Internet  103 
OOM: también Internet  104 
Vos te imaginas uno comiendo la carne y   105 
OOM: bueno es otra alternativa, que piensas tú de eso que efecto puede tener en  106 
la salud comer viendo, ninguno? Tú lo haces comúnmente   107 
En Internet  108 
OOM:  de  donde  lo  aprendiste  Andrés  Mauricio,  no?  bueno  y  lo  de  comer  109 
escuchando música.  110 
Ah, no pues de pronto cuando no hay nada bueno en la televisión uno coloca la  111 
emisora.  112  
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OOM:  coloca  la  emisora.  De  donde  lo  aprendieron,  a  ver,  concentraditos,  de  113 
donde lo aprendieron.  114 
Hábitos o sea son vicios que a uno le dan   115 
OOM: vicios que a uno le dan. Entonces que diferencia hay entre comer y ver  116 
televisión y entre comer y escuchar música.  117 
Pues que no, no se, usted escucha en cambio cuando esta viendo televisión pues  118 
o  sea  es  como  más  entretenido  o  sea  esta  más  pendiente  a  lo  que  está  119 
produciendo el televisor a lo que uno escucha.  120 
OOM: que piensa el resto, Jhon Edison  121 
Yo digo que cuando uno está viendo televisión esta comiendo y pasa algo así  122 
interesante uno se queda así  123 
Si   124 
Porque uno cuando uno por lo menos está escuchando música y uno no está  125 
desconcentrado, uno escucha pero más concentrado es la comida.  126 
Uno come propaganda  127 
OOM: come en la propaganda  128 
Come propaganda  129 
OOM: ah, come propaganda. Bueno, que otra costumbre ustedes tienen cuando  130 
comen, cuando desayunan, almuerzan o comen.     131 
Encima de la cama   132 
OOM: encima de la cama, acostumbras eso   133 
O después de comer irse a dormir   134 
OOM: o después de comer  135 
Si  136 
OOM: si, eso lo usan? Ustedes piensan que eso puede tener un efecto en la salud  137 
bueno o malo.  138 
Si   139 
Malo   140 
OOM: malo, porque Jairo    141 
Porque le hace crecer la barriga a uno   142 
OOM: Jhonatan  143 
No hay digestión  144 
OOM: no hay digestión y ustedes lo hacen  145 
No  146 
Yo si  147 
OOM: algunos si, Cristian  148 
Claro que dicen que si eso es  malo   149 
OOM: quienes dicen eso Jhon Edison  150 
A mi me han dicho que no coma ahí, que o sea comer y uno irse a acostar porque  151 
apenas la comida esta de bajada  152 
OOM: de donde aprendieron a comer y a acostarse   153 
De mi papá   154 
OOM: de donde lo aprendiste  155 
Hábito  156  
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OOM: pero de alguna persona o no simplemente  157 
No es que mi papá cuando está trabajando, pues el almuerza y dice que para  158 
reposar de una se acuesta entonces uno también mira y cuando come también  159 
reposa.  160 
OOM: bueno que otras prácticas tienen alrededor de la alimentación, ya hablamos  161 
de que viendo televisión, escuchando música, en Internet  o en la cama acostado,  162 
que más.  163 
Jugando play  164 
OOM: jugando   165 
Uy, no  166 
OOM: ah, eso, todo es válido lo que digan aquí oyeron  167 
Uy no pero es que esa ya es atrevimiento   168 
OOM: a ver que más pasa cuando ustedes están comiendo, nada más  169 
No  170 
OOM: normalmente ustedes comen solos o acompañados   171 
Solos  172 
OOM: solos   173 
Uno llega a las 3 y todo el mundo está durmiendo  174 
Si  175 
OOM: el fin de semana por ejemplo al desayuno o al almuerzo ustedes también  176 
comen solos.   177 
A veces entre familia   178 
El fin de semana un domingo entre familia   179 
OOM: y la pregunta es el fin de semana también comen viendo televisión, comen  180 
acostados aunque estén con la familia.  181 
Si  182 
OOM: bueno, cuando comen con la familia en que lugar de la casa comen    183 
Pues, en el comedor   184 
OOM: en el comedor   185 
En el patio  186 
En la sala   187 
OOM: en la sala o a veces se pueden ir a ver televisión.  188 
Si  189 
OOM: que hablan cuando comen, o hablan o no hablan que pasa cuando están  190 
comiendo acompañados.   191 
Depende del tema  192 
OOM:  normalmente  hacen  eso  cuando  están  comiendo  todos,  en  la  casa,  o  193 
normalmente aunque este la familia comen solos.    194 
A veces  195 
OOM: a veces que Andrés   196 
Yo como solo aunque estén ellos   197 
OOM: tu comes solo, tú comes solo así estén ellos, Jhon   198 
A veces  199  
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OOM:  porque  acostumbras  a  comer  solo  por  ejemplo  Andrés,  aunque  este  la  200 
familia, te gusta, y tú. Pero sus papás no les dicen nada porque están comiendo  201 
solos  202 
No  203 
OOM: ya se acostumbró   204 
Si   205 
OOM: no es que yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, yo no estoy diciendo  206 
que  sea  una  cosa  buena  o  mala,  sino  preguntando  que  pasa,  pues  ya  se  207 
acostumbraron.  208 
DMO: bueno, una pregunta, cuando salen a comer con los amigos, con quien se  209 
sienten más cómodos comiendo con los amigos o con la familia.  210 
Con los amigos  211 
DMO: pero porque   212 
Por más confianza  213 
Si porque uno medio riega el jugo y vea traiga el trapeador    214 
OOM: con los amigos si comen y hablan  215 
Si  216 
OOM: eso si lo hacen todos   217 
Uno se ríe   218 
Lo mismo   219 
DMO: bueno y comiendo por ejemplo con la novia y con la amiga es mejor con ella  220 
o con los amigos  221 
Ah no con los amigos   222 
OOM: que pasa con la novia Diego   223 
No vos te imaginas uno comiendo una hamburguesa   224 
Tampoco  225 
No normal pero de todas maneras a uno le da como pena   226 
OOM: que piensa el resto de lo que dice Diego  a ver Cristian que piensas tú  227 
Pues es mejor con los amigos  228 
OOM: más en confianza?  229 
Yo digo que es lo mismo  230 
OOM: que opinas tú Jairo   231 
Yo, que con los amigos es mejor   232 
OOM: y tu Jhon   233 
Con los amigos  234 
OOM: algo más   235 
DMO: bueno, otra cosa ustedes cuando comen les gusta usar los cubiertos o les  236 
gusta, o prefieren con la mano.  237 
No con cubiertos  238 
DMO: no, no, no es que hay personas que les gusta comer el pollo con la mano o  239 
sea hay gente que no usa los cubiertos  240 
Ah si   241 
OOM: con tenedor   242 
DMO: ustedes prefieren con la mano  243  
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Con la mano pero en familia   244 
OOM: en familia y con los amigos? Con los amigos si lo cogen con la mano y no  245 
hay problema que piensan ustedes de eso.  246 
Con los amigos  247 
OOM: con la familia usan cubiertos   248 
Si hay que ser más serios, hay que comportarse   249 
OOM: con la familia   250 
Depende  251 
OOM: depende tú, solo usas cuchara y tu que dices depende, Andrés    252 
Si  253 
OOM: porque   254 
Cuando uno tiene pereza no coge cuchillo  255 
OOM: y con la novia   256 
Depende donde  257 
OOM: donde   258 
DMO: otra cosa que es mejor comer con los amigos o viendo televisión   259 
No, viendo televisión   260 
OOM: porque Jhon Steven  261 
Porque la televisión lo distrae más a uno   262 
OOM: si? bueno, tú dijiste con los amigos, porque Andrés Mauricio   263 
Porque uno está molestando, hablando, riendo,   264 
OOM: quienes más opinan que es mejor viendo televisión que con los amigos   265 
A mi me parece que con los amigos  266 
OOM: con los amigos, porque Jhon Edison  267 
Porque uno así habla hay veces de cosas interesantes y todo eso, se ríe  268 
OOM: tú que piensas Jeison  269 
Que con los amigos porque uno se distrae mientras va comiendo   270 
OOM: bueno, algo más para agregar.   271 
No  272 
OOM: Bueno muchachos entonces con esto ya terminamos, muchas gracias   273  
 
GRUPO FOCAL HOMBRES ELEVADO- 03 (GF-HE- 03) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
en que circunstancias comen ustedes, 
con quienes comen ustedes, haciendo 
que comen ustedes. 
Viendo televisión 
OOM:  viendo  televisión      dices  tú 
Jeison, que más 
Solo 
OOM: solos 
En la casa  
OOM:  en  la  casa,  comen  viendo 
también televisión, todos comen viendo 
televisión? 
Si (GF-HE-03, 52-61) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Comen viendo  
televisión en la 
casa solos 
porque  comen  viendo  televisión,  cual 
es  la  razón  para  comer  viendo 
televisión. 
Se entretiene  
Por inercia  
OOM: se entretiene que más  
Más divertido (GF-HE-03, 78-82) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Es más divertido 
comer y ver 
televisión 
A uno le gusta la televisión y uno va a 
comer  entonces  uno  come  y  ve 
televisión (GF-HE-03, 90) 
 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Les gusta comer y 
ver televisión 
OOM:  a  ver  que  más  pasa  cuando 
ustedes están comiendo, nada más 
No 
OOM:  normalmente  ustedes  comen 
solos o acompañados  
Solos 
OOM: solos  
Uno llega a las 3 y todo el mundo está 
durmiendo 
Si (GF-HE-03, 173-177) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Comen solos  en la 
casa 
OOM: el fin de semana por ejemplo al 
desayuno  o  al  almuerzo  ustedes 
también comen solos.  
A veces entre familia  
El  fin  de  semana  un  domingo  entre 
familia (GF-HE-03, 178-180) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
El fin de semana 
comen con la 
familia 
OOM:  que  hablan  cuando  comen,  o 
hablan  o  no  hablan  que  pasa  cuando 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
Aunque estén los 
familiares en casa  
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están comiendo acompañados.  
Depende del tema 
OOM: normalmente hacen eso cuando 
están  comiendo  todos,  en  la  casa,  o 
normalmente  aunque  este  la  familia 
comen solos.   
A veces 
OOM: a veces que Andrés  
Yo como solo aunque estén ellos  
OOM: tu comes solo, tú comes solo así 
estén ellos, Jhon  
A veces 
OOM:  porque  acostumbras  a  comer 
solo por ejemplo Andrés, aunque este 
la familia, te gusta, y tú. Pero sus papás 
no  les  dicen  nada  porque  están 
comiendo solos 
No 
OOM: ya se acostumbró  
Si (GF-HE-03, 192-207) 
ALIMENTARIAS  a muchos 
adolescentes les 
gusta comer solos 
DMO:  bueno,  una  pregunta,  cuando 
salen  a  comer  con  los  amigos,  con 
quien  se  sienten  más  cómodos 
comiendo  con  los  amigos  o  con  la 
familia. 
Con los amigos 
DMO: pero porque  
Por más confianza 
Si porque uno medio riega el jugo y vea 
traiga el trapeador   
OOM:  con  los  amigos  si  comen  y 
hablan 
Si 
OOM: eso si lo hacen todos  
Uno se ríe  
Lo mismo (GF-HE-03, 212-221) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Comen mejor con 
los amigos, más 
confianza 
DMO:  bueno  y  comiendo  por  ejemplo 
con la  novia  y  con la  amiga es  mejor 
con ella o con los amigos 
Ah no con los amigos  
OOM: que pasa con la novia Diego  
No vos te imaginas uno comiendo una 
hamburguesa  
Tampoco 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Con la novia o 
amiga no se come 
hamburguesa, da 
pena  
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No  normal  pero  de  todas  maneras  a 
uno le da como pena (GF-HE-03, 222-
228) 
Pues es mejor con los amigos 
OOM: más en confianza? 
Yo digo que es lo mismo 
OOM: que opinas tú Jairo  
Yo, que con los amigos es mejor  
OOM: y tu Jhon  
Con los amigos (GF-HE-03, 230-236) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Más confianza 
comiendo con los 
amigos 
DMO:  otra  cosa  que  es  mejor  comer 
con los amigos o viendo televisión  
No, viendo televisión  
OOM: porque Jhon Steven 
Porque  la  televisión  lo  distrae  más  a 
uno (GF-HE-03, 261-264) 
OOM:  si?  bueno,  tú  dijiste  con  los 
amigos, porque Andrés Mauricio  
Porque uno está molestando, hablando, 
riendo,  
OOM:  quienes  más  opinan  que  es 
mejor  viendo  televisión  que  con  los 
amigos  
A mi me parece que con los amigos 
OOM:  con  los  amigos,  porque  Jhon 
Edison 
Porque  uno  así  habla  hay  veces  de 
cosas interesantes y todo eso, se ríe 
OOM: tú que piensas Jeison 
Que  con  los  amigos  porque  uno  se 
distrae mientras va comiendo (GF-HE-
03, 266-272) 
DMO:  otra  cosa  que  es  mejor  comer 
con los amigos o viendo televisión  
No, viendo televisión  
OOM: porque Jhon Steven 
Porque  la  televisión  lo  distrae  más  a 
uno (GF-HE-03, 261-264) 
OOM:  si?  bueno,  tú  dijiste  con  los 
amigos, porque Andrés Mauricio  
Porque uno está molestando, hablando, 
riendo,  
OOM:  quienes  más  opinan  que  es 
mejor  viendo  televisión  que  con  los 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Para algunos es 
mejor ver  
televisión que 
comer con los 
amigos 
Para la mayoría  es 
mejor comer con 
los amigos que con 
el televisor  
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amigos  
A mi me parece que con los amigos 
OOM:  con  los  amigos,  porque  Jhon 
Edison 
Porque  uno  así  habla  hay  veces  de 
cosas interesantes y todo eso, se ríe 
OOM: tú que piensas Jeison 
Que  con  los  amigos  porque  uno  se 
distrae mientras va comiendo (GF-HE-
03, 266-272) 
OOM: De donde aprendieron ustedes a 
comer viendo televisión. 
No 
Por instinto 
Hábitos que uno coge 
OOM: hábitos que coge solo, no se los 
enseñaron  
No (GF-HE-03, 84-89) 
OOM: de donde lo aprendieron. 
Hábitos o sea son vicios que a uno le 
dan (GF-HE-03, 116-117) 
INFLUENCIAS  Aprendieron a 
comer y ver 
televisión por 
inercia 
OOM: si, a ver algunos, porque comen 
viendo televisión, razones 
Porque me gusta  
OOM: porque les gusta  
Porque me pierdo la novela 
OOM: porque se pierde la novela  
No  mentira  cuando  así  los  partidos 
(GF-HE-03, 91-96) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Les gusta comer y 
ver televisión 
Uno come propaganda 
OOM: come en la propaganda 
Come  propaganda  (GF-HE-03,  129-
131) 
PREFERENCIAS 
Y A VERSIONES 
La comida entra 
por los ojos: uno 
come propaganda 
DMO:  bueno,  una  pregunta,  cuando 
salen  a  comer  con  los  amigos,  con 
quien  se  sienten  más  cómodos 
comiendo  con  los  amigos  o  con  la 
familia. 
Con los amigos 
DMO: pero porque  
Por más confianza 
Si porque uno medio riega el jugo y vea 
traiga el trapeador   
OOM:  con  los  amigos  si  comen  y 
SIGNIFICADOS  Comer con los 
amigos, es 
sinónimo de 
diversión  
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hablan 
Si 
OOM: eso si lo hacen todos  
Uno se ríe  
Lo mismo (GF-HE-03, 212-221)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N. ENTREVISTAS CON GRUPOS FOCALES HOMBRES Y MUJERES 
GENERO  GRUPO 
FOCAL  ENTREVISTA  CODIGO ENTREVISTA 
MUJERES  BAJO 
1  (GF-MB- 01) 
2  (GF-MB- 02) 
3  (GF-MB- 03) 
  
 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
DOCTORADO EN ENFERMERIA 
PROYECTO DE INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS ALIMENTICIAS 
Y ALIMENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DEL COLEGIO 
“NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, CALI, COLOMBIA 
 
GRUPO FOCAL: MUJERES BAJO – PRIMERA SESION 
 ESTUDIANTES COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
FECHA: Mayo 22 de 2008 
HORA INICIO: 10:50       HORA FINALIZACION: 11:13 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Marcela Osorio: DMO 
NG, LVC, APE, BAM, DMR, MFM, EJC 
 
OOM: Estamos a 21 de mayo de 2008 estoy con el grupo, perdón 22 de mayo del  1 
2008, estoy con un grupo de niñas, de mujeres, del Colegio de la investigación del  2 
Colegio  de  Nuestra  Señora  de  Guadalupe.  Aceptan  que  grabe  la  entrevista,  3 
inicialmente.  4 
Si señora  5 
OOM:  entonces  como  les  estaba  diciendo  ahora,  vamos    a  trabajar  en  varias  6 
fases,  primero  nos  presentamos  aquí  para  los  nombres  y  que  alimento  es  el  7 
preferido, luego yo les hago unas preguntas  y al final. Vamos a iniciar, el objetivo  8 
de  esta  reunión  de  este  grupo  focal  es  que  hablemos  acerca  de  los  hábitos  9 
alimenticios, de los alimentos que son que ustedes consideran que son sanos, que  10 
ayudan a la salud en el organismo.   11 
Lo primero que vamos a hacer es presentarnos y cual es el alimento que más nos  12 
gusta. Empecemos por acá.  13 
Pues mi nombre es Maria Fernanda y mi alimento preferido son los espaguetis.  14 
OOM: cuéntame esos espaguetis, porque razones te gusta, cuales son la razones  15 
para te guste los espaguetis.  16 
MF: no se, siempre mi mamá me acostumbró a comer  y los prepara con verduras   17 
OOM: con verduras  18 
Mi nombre es Natalia Giraldo y pues lo que más me gusta a mi  son las frutas.  19 
OOM: cuáles serían las razones para que   20 
NG: porque desde muy pequeña mi mamá siempre me mandaba al colegio frutas,  21 
banano, piña y me gustan mucho  22 
OOM: y te gustan mucho   23  
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Mi nombre es   Montero y mi alimento preferido es el pescado, los mariscos  24 
todo  eso.  Porque,  porque  mi  papá  desde  pequeña  siempre  me  dio,  como  él  25 
trabajaba en el Club San Fernando me llevaba mucho de eso.   26 
OOM: esos alimentos   27 
Mi nombre es Angie Paola Echeverri, pues los lácteos, me gustan muchos los  28 
yogures, la leche.  29 
OOM: cuáles serían las razones  30 
APE: desde chiquitica los consumo  31 
OOM: desde chiquita los consume   32 
Mi nombre es Diana y a mi me gustan que las carnes de res, pollo, y el pescado lo  33 
que más he consumido.   34 
OOM: cuáles son las razones par que te gusten el motivo  35 
D: pues mi mamá prepara eso   36 
OOM: te lo preparan en tu casa  37 
Mi nombre es Johana y mi comida preferida son las ensaladas   38 
OOM: de fruta o de verduras   39 
J: de la dos   40 
OOM: de la dos   41 
J: me gustan bastante porque mi mamá siempre me acostumbró  42 
Mi nombre es Leydi Vanesa y lo que más me gusta es el arroz con pollo, porque,  43 
porque si es como una mezcla de varios factores, arroz, verduras y siempre me ha  44 
gustado desde niña.  45 
OOM:  esa  es  la  presentación  del  grupo,  ahorita  entonces  vamos  a  hablar  de  46 
algunos alimentos que  se consideran sanos, que ustedes pueden considerar, en  47 
general uno ha escuchado o uno los considera como que ayudan al cuerpo a la  48 
salud  del  organismo.  Cuéntenme  cuáles  serían  esos  alimentos  que  ustedes  49 
consideran que ayudan a la salud del organismo.  50 
Las frutas  51 
OOM: Bárbara porque, esas frutas cual sería el efecto en la salud del organismo.   52 
B: pues no se, porque tienen vitaminas, hay varias que tienen vitaminas, la naranja  53 
tiene vitamina C supongo que por eso.  54 
OOM: cual sería el efecto de esa vitamina C en el organismo.  55 
No se  56 
Las defensas  57 
OOM: las defensas, ayudan a las defensas, esas frutas, que más piensan ustedes  58 
que pueden, estamos hablando de las frutas, cierto, acabamos de hablar de las  59 
frutas, hay alguna razón más que ustedes piensen  que tiene efecto.  60 
Ayuda a digerir los alimentos, a veces uno come algo que le cae pesado y es  61 
recomendable comer una fruta y eso ayuda a digerir bien los alimentos.  62 
OOM: que piensan más ustedes sobre las frutas.  63 
De que no solamente a nivel interior sino externo, la piel, ayuda al cuidado de ella.  64 
OOM: ayuda al cuidado de la piel. Que otros alimentos pueden ayudar a la salud  65 
del organismo, fuera de las frutas que acabamos de hablar.  66 
La fibra  67  
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OOM: la fibra, cuéntame de esa fibra Johana  68 
Por ejemplo los cereales   69 
OOM: los cereales  70 
Lo que es las harinas pero de trigo, de avena todo eso.  71 
OOM: y como ayudarían al organismo esos alimentos   72 
Eso si se que ayudan a la digestión   73 
OOM: los cereales ayudan a la digestión.  74 
Si  75 
OOM: Que más piensan acerca de los cereales que puede tener algún efecto en la  76 
salud.  77 
Pues  ayudan  a  tener  un  peso  balanceado  o  sea  ayuda  a  contribuir  a  una  78 
alimentación sana.   79 
OOM: bueno Maria Fernanda ayuda. Y como ayudarían a tener el peso que tú  80 
decías.  81 
Es como seguir una rutina y en esa rutina tener incluido el cereal para que eso  82 
ayude.  83 
OOM: acuérdese que el cereal no es solamente el del desayuno sino la papa, la  84 
yuca, el plátano  eso también hace parte de los cereales. Cual podría ser el otro  85 
efecto de los cereales.  86 
Pues el exceso de su consumo  87 
OOM: que pasaría con ese exceso de consumo, Johana.  88 
Ya  no  seria  un  beneficio  sino  que  acostumbra  al  cuerpo  a  que  solo  le  está  89 
suministrando eso.  90 
OOM: pero en el efecto en la salud que otro como sería otro efecto de los cereales  91 
que  piensen  ustedes  que  puede  ayudar.  Otro  alimento  que  ustedes  piensen,  92 
porque  vamos  en  frutas  y  vamos  en  cereales,  otro  alimento  que  ustedes  93 
consideren que ayuda a la salud del organismo.  94 
Las verduras  95 
OOM: las verduras, Maria Fernanda. Como ayudan las verduras a la salud del  96 
organismo.  97 
Dicen que las verduras también no solamente, como decía ella, en interior sino en  98 
exterior,  pues  porque  hay  unas  que  no  tienen  tanta  grasa,  tienen  más  bien  99 
proteínas.  100 
OOM: cual sería el efecto de esas proteínas en el organismo.  101 
Pues que está sano, que uno puede digerir  bien, al digerir bien no va a tener  102 
ningún problema, gastronómico ni nada, sino que todo bien.  103 
OOM: que más piensan ustedes de eso, por ejemplo tú  104 
Pues que las verduras  105 
OOM: Leydi  106 
Es como una especie de alimento que lleva un control en el cuerpo, estabiliza  107 
pues el metabolismo de la persona, que no esta pues ni gordo   ni flaco sino que  108 
ayuda a mantener una  línea.  109 
OOM: una línea. Como sería el efecto o que piensas tú que es el metabolismo  110 
Leydi.  111  
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El desarrollo del cuerpo  112 
OOM:  Que  otra  cosa  piensan  ustedes  de  que  pueda  ayudar  la  verdura,  por  113 
ejemplo Diana Marcela.  114 
No se  115 
OOM: no sabes más. Angie  116 
Son bajas en grasas  117 
OOM: bajas en grasas   118 
Si uno las consume, menos grasas para el cuerpo   119 
OOM: menos grasa para el cuerpo, esta bien. Otro alimento que piensan que es  120 
saludable para el organismo.    121 
Los lácteos  122 
OOM: los lácteos, porque Diana Marcela.’  123 
Por el calcio   124 
OOM: y cual sería el efecto del calcio en la salud nuestra  125 
En los huesos  126 
OOM: en los huesos   127 
No da osteoporosis  128 
Los hace más fuertes  129 
OOM: los hace más fuertes, algo más que piensen que hace los lácteos. Bueno y  130 
otro alimento que ustedes piensen que es saludable, o ya con esos es suficiente.  131 
Hemos hablado de frutas, verduras, cereales y lácteos.  132 
El pescado  133 
OOM: ese pescado, cual sería  el efecto de ese pescado  Bárbara.  134 
Pues no se, pues yo se que tiene fósforo, tiene calcio y pues como dijo ella influye  135 
en los huesos, en digamos en el desarrollo digamos de los dientes, las uñas, el  136 
cabello, la piel también.  137 
OOM:  el  pescado,  que  otro  alimento.  Bueno,  de  esos  alimentos  que  ustedes  138 
acaban  de  hablar,  cuales  consumen,  por  ejemplo  tú  Maria  Fernanda  cuales  139 
consumes.   140 
Las verduras   141 
OOM: las verduras, de los otros consumes   142 
Si   143 
OOM: cereales  144 
Si cereales   145 
OOM: pescado, lácteos  146 
Pescado no  147 
OOM: pescado no, lácteos  148 
Pero poco    149 
OOM: poco lácteo y fruta?  Tu Natalia  150 
Las frutas y los cereales   151 
OOM: cereales.  lácteos?  152 
No mucho   153 
OOM: no consumes mucho lácteo, la verdura  154 
No me gusta  155  
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OOM: no te gustan las verduras. Bárbara  156 
El pescado, las carnes también, los lácteos si consumo bastante, frutas casi no.  157 
OOM: frutas casi no consumes. Angie   158 
Todo menos el pescado,  159 
OOM: menos el pescado. Diana Marcela  160 
Todo pero la verdura casi no   161 
OOM: casi no la verdura. Johana  162 
Consumo de todo pero en cantidades   163 
OOM: tú controlas, mides lo que comes    164 
Si  165 
OOM: como haces para medir eso Johana  166 
Mi mamá me lo controla  167 
OOM: ah, tu mamá te lo controla y Leydi  168 
Las verduras así como mezcladas, pues si, digamos con arroz con pollo casi los  169 
lácteos no y las frutas tampoco.   170 
OOM:  las  frutas  tampoco.  Cuando  consumen  ustedes  esos  alimentos,  171 
empecemos, por ejemplo cuando consumen las verduras.  172 
En el almuerzo, por ejemplo yo mi mamá siempre así sea de principio o si hace   173 
pollo lo hace con verduras, los fideos es con verduras.  174 
OOM: alguien más  en la casa todos los días   175 
Todos los días no   176 
OOM: cuando Angie   177 
Por decir 2 veces por semana o así pero todos los días no   178 
OOM: todos los días, no.  Pero las verduras, porque lo que han planteado, tú  179 
Natalia  180 
en las ensaladas    181 
OOM: y esas ensaladas van todos los días en donde   182 
En las casas   183 
OOM: en las casas también las consumen ustedes, en las casas. Fuera de la casa  184 
ustedes consumen verduras.   185 
No  186 
OOM: no? bueno no se consume verdura.  Vamos a las frutas, donde se consume,  187 
cuando y donde  se consumen las frutas, ustedes cada una de ustedes.  188 
Pues a veces en mi casa   189 
En el colegio   190 
OOM: en tu casa y tú en el colegio, pero en el colegio tú lo llevas o lo compras.  191 
Lo llevo   192 
OOM: lo llevas de la casa, tú llevas tu fruta  193 
Pero pocas veces  194 
OOM: pocas veces. Bueno, entonces vamos en la casa, en el colegio, el resto.  195 
En las tardes en la casa  196 
OOM: en las tardes en tu casa, tú también, Maria Fernanda, Natalia y ustedes.  197 
En la casa   198  
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OOM: en la casa  Diana, Johana y Leydi. Esas frutas las consumen ustedes, se  199 
las tienen que servir o ustedes mismas van y las buscan.  200 
Nosotras mismas  201 
OOM: buscan, porque las buscan  202 
Porque a uno se le antoja   203 
OOM: se le antoja y va y las consume, bueno, los cereales cuando los consumen  204 
En las mañanas  205 
Al desayuno  206 
OOM: en las mañanas en el desayuno el cereal del desayuno, acuérdense que el  207 
cereal es más que el desayuno. Y los otros cereales los consumen. Si? Leydi  208 
cuéntame de eso.  209 
Pues si, porque pues por lo menos en mi casa no falta la sopa y no falta la papa,  210 
el arroz,   211 
OOM: el arroz te lo comes en tu casa, el resto, en la casa comes el cereal y tú  212 
hablabas del cereal del desayuno el que se come con leche. En otros lugares  213 
ustedes consumen cereales, acuérdese que del cereal también hace parte el pan,  214 
las  tostadas  todo  eso  son cereales, cuando  consumen  también cereales.      Ya  215 
hablamos de que el colegio y hablamos de la casa.  216 
En los restaurantes  217 
OOM: cuando salen afuera, cuando salen con los amigos o las amigas, también  218 
los consumen, bueno. Las carnes.  219 
En la casa   220 
En la calle  221 
En los restaurantes  222 
OOM: eso quiere decir que en varios lugares.   223 
Si  224 
OOM: si? si estamos de acuerdo, o tienen otra opinión acerca del consumo de las  225 
carnes. Bueno, ya hablamos de los cereales, los lácteos, bueno porque el pescado  226 
hace parte de las carnes, tú hablabas del pescado  pero el pescado hace parte del  227 
grupo  de  las  carnes,  es  otro  de  los  alimentos  que  ustedes  hablaban.  Cuando  228 
ustedes salen con los amigos o las amigas en un fin de semana cual de esos  229 
alimentos consumen,  de los que acabamos de hablar.   230 
Cuando yo salgo no consumimos de esos sino comidas rápidas   231 
OOM: comidas rápidas, bueno, tú que comes  232 
Las carnes  233 
OOM: las carnes   234 
Que vienen incluidas en la comida rápida   235 
OOM: que vienen allí   236 
El cereal también pues por el pan   237 
OOM:  por  el  pan,  bueno  eso  sería  lo  que  ustedes  consumirían.  Que  razones  238 
ustedes tienen para consumir esos por ejemplo esos alimentos, la fruta, cual sería  239 
la razón que tienen ustedes para consumir la fruta.   240 
Por lo saludable  241  
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OOM: por lo saludable, y que implica, cual es el efecto saludable de esa fruta,  242 
Diana Marcela.  243 
  244 
Metabolismo  245 
Lo saludable   246 
OOM: algo más que a ustedes los lleve  a consumir frutas  247 
Por que nos gusta  248 
OOM: porque les gusta  249 
Por ejemplo a mi se antoja más que todo cuando en mi casa hacen el mercado  y  250 
uno ve así todas las frutas entonces le dan ganas.   251 
Pero cuando están buenas   252 
Si  253 
Cuando están malas no   254 
OOM: que quiere decir buena o mala  255 
Que no están podridas.  256 
OOM: ah, ya, ya, ya que estén en buenas condiciones, se las consumen, que  257 
opina el resto.  258 
Si está en mal estado no miro la fruta.  259 
OOM: ah, bueno, pero si la fruta está en buen estado y esta en la casa ustedes  260 
van y la consumen. Que razones tienen para consumir verduras.  261 
Ayuda a la nutrición  262 
OOM: esa es una razón para nutrición, pero ustedes porque la consumen, una  263 
razón es porque sea nutritiva, pero porque más consumen ustedes esas verduras.  264 
Yo porque viene incluida en el almuerzo   265 
OOM: porque se la sirven, porque viene incluida en el almuerzo, el resto  266 
También   267 
OOM: Bárbara, vienen incluida en el almuerzo, si ustedes tuvieran facilidad de  268 
elegir verduras, comerían.  269 
Si  270 
OOM: si? que verduras comerías tú Bárbara  271 
Yo no se como se llama, sabe muy rico, una por ejemplo el atún viene con esa  272 
OOM: aceitunas  273 
No, son verdes pero son pequeñitas  274 
Arvejas    275 
OOM: ah, arvejitas,  276 
Esas me gustan  277 
OOM: pero esas arvejitas te gustan solas o cuando vienen con el atún   278 
Con el atún  279 
OOM: ah, cuando vienen con el atún   280 
No, solas no combinadas con algo  281 
OOM: combinadas con algo si las consume, solas porque no   282 
No me gusta el sabor   283  
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OOM: no le gusta el sabor. Esa verdura es más porque se las sirven y en algunos  284 
casos  porque  vienen  acompañadas,  algo  más  de  verdura,  bueno.  Cual  es    la  285 
razón para consumir lácteos, acuérdense que esta la leche, el yogur, el kumis.   286 
A mi me gusta. Igual vienen sabores variados no, el yogur entonces a uno le llama  287 
la atención eso también.  288 
OOM: si, por el sabor, porque más.  289 
Es un complemento, porque uno sirve un cereal entonces obviamente va de la  290 
mano con la leche.  291 
OOM: el cereal, la leche es como complemento, que más cuentan ustedes a ver,  292 
ustedes dijeron que consumen de todo, entonces la razón para consumir ese de  293 
todo, en este caso el alimento que estamos hablando los cereales, no perdón, los  294 
lácteos, los lácteos.  295 
OOM:  cuando  se  hace  también,  normal  el almuerzo,  cierto  se  hacen  jugos  en  296 
leche no se hacen en agua, solo en leche.  297 
OOM: lo consumen. Las razones para consumir las carnes.  298 
Pescado  299 
OOM: pescado. Están como muy calladitas.  300 
Un almuerzo sin carne no es almuerzo  301 
Si   302 
OOM: no es almuerzo o sea que es como necesario?  303 
A mi parece que es necesario   304 
OOM: te parece que es necesaria, que más piensan ustedes   305 
Tan necesaria no pero también es parte del almuerzo    306 
Uno está acostumbrado al almuerzo y la carne o algo así, entonces uno cuando no  307 
la ve uy que paso hace falta.  308 
OOM: le hace falta, esta acostumbrado, que piensas Natalia   309 
Pues yo la consumo porque me gusta   310 
OOM: te gustan las carnes, bueno, general las carnes les gusta.  311 
Si   312 
OOM: si? y los cereales. Porque no los consumes, cuales son las razones  313 
Los como de noche   314 
OOM: de noche los comes más. Tú también Bárbara  315 
A veces por las tardes cuando llego del colegio o por la noche  y por la mañana lo  316 
que es el pan.  317 
OOM: el pan. Tú Angie  318 
En el desayuno   319 
OOM: en el   desayuno. Diana Marcela  320 
Casi todo el día   321 
OOM: casi todo el día los consumes. Johana  322 
Más que todo es en el almuerzo siempre en el almuerzo tiene que haber el arroz,  323 
la papa alguna cosa  de harina tiene que estar ahí.  324 
OOM: tiene que estar ahí. Leydi  325 
Por la mañana y en el almuerzo   326 
OOM: y Maria Fernanda  327  
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En las mañanas   328 
OOM:  en  las  mañanas consume.  Pero  la  razón  de  eso,  una  es  porque se las  329 
sirven y las otras razones para consumir cereal.  330 
Uno ya sabe que tiene beneficios sino que uno se deja guiar también  331 
OOM: quien las guía Johana    332 
El hambre   333 
OOM: el hambre?  334 
Risas  335 
OOM: esa es una guía fundamental. Que otro puede ser la guía   336 
Por ejemplo digamos uno ve un comercial de lácteos por la misma publicidad le  337 
dan ganas por probar y uno compra, entonces también eso.  338 
OOM: o sea que allí influye también la propaganda, las propagandas influyen en lo  339 
que  se  come.  O  sea  los  cereales  hablamos  de  que  les  gusta,  que  lo  ven  en  340 
televisión  en este caso los lácteos, el hambre que es importante, muy importante.  341 
Y la familia.  342 
OOM: y la familia   343 
Porque ella es como una costumbre  344 
OOM: una costumbre. Ustedes piensan que los amigos también tienen influencia?   345 
Si  346 
OOM: Johana  347 
La  mayoría  uno  va  con  los  amigos  a  comer  y  digamos  uno  que  va  a  comer  348 
verduras uno aspira es a comer algo rápido hamburguesas, pizzas, lo que quiera  349 
siempre es eso.  350 
OOM: siempre es eso. Que piensan ustedes de eso, los amigos, Maria Fernanda  351 
Es como los diferentes espacios donde uno se encuentre, es como saber que en  352 
la casa hay una rutina de alimentos y que cuando es sábado cambia de espacio  353 
de ambiente, que lo que se va a comer es algo diferente.  354 
OOM: algo diferente. Ustedes estos alimentos que hablábamos ahora los comen  355 
en algunas circunstancias especiales, por ejemplo pues las frutas, las verduras,  356 
los  lácteos,  las  carnes,  los  cereales,  los  comen  en  algunas  circunstancias  357 
especiales.   358 
Pues claro, pero lo que cambia es como el tipo de preparación, porque uno come  359 
pollo entre la semana pero ya si es una fiesta o algo hacen el pollo pero con otros  360 
ingredientes, pero uno siempre come como   361 
OOM: el resto que opinan de esto  362 
Si  363 
OOM: es decir se come lo mismo?  364 
O sea, si pero de diferente forma como lo dijo ella, por ejemplo aunque a veces lo  365 
que es pavo no lo como en toda la semana, pero digamos una fiesta o algo así, 31  366 
y todo, entonces hay pavo en la casa.   367 
Es distinto   368 
OOM: es distinto, ah, bueno. Que piensa el resto  369 
Igual  370 
OOM: igual, Angie  371  
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Si  372 
OOM: Leydi igual   373 
Si  374 
OOM: Johana   375 
Aja  376 
OOM: Diana Marcela  377 
Si  378 
OOM: también. Como les ha llegado a ustedes la información del consumo de  379 
estos alimentos, por ejemplo como les llegó la información de que consumieran  380 
verduras, a través de que medio, a través de que circunstancias o de que persona.  381 
Los papás   382 
La familia   383 
OOM:  tú  dices  Bárbara  los  papás,  Diana  Marcela  dice  la  familia  y  Johana  la  384 
familia. Cual sería la razón de que sea la familia.  385 
Porque ellos son los que le cocina a uno, entonces digamos por ejemplo cuando  386 
uno está pequeño siempre es la verdura, y a uno no le gusta y entonces es como  387 
darle a entender que las verduras le hacen bien es un bien para uno.      388 
OOM: bueno Johana. Alguien más quiere hablar sobre las verduras, la influencia  389 
de donde le llega a uno las razones para uno consumir este alimento.  390 
Están muy calladas.  Bueno, las frutas, de donde les llegó la información de las  391 
frutas.  392 
La familia  393 
A mi me parece que los lácteos y todo eso pues esta influenciado por la familia    394 
OOM: tú piensas que todo esta influenciado por la familia. Que piensan ustedes de  395 
lo que acaba de decir Leydi Vanesa.  396 
Pero muchas veces también es por la televisión, porque uno ve que el yogur Light  397 
o cualquier cosa así, uno se va uno se deja llevar por la propaganda uno consume  398 
por lo que dice.  399 
OOM: en este caso sería como los lácteos, que otros alimentos llegan por, les ha  400 
llegado a ustedes la información y los han probado a través de que los han visto  401 
por la televisión.  402 
Los cereales  403 
Las bebidas   404 
OOM: bebidas?  405 
Las gaseosas, los jugos todo eso.  406 
OOM: las gaseosas llegan por allá. Cuales otros medios les ha servido para que a  407 
ustedes les llegue información de estos alimentos  408 
Pues comidas o dietas o cosas así  409 
OOM:  otros  medios,  hablamos  de  carnes,  cereales,  lácteos,  frutas  y  verduras.  410 
Ninguna  otra  fuente?  Bueno.  Ahorita  hablábamos  alguna  cosa  de  la  salud  de  411 
ustedes,  decían  por  ejemplo  que  las  verduras  ayudaban  entre  otras  cosas  al  412 
metabolismo,  a  la  digestión,  de  los  lácteos  hablaban  del  calcio  que  sirve  para  413 
evitar la osteoporosis.   414 
Las carnes cuales sería el efecto de las carnes en la salud?  415  
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Yo tengo entendido que si uno va a consumir carne preferiblemente dicen que  416 
sean las carnes blancas.  417 
OOM: cual sería la razón  418 
Porque tiene omega 3 y que ayudan no se, a algo de la piel, algo así, entonces  419 
siempre dicen que es mejor la carne blanca.  420 
OOM:  la  carne  blanca.  Cuales  otros  alimentos  piensan  ustedes,  o  que  otras  421 
razones tienen para consumir la carne que parte a la salud que tenga un beneficio  422 
a la salud.     423 
Pues yo pienso que todos los alimentos son necesarios porque todos son como  424 
complementos, sino que hay que saberlos consumir.  425 
OOM:  o  sea  controlar  lo  que  se  come,  consumir  de  todo.  Que  más  piensan  426 
ustedes acerca de ella o de los alimentos y de su función en la salud.    427 
Seguimos en las carnes, cual es otra razón para consumir carnes desde el punto  428 
de vista de la salud.  429 
Pues yo creo que cada alimento tiene una función, pero la carne ayuda a algo  430 
pero no (risas)   431 
OOM: ayuda a algo, bueno eso está bien, que conste que yo no estoy  evaluando,  432 
estoy conociendo su punto de vista, si. Los lácteos, hablábamos del calcio lo decía  433 
Diana Marcela ahora del calcio, que otra función pueden tener los lácteos, piensen  434 
o que hayan escuchado o que crean.    435 
A digerir porque ese yogur que venden que es regeneris es para digerir bien   436 
Algunos sirven   437 
OOM: algunos sirven para digerir bien. Bueno y los cereales cual sería la función  438 
en la salud, los cereales, fibra decías Diana Marcela, cual es la función de la fibra.  439 
No tranquila, si no,  yo no estoy evaluando a ninguna.   440 
Que piensas de los cereales cual sería la función en la salud?    441 
Por ejemplo uno ve los comerciales de avena quaker, dicen que hay que consumir  442 
fibra que porque del colesterol hablan ahí, entonces yo digo que eso ayuda a tener  443 
un control de las grasas que uno esta consumiendo.   444 
OOM: bueno, dentro de esas, en el colegio a ustedes les han hablado acerca de  445 
esto de lo de la función de los alimentos  en la salud.  446 
No  447 
OOM:  no,  bueno  eso  quería  saber.  Que  diferencia  ustedes  encuentran  entre  448 
consumir por ejemplo pollo y verdura.  Que, cual sería la diferencia que ustedes  449 
encontrarían entre consumir un alimento, cual sería la  diferencia que ustedes le  450 
verían a uno y  otro.   451 
Por ejemplo digamos comer una naranja no es lo mismo que comer un banano,  452 
Una naranja tiene vitamina c   453 
El sabor   454 
OOM: los sabores   455 
Y el banano pues tiene potasio,  cada fruta tiene un beneficio   456 
OOM: si, si es la fruta, pero si comparáramos por ejemplo en general, todo lo  457 
general,  que  diferencia  hay  entre  consumirse  cualquier fruta,  cualquiera  de  las  458 
frutas  y una verdura, entre los dos grupos de alimentos.  459  
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Las frutas por lo regular todas son dulces  460 
OOM: las frutas son dulces    461 
Y las verduras son simples   462 
OOM:  esa  es  una  diferencia  que  has  encontrado.  Que  otra    o  cuales  otras  463 
diferencias ustedes pueden decir existen entre comer una cosa y otra.  464 
Pues que las frutas las come uno así sola mientras que  las verduras más que  465 
todo son al almuerzo.   466 
OOM: van en el almuerzo, van en la comida. Cual sería otra diferencia.   467 
Natalia que opinas.  468 
Las frutas por lo regular uno va la nevera las coge las lava y de una se las come,  469 
mientras que las verduras tienen que cocinarlas y prepararlas.  470 
OOM: otra que usted encuentre Natalia, no encuentras otra diferencia. Ustedes  471 
encuentran  otra  diferencia,  para  esto,  ya  habíamos  hablado  del  sabor,  de  que  472 
vayan acompañadas o no, de la facilidad del consumo.  473 
Yo  se  que  hay  una  diferencia,  o  sea  no  se  en  que  forma  influye,  pero  si  474 
recomiendan  a veces los colores, que los frutos rojos, algo así he escuchado,  475 
pero no se.  476 
OOM: eso es de las frutas, y como sería de las verduras.   477 
No se  478 
OOM: no sabes. Que diferencia hay entonces, cuales son las diferencias entre  479 
consumir carnes y lácteos.      480 
Que  las  carnes  se  vuelven  como  algo  necesario,  en  cambio  el  lácteo  es  un  481 
complemento o algo adicional que uno consume.  482 
OOM;  que  uno  consume.  Que  más  encuentran  de  diferencia  entre  lácteos  y  483 
carnes.  484 
El  lácteo  tiene  más  fácil  digestión  pienso  yo,  que  la  carne  485 
OOM:  que  la  carne,  bueno  Bárbara.  Otra  diferencia  que  ustedes  encuentren  486 
hablamos de  2 diferencias ya, otra diferencia entre lácteos y carnes.   487 
Imagínense ustedes consumiendo un trozo de carne  o, y algo lácteo, que más de  488 
diferencia verían ustedes.  489 
Que la carne es salada mientras que los lácteos líquidos.     490 
OOM:  cual  sería  la  diferencia  que  verían  entre  comer  cereales  y  el  resto  de  491 
alimentos.  492 
Que van de la mano del resto de alimentos  493 
OOM: van de la mano del resto de alimentos  494 
Porque por ejemplo un cereal esta el arroz y tú comes verduras, entonces siempre  495 
es  como  un  complemento,  los  lácteos  la  leche  y  va  con  el  cereal  ambos  van  496 
acompañados.  497 
OOM: van acompañados. Que más piensa el resto de la diferencia del cereal, a  498 
ver Bárbara.  499 
No se  500 
OOM: no sabes. Si ustedes tuvieran que persuadir a algunos amigos y amigas de  501 
consumir por ejemplo las verduras, que les dirían para que lo consumieran.  502 
Que la combinen con algo  503  
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OOM: que la combinen con algo.  Angie tu que piensas  504 
Lo mismo que ella   505 
OOM: tú que piensas Natalia   506 
Que son saludables   507 
OOM: que son saludables. Natalia. Tú Maria Fernanda   508 
Le mostraría como  los beneficios que a uno le brindan al consumir   509 
OOM: Diana Marcela  510 
Lo mismo   511 
OOM: lo mismo, Johana  512 
Si por lo regular dicen no a mi no me gustan las habichuelas, porque de pronto las  513 
ha probado con alguna cosa, combínalas con otra  y verás  que  su  sabor  cambia   514 
ellos se dejan guiar por uno.  515 
OOM: bueno, Leydi  516 
Todo lo que dijeron pero también hay que recomendarles por lo menos el  espacio  517 
en el tiempo que se van a comer.   518 
OOM: me puedes hablar un poquito más de eso Leydi   519 
Pues por lo menos porque uno recomienda eso, pero pues uno no va a comer  520 
habichuelas a la madrugada.   521 
OOM:  ah  ya,    la  hora  en  que  debe  consumirse  eso  si.    Pero  si  les  fueran  a  522 
recomendar comer frutas como les dirían, que les dirían. No les dirían nada.  523 
Es que por lo general todo el mundo las come por gusto.  524 
OOM: las come por gusto, que ibas a decir Bárbara  525 
Si eso  526 
OOM: que piensas tú Diana Marcela  527 
También lo mismo y tú Maria Fernanda, que en general la gente las consume por  528 
gusto.  529 
Y pues sino, lo mismo es mostrar como que si tú consumes esto mira lo que va a  530 
pasar, entonces como que se vayan apropiando y tengan conocimiento, porque  531 
muchas personas como que no llegan, no toman conciencia de lo que les pueda  532 
brindar eso, entonces uno como llegar a ese extremo de poder mostrarles eso y  533 
que ya  por voluntad propia puedan consumirlo.  534 
OOM: puedan consumirlo. Eso aplicaría para los otros alimentos también.  535 
Si  536 
OOM: si, ah  bueno, entonces aplicaría. De los alimentos que hablábamos ahora  537 
cuales no consumen, por ejemplo tu Maria Fernanda.  538 
El pescado.  539 
OOM:  el  pescado.  Cual  es  la  razón  para  que  tú  no  consumas  pescado  Maria  540 
Fernanda.  541 
Pues no se, nunca me acostumbré y cuando pequeñita  no me gustó  542 
OOM: no te gustó. Natalia  543 
El pescado también  544 
OOM: cual es la razón Natalia  545 
Por las espinas  546 
Pero es que   547  
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OOM: Bárbara  548 
O sea el pescado no es solo la tilapia o así la que tiene espinas, no,  también los  549 
derivados como los camarones así que no tienen espinas, pues a mi me gustan  550 
mucho, el que casi no me gusta es el hígado.   551 
OOM: cual es la razón para que no te guste el hígado.  552 
La textura de esa carne, es diferente a la otra y el olor  553 
OOM: esa cara dice que no. Angie  554 
El pescado  555 
OOM: cual es la razón para no consumir pescado   556 
Porque pues no lo hacen en mi casa, no me gusta el olor no me gusta el sabor  557 
entonces no  558 
OOM: Diana Marcela   559 
Las verduras  560 
OOM: cual es la razón Diana Marcela   561 
No nunca ha habido, pues a uno si le sirven el almuerzo con ensalada, pero no me  562 
llaman mucho la atención.  563 
OOM: no te llaman la atención, pero las has probado  564 
Pues a veces si, por obligación   565 
OOM: por obligación las has probado y que ha pasado cuando las has probado,  566 
no. Bueno Johana.    567 
A  mi  no  me  gusta  una  fruta  y  es  el  melón  porque  es  simple,  no  me  llama  la  568 
atención.   569 
OOM: y no lo consumes  570 
No lo consumo  571 
OOM: Leydi Vanesa  572 
A mi las frutas porque casi poco las consumo  573 
OOM: todas las frutas?  574 
No pues, por lo menos la papaya  575 
OOM: esa no te gusta  576 
Ni en jugo ni nada  577 
OOM: nada, cual es la razón para que no te guste la papaya   578 
Yo no se, el sabor   579 
OOM: el sabor, bueno esas serían las razones para no consumir  580 
De los 5 grupos que hay cual les parece a ustedes que consumen más o que les  581 
gusta más de los cereales, las carnes, los lácteos, las frutas y las  verduras, cual  582 
ocuparía el primer lugar.  583 
Carnes  584 
OOM: carnes  585 
Cereales  586 
OOM: cereales  587 
Frutas  588 
OOM: frutas  589 
Carnes   590 
OOM: carnes  591  
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Cereales   592 
OOM: cereales  593 
Carnes   594 
OOM: carnes, hay una variedad está entre carnes, cereales y frutas  595 
Cual ocuparía el segundo lugar   596 
Lácteos   597 
OOM: lácteos   598 
Cereales   599 
OOM: cereales  600 
Las verduras   601 
OOM: las verduras. A ver miremos volvamos allá, hay unas que están hablando de  602 
carnes, otras de frutas y otras de cereales en el primer lugar. Cual son las razones  603 
para que sea en primer lugar las carnes. Cuales dijeron que las carnes, dos, tres,   604 
Pues, porque es como lo más común, lo que mayor demanda tiene digámoslo así  605 
OOM: Bárbara, y tú también dices lo mismo Natalia.  606 
Los cereales  607 
OOM: los cereales  608 
Pues  porque  uno  siempre  consume  arroz  pues  la  mayoría  de  las  veces  en  el  609 
almuerzo.  610 
OOM: pero por gusto no que te lo pongan sino por el gusto tuyo  611 
Por gusto  612 
OOM: por gusto, las carnes Johana  613 
Las frutas  614 
OOM: las frutas si, Leydi Vanessa  615 
Los cereales  616 
OOM: los cereales, bueno, estamos entre carnes, cereales y frutas. Después de  617 
carnes, cereales y frutas, cual seguiría.   618 
Cereales  619 
OOM: bueno esos ocuparon el primer lugar, porque aquí, después de esos cual  620 
seguiría  621 
Los lácteos  622 
OOM: y en último lugar   623 
Las verduras   624 
OOM: las verduras, esas si son las menos consumidas en general.   625 
Entonces, tienen algo más que agregar a lo que hemos hablado. Bueno entonces  626 
tratando de resumir un poquito lo que hemos hablado en este espacio entonces  627 
ustedes  hablan  de  que  los  alimentos  son  las  carnes,  o  sea  son  las  frutas,  628 
verduras, carnes, lácteos y cereales, cada uno tiene una serie de funciones en el  629 
organismo, en el metabolismo, en la digestión, en los huesos, etc. etc.   630 
Los consumen las frutas en todo momento, las verduras las consumen más en su  631 
casa  porque se las sirven,  las  carnes  también  en la casa,  en  todo lugar y los  632 
lácteos también, si.  633 
Razones,  porque  les  gusta,  por  el  sabor,  porque  se  las  sirven,  porque  son  634 
saludables, en circunstancias especiales ustedes dicen que comen lo mismo pero  635  
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que se los preparan diferentes en circunstancias especiales, los mismos alimentos  636 
pero en circunstancias especiales las preparan diferente, si.  637 
Si ustedes tuvieran que persuadir a sus amigos pues simplemente les hablarían  638 
de los efectos que tienen en la salud ese tipo de alimentos.   639 
Los que más les gustan ya hablaron de que están entre los cereales, las carnes y  640 
las frutas, luego sigue los lácteos y por último están las verduras, si.  641 
Algunos alimentos que no consuman, el que mayor se ve aquí que no consumen  642 
es  el  pescado,  tiene  que  ver  con  el  sabor  y  que  no  están  acostumbrados  a  643 
consumir ese alimento.  644 
Quieren  agregar  algo  más.  Bueno  entonces  yo  les  agradezco  mucho  por  este  645 
espacio.    646  
 
GRUPO FOCAL MUJERES BAJO- 01 (GF-MB- 01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
Las frutas 
OOM:  esas frutas cuál sería  el efecto 
en la salud del organismo.  
B: pues no sé, porque tienen vitaminas, 
hay  varias  que  tienen  vitaminas,  la 
naranja tiene vitamina C supongo que 
por eso. 
OOM:  cuál  sería  el  efecto  de  esa 
vitamina C en el organismo. 
No se 
Las  defensas  (GF-MB-01,  (GF-MB-01, 
52-59) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Las  frutas  aportan 
vitaminas  que 
sirven  para  las 
defensas 
Ayuda a digerir los alimentos, a veces 
uno come algo que le cae pesado y es 
recomendable  comer  una  fruta  y  eso 
ayuda a digerir bien los alimentos (GF-
MB-01, 64-65) 
De  que  no  solamente  a  nivel  interior 
sino externo, la piel, ayuda al cuidado 
de ella. (GF-MB-01, 67-68) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Frutas  ayudan  en 
la  digestión  y  al 
cuidado de la piel 
Por ejemplo los cereales  
OOM: los cereales 
Lo que es las harinas pero de trigo, de 
avena todo eso. 
OOM: y como ayudarían al organismo 
esos alimentos  
Eso  si  se  que  ayudan  a  la  digestión 
(GF-MB-01, 73-78) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Los  cereales 
ayudan  a  la 
digestión 
(cerales) Pues ayudan a tener un peso 
balanceado o sea ayuda a contribuir a 
una alimentación sana. (GF-MB-01, 82-
83) 
OOM: bueno Maria Fernanda ayuda. Y 
como ayudarían a tener el peso que tú 
decías. 
Es  como  seguir  una  rutina  y  en  esa 
rutina tener incluido el cereal para que 
eso ayude. (GF-MB-01, 84-87) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Los  cereales 
ayudan  a  controlar 
el peso 
Las verduras 
OOM:  las  verduras,  Maria  Fernanda. 
Como  ayudan las  verduras a la salud 
del organismo. 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Las  verduras  no 
tienen  tanta  grasa, 
evitan  problemas 
gastronómicos  
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Dicen  que  las  verduras  también  no 
solamente, como decía ella, en interior 
sino en exterior, pues porque hay unas 
que no tienen tanta grasa, tienen más 
bien proteínas. 
OOM:  cuál  sería  el  efecto  de  esas 
proteínas en el organismo. 
Pues  que  está  sano,  que  uno  puede 
digerir    bien,  al  digerir  bien  no  va  a 
tener ningún problema, gastronómico ni 
nada, sino que todo bien. (GF-MB-01, 
99-107) 
Los lácteos 
OOM:  los  lácteos,  porque  Diana 
Marcela.’ 
Por el calcio  
OOM: y cuál sería el efecto del calcio 
en la salud nuestra 
En los huesos 
OOM: en los huesos  
No da osteoporosis 
Los hace más fuertes (GF-MB-01, 126-
133) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Lácteos  aportan 
calcio,  ayudan  a 
los huesos 
El pescado 
OOM:  ese  pescado,  cuál  sería    el 
efecto de ese pescado  Bárbara. 
Pues  no  se,  pues  yo  se  que  tiene 
fósforo,  tiene  calcio  y  pues  como  dijo 
ella influye en los huesos, en digamos 
en el desarrollo digamos de los dientes, 
las  uñas,  el  cabello,  la  piel  también 
(GF-MB-01, 138-142) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
El  pescado  ayuda 
a  los  huesos, 
dientes,  uñas, 
cabello y piel 
OOM:.  Que  razones  tienen  para 
consumir verduras. 
Ayuda a la nutrición 
OOM: esa es una razón para nutrición, 
pero ustedes porque la consumen, una 
razón  es  porque  sea  nutritiva,  pero 
porque  más  consumen  ustedes  esas 
verduras. 
Yo  porque  viene  incluida  en  el 
almuerzo  
OOM:  porque  se  la  sirven,  porque 
viene incluida en el almuerzo, el resto 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comen  verduras 
por la nutrición  
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También (GF-MB-01, 268-275) 
Pues yo pienso que todos los alimentos 
son necesarios porque todos son como 
complementos,  sino  que  hay  que 
saberlos  consumir  (GF-MB-01,  437-
438) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
 
Todos  los 
alimentos  son 
necesarios 
Por ejemplo uno ve los comerciales de 
avena  quaker,  dicen  que  hay  que 
consumir  fibra  que  porque  del 
colesterol hablan ahí, entonces yo digo 
que eso ayuda a tener un control de las 
grasas  que  uno  esta  consumiendo. 
(GF-MB-01, 456-458) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Fibra ayuda a bajar 
las grasas 
OOM: que piensan más ustedes sobre 
las frutas. 
De  que  no  solamente  a  nivel  interior 
sino externo, la piel, ayuda al cuidado 
de ella. (GF-MB-01, 66-68) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Frutas  ayudan  al 
cuidado de la piel 
(cerales) Pues ayudan a tener un peso 
balanceado o sea ayuda a contribuir a 
una alimentación sana. (GF-MB-01, 82-
83) 
OOM: bueno Maria Fernanda ayuda. Y 
como ayudarían a tener el peso que tú 
decías. 
Es  como  seguir  una  rutina  y  en  esa 
rutina tener incluido el cereal para que 
eso ayude. (GF-MB-01, 84-87) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Los  cereales 
ayudan  a  controlar 
el peso 
La  rutina  de incluir 
el  cereal  ayuda  a 
bajar de peso 
Cuál  podría  ser  el  otro  efecto  de  los 
cereales. 
Pues el exceso de su consumo 
OOM: que pasaría con ese exceso de 
consumo, Johana. 
Ya  no  sería  un  beneficio  sino  que 
acostumbra  al  cuerpo  a  que  solo  le 
está  suministrando  eso.  (GF-MB-01, 
90-94) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Exceso de cereales 
le  cuerpo  se 
acostumbra 
Las verduras 
OOM:  las  verduras,  Maria  Fernanda. 
Como  ayudan las  verduras a la salud 
del organismo. 
Dicen  que  las  verduras  también  no 
solamente, como decía ella, en interior 
sino en exterior, pues porque hay unas 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Verduras ayudan al 
cuerpo  porque  no 
tienen tanta grasa  
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que no tienen tanta grasa, tienen más 
bien proteínas. (GF-MB-01, 99-104) 
Pues que las verduras 
OOM: Leydi 
Es como una especie de alimento que 
lleva un control en el cuerpo, estabiliza 
pues  el  metabolismo  de  la  persona, 
que no esta pues ni gordo   ni flaco sino 
que ayuda a mantener una  línea. (GF-
MB-01, 109-113) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Verduras  controlan 
el  cuerpo  al 
controlar  el 
metabolismo, 
ayuda  a  mantener 
la línea 
OOM: Que otra cosa piensan ustedes 
de  que  pueda  ayudar  la  verdura,  por 
ejemplo Diana Marcela. 
No se 
OOM: no sabes más. Angie 
Son bajas en grasas 
OOM: bajas en grasas  
Si  uno  las  consume,  menos  grasas 
para el cuerpo (GF-MB-01, 117-123) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Verduras son bajas 
en  grasas, 
consume  menos 
grasas el cuerpo 
OOM:  Que  razones  ustedes  tienen 
para  consumir  esos  por  ejemplo  esos 
alimentos, la fruta, cuál sería la razón 
que  tienen  ustedes  para  consumir  la 
fruta.  
Por lo saludable 
OOM: por lo saludable, y que implica, 
cuál es el efecto saludable de esa fruta, 
Diana Marcela. 
Metabolismo 
Lo saludable  
OOM: algo más que a ustedes los lleve  
a consumir frutas 
Porque nos gusta 
OOM:  porque  les  gusta  (GF-MB-01, 
245-255) 
INFLUENCIAS  Come  frutas 
porque son sanas 
Consumo de todo pero en cantidades  
OOM: tú controlas, mides lo que comes   
Si 
OOM:  como  haces  para  medir  eso 
Johana 
Mi  mamá  me  lo controla    (GF-MB-01, 
168-172) 
INFLUENCIAS  La  mama  la 
controla,  mide  lo 
que come 
OOM:.  Que  razones  tienen  para 
consumir verduras. 
INFLUENCIAS  Comen  por 
obligación  
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Ayuda a la nutrición 
OOM: esa es una razón para nutrición, 
pero ustedes porque la consumen, una 
razón  es  porque  sea  nutritiva,  pero 
porque  más  consumen  ustedes  esas 
verduras. 
Yo  porque  viene  incluida  en  el 
almuerzo  
OOM:  porque  se  la  sirven,  porque 
viene incluida en el almuerzo, el resto 
También (GF-MB-01, 268-275) 
porque  ellos  son  los  que  le  cocina  a 
uno,  entonces  digamos  por  ejemplo 
cuando uno está pequeño siempre es 
la  verdura,  y  a  uno  no  le  gusta  y 
entonces es como darle a entender que 
las verduras le hacen bien es un bien 
para uno. (GF-MB-01, 399-401) 
INFLUENCIAS  Comer  porque  le 
cocinan 
Por ejemplo uno ve los comerciales de 
avena  quaker,  dicen  que  hay  que 
consumir  fibra  que  porque  del 
colesterol hablan ahí, entonces yo digo 
que eso ayuda a tener un control de las 
grasas  que  uno  esta  consumiendo. 
(GF-MB-01, 456-458) 
INFLUENCIAS  Ve  en  comerciales 
avena  baja  grasas 
y cree en ello 
Las verduras 
OOM: cuál es la razón Diana Marcela  
No nunca ha habido, pues a uno si le 
sirven el almuerzo con ensalada, pero 
no me llaman mucho la atención. 
OOM: no te llaman la atención, pero las 
has probado 
Pues  a  veces  si,  por  obligación  (GF-
MB-01, 574-579) 
INFLUENCIAS  Come  por 
obligación 
Bueno, en la vez pasada hablaban de 
que  por  ejemplo  ustedes  habían  visto 
en televisión sobre todo bebidas pues 
gaseosas están dentro de estos grupos 
y lácteos como yogures, otro alimento 
que hayan ustedes, les haya provocado  
y hayan comido a partir de haber visto 
una propaganda en especial? 
Que dicen que las barras de eso que 
como se llama eso 
INLFUENCIAS  Televisión 
consumo  de 
cereales  
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OOM: granola? 
Granola  
OOM: de granola  
De esas galletas tosh  uno ve y como 
que compra (GF-MB-02, 133-141) 
Las  verduras  así  como  mezcladas, 
pues  si,  digamos  con  arroz  con  pollo 
casi los lácteos no y las frutas tampoco. 
(GF-MB-01, 174-175) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  verduras  se 
consumen 
mezcladas  
Cuando  consumen  ustedes  esos 
alimentos,  empecemos,  por  ejemplo 
cuando consumen las verduras. 
En  el  almuerzo,  por  ejemplo  yo  mi 
mamá siempre así sea de principio o si 
hace    pollo  lo  hace  con  verduras,  los 
fideos  es  con  verduras.  (GF-MB-01, 
177-179) 
Por  decir  2  veces  por  semana  o  así 
pero todos los días no  
OOM: todos los días, no.  Pero las 
verduras, porque lo que han planteado, 
tú Natalia 
en las ensaladas   
OOM: y esas ensaladas van todos los 
días en donde  
En las casas  
OOM:  en  las  casas  también  las 
consumen ustedes, en las casas. Fuera 
de la casa ustedes consumen verduras.  
No (GF-MB-01, 183-191) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  verduras  se 
comen  en  el 
almuerzo  y  en  la 
casa,  fuera  de  la 
casa no 
OOM:  Vamos  a  las  frutas,  donde  se 
consume,  cuando  y  donde    se 
consumen las frutas, ustedes cada una 
de ustedes. 
Pues a veces en mi casa  
En el colegio  
OOM:  en  tu  casa  y  tú  en  el  colegio, 
pero  en  el  colegio  tú  lo  llevas  o  lo 
compras. 
Lo llevo  
OOM: lo llevas de la casa, tú llevas tu 
fruta 
Pero pocas veces 
OOM:  pocas  veces.  Bueno,  entonces 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  frutas  se 
consumen  en  la 
casa,  y  en  el 
colegio  
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vamos  en  la  casa,  en  el  colegio,  el 
resto. 
En las tardes en la casa 
OOM:  en  las  tardes  en  tu  casa,  tú 
también,  Maria  Fernanda,  Natalia  y 
ustedes. 
En la casa (GF-MB-01, 192-204) 
OOM:  Esas  frutas  las  consumen 
ustedes,  se  las  tienen  que  servir  o 
ustedes mismas van y las buscan. 
Nosotras mismas 
OOM: buscan, porque las buscan 
Porque a uno se le antoja (GF-MB-01, 
205-209) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  adolescentes 
buscan las frutas 
OOM:  los  cereales  cuando  los 
consumen 
En las mañanas 
Al desayuno 
OOM: en las mañanas en el desayuno 
el  cereal  del  desayuno,  acuérdense 
que el cereal es más que el desayuno. 
Y los otros cereales los consumen. Si? 
Leydi cuéntame de eso. 
Pues si, porque pues por lo menos en 
mi  casa  no falta la sopa  y  no falta la 
papa, el arroz,  
OOM: el arroz te lo comes en tu casa, 
el resto, en la casa comes el cereal y tú 
hablabas  del  cereal  del  desayuno  el 
que  se  come  con  leche.  En  otros 
lugares  ustedes  consumen  cereales, 
acuérdese que del cereal también hace 
parte el pan, las tostadas todo eso son 
cereales,  cuando  consumen  también 
cereales.      Ya  hablamos  de  que  el 
colegio y hablamos de la casa. 
En  los  restaurantes  (GF-MB-01,  211-
224) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Los  cereales  se 
comen en la casa y 
en los restaurantes 
OOM: Las carnes. 
En la casa  
En la calle 
En los restaurantes 
OOM:  eso  quiere  decir  que  en  varios 
lugares.  
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  carnes  se 
comen en la casa y 
en los restaurantes  
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Si (GF-MB-01, 226-231) 
Cuando ustedes salen con los amigos 
o las amigas en un fin de semana cuál 
de  esos  alimentos  consumen,    de  los 
que acabamos de hablar.  
Cuando  yo  salgo  no  consumimos  de 
esos sino comidas rápidas  
OOM: comidas rápidas, bueno, tú que 
comes 
Las carnes 
OOM: las carnes  
Que  vienen  incluidas  en  la  comida 
rápida  
OOM: que vienen allí  
El cereal también pues por el pan (GF-
MB-01, 236-244) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Con los amigos se 
consumen comidas 
rápidas 
Yo  no  se  como  se  llama,  sabe  muy 
rico, una por ejemplo el atún viene con 
esa 
OOM: aceitunas 
No, son verdes pero son pequeñitas 
Arvejas   
OOM: ah, arvejitas, 
Esas me gustan 
OOM:  pero  esas  arvejitas  te  gustan 
solas o cuando vienen con el atún  
Con el atún 
OOM: ah, cuando vienen con el atún  
No, solas no combinadas con algo 
OOM:  combinadas  con  algo  si  las 
consume, solas porque no  
No me gusta el sabor (GF-MB-01, 280-
291). 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Comen  las 
verduras 
mezcladas,  solas 
no  porque  no  les 
gusta el  sabor 
OOM: si? y los cereales. Porque no los 
consumes, cuáles son las razones 
Los como de noche  
OOM:  de  noche  los  comes  más.  Tú 
también Bárbara 
A veces por las tardes cuando llego del 
colegio o por la noche  y por la mañana 
lo que es el pan. 
OOM: el pan. Tú Angie 
En el desayuno  
OOM: en el   desayuno. Diana Marcela 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Comen  cereales 
todo el día  
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Casi todo el día  (GF-MB-01, 322-330) 
Más  que  todo  es  en  el  almuerzo 
siempre en el almuerzo tiene que haber 
el arroz, la papa alguna cosa  de harina 
tiene  que  estar  ahí.  (GF-MB-01,  332-
333) 
Por la mañana y en el almuerzo  
OOM: y Maria Fernanda 
En las mañanas (GF-MB-01, 335-337) 
Uno ya sabe que tiene beneficios sino 
que uno se deja guiar también 
OOM: quien las guía Johana   
El hambre  
OOM: el hambre? 
Risas (GF-MB-01, 340-344) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Cereales se comen 
siempre  en  el 
almuerzo 
La  mayoría  uno  va  con  los  amigos  a 
comer y digamos uno que va a comer 
verduras  uno  aspira  es  a  comer  algo 
rápido  hamburguesas,  pizzas,  lo  que 
quiera  siempre  es  eso.  (GF-MB-01, 
359-361) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Con los amigos no 
comen  verduras, 
comen  comidas 
rápidas 
Es como los diferentes espacios donde 
uno se encuentre, es como saber que 
en la casa hay una rutina de alimentos 
y  que  cuando  es  sábado  cambia  de 
espacio de ambiente, que lo que se va 
a comer es algo diferente. (GF-MB-01, 
364-366) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Comen de acuerdo 
a  los  espacios,  en 
la casa es rutina y 
en  fin  de  semana 
se come diferente 
OOM:  Ustedes  estos  alimentos  que 
hablábamos  ahora  los  comen  en 
algunas circunstancias especiales, por 
ejemplo  pues  las  frutas,  las  verduras, 
los lácteos, las carnes, los cereales, los 
comen  en  algunas  circunstancias 
especiales.  
Pues  claro,  pero  lo  que  cambia  es 
como  el  tipo  de  preparación,  porque 
uno come  pollo  entre  la semana  pero 
ya si es una fiesta o algo hacen el pollo 
pero  con  otros  ingredientes,  pero  uno 
siempre come como  
OOM: el resto que opinan de esto 
Si 
OOM: es decir se come lo mismo? 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Comida rutinaria es 
diferente  a  la  de 
celebraciones 
especiales,  el 
mismo  alimento 
preparado  de  otra 
forma  
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O sea, si pero de diferente forma como 
lo dijo ella, por ejemplo aunque a veces 
lo que es pavo no lo como en toda la 
semana,  pero  digamos  una  fiesta  o 
algo así, 31 y todo, entonces hay pavo 
en la casa.  
Es distinto (GF-MB-01, 367-380) 
Las  frutas  por  lo  regular  uno  va  la 
nevera las coge las lava y de una se 
las  come,  mientras  que  las  verduras 
tienen  que  cocinarlas  y  prepararlas 
(GF-MB-01, 483-484) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Frutas  se  cogen 
fácil y las verduras 
se deben cocinar 
Todo lo que dijeron pero también hay 
que  recomendarles  por  lo  menos  el  
espacio  en  el  tiempo  que  se  van  a 
comer.  
OOM:  me  puedes  hablar  un  poquito 
más de eso Leydi  
Pues  por  lo  menos  porque  uno 
recomienda eso, pero pues uno no va a 
comer  habichuelas  a  la  madrugada. 
(GF-MB-01, 531-535) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La hora en que se 
consume  la 
verdura  no  puede 
ser  en  la 
madrugada 
Entonces  sobre  esto  tenía  algunas 
pregunticas, cuando ustedes salen con 
los amigos, ante todo con los amigos o 
con los novios,  comen fruta? 
No  
OOM: porque  
Uno  con  los  amigos  ya  como  que 
cambia la forma de alimentarse por el 
espacio 
OOM:  y  entonces  que  consumen 
cuando salen con los amigos 
Pues las comidas rápidas (GF-MB-02, 
82-89) 
PRÁCTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Con  los  amigos 
cambia la forma de 
alimentarse  y  el 
espacio 
OOM:  Esas  frutas  las  consumen 
ustedes,  se  las  tienen  que  servir  o 
ustedes mismas van y las buscan. 
Nosotras mismas 
OOM: buscan, porque las buscan 
Porque a uno se le antoja (GF-MB-01, 
205-209) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Las    frutas  se 
comen  porque  se 
les antoja 
OOM:  Que  razones  ustedes  tienen 
para  consumir  esos  por  ejemplo  esos 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Comen  porque  les 
gusta  
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alimentos, la fruta, cuál sería la razón 
que  tienen  ustedes  para  consumir  la 
fruta.  
Por lo saludable 
OOM: por lo saludable, y que implica, 
cuál es el efecto saludable de esa fruta, 
Diana Marcela. 
Metabolismo 
Lo saludable  
OOM: algo más que a ustedes los lleve  
a consumir frutas 
Porque nos gusta 
OOM:  porque  les  gusta  (GF-MB-01, 
245-255) 
Por  ejemplo  a  mi  se  antoja  más  que 
todo  cuando  en  mi  casa  hacen  el 
mercado  y uno ve así todas las frutas 
entonces le dan ganas.  
Pero cuando están buenas  
Si 
Cuando están malas no  
OOM: que quiere decir buena o mala 
Que no están podridas. 
OOM:  ah,  ya,  ya,  ya  que  estén  en 
buenas condiciones, se las consumen, 
que opina el resto. 
Si está en mal estado no miro la fruta. 
(GF-MB-01, 257-266) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos,  en 
buen  estado  las 
frutas  son 
agradables, 
dañadas no 
Por  ejemplo  digamos  uno  ve  un 
comercial  de  lácteos  por  la  misma 
publicidad  le  dan  ganas  por  probar  y 
uno  compra,  entonces  también  eso. 
(GF-MB-01, 346-347) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos, 
propagandas  de 
lácteos 
Pero muchas veces también es por la 
televisión, porque uno ve que el yogur 
Light  o  cualquier  cosa  así,  uno  se  va 
uno  se  deja  llevar  por  la  propaganda 
uno consume por lo que dice (GF-MB-
01, 410-412) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por los ojos, ve en 
televisión 
Yo se que hay una diferencia, o sea no 
se  en  que  forma  influye,  pero  si 
recomiendan  a veces los colores, que 
los frutos rojos, algo así he escuchado, 
pero no se (GF-MB-01, 488-490) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Se  recomiendan 
frutas  por  los 
colores  
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Yo  no  se  como  se  llama,  sabe  muy 
rico, una por ejemplo el atún viene con 
esa 
OOM: aceitunas 
No, son verdes pero son pequeñitas 
Arvejas   
OOM: ah, arvejitas, 
Esas me gustan 
OOM:  pero  esas  arvejitas  te  gustan 
solas o cuando vienen con el atún  
Con el atún 
OOM: ah, cuando vienen con el atún  
No, solas no combinadas con algo 
OOM:  combinadas  con  algo  si  las 
consume, solas porque no  
No me gusta el sabor (GF-MB-01, 280-
291). 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Comen  las 
verduras 
mezcladas,  solas 
no  porque  no  les 
gusta el  sabor 
Cuál  es    la  razón  para  consumir 
lácteos, acuérdense que esta la leche, 
el yogur, el kumis.  
A  mi  me  gusta.  Igual  vienen  sabores 
variados no, el yogur entonces a uno le 
llama la atención eso también. (GF-MB-
01, 294-297) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Comen lácteos por 
los  sabores 
variados 
Pues yo la consumo porque me gusta  
OOM:  te  gustan  las  carnes,  bueno, 
general las carnes les gusta.  
Si (GF-MB-01, 319-321) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Comen  carne 
porque les gusta 
Las  frutas  por  lo  regular  todas  son 
dulces 
OOM: las frutas son dulces   
Y las verduras son simples (GF-MB-01, 
474-476) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Preferencia  fruta  y 
rechazo  verdura 
por el sabor 
Si  ustedes  tuvieran  que  persuadir  a 
algunos amigos y amigas de consumir 
por ejemplo las verduras, que les dirían 
para que lo consumieran. 
Que la combinen con algo (GF-MB-01, 
515-517) 
Si por lo regular dicen no a mi no me 
gustan  las  habichuelas,  porque  de 
pronto las ha probado con alguna cosa, 
combínalas  con  otra    y  verás  que  su 
sabor cambia  ellos se dejan guiar por 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Debido al sabor de 
las  verduras 
recomiendan 
consumirlas 
combinadas  
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uno. (GF-MB-01, 527-529) 
OOM:  ah  ya,    la  hora  en  que  debe 
consumirse eso si.  Pero si les fueran a 
recomendar  comer  frutas  como  les 
dirían,  que  les  dirían.  No  les  dirían 
nada. 
Es que por lo general todo el mundo las 
come por gusto. 
OOM: las come por gusto, que ibas a 
decir Bárbara 
Si eso 
OOM: que piensas tú Diana Marcela 
También lo mismo y tú Maria Fernanda, 
que  en  general  la  gente  las  consume 
por gusto. 
Y pues sino, lo mismo es mostrar como 
que si tú consumes esto mira lo que va 
a pasar, entonces como que se vayan 
apropiando  y  tengan  conocimiento, 
porque muchas personas como que no 
llegan, no toman conciencia de lo que 
les  pueda  brindar  eso,  entonces  uno 
como  llegar  a  ese  extremo  de  poder 
mostrarles eso y que ya  por voluntad 
propia puedan consumirlo. (GF-MB-01, 
536-548) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Las  frutas  se 
consumen  por 
gusto 
OOM:  el  pescado.  Cuál  es  la  razón 
para  que  tú  no  consumas  pescado 
Maria Fernanda. 
Pues  no  se,  nunca  me  acostumbré  y 
cuando pequeñita  no me gustó 
OOM: no te gustó. Natalia 
El pescado también 
OOM: cuál es la razón Natalia 
Por las espinas (GF-MB-01, 554-560) 
El pescado 
OOM:  cuál  es  la  razón  para  no 
consumir pescado  
Porque pues no lo hacen en mi casa, 
no  me  gusta  el  olor  no  me  gusta  el 
sabor  entonces  no  (GF-MB-01,  570-
572) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Rechaza  el 
pescado  por  el 
sabor  y  por  las 
espinas 
También por el olor 
OOM: cuál es la razón para que no te 
guste el hígado. 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Rechazan  el 
hígado  por  la  
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La textura de esa carne, es diferente a 
la otra y el olor (GF-MB-01, 566-567) 
textura y el olor 
Las verduras 
OOM: cuál es la razón Diana Marcela  
No nunca ha habido, pues a uno si le 
sirven el almuerzo con ensalada, pero 
no me llaman mucho la atención. 
OOM: no te llaman la atención, pero las 
has probado 
Pues  a  veces  si,  por  obligación  (GF-
MB-01, 574-579) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Come  por 
obligación 
Bueno, en la vez pasada hablaban de 
que  por  ejemplo  ustedes  habían  visto 
en televisión sobre todo bebidas pues 
gaseosas están dentro de estos grupos 
y lácteos como yogures, otro alimento 
que hayan ustedes, les haya provocado  
y hayan comido a partir de haber visto 
una propaganda en especial? 
Que dicen que las barras de eso que 
como se llama eso 
OOM: granola? 
Granola  
OOM: de granola  
De esas galletas tosh  uno ve y como 
que compra (GF-MB-02, 133-141) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos, 
propagandas  de 
cereales 
Cuando ustedes salen con los amigos 
o las amigas en un fin de semana cuál 
de  esos  alimentos  consumen,    de  los 
que acabamos de hablar.  
Cuando  yo  salgo  no  consumimos  de 
esos sino comidas rápidas  
OOM: comidas rápidas, bueno, tú que 
comes 
Las carnes 
OOM: las carnes  
Que  vienen  incluidas  en  la  comida 
rápida  
OOM: que vienen allí  
El cereal también pues por el pan (GF-
MB-01, 236-244) 
SIGNIFICADOS  Comer  comida 
chatarra  significa 
amistad 
Es un complemento, porque uno sirve 
un cereal entonces obviamente va de la 
mano  con  la  leche.  (GF-MB-01,  299-
SIGNIFICADOS  Los  cereales  son 
complemento de la 
leche  
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300) 
OOM: cuando se hace también, normal 
el almuerzo, cierto se hacen jugos en 
leche  no  se  hacen  en  agua,  solo  en 
leche. (GF-MB-01, 305-306) 
SIGNIFICADOS  La  leche  va 
acompañada 
Un almuerzo sin carne no es almuerzo 
Si  
OOM:  no  es  almuerzo  o  sea  que  es 
como necesario? 
A mi parece que es necesario  
OOM: te parece que es necesaria, que 
más piensan ustedes  
Tan  necesaria  no  pero  también  es 
parte del almuerzo   
Uno está acostumbrado al almuerzo y 
la  carne  o  algo  así,  entonces  uno 
cuando no la ve uy que paso hace falta. 
(GF-MB-01, 310-317) 
SIGNIFICADOS  Un  almuerzo  sin 
carne  no  es 
almuerzo,  carne 
comida principal 
Más  que  todo  es  en  el  almuerzo 
siempre en el almuerzo tiene que haber 
el arroz, la papa alguna cosa  de harina 
tiene  que  estar  ahí.  (GF-MB-01,  332-
333) 
Por la mañana y en el almuerzo  
OOM: y Maria Fernanda 
En las mañanas (GF-MB-01, 335-337) 
Uno ya sabe que tiene beneficios sino 
que uno se deja guiar también 
OOM: quien las guía Johana   
El hambre  
OOM: el hambre? 
Risas (GF-MB-01, 340-344) 
SIGNIFICADOS  En  el  almuerzo 
tiene  que  haber 
cereales 
 
Los  cereales 
calman el hambre 
La  mayoría  uno  va  con  los  amigos  a 
comer y digamos uno que va a comer 
verduras  uno  aspira  es  a  comer  algo 
rápido  hamburguesas,  pizzas,  lo  que 
quiera  siempre  es  eso.  (GF-MB-01, 
359-361) 
SIGNIFICADOS  Comidas  rápidas 
significan amistad 
Es como los diferentes espacios donde 
uno se encuentre, es como saber que 
en la casa hay una rutina de alimentos 
y  que  cuando  es  sábado  cambia  de 
espacio de ambiente, que lo que se va 
a comer es algo diferente. (GF-MB-01, 
SIGNIFICADOS  Cada espacio tiene 
su comida  
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364-366) 
Pues que las frutas las come uno así 
sola  mientras  que    las  verduras  más 
que todo son al almuerzo. (GF-MB-01, 
479-480) 
SIGNIFICADOS   Las  frutas  se 
comen  solas,  las 
verduras se comen 
al almuerzo 
Que las carnes se vuelven como algo 
necesario,  en  cambio  el  lácteo  es  un 
complemento o algo adicional que uno 
consume. (GF-MB-01, 495-496) 
SIGNIFICADOS  Carne  comida 
principal,  lácteos 
son complementos 
Que  van  de  la  mano  el  resto  de 
alimentos  
OOM:  van  de  la  mano  del  resto  de 
alimentos 
Porque  por  ejemplo  un  cereal  esta  el 
arroz  y  tú  comes  verduras,  entonces 
siempre es como un complemento, los 
lácteos  la  leche  y  va  con  el  cereal 
ambos van acompañados. (GF-MB-01, 
507-511) 
SIGNIFICADOS  Cereales  son 
complementos 
Si  ustedes  tuvieran  que  persuadir  a 
algunos amigos y amigas de consumir 
por ejemplo las verduras, que les dirían 
para que lo consumieran. 
Que la combinen con algo (GF-MB-01, 
515-517) 
Si por lo regular dicen no a mi no me 
gustan  las  habichuelas,  porque  de 
pronto las ha probado con alguna cosa, 
combínalas  con  otra    y  verás  que  su 
sabor cambia  ellos se dejan guiar por 
uno. (GF-MB-01, 527-529) 
SIGNIFICADOS  Verduras  deben 
ser  consumidas 
combinadas 
Entonces  sobre  esto  tenía  algunas 
pregunticas, cuando ustedes salen con 
los amigos, ante todo con los amigos o 
con los novios,  comen fruta? 
No  
OOM: porque  
Uno  con  los  amigos  ya  como  que 
cambia la forma de alimentarse por el 
espacio 
OOM:  y  entonces  que  consumen 
cuando salen con los amigos 
Pues las comidas rápidas (GF-MB-02, 
82-89) 
SIGNIFICADOS  Comer  comidas 
rápidas  significa 
amistad  
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OOM: Estamos hoy a 27 de mayo del 2008, vamos a hacer la segunda actividad  1 
de grupo focal, con las mujeres del grupo 2 de Nuestra Señora de Guadalupe.  2 
Buenos días.   3 
Buenos días   4 
OOM: aceptan que grabe esta entrevista.   5 
Si   6 
OOM: en la primera parte, voy a tratar de hacer un recorderis de lo que hablamos  7 
la semana pasada, ustedes hablaban de que alimentos que ayudan al organismo,  8 
están las frutas porque tienen vitamina específicamente la naranja tiene vitamina c  9 
que  ayuda  a  las  defensas  y  ayuda  a  digerir  los  alimentos,  estoy  en  lo  cierto.  10 
También en lo externo ayuda al cuidado de la piel. También hablaban de la fibra  11 
de los cereales que ayudan a la digestión, ayudan a mantener el peso balanceado,  12 
se recomienda en diferentes cantidades.  13 
Ustedes se acuerdan, bueno, de las verduras porque tienen efecto en el interior y  14 
el exterior, no tienen tanta grasa, tienen proteínas, se digieren bien, estabilizan el  15 
metabolismo, controla el cuerpo, ayudan a mantener la línea, y hablaban de que el  16 
metabolismo es el desarrollo del cuerpo, esas verduras son bajas en grasas.  17 
De los lácteos hablaban de que con el calcio se ayuda a los huesos a evitar la  18 
osteoporosis, hace huesos fuertes. Y ahora hay unos lácteos que ayudan también  19 
a digerir como el regeneris, si, bueno.  20 
Hablaban  también  del  pescado  que  tiene  fósforo  y  calcio,  que  influye  en  los  21 
huesos, en los dientes, en las uñas, en el cabello  y en la piel, y hablaban también  22 
luego de las carnes que tienen omega 3 ante todo las blancas que sirven para la  23 
piel. Que ustedes consumen todo cereales, lácteos, más poco verduras, pescado  24 
y lácteos, perdón, comen más cereales y frutas, y menos verduras, pescado y  25  
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lácteos. Cuando, las verduras en el almuerzo cuando vienen en principio como  26 
complemento o en ensaladas, las comen, algunas personas las comen todos los  27 
días, otras  a veces, otras poco y fundamentalmente es en la casa, fuera no las  28 
consumen.  29 
Las frutas en la casa, también al colegio las llevan, en las tardes en la casa, las  30 
buscan cuando les antoja.   31 
Los  cereales  en  el  desayuno,  en  las  sopas,  en  la  casa,  cuando  salen  fuera  a  32 
comer con amigos y las carnes en la casa, en la calle, en los restaurantes aquí  33 
hablaban de todos los sitios.   34 
Porque las consumen las frutas, porque son saludables en lo físico, en lo interior,  35 
ayuda a definir el metabolismo, les gusta cuando están buenas, cuando no están  36 
podridas.  37 
Las verduras ayudan a la nutrición, vienen incluidas en los alimentos, se las dan, a  38 
algunas personas les gusta  porque vienen combinadas por ejemplo con atún.  39 
Los  lácteos  les  gustan,  algunos  vienen  en  sabores  variados  como  el  yogur  y  40 
complementan con el cereal. También en el desayuno y con el almuerzo lo hacen  41 
algunos en algunas familias en jugo con leche.  42 
Carnes o pescado, ante todo la carne decían ustedes, si no hay carne no hay  43 
almuerzo, es necesario, están acostumbradas a la carne, les gusta, los cereales  44 
les gusta comen de noche con leche  en la tarde o en la mañana, en el desayuno  45 
casi todo el día, porque les sirven, porque ante todo se dejan guiar porque tienen  46 
hambre,  porque los  ven  en  televisión  y sobre  todo porque es costumbre  de la  47 
familia.   48 
Los amigos, que la influencia de los amigos les ayudan, los motivan es a comer  49 
comidas  rápidas,  que  los  fines  de  semana  cambian,  en  ocasiones  especiales  50 
comen los mismos alimentos pero cambia el tipo de preparación. La información  51 
de verdura les llegó por la familia que siempre les cocinan, también en general  52 
todas  les  ha  llegado  por  la  familia,  algunas  les  ha  llegado  por  televisión,  por  53 
propagandas  de  televisión  o  por  revistas  y  alguien  hablaba  de  que  todos  los  54 
alimentos son necesarios que hay que saberlos consumir y controlar lo que se  55 
come.   56 
En el colegio, yo les preguntaba por el colegio y me dicen que en el colegio no les  57 
han hablado de la función que tienen los alimentos en la salud. Diferencia entre  58 
alimentos fundamentalmente entre frutas y verduras porque las frutas son dulces y  59 
las verduras son simples, que las frutas se pueden comer solas mientras que la  60 
verdura se come más acompañada en el almuerzo, que la fruta se come se coge  61 
de  la  nevera  y  ya,  mientras  que  la  verdura  hay  que  prepararla  y  cocinarla  y  62 
hablaban también de los colores de los frutos rojos.   63 
La  diferencia  entre carnes  y  lácteos,  que la carne  es algo  necesario,  el lácteo  64 
facilita la digestión, es de más fácil digestión, perdón, la carne es como masa y los  65 
lácteos son como líquidos.  66 
Los cereales si son diferentes porque van de la mano del resto de los alimentos,  67 
las verduras pues las cocinan con algo, son saludables son de beneficio para el  68 
consumo,  se  combinan  con  otros,  las  frutas  todo  el  mundo  las  consume,  no  69  
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consumen pescado, la mayoría dijo que no consumía pescado porque no está  70 
acostumbrada,  porque no lo hacen en la casa, por las espinas,  por el olor, por el  71 
sabor. El hígado por la textura y el olor tampoco algunas personas lo consumen,  72 
otras personas no consumen las verduras porque no les llama la atención, porque  73 
se  las  tienen  que  comer  por  obligación,  alguien  hablaba  de  que  el  melón  es  74 
simple, y algunas otras frutas que no consumen es la cebolla, perdón la papaya  75 
por el sabor.   76 
Los alimentos que más consumen son carnes, cereales y frutas, luego están los  77 
lácteos y luego están las verduras, estoy en lo que ustedes hablaron o hay algo  78 
para cambiar.   79 
Entonces  sobre  esto  tenía  algunas  pregunticas,  cuando  ustedes  salen  con  los  80 
amigos, ante todo con los amigos o con los novios,  comen fruta?  81 
No   82 
OOM: porque   83 
Uno con los amigos ya como que cambia la forma de alimentarse por el espacio  84 
OOM: y entonces que consumen cuando salen con los amigos  85 
Pues las comidas rápidas   86 
OOM: verduras  87 
No  88 
OOM: cereales  89 
Pues por lo menos la papa, pues si porque uno consume papa en los restaurantes  90 
o así, pues eso si pero algunos no todos.  91 
OOM: algunos, carnes cuando salen  92 
Si   93 
OOM: si eso si los consumen  y lácteos  94 
Si   95 
OOM: algunos?  96 
Si   97 
OOM:  bueno.  Cuando  y  donde,  en  la  entrevista  de  la  semana  pasada  se  me  98 
quedó por preguntarles cuando y donde comen los lácteos.  99 
En el colegio y en la casa   100 
OOM: que dice el resto de personas  101 
En la casa  102 
OOM: en la casa, en la casa fundamentalmente, bueno. En fin de semana en la  103 
casa, porque ya me dijeron cuando salen, en fin de semana comen este tipo de  104 
alimentos, por ejemplo verduras comen en fin de semana en la casa.   105 
No   106 
OOM: no? Johana  107 
En una ocasión especial  108 
OOM: pero normalmente verdura no se come el fin de semana. Fruta el fin de  109 
semana  110 
Si  111 
OOM: si consumen la fruta el fin de semana. Carne?  112 
Si  113  
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OOM: eso si comen ya lo habían dicho la vez pasada. Cereales  114 
Si   115 
OOM: y lácteos   116 
También   117 
OOM: también. Que alimentos porque la vez pasada ustedes decían, por ejemplo  118 
que tanto la carne, como la fruta, como la verdura, como los lácteos, como los  119 
cereales,  pues  todos  los  aprendieron  a  comer  en  la  casa,  de  ese  grupo  de  120 
alimentos hay alguno que alguna vez una de ustedes haya aprendido por que  121 
alguien, por algún amigo.  122 
No  123 
OOM: no, fruta no? verdura? Carne, alguien que le haya dado a probar o que le  124 
haya dicho  que coma esto, cereal de los grupos que hablamos fruta, verdura,  125 
cereal, lácteos, carnes?   126 
No.  127 
En el colegio en la cafetería hay algún alimento nuevo de esos que hayan probado  128 
directamente en la cafetería del colegio. No?  129 
Bueno, en la vez pasada hablaban de que por ejemplo ustedes habían visto en  130 
televisión  sobre  todo  bebidas  pues  gaseosas  están  dentro  de  estos  grupos  y  131 
lácteos como yogures, otro alimento que hayan ustedes, les haya provocado  y  132 
hayan comido a partir de haber visto una propaganda en especial?  133 
Que dicen que las barras de eso que como se llama eso  134 
OOM: granola?  135 
Granola   136 
OOM: de granola   137 
De esas galletas tosh  uno ve y como que compra   138 
OOM: compra de esas galletas, bueno muy bien Johana algo más que se acuerde.  139 
Vamos  entonces  ahora  si  a  la  entrevista  del  día  de  hoy.  La  semana  pasada  140 
hablamos de los alimentos que benefician a la salud, hoy vamos a hablar de los  141 
alimentos que perjudican y voy a hacer las mismas preguntas pero en relación a  142 
los alimentos que perjudican la salud.   143 
Cuales serían los alimentos que perjudican la salud.   144 
Los juguitos en caja  145 
OOM: si los juguitos en caja, si  146 
Los condimentos   147 
Conservas   148 
OOM: eso es comida que   149 
Comida rápida  150 
OOM: comida rápida, que iban a decir por acá?  151 
Los enlatados  152 
Grasas  153 
OOM: grasas, enlatados, que más   154 
La comida como se llama eso las salchichas, el jamón  155 
OOM: embutidos   156 
Los embutidos   157  
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OOM: que más  158 
Las gaseosas  159 
OOM: gaseosas  160 
Los lácteos también  161 
OOM: porque los lácteos Diana   162 
Pues porque eso tiene mucho, se me olvidó la palabra, eso  163 
OOM: que clase de lácteos, todos   164 
Pues no, la leche  165 
OOM: la leche  166 
Porque pues eso tiene mucho preservantes   167 
OOM: por los químicos, por los químicos que contiene, preservantes, si señora.  168 
Algo más? Entonces vamos a mirar cada uno, cual es el efecto de los jugos de  169 
caja en la salud.  170 
Pues yo pienso que es por lo mismo que dice Diana por los preservativos para que  171 
se conserven, eso  172 
OOM: para su conservación   173 
Que se conserven, eso pienso que es como lo malo   174 
OOM: los condimentos   175 
Por los químicos  176 
OOM: por los químicos que tienen los condimentos. La comida rápida  177 
Por la grasa  178 
OOM: por la que  179 
La grasa   180 
OOM: la grasa, la grasa  181 
Las salsas  182 
OOM:  las  salsas  también  es  otro  grupo  que  tenemos.  Bueno,  que  alimentos  183 
pertenecen a la comida rápida.   184 
Hamburguesas  185 
OOM: hamburguesas  186 
Perros  187 
OOM: perros  188 
Pizza  189 
OOM: pizza  190 
Sándwich  191 
OOM: sándwich. Fundamentalmente es por la grasa o por algo más, hablamos de  192 
la comida rápida de los alimentos que ustedes acaban de enunciar.  193 
Por la harina   194 
OOM: por la harina, también, por las harinas que contiene. Cual sería el efecto de  195 
enlatados y embutidos.    196 
Porque también viene después de un proceso largo de que la carne no se como la  197 
harán y ya, puede durar bastante tiempo y le colocan una fecha determinada y si  198 
se pasa esta dañada.  199 
OOM:  por  esas  fechas,  bueno,  porque  más  podría  ser  los  embutidos.  Las  200 
gaseosas?  201  
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Pues igual por lo que contiene   202 
De lo que están hechas  203 
OOM: de lo que están hechas. Bueno vamos a centrarnos ahorita dentro de esos  204 
grupos acaban de hablar de algo y es de las grasas, que pasa con las grasas, en  205 
el organismo.  206 
Pues es que yo tengo como algo para decir, pero no es acorde a eso   207 
OOM: todo es acorde, aquí no hay nada mal dicho oyó?   208 
Pues a mi me han dicho que tiene como un efecto en las venas que las tapa y eso  209 
no deja que circule la sangre.  210 
OOM: muy bien, que otra cosa puede generar el consumo de grasa, cual  211 
Que hace que aparezca la celulitis  212 
OOM: la celulitis es otro efecto de la grasa, que más es un efecto de la grasa   213 
El colesterol  214 
OOM: el colesterol, que pasa con el colesterol Natalia  215 
Pues hace daño   216 
OOM: hace daño. Has escuchado que te hayan dicho porque, alguna explicación  217 
has encontrado, a alguien le han dado alguna vez una explicación de porque hace  218 
daño el colesterol, que le digan en la casa o en el colegio en algún lado.   219 
Por el sobrepeso   220 
OOM: por el sobrepeso también las grasas, si que más. Esta por las venas, está  221 
por  la  celulitis,  está  por  el  colesterol,  está  por  el  sobrepeso,  eso  estaríamos  222 
hablando de las grasas y ahora tocaron otro tema que es el tema de las harinas.  223 
Cual sería el efecto de las harinas en la salud en nuestra salud, en nuestro cuerpo.  224 
Pues yo pienso que consumirlas en exceso pues lo mismo, o sea el sobrepeso si  225 
uno las consume en cantidades muy grandes.  226 
OOM: sobrepeso, que más puede ocasionar    227 
Como el que pierda la figura, que le salga ya, que  tenga gorditos y eso   228 
OOM: de esos alimentos que ustedes consideran perjudiciales cuales consumen,  229 
Angie.  230 
Todos  231 
OOM: todos, Bárbara  232 
Todos  233 
OOM: Natalia   234 
Todos  235 
OOM: Diana Marcela  236 
Todos  237 
OOM: Johana  238 
Todos  239 
OOM: Leydi   240 
Todos  241 
OOM: todos. Cuando los consumen, cuando consumen, vamos a poner  los jugos,  242 
cuando los consumen, los jugos en caja.  243 
En el colegio, sobre todo cuando uno esta en la calle porque en la casa pues no le  244 
van a dar un jugo en caja.  245  
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OOM: que más opinan ustedes  246 
En el colegio   247 
OOM: en el colegio, bueno los condimentos esos si están en lo que preparan en  248 
general. Las comidas rápidas?  249 
En los fines de semana   250 
OOM: fines de semana, eso es como más fines de semana  251 
Si  252 
OOM: si, en general, en fines de semana cuando salen con la familia o cuando  253 
salen  con los amigos, el novio?  254 
Con los amigos  255 
OOM: con los amigos. Cuando salen con la familia?  256 
También   257 
OOM: con la familia también. Bueno, las grasas   258 
Igual en la casa, en los fines de semana, en todo lado  259 
OOM: en todo Angie. Enlatados,    260 
En la casa    261 
Pero muy poco   262 
En la casa muy poco de vez en cuando   263 
OOM: en la casa, bueno. Gaseosas  264 
En el colegio y en la casa  265 
OOM: en el colegio y en la casa?   266 
En el colegio y en la calle   267 
OOM: en el colegio y en la calle. Y las harinas?  268 
En todo  269 
OOM: en todo lo consumen. Con quienes las acostumbran a consumir   270 
Con la familia y los amigos   271 
OOM: con la familia y los amigos y en el colegio. Que razones tienen por ejemplo  272 
para consumirse los juguitos.  273 
En caja por que son prácticos de llevar al colegio y se llevan al colegio  es más  274 
fácil llevar una caja que llevar un termo, pues me gusta la cajita  275 
OOM: bueno Angie. Que más  piensan ustedes. Leydi  276 
Yo porque prefiero tomar un jugo hit que una gaseosa   277 
OOM:  prefieres  tomar  un  jugo  hit  que  una  gaseosa.  Alguien  más  que  opinas  278 
Natalia  279 
No, porque me gusta  280 
OOM:  porque  te  gusta,  los  jugos  porque  les  gusta.  A  ustedes  les  gustan  los  281 
condimentos.  282 
Pues ya van incluidos  en la comida   283 
OOM:  van  incluidos  o  sea  que  están  en general  en  la comida. Bueno,  porque  284 
consumen las comidas rápidas.  285 
Porque me gusta  286 
A mi porque me gusta   287 
OOM: y el resto y ustedes  288 
Por cambiar algo de rutina  289  
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OOM: Johana por cambiar de rutina y porque les gusta, otra razón distinta  para  290 
consumir las comidas rápidas, que les guste y por cambiar de rutina, no? bueno.  291 
La grasa?   292 
No pues, casi todo tiene grasa  293 
OOM: casi todo tiene grasa,   294 
Consumo normal  295 
OOM: hay alguien que controle el consumo de grasas  296 
No  297 
OOM: las harinas   298 
Tampoco  299 
OOM: porque consumen las gaseosas  300 
Porque pues es un complemento de las comidas, pues como para pasar, pero  301 
pues yo trato de evitarlas.   302 
En ocasiones especiales  303 
OOM: en ocasiones especiales, Natalia. Tú las consumes Diana   304 
A mi la gaseosa muy poco, yo prefiero también el jugo hit   305 
OOM: el jugo hit, prefieres el jugo hit. En alguna circunstancia especial consumen  306 
este tipo de alimentos.  307 
Si  308 
OOM: Cual Angie  309 
Por lo menos las gaseosas, las harinas   310 
OOM: en que circunstancias  311 
Pues en las fiestas las gaseosas, las carnes también según pues la ocasión   312 
OOM: bueno, que opina el resto   313 
En todas y en todo momento  314 
OOM: Leydi, en todas y en todo momento, y el resto. Las comidas rápidas esas  315 
también  en  alguna  ocasión  especial    las  consumen?  No,  las  comidas  rápidas,  316 
Johana.  317 
Los viernes y el sábado   318 
OOM: viernes y sábado que es cuando salen con los amigos. Que diferencia hay  319 
entre un jugo y una gaseosa.   320 
Pues porque uno supone que el jugo es más natural que la extraen de la fruta más  321 
que la gaseosas químicos  322 
OOM:  más  que  las  gaseosas,  que  otra  diferencia,  muy  bien  Angie,  que  otra  323 
diferencia  encuentran entre un jugo y una gaseosa.  324 
El sabor  325 
OOM: el sabor, que pasa con ese sabor Bárbara   326 
Pues  que  por  ejemplo  el  jugo  sabe  más  como  digamos  a  la  fruta  mientras  la  327 
gaseosa tiene un sabor dulce, algunas son muy dulces pero no especifican  que,  328 
por ejemplo la colombiana sabe rico pero no se con que sabor es ese, entonces    329 
OOM: sabor a colombiana. Que más diferencia encuentran ustedes entre uno y  330 
otro, entre el jugo y la gaseosa.  331 
El contenido  332 
OOM: que pasa con el contenido, Leydi   333  
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Porque pues, pues  yo creo que también hay higiene, porque las gaseosas son  334 
como en tarros, en vidrios  y pues me han dicho que eso lo guardan por mucho  335 
tiempo y después es dañino, en cambio los juguitos hit son como más delicados  336 
con el tarro, con las cajitas.  337 
OOM: otra diferencia que encuentren entre gaseosa y jugo.  338 
Que las gaseosas, si son gaseosa o sea de que tienen gas, y puede ser dañino y  339 
mientras que el jugo es algo natural, no es bueno   340 
OOM: alguna diferencia más entre jugo y gaseosa. Veamos otra    341 
La cantidad que se ingiere  342 
OOM: si?  343 
Porque  no  se  si  están  de  acuerdo  pero  ustedes  se  toman  2  vasos  de  jugo  y  344 
quedan incluso con 1 o 1 y  medio esta bien, uno se puede tomar 5 vasos de  345 
gaseosa y quiere seguir tomando más.  346 
OOM: están de acuerdo con eso   347 
Si  348 
OOM: si? bueno. Que diferencia encontrarían en la comida rápida, por ejemplo  349 
que diferencia hay entre una hamburguesa, un perro, un sándwich y una pizza,  350 
que diferencia ven ustedes.  351 
En el contenido  352 
La presentación  es diferente  353 
OOM: la presentación es diferente, que más   354 
La cantidad   355 
OOM: la cantidad es diferente, que más   356 
El sabor  357 
OOM: el sabor es diferente. Bueno que diferencia encontrarían entre las grasas y  358 
las harinas.    359 
Que las grasas es por lo menos, lo frito.  360 
OOM: si  361 
Y las harinas es  362 
La harina del  pan    363 
OOM: el pan, esta bien. Que más diferencias encuentran, entre una grasa y una  364 
harina.  365 
OOM:Si  ustedes  tuvieran  que  persuadir  a  un  amigo  o  una  amiga  que  no  366 
consumiera este alimento que le dirían? Alguno de estos alimentos, que les dirían.  367 
Decirle a él que no coma es como quitarle un gusto como los fines de semana, si  368 
habría que decirle que controle más, la cantidad que no lo haga tanto, tan a diario  369 
que controle la cantidad, que lo consuma pero poco.  370 
OOM: que piensa el resto de lo que acaba de decir Johana o ustedes persuadirían  371 
a alguien que no lo coma.   372 
No porque cohibirse tampoco, porque ya esta acostumbrado es difícil que se le  373 
quite, pienso que si que disminuya mas no que lo deje.  374 
OOM: más no que lo deje. De esos alimentos que acabamos de hablar cuales  375 
ustedes no consumen.   376 
Yo casi las comidas rápidas no las consumo   377  
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OOM: casi no las consumes Diana Marcela, algo más. Tú por ejemplo cual no  378 
consumes Leydi.  379 
Todas las consumes   380 
OOM: todas. Johana  381 
La hamburguesa   382 
OOM: la hamburguesa. Porque   383 
No me gusta por lo que mezclan tantas salsas, con la cebolla y esa carne, pues  384 
me han dicho   385 
OOM: si  386 
Así cualquier mito que hay, que la carne de la hamburguesa es una carne que la  387 
cultivan de lombriz, me han dicho,  388 
OOM: si  389 
Entonces que es una carne tirando como más a un embutido que a otra cosa.  390 
OOM: tú porque no consumes las comidas rápidas Diana Marcela   391 
No, porque tengo mucha influencia de mi familia  392 
OOM: porque   393 
Mis papás casi no consumen  394 
OOM: casi no consumen. Natalia tú cual de esos no consumes  395 
Todos   396 
OOM: todos los consumes, Bárbara   397 
Todos  398 
OOM: todos los consumes y Angie   399 
Muy poco los enlatados  400 
OOM: porque Angie   401 
Pues porque en mi casa casi no los compran, a mi me gustan, pero casi no los  402 
compran.  403 
OOM: hay un alimento que nos faltaba hablar y era de las salsas, cual sería el  404 
efecto de las salsas en la salud.   405 
Yo pienso que igual porque son grasas entonces pues sobrepeso, y que además  406 
que las grasas y las salsas en exceso brotan la cara.    407 
OOM: que más piensan de las salsa ustedes.   408 
Como el color  409 
OOM: el color, cual sería el efecto del color Johana  410 
El efecto no sabría decirte, pero se que por ejemplo dicen que la salsa de tomate  411 
que  si  es  sacada  del  tomate,  pienso  yo  no,  que  es  cuestión  de  una  mentira,  412 
porque eso  es espeso y uno lo llega a ver eso es rojo, rojo y parece que fuera el  413 
color   414 
Son artificiales   415 
Si son artificiales  416 
OOM: los colores dices tú Diana que son artificiales. Que más puede pasar con  417 
esas salsas, que más. Quieren agregar algo más a lo que hemos hablado hoy de  418 
alimentos  que  no  son  sanos  o  al  contrario  que  son  perjudiciales  para  el  419 
organismo?   420 
Muchas gracias entonces   421  
 
GRUPO FOCAL MUJERES BAJO 02 (GF-MB-02) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
OOM:  que  alimentos  pertenecen  a  la 
comida rápida.  
Hamburguesas 
OOM: hamburguesas 
Perros 
OOM: perros 
Pizza 
OOM: pizza 
Sándwich (GF-MB-02, 187-194) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comida  rápida 
incluye 
hamburguesas, 
perros,  pizza  y 
sandwich. 
OOM: Cual sería el efecto de enlatados 
y embutidos.   
Porque  también  viene  después  de  un 
proceso  largo  de  que  la  carne  no  se 
como  la  harán  y  ya,  puede  durar 
bastante tiempo y le colocan una fecha 
determinada y si se pasa está dañada. 
(GF-MB-02, 199-202) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
La  carne  de  los 
embutidos  puede 
estar dañada 
OOM: Las gaseosas? 
Pues igual por lo que contiene  
De  lo  que  están  hechas  (GF-MB-02, 
204-206) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
No se sabe de que 
están  hechas  las 
gaseosas 
pues  a  mi  me  han  dicho  que  tiene 
como  un  efecto  en  las  venas  que  las 
tapa  y  eso  no  deja  que  circule  la 
sangre. 
OOM: muy bien, que otra cosa puede 
generar el consumo de grasa, cual 
Que hace que aparezca la celulitis 
OOM:  la  celulitis  es  otro  efecto  de  la 
grasa,  que  más  es  un  efecto  de  la 
grasa  
El colesterol 
OOM:  el  colesterol,  que  pasa  con  el 
colesterol Natalia 
Pues hace daño (GF-MB-02, 212-219) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Las  grasas  tapan 
las arterias 
Producen celulitis 
Si ustedes tuvieran que persuadir a un 
amigo o una amiga que no consumiera 
este alimento que le dirían? Alguno de 
estos alimentos, que les dirían. 
Decirle  a  él  que  no  coma  es  como 
quitarle  un  gusto  como  los  fines  de 
semana,  si  habría  que  decirle  que 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Decirle  que  no 
coma es quitarle el 
gusto,  decirle  que 
controle  lo  que 
come  
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controle  más,  la  cantidad  que  no  lo 
haga tanto, tan a diario que controle la 
cantidad, que lo consuma pero poco. 
OOM:  que  piensa  el  resto  de  lo  que 
acaba  de  decir  Johana  o  ustedes 
persuadirían a alguien que no lo coma.  
No  porque  cohibirse  tampoco,  porque 
ya esta acostumbrado es difícil que se 
le  quite,  pienso  que  si  que  disminuya 
mas no que lo deje. (GF-MB-02, 373-
381) 
OOM:  de  donde  creen  ustedes  que 
viene el término de comida chatarra o 
comida rápida y que significa. 
Porque  es  una  comida  que  pues 
aunque tiene mucha preparación, pues 
así algo ligero, uno lo encuentra en la 
calle y lo compra y ya. 
OOM: que piensas tu Johana 
Pues que cuando dices comida rápida 
por lo regular uno va a un restaurante y 
pide digamos alguna cosa especial y se 
demora  en  llegar,  mientras  que  una 
hamburguesa es llegar y mezclar y de 
una  ya  te  la  pasan,  es  diferente 
preparación  pero  a  la  vez  es  rápida 
para atender a un cliente.  
OOM:  esa  es  rápida  y  chatarra  que 
decían ustedes también 
Que no sirve  
Chatarra por lo que uno ve en exceso 
lo que es harina, lo que es salsa, todo 
lo que es malo pero a uno le gusta se 
une ahí. (GF-MB-03, 93-104) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comida  chatarra  o 
rápida,  exceso  de 
salsas 
pues  a  mi  me  han  dicho  que  tiene 
como  un  efecto  en  las  venas  que  las 
tapa  y  eso  no  deja  que  circule  la 
sangre. 
OOM: muy bien, que otra cosa puede 
generar el consumo de grasa, cual 
Que hace que aparezca la celulitis 
OOM:  la  celulitis  es  otro  efecto  de  la 
grasa,  que  más  es  un  efecto  de  la 
grasa  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Las  grasas  tapan 
las arterias 
Producen celulitis  
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El colesterol 
OOM:  el  colesterol,  que  pasa  con  el 
colesterol Natalia 
Pues hace daño (GF-MB-02, 212-219) 
OOM: hace daño. Has escuchado que 
te  hayan  dicho  porque,  alguna 
explicación  has  encontrado,  a  alguien 
le han dado alguna vez una explicación 
de porque hace daño el colesterol, que 
le digan en la casa o en el colegio en 
algún lado.  
Por el sobrepeso (GF-MB-02, 220-224) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Las  grasas 
producen 
sobrepeso 
Cual sería el efecto de las harinas en la 
salud  en  nuestra  salud,  en  nuestro 
cuerpo. 
Pues  yo  pienso  que  consumirlas  en 
exceso  pues  lo  mismo,  o  sea  el 
sobrepeso  si  uno  las  consume  en 
cantidades muy grandes. 
OOM:  sobrepeso,  que  más  puede 
ocasionar   
Como  el  que  pierda  la  figura,  que  le 
salga  ya,  que    tenga  gorditos  y  eso 
(GF-MB-02, 229-233) 
Cual sería el efecto de las harinas en la 
salud  en  nuestra  salud,  en  nuestro 
cuerpo. 
Pues  yo  pienso  que  consumirlas  en 
exceso  pues  lo  mismo,  o  sea  el 
sobrepeso  si  uno  las  consume  en 
cantidades muy grandes. 
OOM:  sobrepeso,  que  más  puede 
ocasionar   
Como  el  que  pierda  la  figura,  que  le 
salga  ya,  que    tenga  gorditos  y  eso 
(GF-MB-02, 229-233) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Las  harinas 
engordan 
OOM: hay un alimento que nos faltaba 
hablar y era de las salsas, cual sería el 
efecto de las salsas en la salud.  
Yo pienso que igual porque son grasas 
entonces  pues  sobrepeso,  y  que 
además que las grasas y las salsas en 
exceso  brotan  la  cara.    (GF-MB-02, 
411-415) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Las  salsas  brotan 
la cara y producen 
sobrepeso  
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OOM:  Ustedes  hablaban  ayer  de 
varias,  por  ejemplo  las  harinas  y  las 
grasas,  hablaban  que  uno  de  los 
problemas es el sobrepeso, cual es el 
efecto  del  sobrepeso  porque  es 
problemático el sobrepeso. 
Se vuelven más lentos  
OOM: Leydi que más  
He  escuchado  que  el  colesterol  uno 
evita  que  circule  por  las  venas  y  eso 
evita que uno respire bien, lo mismo la 
resistencia,  en  el  ejercicio  todo  eso 
merma.  (GF-MB-03, 105-111) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Harinas  y  grasas 
producen 
sobrepeso 
Las comidas rápidas? 
En los fines de semana  
OOM:  fines  de semana, eso  es como 
más fines de semana 
Si 
OOM:  si,  en  general,  en  fines  de 
semana cuando salen con la familia o 
cuando  salen    con  los  amigos,  el 
novio? 
Con los amigos 
OOM:  con  los  amigos.  Cuando  salen 
con la familia? 
También (GF-MB-02, 254-263) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  comidas 
rápidas  se  comen 
en fin de semana y 
con los amigos 
Bueno, las grasas  
Igual  en  la  casa,  en  los  fines  de 
semana, en todo lado (GF-MB-02, 263-
264) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  grasas  se 
consumen  en  todo 
lado 
Gaseosas 
En el colegio y en la casa 
OOM: en el colegio y en la casa?  
En el colegio y en la calle (GF-MB-02, 
269-270) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  gaseosas  se 
consumen  en  la 
casa, en el colegio 
y en la calle 
OOM: las harinas? 
En todo 
OOM:  en  todo  lo  consumen.  Con 
quienes las acostumbran a consumir  
Con la familia y los amigos (GF-MB-02, 
273-276) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  harinas  se 
consumen  con  la 
familia  y  con  los 
amigos 
las comidas rápidas, Johana. 
Los  viernes  y  el  sábado  (GF-MB-02, 
322-324) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Comidas  rápidas 
se consumen fin de 
semana  
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  PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
 
OOM:  Bueno,  porque  consumen  las 
comidas rápidas. 
Porque me gusta 
A mi porque me gusta  
OOM: y el resto y ustedes 
Por cambiar algo de rutina (GF-MB-02, 
290-294) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Consumen 
comidas  rápidas 
porque  les  gusta  y 
por  cambiar  de 
rutina 
La grasa?  
No pues, casi todo tiene grasa 
OOM: casi todo tiene grasa,  
Consumo normal (GF-MB-02, 298-301) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Casi  todo  tiene 
grasa,  consumo 
normal 
Pues que por ejemplo el jugo sabe más 
como  digamos  a  la  fruta  mientras  la 
gaseosa tiene un sabor dulce, algunas 
son  muy  dulces  pero  no  especifican  
que,  por  ejemplo  la  colombiana  sabe 
rico pero no se con que sabor es ese, 
entonces  (GF-MB-02, 333-336) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Las  gaseosas  son 
dulces 
OOM: porque consumen las gaseosas 
Porque pues es un complemento de las 
comidas, pues como para pasar, pero 
pues yo trato de evitarlas.  
En  ocasiones  especiales  (GF-MB-02, 
306-309) 
SIGNIFICADOS  Las  gaseosas  son 
complemento  de 
las comidas 
OOM:  tú  porque  no  consumes  las 
comidas rápidas Diana Marcela  
No, porque tengo mucha influencia de 
mi familia 
OOM: porque  
Mis papás casi no consumen (GF-MB-
02, 398-4019 
INFLUENCIAS  No  consume 
comidas  rápidas 
porque  tiene 
mucha  influencia 
de la familia 
OOM:  Paola,  bueno.  Cuales  de  esos 
por  medios  de  comunicación,  porque 
los vieron en televisión, en revistas en 
alguna cosa de esas. 
Lácteos 
OOM: lácteos? Los yogures. Johana lo 
dijiste. Tú Diana 
También yogur 
OOM: los yogures. Tú Leydi 
Los chocolates 
INFLUENCIAS  La televisión influye 
en  el  consumo  de 
lácteos  y 
chocolates  
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OOM: los chocolates por televisión. O 
por esas revistas 
Galletas (GF-MB-03, 83-91)  
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OOM: Estamos a 28 de mayo del 2008 son las 10 y media de la mañana y vamos  1 
a hacer un grupo focal, hoy está un grupo disminuido porque los otros están en  2 
otros compromisos, pero vamos a trabajar el día de hoy y el tema tiene que ver  3 
con  prácticas  relacionadas  con  la  alimentación  que  pueden  ser dañinas  o  que  4 
pueden ser sanas, si.  5 
Para el trabajo del día de hoy vamos a hacer lo siguiente, vamos primero le voy a  6 
hacer un recorderis de lo que hablamos ayer y luego les hago unas preguntas de  7 
lo de ayer y luego les hago las preguntas de lo de hoy. Están de acuerdo.  8 
Están de acuerdo con que grabe esta entrevista.  9 
Si señora  10 
OOM: entonces vamos primero a hacer un recorderis de lo que hablamos ayer.  11 
Ayer  hablábamos  de  los  alimentos  que  son  perjudiciales  para  el  organismo,  y  12 
entre esos ustedes hablaban que están los jugos en caja, los condimentos, las  13 
comidas rápidas, las comidas chatarras, las grasas, los enlatados, los embutidos,  14 
las gaseosas, las harinas y las salsas. De los jugos de caja hablaban que son por  15 
los preservativos, lo mismo los condimentos.   16 
De la comida rápida hablaban que su efecto pues es por las grasas y por las  17 
harinas y que dentro de la comida chatarra están las hamburguesas, los perros,  18 
las pizzas y los sándwich. Los enlatados y los embutidos uno de los problemas  19 
tiene que ver con las fechas de vencimiento, las gaseosas por lo que contienen,  20 
las grasas el efecto de las grasas ustedes planteaban era que tapa las arterias, de  21 
que no dejan circular la sangre, también la celulitis, el colesterol y el sobrepeso.  22 
Las harinas el sobrepeso si se consumen en grandes cantidades, por la figura y  23 
pues por lo que producen gorditos. Las salsas que son grasa y por los colores  24 
artificiales.  25  
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Cuando  preguntaba  sobre  cuales  consumen  dijeron  que  consumían    todos.  26 
Cuando, los uno por ejemplo que en el colegio  y en la calle, los condimentos en  27 
las comidas que les preparan, las comidas rápidas los fines de semana con los  28 
amigos, con la familia, las grasas en la casa, los fines de semana en todo lado.  29 
Los enlatados poco en la casa, las gaseosas en el colegio, en la calle y algunas en  30 
la casa. Las harinas en todos los sitios.  31 
Con  quienes  los  consumían,  con  la  familia,  con  los  amigos  y  con  el  colegio.  32 
Razones  los  jugos  porque  son  prácticos  de  llevar,  porque  hay  personas  que  33 
prefieren  el  jugo  a la  gaseosa,  porque les  gusta.  Los condimentos  porque  van  34 
incluidos en la comida, las comidas rápidas porque les gusta, porque cambiar la  35 
rutina, la grasa que casi todo contiene grasa y el consumo es normal, las harinas  36 
también que el consumo es normal, la gaseosa que complementa las comidas y  37 
también en ocasiones especiales.   38 
Cuando  preguntaba  sobre  circunstancias  especiales  en  que  consumían  estos  39 
alimentos decían que las grasas, las harinas en fiestas, las gaseosas y las carnes  40 
también y las comidas rápidas los viernes y los sábados. Estoy en lo cierto?  41 
Si   42 
Cuando hablamos de diferencias entre jugo y gaseosa, hablaban de que el jugo es  43 
más natural, que la gaseosa tiene más químicos, también por el sabor que el jugo  44 
es de fruta mientras que las gaseosas son dulces pero no saben que sabor es. El  45 
contenido pues la higiene de las gaseosas que por tarro con vidrio y lo guardan  46 
más  tiempo,  mientras  que  los  jugos  los  ve  más  delicados.  También  que  las  47 
gaseosas tienen gas y son más dañinas, el jugo es más natural, aunque no es  48 
muy bueno y que  la cantidad que ingiere que uno se puede consumir 2 vasos de  49 
jugo y se llena mientras que con 5 vasos de gaseosa puede querer más.  50 
La diferencia entre hamburguesa, perros, sándwich y pizza es por el contenido por  51 
los tipos de carne, por la presentación y por la cantidad y el sabor.  52 
La diferencia entre grasas y harinas que las grasas son lo frito, las harinas el pan,  53 
que  las  grasas  se  cocinan  mientras  que  el  pan  se  come  a  secas.  Si  ustedes  54 
tuvieran que persuadir a un amigo de no consumir estos alimentos, no dirían que  55 
no lo consuman  sino que lo controlen, que controlen la cantidad, que no lo haga  56 
tan a diario, que consuma poco y no cohibirse ya que esta acostumbrado.  57 
No consumen, pues algunos no consumen comidas rápidas, otros hamburguesas  58 
y otros enlatados y las salsas, bueno.   59 
Eso es más o menos lo que decían ayer, tienen algo para agregar o algo que no  60 
esté como lo dijeron.  61 
Entonces yo les tenía unas pregunticas acerca de eso que hablábamos ayer, la  62 
primera  es,  de  esos  alimentos  que  hablábamos  de  las  grasas,  las  harinas,  la  63 
comida chatarra, los jugos, las salsas y los condimentos, cuales probaron ustedes  64 
porque algún amigo o alguna amiga les dijo. Cuales probaron por primera vez aquí  65 
en el colegio, alguna vez.   66 
Como así   67 
OOM: algún tipo de esos alimentos que usted probó aquí en el colegio, porque  68 
ustedes  decían  que  todos  la  mayoría  por  la  familia,  pero  cual  algún  tipo  de  69  
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alimentos así de los grupos que hablamos, no necesariamente todos, por ejemplo  70 
entre la comida chatarra alguno, o alguna cosa especial que hubieran aprendido a  71 
comer por el colegio, por los amigos.  72 
Yo más que todo los jugos en caja  73 
OOM: donde  74 
Aquí en el colegio   75 
OOM: en el colegio, bueno, ustedes  76 
Yo el hojaldre  77 
OOM: aquí en el colegio   78 
Si porque eso me lo motivó Paola   79 
OOM:  Paola,  bueno.  Cuales  de  esos  por  medios  de  comunicación,  porque  los  80 
vieron en televisión, en revistas en alguna cosa de esas.  81 
Lácteos  82 
OOM: lácteos? Los yogures. Johana lo dijiste. Tú Diana  83 
También yogur  84 
OOM: los yogures. Tú Leydi  85 
Los chocolates  86 
OOM: los chocolates por televisión. O por esas revistas  87 
Galletas  88 
OOM: y las galletas. Ok bueno, de donde creen ustedes que viene el término de  89 
comida chatarra o comida rápida y que significa.  90 
Porque es una comida que pues aunque tiene mucha preparación, pues así algo  91 
ligero, uno lo encuentra en la calle y lo compra y ya.  92 
OOM: que piensas tu Johana  93 
Pues que cuando dices comida rápida por lo regular uno va a un restaurante y  94 
pide  digamos  alguna  cosa  especial  y  se  demora  en  llegar,  mientras  que  una  95 
hamburguesa es llegar y mezclar y de una ya te la pasan, es diferente preparación  96 
pero a la vez es rápida para atender a un cliente.   97 
OOM: esa es rápida y chatarra que decían ustedes también  98 
Que no sirve   99 
Chatarra por lo que uno ve en exceso lo que es harina, lo que es salsa, todo lo  100 
que es malo pero a uno le gusta se une ahí.  101 
OOM:  se  une  ahí,  bueno.  Ustedes  hablaban  ayer  de  varias,  por  ejemplo  las  102 
harinas y las grasas, hablaban que uno de los problemas es el sobrepeso, cual es  103 
el efecto del sobrepeso porque es problemático el sobrepeso.  104 
Se vuelven más lentos   105 
OOM: Leydi que más   106 
He escuchado que el colesterol uno evita que circule por las venas y eso evita que  107 
uno respire bien, lo mismo la resistencia, en el ejercicio todo eso merma.    108 
OOM: todo merma. Bueno entonces con eso damos por terminado lo de ayer que  109 
era lo de alimentos que perjudican la salud, ahorita entonces vamos a preguntar  110 
prácticas relacionadas con la alimentación para conservar o que hacen daño a la  111 
salud,  que  piensan  ustedes  que  prácticas,  una  cosa  es  consumir  el  alimento,  112  
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cierto?  Pero  hay  circunstancias  o  cosas  que  están  alrededor  de  consumir  el  113 
alimento, que prácticas encuentran ustedes.  114 
Las dietas?  115 
OOM: las dietas no, una es lo que comen, pero lo otro es lo que va relacionado  116 
con lo que comen, como lo comen.  117 
No entiendo   118 
Cuando tengo hambre  119 
OOM: bueno, cuando tienes hambre que haces   120 
Pues busco lo que quiero comer en el momento  121 
OOM: y que más haces  122 
No pues  123 
A donde te gusta comer  124 
Pues por lo regular uno sale no, y uno no esta viendo que si es la hora exacta y el  125 
lugar depende de con quien este  126 
OOM: explícanos un poquito más eso   127 
Que  de  pronto  digamos  sales  con  un  amigo  y  por  decir  digamos  estas  en  un  128 
parque no vas a pedir otras cosa que no sea un helado una paleta   129 
OOM: que piensas de eso Diana  130 
Lo mismo que uno a veces también consume eso por la misma influencia con los  131 
amigos, en diferentes espacios con que uno esta con los amigos    132 
OOM:  por  ejemplo  que  acostumbran  a  hacer  cuando  están  con  los  amigos,  133 
cuando van a comer con los amigos que acostumbran.  134 
Ir a un centro comercial   135 
A cine  136 
OOM: listo van al centro comercial, a cine como comen, que pasa alrededor de  137 
esa comida, como se organizan como se sientan, como comen, como hacen todo  138 
eso.  139 
Pues, yo creo que cuando uno está con los amigos de confianza uno come normal   140 
OOM:  que  es  comer  normal  eso  es  lo  que  queremos  explorar,  que  es  comer  141 
normal, que es para ti comer normal cuando sales con los amigos.  142 
Pues que uno puede estar recochando, molestando en cambio cuando uno está  143 
con alguien, un amigo o algo uno come lo más decente, lo más correcto.  144 
Con la familia siempre sucede que uno es más cuidadoso, mientras que con los  145 
amigos uno no le importa si se regó porque  146 
Porque es gente si, gente de la misma edad de uno   147 
Si  148 
DM: pero es con todos los amigos o con algunos en especial   149 
No con los especiales yo creo que ya uno es como más moderado cuando va a  150 
comer.  151 
OOM: bueno y cuando comen en la casa como lo hacen, en donde, haciendo que  152 
En la sala  153 
En el comedor  154 
Viendo televisión   155  
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OOM: eso es lo que queremos llegar, que pasa como se come viendo televisión,  156 
cuéntenos eso.  157 
Pues yo me meto una cucharada y cambio el canal   158 
Si, uno está comiendo y está pendiente del televisor  que va a pasar   159 
Uno a veces ni come nada por estar    160 
OOM: por estar viendo. Ustedes como creen que eso pueda afectar la salud   161 
Yo he escuchado mitos que comer prendido el televisor que eso es malo porque  162 
no digiere bien   163 
Que tampoco uno puede leer comiendo   164 
Aja, que uno no puede leer comiendo  165 
OOM: que puede pasar Diana  166 
Pues no se, pero mi mamá a toda hora me ve leyendo   167 
OOM: no te deja   168 
O cuando dicen que cuando uno este comiendo no puede hablar   169 
OOM: porque, quien te ha dicho eso  170 
Pues algunas personas  171 
OOM: bueno, que más de eso de televisor, de hablar, que más nos quieren contar  172 
de eso.  173 
Pues que hay veces también digamos la misma rebeldía uno come acostado  174 
O hay veces uno esta viendo, cambia el canal y esta viendo televisión y uno deja  175 
de comer por prestar atención.  176 
OOM: también  177 
También   178 
OOM: lo hacen frecuentemente  179 
No, yo veo televisión, yo almuerzo viendo televisión y también la comida, pero eso  180 
si ya comer en otra parte que no sea la sala eso no.  181 
OOM: no, y tu si comes en el cuarto  182 
En la sala   183 
OOM: y tú Leydi  184 
En la sala y a veces cuando estoy en el computador   185 
OOM: también vas comiendo y vas trabajando. Bueno eso que efecto puede tener,  186 
o  sea  ya  dijiste,  que,  que  otras  cosas  puede  ocasionar  eso  de  comer  viendo  187 
televisión.  188 
Que uno mal acostumbra al cuerpo, de pronto uno ya se enseña a si yo no puedo  189 
comer, si no puedo ver televisión no puedo comer.    190 
OOM: bueno, ustedes de donde aprendieron eso   191 
De mis papás  192 
De los papás  193 
Pero aprendieron que? Que cosa  194 
OOM: a comer viendo televisión   195 
Ah, uno mismo en la televisión ahí mismo en las noticias pasa eso  196 
Si porque a la hora del almuerzo es la hora  de ver las noticias, entonces   197 
OOM: lo hacen allí.   198 
Si  199  
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OOM: bueno, que diferencia hay, tú que decías por ejemplo, entre comer viendo  200 
televisión y comer en el computador, cuando estás en el computador.  201 
No   202 
OOM: no encuentras ninguna diferencia entre uno y otro. Si ustedes tuvieran que  203 
decir  a  los  amigos,  persuadirlos  de  no  hacer  eso  que  les  dirían.  O  no  los  204 
persuadiría eso también.   205 
No,  yo  no  porque  yo  pienso  que  esa  es  la  forma  de  que  uno  se  siente  bien  206 
comiendo.  207 
OOM: esta muy bien, algo más que quieran agregar.    208 
DMO: pero una cosa, para ustedes es mas chévere comer frente al televisor que   209 
comer con alguien al lado hablando, es mejor comer frente a un televisor, que por  210 
lo menos nosotras aquí hablando y comiendo entre todas.   211 
A mi las dos formas me parecen bien   212 
DMO: ah, pero es igual, o sea se sienten igual de las dos maneras  213 
Pero de pronto no, porque de pronto hay veces que uno llega a la casa y no hay  214 
nadie, entonces uno mismo se sirve el almuerzo y como por no sentirse solo uno  215 
prende  el  televisor  y  sigue  viendo  y  cuando  ya  termina  seguís  viendo  tele  o  216 
escuchando música el caso es no sentirse sola. Mientras que si estás con una  217 
persona al lado vos conversas con ella y a la vez ves televisión pero te sentís más  218 
acompañada.  219 
OOM: algo más que quieran agregar. Bueno chicas, muchas gracias entonces por  220 
el  tiempo  de  ustedes,  si  hay  alguna  preguntica  que  quede  pendiente  pues  las  221 
buscaremos, si.  222  
 
GRUPO FOCAL MUJERES BAJO- 03 (GF-MB- 03) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
A donde te gusta comer 
Pues por lo regular uno sale no, y uno 
no esta viendo que si es la hora exacta y 
el lugar depende de con quien este 
OOM: explícanos un poquito más eso  
Que  de  pronto  digamos  sales  con  un 
amigo y por decir digamos estas en un 
parque no vas a pedir otras cosa que no 
sea  un  helado  una  paleta  (GF-MB-03, 
127-132 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Los  adolescentes 
no  están 
pendientes  de  la 
hora y el lugar para 
comer,  si  están en 
el  parque  piden 
paleta 
Lo  mismo  que  uno  a  veces  también 
consume  eso  por  la  misma  influencia 
con  los  amigos, en  diferentes  espacios 
con que uno esta con los amigos   
OOM:  por  ejemplo  que  acostumbran  a 
hacer  cuando  están  con  los  amigos, 
cuando van a comer con los amigos que 
acostumbran. 
Ir a un centro comercial  
A cine (GF-MB-03, 134-139) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Con  los  amigos 
acostumbran a ir a 
centros 
comerciales 
OOM:  listo  van  al  centro  comercial,  a 
cine  como  comen,  que  pasa  alrededor 
de esa comida, como se organizan como 
se  sientan,  como  comen,  como  hacen 
todo eso. 
Pues, yo creo que cuando uno está con 
los  amigos  de  confianza  uno  come 
normal (GF-MB-03, 140-1449 
OOM:  que  es  comer  normal  eso  es  lo 
que  queremos  explorar,  que  es  comer 
normal,  que  es  para  ti  comer  normal 
cuando sales con los amigos. 
Pues que uno puede estar recochando, 
molestando en cambio cuando uno está 
con alguien, un amigo o algo uno come 
lo  más  decente,  lo  más  correcto.  (GF-
MB-03, 145-149) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Con los amigos de 
confianza  come 
normal, relajados 
 
Con  amigo 
especial  comen 
más decentes 
Con la familia siempre sucede que uno 
es más cuidadoso, mientras que con los 
amigos  uno  no  le  importa  si  se  regó 
porque 
Porque es gente si, gente de la misma 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Cuando  come  con 
la  familia  es  más 
cuidadoso  
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edad de uno  
Si (GF-MB-03, 149-152) 
DM: pero es con todos los amigos o con 
algunos en especial  
No  con  los  especiales  yo  creo  que  ya 
uno es como más moderado cuando va 
a comer. (GF-MB-03, 153-155) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Con  los  amigos 
especiales  comen 
más moderadas 
OOM:  eso  es  lo  que  queremos  llegar, 
que  pasa  como  se  come  viendo 
televisión, cuéntenos eso. 
Pues  yo  me  meto  una  cucharada  y 
cambio el canal  
Si, uno está comiendo y está pendiente 
del televisor  que va a pasar  
Uno  a  veces  ni  come  nada  por  estar  
(GF-MB-03, 161-165) 
Pues que hay veces también digamos la 
misma rebeldía uno come acostado 
O hay veces uno esta viendo, cambia el 
canal y esta viendo televisión y uno deja 
de comer por prestar atención. (GF-MB-
03, 179-181) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Comer  viendo 
televisión, no se da 
cuenta lo que come 
Pero de pronto no, porque de pronto hay 
veces que uno llega a la casa y no hay 
nadie,  entonces  uno  mismo  se  sirve  el 
almuerzo  y  como  por  no  sentirse  solo 
uno prende el televisor y sigue viendo y 
cuando ya termina seguís viendo tele o 
escuchando  música  el  caso  es  no 
sentirse sola. Mientras que si estás con 
una persona al lado vos conversas con 
ella  y  a  la  vez  ves  televisión  pero  te 
sentís  más  acompañada.  (GF-MB-03, 
219-224) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Come  viendo 
televisión  por  no 
sentirse sola 
A donde te gusta comer 
Pues por lo regular uno sale no, y uno 
no esta viendo que si es la hora exacta y 
el lugar depende de con quien este 
OOM: explícanos un poquito más eso  
Que  de  pronto  digamos  sales  con  un 
amigo y por decir digamos estas en un 
parque no vas a pedir otras cosa que no 
sea  un  helado  una  paleta  (GF-MB-03, 
127-132) 
SIGNIFICADOS  Helado  significa 
amistad  
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OOM:  listo  van  al  centro  comercial,  a 
cine  como  comen,  que  pasa  alrededor 
de esa comida, como se organizan como 
se  sientan,  como  comen,  como  hacen 
todo eso. 
Pues, yo creo que cuando uno está con 
los  amigos  de  confianza  uno  come 
normal (GF-MB-03, 140-1449 
OOM:  que  es  comer  normal  eso  es  lo 
que  queremos  explorar,  que  es  comer 
normal,  que  es  para  ti  comer  normal 
cuando sales con los amigos. 
Pues que uno puede estar recochando, 
molestando en cambio cuando uno está 
con alguien, un amigo o algo uno come 
lo  más  decente,  lo  más  correcto.  (GF-
MB-03, 145-149) 
SIGNIFICADOS  Comer normal: con 
los  amigos 
recochando,  con 
amigo  especial 
come más decente, 
más correcto 
Con la familia siempre sucede que uno 
es más cuidadoso, mientras que con los 
amigos  uno  no  le  importa  si  se  regó 
porque 
Porque es gente si, gente de la misma 
edad de uno  
Si (GF-MB-03, 149-152) 
SIGNIFICADOS  Comer  con  la 
familia  implica  ser 
más cuidadoso 
DM: pero es con todos los amigos o con 
algunos en especial  
No  con  los  especiales  yo  creo  que  ya 
uno es como más moderado cuando va 
a comer. (GF-MB-03, 153-155) 
SIGNIFICADOS  Con  los  amigos 
especiales  se 
come  más 
moderado 
Lo  mismo  que  uno  a  veces  también 
consume  eso  por  la  misma  influencia 
con  los  amigos, en  diferentes  espacios 
con que uno esta con los amigos   
OOM:  por  ejemplo  que  acostumbran  a 
hacer  cuando  están  con  los  amigos, 
cuando van a comer con los amigos que 
acostumbran. 
Ir a un centro comercial  
A cine (GF-MB-03, 134-139) 
INFLUENCIAS  Con  los  amigos 
consumen  por  su 
influencia 
OOM:  bueno,  ustedes  de  donde 
aprendieron eso  
De mis papás 
De los papás (GF-MB-03, 196-198) 
INFLUENCIAS  Aprendieron  a 
comer  y  ver 
televisión  de  los 
papas 
Que uno mal acostumbra al cuerpo, de  CUERPO  Y  Acostumbra  mal  el  
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pronto  uno  ya  se  enseña  a  si  yo  no 
puedo comer, si no puedo ver televisión 
no puedo comer.  (GF-MB-03, 194-195) 
CORPORALIDAD  cuerpo  cuando 
come  y  ve 
televisión  
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PARTICIPANTES 
 
Olga Osorio Murillo: OOM 
Diana Marcela Osorio: DMO 
LMD, AG, KR, JP, NM, NC, MAC 
 
OOM: como hay afanes, eh, el objeto de, de volverlas a llamar el día de hoy.  1 
Primero autorizan que grabe lo que hablemos? solo es grabar aquí en voz y esto  2 
es para mí, como todo lo que he manejado yo lo he manejado solamente para mí,  3 
si.  4 
Bueno entonces, vamos entonces a trabajar la tarea en grupos focales hoy 19 de  5 
mayo del 2008, esta estrategia consiste en que vamos a discutir hoy sobre un  6 
tema relacionado con la alimentación y este tema surgió de alguna, de algunas  de  7 
las entrevistas que yo hice con algunas de ustedes en días pasados.  8 
Por favor entonces me autorizan a grabar esta entrevista.  9 
Si  10 
OOM: okey, entonces ya autorizándome a grabar la entrevista el objetivo eh, que  11 
vamos  a  trabajar  el  día  de  hoy  es  conocer  creencias  que  ustedes  tienen  en  12 
relación con prácticas alimenticias de ustedes mismas como adolescentes. Hoy,  13 
eh, vamos entonces, esa estrategia es simplemente que yo les voy a hacer unas  14 
preguntas y lo que espero es que ustedes, vamos, vamos discutiendo sobre las  15 
preguntas y lleguemos a un consenso sobre lo que opinen, cuando terminemos las  16 
preguntas pues se acaba el grupo focal.  17 
Vamos a hacer una presentación el nombre de ustedes, hacemos una pequeña  18 
dinámica de presentación, luego yo les hago unas preguntas, discutimos sobre las  19 
preguntas y al final entonces hacemos un compartir que llaman acá.  20 
Les digo que a las que no les alcance a hablar que no pude conseguir la pizza,  21 
porque  no  hay  quien  me  traiga  la  pizza  hasta  acá  de  lo  que  yo  conozco  ni  22 
Dominos, ni pizza pizza, ni las de por acá, entonces me tocó pedir un pollo. Nos  23 
ponemos al final de acuerdo  mañana que, porque van a ser 3 jornadas las que les  24 
voy  a  pedir  de  trabajo,  entonces  nos  ponemos  de  acuerdo,  ya  mañana  yo  25  
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sabiendo desde hoy más bien si, lo que se decida yo lo traigo desde mi casa, les  26 
parece?  27 
Bueno, entonces vamos a iniciar eh, con una dinámica pues para yo tenerlas aquí  28 
ya en grupo porque yo las he tenido pero individualmente, una dinámica en la cual  29 
cada  una  se  presenta  y  me  dice  un  alimento  preferido  y  porque  es  preferido,  30 
empezamos contigo.  31 
LMD: Yo me llamo Lina y las frutas  me gustan bastante   32 
OOM: te gustan bastante las frutas, bastante Lina, porque   33 
LMD: no se, prefiero comer eso que comida chatarra  34 
OOM: comida chatarra, sigamos   35 
KR: yo soy Katherine me encantan las fresas  36 
OOM: las fresas, porque te encantan las fresas Katherine   37 
KR: como una costumbre  38 
OOM: ya te acostumbraste   39 
NC: Mi nombre es Nayibe y me fascinan los espaguetis, no se porque   40 
OOM: no sabes porque son, eso esta bien   41 
JP: mi nombre es Jessica y me fascinan también los espaguetis   42 
OOM: porque Jessica   43 
JP: no se antes no me gustaban y ahora si   44 
OOM: ahora te gustan   45 
AG: a mi me gustan los espaguetis, pues porque   46 
OOM: dame tu nombre   47 
MAC:  Mayra  Alejandra  Caballero,  me  gustan  los  espaguetis,  pues  o  sea  mí  48 
comida siempre ha sido controlada  49 
OOM: Nicole   50 
NM: bueno yo me llamo Nicole y pues si, me gustan también, pero no solo los  51 
espaguetis sino todas las pastas   52 
OOM: todas las pastas   53 
AG: a mi gustan todas las pastas  54 
OOM: tu nombre   55 
AG: Alexandra   56 
OOM: Alexandra las pastas. A mi me encantan también las ensaladas   57 
Vamos  entonces  ahorita,  después  de  hacer  esta  pequeña  presentación,  pues  58 
primero les agradezco su asistencia y la paciencia que han tenido durante todos  59 
estos días  de venir y escuchar mis preguntas y responderlas.   60 
De todas formas estoy en una primera fase que estoy recolectando datos, pero  61 
una vez termine esta investigación que va a ser a mitad de este año, al menos la  62 
recolección de datos, la idea es en el Colegio a partir del otro semestre, establecer  63 
una asesoría de alimentación o sea que si ustedes tienen alguna situación, algo y  64 
vamos a ver que reformas se, vamos a ir trabajando en el Colegio sobre actividad  65 
física, una serie de cosas de acuerdo a lo que he escuchado de ustedes, porque lo  66 
que pasa siempre en la investigación es que nosotros, yo soy funcionaria de salud  67 
y  soy  de  la  Universidad,  siempre  nos  vamos  desde  nosotros,  pero  no  los  68 
escuchamos  a  ustedes,  entonces  terminamos  haciendo  lo  que  nos  gusta  a  69  
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nosotros, pero lo que no les gusta a ustedes, entonces la idea es organizar esto  70 
para más, a partir del próximo semestre.  71 
Bueno, hoy vamos a hablar un tema que yo les pongo a este grupo, que se llama  72 
grupo focal, es que hablemos de los alimentos que ustedes consideran que son  73 
sanos o que son saludables, si? vamos a hablar de ese tema en este espacio de  74 
tiempo  en  que  tenemos.  Esto  hace  parte  pues  de  la  investigación  que  yo  he  75 
venido haciendo y para eso pues hemos hecho y vamos a hacer varias reuniones  76 
como ésta, abordando desde una metodología que  pues  y relevante para mí,  77 
espero  que  para  ustedes  sea  interesante.  Voy  a  empezar  con  unas  preguntas  78 
generales y luego vamos a ir concretando.  79 
Realmente  esta  investigación  para  mí  ha  sido  fundamental  la  participación  de  80 
ustedes, los jóvenes, porque siempre hay la creencia que es joven, que no quiere,  81 
que no quiere trabajar y realmente es porque nosotros los adultos no estamos  82 
haciendo una cercanía a los adolescentes y este trabajo pertenece a un modelo  83 
para el trabajo con los adolescentes, en este caso del el Colegio Nuestra Señora  84 
pero también vamos a extrapolarlo a Cali.  85 
Bueno, si quieren decir experiencias lo que quieran, todo es válido, aquí yo no  86 
estoy diciendo que es bueno o que es malo y no estoy en el plano de que es  87 
bueno o que es malo, porque en la alimentación no hay nada ni muy bueno ni muy  88 
malo,  sino  todo  vale  simplemente  todo  es  como  se  estructure  la  alimentación,  89 
queda claro eso entre lo que vamos a discutir.  90 
Entonces vamos a mirar eh, en este tema, en esta alimentación diaria entonces el  91 
tema  que  vamos  a  trabajar  sobre  alimentos  que  benefician  la  salud.  En  la  92 
alimentación diaria existen alimentos que nos ayudan a mantener la salud, que  93 
nos benefician, me gustaría que habláramos de esos alimentos.   94 
Que alimentos entonces consideran ustedes que benefician la salud, escucho.  95 
LMD: Las verduras  96 
OOM: porque las verduras   97 
LMD: Porque tiene muchas vitaminas, ayudan estar bien en cuanto a salud     98 
OOM: Bueno Lina, porque te ayudan a mantener bien. Que más opinan ustedes  99 
sobre lo que acaba de decir Lina. Mayra como?  100 
MAC: las verduras nos ayudan mucho al metabolismo   101 
OOM: nos ayudan al metabolismo. Entonces hablamos de que ayudan a la salud y  102 
ayudan al metabolismo, que más alimentos, ustedes piensan, estamos hablando  103 
de las verduras, que más alimentos piensan que pueden ayudar,   104 
NC: Se dice que la carne,  105 
OOM: Nayibe.   106 
NC: la leche son muy buenos tienen mucho hierro   107 
OOM: mucho hierro   108 
N: son alimentos como esenciales para acompañar cualquier comida   109 
OOM: bueno Nayibe. Que más opiniones tienen ustedes   110 
NM: frutas  111 
OOM: frutas, porque Nicole   112 
N: porque ayudan a funcionar el sistema digestivo   113  
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OOM: ayudan al funcionamiento  114 
A mi me parece que las frutas también tienen el mismo contenido que las verduras   115 
OOM: frutas tienen el mismo contenido que las verduras, bueno. Entonces hemos  116 
sacado algunos alimentos que son las frutas, las verduras, la carne y la leche, si?  117 
hay algún otro grupo de alimentos que ustedes consideren.       118 
M: los cereales   119 
OOM: los cereales porque Maya   120 
M: los cereales contienen, o sea lo que tiene que ver con la fibra para que nuestro  121 
organismo funcione,  por ejemplo, pues lo de debemos las dietas y todo eso, se  122 
debe consumir es fibra, aunque tanta fibra demasiada es malo.  123 
OOM:  si  puede  ser,  puede  ser,    todos  los  excesos  son  malos,  de  cualquier  124 
alimento que usted coma, todos los excesos son, son malos. Entonces a eso le  125 
agregamos, ya vamos entonces en frutas, verduras, carne, leche y cereales, algo  126 
más.  127 
Pescado.  128 
OOM:  las  carnes.  De  esos  alimentos  que  ustedes  consideran  sanos  cuales  129 
consumen ustedes.  130 
Todos  131 
OOM: Nicole  132 
N: todos   133 
OOM: todos, tú consumes todos   134 
Todos   135 
OOM: todos  136 
Todos   137 
OOM: todos consumen todos o hay alguien que no los consuma todos, ojo que yo  138 
no estoy evaluando a nadie   139 
Hay veces que uno consume más una cosa que otra   140 
OOM: por ejemplo tú que consumes más que otra   141 
La carne   142 
OOM: te gusta más   143 
Las verduras   144 
OOM: las deja más, casi no te oigo   145 
Las dejo más al lado   146 
OOM: ah, las dejas más al lado, porque   147 
No tienen sabor   148 
OOM: por el sabor  149 
Mi dieta es de pollo y verduras solamente y ensaladas   150 
OOM: no comes más   151 
Pues casi no   152 
OOM: no comes más   153 
---------Comer zanahoria, pepino todo eso sí, pero las habichuelas si son horribles  154 
OOM: son horribles    155 
-----Lo de las ensaladas la lechuga, el tomate, la zanahoria, eso sí, aunque las  156 
habichuelas también, pues todo, todas la verduras.  157  
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OOM: la cebolla no  158 
La cebolla no   159 
OOM:  por  la  cara  que  hace  Nicole,  no,  cebolla  no.  Bueno,  entonces  de  esos  160 
alimentos consumen todos, algunos, poco verdura y encontramos que la verdura  161 
es por el sabor, algo más acerca de estos alimentos?.bueno  162 
Por ejemplo con  quienes acostumbran a consumir estos alimentos, por ejemplo  163 
las frutas con quienes las consumen, sola?  164 
Tú eres   165 
Quien más consume frutas y en que circunstancias  166 
Tú la consumes con quien con tu mamá  167 
Mayra también con tu mamá?  168 
OOM:  O  sea  la  consumen  más  cuando  estás  con  ellos  porque  te  lo  dicen  o  169 
simplemente   170 
----------------o si yo como manzana le brindo a mi mamá y así todos comemos   171 
OOM: pero entonces más acompañada    172 
Si   173 
OOM: en la lonchera, por que te mandan, pero tú solita  la comes. A ver, la fruta  174 
se les ocurre comerla ustedes solas o la comen porque se las dan   175 
No, sola   176 
OOM: sola  177 
Porque me gusta   178 
OOM: te gusta la fruta  179 
Las dos veces  180 
OOM: las dos veces, a veces sola y a veces porque te la dan   181 
Me gusta  182 
OOM: te gusta  183 
A veces mi papá pues él come mucha fruta él esta comiendo así y me da a mí o  184 
hay veces voy y saco de la nevera la fruta   185 
OOM:  ya.  La  verdura,  quienes  de  ustedes  comen  verdura  solo  por  motivación  186 
personal o, tú Mayra y tú Jessica   187 
A mi me gusta porque yo desde pequeña pues me gusta mucho la verdura, antes  188 
me  gustaba  más  la  zanahoria  así,  no  en  ensaladas  y  todo,  o  sea  desde  el  189 
principio, comí tanta zanahoria, que ya   190 
OOM: ya no te gusta la zanahoria Jessica   191 
-------- si uno le echa cosas pero pues si la saben cocinar  192 
OOM: okey, alguien opina, alguien más come, tu Mayra  193 
Yo como fruta y verdura   194 
OOM: hacer y te gusta la verdura. El resto de personas la comen porque solas o  195 
porque se la sirven  o porque la consumen   196 
No, a mi me la sirven  197 
OOM: porque se la sirven   198 
Yo de la única forma que como la ensalada es la zanahoria porque no hay más   199 
OOM: no hay más, el resto no   200 
N: A veces uno va, yo por lo menos he ido a sitios   201  
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OOM: si Nicole   202 
N: donde pasan unos platicos con zanahoria con más rico   203 
OOM: de esa forma  204 
N: de esa forma   205 
OOM:  de  esa  forma.  Tu  consumo  de  verdura  como  es  Lina  206 
L: cuando me lo sirven en mi casa   207 
OOM: cuando te lo sirven y el tuyo Karen   208 
K: Cuando me lo sirven   209 
OOM: también cuando te lo sirven y el tuyo   210 
Cuando es el almuerzo   211 
OOM: cuando te lo sirven, es el almuerzo porque, la carne como es el consumo de  212 
la carne, pero como la consumen, cuando la consumen, cuando se la sirven o?  213 
como   214 
Por mi yo sacaba un pedazo de carne y me lo fritaba y me sentaba a ver televisión  215 
comiendo, o sea a mi que me dan un pedazo de carne y es lo que como primero  216 
me muero. Pero que a mi me den ganas de comer, carne todo el día.  217 
OOM: todo el día  y el resto  218 
Yo casi no consumo carne  219 
OOM: casi no consumes carne Mayra  220 
M: porque mi mamá no puede consumir esa clase de  221 
OOM: de comida   222 
M: entonces como nosotros no, ella no puede hacer comida, una comida para mí y  223 
para mi papá ella nos sirve igual.  224 
OOM: aja   225 
M: entonces  226 
OOM: tú por eso lo haces. Alguna de ustedes con la carne como es el consumo   227 
 Mucha carne.   228 
OOM: Te gusta mucho Nicole. Todas las carnes  229 
N: Si todas   230 
OOM: Alexandra   231 
Si todas   232 
OOM: todas las carnes   233 
Lo único que le quito a la carne es el gordito   234 
OOM: lo que le quitas es el gordito. Nayibe a ti te gusta el gordito  235 
Frito   236 
OOM: frito y tú Lina  237 
L: no a mi no me gusta  238 
OOM: no te gusta el gordito. Bueno, como  es el consumo de la leche, cuando  239 
consumen leche   240 
Todo el día  241 
OOM: todo el día, en general todo el día. Les gusta la leche   242 
Si, me encanta   243 
OOM: no necesitan obligarlas   244 
No   245  
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OOM: veo una cara distinta de Jessica, que se lo digan que se lo tiene que comer   246 
Ah, no se, yo más que todo jugos, jugos, por la noche si tomo leche pero que a mi  247 
me guste no, milo o café   248 
OOM: no la tomas sola y el resto   249 
Sola, con algo, con galletas, como sea      250 
OOM: con galletas, como sea la leche y el otro alimento que estamos hablando es  251 
el de los cereales, como consumen los cereales, cuando consumen los cereales.  252 
En la mañanas   253 
OOM: Mayra en las mañanas, tú, ningún cereal te gusta   254 
N: si pero  255 
OOM: Nicole   256 
N: casi no los consumo   257 
OOM: casi no lo consumes, porque Nicole   258 
N: porque no lo compran en mi casa   259 
OOM: porque no lo consiguen en tu casa   260 
Pues así hay  veces mi mamá compra, porque casi no me gusta la leche, entonces   261 
OOM: ah, no los cereales  262 
Por eso como los cereales van con leche   263 
OOM: ah, no, pero cuando hablo de los cereales no solamente es el kellows sino  264 
la papa, la yuca, el plátano, todas esas sustancias.  265 
Yo si como mucho cereal   266 
OOM: comes mucho cereal  267 
Si claro  268 
OOM: en general todas comen cereal  269 
Claro  270 
OOM: bastante, se lo tienen que dar en la casa o les gusta, les apetece comerlo  271 
Nos gusta  272 
OOM: les gusta el cereal. Es más agradable el sabor del cereal que la verdura o la  273 
verdura  274 
El cereal   275 
OOM: el cereal, por el sabor.  En que lugar acostumbran por ejemplo a comerse la  276 
fruta.  277 
En el colegio o en la casa   278 
OOM: en el colegio o en tu casa  279 
En el colegio   280 
OOM: en el colegio   281 
En mi casa  282 
OOM: en mi casa   283 
En mi casa  284 
OOM: en tu casa  285 
En mi casa   286 
OOM: en la casa o sea la fruta es más de consumo en la casa y algunas veces en  287 
el colegio. La verdura   288 
En la casa  289  
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OOM: en la casa, esa si es generalizado   290 
Pero yo aquí en el colegio también porque   291 
OOM: y consumes verdura. Los cereales   292 
Pues todo el día   293 
OOM: todo el día cereal, en todo lugar, bueno y las carnes   294 
En la casa   295 
OOM: en la casa y cuando salen también   296 
Si, claro   297 
OOM: bueno y la leche, los lácteos, leche, kumis, yogurt  298 
También en el colegio y en la casa   299 
OOM: en el colegio y en la casa. Cuando ustedes salen con los amigos, o las  300 
amigas o los  novios, cual de esos grupos que acabamos de mencionar de fruta,  301 
verdura, cereales, leches y carnes acostumbran a comer.    302 
Carnes  303 
OOM: carnes  304 
Y frutas  305 
OOM: frutas algunas,   306 
Lácteos   307 
OOM: lácteos, cereales ah, bueno    308 
Una ensalada de frutas    309 
OOM: si eso viene con la ensalada de frutas. Que razones piensan ustedes que  310 
tienen para consumir por ejemplo una fruta.  311 
Que son saludables   312 
OOM: que son saludables   313 
Algunas, algunas frutas son ricas  314 
OOM: otras, tú las comes porque te gustan, Karen, Katherine perdón. El resto  315 
porque come la fruta, que razón tiene para consumir la fruta   316 
Mi mamá me la manda  317 
OOM: a ti te da hambre y a ti porque te la manda tu mamá   318 
Porque tengo hambre y no hay nada que comer   319 
OOM: cuando tienes hambre y no tiene nada que comer, Mayra y Lina. Y Nayibe   320 
Y ahí lo que encuentren  321 
Si un tomate lo primero que hecho es un tomate, con sal   322 
Un pepino con sal y limón   323 
OOM: un pepino con sal y limón. Bueno entonces estamos hablando con la fruta,  324 
la verdura entonces cuando, que razones tienen para consumir la verdura.  325 
Que se la sirven  326 
OOM: fundamentalmente es que se las sirven. Bueno los lácteos   327 
Que nos gustan  328 
OOM: les gustan los lácteos. Las carnes  329 
También nos gustan   330 
OOM: también les gustan las carnes y los cereales  331 
Nos gusta  332  
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OOM: les gusta los cereales, bueno. En alguna circunstancia especial consumen  333 
algún tipo de estos alimentos que hemos hablado, hay circunstancias especiales  334 
para consumirlos.   335 
Si  336 
OOM: Cuales Mayra,   337 
Por ejemplo yo tengo que consumir mucho pollo y mucho pescado   338 
OOM: y porque  339 
Porque,  pues  lo  mismo  por  lo  que  yo  le  estoy  diciendo  que  mi  mamá  ya  me  340 
enseñó    341 
OOM: entonces es por la enfermedad, la razón tuya una circunstancia de comer  342 
este tipo de alimento es una enfermedad como la de tu mamá. Que otra razón  343 
piensan ustedes que hay.  344 
Es que en las casas siempre hacen sopa y seco y a mi casi no me gusta la sopa  345 
entonces me como la carne  346 
OOM: te comes es la carne, más no la sopa. Que otra, la otra razón entonces una  347 
es por enfermedad, otra es porque se la sirven en la casa, que otra razón puede  348 
ser para que uno consuma una fruta, una verdura   349 
Por variar   350 
OOM: por variar  351 
Que  le da hambre y no tiene nada más que comer entonces come fruta   352 
OOM: exacto, que otra razón podríamos pensar   353 
Una manzana verde con limón hasta que no te la compras no quedas satisfecha  354 
OOM: claro que ahí estamos hablando de lácteos, frutas, la otra vamos a hablar  355 
de dulce, verduras y cereales eso es lo que estamos hablando hoy, se te vienen  356 
las  ganas  de  comer.  Que  otra  razón  podemos  encontrar  que  las  lleve  a  que  357 
consuma este tipo de alimentos.  358 
Cuando la mamá le prepara a uno   359 
OOM: cuando la mamá lo prepara para que lo traiga. Que otra razón, que otra  360 
circunstancia  diferente puede incidir, en que uno como por ejemplo que haga que  361 
se coma la fruta, o que se coma la verdura, la verdura eso si creo que no las  362 
motiva porque se las ponen, pero la leche.  363 
Cuando uno sale  364 
OOM:  cuando  sales,  te  provoca  consumirlo  y  estando  en  la  casa  alguna  365 
circunstancia especial.  366 
Si, se pronto cuando uno ve una propaganda de algo uno se antoja y va y se come  367 
lo que  368 
O en diciembre que hacen de todo, o sea carne o cordero o todo eso   369 
OOM: en esas circunstancias especiales. Como les llegó a ustedes, por ejemplo  370 
de que se acuerdan de cómo les llego la información por ejemplo de consumir  371 
frutas   372 
En el colegio   373 
OOM:  en  el colegio, tu  piensas  que  en el colegio.  Que otra forma  les llegó la  374 
información  375 
Mi abuela desde pequeña me enseñó a comer frutas  376  
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OOM: Tu abuela desde pequeña te enseñó a comer la fruta, que otras   377 
Mi mamá   378 
OOM: tu mamá   379 
Es  verdad  que  comer  frutas  después  de  las  7  o  7  y  media  es  mala   380 
OOM: no, no son malas. Que otra razón les ha hecho, de que otra forma les llegó  381 
la información de comer frutas.   382 
Es que mi casa mi mamá hace dieta y ella dice que las frutas no engordan tanto   383 
OOM:  entonces  ha  sido  fundamentalmente  por  la  mamá,  que  piensas  tú  384 
Alexandra.  385 
Por mis papás   386 
OOM: bueno, la verdura de donde les llegó la información   387 
De mi casa   388 
OOM: de tu casa, el resto de donde les llegó  389 
De la casa   390 
OOM: de la casa, y esas caras implican, bueno las carnes  391 
Desde chiquiticas,   392 
OOM: desde chiquiticas  393 
Desde siempre   394 
OOM: eso si ha sido una costumbre siempre   395 
En todas las casas comen carne  396 
OOM: en la de ustedes comen carne, bueno    397 
O cuando uno va que lo invitan a un cumpleaños a un asado ahí come carne   398 
OOM:  ahí  se  come  la  carne.  Los  lácteos?    lo  mismo  siempre  han  consumido  399 
lácteos.  400 
Propagandas   401 
OOM: propagandas? Las propagandas también les motivan a consumir lácteos y  402 
los cereales?  403 
También   404 
OOM: propagandas  405 
No  406 
OOM: la familia. Tú ibas a decir algo, los cereales y alguien esta de acuerdo con  407 
Jessica  408 
Los amigos   409 
OOM: los amigos   410 
Si puede ser   411 
Muchas veces a uno no lo gusta un alimento, no le gusta un alimento y porque le  412 
gusta a tu amigo tu lo pruebas y te queda gustando   413 
OOM: ah, esa es una razón también, entonces  por los amigos también pueden  414 
llegar a consumir  este alimento. Que diferencia sienten ustedes que hay entre  415 
consumir una fruta y una verdura. Cual es para ti la diferencia   416 
El sabor  417 
OOM: que otra diferencia encuentran ustedes entre consumir fruta y verdura   418 
El sabor   419  
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OOM: pero entonces estábamos viendo que entre el consumo de, ya que se tuvo  420 
que ir Nicole, seguimos entonces voy a tratar de no demorarme porque se que  421 
están con el tiempo, bueno entonces hablábamos de que la diferencia entre la  422 
fruta y la verdura fundamentalmente es el sabor, lo decías tú. Que otra diferencia  423 
encuentran ustedes entre comer fruta y verdura.   424 
Que es más fácil uno comerse una fruta que ir preparar, la verdad es que nos da  425 
pereza  426 
OOM: eso es  válido   427 
Y es más fácil comerse una fruta   428 
La textura   429 
OOM: la que   430 
La textura  431 
OOM: la textura es distinta   432 
Yo una ensalada, a mi me gusta la cebolla y el tomate con limón y sal yo me lo  433 
como pero como que no se, no hay como una manzana un mango, unas fresas,  434 
uva.  435 
Las frutas son como dulces uno como que queda lleno, en cambio las verduras  436 
son muy saladas.  437 
OOM: son muy saladas  438 
Insípidas a veces  439 
OOM: a veces   440 
Pero mire que,  como es que la manzana abre el apetito a los niños chiquiticos le  441 
dan o sea compotas para que le abra el apetito, cuando tú tienes mucha hambre,  442 
pero si no tiene mucha hambre puede ocasionar que se le abra el apetito usted se  443 
come un manzana, eso me pasa a mi   444 
OOM: eso le pasa  445 
Pero una manzana no toda verde sino una que es como o sea que es como dulce,  446 
dulce, dulce.   447 
OOM: tú donde aprendiste eso Jessica  448 
J: Pero lo que pasa es que antes los chiquiticos los llevaban donde el Pediatra   449 
OOM: si  450 
J: Y entonces a uno, pues yo he sido siempre gordita, no, pero a uno le da cosa de  451 
rebajar así, entonces yo era gordita, tanto las harinas como los vegetales, tú no  452 
puedes quitar el arroz, ni la papa ni nada comer carne, verduras  453 
Uno debe comer de todo, pero pues no los excesos.  454 
OOM: no los excesos. Bueno íbamos por ahora en la diferencia entre comer fruta  455 
y  verdura,  que  diferencia  hay  entre  comer  por  ejemplo  lácteos  y  carnes,  que  456 
piensan ustedes.  457 
Es que lácteos son preparados, las cosas se preparan con lácteos, por lo menos  458 
en un restaurante no toman café sin leche, otras no toman chocolisto con leche,  459 
jugos con leche entonces ya la costumbre se vuelve.  460 
A mi me gusta la avena  461 
O sea una ensalada de frutas yo le hecho leche y sabe rico e igual, uno cuando  462 
por decir me da agriera como así muchas cosas saladas y tomo hasta leche y ya   463  
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OOM: y te da y te quita. Bueno vamos, sigamos, que diferencia encuentras tu  464 
Nayibe entre un lácteo y una carne. No? esa cara de así es que no . Tú?  465 
A mi me encantan las dos   466 
OOM: Katherine te encantan las dos, y ves alguna diferencia entre consumir una u  467 
otra.  468 
OOM: la carne?  469 
Influye más en la alimentación la carne yo creo  470 
OOM: crees   471 
La leche por el calcio y la carne por las proteínas  472 
OOM: la carne por las proteínas, tú que piensas Lina  473 
Yo creo es que más que todo nosotros vemos leche y es como acompañarla con  474 
algo dulce y más que todo me gusta, me gusta mucho lo dulce.   475 
OOM: les gusta mucho lo dulce  476 
Y la carne es como más salada   477 
OOM: es más salada   478 
Pero es más rica   479 
Con salsa, o es frita o no se, la asas  480 
Uno siempre la acompaña con una papita con arroz, con algo   481 
OOM: es decir la carne no puede ir sola   482 
Si  483 
OOM: bueno,   484 
Como un vaso de leche o una avena quedas lleno, quedas satisfecho   485 
Si se puede tomar, puede tomar un yogurt, leche, avena aunque uno también lo  486 
acompaña  con  algo,  con  una  galleta,  con  algo,  pero  pues  la  la  carne  va  más  487 
acompañada.   488 
OOM: va mas acompañada  489 
Si  490 
OOM: que diferencia ven del consumo de los cereales con los otros alimentos,  491 
que, que  implica que diferencia le ven al consumo del cereal, diciéndole ya que el  492 
cereal no es solamente el desayuno.  493 
Nosotros  comemos  cereal  es  por  inercia,  porque  digamos  en  la  sopa  viene  el  494 
plátano, la papa y todo y uno se lo va comiendo, pero no porque realmente a uno  495 
le nazca comerse el platanito, aunque a mi me gusta comerme la yuca.  496 
OOM: te gusta, que piensan ustedes    497 
A mi por decir algo a uno como que siempre le hace falta el acompañante, ya,  498 
necesita las papas o un maduro, o una tajada, no se, como que le hace falta, el  499 
caldo no me gusta el arroz nunca me ha gustado, pero siempre como plátano,  500 
papa, casi no me gusta la papa salada pero así.  501 
Dicen que la comida entra por los ojos cuando a uno le sirven esos platos que no  502 
tienen nada de color, algo rojo, algo amarillo, que todo es el mismo color no me  503 
provoca nada.  504 
Sino que también hay comidas que uno no sabe que uno ve el nombre ahí todo  505 
raro, quedas decepcionado.   506  
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OOM: quedas decepcionado. Okey, bueno si ustedes tuvieran que decirles a sus  507 
amigos persuadirlos de que consumieran frutas, verduras, leches, lácteos perdón,  508 
carnes o cereales que les dirían para que los consumieran. Tu Alexandra.  509 
No, pues no se que les diría   510 
OOM: Mayra   511 
Yo por lo menos pero a raíz de que mi familia la gran mayoría han venido con  512 
problemas cardíacos y todo eso, entonces  yo les digo vea si usted no se come la  513 
verdura o sea siempre yo les digo   514 
OOM: si  515 
yo les digo algo digamos así la carne para que eso lo nutra y si no toma la leche  516 
no, no  le fortalece los huesos porque eso le hace daño, y ustedes no tiene, se les  517 
parte, se fractura los bracitos, yo soy así por lo menos porque a mi  me han criado  518 
así .  519 
OOM: okey . Tú que le dirías Jessica   520 
Que no se la coman como que por obligación, que no se la coman sola, ya, o sea  521 
a todo el mundo le gusta la ensalada de frutas, pero si a usted no le puede gustar  522 
el mango, no le hecha mango, con algo que le guste la leche no se, no obligado  523 
pero   524 
OOM: no obligado pero, tú que opinas Nayibe   525 
No las cosas obligada, si le gusta bien   526 
Es que muchas veces dicen que si uno se come las cosas de mala gana le caen  527 
mal   528 
OOM: aja  529 
Eso es cuando uno está así con los amigos, uno les da a probar a ellos ya les  530 
queda gustando, entonces no es cuestión de decirles sino de que prueben.  531 
OOM: de que prueben, ah eso esta muy interesante  532 
Uno combina por decir, pues yo, el maracuyá con sal y uy y eso produce leucemia   533 
OOM: porque crees que produce leucemia   534 
Porque la sal con el limón son dos cosas que no van   535 
OOM: por que no van  536 
Por  que  mire,  pues  según  lo  que  yo  he  leído  en  muchas  dicen  que   537 
la sal   538 
También que por mucho tiempo puede producir anemia y esa anemia  539 
OOM: anemia   540 
Y esa anemia  puede producir leucemia.  541 
OOM: bueno,  eso vamos a revisar eso más adelante  542 
Una pregunta, es verdad que cuando las mujeres que están embarazadas deben  543 
consumir carne para que los bebés les crezcan   544 
OOM: si, la carne, de esto la carne roja por ejemplo tiene muy buena cantidad de  545 
proteínas y tiene muy buena cantidad de vitaminas y minerales, entonces le sirve  546 
claro para la formación de la piel, también le evita anemia por el hierro y tiene una  547 
serie de efectos.  548 
Una mujer embarazada no puede  549 
OOM: no, no hay razón, no, no tiene   550  
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Mi mamá siempre ha crecido con eso   551 
OOM: si   552 
Y también dicen que cuando una persona está borracho o con guayabo si se come  553 
al rato una sandia eso es veneno.  554 
OOM: lo que si pasa con la sandía es que tiene un componente que es arsénico,  555 
yo  le  recomiendo  que  nunca  coman  sandia  cuando  la  encuentren  en  la  calle  556 
partida, eso si les aconsejo porque cuando la  parten y se demora mucho tiempo  557 
afuera    empieza  a  producir  eso,  la  papaya,  la  sandia  hay  que  consumirla  558 
inmediatamente se  parte,  se  parte,  se  parte.  Vamos  a  hacer otra  sesión  para,  559 
quisiera  que  traigan  todas  esas  cosas  y  las  vamos,  es  como  parte  de  lo  que  560 
vamos a hacer en el trabajo.   561 
Como ya se tienen que ir vamos a terminar, de los alimentos que acabamos de  562 
decir frutas, verdura, cereales, carnes y leche, cuales tú no consumes, Alexandra.  563 
A: todos los consumo  564 
OOM: tu Mayra  565 
Todos   566 
OOM: Jessica  567 
También   568 
OOM: Nayibe  569 
También   570 
OOM: y tú, o sea que todas ustedes consumen, aunque sean obligadas pero los  571 
consumen, como hablan de las  verduras. Bueno, eso es más o menos lo que  572 
quería  preguntarles,  quiero  agregar  algo  más  a  lo  que  hemos  hablado,  hoy  573 
entonces hemos hablado para recapitular y que quede acá, hemos hablado de los  574 
alimentos que son sanos que son saludables, dentro de esos alimentos ustedes  575 
han dicho que son las frutas, las verduras, los lácteos, las carnes y los cereales.   576 
Han dicho el efecto que tiene cada uno de los alimentos en la salud, si, que unos  577 
los acostumbran más porque les gusta, otros porque les toca y se los sirven en la  578 
casa,  que  fundamentalmente  los  consumen  en  su  casa,  aquí  en  el  colegio  y  579 
algunos con los amigos, que las razones son porque algunos se los han dado  580 
siempre en la casa o porque los han aprendido o porque hay que comerlos.   581 
Que si les tocara a ustedes decirle, pues una cosa sería diciéndole los efectos y  582 
otras cosa  es  dándoselos  a  probar a la  gente, que  hay  unas diferencias entre  583 
frutas y verduras y que tiene que ver con el sabor, también que hablaban de que la  584 
comida entra por los ojos y la preparación entra por los ojos, eso es más o menos,  585 
es que estoy recogiendo lo que hablamos en esta tarde. si  586 
Si   587 
OOM: bueno entonces eso era básicamente lo que quería escucharles y les  588 
agradezco mucho su tiempo.  589  
 
GRUPO FOCAL MUJERES ELEVADO- 01 (GF-ME- 01) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
que  alimentos  entonces  consideran 
ustedes que benefician la salud 
LMD: Las verduras 
OOM: porque las verduras  
LMD:  Porque  tiene  muchas  vitaminas, 
ayudan  estar  bien  en  cuanto  a  salud 
   
MAC: las verduras nos ayudan mucho 
al metabolismo (GF-ME-01, 100-108) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Verduras 
benefician  por  el 
aporte de vitaminas 
y  participan  en  el 
metabolismo 
NC: se dice que la carne 
OOM: Nayibe 
NC:  la  leche  son  muy  buenos  tienen 
mucho hierro  
OOM: mucho hierro  
N: son alimentos como esenciales para 
acompañar  cualquier  comida  (GF-ME-
01, 113-117) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Carne  y  leche 
aportan hierro 
NM: frutas 
OOM: frutas, porque Nicole  
N:  porque  ayudan  a  funcionar  el 
sistema digestivo  
OOM: ayudan al funcionamiento 
A mi me parece que las frutas también 
tienen  el  mismo  contenido  que  las 
verduras (GF-ME-01, 119-124) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Frutas  ayudan  al 
funcionamiento  del 
sistema  digestivo, 
aportan vitaminas y 
participan  en  el 
metabolismo 
M: los cereales  
OOM: los cereales porque Maya  
M: los cereales contienen, o sea lo que 
tiene  que  ver  con  la  fibra  para  que 
nuestro  organismo  funcione,    por 
ejemplo, pues lo de debemos las dietas 
y todo eso, se debe consumir es fibra, 
aunque tanta fibra demasiada es malo 
(GF-ME-01, 129-133) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Los  cereales 
contienen fibra que 
ayuda  a  que  el 
organismo funcione 
Uno debe comer de todo, pero pues no 
los excesos (GF-ME-01, 479) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comer de  todo sin 
excesos:  comida 
balanceada 
Por lo menos si nosotros nos comemos 
una naranja evitamos que nos de gripa, 
si  tomamos  bastante leche nos  van  a 
salir las uñas y se nos van a fortalecer 
los  huesos    y  no  nos  va  a  dar 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Beneficios  de  la 
naranja  y la leche  
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osteoporosis (GF-ME-02, 100-102) 
Estos alimentos, las frutas donde se las 
enseñaron a comer 
En la casa 
OOM: en la casa, las verduras 
En la casa 
OOM: la carne 
También (GF-ME-02, 110-115) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Aprendió  a  comer 
de la casa 
algo  que  no  hayan  comido  y  que 
alguien les dijo vea y se acuerden, de 
algún amigo o alguna amiga.  
Pony malta con leche  
OOM: si? 
Si 
OOM:  te  la  enseñó  a  comer  algún 
amigo. A otra persona quien le enseñó 
que o que  
Los mariscos como  
OOM: camarones?  
Eso 
OOM:  Te  los  enseñó  a  comer  algún 
amigo y te gusta 
La guayaba manzana 
OOM: la guayaba manzana, que más  
Las grosellas (GF-ME-02, 118-130) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Aprendió  a  comer 
de los amigos 
OOM:  bueno,  del  colegio,  algo  que 
hayan comido por primera vez aquí en 
el colegio, todo común? 
El pan árabe (GF-ME-02, 134-135) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Aprendió  a  comer 
del colegio 
OOM:  de televisión alguno que hayan 
comido por la televisión  
Regeneris 
OOM: Regeneris  
Las pastas de doria (GF-ME-02, 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Aprendió  a  comer 
de la televisión 
NC:  la  leche  son  muy  buenos  tienen 
mucho hierro  
OOM: mucho hierro  
N: son alimentos como esenciales para 
acompañar  cualquier  comida  (GF-ME-
01, 115-117) 
SIGNIFICADOS  Alimentos 
acompañantes  de 
la  comida:  leche 
acompaña  la 
comida 
OOM:  casi  no  lo  consumes,  porque 
Nicole  
N: porque no lo compran en mi casa  
OOM:  porque  no  lo  consiguen  en  tu 
SIGNIFICADOS  Los  cereales  son 
acompañamiento 
de la leche  
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casa  
Pues así hay  veces mi mamá compra, 
porque  casi  no  me  gusta  la  leche, 
entonces  
OOM: ah, no los cereales 
Por  eso  como  los  cereales  van  con 
leche (GF-ME-01, 275-2818)   
Cuando ustedes salen con los amigos, 
o las amigas o los  novios, cual de esos 
grupos que acabamos de mencionar de 
fruta,  verdura,  cereales,  leches  y 
carnes acostumbran a comer.   
Carnes 
OOM: carnes 
Y frutas 
OOM: frutas algunas,  
Lácteos  
OOM: lácteos, cereales ah, bueno   
Una  ensalada  de  frutas    (GF-ME-01, 
319-328) 
SIGNIFICADOS  Comer  carnes, 
algunas  frutas  y 
lácteos  significa 
amistad 
Que  es  más  fácil  uno  comerse  una 
fruta que ir preparar, la verdad es que 
nos da pereza (verdura) 
OOM: eso es  válido  
Y es más fácil comerse una fruta (GF-
ME-01, 448-449) 
SIGNIFICADOS  Fruta  no  se 
prepara 
Verdura  se 
prepara, da pereza 
ir a preparar 
Es más fácil comer 
fruta  
Es  más  difícil 
comer verdura 
 
Como  un  vaso  de leche  o una  avena 
quedas lleno, quedas satisfecho  
Si  se  puede  tomar,  puede  tomar  un 
yogurt,  leche,  avena  aunque  uno 
también  lo  acompaña  con  algo,  con 
una galleta, con algo, pero pues la la 
carne  va  más  acompañada.  (GF-ME-
01, 511-514) 
SIGNIFICADOS  Un  vaso  de  leche 
queda satisfecho 
 
La  carne  se  come 
acompañada 
Yo creo es que más que todo nosotros 
vemos  leche  y  es  como  acompañarla 
con  algo  dulce  y  más  que  todo  me 
gusta, me gusta mucho lo dulce. (GF-
ME-01, 500-501) 
SIGNIFICADOS  La  leche  se 
acompaña  de  algo 
dulce 
Y la carne es como más salada   SIGNIFICADOS  La  carne  siempre  
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OOM: es más salada  
Pero es más rica  
Con salsa, o es frita o no se, la asas 
Uno  siempre  la  acompaña  con  una 
papita con arroz, con algo  
OOM: es decir la carne no puede ir sola 
(GF-ME-01, 503-508) 
se acompaña 
Nosotros  comemos  cereal  es  por 
inercia,  porque  digamos  en  la  sopa 
viene el plátano, la papa y todo y uno 
se  lo  va  comiendo,  pero  no  porque 
realmente  a  uno  le  nazca  comerse  el 
platanito,  aunque  a  mi  me  gusta 
comerme  la  yuca.  (GF-ME-01,  520-
522) 
SIGNIFICADOS  El  cereal  se  come 
por  inercia,  no 
porque le nazca 
A  mi  por  decir  algo  a  uno  como  que 
siempre le hace falta el acompañante, 
ya, necesita las papas o un maduro, o 
una  tajada,  no  se,  como  que  le  hace 
falta,  el  caldo  no  me  gusta  el  arroz 
nunca  me  ha  gustado,  pero  siempre 
como plátano, papa, casi no me gusta 
la  papa  salada  pero  así  (GF-ME-01, 
524-527) 
SIGNIFICADOS  Los  cereales  son 
acompañantes 
Las verduras  
Las dejo más al lado  
OOM: ah, las dejas más al lado, porque  
No tienen sabor  (GF-ME-01, 154-158) 
---------Comer  zanahoria,  pepino  todo 
eso  sí,  pero  las  habichuelas  si  son 
horribles 
OOM: son horribles  (GF-ME-01, 164-
165) 
OOM: la cebolla no 
La cebolla no  
OOM: por la cara que hace Nicole, no, 
cebolla no (GF-ME-01, 170-171) 
PRERERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Rechazan  las 
verduras  por  el 
sabor 
OOM:  A  ver,  la  fruta  se  les  ocurre 
comerla  ustedes  solas  o  la  comen 
porque se las dan  
No, sola  
OOM: sola 
Porque me gusta  
OOM: te gusta la fruta 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Comen  fruta  por 
que  se  las  dan  y 
porque les gusta  
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Las dos veces (GF-ME-01, 187-192) 
A  mi  me  gusta  porque  yo  desde 
pequeña  pues  me  gusta  mucho  la 
verdura,  antes  me  gustaba  más  la 
zanahoria así, no en ensaladas y todo, 
o  sea  desde  el  principio,  comí  tanta 
zanahoria, que ya  
OOM:  ya  no  te  gusta  la  zanahoria 
Jessica  
-------- si uno le echa cosas pero pues 
si  la  saben  cocinar  (GF-ME-01,  200-
204) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Comió  mucha 
zanahoria de niña y 
ya  no  le  gusta,  la 
come  acompañada 
de otras cosas 
N: A veces uno va, yo por lo menos he 
ido a sitios  
OOM: si Nicole  
N:  donde  pasan  unos  platicos  con 
zanahoria  con  más  rico  (GF-ME-01, 
214-216) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por los ojos 
OOM: Bueno, como es el consumo de 
la leche, cuando consumen leche  
Todo el día 
OOM:  todo  el  día,  en  general  todo  el 
día. Les gusta la leche  
Si, me encanta  
OOM: no necesitan obligarlas  
No (GF-ME-01, 254-260) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Les gusta la leche, 
no  necesitan 
obligarlas  a 
consumirla 
OOM: (leche) cuando sales, te provoca 
consumirlo y estando en la casa alguna 
circunstancia especial. 
Si,  se  pronto  cuando  uno  ve  una 
propaganda de algo uno se antoja y va 
y se come lo que (GF-ME-01, 389-390) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos: 
cuando  ve 
propagandas  se 
antoja 
OOM: la del menú, eso sería entonces, 
a  mi  me  gustaría  que  habláramos  de 
eso que nos dijo ayer Nayibe, y es la 
comida entra por los ojos, que piensan 
ustedes de eso. 
Muy cierto  
OOM: Nicole porque esta diciendo que 
es cierto, porque  
Pues si, porque no se  
Si porque  si usted ve algo así feo hay 
no, si se ve provocativo, si otra persona 
lo  come  y  hace  muecas  de  que  rico, 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos:  si  ve 
algo  feo  no  lo 
come, si se ve rico 
lo  come;  las 
propagandas  de 
televisión  
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que rico uno también. 
OOM: ah bueno  
Entonces cuando por decir tú comes y 
haces una  cara así de gas, entonces 
usted  dice  no  yo  no  quiero  eso  y 
entonces ya uno ni siquiera lo prueba 
sino que ya sabe que no le va a gustar. 
La comida también puede entrar por el 
lado como de la propaganda, pero no 
de  la  propaganda  comercial  sino  ve 
comí en tal parte y es muy rico. 
O  también  la  propaganda  de  la 
televisión, porque nosotros somos de lo 
que vemos en la televisión lo queremos 
consumir también. 
OOM: también 
Las  ensaladas  del  Éxito  de  San 
Fernando  son  muy  o  sea  son  muy 
famosas las ensaladas de fruta, y todo 
el  mundo  ve  comí  ensalada  de  frutas 
en el Éxito y yo no se que, entonces se 
hace  propaganda  (GF-ME-O2,  141-
159) 
Que  es  más  fácil  uno  comerse  una 
fruta que ir preparar, la verdad es que 
nos da pereza (verdura) 
OOM: eso es  válido  
Y es más fácil comerse una fruta (GF-
ME-01, 448-449) 
PREFERENCIAS 
Y RECHAZOS 
Se  prefieren  las 
frutas, se rechazan 
las verduras 
Fruta  no  necesita 
prepararse, 
verdura si necesita 
prepararse,  les  da 
pereza}fruta  se 
come  fácil,  la 
verdura no 
La textura 
OOM: la textura es distinta  
Yo  una  ensalada,  a  mi  me  gusta  la 
cebolla y el tomate con limón y sal yo 
me lo como pero como que no se, no 
hay  como  una  manzana  un  mango, 
unas fresas, uva. (GF-ME-01, 455-458) 
PREFERENCIAS 
Y RECHAZOS 
Prefieren las frutas 
la  textura  es  más 
agradable 
La  textura  de  las 
verduras no es del 
agrado  de  los 
adolescentes 
Las frutas son como dulces uno como 
que  queda  lleno,  en  cambio  las 
verduras son muy saladas. 
OOM: son muy saladas 
PREFERENCIAS 
Y RECHAZOS 
Prefieren las frutas 
por el sabor dulce 
Rechazan  las 
verduras  por  el  
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Insípidas a veces 
OOM: a veces  
Pero mire que,  . (GF-ME-01, 459-462) 
sabor  salado  y  a 
veces son insípidas 
Es  que  lácteos  son  preparados,  las 
cosas se preparan con lácteos, por lo 
menos  en  un  restaurante  no  toman 
café  sin  leche,  otras  no  toman 
chocolisto  con  leche,  jugos  con  leche 
entonces  ya  la  costumbre  se  vuelve 
(GF-ME-01, 483-485) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Consumir leche por 
costumbre 
A mi me gusta la avena 
O  sea  una  ensalada  de  frutas  yo  le 
hecho  leche  y  sabe  rico  e  igual,  uno 
cuando por decir me da agriera como 
así  muchas  cosas  saladas  y  tomo 
hasta leche y ya (GF-ME-01, 486-489) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  la  leche 
por el sabor dulce 
Yo creo es que más que todo nosotros 
vemos  leche  y  es  como  acompañarla 
con  algo  dulce  y  más  que  todo  me 
gusta, me gusta mucho lo dulce. (GF-
ME-01, 500-501) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  leche  se 
acompaña  de  algo 
dulce,  ellos 
prefieren el dulce 
Y la carne es como más salada  
OOM: es más salada  
Pero es más rica  
Con salsa, o es frita o no se, la asas 
Uno  siempre  la  acompaña  con  una 
papita con arroz, con algo  
OOM: es decir la carne no puede ir sola 
(GF-ME-01, 503-508) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La carne es salada 
y es rica 
Nosotros  comemos  cereal  es  por 
inercia,  porque  digamos  en  la  sopa 
viene el plátano, la papa y todo y uno 
se  lo  va  comiendo,  pero  no  porque 
realmente  a  uno  le  nazca  comerse  el 
platanito,  aunque  a  mi  me  gusta 
comerme  la  yuca.  (GF-ME-01,  520-
522) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
El  cereal  se  come 
por  inercia  no 
porque les nazca 
Dicen que la comida entra por los ojos 
cuando a uno le sirven esos platos que 
no tienen nada de color, algo rojo, algo 
amarillo, que todo es el mismo color no 
me  provoca  nada.  (GF-ME-01,  528-
530) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por los ojos 
----------------o  si  yo  como  manzana  le  PRACTICAS  Frutas  se  comen  
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brindo  a  mi  mamá  y  así  todos 
comemos  
OOM: pero entonces más acompañada   
Si (GF-ME-01, 182-183) 
ALIMENTARIAS  Y 
ALIMENTICIAS 
acompañadas de la 
familia 
Por mi yo sacaba un pedazo de carne y 
me  lo  fritaba  y  me  sentaba  a  ver 
televisión comiendo, o sea a mi que me 
dan  un  pedazo  de  carne  y  es  lo  que 
como primero me muero. Pero que a mi 
me den ganas de comer, carne todo el 
día (GF-ME-01, 228-231) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come carne viendo 
televisión,  le  gusta 
mucho 
En que lugar acostumbran por ejemplo 
a comerse la fruta. 
En el colegio o en la casa  
OOM: en el colegio o en tu casa 
En el colegio  
OOM: en el colegio  
En mi casa 
OOM: en mi casa 
En mi casa 
OOM: en tu casa 
En mi casa  
OOM: en la casa o sea la fruta es más 
de  consumo  en  la  casa  y  algunas 
veces en el colegio. La verdura  
En la casa 
OOM:  en  la  casa,  esa  si  es 
generalizado GF-ME-01, 296-305) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  frutas  se 
comen 
principalmente  en 
la  casa  y  también 
en el colegio 
OOM: La verdura 
En la casa (GF-ME-01, 307-308) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
La verdura solo se 
come en la casa 
OOM: Los cereales  
Pues todo el día (GF-ME-01, 311-312) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
 
OOM: bueno y las carnes  
En la casa  
OOM:  en  la  casa  y  cuando  salen 
también  
Si, claro (GF-ME-01, 313-316) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Las  carnes  se 
comen en la casa y 
en la calle 
OOM:  bueno  y  la  leche,  los  lácteos, 
leche, kumis, yogurt 
También  en  el  colegio  y  en  la  casa 
(GF-ME-01, 317-318) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Los  lácteos  se 
consumen  en  la 
casa  y  en  el 
colegio 
Cuando ustedes salen con los amigos,  PRACTICAS  Con los amigos se  
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o las amigas o los  novios, cual de esos 
grupos que acabamos de mencionar de 
fruta,  verdura,  cereales,  leches  y 
carnes acostumbran a comer.   
Carnes 
OOM: carnes 
Y frutas 
OOM: frutas algunas,  
Lácteos  
OOM: lácteos ah, bueno   
Una  ensalada  de  frutas    (GF-ME-01, 
319-328) 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
come  carnes, 
algunas  frutas  y 
lácteos 
Comer frutas) Porque tengo hambre y 
no hay nada que comer  
OOM: cuando tienes hambre y no tiene 
nada  que  comer,  Mayra  y  Lina.  Y 
Nayibe  
Y ahí lo que encuentren 
Si un tomate lo primero que hecho es 
un tomate, con sal  
Un pepino con sal y limón (GF-ME-01, 
338-343) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Come  frutas 
porque  no  tiene 
nada que comer 
Que  le da hambre y no tiene nada más 
que  comer  entonces  come  fruta  (GF-
ME-01, 373) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Comer  porque  no 
hay nada más 
Una  manzana  verde  con  limón  hasta 
que  no  te  la  compras  no  quedas 
satisfecha (GF-ME-01, 375-376) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Comer por antojo 
A veces mi papá pues él come mucha 
fruta él esta comiendo así y me da a mí 
o hay veces voy y saco de la nevera la 
fruta (GF-ME-01, 196-197) 
INFLUENCIAS  Ve  comiendo  al 
papa  fruta  y  va  y 
come 
OOM:  A  ver,  la  fruta  se  les  ocurre 
comerla  ustedes  solas  o  la  comen 
porque se las dan  
No, sola  
OOM: sola 
Porque me gusta  
OOM: te gusta la fruta 
Las dos veces (GF-ME-01, 187-192) 
INFLUENCIAS  Comen  verduras 
porque se las dan 
(verduras) No, a mi me la sirven 
OOM: porque se la sirven  
Yo  de  la  única  forma  que  como  la 
ensalada  es  la  zanahoria  porque  no 
INFLUENCIAS  Comen  verduras 
porque  se  las 
sirven  
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hay más (GF-ME-01, 208-212) 
L: cuando me lo sirven en mi casa  
OOM:  cuando  te  lo  sirven  y  el  tuyo 
Karen  
K:  Cuando  me  lo  sirven  (GF-ME-01, 
220-222) 
OOM: también cuando te lo sirven y el 
tuyo  
Cuando  es  el  almuerzo  (GF-ME-01, 
223-224) 
Yo casi no consumo carne 
OOM: casi no consumes carne Mayra 
M: porque mi mamá no puede consumir 
esa clase de 
OOM: de comida  
M: entonces como nosotros no, ella no 
puede hacer comida, una comida para 
mí y para mi papá ella nos sirve igual 
(GF-ME-01, 233-23) 
INFLUENCIAS  No  come  carne 
porque la mama no 
puede  consumir, 
ella  prepara  para 
todos igual 
OOM: Cuales Mayra,  
Por  ejemplo  yo  tengo  que  consumir 
mucho pollo y mucho pescado  
OOM: y porque 
Porque, pues lo mismo por lo que yo le 
estoy  diciendo  que  mi  mamá  ya  me 
enseñó  (GF-ME-01,359-362) 
INFLUENCIAS  Tiene  que  comer 
pollo  y  pescado 
porque la mama le 
enseñó 
OOM: (leche) cuando sales, te provoca 
consumirlo y estando en la casa alguna 
circunstancia especial. 
Si,  se  pronto  cuando  uno  ve  una 
propaganda de algo uno se antoja y va 
y se come lo que (GF-ME-01, 389-390) 
INFLUENCIAS  Televisión:  cuando 
ve propagandas se 
antoja 
Los amigos  
OOM: los amigos  
Si puede ser  
Muchas  veces  a  uno  no  lo  gusta  un 
alimento,  no  le  gusta  un  alimento  y 
porque  le  gusta  a  tu  amigo  tu  lo 
pruebas y te queda gustando (GF-ME-
01, 432-436) 
 
INFLUENCIAS  Porque  le  gusta  al 
amigo, prueba y le 
queda gustando 
Es  que  lácteos  son  preparados,  las 
cosas se preparan con lácteos, por lo 
menos  en  un  restaurante  no  toman 
INFLUENCIAS  Consumir leche por 
costumbre  
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café  sin  leche,  otras  no  toman 
chocolisto  con  leche,  jugos  con  leche 
entonces  ya  la  costumbre  se  vuelve 
(GF-ME-01, 483-485) 
Nosotros  comemos  cereal  es  por 
inercia,  porque  digamos  en  la  sopa 
viene el plátano, la papa y todo y uno 
se  lo  va  comiendo,  pero  no  porque 
realmente  a  uno  le  nazca  comerse  el 
platanito,  aunque  a  mi  me  gusta 
comerme  la  yuca.  (GF-ME-01,  520-
522) 
INFLUENCIAS  Comen  cereal  por 
inercia, costumbre 
Que  no  se  la  coman  como  que  por 
obligación,  que  no  se  la  coman  sola, 
ya, o sea a todo el mundo le gusta la 
ensalada de frutas, pero si a usted no 
le puede gustar el mango, no le echa 
mango, con algo que le guste la leche 
no se, no obligado pero  
OOM: no obligado pero, tú que opinas 
Nayibe  
No las cosas obligada, si le gusta bien  
Es que muchas veces dicen que si uno 
se  come  las  cosas  de  mala  gana  le 
caen mal  
OOM: aja (GF-ME-01, 548-555) 
INFLUENCIAS  Comer  por 
obligación le sienta 
mal 
OOM:  Comer  de  mala  gana,  que  es, 
quisiera que miráramos eso, comer de 
mala gana  
O sea cuando uno tiene que comer por 
obligación,  porque  tiene  hambre  y  no 
hay  nada  más,  aparte  de  eso,  como 
que  uno,  cuando  uno  por  decir  tiene 
rabia  uno  comer  y  uy,  como  que  la 
comida le sabe feo, entonces uno come 
como por que tiene que comer.  
O cuando le dicen se tiene que comer 
porque sino pasa esto. 
A uno le dan hasta nauseas (GF-ME-
O2, 160-167) 
INFLUENCIAS  Comer  por 
obligación  les 
sienta mal 
Eso  es  cuando  uno  está  así  con  los 
amigos, uno les da a probar a ellos ya 
les  queda  gustando,  entonces  no  es 
cuestión  de  decirles  sino  de  que 
INFLUENCIAS  Con los amigos se 
les  da  a  probar  y 
les queda gustando  
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prueben (GF-ME-01, 557-559) 
J: Y entonces a uno, pues yo he sido 
siempre gordita, no, pero a uno le da 
cosa  de  rebajar  así,  entonces  yo  era 
gordita,  tanto  las  harinas  como  los 
vegetales, tú no puedes quitar el arroz, 
ni  la  papa  ni  nada  comer  carne, 
verduras (GF-ME-01, 475-478) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Comer  carne  y 
verduras ya que es 
gordita  
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OOM: Hoy es 20 de mayo del 2008, son las 11 y 50 de la tarde ya, estoy con el  1 
grupo  focal  de  mujeres,  vamos  a  trabajar  el  tema  dos  que  es  el  tema  de  los  2 
alimentos que perjudican a la salud. Aceptan que grabe la entrevista.  3 
Si  4 
OOM: entonces antes de hacer las preguntas del día de hoy, voy primero como a  5 
hacer un recorderis de lo que hablamos ayer y luego ustedes me dicen  si lo que  6 
tengo yo aquí es correcto y luego hacemos las preguntas del día de hoy.   7 
Ayer hablábamos entonces de que los alimentos sanos, los que ustedes piensan  8 
que son sanos son las frutas, las verduras, las carnes, los lácteos y los cereales,  9 
que ustedes los consumen todo y el alimento que pues alguna dificultad tiene para  10 
consumir  son  las  verduras.  Las  frutas  las  prefieren  consumir  solas,  aunque  11 
también algunas veces  las consumen acompañadas de la familia. Estoy en lo  12 
cierto?  13 
Si  14 
OOM:  Las  verduras  las  consumen  más  porque  se  las  sirven  en  la  casa,  en  15 
algunos casos como Mayra por enfermedad, o también la consumen cuando no  16 
hay  nada  más  que  comer.  La  carne  les  gusta  y  siempre  la  comen  y  la  han  17 
consumido,  la  leche  la  toman  todo  el  día,  les  gusta,  también  los  cereales  les  18 
gustan mucho y los consumen bastante, hablaron de que el cereal es el que tiene  19 
un sabor más agradable, la fruta la consumen fundamentalmente en la casa y en  20 
el  colegio,  la  verdura  en  la  casa,  las  carnes  en  la  casa  y  cuando  salen,  los  21 
cereales todo el día, en todo lugar y los lácteos en la casa y en el colegio.  22 
Si en algún momento alguien no está de acuerdo, me dicen.  Cuando salen con  23 
los amigos consumen cereales, lácteos, frutas y carnes. Bueno, porque razones  24 
consumen las frutas, porque son agradables, porque pues también las consumen  25 
cuando hay hambre y no hay nada que comer y también en general les gusta, las  26  
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verduras fundamentalmente si se las sirven, los lácteos les gusta lo mismo que las  27 
carnes y los cereales.  28 
Que circunstancias les llevan a consumir,  las costumbres de la casa, en algunos  29 
casos por enfermedad, por hambre y cuando no hay que comer, la mamá prepara  30 
para que los traigan acá al colegio, también cuando salen, cuando ven televisión la  31 
propaganda y en fiestas cuando hacen comidas especiales.   32 
Como les llegó la información, del colegio, de la abuela en la casa, vamos, sigue  33 
Diana Marcela, hoy va a estar con nosotros  Diana Marcela Montes que no pudo  34 
estar ayer, siéntate Diana Marcela. En las fiestas en las propagandas y con los  35 
amigos, estamos, estoy recordando el tema que hablamos ayer, ayer hablamos de  36 
los alimentos sanos Diana Marcela, entonces en la primera parte estoy recordando  37 
lo que hablamos ayer y luego voy a hacer unas preguntas, si?  38 
La fruta y la verdura, que diferencia una de otra, la diferencia entre la fruta  y la  39 
verdura es el sabor, la preparación y la textura. La diferencia entre los lácteos y la  40 
carne es que en general todo lo preparan con lácteos, se incluye más carne por la  41 
diversidad en la preparación y se acompaña siempre con algo.   42 
Los lácteos se pueden comer solos o se acompañan, los cereales se comen por  43 
inercia,  decía  alguien,  todos  los  días  se  los  sirven  se  necesitan  como  44 
acompañamiento. Hablaban ayer también de que la comida entra por los ojos, me  45 
pareció interesante, eh, que algunas veces han consumido con los amigos que el  46 
amigo les dice que consuman algo ese tipo de alimento y que ya lo prueban y les  47 
parece que esta bien, también la carne se consume para nutrir, la leche para los  48 
huesos, una de las cosas que hablaban ustedes es que no se debe comer por  49 
obligación, que no se deben comer los alimentos solos sino que acompañarlos,  50 
acompañarse con algo que les guste y que lo importante es probar. Y salieron  51 
algunas cosas como lo del maracuyá con limón, en general todos los alimentos los  52 
consumen, todos los alimentos de los pelaos.  53 
Estoy  en  lo  que  se  habló  ayer?  O  hay  alguna  aclaración  o  algo  para  aclarar.  54 
Entonces voy a preguntarles algunas cosas de las que quedaron pendientes de  55 
ayer.  Cual sería la función, alguien hablaba que había consumido alimentos por  56 
vitaminas,  cual  es  la  función  de  las  vitaminas  en  el  organismo,  que  piensan  57 
ustedes.  58 
Mantenernos bien, físicamente, estado físico, mantenernos bien    59 
OOM: mantenernos bien, que más piensan ustedes   60 
Nutrirse   61 
OOM: nutrirse. Otra cosa que hablaban es que consumir estos alimentos sirve  62 
para el metabolismo,  cual sería, para qué es el metabolismo, o en que consiste el  63 
metabolismo.  64 
El metabolismo es más que todo consiste digámoslo así, en cada cosa, o cada  65 
función  que  nosotros  su  cuerpo  cumple,  no,  digamos  así  las  vitaminas,    las  66 
vitaminas  nosotros necesitamos ciertas vitaminas para poder que nuestro cuerpo  67 
funcione,  digamos  así,  necesitamos  la  vitamina  D3  para  los  huesos.  Porque,  68 
porque sacan esa vitamina, porque al avanzar de los años se va perdiendo la  69 
misma fuerza en los huesos, entonces para evitar esas consecuencias.  70  
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OOM: el hierro, cual sería la importancia del hierro    71 
Pues  fortalecer  los  huesos,  no  permitir  que  por  cualquier  cosita  se  quiebren,  72 
tampoco sufrir de no tener calcio en los huesos.  73 
OOM: la fibra   74 
La fibra ayuda nos ayuda a digerir, la digestión   75 
OOM: y las proteínas  76 
Alimento para el crecimiento cuando están chiquitos los niños y la nutrición, y todo  77 
eso  78 
OOM: bueno, si ustedes tuvieran que preparar o escoger una comida que alimento  79 
escogerían de los que hablamos de la fruta, verdura, carne, lácteos o cereales,  80 
que escogerían, si nos tocara preparar o comérselo cual preferirían, cual.  81 
La carne  82 
OOM: la carne, bueno, después de la carne  83 
Los cereales  84 
OOM: cereales, después de los cereales  85 
Las frutas  86 
OOM: después de las frutas   87 
Los lácteos   88 
OOM: los lácteos   89 
Y de último las verduras  90 
OOM: ayer, otra cosa es que yo les preguntaba, no, no lo pregunté, cual es el  91 
efecto de estos alimentos en la  sangre.  92 
Como así?  93 
OOM: cual es el efecto que tienen estos alimentos, cual es su participación en la  94 
salud de una persona.     95 
Por lo menos si nosotros nos comemos una naranja evitamos que nos de gripa, si  96 
tomamos bastante leche nos van a salir las uñas y se nos van a fortalecer los  97 
huesos  y no nos va a dar osteoporosis.  98 
OOM:   que más   99 
O sea también, es que no se debe consumir los alimentos en exceso, o sea todos  100 
los extremos son malos y además mire por ejemplo hay personas que consumen  101 
demasiado  zanahoria  llegan  a  un  punto  en  que  por  consumir  tanta  zanahoria  102 
producen otras enfermedades nuevas.  103 
OOM: por aquí van a decir algo?   104 
Se me olvidó   105 
OOM: se te olvidó. Estos alimentos, las frutas donde se las enseñaron a comer   106 
En la casa   107 
OOM: en la casa, las verduras  108 
En la casa  109 
OOM: la carne   110 
También   111 
OOM: y la leche. Que han aprendido ustedes, alguna experiencia que hablaban de  112 
algún amigo que aprendieron a comer, algo que no hayan comido y que alguien  113 
les dijo vea y se acuerden, de algún amigo o alguna amiga.   114  
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Pony malta con leche   115 
OOM: si?  116 
Si  117 
OOM: te la enseñó a comer algún amigo. A otra persona quien le enseñó que o  118 
que   119 
Los mariscos como   120 
OOM: camarones?   121 
Eso  122 
OOM: Te los enseñó a comer algún amigo y te gusta  123 
La guayaba manzana  124 
OOM: la guayaba manzana, que más   125 
Las grosellas  126 
OOM: grosellas  127 
Se comió unas grosellas y quedó blanco de la sal   128 
OOM:  bueno,  del  colegio,  algo  que  hayan  comido  por  primera  vez  aquí  en  el  129 
colegio, todo común?  130 
El pan árabe  131 
OOM: el pan árabe y de televisión alguno que hayan comido por la televisión   132 
Regeneris  133 
OOM: Regeneris   134 
Las pastas de doria  135 
OOM: la del menú, eso sería entonces, a mi me gustaría que habláramos de eso  136 
que nos dijo ayer Nayibe, y es la comida entra por los ojos, que piensan ustedes  137 
de eso.  138 
Muy cierto   139 
OOM: Nicole porque esta diciendo que es cierto, porque   140 
Pues si, porque no se   141 
Si porque  si usted ve algo así feo hay no, si se ve provocativo, si otra persona lo  142 
come y hace muecas de que rico, que rico uno también.  143 
OOM: ah bueno   144 
Entonces cuando por decir tú comes y haces una  cara así de gas, entonces usted  145 
dice no yo no quiero eso y entonces ya uno ni siquiera lo prueba sino que ya sabe  146 
que no le va a gustar.  147 
La comida también puede entrar por el lado como de la propaganda, pero no de la  148 
propaganda comercial sino ve comí en tal parte y es muy rico.  149 
O también la propaganda de la televisión, porque nosotros somos de lo que vemos  150 
en la televisión lo queremos consumir también.  151 
OOM: también  152 
Las ensaladas del Éxito de San Fernando son muy o sea son muy famosas las  153 
ensaladas de fruta, y todo el mundo ve comí ensalada de frutas en el Éxito y yo no  154 
se que, entonces se hace propaganda.  155 
OOM:  se  hace  la  propaganda.  Comer  de  mala  gana,  que  es,  quisiera  que  156 
miráramos eso, comer de mala gana   157  
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O sea cuando uno tiene que comer por obligación, porque tiene hambre y no hay  158 
nada más, aparte de eso, como que uno, cuando uno por decir tiene rabia uno  159 
comer y uy, como que la comida le sabe feo, entonces uno come como por que  160 
tiene que comer.   161 
O cuando le dicen se tiene que comer porque sino pasa esto.  162 
A uno le dan hasta nauseas   163 
OOM: le dan hasta nauseas. Tú ibas a decir algo Nayibe, no?  164 
Iba a decir lo que  dijo Jessica  165 
OOM: Jessica, si, eso entonces era lo que teníamos para ti. Hoy vamos entonces  166 
a  trabajar  los  alimentos  que  afectan  la  salud,  que  alimentos,  me  gustaría  que  167 
habláramos  de  esos  alimentos  que  ustedes    piensan  que  perjudican  la  salud,  168 
cuales son esos alimentos. Diana Marcela, no has hablado hoy, eres nueva hoy,  169 
Diana Marcela, que piensas tú que alimentos pueden ser no adecuados para el  170 
organismo.   171 
Las hamburguesas   172 
OOM: hamburguesas, perros, alguien más opina de eso   173 
Los embutidos   174 
La comida chatarra  175 
OOM: es súper antihigiénico   176 
Si  177 
OOM: tú que estabas diciendo Nicole  178 
Muchos fritos  179 
OOM: mucho frito, tú ibas a decir algo   180 
Si por las salsas  181 
OOM: las salsas, las salsas afectan. Alexandra  182 
No, pues toda la comida chatarra  183 
OOM: cual es la comida chatarra   184 
Por decir que chorizos, empanadas  no digo que las empanadas sean malas, sin  185 
las de la calle.  186 
Esos recipientes que los echan y usted pasa por la calle y ve esa lechona ahí toda  187 
asquerosa llena de moscas, uy   188 
Es la grasa saturada   189 
Yo he visto que donde fritan los buñuelos, ahí mismo donde fritan las empanadas,  190 
donde fritan las empanadas fritan las papas así, entonces uno se come  la grasa  191 
de todo y eso ha pasado como 4 días o ahí, bastante grasa ahí  congelada  192 
Sino con manteca  193 
Y las papitas  194 
OOM: las papitas fritas, aja. Tú que piensas Katherine   195 
No, que toda la comida chatarra es muy dañina  196 
OOM: toda la comida chatarra  197 
Bueno yo creo que no hay comida mala  198 
OOM: si, Lina  199 
Si  uno  consume  en  exceso  obviamente  nos  va  a  hacer  daño,  pero  si  uno  la     200 
consume digamos de vez en cuando no   201  
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Que por el parche, que uno este con los amigos y lo tocó comerse algo así por  202 
diversión, bien, pero que usted todos lo días al desayuno sea una hamburguesa.  203 
Como en los Estados Unidos, en los Estados Unidos se ve mucho eso,  o sea se  204 
ve mucho la comida de paquete se ve o sea hay un exceso de comida, por eso es  205 
que la gente de allá tiende a ser obesa, desde pequeños desde que nacen, nacen  206 
con esa cultura que las hamburguesas, que los perros calientes, que las papitas  207 
fritas.  208 
Pero no es el hecho de que no hay tiempo de hacer ya nada, entonces todo lo  209 
venden  así,  entonces  solamente  es  meter  y  comer  y  ya,  por  llenarse  por  no  210 
morirse, porque tienen que seguir como evolucionando, estar ahí.  211 
La fritanga  212 
OOM: a ver Mayra, la fritanga, ya lo habías dicho pero que piensas de la fritanga  213 
Yo pienso que todo no es nocivo, porque también la fritanga no es mala, depende  214 
también  si  las  personas  cumplen  con  las  normas  de  higiene  que  es  lo  más  215 
importante.   216 
OOM: pero entonces aquí hay 2 cosas de lo que ustedes han dicho, una es la  217 
higiene que esa si cualquier alimento con mala higiene eso si es, pero hablemos  218 
sobre  el  propio  alimento,  es  decir  aparte  de  que  este  o  no  preparado  219 
higiénicamente que es lógico que también es importante, el alimento en si, porque  220 
han salido como uno grupos de alimentos, uno que es la famosa comida chatarra,  221 
cierto, pero se habla de otro tema que es el de las grasas, si? por las frituras.  222 
Que piensan ustedes de las grasas?  223 
Que tapa las arterias  224 
OOM: tapa las arterias, si eso si siempre   225 
Da barros  226 
OOM: da barros, uno de los alimentos que dan barritos   227 
La grasa no se digiere fácil   228 
OOM: no se digiere fácil, que más   229 
Problemas del corazón   230 
OOM: bueno, que más puede ser el efecto de la grasa  231 
La  232 
OOM: la que   233 
La grasa se necesita  234 
OOM: claro se necesita, pero que pasa   235 
Gordura   236 
Obesidad   237 
OOM: obesidad genera la grasa   238 
Y eso porque cuando esta grasoso y se echa agua le quedan los puntitos ahí de  239 
agua.  240 
Cuando  tú no estás gorda de que, de comida por decir de comer tanto harinas por  241 
decir así, sino que estas gorda como de  tanta grasa que comes, tanta empanada,  242 
es como   muy difícil desvanecer la grasa ya del cuerpo eso es como que se  243 
coagula, yo no se.  244 
Y a otros alimentos   245  
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OOM: si, Nicole   246 
Que absorben más grasa por ejemplo una arepa frita, el maíz como que absorbe  247 
más la grasa.  248 
El chicharrón  249 
OOM: el chicharrón hablabas Mayra  250 
Si el chicharrón  251 
OOM: entonces ya hablamos algún efecto más que tenga la grasa. Otro tema ahí  252 
se mencionaba ahora que es genérico de muchos alimentos ustedes decían las  253 
harinas, tú lo decías ahora, que pasa con las harinas en la salud.  254 
OOM: Jessica  255 
Todo en demasia en malo   256 
OOM: todo en demasia es malo  257 
Malo  porque  nosotros  solo  necesitamos  como  una  parte  de  harina  no  todo  y  258 
nosotros comemos cuanta harina se nos pasa nos la comemos, entonces tampoco  259 
es así.  260 
OOM: tampoco es así, que más opinan ustedes  261 
Se supone que uno debe de comer harina una vez al día  262 
OOM: Katherine   263 
Pero a veces uno como que se antoja y   264 
OOM: come más  265 
Y porque se lo sirven  266 
OOM: Mayra, si  267 
Porque digamos así, uno necesita solamente una harina en el día, pero usted en  268 
el caldo encuentra papa otra vez, si a uno prepara un almuerzo para todo el día  269 
vos vas a encontrar otra vez la papa, yuca, el plátano, entonces   270 
OOM: pero que efecto tiene en la salud esa harina  271 
Engorda  272 
OOM: engorda, si   273 
No se pero me imagino que  274 
OOM: Nicole  275 
debe tener un efecto como muy drástico, porque a un enfermo lo primero que le  276 
quitan son las harinas y la sal, entonces pues no se   277 
OOM: ustedes de esos alimentos que acabamos de hablar ahora de las grasas de  278 
la comida chatarra y de las harinas que es lo  que como que podría resumirlo,  279 
cuales  consumen.  Diana  Marcela  tú  cuáles  consumes,  de  los  alimentos  que  280 
hablábamos  ahora  o  sea  aquí  salieron  como  un  grupo  que  son  las  comidas  281 
chatarras, y ahí está  282 
Los fritos   283 
OOM: están los embutidos, los fritos que sería la grasa y las harinas, tú de esos  284 
cuales consumes.  285 
Las harinas  286 
OOM: y los otros, los consumes, grasas  287 
Los fritos no, comida chatarra no, tampoco     288 
OOM: Tú Nicole  289  
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Todos   290 
OOM: todos los consumes, Jessica  291 
También todos  292 
OOM: también, Alexandra, todos   293 
Si todos   294 
OOM: Nayibe, tú Lina, Katherine   295 
K: la comida chatarra y las harinas  296 
OOM: y las harinas. Grasa poco? Y la grasa,  297 
No  298 
OOM: no consumes. Y tú Mayra  299 
Solamente consumo harinas porque las otras dos casi no se consumen en mi casa  300 
OOM: pero y cuando tú sales afuera  301 
No porque ya estoy acostumbrada   302 
OOM: ya estás acostumbrada, bueno, estos alimentos donde los consumen   303 
En todos lados  304 
OOM: esto hay en todo lado?  305 
Si    306 
OOM: cuando hablamos de todo lado es fuera de la casa, es decir, uno sabe que  307 
sale fuera de la casa y los encuentra, en la casa los consumen?  308 
Si  309 
OOM: en general los consumen  310 
Si  311 
OOM: en el colegio  312 
Claro   313 
OOM: también los consumen, cuando salen con los amigos   314 
Obvio  315 
OOM: porque los consumen  316 
Porque son ricos   317 
Por ejemplo la comida chatarra deliciosa  318 
OOM: Alexandra te parece también rica  319 
Eso es lo más rico   320 
OOM: es lo más rico   321 
O sea uno tiene hambre y en el momento de uno ir a comprar una carne, por decir,  322 
no ni tampoco uno no va a tener $15000 pesos para irse a comprar una carne, en  323 
cambio uno va y compra unas empanadas y queda lleno, igual como que hubiera  324 
comido una carne igual es rico.  325 
OOM: O sea que otra cosa podría ser el costo también  326 
No  y  también  hay  o  sea  hay  más  sitios  donde  venden  fritanga  que  comida  327 
chatarra, cosas así, usted sale y en casi todas las esquinas a las 5 de la tarde,  328 
sacan eso es como   329 
OOM: la disponibilidad   330 
Eso  331 
OOM: Ibas a decir algo más Alexandra, no? Katherine   332 
Es dañino   333  
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Una vez al año no hace daño   334 
OOM: yo por acá escuche a una que decía, no, Mayra, tú no lo consumes ni te  335 
apetece    336 
M: o sea algunas veces si, pero no es muy rara la vez que lo consumo,  rara la vez   337 
OOM: no te dan ganas, no te gusta  338 
M: no, es que por eso te estoy diciendo, en mi casa, vos en mi casa mi familia por  339 
lo menos a ninguno, ninguno así nos gusta el perro, ni nos gusta la hamburguesa     340 
OOM:  ah,  bueno,  eso  esta  bien,  bueno.  Circunstancias  especiales  en  los  que  341 
consumen los alimentos, en que circunstancias.  342 
Fines de semana   343 
OOM: fines de semana, Diana Marcela, fines de semana?  344 
No, todos los días   345 
OOM: todos los días? Fines de semana o todos los  días  346 
Cuando se nos atraviesa  347 
Fines de semana  348 
OOM:  fines  de  semana.  Normalmente  se  ha  antojado  en  alguna  circunstancia  349 
especial  350 
Ay, si  351 
OOM: Nicole  352 
No se, stress  353 
OOM: cuando estás estresada   354 
Pues ese es el momento, en el dulce, cuando yo estoy estresada el dulce, pero no  355 
cuando yo estoy con mis amigas, lo primero vamos a comprar algo de comer,  356 
papas, empanadas, lo que hay por ahí,  357 
O la ansiedad también   358 
OOM: o la ansiedad, ahorita esta, Jessica toca un temita que me gustó  y es el de  359 
los dulces, ustedes que consideran, cual es el efecto del dulce.  360 
La diabetes  361 
OOM: pero el dulce es un alimento sano o perjudicial   362 
En ese es perjudicial  363 
OOM: es ese es perjudicial, porque Katherine   364 
Porque la sangre de pronto se llena mucho de azúcar es dañino  365 
OOM: entonces es dañino. Ustedes consumen dulce?  366 
Si  367 
OOM: en general  368 
Si  369 
OOM: donde lo consumen más   370 
Para los dientes  371 
OOM: para los dientes también, donde consumen más el dulce  372 
En el colegio   373 
OOM: en el colegio, tú dices en toda parte  374 
En la casa  375 
OOM: en la casa consumen dulce  376 
Con esa tienda al lado  377  
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OOM: ah tú tienes tienda al lado      378 
No  379 
Yo consumo muchísimo chicle, muchísimo chicle, pero así que bombón y todo  380 
eso, no, chocolates  381 
OOM: bueno te gusta mucho  si los consumes, esos si los consumes. Como les ha  382 
de llegado la información de que consuman este tipo de alimentos.    383 
De todo lado   384 
OOM: pero todo lado es, de la familia?  385 
De los amigos, los comerciales   386 
O solamente uno con verlos   387 
OOM: con verlos, pero donde los ves, pero donde los ves en la tienda  o en la  388 
propaganda.  389 
En la tienda  390 
OOM: en la tienda te dan ganas de comerlo. Ibas a decir algo Jessica.  391 
Que hay veces la familia pues a uno no le dejan comer, pues mi mamá me dice  392 
que la comida, que no vaya a comer tantas grasas y todo eso, pero uno como que  393 
sale  de la casa  y  mi  mamá  dice  que  no vaya  a  comer por allá  y  aunque sea  394 
escondido uno va y come y dice mami no comí nada.       395 
Cuando a uno a veces lo invitan, o no uno a esas no lo invitan, pero a veces  396 
digamos si hay niños en la casa lo invitan a fiesticas de cumpleaños y yo no se  397 
que, siempre hay una bandejita con dulces y pasan y pueden pasar diez veces y  398 
diez veces uno coge de a dos bananitas.  399 
También  cuando uno va a la tienda y uno por ejemplo come un paqueton, que se  400 
sabe que tiene sal y uno como le falta un complemento y es el dulce y bueno  401 
quiero algo de dulce y lo primero que le echa mano es  al bombón.  402 
Yo por lo menos en mi casa pues como ahi consumen dulce, yo también como  403 
dulce a escondidas   404 
OOM:  dulce  a  escondidas,  en  el  colegio  también  se  consume   405 
que estabas diciendo?  406 
Muchas risas  407 
OOM: que paso  408 
No, sino que yo dije que yo chiquitica cambiaba con ella con mucha lechera,  y  409 
entonces     410 
OOM: bueno, cual sería el efecto de estos alimentos en la salud.  411 
Ya lo dijimos  412 
OOM: ah ya lo dijimos, ya lo dijimos  413 
No podría acelerar como el funcionamiento o sea el dulce crea energía   414 
OOM: si  da energía   415 
Entonces como que acelera el funcionamiento   416 
OOM: puede acelerar ese   417 
Entonces abre el apetito   418 
OOM: a ti te abre el apetito  419 
Seca la boca  420 
OOM: entonces si seca la boca que da  421  
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OOM: sed  422 
OOM: y se da sed que toman  423 
Agua   424 
Jugo o Gaseosa  425 
Yo cuando como mucho dulce ya estoy hastiada tomo agua  426 
En las fiestas mezclan mucho dulce con dulce    427 
OOM: si eso es así. Si ustedes tuvieran que persuadir a un amigo de que no  428 
consumiera este alimento que le diría.  429 
No, yo no le diría nada  430 
OOM: Tú no le dirías nada   431 
Es que es muy rico  432 
Es muy difícil   433 
Es que el dulce no se puede quitar   434 
Tal  vez  persuadirlo  para  que  lo  consuma  menos  pero  no  para  que  lo  deje  de  435 
consumir  436 
OOM: no para que lo deje de consumir porque   437 
Cuando yo salgo con mis amigas y ellas van a comer algo y yo paso por al lado de  438 
una cosita donde venden dulces, así, por kilos, así, quedate ahí yo se que a usted  439 
si le gustan los dulces, no sigan ustedes yo voy a comprar gomas, me siento ahí a  440 
comprar $7000 pesos en gomas, bueno yo voy ahí con mi chuspita, me piden y no  441 
ustedes me dijeron que no, entonces ahorita como sola, entonces ellas se van y  442 
compran otra cosa más yo me quedo ahí pegadita de las gomas.  443 
También se ha vuelto popular esas gomas por gramos   444 
OOM: por gramos, si y salen más baratas, si es común  445 
A donde   446 
En Palmetto  447 
OOM: en los Centros Comerciales si las tienen. Esos alimentos que consideran  448 
que no son adecuados, cuales no consumen, por ejemplo tú Diana Marcela.  449 
La chatarra   450 
OOM: la chatarra tú no consumes. Porque no consumes la chatarra  451 
Me da fastidio  452 
OOM: te da fastidio, en cualquier sitio que la venda   453 
Pues no siempre pero  454 
OOM: en donde te da fastidio, pero si vas a un sitio ya, una de esos famosos, ahí  455 
si lo consumes  456 
Si   457 
OOM: ahí si lo consumes.   458 
Tú Nicole uno que no consumas de los que hablábamos,  hablábamos grasas,  459 
comida chatarra y le agregamos la categoría de dulces y harinas, tú cuales no  460 
consumes Nicole.  461 
Las harinas casi no   462 
OOM: casi no las consumes  463 
Casi no.  464 
OOM: Que llamas tú harinas   465  
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Me imagino  como el arroz  466 
El pan   467 
OOM: el arroz, el pan toda la pastelería, toda esa harina  468 
Eso, eso casi no   469 
OOM: casi no consumen. Jessica  470 
Yo, como de todo   471 
OOM: comes de todo. Alexandra  472 
Yo también  473 
OOM: Tú comes de todo. Lina  474 
Los fritos   475 
OOM: Los fritos no los consumes tú Katherine y Mayra   476 
La comida chatarra  477 
OOM:  porque  no  consumes  la  comida  chatarra  y  tú  porque  no  consumes  las  478 
grasas.  479 
Yo consumo, más no tanto como   480 
OOM: lo controlas, cual es la causa por ejemplo para controlar el consumo de  481 
grasa aparte de la salud, hay otra causa.  482 
Los barritos  483 
OOM: los barritos y que más   484 
Y cuando uno se ve gordo   485 
OOM: de esos alimentos, la estética estabas tú diciendo Alexandra, pesa mucho  486 
esa estética.  487 
Si  488 
No mentiras no tanto  489 
Pues no se la mayoría de gente se complica que por que está gordo, que porque  490 
tiene que por no se, que por comerse algo frito le salió un gordito, no se.  491 
Pero es que hay personas muy delicadas que comen cualquier cosa, por cualquier  492 
cosita les forma severa en  493 
OOM: eso es como naturaleza de cada persona que se les forma eso. En su casa  494 
les han dicho en algún momento por ejemplo, no consuman estos alimentos o si  495 
los consuman  496 
Si  497 
OOM: por ejemplo la comida chatarra.   498 
Si   499 
OOM: Quien te ha dicho  500 
En mi casa, por lo menos en mi casa me dicen no consuma dulce que eso la  501 
engorda, vea como esta de gorda por comer tanto dulce, vea ya se le ha dicho  502 
hasta cuando.   503 
OOM: Quien en tu casa  504 
Mi mamá y mis tías  505 
OOM: tu mamá y tus tías. A ti te ha dicho alguna cosa de eso en algún momento,  506 
Katherine, quienes.  507 
Todos  508 
OOM: todos en tu casa. Lina  509  
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Mi mamá   510 
OOM: tu mamá. Nayibe  511 
A mi me ponen problema por todo. No coma tanto que porque por eso es que   512 
esta gorda, si vé y luego se queja, yo digo no voy a comer esto, al ratico estoy  513 
comiendo, si ve por eso es que esta gorda entonces no hable nada.  514 
OOM: a ti Alexandra  515 
Antes mi mamá es la que me gasta todo lo que yo quiera  516 
OOM: en tu casa, Jessica  517 
Mi mamá  518 
OOM: tú mamá te controla que no comas   519 
Si y mi hermana  520 
OOM: Nicole   521 
Mi mamá  522 
OOM: tu mamá y a ti Diana Marcela? Tu mamá o sea que son las personas que  523 
les controla de varias formas aunque se controle se come. Algo más que quieran  524 
comentar.  525 
No    526 
OOM: bueno, eso era más o menos el tema que teníamos planteado para hoy, voy  527 
entonces a tratar de resumir que es lo que hemos hablado en este espacio.  528 
Los alimentos que ustedes no consideran, consideran que perjudican al organismo  529 
son los grasas, la comida chatarra, las harinas y los dulces, si, el efecto es decir  530 
de esos alimentos el efecto que puede tener en la salud ablanda afecta el corazón,  531 
la piel, en la figura y que se acumulan y pueden acelerar el metabolismo.  532 
Los  consumen  en  todo  lugar,  si  ese  no  es  como  ayer  que  definíamos  unas  533 
especificaciones, estos los consumen en todo lugar en la casa, en el colegio, con  534 
los amigos, los han aprendido a comer.  535 
Que  razones  les  gusta,  aunque  saben  que  no  son  sanos  les  gusta,  si,  536 
circunstancias  que  se  dan  en  todo  momento,  la  información  les  ha  llegado  en  537 
general o sea de la casa, de los amigos, del colegio hay algún alimento, aquí paro  538 
un momentico.   539 
Hay  algún  alimento  que  ustedes  hayan  aprendido,  bueno,  en  la  casa  han  540 
aprendido a comer todos estos alimentos? si  541 
La mayoría  542 
OOM: cual no has aprendido a comer en tu casa, cual no empezaste a comer en  543 
tu casa.  544 
Los dulces  545 
OOM: los dulces no se comen en tu casa. Otra persona que haya aprendido   546 
La comida chatarra   547 
OOM: la comida chatarra no se come en tu casa  548 
Yo antes me comía la hamburguesa sin la cebolla y no se una vez me dio por  549 
probarla y   550 
OOM: pero en tu casa te enseñaron a comer hamburguesa Lina  551 
Si  552 
OOM: en las casas   553  
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En mi casa no   554 
OOM: en tu casa no que   555 
No me enseñaron a comer ni fritos ni chatarra  556 
OOM: ni chatarra, en tu casa si no comes, o sea en la casa de Mayra si no comen  557 
nada de eso. En las otras casas les han enseñado   558 
La comida chatarra no  559 
OOM: en tu casa Nicole  560 
Todo se puede  561 
OOM: todo se puede. Los dulces se han comido en la  562 
 casa tradicionalmente, siempre   563 
Si   564 
OOM: y pues la grasa si es una cosa y la harina está. Algún alimento de esos que  565 
hayan aprendido a comer de un amigo, que les dio un vez por probar y   566 
Hamburguesa  567 
OOM: hamburguesa tú Diana Marcela  568 
OOM: La comida chatarra, Katherine, eso si lo aprendiste, algo que haya ustedes  569 
el resto, de algún amigo.   570 
Los dulces  571 
OOM: los dulces  572 
Chatarra  573 
OOM: Chatarra,  Nayibe  574 
Los dulces  575 
OOM: los dulces. Algo que hayan comido aquí en el colegio que no hayan comido  576 
en algún sitio anterior.   577 
Pan árabe  578 
OOM: el pan árabe y por televisión   579 
La del menú  580 
OOM:  la del  menú que  es  pasta  de  esa pero, pero  de  entre esos  grupos que  581 
tenemos cual más.  582 
Kinderjoy de eso que viene como con chocolate  583 
OOM: los huevos de chocolate  584 
Si   585 
Yo sniker   586 
OOM: sniker  587 
Yo comí en el centro comercial  588 
OOM:  algo  más.  Eso  son  los  sitios  donde  han  tenido  el  origen.  Ustedes  no  589 
persuadirían a nadie que deje de comer, sino que controle lo que se consume y en  590 
general pues hay algunas que no consumen la comida chatarra, otros que tratan  591 
de controlar mucho la grasa en su comida. Eso es la información que he recogido  592 
hoy, algo más para agregar?  593 
Bueno entonces les agradezco mucho el tiempo de hoy. 594  
 
GRUPO FOCAL MUJERES ELEVADO 02 (GF-ME-02) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
No, pues toda la comida chatarra 
OOM: cual es la comida chatarra  
Por decir que chorizos, empanadas  no 
digo  que  las  empanadas  sean  malas, 
sin las de la calle. 
Esos recipientes que los echan y usted 
pasa por la calle y ve esa lechona ahí 
toda asquerosa llena de moscas, uy  
Es la grasa saturada  
Yo  he  visto  que  donde  fritan  los 
buñuelos,  ahí  mismo  donde  fritan  las 
empanadas,  donde  fritan  las 
empanadas  fritan  las  papas  así, 
entonces  uno  se  come    la  grasa  de 
todo y eso ha pasado como 4 días o 
ahí, bastante grasa ahí  congelada 
Sino  con  manteca  (GF-ME-O2,  187-
198) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Comida  chatarra 
son  chorizos, 
empanadas, 
buñuelos  cuando 
se  los  come  se 
come  la  grasa 
congelada 
Los que venden en 
la  calle  no  tienen 
higiene adecuada 
No,  que  toda  la  comida  chatarra  es 
muy dañina (GF-ME-O2, 201) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Toda  la  comida 
chatarra es dañina 
Bueno yo creo que no hay comida mala 
OOM: si, Lina 
Si uno consume en exceso obviamente 
nos  va  a  hacer  daño,  pero  si  uno  la    
consume digamos de vez en cuando no  
(GF-ME-O2, 203-206) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
No  hay  comida 
mala,  lo  malo  es 
consumirla  en 
exceso 
Pero  no  es  el  hecho  de  que  no  hay 
tiempo  de  hacer  ya  nada,  entonces 
todo lo venden así, entonces solamente 
es meter y comer y ya, por llenarse por 
no  morirse,  porque  tienen  que  seguir 
como  evolucionando,  estar  ahí.  (GF-
ME-O2, 215-217) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
No  es  solo  comer 
por  llenarse,  hay 
que evolucionar 
Yo  pienso  que  todo  no  es  nocivo, 
porque también la fritanga no es mala, 
depende  también  si  las  personas 
cumplen con las normas de higiene que 
es lo más importante. (GF-ME-O2, 221-
223) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
La  fritanga  no  es 
mala si se cumplen 
las  normas  de 
higiene 
Que piensan ustedes de las grasas? 
Que tapa las arterias 
OOM:  tapa  las  arterias,  si  eso  si 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Las  grasas  tapan 
las  arterias, 
producen  
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siempre  
Da barros 
OOM: da barros, uno de los alimentos 
que dan barritos  
La grasa no se digiere fácil  
OOM: no se digiere fácil, que más  
Problemas  del  corazón  (GF-ME-O2, 
231-238) 
problemas  del 
corazón,  producen 
barros  y  no  se 
digieren fácil 
La grasa se necesita (GF-ME-O2, 242)  CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
La  grasa  se 
necesita 
que pasa con las harinas en la salud. 
Todo en demasía en malo  
OOM: todo en demasía es malo 
Malo porque nosotros solo necesitamos 
como  una  parte  de  harina  no  todo  y 
nosotros  comemos  cuanta  harina  se 
nos  pasa  nos  la  comemos,  entonces 
tampoco es así (GF-ME-O2, 262-268) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Todo  en  demasía 
es malo 
OOM: cuál es el efecto del dulce. 
La diabetes 
OOM:  pero  el  dulce  es  un  alimento 
sano o perjudicial  
En ese es perjudicial 
OOM:  es  ese  es  perjudicial,  porque 
Katherine  
Porque  la  sangre  de  pronto  se  llena 
mucho de azúcar es dañino 
OOM:  entonces  es  dañino.  Ustedes 
consumen dulce? 
Si 
OOM: en general 
Si 
OOM: donde lo consumen más  
Para los dientes (GF-ME-O2, 371-382) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Dulces  llena  la 
sangre  de  azúcar, 
daña los dientes 
También  cuando uno va a la tienda y 
uno  por  ejemplo  come  un  paqueton, 
que se sabe que tiene sal y uno como 
le falta un complemento y es el dulce y 
bueno quiero algo de dulce y lo primero 
que le echa mano es  al bombón (GF-
ME-O2, 411-4139 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
El  dulce  es 
complemento de la 
comida de sal 
OOM:  bueno,  cual  sería  el  efecto  de 
estos alimentos en la salud. 
Ya lo dijimos 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Dulces  aceleran  el 
funcionamiento, 
aportan  energía,  
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OOM: ah ya lo dijimos, ya lo dijimos 
No  podría  acelerar  como  el 
funcionamiento  o  sea  el  dulce  crea 
energía  
OOM: si  da energía  
Entonces  como  que  acelera  el 
funcionamiento  
OOM: puede acelerar ese  
Entonces abre el apetito  
OOM: a ti te abre el apetito 
Seca la boca 
OOM: entonces si seca la boca que da 
OOM: sed 
OOM: y se da sed que toman 
Agua  
Jugo o Gaseosa 
Yo cuando como mucho dulce ya estoy 
hastiada  tomo  agua  (GF-ME-O2,  422-
437) 
abren el apetito 
 
OOM: si eso es así. Si ustedes tuvieran 
que  persuadir  a  un  amigo  de  que  no 
consumiera este alimento que le diría. 
No, yo no le diría nada 
OOM: Tú no le dirías nada  
Es que es muy rico 
Es muy difícil  
Es que el dulce no se puede quitar  
Tal  vez  persuadirlo  para  que  lo 
consuma  menos  pero  no  para  que  lo 
deje de consumir (GF-ME-O2, 439-447) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Saben que es malo 
pero  es  rico,  no 
persuadirían  de  no 
comer,  solamente 
que controlen 
Ustedes  hablaban  de  que  la  comida 
chatarra  era  hamburguesas,  perros, 
chorizos, empanadas, papas fritas, hay 
más alimentos que entren dentro de la 
clasificación  de  la  comida  chatarra? 
Cuáles Marcela 
Todos  lo  que  venden  en  la  calle  que 
contengan grasa  
OOM: que contenga grasa 
OOM: Nicole 
Sándwich cubano 
OOM: sándwich cubano  
Las papitas, los yupis, chitos todo eso  
OOM: todo eso  
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
La comida chatarra 
es  la  que  venden 
en  la  calle  y  tiene 
grasa,  los 
empaquetados,  la 
gaseosa,  el  tocino 
frito 
 
Es comida chatarra 
porque  son 
muchas  cosas  al 
mismo  tiempo, 
porque  es  dañina, 
no  aporta  al  
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Que  venden  empaquetados  y  la 
gaseosa 
La gaseosa 
OOM: la gaseosa era otra 
El tocino frito 
OOM:  el  tocino  frito.  Que  es  chatarra 
porque, o que, cual de donde piensan 
que viene ese nombre comida chatarra 
y porque se le dice así? 
Por  que  son  como  muchas  cosas  al 
tiempo. 
OOM:  porque  son  muchas  cosas  al 
tiempo 
Porque son dañinas  
OOM: son dañinas  
Porque no nos aportan casi proteínas  
OOM:  no  aportan  casi  proteínas  dice 
Marcela, que más 
Es comida basura, no  
OOM:  es  comida  basura.  Porque  es 
comida basura 
Porque o sea no aporta nada al cuerpo, 
ni  proteínas,  ni  nutrientes,  antes  al 
contrario  hacen  daño  (GF-ME-03,  55-
81) 
cuerpo, hace daño 
Alguien hablaba de que no hay comida 
mala  y  que  el  exceso  es  malo, 
podríamos  hablar  un  poquito  más  de 
eso? 
Que  así  sean  frutas,  vegetales,  por 
decir  harinas,  todo  eso  y  cereales, 
como que en demasiado todo es malo 
y  yo  pienso  que  por  decir,  si  tú  te 
comes 20 por decir o no sigues como 
las  cosas  balanceadamente  sino  que 
sales como de tú dieta. 
OOM:  bueno,  alguien  más  quiere 
hablar acerca de lo de todo en exceso 
es malo  
Pues  si,  uno  come  por  lo  menos  una 
vez al mes digámoslo así hamburguesa 
o algo así no va a ser malo, pero si uno 
se  come  todos  los  días  que  al 
almuerzo, que al otro día a la comida 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Todo  exceso  es 
malo, es necesario 
balancear  la 
comida, comer una 
vez  hamburguesa 
no  todos  los  días, 
controlar  las 
porciones  
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eso  si  es  malo,  porque  es  todos  los 
días comida chatarra. 
OOM: alguien más quiere comentar  
Digámoslo  así  comer  en  exceso, 
digamos  comer  una  porción  de  algo 
exageradamente o sea digámoslo así, 
usted se tiene que comer una porción 
de  arroz,  lo  que  hace  daño  es  que 
usted se vuelva a comer otro plato de 
arroz. 
OOM: y cual sería el daño volvérselo a 
comer  
Pues  o  sea  engorda  (GF-ME-03,  83-
101) 
OOM:  y  porque  es  importante,  Lina 
Marcela, bajar de peso   
Por la salud y por la estética 
OOM: bueno, cual sería ese efecto en 
la salud  
Nos  cansaríamos  más  rápido,  no 
tendríamos tanta energía 
Complicaciones  en  el  sistema 
circulatorio   
OOM: que complicaciones Nicole 
O  sea  una  persona  obesa  está  más 
expuesta a que le falle el corazón (GF-
ME-03, 109-115) 
OOM:  y  porque  es  importante,  Lina 
Marcela, bajar de peso   
Por la salud y por la estética 
OOM: bueno, cual sería ese efecto en 
la salud  
Nos  cansaríamos  más  rápido,  no 
tendríamos tanta energía 
Complicaciones  en  el  sistema 
circulatorio   
OOM: que complicaciones Nicole 
O  sea  una  persona  obesa  está  más 
expuesta a que le falle el corazón (GF-
ME-03, 109-115) 
Pues el sistema digestivo, se nos daña 
OOM: se daña, porque se nos daña  
O  se  ve  afectado,  pues  porque  tú 
comes  mucha  grasa  y  puede  ver 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Bajar  de  peso  por 
la estética y por la 
salud  
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afectado  el  hígado,  mucha  grasa,  así 
se  ve  afectado  el  hígado  (GF-ME-03, 
130-133) 
Vamos  a  otra  cosa  que  tenía 
pendiente, hablaban ayer ustedes que 
es muy difícil desvanecer la grasa del 
cuerpo,  más  o  menos  lo  han  hablado 
hoy, pero quisiera que me hablaran un 
poquito  más  de  ese  desvanecimiento, 
de  eso  de  desvanecer  la  grasa  del 
cuerpo. 
A veces existen por decir masajes que 
te  sacan  el  agua,  por  decir  no,  del 
estómago,  de  las  piernas,  y  ahí  ya 
queda  la  celulitis,  la  celulitis  es  como 
grasa, no, entonces eso es como más 
difícil, ya hay que comer mucho limón 
porque  eso  dizque  corta  la  grasa,  no 
sé. 
O  tomar  bebidas  calientes  dicen  que 
también  uno  las,  cuando  uno  va  a 
orinar bota toda esa grasa, las comidas 
calientes. 
Pero es muy difícil, en cambio el agua 
o  sea  tú  puedes,  cosas  donde 
almacenas agua, es más fácil, no se te 
la pueden drenar, más la grasa no (GF-
ME-03, 175-184) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
La  grasa  del 
cuerpo  es  muy 
difícil  de 
desvanecer 
 
El  limón  corta  la 
grasa  y  las 
comidas calientes 
OOM: que pasa con la gaseosa 
Pues a mi me parece que la gaseosa 
más dañina es la coca cola y la   
OOM:  la  coca  cola  y  la,  cual  sería  el 
efecto Katherine  
Las gaseosas negras 
OOM: gaseosas negras Lina 
Yo creo que tienen más químicos 
OOM:  tienen  más  químicos  dices  tú 
Katherine. Nicole 
Con  coca  cola  mi  hermano  tenía  que 
aflojar un tornillo de la moto que estaba 
oxidado, pero así horrible estaba ahí, y 
le  echó  un  poquito  de  coca  cola  y  le 
aflojó  el  tornillo  así  rapidísimo. 
Entonces yo digo si eso lo hace con un 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Las  gaseosas  son 
dañinas  tienen 
químicos  
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tornillo, que le hará a uno cuando se lo 
toma. 
Y los sifones los destapan (GF-ME-03, 
237-248) 
Que  la  coca  cola  negra  daña  los 
dientes   
OOM:  la  coca  cola  negra  daña  los 
dientes  
Da  algo  en  la  sangre,  leucemia,  algo 
así? 
OOM: leucemia dices tú? 
Y celulitis (GF-ME-03, 283-287) 
OOM: gaseosas negras 
Porque no se, pero yo se que daña los 
dientes  porque los Odontólogos  
Los manchan 
OOM: los manchan Nicole 
Y coagula la sangre  
Cuando uno toma mucha coca cola uno 
queda con los dientes como todos 
Amarillos 
No, como si se le fueran a decolorar  
A partir  
Yo  me  hago  así,  como  que  a  uno  le 
duele yo no se  
De  tanta  gaseosa  a  veces  se  le 
destemplan a  uno  los dientes  
Se  ponen  sensibles  (GF-ME-03,  304-
315) 
Es  que  mi  tío  trabaja  en  Postobón 
entonces  todos  los  días  llevan 
gaseosa, y en mi casa me dicen deja 
de tomar tanta gaseosa que te va a dar 
leucemia,  yo  creo  que  como  es  tan 
dulce  y  lleva  tantos  químicos  eso  le  
puede  afectar  a    uno  la  sangre.  (GF-
ME-03, 321-324) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
Coca cola daña los 
dientes  y  produce 
leucemia 
O sea yo, a mi al comienzo me gustaba 
mucho la gaseosa, yo fui o sea en mi 
casa se consumía demasiada gaseosa, 
se  almorzaba  gaseosa,    se  comía 
gaseosa  y  si  había  alguna  fiesta, 
gaseosa, desde que uno llegaba hasta 
que se iba, que pasó después ya como 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
La  coca  cola 
produce gastritis  
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de  un  tiempo  yo  quise  seguír 
consumiendo  para  el  almuerzo,  quise 
seguir consumiendo para la comida y a 
cada  rato  quería  seguir  consumiendo, 
que pasó, resulta que un día cualquiera 
comenzó  a  arderme  la  boca  del 
estómago horrible, estuve en cama, por 
esa gastritis estuve encamada 8 días, 
muy  horrible,  y  pues  me  llevaron  al 
médico  por  que  pues  ya  eso  no  era 
normal  que a una persona le arda la 
boca del estómago, por exceso de gas 
de la gaseosa.  
(GF-ME-03, 292-301) 
O sea nosotros no podemos tener los 
ingredientes de la coca cola, más no se 
como que la coca cola es adictiva, vos 
te tomas una, y como que hay, no, y la 
como  se  llama  eso  como  el  gas  lo 
picantico, no se, y eso como que a uno 
le baja así y uno como que se le quita 
la sed de todo. 
No yo pienso que uno toma coca cola y 
antes le da mas sed 
Aja 
Porque  a  uno  le  dan  deseos,  donde 
usted ve una gaseosa y la quiere  
La gaseosa es adictiva 
OOM: tú crees 
Pero la coca cola  
OOM: la coca cola es adictiva (GF-ME-
03, 249-259) 
CONOCIMIENTOS 
Y CREENCIAS 
La  coca  cola  es 
adictiva 
Que  por  el  parche,  que  uno  este  con 
los amigos y lo tocó comerse algo así 
por  diversión,  bien,  pero  que  usted 
todos  lo  días  al  desayuno  sea  una 
hamburguesa. (GF-ME-O2, 207-209) 
INFLUENCIAS  Toca  comer 
hamburguesa  por 
diversión  con  los 
amigos 
Que hay veces la familia pues a uno no 
le dejan comer, pues mi mamá me dice 
que  la  comida,  que  no  vaya  a  comer 
tantas  grasas  y  todo  eso,  pero  uno 
como que sale de la casa y mi mamá 
dice  que  no  vaya  a  comer  por  allá  y 
aunque sea escondido uno va y come y 
INFLUENCIAS  Comer  al 
escondido  porque 
es prohibido  
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dice mami no comí nada. (GF-ME-O2, 
403-406) 
Yo por lo menos en mi casa pues como 
ahi consumen dulce, yo también como 
dulce  a  escondidas  (GF-ME-O2,  414-
415) 
Antes  mi  mamá  es  la  que  me  gasta 
todo lo que yo quiera (GF-ME-O2, 528) 
INFLUENCIAS  La  mama  no  le 
controla  lo  que 
come 
En mi casa, por lo menos en mi casa 
me dicen no consuma dulce que eso la 
engorda, vea como esta de gorda por 
comer  tanto  dulce,  vea  ya  se  le  ha 
dicho hasta cuándo.,  
OOM: Quien en tu casa 
Mi mamá y mis tías 
OOM:  tu  mamá  y  tus  tías.  A  ti  te  ha 
dicho  alguna  cosa  de  eso  en  algún 
momento, Katherine, quienes. 
Todos 
OOM: todos en tu casa. Lina 
Mi mamá  
OOM: tu mamá. Nayibe 
A mi me ponen problema por todo. No 
coma tanto que porque por eso es que  
esta gorda, si vé y luego se queja, yo 
digo  no  voy  a  comer  esto,  al  ratico 
estoy comiendo, si ve por eso es que 
esta  gorda  entonces  no  hable  nada 
(GF-ME-O2, 513-526) 
INFLUENCIAS  En  la  casa  le 
controlan  el 
consumo  porque 
están gordas 
Hay algún alimento que ustedes hayan 
aprendido,  bueno,  en  la  casa  han 
aprendido  a  comer  todos  estos 
alimentos? si 
La mayoría 
OOM: cual no has aprendido a comer 
en tu casa, cual no empezaste a comer 
en tu casa. 
Los dulces 
OOM:  los  dulces  no  se  comen  en  tu 
casa. Otra persona que haya aprendido  
La comida chatarra  
OOM: la comida chatarra no se come 
en tu casa 
INFLUENCIAS  Aprendió  a  comer 
en la famila  
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Yo antes me comía la hamburguesa sin 
la cebolla y no se una vez me dio por 
probarla y  
OOM: pero en tu casa te enseñaron a 
comer hamburguesa Lina  
Si (GF-ME-O2, 554-565) 
OOM: en tu casa Nicole 
Todo se puede (GF-ME-O2, 573-574) 
Algún  alimento  de  esos  que  hayan 
aprendido  a  comer  de  un  amigo,  que 
les dio un vez por probar y  
Hamburguesa 
OOM: hamburguesa tú Diana Marcela 
OOM:  La  comida  chatarra,  Katherine, 
eso  si  lo  aprendiste,  algo  que  haya 
ustedes el resto, de algún amigo.  
Los dulces 
OOM: los dulces 
Chatarra 
OOM: Chatarra,  Nayibe 
Los dulces (GF-ME-O2, 579-588) 
INFLUENCIAS  Aprendió  a  comer 
por los amigos 
OOM: algo que hayan comido aquí en 
el  colegio  que  no  hayan  comido  en 
algún sitio anterior.  
Pan árabe (GF-ME-O2, 590-591) 
INFLUENCIAS  Aprendió  a  comer 
por el colegio 
OOM: por televisión  
La del menú 
OOM: la del menú que es pasta de esa 
pero,  pero  de  entre  esos  grupos  que 
tenemos cual más. 
Kinderjoy de eso que viene como con 
chocolate 
OOM: los huevos de chocolate 
Si  
Yo sniker  
OOM: sniker (GF-ME-O2, 592-600) 
INFLUENCIAS  Aprendió  a  comer 
por la televisión 
Mi mamá hace refajo 
OOM: y como hace tu mamá el refajo 
tu mamá, Diana Marcela  
Con esa gaseosa como naranja 
Colombiana 
Con la colombiana y la cerveza   
Mi hermano también hace 
OOM: tú hermano hace refajo 
INFLUENCIAS  La  mama  y  el 
hermano 
consumen gaseosa  
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Cola y pola es que se llama eso  
OOM: la cola y pola (GF-ME-03, 369-
377) 
OOM:  por  televisión  fuera  de  lo  que 
hemos  hablado  y  ahora  que  estamos 
hablando de gaseosas y de embutidos, 
han probado algún alimento porque lo 
han  visto  en  una    propaganda,  Lina 
cual  
Trululú 
OMM: que  
El trululú 
OOM: que es el trululú  
Es una gomita  
OOM: ah, es dulce una gomita. Algún 
otro alimento más  
Siempre  que  sale  un  bombón  o  un 
chicle nuevo usted lo ve en televisión, 
usted  dice  me  lo  voy  a  ir    comprar, 
busca plata y se va  
Bombón ácido  
A si  
OOM: bombón super ácido  
Yo es cuando gaseosas, que a  veces 
sacan gaseosas nuevas, así y la sirven 
así con hielo  
Cuando  salió  esa  de  cuenta  huesos 
que fria a mi me dio un antojo y fui y 
me la compré  
Ah, como es que se llamaba 
Zero? 
De postobón, que tamarindo y yo no se 
que  
Ah, si 
O cuando sale en diciembre que sale la 
pepsi club  
Ah, esa por navidad también (GF-ME-
03, 378-401) 
INFLUENCIAS  Televisión 
influencia  consumo 
de  dulces  y 
gaseosas 
O sea nosotros no podemos tener los 
ingredientes de la coca cola, más no se 
como que la coca cola es adictiva, vos 
te tomas una, y como que hay, no, y la 
como  se  llama  eso  como  el  gas  lo 
picantico, no se, y eso como que a uno 
INFLUENCIAS  La  coca  cola  es 
adictiva  
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le baja así y uno como que se le quita 
la sed de todo. 
No yo pienso que uno toma coca cola y 
antes le da mas sed 
Aja 
Porque  a  uno  le  dan  deseos,  donde 
usted ve una gaseosa y la quiere  
La gaseosa es adictiva 
OOM: tú crees 
Pero la coca cola  
OOM: la coca cola es adictiva (GF-ME-
03, 249-259) 
Que  por  el  parche,  que  uno  este  con 
los amigos y lo tocó comerse algo así 
por  diversión,  bien,  pero  que  usted 
todos  lo  días  al  desayuno  sea  una 
hamburguesa. (GF-ME-O2, 207-209) 
SIGNIFICADOS  Hamburguesa 
significa amistad 
debe  tener  un  efecto  como  muy 
drástico,  porque  a  un  enfermo  lo 
primero que le quitan son las harinas y 
la  sal,  entonces  pues  no  se  (GF-ME-
O2, 284-285) 
SIGNIFICADOS  Efecto  negativo  de 
las  harinas  porque 
es  lo  primero  que 
le  quitan  al 
enfermo 
También  cuando uno va a la tienda y 
uno  por  ejemplo  come  un  paqueton, 
que se sabe que tiene sal y uno como 
le falta un complemento y es el dulce y 
bueno quiero algo de dulce y lo primero 
que le echa mano es  al bombón (GF-
ME-O2, 411-4139 
SIGNIFICADOS  El  dulce  es 
complemento de la 
comida de sal 
A mi me la prohibieron 
OOM: y la  tomas  
No 
OOM: pero porque te la prohibieron  
OOM: quien te la prohibió Mayra  
El médico 
OOM: el médico, entonces no la tomas 
Me prohíben todo lo bueno (GF-ME-03, 
336-343) 
SIGNIFICADOS  Lo  bueno  es 
prohibido 
Como  en  los  Estados  Unidos,  en  los 
Estados  Unidos  se  ve  mucho  eso,    o 
sea se ve mucho la comida de paquete 
se ve o sea hay un exceso de comida, 
por eso es que la gente de allá tiende a 
ser obesa, desde pequeños desde que 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Cultura  de  la 
comida  rápida  en 
Estados  Unidos  es 
la  del  exceso  de 
comida,  eso 
produce obesidad  
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nacen, nacen con esa cultura que las 
hamburguesas,  que  los  perros 
calientes,  que  las  papitas  fritas.  (GF-
ME-O2, 210-214) 
OOM: pero que pasa (grasa) 
Gordura  
Obesidad  
OOM: obesidad genera la grasa  
Y eso porque cuando esta grasoso y se 
echa  agua  le  quedan  los  puntitos  ahí 
de agua. 
Cuando  tú no estás gorda de que, de 
comida  por  decir  de  comer  tanto 
harinas  por  decir  así,  sino  que  estas 
gorda como de  tanta grasa que comes, 
tanta empanada, es como   muy difícil 
desvanecer la grasa ya del cuerpo eso 
es como que se coagula, yo no sé (GF-
ME-O2, 243-252) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
La  grasa  produce 
obesidad 
 
Es  muy  difícil 
desvanecer  la 
grasa 
que pasa con las harinas en la salud. 
Todo en demasía en malo  
OOM: todo en demasía es malo 
Malo porque nosotros solo necesitamos 
como  una  parte  de  harina  no  todo  y 
nosotros  comemos  cuanta  harina  se 
nos  pasa  nos  la  comemos,  entonces 
tampoco es así (GF-ME-O2, 262-268) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Todo  en  demasía 
es malo, exceso de 
harinas engordan 
OOM: pero que efecto tiene en la salud 
esa harina 
Engorda 
OOM:  engorda,  si  (GF-ME-O2,  279-
280) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Harina engorda 
OOM: porque no consumes la comida 
chatarra y tú porque no consumes las 
grasas. 
Yo consumo, más no tanto como  
OOM: lo controlas, cual es la causa por 
ejemplo para controlar el consumo de 
grasa  aparte  de  la  salud,  hay  otra 
causa. 
Los barritos 
OOM: los barritos y que más  
Y cuando uno se ve gordo  
OOM:  de  esos  alimentos,  la  estética 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Controla  la  comida 
chatarra  por  los 
barritos  y  por  la 
estética  
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estabas  tú  diciendo  Alexandra,  pesa 
mucho  esa  estética  (GF-ME-O2,  490-
499) 
Pues  no  se  la  mayoría  de  gente  se 
complica que por que está gordo, que 
porque  tiene  que  por  no  se,  que  por 
comerse  algo  frito  le  salió  un  gordito, 
no sé (GF-ME-O2, 502-503) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
La  mayoría  de  la 
gente  se  complica 
porque esta gordo 
En mi casa, por lo menos en mi casa 
me dicen no consuma dulce que eso la 
engorda, vea como esta de gorda por 
comer  tanto  dulce,  vea  ya  se  le  ha 
dicho hasta cuándo.,  
OOM: Quien en tu casa 
Mi mamá y mis tías 
OOM:  tu  mamá  y  tus  tías.  A  ti  te  ha 
dicho  alguna  cosa  de  eso  en  algún 
momento, Katherine, quienes. 
Todos 
OOM: todos en tu casa. Lina 
Mi mamá  
OOM: tu mamá. Nayibe 
A mi me ponen problema por todo. No 
coma tanto que porque por eso es que  
esta gorda, si vé y luego se queja, yo 
digo  no  voy  a  comer  esto,  al  ratico 
estoy comiendo, si ve por eso es que 
esta  gorda  entonces  no  hable  nada 
(GF-ME-O2, 513-526) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
En  la  casa  le 
controlan  el 
consumo  porque 
están gordas 
OOM:  es  comida  basura.  Porque  es 
comida basura 
Porque o sea no aporta nada al cuerpo, 
ni  proteínas,  ni  nutrientes,  antes  al 
contrario  hacen  daño  (GF-ME-03,  79-
81) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Comida  basura  no 
le  aporta  nada  al 
cuerpo 
Digámoslo  así  comer  en  exceso, 
digamos  comer  una  porción  de  algo 
exageradamente o sea digámoslo así, 
usted se tiene que comer una porción 
de  arroz,  lo  que  hace  daño  es  que 
usted se vuelva a comer otro plato de 
arroz. 
OOM: y cual sería el daño volvérselo a 
comer  
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Comer  en  exceso 
engorda  
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Pues  o  sea  engorda  (GF-ME-03,  97-
101) 
OOM: miremos lo de engordar, porque 
en una de la cosas que ustedes decían 
ayer  de,  antier,  del  efecto  de  éstos 
alimentos era el de engordar, que es lo 
malo de engordar. 
No poder bajar 
OOM: no poder bajar, porque  
Porque  si  por  lo  menos  tiene  mucha 
grasa, nos vamos a tardar más tiempo 
en bajar de peso  o en bajar (GF-ME-
03, 102-108) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
La  grasa  se 
demora  más  en 
bajar de peso 
OOM:  y  porque  es  importante,  Lina 
Marcela, bajar de peso   
Por la salud y por la estética 
OOM: bueno, cual sería ese efecto en 
la salud  
Nos  cansaríamos  más  rápido,  no 
tendríamos tanta energía 
Complicaciones  en  el  sistema 
circulatorio   
OOM: que complicaciones Nicole 
O  sea  una  persona  obesa  está  más 
expuesta a que le falle el corazón (GF-
ME-03, 109-115) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Bajar  de  peso  por 
la estética 
En  la  estética,  porque  una  persona 
digámoslo  así,  hay  personas  que  no 
son  realmente  obesas,  porque  como 
ahora existe lo que se llama la bulimia 
o sea la persona se ve gorda y muchas 
veces no es que esté gorda. (GF-ME-
03, 118-120) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Las  personas  no 
están  gordas  pero 
se ven gordas 
OOM: bueno, esta es la estética pero 
terminemos un poquito lo de la salud, 
que  más  puede  ser  el  efecto,  de  la 
obesidad  en  la  salud,  que 
consecuencias puede tener. 
Complejo 
OOM: como  
Complejo o sea complejo  
OOM: a que te refieres con complejo  
Que  les  da  pena,  nada  les  queda 
bueno (GF-ME-03, 121-128) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Las  personas 
obesas  nada  les 
queda bueno  
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Yo  he  escuchado  que  uno  entre  más 
coma el cuerpo se va como ateniendo 
si usted ya, el cuerpo se acostumbra  a 
las  porciones  que  usted  le  de 
diariamente, entonces depende de las 
porciones  que  usted  le  de,  si  usted 
tiene el estómago chiquito y empieza a 
meterle y meterle comida el estómago 
se  va  como  anchando  así  y  ya  cada 
vez  va  a  ser  más  la  comida  que  el 
estómago le va a pedir. 
Es como  una bomba,  o sea tú  metes 
aire y el va creciendo, va creciendo, va 
creciendo y el ya no se va a llenar con 
un poquito de aire, sino cubrir todo el 
espacio. (GF-ME-03, 139-147) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
El  cuerpo  se 
acostumbra  a  las  
porciones  y  el 
estómago  empieza 
a crecer como una 
bomba 
OOM:  ese  sería  entonces  uno  de  los 
efectos  que  tiene,  algo  mas  sobre 
salud?  Miremos  ahora  si  la  estética. 
Que pasa con la obesidad y la estética. 
La autoestima 
OOM:  me  podrías  hablar  un  poquito 
más de la autoestima, Katherine  
La  autoestima  bajaría,  al  principio  se 
vieron bien y ya después empezaron a 
comer demasiado, ya se creen feas o 
algo así. 
Rechazo (GF-ME-03, 148-153) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
La obesidad afecta 
la  autoestima,  se 
sienten rechazadas 
No  tanto  rechazo,  sino  como  que  la 
sociedad  nos  ha  montado  como  unos 
patrones a seguir en el contexto de la 
estética,  entonces  si  uno  se  pasó  de 
peso  uno  quiere  alcanzar  eso,  y  por 
alcanzar  el  objetivo  que  es  el  patrón 
que nos ha  dado  la sociedad,  hay  es 
que se genera todas las enfermedades 
que  la  anorexia,  que  la    bulimia,  que 
anemia, o sea todo eso se viene con el 
cuento  de  querer  adelgazar  (GF-ME-
03, 157-162) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Patrones  de 
estética  de  la 
sociedad que todos 
quieren  alcanzar, 
generando 
anorexia y bulimia 
Las  personas  obesitas  ellas  quieren 
vestir  como  personas  delgadas,  que 
pasa,  ellas  se  miden  la  ropa  de 
personas  delgadas  y  no  les  queda 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Se  quieren  vestir 
como  personas 
delgadas  
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buena (GF-ME-03, 163-164) 
Que  se  nos  ve  afectado  el  cuerpo, 
tanto  nos  salen  granos,  pues  se  nos 
cambia la cara, las piernas, puede salir 
celulitis  en  partes  donde  tú  quieres 
mostrar tus piernas o estrías, así, o sea 
se va viendo afectado todo. 
OOM: se va viendo afectado todo  
Y como comienzas a comer y a la vez  
no comer, uno comienza a adelgazar y 
a  engordar,  así  se  forma  la  celulitis 
(GF-ME-03, 166-171) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Obesidad  afecta  la 
cara  con  barros  y 
las  piernas  con 
celulitis y estrías 
Vamos  a  otra  cosa  que  tenía 
pendiente, hablaban ayer ustedes que 
es muy difícil desvanecer la grasa del 
cuerpo,  más  o  menos  lo  han  hablado 
hoy, pero quisiera que me hablaran un 
poquito  más  de  ese  desvanecimiento, 
de  eso  de  desvanecer  la  grasa  del 
cuerpo. 
A veces existen por decir masajes que 
te  sacan  el  agua,  por  decir  no,  del 
estómago,  de  las  piernas,  y  ahí  ya 
queda  la  celulitis,  la  celulitis  es  como 
grasa, no, entonces eso es como más 
difícil, ya hay que comer mucho limón 
porque  eso  dizque  corta  la  grasa,  no 
sé. 
O  tomar  bebidas  calientes  dicen  que 
también  uno  las,  cuando  uno  va  a 
orinar bota toda esa grasa, las comidas 
calientes. 
Pero es muy difícil, en cambio el agua 
o  sea  tú  puedes,  cosas  donde 
almacenas agua, es más fácil, no se te 
la pueden drenar, más la grasa no (GF-
ME-03, 175-184) 
CUERPO  Y 
CORPORALIDAD 
Es  muy  difícil 
desvanecer  la 
grasa,  los  masajes 
sacan  agua  no 
grasa,  queda  la 
celulitis 
OOM: Katherine (harinas) 
Pero a veces uno como que se antoja y 
(GF-ME-O2, 272) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Comer por antojo 
OOM: porque los consumen  
Porque son ricos  
Por  ejemplo  la  comida  chatarra 
deliciosa 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Comida  chatarra 
sabe rico  
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OOM: Alexandra te parece también rica 
Eso es lo más rico  
OOM: es lo más rico (GF-ME-O2, 325-
329) 
O  sea  uno  tiene  hambre  y  en  el 
momento  de  uno  ir  a  comprar  una 
carne, por decir, no ni tampoco uno no 
va  a  tener  $15000  pesos  para  irse  a 
comprar una carne, en cambio uno va y 
compra  unas  empanadas  y  queda 
lleno,  igual  como  que  hubiera  comido 
una  carne  igual  es  rico.  (GF-ME-O2, 
331-334) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  preferencia 
tiene que ver con el 
costo 
No y también hay o sea hay más sitios 
donde  venden  fritanga  que  comida 
chatarra,  cosas  así,  usted  sale  y  en 
casi  todas  las  esquinas  a  las  5  de  la 
tarde, sacan eso es como (GF-ME-O2, 
336-338) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  preferencia 
tiene que ver con la 
disponibilidad  
OOM: Normalmente se ha antojado en 
alguna circunstancia especial 
Ay, si 
OOM: Nicole 
No se, stress 
OOM: cuando estás estresada  
Pues ese es el momento, en el dulce, 
cuando  yo  estoy  estresada  el  dulce, 
pero  no  cuando  yo  estoy  con  mis 
amigas,  lo  primero  vamos  a  comprar 
algo de comer, papas, empanadas, lo 
que hay por ahí, 
O  la  ansiedad  también  (GF-ME-O2,  
360-369) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Cuando  tienen 
emociones 
negativas  prefieren 
comer  comida 
chatarra, dulces 
OOM:  Como  les  ha  de  llegado  la 
información de que consuman este tipo 
de alimentos.   
De todo lado  
OOM: pero todo lado es, de la familia? 
De los amigos, los comerciales  
O solamente uno con verlos  
OOM: con verlos, pero donde los ves, 
pero donde los ves en la tienda  o en la 
propaganda. 
En la tienda (GF-ME-O2, 394-401) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por los ojos, de los 
comerciales  o 
cuando  los  ven  en 
la tienda  
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Cuando a uno a veces lo invitan, o no 
uno a esas no lo invitan, pero a veces 
digamos  si  hay  niños  en  la  casa  lo 
invitan a fiesticas de cumpleaños y yo 
no se que, siempre hay una bandejita 
con  dulces  y  pasan  y  pueden  pasar 
diez veces y diez veces uno coge de a 
dos bananitas (GF-ME-O2, 407-410) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos, 
cuando va a fiestas 
y le sirven 
Cuando  yo  salgo  con  mis  amigas  y 
ellas van a comer algo y yo paso por al 
lado  de  una  cosita  donde  venden 
dulces, así, por kilos, así, quedate ahí 
yo  se  que  a  usted  si  le  gustan  los 
dulces,  no  sigan  ustedes  yo  voy  a 
comprar  gomas,  me  siento  ahí  a 
comprar $7000 pesos en gomas, bueno 
yo voy ahí con mi chuspita, me piden y 
no  ustedes  me  dijeron  que  no, 
entonces  ahorita  como  sola,  entonces 
ellas se van y compran otra cosa más 
yo  me  quedo  ahí  pegadita  de  las 
gomas. 
También  se  ha  vuelto  popular  esas 
gomas  por  gramos  (GF-ME-O2,  449-
456) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos, 
cuando la ve en las 
tiendas, las venden 
por kilo 
Y las otras son muy dulces, en cambio 
no se, ella es diferente  
Además  uno  la  ve  en  televisión  con 
esos hielos y uy la garganta (GF-ME-
03, 261-262) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos,  los 
hielos  que  ve  en 
televisión 
 
OOM:  por  televisión  fuera  de  lo  que 
hemos  hablado  y  ahora  que  estamos 
hablando de gaseosas y de embutidos, 
han probado algún alimento porque lo 
han  visto  en  una    propaganda,  Lina 
cual  
Trululú 
OMM: que  
El trululú 
OOM: que es el trululú  
Es una gomita  
OOM: ah, es dulce una gomita. Algún 
otro alimento más  
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La   
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Siempre  que  sale  un  bombón  o  un 
chicle nuevo usted lo ve en televisión, 
usted  dice  me  lo  voy  a  ir    comprar, 
busca plata y se va  
Bombón ácido  
A si  
OOM: bombón super ácido  
Yo es cuando gaseosas, que a  veces 
sacan gaseosas nuevas, así y la sirven 
así con hielo  
Cuando  salió  esa  de  cuenta  huesos 
que fria a mi me dio un antojo y fui y 
me la compré  
Ah, como es que se llamaba 
Zero? 
De postobón, que tamarindo y yo no se 
que  
Ah, si 
O cuando sale en diciembre que sale la 
pepsi club  
Ah, esa por navidad también (GF-ME-
03, 378-401) 
tú porque estás tan callada Alexandra 
No, pues así las gaseosas, que uno ve 
que  las  sirven  ahí  todas  friitas, 
entonces a uno le dan ganas 
Los sabores (GF-ME-03, 402-405) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
La  comida  entra 
por  los  ojos:  ven 
las gaseosas frías  
También se ve mucho que una persona 
comienza  a  comer  algo  y  del  mismo 
desespero  comienza,  comienza  y 
comienza a comer más y más, y más y 
no  se  cansa,  eso  también  como  el 
mismo  desespero  o    la  misma 
ansiedad. (GF-ME-03, 136-138) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Comer  por 
ansiedad 
OOM:  estos  alimentos  donde  los 
consumen  
En todos lados 
OOM: esto hay en todo lado? 
Si   
OOM:  cuando  hablamos  de  todo  lado 
es fuera de la casa, es decir, uno sabe 
que  sale  fuera  de  la  casa  y  los 
encuentra, en la casa los consumen? 
Si 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Comida chatarra se 
consume  en  todo 
lado, en la casa, en 
el colegio y con los 
amigos  
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OOM: en general los consumen 
Si 
OOM: en el colegio 
Claro  
OOM:  también  los  consumen,  cuando 
salen con los amigos  
Obvio (GF-ME-O2, 312-324) 
OOM: Circunstancias especiales en los 
que  consumen  los  alimentos,  en  que 
circunstancias. 
Fines de semana  
OOM: fines de semana, Diana Marcela, 
fines de semana? 
No, todos los días  
OOM: todos los días? Fines de semana 
o todos los  días 
Cuando se nos atraviesa 
Fines  de  semana  (GF-ME-O2,  352-
359) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
Los  consumen 
fines  de  semana, 
todos  los  días, 
cuando  se  nos 
atraviese 
OOM: donde consumen más el dulce 
En el colegio  
OOM:  en  el  colegio,  tú  dices  en  toda 
parte 
En la casa 
OOM: en la casa consumen dulce 
Con esa tienda al lado 
OOM: ah tú tienes tienda al lado     
No 
Yo  consumo  muchísimo  chicle, 
muchísimo chicle, pero así que bombón 
y todo eso, no, chocolates (GF-ME-O2, 
383-392) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS  Y 
ALIMENTARIAS 
El  dulce  lo  comen 
en el colegio, en la 
casa,  tienen  una 
tienda al  lado  
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OOM: estamos a 22 de mayo del 2008, son las 12:45 y estoy con el grupo 1 de  1 
mujeres, con el cual hemos venido haciendo ya 2 sesiones de trabajo y vamos a la  2 
tercera. Antes de iniciar el trabajo de grupo focal, aceptan grabar esta entrevista.  3 
Si  4 
OOM: muchas gracias. Vamos entonces como siempre la dinámica primero voy a  5 
tratar de hacer un recorderis de lo que hablamos ayer y después entonces vamos  6 
a, voy a  hacer algunas preguntas. Bueno entonces vamos de acuerdo a lo que  7 
hemos planeado, vamos primero, voy a hacer un recorderis  de lo que hablamos  8 
ayer.   9 
Ayer  hablamos  de  lo  alimentos  que  son  perjudiciales  para  la  salud  y  de  ese  10 
alimentos hablamos, ustedes comentaron que son la comida chatarra, la comida  11 
chatarra que son las hamburguesas, los perros, los chorizos, las empanadas, las  12 
papas fritas, hablaron también de los fritos, de las grasas, hablaron de la fritanga,  13 
de las harinas, de los dulces, de los embutidos y de las salsas.  14 
Entre los comentarios que hacían plantearon que no hay comida mala, todo en  15 
exceso es malo. Miramos ustedes hablaron del efecto en la salud, de la grasa por  16 
ejemplo que tapa las arterias, que produce barros, no se digiere fácil, produce  17 
problemas del corazón  y obesidad. Si esto recogiendo lo que ustedes dijeron?  18 
Bueno.  También  se  decía  que  es  muy  difícil  desvanecer  la  grasa,  que  hay  19 
alimentos que acumulan más la grasa, por ejemplo la arepa frita porque chupa  20 
más grasa, hablaron también de las harinas, que todo en demasía es malo se dijo  21 
por allí, que comer harina una vez al día, que comen si se la sirven, que la harina  22 
engorda y que es muy drástica.  23 
Y los otros alimentos que plantearon fueron los dulces, que producen diabetes,  24 
daña los dientes, aceleran el funcionamiento y por otro lado abre el apetito y seca  25  
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la boca. Bueno y donde los consumen, todos, los consumen, algunas  comen poca  26 
grasa y otras comen poca comida chatarra.   27 
Donde, todo fuera de la casa, también en la casa, en el colegio y con los amigos.  28 
Porque, porque son ricos, porque son más baratos, por hay más sitios donde lo  29 
vende,  porque  son  asequibles  y  aunque  ustedes  saben  que  son  dañinos  los  30 
consumen, excepto Mayra pues que no le gusta la comida chatarra, en la casa no  31 
comen.  32 
Cuándo lo comen, todos los días, los fines de semana, cuando se le atraviesa,  33 
cuando da antojo, con los amigos, cuando tiene ansiedad.  34 
De donde le llegó la información, de todo lado, en la tienda, en algunas casas de  35 
ustedes  controlan  que  no  coman  dulces,  pero  ustedes  se  los  comen  fuera,  36 
también  en  las  reuniones  y  en  las  celebraciones  ante  todo  los  dulces,  comen  37 
dulces  a  escondidas.  Si  ustedes  tuvieran  que  persuadir  a  alguien  para  no  38 
consumir, dirían que no, que no lo consuman sino que lo consuman menos.  39 
Que no consumen, algunos no consumen chatarra, ante todo cuando la venden en  40 
la  calle,  por  el  fastidio  por  la  preparación  y  las  grasas  y  las  harinas  también.  41 
Controlan la comida de la grasa por los barros, por la estética y sobre todo la  42 
estética por la barriguita y por el gordo. En la casa no se consume dulce ni grasa,  43 
y  quien  les  ha  dicho  que  no  consuman  dulce  ni  grasa,  la  mamá,  las  tías,  la  44 
hermana  les  han  dicho  que  no coman  tanto  que  engordan  y  en  algún caso  la  45 
mamá le da mecato, le da dulce.    46 
Donde aprendieron, en la casa se aprendió a comer, no a no comer, en la casa,   47 
en  la  mayoría  de  casa  de  ustedes  no  comen  comida  chatarra.  De  los  amigos  48 
aprendieron a comer hamburguesa, chatarra y dulces, del colegio pan árabe y de  49 
la televisión por ejemplo esa pasta, de la pasta que ha salido ahora, los huevos  50 
skiner, estoy en lo que habíamos dicho?   51 
Si  52 
OOM: Bueno, de eso entonces tenía una, una  pregunta.  Ustedes hablaban de  53 
que la comida chatarra era hamburguesas, perros, chorizos, empanadas, papas  54 
fritas,  hay  más  alimentos  que  entren  dentro  de  la  clasificación  de  la  comida  55 
chatarra? Cuáles Marcela  56 
Todos lo que venden en la calle que contengan grasa   57 
OOM: que contenga grasa  58 
OOM: Nicole  59 
Sándwich cubano  60 
OOM: sándwich cubano   61 
Las papitas, los yupis, chitos todo eso   62 
OOM: todo eso   63 
Que venden empaquetados y la gaseosa  64 
La gaseosa  65 
OOM: la gaseosa era otra  66 
El tocino frito  67 
OOM: el tocino frito. Que es chatarra porque, o que, cual de donde piensan que  68 
viene ese nombre comida chatarra y porque se le dice así?  69  
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Por que son como muchas cosas al tiempo.  70 
OOM: porque son muchas cosas al tiempo  71 
Porque son dañinas   72 
OOM: son dañinas   73 
Porque no nos aportan casi proteínas   74 
OOM: no aportan casi proteínas dice Marcela, que más  75 
Es comida basura, no   76 
OOM: es comida basura. Porque es comida basura  77 
Porque  o  sea  no  aporta  nada  al  cuerpo,  ni  proteínas,  ni  nutrientes,  antes  al  78 
contrario hacen daño.  79 
OOM: hace daño. Están de acuerdo con ese concepto de comida chatarra, que es  80 
muy común ahora escuchar lo de comida chatarra. Alguien hablaba de que no hay  81 
comida mala y que el exceso es malo, podríamos hablar un poquito más de eso?  82 
Que así sean frutas, vegetales, por decir harinas, todo eso y cereales, como que  83 
en demasiado todo es malo y yo pienso que por decir, si tú te comes 20 por decir  84 
o no sigues como las cosas balanceadamente sino que sales como de tú dieta.  85 
OOM: bueno, alguien más quiere hablar acerca de lo de todo en exceso es malo   86 
Pues si, uno come por lo menos una vez al mes digámoslo así hamburguesa o  87 
algo así no va a ser malo, pero si uno se come todos los días que al almuerzo, que  88 
al otro día a la comida eso si es malo, porque es todos los días comida chatarra.  89 
OOM: alguien más quiere comentar   90 
Digámoslo  así  comer  en  exceso,  digamos  comer  una  porción  de  algo  91 
exageradamente o sea digámoslo así, usted se tiene que comer una porción de  92 
arroz, lo que hace daño es que usted se vuelva a comer otro plato de arroz.  93 
OOM: y cual sería el daño volvérselo a comer   94 
Pues o sea engorda   95 
OOM: miremos lo de engordar, porque en una de la cosas que ustedes decían  96 
ayer de, antier, del efecto de éstos alimentos era el de engordar, que es lo malo de  97 
engordar.  98 
No poder bajar  99 
OOM: no poder bajar, porque   100 
Porque si por lo menos tiene mucha grasa, nos vamos a tardar más tiempo en  101 
bajar de peso  o en bajar   102 
OOM: y porque es importante, Lina Marcela, bajar de peso    103 
Por la salud y por la estética  104 
OOM: bueno, cual sería ese efecto en la salud   105 
Nos cansaríamos más rápido, no tendríamos tanta energía  106 
Complicaciones en el sistema circulatorio    107 
OOM: que complicaciones Nicole  108 
O sea una persona obesa está más expuesta a que le falle el corazón   109 
OOM: que más piensan ustedes que puede ser el efecto de la obesidad en la  110 
salud.   111  
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En  la  estética,  porque  una  persona  digámoslo  así,  hay  personas  que  no  son  112 
realmente obesas, porque como ahora existe lo que se llama la bulimia o sea la  113 
persona se ve gorda y muchas veces no es que esté gorda.  114 
OOM: bueno, esta es la estética pero terminemos un poquito lo de la salud, que  115 
más puede ser el efecto, de la obesidad en la salud, que consecuencias puede  116 
tener.  117 
Complejo  118 
OOM: como   119 
Complejo o sea complejo   120 
OOM: a que te refieres con complejo   121 
Que les da pena, nada les queda bueno   122 
OOM: eso es en la estética, pero en la salud hay algo más   123 
Pues el sistema digestivo, se nos daña  124 
OOM: se daña, porque se nos daña   125 
O se ve afectado, pues porque tú comes mucha grasa y puede ver afectado el  126 
hígado, mucha grasa, así se ve afectado el hígado   127 
OOM: digestivo, digestivo dijiste   128 
  129 
También  se  ve  mucho  que  una  persona  comienza  a  comer  algo  y  del  mismo  130 
desespero comienza, comienza y comienza a comer más y más, y más y no se  131 
cansa, eso también como el mismo desespero o  la misma ansiedad.  132 
Yo he escuchado que uno entre más coma el cuerpo se va como ateniendo si  133 
usted ya, el cuerpo se acostumbra  a las porciones que usted le de diariamente,  134 
entonces depende de las porciones que usted le de, si usted tiene el estómago  135 
chiquito y empieza a meterle y meterle comida el estómago se va como anchando  136 
así y ya cada vez va a ser más la comida que el estómago le va a pedir.  137 
Es como  una  bomba,  o sea  tú  metes  aire  y  el  va creciendo,  va creciendo,  va  138 
creciendo y el ya no se va a llenar con un poquito de aire, sino cubrir todo el  139 
espacio.   140 
OOM: ese sería entonces uno de los efectos que tiene, algo mas sobre salud?  141 
Miremos ahora si la estética. Que pasa con la obesidad y la estética.  142 
La autoestima  143 
OOM: me podrías hablar un poquito más de la autoestima, Katherine   144 
La autoestima bajaría, al principio se vieron bien y ya después empezaron a comer  145 
demasiado, ya se creen feas o algo así.  146 
Rechazo   147 
OOM: el rechazo pero Diana Marcela, pero el rechazo de la gente, que más pasa  148 
con la estética.   149 
No tanto rechazo, sino como que la sociedad nos ha montado como unos patrones  150 
a seguir en el contexto de la estética, entonces si uno se pasó de peso uno quiere  151 
alcanzar  eso,  y  por  alcanzar  el  objetivo  que  es  el  patrón  que  nos  ha  dado  la  152 
sociedad, hay es que se genera todas las enfermedades que la anorexia, que la   153 
bulimia, que anemia, o sea todo eso se viene con el cuento de querer adelgazar.  154  
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Las personas obesitas ellas quieren vestir como personas delgadas, que pasa,  155 
ellas se miden la ropa de personas delgadas y no les queda buena.  156 
OOM: Que más podemos hablar acerca de esto, de la estética    157 
Que se nos ve afectado el cuerpo, tanto nos salen granos, pues se nos cambia la  158 
cara,  las  piernas,  puede  salir  celulitis  en  partes  donde  tú  quieres  mostrar  tus  159 
piernas o estrías, así, o sea se va viendo afectado todo.  160 
OOM: se va viendo afectado todo   161 
Y como comienzas a comer y a la vez  no comer, uno comienza a adelgazar y a  162 
engordar, así se forma la celulitis.  163 
OOM: así es, algo más sobre estética y obesidad? Vamos a otra cosa que tenía  164 
pendiente,  hablaban  ayer  ustedes  que  es  muy  difícil  desvanecer  la  grasa  del  165 
cuerpo,  más  o  menos  lo  han  hablado  hoy,  pero  quisiera  que  me  hablaran  un  166 
poquito más de ese desvanecimiento, de eso de desvanecer la grasa del cuerpo.  167 
A  veces  existen  por  decir  masajes  que  te  sacan  el  agua,  por  decir  no,  del  168 
estómago, de las piernas, y ahí ya queda la celulitis, la celulitis es como grasa, no,  169 
entonces eso es como más difícil,  ya hay que comer mucho limón porque eso  170 
dizque corta la grasa, no se.  171 
O tomar bebidas calientes dicen que también uno las, cuando uno va a orinar bota  172 
toda esa grasa, las comidas calientes.  173 
Pero es muy difícil, en cambio el agua o sea tú puedes, cosas donde almacenas  174 
agua, es más fácil, no se te la pueden drenar, más la grasa no.  175 
OOM: Hablaban ayer dentro de todo eso que hay que comer una vez al día harina,  176 
cual es la razón de comer una harina una sola vez al día.   177 
A mi me dijeron por dieta y por cuidarse uno y no engordar que la harina le hace  178 
mucho daño al cuerpo en si, que además la grasa hace daño y la harina también,  179 
es como un complemento de la grasa para   180 
Poder comer balanceado  181 
OOM: para comer, tú que ibas a decir Diana Marcela   182 
Eso  183 
OOM: algo más sobre lo de   184 
O sea yo había escuchado que eran 2 harinas diarias, pues en el almuerzo puede  185 
ser el arroz o un que, un maduro, no se, una arepa, más no puede ser frito porque  186 
ya estarías combinando la harina con la grasa, entonces ya sería más.  187 
OOM: Que pasaría de esa combinación de la harina con la grasa.  188 
Que  ya  no  sería    algo  que  estaría  afectando  la  harina,  sino  que  estaría  189 
perjudicando, o sea es muy diferente comerte una papa frita que comerte  una  190 
papa salada, cocida, más la papa cocida si es harina más no  te a va a hacer,  191 
tanta, como tanto daño como si fuera frita.  192 
OOM: porque  193 
Porque tiene grasa y pues la grasa es mala para nosotras   194 
OOM: Ayer hablaron de 2 y ahorita se tocaron 2 alimentos  que están  dentro de la  195 
categoría pero no los analizamos y son los embutidos y las gaseosas, si?  196 
Cual es el efecto de los embutidos en la salud, hablamos de embutidos pues que  197 
son todas las carnes frías, no, chorizos todas esas carnes frías.  198  
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Dicen que esos alimentos son hechos de células muertas, me han dicho a mí.  199 
Pues pienso yo   200 
Jamás había oído eso   201 
Yo había oído que de sobras, o sea que eran como sobritas que quedaban de la  202 
carne, pero células muertas!  203 
OOM: cual sería el efecto de esos embutidos en la salud   204 
Si la carne esta mala nos podemos intoxicar   205 
Uno de los embutidos no sabe que esta comiendo de verdad, porque por lo menos  206 
o sea por lo menos al chorizo si usted se come un chorizo pero de res, usted ve  207 
pedacitos de lo que se está comiendo, pero digamos usted se come un salchichón  208 
de pollo usted lo ve liso, entonces usted no sabe.  209 
Aparte de eso da amibas   210 
OOM: no es higiénico   211 
El chorizo atrapa grasa  212 
OOM: el chorizo  213 
Si eso queda con mucha grasa   214 
OOM: atrapa grasa dices tú Diana Marcela. Acuérdese que hay está jamón todas  215 
esas cosas.  216 
Depende del lugar también donde los preparen  217 
OOM: bueno, pero sin quitar el aseo porque no lo vamos a   218 
Pues que sea bien aseado que no sea chorizo, que no sea pollo, conservantes  219 
OOM: bueno y eso que tendría como efecto en la salud, que pasaría con la salud   220 
Afectaría  la  gastritis  porque  dicen  que  las  comidas  demasiado  condimentadas  221 
producen que la boca del estómago se altere.  222 
OOM: ustedes comen embutidos, carnes frías  223 
Si  224 
OOM: y el otro grupo de alimento que se mencionó y lo volvieron a mencionar ahí,  225 
la gaseosa, que pasa con la gaseosa  226 
Pues a mi me parece que la gaseosa más dañina es la coca cola y la    227 
OOM: la coca cola y la, cual sería el efecto Katherine   228 
Las gaseosas negras  229 
OOM: gaseosas negras Lina  230 
Yo creo que tienen más químicos  231 
OOM: tienen más químicos dices tú Katherine. Nicole  232 
Con coca cola mi hermano tenía que aflojar un tornillo de la moto que estaba  233 
oxidado, pero así horrible estaba ahí, y le echó un poquito de coca cola y le aflojó  234 
el tornillo así rapidísimo. Entonces yo digo si eso lo hace con un tornillo, que le  235 
hará a uno cuando se lo toma.  236 
Y los sifones los destapan  237 
O sea nosotros no podemos tener los ingredientes de la coca cola, más no se  238 
como que la coca cola es adictiva, vos te tomas una, y como que ay, no, y la como  239 
se llama eso como el gas lo picantico, no se, y eso como que a uno le baja así y  240 
uno como que se le quita la sed de todo.  241 
No yo pienso que uno toma coca cola y antes le da mas sed  242  
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Aja  243 
Porque a uno le dan deseos, donde usted ve una gaseosa y la quiere   244 
La gaseosa es adictiva  245 
OOM: tú crees  246 
Pero la coca cola   247 
OOM: la coca cola es adictiva   248 
Y las otras son muy dulces, en cambio no se, ella es diferente   249 
Además uno la ve en televisión con esos hielos y uy la garganta  250 
Y uno siente como el cosito que va  bajando la coca cola, pero una postobón como  251 
que es dulce y no tiene  252 
Tanto gas   253 
Eso tanto gas   254 
A mi me parece que las otras no son tan adictivas   255 
Igual la pepsi, la pepsi es toda fea  256 
La bicola es otra que es horrible    257 
OOM: es horrible  258 
Horrible, sabe feísimo   259 
OOM: el sabor  260 
Si    261 
OOM: bueno  262 
Es que la son muy dulces   263 
La cuatro es deliciosa   264 
O la premio   265 
OOM: la premio, cual sería   266 
La cuatro, la seven up y la sprite, y coca cola son las más ricas   267 
OOM: para ti son las más ricas. Cual puede ser el efecto de la gaseosa, cualquiera  268 
de todas las que acabas de decir en la salud, la que Mayra?  269 
La gastritis  270 
OOM: la gastritis dijo Mayra y tú que ibas a decir   271 
Que la coca cola negra daña los dientes    272 
OOM: la coca cola negra daña los dientes   273 
Da algo en la sangre, leucemia, algo así?  274 
OOM: leucemia dices tú?  275 
Y celulitis  276 
OOM:  y  celulitis.  Entonces  vamos  a  mirar,  primero  gastritis,  tienes  alguna  277 
experiencia de gastritis  278 
Si  279 
OOM: cuenta   280 
O sea yo, a mi al comienzo me gustaba mucho la gaseosa, yo fui o sea en mi casa  281 
se consumía demasiada gaseosa, se almorzaba gaseosa,  se comía gaseosa y si  282 
había alguna fiesta, gaseosa, desde que uno llegaba hasta que se iba, que pasó  283 
después ya como de un tiempo yo quise seguír consumiendo para el almuerzo,  284 
quise  seguir  consumiendo  para  la  comida  y  a  cada  rato  quería  seguir  285 
consumiendo, que pasó, resulta que un día cualquiera comenzó a arderme la boca  286  
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del estómago horrible, estuve en cama, por esa gastritis estuve encamada 8 días,  287 
muy horrible, y pues me llevaron al médico por que pues ya eso no era normal   288 
que  a  una  persona  le  arda  la  boca  del  estómago,  por  exceso  de  gas  de  la  289 
gaseosa.   290 
OOM: Diana Marcela estabas hablando de los dientes   291 
Si  292 
OOM: gaseosas negras, cierto  293 
Porque no se, pero yo se que daña los dientes  porque los Odontólogos   294 
Los manchan  295 
OOM: los manchan Nicole  296 
Y coagula la sangre   297 
Cuando uno toma mucha coca cola uno queda con los dientes como todos  298 
Amarillos  299 
No, como si se le fueran a decolorar   300 
A partir   301 
Yo me hago así, como que a uno le duele yo no se   302 
De tanta gaseosa a veces se le destemplan a  uno  los dientes   303 
Se ponen sensibles  304 
Que de la combinación de cigarrillo con coca cola es muy dañina, los cigarrillos  305 
además de dañarle los dientes, dan una enfermedad aquí en la dentadura.  306 
Cálculo  307 
OOM: lo otro que me estabas diciendo ahora era de una enfermedad en la sangre,  308 
Lina.  309 
Es que mi tío trabaja en Postobón entonces todos los días llevan gaseosa, y en mi  310 
casa me dicen deja de tomar tanta gaseosa que te va a dar leucemia, yo creo que  311 
como es tan dulce y lleva tantos químicos eso le  puede afectar a  uno la sangre.   312 
OOM: le puede afectar en la sangre. Y el otro efecto que habíamos hablado era  313 
que tú habías dicho   314 
Celulitis  315 
OOM: celulitis, que pasa con esa celulitis  316 
Yo se que es la gaseosa pero no se  317 
Pero si es verdad   318 
Si es verdad  319 
Pero no se será el gas que se queda acá  320 
OOM: pero tiene efectos sobre la celulitis, eso es lo que quería preguntar. Ustedes  321 
sabiendo estos efectos que tiene consumen gaseosa.  322 
Si    323 
A mi me la prohibieron  324 
OOM: y la  tomas   325 
No  326 
OOM: pero porque te la prohibieron   327 
OOM: quien te la prohibió Mayra   328 
El médico  329 
OOM: el médico, entonces no la tomas  330  
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Me prohíben todo lo bueno  331 
OOM: bueno, de eso de las gaseosas y de los embutidos, los amigos o en el  332 
colegio  les  han  dicho  que  consuma,  han  tenido  otra  experiencia,  que  hayan  333 
comido algún alimento por influencia de un amigo, porque les haya dicho algún  334 
amigo.  335 
Con las gaseosas uno tiene sed y otro se la está tomando y uno como que uy   336 
OOM: los embutidos, también las carnes frías?  337 
Los embutidos por mi hermano,  338 
OOM: por tu hermano  339 
Mi hermano trabajaba en Macpollo y llevaba muchísimas carnes frías entonces ahí  340 
fue que   341 
OOM: ahí fue que lo   342 
Además son muy ricos así usted los frite, no los frite como sean  343 
Solo son ricos   344 
Por lo menos el salchichón de pollo con limón sabe delicioso  345 
OOM: cualquier salchichón  346 
Un  perro  se  hace  de  un  embutido,  un  sándwich  tiene  jamón  todo  tiene  347 
OOM:  todo  tiene  embutidos,  de  esas  comidas.  Pero  alguna  de  las  que  348 
hablábamos  también  antier,  aparte  de  la  comida  chatarra  y  las  grasas,  algún  349 
alimento que ustedes hayan comido por primera vez porque un amigo les dio a  350 
probar o les dijo que comiera.  351 
Ay, yo  352 
OOM: cual Jessica  353 
Yo mezcle coca cola con sprite y cuatro en un cine, en las cositas mi primo que  354 
hagamos todos, entonces pues que solo las que tienen bastante gas, echamos  355 
eso y eso ya sabía como a remedio.  356 
Mi mamá hace refajo  357 
OOM: y como hace tu mamá el refajo tu mamá, Diana Marcela   358 
Con esa gaseosa como naranja  359 
Colombiana  360 
Con la colombiana y la cerveza    361 
Mi hermano también hace  362 
OOM: tú hermano hace refajo  363 
Cola y pola es que se llama eso   364 
OOM: la cola y pola   365 
OOM:  por  televisión  fuera  de  lo  que  hemos  hablado  y  ahora  que  estamos  366 
hablando de gaseosas y de embutidos, han probado algún alimento porque lo han  367 
visto en una  propaganda, Lina cual   368 
Trululú  369 
OMM: que   370 
El trululú  371 
OOM: que es el trululú   372 
Es una gomita   373 
OOM: ah, es dulce una gomita. Algún otro alimento más   374  
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Siempre que sale un bombón o un chicle nuevo usted lo ve en televisión, usted  375 
dice me lo voy a ir  comprar, busca plata y se va   376 
Bombón ácido   377 
A si   378 
OOM: bombón super ácido   379 
Yo es cuando gaseosas, que a  veces sacan gaseosas nuevas, así y la sirven así  380 
con hielo   381 
Cuando salió esa de cuenta huesos que fria a mi me dio un antojo y fui y me la  382 
compré   383 
Ah, como es que se llamaba  384 
Zero?  385 
De postobón, que tamarindo y yo no se que   386 
Ah, si  387 
O cuando sale en diciembre que sale la pepsi club   388 
Ah, esa por navidad también  389 
OOM: tú por que estás tan callada Alexandra   390 
No, pues así las gaseosas, que uno ve que las sirven ahí todas friitas, entonces a  391 
uno le dan ganas  392 
Los sabores  393 
OOM: los sabores de esas gaseosas. Vamos entonces lo que corresponde al día  394 
de hoy y es lo relacionado con las prácticas, relacionadas con la nutrición. Una  395 
cosa es el comer, el alimento, otra cosa es como lo come uno, si? Como comen  396 
ustedes.  397 
Depende de las cosas que uno come por lo menos perros, y todo eso uno lo tiene  398 
que coger con la mano, ya carne tiene que coger tenedor y cuchillo.   399 
Ay eso es muy maluco encartarse con el cuchillo   400 
Entonces coger la carne con la mano   401 
En mi casa es una crianza montañera   402 
si  403 
OOM: y entonces que pasa con eso Nayibe  404 
No, yo es pura mano   405 
No yo en lugares diferentes como así     406 
No es que nosotros venimos de la montaña   407 
Ay es la verdad  408 
OOM:  entonces,  en  algunos  de  ustedes  es  con  los  cubiertos,  depende  de  la  409 
comida no?   410 
Yo si con cubiertos a no ser que sea pues comida chatarra, el colmo que parte un  411 
perro   412 
El pescado también o sea el que no se unte comiendo pescado, es porque es un  413 
mago, porque uno comiendo pescado    414 
O depende, porque por lo menos en mi casa hacen como unos fileticos, ya ahí es  415 
diferente,   416 
Pero que a uno le friten  el pescado y que uno tenga que sacarle las espinas, es  417 
muy difícil  418  
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OOM: muy difícil, muy difícil, ibas a decir algo Jessica  419 
Tuve  una  experiencia  no  me  acuerdo  donde,  que  me  tocó  que  comerme  una  420 
hamburguesa con tenedor y cuchillo, y yo era así, me tocaba que comer primero el  421 
pan, lo separé el pan, la carne de la hamburguesa y el otro pan de abajo, y ya  422 
después, pero en un sitio que traigan solamente el pan, la carne, ensalada   423 
Una vez vi que estaban comiendo que pizza con cubiertos   424 
A mi me tocó un día, pero o sea me tocó porque el sitio se prestaba para eso, fui  425 
como se llama eso, Salerno, es que se llama Salerno  426 
OOM: Pizzería Salerno   427 
Y eso allá todo el mundo es comiendo pizza con cubiertos y entonces yo como,  428 
que pues que no como muy mal yo coger la pizza con la mano, entonces me figuró  429 
con cubiertos.  430 
OOM: bueno  431 
Las hamburguesas también hay gente que se las come con cuchillo y tenedor   432 
OOM: depende del alimento se come  433 
Donde se coma   434 
OOM: depende de donde se coma   435 
Y con quien  436 
OOM: y con quien se coma   437 
Con quien, hay personas muy recatadas  y uy como voy a hacer eso   438 
A uno le da pena   439 
Como voy a hacer eso   440 
Es muy distinto cuando uno está con su novio que con sus amigas, o por decir que  441 
apenas conoció a un niño o a esas personas con que estas hablando, uno como  442 
que trata de no untarse como de quedar bien.  443 
Causar buena impresión  444 
Ya cuando tiene uno confianza   445 
Ya cuando está uno con las amigas uno es por acá le unta la cara al otro, así  446 
OOM:  eso  es  entonces,  depende  con  quien  está,  en  donde  está  y  otro  es  la  447 
comida, se come de una forma u otra. Hablemos de las prácticas en la casa,  por  448 
ejemplo, donde en que lugar de la casa acostumbran a comer.  449 
En la cama de mis papás viendo televisión  450 
OOM: viendo televisión dice Nicole, que más  451 
En mi pieza  452 
OOM: en la pieza   453 
Si lo mesa está sola como en la mesa sino no   454 
OOM: sino no  455 
No me gusta comer con nadie   456 
OOM: con nadie   457 
Ay no a mi si   458 
Cuando yo llego de estudiar le digo a mi mamá que se siente ahí porque yo no soy  459 
capaz de comer sola.  460 
Yo por lo menos ya me acostumbré a comer sola, como que comer con alguien  461 
acompañado ya es incómodo.   462  
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Yo me siento en el comedor mi mamá ya ha almorzado, pues mami venga ella se  463 
pone ahí a hablar yo la voy escuchando, mientras yo voy comiendo más que yo  464 
me  quede  ahí  comiendo  sola  en  el  comedor  y  además  no  me  gusta  llevar  la  465 
comida a la pieza.  466 
OOM: no te gusta. Alexandra     467 
Por lo menos si no hay nadie en mi casa yo me siento en mi habitación a ver  468 
televisión y a comer.  469 
OOM:  acostumbran  a  comer  viendo  televisión  a  propósito  de  lo  que  dice  470 
Alexandra.  471 
Pero a mi por ejemplo no me molesta comer sola o acompañada, o sea si me  472 
sirvieron en la mesa voy y me siento en la mesa y como, y sino pues me llevo la  473 
comida para el cuarto.   474 
OOM: donde te la sirvan  475 
Si, no me molesta  476 
Yo si lo hago en la mesa   477 
OOM: siempre en la mesa, nunca en tu cuarto  478 
No, pues yo no tengo televisión en el cuarto   479 
OOM: ah, ya y donde esta el televisor   480 
En  la  pieza  de  huéspedes,  o  sea  yo  no  tengo  televisor  propiamente  sino  que  481 
digámoslo así y hasta que uno no acaba de comer no se para de la mesa.  482 
OOM: no te dejan parar de la mesa. El resto? Diana Marcela  483 
No, en la mesa o en la sala  484 
OOM: donde sea   485 
En el sofá también   486 
OOM: en el sofá. Bueno, que más prácticas ustedes recordarán, que más cosas  487 
hacen ustedes cuando están comiendo.   488 
En el suelo  489 
OOM: en el suelo   490 
Por lo menos de noche   491 
OOM: de noche  492 
De noche uno baja a buscar la comida  y se acuesta y se cobija y come   493 
OOM:  eso  también  lo  hacen  de  noche.  Que  más  me  pueden  contar  de  esas  494 
prácticas.  495 
De noche porque cada uno como diferentes cosas  y lo que quiera va y coge en  496 
cambio en el almuerzo ya es para todos, yo quiero comer otra cosa entonces voy y  497 
la saco de la nevera me voy para mi cama me pongo a ver televisión pero allá en  498 
mi cuarto, pero así como galletas, pero no arroz ni nada de eso porque no  me  499 
gusta.  500 
OOM: nada de eso. Que más me cuentan a ver   501 
Por lo menos en la casa de una prima mía a ellos hacen en la mesa, en el cuarto  502 
en donde sea.  503 
OOM: bueno, pero yo quiero que me hablen son de sus experiencias, de ustedes,  504 
si, de ustedes sus prácticas.  505 
Comía en las gradas  506  
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OOM: Pero ahora comes en el comedor, que mas circunstancias, que más hacen  507 
ustedes cuando están comiendo, hablar por teléfono.  508 
Hablar, hablar,  mucho, mucho   509 
OOM: pero físico o por teléfono   510 
No, así con mi mamá contarle cosas   511 
OOM: tú hablas con tú mamá   512 
Si contarle todo lo que pasó en la mañana.  513 
En cambio a mi no me gusta que me hablen cuando estoy comiendo me estreso.  514 
Si, si porque es que uno está comiendo y como te fue y uno con la comida aquí.  515 
Yo prefiero que esperen que yo termine de comer en paz ya después hablo todo lo  516 
que sea, pero ahí comiendo no me gusta.  517 
OOM: no te gusta.  518 
Dicen que es malo ver televisión y comer a la vez.  519 
A mi me dijeron que pues uno por uno estar en el cuento del televisor no mastica  520 
bien y muchos alimentos se le van enteros.  521 
Además uno va cogiendo las cosas y uno no sabe ni que está comiendo, sino aquí  522 
así.  523 
Uno muchas veces mira y uy yo me comí la carne, y uno no se da cuenta  524 
OOM: no se da cuenta que se comió la carne  525 
Si uno por estar concentrado, o se ríe, a mi me ha pasado que por la noche que  526 
cuando estoy comiendo así galletas  o algo así que tenga harina y me río y se me  527 
va, me ahogo, por estar riéndome y estar comiendo.   528 
OOM: bueno que más  529 
Por hablar con la boca llena.   530 
OOM: bueno chicas, algo más para complementar, tú ibas a preguntar algo Marce.  531 
Bueno, yo les agradezco entonces mucho   532  
 
GRUPO FOCAL MUJERES ELEVADO 03 (GF-ME-03) 
NOTAS ENTREVISTA  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
Es muy distinto cuando uno está con su 
novio  que  con  sus  amigas,  o  por  decir 
que apenas conoció a un niño o a esas 
personas  con  que  estás  hablando,  uno 
como que trata de no untarse como de 
quedar bien. 
Causar buena impresión 
Ya cuando tiene uno confianza  
Ya cuando está uno con las amigas uno 
es  por  acá  le  unta  la  cara  al  otro,  así 
(GF-ME-O3, 454-459) 
SIGNIFICADOS  Come diferente con 
el  novio  que  con 
las amigas 
Es muy distinto cuando uno está con su 
novio  que  con  sus  amigas,  o  por  decir 
que apenas conoció a un niño o a esas 
personas  con  que  estás  hablando,  uno 
como que trata de no untarse como de 
quedar bien. 
Causar buena impresión 
Ya cuando tiene uno confianza  
Ya cuando está uno con las amigas uno 
es  por  acá  le  unta  la  cara  al  otro,  así 
(GF-ME-O3, 454-459) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Come diferente con 
el  novio  que  con 
las amigas 
Por lo menos si no hay nadie en mi casa 
yo  me  siento  en  mi  habitación  a  ver 
televisión  y  a  comer.  (GF-ME-03,  481-
482) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Cuando  esta  sola 
se  sienta  en  ele 
cuarto  a  ver 
televisión 
OOM:  acostumbran  a  comer  viendo 
televisión  a  propósito  de  lo  que  dice 
Alexandra. 
Pero  a  mí  por  ejemplo  no  me  molesta 
comer sola o acompañada, o sea si me 
sirvieron en la mesa voy y me siento en 
la mesa y como, y sino pues me llevo la 
comida para el cuarto.  
OOM: donde te la sirvan 
Si, no me molesta 
Yo si lo hago en la mesa  
OOM: siempre en la mesa, nunca en tu 
cuarto 
No,  pues  yo  no  tengo  televisión  en  el 
cuarto  (GF-ME-03, 481-493) 
 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
Come  donde  sea 
sola o acompañada  
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De  noche  porque  cada  uno  como 
diferentes  cosas    y  lo  que  quiera  va  y 
coge  en  cambio  en  el  almuerzo  ya  es 
para  todos,  yo  quiero  comer  otra  cosa 
entonces voy y la saco de la nevera me 
voy  para  mi  cama  me  pongo  a  ver 
televisión pero allá en mi cuarto, pero así 
como galletas, pero no arroz ni nada de 
eso  porque  no  me  gusta.  (GF-ME-03, 
509-513) 
PRACTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
ALIMENTARIAS 
En  la  noche  come 
en su cuarto lo que 
quiere  y  ve 
televisión 
Cuando yo llego de estudiar le digo a mi 
mamá  que  se  siente  ahí  porque  yo  no 
soy capaz de comer sola. 
Yo  por  lo  menos  ya  me  acostumbré  a 
comer sola, como que comer con alguien 
acompañado ya es incómodo.  
Yo me siento en el comedor mi mamá ya 
ha almorzado, pues mami venga ella se 
pone ahí a hablar yo la voy escuchando, 
mientras  yo  voy  comiendo  más  que  yo 
me  quede  ahí  comiendo  sola  en  el 
comedor y además no me gusta llevar la 
comida a la pieza (GF-ME-03, 472-479) 
PREFERENCIAS 
Y AVERSIONES 
Prefiere  comer 
acompañada  de  la 
mama 
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ANEXO O. Trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias del grupo hombres perfil bajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  lugar  y  la  compañía  determinan  las  prácticas 
alimenticias y alimentarias de los adolescentes 
En la casa: las 
tradiciones, la 
compañía familiar y 
tener o no quien 
prepare las comidas 
determinan las 
prácticas alimenticias 
y alimentarias 
Comen  en  casa  frutas, 
verduras,  lácteos,  carnes  y 
leguminosas 
 
Permanece  compañía  a  las 
horas de las comidas  
 
Comen viendo televisión  
 
Algunos se saltan las comidas, 
otros no 
 
Cocinan la madre y  la abuela.  
 
Algunos cocinan y otros no 
En el colegio: la 
autonomía,  
disponibilidad 
económica y la 
preferencia 
determinan las 
prácticas 
alimenticias y 
alimentarias 
En la calle: el 
género, la amistad 
y el amor 
determinan las 
prácticas 
alimenticias y 
alimentarias 
En  el  colegio  comen 
similar  a  los  hombres: 
comidas  rápidas,  frutas  y 
gaseosas 
 
Ellos  creen  que  comen 
diferente a las mujeres 
 
Compran en las cafeterías  
En  la  calle  comen  con  sus 
pares:  comidas  rápidas, 
frutas y licor.  
Comen  en  centros 
comerciales, locales de venta 
de comidas rápidas, tiendas y 
heladerías 
 
Con  los  amigos  del  mismo 
género comen más relajados, 
en  confianza.  Comen: 
comidas rápidas y carnes. 
 
Con  las  novias  se  cuidan 
mucho  al  comer.  Se  come: 
helados, frutas, pizza, perro 
 
La costumbre y el deber frente a la 
novedad y el placer 
Lo que se aprende 
por costumbre y lo 
que se aprende por 
novedad 
Comer bien 
es comer 
ordenado 
Lo que es sano 
no me gusta y lo 
que es dañino me 
encanta 
Se  aprende  a  comer  de  familia: 
frutas, verduras, carnes, lácteos, 
comidas  rápidas,  gaseosas  y 
helados  
 
De  los  amigos  se  aprende  a 
consumir licor 
 
Del colegio  se  aprende  a comer 
comidas rápidas y gaseosas 
 
De los medios de comunicación: 
lácteos,  cereales,  gaseosas, 
snacks,  carnes  frías,  helados, 
endulzantes artificiales. 
 
Del gimnasio se aprende a comer 
frutas 
 
 
Es sano y no les gusta: 
verduras,  lácteos  y 
leguminosas 
 
Es  sano  y  les  gusta: 
verduras, frutas, carnes, 
lácteos,  cereales, 
leguminosas 
 
Es  dañino  y  les  gusta: 
comidas  rápidas  y 
dulces 
  
 
 
Comer  bien  es 
comer de todo 
 
Todo  exceso  es 
malo 
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Lo que prefieren y lo que rechazan 
los adolescentes 
El sabor y la 
textura 
generan las 
preferencias y 
las aversiones 
La  comida 
entra por 
los ojos 
La tradición 
como fuente 
de 
preferencias 
y aversiones 
Las 
emociones 
controlan la 
comida 
Preferencias  por 
sabor:  frutas,  
lácteos,  gaseosas, 
carnes,  helados  y 
cereales 
 
Rechazos  por  sabor: 
verduras, 
leguminosas, huevos 
 
Si  mezclan  estos 
alimentos con otros,  
los consumen 
 
Lo que significa alimentarse 
 
Prefieren  lo 
que  ven  en 
televisión 
 
 
Comen  por 
costumbre  frutas 
y gaseosas 
 
Premios  en  la 
infancia 
marcaron  sus 
preferencias 
 
Castigos  en 
infancia 
generaron 
rechazos 
 
 
Ansiedad  los  hace 
comer frutas 
 
Cuando  están 
aburridos  comen 
más,  lo  que 
encuentren 
 
Emociones  positivas 
los  hacen  comer 
más 
 
No  siempre  las 
emociones los hacen 
comer más o menos 
 
La comida 
normal es la 
tradicional, la 
que se prepara 
en casa y es 
constante  La comida 
principal y el 
acompañami
ento 
Verduras, 
obligación, 
rutina y porque 
no hay más 
que comer 
Hamburgues
as y amistad 
el fin de 
semana 
Comida  normal 
es la tradicional. 
 
Comida  normal 
es  la  que  se 
prepara en casa 
 
Carne es comida 
principal 
 
 
 
Verduras 
significan 
obligación, 
rutina,  se  comen 
porque  no  hay 
más que comer 
 
No  siempre 
verdura  significa 
obligación 
 
 
 
Con  los  amigos 
se  comen 
hamburguesas 
 
Helados, 
cortejo y 
noviazgo 
Con la novia se 
come helado 
 
Con la novia se 
come  más 
moderado  y 
decente 
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Creencias y prácticas relacionadas con el 
cuerpo y la imagen corporal 
En la 
búsqueda 
del cuerpo 
ideal 
Comer bien es 
agradar al 
cuerpo y si se 
come en exceso  
el cuerpo no 
aguanta 
Las grasas y 
las harinas 
engordan, 
dañan el 
cuerpo 
La 
obesidad 
afecta la 
imagen 
corporal 
Cuerpo  ideal: 
delgado,  ni  gordo  ni 
flaco, con músculos 
 
Se  sienten  frente  al 
cuerpo:  flaco, 
delgado, normal 
 
Hace  para  lograr 
cuerpo  ideal:  hacen 
ejercicio 
 
Presión  cuerpo  ideal: 
no hay 
 
Hacen en familia para 
lograr  cuerpo  ideal: 
mamá  come  menos, 
come verduras 
Comer  bien  es 
agradar al cuerpo 
 
 
La obesidad pierde 
la  figura,  vuelve 
lento, descontrola 
 
Exceso  de  comida 
produce  barros, 
brota la cara 
 
 
Exceso  de  grasas 
engorda,  daña  el 
cuerpo 
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Correspondien
do a los 
cuidados y 
atenciones 
familiares 
Comer  porque la mamá está pendiente de uno,  
es la de todo, es la que prepara. 
Respetando 
las 
costumbres 
La 
obediencia 
en la 
comida 
Imitando los 
comportami
entos de los 
pares 
Comiendo 
cuando se 
siente feliz en 
las 
celebraciones 
Comer porque siempre se lo han dado en la casa 
Comer  frutas,  carnes,  cereales  (arroz,  plátano, 
papa), verduras, lácteos, leguminosas, gaseosas, 
licor, comidas rápidas 
Les controlan la comida: mamá  
Comen por obligación verduras y pescado 
Imitan 
Del colegio: comidas rápidas, gaseosas, yogurt y 
pastas 
 De los amigos: comidas rápidas, frutas, helados 
y licor 
De  la  televisión:  cereales  de  desayuno,  yogurt, 
gaseosas,  carnes  frías,  helados  y  endulzantes 
artificales 
Celebraciones  adultos:  cumpleaños, 
celebraciones de diciembre 
Comen:  carnes,  comidas  típicas,  arroz  chino, 
mixto, carnes frías  
 
Celebraciones adolescentes: cumpleaños 
Comen: pastel, comidas rápidas y helados 
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Consumo Diario        Saltan comida     Quien cocina            otros: 16,7 % 
Lácteos      112,7±99 gr.    No: 66,7 %      mamá: 33,3 %     
Carnes     157,9±83 gr.    Si: 33,3 %      abuela: 50 %            Conforme cuerpo 
Huevos     29,2±22 gr.    Donde mercan     papá: 0             si: 100 5 
Leguminosas    41,6±62 gr.    Superm barrio  33,3 %    otros familia: 16,7 %           
Verduras    31,9±28 gr.    Grandes superf  16,7%                 SCOFF 
Frutas      156,1±81 gr.    tienda, granero  0    Situaciones hacen comer más      0: 83,3 %  
Cereales    529,1±129 gr.     galería, móvil: 50 %    emociones positivas: 50 %        1: 16,67 % 
Gaseosas    399,7±216 gr.            nada: 16,7 % 
Snacks     17,4±8 gr.    Quien merca      otros: 33,3 % 
Comidas rápidas  0      mamá 33,3 % 
Azúcar, pastelería  61,3±45 gr.    papá: 33,3 %      Situaciones hacen comer menos 
Aceites, mantequilla,   63,3±50 gr.    abuelos: 16,7 %    emociones negativas: 33,3 % 
Licor       0      otros: 16,7 %      enfermedad: 50 % 
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CAPAS DE ACCION 
 
Obesidad afecta la 
autoestima 
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SUBNIVEL DE COMPOSICION CORPORAL 
 
Peso: 46,1±5,8 kg. 
Talla: 1,63±0,07 
Índice de Masa Corporal: 17,2±0,6 kg/cm
2 
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SUBNIVEL TISULAR 
Edad cambio voz: 13,8±1,09 años 
Etapa vello púbico: 3,5±0,8 
Etapa vello axilar: 2,5±0,8 
Etapa volumen testicular: 3,5±0,8
 
 
 
SUBNIVEL BIOQUIMICO 
Ingesta de energía: 2635±543 Kilocalorías 
Adecuación energía: 92,6 %              Adecuación Vitamina A: 54±22,2 % 
Aporte Proteínas a energía total: 12,06±0,6 %Kcal.        Adecuación Vitamina C: 178,6±64 % 
Aporte Lípidos a energía total: 41,6±7,8 %Kcal.         Adecuación Tiamina: 72±22,7 % 
Aporte Carbohidratos a energía total: 46,3±3,9 %Kcal.        Adecuación Riboflavina; 68,5±17,8 % 
                    Adecuación Niacina: 78,9±20 %       
Adecuación proteínas: 133,9±26,1%            Adecuación Vitamina B6: 80,2±15 % 
                    Adecuación Folatos: 120,8±85,1 % 
Adecuación Calcio: 58,1±7,7 %             Adecuación Vitamina B12: 166,1±,104 %   
   
Adecuación Hierro: 67,3±33,1 % 
Adecuación Zinc: 144,8±62 %              Relación ingesta y gasto energía: 129,9±16,6 % 
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 ANEXO  P Trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias del grupo hombres perfil medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El lugar y la compañía determinan las 
prácticas alimenticias y alimentarias de los 
adolescentes 
En la casa: las 
tradiciones, la compañía 
familiar y tener o no 
quien prepare las 
comidas determinan las 
prácticas alimenticias y 
alimentarias 
Comen  en  casa  frutas,  verduras, 
lácteos, carnes y leguminosas 
 
Permanece compañía a las horas de 
las  comidas  en  algunos  y  en  otros 
no. 
 
Comen  viendo  televisión  y  otros 
hablando con la familia 
 
Algunos se saltan las comidas, otros 
no 
 
Cocinan  la  madre,  el  padre    y    la 
abuela. Algunos compran la comida 
 
Algunos cocinan y otros no 
En el colegio: la 
autonomía,  disponibilidad 
económica y la 
preferencia determinan 
las prácticas alimenticias 
y alimentarias 
En la calle: el género, 
la amistad y el amor 
determinan las 
prácticas alimenticias 
y alimentarias 
En  el  colegio  comen 
similar  a  los  hombres: 
comidas rápidas, frutas  
y gaseosas 
 
Ellos creen que comen 
diferente a las mujeres 
 
Compran  en  las 
cafeterías,  algunos 
traen de la casa 
En  la  calle  comen  con  sus  pares: 
comidas rápidas, frutas y licor.  
Comen  en  centros  comerciales, 
locales de venta de comidas rápidas, 
tiendas y heladerías 
Algunos invitan a comer a sus casas 
 
Con  los  amigos  del  mismo  género 
comen más relajados, en confianza. 
Comen:  comidas  rápidas,  carnes, 
helados y gaseosas 
 
Con  amigos  de  diferente  género 
comen comidas rápidas 
 
Con las novias se cuidan mucho  al 
comer.  Se  come:  helados,  frutas, 
pizza, perro, gaseosas, snacks. 
 
La costumbre y el deber frente a la 
novedad y el placer 
 
Lo que se aprende 
por costumbre y lo 
que se aprende por 
novedad 
Comer bien es 
comer 
ordenado 
Lo que es sano 
no me gusta y lo 
que es dañino me 
encanta 
Se  aprende  a  comer  de  familia: 
frutas, verduras, carnes, lácteos, 
comidas  rápidas,  gaseosas  y 
helados.  No  se  deben  comer 
comidas rápidas  
 
De  los  amigos  se  aprende  a 
consumir licor 
 
Del colegio  se  aprende  a comer 
comidas rápidas y gaseosas 
 
De los medios de comunicación: 
lácteos,  cereales,  gaseosas, 
snacks,  carnes  frías,  helados, 
endulzantes artificiales. 
 
Del gimnasio se aprende a comer 
frutas 
 
 
Es sano y no les gusta: 
verduras,  lácteos  y 
leguminosas 
 
Es  sano  y  les  gusta: 
verduras, frutas, carnes, 
lácteos,  cereales, 
leguminosas 
 
Es  dañino  y  les  gusta: 
comidas  rápidas  y 
dulces 
  
 
 
Comer  bien  es 
comer de todo 
 
Todo  exceso  es 
malo 
 
Comer  bien  es 
tener  un  régimen 
constante  en 
horarios  y 
cantidades 
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Lo que prefieren y lo que rechazan los 
adolescentes 
El sabor y la 
textura generan 
las preferencias 
y las aversiones 
La  comida 
entra por los 
ojos 
La tradición 
como fuente de 
preferencias y 
aversiones 
Las emociones 
controlan la 
comida 
Preferencias  por  sabor: 
frutas,    lácteos, 
gaseosas y helados. 
 
Rechazos  por  sabor: 
verduras,    pescado, 
leguminosas,  vísceras, 
yuca 
 
Si  mezclan  estos 
alimentos con otros,  
los consumen 
 
Rechazo  por  textura  y 
consistencia de carnes 
 
Rechazo  depende  de 
quién prepare alimentos 
y de tipo de preparación 
Lo que significa alimentarse 
 
Prefieren  lo 
que  ven  en 
televisión 
 
 
Comen  por  costumbre 
arroz  chino,  frutas, 
gaseosas y carnes 
 
Rechazo  de  alimentos 
porque  no  se 
acostumbraron 
 
Premios  en  la  infancia 
marcaron  sus 
preferencias 
 
Rechazos  por 
experiencias  negativas 
con alimentos 
 
No  siempre 
experiencias  negativas 
generaron rechazos 
 
Ansiedad los hace comer 
frutas 
 
Estrés  hace  comer  más, 
comer frutas, lo que haya 
 
Cuando  están  aburridos 
comen  más,  lo  que 
encuentren,  dulces, 
gaseosas 
 
Malgenio  y  estrés  hace 
comer menos  
 
Emociones  positivas  los 
hacen comer más, frutas 
 
No  siempre  las 
emociones  los  hacen 
comer más o menos 
 
La comida 
normal es la 
tradicional, la 
que se prepara 
en casa y es 
constante 
La comida 
principal y 
el 
acompaña
miento 
Verduras, 
obligación, 
rutina y 
porque no 
hay más 
que comer 
Hamburgues
as y amistad 
el fin de 
semana 
Comida  normal 
es la tradicional. 
Consiste  en 
sudados y arroz 
 
 
Carne  es 
comida 
principal 
 
 
 
Verduras 
significan 
obligación, 
rutina,  se 
comen 
porque  no 
hay más que 
comer 
 
No  siempre 
verdura 
significa 
obligación 
 
 
 
Con  los 
amigos 
se comen 
hamburg
uesas 
 
Comer 
hamburg
uesas 
con 
amigos 
es  rico, 
tienen 
más 
confianza
,  se 
divierten 
 
Helados, 
cortejo y 
noviazgo 
Con la novia 
se  come 
helado 
 
Con la novia 
se  come 
más 
moderado  y 
decente 
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Creencias y prácticas relacionadas con el 
cuerpo y la imagen corporal  En  la 
búsqueda  del 
cuerpo ideal  Comer bien es 
agradar  al 
cuerpo y si se 
come  en 
exceso    el 
cuerpo  no 
aguanta 
Las  grasas  y 
las  harinas 
engordan, 
dañan  el 
cuerpo 
La  obesidad 
afecta  la 
imagen corporal 
Cuerpo  ideal:  flaco, 
delgado,    cuerpo  en 
forma  atlética,  alto  y 
más o menos regular 
 
Se  sienten  frente  al 
cuerpo: bien, gordo, le 
gustaría  tener  más 
masa muscular. 
 
Hace  para  lograr 
cuerpo ideal:  deporte, 
va  al  gimnasio, 
recomendaciones 
instructor, no come de 
noche, toma proteínas 
 
Presión  cuerpo  ideal: 
mama controla lo que 
come, presión familia, 
papa. 
 
Hacen en familia para 
lograr  cuerpo  ideal: 
mamá  come  comida 
light,  come  menos, 
hace  dieta,  toma 
bebidas,  liposucción. 
Papa va al gimnasio 
 
Comer  bien  es 
agradar  al 
cuerpo.  Frutas, 
verduras  y 
productos  light 
ayudan al cuerpo 
 
 
La  obesidad 
pierde  la  figura, 
vuelve  lento, 
descontrola 
 
Exceso  de 
comida  produce 
barros,  brota  la 
cara 
 
 
Exceso  de  grasas  
y  harinas engorda, 
daña el cuerpo 
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Correspondien
do a los 
cuidados y 
atenciones 
familiares 
Comer porque la mamá está pendiente de uno,  es la 
de todo, es la que prepara. 
Comer verduras y frutas para corresponder a cuidados 
y atenciones familiares. No consumir comidas rápidas 
 
 
Respetando 
las 
costumbres 
La 
obediencia 
en la comida 
Imitando los 
comportamient
os de los 
pares 
Comiendo 
cuando se 
siente feliz en 
las 
celebraciones 
Comer porque siempre se lo han dado en la casa 
Comer frutas, carnes, cereales (arroz, plátano, papa),  
verduras,  lácteos,  leguminosas,  gaseosas,  licor, 
comidas rápidas 
 
 
 
Les controlan la comida: tío, profesor 
Comen por obligación verduras y vísceras 
A otros no los obligan a comer 
 
 
 
 
Imitan 
Del  colegio:  comidas  rápidas,  gaseosas,  yogurt  y 
pastas 
 De  los  amigos:  comidas  rápidas,  frutas,  gaseosas, 
helados y licor 
De  la  televisión:  cereales  de  desayuno,  yogurt, 
gaseosas,  carnes  frías,  helados  y  endulzantes 
artificiales 
 
 
 
Celebraciones adultos: cumpleaños, celebraciones de 
diciembre 
Comen:  carnes,  comidas  típicas,  ensaladas,  arroz 
chino, mixto, carnes frías  
 
Celebraciones adolescentes: cumpleaños 
Comen: pastel, gaseosas, comidas rápidas y helados 
Para  los  mayores  no  se  come  pastel  en  las 
celebraciones 
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Consumo Diario        Saltan comida     Quien cocina        otros: 25,9 % 
Lácteos      146,6±104 gr.    No: 67,2 %      mamá: 74,1 %       
Carnes     189,9±82 gr.    Si: 32,8 %      abuela: 10,3 %       Situaciones hacen comer menos
                               emociones negativas: 4,4 % 
Huevos     32,2±30 gr.    Donde mercan     papá: 1,7 %        emociones positivas: 1,7 % 
Leguminosas    53,6±58 gr.    Superm barrio  44,8 %    otros familia: 8,6  %      actividad física: 5,2 % 
Verduras    34,6±26 gr.    Grandes superf  36,2%   empleada 5,2 %      preocup. Engordar: 3,4 % 
Frutas      137±73 gr.    tienda, granero  3,4 %              estudio: 3,4 % 
Cereales    553,6±175 gr.     galería, móvil: 15,5 %    Situaciones hacen comer más  nada: 15,5 %     
Gaseosas    249,1±177 gr.            Emociones negativas 22,4 %    enfermedad: 13,8 % 
Snacks     9,2±10 gr.    Quien merca      Emociones positivas 13,8 %    otros: 15,5 % 
Comidas rápidas  7,3±15 gr.    mamá 69 %      actividad física 19 % 
Azúcar, pastelería  62,8±29 gr.    papá: 15,5 %      televisión, música 3,4 % 
Aceites, mantequilla,   53,1±21 gr.    abuelos: 10,3 %    estudio : 5,2 % 
Licor       14,3±82    otros: 5,2 %      nada: 10,3 % 
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CAPAS DE ACCION 
 
Obesidad afecta la 
autoestima 
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SUBNIVEL DE COMPOSICION CORPORAL 
 
Peso: 58,7±8,9 kg. 
Talla: 1,67±0,08 
Índice de Masa Corporal: 20,7±1,6 kg/cm
2 
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SUBNIVEL TISULAR 
Edad cambio voz: 13±1,4 años 
Etapa vello púbico: 4,0±0,8 
Etapa vello axilar: 2,7±0,5 
Etapa volumen testicular: 4,1±0,8
 
 
 
SUBNIVEL BIOQUIMICO 
Ingesta de energía: 2593±611 Kilocalorías 
Adecuación energía: 91,0 %              Adecuación Vitamina A: 53,5±25,7 % 
Aporte Proteínas a energía total: 13,3±2,1 %Kcal.        Adecuación Vitamina C: 155,5±101 % 
Aporte Lípidos a energía total: 42,5±5,4 %Kcal.         Adecuación Tiamina: 66,8±28,8 % 
Aporte Carbohidratos a energía total: 44±5,1 %Kcal.        Adecuación Riboflavina; 74,5±32,5 % 
                    Adecuación Niacina: 83,4±30 %     
Adecuación proteínas: 144,4±45,9%            Adecuación Vitamina B6: 68,6±22 % 
                    Adecuación Folatos: 98,2±54,8 % 
Adecuación Calcio: 51±19,7 %              Adecuación Vitamina B12: 189,3±,105%    
Adecuación Hierro: 56,9±21,8 % 
Adecuación Zinc: 144,9±59,1 %              Relación ingesta y gasto energía: 110±28,8 % 
 
CAPAS DE ACCIÓN (CONTINUACIÓN)          SCOFF 
                  0: 52,2 %  3: 8,6 %     
Conforme con el cuerpo              1: 27,6 %  4: 0 
Si: 84,5 %                  2: 8,6 % 
No: 15,5 %                   
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 ANEXO Q. Trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias del grupo hombres perfil elevado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La costumbre y el deber frente a la 
novedad y el placer 
El lugar y la compañía determinan las prácticas 
alimenticias y alimentarias de los adolescentes 
Lo que significa alimentarse  Lo que prefieren y lo que rechazan los 
adolescentes 
Preferencias  por 
sabor:  frutas,    carnes 
y dulces. 
 
Rechazos  por  sabor: 
yuca 
 
Si  mezclan  estos 
alimentos con otros,  
los consumen 
 
Rechazo  depende  de 
quién  prepare 
alimentos.  
 
Prefieren 
viendo  comer  a 
otros. 
 
Prefieren lo que 
ven  en 
televisión 
 
Premios  en  la 
infancia 
marcaron  sus 
preferencias 
 
No  siempre 
experiencias  
negativas 
generaron 
rechazos 
 
Ansiedad  los  hace 
comer  dulces, 
pasteles,  helados, 
comidas  rápidas, 
gaseosas 
 
Cuando  están 
aburridos  comen  más, 
lo que encuentren. 
 
Solos,  aburridos 
comen menos 
Comida  normal 
es  la  que 
preparan  en  la 
casa 
 
 
Carne es comida 
principal. 
 
Lácteos, 
verduras  y 
granos 
constituyen  la 
comida  de 
acompañamiento 
 
 
 
Verduras significan 
obligación,  rutina, 
se  comen  porque 
no  hay  más  que 
comer 
 
No  siempre 
verdura  significa 
obligación 
 
Las verduras no se 
comen  en  la  calle 
con los amigos 
Con  los 
amigos  se 
comen 
hamburgues
as 
 
Comer 
hamburgues
as  con 
amigos  es 
rico,  tienen 
más 
confianza, se 
divierten 
Con  la  novia 
se  come 
helado 
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El sabor y la 
textura generan 
las preferencias 
y las aversiones  La  comida 
entra por 
los ojos 
La tradición 
como 
fuente de 
preferencia
s y 
aversiones 
Las 
emociones 
controlan la 
comida 
La comida 
normal es la 
tradicional, la 
que se prepara 
en casa y es 
constante 
La comida 
principal y el 
acompañami
ento 
Verduras, 
obligación, 
rutina y porque 
no hay más 
que comer 
Hamburgues
as y amistad 
el fin de 
semana 
Helados, 
cortejo y 
noviazgo 
Comen  en  casa  frutas,  verduras, 
lácteos,  carnes,  cereales, 
gaseosas,  comidas  rápidas  y  
leguminosas 
 
Permanecen  solos  a  las  horas  de 
las comidas. 
  
Comen viendo televisión. 
  
Algunos  se  saltan  las  comidas, 
otros no 
 
Cocinan la madre y el padre.  
 
Algunos cocinan y otros no 
En  el  colegio  comen 
similar  a  los  hombres: 
comidas rápidas, frutas,  
gaseosas y dulces 
 
Compran  en  las 
cafeterías,  algunos  no 
comen en el colegio 
En  la  calle  comen  con  sus  pares: 
comidas rápidas.  
 
Comen  en  locales  de  venta  de 
comidas rápidas,  
 
Con los amigos del mismo género 
comen más relajados, en confianza. 
Comen: comidas rápidas, carnes, y 
helados. 
 
Con  amigos  de  diferente  género  y 
con las novias comen diferente, se 
cuidan  más.  Comen  lácteos  y 
comidas rápidas 
 
Con las novias se cuidan mucho al 
comer.  Comen  helados  y  no  se 
comen frutas. 
 
Se  aprende  a  comer  de 
familia:  frutas,  verduras, 
carnes y lácteos. 
 
De  los  amigos  se 
aprende  a  consumir 
comidas rápidas 
 
Del colegio se aprende a 
comer comidas rápidas.  
 
De  los  medios  de 
comunicación:  lácteos  y 
carnes frías. 
Es sano y no les gusta: 
verduras. 
 
Es  sano  y  les  gusta: 
verduras,    carnes, 
lácteos,  cereales, 
leguminosas 
 
Es  dañino  y  les  gusta: 
comidas  rápidas  y 
dulces 
  
Comer bien es comer 
de todo 
En la casa: las 
tradiciones, la compañía 
familiar y tener o no 
quien le prepare las 
comidas determinan las 
prácticas alimenticias y 
alimentarias 
En el colegio: la 
autonomía,  
disponibilidad 
económica y la 
preferencia determinan 
las prácticas 
alimenticias y 
alimentarias 
En la calle: el 
género, la amistad y 
el amor determinan 
las prácticas 
alimenticias y 
alimentarias 
Lo que se 
aprende por 
costumbre y lo 
que se aprende 
por novedad 
Comer bien es 
comer 
ordenado 
Lo que es sano 
no me gusta y 
lo que es 
dañino me 
encanta  
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Creencias y prácticas relacionadas con el 
cuerpo y la imagen corporal 
Consumo Diario        Saltan comida     Quien cocina        otros: 31,3 % 
Lácteos      96,3±71,6 gr.    No: 87,5 %      mamá: 62,5 %       
Carnes     165±45,1 gr.    Si: 12,5 %      abuela: 12,5 %       Situaciones  hacen  comer  menos
                               emociones negativas: 56,3 % 
Huevos     41±31 gr.    Donde mercan     papá: 18,8 %        emociones positivas: 0 
Leguminosas    54,3±59 gr.    Superm barrio  31,3 %    otros familia: 0        actividad física: 0 
Verduras    37,8±46 gr.    Grandes superf  31,3%   empleada 6,3 %      preocup. Engordar: 0 
Frutas      155,3±34 gr.    tienda, granero  12,5 %             estudio: 6,3 % 
Cereales    483,3±150 gr.     galería, móvil: 25 %    Situaciones hacen comer más  nada: 6,3 %     
Gaseosas    199,2±176 gr.            Emociones negativas 18,8 %    enfermedad: 18,8 % 
Snacks     6,1±10 gr.    Quien merca      Emociones positivas 6,3 %    otros: 12,5 % 
Comidas rápidas  0.      mamá 75 %      actividad física 25 % 
Azúcar, pastelería  62,2±48 gr.    papá: 18,8 %      televisión, música 0 
Aceites, mantequilla,   46,1±16 gr.    abuelos: 6,3 %     estudio : 6,3 % 
Licor       0      otros: 0       nada: 12,5 % 
CAPAS DE ACCIÓN 
 
Comer porque la mamá está pendiente de uno,  es la 
de todo, es la que prepara. 
Comer  verduras  para  corresponder  a  cuidados  y 
atenciones familiares 
Comer porque siempre se lo han dado en la casa 
Comer frutas, carnes, cereales (arroz, plátano, papa),  
lácteos. 
Comen por obligación verduras 
No los obligan a comer 
Imitan 
Del colegio: comidas rápidas. 
 De los amigos: comidas rápidas y dulces. 
De la televisión: cereales de desayunos y carnes frías. 
Celebraciones adultos: cumpleaños, celebraciones de 
diciembre 
Comen: carnes, ensaladas, arroz chino, mixto.  
 
Celebraciones adolescentes: cumpleaños 
Comen: pastel y comidas rápidas 
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Correspondien
do  a  los 
cuidados  y 
atenciones 
familiares 
Respetando 
las 
costumbres 
La 
obediencia 
en la comida 
Imitando  los 
comportamie
ntos  de  los 
pares 
Comiendo 
cuando  se 
siente feliz  en 
las 
celebraciones 
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Cuerpo  ideal:  ni 
muy  gordo  ni  flaco, 
macizo 
 
Se sienten frente al 
cuerpo:  flaco,  los 
brazos  están 
delgados;  gordo 
pasado de kilos 
 
Hace  para  lograr 
cuerpo  ideal:  va  al 
gimnasio, aplica gel 
y uso de fajas 
 
Presión  cuerpo 
ideal:  papa,  los 
amigos  le  dicen 
gordo 
 
Hacen  en  familia 
para  lograr  cuerpo 
ideal:  mamá  no 
come a ratos, papa 
hace ejercicio 
 
Comer  bien  es 
agradar  al  cuerpo. 
Frutas,  ayudan  al 
cuerpo 
Exceso  de  grasas   
engorda,  daña  el 
cuerpo 
 
No  a  todos  la 
obesidad    les 
afecta  la 
autoestima 
 
En la 
búsqueda del 
cuerpo ideal 
Comer bien es 
agradar al 
cuerpo y si se 
come en exceso  
el cuerpo no 
aguanta 
Las grasas y 
las harinas 
engordan, 
dañan el cuerpo 
La obesidad 
afecta la 
imagen corporal 
Celebraciones adultos: cumpleaños, celebraciones de 
diciembre 
Comen: carnes, ensaladas, arroz chino, mixto.  
 
Celebraciones adolescentes: cumpleaños 
Comen: pastel y comidas rápidas 
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SUBNIVEL DE COMPOSICION CORPORAL 
 
Peso: 75,1±10 kg. 
Talla: 1,68±0,06 
Índice de Masa Corporal: 26,2±2,7 kg/cm
2 
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SUBNIVEL TISULAR 
Edad cambio voz: 13,5±1,1 años 
Etapa vello púbico: 4,0±0,8 
Etapa vello axilar: 2,9 ±0,2 
Etapa volumen testicular: 3,9±0,2
 
 
 
SUBNIVEL BIOQUIMICO 
Ingesta de energía: 2264±599 Kilocalorías 
Adecuación energía: 76,8 %              Adecuación Vitamina A: 50±24 % 
Aporte Proteínas a energía total: 13,5±1,9 %Kcal.        Adecuación Vitamina C: 145,8±68,6 % 
Aporte Lípidos a energía total: 40,3±5,4 %Kcal.         Adecuación Tiamina: 58,7±20,8 % 
Aporte Carbohidratos a energía total: 46,1±5,1 %Kcal.        Adecuación Riboflavina; 60,4±19,1 % 
                    Adecuación Niacina: 80,4±22 %     
Adecuación proteínas: 122,1±31,2%            Adecuación Vitamina B6: 65,5±15,9 % 
                    Adecuación Folatos: 90,5±48,3 % 
Adecuación Calcio: 65±23,2 %              Adecuación Vitamina B12: 153,7±,73%     
Adecuación Hierro: 58±22,9 % 
Adecuación Zinc: 127,3±52,1 %              Relación ingesta y gasto energía: 80,6±24,1 % 
 
CAPAS DE ACCIÓN (CONTINUACIÓN)          SCOFF 
                  0: 43,8 %  3: 18,8 %     
Conforme con el cuerpo              1: 18,8 %  4: 6,3 % 
Si: 84,75 %                  2: 12,5 % 
No: 25 %                   
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ANEXO R. Trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias del grupo mujeres perfil bajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El lugar y la compañía determinan lo que 
comen los adolescentes 
En la casa: las 
tradiciones, la 
compañía familiar y 
tener o no proveedor 
de comidas 
determinan las 
prácticas 
Comen  en  casa  frutas, 
verduras,  carnes,  cereales  y 
gaseosas 
 
Permanece  compañía  a  las 
horas de las comidas 
 
Comen viendo televisión 
 
Algunas  se  saltan  las 
comidas, otras no 
 
Cocinan la madre y el padre  
 
Algunas cocinan y otras no 
En el colegio: la 
autonomía,  
disponibilidad 
económica y la 
preferencia determinan 
las prácticas 
En la calle: el 
género, la amistad 
y el amor 
determinan las 
prácticas 
En el colegio comen similar 
a  los  hombres:,  frutas, 
comidas rápidas,  gaseosas 
 
Compran en las cafeterías y 
traen de la casa 
En la calle comen con sus 
pares:  comidas  rápidas  y 
snacks.  Algunas  no  salen, 
invitan a comer en casa 
 
Con las amigas del mismo 
género  comen:  comidas 
rápidas. 
 
Con  los  amigos  de 
diferente  género  no  se 
cuidan al comer. Se come: 
comidas rápidas 
 
Con  los  novios  se  come: 
helados 
 
Entre la costumbre y la novedad 
Lo que se aprende 
por costumbre y lo 
que se aprende por 
novedad 
Comer bien es 
comer 
ordenado 
Lo que es sano 
no me gusta y lo 
que es dañino me 
encanta 
Se aprende a comer de  
 familia:  frutas,  verduras, 
carnes, lácteos  
No  se  deben  comer 
comidas rápidas 
 
De los amigos y del colegio 
no se aprende a comer 
 
De  los  medios  de 
comunicación:  lácteos, 
cereales,  snacks, 
pastelería, dulces 
 
 
 
Es sano y no les gusta: 
verduras,  lácteos  y 
frutas 
 
Es  sano  y  les  gusta: 
verduras, frutas, carnes, 
lácteos, cereales 
 
Es  dañino  y  les  gusta: 
comidas  rápidas  y 
dulces 
  
 
 
Comer  bien  es  tener 
un  régimen  constante 
en  horarios  y 
cantidades 
 
Comer  bien  es  saber 
que se debe comer  
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Lo que prefieren y lo que rechazan los 
adolescentes 
El sabor y la 
textura generan 
las preferencias 
y las aversiones 
La tradición 
como fuente de 
preferencias y 
aversiones 
Las 
emociones 
controlan la 
comida 
Preferencias  por 
sabor:  frutas, 
gaseosas,  carnes, 
comidas rápidas 
 
Rechazos  por  sabor: 
verduras,  pepas, 
pescado, vísceras 
 
Si  mezclan  estos 
alimentos con otros,  
los consumen 
 
Rechazos por textura 
y  consistencia: 
vísceras 
Lo que significa alimentarse 
Cuando  ven  a 
otros comer frutas 
 
Prefieren  lo  que 
ven en televisión 
 
Rechazo  por  los 
ojos 
 
Rechazo  de 
alimentos porque no 
se acostumbraron 
 
Premios  en  la 
infancia  marcaron 
sus preferencias 
 
Castigos  en  infancia 
generaron rechazos 
 
Rechazos  por 
experiencias 
negativas  con 
alimentos 
 
Cuando  están 
aburridas  comen 
más,  pero  también 
comen menos 
 
Malgenio  y 
nerviosismo las hace 
comer menos 
 
Emociones  positivas 
las  hacen  comer 
más 
 
La comida 
normal es la 
tradicional, la 
que se prepara 
en casa y es 
constante  La comida 
principal y el 
acompañami
ento 
Verduras, 
obligación, 
rutina y porque 
no hay más 
que comer 
Hamburgues
as y amistad 
el fin de 
semana 
Comida  normal 
es  tradicional: 
lácteos,  
 
Carne es comida 
principal 
 
Lácteos, 
verduras, 
cereales  y 
gaseosas  son 
comida  de 
acompañamiento 
  
 
Verduras 
significan 
obligación, 
rutina,  se  comen 
porque  no  hay 
más que comer 
 
Las  verduras  no 
se comen con los 
amigos 
  
 
Con  los  amigos 
se  comen 
hamburguesas 
 
Comer 
hamburguesas 
con  amigos  es 
rico,  tienen  más 
confianza,  se 
divierten 
  
Con  los  amigos 
cambia  la  forma 
de alimentarse y 
el  espacio, 
cambia la rutina 
 
Helados, 
cortejo y 
noviazgo 
Con  el  novio  se 
come helado 
 
Con  el  novio  se 
come  más 
moderado  y 
decente 
 
La  comida 
entra por los 
ojos  
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Creencias y prácticas relacionadas con el 
cuerpo y la imagen corporal 
En la 
búsqueda del 
cuerpo ideal 
Comer bien es 
agradar al 
cuerpo y si se 
come en exceso  
el cuerpo no 
aguanta 
Las grasas y 
las harinas 
engordan, 
dañan el cuerpo 
La obesidad 
afecta la 
imagen corporal 
Cuerpo  ideal: 
delgada, maciza 
 
Se sienten frente al 
cuerpo:  me  gusta 
como soy, un poco 
delgada,  necesita 
más  piernas  y 
tonificar músculos 
 
Hace  para  lograr 
cuerpo ideal: come 
más, hace ejercicio 
 
Presión  cuerpo 
ideal:  familia  le 
dice que engorde 
 
Hacen  en  familia 
para  lograr  cuerpo 
ideal:  mamá  no 
come  de  noche  y 
hace  ejercicio, 
papa  toma 
bebidas. 
 
Ayudan  al  cuerpo: 
frutas,  verduras, 
pollo,  leche, 
huevos y cereales. 
A  mantener  la 
línea,  a  bajar  de 
peso 
 
La obesidad pierde 
la  figura,  vuelve 
lento, descontrola 
 
Exceso  de  comida 
produce  barros, 
brota la cara 
 
Exceso  de  grasa 
produce celulitis 
 
Exceso  de  harinas 
engorda,  daña  el 
cuerpo 
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Correspondiendo 
a los cuidados y 
atenciones 
familiares 
Comer porque la mamá está pendiente de 
uno, porque se lo está dando por su bien, 
es  la  de  todo,  la  que  prepara,  la  que 
acompaña 
Comer  verduras,  pollo,  leguminosas, 
cereales y frutas 
 
No consumir alimentos en correspondencia 
a  cuidados:  no  comer  comidas  rápidas  ni 
tomar gaseosas 
 
 
  Respetando las 
costumbres 
La obediencia 
en la comida 
Imitando los 
comportamiento
s de los pares 
Comiendo 
cuando se 
siente feliz en 
las 
celebraciones 
Comer porque siempre se lo han dado en la 
casa 
Comer  cereales  (arroz,  plátano,  papa), 
cereal de desayuno, lácteos,  
 
 
  Les controlan la comida: mamá y papá 
Comen por obligación verduras 
No les obligan a comer 
Imitan 
 De los amigos: comidas rápidas 
De  la  televisión:  cereales  de  desayuno, 
yogurt, snacks, chocolates y dulces 
 
 
 
Celebraciones  adultos:  cumpleaños, 
celebraciones de diciembre 
Comen:  carnes,  comidas  típicas, 
ensaladas, cereales,  
 
Celebraciones adolescentes: cumpleaños 
Comen: pastel y gaseosas 
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Consumo Diario        Saltan comida     Situaciones hacen comer más    Conforme con cuerpo 
Lácteos      125,5±44 gr.    No: 100%      emociones negativas 33,3%      Si: 100% 
Carnes     126,2±31 gr.            emociones positivas 33,3% 
Huevos     14,4±12 gr.    Donde mercan     ver televisión  33,3%        Cuestionario SCOFF 
Leguminosas    46,1±35 gr.    Superm barrio  66,7%                0 = 100% 
Verduras    33,8±7 gr.    Grandes superf  33,3%   Situaciones hacen comer menos 
Frutas      125,5±5 gr.            emociones negativas 100% 
Cereales    353,5±34 gr.     Quien merca 
Gaseosas    264,6±67 gr.    mamá  66,7% 
Snacks     3,5±6 gr.    papá   33,3% 
Comidas rápidas  17,7±30 gr. 
Azúcar, pastelería  59,1±35 gr.    Quien cocina 
Aceites, mantequilla,   60,1±14 gr.    mamá  100% 
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CAPAS DE ACCIÓN 
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SUBNIVEL DE COMPOSICION CORPORAL 
 
Peso: 40,1±4,8 kg. 
Talla: 1,56±0,04 
Índice de Masa Corporal: 16,5±1,3 kg/cm
2 
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SUBNIVEL TISULAR 
Edad menarca: 13,3±05 años 
Etapa vello púbico: 3,0±1,0 
Etapa vello axilar: 3,0±0,0 
Etapa desarrollo mamas: 3,3±0,5
 
 
 
SUBNIVEL BIOQUIMICO 
Ingesta de energía: 2061±313 Kilocalorías 
Adecuación energía: 92,9 %              Adecuación Vitamina A: 60,8±12,7 % 
Aporte Proteínas a energía total: 12,2±3,4 %Kcal.        Adecuación Vitamina C: 182,4±58,7 % 
Aporte Lípidos a energía total: 45,7±2,6 %Kcal.         Adecuación Tiamina: 64,7±26,7 % 
Aporte Carbohidratos a energía total: 44,6±5,9 %Kcal.        Adecuación Riboflavina; 68±9,5 
                    Adecuación Niacina: 79,7±10,8 %       
Adecuación proteínas: 117±22, 3%            Adecuación Vitamina B6: 50,3±4,4 % 
                    Adecuación Folatos: 96,1±43,1 % 
Adecuación Calcio: 53,4±4,5 %             Adecuación Vitamina B12: 129±37,4 %       
Adecuación Hierro: 47,8±10,4 % 
Adecuación Zinc: 176,7±102 %             Relación ingesta y gasto energía: 112,4±1,5 % 
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ANEXO S. Trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias del grupo mujeres perfil medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La costumbre y el deber frente a la 
novedad y el placer 
 
El lugar y la compañía determinan las 
prácticas alimenticias y alimentarias de los 
adolescentes 
Lo que prefieren y lo que rechazan 
los adolescentes 
Lo que significa alimentarse 
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Preferencias  por 
sabor:  frutas, 
gaseosas,  carnes, 
comidas rápidas 
 
Rechazos  por 
sabor:  verduras, 
pepas,  pescado, 
vísceras, carnes 
 
Si  mezclan  estos 
alimentos  con 
otros,  
los consumen 
 
Rechazos  por 
textura  y 
consistencia: 
vísceras,  verduras, 
jugos 
Cuando  ven  a 
otros  comer 
frutas 
 
Prefieren  lo 
que  ven  en 
televisión 
 
Prefieren  lo 
que  ven  en 
tiendas, 
supermercados 
 
Rechazo  por 
los ojos 
 
Comen  por  costumbre 
arroz chino y pastas 
 
Rechazo  de  alimentos 
porque  no  se 
acostumbraron 
 
Premios  en  la  infancia 
marcaron sus preferencias 
 
Castigos  en  infancia 
generaron rechazos 
 
Rechazos  por 
experiencias  negativas 
con alimentos 
 
No  siempre  experiencias 
negativas  generaron 
rechazo 
Ansiedad  y 
estrés  hacen 
comer más 
 
Cuando  están 
aburridas  comen  
menos 
 
Malgenio,  estrés  
y  tristeza  las 
hace  comer 
menos 
 
Emociones 
positivas  las 
hacen  comer 
más 
 
Comida  normal 
es  tradicional: 
huevos,  arroz,  
lácteos, 
ensalada  y 
frutas 
 
Comida  normal 
es  la  que  es 
constante 
 
Carne  es 
comida 
principal 
 
Lácteos, 
verduras, 
cereales  y 
gaseosas  son 
comida  de 
acompañamie
nto 
  
 
Verduras 
significan 
obligación, 
rutina,  se 
comen porque 
no  hay  más 
que comer 
 
Las  verduras 
no  se  comen 
con  los 
amigos 
  
 
Con  los  amigos 
se  comen 
hamburguesas 
 
Comer 
hamburguesas 
con  amigos  es 
rico,  tienen  más 
confianza,  se 
divierten 
  
Con  los  amigos 
cambia  la  forma 
de alimentarse y 
el  espacio, 
cambia la rutina 
 
Con  el  novio  se 
come helado 
 
Con  el  novio  se 
come  más 
moderado  y 
decente 
 
El sabor y la 
textura generan 
las preferencias 
y las aversiones 
La  comida 
entra por 
los ojos 
La tradición 
como fuente 
de 
preferencias y 
aversiones 
Las 
emociones 
controlan la 
comida 
La comida 
normal es la 
tradicional, la 
que se prepara 
en casa y es 
constante  La comida 
principal y el 
acompañami
ento 
Verduras, 
obligación, 
rutina y 
porque no 
hay más que 
comer 
Hamburgues
as y amistad 
el fin de 
semana 
Helados, 
cortejo y 
noviazgo 
Comen  en  casa  frutas,  verduras,  lácteos, 
carnes, cereales y gaseosas 
 
Algunas  permanecen  con  compañía  a  las 
horas de las comidas y otras están solas 
 
Comen viendo televisión o comen hablando 
con la familia 
 
Algunas se saltan las comidas, otras no 
 
Cocinan  madre,  padre  y  abuela,  otras 
compran comida 
 
Algunas cocinan y otras no 
En el colegio comen similar 
a  los  hombres,  frutas, 
comidas  rápidas,  gaseosas 
y lácteos 
 
Compran en las cafeterías y 
traen de la casa 
 
Algunas  no  comen  en  el 
colegio por ahorrar 
En la calle comen con sus 
pares: comidas rápidas 
  
Con las amigas del mismo 
género  comen:  comidas 
rápidas, carnes y helados 
 
Con  los  amigos  de 
diferente  género  no  se 
cuidan al comer. Se come: 
comidas rápidas 
 
Con  los  novios  se  come: 
helados,  frutas  ,  perro  y 
pizza 
Se aprende a comer de  
 familia:  frutas,  verduras, 
carnes, lácteos  
No  se  deben  comer 
comidas rápidas 
 
De los amigos y del colegio 
no se aprende a comer 
 
De  los  medios  de 
comunicación:  lácteos, 
cereales, pastelería. 
Es sano y no les gusta: 
verduras,  lácteos  y 
frutas 
 
Es  sano  y  les  gusta: 
verduras, frutas, carnes, 
lácteos, cereales 
 
Es  dañino  y  les  gusta: 
comidas  rápidas  y 
dulces 
Comer  bien  es  comer 
de todo 
 
Comer  bien  es  tener 
un  régimen  constante 
en  horarios  y 
cantidades 
 
Comer  bien  es  saber 
que se debe comer  
  
 
 
En la casa: las 
tradiciones, la 
compañía familiar y 
tener o no quien le 
prepare las comidas 
determinan las 
prácticas alimenticias y 
alimentarias 
En el colegio: la 
autonomía,  disponibilidad 
económica y la 
preferencia determinan las 
prácticas alimenticias y 
alimentarias 
En la calle: el género, 
la amistad y el amor 
determinan las 
prácticas alimenticias 
y alimentarias 
Lo que se aprende 
por costumbre y lo 
que se aprende por 
novedad 
Comer bien es 
comer 
ordenado 
Lo que es sano 
no me gusta y lo 
que es dañino me 
encanta  
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Creencias y prácticas relacionadas con el 
cuerpo y la imagen corporal 
En la 
búsqueda del 
cuerpo ideal  Comer bien es 
agradar al 
cuerpo y si se 
come en exceso  
el cuerpo no 
aguanta 
Las grasas y 
las harinas 
engordan, 
dañan el 
cuerpo 
La obesidad 
afecta la 
imagen 
corporal 
Cuerpo ideal: delgada, ni muy 
delgada ni muy gorda, no hay 
figura ideal 
 
Se  sienten  frente  al  cuerpo: 
normal,  no  tiene  buena 
cintura,  gorditos,  un  poco 
gorda 
 
Hace  para  lograr  cuerpo 
ideal:  no  come  arroz,  hace 
ejercicio, deporte 
 
Presión  cuerpo  ideal:  mamá 
obsesionada  con  cuerpo,  la 
ven gorda 
 
Hacen  en  familia  para  lograr 
cuerpo ideal: mamá no come 
de  noche,  toma  bebidas, 
hace  ejercicio,  tratamiento 
estética, régimen nutricionista 
 
Ayudan  al  cuerpo: 
frutas,  verduras,  
cereales  y 
alimentos bajos en 
calorías.  A 
mantener  la  línea, 
a bajar de peso 
 
La obesidad pierde 
la  figura,  vuelve 
lento, descontrola 
 
Exceso  de  comida 
produce  barros, 
brota la cara 
 
Exceso  de  grasa 
produce celulitis 
Exceso  de  grasas 
y  de  harinas 
engorda,  daña  el 
cuerpo 
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Correspondie
ndo a los 
cuidados y 
atenciones 
familiares 
Comer porque la mamá está pendiente de 
uno, porque se lo está dando por su bien, 
es  la  de  todo,  la  que  prepara,  la  que 
acompaña 
Comer verduras, pollo, pepas, cereales  y 
frutas 
 
No  consumir  alimentos  en 
correspondencia  a  cuidados:  no  comer 
comidas rápidas ni tomar gaseosa 
Respetando 
las 
costumbres 
La 
obediencia 
en la comida 
Imitando los 
comportamie
ntos de los 
pares 
Comiendo 
cuando se 
siente feliz en 
las 
celebraciones 
Comer porque siempre se lo han dado en 
la casa 
Comer  cereales  (arroz,  plátano,  papa), 
cereal de desayuno, lácteos,  
 
 
 
Les controlan la comida: mamá y papá 
Comen por obligación verduras 
No les obligan a comer 
 
 
 
Imitan 
 De los amigos: comidas rápidas 
De  la  televisión:  cereales  de  desayuno, 
yogurt, snacks, chocolates y dulces 
 
 
 
Celebraciones  adultos:  cumpleaños, 
celebraciones de diciembre 
Comen:  carnes,  comidas  típicas, 
ensaladas, cereales, carnes frías. 
 
Celebraciones adolescentes: cumpleaños 
Comen: pastel y gaseosas 
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Consumo Diario        Saltan comida     Quien cocina        Situaciones hacen comer menos 
Lácteos      116,5±89 gr.    Si: 50%       mamá 62,2 %        emociones negativas 51,1% 
Carnes     137,4±62 gr.    No: 50 %      abuela 18,9 %        emociones positivas 4,4% 
Huevos     23,2±20 gr.            papa 3,3 %        actividad física 2,2 % 
Leguminosas    51,9±62 gr.    Donde mercan     otros familia 13,3 %      preocupación engordar 4,4% 
                              estudio 5,6 % 
Verduras    34,2±26 gr.    Grandes superf  44,4%   empleada 2,3 %      nada 10 % 
Frutas      148,9±65 gr.    Superm barrio 43,3 %              enfermedad 14,4 % 
Cereales    381,7±136 gr.     Tienda, granero 3,4%    Situaciones hacen comer más  otros 7,8 % 
Gaseosas    212,2±122 gr.    Galería, móvil 8,9 %    emociones negativas 43,3 % 
Snacks     11,4±16 gr.            emociones positivas 10% 
Comidas rápidas  3,5±9 gr.    Quien merca      actividad física 6,7 % 
Azúcar, pastelería  59,5±29 gr.    mamá 50%      tv, música 4,4 % 
Aceites, mantequilla,   42,9±18 gr.    papá  30%      estudio 5,6 % 
Licor       0,1±1      abuelos 12,2%     nada 15,6 % 
            Otros 7,8%      otros 14,4 % 
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CAPAS DE ACCIÓN 
 
Obesidad afecta la 
autoestima,  se 
sienten 
acomplejadas 
porque  les  dicen 
gordas 
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SUBNIVEL DE COMPOSICION CORPORAL 
 
Peso: 52,2±5,4 kg. 
Talla: 1,58±0,06 
Índice de Masa Corporal: 20,9±1,8 kg/cm
2 
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SUBNIVEL TISULAR 
Edad menarca: 12±1,2 años 
Etapa vello púbico: 3,9±0,7 
Etapa vello axilar: 2,9±0,3 
Etapa desarrollo mamas: 4,2±0,6
 
 
 
SUBNIVEL BIOQUIMICO 
Ingesta de energía: 2029±482 Kilocalorías 
Adecuación energía: 91,1 %              Adecuación Vitamina A: 67,9±34,9 % 
Aporte Proteínas a energía total: 12,67±2,1 %Kcal.        Adecuación Vitamina C: 150±69,9 % 
Aporte Lípidos a energía total: 42,2±7,01 %Kcal.        Adecuación Tiamina: 69,7±24,3 % 
Aporte Carbohidratos a energía total: 45,1±7,3 %Kcal.        Adecuación Riboflavina; 74,8±26,1 
                    Adecuación Niacina: 83,4±23,5 %       
Adecuación proteínas: 119,1±34,6%            Adecuación Vitamina B6: 58,4±18,2 % 
                    Adecuación Folatos: 116,1±64,4 % 
Adecuación Calcio: 54,5±22,2 %            Adecuación Vitamina B12: 183,3±92 %       
Adecuación Hierro: 53±21,1 % 
Adecuación Zinc: 137,7±56,2 %              Relación ingesta y gasto energía: 99,7±25,5 % 
 
CAPAS DE ACCIÓN (CONTINUACIÓN)          SCOFF 
                  0: 37,8 %  3: 8,9 %     
Conforme con el cuerpo              1: 33,3 %  4: 1,1 % 
Si: 71,1 %                  2: 18,9 % 
No: 28,9 %                   
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ANEXO T. Trama de la alimentación prácticas alimenticias y alimentarias del grupo de mujeres perfil elevado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La costumbre y el deber frente a la novedad y el placer  El lugar y la compañía determinan las prácticas 
alimenticias y alimentarias de los adolescentes 
Lo que significa alimentarse  Lo que prefieren y lo que rechazan los 
adolescentes 
Preferencias  por  sabor: 
frutas,  gaseosas, 
carnes, comidas rápidas, 
lácteos,  dulces,  comida 
de mar, pastas 
 
Rechazos  por  sabor: 
verduras,  pepas, 
pescado, frutas 
 
Si  mezclan  estos 
alimentos con otros,  
los consumen 
 
Preferencias  por  textura 
y consistencia: frutas 
 
Rechazos  por  textura  y 
consistencia:,  verduras, 
leguminosas 
Cuando ven comer  a 
otros 
Por  propaganda  de 
amigos 
Cuando  ven  platillos 
de  colores  diferentes 
y llamativos 
Cuando  les  sirven 
dulces en fiestas 
 
Prefieren  lo  que  ven 
en televisión 
 
Prefieren  lo  que  ven 
en  tiendas, 
supermercados 
 
Rechazo por los ojos 
 
Comen  por 
costumbre  leche  y 
cereales 
 
Castigos  en 
infancia  generaron 
rechazos 
 
Rechazos  por 
experiencias 
negativas  con 
alimentos 
 
No  siempre 
experiencias 
negativas 
generaron rechazo 
Ansiedad y estrés hacen 
comer  más.  Comen 
dulces,  pasteles, 
helados, dulces 
 
Cuando están aburridas 
comen    más.  Comen 
dulces 
 
Solas,  aburridas  comen 
menos 
 
Malgenio,  problemas 
familia  y  tristeza  las 
hace comer menos 
 
Para  algunas  no 
siempre  emociones 
negativas  o  positivas 
hacen  comer  más  o 
menos 
 
Comida  normal 
es tradicional 
 
Comida  normal 
es  la  que  se 
prepara en casa  Carne  es 
comida 
principal 
 
Lácteos, 
verduras,  y 
cereales  son 
comida  de 
acompañami
ento 
  
Verduras 
significan 
obligació
n,  rutina, 
se 
comen 
porque 
no  hay 
más  que 
comer 
Con  los  amigos 
se  comen 
hamburguesas 
 
Comer 
hamburguesas 
con  amigos  es 
rico,  tienen  más 
confianza,  se 
divierten 
  
Con  los  amigos 
cambia  la  forma 
de alimentarse  y 
el  espacio, 
cambia la rutina 
Con  el  novio 
se  come 
helado 
 
Con  el  novio 
se come más 
moderado  y 
decente 
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El sabor y la 
textura generan 
las preferencias 
y las aversiones 
La  comida 
entra por los 
ojos 
La tradición 
como fuente 
de 
preferencias 
y aversiones 
Las 
emociones 
controlan la 
comida 
La comida 
normal es la 
tradicional, la 
que se prepara 
en casa y es 
constante  La 
comida 
principal y 
el 
acompañ
amiento 
Verduras, 
obligación, 
rutina y 
porque no 
hay más 
que comer 
Hamburgues
as y amistad 
el fin de 
semana  Helados, 
cortejo y 
noviazgo 
Comen  en  casa  frutas,  verduras, 
lácteos, carnes, cereales, y comidas 
rápidas 
 
Algunas permanecen con compañía 
a las horas de las comidas y otras 
están solas 
 
Comen  viendo  televisión  o  comen 
hablando con la familia 
 
La  mayoría  se  salta  las  comidas, 
sólo una adolescente no 
 
Cocinan madre y abuela 
 
Algunas cocinan y otras no 
En  el  colegio  comen 
similar a los hombres, 
frutas,  comidas 
rápidas,  dulces  y 
lácteos 
 
No  compran  en  las 
cafeterías  y  traen  de 
la casa 
 
En la calle comen con sus pares: 
comidas  rápidas, frutas y lácteos. 
Algunas no salen, invitan a comer 
en casa 
 
Con las amigas del mismo género 
comen  más  relajadas  y  en 
confianza,  comen:  comidas 
rápidas, helados y snacks. 
 
Con  los  amigos  de  diferente 
género,  novios  se  cuidan  más  al 
comer. Se come: comidas rápidas, 
lácteos y gaseosas 
 
Con los novios se cuidan mucho al 
comer. Se come: helados y frutas. 
Se aprende a comer de  familia: 
frutas, verduras, carnes, lácteos, 
comidas rápidas  y dulces. 
  
De  los  amigos  se  aprende  a 
comer comidas rápidas, lácteos, 
frutas y dulces. 
  
Del colegio se aprende a comer 
comidas rápidas. 
 
De los medios de comunicación: 
lácteos,  cereales,  pastelería, 
gaseosas, dulces. 
 
 
 
Es sano y no les gusta: 
verduras,  lácteos, 
carnes y cereales 
 
Es  sano  y  les  gusta: 
verduras, frutas, carnes, 
lácteos, cereales 
 
Es  dañino  y  les  gusta: 
comidas  rápidas  y 
dulces 
  
Es  dañino  y  no  les 
gusta: comidas rápidas 
 
 
Comer  bien  es  comer 
de todo 
 
Todo exceso es malo 
 
 
En la casa: las 
tradiciones, la 
compañía familiar y 
tener o no quien le 
prepare las comidas 
determinan las 
prácticas alimenticias 
y alimentarias 
En el colegio: la 
autonomía,  disponibilidad 
económica y la preferencia 
determinan las prácticas 
alimenticias y alimentarias 
En la calle: el 
género, la amistad y 
el amor determinan 
las prácticas 
alimenticias y 
alimentarias 
Lo que se 
aprende por 
costumbre y lo 
que se aprende 
por novedad 
 
Comer bien es 
comer 
ordenado 
Lo que es sano 
no me gusta y 
lo que es 
dañino me 
encanta  
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Consumo Diario        Saltan comida     Quien cocina        Situaciones hacen comer menos 
Lácteos      113,8,±107 gr.    Si: 39,3%      mamá 75 %        emociones negativas 35,7% 
Carnes     138,4±55 gr.    No: 60,7 %      abuela 7,1 %        emociones positivas 7,1% 
Huevos     19,2±16 gr.            papa 3,6 %        actividad física 0 
Leguminosas    32,9±43 gr.    Donde mercan     otros familia 7,1 %      preocupación engordar 3,6% 
            Grandes superf 50 %    empleada 7,1         estudio 7,2 %  
Verduras    39±28 gr.    superm barrio 28,6 %              nada 7,2 % 
Frutas      145,3±68 gr.    tienda, granero 7,1 %    Situaciones hacen comer más  enfermedad 17,9 % 
Cereales    330,2±143 gr.     galería, móvil 14,3 %    emociones negativas 53,6 %    otros 21,4 % 
Gaseosas    195,5±142 gr.            emociones positivas 3,6 % 
Snacks     10,2±10 gr.    Quien merca      actividad física 3,6 % 
Comidas rápidas  0,9±5 gr.    mamá 60,7 %      tv, música 7,1 % 
Azúcar, pastelería  31,1±13 gr.    pamá  21,4 %      estudio  7,1 % 
Aceites, mantequilla,   37,1±13 gr.    abuelos10,7  %     nada  7,1 % 
Licor       0      otros 7,1 %      otros  17,9 % 
            Otros 7,8%      otros 14,4 % 
CAPAS DE ACCIÓN 
 
Comer  porque  la  mamá  está  pendiente  de 
uno, porque se lo está dando por su bien, es 
la de todo, la que prepara, la que acompaña 
Comer, pollo, pepas y cereales. 
 
No consumir  alimentos  en correspondencia 
a cuidados: no comer cereales y carnes 
Comer porque siempre se lo han dado en la 
casa 
Comer  frutas,    cereales  (arroz,  plátano, 
papa) y verduras  
 
 
 
Les controlan la comida: mamá y profesional 
de la salud 
Comen por obligación verduras, no pueden 
comer dulces 
No les obligan a comer 
 
 
  Imitan  
Del colegio: comidas rápidas 
 De  los  amigos:  comidas  rápidas,  frutas, 
dulces, gaseosas, lácteos y carnes 
De  la  televisión:  cereales  de  desayuno, 
yogurt, gaseosas, chocolates y dulces 
 
 
 
Celebraciones  adultos:  cumpleaños, 
celebraciones de diciembre 
Comen: carnes, comidas típicas, ensaladas, 
cereales, carnes frías 
 
Celebraciones adolescentes: cumpleaños 
Comen: pastel, gaseosas, comidas rápidas 
y helados 
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Correspondien
do  a  los 
cuidados  y 
atenciones 
familiares 
Respetando 
las 
costumbres 
La 
obediencia 
en la comida 
Imitando los 
comportami
entos de los 
pares 
Comiendo 
cuando se 
siente feliz en 
las 
celebraciones 
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Creencias y prácticas relacionadas con el 
cuerpo y la imagen corporal 
En la 
búsqueda del 
cuerpo ideal 
Comer bien es 
agradar al 
cuerpo y si se 
come en exceso  
el cuerpo no 
aguanta 
Las grasas 
y las 
harinas 
engordan, 
dañan el 
cuerpo 
La obesidad 
afecta la 
imagen 
corporal 
Cuerpo  ideal:  ni  muy  delgada  ni 
muy  gorda,  buena  cintura  y 
abdomen, relación peso y talla, no 
hay figura ideal. 
 
Se sienten frente al cuerpo: algunas 
se  sienten  inconformes  y  otras 
conformes 
 
Hace para lograr cuerpo ideal: hace 
ejercicio,  dieta nutricionista, come 
frutas, se coloca faja 
 
Presión  cuerpo  ideal:  ella  misma, 
mama, casa, novio, todo el mundo 
le dice gorda 
 
Hacen en familia para lograr cuerpo 
ideal: mama controla comida, sigue 
dieta  nutricionista,  toma  cebada, 
hace ejercicio, aplica cremas, yeso, 
faja.  Papa  dieta  y  ejercicio. 
Hermana toma pastillas adelgazar 
 
La obesidad pierde 
la  figura,  vuelve 
lento, descontrola 
 
Exceso de comida 
produce  barros, 
brota la cara 
 
Exceso  de  grasa 
produce celulitis 
 
Exceso de comida 
produce estrías 
Exceso  de 
grasas  y  de 
harinas  engorda, 
daña el cuerpo 
 
La  grasa  no  se 
desvanece,  se 
queda  en  el 
cuerpo 
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Obesidad  afecta 
la autoestima, se 
sienten 
acomplejadas 
porque les dicen 
gordas 
 
A algunas no les 
afecta  la 
obesidad 
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SUBNIVEL DE COMPOSICION CORPORAL 
 
Peso: 67,5±7,9 kg. 
Talla: 1,59±0,06 
Índice de Masa Corporal: 26,6±1,6 kg/cm
2 
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SUBNIVEL TISULAR 
Edad menarca: 11,7±1,2 años 
Etapa vello púbico: 4,2±0,6 
Etapa vello axilar: 3,0±0,0 
Etapa desarrollo mamas: 4,5±0,5
 
 
 
SUBNIVEL BIOQUIMICO 
Ingesta de energía: 1817±453 Kilocalorías 
Adecuación energía: 81,6 %              Adecuación Vitamina A: 67,1±40,2 % 
Aporte Proteínas a energía total: 13,5±2,3 %Kcal.        Adecuación Vitamina C: 136,5±48,7 % 
Aporte Lípidos a energía total: 41,7±5,5 %Kcal.         Adecuación Tiamina: 61,4±26 % 
Aporte Carbohidratos a energía total: 44,7±6,7 %Kcal.        Adecuación Riboflavina; 71,8±24,1 
                    Adecuación Niacina: 83,4±25,7 %       
Adecuación proteínas: 113,2±29,4%            Adecuación Vitamina B6: 54,8±16,3 % 
                    Adecuación Folatos: 84,3±38,3 % 
Adecuación Calcio: 47,4±16,1 %            Adecuación Vitamina B12: 185,6±130 %      
Adecuación Hierro: 52,2±16,5 % 
Adecuación Zinc: 147,6±72,4 %              Relación ingesta y gasto energía: 77,7±20,7 % 
 
CAPAS DE ACCIÓN (CONTINUACIÓN)          SCOFF 
                  0: 21,4 %  3: 14,3 %     
Conforme con el cuerpo              1: 25,0 %  4: 0 
Si: 53,6 %                  2: 39,3 % 
No: 46,4 %                   
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ANEXO U. Trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias de los 
adolescentes. Convergencias y divergencias entre hombres de los perfiles bajo, 
medio y elevado 
 
CAPAS  DE  EVENTOS  OBJETIVOS:  SUBNIVEL  DE  COMPOSICIÓN 
CORPORAL (Hombres) 
Peso  
46,1±5,8 
Peso  
58,7±8,9 
Peso 
75,1±10 
Talla  
1,63±0,07 
Talla 
1,67±0,08 
Talla 
1,68±0,06 
IMC 
17,2±0,6 
IMC 
20,7±1,6 
IMC 
26,2±2,7 
CAPAS DE EVENTOS OBJETIVOS: SUBNIVEL TISULAR (Hombres) 
Cambio voz 
13,8±1,09 
Cambio voz 
13±1,4 
Cambio voz 
13,5±1,1 
Etapa vello púbico* 
3,5±0,8 
Etapa vello púbico* 
4,0±0,8 
Etapa vello púbico* 
4,0±0,8 
Etapa vello axilar 
2,5±0,8 
Etapa vello axilar 
2,7±0,5 
Etapa vello axilar 
2,9±0,2 
Volumen testicular 
3,3±0,8 
Volumen testicular 
4,1±0,8 
Volumen testicular 
3,9±0,2 
CAPAS DE EVENTOS OBJETIVOS: SUBNIVEL BIOQUIMICO (Hombres) 
Ingesta, adecuación y balance de ingesta y gasto energético 
Ingesta energía** 
2635±543 Kcal 
Ingesta energía** 
2593±611 Kcal 
Ingesta energía** 
2264±599 Kcal 
Adecuación energía*** 
92,6±16,5 % 
Adecuación energía*** 
91,0±21,6 % 
Adecuación energía*** 
76,8±17,7 % 
Relación ingesta y gasto 
energía*** 
129,9±16,6 % 
Relación ingesta y gasto 
energía*** 
110±28,8 % 
Relación ingesta y gasto 
energía*** 
80,6±24,1 % 
Aporte de macronutrientes a la energía total 
Aporte proteínas a 
energía total 
12,06±0,66 % 
Aporte proteínas a 
energía total 
13,36±2,1 % 
Aporte proteínas a 
energía total 
13,58±1,94 % 
Aporte lípidos a energía 
total 
41,62±7,88 % 
Aporte lípidos a energía 
total 
42,57±5,42 % 
Aporte lípidos a energía 
total 
40,3±5,41 % 
Aporte carbohidratos a 
energía total 
46,31±3,98 % 
Aporte carbohidratos a 
energía total 
44,06±5,98 % 
Aporte carbohidratos a 
energía total 
46,11±5,08 % 
Adecuación de nutrientes 
Adecuación proteínas 
133±26,1 % 
Adecuación proteínas 
144,4±45,9 % 
Adecuación proteínas 
122,1±31,2 %  
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Adecuación Vitamina A 
54±22,2 % 
Adecuación Vitamina A 
53,5±25,7 % 
Adecuación Vitamina A 
50±24 % 
Adecuación Vitamina C 
178,6±64,1 % 
Adecuación Vitamina C 
155,5±101 % 
Adecuación Vitamina C 
145,8±68,6 % 
Adecuación Tiamina 
72±22,7 % 
Adecuación Tiamina 
66,8±28,8 % 
Adecuación Tiamina 
58,7±20,8 % 
Adecuación Riboflavina 
68,5±17,8 % 
Adecuación Riboflavina 
74,5±32,5 % 
Adecuación Riboflavina 
60,4±19,1 % 
Adecuación Niacina 
78,9±20 % 
Adecuación Niacina 
83,4±30 % 
Adecuación Niacina 
80,4±22 % 
Adecuación Vitamina B6 
80,2±15 % 
Adecuación Vitamina B6 
68,6±22 % 
Adecuación Vitamina B6 
65,5±15,9 % 
Adecuación Folatos 
120,8±85,1 % 
Adecuación Folatos 
98,2±54,8 % 
Adecuación Folatos 
90,5±48,3 % 
Adecuación Vitamina B12 
166,1±104 % 
Adecuación Vitamina B12 
189,3±105 % 
Adecuación Vitamina B12 
153,7±73 % 
Adecuación Calcio 
58,9±7,7 % 
Adecuación Calcio 
51±19,7  % 
Adecuación Calcio 
65±23,2 % 
Adecuación Hierro 
67,3±33,1 % 
Adecuación Hierro 
56,9±21,8 % 
Adecuación Hierro 
58±22,9 % 
Adecuación Zinc 
144,8±62 % 
Adecuación Zinc 
144,9±59,1 % 
Adecuación Zinc 
127,3±52,1% 
CAPAS DE ACCIÓN: PRACTICAS ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS 
Y  LAS  ADOLESCENTES  ESCOLARIZADOS  (QUE,  COMO,  DONDE,  CON 
QUIEN, CUANDO  Y PORQUE COMEN) (Hombres) 
Consumo diario de alimentos 
 
Lácteos  
112,7±99 
Lácteos  
146,6±104 
Lácteos 
96,3±71,6 
Carnes 
157,9±83 
Carnes 
189,9±82 
Carnes 
165±45,1 
Huevos  
29,2±22 
Huevos  
32,2±30 
Huevos 
41±31 
Leguminosas 
41,6±62 
Leguminosas 
53,6±58 
Leguminosas 
54,3±59 
Verduras 
31,9±28 
Verduras 
34,6±26 
Verduras 
37,8±46 
Frutas 
156,1±81 
Frutas 
137±73 
Frutas 
155,3±34 
Cereales* 
529,1±129 
Cereales* 
553,6±175 
Cereales* 
483,3±150 
Gaseosas** 
399,7±216 
Gaseosas** 
249,1±177 
Gaseosas** 
199,2±176  
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Snacks 
17,4±8 
Snacks 
9,2±10 
Snacks  
6,1±10 
Comidas rápidas 
0 
Comidas rápidas 
7,3±15 
Comidas rápidas 
0 
Licor 
0 
Licor  
14,3±82 
Licor 
0 
Azúcar, pastelería 
61,3±45 
Azúcar, pastelería 
62,8±29 
Azúcar, pastelería 
62,2±48 
Aceites, mantequilla* 
63,3±50 
Aceites, mantequilla* 
53,1±21 
Aceites, mantequilla* 
41,1±16 
Se saltan la comida 
No: 66,7 % 
Si: 33,3 % 
No: 67,2 % 
Si: 32,8 % 
No: 87,5 % 
Si: 12,5 % 
Donde mercan 
Grandes superf. 
33,3 % 
Grandes superf. 
44,8 % 
Grandes superf. 
31,3 % 
Supermerc. barrio 
16,7 % 
Supermerc. barrio 
36,2 % 
Supermerc. barrio 
31,3 % 
Tienda, granero 
0  
Tienda, granero 
3,4 % 
Tienda, granero 
12,5 % 
Galería, móvil 
50 %  
Galería, móvil 
15,5 % 
Galería, móvil 
25 % 
Quien merca 
Mamá 
33,3 % 
Mamá  
69 % 
Mamá     
75 % 
Papá 
33,3 % 
Papá  
15,5 % 
Papá  
18,8 % 
Abuelos  
16,7 %  
Abuelos  
10,3 % 
Abuelos  
6,3 % 
Otros  
16,7 %  
Otros  
5,2 % 
Otros 
0 
Quien cocina 
 
Mamá  
33,3 % 
Mamá  
74,1 % 
Mamá  
62,5 % 
Abuela 
50 %  
Abuela 
10,3 % 
Abuela 
12,5 % 
Papá 
0 
Papá 
1,7 % 
Papá 
18,8 % 
Otros familia 
16,7 % 
Otros familia 
8,6 % 
Otros familia 
0 
Empleada  
0 
Empleada 
5,2 % 
Empleada 
6,3 %  
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Situaciones hacen comer más 
Emociones negativas 
0 
Emociones negativas 
22,4 % 
Emociones negativas 
18,8 % 
Emociones positivas 
50 % 
Emociones positivas 
13,8 % 
Emociones positivas 
6,3 % 
Actividad física 
0 
Actividad física 
19 % 
Actividad física 
25 % 
Televisión, música 
0 
Televisión, música 
3,4 % 
Televisión, música 
0 
Estudio  
0 
Estudio 
5,2 % 
Estudio 
6,3 % 
Nada  
16,7 % 
Nada 
10,3 % 
Nada 
12,5 % 
Otros 
33,3 % 
Otros 
25,9 % 
Otros 
31,3 % 
Situaciones hacen comer menos 
Emociones negativas 
33,3 % 
Emociones negativas 
4,4 % 
Emociones negativas 
56,3 % 
Emociones positivas 
0 
Emociones positivas 
1,7 % 
Emociones positivas 
0 
Actividad física 
0 
Actividad física 
5,2 % 
Actividad física 
0  
Preocupación engordar 
0 
Preocupación engordar 
3,4 % 
Preocupación engordar 
0 
Estudio 
0 
Estudio  
3,4 % 
Estudio  
6,3 % 
Nada 
0 
Nada  
15,5 % 
Nada  
6,3 % 
Enfermedad  
50 % 
Enfermedad  
13,8 % 
Enfermedad  
18,8 % 
Otros 
16,7 % 
Otros 
15,5 % 
Otros 
12,5 % 
Conforme cuerpo 
Si* 
100 % 
Si* 
84,5 % 
Si* 
75 % 
No* 
0 
No* 
15,5 % 
No* 
25 % 
Cuestionario SCOFF 
0 
83,3 % 
0 
55,2 % 
0 
43,8 % 
1 respuesta 
16,7 % 
1 respuesta 
27,6 % 
1 respuesta 
18,8 % 
2 respuestas  2 respuestas  2 respuestas  
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0  8,6 %  12,5 % 
3 respuestas 
0 
3 respuestas 
8,6 % 
3 respuestas 
18,8 % 
4 respuestas 
0 
4 respuestas 
0 
4 respuestas 
6,3 % 
5 respuestas 
0 
5 respuestas 
0 
5 respuestas 
0 
CAPAS DE SENTIDO: EL LUGAR Y LA COMPAÑÍA DETERMINAN LO QUE 
CONSUMEN LOS ADOLESCENTES (Hombres) 
En  la  casa:  las  tradiciones,  la  compañía  familiar  y  tener  o  no  quien  le 
prepare las comidas determinan las prácticas alimenticias y alimentarias 
HOMBRES BAJO  HOMBRES MEDIO  HOMBRES ELEVADO 
Comen en casa: frutas, verduras, lácteos, carnes y leguminosas 
    Comen en casa cereales, 
gaseosas  y  comidas 
rápidas 
Permanencia  de  compañía  a  las  horas  de  las 
comidas 
 
  Los adolescentes comen solos 
Comen viendo televisión  Comen  viendo  televisión 
o comen hablando con la 
familia 
Comen viendo televisión 
Algunos se saltan las comidas, otros no 
Cocinan  la  madre  y  la 
abuela 
Cocinan  la  madre,  el 
padre y la abuela.  
Cocinan  la  madre  y  el 
padre 
  Algunos  compran  la 
comida 
 
Algunos cocinan y otros no 
En el Colegio la autonomía, disponibilidad económica y la preferencia de los 
adolescentes,  además  de  la  disponibilidad  de  alimentos  en  la  cafetería 
determinan las prácticas alimenticias y alimentarias 
En  el  colegio  comen 
similar  a  las  mujeres: 
frutas,  comidas  rápidas, 
gaseosas 
En  el  colegio  comen 
similar  a  las  mujeres: 
frutas, comidas rápidas y 
gaseosas 
En  el  colegio  comen 
similar  a  las  mujeres: 
frutas,  comidas  rápidas, 
gaseosas y dulces 
Creen que comen diferente a las mujeres   
Sólo  compran  en 
cafeterías 
Compran en cafeterías   Compran  en  las 
cafeterías 
  Traen de la casa  Algunos  no  comen  en  el 
colegio 
En  la  calle:  el  género,  la  amistad  y  el  amor  determinan  las  prácticas 
alimenticias y alimentarias 
En  la  calle  comen  con  sus  pares  comidas  rápidas,  En  la  calle  comen  con  
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frutas y licor  sus  pares  comidas 
rápidas y lácteos 
Comen en centros comerciales, locales de venta de 
comidas rápidas, tiendas y heladerías 
 
Comen  en  locales  de 
venta de comidas rápidas 
  Algunos invitan a comer a 
casa 
 
Con los amigos del mismo género, comen más relajados y en confianza 
Comen con amigos del mismo género: comidas rápidas, carnes y helados 
    Con  los  amigas  de 
diferente género y novias 
se cuidan más al comer 
  Con  amigas  de  diferente 
género  se  consumen 
comidas rápidas 
Con  amigas  de  diferente 
género  se  consumen 
lácteos 
Con las novias se cuidan mucho  al comer 
Con  las  novias  comen 
helados,  frutas,  pizza  y 
perro 
Con  las  novias  comen 
helados,  frutas,  pizza, 
perros,  snacks  y 
gaseosas 
Con  las  novias  comen 
helados.  Con  las  novias 
no se comen frutas  
CAPAS DE SENTIDO: LA COSTUMBRE Y LA OBLIGACIÓN FRENTE  A LA 
NOVEDAD Y EL PLACER (Hombres) 
Lo que se aprende por costumbre y lo que se aprende por novedad 
En la familia se aprende a comer frutas, verduras, carnes, lácteos 
En la familia se aprende a  comer comidas rápidas, 
gaseosas y helados 
 
  En la familia se aprende a 
no  comer  comidas 
rápidas 
 
De los amigos y del colegio se aprende a consumir 
licor 
 
De  los  amigos  se 
aprende a comer comidas 
rápidas 
Del colegio se aprende a comer  comidas rápidas y 
gaseosas 
Del colegio se aprende a 
comer comidas rápidas 
De  la  televisión  aprenden  a  comer  lácteos,  carnes 
frías,  cereales,  snacks,  helados  y  endulzantes 
artificiales 
De la televisión aprenden 
a comer lácteos y carnes 
frías 
Del gimnasio aprenden a comer frutas   
Lo que es sano no me gusta y lo que es dañino me encanta 
Es  sano  y  no  les  gustan  verduras,  lácteos  y 
leguminosas 
Es sano y no les gustan 
verduras 
Es  sano  y  les  gusta:  verduras,  carnes,  lácteos, 
cereales, leguminosas y frutas 
Es  sano  y  les  gustan 
verduras, carnes, lácteos,  
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cereales y leguminosas 
Es dañino y les gusta: comidas rápidas y dulces 
Comer bien es comer de todo 
Comer bien es comer de todo 
Todo exceso es malo   
  Comer  bien  es  tener  un 
régimen  constante  en 
horarios y cantidades 
 
CAPAS  DE  SENTIDO:  LO  QUE  PREFIEREN  Y  LO  QUE  RECHAZAN  LOS 
ADOLESCENTES (Hombres) 
El sabor y la textura generan las preferencias y las aversiones 
Preferencias  por  sabor:  frutas,    carnes,  lácteos,  
gaseosas, helados y cereales 
Preferencias  por  sabor: 
frutas, carnes y dulces 
Rechazo  por  sabor: 
verduras,  leguminosas  y 
huevos 
Rechazo  por  sabor: 
verduras,  leguminosas, 
pescado, vísceras y yuca 
Rechazo por sabor: yuca 
Si estos alimentos que 
rechazan se mezclan con 
otros saben diferente, así 
los consumen 
  Si estos alimentos que 
rechazan se mezclan con 
otros saben diferente, así 
los consumen 
    Preferencias por textura y 
consistencia: frutas 
  Rechazos  por  textura  y 
consistencia: carnes 
 
  Los  rechazos  se  dan  depende  quien  y  donde  se 
preparen los alimentos 
  Los  rechazos  dependen 
del tipo de preparación 
 
La comida entra por los ojos 
    Prefieren  cuando  están 
viendo a otros 
    Preferencias  por 
propaganda  de  los 
amigos 
Prefieren lo que ven en  la televisión 
La tradición como fuente de preferencias y rechazos 
Lo  que  los  adolescentes 
comen  por  costumbre: 
frutas y gaseosas 
Lo  que  los  adolescentes 
comen  por  costumbre: 
arroz  chino,  frutas, 
gaseosas y carnes  
 
  Rechazo  de  alimentos 
porque  no  se 
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acostumbraron 
Los  premios  en  la 
infancia  marcaron  sus 
preferencias 
  Los  premios  en  la 
infancia  marcaron  sus 
preferencias 
Los castigos en la 
infancia marcaron sus 
rechazos 
Rechazos por 
experiencias negativas 
con alimentos 
 
  No siempre las experiencias negativas les generaron 
rechazos a los alimentos 
Las emociones controlan la comida 
Emociones negativas 
Ansiedad  hace  comer 
frutas 
  La  ansiedad  hace  comer 
dulces, pasteles, helados, 
comidas  rápidas  y 
gaseosas 
  El estrés hace comer más   
  El  estrés  hace  comer 
frutas, lo que haya 
 
Cuando están solos y aburridos comen más 
  Cuando  están  solos  y 
aburridos comen dulces y 
gaseosas 
 
    Cuando  están  solos  y 
aburridos comen menos 
  cuando  están  con  estrés 
y  de  mal  genio  comen 
menos 
 
Emociones positivas 
Cuando  están  alegres 
comen dulces 
Cuando  están  alegres 
comen dulces y frutas 
 
No  siempre  las  emociones  las  hacen  comer más  o 
menos 
 
CAPAS DE SENTIDO: LO QUE SIGNIFICA ALIMENTARSE (Hombres) 
La comida normal es la tradicional, la que se prepara en la casa y la que es 
constante 
La comida normal es la tradicional   
  Comida  normal  es 
tradicional:  sudados  y  
arroz 
 
La  comida  normal  es  la 
que se prepara en casa 
  La  comida  normal  es  la 
que se prepara en casa 
La comida principal y la comida de acompañamiento  
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La carne constituye la comida principal 
    Lácteos,  verduras  y 
granos  constituyen  la 
comida  de 
acompañamiento 
Verduras, obligación, rutina y porque no hay más que comer 
Las verduras significan obligación, rutina, se comen porque no hay más que 
comer 
No siempre la verdura significa obligación 
    Las  verduras  no  se 
comen en la calle ni con 
los amigos 
Hamburguesas y amistad el fin de semana 
 
Con los amigos se comen los fines de semana hamburguesas, comidas rápidas 
Comer con los amigos hamburguesas es rico, tienen más confianza y se divierten 
Helados, cortejo y noviazgo 
 
Con las novias se comen helados 
Con las novias se come más moderado y decente   
CAPAS DE SENTIDO: CREENCIAS Y PRÁCTICAS RELACIONADAS CON EL 
CUERPO Y LA IMAGEN CORPORAL (Hombres) 
En la búsqueda del cuerpo ideal 
El  cuerpo  ideal  es:  ni 
delgado ni gordo, ni flaco, 
con músculos 
Cuerpo  ideal:  flaco, 
delgado, cuerpo en forma 
atlética,  alto  y  más  o 
menos regular 
Cuerpo ideal: ni gordo ni 
flaco, macizo 
 
Se  sienten  frente  al 
cuerpo:  flaco,  delgado, 
normal 
Se  sienten  frente  al 
cuerpo:  bien,  gordo,  le 
gustaría tener más masa 
muscular 
Se  sienten  frente  al 
cuerpo:  flaco,  los  brazos 
están  delgados;  gordo, 
pasado de kilos 
Hace  para  lograr  el 
cuerpo  ideal:  hace 
ejercicio 
Hace  para  lograr  cuerpo 
ideal:  deporte,  va  al 
gimnasio, 
recomendaciones  del 
instructor,  no  come  de 
noche, toma proteínas 
Hace  para  lograr  cuerpo 
ideal:  va  al  gimnasio, 
aplica  gel  y  fajas  para 
adelgazar 
Presión  por  el  cuerpo 
ideal: no hay 
Presión  cuerpo  ideal: 
mamá  controla  lo  que 
come,  presión  familia, 
papa 
Presión  cuerpo  ideal: 
papa, los amigos le dicen 
gordo 
Hace  la  familia  para 
lograr  el  cuerpo  ideal: 
Hacen  en  familia  para 
lograr  cuerpo  ideal: 
Hacen  en  familia  para 
lograr  cuerpo  ideal:  
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mamá  come  menos, 
come verduras 
mamá comida light, come 
menos,  hace  dieta,  toma 
bebidas,  liposucción. 
Papa va al gimnasio 
mama  no  come  a  ratos, 
papa hace ejercicio 
Comer  bien  es  agradar  al  cuerpo  y  si  se  come  en  exceso  el  cuerpo  no 
aguanta 
  Frutas,  verduras  y 
alimentos light ayudan  al 
cuerpo 
Frutas ayudan al cuerpo 
El exceso de comida no aguanta el cuerpo, la 
obesidad pierde la figura, la descontrola 
 
El exceso de comida produce barros, brota la cara   
El exceso de grasas y harinas engorda, daña el cuerpo 
 
El exceso de grasas engorda, daña el cuerpo 
  El exceso de harinas 
engorda, daña el cuerpo 
 
La obesidad afecta la imagen corporal 
 
La obesidad afecta la autoestima   
    No  a  todas  la  obesidad 
les afecta la autoestima 
CAPAS  INSTITUCIONALES  O  ESTRUCTURALES:  INFLUENCIANDO  LA 
ALIMENTACION DE LOS ADOLESCENTES (Hombres) 
Correspondiendo a los cuidados y atenciones familiares 
Comer porque la mama está pendiente de uno porque se lo está dando por su 
bien, es la de todo, es la que prepara, la acompaña 
  Consumir  alimentos  para 
corresponder  a  los 
cuidados  y  atenciones 
familiares: comer verdura 
y frutas 
Consumir  alimentos  para 
corresponder  a  los 
cuidados  y  atenciones 
familiares: verduras 
  No consumir alimentos en 
correspondencia  a  los 
cuidados  y  atenciones 
familiares:  no  consumir 
comidas rápidas 
 
Respetando las costumbres 
 
Comer porque siempre se lo han dado en la casa 
Alimentos  que  se  consumen  por  costumbre:  frutas, 
cereales  (arroz,  papa,  plátano),  carnes,  lácteos, 
verduras,  leguminosas,  gaseosas,  licor  y  comidas 
Alimentos  que  se 
consumen por costumbre: 
frutas,  cereales  (arroz,  
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rápidas  papa,  plátano),  carnes  y 
lácteos 
La obediencia en la comida 
Les controlan la comida, 
obedecen a la mamá 
Les controlan la comida, 
obedecen al tío y al 
profesor 
 
Les obligan a comer verduras 
Les  obligan  a  comer 
pescado 
Les  obligan  a  comer 
vísceras 
 
  A algunos no los obligan a comer 
Imitando los comportamientos de los pares 
Colegio: comidas rápidas, gaseosas, yogurt y pastas  Colegio: comidas rápidas 
Amigos: comidas rápidas 
Amigos: comidas rápidas, frutas, gaseosas, helados, 
licor. 
Amigos:  comidas  rápidas 
y dulces 
Cereales  (granola,  cereal  desayuno,  galletas 
integrales,  pastas),  carnes  frías,  yogurt,  gaseosas, 
snacks, helados y endulzantes artificiales   
Televisión:  cereales 
(granola,  cereal 
desayuno,  galletas 
integrales,  pastas)  , 
carnes frías  
Comiendo cuando se siente feliz en las celebraciones 
Celebraciones  adultos:  cumpleaños  de  padres,  hermanos,  abuelos,  tíos, 
celebraciones de diciembre. Comen carnes, ensaladas, arroz con pollo,  mixto, 
chino 
Celebraciones  adultos  comen  comidas  típicas  y 
carnes frías 
 
Celebraciones adolescentes: cumpleaños. Comen pastel y comidas rápidas 
Celebraciones 
adolescentes  comen 
helados 
Celebraciones 
adolescentes  comen 
helados y gaseosas 
 
  Los  adolescentes 
mayores no comen pastel 
en celebraciones 
 
*p<0,05; p<0,01; ***p<0,001   
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ANEXO V. Trama de la alimentación: prácticas alimenticias y alimentarias  de los 
adolescentes. Convergencias y divergencias entre mujeres de los perfiles bajo, 
medio y elevado 
 
CAPAS  DE  EVENTOS  OBJETIVOS:  SUBNIVEL  DE  COMPOSICIÓN 
CORPORAL (Mujeres) 
Peso  
40,1±4,8 
Peso  
52,2±5,4 
Peso 
67,5±7,9 
Talla  
1,56±0,04 
Talla 
1,58±0,06 
Talla 
1,59±0,06 
IMC 
16,5±1,3 
IMC 
20,9±1,8 
IMC 
26,6±1,6 
CAPAS DE EVENTOS OBJETIVOS: SUBNIVEL TISULAR (Mujeres) 
Menarca* 
13,3±05 
Menarca* 
12±1,2 
Menarca* 
11,7±1,2 
Etapa vello púbico* 
3,0±1,0 
Etapa vello púbico* 
3,9±0,7 
Etapa vello púbico* 
4,2±0,6 
Etapa vello axilar 
3,0±0,0 
Etapa vello axilar 
2,9±0,3 
Etapa vello axilar 
3,0±0,0 
Desarrollo mamas 
3,3±0,5 
Desarrollo mamas 
4,2±0,6 
Desarrollo mamas 
4,5±0,5 
CAPAS DE EVENTOS OBJETIVOS: SUBNIVEL BIOQUIMICO (Mujeres) 
Ingesta, adecuación y balance de ingesta y gasto energético 
Ingesta energía** 
2061±313 Kcal 
Ingesta energía** 
2029±482 Kcal 
Ingesta energía** 
1817±453 Kcal 
Adecuación energía*** 
92,9±13,0 % 
Adecuación energía*** 
91,1±21,6 % 
Adecuación energía*** 
81,6±20,0 % 
Relación ingesta y gasto 
energía*** 
112,4±18,5 % 
Relación ingesta y gasto 
energía*** 
99,7±25,5 % 
Relación ingesta y gasto 
energía*** 
77,7±20,7 % 
Aporte de macronutrientes a la energía total 
Aporte proteínas a 
energía total 
12,2±3,49 % 
Aporte proteínas a 
energía total 
12,67±2,13 % 
Aporte proteínas a 
energía total 
13,5±2,38 % 
Aporte lípidos a energía 
total 
45,74±2,61 % 
Aporte lípidos a energía 
total 
42,2±7,01 % 
Aporte lípidos a energía 
total 
41,71±5,48 % 
Aporte carbohidratos a 
energía total 
42,03±2,16 % 
Aporte carbohidratos a 
energía total 
45,11±7,36 % 
Aporte carbohidratos a 
energía total 
44,78±6,7 % 
Adecuación de nutrientes 
Adecuación proteínas 
117±22,3 % 
Adecuación proteínas 
119,1±34,6 % 
Adecuación proteínas 
113,2±29,4 %  
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Adecuación Vitamina A 
60,8±12,7 % 
Adecuación Vitamina A 
67,9±34,9 % 
Adecuación Vitamina A 
67,1±40,2 % 
Adecuación Vitamina C 
182,4±58,7 % 
Adecuación Vitamina C 
150±69,9 % 
Adecuación Vitamina C 
136,5±48,7 % 
Adecuación Tiamina 
64,7±26,7 % 
Adecuación Tiamina 
69,7±24,3 % 
Adecuación Tiamina 
61,4±26 % 
Adecuación Riboflavina 
68±9,5 % 
Adecuación Riboflavina 
74,8±26,1 % 
Adecuación Riboflavina 
71,8±24,1 % 
Adecuación Niacina 
79,7±10,8 % 
Adecuación Niacina 
83,5±23,5 % 
Adecuación Niacina 
83,4±25,7 % 
Adecuación Vitamina B6 
50,3±4,4 % 
Adecuación Vitamina B6 
58,4±18,2 % 
Adecuación Vitamina B6 
54,8±16,3 % 
Adecuación Folatos 
96,1±43,1 % 
Adecuación Folatos 
116,1±64,4 % 
Adecuación Folatos 
84,3±38,3 % 
Adecuación Vitamina B12 
129±37,4 % 
Adecuación Vitamina B12 
183,3±92 % 
Adecuación Vitamina B12 
185,6±130 % 
Adecuación Calcio 
53,4±4,5 % 
Adecuación Calcio 
54,5±22,2  % 
Adecuación Calcio 
47,4±16,1 % 
Adecuación Hierro 
47,8±10,4 % 
 
Adecuación Hierro 
53±21,1 % 
Adecuación Hierro 
52,2±16,5 % 
Adecuación Zinc 
176,7±102 % 
Adecuación Zinc 
137,7±56,2 % 
Adecuación Zinc 
147,6±72,4 % 
CAPAS DE ACCIÓN: PRACTICAS ALIMENTICIAS Y ALIMENTARIAS DE LOS 
Y  LAS  ADOLESCENTES  ESCOLARIZADOS  (QUE,  COMO,  DONDE,  CON 
QUIEN, CUANDO  Y PORQUE COMEN) (Mujeres) 
 
Consumo diario de alimentos 
Lácteos  
125,5±44 
Lácteos  
116,5±89 
Lácteos 
113,8±107 
Carnes 
126,2±31 
Carnes 
137,4±62 
Carnes 
138,4±55 
Huevos  
14,4±12 
Huevos  
23,2±20 
Huevos 
19,2±16 
Leguminosas 
46,1±35 
Leguminosas 
51,9±62 
Leguminosas 
32,9±43 
Verduras 
33,8±7 
Verduras 
34,2±26 
Verduras 
39±28 
Frutas 
125,5±5 
Frutas 
148,9±65 
Frutas 
145,3±68 
Cereales* 
353,5±134 
Cereales* 
381,7±136 
Cereales* 
330,2±143 
Gaseosas**  Gaseosas**  Gaseosas**  
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264,6±67  212,2±122  195,5±142 
Snacks 
3,5±6 
Snacks 
11,4±16 
Snacks  
10,2±10 
Comidas rápidas 
17,7±30 
Comidas rápidas 
3,5±9 
Comidas rápidas 
0,9±5 
Licor 
0 
Licor  
0.1±1 
Licor 
0 
Azúcar, pastelería 
59,1±35 
Azúcar, pastelería 
59,5±29 
Azúcar, pastelería 
31,1±13 
Aceites, mantequilla* 
60,1±14 
Aceites, mantequilla* 
42,9±18 
Aceites, mantequilla* 
37,1±13 
Se saltan la comida 
No: 100 %  No: 50 % 
Si: 50 % 
No: 39,3 % 
Si: 60,7 % 
Donde mercan 
 
Grandes superf. 
33,3 % 
Grandes superf. 
44,4 % 
Grandes superf. 
50 % 
Supermerc. barrio 
66,7 % 
Supermerc. barrio 
43,3 % 
Supermerc. barrio 
28,6 % 
Tienda, granero 
0  
Tienda, granero 
3,4 % 
Tienda, granero 
7,1 % 
Galería, móvil 
0  
Galería, móvil 
8,9 % 
Galería, móvil 
14,3 % 
Quien merca 
Mamá 
66,7 % 
Mamá  
50 % 
Mamá     
60,7 % 
Papá 
33,3 % 
Papá  
30 % 
Papá  
21,4 % 
Abuelos  
0  
Abuelos  
12,2 % 
Abuelos  
10,7 % 
Otros  
0  
Otros  
7,8 % 
Otros 
7,1 % 
Quien cocina 
Mamá  
100 % 
Mamá  
62,2 % 
Mamá  
75 % 
Abuela 
0  
Abuela 
18,9 % 
Abuela 
7,1 % 
Papá 
0 
Papá 
3,3 % 
Papá 
3,6 % 
Otros familia 
0 
Otros familia 
13,3 % 
Otros familia 
7,1 %  
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Empleada  
0 
Empleada 
2,3 % 
Empleada 
7,1 % 
Situaciones hacen comer más 
Emociones negativas 
33,3 % 
Emociones negativas 
43,3 % 
Emociones negativas 
53,6 % 
Emociones positivas 
33,3 % 
Emociones positivas 
10 % 
Emociones positivas 
3,6 % 
Actividad física 
0 
Actividad física 
6,7 % 
Actividad física 
3,6 % 
Televisión, música 
33,3 % 
Televisión, música 
4,4 % 
Televisión, música 
7,1 % 
Estudio  
0 
Estudio 
5,6 % 
Estudio 
7,1 % 
Nada  
0 
Nada 
15,6 % 
Nada 
7,1 % 
Otros 
0 
Otros 
14,4 % 
Otros 
17,9 % 
Situaciones hacen comer menos 
Emociones negativas 
100 % 
Emociones negativas 
51,1 % 
Emociones negativas 
35,7 % 
Emociones positivas 
0 
 
Emociones positivas 
4,4 % 
Emociones positivas 
7,1 % 
Actividad física 
0 
Actividad física 
2,2 % 
Actividad física 
0  
Preocupación engordar 
0 
Preocupación engordar 
4,4 % 
Preocupación engordar 
3,6 % 
Estudio 
0 
Estudio  
5,6 % 
Estudio  
7,2 % 
Nada 
0 
Nada  
10 % 
Nada  
7,2 % 
Enfermedad  
0 
Enfermedad  
14,4 % 
Enfermedad  
17,9 % 
Otros 
0 
Otros 
7,8 % 
Otros 
21,4 % 
Conforme cuerpo 
Si* 
100 % 
Si* 
71,1 % 
Si* 
53,6 % 
No* 
0 
No* 
28,9 % 
No* 
46,4 % 
Cuestionario SCOFF 
0 
100 % 
0 
37,8 % 
0 
21,4 %  
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1 respuesta 
0 
1 respuesta 
33,3 % 
1 respuesta 
25 % 
2 respuestas 
0 
2 respuestas 
18,9 % 
2 respuestas 
39,3 % 
3 respuestas 
0 
3 respuestas 
8,9 % 
3 respuestas 
14,3 % 
4 respuestas 
0 
4 respuestas 
1,1 % 
4 respuestas 
0 
5 respuestas 
0 
5 respuestas 
0 
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CAPAS DE SENTIDO: EL LUGAR Y LA COMPAÑÍA DETERMINAN LO QUE 
CONSUMEN LOS ADOLESCENTES (Mujeres) 
En  la  casa:  las  tradiciones,  la  compañía  familiar  y  tener  o  no  quien  le 
prepare las comidas determinan las prácticas alimenticias y alimentarias 
MUJERES BAJO  MUJERES MEDIO  MUJERES ELEVADO 
Comen en casa: frutas, verduras, carnes, cereales y gaseosas 
    Comen en casa comidas 
rápidas 
Permanece  compañía  a 
la hora de las comidas 
Algunas  permanecen  con  compañía  a  las  horas  de 
las comidas y otras están solas 
Comen viendo televisión  Comen  viendo  televisión  o  comen  hablando  con  la 
familia 
Algunas se saltan las comidas, otras no  La  mayoría  se  salta  las 
comidas,  sólo  una 
adolescente no 
Cocinan  la  madre  y  el 
padre 
Cocinan  la  madre,  el 
padre y la abuela 
Cocinan  la  madre  y  la 
abuela 
Algunas cocinan y otras no 
En el Colegio la autonomía, disponibilidad económica y la preferencia de los 
adolescentes,  además  de  la  disponibilidad  de  alimentos  en  la  cafetería 
determinan las prácticas alimenticias y alimentarias 
En  el  colegio  comen 
similar  a  los  hombres: 
frutas,  comidas  rápidas, 
gaseosas 
En  el  colegio  comen 
similar  a  los  hombres: 
frutas,  comidas  rápidas, 
lácteos, gaseosas 
En  el  colegio  comen 
similar  a  los  hombres: 
frutas,  comidas  rápidas, 
dulces, lácteos 
Sólo  compran  en 
cafeterías 
Compran  en  cafeterías  y 
traen de la casa 
Sólo traen de la casa 
  No compran por ahorrar   
En  la  calle:  el  género,  la  amistad  y  el  amor  determinan  las  prácticas 
alimenticias y alimentarias 
En  la  calle  comen  con 
sus  pares  comidas 
rápidas y snacks 
En  la  calle  comen  con 
sus  pares  comidas 
rápidas  
En  la  calle  comen  con 
sus  pares  comidas 
rápidas, frutas y lácteos  
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Algunas no salen, invitan 
a comer a casa 
  Algunas no salen, invitan 
a comer a casa 
Con las amigas del mismo género, comen más relajadas y en confianza 
Comen  con  amigas  del 
mismo  género:  comidas 
rápidas 
Comen  con  amigas  del 
mismo  género:  comidas 
rápidas, carnes y helados 
Comen  con  amigas  del 
mismo  género:  comidas 
rápidas, snacks y helados 
    Con  los  amigos  de 
diferente género y novios 
se cuidan más al comer 
Con  amigos  de  diferente  género  comen  comidas 
rápidas 
Con  amigos  de  diferente 
género se come comidas 
rápidas,  lácteos  y 
gaseosas 
    Con los novios se cuidan 
mucho  al comer 
Con  los  novios  comen 
helados 
Con  los  novios  comen 
helados,  frutas,  perros  y 
pizza 
Con  los  novios  comen 
helados y frutas 
CAPAS DE SENTIDO: LA COSTUMBRE Y LA OBLIGACIÓN FRENTE  A LA 
NOVEDAD Y EL PLACER (Mujeres) 
Lo que se aprende por costumbre y lo que se aprende por novedad 
En  la  familia  se  aprende  a  comer  frutas,  verduras, 
carnes, lácteos 
En la familia se aprende a 
comer  frutas,  verduras, 
carnes,  lácteos,  comidas 
rápidas y dulces 
En la familia se  aprende a no comer comidas rápidas   
De los amigos y del colegio no se aprende a comer 
 
De  los  amigos  se 
aprende a comer comidas 
rápidas,  lácteos,  frutas  y 
dulces. 
 Del colegio se aprende a 
comer comidas rápidas 
De la televisión aprenden 
a  comer  lácteos, 
cereales,  pastelería, 
dulces y snacks 
De la televisión aprenden 
a comer lácteos, cereales 
y pastelería. 
De la televisión aprenden 
a  comer  lácteos, 
cereales,  pastelería  y 
dulces 
Lo que es sano no me gusta y lo que es dañino me encanta 
Es sano y no les gustan verduras, lácteos y frutas  Es sano y no les gustan 
verduras,  lácteos,  carnes 
y cereales 
Es sano y les gusta: verduras, frutas, carnes, lácteos, cereales 
Es dañino y les gusta: comidas rápidas y dulces 
    Es dañino y no les gusta:  
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comidas rápidas 
Comer bien es comer de todo 
Comer bien es comer de todo 
    Todo exceso es malo 
Comer  bien  es  tener  un  régimen  constante  en 
horarios y cantidades 
 
Comer bien es saber lo que se debe comer   
CAPAS  DE  SENTIDO:  LO  QUE  PREFIEREN  Y  LO  QUE  RECHAZAN  LOS 
ADOLESCENTES (Mujeres) 
El sabor y la textura generan las preferencias y las aversiones 
Preferencias  por  sabor:  frutas,  gaseosas,  carnes, 
comidas rápidas 
Preferencias  por  sabor: 
frutas,  gaseosas,  carnes, 
comidas rápidas, lácteos, 
dulces,  comida  de  mar, 
pastas 
Rechazo  por  sabor: 
verduras,  leguminosas, 
pescado, vísceras 
Rechazo  por  sabor: 
verduras,  leguminosas, 
pescado,  vísceras, 
carnes 
Rechazo  por  sabor: 
verduras,  leguminosas, 
pescado, frutas 
Si estos alimentos que rechazan se mezclan con otros saben diferente, así los 
consumen 
    Preferencias por textura y 
consistencia: frutas 
Rechazos  por  textura  y 
consistencia: vísceras 
Rechazos  por  textura  y 
consistencia:  vísceras, 
verduras, jugos de frutas 
Rechazos  por  textura  y 
consistencia:  verduras, 
leguminosas 
La comida entra por los ojos 
    Prefieren  cuando  están 
viendo a otros 
    Preferencias  por 
propaganda  de  los 
amigos 
Preferencias viendo las frutas   
    Viendo  platos  de  colores 
diferentes y llamativos  
    Le  sirven  en  fiestas 
dulces provocativos 
Prefieren lo que ven en  la televisión 
  Prefieren lo que ven en tiendas, supermercados 
Rechazo por los ojos 
La tradición como fuente de preferencias y rechazos 
  Lo  que  las  adolescentes  Lo  que  las  adolescentes  
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comen  por  costumbre: 
arroz chino y pastas 
comen  por  costumbre: 
leche y cereales 
Rechazo de alimentos porque no se acostumbraron   
Los premios en la infancia marcaron sus preferencias   
Los castigos en la infancia marcaron sus rechazos 
Rechazos por experiencias negativas con alimentos 
  No siempre las experiencias negativas les generaron 
rechazos a los alimentos 
Las emociones controlan la comida 
Emociones negativas 
 
  La ansiedad hace comer más 
    La  ansiedad  hace  comer 
dulces, pasteles, helados 
    El estrés hace comer más 
    El  estrés  hace  comer 
dulces 
  El  estrés  hace  comer  lo 
que haya 
 
Cuando  están  solas  y 
aburridas comen más 
   
    Cuando  están  solas  y 
aburridas comen dulces 
Cuando  están  solas  y 
aburridas comen menos 
  Cuando  están  solas  y 
aburridas comen menos 
Cuando  están  de  mal 
genio comen menos 
  Cuando  están  de  mal 
genio comen menos 
 
 
El estrés les hace comer 
menos 
 
Cuando  están  nerviosas 
comen menos 
   
    El  tener  problemas, 
peleas  con  la  familia  les 
hace comer menos 
  Cuando están tristes comen menos 
Emociones positivas 
  Las  emociones  positivas 
les hacen comer más 
 
Cuando  están  alegres 
comen lo que encuentren 
   
    No  siempre  las 
emociones  las  hacen 
comer más o menos  
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CAPAS DE SENTIDO: LO QUE SIGNIFICA ALIMENTARSE (Mujeres) 
La comida normal es la tradicional, la que se prepara en la casa y la que es 
constante 
    La  comida  normal  es  la 
tradicional 
Comida  normal  es 
tradicional: lácteos 
Comida  normal  es 
tradicional: huevos, arroz, 
lácteos,    ensalada  y 
frutas 
 
    La  comida  normal  es  la 
que se prepara en casa 
  La  comida  normal  es  la 
que es constante 
 
La comida principal y la comida de acompañamiento 
La carne constituye la comida principal 
Lácteos,  verduras, 
cereales  y  gaseosas 
constituyen la comida de 
acompañamiento 
Lácteos,  verduras  y 
cereales  constituyen  la 
comida  de 
acompañamiento 
Lácteos,  verduras  y 
cereales  constituyen  la 
comida  de 
acompañamiento 
Verduras, obligación, rutina y porque no hay más que comer 
Las verduras significan obligación, rutina, se comen porque no hay más que 
comer 
Las verduras no se comen en la calle ni con los 
amigos 
 
Hamburguesas y amistad el fin de semana 
 
Con los amigos se comen los fines de semana hamburguesas, comidas rápidas 
Comer con los amigos hamburguesas es rico, tienen más confianza y se divierten 
Con los amigos cambia forma de alimentarse y espacio, cambia la rutina 
Helados, cortejo y noviazgo 
 
Con los novios se comen helados 
Con los novios se come más moderado y decente 
CAPAS DE SENTIDO: CREENCIAS Y PRÁCTICAS RELACIONADAS CON EL 
CUERPO Y LA IMAGEN CORPORAL (Mujeres) 
En la búsqueda del cuerpo ideal 
El  cuerpo  ideal  es: 
delgada, maciza 
Cuerpo ideal: delgada, ni 
muy  delgada  ni  muy 
gorda, no hay figura ideal 
 
 
Cuerpo  ideal:  ni  muy 
delgada  ni  muy  gorda, 
buena cintura y abdomen, 
relación  peso  y  talla,  no 
hay figura ideal. 
Se  sienten  frente  al  Se  sienten  frente  al  Se  sienten  frente  al  
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cuerpo:  me  gusta  como 
soy,  un  poco  delgada, 
necesita  más  piernas  y 
tonificar músculos 
cuerpo:  normal,  no  tiene 
buena  cintura,  gorditos, 
un poco gorda 
 
cuerpo:  algunas  se 
sienten  inconformes  y 
otras conformes 
 
Hace  para  lograr  el 
cuerpo  ideal:  come  más, 
hace ejercicio 
Hace  para  lograr  cuerpo 
ideal:  no  come  arroz, 
hace ejercicio, deporte 
 
Hace  para  lograr  cuerpo 
ideal:  hace  ejercicio,  
dieta  nutricionista,  come 
frutas, se coloca faja 
Presión  por  el  cuerpo 
ideal:  familia  dice  que 
engorde 
Presión  cuerpo  ideal: 
mamá  obsesionada  con 
cuerpo, la ven gorda 
 
Presión cuerpo ideal: ella 
misma,  mama,  casa, 
novio,  todo  el  mundo  le 
dice gorda 
Hace  la  familia  para 
lograr  el  cuerpo  ideal: 
mamá no come de noche 
y  hace  ejercicio,  papa 
toma bebidas. 
Hacen  en  familia  para 
lograr  cuerpo  ideal: 
mamá no come de noche, 
toma  bebidas,  hace 
ejercicio,  tratamiento 
estética,  régimen 
nutricionista 
 
Hacen  en  familia  para 
lograr  cuerpo  ideal: 
mama  controla  comida, 
sigue  dieta  nutricionista, 
toma  cebada,  hace 
ejercicio,  aplica  cremas, 
yeso,  faja.  Papa  dieta  y 
ejercicio.  Hermana  toma 
pastillas adelgazar 
Comer  bien  es  agradar  al  cuerpo  y  si  se  come  en  exceso  el  cuerpo  no 
aguanta 
  Comer bien es agradar al cuerpo 
Frutas, verduras y cereales ayudan al cuerpo   
Pollo,  lácteos  y  huevos 
ayudan al cuerpo 
   
  Alimentos  bajos  en 
calorías ayudan al cuerpo 
 
El exceso de comida no aguanta el cuerpo, la obesidad pierde la figura, la 
descontrola 
El exceso de comida produce barros, brota la cara 
El  exceso  de  comida 
produce celulitis 
  El  exceso  de  comida 
produce celulitis 
    El  exceso  de  comida 
produce estrías 
El exceso de grasas y harinas engorda, daña el cuerpo 
 
El exceso de grasas engorda, daña el cuerpo 
  La grasa no se desvanece, se queda en el cuerpo 
El exceso de harinas engorda, daña el cuerpo 
La obesidad afecta la imagen corporal 
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  La obesidad afecta la autoestima 
    No  a  todas  la  obesidad 
les afecta la autoestima 
CAPAS  INSTITUCIONALES  O  ESTRUCTURALES:  INFLUENCIANDO  LA 
ALIMENTACION DE LOS ADOLESCENTES (Mujeres) 
Correspondiendo a los cuidados y atenciones familiares 
Comer porque la mama está pendiente de uno porque se lo está dando por su 
bien, es la de todo, es la que prepara, la acompaña 
Consumir  alimentos  para 
corresponder  a  los 
cuidados  y  atenciones 
familiares:  comer 
verduras, pollo, pescado, 
leguminosas,  cereales  y 
frutas 
 
Consumir  alimentos  para 
corresponder  a  los 
cuidados  y  atenciones 
familiares:  comer 
verduras,  pollo,  pescado, 
leguminosas y cereales 
Consumir  alimentos  para 
corresponder  a  los 
cuidados  y  atenciones 
familiares: pollo, pescado, 
leguminosas y cereales 
No consumir alimentos en 
correspondencia  a  los 
cuidados  y  atenciones 
familiares:  no  consumir 
comidas  rápidas  y 
gaseosas 
No consumir alimentos en 
correspondencia  a  los 
cuidados  y  atenciones 
familiares:  no  consumir 
comidas rápidas 
No consumir alimentos en 
correspondencia  a  los 
cuidados  y  atenciones 
familiares:  no  consumir 
cereales y carne 
Respetando las costumbres 
 
Comer porque siempre se lo han dado en la casa 
Alimentos que se consumen por costumbre: frutas, cereales, verduras y carnes 
Alimentos  que  se 
consumen por costumbre: 
lácteos  y  cereal  para  el 
desayuno 
   
La obediencia en la comida 
Les controlan la comida, obedecen a la mamá 
Les controlan la comida, 
obedecen al papá 
   
    Les controlan la comida, 
obedecen al profesional 
de la salud 
Les obligan a comer verduras 
    No  les  permiten  comer 
dulces 
A algunas no las obligan a comer 
Imitando los comportamientos de los pares  
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    Colegio: comidas rápidas 
Amigos: comidas rápidas 
Amigos: frutas   
  Amigos: dulces 
    Amigos:  gaseosas, 
helados, lácteos, carnes 
Televisión: cereales de desayuno, galletas, pastas, yogurt, chocolates, dulces 
  Televisión: gaseosas 
Televisión: snacks     
Comiendo cuando se siente feliz en las celebraciones 
Celebraciones  adultos:  cumpleaños  de  padres,  hermanos,  abuelos,  tíos, 
celebraciones de diciembre. Comen carnes, ensaladas, cereales (arroz, papas) 
Celebraciones adultos comen comidas típicas   
  Celebraciones  adultos  comen arroz  con  pollo,  arroz 
mixto, carnes frías 
Celebraciones adolescentes: cumpleaños. Comen pastel y gaseosas 
    Celebraciones 
adolescentes  comen 
comidas  rápidas  y 
helados 
*p<0,05; p<0,01; ***p<0,001   
 
 